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ANNUAL RErORT ON THE FINANCES. 
TREASURY DEP .ARTMENT, 
Washington, D. 0., December 6, 1898. 
SIR: I have the honor to submit the following report: 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Fiscal year 1898. 
The revenues of the Government from all sources for the fiscal year 
ended June 30, 1898, were : 
From internal revenue ........................•.............................. . ...... ,. . $170, 900, 641. 49 
From customs.............................................. . ........................... 149,575,062.35 
From profits on coinage, bullion deposits, etc...................... . .......... 4, 756, 469. 71 
From District of Columbia................................... . ........................ 3, 693, 282. 98 
From fees-consular, letters patent, and land..... . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 639, 750. 54 
From tax on national banks .... . .......................... · ......................... , 1. 975, 849. 28 
From sales of public lands........................................................... 1, 243, 129. 42 
From navy pension and navy hospital funds................................... 1, 146, 590. 41 
From miscellaneous ............................................................. , ...... 1, 007, 352. 96 
From sinking fund for Pacific railways.............. ............................ 781, 986. 83 
From sales of Indian lands........................................................... 576, 687. 41 
From customs fees, fines, penalties, etc................. ......................... 576,487.50 
From payment of interest by Pacific railways .................... . ..... ...... 526,286.13 
From immigrant fund........... . . .. . ... . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 306, 992. 86 
From sales of Government property.............................................. 224,331.32 
From deposits for surveying public lands....................................... 113, 049. 08 
From Soldiers' Home, permanent fund.......................................... 107, 612. 49 
From donations.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 394. 87 
From sales of lands and buildings.......................................... ...... 99, 273. 95 
From sales of ordnance material................................................... 94, 638. 59 
From reimbursement for cost of water supply, District of Columbia... 93,086.98 
From depredations on public lands . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . . 29, 154. 30 
From sale of Kansas Pacific Railroad............................................. 6, 303, 000. 00 
From sale of Union Pacific Railroad............................. ............... 58,448,223.75 
From Postal Service .......... ·-························································ 89,012,618.55 
Total receipts................................................................... 494, 333, 953. 75 
The expenditures for the same period were : 
For the civil establishment, including foreign intercourse, public 
buildings, collecting the revenues, District of Columbia, and other 
miscellaneous expenses............................................................ $86, 016, 464. 75 
For the military establishment, including rivers and harbors, forts, 
arsenals, seacoast defenses, and expenses of the Spanish war.......... 91, 992, 000. 29 
For the naval establishment, including construction of new vessels, 
machinery, armament, equipment, improvement at navy yards, and 
expenses of the Spanish war·······································-············ 58,823,984.80 
XXI 
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For Indian Service ............................ • ...... •••·• ........... ••· .. ••••• .... • .. . 
For pen ions ............................................. •••• .... • .. • .. ••• .. ••• ..... • .. ··• 
For interest on the public debt .................................................... : 
For deficiency in postal revenues ................................................. . 
li'--r Postal Service ............................................................. • .. • .. •••• 
$10,994,667.70 
147,452,368.61 
37,585,056.23 
10,504,040.42 
89,012,618.55 
Total expenditures............................................................ 532, 381, 201. 35 
Showing a deficit of........................................................... 38, 047, 247. 60 
In addition to the revenues collected during the year and the amountB 
received from the sale of the Union Pacific and Kansas Pacific rail-
roads, the cash in the Treasury was increased by the following sums: 
From national-bank fund deposited under act of July 14, 1890, in excess 
of bank notes redeemed, $6,034,510, and from the issue of 4 per cent 
bonds in liquidation of interest accrued on refunding certificates con-
verted during the year, $2,340, making a total of $6,036,850. The 
securities redeemed on account of the sinking fund wer~ as follows : 
Loan of July and August, 1861......................................................... $11,000.00 
Funded loan of 1881......... ............................... ........... ... .... .. ....... .. .. . 2, 650. 00 
Funded loan of 1881, continued at 3½ per cent................................. ... 100. 00 
Funded loan of 1891............ .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. 21, 350. 00 
Loan of July, 1882.......................................................................... 100. 00 
Fractional currency and notes........................................................... 4, 900. 00 
Total ................................................................................. .. 40,100.00 
As compared with the fiscal year 1897, the receipts for 1898 increased 
$63,946,785.86, as follows: 
Increase in receipts for 1898. 
Source. 1897. 1898. Increase. Decrease. 
Internal reve_nue ...................................... $146,688,574.29 $170,900,641.49 $24,212,067.20 .................. .. 
Sales of public lands................................ 864,581.41 1,243,129.42 378,548.01 ................... . 
District of Columbia................................ 3,566,130.29 3,693,282.98 127,152.69 ................... . 
Miscellaneous............... ..... ..................... 913,119.93 1,007,352.96 94,233.03 .................. . 
Sales of ordnance material..................... 48, 368. 66 94, 638. 59 46, 269. 93 .................. .. 
Navy pension and navy hospital funds..... 1,122,883.05 1,146,590.41 23,767.36 ................... . 
Sales of Government property ............... 202,712.43 224,331.32 21,618.89 ................... . 
Sales oflands and buildings.................... 81,319.70 99,273.95 17,954.25 ................... . 
Tax on national banks............................. 1, 972,500.83 1, 975, 849. 28 3,348.45 ................... . 
Customs........................... ..... .................. 176,554,126.65 149,575,062.35 ....................... $26,979,064.30 
Profits on coinage, bullion deposits, etc... 7,239,813.53 4,756 469 71 ....................... 2 483 343 82 
Sinking fund for Pacific railways........... 2,277,173.25 781,986.83 ....................... 11495'186.42 
Payment of. interest by Pacific rail ways.. 942,148.39 526: 286: 13 ................. ...... '415;862:26 
Sales of Indian lands....................... ......... 845,419.03 576,687.41 ....................... 268,731.62 
Fe~s-<Jonsular, letters patent, and land.. 2,881,555.12 2,639,750.54 ....................... 241 804.58 
Re1';ll b1;1 rsemen t for C?St of water supply, ' 
D1strictof Columbia.............................. 321,097.75 93,086.98 ....................... 228,010.77 
Depredations on public lands.. ................. 48,478.54 29,154.30 ....................... 19,324.24 
Soldiers' Home, permanent fund............. 126,617.94 107,612.49 ....................... 19 005 45 
Deposits for surveying public lands........ 128,320.75 113,049.08 15'211·6~ 
Cust<?ms fees, fines, penalties, etc........... 586,827.45 576,487.50 .............. ·•······· 1 ' · 95 
Imm1~ant fund....................................... 309,936.17 306,992.86 ::::::::::::::::::::::: g:g::31 
Dona.t;o~s.................. ...... ... .. ............. •..... ......... ......... ..... 102, 394. 87 102, 394. 87 ................... . 
Sa.le o ansas Pacific Railroad.............. ........................ 6,303,000.00 6,303,000. oo ................... . 
Sale of Union Pacific Railroad................ ......... ............... 58,448,223. 75 58,448,223. 75 .................. . . 
Postal Service.......................................... 82,665,462. 73 89,012,618.55 6,347,155.82 .................. .• 
Total. ................. " ............................ 430,387,167.89 494,333,953.75 96,125,674.25 32,li8,888.39 
Net increase ........ -............ ........... .. ......................... ............ ............ 63, 946,785.86 
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There was an increase of $77,594-,423.23 in the ordinary expenditures, . 
as follows: 
Increase in ordinary expenditures for 1898. 
Object. 1897. 1898. Increase. Decrease. 
CIVIL ESTABLISHMENT. 
Legislative-
Salaries and expenses......................... $9,537,248.21 $9,438,577.31 .•..•..••............ $98,670.90 
Executive proper-
Salaries and expenses ...••••....•............ 193,994.34 
Department ofState-
Salaries and expenses.......................... 138,684.81 
Foreign intercourse .... ,....................... 2,076,876.84 
Treasury Department--
Salaries and expenses ........................ . 
Independent Treasury ........... : ........... . 
Mints and assay.offices ....................... . 
Territorial governments ..........••..•...... 
Salaries, etc., internal revenue .......... . 
Bounty on sugar ................................ . 
Refund for land sold for direct taxes .. 
Miscellaneous, internal revenue ....... . 
Collecting customs revenue ............... . 
Refunding excess of deposits, cus-
toms ............................................... . 
Debentures or drawbacks, customs .. . 
Miscellaneous items, customs ............ . 
Revenue Cutter Service ..................... . 
Regulating immigration .................... . 
Chinese-exclusion act ........................ . 
New revenue vessels .......................... . 
Alien contract labor laws .................. . 
Marine-Hospital Service .................... . 
Life-Saving Service ............................ . 
Light-House Establishment ............... . 
Coast and Geodetic Survey ................ . 
Steamboat-Inspection Service ........... . 
Engraving and printing .................... . 
Public buildings ... ..... ........................ . 
Fuel, etc., public buildings ................ . 
Custodians and janitors .................... . 
Furniture for public buildings .......... . 
Heating apparatus, public buildings .. . 
Vaults, safes, etc., public buildings .... . 
Fish hatcheries .................................. . 
Salaries and expenses, Fish Commis-
3, 039, 944. 79 
602,369.65 
1,176,516.13 
196,277.88 
3,517,596.01 
4,992,630.88 
14,787.37 
153,915.28 
7, 075, 372. 05 
1, 368, 396. 21 
2,359,748.15 ' 
216,989.19 
945,180.93 
325,210.85 
85,550.62 
371,140.43 
90,846.36 
620,506.90 
1,507,340.63 
3, 390, 090. 45 
380,865.52 
339,561.18 
1, 130, 561. 59 
3, 75~, 795. 67 
847,469.37 
749,109.91 
205,130.88 
146,224.71 
33,176.00 
86,158.03 
sion................................................. 342, 669. 24 
National Museum............................... 195,740.14 
Zoological Park................................... 67, 779. 26 
Smithsonian Institution..................... 127,551.75 
Columbian Exposition........................ 21,928.17 
Interstate Commerce Commission...... 235, 891. 36 
Expenses of Treasury notes................ 166, 043. 19 
French spoliation claims.................... 11,946.81 
Atlanta Exposition............................. 12,853.64 
Tennessee Exposition........................ 80,000.00 
Omaha Exposition ............... ......... ..... ..... ....... ........... . 
Payment to Southern Pacific Com-
199,150.90 
138,975.25 
2, 485, 581. 13 
3,074,323.46 
593,635.66 
1,128,172.18 
92,591.56 
3, 615, 685. 85 
l, 098, 737. 70 
455.50 
187,632.10 
7, 152, 276. 58 
1,999,577.60 
2, 928,835.37 
229,546.49 
1, 066, 478. 04 
210,791.49 
82,460.61 
430,199.85 
85,841.15 
709.248.04 
1,537,740.00 
3,331,256.37 
478,007.84 
340,009.04 
1,129,261. 93 
3, 760,684.57 
881,331.38 
928,999.40 
199,446.31 
101,507.45 
34,697.58 
80,547.75 
384,522.91 
221,051.67 
54,862.31 
127,968.27 
2,864.39 
241,253.15 
230,329.61 
$5,156.56 
290.44 
408,704.29 
34,378.67 
··············· ······ 8,733.99 
·············· ·····•· 48,343.95 
.. . ...... ... .. . .... .. 103,686.32 
98,089.84 ..............•...... 
. . . .• ... . . . . . . . . . ... 3, 893, 893. 18 
•••••••• · •oo••••••••• 14,331.87 
33,716.82 
]6, 904.53 
631,181.39 
569,087.22 
12,557.30 
121,297.11 
......... ............ 114,419.36 
••••••••••••--•000000 3,090.01 
59,059.42 .••••••....... ······ 
..................... 5,005.21 
88,741.14 .•• .••..............• 
30,399.37 ················•···· 
..................... 58,834.08 
97,142.32 .................... . 
447.86 ....................• 
.. .................. . 1,299.66 
1,888.90 ····•················ 33,862.01 .............••.•..•• 
, 179,889. 49 .................... . 
•••••••••••••••000000 5,684.57 
..................... 44,717.26 
1,521.58 ····•················ 
·· ·········· ······· ·· 5,610.28 
41,853.67 ···•••········•······ 
25,311.53 ······ •·············· 
..................... 12,916.95 
416.52 ........ .... ........ . 
......... ... ........ 19,063.78 
5,361.79 .................... . 
64,286.42 ····················· 
28.58. ::::::::::::::::::::: 
11,946.81 
12,825.06 
49,947.42 .•. .•.... ....... ..... 30,052.58 
114,132.29 114,132.29 ..•...•.•........... 
pany................................................. 1,542,839.46 ............................................ . 
Epidemic diseases.............................. 32,677.89 215, 278. 94 182, 601. 05 1,542,839.46 
Expenses, loan of 1898..... ......... .... ...... ......... ... ...... ...... 50, 000. 00 50, 00:1. 00 
Sinking fund, Union Pacific Railroad ........................ 4,549,368.26 4,549,368.26 
Miscellaneous items............................ 377,385.49 474,569.68 97,184.19 
War Department-
Salaries and expenses........................ 1,864,354.09 1,897,778.67 
Navy Department-- 33,424.58 
Salaries and expenses .........•............... 
Interior Department- 410,933.43 426,496.99 15,563.56 
Salaries and expenses ........................ . 
Public Lands Service .......................... . 
4, 809,041.83 
2, 323, 201. 56 
1, 056, 000. 00 
4, 767, 499.10 ..•.....• .....• ...... 41, 542. 73 
2, 207, \19 I. 80 ..•...... ... ... ...... 115, 206. 76 Colleges for agriculture ...................... . 
Eleventh Census .............. ................... . 
Miscellaneous items ... ............... ........ . 
Post-Office Department--
25,817.73 
600,938.08 
1,104,000.00 48,000.00 .... : ............... . 
758. 54 .. .. ........... ..... . 25, 059. 19 
591,100.39 ···················-- 9,837.69 
Salaries and expenses........................ 902,914.82 870,481.01 ........••........... 
DMe~1ciency in ptost_al revpenuefis ...... .. ... . 11,149,206.13 10,504,040.42 .................... . 
32,433.81 
645,165.71 a1 transpor at10n, aci c rail-
ways............................ ....... ............. 1,569, 153. 38 
Dep;r;m~nt of Agriculture-
a ar1es and expenses........................ 2,176,530.38 
Weather Bureau ............ :.................... 848,949.64 
Department of Labor-
Salaries and expenses ....................... . 170,698.76 
857,797.45 
2, 284, 493. 49 
908,814.39 
179,772.26 
107,963.11 
59,864.75 
9,073.50 
711,355.93 
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Increase in ordinary expenditures for 1898-Continued. 
Object. 
Department of Justice-
Salaries and expenses ....................... . 
Salaries of justices, assistant attor-
neys,etc .............................. ......... .. .. 
Salaries, fees, and expenses of mar-
shals .............. ..... .. .......................... . 
Fees of witnesses ............................... . 
Salaries and fees of district attorneys 
Fees of jurors ..................................... . 
Fees of clerks ..................................... . 
Fees of commissioners ....................... . 
Support of prisoners .......................... . 
Pay of bailiffs ............................... ..... . 
Judgments, United States courts ...... .. 
Protecting property in hands of re-
ceivers ............................................ . 
Miscellaneous items .......................... . 
District of Columbia.-
Salaries and expenses ... .................... . 
Less repayment to Pacific Railroad 
sinking funds .... , .......................... .. 
1897. 
$:ll7, 675. 06 
1,091, 139. 35 
1, 592, 188. 32 
1,099, 16i. 26 
101,355.67 
572,540.39 
296,977.98 
241,177.79 
557,264.25 
98,893.34 
10,027.47 
15,945.82 
668,119.63 
6,508,539.34 
95,968,325, 72 
5,567,057.90 
1898. 
$371,145.58 
1, 135, 181. 88 
1,375,427.93 
955,579.46 
516,520.17 
649,139.58 
253,459.39 
197,981.33 
907,337.60 
178,255.72 
51,220.53 
2,144.21 
537,917.52 
6,319,725.84 
Increase. 
$53,470.52 
44,042.53 
Decrease. 
..•....•• ...... ...... $216, 7GO. 39 
..................... 143,587.80 
415, 164. 50 .................... . 
76,599.19 ................... .. 
..................... 43, 51 H. 59 
..................... 43, li 6. 46 
350,073.35 ......... .... ....... . 
79,362.38 ........... ...... ... . 
41,193.06 ····•••··· ..... ..... . 
8,948,627.01 
5,567,057.90 
13,801.61 
130,202.11 
188,813.50 
--·----l-----~l------1------
Total Civil Establishment ............... , 90,401,267.82 96,520,505.17 14,515,684.91 8,396,447.56 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
National defense ............................................................. . 
Cuban and Philippine expeditions ................................ . 
Pay Department....................................... 13,723,532.36 
Subsistence Department........................... 1,406,430.12 
Quartermaster's Department.................... 6,720,465.60 
Medical Department....................... .......... 790, 628. 25 
Ordnance Department.............................. 7,702,888.08 
Engineer's Department........................... . 375,383. 93 
Signal Service............................................ 22,043.16 
Military Academy.................................... 234,974.80 
Improving harbors.................................... 4, 769, 797. 75 
~E[~~~~~t:.~~-~::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8' :~~: :~: gg 
Records of the Rebellion......................... . g5, 344. 89 
National Home for Disabled Soldiers...... 2,330,801.20 
State homeR for disabled soldiers...... ........ 723,466.81 
Support of Soldiers' Home.............. ........ 126,593.09 
Soldiers' Home, permanent fund............. . 104,782.80 
Soldiers' Home, interest account.............. 81,266. 44 
Miscellaneous items................................. 476, 015. 22 
7,034,112.30 
600,034.00 
21,443, 090.19 
5,922,441. 36 
18, 831, 850. 56 
494,287.34 
10,786,774.65 
774,589.07 
35,126.57 
280,085.70 
5,678,777.97 
15,106,271. 99 
399,190.37 
153,124. 71 
2, 286, 943. 73 
913,750.00 
107,612.49 
129,000.00 
81,715.55 
933,221.74 
7,034,112.30 
600,034.00 
7,719,557.83 
4,516, 011. 24 
12,111,384.96 
296,340.91 
3, 083, 886. 57 ................... .. 
399,205.14 ................... .. 
13,083.41 ..... .... ..... . .... .. 
45,110.90 .. .................. . 
908, 980. 22 .................. .. 
6, 193, 3f.5. 93 .................... . 
46,243.04 ................... .. 
57,779.82 .................... . 
..................... 43,857.47 
190, 283.19 .................... . 
..................... 18,980.60 
24,217.20 
449 11 
457,206./i2 
Total Military Establishment......... 48,950,267.89 91,992,000.29 43,400,911.38 359,178.98 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
National defense ................................................. ........... .. 
Increase of the Navy........... ..... ...... ... ...... 14,539,911.36 
Vessels for auxiliary naval force ................................... .. 
Bureau of Yards and Docks..................... 1,575,829. 90 
Bureau of Equipment.............................. 1,455,594.46 
Bureau of Navigation.............................. 168,002.80 
Bureau of Construction and Repair......... 2,292,056.16 
Bureau of Ordnance................................. 887,139.00 
Bureau of Steam Engineering.................. 1,130,229.12 
Bureau of Supplies and Accounts............. 1,971,560.31 
Bur~au of Medicine and Surgery............. 311,329.48 
::!~~~~~e~y:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1' g~g: ~~t ~ 
Pay of the Navy...................................... 8,311,599.35 
General account of advances................... 308,908.04 
Miscellaneous items................................. 281,950.22 
20,622,415.20 
10,753,388. 73 
352,010.00 
1,774,571.02 
1, 843, 121. 78 
174,406.11 
3, 008, 220. 42 
1, 652,784.44 
1,496,417.36 
3,349,543. 07 
300,661.05 
1, 174,974.32 
223,485.32 
9,067,558. 07 
2, 258, 701. 75 
771. 7?6.16 
20, 622, 415. 20 
····················· 
··················••· 3, 786, 522. 63 352,010.00 
····················· 198,741.12 
··•·················· 387,527. 32 ........... ......... 
6,403.31 ..................... 
716,164.26 
····················· 765,645.44 
····················· 366,188.24 ..................... 
1, 377, 982. 76 ..................... 
..................... 10,668.43 
121,297.68 ..................... 
····················· 
50,274.13 
755,958.72 ..................... 
1, 949, 793. 71 .................... 
489,775.94 ..................... 
Total Naval Establishment ............. t-34-, 5-6-1-, 54-6-. 2-9-J-------l------l-----58, 823, 984. 80 28, 109, 903. 70 3,847,465.19 
~~~~~~n~~~~.~::::::::::::::::::::::::::::·............. 13,016,802.46 10,994,667. 70 ......... ............ 2,022, 134. 76 In 141,053,164. 63 147,452,368. 61 6,399,203. 98 .................. . 
terest on the public debt........................ 37,791,110.48 37,585,056.23 ..................... 206,054.25 
Grand total............... ....................... 365,774,159.57 443,368,582.80 92,425, 703. 97 14,831, 280. 74 
Net increase ..................................... ................................................ 77, 5941 423. 23 
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LJi~ft&,. fJBbB. 
The revenues of the Government for the current fiscal year are thus 
estimated upon the basis of existing laws: 
From customs............................................................................ $195, 000, 000. 00 
From internal revenue .............................................. .,................ 270,000,000.00 
From miscellaneous sources.......................................................... 20, 000, 000. 00 
From Postal Service...... ............................................................. 92,874,647.37 
Total estimated revenues................................. ................... 577,874,647.37 
The expenditures for the same period are estimated as follows: 
For the civil establishment ......................................................... .. 
For the. military estab1ish1nent .................................................. .. 
For the naval establishment ....................................................... .. 
For the Indian Service ............................................................... . 
For pensions ............................................................................ .. 
For interest on the public debt ....................... ,. ......................... .. 
For Postal Service .................................................................... .. 
$93,000,000.00 
250,000,000.00 
60,000,000.00 
12,000,000.00 
141,000,000.00 
41,000,000.00 
. 92, 874, 647. 37 
Total estimated expenditures............................................... 689,874,647.37 
Or a deficit of.................................................................... 112, 000, 000. 00 
Fiscal year 1900. 
It is estimated that upon the basis of existing laws the revenues of the 
Government for the fiscal year 1900 will be : 
From customs........................................................................... $205, 000, 000. 00 
From internal revenue .. . . .. .. . ... . . . .. . .. . . . . .. . . . . ..... . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. 285, 000, 000. 00 
From miscellaneous sources.......................................................... 20,000,000.00 
From Postal Service ...................................... -............................ 100,958,112.00 
Total estimated revenues..................................................... 610, 958, 112. 00 
The estimates of appropriations required for the same period, as sub-
mitted by the several Executive Departments and offices, are as follows: 
Legislative establishment ......................... , ................................. .. 
Executive establishment-
Executive proper ................. ......................... .. 
State Department ......................................... .. 
Treasury Department .................................... .. 
War Department ........................................... . 
Navy Department ........................................ .. 
Interior Department ...................................... .. 
Post-Office Department ................................... . 
Department of Agriculture ..... ~ ....................... .. 
Department of Justice ........... , ....................... .. 
Department of Labor ..................................... . 
$239,980.00 
157,820.00 
9,661,040.00 
2,373,866.00 
502,280.00 
4,890,284.00 
950,190.00 
3,127,722.00 
231,950.00 
172,980.00 
Judicial establishment .............................................................. .. 
Foreign intercourse........ .. ........................................................ .. 
Military establishment ............................................................... .. 
Na val establishment ................................................................... . 
Indian affairs ............................................................................ . 
Pensions ................................................... , .............................. .. 
Public works-
Legislative ................................................... . 
Treasury Department ................................... .. 
War Department ................. .................. ..... .. .. 
Navy Department ........................ ....... ........... . 
~'\\ 
~ 
7,500.00 
5,844,739.97 
42,852,991.20 
8,013,599.00 
$4,476,995.86 
22, 308, 112. 00 
707,620.00 
1,833,028.76 
145, 119, 431. 51 
39,114,652.08 
7,069,316.41 
145,233,830.00 
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Public Work -Continued. 
Interior Department ................... ....... ~ ........... . 
Department of Justice ..................................... . 
Miscellaneous- . 
Legislative ................................. , ................ .. 
Treasury Department .................................... . 
War Department ........... ............................... . 
Interior Department ........ ............... ...... ......... . 
Department of Justice ................................... . 
District of Columbia .................................... .. 
$113,250.00 
95,000.00 
3,811,095.30 
13,252,376.28 
5,589,299.00 
2,429,613.20 
5,001,012.00 
7,230,808.07 
$56,927,080.17 
37,314,203.85 
Postal Service, including $4,265,888 deficiency in postal revenues....... 105, 2~4, 000. 00 
Permanent annual appropriations-
Interest on the public debt .............................. 40, 400, 000. 00 
Refunding-customs, internal revenue, etc......... 5, 422, 000. 00 
Collecting revenue from customs...................... 5, 500, 000. 00 
Miscellaneous................................................ 24, 356, 220. 00 
75, 678,·220. 00 
Total estimated appropriations, exclusive of sinking fund........ 641, 006, 490. 64 
Or an estimated deficit of................................................... 30, 048, 378. 64 
OPERATIONS OF THE TREASURY. 
The aggregate receipts for the fiscal year, under warrant, as shown by 
the report of the Treasurer of the United States, were $738,549,255.20, 
and the disbursements, $827,588,124.80. There was consequently a 
decrease of $89,038,869.60 in the general Treasury balance, which stood 
at $864, 790,237:71 at the opening of the year and at $775,751,368.11 
at the close. Besides the ordina,ry revenues, there were receipts on 
account of the public debt which swelled the total income available in 
the fiscal operations of _the Government to $481,612,255.20, while cor-
responding additions to the ordinary expenditures brought the total 
on this side of the account up to $543,561,104.80, and created a defi-
ciency of $61,948,849.60 as the net result. These figures, however, do 
not include any part of the loan of $200,000,000, the· proceeds of which 
had begun to come in before the close of the year, though none were 
formally covered into the Treasury until afterwards. On the side of 
the receipts is included the sum of $64,751,223.75, realized from the 
sale of the Union Pacific and Kansas Pacific railroads, while, on the 
other hand, the expenditures are increased by $29,850,952, disbursed 
in the redemption of Pacific Railroad subsidy bonds. 
A. better view of the results of the year's fiscal operations ~s afforded 
by the changes in the assets of the Treasury. The total holdings avail-
able in this branch of the business show only the insignificant falling off 
from $283,295,424.23 to $275,747,803.17. So unusual a variance as this 
between the accounts of the Department and the actual condition of the 
Treasury is due chiefly to the receipts from the new loan, on the one 
hand, and to unexpended advances to disbursing officers on the othez.. 
In the character of the assets there was such an improvement as to 
constitute a substantial gain in strength. The changes were an increase 
in gold and in deposits with national banks, while the losses were in 
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silver and Treasury notes. With insignificant interruptions, the free 
gold, which stood at $139,867,158.57 at the beginning of the year, con-
tinued to increase until it reached $181,240,388.81 on May 4, 1898. 
After this, the extraordinary expenditures caused by the war, together 
with the depletion of the other forms of cash,_ compelled the use of gold 
in current disbursements, and drew down the Treasury reserve, by June 
18, to $163,474,057.32. After that date the proceeds of the loan began 
to afford relief, and the reserve grew rapidiy, until it reached 
$245,063,795.51 on October 7, 1898, the highest point this fund has 
ever attained. Since then the necessities of the situation have required 
an enlarged use of the coin in disbursements, which has had the inevi-
table result of diminishing the holdings, though only to an insignificant 
extent. . 
By forethought and care an ample stock of notes of suitable denomi-
nations was provid~d to meet the demand for the annual movement of 
the crops, and the difficulties presented by this task in former years 
have been in large part avoided. Within forty days after the 1st of 
September, Chicago alone was supplied with $5,150,000 in small notes 
in exchange for larger denominations. In the twelve months ended 
September 30 last the amount of outstanding notes of the denomination 
of $20 and under increased from $861,433,826 to $903,090,863, while the 
increase of the gold coin in circulation in. the same period, all of course 
of the like denominations, amounted to $94,551,059, making a total 
addition to such currency of $136,208,096. 
Although the net gold in the Treasury during the past year has 
exceeded the needs of the Government, having been greater, both abso-
lutely and in proportion to other moneys, than ever before, it was found 
possible, up to the middle of October, to accept gold coin to the extent 
of over fifteen millions of dollars in exchange for notes of small denom-
inations, which were needed to facilitate the business of the country. 
The first proceeds of the popular loan of $200,000,000 were received 
on the 14th of June, and from that date forward the inflow of money 
from this source bas been rapid and constant. The total amount 
received up to November 1 was $195,444,187.62. 
With the object of averting the possibility of financial stringency, 
which might have been apprehended as the result of the drain upon 
the currency in circulation, the payment of the interest due October 
1 on the 4 per cent loan of 1907 was anticipated, the maturing coupons 
being made payable on September 10, while the checks for the interest 
on the registered bonds were sent out September 20. Like anticipation 
was also made in the case of the interest falling due November 1. The 
total amount of the payments thus advanced was $9,815,116.85. 
With like purpose, under the circular of September 3, l 898, the Pacific 
Railroad bonds, which will fall dne on January 1, 1899, amounting to 
$14,004,560, were made payable, principal and interest, in full, with a 
rebate of one-half of 1 per cent. It was also directed that a large share 
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of the proceeds of the popular loan be deposited in national banks, so 
that these funds, while at all times available for use, might, until needed, 
remain in the channels of trade. The deposits in national banks were 
thus increased by $66,775,610.88 between May 31 and October 31. 
The effect of these measures has proved in all respects satisfactory. 
COINS .A.ND COIN.A.GE. 
The Director of the Mint, in his report fQr the fiscal year ended June 
30, 1898, * shows in detail the operations of the institutions under his 
charge, and also statistics of coinage, production, and monetary condi-
tions of foreign countries. 
Deposits. 
The receipts and deposits of bullion at mints and assay offices, includ-
ing redeposits, aggregated $215,566,261.54, of which $198, 740,492~23 
was gold and $16,825,769.31 silver, classified as follo_ws: 
Gold: 
Domestic bullion................................................................... $69, 881, 120. 57 
Mutilated and uncurrent domestic coin.................................... 1, 187, 682. 99 
Foreign bullion and coin.................. ...................................... 73,687,447.90 
Old plate and jewelry............................................................ 2,936,943.37 
Total original deposits ......................................................... 147,693,194.83 
Redeposits . .. ...... ... ...... . .. . .. . ............ ... . . ... . ...... ... .. ... ... ... . ..... 51, 047, 297. 40 
Total deposits ................................................................. 198,740,492.23 
Silver (coinage value): 
Domestic bullion .................................................................. . 
Mutilated and uncurrent domestic coin .................................... . 
Foreign bullion and coin ........................................................ . 
Old plate and jewelry ........................................................... . 
6,484,364.07 
5,443,436.13 
717,227.19 
616,572.72 
Total original deposits......................................................... 13,261,600.11 
Redeposits....................................................... ................ 3, 564,169.20 
Total deposits................................................................. 16, 825, 769. 31 
The deposits of gold were greater than in any previous year of our 
history. In but one other year have the original deposits exceeded 
$100,000,000, the exception being the fiscal year ended June 30, 1881, 
when they were $130,833,102.45. 
Purchases. 
Silver bullion purchased under the provisions of section 3526, Revised 
Statutes of the United States, for coinage of subsidiary silver aggre-
gated 193,522.30 fine ounces, costing $107,741.28. 
Coinage. 
The coinage executed during the :fiscal year was : 
G.old................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. $64, 634, 865. 00 
Silver dollars.............................................................................. 10 002 780. 00 
S~bsidiary silver.......................................................................... 6; 482; 804. 00 
Mmor ......... ... .... . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 1, 489, 484. 11 
Total ............................... ,................................................ 82,609,933.11 
•Seepage 399, 
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The silver dollars coined were from bullion purchased under the act 
of July 14, 1890. 
The total coinage of silver dollars from bullion purchased under act 
of July 14, 1890, from August 13, 1890, to July 1, 1898, was $78,751,257, 
containing 60,909,175.32 fine ounces, costing $58,460,975.54, giving a 
seigniorage of $20,290,281.46. 
In addition to the above coinage, there were manufactured at the mint 
at Philadelphia for the Government of Costa Rica 20,000twenty-colone 
gold pieces, of the value of $186,141.02, and for the Government of Santo 
Domingo the following silver pieces : 
Denomination . Pieces. 
• 
Recoinage. 
Uncurrent gold coin of the face value of $1,198,860, and mutilated 
silver coin of the face value of $6,109,772.32, were received, as follows: 
Face value. 
Transferred and purchased. 
Gold coin. Silver coin. 
Tra nsferred from the Treasury................................................................ $549,351.00 $6,104,140.80 
Purchased over the counter..................................................... ................ 649,509.00 5,631.52 
Total.. ....................................................... ..................... ...... ...... ..... . 1, 198, 860. 00 6, 109, 772. 32 
This represents in new gold coin $1,187,683.99, and new silver dollars 
$5,44.3,436.13, or in new subsidiary silver coin $5,820,159.16. 
Of the subsidiary silver coinage, $5,962,141 were ~oined from worn 
and uncurrent silver coin transferred from the Treasury for recoinage, 
and $520,663 from silver purchased under provisions of section 3526, 
Revised Statutes, for the subsidiary silver coinage, on which latter 
the seigniorage was $286,311.22. 
Silver balances. 
The balance of silver bullion on hand at the mints for the coinage of 
silver dollars, subsidiary silver coins, and for payment of deposits of sil-
ver bullion in fine bars, July 1, 1898, was: 
Items. Fine ounces. Cost. 
Purchased under act of July 14, 1890 ....................................•. 107,701,936.56 $97,407,490.82 
For subsidiary silver coinage at mints................................... 1,041,122.64 1,356,316.97 
For su!-'Sidiary silver coinage at assay offices...................... .. 201,494.06 122,815.17 
At Umt.ed.~tates assay office, New York, for payment of 
deposits m fine bars.............................................................. 419, 951.13 466,612.37 
Total. ............... •·················•····· ...... •··········· ..................... t--10-9-, 3-64-,-50-4.-3-9 ·l---9-9-, 3-53-,-235-.-33 
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Seigniorage. 
Including the balances on hand at the mints July 1, 1878, the net 
seigniorage on the coinage of silver from that date to June 30, 1898, 
was $88,182,815.37. 
Minor coinage. 
Of the minor coins manufactured during the .year, $1,148,238.81 were 
from new material and $341,245.30 from old and uncurrent minor coins 
transferred from the Treasury for recoinage. 
The amount of minor coins transferred for reissue was $198~ 900. 
The total amount of minor coins outstanding July 1, 1898, was 
$27,311,402.01. 
Bars manufactured. 
During the fiscal year there were manufactured gold bars of the value 
of $92,187,391.67, and silver bars, $7,667,887.90. 
• 
Silver quotations. 
The highest quotation for silver 0. 925 fine during the year in the · 
London market was 27¾ pence, equal to $0.60831 per ounce fine in 
United States money; the lowest quotation was 23¾ pence, equivalent to 
$0.51789. The average price for the year was 26-f-6- pence, equivalent 
to $0.57675. The bullion value of the United States standard silver 
dollar, at the highest price for the year, was $0.47040, and at the lowest, 
$0.40055, and at the average price, $0.44607. 
The commercial ratio of gold to silver at the average price was 1 to 
35.84. 
The number of grains of pure silver at the average price that could 
be purchased with a United States silver dollar was 832.20, equivalent 
to 1. 73 fine ounces. 
Earnings and expenditures. 
The expenditur0:S necessary to maintain the various institutions con-
nected with the Mint Service during the fiscal year were $1,263,Ia3.02. 
The earnings from all sources during the same period were 
$4,695,797.96, showing a surplus of earnings over expenditures of 
$3,432,664. 94. 
Imports and exports. 
The net imports of gold during the fiscal year were $104,868,476, a,s 
against $44,609,841 for the fiscal year 1897. 
The net silver exports were $24,822,146, as against $32,636,835 for 
the previous fiscal year. 
Industrial arts. 
The value of gold and silver consumed in the industrial arts by the 
United States during the calendar year 1897 was: Gold, $11,870,231; 
silver, coining valueJ $11,201,150; a total of $23,071,381. 
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Tllere were consumed in new material, in the manufacture of these 
bars, gold, $7,184,822; silver, $9,200,497: 
Metallic stock in the United States. 
The total metallic stock in the United States on July 1, 1898, was 
Gold., $S61,514, 780; silver, $637,672,743; a total of $1,499,187,523. 
Production of gold and silver. 
The estimated production of the_precious metals in the United States 
during tl.te calendar year 1897 was: · 
Metals. Fine Commercial ounces. value. 
Gold ................................................................................... .. 2, 774, 93."i $57,363,000 
Silver ..... ............................................................................. . 53, 860, 000 32, 316, 000 
Coining 
value. 
$57. 363, 000 
69,637,000 
The estimated production of the precious metals in the world during 
the calendar year 1897 was : 
Mel!;J,lS. Fine ounces Co;~!i!~ial 
Gold............................. ........................ ............... ........... ....... 11,489,291 $337,504,800 
bilver.................................................................................. . 183,096,U\JO 109,857,700 
World's coinage. 
Coining 
value. 
$237,504,800 
236, 730, 300 
The total coinage of gold and silver by the various countries of the 
world during the calendar year 1897 was as follows: 
Gold ......................... .' ....... ............................................................ $437,719,345 
Silver....... . ........ .............. ............... ............... ...... ........................ 167, 760, 297 
Total. .... ; ........................ · ........................... ·......... .... ...... ...... 605,479, 642 
The total metallic stock and uncovered paper in the world, as esti-
mated on January l, 1898, was : 
Gold ............. :.............. .. ........................................................... $4,619,000,000 
Full legal-tender silver............................................................... 3, 276, 100, 000 
Limited tender silver............... . ... ... ............................................ 701,400,000 
Total metallic stock .... ................................ ~...................... 8,596,500,000 
Uncovered paper........................................................................ _ 2, 322, 800, 000 
Grand total..................................................................... 10, 919, 300, 000 
Legislation recommended. 
Wastage.-Section 3542 of the Revised Statutes limits the amount 
allowed for wastage by the -operative officers in the Mint Service in the 
case of the melter and refiner to one-thousandth part of the gold and 
two-thousandths part of the silver, and in the case of the coiner to one-
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half thousandth part of the g"ld and one-thousandth part of the silver, 
delivered to each. Experience has demonstrated that one-half of this 
allowance would be ample to cover the necessary loss involved in their 
operations upon these metals. It has previously been suggested that 
the legal allowance be reduced accordingly, and the recommendation 
is repeated. 
Foreign coin,-The amount of foreign gold coin deposited at the mints 
and assay offices during.the year was $47,210,078. Under the law these 
coins can not be paid out again, but must be melted. If the Secretary of 
the Treasury were permitted, in his discretion, to hold these deposits, he 
could frequently use them to supply the demand for gold for exporta-
tion, instead of delivering domestic coins or bars. Our own coin fre-
quently goes abroad and remains for years in foreign treasuries. There 
is no reason why every foreign coin received at our Treasury should be 
imperatively required to be melted. 
Silver coinage.-The only provision of law now existing by which any 
increase in the stock of frac~ional coin in the country can be made is that 
(sec. 3545, Rev. Stat.) authorizing the purchase of the small amount of 
silver contained in and separated from gold deposits. 
The amount of silver thus obtained last year from gold deposits was 
184,595.39 fine ounces, which would be sufficient to coin about 
$255,000 of our fractional coin. This is wholly inadequate to meet the 
actual demand. There has been in the past a large stock of fractional 
coin in the Treasury, accumulated after the resumption of specie pay-
ments. During the period of paper money our stock of silver coin was 
exported principally to Central and South American countries, where 
it passed at its face value; but upon resumption of specie payments and 
the passage of the act of June 9, 1879, providing for the redemption of 
fractional silver at its face value, these coins returned in such quantities 
that, with the new coinage executed, the fractional silver became 
redundant and accumulated in the Treasury. For the last ten years 
the country has been absorbing that stock at the rate of from $1,500,000 
to $2,000,000 per year, and this year the demand has been exceptionally 
strong. The amount of fractional silver coin held by the Treasury 
July 1, 1897, was $16,201,960; on July 1, 1898, $12,070,690. ThIS stock 
has, at present, November 18, been reduced to $7,122,506, much of which 
is so worn as to be unfit for circulation. 
The amount available, distributed among the several subtreasuries, 
gives but small stock to each, and some denominations are exhausted. 
The Secretary of the Treasury should be authorized to recoin this 
uncurrent stock, and any such coin which may hereafter accumulate 
in the Treasury, the difference between its face value and the new coin 
it will make to be paid out of any moneys in the Treasury not other-
wise appropriated. Further provision should be made to add to the 
stock of fractional coin, and to that end it is suggested that the Secre-
tary of the Treasury be authorized to use any silver bullion now in 
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the Treasury for the coinage of such denominations as may be required . 
from time to time to meet the demand from the different sections of 
the country. With an ever-increasing population, which will be.added 
to in the near future by the acquisition of additional territory, the 
demand for fractional silver coin will be such as to make it essentially 
necessary that the stock should be increased. 
Discontinuance of Garson mint and St. Louis assay office.-The total 
deposits of gold at the Carson mint during the last fiscal year were of 
the value of only $530,438.87. The expense of conducting the institu-
tion was $37,578.41, in addition to which the Government paid the 
express charges on the bullion to the San Francisco mint in preference to 
conducting coinage operations at Carson with so small a supply. The 
cost of maintaining the institution was therefore above 7 per cent of the 
value of the gold handled there. The total gold product of Nevada in 
the calendar year 1897 was $2,976,400, from which it appears that 
four-fifths of the product of that State are more conveniently deposited 
elsewhere than at Carson, and it may be inferred that the remainder 
might go to other places without serious inconvenience to the producer. 
The deposits now made at Carson could be received and treated at the 
San Francisco mint without increasing the expense of the latter insti-
tution to exceed $1,000 per year. It is, therefore, recommended that 
the mint at Carson be discontinued. If it is considered desirable 
to continue an assay office there, and the institution can be relieved of 
the care of the silver dollars now on storage in it, the annual outlay can 
be reduced to about $12,000. 
The assay office at St. Louis received during the last fiscal year gold 
deposits amounting to $105,960.98, and in the previous year $97,938.26. 
In each case old jewelry furnished one-half of the sum. The office is 
scarcely of sufficient importance to the mining industry or to the gen-
eral public to warrant the expense of maintaining it, which last year 
was about $4,700. The saving which might be made by abolishing this 
office and the mint at Carson would assist in meeting the new outlay 
incurred by establishing an office at Seattle. 
Building for Seattle assay office.-The assay office at Seattle, during 
the first four months after opening for deposits, has received 
$5,478,550 worth of gold. It is probable that it will be one of the most 
important offices of the Mint Service. It is now located in a rented 
building, without such provisions for the safe-keeping of treasure as 
ought to be provided. It is, therefore, recommended that Congress 
provide for the erection of a suitable building there for the assay office. 
An appropriate building can be provided at a cost of not over $50,000. 
Deficiencies in the bullion accounts of the mints. -Attention is respect-
fully called to the deficits in the bullion accounts of the mints at San 
Francisco, Philadelphia, New Orleans, and Carson, amounting in the 
aggregate to $530,681.67. · 
The deficits in the accounts of the mint at San Francisco amounted 
FI 98--III . . .. . . , ,.. " 
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to $416,587.90. Of this sum, $152,327.03 occurred in 1856, and the 
remainder, $264,260.87, between 1864 and 1871, all arising from excess-
ive wastage of the operative officers, loss on sale of sweeps, annual 
assay coins being used in the purchase of supplies, and embezzlement of 
employees. 
The amount of the deficit in the accounts of the mint at New Orleans 
is $25,000, and is alleged to be due to the destruction of that sum in 
currency by fire in the cashier's vault in June, 1893. 
The deficit in the accounts of the mint at Philadelphia is $13,543.82. 
Of this sum, $12,810.82 is a balance of gold bullion embezzled by the 
weigh clerk in 189i3, not recovered, and $733, a shortage found in the 
account of silver dollars on storage. 
The deficit in the bullion accounts of the mint at Carson is $75,549.75, 
and is due to the embezzlement of that sum by former employees in the 
melter and refiner's office, and was effected by the abstraction and sub-
stitution of metal of low fineness in gold for metal of a higher fineness. 
The weigh clerk of the mint at Philadelphia, guilty of embezzling gold 
bullion, and the assistant melter and refiner and the silver dissolver at 
the Carson mint are now undergoing terms of imprisonment for their 
crimes. 
These deficiencies are classed as unavailable assets. Their designa-
tion, year after year, as assets of any kind is objectionable. The 
amounts they represent are gone beyond reasonable possibility of recov-
ery. It does not comport with the accuracy which should characterize 
good bookkeeping and well-ordered accounts and the example of pre-
cision which the Government should at all times maintain that these 
so-called assets, which are not such in any sense of the word, should be 
kept on the books for periods varying from five to more than forty years. 
It is recommended that Congress relieve the Treasurer of the United 
St~tes and the respective mints from carrying the amount of these 
deficits in their accounts. 
BUREAU OF ENGRAVING A.ND PRINTING. 
If any justification were needed for the maintenance of an establish-
ment of this kind in connection with the Treasury Department, it was 
fully supplied by the prompt manner in which the Bureau furnished the 
stamps and securities required under the war-revenue act. This act 
was approved June 13, 1898, and took effect immediately upon its pas-
sage as to the change of tax on beer, tobacco, cigars, cigarettes, and 
snuff, th us practically destroying the three-months' stock of stamps in the 
hands of collectors of internal revenue and the Commissioner of Internal 
Revenue, besides completed and incompleted work in the Bureau. 
Stamps for issue under the new act were delivered to the Commissioner 
of Internal Revenue by the Bureau on the morning of the 14th of 
June, 1898. As to the stamps for special taxes. for documents, for 
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medicines, and for mixed flour, the law allowed but seventeen days for 
the engraving and printing and distribution thereof. Within this time 
the Bureau had furnished a sufficient number of stamps to supply the 
immediate demands of the public, and by August 1, 1898, had furnished 
all that were required by law as a reserve stock in the hands of collect-
ors and the Commissioner of Internal Revenue. By July 1, 1898, the 
Bureau was delivering 20,000,000 documentary and proprietary stamps 
alone daily, and by September 17, 1898, the Commissioner of Internal 
Revenue had ordered their deli v:ery stopped. 
The Bureau was equally as prompt in the delivery of the bonds 
required under this act, supplying the several denominations in quan-
tities required by the Department and upon the dates set for the 
delivery of the same. 
The amount of work required by the exigencies existing could 
only have been executed within the time allotted by extraordinary 
exertions. It was fortunate that the Government had an establish-
ment for the execution of this work so thoroughly equipped as the 
Bureau, under the supervision of its own officers, who were responsible 
to the Secretary of the Treasury for the prompt and efficient per-
formance of duty. Had the Department been required to procure 
the stamps and securities from private parties, it would not have been 
able to control the work to the extent it did, and it is believed would not 
so promptly have received the needed stamps and securities. 
The officers and employees of the Bureau are entitled to the thanks 
of the Department for the exertions made in this emergency. Many of 
the expert employees of the Bureau, whose services could not be dupli-
cated, cheerfully worked from sixteen to eighteen hours a day. 
In addition to the special service rendered, as above described, the 
Bureau furnished, in an economical manner, the securities and stamps 
required in the transaction of the regular business of the Department. 
The recommendation made in my last annual report, that Congress 
make provision for the entire expense of the work of the Bureau by 
direct appropriations, instead of, as at present, requiring a part of 
them to be paid by transfer of funds from other appropriations on bills 
rendered, is renewed. 
It is desired to emphasize the necessity for an appropriation for a 
substantial brick outbuilding for the Bureau, to take the place of the 
temporary wooden sheds now used. This matter has. heretofore been 
called to the attention of Congress, and full explanation of the necessity 
for the appropriation has been made in the annual reports of the Secre-
tary for a number of years. 
PUBLIC MONEYS. 
The monetary transactions of the Goverpment have been conducted 
through the Treasurer of the United States, 9 subtreasury officers, and 
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194 national-bank depositaries. The amount of public moneys held by 
them on June 30, 1898, including those to the credit of the Treasurer's 
general account and United States disbursing officers, was $38,743,017.17, 
an increase since June 30, 1897, in amount of holdings of $22,784,283.35. 
Since the beginning of the present fiscal year deposits on account 
of the new 3 per cent war loan have been received to the amount of 
$200,000,000, and in order to avoid a dangerous stringency which 
might be created by a too-rapid absorption of funds into the Treasury, 
a large number of national banks were designated, under section 5153, 
Revised Statutes, as depositaries of public moneys, and public funds 
deposited therewith temporarily, thereby increasing the holdings of 
such depositaries to an amount exceeding $90,000, 000. 
NATIONAL BANKS. 
During the existence of the national banking system up to the close 
of the year ended October 31, 1898, 5,151 national banks were organ-
ized. The number in operation is 3,598. Of the closed associations, 
1,194 were placed in voluntary liquidation by the shareholders, and 359, 
insolvent, in charge of receivers. On October 31, 1897, there were in 
active operation 3,617 associations. During the past year 56 were organ-
ized, 69 placed in voluntary liquidation, and 7 failed, including one 
of the banks in liquidation, above referred to, making a net reduction 
during that period of 19 banks. 
The authorized capital stock of the banks on October 31, 1898, 
was $624,552,195; the circulation outstanding, $239,546,281, of which 
$210,045,156 is secured by bonds and $29,500,825 by lawful money 
deposited with the Treasurer of the United States on account of liqui-
dating and insolvent associations, and those reducing circulation. A 
comparison of the circulation account on October 31, 1898, with Octo- . 
ber 31, 1897, shows an increase of $9,582,771 in the total amount of 
circulation outstanding, and of $6,119,776 in circulation secured by 
bonds. 
The capital of the 56 banks organized during the past year aggregates 
$9,665,000. Geographically, the Middle States lead both in the number 
of banks and the aggregate capital, viz, 22 and $3,960,000, respectively. 
Seven were organized in Ohio, 6 in Iowa, 5 in Illinois, 2 in Missouri, 
and 1 each in Indiana and Wisconsin. In the agg~egate amount of 
capital the Pacific States are second. Two banks in California were 
capitalized in the aggregate for $3,500,000, and the new and first bank 
in Alaska for $50,000. Sixteen associations were formed in the Eastern 
States, with an aggregate capital of $1,185,000; Pennsylvania leading 
with 8, followed by New York, 4; New Jersey, 2; Delaware and 
Maryland, 1 each. In the Southern division, 8 banks, with capital of 
$620,000, were organized ; Texas leads with 4, ~nd 1 bank was organized 
iµ each of the States of Virtinia, North Carolina1 Sou~h C~rolina,, and 
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Kentucky. The banks created in the Western States number 6, and are 
capitalized for $300,000. Three of these banks are in the Indian Terri-
tory, 2 in Kansas, and 1 in Oklahoma. The only bank organized in 
the New England States is located in New Hampshire, and has a capital 
of $50,000. 
Since July 12, 1882, the date of the passage of the act providing for 
the extension of the corporate existence of national banks, the charters 
of 1,670 have been extended, their capital aggregating $407,531,115. 
In the past year the corporate existence of 20 associations, with capital 
aggregating $2,145,000, was extended. Three associations, the corpo-
rate existence of which expired, liquidated, although two of them 
reorganized under different titles. During the coming year 22 banks, 
with capital amounting to $3,155,000, will reach the close of their 
corporate existence. The capital and circulation of the 1,134 banks, 
the charters of which will expire during the ten years ending with 
1908, amount, respectively, to $162,418,150 and $44,293,753. 
The capital of the 69 banks placed in voluntary liquidation during 
the year, exclusive of that of the one subsequently declared insolvent, 
amounted to $12,509,000, and the capital of the 7 insolvent associations 
$1,200,000. 
The last reports of condition of the 3,585 national banks, made Septem-
ber 20, 1898, show that the aggregate resources were $4,003,511,044.87, 
an increase since October 5, 1897, o{ $298,377,337.16. Loans and dis-
counts, including overdrafts, have increased $105,743,496.64, and they 
now aggregate $2,172,519,610.54. Government securities on hand and 
deposited with the Treasurer of the United States to secure circulation 
and public deposits amount to $358,140,277, an increase of $80,904,357. 
Gold holdings have increased $54,775,318.33, but, owing to the reduc-
tion of the amount of currency certificates, the n·et increase in amount of 
specie and other lawful money is but$31, 839,827.34, the total currency held 
amountingto$420, 722,458.39. The banks' individual deposits have risen 
to $2,031,454:,540.29, an increase during the year of $178,105,411.79. 
The surplus and profit accounts have increased $5,818,205.60. The 
reduction of 25 in the number of reporting banks is accompanied by 
a reduction of $9,970,200 in capital and $4,436,904.50 in circulation. 
The number of banks and capital stock in each geographical division, 
as shown by the reports on September 20, are as follows: 
Geographical division. No.of Capital. banks. 
New England States .................. ...... " .............................................................. . 
Eastern States ................... ...... ......................................................................... . 
Southern States ................... ............................................................................ . 
Middle States .............................................................. .......................... ........... . 
~~~~:sta~:!e~:·:::.::·.:·:::.:::·:.::::::::::·.·.:·:::.::·.·:::.:::::::·:.:·::·:.:·:::::::::::·::::::::::::::::::::::::::: 
582 $154, 781, 620 
954 192, 396, 875 
537 64,592,200 
1,041 158, 138, 100 
348 31,544,100 
123 20,065,000 
Total ....................................................................................................... . 3,585 621,517,895 
The aggregate resources of the 5,145 banks and banking institutions 
incorporated under State authority, including those of 758 private 
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banks and bankers, amount to $4,631,328,357 j loans and discounts, 
$2,480,874,360; and deposits, $3,664,797,296. Combining these amounts 
with similar items in the national bank statements, July 14, 1898, the 
following results are shown : Aggregate resources, $8,609,003,802 ; loans 
and discounts, $4,632,632,015; and deposits, $5,741,023,872. 
LO.A.NS .A.ND OURRENOY. 
The interest-bearing debt July 1, 1897, included unmatured United 
States bonds outstanding in the amount of $847,320,000. No material 
change appeareL1 in the debt statements in the fiscal year ended June 
30, 1898, but on June 13 a circular was published inviting public sub-
scriptions for $200,000,000 3 per cent bonds authorized by the act of 
June 13, 1898. .. 
The public response to this invitation was not confined to any section 
of the country, and during the thirty days prescribed in the circular as 
the period for subscriptions there were received 232,224, of $500 and 
less, accompanied by full payment for the bonds, and over 88,000, in 
sums greater than $500, accompanied in each instance by a deposit 
of 2 per cent of the amount subscribed. The total of subscriptions 
of $500 and less was $100,444,560, and the total in greater amounts 
than $500, including certain proposals guarantying the loan, amounted 
in the aggregate to more than $1,400,000,000. 
As provided by the circular, the allotment of bonds to subscribers of 
amounts greater than $500 began immediately upon ' the close of the 
books July 14, the smallest subscriptions being :first allotted until those 
of $4,400 and less had been reached. There was a residue, ascertained 
to be about t,wo million and a half dollars, which was allotted pro rata 
among the subscribers of $4,500, each subscriber for that amount being 
awarded the sum of $1;300. On page LXXX will be found a statement 
showing the number of subscribers, by groups, for amounts over $500, 
and $500 and less. 
The bonds were dated August 1, 1898, and their preparation was 
carried on as rapidly as possible. Soon after that date the Department 
began their delivery, subscribers for $500 and less being the first to 
receive their bonds substantially in the order of the receipt and accept-
ance of their subscriptions. The delivery of the bonds to subscribers 
of this class was practically completed about the 1st of September, 
though there are still some undelivered, owing to incomplete address 
or some other irregularity not yet adjusted. 
Before the delivery of the bonds to subscribers of $500 and less had 
been completed, the Department began the delivery on account of 
greater subscriptions. This has continued to the present time, and is 
still in progress, as subscriptions amounting to about $2,000,000 are 
still in part unpaid under that provision of the circular of June 13 which 
provided for payments in installments of 20 per cent at intervals of 
forty days. 
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The changes in the amounts of the several kinds of money in the 
United States, outside the Treasury, between November 1, 1897, and 
November 1, 1898, are shown in the following table. The estimated 
population of the United States November 1, 1897, was 73,461,000, and 
the per capita supply of money outside the Treasury was $23.23. The 
estimated population and per capita supply of money November 1, 
1898, were 75,059,000 and $24.87, respectively. 
Comparative statement showing the changes in circulation. 
In circulation In circulation Decrease. Increase. 
Nov. 1, 1897. Nov. 1, 1898. 
Gold coin................................................... ... $539,273, 953 · $649, 846, 727 .................... $110, 572, 774 
Standard silver dollars................................. 60, 196, 778 63,437, 255 .....••............. 3,240,477 
Subsidiary silver........................................... 63,432, 929 68, 878, 952 . . . ........... ...... 5, 446, 023 
Gold certificates............................................ 36, 814, 109 35,338, 909 $1,475, 200 ................• 
Silver certificates.......................................... 372,838,919 391,177,575 .................... 18,338,656 
Treasury notes, act July 14, 1890................... 101,759, 95f> 96,569,780 5, 190, 175 ................. . 
United States notes......................... ... ......... 258, 996, 998 306, 301, 620 ... ................. 47, 304, 622 
Currency certificates, act June 8, 1872.. ........ 48, 285, 000 20, 055, 000 28. 230, 000 ............ : .... . 
National bank notes.......... ........................... 225, 134, !263 234,969,964 .................... 9,835,701 
1-----t-----
Totals ... ... ....... .. ............ ..... ..... .. ..... ...... 1, 706, 732, 904 1, 866, 575. 782 I 34,895, 375 194, 738, 253 
Net increase .......... .............................. ························l························I···················· 159,842,878 
FOREIGN COMMERCE. 
The foreign commerce of the :fiscal year 1898 in many respects has 
been phenomenal. The exportations of the products of both :field 
and factory exceeded in value those of any preceding year, and the 
grand total of exports was the largest ever recorded. For the :first time 
in the history of our foreign commerce, the year's exportations averaged 
more thau $100,000,000 per month, the total being $1,231,482,330, 
against $1,050,993,556 in 1897 and $1,030,278,148 in 1892, no other 
years having reached the billion-dollar line. 
Of our domestic exports, the value of agricultural products was 
$853,683,570, surpassing by $54,355,338 the highest record ever before 
made, that of 1892. Our manufacturers also made their highest record 
of exports, those for the year being $290,697,354, against $277,285,391 
in the preceding year. For the :first time also in the history of our 
foreign commerce, the exports of domestic manufactures were greater 
than the imports of foreign manufactures, while the total exports of the 
year were twice as great as the total imports-a condition heretofore 
unknown, the trade balance in our favor being more than twice as great 
as that of any former year. Nearly all branches of the great manufac-
turing industries shared in this increase of the export trade, particularly 
manufactures of iron and steel, leather, boots and shoes, . and mineral 
oils, the principal exception being cotton goods, the demand for which 
was somewhat reduced by the fact that certain countries fo.rmerfy 
buying our manufactured goods are now buying our raw cotton for use 
in their own factories. Nearly all classes of the great agricultural prod-
ucts made their highest record of exports in the past year. The value 
of the wheat and flour exported was greater than in any preceding year, 
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except 1892; the quantity of cotton, corn, and oats surpassed in each 
case that of any preceding year, and the exports of meat and dairy 
products, grouped under the general head of provisions, exceeded in 
value those of any former year. 
The prices realized on nearly all important articles of export were 
hjgher than in the preceding year, the notable exceptions being cotton 
and mineral oils, in each of which the production in the United States, 
the world's chief producer of these articles, has been in the past few 
years phenomenally large, thus affecting the prices abroad as well as at 
home. 
In importations, the year has shown an equally remarkable record, 
the value of foreign imports being less than in any previous year, with 
a single exception, 1880, though the population has increased 50 per 
cent since that time. The total impo;rts were but $616,049,654 in value, 
against $764,730,412 in the preceding year, and $779,724,674 a year 
earlier. The falling off was almost entirely in manufactures and articles 
of food. The importation of woolen manufactures was $14,823, 771, 
against $49,162,992 in the preceding year; of cotton goods, $27,267,300, 
against $34,429,363 in 1897; of manufactures of iron and steel, 
$12,626,431, against $16,094,557 in the preceding year ; of earthenware 
and china, $6,687,360, against $9,977,297 a year earlier; of glass 
and glassware, $3,782,617, against$5,603,868 in 1897; and of tin plate, 
$3,809,148, against $5,344,638 in the preceding year. 
The year's record of the imports and exports of the precious metals 
was also an unusual one. The importations of gold were greater than 
in any preceding year in the history of the country, and the exports 
smaller than in any year in the present decade, making the net 
importations the largest ever known. The total imports of gold were 
$120,391,674 and the exports $15,406,391, the net imports being 
$104,985,283, the largest in any preceding year being $97,466,127 in 1881, 
while on only twelve previous occasions since 1850 have the year's 
imports of gold equaled the exports. The importation of silver, most 
of which comes into the country in lead ore and base bullion, amounted 
to $30,927,781 in value, against $30,533,227 in 1897 and $28,777,186 in 
1896, while the exportation of the year amounted to $55,105,239 in value, 
against $61,946,638 in the preceding year. 
This satisfactory condition of our foreign trade extended t~ our com-
merce with practically every nation and all the great geographical 
divisions. Our sales to Europe alone increased $160,420,601, while 
our purchases from that section of the globe decreased $124 258 514 · 
' ' ' and to all the great divisions, except Oceanica, there was an increased 
sale, and from all, except Asia and Oceanica, decreased imports. Our 
exports to Asia show a gratifying gain, those of 1898 having been 
$44,707,791, against $25,630,029 in 1896 and $11,645,703 in 1880 thus 
having quadrupled since 1880, and nearly doubled within two ye~rs. 
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The following table shows the domestic exports of the :fis•eal yea ,r by 
classes, compared with those of 1896 and 1897 : 
Domestic exports, according to sources of production. 
Year ended J"1Jne 30-
Classes. 
Agriculture ...................................................................... . 
Manufactures ................. ,. ................................................ . 
Mining ............................................................................. . 
Forest .............................................................................. .. 
Fisheries .......................................................................... . 
Miscellaneous ........................................................ •····· ..... . 
1896. 
$,569, 879,297 
228,571,178 
20,045,654 
33,718,204 
6,850,392 
4,135,762 
1897. 
$683, 471., 139· 
277, 28li.. 391 
20,804,.573 
40,489,221 
6,477,_951 
3,479,228 
1898. 
$853, 683, 570 
290,697,354 
19,410,707 
37,900,171 
5,435, 483-
3,164,628 
Total....................... ...... ........................................... 863,200,487 1,032,007,603 L, 210,291, 913 
The following shows the importations by classes, compared with those. 
of 1896 and 1897 : 
Imports by classes. 
Year ended J"une30-
Classes. 
1896. 1897. 1898. 
Free of duty: 
Articles of food and live animals ............................... .. $123,674,270 $124,012, 968 $105, 072, 254 
Articles in a crude condition for domestic industry ..... 186,417,181 194, 564, 240 155, 251, 519 
Articles manufactured-
For mechanic arts ................................................... 29,854,940 29,864,421 17,391,491 
For consumption ..... ....................... .... ..................... 20,496,034 24,750,275 9,241,512 
Articles of voluntary use, luxuries, etc .................. 9,315,045 8,746,339 4,457,399 
Total free of duty ....................................................... 3§9, 757,470 381,938,243 291,414,175 
Dutiable: 
Articles of food and live animals ......................... .......... 113, 350, 775 121, 153, 211 76,528,984 
Articles in a crude condition for domestic industry ...... 22,951,536 20,352,385 49,205,666 
Articles manufactured-
For mechanic arts ....... : ........................................... 64,878,779 57,309,091 52,576,492 
For consumption ........... .......................... ...... .. ......... 124, 778, 005 109, 624, 851 73,329,175 
Articles of voluntary use, luxuries, etc ................... 84,008,109 74,352,631 72,995,162 
Total dutiable ...................................... ......... ............. . 409, 967, 204 382, 792, 169 324,635,479 
Free and dutiable: 
Articles of food and live animals ................................... 237, 025, 045 245,166,179 181,601,238 . 
Articles in a crude condition for domestic industry ...... 209,368, 717 214,916,625 204,457,185 , 
Articles manufactured-
For mechanic arts ................................................... 94,733,719 87,173,512 69,967, 933· 
For consun1ption ....................................... .... .......... 145,274,039 134,375,126 82, 570, 687' 
Articles of voluntary use, luxuries, etc ................... 93,3'.l3, 154 83,098,970 77,452,561 
Total imports ....................................................... ;-: ..... 779,724,674 764, 730, 412 616, 049, 654 
Per cent of free ..................................................................... 47.4 49.1 47.30 
Duties collected on merchandise ......................................... 157,013,506 172,760,361 145,438,385 
The following tables show the imports and exports of the last fiscal 
year by geographical divisions, compared with 1896 and 1897: 
Imports by geographical divisions. 
Year ended June 30-
Geographical divisions. 
Europe ........ ....... ..................... . .................... .... ................. . 
North America .............................................................. .. 
South America ................................................................ . 
Asia .............. .......... ..... ....... ...... ................ . ....................... . 
Oceanica ......................................... ..... ........ .... .... .... ....... .. 
Africa ............................................ ............ ... ... .. ............... . 
Total. ....................................................................... . 
1896. 
$418, 639, 121 
126, 877, 126 
108, 828, 462 
89,592,318 
24,614,668 
11,172,979 
779, 724, 674 
1897. 
$430,192,205 
105, 924, 053 
107,389,405 
87,294,597 
24,400,439 
9,529,713 
764,730,412 
1898. 
$305, 933, 691 
91,376,807 
92,091,694 
92,594,593 
26,859,230 
7,193,639 
616, 049, 654 
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Exports by geographical divisions. 
Year ended June 30-
Geographical divisions. 
Europe ............................................................................. . 
North America ................................................................. . 
South America. ................................................................ .. 
Asia .................................................................................. . 
Ocea.nica. ......................................................................... .. 
Africa ............................................................................... . 
1896. 
$673, 043, 753 
116,567, 496 
36,297,671 
25,630,029 
17,197,2~9 
13,870,760 
1897. 
$813, 385, 644 
124, 958, 461 
33,768,646 
39,274,905 
22,652,773 
16,953,127 
1898. 
$973, 806, 245 
139,627,841 
33,821,701 
44,707,791 
22,003,022 
17,515,730 
Tota.I .................. -..................................................... 882, 606, 938 1, 050, 993,556 1,231,482, 330 
.Distribution of the commerce of the United States, by leading cowntries and grand divisions of 
the globe, during the year ended June 90, 1898. 
Countries. 
Exports. Total ex- Excess of 
Imports. ports and im- exports or 
Domestic. Foreign. Total. ports. imports. 
United Kingdom ...... ~,398,302 $6,542,303 $.540, 940, 605 $108,945,185 '$649, 885, 790 * $431,995,420 
Germany ................... 153,171,100 1,868,872 155, 039, 972 69,697,378 224,737,350 * 85, 342, 594 
France ..................... 93,790,717 1,668,573 95,459,290 52,730,848 148,190,138 *42, 728,442 
Netherlands ............. 63,417,547 856. 977 64,274,524 12,525,065 76,799,589 * 51,749,459 
Belgium .................... 47,466,600 152,601 47,619,201 8,741,826 56,361,027 *38, 877,375 
Italy ......................... 23,067,997 222,861 23,290,858 20,332,637 43,623,495 *2, 958,221 
Other Europe ............ 46,890,515 291,280 47,181,795 32,960,752 80,142,547 *14, 221,043 
British North Amer-
ica.n Possessions .... 78,621,365 6,268,454 84,889,819 32,242,601 117,132,420 * 52, 647, 218 
West Indies .............. 25,580,303 862,591 26,442,894 32,070,631 58,513,525 t5,627, 737 
Mexico ...................... 20,405,952 l300, 987 21,206,939 19,004,863 40,211,802 *2,202,076 
Central American 
States ..................... 
Other North Amer-
4,819,46'i 500,691 5,320,158 7,266,480 12,586,638 tl, 946,322 
ica .......................... 1,721,363 46,668 1,768,031 792,232 2,560,263 * 975,799 
Brazil ............ - ......... 13,262,951 54,085 13,317,036 61,750,369 75,067,405 t 48, 433, 333 
Argentina. ...... -, ........ 5,948,846 480,224 6,429,070 5,915,879 12,344,949 *513,191 
Venezuela. ................ 2,704,908 41,353 2,746,261 7,722,564 10,468,825 t4, 976,303 
Other South Amer-
ice. .......................... 11,117,260 212,074 11,329,334 16,702,882 28,032,216 +5,373,548 Japan ....................... 20,354,689 30,852 20,385,541 25,223,610 45,609,151 4,838,069 
China. ....................... 9,992,070 824 9,992,894 20,326,436 30,319,330 t 10, 333, 542 
Other Asia ................. 14,295,854 33,502 14,329,356 47,044,547 61,373,903 + 32, 715, 191 
Hawaiian Islands ...... 5,773,672 133,483 5,907,155 17,187,380 23,094,535 11,280,225 
British AustralasiB ... 15,520,987 88,876 15,609.863 5,578,898 21,188,761 * 16,030, 965 
Other Ocea.nica ......... 474,588 11,416 486,004 4,092,952 4,578,956 t3,606, 948 
Africa ....................... 17,494,860 20,870 17,515,730 7,193,639 24,709,369 * 10, 322, 091 
Tota.I ................... 1, 210, 291, 913 21,190,417 1, 231, 482, 330 616,049,654 1,847,531, 984 • 615, 432, 676 
• Excess of exports. t Excess of imports. 
The following shows the principal features of the foreign commerce 
during the fiscal year 1898, compared with 1897 : 
Principal features off oreign commerce. 
1897. 
Imports: 
1898. +, increase; 
-, decrease. 
Merchandise: Free .. ...... -.............................................. $381,938,243 $291, 414, 175 - $90, 524,068 
Dutiable.................................................. 382,792,169 324,635,479 -58, 156,690 
Tota.I...................................................................... 764,730,412 616,049, 654 -148, 680, 758 
Per cent dutiable .................................. . 
t~!r ............................................................................. . 
............................................................................. 
50.1 
85,014,780 
30,533,227 
52. 7 
120,391,674 
30,927,781 
+35, 376, 894 
+394,554 
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1 Principal features of foreign commerce-Continued. 
1897. 1898. 
XLIII 
+, increase. 
-, decrease. 
Exp~~:dhandise • Domestic ................................................ $1,032,007,603 $1,210,291,913 +$178, 284,310 
· Foreign ......................................... ,........ 18, 985, 953 21, 190,417 +2, 204, 464 
Total ..................................................................... 1,050,993,556 1,231,482,330 + 180,488, 774 
Gold .................................................................. ............ 40,361,580 15,406, 39l -24, 955,189 
Silver .. .................................... ................................. ...... 61, 946, 638 55, 105, 239 -6, 841,399 
Imports of merchandise for consumption........................... 789,251,030 587, 153, 700 -202, 097, 330 
Duties paid..................................................................... 172,760,361 145,438,385 -27, 321,976 
Ad valorem duties: 
On dutiable ............................................... per cent... 42. 41 48. 86 ................... .. 
On free and dutiable .................................... do........ 21. 89 24. 77 ................... .. 
CUSTOMS. 
Reorganization of districts. 
Attention is invited to the recommendation contained in my last 
annual report for the reorganization of customs districts and the dis-
continuance of useless ports. Every business consideration demands 
that a reorganization of these districts should be effected, and the recom-
mendation is renewed. 
Special agents. 
During the last fiscal year the special agents have examined the con-
duct of customs business and the personnel of the Customs Service, 
as prescribed in section 2649, Revised Statutes, in 86 customs districts 
and independent ports. They have recommended many reductions in 
the expense of maintaining the Customs Service, Rome of which have 
already been approved by the Department, while others are still 
under consideration. The special agents are usually called upon to 
report on proposed increases in the expenses of the Service, and their 
reports aid greatly in economical adminiHtration. Attention is 
invited to the report of the Supervising Special Agent, where a 
detailed statement of the work accomplished by the special agents 
will be found. 
Operations of the tariff 
Domestic industrial enterprises are unquestionably benefited by the 
tariff act of 1897, designed as well to encourage home industrie~·as to 
increase the revenues of the Government. By reason of the fact that 
importers, anticipating the passage of the act referr~d to, provided them-
selves with large stocks of merchandise of every description, the tariff 
of 1897 can not be regarded as fairly tested by the receipts immediateiy 
following its passage. As an illustration of the correctness of this view, 
it may be stated that during the first four months of the fiscal year 1899 
the receipts from customs (exclusive of the duty on tea provided by the 
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war-revenue law) amounted to $62,776,080, which is $4,633,026 in excess 
of the receipts for a similar period in any year since 1892. 
A reciprocal commercial agreement has been entered into between 
the United States and France, under the provisions of section 3 of the 
tariff act of 1897, and negotiations with a similar object in view are in 
progress with other countries. 
Undervaluations. 
Special efforts have been· made during the past year to detect and 
prevent undervaluations, and it is believed that much bas been accom-
plished in that direction. The practice which many foreign manufac-
turers and wholesale dealers have resorted to of consigning their goods 
to branch houses or agencies in this country at prices, in many instances, 
far below the actual market value, has proven so profitable that in 
certain lines of goods sales have been refused to our American mer-
chants in the foreign market, and they have been compelled to buy of 
the consignee of the foreign house in this country. During the past 
year a special officer of the Department was sent to Europe for the pur-
pose of thoroughly investigating the methods of manufacture, cost of pro-
duction, and the manner of invoicing a certain line of goods sent to 
this country almost exclusively on consignment, and which, there was 
reason to believe, was largely undervalued on importation, but concern-
ing which accurate data could not be obtained here. As a result of his 
inquiries, it was ascertained that the practice of invoicing the goods at 
prices far below the actual foreign market value was general among 
manufacturers and shippers, and in a number of instances the goods 
were invoiced below the cost of production. Efforts are being vigor-
ously made to prevent the abuses resulting from the system above 
referred to, which not only entails loss to the :..·evenue, but results in 
injury to honest importers. 
Board of General Appraisers. 
The Board of General Appraisers reports that during the past year 
its office received 16,969 protests on classification, 3,464 appeals to 
reappraisement by one general appraiser, 1,053 appeals to reappraise-
ment by a board of three general appraisers, and 284 protests against 
rejection of teas, and has decided 19,213 protests on classification, 4,337 
appeals to reappraisement, and 278 tea protests. The Board adds, in 
its report, that-
The habit of undervaluation is still persistent, especially in con-
signed merchandise. In our report for the eleven months ended Octo-
ber 1, 1895, we considered the subject of undervaluation exhaustively, 
quoting Secretary of the Treasury Fairchild in support of the proposi-
tion that the abuse was more prevalent fifteen years ago than at the 
date of the report cited. This may have been too sanguine a view, 
though we are still of the opinion that the evil is in process of ultimate 
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extinction, notwithstanding the fact that there are now pending co'iJ!-1 
signment cases involving very large, if not entire, lines of merchandise, 
as in 1895, about which such wide differences of opinion regarding 
values exist as to render conflicting opinions inevitable. It follows 
that the question of the adjustment of values in reappraisement cases 
is the most difficult one in which the Board is called upon to act. 
The Department divided the work of the General Board into two 
separate divisions or departments on October 22, 1897. These are 
known as the classification and reappraisement divisions. 
The division of classification has decided over 19,000 protests in the 
past year, as against about 8,800 in 1897, and about 21,000 in 1896, 
when two Boards were in charge of this branch of the work. 
The whole number of appeals taken from decisions of the Board to the 
United States circuit court for the southern district of New York since 
October 1, 1897, is 184, as against 122 for the period covered by the 
report of last year. Many of these appeals, however, are said to be 
upon like claims and contentions, having been thus taken to save the 
right of the appellants. 
Where appeals are taken to the United States circuit court from a 
Board decision, under the provisions of section 15 of the act of June 10, 
1890, other protests involving the same issues are, on the request of 
either party, placed on the file of " suspended cases," and kept there 
until these issues are finally settled by judicial determination. The 
number of suspended cases now pending is something over 35,000, as 
against about 40,000 in the year 1897. As many as about 4,000, however, 
involve but a single subject, and eight subjects cover as many as 12,000 
or 13,000 of these protests. 
The Board calls attention to the number of protests received during 
the first twelve months after the enactment of each of. the tariff acts of 
1890, 1894, and 1897, respectively. Leaving out the very large number 
involved in the constitutionality of the McKinley Act of 1890 (over 
32,000), the date on which the Wilson Act of 1894 went into effect, 
(over 3,600), and the time the Dingley Act of 1897 became operative 
( over 900), the Board summarizes as follows: Under act of 1890, 13,800 
protests were filed; under act of 1894, 20,130 ; and under act of 1897, 
12,149. 
It will thus appear that customs litigation has apparently lessened 
under the operations of the tariff act of 1897. 
ALASKA. 
Sale of liquor. 
The enforcement of the law governing the importation, manufacture, 
and sale of intoxicating liquors in the 1:erri~ory of Alaska is so diffi-
cult, and the subject of so ~~ch importance to, that rapidly developing 
country and to the Govern~ent, t,hat i~ i~ ~reated of he:i;e at grea~et 
length tn.~:µ 0,tl;l,e:rwis~ would ~-~ j usti~ed._ · 
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The law which regulates the introduction and sale of liquor in Alaska 
is found in section 1955 of the Revised Statutes, which authorizes the 
President to restrict and regulate~ or to prohibit, its importation and 
use in the Territory, and in section 14 of the act of May 17, 1884, which 
continues in force the previous law, except as thereby modified, pro-
hibits the importation, manufacture, and sale of intoxicating liquors in 
Alaska, except for medicinal, mechanical, and scientific purposes, and 
authorizes the President to provide for the enforcement of this act by 
regulations. The regulations at present in force are those dated, 
respectively, February 26, 1885, March 12, 1892, and June 24, 1898. 
The first provides that the manufacture of liquor within the district of 
Alaska shall be only for medicinal, mechanical, and scientific purposes, 
and upon a license from the governor. The second forbids the sale of 
liquor within the district except for the purposes above indicated, and 
only upon a license to be issued by the governor. The third forbids 
the shipment of liquor from the United States or its introduction into 
Alaska except upon a permit from the collect_or of customs at Sitka, 
and then only when the liquor is intended for medicinal, mechanical, 
scientific, or sacramental purposes. The authority of the collector to 
enforce all the liquor laws and regulations is derived from section 1957 
of the Revised Statutes, as amended by section 14 of the act of May 17, 
1884. 
To prevent the shipment of liquors to Alaska in violation of law, 
officers of the Department at ports on the Pacific Coast carefully 
examine the cargoes and manifests of all vessels bound for Alaska 
and seize all liquors found intended for illegal introduction into the 
Territory. The collector of customs for Alaska has been active in 
seizing liquors illegally landed, which are exposed for sale in the Terri-
tory. He sent to Portland, Oreg., recently, in one shipment, for sale, 
over eighty tons of s~ized liquors. Because of the almost universal 
demand for liquor in that locality and the large profits to be derived 
from its sale, great quantities find their way into the district and are 
to be obtained in saloons. 
Shipments of liquor are made from the United States under all man-
ner of subterfuge-disguised as medicinal compounds, catchup, etc., 
inclosed in shipments of merchandise, hidden in the coal in steamers' 
bunkers, and even placed on board the ships, after they have cleared, 
by small boats which put out from shore at night. It is impossible to 
effectually prevent these practices without the use of swift seagoing 
vessels and a large additional force of employees. 
The collector is virtually powerless to enforce the law restricting the 
introduction and sale of liquor within the Territory, byreasonoft:1- coop-
eration and sympathy of almost the entire population of Alaska with 
those who violate the law, and of the failure of juries in Alaska to indict 
and convict after discovery and arrests have been made. It bas been 
reported to the Department that for a number of years not one ~o:µvi<;-
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tion for violation of the hquor law was had in the courts in that district, 
and that a former district judge bad stated openly, and while be was occu-
pying that high office, that no jury in Alaska would convict any person 
who violated the law. Information has also been received that where 
customs officers have seized liquors in saloons and reported the facts to 
the United States attorney, the grand jury either failed to :find true bills 
or the cases were compromised by the payment of small :fines, and the 
liquor dealers resumed their business with fresh supplies. In view 
of the constant liability to seizure, but a small quantity of liquor 
is reported to be kept in the respective saloons, the main supply being 
carefully bidden and drawn from as occasion requires, so that a seizure 
by a customs officer means little to the saloon keeper. 
The remedy for the situation, it is believed, may be found in the 
repeal of the present laws and the provision by Congress of a high-
license system for the Territory. It bas been demonstrated that the 
sale of liquor in Alaska can not be effectually prohibited under pres-
ent regulations, by reason of the almost universal adverse public sen-
timent, and it would seem, therefore, the wiser course to confine it 
within such bounds as would insure its regulation by the Government. 
Salmon fisheries. 
Owing to the use of the vessels of the Revenue Cutter Service in the 
recent war with Spain, it was not possible to assign a revenue cutter to 
the work of inspecting the various salmon canneries of Alaska and of 
transporting from place to place the two agents authorized by law for 
that purpose. Notwithstanding this fact, these agents were enabled to 
visit, by use of the ordinary means of transportation, all the canneries, ' 
with the exception of six, to observe the methods used by the can-
ners in taking :fish, and to ascertain whether or not the supply of salmon 
was diminishing. 
While it is too early at this time to furnish accurate statistics with 
regard to·the salmon pack of last season, it is stated, in a preliminary 
report, by the agent for the :fisheries that the output of the canneries will 
approximate one million cases, and will at least equal that of last year, 
and that, with the exception of Karluk River, the run of salmon bas 
not diminished. 
During the past year, acting under the authority contained in the a~t , 
of June 9, 1896, :fishing for salmon for commercial purposes was pro-
hibited in Karluk River, it appearing that the supply of :fish in that 
river was being rapidly exhausted. 
In accordance with the suggestion in my last rep·ort that additional 
legislation was necefilsary for the proper protection of the salmon streams, 
a draft of a new law embodying such changes as were thought requisite 
to that end was prepared and submitted to Congress. The attention of 
Congress is again invited to t}lis subject. 
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Seal herd. 
Since the passage of the act of December 29, 1897, prohibiting the 
!taking of fur seals by citizens or subjects of the United States, or the 
!fitting out in the United States of any vessel for the purpose of taking 
:seals in the waters of the Pacific Ocean north of the thirty-fifth degree 
,of north latjtude, there has been no pelagic sealing in the prohibited 
:area by any vessels sailing under the flag of the United States. Since 
·, the passage of the above act only one American vessel has taken pelagic 
: skins from the so-called Alaska herd, and as the vessel had cleared 
from this country prior to the passage of tbe act, and her log showed all 
skins taken south of the thirty-fifth degree, her catch of 1 male and 335 
female skins was allowed entry at San Francisco. 
The British sealing fleet, however, has continued its operations dur-
ing the past year, both on the northwest coast and in Bering Sea. From 
the copy of the approved minutes of the Canadian privy council, trans-
mitted to this Government in accordance with the provisions of the 
Paris award, it appears that 30 British sealing vessels operated on the 
northwest coast during the past spring, as compared with 32 British 
vessels sealing during the spring previous. The total catch during the 
spring of 1898 was 10,581, including a canoe catch by Indians of 526, 
as against 6,100 skins taken by the same fleet during the season of 1897, 
which number included a canoe catch of 1,018. This would give an 
average catch per schooner for the spring of 1898 of 335 skins, as against 
an average catch of 159 for each vessel during the spring of 1897, or an 
increased catch per vessel of over 100 per cent. The number of British 
, vessels sealing in Bering Sea, or their -catch there, during the past 
summer, is not known, the reports from the British Government upon 
that subject not having been received. 
The reason for this greatly increased spring catch as compared with 
last year can not be found in an increase in the numbers of the Alaska 
herd of seals, but in the fact-that, the former American' flee~ no longer 
operating, fewer vessels took seals within a given area. Indeed, the 
:advance reports which have been received by the Department from 
:Special .A.gent Murray, late in charge of the seal islands, and from Mr. 
-0. H. Townsend, an assistant to the Commissioner of Fish and Fish-
eries, detailed to the seal islands during the past summer to note the 
condition of the rookeries, show a most apparent decrease in the number 
of seals frequenting the islands. From the report of Mr. Murray it 
appears that, owing to a scarcity of seals, only 18, 047 young male seals 
could be killed out of the quota of 30,000 allowed, and that the number 
taken was secured only after every effort had been made to obtain the 
full quota. In 1897, 21,013 seals were killed on the islands and their 
skins accepted. 
The only hope for the preservation of the Pribilof Islands herd of 
seals, it is believed, lies in the complete cessation of pelagic. sealing. 
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With this accomplished, and the breeding females allowed to bring 
forth their young without molestation from deep-sea hunting, natural 
causes will operate to bring about a rehabilitation of the rookeries and 
restore a valuable industry to its former importance. 
Certain questions having arisen as to the amount of the taxes, .rental, 
and bonus due on the seal skins taken from the Pribilof Islands by the 
present lessee, the North American Commercial Company, suit was 
brought in the circuit court for the southern district of New York to 
recover the amount due for the year ended April 1, 1894. The claim 
of the Government was : 
Annual rental .......................................................... /. ........ .. .. . . . . . . . . . . $60, 000. 00 
Revenue tax on 7,500 skins, at $2................................................. ...... 15,000.00 
Per capita, at $7.62½, on 7,500 skins.................................................... 57, 187. 50 
Total.................................................................................... 132,187.50 
The company claimed that it was entitled, under section 1962, Revised 
Statutes, to a reduction in the rent and per capita in proportion that the 
number of skins taken bears to 100,000. The case having been carried to 
the Supreme Court of the United States on appeal, that court sustained 
the contention of the lessee with regard to the reduction of the rental of 
$60,000, but their claim that the bonus or per capita should be propor-
tionately abated was rejected, and judgment in favor of the Government 
was rendered for $76,687.50, representing the amount which the lessee 
should pay for the year ended April 1, 1894, with interest and costs. 
Pending the decision in this case; the company offered each year as 
payment became due a sum equal to what it considered to be due under 
the lease. These offers were rejected. Since the decision the lessee has 
paid, in addition to the amount of the above judgment, the deferred pay-
ments for the years ended April 1, 1895-1898, both inclusive, based on 
the terms of the decision, amounting to $836,374.32. 
A demand has been made upon the company for the payment of 
$78,860.05, representing interest on the deferred payments stated above, 
exclusive of the amount covered by the judgment of the Supreme Court. 
Payment of this interest is still under consideration by the lessee. 
INTERNAL REVENUE. 
The receipts from the several objects of taxation under the internal 
revenue laws for the fiscal years ended June 30, 1897 and 1898, were 
as follows: 
Receipts from internal revenue, 1897 and 1898. 
Fiscal years ended June 30-
Objects of taxation. Increase. Decrease. 
1897. 1898. 
Distilled spirits .................. ............... $82,008,542. 92 $92,546, 999. 77 $10,538, 45?. 85 .................... .. .. 
Manufactured tobacco....................... 30,710,297.42 36,230,522.37 5,520, 22,i. 95 .. ................. . .... · 
Fermented liquors............................ 32,472,162.07 39,515,421.14 7,043,259.07 ...............•.. ...... 
Oleomargarine................................... 1, 034, 129. 60 1, 315,780.54 281, 650. 94 ....................... . 
Filled cheese...................................... 18,992.38 16,518.55 ........ 
8
.
6 
.. 
6
., .. 
1
.
0 
.. 
7 
.... 
9
.
1 
.... ......... $ ..2 .. '.4 .. 7.3····8··3· Miscellaneous collections.................. 375,469.08 1,241, 576. 99 
1------1------1------1-----
Total .................................. ...... 146,619,593.47 170,866,819.36 24,247,225.89 ...................... .. 
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· The total cost of collection for the fiscal year ended June 30, 1898, 
was $3,907,010.50; the total cost of collection for the fiscal year ended 
June 30, 1897, was $3,848,469.49, showing an increase for the fiscal year 
ended June 30, 1898, of $58,541.01. 
The amounts given as receipts are those actually collected during 
the fiscal years mentioned, but in many cases the money collected on 
· the last day of June is not deposited until the 1st day of July, thus 
causing a discrepancy between the collections and deposits for the year. 
A detailed statement of the receipts and expenditures will be found 
in the report of the Commissioner of Internal Revenue. 
The percentage cost of collection for the fiscal year ended June 30, 
1898, was 2. 29 per cent, as against 2. 62 per cent for the fiscal year ended 
June 30, 1897. 
The total production of distilled spirits, exclusive of fruit brandies, for 
the :fiscal year ended June 30, 1898, was 80,762,213 taxable gallons; the 
total production for the fiscal year ended June 30, 1897, was 62,465,648 
taxable gallons, showing an increase in production for the :fiscal year 
just ended of 18,296,565 gallons. There were also produced 427,342 
gallons of apple brandy, 33,680 gallons of peach brandy, 2,443,363 gal-
lons of grape brandy, 181 gallons of pear brandy, 190 gallons of apricot 
brandy, 161 gallons of berry brandy, and 1,281 gallons of prune brandy, 
making a total production of 2,906,198 gallons from fruits during the year. 
A further comparison of the two fiscal years shows an increase of 
128,421 gallons in the production of apple brandy, an increase of 16,429 
gallons in the production of peach brandy, an increase of 947,677 gal-
lons in the production of grape brandy, a decrease of 409 gallons in the 
production of pear brandy, a decrease of 93 gallons in the production 
of orange brandy, an increase of 190 gallons in the production of apricot 
brandy, an increase of 48 gallons in the production of berry brandy, 
and an increase of 508 gallons in the production of prune brandy, for 
the fiscal year ended June 30, 1898, an aggregate increase of 1,092, 771 
gallons produced from fruits as compared with the previous fiscal year. 
The quantity of distilled spirits gauged during the fiscal year ended 
June 30, 1898, was 287,522,075 gallons; the quantity gauged during the 
fiscal year en<led June 30: 1897, was 246,096,921 gallons, making an 
increase for the year jm;t ended of 41,425,154 gallons. 
During the fiscal year ended June 30, -1898, 4,720 distilleries of all 
kinds were operated; for the preceding fiscal year 3,158 distilleries of 
all kinds were operated, a comparison showing an increase of 1,562 
for the year just ended. 
During the fiscal year ended June 30, 1898, there were produced 
37,529,339 barrels of beer; the number of barrels produced during 
the fiscal year ended June 30, 1897, was 34,462,822, making an increased 
production for the year just ended of 3,066,517 barrels. 
For the fiscal year ended June 30, f898, the total receipts from the 
taxes on tobacco, cigars, cigarettes, snuff, etc., were $36,230,522.37. 
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The receipts from the same sources for the fiscal year ended June 30, 
1897, were $30,710,297.42, showing an increase of $5,520,224.95 for the 
year ended June 30, 1898. 
PUBLIO BUILDINGS. 
During the past year work has been prosecuted on 43 buildings, 
including extensions to buildi~gs, etc., marine hospitals, and quarantine 
stations, of which 15 have been completed. No new buildings have 
been authorized since the last report, legislation enacted simply embrac-
ing extensions to the temporary post-office at Chicago, the improvement 
of the old custom-house, etc., at Detroit, Mich., and the extension of 
limit of cost of the United States post-office, court-house, and custom-
house at St. Paul, Minn. The number of buildings, therefore, under the 
construction branch of this department is 384, classified as follows : 
Completed and occupied buildings at date of last report ................................ . 
Completed and occupied since last report .................................................... . 
In course of construction at date of last report......................................... 33 
Commenced since last report .....•...................................... :.................... 10 
43 
Completed and occupied since last report, as above................................... 15 
Buildings on which work has not yet been commenced ................................... . 
337 
15 
28 
11 
391 
Extension to buildings at Bridgeport, Conn., Little Rock, Ark., and Los 
Angeles, Cal., as per last report, to be deducted, and buildings already 
included in prior reports, New York court-house and post-office, law 
library, and approaches for Helena, Ark., Columbus, Gait, and Charles-
ton, S. C.............................................................................. ................. 7 
Total bui_ldings under construction branch........................................... 384 
The following statement shows the amount expended -upon public 
buildings during the year ended September 30, 1898 : 
For sites and construction of new public buildings ... .. ......................... $3, 407, 603. 86 
For repairs and preservation of public buildings................................. 261, 738. 07 
For heating apparatus ·for public buildings........................................ 100, 975. 59 
For vaults, safes, and locks for public buildings................................. 25,496. 83 
For plans for public buildings......................................................... 2, 894. 80 
Total............................................................ . .. .. .. .. .. . . . .. .. ... 3, 798, 709. 15 
Since the date of the last report effect has been given to the require-
ment of the act approved February 20, 1893, in relation to securing 
competitive designs for public buildings, by inviting competition in 
designs for court-house and post-office, Norfolk, Va.; post-office, custom-
house, etc., Camden, N. J.; immigrant station, Ellis Island, New York 
Harbor; and contracts have been entered into for the preparation of 
drawings, specifications, etc., forming the basis for the invitation of 
proposals for the erection of the buildings named. 
Active building operations have as yet, however, been commenced 
on only one, that being the immigrant building at Ellis Island. It is 
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too early, therefore, to form any just opinion as to the probable results 
as to cost or successful administration. The accepted drawings for t,his 
building, however, were highly creditable, and displayed careful thought 
and study on the part of the successful architects. 
Hall of records. 
The necessity for a hall of records in this city, in which may be safely 
stored, against accident from fire, the large accumulation of valuable 
documents which now encumber the :files of this and coordinate Depart-
ments, is again called to the attention of Congress. The Secretary of 
War, in 1878, called attention to the dangerous situation of records of 
great value in the Quartermaster-Gfmeral's office. 
At various times Congress has recognized the situation and has 
enacted legislation, the earliest being in the sundry civil bill, approved 
August 7, 1882, in which the Supervising Architect of this Department 
was directed to make a report to the following session of Congress in 
regard to the matter. The Supervising Architect, on January 17, 1883, 
reported in favor of ·a site known as '' Armory Square,'' between Sixth 
and Seventh streets SW. Plans and specifications were prepared for 
the building on this square, and it was estimated that the probable 
cost would be $1,036,054. 
Under date of December 19, 1883, the President transmitted to Con-
gress a communication from the Secretary of War, setting forth the 
necessity for a :fireproof building, and renewed the recommendations 
of former years. An interval of nearly ten years then elapsed with-
out any further action being taken, either by Congress or by the Execu-
tive Departments. 
In April, 1896, the Secretary of the Treasury addressed letters to the 
Committees on Public Buildings and Grounds, referring to House Bill 
No. 7614, then under consideration in the House Committee, reiterating 
the necessity for the construction of such a building. 
The act of Congress approved June 11, 1896, directed the Secretary 
of the Treasury to submit to Congress a plan givin•g the size and gen-
eral characteristics of a structure to be used as a hall of records in 
this city. He was required to confer with the heads of the various 
Departments, and inquire into and report upon the suitableness of a 
site for such a building on the public reservation at the intersection of 
Ohio and Louisiana avenues with Tenth and Twelfth streets, or any 
other grounds located in the city within a reasonable distance from the 
Departments. 
January 7, 1897, a report from the Secretary of the Treasury was 
presented to the President of the Senate, intimating that the reservation 
mentioned was conveniently located as a site for the building. Final 
report could not then be ~ade, however, by reason of the fact that ques-
tions had arisen concerning the character of the soil and the practica-
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bility of securing satisfactory foundations. It was also necessary, in 
order to pursue the inquiry, that an appropriation be made for that 
·purpose. 
January 4, 1898, t,he Secretary of the Treasury addressed a letter to the 
Secretary of the Senate Committee on Public Buildings and Grounds, 
reporting on the Senate bHl authorizing the acquisition of a site at the 
corner of Ohio avenue and Fifteenth street. It was said that until it 
could be definitely determined by ·tests, borings, etc., that the site at 
the intersectfon of Ohio and Louisiana avenues with Tenth and Twelfth 
streets was not available for the erection of a hall of records thereon, 
the Department did not feel justified in recommending the purchase of 
a site for such building. The proposed site at Fifteenth street and Ohio 
avenue seemed also to be somewhat remote when considered in connec-
tion with the Capitol and Interior Department. 
January 14, 1898, the Secretary of the Treasury addressed a letter to 
the Speaker of the House, transmitting tentative plans for a building at 
the intersection of Ohio and Louisiana avenues with Tenth and Twelfth 
streets. 
Before any definite conclusion is reached as to the location of the 
building, careful consideration should be given to the fact that locating 
the building on land at the intersection of Ohio and Lquisiana avenues 
with Tenth and Twelfth streets would entail great expense for founda-
tions, and would be most unfortunate, for the reason that that section of 
the city is subject, at intervals, to inundations. 
The expressions of urgency so frequently met with in annual reports 
from the accounting officers justify the greatest insistency from the 
Treasury Department in its recommendations for a new and proper hall 
of records. It is a public necessity. The custody of the files of this 
and other Executive Departments is a matter involving most jealous 
care. The officials and employees are trained to look upon the preser-
vation of records as a high duty. For many years the Treasury Depart-
ment has kept its files in the Treasury building, but it finally became 
so engorged as to interfere materially with the working force, and it 
became necessary to secure another place of storage. A building at 
1707 New York avenue has been leased. It is not fireproof, nor is it 
possible to obtain a fireproof building suitable for the purpose. In the 
event of the destruction of the records now stored therein, the Depart-
ment would suffer irreparable loss. Even at this time, the fact that the 
records of 1833 and 1814 were burned is made apparent by frequent 
embarrassment to the public business. The Department trusts that a 
worse calamity may not prove more detrimental to its interests in the 
future. 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
The net expenditures on account of the District of Columbia for the 
fiscal year 1898 were $6,319,725.84. The net revenues deposited in 
the Treasury on this account for the same period were $3,727,893.10. 
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Under the operations of the sinking funds, the net reduction of the 
bonded debt during the year was $611,600, and of the annual interest 
charge, $21,442. 
The bonds of the old funded debt retired with the sinking fund for the 
water-stock bonds amounted to $342,950, leaving a balance of $50 unin-
vested. If a $50 bond can be purchased with the unexpended balance, 
the bonds retired will equal in amount the water-stock bonds outstand-
ing. The interest accumulations on the bonds retired with this sinking· 
fund are available to pay interest on the water-stock bonds, and will 
amount during the fiscal year to $17,985, while the total amount required 
for interest is $24,010. The difference between these sums-$6, 025-
is all that is required to be appropriated from the water fund for this 
account. 
Under the authority contained !n the District appropriation act 
approved March 3, 1897, the balance remaining on the 1st day of July, 
1897, of the principal of the debt incurred for increasing the water 
supply was paid in full. The amount advanced by the United States 
during the fiscal year1898 was $300.21, one-half and the interest thereon 
to be charged to the District. During the same period there was repaid 
to the appropriation $3,628.01, one-half and the interest thereon to be 
credited to the District. This leaves $1,670.42 as the net amount due 
the District of Columbia at the close of the fiscal year 1898. 
The District appropriation act approved June 30, 1898, authorizes 
and directs the Secretary of War to resume work on the Aqueduct 
tunnel, and reappropriates the balance remaining of the appropriations 
for increasing the water supply, to be advanced out of the revenues of 
the United States, and not subject to the conditions of the capital 
account created by the act of July 15, 1882, and also appropriates an 
equal sum out of the surplus general revenues of the District of Colum-
bia. These appropriations were made immediately available. 
Detailed information in regard to the affairs of the District of Colum-
bia will be found in the report to be submitted by the District Com-
missioners, and by the Treasurer of the United States, ex officio 
commissioner of the sinking fund of the District of Columbia. 
IMMIGRATION. 
The report of the Commissioner-General of Immigration shows that 
229,299 immigrants arrived during the year, a decrease, compared with 
the preceding fiscal year, of 1,533. The number of those debarred and 
refused landing was 3,229, as compared with 1,880 for the preceding 
year, and was composed of 417 alien-contract laborers, 2,261 paupers, 
258 diseased persons, 1 idiot, 12 insane, 2 convicts, 79 assisted immi-
grants, and 199 who were returned within one year after their arrival, 
having become public charges. 
More particular attention has recently been given to the cases of 
immigrants suspected of being afflicted with disease. During the fiscal 
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year ended June 30, 1897, only one immigrant was debarred as being 
afflicted with a "loathsome or dangerous contagious disease," while 
during the last year 258 were denied admission on that account. 
These exclusions have frequently resulted in the separation of families, 
the debarred immigrant being returned to the country of his nativity, 
while his relatives are permitted to journey to their destinations in this 
country. Having the prevention of this in view, and to establish a 
m0re efficient guard against the admission of '' loathsome or dangerous 
contagious diseases,'' the Commissioner-General of Immigration sug-
gests the expediency of examining immigrants at various ports of em-
barkation, instead of after their arrival in this country. · 
The recommendation that legislative provision be made whereby the 
Bureau of Immigration may be put in communication with State immi-
gration organizations, with a view of effecting a better distribution of 
arriving immigrants, is approved. There is beyond question a tendency , 
on the part of immigrants toward the cities, Just as there is such a 
tendency among our own rural population. A social problem involving 
relief to unemployed labor at congested centers of population may be 
partially solved by efforts directing immigrants to fields where their 
services may be in demand. This course will also lessen the likelihood 
. of their becoming public charges. 
The report also calls attention to the fact that some aliens have, for 
the purpose of obtaining naturalization papers, made false statements, 
and the Commissioner-General recommends that a suitable record be 
kept at the ports of arrival concerning each immigrant, a copy of which, 
in the form of a certificate, may be furnished, setting forth in detail 
particulars regarding the time of his arrival and personal characteristics 
by which he can be fully identified, such certificate to be used to estab-
~ lish his right to naturalization. 
The same record would prove useful for the purpose of identifying 
aliens both in this country and when residing abroad and claiming the 
right-JS of American citizenship. 
For extending the usefulness of the Immigration Service, it is recom-
mended that the limitation be repealed that no greater sum shall be 
expended for the enforcement of the laws at any port than shall have 
been collected at said port from the head tax. This provision was 
justified by the old organization of the Immigration Service, when local 
affairs were carried on mainly through the instrumentality of State 
boards under contract with the Secretary of the Treasury. 'l,he Service 
has become so general now and is so firmly established under Federal · 
jurisdiction that there seems to be no necessity for limiting the use of 
the immigration fund as now prescribed. 
The attention of Congress is invited to the several recommendations 
of the CommissioJil.er that the head tax be increased from $1 to $2, 
that the present system of examination at Canadian ports of immi-
grants destined to the United States be abandoned, and that certain 
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points on the Canadian border shall be designated as ports of entry, at 
which corps of inspectors shall be stationed and where alone immi-
grants through Canada may be admitted into this country. The con-
sideration which Congress may be able to give to these recommendations 
may serve to determine fully the advisability of making the changes 
suggested. 
That portion of the Commissioner-General's report which is devoted 
to receipts and expenditures shows that during the year the total 
receipts have amounted to $326,644.47, while disbursements for the 
same period were $275,809.32, leaving a surplus of $50,835.15. There 
was expended on account of the enforcement of the alien-contract 
labor law $78,766.65. 
OHINESE EXCLUSION. 
The total number of Chinese persons admitted to the United States 
in the last fiscal year w&S 7,195. Of this number, 5,273 were of the 
exempt class, principally merchants, students, etc.; 425 were so-called 
artists, actors, artisans, and laborers, admitted for the Transmississippi 
and International Exposition at Omaha, and 1,497 were returning regis-
tered laborers. There were also 865 who passed through the United 
States under bond in transit to other countries. Two hundred and 
eighty Chinese were refused admission. 
The number of Chinese persons arrested for deportation because 
unl~wfully in the United States was 756. Of this number, 220 were 
deported, by due process of law, at a total expense of $24,132.94. The 
aggregate expense incurred in the enforcement of the Chinese-exclusion 
laws was $84,453.74. 
It is believed that many Chinese laborers have gained unlawful admis-
sion by representing themselves to have been born in the United States. 
In such cases they present themselves to the customs officers at the 
frontier and seek arrest. On being taken before the United States com-
missioner for deportation proceedings, they are frequently discharged 
on their own testimony and that of their alleged fathers. In many 
cases such testimony is believed to have been untrue, and in a number 
of instances the applicants or the alleged fathers, or both, have been 
successfully prosecuted for perjury. 
In the case of Quock Fing v. United States (140 U. S., 417) it was held 
that the testimony of the applicant, corroborated by his alleged father, 
to the effect that he was of American birth, where the circumstances 
in evidence tended to lessen the probability that such testimony was 
true, was not sufficient to warrant the discharge of the applicant. Not-
withstanding this ruling, United States commissioners in Vermont, New 
York, and elsewhere, havj_ng original jurisdiction in such cases, have 
discharged Chinese who enter the United States claiming to have been 
born therein, although circumstances in evidence tend to lessen the prob-
ability that the testimony is true. 
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In the act approved November 3, 1893, relating to the registration of 
Chinese residing in this country, it was provided that where a Chinese 
person applied for admission_ into the United States, on the ground that 
he was formerly engaged here as a merchant, he should establish, by the 
testimony of two credible•witnesses other than Chinese, the fact that he 
conducted business as a merchant for at least one year before his depar-
ture from this country. The enactment of a law requiring Chinese 
claiming to have been born in the United States to establish that fact 
by evidence other than that of Chinese is, in my opinion, advisable 
in order to prevent evasion of the exclusion laws by persons claiming 
to have been born here of Chinese parents. 
The joint resolution approved June 30, 1897, authorized and direc.ted 
the admission to the United States of such number of mechanics, arti-
sans, agents, or other employees, natives of China, as the Secretary of 
the Treasury might deem necessary for the purpose of preparing and 
conducting any privileges or concessions which might be granted by 
the Transmississippi and International Exposition Company of Omaha, 
Nebraska, in connection with such Exposition. The Department was 
duly advised of the granting of two concessions for Chinese exhibits at 
the Exposition, and the concessionaires, with the approval of the presi-
dent of the Exposition Company, made application for the admission of 
835 Chinese. Regarding the number excessive, the landing of 650 Chi-
nese persons under the concessions referred to was authorized, and of 
this number 425 were admitted during the last fiscal year. 
The Department is now advised that many of the Chfoese admitted 
are no longer at the Omaha Exposition, and that a considerable number 
of women so admitted have since been the subject of barter for immoral 
purposes. 
Although provision is made for the departure from this country of 
Chinese admitted as participants at expositions, the law is not observed, 
and great expense is incurred in apprehending and deporting such per-
sons after the close of the exposition. In view of the abuses which 
have been practiced in these cases, it is submitted that the provisions of 
the Chinese-exclusion laws should not be suspended or waived in con-
nection with expositions. 
In view of the frequent arrival in the United States of vessels having 
Chinese laborers on board as stewards, cooks, and seamen, and in the 
absence of any authority to exact from the masters of such vessels bonds 
providing for the deportation of such Chinese laborers, it has been 
necessary to authorize the temporary employment of guards at several 
ports to prevent their illegal landing, at an expense of more than 
$20,000 per annum, payable out of the appropriation for the enforce-
ment of the Chinese-exclusion laws. 
If bill H. R. 10829, now pending in Congress, which authorizes the 
execution of bonds by masters of vessels, conditioned for the deporta-
tion of Chinese laborers employed thereon, should become a law, this 
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expense would be avoided. The bill should, however, be amended so 
as to provide that where such bonds are not given, collectors of customs 
shall assign officers to duty as guards on the vessels at the expense of 
the masters thereof. With this amendment, the passage of the bill is 
recommended. 
MA.RINE-HOSPITAL SERVIOE. 
With the close of the fiscal year 1898, the United States Marine-
Hospital Service completed the one hundredth year of its existence, 
the original act for the relief of sick and disabled seamen having been 
passed by Congress on July 16, 1798. 
The growth and development of this branch of the Government 
service during this time-and more especially during the last decade-
are set forth in detail in its annual reports . 
.A.t this time the personnel of the Service is as follows: Commissioned 
medical officers, 75, including the Surgeon-General; 21 surgeons, 27 
passed assistant surgeons, and 26 assistant surgeons. 
There are, in addition, 136 noncommissioned officers, viz : Acting 
assistant surgeons, 98 ; sanitary inspectors, 4; and hospital stewards, 34. 
When all the stations of the Service have their full complement of 
attendants and quarantine employees, there are, in addition, about 400 
men employed under this branch of the Government. This number is, 
of necessity, much increased during epidemics. There are 21 hospitals 
owned and operated by the Service, and 11 quarantine stations, but, in 
addition to these, there are 88 localities in the U~ited States where 
patients of the Service receive dispensary and hospital treatment. 
During the fiscal year 1898, the total number of beneficiaries treated 
at dispensaries and hospitals was 52,709, and of this number 11,914 
were hospital patients. 
Professional aid was also given to other branches of the Government 
service, viz : To the Revenue Cutter Service, in the physical examina-
tion of applicants for positions as cadets and engineers, and treatment 
of its members when ill; to the Life-Saving Service, in a similar man-
ner; to the Steamboat-Inspection Service, in examination of applicants 
for pilots' licenses for color blindness; to the Immigration Service by 
medical inspection of immigrants; to the Civil Service, in making phys-
ical examinations; and, since the inception of hostilities with Spain, to 
the United States Army and Navy. 
The aid rendered to the Army and Navy was not altogether limited 
to the care of sick or injured soldiers and sailors, although many were 
treated at the various hospitals of the Service. In accordance with the 
arrangements agreed upon between this Department and the War 
Department, officers of the Marine-Hospital Service were ordered to 
duty on board vessels used by the Army as transports, in order that 
the,ae ships might be kept in good sanitary condition ·and free from 
infection, although voyaging between this country and infected ports. 
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The detention camp at Egmont Key, Florida, received laborers and 
soldiers coming from Cuba and held them until proved to be free from 
infection. One commissioned officer was granted leave of absence to 
permit his enlistment in the Army and one ser,1ed as surgeon of the 
revenue cutter McOulloch during the naval operations at the Philippines. 
A number of actfog assistant surgeons were also granted temporary 
leave for service with the Army. 
The expenditures from the Marine-Hospital fund during the fiscal 
year 1898 were $600,131.45. The balance on hand at the close of the 
fiscal year was $514,997.83. 
At the beginning of the fiscal year there was on hand a balance of 
$474,720.86 from the appropriation for the prevention of the spread of 
epidemic diseases, but the operations of the Service during the summer 
of 1897 for the suppression and limitation of the spread of yellow fever 
reduced this amount materially, so that of this appropriation only 
$256,424.44 remained available at the close of the fiscal year. This 
am_ountJ however, was increased by the deficiency appropriation of 
$200,000 (act of July 7, 1898) for quarantine measures, making the 
available balance $456,424.44. 
Marine hospitals. 
The Surgeon-General reports that the marine hospitals are in good 
condition, and that during the past year special attention has been 
paid to their equipment in the matter of furniture and appliances for 
patients, medical libraries, and operating rooms, the latter being sup-
plied with the most recent ,appurtenances connected with modern 
surgery. 
An exhibit, illustrating the functions of the Service, was made in the 
Government building ait the Omaha Exposition. 
Contagious diseases. 
The report of the Surgeon-General contains, under separate chapters, 
full reports upon the prevalence of cholera, yellow fever, smallpox, 
plague, and leprosy, together with scientific information concerning 
the nature of these diseases and the sanitary measures adopted for 
their suppression. 
Smallpox has appeared during tbe year in 24 States and the District 
of Columbia. The Marine-Hospital Service, by special request, took 
complete charge of the epidemic at Birmingham, Ala., and at Mid-
dlesboro, Ky., causing the disease to disappear in those localities, and 
giving advisory aid, through competent officers, to a number of other 
infected points. The disease has been of a remarkably mild character, 
and, inasmuch as it is one that is easily prevented by vaccination, the 
Surgeon-General expresses the belief that its suppression should be left 
to State and local authorities, except under grave conditions and where 
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i pread to several States is especially threatening. The action of 
the Department in rendering aid in this instance has been in accordance 
with this position. 
With regard to leprosy, as recommended in my last annual report to 
Congress, a bill was introduced authorizing an investigation by the 
Marine-Hospital Service as to its prevalence and necessary sanitary 
measures to prevent its spread. This bill (S. 2904) has passed the 
Senate, has been reported favorably by the House committee, and it is 
hoped that it will become a law during the coming session of Congress. 
Foreign sanitary inspection. 
To assist in the prevention of the introduction of contagious diseases 
into the United States, sanitary inspectors have been stationed at 
Habana, Santiago de Cuba, Rio de Janeiro, and Yokohama, the 
detailed information furnished by them being published in the annual 
report of the Service. 
The Surgeon-General reporte that, owing to the new conditions in Cuba 
and Puerto Rico, and on account of the growing proportions of the fruit 
trade with certain Central and South American ports, it will be neces-
sary during the coming season to have special inspectors stationed at 
a number of ports with a view of certifying to the freedom from 
infection of each vessel clearing therefrom. This is necessary both for 
safety and to prevent undue detention of these vessels at quarantine, 
which would ruin this trade. The expenses of these inspectors will be 
paid out of the epidemic fund. 
National quarantine stations. 
The eleven national quarantine stations have been operated success-
fully during the year, and many repairs and additions to their equip-
ment have been made under special appropriations from Congress. 
It is recommended that ample appropriations be made for national 
quarantine stations in order that their equipment may be made com-
plete for the rapid transaction of business and the safety and comfort of 
vessels and persons undergoing detention. 
The board appointed to select a site for the new quarantine station 
at the mouth of the Columbia River, in Oregon, appropriated for at 
the last se sion of Congress, has made its report, and negotiations are 
in progress for securing a desirable site. 
Sanitary reports and statistics. 
In this division of the Bureau a table of mortality for more than 
1,000 cities and villages of the United States has been published, giving 
the total number of deaths, the number of deaths from infectious dis-
eases, and the estimated dea.th rate. 
The Public Health Reports of the Marine-Hospital Service, contain-
ing statistical information concerning the health of various localities 
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through.out the world, quarantine reports, immigration reports, and 
such information of a sanitary nature as is of interest to those engaged 
in the preservation of public health, are prepared in this division and 
published every week. This publication is now in the thirteenth year of 
its existence, and constitutes a volume of over 1,000 pages yearly. It is 
distributed to sanitarians, State and local boards of health, health offi-
cials in this and foreign countries, quarantine officers, and consuls, and 
forms a valuable repository of current sanitary-reports. 
Hygienic laboratory. 
The Surgeon-General reports that during the past fiscal year original 
investigation has been continued in the hygienic laboratory of the 
Service; an examination-bacteriological and chemical-of the water of 
the Potomac River, as it flows from the pipes in the District of Columbia, 
has been m::de, and the result submitted to Congress in response to 
special request. _ 
Work in connection with car sanitation has been continued, and ex-
periments in immunization for pneumonia and enteric fever have been 
carried on, together with investigations into the purity and various 
methods of preparation of vaccine. 
In addition to these investigations, experiments were carried on to 
test the efficiency of formaldehyd as a disinfecting agent, and a compar-
ative study of the pseudo-diphtheria and true diphtheria bacillus, pre-
viously undertaken, was completed. Work is in progress whereby the 
laboratory will be able to furnish the material for the treatment of 
hydrophobia according to the method of Pasteur. 
Instruction of officers of the Service in bacteriological work has bee~ 
continued. 
Attention is again called to the necessity-increasing every year-
for the enlargement of the laboratory of the_ Service and for providing 
therefor a separate building, and it is recommended that an appro-
priation of $50,000 be made for this purpose. 
It is also recommended that a commission of medical officers of the 
Marine-Hospital Service be authorized by act of Congress to investigate 
the source of pollution _of streams and other water supplies of towns and 
cities wh~re it affects the people of more than one State. 
Scientific investigation of yellow fever. 
As stated in my previous annual report, by direction of the President 
two skilled bacteriologists of the Marine-Hospital Service were specially 
detailed to investigate in Habana the cause of yellow fever. A labora-
tory was established, and they continued their labors until obliged to 
withdraw on account of the war. . They have now returned, and are 
continuing the investigation, and their preliminary report, published 
in the annual report of the Service, indicates that the true cause of the 
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disease has been found by Professor Sanarelli in the bacillus icteroides. 
Further work is necessary for definite demonstration, but if the present 
indications are borne out by future laboratory experiments, a great 
advance will have been made toward both the prevention and cure of 
yellow fever. 
Origin of yellow fever epidemic of 1897. 
The question of how the yellow fe"9"er gained admission to the United 
States last year (1897) is discussed and brought to a conclusion in the 
report of the Surgeon-General for 1898. 
The attempt to fasten the responsibility upon the national quaran-
tine station at Ship Island, Mississippi, is shown by the report of the 
Senate committee appointed to investigate the subject, and the report 
of the committee of the legislature of the State of Mississippi, to have 
failed. The management of the station and the wisdom and legality 
of its return to Ship Island, after the destruction of Chandeleur Island, 
had been viciously assailed, but, after the most searching investigation, 
exoneration followed. 
As shown in the report of a medical officer of the Service specially 
detailed to make the investigation, the fever was introduced in Ocean 
Springs in April, 1897, through a traveler from Guatemala,-who came 
to Ocean Springs through the New Orleans quarantine on ~t\._pril 12, 
before the beginning of the close quarantine season, and arrived at 
Ocean Springs April 13, sick. 
Post-epidemic disinfection. 
After the fever of 1897 the Marine-Hospital Service, with the aid of 
the local authorities, entered upon a complete disinfection of all places 
in Mississippi, Alabama, and Louisiana where yellow fever had been 
reported. This work occupied the entire winter, with great expense 
and labor, and is considered to have been valuable in at least limiting 
the disease during the summer just ended, the recrudescence this year 
being con.fined, so far as known, to McHenry, Miss., and Franklin and 
New Orleans, La., none of the numerous infected localities in Alabama 
suffering from a return of the disease. 
Yellow fever precautions, 1898. 
The unsettled conditions in Cuba, and, later, the outbreak of hostil-
ities with Spain, excited grave concern lest in the turmoil of war the 
yellow fever should gain admission to the United States. The great-
est care and vigilance were,· therefore, exercised by the Marine-
Hospital Service to prevent it, arid the efforts made were successful, 
the appearance of yellow fever in Mississippi and Louisiana in 
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the late summer and fall being considered a recrudescence of the fever 
of the previous year. 
Competent officers of the Marine-Hospital Service were located in 
different portions of the south .Atlantic and Gulf seaboard for the pur-
pose of maintaining vigilant watch with regard to the observance on 
the part of naval vessels and army transports of the quarantine 
regulations. 
Letters were addressed to the Secretary of War and to the Secretary 
of the Navy, inviting their attention to the grave dangers involved 
through military operations, with request that their officers be directed 
to observe strictly the national quarantine regulations. Prompt and 
satisfactory replies were received, and orders were issued in accordancf?, 
therewith. · 
The Surgeon-General of the Marine-Hospital Service, through fre-
quent communication with the Navy and War Departments, kept him-
self informed regarding the anticipated return of troops and vessels, 
and secured the cooperation of both Departments in the selection, as 
ports of arrival from Cuba, of points where the danger of yellow fever 
infection is materially diminished and where they could comply more 
readily with the quarantine regulations. 
Meantime, on Egmont Key, at the entrance of Tampa Bay, a deten-
tion camp was established for holding under observation those who 
might be brought from Cuba through urgent necessity or ignorance of 
the quarantine regulations or by mistake. .A.bout 700 refugees were 
cared for in this camp. 
Learning of the contemplated transfer of the Army from Santiago to 
Montauk Point, this Department addressed a letter to the Secretary 
of War, outlining the measures which should be taken to prevent the 
movement becoming dangerous. The substance of these letters was 
embraced in the official order of ~he War Department relating to the 
precautions to be taken both at Santiago and on arrival at Montauk . 
.A.t the latter place a complete maritime quarantine was established by 
the Marine-Hospital Service, embracing a corps of inspecting officers, 
with expert diagnosticians, and a :floating disinfecting plant, the barge 
Protector, which had just been completed for service at Tortugas quar-
antine. The quarantine anchorages were buoyed by the Light-House 
Establishment, and the auxiliary navy and the Revenue Cutter Service 
furnished patrol vessels to prevent communication with the incoming 
transports. 
The troops on landing were taken to provisional camps under control 
of the A.rmy, where they were held under observation before entering 
the regular camp. Three cases of yellow fever were found upon two 
of transports and the latter and their contents were thoroughly disin-
fected. 
In addition to the above, there was prepared by the Marine-Hospital 
Bureau a treatise on yellow fever, giving in plain terms the quara~tine 
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regulaliions against this disease and the method of dealing with it when 
found on board ship or on land. This book was issued to naval vessels, 
army tran port.s, quarantine officers, and others. Its value has been 
widely acknowledged. 
Recrudescence of yellow fever in Louisiana and Mississippi in 1898 • 
.Anticipating a possible recrudescence of the fever in the South, a 
number of physicians were employed in various localities to report 
promptly suspicious cases to the medical officers of the Marine-Hospital 
Service. 
Through one of these officers the presence of the disease at McHenry, 
., Mi . , was made known to the Bureau July. 9. It was found to have 
existed in mild form for three weeks previous to that date. The cause 
of the recrudescence at McHenry is fully set forth in the report of the 
Surgeon-General. There were in all 22 cases, but no deaths and no 
spread. Most active measures were immediately taken, and for the 
first time, so far as known, in the history of this disease, an epidemic 
was suppressed in its incipiency. . 
A.ugust 11 there was a reported death from yellow fever at Frank-
lin, La., and, despite strenuous efforts, it prevailed in Franklin until 
the latter part of October, with a total of 607 cases and 9 deaths. 
Earnest effort.s were made, and with success, to prevent its spreading 
from Franklin to other localities. These measures consisted of a cordon 
and detention camp and a careful watch of surrounding localities . 
.August 31 yellow fever was reported at Orwood, Miss., and inves-
tjgatio~ showed that it had existed in mild form for some weeks, and 
there had been a total of 35 cases to the 4th of September. The infection 
was traced to Taylors, Miss., where cases had developed as early as 
Joly 20. Subsequently the fever was found in various other localities in 
Louisiana and Mississippi, the date of its announcement, however, not 
indicating the date of the infection of the locality. The (apparent) 
spread from one locality to another was apparent only, the probability 
being that a number of places were infected at about the same time 
from one or more centers of infection. 
September 17 the disease was first officially announced in New 
Orleans, though doubtless it had been existing there an indefinite time 
prior to that date. .As officially reported, there were in all 7 4 cases and 
19 deaths, but there is little doubt these figures do not correctly express 
the true prevalence and mortality of the disease. 
The outbreak was practically brought to an end in the latter part of 
October with the presence of frost. November 10, there had been 
reported officially in both Louisiana and Mississippi 2,455 cases, with 
114 deaths, a mortality of 4.64 per cent. Of this number, 1,470 cases 
and 51 deaths occurred in Louisiana and 985 cases and 63 deaths in 
Mi issippi. 
That the disease was mild is shown by a comparison with the statistics 
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for Louisiana and Mississippi of the epidemic of 1897, itself a very 
mild one, when there were in Louisiana 1,916 cases with 293 deaths, 
and in Mississippi 1,668 cases and 96 deaths, the total for these two 
States being 3,584 cases and 392 deaths, a mortality of 10. 9 per cent. 
The disease this year was confined to Louisiana and Mississippi, while 
in 1897 it was reported in Alabama, Tennessee, and Texas, as well as 
Louisiana and Mississippi. While there was panic caused by the pres-
ence of yellow fever, interruption of train service on railroads was 
inconsiderable when compared with the season of 1897. 
Experienced surgeons of the Marine-Hospital Service were sent to all 
infected and suspected points, and the work of the Service consisted 
in the establishment of detention camps, train-inspection, disinfec-
tion of baggage from the infected localities, surveillance over travel, 
disinfection of freight, and other measures intended to prevent the 
spread of the disease and at the same time prevent panic and other un-
necessary interruptions to traffic. The Department has received many 
expressions of appreciation of services rendered. 
During the summer and fall, reports of the existence of yellow fever 
in certain seaboard cities of the South were received, making necessary 
careful investigation. While these investigations were negative in their 
. results, they caused for the time as much solicitude and labor as though 
the results had been affirmative. 
JS ational quarantine. 
With regard to protection from yellow fever in the future, the Sur-
geon-General calls attention to the necessity for perfecting the national 
maritime quarantine, as has been consistently advocated by him in 
previous reports. Arrangements have been perfected providing for 
the disinfection of vessels before their departure from Habana and 
Santiago. 
The deficiencies in the present national quarantine laws were duly 
presented to Congress at its last session, and bills were introduced 
(H. R. 4363 and S. 2680) amending the present laws and providing for 
more strictly national quarantine, both maritime and interstate. These 
bills, making practically the same provisions, received the indorsement 
of this Department and were favorably reported upon by the respective 
committees of the Senate and House, are now pending, and should be 
enacted into law. 
REVENUE OUTTER SERVIOE. 
Following is a summary of the work performed by the vessels of the 
Revenue Cutter Service during the year, being exclusive of services 
rendered in cooperation with the Army and Navy during the war: 
Miles cruised .................................................................................... . 
Miles cruised for the Life-Saving Service ................................................ . 
Lives saved, actually taken from the water ........................................... .. 
FI 98--V 
280,110 
1,120 
27 
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P ersons rescued and succored with provisions, fuel , etc., in the Arctic regions.. 26G 
Patients 'treated by the medical officer of the Bear, in Alaska, from Una-
laska to Point Barrow and return.................................... . .. ........... . .. . 1, 557 
Vessels boarded and papers examined......................... .. ......... .............. 23,172 
Vessels seized and reported for violations of law.............. . ................... .... 548 
Fines and penalties incurred by vessels reported .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . .. $242, 695 
V easels in distress assisted.. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . 92 
Value of vessels assisted and their cargo.es ..................................... .... • ... . $1, 640, 280 
P ersons on board vessels assisted ... , .................................................... •.•• 679 
Vesse7,s. 
In my last annual report the following was submitted: 
The following vessels should be condemned and sold just as soon as it 
is possible to replace them : . . . 
The Seward: This vessel was constructed m 1873 ; 1s a wooden side-
wheeler; now, after twenty-four years' service, is practically worn out, 
unseaworthy, and not worth extensive repairs; cost originally $34,600, 
and since for repairs $26,588. 
The McLane : This vessel was acquired from the Navy in 1865, after 
serving as a gunboat during the war. It is an iron side-wheel vessel, 
of obsolete type, has been thirty-two years in the Revenue Cutter Serv-
vice; cost originally $36,000, and for repairs since $113,275. The 
vessel is not worth extensive repairs. 
The Oolf ax : This vessel was constructed in 1871, is of iron sheathed 
with wood, twenty-six years old and a side wheeler; cost originally 
$65,500, and since for repairs $87,000. The hull is very tender and can 
not be properly repaired without practically rebuilding, and it is not 
worth any considerable outlay. 
The Boutwell: This vessel was built in 1873, and owing to bad design 
is not now, and never was, a seaworthy vessel. It is a twin-screw boat, 
v y slow, and unfit for the work of a revenue cutter; cost originally 
$70,000, and since for repairs $49,840. 
The Washington and Chandler are both small tugs, acquirerl. from the 
Navy in 1865, in which they did service during the war. Both are wooden 
vessels, have been in the Revenue Cutter Service thirty-two years .. 
They cost originally, the Washington $7,000 and the Chandler $6,500, 
and for repairs since $35,732 and $34,537, respectively. 
The Hamlin: This vessel was constructed in 1866, is a small wooden 
tug, and has been actively in service for thirty-one years. It is past 
repairing; cost originally $15,500, and for repairs since $13,046. 
The!e should be provided a vessel for service on the Columbia River, 
Washrngton, and nearby waters. The Columbia River Bar is widely 
known to be dangerous, and a vessel should be constructed with special 
referenc·e to service in those waters. 
I recommend that five cruising vessels and at least three vessels for 
harbor ser:vice be_ provided. These vessels should take the place of those 
worn out m servrne and no longer worth extensive repairs . 
.A.s conditions have not changed since the foregoing was written, 
except that expenditures for repairs upon the old vessels named, aggre-
gating $3,972.04, have been added, the recommendations are renewed. 
The Service in the war with Spain. 
The Revenue Cutter Service has taken an act,ive and conspicuous 
part in the war with Spain. There were with the Navy 13 revenue 
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cutters, carrying 61 guns, 98 officers, and 562 enlisted men. Of these, 
8 cutters (43 guns), 58 officers, and 339 men were fn Admiral Sampson's 
fleet and on the Habana blockade;' 1 cutter- (6 guns), 10 officers, and 
95 men were in Admiral Dewey's fleet at Manila, and 4 cutters (12 
guns), 30 officers, and 128 men cooperated with the Navy on the Pacific 
Coast. 
At the battle of Manila, the McOulloch, Capt. D. B. Hodgsdon, R. C. S., 
efficiently performed the duties assigned by Admiral Dewey. It was 
the McCulloch that carried to Hongkong the dispatches announcing to 
the Government and to the world that glorious and signal victory. 
Admiral Dewey has officially commended the comm1tnder of the McCul-
loch for the value and efficiency of his command. 
At the battle of Cardenas, May 12, the revenue cutter Hudson, Lieut. 
Frank H. Newcomb, R. C. S., commanding, sustained the :fight against 
the gunboats and shore batteries of the enemy, side by side with the 
naval torpedo boat Winslow, and when Ensign Bagley and half the crew 
of the latter-named vessel had been killed and her commander wounded, 
rescued from certain destruction the vessel and the balance of the crew, 
under the furious fire of the enemy's guns. On the same day (May 12) ' 
the Windom, Captain Maguire, R. C. S., engaged the enemy's shore bat-
teries at Cienfuegos, demolished the light-house, and destroyed the 
rendezvous of the Spanish troops there. During this engagement the 
senior naval officer present, in appreciation of the :fine work of the 
Windom, signaled from his :flagship: "Well done, Windom." 
The Manning, Capt. F. M. Munger, R. C. S., commanding, was in many 
engagements with shore batteries of the enemy, and Captain Todd, 
U.S. N., has officially bestowed upon her commander generous praise 
for the efficiency of his command and for effective and meritorious 
services. Rear-Admiral Howell and Commodore Remey have officially 
commended the efficiency of the Service in cooperation. 
In addition to services rendered by vessels with the naval forces, there 
were 7 others, carrying 10 guns, 33 officers, and °163 men, with the Army, 
engaged in patrolling and guarding mine fields in various harbors, from 
Boston to Mobile and New Orleans. 
The Revenue Cutter Service had, in active cooperation with the Army 
and Navy throughout -the war, 20 vessels, carrying 71 guns, 131 officers, 
and 725 men. There were 3 other vessels-25 officers and 210 men-
ordered to be transferred to the Navy, but, because of unavoidable 
delays by contractors in :finishing their work, the vessels could not be 
sent to the front. 
Personnel. 
Attention is again invited to the necessity of adequate legislation for 
the further promotion of the efficiency of the Revenue Cutter Service. 
The usefulness of this branch (in common with that of other similar 
organizations) depends for the most part, if not wholly, upon the :fitness 
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of those composing its commissioned ranks. It is the aim and purpose 
of the Department t6 raise the Revenue Cutter Service to the highest 
stand~rd of excellence. While much has been done in this _regard by 
the Department, in the formulation of proper orders and regulations, 
certain essential results can not be accomplished without legislation by 
Congress, the need of which is seriously felt. Something inust be done 
immediately, whereby the active lists of commissioned officers can be 
:fi.1led with men mentally and physically qualified to perform the arduous, 
hazardous, and exacting labors which the laws impose. Prior to the 
year 1895, the Service, due to the absence of remedial legislation, had 
reached such a state that Congress :finally recognized its almost helpless 
condition, and passed the act of March 2, 1895, under the provisions 
of which 39 officers were placed upon a permanent waiting-orders ( or 
retired) list. In the enactment referred to, Congress recognized two 
essential features: First, the absolute necessity of extending this relief 
in the form of a retired list; and, secondly, the justice and fairness of 
the principle of the relief extended. 
But the act did not go far enough. While it relieved an emergency 
and retired from active service all officers who were then (March 2, 1895) 
disqualified, it ended there. Some officers who were left on the active 
list, after the law had been carried into effect, as physically sound, have 
since become unfit for duty afloat, because of age and disabilities incident 
thereto, as well as to those contracted in the line of duty. As a conse-
quence, there are at this time 11 officers who are, by reason of age alone, 
incapacitated for active duty afloat. These are as follows : One of 72 
years, one of 67 years, three of 66 years, one of 65 years, three of 63 
years, and two of 62 years. The length of service of these officers ranges 
from twenty-eight to thirty-seven years in individual cases, while some 
of them are veterans of the Navy in the war for the Union. It will 
thus be seen that the Service is seriously crippled at this time, and 
relief is recommended. 
It will be readily conceded by all who are conversant with the facts 
that no branch of the public service in time of peace requires as con-
tinuous, laborious, and hazardous service as this, while in time of war, 
as was practically demonstrated in the war with Spain, it stands upon 
the same ground with the Navy in everything, except in the matter of 
compensation and the benefits bestowed by the Government upon the 
commissioned ranks of the sister service, in connection with which, 
under the law, the Revenue Cutter Service bore so conspicuous and 
meritorious a part. 
There ii pending in Congress a satisfactory bill (S. 620), which has 
been favorably reported by the Committee on Commerce of the Senate. 
This bill makes just and fair provision for a "permanent waiting-
orders" ( or reti;red) list for the Service, and its passage is recommended. 
There is also pending in Congress Senate bill 3903, for the promotion 
of the efficiency of the Revenue Cutter Service, which has my cordial 
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indorsement and approval. This bill wa8 passed by the Senate April 29, 
1898, and has been favorably reported by the Committee on Interstate 
and Foreign Commerce of the House of Representatives and now awaits 
the action of that body. Its most important features provide for the 
enforcement of discipline, giving the force of law to that which can not 
be compassed by regulations. The bill as a whole is essential to the 
welfare and advancement of the Service, is a meritorious measure, and 
it is hoped will become a law as soon as practicable. 
Pensions. 
In the matter of pensions for the enlisted men of the Revenue Cutter 
Service, the recommendation on the subject contained in my last annual 
report is repeated, as follows : 
Under the provisions of section 4714, Revised Statutes, the ·officers 
and seamen of the Revenue Cutter Service who may be wounded or 
disabled in the discharge of their duty, " while cooperating with the 
Navy by order of the President," may be placed upon the Navy pension 
list. 
The ordinary duties devolved upon the Revenue Cutter Service are 
fraught with greater .risk of life and limb than that incurred by the 
Army, Navy, and Marine Corps in time of peace, while in time of war 
they are at least equal, and every argument that applies as a justifica-
tion for extending this bounty to those services has equal force on 
behalf of the enlisted men of the Revenue Cutter Service. I there-
fore recommend that the law, section 4714, Revised Statutes (act of 
April 18, 1814), be amended to read as follows : 
'' The enlisted men of the Revenue Cutter Service of the United States, 
who have been or may be wounded or disabled while in the actual dis-
charge of their duties, shall be entitled to be placed upon a pension 
list under the same regulations and restrictions as are now provided by 
law for enlisted men of the Navy." 
A retie relief expedition. 
November 6, 1897, shortly before the arrival of the revenue cutter 
Bear from her usual annual cruise in the Arctic Ocean, news came that 
several whaling vessels were ice-bound at or near Point Barrow, in 
arctic Alaska. Their officers and crews numbered 265 men. Unless 
succor could be given them early in the spring of 1898 they would be 
in danger of starvation. Steps were at once taken to render aid. The 
Bear, upon her arrival in port, was made ready for the undertaking. 
An abundant supply of pro.visions for the whalemen was put on board, 
and preparations were also made for the expedition which traveled 
overland. 
The personnel of the overland expedition included Lieut. D. H. Jarvis, 
R. C. S., commanding; Lieut. E. P. Bertholf, R. C. S., and Surg. S. J.Call, 
R. C. S. The Bear was commanded by Capt. Francis Tuttle. 
Nineteen days from the inception of the movement the expedition 
sailed from Seattle. Unalaska was reached . without special incident.· 
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December 11 the Bear sailed thence north through Bering Sea in quest 
of a landing place for the overland party. When within 90 miles of the 
north shore of Norton Sound the ship was driven back by ice and gales 
to the southward of Nunivak Island. Finally Lieutenant Jarvis and 
his party were landed on Cape Vancouver. Then began a perilous 
journey of 1,500 miles. These brave men st,ruggled onward four months 
in the midst of 11n arctic winter and an arctic night, over a route never 
even traveled before by dog sleds. 
The expedition was highly successful, and resulted in the relief of 
265 men, 128 of whom were brought back to Seattle. The achieve-
ment will take high rank because of its success, and for the exhibition 
of fortitude and courage by the members of the overland expedition 
and the officers and crew of the Bear. 
While . the expedition was on its way the Bear wintered at Dutch 
Harbor, Unalaska, being detained there by ice and weather conditions 
until June 14, 1898, when a start was made for the Arctic. July 16, 
after encountering fogs, gales of wind, and ice packs, Point Hope, in 
the Arctic Sea, was reached, and Lieutenant Bertholf joined the ship. 
The Bear then proceeded, beset by heavy ice, to i:oint Barrow, which 
was reached July 29. Here Lieutenant Jarvis and Dr. Call, of the 
overland party~ were taken on board. After provisioning the ships 
found at Point Barrow and vicinity, succoring the people who were 
to remain, and receiving on board all who desired passage, the Bear 
sailed for Seattle, where she arrived September 13, after an absence in 
the desolate regions of arctic Alaska of nearly seventeen months. 
TheJhighest commendation is due to Capt. Francis Tuttle for ability 
displayed in bringing his part of the relief expedition to a successful 
termination, and to the officers and crew of the Bear for their devotion 
to duty. High praise and generous reward are due to Mr. W. T. Lopp, 
of the American Missionary Society at Cape Prince of Wales, and to 
the intelligent native Artisarlook, who left their homes and families to 
aid the overland expedition, provich1g reindeer and helping to drive 
them to Point Barrow. 
NA VIG.A.TION. 
War with Spain and the annexation of the Hawaiian archipelago, 
which have changed the political and commercial relations of the 
United States noton]y with Cuba, Puerto Rico, Hawaii, and the Philip-
pines, but also with the continents between which and North America 
those islands are stepping f~ tones, require the prompt adoption of an 
affirmative maritime policy by the United States. 
For reasons sufficient in the sight of civilization, we have expelled a 
maritime power of no mean rank from its colonies. We must be pre-
pared to assume, in part at least, the obligations to those islands which 
were but imperfectly discharged by that nation, and to secure to them 
and to ourselves the reasonable benefits of a relationship which Spain 
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pushed to the degree of extortion. It is not to be expected that the Gov-
ermnent of Spain will long continue its support of the mail steamship 
lines which have connected its lost possessions with the rest of the 
world. Whether, then, the military occupation of former Spanish· 
possessions by the United States shall lead to their independence or to 
their control by this country ultimately, at present it is clear that 
American vessels must be established in part in the carrying trade of 
the islands or we must allow Great Britain, France, and Germany to 
:fill entirely the place as ·a carrier which Spain is about to vacate. 
Regular and frequent communication between the United States and 
the islands of the Atlantic and Pacific, which have come within the 
sphere of political influence or the absolute control of the United States, 
will not, however, satis(v all the obligations which new conditions have 
created. Our boundaries have been pushed thousands of miles nearer 
to the markets of Asia and Australia, and hundreds of miles nearer to 
the markets of South America and Africa than they were a year ago. 
Advantages for the increase of our carrying trade thus afforded will 
become ours if we stretch forth our hands to accept them. The rela-
tively undeveloped navigation between the United States, the islands 
of the Pacific, and Asia, and the partially developed navigation to South 
America and Africa, will certainly be lost to·us if indifference to present 
political and commercial rivalry is now left undisturbed, as was indiffer-
ence to the mechanical revolution wrought in_ navigation by iron and 
steam at the end of the :first half of the century. 
It has not escaped the notice even of the less acute among our observ-
ing citizens that while we have laws to protect and encourage indus-
tries in which, from natural conditions, we must equal or excel our 
competitors, the building and navigating of vessels for the international 
exchange of products have received but scant and desultory notice from 
the law-making power of late years. Yet during these years the con-
ditions under which shipbuilding and oversea navigation are con-
ducted by maritime nations have so changed that the statutes on our 
books have almost lost vitality. 
A positive policy which shall create anew an American seagoing 
merchant fleet is not intrinsically more difficult to establish than has 
been the recent rehabilitation of the American Navy, or than, a third 
of a century ago, was the establishment of transcontinental railroad 
communication. It will undoubtedly require at the beginning, and for 
some time to come, the appropriation of appreciable sums of money, 
though very much less than our annual expenditures in times of peace 
for naval construction and maintenance; but from the nature of the 
situation, these expenditures, if adequate at the outset, can be decreased, 
and, as is usual with properly adjusted expenditures for the improve-
ment of means of transit and communication, will bring in an early and 
steady return on the investment. · 
The political exigencies which confront us have been mentioned. 
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Commercial exigencies, on the Pacific at least, are equally urgent, for 
events in the East have precipitated a rivalry for the control of the 
carrying trade of that ocean, the great possibilities of which we have 
been prone to reckon among our national assets without the effort to 
secure them. 
In the preparation of legislation to meet the requirements of the situ-
ation we may study with advantage_ the methods which are now em-
ployed by our competitors, for those methods have been evolved from 
experiment and experience in a branch of industrial activity to which, 
' of late years, they have given much thought and we little. 
Great Britain, Germany, and France have consistently pursued for 
years the policy of contributing liberally from the. public funds to 
establish steamship lines as a political measure, regarding such lines 
as national necessities rather than as commercial investments. This 
country is now so placed that the same motive must at least be fully 
considered in deciding upon our course of action. Even if the motive 
were absent, the fact of Government aid to the foreign lines of steam-
ships with which American vessels must compete can not be ignored. 
The extent of that assistance is too often exaggerated in this country, 
but the margins on which the business of ocean transportation is con-
ducted are usually so close that even moderate support for public 
services may suffice to render successful maritime ventures which could 
not be undertaken and regularly prosecuted without such support. 
France, Italy, and Japan have adopted the policy of aiding from the 
public funds the construction and navigation of substantially all their 
vessels engaged in oversea navigation, on the theory that the main-
tenance of the merchant service is essential as a measure of national 
defense. By the expenditure of about $1,000,000 annually on the train-
ing of merchant seamen as naval reserves, and by refunding light dues 
to British vessels furnishing naval reserves, Great Britain recognizes 
the same principle. The events of the summer have brought home to 
us the reliance which a peaceful country in time of war must place on 
its merchant marine and merchant seamen. 
The maritime nations of the world for some years have permitted 
their shipowners, either unconditionally or under certain restrictions, 
to purchase vessels built in other countries. The policy of the United 
States, from the beginning of the Government, has been opposed to 
American ownership of vessels built abroad. The law, however, was 
relaxed in order to permit the establishment of the only American 
transatlantic mail line in operation, and during the year Congress, in 
its wisdom, and the Departments specially charged with the conduct of 
the war, made numerous exceptions to the general rule. 
Maritime nati<1ns, notab1y Great Britain and Germany, require the 
~ipping entering thei~ ports to contribute reasonable taxes for the light-
~g of the coast, the improvement of harbors, and like objects of expend-
iture. Although three-fourths of the shipping in international trade 
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which enters our ports are foreign, and though.our annual appropriations 
for lighting our coasts and improving our harbors amount to many mil-
lions of dollars, the United States, with unique generosity, has for many 
years given entry to our ports at relatively insignificant charges, or no 
charges whatever, to the vessels of foreign ,shipowners who are accus-
tomed to pay considerable taxes for the corresponding privilege at home. 
By selection and combination from the methods referred to, it will not 
be difficult to evolve a legislative project for the development of our 
merchant marine and of domestic shipbuilding, adjusted to our special 
needs and based on the prevalent conditions of competition in the ocean-
carrying trade. 
The method recommended may be specifically set forth in the following 
propositions : 
First. A remodeling and extension of the act of March 3, 1891, relat-
ing to the carrying of ocean mails in American steamships, so that it 
shall meet requirements which have arisen since the law went into 
operation. 
Second. The establishment of a system of graded bounties upon the 
mileage navigated by registered American vessels while engaged in the 
foreign carrying trade as compensation forthe training of seamen avail-
able for the national defense, the system to have regard also to the 
construction of vessel5 which may be promptly and economically con-
verted into cruiserfS, troopships, colliers, and supply ships for the use of 
the Government. Special provision should also be made for vessels 
and men engaged in the deep-sea :fisheries. 
Third. Extended application of the principle of the act of May 10, 
1892, by virtue of which the St. Louis and St. Paul were constructed 
in this country upon the registry of the foreign-built steamships New 
York and Paris, this extension to continue for a short term of years and 
to be so guarded as to preserve the coasting trade to American-built 
vessels. 
Fourth. A moderate increase in the rates of our tonnage taxes, equal-
izing them with the corresponding charges at present imposed at Lon-
don, Liverpool, and Hamburg. 
Fifth. The restriction of the trade between the United States, Puerto 
Rico, and Hawaii and the coasting trade of those islands to vessels of 
American registry. 
These propositions are drawn from the current practices of our mari-
time competitors. They can be put into operation promptly upon their . 
enactment. They will not raise diplomatic difficulties, delaying action 
and involving us in prolonged discussion or a war of commercial retali-
ation. They will not raise political questions upon which parties, as 
now constituted, may divide. They are believed to be entirely adequate 
to our needs. The details of these propositions are discussed in the 
report of the Commissioner of Navigation, in which are also to be found 
statistics upon the subject. 
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The report of that officer shows : On June 30, 1898, the merchant 
marine of the United States, including all kinds of documented shipping, 
compri ed 22,705 vessels, of 4,749,738 gross tons. On June 30, 1897, 
it comprised 22,633 vessels, of 4,769,020 gross tons. The following 
table shows the geographical distribution, motive power and material 
of construction, and trade of vessels of the United States for the fiscal 
year 1898, compared with the fiscal year 1897, and also the construction 
for the two years : 
Vessels of the United States. 
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION. 
Atlantic and Gulf coasts ......................................... ... . 
Pacific coast ........................ ............... ................. ...... . 
Northern lakes .......................................................... . 
Wes tern rivers ........................................................... . 
Total ............................................................... . 
POWER AND MATERIAL. 
Sail:• 
Wood ..................................................................... . 
Iron and steel. .................................. ............ ... ....... . 
Total ................................................................. . 
1897. 
Number. 
16,592 
1,581 
3,230 
1,230 
22,633 
15,940 
94 
16,034 
GTosstons. 
2,647,796 
439,012 
1,410,103 
272,109 
4,769,020 
2,276,938 
133,524 
2,410,462 
1898. 
Number. 
16,442 
1,754 
3,256 
1,253 
22,705 
15,896 
97 
15,993 
GToss tons. 
2,553, 739 
496, 767 
1,437,500 
261,732 
4,749,738 
2,237,153 
140,662 
2,377,815 
Steam: t====l====l====~==== 
Wood .......................................................... ., ......... . 
Iron and steel. .................... .................... ................ . 
5,670 1,284,859 5,775 1,288,785 
929 1,073,699 937 1,083,138 
1----1-----1-----1- --
Tot,al. .............................................. .................. . 6,599 2,358,558 6,712 2,371,923 
Canal boats ................ .......................................... ....... 1====l====I====~==== 
Barges ...................................................................... .. 
650 73,786 660 74,640 
1,480 432,523 1,667 467,348 
Total. ................................................................ . 2,130 506,309 2,327 541,988 
TRADE. 
Registered : 
~::::; ~~~:t~.~.~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sail t, wood and iron, and steel. ............................. . 
103 222,136 119 245,059 
144 36,337 193 · 49,005 
983 547,111 824 443,645 
Total. ................................................................. 1----1-----1-----1----1,230 805,584 1,136 737,709 
Enrolled and licensed : !~;;: :iia. ~~t~~~~.:::::: :::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
a1 , woo an uon, and steel.. ............................ .. 
826 851,562 915 978,741 
5,526 1,248,521 5,485 1,099,118 
15,051 1,863,353 15,169 1,934,170 
Total .................................................................. . 21,403 3,963,436 21,569 4,012,029 
CONSTRUCTION DURING THE YEAR. 
Geographical distribution. 
Atlantic and Gulf coasts .......................................... .. 
t;s~~~{1:}ri~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::: 
609 · 96,009 514 63,098 
64 7,495 228 49,789 
120 116,937 87 54,084 
98 11,792 123 13,495 
Total ................................................................ .. 891 232,233 952 180,458 
Sall: Power and material. 
Steam;~~~·.::::::··::: .............. ······ ................................ . 327 29,678 357 27,692 11 34,631 2 6,724 
t:::lJ:1-.~~i:·:;;i::·:::·:· :::::::::::::::::::::::::::::••••:• 244 27,917 343 57,337 44 78,236 51 48,501 70 10,216 20 2,386 
r~it::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .................... . 182 40,027 169 30,777 13 11,528 10 7,041 
Total.. ............................................................ . 891 232,233 952 180,458 
•Including canal boats and barges. tincluding barges. 
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The slight apparent decline of about 20,000 tons in our total tonnage 
is explained by the fact that upward of 60,000 tons were transferred 
during the closing months of the year from the merchant list to the War 
and Navy by purchase. In the main, these are still essentially mer-
chant vessels, though temporarily in the service of the Government. 
During the :fiscal year we thus passed through two months of a maritime 
war without any real decrease in our :µierchant shipping. This is the 
more significant, as British shipping during the six months of 1897 cov-
ered in our :fiscal year showed a decline. The construction of vessels 
during the year was much less than during the preceding year; but 
such was the fact also in Great Britain and maritime countries gener-
ally. Our shipbuilding during the closing months of the fiscal year 
showed a marked gain over the corresponding period of the previous 
year, and the present fiscal year promises to be of exceptional activity 
in our shipyards. 
The receipts from tonnage taxes for the year were $846,771, compared 
with $731, 770 for the previous year and $544,225 for the year ended 
June 30, 1896. The Commissioner of Navigation offers suggestions on 
the operation of the laws concerning tonnage taxes which are com-
mended to the attenti n of Congress. Legislation for the benefit of 
American seamen now holds a place in Congress favorable to early 
action. 
STE.A.MBO.A.T-INSPECTION SERVICE. 
The Supervising Inspector-General reports, for the :fiscal year, that the 
personnel of the Service at its close consisted of 177 officers, clerks, 
and messengers. 
The expenses were: For salaries, $288,979.64'; contingent expenses, 
$46,340.19; decrease in expenditures from 1897, $6,222.98. 
Total number of annual certificates of inspection issued to steam ves-
sels, foreign and domestic, 8,448; number of certificates issued to for-
eign passenger steam vessels, 316 ; to domestic steam and other motor 
vessels, 8,132 ; gross tonnage of foreign steam vessels, 1,115,446; net 
tonnage of domestic vessels inspected, 1,958,437; total number of offi-
cers holding license, estimated to be 41,000. 
Olassification of 'inspections, tonnage, and o:fficers licensed, according to the several divisions of 
navigation, for the fiscal year ended June 30, 1898. 
Divisions. Inspections of Tonnage. Officers steamers. licensed. 
Pncif-ic coast ............................................................................. . 
Atlantic coast .................. ........ .............. .................. .. ...... . ........ . 
Western rivers ......................................................................... .. 
Northern lakes .............. .............. ........ ...... .. ....... ............ : ....... .. 
Gulf coast .......... ............. ............................... ........................... · 
766 222,522 2,350 
3,744 1,741,548 9,807 
1,055 133,,445 3,405 
2,259 824,636 4,497 
624 151,732 1,743 
Total. .......... .......... .... ............................ ........................... . 8,448 3,073,883 21,802 
Increase in .number of annual certificates of inspection issued to domestic vessels 
over pr~v1ous fiscal year . .. . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. ............................................. 110 
Increase m. number of annual certificates of inspection issued to foreign steamers 
over previous fiscal ,year ...... ... . ... .. ... .. . ... ...... .. ... . .. .. .. .. ...... . .. ..... • .. .. ..... • .. .. . ... 11 
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It is estimated that 650,000,000 passengers were carried on steam 
vessels during the year. 
Total number of acciifents resulting in loss of life during the year........................ 31 
Total number of lives lost by accidents from various causes during the year ........... 283 
Increase in number oflives lost over previous year .......................................... .. 100 
Of the number of lives lost as above reported, 84 were passengers and 
199 belonged to the crews of the vessels. 
Inspections of foreign steam vessels : British, 183; German, 61 ; Dutch, 
16 ; Norwegian, 14; French, 12; Belgian, 12; Portuguese, 5 ; Danish, 4; 
Spanish, 3 ; Hawaiian, 2; Japanese, 2; Italian, 1 ; Argentine Republic, 
1; total, 316, with a total gross tonnage of 1,115,455.45. 
Total number of new life-preservers examined ...................................... . ........ 60, 848 
Found deficient and rejected.............................................. ......... .... ......... 37 
Number passed .............................................................................. 60, 811 
Total number of examinations of applicants for masters' and pilots' licenses...... 1, 627 
Number rejected ................................. :., ........................ ,......................... 72 
Number passed..................................................................... ......... 1,555 
Under the act of Congress approved January 22, 1894, 6,135 iron and 
steel marine boiler plates were tested at the miijs, of which 558 were 
rejected for various defects. There were also 2,344 steel bars tested for 
brace bol1.;s. 
The Supervising Inspector-General renews his recommendations in be-
half of legislation to secure a nonpartisan service and permanent tenure 
of office, except for incompetency, misconduct, or permanent physical 
or mental disability. 
00..A.ST AND GEODETIO SURVEY. 
The progress made in this branch of the Service will be fully detailed 
in the annual report of the Superintendent, which is required by law to 
be transmitted to Congress in December. 
In the prosecution of the hydrographic work during the year, especial 
attention has been directed to the localities where the interests of com-
merce are most important. It has been found most advantageous to 
concentrate as large a force as possible in such localities and to keep 
the parties in the field during the whole of the season available for 
work. By this plan the necessary surveys are rapidly completed with 
greater economy of expenditure than could be attained by ein ploying 
a number of small parties season after season in widely separated 
portions of the coast, and the results can also be more promptly given 
to the public. With this idea, the form of the appropriation for :field 
work was modified by the substitution of a few comprehensive itelll.3 
for many small ones, thus permitting the exercise of some discretion in 
the assignment of parties. 
Among the important operations of the year may be mentioned the 
following: The resurvey of Buzzards Bay, Massachusetts, has been com-
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pleted; the resurvey of Chesapeake Bay has occupied a number of 
parties during the greater part of the year, and it is making satisfactory 
progress; the survey of Lake Pontchartrain, Louisiana, has been com-
pleted; the resurvey of San Francisco Bay is nearing completion, the 
more important portions having already bee_n covered by the hydro-
graphic and topographic work. 
The recent rapid development of the Territory of Alaska, due in a 
great measure to the gold discoveries in the Klondike region, and 
the consequent large influx of population and increase in the carrying 
trade, were regarded of such importance as · to call for special surveys 
along the coast, and to that end an appropriation of $100,000 was 
made by Congress at its last session. At the opening of navigation 
in the spring three parties were fitted out and sent to Alaska. One 
of these parties was directed to make an exploration and survey of 
the delta of the Yukon River, the chief waterway to the interior, with 
a view to the discovery of a better and deeper channel into the river 
than that now used. At present, not more than five feet of water can 
be carried through what is known as the Aphoon mouth of the river, 
the only channel used by vessels, while a much greater depth of water 
is found after getting into the river. The second party was directed 
to survey the coast in the vicinity of the Copper River, and the third 
to make a topographical reconnaissance of the country adjacent to 
Chilkat and Chilcoot passes, this work having an important bearing on 
the question of the boundary line between Alaska and the British Posses-
sions. Hydrographic surveys along the Alaska coast have made excel-
lent progress, and charts of the localities most frequented by vessels 
are being perfected as rapidly as possible. A new steamer for use in 
Alaska and the Aleutian Islands is now in course of construction, and 
will greatly facilitate this important work. 
Soon after the declaration of war with Spain all naval officers 
assigned to duty on the Coast and Geodetic Survey were detached. 
Owing to the fact that many of the civilian officers of the Survey were 
experienced in hydrography, it was possible to supply the places of 
most of the naval assistants without any material interruption of the 
work. Two of the vessels of the Survey, the Blake and the Bache, were 
temporarily assigned to duty under the Navy Department, and were 
engaged for some time in special surveys at Key West and Tortugas, 
and were occasionally employed as transports and dispatch boats. 
Upon their return north, the naval officers on board were detached. 
The steamers Patterson and Gedney, at San Francisco, were transferred 
to the Navy Department by order of the President, but, no occasion for 
their use by that Department arising, they were shortly afterwards 
retransferred to the Treasury Department. During the war the general 
issue of the charts and publications of the Sarvey was suspended, both 
as a precautionary measure and because the pressing- demand for charts 
for the use of a large number of naval -vessels was such as for a time to d 
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greatly tax the resources of the office. An allotment was made from 
the appropriation for national defense to provide a · small additional 
force for this work, and this was afterwards supplemented by a special 
deficiency appropriation. 
The party sent out toward the close of the last :fiscal year to survey 
the Pribilof Islands, Alaska, returned in November, 1897, having com-
pleted the topographical survey of St. Paul, St. George, Otter, and 
Walrus islands, together with detailed surveys of the seal rookeries on 
the islands of St. Paul and St. George. The results of this work have 
been published and copies furnished to the Departments interested. 
One of the most important. operations of the Survey, both from a 
practical and a scientific point of view, is the geodetic connection of 
the surveys of the Atlantic Coast with those of the Pacific Coast, which 
has been accomplished by the practical completion of the transconti-
nental belt of triangulation along the thirty-ninth parallel. This trian-
gulation furnishes an accurate basis for future topographical, geolog-
ical, or other State or general surveys, and will give the length of an 
arc of the parallel extending over 48 degrees of longitude. 
The determination of the heights of some of the primary triangula-
tion stations in Ca1ifornia and Nevada by observations of double zenith 
distances and lines of spirit leveling and their reference to the sea level 
have been completed during the year. The determination of the geo-
graphic positions of important points throughout the country by lati-
tude observations and telegraphic exchanges of time signals for longi-
tude has made good progress. 
Reconnaissance is now being made for the extension of the primary 
triangulation along the ninety-eighth meridian in Kansas and Nebraska 
and in Texas. ~his triangulation, when joined with similar work to be 
undertaken by the Canadian and Mexican governments, will form a 
meridian are of far greater extent than any heretofore measured, extend-
ing through 50 degrees of latitude. The measurement of such an arc with 
instruD?,ents and methods of a refinement unknown in earlier geodetic 
work will furnish valuable data for more accurately determining the 
size and :figure of the earth, and at the same time will serve as an accu-
rate framework for future local or governmental surveys. The trans-
continental line of precise levels has been extended from Ellis, Kans., 
to Hugo, Colo., and from Hugo toward Colorado Springs. Observa-
tions of magnetic declination, dip, and intensity at various points 
throug~out the country have been continued. 
The Survey is often called upon to decide in questions relating to 
boundary lines, in which it is essential that the magnetic declination at 
some former period should be accurately known, and many requests for 
information on this subject are received. In connection with this work, 
meridian lines for the use of local surveyors have been established and 
permanently marked at county seats in many of the States, and magnetic 
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ranges for the correction of ;hips' compasses have been determined_ at 
several of the important seaports. · 
Observations of tides with automatic gauges have been continued at 
Fort Hamilton, New York Harbor; Reedy Island, Delaware; Washing-
ton, D. C.; Morehead City, N. C.; Fernandina, Fla.; San Francisco, Cal., 
and Bremerton, Wash. ( at the latter place through the courteous coop-
eration of the Navy Department), for use in the compilation of the tide 
tables published annually, and automatic tidal indicators have been 
maintained at Fort Hamilton, New York Harbor, and at Reedy Island, 
Delaware River. Another will soon be erected at San Francisco Bay. 
The collection of data for the Coast Pilot of the coasts of the United 
States has been continued and new ·volumes are issued when necessary. 
For the purpose of making surveys and examinations needed in the 
settlement of disputed points in the boundary line between the St.ates of 
Maryland and Virginia, two officers were detailed in the autumn of 1897, 
one reporting to the governor of Maryland and the other to the gover-
nor of Virginia. Upon the completion of this duty, toward the close of 
the fiscal year, the officers detailed reported to the Superintendent for 
employment in the regular work of the Survey. 
Cooperation with the international geodetic association has been 
maintained, and the usual annual contribution has been paid through 
the ambassador of the United States at Berlin. At the request of the 
. association, examinations have been ·made, with a view to the selection 
of suitable stations for observing the variation of latitude. An officer 
of the Survey was sent as delegate on the part of the United States to 
the meeting of the association held at Stuttgart in October, 1898. 
The association has been furnished, in compliance with its request, 
with statistics of the measurement of primary base lines and the deter-
mination of_ astronomical latitudes, longitudes, and azimuths by the 
Coast and Geodetic Survey for the years from 1895 to 1898. 
The acquisition by the United States of Puerto Rico and the Hawaiian 
Islands will render necessary the extension of surveying operations to 
include the new territory, and information is being gathered with a 
view to the commencement of such surveys as soon as means are avail-
able. 
The permanent force of the Survey remains essentially the same, 
although it has been found advantageous to make 'a readjustment in the 
salaries of some of the office employees, and to increase the number 
employed in the entering grade of the field force, so as to provide a class 
of qualified young men from which the more responsible positions in 
the force of field officers may be recruited when necessary. Vacancies 
occurring in the permanent force have been filled by requisition on the 
Civil Service Commission, and the employees thus obtained have proved 
generally efficient and satisfactory. 
The work of the Coast and Geodetic Survey is closely corelated with 
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that of the other Departments, and its charts and publications are used 
by the ve els of the Navy, the Light-House Board, and the Fish Com-
mi ion. Copies of surveys and data are furnished to the United States 
engineers, who in return supply information relating to river and har-
bor improvements for use in the correction of charts. Special surveys 
of the entrance to Brunswick Harbor, Georgia, and at Charleston, S. C., 
have been made during the present :fiscal year by an officer of the Sur-
vey at the request of the War Department. Surveys at Key West and 
Tortugas have been made for the Navy Department, and speed trial 
courses for naval vessels laid out in several localities. 
The work of the computing division, the tidal division, and the 
drawing and engraving division has been satisfactorily advanced, and 
has kept pace with the work in the :field and with the demands for infor-
mation from other Departments and from private individuals. The work 
of the hydrographic division, the disbursing office, and the Office of 
Standard Weights and Measures, under the immediate direction of the 
Superintendent, has been efficiently conducted. The clerical work of 
the office has been performed in a satisfactory manner. 
The publication of monthly notices to mariners, containing important 
information relating to charts, sailing directions, and reported dangers 
to navigation along the coasts, has been continued, and upward of forty-
eight thousand copies have been distributed during the :fiscal year. 
The net proceeds of sales of charts was $13, 64:5, as against $9, 731 for the 
previous year. This great increase in the issue of charts was due, in the 
:first place, to the mining excitement in Alaska, which created an unusu-
ally large demand for charts and maps of that Territory, and after-
wards to the preparations for the war with Spain and its subsequent 
prosecution, which caused an immediate need for large numbers of charts 
for the use of the mil'tary authorities, the demand from the Navy Depart-
ment being especially urgent. With a small additional emergency force, 
the office was able to supply without delay the charts needed for the ves-
sels of the Navy. 
Several new maps and charts of special localities in. Alaska have 
been published to meet the popular demand. Besides a large amount 
of work in progress and a number of new editions of charts, 12 new 
copperplate charts have been completed during the year and 26 new 
charts have been published by photolithography. Of the latter, 52,476 
copies have been printed ; 78,995 copies of charts have been printed in 
the office from copperplates ; 55 electrotype plates of charts have been 
completed, and a large number of photographic reductions and copies 
of charts made in the photographic department. For six weeks during 
the latter part of the :fiscal year the plate-printing office was kept in 
operation day and night in order to keep up with the demand. 
In the instrument division the inventories of property have been 
kept up, and a large amount of work done in the construction of instru-
ments and apparatus, the repairs of those already in use, the packing 
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of instruments for transportation, the purchase of new instruments, and 
miscellaneous work of various kinds. 
Office of Standard Weights and Measures. 
In the Office of Standard Weights and Measures important service 
has been rendered to the Customs Division of the Treasury Department 
in the matter of examining, testing, and standardizing the instruments 
and apparatus used for the polariscope analysis of imported sugars for 
the imposition of dutieR. Work on the standards for electrical measure 
has made satisfactory progress, an appropriation having been obtained 
from Congress for the purchase of the necessary instruments and appa-
ratus. Much of the time of this office bas been devoted to the com-
parison of weights and measures for manufacturers, surveyors, engineers, 
and others who require great precision in their work. Requests for 
such service become more frequent as the functions of this office and its 
facilities for accurate work become more widely known. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
The usual routine of this branch of the public service was naturally 
much disturbed by the war with Spain, and the maintenance of the 
aids to navigation along our extended seacoast, under the unusual and 
changing conditions incident to a state of hostilities with a foreign 
power, called for extraordinary exertions on the part of the officers 
and employees charged with this duty. 
In anticipation of a state of war, the Light-House Board prepared a 
detailed memorandum, outlining the special work and dispositions that 
would be necessary to put the Service in shape to meet the new condi-
tions and to enable it to cooperate with those branches of the military 
and naval services charged with coast defense and to act as an auxiliary 
to those services as far as possible. This memorandum met with my 
approval, and copies were sent to all officers in charge of coast districts 
and to the Secretaries of War and of the Navy. In general terms, the 
program outlined contemplated putting all important seacoast light 
stations and those near the entrances to important bays and harbors in 
telephonic or telegraphic commu_nication with the local offices and with 
the existing telegraph ::.\nd telephone lines of the War Department, 
Life-Saving Service, Navy Department, Weather Bureau, and with the 
commercial lines. Signal flags were to be supplied to the keepers of 
coast stations and special arrangements were made for the delivery and 
transmission of messages. All vessels were to be put in repair, and 
arrangements were to be made to promptly extinguish lights and 
remove buoys. Arming of the tenders was to be provided for if found 
necessary, and all officers and employees were directed to cooperate to 
the fullest extent with the local military and naval authorities. Assist-
ance was especially directed in establishing and protecting the sub• 
FI 98--Yl 
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marine mine defenses of the harbors and in adapting the system of 
lights to the conditions which were imposed by the mines. By letter of 
March 25, 1898, the Secretary of the Navy was advised that six of the 
vessels of the Light-House Service were available for naval service, 
and four of these were subsequently detailed for this duty. They were 
specially fitted out with rapid-fire guns and torpedoes, etc., and some 
of these vessels rendered conspicuous service during the war. 
April 6, upon recommendation of the Light-House Board, a 
request was made that $75,000 of the appropriation of $50,000,000 for 
national defense be allotted to the Light-House Board for establishing 
communication with light stations, as outlined in the memorandum 
already referred to, and for general purposes connected with the public 
defense. This recommendation received the approval of the Secretary 
of War and of the President. 
An allotment of $38,500 from the same appropriation was also made 
to enable the Light-House Board to charter vessels to distribute sup-
plies to light stations in place of those assigned to naval service, and 
for other expenses incident to this purpose. 
Under the allotment for communications, etc., 92 miles of land tele-
phone and telegraph lines were built, 43 miles of submarine cable were 
laid, connections were made with 78 light stations along the Atlantic 
and Gulf coasts, and most of th~se stations were fitted out with signal 
flags, masts, code books, and marine glasses, to enable them to exchange 
signals with vessels and to communicate readily with local headquarters. 
In several of the important harbors assistance was rendered by the 
tenders of the Light-House Service in planting the submarine mines. 
One tender that remained on light-house duty was provided with small 
arms for the crew. 
By using two of the self-propelling steam light-ships as tenders and 
sending supplies by commercial lines of transportation as far as practi-
cable, the Service was maintained without chartering additional vessels. 
The personnel of the Service experienced many changes previous to 
and during hostilities. In March three members of the Board were 
relieved and assigned to command of squadrons or vessels of war. 
The e were Commodore (now Admiral) Schley, the chairman, who took 
command of the ''Flying Squadron;" Captain Evans, assigned to com-
mand of the Iowa, and Commander Wilde, who took command of the 
Katahdin. Colonel Gillespie was appointed Brigadier-General of Vol-
unteers, but was not relieved as member of the Board. The name of the 
Engineer Secretary was transmitted to the War Department as availa-
ble for immediate dutyr.in the field, but he was not called upon for mili-
tary duty during the war. A number of district inspectors were also 
assigned to duty at sea, and temporary arrangements were made by 
assigning retired officers of the Navy or the district engineers to inspec-
tion duty. 
At mo t of the important seaports of the Atlantic, Gulf, and Pacific 
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coasts the harbor lights were extinguished in whole or in part, and 
proper notices to mariners issued upon receipt of advice from the War 
Department that the ports bad been closed to night navigation on 
account of the submarine mine defenses. 
Notice to mariners was also issued that all the light vessels stationed 
at coneiderable distance from shore on the Atlantic Coast might be 
removed from their stations without further notice, and the Light-
House Board took necessary action to provide steel structures which 
might be placed as day marks or unlighted beacons on the mor~ dan-
gerous outlying shoals in the event that it became necessary to remove 
the light vessels. This necessity did not, however, arise. 
Notwithstanding the unusual conditions, all aids to navigation were 
maintained in a generally efficient condition, the usual work of supply-
ing and repairing stations and light vessels was carried on, and a con-
siderable amount of construction work under special appropriations was 
accomplished. During the year a total of 97 new lights, 13 new fog 
signals, 3 new light vessels, 191 new buoys, and 11 new day marks were 
established. Two new tenders were completed and put in commission, 
a large number of light and fog-signal stations, depots, and day marks 
were extensively renovated, · and several tenders and light vessels were 
practically rebuilt. 
Under the special appropriation for oil houses, 16 of these structures 
were completed during the year. 
The work of a general and systematic revision of characteristics of 
aids to navigation and improvements in lighting and fog-signal appara-
tus, which was inaugurated last year, was much interfered with by the 
war with Spain, but considerable progress was made, and with data now 
available the work of improvement can be prosecuted as rapidly as the 
appropriations may permit. One improvement of note that has been 
accomplished is the substitution of a powerful electric flashing light 
for the two old-fashioned fixed lights at the Highlands of Navesink, 
entrance to New York Harbor. 
The increasing demands of commerce require a continued increase in 
the estimates under all the general appropriations, as well as in the esti-
mates for additional lights and fog-signal stations, light vessels, and 
tenders, which must be provided for by special appropriations. 
The policy of providing sufficient funds under the general appropria-
tions to enable the Light-House Board to make extensive renovations 
of existing stations, rather thari to leave the more important, and there-
fore the most needed, work of this character to be done under specific 
appropriations, has contributed greatly to the efficiency of the Service. 
Considerable embarrassment has resulted from insufficiency of the 
appropriation for salaries of keepers, and a deficiency appropriation 
under this head became necessary to provide for these salaries for the 
fiscal year. 
The estimates submitted for the increase and maintenance of the 
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Light-HoUBe Establishment for the fiscal year 1900 have been carefully 
prepared and are conservative in amounts. Their careful consideration 
by Congress is asked. 
The recommendation of last year, that provision be made for increased 
clerical force in the office of the Light-House Board and for more suita-
ble office accommodations in a separate building, is renewed. 
The Board has taken the initiatory steps to obtain and compile 
detailed information in regard to the light-house service in the 
recently acquired foreign possessions of the United States, with a view 
of preparing estimates and formulating recommendations for the 
administration of this portion of the Service at the proper timP,. This 
matter will be made the subject of special recommendations at a later 
day. 
LIFE-SAVING SERVICE. 
The Life-Saving Establishment, at the close of the fiscal year, em-
braced 264 stations, of which number 1~2 were situated on the coasts of 
the Atlantic Ocean a:gd Gulf of Mexico, 56 on the American coasts 
· of the Great Lakes, 1 at the Falls of the Ohio River, Louisville, Ky., 
and 15 on the Pacific Coast. · 
There were within the scope of the Service 402 disasters to docu-
mented vessels, having on board 3,113 persons, of whom only 12, were 
lost. The estimated value of the vessels was $5,861,320, and that of 
the cargoes $1,307,070, making the aggregate value of property 
imperiled $7,168,390. Of this amount, $6,410,530 was saved and 
$757,860 lost. The number of vessels totally lost was 59. 
The number of dis~ters to undocumented craft, comprising sailboats, 
rowboats, scows, etc., was 365, involving 874 persons, 10 of whom per-
ished. The value of property involved is estimated at $199,705, of 
which amount $177,825 was saved and $21,880 lost. 
The following statement shows the aggregate number of disasters and 
their results: 
Total number of disasters ............. ,. .. . ............ ...................................... 767 
Total value of property involved ........................................... ............... $7, 368, 095 
Total value of property saved .............................................................. $6,588,355 
Total value of property lost................................................................ $779, 740 
Total number of persons involved.. ......................................... .. ........... 3, 987 
Total number of persons lost ..... .................................. . ............. . ,. . . . . .. 22 
Total number of persons succored at stations......................................... 663 
Total number of days' succor afforded........................................... ...... 1,328 
Number of vessels totally lost............................................................. 59 
The total number of disasters during the year was much larger 
than appears in the records of any former year. It is noted, however, 
that the loss of life was only 22, as against 53 during the year 1897, 
when the total number of disasters was not nearly so great, and is 
considerably less in proportion to the number of disasters than in any 
previous year. 
Besides the number of persons saved from vessels of all kinds, 56 
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others, who had fallen from wharves, piers, etc., were rescued nnder 
circumstances of such peril as must have proved fatal in many cases 
but for the prompt and skillful aid of the surf men. 
The life-saving crews saved and assisted to save during the year 471 
vessels, valued with their cargoes at $2,868,655. Of these vessels, they 
saved without outside assistance 349, valued · with their cargoes at 
$861, 700, with a loss or damage of only $8,380. In the remaining 122 
instances they united with other agencies-wrecking vessels, tugs, rev-
enue cutters, etc.-in saving property valued at $1,980,490, out of an 
amount imperiled estimated at $2,006,955 . 
.Assistance of minor importance was rendered to 430 other vessels in 
distress. The crews also warned from danger 226 vessels, 215 by night 
signals and 11 by day signals. The loss of life and property thus averted 
can not be estimated, but that many disasters were prevented is evident 
from the circumstances under which the warnings were given. 
The net expenditure for the maintenance of the Service for the :fiscal 
year was $1,497,676.35. The sum of $70,000 :was appropriated for the 
maintenance of the stations as coast signal stations during June and 
July, on account of the war with Spain, of which $56,952 was expended. 
This expenditure is included in the sum above stated as the cost of 
maintaining the Service. 
Six new stations, located, respectively, at Damariscove Island, Maine; 
Salisbury Beach, Massachusetts; Old Harbor, near Chatham Beach, 
Massachusetts; Isle of Wight, north of Ocean City, Maryland; Lake 
View Beach, near Port Huron, Michigan ; and Petersons Point, Gray's 
Harbor, "\,"\,.,.ashington, were completed during the year. .All, with the 
exception of the station at Petersons Point, have been equipped and 
placed in commission. There has been some unavoidable delay in 
equipping the latter station, but it will soon be ready for service. 
Contracts were also entered into for the construction of two other 
stations, one at Great Boars Head in the town of Hampton, New Hamp-
shire, and one at Sandy Point, on the north end of Block Island, Rhode 
Island. These are no-w: approaching completion. · 
The statiom~ at Mantoloking, Island Beach, Ship Bottom, Little Egg, 
Brigantine, Pecks Beach, Corson Inlet, and Holly Beach, New Jersey, 
having become unserviceable by reason of age, and not being adapted 
to the present demands of the Service, are being replaced by new and 
appropriate buildings. .A new station is also under construction on 
Hog Island (Broadwater), coast of Virginia, in place of the old one, no 
longer suitable. 
Extensive repairs and improvements have been made to stations in 
the First district, coasts of Maine and New Hampshire, and in the Ninth 
district, coasts of Lakes Ontario and Erie. 
The telephone lines of the Service have been considerably extended 
and much improved. The old line along a large portion of the New • 
Jersey coast, which, from its trying location and contiguity to other 
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lines, including electric-light and trolley wires, was particularly liable 
to derangement, has been superseded by a new metallic circuit, which is 
working admirably, and other improvements and safeguards have been 
provided elsewhere as far as possible. Copper wire is being substi-
tuted for galvanized-iron wire on the coasts of Cape Cod, Long Island, 
Delaware, Maryland, Virginia, and North Carolina as rapidly as 
po ible. 
The facilities heretofore afforded by the telephone system to maritime 
exch<:\.nges and other commercial interests have been enlarged and per-
fected as conditions have permitted. Information of all disasters of 
consequence, occurring within the scope of the Service, is now promptly 
transmitted to the general telegraph system of the country, by which 
means it speedily reaches all important commercial centers. The lines 
now extend along the coasts a distance of about 800 miles, and nearly all 
tbe stations in the Service are thus brought within ready communication 
with each other, with the district offices, and with headquarters at 
Washington. 
The possibility of hostile demonstrations along the Atlantic and Gulf 
seaboard, after the declaration of war bet,ween Spain and the United 
States, directed the attention of the Government to the necessity of a line 
of coast signal stations. It was necessary that these should be sufficiently 
numerous and near the coast to immediately discover the presence of 
tbe enemy's vessels and to receive and impart information from or to 
American vessels in the offing, as well as to communicate with head-
quarters in Washington without delay. The immediate availability of 
the life-saving stations was suggested. The result was that of the 233 
coast signal stations established, 139 were life-saving stations, a special 
act of Congress, having been passed upon the recommendations of the 
Secretary of the Navy and the Secretary of the Treasury, authorizing 
such stations as might be found necessary to be kept open and manned 
during the months of June and July, when they would otherwise have 
been closed. 
The special adaptation of the stations and their instant availability 
consisted in the fact that they were already well located, manned by 
men trained to the necessary duties, and familiar with the signals of 
the international code. The crews were required in any event to patrol 
the beaches adjacent to their respective stations every night, and in 
thick weather during the day, as well as to maintain a constant day 
watch in fair weather, and any information they might obtain could be 
imm diately transmitted to the headquarters of the Army or Navy at 
Washington through the telegraph and telephone system above de-
scribed. Fortunately they were not called upon to note the appearance 
of an enemy, but the value of their presence as a me3sure of safeguard is 
in no wise diminished. The Superintendent of the Coast Signal Service 
reports that the system would have been entirely adequate to perform 
any duty of the kind which might have arisen, and that it served a 
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valuable purpose in keeping the Navy Department advised of the move-
ment of Government vessels, etc., the service rendered in some instances 
being of great importance. 
Although established as a peace organization in the interests of com-
merce and humanity, the facility with which the life-saving stations 
were utilized as military outposts forcibly calls attention to the fact that 
the Government, without realizing it, had equipped itself in time of 
peace with a practical coast guard, instructed and drilled in every essen-
tial requirement for duty in case of war, and affords the gratifying 
assurance that in this respect at least no emergency in the future can be 
so sudden as to find the country unprepared, while nothing whatever is 
added to the expense of the military arm when the nation is at peace. 
ST.A.TE BONDS OWNED BY THE UNITED ST.A.TES. 
The attention of Congress is again invited to the nonpaying State 
stocks and bonds formerly in the Indian trust fund and now belonging 
to the United States. 
It is recommended that legislation be enacted by which settlements 
may be effected and collections made of the amounts due. Under laws 
of recent date the cases of Arkansas and Tennessee are now in process 
of settlement. 
Following is a statement of the stocks and bonds now in the Treasury: 
Arkansas.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Florida ............... ....................................................................... . 
Louisiana .................................................................................. . 
North Carolina ......... ................... , ............................................... . 
South Carolina ........................................................................... . 
'l'ennessee .............................................................•...................... 
Virginia .............. ....................................................................... . 
$160,000.00 
132,000.00 
37,000.00 
58,000.00 
125,000.00 
335,666.66! 
594,800.00 
Total............ ................................................. . ................... 1, 442, 4~6. 66-i 
A settlement has already been effected with Arkansas pursuant to 
the authority conferred in the act of Congress of August 4, 1894 (28 
Stat., p. 229), as approved by the act of April 29, 1898 (30 Stat., p. 367). 
A compromise was made with the State in which certain deductions 
and credits were allowed for the clajms of the State against the U nHed 
States, and the debt of the State reduced thereby $633,000, leaving a 
balance of $160,000 due in bonds bearing interest at 6 per cent, to be 
paid by the State on or before maturity of the bonds, January 1, 1900. 
There was received from the State in cash and covered into the Treas-
ury during the fiscal year 1898, as a part of the settlement, the sum of 
$34,172. , 
In regard to the indebtedness of the State of Tenness~e, the joint 
resolution of Congress, approved May 12, 1898 (30 Stat., pp. 742, 743), 
provides for the adjustment of the claims between the United States and 
the State, with directions that any settlement or compromise effected 
by virtue of said act shall be reported to Congress for its action and 
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approval, and the case is now being considered preparatory to a report 
to Congre s thereon. 
A history of these State stocks and bonds may be found in House Doc. 
o. 263, Fifty-fourth Congress, second session. 
PUERTO RICO. 
An important question, which will no doubt demand consideration 
in Congress at an early day, is the money situation in Puerto Rico. 
The existing currency of that island consists of silver coins known as 
pesos and centavos. The peso is of the weight and fineness of the Span-
ish piece of 5 pesetas and corresponds in both respects to the 5-franc 
pieces of the Latin Union. Its bullion value, compared to the bullion 
value of the American dollar, is as 93.5 is to 100. The centavo is one-
hundredth of a peso, and the smaller coins consist of pieces of 20 centavos 
and 40 centavos, these being the exact counterparts in weight and fineness 
of the Spanish pieces of 1 and 2 pesetas and the French coins of 1 and 
2 francs. 
The Puerto Rican coins bear no fixed relation to gold, not being any-
where redeemable in the yellow coin. They were introduced into the 
island by Spain in 1895, and by a forced exchange were substituted for 
Mexican coins, which had previously constituted the principal money 
medium. The best estimates obtainable place the volume of this 
silver money now circulat-ing in Puerto Rico at 5,500,000 pesos. The fact 
that the Spanish Government put the same quantity of fine silver into the 
peso as it did into the 5-peseta Spanish coin indicates a purpose 
to have maintained the two on a parity. If so, the purpose was not 
accomplished; the Puerto Rican coins quickly fell below the v:alue of 
the coins of the home government, and have since bad no established 
relation in value to them. The oscillation in value as related to gold 
coin has been constant, rising and falling, as affected by the state of 
exchanges between Puerto Rico and its foreign markets. 
It is unnecessary here to point out at any length the general evil 
results upon industry and commerce of a currency medium so out of 
harmony with the world's money as to induce a widely fluctuating rate 
of exchange. It may be instructive to consider them as illustrated in 
Puerto Rico. Situated as that island now is, with a circulating medium 
void of any established relation to the world's money of commerce-
gold-it is exposed, to the fullest extent, to such evil results. A brief 
statement of facts will make this apparent. Dating back to 1894, the 
peso has oscillated in its power to buy sterling bills on London, or bills 
on New York payable in American money, as follows : In 1894 the 
average value of the peso, thus tested, was 65. 76 cents; in 1895 it was 
60.38; in 1896 it was 63.95; in 1897 it was 60.10; in 1898 it was 58. 70. 
But these averages by no means reprernnt steady, continuous values. 
Each year, each day of the year, the :fluctuation has been wide. The 
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limit of this fluctuation was, in 1894, 18 per cent ; in 1895, 20 per 
cent; in 1896, 10 per cent; in 1897, 11 per cent. 
Upon this wavering, uncertain, variable money medium the com-
mercial and industrial affairs of the island have been conducted. The 
determining influence upon the value of Puerto Rican money seems to 
have been the state of the foreign exchanges. When exports of island 
products-sugar, tobacco, and coffee-were large, the desire to convert 
the value of these products, realized abroad, into the domestic money, 
creating as it did an extra demand for it, caused the peso to rise, or, 
what is equivalent, it caused exchange to fall. From whatever point 
viewed, the result was the same in its effect upon the producer-he 
was deprived of a just realization on his products. This unfortunate 
currency condition was a tax upon his enterprise and industry. 
Contrariwise, when foreign bills were not in supply, because crops 
had been marketed, and when those engaged in importing wares and 
merchandise from abroad were under necessity of settling their accounts 
in London or New York, the offering of domestic money to the bankers 
and brokers in exchange for drafts on London or New York increased 
in volume, exchange rose in price, or, what is equivalent, the peso fell 
in its power to exchange for the world's money. 
Whichever way looked at, the effect was the same in raising to the 
merchant, and through him to the consumer, the cost of all products 
purchased abroad. The domestic and the wage-worker were the uncon-
scious but the real victims of these :financial derangements. The only 
beneficiaries were the speculator and the exchange dealer, for to these 
two it is an axiom that the wider the range of fluctuation, the greater 
the range for possible profits. 
It is highly important that American capital should :find no obstacles 
in its transfer to and from Puerto Rico, if the United States and the 
island alike are to reap the benefits which ought to flow from their 
proximity, their new relations, and from the enterprising commercial 
spirit of our people. A wide difference in the rate of exchange, occa-
sioned by the use of a differing and unrelated currency, is a seri-
ous obstacle to the transfer of capital, as it is to legitimate industry. 
The obstacle can and ought to be removed. 
It is therefore suggested that, at the proper ~ime, action be taken by 
Congress to assimilate the currency of Puerto Rico to that of the United 
States, so far and so rapidly as this can be done without unduly dis-
turbing existing conditions and contract relations in Puerto Rico. 
This, it is believed, can be accomplished by making customs dues in 
the island payable in American money, yet receiving the silver pesos 
and centavos at a :fixed relation to our dollar. The limited amount of 
Puerto Rican money would thus :find an important avenue where a 
uniform value on the basis arranged would be realized. This avenue 
would probably be broad enough to give the assurance needed to kee:r, 
the peso and its minor subdivisions current through the island at the 
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custom-house valuation. If any doubt should arise as to the sufficiency 
of such a provision, it could be made the duty of the Secretary of the 
Treasury to give American coin in direct exchange for the Puerto 
Rican coin at the custom-house ratio whenever in his opinion it should 
be necessary so to do in order to maintain the ratio established. 
The rate or ratio to be adopted should be determined by the fair 
average of the Puer.to Rican coins d1;1ring the last three or five years in 
their power to purchase bills of exchange on London or New York. If 
the information necessary for fixing the fair ratio be lacking, the sub-
ject might be referred to a comm!ssion of experts, who, after hearing 
testimony from merchants, bankers, and wage-earners in Puerto Rico, 
could undoubtedly fix the ratio based upon the spec-i:fic facts presented 
to them. 
From information fairly to be relied upon, it appears that the island 
coins have bad a value in domestic exchanges and in the purchase of 
sterling bills considerably above their bullion value, measured by the 
world's price for silver. It would seem just and wise to adopt this 
local value in the establishment of a fixed ratio to the United States 
standard. To adopt the bullion value of the currency in fixing such a 
ratio would seriously disturb existing conditions in the value of wages 
and work injustice to contract relations between debtors and creditors. 
If a laborer's wages be 1 peso per day, and the average power of 
that coin to purchase what his needs require be equal to 60 cents 
gold, then to reduce the value of the coin in which he is paid to 40 
cent,s would by so much destroy tb~reward of his labor, although his 
nominal compensation should remain the same. On the other hand, to 
raise the value of the peso to the value of our dollar (though the dispar-
ity in weight and :fineness between our silver dollar and the peso is 
small) would operate to increase the labor cost to the employer to a 
point where the product obtained might not justify by its market price 
the cost of producing it. This, of course, would depress industry and 
throw labor out of employment. 
Again, the relations between debtors and creditors call for equitable 
and just consideration. It is estimated that in the form of mortgages, 
etc., there is an indebtedness of some twenty or twenty-five millions, 
and that the current shorter-time credit obligations aggregate about 
the same in amount. The average value of the peso for some time 
past is the best measure of the value that was transferred when these 
evidences of debt were issued. To make an arbitrary change so as 
either to enhance or reduce its general average value would therefore 
work hardship and injustice. The average power of the peso, while 
widely fluctuating between the two limits, has ranged from 160 to 
190-tbat is to say, at times 160 pesos were as effective in paying a 
debt or buying goods in London or New York as 100 American dollars· 
' at the other extreme, it has required 190 pesos to be as effective as 100 
American dollars. 
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Subject to correction from a better knowledge, I think all interest.s 
would meet in giving a fixed value of 166¾ to the peso-that is to 
say, the peso shall be maintained at the value of 60 cents, fir~t. by 
receiving it in payment for customs at that price; second, by g1vrng 
for it, when required, American money at that rate of exchange. It is 
by a similar process that our own silver money has been kept on a 
parity with our gold coins. 
It is not contemplated in the considerations here presented to retire 
the Puerto Rican coins-certainly not until the coins of the United 
States have become familiar and acceptable to the people. There are 
three things to which a simple people cling wit~ tenacity-their lan-
guage, their religion, their money of account. The peso and its frac-
tional part, the centavo, are terms made familiar, by use, to the laborer 
and the tradesman. These coins, valued and fixed as above suggested, 
would no doubt for some time be preferred to the American coin, whicq 
to their minds would present the apparent contradiction of a coin of the 
same material, possessing less bulk and weight, yet carrying with it a 
higher exchangeable value. They would doubt at first, refuse to believe, 
and cling to the terms" peso" and ''centavo," rather than adopt the 
really e:ffecti ve ones, "dollars" and "cents." Therefore the peso, if 
received through the custom house or for other taxes, or if received in 
exchange for American money at the Government agency, should be again 
disbursed or reexchanged as demand from the people might require. In 
fact, it may be necessary, in order to give absolute steadiness to tba 
peso, not only to receive or redeem it at a fixed price to be again dis-
bursed at the same price, but it may also be necessary to coin at our 
mints an additional amount of pesos and their fractional parts for use in 
the island. If, as suggested, customs dues be made receivable in 
American money and the peso be received as equal to 60 cents, there 
is little or no danger that it will fall below that value anywhere in th~ 
island. Being effective at 60 cents for customs dues, it will not be 
exchanged elsewhere for less. But this would not prevent its rising 
above that value. 
It is now apparent that the influx of American money is having the 
effect to give the peso a higher value. The peso being the domestic 
money, familiar to all the people of all classes, it becomes desirable to 
exchange American money for the domestic, and the pressure to do 
this raises artificially the exchangeable price of the peso. The broker 
and the money changer know how to make the most of the opportunity. 
To counteract this operation, which tends to repress the introduction 
of capital in the form of money, it may be necessary, as before stated, 
to coin on Government account an additional stock of the domestic 
money, which shall be freely offered in exchange at the uniform price, 
this new supply, together with the old stock, to be received at the cus-
tom house or otherwise redeemed at the same price. 
At the risk of prolixi~y, which the importance of the subject might 
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excuse, I submit this additional thought for such ~onsideration as it may 
merit. The present Puerto Rican coins carry the emblems of Spanish sov-
ereignty. Whether or not additions to the coinage be made, new coins 
should be struck, of the same weight and :fineness, upon which should 
be imprinted proper emblems of our new relations, and these should 
be substituted for the old. By melting up the old as they come in and 
by paying out the new, such a substitution can be easily and quite rap-
idly effected. Gradually, custom and use would establish American 
money, whether of silver, gold, or paper, as the medium of exchange 
arid payment. 
Then, it may be expe_cted that the present Puerto Rican money will not 
be called for. American money and American terms of account and 
payment having superseded those now in use. Then, upon the Govern-
ment-either of the island itself or upon the United States Government, 
~ may be determined-the loss will fall resulting from the redemp-
tion of the Puerto Rican coins at an overvaluation. If the peso be 
rated at 60 cents, as herein suggested, and if the bullion in the coin 
remains at its present value of 40 cents, and, lastly, if the amount of the 
silver money referred to be correctly estimated at 5,500,000 pesos, t,he 
loss would amount to $1,100,000 American money. This would be the 
ultimate cost of relieving the island from the grievous ills of a bad cur-
rency system. The benefits would be immediate, and, it may be hoped, 
would be continuous for all time. The cost, when it began to be expe-
rienced, would be distributed over a series of years, and might easily 
be covered by proper appropriations from the revenues of the island. 
The necessity of securing stability to the peso is fuily recognized by 
all parties in Puerto Rico, although opinions differ as to the ratio which 
ought to be observed in relating it to American money. Suggestions 
have also appeared in favor of an immediate and coercive exchange of 
the insular coins for our money upon a ratio to be determined. While 
this could be made operative to introduce American money and Amer-
ican terms of account at an earlier period than by the course above 
recommended, it is open to some objections. It would throw confusion 
into the minds of the simpler-minded people and excite suspicion as 
to the purity of our intention. It would create an immediate deficit 
for the difference between the bullion value of their coins and the 
price for which they w.ere exchanged. This deficit would have to be 
faced and provided for at once, while by the slower process that 
deficit would be spread over a period of years, and could be more 
easily met. 
I have so far spoken as if silver coin were the only medium of exchange 
in Puerto Rico. Such is not the fact. The Spanish Bank of Puerto Rico, 
holding a franchise from the Spanish Government, has been privileged 
to issue its notes to the extent of three times its capital, and the note 
issues of this bank at one time outstanding have been as high as 
2,500,000 pesos. Under the circumstances now existing the notes of 
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the bank are not in favor, and it is not improbable that its affairs will 
be liquidated. This being so, the function which it has in the past dis-
charged should be assumed and prosecuted, within proper legal limita-
tions, by some one bank organized with ample capital and with the right 
to establish branches at conVfmient points, and to issue its own notes to 
circulate as money. Or, if this should not be favorably considered, 
then an act extending to the island the rights and privileges of the 
national banking system might merit approval. 
NEW BOND ISSUE. 
Under the caption of Loans and Currency, on page xxrv of this report, 
will be found particulars (in the way of information) as to the issue of 
$200,000,000 3 per cent bonds, authorized by the act of June 13, 1898. 
When the bill was reported, which after amendment became the law, 
some doubt was expressed by those best acquainted with such matters 
whether bonds bearing so low a rate as 3 per cent could be sold except 
at a discount. There were substantial facts cited in support of such 
opinion. The then recent declaration of war with Spain had disturbed 
the always sensitive conditions of trade and :finance. The morbidly 
timid along our eastern and northern coast were in a state of more or 
less alarm. The simpler-minded depositors in savings banks made 
withdrawals of their funds; the commercial banks in the larger cities 
sympathetically suffered through loss of cash reserves to savings insti-
tutions. The rate of interest rose; the price of securities declined. 
Even old issues of United States bonds fell to a point where they would 
yield to the investor from 3.1 to 3.25 per cent per annum upon an 
investment then made. Such was the condition of the financial market 
in the latter part of April and the earlier part of May last. 
There was another factor, however, which operated to insure a 
successful negotiation of the new loan at 3 per cent, which it is well 
to note. That factor was the self-interest of national banks. These 
institutions as a whole then enjoyed an unavailed-of privilege under 
the law to issue nearly four hundred millions in circulating notes. 
True, the condition precedent to the exercise of such privilege was the 
deposit of United States bonds, the price of which in the public :market 
had so advanced as to destroy the motive of profit for the exercise 
of the privilege. Owing to the feature of the national banki~g act 
which restricts the issue of circulating notes to 90 per cent of the face 
of the.bonds deposited as security, a 3 per cent interest bond at par, 
when used for the purpose indicated, yields better returns to the banks 
than 4 or 5 per cent bonds at the rate of premium then or now prevail-
ing. It is demonstrable that the 3 per cent bonds at par would afford 
to national banks the means of obtaining through circulating notes a 
profit of substantially 1.4 per cent on the amount invested. That this 
profit would furnish a sufficient motive for the banks as a whole to take 
up $200,000,000 in bonds need not be argued; it is self-evident. These 
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conditions practically insured the 8uccessfu.l negotiation at par of the 
loan at the rate of 3 per cent. This was quickly perceived in the money 
market, and, joined to easier conditions in general :finances, it operated 
to establish a prospective premium on the anticipated issue; in fact, at 
the moment when the act was approved, the whole issue of $200,000,000 
could have been sold at a premium of probably 2½ per cent. This could 
hardly have been foreseen, and it was evidently the opinion of Congress 
also that a wide distribution of the obligations among the people, at the 
uniform price of par, was of more value to public interests than the 
realization of a possible bonus from small groups of professional dealers. 
The discriminating mandate of the law was thus expressed: 
The bonds authorized by this section shall be first offered at par as a 
popular loan under such regulations, prescribed by the Secretary of 
the Treasury, as will give opportunity to the citizens of the United 
States to participate in the subscriptions to such loan, and in allotting 
said bonds the several subscriptions of individuals shall be first accepted, 
and the subscriptions for the lowest amounts shall be first allotted. 
Obedient to the fair spirit of the law, the Treasury Department sought 
by every means to extend the opportunity for subscription to all the 
people. Every newspaper in the United States was supplied wit1i 
interesting and instructive information relative to the issue, which, 
with few exceptions, was patriotically and free of charge prominently 
displayed. Blank forms for subscriptions, with circulars of informa-
tion, were supplied to more than 22,000 money-order post-offices, every -
express office, and all the banks. A period of thirty-one days was 
allowed for the receipt of subscriptions. A summary of subscriptions 
received, classified as to amounts, is here given: • 
Subscriptions for $500 and less. 
Less than $100. ........ .. . ... ... .. .......... ...... .. . . ...... .. . . . . .. ... . .. . . . ... .. .... .. . ...... ...... 11, 483 
$100 to $180 ....................... ,...... ..................... ....................................... 14, 974 
i!~ ~J~::::::::::: :::: i:: i::: :::: i:: i)::::::::::::::::::::)::::::::::: ii::::::::::::: jji 
Total········· ... · .. ···.· ... · -.. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .• . . . .. . . . . . .. 232, 224 
Subscriptions for more than $500. 
If ~1~l~~>\!/tf i:\\L:\\//\(/:\"'.\)\\I/t\\l/\l ill!!! 
59,626 
More than $4, 500 ..............................................................................•..... 28,376 
Total.···································· .. ·· .................................. ................. -88, 002 
The burden of work thus suddenly thrown upon the Department it 
is difficult to fully comprehend. In the mere matter of names and 
addresses, the work of writing-by reason of necessary duplication-was 
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equal to a detailed schedule embodying several millions of names, 
with the address-town, county, and state-of each fully extended. To 
accomplish the work imposed, an addition for three months or more of 
nearly six hundred persons to the regular working force of the Depart-
ment was necessary. The Bureau of Engraving and Printing was 
correspondingly overtaxed. The immense increase in the number of 
bonds of small denominations, as compared with any previous issues, 
is a partial explanation. The acquisition and installation of twelve high-
grade power presses, made in anticipation of increased operations, alone 
saved that Bureau from a complete breakdown. 
That the popular-loan method so successfully us~d on this occa-
sion gave general satisfaction to the people is beyond dispute. Led to 
believe-whether justly or unjustly-that on former occasions advan-
tage had been taken of public necessities by intermediaries who made 
unfair profit between the Government and the people, they hailed with 
satisfaction this attempt to deal directly with the citizen. There was a 
great moral value in this, difficult to estimate in terms of money, yet 
worthy of consideration in the mind of the statesman. Was the opera-
tion advantageous, also, from an economic standpoint? A.s already 
indicated, a bonus of perhaps five millions could have been secured by 
offering the loan to competitive bidding. That was the sacrifice made 
in order to place the loan directly with the people at the uniform price 
of par. 
The act now under consideration was no doubt influenced by the theory, 
if not definitely shaped on it, that the dissemination of Government 
securities among the people would attach the holders thereof by closer 
bonds of sympathy to the Government, and secure from all such a more 
zealous watchfulness o'ver public affairs; for it is this kind of watchful 
interest which best secures the welfare and perpetuity of a free state. 
If this motive operated in the legislative councils, its practical value 
was not so permanent as could be hoped for. As before stated, allot-
ments were made to less than 325,000 persons, aggregating $200,000,000. 
From the moment the bonds were issued until the present time, a move-
ment of concentration has been observable. At this time $77,361,000, 
the original holdings of about 116,000 subscribers, have passed into the 
ownership of 1,001 persons, firms, and corporations. To this extent the 
moral value of private ownership has already disappeared. 
The loan was promptly taken; in fact, it was subscribed for many 
times over. From this it may be assumed that similar results would 
follow on future occasions. It will not do to rest securely on such 
an assumption. In fixing the conditions of a proposed bond as to time 
and rate of interest, Congress is in essence formulating a proposal. 
The publio-the investor-is yet to determine whether or not the pro-
posal is satisfactory. Congress can not exactly bit the mark in 
advance. If it determines that the proposed bond shall not be sold at 
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less than par, it must so :fix the rate of interest and time of payment as 
to make the new security somewhat more attractive than outstanding 
is ue..."!-price now being considered. It must also make allowance for 
a disturbance in the previous market equilibrium. A large addition 
to a previous supply, other things being the same, tends to reduce the 
price, whether of commodities or securities. I repeat that in a legisla-
tive act it is impossible to forecast and exactly determine these ruling 
factors. Economically considered, the part of wisdom would seem to 
be to provide a sufficient margin of new advantages in interest, or 
otherwise, to float the loan successfully, and then allow the market, by 
fair competition, to reduce the margin thus provided to the narrowest 
limit. The new bonds were properly fixed at 3 per cent. Strict busi-
ness logic dictated that they should enter into competition with the 
older issues ; it was the only way by which their true relative value 
could be determined. Instead of this, the whole issue was offered to the 
subscribing public at the uniform price of par. Nevertheless, the 
experiment may be considered a justifiable one, and it worked out in 
a way to strengthen the national credit. From it, however, useful 
suggestion may be derived. 
It is evident that an attempt by Congress to :fix the proper rate of 
interest to justify an offer of the Government's obligations at par will 
always be subject to one of two dangers-
First, if the rate of interest be fixed too low-time and circumstances 
being considered-the loan may fail, with the consequence of serious 
derangements to the Treasury; or, 
Second, if the rate of interest be :fixed too high, and the issue offered 
at par, while it will be eagerly taken, the result may be a great eco-
nomic waste to the Treasury. 
The considerations thus presented lead to the conclusion that while 
the features intended to make the loan a popular one should be pre-
served, provision should also be made to secure to the Government the 
highest value attainable under the fair operation of the popular-loan 
principle. It is but a commonplace to allege that in its relation to busii.-
ne s affairs the Government should have strict regard to the principles 
which elsewhere and everywhere obtain, i. e., in the purchase of 
material and supplies required for public use, it should-as it does-
seek the lowest price for the same goods; and, conversely, in the sale of 
what it may have to sell, whether of material or of its own interest-
bearing obligations, it should also seek to realize the highest attainable 
price. Should exigencies arise-not now observable-under which fur-
ther issues under the act of June 13 should be made necessary, it would 
seem wise to modify in some way the mandatory provision which would 
now require an offer of the same to the people at par. With a market 
premium of 6 per cent now established, and conditions remaining the 
same, such a proceeding would involve an inexcusable economic waste. 
On Yle other hand, as before noted, it is not to be expected that a pre-
violE market premium can be fully realized on a large addition to the 
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market supply. I believe that, with some extension of discretionary 
power to the administrative department of the Government in this con-
nection, the popular features of the present act can be fttlly preserved, 
while the risk of undue sacrifice in maintaining that valuable principle 
may be obviated. 
Under the provisions of the act one-tenth of 1 per cent of the amount 
of the bonds authorized was allowed '' to pay the expense of preparing, 
advertising, and shipping the same." The records show an average cost 
to the Government of 1 per cent as the expense of negotiating and 
distributing securities in . the past. The experiment proves that the 
allowance of one-tenth for expenses in connection with the late issue was 
inadequate. Instead of one-tenth, or two-twentieths, of 1 per cent, the 
total cost rose to nearly eighteen hundredths of 1 per cent, distributed 
as follows: 
Compensation of temporary clerks, messengers, etc ................................ $166,966.96 
Engraving and plate printing............................................................. 88, 356. 30 
Paper for bonds............................................................................... 16, 376. 61 
Stationery and printing blank forms ................................................... · 12, 813. 37 
Typewriting machines, purchase and rent of...................... . . . .. .. .. . .. .. .. .. 1, 292. 45 
Electric fans, electric lighting, wiring, etc., in new city post-office building.. 2, 056. 43 
Tables and chairs bought and rented.......................................... . . . . . . . .. 1, 154. 69 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .• .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . 3, 943. 08 
Total.................................................................................... 292, 959. 98 
The express charges for carrying the bonds, it is estimated, will 
amount to $65,000, bills aggregating some $22,000 already having been 
audited and approved, but which do not appear in the above total. 
CURRENCY AND BANKING. 
In submitting my report, I feel it my duty to impress upon Congress, 
as best I may, the important subject of currency and banking reform. 
It is the misfortune of evil conditions to produce derangement and 
hinder progress, which, if long continued, so accustom the subject of 
them to their existence as to create in him apathetic indifference to 
needful and healthful reforms. Indeed, it is a familiar fact that indi-
viduals, families, and nations ignorantly suffer under the illusion that 
the very source of their affliction is it,self an agency for good. Some-
thing like this has marked our financial history for thirty years. 
Making progress in spite of all obstacles and embarrassments to com-
merce and industry, we ascribe the advancement to the causes which 
have really hampered and disconcerted the forward and upward move-
ment. With a :financial system condemned by the judgment of the most 
experienced and wise, both at home and abroad, its evils illustrated in 
daily business, and emphasized in recurring panics, we fail, with an 
obtuse timidity, to face the questions which must be met and rightly 
solved before industry and commerce can be established upon enduring 
conditions of security. 
The arguments against Government issues of paper money as a 
medium for commercial exchanges have been fully made and need not 
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be repeated in detail. Its rigidity, it.8 failure to meet demands where 
demand is most urgent, the dependency of the whole industrial structure 
upon the state of the revenue and public expenditure-these are impor-
tant links in that chain of argument. Even in a state of foreign war, the 
civilized demand of both contestants is for due respect to private prop-
. 'erty and individual contract relationships. How much more in a state 
of peace, in a free state, should private rights and contract relationships 
be given immunity from the incidental, though serious, effects how 
suffered through perturbations in Government finances. The menace 
to our domestic affairs, several times recurring from a threatened change 
in the standard under which they are carried on, and our foreign trade 
settled, has been a companion evil-perhaps the greater of the two. 
The cure for these evils is not difficult to find. It lies within the 
easy range of Congressional action. Nor is the remedy one to inflict 
even temporary pains or penalties on the body politic. The healthful, 
stimulating effect ofrigbt action in these directions would be experienced 
with the first sense of assurance that the desired end was to be 
accomplished. 
The proposal to substitute bank issues for Government notes is opposed 
with many honest prejudices and assailed by bitter denunciations. The 
first arise from a failure to comprehend the true philosophy of a paper 
currency, and must be patiently considered. The latter obscure the 
question by reckless statements, charging that all propositions for cur-
rency reform are bank conspiracies to exploit the people. Referring 
to such proposals, an eminent speaker recently warned bis uninstructed 
hearers: '' These banks will become cormorants to eat up your sub-
stance, control your politics, and warp the political views in all the 
communities. Send a man to Congress to help defeat this great evil." 
Such tirades against reason, and such appeals to prejudice and ignorance, 
the statesman must oppose by the simple truth. Is a system of bank 
credit currency, in its ability to meet the varying wants of an indus-
trious commercial people, superior to tbe issues of Government paper 
moneyY If that question be answered affirmatively, it may be safely 
left t-0 time to show that the nature of the banker differs not at all from 
the general nature of men in other callings. As every other man who 
gets an honest living must live by service rendered in the sphere of 
his activities, so the banker must perform faithfully and well his func-
tion or fail of his fair reward. The motives for his action are the same. 
It is not for the benefit of the banker~ or any particular class, that the 
plea for currency reform is urged ; it is urged on behalf of the whole 
people, who will be the recipients of the benefits thereof. And it is on 
this ground only that the claim is entitled to consideration. 
1 shall not be outside of my duty if I venture to point out, in at 
least one important respect, the advantages to the poorer districts of 
the country of a properly constituted bank currency. It may be done 
_ by fairly describing the course of the financial movement as it now 
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goes on, and by presenting in contrast the movement as it would go on 
under the conditions advocated. It is a familiar fact that, in the period 
of harvesting and crop moving, the currency is strongly drawn from 
the centers to the country districts. When this movement is over, 
the currency again tends toward the centers. The currency flows 
to the center to pay loans occasioned by its use and other general 
indebtedness, and also to secure the benefit of interest to the country 
banker for a portion of his funds which in a dull period would other-
wise lie unemployed in his hands. At present, the currency so sent 
consists almost entirely of legal-tender notes and Treasury notes-that is 
to,,. say, in the money which the law recognizes as lawful reserve. Thus 
received by the banks in the money centers, it becomes a reserve for 
deposits in the relation of one to four. Now, deposits may be increased 
by loans as well as by the deposit of cash. A loan for ten thousand or 
a hundred thousand goes to the borrower's credit upon the bank's 
books, and swells the deposit account by so much. True, the borrower 
may check against this fund, but his check may also be deposited in 
the same bank, in which case it is a mere transfer to another account; 
or, if it be deposited in ·another bank and paid in money by .the lending 
bank, it is still a transfer. The total deposits of all the banks are 
swelled by this original loan. 
In confirmation that this expansive movement is fairly described, I 
quote from the New York Herald of November 13 as folJows: "Com-
paring yesterday's [clearing house] statement with that of five weeks 
ago, it appears that the banks hold 13 millions more money, and have 
expanded their loa~s by the surprising amount of 5H millions, the 
increase in 'deposits' resulting from these two items being no less than 
66 millions.'' It can be easily perceived that this possj_bility of increas-
ing loans against an inflow of reserve funds in the proportion of four 
to one is a temptation to which the city bank is likely to yield. It 
must be remembered that this inward movement of currency from the 
country occurs at the time of year when commercial activities are the 
least and the general requirements for the use of loans in the interior 
are the smallest. The effort of the banks at the centers to increase their 
loans causes interest to fall. The fall in the rate of interest causes 
interest and dividend-paying securities to rise. The rise in securities 
induces speculative buying. The speculative buyer becomes the bank's 
borrowing customer. The banker is thus enabled to ' 4 put out his 
funds,'' as he is apt to term it, though he really does no such thing. 
He keeps bis funds, but, in the way described, he swells his deposit 
liability until his funds on hand are made answerable to the rule of 
one of cash to four of liabilities, or 25 per cent against his ''deposits.'' 
It is in the condition above described, with varying degrees 
of regularity and intensity, that the :financial status is found when 
the crops in the West and South approach harvest-that is to say, 
a maximum of loans and deposits ; a minimum in cash reserves. 
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During the season until then, the country banker has found that 
bis drafts and checks on bis Easte).'n correspondents, distributed to 
bis customers, supplied their needs for instruments of exchange and 
payment ; but he finds that for the payment of farm wages, the pur-
chase and transfer of farm products, such instruments are not adequate; 
cash is required for these purposes, either in metallic money or 
paper currency. This forces him to make requisition in the form of 
money by express on bis Eastern balances. Nay, more ; if crops be large 
and prices good, be is forced to supplement bis own resources by borrow-
ing for a period at the centers. His correspondent at the center, in meet-
ing bis requisitions for the money due his country customer, is obliged to 
take it from what had before constituted bis legal reserve. This dis-
turbs the equilibrium of relationships. To recover bis position, he turns 
upon the street and calls in a portion of his loans. If the interior banker, 
after thus calling for the balances due him, asks in addition for a loan, 
the city banker is often obliged to inform him that "money is very 
close'' and he can not accommodate him. It must be noted also that 
the effort of the city banker to restore his impaired reserve by calling 
money from the street does not accomplish that direct result. There 
is no money "in the street ; " it is all in bank vaults, and the total 
.stock cannot be augmented except by inducing it to come in from with-
out. What does result is a forced liquidation,. a fall in prices of secur-
ities, a rise in interest sufficient to induce outside money to come in. 
In this process the merchant and the manufacturer find it difficult to 
negotiate their credits. They also are told "money is tight," and that 
they must withhold applications for discount favors. 
I forbear to follow into further detail the ~nprofitable and vexatious 
movement. Gradually, after more or less strain and anxiety, sometimes 
bordering on panic, sometimes resulting in panic, a readjustment is 
secured. Crops from the interior-not seldom forced from the producer's 
hanus, with little regard to price, because of bis inability to borrow 
from his local banker-move to the seaboard. The strain on the coun-
try is relaxed. Again currency in the form of "reserve funds" moves 
to the center. Again one dollar thus received becomes effective as 
r erve for four dollars of liability. Money is quoted easy, as the pros-
pect for summer dullness becomes assured. "The street" breathes 
ea ier, stocks and securities become "firm," and the movement toward 
an expansion in loans, with its attendant phenomenon of an increase in 
deposits, is again observed, to be again followed by restriction and 
probable distress as the active season in productive industry and trade 
again appears. 
Whoever has followed this delineation of our financial movement, 
and those who are familiar with the facts which are thus portrayed, 
ought not to have trouble in perceiving that the bottom cause of the 
irregular and deranging effects described is to be found in a fixed 
volume of paper money clothed with full powers of a legal tender. 
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Upon this money-itself a credit obligation-other credit obligations, 
in the form of bank deposits through bank loans, may be built up in 
the proportion of four to one. With the volume of paper money thus 
fixed-with no natural movement toward its retirement when not 
needed in legitimate trade-the tendency to build the four-story struc-
tlire upon it as a p<!rmanent base is irresistible. The withdrawal of 
the base by those who really own it causes the structure to vibrate and 
threatens it with a fall. 
Consider now, as briefly as may be, the practical working of a bank-
note currency-nonlegal tender-if substituted for the paper money 
issued by the Government. Verification may be found by those who 
will look for it in systems now current in France, Germany, Scotland, 
and Canada; or, if our own records be preferred, the New England 
system of forty years ago, or those then in vogue in Indiana, Iowa, and 
Louisiana, will be equally good examples. Under such a system the 
financial movement may thus be described: 
Commencing as before with an inward movement of funds from the 
exterior to the centers, the money forwarded would then consist largely 
of bank notes. These received at the centers would not, like the legal 
tenders of the present, form a base for expansion. The desire to obtain 
legal money in their place would cause the banks receiving them to push 
them home for redemption in legal money, but the general effort in this 
direction would neutralize, to a large degree, the effect desired. Bank 
A, sending home the notes of bank B, would be met, not by a payment 
in legal money, but as an offset by the presentation of the notes of bank 
A. There would be a mutual retirement of their respective bank-note 
liabilities. Of course, this precision in offsets would not be the rule, 
but the illustration shows the general effect to be the temporary retire-
ment of a currency when it can not be circulated in the service of the 
country's trade and exchange. Observe this: The power to lend is not 
thus lost; it is temporarily suspended. When, with the recurring 
needs of the interior to handle its products of the farm, the factory, 
and the mine, the power to issue circulating notes may be summoned into 
use, then the needs of industry will coincide with the profit-moving 
motives of the banker, and the full v_alue of this latent power will be 
experienced, not in the centers, where bank notes are not needed and 
will not circulate, but in the interior, where raw products are raised, 
and where the busy wheels of shop and factory certify that labor wages 
are to be paid. 
The power of the bank note, so temporarily suspended, will al ways 
be restored in full upon the _call of industry. The power of our present 
currency, on the contrary, is not suspended. It is, as pointed out, 
inevitably misdirected. It artificially stimulates speculative activity 
in securities at the centers. It periodically absorbs the credit powers 
at times when they should be made serviceable to the whole country. It 
minis~rs to the speculator, it prejudices the producer, the merchant, and 
the manufacturer, though, at last, all suffer from its.deranging influences. 
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These are the reasons, the more important reasons, why onr banking· 
system should be reformed and made effective to commercial and indus-
trial needs ; and these same reasons, with others not here set forth, 
call for the elimination, in a safe and proper way, of the injurious inter-
ference in our currency system by the legal-tender paper money of the 
Government. 
If it be conceded that the legal-tender money is.sued by the Govern-
ment does not possess the qualifications to make it a proper factor in 
the country's exchanges of products and manufactures; if the fact also 
be admitted that it is a deranging and disturbing factor in its relation 
to industry and commerce, then the time has come_ to substitute for it a 
currency which will adequately, economically, and safely meet the ever-
growing needs of the country, rapidly developing, as it is, in the power 
of production, in the number of its people, and the importance of its 
domestic and foreign trade. 
Can a bank-note currency be established which will be adequate, 
economical, and safe, and thus serve, in a better way than is now served, 
the public needs Y Limited by space in this presentation, I point to 
the countries before named, where these conditions are realized. Our 
neighbor on the north, Canada, may be cited as a nearby witness in 
the same direction. With power to issue notes as profitable employ-
ment for their use in productive industry can be found, the power has 
never been overtaxed or exhausted. The rates of interest have varied 
but little between the richer provinces of Ontario or Quebec and the 
sparsely settled districts of Manitoba. The terms of interest are sub-
stantially as favorable to the farmer of the west as to the merchant of 
the metropolis. 
While these conditions, in contrast with our own, which stimulates 
the operation of credit at the centers and starves it at the circumference, 
are due in part to other features. of its banking system, the influence 
of the currency is most important. Certain it is that were bank-note 
issues in Canada repressed by restrictive laws, as they are with us, and 
if the field of circulation these notes now occupy were filled with the 
legal-tender notes of the Dominion, the facilities of banking now enjoyed 
on the frontiers would not be afforded. The same tendency toward con-
gestion at the centers and scarcity in the outlying districts would be 
there, as it is here, plainly observable. 
It is not intended by anything here said to offer the Canadian system 
as a model from which we should make exact copy. In certain particu-
lars it would not at present suit our different conditions. The right of 
the Canadian banks to is.sue their notes without any special pledge of secu-
rity for their redemptfon; the law which gives to the note holder, in case 
of bank failure, priority of claim over the depositors, while not opera-
tive to perceived injury, under their system of large banks with small 
branches, might, if adopted here, with a multitude of small banks, 
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each independent of the other, result in an unjustifiable invasion of the 
equitable rights of the depositor. The dangers in this regard are ably 
discussed and fully illustrated in the annual report of the Comptroller 
of the Currency.1 To his argument nothing need be added. While the 
question of terms is important in itself, it is nevertheless a subordinate 
one. 
The facts set forth by the Comptroller relate exclusively to the propo-
sition that the notes of a failed bank shall be a paramount lien upon the 
assets for their full value before any rights accrue to other creditors. 
The issue of notes upon the general assets of national banks may be 
made perfectly secure without the requirement that the notes be a first 
lien upon their assets. It would only be necessary to award to the note 
holder the same ratable proportion 01 the assets which went to other 
creditors, and to provide that the amount required to pay the difference 
be obtained by an assessment upon all the national banks, collected rata-
bly in proportion to their share in the circulation of this character. 
The vital question is, What percentage of assessment upon this circula-
tion would be required in order to cover the losses to note holders in 
the case of failed banks¥ The experience of the national banking sys-
tem demonstrates t,hat the assessment would be insignificant. 
The total circulation of failed banks outstanding at the time of fail-
ure, up to October 31, 1897, was $20,893,827. The loss upon these notes, 
if the security for them had been impaired in the same degree as the 
security for other liabilities, would have been $5,379,165, or an an11ual 
average of about $163,000. This loss would have been made good by a 
tax of about one-twelfth of 1 per cent per year upon the circulati,m of 
the solvent banks. A tax of one-fifth of 1 per cent upon the average 
circulation of the national banks since the foundation of the system 
would have paid such losses up to October 31, 1897, amounting to 
$5,379,165 and left a surplus of about $9,000,000 in the guaranty fuud. 
Whether preference be given to the note holder, as in Canada, or he 
be made to take his share of risk with the depositor, as in Germany, 
France, and Scotland, or whether the note holder shall be protected by 
the special pledge of security as now provided in our national banking 
act, these considerations affect the question relatively, not absolutely. 
Under either of these conditions provisions may be made which will 
furnish to the country a paper money adequate to commercial needs, 
economical to the people, and safe in its general workings. 
In the 11ature of things, the banker is the proper agency for operating 
this important function. He must have motive for his action or he will 
not exercise it. Given this motive, he will, like the laborer, the mer-
chant, or the professional man, be diligent in the employment of his 
powers. That this motive must be the motive of gain does not differ-
entiate the banker from other working forces of society, whose actions 
are healthful and helpful to the social whole. 
1 See page 191. 
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In my last report I ventured upon specific recommendations. These 
recommendations, if adopted and formulated into law, would, in my 
opinion, be curative of the evils herein pointed out. In House bills 
10289 and 10333 are embodied a series of measures in some respects 
more meritorious. The measure~ therein proposed are the result of 
careful study by expert and experienced men. With some modifica-
tions-the reasonable fr,uit of full discussion-they would, I believe, 
meet the country's needs. I commend the subject to the early and 
earnest attention of Congress. 
WAR'TAXES. 
The report of the Commissioner of Internal Revenue 1 possesses pecu-
liar interest, indicating, as it does, the operation of the war-revenue act 
of June 13, 1898. It shows quite clearly that the aggregate revenue to 
be derived therefrom will form a smaller total than was estimated by 
the more sanguine of its supporters. 
The Commissioner's estimate of $100,000,000 from this source seems 
to be fairly justified by the results to the Treasury during the period 
from July 1 to the present time. His report goes also to show the fric-
tion and embarrassments which have arisen from the need of interpret-
ing obscurities in the act itself, and the application of such interpreta-
tfon to specific cases coming under the same general head, yet 
differentiated from each other by more or less important particulars. 
Many complaints have arisen from those unreconciled to such inter-
pretations or applications. and, granted a well-balanced relation between 
revenue and expenditures, it might be well to consider the propriety of 
repealing some of the more vexatious features of the act. Until more 
settled conditions, however, as to extraordinary expenditures for the 
Army and Navy are reached, even such repeal can not be recommended 
by this Department. Some verbal amendments, making more clear the 
intentions of Congress, are to be desired, and representations in this 
direction may be made the subject of a separate communication to 
Congress at an early dtty. 
L. J. GAGE, 
Secretary. 
To the SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
1 See page 239. 
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TABLE A.-STATEMENT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT OF THE UNITED STATES JUNE 30, 1898. 
Length of When redeem- Rate of in- Price .Amount 
.Amount out-loan. able. terest. at which authorized. .Amount issued. standing. sold. 
OLD DEBT. 
For detailed information in regard to the earlier loans embraced under . ............. On demand .. . 
this head, see Finance Report for 1876. 
5 and 6 per 
·········-
Indefinite ..••. . ... .. .......... 
cent. 
TREASURY NOTES PRIOR TO 1846. 
.Acte of October 12, 1837 (5 Statutes, 201); May 21, 1838 (5 Statutes, land2yeare 1 and 2 years -r_'15 of 1 to 6 Par ..... $51, 000, 000. 00 $47, 002, 900. 00 228) • March 2, 1839 (5 Statutes, 323); March 31, 18i0 (5 Statutes, 370); from date. per cent. 
lr.eb;uary 15, 1841 (5 Statutes, ill); January 31, 1842 (5 Statutes, 469) ; 
.August 31, 18-12 (5 Statutes, 581), and March 3,,1843 (5 Statutes, 614) . 
TREASURY NOTES OF 1846. 
Act of July 22, 1846 (9 Statutes, 39) ...••.•.••. -- ------ •••••••••... - . - . 1 year ..••••. 1 year from -r't of 1 to 5i Par ..... 10, 000, 000. 00 7, 687, 800. 00 
MEXICAN INDEMNITY. date. per cent. 
Act of August 10, 1846 (9 Statutes, 94) ..•.. -- - -- -- -•••.••••••.•••.•••. 5 years .•.••• 5 years from 5 per cent ... Par ..... 320,000.00 303,573.92 
TREASURY NOTES OF 1847. date. 
Act of January 28, 1847 (9 Statutes, 118) .. - - .. - - .. - - . -• -•••• • • • • • --•. • - land 2 years 1 and 2 years 5§ and 6 per Par .•••. 23, 000, 000. 00 b 26, 122, 100. 00 
TRE.ASURY NOTES OF 1857 . from date. cent. 
.Act of December 23, 1857 (11 Statutes, 257) ....•...•••••......••..•••.. 1 year ...•••• 1 year from 3 to 6 per Par .•••. Indefinite ..••. 52, 778, 900. 00 
BOUNTY-LAND SCRIP. date. cent. 
A.ct of February 11, 184'7 (9 Statutes, 125) -•••.••• -••• -.••..••.•••..••. Indefinite .•. .At tti.e pleas- 6 per cent .. Par ...•. Indefinite .•••• 233,075.00 
LOAN OF 1847. ure of the Government . 
Act of January 28, 1847 (9 Statutes, 118) .•••••••••••.••..••..••.•••••. 20years ..... Jan. I, 186iL ... 6 per cent ... 1¼ to 2 23, 000, 000. 00 C 28, 230, 350. 00 
TEXAN INDEMNITY STOCK. per ct. pre. 
.Act of September 9, 1850 (9 Statutes, 447) ..••••••.•••••••.•••.•••.•••. 14years ...•. Jan. I, 1865 .... 5 per cent .•. Par ..••. 10, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 
LOAN OF 1858. 
Act of June 14, 1858 (11 Statutes, 365) ..••• - • - ..• • -• - - • - - - •· • • •· • • • · • • · 15years ...•• Jan, 1, 1874 .••. 5 per cent ••• Av.pre. 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 
LO.AN OF FEBRUARY, 1861 (1881s). of31Jh. 
Act of February 8, 1861 (12 Statutes, 129) ..•.•.••..••.•••• • • • • • • • • • • • • 10 or 20 years Dec. 31, 1880 ..• 6 percent .•• (Av.)89,03 25, 000, 000. 00 18, 415, 000. 00 
TREASURY NOTES OF 1861, 
.Act of March 2 1861 (12 Statutes, 178) ................................ 60 days or 2 60 days or 2 6 per cent .•. Par to Indefinite ..••. 35, 364, 450. 00 
' OREGON WAR DEBT. years. y~ars after 1-fo'uper date. ct. pre. 
Act of March 2, 1861 (12 Statutes, 198) .••.••••••••••••••••• • • •• • •· • • • • 20 years..... July 1, 1881... 6 per cent... Par ...•. 2, 800, 000. 00 1, 090, 850. 00 
aincluded in "old debt." b Including reissues, c Including conversion of Treasury notes. 
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TABLE A.-STATEMENT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT, ETC.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in- Price .Amount at which .Amount issued. loan. able. terest. sold. authorized. 
LO.AN OF JULY .AND AUGUST, 1861. 
The aot of July 17, 1861 (12 Statutes, 259), authorized the issue of 20 years ..... .AfterJune30, 6 per cent ... Par .•••. $250, 000, 000. 00 $189, 321, 350. 00 
$250,000,000 bondsi with intereat at not exceeding 7 per centum per 1881. 
annum, redeemab e after twenty years. The act of .August, i,, 1861 
(12 Statutes, 316), authorized the issue of bonds, with interest at 6 
per centum per annum, payable after twenty ~ears from date, in 
exchange for 7-30 notes il!sued under the act of uly 17, 1861. 
LO.AN OF JULY .AND .AUGUST, 1861. 
Continued at 3i per cent interest, and redeemable at the pleasure of 
the Government. 
Indefinite .. . .At the pleas-
ure of the 
3½ per cent .. Par .. •.. 
. . ·············· 
-............... 
OLD DEM.A.ND NOTES. Government. 
Acts of July 17, 1861 (12 Statutes, 259); .August 5, 1861 (12 Statutes, Indefinite ... Ondemand .... None ••••••• Par ..••. 60, 000, 000. 00 a60, 030, 000. 00 
313) ; February 1_2, 1862 (12 Statutes, 338). 
SEVEN-THIRTIES OF 1861. 
A.ct of July 17, 1861 (12 Statutes, 259) ....•....•••••.••• ••.....••••••.. 3 years .••••. .Auf 19 and 7,& per cent. Av.pre. Indefinite ..•. 139, 999, 750. 00 
FIVE-TWENTIES OF 1862. Oo . 1, 1864 . offo~TJ• 
Acts of Februai 25, 1862 (12 Statutes, 345); March 3, 1864 (13 Stat- 5 or 20 years. May 1, 1867 ... 6 per cent ... .Av.pre. 515, 000, 000. 00 514, 771, 600. 00 
utes, 13), and anuary 28, 1865 (13 Statutes, 425). ofNJh-
LEG.AL-TENDER NOTES. 
The act of February 25, 1862 (12 Statutes, 345), authorized the issue Indefinite ... Ondemand .•.. None .•••••• Par .••.. 450, 000, 000. 00 ................ 
of $150,000,000 United States notes, not hearing interest, t11yable to 
bearer at the Treasurl of the United States, and of sue denomi-
nations, not less than ve dollars, as the Seoretafu of the Treasury 
mi!ht deem expedient, $50,000,000 to be a~plied the redemption 
of emand notes authorized by the act of uly 17, 1861; these notes 
to be a legal tender in payment of all debts, public and private, 
within the United States, except duties on imports and interest on 
the public debt, and to be exohanf:eable for 6 per cent United 
States bonds. The act of July 11, 18 2 (12 Statutes, 532), a uthoriztid 
an additional issue of $150,000,000, of such denominations as the Seo-
retary of the Treasur;v might deem expedient, but no such note 
should be for a fraot10nal part of a dollar, and not more than 
$35,000,000 of a lower denomination than five dollars; theee notes to 
be a legal tender ae before authorized. The act of March 3, 1863 
(12 Statutes, 710), authorized an additional issue of $150,000,000, of 
such denominatione, not lees than one dollar, as the Secretary of the 
Treaeury might prescribe; which notes were made a legal tender as 
before authorized. The same act limited the time in which the 
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Trea1mrynotes miglitbe exchanged for United States bonds to July 
1, 1863. The amount of notes authorized by this act were to be in 
lien of $100,000,000 authorized by the resolution of January 17, 1863 
(12 Statutes, 822). The act of May 31, 1878 (20 Statutes, 87)iprovides 
that no more of the United States legal-tender notes sha l be can-
celed or retired, and that when any of said notes are redeemed or re-
ceived into the Treasury under any law, from any source whatever, 
and shall belong to the United States, they shall not be retired, can-
celed, or destroyed, but shall be reissued and paid out again, and 
kept in circulation. 
TEMPORARY LOAN. 
.Acts of February 25, 1862 (12 Statutes, 346); March 17, 1862 (12 Stat- / Indefinite .. -1 After 10 days' 14, 5, and 6 I Par ...• ·I 150,000,000. oo ja716,099, 247.16 
utes, 370); July 11, 1862 (12 Statutes, 532), and June 30, 1864 (13 Stat- notice. per cent. 
utes, 218) . 
CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS. 
Acts of March 1, 1862 (12 Statutes, 352); May 17, 1862 (12 Statutes, 11 year. ······11 year after I 6 per cent ... I Par .••. ·I No limit .•.... I 561,753,241.65 
370), and March 3, 1863 (12 Statutes, 710). dat~. · 
FRACTIONAL CURRENCY. 
.Acts of July 17, 1862 (12 Statutes, 592); March 3, 1863 (12 Statutes, I Indefinite. - -j 01:1 presenta- I None. ······I Par. ····I 50,000,000. oo la368,720, 079. 51 
711), and.June 30, 1864 (13 Statutes, 220). t1on. 
LOAN OF 1863. 
The act of March 3 1863 (12 Statutes, 709), authorized a loan of 
$900 000 000 and th1e issue of bonds, with interest not exceeding 6 
per ~ent
1
nm per annum, and redeemable in not less tha_n ten nor more 
than forty years, principal and interest payable in com .. The act of 
June 30, 1864 (13 Statutes, 219), repeals the ~hove authority, except 
as to the $75,000,000 of bonds already advertised for. 
l3onds of this loan continued at 3½ per cent interest, anu redeemable 
at the pleasure of the Government. 
ONE-YEAR NOTES OF 1863. 
17years .•••. J July 1, 1881. .• j 6percent ... 1 Av.pre. 
of4-r"-a"ir'u• 
Indefinite ... I At the pleas• I 3½ per cent .. I Par ..••. 
ure of the 
Government. 
75, 000, 000. 00 75, 000, 000. 00 
.A.ct of March 3, 1863 (12 Statutes, 710) • •·· • • ..•••..••••• •···· • •···· •· •11 year .. •····j \a1:~r after I 5 per cent. ··I Par ..•• ·I 400,000, ooo. oo I 44
1 
520,000. oo 
TWO.YEAR NOTES OF 1863. 
.A.ct of March 3, 1863 (12 Statutes, 710) ••••••••••••.•••••••••. • •••••••-I 2 years .•••• -I 2 years after I 5 per cent .• • I Par •••• · I 400, 000, 000. 00 I 166,480, 000. oo 
date. 
COMPOUND-INTEREST NOTES . 
Acts of March 3, 1863 (12 Statutes, 710), and June 30, 1864 (13 Statutes, 
. 218). 3 years .••••. , 3 years from I G per cent I Par ••••. j 400, 000, 000. 00 I 266, 595, 440. 00 date. compound. 
a Including reis11ue11. 
2,850.00 
3,000.00 
6,884, 752. 14 
1,600.00 
100. 00 
31,615.00 
27,200.00 
167,920.00 
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'l'ABLE .A..-STATEMENT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT, ETC.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in- Price .Amount at which Amount issued. loan. able. terest. sold. authorized. 
TEN-FORTIES OF 1804. 
ct of March 8, 186' (13 Statutes, 13) ..........•.••.••...•••••.••..•.. lOor(0 years March 1, 1874. 5 per cent ... Par to 7 $200, 000, 000. 00 $196, 118, 300. 00 
per ct. 
FIVE-'.l'WENTIES OF 186(. prem. 
ct of June SO, 1864 (13 Statutes, 218) ...••.•.•••..••....•••..•••••.••. 5 or 20 years. Nov. 1, 1860 ... 6 percent ... 
SEVEN-THIRTIES OF 1864 .AND 1865. 
.Av.pre. 
of21W11• 
400, 000, 000. 00 125, 561, 300. 00 
cts of June SO, 1864 (13 Statutes, 218); January 28, 1865 (13 Statutes, 
425), and March 3, 1865 (13 Statutes, 468). 3 years ..•• ·{ 
Aug. 15, 1867} 
Jone 15, 1868 
July 15, 1868 
7-.fu per cent. Av.pre. 
of2~11• 
800, 000, 000. 00 a8W,992, 500. 00 
FIVE-TWENTIES OF 1865. 
cts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and April 12, 1886 (14 Statutes, 
31). 
5 or 20 years. Nov.1, 1870 ... . 6 per cent .•• .Av.pre. 
of3Nt1ir• 
Indefinite .•••. 203, 327, 250. 00 
CONSOLS OF 1865. 
eta of March S, 1865 (13 Statutes, (68), and .April 12, 1866 (14 Statutes, 5 or 20 years. July ·1, 1870 ... 6 per cent ... Av.pre. Indefinite •.•.. 332, 998, 950. 00 
31). ofl/;0~. 
CONSOLS OF 1867. 
.A cts of March 3, 1865 (13 Statutes, (68), and .April 12, 1866 (14 Statutes, 
31). 
CONSOLS OF 1868. 
5 or 20 years. July 1, 1872 ... 6 per cent ... Av.pre. 
of~. 
Indefinite •.•.. 379, 618, 000. 00 
A eta of March S, 1865 (13 Statutes, 468), and .April 12, 1866 (14 Statutes, 
31). 
5 or 20 years. July 1, 1873 ... 6 per cent ... Av.pre. 
of i#o-, 
Indefinite ..•• , 42, 539, 350. 00 
THREE-PER-CENT CERTIFICATES. 
.A cts of March 2, 1867 (14 Statutes, 558), and July 25, 1868 (15 Statutes, 
183). Indefinite .•. On demand ... 3 per cent ... Par ...•. 75, 000, 000. 00 a 85, 155, 000. 00 
FIVE-PER-CENT LOAN OF 1881. 
T 1e act of January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secretary 
of the Treasury to use any surplus revenues from time to time in 
the Treasury not otherwise appropriated, and to issue, sell, disdiose . 
of, at not less than ctar, in coin, either of the description of bon s of 
the United States escribed in the act of July 14, 1870 (16 Statutes, 
272), to the extent necessara, for the r edemption of fractional cur-
rency in silver coins of the enominations of ten, twenty-five, and ~ 
6.fty cents of standard value. 
.Amount out-
standing. 
$20,050.00 
15,900.00 
123,500.00 
21,850.00 
75,850.00 
133,700.00 
16, 4~0. 00 
5,000.00 
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The act of Marcb 8, 1875 (18 Statutes, 466), directs the Secretary of the 
Treasury to issue bonds of the character and description set out in 
the act of .July 14, 1870 (16 Statutes, 272), to .James .B. Eads, or his 
legal representatives, in payment at par of the warrants of the Sec-
retary of War for the construction of jetties and auxiliary works to 
maintain a wide and deep channel between the South Pass of the 
Mississippi River and the Gulf of Mexico, unless Congress shall 
have previously provided for the payment of the same by the neces-
sary appropriation of ~oney. . . 
The act of .July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of I ~ 10 years ... -I May 1, 1881. .. J 5 per cent. .. J Par .... -I I I I 517,994,150.00 $200,000,000 at 5 per centuru, principal and interest pavable in coin ' 
of the present standard value, at the pleasure of the United States 
Government, after ten years; these bonds to be exempt from the 
payment of all taxes or duties of the United States, as well as from 
taxation in any form by or under State, municipal, or locaJ authority. 
Bonds and coupons payable at the Treasury of the Umted States. 
This act not to authorize an inurease of the bonded debt of the 
United States. Bends to be sold at not less than par in coin, and 
the proceeds to be applied to the redemption of outstanding 5-20's 
or to be exchanged for said 5-20's, par for par. Payment of these 
bonds, when due, to be made in order of dates and numbers, begin-
ni11g with each class last dated and numbered. Interest to cease at 
the end of three months from notice of intention to redeem. The act 
of .January 20, 1871 (16 Statutes, 399). increases the amount of 5 per 
cents to$500,000,000, provided the total amount of bonds issued shall 
not exceed the amount originall.v authorized, and authorizes the 
interest on any of these bonds to be paid quarterly. 
The act of December 17, 1873 (18 Statutes, 1), authorized tl,e issue of j J I I I t 1,500,000,000 
an equal amount of bonds of the loan of 1858, which the holders ' 
thereof may, on or before February 1, 1874, elect to exchange for the 
bonds of this loan. 
FOUR-AND-ONE-HALF-PER-CENT LOAN OF 1891. (REFUND-
ING.) 
The net of .July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes tl1e iMue of 15 years .... I Sept, 1, 1891. .. 1 4½ per cent.. I Par •.•. ·I I J I 185 000 000.00 $800,000,000 at 4½ per centumi payable in coin of the present stand- , 1 ' ' 
a.rd value, at the pleasure 01 the United States Government, after 
fifteen years; these bonds to be exempt from the payment of all 
taxes or duties of the United States, as well as from taxation in any 
form by or under State, municipal, or local authority. Bonds and 
coupons payable at the Treasury of the United States. This act not 
to authorize an increase of the bonded debt of the United States. 
Bonds to be sold at not less than par in coin, and the proceeds to be 
applied to the redemption of outstanding 5-20's or to be exchanged 
for said 5-20's, par for par. Payment of these bonds, when due, to · 
be made in order of elates and numbers, beginning with each class 
last dated and numbered. Interest to cease at the end of three 
months from notice of intention to redeem. 
«z Including reissue,. 
29,350.00 
130,400.00 
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T.t..BLE A.-ST.A.TEMENT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT, ETC.-Continned. 
loan. able. terest. sold. authorized. Length of I When redeem- I Rate of in- I at~i~h I .Amo~nt 
FOUR-AND-ONE-HALF-PER-CENT LOAN OF 1891. (RESUMP- . ---, I I , 
TIONJ I 
The act of January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secretary 15 years ..• _. · Sept. 1, 1891. _. 4½ per cent.. Par to I I Indefinit 
of the Treasury to use any surplus revenues from time to time in the I I \ 1½ per 
Treasury not otherwise appropriated, ancl to issue. sell, dispose of, j J ct.pre. 
at not less than par in coin, either of the descriptions of bonds of the 
United States clesoribed in the act of July l 4.. 1870 (16 Statutes, 2n), 
~i\i~eolti0cr:g:~b! ~=:i~~flf~.i:s~~~ ~,et1~~uift~~ 1/!t7:~ ~~ ~~~ 
York, the outstanding United State11 lega l-tender notes when pre-
sented in sums of not less than fifty dollars. 
FOUR-PER-CENT LO.AN OF 1907. (REFUNDING.) 
The act of July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of 
$1,000,000,000 at 4 per ceutum, payable in coin of thepresentstanclarct 
value, at the pleasure of the United States Government, after t 11irty 
years; these bonds to be exempt from the payment of all taxes or 
duties of the United States, as well as from taxation in any form by 
or under State, municipal, or local authority. Bonds and coupons 
payable at the Treasnry of the United States. This act not to au-
thorize an increase of the boncled debt of the United States. Bonds 
to be sold at not less than J)ar in coin , and the proceeds to be applied 
to the redemption of outstanding 5-20's, or to be, exchanged for said 
6-20's, par for par. l'ayment of these bonds, wnen due, to be m~de in 
order of dates and numbers, beginning witL each class last <l a ted ,md 
numbered. Interest to cease at the end of three months frou1 notice 
of intention to redeem. See Refunding Certificates, page CXIV. 
FOUR-PER-CENT LO.AN OF 1907. (RESUMPTION.) 
30years .... . July 1, 1907 ... , 4percent--- l Par to 
½ per 
ct.pre. 
.Amount issued I .Amount out;. 
· standing. 
$65, 000, 000...I j 
no, 887,100. oo' 
$559,646,050.00 
The act of January 14, 1875 (18 Statntes, 296), authorizes the Secret,ar:r 30 years .. _ . . July 1, 1907 ... ' 4 per cent ... 1 Par ... 
of the Treasury to use any sm-plus revenues from time to time in the ' 
Indefinite ... . . ' I 30,500,000.00 
Treasnry not otherwise appropriated, and to issue, sell, dispose of, 
at not less than par, in coin, either of the description of bonds of 
the United States described in the act of July 14, 1870 (16 Statutes, 
272), for the purpose of redeeming, on and after January 1, 1879, in 
coin, at the office oft.be assistant treasurer of the United States in 
New York, tbe outstanding United i3tates legal-tender notes when 
presented in sums of not less than fifty dollars. 
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CERTIFICATES OF DEPOSIT. 
The act of June 8, 1872 (17 Statutes, 336), authorizes the deJ.)O&it of 
United States notes without interest by banking associations m sums 
not less than $10,000 and the issue of certificates therefor in denomi• 
nations of not less than $5,000; which certificates 11hall be payable 
on demand in United States notes, at the place where the deposits 
were made. It provides that the notes so deposited in the Treasury 
shall not be counted as a part of the legal reserve, but that the cer• 
tificates issued therefor may be held and counted by the nat ional 
banks as part of their legal reserve, and may be accepted iu t he set-
tlement of clearing-house balances at the place where the deposits 
therefor were made, and that the United States notes for which such 
certificatee were issued, or other United States notes of like amount, 
shall be held as special deposits in the Treasury, and used only for 
the redemption of such certificates. 
GOLD CERTIFICATES. 
Indeftnite ... l Ondemand .•. 1.1 None ••••••. 1 Par ...•. l No limit •••••. 
The act of March 3, 18~3 (12 Sta~utes, 711), au~horizes th_e S~cretaryof I Indefinite .. I On demand .... I None .•••... I Par ..... I Indefinite ..... 
the Treasury to receive deposits of gold com and bullion m eums of 
not less than twenty dollars, and to issue certificates therefor in 
denominations of not less than twenty dollars each; the coin and 
bullion deposited for or representing the certificates to be rfltained 
in the Treasury for the payment of the same on demand. The cer• 
tificates so issued to be received at par in payment of interest on the 
public debt and for duties on imports. The act of July 12, 1882 (22 
Statutes, 165), provideA that the Secretary of the Treasury shall 
suspend the issue of 15old certificates whenever the amount of gold 
coin and gold bullion rn the Treasurvreserved for the redemption of 
United States notes falls below one 'hundred millions of dollars. 
SIL VER CERTIFICATES. 
64, 780, 000. 00 26, 605 000. 00 
37, 420, 149. 00 
'The act of February 28, 1878 (20 Statutes, 26, sec. 3), provides that any / Inde:finite ... j Ondemand I None I Pa I N · · holder of the coin authorized by this act may deposit the same with · · · · · · · · · · · r · · • • · 0 limit······ I···••·••·•··•••• I 398,556,504.00 
the Treasurer or any assistant treasurer of the United States in 
sums not less than ten dollars and receive therefor certificates of 
not less than ten dollars each, corresponding with the denominations 
of the United States notes. The coin deposited for or representing 
the certificate!! shall be retained in the Treasury for the payment of 
the same on demand. Said certificates shall be receivable for customs, 
taxes, and all public dues, and, when so received, maybe reis~ued. 
The act of August 4, 1886 (24 Statutes, 227), authorizes the issue 
of silver certificates in denominations of one, two, and five dollars; 
said certificates to be receivable, redeemable, and payable in like 
manner and for like purposes as is provided for by the act of Febru• 
ary 28, 1878. 
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TABLE A.-STATEl\lENT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT, ETC.--Continued. 
Length of When r edeem- Rate of in- Price Amonnt atwhich Amount issued. loan. able. tert-st. sold. authorized. \ 
REFUNDING CERTIFICATES. 
'.be nctof February 26, 1879 (20 Statn tes, 321), authorizes the Secretary Indefinite ... Convertible in- 4 per cent ... Par ..... No limit ...... $40, 012, 750. 00 
of the Treas Dry to issue, in exchange for lawful money of the United to 4 per cent 
States, oertiticntes of deposit of the denomination of ten dollars, bonds. 
bearing interest at the rnte of four per centum per aunuru, and con-
,ertibh, at nny time, with accrued interest, into the four per centum 
bonds described in tha refundin,2 act; the money so received to be 
applied only to tho payment of the bonds bearing interest at a rnte 
not less than five per centum, in the mode prescribed by said act. 
'UNDED LOAN OF 1881, CONTINUED AT THREE AND ONE-
HALF PER CENT. 
'bese bonds were issued in exchange for five per cent bonds of the Indefinite ... At pleasure of 3½ per cent .. Par ..... ................... 
-----··········· funded loan of 1881 , by mutual agreement between the Secretary of tba Govern-
tho Treasury and the hohlers, and were made r edeemable at the ruent. 
pleasure of the G ovornmeu t. 
'UNDED LOAN OF 1891, CONTINUED AT TWO PER CENT. 
'bese bonds were issued in exchan/i:e for the four and one-half per Indefinite ... A. t pleasure of 2 per cent ... Par ..... 1 
................ 25, 36!, 500. 00 
cent funded lonn of 1891, by mutua agreement between the Secre- the Govern-
tary of the Treasury and the holders, and were made redeemable at ment. 
the pleasure of the Go,ernment. 
LOAN OF .JOLY 12, 1882. 
'hese bonds were issued in exchange for the ifre and six per cent Indefinite ... At pleasure of 3 per cent ... Par ..... 
----------------
------·-·····--· bonds which had been previously continued at three and one-half the Go,ern-
per cent by mutual agreement between tho Secretary of the Treas- ment. 
ury and the holders, and were made redeemable at the pleasure of 
the Government. 
LOAN OF 1904. 
he act of .January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secre- 10 years .. -~ . Feb. 1, 1904. .... 5 per cent . .. {117. 223 }- . . . . • • • • . • . • . . 100, 000, 000. (10 
tary of the Treasury to use any surplus revenues from time to time 117. 077 
in the Treasury not otherwise appropriated, and to issue, sell, dis-
hose of at not less than par, in coin, either of the descriptions of 
onds of the United States described in the act of .July 14, 1870 (16 
Statutes, 272), for the purpose of redeeming, on and after .January 
1, 1879, in coin, at the office of the assistant treasurer of the 
United States in New York, the outstanding United States legal-
tender notes when presented in sums of not less than fifty dollars. 
LO.AN OF 1925. 
be act of.January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secretary 30 years ..... Feb.1, 1925 .••. 4 per cent ... {104. 4946 }----·-----····· 162, 315, 400. 00 of the Treasury to use any surplus revenues, from time to time, in 111.166 
the Treasury not otherwise appropriated, and to issue, sell, dispose 
T 
Amount out-
standing. 
$41,520.00 
1,150.00 
25, ,3li!, 500. 00 
5,300. oc 
100, 000, 000. oc 
162, 315, 400. oc 
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of at not less than par, in coin, either of the descriptions of bonds 
of the United States described in the act ofJ u1y 14, 1870 (16 Statutes, 
272), for the purpose of redeeming, on and after January 1, 1879, in 
coin, at the office of the assistant treasurer of the United States 
in New York, the outstanding United States legal-tender notes, 
when presented in sums of not less than fifty dollars. 
TREASURY NOTES OF 1890. 
The act of July 14, 1890 (26 Statutes, 289), directs the Secretary of the ............... 
---·-······-· ··· 
.............. ........... 
Treasury to purchase, from time to time, silver bullion to the aggre-
gate amount of four million five hundred thousand ounces, or so 
much thereof as may be offered in each month, at the market price 
thereof, not exceeding one dollar for three hundred and seventy-
one and twenty-five hundredths grains of pure silver, and to issue in 
\'.;<tyment for such purchases of sil ,er bullion Treasury notes of the 
nited States, to be prepared by the Secretary of the Treasury, in 
such form and of such denominations, not less than one dollar nor 
more than one thousand dollars, as he may prescribe. That said 
notes shall be redeemable on demand, in coin, at the Treasury of 
the United States, or at the office of any assistant treasurer of the 
United States, and when so redeemed mab be reissued; but no 
greater or less amount of such notes shall e outstanding at an!-
time than the cost of the silver bullion and the standard silver do -
lars coined therefrom then held in the Treasury, purchased by such 
notes, and such Treasury notes shall be a legal tender in payment , 
-0f all debts, public and private, except where otherwise expressly 
stipulated in the contract, andshnll bereceivableforcustoms, taxes, 
and all public dues, and when so received may be reissued; and 
such notes, when held by any national banking association, may 
be counted as a part of its lawful reserve. That upon demand of 
the holder of any of the Treasury notes provided for, the Secretary 
of the Treasury shall redeem the same in gold or silver coin, at his 
discretion, it being the established policy of the United States to 
maintain the two metals on a parity with each other upon the pres-
ent legal ratio, or such ratio as may be provided by law. 
NA'.rIONAL-BANK NOTES (REDEMPTION ACCOUNT). 
The act of July 14, 1830 (26 Statutes, 289), provides that balances ............... 
················ ·········-···· ----------standing with the Treasurer of the United States to the respective 
credits of national banks for deposits made to redeem the circu-
latin_g- notes of such banks. and all deposits thereafter received for 
like purpose, shall be covered into the Treasury as a miscellaneous 
receipt, and the Treaaurer of the United States shall redeem from 
the general cash in the TrcJasury the circulating notes of said banks 
which may come into his possession subjecttoredemption, * * * 
and the balance remaining of the depositR so covered shall, at the 
close of each month, be reported on the monthly public debt state-
ment as debt of the United States bearing no interest. 
a Exclusive of $14,133,560 bonds issued to Pacific railroads not yet redeemed. 
·········-······ 
155, 931, 002. 00 101, 207, 280. 00 
················ ················ 
30,493,147.00 
al, 796,531,995.90 
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CXVI REPORT OF THE SECRET.A.RY OF THE TREASURY. 
TABLE B.-STATEMENT OF OUTSTANDING PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT OF THE 
UNITED STATES ON THE 1ST OF JANUARY OF EACH YEAR FROM 1791 TO 1843, 
INCLUSIVE, AND ON. THE 1ST OF JULY OF EACH YEAR FROM 1843 TO 1898, INCLU-
SIVE, 
Year. 
Jan. 1,mL::::::::::::::::::: 
1793 .................... . 
1794 .................... . 
1795 .................... . 
1796 .................... . 
1797 .................... . 
1798 .................... . 
1799 .................... . 
1800 .................... . 
1801. ................... . 
1802 .................... . 
1803 .................... . 
1804 .................... . 
1805 .................... . 
1806 .................... . 
1807 .................... . 
1808 .................... . 
1809 .................... . 
1810 .••••••••••••.••••••• 
1811. ................... . 
1812 .................... . 
1813 .................... . 
1814. .................... . 
1815 .................... . 
1816 .................... . 
1817 .................... . 
1818 . .................. . . 
1819 .................... . 
1820 .................... . 
1821. ................... . 
1822 .................... . 
1823 .. - ................ . 
182' .................... . 
1825 ..... ............... . 
1826 .................... . 
1827 .................... . 
1828 .................... . 
1829 .................... . 
1830 .................... . 
1831. ................... . 
1832 .................... . 
1833 .................... . 
1834 .................... . 
1835 .................... . 
1836 .................... . 
1837 .................... . 
1838 ......... ... ........ . 
1839 ... ................. . 
1840 .......... .......... . 
1841. ................... . 
1842 . ................... . 
1843 ........... - ........ . 
.A.mount. 
$75,463,476. 52 
77, 227, 924. 66 
80, 358, 634. 04 
78,427,104.77 
80,747,587. 39 
83,762,172.07 
82,064,479.33 
79, 228, 529. 12 
78, 408, 669. 77 
82, 976, 294. 35 
83, 038, 050. 80 
80, 712, 632. 25 
77,054,686.40 
86,427, 120. 88 
82, 312, 150. 50 
75, 723, 270. 66 
69, 218, 398. 64 
65,196,317.97 
57, 023, 192. 09 
53, 173, 217. 52 
48,005,587.76 
45, 209, 737. 90 
55, 962, 827. 57 
81,487, 846.24 
99, 833, 660. 15 
127,334,933.74 
123, 491, 965.16 
103, 466, 633. 83 
95, 529, 648. 28 
91, 015, 566. 15 
89,987,427.66 
93, 546, 676. 98 
!10, 875,877.28 
90, 269, 777. 77 
83, 788, 432. 71 
81, 054, 059. 99 
73, 987, 357. 20 
67,475, 043. 87 
58, 421, 413. 67 
48, 565, 406. 50 
39, 123, 191. 68 
24, 322, 235. 18 
7, 001, 698. 83 
4, 760, 082. 08 
33,733.05 
37,513. 05 
836,957.83 
8, 308, 124. 07 
10, 484, 221. 14 
3, 578, 343. 82 
5, 250, 875. 54 
rn, 594, 480. 73 
20, 201, 226. 27 
Year • .A.mount. 
.July 1, 1848.................... $82,742,922.00 
1844... .... .. .. .. .. • .. .. 28, 461,652.50 
1845...... .............. 15,925,303.01 
1846...... .............. 15,550,202.97 
1847....... .... ......... 38, 826, 534. 77 
1848............. .... .. • 47, 044, 862. 23 
1849.................... 68, 061, 858. 69 
1850 ...... .. .. .. .. • .. .. • 63, 452, 773. 55 
1851...... • .. .. .. .. .. • .. 68, 804, 796. 02 
1852.................... 66,199,341. 71 
1858............ ..... .. . 59,808,117.70 
1854.................... 42, 242,222. 42 
1855...... .............. 85,586,956. 56 
1856...... ...... .• ••••.. 81,932,587.90 
1857.................... 28, 699, 831. 85 
1858.... •• .. .. .. • • • .. • • . 44, 911,881.03 
1859.. ... • .. .... .. .. . • • . 58, 496, 837. 8'3 
1860............... ... .. 64,842,287.88 
1861.................... 90, 580, 878. 72 
1862.............. ...... 524,176,412.13 
1868.................... 1, ll!l, 772, 138. 63 
1864.................... 1, 815, 784, 370. 57 
1865............ ........ 2,680,647,869.74 
1866.................... 2,773,236,178.69 
1867. .. • . . .. .. .. . .. .. • • . 2, 678, 126, 103. 87 
1868.................... 2, 611, 687, 851. 19 
1869.............. ...... 2,588,452,218.94 
1870............ ...... .. 2,480,672,427.81 
1871.................... 2, 353, 211, 882. 82 
1872...... ............ .. 2,253,251,328.78 
1873 .................... a 2, 234, 482, 993. 20 
187' .................... a2, 251,690,468.48 
1875 ..... . .............. a 2, 232, 284, 58J. 95 
1876 .................... a2, 180, 395, 067.15 
1877 .................... a2, 205,801,892.10 
1878 .................... a 2, 256, 205, 892. 53 
1879 .................... a2, 349,567,482.04 
1880 .................... a 2,120,415,870. 63 
1881. ................... a2, 069, 013, 569. 58 
1882 .................... al, 918,312,994.03 
1888 .................... al, 884,171,728.07 
1884 . ................... al, 830,528,928.57 
1885 . ................... b 1,876,424,275.14 
1886 .................... b 1, 756, 445, 205. 78 
1887...... . . .. • .. • .. • . .. b 1, 688, 229, 591. 63 
1888 .................... b 1, 705, 992, 320. 58 
1889.............. . .. .. • b 1, 640, 673, 340. 23 
1890 .................. .. b 1,585,821,048.73 
1891. ................... b 1, 560, 472, 784. 61 
1892............ .. .. . . . . b 1, 628, 840, 151. 6a 
1898 .................... b 1, 598,111,156.18 
1894 .................... b 1,668,757,127.68 
1895.................... b 1, 701, 083, 661. 25 
1896 ..... . .............. b 1, 787,990, 491. 40 
1897 .................... b 1, 832, 074, 708. 90 
1898. .. . .. .. .. .. • .. .. .. . b 1, 798, 066, 921. 90 
aln t~e amo~nt here s~ted as the outstanding p~incipal of the public debt are included the certifi-
cates of. depo~1t outstandmg on the 30th of J tme, issued under act of .June 8, 1872, for which a like 
amountrn United States notes was on special deposit in the Treasury for their redemption and added 
to the cash :t>aJ.ance in the ?:reast~ry. These certificates, as a matter of accounts, are treated as a part 
of the pnbhc debt, but bemg offset by notes held on deposit for their redemption should properly be 
deducted from the principal of the public debt in making comparison with forme~ years. 
b Excln~ive of_gold, silver, currenc.v certificates, and Treasury notes of 18110 held in the Treasurer's 
caah, and rncludiiig $14,138,560 bonds issued to the several Pacific railroads not yet redeemed. 
TABLE C.-ANALYSIS OF THE PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT OF THE UNITED STATES FROM JULY 1, 1856, TO JULY 1, 1898. 
Year. 3 per cents. 3½ per cents. 
1:t~~.~1.~ .1. :::: :::::: ::: :: : : : : ::::::::: ::: :: :1::::::: :: : :: :::::: 
1858 ......................... ·················· 
1859 ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
1860 .•••••••••••••••••••••••• •••••••••·•••••••• 
1861. .••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
1862 .•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
1863 .•••••••••••••••••••••••• 
1864 .. ...................... . 
1865 .•..•••....•.•••••••••••• 
1865--August 31 
1866-J uly 1 •••. 
m~::: :: ::::::: :::::::: :::::1···$64; ooo," ooo: 00. 
1869............. • • • • • • • • • • • • 66, 125, 000. 00 
1870.......... . • • • • • • • • • • • • • . 59, 550, 000. 00 
1871. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 45, 885, 000. 00 
1872..... •• • ••• • • • ••• • • • •• • • • 24,665,000.00 
1873 . . • • . • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • 14, 000, 000. 00 
1874..... •• • ••• • • • •• • • • • • • • • • 14,000,000. 00 
1875...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14, 000, 000. 00 
1876........ •• • • • • • • • • • . • • • • • 14,000,000.00 
1877......................... 14, uoo, 000. 00 
1878............... •• • • • • • • •• 14,000,000.00 
1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 000, 000. 00 
1880......................... 14, 000, 000. 00 
1881......................... 14, 000, 000. 00 
1882.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,000,000. 00 
1883.. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 318,204, 350. 00 
1884 .............. -- . . . . . . . . . 238,612, 150. 00 
1885........ .. . . . . . . . . . . .. . . . 208, 190,500.00 
1886........... . . . . . . . . . . . . . . 158, 046, 600. 00 
1887........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 716, 500. 00 
1888.............. .. . . . . . . . . . 14,000,000.00 
1889.............. .. . . . . . . . .. 14,000,000.00 
1890. . . . • . • • • • • . • • • • . • • • . • • • • 14, 000, 000. 00 
1891.. ........ . 
1892 ...... . 
1893 ........................ . 
1894 ... ..................... . 
1895 .... ............... ~ .... . 
1896 ........................ . 
1897 ........................ . 
1898 ....•.................... 
4 per cents. 
... -98,-850; ooo: 00. 
741,522,000.00 
739,347, 800. 00 
739, 347, 800. 00 
739, 349, 350. 00 
737, 942, 200. 00 
73'7, 951, 700. 00 
737,960,450.00 
737,967,500.00 
737, 975, 850. 00 
714, 315, 450. 00 
676, 214, 990. 00 
602, 297, 360. 00 
559, 659, 920. 00 
559, 664, 830. 00 
559, 672, 600. 00 
559, 677, 390. 00 
590, 8:n, 560. oo 
721, 999, 390. 00 
722, 000, 630. 00 
722, 002, 970. 00 
4½ per cents. 
$140, 000, 000. 00 
240, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
250, 000, 000. 00 
222, 207, 050. 00 
139, 639, 000. 00 
1G9, 015, 750. 00 
50, 869, 200. 00 
a 25, 364, 500. 00 
a 25, 364, 500. oo 
a 25, 364, 500. oo 
a 25, 364, 500. 00 
a 25, 364, 500. 00 
a 25, 364, 500.00 
a 25, 36-!, 500. oo 
a Continued at 2 per cent. 
5 per cents. 
$3, 632, 000. 00 
3, 489, 000. 00 
23, 538, 000. 00 
37,127,800. 00 
43,476,300.00 
33, 022, 200. 00 
30, 483, 000. 00 
30, 483, 000. 00 
300, 213, 480. 00 
245, 709, 420. 63 
269,175,727.65 
201, 982, ~65. 01 
198, 533, 435. 01 
221, 586, 185. 01 
221, 588, 300. 00 
221, 588, 300. 00 
274,236,450.00 
414, 567, 300. 00 
414,567,300.00 
510, 628, 050. 00 
607, ]32, 750. 00 
711, 685, 800. 00 
703, 266, 650. 00 
703, 266, 650. 00 
508, 440, 350. 00 
484, 864, 900. 00 
439, 841, 350. 00 
6 per cents. 
$28, 130, 761. 77 
24,971,958.93 
21, 162, 838. 11 
21, 162, 938. 11 
21, 164, 538. 11 
57,358,673.95 
154, 313, 225. 01 
431, 444, 813. 83 
842, 882, 652. 09 
1, 213, 495, l 69. !JO 
1, 281, 736, 439. ;,3 
1, 195, 546, 041. 02 
1, 543, 452, 080. 02 
1, 878, 303, 984. 50 
1,874,347,222.39 
1, 765, 317, 422. 39 
1, 613, 897, 300. 00 
1,374,883,800.00 
1,281,238,650.00 
1, 213, 624, 700. 00 
1, 100, 865, 550. 00 
984, 999, 650. 00 
854, 621, 850. 00 
738, 619, 000. 00 
283,681, 350. 00 -
235, 780. 400. 00 
196, 378, oOO. 00 
• • • 
0 50.-QQ(),- QQ(): 00 · I •.••.••.•.•• .••••• ' . 
100, 000, 000. 00 
100, 000, 000. 00 
100, 000, 000. 00 
100, 000, 000. 00 
7-r'lf per cents. 
$122, 582, 485. 34 
139,974,435.34 
139, 286, 935. 34 
671,610,397.02 
830, 000, 000. 00 
813, 460, 621. 95 
488, 344, 846. 95 
37,397,196.95 
Total interest• 
bearing debt. 
$31, 762, 761. 77 
28, 460, 958. 93 
44, 700, 838. 11 
58, 290, 738. 11 
64,640,838.11 
90, 380, 873. 95 
365, 30-!, 82!i. 92 
707 ,531, 6J4. 47 
1, 359, 930, 763. 50 
2, 221, 311, 918. 29 
2, 381, 530, 294. 96 
'.l, 332,331,207.60 
2,248,067,387.66 
2,202,088, 727. 69 
2, 162, 060, 522. 39 
2, 046, 455, 7:n. 39 
1, 934, 696, 750. 00 
1,814,794,100.00 
1, 710, 483, 9&0. 00 
l, 738, 930, 75U. 00 
1, 722, 676, :!OJ. 00 
1, 710, 685, 450. 00 
1, 711, 888, 500. 00 
1, 794, 7B5, 650. 00 
1,797,643,700. 00 
1, 723, 993, 100. 00 
1, 63&, 567, 750. 00 
1, 463, 810, 400. 00 
1, 338, 229, ]50. 00 
1, 226, 563, 850. 00 
1, 196,1 50, 950. UO 
1, 14G, 014, 100. 00 
1, 021, 692, 350. 00 
950, 522, 500. 00 
829, 853, 990. uo 
7:.!5, 313, 110. 00 
610,529,120.00 
585, 029, 330. 00 
585, 037, 100. oo 
635, 041, 890. 00 
716, 202, 060. 00 
847,363,890. 00 
847,365,130.00 
847,367,470.00 
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TABLE C. · ANALYSIS OJ' THE PRINCIPAL OF THE PUBLIC DEBT OF THE UNITED STATES, ETC.-Cantinued. 
Year, Debt on which Interest Debt bearing no On ts tan ding principal. Cash In the Tre&,ury Total debt Jess cash In Annual Interest charge, bas ceased. Interest. July 1. Tr~asur y . 
1856.....July 1 ................................................. $209, 776. 13 
·················· 
$31, 972, 537. 90 $21, 006, 584. 89 $10,965,953.01 $1, 860, 445. 70 1857 .......................................................... 238,872.92 
·················· 
28, 699, 831. 85 18, 701 I 210. 09 9, 998, 621. 76 1,672,767.53 1858 .......................................................... 211,042.92 .................... 44, 911, 881. 03 7, 011, 689. 31 37,900, 191.72 2, 446, 670. 28 1859 .......................................................... 206,099.77 .... .. ............. 58,496,837.88 5, 091, 603. 69 53, 405, 234. 19 3, 126, 166. 28 1860 .......................................................... 201,449.77 
·················· 
64, 842, 287. 88 4, 877, 885. 87 59, 964, 402. 01 3, 443, 687. 29 1861. ......................................................... 199,999.77 
---·----·-··----·· 
90, 580, 873. 72 2, 862, 212. 92 87,718,660.80 5, 092, 630. 43 
1862 .......................................................... 280,195. 21 $158, 591, 390. 00 524, 176,412. 13 18, 863, 859. 96 505, 312, 752. 17 22, 048, 509. 59 
1863 .......................................................... .i73, 048.16 411,767, .i56. 00 1, 119, 772, 138. 63 8, 421, 401. 22 1, 111, 350, 737. 41 41, 854, 148. 01 
1864 .......................................................... 4.16, 335. 86 455, 437, 271. 21 1, 815, 784, 370. 57 106, 332, 093. 53 1, 'i09, 452, 277. 04 78, 853, 487. 24 
1865 .......................................................... 1, 245, 771. 20 458, 000, 180. 25 2, 680, 647, 869. 74 5, 832, 012. 98 2, 674, 815, 856. 76 137,742,617.43 
mt!.~.~t:~~:::: :: : : : ::: : : ::: : :: : :: : : :::·:·:: ::::::::: ::: : : 1, 503, 020. 09 461, 616, 311. 51 2, 844, 649, 626. 56 88, 218, 055. 13 2, 756, 431, 571. 43 150,977,697.87 935,092.05 439,969,874.04 2, 773, 236, 173. 69 137, 200, 009. 85 2, 636, 036, 163. 84 146, 068, 196. 29 1, 840, 615. 01 .i28, 218, 101. 20 2, 678, 126, 103. 87 169, 974, 892.18 2, 508, 151, 211. 69 138, 892, 451. 39 
1868 .......................................................... 1, 197 I 340, 89 408, 401, 782. 61 2, 611, 687, 851.19 130,834,437. 96 2,480,853,413.23 128, 459, 598. 14 
1869 .......................................................... 5,260,181.00 421, 131, 510. 55 2, 588, 452, 213. 94 155, 680, 340. 85 2,432,771,873.09 125, 523, 998. 34 
1870 .......................................................... 3, 708, 641. 00 430,508,064.42 2, 480, 672, 427. 81 149, 502, 471. 60 2,331,169,956. 21 118, 784, 960. 34 
1871. ......................................................... 1, 948, 902. 26 4.16, 565, 680. 06 2, 353, 211, 332. 32 106,217,263.65 2, 246. 994, 068. 67 111, 949, 330. 50 
1872 .......................................................... 7,926,797.261 430, 530, 431. 52 2, 253, 251, 328. 78 103,470,798.43 2, 149, 780, 530. 35 103, 988, 463. 00 
1873 .......................................................... 51, 929, 710. 26 472,069,332.94 2, 234, 482, 993. 20 129, 020, 932. 45 2, 105, 462, 060. 75 98, 049, 804. 00 
1874 .......................................................... 3, 216, 590. 26 509, 543, 128. 17 2, 251, 690, 468. 43 147, 541, 314. 74 2, 104, 149, 153. 69 98, 796, 004. 50 
1875 ................................................... 'l ...... 11, 425, 820. 26 498, 182, 411. 69 2, 232, 284, 531. 95 142, 243, 361. 82 2,090,041,170.13 96, 855, 690. 50 
1876 .......................................................... 3, 902, 420. 26 465,807,196.89 2, 180, 395, 067. 15 119, 469, 726. 70 2, 060, 925, 340. 45 96, 104, 269. 00 
mt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::I 16, .648, 860. 26 476, 764, 031. 84 2, 205, 301, 392. 10 186, 025, 960. 73 2, 019, 275, 431. 37 93, 160, 643. 50 5, 594, 560. 26 455, 875, 682. 27 2, 256, 205, 892. 53 256, 823, 612. 08 1, 999, 382, 280. 45 94,654,472.50 37, 015, 630. 26 410, 835, 741. 78 2, 245, 495, 072. 04 249,080,167.01 1,996,414,905.03 83, 773, 778. 50 
1880 .......................................................... 7,621,455. 26 388, 800, 815. 37 2, 120, 415, 370. 63 201, 088, 622. 88 1,919,326,747.75 79, 633, 981. 00 
1881 .......................................................... 6, 723, 865. 26 422, 721, 954. 32 2, 069, 013, 569. 58 249, 363, 415. 35 1, 819, 650, 154. 23 75, 018, 695. 50 
1882 .......................................................... 16,260,805.26 438, 241, 788. 77 1, 918, 312, 994. 03 243, 289, 519. 78 1,675,023,474.25 57,360,110.75 1883 .......................................................... 7,831,415.26 538, 111,162.81 1, 884, 171, 728. 07 345, 389, 902. 92 1,538, ';81, 825.15 51, 436, 709. 50 
1884 .......................................................... 19, 656, 205. 26 584, 308, 868. 31 1, 830, 528, 923. 57 891, 985, 928. 18 1, 438, 542, 995. 39 47,926,432.50 1885 .......................................................... 4, 100, 995. 26 663,712,927.88 1,863,964,873.14 488, 612, 429. 23 1, 375, 352, 443. 91 47,014,133.00 1886 .......................................................... 9, 704, 445. 26 619, 344, 468. 52 1, 775, 063, om. 78 492, 917, 173. 34 1, 282, 145,840.44 45, 510, 098. 00 1887 .......................................................... 6, 115, 165. 26 629, 795, 077. 37 1, 657, 602, 592. 63 482,433,917.21 1, 175, 168, 675. 42 41, 780, 529. 50 1888 .......................................................... 2, 496, 095. 26 739, 840, 389. 32 1, 692, 858, 984. 58 629, 854, 089. 85 1, 063, 004, 894. 73 88, 991, 935. 25 1889 .................................................... • ...... 1, 911, 485. 26 787,287,446.97 1, 619, 052, 922. 23 643,113,172.01 975, 939, 750. 22 33, 752, 354. 60 1890 .......................................................... 1, 815, 805. 26 825, 011, 289. 47 1, 552, 140, 204. 73 661,355,834.20 890, 784, 370. 53 29,417,603.15 1891. ......................................................... 1, 614, 705. 26 933, 852, 766. 35 1, 545, 996, 591. 61 694, 083, 839. 83 851, 912, 751. 78 23, 615, 735. 80 1892 .......................................................... 2, 785, 875. 26 1, 000, 648, 939. 37 1,588,464, 144. 63 746,937,681.03 841, 526, 463. 60 22, 893, 883. 20 1893 .......................................................... 2,094,060.26 958, 854, 525. 87 1, 545, 985, 686. 13 707, 016, 210. 38 838,969,475.75 22, 894, 194. 00 1894 .......................................................... 1, 851, 240. 26 995, 360, 506. 42 1, 632, 253, 636. 68 732, 940, 256. 13 899, 313, 380. 55 25, 394, 385. 60 1895 .......................................................... 1, 721, 590. 26 958, 197, 332. 99 1, 676, 120, 983. 25 774,448,016.51 901,672,966.74 29, 140, 792. 40 1896 ....................................... . .................. 1, 636, 890. 26 920, 839, 543. 14. 1, 769, 840, 323. 40 814, 543, Q69. 70 955, 297, 253. 70 34,387,265.60 1897 .......................................................... 1, 346, 880. 26 968, 960, 655. 64 1,817,672,665.90 831, 016, 579. 76 986, 656, 086. 14 84,387,815. 20 1898 .......................................................... 1,262,680.26 947,901,845.64 1, 796, 531, 995. 90 769, 446, 503. 76 1,027, 085, 492. 14 34,387,408. 80 
~:: k=~i::'itiJ~!"r~~t J~r;i;;~ ~~';'f~~e~.o~::reo~~t~u':.1:t!~n:iir~!~a~ga!;!~!t~!s~~c~ar:~1e!nc!~;1!~!~~ive of interest charge on Pacific railway bonds. 
Non 3.-Tbe temporary loan per act of July 11, 1862, Is lncluaed in lf.e 4 percents from 1862 to 1868, lnc)us1ve, with the exception of the amonnt ontstanding Augnst 31, 1865, this being the date at which the pnbllc debt reached 
lta blgbeat point. This loan bore interest from 4 per cent to 6 per cent, and waa redeemable on ten days' notice after thirty days; bnt being constantly changing, it baa been colllldered more equitable to Include the whole amount 
outatandln1 aa bearing 4 per cent interest on an aver are for tho year. 
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REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. CXIX 
'fAllLE D.-STATg;\fE~T OF THE ISSUE AND REDEMPTION OF LOANS AND TREASURY 
NOTES (BY WARRANTS) l!'OR THE l<'ISC-'}L YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Issues. 
Two•year notes of 1863, act of Mar. 3, 
1863 ................... .. .... · · .. · · · ....•••••••••••. 
Old demand notes, acts of July 17, 
1861, .A.ug. 5, 1864, and Feb.12, 1862 ................ . 
Five.twenties of 1864, act of June 30, 
1864 ........................ .. ..................... . 
Five.twenties of 1862, act of Feb. 25, 
1862 .................. .......... ................... . 
Loan of July and .Aug., 1861, acts of 
July 17 and A.u.e;. 5, 1861. ........................ .. 
Legal.tender notes, acts of Feb. 25 
and July 11, 1862, Jan. 7 and Mar. 
3, 1863........ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $54, 260, 000. 00 
Gold certificates, acts of Mar. 3, 1863, 
and July 12, 1882 .................................. . 
One.year notes of 1863, act of Mar. 3, 
1863. . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. •••.•••••.•••. 
Compound.interest notes, acts of 
Mar. 3, 1863, and June 30, 1864 ...................... . 
Ten•f'orties of 1864, act of Mar. 3. 1864 ...•..••••.•••... 
Seven•thirtics of 1861, act of July 17, 
1861. ..... ······ ················· ... ·•·••••••·••••·· Seven.thirties of 1864 and 1865, acts 
of June 30, 1864., and Mar. 3, 1865 ................... . 
Consols of 18G5, act of Mar. 3, 1865 .....•........•..... 
Consols of 1867, act of Mar. 3, 18ti5 ................... . 
Funded loan of 1881, acts of July 14, 
1870, J an. 20, 1871, andJan.14, 1875 ......••..•.•.•... 
Certificates of deposit, act of June 8, 
1872.............................. .. 53, 675, 000. 00 
Silver certificateE., act of Feb. 28, 1878. 173, 6:!0, 000. 00 
Refunding certificates, act-of Feb. 26, 
1879 .. ........................................ . ... .. 
Loan of 1882, act of July 12, 1882 . .. ... ............... . 
Fractional currency, acts of July 17, 
1862, Mar. 3, 186'3, and June 30, 1864 .••...••••••.•••. 
Funded loan of 1891, acts Jul.v 14, • 
1870, Jan. 21, 1871, and Jan.14, 1875 ................. . 
Funded loan of 1907, acts July 14, 
1870, Jan. 20, 1871, and Jan. 14, 1875.. 5, 950. 00 
Treasury notes of 1890, act of July 14, 
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 642, 000. 00 
Redemption of national.bank notes, 
act J ·u1y 14, l 890 ... . ................ 22, 024, 970. 00 
Bonds issued to Pacific railroads, 
acts July 1, 1862, and July 2, 186,L ................ .. 
Redemptions . Excess of issues. 
Excess of 
redemptions. 
$50. 00 .••••••••••••••. $50. 00 
350. 00 
500. 00 
250. 00 
350. 00 
500. 00 
250. 00 
11,000.00 
54, 260, 000. 00 
1,362,020.00 
140. 00 
760. 00 
14,300.00 
250. 00 
400. 00 
20,200.00 
12,150.00 
2,750.00 
11,000.00 
1, 362, 020. 00 
140.00 
760. 00 
14,300.00 
250. 00 
400. 00 
20,200.00 
12,150.00 
2,750.00 
88, 820, 000. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 145, 000. 00 
150,543,000.00 $23,07i,OOO.OO .....•.......... 
3,610.00 
100. 00 
2,050. 00 
21,350.00 
43, 302, 000. 00 
15, 990, 460. 00 
29, 850, 952. 00 
3,610.00 
100. 00 
2,950.00 
21,350. OQ 
5, 950. 00 .•••..•.•.•••••. 
13, 660, 000. 00 
6, 034, 510. 00 . ••.•••.••.••••• 
29, 850, 952. 00 
Total ..................... .... . 333,227,920.00 384,219,542.00 29,117,460. oo 80, 109, 082. 00 
Excess of redemptions............... . . . .... . .. .... . . . . . .•••••• ...• .. . . . . ... . .• .•• . . . 80, 109,082. oo 
Excess of issues..................... • • • • . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . • • • • . • • • • • • • • • • . . • • . 29, 117, 460. oo 
Net excess of redemptions charged 
in receipts and expenditures . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . • . . • • • .. • . . . . . • . • . . 50, 991, 622. oo 
T.il3LE E.-STA.TEMENT SHOWING THE PURCHASE AND REDEMPTION OF BONDS ON ACCOUNT OF THE SINKING FUND DURING EACH FISCAL 0 
YEAR FROM ITS INSTITUTION IN MAY, 1869, TO AND INCLUDING JUNE 30, 1898. ~ ~ 
I Prinoipal re- I . . I Net cost in Net cost I Interest due I Accrued 1 · Balance of Year ended- I estimated in at close of fis• interest paid mterest due at deemed. Premmm paid. currency. gold. cal year. in coin. close of l;:d fiscal year. 
t_zj 
~ 
JUNE 30, 1869. 0 
Five-twenties of 1862 .. ·- .......••......••..•••••••••...••••• 
l;:d 
$1,621,000.00 $253, 822. 84 $1,874,822.84 $1, 349, 970. 02 $10,210.00 $7,384.60 $8,825.40 >-3 
Five-twenties of March, 1864 . ..•••........•.••..•..••..••••• 70,000.00 11,725.00 81,725.00 57,552.82 700. 00 218. 63 481. 37 jgg~::f Hi:~{ f ;~~~ t?; :: :: ();:;;;:: :: ::::: ;:::)\\: 1, 051, 000. 00 161,946.45 1, 212, 946. 45 873,205.61 10,500.00 1,470.42 9,039. 5~ 0 465,000.00 74,969.00 539,969.00 387,566.28 4,650.00 2,683.54 1, 966.46 ~ 461,000.00 73,736.80 534,736.80 387,903.26 13,830.00 429. 04 13,400.96 4, 718, 000. 00 749,208.08 5, 467, 208. 08 3, 948, 586. 11 141,540.00 116,032.35 25,507.65 >-3 
Consols, 1868 .••• ••••••.•••..••.....•• · •••.•••..•..•...••.•••. 305,000.00 49,442.50 854,442.50 256,653.20 9,150.00 8,173.98 976. 02 IJ:t 
-
t_zj 
Total ... . .............................................. 8, 691, 000. 00 1,374,850.67 10, 065, 850. 67 7,261,437.30 196,590.00 136,392.56 60,197.44 00 
t_,:j 
a 
3, 542, 050. 00 4Q3, 479. 42 4, 035, 529. 42 3, 263, 099. 51 160,919.50 45,994.49 114,925.01 l;:d 
85,000.00 15,742.87 100, 742,87 75,658.54 5,350.00 1,080.99 4,269.01 t_,:j 
>-3 3, 971, 400. 00 506,189.91 4,477,589.91 3,647,628. 29 165,834.00 49,946.00 115,888.00 p:,-2, 790, 250. 00 361,735.43 3, 151,985.43 2, 606, 636. 20 105,257.50 37,113.53 68,143.97 l;:d 11, 532, 150. 00 1, 454, 778. 37 12, 986, 928. 37 10, 080, 736. 97 495,421.50 145,518.29 349,903.21 >< 5, 882, 550. 00 861,763.73 6,744,313. 73 5, 309, 800. 90 302,734.50 66,111.51 236,622.99 
348,500.00 53,363.95 401,863.95 308,573.16 19,380.00 5,238.73 14,141.27 0 
Total. ...•••••..••.••••••••••••••.••.••..•••••••.•••••. 28, 151, 900. 00 3,747,053.68 31, 898, 953. 68 25, 893, 143. 57 1,254,897.00 351,003.54 903,893.46 trj 
JUNE 30, 1871. 1-3-IJ:t 
FiYe-twenties of 1862 ...••..••.••••.••..••..••.•••..••.•••••. 2, 792, 950. 00 227,607.56 3, 020, 557. 56 2, 6BO, 209. 05 145,975.00 36,657.80 109,317.20 t_,:j 
Fhe-twenties of March, 1864 .•••••••.. •• •..••••••••••••.•••. 29,500.00 2; 277. 20 31,777.20 28,590.88 1,240.00 388. 35 851.65 8 Five-twenties of June, 1864 .••••••••..••.•••••••••..••.•••••. 3, 967, 350. 00 340,509. 63 4,307,879.63 3,847, 182.42 201,375.00 51,703.46 149,671.54 ~ Five-twenties of 1865 ........................................ 6, 768, 600. 00 574,923.00 7, 343, 523.00 6, 525, ~31. 42 331,933.50 92,259.58 239,673.92 t_,:j Uonsols, 1865 ................................................ 10, 222, 200. 00 850,949.79 11, 073, 149. 79 9, 762, 387. 78 522,117.00 109,455.28 412,661.72 >-Con sols, 1867 ............................................... _ 6, 103, 050. 00 541,559.41 6, 644, 609. 41 5, 800, 618. 37 351,528.00 76,745.93 274,782.07 m Consols, ! SGS ................................................ 52,600.00 4,784.61 57,384.61 49,797.81 3,096.00 572.13 2,512. 87 0 
Total. ................................................. 29, 936, 250. 00 2, 542, 631. 20. 32, 478, 881. 20 28,694,017.73 1, 557. 264. 50 367,782.53 1, 189, 481. 97 
l;:d 
~ 
JUNE 30, 1872. 
FivO-twontio, of 1862 .. .... ......•...•.••.......•.••.•....... · 1 , • .,,_ 850. 00 I 1 ... '"·,, I 7. 181. '°'- ,1 I ,. ,.,_ 391 ... 
1 
427 .... _ o, I 75,179.431 352,669.57 Five-twenties of March, 1864 .••••••••••.•••.••••.••••.. •.•.. 127, lOO. 00 14,959.03 142,059.03 126,123.46 8,894.00 1,338.70 7,555.30 
Five-twenties of June, 1864 ................................. 3, 604, 650. 00 438,656.16 4,043, 306. 16 3, 573, 223. 63 246,001.50 57,-449. 80 188, 551.70 
Five-twenties of 1865 ........................................ 3, 635, 200. 00 436,838.70 4, 072, 038. 70 3,594,747.85 246,562.00 37,817. 1!7 208, 744_ 63 
Consols, 1865 
Consols, 1867 
Consols, 1868 
Total. ..••..••.....••..••••••....••.•.••.•..•••••••••• 
.JUNE 30, 1878. 
Five.twenties of 1862 ....•..•••••.•••.••••••••••••••••••.••• 
Five-twenties of March, 1864 .••.•••••••••••••••••••.••••••• 
Five-twenties of June, 1864 .••••• 
Five-twenties of 1865 .....•.••••• 
Consols, 1865 
Consols, 1867 
Consols, 1868 
Total .•.•••••••••••••••••••••••.••••. ·••·····••••••••• 
Jtf.NE 30, 1874. 
Five-twenties of 1862 .•••••.•••••.••••••••••••••••.••••••••• 
Five.twenties of June, 1864 ...•...••.••.••.••••..•••••••••• 
Five-twenties of 1865 
Consols, 1865 
Consols, 1867 
Consols, 1868 
Total. ..••••••••••••..•••.••. •·•······················ 
JUNE 30, 1875. 
Five.twenties of 1862 .••••• ·····: •••. •-········ •· ••••••• •·· • 
JUNE 30, 1876. 
Five.twenties of 1862 .••..•••••••••..••.• •· •················ 
Five•twenties of June, 1864 •••••••••..•...•••••.••.••••••••• 
Five.twenties of 1865 .•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Total. •••••••••••••••••••••••.•..•.••••••....•••.••.•. 
JUNE 30, 1877 • 
Five.twenties of 1862 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Five.twenties of June, 1864 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Five.twenties of 1865 •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Consols, 1865 .•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Consols, 1867 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total .•••••.••••••••.•••.•••.••••••••••••••••••••••••• 
11, 788, 900. 00 
6, 958, 900. 00 
85,850.00 
32, 618, 4.50. 00 
7,187,100.00 
50,000.00 
3, Ul, 150. 00 
1, 959, 850. 00 
10, 768, 250. 00 
4, 402, 100. 00 
619,550.00 
28, 678, 000. 00 
1, 421, 700. 00 
2, 020, 550. 00 
1, 247, 250. 00 
3, 393, 650. 00 
4, 051, 000. 00 
802,300.00 
-----
12, 936, 450. 00 
25,170,400.00 
5, 785, 200. 00 
10, 869, 600. 00 
1, 789, 250. 00 
18, 444, 050. 00 
81,200, 00 
178,900.00 
' I 180,350.00 
6,050.00 
1,000.00 
447,500.00 
1, 436, 989. 46 13, 225, 889. 46 11, 660,785.89 
833,600.15 7,792, 500.15 6, 863, 777. 39 
9,951.63 95,801.63 84,595.02 
3, 935, 050. 34 36, 553, 500. 34 32, 248, 645. 22 
925,783.87 8, 062, 883. 87 7,089, 542. 58 
7,372.50 57,372.50 49,780.91 
480,684.37 4, 221, 834. 37 3, 715, 211. 22 
250,635.93 2, 210, 485. 93 1, 943, 488. 93 
1,371,187.17 12,139,437.17 ]0, 668,617.09 
553,610.89 4, 955, 710. 89 4, 373, 781. 76 
81,983.44 701,533.44 617,140.34 
3,671, 258.17 32,349, 258.17 28,457,562.83 
161,219.79 1, 582, 919. 79 1, 415, 391. 05 
218,457.39 2,239, 007.89 2, 012, 051. 32 
135,577.95 1,382,827.95 1, 241, 571. 69 
360, !l64. 62 3, 754, 614. 62 3, 374, 934. 42 
432,348.18 4, 483, 348. 18 4, 029, 975. 86 
86,505.62 888,805.62 798,926.40 
1, 395, 073. 55 14, 331, 523. 55 12, 872, 850. 74 
------·······--· 
................... 25,170,400.00 
.................. ................... 5, 785, 200. 00 
..................... ...................... 10, 869, 600. 00 
----------------
...................... 1, 789, 250. 00 
.................... ........................ 18, 444, 050. 00 
...................... 
--------------·· 
81,200.00 
---------------· -------·-······· 
178,900.00 
················ ·---············ 
180,350.00 
·-------------·· -------------··· 
6,050.00 
·------------·-· ---·-------····· 
1,000.00 
·----·---------- --------········ 
447,500.00 
707,334.00 149,248.21 
417, 534', 00 108,487.92 
5,151.00 1,386.95 
2, 059, 325. 50 430,908.38 
431,450.50 101,960.57 
3,500.00 813. 70 
223,270.50 42,216.46 
120,266.50 23,744.47 
646,095.00 145,069.34 
264,126.00 69,632.51 
37,173.00 8, 9-!8.40 
1, 725, 88] . 50 392,385.45 
99,519.00 31,743.95 
141,438.50 48,013. 4.6 
87,307.50 29,348.19 
203,619.00 46,489.33 
243,060.00 55,976.97 
48,138.00 11,014.38 
823,082.00 222,586.28 
. 
541,973.50 353,061.56 
40!, 964. 72 54,745.72 
760,872.00 171,966.33 
125,247.50 30,805. i6 
1, 291, 083. 50 257,517.91 
4,352.25 1,181.67 
9,943.50 1,323. 60 
9,519.00 3,141.08 
181. 50 108. 97 
30.00 21. 20 
24,026.25 5,776.52 
558,085.79 
309,046.08 
3,764.05 
1,628,417.12 
329,489.93 
2, !i86. 30 
181,054.04. 
96,522.03 
501,025.66 
194,493.49 
28,224.60 
1, 333, 496. 05 
67,775.05 
93,425.04 
57,959.31 
157,129.67 
187,083.03 
37,123.62 
600,495.72 
188,911.94 
350,218.28 
588,905.67 
94,441.64 
1, 033, 565. 59 
3,170.58 
8,619.90 
6,377.92 
72.53 
8. 80 
18,249.73 
~ 
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TADLE E.-STATEl\IENT SHOWu~G THE PURCHASE AND REDEMPTION OF BONDS O:N ACCOUNT OF THE SINXL.'W FUND, ETC.-Continued. 
Year ended-
JUNE 30, 1878. 
Fi,e-twenties of 1862 .• •. .•. .••••••••••••••••••••• • •••••••••• 
Fi,e-twe1,ties of Jnne, 186l .....................•.....•.•••. 
Fi,o-twenties of H!65 .•••••••••••••••••••••••••••• •······· •·· 
Cousols, 1865 
Consols, 1867 
Consols, 1868 
Total ...••••..••.......•••....•••••••••••.••••.•••.•••. 
JUNE 30, 1879. 
Fi,e-twenties of 1862 .....•••••••••••••.•••••••••••••••.•• •· -
Ffre-twen tie~ of June, 1864 .•••••••••••• . ••••.•••••.•••• • • • • -
Fi,e-twenties of 1865 . ••••••••••..•••••.•••.•.•••••.....••.. • 
Consols, 1865 
Consols, 1867 
Console, 1868 
Total. •••••••••••.• . • •••••••..••..••••••••••••••••••••. 
JUNE 30, 1880. 
!!I:: !E:;m: ~ft}~~-~~~~::::::::::::::•:::::::::::::::::::~ 
T en-forties of1864 .................. . 
Loan of February, 1861. ...........•..•........•..•••.••••... 
Loan of July and .August, 1861. ........•........•..••...•.•. 
L oan of March, 1863 .•...•. . .••...•.....•..•.......••••...... 
~~~~o!,i 1:~ do1bfssi::::::::::::::::::::::::::::: ........... . 
Funded loan of 1907 
Total ...•.••.••••.•.•••.......•...••.•••••••••.•••.•••. 
Principal re- I Premium paid. deemed. 
$17,900.00 
15,900.00 
2, 350.00 
23,600.00 
5,700.00 
8,500.00 
73,950.00 
Net cost in 
currency. 
1=====1=====1====== 
2,650.00 
3,150.00 
1,850.00 
1,700.00 
9,050.00 
100. 00 
18,500.00 
100. 00 
100. 00 
250. 00 
676,050.00 
2, 837, 000. 00 
32, 064, 250. 00 
12, 797, 150. 00 
202,550.00 
23, 575, 450. 00 
1, 500, 000. 00 
73, 652, 900. 00 
Net cost 
estimated in 
gold. 
$17,900.00 
15,900.00 
2,350. 00 
23,600.00 
5,700.00 
8,500. 00 
73,950.00 
2,650.00 
3,150.00 
1,850.00 
1,700.00 
9,050.00 
100. 00 
18,500. 00 
100. 00 
100. 00 
250. 00 
676,050.00 
2,911, l(it. 95 
33, 440, 335. 04 
13, 346, 185. 18 
210,823.02 
24, 237 I 656, 97 
1, 625, 558. :l6 
Interest due 
at close of fis-
cal year. 
$966. 00 
834.. 00 
129. 00 
1,416.00 
342. 00 
510. 00 
4,197.00 
165. 75 
94. 50 
85. 50 
102. 00 
543. 00 
6. 00 
996. 75 
4. 00 
4. 00 
14. 50 
28,168. 75 
85, 110.00 
], 165,807.50 
484,747.50 
9, 787.50 
415, ]62. 70 
15,000.00 
' 
.Accrued 
interest paid 
in coin. 
$192. 65 
78.41 
40. 92 
273. 35 
134. 76 
89.83 
809. 92 
40.35 
18. 53 
41.22 
41.49 
166. 62 
. 56 
308. 77 
.67 
.49 
5. 85 
12,872.65 
47,540.20 
518,148. 79 
213,179.29 
3,602.56 
130,349.36 
10,191. 74 
-----· 
Balance of 
interest due at 
close of 
fiscal year. 
$773. 35 
755. 59 
88. 08 
1, 142.65 
20i. 24 
420.17 
3, 38i. 08 
---
125. 40 
75. 97 
44. 28 
60. 51 
376. 38 
5.44 
087. 98 
3. 33 
3. 51 
8.65 
15,296. 10 
37, 5ti9. 80 
647,658.61 
271,568.21 
6, 124.94 
284,813.34 
4,808. ~6 
-----
JUNE 30, 1881. . l,=====l==---1-
76,448,220.42 2, 203, 806. 45 935,951.60 1, 267, 85i. 85 
__ --=1--
Fi.e-twenties of 1862 ........•.••.•.......•••••.••••••..•.•.. 
Five-twenties of June, 1864 
FiYe-twenties of 1865 ..•..••••••••.••••.••..••.•••••••....•.• 
Loan of Fei.>ruary, 1861. ••••••••••.••••.••.•••••••••••••••••• 
3,000.00 
50. 00 
100. 00 
7, 775, 000. 00 
3,000.00 
50. 00 
100. 00 
7,826,277.58 
210. 00 80. 221 129. 78 3. 50 . 25 3.25 
7.00 1. 74 5.26 
l62, 390. 00 160,072.88 302,317.12 
n 
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Loan of March, 1863. •••••• •••• •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••• 7,057,100.00 
Oregon war debt............................................. 54, 250. 00 
7,256,614.62 361,315. 50 83,830.51 
55,658.65 2,584.50 551.11 
43, 089, 571. 82 1,106,474.15 263,342.94 
Loan of July and August, 1861... •••••• ••• •••••• •••••••••••• 16,712,450.00 I 
Funded loan of 1881......................................... 42, 769, 400. 00 
Total.................................................. 74,371,350. oo --=--1,-=o-=6-1,-=2-::48-.-=1-871--·-·-··-·-·-··-·----t-------~------1-------
.... .. . . . . . . . .. .. "· '°'· ,,..11 I ,. 002. ,.,_ 00 I ,oo.w,." I 
75, 432, 598. 78 I 2, 935, 131. 65 I 707,423.60 
.JUNE 30, 1882. 
Loan of July and August, 1861, continued at 31 per cent .•... 
Loan of March, 1863, continued at 3½ per cent ..••.••••••.•.. 
Funded loan of 1881, continued at 3½ per cent ••.•.•••••.••.. 
Funded loan of 1881. •••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••. 
55, 215, 850. 00 
2, 637, 850. 00 
1,000.00 
2, 224, 450. 00 
55, 215, 850. 00 
2,637,850.00 
1,000.00 
2, 224, 450. 00 
1, 368, 894. 64 579,493.12 
91,701.75 28,771.80 
23. 33 2. 78 
115,717.53 6,771.88 
802,703. oi; 
277,984.99 
2,033.39 
843,130.21 
2, 228, 308. 05 
789,401.50 
65,929.95 
20. 55 
108,945. 70 
---- -----
-----
Total. •••••••••.••.•••............ ...•...•.......••.•.. 60, 079, 150. 00 60,079,150.00 1, 576, 337. 28 612,039.58 
JUNE 80, 1883. l=====~=====l=====l=====f=====i ===-
Five-twenties of 1862.. •• ••••••••••• •••• ••••••••••••• •••• •• •• 100. 00 
Funded loan of 1881.. •• .• •• .• • • . . • • •• • ••••• .• • • .• • ••• ••••• •• 41 ,300.00 
Loan of July and August, 1861, continued at 3½ per cent.... 661,750.00 
Loan of March, 1863, continued at 3½ per cent................ 34,128,150.00 
Funded loan of 1881, continued at 3½ per cent............... 10, 019, 400. 00 l------1- ----I------ 1 
Total. • • • . • • • • • • • . • • . • . • . . . • . • . • . . • • . • • • • • • • . • • • . • • • • • . 44, 850, 700. 00 
100. 00 5. 50 
1'.18 I 41,300.00 1,716.66 138.13
661,750.00 20,760.25 5,293.40 
34, 128, 150. 00 1,171,034.87 186,913.66 
10,019,400. 00 233,862.12 137,402.11 
44, 850, 100. oo I 1, 421, 378. 90 I 829, 761. 48 I 
JUNE 30, 1884. 
Five-twenties of 1882 .••••••••••••••••••••• •····· •········ • •• 
Funded loan of 1881. ••.•••..••••..••••••.•• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Loan of March 1863 continued at 3½ per cent ............. •• -
Loan of July a~d A.~gust, 1861, continued at 3½ per cent .... . 
Funded loan of 1881, continued at 8½ per cent ......•. • •... ••• 
Loan of July 12, 1882 
200. 00 .................. ................. 200. 00 9.50 13. 35 
5,200.00 
----------·-----
.... ............. 5,200.00 187. 08 164. 24 
422, 550. 00 ........ .. .. .. ... . .................. 422,550.00 14,789. 25 2,823.94 
566,250.00 
------------ --- - -----------····· 
566,250.00 19,818.75 7,669.86 
33, 221, 450. 00 
·····---- -- ---- - ----·-·········· 
38, 221, 450. 00 1,018,176.97 276,923.93 
12, 553, 950. 00 
--------------·· ----- ·•"'·· ····- · 12, 553, 950. 00 240, 130. 13 31,884.61 
Total. .•.••••......•.•.••........•••••••..•••••........ , --,- --, - ------ ··1······------- - -i=====l==========l Ml 769. 600. 00 -------------- - ---------------- 46. 769, 600. 00 1,293,111.68 318,879.98 
JUNE 80, 1885. 
Five-twenties of 1862 •••••••••••••••••••••••••••• •· •··· • • •· • • 
Five-twenties of 1864 •••••••••••••••••••••••• •··············· 
Funded loan of 1881. ••••••••.•.••....•. •. ••.••• - ••• • • • • - • • • • 
Loan of July and .August, 1861, continued at 8½ per cent .... 
Loan of March, 1863, continued at 3½ per cent ........•..•••.. 
Funded loan of 1881, continued at 3½ per cent ....•...•..•••• • 
4,000.00 
100. 00 
1,100.00 
52,250.00 
18,000.00 
230,500.00 
45, 282, 200. 00 
.................. 
.................... 
.................. 
--·····--·-····· 
..... .... .......... 
············ ·· ·· 
········--------
........................ 4,000.00 
.................. 100. 00 
.................... 1,100.00 
.................. 52,250.00 
.................. 18,000.00 
................... 230,500. 00 
................... 45, 282, 200. 00 Loan of July 12, 1882 ••••••••••••••••• • • • .-. • • • • • • • • • • • • • • • · .. 
1 
______ 
1 
Total. •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• •· 45, 588, 150. oo I ................ I .............. ~- I 45, 588, 150. oo I 
85. 00 701. 96 
4. 00 .49 
86. 67 50.51 
1,209.62 588. 85 
499: 62 87. 92 
5,347.70 1,416.28 
1, 153, 460. 88 268,821.31 
1, 160,703.49 271,667.82 
9G4, 297. 70 
8. 68 
1,578.53 
15,466.85 
984,120.71 
96,460.01 
1,097,617.42 
3.85 
22. 84 
11,965.31 
12,748.89 
741,253.04 
208,245.52 
974,231.75 
616. 96 
3. 51 
13. 84 
680. 77 
411. 70 
8,931.42 
884, 639,- 57 
889,036.17 
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TABLE E.-STATEl\IENT SHOWING THE PURCHASE AND REDEMPTION OF BONDS ON ACCOUNT OF THE SINKING FUND, ETC.-Continued. 
Yoar ended-
JUNE 30, 1886. 
f~:0f { f ~J;~;;~~~~:~~~•: ~~~~::::: :: :: : : ::::: :: : ::: : : : :: : : : 
Five.twenties of 1862 ...................................... • • 
Five•twentieR of 1864 ••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• • 
Five.twenties of 1865 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ten.forties of 1864 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
Consols of 1865 •••••••••••••.• : •••••••••••••••••••••••••••••. 
Consols of 1867 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Consols of 1868 . ••..• •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Funded loan of 1881. ••••••..•••••••••••••••••••••.•••••••••. 
Loan of 1882 ......•.......••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Loan of 1863, continued at 3¼ per cent ...................••.. 
Loan of July and .August, 1861, continued at 3½ per cent .... 
Funded loan of 1881, continued at 3½ per cent 
Total ....•••••••••...•...•....••••••••• •• •••••••••••••• 
Principal re. 
deemed. Premium paid. 
$100. 00 I·············· 2,500.00 
1,100.00 
67,500.00 I····· ..... 
', 300. 00 
300. 00 
14,250.00 
15,900.00 · 
26,950.00 
12,250.00 
49,800.00 
44, 044, 800. 00 
4,100.00 
96,750.00 
190,750.00 
-----
Net cost in 
currency. 
Net cost 
estimatell in 
gold. 
$100. 00 
2,500.00 
1,100.00 
67,500.00 
4,800.00 
800. 00 
14,250.00 
15,900.00 
26,950.00 
12,250.00 
49,800.00 
44,044,800.00 
4,100.00 
96,750.00 
190,750.00 
Interest clue 
at close of :fis. 
cal year. 
$1. 50 
53. 25 
31. 50 
1,425.00 
85. 25 
6. 00 
356. 25 
419. 25 
662. 25 
203. 25 
826. 50 
435,942.00 
123. 00 
2,848.50 
4,704.13 
JUNE 30, 1887. i=====l======,======f======t====== 
44, 531, 350. 00 44, 531, 350. 00 447,687.64 
Loan of 1882 . • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47, 748, 750. 00 
Ten.forties of 1864 .• '..... ••• • • • • ••• • • • ••••••••• ••••• •• ••• • •• 1,300. OD 
Funded loan of 1881......................................... 3, 100. DO 
Loan of July and .August, 1861.............................. 28, 700. OD 
Five.twenties of 1862. ••. •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••• •••• 650. DO 
47, 748, 750. 00 1, 875, 658. 00 
1,300.00 84.17 
3,100.00 110.83 
28,700.00 1,722.00 
650. 00 45. 50 
Five.twenties of 1865 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 8, DOD. OD 
Loan of February, 1861 •••••••.•••••••••••••••••••••••••• ·••. 2,000.00 
Loan of 1863 . . . . • . . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 13, 400. 00 
Consols of 1865......... •• . • • • . • • • • • • • . • • • .• •• •• • • • • • • . . •• • • . 18,200.00 
Consols of 1867................. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 34, 000. DO 
Consols of 1868.............................................. 500. DO 
8,000.00 560. 00 
2,000.00 120. 00 
13,400.00 804. 00 
18,200.00 1,092.00 
34,000.00 2,040.00 
500. 00 30. 00 
Loan of July and A.ugust, 1861, continued at 3½ per cent.... 1, 500. 00 
Loan of 1863, continued at 3i per cent . . . . . . . . • . • . . . • . . .. . . . 8,500.00 
Funded loan of 1881, continued at 8½ per cent............... 25, 600. DO 
1,500.00 52. 50 
8,500.00 297. 50 
25,600.00 926. 38 
1-------t-------l-------
Total................................... •• •• • • • • • . •• • • . 47, 894, 200. OD 47,894,200.00 1, 383, 537. 83 I 
Loan of 1882 •••••••••• ~~.~. ~~'. •1•8•8.~· •••.••.•••••••••••••••• j 18, 880, 500. oo 1 · ...... ·=1· .............. . 
Funded loan of 1891. • • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19, 455, 400. 00 $1, 555, 966. 17 •••••••••••••••• 
18, 880, 500. 00 660, 630. oo I 
21, 011, 366. 17 794,247.00 
.Accrued 
interest paid 
in coin. 
$18. 00 
99. 00 
33. 00 
14,399.00 
81. 14 
2. 02 
278. 80 
812. 29 
2, OiO. 75 
570. 04 
868. 55 
220,617.44 
31. 32 
1,560.76 
1,065.34 
242,487.45 
228,676.88 
119. 50 
166. 80 
861. 00 
58. ]2 
473. 92 
60.00 
402. 00 
2,147.16 
3,333.69 
270. 25 
22. 58 
60. 31 
213.17 
231, 864. 88 I 
94,660.881 
95,098.48 
Balance of 
interest due at 
cloRe of 
fi.;cal year. 
$16. 50 
45. 75 
1.50 
12,974.00 
54.11 
3. 98 
77.45 
428. 04 
1,408.50 
366. 79 
42. 05 
215,324.57 
91. 68 
1,287.74 
3,638.79 
205,200.19 
1, 151, 976. 62 
85. 33 
55. 97 
861. 00 
12. 62 
86. 08 
60. 00 
402. 00 
1,055.16 
1,293.69 
240. 25 
29. 92 
237. 19 
713.16 
1, 151, 672. 95 
565,969.12 
699,148.57 
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6, 685, 299_ n 1 203,293.00 Funded loan of 1907.................. ••• • . . • • •• • . • . . . . . . • . . . 5,389,250.00 l ______ 
1 
______ -+------ _____ _ 
Total.................................................. 43 , 7.!5, 150. 00 I 
1,150.00 
500. 00 
57,900.00 
3,000.00 
1.00. 00 
12, 153, 8:iO. 00 
26, 839, 650. 00 
46,577,165.88 
1,150.00 
500. 00 . 
57,900.00 
3,000.00 
100. 00 
12, 998, 768. 01 
34, 511, 872. 29 
47,573,290.30 
1, 658, 170. 00 
69.00 
30.00 
1,709.25 
105. 00 
3. 50 
480,076.12 
1, 011, 368. 00 
43,817.79 159, 4.75. 21 
233,577.10 1, 424, 592. 00 
39.00 30.00 
15.00 15.00 
354. 94 1,354.31 
20.42 84.58 
. 91 2. 59 
39,397.68 440,678.44 
180,452.69 830,915.31 
Total .•••••••••••...•••..•......•••...••••••••....••.. · 1 39, 056, 150. 00 I 
JUNE 30, 18!l0. ======:=======l======i\= === '----
1, 4.93, 360. 87 220,280.64 1, 273, 080. 23 
-----
Loan of 1882 ..••••.............................•......••...•. 
Loan of July nnd August, 1861, continued at 3½ per cent .••. 
:Funiled loan of 1881. .•....•.............................•••. 
Fnn!led loan of 1891. ...................•..................•• 
Funded loan of 1907 .•.•.•......•..••...•••.•••.••.••••....• • 
4, 050. 00 
1, 000.00 
3,000.00 
12, 136, 750. 00 
27,695,600.00 I 
4,050.00 
1,000.00 
3,000.00 
12,847,416.79 
35, 231, 658. 37 
48,087,125.16 
119. 25 11.39 107. 86 
35.00 16.88 18.12 
137. 50 109.14 28. 36 
537,523.68 69,588.99 467,934.69 
1, 045, 804. 50 156,655.13 889,149.37 
1, 583, 619. 93 226,381.53 Total ................................................. • 1 39, 840, 400. 00 i 
JUNE 30, 1891. ======l====== \ 
I 
1,357,238. 40 
. 
Loan of 1882 ..••••.•••..........••...•.•••.•••.•••••• -••••• - -
Loan of July and August, 1861. .•...•..••...•.•••.•••.•••••• 
Loan of 1863 .................•.•...•.•.••••••••••.••••• •. • • • • 
Funded loan of 1891 ....•• 
Funded loan of 1907 ...•.•.••.••••.. 
6,300.00 
950. 00 
100. 00 
27,860,400.00 
16, 134, 000. 00 
44, 001, 750. 00 
6,300.00 
950. 00 
100. 00 
27, 930, 345. 63 
19, 924., 140. 65 
183. 00 44. 76 138. 24 
57.00 28.50 28. 50 
6. 00 3.00 3. 00 
1, 075, 088.' 24 1, 156, 413. 38 81,325.14 
64.5, 641. 50 54,310.28 591,331.22 
Total .••••••••.•••• _._ •••..•••. •• -•····· •••• •• •••••• • •• · 
JUNE 30, 1892. li=====j======j======!======l=~=~====~~;;;;~~~==~;;,;~;,;; 47,861,836.28 1, 720, 975. 74 1. 210, 799. 92 510,175.82 
War-bounty scrip 
Loan of 1860 .....•...............••..... - - . - - • - -. - - - • - . - • • • • • 
Lo11,n of July and August, 1861, continued at 3½ per cent .... 
Loan of 18ti;J, continued at 3½ per cent ......•............ - • • • 
Funded loan of 1881 ....................... -.......•...... - - • 
Funded loan of 1881, continued at 3~ per cent ..•..••...•.••• 
Loan of 1882 .••..•••••..•...•.............•.••. 
Funded loan of 1891. ..•..•..................••.....•••••.••. 
Funded loan of 1891, continued at 2 per cent .••.••.••..•.••. 
50. 00 
10,000.00 
10,650.00 
50. 00 
350. 00 
500. 00 
15,700.00 
24, 225, 800. 00 
47,700.00 
50. 00 2. 25 1. 42 .83 
10, 000. 00 250. 00 250. 00 •••••••••••..•.. 
~~00 ~H ~W ~~ 
50. 00 1. 75 • 15 l. 60 
350. 00 11. 67 26. 76 15. 09 
500. 00 10. 79 4. 25 6. 54 
15, 700. 00 218. 00 53. 64 164. 36 
24,225,800.00 1,085,419.69 179,940.75 905,478.94 
47,700.00 792. 38 41. 93 750. 45 
Total. ................................................ · I 24, 310, 800. 00 I· .............. · I· ............... j 24, 310, 800. 00 I 1, 087, 076. 65 180, 412. 20 I 906, 664. 45 
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TABLE E.-STATE!IIENT SHOWING THE PURCHASE AND REDEMPTION OF BONDS ON ACCOUNT OF THE SINKING FUND, ETC.-Continued. 
Year ended-
J UNE 30, 1893. 
i':~~1°.F~I~i;,-isiii::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::: : : 
Loan of July an August, 1861. .•....•.•.....••......•.••••• 
Loan of July and August, 1861, continued at 3½ per cent .... 
Loan of 1863, continued at 3½ ;;er cent ....................... 
Funded loan of 1881, continue at 3½ per cent ............•... 
Loan of 1882 ..•........•.•••••...•..••••••.....•..•..••.••••. 
Funded loan of 1891 .. .•••.•••••.•••••••••••••.•••...••.•.••. 
Total ...... .......................•••••.... ············ 
JUNE 30, 1894. 
Loan of July and August, 1861. .......•...••••••••••.••••••. 
Loan of July and .August, 1861, continued at 3½ per cent .... 
Funded loau of 1881. ..................................••••.. 
Funder1 loan of 1881, continued at 3½ per cent ............... 
Loan of 1882 .. ..... .... ..••..•••••...•••..••.••......•..•.•.. 
:E'unded lo::in of 1891. .••••...•••••••••..•••••.••••.••••••.••. 
Total. .....................•...........••.............. 
JUNE 30, 1895. 
Loan of July and August, 1861. ...••.••••••••.••.•••••••••.• 
Loan of 1863 .••••••..••••.•.........•..••••..••••.••••••••... 
Funded loan of 1881. •...........................•..••••..... 
Funded loan of 1881, continued at 3½ per cent ............... 
Loan of 1882 ..•.••..•.•...•...•.......•........••••.••••..••. 
Funded loan of 1891. ••.•••••••••.•••••••••••••.••...•••.•••. 
Total ..••.•.....•......................••.......•.•••.. 
JUNE 30.,1896. 
Oregon war debt .... .. .................•.....••......••..... 
Loan of July and August, 1861. ...•••••••••••••••..••••••••• 
Loan of 1863 .......................•..••••.••••••••..•••••••• 
Funded loan of 1881 ..•••..............•••••....••..•••••..•. 
Loau of July and August, 1861, continued at 3½ per cent .... 
Loan of 1882 ..••••••••••..•••..•••.••••••••••••••••••••.••••• 
Principal re• 
deemed. 
$25. 00 
1,000.00 
7,600.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
76,850.00 
511,700.00 
601,175.00 
100. 00 
18,000.00 
1,000.00 
15,400. 00 
4,400.00 
176,000.00 
214,900.00 
'i, 400. 00 
3,000. 00 
3,100.00 
2,500.00 
7,350.00 
96,200.00 
119,550.00 
50. 00 
500. 00 
500. 00 
3,200.00 
2,000.00 
3,200.00 
Premium paid. 
................. 
...................... 
············----
................... 
·---------·-···· 
······---------· 
........................ 
.................... 
............... ...... 
.................... 
·······-···-···· 
------··-··---· · 
----------------
··············-· 
................... 
······----······ 
---------······· 
----··········-· 
·----·-········· 
···------····-·-
----------------
···-··-------·--
········-----·-· 
·······--·------
-------------·--
············--·· 
··· ······-·-----
··········---·-· 
... -........ -- -... 
Net cost 
in currency. 
················ 
...................... 
················ 
---------······· 
....................... 
........................ 
--------------·· 
...................... 
·-------········ 
----···········-
············-··-
·--···········-· 
················ 
··············-·· 
................... 
········-·····--
·-·-············ 
········-······· 
················ 
-··············· 
................. 
··-············· 
---············-
................. 
-----······-----
------··--·-·--·· 
-·---------·-·--
------------·--· 
................. 
Net cost 
estimated in 
gold. 
$25. 00 
1,000.00 
7,600.00 
2,000.00 
l, 000. 00 
1,000.00 
76,850.00 
511,700.00 
601,175.00 
100.00 
18,000.00 
1,000.00 
15,400.00 
4,400.00 
176,000.00 
214,900.00 
7,400.00 
3,000.00 
3,100.00 
2,500.00 
7,350.00 
96,200.00 
119,550.00 
50. 00 
ll00.00 
500. 00 
3,200.00 
2,000.00 
3,200.00 
Interest ilue 
at close of fis• 
cal year. 
$0. 75 
30. 00 
228. 00 
35. 00 
17.50 
23. 33 
2,653.75 
16,580.99 
Accrued 
interest paid 
in coin. 
$0. 75 
90. 00 
2,358.00 
24. 74 
8.10 
.86 
377. 80 
5,977. 72 
--19, 569. S2 i---8,-837. 97 
6. 00 3.00 
630. 00 270. 99 
158. 33 151. 51 
359. 33 134. 75 
73. 00 22. 29 
6,278.81 1,721.51 
7,505.47 2,304.05 
325. 50 321. 00 
90. 00 90. 00 
163. 33 454. 64 
36.46 19. 99 
97.12 47.47 
3,509.04 1,810.73 
4,221.45 2,743.83 
---
Balance of 
interest due at 
close of 
fl.seal year. 
$60.00 
2,130.00 
10. 26 
9.40 
22.47 
2,275.95 
10,603.27 
10,731.35 
3. 00 
359. 01 
6. 82 
224. 58 
50. 71 
4,557. 30 
5,201.42 
4.50 
··············--291. 31 
16.47 
49. 65 
1,698.31 
1,477.62 
12.00 12. 00 ·•••••••••·••••• 30.00 15. 00 15. 00 
30.00 15. 00 15.00 
394.17 397. 43 3.26 
70.00 35. 00 35.00 
41.50 22.10 19.40 
C 
~ 
~ 
~ 
H 
~ 
t_tj 
""d 
0 
~ 
1-3 
0 
lzj 
1-3 p:: 
l:rj 
00 
l:rj 
a 
~ 
l:rj 
1-3 
> ~ 
,< 
0 
lzj 
1-3 
~ 
l:rj 
1-3 
~ 
l:rj 
> [fl 
~ 
Funded loan of 1891 ..... . 
Total. ..•••.................. 
58, 150. oo 1 · ............... l ·..... . . . . . . . . . . 58, 150. oo 2, 876. 41 1, 159. 68 I 1, 716. 73 
67,600.00 ................ I................ 67,600.00 3,454.08 1, 656. 21 I 1,797.87 
I 
Total .............................. . 
2,400. 00 
1,000.00 
500. 00 
500. 00 
1,000.00 
1, 5t '0. 00 
1,600.00 
237,400.00 
245. 900. 00 
11,000.00 
2,650. 00 
100. 00 
21,350.00 
100. OD 
~5. 200. 00 
/ 
2,400.00 
1,000.00 
500. 00 
500. 00 
1,000.00 
1,500.00 
1,600.00 
237,400.00 
245,900.00 
11,000.00 
2,650.00 
100. 00 
21,350.00 
100. 00 
2,175.00 
520. 00 
30. 00 
16. 67 
23. 33 
43. 75 
32. 00 
13,426.16 
16,266.91 
2,130.00 
233. 95 
1. 46 
369. 18 
3. 50 
2,738.09 
2,169.00 
486. 74 
15. 00 
1. 37 
8. 75 
25. 03 
10.49 
7,178.20 
9,804.58 
1,830. 00 
174. 65 
. 88 
166. 87 
. 36 
2,172.76 
Grand total ....••..••.•.••......... 815, 122, 425. 00 $13,998,454.43 1$157, 677,967.61 I 836,870.569. 21 \ 29,504,570.88 I 8,267,670.00 
I 
DR. TABLE F.-Sr:~mrnG FUND ACCOUNT lfOR FISCAL YEAR 1898. 
To balance from last year ................... -· .. • .... - . $245, 941, 736. 33 ;rune 30, 1898 By principal of bonded debt redeemed in 1898 .••••••••• 
July 1, 1897 To 1 per cent on the principal of the public debt on By accrued interest thereon .............•............•. 
June 30, 1897, less coin and ctlrr1incy certifi?ates, By fractional currency and notes redeemed in 1898 ..... 
By accrued interest thereon ............................ 
------
6. 00 
33. 26 
15. 00 
15. 30 
14. 58 
18. 72 
21. 51 
6,247.96 
6,372.33 
300. 00 
59. 30 
.58 
202. 31 
3.14 
565. 33 
21, 236, 900. 88 
CR. 
$35,200.00 
2,172.76 
4,900.00 
200. 40 Treasury notes, and cash available for reduct10n of 
the debt, viz, $1,126,793.712.90 .........•...........••. 11, 267, 937. 13 By balance •••••••.•...•.••..••••......•.•..•..•••.••... 297,237,501.93 
To interest on redemption prior to fiscal year 1898 ..... 40,067,283.99 .June 30, 1898 
To interest on $39,750, amount of debt "paid" during 
3,017.64 fiscal year 1898 ..•••••.•••••••••••.•••••.•••• - •·· • • • • • 
297, ~79, 975. 09 297,279,975.09 
~ 
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TABLE G.-POPULATION, NET REVENUE, AND N E T EXPENDITURES OF THE GOVERN-
1\rn T FROM 1837 TO JUNE 30, 1898, AND PER CAPITA OF THE REVENUES AND 
PER CAPITA OF EXPENDITURES. 
Per cap. Percapita 
Year. Population. Net revenue. ita on Net expenses. on ex:pendi• revenue. tures. 
1837 •••••••••••••••••••••••·•••••• 15,655,000 $:U, 954, 153. 00 $1. 59 $37, 243, 496. 00 $2. 38 
1838 •••••••·•••••••••••••••· •••••• 16,112, 000 26, 302, 562. 00 1. 63 33, 865, 059. 00 2.10 
1839 ·•••••••••••·•••·••· ...••.•••• 16,584,000 31, 482, 750. 00 1.90 26, 899, 128. 00 1. 62 
1840 .............................. 17,069,453 19, 480, 115. 00 1.14 24,317,579.00 1. 42 
1841 ...........•.................. 17,591,000 16, 860, 160. 00 . 96 26, 565, 873. 00 1. 51 
1842 ···················--········· 18,132,000 19, 976, 197. 00 1.10 25, 205, 761. 00 1. 39 1843 (six months) ................. 18,694,000 8, 302, 702. 00 .89 11,858,075.00 1. 27 
184-4 ···•·························· 19,276,000 29, 321, 374. 00 1. 62 22,337,571. 00 1.16 1845 .••••••••••••..•••••.••.••• ~ .. 19, 878,000 29, 970, 106. 00 1. 51 22,937,408.00 1. 15 
1846 ••••·•••••·••··••••·•••••••••· 20,500,000 29, 609, 968. 00 1.45 27,766,925.00 1. 35 1847 ................................ 21,143,000 26, 495, 769. 00 1.25 57,281,412. 00 2. 71 
1848 ·••·••••••••••· ··••·•· ••••··•· 21,805,000 35, 735, 779. 00 1. 64 45, 377, 225. 00 2. 08 1849 .••••••.•••••......•....••.••. 22, 489,000 31, 208, 143. 00 1. 39 45,051,657.00 2. 00 
1850 .............................. 23,191,876 43, 603, 439. 00 1.88 39, 543, 492. 00 1. 71 
1851 .............................. 23, 995, 000 52, 559, 304. 00 2.19 47,709,017.00 1. 99 
1852 ·························--··· 24, 802,050 49, 846, 816. 00 2.01 44, 194, 919. 00 1. 78 1853 .............................. 25,615,000 61, 587, 054. 00 2.40 48, 184, 111. 00 1.88 
1854 •••••••••••·•·· .....•••.•••••• 26,433, 000 73,800,341.00 2. 79 58, 044, 862. 00 2. 20 
1855 ••••••••••.•...•.....••••••••• 27,256,000 65, 350, 575. 00 2.40 59, 742, 668. 60 2.19 
1856 .............................. 28, 083,000 74, 056, 699. 00 2. 64 69, 571, 026. 00 2. 48 
1857 .............................. 28,916,000 68, 965, 313. 00 2.38 67,795,708.00 2. 34. 
1858 .............................. 29,753,000 46, 655, 366. 00 1. 57 74, 185, 270. 00 2. 49 
1859 .............................. 30, 596, 000 53, 486, 466. 00 1. 75 69, 070, 977. 00 2.26 
1800 .............................. 31, 44.3, 321 56, 064, 608. 00 1. 78 63, 130, 598. 00 2.01 
1861 .............................. 32,064,000 41, 509, 930. 00 1.29 66, 546, 645. 00 2.08 
1862 ·•••••••··•····•·•···••·•·•·•• 32, 704,000 51,987,455.00 1.59 474, 761,819.00 14.52 1863 ••••••.•.•.••.•....••••••••••• 33,365,000 112, 697,291.00 3.38 714, 740, 725. 00 21.42 
1864 ..•............................ 34, 046, 000 264, 626, 772. 00 7.77 865, 322, 614. 00 25.42 
1865 .............................. 34,748,000 333, 714,605.00 9. 60 1, 297, 555, 224. 00 37. 34 
1866 .............................. 35, 469, 000 558, 032, 620. 00 15. 73 520,809,417.00 14. 68 
1867 ·•••••••••· ...••••••.•.••••••• 36, 211, 000 490, 634, 010. 00 13. 55 357, 542, 675. 00 9.87 
1868 .............................. 36, 973,000 405, 038, 083. 00 10. 97 377, 340, 285. 00 10. 21 
1869 ••••••••···· ...••.••••••..•..• 37, 756, 000 870, 943, 747. 00 9. 82 322, 865, 278. 00 8. 55 
1870 •••••••••.••.••..•...••.•••.•• 38,558,371 411,255,478.00 10.67 309, 658, 561. 00 8. 03 
1871 .............................. 39,555,000 383, 323, 945. OU 9. 69 292,177,188.00 7. 39 
]872 ········· ·· ··-- ............... 40,596,000 374,106,868.00 9. 22 277,517,963.00 6. 84 
1873 ........ . ..................... 41, 677,000 333, 738, 205. 00 8. 01 290, 345, 245. 00 6. 97 
1874 .............. . ..... . : ........ 42,796,000 304, 978, 755. 00 7. 13 302, 633, 873. 00 7.07 
1875 •••··••···•··••····•·······•·• 43,951,000 288,000,051.00 6. 55 274,623,393.00 6. 25 1876 ......... . .................... 45,137,000 294, 095, 865. 00 6. 52 265, 101, 085. 00 5.87 
1877 ···········-- ••····•· ...•..••• 46,353,000 281, 406, 419. 00 6. 07 241, 334, 475. 00 5. 21 
1878 .••.••..•......•...........••• 47,598,000 257, 763, 879. 00 5.42 236, 964, 327. 00 4.98 
1879 .............................. 48,866,000 273,827,184.00 5. 60 166, 947, 884. 00 5.46 
1880 ................... . .......... 50,155,783 333, 526, 611. 00 6.65 267 I 642, 958, 00 5. 34 
1881 . .............. . .............. 51,316,000 360, 782, 293. 00 7. 00 260, 712, 888. 00 5. 08 
l 8K2 ................... ... ........ 52,495,000 403, 525, 250. 00 7.68 257, 981, 440. 00 4. 91 
1883 ········--··· · ················ 53,693,000 398, 287, 582. 00 7.41 265, 408, 138. 00 4. 94 18 54,911,000 348, 519, 870. 00 6. 36 244, 126, 244. 00 4.44 
18 5 : ::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : 56,148,000 323, 690, 706. 00 5. 76 260, 226, 935. 00 4. 63 
1886 .••••• · •······· ···••······· ... 57,404,000 336,439,727.00 5. 86 242, 483, 138. 00 4. 22 ] 887 . .•••...•..•..•..•.....•..•... 58,680,000 371, 403, 277. 00 6. 33 267, 932, 179; 00 4. 56 
1888 ....... · ··············· : ... . . . 59,974,000 379, 266, 075. 00 6.32 a 267,924,801.00 4.46 
1889 .................... .. .. ······ 61, 289, 000 387,050,059. 00 6. 31 b 299, 288, 978. 00 4. 88 
1800 . .. . ... . ...................... 62,622,250 403, 080, 982. 00 6. 43 C 318, 040, 710. 00 5. 07 
1801 . . . . .. ..... .. . ... .. .. . ....... . 63, 975,000 392,612,447.31 6.14 d 365, 773, 905. 35 5. 71 
l 02 . ••..•••.. ·•• · · · ···· · •· · ··•• · · 65, 516,000 354,937, 784-. 24 5.42 345, 023, 330. 58 5. 27 
1803 . . .. .... . ................. .. . . 66,946,000 385, 819, 628. 78 5. 76 383,477,954.49 5. 73 
1804 . ......... . .. .. ..... . . . .... . .. 68, 397,000 297,722,019.25 4.37 367, 525, 279. 83 5.37 
1895 . ...... . ···· · • · . .. . . • . . . ... .. . 69,878, 000 313, 390, 075. 11 4. 48 356, 195, 298. 29 5.10 
1896 ··• ••••··• · •······ ...... . ..... 71,390, 000 326, 976, 200. 38 4. 58 352, 179, 446. 08 4. 93 ] 97 ··· •··••·•••··••·· ·•·•••·•••·· '72, 937, 000 347, 721, 705. 16 4. 77 365,774, 159.57 5. 01 
1808 ·········-- · ·················· 74,522,000 405, 321, 335. 20 5.44 443, 368, 582. 80 5. 95 
a T h~s l_nclncles $8, 270,842.46 of "premiums on pUl'chaRe of bonds." 
b This includes $17,292,362.65 of " premiums on purchase of bonds." 
c T b 1s m cl odes $20,304,224.06 of '' premiums on purchase of bonds." 
d 'l'his includes $10,401,220.61 of "premiums on purchase of 1,onds." 
N oTE.-'-1:'be net revenne and e_xpe~ses and per capita on revenues for 1891 were erroneously stated 
by the Registorofthe T reasury m his reports for 1891, 1892, and 1893. (See Finance Reports for those 
years, pp. 845, 767, and 906.) 
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TABLE H.-lNTERNAL AND CUSTOMS REVENUE AND EXPENSES OF COLLECTING, 
FROM 1858 TO 1898. 
Internal revenue. Customs revenue. 
Year ending 
June 30- Revenue. Expenses of collecting. a Revenue. Expenses of collecting. b 
Dollars. Dollars. Per cent. Dollars. Dolla1·s. Per cent. 
1858 ••••••••• • (c) (c) (c) 41, 789, 620. 96 2, 903, 336. 89 6. 94 
1859 .•.••••••• (c) (c) (c) 49, 565, 824. 38 3,407,931. 77 6.85 
1860 •.•••••••• (c) (c) (c) 53, 187, 511. 87 3,337,188.15 6.27 
1861. .••.••••• (c) (c) (c) 39, 582, 125. 64 2, 843, 455. 84 7.18 
1862 ...••••••• (c) (c) (c) 49, 056, 397. 62 3, 276, 560. 39 6.67 
1863 ••...••••. 37,640,787.95 108,685.00 • 29 69, 059, 642. 40 3, 181, 026. 17 4. 60 
1864 ..•.•••••• 109, 741, 134.10 253,372.99 .23 102, 316, 152. 99 4, 192, 582. 43 4.09 
1865 ..•••••••. 209, 461, 215. 25 385,239.52 .18 84, 928, 260. 00 5,415,449. 32 6.39 
1866 ...••••••. 309, 226, 813. 42 5, 783, 128. 77 1. 87 179,046,651. 58 5, 342, 469. 99 2. 98 
1867 .. .•• ••••. 266,027,537.43 7, 335, 029. 81 2. 77 176,417,810. 88 5, 763, 979. 01 3. 26 
1868 .• . ••••••. 191, 087, 589. 41 8, 705, 366. 36 4. 55 164, 464, 599. 56 7, 641, 116. 68 4.65 
1869 ..••••.••. 158, 356, 460. 86 7,257,176.11 4. 59 180, 048, 426. 63 5, 388, 082. 31 2.99 
1870 ...•••.•.. 184, 899, 756. 49 7,253,439.81 3. 92 194,538,374.44 6,233, 747. 68 3.20 
1871. •...•••.• 143, 098, 153. 63 7,593,714.17 5. 30 206, 270, 408. 05 6, 568, 350. 61 3.18 
1872 .. ····•••• 130,642,177.72 5, 694, 116. 86 4. 36 216, 370, 286. 77 6, 950,173.88 3. 21 
1873 ...•••.••. 118, 729, 314. 14 5, 340, 230. 00 4. 69 188, 089, 522. 70 7, 077, 864. 70 3.76 
1874 .•..•••••• 102, 409, 784. 90 4, 509, 976. 05 4. 40 163, 103, 833. 69 7, 321, 469. 94 4.49 
1875 ••.••••••. 110, 007, 493. 58 4. 289, 442. 71 3.89 157, 167, 722. 35 7, 028, 521. 80 4.47 
1876 .• •••••••• 116, 700, 732. 03 3, 942, 613. 72 3. 38 148, 071, 984. 61 6, 704, 858. 09 4. 53 
1877 .••. ••.••. 118,630,407.83 3, 556, 943. 85 2.99 130, 956, 493. 07 6, 501, 037. 57 4. 96 
1878 .•. .•.•••• 110,581,624.74 3, 280, 162. 22 2. 96 130,170,680.20 5, 826, 974. 32 4. 47 
1879 .•.••••••• 113, 561, 610. 58 3, 527, 956. 56 3.10 137,250,047.70 5,477,421.52 3.96 
1880 .• ..•..••. 124, 009, 373. 92 3, 657, 105. 10 2. 95 186, 522, 064. 60 6, 023, 253. 53 3. 23 
1881. .•.•••••• 135, 264, 385. 51 4, 327, 793. 24 3. 20 198, 159, 676. 02 6, 383, 288. 10 3. 22 
1882 .• •..•.••• 146,497,595.45 4,097,241.34 2. 80 220, 410, 730. 25 6, 506, 359. 26 2. 95 
1883 .• ••• •..•. 144, 720, 3G8. 98 4, 424, 707. 39 3.06 214, 706, 406. 93 6, 593, 509. 43 3. 07 
1884 .•••••.•.• 121, 586, 072. 51 4,216,847.26 3.47 195, 067, 489. 76 6, 709, 485. 76 3. 44 
1885 ....•••••• 112, 498, 725. 54 3, 853, 025. 94 3.42 181,471,939.34 6,494,847. 29 3. 58 
1886 ....•..••. 116, 805, 936. 48 3, 578, 679. 42 a. 06 192, 905, 023. 44 6, 427, 612. 67 3. 33 
1887 .•...••••• 118,823,391.22 3,826,507.98 3. 22 217, 286, 893. 13 . 6,855,801.74 3.16 
1888 ...••••••• 124, 296, 871. 98 3, 626, 038. 91 2. 92 219, 091, 173. 63 7,156,187. 77 3. 27 
1889 . ..•••.••. 130, 881, 513. 92 3, 770, 388. 72 2. 88 223,832,741.69 7, OBO, 487. 00 3.14. 
1890 ...••••••• 142, 606, 705. 81 3, 780, 950. 41 2. 65 229, 668, 584. 57 6, 859, 986. 09 2. 98 
1891. .•.••.••. 145, 686, 249. 44 4, 003, 485. 65 2. 75 219, 522, 205. 23 6,964,367.09 3. l7 
1892 .•.•••.••. 153, 971, 072. 57 3, 879, 082. 31 2. 52 177,452, 964.15 6, 646, 276. 05 3. 74 
1893. ···•••••• 161, 027, 623. 93 4, 144, 927. 02 2. 57 203, 355, 016. 73 6, 756, 790. 98 3. 32 1894 •••••••••• 147,111,232.81 3, 749, 029. 22 2.55 131, 818, 530. 62 6, 791, 872. 86 5.15 
1895 .•.••••••• 143, 421, 672. 02 3, 754, 935. 45 2. 62 152,158,617.45 6, 736, 690. 92 4. 43 
1896 .••••••••. 146,762, 864,. 74 3, 846, 887. 55 2. 62 160, 021, 751. 67 7, 237, 796. 40 4.52 
1897 ••••••.••. 146, 688, 57'. 29 3, 606, 798. 85 2. 46 176, 554, 126. 65 7, 075, 372. 05 4. 01 
1898 •••••••••• 170,900,641.49 3, 705, 256. 95 2.17 149, 575, 062. 35 7,152,276.58 4. 78 
a The cost of collecting the internal revenue embraces the following items: Salaries and expenses of 
collectors, including pay of deputy collectors, clerks, etc., and including expenses incident to enforcing 
the proYisions of Ia.w taxing oleomargarine; salaries and expenses of revenue agents, surveyors of 
distilleries, gaugers, s~rekeepers,. ~d mi.~cell~neous !3Xpenses ; paper for internal-revenue stamps, 
and expenses of detectmg and punishmg violations of mternal-revenue laws . 
. b The expenses of coD:ecting the revenue from cust~ms includes all sum~ drawn from the appropria-
tion made by Congress for that purpose. The money is expended for salaries, rents, labor in weighing 
gauging, and measuring imported merchandise, revenue boatmen, repairs, and other expenses incident 
to rented buildings, stationery, and the traveling expenses of special agents, but does not include 
expenditures for revenue cut~ers, fuel, ligh~s, water, f~r~iture, _janitors,_ etc., for b_u1ldings owned _by 
the Government, nor expenditures for erectmg uew buildmgs, all of which are paid for from specific 
appropriations made for those purposes. · 
The expenses of collecting internal and customs revenue do not include the expenditures for salaries 
eto., incident to auditing these accounts in the Departments at Washington. ' 
cNo data. 
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TABLE !.-STATEMENT SHOWING THE REYEXUES AND EXPENDITURES OF TilE GOVERN1\illNT BY MONTIIS ; THE LEGAL-TENDER NOTES, NET C 
GOLD, AND AVAILABLE CASH IN TIIE TREASURY AT THE END OF EACH MONTHj TIIE MONTIILY REDE:\IPTION OF LEGAL-TENDER NOTES ~ ~ IN GOLD, .AND THE IMPORTS A.ND EXPORTS OF GOLD, FROM JANUARY, 1879, TO JUNE, 1898, INCLUSIVE. ~ 
Expendi-
A.vailable L egal-tender Revenues, I ~esf exclu- Legal-tender ~ Month. I exclusive of siv':l o _Postal, Surplus notes Net gold cash balance, notes Imports of Exports of t:j 
postal. pa~btP::!i~f revenues. in Treasury. in Treasury. including redeemed gold. gold. 1-'d 
net gold. in gold. 0 premium. ~ 
1--3 
187°1ll!~~~::::::: =: =:::::::::::::: :: : : : : $20,757,406 $32, 478, 888 a $11, 721, 482 $30, 579, 531 $116, 674, 227 $336, 449, 861 $1, 571,725 $274,707 $346,096 0 19,344, 163 17,895,024 1,449,139 44,494, 97:l 116,886,279 428, 961, 4fi0 909,249 137, 386 115,513 ~ 20,750,080 21, 510, 883 a 760, 803 50,684, 669 117, 162, 166 405, 411, 570 952,766 188,500 76,985 
~1._:: :: : ::: : :::::: :: : ::: : ::: ::::::: :: 19,786, 565 18,042,282 1,744,283 39,539,823 l 18, 809, 680 432, 746, 833 699,773 170, 894 426,310 1--3 27,232,288 26,694,264 537, 924 51,670,442 121, 300, 140 475, 663, 096 1,339,883 185,225 350, oo;i ::rl 25,562,892 20,030,982 5,531,910 45,036,904 119, 956, 655 379, 542, 919 2,503,302 143,338 1,441,060 t:i: 
Total for 6 months. _____ •••••••••••• 137,368,329 134, 058, 342 3,309,987 
----------·-- · -------------- --------------
7,976,698 1,100. 050 2,755,967 rn 
!~ft;::;:)~~:;;;:~:~~):::::~~=:;;: 120, 320, 583 245, 608, 019 251,381 349,779 t;:I 25,723,768 45,029,627 a 19, 305, 859 1 23,541,466 954,800 C 26,883,496 25,504, 087 1,379, 40!! l\6, 222,606 126, 5i!7, 690 212, 035, 932 981,400 6,723,313 350,664 ~ 26,521,394 23,194,771 3,326,623 18,933, 254 154, 763, 795 202, 957,575 603,485 27,528,082 132,443 t;:I 27,171,283 19,984,917 7,186,366 17,327, 567 157, 140, 114 203, 411, 712 740,295 19,178,631 285,826 1--3 November ___ ••• - -- •••. - .• -· -- • _. - •••••• 24,861,029 23,920,051 940,978 16,388,454 147, 247, 977 193,147,767 77,499 17,423,834 105,999 > December·----····---·-----·---···--· •• 24,628,968 16. 354, 599 8,274,369 12,570,494 146, 194, 182 192,297, 126 122, 359 6,562,650 134,768 ~ 
1880-t:!~i;~~::: ::::::: :: : ::: : :::::::: :::::: 
29,827,580 28,152,650 1,674,930 11,614,562 143, B40, 027 190, 203, 772 71, 500 795,508 226,205 ~ 27,809,648 20,045,821 7,763,827 15,054,093 136, 995, 458 188, 960, 589 72, 080 464,473 149,612 30,326,695 13,320,440 17,006,255 15,760,081 135, 766, 551 193, 084, 807 43,020 892,180 1, ]66, 679 C April. - - . - - •••••. - - - •. - . - ••• - ••• - ••••• - . 30,103, 369 18,333,183 11,770, 186 17,489,280 130, 726, 640 191, 789, 673 16,000 166,432 89,192 ~ 
~-::::::::::::::::::::::::::::::~:::: 29,000,101 14, 382,225 14,617,876 18,183,020 120, 699, 196 193, 998, 696 51 , 000 123,580 106,497 27,621,089 21,311,525 6,309,564 18,785, 559 118,181,527 188, 670, 884 47,200 648,272 5H, 361 t-3 
·-•---······-·1··-----····--- ~ 333, 526, 611 264, 8~7, 637 68,678,974 ···---·--···-- 3,780,638 80,758, 396 3,639,025 C:tj 
i~:~;i·::: :::::::: ::: :::::: :: :::: :: : : : : 34,521, 013 35, 532,121 al, 011, 108 19,024, 124 115,274,646 186,190,329 25, 000 244,330 61,886 t-3 32,864,049 23,487,616 9,376,433 20,444.819 120, 018, 180 189,6 13,598 2~. 000 9,145,390 ' 90,909 ~ September - •••••••••• - - ••• _ . . - ________ •. 30,101,835 18,386,706 11,715,129 17,263,613 127, 764, 733 186, 802, l 91 150,000 18,846,998 80,914 t;:I October ·--···---··-·· __ -····--·· __ .. __ . 28,095,209 21,995,004 6,100,205 13,793,993 133, 278, 253 181, 042, 437 9,000 16,256,058 169,871 > November_ ••••••••• - ••• - ••••• - - - _ ... __ . 25,612,967 21,924,410 3,688,557 ll, 124,937 143, 981, 139 180,921,571 12,000 9, 555,391 220,759 U1 December.-· __ •••••••. __ ••• ____________ 28,006,721 19,657,441 8,349,280 8,761,818 150, 213, 716 184, 354, 528 25,000 16,506,026 158, 574 C: 1881-.Tanuary .- •••••••.•••• _ ••• ___ .• ______ • _. 29,055,013 28,037,306 1,017,707 10,551,616 148, 052, 809 180, 848, 303 15,000 4,739,902 30,415 ~ 
~e!rch~?::::::::::::::::::::::::::::::: 
27,539,571 16,756,475 10,783,096 14,566,601 166,808,853 208, 099, 302 13,750 577,478 271,379 ;< 29,494,308 20,558,547 8,935,761 14,773, 198 167,639. 263 205,791, 774 
---------··--· 
7,169, 77'! 160,786 li :~::::::::::::::::::::: ~::::::: :: : : : 30,807, 779 21,546,376 9,261,403 14,672,086 164, 358, 554 204, 622, 204 --·-···-··---- 15,351,980 88,593 31,881,650 21,692,639 10,189,011 16,062,305 157,893, 879 204, 144, 327 ·············· 1,315,777 614,498 30,265,206 14,291,767 15,973,439 18,554,092 157,412,141 213, 635, 823 
--------------
322,155 616, 548 
Total for 12 months---·--·········· 360, 182. 293 I 259, 651, 639 101, 130, 654 
··------------ ·-----········ ··········----
271,750 100, 031, 259 2,565,132 
July ..•..•••••.•••.••••........•.•...... 
August .••••••.••..•..•..•.•...••••.•••. 
September ...•••.••••• 
October ..•.•••.•••••• 
November .•••••••••.•...••. 
December 
1882-J anuary .•••••••••••.••.•..••...•....•.. 
February 
March .••..••.••••••.•......•••..•...••. 
April. .•.•••.•••••.•••...•••.•.•...•••.. 
May .••.•••..•••.•.••...•••.....•••.•.•. 
June ....••. 
Total for 12 months .....••••••••.•.. 
33,896,016 
37,537,864 
34,125,621 
35,910,843 
28,703,605 
30,695,316 
33,150,162 
30,916,324 
33,815,909 
34,468,580 
36,128,081 
31,786,789 
403, 525, 250 
34, 471,542 
25,135,462 
16,421,052 
23,260,892 
20,051,328 
16, 296, 797 
24,370,271 
22, 073,826 
14,871,444 
21, 245, 558 
27,157,422 
16,459,073 
257, 981, 440 
a 575, 526 19, 099, 910 149, 163, 355 201, 544, 433 . . . . . . . . . . • • • . 7.'50, 852 
12,402,402 19,870,869 164,098,402 199,900, 146 . . . . . . . . . . . . . . 5, 427, 196 
17. 704,569 19,025,132 169,122,025 204,520, 2l'i0 . .. . . . . . . . . . . . 10, ti60, 641 
12, 649, 951 18, 206, 769 167, 785, 609 191, 888, 136 . . . . . . . . . . . . . . 8, 295, 490 
8, 652, 277 17, 411, 078 173, 025, 684 193, 806, 619 . . . . . . . . . . . . . . 3, 059, 202 
14,398,519 16,452,800 167,429,348 199, 614,433 . ..• .. . . . . . . . . 2,728,173 
8,779,891 17,384,394 159,972,569 190,533,247 40, 000 1,134,040 
8, 842, 498 18, 256, 850 168, 585, 554 197, 166, 334 . . • • • . . . . . . . • . 468, 825 
18,944,465 17,446,415 161,290,437 198,137,431 . ·••··...... .. 839,566 
13,223,022 17,637,824 149,997,982 194,050,480 .. . . . . . • . .•••. 551,301 
8, 970, 659 19, 873, 690 148, 932, 6~6 l!ll, 861, 776 . . . . . . . . . . . • . . 204, 626 
15, 327, 716 21, 425, 589 143, 477, 370 195, 892, 419 . • . . . . . . . . . . . . 257, 142 
145,543,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 . 34,377, 054 
I I -- -- ... 1 6,920,880 22,749,590 140,062,590. 194,192,970 .•.•.......... 162,202 
10, 194, 374 24, 068, 941 144, 311, 881 195, 469, 614 . • . • . • . . . . . . . . 424, 878 
July.................................... 36,333,726 2!1, 417,846
August . . • .• •• . . . . .. • • .. • . .. ••.. •• .. . . . 39, 86!:!, 619 29,668,245 
15,359,468 21,408, 158 147,831,667 198,541,173 75,000 1,135,799 
11,184,878 19,854, 196 148,435,473 203,642,301 . . . . . . . . . . . . . . 3,835, 410 
5, 603, 424 20, 756, 392 144, 809, 314 207, 509, 753 . . . . . . . . • . . • . . 2, 241, 787 
13, 861, 665 18, 879, 395 131, 989, 758 204, 969, 309 . . . . . . . . . . . . . . 2, 146, 962 
9, 828, 459 21, 162, 237 125, 648, 195 200, 045, 520 . . . . . . . . . . . . . . 1, 309, 639 
3, 898, 9271 21, 614, 817 135, 107, 161 186, 218, 388 ............. · 1 291, 011 
8, 014, 946 20, 413, 561 141, 308, 204 191, 553, 558 . . . . . . . . . . . • . . 3, 244, 859 
a 025, 609 20, 919, 623 139, 439, 242 185, 555, 508 . . . . . . . . . . . . . . 2, 311, il51 
4, 181, 061 21, 681, 825 133, 718, 103 180, 529, 237 . • • . . . . . . . . . . . 232, 015 
18,361, 632 23,438,839 138,271, 198 197,177,342 . . . . . . . . . . . . . . 398, 246 
September . . . . . . • •.. . . .. . . . . • . .. . . . . . . . 36,847,587 21,488,119 
October . • • . . • • . . • • . . • . . . • • .• • • . . • • . . • • . 32, 162, 383 20,977,505 
November.............................. 30,199,652 24,596,228 
December .............................. 30,416, 578 16, 554,913 
1883-January. •........ ••.•••. .•..••..••... .. 32,045,466 22,217,007 
February ....••. , ........................ 28,562,177 24, 663,250 
March.................................. 32,306,235 24,291,289 
April................................... 26, 164, 511 26, 790, 120 
May.................................... 31,439,594 27,258,533 
June . . . • . . • • . . • • • • • . • • • • • • . • . • • • • • • . • . . 34, 373, 966 16, 012, 334 
----Total for 12months. ................ 398,287,582 265,408, 138 1 132,879,444 
1 
.............. 
1 
•••••••••••••• 
32, ooo, 813 37, 609, 830 - - - I 
·!-----,-----
a 5, 609,017 
5,012,534 
15,715,712 
17, 734, 149 
31, ]88, 202 26,175,668 
30, 143, 701 14, 427, 989 
31, 037, 269 21, 976, 111 
26,309,742 25,598,046 
25, 030, 279 12, 055, 437 
27, 820, 145 19, 950, 931 
27, 406. 013 25, 306, 612 
28, 070, 739 12, 146, 297 
27, 309, 812 23, 938, 337 
30,371,894 19, 77], 318 
26, 932, 088 16, 116, 114 
348, 519, 870 I 244, 126, 244 
29, 273, 994 33, 669, 398 
31, 366, 509 27, 694, 326 
29, 229, 119 17, 173, 912 
26, 189, 428 23, 345, 061 
22,235,568 21,374,428 
22, 835, ~45 21, 856, 261 
9,061,158 
711,696 
12,974,842 
7,869,214 
2,099,401 
15,924,442 
3, 371 475 
10,600,576 
10,,815, 974 
104, 393, 626 
24,747,646 
25,736,766 
25,324,420 
24,568,037 
25,509,644 
25,164,249 
25,321, 189 
27,683,632 
30,949,652 
30,845,833 
27,701,841 
27,993,802 
a 4, 395, 404 29, 562, 990 
3, 672, 183 26, 573, 554 
12, 055, 207 20, 894, 873 
2, 844, 367 16. 172, 172 
861, 140 9, 625, 683 
978, 784 11, 739, 575 
a Excess of expenditures. 
142, 705, 435 
149, 625, 435 
151, 115, 603 
157,353, 760 
157,235, 708 
155, 429, 599 
144~ 350, 736 
144, 038, 203 
142,259,357 
139, 624, 821 
142,206,908 
133, 729, 954 
201, 122, 999 
199, 090, 167 
203,175,412 
204, 491, 640 
19ls, 122,405 
198, 698, 241 
204, 184. 200 
199, 102, 212 
206, 510, 463 
206,087,499 
200, 985, 324 
200, 764, 698 
380,000 
30, ouo 
180,000 
100,000 
120,000 
429,754 
1,977,354 
2,233,272 
4, Z61, 430 
4,363,818 
1,003,212 
525,413 
422,304 
903,201 
3,010,429 
1,626,531 
2,074,599 
22,831,317 
2,283,103 
2,758,300 
1,477,672 
2,451,402 
8,192,904 
2,231,799 
112, 361 
178,648 
148,166 
176,941 
97 124 
108: 084 
102,219 
7,231,393 
3,228,840 
2,342,449 
13,289,404 
5,572,251 
32,587,880 
4, 754,422 
1,637,212 
2:29, 849 
10-!, 616 
52,725 
175,699 
34,000 
745,715 
284,180 
2,050,215 
935,106 
597,149 
11,600,888 
100,870 
132,323 
196,345 
132,530 
403,368 
436,969 
153,766 
3,411, 157 
12,224, 135 
21,047,525 
2,711,864 
131, 105 
41,081,957 
159, 106 
175,619 
77,850 
192,533 
443,529 
220,557 
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TABLE !.-STATEMENT SHOWING TH!C REVENUES A.ND EXPENDITURES OF THE GOVERNMENT BY MONTHS, ETC.-Continued. 
Expendi-
Legal-tender Revenues, tu.res exclu- Legal-tender Available Month. sh-e of postal, Surplus Net gold cash balance, notes Imports of Exports of exolusive of principal of revenues . not~ in Treasury. including redeemed &'Old. gold. postal. debt, and in Treasury. net gold. in gold. 
premium. . 
'"1~~);; i =;;;;;; ;;; ; ;;;;;;;;;iii;= $25, 872, 129 $21, 160, .124 $4,711,705 $13, 873, 469 $125,187,595 $19.1, 554, 277 $460,000 $2,074,923 $1,446,326 24,093,399 19,222,957 4,870,442 18,726,822 127, 346, 553 199,744,172 215,000 1,887,965 1,635,828 26,310,735 24,844,630 1,466,105 21J, 473,288 125, 793, 257 199, 386, 144 995,000 1,756,597 833,082 26,063,927 26,684,586 a 620,659 21,465,690 117,927,395 200, 536, 203 ................... 782,533 1,157,995 28,709,136 23,597,525 5,111,611 23,492,109 115, SlO, 533 205, 713, 201 
------·-····-· 
564,735 1,393,975 
27,157,016 15,255,658 11,901,358 15,462,379 120, 298, 895 217,198,975 332,000 229,763 741,992 
·---
Total for 12 months •••••••••••••••• 323, 690, 706 260, 226, 935 63,463,771 ................... ...................... ..................... 2,222,000 26,691,696 8,477,892 
ii~Ei/i/Hiiiii\i\ 26,767,293 33,683,234 •6, 915,941 16,998,997 126, 078, 596 215, 350, 735 464,500 588,412 1,329,570 28,064,261 23,792,525 4,271,736 24,793,656 126, 371, 928 219, 646, 977 . 105,200 733,907 359,317 29,971,026 16,013,054 13,957,972 27,944,332 uia, 113,324 233, 206, 722 91,900 2,986,116 151,568 28,872,905 21,533,673 7,339,282 27,550,341 142, 338, 589 243, 565, 741 48,300 1,323,811 139,120 25,381,164 23,584,936 1,796,228 25,735,643 146, 391, 486 245, 769, 440 85,300 5,096,358 438,460 
'"'{~~;;;: ;; : /: i;:;;;;; :: !iii ii; i; 25,757,702 15,032,713 10,724,989 27,941,200 147,991,809 257,887,815 130,200 5,620,191 1,789,974 24,737,858 22,753,131 1,984,727 33,300,389 136, 086, 610 265,217,967 63,500 1,705,841 2,581,674 25,971,994 22,205,315 3,766,679 32,277,292 144, 164, 038 265, 914, 243 126,200 986,384 5,654,309 30,076,168 13,981,676 16,094,492 30,289,485 151, 379, 525 275, 765, 409 647,800 840,337 9,920,761 f:i~::: :: : : :: :: : : : : : : :: : : : : : ::: : : ::: : : : 26,871,590 21,052,775 5,818,815 26, 088, '/74 155, 865, 308 278, 349, 307 514, tiOO 350,751 4,812,256 27,751,724 17,356,327 10,395,397 26,289,098 156, 304, 709 281, 91l, 856 1,754,100 248,550 7,895,039 32,510,620 21, 690, 993 I 10,819,627 22,868,317 156,793,749 287, 513, 959 2,832,099 262,691 8,380, l!l3 
Total for 12 months ...••••••••••••. 336, 439, 727 242, 483, 13~ I 93,956,589 ................. 
·--------····" ....................... 6,863,699 20,743,349 42,952,191 
l1~:it~:::::::::::::::::::::::::::::: 29,636, 971 29,(03, 011 233,960 21,939,142 158, 933, 205 283, 393, 146 1,296,339 582,052 1,175,311 32,195,326 28,908,867 3,286,459 35,579,647 157, 732, 289 281,514,029 1,446,269 4,958,557 130,765 31,686,702 20,583,192 11,103,510 36,519,081 157,917,211 279, 844, 031 239,200 4,994,609 308,360 October ................................ 29,538,498 23,474,961 6,063,537 30,967,305 158, 537, 179 278, 970, 868 173,200 5,412,995 264,012 November .............................. 27,576, J 03 25,657,709 1,918,394 29,548,188 163, 930, 220 274,182,628 146,000 9,310,607 355,245 
December •••••••••••..••..••••.•••••••. 28,622,815 18,483,715 10,139,100 23,169,326 170,912,414 279, 521, 562 110, 200 11,655,807 305,347 
:887-t;~~~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: : : 28,395,921 23,384,902 5,011, 019 24,283,682 168,475,361 281, 584, 675 104,600 3,535,928 628,993 29,773,878 25,485,121 4,288,757 25,689,202 175, 130, 262 279, 779, 423 125,640 143,611 1,677,397 33,358,165 21,627,371 11,730,794 21,159,938 181, 989, 848 282, 878, 549 174,250 577,965 2,444,926 
~11. .................................. 30,076,657 20,229,703 9,846,954 20,225,474 180, 902, (31 286, 028, 531 142,230 329,278 1,494,246 
33,834,282 22,409,349 11,424,933 21,767,376 186, 667, 774 291, 144, 324 175,825 903,939 296,269 Jrme ....••............................. 33,070,985 14,959,888 18,111,097 20,013,797 186, 875, 669 304, 316, 868 \JO, 320 505,253 620,316 
Total for 12 months .•••••••••••••••• 371, 463, 278 261, 932, 180 I 103, 471, 098 I-.. _._ ...... _. 
-··------ ····· 
................... 4,224,073 42,910,601 9,701,187 
0 
~ 
~ 
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July·································· August ................. ............. . 
September .•.... 
October .......................•....... 
November 
December ......•..••.••...•.......... 
1188-January ....... ...................... . 
February 
March .. . 
April ........••..•...•...... 
May .....................•••.........• 
June 
Total for 12months ......•........ 
July ........ . 
August .•••...•..•••••..•.•..•••••.... 
September 
October ...................•....•..••.. 
November .....•....................... 
December ......... . 
1889-J anuary ••...•......••........•..•.... 
February ...•..•...........•........•.. 
March ....•......... 
April. ...••..•.•.......••..••.......•.. 
May ...•••.••..••..........••.......... 
June 
Total for 12 months ...•..••...•... 
July .............••.................... 
August ...........•....•.. 
September . . 
October ......•.••....•..•.•...••..•... 
November ....••.•••••.....••...••.•.•• 
December 
1890-t;~i~~~:: :::::: :: : : : :: : :: : : : : :: : ::: : : 
April. .•.•........•.•..•..••.....• ·•··· 
May ................................... . 
June .................. . 
Total for 12 months 
July·································· August ......•..••..................•. 
September ..••.••••... 
October ..•••••••.•••.........••..••••. 
November .•....•..•.....•...••.•••..•• 
Dllcember ............................ . 
30,814,872 
35,619, 116 
33,859,806 
31,803,172 
29,128,568 
29,059,804 
30,773,207 
31, 151, 931 
28,867,873 
29,851,790 
32,918,202 
32,490,777 
379, 266, 075 
31,204,898 
34,623, 181 
31,698, 174 
31,966,204 
28,590,107 
30,160,263 
34,077,696 
30,133,160 
31,013, 991 
31,458,799 
35,773,199 
32,757,908 
387, 050, 059 
31,886,200 
34,470,905 
31,416,291 
32,492,608 
30,716,967 
29,595,504 
34,661,158 
30,866, 218 
34,778,181 
34,017,041 
35,443,552 
37,546,892 
403, 080, 983 
37,999,466 
33,906,909 
36,783,335 
39,222, 174 
28,678,675 
31,106,165 
35,136,924 a4, 322. 052 19,633, 740 
28,252,786 7,366,330 21,157, 539 
17,027,786 16,832, 020 17,610, 212 
19,711,467 12,091,705 15,261,067 
28. 375,989 752,579 16,318,220 
12,980,554 16,079,250 15,424,425 
21,866,896 8,906,311 18,015,469 
19,898,468 11,253,463 22,267,087 
16,621,207 12,246, 666 24,170,623 
24,418,972 5,432,818 28,491, 614 
25,076,375 7,841,827 33, 928, 200 . 
15,212,079 17,278,698 37,983,204 
259, 653, 959 119, 612, 116 ....... ... ......... 
35,983,765 a4, 778,867 39,825,740 
22,812,916 11,810,265 41,580,393 
14, 824-, 580 16,873,594 40,628,963 
28,091, 756 3,874,448 36,813,320 
35,553,665 a6, 963,558 35,202,956 
14,964,389 15,195,874 30,875,860 
25,902,351 a, 175,345 29,446,498 
32,933,380 a2, 800,220 29,300,511 
16,773,339 14,240,652 25,051,231 
20,576,029 10,882,770 23,770,137 
23,978,333 11,794,866 27,790,387 
13,527,113 19,230,795 29,601,085 
281, 996, 616 105, 053, 443 ............. .. .......... 
41,700,438 a9, 814,238 30,364,366 
34,530,859 a59, 954 32,325,935 
14,190,018 17,226,273 21,170,258 
26,307,260 6,185,348 17,303,501 
23,169,459 7,547,508 14,819,022 
23,191,021 6,404,483 6,673,925 
25,772,455 8,888, 703 7,606,224 
24,103,794 6,762,424 9,598,865 
15,540,141 19,288,040 6,919,657 
29,234,006 4,783,035 7,209,411 
26,422,413 9,021, 139 9,892,799 
14,641, 383 22,905,509 11,804,190 
297, 736, 487 105, 344, 496 .................... 
,= 
36,694,820 1,304,646 12,163,412 
32,624,992 1,281,917 12,806,810 
26,740,833 10,042,502 6,737,790 
35,690,721 3,531,453 7,834,912 
40,460,338 all, 781,663 6,874,864 
18,043,079 13,063,086 5,389,348 
a Excess of expenditures. 
186, 306, 330 291,986,110 115,700 
193,274,194 290,746,562 149,820 
;192, 717,947 289, 063, 662 135,160 
202, 859, 832 296,.071, 378 43,790 
211, 880, 526 295, 527, 449 46,390 
208, 608, 130 312, 105, 882 3o, 220 
202, 955, 184 321, 585, 692 19,250 
212, 869, 914 329, 595, 323 30,924 
218, 818, 253 341, 167, 639 14,021 
213, 239, 994 341, 408, 408 38,950 
200, 301, 129 327,846,974 49,371 
193, 866, 24 7 335, 627, 012 13,000 
---------·---- -----------·-· 
692,596 
194, 592, 280 331, 612, 468 78,990 
206, :!83, 036 333, 528, 534 69,363 
197, 713, 116 321,637,944 22,433 
191,074,575 295, 388, 421 57,071 
199, 339, 134 274. 7-i.8, 209 30,226 
203, 885, 219 283, 955, 835 51,582 
194, 655, 264 281, 795, 807 31,350 
196, 245, 980 266, 404, 441 16,407 
197,874,422 273, 679, 979 19,240 
191, 589, 112 272, 025, 039 14,800 
192, 252, 715 275, 109, 610 139,369 
186, 711, 560 287,531,010 199,312 
...................... ......................... 730,143 
182, 218, 164 27 4, 000, 688 79,936 
180, 654, 670 251, 773, 370 16,475 
189, 196, 423 254, 206, 227 12,124 
187,572,386 248, 512, 435 370,028 
187, 496, 672 242, 633, 405 18,698 
190, 833, 052 233, 524, 103 41,809 
177, 386, 285 228, 835, 040 111,295 
187,988,948 229, 309, 201 10,893 
185,287, 715 228, 689, 876 9,513 
186, 235, 572 227, 213, 755 19,464 
190, 544, '854 228, 336, 445 30,164 
190, 232, 405 245, 612, 464 11,987 
...................... ..................... 732,386 
184, 092, 07 4 234, 069, !Jl8 45,220 
185, 837, 581 215, 907, 111 19,740 
147,981,732 179,120,347 12,650 
156, 315, 624 175, 131, 439 11,520 
162, 439, 381 164, 386, 294 24,873 
148, 972, 935 163, 242, 409 31,954 
2,177,752 
5,078,776 
14,089,274 
12,889,682 
1,952,593 
1,805,248 
395,471 
1,014,068 
2,270,840 
748, 16! 
319,279 
293, 170 
43,934,317 
347,046 
207,843 
1,275,356 
1,222,189 
1,960,847 
906,500 
649,006 
817,400 
680,359 
805,'753 
753,894 
658,665 
10,284,858 
856,332 
497,927 
2,409,691 
796,988 
1,773,767 
1,304,850 
1,059,837 
1,476,433 
1,622,432 
478,353 
280,902 
385,830 
12,943,342 
1,195,054 
1,724,565 
1,425,632 
2,621,638 
1,926,401 
6,033,013 
495,776 
241,961 
175. 917 
312,503 
390,136 
365,986 
624,290 
1,667,018 
2,113,510 
958,087 
7,876,774 
3,154,276 
18,376,234 
3,829,852 
191,130 
323,425 
686,472 
5,376,262 
7,725,351 
1,197,080 
1,478,208 
4,392,584 
3,176,014 
13,445,033 
18,130,874 
59,952,285 
5,281,786 
420,176 
289,580 
2,233,463 
575,742 
312,920 
460,969 
1,170, (i90 
1,456,824 
1, 05~, 355 
288,620 
3,731,366 
17,274,491 
11,860,029 
2,135,853 
281,627 
425,235 
567,152 
632,354 
~ 
t_,,,j 
>,j 
0 
~ 
8 
0 
~ 
8 
~ 
t_,,,j 
rfJ 
t_,,,j 
0 
~ 
tr-j 
8 
> ~ 
1--1 
0 
~ 
8 
~ 
t_,,,j 
8 
~ 
t_,,,j 
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rfJ 
0 
~ 
~ 
0 
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P1 
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TABLE I.-STATElllENT SHOWING TllE REYE~UES AND EXPENDITCRES OF THE GOYEP.NlllENT BY MONTHS, ETC.-Continuod. 
Month. 
1891-J'anuary. - - . --- - - - - --- -- - - - • ------ ---- - · 
February·---·-----------· 
March __ - _ - - - - - - - - - - - - - • 
April.------·---
May · - - -··-·-- - -- ·· -- ·- -··- - ··· ······---June --····----·· ------
Total for 12 months ___ .. _ ....... __ .· 
Revenues, 
exclusin, of 
postal. 
$36, 810, 233 
2!l, 273,173 
29,027, 455 
25,465,232 
27,289,306 
31,631,850 
392, 612, 447 
Expendi-
tures, exclu-
1,iYe of postal, 
principal of 
debt, and 
premium. 
$21,479,968 
29, 445, 66!) 
29, 062, 737 
23,791,108 
27, 690,327 
33, 628, 103 
Surplus 
revenues. 
$15, 330, 265 
a 172, 496 
a35, ~82 
1,674, 124 
a 401 , 021 
al, 996,253 
355,372, 685 37, 239, 762 
I .A. vailable I Legal-tender Lognl-tender Neto-old 
I 
cash balance, notes 
note11 I in 'l.'re:sury. i11clndi11g redeemed 
in Treasury. n et gold. in gold. 
$10, 697, 802 
10, 685,586 
4,677,045 
5,207,344 
9,177,337 
11,366,996 
$141, 728, 097 
149, 712, 824 
148,118,150 
141,742,241 
133 207,164 
117,667,723 
$174,983,938 
168, 895, 989 
163,91 5,855 
161, 718, 803 
158, 886, 719 
153, 893, 809 
-----1------i------
$47,229 
il, 493 
66,399 
41,055 
2,288,479 
3,355,458 
I f=----=• 
5,986,070 
1,835,912 
297,633 
242,820 
763,059 
406,094 
317,966 
312,053 
476, 200 
732,731 
696,726 
622,123 
34,158, 245 38,100, 294 a3, 942,049 10,833, 409 121, 113,024 
28, 773, 981 19,537,484 9,236,497 14,467, 265 132,471,409 
27, 165, 554 22,267,038 4,898, 516 9,150,717 132, 523, 222 
28,448,562 30,650,811 a2, 202, 249 5,613,813 127,674,422 
26, 802, 888 26, 156, 048 646. 840 5, 528, 073 129, 193, 224 
27,646,516 30,424,728 a2, 778, 212 5,679,710 130, 740,631 
30,383, 479 34,175,350 a3, 791,871 5,338.384 119, 574, 905 
30, 698, 945 25, 962, 726 4, 736, 219 4, 716, 987 122, 122, 113 
29,836,606 27,784,217 2,052,389 4,932, 842 125,815.040 
26, 971, 224 30, 059, 632 a3, 088, 408 3,412,075 119, 909, 757 
28,228,398 31,732, 794 a3, 504,396 4,821,028 114, 231, 883 
2,422,526 
Imports of 
gold. 
$1,397,918 
565,304 
614,170 
233,318 
212, 648 
282,906 
18,232, 567 
1,020, 148 
1,394,755 
7,451,428 
16,897,947 
8,871,717 
6, 018,851 
552, 014 
2, 826,962 
3,084 ,406 
487, 041 
591,159 
494,026 
Exports of 
gold. 
$728, 24.6 
4, 010,146 
5,155, 7:16 
14,1 63,116 
30, 580,760 
15,822, 400 
86,362,654 
---
6,662, 6'i4 
172,168 
345,290 
809, 595 
381,949 
254,501 
246,466 
6,507, 180 
6,309,956 
7,521, 823 
3,854,222 
17,129,503 30, 958, 618 27, 922, 412 3, 036, 206 8, 696, 590 114, 342, 367 
I 
354,937,784 I 345,023,330 
------- -1-----
9, 914, 454 I •• - - - • - • - · - - •• 
155,783, 717 
160, 274, 395 
144, 987, 969 
139,671,919 
139, 126, 919 
134, 574, 129 
131, 368, 461 
132, 162, 204 
132, 898, 884 
13] I 518, 162 
126, 005, 887 I 
126, 692, 377 I 
9,125, 8431 , ___ _ 49,699,454 50,195,327 
----
34, 314, ll56 36, 33:.l, 977 a 2, 019, 621 
33, 479, 059 31, 440, 254 2, 038, 805 
31,797,629 28,192,423 3,605, 206 
31 , 288, 540 31, 187, 962 100, 578 
28, 739, 895 29, 640, 778 a 900, 883 
33, 066. 964 33, 460, 000 a 393, 036 
35,003, 052 38,351,452 a3, 34tl, 400 
29,698,142 30,866,273 a 1, 168, 131 
34, 115, 810 31, 633, 482 2, 482, 328 
28, 415, 368 33, 238, 886 a4, 823, 518 
30, 928, 858 30, 210, 787 718, 071 
30, 717, 102 28, 775, i69 1, 941 , 633 
Total for 12 months- .••........... __ 385, 819, 629 383,477,955 2,341,674 
11,918, 607 
12, 191,147 
12,270,343 
6,094,592 
6,597,293 
11,353, 443 
16,556, 021 
18,676,514 
19,751, 06!) 
2!, 324, 574 
21,388,384 
20,398,866 
110,444, 391 
114, 156, 316 
119, 395, 509 
124, 206, 120 
124, 409, 657 
121, 266, 663 
108, 181, 713 
103, 284, 219 
106, 892, 224 
97,011,330 
95, 0-!8, 641 
95,485,414 
127, 050, 286 9, 234, 705 
129, 152, 343 6,140, 874 
131, 895, 918 4, 087, 799 
131, Otl, 402 598,865 
130, 328, 919 698, 146 
129, 092, 590 10, 237, 812 
125, 265, 067 11, 496, 617 
124, 128, 089 13, 828, 664 
125, 630, 728 4, 926, 453 
121, 482, 903 20, 051, 910 
121, 565, 155 16,547,849 
122,462,290 4,250,651 
• 102, 100, 345 
542,440 
333,282 
1,303,536 
8,118,330 
2,577, 212 
1,540,538 
370,843 
1,257, 539 
6, 608,437 
803, 985 
1, 708,557 
1, 009, 682 
21,174,381 
10,782,638 
6, 049,981 
3, 627, 663 
484,250 
1,138,647 
12, 879, 727 
12, 584,396 
14,245,607 
8,113,428 
19,148,964 
16,914,317 
2, 71.1, 226 
108, 680, 844 
0 
~ 
~ 
~ 
H 
~ 
~ 
t_zj 
t-o 
0 
~ 
t-3 
0 
~ 
1-3 
~ 
t_zj 
u; 
t_zj 
0 
~ 
t_zj 
t-3 
> ~ 
~ 
0 
>zj 
t-3 
~ 
t_zj 
t-3 
~ 
t_zj 
> 
r:f, q 
~ 
!-< 
July •.••••••••••••••......•..•••••••••• 
August ...••.•••••••••.......•••.•••••.. 
September .•••••.•.••. 
October .••••••••••........•••••••••••• 
November .•••••••••••..•..•••.•••••••• 
December ..•..•••...••..••••••••.••••• 
1894-J anuary .••••••••••..••••••••••..••..•• 
February .••••••.•...•...••.•••••...••• 
March ..••••••..•••.••••••.••••.•••.•• 
April. .••.•••.•••..•••••..••.•••.••••• 
May ...•••.••..••.••.•.••••••..••.••.• 
Jtme 
Total for 12 months 
July ......•..••..••..•••••••••••. ····: 
August ..••..••••••••..••..••.•••....• 
September. 
October .•. 
November .••••••••••••••••..••••..••• 
December 
1895-J anuary ..••.•.••...•..•...••.•••.••••• 
February .••.••••••••••.•••••••••••••• 
March .•••.•••••••.••...•..•••.•• • • • • • 
April .••••••..•••....•...••••..••..•.• 
May .••••••••••..••••••.•..••..••.••.• 
June 
Total for 12 months .•..•••••••..•.. 
July ..•..•••••••••••.••..••..•••.••..• 
August ..•.••••.•...••...•.•••...•.••. 
September .••••.••••.•. 
October .....•.••..••.......•.••••...• 
November .•••••••.•...•.... 
December 
1806-January .•..•.•.............•..••.••.•. 
~~~~1t~::::::::::::::::::: .......... . 
.April ..•.•••••.. 
May ...••..••.••••••.••..•.•.•.••..•.•. 
June ..•..•••.••.•.••••...•..•.•••••.•• 
Total for 12 months .....•••••••..• • 
July ..•.••.••••.•••.••••.••••••.••.••• 
.August .••••••••••••••.•.•..•••.•••••. 
September 
October ..••.•••.•...•••..••••.••.••••. 
~~::;::::::: :: :: : : : : :: : : :: : : : : : : :: : : 
30,905,776 39,675,889 
23,890,885 33,305,228 
24,582,756 25,478,010 
24,553,395 29,588,792 
23,979,401 31,302,026 
22,312,027 30,058,261 
24,082,739 31,309,670 
22,269, 299 26,725,374 
24,842,798 31,137,560 
22,692,364 32,072,836 
23,066, 994 29,779,141 
26,485,926 25,557,021 
297, 722, 019 367,525,280 
34,809,340 36,648,583 
40,417,606 31,656,637 
22,621,229 30,323,019 
19,139,240 32, 713,040 
19,411,404 28,477,189 
21, 866,137 27,135,461 
27,804,400 34,523,447 
22,888,057 25,696,035 
25,470,576 25,716,957 
24,247,836 32, 990,676 
25,272, 078 28,558,214 
25,615,474 21,683,029 
313, 390, 075 356, 195, 298 
29,069,698 38,548,064 
28,952,697 32,588,185 
27,549,678 24,320,482 
27, 901, 748 34,503,425 
25,986,503 27,199,283 
26,288,938 25, 814-, 317 
29,237,670 32,529,341 
26,059,228 26,749,956 
26,041,149 27,274,994 
24,282, 893 28,987,382 
24, 643,718 28,426,593 
27,794,219 25,444,789 
326, 976, 200 352, 179, 446 
29,029,209 42,088,468 
25,562,097 35,701,677 
2<1, 584, 245 26,579,535 
26,282,830 33,978,277 
25, 210,696 33,260,720 
25,857,114 23,812,665 
a8, 770,113 18,943,822 99,202,933 
a9, 414,343 13,899,705 96,209,123 
a,895, 254 8,746,951 93,582, 172 
a5, 035, 397 4,380,594 84,384,863 
a7, 322,625 4,890,567 82,959,049 
a7, 746,234 6,289,086 80,891,600 
a7, 226,931 4,682,696 65,650,175 
a4, 456,075 17,227,906 l0ti, 527,068 
a6, 294,762 14,953, 122 106, 149, 136 
a9, 380,472 16,754,286 100, 202, 209 
a6, 712,147 29,445,979 78, ti93, 267 
928,905 36,696,053 64,873,025 
a69, 803,261 
--------------
................... 
al, 839, 2<13 42,950,390 5<1, 975,607 
8,760, 969 52,439,842 55,216,900 
a7, 701,790 53,756,428 58,875,317 
al3, 573,800 40,586,483 61,361,827 
a9, 065, 785 39,039,691 105, 424, 569 
a5, 269,324 63,284, 108 86,244,445 
a6, 719, 047 85, 627,989 44,705,967 
a2, 807,978 84,223,215 87,085,511 
a 246,381 81,792,746 90,643,307 
as, 742,840 69,736,082 91,247,145 
a3, 286,136 61,587,457 99,151,409 
3,932,445 56,276,252 107, 512, 363 
a42, 805, 223 ................. 
·------------· 
-
a9, 478,366 49,897,588 107,236,487 
a3, 635,488 57,647,881 100, 329, 837 
3,229, 196 79,107,454 92,911,974 
a 6,601,677 77,520, 34-7 92,943,180 
al, 212,780 90,156,477 79,333,966 
474,621 106, 264, 654 63,262,268 
a3, 291,671 99, 113, 271 49,845,508 
a 690,728 104, 042, 173 123, 962, 980 
al, 233,845 112, 284, 848 128, 64-6, 461 
a4, 704,489 108, 54!), 890 125, 393, 900 
a 3,782,875 120, 993, 035 108,345,234 
2,349,430 123, 855, 577 101, 699, 605 
a 25, 203, 246 ..................... ..................... 
a 13, 059, 259 102, 125, 226 110,718,746 
a 10, 139, 580 111, 800, 038 100, 957, 561 
al, 995,290 98,868,949 124,034,672 
a.7, 695,447 96,535,206 117, 126, 524 
a8, 050, 024 75,034, ()12 131, 510, 353 
2,044,449 70,628,317 137,316, 544 
a Excess of expenditures. 
117,887,566 1,036,015 5,950, 613 
107, 283, 910 2,348,222 41,572,031 
106, 875, 632 340,727 6,678,945 
102, 294, 291 695,392 1,583,937 
95,199,616 516,372 4,471,575 
90,375,555 517,418 746,245 
84,082,098 356,356 705,647 
138, 662, 364 19, 19il, 354 2,140,982 
133, 950, 026 3, 4til, 192 1,091,392 
125, 097, 787 7,666, 127 2,321,661 
117 I g;;4I 335 26,541,082 4,282,743 
117, 584, 437 22,169,893 903,348 
··-···-------· 
84,842,150 72,449,119 
119, 065, 351 13,923,375 1,406,629 
127,148,096 4,741,413 3,183,348 
119, 91!l, 718 936,518 655,595 
107, 340, 146 3,047,890 1,602,665 
144, 507, 606 7,799,747 1,935,601 
153, 337, 579 31,907,221 377,950 
144, ti03, 302 45,117,738 1,231,339 
178,197,587 5,560,952 5,632,197 
187,917,260 1,089,085 7,246,384 
180,817, 9161 1,017,571 4,923,371 
185, 370, 101 1,166,492 4,856,264 
195, 240, 153 1,046,196 2,095,391 
-------··----- 117,354,198 .35, 146, 7114 
187, 149, 532 3,826,795 571,451 
184, 039, 157 16, 5ti4, 067 1,534,086 
185, 405, 365 17,377,484 749,456 
179,947,999 2,166,883 1,797,040 
177,406,386 16,034,590 591,309 
178,027,200 20,212,695 1,310,448 
171,591,780 16,448,508 10,367,940 
262, 707, 207 21,736,876 11,559,089 
271, 641, 748 6,856,546 677,733 
270, 090, 662 7,130,618 1, 119, 768 
267, 193, 210 22,039,547 604,498 
267 I 432, 097 8,261,347 837, 669 
··------------
158,655,956 31,720,487 
256, 158, 473 17,285,078 1,505,928 
243, 1!46, 401 12,369,725 4,057,101 
241,154,457 4,661,446 34,159,130 
233, 572, 762 12,073,835 27,961,083 
225,357,098 4,062,410 7,344,228 
228, 320, 380 1,131,846 2,567,115 
174, 212 
949,502 
1,436,862 
511,018 
331, 743 
2,654,545 
1,279,437 
3,209,317 
4,020,633 
11,723,771 
27,406,801 
23,280,220 
-----
76,978,061 
14,230,201 
5,118,651 
237,477 
1,082,814 
428,213 
9,802,389 
25,929,828 
1,565,194 
3,126,094 
2,893,610 
1,585,071 
131,641 
66,131,183 
3,867,518 
16,667,261 
17,424,065 
1,873,897 
14,059,497 
15,481,347 
10,566,526 
2,183,700 
384,080 
' 3,782,266 
19. 103, 91:1 
6,915,066 
112, 309, 136 
11,908, 141 
1,970,104 
.61, 050 
343, 16S 
423,399 
405, 85€ 
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TABLE !.-STATEMENT SilOWING THE REVENUES AND EXPENDITURES OF THE GOVERNMENT BY MONTHS, ETC.-Continued. 
Expendi• I A=ilablo Logal-tend0< Revenues, ~es .. exclu• 
Month. ' I exclusive of s1v~ of_postal Surplus Legal•tender Net gold cash balance, notes I Imports of \ Exports of 
postal. pd~;?~dof revenues. . Totes in Treasury. includ:il1g redeemed gold. gold. m reasury • net gold. in gold. 
premium. 
1897~£i?~:·:·:·: ::: ::::::::: :::::: ::::::::~ $24, 316, 994 $30, 269, 389 a$5, 952,395 $48, 509, 678 $144, 800, 493 $215, 362, 421 $946,068 
$556,621 $371,944 
24,400,997 28,796,057 a4, 395,060 41. 425,059 148,661,209 212,837,256 924, 12!! 544,700 336,697 
36,217,662 27,212,998 9,004,664 50,593,846 151, 786, 464 222, 045, 606 1,249,329 884,166 572, 068 
~::::::: = = =: : : : : : : ~ ~: : : : : : : : : : : : : : : : 37,812,135 32,072,097 5,740,038 53,480,533 153, 340, 890 228,090,517 7,502, 008 619,452 6,629. -106 29,797,391 29,109,259 688,132 61,188,187 144, 319, 563 230,113,813 8,882,600 561,666 9,467,211 36,584,708 22,934,695 13,650,013 67,929,521 140,790,738 240,137,627 7,113,445 650,343 7,625,678 
. 
Total for 12 months ................ 347,721,705 365, 774, 160 a 18, 052, 455 
--· -------·---
-------··----- -----------·--
78,201,914 81,411,533 40,114,722 
l1{~it~~::::::::::::::::::::: =::::::: 39,027,364 50,100, 909 all,073,545 64,306,457 140,817,699 233, 016, 457 5,275,143 592,197 5,460, 119 19,023,615 33,588,047 a 14, 564, 432 58,500,670 144, 216, 377 218, 561, 207 3,116,276 4,376,395 1,983,588 21,933,098 25,368,816 a3, 435, 718 63,578,689 147, 663, 105 215, 192, 787 2,742,173 4,289,423 142,922 
October ................................ 24,391,415 33,701,512 a9, 310,097 46,952, 343 153, 573, 14 7 207, 756, 100 2,096,301 11,351,766 311,671 
November ........•..................... 43,363,605 37,810,839 5,552,766 38,974,898 157,363,851 220, 663, 560 2,110,416 2,545,018 699,340 
December .............................. 59,646,698 27,634,092 32, ()12, 606 43,789,433 160,911,547 235, 474, 769 2,019,399 2,110,013 573,538 
18981tl~~~:::::: =::::::::::: =:::::::::::: 
37,333,628 36,696,711 636,917 28,617,220 164, 236, 793 223,871,786 1,209,916 5,716,776 2,656,195 
28,572,358 26,599,256 1,973,102 40,291,680 167, 623, 182 225, 564, 204 1,635,813 5,329,109 1,030,412 
32,958,751 31,882,444 1,076,307 45,381,277 174,584,136 226, 166, 944 1,583,770 30,214,745 658,834 !t:::::::::::::::::::::::::::::::::: 33,012,943 44,314,062 a 11, 301, 119 34,820,008 181,238, 137 215, 810, 622 1,155,907 32,345,138 1,323,624 30,074,818 47,849,909 a 17, 775, 091 31,692,454 171, 818, 055 195, 75-1. 815 548,997 13,118,634 109,157 33,509,313 47,852,282 a 14, 342, 969 36,605,387 167, 004, 410 205, 657, 571 903,852 3,184,774 375,529 
405, 321, 335 443, 368, 583 a 38, 047, 248 
····---··----- ---------·•-·'" ---·····-··--- 24,397,963 115, 173, 988 15,324,929 
a Excess of expenditures. 
NOTE.-The revenues and expenditures by months are made up from partial reports, and, being subject to change by subsequent concentration of accounts, do not agree 
with the totals by years. The latter are the actual results, as shown by complete returns. . 
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REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. CXXXVII 
TABLE J.-STATEMENT OF THE NET DISBURSEMENTS (BY WARRANTS) DURING THE 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
CIVIL. 
i~!fu~!e ........................................................... . 
Judiciary .••••.•.•••••.••.......••.•..••••••••••••.••.•••.••...••••••• 
Government in the Territories .••..••..••......••.•••.•••.•••.•••.•••• 
Subtreasuries ..••.••.•••.....••.•••.••••. ,,. •••.•••.•..••.•••.•••.•••••• 
Public land offices .....••••••••..•...•..••.••••••••••.••••.•.•.•••.•••. 
Mints and assay offices •••••••••••.....••..••••.••.•...•••••••••......• 
FOREIGN INTERCOURSE. 
8~~~~1f :;~caf !~i!'t8• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Contingent expenses of foreign missions ..•...•....•••.. _ .... _ •..• __ ._ 
~~~!tf1~i~:i~r;;i~~~~~~::: :::: :: :: : : : : : : : :: : : :: :: : : : :::::::::::: :: 
Relief, protection, and rescuing shipwrecked American seamen .••• ·-
Survey and examination of the Nicaragua Canal ·············-····--· 
International Union of American Republics ...••• ·--···.··- .•..•..••. 
Pay of consular officers for services to American vessels and seamen .. 
Emergencies arising in the diplomatic and consular service ... _ ••..•. 
Scientific investigation of the fur-seal :fisheries ..•••••... _ .•••••••.••• 
Miscellaneous trust funds ..... - •..... . - ... - ..••.••...... · ...•••..••••• 
Commission on damages and payment of awards, Bering Sea .•.••..•.. 
Miscellaneous items ............................. ·-·············-··-·· 
MISCELLANEOUS. 
Public printing and binding ..•.••••••.••••••••••..• _ .• _._ •.....•••••• 
Building, Government Printing Office .••••.• _ .•..•••.. __ •• _ .••...•.•. 
Building, Library of Congress ...... ... ····-··---··-·····- .........••. 
Payment of judgments, Court of Claims .......••..••..•• _ •... _ .• _._ .• 
Contingent expenses, independent treasury ....... _ ...•..••.. _. __ •. __ . 
Mint establishment ... -............ _ ... _ ....... __ .. _ ..•.. _ ....•....•.. 
Assessing and collecting internal revenue ....... _ ........... _._ ..... . 
Paper for internal-revenue stamps ....... ·-········ .......... _ ....... . 
Red~m]?tion ?f in~ernal•r~venue stamps ...............•............•.. 
Pumsbmg v10lat10ns of mternal•revenue laws ................. _ ...••. 
Refunds, relief's, etc., under internal-revenue laws .........•••......•.. 
Allowance or drawback under internal-revenue laws ................ . 
Bounty on sugar ..•......•.......••..••..••.••••• .•...•.......• . ...... 
Collecting revenue from customs: 
For the year 1898 ..•.•••.••. ··-··· ·----· ---··------· $6,944,905.45 
For prior years ...... - - ...•.• -...........•••.•. - . • • . 207, 371. 13 
Detection and prevention of frauds upon the customs 
revenue •••.. -- -••......... - . - .....••.••• -•...•••• _ 83, 014. 45 
Repayment to importers excess of deposits ..... __ .•. _. _ ...• _ ..• _ .. _ .. 
Debentures and drawbacks under customs laws._ .....•....... _ ..... . 
Revenue-Cutter Service. -•.......•••.........•...........•.. .......•.. 
Life-Saving Service .......••.....•..•.••...•........................•. 
Marine.Hospital Establishment ..•..••...•....•....... ............... 
Light-House Establishment ...........••..•••...•.................... 
Expe~ses o~ reiulatini; immigration ..••....••••.. _ •.•................ 
~:~~~'!!'~ t~hilg~~f c!~~~~~~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Supplies for native inhabitants of Alaska ..•......••..............••. 
Enforcement of alien contract-labor laws ...•..•...•.....••........••. 
Enforcement of Chinese exclusion act .........•.•. _ ...•.........•.... 
Revenue vessels ..•...•..••......•.....•.. ···- .. ·······-·· ...........• 
~~f;~a~dgG:~~ef~s~~!~;: ::: :::: :: ::: : :: : : ::::::::: :: : : :: :: : : : : :: : : : 
Steamboat-Inspection Service ........................................ . 
Custom-houses, post-offices, court-houses, etc .....•................... 
Pay of assistant custodians and janitors of public buildings ......••. 
Fuel, lights, and water for public buildings ............ _ ...........••. 
Furniture and heating apparatus for public buildings .•••.•.........• 
Vaults, safes, locks, and plans for public buildings ...••..•••••. ·····-· 
Distinctive paper for United States securities .....••..•••••.••....... 
Expenses of Treasury notes ..................... _ .••.•••••••••...•••• 
Transportation and recoinage of coin . . .............................. . 
Preventing the spread of epidemic diseases ..•••• _ •••.• ____ •• _ .....•.. 
Suppressing counterfeiting and other crimes .....••..••..••.•......... 
Interstate Commerce Commission .............•••••• ···-·- .••.•.....•. 
Expenses under Smithsonian Institution ...••..•••.•....••.•.....•.•• 
~!t~~!f r~i~~~;i·P~k::: :: : ::::: :: ::::::::::::::::: ::: : : : : : : : : : ::: 
Fish Commission, general expenses .•............•.•..........•.•.•••• 
Trans-Mississippi and International Exposition at Omaha .......... . 
Tennessee Centennial Exposition at Nashville •.••• ···- ••....•.. ··-·· 
Expenses, loan of 1898 ............................................... . 
Sinking fund, Union Pacific Railroad ..••..•..........•....... _ •.•••• 
$4, 468, 132. 44 
11, 405, 649. 21 
6, 760, 165. 32 
92,591.56 
436,503.37 
621,022.87 
. 236,744.05 
371,077.85 
667,474.09 
139,845.07 
197,765.40 
28,500.00 
25,403.44 
170,757.98 
69,972.00 
18,956.63 
43,381.28 
24,539.58 
71,847.43 
483,151.26 
172,909.12 
3,823,478.04 
71,131.44 
25,000.00 
1, 050, 835. 39 
157,132.29 
891,428.13 
3, 615, 685. 85 
37,122.39 
78,569.10 
52,448.71 
11,060.28 
8,887.12 
1,098,737.70 
7, 235, 291. 03 
1,999,577.60 
2, 928, 837. 81 
1,066,478.04 
1,537,740.00 
709,248.04 
3, 331, 256. 37 
210,791.49 
59,344.70 
21,944.06 
26,372.56 
85,841.15 
82,460.61 
430,199.85 
1, 129, 261. 93 
478,007.84 
340,009.04 
3, 760, 684. 57 
928,999.40 
881,331.38 
300,953.76 
38,109.01 
85,646.00 
230,329.61 
409,209.14 
215,278.94 
74,854.69 
241,253.15 
127,968.27 
221,051.67 
54,862.31 
465,070.66 
114,132.29 
49,947.42 
50,000.00 
4, 549, 368. 26 
$24, 020, 808. 82 
2,485,581.13 
CXXXVIII REPORT OF 'l'HE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE J.-ST.ATE..'1ENT OF THE NET DISBURSfl:MENTS (BY WARRANTS) DURING TUE 
FISCAL YEAR ENDKD JUNE 30, 1898-Continued. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
District of Columbia.: 
General expenses .....•................•....••....... $5, 951,155.48 
Water department, payable from the water fund.... 211,580.85 
Special trustfunds . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . •• • • • 156, 989. 51 
.Buildings and grounds in Washington under Chief Engineer ...•..••.. 
Fuel, lights, etc., State, War, and Navy Department building ....•.•. 
Care, maintenance, etc., of Washington Monument ..••.•.....•...••.. 
Pedestal for statue of Gen. John A. Logan ............••......•.....•. 
Support and treatment of destitute patients ...............•...••...... 
Payment on account of Ford's Theater disaster ....................... . 
Prevention of deposits in New York llarbor ......................... . 
Photolithographing for the Patent Office ...............•...•••..•...... 
Official Gazette. Patent Office ................................•......... 
i~~~~~:~igu~~fct~s~~ i~;a:;::::::::: :: : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : :: : : : : : : : 
Surveying lands in the Indian Territory .....................•........ 
Surveying forest reserves ............................................ . 
Contingent expenses of land offices ................................... . 
Geological Survey ................. ................................... . 
Geological maps of the United States . .................... ... ......... . 
Surveying within land grants ... ...................................••. 
Protecting public lands, timber, etc ...............................••.. 
Repayment for lands erroneously sold ................................ . 
Deposits by indh'iduals for surveying public lands .................. . 
~l~t siR~1;.fin~~~~;::t~~~!~~!f1~~ci; ·i~ ·M~~t~;; a~ci 'ici~ii"o"::::::::: 
Five, three, and t~o per cent fnnds to States ......................... . 
Government Ros1ntal for the Insane .... . ............................ . 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb ......................... . 
!~rii!~~ R~!;ff!t~:.:: :: : : . : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : :: :: :: : : : : : : : : : : : : 
¥:r~1~fJ/n~~~~fm~~~ i~rc1!~:::::: ::: :: : : :: : : : : :: : : : ::: : : : : :: : : : : : : : : 
Colleges for agriculture and Lhe mechanic arts .....•...•.............• 
Deficiency in th11 postal revenues ..................................... . 
Mail transportation, Pacific railroads ................................. . 
~r::i:r0B!i:a!~.i~~l-t_~~~::::: ::: : :::::: :::::: :: ::: ::: : :: :: :: : ::: : : : : 
Miscellaneous items .••.•.....•...............••••.••..••••••••••..••.. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
$6, 819, 725. 84 
145,804.89 
87,499.26 
11, 292.18 
31,500.00 
18,999.96 
84,805.00 
56,116.45 
67,960.78 
121,898.67 
196,861.06 
117,500.00 
111,498.69 
125,098.57 
122,071.62 
440,004.96 
62,915.52 
41,761.88 
82,308.98 
26,496.21 
96 649 18 
rn: 074: 75 
35,098.10 
24,564.16 
842,066.47 
58,265.00 
32,600.00 
19,000.00 
114,680.01 
6,999.98 
1, 104, 000. 00 
10, 504, 040. 42 
857,797.45 
2, 854, 100. 72 
889,207.16 
41,632.81 
Indians................................................................ $10,094,667.70 
Pensions . • . • • • . . . • . • . . . . . • • . . • • . . . . • . . . . . • • • . . • • . . • . . . •• • • • . • • . . . . • • • . 147,452, :J68. 61 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
National Defense ..................................................... . 
Pay Department. ..................................................... . 
Pay Department, bounty and miscall aneous ..............•...•......... 
!\i~Jf f.~ ~f *~:1;;;:::: ::::::::::::; ;: ::::;::::::: :::):: 
Artificial limbs ... .................................................... . 
~!ri~= ~n°t~;::::i!: ::: ::: :: : : :: ::: : :: :: : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : 
~1~l§lf  Itt)iiit<II\iti<Dt 
Contingencies of the Army, Philippine expedition ....................• 
lii~1it~~~r~l ~f1tb0e ~°:i1:~.:::::: :: : : :: :::: :: : : : : : :::::::: :: : : ::: : : : : 
Cous~ruc_tion of ~il!tary posts, roads, etc .............................• 
Publication of Official Records of the War of the Rebellion . .......... . 
~~1PJI~;;. 1~~1~;~~m1:!~!t f~~ci -~a: i~t~~~~-t- i~~~~·~i: ~: ~:: ~ ~:::::: ~:: 
Su~port of National Homes for Disabled Volunteer SoldierR .........• 
Chickamauga and Chattanooga.National Park ........... ....... : ..... . 
Iii~~ #kV. ;~~t?iit+}?HIH?/ 
7, 034, 112. 80 
21, 003, 831. 38 
439,258.86 
5, 922, 441. 36 
18, 613,118.37 
2J8, 732.19 
820,671.18 
173,616.16 
2, 537, 068. 52 
485,601.77 
4, 421, 512. 83 
8, 892, 596. 53 
280,085.70 
774,589.07 
20, 785, 049. 96 
87,397.11 
100,000.00 
500,084.00 
85,126.57 
422,876.22 
153,124.71 
107,612.49 
210, 715.55 
3, 200, 693. 78 
.85, 170. 27 
31,246.12 
29,981.98 
50,222.72 
609,106.11 
66,411.58 
$70, 014, 115. 22 
158,447,036.31 
91, 992, 000. 29 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. CXXXIX 
TABLE J.-STATEMENT OF THE NET DISBURSEMENTS (BY WARRANTS) DVRING THE 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
N.A. V .A.L EST.A.BLISHMENT. 
National Defense ...................................... · .............. . 
i:;; ~~~e!ia!~~i!~~::::::: ::: :: : ::::::::: ::: : :: : :::::::: :::::: :::::: 
Deposit fund ......................................................... . 
~o!~~~gc~~p!~~: :::: :: : ::::: :: : :: :: : :::: :: :::: :: : : : : : :: : : : : : : : : ::: ::: 
~:i!i~~~~~~: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:: 
Equipment .......................................................... . 
Yards and Docks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
~6ffiff~se a~l l~~~~~ii~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Construction and Repair ..••.................... . .... ...... ............ 
¥!~~:!no\ii::rW[.;y_·:: :: :: : ::: :: :: :: : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : :::: :: 
Navy transportation, Pacific railroads .....................•.......••. 
General account of advance;i ......................................... . 
Vessels for auxiliary naval force ............................... ..... . . 
Relief of sufferers by destruction of the U.S. S. Maine ..•............ 
Miscellaneous items and reliefs ..................•..... . .............. 
$20, 622, 415. 20 
8, 691, 667. 13 
375,890.94 
172, 948. 19 
3,070.65 
1,174,974.32 
223,485.32 
174,406.11 
1, 652, 784. 44 
1,843, 121. 78 
1,774,571.02 
300,661.05 
8,349, 548 .. 07 
3, 008, 220. 42 
1,496,417.36 
10, 753, 388. 73 
10,850.59 
2, 258, 701. 75 
352,010.00 
88,358.19 
501,404. M 
Interest on the public debt .....•.....................•.•••.••.......•.•••............ 
RedeJ;t\~; noel f1~!~;bli:d~~t~~t-~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total expenditures ............................................................ . 
Balance in the Treasury June 30, 1898 ................................................ . 
$58, 823, 984. 80 
37, 585, 056. 23 
443, 368, 582. 80 
384, 219, 542. 00 
827, 588, 124. 80 
775, 751, 368. 11 
Grand total. .................................. ~................................. 1, 603, 339, 492. 91 
CXL REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TA.BLE K.-ST.ATEl\IENT OF RECEIPTS OF THE UNITED STATES FROM MARCH 4, 1789, 
30) FROM 
~ 
4) 
~ 
1791 
1792 
179:3 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1700 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
li00 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817' 
1818 
1819 
]820 
J82t 
] 822 
1823 
ltl24 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
18:i2 
18:i:1 
1834 
1835 
]836 
1837 
1838 
1839 
1840 
18!1 
1842 
1843a 
1844 
1845 
846 
847 
848 
859 
850 
8151 
852 
853 
854 
855 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
Balance in 
the Treasury at 
commence• 
ment of year. 
.................. 
$973, 905. 75 
783,444.51 
753,661.69 
1,151,924.17 
516,442.61 
888,995.42 
1, 021, 899. 04 
617,451.43 
2, 161, 867. 77 
2, 623, 311. 99 
3, 295, 391. 00 
5, 020. 697. 64 
4,825,811.60 
4, OB7, 005. 2{i 
3, 999, 388. 99 
4, 538, 123. 80 
9, 643, 850. 07 
9, 9H, 809. fl6 
3, 848, 056. 78 
2, 672, 276. 57 
3, 502, 305. 80 
3,862,217.41 
15, 196, 542. 00 
t, 727, 8-18. 63 
13, 106, 592. 88 
22, 033, 519. 19 
14, 980, 465. 48 
1, 478, 526. 74 
2, 070, 99:!. 38 
1, l 98, 461. 21 
1, 681, 592. 24 
4, 237, 4.27. 65 
9, 4.63, 922. 81 
1, 946, 597. 18 
5, 201, 650. 43 
6, 358, 686. 18 
6, 668, 286. 10 
5, 972, 4:J5. 81 
5, 755, 704. 79 
6, 014, 539. 75 
4, 502, 9 u,. 45 
2, 0ll, 777. 55 
11, 702, 905. 31 
8, 892, 858. 421 
26, 749, 30:i. 96 
46, 708, 436. 00 
37, a21, 252. 60! 
36, 891. 196. 94 
33, l 57, 503. 68 
20, 963, ] 63. 461 
28, 685, 111. 08 
30, 521, 979. 44 
30, ]86, 284. 74 
36, 742, 829. 62 
36,194,274.81 
38, 261, 959. 65 
33, 079, 276. 43 
29,416, 612. 45 
32,827,082. 69 
35, 871, 753. 31 
40, 158, 353. 25 
43,338, 60. 02 
50, 261, 001. 09 
48. 501, 073. 41 
47,777,672.13 
49, 108, 220. 80 
46, 802, 855. 00 
35, 113, 334. 22 
33, 193, 248. 60 
32, 979, 530. 78 
30, 063, 857. 83 
46, 905, 304. 87 
36, 523, 046. 13 
134, 433, 738. 44 
Customs. Internal reve-nue. 
$4, 399, 473. 09 
· --- · · ·$208: o4i si 3, 443, 070. 85 
4, 255, 306. 56 337,705.70 
4, 801, 065. 28 274,089.62 
5, 588, 461. 26 337,755.36 
6, 567, 987. 94 475,289.60 
7,549,649.65 575,491.45 
7,100,061.93 644,357.05 
6, 610, 449. 31 779,136.44 
9, 080, 932. 73 809,396.55 
10, 750, 778. 93 1, 048, 033. 43 
12,438,235.74 621,898.89 
10,479,417.61 215,179.69 
l l, 098, 565. 33 50,941.29 
12,936,487.04 21,747.15 
14,067,698.17 20,101.45 
15, 845, 521. 61 13,051.40 
16, 363, 550. 58 8,190.23 
7,257,506.621 4,034.29 
8, 583, 309. 31 7,430.63 
13, 313, 222. 73 2,295.95 
8,958, 777. 53 4,903.06 
13,224,623.25 4,755.04 
5, 998, 772. 08 1, 662, 984. 82 
7,282,942.22 4, 678, 059. 07 
36, 306, 874. 88 6, 124, 708. 31 
26, 283, 348. 49 2, 678, 100. 77 
17,176,385.00 955,270.20 
20, 283, 608. 76 229,593.63 
16, 005, 612. 15 106,260.53 
13,004,447.15 69,027.63 
17,589,761.94 67,665. 71 
19, 088, 433. 44 34,242.17 
17,878,325.71 34,603.37 
20, 098, 713. 4.5 25,771.35 
23, 341, 331. 77 21,580.93 
19, 712, 283. 29 19,885. 68 
23, 205, 523. 64 17,451.54 
22, 68l, 965. 91 14,502.74 
21, 922, 391. 39 12,160.62 
24, 224, 441. 77 6,933.51 
28,465,237.24 11,630.65 
29, 032, 508. 91 2,759.001 
16, 214, 957. 15 4,196.09 
19, 391, 310. 59 10,459.48 
23,409,940. 53 370. 001 
ll, 169, 290. 39 6,493.84 
16, 158, 800. 36 2,467.27 
23,137,924.81 2,553.32 
13, 499, 502. 17 1,682.25 
14, 487, 216. 74 3,261.36 
18, 187, 908. 76 495. 00 
7, 046, 843. 91 103. 25 
26, 183, 570. 94 1,777.34 
27, 528, 112. 70 3,517.12 
26,712,667.87 2,897.26 
23, 747, 864. 66 375. 00 
31, 757, 070. 96 375. 00 
28, 346, 738. 82 
··--·············· 39, 668, 686. 42 
--·····--·----·-·· 49,017,567.92 
-----------····---47, 339, 326. 62 
---- ------········ 58, 931, 865. 52 ....••••••••.••••. 
64, 224, 190. 27 
·--···-··········-53, 025, 794. 21 .................... 
64, 022, 863. 50 ........ ............. 
63, 875, 905. 05 ................... 
41, 789, 620. 96 ................... 
49, 565, 824. 38 .................... 
63,187,611.87 ...................... 
39, 582, 125. 64 ....................... 
49, 056, 397. 62 ....................... 
69,059,642.40 37, 640, 787. 95 
182, 316, 152. 99 109, 741, 134. 10 
a,, 928, 260. 60 209, 464, 215. 25 
Direct tax. Public la.nds. Miscellaneous. 
·············· 
............... $10,478.10 
................. .................... 9,918.65 
................... ................. 21,410.88 
---------·-··· ··········-----
53,277.97 
............... 
· --· ··$4,-836~ is 28,317.97 
.................. 1, 169, 415. 98 
.. ................. 83,540.60 399,139.29 
-------···---
11,963.11 58,192.81 
---- --··----· · --·········--·-
86,187.56 
$734, 223. 97 443. 75 152,712.10 
534,343.38 167,726.06 345,649.15 
206,565.44 188,628, 02 1, 500, 505. 86 
71,879.20 165,675.69 131,945.44 
50,198.44 487,526.79 139,075.53 
21,882.91 540,193.80 40,382.30 
55,763.86 765,245.73 51,121.86 
34,732.56 466,163.27 38,550.42 
19,159.21 647,939.06 21,822.85 
7,517.31 442,252.33 62,162.57 
12,448.68 696,548.82 84,476.84 
7,666.66 1,040,237.53 59,211.22 
859. 22 710,427.78 126,165.17 
3,805.52 835,655.14 271,571.00 
2,219,497. 3() 1, 135, 971. 09 164,390.81 
2, 162, 673. 41 1, 287, 959. 28 285,282.84 
4, 253, 635. 09 1,717,985.03 273,782.35 
1,834,187.04 1, 991, 226. 06 109,761.08 
264,333.36 2, 606, 564. 77 57,617, 71 
83, Ci50. 78 3,274,422.78 57,098.42 
31,586.82 1, 635, 87] . 61 61,338.44 
29,349.05 1, 212, 966. 46 152, 589. 4;1 
20,961.56 1, 803, 581. 54 452,957.19 
10,337.71 916,523.10 141,120.84 
6,201.96 984,418.15 127,603. 60 
2,330.85 1, 216, 090. 56 130,451. 81 
6,638.76 1, 393, 785. 09 94,588.66 
2,626.90 1, 495, 845. 26 1, 315, 722. 83 
2,218.81 1, 018, 308. 75 65,126.49 
11,335.05 1,517, 175.13 112,648.55 
16,980.59 2, 329, 356. 14 73,227.77 
· 10,506.01 3, 210, 815. 48 584,124.05 
6,791.13 2, 623, 381. 03 270,410.61 
394.12 3, 967, ~82. 55 470,096. 67 
10. 80 4,857,600.69 480,812.32 
4, 26:1. B3 14, 757, 600. 75 759,972.13 
728. 79 24,877,179.86 2, 245, 902. 23 
1,687. 70 6, 776, 236. 52 7, 001, 444. 59 
........ ... ... . 3, no, 945. 06 6, 410, 348. 45 
755. 22 7, 361, 576. 40 979,939.86 
--------- ·· ··· 
3, 411, lU8. 63 2,567,112.28 
................. 1, 365, 627. 42 1, 004, 054. 75 
..................... 1,335,797.52 451,995.97 
...................... 898,158.18 285,805.92 
................... 2, 059, 939. 80 1,075,419.70 
--------·-----
2, 07.7, 022. hO 361,453.68 
................... 2, 694, 452. 48 289,950.13 
---··········· 
2, 498, 355. 20 220,808.30 
--------------
3, 328, 642. 56 612,610.69 
.................. 1, 688, 959. 55 685,379.13 
...................... 1, 859, 894. 25 2, 064, 308. 21 
...................... 2, 352, 305. 30 1, 185, 166. 11 
.. ----. -...... --. 2, 043, 239. 58 464,249. 4.0 
............... 1, 667, 084. 99 988,081.17 
................ 8, 470, 798. 39 1,105,352.74 
................... 11,497,049.07 827,731.40 
.............. 8,917,644.93 1, 116, 190. 81 
·············· 
3, 829, 486. 64 1, 259, 920. 88 
............... 8,513,715.87 1,352, 029.13 
.................. 1,756,687.30 1, 454, 596. 24 
................... 1,778,557.71 1, 088, 530. 25 
................... 870,658.54 1, 023, 515. 31 
1, 795, 331. 73 152,203.77 915,327 .97 
1, 485, 103. 61 167,617.17 3, 7 41, 794. 88 
475,648.96 588,333.29 30, 291, 701. 86 
1, 200, 573. 03 996, 553.31 25, 441, 556. 00 
a For the half year from 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. CXLI 
TO JUNE 30, 1898, BY CALE.NDAR YEARS TO 1843 AND BY FISCAL YEARS (ENDED JUNE 
THAT TIME. 
Receipts 
Dividends. Net 0rdinary Interest. Premiums. 
receipts. 
from loans and Gross receipts. Treasury 
notee. 
Unavail• 
able. 
1791 ······ ..... . 
1792 $8, 028. 00 
11793 38,500.00 
•1 l1I,9945 303,472.00 
160,000.00 
11796 100,000. U9 
1797 80, 960. 00 
,1798 79,920.00 
1799 71, 040. 00 
1800 71, 0-10. 00 
1801 88, 800. 00 
1802 3~, 960. 00 
1803 •··••· .••••• 
1804 ····•····•·· 
1805 ·····• ..... . 
1806 ....... .... . 
1807 .......•.... 
1808 .•.•••...... 
1809 ...••... .... 
1810 ••.•••••.•.. 
1811 .••••••••••• 
11812 ......... .. . 
11813 .......... .. 
1814 ·•·••· ....•. 
1815 ·••·••·•·•·• 1816 .........••. 
1817 202, 426. 30 
1818 525, 000. 00 
18] 9 675, 000. 00 
1820 1, 000, 000. 00 
1821 l 05, 000. 00 
1822 297,500.00 
1823 350, 000. 00 
1824 350, 000. 00 
1825 367, 500. 00 
1826 402, 500. 00 
1827 420, 000. 00 
-
1
1828 455, ooo. oo 
1829 490, 000. 00 
1830 490, 000. 00 
1831 490, 000. 00 
11832 490, 000. 00 
11833 474, 985.00 
1834 234, 349. 50 
1835 506, 480. 82 
1836 292,674.67 
1837 . ·····•·••·· 1838 ........... . 
1839 ........... . 
1840 .........•.. 
1841 ·•••··•····· 1842 ........... . 
1843a ........... . 
18<!4 •••••••••••· 
1845 •••••••••••· 1846 ........... . 
1847 ........... . 
1848 •••••••••••• 
1849 ........... . 
1850 . ••••••·•••· 1851 •••••••••••• 
1852 ·••••••••••· 
1853 •••••••••••· 
1854 •••••••••••· 
1855 •••••••••••• 
1856 •••••••••••• 1857 ........... . 
1858 ........... . 
1859 ........... . 
1860 ·········--· 1861 ........... . 
1862 ........... . 
1863 ........... . 
1864 .••••••••••• 
1865 ··••••·••··· 
$4, 409, 951. 19 • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • $361, 391. 34 $4, 771, 342. 53 .••.••••.••• 
3,669,960.31 . . . •• • . • • . •• •• •• • • • •. • • . 5,102,498.45 8,772,458. 76 ..••.•.•..•• 
4, 652, 923.14 . . . • • • • • • • . • • . . • • • . • . • • . 1, 797, 272. 01 6, 450, 195, 15 .•••.•..•••. 
5, 431, 904. 87 . . . .. • . . . . . . . • • • • • • . . • . . 4, 007, 950. 78 9, 439, 855. 65 .•••.••••••. 
6, 114, 534. 59 $4, 800. 00 . . • • • • • • . . • • • . 3, 396, 424. 00 9, 515, 758. 59 .•••...•.... 
8,377,529.65 42,800.00......... .• • • . 320,000.00 8,740,329. 65 .••••.••••.. 
8, 688, 780. 99 . . . . . . . . . . . . . • • • . . • .. • . . 70, 000. 00 8, 758, 780. 99 .••••..•.... 
7,900,495.80 78,675.00 .••• .• . •• .. •• . 200,000.00 8,179,170.80 .•••........ 
7, 546, 813. 31 . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . 5, 000, 000. 00 12, 546, 813. 31 .•••••...••. 
10, 848, 749.10 . . . . . • . . . . . . • • • • • • • • • • • . 1, 565, 229. 24 12,413, 978. 34 .•••........ 
12, 935, a30. 95 10, 125. oo . . • • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 12, 945, 455. 95 ........... . 
14, 995, 793. 95 . • . • • . . • • . . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • . • • • • • • 14, 995, 793. 95 ........... . 
11, 064, 097. 63 • • • • . • • • • . . • • • • • • • • . • • • . . . . • • . • • • • • • • • . . 11, 064, 097. 63 .••..... . ... 
11, 826, 307. 38 . . . • . • • • • . . . . • • • . • • • • • • . . . • . . . • • • • . • • • . . 11, 826, 307. 38 ........... . 
13, 560, 693. 20 . . . . . • • • . . . • • • • • . • • • . . . . . • . • • • . . • • . • . • . . 13, 560, 693. 20 ... ........ . 
15, 559, 931. 07 . . . • . . . • . . . • • . . • • • • • . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . 15, 559; 931. 07 .......•.•.. 
16, 398, 019. 26 . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . • 16, 398, 019. 26 .........•.. 
17,060,661.93.. ...••••. ... . • . . •• .. . . . ... . •.• •• . .. . . . . 17,060,661.93 .......•.... 
7,773,473.12 . • • .. •. • . . . • • • • ••• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,773,473.12 ........•••• 
9,384,214.28 . ••• •• . • . . . . • • • • • • • .. • • . 2, 750,000.00 12,134, 214.28 .••.......•• 
14, 422, 634. 09 . • • • • . • • . . . . . . • .. .. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 422, 634. 09 .•..•..••... 
9, 801, 132. 76 . . • • • . . . . . . • • • . • • • • • • . . . 12, 837, 900. 00 22, 639, 032. 76 ........•••• 
14,340,409.95 300. 00. .• • . • . • • . • • • . 26, 184,135.00 40,524, 8-14. 95 ...........• 
11,181,625.16 85. 79 . . . . . . . . • .. . .. 23,377,826. 00 34,559,536.95 .........••. 
15, 696, 916. 82 11, 541. 74 $32, 107. 64 35, 22(), 671. 40 50, 96), 237. 60 .........•.• 
47,676,985.60 68, 665.16 686. 09 9,425,084.91 57,171,421.82 ........... . 
33, 099, 049. 74 267, 819. 14 . . . • • • • • • . . . . . 466, 723. 45 33, 833, 592. 33 ..••.....•.. 
21, 585, 171. 04 412. 62 . . . • • • • • • • • • • . 8, 353. 00 21, 593, 936. 66 ..........•. 
24,603,374.37 . . • . . .. . . . . • • • • • . • • . . . • . 2, 291. 00 24,605,665.37 ........... . 
17, 840, 669. 55 . • • • • • • • • • 40, 000. 00 3, 000, 824. 13 20, 881, 493. 68 .......•...• 
14, 573, 379. 72 . • • • • • • • • . . . • . . . . • • • . . • . 5, 000, 324. 00 19, 573, 703. 72 .........•.. 
20,232,427.94.......... . •• • • • . • • . • •• • . .• . . .. • . . . . . • . . 20, 232,427.94 .........•.. 
20, 540, 666. 26 . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 540, 666. 26 ..........•. 
19, 381, 212. 79 . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . • • • . 5, 000, 000. 00 24, 381, 212. 79 .•.•....•••• 
21, 840, 858. 02 . • . . . . . . • . . . . • . . . • . . • • .. 5, 000, 000. 00 26, 840, 858. 02 ........•.•. 
25, 260, 434. 21 . • . . . • • • • • . . . • • . . • .. . . . . . • . • • . . . .. . • .. • • 25, 260, 434. 21 ........... . 
22, 966, 363. 96 . • • .. . • . . . .. . . . . . • • . . • • . . • • • . . . • . • . . . • . . 22, 966, 363. 96 ........•.•• 
24, 763, 629. 23 . • . .. • • • .. . • • • • • . • • • . • • . . • . • . . . • . . . • • • • . 24, 763, 629. 23 ........... . 
24, 827, 627. 38 . . . .. • • • • . . • . . . . . • . .. . .. . . • • • . • •• • • • . • . . 24, 827, 627. 38 ..••...••••. 
24, 844, 116. 51 . . . . • • • • • . . . • • • • . • • . • • • . . • . • . . .. • • . . • • • . 24, 844, 116. 51 .•....•••.•• 
28, 526, 820. 82 .. . • • • • • • . . • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • .. • • • • • • . 28, 526, 820. 82 ..... ....•• . 
31, 867, 450. 66 . . . . • • • • • . . • . • . . . • • . . . • . . • • • • • . • • . . • • . . . 31, 867, 450. 66 $1, 889. 50 
33, 948, 426. 25 . . . . • • . • • . • • • . . • . . . • . • • . . . • • • • • • • . . • . • . . 33, 948, 426. 25 •••••....••. 
21, 791, 935. 55 . . . . . . . • • . . • • • . • • . • • • • . . . . . • . . • • • . • • • • • . 21, 791, 935. 55 .•••.•••••. • 
35,430,087.10 . • . . . .• . . . . . • • • • . • • • • •• . . •• • • • . . • ... . • . . 35,430, 087.10 .......... .. 
50, 826, 796. 08 . . . . • • . • . . • .. • • • • .. • . . • . . . . . . .. .. . . . . • • • 50, 826, 796. 08 ........... . 
24,954,153.04.......... . . . . . • • .. • • ... 2,992,989.15 27, 9-!7, 142.19 63,288.35 
26, 302, 561. 7 4 .•••••.• - . . . . • • . . . • . . • . . 12, 716, 820. 86 39, 019, 382. 60 . _ ••........ 
31,482,749.61 . . . . . . . . • . . .• • •• . • .. . • . . 3,857,276.21 35,340,025.821, 458,782.93 
19,480,115.33 . ........ - . . . . . .. . . .. • .. 5,589,547.51 25,069,662.841 37,469.25 
16,860,160.27 .. . . • . .. . . .. . . . . . • .. • • . . 13,659,317.38 30,519,477.65 .......... __ 
19,976,197.25 . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . 14,808,735.64 34,784,932.89 11,188.00 
8,231,001.26 . . .. . .. . . . 71,700.83 12,479,708.36 20,782,410.45 ...•.•• _ ..... 
29, 320, 707. 78 . . . . . . . . . . 666. 60 1,877, 181. 35 31, 198, 555. 73 .•.......... 
29, 970, 105. 80 . . . . . • • . • . . • . • . • • • • . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • . 29, 970, 105. 80 28, 251. 90 
29,699,967.74 . . . . • . • • .. . •• • . . . • . . . . . . . •• . . .. . . • . .. • • . 29,699,967.74 .•..... _ .•.. 
26, 467, 403.16 . . • • • • . • • • 28, 365. 91 28, 872, 399. 45 55, 368, 168. 52 30, 000. 00 
35, 628, 699. 21 . - . . . • • • • • 37, 080. 00 21, 256, 700. 00 56, 992, 479. 21 .•••••••••.• 
30,721,077.50 . .. . • .. •• . 487,065.48 28,588,750. 00 59,796,892.98 ........... . 
43, 592, 888. 88 . . . • . • • • • . 10, 550. 00 4, 045, 950. 00 47, 649, 388. 88 .••••••••••• 
52, 555, 039. 33 . . . . • • • • • . 4, 26i. 92 203, 400. 00 52, 762, 704. 25 ..•••••••••• 
49, 846, 815. 60 . . . • • • . • • • . • . • .. . • . . . . . . 46, 300. 00 49, 893, 115. 60 ... ........ . 
61, 587, 031. 68 - . . • • . • • • . 22. 50 16, 350. 00 61, 603, 404. 18 103, 301. 37 
73, 800, 341. 40 . . • . • • • • .. . •• .. .. .. • . • • • 2, 001. 67 73, 802, 343. 07 ........... . 
65,350,574.68. •• ....... ...... ........ 800. 00 65, 351,374.68 ........... . 
74, 056, 699. 24 . • • • • • • .. . .. • .. • • • • • • • • . 200. 00 74, 056, 899. 24 .••••••••••• 
68, 965, 312. 57 .. • • • • .. .. • • • .. • • • • • . .. . 3, 900. 00 68, 969, 212. 57 ........... . 
46,655,365.96 .......... .••. •. • ••. . • . . 23,717,300.00 70,372,665.96 ........... . 
52,777,107.92... .... • • . 709,357.72 28,287,500.00 81,773,965.64 15,408.34 
56, 054, 599. 83 . • • • .. .. • • 10, 008. 00 20, 776, 800. 00 76, 841, 407. 83 .•••...•.•.. 
41,476, 299. 49 . • • • •••••• 33, 630. 90 . 41, 861, 709. 74 83, 371, 640. 13 ........... . 
51, 919, 261. 09 . • • • • • • • • • 68, 400. 00 529, 692, 460. 50 581, 680, 121. 59 11, 110. 81 
112,094,945.51 • ••• ••• •• . 602,345.44 776,682,361.57 889,379,652.52 6,000.01 
243,412,971.20 .......... 21,174,101.011, 128,873,945.361, 393,461,017.57 9,210.40 
322, 031, 158. 19 . • • • • • • • • • 11, 683, 446. 89 1, 472, 224, 740. 851, 805, 939, 345. 93 6, 095. 11 
January 1 to June 30, 1843. 
CXLII REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE K.-ST.A.TEMENT OF THE REClUPTS OF THE UNITED 
Balance in 
Internalreve• ~ the Treasury at Customs. Direct tax. Public lands. Miscellaneous. commence- nue. 
l>t ment of year. 
1866 $33, 933, 657. 89 $179, 046,651.58 $309, 226, 813. 42 $1, 974, 754. 12 $665, 031. 03 $29, 036, 314. 23 
1867 160,817,099.73 176,417,810.88 266,027,537.43 4, 200, 233. 70 1, 163, 575. 76 15, 037, 522.15 
1868 198,076, 437. 09 164, 464, 599. 56 191, 087, 589. 41 1, 788, 145. 85 1, 348, 715. 41 17,745,403.59 
1869 158, 936, 082. 87 180, 048, 426. 63 158, 356, 460. 86 765,685.61 4, 020, 344. 34 13, 997, 338. 65 
1870 183, 781, 985. 76 194, 538,374.44 184, 899, 756. 49 229,102.88 3, 350, 481. 76 12, 942,118.30 
1871 177,604,116.51 206,270,408. 05 143, 098, 153. 63 58Ll, 355. 37 2, 388, 646. 68 22, 093, 541. 21 
1872 138, 019. 122.15 216, 370, 286. 77 130,642,177.72 -------------- 2,575,714.19 15, 106, 051. 23 
1873 134, 666, 001. 85 188, 089, 522. 70 113, 729, 314.14 315,254.51 8, 882, 312. 38 17, 161,270.05 
1874 159, 293, 673. 41 163, 103, 833. 69 102, 409, 784. 90 
--------------
1, 852, 428. 93 32, 575, 043. 32 
1875 178, 833, 339. 54 157,167,722.35 110,007,493.58 ................ 1,413, 640.17 15, 431, 915. 31 
1876 172,804,061.32 148, 071, 984. 61 116, 700, 732. 03 93,798.80 1, 129, 466. 95 24, 070, 602. 31 
1877 14.9, 909, 377. 21 130, 956, 493. 07 118, 630, 407. 83 
--------······ 
976,253.68 30,437,487.42 
1878 214,887,645. 1!8 130,170,680.20 110,581,624.74 ................ 1,079,743.37 15, 614, 728. 09 
1879 286, 591, 453. 88 137, 250, 047. 70 113, 561, 610. 58 
-------·····-· 
924,781, 06 20,585,697.49 
1880 386, 832, 588. 65 186, 522, 064. 60 124, 009, 373. 92 30. 85 1, 016, 506. 60 21, 978, 525. 01 
1881 231, 940, 064. 44 198, 159, 676. 02 135, 264, 385. 51 1,516.89 2,201,863.17 25, 154, 850. 98 
1882 . 280,607,668.37 220, 410, 730. 25 146,497,595.45 160,141.69 4, 753, 140. 37 31, 703, 642. 52 
1883 275, 450, 903. 53 214, 706, 496. 93 144, 720, 368. 98 108,156.60 7, 955, 864. 42 30, 796, 695. 02 
1884 374, 189. 081. 98 195, 067, 489. 76 121, 586, 072. 51 70,720, 75 9, 810, 705. 01 21, 984, 881. 89 
1885 424, 941, 403. 07 181,471,939.34 112, 498, 725. 54 
------------- · 
5, 705, 986. 44 24, 014, 055. 06 
1886 521, 794, 026. 26 192, 905, 023. 44 116, 805, 936. 48 108,239.94 5, 630, 999. 34 20, 989, 527. 86 
1887 526, 848, 755. 46 217, 286, 893. 13 118, 823, 391. 2'.:l 32,892.05 9, 254, 286. 42 26, 005, 814. 84 
1888 512, 851, 484. 36 219, 091, l 73. 63 124, 296, 871. 98 1,565.82 11,202,017.23 24, 674, 446. 10 
1889 659, 449, 099. 94 223,832, 741.69 130, 881, 513. 92 
······-------· 
8, 038, 651. 79 24, 297, 151. 44 
1890 678, 399, 118. 18 229, 668, 584. 57 142, 606, 705. 81 
--------······ 
6, 358, 272. 51 24, 447, 419. 74 
1891 691, 527, 403. 76 219, 522, 205. 23 145, 686, 249. 44 .................... 4, 029, 535. 41 23, 374,457.23 
1892 726, 222, 332. 60 177,452,964.15 153, 971, 072. 57 .................. 3,261,875. 58 20, 251, 871. 94 
1893 778, 604, 339. 28 203, 355, 016. 73 161,027,623.93 ................. 3, 182. 089. 78 18, 254, 898. 34 
1804 738,467,555.07 Jal, 818, 530. 62 147,111,232.81 
-------------· 
1,673, 6:J7. 30 17,118,618.52 
1895 763, 565, 540. 75 152, 158, 617. 45 143, 421, 672. 02 
------·····-·· 
1, 10:1, :147.16 Hi, 706, 438. 48 
1896 773, 610, 008. 76 160, 021, 751. 67 146, 762, 864. 74 ................. 1, 005, 52:1. 4a 19, 186, 060. 54 
1897 846, 093, 349. 62 176, 554, 126. 65 146,688,574.29 
-------------· 
864,581.41 23, 614, 422. 81 
1808 864, 790, 237. 71 149, 575, 062. 85 170, 000, 641. 4.9 .................. 1, 243, 129. 42 83, 602, 50]. 94 
..................... 7, 90'.:l, 022, 450. 01 5, 18], U44, 479. 48 28, 131, 990. 32 292, 839. 825. 60 889, 606, 115. 27 
Cl\ .Amount heretofore crediteu to tho Treasurer as 
x. 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. CXLIII 
STATES FROM MARCH 4, 1789, TO JUNE 30, 1898, ETC.-Continued. 
Receipts 
Unavail-~ Dividends. Net ordinary Interest. Premiums. from loans and Gross receipts. 
<P receipts. Treasury able. 
pol notes. 
1866 ............ .. $519, 949, 564. 38 
--······--
$38, 083, 055. 68 $712, 851, 553. 05 $1,270,884,173. n : $172,094.29 
1867 
··----------
462, 846, 679. 92 27, 787, 330. 35 640, 426, 910. 29 1,131,060,920.56 721,827.93 1--
.2, 675, 918. 19 
1868 ................ 376, 434, 453. 82 
----------
29, 203, 629. 50 625, 11.1, 433. 20 1, 030, 749, 516. 52 ........•.•• 
1869 
------------
357,188,256.09 .............. 13, 755, 491. 12 238, 678, 081. 06 609, 621, 828. 27[ a 2, 070. 73 
1870 ................ 395, 959, 833. 87 
---- -- ----
15, 295, 643. 76 285,474,496.00 696, 729, 973. 63 ••.......•.• 
1871 .................... 374,431,104.94 
---·------
8, 892, 839. 95 268, 768, 523. 47 652, 092, 468. 361 a 3, 396. 18 
1872 ............... 864, 694, 229. 91 
---------· 
9, 412, 637. 65 305,047,054.00 679, 153, 921. 56 a 18, 228. 35 
1873 ................... 322,177,673.78 .............. 11, 560, 530. 89 214, 931, 017. 00 548,669,221.671 a 3,047.80 
1874 ................. 299, 941, 090. 84 . ............ 5, 037, 665. 22 439, 272, 535. 46 744,251,291.521 12,691.40 
1875 
------------
284, 020, 771. 41 
-- --------
3, 979, 279. 69 387, 971,556.00 675, 971, 607. 10, ...••••••••• 
1876 ................. 290, 066, 584. 70 ............... 4, 029, 280. 58 397 I 455, 808. 00 691, 551, 673. 28, .••••••.•••• 
1877 
··--·-····· -
281, 000, 642. 00 ............. 405, 776.58 348, 871,749.00 630, 278, 167. 58: ...••••••••• 
m~ i:::::::::::: 257, 446, 776. 40 ................ 317,102.30 404, 581, 201. 00 662, 345, 079. 70 , ....•••••••• 272, 322, 136. 83 ..•.•••••• 1,505,047.63 792, 807, 643. 00 1, 066, 634, 827. 46 ..•.•••••••• 
1880 ............... 333, 526, 500. 98 . ............. 110.00 211, 814, 103. 00 545,340,713.98 
-----------· 1881 
·······-----
360, 782, 292. 57 
----------
...................... 113, 750, 534. 00 474,532,826. 57 . ................. 
1882 
·· ······--·· 
403, 525, 250. 28 
·----·---· ---··-··--···· 
120, 945, 724. 00 524,470,974.28 
··----------1888 
--- ---------
398, 287, 58.!.. 95 
··-·--···· 
.................. 555, 942, 564. 00 954, 230, 145. 95 
---······--· 1884 
········---· 
348, 519, 869. 92 
··---·-··· --------------
206, 877, 886. 00 555, 397, 755. 92 al, 500. 00 
1885 
·-----------
323, 690, 706. 38 
·--·---·--
.................. 245, 196, 303. 00 568, 887, 009. 38 47,097.65 
1886 
·-----------
836,439,727.06 ............. ....................... 116, 314, 850. 00 452, 754, 577. 06 
---·--------1887 
-------·----
371,403,277.66 
---------· 
................ 154, 440, 900. 00 525,844,177.66 7,997.64 
1889 
----········ 
379, 266, 074. 76 
-------··· ·········-----
285, 016, 650. 00 664, 282, 724. 76 
-···---····· 1889 
-- ----- -----
387, 050, 058. 84 ............ ................. 245, 111, 350. 00 632, 161, 408. 84 
------------1890 
-----------· 
403, 080, 982. 63 
--········ --------------
245, 293, 650. 00 648, 37 4, 632. 63 a731. ll 
1891 
------------
392,612,447.31 ..................... 373, 208, 857. 75 7-65, 821, 305. 06 
-----------· 1892 
-----------· 
854,937, 7$4. 24 
-------·-· 
......................... 381,463,512.00 736, 401, 296. 24 
------------1893 ................... 385,819,628.78 
---------- --------------
347, 051, 586. 00 732, 871, 214. 78 
------------1894 
------------
297,722,019.25 
----------
8, 633, 295. 71 417,651,223.50 724, 006, 538. 46 
----·--·--·· 1895 
·---·-------
313, 390, 075. 11 ... ,. ........ 11, 339, ~44. 62 395, 787, 205. 50 720, 516, 625. 23 . .................. 
1896 
------------
326, 976, 200. 38 ............... 11, 166, 246. 41 482, 710, 363. 50 820, 852, 810. 29 .....••.•••. 
1897 
------------
347,721,705.16 
·--------- ·-·-----------
389, 930, 220. 00 737,651,925.16' _ .•..••.•••• 
1898 
-----------· 
405, 321, 335. 20 ............. .................... 333, 227, 920. 00 738, 549, 255. 201 ............ 
!f;9, 720,136.29 14,303,964,996.95 $485,224.451235, 398, 107. 57 16,007,215,007.09 I 
- -
30,547,063,336.0612, 714,730.71 
unavailable and since recovered and charged to his account. 
CXLIV REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE L.-STA1'EME?.T OF EXPENDITURES OF THE UNITED STATES FROM MARCH 4, 
JUNE 30) FROM 
Year. 
1791. ......•....... 
1792 ••••••••••••••. 
1793 .•••••••••••••• 
1794 ...•.•••••••••• 
1795 .•••••••••••••• 
1706 .•••••••••••••• 
1797 .•••.•••.•••.•. 
1798 . •.•..••••••••• 
1799 ..••.•.•••••••• 
1800 ............•.• 
1801. ....•.•.....•• 
1802 ............... 
1803 •.••••••••••••. 
1804 ...•........... 
1805 .......•....... 
1806 ............... 
1807 ............... 
1808 ............... 
1809 ............... 
1810 ............... 
1811. •........ ..... 
1812 ............... 
1813 .•••.•••••••••. 
1814 ............... 
1815 ............... 
1816 ............... 
1817 ............... 
1818 .............•. 
1819 ............... 
1820 ............... 
1821. .............. 
1822 ............... 
1823 ............... 
1824 ...........•... 
1825 ............... 
1826 .• •.••••.•••••• 
1827 ............••. 
1828 .. ............. 
]829 ............... 
1830 ............... 
1831. •••••••••••••• 
1832 ............... 
1833 ............... 
1834 ............... 
1835 ............... 
1836 ............... 
1837 ••••.•••••••••• 
1838 ..••........... 
1839 . .............. 
1840 ..••........... 
1841. .............. 
1842 ............... 
1843 (1 ... .......... 
1844 ............... 
1845 ............... 
1846 ............... 
1847 ............... 
1848 .•••••••••••••• 
1840 ................ 
1850 .... ........... 
1851. .............. 
1852 ............... 
1853 ............... 
1854 ............... 
855 •.••••••••••••• 
856 . .............. 
857 ............... 
858 . .............. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
859 ............... 
860 ••••••••••••••• 
801. •••••••••••••• 
862 .•••••••••••••• 
863 .•••.••••••.••. 
SIU ••••••••••••••• 
War. Navy. 
$632, 804. 03 
--·············· 1, 100, 702. 09 .•••••••••••••• ; 
1, 130, 249. 08 .••••..•......•. 
2, 639, 097. 59 $61, 408. 97 
2, 480, 910. 13 410, 562. 03 
1, 260, 263.84 274, 78-1. 04 
1, 039, 402. 46 382, 631. 89 
2,009,522.30 1,381,347. 76 
2, 466, 946. 98 2, 858, 081. 84 
2,560,878.771 3,448,716.03 
1, 672, 944. 081 2, 111, 424. 00 
1,179,148. 25 915,-561. 87 
822, 055. 85 1, 215, 230. 53 
875, 423. 93 1, 189, 832. 75 
712,781.281 1, 597, 500. 00 
1, 224, 355. 381 1, 649, 641. 44 
1, 288, 685. 91 1, 722, 064. 47 
2, 900, 834. 401 1, 884, 067. 80 
3,345,772.171 2, 427, 758. 80 
2, 294, 323. 94' 1, 654, 244. 20 
2, 032, 828. 191 1, 965, 566. 39 
11,817,798.24 3, 959, 365. 15 
19, 652, om. 021 6, 446, 600. 10 20, 350, 806. 86 .7, 3U, 290. 60 
14, 794, 294. 22 8, 660, 000. 25 
16, 012, 096. "i 3, 008, 278. 30 s, 004, 236. 53 3, 314, 598. 49 
6, 622, 715. lO 2, 953, 695. 00 
6, 506, 300. 37 3, 847, 640. 42 
2, 630, 392. 31 4, 387, 990. 00 
4, 461, 291. 78 3, 319, 243. 06 
3, 111, 981. 4.8 2, 224, 458. 98 
3, 096, 924. 43 2, 603, 765. 83 
8, 340, 939. 85 2,904,581.56 
8, 659, 914. 18 8, 049, 083. 86 
3, 943, 194. 37 4, 218, 902. 45 
3, 948, 977. 88 4,263,877.45 
4, 145, 544. 56 3, 918, 786. 44 
4, 724, 291. 07 3, 808, 745. 47 
4, 767, J 28. 88 3, 230, 428. 63 
4, 841, 835. 55 3, 856, 183. 07 
5, 446, 034. 88 3, 956, 870. 29 
6, 704, 019. 10 3, 901, 356. 75 
5, 696, 189. 38 3, 956, 260. 42 
6, 769, 156. 89 8, 864, 939. 06 
11,747,345.25 5, 807, 718. 23 
13, 682, 730. 80 6, 646, 914. 53 
12, 897, 224.16 6. 131, 580. 53 
8, 916, 995. 80 6, 182, 204. 251 
7,095,267.23 6, 113, 896. 891 
8, 801, 610. 24 6, 001, 076. 97 
6, 610, 438. 02 8, 397, 24:t. 95 
2, 908, 671. 95 3, 727,711.53 
5, 218, 188. 66 6, 498, 199. 11 
6, 746, 291. 28, 6,297,177.89 
lo, 413, 370. 58 6, 455, 013. 92 
35, 84.0, 030. 38 7, 900, 635. 76 
27,688,834.21 ll, 408, 476. 02 
14, 558, 473. 26 9, 786, 705. 92 
9, 687, 024. 58 7,904,724.66 
12, 161, 965. 11 8, 880, 581. 88 
8, 621, 506. 19 8, 918, 842. lO 
9, 910, 498. 49 11, 067, 789. 53 
11, 722, 282. 87 Io, 790, 096. 32 
14,648,074.07 13,327,095.11 
16, 963, 160. 51 14,074,834.64 
19, 159, 150. 87 12, 651, 694. 61 
25, 679, 121. 63 14, 053, 264. 64 
23,154.720. 53 14, 690, 927. 90 
16, 472, 202. 72 11, 514, 649. 83 
23, 001, 530. 67 12,387,156. 52 
389, 17S, 562. 29 42, 640, 353. 09 
603, 314, 411. 82 63, 261, 235. 31 
690, 391, 048. 66 86, 704, 1163, 1, 
Indians. Pensions. Miscellaneous. 
$27,000.00 $175, 818. 88 $1, 083, 971. 61 
13,648.85 109,243.15 4, 672, 664. 38 
27,282. 83 8(, 087. 81 511,451.01 
18,042.46 81,399.24 750,350.74 
23,475.68 68,673.22 1, 378, 920. 66 
113,563.98 100,843.71 801,847.58 
62,396.58 92,256.97 1, 259, 422. 62 
16,470.09 104,845.33 1, 139, 524. 94 
20,302.19 95,444.03 1,039, 391. 68 
31.22 64,130.73 1,337,613.22 
9,000.00 73,533.37 1, 114, 768. 45 
94,000.00 85,440.39 1, 462, 929. 40 
60,000.00 62,902.10 1, 84.2, 635. 76 
116,500.00 80,092.80 2, 191, 009. 43 
196,500.00 81,854.59 3, 768, 598. 75 
234,200.00 81,875.53 2,890, 137.01 
205,425.00 70,500.00 1,697,897.5] 
213,575.00 82,576.04 1, 423, 285. 61 
337,503.84 87,833.54 1, 215, 803. 79 
177,625.00 83,744.161 1, 101, 144. 98 
151,875.00 75,043.88 1,367, 291. 40 
277,845.00 91,402.10 1, 683, 088. 21 
167,358.28 86,089.91 l, 729,435.61 
167,394.86 90,164.361 2, 208, 029. 70 
530,750.00 69,656.06 2,898,870.47 
274, 512.16 188, 804. 15( 2, 989, 741. 17 
319,463.71 297,374.43 3, 518, 936. 76 
505,704.27 800, 719. 901 3, 835, 839. 51 
463,181.39 2,415, 939. 85 3, 067, 211. 41 
315,750.01 3, 208, fl76. 31 2, 592, 021. 94 
477,005.44 242,817.25 2, 223, 121. 54 
575,007.41 1, 948, 199. 40 1, 967, 996. 24 
380,781.82 1, 780, 588. 62 2, 022, 093. 99 
42fJ, 987. 90 1, 499, 326. 59 7, 155, 308. 81 
724,106.44 1, 308, 810. 57 2,748,544.89 
743,447.83 1, 656, 593. 83 2,600,177.79 
750,624.88 976,138.86 2, 713, 476. 58 
705,084.24 850,573.57 3, 676, 052. 64 
676,344.74 949,594.47 3, 082, 234. 65 
622,262.47 1, 363, 297. 31 3,237,416.04 
930,738.04 1,170,665.14 8, 064, 646. 10 
1, 352, 419. 75 1, 184, 422. 40 4, 577, 141. 45 
1, 802, 980. 93 4, 589, 152. 40 5,716,245.93 
1, 003, 953. 20 3, 364, 285. 30 4, 404, 728. 95 
1, 706, 444.. 481 1,954,711.32 4, 229, 698. 58 
5,037,022.881 2,882,797.96 5, 393, 279. 721 
4, 348, o:io. 10
1 
2, 672, 102. 45 9, 893, 370. 27 
5, 504, 191. 34 2, 150, 057. 29 7, 160, 664. 76, 
2,528,917. 28 3, 142, 750. 51 5, 725, 990. 891 
2, 831, 794. 86 2,603,562.17 5, 995, 308. 96 
2,514,837.12 2, 888, 434. 51 
•. '"'· '" · .. 
1 
1, 199, 099. 68 1, 378, 931. 33 6, 775, 624. 61 
578,371.00 839,041.12 3, 202, 713. 00 
1, 256, 5a2. 39 2, 032, 008. 99 5, 645, 183. 86 
1, 539, 351. 35 2, 400, 788. 11 5, 911, 760. 98 
1,027,693.64 1, 811, 097. 56 6, 711, 283. 89 
1, 430, 411. 30 1,744, 883.63 6, 885, 608. 851 
1, 252, 296. 81 1, 227, 496. 48 5, 650, 851. 251 
1, H74, 161. 55 1,328,867.64 12, 885, 334. 241 
1, 663, 591. 47 1, 866, 886. 02 16, 043, 763. 36' 
2, 829, 801. 77 2,293,377.22 17,888,992.18 
3, 043, 576. 04 2,401,858.78 17,504,171.45 
3, 880, 494. 12 1, 756, 306. 20 17, 463, 068. 01 
1, 550, 339, 55 1, 232, 665. 00 26, 672, 144. 68 
2, 772, 990. 78 1,477,612.33 24, 090, 425. 43 
2,644,263.97 1, 296, 229. 65 31, 794, 038. 87 
4, 354, 418. 87 1, 310, 380, 58 28, 565, 498. 77 
4, 978, 266. 18 1, 219, 768. 30 26, 400, 016. 42 
3, 490, 534. 53 1, 222, 222. 71 23,797,544.40 
2, 991, 121. 54 1, 100, 802. 32 27, 977, 978. 30 
2,865,481.17 1, 034, 599. 73 23, 327, 287. 69 
2,327, 94.8. 37 852,170.47 21, 385, 862. 59 
3, 152, 032. 70 1, 078. 518. 86 23, 198, 382. 37 
2, 629, 975. 97 ', 985,478. 90 27,572,216.87 
G For the half year from 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. CXLV 
1789, TO JUNE 30, 1898, BY CALENDAR YEARS TO 1843 AND BY FISCAL YEA.RS (ENDED 
THAT TIME. 
Balance in 
Year. Net ordinary ex- Premiums. Interest. Public debt. Gross expendi-
Treasury at 
penditurea. tures. the end of 
the year 
1791 $1, 919, 589. 52 .............. $1,177,863.03 $699, 984. 23 $3, 797, 436. 78 $973, 905. 75 
1792 5, 896, 258. 4 7 
···-········· 
2, 373, 611. 28 693,050.25 8, 962, 920. 00 783, 4«.51 
1793 1,749,070.Td .............. 2,097,859.17 2, 633, 048. 07 6,479,977.97 753,661.69 
1794 3, 545, 299. 00 .............. 2, 752, 523. 04 2, 743, 771. 13 9, 0(1, 593. 17 1, 151, 924. 17 
1795 4, 362, 5il. 72 
············· 
2,947,059.06 2, 841, 639. 37 10, 151, 240. 15 516,442.61 
1796 2, 551, 303. 15 ............. 3, 239, 3(7. 68 2, 577, 126. 01 8,367,776.84 888, 9~5. 42 
1797 2, 836, 110. 52 ............... 3, 172, 51.i. 73 2,617,250.12 8,625,877.37 1, 021, 899. 04 
1708 4, 651, 710. 42 
-----········ 
2, 955, 875. 90 976,032.09 8, 583, 618. 41 617,451.43 
1799 6, 480, 166. 72 
----········· 
2, 815, 651. 41 1, 706, 578. 84 11, 002, 396. 97 2, 161,867.77 
1800 7,411,369.97 
--··········· 
3, 402, 601. 04 1, 138, 563. 11 11, 952, 534. 12 2, 623, 311. 99 
1801 4, 981, 669. 90 .............. 4, 411, 830. 06 2, 879, 876. 98 - 12, 273, 376. g4 3,295,391.00 
1802 3, 737, 079. 91 .............. 4, 239, 172. 16 5, 294, 235. 24 13, 270, 487. 31 5, 020, 697. 64 
1803 4, 002, 824. 24 .............. 3, 949, 462. 36 3, 306, 697. 07 11, 258, 983. 67 ,, 825,811.60 
1804 4, 452, 858. 91 
···-·· ....... --
4, 185, 048. 74 8,977,206.07 12, 615, 113. 72 4,037,005.26 
1805 6, 351, 234. 62 ............... 2, 657, 114. 22 4, 583, 960. 63 13, 598, 309. 4 71 3, 999, 388. 99 
1806 6, 080, 209. 36 .............. 8, 368, 968. 26 5, 572, 018. 64 15, 021, 196. 26 4, 538, 123. 80 
1807 4, 984, 572. 89 
············· 
3, 369, 578. 48 2, 938, 141. 62 11, 292, 292. 991 9, 643, 850. 07 
1808 6, 504, 338. 85 
···········--
2,557,074.23 7, 701, 288. 96 16, 762, 702. 04 9, 941, 809. 96 
1809 7,414,672.14 ............... 2, 866, 07 4. 90 3,586,479.26 13, 867, 226. 30 3, 848, 056. 78 
1810 5, 311, 082. 28 .............. 3, 163, 671. 09 4, 835, 241. 12 13, 309, 994'. 491 2, 672, 276. 57 
1811 5, 592, 604. 86 -.......... -- 2, 585, 435. 57 5, 414, 564. 43 13, 592, 604.. 86 3, 502, 305. so 
1812 17,829,498.70 .............. 2, 451, 272. 57 1, 998, 349. 88 22, 279, 121. 15 3,862,217.41 
1813 28, 0!2, 396. 92 .............. 3, 599, 455. 22 7,508,668.22 39, 190, 520. 36 5, 196, 542. 00 
1814 30, 127, 686. 38 
·········-·--
4, 593, 239. 04 3, 307, 304. 90 38, 028, 230. 32 1, 727, 848. 63 
1815 26, 953, 571. 00 ............. 5, 990, 090. 24 6, 638, 832. 11 39, 582, 493. 35 13, 106, 592. 88 
1816 23, 373, 432. 58 
············· 
7,822,923.34 17,048,139. 5S 48, 244, 495. 51 22, 033, 519. 19 
1817 15, 454, 609. 92 
············· 
4, 536, 282. 55 20, 886, 753. 57 40,877,646.04 14, 989, 465. 48 
1818 13, 808, 673. 78 
·········-··· 
6, 209, 954. 03 15,086,247.59 35, 104; 875. 40 1,478,526.74 
1819 16, 300, 273. 44 .............. 5, 211, 730. 56 2, 492, 195. 73 24, 004, l 99. 73 2, 079, 992. 38 
1820 13, 134, 530. 57 ............... 5,151,004.32 3,477,489.96 21, 763, 024. 85 1,198,461.21 
1821 10, 723, 479. 07 
------·-····· 
5, 126, 073. 79 3, 241, 019. 83 19, 090, 572. 69 1, 681, 592. 24 
1822 9, 827, 643. 51 
············· 
5,172,788.79 2, 676, 160. 33 17,676,592.63 4,237,427.55 
1823 9, 784, 154. 59 ............... 4,922,475.40 607,541.01 15,314,171.00 9, 463, 922. 81 
1824 15, 330, 144. 71 ............... 4, 943, 557. 93 11, 624, 835. 83 31, 898, 538. 47 l, 946,597.13 
1825 1] I 490, 459. 94 ................ 4,366, 757. 4.0 7, 728, 587. 38 23, 585, 804. 72 5, 20], 650. 43 
1826 13, 062, 316. 27 ................ 3, 975, 542. 95 7, 065, 539. 24 24., 103, 398. 46 6, 358, 686. 18 
1827 12, 653, 095. 65 ................. 3, 486, 071. 51 6, 517, 596. 88 22, 656, 764. 04 6, 668, 286. 10 
1828 13, 296, 041. 45 
-···········-
3, 098, 800. 60 9, 064, 637. 47 25,450,479.52 5, 972, 435. 81 
1829 12, 641, 210. 40 
------------· 
2, 5'2, 843. 23 9, 860, 304. 77 25, 044, 358. 40 5, 755, 704. 79 . 
1830 13, 229, 533. 33 
------······-
1,912,574.93 9, 443, 1 W. 29 24, 585, 281. 55 6, 014, 539. 75 
1831 13, 864, 067. 110 ............. 1,373,748.74 14, 800, 629. 48 30, 038, 446. 12 4, 502, 914. 45 
1832 16, 516, 388. 77 ............. 772,561.50 17,067, 74.7. 79 84, 356, 698. 06 2, 011, 777. 55 
1833 22, 713, 755. 11 
-------------
303,796.87 1, 239, 746. 51 24,257,298.49 11, 702, 905. 31 
1834 18,425,417.25 
------······-
202,152.98 5,974,412. 21 24, 601, 982. 44 8, 892, 858. 42 
1835 17,514,950. 28 
-············ 
57,863.08 328. 20 17,573,141.56 26,749,803.96 
1836 30, 868, 164. 04 ---- ......... ..................... ...................... 30, 868, 164. 04 46, 708, 436. 00 
1837 37,243,214. 24 -............. .................... 21,822.91 37,265,037.15 37,327,252.69 
1138 33, 84.9, 718. 08 
-...... ····-·-
14. 996. 48 5, 590, 723. 79 39, 455, 438. 35 36, 891, 196. 94 
1839 26, 496, 948. 73 .............. 399,833.89 10, 718, 15'3. 5'3 37, 614., 930. 15 33,157,503.68 
1840 24, 139, 920.11 .............. 174,598.08 3, 912, 015. 62 28, 226, 533. 81 29, 963, 163. 46 
1841 26, 196, 840. 29 
··········-·-
284,977.55 5, 315, 712. 19 31,797,530.03 28, 685, 111. 08 
1842 24, 361, 336. 59 .............. 773,549.85 7,801,990.09 32, 936, 876. 53 30,521,979.44 
1843a 11, 256, 508. 60 
············-
523,583.91 338,012.64 12, 118, 105. 15 39,186,284.74 
1844. 20, 650, 108. 01 
-------------
1, 833, 452. 13 11, 158, 450. 71 33, 642, 010. 85 36, 742, 829. 62 
184.5 21, 895, 369. 61 $18,231.43 1, 040, 458. 18 7,536,349.49 30, 490, 408. 71 36,194,274.81 
1846 26, 418, 4.59. 59 ................ 842,723.27 371,100.04 27,632,282.90 38, 261, 959. 65 
1847 53, 801, 569. 37 ............... 1, 119, 214. 72 5, 600, 067. 65 10, 520, 851. 74, 33, 079, 276. 43 
1848 45,227,454.77 ............... 2, 3ll0, 765. 88 13, 036, 922. 54 60, 655, 143. 19 29, 416, 612. 45 
1849 39, 933, 542. 61 82,865.81 3, 565, 535. 78 12, 804., 478. 54 56, 386, 422. 7 4 32, 827, 082. 69 
1850 37, 165, 990. 09 ................. 3, 782, 393. 03 3, 656, 335. 14. 44, 604, 718. 26 35, 871, 753. 31 
1851 44; 054, 717. 66 69,713.19 3, 696, 760. 75 654,912.71 48,476,104.31 40, 158, 353. 25 
1852 40, 389, 954. 56 170,063.42 4,000,297.80 2, 152, 293. 05 46, 712, 608. 83 43, 338, 860. 02 
1853 44, 078, 156. 35 420,498.64 3, 665, 832. 7 4 6, 4.12, 574. 01 54,577,061.74 50, 261, 901. 09 
1854, lil, 967, 528. 42 2, 877, 818. 69 3, 070, 926. 69 17, 556, 896. 95 75,473,170.75 48, 51H, 073. 4.1 
1855 56,316,197.72 872,047.39 2, 314, 464. 99 6, 662, 065. 86 66, 164, 775. 96 47,777,672.13 
1856 66, 772, 527. 64 385,372.90 1, 953, 822. 37 3, 614, 618. 66 72, 726, 341. 57 49, 108, 229. 80 
1857 86, 041, 143. 70 363,572.39 1, 593, 265. 23 8, 276, 606. 05 71, 274, 587. 37 46, 802, 855. 00 
1858 72,330,437.17 574,443.08 1, 652, 055. 67 7,505,250.82 82,062,186.74 35, 113, 334. 22 
1859 66, 355, 950. 07 
············· 
2,637,649. 70 14, 685, 043. 15 83, 678, 642. 92 33, 193, 248. 60 
1860 60, 056, 754. 71 ........... -.. 3, 144, 120. 94 18, 854, 250. 00 77, 055, 125. G5 32, 979, 530. 78 
1861 62, 616, 055. 78 
···---······· 
4,034,157.30 18,737,100.00 85,387,313.08 30,983,857.88 
1862 4.56, 379, 896. 81 ............. 13, 190, 344. 84 96, 097, 322. 09 565,667,563.74 46, 985, 304. 87 
1863 694, 004, 576. 56 .............. 24, 729, 700. 62 181, 081, 635. 07 899, 815, 911. 25 86, 523, 046. 13 
1864 811, 283, 679. LL 
·-----······· 
53, 685, 421. 69 430, 572, OU. 03 1, 295, 541, 114. 86 134, 433, 738. 44. 
January 1 t,o June 30, 1843. 
FI 98--X 
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TABLE L.-STATEMENT OF THE EXPENDITURES OF THE UNITED 
Year. War. Navy. Indians. Pensions. Miscellaneous. 
1865 .•••••••••••••. $1, 030, 690, 400. 06 $122,617,434.07 $5, 0_59, 360. 71 $16,347,621.34 $42, 989, 383. 10 
1866 ••••••••• •••••· 283, 154, 676. 06 43, 285, 662. 00 3, 295, 729. 32 15, 605, 549. 88 40, 613, 114. 17 
3,568,638,312. 28 717, 551, 816. 39 103, 369, 211. 42 119, 607, 656. 01 643, 604, 554. 33 
a3, 621,780.07 a77, 992.17 a53, 286. 61 a9, 737. 87 a 718, 769. 52 
3, 572, 260, 092. 35 717,629,808.56 103, 422, 498. 03 119,617,393.88 644, 323, 323. 85 
1867 • .••••••••• • ••• 95, 224, 415. 63 31, 034, 011. 04 4, 642, 531. 77 20, 936, 551. 71 51, 110, 223. 72 
1868 ............... :1!23, 246, 648. 62 25, 775, 502. 7;_ 4, 100, 682. 32 23, 782, 386. 78 53, 009, 867. 67 
1869 . .• •..••••.•••• 78, 501, 990. 61 20, 000, 757. 97 7, 042, 923. 06 28, 476, 621. 78 56, 474, 061. 53 
1870 .. ••..•••.•...• 57, 655, 675. 40 21,780,229.87 3, 407, 938. 15 28, 340, 202. 17 53,237, 461.56 
1871. .•••.••..••••• 35, 799, 991. 82 19,431,027. 21 7,426,997.44 34, 443, 894. !<8 60, 481, 916. 23 
1872 . .......... .. .. 35,372,157.20 21, 249, 809. 99 7, 061, 728. 82 28, 533, 402. 76 60, 984, 757. 42 
1873 . ..•..••..••••• 46, 323, 138. 31 23, 526, 256. 79 7, 951, 704. 88 29, 359, 426. 86 73, 328, 110. 06 
1874 . . ••··•••··•••• 42,313,927. 22 30,932,587.42 6, 692, 462. 09 29, 038, 414. 66 85, 141, 593. 61 
1875 . .•••.••....•.• 41, 120, 645. 98 21,497, 626. 27 8, 384, 656. 82 29, 456, 216. 22 71, 070, 702. 98 
18i6 ...••.••.•..••• 38, 070, 888. 64 18, 963, 309. 82 5, 966, 558. 17 28, 257, 395. 09 73, 599, 661. 04 
1877 ...•.•••..••••• 37,082, 735.90 14, 959, ()35. 36 5,277,007.22 27,963,752.27 58, 926, 532. 53 
1878 . .• •...•....... 32, 154, 147. 85 17,365,801.37 4, 629, 280. 28 27, 137, 019. 08 58,177,703.57 
1879 ..••...• . ..•••• 40, 4,25, 660. 73 15, 125, 126. 84 5, 206, 109. 08 35, 121, 482. 39 63,741,555.49 
1880 . ..•..••....... 38, 116, 916. 22 13, 536, 984. 74 5,945,457.09 56,777,174. 44 54, 713, 529. 76 
881. ........... ... 40, 466, 460. 55 15, 686, 671. 66 6, 514, 161. 09 50, 059, 279. 62 64, 416, 324. 71 
882 .............. . 43, 570, 494. 19 15, 032, 046. 26 9,736,747.40 61, 345, 193. 95 57, 219, 750. 98 
1883 ..••...•. .• . •. . 48, 911, 382. 93 15,283,437.17 7, 362, 590. 34 66, 012, 573. 64 68, 678, 022. 21 
1884 .••••••••...... 39, 429, 603. 36 17, 292,601.44 6,475,999.29 55, 429, 228. 06 70, 920, 433. 70 
1885 ..•••.••....... 42, 670, 578. 47 16, 021, 079. 67 6, 552, 494. 63 56, 102, 267. 49 87, 494, 258. 38 
1886 .....•••••.••.. 34, il24, 152. 74 13,907,887.74 6, 099, 158. 17 63, 404, 864. 03 74,166,929.85 
1887 ..•••••••...... 38,561,025.85 15, 141, 126. 80 6, 194, 522. 69 75, 029, 101. 79 85, 264, 825. 59 
1888 ..•••••.•...... 38, 522, 436. 11 16, 926, 437. 65 6, 249, 307. 87 80, 288, 508. 77 72,952,260. 80 
1889 .. -······ .•••.. 44, 435, 270. 85 21, 378, 809. 81 6,892,207.78 87,624,779.11 80, 664, 064. 26 
1890 ...•..••....... 44, 582, 838. 08 22, 006, 206. 24 6, 708, 046. 67 106, 936, 855. 07 81, 403, 256. 49 
1891. .••.••• · .•.•••. 48, 720, 065. 01 26, 113, 896. 46 8, 527, 469. 01 124, 415, 951. 40 110,048,167.49 
1892 ... ...... ...... 46, 895, 456. 30 29,174,138.98 11, 150, 577. 67 134, 583, 052. 79 99, 841, 988. 61 
1893 ... ........... . 49,641,773.47 30, 136, 084. 43 13, 345, 347. 27 159, 357.557. 87 103, 732, 799. 27 
1894 .. ·•·•••··•·· .. 54, 567, 929. 85 31, 701, 293. 79 10, 293, 481. 52 141,177,284.96 101, 943, 884. 07 
1895 ...•••••••••••. 51, 804, 759. 13 28, 797, 795. 73 9, 939, 754. 21 141, 395, 228. 87 93, 279, 730. 14 
1896 ..•••.••..••••• 50, 830, 920. 89 27,147,732.38 12, 165, 528. 28 139, 434, 000. 98 87,216,234.62 
1897 .•••••••.•••••. 48, 950, 267. 89 34, 561, 546. 29 13, 016, 802. 46 141, 053, 16'1. 63 90, 401, 267. 82 
1898 ............... 91, 992, 000. 29 58, 823, 984. SU 10, 994, 667. 70 147,452,368.61 96, 520, 505. 17 
Total. ...•.. 5,172,546,448.44 1,447,941,052.771 345, 377, 399. 27 2, 378, 342, 597. 21 3, 041, 485, 705. 18 
a Outstanding 
NOTE. -This statement is made from warrants paid by the Treasurer up to June 30, 1866. The 
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STATES FROM MARCH 4, 1789, TO JUNE 30, 1898, ETC.-Continued. 
Balance in 
Yea.r. Net ordinary ex-penditUl'es. Premiums. Interest. Public debt. 
Gross expendi- Treasury at 
tures. the end of 
the year. 
1865 $1,217,704,199, 28 $1,717,900.11 $77, 395, 090. 30 $609, 616, 141. 6 8 $1, 906, 433, 331. 37 $33,933,657.89 
1866 385, 954, 731. 43 58, 4,76. 51 133, 067, 624. 91 620, 263, 249. 1 0 1, 139, 344, 081. 95 165, 301, 654. 76 
5, 152, 771, 550. 43 7, 611, 003. 56 502, 689, 519. 27 2,374,677, 103.1 2 8,037,749,176.38 .................... 
a 4., 481, 566. 24 ............... a2, 888.48 a 100. 31 a 54, 484, 555. 03 a 4, 484, 555. 03 
1867 
5,157,253, 116. 67 7,611,003.561 502, (;92, 407. 75 2,374,677,203.43 8, 042, 233, 731. 41 160,817,099.73 
202,947,733.87 10, 812, 349. 38 143, 781, 591. 91 735, 536, 980. 11 1, 093, 079, 655. 27 198, 076, 537. 09 
1868 229, 915, 088. 11 7, 001, 151. 04 140, 424, 045. 71 692, 549, 685. 88 1, 069, 889, 970. 74 158, 936, 082. 87 
1869 190, 496, 354. 95 1, 674, 680. 05 130, 694, 242. 80 261, 912, 718. 31 584, 777, 996. 11 183, 78l, 985. 76 
1870 164,421,507.15 15, 996, 555. 60 129, 23ri, 498. 00 393, 254, 282. 13 702, 907, 842, 88 177,604,116.51 
1871 157,583,827. 58 9,016,794.74 125, 576, 565. 93 399, 503, 670. 65 691, 680, 858. 90 138, 019, 122. 15 
1872 153, 201, 856. 19 6, 958, 266. 76 117, 357,839.72 405, 007, 307. 54 682, 525, 270. 21 134, 066, 001. 85 
1873 180, 488, 636. 90 5, 105, 919. 99 104, 750, 688. 44 233, 690, 852. 58 524, 044, 597. 91 159, 293, 673. 41 
1874. 194, 118, 985. 00 
. 1, 395, 073. 55! 107,119,815. 21 422, 065, 060. 23 724, 698, 933. 99 178,833,839, 54 
1875 171, 529, 848. 27 103, 093, 544. 57 407, 377,492.48 682,000,885.32 172,804,061.32 
1876 164, 857, 813. 36 
--··········· 
100, 243, 271. 23 449, 345, 272. 80 714, 446, 357. 391 149, 909,377.21 
1877 144, 209, 963. 28 
-----········ 
97, 124, 511. 58 323, 965, 424. 05 565, 299, 808. 91 214, 887, 645. 88 
1878 134, 463, 452. 15 .............. 102,500,874. 65 353, 676, 944. 90 590, 641, 271. 70 286, 591, 453. 88 
1879 161, 619, 934. 53 ................. 105, 327, 949. 00 699, 445, 809. 16 966, 393, 692. 69 386, 832, 588. 65 
1880 169, 090, 062. 25 2, 705, 320. 42 95, 757, 575. 11 432, 590, 280. 41 700,233,288.19 231,940,004.44 
1881 177,142,897.63 1, 061, 248. 78 82,508,741.18 165, 152, 335. 05 425,805,222.04 280,607,068.37 
1882 186, 904, 232. 78 
-------·--·-· 
71, 077, 206. 79 271,646,299.55 529, 627, 730. 12 275, 450, 003. 53 
1883 206, 248, 006. 29 .................... 59, 160, 131. 25 590, 083, 829. 96 855,491, 967. 50 374, 189, 081. 98 
1884 189,547,865.85 
------······· 
54, 578, 378. 48 260, 520, 690. 50 504, 646, 934. 83 424,941,403. 07 
1885 208, 840, 678. 64 ............... 51, 386, 256. 47 211, 760, 353. 43 471,987,288.54 521, 794, 026. 26 
1886 191, 902, 992. 53 
----········· 
50, 580, 145. 97 205, 216, 709. 36 447,099,847.80 520, 818,755.46 
1887 220, 190, 602. 72 47,741,577.25 271, 901, 321. l 5 539, 3:33, 001. 12 512, 851, 43,t 36 
1888 214, 938, 951. 20 8, 270, 842. 46 44,715,007.47 249, 760, 258. 05 517,685,059.18 659, 449, 099. 94 
1889 240, 995, 131. 31 17,292,362.65 41,001,484.29 318, 922, 412. 35 618, 2ll, 300. 00 673, 399, 118. 18 
1890 261,637,202.55 20, 304, 224. 06 36, 099, 284. 05 312, 206, 307. 50 630,247,078.16 691, 527, 403. 70 
1891 317,825,549.37 10, 401, 220. 61 37,547,135.37 365,352,470. 87 731, 126, 376. 22 720, 222, 332. 00 
1892 321, 645, 214. 35 ................. 23, 378, 116. 23 338, 995, 958. 98 684, 019, 280. 56 778, 00-1, :J39. 28 
1893 356, 213, 562. 31 
···--·····--· 
27, 264, 392. 18 389, 530, 044. 50 773, 007, 908. 00 738,467,655.07 
1894 339, 683, 874. 19 ................. 27,841,405.64 331, 383, 272. 95 698, 9l)8, 55i. 78 763, 505, 640. 75 
1895 325,217,268.08 
············· 
30, 978, 030. ::11 354, 276, 858. 93 710,472,157.22 77:1, 610,008.76 
1896 316,794,417.15 
-------------
35, 385, 028. 93 396, 190, 023. B5 748, 309, 4.69. 43 846, 093, 349. 02 
1897 327,983,049.09 ................ 37,791,110.18 353,180,877.50 718. 955, 037. 07 861,790,237.71 
1898 405, 783, 526. 57 . ----.. ~ ---.. -. 37, 585, 056. 23 38!l, 219, 542. 00 827, 588, 124. 80 775, 751, 368. 11 
·-
12, 385, 693, 202. 87 125,098,013.65 2, 902, 298, 910. 08 14,354,907,110.64 29,768,597,237.24 ........ ... ........ 
warrants. 
outatanding warrants are then added, and the statement is by warrants issuecl from that date. 
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TABLE M.-STATEMENT SHOWING THE AMOUNTS OF MONJJ!Y IN THE UNITED STATES, 
IN THE TREASURY AND IN CIRCULATION, ON THE DATES SPECIFIED. 
JULY 1, 1860. 
[Population, 31,«3,321; circulation per capita, $13.85.] 
General stock 
coined or In Treasury. 
i1111ued. 
Amount in 
circulation. 
· ~r:~t;~ii:" ~~-t"e-~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: $~~~: ~~g: ~~~ ..... !~: ~~~:~~~- $~~~: r~~: m 1-------!-------1------
442, 102,477 6,695,225 435,407,252 
JULY 1, 1861. 
[Popnla.tion, 82,064,000; circulation per capita, $13.98.J 
~r:i~-b-~~k·;;;~-;:: ::::::::::: :::::: ::::: :::::: ::::::: $~~~: ~~g: ~~~ / ..... !~: ~~~: ~~~-
452, 005, 7671 3, 600, 000 
JULY 1, 1862. 
[Population, 32,704,000; circulation per capita, $10.23.] 
State-bank notes .................................... . 
Unitecl States note11 ................................. . 
Demand 11otos ....................................... . 
$183, 792, 079 
96,620,000 
53,040,000 
$23, 754, 335 
333, 452, 079 23, 754, 335 
Add: Specie in circulation on the Pacifto coast ..................................... . 
JULY 1, 1863. 
[Population, 33,365,000; circulation per capita, $17.84.] 
:f:~_ii~:t ~~t~~n-~:::::::::::: :: : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : 
United States note11 ................................. . 
Demand notes ...................................... .. 
$20, 192, 456 
238,677,218 
387, 646, 589 
3,351,020 
$4,308,074 
75,165,171 
Add: Bpeoie in circulation on the Pacific coast .••••. .••. ~~~•.~?:•.:~~- ..... :~:::~:~~:. 
JULY 1, 1864. 
[Population, ~048,000; circulation per capita, $19.67.] 
~i1ii1~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
National-bank notes ................................. . 
$22, 894, 877 
179,157,717 
«7, 300, 203 
31,235,270 
$3,762,376 
32,184,213 
Add: Specie in circulation on the Pacific coast •••••••••• ?~~: :~~: ~~: ...... ~:: ~:~: :~~. 
$246, 400, 000 
202, 005, 767 
448, 405, 767 
$183, 792, 079 
72,865,665 
53,040,000 
309, 697, 744 
25,000,000 
334,697,744 
$15, 884, 382 
238, 677, 218 
312, 481, 418 
3,351,020 
570, 394, 038 
25,000,000 
595, 394, 038 
$19, 132, 501 
179,157,717 
415, 115, 990 
31,235,270 
644,641,478 
25,000,000 
669, 6il, 4'78 
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T ABLE M.-8TATEMENT SHOWING THE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED. STATES, 
IN THE TREASURY AND IN CIRCULATION, ON THE DATES SPECIFIED-Contmued. 
JULY 1, 1865. 
[Population, 34,748,000; circulation per capita, $20.57.] 
Fractional currency . •••••.••• . • • .•••••••••• •••••••••• 
State.bank notes .....••..• • ...•. . ..•••• •• •••.•••••••• 
United States notes .•...•...••...•..••..•••.•••.••••. 
National.bank n otes ............... . ......... . ...... • 
General stock 
coined or In Treasury. 
issued. 
$25, 005, 829 
142, 919, 638 
431, 066, 428 
146, 137, 860 
$3,277,074 
52,149,686 
Amount in 
circulation. 
$21, 728, 755 
142,919,638 
378, 916, 742 
146,137,860 
. . . . . 745, 129, 755 55, 426, 160 I 689, 102, 995 
Add : Specie m circulation on the P acific coast ••••••.•••••••••••••••.••••••••••••• . • 
1 
__ 25, 000~~ 
JULY 1, 1866. 
[Populat ion, 35,469,000; circulation per capita, $18.99.] 
State.bank notee . .........•.......................... 
Fractional currency .• • ..•••.••.• ••..••.•••••••••••••• 
United States notes . .•. . ••.•••..••...••••••••••.•••. 
:National•ba,nk n otes ............ . ..... . ...... . ...... . 
$19, 996, 163 
27,070, 877 
400, 780, 306 
281,479, 908 
$2,383,814 
72, 988, 001 
5, 467,195 
729,327, 254 80, 839, 010 
Add: Specie in circulation on the Pacific coast .•.•..••••••••••••.•••.••••••••••••••• 
JULY 1, 1867. 
[Population, 36,211,000; circulation per capita, $18.28.J 
State.bank notes . .. •• •• ••••••• • . •• •.•••..••••••••••.. 
~i~~stif~~~~r::: :: :::: ::: : : ::: : : : :: : : : : : : ::: : :: 
National.bank notes •••••• • .••••.••..•••.••.•••••••.. 
$4,484,112 
28, 307,524 
371,783,597 
298, 625, 379' 
$2,001, 230 
52,345, 895 
11,861,416 
. . 703, 200, 612 66, 208, 543 
Add : Specie in circulation on the P acific coast •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••. 
JULY 1, 1868. 
[Population, 36,973,000; circulation per capita, $18.39.] 
State.bank notes • ••.••• •• •••••••••.•• _ •••••••••••••.. 
i~1~1s~~~~~r:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
National•bank notes • ••••••••••••••••.••.••••••••••.. 
$3,163,771 
32,626,952 
356, 000, 000 
299, 762, 855 
$3,627,600 
27,428,335 
5,393,982 
, . . 691, 553, 578 36, 449 917 
.Add: Specie ill circulation on the Pacific coast • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . . • •••••••••• : •••• 
JULY 1, 1869. 
[Population, 37,756,000; circulation per capita, $17.60.] 
i~~\0i~~~f ~;:re:u"~y::: ::: :::::: :: : : : : : : : :: : : ......... $2,558,874 32,114,637 $1,672,398 
Uni~ed ;:;ta.tea notes .••••••••••••••••••••••••••••••••• 355, 935, 194 41,233,100 
National.bank notes .••.•••••••..•....•..•••.•.•..... • 299, 742, 475 7,992,791 
.Add: Speoie ill circulation on the Pacific coast •••••• 
690, 351, 180 50,898,289 
................ 
·······•········ 
714, 702, 995 
$19, 996, 163 
24,687,063 
327, 792, 305 
276,012, 713 
648, 488, 244 
25,000,000 
673, 488, 244 
$4,484,112 
26,306,294 
319, 437, 702 
286, 763, 961 
636, 992, 069 
25,000,000 
661, 992, 069 
$3,163,771 
28, 999,352 
328, 571, 665 
294, 368, 873 
655, 103, 661 
25,000,000 
680, 103, 661 
$2,558,874 
30,442, 239 
314, 702, 094 
291, 7 49, 684 
639, 452, 891 
25,000,000 
664, '52, 891 
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TABLE M.-STATEJ\rnNT SHOWrnG THE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED STATES, 
IN THE TREASURY AND IN CIRCULATION, ON THE DATES SPECIFIED-Continued. 
J1JLY 1, 1870. 
[Population, 38,558,371; circulation per capita, $17 .50.] 
State-bank notes . .......••........•................. 
Fractional currency ...............................•.. 
United States notes ................................. . 
·National-banknotes ......................••........ 
General stock 
coined or In Treaeury. 
issued. 
$2,222,793 
39, 878, 684 
356, 000, 000 
299, 766, 984 
$5,499,402 
31,037, 362 
11,118,903 
Amount in 
circulation. 
$2,222,793 
B4, B79, 282 
324, 962, 638 
288, 648, 081 
---------------1-------
697,868,461 47,655,667 
Add: Specie in circulation on the Pacific coaet ..................................... . 
JULY 1, 1871. 
[Population, 39,555,000; circulation per capita, $18.10.] 
State-bank notes .................................... . 
~~~~!t1si~i~~~1~r:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
National-banknotes .....••.••..•••..•.•...•...•..... 
$1,968,058 
40,582,875 
356, 000, 000 
318, 261, 241 
$6,136,570 
12,931,030 
6,855,569 
716,812,174 25,923,169 
.A.dd: Specie in circulation on the Pacific coast .••••....•••••••••.....•••..•••••.•••. 
JULY 1, 1872. 
[Population, 40,596,000; circulation per capita, $18.19.) 
State-bank notes . ....•.•••••••••..••..••••••••.••.••. 
i~~tts~~~:t~~i~r:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
National-bank notes ...••••••••••..••••••••..•..•.... 
$1,700,935 
40,855,835 
357, 500, 000 
337,664,795 
$4,452,906 
11,331,320 
8,627, 790 
737,721,665 24,412,016 
Add: Specie in circulation on the Pacific coast ..................................... . 
J1JL Y 1, 1873. 
[Population, 41,677,000; circulation per capita, $18.04.] 
State-bank no tee .................................... . 
Fractional currency ..••••..••••.••••••••••••.••...••• 
United States notee ................................. . 
National•bank notee ................................. . 
$1,379,184 
44,799,365 
356, 000, 000 
347,267,061 
$6,723,360 
7,535,855 
8,304,586 
749, 445, 610 22, 563, 801 
Add: Specie in circulation on thfl Pacific coast ..................................... . 
J1JLY 1, 1874. 
[Population, 42,796,000; circulation per capita, $18.13.) 
State-bank notes ........•..•.••.•.••..••••••••.•••... 
~~ds~~:~e~t':it ::::::: :::::: :: : : : : : ::::: :: ::: : : : 
National-bank notes ................................ . 
$1,162,453 
45,881,296 
382, 000, 000 
351,981,032 
$7,647,714 
10,578,548 
11,715,488 
Add: Specie in circulation on the Pacific coast .......... :~:: ~~: :~: ...... ~~: ~~:: ~~~. 
650, 212, 794 
25,000,000 
675, 212, 794 
$1,968,058 
34,446,305 
343, 068, 970 
311, 405, 672 
690, 889, 005 
25,000,000 
715,889,005 
$1,700,935 
36,402,929 
346, 168, 680 
329, 037, 005 
713,309, 54.9 
25,000,000 
738, 309, 549 
$1,379,184 
38,076,005 
348,464, 145 
338,962,475 
726, 881, 809 
25,000,000 
751, 881, 809 
$1,162.453 
38,233,582 
371, 421, 452 
340, 265, 544 
751, 083, 031 
25,000,000 
776, 083, 031 
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TABLE M.-STATEMENT SHOWING THE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED ~TATES, 
IN THE TREASURY AND IN CIRCULATION, ON THE DATES SPECIFIED-Oontmued. 
JULY 1, 1875. 
[Population, 43,951,000; circulation per capita, $17.16.) 
General stock 
coined or In Treasury. 
issued. 
.A.mount in 
circulation. 
State-bank note8 ••••• •• •••••••••••• •••••••••••• •••••• $964,497 $964,497 
Fractional currency.................................. 42,129, 424 $4,224,854 37,904,570 
United States note11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375, 771, 580 26, 085, 245 349, 686, 335 
National-bank notes.................................. 354,408,008 13,861,463 340,546,545 1-------1-------1-------
773, 273,509 44,171,562 729,101,947 
Add: Specie in circulation on the Pacific coast •••••.•••••••••••••...••••••••••••••.• ,_ __ 2_5_, o_o_o_,_ o_o_o 
JULY 1, 1876. 
[Population, 45,137,000; circulation per capita, $16.12.) 
State-bank notes ..••••• •••••............ ........••.. . 
J~~:!fi:~r i~1:r~~c:v:::: :::::: ::: ::: : : : :: : :: : : : : :::::: 
United States not,ee ..•...••..•....................... 
National-bank: notes ...••••••••.••.•.•..•.......••.... 
$1,047,335 
27,418,734 
34,446,595 
369, 772, 284 
332, 998, 336 
$6,363, 606 
1,507,750 
38,324, 90S 
16,877,634 
765, 683, 284 63, 073, 896 
Add: Specie in circulation on the Pacific coast ..•••..•••••••••••••...••••..••.••••.. 
754, 101, 947 
$1,047,335 
21,055,128 
32,938,845 
331,447,378 
316, 120, 702 
702, 609, 388 
25,000,000 
727,609,388 
The 11,mount of 11ubsidia.ry eilver in circulation, according to the records of the Department, was 
$28,055,128, but for the uke of uniformity $5,000,000 of this amount is deducted and stated as a part of 
th• epecie in circulation oa the Pacific Coast, as heretofore. 
JULY 1, 1877. 
[Population, 46,353,000; circulation per capita, $15. 58.] 
tt;~:f itl~~l~ii:::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : $40, 837, 506 $2,952,653 20,403,137 161,476 359, 764, 332 21,864,988 
National-bank notes .•••••••••.•••••.••••.•••••••••••• 317, 04'8, 872 15,759,847 
Add: Specie in circulation on the Pacific coast •••••. 
738, 053, 847 40,738,964 
................. ....... ........ ... . 
JULY 1, 1873. 
[Population, 47,598,000; circulation per capita, $15.32.] 
Standard eilver dollars, including bullion in Treasury. 
~tl~!~~:~.Iifi~:t8:;::::::: :: : : :: : : : : : : :: : ::: : : : : : : : : : : : 
ractiona,l currency ••.•••••••••••••••••••••••..•••••• F 
N 
United Statee notes •••••••••••••••••••••••••••..•••.• 
ationa.1-bank notes .••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
Add: Specie in circulation on the Pacific coast •••••• 
$16, 269, 079 
60,778,828 
1,462,600 
16, 547,769 
346, 681, 016 
324, 514, 284 
766, 253, 576 
················ 
$15, 059, 828 
6,860,506 
1,455,520 
180,044 
25,775,121 
12,789,923 
62,120,942 
................ 
$37, 884', 853 
20,241,661 
337,899,344 
301, 289, 025 
697, 3)4, 883 
25,000,000 
722, 314, 883 
$1,209,251 
53,918,322 
7,080 
16,367,725 
320, 905, 895 
311,724,361 
704,132,634 
25,000,000 
729, 132, 634 
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TABLE M.-STATEMENT SHOWING THE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED STATES, 
IN THE TREASURY AND IN CIRCULATION, ON THE DATES SPECIFIED-Continued. 
JULY 1, 1879. 
[Population, 48,866,000; circulation per capita, $16.75.] 
General stock Amount in 
coined or In Treasury. circulation. issued. 
Gold coin, including bullion in Treasury ............. $245,741,837 $135,236,475 $110, 505, 362 
Standard ailverclollars, including bullion in Treasury. 41,276, 356 33,239,917 8,036,439 
~~tt!;~~~\~:~::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 70,249,985 8,903,401 61,346,584 15,413, 700 133,880 15,279,820 
Silver certificates .................................... 2,466,950 2,052,470 414,480 
United States notes .................................. 346, 681, 016 45,036,904 301, 644, 112 
National-bank notes ...........•......•.......•..•.... 329, 691, 697 8,286,701 321, 404, 996 
--
1, 051, 521, 541 232,889,748 818, 631, 793 
JULY 1, 1880. 
[Population, 50,155,783; circulation per capita, $19.41.] 
Gold coin, including bullion in Treasury ............ . 
Standard eilverdollars, including bullion in Treasury. 
totJ:;rli1i!l!:~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Silver certificates . .................................. . 
United States notes ................................. . 
National-banknote& ................................. . 
$351, 841, 206 
69,660,408 
72,862,270 
8,004,600 
12,374,270 
346, 681, 016 
344, 505, 427 
1, 205, 929, 197 
JULY 1, 1881. 
$126, 145, 427 $225, 695, 779 
49, 549, 851 20, 110, 557 
24, 350, 482 48, 511, 788 
40,700 7,963,900 
6, 584, 701 5, 789, 569 
18, 785, 559 327, i95, 457 
7, 0!)0, 249 337, 415, 178 
--1------
232, 546, 969 973, 382, 228 
[Population, 51,816,000; circulation per capita, $21.71.] 
Gold coin, inclndinfl bullion in Treasury ...... ....•.. $4 78, 484, 538 $163,171,661 
Standard eilver dol are, including bullion in Treasury. 95, 29,, 083 65,954,671 
~~t3~~i~;:~:: :::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 74,087,061 27,247,697 5,782,920 23,400 
Silver certificates ............................. .... ... 51,166; 530 12,055,801 
United States notes ..•..............................• 346, 681, 016 18,554,092 
National-bank notes .................................. 355, 042, 675 5,296,382 
1, 406, 541, 823 292, 303, 704. 
JULY 1, 1882. 
[Population, 52,495,000; circulation per capita, $22.37.] 
Gold coin, including bullion in Treasury ............. $506,757,715 $148, 506, 390 
Standard silver dollars, including bullion in Treasury. 122, 788, 544 90,384,724 
!~tt~:3i!~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 74,428,580 28,048,631 5,037,120 8,100 
Silver certificates .................................... 66,096,710 11,590,620 
United States notes .....••....•.••..••.......•....... 34w, 681, 010 21,425,589 
National-bank notes .................................. 358, 742, 034 6,277,246 
1, 480, 531, 719 306, 241, 300 
JULY 1, 1883. 
[Population, 53,693,000; circulation per capita, $22.91.) 
Gold coin, including bullion in Treasury ............ . 
Stan~a~d ail ~er dollars, including bullion in Treasury. 
ii~1ii~i(Hii+i/I\/E 
$542, 732, 063 
152,047,685 
74,960,300 
82,378,640 
88,616,831 
346, 681, 016 
356,073,281 
1, 643, 489, 816 
$198, 07R, 568 
116, 396, 235 
28, 486,001 
22. 571,270 
15,996,145 
23,438,839 
8,217,062 
413, 184., 120 I 
$315, 312, 877 
29,342,412 
46,839, 364 
5,759,520 
39,110,729 
328, 126, 924 
34,9, 746,293 
1, lU, 238, 119 
$358,251,325 
32,403,820 
46,379,949 
5,029,020 
54,506,090 
325, 255, 427 
352, 464, 788 
1,174,290,419 
$344, 653, 495 
35,651,450 
46, 474,299 
59,807,370 
72,620,686 
323, 242, 177 
347,856,219 
1, 230, 305, 694 
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TABLE M.-S TATEl\fENT SHOWING THE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED. STATES, 
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JULY 1, 1884. 
[Population, 54,911,000; circulation per capita, $22.65.] 
General stock 
coined or In. Treasury. 
issued. 
Gold coin, including bullion in Treasury ............. $545, 500, 797 $204, 876, 594 
Standard si Iver dollars, incl uding bullion in Treas ury. 180, 306, 614 139, 616, 414 
~~~t~!~~ffi~~t~~r : : : : : : : ::: : : : : :: :: : :::: :: :::::: :::::: 75,261,528 29,600,720 98,392,660 27,246,020 
Silver certificates . ........... . ....................... 119,811, 6!)1 23,384,680 
United States notefl . ...............................•. 346, 681, 016 27,993, 802 
National-bank notes ...•.... •.......••.•.....•..•••... 339, 499, 883 8,809,990 
1, 705, 454, 189 461, 528, 220 
JULY 1, 1885. 
[Population, 56,148,000; circulation per capita, $23.02. J 
Gold coin, including bullion in T reasury ......•....•. 
Standard silver ,lolfars, including bullion in Treasury . 
Sn l>sidiary Hilver ............................. . ...... . 
Gold certificates ............. . ....... . ..........••... 
Silver certificates . . . . ........... , ................... . 
United Sta1 es notes .......................... . •...... 
National-bank notes . . ........ . ......••. . .••.•......•. 
$588, 697, 036 
208, 538, 967 
74,939,820 
140, 323, 140 
1.39, 901, 646 
346, 681., 016 
318, 576, 711 
1,817,658,336 
JULY 1, 1886. 
$247,028,625 
169, 451, 998 
31,236, 899 
13,593,410 
38, 370,700 
15, 462,379 
9, 94~, 710 
525, 089, 721 
[Population, 57,404,000; circulation per capita, $21.82.J 
Gold coin, inclncling bullion in Treasury .... . ....... . 
Standard silver dollars, including bullion in Treasury. 
t~,~t~~:~i!l::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Silver certificates . ............••................••... 
United States notes ................................. . 
N ational-ba.nk notes ................. ................ . 
$590, 774,461 
2:37, 191, 906 
75,060, 937 
] 31, 174, 245 
115, 977, 675 
346, 681, 016 
311, 699, 454 
1, 808, 559, 694 
JULY 1, 1887. 
$232, 554, 886 
184 , 523, 283 
28,886,947 
55,129,870 
27,861,450 
22,868,317 
4,034,416 
555, 859, 169 
[Population, 58,680,000; circulation per capita, $22.45.] 
Gold coin, including bullion in Treasury . .......••... $654, 520, 335 $277, 979, 654 
Standard silver dollars, including bullion in Treasury. 277, 445, 767 221, 8!)7, 046 
Subeidiary eilYer ...... . .............................. 75,547,799 26,963, 934 
Gold certificates .••........•....•.......•.........•.. 121, 486, 817 so, 261, :.i8o 
Silver certificates .....•..••.......•.....•..••........ 145, 543, 150 3,425, 133 
U nited Sta.tee notes .....••••..•••••.•.•.............. 346, 681, 016 20,013,797 
N ational•ba.nk notes ...•••••.•••.•••••.••.•••..••..•.. 279,217,788 2,362,585 
1, 900, «2, 672 582, 903, 529 
JULY 1, 1888. 
[Population, 59,974,000; circulation per capita, $22.88,J 
Gold coin, including bullion in Treasury ..........••. $705, 818, 855 $314, 704, 822 
Standard sil verdollars, including bullion in Treasury. 310, 166, 459 254. 639, 063 
~~~ti~:fili~!l~:~::: ::::: ::: : :: : : : : : :::: :: ::: : :: :::::: 76,406,376 26,044,062 142, 023, 150 20,928,500 
Silver certificates .•••••••••••.•.••..•••••.•.•..•••••• 229, 491, 772 28,732, 115 
United Sta tee notes .................................. 346, 681, 016 38,680,976 
N atioll&l• bank no tea . •••••••.••..••............•....•. 252, 368, 321 7,055,541 
2, 062, 955, 949 690, 785, 079 
.Amount in 
circulation. 
$340, 624, 203 
40,690,200 
45,660,808 
71,146,640 
96,427,011 
318,687,214 
330, 689, 893 
1, 243, 925, 969 
$341, 668, 411 
39,086,969 
43,702,921 
126, 729, 730 
101, 5P.O, 946 
331, 218, 637 
308, 631, 001 
1, 292, 568, 615 
$358, 219, 575 
52,668,623 
46,173,990 
76,044,375 
88,116,225 
323, 812, 699 
307,665, 038 
1, 252, 700, 525 
$376, 540, 681 
55,548,721 
48,583,865 
91,225,437 
142,118,017 
326, 667, 219 
276, 855, 203 
1,317,539,143 
$391, 114, 033 
55,527,396 
50,362,314 
121,094,650 
200, 759, 657 
308, 000, 040 
245, 312, 780 
1,372,170,870 
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TABL"K M.-STATJ~MENT SHOWING TIIE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED STATES, 
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JULY 1, 1889. 
[Population, 61,U9,000; circulation per capita, $22.52.) 
General stock Amount in 
coined or In Treasury. 
issued. circulation. 
Gold coin, including bullion in Treasury ..•......•..• $680, 063, 505 $303, 581, 937 $376, 481, 568 
Standard 11il ver dollars, including bullion in Treasury. 34~, 947,093 289,489, 794 54,457,299 
Subsidiary coin ..•••••.•.••..........•••........•..•.. 76,601,836 25,124,672 51,477,164 
Golcl certificates ..••...•..•....•....••....•....••..... 154, 048, 552 36,918,323 117,130,229 
Silver certificates ..•......•.•..•.•....•..........••.. 262,629,746 5,474, 181 257, 155, 565 
United States notes ...•.....•...........•..••...•.•.• 346, 681, 016 30,241,825 316, 439, 191 
National-bank notes ...•••.••••...•..•...•....•••••••. 211, 378, 963 4,158,330 207,220,633 
2, 075, 350, 711 694, 989, 062 1, 380, 361, 649 
J"ULY 1, 1890. 
[Population, 62,622,250; circulation per capita, $22.82.] 
Gold coin, including bullion in Treasury ............. $695, 563, 029 $321, 30(, 106 $374,258,923 
Standard 11ilver dollars, including bullion in Treasury. 380, 083, 304 323, 804, 555 56,278,749 
~~tr~!~rrn~~t~~~:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: ::: :: : : : : : :: : : : 76,825,305 22,792,718 54,032,587 157,562,979 26,732,120 130, 830, 859 
Sihor certificates ..................................... 301, 539, 751 3,983,513 297,556,238 
Unit1•cl .'tate!\ notes.~---··················--········· 346, 681, 016 11,992,039 334, 688, 977 
NaUonal•bank notes .••...•..•.....••....••.•••..••. . 185, 970, 775 4,365,838 181, 604, 937 
2, 144, 226, 159 714, 974, 889 1, 429, 251, 270 
J"ULY 1, 1891. 
[Population, 63,975,000; circulation per capita, $23.41.J 
Gold coin, inclndiw bullion in Treasury ......••...•. $646, 582, 852 $239, 263, 689 $407, 319, 163 
Stan~ard silv,-erdo ars, including bullion in Treasury. 438, 753, 502 379, 927, 323 58,826,179 
Subs1d1ary s1l ver ...•...............••..••.•••.•••••.. 77,848,700 19,629,480 58,219,220 
Gold certiflcate11 .•••.••.......•.••••.•.........••..... 152, 486, 429 32,423,360 120, 063, 069 
Silver certifl.cates .•••••........••••.•••••••••.•.•.••. 314, 715, 185 7,479,219 307, 235, 966 
Treaaury notes, act J"ulyl4, 1890 .....•••.•.•.•..••..•. 50,228,417 9,879,713 40,348,704 
United States notes .•••••.•.•••..••..•..••.•••.•••••• 346, 681, 016 3,473,656 343,207,360 
National-bank notes •••••••••••••••..••.•••••••••••.•. 167,927,974 5,706,928 162, 221, 046 
2, 195, 224, 075 697,783,368 1, 497, 440, 707 
JULY 1, 1892. 
[Population, 65,520,000; circulation per capita, $24.44.) 
Gold coin, includi1i bullion in Treasury ............. $664, 275, 335 $255, 706, 511 $408, 568, 824 
S~n~a~d 11il~er do ar11, including bullion in Treasury. 491,057, 518 434, 240, 056 56,817,462 i1l{~~i~\~!::::::::::::::: :: :: : : : ::: : :: : : : : : : : : : : 77,521,478 14,227,774 63,293,704 156, 623, 929 15,530,310 14], 093, 619 331, 614, 304 4,920,839 326, 693, 465 
Tr~a11ur$ not111, act J"uly 14, 1890 .••.•••••••••••••••••• 101,712,071 3,453,379 98,258,692 
United tnte11 notes ..•...........•..••.•••••••••••••• 346, 681, 016 87,121, 112 309,559,904 
Curreny certiflcate11, act J"une 8, 1872 ................. 30,430,000 590,000 29,840,000 
Nation -bank notea ................................. 172,683,850 5,462,333 167,221,517 
2. 372, 599, 501 I 771, 252, 314 1, 601, 347, 187 
. 
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TABLE M.-STATEl\TENT SHOWING THE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED. STATES, 
IN THE TREASURY AND IN CIRCULATION, ON THE DATES SPECil!'IED-Contmued • 
.JULY 1, 1893. 
[Population, 66,946,000; circulation per capita, $23.85.] 
General stock Amount in coined or In Treasury. circulation. issued. 
Gold coin, including bullion in Treasury ............ $597, 697, 685 $189, 162, 022 $408, 535, 663 
Standard silver dollars, including bullion in Treasury. 538, 300, 776 481,371, 103 56,929,673 
~~tt!~;fi~~~~~r::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
77,415,123 11,945,257 65,469,866 
94,041, 189 1,399, ODO 92,642,189 
Silver certificates .................................... 330, 957, 504 4,133,656 326, 823, 848 
Treasm·.v notes, act of J nly 14, 1890 .......•. -~ ••..... 147, 100, 227 6,334,613 140, 855, 614 
United States notes .................................. 346, 681, 016 27,621,590 319, 059, 426 
*~tfi~~1\c;~t~~~!~s: ~~~ -~ ~-~~ .8: .1.8_"_~:::::::::::::::: 12,405,000 690, ODO 11,715,000 178, 713, 872 4,043,906 174,669,966 
2, 323, 402, 392 726, 701, 147 1, 596, 701, 245 
.JULY 1, 1804. 
[Population, 68,897,000; circulation per capita, $24.28.) 
Gold coin, including bnllion in Treasury ............. $627,293, 201 $131, 3]6, 471 .$495, 976, 730 
Stanflard eilverdollars, inclnding bullion in Treasury. 548, 000, 032 495, 435, 370 52, 5G4, G62 
~~fa:1:lt~!l~=~:::::::::::: :: :: : :::::: ::::::::: :: : : : 76,249,925 17,738,968 58,510,957 66,387,899 48,050 66,339,849 
Silver certificates .................................... 337,148,504 10,157,768 326, 990, 736 
fr~1::fift!t~~e~o~~! ~ ~1:. ~:~ :~.°.0.::::::::::::::::::::: 152, 584, 417 17,902,988 134, 681, 429 346, 681, 016 80,091,414 266, 589, 602 
*~ti!~lb~«;~t!~t!:s~ ~-c·t· ~.~~~. ~•. :~~~:::::::::::::::: 59,235,000 300,000 58,935,000 206, 854, 787 6,635,044 200, 219, 743 
2, 420, 434, 781 759, 626, 073 1, 660, 808, 708 
JULY 1, 1895. 
[Population, 69,878,000; circulation per capita, $22.93.J 
Gold coin, including bullion in Treasury ............. $636, 256, 023 $156, 618, 062 $479, 637, 961 Stan~a~d sil..-:erdollars, including bullion in Treasury. 547,777,049 495, 791, 006 51,986,043 
~~?d1!!:~~~\~~r::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
76,954,434 16,604,420 60,350,014 
48,469,959 88,650 48,381,309 Silver certificates .................................... 328, 894, 504 9,271,563 319,622,941 TreasmS1 notes, act .July 14, 1890 ......••.•••••••••••• 146, 088, 400 30,145,231 115, 943, 169 United tates notes .........................•........ 346,681,016 83,032,031 263, 648, 985 Currenl certificatee, act .June 8, 1872 .•••..•••••••••. 55,795,000 350, 000 55,445,000 Nation -bank notes •••••••.•..••••........•••.••.•.. 211, 691, 035 4,737,984 206, 953, 051 
2,398,607,420 796,638,947 1, 601, 968, 4 73 
.JULY 1, 1896. 
[Population, 71,390,000; circulation per capita, $21.10.) 
Gold coin, including bullion in Treasury ............. $599, 597, 964 $144, 692, 900 - $454, 905, 064 Standard silver dollars, including bullion in Treasury. 551, 723, 999 499, 607, 095 52,116,904 
~~ti1!!:ft1:~i::~:: :::::: ::::::::: :: : :: : :: : :: : : : ::: : :.: 
75,971,507 15,767,056 60,204,451 42, 8]8, ]89 620,070 42,198,119 Silver certificates .................•.....•...•.••.••.. 342, 619, 504 11,962,313 330, 657, 191 Treasury notes, act .July 14, 1890 ..••••••••••••.•••••• 129, 683, 280 34,638,033 95,045,247 United States notes .................................. 346, 681, 016 122,431,148 224, 249, 868 Curren~ certificates, act .June 8, 1872 .••••••••••••••• 32,210,000 320,000 31,890,000 Nation -bank note11 ................................. 226, 000, 547 10,832,425 215, 168, 122 
2,347,306, 006 840,871,040 1, 506, 434, 966 
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TABLE M.-STATEMENT SHOWING THE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED STATES, 
IN THE TREASURY AND IN CIRCULATION, ON THE DATES SPECIFIED-Continued. 
JULY 1, 1897. 
[Population, 72,937,000; circulation per capita, $22.49.] 
General stock 
coined or In Treasury. 
is1med. 
Gold coin, including bullion in Treasury ............. $696, 239, 016 $178,649,328 
Standard silver dollars, including bullion in Treasury. 556, 590, 184 504, 649, 903 
t~J!~d~~'ffi~!\!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
75,818,369 16,201,960 
38, 7S2, 169 1,496,830 
Silver certificates ........................•......•.•.. 375,479,504 17,630,192 
i~~~rit~t'.!:~:~~~-~~~ _1_~·-~~~~:::::::::::: :: : : : : : : : 114, 867, 280 31,397,763 346, 68], 016 100, 726, 394 
~~tt~!~bc:~!~~:~•- ~~:. ~ ~-~~ -~•-~~'.~:::::::::::::::: 62,340,000 1,380,000 230, 668, 034 5,123,683 
--
2, 497, 465, 572 857,256,053 
JULY 1, 1898. 
[Population, 74,522,000; circulation per capita, $24.66.] 
Gold coin, including bullion in Treasury ............ . 
Stanclarcl ailvordolla.rs, including bullion in Treasury. 
Subaidiar_y i;ilver ..................................•.. 
Gold certificates .•••••..•.................. • .....•.•.. 
Silvor certiflcatea ....•.............................••• 
Trea!!ury notee, act July 14, 1800 •..••••...•........•.. 
United Sta tea notes ...•......•....................... 
i~J~!~r.:::~!~i!!~·-~~:. ~ ~~ -~·. ~~:~:::::: : : : : : : : : : : 
$861, 514, 780 
561,350,869 
7fl, 127,610 
37,420, 149 
898, 556, 504 
101,207,280 
346, 681, 016 
26,675,000 
227,900,177 
2, 637, 433, 375 
$203, 564, 317 
502,867,893 
12,070,690 
1,608,560 
8,420,994 
2,900,843 
62,111,994, 
1,110,000 
4,909,189 
799, 573, 480 
Amount in 
circulation. 
$517,589,688 
51, 940,281 
59,616,409 
37,285,339 
357, 849, 312 
83,469,517 
245, 954, 622 
60,960,000 
225, 544, 351 
1, 640, 209, 519 
$657, 950, 463 
58,482,966 
64,056,920 
35,811,589 
390,126,510 
98,306,437 
28i, 569, 022 
25,505,000 
222, 990, 988 
1,837,859,895 
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TADLE M.-STATEMENT SHOWING THE AMOUNTS OF MONEY IN THE UNITED .STATES, 
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RECAPITULATION. 
.A.mount of money Amount in cir• Population. Money Circulation Year. in United States. culation. per capita. per capita. 
1860 .... ~ ...... -...... $442,102,477 $435, 407,252 31,443,321 $14. 06 $13. 85 
1861 ···•···•••••·•••••• 452, 005, 767 448, 405, 767 
32,004,000 14.09 13. 98 
1862 ···••••••·•••·••·•· 358, 452, 079 334, 697, 744 32,704,000 
10. 96 10. 23 
1863 ·••··•·•••••••••••• 674,867,283 595, 394, 038 
33,365,000 20. 23 17. 84 
1864 ·••·•••·••••··•••·· 705, 588, 067 669,641,478 
34,046,000 20. 72 19.67 
1865 ·•••••••••••··•••·. 770, 129, 755 714, 702, 995 34,748,000 
22.16 20. 57 
1866 ··•••••••••••••··• · 754, 327, 254 673, 488, 244 35,469,000 
21.27 18.99 
1867 ···••·•••••••••• •.. 728, 200, 612 661, 992, 069 36,211,000 20.11 
18. 28 
1868 ·•••·•·••••·••••••• 716, 553, 578 680, 103, 661 36,973,000 
19.38 18.39 
1869 ·••••·••••••••••••· 715, 351, 180 664, 452, 891 37,756,000 
18.95 17.60 
1870 ··•••••••·••••••••·• 722, 868, 461 675, 212, 794 38,558,371 
18. 73 17.50 
1871 .•••••••••••••••... 741,812, ]74 715, 889, 005 39,555,000 18. 75 18.10 
1872 •••••••••••••••• ... 762, 721, 565 738, 309, 549 40,596,000 18. 70 18. 19 
1873 •••••••••·••••··••· 774, 445, 610 751, 881, 809 41,677,000 18. 58 18.04 
1874 ·••••••••·••••••••· 806, 024, 781 776, 083, 031 42,796,000 18. 83 18.13 1875 .•••••••••.••••.... 798, 273, 509 754-, 101, 947 43,951,000 18.16 17. 16 
1876 ·••••••·•••••• .•••. 790, 683, 284 727, 609, 388 45,137, 000 17. 52 16.12 
1877 .••••••••• •••••• .•. 763,053,847 722, 314, 883 46,353,000 16.46 15. 58 
1878 ·••••••••••••••••·· 791, 253, 576 729, 132, 634 47,598,000 16. 62 15. 32 1879 .•••••..••.•••••••. 1, 051, 521, 541 818, 631, 793 48,866,000 21. 52 16. 75 
1880 ·••••••••··•••••••· 1, 205, 929, 197 973, 382, 228 50,155,783 24. 04 19.41 1881 ••••••••••••.••••.. 1, 406, 541, 823 1, 114, 238, 119 51,316,000 27.41 21. 71 
1882 .••••••.••••...•••. 1, 480, 531, 719 1,174,290,419 52,495,000 28. 20 22. 37 
1883 .•••••••••••.••••.. 1, 643, 489, 816 1, 230, 305, 696 53,693,000 30. 60 22. 91 
1884 ..•••••.•••••••••.. 1, 705, 454, 189 1, 243, 925, 969 54,911,000 31. 06 22. 65 
1885 ·••••·•••••· .••••.. 1,817,658, 336 1, 292, 568, 615 56,148,000 32. 37 23.02 
1886 ·••··••··•·•••••··• 1, 808, 559, 694 1, 252, 700, 525 57,404,000 31.50 21. 82 
1887 .•.••• ·•••••••••··· 1, 900, 442, 672 1,317,539, 143 58,680,000 32. 39 22.45 1888 ....•••••.•••••••.. 2, 062, 955, 949 1, 372, 170, 870 59,974,000 34.39 22. 88 
1889 •. .•••••.....•••••. 2, 075, 350, 711 1, 380, 361, 649 61,289, 000 33.86 22. 52 
1890 ·····••·••••••••••· 2, 144, 226, 159 1, 429, 251, 270 62, 622,250 34. 24 22. 82 1891 ••••.• •.••••••••... 2, 195, 224, 075 1,497, 440, 707 63,975,000 34. 31 23. 41 
1892 .........••.••••••. 2, 372, 599, 501 1,601,347,187 65,520, 000 36. 21 24.44 
1893 ·····• • ··•••· •...•. 2, 323, 402, 392 1, 596, 701, 245 66,946,000 34. 70 23. 85 
1894 ····•••·•·••·••• ... 2,420,434,781 1, 660, 808, 708 68,397,000 35. 39 24. 28 
1895 ·•··•••······· .•••. 2,398,607,420 1, 601, 968, 473 69,878,000 34. 33 22. 93 
1896 •• ··•••••••••·•••·· 2,347,306,006 1, 506, 434, 966 71,390,000 32.88 21.10 
1897 ··············-· ... 2,497,465,572 1, 640, 209, 519 72,937,000 34.24 22.49 
1898 ...... ·••·····•·••· 2, 637, 433, 375 1,837,859,895 74,522,000 35.39 24.66 
NOTE.-The difference between the amount of money in the country and the amount in circulation 
reprel!lents the money in the '.l'reasury. 
Currency certificates, act of June 8, 1872, are included in the amount of United States notes in oircu• 
lation in the tables for the years 1873 to 1891, inclusive; since 1891 they are reported separately 
The fore&oing tables present the ravised figures for each of the years given. • 
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TABLE N.-STATE:IIENT OF UNITED STATES BONDS AND OTHER OBLIGATIONS RE-
CEIVED AND 18.c!L'ED BY THE OFFICE OF THE SECRETARY OF THE TREASURY FROM 
NOVEMBER 1, 1897, TO OCTOBER 31, 1898. 
Title of loan. 
Received for Received for 
a:di~:i:r!r. redemption. 
Issued. 
$1,000 
50 
505,000 
Six per cent bonds (act of July 17, 1861) ...•••.•••••••••.••. 
Six per cent bonds (act of Feb. 25, 1862) ...•.••.••••.•••..•. 
Gold certificates (series of 1888) ...........••....••...•.... 
Bonds issued to Pacific railroads (acts of 
July 1, 1862, and f uly 2, 1864) .- ..•...... ·:... $14,073, 000 31, 073, 952 $14, 073, 000 
Ten-forty bonds ot 1864 (act of Mar. 3, 1864).. . .. . . • . . . .. . . . 14,050 ............. . 
Con sols of1865 (act of Mar. 3, 1865)........... • . • • • • • • . . • • • . 20, 500 ...•••....•... 
Console of 1867 (act of Mar. 3, 1865)........... .••• •• •• .•• . • . 15,650 ...•.•..•••••. 
Funded loan of 1881, 5 per cent (acts of July 
14 1870, and Jan. 20, 1871) ....................••••••••••••• 
Fuu1decl loan of 1881, 5 per cent (acts of July 
14, 1870, and Jan. 20, 1871), continued at 3½ 
per cent ...........•.........................••••.••••••. 
Funded loan of 1891, 4½ per cent (acts of July 
14- 1870, and Jan. 20, 1871) .....................•....•.••••. 
2,100 
600 
24,350 
Fnn'cled loan of 1907, 4 per cent (acts of July 
14, 1870, and Jan. 20, 1871).. .. . . . . . . . . . . . . . . . 61,041, 050 . . . • . . . . . . . . 61,046,450 
Certilicatefl of deposit (act of June 8, 1872) . . . . .. . . . . . . .. • . . 84,715,000 56,565,000 
Three per cent bonds (act of July 12, 1882)... . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 ............. . 
Funded Joan of 1891, coutioned at 2 per cent. 4,544,800 . . . . . . .. . . . •• . 4,544,800 
Five per cent loan of 1904 (act of Jnn.14, 1875) 26, 11\l, 250 .••••••• ······1 26,110,250 ]!~ourpercentloanofl925(actofJau.14,1875) 44,639,400 .• · ••••..•..... 44,639,400 
Three per cent 10-20 loan of 1898 (act of June 
13 1898) ....•.... · .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 163, 960 • • • • • • . . . . • . . . 213, 563, 140 
Gold certificates (act Mar. 3, 1805, series 1875) ... . . . .. ...... 900 1 •••••••••••••• 
Golcl certificates (act Mar. 3, l8G:.1, i:;eries 1870 
an<l 18il) ....•.................•.............••.......•.• 100 ............. . 
Total . . . . . • • . • • • • • • • • • • • • • . . . • . . • . . . . . . 184, 572, 460 110, 378, 252 I 420, 542, 040 
Total trans. 
actions. 
$1,000 
50 
505,000 
59,219,952 
14,050 
20,500 
15,650 
2,100 
600 
24,350 
122, 087, 500 
141, i8o, ooo 
5,000 
9,089,600 
52, 220,500 
89,278,800 
247,727, JOO 
900 
100 
721, 492, 752 
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APPENDIX. 
REPORTS OF HEADS OF BUREAUS AND OTHER OFFICERS. 
(No. 1.) 
REPORT OF THE TREASURER. 
TREASURY DEP .A.RTMENT, 
OFFICE OF THE TREASURER, 
Washington, December 1, 1898. 
SIR: The transactions and condition of the Treasury for the past 
year present several features of interest. 
REVENUES AND EXPENDI'l'URES, 
The net ordinary revenues and expenditures for the fiscal year end-
ing June 30, 1898, present this comparison with those of the preceding 
twelve months: 
.Account. 
REVENUES. 
Customs ..•...............•.•...• 
Internal revenue ............... . 
Lands .............•...•...•...•. 
Miscellaneous ....•••..•••.....•• 
1897. 
$176,554,126.65 
146,688,574.29 
864,581.41 
23, 614, 422. 81 
1898. Increase. Decrease • 
$149, 575, 062. 35 . . • • • • • • • • • • • • • • $26, 979, 064. 30 
170,900,641.49 $24,212,067.20 .•••.••••.•••••• 
1, 243, 129. 42 378, 548. 01 •••••••••••••••. 
83, 602, 501. 1)4 59, 988, 079. 13 .••••••••......• 
Total... . .................. 347, 721, 705.16 405,321,335.20 84,578,694.34 
57, 599, 630. 04 
26, 979, 064. 30 
Net .......••......••.•..........................•.•..••...•.... 
EXPENDITURES. 
Customs .... .... ................ . 
Internal revenue ••.............. 
Interior civil .........•.•......•. 
Treasury proper ......•.......... 
Diplomatic ..................... . 
Judiciary ........•••..••..•...... 
War Department .............••. 
Navy Department . .......•...... 
Indians ..........•..• . ....•...... 
Pensions ..........•••.•..•••••••• 
Interest ..•.•.............•.•.... 
18, 856, 864. 82 
8, 678, 929. 54 
8, 814, 999. 20 
46, 545, 332. 21 
2, 076, 876. 84 
5, 928, 265. 21 
48,950,267.89 
34, 561, 546. 29 
13, 016, 802. 46 
141, 053, 164. 63 
37,791,110.48 
19, 764, 251. 59 
4, 902, 511. 15 
8, 671, 352. 83 
54, 355, 678. 84 
2, 485, 581. 13 
6, 341, 129. 6'3 
91, 992, 000. 29 
58, 823, 984. 80 
l(l, 994,667. 70 
147,452,368.61 
37, 585, 056. 23 
Total.·..................... 365, 774, 159. 57 443, 368, 582. 80 
Net .........•.••..••.•......•................................•. 
Deficiency ...••••.••.•••••• 18, 052, 454. 41 .38, 047, 247. 60 
J., 407, 386. 77 
3, 776, 418. 39 
143,646.37 
7,810,346.63 •••••••••••••••. 
408, 704. 29 ..•••.•••••••••• 
412, 864. 42 .•••••••••••• ; •• 
43, 041, 732. 40 .••.•••••••••••• 
24, 262, 438. 51 .••••....•..•... 
. • . . • . . • • . • . . . . . 2, 022, la4. 76 
6, 399, 203. 98 •••..•.......... 
• • • • • • • • • • . • • • • • 206, 054. 25 
83,742,677.00 
77,594,423.23 
19, 994, 793. 19 
6,148,253.77 
With a net addition of $57,599,630.04 to the revenues, and of $77,-
594,423.23 to the expenditures, a deficiency was created of $38,047,247.60, 
which exceeds that of the preceding year by $19,994,793.19. 
3 
4 REPORT ON THE FINANCES. 
In comparison with the previous year, the receipts and disbursements 
on account of the public debt may be stated thus: 
.Account. 
RECEIPTS, 
:Bonds ...........•...••.........• 
United States notes ..........•... 
Treasury notes of 1890 •..•.•••••. 
Nationat•banks notes ...........• 
Gold certificates ........•........ 
Silver certificates .....•.•.•...... 
Currency certificates ..•......... 
1897 • 
$3,250.00 
59, 620, 000. 00 
30, 686, 000. 00 
15, 448, 970. 00 
. 10,000.00 
178, 432, 000. 00 
105, 730, 000. 00 
1898. Increase. Decrease. 
$5, 950. 00 $2, 700. 00 .•••••.•.••••••• 
54, 260, 000. 00 . • • • • • . • . • . • . • • . $5, 360, 000. 00 
29, 642, 000. 00 . • • • . . . . • • . • . . . . 1, 044, 000. 00 
22, 024, 970. 00 6, 576, 000. 00 .•••••••.•.••••• 
· · · i 1s: 620: ooo: oo· ::: : : :: ::: : : : : : : 4, 8~~: ~~~: ~i 
53, 675, 000. 00 . • • • • . . • . . • . • • • . 52, 055, 000. 00 
--------1-------1------1•-----
Total...................... 389,930,220.00 333,227,920.00 6,578,700.00 63,281,000.00 
Net........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,702,300.00 
DISBURSEMENTS, 
:Bonds and fracti011al currency .. . 
Umted States notes ............ . 
Treasury notes of 1890 .••••••.... 
Natio11al•bank notes ..•••••...... 
Gold certificates ....•••.......... 
Silver certificates . ..... . ........ . 
Currency certificates ........•... 
ll, 378, 502. 00 
59, 620,000.00 
45, 502, 000. 00 
11, 092, 355. 50 
4, 046, 020. 00 
145, 572, 000. 00 
75, 970, 000. 00 
29, 942, 062. 00 
54, 260, 000. 00 
43, 302, 000. 00 
15, 990, 400. 00 
1, 362, 020. 00 
150, 543, 000. 00 
88, 820, 000. 00 
18, 563, 560. 00 •••••••...•.•••. 
. • • • • • . . . • • . . • . . 5, 360, 000. 00 
• • • . . • . . . . . • . • . . 2, 200, 000. 00 
4, 898, 104. 50 •••••.. .. ....•.. 
. • • • . . . . . . . . . . . . 2, 684, 000. 00 
4, 971, 000. 00 
12, 850, 000. 00 
1------1----
Total . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . ?53, 180, 877. 50 384, 219, 542. 00 41, 282, 664. 50 
31, 038, 664. 50 
10, 244, 000. 00 
Net ...•••....... .. .... ..... ···································· 
Excess of receipts......... 36,749,342.50 ...... . .......... · \· ..•...•..••••••.•••....••.••••. 
Excess of disbursements.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,991,622.00 87, 740,964.00 .•••••• •••• ••••• 
The aggregate warranted receipts for ·the year, from all sources, were 
therefore $738,549,255.20, as compared with $737,651,925.16 for the 
previous year. In view of the extreme variations in the conditions 
and circumstances which affected the operations of the two periods, 
tbi practical uniformity of results is remarkable only because it must 
be conside1·ed as purely accidental. On the side of the disbursements, 
however, the influence of events is plainly seen in the increase of 
108,633,087.73. A summary comparison of aggregate transactions 
follows: 
.Account. 1897. 
BECEIPTS, 
i~i~~~.:::::::::::::::::::::::: $:~i: m: i~~: 5~ 
1898. Increase. Decrease. 
$405, 321, 335. 20 $57, 599, 630. 04 ••••••••••.. •• •• 
333, 227, 920. 00 . . • . . . . • • . . . . . . . $56. 702, 300. 00 
--- ---1·-----1----·-
738, 549, 255. 20 897,330.04 Total...................... 737, 651, 925. 16 I 
l======'.======l======i= === 
365, 77', 159. 57 1 
353, 11!0, 877. 50 
DISBURSEMENTS, 
g~~~~- :::::::::::: ::: :: : : : : : : : 
Total ..................... . 718,955,037.07 
443, 368, 582. 80 
384, 219, 542. 00 
77,594,423.23 
31, 038, 664. 50 
827, 588, 124. 80 108, 633, 087. 73 
Excei1s of receipts . . . . . . . . . 18, 696, 888. 09 
Excess of disbursements . .............. ......... 89: oss: 869'. ao· . io1," 735," 757 '. 69. :::::::::::::::: 
The agreement of this statement of the transactions of the t~o years 
with the accounts of the Department, in which the Treasurer figures as 
debtor, is shown in the following summary exhibit of operations and 
results, the balances stated being those which stood charged to the 
Treasurer at the periods indicated: 
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.Account. 1897 • 1898. Increase. Decrease. 
Balance from previous year ... ... $846, 093, 349. 62 $864, 790, 237. 71 $18, 696, 888. 09 
················ Receipts for year .•.•.•..•....... 737,651,925.16 738,549,255.20 897,330.04 . ................ 
'l'otal . ............•••..••.. 1,583,745,274.78 1, 603, 339, 492. 91 l 9, 594, 218. 13 
------------····· Disbursements for year .......••. 718,955,037.07 827,588,124.80 108, 633, 087. 73 . ................ 
------
Balance to next year ....•.. 864, 790, 237. 71 775,751,368.11 I ............. _ .. $89, 038, 869. 60 
In the next statement are shown the results of the purely fiscal opera-
tions, which consist in the receipt and disbursement of the moneys 
arising from the ordinary revenues and from loans: . 
Account. 1897. 1898. Increase. Decrease. 
RECEIPTS, 
~~~Tt:.: :: ::: : ::: : : : : : :: ::: : : : : $347,721,705.16 3,250.00 
59, 620, 000. 00 
15, 448, 970. 00 
$405,321,335.20 $57,599,630.04 •••••••••••••••• 
United States notes ............. . 
5, 950. 00 2, 700. 00 .••• • •.••...••.• 
National-bank notes ....•........ 
54, 260, 000. 00 • . • • • • • . . • • . . • • • $5, 360, 000. 00 
22, 024, 970. 00 6, 576, 000. 00 .•......•.•.•••• 
Total...................... 422, 793, 925.16 481, 612, 255. 20 
Net .................................... .... .. ··············· ··· 
DISBURSEMENTS. 
64, 178, 330. 04 
58, 818, 330. 04 
5, 360, 000. 00 
Ordinary . . .. ........ . . .... ..... . 
Bonds and fractional currency .. . 
365, 774, 159. 57 
11, 378, 502. 00 
59, 620, 000. 00 
11, 092, 355. 50 
443, 368, 582. 80 
29, 942, 062. 00 
54, 260, 000. 00 
15, 990, 460. 00 
77 I 594, 423, 23 , • • • • • , • • • • • • • ,. 
United States notes ............. . 
National-bank notes ..........••. 
.. :~·-~~~ ~ ~~~-- ~~. . ... 5: 360,' ooo: 00 
4, 898, 104. 50 
Total...................... 447,865,017.07 543,561,104.80 101,056,087. 73 
Net........................ ...... ... . .. .... .. . ... .. ......... .. . 95,696,087.73 
5, 360, 000. 00 
Excess of disbursements .. 25, 071, 091. 91 61, 948, 849. 60 36, 877, 757. 69 
From this statement it appears that the total fiscal deficiency for the 
year was $61,948,849.60. A more exact understanding of the causes of 
this result may be obtained from the following detailed explanation: 
Deficiency in ordinary revenues .................................... $38,047,247.60 
Payment of Pacific Railroad bonds ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 29, 850, 952. 00 
Redemption of matured debt and fractional currency..... . . . . . . . . . . 85, 160. 00 
Total ........ ... ....... _ ....... _ ............................ . 
Less gain from deposits for retiring bank notes .................. _ .. 
67,983,359.60 
6,034,510.00 
Net.......................................................... 61,948,849.60 
The aggregate receipts and disbursements on account of Treasury 
notes of 1890 and the three classes of certificates which are used as 
money were as follows: 
Account. 1897. 1898. Increase. Decrease. 
RECEIPTS. 
6!~t~~ite~
0
.t~~- ~~·.:~:~::::: :::::: 
$30, 686, 000. 00 $29, 642, 000. 00 
··-··········-·· 
$1, 044, 000. 00 284,172,000.00 227,295, 0(10, 00 
··-············· 
56, 877, 000. 00 
Total ....•..••••....•.•.••. 314, 858, 000. 00 256, 937, 000. 00 ................... 57, 921, 000. 00 
DISBURSEMENTS. 
Treasury notes of 1890 ••••••••••. 45, 502, 000. 00 43, 302, 000. 00 . ................ 2, 200, 000. 00 Certificates ...................... 225, 548, 020. 00 240, 725, 020. 00 $15, 177, 000. 00 .................. 
Total ......•..••..••....... 271, 050, 020. 00 284,027,020.00 12, 977, 000. 00 
....................... 
Excess of receipts......... 43,807,980.00 
Excess of disbursements .................... .. .. 21: ofio,' 020: 00 .. ·10: 898: ouo: oo· : ::: : : ::::::: ::: 
6 REPOR'l' ON THE FINANCES. 
As all of the accounts from which the foregoing figures are t aken are 
based upon warrants, and as there was in the Treasury on June 30 au 
unu ually large sum of money which had then not yet been formally 
covered iu, the discrepancy between the results shown in the preceding 
statements and the actual assets of the Treasury is more than ordi-
narily conspicuous. The chief source of the uncovered cash was the 
war loan, the first proceeds of which came in on the 14th of June, but 
were not covered by warrant until after the close of the fiscal year. 
THE PACIFIC RAILROADS. 
In the miscellaneous receipts are included moneys received from 
the sale of the Union Pacific Railroad and the Kansas Pacific Railroad. 
These exceed by $7,151,503.71 the net increase of receipts for tile fiscal 
year. Without these moneys the deficiency would have been greater 
by their amount. These receipts were: 
UNION PACIFIC. 
Date. 
1897-November 26 . ..•...•..•..••••..•.....•.... •••••..••.••... . •.••••.•.•..••••••.•.. 
November 29 .•••.•..••...••••........•.• •..•••••••••••.•..••.•. . .•••.•••..• . •••. 
December 6 . . ...•..•... . •.•.• . .•••....•.... ••••.......••..••.... . ...••.•. . ..••••. 
D ecember 16 . ..••.•..•..•.•••..••.. .• ..... . .... . •••• • ...•••.•••....•••.. .. .•. . .• . 
D ecember 26 ...••.•.... . ...... •. .. . . .. ... . .....•.....••..• ••.....•...• • ...•••.•• . 
1898-J anu ary 6 . •••••••••••••• • ••••••• •••••••••• • •..•...•••••••• • ••• ••• • • ••••••••.•••• 
Total. .. ............... . ....... . ...... .. ................... . ..... . ........... . . 
KAN SAS P A(JIFIC. 
1898- lfarcli 2 . . •••• • .....•..... . ....• • .... ••••••. •.•••.••..••...•. ... ... . ••. . •.••..••. 
March 19 .• •. . . . ....••..•• . . •... ... . . . .••...•...••..••..•• . . •• ..•.•••.. .. .••.•••. 
March 29 . • ::-..•• •....•• . . • ..•••.•.. ... ••. •.•....•..... . ...... .• •..••.•••. .• •...•. 
Apri l 8 . ... . ... . ........... .. .. . . . ...... . . . . . ................ ··-·· ••.... .. ...... . 
April 18 .. •••.•••... . .••...•...•..•...•...••.•••..••..•...••..••..••..••. • .•.•••. 
Amount. 
$18, 194, 618.26 
6, 100, 000. 00 
8, 538, 401. 38 
8, 538, 401. ;!7 
8, 538, 401. 37 
8, 538, 401. 37 
58, 448, 223. 75 
$1,000,000. 00 
1, 3l5, 750. 00 
1, 325, 750. 00 
1, 325, 750. 00 
1, 325, 750. 00 
Total. . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 303, 000. 00 
BOTH ROADS. 
Aggregat e . • • . . . . . • • • • • • • . . • • . . • • • • • . • • . • • • . . . . . . . • • . • • . • • . • • . . • • . • • • . . • • . . • • . 64, 751, 223. 75 
The first in tallment on account of the Union Pacific was the amount 
of the sinking fund held in the Treasury for the reduction of the 
indebtedne s of the company to the Government. 
Out_ of these money , bonds issued by the Government for the con-
truction of the Pacific railroads, were paid to the amount in princi-
pa,l, as follows: 
Central Pacific. ______ ·----··---·· ____ ··--·.·--·-· ____ .: ____ ··-· _____ _ 
Kansas Pacific . ... ·-······--···-·-·· .... ____ ···-·----··---··-··· _____ _ 
nion Pacific .··--·····-·····--··---·· ____ ·----····--··----· .... ··---· 
entral Branch Union Pacific ..... ·-·····----··---···-·· .... ···--· .... 
Sioux Ci ty and Paci fic ____ ·----·-····-···-·--· __________ -··· ...... ·-·· 
Tota.1 . .. _ ·----· ·----· ·--· .... ____ ·----· ·----· ··--·· ·-·· --·· ____ . 
WAR E XPENDITURES. 
$10,584,120 
1,422, 000 
15,895,512 
326, 000 
1,62H,320 
29, 850,952 
The expenditure of both ~he War and Navy Departments, up to the 
clo e of the fl cal year endmg June 30, 1898, were largely increased 
on account of the war with Spain. This increase for that period was, 
for the War Department, $43,041,732.40. and for the Navy Department, 
24,262,438.51. I 
For the ~our months, July, August, September, and October, 1898, 
the expenditure of the War Department were $107,520,368.29, being 
81,613,131.40 greater than for the same months in 1897. For the same 
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months this yea!! the Navy Department expended $27,459,577.71, which 
was $16,014,926 more thau it spent in the like period of 1897. Up to 
October 31, the war with Spain added to the disbursements of these 
two Departments the sum of $164,932,228.31. 
STATE OF THE TREASURY. 
Without regard to the prospect of revenue or expenditure, the condi-
tion of the Treasury was stronger at the close than at the opening of the 
fiscal year; for while there .was an unimportant decrease in the amount 
of the assets, in the fiscal as well as the issue branch of the business, 
this shrinkage was more than compensated for by the improvement 
which took place in the character of the holdings. A gain of upward 
of $26,000,0()"0 in free gold, coupled with an increase of nearly $23,000,000 
in absolutely secured deposits with banks, is a very satisfactory offset 
to a net loss of $7,500,000 in the total holdings available for the fiscal 
operations of the Government. Especially is -this acceptable as true 
when it is noted that all of these changes were effected at no greater 
cost than the loss of so much in silver and Treasury notes. · 
In summary form, the condition of the fiscal branch of the Treasury's 
business on June 30, 1897 and 1898, may be stated thus: 
.June 30, 1897. .June 30, 1898. 
ASSETS. 
Gold coin and bullion.............................................. $139,867, 158. 57 $166, 144,167.90 
Silver coin au<l bullion . .•. . . . . . • . . . ..••. ... .•. ... . .. . ..• •• . •• .• •. . 30,505,079.42 15,174,798.99 
Notes and certificates . ..•• .• . .. . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 95,414,862.16 54,395,580.38 
Minor coin and fractional currency.................. . . . . . . . . • . . . . . 1, 346, 099. 82 1, 248, 024. 41 
Doposits in national banks • •• • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . .•• . . . • . . . . . . • • • . 15,958,733.82 38, 743, 017.17 
Bonds and interest paid . . • • • . • • • • • . . . . • • • • • • • • . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . 203, 490. 44 42, 214. 32 
------J------
Total ..•••• .•.•••• ••.•.•. .. . ..••. ...... ...• .. . . . ..•. ••• ••••.. 283,295,424.23 275,747,803.17 
LIABILI'rrns. 
General account . . • • • • • • • • . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • . • • • . • . . • • • • • • • . . . . . 244, 466, 201. 95 209, 282, 643. 13 
Agency account . .••..•••.•...••.•• J,........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 829, 222. 28 66, 465, 160. 04 
1------1------
Total . • . • . • . . . • •• ••• • •• ••• • • . ... • • • . • . . • • • . • • .. • • • . . • • . . . . . . . 283,295,424. 23 275,747,803.17 
In the condition of the issue branch of the business the only consider-
able change which occurred was in the least important part of it from 
the point of view of statistics-the issue and redemption of currency 
certificates. The de0rease of some $36,000,000 in the volume of these 
certificates outstanding represents simply the withdrawal of this amount 
of United States notes from the Treasury, where they bad formerly been 
lodged by the national banks for safe keeping. 
The statement of the assets and liabilities arising out of the issue of 
certificates and of Treasury notes of 1890 follows: 
· ASSETS. 
Gold coin and bullion .•••.••...•..••••••.•••••••••••.••••.•••••.••. 
Silver dollars and bullion ......................................... . 
United States notes ............................................... . 
Total ....................................................... . 
LIABILITIES. 
!#}g\1f ~;;i;:: :: :: ::~:::): :: : ) :::: :: :: :: :: :: :: :: :~) 
Total.: .... : ................................ .. ..... ......... . 
I 
.June 30, 1897. June 30, 1898. 
$38, 782, 169. 00 
490, 346, 784. 00 
62, 340, 000. 00 
591, 468, 953. 00 
$37, 420, 149. 00 
499, 763, 784. 00 
26, 675, 000. 00 
563, 858, 933. 00 
38, 782, 169. 00 37, 420, 149. 00 
375, 479, 504. 00 398, 556, 504. 00 
62, 340, 000. 00 26, 675, 000. 00 
114,867,280.00 101, 207,280.00 
--J·-----
591, 468, 953. 00 563, 858, 933. 00 
8 REPORT ON THE FINANCES. 
In the two preceding statements are represented au or vne available 
assets of the Treasury, which amounted to $874,764,377.23 on June 30, 
1897, and to $839,606,736.17 a year later. A consolidated statement of 
the live assets is next given, with the addition of certain items of 
assets not available. As against the aggregate assets of $8_69,202,941.22 
shown by all the accounts on June 30, 1898, the Treasurer's liability to 
the general Treasury fund was $775,751,368.11; one of $66,465,160.04 was 
sustained in his capacity as the depositary of public officers, and one of 
$26,986,413.07 for moneys paid into his hands but 110t yet covered by 
warrant into the general account. The marked increase under tlrn last 
two heads was incident to the war, and was due mostly in the case of 
the former to the enlarged advances made to disbursing officers for 
military expenditures, and in the case of the latter to the first proceeds 
of the 3 per cent loan of $200,000,000. 
With these explanations the comparative statement of aggregate 
assets and liabilities is given in summary form: 
June 30-
1897. 1898. 
ASSETS. 
Gold coin and bullion ...•.••••••..•.•••.•.•...••..............•••.. $178,649,327.57 $203, 564, 316. 90 
Silver coin and bullion ........................................... . 520, 851,863.42 514 I 9118, 582, 99 
Not11a and certificates .... ......................................... . 157,754,862.16 81, 070, 580. 38 
Minor coin and fractional currency ............................... . 
~~~i:i!~lnj~t;;~~t1~fr.~:::::: ::: : : : : : :: : : : : : : : : : ::::: :: : : : :: : : : 1, 346, 099. 82 1, 248, 024. 41 15, 958, 733. 82 38, 743,017.17 203,490.44 42,214.32 
Total available .............................................. . 874,761,377.23 839, 606, 736. l 7 
~~~~A~w~~a~t!~~:::::::: :: :: : : :: : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : 
Unpaid loss on recoinage .......••................................. 
28, 101, 644. 91 28, 101, 644. 91 
1, 494, 372. 63 1, 494, 372. (i3 
51,181.81 187. 51 
Total unavailable ........................................... . 29,647,199. 35 29, 596, 205. 05 
Aggregate ... ............................................... . 904, 411, 576. 58 869, 202, 941. 22 
LIABILITIES. 
General account ................................................. .. 
~f~~;!r:sc:~~!y~-::::: :: ::: : : : ::: : : : : : : : : :::::::::::::::::::::::: 
864, 790, 237. 71 775, 751, 368. 11 
38, 829, 222. 28 66, 465, 160. 04 
792,116.59 26, 986, 413. 07 
1------1------
Aggregate .......................................... ... ..... . 904, 411, 576. 58 869, 202, 941. 22 
SHIPMEN'l'S OF CURRENCY. 
In every year the currents of trade create a varying demand for dif-
ferent denominations of money. During the period of the movement 
of tbe crop , grain, cotton, and sugar, the producing parts of the coun-
try need , mall notes for payments to farmers, planters, shippers, and 
merchants. Later in every sea on, as currency settles into the banks 
and the finaucial centers, large denominations are called for, to be used 
~ re er~es and for settlement of large transactions, because of facility 
m countrng them and the smaller bulk they offer in transportation and 
in vaults. 
The Treasury Department, to the extent that it provides the cur: 
rency for the country, seeks to furnish such denominations as will best 
serye tbe !msine_ s community. In former years this task bas presented 
senou d1fficult1es. By forethought and care, during the past fiscal 
ea~- and the aut~mn following it, a stock of notes of different denomi-
nat10ns was provided, through the Bureau of Engraving and Printing, 
adequate to any emergency. Although the volume of paper· money of 
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each kind-United States notes, Treasury notes, and silvercerti:ficates-
is strictly limited by law, exchange of small notes for large denominations 
bas been readily made. By this process within forty days after the 1st 
of September, 1898, Chicago alone received $5,150,000 in small notes. 
While the available cash balance in the Treasury bas been very large 
_ during the season now closing, the part of it in the form of gold has 
been greater than ever before, both abrnlutely and in its ratio to other 
currency. In previous years the Government bas sought for gold, and 
readily gave paper currency for it. This year, although the net gold 
exceeded the needs of the Treasury, gold coin has been accepted up to 
the middle of October to the extent of over $15,000,000, and notes of 
small denominations have been granted on demand to facilitate the 
business of the people. 
The shipments of currency from Washington against deposits of gold 
with the assistant treasurer in New York, compare thus during the 
periods stated: 
Fiscal years: .A.mount. 
1896 ...•....••••....•...••••.•• __ . _ ..•.. ___ •........• _ ••..••••. __ • • $851, 298 
1897 ...•....• _ ...•.•.•...•••..• _ •........•••..•• __ •• • • . . . . . . • • • • • • . 5, 365, 000 
1898 .•.............•........................••.•...... ·.. . . . • • . . . • • . 19, 718, 000 
1899 (four months) ............•....•.....••..... -:. ..•............... 14,371,000 
The volume of currency in the autumn of three successive years indi-
cates the increased activity in transactions, and doubtless also additions 
to tbe savings of individuals. For illustration, a statement is pre-
sented of gold in circulation, all in denominations of $20 and under, 
and of _notes of $20 and under, and separately of notes of the larger 
deuominations: 
September 30-
Denomination. 
1896. 1897. 1898. 
Goldcoin .....••....••.••••...••••.............••..•.. $478, 771, 490 $528, 098, 753 $622, 649, 812 
Paper currency: 
One dollar . . ..........•............•.•......•..... 46,090,748 47,388,215 51,643,535 
Two dollars ...................................... 30,742,360 30,436,596 32,782,988 
Five dollars ...................................... 279, !<12, 149 273, 393, 522 282, 639, 237 
Ten dollars ....................................... 304, 921, 106 302, fl9], 417 316,745,997 
Twenty clolla,rs ................................... 211,389,620 207, 524, 076 219, 279, l06 
-----
Total twenty dollars and under .......•...•.... 872, 955, 983 861, 433, 826 903, 090, 863 
Fifty dollars ..............••...............•..... 39,948,215 43,625,865 50,452,390 
Ono hunclrecl dollars . .•.....••................... 79,773,270 80,819,070 60,382,470 
Five hundred dollars ......•................•..... 10, 043,500 19,373,500 19,353,500 
One thousand dollars ... .......................... 89,255,500 89,678, 500 68,053,500 
Five thousand dollars ............................ 6, 54.0, 000 6,620,000 5, 855,000 
Ten thousand dollars ............................ 46,800,000 65,450,000 29,960,000 
Total fift,y dollars and over .................... 272, 360, 485 305, 566, 935 234, 056, 860 
u:-ifn~!t~t~fst¥i;~ci:::::::::::::::::::: :: : : : : : : : 
1, 145, 316, 468 1,167,000, 761 1,137,147, 723 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 
--·· 
Net paper ..•........•••.•.•...•.........••..... 1, 144, 316, 468 1, 166, 000, 761 1,136,147,723 
S1:1all notes decreaRed in volume from 1896 to 1897 by $11,522,157, 
but mcreased from 1897 to 1898 by $41,657,037. Tl.te gold in circulation 
has risen steadily by $49,327,263 from September 30, 1896, to the same 
date in 1897, aud during the twelve months preceding September 30, 
1898, the addition has been $9-!,55] ,059. · 
1'he tota,l currency in circulation shows an increase from 1896 to 
1897 of $96,538724!>; during t:IJe year ending wit4 September last of $1B7,755,854:, and for the two years of $234,294,103. 
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Inquiries are frequently addressed to the Treasurer's Office, relating 
to the available currency in the West and Northwest. A table has 
been prepared, and is below given, a~ the best general ans_w~r to such a 
que tion, showing the aggregat~ capital, s~rplus, and und1v1ded vrofits 
of the nationa.l banks located m tlrn territory north of the Oh10 and 
we t of the Mississippi, together with the deposits carried by the same 
in titutions, in July in each of the last three years: 
Date. Capital, surplus, Deposits. Aggregate. and profits. 
~~~~ ~t mt::::::::::::::::::::::::::::::::::: $341, 161, 948. 29 $582,817,798.06 $923, 979, 746. a5 322,064,287.23 596,188,191.80 918, 252, 479. 03 
July 14, 1898 .•......••• .. ...... . ••• ..•••••.••••• 323,009,757.36 664, 830, 408. 97 987, 840, 166. 33 
The data of comparison are the same-for each of the years presented, 
aud while they hardly show the resources of this sort in their complete-
ne , the evidence is irresistible that in the instruments of trade and 
commerce the immense region to which the figures relate has gathered 
strength in these respects of surpassing use and significance. 
THE NET GOLD BALANCE. 
The pro perity of the country and the solidity of the· general mone-
tary condition are bown in no feature of the Treasury records more 
plainly than in the net gold balance. Before September 1, 1898, the 
1.Ji lJ point which thi had ever attained was on April 3, 1888, when 
it tood a,t '219,059,23.<J. From June, 1878, for fifteen years, to June 6, 
1 9·, it 11ever fell o ·low a on that date, when the amount was 
9 5 9, 64. The difference between this amount and the reserve of 
100 000,000 wa restored by the surrender by the banks of New York 
it. t tu Tr a ury of gold coin in exchange for United States notes, 
s th t th net g Id balance was brought.up to $103,863,290 by August 
10, 9'. notller minimum mark was reached February 1, 1894, at 
65,43 37 . . ale of bonds was made in January of that year for 
whi h payment in February and March brought in $58,660,917.63, and 
th net gold l>ala1 ce reached $107,446,802 on March 6. Reaction set 
in howev r, and thi balance fell to $54,975,607 by the end of July, 
1 94, aucl recei1 t ·from.another sale of bonds in November and Decem-
b r of that year amounted to 58,719,710.20, and the balance became 
111,14..,,021 on December 4, 1 94. 
'lbi gold re toration was effectual for only a very brief period, for on 
ebruary 11, 1 95, the Trea ury held only $41,340,181 in net gold. 
Agai bond were sold, for which payments were received from Febru-
ary to June, aggregating $65,428,056.89. _Thus the net gold balance 
wa carried up to $107,571,230 on July 8, 1895. This relief again was 
only t mp rary, and the balance fell to $44,563,493 on February 8, 1896. 
Re ort wa once more had to the device of selling bonds, which pro-
dur.ed up to June, 111,355,612.07. During this process the net gold 
attained a maximum of $128,713,709, but sank for a few days as low as 
89 669,975 on July 22, 1896. 
'ince that month the reserve of $100,000,000 has never been trenched 
upon. ith ome fluctuations, tue tendency has been steadily 
upward. The products of the mines of our Northwestern States and 
of the Klondike, with those of Australia, and the importations from 
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Europe, have poured in large part in a steaay and precious stream 
into the vaults of the Government. 
In the month of July, 1894, no gold either in coin or certificates was 
paid for customs duties at the New York office. The records given 
elsewhere on page 163 of this report will show how small were the 
receipts of thiR kind of money on this account from that date until the 
beginning of the calendar year 1898. Paper money was used- in this 
interval for these duties almost exclusively. In March, 1898, pay-
ments of gold for customs in New York rose to 17.6 per cent, and in 
subsequent months the increase has been steady and large. Thus 
gold payments there were in April, 52. 7 per cent; in May, 73.5; in June, 
67.7; in .July, 59.9; in August, 63.8; in September, 78, and in October, 
79.6 per cent. 
The receipts from this source have been an important factor in adding 
to the net gold balance of the Treasury. 
Confidence in the credit of the na,tion and faith in the financial future 
have added strength to the Treasury. Assurance that the gold stand-
ard will be maintained, bas led banks and the people to turn the yellow 
metal into the Treasury so far as practicable. They have preforred 
paper currency to gold coin in current transactions, even when assist-
ant treasurers of the United States in various cities have been 
instructed to offer the latter in payment of warrants presented. 
The tendency of the increase of gold in its ratio to paper cur-
rency in the Treasury still continues. The maximum attained was 
$245,063,795.51, on October 7. 
WAR REVENUE AND POPULAR LOAN. 
Uuder the war-revenue act of June 13, 1898, the receipts from inter• 
nal revenue began to incr~ase, and were in successive months: 
f ~i;;; ~::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: : : : : : : ~::::::: ~: : : : : $~1: !rg: !Ir: ii 
September......................................................... 21,555,288.54 
October ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 356, 511. 87 
At the same time also payments for the popula,r loan turned moneys 
into the Treasury at a rapid rate. They were as follows: 
f;i;i::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~:::::::: $Ii:iii:~ii:!i 
Sep tern ber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 885, 894. 15 
October ....•........•.......... ·::····.............................. 8,552,309.33 
Total ....... - .......................•....................... 195,444, 187. 62 
These payments were received at the respective offices of the Treasury 
in these amounts: 
Was~ington ...........•..•................•......... ;. . . . . . . . . . . . $126, 458, 760. 91 
Bal tun ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 3, 394, 551. 20 
New York . . . . . . .. . . . . ... . . .. . ... . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,715,299.91 
Philadelphia - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 526, 214. 98 
B?St?n - -=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 990, 238. 07 
Cn~c1onat1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3, 461, 637. 61 
~t.1t~~~s-::::::::::::::::::::::::::::::: .-: : : .-: : : .-: : : .-: : : .-: : : .-: : : .-: ~; !~~; Mt ~t 
New Orleans...................................................... 213,767.29 
San :E'rancisco . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 842, 543. 09 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195, 444, 187. 62 
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ANTICIPATION OF PAYMENTS. 
·.rne apprehension was natural that the drain upon the currency of the 
country for these two purposes mig·ht create such a striugency as would 
be harmful to general business. To prevent such a result, payment was 
anticipated of the interest on the fuuded loan of 1907, due October 1. 
Notice was given that the coupons amounting to $686,175 might be pre-
sented September 10, and checks for the interest on registered bonds, 
amounting to $4,910,294, were sent out September 20. 
Like notice was given that the interest due November 1 on the loans 
of 1904 and 1925, as also on the popular loan of 1898, would be antici-
pated, the coupons on October 10, and the interest on registered bonds 
by check on au<l. after October 20. These amounts were: 
Title of loan. Coupons. Registered. Total. 
Loan of 1904 _ . _ . • • • . . . • . . . . . . • . . • . . . . . .. . • . . . . • • • • • $419, 856. 87 $830, 143. 13 $1, 250, 000. 00 
Loan of 1925 ........•..... ..... .... .. .......... . . :... . 496, 327. 50 1, 126, 826. 50 1, 623, 154. 00 
Loan of 1898 ... ___ .•.•.....•........ ____ •• ____ .• . •••.. 972,601.15 372,992.70 1,345,493.85 
1-----1-----..j-----
Total........................................... 1, 888, 685. 52 2, 329, 962. 33 4, 218, 647. 85 
By circular issued by the Secretary of the Treasury September 3, 
1898, the optiou was o:ffere<l. to holders of the Pacific Railroad bonds, 
falliug due January 1, 1899, to receive payment during that month of 
principal and intere t in full, less a rebate of one-half of 1 per cent. 
Although the o bonds amounted to $14,004,560, only $918,000 were 
presented for payment during September. The option was extended 
for October on the same terms, and during that month such bonds were 
paid to the um of $273,000. November 1, of these bonds $12,813,560 
remained to be pai<l.. 11he option was again extended on identical 
terms for the month of November. 
DEPOSITS IN NATIONAL BANKS. 
When it became obvious by the Rudden close of hostilities with Spain 
that the demands upon the Treasury would not reach the magnitude 
for which prudence required provision should be made, the Secretary 
of the Treasury determined to deposit a large share of the proceeds 
from the popular loan in national banks in all parts of the country. 
By this process the funds, while at all times available for any possible 
needs of the Government, remained in the channels of trade. These 
deposits in successive months were: 
Month. Increase dur- .Balance at end ing month. of month . 
f ltlLHi\Hiiii?iiH:L?H?+H?!H~:"fill 
October - - •.••.... - ...................•...... .• ....... ............ . _ •• _ 14, 126, 257. 51 
NO MONET.A.RY STRINGENCY. 
$28, 239, 358. 72 
88, 795, 630. 52 
58,266,017.70 
()5, 968, 467. 15 
80, 888, 712. 09 
95, 014, 969. 60 
The result of these methods has proved in all respects satisfactory. 
At variou times alarm was expressed in certain quarters that the 
money market woul<l. be disastrously affected by the immense pay-
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ments into the Treasury. The moral effect of the anticipation of inter-
est and of the Pacific bonds gave confidence, and the Government 
deposits in national banks afforded resources adequate to the coun-
try's need. The consequence was that the immense financial opera-
tions rendered necessary by the war with Spain were so conducted 
that the money markets were in no degree disturbed at any time. The 
rate of interest both on call and time loans has been held even below 
a normal standard. The quotations for mouey in New York have ruled 
at lower figures than have prevailed in most of the financial centers of 
the Old World. 
THE PUBLIC DEBT . 
.Although allotments of the new 3 per cent bonds began to be made 
on June 14, bearing interest from that date, the bonds at tbe close of 
the fiscal year were not yet ready for issue, and no part of the loan 
was then in such shape as to be included, under the practice of the 
Department, in the official statements of the public debt. · For this 
reason the published records of the debt relating to that period· exhibit 
a technical rather than an actually existent state of affairs. Up to 
November 1 these bonds had been issued to the amount of $179,399,180. 
With the exception of the outstanding contracts for the new loan, the 
only change which occurred during the year in the principal of the 
interest-bearing debt arose from the conversion of $3,610 in refunding 
certificates, with $2,340 of interest thereon, into 4 per cent bonds of the 
loan of 1907, increasing the combined principal of the two loans affected 
by the amount of the interest converted. The other changes in the part 
of the debt which rests solely upon the public credit, exclusive of the 
bonds issued to Pacific railroads, were caused by the redemption of 
$84,200 of matured bonds, together with $350 of old demand notes and 
$2,950 in fractional currency, and the deposit of $6,034-,510, in excess of 
the redemptions, for the retirement of national-bank notes. 
Of the Pacific railroad bonds, $29,850,952 were paid during the year, 
leaving a balance of $14,133,560 of this loan outstanding, of which 
$129,000 was past due and payable on presentation, and $14,004,560 
will mature on January I, 1899. 
In the .Appendix will be found a table which shows in detail the 
changes which have here been summarized. The subjoined statement 
exhibits the outstanding principal in a somewhat more condensed 
form: 
Title. i!::eif When payable. June 30, 1897. June 30, 1898. 
Per cent. 
Funded loan of1891................. 2 Option of United 
States. 
Funded loan of 1907. ..• . •• .......... 4 July 1, 1907 .....•• 
R efunding certificates ••••••. - - . • • . . 4 Convertible ...... . 
Loan of 1904. ..••......•.• -• • • . • . • . . 5 February 1, 1904 .. 
Loan of 1925 . . . • • . . . • . • • . • • • • • . . • • • • 4 February 1, 1925 .. 
Matured loans . • • • • • . • • • • • . • • . . • • • • . . • • . • . . • . . On demand ... _ •• _ 
IJl\iil~YHH);i )i:::i~; ;;;;J~ \;;;II 
Treasury notes of 1890 ...•••.•..•••..••..•.•••.. __ . do •••••••••••• 
Total ..••••••••••••••••••••••.•.•••••••.•••••••••.••••••••. 
$25, 364, 500. 00 
559, 640, 100. 00 
45,130.00 
100, 000, 000. 00 
162, 315, 400. 00 
1, 346, 880. 26 
54,347.50 
346, 681, 016. 00 
6,887, 702.14 
24, 458, 637. 00 
38, 782, 169. 00 
375, 479, 504. 00 
61, 750, 000. 00 
114, 867, 280. 00 
$25, 364, 500. 00 
559, 646, 050. 00 
41,520.00 
100, 000, 000. 00 
162, 315, 400. 00 
1, 262, 680. 26 
53,997.50 
346, 681, 016. 00 
6, 884., 752. 14 
30,493,147.00 
37, 420, 149. 00 
398, 556, 504. 00 
26, 605, 000. 00 
101,207, 280. 00 
1,817,672,665.90 1,796,531,995.90 
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A still further condensation, excluding the certificates and Treasury 
note , and exhibiting the debt under three general heads, may be found 
convenient: 
Class. J"une 30, 1897. J" une 30, 1898. 
!Jlterest-bearing ...............•................................. $847, 36fi, 130. 00 $847,367,470.00 
Matured .......... ........ ... .......... •·····.•·······•······•··· 
Bearing no interest .................. , •••••.... •• ... -• • ........ -. 
1,346,880.26 1,262,680. 26 
378, 081, 702. 64 384, 112, 912. 64 
--1------
Total ....... ........•.•.........•...•..••...•••..•....•.•.. 1, 226, 793, 712. 90 1, 232, 743, 062. 90 
With re pect to tbe conditions under which the principal may be 
paid, the debt arranges itself under five heads: 
Condition of payment . J"une 30,1897. June 30, 1898. 
.A.t option of the United tates . . . . . • . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . $25, 364, 500. 00 $25, 364, 500. 00 
t~ dea!~~j;~{~~~~! ~a;:ssu~· ::: :: :::::::::::: :::::: :::: :: : : :: : : : : 8~~'. ~~~; ~:i: ~i 8:~: ~~:; ~~~: ~i 
On demand, for reissue. .......................................... 461,518,296.00 447,888,296.00 
On d mand , out of deposits .. .................................... 476,011,673.00 462,581,653.00 1------1-------
Total . .. . . . . ...•..••..... ... . . . . . . .••. .. . . . . . . . . . . . . . ...... 1,817,672,665.90 1,706,531,995.90 
REFUNDING OERTIFIO.A.'l'ES. 
Of the 40,012,750 refunding certificates issued under the act of Feb• 
ruary 26, 1879, only 41,520 remained outstanding at the close of the 
:fl cal ye r. By law they can only be refunded into 4 per cent bonds, 
and a the malle t denomination of those bonds is for $50, three cer-
ti:fi.cat s with accrued interest must be secured to permit the transaction. 
tb ir volume dimini hes the difficulty increases of gathering them. 
If ver compul iou were necessary to induce the acceptance of 4 per 
cent bonds of the United States, no such need now exists. 
The convenience of holders and of the Treasury will be promoted by 
an enactment providing for the payment on demand with accrued 
intere t of the mall remnant of these certificates. This subject is 
pre ented to you for an urgent recommendation to Congress for action. 
THE MONET.A.RY STOCK. 
compilation of the complete statistics relating to the monetary sit-
uation on June 30, 1898, gives the results exhibited in the subjoined 
table: " 
Kind. In Treasury 
and mints. In circulation. Total stock. 
Gold coin and bullion .. ................................ $203, 564, 317 $657, 950, 463 $861, 514, 780 
Silver dollars and bullion ...............•.............. 502,867,893 58,482, 966 561, 350, 859 
Fractional silver coin ...•. .....•.....••••.. . ... ....... . 12,070,690 64,056,920 76,127,610 
Total metallio ...... •.•• .... .....••........••..... 718, 502, 900 780, 490, 349 1, 498, 993, 249 
United States notes ...... .............. ... ............. 62,111,904 284, 569, 022 34.6, 681, 016 
;;~i:~J.b~~n~~~S~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2,900,843 98,306,437 101, 207, 280 
4,909,189 222, 990, 988 227. 900,177 
Gold certificates ............... ...........•... ... •..... 1,608,560 35,811,589 37,420,149 
Silver c,rtiflcates ........... .......... ......... ........ 8,429,904 390, 126, 510 398, 556, 504 
Currency certificates ........ ..•........ ........ ........ 1,110,000 25,565,000 26,675,000 
'l'.otal paper ...•••••••.•....•••.....••...••.••••.. 81,070,580 1, 057, 369, 546 1, 138, 440, 126 
.Aggregate ... ..........•...•................•.•.. 799, 573, 480 1,837,859,895 2, 637, 433, 375 
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The estimated increase in the stock of gold is no less than 
$165 244 238 a change without precedent in the history of the country. 
The ~ea;est ~pproach to this rate of accumulation is found in the year 
ending June 30, 1881, when the additions to the stock of gold in the 
country amounted to $126,000,000. In both instances is the result 
plainly traced to important events in legislative history; at the earlier-
period to the resumption of specie payments, and now to -the reestab-
lishment of faith in the permanence of the gold standard. 
As there is no authority of law for the further acquisition of silver, 
save the insignificant amounts contained in the gold bullion deposited 
in the mints, the changes in the stock of this metal are due entirely to 
the manipulations of the material already on band. Aside from the 
gold, therefore, no important change is going on in the composition ?r 
volume of the circulatiug medium, with the exception of the rapid 
growth in the bank-note circulation which has marked the appearance 
of the war loan on the market. During the fiscal year there were can-
celed and retired $13,660,000 in Treasury notes, which bad been 
redeemed in silver dollars. Further redemptions up to November 1 
reduced the volume of these notes to $97,833,280. 
On the assumption of the retirement of the certificates and Treasury 
notes, the remaining or effective stock would be found to have been 
composed and distributed as indicated below: 
Kind. I!nt!t!~~! In circ'1lation. Effective stock. 
Gold ................................................... $167,752,728 
Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 26, 505, 636 
Notes . . . ......•.... .. .. ........ .. . .. . . . ...... .... .. . . .. 41,456,183 
$693, 762, 052 
610, 972, 833 
533, 125, 010 
$861, 514, 780 
637,478,469 
574,581, 193 
Total............................................. 235,714,547 1,837,859,895 2,073,574,442 
1.'HE COINAGE. 
While the recent heavy importations of gold, mostly in the form of 
bullion, have largely increased the relative amount of uncoined gold in 
the Treasury, the holdings of coin have been sufficient to meet all 
demands, and there bas been no inconvenience in consequence of the 
change. The capacity of the mints, unless they happen to be tempo-
rarily overtaxed by other coinages, is at all times ample for the handling 
of whatever gold .bullion may be brought to them. 
~he gradual expans~on of th_e circula~ion of fractional silver coin, 
which h:3-s ext_ended, ~1th so~e mterrupt10ns, through a series of years, 
and whrnh, with an mcreasmg population, must be expeeted to con-
ti11:ue, has at_length reduced the average holdings of the Treasury to a 
pomt where 1t becomes necessary to consider the provision of fresh sup-
plies. .An outline of the late statistics relating to this class of the 
currency may be found significant, and in this view tbe amount and dis-
tribution of the silver coins of denominations less than one dollar are 
given, as estimated for the end of September in each year beginning 
with 1884: ' 
Year. In In Total stock. Year. In In Treasury. circulation. Treasury. circulation. Total stock. 
1884 .......... $29,474,161 $45, 706, 940 $75, 181, 101 1892 .. ····•·. $12, 551, 498 $64, 916, 209 $77, 467, 707 1885 ..••••.••. 23, 641,894 51,328.206 74,970, 100 1893 ......... 13,496,416 64, 100, 205 77,596,621 
1886 ....•••••. 26,899,745 48,183,654 75,083,399 1894 . ....••.. 16,809, 7l3 58,244,768 75,054,481 
1887 ....•••••. 24., 98.t, 219 50,414,706 75,398, 925 1895 ... ...... 14,882,337 61,409,543 76,291,880 
1888 .......... 24,738,696 52, 020, 975 76,759,671 1896 .....••.. 15,126,483 60,228,298 75,354,781 
1889 ..•.••••.• 23,864,841 52,931,352 76,796,193 1897 ..••..•.. 13,455,175 61,176,415 74,631,590 
1890 ..•..••••• 20, 56?., 709 56,311, 846 76,875,555 1898 ... ...... 9,196,708 66,587,940 75,784,648 
1891. ......... 16,846,620 59,664,446 76,511,066 
.. 
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These :figures, while showing the effect of temporary derangements of 
business in the return of the silver coins to the Treasury, indicate 
plainly the general tendency iu their distribution. Furthermore, _when 
it is considered that the holdings of the Treasury must be apportioned 
among ten offices, besides the mints, in the shares adapted to meet 
most readily the public demands, it will be understood that the existing 
supply can be but little above the minimum required for convenient 
handling. -
The amounts of the abraded gold and silver coins transferred during 
the year to the mints for recoinage are exhibited in the annexed table, 
which shows also the amount of the ascertained depreciation from 
wear: 
Denomination. .A.mount. Loss. 
iJii1tf //))))))))))rn!U\I\I)rn~tlf *~:ij}!! 
1------1-----
Total gol<l . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549, 351. 00 $4,750.08 
Half dollars .. .................... ........... .........................•... 
~~~!~--~~~~?~~~~::: :~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Half climes ..................•... .... .................................... 
Threo-c nt pieces ........... .• •••••...... .. ...••.....••.................. 
l=====I===== 
3, 340, 215. 50 •••••••••••••• 
1,762,827.00 ..••..••••••.. 
304. 20 .•.•••....••.. 
389, 936. 00 .•••••...•.••• 
1,779.75 .••••.••••••.. 
104. 70 ............ .. 
Total ail ver. ....................................................... 5, 495, 167. 15 249, 748. 40 
l=====t==== 
.Aggregate . . . • . . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . 6, 04.4, 518. 15 254, 498. 48 
Uncurrent minor coins of the face value of $537,722 were also 
returned to the mints to be restored to a condition of :fitness for 
circulation. 
SPURIOUS .A.ND FRAUDULENT ISSUES. 
The improvement noted last year in the condition of the currency 
with re. pect to the number of spurious pieces of the higher denomina-
tion encountered bas continued. As against a total cancellation of 
8,822.45 in subsidiary coins and paper currency of this character in 
the preceding- twelve months, the records for the past year show 
8,050.20. On the other hand, an increase in the quantity of bad cop-
per and nickel coins, also beginning to be apparent last year, has devel-
oped into proportions altogether without parallel in recent experience. 
The aggregate number of such coins detected at the offices of the 
'!reasnry dur~ng this year were n? less than 69,625, as against 15,999 
m the precedmg year, and 10,250 m the year next before. New York, 
Bo~ton, and Philadelphia continue to be the chief :fields of the operators. 
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A table of the denominations of counterfeit coins and paper currency 
presented at the Treasury offices is given below: 
Denomination. Silver coins. 
United National-
States · bank 
notes. notes . 
Silv:er Fractional 
cce;;!~.- currency. 
Ten cents .......... -•... • ...•.. • •··· • •· $297. 90 •••••• · •• - ·••••• • •• · · • •··•• ••• f~: ~g 
Twenty-five cents . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . 433. 50 .••..••••. -•••••.... - ••• . • . ~ • • 
Fifty cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619. 00 ... . .•.•........• . ... .. ..... - - 238. 50 
One dollar _ ....................... ___ ........... 1, 133. 00 $9. 00 $10. 00 - .... - - - .. - - -
IE~l~t;~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::::~:: 5~H~ mJ~ mJ~ ::::::::::: 
Twen-~ dollars . • . • • . . • . • . • . • • . • . . . . . . . . • . . . . . • . . 400. 00 580. 00 20. 00 ..• • • •. •. • • 
Fifty ollars ........................•.• ·········· ~gg-gg ···ioo·oo· ... 300:00· ::::::::::: One hundred dollars...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total. 
$298. 20 
444. 50 
857. 50 
1,152. 00 
578. 00 
620. 00 
1,450.00 
1,000.00 
950. 00 
700. 00 
Total . _.......................... 2,483. 40 2, 230. 00 1, 896. 00 1, 191. 00 249. 80 8, 050. 20 
Dangerous counterfeits of compound-interest and 7.30 notes repre-
senting the face value of $2,310 were caJrneled at this office. The 
total redemptions of genuine notes of these ~wo issues in the same 
period were but $1,660. 
TRUST FUNDS. 
Bonds amounting to $22,886,900 were deposited during the year to 
secure the circulating notes of national banks, as against $33,157,050 
withdrawn. The fresh deposits of bonds for the security of public 
moneys were $33,328,000, and the wi.thdrawals $19,417,000. The kinds 
and amounts of the bond8 remaining in the custody of the office on 
June 30, in trust for national banks, are shown below: 
Kind of bonus. Rate of To secure To secure Total. interest. circulation. deposits. 
Per cent. 
Fun ded loan of 1891, con t inued .................. 2 $22, 260, 500 $1,459,500 $23, 720, 000 F unded Joan of 1007 . . ............................ 4 147,728,600 18,219,000 165,947, 600 L oan of 1925 ............................ ____ .. _ .. 4 28,206,150 5,732,000 33,938, 150 L oan of 1904 .... .. ................ . .............. 5 18,341,150 5,080,000 23,421,150 Bonds issued to Pacific r ailrond s ..........•...•. 6 3, 665, 000 361,000 4,026,000 
-
Total .•...••.••••••...............•.....•.. ............... 220, 201, 400 30,851,500 251, 052, 900 
For convenience part of the bonds on deposit as security for public 
moneys have been held in the office of the assistant treasurer in New 
York. The amount of these on June 30 was $8,359,000. 
The bonds in the sinking fund of the Union Pacific Railroad at the 
beginning of the fiscal year, of the face value of $13,645,250, were deliv-
ered, by direction of the Secretary of the Treasury, to the purchasers of 
the road, under the conditions of the terms of sale. Of the $437,000 held 
at the opening of the year in the fund of the Central Pacific, $32,000, 
issued to Sioux City and Pacific, fell due on January 1, 1898, and were 
paid by the United States, while $163,000 of those issued to the Central 
Branch of the Union Pacific were sold under the Secretary's circular 
of December 15, 1896. These operations have reduced the holdings of 
bonds on account of the Pacific railroad sinking funds to $242,000, of 
which $125,000 l'.tre United States 5 percents and $117,000 6 percents 
under the first mortgage of the Wes tern Pacific, all belonging to the 
fund of the Central Pacific. 
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In accordance with the provisions of the act of Congress approved 
April 29, 1898, entitled "An act to approve a compromise and settle-
ment between the United States and the State of Arkansas," $633,000 
of the bonds of Arkansas, formerly belonging to the Smithsonian fund 
and the Chickasaw national fund, but afterwards assumed, on default 
of payment, by the United States_, were, on the 24th of May last, by 
direction of the Secretary of the Treasury, forwarded to an agent of 
the Department, by whom they were subsequently delivered, upon 
compliance with the terms of the settlement, to the authorities of the 
State. There now remain · in the custody of the office $160,000 of the 
6 per cent bonds of Arkansas due January 1, 1900, upon which interest 
has been paid to July 1, 1898. 
The full list of the bonds and stocks, formerly belonging to the Indian 
trust fund, and transferred, on default, to the Secretary of the Treasury, 
is now as follows: 
Kind. 
Arkansas State bonds ....••...•.•..••.... •.•.••...•..•. --- ...•.•.... - .. - •..••••. . ..... 
Louisiana State bonds ........••••••••.•....•....•....•............ -....... -........• -
North Carolina. State bonds .....•...••.•...•.•..•...•. -.....•............•.. - ..•. ---- . 
Tennessee State bonds ...........•••••...•... •.......•...... -.................. . ..... . 
Virginia State bonds .. . . ... . .......•.......•......... . .................•........... -. -
Chesapeake and Oliio Canal bonds guaranteed by Virginia ..•................. . ...... 
Sou th Carolina State stocks ... . .....••............. . . . ............... .. ............... 
Florida State s tocks ..........•.......••..... . ...••....•.......•................•...... 
Total .................................... ········································ 
.A.mount. 
$160, 000. 00 
37, 000. 00 
58,000.00 
335, 666. 66¼ 
581,800. 00 
13,000.00 
125, 000.00 
132,000.00 
1, 442, 466. 66¼ 
The $201,000 United States Pacific railroad bonds formerly in the 
Indian trust fund fell due January 1, 1898, and were paid, the proceeds 
being deposited in the Treasury. 
United States bonds are held, under various provisions of law, for 
private institutions, as set out below: 
Institution. 
Per cent. 
American Printing Honse for tbe Blind . . . . . • . • • • . . • . . •.. . . . • . . • • . • • • • • • . . . . • • • • . . 4 $250, 000 
Manhattan Savin_gs Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • • . . . . . . • . . . . • . • • . . . . 4 75, 000 
N ortb American v ommercial Company....... . • . • • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50, 000 
,__ _____ _ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375, 000 
A special deposit of $70,000 of United States 4 per cent bonds js 
held in the name of the Comptroller of the Currency for the benefit of 
the Fidelity National Bank, of Cincinnati. 
Captured bonds of the State of Louisiana, of the face value of 
$546,480, are held fqr the Secretary of War. 
DISTRICT OF COL UM.BIA. 
An unimportant increase has occurred in the fund held as a guaranty 
for the performance of contracts with the Distriet of Columbia. The 
total of this fund, which is invested according to law in bonds of the 
United States and of the District, amounted at the close of the year to 
$253,900. A statement of these securities·, together with the others 
held on various accounts for the local government, is subjoined: 
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Class of securities. 
Contractor's Firemen's 
guaranty relief Miscellaneous. Total. 
fund. fund. 
District of Columbia 3.65 percents............. $62,000.00 .. $62,000.00 
United States 4 percents of 1907 . . ••• ... • • . • • • . 182, 650. CO .. $50. 00 • .. ............ 182,700.00 
United States 4 percents of 1925 . . .. • .. • .. • • • .. 8, 600. 00 • ... .. . • . • . • . • • • . • • .. • .. .. • 8,600.00 
United States 5 percents....................... 650. 00 ............ ....... ........ 650. 00 
Unsigned District of Columbia 3.65 percents ........................... $2,178,450.00 2,178,450.00 
Unsigned District of Columbia 3.50 percents .. ..•••• ...... . ...... ...... 2,924,600.00 2,924,600.00 
Board of audit certificates..................... . ... .. . .... . . . . .... • ..... 20,134.72 20,134.72 
Chesapeake and Ohio Canal bonds ...................................... ___ 8_4, __ 28_5_. o_o_, __ 84_,_28_5._oo 
Total.................................... 253,900.00 50. 00 5,207,469.72 5,461,419.72 
A separate report has been submitted on the operations of the sink-
ing fund of the District. 
REDEMP'.l'ION OF N.A.'.l'ION.A.L•B.A.NK NOTES, 
The presentations of national-bank notes for redemption amounted 
for the year to $97,112,000, as compared with $113,574,000 for th~ year 
preceding. With the increase of force provided for by Congress 1t ~as 
been possible to keep the work of counting and assorting from fallmg 
in arrears, and it has not been necessary, as was formerly the case, to 
call upon the general force of the office or upon the Department for 
assistance. 
The total expenses for the year, including $34,337.93 paid as charges 
for transportation, were $125,924.35, an increase of $862.62 over the 
year before. The annual assessment for the expenses of redemption, 
which has just been made, is at the rate of $1.29646 for each $1,000 of 
notes redeemed. 
Deposits aggregating $22,760,920.50 were made during the year for 
the retirement of uational• bank notes, the largest amount received for 
that purpose in any year since 1889. Of this total $18,800,530 was 
deposited for the reduction of the circulation of banks r.ontinuing in 
business. These unusual operations were due chiefly to the maturity 
of a large block of Pacific railroad bonds, of which many were held to 
secure circulating notes. There was in consequence a considerable 
contraction of the bank-note circulation, but this was later counter-
acted. Since the appearance of the new 3 per cent bonds on the 
market, at quotations which make them unusually attractive as a basis 
for the issue of bank notes, the volume of this circulation bas been 
expanding at a rate without precedent in recent years. This increase 
of material, which will in due time require renovation or withdrawal, 
will not fail to add to the work of the branch of this office engaged in 
the redemption of bank notes. 
WORK OF THE TRE.A.SURER'S OFFICE. 
The transactions of the Treasurer's Office are always varied and on a, 
large scale. Since the outbreak of the war with Spain they have been 
greatly extended and their magnitude increased. 
The extension bas re~ated to the change of denominations of cur-
reucy "from large to small, multiplying the number of pieces; to the _ 
vastly _greater receipts, in the case of the popular loan in small sums; 
to the important payments on account of the Army and Navy, many in 
number and often large in amount; to the growth in the list of regis-
tered bondholders to whom interest is to be paid, from 34,890 to 74,870; 
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to the additions to the currency and the deposits of the national banks, 
involving the care of their securities and the redemption of many more 
worn notes. The accounting in all these cases and the verification of 
vouchers add in very large degree to the labor essential to accuracy 
and safety. 
The work of the office has been kept fairly in hand, notwithstanding 
the abnormal pressure, by extending the hours of labor to cover in 
several divisions nearly every night to very late hours and by the aid 
of clerks on a temporary roll. 
Whatever may be tolerable elsewhere, transactions and records in the 
Trea urer's Office can not be permitted to fall in arrears without injus-
tice to individuals and peril to the Government. As a matter of public 
security and with proper regard to the service of the Treasury, an addi-
tion of not less than ten clerks is imperatively called for, as is set forth 
in detail in the estimates submitted in usual form. 
It is a pleasure to certify to the ability, cheerfulness, and efficiency 
with which the unusual burdens duri11g the past year have been met by 
all the officers, clerks, and employees of every grade in the office of the 
Treasurer. 
Respectfully yours, 
Hon. LYMAN J. GAGE, 
Secretary of the Treasury. 
.ELLIS H. ROBERTS, 
Treasurer of the United States. 
APPEND IX. 
No. 1.-REVENUES AND EXPENDITURES FOR THE FISCAL YEAR 1898, AS SHOWN 
· BY WARRANTS ISSUED. 
Account. Revenues. 
Customs............................ $149,.575, 062. 35 
Internal revenue . . . . . . . • • • . . • . . • . • . 170, 900, 641. 49 
Expenditures. 
$19, 764, 251. 59 
4, 902, 511. 15 
Repayments Counter cred-
from unex- its to appro-
peDtled ap- priations. 
propriations. 
$787, 443. 13 
64,465.02 
$32,760.94 
972. 49 
Lands . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 243, 129. 42 
Miscellaneou11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 602, 501. 94 ••••••...•....• - •.•••••....•.....••••••.....••. 
Interior civil . . . . . . . .. . . .... • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 671, 352. 83 98, 539. 21 15, 992. 15 
Treasury proper.................... . ..... ...... ...•.. 54,355,678.84 23,762,980.98 422,626.17 
Diplomatic . . . . . .. . • • • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 485, 581. 13 40, 242. 34 40, 070. 72 
Judiciary....... . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . 6, 34J, 129. 63 466, 309. 14 50, 993. 92 
War DepartmeTit.. .. . .... .. . . .... . . ... ... .... .. ... . . . 91,992,000.29 1,629,568.59 693,400.06 
Navy Department.................. .... .. ....•. .••... 58,823,984.80 319,885.19 8,351,188.35 
Interior Department,--Inclians.... .. . . . . . . •.. . •. . ... . . 10,994,667. 70 552,594.03 61,958.86 
Interior Department-pensions..... ...... .... ........ 147,452,368.61 4,801,656.21 ............. . 
Interest . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 37, 585, 056. 23 2, 038. 25 .••.•••••••••. 
Total, net............. . . . . . . . . 40~, 321, 335. 20 443, 368, 582. 80 32, 525, 722. 09 9, 669, 963. 66 
Public debt......................... 333, 227,920.00 384, 219, 542. 00 .... - · ••.•••••..•••.•..•..••• 
Aggregate.................... 738,549,255.20 827,588,124.80 32,525,722.09 9,669,963.66 
No. 2.-NET ORDINARY REVENUES AND EXPENDITURES FOR EACH QUARTER OF 
THE FISCAL YEAR 1898, AS SHOWN BY WARRANTS ISSUED. 
Account. First quar- Second quar- Third quar- Fourth quar- Total. ter. ter. ter. ter. 
REVENUES, 
Customs ................. $31,620,712.55 $31, 120, 828. 37 $44, 861, 813. 06 $41, 971, 708. 37 $149, 575, 062. 35 
Internal revenue ........ . 44, 009, 75~. 3i 42, 362, 918. 81 37, 575, 757. 15 46, 952, 213. 19 170, 900, 641. 49 
Public lands ............. !!47, 391. 72 379,686.20 273, !/50.46 342,101.04. 1, 243, 129. 42 
Miscellaneous ... •........ 4, 481, 683. 77 54, 429, 000. 28 16, 550, 512. 45 8, 141, 305. 44 83, 602, 501. 94 
Total. .•............ 80, 359, 540. 38 128, 292, 433. 66 99, 262, 033. 12 97,407,328.04 405, 321, 335. 20 
:U:XPENDITURES. 
Civil and miscellaneous .. 27, 776, 044. 85 27, 709, 270. 82 20, 115, 463. 64 20, 919, 725. 86 96, 520, 505. 17 
War Department ......... 20,638,517.90 14-, 371, 946. 03 13, 906, 122. 67 43, 075, 413. 69 91, 992, 000. 29 
Navy Department ........ 8, 456, 075. 96 8, 708, 586. 2] 10, 527, 569. 52 31, 131, ';53. 11 58, 823, 984. 80 
Indians and pensions .•.. 42, 212, 786. 54 39,217,800.52 41, 141, 643. 92 35,874,805.33 158,447, 036. 31 
Interest .................. 9,974,343.41 9, 126, 486. 83 9,476,475.09 9,007,750.90 37, 585, 056. 23 
Total. ••••••.•...... 109, 057, 768. 66 99, 134, 090. 41 95,167,274.84 140,009,448. 89 443, 368, 582. 80 
No. 3.-RECEIPTS AND EXPENDITURES ON ACCOUNT OF THE POST-OFFICE DEPART-
MENT FOR THE FISCAL YEAR 1898, AS SHOWN BY WARRANTS ISSUED, 
By whom handltid. Receipts from Deficiency Total receipts. Expenditures. postal revenues. appropriation. 
The Treasurer ..... ........ ......... $36, 273, 403. 82 $10, 506, 280. 06 $46, 779, 683. 88 $45, 640, 823. 22 
Postmasters ........... . ............ 5i, 027, 9i5. 96 ...................... . 52,027,945.96 52, 027, 945. 96 
Total ......•...••.•........... _88, 301, 349. 78 10, 500, 280. 06 98,807,629.84 97, 668, 769. 18 
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No. ,f.-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL 
ACCOUNTS AT THE TREASURY IN WASHINGTON F OR THE FISCAL YEAR 1898. 
Account. Gold coin. 
RECEIPTS. 
Standard 
silver 
dollars. 
Fractional 
silv~r coin. 
Customs............................... $1, 050 $39, 568 $89 
Internal revenue...................... 10 5 108 
Miscellaneous.. .... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 484, 558 2, 494 3, 822 
Di.8bursing officers.................... 89,817 131 190 
Post-Office Department................ . . . . . . . . . . . . . 2, 557 8, 462 
Transfers . . .. . . . . .. . . . . . ..... ......... 2,131,719 76,457 785,861 
Standard silver dollars................ 2, 000 . . . . . . . . . . . . 43 
Fractional silver coin . . . . . . . ... . . . . .•. 1,000 . . . . . . . .. . . . 27 
Currency certificates ......................................... • • • •. • .. • • • • • • -
Redemption and exchange . . . . . . . . . . . . 221, 576 1, 257, 821 1, 515, 351 
Issues ....................................... • --• •· • •····· ······ · ····· ····· · · 
Loan of 1898.... ••• • • • • . • . . . • • . • • • . . • • . 121,411 . . . • . • . . • . . . l 
United 
States 
notes. 
$189,054 
22,000 
1,084,703 
100, 265 
38,024 
47,333,495 
10,798 
5,087 
810,000 
7,769,328 
54, 260,000 
275,000 
Treasury 
notes. 
$1,702 
6,281 
98,798 
30,964 
38,638,560 
329,039 
9,192 
5,070,017 
29,642,000 
t, 000 
Total ... ......................... 3,053, 141 1,379, 023 2,313,454 111, 897, 754 73, 828, 553 
l====t====!=====!=====ii==== 
DISnURSEMENTS, 
Warrants and checks . . ..... .....•. .. . 12,940 12 
Disbursing officers . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2, 727, 950 7, 026 295, 576 
Post-Office Department . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 . • • • . . • • • • • . 29 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 299 1, 750, 247 1, 524, 524 
Carrency cortitlcates .......... •......................••••................... 
5 
4,817,712 
320,610 
44,484,050 
560,000 
180,300 
32,525,000 
Redemption an,l exchange: 
Gold coin...... .................... 1,720 408 30,532 639 47,398 
Standard silver dollars . ... ..... ., . . . . . . . . . . . . . . 1, 150 251 .•••...•..•..••••....... 
Fractional silver coin . . . . . . . . . . . . . 3, 500 7, 000 262 495 .••••..•..•• 
United States notes............... . . . . . . . . . . . . . 396 237,092 5,538,916 282,901 
~~i~~~l-bn°n~sno:~:9.~:::::::::::: ...... :~·. ~~:. 31' ~~~ 2~!: ~!~ 9, ~!~: ::~ 16, m: m 
Gold cert!flcates . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 830 .120 2, 741 5, !!45 350 
Silver cerUficates .. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 904 269, 910 . . . . . . • • • • • . 5, 046 
Minor coin . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 .....•..... .. ..•.•..... . 
Redemption and destruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 54, 260, 000 43, 302, 000 
Five per cant funcl ....•......••..... . .......................................................... .... . 
Total.. .......................... 2,807,926 1,801,175 2, 692, 578 119, 990, 804 93, 032, 038 
Account. National• Gold cer• Silver cer• bank notes. tificates. tificates. 
RECEIPTS. 
Minor 
coin. Total. 
Ct1Btoms . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • • • . . . . . . • . . . . • • . • . • • • • • . • . . • . $224, 121 $8 $455, 582 
Internal revenue...................... . ... . ...... .. ............ 42,923 3 65,049 
Miscellaneous . ........................ $9, 583 $23, 000 4,436,828 391 6,051, 160 
Disbur11ing ollicers.. .. ...••. .... ... ... 4,394 5,080 773,730 774 1,073, 179 
Poat-Office D partment . . . . . . . . . . . . . . . 40, 226 400 271, 204 1, 018 392, 855 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 124, 116 1, 259, 430 140, 398, 751 4,494 246, 752, 883 
Standard silver dollars............. ... 22,696 ....•. .... .. 105,581 1 470, 158 
Fractional silver coin . . . . . . . . . . . .. . . . . 59, 000 • •• • • • • • • • • • 285, 910 . . . . • • • • • • • • 360, 216 
Curr ncy certiflcat.es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810, 000 
Redemption and exchange............. 80,772,191 131,400 20,060,103 175,680 116,973,467 
~~
68
o'i isili1:::::::::::::::: :::::::::: ::::::: :::::: ::::::::: :: : 173' :~~: g~g .......... i. 25i; 8~~: ~~~ 
Total ....• ·...•.......••.•...•... 97, 032, 206 1, 419, 310 340, 827, 069 182, 370 631, 932, SiO 
DISBURSEMENTS. 
~==~ga!i~:a~~::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::: a~:mJ~t 18,M; 
Post-Office Department............... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2, 056, 023 145 
Transfers • • • • • • • • •.................... . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • .• • . . 110, 964, 150 83, 740 
~;i~t;~~;~~~~~~~:::::~:~:: ::::::::::::: :::::::::::: ·····~~~.-~~~- ······~.-~~~· 
Standard silver dollars............ . . • . . . . • . . . . . . . . . . . .. . • • . 1,241,876 454 
1i,~;;[)ilI)))))i~(\i~?I/llt :!:!ii !:m 
'.Redemption and destru'ctio-;; ::::: ::: :: .. is:990 .. 460 ... i; 362; 020· 150,543,000 .••••••••••• 
Five per cant fund • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 81, 982, 416 ..•..........•...••.•.••...••••.•••.. 
2,128,498 
43,401,779 
2,377,807 
191, 356, 010 
560,000 
221,576 
1,243,731 
1,372,849 
7,716,864 
5, 070,017 
38,582,843 
131,400 
20,060,103 
166,787 
265, 457, 480 
81,982,416 
Total............................ 97, 972, 876 1, 362, 020 341,922,408 W3, 335 661, 830, 160 
TREASURER. 23 
No. a.-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL Ac-
COUNTS AT THE SUBTREASURY IN BALTIMORE FOR THE FISCAL YEAR 1898. 
Account. Gold coin. 
RECEIPTS. 
Standard 
silver 
dollars. 
Fractional 
silver coin. 
United 
States 
notes. 
Customs.............................. $8, 170 $3,066 $491 $285,084 
Internal revenue...................... ....... .... .. 9 29 l, 689 
Miscellaneous ...... . .................. 142 1 161 2,247 
Disbursing officers.................... 2, 110 1 50 65, 157 
Post.Office Department................ 655 112 1, 543 (2, 865 
Transfers . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. • . • 520, 896 . .. • .. .. .. . . 25, 287 1, 856, 353 
Standard silver dollars ............................................................ •····· 
Fractional silver coin................. 1,000 ............ ............. 9,616 
Currency certificates. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . 8, 960, 000 
Redemption and exchange............ 170,534 1,297,870 1,831,720 518,834 
Loan of 1898 . .. .. .. • .. .. .. • .. .. . .. • • .. 73, 214 1 J 132, 684 
Total. ........... : ............. .. 776, 721 1, 800, 560 1,359,282 6,874,529 
DISB'CTR/:!EMENTS. 
Warrantsandcheoks............ ...... 110,700 ............ 422 
Disbursing officers.................... 377, 020 11, 992 8, 094 
Post•Office Department . . . • . .. . .. . . .. . . . . • .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 635 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. • . . .. . 13, 950 76, 300 376, 425 
Currency certificates ....................................................... . 
885,875 
(41, 065 
822,040 
906,000 
4, 890,000 
Treasury 
notes. 
$41,789 
27 
950 
34,643 
16,111 
224,495 
9,900 
499 
598, 906 
. 13,544 
940,864 
74,500 
294,080 
82,500 
665, 000 
Redemption ·and exchange: 
Gold coin . . . .. . . . . . . . . . . . .. • . .. .. . . .. . .. .. • . .. . .. • .. • . .. .. . 857 152, 995 2, 130 
Standard silver dollars............ .... .. .. .. .. . 702 .................................... . 
Fractional silver coin .............................. , . . .. .. . 70 83, 760 . 24, 590 
United States notes. .............. ...... ..... .. ...... ... ... 110,719 173,852 ........... . 
Treasury notes of 1890 . . • . • . . . . . . . 110, 385 49, 889 4, 540 204, 282 34, 497 
N ational.bank notes............... ...... ..... .. ..... .... .. . 826,450 ........... . ..... . 
Goldcertificates............. . ..... 23,170 . .... .. .. .. . . . ........... 1,780 ...... :::::: 
Si~ver ce~tificates .... .. .... . . .. . . . . ... .... .. .. . 706,962 507,846 
Minor coin ................................. ... . ..... . .............. . ......... i4," 760 ........ i; 320 
Total ........................ . .. . 
Account. 
RECEIPTS. 
635, 225 1 845,845 1, 836, 058 7, 075, 409 
N ational- Gold Silver 
bank notes. certificates. certificates. 
Minor 
coin. 
Customs . • .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. • . . .. • . . .. .. • . . .. .. . $280 $1, 459, 799 $26 
Internal revenue...................... $8, 230 .. .. • .. .. .. • 26, 976 2 
Miscellaneous.. ..... . . • . . • . . . . . . . . . . . . 490 . • • . . . • . . . • . 84, 450 11 
Disbursing officers . . . . . • • • • . . • • . . . . . . . 136, 832 190 429, 373 3 
Post•Office Department. . . . . . • . . . • . . • . . 94, 920 90 252, 932 220 
Transfers . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . 922, 242 2 210 9, 265, 194 28, 827 
Standard silver dollars ................................... .'..... 191, 900 ........... . 
Fractional silver coin............. ..... 46,520 .... ... .. .. • 169, 010 .......... .. 
Currency certificates ...... . ......... . . ........ . . .. ................... . .......... .. 
Redem"l,ltion and exchange............. 351, 913 26, 780 8, 863, 631 837; 850 · 
Loan of 1898.. .. ......... .... .. .. . . . .. . 404, 705 500 330,490 1 
1,184,617 
Total. 
$1,798,655 
81,962 
88,452 
668,859 
409,448 
12,845,504 
201,800 
226,645 
3,960,000 
8,497,538 
955,140 
Total... .... ........ ............. 1, 960, 852 30, 000 16, 028, 755 366, 940 29, 633, 508 
DISB IJRSEMENTS, 
Warrants and checks.... .............. 200, 390 . .. .. .. • .. .. 1, 142, 023 23 
Disbursing officers. ................... 697,990 .. ... .. .. .. . 8,819, 010 675 
Post.Office Department. ............... 145, 650 . . .. .. . .. .. • 734, 725 45 
Transfers • • . . : • ........... - .. • .. .. .. . . 628, 000 19, 000 5, 224, 000 13, 140 
~~d~~n;ii:r;~!c!!~h~~g~·=· .. · · · .... · · · .. · · · · · .. · · · · · .... · .. · · · .... · · · ........ · · · · · .. · · · 
Gold coin..... .... ... ..... . ........ . .. .. • • .... .. .. • .. • .. .. .. 9, 654 4
1 
898 
Standard silvor dollars................... ...... ...... ...... 1,292,568 ........... . 
:g_r3:ctional silver coin............. 58,460 ............ 1,167, 270 ........... . 
mted States notes................ . . .. . . .. . . • • . . .. • .. ... • .. 209, 855 24, 908 
Tre~suynotes ofl890............. ............. ............ 184,917 10,396 
i~t~~f ~~~;;;i:;i:;: ::: :: : ::::::;;!:;;: :::::\:::) •· :irni ___ ;;J~~-
1,918,433 
5,149,926 
1,285,595 
7,921,815 
4,390,000 
170,534 
1,293,270 
1,829,150 
518,834 
598,900 
851,913 
26,780 
8,863,631 
338,000 
Total. . • . .. • .. .. . .. • .. • • .. .. .. .. . 1, 788, 000 19, 000 15, 960, 581 857, 052 29, 151, 787 
24 REPORT ON THE FINANCEe. 
No. 6.-RECEIPT AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL Ac-
COUNTS AT THE SUB'l'REASTJRY IN NEW YORK FOR THE FISCAL YEAR 1898. 
Account. Gold coin. S!~~~
rd Fractional United Treasury 
dollars. silver coin. States notes. notes. 
REOEIPTS. 
Customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $22, 023, 744 $251, 625 $3, 827 $54, 886, 687 $1,135,400 
Int rnal revonue.... .................. 41,000 . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . 378,000 .....•...... 
Miscellaneous.. ....................... 860,100 76 390 27, 623, 654 15,739 
Disbursing officers. ................... 271, 232 9, 353 3,857 14,837,534 427,359 
Post-OfliceDopartment...... .. . . . . . . . . 13,265 25,052 7,791 5,629,638 418,404 
Transfers... .......................... 34,677,614 17,622 430,484 152,192,883 20,120,246 
Gold bars...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 482, 179 ..••••..••.....•...........••..................•• 
tandard silver clollars. ..... . . . . . . . . . . 102, 500 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 304, 804 3, 016, 256 
Fractional silver coin...... ........... 14,500 l , 500 300 2,515,110 1,200 
~~d~~~itig~r1~1ic:~~t~~g·i :::::: :::::: · ·41; s24; 557. ··a; 22s," a21· ·io," ua,"s5s· ~~: ~~~; ~~~ · ·2i;siii;a49 
Special customs deposit............... 52,440,756 . . . . . . . . . . . . 2,476 125,879,371 2,793,098 
Loan of 1898...... . . . • • . . . • . • . . . . . . . • . . 115, 326 . • • • • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . 1, 916, 709 36, 903 
Total............................ 166,866,773 6,530,855 10,695, 983 473,703,451 49,284,254 
DISBURSEMENTS, 
Warrants ancl checks.. ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,474 4,625,410 39,958 
Disbursing ollicers.. .............. . ... 110, 830, 705 15, 273 79, 741 250, 289, 819 11,894,006 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 314, 522 3, 683, 787 27, 482, 000 25, 645, 000 
Currency certificates.................. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 52,265,000 ...........• 
R demption and oxchange: 
Gold coin.............. ............ 45, 559, 000 18, 700 254, 567 1, 594, 805 99,320 
Stanclard silver dollars ......................................................................... . 
Fractional silvor coin... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2,819,977 90 
nite<l , 'tiitcs notes...... ......... 22,255,651 . .• . . . . . . . . . 2,882,024 15,610,581 8,225,000 
~~iT~~1!r.1!~ttsn~i:s~~~ :::::::::::: ..... ~::·. :~~ ... ~·- ~~~·. ~~~. m: ~g~ ..... ~~~·- ~~~ ... ~~·. ~~~~ ~~~ 
Gold ccrtifko.teij..... .. . . . . . . . . . . . . 120,300 . .• . . . . . . . . . 28,600 379,700 .••••••....• 
ilver cerUflcates ....... .... .. . . . . .... .. . . .. . . . 825,823 3,216,177 6,000 ••••••••.... 
Minor coin....... ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 639, 224 10 
Clearing-house bo.lances.. ... . . . . . . . . . . 38,180,000 ..• . . . . . . . . . 1,269 151,693,560 ••.•••.•...• 
Total...... ...................... 217,223,466 3,855,118 10,771,597 507,894,576 56,249,608 
Account. National- / Gold Silver u bank notes. certificates. certificates. =inor coin. Total. 
REOEIPTB, 
fi~~:r ;e~e~~a:::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ..... !:·.~~~- $21•2gU~~ ....... ~~~~- $105·m:iM 
Ml11c llaneous......................... $83, 180 . . . . . . . . . . . . 269, 674 40 28, 852, 853 
Disbursing officers.................... 760, 625 60 2,886,941 128 19,217,089 
Post-Office Department . . . . . . . . . . . . . . . 759, 218 . . . . . . . . . . . . 2, 406 421 116 9, 259, 905 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 873, 700 182, 660 50, 516: 060 5, 050 262, 016, 319 
Gold bnrs... .. . ... .. . ....... ...... .... ....... ... .. . . . . . . . .... .. . ... . . . . . . . . . .....• ...... 8,482,179 
Stand~rd 11ilyer doll~rs.... .. ........ .. . ...... ...... ...... .... .. 1,447,365 ..•. •• . ... . . 4,870,925 
Fract10nal silvc'.r com ................. 100 . . . . . . . . . . . . 1,046,230 . .. • . . . ••• . . 3,578,940 
Currency certificates.... .............. . ....... .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ...... ...... .... .. 19,935, 000 
R cl _mptioo and excba_nge . . . . . . . . . . . . 539, 900 528, 600 62, 127, 016 1, 695, 869 218, 112, 137 
Sp cial cuRtoms deposit............... 947 120, 570 51, 821, li72 349 233, 059, 239 
Loan of 1808... ... ..••...•• .. . • . . . .. • . . 132, 745 . . . • . . . . . . . . 554,787 . . . . . . . • . . . . 2,756,470 
Total............................ 0, 170,415 839,090 200,430,632 1,701,717 916,223,170 
1====1====1==~==1====1=~~= 
D188UR EMEN1'8. 
Warrants and checks .. . •. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 14, 586 51 4,683,479 
Dis bur ing officers. ................... 593,700 . . . . . . . . . • . . 54,479,147 68,582 428,251,033 
TranKft:rs • • • • • • • • • • • • •.. .. . . . . . . . . . . . . 5, 571, 000 857, 000 67, 156, 000 71, 502 131, 780, 811 
~:f lllli~ !i:1;;:;1;;; ::::11::11:1: :::111:::::: ::;:i::~: ::::;~11;: ,;::r ji; 
Total ..... ·····•·................ 6,164,700 857,000 202,413,630 1,611,191 1,007,040,886 
TREASURER. 25 
No. 1.-RECEIPTS AND DISBl'RSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL AC-
COUNTS AT THE SUBTREASURY IN PHILADELPHIA FOR THE l?ISCAL YEAR 1898. 
Account. 
RECEIPTS. 
Gold coin. 
Standard 
silver 
dollars. 
Fractional 
silver coin. 
United 
States 
notes. 
Treasury 
notes. 
Customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . $354, 115 $20, 593 $1, 023 $5, 113, 245 $67, 370 
Internal revenue . ... ....• .................................................................•......... 
Miscellaneous......................... 2, 227 2, 107 879 241, 328 63, 372 
Disbursing officers.................... 5 105,418 139 367,820 57,607 
Post-OfficeDepartment....... .. ....... 1,752 7,721 7,982 662,834 51,256 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512, 180 5, 007 20, 334 9, 395, 411 444, 235 
Gold bars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590, 435 ...............•.•...•.......•...•.••...........• 
Standard silver dollars................ ...... ....... . .. . .. ...... ...... ...... .... .. . .... .• 174,240 
Fractional silver coin...... .. ..... .. .. 6, 600 . ••• • . . . . . . . . . . • •. . . •• . . 184,127 35,835 
Currency certificates........... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,150,000 ........... . 
Redemption and exchange.... ......... 9, 993 2, 932, 609 3, 865, 505 1, 594, 270 3, 227, 397 
Loan of 1898.. •••••• ••• . • . .• • •• . • • . . • • . 12,398 5, 010 1 541,196 16,358 
Total............................ 1, 489, 705 3, 078, 465 3, 895, 863 37, 250, 231 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks................. 356,595 .••••• .••••. 229 
Disbursing officers..... ............... 706,035 . ..••. ...•.. 56,660 
Post-Office Department...... ...•..... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 399 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 570, 000 2, lH, 916 2, 141, 714 
Currency certificates ... ... ...... .......................................... . 
Redemption and exchange : 
Golcl coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 010 
Standard silver dollars............ . ... . . . . . . . . . 313 2,496 
Fractional silver coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1, 745 
United States notes............... 25, 000 . • • . . • . .. . . . 195, 215 
Treasul'y notes of 1890............ 1,335, 195 89,302 · 19, 781 
National-bank notes ............... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 322, 119 
Gold certificates................... 34,080 . . ... . . . .. . . 230 
Silver certificates . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . •. 1,603,603 939, 147 
Mi.nor coin........... . ........................ . ...... . . .... 478 
1,436,045 
7,746,930 
2,085,092 
3,758,000 
19,430, 000 
626,028 
1,328,867 
693,975 
45,333 
Total............................ 4, 026, 905 3, 808, 134 3, 687, 223 37, 150, 270 
Account. 
RECEIPTS. 
4,137,670 
4. 000 
403,562 
57,322 
3,070,000 
10,000 
100 
828,427 
4,373,411 
Customs . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4, 660 $7, 128, 130 $88 $12, 689, 224 
Internal revenue ........................ . .................. ......... ..... .....••••............... .. . 
Miscellaneous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . $202, 182 11, 170 587, 295 70 1, 110, 630 
Disbursing officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ()81, 271 1, 320 589, 585 4 1, 803, 169 
Post-Office Department.. .............. 496,045 1,790 1,766,996 1,030 2,997,406 
Transfers............................. 807,208 7,610 20,876,989 655 32,069,629 
Gold bars . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 590, 435 
Standard silver dollars................ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1,499,360 . • • • • • . . . . . • 1,673,600 
Fractional silver coin.... .............. 167, 265 640 1, 245, 133 . . . . . . . . . . . . 1, 639, 600 
Currency certificates . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 150, 000 
Redemrtion and exchange......... ... . 364,517 34,380 11,585, 200 484, 222 24,098,093 
Loan o · 1898.. .•. . • ...• .. . . ... ••. .•.. .. 228, 620 680 348/.107 . . . . . . ... . . . 1,152, ~70 
Total............................ 2, 947, 108 62, 250 45, 626, 895 486,069 98,974,256 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks......... ......... 85,068 .••• .• •••••• 3,339,047 17 
Disbursing officers............. ....... 1,700,323 . . . • • • . . • . • • 11,626, 740 2,389 
Post-Office Department. ............... 259,191 .. . . . . . . . . . . 2,861,929 48 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662, 000 50, 000 14, 252, 000 283, 550 
~~d~rrl~{i:~~~~;~~b:~~~~:=:::::: :::::: :::: :: ::::::: :::: :: :::::: ---- -- -~.-~~~- --·--- --~;;· 
Standard silver dollars............ ...... . .... .. ...... .... .. 2,925, 132 118 
Fractional silver coin.............. 206,093 .••••••••••• 3,019,799 .......... ... 
United States notes.... .......... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 10,800 28,538 
Treasury notes of 1890 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . 254, 191 5, 576 
National-bank notes............... ... ... .. ... .. . . . .. . . .. . .. .... .. .. ..... 42,398 
Gold certificates... .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 70 
M
SD:vercer_ti1icates ......................... 
9 
.. 
1
.
5
.
0
.. •••••• ..••.. 8, m• m 120, 5:: 
1nor com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , 
5,221,001 
22,242,639 
5,263,981 
27,902,180 
19,430,000 
9,993 
2,928,059 
3,863,665 
1,588,520 
i, 226,447 
364,517 
34,380 
11,602,100 
480,597 
Total.................. . . . . . . . . . . 2, 921, 825 50, 000 47, 655, 988 484, 323 104, 158, 079 
26 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 8.-RECRIPTS AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL Ac-
cou TTS AT THE SUBTREASURY IN BOSTON FOR THE FISCAL YEAR 1898. 
.Account. 
RECEIPTS. 
Gold coin . 
Standard 
silver 
dollars. 
Fractional 
silver coin. 
United 
States 
notes. 
Treasury 
notes. 
Customs . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • • . . • . . $155, 527 $85, 495 $2, 206 $5, 204, 416 $344, 964 
Internal revenue ............. ...•........... .................. .... - ............ - .. • -• - • - • -• •. • • -• • - -
Miscellaneous......... ................ 239 976 928 ()2, 434 7,424 
lJisbnrsing ollicers. .. .. . . ... .• . ..... .. 42,000 190 30 390,285 42,329 
Post-Office Department............... 14,205 6, 370 2, 822 537, 635 112, 883 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 701, 125 25, 129 211, 897 9, 860, 524 305, 812 
Standard silver dollars ...••..• .... ..... ...•. .... ....... - - .............. -........ - . . . . . . . 546, 800 
Fractional silver coin. ................ ..•• •• . .... .. . ... . . .... .. ...... . ...... 178,290 25,767 
Currenov certificates...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5, 210, 000 ...... -... - . 
Redemption and exchange . . . . . . • . . . . . 90, 273 2,029,480 1, 405, 660 656, 022 1, 311, 155 
Loan ot'1898. . .... •.•. •• . ..••... •. .. . •. 278,063 703 . .. . . . . .... .. 817,080 11,126 
Total.. .......................... 1,281,432 2, 14.8, 343 1, 623, 552 22, 916, 686 2,708,260 
l=====l=====l:====:i=====I~==== 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks . . . . •• . •• •.• • . . • . 524,115 5,886 600 8,553,655 15,000 
Diebarsing officers............ ........ 1,196,985 47,174 15,310 4,500,560 ...•.• .... .• 
Post-Office Department . . . . . . • . . • • . . . . 20, 630 3, 860 461 83], 685 ...........• 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 12, U9 1, 786, 600 1, 159, OGO 4, 519, 000 3, 296, 005 
Currency certificates.................. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,800,000 ...........• 
RedG!fcl~~fn~~~-~~~~~~-~~ ~-·········· ....••••••••• .........•.. 3 48,649 ..•..•..•••• 
Standard silver dollars .........••......••.......•....••••...•...............................•..• 
Fractional silver coin............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 000 ........... . 
United ta tee n otes . . . . • • . • • • . . . . . . . • . . • . . • . . . . 102 73, 318 288, 500 ........... . i~~:::l b1;.~~~~i!~~~:::::::::::: ..... ~~:·. :~~ ...... ~~: ~~~. 9~: ~~l ..... ~~: ~~~ ...... ~~~: ~~~ 
Gold certltl catos.. ..... . . . . . • • • • • • • 5, 710 60 250 5, 000 .•...•. . ••.. 
S~ver co~ti:fioates . . . . • • • . . . • • • . . . . . . • . . • . • . • . . . 270, 078 251, 759 ....•••••••• .....•...•.. 
M1Doroom ...•...•..•.••....••••••••••••.••••................•. ...........••.................... 
Total............................ 2, 067, 479 2, 157, 169 1, 609, 652 25, 636, 649 3,541,405 
.Account. 
RECEIPTS. 
Customs . . . . . . . . . • . . • . • • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • $5, 520 $5, 801, 111 $139 $11, 599, 378 
Internal revenue .•.•••••••••••••••••••...........••••••••••......................•................•. 
Miscellaneoua . . . . . • . • . • • • • . • • • • • • . • • • . $84, 961 160 1111, 335 50 348, 507 
Disbursing officers.................... 459,417 •.. . .. . . . . . . 731,620 5 1,665, 885 
Post-OfficeDepartment...... ..•••••••• 882,117 1,540 1,983,523 262 3,541,357 
Transfers : . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . • . • • • 1, 169, 000 1, 470 24, 197, 519 14 36, 472, 490 
Stand:i,rd sllyer doll:i,rs. ... . . . . . . •••. .• 1,000 . ••• •• ••.• •• 1, 82R, 200 . ... •• . • . . . . 1,871,000 
Fractionals1l':'er com . . . . . . . . . . . . . . . . . 823, 775 . • • . • . . • . • . • 476, 468 . • . . . . . . . . . . 1, 004, 300 
Currency certificates......... ......... . ••. . . . . .. . . . • •• . •• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ••••••...... 5,210,000 
RedemI?tion a.nd exchange....... ...... 128, 280 16, 270 4, 242, 768 112, 645 9, 992, 1553 
Loan of 1898.. ••• •• •..• •. ..•• •• • • • . . . . . 251,885 2, OGO 625,983 . . . . . . . . . . . . 1,986,900 
Total.. • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • . • . . • 8, 300, 435 27,020 39,573,527 113, 115 73, 692, 370 
l====l====l=====t====+==== 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks.................. 18, 800 . .•• •. •.. • . . 3,614,045 25 
Disbursing officers.................... 1, 350, 945 . . . . • . • . . . . . 14., 665, 421 969 
Post-Office Department................ 141, 025 . . • • . . . . . . . . 1, 709 397 21 
Transfers .... : .. -·....... •• • • • •• • • . • • • 1, 721, 000 11, 300 12, 057; 518 6, 452 
~i.;~:~:1::r;;:: :;;;;; ;;;;;;: :;:::; :;;;;; :;;;;: --·:::iii :::::: :::::: 
Fractional silvercoin.................... 220 ..................... 1,350,530 :::::::::::: 
United States notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280, 150 18, 452 
Treas:f. notes of 1890 . . . • • • • . . . • • 800 . • • • • • . • . . • . 671, 300 425 
::~o!~~~~~~~~::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::: •..•.. . 5.250. 29,226 Silver ce~i.6.cates . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 900 . . . . • • • • • • • • 3, 676: 830 . .... 56," ooi. 
Minor com . • • • • • . . • • • • . . • • • • • . • . • • 400 . . . . . . . . . . . . 109, 995 ....•....... 
12,732,132 
21,777,364 
2,707,079 
24,599,184 
6,800,000 
90,273 
2,026,360 
1,359,750 
655,522 
1, 3m, 555 
128,280 
16, 270 
4,257, 068 
110,395 
Total............................ 8, 236, 090 11,300 40,207,917 111, 571 78, 579, 232 
TREASURER. 27 
No. 9.-RRCEIPTS AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL Ac-
COUNTS AT THE SUBTREASURY IN CINCINNATI FOR THE FISCAL YEAR 1898-. 
Account. 
RECEIPTS. 
Gold coin. 
Standard 
silver 
dollars. 
Fractional 
silver coin. 
United 
States 
notes. 
Treasury 
notes. 
Customs . . • . . . . . . . • . . • . • . • • • • . . • • . . • • . $35, 135 $98, 385 $1,056 $572, 117 $6, 000 
Internal revenue...................... 39, 860 . - ... - . ... .. 3 841 --·· - - -- - - - -
Miscellaneous ... :..................... 12, 806 . • • . . • . • • • • • 5
6
~ 43, 005 1, 000 
Disbursing officers.................... ...... ....... ...... .....• 477,261 ......... •·· 
Post.Office Department............... 500 5,000 281 872,429 60,000 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 250 1, 055, 498 725, 165 3, 202, 830 467, 100 
Standard silver dollars .•••••.••..••......••.....•.....•••.••••..•••••.••••. • . •• • . . . .. .•• 760,700 
Fractional silver coin . . . .. . . .. .. • .. . . . . • . • • .. • .. . .. . . • • . .. • . • • . 1 410, 535 16, 400 
Currency certificates ............................... : . . . .. . . • • • • . . . • .. . . . . . . • 210, 000 ... • ...... .. 
ti~:~niii .~~~: _e_~~~~~:~:::::::::::: ..... ~ '.~'. ~~~ ... ~'. ~~~'. ~~~ .... ~: ~=~: '.~~. m: !~g i~: i: 
Total. ••••••••••.••.••••••....•.. R25, 401 3,468, 018 1, 876, 325 6, 670, 181 1,419,085 
l====l====l:====t====!===== 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks................. 49,550 •••••• •••••• 580 959,221 126, 4JO 
Disbursing officers.................... 10 200 4,168 1,857,133 339,130 
Post-Office Department . . •. ... .. . . . . . .••••• ... .. .. 5 606 1,343,448 317,855 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 33, 592 3, 951, 252 2, 076, 734 1, 584, 000 724, 000 
Currency certificates......................................................... 290,000 .......... .. 
RedG~fi~~in~~~.~~~~~~~~.: .• ·.......... .•.••• .•••••. ...... ...... 34 14,800 2,735 
Standard silver clollars ......................................................................... . 
Fractional silver coin............. .... ... ...... ...... ...... ........ ... .. 191,905 46,670 
Unitecl States notes............... .... .. . ..... . ...... .... .. 89,440 ....................... . 
Treasury notes of 1890............ 53,320 ............ _ 16,935 ....................... . 
National-bank notes....................................... 32,485 ...................... .. 
Gold certificates.................. 5,000 ................................................ . 
Silver certificates................. ..... ... . .... 148,111 140,850 20,000 9,000 
Minor coin........................ . ..... ....... . . .. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 24,974 10,285 
Total. .......................... . 141, 472 4, 099, 568 2, 361, 832 6, 285, 481 
Account .. 
RECEIPTS. 
gi~tii:r ;;;~~ii~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... !~:~~~ ..... !~~~:~~~. :::::::::::: 
Miscellaneous......................... $3, 500 ............ 42,358 ........... . 
Disbursing officers.................... 185, 600 .. .. .. .. .. .. 115, 011 .......... .. 
Post-O~ce Department................ 766,400 7,000 1,212,447 ........... . 
Transfers .. .. .. .. .. . . .. .. .. • . .. . . .. • .. 2, 053, 500 15, 000 6, 371, 629 ........... . 
Standard silver dollars................ . •. . .. .. ... .. 1,000 2,239,310 .......... .. 
Fractional silver coin . . .. .. . . .. . • .. . . . 414, 000 6, 000 360, 534 ........... . 
i~d~:1;ti:r!!:~i°!~c\~~ii; : : : : : : : : : : : : .. • • · · 49: 230 · · · · · · 25: ooo · · · · · · .is9: 6i9 · · · · $is2; 455 · 
Loanof1898 ............. . :........... 807,000 3,000 747,440 .......... .. 
1,576,085 
Total. 
$1,347,334, 
40,204 
102,722 
777,878 
2,924,057 
13,955,972 
3,001,010 
1,207,470 
210,000 
4,638,177 
1,755,860 
Total. . . . . • .. . • • • • • . • • .. • • • • • . • • . 3, 779, 230 66, 000 12, 203, 989 152, 455 29, 960, 684 
DISBURSEMENTS. i======j=====ii=====:l=====I===== 
Warrants and checks................. 334, (20 .. .. .. .• . . . . 694,422 152 
Disbursing officers. ................... 846,900 ............ 8,301,476 67'4 
Post-Office Department . . . . . . . . • . . . . . . 690, 225 . . . . . . . . . . . . 1, 026, 290 231 
Transfers .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . • . . •. • . . 1,405,000 66,000 3,837,000 77,520 i:xEti~~::::;::~;::::;::::: ::::::;;:;;;: :::::::::::: ·····;;;:;;;· --------··;· 
F · l 2,297, 935 ........... . rll;ct10na silver coin . . • • . . • • . . • • . 123, 725 . . . • . . . • . . . . 778, 685 ........... . 
Umted States notes............... 5,000 ............ 64 000 52,803 
! ;ui~:!ft!~:{0~!t~:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~) ~~~: 1~: ~:g 
~1ver ce~tificates................. 70, 000 .. . .. . . .. .. . 25, 400 · · · .. 10,' 258 · 
mor coin........................ 7,910 ...... ...... 107,921 .......... .. 
2,164,755 
6,849,691 
3,387,660 
13,755,098 
290,000 
171,850 
2,297,935 
1,140,985 
211,243 
79,885 
49,230 
25,000 
489,619 
151,090 
Total............................ 8, 512, 230 66, 000 12, 287, 857 284, 016 80, 564, 041 
28 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 1O,-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL 
ACCOUNTS AT THE SUBTREASURY IN CHICAGO FOR THE FI CAL YEAR 1898. 
Account. Gold coin. 
RECEJI'TS. 
Standard 
silver 
dollars. 
Fractional 
silver com. 
United 
States 
notes. 
Customs . .. . . . • . . . . . . . • . • • . • • • . . . . . . • . $112, 003 $904, 898 $40 $2, 257, 737 
Internal revenue...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 40, 837 
Miscellaneous............ ........ ..... 1,652 . . . . . . . . . . . . 6 30,391 
Disbursing officers..... .... .......... . 156 17 9 3,384,400 
Post-Office Department . . . . . . . . . . . . . . . 94, 381 52 141 2, 269, 489 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 329, 400 62, 146 1, 095, 020 23, 901, 902 
Standard silver dollars .......................................•.......................... 
Fractional silver coin . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 44, 000 
Currency certificates. ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 380, 000 
Redemption and exchange . . . . . . . . . . • . 545, 134 6, 085, 328 2,786,440 4, 265, 812 
Loan ofl898. .. . . . . . ..• . . . . . . . . . • • . . . . . 28,703 . .. . . . . . . . . . 47 2,919,831 
Treasury 
notes. 
$191,457 
13,786 
7,016 
1,273,181 
1,089,132 
9,834,990 
2,234,200 
904,000 
1, 866,453 
246,498 
Total............................ 3, 116, 864 7,052,441 3, 881, 703 40,494,399 17, 660, 713 
t=====l=====l=====J=====I===== 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks......... ....... . 540,000 9 23 6,284,707 3,506,247 
DisbnrRing omcers... ........... ...... 2, 954, 005 114 210 15, 704, 992 7, 557, 306 
Post-Oilice Department . . . . . . . . . . . . . . . 110, 000 34 51 4, 476, 344 1, 616, 413 
Transfers............................. 250, 000 7, 916, 588 3, 910, 412 4, 746, 000 3, 218, 000 
Currency certifloat s.................. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800,000 ........... . 
Redo~fdt~<rl_na~~- ~~~-~~~~~ :_........... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 195 302, 140 201, 238 
tandard silver dollars.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 000 10, 000 
Fractional silver coin... . ......... ...... . . ... . . .•••••. .. . . . ........ .. . . . 26,715 50,196 
nited tates notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 625 4, 240, 980 ........... . 
~1fo~!f.ba~\~8n°of~:~~::: :: : : :: :: : . ___ . ~~~:~~~- .... -~::~~~- }~; ~~~ :::::: :::: :: ---~:~~~: ~~~ 
Gold certificates................... 1,360 . ... . . . .. . . . 180 12,270 1,000 
ilver cortiftcates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284, 191 396, 328 ..•..................... 
Minor coin.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 697 212 
Total............ . . . . . . . . . . . • . . . . 4, 004, 002 8, 263, 921 4,367,137 38,630,845 17, 800,177 
Account. 
RECEIPTS. 
National• Gold Silver 
bank notes. certificates. certificates. 
Minor 
coin. 
Customs . . . .. . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7, 020 $1, 887, 306 $184 
Internal revenue.................. .... $43,659 350 87,102 13 
Miscellaneous.......... ............... 985 . . . . . . . . . . . . 1,085,578 119 
Disbursing officers......... ...... ..... 654,820 20 5, 513,134 116 
Post- !lice D partment.......... ... .. 659, 850 14,950 3,364,516 178 
Transfers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . J, 205, 466 58, 050 36, 372, 600 11, 194 
tandard silver dollars................ ....... ...... ... . . . .. . . . . 5,152,975 ...........• 
Fractional silver coin................. . . . . . . . . . . . . . 2,550 2,076, 176 . ....... ... . 
Currency certificates ..... ..... ....•................. ................. ....... ...... ...... 
Redemption and exchange............ 19, 601 17, 810 10, 118, .349 159, 532 
Loan ofl898...... ..... ...... ..... ..... 108, 905 6, 130 412, 126 7 
Total. 
$5,360,645 
185,747 
1, ]25, 747 
10,825,853 
7,492,689 
74,870, 768 
7,387, 175 
3, 032, 161 
1,380,000 
25. 864,459 
3,812,247 
Total................. . . • • • . . • . . . 2, 783, 286 106, 880 66, 069, 862 171,343 141,337,491 
=======l======l======l=====l===== 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks................. 32,000 ..••.. ...... 9,052,132 191 
Disbursing officers.................... 856,000 . . . • . . . . . . . . 23,947,355 230 
Post-Office Department . . . . . . . . . . . . . . . 78, 000 . . . . . . . . . . . . 3, 372, 967 156 
Tran fora . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . • • . . . 1, 809, 000 82, 000 13, 495, 000 32, 626 
Currencr certificates ................ . .................................................. . 
Redo~fa. ~~in~~~.~~~~~~~~~........... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 423 138 
Standard Rilver dollars............ ...... ... . ... . ... .. . . . . .. 6,035,828 ........... . 
Fractional silver coin............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2 714 927 2 
Uwtfld States notes .................... ................ . ....... : ... :.... 2, 997 
~!:~:Jbi;tsn~~:~~:············ ············· ············ ············· 2, 804 
G_old certi~cates ....... :: : : : ::::::: : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : :: : :: ....... :i," ooo ....... ~•. ~~~-
M
S~ver ce~tificates. •. . ...•. .• ...... ..•.......... ...... ...•.. 9,291 ,075 143,190 
mor com ...............••. ···•·. .... .. ....... . ... . . .... .. 157,452 12 
19,415,309 
51,020,212 
9,653, 965 
35,468,626 
2,800,000 
545, 134 
6, 080, 828 
2,791,840 
4,267,602 
1,864,927 
19,601 
17. 810 
10, 114,784 
159,373 
Total...................... • • . . . . 2, 775, 000 82, ooo I 68, 111, 159 185, 772 144, 220, 011 
TREASURER. 29 
No. I t.-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL 
ACCOUNTS. AT THE SUBTREASURY IN ST. Lours FOR THE FISCAL YEAR 1898. 
Account. 
RECEIPTS. 
Gold coin. 
Standard 
silver · 
dollars. 
Fractional 
silver coin. 
United 
States 
notes. 
Treasury 
notes. 
Customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 950 $106, 080 $56 $576, 346 $248, 000 
Internal revenue. ......... . ........... . . . • . . . ... . . . .........................•.•.................... 
Miscellaneous .. ....................... 1,007 27 68 176,574 45,389 
Disbursing officers.................... 14, 055 40, 023 958 1, 415, 925 498, 553 
Post-Office Department................ 28, 967 · 57,440 18, 791 672, 257 240,343 
Transfers .. _ ... _. . .................... 2, 780, 090 14, 577 1, 400, 756 10, 075, 880 3, 859, 141 
Standard silver dollars.... ..... ....... 50,000 . ..• • • .•. . • . 1 20,000 2,543,400 
Fractional silver coin................. 18,020 . - - .. . - . . • . . ••••••. •••... 1,877, 208 8,000 
Currency certificates ............... ... ............ .. ............ ... ... ..... 2,500,000 •••••.... ... 
Redemption and exchange............ 1,412,755 5,749,974 1,685,911 1,907, 739 728,537 
Loan of 1898....... ••• • . • . . . . . • . . . . . • . . 19,170 20 . . . . . . . . . . . . . 542, 990 63,625 
Total............................ 4,327,014 5,968,141 3, 106, 54] 19, 764, 919 8,234,988 
l==== :l====J;====l====I:==== 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks.................. 1,400 396 294 
Disbursing officers............. .... ... 1,923, 715 393 236 
Post.Office Department................ 200 348 268 
Transfers . _..... . .. . .................. 145, 363 8, 872, 242 2, 620, 443 
Currency certificates ................................................ __ ..... . 
904, 161 
6,757,172 
2,214,862 
3,226,000 
1,880,000 
13,500 
4,544,038 
268,100 
2,309,000 
Redemption and exchangQ: 
Gold coin.......................... 9, 240 • • • • • • • •• . • . 1, 600 653, 120 375, 100 
Standard silver dollars........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 005 .........••. 
Fractional silver coin............. . . . . . . . . . . . . . 1,000 . . . . . . . . . . . . . 1,650,480 
United States notes............... . ... . . . . . . . . . 1,400 401,460 549,213 650,000 
i~~fii!r\~~~~~!e;~:~: :: : : ::: :: : : ..... ~:~·.~~~ ....... ~~~~~ ....... ·2:soo· .... ~~~'. ~~~ ... .. .. ~~'. ~~~ 
Gold certificates ..... . . . . . . . . . . . . . . 6, 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 15, :l20 38, 000 
Si1ver ce~tifi.cates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336; 862 2, 424 20, 000 .•.• ••••••.• 
Minor coin ........................................ - . . ... . . . . . .. .. . .. .. . . 109,888 .• •••••..•.• 
Total............................ 2, 284, 128 9, 214, 121 3, 029, 225 18, 132, 569 8,199,738 
Account. 
RECEIPTS. 
Customs ... .... . . - -· ·· ...... -· . . .. - .. . ...... ..... . . $4,380 $605,210 $91 $1,543,113 
ii!~e1fI::::~-~~:::: ::: :: : :: : :: : : :: : :: -··· · $46,-740· · -· · · · · ·ioo· · · · · ·i2i," og4· · · · ·· · · ·· oi · · ·· -· a!ii; ooo 
Disbursing officers . . ... .. .. - -- . - . . . . . . 672,965 1,540 1, 244, 219 182 3,888,420 
Post.Office Department .... . .. - . . . . . . . 341, 630 10, 930 993, 823 8, 280 2, 372, 461 
Transfers ...... - -. -- ... - - . -.. --... -- . . 1, 046, 565 7, 620 20, 866, 089 226 40, 050, 944 
Standard silver dollars. - . - . . ... . .. . . . . 31,000 . . . . . . . . . . . . 5,159,644 . . . . . . . . • . . . 7,804,045 
Fractionalsil:7er coin... .............. 10,000 .••.......• . 257,438 .....••...•. 2,170,666 
Currency certificates .... - ... ---- - . . . . .. --............................... ... _ . . . . . . . . . . . . 2,500,000 
Redemption and exchange . . . . . . . . . . . . 5, 100 84,110 2 156 359 111 425 13,841,910 
Loan of' 1898 - . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 000 60 '255'. 675 ..•.... '..... 985, 540 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . 2,258,000 108, 740 31,659,551 120,295 75,548,189 
i====l===1==~=l==~=I=~~ 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks ... . .. . .. . . . . . . . . 59,000 ...••• •••••. 923,851 157 
Disbursing officers. . ... . .. ... . . .. ..... 685,800 . . . . . . . •. . . . 14, 171, 092 202 
Post-Office Department . . . . . . . . . . . . . . . 209, 700 . . • • . . . . . • . • 1, 896, 569 148 
Transfers --....... -- .. - . . . . . . . . . . . . . . . 1, 155, 000 85, 000 7, 218, 011 36, 110 
~~i~l~!1iit:it-:i::;:::;;; ;:;;::~;;i;; ;;;;;;;;;;;; ·:::~i :::::::::::: 
United States notes............... .... .. . ... . . . .... .. ... . . . 3~~'. ~~~ 65~ IJ!t~fr;~t?:>: )) : ::::::: ::: : :: :::) ::~:: -·· ;,· :;;,: ;;;. ~::::: ~•: ~~~: 
Mmor com ............ ... ............... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 885 109, 13J 
1,902,759 
28,082, 648 
4,590, 195 
25,667,169 
1,880,000 
1,412,755 
5,736,829 
1,685,681 
1,907,739 
728,537 
5,100 
84,110 
2,153,139 
111,775 
Total................ . . . . . . . . . . . . 2, 134, 500 85, 000 32, 720, 143 149, 012 75, 948, 436 
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No. 1.2.-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL Ac-
COUNTS AT THE SUBTHEASURY IN NEW ORLEANS FOR THE FISCAL YEAR 1898. 
Account. 
RECEIPTS, 
Gold coin. 
Standard 
silver 
dollars. 
Fractional 
ail ver coin. 
United 
States 
notes. 
Treasury 
notes. 
Customs............................... $34, 540 $351, 261 $11, 966 $313, 882 $43,451 
Internal revenue...................... . . . .. . . . . . . . . 33, 452 802 248, 640 33, 688 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 18, 305 5, 735 44, 866 9, 894 
Disblll'sing officers.................... .... .. ..... .. 19,162 5,323 120,176 4,170 
Post-Office Department................ 6, 822 72, 946 23, 357 219, 768 25, 336 
Transfers . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. 1,385,327 17,454,375 212,843 1,921,028 1,803, 201 
Standard silver dollars . . . . .. • .. . . .. . . . 2, 940 • • . • . • .. . . . . .. • • • • .. . .. .. .. .. . . . . . . . . 1, 811, 101 
Fmctional silver coin.. ................ .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255, 730 4, 690 
Currency certificates .. . ................................................................. ...... .... .. 
Redemption and exchange............. 148,511 2,583,175 655,720 170,950 311,490 
Loan of 1898.. .. • • • . . . . . • .............. 25 100 200 24,976 2,390 
Total............................ 1, 578, 835 20, 532, 776 
l====l=====l=====l====I==== 
915, 946 3, 320, 016 4,049,411 
DISBURSEMENTS. 
Warra.ntsandchecks.................. ............. ............ 5,153 
Disbur11ing oftlcers.............. ...... . .. . . . . .. .. . . 110,083 168,502 
Post-OOice Department................ . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5, 148 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 26, 215 4, 518, 800 576, 660 
Currency certiftcates ....................................................... . 
243,238 
1,591,015 
116,840 
1,441,000 
135,000 
158,466 
477,381 
60,630 
4,063,000 
Redemfition and exchange: 
~t~!dci;d·~1·1~e~· d~ii~;s: :: : : : : ::: :: :::::: ::::: :: ..... ~~,.~~~ .... · .. · · · · ~~ · : : : : : : :::: :: ....... :: ~~~ 
Fractio11al ail ver coin. . .. . . . . . .. . . . . . . .. • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 ........... . 
![i~~!l:!~~?!~0:~:::::::::::: : :: :: ~~~,: ~~~: :::::~~~~~~: .••••• ~~~~~~. ::::~~~:~;~: :::::::::::: 
Gold certificates..... .............. 86,290 1,500 ...... ....... ...... •••••• 2,500 
~:~~~e:i~~~~~~~:::::::::::::::::: ::::::: :::: :: ..... ~~:~~~- ...... ~~:~~~. :::::: :::::: :::::: :::::: 
Total. .......................... . 289, 795 4, 760, 570 795,575 3,695,443 4,763,977 
Account. 
RECEIPTS, 
Customs........... ... ................. . . . . . . . . . . . . . ... . • • ••••.• $1, 437, 087 $110 $2, 192, 297 
Internal revenue...................... $202, 390 • • • • • • • • • • .. 999, 792 124 1, 518, 888 
Miscellaneous......................... 15,440 • .••••. .. • . . 194, 105 2,527 291,542 
Disbursing officers . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. 14, 775 . . . . . . . . . . .. 150, 347 312 314, 265 
Poet-Office Department . . . . . . . . . . . . . . . 46, 935 $10, 490 606, 767 9, 563 1, 021, 984 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 187 935 20 8, 538, 388 25, 051 31, 528, 168 
Standard eilver dollars ........•...•........... : . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 428, 959 . . . . • • • • • • . . 4, 243, 000 
Fractionaleil~er coin . . . .. . .. . • . . . . .. . 290, 320 . . .. .. .. . . • . 160, 580 .. .. • • • .. • .. 711, 320 
Currency certificates ...... ......................................................................... . 
Redemption aud exchange............ ....... ...... 41,310 766,567 2,035 4,679,758 
Loan of 1898.......... ................. 6, 570 • • • • • .. . . • . • 63, 219 .. • • • .. • .. . . 97, 480 
Total ....... .................... . 764,365 51, 820 15, 345, 811 39, 722 46, 598, 702 
DIBBURSEMENTS, 
Warrant8 and checks................. 4,440 . ••• •• .... • • 1,837,057 . .•• •• ... • . • 2,248,364. 
Disbursing officers.................... 409,966 . • • ... •• • • • . 2,248, 051 35,598 5,040,596 
Post-Office Department................ 5,928 •••••.. ... . . 1,053,176 ...•.• .••••. l, 241,722 
Tranefere ... ·:.... ....... ... . ......... 344,000 49,000 6,495,000 . ........... 17,613,675 
Currency certificates...... ....... .. ... . .. . . .. . . . . . . ... ... ...... .... .. . . ..... ...... .•..•. 135, ooo 
RedG~fd~
0
o~~~ .~:~~~~~~ ~............ 940 • . • • .. • ••• • • 135, 557 148 511 
Standard silver dollars............ 306 .. • . . • • •• • • . 2, 582, 869 : : : : : : : : : : : : 2, 583; 175 
~ji!tst!:i~~~\::.~.: ::: ::: :::::: :::::: ::::::: :::::: :::::: 651' i~~ ...... i;ooo· ~~i: i~~ 
Tre~snz notes of 1890... .• .... . .. ...... .•••••. •••••• •••••• 12,000 1,120 311,490 IJ!fA~~ii~~l~t::::::::::::::: ~:::::::::::: :::::::::::: ·····~~fltf :::::::::::: ----·;~j~~ 
Minor coin . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 035 ..•••• ~•- ~~~. 2, 035 
Total ........................ ... . 765,580 4!), 000 15, 700, 405 38, 760 30, 859, 105 
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No. 13.-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF EACH KIND OF MONEY ON ALL 
ACCOUNTS AT THE SUBTREASURY IN SAN FRANCISCO FOR THB FISCAL YEAH. 1898. 
Account. Gold coin. 
Standard -Fractional United Treasury 
d~1~~- silver coin. States notes. notes. 
RECEIPTS. 
Customs .. . . . • . . . . . • . . . • • • . . . • . . .. . . . . $5, 765, 235 $287, 451 $5, 082 $85, 057 $28, 229 
Internal revenue...................... 324, 775 420 113 45 42 
Miscellaneous. .. .. ............... . .... 247,530 11,732 5, 7M 4,232 1,164 
Disbursing officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436, 425 110, 632 69, 436 2, 090 542 
Post-Office Department................ 1, 133, 883 42, 993 32, 995 65, 891 14, 182 
Transfer-a . . . . . . . . . . . . . . ..• .. . • . . . .. . . . 14,075,162 1,475 452,416 13, 665 7,122 
Standard silver dollars................ 785,950 .••• •• ..• •• . . .•. •• •••••. 1,505 37,164 
Fractional silver coin . . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 270, 520 . . . . • . . . • . . . . • • • • • • . . • . . 950 320 
Currency certificates ........... ·~ .. .........................................•••.......... • • • • • • • • • .. 
Redemption and exchange............. 732,530 2,094,609 1,171,647 29,537 12,142 
Loan of 1898 • . • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . . 716, 495 . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • 5, 615 90 
Total........................ . . . . 25, 488, 505 2, 549, 312 1, 737, 398 208,587 100,997 
DISBURSEMENTS. 
Warrants and checks . . . . . . •. . . . . .. . .. 2,477,870 834 165 ••••••..••••..••••••••••• 
Dhibursing officers . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 20, 450, 440 327, 341 89, 809 .... . ................... . 
-Post-Office Department. ............... 1,342,930 _ 649 146 ..•••.•••••.....•••.•••.• 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 740, 163 1, 653, 500 1, 916, 640 10, 000 68, 000 
~~d~:irii:r!ic:!~i;~~g~-: · · · · · · · -· · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gold coin.... . .... .. ............... . . . • . . . . . . . . . 12, 580 196, 484 200, 620 95, 395 
Standard silver dollars..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . 21 234 
Fractional silver coin. .... . ....... 1,171,642 .•••••.•.•...•••.•...•..••••••..••••••••••••••••• 
United States notes . . . . . . . . . . . . . . . 21,059 345 8, 107 . •• • • • • ••• • •• 26 
Treas~ notes of 1890.... . . • • . .. • . 7,171 744 4,227 .•.••••••••••.••••••••••• 
~~;A0:e~t~fi~a~e~~~~~::::::::::::::: ····· · · ··2io· :::::: ::: : :: 12, ~~g :::: :: ::::: :: :::::: :::::: 
Silver certificates . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 30, 535 . . • . . • . • . • • • . • • • • • . • • • • • • 4 
Minor coin . . . . . . . . . • • . . • . . . . • . • . . . 11, 508 ................... . ......... . .................. . 
Total. . • .. . • . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . 26, 222, 993 2, 026, 528 2, 228, 853 
Account. National- Gold Silver bank notes . certificates. certificates. 
RECEIPTS. 
210,641 
Minor 
coin. 
163,659 
Total. 
Customs . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . • • . • . • . . . . • . . . • • . . . . $1, 330 $352, 664 $42 $6, 525, 090 
Internal revenue...................... $15 •••••• ... . . . 15 11 325,436 
Miscellaneous. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 13, 710 340 6, 933 23 291, 373 
Disbursing officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 220 . • . • • • . . . . . . 5, 730 4, 996 631, 071 
Post-Office Department...... .. .. .. ... 99,040 1,740 120,396 5,462 1,516,582 
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 295 . . • . . . • • • • • • 1, 177, 135 30, 033 15, 769, 303 
Standard silver dollars................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857, 031 . • • • • • • • • • • . I, 681, 650 
6~~~~:;~:~Ji~;i1~.::::: :::::: :::::: ...... -~ ·-~~~. :::::: :::::: :::::::: ::: : : :::::: :::: :: ... ~: ~:~:~~~ 
Redemption and exchange . . . . . . • . . . . . 12, 955 530 30, 539 11, 508 4, 095, 997 
Loan of 1898...... •• • •• . • .. •••••• ...... 510 . •• • • • . . . • • . 810 . •• • • • . . . • • . 723,520 
Total. .... ......••...•...... . .... 143,275 3,940 2,551,253 52, 075 32, 835, 342 
DISBURSEMENTS. 
~f ~~)f ff f UHI} :::::};;;: m:+rn :::\;:;;;: :::::~}~: ..t~t~ 
Gold coin . ......................... 118,765 ..... •• •• ... 80,500 28 186 732,530 
itand:trd sil yer doll_ars . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2, 094, 354 ••••••. : . . . . 2, 094, 609 
i~;~itI~iHt;!\ i)!t!!t \CI!! !!I/)!: III) ,.,!~! · 
Total. .. .. ...................... . 158, 765 . . • • • . • • • • • • 2, 561, 954 47,883 33,621,276 
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No. li:1.-TOTAL RECEIPT AND DISBUHSE;\:lENTS OF EACH KIND OF MONEY ON 
ALL ACCOUNTS AT THE TREASURY OFFICES FOR '.l'ID~ FISCAL YEAR 1898. 
Standard Fractional United Treasury Account. Gold coin. silver silver coin. States notes. notes. dollars. 
RECEIPTS, 
Castoms .. ...........••.........••.... $28, 492, 469 $2,148,412 $25,836 $69, 483, 625 $2,108,362 
Internal revenue ...................... 405,645 33,886 1,055 691,552 47,543 
:htiscellaneons .......... . ........ ...... 1, 610,931 35,718 17,251 29,313,434 158,229 
Disbursing officers .................... 855,800 284,927 80,007 21,160,913 2,437,182 
Post-Office Department ...... ..•....... 1,294,430 220,243 104,165 11,010, 830 2,058,611 
Transfers . ............................ 59,178,763 18,712,286 5,360,063 259, 753, 971 75,704,902 
Gold bars ............................. 9,072,614 
·-·-··------
................ . 
···--·------· 
. ............... 
Standard silver dollars .••............. 943,390 
-·----------
44 337,107 11,462,800 
Fractional silver coin ................ . 1,317,075 1,500 328 5,480,653 1,005,903 
Curren cl certificate!i .................. 
----·- · ······ 
.. ............. . ......... ....... 53,155,000 . ................ 
Redem1> .ion and exchange ............ 51,327,713 32,565,128 25,814,572 84,727, 796 34,525,631 
pecinl customs deposit ............... 52,440,756 
··········--
2,476 125, 879, 371 2,793,098 
Issues .................•....... ....... . ......... . ...... ................. 
·----·------
54,260,000 29,642,000 
Loan of 1898 ••.••..••..•.•••••.••••••. 1,364, 805 5,834 250 7,846,501 420,534 
Total. .......•............•...... 208, 304, 391 54,007,934 31,406,047 723, 100, 753 162, 364, 795 
DISBURSEMENTS, 
Warrants and checks . ................ 4,073,170 7,125 10, 958 23,391,817 3,938,081 
Di bnrsing officers .......•............ 141, 166, 925 519,596 718,306 293, 706, 398 25,689,803 
Post-Office Department ......... ...... 1,474,760 4,896 7,743 11,710,921 2,402,820 
Transfers .......... . .................. 2,815,831 33,954,967 19,995,399 92,186,050 75,583, 005 
Currency certificates .... .............. .................... .. . ............. . .. ............. 88,550,000 . ................ 
Red~~ri~~~n~~~. ~~~.~~~~-~ ~ ........... 45,569,960 41,688 491,296 2,967, 768 825, ll16 
Standard silver dollars ............ 
-------------
2,165 2,747 47,026 10,234 
Fractional silver coin ............. 1,175,142 8,000 2,077 5,412,360 131,546 
nited tates notes ............... 22,301,710 2,243 4,026,100 27,889,759 9,158,027 
Treasury not s of 1890 .•••••.•••.. 2,696,253 2,020,310 302,092 2,236,389 13,645,522 
National-banknotes . . ............. 
-----------·-
223 1,540,135 9,349, 448 16,124,034 
Gold certificates ................... 238,130 1,680 32,321 419,315 41,850 
ilver c rtilicates ...•.••.......... ............. .. ... 4,269,256 5,748,359 46,000 14,050 
Minor coin ........................ 11,508 ............... 928 835, 876 17,827 
Clearing-house balauces ........••..... ,38, 180,000 
--·--·--·--· 
1,269 151, 693, 560 
-----· ------
R demption ancl destruction ..•....... 
······ · ··--·· 
............... ............. 54,260,000 43,802,000 
Five 1,er cent fond ......•......•...... 
----········-
............. ................. 
----·-------- ·······--·-· 
Total. .............•.•..•........ 259, 703, 389 40,832,149 32,879,730 764, 702, 687 190, 884, 715 
Account. National. Gold Silver Minor coin. Total. bank notes. certificates. certificates. 
RECEIPTS, 
Customs ...................••......... 
-------------
$39, 340 $(6, 782, 535 $853 $149, 081, 432 
Internal revenue .......•.............. $249,294 350 l, 249,808 153 2,679, 28fl 
Miscellaneous ..... .................•.. 460,771 34,770 6,969,650 3,322 38,604,076 
Disliursing officers .................... 3,591,919 8,210 12,439,690 6,520 40,865,168 
Post-OfiioeDepartment .. .............. 4,186,381 48,930 12,979,025 26,129 31,928, 744 
'.l.'ran fers ............................. 27,402, 027 1,534,070 318, 580, 354 105,544 766, 331, 980 
Gold bars ....................... .... .. 
------------· ·····-- ·---- ------------
............... 9,072, 1114 
tandard silver dollars ................ 54,696 1,000 20,405,325 1 33,204,363 
Fractional silver coin .................. 1,314,510 9,190 6,077,479 ................ 15,206,638 
'urrency certificates .................. 
· · s2: 24ii." 687 · .... ......... ··-· ···· ··· · ------------- 53,155,000 Redemption and exchange . ............ 906,190 115, 440, 151 8,243, 221 430, 794, 089 
p ci1l customs deposit ............... 947 120,570 51,821,672 349 233, 059, 239 
Issu s ...........................•..... 
········· · ·-- -----------· 
173,620,000 .......... . ........ 257, 522, 000 
Loan of 1898 .•••.••.•••.•••.••••••••.. 1,634,940 12,430 3,946,655 9 15,231,958 
-
Total. ...........•......••....... 121,139, 172 2,715,050 770, 312, 344 3,386,101 2,076,736,587 
DISBURSEMENTS. 
Warrants nnc1 checks ... ............... 734,118 ....... - .. -.. -... 22,732,557 771 54,888,597 
Di borsing officers .. .................. 7,141,624 ................ 163, 112, 532 147, 966 632, 203, 150 
Post-Offi e Dopartment ................ 1,538,719 ................... 14,711,076 806 31,851,741 
Transfers ............................. 13,335,000 1,219,300 241, 085, 779 604,640 480, 779, 971 
Currency certificates .. ........•....... 
······-···---
..... .... ....... 
-----·------ ······-·-----
88,550,000 
Red0r:;fciticoo~n~~~ -~~~~.~~~-=-. _ ...... ___ 164, 755 
---·· ···--·-
1,013,688 49,042 51,123,513 
Standard silver clollnrs ............ 306 ............... 32,464, 970 5,436 32,532,884 
Fraotional silver coin .............. 383,408 ........ ....... 11,078,755 26 18,191,404 
United tates notes .. .............. 5,000 ................... 15, 993, 587 651,391 80,027,817 
i~ifoi!lba
0
nt:sn°:t!:~~::::::::::::: 
800 .............. 9,076,737 122,277 30,100,380 
............... ............... 12,785,723 254, 176 40,054,339 
Gold certificates . .................. 
------·····-· 
................ 171,398 1,496 906,190 
'il ver certillca t.es .. ................ 72,900 ................ 103, 496, 850 1,629,660 115, 277, 075 
Minor coin ........................ 29,970 
----···-----
1,274,890 217 2,171,216 }earing-house balances . .............. .... . .... ..... .............. 
··-----·-··· 
11 180, 874, 840 
Redemption nnrl de!ltruction ........... 15,990,460 1, il62, 020 150, 543, 000 ................. 265,457,480 
Fivepercentfund ......•.............. 81,982, 416 
···-------- -
....... ........ ............ .... 81,982,416 
---- ---
Total .. ....... ... ...........•.... 121, 379, 566 2,581,320 779, 541, 542 3,467,915 2,195,973,013 
TRBASURER. 33 
No. }~.-ASSETS AND LIABILITIES OF TH~ TREASURY OFFICES JUNE 30, 1898. 
W asllington. Baltimore. New York. Philadelphia. Boston. 
ASSETS. 
Gold coin ...............••. $3,337,636.90 $2,397,462.56 $46, 416, 968. 59 $1, 376, 165. 00 $8, 037, 714. 62 
Standard silver dollars .... 151, 635, 329. 00 6, 267,648.00 52, 087, 371. 00 10, 276, 246. 00 2, 281, 987. 00 
Fractional silver coin . .... 621,459.61 423,581.20 3, 856, 129. 75 1, 529, 409. 80 421,993.85 
United States notes ....... 6, 249, 826. 00 1, 499, 550. 00 24,981,307.00 6, 783, 011. 00 2, 908, 023. 00 
i~~fi~!i. bi;ksn~t;:.9.~:::: 1,437, 739. 00 70,202.00 127,188.00 37,402.00 160,943.00 3, 790, 578. 38 236,784.00 16,905.00 41,999.00 127, 703. OU 
Gold certificates ...... . .... 60,610.00 18,160.00 13,090.00 329,000.00 566,710.00 
Silver certificates ......... 1, 037, 466. 00 443,830.00 1, 033, 080. 00 402,275.00 . 811,381.00 
C~rreucY: certificates ...... 
·-·-····---- ----
320,000.00 20,000.00 160, 000.00 80,000. OU 
M.rnor coin ..... -.......... 38,978.93 22, 297. 97 20a, 542. 95 338,343.00 86,917.98 
Fractional currency., ..... 
---·---- --··· ·--
................. 
-----------·----
31.14 
·-------------
Bonds and interest paid ... 222. 00 282. 00 22,245.78 1,281.75 8, 9fi8.17 
Total casll assets .... 168,209, 845.82 !11, 699, 797. 73 128, 872, 828. 07 21, 275, 163. 69 15, 492, 340. 62 
Transfer account .......... 20, 504, 020. 96 I· .......... _ ..
---------------- -- -- --------- .. ·-------------
.Aggregate . ..•.. •••.. 188, 714, 466. 78 111, 699, 797. 73 128, 872, 828. 07 21, 275, 163. 69 15, 492, 340. 62 
LIABILITIES. I 
Outstanding warrants and 
checks .................. 517, 8i3. 23 30,133.39 1,059, 251. 74 40,110.41 122,259. 76 
Disbursing officers' bal -
ances .................... 4,266,818.57 354,793.41 17,120,180.43 2,374,462.81 1, 809, 707. 52 
Post-Office Department ae-
count . ...... . . ........ . .. 223,684.05 51,635.93 1, 076, 76D. 72 560,402.91 558,806.34 
Bank-note 5 per cent re-
demption fuud .......... 8, 568, l!J4. 06 
-------------- ------·········· ---------·-··· 
....................... 
Other deposit and re• 
demption accounts .... .. 2, 388, 109. 35 11,640. oo I 2, 887, 889. 63 106, 285.00 110,860.00 
Total agency account 15, 964, 619. 26 448,202.73 22, 144, 091. 52 3,081,261.13 2, 101, 633. 62 
Balance to credit of mints 
and assayoffices ......... 
------------·--· 
................... 4, 391, 37B. 56 .. ... ... .. ...... .. 
------·--·----Balance transfer account.. ....................... 1, 400, 473. 30 5, 086, 442. 77 2,635,587.54 3, 258, 949. 65 
Balance general account ... 172,749,847. 52 9, 791, 121. 70 97, 250, 920. 22 15, fi58, 315. 02 10, 131,757.35 
Aggregate .......... - 188, 714,466. 78 111, 699,797.73 128, 872, 828. 07 21, 275, 163. 69 15, 492, 340. 02 
Cinciunati. Chicago. St. Louis. New Orleans. San Fran• 
cisco. 
ASSE1'S. 
Gold coin .... ...... ..... ... $2, 491, 693. 40 $5,657, 144.17 $4, 952, 384. 88 $2, 728, 641. 52 $13, 502, 313. 90 
Standard silver dollars .. . . 177,750.00 1, 693, 980. 00 16, 494, 190. 00 11, o8a, 621. oo 26, 043, 868. 00 
Fractional silver coin ...... 74,520.33 393,603.00 262,359.00 528,835.81 205,086.13 
United States notes ... .... ;t, 485, 700. 00 7,967,194.00 4, 500, 350. 00 701, 311.()0 18, 005.00 
Treas ury notes of 1890 .... 97,000.00 219,785.00 397,850.00 187, 734.00 21,000.00 
Nationa[-bank notes ....... 340,000.00 7-7, 290. 00 174,500.00 3,505.00 3,835.00 
Gold certificates ... .. . ..... 
-------· --· ··- ·· 
215,470.00 90,060.00 11,080.00 302,380.00 
Silver certificates .. ....... 628,646.00 618,816.00 1, 207, 149. 00 858,766.00 365,585.00 
C~rrency_ certificates ... _ .. ....... ... ............ 250,000.00 210,000.00 .. ................... ................... 
Mmor com ............ . - .. 90,846.92 185,591.08 87,308.73 7,400.23 17,935.28 
Fractional currency ....... ......................... 
---· ····· -----
5. 95 ..................... 
--------······ Bonds and interest paid . . 4,703.50 1,442.37 163. 00 386. 00 ...................... 
'l'otal cash assets .... 5, 390, 860. 15 17,230,315. 62 28, 376, 320. 56 22, 111, 37.0. 56 40, 480, 008. 31 
Unavailable ........... .... ....................... .... ....... ... ..... .. ..................... 701,851.34 
------·····-·· 
.Aggregate ....•..•.. 5, 390, 860. 15 17,230,315.62 28, 376, 320. 56 22, 813, 221. 90 40, 480, 008. 31 
LIABILITIES. 
Outstanding warrants and 
checks ............ ...... 20,135.62 197,579.31 59,209.59 71,016.12 135,654.67 
Disbursing officers' bal. 
ances ...........•.....•.. 232,023.60 3, 701, 250. 73 1, 353, 913. 85 1, 936, 938. 79 2, 986, 082. 07 
Post-Office Department ac-
count ................... 373,997.13 1, 224, 404. 35 598,361.37 197,311.65 252,144.16 
Other deposit and redemp• 
tion accounts ............ 28,650.00 57,962.00 37,150.92 
·-----·-------
......................... 
Total agency account 
Balance to credit of mints 
654,806.35 5, 181, 196. 39 2, 048, 635. 73 2, 205, 266. 56 3,373,880.90 
and assay offices ..... .... 841,226.78 
--·--······-···· 
. ............... .. 47, 727. 13 
Balance transfer account .. 1, 235, 589. 75 1, 676, 414. 95 1, 327, 525. 75 2, 133, 067. 71 1, 090, 569. 54 
Balance general account ... 3, 500, 464. 05 9,531,477.50 25, 000, 159. 08 18,474,887.63 35,367,830.74 
Aggregate .••••..••. 5, 390, 860. 15 17,230,315.62 28, 376, 320. 56 22, 813, 221. 90 40, 480, 008. 31 
FI 98-3 
3 REPORT ON THF: l!,INANCES. 
NO, 16,-A ET OF THE TREASURY IN TIIE CUSTODY OF MINTS .A.ND ASSAY 
OFFICES JUNE 30, 1898. 
Boise City. 
BULLION FUND. 
Gold coin ...........................................•.. 
Gold bullion............................ $32,646.55 
tanclard silver dollars ......... ....................... . 
Fractional sih-er coin . ................................ . 
ilver bullion ...... ................................... -
United States notes..................... 50. 00 
Minor coin.............................. . 63 
Balance in subtreasuries aud nationnl 
banks................................. 33,448.33 
Carson City. 
$4,216.51 
108,024. 8a 
5,039, 437. 00 
5,551.37 
138,986.60 
37,420.20 
Charlotte. Dahlonega. 
$18,690.30 
·--·····--·---· 
1-------l•------1------l------
Totalavailable. ............ ....... 66,145.51 5, 333, 636. 51 18,690.80 
Unavailable ... ....................................... . 75,549.75 82,000.00 
Aggregate ....................... . 66,145.51 5, 409, 186. 26 50,690. 80 
Deadwood. Denver. Helena. 
BULLION FUND. 
Gold coin ............. .............................................................. .. 
~~~~c1~~~ii~fve:;il~ii1~;s:: :::: :: ::::::: :: : ::: : :: :::: :: :: :1:::: :: :::::::::: •••• !~~·.~::: ~~. 
~K~Ei!'\l7iJI;:;:~: :~)~iiL\: ::::: : : :: :: : : :i
1
: :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : 
banks.... ..... ........... ............. $71,742.13 $750,557.40 189,880.56 
navJfntbf n~~~
1
.~~
1
•
0
.::: :::::::::::::::: ••••• '.:'. '.~~::~.I ..... '.~~'.~~'.·.~~ ..... ~~~: ~~~-. ~~-
ggr rnte........................ 71, 742. 18 / 750,557.49 243,498. 09 
·----··--------$27,950.03 
27,950.08 
New York. 
$3,165.00 
46, 673, 082. 28 
924. 00 
1,616.65 
688,578.67 
1. 62 
4, 375, 686. 88 
51, 693, 050. 10 
51, 093, 050. 10 
St. Louis. New Orleans. Philadelphia. San Francisco. 
BULLION FUND. 
Gold coiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $18, 281. 21 $11, 227, 124. 50 $4, 779, 820. 00 
old bullion .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . • . 500, 627. 36 47, 116, 083. 46 2, 140, 502. 13 
tandard silver dollars.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 130, 000. 00 66, 270, 850. 00 48, 824, :&20. 00 
Fractional silver coin..... .............. .... .. .. . ... ••. 620,673.27 2,941,927.06 88,915.69 
' ilver bullion........................... ... . . . .. . . .. . . . 1,434,199.01 94,972,787.16 660,796.53 
nit d tates notes..................... . . . . . . . . . . . . . . . 12, 524. oo ...•••..••......•............. :~f ~~ CO~- e~bt·r~-ia~i ... a~d ·~ati~~~i ............. -............ --...... -.............. -......... -.. 
bank11 ........... .. . .......... _ ................ __ ................................ _ .. _ ... _ .. __ . ....•• 
Total available . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. 3, 734., 304. 85 222, 528, 772. 18 55, 994, 254. 35 
~gs~v;;I~b~~i~~,;.o:::::::::::: :: :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : ...... ~~•. ~~~: ~~ ......... isi.' 5i ...... ~~~•. ~~:'. ~~ 
Aggregate bullion fond ......... . 3, 759, 304. 85 222, 528, 959. 69 
MINOR COIN AND METAL FUND. 
~~~d~}~~~~-~~~~~: ::: : :::: :::::::::::: ::::: :::::::::: :::::: :::: :: : : : : 50,000.00 123,822.00 
56,407,812.31 
................. 
Aggregate assets . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • .. . . . . . . . . . 3, 759, 304. 85 222, 702, 781. 69 56, 407, 812. 81 
TREASURER. 35 
No. 11.-GENERAL DISTRIBUTION o ·F THE ASSETS AND LIABILITrn8 OF THE 
TREASURY JUNE 30, 1898. 
Treasury Mints and National-bank and other In transit. Total. offices. . assay offices. depositories . 
. 
ASSETS. 
Gold coin .......••.•••..•.. $90, 898, 125. 54 $16, 032, 607. 22 
·---·········-· ------· ------
$106, 930, 732. 76 
Gold bullion . . ...... ... .................... 96, 633, 584. 14 
··-···--······· 
. ............. .... .. 96,633,584.14 
Standard silver dollars ... · 1 284,041,990.00 120, 77 4, 431. 00 ··-···-···----- ~206, 129. 00 405, 022, 550. 00 
Fractional silver coin . .. -~. 8, 316, 978. 48 3, 658, 684. 04 
-----------·-·· 
' 95,027.50 12, 070, 690. 02 
Silver bullion .. . ........................... 97, 845, 342. 97 
·······-··-···- -------·-----
97, 845, 342. 97 
United States notes ...... • 57, 094, 276. 00 62,574.00 ·-------------- 4,955,144.00 62, 111, 994. 00 
i~~fii!r-tc~Jtsn°Jt~::~::::: 
2, 756, 843. 00 
---------------
.................. 144, 000.00 2, 900, 843. 00 
4, 813, 189. 38 .............. .. ... 
------········· 
96,000.00 4,909,189.38 
Gold certificates ........... 1, 606, 560. 00 
---------·----· 
........ ....... .... 2,000.00 1, 608, 560. 00 
Silver certificates ......... 7,406,994.00 
··-·····-------
................. 1, 023, 000. 00 8, 429, 994. 00 
C~rren cy. certi fl cates ...... 1, 040, 000. 00 ............... .... 
--------- ·-----
70,000.00 1, 110, 000. 00 
Mmor com ................ 1, 124, 163. 07 123,824.25 .................... . ................... 1, 247, 987. 32 
Fractional currency....... 37. 09 ..................... ·- --- · ........... 
···-····-----
37. 09 
Deposits in national banks ...•••........... 
·-·------····-· 
$38,743,017.17 .......... .... 38,743,017.17 
Bonds and interest paid ... 1 39,694.57 
------········· 
.................. 2,519.75 42,214.32 
Total available assets 459, 138, 851~/335, 131,047.62 38,743,017.17 6, 593, 820. 25 839, 606, 736. 17 
Unavailable ............... I 701,851.34 574,057. 74 218,463.55 
···-····---·· 
I, 494, 372. 63 
Unpaid loss oo recoina~e .. 1 •••••• ••• • •• • •• • 187. 51 .................... 
·------··----
187. 51 
.Balance in subtreasunes j 
5, 477, 425. 89 and national banks.~.... . . . . . . . . . . . . . . . . 5,477,425.89 ..................... 
··········---Transfer account ......... . 20, 504, 620. 96 .. ................ . . ... ............ .................... 20, 504, 620. -96 
--·----
Aggregate .•••••.•.. 480, 345, 323. 43 341, 182, 718. 76 38, 961, 480. 72 6, 593, 820. 25 867, 083, 343. J6 
-
LIABILITIES. 
Outstanding warrants and 
checks .................. 2, 253, 163. 84 
·······--·----·· 
309,476.59 
···········-· 
2, 562, 640. 43 
Disbursing officers' bal• 
ances .................... 35, 636, 171. 78 
····--·---·----
4, S80, 586. 66 . ................ 40, 016, 758. 44 
Post.Office Department ac• 
count ................... 5,117,517.61 .................... 12,154.69 
·-········---
5, 129, 672. 30 
Bank-note 5 per cent re-
demption fund .......... 
Other deposit and redemp• 
8, 568, 194. 06 
----·······---· ---··---···---- -------------
8, 568, 194. 06 
tion accounts ............ 5, 628, 546. 90 
------····-----
............... ... 4,559,347.91 10, 187, 894. 81 
Total agency account 
Balance to credit of mints 
57,203,594.19 
··--·-····-···· 
4,702,217.94 4, 559, 347. 91 66, 465, 160. 04 
and as.say offices . . ...... 5, 280, 327. 47 ................. 197,098. 42 ................. 5,477,425.89 
Balance transfer account . . 20, 504, 620. 96 ........... .. ....... 
······· · -·· · ·--· 
............... 20, 504, 620. 96 
Balance general account ... 397, 356, 780. 81 341, 182, 718. 76 34, 062, 164. 36 2,034,472.34 774,636,136.27 
Aggregate •••.••.... 480, 3!5, 323. 43 341, 183, 718. 76 38, 961, 480. 72 6, 593, 820. 25 867,083,343.16 
No. 18.-DISTRIBUTION OF THE G.I£NERAL TREASURY BALANCE JUNE 30, 1898. 
Location. 
Treasurer's 
general 
account. 
[f itl~liliiiiii! i!i!ii!! ! i~ll l!!!il~!ili!ii; i: $l!I f jlIii II 
Min~s and assay offices ............................... 341,182,718.76 
N at10nal banks.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 058 462. 19 
United ~tat.es depositories............................ s: 702.17 
In transit............................................ 2,034,472.34 
Receipts not 
covered 
by warrants. 
$12, 342, 838. 96 
955,141.98 
2, 794, 064. 82 
1,174,887.60 
2, 045, 676. 10 
1,756,812. 31 
3, 876, 981. 53 
1, 036, 697. 22 
99, 251. 21 
749,038.01 
155,023.33 
Balance as 
shown 
by warrants. 
$160,407,008.56 
8, 835, 979. 72 
94, 456, 855. 40 
14, 383, 427. 42 
8, 086, 081. 25 
1,743,651.74 
5, 654, 495. 97 
23, 963, 461. 86 
18, 375, 636. 42 
34, 618, 792. 73 
341, 182, 718. 76 
33, 903, 438. 86 
3,702.17 
2, 034, 4 72. 34 
Total Treasurer's books........................ 774,636, 136. 27 26,986,413.07 747,649,723.20 
On deposit with States . ... .. .. ........ ..... ......... .. . .. _ ....... . ...... _............ 28,101.644. 91 
Total Treasury balance .....................••.•••...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775, 751, 368. 11 
36 REPORT ON THE FINANCES. 
o. J 9.-AVAILABLE ASSETS A.i.'W NET LIAilILITIES OF THE TREASURY JUNE 30, 
1897 AND 1898. 
June 30, 1897. June 30, 1898. 
Ai ETS. 
. 
Gold : 
Coin ..... . ................. .•.... $153, 109,225.57 $106, 930, 732. 76 
Bullion ......................... . 25, 540, 102. 00 96, 633, 584. 14 
$178,649,327.57 $203,564,316.90 
Silv r: 
400, 053, 461. 00 405, 022, 550. 00 Dollars .......................... 
Fractional coin .................. 16, 201, 959. 73 12, 070, 690. 02 
:Bullion ...................... .... 104, 596, 442. 69 97, 845, 342. 97 
520, 851, 863. 42 514, 938, 582. 99 
Pal) r: 
100, 726, 394. 00 62, 111, 994. 00 nitecl States notos .... . . ........ 
Tr asury notes of 1890 .... . ...... 31, 397, 763. 00 2, 900, 843. 00 
National-bank notes .. ........... 5, 123, 683. 16 4, 909, 189. 38 
old certificates ................. 1, 496, 830. 00 1, 608, 560. 00 
ilver cerLificates ............. ... 17, 630, 192. 00 8,429, 994.00 
Currency certificates ............ 1. 380, 000. 00 1, 110, 000. 00 
157,754,862.16 81, 070, 580. 38 
Other: 
Minorcoin ... .................... 1, 345, 405. 07 1, 247, 987. 32 
Fractional currency ... .......... 61l4. 75 37. 09 
Deposits in national banks . ...... 15, 958, 733. 82 38,743, 017. 17 
Bonds and interest paid ... .. ..... 203,490.44 42,214. 32 
17,508,324.08 {0, 033, 255. 90 
-----
Aggregate . ..............• . .... 
--------····----
874, 764, 377. 23 
···-------- ---- · 
839,606,736.17 
LlABILITIBS. 
Ag n y aooouut: 
2, 662, 640. 43 1ttstancliogwarrants and chocks 1,807,738.10 
Disbursing oflt en1' balances . .... 20, 596, 551. 37 40, 016, 758. 44 
Po t ffi D partment account .. 3, 990, 811. 64 5, l29, 672. 30 
Bimk-uote 5 per c nt redemption 
fund .. ......................... 7 I 721, 065. 52 8, 568, 194. 06 
0th r deposit and redemption 
accounts ...... ................. 4, 713, 055. 05 10, 187, 894.81 
38, 829, 222. 28 ----- 66, 465, 160. 04 
Gen ral a count: 
old certifl ates . . ........ ....... 38, 782, 169. 00 37,420, 149, 00 
Silv r certificates .... ............ 375, 479, 504. 00 398, 556, 504. 00 
Curr ncy certificates ..... ....... G2, 340, 000. 00 26, 675, 000. 00 
Tr asury notes of 1890 .. •••.•.... l 14, 867, 280. 00 101,207,280.00 
:Balance ..... .........•.....•••... 244, 466, 201. 95 209, 282, 643. 13 
835, 935, 154. 95 778, 141, 576. 13 
-----
Aggregate . ..........• ••....... ...................... 874,764,377.23 
·········-···---
839,606, 736.17 
No. 2O.-ASSET AND LIABILITIES OF THE TREASURY IN EXCESS OF CERTIFI-
CATES AND TREASURY NOTES JUNE 30, 1897 AND 1898. 
------------------------
\ J une 30, 1897. 
. ASSETS. I -
Gold coin and bullion . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • . . . . . . . . $141 363 988 . .:,7 
ilv r: dollar_s and b!-lllion.... ................ .. ...................... 31: 933: 311. 69 
F~~~u~r;~v:i~~~::::: ::::::::::::::: :: : :::::: ::: :::::::::: ::: : : : ~~: ~~i: m: b~ 
~r ~ arr notes of 1890........................................ ..... .. 31,397,763.00 
~J{Ii~r ::::~;: :: :: :: ::::::::::::::::::::: :: : :: : : ::::::::: :::::: t m: i~t ~I 
Deposit m national banks.... ........ . ....... . ...................... 15 958 733. 82 
:Bonds and interest paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 203: 490. 44 
Total . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . 283, 295, 424. 23 
June 30, 1898. 
$167,752,727.90 
11, 534, 102. 97 
12, 070, 690. 02 
36, 546, 994. 00 
2, 900, 843. 00 
4, 909, 189. 38 
1,247,987.32 
37. 09 
38,743,017.17 
42,214.32 
275,747,803.17 
l======I====== 
LIABILITIES. 
!!\!!~!~~~~: :: : : :: : : :: :: : : : : : : : :: : : : : : : : : ::: : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : 38, 829, 222. 28 244, 466, 201. 95 66, 465, 160. 04 209, 282, 643. 13 
Total . . . . . . . .. . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 283,295,424.23 275,747,803.17 
TREASURER. 37 
No. 21.-UNAVAILABLE FUNDS OF THE GENERAL TREASURY AND PosT-OFI?ICE 
DEPARTMENT JUNE . 30, 1898. 
GlffiERAL TREASURY. 
On deposit with the following States under the act of .June 23, 1836: 
Maine ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $955, 838. 25 
~=~!n~~:.~~~~~:: ::::: :: : ::::::: ::: ::::::::: :: : : : : :: :: : : :: : : : : : : : : :: : :: ::: ~i~: ii::~~ 
Massachusetts .. .... . ... ...... . . .. ..................... _.._ ................. 1,338,173.58 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764., 670. 60 
Rhode Island. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. • 382, 335. 30 
New York ....................... . ... .... .... ; ............................. 4, 014, 520. 71 
~ir!~!~~t::::::: :: : : : : : :: ::: : ::: ~: :: :::::: :: :::::::::::: :: : : : : :::: ::::: :: m: ii~: I~ 
Indiana..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860, 254. 44 
Illinois . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477, 919. 14 
rif :;~~~ -_:: ·_:::::: ·. ·.::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·_: ·.: : : : : : ·_ ·.::::: : : : : : : : : : : : ~ii: m: !~ 
![?~a~~;;;i~~::: ::: ::: : ::::::: ::: :: :::: :::::: :: :::::: ::: : : : :::::: :::::: ::: ~: m: m: ~! 
South Carolina . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1, 051, 422. 09 
11~b~:~-:::: _-_-::: .- .-.-: .-.-.-.- .-: : .- .- .- .-: .- _-_- .-_-:: .-: .-_-:: .- .- .- .-: : _- _- .-_-: .- .- _- _- .-: .-: : : _- _-_- _- _-:: 1• gg~; t::: ~: 
Louisiana . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 4 77, 919. 14 
¥1:~i::~~t::::::: :: : : : : : ::: : : ::: : : : : :::: :: : ::: : : : : : : : : : : : : : ::: : : :::: ::: : : : 1, :~~: ~~~: :g 
~!~stit~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l, m: i~i: :~ 
Arkansas.................................................................. 286,751.49 
i~t~\f: ~dd~iia~~flo~~e: States .•••..•...••.................•.................... $28, 101, 644. 91 
Subtreasuries: 
Defalcation, subtreasury United States, New Orleans, 1867, 
May and Whitaker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $675, 325. 22 
Defalcation, subtreasuryUnited States, New Orleans, 1867, 
May property ............ .. ............... .. ........... . 
Deficit, subtreasury United States, New Orleans, 1885 .••. 
Mints and assay offices : 
Deficits and defalcations, mint UnUed States, San Fran-
cisco, 1857 to 1869 .••.•••• ••• ...•••• ,. .................. . 
Defalcation, mint United States, Dahlonega, 1861 ........ . 
Defalcation, mint United States, Charlotte, 1861. •••••. .• .. 
Deficit, mint United States, New Orleans, 1895 .•..••..... . 
Deficit, mint United States, Carson City- .•...•........... 
5,566.31 
20,959.81 
413,557.96 
27,950.03 
32,000.00 
25,000.00 
75,549.75 
-----
National bank depositories: 
F ailure, Venango National Bank of Franklin, Pa ........ . 
Failure, First National Bank of Selma, .A.la . ........... . . . 
Depositories United States: 
Defalcation, depository United States, Galveston, 1861. ••. 
Defalcation, depository United States, Baltimore, 1866 .••• 
Defalcation, depository United States, Pittsburg, 1867 .. •• 
Deficit, depository United States, Santa Fe, 1866, short in 
remittance ............................................. . 
181,377.51 
33,383.87 
778. 66 
547. 50 
2,126.11 
249. 90 
7ul, 851. 34 
574, 0~7. 74 
214,761.38 
3,702.17 
Total deficits and defalcations.................................................. . . 1,494, 372.63 
Total general '.rreasury...... . .. • .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . 29, 596, 017. 54 
POST-OFFICE DEP.ARTMENT. 
Defalcation, subtreasuryUnited States, New Orleans, 1861. ......•••••• 
Defalcatio11, depository United States, Savannah, 1861 ••••.••..••..... . 
Defalcation, depository United States, Galveston, 1861. •• •. .• • . .....•.. 
Defalcation, depository United States, Little Rock, 1861 .••.•••..•..•.. 
31,164.44 
205. 76 
83. 36 
5,823.50 
37,277.06 
Aggregate ............................... . . - . .. . . . . . . . . . . .. .. . ... .. . . .. ..... ...... 29,633, 294.60 
38 REPOR'r ON THE FINANCES. 
No. 22.-GOLD COIN AND BULLION IN THE TREASURY AT THE END 01<' EACH MONTH, 
FROM JUNE, 1878. 
Month. 
1878-.Tune .•••••.........••..•.• - - .•....•.••••••••••.••.•••. 
JnlY····································,;·············· 
~e~1~~1\;~~·: :::::::::::: :: : : : : : : : : : :: : :: : : : ::: : : : : : : : : : 
Oct-Oucr ...•.. . ..••••..••..••••••..•...••••••..••.•.... 
November ..•.....•.•.•.••••........•.•.•..••.......•.. 
December ..•............•••.......•..•.....•.•••••••.. 
1879-J an nary ...••.....•....•.•.••.••..•.•..........••••.•.. 
February ...•••..........•..•.....•...•..•........•.••. 
March ...•.....••.....•...••••...•.....••..........•... 
~~z~:~::: :::::: ::: :: : :::: :: :::: :: :::::: ::::::::: :: :: : 
July .... ............... ..... .......................... . 
t:~lf~!tbe~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October ..•.••.....•.•••.•..............•.............. 
November .•.... ....• ...........•...•••••...•••.•...... 
December .••....••....•••••..••................••.... . 
1880-~!~i~::: :: : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~£~:::::: :::: :: : ::: :: :::::: :::::: :::::: :::: :: : :: :: : : : 
July ....•...........................•...•........•..••. 
Ae;t:!\e~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : 
ctober .••............................••.............. 
ovember ...... ........... .•. .•..•..••...•...•.... .... 
Docemb r .•.•...........•••......... . .. . ...... ..•. .... 
1881-t!~t~~:::::::::::::: :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : 
April. ...................... ....... . .................. . 
}~re·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ...................... ............................ . 
.Au1tuet .................. ....... .......... ............ . 
apt.ember ...•....•••••..•.........••...........••..••. 
Octob r .......•....................................... 
November .•.•.•...•....•.•.......•.......•......•..... 
December ...•.•.•••....••••..•••••. _ .•................ 
1R821ll!F~::::::::::::::::::::::: : ':::::::::::::::::::::: 
April. ..••.......•...•.................. .... •.....••••. 
fu8ti~ : : ·.: ·.:: : : : : : : : : : : ·.::::::::::: ·.:::: : : : : : : : : ·. ·.:: : : : : 
July .. ~ ............................................... . 
Aeul~~be~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October .• ••... •..........•.• .. . .... . ...•.............. 
,m-t~~LL ++:E2:H// 
tr~9~:::::: ::: : :: :::: :: : : : ::: : : :::::: ::::::: :: : : : :::::: 
f ~~e.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Anguet ............................................... . 
~lfliii?:: : i) :: : ::: : :: ::;;): :::: •:: :: : : : : : : : : 
18~1;£~~~ ::: : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : 
~~f; :;  ;;;:: ; :  :: :: • :: ;:  : ::::::: :::): :  :  :  •• August ... ........................................... . 
,~~{ HHlH!U!UH'.'.\H\H\i 
Coin. 
$122, 136, 831 
124, 299,698 
126, 834, 375 
126,987,235 
1a2, 908, 725 
135, 927, 822 
128, 575, 951 
128, 792, 903 
127,863,855 
128, 481, 964 
128, 368, 932 
130, 838, 696 
l 29, 920, 099 
128, 019, 531 
180, 364, 253 
133, 809, 844 
121, 159, 24\J 
102, 559, 917 
95,790,430 
96,463,601 
93,224,947 
9H, 437,767 
91,538,563 
83,490,250 
82, (i60, 461 
77,807,002 
77,008,066 
67,517,592 
59,983,295 
66,357,915 
01, 481,245 
60,797,508 
84,277,451 
85,200,962 
n, 118, 856 
70, 986, 403 
74,153,945 
62,685,434 
82,346,981 
76,610,270 
76,036,377 
85,647,043 
84,639,865 
81,266,312 
95,335,841 
!)5, 238,892 
88,853,449 
93,066,698 
91, 9(;4, 504 
87,795,405 
95,581,761 
10 I, 298, 687 
108, 888, 963 
11::1, 364,279 
ll!l, 523,136 
121,868,452 
125,446,071 
130, 277, 402 
rn2, 185,385 
136, 134, 116 
141,824,496 
144, 016, 345 
144, 296, 897 
144, 446, 727 
14-7, 037, 093 
140,540, 757 
15'.!, 608, 393 
15 i, 882, 129 
154, 863, 976 
150,347, 174 
150, 638, 694 
156, 334, 723 
160, 386, 986 
l 62, 005, 978 
163, 140, 863 
164, 957, 455 
166, 679, 599 
109, 177,043 
171, 553,205 
172,747,344 
175,297, 232 
177,143,231 
Bullion. 
$6,323,372 
7,714, !)22 
7,113,661 
9, 049,067 
7, 96:J, 429 
6,472,313 
6,806,689 
4,964,004 
5,401,704 
4,934,162 
6,151,208 
5,841, 564 
5,316, 376 
7,497,952 
11, ]82, 137 
35,797, 151 
50,358,465 
57,883,520 
61,999,892 
57,226,426 
53 . 525,811 
50,572,784 
47,244,877 
45. 219,246 
43,484,966 
45,319,644 
50,671,214 
67,727,241 
80,742,658 
85,004, 604 
95,260,851 
93,746,701 
88,760,802 
88,467,201 
97,140,898 
92,783,696 
89,017,716 
92,226,041 
87,148,541 
97, 751,075 
96,953,452 
92,578,261 
87,977,603 
83,886,477 
78,422, 033 
71,218,465 
66,215,653 
60,918,848 
56,541,886 
57,283,625 
53,722, 160 
51,440,420 
150,916,780 
50, 9u3, 305 
51,981, 432 
51,449,383 
, 52, 215, 560 
54,475,312 
55,652,057 
57,175,927 
56,254, 072 
58,757,690 
59,876,078 
61,683,816 
62,392,847 
66,592.571 
66, 406, 346 
66,931,227 
67,017,657 
60,724,333 
45, 686, 932 
44,797,665 
44,539,608 
48,533,573 
51,342,794 
52,946,587 
55,856,761 
6:t, 212,318 
63,422,647 
64,420,631 
64, 732, 611 
64,297,566 
Total. 
$128, 460, 203 
132,014, (i20 
134, 548, 036 
1H6, 086, 302 
140, 872, 154 
142, 400, 135 
135, 382, 640 
133, 7 56, 907 
133, 265, 559 
133, 416, 126 
134, 520, 140 
136, 680, 260 
135, 236, 475 
135,517,483 
141, 546, 390 
169, 606, 995 
171,517,714 
160,443,437 
157, 790, 322 
153, 690, 027 
146, 750, 758 
144,010,551 
ms, 783, 440 
128, 709, 496 
126, 145, 427 
123, 126, 646 
127, 679, 280 
135, 244, 833 
140, 725, 953 
151, 362, 519 
156,742,096 
154, 544, 209 
173, 038, 253 
173,668, 163 
170,319,754 
163, 770, 159 
163, 171, 661 
lM, 911,475 
169, 495, 522 
174,361,345 
172,989,829 
178, 225, 304 
172,617,468 
165, 152, 789 
173,757,874 
166, 457, 357 
155, 069, 102 
153, 985, 546 
148, 506, 390 
145, 079,030 
l 49, 303, 921 
152, 739, 107 
159, 805, 743 
164, 267, 584 
171,504,568 
173,317,835 
177, 661, 631 
184, 752, 714 
187 I 837 I 442 
193,310,043 
198, 078, 568 
202, 774, 035 
204,172,975 
206,130.543 
209,429, 9~0 
216, 133, 328 
219, 014, 739 
221, 813, 356 
221, 881, 633 
211,071,507 
1116, 325, 626 
21)1, rn2, 388 
204, 876, 51J4 
210, 539, 551 
214,483,657 
217, 904, 042 
'.!22, 536, 360 
231, 389, 361 
234, 975, 852 
237,167, 975 
240,029,843 
241,440,797 
TREASURER. 39 
No. 22.-GOLD COIN AND BULLION IN THE TREASURY AT THE END OF EACH MONTH, 
FROM JUNE, 1878-Uontinued. 
Month. 
1885-A.pril .•••••....•.........•.••.........•.•..••••••.•••.. 
May .•••.••..... . ............................•.•....... 
June ••••••••.••••. , ••...••.......................••••. 
July ..••••••..........••..•...••....... ...•... .. ....••. 
te~,,~:ti;;~: ::: : : : : : : : :::::::: :: : : : :::::::::::::: ::::: :: 
October ....... .. .. ... . . , .............................. . 
November . .... . ......................••....... . ...... . 
December ....................•.•...................... 
1880-January ......•••.......•.•..••..•..•.•... •••••.•.•.... 
~~~~11~~-~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
April. .•..••..................................... ...... 
May .•••.•••....•...•••••.•.••..•••.... .•...••••. ...... 
June .••..•........•..••••••••• .•••...• ••...••• .••••••• 
July ..•..••......•.•••••.•....••••.......•••••••.•.••. 
August .... .................. ............ .......••.... 
September .......................................•••.. 
October ..........................................•.... 
November ......................................•.... . . 
December .............................. .... .......... . 
1887-.T an uary •••...•.•...•...•••••••.•..•........•... .• ••... 
~ea~~t~?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
April. ...•••...................... ... .................. 
May .................................................. . 
,Juue ...........•............. .. .•..................... 
July ..•.•••.••••••.........•.......................... 
te~1!!\~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October .••........... . ................................ 
November ...................•......................... 
December ............................ .... ............ . 
18s8 -i:b~!~~y:: :::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
March ... .... ......................................•... 
~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June .•••.••.•••••..•.•..•.••••.............•••••...•.. 
July •••..••.•••••..••••.•••••.....••.•••••......•••••• 
te~'f~!tbe~· :: :::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :: 
October .........•..•.................................. 
Noveml,er ......••...................... ........ ....... 
December ....•••.•..... ....... ....................•... 
1889-J anuary .•..•••••••.•••••.•.•••...•...••••.••••••.••.•. 
~~~~~11~~::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
April. ...... . ...............•.......................... 
May ......•............................................ 
June ..•••••••••••• . •.••.••••...•.•.....••........•.•.. 
July ..••.••.••.•••.•••.........•..........•••.• .• •••.. 
te~lf ~!tbe~·:::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ... .. .... ..................................... . 
November .. ....................... . . . ............•.... 
December ............................................ . 
1890-~1!i~~~~: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: ::: : :: : : : 
April. .......••..••.•......................... ... .... :. 
May .......•••...........••............................ 
June .. .••••••. ••••..•••••..•••.....•••....•••••••••..• 
July ..•.•.••••••••••••.••........••..•...••.•••.••.••. 
te~1~1!\e~·:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October . ............................................•. 
November ................................. ... ........ . 
December .......... ... .. .. . . ......................... . 
11391-~!~i~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t[EHH/2:E\HIHH\ 
September . ............. , .........................•.•.. 
~~r::~::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:  : : : : ·:  : : : : : : : : 
Coin. 
$177,427,377 
178, 039, 678 
179, 932, 890 
180, 083, 998 
180,175, 905 
180, 198, 97 4 
178,941,459 
178, 002, 782 
180, 793, 981 
179, 402, 994 
183, 314, 744 
182, 900, 437 
185, 335, 205 
187,138,939 
189, 529, 604 
190,001,215 
189,915,047 
189, 376, 275 
187, 168, 509 
185,730,177 
187, 196, 597 
189, 122, 038 
191,602,707 
192, 554, 053 
191,473,345 
192, 461, 995 
192,368, 916 
192, 197, 040 
189,187,480 
182, 324, 850 
182, 342, 103 
181 I 883, 796 
182, 618, 964 
185, 906, 571 
187,745,300 
189, 604, 374 
190, 668, 288 
195,832,419 
203, 636, 984 
218, 538, 859 
223, 307, 190 
224, 262, 012 
223, 209, 020 
224, 176, 751 
227,854,213 
229, 051, 535 
229, 785, 899 
231,905, 742 
233,591,115 
236, 055, 512 
237,917, 635 
238, 741, 837 
239, 996, 043 
241, 537, 116 
243, 955, 379 
246,337,464 
246, 401, 951 
249, 963, 167 
252, 460, 026 
253, 782, 305 
253, 612, 783 
253, 784, 358 
255, 615, 950 
254, 397, 959 
252, 748, 502 
246, 179, 012 
233, 634, 208 
230, 113, 362 
226, 220, 604 
229, 942, 686 
233, 469, 21l9 
232, 749, 803 
220, 773, 624 
193, 929, 831 
176, 450, 378 
174,091,456 
175,482,231 
178, 631 t 016 
189, 615, 905 
193, 412, 689 
196, 634, 061 
Bullion. 
$65,734,818 
66,323,865 
67,075, 735 
69,283,598 
70,081,513 
71,052,140 
72,417, 890 
73,942,796 
72,557,429 
71,968,567 
66,486,344 
59,254,731 
65,245,328 
49, 285,795 
43,308,520 
43,650,307 
45, 515,589 
53, 232, 743 
59,663,639 
68,720,676 
80,931,422 
85,018,430 
83,485,920 
83, 431,810 
8:l, 863,571 
85, 166,756 
85,732,190 
89,099,377 
92,852,054 
108, 377, 780 
120, 202, 502 
120,777,483 
122, 723, 223 
121, 902, 584 
121, 822, 527 
121, 167, 828 
122, 132, 999 
114, 050, 440 
110,116,633 
108, 012, 533 
107,826,240 
108, 289, 294 
108, 479, 213 
104, 426, 611 
96,919,454 
96,590,321 
96,670,798 
94,795,197 
94, 612,786 
85,241, 865 
6fi, 586,684 
62,017,736 
64,052,146 
64,334,656 
64, 554,236 
64,642,327 
67, 416,990 
66, 080,287 
66,133, 726 
66,443,489 
67,265,628 
67,548,895 
65,996,474 
62,138,864 
57,471,618 
59,907,459 
60, 85/l, 395 
63,642,518 
66,799, 610 
67,624, 860 
63,362,654 
59,685,416 
59,859,416 
61., 401,672 
62,067,744 
62,736,957 
65, 26:l, 257 
66,343,775 
74,158,836 
78,430,504 
82,212,689 
Total. 
$243, 162, 195 
244, 363, 543 
247,028,025 
249,367,596 
250, 257, 418 
251, 251, 114 
251, 359, ll49 
251,945,578 
253, 351, 410 
251,371,561 
249, 801, 088 
242, 155, 168 
240, 580, 533 
236, 424, 7a4 
232, 838, 124 
233, 651, 522 
235, 430, 636 
242, 609, 018 
246, 832, 148 
254, 450, 853 
268,128,019 
274,140,468 
275, 088, 627 
275, 985, 863 
275, 336, 916 
277,628, 751 
278, 101, 106 
281,296,417 
282, 039, 534 
290, 702, 630 
302, 544, 605 
302, 661, 279 
305, 342, 187 
307, 809, 155 
309,567,827 
310, 772, 202 
312, 801, 287 
309, 882, 859 
313, 753, 617 
326, 551, 392 
331, 133, 430 
332,551, 306 
331, 688, 233 
328, 603, 362 
324, 773, 667 
325, 641, 856 
326, 456, 697 
326, 700, 939 
328, 203, 901 
321, 297, 377 
303, 504, 319 
300,759,573 
304,048, 189 
305, 871, 772 
308, 509, fH5 
310. 979, 791 
313,818,941 
316, 043, 454 
318, 593, 752 
320, 225, 794 
320, 878, 411 
321, 333, 253 
321, 612, 424 
316, 536, 823 
310, 220, 120 
306,080,471 
294,489,603 
293, 755, 880 
293, 020, 214 
297, 567, 546 
296, 831, 953 
292, 435, 219 
280, 633, 040 
255, 331, 503 
238, 518, 122 
236, 828, 413 
240,744,488 
244, 974, 791 
263,774, 741 
271 , 843, 19:? 
278, 846, 750 
40 REPORT 0 THE FINANCES. 
No. i2.-G LD Cor AND BULLION IN THE TREASURY AT THE END OF EA.CH MONTH, 
FROM JUNl~, 1878-Continned. 
Month. 
1892-J anunry ........ .•.................................... 
F bruary ............. ......... ............. . ........ . 
March .. .............................................. . 
~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June . ......... ......... ........... ..... .............. . 
July .............................•.................... 
te;li~~be~·:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .... ...........•..•.•.......•.................. 
November ... ..................................... ... . . 
December .............• ..•............... ......... . .. . 
1803-J an uary ............................................. . 
February ..... ....................................... . 
Mnrcb .••.......•...................................•.. 
r:£1:::::::: :: ·:::::::::::::::::: ·:::::::::::::::::::::: 
July ........•..............•.......................... 
te;'f::ntbe~-:::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ........................ ... ................... . 
November ............................................ . 
Decembur ............................................ . 
1804-January ............. ........................... ... ... . 
February ............................................. . 
March ................................ . .... ..... ...... . 
~t :: : ::: : : : : ::: : : : : : : : ::: ::: ::: : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : 
July .. ................................................ . 
· ;t!\e~-::::::: ::::: :: : :::: :: :: : : : : :: ::::::::::::: :: 
Octob r .... ... .. ..................................... . 
Nov mb r ..... .................•..... •........ .. .. . ... 
D c mb r ............................................ . 
1805-,T nnuary .............................................. . 
}' br11nry ..•............•.....•........ .• ... . ..• . ..•... 
Mar 11 ......• ....•• . ......•.......•..........••••..•.•. 
r;f:~:::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
July ..... ................................ . ............ . 
te~~~\e/:::::::::::::: .·::::::::::::::::::::::::::: : : 
ctober .. ........•...... ... ........................... 
ovember ............................................ . 
Decemb r .......................... ... ..... .......... . 
18961:!~F~:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
¥u~t·:::::~·:·::-::~~::: :::::: :::::: :::: ::: ::: :: : ::: :: : : : 
July . ..... ···· ········································· 
.A.Uj!U8t ••••.••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••• •• 
ptember ....... . ........................... ......... . 
0 tober .....................................•.•....... 
ovember ............................. ............... . 
December ..... ...... ......................... ... ..... . 
1897-~:l~t~~::: ::: : :: : : : : : : : : :: : : : : :: : : : :·: ::: : : : : : : : : :: : : : 
~f ~~V/U\///'.'.'./H'.UU( 
I~ iftHH:I/\}}j/\E 
~{ i::: :\:::::::):::::: i::::::::::)::::::::::: 
August ...•••.•...................................••..• 
eptember ........••...........•......•.....•••.•..... 
Coin. 
$lll8, 454, 175 
198, 847, 863 
198, 949, 892 
193, 911, 273 
193, 573, 580 
180, 741, 321 
170,682,622 
166, 583, 580 
164, 550, 486 
166,135,247 
167, 615, 258 
1511, 662, 452 
147,375,054 
137,837,900 
138,874,473 
121, 753, 585 
115, 646, 742 
110,109,923 
103, 363, 626 
78,049,667 
72,183,123 
66,616,899 
70,211,500 
73,624,284 
65,490,319 
107, 029, 805 
116, 223, 429 
116,475,990 
100,000,110 
86,005, 128 
78, 872,012 
70,944,682 
79,602,889 
81,416, (61 
118,045,402 
91, 8i9, 020 
61,848, 230 
:J4, 065, 658 
88,098, 517 
89,954, )40 
94,205,611 
J}9, 147,914 
94, 702,557 
89,202,884 
86, 2Hi, 756 
88,951,327 
83,977,079 
83,878,892 
84 ,225,419 
140, 874, 516 
142,831,047 
135, 59!, 838 
118,644,283 
111, 808, 340 
119,871,284 
106, 561, 114 
121, 772, 737 
107,706, 505 
117,557,275 
120, 638,598 
130, l 00, 363 
139, 356, 403 
151, 988, 509 
157,976,832 
155, 167, 732 
152, 529, 575 
149, 11', 826 
150, 003, 810 
l 54, 338, 370 
153,417,732 
)51, 965,892 
151, 910,176 
151, 260, 475 
151,609,155 
147, 256, 076 
· 133,518, 601 
110,702,400 
104, 775, 284 
125, 843, 472 
148, 201,497 
162, 891,874 
Bullion. 
$84,299,680 
88,275,529 
81,194,877 
79,712,183 
77, 953, 512 
74,886,385 
76,623,598 
75,960,115 
76,055,422 
78,126,222 
79,983,208 
81,697,350 
81,452, 4i8 
71l, 835,048 
79,503,760 
80,529,774 
so, 871,868 
78,845,510 
83,450,336 
98,373,505 
101, 026, 648 
96,657, 273 
90,910,622 
84,679,495 
77,175,275 
70,432, 092 
60,232,616 
53,716,468 
48,067,706 
44,612,311 
47,050,824 
43, 941,337 
44,063,417 
44,197,435 
46,305,066 
47,727, il34 
46,010.646 
44,527, 722 
51,887,979 
60,044,014 
63,425,367 
56,746, 018 
60,651,509 
60,208,542 
57,340, 757 
54,409,512 
45,590,866 
29,820,315 
15,467, \J38 
26,821,484 
29,054,663 
32,851,621 
32,662,860 
32,217,024 
30,640,941 
33,264, 086 
40,998,574 
47, fi17, 328 
51,969,827 
54,565, 385 
52,286,759 
46, 849,625 
37,254,294 
82,786,057 
26,539,659 
25,547,082 
28,929,752 
31,230, 355 
80,223,294 
36,969,525 
42,123, 3118 
45,559,060 
49,465,077 
52,454,816 
63,647,258 
83, 67), 535 
96,998,864 
98,049,765 
99,294,921 
105, 175,997 
116, 299, 578 
Total. 
$282, 753, 864 
282, 123, 892 
280, 144, 269 
273, 623, 456 
271, 527, 092 
255,577,706 
247, 306, 220 
242, 543, 695 
240, 605, 008 
244,261,469 
247,598,466 
238, 359, 802 
228,827,532 
217 I 672, 948 
218, 378, 23:l 
202, 283, 359 
196, 518, 610 
188, 455, 433 
186, 813, 962 
176,423, 172 
173,209,771 
16:J, 274,172 
161,122,128 
158, 303, 779 
142, 665, 594 
177,462,797 
176,456,045 
170,192,458 
148,067,816 
181,217,434 
120, 922, 836 
120, 885, 869 
123, 605, 756 
125, 613, 806 
164, 350, 468 
139, 606, 354 
07, 353,776 
138, 593, 280 
1:19, 486,496 
139, 998, 164 
1.17, 690,978 
155, 893, 932 
155, 354, 066 
149,410,926 
143, 557, 513 
143, 300, 889 
129,567,945 
113, 198, 707 
99,693,357 
167, 695, 999 
171,885,710' 
168, 446, 459 
151, 307, 148 
144, 020, 364 
150,012, 225 
139, 825, 200 
162,771,811 
155, 323, 833 
169, 527, 102 
175,203,988 
182, 387, 122 
186, 206, 028 
189, 242, 803 
190, 762, 889 
181,707,391 
)78, 076, 657 
178, 044, 578 
181, 234, 105 
184, 561, 604 
190,387, 257 
104, 080, 260 
197, 469,288 
200, 731, 6(;2 
204, 063, 971 
210,903,384 
217, 190, 136 
207 I 701, 264 
202, 825, 049 
225, 138, 393 
253, 377, 494 
278, 691, 4fi2 
TREASURER. 41 
NO , 23.-SILVER COIN AND BULLION IN THE TREASURY AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. 
1878-June ...•..............••.•••••...•.•.•.. 
Standard 
dollars. 
$7,718,357 
July .......•••••.......•..••........•••. ,. 
August ....... .. .. . . ....••....•....••... 
September ...•. . ........••.•............ 
October ...............................•. 
November ........•...............•••... 
December ... ...••••...........•••....... 
9,550,236 
11,292,849 
12,155,205 
13,397,571 
14,843,2 19 
16,704,829 
17,874,457 
19,505,767 
21, 5'i8, 894 
23,694,563 
26,181,045 
28,147,351 
20,.151, 801 
30,678,464 
31,559,870 
32,322,634 
32,839,207 
33,168,064 
34,961,611 
36,972,093 
38,780,342 
40,411,673 
42,778,190 
44,425,315 
46,192,791 
47,495,063 
47, 654,675 
47,084,459 
47,397,453 
48,190,518 
50,235,102 
52,939, 460 
55,176,158 
58,044,826 
60,518, 273 
62,544,722 
64,246,302 
65, 948,344 
66,092,667 
66,576,878 
68,017,452 
69,589,937 
72,421,584 
75,138,957 
78, 178,583 
81,595,056 
84,606,043 
87,153,816 
88,840,899 
91,166,249 
92,228,649 
92,414,977 
92,940,582 
94,016,842 
97,530,969 
1879- January ..•.......................•...•. 
February .. .•.•.••..................... . 
March .• .•...• •...••.........•.•........ 
~;i~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June . •... . .......••.........•....•....•. 
July •.... ....••••.......... .... .....•.•. 
.August .........................•....•.. 
September .... ....... .. ....•.... ... .... . 
October .......•..•• •. .........•...... •.. 
November ............................ .. 
December .•...•..•..•.....••........... 
1880- J anuary ............................... . 
February ...............•••............. 
March ................... . ...... . .... ·- · 
~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ....•• .•...•. . ...•.•................ 
July ................................... . 
te~~~!\~~ ·.::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .. ... . .. .... •. .... .. . ........•... 
November ............................. . 
December ...•................•.......... 
1881-tl~~~~?.::::::::::::::::::::::::::::::: 
April ......•..•...••.••••••....•..•.•... 
May . ... .... ... .. .•••...... . ••••........ 
June ................................... . 
July ................................... . 
August ...........••••.•.•..•........... 
September .......•.•....•.....•......... 
October ............••..•..••.....•..••.. 
November .......•.•...........•..•..... 
December ..•.••••...................•..• 
1882- -January ............................... . 
l<'ebrnary ..........•........ ....• ••..•.. 
March ................................. . 
.April .................................. . 
May ...•••............•......••..••..••.. 
June .......... ... ................. ..... . 
July ................................... . 
te~~~~1%~;::::::: ::::::::::::::::::::::: 
October ................................ . 
November ..... ................ ... ..... . 
December .............................. . 
1883-January .......•...•...............•.••. 
rre!~~1a?: :: :::::::: :::::: :::: :: : : : : : ::: 
.April .. . .. .................... . ........ . 
May ................................... . 
June ..•.•..••..•••.•..•..........•...•.. 
July . .. ...... ............ ... ......... .. . 
.August ...•...........••.•.......•.••... 
September ...•.....•.....•...........•.. 
October ............... ...... ........... . 
November ............................. . 
December . ....... ..... ................. . 
I 884- irl~~Ff.::::::::::::::::::::::::::::::: 
ii~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ................................... . 
li!~r::~~:::::::::::::::::::::::::::::: 1~•-[~~W.t+:+::+:/( 
100, 261, 444 
103, 482, 305 
106, 366, 348 
l 08, 898, 977 
111,914,019 
113, 057, 052 
114, 320, 197 
114,587,372 
116, 036, 450 
- 117,768, 9li6 
119,449,385 
123, 474, 748 
126, 822, 399 
129, 006, 101 
130, 314, 065 
132, 626, 753 
135, 560, 916 
137,692,119 
140, 615, 722 
142, 058, 787 
142, 926, 725 
144,745,075 
146, 502, 865 
150,632, 154 
153, 561, 007 
156, 698, 482 
:Bullion. 
$7,341,471 
7,665, 760 
8,982,239 
9,634,034 
8,352,042 
10,159,491 
9, 439,461 
10,347,889 
9,837,403 
8,688,261 
6,949, 046 
5,672, 656 
5,092,566 
5,112,224 
4,904,612 
4,557,504 
3,537,224 
4; 823,098 
4,492,421 
4,888,036 
4,525, 306 
4,086,840 
5,007,331 
4,853, 588 
5,124,536 
6,081,648 
6,380,258 
5,657, 760 
6,043,367 
6,255,390 
6,183,224 
6,704,197 
6,356,308 
4,017,770 
3,863,583 
3,457, 193 
3,309,949 
2,962,278 
2,732,863 
2,632,185 
3,424,575 
3,088,710 
3,607,830 
3,258,926 
2,806,143 
4. 440, 662 
3,239,033 
3,793, 664 
3,230,908 
2,816, 270 
2,730,7.16 
3,343,565 
4,012,503 
3,769,220 
4,468,193 
3,761,958 
3,974,114 
3,943,467 
3,478,750 
4,157,218 
4,482,216 
4,486,638 
4,694,559 
6,107,911 
4,936,365 
4,624,279 
4,534, 373 
4,674,433 
4, 919, 913 
5,043, 825 
5, 150, 843 
4,623,158 
4,055,498 
4, 603,610 
4, 723,420 
4,934,405 
4, 646,497 
4,778,849 
4,716,055 
4,613,582 
3,991,130 
3,887,494 
Fractional 
coiu . 
$6. 860,506 
7,079,667 
6,478,642 
6,143,903 
6,323, 132 
6,009,834 
6,031, 805 
6,143,449 
6,278, 491 
6,428, 185 
6,621,940 
6,813,589 
8,903,401 
12,731,766 
15,236,724 
16,814,309 
17,755,987 
18,432,478 
18, 881,629 
w, !::04, 810 
21,179, 1l12 
21,989,814 
22,767,673 
~3, 577,092 
24,350, 482 
24,975,714 
25,152,972 
24,799,925 
24,629,490 
24,653,530 
24,769,057 
25,490,915 
25,813,058 
26,283,892 
26,493,613 
26,841,957 
27,247,697 
27,295,487 
27,042,807 
26,313,114 
25,984, 688 
25,918,252 
25, 963,641 
26,567,873 
26, 869,906 
27,187,681 
27,439,184 
'.l7, 755, 923 
28,048.631 
28,153 ,956 
27,990, 388 
27,426, 140 
26,749,432 
26,544,544 
26,521,692 
27,135,245 
27,507, 276 
27, 865, !,94 
28, 068, 62() 
28,303, 196 
28,486,001 
28, 058, 142 
27,819,712 
26,750,161 
26,712,424 
26,969, 614 
27,224. 12.6 
28,014; 416 
28, 490,907 
28,866,556 
29,158,480 
29,377,206 
29,600,720 
29, 797,486 
29,659,003 
29,474, 161 
29,346,757 
29,143,283 
29, 194,356 
29,901,105 
30, 244,"836 
30,632,326 
Total. 
$21, 920, 334 
24,295,663 
26,753,730 
27,933,142 
28,072,745 
31, 012, M4 
32,176.095 
34,365,795 
35,621,661 
36,675,340 
37,265,549 
38,667,290 
42,143,318 
46,995,791 
50, 819,800 
52,931,683 
53,615,845 
55,594,783 
56,542,114 
60,054,457 
62,676, 711 
64,856,996 
68,186,677 
71,208,870 
73,900,333 
77,250,153 
79,028,293 
78,012,360 
77,757,316 
78,306, 37a 
79,142,799 
82,430,214 
84,108,826 
85,477,820 
88,402,022 
90,817,423 
93, 102,368 
94, 504,067 
95,724,014 
95,037, !l66 
95, !)85, 641 
97,024,414 
99, 161, 408 
102, 248, 383 
104, 815, 006 
109, 806, 926 
112,273, 273 
116,155,630 
118,433,355 
119, 811, 125 
121, 887, 353 
122, 9\J8, 354 
123, 176, 91.! 
123, 254, 346 
125, 006, 727 
128, 428, 172 
131,742, 8~4 
135, 291, 766 
137, 91:l, 727 
141, 359, 391 
144, 882, 236 
145, 601, 832 
146, 33,1, 468 
146, 445 , 444 
147,685, 239 
149, :362, 859 
151, 207, 8il4 
156, 163, 596 
160, 233, 219 
162,916,482 
164, 623, 388 
166,627,117 
169,217,134 
172, 093, 215 
174,998, 145 
176, 467,353 
176,919,979 
178,667,207 
180,413,276 
185,146,841 
187 I 796, 973 
191, :)18, 302 
42 REPORT ON THE FINANCE . 
No. 23.-SILVER 001 T AND Buu,roN rn TRE TnEAscRY AT THE E D oF EAcn 
MONTH, FROM JUNE, 1878-Contiuued. 
dollars. Bullion. 
Fractional 
coin. Month. I Standard 
,-----1------1-----
1885- r u~~ : : : : : : : :·::::::::::::::::: : : : : : : : : : : $Ht Ht ~~i $4,042,187 $30. 944, 049 
~*~f).;i: ::: : : :: : : : :: :: : : : : ::: : : ::: ) m: m: m 
November................... . .......... 165,568,018 
December....... . . • . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . 165, 718, 190 
1886-.T anuary . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . . . • • . . • 169, 083, 385 
~
0a~~Vt.1:.::::::: :::: ::: :: : : : ::::::: ::: :: i+!; ~~~: ~~~ 
~~~~::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: m: iil m 
~:!J,;at::::::::::::::::::::::::::::::::: mm:!;~ 
September.............................. 181, 262, 593 
October............................ . .... 182, 931, 231 
November................... .. ......... 184,911,938 
December. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 188, 506, 238 
1887-January. .. . . . . . . . . . . . • .• . . . . . . . . . . •. . . . 193,963,783 
:February............................... 198, 112, 760 
Minch.................................. 201, 072, 372 
.April . . • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 205, 788, 827 
¥:lo:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~i:m:~~~ 
July.................................... 211,528,891 
.A ,1gust................................. 213, 212, 448 
r,tmbr ..••..........•............... 213,043,796 
O·tob r .•••.• . .....•....••••...•.•...•.. 214,175,532 
ov m ber . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • • . . . . • • . . 215, 882, 443 
D comber.................... . .......... 218,917,539 
1888-Jnnuary ... . . . . . . . . . • . ... . .. .•. . .. .•.... 223,918,380 
t~ a~~1h11.1:.::::::::::::::::::::::::: : : : : : : m: ~:+: m 
.L\ Jll"il . . . • • . . . . • • . . . • . • • • • . • . . • • • . . • . . • . 236, 156, 394 }~:~ro:::::: :::::: :: : : :: ::: :: : :::::: :::: :: ~~: ~~i: m 
~;1~~~;(: •::: :• •: ::::: :: :::  : : ::: • :: m: m: m 
jj0;e::::: :::::: ::: : : : :::: :: :::::: :::::: ~~l; ~b~: ~~~ 
1889-Jnnuary............... •. • . . . . . . . . . • • • . . 259,811,329 
February............................... 263, 514, 586 
~II\\\\/\\)lll)l\\/:\ ffl:r::m 
S ptember .•.••• .•• . •. .•.• •. ...... .... .. 282,983,550 
l~r:~:1.:::::::::::::::::::::::::::::: iit m: m 
1890-Jannary ...... •.. . . . ... . .. . . . •.. •• •. . . .. 203,229,364 
irIH>tHHHHH !ll:fflii! 
, ptember ....•.•• ••••...•..•.•. ••• • . •• . 315,495,812 
October......... . . . . . . . . . • • • . • • . . • • . . . . . 315, 278, 902 
November.............................. 317,183,482 
Docem ber . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . • . . . . 320, 433, 982 
1891-January. ••. . . . . .... .. .. .• .• . • . .. . . .• . . . 326,747,056 
;~;:: :: :t ; ::  ;: 1:::\:: :!: :: 111 ri: 1 
November . .• . . . . •. . • . • • • . • • . . . . • • . • . • . . 348, 191, 920 
December....... . ....................... 349,217,549 
.' 
4, 098,144 31,694, 365 
4,038,880 31,236,899 
3,944,837 25,355,020 
3,766,196 24,724,287 
3,916,123 23,641,894 
3,840, 536 22,965,536 
3,583,956 27,920,309 
3, 797,041 27,796,431 
3,658,783 29,013,994 
2,612,968 28,811,038 
2,271,104 28,822,638 
2, 556,522 28, 8M, 483 
1,947, 762 28, !H2, 277 
3,092, 198 28,904,682 
3,786,070 28,584,625 
3,268,940 27,956,992 
3, 758,394 26,899.745 
3,807,949 26,300,336 
4,091,383 25,808,067 
4,739,377 25,660, 935 
4,877,039 26, 32a, 525 
4,700,183 26, 48'.?, 472 
8,639,452 26,601,614 
10,134,361 26, 8!11, 077 
9,869,629 27,064, 743 
10,917,435 26,077,494 
12,278,674 26,691, 106 
12,177,624 26J 148,531 
12, 006, 909 24,984, 219 
11,683, 032 24,408, 136 
10,831,656 24,158, 004 
9,961,866 24,327,529 
10,210,546 25,010,973 
10,305, 153 25,355,432 
10,024,976 25,566,280 
9,937,442 25, 750,228 
9,357, OH 25, 8i8, 872 
10,619, 754 26,051,741 
11,006,054 26,034, 46::l 
10,973,204 25,740, 759 
10,645,833 24,738,696 
10,559,114 24,088,769 
10,734,583 23,801,676 
10,865,237 23,655,458 
10,600,677 24,449,597 
10,762,958 24,715,021 
10,801,669 24,921,004 
10,755,082 24, 975,567 
10,291,861 25,125,295 
10,603,692 25,129, 733 
11,860,283 25,012,877 
11,343,140 24,766,455 
11,286,828 23,864, 841 
10,918,171 22,737,900 
10,322,870 22,133,430 
10,729,078 21,927,928 
11,557, 760 22,506,504 
11,156,952 22,758,530 
10,709,439 22, 814,565 
9,432,627 22,989,474 
8,955,254 22,902,558 
10,649,450 22,805,226 
11,658,805 22,333,891 
12,832, 692 21,858, 259 
14, 485,014 20,563,709 
16,995,315 19,551,410 
18,796,046 19,066,586 
20,299,054 18,967,690 
21,277,979 19,973,211 
22,671,532 20,352,665 
25,870,383 20,486,094 
27,600,434 20,568,406 
29, 172,111 20,063,882 
31,729,052 19,656,695 
36,583,124 19,368,142 
40,146, 730 18, ,4o, 122 
43,973,513 16,846, 620 
47,580,682 15,196,379 
50,316,836 14,389,585 
53,969,468 13,789,325 
Total. 
$19,, 427, 270 
198,037,364 
200, 688, 807 
195, 799, 805 
195, 344, 698 
193, 041, 738 
190, 623, 414 
197,072, 283 
197,311,662 
201, 756, 162 
203, 229, 912 
205, 794, 727 
207, 349. 507 
209, 112, 084 
213, 250, 446 
213, 894, 619 
212, 995, 389 
211, 920, 732 
213,039,516 
214,811,388 
218, 906, 550 
225, 164, 347 
229,295,415 
236, 913, 438 
242, 814, 260 
245, 986, !)39 
249, 378, 899 
250, 498, 671 
251, 538, 603 
250, 033, 924 
250, 326, 699 
250, 872, 102 
253, 206, 934 
259, 157, 8[19 
263, 008, 078 
267, 62/l, 530 
271,844,064 
275, 8~3, 883 
280, 550, 982 
282, 899, 281 
284, 579, 365 
284, 176, 063 
284, 627, 323 
286, 511, 764 
288,927,564 
294,867,603 
298, 992, 565 
3U3, 008, 849 
307,057, 392 
310, 901, 379 
314,818, 108 
317,255, 555 
318, 693,459 
318, 135, 219 
317,195, 592 
318,557,664 
321, 192, 506 
327, 29:l, 628 
331,491, 103 
335, 560, 614 
338, 851, 390 
341 , 845, 904 
346, 714, 586 
348, 737, 694 
350, 762, 543 
350, 544, 535 
351, 825, 627 
355, 0-16, 114 
359, 721, 6'.?6 
367, 908, 246 
37 4, 064, 649 
381,040, 794 
386, 757, 349 
392, 240, 441 
399, 361, 974 
404, 422, 655 
407, 844, 023 
409, 161, 326 
410,116, 968 
412, 898, 341 
416, !l76, 342 
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Month. 
1892-January .••••••••••..••....••..••. •··· • • 
if.~~~t~1:.:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : 
.April ...••............................. • 
May ....••.......•..................... . 
June .•••••••.•••.••..•...••.•••••••..... 
July .••..••••••.•••.....•.....•...•.•••. 
te~~!\~;:::::::::::::::::::::::::::::: 
October ..............................•.. 
November .......................... . •.. 
December ............................•. 
1893-January .••..••..••.•.•..•...••..••..... 
rr_~~~11a.?. ::::::::: :: : :: : : : : : : :: : : : :::::: 
.April ..•..•.•.......... . ................ 
May .....••............................. 
June .••.••••.•....•..••..........••..••. 
July .••••••••.....••••••.••..••..••.•••. 
te;1~!\~;::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
October ................................ . 
November .......•...................... 
December ..•...•....................... 
1894-t :!~F:~::::::::::::::::::::::::::::::: 
April .................... .. ............. . 
May ................................... . 
June ..•.•••.••..••...•...•••••••••...... 
July ..•.•..•.••• ..•......•••••.•.•. . .... 
te~i~!\;e;::::::::::::::::::::::::: : : : : : 
October .....................• . .......... 
November ............................. . 
December ............. .. ........ .•...... 
1895- J anuary .••.•••.. .••.•.• •..•..•••.••••. . 
ii8a~cll
8
~!::::::::::::::::::::::::::::::: 
.April .................................. . 
May ............ ... .. . ................. . 
Jnne ...•..••••••.•••.•..•••.......•...•. 
July .•....•• •...........•.••. ..••...••. . 
te~1i~:;1:e;::::::: ::::::::::::::::::::::: 
October .................... .•........... 
November .•....... . ...... ...... ........ 
December .............•................. 
1896-t:Eci~!::::::::::::::::::::::::::::::::: 
tla~l.:: :: : : : : ::: :: : :: : :: : : ::: : ::: ::: : : : : 
June .••..••.•••.••••••••••••••••••••••• 
July .•••••.••••.. .••.•..•.•••••••••.... . 
te;~~;b·e;:::::::::::::::::::::::::::::: 
October ................................ . 
November .....................•........ 
December .........•...... . .............. 
1897-i:b~!~~:i::::: ::: : ::::::::::: :: : :: ::: : :: 
March ........•....•••.................. 
~~l.:: :: :::::: :::::: :::::: :::: :: ::::: :: 
June .••.•••..•• .•••.... ..• •..•...••.•• • . 
July .....•.•.................•.. ......•. 
August ...............................•. 
September ......•......... ..•....•...... 
i~~!!ie; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
December .......•.....•.•.....•..•...... 
1898-i~~~t~~!.::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June .•••••.••••.•••.••..•.•••.••.••.•••. 
July ................................... . 
August ....•••. ••••.•...••..•......•.... 
Septero ber ...••....•..••.•.•.••.•••..... , 
Standard 
dollars. 
$351, 653, 110 
352, 920, 220 
354, 063, 617 
355, 500, 903 
356, 468, 435 
357, 189, 251 
357, 384,873 
357, 343, 84.9 
356, 173, 732 354,740,380 
854,536, 029 
355, 054, 049 
357, 410, 597 358,474,895 
359, 490, 115 
360, 359, 922 
361,278,816 
362. 302, 707 
363, 108, 461 
357,677,820 
360, 499, 882 
360, 606, 732 
360, 906, 628 
361,463, 188 
303, 597, 057 
364, 758, 231 
365,807, 734 
366,677,908 
367,380,338 
368, 141, 831 
368, 796, ti68 
368,991,724 
2 ;6, 900, 165 
a65, 332, 738 
364, 726, 543 
364, 537, 659 
366, 753, 119 
368,177,389 
369, 009, 182 
369, 713, 330 
370, 464, 649 
371, 306, 057 
371,542,513 
370, 704, 376 
368, 142, 782 
364, 985, 217 
364, 528, 596 
364, 083, 702 
366, 659, 953 
369, 273, 688 
371,497,164 
874,187,554 
376, 5i2, 499 
378, 614, 043 
379, 852, 244 
381, 056, 160 
380, 688, 963 
381, 361, 839 
382, 972, 206 
38-1, 584, 572 
388,617,255 
390, 939, 629 
393, 211, 322 
395, 342, 193 
397,511,546 
399, 992, 540 
400, 338, 020 
308, 908, 078 
394, 948, 022 
392,517,014 
392, 933, 031 
394,327,049 
397,589,829 
390, 079, 443 
400, 637, 825 
401, 323, 4,14 
403,.583, 999 
404, 736, 731 
405, 013, 186 
406, 266, 209 
4,04, 045, 769 
Bullion. 
$57, 940, 646 
61,401,457 
65,720,466 
68,912,657 
72,501,576 
76,669, 151 
80,479,594 
83,483,551 
86,000,554 
89, 37:l, 154 
92,999,927 
96,743,988 
99, 282, 961 
102, 973, 771 
106, 709, 122 
110,315,196 
114,289,140 
118,173,820 
1111, 277, 735 
122, 200, 760 
124, 242, 787 
126, 261, 553 
127 I 262, 267 
127, 207, 874 
127,215,171 
127,216,957 
127, 220, 207 
127,228,437 
127,231,643 
127, 267, 347 
127,113,753 
126, 454, 771 
126, l0J, 475 
125, 261, 863 
125, 351, 523 
125,014,161 
124, 852, 679 
124, 551, 374 
124, 673, 187 
124, 583, 685 
124, 528, 559 
124, 47~, 849 
124, 670, 701 
124,687, 226 
124, 652, 406 
12-1, 721,501 
124, 603, 750 
124, 612, 5'.12 
124, 575, 129 
123, 171, 286 
122,187,206 
120, 939, 560 
119,989,914 
119, 053, 695 
118, 75il, 758 
llti, 681, 740 
114, 829, 399 
113,064,557 
112, 137, 954 
110,815,247 
109, 704, 519 
108, 9H, 614 
107,862,462 
106, 990, 150 
106, 042, 492 
104, 591, 039 
105, 109, 460 
105, 125, 123 
105, 078, 550 
104, 853, 852 
103, 531, 722 
102, 284, 736 
101, 379, 158 
100, 819, 300 
99,829,432 
99,551,902 
98,443,952 
98,195,494 
97,871,697 
9U, 141, 237 
96, 066, 097 I 
Fractional 
coin. 
$14, 494, 842 
14, 787, 832 
14, U6, 917 
14,600,427 
14,459,497 14. 224,714 
14,153,063 
13,575,773 
12,551,498 
11,499,579 
10,960, 183 
10,571,481 
11,346,523 
10,071,876 
11,165, 155 
11,113,573 
11,394,610 
11,855,944 
12, 556, 749 
12,700,829 
13,496,416 
12,667, 195 
11,418,708 
11,639,467 
15,932,847 
16,594, 888 
17,073,268 
17,502,120 
17,582,973 
17,889, 531 
17,970,261 
17,720,835 
16,809,713 
15,424,113 
14,724,392 
14,483,636 
15,481,586 
lti, 131, 145 
16, 577,511 
16. 516,559 
16,580,443 
16,552,845 
16,532,936 
16,055,743 
14,882,337 
13,426,421 
13,032,387 
12,764,321 
14,' 186, 737 
14,820,486 
15, 2·16, 374 
15,459,003 
15,637,424 
15,730,076 
16,004,145 
15,909,801 
15,126,483 
14,632,846 
14,570,200 
14,215,766 
15,414,575 
15,805,023 
15, 9U,428 
16,163,767 
16, 210,920 
16,210,344 
16,286,660 
15, 335,285 
13,455,175 
11,981,078 
11,191,630 
10,679,899 
11,707,173 
11,960,092 
11,965,278 
12,018,967 
12,044,089 
12,097,682 
11,995,083 
10,993,449 
9,196,708 
Total. 
$-124, 088, 598 
429, 109, 509 
434,581,000 
439, 013, 987 
443. 429, 508 
448, 083, 116 
452, 017, 580 
454, 403, 173 
454, 725, 784 
455, 612, 113 
458, 496, 139 
462, 369, 518 
468, 040, 081 
472,420,542 
477, 364, 392 
481, 788, 691 
486, 962, 566 
492, 332, 471 
494, 942, 945 
492, 579, 409 
498, 239, 085 
499, 535, 480 
499, 587, 603 
500, 310, 529 
506, 745, 075 
508, 570, 076 
510,101,209 
511,408,465 
512,194,954 
513, 298, 709 
513, 880, 682 
518,167,330 
509, 814, 353 
506, 018, 714 
504, 802, 458 
504, 035, 456 
507,087,384 
508, 859, 908 
510, 259, 880 
510,813, 574 
511, 582, 651 
512, 338, 751 
512, 746, 150 
511, 447, 345 
507, 677, 525 
503, 083, 139 
502,164,742 
501, 460, 555 
505, 421, 819 
507, 265, 460 
508,980, 744 
5l0, 586, 117 
512,199,837 
513, 398, 714 
514,610,147 
513,647, 701 
510, 644, 845 
509, 058, 742 
509, 680, 450 
509, 615, 585 
513, 736, 349 
515, 659, 266 
517, 048, 212 
518, 4'96, llO 
510, 764, 958 
520, 793, 923 
521, 734, 140 
519, 368, 486 
513, 481, 747 
509, 351, 944 
507, 656, 383 
507, 291, 684 
510, 676, 160 
511,858,835 
512, 432, 535 
512, 894, 283 
514,072,040 
515, 029, 907 
514,879, 966 
513, 400, 895 
509, 308, 57 4 
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I TilE TREA URY AT THE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. 
1878-June . ......•...••..••..••••.. • •..••.... . 
July ...........•... .•.... .............. . 
August ..............•...•.. ........ . . .. 
September ..................... .. ...... . 
October ...... . ...... .... .... .. ..... .... . 
November .................... ......... . 
December .............................. . 
1870-i~~~~y : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
March ................................. . 
~Z::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .••......• .•...••... .. .•........ . ... 
Ae~~~!\ie~:::::::::::::::::::::::: : : : : : : 
October ............... .. ............... . 
November ............................. . 
December ... .. .......... .. ............ . . 
1880-J aouary ... ... ..... ....•..•........ ..... 
February ............... . ............ . . 
March ................ .. .. ............. . 
~~i~::::::::::::::::::::::::::::::·.:::: 
June .•••••..••...................... .. .. 
Jnly ................................... . 
~i~~i;~~~:::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : 
November ............................. . 
Decemb r .............................. . 
18 lt!~i~i.: :: : :::: ::: :: ::::::: :: : : : : : : : : : 
~~?::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ................ . .....•....... ...... 
ur1:~:~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
November ............................. . 
December .............................. . 1882l;~i~~:::::: ::::::~ :::::: :::: :: :::::: 
April .......................... . . .. .... . 
fuale:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ................................... . 
te;'t~!te;:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Octob r .................. . ............. . 
.i: ovember ........ .. . .. ................ . 
December . . .. .......................... . 
1883-tt~~t~!~::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : 
April ..... . ............ .. .............. . 
~ie:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ................................... . 
August ...... . ....... ....... . .......... . 
eptember . ............................ . 
Octob r . ... ............................ . 
ovemb r ............................. . 
December . ............................. . 
1884- ,Tanuary ......... : ..•...........•..... . . 
rre~a?:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.April ............... ........ . ... ...... . . 
May .......................... ......... . 
June ..•••. .•. ••......•.. ...•........... . 
Joly . .................................. . 
Anj?Ust .. .•......•...•........•......... 
ptember ............................. . 
October . ............ . ... . .............. . 
ovember ..... . ....................... . 
December .............................. . 
1885-~!i~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
United 
States notes. 
$72, 020, 121 
77,105, 859 
78,348,254 
73,049, 340 
74, 175, 606 
73,655, 40.J. 
69,582 505 
11,024, 5:n 
81,169,973 
75,829,669 
70,4«,823 
77,550,442 
74,391, 904 
63,791,466 
70,597, 606 
48,173,254 
37,522,567 
29,973,454 
22,660,494 
24,299,562 
26.149, 093 
2-1, 080, 081 
26,474,280 
30,833,020 
33,020, 559 
34,099,124 
31, 6i9, 849 
27,148, 613 
22,418,993 
19,574,937 
15, 741,818 
19 , 181,616 
22,206,601 
21,838,198 
22,927,086 
26,922,805 
80,204, 092 
29,624,910 
29,320,869 
27,130,132 
26,281, 769 
26,401,078 
25,992,800 
28,714,394 
29,701,850 
28,371, 4.15 
28,627,824 
31,938,690 
34,670,589 
34,969,590 
35,883,941 
31,948, 158 
29,689, 196 
ao, 591, so2 
28, 454,395 
33,592,237 
32,744,817 
29,878,561 
30,969,623 
38,471,825 
36,498,839 
37,632,646 
37,791,766 
37, 194, 420 
37,113,037 
39,874,644 
39, 644,249 
42, [56,189 
45,808,632 
45,904,652 
45,765,833 
38, 731,841 
40,183,802 
42,727,990 
40,843, 554 
36, 524-, 873 
33,942,172 
82,200,683 
36,499,575 
43,958,469 
48,926,822 
46,683,288 
'.l'reasury National• Total. notes. bauk notes. 
. ............... $12, 789, 923 $84, 810, 044 
. .............. 14,119,544 91,225,403 
-············· 
11,772,829 90,121,083 
--------······ 
9,260,764 82,310, 104 
---·----····· · 
6,370,449 80,546,055 
. ...... .. ........ 8,055,844 81,711,248 
. ................... 8,469,162 78,051, 667 
---- -- --- -----
12,374,371 83,898,902 
.......... ....... 10,233,225 91,403,198 
······--····-· 
5,542,552 81 , 372, 221 
----·········· 
7,762,196 78,207,019 
--------------
14,661,786 92,212, 228 
--------------
8,286,701 82,678,605 
--------······ 
7,188,445 70, 979,911 
--------------
5,138,655 75,736,261 
--- -- --- ------
,. 321,302 52,494,556 
--------·-·--· 
3,658,168 41,180,735 
·········--·-· 
3,208,277 33,181,731 
----· ········· 
3,242,708 25,903,202 
--------······ 
6,885,966 31,185,528 
----···-······ 
4,242,984 30,392,077 
-----·--······ 
3,606,364 27,686,445 
--------------
5,588,049 32,062,329 
---------····· 
8,083,508 39, 816,528 
.............. 7,090,250 40, 110,i09 
. ............... 7,237,795 41,336,919 
........ ... ........ 4,335,906 35,985,755 
................ 8,575,440 30,724,053 
.................. 4,197,224 26,616,217 
----·-·-······ 
8,702,629 23,277,566 
.................. 4,242,828 19,984,646 
................ 6,342,410 25,524,026 
············--
4,144,895 26,351,496 
................. 4,321,844 25, 660, 04:l 
........ ...... 5,088,259 28,915,345 
--------------
7,784 , 186 34,706,491 
................ 5, 29ti, 382 35,500,474 
·············· 
5, 532,708 35,157,618 
.................. 4, 2n, 541 33,594,410 
------········ 
4,551,400 31,681, 532 
................. 4,739,547 31,021,316 
...................... 4,556,805 30,957,383 
-·--·-···--·--
5,677,691 31,670,491 
·----·······- -
7, 377,995 36,092,389 
---- --·····-·· 
5,484,211 35,186,061 
.................. 4,516,077 32,887, 492 
.................... 6,180,209 34,808,033 
................ 7,418,245 39,356,935 
................... 6,277,247 4<l, 947,836 
.................. 8,428,411 43,398,001 
.................. 7,287,442 43, 171,383 
................... 6,828,786 38,776,944 
................... 6,370,052 36,059,248 
................... . 6, 3ll, 110 36,902,502 
...................... 6,532, 021 34,986, 416 
..................... 10,486, 291 44,078,528 
................... 6,761 ,527 39,506,344 
.................. 4,199,135 34, 077, G96 
·············· 
6,343,015 37,312,638 
.................. 8,361,571 41,833,306 
.................. 8, 217, 062 44,715,901 
.................... 8,343, 000 45,975,646 
............... 6,019,802 . 43, 811,568 
.......... ....... . 6,017,710 43,212, 130 
.................. 6,428,180 43. 54l, 217 
................. 7,070,474 46, 945, 118 
--·········-·· 
8,955,820 48,600, 069 
................... 14,746,745 56,902,934 
········--···· 
12,048,941 57, 81>7, 573 
.................... 7,862,366 53, 767, 018 
..................... 9,950,326 55,716,159 
.................... -.. 7,533,779 46,265,620 
.................. 8,809,991 48,993,793 
....................... 10,529,336 53,257,326 
..... ................ 11,614,068 52,457,622 
.................... 11,078,957 47, 603 , 830 
·······-·-···· 
10,171,655 44,113,827 
·······-····-· 
10,525, 634 42,726,317 
............... 10,329,994 46, 829 , 569 
................ li!, 880,648 57,839, 117 
................ 9, 774,141 58,700,963 
................ 7,312,940 53,996,228 
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Month. 
United States 
notes. 
1885-.A.pril ..••••.•••••...•....•.•.• • • •· •··· • • 
May ..•••......................•........ 
June ...................•.•.•...•........ 
July ...........•....................... . 
.August ..••..•........................ •• 
September ............................. . 
October . .......•... . .................... 
November ............................. . 
December .......•....................... 
1886-J anuary .......................... • • ... . 
February .............................. . 
March . .............•....••............ . 
.April ................ . .........••....... 
May .•...•......... ............... ... .. . 
June ....•.....................••.•...•.. 
July .....•....•..•...................... 
te;~~tb;;:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ................................ . 
November ...•.. ... ..................... 
December .......... .................... . 
1887-Janua.ry ............. . .........•.•....•. 
February ...... . ........ . .............. . 
March .............. . .................. . 
~~!.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ...................•..........•..... 
July .....•.............................. 
August ................................ . 
September ........ . .. .... .............•. 
October ....................... . . ... .... . 
:November .................. .. .• ........ 
December .............. . ........... ..• •. 
1888- January ............ . ..... ..... ........ . 
February .............................. . 
March ...............................•.. 
*f::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ..................... .... .......... . 
te~it~1~\i;:: :: :: ::: : : : ::::::: ::: : ::::::: 
October ................................ . 
November .•........ ... ............ . ... . 
December . ............................. . 
1889-January ............••.................. 
February •••••............. .. ......... . . 
March ...••...•........... ....... ....... 
April ....•••..•.................. . ...... 
May ................................... . 
June •.••.•.•.......•... ......... ....... . 
July ••....................••. . .......... 
t"e;1~!\·e"r·::::::::::::::::::::::::::: : : : 
October ............•••.................. 
November ........•••................... 
December ...• ............••............. 
1890- January ......•......................... 
it:e:!>:cha~:::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
April . .....................•............ 
¥:le:::::::::::::::::~:::::::::~:::::::: 
July .....•••...•••.........•.... ........ 
te~t!\;~;::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .........•......••••............. 
November .......••..........•.... ...... 
December .•..... . ....•..... ........ .. ... 
1891-&1~t~t::::::::::::::::::::::::::::::: 
.April ...... , ••........•. . ......... .. .... 
May ...... .. ........................... . 
June .........•...•...••..•...•.......... 
July································· ··· 
i-e~1~!\;~;:::::::::::::::::::::::::::::: 
October ......•••••••••.•..•••.....•••••• 
November ••••..•••.••••••• ••••.••• .•••• 
December .•••••••••••••••••••••••••.•••• 
$46, 865, 690 
50,417,109 
45,047,379 
48,418,997 
55,658, 65G 
51,129,332 
45, 695,341 
43,290,643 
41,731,200 
47,890,389 
47,197,292 
42,214,485 
37, ti03, 774 
40,244,098 
41,118,317 
41,044,142 
46,774,647 
44,224,081 
38,107,305 
36,573,188 
29,679,326 
33,003,682 
33,869,202 
28,294,938 
28,575,474 
30,757,376 
28,783,797 
28,093,740 
28, 287, 53!l 
24, 14/i, 212 
22,476,067 
23,153,220 
22, 409,425 
28,660,469 
33,482,087 
33,085,623 
39,046,614 
46,158,200 
52,398,204 
55, 030,740 
56,225,393 
53,358,963 
48,393,320 
46,562,956 
41,125,860 
43,361,498 
45,220,511 
39,501,231 
38,350,137 
43, 940,387 
46,336,085 
47,939,366 
48,870,935 
36,445,258 
29,813, 501 
24,959,022 
15,673,925 
19,236,224 
19,823,865 
14, 579,657 
16,004, 411 
19,747,799 
23,634,190 
23,983,412 
19,393,710 
12,765,290 
12,263,263 
ll, 105,720 
10,005,631 
18,355,508 
18,676, 165 
12,650,818 
14,496,398 
19,362,270 
22,966,744 
26,788,452 
28,984,580 
19,949,815 
14,127,027 
13,316,707 
12,913,665 
Treasury 
notes. 
$2,233,100 
962,500 
2,481,649 
2,039,144 
2,193,717 
3,702,294 
4,279,421 
3,171,227 
4,710,946 
7,565,067 
9,765, 252 
11, R09, 957 
13,937,685 
7,045,902 
2,251,786 
1,976,366 
2,031,045 
National• 
bank notes. 
$8,120,660 
9,806,087 
9,945,711 
8,081 , 130 
7,556, 108 
6,196,408 
5,438,241 
5,775,356 
5,347,767 
9,951,057 
7,961, 334 
3,392,203 
3,831,002 
4,962,150 
4,034,416 
3,792,409 
2,878,520 
2,104,764 
3,192,746 
2,522,033 
3,012,335 
4,606,322 
3,072,561 
2,558,485 
3,480,653 
3,927,245 
2,362,585 
3,142,105 
3,354,726 
2,938,593 
4,157,980 
3,131,864 
4,919,434 
7,782,203 
6,355,477 
5,323,787 
5,942,194 
6,702,811 
7,054,221 
8,218,834 
7,880,157 
6,023, :rn7 
4,167,954 
3,381,456 
4,068,046 
5,439,229 
3,433,572 
3,054,267 
3,686,890 
4,703,087 
4,158,331 
3, 632,535 
4,590, 661 
3,883,721 
5,211,415 
4,251,973 
4,500,355 
6,172,760 
4,339,314 
3,937,196 
3,942,536 
4,289,295 
4,351,767 
4,766,359 
5,063,228 
4,620,511 
3,662,638 
3,416,944 
3,349,587 
6,320,151 
4,970,638 
3,415,237 
4,055,760 
5,189,490 
5,655, 174 
5,924,947 
6,822,252 
5,695,080 
5,738, 7!)5 
4,841,754 
4,651,152 
Total. 
$54, 986, 350 
60,223,196 
54,993,090 
56,500,127 
63,214,764 
57,325,740 
51,133,582 
49,065,999 
47,078,967 
57,841, 44-6 
55,158,626 
45,606,688 
41,434,776 
45,206,248 
45,152,733 
44,836,551 
49,653,167 
46, 328,845 
41,300,051 
39,095,221 
32,691,661 
37, 610, 004 
36, 941, 763 
30,853, 42;! 
32,056,127 
34,684,621 
31,146,382 
31,235,845 
31,642,265 
27,083,805 
26,634,047 
26,285,084 
27,328,859 
36,442,672 
39,837,564 
38,409,410 
44,988,808 
52,861,011 
50,452,425 
6:3, 249,574 
64,105,550 
59,882,270 
52, 561, 274 
49,944,412 
45,193,906 
48, 800,727 
48,654,083 
42,555,498 
42,037,027 
48,643,474 
50,494,416 
51,571,901 
53,461,596 
40,328,979 
35,024,916 
29,210,995 
20,174,280 
25,408,984 
24,163, 179 
18,516,853 
19,946,947 
24,037,094 
27,985,957 
28,749,771 
26,690,038 
18,348,301 
18,407,550 
16,561,808 
15,548,935 
28,377,953 
27,926,224 
19,237,282 
23,263,104 
32,116,827 
38,387, 170 
44,023,356 
49,744,517 
32,690,797 
22,117,608 
20,134,827 
19,595, 81'2 
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Month. 
1892--January ...... . ...................•..... 
February ........................ .... .. . 
Murch ................................. . 
~;~::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
Juue .... .. ...... ....................... . 
July .• •••• .•••••.... ...•.. ·······•··•·· 
August . ...... ....... .................. . 
Sept mber .......... ....... . ....... . ... . 
October . . . ......... .................... . 
Nov mber ................ ......... .. .. . 
December ................... ........... . 
1893- J an uary ....... ... .... ..... . ........... . 
February ..... ....... ........ ....... ... . 
March ................................. . 
April . ... ....................... .... .. . . 
~l~re:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
iif !1:b~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ! i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ovember ...... . ............... . ...... . 
December ...... ......... . .. ... ......... . 
1894- Ju.ouary . ... ....••....•.... .. ......•.... 
February ....... ... ..... ............... . 
March .. . ................ .. ............ . 
April ....... . .............. . .... . ...... . 
May .. . ........ . .. ...... ..... ... . ...... . 
June ...... ........... ....... . . ......... . 
July ........... . ..................... .. . 
~•;f'!tb··;: :: : : : : :: :::: :: : : : :::::: ::: ::: 
0 ·tob r ............... ..... .... ..... ... . 
•ov mbr ......• .••.•.••..••.....•..... 
emb r ............ ............ . ..... . 
189 nnuary ...... .. ....................... . 
F bruary .. ......................... ... . 
Mar h .......................... ....... . 
~;i~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ................................. .. . 
July . .•• .. . .....•...•..•••••...••....... 
~~q0:ite;:::::::::::::::::::::::::::::: 
ctob r . ............................... . 
November ........ ...... ... ............ . 
Uecem ber . ........... . .... . ............ . 
189~anuary •.. .....•....... ••.•••.•....•••• 
ll'ebruary .... ........... ........ ...... . . 
Mar h . .•... .... .............. ... .. . .. .. 
April ... .. ......... .. • .......... .... .. . . 
f:Je:::::::::: :: : ::::: ::: ::: :: : : : : : ::::: 
July ... •. ..................... .... ...... 
t~~!f!::b:~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
ov mber . ... .... ..... . . .... .......... . 
December .. ......... . .... ..... ....... .. . 
18971;l~i~~::::::::::::::::::: :::::::::::: 
~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .••..... . .•... . .....••.......... ..•. 
Aogu t ........... . .. ....... .. ......... . 
ptember .................... . ........ . 
October .................... ..... .. ..... . 
ovember .. ..... . ............... .. . ... . 
December .................. .. . .. . . ... .. . 
1898--January . ....... ...... ................. . 
~
6a~cll~::::::::::::::::::::::::::::::: 
~f::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ... .. .............................. . 
i~t:;1>~;:::::::::::::::::::::::::::::: 
United States 
notes. 
$16,583,703 
24,549,328 
22,776,054 
21,895,155 
28,227,714 
34,806,176 
34,828,738 
29, 132,596 
24,077,858 
14,600,782 
12, 908, 139 
15,747,476 
26,986,878 
32,506,274 
29,887,702 
26,873,899 
27,658,693 
25, 805, 3i:13 
22,286,612 
15,042, 956 
14,452,110 
24,788,988 
86,412,344 
4.4, 189,202 4.7, 802,190 
53,070,488 
56,089,660 
62,237,828 
76, 090,927 
77, 908, 645 
82,116,791 
82,906,913 
79, 8117, 686 
66, 206,811 
69,770,527 
81,919,158 
89,681,078 
84,692,758 
89,745,257 
79,287, 111 
79, 742, 984 
81,571,660 
75,331,689 
09, 144, 203 
106, 816, 600 
107 I 6941 736 
111, 768,519 
115,825,148 
100, 985, 176 
106, 222, 443 
114,892,534, 
109, 831, 635 
121,118,261 
121, 229, 658 
109, 270, 478 
114, 716,282 
97,183, 716 
89,730, 690 
71,975,583 
85, 313,258 
78,194, 780 
85,946,400 
98,167,876 
98,942,880 
07, 832,313 
98, 097,438 
94,291,064 
92,248,702 
94,885, 472 
87,684, 018 
84,498,016 
84,200, 08!1 
72,958, 606 
82, 616,830 
79,375, 4:.!9 
58,632,608 
56,478,029 
60,108, 687 
68,596, 829 
74,285, 435 
55,020,851 
rea.sury 
notes . 
$5. 614. 681 
9,517,659 
11. 996, 788 
11,726, 920 
10,323,314 
3,660,414 
3,809,869 
5,208,551 
5,482,485 
2,043, 810 
1,919,154 
2, 705,967 
4,019,143 
6,420,240 
6,533, 367 
10,290, 676 
10,684,691 
6,528,533 
4,512,210 
4., 461,749 
2,494,841 
1,916,600 
2, 683, 223 
1,194,884 
2,31 5, 50G 
u, 962,416 
11,583,462 
11,786,958 
12,605,052 
17, 722,408 
22,528,699 
27,598, 9211 
30,113,803 
28, 425,172 
26,404,104 
28,869,950 
33,571,316 
36,456,457 
28,872,489 
27, 743,971 
30,089, 473 
30,109,692 
31,485,899 
35,058, 618 
86, 630,854 
26,565,611 
24,322,958 
22,044,611 
27,103,095 
30,644,730 
32,352,314 
82,148,255 
33,304,774 
34,465, 91!1 
34,394,748 
35,478,766 
36,040, 233 
30,269,516 
41,529,379 
35, 645,059 
3.5, 664,898 
32, 003, 659 
26, 886, 470 
24,442, 653 
29,140, 874 
30,962, 088 
32,350,393 
29,526, 968 
21,518, 217 
7,553,325 
3,116,882 
2,904,344 
4,733, 614 
6, 204,850 
3, 905,848 
3,102,810 
1,764,425 
2, 541, 700 
4,477,727 
4, 339,626 
1, 844, 1197 
National• 
bank notes. 
$6,028,889 
4,792,427 
a, 884,496 
4,409,486 
5,071, 384 
5,376,893 
6,931, 778 
6, 623,311 
7,701,652 
7,208,009 
5,828,486 
6,048, 059 
7,768, 170 
5,678,128 
3,827, 111 
5,085,299 
5,243,455 
3,982,733 
• 3,620,150 
3,157, 587 
7,815,481 
11,1566, 766 
12,808,547 
12,357,628 
14,526,887 
12,640,479 
10,758,809 
8,760,489 
7,520, 998 
6, 698, 893 
4.. 805,465 
5,567,162 
5,017,748 
4,970,188 
4,169,283 
4,759,972 
6,833, 175 
5,154,293 
4,449,893 
4,959,625 
4,899,226 
4,043,489 
5,642,488 
7, 600, 691 
6,018, 775 
6, 523,602 
6,891, 746 
7,063, 137 
10,409, 650 
8,630,538 
7,110,998 
7,587,168 
10,002,385 
10,668,620 
11,933,422 
13,815,370 
12,834,404 
12,981,868 
13,063,471 
14,278,970 
17,328,389 
15,005,984 
11,374,968 
8, 676, 050 
7,109, 698 
5,030, 919 
5, 61:!8, 791 
4, 617,847 
3,814,835 
4,098, 012 
4, 678,007 
5, 186, 886 
6,162,923 
3, 417,842 
2,739,491 
2, 728, 961 
3, 086,734 
4,770,474 
4,723, 423 1 
4,416,724 
3,689,265 
Total. 
$28, 127, 273 
38,859,414 
38,657, 33d 
38,031,561 
43, 632, 4.12 
43,903,483 
44,570,385 
41,024,458 
37,261,995 
23,852,601 
20,655,779 
24,496,602 
88,774,191 
43,504,642 40,248,180 
42,249,873 
43, 586,839 
36,316,599 
30,418,972 
22,662,292 
24, 762,432 
38,272,360 
50,904,114 
57,691,714 
64,144,583 
77,673,385 
78,431,931 
82, 774,725 
96, 216,977 
102, 220, 946 
109, 540, 855 
116, 072,004 
114, 629, 176 
99,601,671 
100, 843, 974 
115,049, 080 
120, 586, 164 
126, 302, 508 
128, 067, 639 
111, 990, 707 
114, 731, 683 
116, 324,741 
112, 460, 076 
141, 803,472 
148, fl66, 229 
140, 783, 949 
142, 483, 223 
144, 932, 791 
138,447,921 
145, 4.97, 711 
153, 855, 846 
149, 067, (i48 
Hl4, 425, 420 
166, 364, 197 
155, 598, 648 
164, 010, 408 
146,008,443 
141, 982, 074 
126, 568, 383 
135,237,287 
131, 188, 067 
182, 956, 043 
136, 428, 804 
132, 061, 583 
134, 082, 885 
134, 090, 440 
132, 330, 248 
126, 293, 517 
120, 218, 624 
100, 235, 355 
92, 2!12, 905 
92,291,319 
83,855, 143 
92, 139, 522 
86,020,768 
64,463, 969 
6l, 319,188 
67,420,861 
77,797, 979 
83,040,785 
60,555,113 
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.No. 2~.-GoLD CERTIFICATES, SILVER CERTIFICATES, AND CURRENCY CERTIFI-
CATES IN THE TREASURY AT THE END 01!' EACH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. 
Gold Silver Currency 
certificates. certificates. certificates. 
1878-June ......••••..•••.•.....•••..••......•••• $19,469,320 
July······ ..•..••....•.•......... ,......... 18,170,420 
te~1~!ti;e;::::::::::::::::::::::::::::::::: 2g; m: ~~g 
g.~~::ib~;::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: m: ~~g 
December.................................. 391, 420 
1879-J anuary . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . • . . . . 544, 020 
February . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 400, 220 
March..................................... 50, 740 
April . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 62, 140 
iale:::::::::::::::: :::::::::: :: : : :: : : : : : : : 1~~; ~~g 
July .......•.•...........• --: ................ 43,800 
te~\~~i;e;: :: ::::: :: ::: :: : :: :: : : :: :: : :::::: 1:~: ~gg 
October.................................... 213, 400 
November................................. 183,740 
December.................................. 740,960 
1880-.J anuary . . • . • • • . . • . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 100 
February.................................. 327, 300 
March . • • . . • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • • . . • • . . 611, 500 
~1~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 i~: ~gg 
June....................................... 40, 700 
July....................................... 32,600 
August.................................... 36, 800 
~~t1t~~~~~::::::::: :::::: :::: ::: ::::::::: :: 3k ~gg 
November................................. 19,120 
December.................................. 130,500 
1881-January.. ..•• • . .• . . .. . .. . ... . . . .. . .. ...•.. 50,080 
~~~~ta?:::::::::::::::::::::::::::::::::: m: g~g 
lf ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: d: m 
July....................................... 1,700 
l~1~~i;e; ·.:::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~gg 
~~Yl:~::.::::::::::::::::::::::::::: ~::::: .. _____ ;:_ ~~~ _ 
1882-January ...••. .•.•.... •. • .• . . . .. . . .. . . .. . • . 7,900 
~e;clia~:. ::::::::::::: :: : : : :::: :: :::::::::: ______ ~~•-~~~ _ 
~f D+HIHHtLI/ ____ jffl_ 
l~!§ii ::: ::: ; ;:::: :: : ::;:: :::::: :::::: -~; i~: ii!· 
1883-J anuary . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • • . . 25, 107 300 
i JDHH\HHLHH\H 1;1:1 
September................................. 27, 480, 300 
~885-J anuary . . . • . . • . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . • . • • • . 22, 299, 150 
~~~~11~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: i~i: ~~g 
$1,455,520 
2,647,940 
4,424,600 
1,316,470 
2,639,560 
1,987,460 
2,082,770 
2,170,840 
1,976,320 
2,074,830 
1,779,340 
1,922,820 
2,052,470 
2,014,680 
1,976,960 
3,045,130 
4,531,479 
5,173,188 
4,888,658 
5,063,456 
4,797,314 
5,611,914 
5,428,354 
6,322,731 
6,584,701 
5,758,331 
5,518,821 
6,318,769 
7,333,719 
8,572,294 
9,454,419 
9,985,583 
10,856,463 
10,733,085 
11,522,208 
11,988,710 
12,055,801 
ll, 181,088 
11,516,432 
11,559,730 
7,488,900 
7,089,880 
6,359,910 
7,462,130 
8,549,470 
8,931,930 
8,872,790 
10,509,160 
11,590,620 
12,361,490 
11,700,330 
8,364,430 
7,987, 260 
5,752,970 
4,405,000 
4,306,650 
5,262,550 
6,865,340 
8,887,260 
8,305,940 
15,996,145 
15,542,730 
17,276,820 
15,568,280 
14,244,760 
13,806,610 
13,180,890 
13,179,020 
13,890,100 
20,488,585 
20,876, 250 
19,936,620 
23,384,680 
25,265,980 
26,903,230 
26,769,470 
30,814,970 
28,951,590 
23,302,380 
'%1, 337,890 I 
29,951,880 
30, 8111, 615 
$570,000 
460,000 
1,460,000 
1,345,000 
180,000 
2,120,000 
1,510,000 
755,000 
9,425,000 
2,580,000 
1,140,000 
1,155,000 
1,450,000 
590,000 
960,000 
1,975, 000 
2,315,000 
685,000 
425,000 
215,000 
670,000 
175,000 
175,000 
600,000 
360,000 
590,000 
105,000 
90,000 
150,000 
75,000 
25,000 
325,000 
240,000 
40,000 
275,000 
215,000 
175,000 
210,000 
35,000 
55,000 
50,000 
70,000 
105,000 
215,000 
125,000 
265,000 
75,000 
510,000 
185,000 
130,000 
110,000 
10,000 
10,000 
60,000 
210,000 
250,000 
55,000 
15,000 
315,000 
25,000 
90,000 
75,000 
75,000 
100,000 
80,000 
45,000 
90,000 
520,000 
105,000 
20,000 
195,000 
65,000 
150,000 
315,000 
85,000 
120,000 
160,000 
45,000 
380,000 
1,005,000 
Total. 
$21, 494, 840 
21,278,360 
26,678,820 
12,054,390 
12,721,080 
13,872,580 
3,984,190 
3,469,860 
11,801,540 
4,705,570 
2,981,480 
3,111,400 
3,636,350 
2,648,480 
3,056,960 
5,087,830 
7,059,879 
6,041,928 
6,054,618 
5,339,556 
5,794,614 
6,398,414 
5,777,154 
6,962,531 
6,985,401 
6,380,931 
5,660,621 
6,440,369 
7,490,519 
8,666,414 
9,609,919 
10,035,663 
11,493,543 
11,115,985 
11,563,608 
12,025,030 
12,354,201 
11,397, 788 
11,695,232 
11,779,330 
7,527,600 
7,153,180 
6,409,910 
7,540,030 
8,670,270 
9,146,930 
8,998,790 
10,776,660 
11,673,720 
12,872,990 
11,885,330 
8,494,430 
23,087,430 
21,713,240 
29,520,030 
29,473,950 
37,774,820 
38,640,550 
41,877,680 
32,189,940 
38,882,415 
38,951, 170 
45,812 f.)20 
43, 1~3, 580 
45,572,520 
40,941,910 
40,707,670 
37,012,020 
44,580,170 
56,432,835 
65,396,645 
59,643,400 
50,825,700 
51,856,810 
56,755,210 
60,631,430 
63,377,720 
55,772,650 
49,806,110 
49,682,040 
70. 758,810 
69,556, 600 
REPOR.'r ON THE FINANCE . 
No. 2~.- ,or.o g1lTffICATES, Su,v1m C1rnT11<'ICATES, AND CURRENCY CERTIFI• 
TE. 1, THEA . HY AT .K D 01<' EACll MONTll, .l!'HOl\1 JUNE, 1878-Continue<l. 
Month. 
1885--April ..................................... . 
f~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i!f:it~;~::: :: : :::::: ::: : : : : :: : ::: : : : : : : : 
October ................................... . 
ovember ............... ... .............. . 
December ................................. . 
1880-J anuary .................. •. ....... ... ..... 
February ................................. . 
March .................................... . 
April ................................. . ... . 
May . •••....••..•.•.......••.......•..•.... 
,June . ..................................... . 
July .. .................................... . 
A~fu~te;:::::: _- _- .-:.-.-.-:: _-:: _- _-_-_-_- _-_- _-: _- :: : : : 
October ................................... . 
November ................................ . 
December ................................. . 
1887-Jnnuary .................................. . 
F bruary ................................. . 
March .................................... . 
April ..................................... . 
J~1e: :::::: :::::::::: :: : :: : : : : ::::: :: : :: : : · 
July ..................................... . 
A~~~~i;e;: :.-.-.-:: :: :: :: :: ::: : : : ::: : : : :::::: 
tol>!lr ................................... . 
ovomb r ................................ . 
c mbor ................................. . 
1888-Jonuary ............ .• .. .............. ..... 
,~~-~;t~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
AprJI .. .. ................................. . 
~al::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ....... . ........................ .. .... . 
~e~~~!\;e;.:: : : .·::::: : : : : _. .·: : .· _.:::: : : : : : : : : 
ctober .... ....... .. .. ........... .. ..... .. . 
•ov n1ber ................................ . 
D c mbor .•..•.. .... .• ..... .. ....... ...... . 
1880-t~itF!.::: :::::: ~:::::::::::::::::::::::: 
.April ..................................... . 
J~¥e::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .. .... ....... ................. ...... .. . 
Ae~~i!tbe~:::: :·::: _. :: : : : : : :: : :: : :: : : : :: : : : : 
tol>er ...... .................. ... ........ . 
ovemb r ................................ . 
Dec mber ................................. . 
1800-Jnnuary ..•.................•..........•... 
ife:r~h1~~:::::::: _-::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
¥u~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ..................................... . 
A~fi!t;;: ::::_:: :::: :: ::::::::: :: :: : :: : : : : 
Octob r ................................... _ 
November ................................ . 
D camber ................... . ............. . 
1801-January ........ ............ .. ............. . 
February ......... ........ .. ...... . ....... . 
March ...... .............................. . 
April ......... ................. ..... ...... . 
l\fay ..••..••.........................•..... Jane ...................................... . 
July ...................................... . 
te~t!\·er·::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : 
Octob r ....... .. ........... . .... ... . . ..... . 
ovember ................................ . 
December ...............••................. 
Gold Silver Currency 
certificates. certificates. certificates. 
$28, 625, 290 
14,371,350 
13,593,410 
17,322,320 
16,606,230 
22,249,240 
31,115,850 
34,492, H68 
34,350,479 
24,060,709 
33,671,010 
46,797,927 
52,396,875 
51,735,670 
55,129,870 
52,258,360 
48,693,980 
40,654,320 
36,878,458 
34,469,694 
27,485,804 
18,843,632 
24,256,230 
29,757,610 
28,905,040 
32,101,358 
30,261,380 
18,098,560 
23,008,207 
29,154,288 
32,858; 158 
39,974,838 
31,010,394 
20,668,210 
26,962,168 
20, 65l, 464 
20,853,500 
33,574,110 
22,135,780 
30,234,688 
36,591,356 
25,516,410 
26,163,492 
37,441,932 
36,127,702 
25,043,518 
24,802,813 
26,586,125 
20,783,433 
27,350,140 
37,235,793 
34,669,943 
39,557,233 
42,073,803 
34,925,823 
30,668,090 
31,316,100 
20,452,870 
28,222,835 
24,614,210 
24, 142,200 
27, 4:73, 120 
26, 162, 9150 
27,577, 120 
33,005,730 
16,058,780 
36,482,690 
43,755,570 
31,384,690 
19,892,050 
25,155,770 
24,050, 460 
27,309, 200 
36,777,810 
31,606,030 
34,004,820 
37,721,280 
u, 332,490 
20,790,420 
19,202,170 
17,472,720 
$32, 141, 140 
35,575,590 
38,370,700 
40,340,980 
42,712,890 
31,722,990 
31,906,514 
32,034,464 
31,164,311 
33,978,767 
34,837, 660 
32,410,575 
31,141,055 
30,411,016 
27,861,450 
27,728,858 
25,571,492 
22,555,990 
17,562,302 
14,137,285 
7,338,432 
6,737,388 
5,466,347 
6,212,840 
5,007,700 
5,289,164 
3,425, 133 
4,209,659 
5,906,743 
3,919,841 
8,451,494 
4,413,446 
6,839, 570 
14,930,517 
21,166,469 
19,370,425 
18,316,109 
20. 458, 4'.l3 
29,104,396 
23,361,286 
15,528,762 
9,819,875 
7,404,624 
8,834, 48S 
3,958,567 
4,717,113 
5,717,898 
4,760,236 
3,451,830 
6, 205, 089 
5,527,301 
5,651,271 
ti, 141,570 
3,878,052 
2,328,373 
2,419, 174 
2,252,966 
3,254,118 
4,063,377 
3,407,891 
4,438,605 
4,936,023 
4,329,708 
3,442,258 
4,951,861 
1,852,364 
2,443,197 
1,976,525 
1,566, 315 
3,218,788 
3,346,215 
3,757,247 
3,309,417 
5,009,775 
7, 1!51, 037 
8,198,345 
6,624,888 
2,920,072 
2,525,759 
3,401, 308 
3,954,750 
$50,000 
315,000 
200,000 
260, 000 
695,000 
695, ooo · 
410,000 
210,000 
265,000 
260,000 
385,000 
840,000 
225,000 
585,000 
250,000 
470,000 
1,510,000 
150,000 
20,000 
280,000 
200,000 
· 100,000 
250,000 
410,000 
160,000 
410,000 
3l0, 000 
350,000 
4?.0, 000 
150,000 
170,000 
320,000 
I:lO, 000 
280, 000 
440,000 
650,000 
100,000 
470,000 
250,000 
100,000 
90,000 
580,000 
390,000 
150,000 
470,000 
95,000 
280, 000 
510,000 
110,000 
270,000 
240,000 
30,000 
460,000 
770,000 
350,000 
610, 000 
570,000 
90,000 
250,000 
990,000 
140,000 
340,000 
450,000 
40,000 
410,000 
180,000 
20,000 
320,000 
10,000 
140, OOll 
260,000 
530,000 
270,000 
310,000 
1,425,000 
180,000 
730,000 
1,990,000 
330,000 
370,000 
200,000 
Total. 
$60, 816, 430 
50,261, 0-tO 
52,164,110 
57,923,300 
60,014,120 
54,667,230 
68,432, illl4 
66,737, 4:J2 
65,779,790 
58,299,476 
68, 89:J, 670 
80,048,502 
83,762, 9:JO 
82,731, OSo 
83,241,320 
80,457,218 
75,775,472 
63,360, 310 
54,460,760 
48,886, 979 
35,024.236 
25,681,020 
29,972,577 
36,380,450 
34,072,710 
37,800,522 
33,996,513 
22,658,219 
29,424,050 
33,224,129 
36,479,652 
44,708,284 
87,479,964 
35,878,727 
48,568,637 
49,671,889 
39,269,609 
54,502, 5:Jfl 
51,490,176 
53,695,974 
52,210,118 
35,016,285 
33,958,116 
46,426,417 
40,556,269 
29,855,631 
30,800,711 
31,856,361 
24,345,263 
31!, 825,229 
43,003,094 
40,351,214 
46,158,803 
46,721,855 
37,604,196 
33,697, 264 
34,139,066 
23,796,988 
32,536,212 
29,012,101 
28,720,805 
32,749,143 
30,942,668 
31,059,378 
38,367,591 
18, 09], 14{ 
38,945,887 
46,052,095 
32,961,005 
23,250,838 
28,761,085 
28,337,707 
30,888,617 
42,097,565 
40,382,067 
42,383,165 
45,076,168 
33,242,562 
23,646,179 
22,973,478 
21,627,470 
T REAf? URER. 49 
No. 2:».-GoLo CERTIFICATES, SILVER CERTIFICATES, AND CURRENCY CERTIFI-
u aTES IN TllEASU HY AT END 01!' EACH MONTI-I, FROM JUNIJ;, 1878-Coutinued. 
Month. 
1892-J anuary .. . . ........ . ................... • • • 
1reb r11 ary .. . ......... • • • • • • • • · · · · · · - · · · · · · · 
March ................................... . . 
pr il .......... . .... . ........... .. . • - --···· 
May . ......... .. ......... . ....... -·-······· 
June . . ....... . ............................ . 
July .. ......... . .......................... . 
August ................................... . 
September . . ... .. ........ . ................ . 
October .. .... . .. . ..... ... . . ............... • 
November . ............................... . 
D cemb r .. . ... . ..... . ... . ................ . 
189 !-,January . . . .................. .. -.......... . 
.l!' ebruary ............... . .......... - -..... . 
March ................ . ... . ... . ........... . 
April ..................... . .... . .......... . 
¥ullJ'e : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ······ · ·················· · -············ 
l~t:1~t ~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Octo ber ................................... . 
November ................................ . 
December ................................. . 
1804- J an nary .. . ....•...... . ..... . .............. 
~e!~~'t_a~·!.::::::: : : : : : : : : : : : : : : : '. :::::::::: -. 
April. ......... . .... -............. __ ...... _ 
~;Jo::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ......•................................ 
t;i~::it~;::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .............. . .................... . 
November ....... . - . ---· .................. . 
1895i~~t!~;~~ ~ ~ ~~ ! ! ! ~ ~ ! ~ ! ! ~ ~ ~ ! ! ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ! ! ~ ~ ! ! ! 
April ............... . ..................... . 
May ............................ . .... . .... . 
June··································-···· 
JulJ--································-···· 
t~i~i::it~;: :: : : : : ::::: ·. ::::: ::::::::::::::: 
October ................................... _ 
November ..... - .......................... . 
December .................... . .... .. ...... . 
1896- January .... .. ............................ . 
rt!~'t.a.?'. ::: : : : : : : : : : : ::: : : : ::::::: :: :: : : : : 
~9~:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
June . .....•.... . . .............. ... .... _ .... 
Jnly .............. ·-············ ·· ·· ······· 
August ...... . ....................... . ... . . 
Sep tern ber ................. .......... .... . . 
Octouer .......... . .. .......... ...... .... .. . 
Noveml1er ............................... . 
December ... ........ ....... .......... . .. _ . . 
1897-t ~!~Fi:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
April. . . .... ... ..... .. .................... . 
May .................................. -... . 
June .••............ . ....................... 
t~t{~i~~~~::::·:::·:·~·: :·::: ::: :·::: :: : :: : ~::::: 
October ......... ......... ... ... .... .. · ····-
Novernuor ......... .................. ..... . 
Decembn· .... .......... .. .. ........... ... . . 
1898-t~Ei!.~~:::::::::: :: ::::::::::::::::: ::::: 
April .......... -..... - - ....... . ........ ... . 
May ................ . ...... ..... ........ .. . 
June ......... . ..................... ....... . 
JulY-·································-··· · 
August . .....•........ . .. ·-··············- · 
September ............... . ................ . 
FI 98--4 
Gold Silver Currency 
certificates. certificates. certificates. 
$17, 486, 810 
18,150,140 
23,673,770 
21,931,180 
14,470,520 
15,363,590 
17,738,500 
23, 847, 210 
25,345,590 
23,181,990 
19,632,830 
24,254,750 
15,729,770 
7, 782, 260 
5,135,430 
8,888,310 
3,324, 670 
1,071,170 
93,710 
565 370 
120: 220 
115, 860 
149, 0!J0 
75,590 
78, B50 
106,490 
137,310 
102,770 
41,650 
43,490 
103,470 
34 730 
55: 260 
56,280 
751, 370 
58,960 
337, 060 
80,100 
84,660 
63,640 
102,390 
88, 390 
219, 3:.10 
209,820 
103,370 
168,280 
107,910 
163,450 
131,140 
651,470 
583,220 
764,910 
687,280 
· 497,430 
1,393, 710 
1,618, 550 
1, 591,900 
1, 3!l0, 830 
1,416,390 
1,392,350 
1,460,160 
1,501,970 
1,483,350 
1,517,690 
1,455,340 
1,496,250 
1,473,290 
1,509,380 
1,535,610 
1,534,060 
1,548,740 
1,570,460 
1, 567,390 
1,574,360 
1,607,950 
1,603,150 
1,602,940 
1,599, 510 
1,593, 470 
1,646, 140 
1,596,890 
$6,216,336 
3,280,157 
3 5R9 703 
3: 200: l 06 
3,613,837 
4,733,501 
4,472, -t81 
2,779,159 
2,619,477 
2,297, 772 
2,786,471 
3, 748, 493 
4,953,844 
6,750,372 
5,267,551 
·B, 098, 778 
6,650, 912 
4,468,339 
2,843,114 
2,882,168 
5,909,370 
7, 727, 272 
5, 7L6, 507 
5,038, 854 
6, 758,196 
6,942,257 
8, 755, 240 
9, H67, 524 
9,702, 545 
10,054, 123 
12,027, 766 
13,492,527 
9,155,785 
6,569,203 
5,312,420 
5,846,720 
7,329, 232 
7,291, 089 
7, 374, 748 
7,699,233 
6,692,333 
9,162, 752 
10,577, 386 
7,741, 243 
7,862,667 
8,953,268 
8,471,611 
9,625,856 
14,380,165 
11,831,561 
11,293,078 
11,578,091 
10, 629,424 
11,359, 995 
12,375,833 
11,464,610 
10,045,030 
8,686,382 
11,591,383 
14,227,704 
11,678,971 
9,876,003 
12,535,351 
13,777,565 
11,576,696 
17,143, 13!1 
14,465,854 
11,249,167 
10,532,205 
11, 331,585 
11,664,537 
11,229,912 
14,959,564 
11,621,077 
6,859,606 
3,638,930 
6,507,239 
7,897,424 
9,803,068 
8,111, rn1 
6,636,769 
$90,000 
90,000 
1,380,000 
340,000 
290,000 
4!l0, 000 
980,000 
560,000 
970,000 
560,000 
270,000 
490,000 
580,000 
510,000 
420,000 
140,000 
825,000 
430,000 
485,000 
60,000 
85,000 
100,000 
120,000 
40,000 
40,000 
360,000 
140,000 
120,000 
300,000 
260, 000 
720, 000 
550,000 
280,000 
850,000 
1,960,000 
3, 6'.W, 000 
430,000 
740, 000 
80,000 
190,000 
350,000 
120,000 
530,000 
3,675,000 
275,000 
2,800,000 
2,845,000 
320,000 
245, 000 
220,000 
365,000 
240,000 
150,000 
610,000 
830,000 
410,000 
2,595,000 
40,000 
500, 000 
165,000 
270,000 
610,000 
2,035,000 
780,000 
620, 000 
1,160,000 
375,000 
1,325,000 
340,000 
250,000 
1,240,000 
70,000 
2,230,000 
3,330,000 
820,000 
60,000 
560,000 
l, 100,000 
280,000 
820,000 
Total. 
$23, 793, 146 
21,520,297 
28,643,473 
25,480,286 
18,374,357 
20,587,091 
23,190,981 
27,186,369 
28,935,067 
26,039,762 
22,689,301 
28,493,243 
21,263,614 
15, 0!2, 632 
10,822,981 
14,127, 088 
10,800,582 
5,969, 509 
3,421,824 
3,507,538 
6,123,590 
7,943,132 
5,985,597 
5, 154,444 
6,876,546 
7,048,747 
9,252, 550 
9,610,294 
9,864,195 
10,397,613 
12,391,236 
14, 247, 257 
9,761,045 
6,905,483 
6,913, 790 
7,865,680 
11,286,292 
7,801,189 
8,199,408 
7, 842,873 
6,984,723 
9,601, 142 
10,916,716 
8,481,063 
11,641,037 
9,336,498 
11, 379,521 
12,634, 30!1 
14,831,305 
12,728,031 
12,096,298 
12,708,001 
11,556,704 
12,007,425 
14,379,543 
13, 913. Hi0 
12,046,930 
12,672,212 
13,047, 773 
16,120,054 
13,304, 131 
11,647,973 
14,628,701 
17,330,255 
13,812,036 
19,259, 386 
17,099, 144 
13,133,547 
13,392,8 15 
13,205,645 
rn, 463,277 
14, 040,372 
16,596,954 
15,425,437 
11,797, 55( 
6,062,080 
8, 170, 179 
10,056,934 
12,496,538 
10,043,271 
9,053,651) 
50 REPORT ON THE FINANCES. 
o. 26.- ETS OF TIIE TREASURY OTHER THAN GOLD, SILVER, NOTES, AND 
EHTI!llCATE AT THE E TD OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Fractional Deposits BondR and Month. Minor coin. in national interest Total. currency. banks. paid. 
1878-Jano .... ...................•... $1,261,714 $180,044 $50, 583, 814 $4,979, 188 $57, 004, 760 
July ....... ....••••......••...•. 1,338, 133 188,307 60,645, 806 1,429,085 63,601,421 
A~1~!tbo~·::::::::::::::::::::: 
], 398,587 159,678 70,481,167 560,281 72,599,708 
1,410,809 161,082 75,661,403 637, 645 77,871,029 
October ...............•........ 1,435,035 150,202 55,539,483 4,225, 731 61, 350,451 
November .. ............. .. ..... 1,440,493 143,367 39,260,045 13,808,644 54,652,549 
December ...................... 1,393, 536 157,136 53,205,309 16,940,826 71,696,807 
1879-January .......•.•.............. 1,433, 983 127,014 166, 351, 141 9,362,346 177,274,484 
February .............. ......... 1,451,618 128, 121 249, 586, 805 5, 301, 201 256, 467, 745 
March .........•....•........... 1,481,023 111,914 226, 681, 302 2,330,265 230, 605, 004 
April. ...............•.......... 1,502,527 131,062 260, 793, 980 2,015,118 264, 442, 687 
May ..............•............. 1,524,684 125,072 279, 644, 645 6,405, 752 287, 600, 153 
Jt1ne .........................•. 1,541,886 111), 469 201, 685, 892 3,105,352 206, 449, 599 
Joly ... .......................•. 1,555,186 117,097 97,090,074 913,331 99,675,688 
~{~!~¥rb~~-~::::::::::::::::::::: 1,564,427 86,360 35,991,267 833,471 38,475,525 1,521,174 94,471 17,341,225 263, 8:32 19,220,702 1,472, 264 74,015 12, 379, 586 407,440 14,333,805 
November ...................... 1,431,478 82,323 11,358,053 146,683 13,018, 537 
December ...................... l I 376, 318 68, 86! 11, 732, 314 · 6,842,682 20,020,178 
1880-J'a.nnn.ry ......•.............•.•. 1,341, 762 85,359 10,830,840 445,900 12,703,861 
February ....................... 1,350, 628 62, 107 10,001,245 3, 749, 969 15, 25!), 949 
~arch ................•........ . 1,326,229 68,556 10,266, 88!1 6,397,039 18,058. 710 
tint::::::::::::::::::::::::::: l, 298,435 57,887 10, 081,517 3,514,280 14,952, 119 1,246,201 57,992 11,341 ,615 3,313, 750 15,959,558 
June .............•............. 1,232,722 67,594 11, 12~. 543 406,989 12,831,848 
July ... ...........• •............ 1,184, 661 69, 972 9,750,951 3,045,707 14, 05[, 291 
~i!:~}·.~:::: ::: : :::::: :: :::::: 1,145,038 f>4, 981 11,869,799 2,904,219 15,974,037 1,063,766 62,697 12,127,016 1,255, 314 14,508,793 992,029 72,667 12,217,574 2,642,730 15,925,000 
Nov mb r ... ................... 934,043 59,034 11, 670,200 434,566 13,008, 741! 
D mber ...................... 850,856 53, 6G6 12,901, 607 7,570, 179 21,376,808 
1881-J'annnry . ....................... 802,015 59,443 11,145,848 609,349 12,616, 655 
M~r~b1~~~::::::::::::::::::::::: 767, :383 65,559 11,057,342 5,742,269 18,532, 553 727, 772 61, ]615 11,803, 965 3,467,072 16,059, 974 
~t:::::::::::::::::::::::::: 725, 138 52,796 12,445,776 438,535 13,662,245 717, 042 51,748 12,650,049 3,317,392 16, 736, 231 78ti, 006 53,159 11,788,888 7,296, 180 19,924,242 
July . .......................... 663,040 20,468 13, 292, 918 5,880,578 19,857,904 
tY~!:b~~:::::::::::::::::::::: 
611,856 24,311 12, 211,613 255,208 13,102,988 
556,424 22,902 13,412,848 2,312,894 16,305, 128 
487, ?Gil 28, 515 13,209,524 495, 390 ]4, 221, 197 
November ...................... 424,210 31,587 12,789,554 1,741, 671 14,987,022 
D camber ...................... 395,375 18,696 13,268,098 8, 193, 526 21,875,695 
1882-J'anaary .... .................... 409, 09-i 17,253 11,861, 169 1,134, 800 13,422,316 
~~~~h~?. :::::: :: :::::: :: : ::: : : 407, 715 16,582 13,090,913 417,451 13,932, uol 412,268 22,061 12,026,315 262,945 12,723,589 
~~~::::::::::::::::::::::::::: 432,005 18,330 12,388,665 543,761 13,382,761 451,806 12, 025 13,890, 135 307, 314 14,661,280 
June ....................•...... 449,072 17, 754 11, 25R, 965 116,700 11,842,551 
July ......... ..........•.•...... 466,116 19,482 12,726,473 708,402 13,920,473 
~Y!:l~~b~~:::::::: ::::::::: :: : :: 
482,962 10,641 12, 861,245 624,927 13,979, 775 
505,331 8,458 12,841,000 6,817,147 20,172,836 
492,254 8,498 12, 709,660 13,325,822 26,536,234 
No..-ember ...................... 490,925 5,640 12,622,797 30,113,952 43,233,314 
Decemb r ...................... 494, 900 6,344 13,736, 100 29, 023,643 43,260,987 
1883-Jnnuary ...............•.•...... 511,424 7,101 12, 969,633 19,357,309 32,845,467 
F bruary ...................... 532, 86/, 10,500 14,671,846 296, 367 15,511,578 
March .. .......•................ 505,986 6, 7!l6 13,535,801 4,463,202 18,511,785 
April. ....................•..... 528,266 8,176 14,781,996 336, 863 15, 655,301 
May ............................ 557, 325 5,861 14,641,539 231,528 15,436,253 
J u ne ....•................•..... 574, 171 4,658 14; 536,551 90,615 15,205,995 July .... ....................... 517, 038 5,669 14,220,132 388,083 15,130, 922 
le~1~!tbe~· :::::::: ::: :: : : :::::: 
519,694 8,448 13,369,867 225,288 14,123,207 
520, 700 5,804 12,845, 124 204,764 13,576,392 
October ............ ............ 518,754 4, 576 11, 871,823 465, 2.15 12,860,309 
Novemb r ..... . ................ 523,033 5,874 13,844,835 57, 8i3 14,431,615 
December ........•............. 534,306 6,222 13,313,080 399,840 u, 253,448 
18841:l!E~::::::::::::: :: : : : :: : : : 
58:l, 896 3,455 13,726,462 428,646 14,742,459 
634,300 4,719 13,375,510 168, 384 14,182, !ll.3 
685,393 6,007 12,866,701 248,979 13,807,080 April ........................... 726,924 5,979 12,048,744 408, 100 13,189,747 
¥~·::::::::::::::::::::::::::: 778,670 6,380 13,832,997 326,222 14,944,269 768,989 7,027 12,817, 76[ 66,883 13,660,660 July .. ......................... 810,301 6,064 13,970,421 211,934 14,998,720 
~~~:b~~:::::::::::::::::::::: 
837,036 6, 618 13,578, 460 114, O!l8 14,536,221 
827,723 7,105 12, 4!l9, 929 182,334 13,517,091 
812,818 5,071 15,742,440 387,895 16, 94R, 224 
~o,·ember ...................... 790, 100 3,860 13, 55!!, 034 149,275 14, 502. 20() 
De<'ember ...................... 738,518 4,303 13,144,037 293,654 14,180,602 
1885-i!t~~~y ·::::::::: ·::::::::: : : : 797,888 3,182 13,491, 186 462,186 14,754,412 834,078 3,757 13,665,573 259,326 14,762,734 
· TREASURER. 51 
No. ~6.-AssETS oF TIIE TREASURY OTHER THAN GOLD, SrLVER, NoTRs, AND 
CERTIFICATES AT THE END OF EACH MONTH, l•'HOM JUNE, 1878-Continued. 
Fmctional Deposits Bonds and Month. Miuotcoill. cun1ency. in national interest Total. banks. paid. 
1885-Marcb ...•••. ........ ....•.••••. $876,052 $3,478 $12, 809, 21!, $51,287 $13, 740, 036 
April. .................. ·· ····•· 893,548 3,536 13,951, 289 367, 720 15,216,093 
May . ........................... 896,116 3,629 13,643,443 57,518 14,600,706 
June . ...•••.••..•..........••.. 868,466 3,286 12,928,264 968,840 14,768,856 
July 
------··---·---------- -----
857,072 1,367 13,482,823 277,205 14,618, 4ti7 
t:~J\~~1tb~~-::::::::::::::::: : : : : 
847,054 2,075 13,495,245 83,470 14,427,844 
796,852 2,502 12,050, 716 88,119 12, 9R8, 189 
Oct,ober ...................•••.. 719,831 2,305 13,595,551 104,456 14,422,143 
Novemuer ...................•.. 616,171 1,631 13,595,238 40,259 u, 253,299 
Decern ber .......... ..... ..•.•.. 526,845 2,923 12,901,482 103,882 13,535,082 
1886-Jannary ..... ............ .... •.. 531,949 5,127 14,162, 918 90, 089 14,790,083 
February .......•..........•••. 531,326 1,189 14,813,523 129,335 15,475,373 
March ...••.................•.. 515, 344 2,780 I?., 834, 1112 72,114 14,424,370 
April. ..••... ......••..... ...•. . 496,302 994 15,129,286 209,834 15,836,506 
May ......•.................•••. 455,453 1,992 15, 233, 164 61,549 15, 752,158 
June ...•..•.................••. 377, 814 2,667 14,435, 1!19 3,837,126 18,652,806 
July .....••............••...••. 343,292 2,645 15,694,215 335,317 16,375,469 
August .•...............•.. ..•. 322,662 3,064 15,439,905 94,838 J5, 860,.469 
September ..................... 295,294 3,517 14,413, 253 91,145 u, 803,209 
October .......••............... 235. 421 4,058 16,266, 61!9 219,207 16,725,325 
November . ... •..••.... .. •.... •. 16:< 585 4,201 l(l, 720,818 1,973,292 18,861,896 
December .......•...........•. : 131,422 5,377 18,133, 923 6,097, 3:n 24,368,553 
1887-January .. ......... ... .......••. 106,903 3,500 19,053,660 254,869 19,418, 932 
Febrnary ...................•.. 113,243 3,516 19,726,598 109,049 19,952,406 
March ...........•...........•.• 151,059 2,210 19,919,718 84,008 20,156,995 
~~t:::: :::::::::::::::::::::: un, 582 2,922 20,747,365 260, 412 21, 14,8, 281 143,571 2,064 22,802,573 56, 172 :i3, 004, 380 
Juno ......•....•••...........•. 116,699 2,366 22,991,302 5,363.227 28,473,594 
July . ..... .... ...•••. ........•.. 112, 740 1,821 23,493 , 267 460,818 24,068,646 
te~t:! t~~:::::::::::::::::::::: 110,800 552 25,923, 90:J 1,811,194 27,846,449 110,611 452 25,438, ti30 6,802,411 32,352,104 
October ....... ................. 51,401 1,373 31,767,478 1,312,866 33,133,118 
November .......... .. .......••. 50, 270 1,780 42,428, 671 1,158,348 43,639,069 
December . ........ .. ........... 55, 7til 796 52,199, 918 4,505, 746 56,762,221 
1888- Jannary ................ .• ....•. 113, 617 · 1,016 59,372,968 275,407 59,763,008 
February ...................... 165,857 1,321 61,546,009 33,860 61,747,047 
March ..••...................... 186,549 984 61,231,647 61,634 6], 483,814 
April. ...•.......•.............. 148,160 954 61,921,294 148,353 62,218,761 
May ...•.••..•................ _. 143,389 1,446 60,075,601 46, G60 60,266,996 
June ..•.•••.................... 112,036 1,358 59,979, 040 184, 0'27 60,276,461 
July .••..•..................... 133,754 1,715 59,681,642 258, 169 60,075,280 
t"e~1~~b~~-::::::::::::::: :::::: 
130,447 709 59,091,239 8!1, 842 59,312,237 
107,125 1,810 57,317,385 1, 937,420 59, 36a, 740 
October .......• •............... 90,415 416 54,480,280 1, 97Ll, 558 56,541,669 
November .. . .. ....•........... . 71, 1:Jl 1,481 51,925,079 531,459 52, 5c!2, 150 
December ...................... 78. 338 480 52,390, 164 286,519 52,755,501 
1880- January ..... ................ ... 143,168 879 50,499,122 296,260 50,939,429 
February .••......•............ 186,249 ], 209 48,818,992 556,761 49,563,211 
March . ......•................•. 229,229 708 47, 832, 248 80,634 48,142,819 
April. ....•..................... 223,907 786 48,669,815 283,840 4.9, 178,348 
May ...•••...............•...... 210,422 627 47,769,434 348,870 48,329,353 
June .....••.•.....•............ 225, 075 987 47,432,377 698,407 48,356.846 
July ..........................•. 245, 556 1,428 48,930,764 259,523 49,437, 271 
te~1~i1\e~-::: ::: ::::.::: ::::::: 
264,420 916 48,342,006 1,000,389 49,607,731 
233,497 ], ti91 47,746,882 947,982 48,930,052 
October .....••. ..• .......... ... IM, 730 1,881 47,395,479 368,283 47,920,373 
November ..••.•............ ... , 102,397 661 47,372,668 601, 3Hl 48,077,045 
December .•..••.... .•........•. 83, 775 999 40, 9il9, 852 561,608 41,586,234 
1890- :}r~t~~~::::::: ::: : ::: : : : :::::: 
177,396 1,337 37, 9!l0, 111 341, 109 38,509,953 
212,560 121 33, 178,304 642,725 34,033, 710 
233,254 220 31,992,314 87,091 32,312,879 
April. ..•••••...... .... ..... . ••. 222,984 697 31,648,899 903,922 32,776,502 
May ..•.•••.•............•...... 206,773 871 31,225,998 34,4'28 31,468,070 
June .••..••..••.............••. 196,782 260 31,693,166 25,816 31,916,024 
July.··························· 206,894 934 30,977,438 1,612,824 32,798,090 
ti!~~:b~~::: ::::::::::::::::::: 
219,872 ], 177 30,379,853 4,536, 6U8 35,137,010 
204,547 599 30, 297, lll 4,270,478 34,772, 735 
176,596 191 29,937,688 3,195,124 33,300,599 
November ... .....•... ... ....... 150,013 151 29,741,977 45,556 29,937,697 
Decemuer ....... ....... . .....• . 163,887 1,429 flO, 047, 118 27,319 30,239,753 
1891-Janimry ................... . . ... 275,973 655 29,289, 043 246, 73:l 29,812,404 
~ea~.~~~?.:: ·.::::: :::::::::::::: 
345,454 817 30,125,535 49,014 30, 520,820 
344,848 1,416 29,894,903 30,826 30,271, 993 
April. ......... . .... ............ 338,099 424 29,549,449 86,219 29,974,191 
r::~::::::::::: :::::::::::::::: 314,560 678 29,545,361 46,244 29,906,843 324,396 911 28,358,699 16,413 28,700,419 
July············ · ·············· 366,960 996 26,540,839 228, 814 27, 137, 109 te~~~~; be~· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 368,036 1,628 22,769,179 54, ao9 23, 10a. 152 364. 597 871 21, 137\ 977 95,289 21,598, 734 Octouer .. . ..................... 354,112 54 20,378, 104 le!'.?, 192 20,874,762 Novemuer . ..................... 322, 38() 1,814 2U, 144, 069 88. G-lU 20,506, !)12 December ••••••.••••..•••...... 3HJ, 48:J 178 19,837,682 96,666 20,254 009 
52 REPORT ON THE FINANCES. 
o. 26,-A ET OF TUE TREASURY OTHER THAN GOLD, SlLVER, NOTRS, AND 
Umn'LFICATE AT THE END OF EACH MO.NTH, l!'ROM JUNE, 1878-Coutinued. 
Fractional Deposits Bonds and Month. Minor coin. in national interest Total. currency. banks. paid. 
1892-Janunry -..•. • ••. • • • • •· • • • • •· • • • $365,784 $1,365 $18, 94.4, 387 $716,456 $20, 027, 002 
February ...........••.•.....•. 432,488 592 18,239,292 262,533 18,934,005 
March ....... ... . ............•.. 457,530 1,251 17,500,750 827, 192 18,786,732 
April. ..............•..•.• ....•. 480,226 1, 4:!5 17,378, 363 3,616, 0!3 21,476,057 
May .. ..... ..................... 474,732 1,481 17,605, 429 265,584 18, ,!47, 226 
,Jnue .....•..........••..•...•• . 460,993 500 16,851,886 23,210 17,336,589 
~mi.~t~-:: :: : : : : : ~:::::::::::: 516,617 . 757 16,243,518 133,263 16, 804, J55 554,019 1,110 15,742,324 59,833 11;, 357,286 505, 6:!3 101 15,496,513 273,591 16,275,888 
October ..........••....••...•.. 482, 329 69 15,862, 415 91, 723 16,436,536 
Novemb r ......... . ..••••..•... 347, HJ6 134 15,569,690 118,098 16, 035, 118 
Decembor ................ . . .... 355,503 117 15,092,654 13,646 16,061,920 
1893-J anuary ..........•..•..•••• .••. 456,253 2,223 15,405,998 111,337 15,975,811 
Febrnnry ..................... . 523,560 2,394 15,112,204 43,346 15,681, 504 
March ........... .............. 545, 85fi 457 15,163,808 244,520 15, 954-, 64-1 
taf: ~:~: :: : :: : : : : : : : : ::: : : : : : : ' 574, 557 733 15,365,529 154,286 16,005, 105 586, 51J4 331 15,644,582 22,881 16,254,888 60'.l, 003 429 16,093, 221 5,233,037 21,030,590 
July .............. : . . .......... 691, 315 980 15,776,662 575, 046 17, 04-4, 003 
t~lig!\~~·:: ::::::::::::::::::: 757, 036 1,283 Hi, 848,301 78,856 17,685,476 85(1, 125 1,552 16, 280,076 72,524 17,213,277 
October ..... ............ . ...... 888,207 1,679 16,458, 34.l 3,073,553 20,421,870 
Novemucr .....•...••.........•. 926,622 2,188 15,799,334 492,849 17,220,993 
D ecemb r ....••................ 938,930 146 15,201,045 14, 105 16,154,235 
1894-J an uary ..........•.••....... .•. 1,106,695 667 15,390,396 190, 506 16,688, :!54 
F bruary ....••................ 1,225, 408 886 14,926,460 168,075 16,320,829 
Mn,rrh .•.• ................ . .•.. 1,266,659 117 15,064, 69i 207,511 16,538, 9ll4 
April .......••..............••. 1, 2fi2, 878 184 15,201, 386 386,271 16,840,719 
~~lo::::::::::::::::::::::::::: 1,251 ,629 203 15,484, 005 203,395 16,930, 1!22 1, 2G2, 122 65 16,121, 589 11,488 17,395,264 
July .....•...•.................. 1,363,124 27 15,913,725 189, 280 17,466, 15t! 
.. \~ft~!\;,~·:::::::::::::::::: : : : 1,428,430 57 15, 724., 648 182,753 17, 330,807 1,889,490 34 14,859,909 116,164 16,365, 507 
tob r ........................ 1,250,720 49 14,015,705 239,765 16,406, 2-18 
ovemb r ..........•.. •...•.... 1, ]69, 875 49 15, 898, 598 100, 952 16,720,474 
oomb r ...... ... ............. 1,103,H:I 753 15,081,275 12,248 16,197,710 
1 05- Jnnaary .. .......•..•........... 1,200, 4•16 89 14,820, 738 126,492 16,156,7 15 
Jr brunry ...•••...•.•.•••....... 1,245,306 41 15,222,883 65,788 16,534,018 
fnr h ........ .•••..•...•..... .. 1,209, 4::5 44 14,991,633 23,053 16,224, 165 
April. ....•..................... 1,242,261 1,344 15,443, 885 1.09, 538 16,797, 028 
May .... . ......•. ...... ...... ... 1, ]24, :J3!) 1,771 15,303,377 54-, 234 16,483,721 
Juue ... : .....•...•• ••. ......... 1,118,023 607 15,768,941 Ji, 649 16, !103, 120 
July •....•..............••...•.. 1,181, 1:14 982 14,501, 071 237,637 15,920,824 
A~,i~~tbe~·: :: : :: : ::: : : : ::: : : : : : 
1,231, 97:l 1,150 14,510,005 74,412 15,817,540 
1,235, 408 1,333 14,773,482 36,798 16,047, 106 
·tober .......•................ 1,123,511 725 14,256,605 132,255 15,513, 186 
ovember .............. ... ..... 1,029,5 15 1,268 u, 408,309 86, 169 15,525,261 
December .........•.........•.. 1,048,616 113 14,271,280 1!2, 079 15,352,088 
180 t~i~E~:::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : 1,081,120 642 14,803,804 273, 750 16, 159, :l25 1,162,765 979 24,394,557 66,329 25,624, 6:JO 1,147, 719 1,248 27, 010, 1194 40,388 28,200,340 
.Aprll. .......•••................ 1, 184, 625 1,712 26,698,591 107,005 27,991, 933 
!~~r·:::::::::::::::::·.::::::::: 1,181,593 162 20,952,972 143,139 22,277,866 1,235,506 137 16,857,355 21, 938 18,114,936 
July . ...............•....• . ..... 1,159,562 1,110 15,986,914 115,599 17,263,185 
:~r~1£b~~-:::::::::::::::::::::: 
1,203,848 21 16, 619,915 168,493 17,902,277 
1,219,592 36 16,583, 237 368,380 18,171,245 
1,214, 014 844 16,119, 097 304,507 17,639.362 
Nov mber . .. .....•. ......•..•.. 1,130, 806 980 15,832,895 173, 102 17,137,873 
December ...................... 1,105,465 1,224 16,159, 153 20,803 17,286,645 
18971~~~{~~~::::::::::::::::::::::: 
1,187,617 1,800 16, 573,729 175,095 17,938,241 
1,265,772 82 16, 456 , 041 Wl,962 17,868,857 
1,225,052 1, 078 16,623,897 40,812 17,891,239 
ti\::::::::::::::::::::::::: 1,272, 482 1,295 16,710,465 111,577 18,095, 819 1, a10, o:l!I 1,570 16,752,102 56,836 18,129,556 1, 330,058 694 17,631,291 197, 010 19,168,953 
July ........................... 1,405, 74:i 848 17,215, 101 132. 129 18, 7:'\3, 823 
~~~!ii~~~~:::::::::::::::::: : : : : 1,315, l JU 148 16,661,579 138,815 18, 115.652 1,228, 85:! 1,270 17,438,713 45,047 18,713 ,882 1,219, Ol6 1,508 17,150, ti16 109,616 18,489, 756 
Tovember ....... ..........••••. 1,090,184 169 37,744, 2l7 72,681 38,907, 251 
December .•.....•.•.........•.. 1,086,589 165 49,182,717 29,288 50,298,759 
1898-i:b~,~J.v: ~::::::::::: : : : : : : : : : : 
1, 165,758 930 40,091,626 79,886 41,338,200 
1, 255, 02l 1, 024 31,782,507 45,451 33,084,003 
March ........•.••..•.......... 1 I 298,000 31 31,320, 043 26,200 32,644,274 
.April. .. .. ... ......••........ •.. 1, 353,643 809 29,049,465 103,479 30,507,396 
~alo::::::::::::::::::::::::::: 1,400,640 1,054 28, 289, 3511 166, 6¼5 29,807, G98 1,300,224 37 38, 795, 631 37,926 40,133.818 
July .. ...... . ......... . ........ . ), 303,796 1,143 58,266,018 186, 130 59,757,087 
~~~!\,~~·::::::::::::::::::::: 1,205,793 23 65,968,467 107, 919 67, 282,202 998,719 751 80,888,712 638,543 82,526,725 
TREASURER. 53 
No. 21.-ASSRTS OF THR TREASURY AT END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. Gold. Silver. Notes. Certificates. Other. Total. 
1878-June .•••••••••. $128,460, 2Q3 $21, 920, 334 $84, 810, 044 $21, 494, 840 $57,004, 760 $313, 690, 181 
Jnly ...••... .•. 132, 014, 620 24,295,663 91,225, .(03 21,278,360 63,601,421 332, 415, 467 
August ........ 134, 548, 036 26,753,730 90,121,083 26,678,820 72,599,708 350, 701, 377 
September ..•.. 136, 036, 302 27,933, 142 82,310,104 12,054,390 77,871,029 336, 204, 967 
Octobet· ........ 140, 872,154 28, 072,745 80,546,055 12,721,080 61,350,451 323, 562, 485 
November ..... 142,400, 135 31,012,544 81,711, 24-8 13,872.580 54,652,549 323, 649, 056 
December ...... 135, 382, 640 32,176,095 78,051, 667 3,984,190 71,696,807 321, 291, 399 
1870-January ....... 133, 756, 907 34,365,795 83,398,902 3,469,860 177,274,484 432, 265, 948 
February ...... 133, 265, 559 35,621,661 91,403,198 11,801,540 256,467,745 528, 559, 703 
March .••.••... 133,416,126 36, 675,340 81,372,221 4,705,570 230, 605, 004 486, 77 4, 261 
April ...••..... 13J, 520, 140 37,265,549 78,207,019 2,981,480 264, 44-2, 687 517, 416, 875 
~1~::::::::::: 136, 680, 260 38,667,290 92,212,228 3,111,400 287, 600, 153 558, 271, 331 135,236,475 42,143,818 82,678, 605 3,636,350 206, 449, 599 470, 144, 347 
July .......••.. 135,517,483 46,995,791 70,979,911 2,648,480 99,675,688 355,817,353 
Aup;ust ........ 141, 546, 390 50,819,800 75,736,261 3,056,960 38, (75,525 309, 634, 936 
September ..... 169,606, 995 52,931,683 52,494,556 5,087, 830 19,220,702 299, 3-H, 766 
October . .. . .... 171, 517,714 53,615,845 41,180,735 7,059,879 14,333,305 287,707,478 
November ..•.. 160, 443, 437 55,594,783 33, 181, 731 6,041,928 13,018,537 268, 280, 416 
December .••... 157, 790,322 56,542,114 25,903,202 6,054,618 20,030,178 266, 310, 434 
1880-January ...•... 153, 690, 027 60,054,457 31,185,528 5,339,556 12,703,861 262, 973, 4-29 
:February ...... 146, 750, 758 62,676, 711 30,392, Oi7 5,794,614 15,259,949 260, 874-, 109 
March ......... 14-4, 010, 551 64,856,996 27,686,445 6,398,414 18,058,710 261,011, 116 
April ....••.••. 138, 783, 440 68,186, U77 32. 062, 329 5, 777, 154 14, 952,119 259,761,719 
May ..••••..•.. l '.!8, 709, 4-96 71,208,870 39,816,528 6,962,531 15,959,558 262, 656, 983 
June ..•••...•. . 126, 14-5, 427 73,900,333 40, 110,809 6,985, 401 12,831, 84-8 259, 973, 818 
July .......•... 123, 126, 646 77,250,153 41,336,919 6,380,931 14,!l51, 291 262, 145, 940 
August .....••. 127,079,280 79,028,293 35,985,755 5,660,621 15, 974-, 037 264, 327, 986 
Sep tern ber . .... 135, 244, 833 78,012, 360 30,724,053 6,440, 369 14,508,793 264, 930, 408 
Ocwber .. .••.•. 140, 725, 953 77, 757, 316 26,616,217 7,490,519 15,925,000 268, 515, 005 
November . . •.. ]51, 362,519 78,306,373 23,277,566 8,666,414 13,098,743 274,711,615 
December . . .•• . 156,742,006 79, 14-2, 799 19,984,646 9,609,919 21,376,308 286, 855, 768 
1881-Jauuary .. •.... 154,544, 209 82,430,214 25,524,026 10,035,663 12,616,655 285, 150, 767 
February ...... 173, 038, 253 84,108,826 26,351, 4V6 11,493,543 18,532,553 313, 524, (i71 
March .••.••• . . 173,668, 163 85,477,820 25,660,042 11,115,985 16,059,974 311,981,984 
April. ......... 170, 319, 754 88,402,022 28,915,345 11,563,608 13,662,245 312,862,974 
}:~fe:::::::: :: : 
16:i, 770, 159 90,817, 4-23 34,706,491 12,025,030 16,736,231 318, 055, 334 
10:1, 171,661 93, 102,368 35, 500, 474 12,354,201 19,924,242 324, 052, 946 
July ........••. 15+, 911, 475 94,504,067 35,157,618 11,397, 788 19,857,904 315, 828, 852 
August ........ 16V, 495,522 95, 724,014 33,594,410 11,695,232 13,102,988 323, 612, 166 
September . . ••. lU, 361,345 95,037, 966 31,681,532 11, 77fJ, 330 16,305,128 329, 165, 301 
October ........ 172, 989, 829 95,985,641 31,021,316 7,527,600 u, 221,197 321, 745, 583 
November ..•.. 178, 225, 304 97, 024., 414 30,957,383 7,153, HlO 14,987,022 328,347,303 
December .•.•.. 172,617,468 99,161,408 31,670,491 6,409,910 21,875,695 331, 734, 972 
1882-January .•.••.. l 6G, 152, 789 102, 248, 383 36,092,389 7, 54.0, 030 13,422,316 324, 455, 907 
February .•••.. 17:!, 757,874 104, 815, 006 35,186,061 8,670,270 13,932,661 336, 361, 872 
March .••.•... . 166, 457, 357 100, 806, 926 32,887,402 9,146,930 12,723,589 331, 022, 204 
~ril ......... . 155, 069, 102 112, 273, 273 34,808,033 8,998,790 13,382,761 324, 531, 959 
.ru1e::::::::::: 
15:1, 985, 546 116, 155, 630 39,356,935 10,776,660 u, 661, 280 334, 936, 051 
148, 506, 390 118, 433, 355 40,947,836 11,673,720 11, 8{2, 551 331, 403, 852 
July .. ... .••... 145, 079, 030 119,811, 125 43,398,001 12,872,990 13,920,473 3:35, 081, 619 
Augnat ....... . 149,303,921 121,887,353 43,171,383 11,885,330 13,979,775 340,227, 762 
September ..... 152, 739, 107 122, 998, 354 38,776,944 8,494,430 20,172,836 343, 181, 671 
October ....... . 159,805,743 123, H'6, 912 36,059,248 23,087,430 26,536,234 368, 665, 567 
November ..... 164, 267, 584 123, 254, 346 36,902,502 21,713,240 43,233,314 389, 370, 986 
December ...... 171, 504, 5G8 125, 006, 727 34,986,416 29,520,030 43,260,987 404, 278, 728 
1S83-J'anuary ....•.. 173,317,835 128,428, 172 44,078,528 29,473,950 32,845,467' 408, 143, 952 
~~~:1t?:::::: 177, 661, 631 131,742,834 39,506,344 37,774,820 15,511,578 402, 197, 207 184,752,714 135, 2()1, 766 34,077,696 38,640,550 18,511,785 (11,274,511 
.A.pril .••.••.... 187, 8il7, 442 137, 913, 727 37,312,638 41,877, 680 15,655,301 420, 596, 788 
;¥i~Je::::::::::: 
19:J, 310, 043 141,359, 391 41,833,396 32,189,940 15,436,253 424, 1.29, 023 
198,078, 561! 144,882, 236 44,715,901 38,882,415 15,205,995 441,765,115 
.Tuly .•••.•••••. 202, 77 4, 035 145, 601, 832 45,975,646 38,951, 170 15,130,922 448. 433, 605 
..August .••. .• . . 204, 172, 975 146, 834, 468 43,811,568 45,812, 020 14,123,297 454, 754, 328 
September ..••. 206, 130, 543 146, 445, 444 43,212,130 43,123,580 13,576,392 452, 488, 089 
October .....••. 209, 429, 940 147, 685, 239 43,541,217 45,572,520 12,860,399 459, 089, 315 
November .•••. 216, 133, 328 149, 362, 859 46,945,118 40,941,910 14,431,615 467,814,830 
December .•.•.. 219,014,739 151,207,884 48,600,069 40,707,670 14,253,448 473, 783, 810 
I ll8-t-,J anuary ..••••. 221, 813, 356 156, 163, 596 56,902,934 37,012,020 14,742,459 486, 634, 365 
February .•••.. 221, 881, 633 160, 233, 219 57,857,573 44,580, 170 14,182, 913 4-98, 735, 508 
March .. ....... 211,071,507 162, 916, 482 53,767,018 56,432,835 13,807,080 497 I 994, 922 
April. •••••••.. 196, 325, 626 164, 623, 388 55,716,159 65,396,645 13, 189, 747 495, 251., 565 
May .•••..••... 201, 132, 388 166,627, 117 46,265,620 59, 64-3, 400 14,944,269 488, 612, 794 
.Tune ..•..•••... 204, 876, 504 169,217,134 48,993, 793 50,825,700 13,660,660 487, 573, 881 
J'uly ..•••••.... 210, 539, 551 172, 093, 215 53,257,326 51,856, 810 14,998,720 502, 7 45, 622 
AugnRt .. . . .... 214, 483, 657 174,998, 145 52,457,622 56,755,210 14, 536,221 513, 230, 855 
September ..... 217, 904, 042 176,467,353 47,603,830 60,631 , ,130 13,517,091 516, 123, 7 46 
O<:tober •.•••••• 222, 536, 360 170,919,979 44,113,827 63, :l77, 720 16,948,224 523,896,110 
N ovember ..... 231, 389, 361 178,667, 207 42,726,317 55,772,650 14,502,269 523,057,804 
December ..•••. 234, 975, 852 180, 413, 276 46,829,569 49,806,110 14,180,602 526, 205, 409 
1885 - January ••••••• 237,167,975 185, 146, 841 57,839,117 49,682,040 14,754,442 544, 590, 415 
l?obruary •••••. 240, 029, 843 187, 796, 973 58, 700,963 70, n,8, 810 14, 7H2, 734 572, 049, 323 
'March •••••.••. 241, 44-0, 797 191, 218, 302 53,996,228 69, 55(i, 605 13, 74.0, 0,l6 569, 951, 968 
April .•••.••••. 243, 162, 195 194,427,270 54,986,350 60,816, 430 15,216,093 568,608 338 
54 REPO~T ON THE FINANCES. 
No. 2 ,..-A ET OF TilE TREASURY AT TIJE E D OF EACH MONTH, F'IWM JUNE, 
1878-Continued . 
Month. G-old. Silver. Notes. Certificates. Other. Total. 
1881>-l\fny ........... $244, 363, 543 $198,037,364 $60, 223, 196 $50, 261, 940 $14, 600, 706 $567,486,749 
June ......• . •• . 247, 028, 625 200, 688, 897 54,993,090 52,164,110 14,768,856 569, 043, 578 
July ......•. . •• 249, 3ti7, 596 195, 799, 805 56,500,127 57,023,300 14,618,467 574,200,295 
.A.n~ust .••..... 250, 257, 418 195 I 344, 098 63,214,764 60, 014, 120 14 ,427,844 583, 258, 844 
8 pt-Omber ..•.. 251, 251, 114 193, OJI, 738 57,325, 740 54,667,230 12,938. ]89 569,224,011 
October ..•..•.. 251, 359, 349 190, 623, 414 51,133,582 63, 432, 86J 14, 122. 14a 570, 970, 852 
November ..... 251, 945, 578 197,072, 283 49,065,999 66,737,432 14,253. 299 579, 074, 591 
Dec mber .•••.. 25:i, 351,410 107,311 , 662 47,078,967 65,779,790 13,535,082 577,056,011 
1886-J au nary ..••... 251, 371, 561 201, 750, 162 57,841,446 58,299,476 14,790,083 584, 058, 728 
.February ...... 249. 801, 088 203, 229, 912 55,158, (i26 68,893,670 15,475,373 592, 558, li69 
March ......... 242, 155, J 68 205, 794, 727 45,606, 688 80,048,502 14,424,370 588, 029, 455 
.April .......... 240, 580, 533 207, 349, 507 41,434, 776 83,762,930 15,836,506 588,964,252 
¥i1aJe::::::::::: 236. 424', 734 209, Jl2, 084 45,206,248 82,731,686 15,752, 158 589, 226, 910 232, 838, 124 213, 250, 446 45,152,783 83,241, :320 18,652,806 593, 135, 420 
July ........... 2:.13, 651, 522 213, 894, 619 44,830,551 80,457,218 16,375,469 589,215,379 
.A ngust ..•.•... 2:J5, 430, 636 212, 995, 389 49,653.167 75, 775, 47~ 15, 860, ,169 589,715,133 
Soptember ..•.. 242, 609, 018 211, 920, 732 46,328,845 63,360,310 14,803,209 579, 022, 114 
ct,obor ..•.•••. 2-16, 832, 148 213, 039, 516 41,800,051 54,460, 760 16, 'i'25, 325 572, 357, 800 NoYember ..... 25-1, 4,50, 853 214, sn, ass 39,095,221 48,886, 979 18,861, 896 576, 106, 1137 December ...... 2U8, 128, 019 218, 906, 550 32,691,661 35,024,236 24, 368,553 579,119, 01!} 
1887-Jauuary . ..•••. 274,140,468 225, 164, 847 37,610,004 25,681,020 19,418,932 582, 014, 771 
F brnary ••••.. 275, 088, 627 229, 295, 415 36, 941, '763 29,972,577 19, 952,406 591,250,788 
.Man·b .•••..... 275, 085, 863 236, 9Ul, 438 30,853,423 86,380, 4.59 20,156,995 600, 290, 178 
April ..•.••••.. 275, 33ti, 916 242, 814, 260 32,056,127 34,072,740 21. 148,281 ti05, 428, 32J 
~
1
,~Je: :::::::::: 277,628, 751 245, 086, 930 34, G84, G21 37,800,522 23,004, 880 61!), 105,213 278, 101, 106 249, 878, 890 31, 140, 382 33, 9!l6, 513 28,473,504 621, 096, 494 
July .. ......... 28), 296, 417 250, 498, 671 31,235,845 22,658,219 24, ous, 646 609, 757, 798 
August .....••. 282,039,634 251, 538. 603 31,642,265 29,424,050 27, 8-W, 449 622. 491, 801 
l'J)I mb r ..... 200, 702, 630 250, 033, 924 27,083,805 33, 224-, 129 32,352,104 633, 396, 598 
·wb r .....••. 302, 544, 005 250, 326, 699 26. 634,047 36,479,652 33,133,118 649,118,122 
vv mb r .. .•. 302, 661, 270 250, 872, I 02 26,285,084 44,708,284 43,639,069 608, 165, 811 
mb r ...•• . 305,342,187 253, 206, 934 27,328,859 87,479,964 66,702,221 680, 120, 165 
8- .fauunry ..• ..•. 307, 809, 156 2!>9, 157, 899 36,442,672 35,878,727 59,763,008 609,051,461 
J>' bruary ...•.. 300,507, 27 203, 608, 078 39,837,564 48,568,637 61,747,047 723, 329, lfi:J 
fur h ..••. .•. . 3J 0, 772, 202 267,628, 530 38, 409,,!JO 49,671,889 61,483,814 727, 065, 845 
pril .......... 312, 80 I , 287 271, 844, 004 44. 988,808 89,269,609 62,2 18, 761 78 l, 122, 52U 
J:,1Zi::::::::::: 300, 2,859 275, 823, 883 62,861, 011 54,502,588 00, 266,996 753, 3:17, 282 313,753,617 280, 650, 982 59,452,425 51,490, 176 60,276,461 765,528,661 
,July .. ...••.•.. 326, 551, 392 282, 899, 281 63,249,574 58,695, 97!1 60,075, 280 786,471,501 
.6 u~uet .. .. .. .. a:n, 183, ,30 281, 679, 366 64,105, 550 52,210,118 60,312,237 791, 340, 700 
8 pt rub r ..... 332, 551, 306 284, 170, 063 50,382,270 i35, 916, 285 59, 36:J, 740 771, 389, 664 
() to her .•...••. 3:n, 688, 2:i3 284,627,323 52,561,274 33,958,116 56,541,669 759, 376, 615 
'ovemb r .•... 328, 603, 362 286, 511, 764 49, 9-14, 412 46,426,417 52, 632, 150 . 764, 018, l.05 
D c mber ....•. 324, 773. 667 288,927, 5M 45,193,906 40,556,269 52,755,501 752, 206, 907 
1889 t,.s1b~~~r;:::::: 32:;, 641; 856 294, 867, 603 48,800, 727 29,855, 631 50,939,429 750, 105, 246 :J2li, 450, 697 298, 992, 565 48, 6;,4, 083 30,800,711 49, 563,211 754,467,267 
lltrch .••...•.. :J'.!6, 700, 939 303, 008, 849 42,555, 498 31,856,361 48,142,819 752, 264, 466 
April ...• . •.•.. 328, 203, 901 307, 057, 892 42,037,027 24,345,263 49,178,848 750, 821, 981 
~Jl~re::: :: ::: : : : 
321, 297, 877 3] 0, 901, 379 48,643,474 33,825,229 48,329,353 762, 996, 81:2 
30:J, 504, 319 3] 4, 818, 108 50,494,416 43,003, 094 48,856,846 7fl0, 176, 783 
Jul.v .. .••...••. 300, 759, 573 317, 255,555 51,571, 901 40,351, 214 49,437,271 750, 375, 514 
A 11g11st .•••• ••• 30,1, 048, 189 318, 693, 459 63,461,596 46,158,803 49,607,781 771, 969, 778 
; vtembor ..••. 305, 871, 772 318, 135, 219 40,328,979 46,721,855 48, 9:10, 052 759, 987, 877 · 
Octob r .••..••• 308, 509, 016 317,195,592 85,024,916 37,604,196 47,920,373 746, 254, 692 
' ovomber .•... 310, !J79, 791 818, 557, 664 29,210,995 33,697, 26! 48,077,045 740,522, 759 
l1ecember .••... 31:i, 818, 941 321 I 102, 506 20,174,280 34,139,066 41,586,234 730,911,027 
1 90 - .January ....... 3Hl, 0J3, 454 327,293,628 25,408,984 23,796,988 38,509,953 731, 053, 007 
February .••... ill , !i93, 752 331, 491, 103 u, 163,179 32,536,212 34, 0o3, 710 740, 817, 956 
!arch •.•••••.. a.w, 225,794 335, 560, 614 18,516,853 29,012, ]01 32,312, 879 735, 628, 241 
April .......... 820, 878, 411 338, 851, 390 19,946,947 28,720,805 32,776,502 741,174, 055 
~~::re: :::::::::: 
:J2 I, 333, 253 341, 845, 904 24,037,094 32,749,143 31,468,070 751, 433, 464 
:l2l,612, 424, 346, 714, 586 27,985,957 30,942,668 31 ,916,024 759, 171, 659 
J 111.v ·· ·•··••••· 3lti, 536, 823 348, 737, 694 28,749,771 31,059, 378 32,708,090 757; 881:, 756 
.A ugus ....•.. 310,220, J20 350, 702, 543 26,690,038 38,867,591 35,137,010 761,177,302 
, ptembor .••.. :{0ti, 086, 471 350, 044 I 535 18,348, 301 18,091, 144 34,772,735 727, 848, 186 
October .....•.. 294, 489, 603 361, 825, 627 18,407,550 38,945,887 33, 30fJ, 599 736, 978, 266 
l\ovem'ber ..... 20:1, 755, 880 355, 046, 114 16,561,808 46,052,095 29, 9:l7, 697 741,353,594 
December .••... 20:J, 020, 214 359, 721, ll26 15, 548, 935 82, 96] , 005 30, 2J9, 753 731, 491, 533 
1891- Jn.nua.ry . .•.... 2!)7, 567, 546 367,998. 246 28,377,963 23,250,838 29,812,404 747, 006, 987 
],' limary ••••.. 2!l6, 831, 953 374,064,649 27, 920,224 28, 76], 985 30,520,820 758,105, 631 
hlnrnb .••• ..•.. 20:.!, 435, 219 381, 040, 704 19,237,282 28,337, 707 30,271,993 751, 322, 995 
April ...... .... 280, 633, 040 386, 757 I 349 23,263,104 30,888,617 29, 974, 191 751, 516, 301 
i:iJ'e::::::::::: 
255, 331, 503 392, 240, 441 32,116,827 42,097,585 29, 006, 843 751, 693, 199 
238, 518, 122 399, 361, 974 38,387, 170 40, 382,067 28, 700,419 745, 349, 752 
July . .••..•••. . 236,828, ll3 404, 422, 655 44,023,356 42,383,165 27,137, 109 75-1, 794, ti98 
A.U,!rUBt .••••••. 2-J0, 744,488 407,844, 023 49,744,517 45,076,168 23,193,152 766, 602, 348 
'ep<omS& ..... I 244,974,791 400, 161, 326 32, 690, 797 33,242,562 21,598, 734 741, 668, 210 
ctober ..... . .. 26:J, 774, 741 410,116,068 22,117,608 23, U40, 179 20, 874, 762 740, 530, 258 
O\'emlier . .. .. 27 J, 84il, 193 412, 898, 341 20,134,827 22,973,478 20,506,912 748, 356, 751 
Decerulier ...... 278, 8-16, 750 416, 976, 342 19,595,862 21,627,470 20,254,009 757,300,483 
TRF.ASURER. 55 
No. 27 .-ASSETS OF nrn TREASURY AT THE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 
1878-Continued. 
Month. Gold. I Silve, Notes. Certificates. Other. Total. 
$28,127,273 $23, 793, 146 $20,027,992 $778, 790, 873 1892-January •••••. . $282, 753, 864 $424, 088, 598 
February •.•••. 282, 123, 392 429, 109, 509 38,859,414 21,520,297 18,934,905 790,547,517 
March ..•• .•.•. 280, 144, 269 434, 531, 000 38,657,338 28,643,473 18,786,732 800, 762, 812 
.April ....•••... 273, 623, 456 439, 013, 987 38,031, 561 25,480,286 21,476,057 797, 625, 347 
May .•...•••... 27.1, 527,092 443,429,508 43,622,412 18,374,357 18,347,226 795, 300, 595 
J11ne ..••.••••.. 255,577, 706 448, 083, 116 43,903,483 20,587,091 17,336,589 785, 487, ~85 
Jnly ........... 247,306,220 452,017,530 44,570,385 23,190,981 16, 8()4, 155 783, 979, 271 
August ........ 2-[2, 543, 695 454, 403, 173 41,024,458 27,186,369 16, H57, 286 781, 514, 981 
Seritem ber ..... 240, 605, 908 454, 725, 784 37,261,995 28,935,067 16,275,838 777, 804, 592 
October .. . .•.•. 2!4, 261, 469 455, 612, 113 23,852,601 26, U39, 762 16,436,536 766, 202, 481 
November ..... 2.Jc7, 598, 466 458, 496, 139 20,655,779 22,689, 301 16,035,118 765,474, 803 
December •••... 2:is, 359, so2 462, 369, 51s 24,496,502 28,493, 243 16,061,920 769, 780, 985 
1893-January . •••... 228,827,532 468, 040,081 38,774,191 21,263,614 15, 975,811 772,881 , 229 
February ••••.. :.!17, 672, 948 472, 420,542 43,504,642 15,042,632 15,681,504 764, 322, 268 
March ..••.•.•. 2 LS, 378, 233 477, 364, 392 40,248, ]80 10,822, 981 15,954,641 762, 768, 427 
April .......... 202, 283, 359 481, 788, 691 42, 249,873 14, 127, 088 16,095,105 756, 544, 116 
lvlay ·· • ···•••· · 196, 518, 610 486, 962, 566 43,586,839 10, 80U, 582 16,254,388 754, 122,985 June ....••.• •.. 188, 455, 433 492, 332, 4 71 36,316,599 5,969,509 21,930,590 745, 004, 602 
July ........... 186,813,962 49-1, 942, 945 80,418,972 8,421,824 17,044,008 732, 641, 706 
A,1gnst .••.•••. 176,428,172 492, 579, 409 22,662,292 8,507,538 17,685,476 712, 857, 887 
September . ••• . 173, 209, 771 498, 239, 085 24,762,432 6,123,590 17,213, 277 719,548,155 
October .••.••.. 103, 274, 172 499, 535, 480 38, 272, 360 7,943, 182 20,421, 870 729, 447, 014 
November ..... Hil, 122,128 499, 587, 603 50,904, 114 5,985,597 ]7, 220,993 734, 820, 435 
D ecember ••••.. 1 u8, 303, 779 500, 810, 529 57,691, 714 5,154,444 ]6, 154,235 737,614,701 
1894- ,Tauuary .••••. . J 12,665,594 506,745,075 64, H4, 583 6, 876,546 16,688,354 737, 120, 152 
February •••... 177, 462, 797 508, 570, 076 77,673,385 7, 0-J,8, 747 16,320,829 787, 075, 8il4 
1.fa1·ch . •••.••. . l 76, 45G, 045 510,"101, 209 78,481,931 9,252,550 16,538,984 790, 780, 719 
1\ pril .••.••• · · · l 70, 192, 458 511,408,465 82, 774,725 9,610,294 l(i, 840,719 790, 82G, 661 
M:1y .••••••••. . HS, 067, 816 512, 194, 954 96, 21(), 977 9,864, 195 16,939,822 783, 283 , 264 
Jnne .•••••.•... 131, 217, 434 513, 298, 709 102,229, 946 10,397,618 17,895,264 774,538, 966 
Jnly ..••.••• ••. 120, 922, 836 513, 880, 682 100,540, 855 12,391, 236 17,466, 156 774,201, 765 
Angust ....•... 120,885,869 5i8, 167,330 l 16, 072, 004 14, 247,257 17,830,897 781, 703,,857 
8C\ptcmber .•... J 23, 665, 756 509, 814, 858 114,529,176 9, 76] I 045 16,365,597 774, 135, 927 
October •••.•... 1 25, 613, 896 506, 018, 714 99,601,671 6, 905,483 16,406,248 75i, 546, 012 
November ..... lti4, 350,468 504,802,458 100,848,974 6, 91B, 790 16, 729, 474 793,140, 164 
December ••.... 139, 606, 354 504, 035, 456 115, 049, 080 7,865, 680 16,197,719 782, 754, 289 
1895-January . ••.... 1)7, 853,776 507,087,384 129, 586, 164 11,286,292 16,156,715 761, 4 70, 331 
:l!'ubruary •••... 138, 50:J, 280 508, 859, 908 126, 302, 508 7,801,189 16,534,018 798, 000, 903 
March . .••.•... 1:;9, 486, 496 510, 259, 880 123,067,639 8,199,408 16,224, 165 797,237,588 
.April ••••• •••• . · 1:19, 998, 154 510,818,574 111, 990, 707 7,842,873 16, 797, 028 787, 442, 336 
May ........... 147,690,978 511, 582, 651 114, 731, 688 6,984,723 16,483,721 797,473, 756 
June . . •••• •... . l :,5, 898, 932 512, 338, 751 116,324, 741 9,601,142 16,903, 120 811, 061,686 
JL1ly ..••.•••.. . 155, 354, 066 512, 746, 150 112, 4GO, 076 10, 916,716 15,920,824 807,397,832 
.August ........ H9, 410,026 511,447,345 141,803,472 8,481,063 15,817, 540 826, 960, 316 
September .••. . 1-t3, 557,513 507, 677, 525 148, 966, 229 11,641,037 16,047,106 827,889,410 
October .•• ..• • . 1 ~ 3, 860, 839 503, 083, 139 140, 783, 949 9,396, 498 15, 513 , J 86 812, 187, 611 
November . ••.. l 29, 567, 945 502,164, 742 142, 483, 228 11,379,521 15,525, 2Gl 80], 120, 692 
December .••••. 113, 198, 707 501, 460, 555 144, 932, 791 12,634,806 15, 352, oss 787,578,447 
1890-January ..••••. 99,693,357 505, 421, 819 138,447, 921 14, 8:n, 305 16,159, 325 774,558, 727 
l •'ellruary •••.•. 167, 695, 999 507, 265, 460 145,497, 711 12, 728,031 25, 62,1, 630 858,811,881 
March ......... 171 ,885,710 508, 930, 744 153, 855, 846 12,096,298 28, 200, 349 874,968,947 
.April .••••••... 168, H6, 459 510,586,117 149,067,048 12,708, 001 27, 991, 933 868, 799, 558 
Ma.y . .......... 151,307, 14B 512, 199, 837 164, 425, 420 11,556, 704 22, 277, 8G6 861, 766, 970 
J une ........... 144, 020, 364 513, 398, 714 166, 364, 197 12,007, 425 18, 114, 936 853, 905, ()36 
July ..••••••... 150, 012, 225 514, 610, 1-17 155, 598, 648 14,379,548 17, 208, 1S5 851,863,748 
August ....•... 1 :m, 825, 200 51B, 647,701 164, 010, 408 13,913,160 17, 9U2, 277 8-!9, ass, 746 
September ..... l ()2, 771, 311 510, 644, 845 146, 008, 443 12,046,930 18, 17], 245 81!J, 642, 774 
October ..•••... 155, B28, 838 509, 058, 742 141,982,074 12,672,212 17,639,862 836, 676, 228 
November ...• . lli!l, 527, 102 50'.l, 680, 450 126, 568, 888 13,047,773 17,137,873 835, 961, 581 
Decemlier •••••. 175, 203, 983 509, 615, 585 135, 237, 287 16,120,054 17, 286, 645 853, 468, 554 
1897-January .• •.•.. 182, 887, 122 513, 736, 349 13 t, 188, OG7 13,304, 131 17,938,241 858, 553, 910 
February ••••.. 186, 206, 028 515, 659, 266 132, 956, 0-:13 11,647,973 17,868,857 864, 338, 167 
March ...••• •.. 189, 242, 803 517, 048, 212 136, 428, 804 14,628,701 l 7, 891, 239 875, 239, 759 
Avril .••••.•... 100, 762, 889 518,496,110 132, 061, 583 17,330,255 18,095,819 876,746,656 May ..... ...... 181, 707, 391 519, 764, 958 184, 082, 885 13, 812, 036 18,129,556 867, 496, 82<' 
June ..••.•••... 178, 076, 657 520, 793, 923 134, 090, 440 19,259,386 19, 168, 953 871 , 389, 359 
July . .••••••... 1,8, 044, 578 521, 734, 140 132, 330, 248 17,099, 144 18,753,823 867, 961, 938 
.August .••.•.•. 181, 234, 165 519, 368, 486 126, 293, 517 13,133,547 18,115,652 858, 145, 367 
SeJ)tem ber ..... 18+, 561, 664 513,481, 747 120, 218, 524 13,392,815 18,713,882 850, 368, 682 
October ..•••••. mo, ~87, 257 500, 351, 944 100, 235, 355 13,205, 645 18,489,756 831, 669, 957 
:November .•••. 19-t, 089, 260 507 I 656, 383 92,292, 905 18, 463,277 88,907,251 846, 409, 076 
December .•••. Hl7, 469, '.!86 507,291,684 92,291,819 14,040,372 50,298, 750 861,391 ,870 
1898-January ...••.. 200, 731, 552 510,676, 160 83,855, 148 lG, 596,954 41, 388, 200 853, 198, 009 
:February ••••.. 204, 063, 971 511, 858, 885 92,189,522 15,425,437 :JB, 084, 003 856, 57i, 768 
:March ..•••••.. 210, 903, 334 512, 432, 535 86,020,768 11,797, 556 32, 644, 274 853, 798, 467 
.April •••••••... 217, 190, 136 512, 894, 283 64,463, 969 6, U62, 080 ao, 507,396 831, 117, 864 
May .. ....... .. 207,701,264 514,072,040 61,319, 188 8,170,179 29,807, 698 821,070,369 
June .••••••.... 2n, 825, 049 515, 029, 907 67,420,861 10,056, 9.34 40,133,818 835, 4(iG, 569 
July . ......•... 225, 138, 893 514, 879, 966 77,797, 979 12,496, 588 59,757,087 890, OG9, 963 
.A11gmit ..•••... 2:i:l. 377, 494 513, 400, 895 83,040, 785 10, o,rn, 211 67, 282, 202 927,144,047 Se~t€mber ..... ~'i 8, 691, 452 509, 308, 574 60, 555,113 9,053,659 82, 52G, 725 940,135,523 
56 REPORT THE FIN A. ~ ES. 
No. 2 .-L1Amurrn. F Tim T 1rnA UHY AT THE END 0 1!' EAClI MONTH, FROM 
J UNE, 1878. 
Month. 
1878-Juno ... ......... . .................... . . 
July .•..•.... .. .. .. . ... .. ... .•......... August .. ............................. . 
epl rouer ................ ........ .... . 
ctober ............................... . 
ovemb •r .. ...................•....... 
D c mber ................. ............ . 
1879-January . ... . .... ....... ..•..••....•... 
l!'ebrnary ................. .. . ......... . 
March .. ..... .... .... ...... ........... . 
April ..... .. ...... .. ..... ............. . 
ru~e:::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
~tfolt~~~ ~:::::::::::::::::::::::::::: 
O ·t<>h r .... ........................... . 
Nov 111ber ....•• . .•.•..... • ....••...... 
Decemb r ...... ....... ..... .. . . .... ... . 
1sso-;~b~~~~f.i: ::: : : :::::::::: :: :::::: :::::: 
March .... ......... . ............... ... . 
April ... ........ ..... .. ...... ...... ... . 
faale: :::::: :::: :::::: :::: :: :::: :: ::: : :: 
July ............. .. . . ...... ..... ..... . . 
Augu11t ........ .. .......... ..... ... ... . 
; pteml>or ...... . ................... .. -
·tol>er ...... ......................... . 
YOn1b r . .•••.•.......... .... .......• 
J) cmbllf ....•.. •.......•.. •• .......•.. 
1881 - J,_:~f)~'.~~Y,y :::::: :::: ::::::: ::::::::::: :: 
lnrch . ...•............................ 
~f?:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jnly ..•.................•.............. 
.A~gu,~it·~: :: : : : : :::: ::: : :: ::::::: ::: :: 
·toh r . .......... .................... . 
ov 1111' r .......... .. .. .............. . 
lJ c mb r ......... .................... . 
188 ,January ...... ...... ........ . .. ..... .. . 
fua~n1i°.?::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~? :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: : ::: : : : 
July ........... . ....... ....... .... .. .. . 
A ;tl~\~;:::::::::::::::::::::::: ::::: 
tober ...... . ......... ... ..... ...... . . 
' ovomb r ...................... . ..... . 
Dae mb r ...... . ............. . ........ . 
1883-it~~i!.~::::::::::::::::::::::::::: ::: 
.April ...•........•..................... 
fu1e::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
July ...... . ...... .... . . • .. •.. ........ .. 
.August ...... .... ... . .. .. ........ .•.... 
o~r~b:rb.~~: :: :: ::::: ::: : :: :::::: :::: :: : 
'ovemher ...... . . .... . .. ....... .... . . . 
December .......... .. ... . ..... ...... .. . 
1884 -it~~l~~:: :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : ::: : : : : : 
.April ........................... ...... . 
May ............ . ............. .... .. . . . 
June .... ... . ................ . ... . ..... . 
July .......... .............. ... ..... . . 
August .. ............................. . 
eptcmber . ...... ............... . ..... . 
October ............. . .. ............... . 
,~1~t~+t +;+ +; 
Certificates 
antl notes. 
$02, 644, GOO 
07, 2L l, 030 
9J, 4~5. '.!80 
75, 744, 670 
71 , 3f,6, 350 
78,426, 420 
58,776,830 
61,307,880 
65,187,680 
4\i, 35{i, 230 
49, 794,620 
44,815, 660 
48. G85, G50 
58, 8G6, 550 
53,745,550 
50,347, 750 
43, 23G, 850 
34,717, llO 
31,565,010 
32,304,010 
31,217, 520 
28,979,420 
!l9, 434, 320 
33, 674-, 370 
84, !173, 870 
81i, 238,890 
32, 145, 940 
36,008. U60 
43,343,460 
51,002,780 
59, 2,10, 010 
OJ, 07 1, 700 
02, 390,710 
G:J, 165,700 
G-1-, 937,740 
G7. 545,850 
08, SU, 460 
08, -173, 800 
72, G04, 280 
77,713,830 
79, 8-1-5, 590 
80,910, 750 
83,453,350 
85,587,790 
85,412,600 
84, OG2, 290 
s:i, !·68, 480 
85, ]21, 040 
84,453,830 
8,t, 807, 150 
86, 432, 250 
87, ]46, 650 
109,913, 150 
118,349, 200 
147. 05:J, 500 
158, OJ 2, 410 
150,480, 710 
102, :no, 051 
172, 209. 951 
175,299,271 
181,370,471 
185, 683, 451 
J 87, 789, 721 
188, 9:10, 481 
195, 528, 081 
202, 180, 731 
215, 490, 531 
228,267,671 
230, 706, 321 
236, 119, 561 
2a2, 515, 431 
227, 162, 351 
230, 580, 351 
251. 651,061 
257 , 271, 841 
260, H2, 341 
260,754,851 
276,710,471 
28:l, 719,441 
305, G06, 231 
i125, 110, 051 
ui~. 914, a11 
Agonoy 
account. 
$32,537,659 
35, 05:J, 964 
34,936,877 
37, 045, :!89 
33,877, 270 
34,889, J64 
34, 774, 275 
34,418,207 
34,410, 563 
35, 00ti , 461 
34,875,422 
37,792,575 
41,915,778 
51,342, 784 
43,853,454 
46,036,441 
41,058, 916 
40,415, 5J9 
42,448,298 
40,605,647 
40,696,000 
38,946,889 
38,537,726 
34,983,917 
3G, 329,064 
39,716,721 
42,568 , 448 
42,119,557 
44,120, 108 
42,787,204 
43, 2!:i5, 230 
42,330, 764 
43,034,029 
43,034, 510 
43,303,030 
40, 305, J 57 
41,542, 67:l 
45,810,619 
51, )07, 790 
46,931, 191 
50, Oil, 857 
53, 02:l, 034 
48, 607, J B!J 
48,331, 870 
53,782, 038 
48,222,573 
46,512,999 
57,952,635 
51,057, 603 
56, 021,499 
58,325,898 
57,493,848 
65, ll.0. 116 
63,512, 033 
52,255,919 
50,086,022 
56,492,109 
57,410,902 
62,831,269 
68, 300, 1il5 
60,217,302 
6], 677, 155 
67,874,440 
60, R82, 196 
59,060,594 
67,511, 694 
5!J, 595,038 
54,182,494 
62,836,975 
55, 3G4, 898 
56, ti48, 635 
60,465, 119 
56,219,832 
57,982,813 
00, 301,944 
51, 734, 143 
50,604,070 
51,722,878 
51,287, 753 
44,420,907 
47, 195, 100 
46, 651, 4.53 
Balance. 
$188,507,922 
200, 150, 473 
22:t, ;J3!l, 220 
223, 414, U08 
218, 328, 865 
215, 833, 4 72 
227,740,294 
336, 440. 861 
428, 9GI, 400 
405, 411, 570 
4:i2, 746, 833 
475, 0613, 096 
879, 5J2, [)19 
245, GOB, 019 
212,035,932 
202, 957, 575 
203, 411, 712 
l!J3, 147, 767 
192,297, ] 20 
J 90, 003, 772 
188, 9G0, 589 
198, 081, 807 
l!)l, 789,673 
193, 908, 696 
188, G70 , 884 
186, 100, 829 
189, 618, 5!J8 
186, 802, 191 
18] , 042, 437 
J 80, 92], 571 
184,354,528 
)80, 18,303 
208, 009, 302 
205,791,774 
204, 022, 204 
204, 144, 327 
213, 636, 82!l 
201,544,433 
190, 900, 146 
204, 520, 280 
101, sss, mo 
193, 80G, 610 
IOU, OL4, 433 
100, 5:13, 247 
197, l 66, 334 
198,137,431 
194, 050, 480 
l 91, 801, 776 
195, 892, 419 
194, 102, 970 
1!)5, 469,614 
198, 541, 173 
203, 642, 301 
207 , 509, 753 
204, !l69, 309 
200, 0-15, 520 
186, 2 I 8, 388 
191, 55H, 558 
185, 555, 568 
180, 529, 237 
]1)7, 177,342 
201, 122, !)!)9 
199,090, 167 
203, 175,412 
204, 401, 040 
l 98, 122, 4 05 
198, 698, 241 
204, 184, 200 
199, 102, 212 
200, 510, 463 
206, os:-, 499 
200, 985, 324 
200, 764, 698 
193, 111, 148 
195,657,070 
204, 247, 262 
203, 537, 189 
194, 624, 455 
192, 198, 215 
HI~, 55J, 277 
109,744,172 
199, 386, 144 
Total. 
$313, 6!10, ]81 
332, 415, 467 
350, 701, 877 
336, 204, 9{i7 
32'.l, 562, 485 
323, 6J9, 056 
321,291, ;!99 
432, 265, 04.8 
528, 559, 703 
48G, 774, 2Gl 
517 4L6 875 
558: 211: 331 
470, 14'1, 347 
355, 817, 353 
309 034 9'36 
299: 341'. 760 
287,707,478 
268, 2130, 416 
266,310,434 
2G2, !)7:J, 420 
2GO, 874, 109 
261,011, J 16 
259, 7Gl, 719 
262, 65G, 983 
259,973,818 
262, 145, 040 
26 i, 327, 980 
264, 930, 4C8 
208, 515, 005 
274,711, Gl5 
280,855,768 
285, 150, 767 
813, 52~, 071 
311,981 , 984 
312,862, 974 
3 18, 055, ;;34 
3211, 052, OJG 
3]5, 828, 852 
323, 6 I 2, 106 
329, 105, 301. 
321, 745, 583 
328, 347, ;303 
331, 734, 1!72 
324, 455, 907 
336, 361, 872 
331, 022, 294 
324, 531, 959 
334, 930, 051 
331, 40:J, 852 
335, 081, 619 
340, 227, 762 
343, 181, 671 
368, 665, 567 
389, 370, !)86 
404, 278, 728 
408, 14:l, 952 
402,197, 21)7 
411,274,511 
420, 596, 788 
424, 129, 023 
441, 765, 115 
448, 433, 005 
454, 754. 328 
452, 488: 089 
459, 089, 315 
4.67, 814,830 
47:J, 783,810 
480, 6:!4, 365 
498, 735, 508 
497, 994, 922 
495, 251, 505 
488, 612, 794 
~87, 573,881 
502,745,622 
513,230,855 
516, 123, 746 
523,896,110 
523, 057, 804 
526, 205, 409 
544, 590, 415 
572, 049, 323 
669, 951, 968 
'rREASURER. 57 
No. 2§.-LTATilLITIES OF THlC TREASURY AT THE END OF EACH MONTH, :FROM 
JUNE, 1878-Coutinned. 
Month. 
1885-April ~ ••.••••••.••..••• • · ·• · • · • •• •· · · • · 
May ........•........... ............... 
June .... . . •••.......................... 
Jnly ...... .......... ..... · · · · ····· ·· ·· 
.August ................. . .. •· ......... • 
September .................. -..... ... . . 
Oct-0ber ..•............................. 
November ... ................ .. . •······ 
December ......... ................... •· 
l 886-J anuary . ..•....... .. ... .. .. • • • • • • • • · · · 
February .................. •··········· 
March . ............................... . 
~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ..•.........•..... ..•.... . ......... 
t~~~I~}:~~::::::::::::::::::::::::::::: 
November .................... . ....... . 
December ..•...................... --• • -
1887-January ..•••.... ......... ..... ........ 
~~~~l~t!.:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.April ................................. . 
May ......... . ......... . .. ............ . 
Juue ........ •.•..... . .....•............ 
July ............. ......... ...... ... ... . 
.Ang11!\t ..... ... . ...................... -
September ........ .......... .......... . 
October ..•............................. 
Noven1ber ............................ . 
December ... . .... ...... ......... . ..... . 
1888- January ..••.........••............... . 
~tr~ha~:.:::: :::::: :::: :: ::: : :: : : : :: : : : 
April ....... ........ ... ......... . ..... . 
}~aJ'o: :::::::::::::::: :::: :: : : ::::::::: : 
Jnly . ...•...•••.•.•...•.......••....... 
l;f~!t"e;:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ........... .............. . ..... . 
November .......... ............ . ..... . 
December .... .......... ........... .. .. . 
1889- rl~~Ff.:::: ::::::: : ~::::::::::: : : : : : : 
April ............... . ....... .......... . 
May ..•.•••••............ . ...•.. ....... 
June ....... ......... ..... ............. . 
Jnly ...••.•.. . ....•...... ... ........... 
.August, ............................... . 
September ................ .. .......... . 
October ............... ................ . 
!~::::::.::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1890-January . .••••.••.•..........••........ 
~~~~1t~:.:::::::::::::::::::::::::::::: 
.April ............................ ! .... . 
May .................................. . 
Juno .................................. . 
July· ·································· 
.August ............ ............... . ... . 
September ................... . ........ . 
October ............................... . 
November ............................ . 
December ... ......................... . . 
1891-t:!i~~!.:::::::::::::::: :: : :: : : : : :: : : : 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ..•................................ 
July .... .. ............................ . 
te~f~1!\·~r· : : : ~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. 
October ............................ ····1 
!~::::::-.::::::::::::::::::::::::::::: 
Certificates 
and not.es. 
$320, 895, 176 
,no, 825, 136 
:no, 009, 786 
311,504,406 
310, 843, 906 
289, 640, 736 
283, 7 44, 896 
282, 549, 166 
278, 108, 856 
277, 936, 036 
277, 841, 536 
272, 871,566 
270, 726, 296 
265, 990, 840 
265, 6fil , 920 
201, 844, 779 
253, 090, 579 
251, 144, 229 
250, 202, 529 
251,952,429 
255, 996, 511 
.!58, 381,8(1 
259, 241, 1597 
~69, 491,963 
274,597,655 
270, 894, 827 
276, 109, 967 
270,274,447 
273, 196, 675 
292, 098, 638 
'304, 09il, 382 
:no, 473,311 
318,054,444 
B30, 698, 751 
340, 93.J;, 209 
:142, 067, 283 
:143, 812, 834 
:J72, 959, 668 
;;3(i, 179,922 
(l04, 540, 765 
401, 264, 478 
.102, 046, 076 
415,934,926 
·~24-, 4.66, 4.34 
417,914, 716 
420, 094, 661 
423, 5(i0, 381 
426, 396, 557 
,mo, 479, 255 
434, 557, 701 
433, 633, 298 
436, 024, 748 
454, 677 I 948 
455. 291,919 
448, 371, 369 
444, 114, 769 
449, 074., 028 
455,415, 928 
457, 547, 278 
462, 215, 742 
465, 08], 992 
4G8, 048, 625 
471, 362, 730 
474., 078, 040 
478,650,340 
500, 576, 090 
506, l 85, 043 
511, 4.73, 893 
516, 198, 247 
523, 098, 373 
525,124,073 
530, 525, 511 
538, 444, 056 
538, 190, 649 
54.0, 190, 031 
547,648, 703 
559, 078, 603 
,,49, 806, 748 
560, 379, 410 
569, 221, 700 
577,143,259 
.Agency 
account. 
$47,176,959 
50,918,612 
42,434,817 
47,354, 154. 
52, 767, 961 
46,370,553 
4.3, 660,215 
50,755, 985 
4.1, 060, 240 
40,904, 725 
48,802,890 
39,302,480 
39. 888,649 
4.1, 324, 214. 
39,969,550 
43,977,454 
54,510,525 
48,033,854 
43,184,403 
49,971,280 
43,600,946 
42, 048, 255 
52,229,668 
47,919,666 
44,802,138 
51,066,062 
40,669,659 
47,497,241 
58,548,564 
52,234,292 
48,953,361 
62,165,058 
49,959,839 
46,767,018 
52,799,621 
44, 730,923 
45,901,287 
52,580,640 
43, 716, 727 
50,318,268 
56, 547,688 
47,705, 644 
48, 053,268 
64,803,462 
50, 336, il56 
48,214,778 
64 , 502, 4.45 
52,187,930 
48,317,637 
53,329,501 
39,012,475 
49,350,078 
65,518,460 
50,489,731 
49,370,888 
53,774,585 
48,312, 896 
46,802,039 
53,961,477 
44, 722,623 
48,878,308 
55, 04.8, 394 
42, l!l6, 465 
49,738,798 
66,619,851 
48,146,749 
55,661,784 
6!i, 493,407 
52,050,877 
48,924,676 
64, 585,569 
56,881,629 
51,353,442 
51,615,831 
51,265,912 
51, 362, 278 
47,249,350 
46,873,493 
40,478,929 
40,008,123 
45,583, 045 
Balance. 
$200, 536, 203 
205, 713, 001 
217, 108,975 
215, 350, 735 
219, 646, 977 
233, 206, 722 
243, 565, 741 
245, 769, 440 
257,887,815 
265, 217, 967 
26[), 914, 2J3 
275, 765, 400 
278, 349, 307 
281,911,856 
287,513,959 
283, 393, 146 
281,514,029 
279, 844, OHi 
278, 970, 868 
274-, 182,628 
279, 52], 562 
281,584, 675 
279, 779. 423 
28J, 878, 549 
280, 028, 531 
291,144,324. 
30-i, 316, 868 
291, 986, 110 
290, 746. 562 
289, 063, 662 
296,071,378 
295, 527,H9 
312, 105, 882 
321,585,692 
329, 595, 323 
341, 167, 639 
34], 408,408 
327, 81!6, 974 
335,627,012 
331, 612, 468 
333, 528, 534 
3'.H, 637,944 
295, 388, 421 
274, 748, 209 
283, 955, 835 
281, 795, 807 
266, 404, 441 
273, 679, 979 
272, 025, (:39 
275, 100, 610 
287,531 , 010 
274,000, 688 
251, 773, 370 
254, 206, 227 
248, 512,435 
242, 633, 405 
233, 524, 103 
228, 835, 040 
220, 309, 201 
228,689,876 
227, 213, 755 
228, 336, 445 
245, 612, 464 
234,069,918 
21fi, 907, 111 
179,120,347 
175. 131, 439 
164, fl86, 294 
163, 242, 409 
17 4, 983, 938 
Hi8, 395, 989 
16fl, 915, 855 
161, 718, 803 
158, 886, 719 
153, 893, 809 
155, 783, 717 
100, 274, 395 
144, 987, 969 
139, 671, 919 
139, 126, 919 
134, 574, 129 
Total. 
$568, 608, 338 
567, 486, 749 
569, 643, 578 
574,209,295 
583, 258, 844 
569,224, 011 
570, 970, 852 
579, 074, 591 
577,056,911 
584, 058, 728 
592, 558, 669 
588, 029, 455 
588, 964, 252 
589,226,910 
593, 13.5, 429 
589, 215, 379 
589, 715, 133 
579, 022, 114 
572, 357, 800 
576, 106, 337 
579, 119,010 
582,01 4,771 
591,250, 788 
600, 200, 178 
605, 428, 324 
619, 105, 213 
621 , 096, 494 
609, 757, 798 
622. 491, 801 
633, 396, 592 
649,118, 121 
668, 165, 818 
680, 120, 165 
699, 051, 461 
723, 329, 153 
727,965,845 
731, 122, 529 
753, 337, 282 
765, 523, 661 
786,471,501 
791,340,700 
771, 389, 664 
759,376,615 
764, 018, 105 
752, 206, 907 
750, 105, 246 
75!, (67,267 
752, 264-, 466 
750, 821, 931 
762. 996, 812 
760,176,783 
759, 375, 514 
771 , 969, 778 
75!), 987, 877 
7.Jo, 25-1, 692 
740,522,759 
730,911,027 
731, 053, 007 
740,817,956 
735, 628, 241 
741,174,055 
751, 433, 464 
759,171,659 
757,881,756 
761,177,302 
727, 843, 186 
736, 978, 266 
741,353,594 
731, 491, 533 
747, 006, 987 
758, 105, 631 
751, 322, 995 
751, 516, 301 
751, 693, 199 
745, 349, 752 
754,794,698 
766, 602, 348 
741,668, 210 
740, 530, 258 
748, 356, 751 
757, 300, 433 
58 REPORT O THE FINANCES. 
No. 2s.-L1AnIT,1Tm, J? TUE THEA URY AT TIIE END OF ,EACH MONTH, FROM 
Ju :rr., 1878-Continued. 
Month. Certificates 
Agency Balance. Total. 
anrl notes. account. 
1892- .J ununry . ••..•...•.•.•...••••.•...•••.. $G05, 423, 412 $41, 999, 000 $131,868, 461 $778, 790, 873 
J<'ol>ruary .......... ...... ............. . o:n, 248, 974 37,136,339 132, 162, 204 790,547,517 
111:trch ......••••..•..........•..•••..•. 628, 098, 049 39,765,879 132, 898, 884 800, 762, 812 
April ...••................... ·········· G29, 922, 571 36,184,614 131, 51 8, 162 797,625,347 
~lay •.••••••.•....•.•.•.••...•....•••.. 034, 081, 717 35,212,991 126, 005, 887 795, 300, 595 
J 1100 • ••••••••••• . •••••••• •• •••••••••••• 020, 245, 304 38,550,304 126, 692, 377 785, 487, 985 
July ...........•.........••......•.... 6l9, 675,803 37,253, 182 127,050,286 783, 979, 271 
~c\~t!\;e~::::::::::::::::::::::: : : : : : : 
015, 455, 530 36,907, 108 129, 152, 343 781, 514, 981 
606, 769, 628 39, 139, 046 131, 895, 918 777,804,592 
October .•.•....•......•...••........... 598, 008, 876 37,182,203 131, Oll, 402 766, 202, 481 
'ovember .••••...••....•.....•........ 5!}8, 369, 656 36, 776,228 130, 328, 919 7C5, 474,803 
December .•............................ 590,467,016 41, 221,379 129,092,590 769, 780, 985 
1893-Ei~!i~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
6J7, 498, 582 40, ll7, 580 125, 265, 067 772,881,229 
001, 828, 346 38,365,833 124, 128, 089 764, 322, 268 
597, 428, 091 39,709, cos 125, 630, 728 762, 768, 427 
April ..•.••••••.•••...•.•..... ··· •••••. 506, 016, 621 39,044,592 121, 482, 903 756, 544, 116 
Mny ................................... 594, 531 , 017 38,026, 813 121,565, 155 754, 122, 985 
June .••...•.••••••......•..•........... 581, 553, 920 37,988,392 122, 462, 290 745,004,002 
July ..••••.•..•........................ 577, 362, 591 37,391,549 117,887,566 732, 641, 706 
¾;i'f!!\;e~:::::::::: ~:::::::::::::::::: 
565, 614, 881 39,959,096 107,283,910 712,857,887 
570, 225, 363 42,447,160 106, 875, 632 719, 548, l 55 
October ...•••...•...•.........••....•.. 587, 009, 861 39,542,862 102,294,291 729,447,014 
oveml>er ............................. 599, 229, 302 40,391,517 95,199,016 734, 8:!0, 435 
December .............................. 604,317,424 42,921,722 90,375,555 737,014,701 
1894-}~t~'.i~{y :::::::::::: :::::: :::::: :::::: 012, 059, 181 40,978,873 84,082,098 737, 120, ]52 (i09, 909, 907 38,503,563 138, 662, 364 787,075,834 
March ..•..•.•.... .. ........•••..•...•. 014, 627,040 42, 203,653 133, 950, 026 790, 780, 719 
ApnJ .................................. 619, 989, 795 45,789, 079 125, 097, 787 790, 826, 661 
}';~ro·.::: :: :: : : : : : ·.::::::::::::::::::::: 621, 128, 445 44,300,484 117,854,335 783, 283, 264 615, 355, 820 41,598,709 117,58-t,437 77 4, 5::18, 966 
:t~~l;~t::: ::::: :::: :: : : : :::::: :: : : : : : : : 010, 972, 32Q 88,164,085 119,065,351 77-1, 201, 7G5 015, 350 ,572 89,204,689 127, 148, 096 781,703, 357 
'111,1 111ber ..•..• ........•.•. ........ •.. 012, 436,470 41 ,779,789 l l 9, 010, 718 77 4, 135, 927 
·tol> r ................. ............... 007, 486,421 89,719,445 107,340, 14.6 754, 54G, 012 
IIV mb r ............................. 006, 270, 843 42,301,715 144, 007, 606 793, 140, 104 
D ml> r ......•......•.•............•. 590, 134, 104 89,282,606 153, 337, 57!! 782, 754, :.:!89 
189 J.~ll~~l~!!~::::::::::::: :: : : : : : : : : : : :: : : : 578,777,914 88,089, 115 144, 603, 30:! 761, 470, 331 5i2, 755, 530 47,137, 786 178,197,587 798, 090, !J03 5(17, 9J4, 442 41,375,886 187,017,200 797, 237, 588 
~~Z:::::: :::::: :::::: ::~ :: : :::: :: : :: : 51ill, 688, 624 39, 935, 796 ]80, 817,916 787,442, 336 573, 366, 7 43 38,736,912 185, 870, l 01 797,473, 756 fi70, 207,868 36,613,670 105, 240, 153 811, 061, 686 
July • ..••...••.......•...•.....•.••.... 581, 799, 693 88,448,607 187, 149, 532 807, 397,832 
.A 11gost ................................ 602, 884, 693 40,536,406 184, 089, 157 826, 960, 346 
September ............................ liOO, 22'1, 693 42, 256,352 185, 405, 365 827,889,410 
1:tnl> r ............................... 591, 102,673 41, 086,939 179, 947, 999 812, Vl7, 6ll 
ov mber .•••••..........•............ 582,987,673 40,726,633 177, 406, 3~6 801. 1.20, 602 
D 1·eml>er ..•••.••...........•.....•.••• 5li8, 023, 673 41,527,574 178,027,200 787,578,447 189' ,January •.•••..••.••.••.•.............. 502, 54:.:!, 773 40, 4i9, 174 171,591,780 774, 553, 727 
,e~~~11a?:::::::::::::::::::::::::::::: 558, 551, 273 37,553,551 262, 707, 007 858,811,831 502, 909, 253 40,417, 94-6 271, 641, 748 874,068,947 
April .•••••.•...•.........••..•...•.... 500, 594, 253 38,114,643 270, 090, 662 868, 799, 558 
~{:re::::::::::::::::::::::::::::::::::: r,:;5, 646, 973 38,926,787 267, 193, 210 861, 766, 970 51-7, 110,973 39,362,566 267,432,097 853, 905, 636 
July ...• ..•••••••..•.............•.... . 555, 212, 973 40,402,302 256, 158, 473 851,863, 748 
All~ll!lt ................................ 5!i3, 656, 973 42,385,372 243, 346, 401 840, 388, 746 
3~~~!~.~~::::::::::::::::::::::::::::: 5'14, 524, 323 43,963,994 241, 154, 457 8!9, 642, 774 51i4, 340, 923 38,762,537 233, 572, 763 836, 676, 223 
November ..•.......•.....•..........•. 567 I 523, 923 43,080,558 225,357, 100 835, 961, 581 
Dccem ber .• :: .......................... ft80, 809, 573 44,333,599 228, 320, 382 853, 403, 554 
1897- ,TaunRry ............................... 5!>5, 975, 573 47, 21 5, 916 215, 362, 421 858, 553, 910 
February ••••...•.••..•...•... . ........ GUtl, 977, 573 44,523,338 212,837,256 864-, 338, 167 
:March .•••••••••.•...... .. ..•••........ 607,702,473 45,491,680 222, 045, 606 875, 239, 759 
.April .................................. G05, 107,473 4,3, 548,665 228, 090 I 518 876, 746, 656 
¥uafe::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5()5, 535,953 41,847, 060 230, 113, 813 867, 49(), 826 
500, 878, 953 40,372,779 240,137,627 871, 389, 359 
July .•.•••.•.•......•...•••••.•....•••. 588,513,953 46,431,522 233,016,458 8G7, 961,933 
t;t:\·a;::::::::::::::::::::::::::::: 50:1, 961 , 953 45,622,207 218, 561, 207 858, 145, 367 589, 070, 953 46, J.04, 891 215, 192, 788 850, 368, 632 
0 ·tol>er . ............................... 580, 456, 953 43,456,904 207,756, 100 831, 669, 957 
November ..•.•.•.••....•.........••••. 57(), 920,933 45,824,583 220, 663, 560 84.6, 4-09, 076 
D cember .............................. 576, 956, 933 48, !)59, 669 235,474,768 861, ll9l, 370 
1898-J'nnuary ............................... 581, 213, 933 48,112,289 223,871,787 853, 198, 009 
~~'t~1Jia_1?. ::::::: :: :: ::: : : : : : : : : : : :: :: : : 565, 252, 933 45, 75~, 630 225, 564, 205 856, 571, 768 f,77, 402,933 50,228,591 226, 166, 943 853, 798, 4fl7 
~!t::::::::::::::::::::::::::::::::: 5r, !, 306, 933 51,000,307 215, 810, 624 831,117,864 5U-l, 799, 933 61,515,621 1 ll5, 754, 815 821, 070, 369 5ti,l, 788, 933 66,020,064 205, 657, 572 8Z5, 466, 569 
July ..•••••••••••....•..••••...•....... 559, 497, 933 75,727,815 254, 844 215 890, 069, 963 
August. .....•........••..•••.•..••..... 558, 046, 933 74,010,628 294. 487, 08H 927,144,647 
ptomber ............................ 554, 057 I 583 78,520, 438 307,557, 502 940, 135, 523 
TREASURER. 59 
No 29 -GOLD Corn AND BULLION IN THE TREASURY, AND GOLD CEnTIFICATES u: TH~ TREASURY AND IN CIRCULATION, AT THE END OF EACH MONTH, FROM 
JUNE 1878 
' Gold in Certificates Certi iicates Net gold in Month. Treasury. in Treasury. in circulation. Treasury. 
1878- June ..•••••••••.••.•••••••••••• • • • • • - · · *128, 460, 201! $10, 460, 320 $24, 807, 680 $103,562, 523 
July ..............•...•••........ .. ... · 132,014,620 18, 170,420 23,852,980 108, 161, 640 
t e~f!!t;;:::::::: :: : : : : :::::: ::: : : : : : · 
134, 548, 036 211,794,220 17,222,180 117,325, 856 
136, 036, 302 9,392,920 23,433,680 112, 602, 622 
October .•..•..••.... . .•...•............ 140, 872, l 54 9,901,520 22,906, 480 117,965,674 
November ............................ . 142, 400, 135 9,845,120 24,117,780 118, 282, 355 
December ..•..•••••••.....•.••...•••... 135, 382, 640 391. 4-20 21,189,280 114, 193, 360 
1879 -- ,J auuary ..••..••..•.... .•...•.. .. • . • . • • 133, 756, 907 544,020 17,082,680 116,674, 227 
.February ••••••.•••.........•••...•.... 133, 265, 559 400, ~20 16,379,280 116,886,279 
March .••••••..•.........•......•...... 133, 416, 126 50,740 16,253,960 117, 162, 16G 
April .••••••••••....................•.. 134, 520,140 62, 140 15,710,460 118,809,680 
May ................................... 136, 680, 260 33,580 15,380,120 121, 300, 140 
June ................ •.•.•••··•········· 135, 236, 475 133,880 15,279,820 119,956,655 
July ..••••••••...........••.•...•...... ]35,517,483 43,800 15,196,900 .120, 320, 583 
August . .•.•..•...•..•••••.••. ... .•.... 141,546,390 120,000 15, 008, 700 126, 537, 690 
September ..•••.••..•...••..••......... l 69, 606, 995 67, 700 14, 84f! , 200 154, 763, 795 
October ................................ 171,517,714 213,400 14,377,600 157, 14.0, 114 
November ..••....•.•.•.•........... - .. 160, 443, 437 183,740 13,105,460 147, 247, 977 
D ecember ..••..•...•...•••..•••.••••.. ]57, 790,322 749, 860 11, 5!16, 140 146, 194, 182 
1880 - Ja11uary ..•••••••••••.•.••..••..••..•.. 153, 690, 027 61,100 . 10, 350, 000 143, 340, 027 
t-_ea~~ba~:::: ::: ::: : : : : ::: : : : ::: : : :: : : : 
146, 750, 758 327, :JOO 9,755, 300 136, 995, 458 
144,010,551 611. 500 8, 24-4, 000 135, 766, 551 
April .................................. 138, 783, 440 173,800 8,056, 800 130, 726, 640 
r~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 128, 709, 496 R9, 800 8,010. 300 
120, 699, 196 
126, 145, 427 40,700 7, 9GB. 900 118, ]81, 527 
July ...•..••..••.••••...•...•...•...•.. l 23, 126, 646 32. GOO 7,852,000 115, 274, 646 
te~~::1\;~;:: :: : :: :::: :: : :: : :: ::: : : : : : : : 
127,679,280 36,800 7,661,100 120, 018, 180 
135, 244-, 833 31,600 7,480, 100 127, 764, 733 
October .•.•••••••••.••••..........•.••. 140, 725, 953 6, 800 7,447,700 133, 278, 253 
November .•••••••••.••..... . •......... 151, 362, 519 19, 120 7,381,380 143, 981, 139 
December .•••••••••.••..•. . .......... . . l 56, 7 42, 096 130. 500 6,528,380 150, 213, 716 
1881-- ~Jr~i!E!.~:::: ::::: :::::: :::: ~:::: :: : : : 
154, 544, 209 50,080 6,491,400 148, 052, 809 
173. 038, 253 312, USO 6,229,400 166, 808, 853 
173, 668, 163 142. 900 6,028, 900 167, 639, 263 
April .................................. liO, 319,754 1,400 5,961,200 164, 358, 554 
May ................................... 163, 770, 159 36. :i20 5,876,280 157, 8!l3, 879 
June .•.••.•.•••••.......••••..•.....••. 163, 171, 601 23,400 5,759,520 157,412,141 
July . .••.••••••.••..•••••.........•••.. 154, !lll, 475 1,700 5,748, 120 14-!l, 163,355 
ti!i~~~~::::::::::::::::::::::::::::: 1 GO, 495, 522 3,800 5,397, 120 16:J., 098. 402 • 174, 301, 345 !l, 600 5,230,320 169, 122, 025 172, 989, 829 3,700 5,204,220 167, 785, 609 
November ............................. 178, 225, 304 8,300 5, ]9(1, 020 173, 025, 684 
December ............ . ................. 172,617,468 
······· --·---· 
5, ]88, 120 167, 429, 348 
1882-_ January ..•••••..••...•.••..••.......•. 165, 152, 789 7,900 5, 180, 220 159, 972, 569 
l!'obrnary ••••.•.•.•...••.........••.•.. 173,757,874 15,800 5,172,320 1GB, 585, 554 
March ................................. 166,457,357 .................. 5, Hi6, 920 161, 290, 437 
April ............................... ... 155, 069, 102 1,000 5,071,120 l ,J9, 997, 982 
May ................................... 153, 985, 546 2,500 5,052,920 148, 932, 626 Jnne ................................... 148, 506, 390 8,100 5,029,020 143,477,370 
Jnly ••.•••..•..•.••• • ••••••••..•...•••. 145, 079, 030 1,500 5,016,440 140, 062, 590 
te~if~~\i;::::::::::::::::::::::::::::: 149, 303, 921 ··········---- 4,992, 040 144, 311, 881 152,739,107 
···-···--·--·· 
4,907,440 147,831,667 
October .•.••...•....•••••.•...••• ...••. 159, 805, 743 14,990,170 11,370,270 148. 435, 473 
November .............................. 164, 267, 584 15,950,270 19,458,270 144,809,314 
D ecemuer .•..•.••••.•••••••....•..•.•.. 171, 504, 568 25,105,030 39,514,810 13] I 989, 758 
1883- t~!~F:::::::::::::::::::::::::::::::: 
173,317,835 25,107,300 47,669, 640 125, 648, 195 
177, 661, 631 32, W6, 270 42, 554., 470 135, 107, 161 
184, 752, 714 31,525,210 43,444,510 141,308,204 
April .••.••••.•.••. .... • ..••••....•.•. . 187,837, 44::: 32,935,420 48,398,200 139. 439, 242 }~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 193, 310, 043 23,869,000 59,591,940 l?.3, 718, 103 198, 078, 568 22,571,270 59,807,370 138, 271, 198 
July ..•••••...•.•••.•.. .•.....•.••.... : 202,774,035 23, B83, 440 60, 068, 600 142, 705, 435 
August ..•..•••••.•...•••••.•..•.•••••. 204, 172, 975 28,445, 200 54, 547, 510 149, 625, 435 
g~~:r:r~~~::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : 
206,130,543 27,480, 300 55, .Dl4, 940 151,115,003 
209,429, 94.0 31,252,760 52. 076, 180 157, 353, 760 }fove1nber ..•.•. ..••..••••••••...• .. •.. 216, 133, 328 27, OB5, 300 58. 897,620 157, 235, 708 
""-f §I::::::::::::::::::::::::::::: 219,014,739 27,446,780 63,585,140 155, 429, 599 221,813, 356 23,788,000 77,462,620 144, 350, 736 221, 881, 633 30,600,070 77,843,430 144, 038, 203 
211,071,507 35, 424-, 250 68, 812, 150 142. 259,357 
.A:pril . ...•................. ............ .LH6, 325,626 44,415,395 56,700,805 139, 624,821 
ru~:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 201, 132, 388 39,686,780 5(), 125,480 142, 006, 908 204, 876, 594 27, 24U, 020 71. 1'16, 640 133, 729, 954 
July ...••••••.•..••••••.•••••....•..... 210,539,551 26,525, 830 91,491,400 119, 048,061 
August ...•••.•...•.•... ...•.••.....•. . 214, 483, 657 29; 701,980 92,017,040 122, 465, 717 
~~l~bi;ru.~~.::::::: ::::::::::::::::::::: 
217,904, 042 33,546, !)60 87. 389, fl(jO 130,514 382 
222, 536, 360 32,477,750 87, 865, 570 13,!, 670, 790 
November ............................. 2:n, 389, 361 26,701,060 93, 374, 2!JO 138,015, 071 ])erember .•.•.............•..•....•.... 2~4, 975, 852 26,343,730 o:;, 2s1, ~20 141, ff8~, 4:12 
18
~~ t~l~i~~:::::::::::::::::::::::::::::: 237, 167, 975 22, 299, 150 111. 080, :J80 125,187,595 240,029,843 40, 420,930 112,683,290 127, 346,553 241, 4-40, 797 37,689,900 115,647,540 125 793 257 
0 REPORT ON THE FI A :rcES. 
o. 29.- OLD COIN AND B LLlON I. THE TRKA URY1 A~D GOLD CERTIFICATES 
I.• Till•: 'fRBA RY A D I.N CIRCULATION, AT THE END OF EACH MONTH, FROM 
78- ontinued. 
Month. 
18. 5- prll ............ ..................... . 
ri~le: :::::: :::::: ::: : ::.:::::: :::: ::: : : : 
July .................................. . 
A.l;f•~t·~: :: : : :: : :: : : : ::: : : :: : : : : :: : : : 
O·wb r ............ ................... . 
,~•-l~i(+•t •::•••t•••::•: I
~Z:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .... .............................. . 
t:i~~![~~~::::: :: : ::: :: ::: : : :::::: :: : : : 
ovember .......... : .. ............... . 
Dcc<'mber ............................. . 
1887-tl~Ff.:::: :::::: ::::::: :: : :: : : :: : : : : 
April ..••••........... . ............... . 
~~ro::::::::::::: :::::: :::: :::::::::::: 
~~:! ,foti;::::::::::::::::::::::::::::: 
Octob r .... ........................... . 
ovembor ........................... . . 
D c mbor ............................. . 
1
~~~1!i~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
AprU ................................. . 
;t~::::::::::::::·.:::::::::::::::::::: 
July . .............................. ... . 
11/!U!lt .••.. ••••.••••..•••••••••.•••••. 
Ocr~b
11
~~~~ :: : : : ::::::: ::::::::::: ::: : : : 
November .... ..... ................... . 
D c mb r ........ .. ......... . ......... . 
1880- i :i~t~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
~u~r: ::::::: :: ::: ::: : :::::::: :::::::::: 
July ..... .... ........... .............. . 
·'\Wf.11!\; ·~::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
(l<'tob r ............................... . 
•ov 1111.Jer .... . ..... ......... .•........ 
D c mb r ......... . .... . .....•......... 
18~~~~{~!!.::::: ::::::::::::::::::::::::: 
April ......... ...... ......•............ l 
!~}tU: +rn+++H 
rtob r ............................... . 
' ovember ........................•.... 
December ............................. . 
1891-~~~;::::::: :::: ::: : :: :::::::: ::: : : : 
April ..••••............ . ..... ..... ..... 
~~~ro:::::: ::::: ::::::::: :: : : : : : : : : ::: : : 
Jul.v ..... ...•.......................... 
~~~!:~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
l ;~: ~
11
; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
Gold in Certificates Certificates Net gold in 
Trensury. in 'l'reaeury. iJ1circulation. Treasury. 
$24.3, 162, 195 
244, 303, 543 
247,028,625 
249,367,590 
250,257,418 
251, 251, 114 
251, 359, 349 
25 l, 945, 578 
253, 851, 410 
:151, 371, 561 
249, 801, 088 
2-12, 155,168 
.!40, 580, 533 
236, 424, 734 
2:12, 838, 124 
!:!33, 651, 522 
.J35, 430, 636 
242, 609, 018 
'.146, 832, 148 
2:i4, 450,853 
208, 128, 019 
274, 140, 468 
:.!75, 088, 627 
:!75, 985,863 
~75, 336, 916 
'!.77, 628, 751 
:!78, 101 , 106 
281, 296, 417 
:t82, 030, 534 
290, 702, 630 
:J02, 544, 605 
:w2, 661, 279 
;J05, 342, 187 
::01, 8(19, 155 
:lv9, 567, 827 
;JIO, 772,202 
:1 [2, 801, 287 
J09, 882, 859 
313,753,617 
:126, 551, 392 
:131, 133,430 
:.l32, 551,306 
:!3], 688,233 
:s28, 003, 362 
:124, 773, 667 
::25, 641, 856 
:126, 456, 697 
:.l26, 700, 939 
J28, 203,901 
:121, 297, 877 
30:1, 504, 319 
:JOO, 759, 573 
:!04, 048, 189 
305,871,772 
308, 509, 615 
310, 979, 791 
313, 818, 941 
316, 043, 454 
318, 593, 752 
320, 225, 794 
3211, 878, 411 
321, 333, 253 
321, 612, 424 
316, 536, 823 
3]0, 220, ]20 
306, 086, 4 71 
294, 489, 603 
293, 755, 880 
203, 020, 214 
297. 567, 546 
296, 831, 953 
292, 435, 219 
280, 633, 040 
255, 331, 508 
238,518,122 
'.l36, 828, 418 
240, 744, 488 
244,974,791 
263,774,741 
27J, 843, 193 
278, 846, 750 
$28, 625, 290 
14,371,350 
13,503,410 
17,322,320 
16,606,230 
22,249,240 
31,115,850 
34,492,968 
34, 3~0, 479 
2-1, ollo, 109 
33,671,010 
46,797,927 
52,396,875 
51,735,670 
55,129, 870 
52,258,360 
48,693,980 
40,654,320 
36,878,458 
34,469,694 
27,485,804 
18,843,632 
24,256, 230 
29, 757, 610 
28,905,040 
32, 101, :J58 
30, 261, 380 
18,098,560 
23,008,207 
29,154, 288 
32,858,158 
39,974,838 
81,010,394 
20, 668,210 
26,902,168 
29,651,464 
20,853,500 
83,574,110 
22, 135, 780 
30,234,688 
36,501,356 
25,516,410 
26,163,492 
37,441, 932 
36,127,702 
25,043,518 
24,802,813 
26,586,125 
20,783,433 
27,850, 14.0 
37,285,793 
84, 6tl9, 943 
89,557,233 
42,073,803 
84,025,823 
30,668, 090 
81, 3]6, 100 
20,452,870 
28,222, 835 
24,614,210 
24,142,200 
27,478,120 
26,162,060 
27,577, 120 
83,005,730 
Hi , 058, 780 
36,482,690 
43,755,570 
81,384,690 
19,892, 050 
25,155,770 
24 ,050,460 
27, 309,200 
86,777,810 
31,606,030 
34,004,820 
37, 72[, 280 
28,332,490 
20, 790, 420 
19,202, 170 
17,472, 720 
$125, 234, 800 
128, 553, 010 
126,729,730 
123, 289, 000 
123, 885, 490 
118,137,790 
109, 020, 760 
105, 554, 092 
105, 859, 601 
115, 284, 951 
105,637,050 
90,775,648 
84,715,225 
80,120,025 
76,044,375 
74,718,517 
77, 698,347 
84,691,807 
88,294,969 
90,520,633 
97, 215,605 
105, 665, l 07 
99,958,865 
94,040,015 
94,434, 485 
90,960,977 
91,225,437 
94, 1190, 087 
88,765,340 
97,984,683 
99,684,773 
90,780,753 
90,734,057 
lOJ, 853, 971 
96,697,913 
91, 953,949 
99,561,293 
109,581,730 
lllJ, 887, 370 
131,059,112 
124, 750, 394 
134, 838, 190 
140,613,658 
129, 264, 228 
120, 888, 448 
130 I 986, 592 
130, 210, 717 · 
128, 826, 517 
136,614,789 
129, 044, 662 
J 16, 702, 759 
118,541,409 
123, 393, 519 
116,675,349 
120, 937,229 
123,483,119 
122, 985, 889 
138, 657, 169 
130, 604, 804 
134, 938, 079 
134, 642, 839 
130, 788, 399 
131, 380, 019 
182, H4, 749 
124,382,539 
158, 104, 739 
138, 173, 979 
131., 316, 499 
144, 047, 279 
155, 839, 449 
147,119,129 
144,317, 0611 
138,890, 799 
122, 124, 339 
120, 850, 399 
115. 715. 389 
108, 273, 079 
112, 451 , 569 
186, 100, 319 
142, 649, 969 
148, 106.110 
$117,927, 395 
115, 8 l 0, 533 
120, 298, 895 
126, 078, 596 
126, 37 J , 928 
133,113,324 
142, :.138, 589 
146, 391, 186 
147,991,809 
136, 086, 610 
144,164,038 
151, 379, 525 
155, 865, 308 
156, 304, 709 
156, 79~, 749 
158, !)33, 005 
157, 732, 289 
157,917,211 
158, 537, 179 
163, 930, 220 
170,912,414 
168, 475, 861 
175, 1:rn, 262 
181, 939, 848 
180, 902, 431 
186, 667, 774 
186, 875, 669 
186, 306, 330 
103,274, 194 
Hl2, 717,947 
202, 859, 832 
211, 880, 526 
208, 608, VIO 
202, 955, 184 
212, 869, 014 
218, 818, 258 
213, 2:10, 094 
200,301.129 
19.l, 806,247 
194, 5g2, 280 
206, 38a, U36 
107,713,116 
191,074,575 
199, 3:19, 134, 
203 ,885, 219 
194, 655, 264 
l!J6, 245,980 
197,874,422 
Hll, 58\l, 112 
192, 252, 715 
186, 7ll, 560 
182, 218, 164 
180, 6M, 670 
189, 196, 423 
187,572,386 
187,496,672 
190,833,052 
177,386,285 
187,988,948 
185,287,715 
186, 235, 572 
190, 5i4, 854 
190, 232, 405 
184,092, 074 
185, 837, 581 
147, 981, 732 
156, 315, 624 
162, 43!J, 381 
148, 972, 935 
141, 728, 097 
149, 7l2, 824 
148, 118,150 
LU, 742,241 
133. 207, 164 
117,667, 72l 
121,113,024 
182, 471, 409 
182, 523, 222 
127, 6U, 422 
129, 193, 224 
130. 740, 631 
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No. 29.-GoLD CoIN AND BULLION IN THE TREASURY, AND GOLD CERTIFICATES 
IN THE THEASURY AND IN CIRCULATION, AT THE END OF EACH MONTH, FlW~f 
JUNE, 1878-Continned. 
Month. 
1892-January .............................. . 
February ...........•...••.•.••........ 
March ..................••......•...••. 
~r:::: :~ ::: : : : ::~::: :::::: :: : : ::: : :: 
t!{~j~~i::::::::::::::::::::::::::::: 
October ............................... . 
November ..... ....................... . 
December . ............................ . 
1893-January ...... ........................ . 
February ............................. . 
March .................... ... • • .....•.. 
~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ..•................................ 
July ................................••. 
te;1!!%~1::::::::: :: : :: : :: :: : : :: : : :: : :: 
October . .............................. . 
November ............................ . 
December ............................. . 
1894-January ... ..........................•. 
,e:c~~1?'.::::: ·.:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
April .... ... ............ : ............. . 
May .................................. . 
June ................................. . 
July ....................... .. ......... . 
te;fe~;i;e~: :::: :: :::::: :::: :: :::::::::: 
October ............................... . 
Nove1nber ..... ....................... . 
December .... ................ : ........ . 
18!l5-January ..... ......................... . 
]'ebruary ...... ....................... . 
March . . .. ............................ . 
~1~:::::~:::::::::::::::::::::::::::: 
June .................. .. .............. . 
July .................................. . 
August ............................... . 
September ...•...... · .................. . 
October . ... ........................... . 
November . .. ... .............. . ....... . 
December ....... ..... . ................ . 
1896-J anuary ................•.............. 
February ............................. . 
March ............ .... . ............... . 
~1~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June .. ..... ........ .................. . . 
July ....................... . . ... . ..... . 
August .... ........................... . 
Sep.tembor . ........................... . 
October ............................... . 
November .. .......................... . 
December .......................... .. . . 
1897-January .............................. . 
ire!:~\~-i~-~.:: :::::::::::::::::::::::::::: 
..d..pril ................................. . 
May ...•............................... 
June .................................. . 
t!{t:utl~::::::::::::::::::::::::::::: 
October ............................... . 
N ovem bor .............. .. ............ . 
December ....... · - ........••........... 
1898-t:!!Fi::::::::::::::::: :·:::::::::::: 
April .... ....... ................... . .. . 
May ....•...................... . ....... 
June ...••.............................. 
July .................................. . 
te~1~!%~~:::::::::::::::::::::::: ::::: 
Gold in Certificates Certificates Net gold in 
Trea~ury. in Treasury. in circulation. Treasury. 
$282, 753, 864 
282, 123, 392 
280, 144, 269 
273, 623, 456 
271, 527, 092 
255, 577, 706 
247,306, 220 
242, 543, 695 
240, 605, 9(J8 
244, 261, 469 
247,598,466 
238, 359, 802 
228, 827, 532 
217,672,948 
218, 378, 233 
202, 283, 359 
196, 518, 610 
188, 455, 433 
186, 813, 962 
176, 423, 172 
173, 209, 771 
163,274,172 
161, 122, 128 
158, 303, 779 
142, 665, 594 
177, 462,797 
176, 456, 045 . 
170, 192, 458 
148, 0!i7, 816 
131, 217, 434 
120, 922, 836 
120, 885, 869 
123, 665, 756 
125, 613, 896 
164, 350, 468 
139, 606, 354 
97,353,776 
138, 593, 280 
139, 486, 496 
139, 998, 154 
147,690,978 
155, 893, 932 
155, 354, 066 
149, 410, 926 
143,557,513 
143, 360, 839 
129, 567, 945 
113, 198, 707 
99,693, B57 
167, 695, 999 
171,885,710 
168, 446, 459 
151,307,143 
144, 020, 364 
150, 012, 225 
139,825, 200 
162, 771, 311 
155, 323, 833 
169,527,102 
175, 203, 983 
182,387,122 
186, 206, 028 
189·, 242, 803 
190, 762, 889 
181, 707, 391 
178, 076, 657 
178, 044, 578 
181, 234, 165 
184, 561, 664 
190, 387, 257 
194, 089, 260 
197, 469, 236 
200, 731, 552 
204, 063, 971 
210, 903, 334 
217, 190, 136 
207, 701, 204 
202,825, 049 
225, 138, 393 
253, 377, 494 
278, 691, 452 
$17,486,810 
18, 150, 140 
23,673,770 
2-1, 931, 180 
14,470,520 
15,363,590 
17,738,500 
23,847,210 
25,345,590 
23,181,990 
19,632,830 
24,254,750 
15,729,770 
7,782,260 
5,135,430 
8,888,310 
3,324,670 
1,071,170 
93,710 
565,370 
129,220 
115,860 
149,090 
75,590 
78,350 
106. 490 
137, 310 
102, 770 
41,650 
43,490 
103,470 
34,730 
55,260 
56,280 
751,370 
58,960 
337,060 
80,100 
84,660 
63,640 
102, 390 
88,390 
219,330 
209,820 
103,370 
168,230 
•m:1~g 
131,140 
651,470 
583,220 
764,910 
687,280 
497,430 
1,393,710 
1,618,550 
1,591,900 
1 3!.10 830 
1:416:390 
1,392,350 
1,460,160 
1,501,970 
1,483,350 
1,517,690 
l, 455,340 
1,496,250 
1,473, 290 
1,509,380 
1,535, 610 
1,534,060 
1,548,740 
1. 570,460 
1,567,390 
1,574,360 
1,607,950 
1,603, 150 
1,602,940 
1,599,510 
1,593,470 
1,646, 140 
1,596,890 
$163,178,959 
160,001,279 
154, 329, 229 
153, 713, 699 
157,295,209 
141,235,339 
136, 861, 829 
128,387,379 
121, 210, 390 
120, 255, 349 
123, 188, 809 
117,093,139 
120, 645, 819 
114, 388, 729 
111,486,009 
105, 272, 029 
101, 469, 969 
92,970,019 
87,611,029 
80,414, 049 
7g, 627,599 
78,889,309 
78,163,079 
77,412, 179 
77,015, 419 
70,935, 729 
70,306,909 
60,990,449 
69, 374, 5!9 
66,344,409 
G5, 947, 229 
65,668,969 
64,790,439 
64,252,069 
58,925,899 
53,361,909 
52,647,809 
51,507,769 
48,843,189 
48,751,009 
48,539,569 
48,381,569 
48,117,579 
49,081,089 
50,645,539 
50,417,659 
50,233,979 
49,936,439 
49,847,849 
43,733,019 
43,239, 249 
43,052,559 
42,961,909 
42,320,759 
39,293,479 
38,807,639 
38,736,639 
38,197,309 
38,016,749 
37,887,439 
37,586, 629 
37,544,819 
37,456,339 
37,421, 999 
37,387,829 
37,285,919 
37,226,879 
37,017,789 
36,898, 559 
36,814,109 
36,725,409 
36,557,689 
36,494,759 
36,440, 789 
36,319,199 
35, 951, 999 
35,883,209 
35,820,639 
35, 693,679 
35,473,009 
35,393,909 
$119, 574, 905 
122, 122, 113 
125, 815, 040 
119, 909, 757 
114,231, 883 
114, 342, fl67 
110,444,391 
114,156,816 
119, 395, 509 
124, 006, ]20 
124, 409, 657 
121, 266, 663 
108, 181, 713 
103,284, 219 
106, 892, 224 
97,011,330 
95,048,641 
95,485,414 
99, 202, 933 
96,009,123 
93,582,172 
84,384, 8!i3 
82,059,049 
80,891,600 
65,650,175 
106,527,068 
106, 149, 136 
100, 202, 009 
78,693,267 
64,873,025 
54,975,607 
55,216,900 
58,875,317 
61,361.827 
105, 424, 569 
86,244,445 
44,705,967 
87,085,511 
90,643,307 
91,247, 145 
99,151,409 
107, 512, 363 
107,236,487 
100, 329, 837 
02, 911,974 
92, 943, 180 
79,333,966 
63,262,268 
49,845, 508 
123, 962, 980 
128, 646, 461 
125, 393, 900 
108, 3451 234 
101, 699, 605 
110,718,746 
100, 957, 561 
124, 034, 672 
117,126,524 
131, 510, 353 
137,316, 544 
144,800) 4!)3 
148, 661, 209 
151,786,464 
153, 340, 890 
144, 319, 562 
140, 790, 738 
140,817,699 
144, 216, 376 
147, 663, 105 
153, 573, 148 
157, 363, 851 
160,911, 547 
164, 236, 793 
167, 623, 182 
174,584, 135 
181, 238, 137 
171, 818, 055 
167,004, 410 
189, 444, 71-! 
217, 904,485 
243, 297, 543 
6 REPORT ON THE FINANCES. 
IL 1m DOLLAH AND SILVER BULLION IN THE Tmu RY, 
UHY TOTE A 'D SILVllR CERTIFICAT1~8 IN THE TREASURY AND IN 
N, AT THE END OF EACII MONTH, FROM JUNE, 1878. 
.Month. 
1878--Jnne .......••... 
July ......••.•.. 
.Anjrllflt ........ . 
eptem\J r ..... . 
OctobClr ... ..... . 
Toven1b r ..•... 
Deccm\Jur ...... . 
1879-Jan11n1 y ....... . 
February .. •.•. . 
March ......... . 
.April ...... .... . 
¥i1afo::: ::::: :: : : 
July ........... . 
.Anµn&t .. ..... . 
pt mbor ..... . 
Ooto\J r ... ..... . 
November ..... . 
December ....••. 
1880-J ammry .....••. 
Fd1ruary ...... . 
Morch ........•. 
.April ....••..... 
Y.~J~: :: : : : ::: : : : 
July············ 
.Augo t ........ . 
pt mb r ..... . 
0 tob r .•.. .•••. 
O\'Omu r ..... . 
mb 1· .•..••. 
J Bl-January ....... . 
J!'cbmary ...... . 
.Marth .....•.... 
.A1ml .•..••..•.. 
Mn.y ... ........ . 
Juno ........... . 
July .•...•..•.. 
ngust ....... . . 
pto111b r ..... . 
oloh r ....... •. 
Ol" mber ...••. 
ec •mbor .... •.. 
1882-Jnouary ...... . . 
1'' l>rnary ..•.... 
!arch ........•. 
April ....... ... . }1~¥e:::::::::::: 
July ...... ..••.. 
.August ........ . 
ept miler ... .. . 
October ........ . 
ovember .... . . 
Decemucr ...... . 
1883- January .•...... 
Felmrnry .. .... . 
March .... ..... . 
PJ!\::::::::: 
July············ 
.August ....... . . 
o~f.o~~~i,.~~:::::: 
T0Yembe1· ••••.• 
December .... .. . 
1884-Jannary ....••.. 
F bmary ....•.• 
March .••••••••. 
~::::::::::: 
July ........... . 
August ........ . 
September ..... . 
October ...... .. . 
November ..... . 
D cember ..•.... 
1885-Jauuary . ...... . 
February ...... . 
Dollars and 
bullion in 
Treasury. 
$15, 059, 828 
17, 215,996 
20,275,088 
21,789, 2:J9 
21,749,013 
25,002,710 
26,144,200 
28,222, 3~0 
29,343,170 
30,247, ]55 
30,643,009 
31,853,701 
33,230.917 
34, 20-1. 025 
35, 58:J, 076 
30, ll7, :J74 
35. 859,858 
37,162,305 
37,660,485 
39,849.047 
4] , 407, :19\J 
42,807, 1 2 
45, 41!1, 004 
,7 , 631, 778 
49. 649,851 
52,274,439 
53,875, :121 
53, 212.435 
53, 127, 20 
53,652, 84!! 
64,373. 7-12 
56, o:io, 299 
5 , 205,708 
60, 19:l, 02 
61, 908, 1J09 
63,975,466 
65, 54, 1!71 
07, 208, 5fi0 
6fl, 681,207 
68, 724, 62 
70,000, 95:l 
71,100, 1G2 
73 , 107,767 
75, 680, 5]0 
77, 945,100 
82,010,245 
84, 83-J, 089 
88,390,707 
90,384,724 
01, 657,169 
93, 89tl, 965 
95. 572, 214 
90,427,480 
06, 700,802 
98. 4 5,035 
101, 292. 927 
104,235,558 
107,425, 772 
109. 845,098 
113, 056, 105 
116, :196, 235 
117,543,090 
ll!l, 014, 756 
119,695, 2 3 
120, 972, 815 
122, 393, 245 
123, 983, 758 
128, 149, 18 l 
131,742, a12 
13-1, 049, 926 
135,464,908 
137,249,911 
139,616,414 
142. 295,729 
145, a39, 142 
146, 993, 192 
147,573, 222 
149, 523, 924 
151, 218, 920 
155,245, 736 
157,552,137 
~~t!!~i 
Treasury. 
Certifl• 
cates in 
Treasnry. 
$1,465, (120 
2,647,040 
4,424,600 
1,316,470 
2,639,560 
1,907,460 
2,082,770 
2,170,840 
1 976 320 
2: 074: 830 
1, nu, 3m 
1,922, 820 
2,052, 470 
2,014, r.80 
1,976,060 
3,045, 1:JO 
4,531, 479 
5,173,188 
4,888, 65.8 
5,003,456 
4,797,314 
5, 611,914 
5,428,354 
6,322,731 
0, 584,701 
5, 758,331 
5,518,821 
6 318 769 1: 333: 711) 
8,672,294 
9,454,419 
9,985, 583 
10,850,463 
10,733,085 
11, 522, 20fl 
11,988,710 
]2, 055, 801 
11,181,088 
ll, 516, 4 :32 
11, 559, 7:10 
7,488,000 
7,080,880 
6,359,910 
7,402, l:JO 
8, MO, 470 
8,931, 9::0 
8,872, 71JO 
10, 509, IGO 
11,590,020 
12,301,490 
11,100, a:io 
s, 364, 4ao 
7,987, 260 
5, 75'.l, 970 
4,405, 000 
4,306,650 
fi, 268,550 
6,865.340 
8,887,200 
8,305,840 
15,996,145 
15,542, 730 
17,276,820 
15,568,280 
14,244,760 
13,806, 610 
13,180,890 
13,179,020 
13,890,100 
20,488,585 
20,876,250 
19,936,620 
23,384,680 
25,265,980 
20, 903,230 
26,769,470 
ao, 814,970 
28,951, 500 
23, 302.380 
27,337, 8\JO 
29,951,880 
. I Net Tiea~urr Certificates dollarR and 
n~t~!;l~ ci_r• in circulation. bullion in 
t n Treasury. 
$7, 080 
959,690 
1,709, 280 
711, 600 
68,790 
366,060 
413,300 
400,340 
331,860 
251,700 
197, 680 
444,140 
414,480 
771,]70 
1, ao4, 890 
1,170,720 
1,604,371 
1,894,722 
3,824,252 
3,989,454 
4,572,006 
6, Ol7, 006 
6,615,360 
6,051,539 
5,780,560 
6,930,959 
7,010,219 
12,203,191 
19,780,241 
26,504,986 
36, 127, 71 l 
36,814, O:J7 
37,027,707 
39,445, 815 
39,157,032 
as, 784,540 
30,110, 7:29 
40,802, 8!l2 
46,061,878 
52,590,180 
58,838, 770 
59,573,950 
62,315,320 
61,537, 540 
60,125,010 
59,423,440 
58,908,570 
57,227,000 
54,506,090 
54, 757, 720 
57,739,880 
63,204,780 
65,620,450 
07, 342,690 
68,443, 66u 
68, 4'.l8, 820 
118,027,420 
70, 759,991 
71,884,071 
71, 727,391 
72,620,686 
73,728,681 
75,375, 161 
78,921, 901 
85,334,381 
87,976, 20] 
96,717,721 
96,058,031 
96, 247, 721 
95,919, 576-
95,497,981 
97,363, 471 
96,427,011 
95, ias, 361 
94,228,691 
96,491, 251 
]00, 741 ,561 
104, 988, 531 
H, 865,911 
113,858,811 
111, 467, 951 
$15, 052, 748 
16,256,306 
18,565,808 
21,077,639 
21,680,823 
24,636,650 
25,730,930 
27,822,006 
29,011, :JJO 
20,995,455 
30,445,929 
31,409,561 
32,825,437 
33,492,855 
34,278, 186 
34,940,654 
34,255,487 
35. 267,583 
33,836,233 
35,860,193 
30, !l24, 793 
36,850,176 
38,803, 6:18 
41,580,239 
43,760,282 
4.5. 343,480 
40,250, 102 
41,009,244 
3:.1, 347,585 
27,147,857 
1s, 246, oa1 
20,121,062 
21,267, 071 
10,748, 113 
22,750,477 
25,190,026 
26, 743, 042 
26, 405,688 
22, IH9. 320 
16,1 34,672 
11, 162, 183 
11, 5:32, 212 
10,882,447 
14, 142, !l70 
17,820, 090 
2:1, 195,805 
25,025.519 
31,172,647 
as, 878, 63' 
30, 8fl9, 449 
30,157,085 
32,367, 4!14 
30,807,030 
29,367,112 
30,041,875 
32,854,107 
36, 208,138 
30,665,781 
37 , 961,027 
41,328,804 
43,775,549 
43,815,009 
4-3, 639,595 
40,773,322 
35,638,434 
34,417,044 
27,266,037 
31,191,150 
:15, 494,591 
38,130,350 
39,966.927 
39,886,440 
43,189,403 
47,157,368 
51,110,451 
50,501,941 
46,831,661 
44,535,393 
:)6, :J53. 001} 
41. 386. !.l25 
46,084,186 
TREASURER. 63 
No 30 -STANDARD SILVER DOLLARS AND SILVER BULLION IN TJrn TREASURY, 
A'~D TimASURY NOTES AND SILVER C1mTIFICATES IN THE 'l'.REASU_RY AND IN 
CmCULATION, AT THI~ END 01<' EACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Contmued. 
Dollars and Treasury 
Month. bullion in notes in 
Treasury .• Treasury. 
1885-March .•.••.•••• $160, 585, 976 
----···-···-
April ..•.••..••. 163, 483, 221 
---·····----
May ...• .••••••• 166, 342, 990 ............... 
Juue ... .•••.••• . 169,451, !J!l8 
--- ----····· 
July ...•.•.••••• 170,444, ,~5 
---·-······· 
August .. .•.•••. 170,620,411 
-----------· 
September ...••. 169, 399, 844 
------------
October . ..••.•.. 167,657,878 
------------
November .•.... 169,151, 974 
-------·-··· 
D ecember . .•. •.. 169, 515, 231 
··--······-· 
1886-J an miry ........ 172, 742, 168 ·- ----------
Fel>ruary .•..•.. 174 . 418,874 
---·······--
March ..•••..... 176, 972, 089 
------------
~ril ..•.....••. 178, 485, 024 ............. 
ay ··•••··•••·· 180, l!J(), 807 ---········-June .•••••••••.. 184, 345, 764 ............... 
July ....•....... 185. 309, 994 
-----·-----· 
August .•....... 185, 038, 397 .............. 
September ...•.. 185, 020, 987 ............... 
October ........ . 186,739, 180 ............ ... 
November .•.... 189, 003, 321 ................ 
December .. ..... 193, 245, 615 ................. 
1887-January .•••••.. 198, 840, 822 
-----······· 
February •.•••.. 202, 812, 943 .............. 
March ..•.•••••• 210, :.Ill, 824 
------------
~ril .••••••.••. 215, 923, 183 
---------··· 
ay ··•·•••·••·· 218, 922, 196 .................. June ...•••..•... 222, 40], 405 
··········--July .•••••.••... 223, 807, 565 ................ 
August ......•.. 225, 390, 072 
------------
September ..•... 225, OJ S, 705 ................ 
October .• .•.... . 225, 858, 564 
----·····---
November ••••.. 22G, 714,098 ............ 
December .....•. 228, 879, 405 . ............. 
1888-January .••..... 234,137,926 ................. 
F ebruary ..•.•.. 238, 252, 646 ................ 
March .••.••••.• 242, 062, 250 .................. 
April .•••••••••• 246, 093, 836 
------·-----
¥u~e:::::::::::: 
249,945,011 ............... 
254, 499, 241 ............... 
July ..•.••.•••.. 256, 864, 819 
·-----------
Augm1t .... . .... 258, 832, 606 
------······ September ...... 259, 437, 367 .................... 
October ......... 260, 538, 554 .................... 
November ...... 262. 710,088 ........ . ....... 
December ....... 265, 272, 106 
------------18E9- January .....•.. 270, 418, 006 .................. 
F ebmary ....... 274,277,544 
-----------· March .....••... 278,087, 8J5 ... .......... 
~ril ..•• ••.•••. 282, 081, 825 ....... ........ 
ay . ........... 285, 776, 084 . ................. 
June ............ 289,688, 375 ................. 
July ............ 292, 242, 678 .............. 
.A.ug-ue,t .... ..... 293, 927, 004 ............... 
September ...... 294, 270, 378 
---········· October ......... 294, 457, 692 ................ 
November ...... 296, 424, 234 
····--------December ....... 299, 264. 578 
----·--·-··· 1890- January .•••••. . 304,787, ]24 
·······-----
.February .•••••• 308, 732, 573 
-··········· March .•••••.•.. 312, 746, 049 
-----------· 
.April ..••....••. 315, 86], !l16 ............ 
Ma.v . ... ........ 318, 94:J, 3J6 
······----·· June . ....••..••. 323, 909, :i60 ............. 
July .... ......•. 326, 403, 803 ... .... ... . 
.A.ugm1t .. .•.••.. 328,904,284 $2,233, 100 
SepLember .•.•.. 329, 980, 82fl 962,500 
October .....••.. 332, 27 4, 217 2,481, 649 
NoYeml>er .••... 335, 979, 528 2,039, 144 
December ..•••.. 340, 733, 936 2,193,717 
1891-January .•..••. . 348, 025, 035 3,702, 2P4 
February ..••••. 353, 711, 984 4,279,421 
March ....•.•.•. 360, 554, 700 3,171,227 
.April ..••....... 366, 188, 943 4,710,946 
May ...••.•...•. 372, 176, 559 7,565,067 
June .•.•.•..•••. 379, 705, 279 9,765, 252 
July ....•.•••••. 385,054,513 11,309,957 
August ..••..••. 389, 403, 301 13,937,685 
September .•.••. 392, 314, 706 7,045,902 
Octol r . .....•.. 394, 920, 589 2,251,786 
Novea...ber ...... 398, 508, 756 1,976,366 
Decemb&' •••••• 403, 187, 017 i 031, 045 
Certifi- Treasury 
cates in notes in cir-
Treasury. culation. 
$30,861,615 
--------·-----
32,141,140 
--------------
35,575,500 . .............. 
38,370,700 . ............... 
40,340, !J80 
----- ----·-··· 
42, 712, 8UO . .............. 
31,722, 9!JO 
-------·····--
31,906, 51.J 
-----·······--
32,034, 464 .. ................ 
31, 164, 3JJ . .............. 
33,978, 7G7 . ................ 
34, 837, tHiO . ................. 
32,410,575 
-----------·--
31, 141, 055 
----- ------··· 30,411,010 ... ........... 
27,861,450 . ................. 
27,728, 85~ . .............. 
25,571,492 
--------------22,555,990 . ................. 
17,562, R02 
--------------14, 137, 285 . .............. 
7,338, 4H2 . .............. 
6,737, 388 . ................. 
5,466,347 . ................... 
6,212,849 . ................. 
5,007,700 
-----········· 5,289,164 ... ............. 
3,425, 1.33 . ............... 
4,200, 650 . ................... 
5,996,743 . ................. 
3,919,841 
······-······· 3,451,494 . ............... 
4,413,446 . .... ~ . -... -..... --
6,309,570 . ................ 
14,930,517 . ................... 
21,166,469 
··········--·· 19,370,425 . ................. 
18,316, 10!) 
--------------
20,458,423 ... ............... 
29,104,390 .. ................. 
23, 361, 286 ............... 
15,528, 762 . ................ 
9,819,875 
·-·-··-------· 7,404,624 ..... ..... .......... 
8,834,485 . .............. 
3,958, 5U7 
-----·--------
4,717, 11:.J 
---···· ··-----5,717, 8\l8 ................ 
4,760, 2:16 . .............. 
3. 451, 3;;0 
-- -- ------·-·· 6,205,089 . ................ 
5,527, 301 
------------·· 5,651,271 
--------------6, 141, 5~0 
---· ·········· 3,878, 0:12 ................ .. 
2, 328, 37;; . .................. 
2,419, 17'1 ................ 
2,252, 9GU 
·············· 
3, 254, 118 1 · ............. 
4,063,377 ..•..••..••••. 
3,407. 891 1· ············· 
4, 438, 1305 I .....••.•.•... 
4, 936, 023 I .........••... 
4,329, 708 
-············· 3,442, 25X 
····· · ------· 4, !)51, 861 $1,375,900 
1,852,364 7, 106, 500 
2,443, 197 11,467,351 
1,976,525 17,219.656 
1,566,315 21 ,896,783 
3,218,788 25, 101, 706 
3,346,215 28,871,279 
3, 757, 247 33,921,973 
3,309,417 37,020,254 
5,009,775 38,112,280 
7, il5], 037 40,463, 165 
8,198, 345 43, 684,078 
6,624,888 45,748,350 
2,920, 072 57, 205,, 228 
2,525,759 66,473,484 
3,401, 308 70,983,286 
3,954,750 75,296,057 
Certificates 
in circmlatiou. 
$112, 500, 226 
109, 443, 946 
105, 085, 186 
101, 530, 9,J6 
98,872,106 
96,079,296 
93,656,716 
93,146,772 
92,702,642 
93,179,465 
89,761, 609 
88,390,816 
90,122,421 
90,733,141 
80,184,129 
88,116,225 
87,564,044 
89,021,760 
95,387, 112 
100, 306, 800 
105, 519, 817 
117,246,670 
118,315,714 
121,130, 755 
131, 930, 489 
137,740,430 
139, 14:-l, 328 
142,118,017 
144, 166, 141 
147, 876, 385 
154, 354, 826 
160,713, 957 
168, 149, 274 
176,855, 42B 
179,321,053 
184, 452, 659 
191, 526, 445 
194, 426, 932 
196, 645, 405 
200, 387, 376 
203, 680, 679 
209 , 658, 966 
218, 561, 601 
229, 78:l, 152 
237, 4J 5, 789 
24.6, 219, !)99 
245, 337, 438 
246, 628, 953 
251, 263, 679 
254, 930, 203 
255, 537,810 
257, 102, 445 
259,557, e5 
268, 580, 6'.!U 
276, 619, 7 15 
277,319, 9H 
276, 794, 380 
282,949,073 
281, 331, 771 
284, 176, 262 
290, 605, 562 
292, 023, 348 
294, 656, 083 
297, 210, 043 
208,748,913 
303,471,210 
309, 321, 207 
308, 206, 177 
308, 576, 499 
308, 289, 463 
303, 844, 686 
303, 822, 25!) 
309, 632, 535 
312, 933, 440 
310,541, B78 
307,364, 148 
307,291, 114 
317,588,321 
322, 016, 487 
321, 142, (i,12 
320, 873, 610 
320,817 568 
Net 
dollan1aud 
bullion in 
Treasury. 
$48, 085, 750 
54,039,275 
61,257,813 
67,921,052 
71,572,679 
74. 541,115 
75,743,128 
74,511,106 
76,449,332 
76,335, 766 
82,980,559 
86,028,058 
86,849,668 
87, 751, 88:-l 
91,015,678 
96,229,539 
97, 71 5, 050 
96, 016, 6:-l7 
8fl, 63:l, 875 
86, 432,380 
83,483,504 
75,998,945 
80,525,108 
81,682, 188 
78,381,835 
78,182,753 
79,778,868 
80, 28:~, 388 
79,641,424 
77,513,687 
70, 6fl4, 879 
65,144,607 
58,564,824 
52,023,982 
54,816,873 
53,799,987 
50,535,305 
51, ti66, 904 
53,299,606 
54,111,805 
53, 184.140 
49,173,640 
40,875, 766 
30, 755,402 
25,294,299 
19,052,107 
25,080,568 
27, 648, 5!)1 
26,824, lUO 
27,142,622 
30,238,274 
32,585,930 
32,685,553 
25,346,378 
17, 65P, 663 
17,137,748 
19,620,848 
16,315,505 
23,455, 31'>3 
24,556,311 
22, 140,487 
22,938,568 
24,287,263 
26,699,317 
27,654,890 
21,824,074 
12,500,619 
10,110, 040 
8,144,229 
8,353,973 
15,376,349 
16,739,025 
13,828,965 
11,524,303 
15,957, 83 
22,112, 71 
22,769, 36 
4 
4 
4 
5 
9 
7 
4 
12, 128, !l4 
6,047, 08 
5,052, 67 
4, 675,40 
5 042 34 , 7 
64 REPOR'l' ON 'l'HE FINANCES. 
No. :JO.- T OARD ILVEH. DOLLARS AND SILVER BULLION IN THE TREASURY, 
.,•o 'fREA UHY OTES AND lLVE R CERTIFICATES IN Tlll<J TREASURY AND IN 
Orne LA.T10N', AT TIJ;E END OF EACil MONTH, FROJl:l JUNE, 1878-Uontinued. 
Mouth. 
1892-January ....... . 
F brnary . . .... . 
March ... ...... . 
rir ::::::::::: 
July . ..... ..... . 
August ...... .. . 
September ..... . 
October ........ . 
Noverobbr ..... . 
Decemb r . ..... . 
1893-January .•...... 
February ...... . 
March .. .... .. . . 
April .......... . 
fu~:::::::::::: 
July .•.• •.. ... .. 
Angnst ..... ... . 
ptember ..... . 
ctober ........ . 
November ..... . 
. Doceml> L" ••••••• 
1 9-t January .•... ... 
.F brunry ...... . 
Mnr·b. ......... . 
~t:::::::::: 
J~:~.;·t::::::::: 
oof~hn~~. ~::::: · 
ov mh t· •••••• 
l e 1Jrob r .. ..••• 
1805-,J nnum·y .•...... 
l !' bruAry ...... . 
Mnr h .. . ...... . 
~>ril. ....... .. . 
Jn~i~:::::::::::: 
July ...•........ 
~llgllSt ........ . 
eptemb r . .... . 
otober ........ . 
ovember ..... . 
c mb r ..... . 
1896- Jan11nry ....... . 
]!' brnnry ...... . 
March ......... . 
rEt:::::::::: 
July . • •. ........ 
ugost ........ . 
eptember . .... . 
ctober ...... .. . 
ovember ..... . 
December .... . . 
1807- ,Tannary ....... . 
F broary ...... . 
March ... ...... . 
tie~::::::::::: 
July ........... . 
August ...... .. . 
'eptember .. ... . 
-October . ..... . . . 
ovember .. ... . 
December .. . . . 
l 898-J an oa.ry ....... . 
FelJruary . ..... . 
March ......... . 
~ril . ......... . 
J;Je:::::::::::: 
J uly·· ·········· August . ....... . 
September ..... . 
Dollars and 
bullion in 
Treasury. 
$409, 593, 756 
414, 321, 677 
419, 784, 083 
424, 413, 560 
428,970,011 
433, 858, 402 
437, 864,467 
440,827,400 
442,174,286 
444, 112, 534 
4.47, 535, 956 
451, 798, 037 
456, 693, 558 
461, 448, 666 
406, 199, 237 
470, 675,118 
475, 567, 950 
480, 476, 527 
482, 886, 196 
479,878,580 
484, 742, 669 
486, 868, :185 
488, 168, 805 
488, 671, 002 
490, 812, 228 
491,975, J88 
493,027,041 
40:l, 900, :145 
494,011, 9 1 
405,409, ]78 
405,910,421 
495, 4.16, 495 
403, 004, 640 
490,594,601 
490, 078, 066 
489, 651, 820 
49] I 005, 798 
492, 728, 763 
493, 682, 369 
494, 297, 015 
494, 9$13, 208 
495, 785, 906 
490, 213, 2]4 
495,391, 602 
492, 7~5, 188 
480, 056. 718 
480, 132,355 
488, 690, 234 
491, 236, 0112 
492, 444, 974 
493, 684, 370 
495, 127, 114 
496, 562, 413 
497,667, 738 
408, 606, 002 
497, 737 I 900 
495, 518, 362 
494, 425, 896 
495,110,250 
495, ;J99, IH9 
498, 321, 774 
490, 854, 243 
501,073,784 
502, 332, 343 
503, 554 I 038 
504, 583, 570 
505,417,40 
504, 033, 201 
500, 020, 57.! 
497, 370, 866 
49B, 464, 753 
496, 611, 785 
498,968,987 
499, 898, 743 
500, 467, :157 
500, 875, 316 
5-02, 027, 951 
502, 932, 225 
502, 884, 883 
502, 407 I 446 
500, ill, 866 
Trea.snry 
no tes in 
Treasury. 
$5,514, 681 
9,517,659 
11,996,788 
11,726,920 
10,323, 314 
3,660,414 
3,809,869 
5,268, 551 
5, 482,485 
2,043,810 
1,919, 154 
2,705,907 
4, 019, 143 
5, 420,240 
6, 5:J3, 367 
10,290, 675 
10,684,691 
6,528,533 
4,512, 210 
4,401,749 
2, 494,841 
1,916,606 
2,683,223 
1, 194,884 
2,316,506 
11,962, 418 
ll, 583,462 
11,786,958 
12,605,052 
17,722,408 
22, 52 I 509 
27,508,929 
ao, 113,803 
28,425,172 
20,404,104 
28,369,950 
33,671,816 
:JO, 455, 467 
28, 872,489 
27,743, 97] 
30,089,473 
30,109,692 
31,485,899 
35,058, 618 
36,030,854 
26,665,611 
24, :122, 958 
22,044, 511 
27,103,095 
30,644, 730 
32,352,314 
32,148, 255 
33,304,774 
34,465, 9]9 
34,394,748 
35,478,756 
36,040,233 
39,269,516 
41,629,379 
35,645, 059 
35,664,898 
32, 00:l, 659 
26, 886, 470 
24,442,653 
29,140,874 
80, 962,083 
32,350,393 
29,526,908 
21,518, 217 
7, 55:1, 325 
3,116,882 
2, 904,344 
4, 73'8, 614 
6,204,850 
3,905,848 
3, J02, 310 
1,754, 425 
2,54 1,790 
4,477, 727 
4, 339, 626 
l,W,997 
Certifi. 
cates in 
Treasury. 
$6,216,336 
3,280,157 
3,589,703 
3,209, 106 
3,613,837 
4,733, 501 
4,472,481 
2,779,159 
2,619,477 
2,297,772 
2,786,471 
3,748,493 
4,953,844 
6, 750,372 
5, 2u7, 551 
5,098, 778 
6,650,912 
4,468,339 
2,843, 114 
2,882,168 
5,909,370 
7 727 272 
5: 716: 507 
5,038,854 
6, 758, 196 
6,942,257 
8, 755, 240 
9,867,524 
0, 702,545 
JO, 054, 123 
12,027, 766 
13,492, fi27 
9,155, 785 
6,569, Ma 
5,312,420 
5, 84.6, 720 
7,329,232 
7,291,080 
7,374,748 
7,699, 233 
6, 692,333 
o, 162, 752 
10,577,386 
7,741, 243 
7,862, 667 
8,953, 268 
8,471, 611 
9, 625,856 
H, 380,165 
11, 8:11, 561 
11,293,078 
11,578, 091 
10,629, 424 
11, :J59, 995 
12,375,833 
11, 464, GlO 
10,045, 030 
8,686,382 
11 , 591,383 
14,227, 704 
11,678,971 
9,876,003 
12, 535,351 
13,777,565 
11,576,696 
l7, 143, 136 
l4, 465,854 
11, 249, 167 
10,532,205 
11,331,585 
11,664,537 
11,229, 912 
14, 959,564 
11,621,077 
6,859,606 
3, 6;18, 930 
6,507,239 
7, 897,424 
9, 803,068 
4,339,626 
6,636,769 
Treasury Certificates doll~r~t and 
n~~~it~~r• in circulation. bullion in 
Treasury. 
$76, 038, 319 
75,718,553 
77,605,410 
Rl, 501,770 
87,068,672 
98,051,657 
101 , 756, 301 
104, 114, 086 
107, 001, 850 
114, 567, 423 
n8, 877, 559 
122, 039, 656 
123, 927, 346 
126,447,613 
128, 956, 781 
128, 779, 103 
132, 505, 183 
140,661,694 
143, 774, 138 
145, 420, 209 
148, 824-, J 99 
150,818, 582 
150, 770, 406 
151,905, 267 
l 50, 755, 402 
141, 038, 766 
141, 816, 855 
14 l , 026, 114 
140, 074, 000 
134, 862, 009 
129, !)18, 527 
124 , 552, 440 
121, 495, 374 
122, 715, 396 
l2~, 574, 906 
J 22. 453, 781 
]17, 180,225 
114, 240, 700 
12] I 4571 600 
121 , 840, 500 
117 I 954, 807 
115, 978, 708 
1.14, 004, 381 
100, 436, 662 
107,035, 426 
114, 526, 669 
115, 260, 322 
115, 726, 769 
ll.0, 221, 185 
106, 074, 550 
103, 728, 966 
100, 921, 025 
98, 080, 506 
95,217, 361 
93,948,532 
91,262,524 
88,964,047 
83,959, 764 
80, 147,901 
84, 171, 221 
82, 733,382 
85,546,621 
90,244,810 
92,253, 627 
86,641,406 
83,905, 197 
81,563, 887 
83,145,312 
89,816, 063 
101, 75!1, 955 
104, 676, 398 
103, 443, 936 
100, 797, 666 
98,464,430 
99, 709, 432 
99, 588, 970 
100, 226, 855 
98,665,580 
95,735,553 
94,920,654 
96,704,283 
$320, 138. 307 
325, 141, 186 
325, 683, l 49 
327, -Q89, 896 
327,290, 165 
326, 880, 803 
327 I 386, 823 
328, 289, 145 
326, 849, 827 
324, 552, 532 
323, 464, 833 
322,035,011 
323, 192, 660 
321, 279, 132 
322, 958, 953 
321, 707, 726 
322,115,592 
326, 489, l65 
330, 188, 390 
326, 206, 336 
324, 955, J 34 
325,717, 232 
328, 421, 997 
329, 545, 650 
330, 161, 308 
331,119,247 
329,447, 264 
830. 305, 980 
329, 959, 059 
827,094,381 
324, 491, 738 
325,217,977 
330,520,710 
331, 143, 301 
332, 31 7, 084 
331,077,784 
320, 467, 272 
326,816,415 
323, 746, 756 
:123, 215, 271 
321,553, 171 
319, n1, 752 
320, 355, 118 
323, 772, 261 
330, 434, 837 
333, 456, 236 
335, 855, 893 
336, 076, 648 
331, 614, 339 
332, 545,943 
337,032,426 
338, 834, 413 
336, 313, 080 
331, 259. 509 
331, 656, 671 
345, 739, 804 
354,431,474 
357,777, 122 
356, 312, 121 
356, 655, 8()0 
361, 336, 533 
363, 709, 501 
364, 026, 153 
363, 753, 939 
362, 768, 808 
358, 336, 368 
357,938,650 
367, 863, 337 
374, 620, 299 
372, 838, 919 
373, 298, 967 
376, 695, 592 
373, 515, 940 
380, 287, 427 
387, 770, 898 
392, 686, 574 
891, 225, 265 
390, 659, 080 
389, 119, 436 
392, 990, 373 
393, 425, 735 
$7,902,449 
3,944,279 
4,498,736 
3,894,974 
4,287,860 
5,265,528 
4,961,474 
3,155,618 
2,840,124 
:l, 948,769 
3,274,410 
5,017,403 
5,554,409 
8,301,681 
7,750, 136 
9, 897, 614 
10,262,490 
6, 797,135 
3,911,458 
3,790,286 
8,468,495 
8,415,865 
6,293,269 
5,065,261 
7,580, 012 
7, 85-!, 767 
10,680,360 
10,787,293 
11,972,280 
15,730,380 
18,971,557 
18,077,149 
10,874,654 
8,310,732 
6, 781,912 
7,650,305 
14,386,985 
16,207,191 
19,005,524 
21,497,273 
25,395,757 
29, 9fi5, 754 
30, 3!J7, 816 
27,124,061 
18,694,071 
15,108,202 
13,093, 182 
14,848,306 
22, 29G, 463 
23,179,751 
20,570,664 
23,223,421 
28,864,053 
36, 724,949 
38,606,051 
25, 2GG, 726 
16, 082,608 
13,419,494 
17,120, 849 
18,927, 7B9 
18,586,961 
18, 594,462 
rn, 910,351 
21,882,124 
25,002,950 
•l, 379, 931 
33,594,550 
23,497,584 
14,071, 993 
15,218,667 
15,372,506 
13,567,913 
19,921,767 
14,942,036 
9, 081 I 079 
5,497,462 
8,821, 4V6 
11, 065,865 
13, 552, 167 
10,156,793 
8,136,851 
TREASURER. 65 
No. 31.-L-mGAL-TENDlm NOTES IN THE TREASURY, AND CURRENCY CERTIFICATES 
IN TIIE TREASURY AND IN CIRCULATION, AT THE END OF EACH MONTH, FROM 
JUNE, 1878. 
Month. 
1878-June .••...•..••.•••.•••.••••••.•...••• 
JuJy ...••••..••••.....•......•...•. .••. 
!e~~!;t~;::: ::: : ::::::::: :: :: : : : ::: : :: 
October ............................... . 
November ....•................ ........ 
December ....... -........ -.... -..... • • • 
1879-January .....•..• -· .•......••... • • • • • • • 
r/!~11a~!.:::::::::::::::::::::::::: :::: 
~t: ::: : : :::::::::::::::::::::::::::: 
ii!i~ :~~~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
November ....•........................ 
December .........•................. ... 
18801$1Fi?~: ::: :::::: :: : :: : : : : : :: : : : : : : : : 
rH:: :::::: :: : : : : ::: : :: : : : : : : : : : : ::: : : 
ii~~~~~~ i~~ ~~ ~ i ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
November .... ....•..•................. 
December ..•. .•.••....••............•.. 
1881-t~~~f?~:::::::::::::::::::::::::::::: 
April ...•.•.•.......................... 
~?a::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ...•••••.••.....•••.•...•.•.•.....• 
!~i~:~~~::::::::::::::::::::::::::::: 
November ..••. .•..... ... .••.••........ 
December .......•.....•••••............ 
1ss2-i:b~~~1'i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
March ....•••. .•....................... 
~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ....•.•..••.• .........•• ..• .....••• 
i~t1f:\~~::::::::::::::::::::::::::::: 
November ........ ..... ..... .......... . 
December ....•..••........•............ 
1883-:i;?~:::::::::::::::::::::::::::::: 
~1~ :: : : :: ::: : : : :: : :: : : : : : :::::::::: :: 
June .•••••.••••.•.••.•••••....••••••... 
l1{i:J;~;::::::::::::::::::::::::::::: 
October ..•....•.......••............•.. 
November . .. .... ••...•..•••......•..•. 
December .............••........••...•. 
1881;}r~i~~t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
r:f ::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
ii~Y.~~ :::\::: ::::: ::  : :::: ::: :::::: 
November ...•...••......•............. 
December .......••..................... 
1886-i:b~~~~i :::::::::::::::::::::::::::::: 
FI 98--5 
Notes in Certificates Certificates Net notes in 
Treasury. in Treasury. in circulation. Treasury. 
$62, 020, 121 
67,105,859 
68,348,254 
63,049,340 
64,175,606 
63,655,404 
59,582,505 
62,463,707 
72,650,232 
67,370,678 
61,998,485 
69,142,336 
66,015,970 
63,791,466 
70,597,606 
48,173,254 
37,522,567 
29,973,454 
22,660, 4.94 
24,299,562 
26,140,093 
24,080,081 
26,474,280 
30,833,020 
33,020, 559 
34,099,124 
31,649,849 
27,148,613 
22,418,993 
19,574,937 
15,741,818 
$570, 000 
460,000 
1,460,000 
1,345,000 
180,000 
2,120,000 
1,510,000 
755,000 
9,425,000 
2,580,000 
1,140,000 
1,155,000 
1,450,000 
590,000 
960, 000 
1,975,000 
2,315,000 
685,000 
425,000 
215,000 
670,000 
175,000 
175, 000 
600,000 
360,000 
590~ 000 
105,000 
90,000 
150,000 
75,000 
25,000 
19,181,616 .••.••.... .. .. 
22,206,601 
21, 3:l8, 198 
22,927,086 
325,000 
240,000 
40,000 
26, 922, 305 . ..•.......... 
30,204,092 
29,624,010 
29,320,869 
27,130,132 
26,281, 769 
26,401,078 
25,992,800 
28,714,394 
29, 701, 850 -
28, 371,415 
28,627,824 
31,938,690 
34,670,589 
34,969,590 
35,883,941 
31,948,158 
29,689,196 
30,591,392 
28,454,395 
33,592,237 
32,744,817 
29,878,561 
30,969,623 
33,471,825 
36,498,839 
37,632,646 
37, 791, 766 
37,194,420 
37,113,037 
39,874,644 
39,644,249 
42,156, 189 
45,808,632 
45,904,652 
45,765,833 
38, 731·,841 
40,183,802 
42, 727,990 
40,843,554 
36,524,873 
33,942,172 
32,200,683 
36,499,575 
43,958,469 
48,926,822 
275,000 
215,000 
175,000 
210,000 
35, 000 
55,000 
50,000 
70,000 
105,000 
215,000 
125,000 
265,000 
75,000 
510,000 
185,000 
130,000 
110,000 
10,000 
10,000 
60,000 
210,000 
250,000 
55,000 
15, 000 
315,000 
25,000 
90,000 
75,000 
75,000 
100,000 
80,000 
45,000 
90,000 
520,000 
105,000 
20, 000 
195,000 
65,000 
150,000 
315,000 
85,000 
120,000 
160,000 
45,000 
380,000 
$46, 245, 000 
51,120, oou 
47,815,000 
39,545,000 
35,660,000 
35,070,000 
33,190,000 
40,445,000 
36,675,000 
25,145,000 
30,905,000 
25,880,000 
29,355,000 
40,250,000 
34,375,000 
29,240,000 
20,195,000 
13, 585,000 
10, 090,000 
12,685,000 
11, 095,000 
8,320, 000 
8,985,000 
12,650,000 
14,235,000 
15,075,000 
11,205,000 
9, 88!'>, 000 
8,625,000 
8,450,000 
6,980,000 
8,630,000 
7,640,000 
6,565,000 
8,255,000 
10,860,000 
11,650,000 
10,525,000 
9,450,000 
8,105,000 
8,275,000 
8,990, 000 
9,540, OQO 
11,330,000 
11,445,000 
10,925,000 
10,990,000 
12,065,000 
13,245, 000 
12,220,000 
11,815,000 
10,540,000 
9,835,000 
9,835,000 
9,575, 000 
12,430,000 
11,130,000 
9,465,000 
10, 050,000 
11,790,000 
13,060,000 
12,885,000 
12,055,000 
11,870,000 
12,545,000 
14,365, 000 
14,480,000 
16,835,000 
18,125,000 
14,955,000 
14,920,000 
11,030,000 
12,190,000 
13,165,000 
14,270,000 
15,630,000 
17,770,000 
22,575,000 
24,760,000 
30,085,000 
30,200,000 
$15, 775, 121 
15,985,859 
20,533,254 
23,504,340 
28,515,606 
28,585,404 
26,392,505 
22,018,707 
35,975,232 
42,225,678 
31,093,485 
43,262,336 
36,660,970 
23,541,466 
36,222,606 
18,933,254 
17,327,567 
16,388,454 
12,570, 494 
11,614,562 
15,054,093 
15,760,081 
17,489,280 
18,183,020 
18,785,559 
19,024,124 
20,444,849 
17,263, 6i3 
13, 793, 993 
11,124,937 
8,761,818 
10,551,616 
14,566, 601 
14,773,198 
14,672,086 
16,062,305 
18,554,092 
19,099,910 
19,870,869 
19,025,132 
18, 006, 769 
17,411,078 
16,452,800 
17,384,394 
18,256,850 
17,446,415 
17, 6:l7, 824 
19,873,690 
21,425,589 
22,749,590 
24,068,941 
21,408,158 
10,854,196 
20,756,392 
18, 879,395 
21,162,237 
21,614,817 
20,413,561 
20,919,623 
21,681,825 
23, 4:ia, 839 
24,747,646 
25,736,766 
25,324,420 
24,568,037 
25,509,644 
25,164,249 
25,321, 189 
27, 68H, 632 
30, 949,652 
30,845,833 
27,701,841 
27,993,802 
29,562,090 
26,573,554 
20, 89.i, 873 
16, 172, 172 
9,625,683 
11,739,575 
13,873,469 
18,726,822 
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Month. Treasury. in Treasury. in circulation. Treasury. 
I 
Notes in Certificates Certificates Net notes in 
-----1~1-1--
$1,005, 000 $26, 210, 000 
25,400,000 
26,925,000 
29,585,000 
31,420,000 
30,865,000 
23,185,000 
18,145,000 
17,555, 000 
13,790,000 
14,590,000 
14,920, 000 
11,925,000 
11,515,000 
13,955,000 
18,250. 000 
19,105, OCJO 
11,195,000 
$20,473, 288 
21,465,690 
23 492,109 
15,462,379 
16,998,997 
24,793,656 
27,944,332 
27,550,341 
25,735,643 
27,941,200 
33,300,389 
32,277,292 
30,289,485 
26, 088, 774 
26,289,098 
22,868,317 
21,939,142 
35,579,647 
36,519,081 
30,967,305 
29,548,188 
23,169,326 
24,283, 6El2 
25,689,202 
21,159,038 
20,225,474 
21,767,376 
20,013, 797 
19,633, 740 
21,167,539 
17,610,212 
]6, 261,007 
16,318,220 
]5, 424,425 
]8, 015, 409 
22,267,087 
24,170,628 
28,491,614 
33,928,200 
37,983,204 
39, ~25, 740 
41,580,393 
40,628,963 
36,813,320 
35,202,956 
30,875,860 
29,446,498 
20, 800, 511 
25,051,231 
23,770,137 
27,790,387 
29,601,085 
30,364,366 
32,325,935 
21,170,258 
17,303,501 
14,819,022 
Jl!l!ii March ....... ......................... . 
fui::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
ltre:t;::::::::::::::::::::::::::::: 
October .......••.. ..•...•.............. 
ovemb r ............... ... ..... ..... . 
December ............................. . 
1886- January .....•.•............. ••.• .... .. 1e!,~ha~:. ::: : : : : : :: : : : : ::: : : : : : : : : :: : : : 
~:£1: ::: :: : :::: :: ~:::: :: :: : : : : : : : : :: : : : 
,Tuly ............ .•.•... ........... ..•.. 
ti~!}~~::::::::::::::::::::::::::::: 
ovembor ......•...................... 
Docembor ..........•.......•........... 
1887- Jaonary .....•..... ...... .............. 
February .••..•....... ............ ..... 
March ........ .•............. ...... .... 
.April ...................... • ........... . 
~~e: :: :: ::::::: :: ·.:::: ::: ::: : : : : : :: : : : 
i'i~it~~~::::::::::::::::::::::::::::: 
ctob r ..... ...•.......•.....•..... .... 
v mb r ..••...................... ... 
Doc mb r ..... ..... .• .. .•.. ..•..... .... 
188S-i aa~~~;!t:::::::::::::::::::::::::::::: 
April ..........................•....... 
J~~re: :::: :::::::::: :::::::: :: : : : : :::::: 
July ..... ............................. . 
..a.;t!t1> .r::::: ::::::::::::: :: : : : : : :: : : 
ctob r ...... ................. ........ . 
ov mb r ......................••..... 
Deoemb r ............................. . 
1880i?i~Ft.:::::::::::::::::::::::::::::: 
.April··············· · ................. . 
¥i:'le: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~if ~i%i; ::: : : : :: ::: : : ::: : :: : ::: :::::: 
October ......•.......•....••........... 
x ovember .•......•..•.•..•..•......... 
December .............•.••........•.•.. 
1800-January ...•......... ...••.. •.......•.. 
F ebruary ...•....... ..•...•.........••. 
March .....•..••..........••......•.... 
~:1::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ....•..••...•....•................. 
ti~~}~~::::::::::::::::::::::::::::: 
November ................. ........... . 
December ..•...••...•.........••..•.... 
1891-January .......•...........•..••....... 
February .......•..............••••.... 
March .....•....•........•.•...•.. ..••. 
~f::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~~~i::::::::::::::::::::: :: : : : :: :: : : 
o c'¥o~1:rb.~~::::::::::::::::::::::::::::: 
ovember ........•.....•••••..•.•.•... 
December ...•.•......•..•••.•.••••••.•• 
$46, 683, 288 
46,865,690 
50,417,109 
45, 0!7, 379 
48,418,907 
55,658,656 
51,129,332 
45, 69!\ 341 
43,290,643 
41,731,200 
47,890,389 
47,197,292 
42,214,485 
37,603,774 
40,244,098 
41,118,317 
41,044,142 
46,774,647 
4!, 224,081 
fl8, 107,305 
36,573, 188 
29,679,326 
33,003,682 
33,869,202 
28,294,938 
28,575,474 
80, 757,376 
28, 71:!3, 797 
28,093,740 
28,287,039 
24,145,212 
22,476,007 
23, ]53, 220 
22,400,425 
28,660,460 
33,482,087 
33,085,623 
30,046,014 
40,158,200 
52,898,204 
55,030,740 
56,225,303 
53,358,003 
48,893,320 
40,502,956 
41, ]25, 860 
43,361,498 
45,220,511 
89,501,231 
88,350,187 
43,940,387 
46,336,085 
47,939,366 
48,870,935 
36,445,258 
29,813,501 
24,959,022 
15,673,925 
19,236,224 
19,823,865 
14,579,657 
16,004,411 
19,747,799 
23,634,190 
23,983,412 
21., 626,810 
13,727,790 
14, 744,912 
13,144,864 
12,199,348 
22,057, !102 
22,955,586 
15,822, 0(5 
19,207,344 
26,927,337 
32,731,996 
38,098,409 
42, 922,265 
26,995,717 
16,378,813 
15,293,073 
14,944,710 
50,000 
315,000 
200,000 
260,000 
695,000 
695,000 
410, 000 
210,000 
265,000 
260,000 
385, 000 
840, 000 
225,000 
585,000 
250,000 
470,000 
1,510,000 
150,000 
20,000 
280,000 
200,000 
100, 000 
250,000 
410,000 
160,000 
410,000 
810,000 
350,000 
420,000 
150,000 
170,000 
320,000 
130,000 
280,000 
440. 000 
650,000 
100,000 
470,000 
250,000 
100,000 
90,000 
580,000 
300,000 
150,000 
470,000 
95, 000 
280,000 
510, 000 
110,000 
270,000 
240,000 
30,000 
460,000 
770, 000 
350,000 
610,000 
fi70, 000 
90,000 
:!50, 000 
990,000 
140,000 
340,000 
450,000 
40, 000 
410, 000 
180,000 
20,000 
320,000 
10,000 
140,000 
260, 000 
530, 000 
270, 000 
310, 000 
1,425,000 
180,000 
730,000 
1,990, 000 
330. 000 
370; 000 
200,000 
7,705,000 
7,140,000 
7, 025,000 
6,510, 000 
8,720,000 
8,180,000 
7,135,000 
8,350,000 
8,990,000 
8,770,000 
8,460,000 
7,130,000 
6,535,000 
7,215,000 
6, 8:)5, 000 
6,085,000 
10, 6-15, 000 
11, 2J5, 000 
8,915,000 
10,555,000 
12,230,000 
14,415,000 
15,205,000 
14,645,000 
12,730,000 
ll, 580,000 
11,360,000 
10,250,000 
13,915,000 
15, 920,000 
14,450,000 
14,580,000 
16,150,000 
16,735,000 
17,575,000 
16,545,000 
15,275,000 
12,510,000 
10,140,000 
9,000,000 
11,630,000 
10, 2HO, 000 
7, 6li0, 000 
8,795,000 
9,855,000 
11,830,000 
11,820,000 
8,820,000 
6,990,000 
6,910,000 
6,270,000 
6,810,000 
11,360,000 
12,270,000 
11,145,000 
14,000,000 
17,750,000 
21, 365,000 
27,265,000 
28,455,000 
17,845,000 
10,765,000 
9,765,000 
9,265,000 · 
6,673,925 
7,606,224 
9,593,865 
6,919,657 
7,209,411 
9,892, 799 
11,804,190 
12,163,412 
12,806,810 
6,737,790 
7,834,912 
6,874,864 
5,389,348 
10,697,802 
10, 685,586 
4,677,045 
5,207, 344 
9,177,337 
11,366,996 
10,833,409 
14,467,265 
9,150,717 
5,613,813 
5,528,073 
5,679,710 
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Month. 
1892-January .............................. . 
February ..•••...•..................... 
March .......••.•....................•. 
April ..•••...... ....... ..... . ......•••. 
May ....•.............................. 
June ................................ •· · 
July ......... ......................... . 
-te~i!!tb.~; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
October . ..•.. ........ .•. .........•..... 
November ............... .. ............ . 
December ............................. . 
1893-January .........•..........•.......... 
February .••........................... 
March ................................ . 
April ..••... .. . .. ..................... . 
May ...•......•.. ..... ....•............ 
June ....................... _ ........... . 
July .. .......... . ..................... . 
August ............................... . 
September . ......••................. ; .. 
October ............................... . 
November ............................ . 
December ... ......... ... .............. . 
1894-January ......•.•............•••....... 
February ..•..•...................... · .. 
March . .. •.....•....•.........••....... 
April ..•.•......................... ... . 
May ..•••.........•.....•.....•.•....•. 
June ..••••............................. 
July .....................••...•....•... 
August ............................... . 
September ....••..••••............•.•.. 
October ......•....•.....•.•.......•.... 
November .....•....•...••..••..•...•.. 
December ....••........................ 
1895-J anuary .............................. . 
February ............................. . 
March ...•......•...•..... . ............ 
April .....•.. •......................... 
May ...•.••.•.•.....••..•.............. 
June .................................. . 
July .................................. . 
ti!i;}~~::::::::::::: ~::::::::::::::: 
November ..•...•..•................... 
December ............................. . 
1896-i:b~:!f:i::::: ::::::::::::::::::::::::: 
March .............. . ................. . 
i?:-: :::::::::: :: : : : : : : ::: :: : : : : ::: : : : 
July ......•........ .... ................ 
-te;1~!\~;::::::::::::::::::::::::::::: 
October . ......•..•.••.•....••••••.... . . 
November ............................ . 
December .•.... ••.. ......•.••......••.. 
1897-:l~i!~~::::: ::::::::::::::::::::::::: 
April ••. .••.•••••..................... . 
May ...••...•.••••••................... 
June .......••..•.................••.... 
July .................................. . 
ta;~~!\-~;::::::::::::::::::::::::::::: 
October .....•••••.....•...... •• ....••.. 
November .••.•.••••••..••...••.•••.... 
December .••••••..••......... . .....•... 
18981r~;!Ft:::: ::: : : : ::: :: : : : : : : ::: : :: : : : 
April ... .. ............................ . 
f:Ie::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t~{i:it~::::::::::::::::::::::::::::: 
Notes in Certificates Certificates Net notes in 
Treasury. in Treasury. in circulation. Treasury. 
$22, 098, 384 
34,066,987 
34,772,842 
33,622,075 
38,551,028 
38,526,590 
38,638,607 
34,401,147 
29,560,343 
Hi, 644,592 
14,827,298 
18,453,443 
31,006,021 
37,926,514 
36,421,069 
37,164,574 
38,343,384 
32,333,866 
26,798,822 
19,504,705 
16,946, 95L 
26,705,594 
38,095,567 
45,334,086 
49,617,696 
65,032,906 
67,673,122 
74,024, 286 
88,695,979 
95,631,053 
10-!, 645, 390 
110, 504,l:>42 
109, 511, 428 
94,631, 483 
96,174,691 
110,289,108 
123, 252, !)89 
121, 148, 215 
l18, 617,746 
107, o,n, 082 
109,832,457 
111,681,252 
106,817,588 
134, 202, 88 l 
142,947,454 
134, 260, 347 
136, 091, 477 
137,869, 6fi4 
128, 038, 271 
136, 867, 173 
146,744, 848 
141,479,890 
154,423, O'.J5 
155, 695, 577 
143, 665, 226 
150, 195, 033 
133, 173, 949 
129, 000, 206 
113, 504, 912 
120, 958, 317 
113, 859, 678 
117,950, 059 
125, 053, 846 
123, 385, 533 
126, 973, 187 
129, 059, 521 
126, 641, 457 
121, 775, 670 
116, 403, 689 
. 95, 237, 343 
87,614, 898 
87,104,433 
77,692, 220 
88,721,680 
83,281,277 
61,735,008 
58,232,454 
62,650,387 
73,074,556 
78,625,061 
56,865,848 
$90,000 
90,000 
1,380,000 
340,000 
290,000 
490,000 
980, 000 
560,000 
970, 000 
560,000 
270,000 
490, 000 
580,000 
510,000 
420,000 
140,000 
825,000 
430,000 
485,000 
60, 000 
85,000 
100,000 
120,000 
40,000 
40,000 
360,000 
140,000 
120,000 
300,000 
260,000 
720,000 
550,000 
280,000 
850,000 
1,960,000 
3,620,000 
430,000 
740, 000 
80, 000 
190,000 
350,000 
120,000 
530,000 
3,675,000 
275,000 
2,800,000 
2,845,000 
320,000 
245,000 
220,000 
365,000 
240,000 
150,000 
610,000 
830,000 
410, 000 
2,595,000 
40,000 
500, 000 
165,000 
270,000 
610,000 
2,035,000 
780,000 
620,000 
1,160,000 
375,000 
1,325, oco 
340, 000 
250, 000 
· 1,240,000 
70,000 
2,230,000 
3,330,000 
820,000 
60,000 
560,000 
1,100,000 
280,000 
820,000 
$16, 760, 000 
29,350,000 
29,840, 000 
30,210,000 
33,730,000 
29,830,000 
26,720, 000 
22,210,000 
17,290,000 
10,550,000 
8,230,000 
7,100,000 
14,450,000 
19,250,000 
16,670,000 
15,840,000 
16,955,000 
11,935, 000 
7,855,000 
5,605,000 
8,200,000 
22,325,000 
33,205,000 
39,045,000 
44,935,000 
47,805,000 
52,720, 000 
57,270,000 
59, 250,000 
58, 9:35, 000 
61,695, 000 
58,065,000 
55,755,000 
54,045,000 
57,135,000 
47, 005,000 
37,625,000 
36,925,000 
36,825,000 
37,295,000 
48,245,000 
55,405,000 
56,920,000 
76,555,000 
63,840,000 
56,740,000 
45,935,000 
31,605,000 
28,925,000 
32,825,000 
34,460,000 
32,930, 000 
33,430,000 
31,840,000 
41,540,000 
38,395,000 
34,305,000 
32,465,000 
38,470,000 
50,330,000 
65,350,000 
76,525,000 
74,460,000 
69,905,000 
65,785,000 
61,130,000 
62,335,000 
63,275,000 
52,825,000 
48,285, 000 
48,640,000 
43,315,000 
!~: ~1i: ggg ~ 
37, 900, 000 
26,915,000 
26,540,000 
26,045,000 
21,975,000 
20,280,000 
17,635,000 
$5,338,384 
4,716,987 
4,932,842 
3,412,075 
4,821,028 
8,696,590 
11,918,607 
12,191,147 
12,270,343 
6,094,592 
6,597,293 
11,353,443 
16,556,021 
18,676,514 
19,751,069 
21,324,574 
21,388,384 
20,398,866 
18, 9i3, 822 
13,899,705 
8,746,951 
4,380,594 
4,890,567 
6, 289, 086 
4,682, 696 
17,227, 906 
14,953, 122 
16,754,286 
29,445,979 
36,696,053 
42,950,390 
52,439,842 
53,756,428 
40,586,483 
39,039,691 
63,284,108 
85,627,989 
84,223,215 
81,792,746 
69,736,082 
61,587,457 
56, 276,252 
49,897,588 
57, 647, 881 
79,107,454 
77,520,347 
90,156,477 
106, 264, 654 
99,113,271 
104, 042, 173 
112, 284, 848 
108, 549, 890 
120, 993, 035 
123, 855, 577 
102, 125, 226 
111,800, o:i8 
98,868, 9-!9 
96,535,206 
75,034,912 
70,628,317 
48,509,678 
41,425, 059 
50,593,846 
53,480,533 
61,188, 187 
07, 929,521 
64,306,457 
58,500,670 
63,578,689 
46. 952,343 
38,974,898 
43,789,433 
28,617,220 
40,291,680 
45,381,277 
34,820,008 
31,692,454 
36,605,387 
51, 099,556 
58,345,061 
39,230,848 
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Gold coin Silver Fractional Legal•tender National-Month. dolla.rs and Total. and bnllion. bullion. silYer coin. notes. bank notes. 
1878-Jnne ..•.••• ••. $103, 562, 523 $15, 052, 748 $6,860,506 $25, 775, 121 $12, 789, 923 $164, 0(0, 821 
July ..••••.••. 108, 161, 640 16,256,306 7,070,667 25,985,859 14,119,544 171, 603, 016 
Aagust ... .... 117,325,856 18,565,808 6,478,642 30,533,254 11,772,829 184, 676, 389 September .... 112, 602, 622 21,077,639 6,143,903 33,504,340 9,260,764 182, 589, 268 
October ....... 117,965,674 21,680,823 6,323, 132 38,515,606 6,370,449 190, 855, 684 
November .... 118,282,355 24,636,650 6,009,834 38,585,404 8,055,844 195, 570, 087 
Deceml1er ..••. 114, 193, 360 25,730,930 6, 031,-S05 36,392,505 8, 46!J, 162 190,817, 762 
1879- January ...... 116, 674, 226 27,822,007 6,143,449 30,579,531 12,374,,!71 193, 593, 584 
February ..••. 116,886,279 29,011,310 6,278,491 44,494,973 10,233,225 206, 904, 278 March ... ..... 117,162,166 29,995,455 6,428,185 50,684, 669 5,542,552 209, 813, 027 
April ......... ]18, 809,680 30,445,929 6,621,940 39,539,823 7,762, 196 203,179,568 
f~te:::::::::: 121, 300, 140 31,409,561 6,813,589 51,670,442 14,661,786 225, 855, 518 119, 956, 655 32,825,437 8,903,401 45,036,904 8,286,701 215, 009, 098 
July ..•••...•. 120, 320, 583 33,492,855 12,731,766 23,541,466 7,188,445 197, 275, 115 
August ....... ]26, 537, 6!)0 34,278,186 15,236,724 36,222,606 5,138,655 217,413,861 
Se11tomber . .. . 154, 763, 795 34,040,654 16,814,309 18,933, 25( 4,321,302 229, 773, 314 
October ..... .. 157,140,114 34,255,487 17,755,987 17,327,567 3,658,168 230, 137, 323 
November .... 147, U7, 977 35,267,583 18,432,478 16,388,454 3,208,277 220, 544, 769 
December ..... 146, 194, 182 33,836,233 18,881,629 12,570,494 3,242,708 214, 725, 246 
1880-January .... .. 143, 3(0, 027 35,860,193 20,204,810 11,614,562 6,885,966 217,905,558 
J!'ebrunry ...•. 136, 995, 458 36,921, 793 21,179,312 ]5,054,093 4,242,984 214, 396, 640 
March ........ 135, 766, 551 R6, 850,176 21,989,814 15,760,081 3,606,364 213, 972, 986 
A.pril •.••••... 130, 726, 640 38,803,638 22,767,673 17,489,280 5,588,049 215, 375, 280 
fu~fe:::::::::: 
120, 699, 196 41,580,239 23,577,092 18,183,020 8,083,508 213, 023, 055 
118,181,527 43,760,282 24,350, (82 18,785,559 7,090.250 212, 168, 100 
July .•........ 115,274,046 45,343,480 24,975,714 19,024,124 7,237, 795 211, 855, 759 
.Alll,(U t ....... 120, 018, 180 46,256,102 25,152,972 20, 444,849 4,335,906 216, 208, 009 
pt mber .... 127, 764-, 733 4.1, OO!l, 244 24,799,925 17,263,613 3,675,440 214, 02, 955 
ctob r •....•. 133, 278, 253 33,347,685 21,629,490 13,793,093 4, )97, 224 2<19, 246,545 
ov mbur .•.. H3, 981,139 27,147,857 2-1, 653, 530 11,124, 9:17 a, 102,629 210, 610, 09~ 
Uecomb r ..•.. 150,213,710 18,246,031 24., 769,067 8,761,818 4,242,828 206, 233, 460 
1881-,J anuary .•.•.. 148,052,800 20, 12-t 002 25,490,916 10,551,016 6,342, 4.10 2] 0, 662, 412 
l•'ebruary ...•. 100,808,853 21,267, 97l 25,813,058 14,506, 001 4, U4,895 232, 601, 378 
l! rob ..•••••. 167, 0:!9, 263 19,748, 1]3 26,283,892 14,77:1.108 4,321,844 232, 766, 310 
.April ......... 16-t-, 358, 551 22,750,477 20,403, on 14,672,080 5, 1188, 250 234, 262, 089 
i~'~:::::::::: 157, 803, 870 25,190,926 26,811,967 ]6, 062, 805 7,784.186 233, 773, 253 157, 4.12, 141 26,743,042 27,247,697 18,664,092 5,206,382 235, 254, 254 
July ••.•.•.... 149, 163, 855 26, ~05, 688 27,295,487 19,009,910 5,632,708 227,497,148 
August ....... 164. 098, 402 22,610,329 27, 0(2, 807 19,870,869 4,273,641 237,904,948 
pt mb r .... 169, 122, 025 16,134,672 26,313,114 19,025,132 4,551,400 235, 1(6, 343 
ctober ...••.. 167, 785, 609 11,162, ]83 25,984,688 18,006,769 4,739,547 227, 678, 798 
ovembor .••. 1n, 025, 684 11,532,212 25, 018, 252 17,411,078 ,, 556,305 232, 443, 631 
Decemb r ..... 167,429, 348 10,882,447 25,963,641 16,452,800 5,677. 691 226, (05, 927 
1882 ,Tnnoary ...... 159, 072, 569 14,142,970 26,567,873 17, 384,..'!94 7,377,095 225, 445, 801 
1''ebruary ..••. 168, 585, 554 17,820,090 26,869,906 18,256,850 5,484,211 237, 016, 611 
March .••.•••. 16] I 200, 437 23,195,806 27,187,681 17,446,415 4,516,077 233, 636, 415 
~ril .•••••••. 149, 997, 982 25,925,619 27,439, 184 17, 6:37, 82( 6,180,209 227, 180, 718 
o.y .......... 148,932,626 31,172,647 27,755,923 19,873,690 7,418,245 235, 153, 131 
Jnne ••••••.••. 143,477,370 85,878,634 28,048,631 21,425,589 6, 277, 247 235,107,471 
July .......... 140, 062, 500 36, SOil, 449 28,153,956 22,749,690 8,428,411 236, 293, 996 
August ....... 144, 311, 881 36,157,086 27,900,388 24,068,941 7,287,442 239, 815, 737 
ptember .... 147, 831, 667 32,367,434 27,426,140 21,408,158 6, 8'.!8, 786 235, 862, 185 
October ...••.. 148,435,473 30,807,030 26,749,432 19,854,196 6, 370,052 232, 216, 183 
ovemb r .•.. 144, 800, 314 29,367,112 26,644, 64( 20,756,302 6,311,110 227,788,472 
Decemb r ..... 131,989,768 30,041,375 26,521,692 18,879,395 6,532,021 2U, 964,241'. 
1883 ,January ...... 125,618, 195 32,864,107 27,135,245 21, 162, 2,17 10,486,291 217,286,075 
F bruary .••• 135,107,161 36,208, 138 27,507,276 21, 614,817 6,761,627 227, 198, 919 
Ma.rob ..•••••• 141. 308,204 36,665,781 27,805,994 20,413,561 4,109,135 230, 452, 676 
April ......... 130,439, 242 87,961,027 28,068,629 20,919, 62ll 6,343,015 232, 731, 536 
May .......... 133, 718, 103 41, 321!, 804 28,303,196 21,681,825 8,361,571 233, 393, 499 
Jone .....•.•.. 138, 271, 198 43,776,549 28,486, 001 23,438,839 8,217,062 242, 188, 649 
July .•.•.•.••. 142,705,435 43,815,009 28,058,142 24,747,646 8,343, 000 247, 669, 232 
A ugust ...... . U9,625,435 43,639,595 27,819, 712 25, 736,766 6,019,802 252, 841, :!10 
September .•.. 151,115,603 40,773,322 26,750,161 25,324, 420 6, 0]7, 710 249, 981, 216 
October ... .•.. 157,353,760 35,638, (34 26,712,424 24,568,037 6,428,180 250, 700, 835 
November .... 157,235, 708 34,417,044 26, !)69, 614 25,509,644 7,070,474 251, 202, 484 
December ..• • . 155, 420, 599 27,266,037 27,224, 126 25. 164,249 8,955,820 244, 039, 831 
884-Janaary ...... 144, 350, 736 31,191,150 28,014,415 25,321,189 14,746,745 243, 624, 235 February ..... 144, 038, 203 35,494,591 28,490,907 27,683,632 12,048, !.l41 2(7, 756,274 
March .••.•••. 142, 259, 357 38,130,350 28,866,556 30,949,652 7,862,366 248, 068, 281 
~ril •.••.•••. 139, 6U, 821 39,966,927 29,158,480 30, 8(5, 833 9,950,326 249, 546, 387 
Jmie: :: : : : : : : : 
1(2, 006, 908 39,886,440 29,377,206 27,701,841 7,533, 779 246,506,174 
133, 729, 954 43,189,403 29,600, 720 27,993,802 8,809,991 243, 323, 870 
July ....•..... 119, 048, 061 47,157,368 29,797,486 29,562,990 10,529,336 236, 095, 241 
Angast ....... 122, 466, 717 51,110,451 29,659,003 26,573,554 11,614,068 241, 422, 793 
September .••. 130, 514, 382 50,501,941 29,474, 161 20,894,873 11,078,957 242, 464, 314 
October ..•.... 134, 670, 790 46,831,661 29,346,757 16,172,172 10,171,655 237,193,035 
November .•.. 138,015, O'il 44,535,393 29,143,283 9,625,683 10,525,634 231, 845, 064 
December ..••. 141,688,432 36,353,009 29,194,356 11,739,575 10,329,994 229, 305, 366 886-J anuary ...... 125,187,595 41,386,925 29,901,105 13, 873, 469 13,880,648 224,229,742 
February ..... 127, 346, 553 46 084 186 30 244 836 18 726 822 9 774 141 232 176 538 
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1885-March •••••.•. $125, 793, 257 $48, 085, 750 $30, 632, 326 $20,473, 288 $7,312,940 $232, 297, 561 
.A.pril ..••.•.•. 117, 927,395 54,039,275 30,944,049 21,465,690 8,120,660 232,497,069 
May .......... 115, 810, 533 61,257,813 31,694,365 23,492,109 9,806,087 242, 060, 907 
June ......... . 120, 298, 895 67,921,052 31,236,899 15,462,379 9,945,711 244, 864, 936 
July ..•••••.•. 126, 078, 596 71,572,679 25,355,020 16,998,997 8, 08J, 130 248, 086, 422 
.A.ugust ....... 126, 371, 928 74,541,115 24,724,287 24,793,656 7,556,108 257, 987, 09! 
September .... 133, 113, 324 75,743,128 23,641,894 27,944,332 6,196,408 266, 639, 086 
October .•••••. 142, 338, 589 74,511,106 22,965,536 27,550,341 5,438,241 272, 803, 813 
November .... 146, 391, 486 76,449,332 27,920,309 25, 7R5, 643 5,775,356 282, 272, 126 
December .•••. 147, 991, 809 76,335, 766 27,796,431 27,941,200 5,347,767 285, 412, 973 
1886-January ...... 136, 086, 610 82,980,559 29,013,994 33,300,389 9,951,057 291, 332, 609 
F ebruary ..... 144, 164, 038 86,028,058 28,811,038 32,277,292 7,961,334 299, 241, 760 
March ..•••.. . 151, 379, 525 86,849,668 28,822,638 BO, 289,485 3,392,203 300, 733, 519 
.A.pril ......... 155, 865, 308 87,751,883 28,864, 483 26,088,774 3,831,002 302, 401, 450 
f:le:::::::::: 156, 804, 709 91,015,678 28,912,277 26,289,098 4,962,150 807,483,912 156, 793, 749 96,229,539 28, 90-l, 682 22,868,317 4,034,416 308, 830, 703 
July .......... 158, 933, 005 97,745,950 28,584,625 21,939,142 3,792,409 310, 995, 131 
.A.ugust ....... 157, 732, 289 96,016,637 27,956, 992 35,579,647 2,878,520 320, 164, 085 
September .... 157,917,211 89,633,875 26,899,745 36,519,081 2,104,764 313,074,676 
October ....... 158,537,179 86,432,380 26,300,336 30,967,305 3,192,746 305, 429, 946 
November .... 163, 930, 220 83,483,504 25,808,067 29,548,188 2,522, 033 305, 292, 012 
December ..... 170,912,414 75,998,945 25,660,935 23,169,326 3,012,335 298, 753, 955 
1887-January ...... 168, 475, 361 80,525,108 26,323,525 24,283,682 4,606,322 304,213,998 
February .. •.. 175,130,262 81,682,188 26,482,472 25,689,202 3,072,561 312, 056, 685 
March .••.••.. 181, 9B9, 848 78,381,335 26,601,614 21,159,938 2,558,485 3J 0, 641, 220 
.A.pril. ........ 180, 1!02, 431 78,182,753 26,891,077 20,225, 474 3,480,653 309, 6~2, 388 
¥:le·::::::::: 
186,667, 774 79,778, 8118 27,064,743 21,767,376 3,927,245 319, 206, 006 
186, 875, 669 80,283,388 26,977,494 20,013,797 2,362,585 316, 512, 933 
July .......... 186, 306, 330 79,641,424 26,691,106 19,633,740 3,142,105 315,4U, 705 
August ....... 193,274,194 77,513,687 26,148,531 21, 157, 539 3,354,726 321, 4!8, 677 
September ..•. 192,717,947 70,694,879 24,984,219 17,610, 212 2,938,593 308, 945, 850 
October ....•.. 202, 859, 832 65,144,607 24,468, 131\ 15,261,067 4,157,980 311, 891, 621 
November .... 211, 880, 526 58,564,824 24,158,004 16,318,220 3,131,864 314,053,438 
December .... 208, 60R, 130 52,023,982 24,327,529 15,424,425 4,919,434 305, 303, 500 
1888-.J anuary ...... 202,955,184 54,816,873 25,019,973 18,015,469 7,782,203 308, 589, 702 
· February ..•.. 212, 869, 914 53,799,987 25,355,432 22,267, 087 6,355,477 320, 647, 897 
March ...•••.. 218, 818, 253 50,535,805 25,566,280 24,170,623 5,323,787 324, 414, 748 
~ -;~::::::::: 213, 239, 994 51,666,904 25,750,228 28,491,614 5,942,194 325, 090, 934 200, 301, 129 53,299,606 25,878,872 33,928,200 6,702,811 320,110,618 
June ......... 193, 866, 247 54,111,865 26,051,741 37,983,204 7,054,221 3U,, 067, 278 
July ......... . 194, 592, 280 53,184,140 26,034,462 39,825,740 8,218,834 321, 855, 456 
August ....... 206, 383, 036 49,173,640 25,746,759 41,580,393 7,880,157 330, 763, 985 
~~tb:~~::::: 197, 713, 116 40,875,766 24,738,696 40,628,963 6,023,307 309, 979, 848 191, 074, 575 30,755,402 24,088,769 36,813,320 4,167,954 286, 900, 020 
November .••• 199, 339, 134 25,294,299 23,801,676 35,202,956 3,381,456 287, 019, 521 
December .... 203, 885, 219 19,052,107 23,655,458 30,875,860 4,068,046 281, 536, 690 
1889- J anuary ..•... 194, 655, 264 25,080,568 24,449,597 29,446,498 5,439,229 279,071,156 
February .•••. 196, 245, 980 27,648,591 24,715,021 29,300,511 3, 4:l3, 572 281,343,675 
March ........ 197, 874,422 26,824,166 24,921,004 25,051,231 3,054,267 277,725,090 
~ril. ••••. . . . 191, 589, 112 27,142,622 24,975,567 2a, 770,137 3,686,890 271, 164, 328 
Ju~e·::::::::: 
192, 252, 715 30,238,274 25,125,295 27,790,387 4,703,087 280, 109, 758 
186, 711, 560 32,585,930 25,129, 733 29,601,085 4, 158,331 278, 186, 639 
July .......... 182, 218, 164 32,685,553 25,012,877 30,364,366 3,632,535 273, 913, 495 
.A.u_gust . ...... 180, 654, 670 25,346,378 24,766,455 32,325,935 4,590,661 267, 684, 099 
September .... 189, 196, 423 17,650,663 23,864,841 21,170,258 3, 88a, 121 255, 765, 906 
October ....... 187,572,386 17,137,748 22, 7'37, 900 17,303,501 5,211,415 249, 962, 950 
November .... 187 , 496, 672 19,629, 848 22,133,430 14,819,022 4,251,973 248, 330, 945 
December .... 190, 833, 052 16,315,505 21,927,928 6, 673, 925 4,500,355 240, 250, 765 
1890-,Tanuary ...... 177,386,285 23,455,353 22,506, 504 7,606,224 6,172,760 237,127,126 
February ..... 187,988,948 24,556,311 ·22, 758, 530 9,593,865 4,339,314 249, 236, 968 
March .. . ..... 185,287, 715 22,140,487 22,814,565 6,919,657 3,937,196 241, 099, 620 
.A.pril. ........ 186, 235, 572 22,938,568 22,989,474 7,209,411 3,942,536 243, 315, 561 
May .... . .... . 190, 544, 854 24,287,263 22,902,558 9,892,799 4,289,295 251, 916, 769 
June .... . .... 190, 232, 405 26,699,317 22,805,226 11,804,190 4,351 , 767 255, 892, 905 
Jnly . ..... ... . 184,092,074 27,654,890 22,333,891 12,163,412 4,766,359 251, 010, 626 
.A. □gust ....... 185, 837, 581 21,824,074 21,858,259 12,806,810 5,063,228 247,389,952 
September .... 147, 981, 732 12,590,619 20,563,709 6,737,790 4,620,511 192, 494, 361 
October ....... 156, 315, 624 10,119,040 19,551,410 7,834,912 3,662,638 197,483,624 
November .... 162, 439, 381 8,144,229 19,066,586 6,874,864 . 3,416,944 199, 942, 004 
December .... 148, 972, 935 8, 3!13, 973 18,987,690 5,389,348 3,349,587 185, 053, 533 
891-January •..... 141, 728, 097 15,376,949 19,973,211 10,697,802 6,320,151 194, 096, 210 
February •••.. 149, 712, 824 16,739,025 20,352,665 10,685,586 4,970,638 202, 460, 738 
March .•••••.. 148,118,150 13,828, 965 20,486,094 4,677,045 3,415,237 190, 525, 491 
.A.pril ••••••... 141,742,241 11, 524,303 20,568,406 5,207,344 4,055,760 183, 098, 054 
May .......... 133, 207, 164 15,957,834 20,063,882 9,177,337 5, 189,490 183, 595, 707 
June .••••••••. 117,667,723 22,112,714 19,656,695 11,366,996 5,655,174 176,459,302 
July·········· 121, 113, 024 22,769,364 19,368,142 10,833,409 5,924,947 180, 008, 886 
A.utst ....... 132, 471, 409 12, 128,945 18, 440,722 14,467,265 6,822,252 184, 330, 593 
Sep mber •.•. 132, 523, 222 6,047,089 16,846,620 9,150,717 5,695,080 170, 262, 728 
October ....... 127 I 67 4, 422 5,052,677 15,196, 379 5,613,813 5,738,795 159, 276, 086 
November .... 129, 193, 224 4,675,494 14,389,585 5,528,073 4,841,754 158, 628, 130 
December ... -. 130, 740, 631 5,042, 347 13,789,325 5,679,710 4,651,152 159 903 165 
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1892-J anuary - - -... $119, 574, 905 $7,902,449 $14, 494, 842 $5,338,384 $6,028,889 $153, 339, 469 
February ..•.. 122, 122, 113 3,944,279 14,787,832 4,716,987 4,792,427 150, 363, 638 
March ........ 125, 815, 040 4,498, 736 14,746,917 4,932,842 3,884,496 153, 878, 031 
~ril ..••.••.. 119, 909, 757 3,894,974 14,600,427 3,412,075 4,409,486 146,226, 719 
ay ··••••·•·· 114, 231, 883 4,287,860 14,459,497 4,821.028 5,071,384 142, 871, 652 June .••..••... 114, 342. 367 5,265,528 14,224,714 8,696,590 5,376,893 147, 906, 092 
July .......... 110,444,391 4,961,474 14,153, Ofi3 11. 918,607 5,931,778 H7, 409,313 
.August ....•.. 114, 156, 316 3,155, 618 13,575,773 12, 191, 147 6,623, 311 149, 702, 165 
~~¥~~~-e·r·:: :: 
119,395,509 2,840, 124 12,551,498 12,270, 343 7,701,652 154, 759, 126 
124, 006, 120 2,948,769 11,499,579 6, 094-, 592 7,208, 009 151, 757, 069 
November .... 124,409,657 3,274, 410 10,060,183 6,597,293 5,828,486 151, 070, 029 
December . ..•. 121,266,063 5,017,403 10,571,481 11,353,443 6,043,059 154, 252, 049 
1893 - January .•.... 108, 181, 713 5,554,409 11,346,523 16,556, 021 7,768,170 149, 406, 836 
February ..•.. l 03, 284, 219 8,301,681 10,971,876 18,076,514 5,578,128 146, 812, 418 
March ..•..... 106, 892, 224 7,750,136 11,165,155 19,751,069 3,827,111 149, 385, 695 i;:\~~::::: 97,011,330 9,897, 1114 11, ll3, 573 21,324,574 5,085, 299 144, 432, 31)0 95,048,641 10,262, 490 11,394,610 21,388, 384 5,243,455 143,337,580 95,485,414 6, 797,135 11,855, 944 20,398,866 3,982,733 138, 520, 092 
July .....••... 99,202,033 3,911,458 12,556,749 18,943,822 3, 020, 150 138, 2:15, 112 
Au~ust ....... 96,009,123 3,790,286 12,700,829 13,899, 705 3,157, 587 · 129,557, 530 
, ep emb r .... 9ii, 582,172 8,468,495 13,496,410 8,746,951 7,815,481 132, 109, 515 
October ... .... 84,384,803 8,415,805 12,667,195 4,380,594 11,566, 766 121,415, 283 
November .••. 82,959,049 6,293,269 11,418,708 4,890,567 12,808,547 118,370,140 
Decemb r ..... 80,891,600 5,905, 261 11,639,467 6,289,086 12,357,628 117, )43, 042 
189-1-January ...... 65,650,175 7,580, 0]2 15, 93~, 847 4,682,606 14,526,887 108, 372, 617 
F brnary ..•.. 106, 527, 068 7,854,757 16,504,888 17,227,906 12,640,479 160, 845, 008 
March .••..••. 106,149,130 10,080,360 17,073,268 14,053,122 10,758,809 159, 614, 695 
;J,t:::::::: LOO, 202,000 10,787, ~93 17,502, 120 16,754, 2 6 8,750,439 153, 996, 147 78,693,267 11,972,280 17, 5R2, 073 29, H5, 079 7,520,908 145, 215, 407 61, 87:3, 025 15,730,380 17,889,531 36,696,053 6,698,893 141,787,882 
July ...••...•. 64,975,007 18, 97J I 557 17,970,201 42,050.390 4, 801i, 405 139, 703, 280 
\l~U8t ••••••• 65, 210,900 18,077, ]49 17,720,836 62, 4:30, 842 6,607, 162 149, 021, 888 
p mb r .... 58, 75, :117 10, 874,054 10,800,713 63,750,428 5,017,748 146 , 333,860 
t<>b r . ...... OJ, 301, R27 , 310,732 16,424,113 40,680,483 4,970, ]88 130, 053, 343 
ov mb<•r .••. 105,424, f>69 0, 7R1, 912 14,724,392 39, 0:10, (j!)J 4, )6!), 283 170,189,847 
D mb r ..... 80, 244, 4•15 7,050,305 14,483, 6:JO 63,284, 108 4,759,972 170, 422, 466 
189 ii~~i.Y·::::: 44,705,007 14, :186, 085 15,481,580 85,027, 0 9 0, 33:3, 176 106, 535, 702 87, 0 5,511 16, 207, 191 10, 1:n, 146 84,223,216 6,154,293 208, 801 , 351i 
}for b .••..... 90, 04:J, 307 19,005,524 16,577.511 81,792,746 4,449,893 213, 068, 081 
prlJ ......... 01, 247, 145 21, 497,273 16,616,550 60,730,082 4,059,625 203, 950, 684 
ft1~:::::::::: 99,161,409 25,395,757 16,689,443 61,587,457 4,899,226 207, 623, 202 107,612,303 29,965,754 16, li52, 846 56,276,252 4,643,489 214, 950, 703 
July ..•....••• 107, 236, 487 30,367,816 16,532,036 49,897,588 5,642,488 209,077,315 
.A.ll~ll8t ....... 100, 329, 837 27,124, 061 16,055,748 57,047.881 7,600,591 208, 758, 113 
op mb r .... 92,911,974 18,694,071 14,882, 337 79,107,454 Ii, 018, 775 211,614, 611 
tob r ....... 92,943,180 15,108,202 13,426,421 77,520,347 6, 52il, 602 205, 521, 753 
Novemh r .... 79,333, OGO 13,603,182 13,032,887 90,156,477 6,391,746 202, 607, 758 
Dec mb r ..... 63,202,268 14,848,300 12,704,321 106, 264, 054 7,063,137 204, 202, 680 
1896-,Jananry ...... 49,846,508 22,296,463 14, 186, 737 99,113,271 10,409,650 105, 851, 629 
F bruary ..••. 123,962,980 23,179,751 14,820,480 104, 042,173 8,030,538 274, 635, 928 
March ........ 128, 640, 401 20,570,664 15,246,374 112, 284, 848 7,110,998 283, 859, 345 
April ......... 125, 393, 900 23, 223,421 15,459,003 108, 549, 890 7,587, 158 280, 213, 372 
May .......... 108, 345, 234 28,864,053 15,637,424 120,993,035 10,002,385 283, 842, 131 
,Juno .....• .•.. 101, 699, 605 30,724,049 15,730,970 123, 855, 577 10,668,620 288, 679, 727 
July .......... 110,718,746 38,606, 051 10,004,145 102, 125, 226 11,933,422 279,387,590 
Auguel1 ....... 100, 957, 661 25,250,726 15,909,801 111,800,038 13,815,370 267, 739, 496 
o~tt1:r~~~:::: 
124, 034, 072 16,082,608 15,126,483 98,868,949 12,834, 4-94 266,947,206 
117,126,524 13,419,494 14,632,846 96,535,206 12,981,868 254, 695, !J38 
ovombcr ..•. 131, 510, 353 17,120,849 14,570,200 75,034,912 13,063,471 251, 299, 785 
D cemb •r . .... 137,310, 644 18,927,739 14,215, 760 70,628,317 14,278,970 255, 367, 336 
1807-Janunry ...... 144, 800, 493 18,586,901 15,414, 575 48,509,678 17,328,389 244, 610, 096 
F bruary ... . . 148,661 I 209 18,594,462 15,805,023 41,425,059 15,005,984 239, 491, 737 
Mnr h .•• . .... 151, 786, 464 10,916, 351 15,974,428 50,593,846 11,374,958 249,646,047 
.April ......... 153, :!40, 890 21 ,882, 124 16, 163, 767 53,480, 533 8,676,050 253, 543, 364 
i10:::::::::: 144, 319, 562 25,002,950 16, 210,920 61,188,187 7,109,698 253, 831, 317 140,790,738 31,379,031 16,210,344 67, 929, 521 6,030, 919 261, 341, 453 
Joly ........ .. 140, 817,099 33,594,550 16, 286, 660 64,306,457 5,688.791 260, 694, 157 
Anre;st ....... 144, 216, 376 23,497,584 15, 335,285 58,500,670 4,517,847 246, 067, 702 
Sep ember .••. 147, 66a, 105 14,071,993 13,455,175 63,578,689 3,814,835 242, 583, 797 
October .... ... 153, 573, 148 15,218,667 11,981, 078 46, 952,343 4,098,012 232, 723, 248 
ovember ..•. 157, 363, !151 15,372,506 11,191,630 3!1, 974,898 4,678,007 227, 580, 892 
December ..•. 160, 91 J, 547 13,567, 013 10,679,899 43,789, 4'33 5,186,886 234, 135, 678 
1898-J anuary .••••• 16-1,, 230, 793 19,921,707 11,707,173 28,617,220 6,102,923 230, 645, 876 
February ••••. 167, 623, 182 14,942, 0311 11,960,092 40,291,680 3,417,842 238, 234, 832 
Mnrch .•...••. 17-i, 584,135 9,081,079 11,965,278 45,381,277 2,739,491 243, 751, 260 
~ril .••.•.•.. 181,238, 137 5, 497,462 12,018,067 34,820,008 2,728,961 236, 303, 535 
J1~le:::::::::: 
17], 818, 055 8,821,406 12,044,089 31,692,454 3,086,734 227,462,738 
167,004,410 11,065,865 12,097, 682 36,605,387 4,770,474 2:ll, 543, 818 July .......... 189, 444, 714 13,552,167 11,995, 083 51,099,556 4, 72:J, 423 270, 814, 943 August ..•.... 217,904,485 10,156,793 10,993,449 58,345,061 4, 415, 724 301, 815, 512 September . ••. 243,297,543 8,136,851 9,196,708 39,230,848 3,689,265 303, 551, 215 
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Assets. Liabilities. 
Month. Gold, silver, .Agency Total. 
and notes. Other. Total. account. Balance. 
1878-Jnne ......... $164, 040, 821 $57, 004, 760 $221, 045, 581 $32, 537, 659 $188, 507, 922 $221, 045, 581 
July ..••••••. 171,603,016 63,601,421 235, 204, 437 35,053,964 200, l 50, 473 235, 204, 437 
.August .••••. 184, 676, 389 72,599,708 257,276,097 34,936,877 222, 339, 220 257,276,097 
September ... 182, 589, 268 77,871,029 260, 460, 297 37,045, 389 223,414, 908 260, 460, 297 
October ...••• l 90, 855, 684 61,350,451 252, 206, 135 33,877,270 218, 328, 865 252, 206, 135 
November .. . 195, 570, 087 54,652,549 230, 222, 636 34,889,164 215,333,472 250,222,636 
D ecember .... 190,817,762 71,696,807 262, 514, 569 34, 774., 275 227,740,294 262, 514, 569 
1879-January ..••. 193, 593, 584 177,274,484 370, 868, 068 34,418,207 336, 4.49, 861 370, 868, 068 
February .... 206, 904, 278 256,467,745 463, 372, 023 34,410,563 428, 961, 460 463, 372, 023 
March ....••. 209, 813, 027 230, 605, 004 440, 418, 031 35,006,461 405, 411, 570 440, 418, 031 
~ril ..•••••• 203, 179, 568 264, 442, 687 467, 622, 255 34., 875,422 432,746,833 467, 622, 255 
ay ·•••·•••· 225, 855, 518 287, 600, 153 513, 455, 671 37,792,575 475, 66a, 096 513, 455, 671 June ...••••.. 215, 009, 098 206,449, 599 421, 458, 697 41,915,778 379, 542, 919 421,458,697 
July .•••..••. 197,275, 115 99,675,688 296, 950, 803 51,342,784 245, 608, 019 296, 950, 803 
August ...... 217, 413, 861 38,475,525 255, 889, 386 43,853,454 212, 0B5, 932 255, 889, 386 
September ... 229, 773, 314 19,220,702 248, 994, 016 46,036, 4.41 202, 957, 575 248,994,016 
October ....•. 230, 137, 323 14,333, 305 244, 4.70, 628 41,058, 916 20:i, 411, 712 244,470,628 
November ... 220, 544, 769 13,018,537 233, 563, 306 40,415,539 193,147,767 233, 568, 306 
December .••. 214, 725, 24.6 20,020,178 234, 745, 424 42,448,298 192, 297, 126 23-i, 745,424 
1880-January ..••. 217, 905, 558 12,703,861 230, 609, 419 40,605,647 190, 003, 772 230, 609, 419 
February .... 214, 396, 640 15,259,949 229, 656, 589 40,696,000 188, 960, 589 229, 656, 589 
March . .•.... 213, 972, 986 18,058,710 2:12, 031, 696 38,946,889 193, 084, 807 232, 031, 696 
.April. .••.••. 215, 375, 280 14, 952, 119 230, 327, 399 38,537,726 191, 789, 673 230,327,399 
May ......... 213,023,055 15,959,558 228, 982, 613 34,983, 917 193, 998, 696 228, 982, 613 
June ...•••..• 212,168,100 12,831,848 224, 999, 948 36,329,064 188, 670, 884 224, 999, 948 
July . ........ 211, 855, 759 14,051,291 225, 907, 050 39,716,721 186, 190, 329 225,907,050 
.August ...... 216, 208, 009 15, 974, 0B7 232, 182, 046 42,568,448 189, 613, 598 232, 182, 046 
September ... 214, 412, 955 14,508,793 228, 921, 748 42,119,557 186, 802, 191 228, 921, 7 48 
October . ..... 209, 246, 545 15, 92G, 000 225, 17 J 1 545 44,139,108 l 81, 042, 437 225, 171, 545 
November ... 210, 61!), 092 13,098, 743 223, 708, 835 42,787, '.l64 180,921,571 223, 708, 835 
December ..•. 206, 233, 450 21,376,308 227,609, 758 43,255,230 184, 354, 528 227,609, 758 
1881-January ..... 210, 562, 412 12,616,655 223, 179, 067 42,330,764 180, 848, 303 22:J , 179, 067 
February .••. 232, 601, 378 18,532, 5!13 251, 133, 931 43,034,629 208, 099, 302 251, 133, 931 
March ..•.•.. 232, 766, 310 16,059, 974 248, 826, 284 43,034,510 205, 791, 774 248, 826, 284 
April .....•• 234, 262, 989 13,662,245 247, 925, 234 43,303,030 204, 622, 204 247, 925, 234 
¥u1e::::::::: 
233, 773, 25;! 16, 736,231 250, 509, 484 46,365, 157 204, 144, 327 250, 50P, 484 
235, 254, 254 19,924,242 255, 178, 496 41,542,673 213, 635, 823 255, 178, 496 
July ......... 227, 497, 148 19,857,904 2-i7, 355,052 45,810,619 201, 544, 433 247,355,052 
.August .•.... 237,904,948 13,102,988 251, 007, 936 51,107,790 199, 900, 146 251, 007, 936 
September ... 235, 146, 343 16,305,128 251,451,471 46,931,191 204, 520, 280 251, 451, 471 
October ..••.. 227,678, 796 14,221,197 2-il, 809, 993 50,011,857 191, 888, 136 24 l, 899, 993 
November ... 232, 443, 531 14,987,022 247,430, 553 53,623,934 193, 806, 619 247, 4::lO, 553 
Decemb er .... 226, 405, 927 21,875,695 248, 281, 622 48,667,189 199,614,433 248, 281, 622 
1882-January ..... 225, 445, 801 13,422,316 238, 868, 117 4~, 334,870 190, 5H3, 247 238, 868, 117 
February .... 237, 016, 611 13, 9:12, 661 250, 949, 272 53,782,938 197, 166, 334 250, 949, 272 
March .....•. 233, 636, 415 12,728,589 246, 360, 004 48,222,573 198,137,431 246, 360, 004 
~ril ........ 227, 180, 718 13,382, 761 240,563,479 46, 512, 999 194, 050, 480 240, 563, 479 
ay ......... 235, J 53, 131 14, 6Gl, 280 249,814,411 57,952,635 191, 861, 776 249,814,411 June ......... 235, 107, 471 1], 842, 551 246, 950, 022 51,057,603 195, 892, 419 24 6, 950, 022 
July ......... 236, 293, 996 13,920,473 250, 214, 469 56,021,499 194, 192, 970 250,214, 4.69 
.August .••.•. 239, 815, 737 13,970,775 253, 795, 512 58,325,898 195, 469, 614 253, 795, 512 
September ... 235, 862, 185 20,172,836 256, 035, 021 57,493,848 198, 541, 173 256, 035, 021 
October ...... 232, 216, 183 26, 53G, 234 258, 752, 417 55,110,116 203. 642, 301 258,752,417 
November .. . 227,788,472 43,233,314 271, 021, 786 63, Gl2, 033 207,509, 753 271, 021, 786 
December .... 213,964,241 43,260,987 257, 225, 228 52,255,919 204, 969, 309 257, 225, 228 
1883-J anuary . .... 217, 286, 075 32,845,467 250, 131, 542 50,086,022 200, 045, 520 250, 131, 542 
February .••. 227,198,919 15,511,578 242, 710, 497 56,492,109 186, 218, 388 242, 710, 497 
March .•••••. 230, 452, 675 18,511,785 248, 964, 460 57,410,902 191, 553, 558 248,964,460 
.April ........ 232, 731, 536 15,655, 301 248, 386, 837 62,831,269 185, 555, 568 248, 3E6, 837 
fu?e::::::::: 
233, 393, 499 15,436,253 248, 829, 752 68,300,515 180, 529, 237 248, 829, 752 
242, 188, 649 15,205,995 257,394,644 60,217,302 197, 177, 342 257, 394, 644 
July ......... 247, 669, 232 15,130,922 262, 800, 154 <11, 677,155 201, 122, 999 262, 800, 154 
.A.u~ust ...... 252, 841, a10 14,123,297 266, 964, 607 67,374,440 199, 090, 167 266, 964, 607 
Sep ember ... 249, 981, 216 13,576,392 263, 557, 608 60,382,196 203,175,412 263, 557, 608 October •..•.• 250, 700, 835 12,860,399 263,561,234 59,069,594 204, 491, 640 263, 561, 234 
November ... 251, 202, 484 14,431,615 265, 634, 099 67, 511, 694 198, 122, 405 265, 634, 099 
December ..•. 244, 039, 831 14, 25;!, 448 258, 293, 279 59,595,038 198, 698, 241 258, 293, 279 1884-J anuary ..•.. 243, 624, 235 14,742,459 258, 366, 694 54,182,494 204, l 84, 200 258, 366, 694 
February .••. 247, 756, 274 14,182,913 261, 939, 187 62,836, 975 199, 102, 212 261, 939, 187 
March ••.••.. 248, 068, 281 13,807,080 261, 875, 361 55,364,898 206, 510, 463 261,875, 361 
~ril ........ 249, 546, 387 13,189,747 262, 736, rn4 56,648,635 206, 087, 499 262, 736, 134 
Juie::::::::: 
246,506,174 14, 944,269 261, 450, 443 60,465,119 200, 985, 324 261, 450, 443 
243, 323, 870 13,660,660 256, 984, 530 56, 219,832 200, 764, 698 256, 984, 530 July ......... 236, 095, 241 14 998,720 251, 093, 961 57,982,813 193, 111, 148 251, 093, 961 
.August ...... 241, 422, 793 14,536,221 255, 959, 014 60,301,944 195, 657, 070 255, 959, 014 September ... 242, 464, 314 13,517,091 255, 981, 405 51,734,143 204,247,262 255, 981, 405 October ....•• 237, 193, 035 16,948, 224 254,141,259 50,604,070 203, 537, 189 254, 141, 259 Novembet ... 231, 845, 064 14,502,269 246,347,833 51,722,878 194, 624, 455 246, 34 7, 333 
"December . .. . 229, 305, 366 14,180,602 243, 485, 968 51,287,753 192, 198, 215 243, 485, 968 885-J anuary ..•.. 224, 229, 742 14,754,442 238,984,184 «, 429,907 . 194, 554, 277 238, 984, 18-1 February ... . 232, 176, 538 14,762,734 246, 939, 272 47,195,100 199,744,172 246, 939, 272 March ....... 232,297,561 rn, 740,036 246, 037, 507 46,651,453 199, 386, 144 246,037,597 
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Assets. Liabilitie11. 
Month. Gold, silver, 
I 
Agency 
and notes. Other. Total. account. Balance. Total. 
1885-~ril •••••••· '232,497, 06ll $15, 216, 093 $247, 713, 162 $47,176,959 $200, 536, 203 $247, 713, 162 
a.y .......•. 242, 060, 907 14,600,706 256, 661, 613 50,948,612 205, 713, 001 256, 661, 613 
June ••••••••. 244, 864, 936 14,768,856 259, 633, 792 42,434,817 217 I 198, 975 259, 633, 792 
July •••••••.. 248, 086, 422 14,618,467 262, 704, 889 47. 354,154 215, 350, 735 262, 704, 889 
August ...... 257, 987, 094 14,427,844 272, 414, 938 52,767, 961 2 9,646,977 272,414, 938 
September •.. 266, 639, 086 12,938,189 279,577,275 46,370,553 233, 206, 722 279, 577, 275 
October ... • •• 272, 803, 813 14,422,143 287,225,956 43,660,215 243,565,741 287,225,956 
November . .. 282, 272, 126 14,253, 299 296, 525, 425 50,755,985 245, 769, 440 296, 525, 425 
December ..•. 285, 412, 978 13,535,082 298, 948, 055 41,060,240 257, 887, 815 298, 948, 055 
1886-J anuary .••.. 291, 332, 609 14,790,083 306, 122, 692 40,904,725 265, 217, 967 306, 122, 692 
February .••• 299, 241, 760 15,475,373 314,717,133 48,802,890 265, 914, 243 314, 717, 133 
March ..••••. 800, 733, 519 14,424,370 815,157,889 39,392,480 275, 765, 409 315, 157, 889 
April ........ 302,401,450 15,836, 5011 318,237,956 39,888,649 278, 349, 307 318, 237, 956 
f:J'e::::::::: 307, 483, 912 15,752,158 323, 236, 070 41,324,214 281,911,856 323, 236, 070 308, 830, 703 18,652, 80!1 327,483,509 39,969,550 287, 513;959 327, 483, 509 
July ••••..••• 810, 995, 131 16,375,469 327,370,600 -43, 977,454 283, 393, 146 327, 370, 600 
Aur1st •.• .•. 820, 164, 085 15,860,469 336, 024, 554 54,510,525 281, 514, 029 336, 024, 554 
Sep ember ... 313, 074, 676 14,803,209 327, 877, 885 48,033,854 279, 844, 031 327, 877, 885 
October . .•••. 805, 429, 946 16,725,325 822,155,271 43,184,403 278, 970, 868 322, 155, 271 
November .•. 305, 292, 012 18,861,896 324, 153, 908 49,971,280 274,182,628 324, 153, 908 
December ... 298, 753, 955 24,368,553 323, 122, 508 43,600,946 279, 521, 562 323, 122, 508 
1887-Jnnuary •.••• 804, 213, 998 19,418,932 323, 632, 930 42,048,255 281, 584, 675 323, 632, 930 
FebruM-y •••• 312, 056, 685 19,952,406 332, 009, 091 52,229,668 279,779,423 382, 009, 091 
March ••••••• 810,641,220 20,156,995 830, 798, 215 47,919,666 282, 878, 549 330, 798, 215 
~rll ••••••.• 809, 682, 888 21,148,281 880, 880, 669 44,802,138 286, 028, 531 830, 830, 669 
ay ......... 819, 206, 006 23, 004., 380 842, 210, 886 51,066,062 291, 144, 324 342, 210, 386 
June .•••••••• 816, 512, 938 28,478,594 844, 986, 527 40,669,659 804,316,868 844, 986, 527 
Jtily •. ....••• 815, 414, 705 24,068,646 889, 488, 851 47,497,241 291,986, 110 839, 483, 351 
Au~ust ...... 821, 44.8, 677 27, 81l6, 449 349, 295, 126 68,648,564 290, 74.6, 662 849, 295, 126 
p ember .. . 808, 946, 850 82,352,104. 841, 297, 964 52,234,292 289, 063, 662 841,297,954 
October ...•.. 811,891,621 83,133,118 845, 024, 780 48,953,361 296,071,378 846, 024, 789 
ov mbor ... 814, 058, 488 43,630,069 857,692,507 62,165,058 295,527, 4.49 857,692,507 
D mb r ... 306, 308, 500 66,762,221 862, 065, 721 49,959,830 312, 105, 882 81i2, 065, 721 
1888-Jnnunry •.• .. 30 , 589,702 69,763,008 868,852,710 46,707,018 821, 686, 692 368, 862, 710 
brunry ..•. 320, 047, 897 61,747,047 382, 894, 94.4 52,799,621 829, 596, 823 382, 394, 944 
.March .•••••. 824,,414,74_8 61,488,814 886, 898, 562 44,780,923 841, 107, 639 885, 898, 562 
~rll. ••.... . 325, 090, 934 62,218,761 387, 809, 696 45,901,287 841,408,408 887,809,696 
a.y ••··•· ··· 820,110,618 60,266,996 880, 377, 614 52,530,640 827, 840, 974 880, 377, 614 June ......... 319,067,278 60,276, 461 879, 843, 739 43,716,727 835,627,012 879, 843, 739 
Joly .••.•.... 821,856, 456 60,076,280 881, 930, 736 60,818,268 881,612,408 881, 980, 736 
August ...... 330, 768, 985 69,812,237 890, 076, 222 56, 647,688 833, 628, 634 890, 076, 222 
eptomb r ... 309, 979, 848 59,363,740 369, 848, 588 47,705, 644 821, 637, 944 869, 843, 588 
October ...... 286, 900, 020 66,541,669 848, 441, 689 48,058,268 295, 388, 421 843,441,689 
November ... 287, 019, 621 62,582,160 889, 551, 671 64,808,462 27', 748, 209 339, 551, 671 
December .•.. 281, 636, 690 62,765,601 38!l, 292, 191 50,386,866 283, 955, 835 834, 292, 191 
1889-Jnnua.ry .. •.. 279,071,156 50,939,429 380, 010, 685 48,214, 778 281, 795, 807 880, 010, 585 
February •... 281, 343, 676 49,563,211 880, 906, 886 64,!02, 445 266, 404, 441 830, 906, 886 
March • ....•. 277 I 725, 090 48,142,819 825,867,909 52, 87,980 278, 679, 979 326, 867, 909 
~rll ........ 271, 164, 328 41l, 178,348 320, 842, 676 48,317,687 272, 026, 039 320, 842, 676 
J:le::::::::: 
280, 109, 768 48,829,358 828,489,111 53,329,501 275, 109, 610 328, 439, 111 
278, 186, 689 48,856,846 826, 543, 485 89,012,475 287, 531, 010 326, 548, 485 
~ y ..•...••. 278, 918, 495 49, 437,271 828, 860, 766 49,350,078 274, 000, 688 323, 850, 766 
August •..•.• 207,684,099 49,607,731 317,291,830 65,518, 400 251, 773, 370 317,291,830 
September ... 255, 765, 906 48,980,062 804, 695, 958 50,489,781 254, 206, 227 304, 695, 958 
October ...... 249, 962, 950 47,920,378 297, 888, 328 49,370,888 248, 612, 435 297,888,328 
November ... 248, 330, 946 48,077,045 296,407,990 53,774,585 242, 633, 405 296, 407, 990 
D ecember ...• 240, 250, 765 41,586,234 281, 836, 999 48,312,896 283, 524, 103 281, 836, 999 
1890-Janna.ry •.••. 237,127,126 88,509,958 276,687,079 46,802,039 228, 835, 040 275, 637, 079 
February .••. 249, 236, 968 34,038,710 283, 270, 678 58,961, 4.77 229, 309, 201 283, 270, 678 
March ••••••. 241, 099, 620 32,812,879 278, 412, 499 44,722,623 228, 689, 876 278, 412, 499 
~ril .••. .•• . 243, 815, 661 82,776,502 276, 092, 063 48,878,308 227,213, 755 276, 092, 063 
ny .•••••.. . 251, 916, 769 81,468,070 283, 884, 839 55,048,394 228, 836, 445 283, 884, 889 
June ..•...••. 255, 892, 905 31,916,024 287, 808, 929 42,196,465 245, 612, 464 287,808,929 
July .....•... 251, 010, 626 32,798,090 283, 808, 716 49,738,798 284, 069, 918 283, 808, 716 
August ..•... 247, 889, 952 35,137,010 282, 526, 962 66,619,851 215, 907, 111 282, 526, 962 
Sep tember •.. 192, 494, 361 84, 77'&, 735 227, 267, 096 48,146,749 179,120,347 227,267,096 
October .. ..• . 197,488,624 33,309,699 230, 798, 223 55,661,784 175,131,489 230, 793, 228 
November ... 199, 942, 004 29, 937,697 229, 879, 701 65,493,407 164, 386, 294 229, 879, 701 
December ..•. 185, 058,-588 80,289,758 215, 293, 286 52,050,877 163, 242, 409 215, 298, 286 1891-J anuary ...•. 194, 006, 210 29,812,404 223, 908, 614 48,924,676 17 4, 983, 938 223, 908, 614 
, February .•.. 202, 460, 738 80,620,820 232, 981, fi58 64,585,569 168, 895, 989 232, 981, 558 
March .•.••.• 190,625, 491 30,271,998 220,797,484 56,881,629 163, 915, 855 220,797,484 
~ril •••••••. 183, 098, 054 29,974,191 213,072,245 51,358,442 161, 718, 808 213, 072, 245 
Jule::::::::: 
183, 695, 707 29,906, 843 213, 502, 550 54,615,831 158, 886, 719 213, 502, 550 
176, 459, 802 28,700,419 205, 159, 721 51,265,912 153, 893, 809 205, 159, 721 
July ••••••••• 180, 008, 886 27,137,109 207, 145, 995 51,362,278 155, 783, 717 207, 145, 995 
An~st ...... 184, 830, 593 23,193,152 207, 523, 745 47,249,350 160, 274, 895 207,523,745 
Sep mber • .. 170, 262, 728 21,698,734 191, 861, 462 46,878,493 144, 987, 969 191, 861, 462 
October .•.••• 159, 276, 086 20,874,762 180, 150, 848 40,478,929 139, 671, 919 180, 150, 848 
November .•• 158, 628, 130 20,506,912 179, 135, 042 40,008,123 139, 126, 919 179,135,042 
De<iember •••• 159, 903, 165 20,254,009 180,157,174 45,583,045 134, 57 4, 129 180,157,174 
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Assets. Liabilities. 
Month. Gold, eilver, Other. Total. 
and notes. 
Agency 
account. Balance. Total. 
1892-J anuary ••••. .153, 339, 469 $20,027,992 $173,367,461 $41, 999, 000 $131, 368, 461 $173,367,461 
February •••. 150, 363, 638 18,934,905 169, 298, 543 37,136,339 132, 162, 204 169, 298, 5'3 
March ....... 153, 878, 031 18,786,732 172, 664, 763 39,765,879 132, 898, 884 172, 664, 763 
~ril. ....... 146,226,719 21,476,057 167,702,776 36,184,614 131, 518, 162 167, 702, 776 
ay ......... 142,871,652 18,347,226 161, 218, 878 35,212,991 126, 005, 887 161, 218, 878 
.Tune ..••.•••. 147,906,092 17,336,589 165, 242, 681 88,550,304 126, 692, 377 165, 242, 681 
July ••••..••. 147,409,313 16,894,155 164, 303, 468 37,253,182 127 I 050, 286 164, 303, 468 
Autst •.•••• 149, 702, 165 16,857, 286 166, 059, 451 86,907, 108 129, 152, 343 166, 059, 451 
Sep mber ... 154, 759, 126 16,275,838 171,034,964 39,139,046 131, 895, 918 171,084,964 
October ..•••• 151, 757, 069 16,436,536 168, 193, 605 87,182, 203 131,011,402 168, 193, 605 
November ... 151, 070, 029 16,035,118 167, 105, 147 36,776,228 130, 828, 919 167, 105, 147 
December .••. 154, 252, 049 16,061,920 170, 313, 969 41,221,379 129, 092, 590 170, 313, 969 
1893-January ••••. 149, 406, 836 15,975,811 165,382,647 40,117,580 125, 265, 067 165, 382, 647 
February •••. 146, 812, 418 15,681,504 162,493,922 38,365,833 124, 128, 089 162, 493, 922 
March ••••••• 149, 385, 695 15,954, Ml 165, 340, 336 39,_709, 608 125, 630, 728 165, 340, 336 
April •••••••. 144,432,390 115,095,105 160, 527, 495 39,044,592 121, 482, 903 160,527,495 
May .••..•••• 143, 337, 580 16,254,388 159, 591, 968 38,026,813 121, 565, 155 159, 591, 968 
June ......... 138, 520, 092 21,930,590 160, 450, 682 37,988,392 122, 462, 290 160, 450, 682 
July ......... 138, 235, 112 17,044,003 155, 279, 115 37,391,549 117,887,566 155, 279, 115 
.A.ufst ...... 129, 557, 530 17,685,476 U7, 243,006 39,959,096 107, 283, 910 147,243,006 
Sep mber ••• 132, 109, 515 17,213,277 149, 322, 792 42,447,160 106, 875, 632 149, 322, 792 
October •••••• l!ll, 415, 283 20,421,870 141, 837, 153 39,542,862 102, 294, 291 141,837,153 
November ••• 118,370,140 17,220,993 135, 591, 133 40,391,517 95,199,616 135, 591, 133 
December •••. 117,143,042 16,154,235 133, 297, 277 42,921,722 90,375,555 133,297,277 
1894.-January ••••. 108, 372, 617 16,688,354 125, 060, 971 40,978,873 84,082,098 125, 060, 971 
February •••• 160, 845, 098 16,320,829 177,165,927 38,503,563 138, 662, 364 177,165,927 
March ....... 159, 614, 695 16,538,984 176,153,679 42,203,653 133, 950, 026 176, 153, 679 
~ril •••••••. 153, 996, 147 16,840,719 170, 836, 866 45,739,079 125,097,787 170,836,866 
ay ......... 145, 215, 497 16,939,322 162, 154, 819 44,300,484 117,854,335 162, 154, 819 
June ......... 141, 787, 882 17,395,264 159, 183, 146 41,598,709 117,584,437 159, 183, 146 
July ........ . 139, 763, 280 17,466,156 157, 229, 436 38,164,085 119, 065, 351 157, 229, 436 
Aufst.. .... 149, 021, 888 17,330,897 166, 352; 785 39,204,689 127, 148, 096 166,352,785 
Sep mber ••. 145, 333, 860 16,365,597 161, 699, 457 41,779,739 119, 919, 718 161, 699, 457 
October .•••.. 130, 653, 343 16,406,248 147, 059, 591 39,719,445 107, 340, 146 147, 059, 591 
November •.. 170,139,847 16,729,474 186, 869, 321 42,361,715 144,507, 606 186, 869, 321 
December •••. 176, 422, 466 16,197,719 192,620, 185 39,282,606 158, 337, 579 192, 620, 185 
1895-Jauuary .•••. 166, 535, 702 16,156,715 182, 692, 417 38,089,115 144,603,302 182, 692, 417· 
February .... 208, 801, 355 16,534,018 225, 335, 373 47, 137,J86 178,197,587 225, 335, 373 
March ••••••• 213, 068, 981 16,224, 165 229, 203, 146 41,375,886 187,917,260 229, 293, 146 
~ril ........ 203, 956, 684 16,797,028 220, 753, 712 39,935,796 180,817,916 220, 753, 712 
Ju~::::::::: 
207,623,292 16,483,721 224,107,013 38,736,912 185, 370, 101 224,107,013 
214, 950, 703 16,903,120 231, 853, 823 36,613,670 195, 240, 153 231,853,823 
July ......... 209, 677, 315 15,920,824 225, 598, 139 38,448,607 187,149, 5i:12 225, 598, 139 
Aufst ...... 208, 758, 113 15,817,540 224, 575, 653 40,536,496 184,039,157 224,575,653 
Sep mber ... 211,614,611 16,047,106 227,661,717 42,256,352 185, 405, 365 227,661,717 
October .•..•. 205, 521, 752 15,513,186 221, 034, 938 41,086,939 179,947,999 221, 034, 938 
November ... 202, 607, 758 15,526, 261 218, 133, 019 40,726,633 177, 406, 386 218, 133, 019 
December ..•. 204, 202, 686 15,352,088 219, 554, 774 41,527,574 178,027,200 219, 554, 774 
1896-J anuary .•••. 195, 851, 629 16,159,325 212, 010, 954 40,419,174 171,591, 780 212,010,954 
February •••. 274, 635, 928 25, 62(, 630 300, 260, 558 37,553,551 262, 707, 007 300, 260, 558 
March ....... 283, 859, 345 28,200,349 312, 059, 694 40,417,946 271,641, 748 312, 059, 694 
~ril. ••.•••. 280, 213, 372 27,991,933 308, 205, 305 38,114,643 270, 090, 662 308, 205, 305 
ay ......... 283, 842, 131 22,277,866 306, 119, 997 38,926,787 267, 193, 210 306, 119, 997 June ••••••••. 288, 679, 727 18,114,936 306, 794, 663 39,362,566 267,432,097 306, 794, 663 July ..••.•••. 279,387,590 17,263, 185 296, 650, 775 40,492,302 ' 256,158,473 296, 650, 775 August .••••• 267, 739, 496 17,992,277 285, 731, 773 42,385,372 243, 346, 401 285, 731, 773 September .. . 266,947, 2011 18,171,245 285,118,451 43,963,994 241,154,457 285,118,451 October ...... 254, 695, 938 17, fi39, 362 2i2, 335, 300 38,762,537 233, 572, 763 272, 335, 300 November ... 251, 299, 785 17,137,873 268,437,658 43,080,658 225,357,100 268,437,658 December .•.. 255,367,336 17,286,646 272, 653, 981 44,333,599 228, 820, 382 272, 653, 981 1897-January ..•.. 244,640,096 17,938,241 262, 578, 337 47,215,916 215, 362, 421 262, 578, 337 February .••. 239, 491, 737 17,868,857 257, 360, 594 44,523,338 212,837, 256 257, 360, 594 March ....... 249, 646, 047 17,891,239 267,537, 286 45,491,680 222, 045, 606 267,537,286 A.pril ........ 253, 543, 364 18,095,819 271, 639, 183 43,548,665 228,090,518 271, 639, 183 };~::::::::: 253,831,317 18,129,556 271, 960, 873 41,847,060 230, 113, 813 271, 960, 873 261, 341, 453 19,168,953 280, 510, 406 40,372, 779 240, 137, 627 280, 510, 406 July .••••••.• 260, 694, 157 18,753,823 279,447, 980 46,431,522 233, 016, 458 279, 447, 980 
Aufst . .-•••• 246, 067, 762 18,115,662 264, 183, 414 45,622,207 218, 561, 207 264, 183, 414 Sep mber .. • 242, 588, 797 18,713,882 261,297,679 46,104,891 215, 192, 788 261,297,679 October .••••• 232, 723, 248 18,489,756 251, 213, 004 43,456,904 207, 756, 100 251, 213, 004 
November .•• 227, 580, 892 38,907,251 266, 488, 143 45,824,583 220, 663, 560 266,488, 143 
December .••• 234, 135, 678 50,298,759 284, 434, 437 48,959,669 235,474, 768 284, 434, 437 
189S-J anuary . .••• 230, 645, 876 41,338,200 271, 984, 076 48,112,289 223, 871, 787 271, 984, 076 
February •••. 238, 234, 832 33,084,003 271, 318, 835 45,754,630 225, 564, 205 271,318,835 
March ....... 243, 751, 260 32,644,274 276, 395, 534 50,228,591 226, 166, 943 276, 395, 534 
~ril ........ 236, 303, 535 30,507,396 266, 810, 931 51,000,307 215, 810, 624 266, 810, 931 
ay ......... 227, 462, 738 29,807,698 257, 270, 436 61, 5)5, 621 195, 754, 815 257, 270, 436 
June ........ . 231, 643, 818 40,133,818 271, 677, 636 66,020, 064 · 205, 657, 572 271, 677 I 636 July ......... 270, 814, 943 59, 757,087 330, 572, 030 75,727,815 254, 844, 215 330, 572, 030 August ...... 301, 815, 512 67,282,202 369, 097, 714 74,610,628 294, 487, 086 369,097, 714 September • .. 303,551,215 82,526,725 386,077,940 78,620,438 307, 557, 502 386, 077, 940 
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Denomination. Issued dur• Total issued. Redeemed Total redeemed. Outstanding. ing year. during year. 
1862. 
Five dollars .. .......•.•.... $17,140,000 $17,140,000 .................. 
----·········--- · 
$17,140,000.00 
Ten dollars ................. 15,440,000 15,440,000 
---------------
. ....................... . 15, 440, ooo. oe 
Twenrc dollars ............. 15,040,000 15,040,000 . ................... ----------------- 15, 040, 000. 00 
Fifty ollars ............... 13,000,000 18,000,000 
-------------- - ---------------- -
13, 000, 000. 00 
One hundred dollars ........ 13,000,000 13,000,000 
---··-········ · ----------------· 
13, 000, 000. 00 
Five hundred dollars ....... 13,000,000 13,000,000 . ................. ...................... 13, 000, 000. 00 
One thousand dollars ...... . 12, 000, 000 12,000,000 $2, 000, 000. 00 $2, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 
Total. ....••......•... 98,620,000 98,620,000 2, 000, 000. 00 2, 000, 000. 00 96, 620, 000. 00 
1863. 
One dollar .... .............. 16,000,000 16,000,000 13,032.00 13,032.00 15, 086, 968. 00 
Two dollars ................ 17,000,000 17,000,000 5,044.00 5,044.00 16, 904, 956. 00 
Five dollars ................ 62,860,000 80,000,000 59,735.00 59,735.00 79, 940, 265. 00 
Tendollars ...... ........... 74,560,000 90,000,000 46,140.00 4fi, 140. 00 89, 953, 860. 00 
Twentfcdollars ..... ...... .. 59,960,000 75,000,000 62, 160.00 62, 160. 00 74, 937, 840. 00 
Fifty c ollarll .. .... ......... 10,080,000 23,080,000 44,000.00 44,000.00 23, 036, 000. 00 
One hundred dollnr!l ........ 17,800,000 30,800,000 1,300.00 1,300.00 30, 798, 700. 00 
Five huodr d dollars . ...... 13,500,000 26,500,000 1,000.00 1,000.00 26, 499, 000. 00 
One thousand dollar!l ...... . 19,500,000 31,500,000 1,000.00 2, 001, 000. 00 29, 499, 000. 00 
Total. ..... .•...•.•.. . 291, 260, 000 389, 880, 000 233,411.00 2, 233, 411. 00 387, 646, 589. 00 
1864. 
One dollar .................. 946,000 16,946,000 96,759.35 109,791.85 16, 836, 208. 65 
'l'wo dollars ................ 768,000 17,768,000 62,648.05 67,692. 05 17,700,307.95 
Five dollars ................ 15,700,000 95,700,000 175,290.50 2:15, 025. 50 95, 464, 974. 50 
T ndollnr11 ................. 18,880, oou l 08, 880, 000 156,233.50 202,373.50 108, 677, 626. 50 
Tw n1/cdollars .... . ........ 11,919, 680 86,910, tl80 231,622. 00 293,782.00 86, 625, 898. 00 
Fifty ollt1ra ............... 6,075,200 30,055,200 00, 622. 50 184,622.50 29,920,577.50 
On lrnnclr d dollnrs . ....... 3,544,000 34,344,000 181. 400. 00 182, 700.00 34, 161, 300. 00 
l •'iv huudr d clollar!l .. . .... 7,414,000 33,014,000 8,467,500.00 8, 468, 500. 00 25, 445, 500. 00 
n thou anddollnrs ....... 17,904,000 49,404,000 10, 304, 000. 00 12, 305, 000. 00 37, 099, 000. 00 
Total. .... ............ 84,050,880 473, 030, 880 19, 766, 075. 90 21, 999, 486. 90 451, 931, 393. 10 
Unknown, in res rve ....... 
····-·····-· 
4,631,190 
------ ------- .. - --------········· 
4, 631, 190. 00 
Net .... . ......... .. .. 84,050,880 409, 299, 000 19, 766, 075. 90 21, 999, 486. 00 447, 300, 203. 10 
1865. 
One dollar .................. 1,186,000 18,182, 000 260,954.40 370, 745. 75 17,761,254.25 
'l'wo dollars ............ .... 2,128,000 19,800,000 260,574. 20 328,266.25 19, 567, 733. 75 
•'ive dollars ................ 96::1, 820 90,663,820 394,275.50 629,301.00 96, 034, 519. 00 
T n dollars . ................ 1,125,040 l] 0, 005, 040 311,263.00 513,636.50 109, 491, 4.03. 50 
Tw n~ dollars ............. 
------------
86,919,680 526,033.00 819,815.00 86, 090, 805. 00 ]'ifty ollars ............... 
·-······----
30,055,200 190,947.50 325,570.00 29, 729, 630. 00 
One hundr i dollnrs ........ 
·-----------
34, 34.4, 000 333,140.00 515,840.00 33, 828, 160. 00 
l•'ive hundr d dollars . ...... 
------------
33,914, 000 632,475.00 9, 100, 975. 00 24, 813, 025. 00 
One thousand dollnrs .. ..... 
··-·······-· 
49,404,000 l, 344, 000. 00 13, 649, 000. 00 35, 755, 000. 00 
Total. . ...... .... ..... 5, 402,800 479, 333, 740 4, 258, 662. 60 26, 253, 140. 50 453, 080, 590. 50 
Unknown, in reserve ..... . . 
------------
22,014,162 
-----------·--· -----------------
22, 014, 162. 51 
Net .................. 5,402,860 I 457, 819, 578 4, 253, 662. 60 26, 253, 149. 50 431,066,427.99 
-1866. 
One dollar ........ .......... 714,000 IR, 84.6, 000 1, 206, 495. 15 1, 637, 240. 90 17,208,759.10 
Two dollars ................ 664,000 20,560,000 1,421, 808. 50 1, 750, 164. 75 18, 809, 835. 25 
:Five dollars ................ ............. 96,603,820 588,503.50 1,217,894.50 95, 445, 925. 50 
Ten dollars ........ ......... ............... 110,005,040 473,548.00 987,184.50 109,017,855.50 
Tweni dollars ............. 
······ ······ 
8tl, 919,680 969,532.00 1,789, 347.00 85, 130, 333. 00 
:Fifty ollars . .............. 
········----
30, 055,200 406,892.50 732,402.50 29, 322, 737. 50 
One hundred dollars ........ .............. 34, :144, 000 552,675. 00 1, 068, 515. 00 33, 275, 485. 00 
Five hundred dollars . ...... 11,000,000 44,914,000 387,425.00 9, 488, 400. 00 35, 425, 600. 00 
One thousand dollars .. ..... 22, 000, 000 71,404,000 672,800.00 14,321,800.00 57,082,200.00 
Tota.I. ..............•. 34,378,000 513, 711, 740 6, 739, 859. 65 32, 993, 009. 15 480, 718, 730. 85 
Unknown, in reserve ....... ............... 79,032,425 
-----· ·······--
..................... 79, 932, 425. 00 
Net ...... . ..... ...... 34,378,000 433, 779, 815 6, 739, 859. 65 32, 993, 009. 15 400, 786, 305. 85 
,~,. I 
One dollar.......... . . . . . . . . 1, 500 000 20,346,000 3, 220, 683. 25 4,857,924.15 15, 488, 075. 85 
Two dollars............... . 2, ooo' 000 22, 500, 000 3,691,717.10 5,441, 881.85 17, 1]8, 118.15 
Five dollarll ....................... ' ..... 96,663, 820 30, 397, 678. 75 31, 615, 573. 25 65, 048, 246. 75 
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Denomination. 
1867. 
Ten dollars . .. ........••. . .. 
Tweni dollars ............. 
6~~1iu~~;~l a.~ii~;;:::::::: 
Five hundred dollars ....... 
One thousand dollars ....... 
Total. .............. . -
Unknown, in reserve . ...... 
Net .... ....... .. ... . . 
1868. 
One dollar ... . .... .. .. .. .•.. 
Two dollars .. ...•..... .... . 
Five dollars .... ... ......... 
Tendollars .. ............... 
Twenty dollars . ............ 
6~f!·t~~~;~~ a.~ii~;,;:::::::: 
Five hundred dollars ....... 
One thousand dollars ....... 
Total. ...........•.•.. 
Unknown, in reserve ..... .. 
Net ... ....... .... .... 
1869. 
One dollar .................. 
Two dollars . ............. .. 
Frve dollars ................ 
Ten dollars . . .. . ... .. ... . ... 
'l'went dollars ... . ...... .. . 
Fifty ollars . ..... .... .. ... 
One hundred dollars ....... . 
Five hundred dollars ...... . 
One thousand dollars .. . .... 
Total. .... .....•.• ... . 
Unknown, in reserve ......... 
Net .. ................ 
1870. 
One dollar ........... ...... . 
Two dollars ................ 
ive dollars .......•........ F 
Ten dollars . .......... ...•.. 
Twenty dollars ........ . .. . . 
• iftb dollars .......... . .... 
ne undred dollars ..... ... 
ive hundred dollars ....... 
F 
0 
F 
0 ne thousand dollars .. ... .. 
Total. ................ 
Less reserve: 
ne dollar .. ................ 0 
F 
Two dollars ................ 
ive dollars ........ ....•... 
Ten dollars .............•.. 
F 
0 
rweni dollars ........ .. ... 
ifty ollars ............... 
ne hundred dollars ........ 
Five hundred dollars ....... 
0 ne thousand dollars ....... 
I11sueddur-
ing year. 
···· ·····-·· 
-----······· 
-·········· · 
········- - --$2,040,000 
56,412,000 
61,952,000 
...... ......... 
61,952,000 
2,483,348 
3,510,696 
-----·------
------····--
.............. 
. . . .. ... ... ...... 
... ....... ..... 
2,032,000 
8,112,000 
16,138,044 
··· ···--- ---
16,138,044 
5,522,000 
8,000,432 
4,336,180 
8,004,960 
16,000,320 
-- --- -------
5,656,000 
10, 000,000 
20,000,000 
77,519,892 
··-· ·· ····-· 
77, 519, 892 j 
8,220,000 
14,032,000 
19,580,000 
37,920,000 
23,760,000 
20,600,000 
28,600,000 
.. .... . ...... . 
.... ..... .... 
152, 712, 000 
--·····-----
-- ---- -- -- --
................ 
------------
................ 
------··----
··----·---- -
·--- --------
--- --- ·-·· · · 
Net: 
0 
T 
F 
T 
Toto! .•••••••••..•.••. ~
ne dollar .............. . ............... 
wo dollars . ........ .. ................. 
ive dollars ... . ... ......... ... . . ....... 
endollars ............................. 
Total issued. 
$110, 005, 040 
86,919,680 
30,055,200 
34,344,000 
46,954,000 
127, 816, 000 
575,663,740 
13,806,000 
561,857, 740 
22,829,348 
26,070,696 
96,663,820 
110,005,040 
86,919,680 
30,055, 200 
34,344,000 
48,986,000 
135, 928, 000 
691. 801, 784 
19,872,484 
571, 929, 300 
28,351, 348 
34,071,128 
101, 000, 000 
ll8,010,000 
102, 920, 000 
30,055, 200 
40,000,000 
58,986,000 
155, 928, 000 
669, 321, 676 
39,444,855 
629, 876, 821 
36,571,348 
48,103,128 
120,580, 000 
155, 930, 000 
1:w, 680, ooo 
50,655,200 
68,600,000 
58,986,000 
155, 928, 000 
822, 033, 676 
1,060 
893,000 
14,000,000 
21,366,000 
16,360,000 
10,055, 000 
23,085,700 
2,041, 000 
9,000,000 
96,801,760 
36,570,288 
47,210,128 
106, 580, 000 
134, 564, 000 
Redeemed Total redeemed. Outstanding. during year. 
$22, 679, 294. 75 $23; 666,479.25 $86, 338, 560. 75 
19, 138, 210. 00 20,927,557.00 65, 992, 123. 00 
2, 985, 275. 00 3,717,737. 50 26, 337, 462. 50 
5, 263, 050. 00 6, 331, 565. 00 28, 012, 435. 00 
5, 301, 325. 00 14, 789, 725. 00 32, 164, 275. 00 
64, 403, 900. 00 78, 725, 700. 00 49, 090, 300. 00 
157,081,133.85 190, 074, 143. 00 385, 589, 597. 00 
--------------- ----------------· 
13, 806, 000. 00 
157, 081, 133. 85 190,074,143.00 371, 783, 597. 00 
4, 297, 683. 25 9, 155, 607. 40 13,673,740.60 
4, 667, 751. 70 10, 109, 633. 55 15, 961, 062. 45 
2, 210, 801. 25 33,826,374.50 62, 837, 445. 50 
3, 506, 372. 50 27,172,851.75 82, 832, 188. 25 
2, 391, 665. 00 23, 319, 222. 00 63, 600, 458. 00 
841,932.50 4, 559, 670. 00 25, 495, 530. 00 
974. 975. 00 7, 30f: , 540. 00 27,037,460. 00 
1, 504, 975. 00 16, 294, 700. 00 32, 691, 300. 00 
5, 459, 000. 00 84, 184, 700. 00 51,743,300.00 
25, 855, 156. 20 215, 929, 299. 20 375, 872, 484. 80 
---- ---------- -
....................... 19, 872, 484. 80 
25, 855, 156. 20 215, 929, 299. 20 356, 000, 000. 00 
4, 929, 028. 40 14,084,635.80 14, 266, 712. 20 
5, 287,765.90 15, 397, 399. 45 18, 673, 728. 55 
6,641,495.50 40, 467, 870. 00 60, 532, 130. 00 
6, 833, 888. 00 34, 006, 739. 75 84, 003 , 2fi0. 25 
5, 816, 229. 00 29, 135, 451. 00 73, 784, 549. 00 
7, 211, 355. 00 ll, 771, 025. 00 18, 284, 175. 00 
6, 010, 285. 00 13, 316, 825. 00 26,683,175.00 
7,548,475.00 23, 843, 175. 00 35, 142, 825. 00 
7,669, 000.00 91, 853, 700. 00 64,074,300.00 
·--
57,947,521.80 273, 876, 821. 00 395,444,855.00 
·- -·-··----·· ·-
........ .... .......... 39, 444, 855. 00 
-
57, 947, 521. 80 273, 876, 821. 00 356, 000, 000. 00 
4, 422, 884. 45 18, 507, 520. 25 18, 063, 827. 75 
5, 209, 611. 30 20, 607, 010. 75 27,496,117.25 
9, ~93, 971. 25 49,961,841.25 70, 618, 158. 75 
17, 681,072.50 51,687,812.25 104, 242, 187. 75 
9, 685, 403. 00 38, 820, 854. 00 87, 859, 146. 00 
o, 677,217.50 18, 448, 242. 50 32, 206, 957. 50 
6, 721, 460. 00 20, 038, 285. 00 48, 561, 715. 00 
11, 495, 475. 00 35, 338, 650. 00 23,647,350.00 
23, 968, 000. 00 115, 821, 700. 00 40, 106, 300. 00 
95, 355, 095. 00 369, 231, 916. 00 452, 801, 760. 00 
................. 
-------------·-·· 
1,060.00 
.................. 
--------------·--
893,000.00 
. ..... ........... ...................... 14, 000, 000. 00 
------ -- ------ -
---·-····------·· 
21, 366, 000. 00 
-------------·-
-- ·- ··- ----······ 
16, 360, 000. 00 
· · ·· · · ·- -- ··---
....................... 10, 055, 000. 00 
--------·--·---
..... .. ................. 23, 085, 700. 00 
.................. 
·-----------·----
2, 041, 000. 00 
---------······ 
....................... 9, 000, 000. 00 
..................... ..................... 96, 801, 760. 00 
4, 422, 884. 45 18, 507, 520. 25 18, 062, 767. 75 
5, 209, 611. 30 20, 607, 010. 75 26,603,117.25 
10, 053, 996. 25 49, 961, 841. 25 56, 618, 158. 75 
19, 001, 072. 50 51, 687, 812. 25 82. 876, 187. 75 
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Denomination. 
1870. 
'l'wenzdolla.rs .••••.•••.... 
Fifty ollars ............... 
One hundred dollars ........ 
Five hundred dollars ....... 
One thousand dollars ....... 
Total .........••••.•.. 
1871. 
One dollar .. .•.....••••.•... 
Two dollars ..•..•.......... 
l!'i ve dollars ...•............ 
Ten dollars ................. 
Twon~ dollars ............. 
Fifty ollars ............... 
One hundred dollars .. ...... 
Five hundred dollars . ...... 
One thousand dollars . ...... 
Total. ..........•..... 
1872. 
One dollar .................. 
Two dollars .............•.. 
Five dollars ................ 
'l'en dollars ................. 
Twoni dollars ............. 
Fi f'~ ol11m1 .. ............. 
ne umlred dollJ\rR .. ...... 
ive hundred dollars ....... 
One thousand dollars ....... 
Total. .. .............. 
1878. 
One dollar .........•. ....... 
Two ,tollars ..... ....... .... 
Five dollars ..• ......... . .. . 
Ten dollars ................. 
Twenty dollars ..•..••...... 
Fift~ cfollars ............... 
One rnndred dollars ....... . 
Five hundred dollars .. ..... 
One thousand dollars ....... 
Total ... . ..... ........ 
Unknown, destroyed . ...... 
Net .................. 
187'. 
One dollar ....... ........... 
Two dollars .. ..•........• :. 
Five dollars ................ 
Ten dollars ...... ... ... .••.. 
Twen? dollars .......•...•. FifSi ollars . ............•. 
One nndred dollars .... .. .. 
Five hundred dollars . ....•. 
One thousand dollars ....... 
Total ..............•.. 
u nknown, destroyed ....... 
Net .................. 
1876. 
ne dollar ............•..••. 0 
Tw 
Fi 
T 
T 
Fi 
On 
o dollars .........•...... 
ve dollars ................ 
en dollars ................. 
wen? dollars ......•.•.... 
'fty ollars ....•.......... 
ehnndred dollars .•••••.. 
Issueddur-
Ing year 
··-·······-· 
----···-···· 
.......... ....... 
................. 
............. 
.............. 
$7,480,611 
5,985,000 
5,860,000 
11,266,000 
12,995,000 
6,555,000 
8,705,700 
25,341,000 
36,400,000 
120,588,311 
9,931,804 
9,172,000 
9,902,500 
12,210,000 
13,001,000 
4,035,000 
6,008,000 
1,258,000 
4,932,000 
60,509,804 
6, 981,567 
7,816, 000 
9,537,600 
9,930,000 
10,284,000 
3,000,000 
4,792,000 
3,067,000 
8, jll, 000 
63,519,067 
- -----·----
63,519,067 
8,931,669 
10.177, 520 
12,595,760 
15,605,240 
14,178,400 
5,230,000 
9,503,300 
17,065,000 
27,057,000 
120,403,889 
..................... 
120, (03, 889 
14,626,156 
10,934,400 
6,926,000 
18,560,000 
10,160,000 
8,960,700 
3,290,700 
Total issued. Redeemed Total redeemed. OutstandinJr. during year. 
$110, 320, 000 $21, 605, 403. Ou $38, 820, 854. 00 $71, 499, 146. 00 
40,600,200 9,223,617.50 18, 448, 242. 50 22, 151, 957. 50 
'5,514,300 11, 411, 460. 00 20, 038, 285. 00 25, 476, 015. 00 
56,945,000 16, 433, 475. 00 35, 338, 650. 00 21, 606, 350. 00 
146, 928, 000 37, 812, 000. 00 115, 821, 700. 00 31, 106, 300. 00 
725, 231, 916 135,173,520.00 369, 231, 916. 00 356, 000, 000. 00 
44,050,899 5, 002, 208. 45 23, 509, 728. 70 20,541,170.30 
53,195,128 6, 821, 860. 80 27, 428, 871 . 55 25, 766, 256. 45 
112, 440, 000 14, 016, 532. 25 63, 978, 373. 50 48, 461, 626. 50 
145, 830, 000 16,997,841. 50 68, 685, 653. 75 77, 144, 346. 25 
123, 315, 000 16, 607, 793. 00 55,428,647.00 67, 886, 353. 00 
47,155,200 5, 089, 320. 00 23,537,562. 50 23, 617,637.50 
54,220,000 8, 915, 880. 00 28, 954, 165. 00 25, 265, 835. 00 
82,286,000 16, 069, 875. 00 61, 408, 525. 00 30, 877, 476. 00 
183, 328, 000 31, 067, 000. 00 146, 888, 700. 00 36, 439, 300. 00 
-
845, 820, 227 120, 588, 311. 00 489, 820, 227. 00 356, 000, 000. 00 
53,982,203 5, 724, 516. 60 29, 234, 245. 30 24, 747, 957. 70 
62,367,128 7,666,791.90 84, 995, 663. 46 27, 371, 464. 55 
122, 402, 600 11, 658, 604. 00 75, 636, 977. 60 46, 765, 522. 50 
158, 040, 000 13, 584, 505. 50 82, 270, 169. 26 75, 769, 840. 75 
136, 316, 000 13, 264, 976. 50 68, 693, 623. 50 67,622,376.50 
61,190,200 2, 700, 294. 50 26, 287, 857. 00 24, 952, 843. 00 
59,318,000 4, 722, 605. 00 83, 676, 830. 00 25,641,170.00 
83, 6«., 000 4, 409, 450. 00 55,817,975.00 27, 726, 025. 00 
188, 260, 000 4, 468, 000. 00 151,856, 700. 00 86, 908, 800. 00 
915, 420, 031 68, 099, 804. 00 557, 920, 031. 00 857, 600, 000. 00 
60, 963,770 6,517,793.20 86, 752, 038. 50 25, 211, 731. 50 
70, 183,128 7,712,608.55 42, 708, 272. 00 27,474,856. 00 
131, 940, 000 9, 903, 055. 00 85, 540, 032. 60 46,399,967.60 
167, 970, 000 12,367,770.75 94, 637,930.00 73,832,070.00 
146, 600, 000 10, 732, 676. 50 79, 426, aoo. oo 67, 173, 700. 00 
54,190,200 1, 755, 468. 00 27, 993, 325. 00 26, 196, 875. 00 
64,110,000 2, 692, 370. 00 36, 369, 200. 00 27,740,800.00 
86,611, 000 5, 529, 025. 00 61, 347, 000. 00 25, 264, 000. 00 
196, 371, 000 6, 808, 300. 00 158, 165, 000. 00 38, 206, 000. 00 
978, 939, 098 64,019,067. 00 621, 939, 098. 00 357, 000, 000. 00 
..................... 1, 000, 000. 00 l, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
978, 939, 098 65, 019, 067. 00 622, 939, 098. 00 356, 000, 000. 00 
69,895,439 8, 571, 888. 50 44, 323, 927. 00 25, 671, 512. 00 
80,860,648 9,534,938.00 52, 243, 210. 00 28,117,438.00 
144, 535, 760 8, 452, 272. 50 93, 992, 305. 00 50, 543, 455. 00 
183, 636, 240 12, 273, 385. 00 106, 911, 315. 00 76, 723, 925. 00 
160, 778, 400 8, 887, 230. 00 88, 313, 630. 00 72, 46i, 870. 00 
59, 42(1, 200 2, 030, 775. 00 30, 024, 100. 00 29, 396, 100. 00 
78,613,300 2, 696, 400. 00 39, 064, 600. 00 34,548,700.00 
103, 676, 000 34, 118, 000. 00 95, 465, 000. 00 8, 211, 000. 00 
223, 428, 000 7,840,000.00 166, 005, 000. 00 57,423,000.00 
1,099,342,987 94, 403, 889. 00 716, 342, 987. 00 383, 000, 000. 00 
-----······-·· -----·------·--
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
1, 099, 342, 987 94, 403, 889. 00 717,342,987.00 382, 000, 000. 00 
84,521,695 12, 780, 804. 60 57,104,731.60 27, 416, 863. 50 
91,295,048 12, 706, 512. 00 64,949, 722.00 26, 345, 326. 00 
161,461, 760 12, 617, 201. 50 106, 609, 506. 50 44, 852, 253. 60 
197, 195, 240 17,129,380.00 124,040,695.00 73, 154, 545. 00 
170, 938, 400 15, 242, 828. 00 103, 556, 358. 00 67,382,042.00 
68,380,900 7, 096, 850. 00 37, 120, 950. 00 31, 259, 950. 00 
76,904,000 6, 620, 800. 00 45, 685, 400. 00 31, 218, 600. 00 
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Denomination. Issueddur- Total issued. Redeemed Total redeemed. Outstanding. ingyear. during year. 
1875. 
Five hundred dollars. ____ .. $27, 950, 000 $131, 626, 000 $5, 463, 000. 00 $100, 928, 000. 00 $30, 698, 000. 00 
One thousand dollars ..•.•.. 7,500,000 230, 928, 000 20, 479, 000. 00 186, 484, 000. 00 44, 444, 000. 00 
Total. .... -- ------ - - - . 103, 907, 956 1, 203, 250, 943 110, 136, 376. 00 826,479, 363. 00 376, 771, 580. 00 
Unknown, destroyod .. •••.. ..................... ...................... 
·······-------· 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net ...••..••.•.•..... 103, 907, 956 1, 203, 250, 943 110, 136, 376. 00 
I 
827, 479, 363. 00 375, 771, 580. 00 
1876. 
13, 444, 758 1 One dollar .• . ... ..•••..•.... 97,966,353 12, 854, 116. 60 69, 958, 848. 10 28,007,504.90 
Two dollars .....•.......... 12,792,000 104,087,048 11, 656, 846. 40 76, 606, 568. 40 27, 480, 479. 60 
Five dollars ......... ___ ... . 13, 080, 000 I 164, 541, 760 11, 614, 081. 00 118,223,587.50 46, 318, 172. 50 
Ten dollars .. ............. -- 11,196,000 208, 391, 240 14, 945, 686. 00 138, 986, 381. 00 69, 404, 859. 00 
Twentdollars .......•..... 1;1",000 i 183, 122, 400 13, 187, 379. 00 116,743,737.00 66, 378, 663. 00 Fifty ollars ............... 10,151,000 78,531,900 5, 922, 185. 00 43, 043, 135. 00 35, 488, 765. 00 
One hundred dollars .. .... . 5,680,000 82,584,000 9, 676, 760. 00 55, 362, 160. 00 27, 221, 840. 00 
Five hundred dollars ....... 12,450,000 144,076, 000 9, 379, 500. 00 110, 307, 500. 00 33, 768, 500. 00 
One tholl8and dollars ....... 200,000 231, 128, 000 7,940,500.00 194, 424, 500. 00 36, 708, 500. 00 
Tot11,l. ..... -··· - - .. - -· 91,177,758 11,294,428, 701 97, 177, 054. 00 923, 656, 417. 00 370, 772, 284. 00 
Unknown, destroyed ....•.. ............... .................. .. ........ .. .......... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net .................. 91,177,758 11,294,428,701 97,177,054.00 924, 656, 417. 00 369, 772, 284. 00 
1877. 
One dollar .......••.•••..••. 10,147,399 108, 113, 752 12, 994, 606. 10 82, 953, 454. 20 25,160,297.80 
Two dollars ......•..•...... 9,432,000 113, 519, 048 11, 542, 653. 40 88, 149, 221. 80 25, 369, 826. 20 
Five dollars .....•.....•.... 14,180,000 178, 721, 760 11, 199, 948. 50 129, 423, 536. 00 49, 298, 224. 00 
Ten dollars .....•..•...••.• 7,320,000 215, 711, 240 12, 189, 152. 00 151, 175, 533. 00 64, 535, 707. 00 
Twenty dollars ............ 8,160,000 191, 282, 400 11, 931, 466. 00 128, 675, 203. 00 62, 607, 197. 00 
Fift1i dollars ............... 5,983,300 84,515,200 5, 559, 155. 00 48, 602, 290. 00 35, 912, 910. 00 
One undred dollars .. ..... 6,985,200 89,569,200 4, 796, 870. 00 60, 159, 030. 00 29, 410, 170. 00 
Five hundred dollal's .. ..... 5,733,000 149, 809, 000 5,617,000.00 115, 924, 500. 00 33, 884, 500. 00 
One thousand dollars .... ... 4,500,000 235, 628, 000 6, 618, 000. 00 201, 042, 500. 00 34, 585, 500. 00 
Total ................. 72, 4'0, 899 1, 366, 869, 600 82, 448, 851. 00 1, 006, 105, 268. 00 1360, 764, 332. 00 
Unknown, destroyed ....... 
·-·-·------- ·---------·--· 
..................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net .................. 72,440,899 1, 366, 869, 600 82, 448, 851. 00 1, 007, 105, 268. 00 359, 764, 332. 00 
1878. 
One dollar ...•..•••.. ------. 7,562,351 115, 676, 103 11, 792, 774. 50 94, 746, 228. 70 20, 929, 874. 30 
Two dollars ...........•.... 6,288,000 119, 807 I 048 10, 7 46, 878. 00 98, 896, 099. 80 20, 910, 948. 20 
Five dollars . ........ ....... 15,820,000 194, 541, 760 10, 448, 667. 50 139, 872, 203. 50 54, 669, 556. 50 Ten dollars ..•...... .....•.. 11,380,000 227, Olll, 240 10, 364, 063. 00 161, 539, 596. 00 65, 551, 644. 00 
Twenz dollars ............ 9,200,000 200, 482, 400 9, 086, 554. 00 137, 761,757.00 62, 720, 643. 00 Fifty ollars ...... .... .. .•. 3,200,000 87,715, 200 11, 930, 230. 00 60, 532, 520. 00 27, 182, 680. 00 One hundred dollars ..• .•.• 6,408,600 95,977,800 4, 194, 100. 00 64, 353, 130. 00 31, 624, 670. 00 Five hundred dollars ....... 4,817,000 154, 626, 000 7, 823, 000. 00 123,747, 500. 00 30, 878, 500. 00 One thousand dollars ....•.. 2,600,000 238, 228, 000 3, 973, 000. 00 205, 015, 500. 00 33, 212, 500. 00 
Total ......... ... ...• . 67,275,951 1, 434, 145, 551 80, 359, 267. 00 1, 086, 464, 535. 00 1347, 681, 016. 00 Unknown, destroyed ....... ........ ........ .. . 
····---·------
.................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net .................. 67,275,951 1, 434, 145, 55] 80,359,267.00 1, 087, 464, 535. 00 346, 681, 016. 00 
1879. 
One dollar .......... ____ .. __ 6,503,133 122, 179, 236 9, 223, 026. 50 103, 969, 255. 20 18, 209, 980. 80 Two dollars ..........•... _. 5,892,000 125, 699, 048 8, 710, 295. 00 107, 606, 394. 80 18, 092, 653. 20 Five dollars ................ 11,060,000 205, 601, 760 11, 622, 443. 50 151,494,647.00 54, 107, 113. 00 Ten dollars •.. ___ ••......... 9,280,000 236, 371, 240 10, 193, 082. 00 171, 732, 678. 00 64, 638, 562. 00 Twen~ dollars .. ___ .. ____ .. 7,400,000 207 I 882, 400 9, 649,756.00 147, 411, 513. 00 60, 470, 887. 00 Fifth ollars ... . __ .. ____ . __ 2,400,000 90,115,200 4, 059, 340. 00 64, 591, 860. 00 25, 523, 340. 00 One undred dollars ........ 5,007,700 100, 98f>, 500 4, 593, 890. 00 68, 947, 020. 00 32, 038, 480. 00 Five hundred dollars . ...... 5,650,000 160, 276, 000 3, 959, 000. 00 127, 706, 500. 00 32, 569, 500. 00 One thousand dollars ....... 3,900,000 242, 128, 000 2, 042, 000. 00 207,057,500.00 35, 070, 500. 00 Five thousand dollars ...... 4,005,000 , 4,005,000 5,000.00 5,000.00 4, 000, 000. 00 Ten thousand dollars ....••. 3,010,000 3,010,000 50,000.00 50,000.00 2, 960, 000. 00 
Total. ................ 64,107,833 l, 498, 253, 384 64,107,833.00 1, 150, 572, 368. 00 347, 681, 016. 00 Unknown, destroyed ........... 
------··---- ·-··---------· ---------------
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net .................. 64,107,833 1, 498, 253, 384 64, 107, 833. oo /· 151, 572, 368. oo I 346, 681, 016. oo 
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1880. 
One dollar ..........•....... $9,057,863 $131,237,099 $6, 935, 511. 80 $110, 904, 767. 00 $20, 332, 3ll2. 00 
Two dollars ................ 8,232,000 133, 931, 048 5, 971, 840. 20 113, 578, 235. 00 20, 352, 813. 00 
Five dollars ............ • .. • 19,680,000 225, 281, 760 8, 354, 565. 00 159, 849, 212. 00 65, 432, 548. 00 
Ten dollars ................. 16,520,000 252,891,240 6,241,811 .00 177,974,489.00 74, 916, 751. 00 
Twenty dollars ... .......... 17,360,000 225, 242, 400 5, 687, 680. 00 l 53, 099, 103. 00 72, 143, 207. 00 6::i~~:!a doii~~;::::: ·:: 1, 400,000 91,515,200 2, 114, 345. 00 66, 706, 205. 00 24, 808, 995. 00 3,052,700 104, 038, 200 2, 293, 310. 00 71, 240, 330. 00 32, 797, 870. 00 
Five hundred doll11rs ....... 2,300,000 162, 576, 000 15, 645, 500. 00 143, 352, 000. 00 19, 224, 000. 00 
One thousand dollars . ...... 700,000 242, 828, 000 19, 238, 000. 00 226, 295, 500. 00 16, 5B2, 500. 00 
Five thousand dollat·s . ..... 1,000,000 5,005,000 4, 320, 000. 00 4, 325, 000. 00 680,000.00 
Ten thousand dollars ....... 2,000,000 5,010,000 4, 500, 000. 00 4, 550, 000. 00 460,000.00 
Total ....• ...•........ 81,302,563 1, 579, 555, 947 81, 302, 563. 00 1, 231, 874, 931. 00 347, 681, 016. 00 
Unknown, destroyed ... .... ................. ..... ............... 
----- ·· ·····-- -
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net .................. 81,802,563 1, 579, 555, 947 81, 302, 503. 00 1, 232, 874, 931. 00 346, 681, 016. 00 
1881. 
One dollar ............... ... 9,889,034 141, 126, 133 7,575,604.40 1] 8, 480, 371. 40 22, 645, 761. 60 
Two dollars ................ 8,752,000 142, 683, 048 6, 860, 690. 60 120, 438, 925. 60 22, 244, 122. 40 
ive dollars ................ 14,760,000 240, 041, 760 10, 623, 470. 00 170,472,682.00 69, 569, 078. 00 
Ten dollars .......... ... ... . 9,160,000 262, 051, 240 7, 086, 364. 00 185, 060, 853. 00 76, 990, 387. 00 
Twoni dollars ............. 6,240,000 281, 482, 400 6, 111, 610. 00 159, 210, 80:3. 00 72,271,597.00 
Fiftt ollars . ........ .. .... 1,200,000 92,715,200 2, 306, 085. 00 69,012,290.00 23, 702, 910. 00 
One tmdred dollars ........ 2,944, 300 106, 082, 500 2, 794, 5)0. 00 74, 034., 840. 00 82, 947, 660. 00 
iv lmndr d dollars ....... 700,000 163, 276, 000 5, 354, 000. 00 148, 706, 000. 00 14, 570, 000. 00 
n thousand dollars . ...... 900,000 243, 728, 000 5, 408, 000. 00 231, 703, 500. 00 12, 024, 500. 00 
iv l1onsand dollars ...... .................... 6, 005,000 225,000.00 4, 560, 000. 00 455,000.00 
T n thou and dollars . . ..... ................ 6,010,000 200,000.00 4, 750, 000. 00 260,000.00 
Total. ....... . ..... •·· 54,545,334 
:~ ~~~: ~~~ '. ~~:. J. ~~: ~~~: ~~~: ~~. 1, 286, 420, 265. 00 847, 681, 016. 00 Unknown, d stroy d ....... .............. 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Not ............ ..... . 54,545,334 1, 634, 101, 281 I 54, 545, 334. oo 1, 287, '20, 265. 00 346, 681, 016. 00 
1882. 
n clollnr .........••.•..... 11,446,524 152, 571, 657 8, 370, 832. 00 126, 850,703.40 25, 720, 953. 60 
Two clollors ................ 10,472,000 158, 155, 048 8, 093, 497. 00 128, 5:12, 422. 60 24, 622, 625. 40 
Fiv dollara ................ 14,280,000 254, 321, 760 16, 506, 538. 00 186, 979, 220. 00 67,342,640.00 
TendoUara .......... ....... 6,680, 000 268, 781, 240 10, 8 5, 621. 00 195,946,474. 00 72, 784, 766. 00 
Tw nrcclollare . ............ 5,680,000 237, 162, 400 9, 29-l, 126. 00 168, 504, 929. 00 68,657,471.00 
Fifty ollars ............... 3,200, ooo 95,915,200 2, 711, 140. 00 71, 723, 430. 00 24, 191, 770. 00 
nehundred dollars ........ 4,527,900 111,510,400 3, 006, 170. 00 77, 041, 010. 00 34, 469, 890. 00 
Fiv hundred doll , re .... ... 1,750,000 165, 02G, 000 1, 444, 000. 00 150, 160, 000. 00 14, 876, 000. 00 
Ono thousand doll are . .. .... 1,500,000 245, 228, 000 1, 189, 000. 00 232, 892, 600. 00 12, 385, 500. 00 
J•'ive thousand dollars ...... 4,995,000 10,000,000 5, 030, 000. 00 9, 580, 000. 00 420,000.00 
Ten tho11Band dollars ....... 14,990,000 20,000,000 12, 990, 000. 00 17,740,000.00 2, 260, 000. 00 
Total ...... ........... 79,520,424 1, 713, 621, 705 79, 520, 424. 00 1, 365, 940, 689. 00 347,681,016.00 
Unknown, destroyed ....... ................ ...................... 
---------······ 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net .................. 79,520,424 1, 718, 621, 705 79, 520, 424. 00 1, 366, 940, 689. 00 846, 681, 016. 00 
1883. 
One dollar .............. .... 11,986,114 164, 557, 771 9, 970, 610. 80 136, 821, 814. 20 27, 786, 456. 80 
Two doJJars ................ 9,672,000 162, 827, 048 8, 770, 231. 20 137, 302, 653. 80 25, 524, 394. 20 
Five dollare ................ 22,860,000 277, 181, 760 19, 052, 455. 00 206, 031, 675. 00 71, 150, 085. 00 
Ten dollars ................. 14,240,000 282, 971, 240 14, 291, 880. 00 210, 238, 354. 00 72, 732, 886. 00 
Twen7c dollars ............. 6,000,000 243, 162, 400 12, 210, 562. 00 180, 715, 491. 00 62, 446, 909. 00 
Fifty ollars ............... 8,000,000 99,815,200 4, 205, 875. 00 75, 929, 305. 00 23, 885, 895. 00 
One 'hundred dollars ........ 4,356,600 115,867,000 4, 623, 600. 00 81, 564, 610. 00 34, 302, 390. 00 
Eive hundred dollars .. ..... 2,350,000 167, 376, 000 2, 127, 500. 00 152,277,500.00 15, 098, 500. 00 
One thousand dollars ....... 4,400,000 249, 628, 000 2, 407, 000. 00 235, 299, 500. 00 14, 828, 500. 00 
Five thousand dollars ...... 10,000,000 20,000,000 10, 106, 000. 00 19, 685, 000. 00 315,000.00 
Ten thousand dollars .. ..... 20,000,000 40,000,000 22, 100, 000. 00 39, 840, 000. 00 160,000.80 
Total ................. 109, 764, 714 1, 823, 386, 419 109, 764, 714. 00 1,475, 705, 403. 00 347,681,016.00 
Unknown, destroyed ....... .................. 
-------------· 
........................ 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net ...........•...... 109, 764,714 1, 823, 386, 419 109, 764, 714. 00 1, 476, 705,403.00 346, 681, 016. 00 
1884. 
One dollar ...... .•.•••...... 8,943,236 173, 501, 007 10, 019, 608. 00 146, 840, 822. 20 26, 660, 184. 80 
Two dollars ................ 7,808,000 170,635,048 8, 434, 508. 00 145, 737, 161. 80 24, 897, 886. 20 
Five dollars ................ 23,420,000 300, 601, 760 19,017,170.00 225, 048, 845. 00 75, 552, 915. 00 
Tendollars ................ 12,160,000 295, 131, 240 15, 365, 870. 00 225, 604, 224. 00 69, 527, 016. 00 
Twenty dollars ........• . ••• 9,280,000 252 442 400 13 672 280. 00 194 387 771. 00 58 054 629. 00 
TREASURER. 79 
No. 3,1.-UNITED STATES N0T:KS OF EACH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, AND 
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Denomination. Issueddur- Total issued. ing year. 
1884. 
Fifty dollars ............... $4,200,000 $104, 015, 200 
One hundred dollars ........ 5,237,000 121, 104, 000 
Five hundred dollars . ...... 4,900,000 172, 276, 000 
One thousand tlollars . . .... . 10,000,000 259, 628, 000 
Five thousand dollars ...... 
·····----- --
20,000,000 
Ten thousand dollars ....... 
------------
40,000,000 
Total. ................ 85,948,236 1,909,334,655 
Unknown, destroyed ....... 
·····--··--· 
...................... 
Net .........•.•...... 85,948,236 1, 909, 334, 655 
.. 
1885. 
One dollar .................. 10,187,153 183, 688, 160 
Two dollars ......•......... 10,856, 000 181, 401, 048 
Five dollars ................ 19,300,000 319, 90J, 760 
Ten dollars .......•......... 9,640,000 304, 771, 240 
Twen~ dollars ............. 9,760,000 262, 202, 400 
Fifty ollars ............... 4,800,000 108, 815, 200 
One bundrnd dollars ..... ... 5,600,000 126, 704, 000 
Five hundred dollars ....... 2,350,000 174,026,000 
One thousand dollars ....... 12,000,000 271, 628, 000 
Five thousand dollars ...... 
---------··· 
20,000,000 
Ten thousand dollars . ...... 
·---- ----- --
40,000,000 
Total. ................ 84,493,153 1, 993, 827, 808 
Unknown, destroyed ....... 
----·------- --------------
Net ....•.•....•...... 84,493,153 1, 993, 827, 808 
1886. 
One dollar .................. 
--------···· 
183, 688, 160 
Two dollars ................ 
-----·-···--
181, 491, 048 
Five dollars ................ 21,320,000 341, 221, 760 
Ten dollars ..........•....•. 9,960,000 314, 731, 240 
Tyren~ dollars .. ......•.... 7,120,000 269, 322, 400 
Fifty ollars ............... 2,000,000 110,815,200 
One hundred dollars ........ 4,700,000 131, 404, 000 
Five hundred dollars . ...... 400,000 175, 026, 000 
One thousand dollars . ...... 17,500,000 289, 128, 000 
Five thousand dollars ...... .................. 20,000,000 
Ten thousand dollars ....... ..................... 40,000,000 
Total ................ 63,000,000 2,056,827,808 
Unknown, <lestroyed ....... .................. 
----·--··---·-
Net ......•..••....... 63,000,000 2,056,827,808 
1887. 
F 
F 
One dollar .......••••.••••.. 
··-·-·------
183, 688, 160 
Two dollars ................ 
·---------·-
181,491,048 
ive dollars . ............... 26,740,000 367, 961, 760 
Ten dollars ................. 22,640,000 337, 371, 240 
Twenty dollars ............. 16,240,000 285, 562, 400 
Fifty dollars ............... 2,000,000 112, 815, 200 
One hundred dollars .. ...... 2,800,000 134, 204, 000 
Five hundred dollars ....... __ ,. _________ 175, 026, 000 
One thousand dollars ....... 3,648,000 292, 776, 000 
ive thousand dollars ...... 
---------··· 
20,000,000 
Ten thousand dollars .. ..... ................. 40,000,000 
Total. ..•............. 74,068,000 2, 130, 895, 808 
Unknown, destroyed ....... ................... ...................... 
Net .................. 74,068,000 2, 130, 895, 808 
1888. 
One dollar .............................. · 183 688 160 
T:wo dollars . . . . . . • . . • • .. . . . . • • . . . . . . . . . 181'. 491'. 048 
1ve dollars................ 7, 300, 000 375, 261, 760 
en dollars ................. 17,000,000 354,371,240 
:wen~ dollars ............. 28,800,000 314,362,400 
F 
T 
T 
F 
0 
F 
0 
1fty ollars . . . . . .. . . . • . . . . 2, 800, 000 115 615 200 
~e hundred dollars........ 4, 900, 000 139'. 104: 000 
1ve hundred dollars....... 1,500,000 176 526 000 
ne thousand dollars....... 1,352,000 294; 128; 000 
Redeemed Total redeemed. Outstanding. during year. 
$4,877,000.00 $80, 806, 305. 00 $23, 208, 895. 00 
5, 898, 400. 00 87, 463, 010. 00 33, 640, 990. 00 
3, 084, 500. 00 155, 362, 000. 00 16,914,000.00 
5, 294, 000. 00 240, 593, 500. 00 19, 034, 500. 00 
185,000, 00 19, 870, 000. 00 130,000.00 
100,000.00 39, 940, 000. 00 60,000.00 
85, 948, 236. 00 1, 561, 653, 639. 00 347,681,016.00 
--------------· 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
85, 948, 236. 00 1, 562, 653, 639. 00 346, 681, 016. 00 
11, 895, 276. 00 158, 736, 098. 20 24, 952, 061. 80 
10,458,817.00 156, 195, 978. 80 25, 295, 069. 20 
18, 855, 1 LO. 00 243, 903, 955. 00 75, 997, 805. 00 
14,627,630. 00 240, 231, 854. 00 64, 539, 386. 00 
12, 688, 120. 00 207, 075, 891. 00 55, 126, 509. 00 
4, 549, 000. 00 85, 355, 305. 00 23, 459, 895. 00 
6, 344, 200. 00 93,807,210.00 32, 896, 790. 00 
2, 707, 000. 00 158, 069, 000. 00 16, 557, 000. 00 
2,318,000.00 242, 911, 500. 00 28,716,500.00 
30,000.00 19, 900, 000. 00 100,000.00 
20,000.00 39, 960, 000. 00 40,000.00 
84, 493, 153. 00 1, 64.6, 146, 792. 00 347,681,016.00 
····-----------
1, 000, 000. 00 1,000,000.00 
84, 493, 153. 00 1,647,146,792.00 346, 681, 016. 00 
7, 348, 139. 40 166, 084, 237. 60 17, 603, 922. 40 
7, 090, 699. 60 163, 286, 678. 40 18, 204, 369. 60 
11, 688, 586. 00 255, 592, 541. 00 85, 629, 2.19. 00 
7, 840, 725. 00 248, 072, 579. 00 66, 658, 661. 00 
7,168,130.00 214, 244, 021. 00 55, 078, 379. 00 
2, 168, 630. 00 87,523,935.00 23, 291, 265. 00 
6,237,090.00 100, 044, 300. 00 31, 359, 700. 00 
4, 533, 000. 00 162, 602, 000. 00 12, 424, 000. 00 
8, 855, 000. 00 251, 766, 500. 00 37, 361, 500. 00 
40,000.00 19, 9-!0, 000. 00 60,000.00 
30,000.00 39, 990, 000. 00 10,000.00 
63, 000, 000. 00 1, 709, 146, 792. 00 347,681,016.00 
·----·--·-----· 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
63, 000, 000. 00 1, 710, 146, 792. 00 346, 681, 016. 00 
8, 806, 545. 90 174,890,783.50 8, 7H7, 376. 50 
9, 195, 797. 60 172, 482, 4 76. 00 9, 008, 572. 00 
17,304,368.50 272, 896, 909. 50 95, 064, 850. 50 
8, 927,190.00 256, 999, 769. 00 80, 371,471.00 
7,389,018.00 221, 633, 039. 00 63, 929, 361. 00 
3, 382, 280. 00 90, 906, 215. 00 21, 908, 985. 00 
4, 516, 300. 00 104, 560, 600. 00 29, 643, 400. 00 
4, 719, 500. 00 167, 321, 500. 00 7, 704, 500. 00 
9, 812, 000. 00 261, 578, 500. 00 31, 197, 500. 00 
15,000.00 19, 955, 000. 00 45,000.00 
. ..................... 39, 990, 000. 00 10,000.00 
74,068,000. 00 1,783,214, 792. 00 1 34.7, 681~016. 00 
··------------· 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
74,068,000.00 1, 784, 214, 793. 00 346, 681, 016. 00 
3, 617, 144. 00 178, 507,927.50 5, 180, 232. 50 
4, 031, 636. 00 176,514,112.00 4, 976, 936. 00 
21, 309, 978. 00 ~94, 206,887.50 81, OM, 872. 50 
11. 107, 070. 00 268, 106, 839. 00 86, 264, 401. 00 
7,915,437.00 229, 548, 476. 00 84, 813, 924. 00 
2, 838, 435. 00 93,744,650.00 21. 870, 550. 00 
3, 439, 300. 00 107, 999, 900. 00 31, 104, 100. 00 
1, 136, 500. 00 168, 458, 000. 00 8, 068, 000. 00 
8, 246, 500. 00 269, 825, 000. 00 24, 303, 000. 00 
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No. 34.-UNITED RTATES NOTES OF EACH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, AND 
OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR-Continued. 
Denomination . . Issued dur• Total issued. ing year. 
1888. 
FiYe thousand dollars ...••. ............. $20, 000, 000 
Ten thousand dollars ...•••. 
-·········-· 
40,000,000 
Total . ....... ... ...... $63, 652, 000 2,194,547,808 
Unknown, deetroyed ....... 
Net .................. 
1889. 
One dollar ........•......... 
Two dollars ................ 
Five dollars ................ 
Tendollars ..... ............ 
Twen~ dollars ............. 
Fiftt_ ollare ............... 
One undred dollars ... ..• .. 
Five hundred dollars .. ..... 
One thoueand dollars .....•. 
Five thousand dollars ...... 
Ten thouea.nd dolla1·s ....•.. 
Total. ................ 
Unknown, destroyed ....... 
Net .. ................ 
1890. 
One dollar ......... ......•.. 
Two dollars ..•........ .•.. . 
Five dollars ......•......... 
Tendollar ................. 
Tweu~dollars ........... .. 
FHtb ollnrs .........•..... 
One undr d dollars ....•... 
Fiv hundred dollnr11 ....... 
Ono thousand dollai·e . ...... 
Five thousand dollars .•.... 
Ten thouea.nd dollars ....... 
Total ........... ..... 
Uuknown, destroyed ....... 
Net .... .............. 
1891. 
One dollar .................. 
'rwo dollars .. ............ .. 
Five dollars .... •..• ...•..•. 
Tendollo.rs ................. 
Twen1c dollars . ..•.. ..••.•. 
Fiftb ollars ........... ... . 
One undred dollars ..•..... 
Five hundred dollars .. .•... 
One thousa,nd dollars .. .••.. 
Five thousand dollars ..• ... 
Ten thousand dollars ....... 
Total ................. 
u nknown, destroyed ....... 
Net .................. 
1892. 
ne dollar ...... .. .... ...... 0 
T 
Fi 
T 
Tw 
'wo doll&rs ................ 
·ve dollars ................ 
en dollars . .•...•........•. 
~ · ent1t~~:::::::::::: : ne ondred dollars .. ...... 
ve hundred dollars ....... 
e thoueand dollars .. ..... 
ve thousand dollars ...... 
.... .......... 
------········ 
63,652,000 2, 194, 547, 808 
·-·········· 
183, 688, 160 
.............. 181, 491, 048 
................ 875, 261, 7()0 
13,720,000 868, 091, 240 
18,880,000 333, 242, 400 
6, 000,000 12], 615, 200 
7,600,000 146, 704, 000 
7,750,000 184, 276, 000 
5,500,000 299, 628, 000 
............. 20,000,000 
.............. 40,000,000 
59,450,000 2, 253, 997, 808 
............... 
-----·--------
59,450,000 2, 253, 997, 808 
216,000 183, 904, 160 
216,000 181,707,048 
20,020,000 395, 281, 760 
19,720,000 887, 81] , 240 
31,860,000 304, 002, 400 
1,800,000 123, 415, 200 
8,400,000 150, 104, 000 
.], 400,000 185, 676, 000 
·-··-······· 
299, 028, 000 
---···· ·· --· 
20,000,000 
.................. . 40,000,000 
78,132, 000 2, aa2, 120, 808 
·-----------
.................... 
78,132,000 2, 332, 129, 808 
476,000 184, 380, l 60 
856,000 182, 563, 048 
16,500, 000 411, 781, 760 
19,440,000 407, 251, 240 
25,120,000 389, 722, 400 
1,800,000 124, 815, 200 
2,100,000 152,204,000 
600,000 186, 676, 000 
3,900,000 803, 528, 000 
................. 20,000,000 
····-······· 
40,000,000 
70,792,000 2, 402, 921, 808 
................... .................... 
70, 792,000 2, 402, 921, 808 
1,208,000 185, 588, 160 
336,000 182, 899, 048 
19,480,000 431, 261, 760 
19, 280,000 426, 53], 240 
12,560,000 402, 282, 400 
1,700,000 126, 515, 200 
2,080,000 164, 284, 000 
5,620,000 192, 196, 000 
4,100,000 307, 628, 000 
····-··-·-·· 
20,000,000 
Fi 
On 
Fi 
T en thousand dollars ....• .. .............. 40,000,000 
u 
Total. ................ 66,264,000 2,·469, 185, 808 
nknown, destroyed ....... ................. ...... .............. 
Net .................. 66, 264,000 2, 469, 185, 808 
Redeemed Total redeemed. Outstanding. during year. 
$10,000.00 $19, 965, 000. 00 $35,000.00 
. ..... .... ....... 39, 990, 000. 00 10,000.00 
63, 652, 000. 00 1, 846, 866, 792. 00 347,681,016.00 
-------- ------· 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
63, 652, 000. 00 1,847,866,792.00 346, 681, 016. 00 
1, 465, 704. 60 179, 973, 632. 10 3, 714, 527. 90 
1, 625, 642. 40 178,139,754.40 3, 351, 293. 60 
22, 719, 912. 00 316, 926, 799. 50 58, 334, 960. 50 
rn, 400, 148. oo 281, 506, 987. 00 86, 584, 253. 00 
10, 280, 678. 00 239, 829, 154. 00 93, 413, 246. 00 
3, 628, 135. 00 97, 372, 785. 00 24, 242, 415. 00 
3, 895, 280. 00 111, 895, 180. 00 34, 808, 820. 00 
1, 318, 500. 00 169, 776, 500. 00 14, 499, 500. 00 
1, 116, 000. 00 270, 941, 000. 00 28, 687, 000. 00 
. .................. l 9, 965, 000. 00 35,000.00 
. ............... 39, 990, 000. 00 10, 000.00 
59, 450, 000. 00 1, 906, 3] 6, 792. 00 347,681,016.00 
.................. 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
59, 450, 000. 00 ], 907,316,792.00 346, 681, 016. 00 
-
638,174.70 180, 611, 806. 80 3, 292, 853. 20 
694,414.80 178,834,169.20 2, 872, 878. 80 
20, 624, 570. 50 337,661,376.00 67,730,384.00 
16, 893, 453. 00 297,400,440.00 00, 410, 800. 00 
13, 280, 896. 00 253, 116, 050. 00 111, .I.SO, 350. Oll 
4,680,016.00 101, 1162, 800. 00 21. 462, 400. 00 
5,084,470.00 117,579,050.00 32, 524, 350. 00 
4, 671, 000. 00 174,347,500. 00 11, :J28, 600. 00 
12, 149, 000. 00 283, 090, 000. 00 16, 538, 000. 00 
10,000.00 19, 975, 000. 00 25,000.00 
. .................... . 39, 990, 000. 00 10,000.00 
78, 132, 000. 00 1, 984, 448, 792. 00 847, 681, 016. 00 
..................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
78, 132, 000. 00 1, 985, 448, 792. 00 346, 681, 010. 00 
378,153.00 180, 989, 959. 80 3, ~'.JO, 200. 20 
412, 99,.7. 00 179,247,166.20 3, 815, 881. 80 
16, 703, 395. 00 354, 254, 771. 00 57, 526, 989. 00 
18, 265, 425. 00 315, 665, 865. 00 91, 585, 375. 00 
17, 889, 980. 00 271, 006, 030. 00 118, 716, 370. 00 
4, 018, 850. 00 105, 971, 650. 00 18, 843, fi50. 00 
5, 904, 700. 00 123, 484, 350. 00 28, 719, 650. 00 
2, 950, 500. 00 177,298, 000.00 9, 378, 000. 00 
4, 268, 000. 00 287, 348, 000. 00 16, 180, 000. 00 
10,000.00 19, 985, 000. 00 15,000. uO 
.................... 39, 990, 000. 00 10,000.00 
70, 792, 000. 00 2, 055, 240, 792. 00 347, 681, 016. 00 
.................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
70, 792, 000. 00 2, 056, 240, 792. 00 346, 681, 016. 00 
536,135.00 181, 526, 094. 80 4, 062, 065. 20 
670,420.00 179,817,586.20 3, 081, 461. 80 
15, 412, 785. 00 369, 667 I 556, 00 61, 594, 204. 00 
18, 226, 420. 00 333, 892, 285. 00 92, 638, 955. 00 
18, 472, 440. 00 289,478,470.00 112, 803, 930. 00 
3, 673, 400. 00 109, 645, 050. 00 16,870,150.00 
4, 693, 900. 00 128,178,250.00 26, 105, 750. 00 
2, 378, 500. 00 179,676,500.00 12, 619, 500. 00 
2, 300, 000. 00 289, 648, 000. 00 17,980,000.00 
................ 19, 985, 000. 00 15,000.00 
···········----
39, 990, 000. 00 10,000.00 
66, 264, 000. 00 2, 121, 504, 792. 00 347, 681, 016. 00 
...................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
66, 264, 000. 00 2, ]22, 504, 792. 00 346, 681, 016. 00 
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No. 34..-UNI'l'ED STATES NOTES OF EACH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, AND. 
OUTSTANDING AT TIIE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR-Continued. 
Denomination. 
1893. 
One dollar .................. 
Two dollars .......•........ 
Five dollars ................ 
Ten dollars ................. 
Twen1lc dollars . ...... ...... 
6~f:t~~I::d d~ii~;~:::::::: 
Five hundred dollars ....... 
One thousand clollar,i . ...... 
Five thousand dollars ...... 
Ten thousand dollars ....... 
Total. ................ 
Unknown, destroyed ....... 
Net .................. 
1894. 
One dollar .................. 
Two dollars ................ 
Five dollars ............ .... 
Teu dollars ................. 
'l'wenz dollars ............. 
6~!1iu~~:;~ ii~ii~~~:::::::: 
Five hundred dollars ....... 
One thousand dollars ....... 
Five thousand dollars ...... 
Ten thousand dollars ... .... 
Total. ................ 
Unknown, destroyed ....... 
Net .................. 
1895. 
One dollar .................. 
Two dollars ................ 
Five dollars ... . ............ 
Ten dollars ........ . ... ... .. 
Twoni dollars ............. 
Fiftb ollar11 ...... ......... 
One undred dollar,i .. ...... 
Fivo hundre<l dollars .. ..... 
One thousand dolJ::trR ....... 
Five thousand dollnrs ...... 
Ten thousand dollars . ...... 
Total. .....•......••.. 
Unknown, destroyed ....... 
Net .............••... 
1896. 
One dollar .................. 
Two dollars ................ 
Five dollars ......... . ...... 
Ten dollars ...... ........... 
Twenty dollars .. ........... 
Fifty dollars ............... 
One hundred dollars ........ 
Five hundred dollars ....... 
One thousand dollars ....... 
Five thousand dollars ...... 
Ten thousand dollars .. ..... 
Total. .........••..... 
u nknown, destroyed . .•.... 
Net .................. 
1897. 
ne dollar .................. 0 
'I 
F 
T 
T 
'wo dollars ......••........ 
ive dollars ......•••....... 
en dollars ................. 
wenty dollars ............. 
FI 98-6 
Issned dur- Total issned. Redeemed Total redeemed. Outstanding. ing year. during year. 
$208, 000 $185, 796, 160 $873, 902. 00 $182, 399, 996. 80 $3, 396, 163. 20 
528,000 •18:l, 427, 048 757,018. OU 180, 574, 604. 20 2, 852, 443. 80 
l 9, 6,JO, 000 450, 901, 760 19, 031, 950. 00 388. !i99, 506. OU 62, 202, 254. 00 
22,320,000 448, 85) I 240 23, 905, 380. 00 357,797,665.00 91,053,575.00 
17,040,000 410,822,400 28, 366, 300. 00 317,844,770.00 101, 477, 630. 00 
2,300,000 128, 815, 200 4, 730, 850. 00 114, 375, 900. 00 14, 439, 300. 00 
4,520,000 158, 804, 000 7, 220, 600. 00 135, 398, 850. 00 23, 405, l 50. 00 
6,180,000 l 98, 376, 000 2, 454. 000. 00 182, 130, 500. 00 J 6, 245, 500. 00 
18,380,000 326, 008, 000 3, 776, 000. 00 20:1, 424, 000. 00 32, 584, 000. 00 
---········· 
20,000,000 
------- --------
19, 985, 000. 00 15,000.00 
----------·· 
40,000,000 
-·---------·--· 
39, 990, 000. 00 10,000.00 
91,116,000 2, 560, 301, 808 91, 116, 000. 00 2,212,620, 792. 00 347,681,016.00 
--- --- ------ --------···-·-
................ 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
91,116,000 2, 560, 301, 808 91, 116, 000. 00 '.l, 213, 620, 792. 00 346,681,016.00 
-
416,000 186, 212, 160 759,719.00 183, 159, 715. 80 3, 052, 444. 20 
264,000 183, 691, 048 6-Hi, 041. 00 181, 220, 645. 20 2, 470,402.80 
11,140,000 402, 041, 760 20,557,470.00 409, 256, 97!i. 00 52, 784, 784. 00 
17, 6110, 000 466,531,240 24, 639, 290. 00 382, 436, 955. 00 84, 094, 285. 00 
19, 2!10, oOO 438, 602, 400 25, 031, 880. 00 343, 476, 650. 00 95, 125, 750. 00 
2,470,000 131, 285, 200 2, 775, 900. 00 117,151,800.00 14,133,400.00 
4,090,000 162, 894, 000 3, 504, 200. ()() 138, 903, 050. 00 23, 990, 950. 00 
------------
19R, 376, 000 4, 206, 500. 00 186,337,000.00 12, 039, 000. 00 
85,620, 000 361, 628, 000 8, 239, 000. 00 301, 663, 000. 00 59, 965, 000. 00 
............... 20,000,000 .. -.. --... -......... HJ, 985, 000. 00 15,000.00 
--··--·-----
40,000,000 ...................... 39, 990, 000. 00 10,000.00 
-
90,960,000 2, 651, 26], 808 90, 960, 000. 00 2, 303, 580, 792. 00 347,681,016.00 
------------ ·-----·-···-·· ····-·--·--·--· 
1, 000, 000. 00 l, 000, 000. 00 
90,960,000 2, 651, 261, 808 90, 960, 000. 00 2, 304, 580, 792. 00 346, 681, 016. 00 
: 
732,000 186, 944, 160 599,333.00 l 83, 759, 048. 80 3, 185, 111. 20 
608,000 184, 2!)(), 048 498,302.00 181,718,947.20 2, 580, J 00. 80 
18,000,000 480, 04], 760 16, 468, 365. 00 425, 720. 341. ()0 54, 321, 410. 00 
16,760,000 48;!, 2!>] , 240 20, 045, 570. 00 402,482,525.00 80, 808, 715. 00 
15,520,000 454, 122, 400 20, 920, 580. 00 364, 397, 230. 00 89, 725, 170. 00 
1,530,000 132, 815, 200 3, 220, !150. 00 120, 372, 750. 00 12, 442, 450. 00 
2,210,000 l(i5, 104, 000 4, 626, 400. 00 143, 529, 450. 00 21,574,550.00 
------------
198, :!76, 000 2, 761, 500. 00 189,098,500.00 9, 277, 500. 00 
19,360,000 380, 988, 000 5, 584, 000. 00 307, 247,000.00 73, 741,000.00 
................. 20, 000, 000 1 ·....... ..... . 19, 085, 000. 00 15,000.00 
·········---
40, 000, 000 ......•••..••.. 89, 990, 000. 00 10,000.00 
74,720,000 2, 725, 981, 808 74,720,000.00 2, 378, 300, 792. 00 34.7, 681 , 016.00 
................ 
·-·-···--·---· 
.................. 1, 000, 000. 00 1,000,000.00 
74,720,000 2, 725, 981, 808 74,720,000.00 2, 379, 300, 792. 00 346, 681, 016. 00 
656,000 187, 600, 160 715,050.00 184, 4 7 4, 098. 80 ~ I 126, 061. 20 
1,488,000 185,787, 048 734,310.00 182,453,257. 20 3, 383, 790. 80 
19,440,000 499, 481, 700 15, 864, 190. 00 441, 584, 531. 00 57, 897, 229. 00 
22,200,000 505,491, ~40 18, 532, 960. 00 421, 015, 485. 00 84,475,755.00 
7,200,000 461, 322, 4 00 J 6, 905, 640. 00 381, 302, 870. 00 80, 019, 530. 00 
3,800,000 136, 615, 200 2, 936, 450. 00 123, 309, 200. 00 13, 306, 000. 00 
8,000,000 173, 104, 000 4, 228, 900. 00 147,758,350.00 25, 345, 650. 00 
------------
198, 376, 000 2, 562, 500. 00 191, 661, 000. 00 6, 715, 000. 00 
6,140,000 387, 128, 000 6, 444, 000. 00 313, 691, 000. 00 73, 437, 000. 00 
·----······· 
20,000,000 ................ 19, 985, 000. 00 15,000.00 
----------·-
40,000,000 ................ 39, 990, 000. 00 10,000.00 
68,924,000 2, 794, 905, 808 68, 924, 000. 00 2,447,224,792.00 347, 681, 016. 00 
-----······· 
............... ................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
·----
68, g24, 000 2, 794, 905, 808 68, 924, 000. 00 2, 448, 224, 792. 00 346, 681, 016. 00 
-
700,000 188, 300, 160 753, 2'8. 00 185, 227, 34.6. 80 3, 072, 813. 20 
600,000 186, 387, 048 l, 084, 833. 00 183, 538, 090. 20 2, 848, 957. 80 
15,400,000 514, 881, 760 15, 822, 202. 00 457, 406, 733. 00 57,475,027.00 
14,520, 000 520,011,240 17, 303, 684. 00 438, 319, 169. 00 81, 692, 071. 00 
7,600,000 468, 922, 400 14, 606, 458. 00 395, 999, 328. 00 72, 923, 072. 00 
82 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 3,t.-UNITED STATES NOTES oF EACH DENOMINATION I ssuED, REDREMED, AND 
OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR-Continued. 
Denomination. Isirned dur- Total issued. Redeemed Total redeemed. OutRtanding. ing year. during year. 
1897. 
Fi~ dollars ........•••.... $3,600,000 $140, 215, 200 $2, 002, 025. 00 $125, 311, 225. 00 $14, 903, 975. 00 
One undred dollars ........ 2,000,000 175,104,000 2, 885, 550. 00 150, 643, 900. 00 24, 460, 100. 00 
Five hnndred dollars .... ... 11,100,000 209, 476, 000 1, 712, 000. 00 193, 373, 000. 00 16, 103, 000. 00 
One thoueand dollar11 ...... . 4,100,000 391,228,000 3, 360, 000. 00 317, 051, 000. 00 74,177,000.00 
Five thousand dollars ...... ............ 20,000,000 
----··········· 
19, 985, 000. 00 15,000.00 
Ten thousand dollars .... ... 
----······-· 
40,000,000 
---·········--· 
39, 990, 000. 00 10,000.00 
Total. ................ 59,620,000 2, 854, 525, 808 59, 620, 000. 00 2, 506, 844, 792. 00 347,681,016.00 
Unknown, destroyed ....... ............... 
-------------- -----·-········ 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
·---
Net .................. 50,620,000 2, 85<l, 525, 808 59, 620, 000. 00 2,507,844,792.00 346, 681, 016. 00 
-
1898. 
One dollnr ....... ..•........ .............. 188, 300, 160 58<l, 378. 00 185, 811, 724. 80 2, 488, 435. 20 
Two dollars .... . ........... ............ 186,387,048 724,112.00 184, 262, 202. 20 2,'124, 845. 80 
Five dollars ................ 22, HO, 000 537, 321, 760 15, 916, 335. 00 473, 323, 068. 00 63, 998, 692. 00 
'l'endollars ................. 14,680,000 534, 691, 240 15, 256, 240. 00 453, 575, 409. 00 81, 115, 831. 00 
Twenty dollars ..... ........ 7,680,000 476, 602, 400 11, 716, 560. 00 407,715,888.00 68, 886, 512. 00 
Fifty dollars .... .. ......... 1,300,000 141, 515, 200 1, 382, 375. 00 126, 693, 600. 00 14, 821, 600. 00 
ne hundred dollll.rs ....... 3,100,000 178, 204, 000 2, 336, 500. 00 152, 980, 400. 00 25, 223, 600. 00 
l•'iYe hundred dol111.re .... ... 700,000 210,176,000 1, 441, 500. 00 194, 814, 500. 00 15, 361, 500. 00 
One thousand doll 11 rs ....... 4,360,000 395, 588, 000 4, 902, 000. 00 321, 953, 000. 00 73, 635, 000. 00 
Fi,e thou11and dollars ...... .............. 20,000,000 . ..................... 19, 985, 000. 00 15,000.00 
'l'en thousand dollars ....... ................... 40,000,000 . .................. 39, 990, 000. 00 10,000.00 
Total. .... ..... ....... 64,260,000 2, 908, 785, 808 54, 260, 000. 00 2, 501, 104, 792. 00 347,681,016.00 
Unknown, destroyed . ...... 
··---------- ---·-- ···· ·--
................... 1, 000, 000. 00 l, 000, 000. 00 
Net .................. 54,260,000 2, 908, 785, 808 54, 260, 000. 00 2, 662, 104, 7112. 00 346, 681, 016. 00 
o. 3:i.-TRF.A 
AD 
RY NOTES OF 1890 OF EACH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, 
UT TA DING AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR. 
D nomination. 
1891. 
One dollar ..... ................ . 
Two dollars ................. ... 
J."ive dollnrs •.. ..... ............ 
'J' n dollars .. ............. .. ... . 
Tw 11ty dollars . ................ 
)ne hun<lr d<loll:tr!! ............ 
Ono thousand dollari; . ......... . 
Total. ................... . 
1802. 
One dollnr ..... ..... ........... . 
Two dollars ..... . .... .. . . ...... 
l•'ive dollnrs .................... 
Ten dollars . .................... 
'.l'wenty dolJars ................. 
ne hundred dollar11 ......... ... 
One tbou11ond dollars . ....•..... 
Total. ............. ....... 
1893. 
On dollar .................. ... . 
l'wo dollars .................... 
Ive dollars .....•.............. 
en dollars ..................... 
F 
T 
'.I 
F 
0 
0 
'weni dollars ................. 
ifty ollars ........... .... .... 
ne hundred dollars ............ 
ne tboueand dollars .. ......... 
Total ..............•• .... . 
1894. 
ne dollar ...................... 
wo dollars .................... 
0 
T 
F 
T 
'r 
ivedollars ................... . 
on dollars . ...... ......... .... . 
'wenty dollars .... .....•....... 
Issued clur. Total issued. ing year. 
$3,656,417 $3,656,417 
3,176, 000 3,176,000 
10,220,000 10,220,000 
17,660,000 17,560,000 
a, 440, ooo 3,440,000 
6,900, 000 6,900,000 
6,900,000 6,900,000 
51,852,417 61,852,417 
4,248,424 7, 90<l, 841 
o, 792,000 9,968,000 
14,020,000 2<l, 840,000 
15,360,000 32,020,000 
8,320,000 11,760,000 
4,090,000 10,990,000 
6,700, 000 13,600,000 
60,130,424 111, 982, 841 
10, 770,106 18, 674,947. 
7,888,000 17,856,000 
20,100,000 44 , 940,000 
19,360,000 62,280,000 
11,040, 000 22,800,000 
800,000 800,000 
1,080,000 12,070,000 
16,200,000 29,800,000 
87,288,106 199, 220, O<l 7 
6,669,190 25,344,187 
4,192,000 22,048, uoo 
9,200,000 64,140,000 
8, 720,000 61, 000,000 
3, 84.0, 000 26, 6<l0, 000 
Redeemed Total Outstanding. during year. redoomed. 
$139,967 $139,967 $3,516,450 
34,908 34, 908 3,141,092 
123,815 12~, 815 10,096,185 
512,290 512,290 17,047,710 
21,320 21,320 3,418,680 
186, 700 
I 
186,700 6,713,300 
605,000 605,000 6,295,000 
1,624,000 1,624,000 50,228,417 
1,502,909 1, 6<l2, 870 6,261,965 
1,257,066 1,291,974 8,676,026 
1,469,585 1,593,400 23,246,600 
1,722,330 2, 23<l, 620 30,685, BllO 
360,880 382,200 11,377, ROO 
771,000 957,700 10,032,300 
1,563,000 2,168,000 11,432,000 
8, 6<l6, 770 10,270,770 101,712,071 
-
3, 7:13, 078 5,375,954 13,298,993 
4,204, 872 5,496,346 12,359,654 
6,410,530 8,003,930 36,936,070 
6,076,710 8,311,330 43,968,670 
2,080, 060 2,462,260 20,387,740 
6,300 6,300 793,700 
3,430,900 4,388, 600 7,681,400 
15,818,000 17,986,000 11,814,000 
41,759,950 52,030,720 147, 190, 227 
7,188,726 12, 61<l, 680 12,829,457 
6,205, H29 11,701,675 10',346,325 
12,316,885 20,820,815 33,819, 185 
11,447,780 19,759, 110 41,240,890 
4,067 080 6,529,340 20,110,660 
TREASURER. 83 
No. 3:i.-TREASURY NOTES OF 1890 OF EACH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, 
AND OUTSTANDING .AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YE.AR-Continued. 
Denomination. Issueddur - Total issued. Redet-med Total Outstanding. ing year. during year. redeemed. 
18114. 
Fifty dollars ..••....•..•••..•.. $370,000 $1,170,000 $11',800 $121,100 $1,048,900 
One hundred dollars ............ 5,500,000 17,570,000 1,554,400 5,943,000 11,627,000 
One thousand dollars ........... 13,300,000 43,100,000 3,552,000 21,538,000 21,562,000 
Total. ...........•••.••... 51,791,190 251, 012, 137 46,397,000 98,427,720 152,584,417 
1895. 
One dollar ...................... 6,284,983 3], 629,120 8,063,606 20,578,286 11,050,834 
Two dollars ........... ......... 4,336,000 26,384,000 5,970,499 17,672,174 8,711,826 
Five dollars .................... 20,240,000 74,380,000 13,637,675 33,958,490 40,421,510 
Ten dollars .................... 10,720,000 71,720,000 12,140,110 31,899,220 39,820,780 
Twenty dollars ................. 1,120,000 27,760,000 5,276,360 11,805,700 15,954,300 
Fift)i dollars ...... . ....... ... .. 5,000 1,175,000 302,850 423,950 751,050 
One undred dollars . ........... 30,000 17,600,000 1,724,900 7,667,900 9,932,100 
One thousand dollars ..•..•..... 1,480,000 44,580,000 3,596,000 25,134,000 19,446,000 
Total ..........••......... 44,215,983 295, 228, 120 50,712,000 149, 139, 720 146, 088, 400 
1896. 
One dollar .......•...•..... . .... 7,530,880 39,160,000 6,964,279 27,542,565 11,617,435 
Two dollars . ......... .......... 6,168,000 32,552,000 5,089,496 22,761,670 9,790,330 
Five dollars .....•.......... .... 17,820,000 92,200,000 15,611,655 40,570,145 42,629,855 
Ten dollars ..•................. 12, 760,000 84,480,000 12,617,210 44,516,430 39,963,570 
Tweni dollars ...... ..... .. ... . 880,000 28,640,000 5,298,360 17,104,060 11,535,940 
Fifty ollars ............ · ...... . .............. 1,175,000 300,800 724,750 450,250 
One hundred dollars ........... . ............. 17,600,000 4,043,200 11,711,100 5,888,900 
One thousand dollars. . .. . ..... 
···········-
44,580,000 11,639,000 36,773,000 7,807,000 
Total. .. .•.•.•• ..•••• : .... 45,158,880 340,387,000 61,564,000 210, 703, 720 129, 683, 280 
1897. 
One dollar ........•..•...••..... 7,144,000 46,304,000 6, 975,-560 34,518,125 11,785,875 
Two dollars ....•............... 4,352,000 36,904,000 5,211,960 27,973,630 8,930,370 
Five dollars .................... 5,420,000 97,620,000 12,874,790 62,444,935 35,175,065 
Ten dollars . ..•...... ........... 3,520,000 88,000,000 10,794,280 55,310,710 32,689,290 
T:wenty dollars ................. 1,680,000 30,320,000 3,558,060 20,662,120 9,657,880 
Fifty dollars . ....... ...... ...... .............. 1,175,000 129,550 854,300 320,700 
One hundred dollars ............ 250,000 17,850,000 2,801,800 14,512,900 3,337,100 
One thousand dollars .. ......... 8, 3~0, 000 52,900,000 3,156,000 39,929,000 12,971,000 
Total. .•.................. 30,686,000 371, 073, 000 45,502, ODO 256, 205, 720 114,867,280 
18~3. 
One dollar .............•.••..... 11,956,000 58,260,000 7,841,027 42,359, 152 15,900,848 Two dollars .................... 7,128,000 44,032,000 5,276,258 33,249,888 10,782,112 Five dollars .................... 5,500,000 103, 120, 000 9,798,615 72,243,550 30,876,450 Ten dollars .........••.•••...... 3, 600,000 91,600,000 7,146,500 62,457,210 29,142,790 Twenty dollars ........... .. ..... . 1,680, 000 32,000,000 2,266,850 22,928,970 9,071,030 Fifty dollars ...•.....•.......... 
·--- -- ------
1,175,000 59,050 913,350 261,650 One hundred dollars ........ .. .. . 150,000 18,000,000 1,285,700 15,798,600 2,201,400 One thousand dollars ........... 1,628,000 54,528,000 11,628,000 51,557,000 2,971,000 
Total. ..•••....•.•........ 31,642,000 402, 715, 000 45,302,000 301, 507, 720 I 101, 207, 280 
No. 36.-GOLD CERTIFICATES OF EACH DENOMINATION I SSUED, REDEEMED .AND 
OUT&'TANDING AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAH, EXCLUSIVE OF $33,000,580.46 
IN IRREGULAR AMOUNTS ISSUED AND REDEEMED ON ACCOUNT OF THE GENEV .A 
AW.ARD. 
Denomination. Issued dur- Total issued. Redeemed Total Outstand-ing year. during year. redeemed. ing. 
1866. 
Twenty dollars .....•• ... .•.... $156,360 $156,360 $102,400 $102,400 $53,960 One hundred dollars ......... .. 2,791,300 2,791,300 1,960,400 1,960,400 830,900 One thousand dollars ........ .. 12,546,000 12,546,000 10,683,000 10,683,000 1,863,000 Five thousand dollars .. .... . . . 82,000,000 82,000,000 73,800,000 73,800,000 8,200,000 Ten thousand dollars .......•.. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 .............. 
Total .•..•••••.•••....... 98,493,660 98,493,660 87,545,800 87,545,800 10,947,860 
84 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 36.-GOLD CERTIFICATES OF EACH DgNOl\UNATION ISSUED, REDEEMED, AND 
OUT TANDING AT THE CLOSE OF EA.CH FISCAL YEAR, ETC.-Continued. 
Denomination. Issued dur• Total issued. Redeemed Total Outstand• ing year. during year. redeemed. ing. 
1867. 
Twentydollars ..... ......•.•.. $203,920 $360,280 $133,620 $236,020 $124,260 
One hundre<l dollars ........... 2,738,200 5,529,500 2,313,700 4,274, 100 1,255,400 
Five hundred dollars .......... 1,453,000 1,453,000 678,500 678,500 774,500 
One thousand dollars .......... 15,227,000 27,773, 000 12,966,000 23,649,000 4,124,000 
Five thousand dollars ......... 85,520,000 167,520, 000 75,050,000 148, 850, 000 18,670,000 
Ten thousand dollars .... ...... 4, 000,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000 . .............. 
-----
Total ... ............... ·· 109, 142, 120 207, 635, 780 95,141,820 182, 687, 620 24,948,160 
1868. 
Twenty dollars ................ 205,400 565,680 202,620 438,640 127,040 
One bun<lred dollars ..... .. .... 2,204,000 7,733,500 2,198,900 6,473,000 1,260,500 
Five hundred dollars .......... 2,147,500 3,600,500 1,953,500 2,632,000 968,500 
OJJe thousand dollars ....... ... 11 , 758, 000 39,581,000 11,521,000 35,170,000 4,361,000 
"Five thousand dollarn ... · ...... 61,625,000 229, 145, 000 63,170,000 212, 020, 000 17,125,000 
Ten thousand dollars .. . ...... .................... /\, 000, 000 . ................ 5,000,000 ......... ...... 
Total. ......... •......... 77,930,900 285, 575, 680 79,046,020 261, 733, 640 23,842,040 
1869. 
Twenty dollars ........• ....... 227, 260 792,940 225,160 663,800 129,140 
One hundred dollars .... .. . .... 2,609,400 10,342,900 2,500,400 9,063,400 1,279,500 
Five hundred dollal'f! ... ....... 2,498,500 6,099,000 2,220,500 4,861,500 1,237,600 
One thousand dollars .......... 12,961,000 52,492,000 12,160,000 47,330,000 6,162,000 
Five thousand doll:ir!i . ........ 62,290,000 291, 435, 000 60,365,000 262, 885, 000 29,050,000 
Ten thousand dollars ... ...... . 
----·------·--
6,000,000 
-------······· 
6,000, 000 ............... 
Tota.l. .........•......... 80,686, 160 366, 161, 840 67,670,060 320, 303, 700 36,858,140 
1870. 
Tw nt.vdoll11rs ..... .......... . 167,060 960,000 186,600 850, ~o 109,700 
011 huudr d dollnr11 ........... 1, :102, 000 11, OH, 900 1,587,200 10,650,600 994,300 
l•'h' lnrnclr d dollnr11 .......... 3,601,000 9,600,000 3,012,600 7,874,000 1, 726, 000 
On thousand d llnr11 .... ...... 10,053,000 62, 5,15, 000 10,310,000 57, 64.0, 000 4,905,000 
Jt'iv tbon and doll1u·11 .. ....... ao, 255. ooo 327, 000, 000 46,865,000 309, 260, 000 18,440,000 
T n t,ltou11ancl dollnrti ..... ..... 25,630,000 30,630, 000 14,400,000 19,400,000 11,180,000 
Total. ........ .......... . 76,808,060 442, 900, 000 76,361,200 405, 66-!, 900 37,305,000 
-1871. 
Twenty dollars ................ 
·-----·--·-·-· 
960,000 30,000 880,300 79,700 
n hnnclr ddollnrs ........... 80,000 11,724,900 350, 000 11,000, 600 715,300 ]'ive hunclr d rlollnre .......... 2,144,000 11, 74.4, 000 2, 466,000 10,330,000 1,414,000 
oe thousand dollars .......... 8,483,000 71,028,000 9,758,000 67,398,000 3,630,000 
l!'ive thousand dollar8 ......... 16,650,000 344, 340, 000 29,870,000 339, 120, 000 5,220,000 
T n thou8and dollars .......... 20,220,000 59,760,000 29,310,000 48,710,000 11,040,000 
-Total. .........••........ 56,677,000 499, 546, 900 71,783,000 477,447,900 :l:!l, 099, 000 
-· 
1872. 
Twenty dollars .. ............. . .................. 960,000 25, 200 905,500 54,600 
Onehundr ddollars ........... 000, 000 12,624,900 662,300 11,671,900 953,000 
Jt'iv hundred dolla.n1 .......... 3,041,500 14,786,500 2,618,500 12,948,500 1, 837,000 One thousand dollan1 ... ... .... 8,728,000 70,766,000 7,918,000 76,316,000 4, HO, 000 
:Five thousand dollars .. ... .... 15,940,000 360, 280, 000 12,765,000 351, 885, 000 8, ;J95, 000 
'£ n thousand dollart.1 .......... 34,620,000 94,370,000 28,190,000 76,900,000 17,470,000 
Total. .......•..•..•.•... 63,229,500 662, 776, 400 52,179,000 529, 626, 900 33,149,500 
1873. 
Twenty dollars ....•..... ..... . 
· · · · i; iaa: isoo · 960,000 10,900 916,400 48,600 One hundred clollars ..... ...... 13,788,400 902,600 12,574,500 1,213,900 
.Five hundred dollars ......... . 3,449,000 • 18,234,500 2,257,600 16,206,000 3,028,500 One thousand dollars ...... .... 7, 103,000 86,859,000 5,901,000 81,217,000 5,642,000 Five thousand dollars ......... 10,775,000 371, lJ55, 000 11,710,000 363, 595, 000 7,460,000 Ten thousand dollars .......... 38,080,000 127,450,000 24,100,000 101, 000, 000 26,450,000 
--------Total. ............• ..... . 65,570,500 618, 346, 900 44,882,000 574,508,900 43,838,000 
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Denomination. 
1874. 
Twenty dollars .........••.•••. 
One hundred dollars .. .•. . ..... 
Five hundred dollars ........• . 
One thousand dollars .......•.. 
Five thousand dollars . ........ 
Ten thousand dollars .......••. 
Total. . . ...••••••.••.•••. 
1875. 
Twenty dollars ................ 
One hundred dollars ........... 
~'ive hundred dollars .......... 
One thousand dollars .......... 
Five thousand dollars ......... 
Ten thousand ·dollars .. ..•..... 
Total ..........••..•..... 
1876. 
Twenty dollars ... ......•...• •. 
One hundred dollars ... ........ 
ive hundred dollars .......... F 
F 
One thousand dollars .......... 
ive thousand dollars ........ . 
Ten thousand dollars .......... 
Total. ................... 
1877. 
wenty dollars .......... .•••.. 
ne hundred dollars ........... 
ive hundred dollars .....•.... 
T 
0 
F 
0 
F 
T 
ne thousand dollars ....•..... 
ive thousand dollars . ..•..... 
en thousand dollars .•......•. 
Total .................... 
1878. 
T 
,o 
F 
0 
F 
T 
wenty dollars ....••.•.••..... 
ne hundred <lollars ........... 
ive hundred dollars ... ....... 
ne thousand dollars .......... 
ive thousand dollars ......... 
en thousand dollars .......... 
Total ....... ... .......... 
1879. 
T 
0 
]! 
wenty dollars ...........••••• 
ne hundred dollars .. ......... 
"ive hundred dollars .......... 
ne thousand dollars .......... 
ive thousand dollars ......... 
0 
F 
T 'en thousand dollars .......... 
Total .................... 
1880. 
wenty dollars ...•••••••••.... 
~e hundred dollars ........... 
ve hundred dollars .......... 
ne thousand dollars .......... 
ive thousand dollars ........ . 
Issued dur• 
ingyear. 
---------··--· $1,126,200 
3,184,000 
5,682,000 
8,155,000 
29,970,000 
48,117,200 
·····--·------1,196,600 
3,590,500 
8,873,000 
12,790,000 
43,800,000 
70,250,100 
................. 
1,077,600 
2,805,500 
8,001,000 
44,885,000 
33,850,000 
90,619,100 
----·---------1,273, 700 
2,698, 500 
6,194,000 
8,495,000 
39,480,000 
58,141,200 
.... ............. 
1,448,400 
1,795,000 
4,534,000 
8,275,000 
34,290,000 
50,342,400 
.................. 
323,400 
536,000 
1,738,000 
4,230,000 
5,490,000 
12,317,400 
.................. 
.................. 
...................... 
····----------
................... 
T 
0 
Fi 
0 
F 
T en thousand dollars .......... 
·····--·-··--· 
Total .......••........... 
---. -----. ---. 
Total issued. 
$960,000 
14,914,600 
21,418,500 
92,541,000 
379, 210, 000 
157,420, 000 
666, 464, 100 
960,000 
16,111,200 
25,009,000 
101, 414, 000 
392, 000, 000 
201, 220, 000 
736, 714, 200 
960,000 
17,188,800 
27,814, 500 
109, 415, 000 
436, 885, 000 
235, 070, 000 
827, 333, 300 
960,000 
18,462,500 
30,513,000 
ll5, 609,000 
445, 380, 000 
274, 550, 000 
885,474,500 
960,000 
19,910,900 
32,308,000 
120, 143, 000 
453, 655, 000 
308, 840, 000 
935, 816, 900 
960,000 
20,234,300 
32,844,000 
121, 881, 000 
457,885, 000 
314, 330, 000 
948, 134, 300 
960,000 
20,234,300 
32,844,000 
121, 881, 000 
457, 885, 000 
314, 330, 000 
948, 134, 300 
Redeemed Total Outstand• 
during year. redeemed. ing. 
$17,000 $933,400 $26,600 
1,098,600 13,673,100 1,241,500 
3,057,500 18,263,500 3,155,000 
6,607,000 87,824,000 4,717,000 
11,880,000 375,475, 000 3, 73!i, 000 
46,470,000 147,470, 000 9,950,000 
69,130,100 643, 639, 000 22,825,100 
21,100 954,500 5,500 
1,409,800 15,082,900 1,028,300 
4,097,000 22, B60, 500 2,648,500 
8,836,000 96,660,000 4,754,000 
12,895,000 388, 370, 000 3,630,000 
44,020,000 191,490, 000 9,730,000 
71,278,900 714,917,900 21,796,300 
2,300 956,800 3,200 
978,700 16,058,600 1,130,200 
2,536,000 24,896,500 2,918,000 
7,642,000 104, 305, 000 5,110,000 
35,085,000 423, 455, 000 13,430,000 
37,490,000 228, 980, 000 6,090,000 
83,734,000 798, 651, 900 28,681,400 
1,200 958,000 2,000 
1,199,300 17,257,900 1,204,600 
2,598,500 27,495,000 3,018,000 
5,211,000 109, 516, 000 6,093,000 
15,930,000 439, 385, 000 5,995,000 
20,310,000 249, 290, 000 25,260,000 
45,250,000 843, 901, 900 41, 572,600 
. ................. 958,000 2,000 
1,315,000 18,572, 900 1,338,000 
1,791, 000 29,286,000 3,022,000 
4,422,000 113, 938, 000 6,205,000 
8,870,000 448, 255, 000 5,400,000 
31,150,000 280, 440, 000 28,400,000 
47,548,000 891, 449, 900 44,367,000 
500 958,500 1,500 
962,200 19,535,100 699,200 
2,348,000 31,634,000 1,210,000 
4,945,000 118,883,000 2,998,000 
7,175,000 455, 430, 000 2,455,000 
25,840,000 306, 280, 000 8,050,000 
. 
41,270,700 932, 720, 600 15,413,700 
400 958,900 1,100 
291,200 19,826,300 408,000 
744,500 32,378,500 465,500 
1,788,000 120, 671, 000 1,210,000 
1,385,000 456, 815, 000 1,070,000 
3,200,000 309, 480, 000 4,850,000 
7,409,100 940, 129, 700 8,004,600 
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Denomination. Issued dur- Total issued. Redeemed Total Outstand-ing year. during year. redeemed. ing. 
1881. 
Twenty dollars ........•.••.... 
·············· 
$960,000 $380 $959,280 $720 
One hundred dollars ........... 
---·-········· 
20,234,300 139,300 19,965,600 268, 700 
Five hundred dollars ......... . 
-----·----···· 
32,844,000 207,000 32,585,500 258, 5CO 
One thousand dollars . ......... 
----····-····· 
121, 881, 000 485,000 121, 156, 000 725,000 
Five tboueand dollars ......... 
---··········· 
457,885,000 270,000 457, 085, 000 800,000 
Ten thousand dollars ......... . ................... 314, 330, 000 1,120, 000 310, 600, 000 3,730,000 
Total. .......•••••....... ................ 948, 134, 300 2,221,680 942, 351, 380 5,782,920 
1882. 
Twenty dollars ....••••••...... ................ 960,000 959, 280 720 
One hundred dol1ars .......... . ................ 20,234,300 44,800 20,010,400 223,900 
Five hundred dollars .... ...... ......... . ......... 32,844,000 50,000 32,635,500 208,500 
One thoueancl dollars . ......... .................... 121, 881, 000 151,000 121,307,000 574,000 
Five thousand dollars . ........ ................. 467, 885, 000 210,000 457, 295, 000 590,000 
Ten thousand dollars . . .. ...... ...................... 314,330,000 290,000 310, 890, 000 8,440,000 
Total. ................... .................... .. 948, 134, 300 745,800 943, 097, 180 5,037,120 
1883. 
·--·· 
Tweni dollars .•..•.....•..... $9,860,000 10,820, 000 197, 180 1,166,460 9,163,540 
FlfliY. ollars ...... ... .... . ... . 9,200, 000 9,200,000 149,200 149,200 9,050,800 
On hundred dollars .. . ........ 8,900,000 29,134,800 251, ]00 20,261,500 8,872,800 
Five hundred dolln1·s ... ....... 8,250,000 41,094,000 831,000 82,966,500 8,127,500 
ne thoueand dollnrs .......... 18,000,000 184, 881, 000 640,000 121,947,000 12,984,000 
l!'ive tbouennd dollars ......... 8,000,000 465, 885, 000 1,160,000 468,455, 000 7,480,000 
Ten tboueo.nd dollars .......... ao, ooo, ooo 844, 830, 000 6,640,000 817, 5i!O, 000 26,800,000 
Total. ..... .••. •..••... .. 86,710,000 1, 034, 844, 800 9,868,480 052, 465, 660 82,878,640 
1884. 
};gnt~~~::~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 5,520,000 15,840,000 1,828,180 2,484,640 13,356,360 1,300,000 10,600,000 1,231 ,800 1,381,000 9,119,000 
One {andred dollars ........... l, 400,000 80,584,300 1,083,000 21,344,500 9,189,800 
Five hundred dollars ......... . 2,250,000 48,844,000 1,590,000 84,562,500 8,781,500 
One thousand dollars ....... ... 4,000,000 138, 881, 000 2,132,000 124, 079, 000 14,802,000 
Five thousand dollars ......... 7,000, 000 472, 885, 000 3,485.000 461, 890, 000 10,995,000 
Ten thousand dollars .•.... .• •. 20,000,000 864, 830, 000 14,650,000 332, 180, 000 82,150,000 
Total. ...... ............. 41,470,000 1, 070, 314, 300 25,455,980 977,921,640 98,392,660 
1885. 
Twenty dollars ... .•••......... 400,000 16,240,000 1,411,020 3,895,660 12,344,340 
Fifty dollars ..... . ... ......••.. 2, 700,000 13,200,000 1,875,200 2,756,200 10,448,800 
no hundreddolla.rs ........... 1,800, 000 32,334,300 1,886,300 22,730,800 9,608,500 
Five hundred dollars .....•. .. . 6,600,000 49,944,000 1,189,000 85,751,500 14,192,500 
·ne tboueand dollare .... ...... 9,000, 000 147, 881, 000 1, 443, 000 125, 522, 000 22,859,000 
Fiva thousand dollarR .... ... .. 7,500,000 480, 385, 000 3,995,000 465, 885, 000 14,600,000 
Ten thousand dollars ..••.•..•. _85, 000, 000 399, 380, 000 10,270,000 842, 450, 000 56,880, ouo 
Total .. ......•.•••••.•••. 63,000,000 1, 139, 814, 800 21,069,520 998, 991, 160 140, 823, 140 
1886. 
Twenl dollare .... ............ 640,000 16,880,000 1,007,450 4,903,110 11,976,890 Fifty ollars ....•. ..• ......... 100, 000 13,800,000 825,845 8,682,045 9,717,955 One hundred dollars . .... ...... 100,000 32, 434,300 690, 100 23,420,900 9,013,400 Five hundred dollars .......... 200,000 50,144,000 952,500 86,704,000 13,440,000 One thousand dollars ........•. 
···· ··-- -· · -·· 
147,881, 000 8, 868, ooo 129, 385, 000 18,496,000 Five thousand dollare ......... ................ 480, 385, 000 680,000 466, 565, 000 13,820,000 Ten thousand dollars .••. .•.... .......... ........ 399, 830, 000 2,170, 000 844, 620, 000 54,710,000 
Total. .................. . 1,040,000 1, 140, 854, 800 10,188, 895 1, 009, 180, 055 131, 174, 24S 
1887. 
Twen1c dollars ... ....•........ ....... ... .......... 16,880,000 1,104,828 6, 007,938 10,872,062 Fift)i ollars .............•.... 
-·--·······---
13, 300,000 1,492,600 5, 074,645 8,225,355 One undred dollars .. ..... .... 
·-·-·········· 
82,484,300 1,056,000 24,476,900 7,957,400 Five hundred dollars ... ................. 60,144,000 1, 409,000 38, 113,000 12,081,000 One thousand dollars . ... :::: :: . .. ........ . ... .... 147,881,000 1,120,000 mo, 505, ooo 17,376,000 Fh·e tbouaand dollars . .. .. ... . ................. 480, 385, 000 625,000 467, 190, 000 13,195,000 Ten tholl8a:nd dollars ••.•.•.••. ................ . 899, 380, 000 2,880,000 347,500, 000 51,830,000 
Total .................... ................. 1, 140, 354, 300 9,687,428 1, 018, 867, 483 121, 486, 817 
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1888. 
Twenty dollars •••••••••.•••... $4,160,000 $21, 040, 000 $2,070,062 $8,078,000 $12, 962, 000 
Fifty dollars ............•...... 4,500,000 17,800, 000 2,480,205 7,554,850 10,245,150 
One hundred dollars ....•...... 7,800,000 40,234,300 2,088.400 26,565,300 13,669,000 
Five hundred dollars .......... 4,700,000 54,844,000 4,420,000 42,533,000 12,311,000 
One thousand dollars .......... 14,000,000 161, 881, 000 5,875,000 136, 380, 000 25,501,000 
Five thousand dollars ...... . .. 20,000,000 500, 385, 000 9,330,000 476, 520, 000 23,865,000 
Ten thousand dollars .......... 30,000,000 420, 330, 000 38,360,000 385, 860, 000 43,470,000 
Total. ••••.••••••.••... • . 85,160,000 1, 225, 514, 300 64,623,667 1,083,491,150 I 142,023,150 
1889. 
Twen~ dollars ....•........... 
-·-··········· 
21,040,000 1,982,898 10,060,898 10,979,102 
Fifty oll:1rs .................. 
···········-·· 
17,800,000 1,801,800 9,356,650 8,443,350 
One hundred dollars .......... . 
······---·-··· 
40,234,300 2,021,900 28,587,200 11,647,100 
Five hundred dollars .......... 2,000,000 56,844,000 3,235,500 45,768,500 11,075,500 
One thousand dollars .......... 6,000,000 167,881,000 10,287,500 146, 667, 500 21,213,500 
Five thousand dollars . ........ 30,155,000 530, 540, 000 17,020,000 493, 540, 000 37,000,000 
Ten thousand dollars ..•..•.... 41,120,000 470,450,000 80,900,000 416, 760, 000 58,690,000 
Total .................... 79,275,000 1, 804, 789, 800 67,249,598 1,150, 7£0, 748 [ 154,048,552 
1890. I 
Twenty dollars ....•..••.•••... 2,880,000 28,920,000 1,905,628 11,966,526 11,958,474 
Fifty dollars ..........•••..... 2,200,000 20,000,000 1,600, 145 10,956,795 9, 0£3, 205 
One hundred dollars ..•••...... 2,000,000 42,284,800 1,538,800 80,121,000 12,118,300 
Five hundred dollars .......... 2,000, 000 58,844,000 1,734,000 47,502,500 11,841,500 
One thousand dollars .......... 4,000, 000 171. 881, 000 2,152,000 148, 819, 500 28,061,500 
Five thousand dollars ......... 11,350,000 541, 890, 000 13,950,000 507,490, 000 34,400,000 
Ten thousand dollars .......... 24,620,000 495, 070, 000 22,680, 00(1 439, 440, 000 55,630,000 
Total. .•... . ....•........ 49,050,000 1, 853, 839, 800 45,555,578 1,106,296,321 I 157,542,979 
1891. i 
Twentfc dollars ...•............ 4,240,000 28,160,000 1,971,700 13,938,226 14,221,774 
l!'ifty collars .............. ... . 1,000,000 21,000,000 1,587, 350 12,544,145 8,455,855 
One hundred dollars ...... .... . 2,400,000 44,684,800 1,698,500 81,819,500 12,814,800 
Five hundred dollars .......... 2,200,000 61,044,000 2,170,000 49,672,500 11,871,500 
One thousand dollars ......... 8,300,000 175,181, 000 5,814,000 154,133,500 21,047,500 
Five thousand dollars .. ....... 6,680,000 548,570,000 14,380,000 521, 870, 000 26,700,000 
Ten thousand dollars .......... 43,700,000 538, 770, 000 41,480,000 480, 920, 000 57,850,000 
Total. .................. . 63,520,000 1,417,359,300 68,601,550 1, 264, 897, 871 152, 461, 429 
1892. 
Twen~ dollars ...•. •...•...... 160,000 28,320,000 2,260,800 16,199,026 12,120,974 
Fifty ollars ...... . .......••.. 400,000 21. 400,000 1, 748, 900 14,293,045 7,106,955 
One hundred dollars ....... .... 400,000 45,034,300 2,879,800 84,199,300 10,835,000 
Five hundred dollars .......... 1,000,000 62,044,000 2,512, 000 52,184,500 9, 85B, 500 
One thou!land dollars .... .. .... 7,000,000 182,181,000 7,871,000 162, 004, 500 20,176,500 
Five thousand dollars ........ . 18,725,000 567, 295, 000 14,615,000 586, 485, 000 30,810, ooo 
Ten thousand dollare .......•.. 42,840,000 581, 610, 000 85,000,000 515, 920, 000 65,690,000 
Total .................... 70,525,000 1, 487, 884, 800 66,887,500 1, 88 L, 285, 871 156, 598, 929 
1898. . 
Twentfc dollars ................ .............. 28,320,000 2,848,840 19,042,866 9,277,634 
Fif't~ c ollare ...............•.. ...... ~ ........ 21,400,000 1,982,600 16,275,645 5,124,855 
One undred dollars . .......... 20,000 45,054,300 3,456,300 87, li55, 600 7,398, 700 
Five hundred dollars .. ........ 50,000 62,094,000 4,027,500 56,212, 000 5,882,000 
One thousand dollars . .••...... .................. 182, 181, 000 7,898,000 169,897,500 12,283,500 
Five thousand dollars ......... 4,660,000 571, 955, 000 17,500,000 558, 985, 000 17,970,000 
Ten thousand dollars .......... 8,340,000 589, 950, 000 89,120,000 555, 040, 000 84,910,000 
---
Total. ................... 18,070,000 1, 500, 954, 800 76,822,740 1, 408, 108, 111 92,846,189 
1894. 
Twen~ dollars .......••••..... ............... 28,320,000 1,813,040 20,855,406 7,464,594 
Fifty ollars ... ........ .. •.... 
·---·········· 
21,400,000 1,006,850 17,281, 995 4,118,005 
One hundred dollars .......... ............... 45,054,300 1,726,400 89,882,000 5,672,300 
Five hundred do11:trs ......... . .................. 62,094,000 1,335,500 57,547,500 4,546,500 
One thousand dollars .......... 
-------------· 
182,181.000 8,422,000 173, 819, 500 8,861,500 
Five thousand dollars ....... . . 100,000 572, 055, 000 5,885,000 559, 870, 000 12,185,000 
Ten thousand dollars ... ,,. ..... . 
···------····· 
589, 950, 000 11,370,000 566, 410, 000 28,540,000 
Total ...••.•.•••......... 100,000 1, 501, 054, 800 26,558,290 1, 434, 666, 401 66,387,899 
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1895. 
Twentv dollars . ............... .............. $28, 320, 000 $1,265, 64.0 $22, 121, 046 $6,198,954 
Fifty uollars .................. 
··· ·· · $20: ooo· 21,400, 000 400,600 17,742, 595 3,657,405 One hundred dollars ........... 45,074,300 688,200 40,070,200 5,004, 100 
Five hundred doll:l!'a . ........ . 
-----------·--
62,094,000 302, 500 57,850,000 4,244,000 
ne thousand dollars . ......... 
---------·-··· 
182, 181, 000 981,000 174,300,500 7,880,500 
Five thousand dollars ........ . 50,000 572, 105, 000 4,810,000 564, 680, 000 7,425,000 
Ten thousand dollars .......... 50,000 590, 000, 000 9,530,000 575, 940, 000 14,060,000 
Total. ................... 120,000 1,501,174,300 18, 037, 940 I 1, 452, 704, 341 48,469,959 
1896. 
Tweni dollars ................ 
-----······---
28,320,000 893,220 23,014,266 5,305,734 
6~·t1111~~~~ c1oii:~;~::::::::::: ... ....... . .... 21,400,000 559,050 18,302, 24,5 3,097,755 
----·······--· 
45,074,300 790,400 40,860,600 4,213,700 
Fiv hundred ,lollars .......... 
----------·--· 
62,094,000 4.46, 500 58,296,500 3,797,600 
ne thousand dollars .......... ....... ... . . ... 182, 181, 000 1,487,000 175,787,500 6,393,500 
Five thousand dollars ......... 15,000 572, 120, 000 1,420,000 566, 100, 000 6. 020, 000 
Ten thousand dollars .......... 4,840,000 594, 840, 000 4,910,000 680, 850, 000 13, 9UO, 000 
Total ................... . 4,855,000 1, 506, 029, 300 10,606,770 1, 463, 211, 111 42,818,189 
-
1897. 
Twen%dollars ..••••.......... 10,000 28,330,000 385,120 28,899,386 4,930,614 
li'if'ty oll1m1 ........ .......... 
---·-········· 
21,400,000 289, 200 18, 69l, 446 2,808,655 
ne hundr d dollnr ... ....... . 
---··········· 
45,074,300 39fi, 700 41,257,300 8,817, ooo 
ivo hundred dollars ..... ..... ................ 62,094,000 293,000 58,589,500 8,504,500 
n thousand dollars ....... .. . 
---···-······· 
182, llll, 000 70:.1, 000 176, 489, 500 5,691,500 
Fiv tbou nnd dollnr ..... .... ............ -.. 572, 120, 000 460, 000 666, 560, 000 5,660,000 
T u thousand dollars .......... ................. . 594 I 84.Q, 000 1,520,000 682, 370, 000 12,470,000 
Total. ............••..... 10,000 l , 506, 039, 300 4, 04.0, 020 1,467,267,131 88,782,160 
-
1898. 
Tw niy dollars .. .............. ............ .. 28,330,000 256,920 23,655,806 4,674, 694 
• ilt,v ,foll rs ...... ...•........ ................ 21,400, 000 152, 200 18,743,045 2,650,355 
11 lrnndr d dollnr ..... ... ... 
··-····-····- · 
46,074,300 184, 400 41, ,41, 700 3, 6a2, 600 
Fh-o hundr d clollnrs .. ........ 
······-···-·--
62,094,000 103,600 58,693,000 8,401,000 
n tbo11enud dollars ..•....•.. 
······ ······ ·· 
182, 181, 000 161 ,000 176,650,500 6,530,500 
Five thouennd dollars ......... 
······ ···· ···-
672, 120, 000 355,000 566,916, 000 5,205,000 
Ton thousand dollars ..... .•... ......... ... ..... 594, 840, 000 150,000 582, 520, 000 12,320,000 
Total. ................... 
·············· 
1, 506, 039, 300 1,362,020 1, 468, 619, 161 37,420,149 
No. 31.-SILVER CERTIFICATES OF EACH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, 
AND OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EA.CH FISCAL YEAR. 
Denomjnation. 
1878. 
T n dollars . ...........•.... 
Twentv clollare .. .......... . 
l!'ifty dollars ............... 
no hundred dollar11 ..... ... 
l •'ive hundr cl dollars . ...... 
One thousand dollars ....... 
Total. ................ 
1879. 
Ten dollars . ................ 
F 
u 
F 
0 
'.l.'wen~ dollars ............. 
ifty ollars ............... 
ne hundred clollars ........ 
lve hand red dollars ....... 
ne thousand dollars ....... 
Total. . .............. . 
1880. 
en dollars . .........••..... T 
T 
F 
w nz dollars ... .......... 
• ifty ol.lara ............... 
Issued dur• Total issued. ing year. 
$123,220 $128,220 
10,240 10,240 
13,250 13,250 
179,700 179,700 
268, 000 268,000 
1,256,000 1,256, 000 
1,850,410 l I 850, 410 
43, 7SO 167,000 
85,760 96,000 
131,750 145,000 
801,300 481,000 
2,000,000 2,268, 000 
6,587, 000 7,843,000 
9,149,590 Ll, 000, 000 
2,007,000 2, 174,000 
1,890,000 1,986,000 
1,195,000 1,340,000 I 
Redeemed Total Outstanding, during year. redeemed. 
-·····-·····-·- ----·-·········· 
$123, 220. 00 
···········-··· --------·······-
10,240.00 
.................. ..... ................. 13,250. 00 
-------········ ·····- ---··--··· 
17!), 700. 00 
.................. ................... 268,000.00 
..................... 
----------------
1, 256, 000. 00 
...... .. ............ 
----------------
1, 850, 410. 00 
$3,170.00 $3,170.00 163,830.00 
580. 00 580. 00 95,420.00 
··········-···· 
................. 145,000.00 
5,300.00 5,300.00 475,700.00 
1, 768, 000. 00 1, 768, 000. 00 500, 000.00 
6, 683, 000. 00 6, 683, 000. 00 1, 160, 000. 00 
8, 460, 050. 00 8, 460, 050. 00 2, 539, 960. 00 
23, ~o. oo 26,660.00 2, 147, 340. 00 
10,540.00 11,120.00 1,974,880. QC, 
11. 050. 00 11,050.00 1 328, 950. 00 
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No. 3,,,.-SILVER CERTIFICATES OF EACH DENOMINATION ISSUED, _REDREMED, 
AND OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR-Contmued. 
Denomination. Issued dur- Total issued. Redeemed 
Total Outstanding. 
ing -y_ear. during year. redeemed. 
1880. 
One hundred dollars .... .•.. $1,449,000 $1,930,000 $20,100.00 $25,400.00 $1, 904, 600. 00 
]'ive hundred dollars ....... 750,000 3,018, 000 20,500.00 1, 788, 500. 00 1, 229, 500. 00 
One thousand dollars ....... 2,727,000 10,570,000 98,000.00 6, 781, 000. 00 3, 789, 000. 00 
Total. ..•.••••••..... - 10,018,000 21,018,000 183,680.00 8, 643, 730. 00 12,374,270.00 
1881. 506,970.00 Ten dollars . ............... . 18,700,000 20,874,000 480,310.00 20, 367, 030. 00 
Twenty dollars ............. 16,560,000 18, 546,000 372,780.00 383,900.00 18, 162, 100. 00 
Fifty dollars ............... 2,310,000 3,650,000 157,350.00 16&, 400. 00 3, 481, 600. 00 
One hundred dollars ........ 2,410,000 4,340,000 285, 3ll0. 00 310. 700. 00 4, 029, 300. 00 
Five hundred dollars ....... 632,000 3,650,000 215,000.00 2, 003; 500. 00 1, 646, 500. 00 
One thousand dollars ....... 300,000 10,870,000 609,000.00 7, 390, 000. 00 3, 480, 000. 00 
Total. ....•••..••..... 40,912,000 61,930,000 2, 119, 740. 00 10,763,470. 00 51, 166, 530. 00 
1882. 
Ten dollars .......••...•.... 12,240,000 33,114,000 3, 361, 310. 00 3, 868, 280. 00 29, 245, 720. 00 
Twenty dollars ............. 9,040,000 27,586,000 2,241,860.00 2, 625, 760. 00 24, 960, 240. 00 
Fifty dollars . .............. 400, 000 4,050, OuO 598,050.00 766,450.00 3, 283, 550. 00 
One hundred dollars ...... .. 800,000 5,140,000 808,600.00 1, 119, 300. 00 4, 020, 700. 00 
.Five hundred dollars ....... 700,000 4,350,000 612,000.00 2, 615,500.00 1, 734, 500. 00 
One thousand dollars . ...... 1,120,000 11,990,000 1,748,000.00 9, 188, 000. 00 2, 852, 000. 00 
Total. ................ 24,300,000 86,230,000 9, 369, 820. 00 20, 133, 290. 00 66, O!J6, 710. 00 
1883. 
Ten dollars .........•....... 11,880,000 44,994,000 4, 237, 828. 00 8, 106, 108. 00 36, 887, 892. 00 
Tweni dollars .... ......... 13,360,000 40,946,000 3, 167, 456. 00 5, 793, 216. 00 35,152,784.00 
Fifty ollars ...... - ........ 1,600,000 5,650,000 886,615.00 1, 653, 065. 00 3, 996, 935. 00 
One hundred dollars ........ 2,400,000 7,540,000 1, 173, 480. 00 2, 292, 780. 00 5,247,220.00 
Five hundred dollars . ...... 1,800,000 6,150,000 1, 008, 500. 00 3, 624, 000. 00 2, 526, 000. 00 
One thousand dollars ....... 4,000,000 15,990,000 2, 046, 000. 00 11, 184, 000. 00 4, 806, 000. 00 
Total. .•••••••••.••••. 35,040,000 121, 270, 000 12, 519, 879. 00 32, 653, 169. 00 88, 616, 831. 00 
1884. 
Ten dollars . ..•...••••..•.•. 19,000,000 63,994,000 8,397,180.00 16, 503, 288. 00 47,490, 712.00 
Tweni dollars .........•... 20,080,000 61,026,000 7, 368, 260. 00 13, 161, 476. 00 47,864,524.00 
6:!tu~~;~a. a.~ii~~;:::::::: 3,200,000 8,850,000 90:3, 300. 00 2, 556, 365. 00 6, 293, 635. 00 4,000,000 11,540,000 1,107,900.00 3, 400, 680. 00 8, 139, 320. 00 
Five hundred dollars ....... 2,500,000 8,650, 000 048, 500. 00 4, 272, 500. 00 4, 377, 500. 00 
One thousand dollars ....... 3,500,000 19,490,000 1, 580, 000. 00 12, 764, 000. 00 6, 726, 000. 00 
·-----
Total ................. 52,280,000 173, 550, 000 20, 005, 140. 00 52, 658, 309. 00 120, 891, 691. 00 
1885. 
Ten dollars ................. 14,040,000 78,034,000 9, 783, 585. 00 26, 286, 873. 00 51, 747,127.00 
Twenro dollars ....••••••... 12,160,000 73,186,000 8, 013, 560. 00 21, 175, 036. 00 52, 010, 964. 00 
rt!1u~~:i a.~ii~~;::::::: ~ 2,200,000 11,050,000 839,600.00 3, 395, 965. 00 7, 654,035.00 2,600,000 14,140,000 , 860, 800. 00 4, 261, 480. 00 9, 878, 520. 00 
Five hundred dollars ....... 5,000,000 13,650,000 467,500.00 4,740,000.00 8, !)10, 000. 00 
One thousand dollars . ...... 4,000,000 23,490,000 1, 025, 000. 00 13, 789, 000. 00 9, 701, 000. 00 
---
Total. ................ 40,000,000 213, 550, 000 20, 990, 045. 00 73, 648, 354. 00 139, 901, 046. 00 
1886. 
Ten dollare .....•..••••..•.. 3,800,000 81,834,000 5,277,740. 00 31, 564, 613. 00 50,269,387.00 
Twen~ dollars ......•...... 800,000 73,986,000 7,853,336.00 29, 028, 372. 00 44, 957, 628. 00 Fifty ollars ............... ................... 11,050,000 269,195.00 3, 665, 160. 00 7, 384, 840. 00 One hundred dollars ........ ............... 14,140,000 267,700.00 4, 529, 180. 00 9, 610, 820. 00 Five hundred dollars ....... .................. 13,650,000 7, 075, 000. 00 11, 815, 000. 00 1, 835, 000. 00 One thousand dollars ...••.. 
-------------
23,490,000 7, 781, 000. 00 21, 570, 000. 00 1, 920, 000. 00 
Total. .......•••••.... 4,000,000 218, 150, 000 28, 523, 971. 00 102, 172, 325. 00 115, 977, 675. 00 
-
1887. 
One dollar .................. 14, lfi6, 000 14,156,000 176,503.90 176,503.90 13, 979, 496. 10 Two dollars ................ 8,976,000 8,976,000 70,003.60 70,003.60 8, 905, 996. 40 Five dollars .....•.....•.... 7,760,000 7,700,000 31,758.50 31,758.50 7, 728, 241. 50 Ten dollars .....••.......... 10,440,000 92,274,000 6, 508, 517. 00 38, 073, 130. 00 54, 200, 870. 00 Twenidollars ........... __ 9,520,000 83,506,000 3, 848, 612. 00 32, 876, 984. 00 50, 629, 016. 00 Fiftb ollars ..... _ . _ ..... _ . 1,000,000 12,050,000 3,188,740.00 6, 853, 900. 00 5, 196, 100. 00 One undred dollars ....•... ............... 14,140,000 5, 897, 390. 00 10, 426, 570. 00 3, 713, 430. 00 Five hundred dollars ... . ••. ............... 13,650,000 1, 166, 000. 00 12, 981, 000. 00 6"69, 000. 00 One thousand dollars .. ..... 
············· 
23,490,000 1, 399, 000. 00 22, 969, 000. 00 521,000.00 
Total ...•..••..••..... 51,852,000 270, 002, 000 22, 286, 525. 00 124,458,850.00 145, 543, 150. 00 
--• 
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No. 37.-SILVER CERTIFICATES OF EACH DENOMINATION ISSUED, _REDEEMED, 
AND OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR-Contrnued. 
Denomination. 
1888. 
Onedollar ....... ........... 
Two dollars .... .. . ......... 
FiYe dollars .......... ..... . 
Ten clollars ................. 
'.l.'wenty dollars ......... ... . 
Fiftb dollars .......... .. ... 
One undred dollars .. ...... 
Five hundreddollars ....... 
One thousand dollars ....... 
Total. ........ ••. •.... 
1889. 
One do11ar ........... ....... 
Two dollars .......... .. .... 
Five dollars ............... . 
Ten dollars .. ...... .... ... .. 
'l'wen~• dollars . ............ 
Fifty ollars ............... 
One lrnudred dollars ..... .. . 
]five hundred dollars ....... 
One thousand dollars . ...... 
Total. ... ......... .... 
1890. 
Ono clullar ... ... ............ 
Two dol1art1 ......... ...... . 
'iv dollars ................ 
Ten dollnre .......... ....... 
Twen Z dollars . ............ 
~t1iu~~~r~ <10.tia~-~:::::::: 
Five bundr d dollars ..... .. 
One tbonsand dollars ....... 
Total. .... . ....... . ... 
1801. 
One dollar ... ............... 
Two clollars ................ 
Five dollars ................ 
Ten dollars ................. 
Twen rc dollars ............. 
Fifty ollars ............ .. . 
One hundred dollars ........ 
Five hnndred dollars ....... 
One thousand dollars ....... 
Total ..... ............ 
1892. 
One dollar ...... .. ...•• . .•.. 
Two dollars .... ........... . 
Five dollars .. .............. 
Ten dollars ....... . .. .. ..... 
Twenty dollars ............. 
Fifty dollars ............... 
One bnndreddollnrs ........ 
Five hundred dollars ....... 
One thousand doUars .. .... . 
Total. ....... ..... . . .. 
1893. 
ne dollar .......... .. .. .... 0 
T 
F 
T 
T 
F 
On 
Fi 
On 
wo dollars ................ 
ive dollars . ....•....•... .. 
en dollars ... ............. . weni dollars ......... ... . 
if~ ollars .... .......•. .. 
. e undred dollars . .....•. 
ve hundred dollars ... •.. . 
e thonaanddollars ....... 
Total ................. 
Issueddur-
ing year. 
$14,172,000 
10,424,000 
44,700,000 
36,520,000 
80, 000 
................ 
-·-·········· 
·· ········-·-
-- -·······---
105, 896, 000 
8,772,000 
5,800, 000 
38,540,000 
20,480,000 
160,000 
··· ··-- -··· ·· 
-------···---
........ .... . .... 
----- ··· ····· 
73,752,000 
14,700,000 
9,280,000 
28, JOO, 000 
89,000,000 
.................. 
800,000 
2,600, (100 
··· -········· 
..................... 
94,480,000 
9,320,000 
4,544, 000 
29,640,000 
18,880,000 
Ill, 320, 000 
3,400,000 
8,000,000 
2,700,000 
8,200,000 
84,904,000 
12,872,000 
7,424,000 
23,660,000 
25,160,000 
23,040,000 
6,900,000 
10,700,000 
.............. ... 
100,000 
109,856,000 
10,696,000 
7,696,000 
27,000,000 
27,280,000 
22,800,000 
6, 700, 000 
8, 600,000 
100,000 
100,000 
109, 972, 000 
Totalissued. Redeemed Total Outstanding. during y~ar. redeemed. 
$28, 328, 000 $1, 419, 892. 10 $1, 596, 396. 00 $26, 731, 604. 00 
19,400,000 732,758. 40 802,762.00 18, 597 I 238, 00 
52,460,000 818,381.50 850,140.00 51, 609, 860. 00 
128, 794, 000 10, 255, 360. 00 48, 328, 490. 00 80, 465, 510. 00 
83,586,000 6, 868, 856. 00 39,745,840. 00 43, 8'10, 160. 00 
12,050,000 804,500. 00 7, 658,400.00 -!, 391, 600. 00 
14,140, 00() 660, 130.00 11, 086, 700. 00 3, 053, 300. 00 
13,650,000 188,500.00 13, 169, 500. 00 480,500.00 
23,490, 000 199,000.00 23, 168, 000. 00 322,000.00 
375, 898, 000 21,947,378. 00 146, 406, 228. 00 229, 491, 772. 00 
-
37,100,000 7, 595, 632. 20 9, 192, 028. 20 27,907,971.80 
25,200,000 4,, 159, 572. 80 4, 962, 334. 80 20,237,665.20 
91,000,000 4, 570, 120. 00 5, 420, 260. 00 8,\ 579,740. 00 
149, 274, 000 13,508,887. 00 61,837,377. 00 87, 436, 628. 00 
83,746,000 8, 890, 544. 00 48, 636, 384. 00 85, 109, 616. 00 
12,050,000 932,790.00 8, 501, 190. 00 a, 458, 810. oo 
14,140,000 727,480.00 11, 814, 180. 00 2, 325, 820. 00 
13,650,000 134,000.00 13, 303, 500. 00 346,500.00 
23,490,000 95,000.00 23, 263, 000. 00 227,000.00 
449, 650, 000 40, 614,· 026. 00 187,020,254.00 262,629,746.00 
51,800,000 11, 473, 489. 70 20,665,517.90 31, 134', 482. 10 
34,480, OOQ 6, 959, 904. 80 11, 922, 239. 60 22, 657. 700. 40 
119, 100, 000 11, 652, 58;J. 50 10, 972, 843. 50 102, 127,156.50 
188,274,000 14,965,607.00 76, 802, 984. 00 111 ,471,016.00 
83,746,000 8, 828, 700. 00 57, 405, 14-i. 00 20, 280, 856. 00 
12,850,000 1, 003, 950. 00 9, 505, 140. 00 3, 25.t., 800. 00 
10,740.000 630,700.00 12,450, 880. 00 4, 289, 120. 00 
13,650,000 93,000.00 J 3, 896, 500. 00 253,500.00 
23,490,000 56,000.00 23, 819, 000. 00 171,000.00 
·5«, 130, 000 55, 569, 995. 00 242, 590, 249. 00 301, 639, 751. 00 
61,120,000 11,389,274.00 32, 054, 791. 90 20, 065, 208. 10 
39,024,000 7, 8li8, 255. 00 19, 790, 491L 60 19,233,505.40 
148, 640, 000 21, 597, 432. 00 38, 570, 275. 50 110, 069, 724. 50 
207, 154, 000 19, 766, 485. 00 96, 569, 469. 00 110, 584, 531. 00 
94,060,000 8, 199, 620. 00 65, 664, 764. 00 28, 401, 236. 00 
16,250,000 792,100.00 10, 387, 240. 00 5, 862, 760. 00 
10,740,000 885,400.00 13, 336, 280. 00 6, 403, 720. 00 
16,350,000 497,000.00 13, 893, 500. 00 2, 456, 500. 00 
26,090,000 733,000.00 24,052,000.00 2, 638, 000. 00 
629, 034, 000 71, 728, 560. 00 314, 318, 815. 00 314,715,185.00 
73, 992, 000 14, 625, 433. 00 46, 680, 224. 90 27, 311, 775. 10 
46,448,000 9, 527, 668. 00 29, 318, 162. 60 17,129,837.40 
172, 300, 000 31, 298,010.00 69, 868, 285. 50 102, 431, 714. 50 
232, 3)4, 000 25, 153, 780. 00 121, 723, 249. 00 110, 590, 751. 00 
117,106,000 7, 378, 440. 00 73, 043, 204. 00 44, 062, 796. 00 
23,150,000 1, 046, 950. 00 ll, 434,190.00 11, 715, 810. 00 
30,440,000 1, 306, 100. 00 14, 042, 380. 00 15,797,620.00 
16,350,000 1, 275, 500. 00 15, 169, 000. 00 1, 18] I 000. 00 
26,790,000 1, 346, 000. 00 25, 397, 000. 00 1, 393, 000. 00 
738, 890, 000 92, 950, 881. 00 407, 275, 696. 00 331, 614, 304. 00 
84,688,000 15, 162, 942. 00 01, 888, 166. ~ 22, 854, 833. 10 
64,144,000 8, 803, 138. 00 38, 121, 300. 60 16, 022, 699. 40 
199, 300, 000 35, 429, 910. 00 105, 298, 195. 50 94, 001, 804. 50 
259, 594, 000 30, 657, 010. 00 152, 380, 259. 00 107, 213, 741.00 
139, 906, 000 10, 539, 600. 00 83,582,804.00 56, 823, 196. 00 
28,850,000 3, 224, 800. 00 14, 658, 990. 00 14, 191, 010. 00 
39,040,000 5, 634, 400. 00 20, 276, 780. 00 18, 763, 220. 00 
16,450,000 522,000.00 15,691,000.00 759,000.00 
26,890,000 665,000.00 26, 062, 000. 00 828,000.00 
848, 862, 000 110, 628, 800. 00 517,904,496.00 830, 957, 504. 00 
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No. 37.-SILVER CERTIFICATES OF EACH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, 
AND OUTSTANDING AT THE CLOSE 01!' EACH FISCAL YEAR-Continued. 
Denomination. Issued dur• Total issued. Redeemed Total Outstanding. ing year. during year. redeemed. 
1894. 
One dollar .................. $12,828,000 $97, 516, 000 $13, 401, 604. 00 $75, 234, 770. 90 $22, 281, 229. 10 
Two dollars .•.............. 8,040,000 62,184,000 8, 696, 326. 00 46,817,626.60 15, 366, 373. 40 
Five dollars ................ 32,540,000 231, 840, 000 38, 889, 920. 00 144,188,115.50 87,651,884.50 
Ten dollars ................. 34,760,000 294, 354, 000 37, 362, 030. 00 189,742,289.00 104, c;u, 111. oo 
Twenty dollars ............. 28,960,000 H!8, 866, 000 16, 433, 620. 00 100, 016, 424. 00 68, 849, 576. 00 
Fifty dollars ............... 2,620,000 31,470, 000 3, 654, 500. 00 18, 313,490. 00 13, 156, 510. 00 
One hundred dollars ........ 10,570,000 49,610,000 5,107,000.00 25, 383, 780. 00 24, 226, 220. 00 
.Five hundred dollars ....... 
·---·-······· 
16,450,000 276,000.00 15,967,000.00 483,000.00 
One thousand dollars ....... .............. 26,890,000 306,000.00 26, 368, 000. 00 522,000.00 
Total. ....•••.•....... 130, 318, 000 979, 180, 000 124,127,000.00 642, 031, 496. 00 337, 148, 504. 00 
1895. 
One dollar ...........•...... 18,856,000 116, 372, 000 13, 895, 523. 00 89, 130, 293. 90 27, 241, 706. 10 
Two dollars ................ 10,304,000 72,488,000 9, 003, fl22. 00 55, 820, 948. 60 16, 667, 051. 40 
Five dollars .........•...... 36,680,000 268, 520, 000 36,069,175. i)l) 180, 257, 290. 50 88, 262, 709. 50 
Ten dollars .......•..•...... 28,040,000 322, 394, 000 34, 228, 110. 00 223, 970, 399. 00 98, 423, 601. 00 
Twenty dollars ............. 19,120,000 187, 986, 000 20, 844, 720. 00 120, 861, 144. 00 67, 124,, 856. 00 
6~~t!~~:!d ;i~1i~~;:::::::: 1,320,000 32,790,000 3, 574, 250. 00 2i, 887, 740. 00 10, 902, 260. 00 850,000 50,460,000 5, 511, 900. 00 30, 895, 680. 00 19, 564, 320. 00 
Five hundred dollars ....... 
······-------
16,450,000 140,000.00 16, 107, 000. 00 343,000.00 
One thousand dollars . ...... ................ 26,890,000 157,000.00 26, 525, 000. 00 365,000.00 
Total. ••..•••..••..... 115, 170, 000 1, 094, 350, 000 123, 424, 000. 00 765, 455, 496. 00 328, 894, 504. 00 
1896. . 
One dollar .........•......•. 19,248,000 135,620,000 17,049,336.00 106,179,629.90 29, 440, 370. 10 
Two dollars ................ 8,880,000 81,368,000 9, 758, 844. 00 65, 579, 792. 60 15, 788,207.40 
Five dollars ................ 45,880,000 314, 400, 000 40,167,740.00 220, 425, 030. 50 93,974, 9ti9. 5~ 
Ten dollars ................. 45,320,000 867, 714, 000 37, 715, 320. 00 261, 685, 719. 0.0 106, 028, 281. 00 
Tweni dollars ............. 18,640,000 206, 626, 000 23, 505, 360. 00 144,366,504.00 62, 259, 496. 00 
Fifty ollars .. . ............. 5,560,000 38,850,000 4, 347, 600. 00 26, 235, 340. 00 12, 114, 660. 00 
One hundred dollars ... ..... 10,480,000 60,940,000 7, 514, 300. 00 38, 409, 980. 00 22, 530, 020. 00 
Five hundred dollars . ...... 
··-----------
16,450,000 102,500.00 16, 209, 500. 00 240,500.00 
One thousand dollars ....... 
······--····· 
26,890,000 122,000. 00 26,647,000.00 243,000.00 
Total. ................ 154, 008, 000 1, 248, 358, 000 140,288,000.00 905, 738, 496. 00 342, 619, 504. 00 
1897. 
One dollar ... . .............. 21,436,000 157,056,000 :19, 812,166.00 125, 991, 795. 90 31, 064, 204. 10 
Two dollars ....... .. ... .... 12,416,000 93,784,000 10, 081, 533. 00 75, 661, 325. 60 18,122, 674.40 
Five dollars .... .. ... ... .... 51,620,000 366, 020, 000 43, 858, 735. 00 2114, 283, 765. 50 101,736, 234.50 
Ten dollars ............ .. .. . 46,640,000 414, 354, 000 39, 295, 755. 00 300,981,474. 00 113, 372, 526. 00 
Twenty dollars ............. 25,920,000 232, 546, 000 21, 031, 486. 00 165, 397, 990. 00 67, 148, 010. 00 
Fifty dollars ............... 7,200,000 45,550,000 4, 300, 675. 00 30, 536, 015. 00 15, 013, 985. 00 
One hundred dollars . ....... 13,200,000 74, U0,000 7, 070, 650. 00 45, 480, 630. 00 28, 659, 370. 00 
Five hundred dollars ....... 
-------------
]fl, 450,000 63,000.00 16, 272, 500. 00 177,500.00 
One thousand dollars .... ... 
······-·-----
20,890,000 58,000.00 26, 705, 000. 00 185,000.00 
Total ................. 178,432,000 1, 426, 790, 000 145, 572, 000. 00 1,051,310,496.00 375,479,504.00 
18g8. 
One dollar .................. 19,980,000 177, 0311, 000 20, 142, 265. 00 146, 134, 060. 90 30, 901, 939. 10 
Two dollars ... . ........... . 11,320,000 105, 104, 000 10, 666, 860. 00 86, 328, 185. 60 18, 775, 814. 40 
Five dollars .....•.... ...... 48,760,000 414, 780, 000 41, 118, 885. 00 305, 402, 650. 50 109, 377, 349. 50 
Ten dollars ...............•. 4-8, 280,000 462, 634, 000 35, 999, 060. 00 336, 980, 534. 00 125, 653, 466. 00 
Twenz dollars ..... ........ 32,080,000 264, 626, 000 18, 165, 180. 00 183, 563, 170. 00 81, 062, 830. 00 Fifty ollara .. ... ... ....... 11,800,000 57,350,000 3, 969, 750. 00 34, 505, 765. 00 22, 844, 235. 00 One hundred dollars · ....... 1,000,000 75,140,000 20, 163, 500. 00 65, 644, 130. 00 9, 495, 870. 00 Five hundred dollars ....... 100,000 Hi, 550,000 101,500.00 16,374,000.00 176,000, 00 One thousand dollars . ..... . 300,000 27,190,000 216,000.00 26, 921, 000. 00 269,000.00 
Total ..•••••.••.••.... 173,620,000 1,600,410,000 150, 5i3, 000. 00 1,201,853,496.00 398, 556, 504. 00 
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No. 38.-CURRENCY CERTIFICATES, ACT OF JUNE 8, 1872, OF EACH DENOMINATION 
l UED, REDEEMED, AND OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR. 
Denomination. 
1878. 
Five thousand dollars ...••...... 
Ten thousand dollars .....••..... 
Total ........•..••••••..... 
1874. 
Five thousand dollars ..•••...... 
Ten thousand dollars ..•.....•... 
Total. ..................... 
1875. 
Five thousand <lollars ...•....... 
Ten thousand dollars .•.•........ 
Total ...................... 
1876. 
'Five tboosand dollars . .......•.. 
Ten thonsa])(l dollars .......•.... 
Total. ................... .. 
1877. 
Five tboueancl dollars ... ..•..... 
Ten th u1mnd dollars ..... ...•... 
Total. ..................... 
1878. 
Jve thousand doJlarA ........... 
Ten thousand dollars ......••.... 
Total. ..................... 
1879. 
Five tboosand dollars ....•••.... 
Ten thousand dollars .. ...•••.... 
Total ...................... 
1880. 
Five thousand dollars ..•••••.••. 
Ten thousand dollars .. .•.•••.... 
Total ..................... 
1881. 
Five thousand doll are ........... 
Ten tboosanu dollars ....••..•.•. 
Total ...............•...... 
1882. 
Five thousand dollars ..•••••..•. 
Ten thonsand dollars .....•••.•.. 
Total ...............••..... 
1883. 
ve thousand dollars ..••••••••. Fi 
T en thousand dollars ...•••••••.• 
Total ...............••..... 
1884. 
Fi ve thousand dollars ....•••.••. 
Ten thousand dollars ......•••••. 
Total ...................... 
Issued dur-
ing year. 
$11, 790, 000 
45,450,000 
57,240,000 
7,895,000 
72,770,000 
80,665,000 
4,525,000 
76,570, 000 
81,095,000 
28,760,000 
53,640,000 
82,400,000 
7, l35, 000 
69,750,000 
76,885,000 
7,300,000 
79,380,000 
86,680,000 
7,485, 000 
82,330,000 
89,765,000 
4,015,000 
43,040,000 
47,066,000 
2,215,000 
15,360,000 
17,565,000 
2,950,000 
13,960,000 
16,910,000 
3, 4.70, 000 
16,560,000 
20,030,000 
4,300,000 
22, M'O, 000 
26,870,000 
Total issued. Redeemed Total Out-during year. redeemed. standing. 
$11, 790, 000 $3,,llO, 000 $3,310,000 $8,480,000 
45,450,000 22,120,000 22,120,000 23,330,000 
57,240,000 25,430,000 25,430,000 31,810,000 
19,685,000 8,855,000 12,165,000 7,520,000 
118,220,000 44,630,000 66,750,000 51,470,000 
137,905,000 53,485,000 78,915,000 58,990,000 
24,210,000 7,550,000 19,715,000 4,495,000 
194, 790, 000 73,490,000 140,240,000 54,550,000 
219, 000, 000 81,040,000 159, 955, 000 59,045,000 
52,970,000 19,595, 000 39,310,000 13,660,000 
248, 430, 000 88,710,000 228, 950, 000 19,480,000 
301, 400, 000 108, 805, 000 268, 200, 000 33,140,000 
60,105,000 11,625,000 50,935,000 9,170,000 
8:18, 180, 000 44,420,000 278, 870, 000 44,810,000 
878, 285, 000 56,045,000 824, 305, 000 53,980, 000 
67,405,000 11,055,000 61,990,000 5,415,000 
397, 560, 000 83,300,000 356,730,000 40,830, 000 
464, 905, 000 94-, 415,000 418, 720, 000 46,245,000 
74,840,000 9,500,000 71,490,000 8,850,000 
479, 890,000 97,180,000 453, 910, 000 25,980,000 
654,780,000 106, 680, 000 526, 400, 000 29,330,000 
78,855,000 5,240,000 76,730,000 2,125,000 
522, 930, 000 56,870,000 510, 780, 000 12,150,000 
601, 786, 000 62,110,000 587, 510, 000 14,275,000 
81,070,000 2,875,000 79,605,000 1,465,000 
638, 280, 000 17,350,000 528, 130, 000 10,150,000 
619, 350, 000 20,226,000 607, 735, 000 11,616,000 
84,020,000 1,875, 000 81,480,000 2,540,000 
552, 240, 000 13,290,000 541, 420, 000 10,820,000 
636, 260, 000 15,165,000 622, 900, 000 13,360,000 
87,490,000 3,520,000 85,000,000 2,490,000 
568, 800, 000 16,690,000 558,110,000 10,690,000 
656, 290, 000 20,210,000 643,110,000 13,180,000 
91,790,000 4,520,000 89,520,000 2,270,000 
591, 370, 000 23,300,000 581, 410, 000 9,960,000 
683, 160, 000 27,820,000 670, 930, 000 12,230,006 
TREASURER. 93 
No. 3S.-CURRENCY CERTIFICATES, A.CT OF JUNE 8, 1872, OF EACH DENOMINATION 
ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING, ETC.-Continued. 
Denomination. 
1885. 
Five thousand dollars ..•••.•••.. 
Ten thousand dollars .••••••.•... 
Total ...................... 
1886. 
Five thousand dollars ..••.•••••. 
Ten thousand dollars .••••••.••.. 
Total .•••••••••••••••••••.. 
1887. 
Five thousand dollars ..••••..... 
'l'en thousand dollars ...•••.•••.. 
Total .... ....••••.••....... 
1888. 
Five thousand dollars . .......... 
Ten thousand dollars ... ......... 
F 
T 
Total. ..................... 
1889. 
ive thousand dollars ..••.••••.. 
en thousand dollars ...... ••••.. 
Total ...............•...... 
1890. 
ive thousand dollars ..•••..••.. F 
T 
F 
T 
en thousand dollars. _ .......... 
Total ...................... 
1891. 
ive thousand dollars ..•••••••.. 
en thousand dollars .......•.... 
Total ...................... 
1892. 
ive thousand dollars ..•••••.•. . F 
T en thousand dollars .•••.•.•••.. 
F 
T 
Total ...................... 
1893. 
ive thousand dollars ..••.••.•.. 
en thousand dollars ............ 
Total. .............•....... 
1894. 
◄ ive thousand dollars ......••.•. F 
T en thousand dollars .•••••..•... 
Total .... .................. 
1895. 
Fi 
T 
ve thousand dollars ..•••••••.. 
en thousand dollars __ .••••..•.. 
Tetai ......•............... 
Issued dur. Total issued. ing year. 
$5,785,000 $97,575,000 
50,770,000 642,140,000 
56,555,000 739, 715, 000 
4,630,000 102, 205, 000 
43,020,000 685, 160, 000 
47,650,000 787,365,000 
................. 102, 205, 000 
28,400,000 713, 560, 000 
28,400,000 815, 765, 000 
230,000 102, 435, 000 
30,170,000 743,730,000 
----
30,400,000 846, 165, 000 
-
................. 102, 435, 000 
32,650,000 776, 380, 000 
32,650,000 878, 815, 000 
---;;; '".-""-I 102, 435, 000 799, 860, 000 
23,480,000 902, 295, 000 
••• 39,440,000 ·1 102, 435, 000 839, 300, 000 
39,440,000 941, 735, 000 
. 
.................. 102, 435, 000 
70,800,000 910, 100, 000 
70,800,000 Jl, 012, 535,000 
,:,,, I 102, 440, 000 
42,630,000 952,730,000 
42,635,000 1,055,170,000 
190, 000 102, 630, 000 
78,400,000 1, 031, 130, 000 
78,590,000 1, 133, 760, 000 
20,000 102, 650, 000 
67,560,000 1, 098, 690, 000 
67,580,000 1, 201, 340, 000 
Redeemed Total Out-
during year. redeemed. standing. 
$4,390,000 $93, 910, 000 $3,665,000 
35,110,000 616, 520, 000 25,620,000 
39,500,000 710,430,000 29,285,000 
6,085,000 99,995,000 2,210,000 
52,740,000 669, 260, 000 15,900,000 
58,825,000 769, 255, 000 18,110,000 
1,740,000 101, 735, 000 470,000 
35,750,000 705, 010, 000 8,550,000 
37,490,000 806, 7 45, 000 9,020,000 
65,000 101, 800, 000 635,000 
24,490,000 729, 500, 000 14,230,000 
------
u, 555,000 881, 300, 000 14,865,000 
90,000 101, 890, 000 545,000 
30,230,000 759,730,000 16,650,000 
30,320,000 861, 620, 000 17,195,000 
95,000 101, 985, 000 450,000 
28,190,000 787, 920, 000 11,940,000 
28,285,000 889, 905, 000 12,390,000 
150,000 102, 135, 000 300,000 
27,900,000 815, 820, 000 23,480,000 
28,050,000 917,955,000 23,780,000 
10,000 102, 145, 000 290,000 
64,150,000 879, 970, 000 30,130,000 
64,160,000 982, 115, 000 30,420,000 
50,000 102, 195, 000 245,000 
60,600,000 940, 570, 000 12,160,000 
60,650,000 1, 042, 765, 000 12,405,000 
40,000 102, 2fl5, 000 395,000 
30, 9:JO, 000 971, 490, 00~ 59,640,000 
30,960,000 1, 073, 725, 000 60,035,000 
120,000 102, 355, 000 295,000 
71,700,000 1, 043, 190, 000 55,500,000 
71,820,000 1, 145, 545, 000 55,795,000 
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NO. 38.-CURR;,NCY CERTIFICATES, ACT OF JUNE 8, 1872, OF EACH DENOMINATION 
ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING, ETC.-Continued. 
Denomination. Issued dur- Total issued. Redeemed Total Out-ing year. during year. redeemed. standing. 
1896. 
Five thousand dollars ..... ...... $1,840,000 $104,490,000 $1,935,000 $104, 290, 000 $200,000 
Ten thouaand dollars ........... . 70,970,000 1, 169, 660, 000 94,460,000 1, 137, 650, 000 32,010,000 
Total. ............. .... .... 72,810,000 1,274,150,000 96,395,000 1, 241, 940, 000 32,210,000 
1897. 
Five thousand dollari< ........... 1,890,000 105, 880, 000 390,000 104, 680, 000 1,200,000 
Ten thousand dollare ............ 104, 710,000 1, 274, 370, 000 75,580,000 1, 213, 230, 000 61, uo, 000 
Total. ..................... 106, 100, 000 1, 880, 250, 000 75,970,000 1,317,910,000 62,340,000 
1898. 
Five thousand dollars ... ........ 55,000 105, 935, 000 400,000 105, 080, 000 855,000 
Ten thousand dollars ........... 53,100,000 1, 327, 470, 000 88,490,000 1, 301, 720, 000 25,750,000 
Total ...•............. .... 63,165,000 1, 433, 405, 000 88,890,000 1, '-06, 800, 000 26,605, 000 
No. 39.-AMOUNT OF UNITED STATES NOTES, TREASURY NOTES, AND GOLD, SIL-
VER, A D CURRENCY ClmTIFICATES OF EACH DENOMINATION Issu1m, REDBEMED, 
AND UTSTANDING A'l' TUE CLOSE Oll' EACH FISCAL YEAR FROM 1866. 
D nomination. 
1866. 
One dollar .........•....... 
Two dollnrs ............... 
J;'iv clollnr11 ..... .......... 
Ten dollMs ..•..••......... 
"wen~ ,lolllm1 .... ... ..... 
Fift1i ollnr11 .............. 
ae u.ndred dollnr11 ....... 
Five hunclr d cloll:ira ... .. . 
ne tboueand dollnra ...... 
, ive thousand dollars ..... 
Ten thousand dollars ...... 
Total. ........ .... ... 
nknown, in reserve ..•.. . 
Net . ...•..•......... 
1867. 
One dollar ......••.•....••. 
wo dollars .....•......... T 
F 
T 
T 
F 
0 
Fi 
0 
Fi 
T 
ive dolfars ..... ... ..... . . 
en dollars .... ...•.... .... 
wen;{o dollars ..... ....... 
•if~ ollars .............. 
ne undred dollarf! ....... 
·Te hundred dollars ...... 
ne thousand dollars ..... . 
·ve thousand dollars ..... 
en thoueand dollars ...... 
Total. .............•. 
u nknown, in reserve ...... 
Net ................. 
1868. 
e dollar ................. On 
Tw 
F 
o dollars .. ............. 
ive dollars ......•........ 
faRn d dur-
ing year. 
$714,000 
664,000 
....... ... ........... 
.................. 
166,360 
.................. 
2,791,300 
11,000,000 
:J4, 546,000 
82,000,000 
1,000,000 
. ~~~·-~'.~·- ~~~ .1 
132, 871, 660 I 
1,500,000 
2,000, 0()0 
··-·······-·· 
............... 
203,920 
····-······--
2, 73 , 200 
3, 49:J, 000 
71,639,000 
86,520,000 
4,000,000 
171,094,120 
.............. 
171,094,120 
2, 488,348 
8,510,696 
.................. 
T en dollars ....... ........ ... ......... .. 
:,v~:t~~~::::::::::: l · ... ~~~·- ~~~-T Fift 
0 
Fi 
ne 'hundred dollars. . . . • . . 2, 204, 000 
·ve hundred dollars...... 4,179, 500 
Total issued. 
$18,846,000 
20,560,000 
06, 063, 820 
110,005,040 
87,076,040 
30,055,200 
97,135,300 
44,914,000 
83,950,000 
82,000,000 
1,000,000 
612, 205, ◄ 00 
70,932,425 
532, 272, 075 
20,346,000 
22,560,000 
96,663,820 
110, 005,040 
87,279,960 
30,055,200 
39,873,600 
48, 407, 000 
156, 589, 000 
167, 520, 000 
5,000,000 
783, 299, 520 
18,806,000 
769, 493, 620 
22,829,848 
26,070,696 
96,663,820 
110,005,040 
87, 485, :l60 
30,055,200 
42, 077, 500 
52,586,600 
R rl ccmcd Total Outs1aniling. during year. redeemed. 
$1, 200, 4!l5. 15 $1, 637, 240. 90 $17,208,759.10 
1,421. 808. 50 1, 750, ]64, 75 18, 809, 835. 25 
588,593.50 1,217,804.50 05, 446, 925. 50 
473, 5~8. 00 987, J84. 50 109,017,855.50 
1, 07] 1 932. 00 1,891 ,747. 00 85, 184, 293. 00 
406,892.50 732,462.50 29, 322, 737. 50 
2, 513, 076. 00 3,028,015.00 34, 106, 385. 00 
887,426.00 9, 488, 400. 00 36,425, 600. 00 
11, 355, 800. 00 25, 004, 800. 00 68, 945, 200. 00 
73, 800, 000. 00 73, 800, 000. 00 8, 200, 000. 00 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
···· ··--····· -· 
94, 285, 659. 65 120, 538, 809. 16 491, 666, 590. 86 
·· ··-----······ 
................... 79, 932, 425. 00 
94, 285, 659. 65 120, 538, 809. 15 411, 734, 165. 85 
8, 220, 683. 25 4, 857, 924. 15 15, 488, 075. 85 
3,691,717. JO 5, 44], 881. 85 17, 118, 118. 15 
30, 897, 678. 75 31, 615, 573. 25 65, 048, 246. 75 
2!!, 679, 294. 75 28,666,479. 25 86, 838, 560. 76 
19, 271, 830. 00 21, 163,577. 00 66, 116, 383. 00 
2, 985, 275. 00 3,717,737.50 26,337,462.50 
7, 576, 750. 00 10, 605, 665. 00 29, 267, 835. 00 
5, 979, 825. 00 15, 468, 225. 00 32, 938, 775. 00 
77,369,900.00 102, 374, 700. 00 53, 214, 300. 00 
75, 050, 000. 00 148, 8511, 000. 00 18, 670, 000. 00 
4, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 
----·----------
252, 222, 958. 85 872, 761, 763. 00 410,537,757.00 
. ................... ....................... 13, 806, 000. 00 
252, 222, 953. 85 372, 761, 763. 00 396, 731, 757. 00 
4,297,683. 25 9, 155, 607. 40 13, 673, 740. 60 
4, 667, 751. 70 10, 109, 633. 55 15, 961, 062. 45 
2, 210, 801. 25 33,826, 374.50 62,837,445.50 
3, 506, 372. 50 27,172,851.75 82, 832, 188. 25 
2, 594, 285. 00 23, 757, 862. 00 63, 727, 498. 00 
841,932.50 4, 559, 670. 00 25, 495, 530. 00 
3, ]73, 875. 00 13, 779, 540. 00 28,297,960.00 
8,458,475.00 18, 926 700. 00 83 659 800. 0 
TREASURER. 95 
No. 39.-AMOUNT OF UNITED STATES NOTES, TREASURY No:rns, AND GOLD, SIL-
VER, AND CURRENCY CERTIFICATES, ETC.-Contmued. 
Issued dur- Total issued. Redeemed Total Outstanding. Denomination. ing year. during year. redeemed. 
1868. 
One thousand dollars ...... $19, 870, 000 $175,459,000 $16, 980, 000. 00 $119, 354, 700. 00 $56, 104, 300. 00 
Five thousand dollars ..... 61,625,000 229, 145, 000 63, 170, 000. 00 212, 020, 000. 00 17, 125, 000. 00 
Ten thousaod dollars ...... ................... 5,000,000 ..................... 5, 000, 000. 00 . ................... 
Total ..............•. 94,077,944 877,377,464 104,901,176.20 477, 662, 939. 20 399, 714, 524. 80 
Unknown, in reserve .••... ...................... 19,872,484 ..................... ---------------·· 19, 872, 484. 80 
Net ................. 94,077,944. 857, 504, 980 104,901,176.20 477,662, 939.20 379, 842, 040. 00 
1869. 
One dollar ... ....•.••...... 5,522,000 28,351,348 4, 929, 028. 40 14, 084, 635. 80 14,266,712.20 
Two dollars ........•...... 8,000,432 34,071,128 5, 287, 765. 90 15, 397,399.45 18, 678, 728. 55 
Five dollars ....•.•.•...... 4,336,180 101, 000, 000 6, 641, 495. 50 40, 467, 870. 00 60, 532, 130. 00 
Ten dollars .......•........ 8,004,960 118,010,000 · 6, 833, 888. 00 34, 006, 739. 75 84, 003, 260. 25 
Twenty dollars ............ 16,227,580 103,712,940 6, 041, 389. 00 29, 799, 251. 00 'i3, 913, 689. 00 
Fift)i dollars ...•.......... 
----·······-· 
30,055,200 7, 211, 355. 00 11, 771, 025. 00 18, 284, 175. 00 
One undred-dollars . ...... 8,265,400 50,342,900 8, 600, 685. 00 22, 380, 225. 00 27, 962, 675. 00 
Five hundred dollars ...... 12,498, 500 65,085,000 9, 777, 975. 00 28. 704, 675. 00 36, 380, 325. 00 
One thousand dollars ...... 32,961, ilOO 208, 420, 000 19, ~29, 000. 00 139, 183, 700. 00 69, 236, 300. 00 
Five thousand dollars ..... 02, 290,000 291, 435, 000 50, 365, 000. 00 262, 385, 000. 00 29, 050, 000. 00 
Ten thousand dollars ...... 
--·--· -···••"' 5,000,000 ...................... 5, 000, 000. 00 -------·-······ 
Total. ............... 158, 106, 052 1, 035, 483, 516 125,517,581.80 603, 180, 521. 00 432, 302, 995. 00 
Unknown, in reser ve ..••.. 
-----·-------
39,444,855 
-------········ 
. ....................... 39, 444, 855. 00 
----- ---
Net ................. 158, 106, 052 996, 038, 661 125,517,581.80 603, 180, 521. 00 392, 858, 140. 00 
1870. 
One dollar ....... ... ....•.. 8,220,000 36,571, 34.8 4, 422, 884. 45 18, 507, 520. 25 18,003,827.75 
Two dollars ............... 14,032,000 48,103,128 5, 209, 611. 30 20,607,010.75 27,496,117.25 
I!'h-e dollars ............... 19,580,000 120, 580, 000 9, 493, 971. 25 49, 9fll, 841. 25 70,618,158.75 
Tt'n dollars ................ 37,920,000 155, 930, 000 17,681,072.50 51,687,812.25 104, 242,187.75 
Tweni dollars .. .......... 23,927,060 127, 64.0, 000 9, 871, 903. 00 39, 671, 154. 00 87, 968, 846. 00 
Fifty ollars .............. 20,600,000 50. 655,200 6,677,217.50 18, 448, 242. 50 32, 206, 957. 50 
One hundred dollars .. ..... 29,902,000 80,244,900 8, 308, 660. 00 30, 688, 885. 00 49, 556, 015. 00 
Five hnndred dollars .. .... 3,501,000 68,586,000 14, 507, 975. 00 43, 212, 650. 00 25, 373, 350. 00 
One t.housand dollars ...... 10,053,000 218, 4.73. 000 34, 278, 000. 00 173,461,700.00 45, 011, 300. 00 
Five thousand dollars ..... 36,255,000 327,690, 000 46, 865, 000. 00 309, 250, 000. 00 18, 440, 000. 00 
Ten thousand dollars ...... 25,530,000 30,530,000 14, 400, 000. 00 19, 400, 000. 00 11, 130, 000. 00 
Total. ............... 229, 520, 060 1, 265, 003, 576 171, 716, 295. 00 774, 896, 816. 00 490, 106, 760. 00 
In reeyerv.e ................. 
-------------
96,801,760 
---------···--· 
......................... 96, 801, 760. 00 
Net ................. 229, 520, 060 1, 168, 201, 816 171, 716, 295. 00 774,896,816.00 393, 305, 000. 00 
1871. .. 
One dollar ................. 7,480,611 44,050,899 5, 002, 208. 45 23, 509, 728. 70 20,541,170.30 
Two dollars ............... 5,985,000 53,195, 128 6, 821, 860. 80 27, 428, 871. 55 25, 766, 256. 45 
Five dollars ............... 5,860,000 112, 440, 000 14, 016, 532. 25 63, 978, 373. 50 48, 461, 626. 50 
Ten dollars . ......•.•.•.... 11,266,000 145, 830, 000 16,997,841.50 68, 685, 653. 75 77, 144,346.25 
Twent dollars .. .......•.. 12,995,000 124, 275., 000 16, 637, 793. 00 56, 308, 94 7. 00 67,966,053.00 
Fiftb ollars .............. 6,555,000 47,155,200 5, 089, 320. 00 23,537,562.50 23,617,637.50 
One undreu dollars ..•... 8,785,700 65,944,900 9, 274, 880. 00 39, 963, 765. 00 25, 981, 135. 00 
l!'ive hundred dollars . ..... 27,485,000 94,030,000 18, 525, 875. 00 61, 738, 525. 00 32, 291, 475. ()0 
One thousand dollars ...... 44,883,000 254, 356, 000 40, 825, 000. 00 214, 286, 700. 00 40, 069, 300. 00 
Five thousand dollars ..... 16,650,000 344, 340, 000 29, 870, 000. 00 339, 120, 000. 00 5, 220, 000. 00 
Ten thousand dollars ..... 29,220,000 59,750,000 29, 310, 000. 00 48, 710, 000. 00 11, 040, 000. 00 
Total. ............... 177,165,311 1,345,367,127 192, 371, 311. 00 967,268,127.00 378, 099, 000. 00 
1872. 
One dollar ............... .. 9,931,304 53,982,203 5, 724, 516. 60 29, 234, U5. 30 24,747,957.70 
Two dollars ............... 9,172,000 62,367,128 7, 566, 791. 90 34, 995, 603. 45 27,371,464.55 
Five dollars ..... .......... 9,962,500 122, 402, 500 11, 658, 604. 00 75,636,977.50 46, 765, 522. 50 
Ten dollars .... ............ 12,210,000 158, 040, 000 13, 584, 50:,. 50 82, 270, 159. 25 75, 769, 840. 75 
Twenty dollars .......... . . 13,001,000 137,276,000 13, 290, 176. 50 69, 599, 123. 50 67, 676, 1376. 50-
F ifty dollars ..... ......... 4,035,000 51, 190, 200 2, 700, 294. 50 26, 237, 857. 00 24, 952, 343. 00 
One hundred dollars ...... 5,998,000 71,942, 90(1 5, 384, 965. 00 45, 348, 780. 00 26, 594, 170. 00 
Five hundred dollars ..... 4,299,500 98,329,500 7,027,950.00 68, 766, 475. 00 29, 563, 025. 00 
One thousand dollars ... ... 13,660,000 268, 016, 000 12, 386, 000. 00 226, 672, 700. 00 41, 343, 300. 00 
Five thousand dollars ..... 15,940,000 360, 280, 000 12, 765, 000. 00 351, 885, 000. 00 8, 395, 000. 00 
Ten thousand dollars ...•.. 34,620,000 94,370,000 28, 190, 000. 00 76, 900, 000. 00 17,470,000.00 
Total. ............... 132, 829, 304 1, 478, 196, 431 120, 278, 804. 00 1, 087, 546, 931; 00 390, 649, 500. 00 
-1873. 
One dollar ........••....... 6,981,567 60,963,770 6, 517, 793. 20 35, ·752, 038. 50 25, 211, 731. 50 
Two dollars ............... 7,816, 000 70,183, 128 7,712,608.55 42, 708, 272. 00 27,474,856.00 
Five dollars .....••........ 9, 5;37, 500 131, 940, 000 9, 903, 055. 00 85, 540, 032. 50 46, 399, 967. 50 
Ten dollars . .• •.••.•••.••.. 9,930,000 167,970,000 12, 367, 770. 75 114,637,930.00 73 332 070. 00 
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Denomfaation. 
1873. 
Twenty dollars ...• ·-·····. 
Fifty cfollars . ............. 
One hundred dollars ...... 
Five hundred dollars .. .... 
One thousand dollars .. .... 
Five thousand dollars ..... 
Ten thousand dollars ..... 
Total .......•........ 
Unknown, destroyed . ..... 
Net ................ . 
1874. 
One dollar ................. 
'l'wo dollars ............... 
Five dollars ............... 
Tendollars ... ............. 
Twentd, dollars ............ 
6~f;tun°J~::J'lo"1ia~a::::::: 
Five hundred dollars ...... 
One thousand dollars ...... 
Fivo thousand dollars . .... 
Ten thousand dollurs ...... 
Total. ............... 
Unknown, destroyed ...... 
Net ..... ............ 
1875. 
One dollar ... .............. 
Two cl liars .. .......... . .. 
<iv dollars ......... ...... 
T n clollart1 ................ 
'l'w n~dollare ............ 
Fifty ollars .............. 
ne hundr ddollars . ...... 
Fi'I' hundred dolliirs ...... 
One thouaanddolllft's ...... 
Five thousand dollars ..... 
T n tl1ousanddollars ...... 
Total. ............... 
Unknown, destroyed ...... 
Net ....... ......... . 
1876. 
One dollar . .............•.. 
T\VO dollars .. ............. 
Five dollars .... .......... . 
Ten dollars ..... .......... . 
iutntaot~~=:~:::::::::::: 
One 1iundred dollars ....... 
l<'ive hundred dollars ...... 
On thousand doll ars ... ... 
Fivo thousand dollars . .... 
Ten thousand dollars ...... 
Total ................ 
Unknown, destroyed ...... 
Net ......... ... . .... 
1877. 
One dollar ....... ..•••.... . 
Fi 
Fif 
fyo dollars ............ .. . 
ve dollars ..... ..... ..... 
Tendollare ................ 
Twenrc dollars ........... . 
o~~~!f:!3 a~iia~~: ~::::: 
Five hundred dollars ...... 
One thousand dollars ..•.•• 
Issued dur-
ing year. 
$10, 284, OCJO 
3,000,000 
5,955,500 
6,516,000 
15, 214,000 
22,565,000 
78,530,000 
176,329, 567 
·········-··· 
176,329,567 
8,931,669 
10, ]77, 520 
12,595 760 
15,665,240 
14, 178, ~00 
5,230,000 
10,629,500 
20,249,000 
32,739, 000 
16,050,000 
102,740,000 
249, 186, 089 
·-·--·-------
249, 186, 089 
]4, 626,156 
10,934,400 
6, 0~6, 000 
13,560,000 
10,160, 000 
8,060,700 
4, 487,300 
31, 640,500 
16, :!73, 000 
17,315,000 
120, :!70, 000 
265, 253, 056 
-----·-------
255, 258, 056 
18, 444,758 
12, 792,000 
rn, 080, ooo 
11,196,000 
12, lM, 000 
10,161,000 
6,757,600 
15,255,500 
8,201,000 
73,645, 000 
87,490,000 
264, 106, 858 
·------·-----
264, 196, 858 
10, H7, 399 
9,432,000 
14,180,000 
7,320,000 
8,160,000 
5,983,300 
8,258, 900 
8,431,500 
10,694,000 
Total issued. Redeemed Total Outstanding. during year. redeemed. 
$147, 560, 000 $10,743,576. 50 $80,342, 700.00 $67, 217,300.00 
54,190,200 1, 755, 468. 00 27, 993, 325. 00 26, 196, 875. 00 
77,898,400 3, 594, 970. 00 48, 9-rn, 100. oo 28, !l54, 700. 00 
104, 845, 500 7, 786, !i25. 00 76, 553, 000. 00 28, 292, 500. 00 
283, 280, 000 12, 709, 300. 00 239, 382, 000. 00 43, 848, 000. 00 
382, 845, 000 15, 020, 000. 00 366, 905, 000. 00 15, 940, 000. 00 
172, 900, 000 46, 220, 000. 00 123, 120, 000. 00 49, 780, 000. 00 
-----
1, 654, 525, 998 134, 331, 067. 00 1, 221, 877, 998. 00 432, 648, 000. 00 
. .............. 1, 000, 000. 00 1,000,000.00 1, 000, 000. 00 
1, 654, 525, 998 135,331,067.00 1,222,877,998.00 431, 648, 000. 00 
69,895,439 8, 571, 888. 50 (4, 333, 927. 00 25, 571, 512. 00 
80,360,648 9, 534, P38. 00 52, 243, 210. 00 28,117,438.00 
144, 535, 760 8, 452, 272. 50 93, 992, 305. 00 50, 543, 455. 00 
183, 635, 2.J,O 12, 273, 385. 00 106, 91i, 315. 00 76, 723, 925. 00 
161, 738, (00 8, 904, 230. 00 89, 246, 930. 00 72, 491, 470. 00 
59,420,200 2, 030, 775. 00 30, 024, 100. 00 29, 396, 100. 00 
88,527,900 3, 794, 000. 00 52, 737, 700. 00 35, 790, 200. 00 
125, 094, 500 37,175,500.00 113, 728, 500. 00 11, 366, 000. 00 
315, 969, 000 14,447,000.00 253, 829, 000. 00 62, 140, 000. 00 
398, 895, 000 20, 735, 000. 00 387, 640, 000. 00 11, 255, 000. 00 
275, 640, 000 91, 100, 000. 00 214, 220, 000. 00 61, 420, 000. 00 
1, 903, 712, 087 ~17, 018, 989. 00 1,438,896,987.00 464, 815, 100. 00 
............... . 
-------- -------
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
1, 903, 712, 087 217,018,989.00 1, 439, 806, 987. 00 463, 815, JOO. 00 
: 
84,521,595 12, 780, 804. 50 67, 104, 731. 50 27, 416, 863. 50 
91,205,048 12, 700, 512. 00 64, 949, 722. 00 26, 345, 326. 00 
151, 46 I, 760 12, 617, 20]. 50 J 06, 009, 500. 50 44, 852, 253. iiO 
]97, 195,240 17, 129, 380. 00 124, 040, 695. 00 73, 154, 545. 00 
171,898,400 15, 263, 928. 00 104, 510, 858. 00 67, 387,542. 00 
68,380, 900 7, 006, 850. 00 37, 120, 950. 00 31,259,050.00 
93,015,200 8, 030, 600. 00 60, 768, 300. 00 32, 246, 900. 00 
156, 635, 000 9, 560, 000. 00 123, !:!88, 500. 00 33, 346, 500. 00 
332, 342, 000 29, 315, 000. 00 283, 144, 000. 00 49, 108, 000. 00 
416, 210, 000 20, 445, 000. 00 408, 085, 000. 00 8, 125, 000. 00 
306, 010, 000 117,510,000.00 331, 730, 000. 00 64, 280, 000. 00 
2, 158, 965, 143 262, 455, 276. 00 1, 701, 352, 263. 00 457, 612, 880. 00 
.......... ..... . ... . 
·---------·----
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
-
2, 158, 965, 143 262, 455, 276. 00 1, 702, 352, 263. 00 456, 612, 880. 00 
97,066, 353 12, 854, 116. 60 69, 958, 848. 10 28, 007, 504. 90 
104,087,048 11, 656, 846. 40 70, 600, 568. 40 27, (80,479.60 
164, 5-ll, 760 11, 614, 081. 00 118,223,587. 50 46, 318, 172. 50 
208, 391, 240 14, 945, 686. 00 138, 986, 381. 00 69, 404, 859. 00 
184, 082, 400 13, 189, 670. 00 117,700,537.00 66, 381, 863. 00 
78,531,900 5, 922, 185. 00 43, 04fl, 135. 00 35, 488, 765. 00 
99,772,800 10, 655, 460. 00 71, 420, 760. 00 28, 352, 040. 00 
171,890,500 11, 915, 500. 00 135, 204, 000. 00 36, 686, 500. 00 
340, 543, 000 15, 582, 500. 00 298, 729, 500. 00 41, 813, 500. 00 
489, 855, 000 54, 680, 000. 00 462, 765, 000. 00 27,090,000.00 
483, 500, 000 126, 200, 000. 00 457,930,000.00 25, 570, 000. 00 
2, 423, 162, 001 289, 216, 054. 00 1,990,568,317.00 432, 593, 684. 00 
.................. ............... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
2, 423, 162, 001 289,216, OM. 00 1,991,568,317.00 431, 593, 684. 00 
108, 113, 752 12, 994, 606. 10 82, 953, 454. 20 25, 160, 2!l7. 80 
113, 510, 048 11, 542, 653. 40 88, 149, 221. 80 25, 369, 826. 20 
178,721,760 11, 199, 948. 5P 120, 423, 536. 00 49, 298, 224. 00 
216, 711, 240 12, 189, 152. 00 151, 175, 533. 00 64, 535, 707. 00 
102, 242, 400 11,932,666.00 129, 633, 203 . 00 62, 609, 197. 00 
84,515,200 5, 559, 155. 00 48, 602, 290. 00 35, 912, 910. 00 
108, 031, 700 5, 906, 170. 00 77,416, !l30. 00 30, 614, 770. Oo 
180, 322, 000 8, 215, 500. 00 143, 419, 500. 00 36, 902, 500. 00 
351,237,000 11, 829, 000. 00 310, 558, 500. 00 40, 678, 500. 00 
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Denomination. 
1877. 
Five thousand dollars ..... 
Ten thousand dollars ...... 
Total. ............... 
Unknown, destroyed ...... 
Net ..•••......•.••... 
1878. 
One dollar ........ .. ....... 
Two dollars ............... 
Five dollars .............. . 
'.l'en dollars ......... . ...... 
Twenty dollars ............ 
Fifty dollars ..... ...... .... 
One hundred dollars ....... 
Five hundred dollars ...... 
One thousand dollars ...... 
Five thousand dollars ... .. 
Ten thousand dollars ...... 
Total. .... .. .. . ... . .. 
Unknown, destroyed ...... 
Net .......••••....... 
1879. 
One dollar ................. 
Two dollars ............... 
F ive dollars ............... 
Ten dollars ..••............ 
Twenl; dollars ....... . . . .. 
Fif~ ollars .............. 
One undred dollars ....... 
Five hundred dollars ...... 
One thousand dollars ...... 
l<'i ve thousand dollars .... . 
Ten thousand dollars ...... 
Total. .............. . 
Unknown, destroyed .... .. 
Net ................. 
1880. 
0 ne dollar ................. 
Two dollars ............ . .. 
Five dollars ............... 
Ten dollars ............... 
Twenz dollars ...... ..... 
Fifty ollars . .. ..... .. .... 
One hundred dollars ...... 
Five hundred dollars ...... 
One thousand dollars ... ... 
F ive thousand dollars ..... 
Ten thousand dollars ...... 
Total.. .............. 
u nknown, destroyed ...... 
Net ................ . 
1881. 
One dollar ................ . 
Two dollars ............... 
ive dollars ...... . ....... . 
Ten dollars ... . .......... 
F 
T 
] 
0 
F 
0 
F 
T 
wenty dollars . . .. ... .. . .. 
'iftb dollars ......... ..... 
ne undrerl dollars ....... 
ive hundred dollars ... . . . 
ne thousand dollars ..... . 
ive thousand dollars ..... 
en thousand dollars .. .... 
Total .. ......... ..... 
u nknown, destroyed .... .. 
Net .. ..•..... ....... 
FI 98-7 
Issued dur• Total issued. Redeemed ing year. during year. 
$15, 630, 000 $505, 485, 000 $27, 555, 000. 00 
109, 230, 000 592, 730, 000 64, 730, 000. 00 
207,467,099 2, 630, 629, 100 183,743,851.00 
-.............. ---
-------------
......................... 
207, 467, 099 2, 630, 629, 100 183, 743, 851. 00 
7,562,351 115, 676, 103 11,792,774.50 
6,288,000 119,807,048 10,746,878.00 
15,820,000 194, 541, 760 10, 448, 667. 50 
11,503,220 227, 214, 460 10, 364, 063. 00 
9,210,240 201, 452, 640 9, 086, 554. 00 
3,213,250 87,728,450 11, 930, 230. 00 
8,036,700 116, 068, 400 5, 509, 100. 00 
6,880, 000 187, 202, 000 9, 614, 000. 00 
8,890, 000 359, 627, 000 8, 395, 000. 00 
15,575, 000 521, 060, 000 19, 925, 000. 00 
113, 670, 000 706, 400, 000 114, 510, 000. 00 
206,148,761 2,886, 777,861 222,322,267.00 
------------- ---··--- ------ ---------- ---·-
206, 148, 761 2,836,777,861 222, 322, 267. 00 
6,503,133 122, 179, 236 9, 223, 026. 50 
5,892,000 125, 699, 048 8, 710, 295. 00 
11,060,000 205, 601, 760 11, 622, 443. 50 
9,323, 780 236, 538, 240 10, 196, 252. 00 
7,485, 760 208, 038, 400 9, 650, 836. 00 
2,531,750 90,260,200 4, 059, 340. 00 
5, 632,400 121, 700, 800 5, 561, 390. 00 
8,186,000 195, 388, 000 8, 075, 000. 00 
12, 225, ODO 371, 852, 000 13, 670, 000. 00 
15,670,000 536, 730, 000 16, 680, 000. 00 
90,830,000 797, 230, 000 123, 070, 000. 00 
175,339,823 3,012,117,684 220, 518, 583. 00 
----- -- ------
... .... ............... ...................... 
175, 339, 823 3,012,117,684 220, 518, 583. 00 
9,057,863 131,237,099 6, 935, 511. 80 
8,232,000 133,931,048 5, 971, 840. 20 
19,680,000 225, 281, 760 8, 354, 565. 00 
18,527,000 255, 065, 240 6, 265, 301. 00 
19, 250,000 228, 188, 400 5, 698, 620. 00 
2,595,000 92,855,200 2, 125, 395. 00 
4,501,700 126, 202, 500 2, 604, 610. 00 
3,050, 000 198, 438, 000 16, 410, 500. 00 
3,427,000 375, 279, 000 21, 124, 000. 00 
5,015,000 541,745,000 10, 945, 000. 00 
45,040,000 842, 270, 000 64, 570, 000. 00 
138,375,563 3,150,493,247 151, 005, 343. 00 
......... .. ..... .................. 
-.. --............ 
138, 375, 563 3, 150, 493, 247 151, 005, 343. 00 
9,889,034 141, 126, 133 7, 575, 604. 40 
8, 752,000 142,683,048 6, 860, 690. 60 
14, 760,000 240, 041, 760 10, 623, 470. 00 
27,860,000 282, 925, 240 7,566,674.00 
22,800,000 250, 988, 400 6, 484, 770. 00 
3,510, 000 96, 365,200 2, 463, 435. 00 
5,354,300 131, 556, 800 3, 219, no. oo 
1,332, 000 199, 770, 000 5, 776,000. 00 
1,200,000 376,479,000 6, 502, 000. 00 
2,215,000 543, 960, 000 3, 370, 000. 00 
15,850,000 857,620,000 18, 670, 000. 00 
113, 022, 334 3, 263, 515, 581 79, 111, 754. 00 
................. .................... ................... 
113,022,334 3, 263, 515, 581 79, 111, 754. 00 
Total Outstanding. 
redeemed. 
$490, 320, 000. 00 $15, 165, 000. 00 
522, 660, 000. 00 70, 070, 000. 00 
2,174,312,168.00 456, 316, 932. 00 
. 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
2, 175, 312, 168. 00 455, 316, 932. 00 
94, 746, 228. 70 20, 929, 874. 30 
98, 896, 099. 80 20, 910, 948. 20 
139, 872, 203. 50 54, 669, 556. 50 
161, 539, 596. 00 65, 67 4, 864. 00 
138, 719, 757. 00 62, 732, 883. 00 
60, 532, 520. 00 27, 195, 930. 00 
82, 926, 030. 00 33, 142, 370. 00 
153, 033, 500. 00 34, 168, 500. 00 
318, 953, 500. 00 40, fi73, 500. 00 
510, 245, 000. 00 10, 815, 000. 00 
637,170,000.00 6!l, 230, 000. 00 
2, 396, 034, 435. oo i 440, 143, 426. oo 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
2,397,634,435.00 439, 143, 426. 00 
103, 969, 255. 20 18, 209, 980. 80 
107, 606, 394. 80 18, 092, 653. 20 
151,494, 647.00 54, 107,113.00 
171, 7B5, 848. 00 64, 802, 392. 00 
148, 370, 593. 00 60, 567, 807. 00 
64,591,860.00 25, 668, 340. 00 
88, 487, 420. 00 33, 213, 380. 00 
161, 108, 50u. oo 34, 279, 500. 00 
332, 023, 500. 00 39, 228, 500. 00 
526, 925, 000. 00 9, 805, 000. 00 
760, 240, 000. 00 36, 990, 000. 00 
2,617, ]53, 018. 00 394, 964, 666. 00 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
2, 618, 153, 018. 00 393, 964, 666. 00 
-----
110, 904, 767. 00 20, 332, 332. 00 
113,578, 2'35. 00 20,352,813.00 
159, 849, 212. 00 65, 482, 548. 00 
178, 001, 149. 00 77, 06!1, 091. 00 
154, 069, 213. 00 74, 119,187.00 
66,717,255. 00 26, 137, 945. 00 
91, 092, OHO. 00 35, 110, 470. 00 
177,519,000. 00 20. 919, 000. 00 
353, 747, 50(1. 00 21, 531, 500. 00 
537, 870,000.00 3, 875, 000. 00 
824, 810, 000. 00 17,460,000.00 
2, 768, 158, 361. 00 382, 334, 886. 00 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
2, 769, 158, 361. 00 381, 334, 886. 00 
118, 480, 371. 40 22, 645, 761. 60 
120, 438, 925. 60 22,244,122. 40 
170,472,682.00 m), 569, 078. oo 
185, 567, 8~3. 00 97, 857, 417. 00 
160, 553, 983. 00 90, 43±, 417. 00 
69, ]80, 690. 00 27, 184,510.00 
94, 311,140.00 37, 24:,, (i50. 00 
l 83. 295, 000. 00 16, 47:\ 000. 00 
360, 249, 500. 00 16, 22(), 5(10. 00 
541, 240, 000. 00 2, 720. 000. 00 
848, 480, 000. 00 14, 140. OJO. 00 
----
2,847, 270, 115. 00 416, 245, 466. 00 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
2, 848, 270, 115. 00 415, 245, 466. 00 
--- -·-
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Denomination. Issued dur• Total issued. Redeemed Total Outstanding. ing year. during year. redeemed. 
1882. 
One dollar ..•..........•••. $11, «5, 524 $152, 571, 657 $8, 370, 332. 00 $126, 850, 703. 40 $25, 720, 953. 60 
Two dollars .........•.••.. 10,472,000 153, 155, 048 8, 093, 497. 00 128, 532, 422. 60 24, 622, 625. 40 
Five dollarf! ...... ......... 14, 2-80, 000 254,321,760 16, 506, 538. 00 186, 979, 220. 00 67,342,540.00 
Ten doll.a.rs ................ 18,920,000 301, 845, 240 14, 246, 931. 00 199, 814, 754. 00 102, 030, 486. 00 
Twen~ dollars ............ 14,720,000 265, 708, 400 11, 535, 986. 00 172,089,969.00 93, 618, 431. 00 
Fiftb ollars .............. 3,600,000 99,965,200 3, 309, 190. 00 72, 489, 880. 00 27,475,320. 00 
One undreddollars ....... 5,327,900 136, 884, 700 3, 859, 570. 00 98, 170, 710. 00 38, 713, 990. 00 
Five hundred dollars ...... 2,450,000 202, 220, 000 2, 106, 000. 00 185, 401, 000. 00 16, 819, 000. 00 
One thousand dollars ... .. . 2,620,000 379, 099, 000 3, 088, 000. 00 363, 337, 500. 00 15, 761, 500. 00 
Five thousand dollars .... . 7,945,000 551, 905, 000 7, 115, 000. 00 548, 355, 000. 00 3, 550, 000. 00 
Ten thousand dollars ... ... 28,950,000 886, 570, 000 26, 570, 000. 00 870, 050, 000. 00 16, 520, 000. 00 
Total ....... ........ . 120, 730, 424 3, 384, 246, 005 104, 801, 044. 00 2, 952, 071, 159. 00 432,174,846. 00 
Unknown, destroyed ...... •••••••••••• • 1 •••••••••••••• -- - .... -.... --...... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net .........••...... 120, 730, 424 3, 384, 246, 005 104, 801, 044. 00 2, 953, 071, 159. 00 431,174,846.00 
1883. 
11, 986, 114 I One dollar ........ ......... 164, 557, 771 9, 970, 610. 80 136, 821, 314. 20 27, 7fl6, 456. 80 
Two dollars ............... 9,612, ooo 1 162,827, 048 8, 770, 231. 20 137, 302, 653. 80 25, 524, 894. 20 
Five dollars ............... 22,860,000 277, 181, 760 19, 052, 455. 00 206, 031, 675. 00 71,150,085.00 
Ten dolla.rs . ............... 26,120,000 327, 965, 240 18, 529, 708. 00 218, 344, 462. 00 109, 620, 778. 00 
Twenf dollars ............ 28,720,000 294, 428, 400 15, 575, 198. 00 187,665,167.00 106, 763, 233. 00 
Fif~ ollars .......•...... 14,700,000 114, 665, 200 6, 241, 600. 00 77,731,570.00 36, 933, 630. 00 
One undred doll11,rs ....... 16,656,600 152, 5H, 300 5, 948, 180. 00 104, 118, 890. 00 4ll, 422. 410. 00 
Fi-ve hundred dollars ...... ]2, 400,000 214, 620, 000 3,467,000.00 188, 868, 000. 00 25, 752, 000. 00 
One thousand dollars ...... 21, 4.00, 000 400, 499, 000 5, 093, 000. 00 368, 430, 500. 00 32, 068, 500. 00 
Five thousand dolla.ri'I . .... 21,470,000 573, 375, 000 14, 785, 000. 00 563, 140, 000. 00 10, 235, 000. 00 
Ten thousand dollars ..... . 66,560,000 953, 130, 000 45, 480, 000. 00 915, 480, 000. 00 37, 650, 000. 00 
Totnl. ............ ... 251 I 544, 714 3, 635, 790, 719 151, 863, 073. 00 3, 108, 934, 232. 00 531, 856, 487. 00 
Unknown, d st1·oyed ...... .................................. ...................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net ................. 251, 544, 714 3, 635, 790, 719 151, 863, 073. 00 3, 104, 934, 232. 00 530,856,487.00 
1884. I Onedollar . ................ 8,948, 236 173, 501, 007 10, 019, 508. 00 146, 840, 822. 20 26, 660, 184. 80 
Two dollars .. ............. 7,808,000 170,635,048 8, 434, 508. 00 145, 737, 161. 80 24,897, 886. 20 
Five dollars . .............. 23,420,000 300, 601, 7('J0 19,017,170.00 225, 048, 845. 00 75, 552, !)15, 00 
Ten dollars ................ 31,160,000 359, 125, 240 23, 763, 050. 00 242, 107, 512. 00 117,017,728. 00 
Twenrc dollars .. .......... 34,880, 000 329, 308, 400 22, 368, 720. 00 210,033,887.00 119,274,513. 00 
Fifty ollars .............. 8,700,000 123, 365, 200 7, 012, 100. 00 84, 743, 670. 00 38, 621, 530. 00 
One hnndred dollars ....... 10,637,000 163, 178, 300 8, 089, 300. 00 112, 208, 190. 00 50, 970, 110. 00 
Five hundred dollars ...... 9, 650,000 224, 270, 000 5, 329, 000. 00 194, 197, 000. 00 30, 073, 000. 00 
One thousand dollars ...... 17,500,000 417, 999, 000 9, 006, 000. 00 'iJ77, 436, 500. 00 40, 562, 500. 00 
Five thousand dollars .... . 11,300,000 584, 675, 000 8, 140, 000. 00 571, 280, 000. 00 13, 395, 000. 00 
Ten thousand dollars ...... 42,570,000 995, 700, 000 38, 050, 000. 00 953, 530, 000. 00 42,170,000.00 
-
Total. ............... 206, 568, 236 3, 842, 358, 955 159, 229, 356. 00 3, 263, 163, 588. 00 579, 195, 367. 00 
Unknown , <lestroyecl ...... 
·-·----·--··· ···-·----····· ---------------
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net ...... ........... 206, 568, 236 3, 842, 358, 955 159, 229, 356. 00 3, 264, 163, 588. oo I 578, 195, 367. oo 
1885. 
One dollar . ........ ..•..... 10,187,153 183,688, 160 11, 895, 276. 00 158, 736, 098. 20 24, 952, 061. 80 
Two dollars ............... 10,856,000 181,491,048 10, 458, 817.00 156, 195, 978. 80 25, 295, 069. 20 
Five dollars .•............. 19,300,000 319, 901, 760 18, 855, 110. 00 243, 903, 955. 00 75,997,805.00 
Ten dollars ........ ..... ... 23,680,000 382, 805, 240 24, 411, 21&. 00 266, 518, 727. 00 116,286,513.00 
Twenz dollars ......... .. . 22,320, 000 351, 628, 400 22, 112, 700. 00 232,146,587.00 119,481,813. 00 
Fiftb ollars .............. 9,700,000 133, 065, 200 6, 763, 800. 00 91, 507, 470. 00 41, 557, 730. 00 
One undred dollars ....... 10, 000,000 173,178. 300 8, 591, 300. 00 120, 799, 490. 00 52, 378, 810. 00 
Five hnndred dollars ...... 13, 950, 000 238, 220, 000 4, 363, 500. 00 198, 560, 500. 00 39, 659, 500. 00 
ne thousand dollar!\ ..... 25, 000, 000 442, 999, 000 4, 786, 000. 00 382, 222, 500. 00 60, 776, 500. 00 
Five thousand dollars .. ... 13,285,000 597, 960, 000 8, 415, 000. 00 579, 695, 000. 00 18, 265, 000. 00 
Ten thousand dolbirs ...... 85,770,000 1,081,470, 000 45, 400, 000. 00 998, 930, 000. 00 82, 540, 000. 00 
Total ................ 244, 048, 153 4, 086, 407, 108 166, 052, 718. 00 3, 429, 216, 306. 00 1 657, 190, 802. 00 Unknown, destro,retl ...... 
----- --- ····· ··------------ ---· -·········· 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net ................. 244, 048, 153 4,086,407, 108 166, 052, 718. 00 3, 430, 216, 306. 00 656, 190, 802. 00 
1886. 
One dollar . ................ ...... ........... 183, 688, 160 7,348,139.40 166, 084, 237. 60 17,603,922.40 
Two cloll arE1 ............... 
---- -- -- -----
181, 491, 048 7,000,699.60 163, 286, 678. 40 18, 204, 369. 60 
Five <In liars .. ...... ....... 21,320,000 341, 221, 760 11, 688, 586. 00 255, 592, 541. 00 85, 629, 219. 00 
Ten clollar .. .............. 13,760,000 396, 565, 240 13, 118, 465. 00 279,637,192.00 116,928.048. 00 
Tw n~· dollars ............ 8,560,000 360, 188, 400 l 6, 028, !Jl6. 00 248, 175, 503. 00 112,012, 897.00 
Fifty c ollar11 .............. 2,100, 000 135, 165, 200 3,263, ti 10. 00 94, 771, 140. 00 40, 394, 060. 00 
1 nehnndreddollarR ....... 4,800,000 177, 978, 300 7, 194, S!JO. 00 127,994,380. 00 49, 983, 920. 00 Five hundred clollnn; ...... 600,000 238, 820, 000 13, 560, 500. 00 211, 121, 000. 00 27, 699, 000. 00 One thousand dollars ...... 17,500,000 460, 499, 000 20, 499, 000. 00 402, 721, 500. 00 57, 7"77, 500. 00 
TREASURER. 99 
No. 39.-AMOUNT OF UNITED STATES NOTES, TREASURY NOTES, AND GOLD, SIL-
VER, AND CURRENCY CERTIFICATES, ETC.-Continued. 
Denomination. 
1886. 
Five. thousand dollars ..... 
Ten t,housand dollars ...... 
Total ................ 
Unknown, destroyed ...... 
Net ................. 
1887. 
One dollar .........••...••. 
Two dollars ..•............ 
Five dollars .••••..•....... 
Ten dollars ..••.......••••. 
Twent dollars ............ 
Fifty ollars .••.........•. 
One hundred dollars ....•.. 
Five hundred dollars ...... 
One thou11and dollars . ..... 
Five thousand dollars ..... 
Ten thousand dollars ...... 
Total. ....••.....•... 
Unknown, destroyed ...•.. 
Net ..•..•••....•••.. 
1888. 
One dollar ......••••••..••. 
Two dollars ..•..••.•••••.. 
Five dollars ............... 
Ten dollars ..•..••...••.•.• 
Twent dollars .........•.. 
Fifty ollars .............. 
One hundred dollars ....... 
Five h1mdred dollars ...... 
One thousand dollars . ..... 
Five thousand dollars ..... 
Ten thousand dollars ...... 
Total. .•..•••.....•.. 
Unknown, destroyed ..••.• 
Net ................. 
1889. 
One dollar .............••.. 
Two dollars ............... 
Five dollars ...•........... 
Ten dollars .•..•.•......... 
Tif:nzft~~l:~~:::::::::::: 
One bundred dollars ....... 
F 
F 
0 
F 
T 
ive hundred dollars ...... 
ne thousand dollars ...... 
ive thousand dollars . .... 
en thousand dollars ...••. 
Total. •...•......•••. 
u nknown, destroyed .•••.. 
Net ................. 
1890. 
ne dollar ..••......••..••. 0 
T 
F 
T 
T 
F 
0 
F 
0 
Fi 
T 
wo dollars ......•..•.••.. 
ive dollars ...•••..••..... 
en dollars ..•.•••........ 
wenz dollars ...••..••••. 
ifty ollars .........•.•.. 
ne hundred dollars ....... 
ive hundred dollars . . .... 
~e thousand dollars ...... 
ve thousand dollars ..... 
en thousand dollars ...... 
Total ...........•••. 
u nknown, destroyed ..••.. 
Nei ......•.•••••.... 
Issued dur- Total issued. Redeemed Total Outstanding. ingyear. during year. redeemed. 
$4,630,000 $602, 590, 000 $6, 805, 000. 00 $586, 500, 000. 00 $16, 090, 000. 00 
43,020,000 1, 124, 490, 000 54, 940, 000. 00 1, 053, 870, 000. 00 70, 620, 000. 00 
116, 290, 000 4,202,697,108 160,537,866.00 3, 589, 754, 172. 00 612, 942, 936. 00 
····--·-·---· ·············· 
................ 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
116, 290, 000 4, 202, 697, 108 160,537,866.00 3,590,754,172.00 611, 942, 936. 00 
14,156,000 197, 844, 160 8, 983, 049. 80 175,067,287.40 22, 776, 872. 60 
8,976,000 190, ,(67, 048 9, 265, 801. 20 172,552,479.60 17,914,568.40 
34,500,000 375, 721, 760 17,336,127.00 272, 928, 668. 00 102, 793, 092. 00 
33,080, 000 429, 645, 240 15, 435, 707. 00 295, 072, 899. 00 134, 572, 341. 00 
25, 760,000 385, 948, 400 12, 342, 458. 00 260,517,961.00 125, 430, 439. 00 
3,000,000 138, 165, 200 8, 063, 620. 00 102, 834, 760. 00 35, 3::10, 440. 00 
2,800,000 180, 778, 300 11, 469, 6(10. 00 139, 464, 070. 00 41, 314, 230. 00 
-------------
238, 820, 000 7, 294, 500. 00 218, 415, 500. 00 20, 404, 500. 00 
3,648,000 464, 147, 000 12, 331, 000. 00 415, 052, 500. 00 49, 094, 500. 00 
-------------
6(12, 590, 000 2, 380, 000. 00 588, 880, 000. 00 13, 710, 000. 00 
28,400,000 1, 152, 890, 000 38, 030, 000. 00 1, 092, 500, 000. 00 60, 390, 000. 00 
154, 320, 000 4,357,017,108 143, 531, 953. 00 3, 733, 286, 125. 00 623, 730, 983. 00 
................... ..................... 
-----------···· 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
154, 320, 000 4,357,017,108 143, 531, 953. 00 3,734,286,125.00 622, 730, 983. 00 
14,172,000 212, 016, 160 5, 037, 036. 10 180, 104, 323. 50 31, 9 L 1, 836. 50 
10,424,000 200, 891, 048 4, 764, 394. 40 177,316,874.00 23,574,174.00 
52,000, 000 427, 721, 760 22, 128, 359. 50 295,057,027.50 132, 664, 732. 50 
53,520,000 483, 165, 240 21, 362, 430. 00 316, 435, 329. 00 166, 729, 911. 00 
33,040,000 418, 988, 400 16, 854, 355. 00 277,372,316.00 141,616,084.00 
7,300,000 145, 465, 200 6, 123, 140. 00 108, 957, 900. 00 36, 507, 300. 00 
12,700,000 193, 478, 300 6, 187, 880. 00 145,651,900.00 47,826, ~o. oo 
6,200,000 245, 020, 000 5,745,000.00 22', 160, 500. 00 20, 859, 500. 00 
15,352,000 479,499, 000 14, 320, 500. 00 429, 373, 000. 00 50, 126, 000. 00 
20,230,000 622, 820, 000 9, 405, 000. 00 598, 285, 000. 00 24, 535, 000. 00 
60,170,000 1, 213, 060, 000 62, 850, 000. 00 1, 155, 350, 000. 00 57,710,000.00 
285, 108, 000 4, 642, 125, 108 174,778,045.00 3, 908, 064, 170. 00 734, 060, 938. 00 
.................. 
---------·-··· 
...................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
285, 108, 000 4, 642, 125, 108 174,778,045.00 3, 909, 064, 170. 00 733, 060, 938. 00 
-
8,772,000 220, 788, 160 9, 061, 336. 80 189, 165, 660. 30 31,622,499. 70 
5,800,000 206, 691, 048 5, 785, 215. 20 183, 102, 089. 20 23, 588, 958. 80 
38,540,000 466, 261 , 760 27, 290, O:J2. 00 322, 347, 059. 50 143, 914, 700. 50 
34, 200, 000 517,365, 240 26, 909, 035. 00 3~3, 344, 364. 00 174,020,876.00 
19, 040,000 438, 028, 400 21, 154-, 120. 00 298, 526, 436. 00 139, 501, 964. 00 
6,000,000 151, 465, 200 6, 362, 725. 00 115, 320, 625. 00 36, 144, 575. 00 
7,600,000 201, 078, 300 6, 644, 660. 00 152, 296, 560. 00 48, 781, 740. 00 
9,750,000 254,770,000 4, 688, 000. 00 228, 848, 500. 00 25, 921, 500. 00 
11,500,000 490, 999, 000 11, 498, 500. 00 4i0, 871, 500. 00 50, 127, 500. 00 
30,155,000 652, 975, 000 17,110,000.00 615, 395, 000. 00 37, 580, 000. 00 
73,770,000 1, 286, 830, 000 61, 130, 000. 00 1,216,480, 000. 00 70, 350, 000. 00 
-
245, 127, 000 4,887,252, 108 197,633,624.00 4,105,697,794.00 781, 554, 314. 00 
······-·----- -----········· ··--·----···--· 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
245,127,000 4,887,252,108 197,633,624.00 4,106,697,794.00 780, 55/l, 314. 00 
14,916,000 235, 704, 160 12, 111, 6M. 40 201,277,324. 70 34, 426, 835. 30 
9,496,000 216,187,048 7, 654, 31!l. 60 190, 756. 408. 80 25, 430, 639. 20 
48,120,000 514, 381, 760 32,177,160.00 354, 524, 219. 50 159, 857, 540. 50 
58,720,000 576, 085, 240 30, 859, 060. 00 374,203,424.00 201,881,816.00 
34, 2'10, 000 472, 268, 400 u, 021, 284. 00 322, 547, 720. 00 149, 720, 680. 00 
4,800,000 156, 265, 200 7, 184, 110. 00 122, 504, 735. 00 33, 760, 465. 00 
8,000,000 209, 078, 300 7, 85~, 970. 00 l 60, 151, 530. 00 48, 926, 770. 00 
3,400,000 258, 170. 000 6, 398, 000. 00 235, 246, 500. 00 22, 923, 500. 00 
4,000,000 494, 999, 000 14, 357, 000. 00 455, 228, 500. 00 39, 770, 500. 00 
11,350,000 664, 325, 000 14, 055, 000. 00 629, 450, 000. 00 34, 875, 000. 00 
48,100,000 1, 334, 930, 000 50, 870, 000. 00 1, 267, 350, 000. 00 67, 580, 000. 00 
245, 142, 00 0 5, 132, 394, 108 207 1 542, 568. 00 4, 313, 240, 362. 00 819,153,746.00 
..... .. ....... 
-------------· -------·-······ 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
245, 142, 000 5, 132, 394, 108 207, 542, 568. 00 4,314,240,362.00 818,153,746.00 
100 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 39.-A.MOUNT OF UNITED STATES NOTES, TREASURY NOTES, A.ND GOLD, SIL-
VER, AND CURRENCY CERTIFICATES, ETC.-Continued. 
Denomination. 
1891. 
One dollar ........••....... 
Two dollars . ....... ....... 
Five dollars ....•.•........ 
Ten dollars ............... 
Twen~ dollars ............ 
Fiftb olla.rs ....... .. ..... 
One undred dollars . ...... 
Five hundred dollars ... ... 
One thousand dollars ...... 
Five thousand dollars . .... 
Ten thousand dollars ...... 
Tota.I .......... ...... 
Unknown, destroyed .. .. .. 
Net ................. 
1802. 
One dolhir: .. .............. 
Two dollars ............... 
Five dollars ............. . . 
Tendollars ................ 
~~t1~~~s~~:::::::::::: 
One undred dollars ....... 
]'ive hundred dollar!! .... .. 
One thousand dollars ...... 
Five thousand dollars ... . . 
Ten thousA.nd dollars ...... 
Total. ............... 
Unknown, destroyed ..•... 
T t ...... . ..... ..... 
1893. 
One<lollar . ................ 
Two dollars .... ........ .. . 
Five cloll11,rs .... ... . .... ... 
'l'en clollnra ..... .. .. ....... 
Twenty dollars . ...... . .... 
Fifty dollars ............. . 
One hundred clollnrs. . . 
Five hundred dollars .... .. 
One thousand dollnr<1 ..... . 
Five thousand dollars ..... 
Ten thousand dollar!! ...... 
Total. ........ -...... 
Unknown, destroyed _ . .. .. 
Net ................. 
180L 
ne dollar ........ .. ...... . 0 
T 
F 
T 
T 
WO dollars .. - ............ 
ive dollars ............... 
en dollars ................ 
~ ~entofi~~~:~~:::::::::::: ~e hundred dollars ..... .. 
ve hundred dollars .. .... Fi 
On 
F 
T 
e thousand dollar 
ive thousand dollar:-1 ::: :: 
en thousand dollars ..... 
Total ................ 
u nknown, destroyed . ... __ 
Net ................. 
1895. 
e dollar .............••.. 
~o dollars . ....... .. ..... 
On 
T 
Fi 
T 
ve dollars ............... 
endollars ................ 
Issued dur-
ingyear. 
$13,452,417 
8,576,000 
56,260,000 
55,880,000 
43,120,000 
6,200,000 
14,400,000 
5,500,000 
17,300,000 
6,680,000 
83,140,000 
310, 508, 417 
·---··-------
310,508,417 
18,328,424 
14,552,000 
67,760,000 
50,800,000 
44,080,000 
9,000,000 
17,270,000 
6,520,000 
17,900,000 
18,725,000 
113, 640, 000 
377, 575, 424 
................ 
377,676,424 
21,674,106 
16,112,000 
66,740,000 
68,900,000 
50,880,000 
8,800,000 
14,220,000 
6,830, 000 
34,680, 000 
4,665,000 
60,970,000 
344, 031, 106 
---··-·· ····· 
344, 031, 106 
19,918, ]90 
12,496, 000 
52,880, 000 
61,160,000 
52,080,000 
5,460,000 
20,160,000 
---------·---
48,920,000 
290,000 
78,400,000 
351, 759, 190 
------ ·------
361, 759, 190 
25,872,983 
15,248,000 
74,920,000 
55,520,000 
Total issued. Redeemed Total Outstanding. during year. redeemed. 
$249, 156, 577 $11, 907, 394. 00 $213, 184, 718. 70 $35, 971, 858. 30 
224, 763, 048 8, 316, 160. 00 199, 072, 568. 80 25, 690, 479. 20 
570, 641, 760 38, 424, 642. 00 392, 948, 861. 50 177,692,898.50 
631,965,240 38, 544,, 200. 00 412, 747, 624. 00 219,217,616.00 
515, 388, 400 28, 082, 620. 00 850, 630, 340. 00 164, 758, 060. 00 
162, 065, 200 6, 398, 300. 00 128, 903, 035. 00 33, 162, 165. 00 
223, 478, 300 8, 675, 300. 00 168, 826, 830. 00 54,651,470.00 
264, 070, 000 5, 617, 500. 00 240, 864, 000. 00 23, 206, 000. 00 
512, 299, 000 10, 910, 000. 00 466, 138, 500. 00 46, 160, 500. 00 
671, 005, 000 14, 540, 000. 00 643, 990, 000. 00 27, 015, 000. 00 
1, 418, 070, 000 69, 380, 000. 00 1, 336, 730, 000. 00 81, 340, 000. 00 
5, 442, 902, 525 240, 796, 116. 00 4,554,036,478. Ou 888,866,047.00 
---·--···-----
.................. 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
5, 4-!2, 902, 525 240, 796, 116. 00 4, 555, 036, 478. 00 887,866,047.00 
-
267,485,001 16,664,477.00 229, 849, 195. 70 37, 635, 805. 30 
239, 315, 048 11, 355, 154. 00 210, 427, 722. 80 28, 887, 325. 20 
628, 401, 760 48, 180, 380. 00 441, 129, 241. 60 187,272,518.50 
691, 765, 240 46, 102, 630. 00 457, 850, 154. 00 283, 916, 086. 00 
659, 468, 400 28,472, 660. 00 379, 102, 900. 00 180, 365, 600. 00 
171, 065, 200 6, 469, 250. 00 135, 372, 286. 00 35, 692, 915. 00 
240,748,300 9, 150, 800. 00 177, 977, 630. 00 62, 770, 670. 00 
270, 590, 000 6, 166, 000. 00 247, OilO, 000. 00 23, 560, 000. 00 
530, 199, 000 13, 079, 000. 00 479,217,500.00 50, 981, 500. 00 
689,730,000 14, 625, 000. 00 658, 615, 000. 00 31, 115, 000. 00 
1, 531, 710, 000 99, 160, 000. 00 1, 436, 880, 000. 00 95, 830, 000. 00 
5,820,477,949 298, 415, 151. 00 4, 852, 461, 029. 00 968, 026, 320. 00 
.................. 
---·---········ 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
5,820,477, 949 298, 416, 161. 00 4, 853, 451, 629. 00 967, 026, 320. 00 
289, 169, 107 19, 759, 922. 00 249,609,117.70 39, 549, 989. 30 
256, 427, 048 ]3, 764,528.00 224, 192, 260. 80 31, 234, 797. 20 
695, 141, 760 60, 872, 890. 00 602, 001, 631. 50 193, 140, 128. 50 
760, 726, 240 60, 639, 100. 00 518, 489, 254. 00 242, 235, 986. 00 
610, 348, 400 43, 829, 300. 00 422, 932, 200. 00 187, 416, 200. 00 
179, 865, 200 9, 944, 550. 00 145, 316. 8:35. 00 34, 548, 365. 00 
264, 968, 300 19, 742, 200. 00 197, 719, 830. 00 57,248,470.00 
276, 920, 000 7,003,500.00 254, 03H, 500. uO 22, 886, 600. 00 
564, 879, 000 28, 162, 000. 00 607, 369, 500. 00 67, 509, 500. 00 
694, 395, 000 17,550,000.00 676, 165, 000. 00 18, 230, 000. 00 
1, 582, 680, 000 99, 720, 000. 00 1, 535, 600, 000. 00 47,080,000.00 
6, 164, 509, 055 380,977,490.00 5, 238, 429, 119. 00 931, 079, 9il6. 00 
.................. ..................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
6, 164, 509, 055 880,977,490. 00 5, 234, 429, 119. 00 930, 079, 936. 00 
309, 072, 297 21, 300, 049. 00 270, 909, 166. 70 38, 163, 130. 30 
267, 923, 048 15,547,696.00 239, 739, 946. 80 28, 183, 101. 20 
748, 021, 760 71, 764, 275. 00 573, 765, 906. 50 174,255,853.50 
821, 885, 240 73, 449, 100. 00 591, 938, 354. 00 229, 946, 886. 00 
662, 428, 400 47,945,620.00 470, 877, 820. 00 191, 550, 580. 00 
185, 325, 200 7, 551, 550. 00 162, 868, 885. 00 32, 466, 815. 00 
275, 128, 800 11, 892, 000. 00 209, 611, 830. 00 65,516,470.00 
276, H20, 000 5, 818, 000. 00 259, 851, 500. 00 17,068,500.00 
613, 799, 000 15, 519, 000 . 00 622, 888, 500. 00 90, 910, 600. 00 
694, 685, 000 5, 925, 000. 00 682, 090, 000. 00 12, 595, 000. 00 
1, 661, 080, 000 42, 290, 000. 00 1, 677, 890, 000. 00 83, 190, 000, 00 
6, 516, 268, 245 319! 002, 290. 00 6, 552, 431, 409. 00 963, 836, 836. 00 
.................. ....................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
6, 516, 268, 245 319, 002, 290. 00 5, 553, 431, 409. 00 962, 836, 836. 00 
334, 946, 280 22, 558, 462. 00 293,467,628.70 41,477,651.30 
283, 171, 048 15,472, 123. 00 265, 212, 069. 80 27, 958, 978. 20 
822, 941, 760 66, 170, 216. 00 639, 936, 121. 50 183, 005, 638. 50 
877,405,240 66, 413, 790. 00 658, 352, 144. 00 219, 063, 096. 00 
TREASURER • 101 
.No. 39.-AMOUNT OF UNITED STATES NOTES, TREASURY NOTES, il'D GOLD, SIL-
VER, AND CURRENCY CERTIFICATES, ETC.-Continued. 
Denomination. Issued dur- Total issued. Redeem eel Total Outstanding. ing year. during year. re doomed. 
1895. 
Twenfc dollars ............ $35, 760, 000 $698,188,400 $48, 307, 300. 00 $519, 185, 120. 00 $179, 003, 280. 00 
Fifty · ollars ....... .. ..... 2,855,000 188,180,200 7, 558, G50. 00 160,427,035.00 27, 753, HiG. 00 
One hundred dollars ..... .. 3,110, 000 278, 238, 300 12, 551, 400. 00 222, 163, 230. 00 56, 075, 070. 00 
]'ive hundred dollars ...... .................. 276, 920, 000 3, 204, 000. 00 263, 055, 500. 00 13, 864, 500. 00 
One thousand dollars ...... 20,840,000 6% 639,000 10, 318, 000. 00 533, 206, 500. 00 101, 432, 500. 00 
Five thousand dollars ..... 70,000 694, 755, 000 4, 930, 000. 00 687. 020, 000. 00 7, 735, 000. 00 
Ten thousand dollars ...... 67, GlO, 000 1, 728, 690, 000 81, 230, 000. 00 1, 659, 120, 000. 00 69, 570, 000. co 
Total. .. . ............ 301,805,983 6,818, 074,·228 338, 713, 940. 00 5, 891, 145, 349. 00 926, 928, 879. o, 
Unknown, destroyed ...... 
----··-·--·-- ·-···--····-·· 
. .................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
------- --
Net ................. 301, 805, 983 6, 818, 074, 228 338, 713, 940. 00 5, 892, 145, 349. 00 925, 928, 879. 00 
1896. 
One dolJar ..... ............ 27,434,880 362, 380, 160 24, 728, 665. 00 318, 196, 293. 70 44, 183, 866. 30 
Two dollars ............... 16,536,000 299, 707, 048 15, 582, 650. 00 270, 794, 719. 80 28, 912, 328. 20 
Five dollars ............... 83,140,000 906, 081, 760 71, 643, 585. 00 7 !l, 579, 706. 50 194, 502, 053. 50 
Tendollars ................ 80,280,000 957,685, 2(0 68, 865, 490. 00 727, a , 634. oo 230, 467, 606. 00 
Twenty dollars ..........•. 26,720,000 724, 908, 400 46, 602, 580. 00 565, 78'_, 700. 00 159, 120, 700. 00 
Fifty dollars .............. 9,360,000 197,540,200 8, 144, 500. 00 168, 571, 535. 00 28, 968, 665. 00 
One hundred dollars .... ... 18,480,000 296, 718, 300 16,576, 800.00 238,740,030. 00 57, 978, 270. 00 
Five hundred iloll:i rs ...... 
·- ----····-· · 
276, 920, 000 14, 750, 500. 00 266,167,000.00 10, 753, 000. 00 
One thousand <lo liars ...... 6,140,000 640, 779, 000 8, 053, 000. 00 552, 898, 500. 00 87,880,500.00 
Five thousand dollars ..... 1,855,000 696, 610, 000 3, 355, 000. 00 690, 375, 000. 00 6, 235, 000. 00 
Ten thousand dollars ...... 75,810,000 1, 804, 500, 000 99, 370, 000. 00 1, 758, 490, 000. 00 46, 010, 000. 00 
Total. ............... 345,755,880 7, 163, 830, 108 377,672,770.00 6, 268, 818, 119. 00 895, 011, 989. 00 
Unknown, destroyed ...... ................... .................. ................... 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net ................. 345, 755, 880 7, 163, 830, 108 377, 672, 770. 00 6, 269, 818, ll!l. 00 894, 011, 989. 00 
1897. 
One dollar ................. 29,280,000 391, 660, 160 27,540, 974. 00 345, n1, 267. 10 45, 922, 892. 30 
Two dollar11 ............... 17,368,000 317,075,048 16, 378, 326. 00 287, J.73 , 045. 80 29. 902, 002. 20 
Five dollars .•............. 72,440,000 978, 521, 760 72, 555, 727. 00 784, 135, 433. 50 194,386,326.50 
Ten dollars ......... .. ..... 64,680, 000 1, 022, 365, 240 67, 393, 719. 00 794, 611, 353. 00 227,753, 887.00 
~;;:nzfi~~:~~:::::::::::: 
35, :no, ooo 760, 118, 400_ 39, 671, 124. 00 605, 458, 824. !'O 154, 659, 576. 00 
One hundred dolfars . ...... 
10,800,000 208, 340, 200 6, 721, 450. 00 175, 292, 985. 00 33,047,215.00 
15,450,000 312, 168, 300 13, )54, 700. 00 251, 894, 730. 00 60, 273, 570. 00 
Five hundred dollar11 ... ... 11,100,000 .!88, 020, 000 2, 068, 000. 00 268, 235, 000. 00 19, 785, 000. 00 
One thousand dollars .. .... 12,420,000 653, 199, 000 7, 276, 000. 00 560,174,500.00 93, 024, 500. 00 
Five thousand dollars . ... _ 1,390,000 698, 000, 000 850,000.00 691, 225, 000. 00 6, 775, 000. 00 
Ten thousand dollars ...... 104,710,000 1, 909, 210, 000 77,100, MO. 00 1, 835, 590, 000. 00 73, 620, 000. 00 
Total. ............... 374, 84o8, 000 7, 538, 678, 108 330, 710, 020. 00 6, 599, 528, UJ9. 00 939, 149, 969. 00 
Unknown , destroyed ...... 
-------------
................. 
--·-··---------
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net ................. 374,848,000 7, 538, 678, 108 330, 710, 020. 00 6, 600, 528, 139. 00 938, 149, 969. 00 
1898. 
One dollar ....... .......... 31,936,000 423,596,160 28, 567, 670. 00 374,304,937. 70 49, 291, 222. 38 
Two dollars ....•. . .. _ .... _ 18,448,000 335, 523, 048 16, 667, 230. 00 303, 840, 275. 80 31, 682, 772. 20 
Five doll&rs ............... 76, 700,000 1, 055, 221, 760 66, 833, 835. 00 850, 969, 268. 50 204, 252, 491. 50 
Ten dollars . . .............. 66,560, 000 1,088,925,240 58, 401, 800. 00 853, 013, 153. 00 235, 912, 087. 00 
TwentJ dollars .... ....... _ 41,440, 000 801, 558, 400 32, 404, 510. 00 637,863, 334. 00 163, 695, 066. 00 Fifty ollars ...... __ _ ..... 13,100,000 221, 440, 200 5, 563, 375. 00 180, 856, 360. \JO 40, 583, 840. 00 One hundred dollars .. ..... 4,250,000 316,418,300 23, 970, 100. 00 275, 864, 830. 00 40, 553,470.00 
Five hundred doll ars ...... 800,000 288,820,000 1, 646, 500. 00 269, 881. 500. 00 18, 9~8. 500. 00 One thousand dollars .. _._. 6,288,000 659, 487, 000 16,907,000.00 577,081,500.00 82, 405, 500. 00 Five thousand dollars ..... 55,000 698, 055, 000 755,000.00 691, 980, 000. 00 6, 075, 000. 00 Ten thousand dollars ...... 53,100,000 1, 962, 310, 000 88, 640, 000. 00 1, 924, 230, 000. 00 38, 080, 000. 00 
Tot.al ............ _ ... 312,677,000 7 I 851, 355, 108 340, 357, 020. 00 6, 939, 885, 159. 00 911, 469, 949. 00 Unknown, destroyed . ..... .................. ..................... 
------·-····--· 
1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 
Net .................. 312, 677, 000 7,851,355, 108 340, 357, 020. 00 6, 940, 885, 159. 00 910, 469, 949. 06 
102 REPORT ON THE FINANCES. 
o. iJO.-A fOUNT OF PAPER CURRENCY OF EA.CH DEN0MINA.TI0N OUTSTANDING 
AT TIIE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR FROM 1878. 
D nomination. Total. 
1878. 
One dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $20, 929, 874 . • • • • • • • • • • • . . $4,059,836 $24, 989, 710 
Two dollars.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 910, 948 . • • • • . • • • . • • • • 2, 820, 132 23, 731, 080 
Five dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 669, 557 • • • • • • . . . . . . . • 93, 908, 525 148, 578, 082 
•.ren dollarll. .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 65,551,644 $123,220 104,097,270 169, 772, 134 
Tw n tv dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 720, 643 12, 240 68, 632, 220 131, 365, 103 
Fifty dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 182, 680 l:l, 250 21, 704, 900 48,900,830 
Ono bundr ddollars. ... .. .. . ... ......... 31, OU, 670 1,517,700 28,300,600 61,442,970 
Fiv huudred dollars..................... 30,878,500 3,290.000 1,097,000 35,265,500 
Oo thous nd dollars.................... 33,212,500 7, 4.61, 000 305,000 40,978,500 
Five thousand dollars .......................... -.•... - . . 10, 815, 000 ..•• -- . .. . • • • • • • 10, 815, 000 
Ten thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 09, 230, 000 . . . . . . . . . . . . . . • . 69, 230, 000 
-------1--------1------;------
Total . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765, 068, 909 347, 681, 016 92,462,410 
.... ~~: ~~~'. ~~~. J Unknown, destroyed..................... 1,000,000 1,000,000 
------·-······ 1-------;-----;------;------
Net ...•••.••...... ..... .. .... .. . . . . 764,068,909 346, 681, 016 92, 462, 410 1 324, 925, 483 I 
18i0. 
One dollar ..........................•.... 
Two dollars .. ... ............ . .. ......... . 
Five dollars ............................. . 
Ten dollars .......•...................... 
iilt;Zfl~~sa-~~:::::::::::::::::::::::::: 
One hundred dollars . ..... .... .......... . 
Five hundred dollars ..........•......... 
One thousand dollars ..••................ 
Five thousand dollars ..•................. 
Ten thousand dollars ..•..•.............. 
!======!======:======,===== 
18,209,981 . ............. 
18,092,653 . ............. 
54, ]07, 113 
·········-·--· 64,638,562 163,830 
60, 470,887 96,920 
25,523,340 145,000 
32, 038,480 1,174,900 
32, 569, GOO 1,710,000 
35,070,500 4,158,000 
4,000,000 5,805,000 
2,960,000 34,030,000 
4,016,879 
2,800,006 
95,977,475 
106, 420, 340 
70,571,680 
21,134, 350 
27, 044., 900 
684,500 
316,000 
·······----·-·-· 
·---------- ··--· 
22,226, 860 
20,892,659 
150, 084, 588 
171, 222, 732 
131, 139, 387 
46,802,690 
60,258,280 
34,964,000 
39,544,500 
9,805, 000 
36,990,000 
Total.... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 723,930,606 347,681,016 47,283,650 328, 966, 030 
Unknown, destroyed..................... 1,000,000 1,000,000 
-------------- ---------------· l-------!·-----1------1·-----
Net. ... ...... ... . . . ...... .... .. . . . . 722,930,696 846, 681, 016 47,283,650 328, 966, 030 
1880. 
Ooo clollar ...••.......................... 
Two dollars .... ...... ... .......... ... ... . 
Five dollars ............................. . 
Ten dollars ............. ................ . 
ti¥i!o!~t~~~:: ~: :::: :: : : : : : : : : :: : : : 
Five hundred dollart1 ................... . 
On thousand dollars ................... . 
Five thou11and dollars .. ...... ...... ..... . 
T n thou and dollars ................... . 
20,332,332 
20,352,813 
65,432,548 
74,916,751 
72,143,207 
24,808,995 
32,797,870 
19,224,000 
16,532,500 
680,000 
460,000 
Total ............................. . 
Unknown, destroyed . ............ . ...... . 
847,681,016 
1,000,000 
Net ............................... . 346, 681, 016 
1881. 
ne clollar .................. ............ . 
Twodollar11 . ... ......................... . 
Fivedollnr ............................. . 
T n dollar ............................. . 
ilft:Z11~~~~~:::::::::::::::::::::::: :: 
n 'hundr d dollars .................... . 
Five hundr d dollars .......... ... ... ... . 
ne thou and dollars ............ ....... . 
Five thousand dollars ............. ...... . 
'.l.'en thou and dollars ... ................ . 
22,645,762 
22, 2H, 122 
6!J, 569,078 
76, 9!)0, 387 
72,271, 597 
23,702,910 
32, 9-!7, 660 
14., 570,000 
12,024,500 
465,000 
260,000 
Total ......... ......... ... . ... .... . 
Unknown, destroyed .••.........•.....• .. 
347, 681, 016 
1,000,000 
Net ............... ... ............. . 346, 681, 016 
1882. 
One dollar ............ .. ................ . 
Two dollars ...•.•...............•........ 
Fivedollars ............................. . 
Ten dollars ...•.•••...................... 
~;zt~~~: :: : : : : :: : : : : :: : : : :: : : : : : : 
ne hundred dollars ........ ..•.••••..•.. 
Five hundred dollars .......••..••••.•••. 
25,720,954 
24,622,625 
67,842.54 0 
72,784,766 
68,657,471 
24,191,770 
34, 4tl9, 390 
14,876,000 
----··-······· 
----··-······· 
--------------
2,147,340 
1,975,980 
1, 328, 950 
2,312, GOO 
1,605,000 
4,999,000 
3,195, 000 
17,000,000 
34,653,870 
···········--· 
34,653,870 
---------····· 
----------···· 
····-··--·----
20, 367,030 
18,162,820 
3,481,600 
4,208,000 
1, 901\ , 000 
4,205,000 
2,265,000 
13,880,000 
68,564,460 
······-------· 
68, 564, 4.50 I 
................. 
............... 
·-----· ···· --· 
29,245,720 
24,960, 9fl0 
3,283,550 
4,244,600 
1,943,000 
2,687,022 
1,885,960 
100, 578, 275 
113, 581, 040 
74,988,440 
21,679,300 
27,521,500 
702,000 
270,000 
................. 
----·-·········· 
343, 803, 537 
------·······--· 
343, 893, 537 
1,564,390 
1, 093,334 
99,962,365 
119, 214, 320 
79, 255, 64.0 
23,051,750 
29,518,100 
723,500 
235,000 
.................. 
........................ 
364, 618, 399 
···-············ 
354, 618, 399 
912,546 
608, 080 
97,490,980 
121, 436, 400 
82,186,560 
23,395,400 
30,453,300 
880,000 
23,019,354 
22,238,778 
166, 010, 823 
190, 645, 131 
149,107,627 
47,817,245 
62,631,970 
21,621,000 
21,801,500 
3,875,000 
17,460,000 
726, 228, 423 
1,000,000 
725, 228, 423 
24,210,152 
23,337,456 
169, 531, 443 
216, 571, 737 
169, 690, 057 
60,236,260 
66,763,760 
17,198,500 
16,464,500 
2,720,000 
14,140,000 
770, 863, 865 
1,000,000 
769, 863, 865 
26,633,500 
25. 230,705 
164, 833, 520 
223 , 466, 886 
175,804,901 
50,870,720 
69, 167,290 
17,699,000 
TREASURER. 103 
No. 4,O.-AMOUNT OF PAPER CURRENCY OF EACH DENOMINATION OUTSTANDING 
AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR FROM 1878-Continued. 
Denomination. 
1882. 
One thousand dollars .................... 
Five thousand dollars .................... 
Ten thousand dollars ......... ..... . ..... 
Total ....•.••••• .............. ..... 
Unknown, deetroyed ..................... 
Net ........ . ....................... 
1883. 
One dolla,r .••.................... . ....... 
Two dollars .............................. 
Five dollars .. . ........................... 
Ten dollars .................... . ... .. .... 
'.rwenty dollars .......................... 
Fifty dollars ... ... .. ......... . ........... 
One hundred dollars ..................... 
Five hundred dollars .................... 
One thousand dollars .................... 
Five thousand dollars .................... 
Ten thousand dollars .................... 
Total .......... . ..... -.............. 
Unknown, destroyed ..... .. ... ........... 
Net ..•. ........ .........•.......... 
1884. 
One dollar ............................... 
Two dollars •.................... . ........ 
F ivedollars ............................. . 
'l'en dollars .••..... .... ............ .. .... 
T;;:;t11i:~~:~:: :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
One hundred dollars ..................... 
F 
F 
F 
ive hundred dollars .................... 
One thousand dollars ............... .. ... 
ive thousand dollars ......... . .......... 
Ten thousand doll_ars .................... 
Total .............................. 
u nknown, destroyed ..•............ : .... . 
Net ................................ 
1885. 
ne dollar .•......... . ......•............ 0 
T 
F 
T 
T 
F 
0 
F 
0 
F 
T 
wo dollars .............................. 
ive dollars .................. .. ......... . 
en dollars .••........................... 
u~l11~~~~~:::::::::::::::::::::::::: 
ne undred dollars .... . ................ 
ive hundred dollars ..................... 
ne thousand dollars .................... 
ive thousand dollars .................... 
en thousand dollars .................... 
Total .............................. 
u nknown, destroyed ..................... 
Net ...••........................... 
1886. 
ne dollar . ... ...... .. .....•.•.•..... .. .. 
wo dollars ............................. _ 
ive dollars ........................... . .. 
en dollars .••........................... 
if:;ro~~~:~~:::::::::::::::::::: : : : : : : 
0 
T 
F 
T 
T 
F 
0 
F 
0 
F 
T 
ne hundred dollars .. • ........... . .. ..... 
ive hundred dollars .............. _ ..... 
ne thousand dollars .................... 
ive thou.sand dollars .... .. . .......... ... 
en thousand dollars .................... 
u 
Total .............................. 
nknown, destroyed ....... . ............ . 
Net .....••..•••••.•••...•........ .. 
Legal-tender 
notes. 
$12,335,500 
420,000 
2,260,000 
347,681,016 
1,000,000 
346, 681, 016 
27,736,457 
25,524,394 
71,150,085 
72,732,886 
62,446,909 
23,885,895 
34,302, 390 
15,098,500 
14,328,500 
315,000 
160,000 
347,681,016 
1,000,000 
346, 681, 016 
26,660,185 
24,897,886 
75,552,915 
69,527,016 
58,054,629 
23,208,895 
33,640,990 
16,914,000 
19,034,500 
130,000 
60,000 
347, 681, 016 
1,000,000 
346, 681, 016 
24,952,062 
25,295,069 
75,997,805 
64,, 539,386 
65,126,509 
23,459, 895 
32,896,790 
16,557,000 
28,716,500 
100,000 
40,000 
847, 681, 016 
1,000, ~00 
346, 681, 016 
17,603,922 
18,204,370 
85,629,219 
66,658,661 
55,078,379 
23,291,265 
31,359,700 
12,424,000 
37,361,500 
60,000 
10,000 
847,681,016 
1,000,000 
346, 681, 016 
Certificates. National-bank: Total. notes. 
$3,426,000 $192,000 $15, 953, 500 
3,130,000 
········--------
3,550,000 
14,260,000 
-----··········-
16,520,000 
84,493,830 357,555,266 789,730,112 
..................... 
----------------
1,000,000 
84,493,830 357,555,266 788, 730,.112 
-.............. 628,203 28,364,660 
········--···· 
393,080 25,917,474 
................... 93,593,555 164, 743, 640 
36,887,892 120, 013, 440 229, 634, 218 
44,316,324 83,700,980 190, 464, 213 
13,047,735 23,831,250 60,764,880 
14,120,020 32,726,900 81,149,310 
10,653,500 965,000 26,717,000 
17,740,000 217,000 32,285, 500 
·9, 920,000 
···········-----
10,235,000 
37,490,000 
·····---------·· 
87,650,000 
184,175,471 856, 069, 408 887,925,895 
..................... ..................... 1,000,000 
184,175,471 856, 069, 408 886, 925, 895 
................ 511,564 27,171,749 
---·-········· 
298,642 25,196,528 
........................ 87,249,585 162, 802, 500 
47,490,712 113,311,490 230,329,218 
61,219,884 80,515,720 199, 790, 233 
15,412,635 22, 752,100 61,373, 6.30 
17,329,120 32,983,700 83,953,810 
13,159,000 845,500 30,918,500 
21,528,000 221,000 40,783,500 
13,265,000 
----------- ....... 
18,395,000 
42,110,000 ..................... 42,170,000 
231, 514, 351 338, 689, 301 917,884,668 
................. 
----------·--·--
1,000,000 
231, 514, 351 388, 689, 301 916, 884, 668 
---···-------· 
455,357 25,407,419 
·····-·------· 
250,976 25,546,045 
---------···--
81,172,315 157,170,120 
51,747,127 104, 951, 890 221,238,403 
64,355,304 75,721,280 195, 203, 093 
18,097,835 21,261,200 62,818,930 
19,482,020 82,155,600 84,534,410 
23,102,500 712,000 40,371,500 
32, 060,000 172,000 60,948,500 
18,165,000 ....................... 18,265,000 
82,500,000 
···········-----
82,540,000 
809, 509, 786 816, 852, 618 974,043,420 
····----------
. ... ................... 1,000,000 
309, 509, 786 316, 852, 618 973, 043, 420 
-.............. 418,482 18,022,404 
-------------· 
220,796 18,425,166 
.................. 83,283,180 168, 912, 399 
50,269,387 . 101, 490, 180 218, 418, 228 
56,934,518 72,966,420 184,979,317 
17, 102, 795 19,266,100 59,660,160 
18,624,220 80,293,600 80,277,520 
15,275,000 445,500 28,144,500 
20,416,000 104,000 57,881,500 
16,030, 000 ........ -... -- -. 16,090,000 
70,610,000 ................... 70,620,000 
265, 261, 920 808, 488, 258 921, 431, 194 
................... 
------------···· 
1,000,000 
265, 261, 920 808, 488, 258 920, 481, 194 
1 REPORT ON THE FINANCES. 
·o. o.- i\l .·T OF PArrm C RRENCY OF EACH Dri:XO;\U:NATI~N OUTSTANDING 
AT THB CLO H: 01!' EACll 1''ISCAL YEA.R FROM 1878-Contrnued. 
D nomination. 
1887. 
u clollnr .......... -· ............ •······ 
'.l.'wo tlollnrs ......... --.. - . • -- • • • - • -· - - -
Fiveilollars.. .. . ........ • -. • • - • • • • • · · • · 
'l'en dollars .... .............. --• • • •·· • · · 
iift; zn~~:.r_s.:: :: : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : 
ne hundred cloll1m1 .................... . 
Fiv hundrc<l dollars.. . . ......... .... . 
nlS thousand 1lolh1rs ... ................ . 
Five thousnucl dollars ..... .. ..... . ...... . 
'.ren thousand dollars .......... -.... . 
Total ............................ -
Unlcnowu, destroyc,d ....... ...... • ... - ---
Net ............................ ··· 
1888. 
One dollar ............................. . 
Two dolfora .......... ... ....... -........ . 
Five dollars ................. . ....... --• • 
Ton dollars ............................. . 
$8,797,377 
9,008,572 
95,064,850 
80,371,471 
63,929,361 
2l, 908,985 
29,643,400 
7,704,500 
31,197,500 
45,000 
10,000 
347,681,016 
1,000,000 
$13, 979, 496 
8,905, !J96 
7,728,242 
54,200,870 
61,501,078 
13,421,455 
11,670,830 
12,700,000 
17,897,000 
13,665,000 
60,380,000 
276, 049, 967 
1---------
346, 681, 016 276, 049, 967 
t======i====== 
$397,856 
205,062 
78,116,275 
91,616,850 
65,781,220 
16,378,450 
25,990,800 
328, 000 
79,000 
278, 893, 513 
278,893, 5lil 
Total. 
$23, 17 4, 729 
18,119,630 
180, 909, 367 
226, 189, 191 
l!Jl, 211, 659 
51,708,890 
67,305,030 
20,732,500 
49,173,500 
13,710,000 
60,390,000 
902, 624, 496 
1,000,000 
901, 624, 496 
Tw nty dollars ............. - ........ • • - • 1 
Fifty <lollars .... ... ................. -... . 
One bundr d dollars ................ ... . 
Five hundred dollars ......... ... ....... . 
One thousand dollars ................... . 
F1vo thousand dollars . .. ................ . 
5,180,233 
4,976,936 
81,054,872 
86, 264-, 401 
84,813,924 
21,870, 550 
31, 104, ll10 
8,068,000 
24,303,000 
35,000 
10,000 
26,731.604 
18,597,238 
5J, 609,860 
80,465,510 
56,802,160 
14, 6:J6, 750 
16,722,300 
12,791,500 
25,823,000 
24,500,000 
57,700,000 
391,042 
199,784 
72, 42li, 835 
81,458,460 
59,272, 120 
14,501,500 
23,613,900 
259,000 
62,000 
32,302,879 
23,773,958 
205, 091, 567 
248, 183, 371 
200, 888, 204 
51,008,800 
71,440,300 
21,118,500 
50,188,000 
24,535,000 
57,710,000 Ten thousand dollars ...... : ............ . 
Total ............................. . 
Unknown, destroyed .................... . 
et ..... .... ...... ................ . 
1880. 
One dollar .............................. . 
Twodollars ............................. . 
Fivodollars ...................... ....... . 
Ton doll are ............................. . 
'f.ut; Z11~;1~~~::::: : : . : : : : : .- : : : : : : : : : : : : 
One hundred dollltrs ................ ... . . 
Five hundr d dollars .. ...... .......... . . 
e tbousa1al dollars ... ... ............. . 
Five thooeaHd clollnre .................. . 
Ten thousand dollars ....... .. .......... . 
Total ....................... . ..... . 
Unknown,d 11troy cl .................. .. . 
Net .......... ... .................. . 
]800. 
One dollar .............................. . 
Two dollar ............................. . 
Fivedollara .... ... .......... . ......... . 
Ten dollar ............................ . 
Tu:in~~~a-~s-: ::::::::::::::::::::::::. 
n bundr d dollars .................... . 
Five hnndr d clollars ................... . 
n thou and dollars ................... . 
Five thousand dollars ................... . 
Ten thousand dollars. . . ............. . 
Total ....... .. .... ........... ..... . 
Unknown, deHtroyed ...... ! . ..•........ 
Net ............................... . 
1801. 
One dollar ... ... ........................ . 
Twodollars ...... ...................... . 
Five dollars ............................ . 
Ten dollars . ..................... ... .... . 
34 7, 681, 016 
1,000,000 
386, 379, 922 
------1-------1--
346, 681, 016 386, 379, 922 
3,714,528 
3,351, 2114 
58,334,960 
86,584,253 
93,413,246 
24,242,415 
34,808,820 
14,409, 500 
28,687,000 
:l5, 000 
10,000 
347,681,016 
1,000, 000 
346, 681, 016 
3,202,353 
2,872,879 
57, no, 384 
90,410,800 
111,486,350 
21,462,400 
32,524,350 
11,328,500 
16,538, 000 
25,000 
10,000 
27,907,972 
20,237,665 
85,579, 740 
87, 4;Jfl, 623 
46,088,718 
11,902, 160 
13,972,920 
11,422,000 
21, HO, 500 
37,555,000 
70,340,000 
433, 883, 298 
433, 883, 298 
31,134,482 
22,557,760 
102,127,157 
111,471,016 
38,234,330 
12,298,065 
16,402,420 
11,595,000 
23,232,500 
34,850,000 
67,580,000 
252,179,641 
252, 179, 641 
377,319 
189,562 
59,166,605 
68,091,770 
51,233,920 
11,986,650 
19,851,200 
220,000 
56,000 
211, 172, 726 
211,172,726 
371,488 
185,810 
52,014,270 
59,544,070 
45,516,840 
10,276,900 
17,671,600 
192,500 
50,000 
986, 240, 579 
1,000,000 
985, 240, 579 
31,999,819 
23,778,521 
203, 081, 005 
242, 112, 646 
190, 735, 884 
48,131,225 
68,632,940 
26,141,500 
50,188,500 
37,590,000 
70,350,000 
992,737,040 
1,000,000 
991, 737, 040 
34,798,323 
25,615,949 
211,871,811 
261,425,886 
195,237,520 
44,037,365 
66,498,370 
23,116,000 
39,820,500 
34,875,000 
67,590,000 
847,681,016 471,482, 730 185,722,978 1,004,886,724 
J, 000, 000 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 000, 000 
846,681,016 471,482,730 
6,906, 650 
6,456,974 
67, 62:J, 174 
108, 633, 085 
29,065,208 
19, 23:l, 505 
110, OG9, 725 
110,584,531 
185, 722, 978 1, 003, 886, 724 
367,071 
181. 750 
47,567,685 
53,113 900 
36,338,929 
25,872,229 
225, 260, 584 
272 331 516 
TREASURER. 105 
No. 4O.-AMOUNT OF PAPER CURRENCY OF EACH DEN0MINATJ~N OUTSTANDING 
AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR FROM 1878-Contmued. 
Denomination. 
1891. 
iu:;1to11~!~~~~::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
One hundred dollars...... . . . . . . ...... . 
Five hundred dollars ................... . 
One thousand dollars .................. . 
Five thousand dollars .................. . 
Ten thousand dollars ................... . 
Legal.tender Certificates. Natinoontales.b. ank 
notes. 
$122, 135, 050 
18,843,550 
35,432,950 
9,378,000 
22,475,000 
15,000 
10,000 
$42, 623, 010 
14,318,615 
]9, 218,520 
13,828,000 
23,685,500 
27,000,000 
81,330,000 
$40, 914, 000 
9,167,800 
16,020,200 
176,500 
42,000 
Total. 
$205, 672, 060 
42,329,965 
70,671,670 
23, 382,500 
46,202,500 
27,015,000 
81,340,000 
------1------t-------1-----
Total .........•• - . . . . . . . . . . . . . . . . '1 
Unkuown, destroyed ................... . 
:------1-------t-------i------
397,909,433 490,956,614 167,550,906 1,056,416,953 
1, 000, 000 . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . l, 000, 000 
Net ..............•..•.............. 
1892. 
One dollar .............................. . 
Two dollars ............................. . 
Five dollars •••.......................... 
Ten dollars .••••................ .. ....... 
Twenty dollars .•........................ 
Fifty dollars....... . .............. . 
One hundred dollars . ............. .. ... . . 
Five hundred dollars ... . ............ ... . 
One thousand dollars ..... .... . 
.Five thousand dollars ................... . 
Ten thousand dollars ............... .... . 
Total ..... . .... ...... ......... .. . . . 
Unknown, destroyec! ................... . 
Net .•••...............•............ 
1893. 
One dollar ......... ... . ...... ........... . 
Two dollars ............................ . 
Five dollars .•.... · ....................... . 
Ten dollars ....•. . ...... .... .. ......... .. 
iif:;1J:Ji:;~r_s_:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
One hundred dollars ...... .. ...... ...... . 
Five hnndred dollars ................... . 
One thousand dollars ................... . 
Five thousand dollars ................... . 
Ten thousand dollars ................... . 
396, 909, 433 490, 956, 614 167,550,906 1,055,416,953 
l======t:=====-t======t:===== 
10,324,030 
11,757,488 
84,840,804 
123, 324, 335 
124, 181, 730 
16,870,150 
36,138,050 
12,519,500 
29,412,000 
15,000 
10,000 
27,311,775 
17,129,837 
102, 431, 715 
110,590,751 
56,183,770 
18,822,765 
26,632,620 
11,040,500 
21,569,500 
31,100,000 
95,820,000 
363,387 
178,978 
49,690,990 
54,547,000 
41,314,900 
9,256,300 
16,850,300 
161,000 
87,000 
37,999,192 
29,066,303 
236, 963, 509 
288, 462, 086 
221, 680, 400 
44,949,215 
79,620,970 
23 721,000 
51,018,500 
31,115,000 
95,830,000 
449,393,087 518,633,233 172,399,855 1,140,426, 175 
1, 000, 000 . • • . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 000, 000 
448, 393, 087 518, 633, 233 
]6, 695,156 
15,212,098 
99,138,324 
135, 022, 245 
121, 815, 370 
15,233.000 
31,086,550 
16,245,500 
44,398,000 
15,000 
10,000 
22,854,833 
16, 022,699 
94,001,805 
107,213, 741 
65, 600, 3:io 
19, 31/i, 365 
26,161,920 
6,641,000 
13, 1 ll, 500 
18,215,000 
47,070,000 
172,399,855 1,139,426,175 
359,590 
176, 102 
51,354,355 
56,998,170 
42,550,380 
9,318,700 
17,414,100 
146, 000 
33,000 
39,909,579 
31,410,899 
244-, 494, 484 
299, 234, 156 
229, 966, 580 
43,867,065 
74,662,570 
23, 032, 500 
57,542,500 
18,230,000 
47,080,000 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494,871,243 436,208,693 178,350,397 1,109,430,333 
Unknown, destroyed..................... 1,000, 000 ........•..... _ ... _........... 1,000,000 
1------;------1-------1------
N et.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493, 871, 243 I 436, 208, 693 178, 350, 397 1, 108, 430, 333 
1894. 
One dollar ..••....... .... ................ 
Two dollars ........ .... ...... ... ... ..... . 
Five dollars ............................. . 
Ten dollars .••.. ... . .. ... ...... ......... 
iif:;1fo{}~!~a_r.s_:::::::::: :: ::: :: : : : ::: : : : 
One hundred dollars ... ... .. . .. . ... .. ... . 
Five hundred dollars ................... . 
One thousand dollars ... .. ......... ..... . 
Five thousand dollars. . .. . ............. . 
Ten thousand dollars ................... . 
Net ... . .... ... ... .. ........... .... . 
1895. 
One dollar .......•....................... 
Two dollars .•............... 
Fivedollars .................. ::: : : : : :: : : : 
Ten dollars .............. _ ........ . ...... 
iif~1fo~~~sa_r_s_ ::: : : : :::~ :: : : : : : :: : : : : : : : 
One undred dollars ....•............... 
Five hundred dollars •••• _ •.............. 
15,881,901 
12,816,728 
8fi, 603,969 
125,335,175 
115, 236, 410 
15, 182, ~00 
35,617,950 
]2, 039, 000 
81,527,000 
15,000 
10,000 
499, 265, 433 
14,235,945 
11,291,927 
94,742, 929 
120, 629, 495 
105, 679, 470 
13,193,500 
31,506,650 
9,277,500 
22,281,229 
15,366,373 
87,651,885 
104, 611, 711 
76,314,170 
17,274,515 
29,898,520 
5,029,500 
9,383,500 
12,580,000 
83,180,000 
463, 571, 403 
27,241,706 
16,667,051 
88,262,710 
98,423,601 
73,323,810 
14,559,665 
24,568,420 
4,587,000 
357,050 
174,282 
61,510,485 
66,006,800 
48,685,820 
10,274,550 
19,680,800 
133,500 
32,000 
206, 854, 787 
354,573 
172,254 
64,369,860 
66,408,266 
48,960,824 
10,527,650 
20,437,500 
127,000 
38,520,180 
28,357,383 
235, 766, 339 
295, 953, 686 
240, 235, 900 
42,731,365 
85,197,270 
17,202, 000 
90,942,500 
12,595,000 
83,190,000 
1, 169, 691, 623 
41,832,224 
28,131,232 
247,375,499 
285,461,362 
227,964,104 
38,280,815 
76,512,570 
13,991,500 
106 REPORT ON THE FINANCES. 
0 40 -AMOUNT OF PAPER CURRENCY OF EACH DENOMINATION OUTSTANDING 
• • AT TUE CLO E OF EACH FISCAL YEAR FROM 1878-Continued. 
Legal•tender Certificates. N ational•bank Total. Denomination. notes. notes. 
1805. 
Ono tbonsand dollar& .................... $93,187,000 $8,245,500 $20,000 $101, '61,500 
J.,'ive thou and dollars .................. • 15,000 7,720,000 ··········--···· 7,735,000 
Ten thousand dollars .................... 10,000 69,560,000 -·-······--···-· 69,570,000 
Total .............................. 493, 769, 416 433, 159, 463 211, 386, 927 1, 138, 315, 806 
Unlrnown,deetroy d ................ -.. • • 1,000,000 ............... ------ -----· -··· 1,000,000 
Net .•••............................ 492, 769, 416 433, 159,463 211, 386, 927 1,137,315,808 
1 90. 
One dollar ............................... 14, U3,496 29,440,370 353,392 «, 537,258 
Two dollars ..... ......................... rn, 124,121 15,788,207 171,238 29,083,566 
Five dollara ................. •· • • •· • · ·· · · · 100, 527, 084 93, 97~ 970 70,959,130 265,461,184. 
T n dollars .............................. 124, 4:39, 325 106, 028, 281 69,223,410 299, 691, 016 
'fiift;~11i;~.r:3.::: ::: :: :: ::: :: .: : : : :::: :: 91,555,470 67,565,230 51,447,180 210, 567, 880 13,756,250 15,212,415 11,137,100 40,105,765 
ne 'hundred dollars ..................... 31,234,550 26,743, 720 22,085,700 80,063,970 
Five hundred dollars .................... 6,715,000 4,038,000 122,000 10,875,000 
One thousand dollars ............... ..... 81,244,000 6,636,500 28,000 87,908,500 
Five thousand dollars .................. . 15,000 6,220,000 
··············-· 
6,235,000 
Ten thousand dollai:s .................... 10,000 46,000,000 . ................. 46,010,000 
Total .............................. 477,384, 296 417,647,693 225,527,150 1, 120, 539, ]39 
Unkno,vn, destroyed . ......... ........... 1,000,000 ................. 
·-------- ······-
1,000,000 
Net ................................ 476,864,296 417,647,698 225, 527, 150 1, 119, 589, 139 
1807. 
~~
0
0 ~~li8tra:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~: : : : : 14,858,688 31,064,204 851,082 46,278,924 11,779,328 18,122,674 169,898 30,071,400 
l!'ive dollar, ............................. 92,650,092 101, 736, 235 73,093,425 267, 479, 752 
T n dollars .............................. 114,881,361 118,372.526 71,329,940 299, 083, 827 
•.rwen~ dollare .......................... 82,580,952 72,078,624 52,828,640 207,488, 216 
Fifty oUars ............................. Hi, 224,675 17,822,540 10,898,900 43,041, llf'> 
One hundred dollare ................ ..... 27,797,200 82,476,870 21,828,200 82,101,770 
Five hundred doll are .................... 16,108,000 8,682,000 116,500 19,900 500 
One thousand dollars ... ..............•.. 87,148,000 5,876,500 28,000 93,052, 500 
Five thoueancl dollar, . .................. 15,000 6,760,000 
·······-· -······ 
6,775,000 
Ten thoasand dollars .................... 10,000 78,610,000 ................ 73,620,000 
Total .............................. 462, 548, 2116 476, 601, 673 280, 688, 085 1, 169, 788, 004 
Unknown, deatroyed ..................... 1,000,000 ...................... 
----·- ---- --···· 
1,000,000 
Net ................................ 461, 648, 298 (76, 601, 673 230, 638, 085 1, ltl8, 788, 004 
J8!l8. 
On dollar ............................... 18,889,288 30,901,939 849,640 49,640,862 
Two dollars .............................. 12, 11()6, 958 18,775,814 168,508 31,851,280 
Fivedollare . ............................. 94,875,142 109,877,350 71,416,125 275,668, 617 
T n dollare .............................. 110,258,621 125, 653, 466 70, 538, 310 306, 450, 397 jif:;ro~~~I!~~~:::::::::::::::::::::::::: 77,957,542 85,737,524, 52,745, 120 216. 440, 186 15,083,250 26,500,500 10,749, 150 51,882,990 
ne hunclred doll&rs •......... . ........... 27,425,000 18,128,470 21,763, 100 62,816,570 
lt'ive hundred dollars .................... 15,361,500 3,577,000 111,500 19,050,000 One thousand doll are .................... 76,606, 000 5,799,500 28,000 82,433,500 
.Five thonsand dollars ................... 15,000 6,060,000 ................... 6,075, 000 Ten theuaand dollars ..•................. 10,000 38,070,000 ...................... 88,080,000 
Total ..•........................... 448, 888, 296 462, 581, 653 1 227, 869, 458 1, 139, 389, 402 Unknown, destroyed .. ............. ..... 1,000,000 ... ............ ......... ............... ... 1,000,000 
"'et ...... .................••....... 447, 888, 296 462,581,653 1- 227,869,458 2, 138, 839, 402 
TREASURER. 107 
No. 41.-0LD DEMAND NOTES ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING AT THE 
CLOSE OF EACH FISCAL YEAR. 
Fiscal year. Issued dur- Total ia■ued. Redeemed dur- Total 
_ing year. ing year. redeemed. 
1862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $60, 030, 000 
1863 •••••· ••••••....•.•... •••••••••••••• 
1864 ............ ....................... .. 
1865 •••··•••·· .••.•••..•• . ·•···••••••••• 
1866 .••••.....•..••....••........•..•••• 
1867 .•..••••••.•... . ...•......••••.•.••. 
1868 •••••.•••••.••........... ··••••••••• 
1869 .•....••••••••...... . ..••.••••••.••• 
1870 .••..••••. ··•·· ..•.•.. . .. : .••...•••. 
1871 ..•• • .•••...... .... ...... . ....••... . 
1872 .•.•••.••••••••......... • ..... . ..... 
1873 •• • •...•••••... · .•...... ·····•·•··••· 
1874 •••••• .•••••.••..••.•... • .••••••.••. 
1875 ••••••.••..••••........••..•••••..•. 
1876 ................................... . 
1877 ••••••.•••...•.••••••..••••..•...••. 
1878 ••••••.•••••.•.••••••. ·••·••••••·••· 
1879 ................................... . 
1880 ···············--····· .••. ••••••.••• 
1881 ••••••.••••••.•••..•...•••••••••.•.. 
1882 ...................... ·••·•••••••••• 
1883 •••••••••..••......•...••....••••••. 
1884 ·•·••··•·••· •••...•....••.•..•.•.... 
1885 ................................... . 
1816 ...................... ............. . 
1887 ...................... ·······•···••· 
1888 ······················ ·············· 
1889 •••••• ·••••• ·••·••• .....•..•.••..••• 
1890 ••••• ~ • • • . . • • • . • • • . • . • . ••....•.••••. 
1891 .......................... . ........ . 
1892 ••·••··••·····•· •••••• ·••·•••••·•••· 1893 ................. . ... . ............ .. 
1891 ...................... •••··•••••·••• 
1895 .•..••.••••••••.••••••••..•••••• . ••. 
1896 ••••••.••••••••.•.••••.••. ~ •.•••.•• • 
1897 ••••••••• .••••.•••••• . .••.•••••••••. 
189i1 .•••••..•••••••.•••.•.... ······••••• 
$60, 030, 000 
60,030,000 
60,030, 000.. 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030; 000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60,030,000 
60, 030, ooo· 
60,030,000 
$8, 924, 765. 00 
47, 721, 235. 00 
2, 594, 962. 50 
316,434.00 
200, «o. 75 
63,730.25 
64,520.50 
20,172.75 
17,483.25 
9,750.50 
8,209.25 
8,328.75 
3,235.00 
6,625.00 
3, l!lO. 00 
2,955.00 
1,665.00 
827. 50 
495. 00 
440. 00 
840. 00 
710.00 
545. 00 
490. 00 
505. 00 
315. 00 
322. 50 
365. 00 
4,10. 00 
385.00 
800. 00 
500. 00 
350. 00 
$8, 924, 765. 00 
56, 646, 000. 00 
59, 240, 962. 50 
59, 557, 396. 50 
59,757,837.25 
59,821, 567. 50 
59, 886, 088. 00 
59, 906, 260. 75 
59, 928, 7'4. 00 
59, 933, 494. 50 
59, 94J, 703. 75 
59, 950, 032. 50 
59,953,267.50 
59, 959, 892. 50 
59, 963, 082. 50 
59, 966, 037. 50 
59, 967, 702. 50 
59, 968, 530. 00 
59, 969, 025. 00 
59, 969, 465. 00 
59, 970, 305. 00 
59, 971, 015. 00 
59, 971, 560. 00 
59, 972, 050. 00 
59, 972, 555. 00 
59, 972, 870. 00 
59, 973, 192. 50 
59,973,557.50 
59, 973,967.50 
59, 97¼, 35~. 50 
59, 97¼, 352. 50 
59, 974, 352. 50 
59, 975, 152. 50 
59, 975, 152. 50 
59, 975, 652. 50 
59, 975, 652. 50 
59, 9i6, 002. 50 
OutRtanding. 
$51, 105, 235. 00 
3, 384, 000. 00 
789,037.50 
472,603.50 
272,162.75 
208,432.50 
143,912.00 
123,739.25 
106,256.00 
96,505.50 
88,296.25 
79,967.50 
76,732.50 
70,107.50 
66,917.50 
63,962.50 
62,297.50 
61,470.00 
.60, 975. 00 
60,535.00 
59,695.00 
58,985.00 
58,440.00 
57,950.00 
57,445.00 
57,130.00 
56,807.50 
56,442.50 
56,032.50 
55,647.50 
55,647.50 
55, 64,7. 50 
54,847.50 
54,847.50 
54,347.50 
54,347.50 
53,997.50 
N o. 42.-FRACTIONAL CURRENCY IssuED, REDEEMED, AND OUTSTANDING AT THE 
CLOSE OF EACH FISCAL YEAR. 
Fiscal year. Issued during✓ Total issued. Redeemed dur• 'Total Outstanding. year. ing year. redeemed. 
1863 .................. $20, 192, 456. 00 $20, 192, 456. 00 ................. . ... .. .. 
····-·······--·· 
$20, 192, 456. 00 
1864 .................. 8,169,527.10 28, 361, 98,J. 10 $6, 037, 700. 00 $6, 037, 700. 00 22, 324, 283. 10 
1865 .•..•••.••......•. 14,618,757. 30 42,980,740.40 11, {109, 911. 64 17,947,611.64 25, 033, 128. 76 
1866 ···••·••··· •..••••. 17,886,378.75 60, 867, 119. 15 15, 910, 632. 15 33, 858, 243. 79 27,008,875.36 
1867 .••..• •·••••·••••• 19, 896, 268. 65 80, 763, 387. 80 18,430,520. 99 52, 288, 764. 78 28,474,623.02 
1868 •••••••· •••.•••••. 25, 022, 624. 00 105, 786,011.80 20, 769, 338. 55 73, 058, 103. 33 32,727,908.47 
181f9 .................. 23, 709, 131. 65 129, 495,143.45 24, 322, 402. 76 97, 380, 506. 09 32, lU, 637. 36 
1870 ·••·•• • •·••·•••··· 31, 209, 716. 00 160, 704, 859. 45 23, 445, 668. 88 120, 826, 174. 97 89, 878, 684. 48 1871 .................. 31, 103, 904. 00 191, 808, 763. 45 30, 399, 713. 92 151, 225, 888. 89 40, 582, 874. 56 
1872 ••. ·•••••••·••••·· 31, 816, 900. 00 223, 625, 663. 45 31, 543, 939. 29 182, 769, 828. 18 40, 855, 835. 27 1873 .................. 38, 674, 800. 00 262, 300, 463. 45 34, 731, 269. 83 217,501,098.01 44, 799, 365. 44 
1874 .................. 4J, 434, 916. 00 303, 735, 379. 45 40, 352, 985. 77 257, 854, 083. 78 45, 881, 295. 67 
1875 .................. 36, 612, 800. 00 340, 348, 179. 45 40, 364, 671. 48 298, 218,755.26 42, 129, 424. 19 
1876 .••..•• ••••..••... 28, 375, 900. 00 368, 724, 079. 45 36, 051, 728. 80 334,277,484.06 34, 446, 595. 39 
1877 .••..••..•....• . .. 
··· ·· ··--·-····-
368, 724, 079. 45 14, 043, 458. 05 348, 320, 912. 11 20, 403, 137. 34 
1878 . ••.••••.....•.... 
---··········--· 
368, 724, O'i9. 45 3, 855, 368. 57 352,176,310.68 16,547,768.77 
1879 .••..••...•.•••.•• 
·---------······ 
368, 724. 079. 45 705,158.66 352,881,469.34 15, 842, 610. 11 
1880 •••..••...•.•• •... 
---··--········· 
368, 724, 079. 45 251,717. tl 353, 133, 186. 75 15, 590, 892. 70 
1881 •••.. •···••··•••·· ...................... 368, 724, 079. 45 109,001.05 353, 242, 187. 80 15, 481, 891. 65 
1882 •••·•••·•••···•· .. ............... .......... 368, 724, 079. 45 58,705.55 353, 300, 893. 35 15, 423, 186.10 1883 .••..••.•••.•••••• ................... 368, 724, 079. 45 46,556.96 353,347,450. 31 15, 376, 629. 14 
1884 .................. ........ ... ................ 368, 724, 079. 45 20, 629.50 353, 368, 079. 81 15, 355, 999. 64 
1885 •••.. ·•··••· .••... ....................... 368,724,079.45 15,885.43 353, 383, 965. 24 15, 340, 114. 21 
1886 .... . .•..••.••••.. ..................... ... 368, 724, 079. 45 10,088.36 353, 394, 053. 60 15, 330, 025. 85 
1887 ... . .............. 
·--------·--·-·· 
368, 724, 079. 45 7,123.15 353, 401, 176. 75 15, 322, 902. 70 
1888 .................. 
·---------------
368,724,079.45 24,320.55 353,425,497.30 15, 298, 582. 15 
1889 •••·•••••••·•••··• ........... . ............. 368,724,079.45 5,953.35 353, 431, 450. 65 15, 292, 628. 80 
1890 •••·•••·••• ·••• ••· ·· ·· ------------ 368, 724, 079. 45 5,179.50 353, 436, 630. 15 15,287,449.30 1891 .................. ......................... 368, 724, 079. 45 3,831.37 353, 440, 461. 52 15,283,617.93 1892 .................. ................... 368, 724, 079. 45 4,216.98 353, 444, 678. 50 15, 279, 400. 95 1893 •••..••.•••••••.•. 
--------······-· 
368, 724, 079. 45 2,958. 00 353,447,636.50 15, 276, 442. 95 
1894 •••·•••••••••••••· .................... 368, 724, 079. 45 3,367.20 353, 451, 003. 70 15, 273, 075. 75 
1895 ·······--········· ............. .. ...... 368, 724, 079. 45 3,019.93 353, 454, 023. 63 15, 270, 055. 82 1896 .................. ................... 368, 724, 079. 45 2,933.35 353, 456, 956. 98 15,267,122.47 
1897 ········ · ···-----· .. .. ...................... 368, 724, 079. 45 3,482.00 353, 460, 438. 98 15,263,640.47 
1898 ·· · ·········--···· ······-- -- ------ 368, 724, 079. 45 2,950. 00 353, 463, 388. 98 15, 260, 690; 4.7 
10 REPORT ON THE FINANCES. 
o. 3.-U n'I'JCD TES p .APER CURRE ' CY OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EA.CH 
FISCAL YEAR. 
Fi rill y nr. 
186!? ················ 
1803 ...... ······· ··· 
l 04 ...•.. ·•••··· •.. 
1811:i .•.•....•.....• 
l GO················ 
181i7 .•...•. ···•· ..•. 
18 .................. 
l !I •••••••••••••••• 
18i0 ······ .......... 
1 71 ·•·•••··•·••· •.. 
l 72 .••..•.••.....•. 
1873 ................ 
l 74 ············ · ·· . 1875 ........ .... .... 
1 70. ................ 
1877 ······ .......... 
1878 ············· ... 1879 ....... ......... 
lP O ••••••••••••••• • 
18 1 ..••......... ... 
1882 ················ 
1 :1 •••...•....•.•.. 
1884 ······ ......... . 
1885 ············ .... 
1880 ............... 
1887 ........... .. ... 
18 ................. 
18 9 •••••. ·••••· .••. 
l 00 .••....•...•.... 
1891 .•••...•••••.••. 
1802 ................ 
1893 ................ 
1894 ...... ······· ... 
1895 ................ 
1896 ········ · ···· ... 
1897 ....... .... ..... 
1898 ······ ·········. · 
----
Old demand United States Treasury notes Fractional our- Total notes. 
notee. notee. of 1890. rency. 
$51, 105, 235. 00 $96, 620, 000. 00 
3, 384. 000. 00 387,646, 58!). uo 
780,037.50 44 7, 300, 203. 10 
472,603.60 431, 066, 427. 99 
272,162.75 400, 780, 305. 85 
208,432.60 371,783,597.00 
14:i, 912. 00 356, 000, 000. 00 
123,739.25 356, 000, 000. 00 
100,256.00 350, 000, 000. 00 
96,505.50 356, 000, 000. 00 
88,296.25 357, 500, 000. 00 
70,067.60 356, 000, 000. 00 
711,732.50 382, 000, 000. 00 
70,107.50 375, 771, 680. 00 
66,917.60 369, 772, 284. 00 
03, 962. 60 369, 76i, 332. 00 
62,207.60 346, 681, 016. 00 
61,470.00 346, 681, 016. 00 
60,975.00 346,681,016.00 
60, 5:15. 00 346, 681, 016. 00 
59,695. 00 346, 681, 016. 00 
58,985.00 346, 681, 016. 00 
58,440.00 846, 681, 016. 00 
67,950.00 346, 081, 016. 00 
67,445.00 346, 681, 016. 00 
57,130.00 346, 681, 016. 00 
06, 807. 50 346, 681, 016. 00 
56,442.60 346, 681, 016. 00 
56,032 60 346, 681, 016. 00 
55,647.50 346, 681, 016. 00 
65, tifi. 60 346, 681, 016. 00 
5j, 6~7. 60 346, 681, 016. 00 
54,847.60 346, 681, 016. 00 
64,847.50 346, 681, 016. 00 
54,347. 60 346, 681, 016. 00 
54,347.50 346, 081, 016. 00 
63,997.60 346, 681, 016. 00 
·-----·········-
-----------···--
--------------- -
--- -- -- ----···· · 
----------······ 
--·· -· ········--
------ -·--------
--- ------- ------
-----· --········ 
---- -- ---······· 
----------------
--------------- · 
---------·------
. ................. 
----------------
. .................. 
. ................. 
. ...... . .... ..... ... 
. .................... 
·------ ·-- -- ---· 
................... . 
------- --- -- ----
. ..................... 
----------······ 
---············· 
------ --- -····· -
... ...... .... .. ...... . . 
. ........... .. ..... . 
...... .......... 
$50,228,417.00 
101, 712, 071. 00 
U7, 190,227.00 
152,584, 417.00 
146, 088, 400. 00 
129, 683, 280. 00 
114, 867,280.00 
101, 207, 280. 00 
-----······-----$20, 192, 456. 00 
22, 224, 283. 10 
25. 033, 128. 76 
27,008,875.36 
28, 474, 62:~ . 02 
32,727,908.47 
32, 114, 637. 36 
39, 878, 684. 48 
40,582,874.50 
40, 855, 835. 27 
44, 799, 365. 44 
45, 881, 295. 67 
42,129,424.19 
34, 446, 695. 39 
20,403, 137. 34 
16, 647, 768. 77 
15, 842, 610. 11 
15, 590, 892. 70 
16,481, 891. 65 
15, 423, 186. 10 
15, 376, 629. 14 
15, 355, 999. 64 
15,340, 114. 21 
15, 330, 025. 85 
15, 822, 902. 70 
16, 298, 582. 15 
15, 292, 628. 80 
15, 287, 449. 30 
15, 283, 617. 93 
15, 279, 400. 95 
15, 276, 442. 95 
15, 273, 075. 75 
· 15, 270, 055. 82 
15, 267,122.47 
15, ~63, 640. (7 
15,260,690.47 
$147, 725, 235. 00 
411, 223, 045. 00 
470,413,523.70 
456, 572, 160. 25 
42~, 061, 343. 96 
400, 466, 652. 62 
388,871,820. 47 
388, 238, il76. 61 
395, 984, 940. 48 
396, 679, 380. 06 
398, 444, 131. 62 
400, 879, 332. 94 
427,958, 028. 1.7 
417,971,111.69 
404, 285, 796. 89 
380, 231, 431. 84 
363, 291, 082. 27 
362, 585, 096. 11 
362, 332, 883. 70 
362, 223, 442. 65 
362,163,897.10 
362, 116, 6:JO. 14 
362, 095, 455. 64 
362, 079, 080. 21 
362, 068, 486. 85 
362, 061, 048. 70 
362, 036, 405. 65 
362,030,087.30 
362,024,407.80 
412. 248, 698. 43 
463, 728, 135. 46 
609, 203, 333. 46 
514, 59:1, 356. 26 
508, 09-l, 319. 32 
491, 685, 765. 97 
476, 866, 283. 97 
46<!, 202, 983. 97 
F;oo,I y ac.
1 
Cold oo,tlBoato,. Silv~,:::""· Cnrr•~;fu,:'""6· Total oerlifioate,,. _ G_r_an_d_ to_t_a_1._ 
1862 ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $147, 725, 235. 00 
1803 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Jl. 223, 045. 00 
i:n::: ::: : ::1:::ii~:~~;~i~~:~~: :::::: :::::: ::: : : : :::::: :::::: :::::: : ::iib.:ii;: ~~b: ~~: ;~~Jin~u~ 
1867 ......... 18,773,580.00 . • . . . . . ••• . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,773. 580. 00 419, 240, 2:.12. 52 
1868. - . . . . . . . 17,078,640.00 . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . 17,678,640.00 406,550,460.47 
1869 .... . ... .I 33,080,180.00 . •. . • . . • . • • • . • . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . 33,086, 180.00 421, 324,, 556. 61 
1810 ......•• ·I 34, si7, 120. oo ••..•.... __ . .•.• ... ___ ••..•••... __ . _ 34, 547. 120. oo 430,632, oso. 48 
1871 . . . . . . . . . 19, 886, 300. 00 . • • . . . . . . . . . • • . • . . . • • . . . . . . • • . . . . • • • 19, 886, 300. 00 416, 565, 680. 06 
1872. - . . . . . . . 32,086,300.00 . •.• . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . 32,086,800.00 430, 53 ), 431. 52 
1873. - - . . . • . . 39,460,000.00 ••• • • • . • . • • . . . . . . . $31,810,000. 00 71,270,000. 00 472, 149, 8:12. 94 
1874.... .. . . . 22,825,100.00 .•. . . . ••.... ..•• .. 58,900,000.00 81,815,100. 00 509,773,128.17 
1875... ...... 21,796,300.00 ••••••. ••. . . . .. . • . 69,045,000. 00 80, 841,300.00 498,812, 411.69 
1 70 .•.... - - . 28,681,400. 00 . • • • • • . . . . . . . • • • . • 33, 140. 000. 00 61, 821, 400. 00 466, 107, 196. 89 
1 77 . . • . . . . . . 41, 572, 600. 00 . . . . . • . . . . . . . . • . . • 63, 980, 000. 00 96, 552,600.00 475, 784, 031. 84 
1878 · - - ..•• - . 44,367,000.00 $1,850,410.00 46,245,000.00 92,462,410.00 455,753,492. 27 
1870......... 16,413,700.00 2, 5:J9, !150. 00 29,330,000.00 47,283,650.00 409, 8fi8, 746.11 
18 0. - • . . . • . . 8,004,600.00 12,374, 270.00 14,275,000.00 34,663,870.00 H96, !18fi, 753. 70 
1881 . - ... .. ·. 6, 782, 920. 00 51, 106, 630. 00 11, 616, 000. 00 68, 564, 460. 00 430. 787, 892. 65 
1 2 ..•.. . . •. 5. 037, 120. 00 66,096,710. \JO 13,360,000.00 84,493,830.00 446,657,727.10 
18R3 •• . . . . . . . 82,378,640. oo 88, u10, 831. oo 13,180, ooo. oo 18-!, 175,471. oo 5m, 2!)2, 101.14 
1884 . . . . . . . . 98,302,660.00 120,891,691.00 12,280,000.00 231,614,351.00 5!J3, 60!1, 806. 64 
1 5 . . . . . . . . . 140, 323, 140. 00 139, 901, 646. 00 29, 285, 000. 00 309, 509, 786. 00 671, 5~8. 866. 21 
1 6 . . . . . . • . . 131, 174, 245. 00 115, 977, 675. 00 18, llO, 000. 00 265, 261, 920. 00 627, 3:30, 406. 85 
1 7 •. . . . . . . . 121,486,817.00 145,643,150.00 9,020,000.00 276,049,967.00 638,111,015.70 
1888.... ... .. 142,023,150.00 229. 491,772.00 14,865,000.00 386, 379,922.00 748,416,327.65 
1889......... 154,048,652.00 262,629,746.00 17,195,000.00 433 873,298.00 795,903,385.30 
1890....... .. 157,642,979.00 301, 639,751.00 12,390,000.00 471: 472,730.00 833,497,227.80 
1891 . . . . . . • . . 152, 461, 429. oo au, 715, 1~s. oo 23, 780, ooo. oo 490, 956, 614. oo 903, 205, a12. 43 
1892 . • • . . . . . . 166, 598, 929. 00 331, 614, :i04. 00 30, 420, 000. 00 618, 633, 233. 00 982, 361, 368. 45 
1893 . . . . . . • • . 92, 8411, 189. 00 330, 957,604.00 12,405,000.00 436, 208,693.00 945,412,026.46 
1894 ........ · I 66,387,899.00 337,148,504.00 60,035,000.00 463,671,403. 00 978, 164,769.25 
1895 . . . . . • • . 48, 469, 959. 00 328, 894, 604. 00 55, 795, 000. 00 433, 169, 463. 00 941, 253, 782. 32 
1896 ......•. ·! 42,818,189.00 342,619,604.00 32,210, 000.00 417,647,693.00 909,333,468.97 
1897. - - ... - •. , 38,782,169.00 375,479,504.00 62,340,000.00 476,601,673.00 953,467,956.97 
1898 . • • • . . • . . a1, 420, 149. oo 398, 556, 504. oo 26, 605, ooo. oo 462, 581, 653. oo 925, 784, 636. 97 
TREASURER. 109 
No. 4.4.-ESTIMATED STOCK OF GOLD COIN AND BULLION AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. 
1878-June •. .•..•••••••••• ••. . . .................•....••.••.. 
~!~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October •.....•........................................ 
November •.............•..................•........... 
December •.•• . ................. ...... ................. 
1879-January .•.........• . ... ..... .................... .. ... . 
February .........•...........• . .....•...•....•..•.... 
March •••••••.......................................... 
April ••••.................••......••..••............... 
May .••.....•....................•...••.............•.. 
June •••••..••...•...........•....................•.•.. 
ta~!~~}~~~::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ..•••........................ • ..•••.......•. .. .. 
November •....... ...... ... ... ......•........... .... . .. 
December •........... ..... .•...............••.... ..... 
1880-January .•......•.. . ...... . ............................ 
i~~h~~:::::::::::: :: : : : :::: :: ::::::::::::::::::: ::: : : 
April .••...................................••......... . 
May ..•.........................••..................... 
June ••.•....................•...••••......•........... 
i~:~~i::::: :: : : : : : : : : : : ::·::: ::: : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
September ....................................•........ 
October •.•.......................................•.... 
November •...... . ................ ... ... .. ......... .. .. 
December •............. • ....... ...• ........•..... . .... 
1881-~Eci?~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
April ••• •.••... ... ...•......................... . .. ..... 
May ••••............................................... 
June ....•.......... .. ............•........ ........... . 
i~I~;i:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
September •............................................ 
October .••••..................••........ .. .. . .......... 
November •. . ... ..• .............••...... • .. .. . ........ . 
December •.....•...................................... 
18821;~{~~t::: ::: : : : : :: ::: : :: : : : : ::: :: : ::::: :: : : : : : :: : : : ~ 
~J:~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
July .. ..•..••...•.... .......... ............. ........... 
fa;~~~be~:::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::: 
October •••.... .. ... . ......... . ....•.... ............... 
Novemb11r ... .. ......••............................•... 
December ..•.. ............................... .... .. .. . 
1883 ~!!i~~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::: 
l~i~it~::::::::::::::::: :·::::::::::::::::::::::::::: 
i~~~:;t;;::·.·.·.·:.·::.·.·.· .· .·.·.·.·_· .·.·.·.·.·_-.·: ::.·: .·: .· .·::::::::: :. 
-ti11:(!!li:t\!i(iil:::tJl\iiii 
December ··············· 
. -. -.............. ~ ............................... . 
Coin. 
$206, 876, 605 
208, 133, 814 
210,472,650 
212, 251, 346 
218, 079, 939 
222, 152, 894 
224, 838, 801 
229, 235, 474 
231,445,024 
234, 649, 458 
235, 802, 373 
238, 572, 616 
240, 425, 461 
240, 560, 487 
245, 663, 951 
250, 859, 576 
257, 606, 067 
269, 813, 84 7 
274,540,357 
282, 298, 186 
288, 728, 662 
293, 822, 190 
299, 642, 387 
304, 100, 051 
308, 356, 240 
309, 135, 440 
315, 269, 785 
319, 411, 276 
324, 913, 480 
332,417,600 
340, 940, 239 
349, 595, 310 
357,318, 742 
367, 052, 765 
376,073,889 
383, 563, 804 
389, 466, 822 
389, 103, 988 
401,637,036 
403, 753, 977 
414,877,149 
424,421,418 
433, 849, 165 
441,179, 112 
442,087,988 
449, 109, 282 
454, 527, 946 
448, 946, 973 
450, 215, 829 
44.7, 368,627 
452, 204, 515 
457, 878, 962 
464, 620, 153 
469, 309, 44 7 
4 72, 689, 330 
476, 983, 775 
478, 249, 651 
481, 437, 335 
483, 008, 483 
483, 268, 279 
486, 477, 991 
486, 054, 872 
488, 533, 129 
490, 513, 933 
495,685,416 
497,197,757 
499, 701, 839 
501, 300, 220 
499, 976, 551 
4\Jti, 700, 556 
495, 452, 4 75 
497, 008, 024 
500, 961, 189 
501,173,090 
503, 028, 420 
504, 906, 819 
506, 337, 383 
509,813,071 
512, 695, 853 
Bullion. Total. 
$6,323,372 $213, 199, 977 
7,714, 922 215, 848, 736 
7,713,661 218,186,311 
9,049, 067 221, 300, 413 
7,963,429 226, 043, 368 
6,472,313 228, 625, 207 
6,806,689 231,645,490 
4,964,004 234,199,478 
5,401,704 236, 846, 728 
4,934,162 239, 583, 620 
6,151,208 241, 953, 581 
5,841, 564 244, 414, 180 
5,316,376 245, 741, 837 
7,497,952 248, 058, 439 
11,182,137 256, 846, 088 
35,797, 151 286, 656, 727 
50,358,465 307, 964, 532 
57,883,520 327, 697, 367 
61,999,892 336, 540, 249 
57,226,426 339, 524, 612 
53,525,811 342, 254, 4 73 
50,572,784 344,394,974 
47,244,877 346, 887,214 
45,219,246 349, 319, 297 
43,484,966 351, 841, 206 
45,319,644 354, 455, 084 
50,671,214 365, 940, 999 
67,727,241 387,138,517 
80,742,658 405, 656, 138 
85,004,604 417,422,204 
95,260,851 436, 201, 090 
93, 746, 70) 443,342,011 
88,760,802 446, 079, 544 
88,467,201 455, 519, 966 
. 97,140,898 473, 214, 787 
92,783,696 476,347,500 
89,017,716 478, 484, 538 
92,226,041 481, 330, 029 
87,148,541 488, 785, 577 
97,751,075 501, 505, 052 
96,953,452 511, 830, 601 
92,578,261 516, 999, 679 
87,977,603 521, 826, 768 
83,886,477 525, 065, 589 
78,422,033 520, 510, 021 
71,218,465 520,327,747 
66,215,653 520,743,599 
60. 918,848 509, 865, 821 
56,541,886 506,757,715 
57,283,625 504, 652, 252 
53, 722, 160 505, 926, 675 
51,440, 420 509, 319, 382 
50,916, 780 515, 536, 933 
50, 903,305 520,212,752 
51,981,432 524, 670, 762 
51,449,383 528, 433, 158 
52,215,560 530, 465, 211 
54,475,312 535,912,647 
55, 65~, 057 538, 660, 540 
57,175,927 540, 444, 206 
56,254, 072 542, 732, 063 
58,757,690 544, 812, 562 
59,876,078 548, 409, 207 
61,683,816 552, 197, 749 
62,392,847 558, 078, 263 
66, 592, 571 563, 790, 328 
66,406,346 566, 108, 185 
66,931,227 568,231,447 
67,017,657 566, 9H4, 208 
60,724, 333 557,424,889 
45,686,932 541, 139, -!07 
44,797,665 541, 805, 689 
44,539,608 545, 500, 797 
48,533,573 549, 706, 663 
51, 34\l, 794 554, 871, 214 
52,946,587 557,853,406 
55,856, 76] 562, 194, 144 
62,212,318 572, 025, 389 
63,422,647 576,118,500 
110 REPORT ON THE FINANCES. 
110. ,,.-ESTIMATED STOCK OF GOLD Com AND Bu~LION AT THE END OF EA.CH 
MONTH, FRO}{ JUNE, 1878-Contmued. 
Month. 
J.886.--January ......... ...... ........... .................... . 
February .............. .... .... ...................... .. 
March ........................ ................... .. ... . 
~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ................................................. . 
July .................. ................................ . 
t;~\;;::::: :::::: ::::: :: ::::::::::::: ::::: :: :::: ::: 
October ...................... ....................... . . 
Nov mber ..................... ........... ... . ........ . 
December ...................... ................ .. .... . 
188~January ................... ........ ... ..... . ......... . 
.February ............................................ . 
March ....................................... . ....... . 
E::: :: :: : : :: : : : : : : : : : : ::::: :: : :: ::::::::::: :: :: : : : : 
July ......... ......... . . ..... ........................ . 
te~'f!!\;e; ·:::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .. .. ......................................... .. 
November ... ........................................ . 
December .... . .. ..................................... . 
1887-January .......... .................................... . 
~!~1i::::: :: :: : : : : : : : ::: : : : : : :: : :: : : : : :::: :::::::::::: 
.April ................................................ . 
r:Ke::::: ::::::::::::::::::: ::::: ::::: :: :::::::::::::: 
July ................................................. . 
t.~lf!!t ;·:: :::::::::::: :: :::: :::::: ::: :: :: ::::::::::: 
Octob r ...... ..... .............. ...... . .............. . 
ov mbor ............................................ . 
D c mber .... .................................. ...... . 
1888-,Jan uary ............................................. . 
,~~·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
fut::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ............... . ................................. . 
ti£13.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ovcmber ......... ...... .... ........................ . 
December ......... ................................... . 
1889--January ... ..... ................................... .. 
i:~~7:::::::::::::::::: ::: : : : : :::::::: :: : : : :: : : : : : : 
~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Se~f1!t,;;:: ::: :: : ::::::: :::::::::: :: :: : : : : : : ::::: :: :: 
Octob r ...................................... . . . ..... . 
o" mber .................................. .. ..... .. . 
18
~~tif:::: :  : : ::  :  ::  :::::: i ::: :: : i::: ::::::: 
ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ....................... .................. .. ...... . 
Au~ t ......... .. ... ...................... .. ... .... . . 
pt(>mbrr .. ......................................... . 
Oct-0ber ..... ........... •.............................. 
Nov mlwr ............. ........................ . ..... . 
Dec mbc·r . ................................... ... ..... . 
1891-Januar., ...... ... ... ................................. . 
~la~clia'. !.: : : : :: : : : :::: ::: ::: :::: :: : : :::: ::: : : : : : : : : : : : 
.April ...... ........................•........ .... ....•. 
~~::::::::: :: : : : : : : :: : : : : : :~:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.August ............................................. .. 
Coin. 
$514, 408, 336 
516, 430, 36~ 
519, 870, 792 
520, 139, 947 
520, 803, 530 
521, 621, 301 
520, 696, 136 
522, 296, 667 
526, 184, 444 
528, 027, 240 
533, 184, 088 
540, 423, 527 
542, 160, 412 
544, 998, 565 
545,173,610 
546,745,363 
547, 582, 263 
5¼7,465, 941 
549, 075, 600 
554, 582, 815 
554, 096, 615 
555, 359, 407 
557, 802, 437 
559, 486, 856 
560, 851, 488 
563, 394, 917 
565, 762, 514 
566, 715, 195 
570,256,490 
568, 788, 145 
569, 547, 334 
570, 737, 7::16 
573, 415, 7 40 
574,927,873 
578,334,011 
581, 980, 107 
514, 568, 497 
586, 025, 817 
587, R50, 358 
589, 236, 410 
592, 212, 051 
595, 703, 838 
597, 145, 663 
599, 655, 095 
601, 591, 876 
603, 225, 837 
605, 567, 837 
607, 688, 725 
609, 167, 900 
609, 283, 810 
609, 978, 122 
610, 998, 423 
613, 018, 370 
613,973, 117 
613,540,272 
615, 807, 252 
617, 484, 831 
619, 640, 450 
621, 106, 953 
622,107,810 
624, 900, 483 
625, 967,229 
627, 406, 793 
627,923,705 
629, 030, 714 
630, 012, 331 
629,512, 155 
631, 801, 689 
6:13, 118,735 
634, 012, 338 
635 219,259 
637, 301, 201 
e39, 384, 021 
e42, 222,173 
641,218. 653 
()2!), 036, 405 
600, 591, 691 
584,524, 184 
58], 721, 468 
582,227,566 
Bullion. Total. 
$64, 420, 631 $578, 828, 967 
64,732,611 581, 162, 973 
64, 297,566 584, 168, 358 
65, 734,818 585, 874, 765 
66,323,865 587,127,395 
67,075,735 588, 697, 036 
69,283,598 589, 979, 734 
70,081,513 592, 378, 180 
71,052, 140 597,236,584 
72,417,890 600, 445, 130 
73,942,796 607, 126, 884 
72,557,429 612,980,956 
71,968,567 614, 128, 979 
66,486,344 . 611, 484, 909 
59,254, 731 604, 428, 341 
55,245,328 601,990,691 
49,285,795 596, 868, 058 
43,308,520 590, 774, 461 
43,650,307 592, 725, 907 
45,515,589 600,098,404 
53,232,743 607, 329, 358 
59,663,639 615, 023, 046 
68,720,676 626, 523, 113 
80,931,422 640,418,278 
85, 018,430 645, 869, 918 
83,485,920 646,880,837 
83,431,810 649, 194, 324 
83, 1163, 571 650, 578, 766 
85,166,756 655,423,246 
85,732,190 654, 520, 335 
89,099,377 658, 646, 711 
92,852, 054 663, 589, 790 
108, 377, 780 681, 793, 520 
120,202,502 695, 130, 875 
120, 777, 483 699, 111, 494 
122, 723, 223 704, 703, 330 
121, 902, 584 706, 471, 081 
121, 822, 527 707, 848, 344 
121, 167, 828 708, 518, 186 
122, 132, 999 711 , 369, 409 
114, 050, 440 706, 262, 491 
110,116,633 705, 820, 471 
108, 012, 533 705,158,196 
107, 826, 240 707, 481, 335 
108, 289, 294 709, 881, 170 
108, 479, 213 711, 705, 050 
104, 426, 611 709, 994, 448 
96,919,454 704, 608, 179 
96,590,321 705, 758, 221 
96, 670,798 705, 954, 608 
94,795,197 704, 773, 319 
94,612,786 705, 611, 209 
85,241,865 698, 260, 235 
65,586,684 679, 559, 801 
62,017,736 675, 558, 008 
64,052,146 679, 859, 398 
64,334,656 681, 819, 487 
64,554, 2R6 684, 194, 686 
64,642,327 685, 749, 280 
67,416,990 689, 524, 863 
66,080,287 690, 980, 770 
66,133, 726 692, 100, 955 
66,443,489 693, 850, 282 
67, :265, 628 695, 189, 833 
67,548,895 696, 579, 609 
65,996,474 696, 008, 805 
62,138,864 691, 651, 019 
57,471,618 689, 273, :J07 
59, 907,459 693, 026, 194 
60,855,895 69,!, 867, 733 
63,642,518 698, 861, 777 
66,799,610 704,100,811 
67,624,860 707, 008, 881 
63,862,654 705, 584, 827 
59,685,416 700, 904, 069 
59,859,416 689, 495, 821 
61,401,672 661, 993, 363 
62,067,744 646, 591, 928 
62,736,957 644, 458, 425 
65,262,257 647,489,823 
TREASURER. 111 
No. 4,4.-ESTIMATED STOCK OF GOLD COIN AND BULLION AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. 
1891-September .....••...•.............•..••..••..••.....•. 
October ...........................•............•...... 
November . ....................................•.•..•. 
Dece1nber ............................................ . 
1892-i!~~~~f i::::::::: : : : : .·::::::::::::::::::::::::::::::: 
March ............................................... . 
April ................................................ . 
May .••.•••......•..•....•••.•.......••..••••••.••.••• 
June ................................................. . 
July ...•••.....•.••..............•.......••.•••..••... 
An gust ....................... _ ....................... . 
September ........................................... . 
October ............................................... . 
November ........................................... . 
Deceruber . ............................... -..... · ...... . 
1893-January . ............................................ . 
te!~ha~:.::::::: :::::::: ::: : : :: : : :: : :: : : : ::::::: :::::: 
~z ::: : : : =:::::: = =:::::::::: = =:::::::::::::::::::::: 
July ................................................. . 
te1;ft~!\·er·: :::::: ::: : : :: :: :::: :: : :: ::::::::::::: ::: : :: 
October .............................................. . 
November ........................................... . 
December . ........................................... . 
189(-January ............................................. . 
te!~ha::.::::: :: : : :: : : ::: :: : :::::: :::: ::::: ::::: ::: : : : 
April ......................... _ ...................... . 
¥u~ ::::::::::::::: :: : : :: : : : :::::: :::::: ::: : :: : : ::: : :: 
July ................................................. . 
ti~~!\"e;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October .............................................. . 
November ........................................... . 
December ............................................ . 
1895-~i~iH::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ti~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ................................................. . 
August .............................................. . 
September ........................................... . 
October .........••.................................... 
November ............................................ . 
December ............................................ . 
1896-J anuary ............................................. . 
rr~~~ha~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~11.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ................................................. . 
July ................................................. . 
ti~i!:!\;e; : : : : : : : : : : : : : ·.:: ·. ·.:::::::::::::::: : : : : : : : : : : 
October .............................................. . 
November ............................................ . 
December ............................................ . 
1897-January ............................................. . 
it:ea~~1a~:. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : 
tta;~::::::::: :: : : :: : : : : : : : : :: :: ::::::: :::: :: ::: : :::: :: 
June ................................................. . 
July ................................................. . 
te~f:!te~::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ............................................•.. 
November . .. ......................................... . 
189
~[:itt~~I .: :  : =:::::::: : : : : : : : : : : : : ~::::::::::::::::::: 
Coin. 
$586, 964, 320 
596, 386, 272 
599, 344, 091 
604,633, 2H 
606,287,197 
606, 661, 364 
606, 564, 310 
601, 527, 222 
602, 485, 237 
589, 509, 061 
581,129,982 
577, 737, 991 
576, 074, 815 
577, 387, 444 
577, 983, 121 
569, 633, 412 
559, 063, 122 
547,655,038 
546, 673, 424 
532, 513, 105 
523, 592, 686 
513, 743, 623 
520, 273, 567 
547, 516, 035 
556, 479, 232 
564, 738, 578 
575, 269, 517 
582,227,095 
592, 848, 235 
603, 860, 188 
612, 325, 385 
614, 370, 723 
596, 799, 262 
584, 479, 113 
572, 975, 589 
574,352, 118 
579, 728, 587 
581, 597, 841 
583, 834, 589 
577,380,396 
557, 532, 641 
562, 633, 658 
567, 1>92, 416 
573, 065, 665 
578, 036, 041 
579, 422, 971 
580, 481, 167 
568, 990, 037 
556, 100, 818 
564, 132, 920 
564, 229, 183 
568, 106, 939 
583,488, 105 
586, 168, 106 
'588, 743, 303 
589, 820, 494 
574,520, 722 
567, 931, 823 
564, 665, 228 
570, 557, 083 
600, 544, 227 
624, 047, 484 
634,287, 157 
638, 381, 827 
645, 568, (92 
655, 672, 099 
669, 114, 266 
675, 298, 428 
675, 389, 655 
671,676,250 
668, 189, 128 
671, 852, 373 
682,437, 123 
692, 691, 685 
696, 460, 640 
699,478,536 
702, 851, 399 
705, 494, 037 
729, 385, 818 
Bullion. 
$66, 343, 775 
74,158,836 
78,430,504 
82,212,689 
84,299,689 
83,275,529 
81,194,377 
79,712,183 
77,953,512 
74,836,385 
76,623,598 
75,960,115 
76,055,422 
73,126,222 
79,983,208 
81,697,350 
81,452,478 
79,835,048 
79,503,760 
80,529,774 
10,871,868 
78,345,510 
83,450,336 
98,373,505 
101, 026, 648 
96,657,273 
90,910,622 
84,679,495 
77,175,275 
70, (32,992 
60,232,616 
53,716,468 
48,067,706 
44,612,311 
47,050,824 
43,941,337 
44,063, (17 
44, 197,435 
(6,305,066 
47,727,334 
46,010,546 
44,527,722 
51,387,979 
50,044,014 
53, (25,367 
56,746,018 
60,651,509 
60,208,542 
57,340,757 
54,409,512 
45,590,866 
29,820,315 
15,467,938 
26,821,484 
29,054,663 
32,851,621 
32,662,860 
32,217,024 
30,640,941 
83,264,086 
40,998,574 
47,617,328 
51,969,827 
54,565,385 
52,286,759 
46,849,625 
37,254,294 
32,786,057 
26,539,659 
25,547,082 
28,929,752 
31,230,355 
30,223,294 
36,969,525 
,2, 123,368 
45,559,060 
(9,465,077 
52,454,816 
63,647,258 
Total. 
$653, 308, 095 
670, 545, 108 
677,774,595 
686, 845, 930 
690, 586, 886 
689, 936, 893 
687, 758, 687 
681, 239, 405 
680,438, 749 
664, 345, 446 
657, 753, 580 
653,698,106 
652, 130, 237 
655, 513, 666 
657, 966, 329 
651, 330, 762 
640, 515, 600 
627, 490, 086 
626, 177, 184 
613, 042, 879 
604, 464, 554 
592, 089, 133 
603, 723, 903 
645, 889, 540 
657,505,880 
661, 395, 851 
666, 180, 139 
666, 906, 590 
670,023,510 
67 4, 293, 180 
672, 558, 001 
668, 087, 191 
644, 866, 968 
629, 091, 424 
620, 026, 413 
618,293,455 
623, 792, 004 
625, 795, 276 
630, 139, 655 
625, 107, 730 
603, 543, 187 
607, 161, 380 
618, 980, 395 
623, 109, 679 
631, 461, 40!! 
636, 168, 989 
641, 132, 676 
629, l!l8, 579 
613,441,575 
618, 542, 432 
609,820,049 
597,927,254 
598, 956, 043 
612, 989, 590 
617,797,966 
622, 672, 115 
607,183,582 
600, 148, 847 
595, 306, 169 
603, 821, 169 
641, 542, 801 
671, 664, 812 
686, 256, 984 
692,947,212 
697,855,251 
702, 521, 724 
706, 368, 560 
708, 084, 485 
701, 929, 314 
697,223,332 
697,118,880 
703, 082, 728 
712, 660, 417 
729, 661, 210 
738, 584, 008 
745, 037, 596 
752,316,476 
757,948,853 
793, 033, 076 
112 REPORT ON THE FINANCES. 
1'V O 44 -ESTIMATED STOCK OF GOLD COIN AND BULLION AT THE END OF EACH 
• • MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. 
1898-~t:::: ::::::::::::: :::::: ::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: 
June ................................................. . 
July··················· ······ ··· ······················ 
te;t!\~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Coin. 
$750, 557, 111 
760,274,281 
765, 735, 164 
771, 089, 526 
778, 89i, 663 
785, 041, 686 
Bullion. 
$83, 671, 535 
96,998,864 
98,049,765 
99,294,921 
105,175,997 
116, 299, 578 
Total. 
$834, 228, 646 
857, 273, 145 
863, 784, 929 
870,384,447 
884, 070, 660 
901, 341, 264 
l'Vo. 4:i.-ESTIMATED STOCK OF SILVER COIN AND BULLION AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUN1C1 1878. 
Month. 
1878-June .•••.•.••....•••• •.• •••••..••.•• ••.• 
.fuly ................................... . 
t~i~!\;~;:: ::: . : :: :::: :: :: : ::: : : : : ::: : : 
October ................................ . 
November .... ........ .......... ....... . 
December ......................... ..... . 
18791:ii~:::::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
April ...... . ........................... . 
1:le:::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : 
July .. .. .. ................. ....... ..... . 
ti~~\~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
November ............................. . 
December ....................... ....... . 18~~!i~~:::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
lai:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .•.......... . ................... .. .. 
~l~:~~::: :: :::: :: : : :: : :::::::::::::: 
November ............................. . 
Dec mber . ...... ....................... . 
1881~!!~i~t :::::::::::::::::::: ~:::::::::: 
tfi:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
tifu\;'. •••••••••••• : ••••••• :: •••••••. 
November . .............. ..... ......... . 
December ............ . ................. . 
1882,-J~~FI.: ::: :: :: :: ::: : ::: : : : : : : : : : :: : : : 
~le~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ....................... ....... ..... . 
~~i;:~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
ovem ber ............................. . 
December .......................... ... . . 
~i~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
~Z::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
JuJy ······ · ····· ····· ·· ··· ..... .... ... . 
An(tlat . . .............................. . 
Standard 
dollars. 
$8,573,500 
10,420,500 
13,448,500 
16,212,500 
18,282,500 
20,438,550 
22,495,550 
24,555,750 
26, 687, 750 ~ 
28,774,950 
31,155,950 
33,485,950 
35,801,000 
37,451,000 
40,238,050 
42,634,100 
45,206,200 
47,705,200 
50,055,650 
52,505,650 
54,806,050 
57,156, 250 
59,456,250 
61,723, 2nO 
63,734,750 
66,014,750 
68,267,750 
70,568,750 
72,847,750 
75,147,750 
77,453,005 
79,753,005 
82,060,005 
84,359,505 
Sil, 659,505 
88,959,505 
91,372,705 
93,622,705 
95,922,705 
98,322,705 
100, 672, 705 
102, 972, 705 
105, 380, 980 
107, 680, 980 
109, 981, 180 
112, 281, 680 
114, 581, 680 
116,843,680 
119, 144, 780 
121, 304, 780 
123, 729, 780 
126. 029, 880 
128, 329, 880 
130, 6~9. 880 
132, 955, 080 
135, 405, 080 
137,805,080 
140,205, 699 
142, 555, 699 
144, 905, 609 
147, 255, 899 
149, 680, 899 
152, 020, 899 
Bullion. 
$7,341,471 
7,665,760 
8,982,239 
9, 6'14, 034 
8,352,042 
10,159,491 
9,439,461 
10,347,889 
9,837,403 
8,688,261 
6,949,046 
5,672,656 
5,092,566 
5,112,224 
4,904,612 
4,557,504 
3,537,224 
4,323,098 
4,492,421 
4,888,036 
4,525,306 
4,086,840 
5,007,331 
4,853,588 
5,124,536 
6,081,648 
6,380,258 
5,557,760 
6,043,367 
6,255,390 
6,183, 224 
6,704,197 
5,356,308 
4,017,770 
3,863,583 
3,457,193 
3,309,949 
2,962,278 
2,732,863 
2,632,185 
3,424,575 
3,088,710 
3,607,830 
3,258,926 
2,806, 143 
4,440,662 
3, 2:39, 0:J3 
8, 79:l, 664 
8,230,908 
2,816,270 
2,730,716 
3,343,565 
4,012,503 
3,769,220 
4,468,193 
3,761,958 
3,974,114 
3,943,467 
3,478,750 
4,157,218 
4,482,216 
4, 4R6, 638 
4,694,559 
Fractional 
coin. 
$71, 778, 828 
72,151,424 
72,524,020 
72,896,616 
73,269,213 
73,641,809 
74,014,406 
74,387,002 
74,759,599 
75, 132, 195 
75,504,792 
75,877,388 
76,249,985 
76,467,675 
76,685,365 
76,903,055 
77,120,746 
77,338,436 
77,556,127 
77,773,817 
77,991,508 
78,200, 108 
78,426,880 
78,644,580 
78,862,270 
78,964,336 
79,066,401 
79,168,467 
79,270,533 
79,372,599 
79,474,665 
79,576,731 
79,678,797 
79, 780,863 
79,882,929 
79,984,995 
80,087,061 
80,115,520 
80,143,980 
80,172,440 
80,200,900 
80,229, 860 
80,257,820 
80, 2&6, 280 
80,314,740 
80,343,200 
80,371,660 
80,400, 1:.1.0 
80,428,580 
80,472,890 
80,517,200 
80,561,510 
80,605,820 
80,650,130 
80,694,440 
80,738,750 
80, 78'1, 060 
80,827,370 
80,871,680 
80,915,990 
80,060,300 
80,485,402 
80,010,504 
Total. 
$87, 603, 799 
90,237,684 
94,954,759 
98,743,150 
99,903,755 
104, 239, 850 
105, 949, 417 
109, 290, 641 
111, 284, 752 
112, 595, 406 
113, 609, 788 
115, 035, 994 
117,143,551 
119, 030, 899 
121, 828, 027 
124, 094, 659 
125, 864, 170 
129, 866, 734 
132, 104, 198 
135,167,503 
137,322,864 
139, 452, 288 
142,890,470 
145, 221, 418 
147,721,556 
151,000, 7:J4 
158,714,409 
155, 294, 977 
158, 161, 650 
160, 775, 739 
163,110,894 
166, 033, 933 
167,095,110 
168, 158, 138 
170, 406,017 
172, 401, 693 
174, 769, 715 
176,700,503 
178, 799, 548 
181,127,330 
184, 298, 180 
186, 290, 775 
189, 246, 630 
191, 226, 186 
193, 102, 063 
197, 065, 542 
198, 192, 373 
201,037,464 
202, 804, 268 
204. 593,940 
206, 977, 696 
209, 934, 955 
212, 948, 203 
215, 049, 230 
218,117,713 
219, 905, 788 
222, 562, 254 
224, 976, 536 
226, 906, 129 
229, 978, 907 
232, 698, 415 
234, 652, 939 
236, 725, 962 
TREASURER. 113 
No. ,i~.-ESTIMATED STOCK OF SILVER COIN AND BULLION AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. 
1883-~~¥~1:r~~~::::::: :: ::: : : : : : ::::::: :::::: 
November ..... ........................ . 
December .. ................ • . • • • • • . • • • • • 
1884-.Tanuary ........ . ..... • • • •····· · · · ···· · · 
Februar:y .. . ................ • .... .... .. . 
March ... . ........... • • • • • • • • • • · · · · · · · · · 
April ................................. . 
May .. ........ .... ...... ........... .... . 
.Tune ... ................... ... ... ....... . 
.July .... .. .. . .......................... . 
!~;:~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
November .. ........................... . 
December . ... . ...... ...... ... .... • . • • • • • 
1885-i:t~!~li :: : : : :::::: ::: : : : : : : : : ::::::::: 
March ...... .... ...... ......... .. .. . ... . 
~f::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.July ... . ............................... . 
August ................................ . 
September ............................. . 
October ................................ . 
November ........................... .. . 
December . ................. .. .......... . 
1886-.Tanuary . .............................. . 
Febrnary ......................... ..... . 
March ................................. . 
April . . ................................ . 
May .. ........ ......... ... ............. . 
.Tune .... ... .......... __ ................ . 
.July ....... .... ... ........ .. ........... . 
ti~i~Y~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
November . . . . . . . . . . . . ............... . 
December .............................. . 
1887-.Tanuary .............................. · .. 
Febrnary . ............................. . 
March .. ............................... . 
April . . .......... : ..................... . 
Ma.y ................................... . 
.Tune ........ . .......................... . 
.July ... ......... .. ... .......... ...... .. . 
August . .. . . .. ......... .. ......... ..... . 
1 irill!;; ~ ~ ~ :: ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1888-.Tanuary .. . . .... ....................... . 
February .. ............................ . 
March ........ ........ .... .. .. ......... . 
~f::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.July ......... .. ........................ . 
t~~ !if :t.~~:::: : : : : : : :·::::::::::::::::::: 
N ovem brr ............................. . 
December . ...... ....................... . 
1889-.T anuary ... .............. . ............. . 
~~t:\~a?_:::: :: : : : : :: : : : : :. : : : : :: : : :: : : : 
April .... .............................. . 
¥i~:::: :: ::: : :::::~::: :: :: :: : : :: : :::::: 
.July ................................... . 
te~i~!\~;:::::: :·:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .............. . ......... ........ . 
Novemher ............................. . 
December ............................ . . . 
1890-.Tanuary ............................... . 
February .................. ... ......... . 
March ............................ ..... . 
Fl ~~--8. 
Standard 
dollars. 
$154, 370, 899 
156, 720, 949 
159, 070, 949 
161,425,119 
168,775, 119 
166, 125, 119 
168, 425, 629 
170, 725. 629 
173, 035, 629 
175,355,829 
177,680,829 
180, 030, 829 
182, 380, 829 
184, 730, 829 
187, 180, 829 
189, 561, 994 
191,947, 194 
194, 247, 194 
196, 697,894 
199,107,394 
201, 509, 231 
203, 884, 381 
205, 784, 381 
208, 259, 381 
210, 759, 431 
213. 259, ~ 31 
215, 759, 431 
218, 259, 761 
220,553,761 
223, 145, 761 
225, 959, 761 
228,434, 121 
231, 160, 121 
233, 723, 286 
235, 643, 286 
238, 573, 286 
241, 281, 286 
244, 079, 386 
246, 903, 386 
249, 62a, 647 
252, 503, 647 
255, 453, 64 7 
258,474,027 
261, 524, 027 
264,474,027 
266, 990, 117 
267,440,117 
270, 250, 117 
273, 3!JO, 157 
276, 816, 157 
280, 144, 157 
283, 140, 357 
285, 845, 357 
288, 545, 357 
291, 355, 789 
294, 039, 790 
297, 037, 790 
299, 424, 790 
300, 708, 790 
303, 320, 790 
306, 542, 890 
309, 670, 890 
312, 450, 890 
315, 186, 190 
318, 186, 190 
320, 946, 490 
323,.776, 515 
326, 974, 515 
330, 188, 540 
333, 502, 650 
334, 602, 650 
337,502,650 
340, 357, 650 
343, 428, 001 
346, 798, 001 
349, 802, 001 
352, 536, 001 
355, 948, 001 
359, 884, 266 
Bullion. 
$5,107,911 
4,936,365 
4,624,279 
4,534,373 
4,674,433 
4,919,913 
5,043,825 
5,150,843 
4,623,158 
4,055,498 
4,603,610 
4,723,420 
4,934,405 
4,646,497 
4,778,849 
4,716,055 
4,613,582 
3, 991, 130 
3,887,494 
4,042,187 
4,098,144 
4,038,886 
3,944,837 
3,766,196 
3,916,123 
3,840,536 
3,583,956 
3,797,041 
a, 658,783 
2,612,968 
2,271, 104 
2,556,522 
1,947, 762 
3,092,198 
3,786,070 
3,268,940 
3,758,394 
3,807,949 
4,091.383 
4, 739,377 
4,877, 039 
4,700, 183 
8,639,452 
10,134,361 
9,869, 6:l9 
10,917,435 
12,278,674 
12,177,624 
12,005,909 
11,683,032 
10,831,655 
9,961,866 
10,219,546 
10,305,153 
10,024,976 
9, 937,442 
9,357,041 
10,619,754 
11,066,054 
10,973,204 
10,645,833 
10,559,114 
10,734,583 
10. 865,237 
10,606,677 
10, 762,958 
10,801, 66!) 
10,755,082 
10,291,861 
10,603, 692 
11,860,283 
11,343,140 
11, 286,828 
10,918,171 
10,322,870 
10,729,078 
11,557,760 
11,156, 952 
10,709,439 
Fractional 
coin. 
$79, 535, 607 
79,060,709 
78,585,811 
78,110,914 
77,636,016 
77,161,118 
76,686,221 
76,211,323 
75,736,425 
75,261,528 
75,234,719 
75,207,910 
75,181,101 
75,154,292 
75,127,483 
75,100,674 
75,073,865 
75,047,056 
75,020,247 
74,993,438 
74,966,629 
74,939,820 
74,949,914 
74,960,007 
74,970,100 
74,980,193 
74,990,286 
75,000,379 
75,010,472 
75,020,565 
75,030,658 
75,040,751 
75,050,844 
75,060,937 
75,068,424 
75,075,912 
75,083,399 
75,090,887 
75,098,374 
75,105,862 
75,113,349 
75,120,837 
75,128,324 
75,343,251 
75,560,244 
75,547,799 
75,638,932 
75,312,773 
75,398,925 
75,758, 186 
75,909,136 
76,295,888' 
76,345,966 
76,327,799 
76,333,888 
76,299,882 
76,349, 137 
76,406,376 
76,510,842 
76,582, 235 
76,759,671 
76,660,481 
76,715,873 
76,889,983 
76, 88.9, 716 
76,659,772 
76,628,116 
76,597,677 
76,585,840 
76,606,567 
76,534,026 
76,626,764 
76,796,193 
76,628,781 
76,527,216 
76,697,331 
76,708,644 
76,708,892 
76,799,537 
Total. 
$239, 014, 417 
240, 718, 023 
242, 281, 039 
244, 070, 406 
246, 085, 568 
248, 206, 150 
250, 155, 675 
252, 087, 795 
253, 395, 212 
254, 672, 855 
257,519, 158 
259, 962, 159 
262, 496, 335 
264, 531, 618 
267,087, 161 
269, 378, 723 
271, 634, 641 
273, 285, 380 
275, 605, 135 
278, 143, 019 
280, 574, 004 
282, 863, 087 
284, 679, 132 
286, 985, 584 
289, 645, 654 
292, 080, 160 
294, 333, 673 
297,057,181 
299, 223, 016 
300, 779, 294 
303, 261, 523 
306, 031, 394 
308, 158, 727 
311, 876, 421 
314, 497, 780 
316, 918, 138 
320, 123, 079 
322, 978, 222 
326, 093, 143 
329, 468, 886 
332, 494, 035 
335,274,667 
342, 241, 803 
347, 001, 639 
349, 903, 900 
353, 455, 351 
355,357,723 
357,740,514 
360, 794, 991 
364,257,375 
366, 884, 948 
369, 398, 109 
372, 410, 869 
375,178,309 
377,714,653 
380, 277, 114 
382, 743, 968 
386, 450, 920 
388, 285, 686 
390, 876, 229 
393, 948, 394 
3!)6, 890, 485 
399,901,346 
402, 941, 410 
405, 682, 583 
408, 369, 220 
411, 206, 300, 
414, 327, 274 
417, 066, 241 
420, 71~, 909, 
422, 996, 959 
425, 472, 55~ 
428,440,671 
430,974,953 
433, 648, 087 
437,228,410 
440, 802, 405 
443, 813, 845 
447, 393,. 24~ 
114 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 4_~.-ESTIMATED STOCK OF SILVER COIN AND BU!'LION AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878-Contmued. 
:Month. 
1890--April .•... .. ... ...•.•.........••••...... 
:May································· · ·· June .•••..... .... .. .............. .. ..... 
July .... •....•....... .......... ........ . 
txfl::~~::::::::::: ::::::::::::::::::: 
November ..... ......... ....... .. . ..... . 
December ............ .. ....... .... .... . . 
1891-January ..•..•................... ... .... 
February ................ .. ...... .. . .. . . 
:March .........•. . ............. . ........ 
fu'l::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
July .....• ........... ..... ......... . .... 
ti!i;:~~~ :_::::::::::::::::::::::::::::: 
November ....... . .. ................... . 
December ........................... : .. . 
18~:~:~y::::::::::::::::::::::::::::::: 
:March ...... ...... ....... ...... . ....... . 
~;~:::::::::::::::::::::::.::::::::::: 
June .............. ..................... . 
July ............................ .... ... . 
~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
November ...... .... ...... .. ... ... .. ... . 
D cember ............................. . 
1893ilf i!~::::::::::::::::::::::::::::::: 
e~:: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .... ... ............................ . 
i~~;}~~:::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : 
November •.. . .. ..................... ... 
Dcember . .......... . ................. . 
1s94-i!b~!~i:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
March . .. ................ ... .......... . 
~Z::::~: ::: : : : :::::::: :::::: :: : : : : : : . 
July ................................... . 
~~;:~~ :: :: : : : : : : ::: : : : : :: : : :: : : :: : : :
November ........... ........ .......... . 
December .............................. . 
18~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
~t::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .......... ................. . ....... . 
~t~::~~~ ::·:: ·:·: ·: ·: ·::: ·: ·: ·: ·:::: ·: ·: ·: ·::::::::: 
November .... .. ..... .. ................ . 
December .............................. . 
18961:i~:?':::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : 
~i\::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ······························ ..... . 
~~:~~~·-:.:_:.:_:_: .:_:_:.: _::::::::: .:  : : : : : : : : : 
November .. .... .. . ... . ................ . 
December .............................. . 
Standard 
dollars. 
$363, 424, 266 
366, 336, 266 
369, l 26, 266 
871, 726, 266 
3U, 578,266 
377,628, 266 
380, 988, 466 
384, 431, 839 
387,981,005 
391, 566, 005 
4114, 601, 005 
397, 605, 327 
400, 281, 327 
402, 873, 158 
(05, 659, 268 
406, 635, 268 
407,815, 268 
408, 535, 368 
409, (75, 368 
410,889,124 
411, 543, 740 
411, 869, 740 
412, 184, 740 
412, 535, 360 
413, 055, 860 
413, 565, 360 
413, 988, 735 
414, 416, 735 
414,956,735 
415,742,835 
416,412,835 
417,122,885 
417, 876, 985 
418, 606, 985 
418, 906, 985 
419, Ol7, 305 
419, 195, 305 
419, 832, 305 
419, 382, 450 
419, 832, 450-
419,332,450 
419, 332, 550 
419, 332, 550 
419, 332, 550 
419, 332, 777 
419, 332, 777 
419. 332, 777 
419, 333, 029 
419, 833, 029 
419, 333, 029 
419, 333, 208 
419, 756, 208 
420, 50J., 208 
421,176,408 
l21, 776, 408 
422,176,408 
422, 426,749 
422,626,749 
422, 826, 749 
422,927.039 
423,127,039 
423, 277, 219 
423, 289, 219 
423, 289, 219 
423,289, 219 
423, 289, 309 
423. 289, 309 
423, 289, 309 
423, 289, 629 
423, 289, 629 
424, 789, 629 
426, 289, 916 
427, 789, 916 
429, 289, 916 
430, 790, 041 
431, 852, 041 
434,502, on 
437,202,141 
439, 552, 141 
441, 466, 141 
443, 16G, 391 
:Bullion. 
$9,432,627 
8,955,254 
10,649, 450 
11,658,805 
12,832,692 
14,485,014 
16,995,315 
18, 7ll6, 046 
20,299, 95l 
21,277,979 
22,671,532 
25,870,383 
27,600, l34 
29,172,111 
31,729,052 
36,583,124 
40, 146,730 
43, 973,513 
47, 580,682 
50,316,836 
53,969,468 
57,940,646 
61,401,457 
65,720,466 
68,912,657 
72,501,576 
76,669,151 
80,479,594 
83, l83, 551 
86,000,554 
89, 372, 15l 
92,999,927 
96,743,988 
99,282,961 
102, 973, 771 
l 06, 709, 122 
110,315,196 
114, 289, 140 
118,173, 820 
119,277, 7:35 
122, 200, 760 
124,242,787 
126, 261, 553 
127,262,267 
127, 207, 874 
127,215,171 
127,216,957 
127, 220, 207 
127, 228,437 
127,231, 643 
127, 267, 347 
127, 113, 753 
126, 454, 771 
126, lOl, 475 
125, 261, 863 
125, 351, 523 
125, 014, 161 
124, 852, 679 
.124, 551, 374 
124, 673, 187 
124, 583, 685 
124, 528, 559 
124, 479, 849 
124, 670, 701 
124, 687, 226 
124, 652, 406 
124, 721, 501 
124, 603, 759 
124, 612, 532 
124, 575, 129 
128,171,286 
122, 187,206 
120, 939, 560 
119, 989, 914 
119, 053, 695 
118,753,758 
116,081, 740 
114, 829, 399 
113, 06l, 557 
112,137,954 
110,815,247 
Fractional 
coin. 
$76, 793, 513. 
76,818,427 
76,874,969 
76,618, 25' 
76,.807, 145 
76,875,555 
77,193,068 
77,339,553 
77,638,844 
77,696,840 
77,698,303 
77,740,090 
77,936,913 
77,917,108 
77,947,619 
77,131,606 
76, 9ll5, 390 
76,511, 066 
77, 301, 515 
77,235,022 
76,566, 155 
76,910,813 
77,096,549 
77,294,571 
77,433,950 
77,195,831 
76,611,232 
77,500,000 
77, (72,912 
77,467, 707 
77,484,987 
77,475,318 
77,898,748 
77,887,460 
74. 993,714 
77,197,330 
77,370,715 
77,558,212 
77,256, 212 
76,563,878 
77,036,067 
77,596,621 
76,977,002 
76, 9GO, 353 
77,494,207 
77,041,547 
76,516,800 
76,661,555 
76, 627,432 
75,527,223 
76,122,875 
7G, 221,063 
76,167,704 
75,054,481 
75,667,112 
76,331,359 
77,155,722 
77,192,015 
77,071, 742 
76, 450,557 
76,169,569 
76,375,930 
76,772,563 
77,065,444 
76,145,901 
76,291,880 
77,259,180 
78,448, 506 
77,182,006 
78,573,872 
78, 564,547 
78, 216, 677 
77,948,510 
76,994,051 
75,730, 781 
75,667,706 
75,609,268 
75,354,781 
75, 80l, 582 
75,803, 546 
76,317,752 
Total. 
$449, 650, 406 
452, 109, 947 
456, 950, 685 
460, 003, 325 
464, 218, 103 
468, 988, 835 
475,176, 849 
480,567,438 
485, 919, 203 
490, 540, 824 
494, 970, 840 
501, 215, 806 
505, 818, 674 
509, 962, 377 
515, 335, 939 
520, 349, 998 
524, 957, 388 
529, 019, 947 
534, 357, 565 
538, 440, 982 
542, 079, 363 
546, 721, 199 
550, 682, 746 
555, 550, 397 
559, 401, 967 
563, 262, 767 
567, 269, 118 
572, 096, 329 
575, 923, 198 
579, 211, 096 
583, 269, 976 
587, 598, 080 
592, 519, 721 
595,777,406 
596,874,470 
602, 953, 757 
606, 881, 216 
611, 179, 657 
614, 762, 482 
615,174,063 
618. 569, 277 
621, 171, 958 
622, 571, 105 
623, 555, 170 
024, 034, 858 
623, 589, 495 
623, 066, 534 
623, 214, 791 
623, 188, 898 
622, 091, 895 
622,723,430 
623, 091, 024 
623, 126, 683 
fli2, 335, 364 · 
.. 22, 705, 383 
623, 859, 290 
624, 596, 632 
624, 671, 443 
624, 449, 865 
624, 050, 783 
623,880,293 
624, 181, 708 
624, 541, 631 
625 ,025,364 
624, 122, 346 
624, 233, 595 
625, 269, 990 
626, 341, 574 
625, 084, 167 
626, 438, 630 
626, 525, 46~ 
626, 693, 799 
626, 677, 986 
626, 273, 881 
625,574,517 
626, 273, 505 
626, 793, 049 
627,386,321 
628, 421, 280 
629, 407, 641 
630, 299, 390 
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MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. 
1897-January ............................... . 
February .............................. . 
March ................................. . 
~;~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ............................ ....... . 
J uJy .......... .. ................... . .. .. 
.August .... ........ ....... ............. . 
Septem bcr .. ..........................•. 
October .................. ............ .. 
November ............................. . 
December .............................. . 
1898-January ............................... . 
February................. .... . .... •. 
March ................................. . 
.April . .......................... . ...... . 
May ...... ............................. . 
June .................................. .. 
July ....................... . ........... . 
te;'i~!\-er·::::::::::::: : : : : : : : : : : '. : : : : : : 
Standard 
dollars. 
$444, 978, 391 
44fi, ll18, 391 
447,718,641 
449,118,641 
450,518, 641 
451,993, 742 
451,993, 742 
451,993, 742 
452, 093, 792 
452, 713, 792 
454, 213, 792 
455, 818, 122 
457,068, 122 
458, 100, ,147 
459, 200, 422 
459, 884, 422 
461, 180, 422 
461, 996, 522 
462, 306, 522 
464, 004, 522 
464, 834, 597 
Bullion. 
$109, 704, 519 
108, 914, 614 
107, 862, 462 
106, 990, 150 
106, 042, 492 
104, 591, 039 
105, 109, 460 
105, 125, 123 
105, 078, 550 
104, 853, 852 
103, 5ill, 722 
102,284, 736 
101, 379, 158 
100, 819, 300 
99,829,432 
99,551, 902 
98,443,952 
98,195,494 
97,871,697 
06, 141, 237 
96,066,097 
Fractional 
coin. 
$76, 303, 945 
76,514,618 
76,220,921 
76,341,471 
76,517,908 
75,438,884 
75,417,942 
74,271,577 
74,631,590 
75,414,007 
76,020,675 
76,400,207 
76,663,116 
76,230,903 
76,584,080 
76,605,240 
76,086,089 
76,421,429 
75,989,540 
75,752,972 
75,784,648 
Total. 
$630, 986, 855 
631,747, 623 
H31, 802 024 
632, 450, 262 
633, 079, 041 
632, 023, 665 
632, 521, 144 
631,390,442 
631, 803, 9H2 
632, 981, 651 
633, 766, 189 
634, 503, 065 
635,110,396 
635, 150, 550 
635, 613, 934 
636, 041, 564 
635,710,463 
636,613,445 
636, 167, 759 
635, 898, 731 
636, 685, 342 
No. 46.-UNITED STATES NOTES, TREASURY NoTEs, AND NATIONAL-BANK NoTEs 
OUTSTANDING AT THE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. 
1878-June ........................ . ......... . 
July ........................... ..... . .. 
t~![~:;be~::: : : : : : : : : : : : : : : : ,- : : : : : : : : : : 
October.... .. .... .... . .... .. . .. . 
November ......................... . . .. 
December ............ .. ....... .. ...... . 
1879-January .............................. . 
~~~11a:!. ::::::: :: : ::: : : : : : : ::: : : :::::: 
April ................... ..... .. ...... . . 
May .............................. .. . .. 
June .............................. . .. . . 
te~re:iti:::::::::::::::: ::::::::::::: 
October ...... ....... .......... .. ... . .. . 
November . ...... .. .. ...... ......... .. . 
December ............................. . 
1880-January .............................. . 
1~~~11a:!. :::::::::::: :::::: :: : ::: :: :: ·. : 
¥:J:::::::::::::::::~::::::::::::::::: 
July ...•............................... 
te~'r:!\e;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .- : : : : : : 
October ...... .... ..................... . 
November .. ............. .... ... . ..... . 
December .... .. .......... ... ....... ... . 
18811;fi~~~:::::::::::: ~::::::::::::::::: 
.April ..... ..... .......... ....... .... .. . 
fu8Je::::: :::::::: :::::: : :: :: . : : : : :: : : : · 
July .................................. . 
.August .......... . .................... . 
September ...... ....... ... .... .. ...... . 
October ............ _ .. __ .... _ .... ____ .. 
November ... ......... .. . ..... ........ . 
December ............................. . 
l8S2-t~l!iE!.::::::: :: : : : : : : : : : : ::: : : : :: : : : 
~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
United States 
noles. 
$346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 010 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346,681,016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
846, G81, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
846, G81, 016 
346,681,016 
346, 681, 016 
8(6, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346,681,016 
346, 681, 016 
846, 681, 016 
846, 681, OHi 
346, 681, 016 
346,681,016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 010 
846, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
346, 681, 016 
846, 681, 016 
346, 681, 016 
846, 681, 016 
846, 681, 016 
846, 681, 016 
Treasury 
notes. 
·-- ...... ..... ---
National• 
bank notes. 
$322, 919, 810 
321,945,415 
321,641,533 
320, 761, 650 
321, 121, 041 
322, 032, 362 
322, 808, 560 
323, 409, 195 
325, 036, 476 
326, 093, 402 
328, 442, 966 
328,676, 747 
328,962,073 
329, 244, 893 
330, 062, 713 
333, 649, 736 
336, 581, 624 
339,494,074 
341, 852, 242 
343,187,430 
343 , 241, 251 
343, 949, 401 
344, 538, 584 
344, 678, 227 
343, 890, 901 
348, 781, 711 
343,657,947 
34il, 447, 742 
843, 379, 896 
343, 297, 160 
343,792,832 
343, 851, 123 
343, 242, 478 
347,054,162 
352,047,097 
853, 604, 893 
354,617,115 
356, 913, 233 
357, 449, 906 
358, 405, 640 
359, 863, 000 
361, 509, 650 
361, 857, 468 
361, 880, 764 
361, 095, 650 
360, 915, 787 
360, 363, 889 
36~025, 054 
Total. 
$669, 600, 826 
668, 626, 431 
668, 322, 549 
667, «2, 666 
667,802,057 
668, 713, 378 
669, 489, 576 
670, 090, 211 
671,717,492 
672, 77 4, 418 
675, 128, 982 
675,357,763 
675, 643, 089 
675, 925, 909 
676,743,729 
680, 330, 752 
683, 262, 640 
686, 175, 090 
688, 533, 258 
689, 868, 446 
689, 922, 267 
690,630,417 
691, 219, fiOO 
691, 359, 243 
690, 571, 917 
690, 462, 727 
690, 338, 963 
690, 128, 758 
690, 060, 412 
689, 978, 176 
690, 473, 848 
690, 532, l :.l9 
689, 923, 494 
693,735,178 
698, 728, 113 
700, 285, 909 
701, 298, 131 
703, 594, 249 
704, 130, 922 
705, 086, 656 
706, 544, 016 
708, 190, 666 
708, 538, 484. 
708, 561, 780 
707, 776, 666 
707,596,803 
707, 044, 905 
705, 706, 070 
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TA DI G AT THE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Contiuued. 
:Month. 
1882--J nne ..•..•.•.......................•... 
Joly ..................... -··· --· --·· ··· 
ta;~~!\~;::: ::::: :: .:::::::::::::::::: 
October ............................. . . 
:rovember ....................... . -. • • -
December ........... .... ........... - .. . 
1883-Janoary ............................ _ .. . 
February .................... ...... ... . 
Mnrch ............................... . . 
April ......................... . . . ... .. . 
May ... .... ............ .. ....... ··· ··· 
J uno .. ........................... •··• ·· 
Jul,v ... ...•........ .. ............ ... .. 
~i~~:~~~:::::::::::::::::::::::: ::: :: 
ovemb r ........ . ................ . .. . 
December ................... ......... . . 
1884-J anunry . . . . . ........................ . 
~!~b.n?,::::::::::::::::::::::::: :: ::: 
~£1::::::.:::::::::::::::::::: ::::::::: 
July . ..................... ........ . .. . 
~~f£~,~~::::::: :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ov mb r ..•... .......... .. ....... .... 
mb r .......................... ... . 
1885-~~i~:.~:::::::::::::::::::::::::: :::: 
ti~~l.:::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: 
Juno .................. .. .............. . 
July ...... ................ ........... . 
A;~1:~~~.·~·:·:···.:.::::::::: .: .: .: .: : : ::·:: .: : : : : : 
ovrul>r .......................... .. . 
eceml>er ..................... ........ . 
1881r!!~i~!~~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
fn'iz~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ................................. . . 
;]!:;:~:1:: :: : : : : : :: :: : : :: : : : .: :: : : : : : :: 
Noveml>er ............... . . ........... . 
December ..... ........................ . 
18871:! f !~::::::::::::::::::::::::::::::: 
tfi~::::::::::::::::':::::::::::::.::: :: 
July ........... ......... . .......... ... . 
~JS£~ :r:::::::::::::::: ~:::::::::: ::: 
Novemb r .......................... . . . 
Deceml>er ............................. . 1888-January ....................... .. _ .. .. . 
February ......... ... ................. . 
March ........... .................. ... . 
~!:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ti~:nt :; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .... ......... .... ........... ... . 
Tovember .... . .................... _ .. . 
Decewl>er ...............•.............• 
United States Treasury National• Total. 
notes. notes. bank notes. 
$346, 681, 016 
·----·-· ·-···· 
$357,552,564 $704, 233, 580 
346, 681, 016 
·· ·····--·--·· 
357,974,142 704, 655, 158 
346,681,016 
··-----------· 
359, 834, 430 706, 515, 446 
346, 681, 016 ............... 362, 256, 662 708, 937, 678 
346, 081, 016 
----··--------
361, 779, 335 708, 460, 351 
346, 681, 016 
·····- -------· 
361,691,569 708,372,585 
346,681,016 
--------------
361, 882, 790 708, 563, 806 
346, 681, 016 
-----------·-· 
361, 310, 848 707, 991, 864 
346, 681, 016 
--------------
300, 424, 097 707, 105, 113 
346, 681 , 016 
--------······ 
35!l, 192, 003 705, 873, 019 
346, 681, 016 
------------ -· 
358, 546, 954 705,227, 970 
346, 681, 016 .. ...... ....... 357,457, 250 704, 138, 266 
346, 681, 016 
-------------· 
356, 072, 208 702,753,224 
346, 681, 016 . . . ............ 355, 113, 823 701, 794, 839 
346, 681, 016 
--------------
353,906,874 700, 587, 890 
346, 681, 016 
····· · · ···----
352, 728, 114 699, 409, 130 
346, 681, 016 
---··------- -· 
351, 528, 420 698, 209, 436 
346, 681, 016 
--------------
350, 300, 884 696, 981, 900 
346, 681, 016 
······--···-·· 
349, 949, 351 696, 630, 367 
346, 681, 016 . ...... ... ....... 348, 680, 806 695, 361, 822 
346, 681, 016 
-------······· 
345, 784, 941 692, 465, ()57 
346, 681, 016 
··········--·· 
344, 035, 505 690, 716, 521 
346, 681, 016 ............... .. . 342, 216, 527 688,897,543 
346, 681, 016 ............... 840, 018, 509 686, 699, 525 
346,681,016 
·----·-······· 
338, 692, 612 685, 373, 628 
346, 681, 016 
---------· ·· ·· 
337,065,355 683,746,371 
346, 681, OlG ... ............. 336, 131, 964 682, 812, 980 
346, 681, 016 ... ............ 335, 043, 938 681, 724, 954 
3{6, 681, 016 
------ -------· 
333, 007, 772 679, 688, 788 
846, 681, 016 
---------·----
330, 780, 483 677, 461, 499 
846, 681, 016 
·······-······ 
328, 81J2, 3il2 675,073, 348 
346, 681, 016 ................ 326, 049, 907 672,780,923 
3{6, 681, 016 .. ............ . 323, 036, 120 670,817,136 
846, 681, 016 ......... ....... . 320, 897, 395 1167, 578,411 
846,681,016 . ............... 310, 415, 804 666, 096, 820 
846, 681, 016 ................ 316, 989, 246 663, 670, 262 
846, 681, 016 ... ........ .... 3HJ, 857,081 663, 538, 097 
846, 681, 016 .... ........... .... 315, 378, 841 662, 059, 857 
846, 681, 016 ................ 315, 431, 707 662, 112, 723 
3(6, 681, 016 ................ 816, 348, 122 663,029, ]38 
346, 681,016 ................. 315, 279, 087 661, ()60, 103 
846, 681, 016 
····-· ······· · 
316,748,847 6fl3 , 420, 863 
346, 681, 016 
·············· 
816, 512, 303 663, 19:3, 319 
346, 681, 016 .................. 317, 000, 162 663, 681, 178 
346, 681, 016 .............. .. .. 317,001,252 663, 682, 268 
346, 681, 016 .................. 315, 150, 389 661, 831, 405 
346, 681, 016 ................ 313, 261, 874 659, 942, 890 
346, 681, 016 ................. 311, 108, 165 657, 849, 181 
846, 681, 016 ................ 308, 510, 891 655, 101. 907 
34.6, 681, 016 .......... ..... 306, 238, 538 652, 919, 554 
346, 681, 016 ............... 304, 249, 615 650, 930, 631 
346, 681, 016 ................... 303, 099, 812 649, 780, 828 
346, 681, 016 . ................... 30 l, 309, 290 647, 990, 306 
346, 681, 016 .................. 299, 144, 276 645, 825, 292 
346, 681, 016 ............. .... . 296, 572, 072 643, 253, 088 
346, 681, 016 ................. 292, 782, 727 639,463, 'i48 
346,68 1,016 ................... 288, 864, 797 635, 545, 813 
346, 681, 016 
···········-·· 
286, 950, 711 6135, 631,727 
346, 681, 016 ................... 284, 793, 311 631, 474, 327 
346, 681, 016 ............... 281, 982, 407 628. 663, 423 
346, 681, 016 .............. 278, 917, 073 625, 508, 089 
846, 681, 016 ................. . 276, 288, 312 622, 969, 328 
346, 681, 016 ....... . ......... 274, 128, 829 620, 809, 845 
346, 681, 016 ................. 272, 72] , 530 619, 402, 546 
346, 681, 016 ................ 271, 915, 258 618, 596, 274 
346, 681, 016 . .... ............. 269, 690, 378 616,371,394 
346, 681, 016 ................... 268, 363, 854 615, 044, 870 
346. 681, 016 ................. 265, 702, 634, 612, 383, 650 
346, 681, 016 
···········-·· 
262, 452, 593 600, 133, 609 
346, 681, 016 ....... .......... . 259, 997, 204 606, 678, 220 
346,681,016 ... ............. 258, 426, 501 605,107, 5)7 
346,681,016 ............... 255,581,273 602, 262, 289 
346, 681, 016 ................ . 252, 203, 941 598, 884, 957 
346, 681, 016 .............. ..... . 249, {53, 735 596, 134, 751 
346, 681, 016 
·····-- ······· 
246, 347, 027 593, 028, 043 
346, 681, 016 ................ 248, 529, 002 590, 210, tl18 
346, 681, 016 ........................ 2:39, 258, 217 585, 939, 233 
846, 681, 016 ......•• ••.•• . 236, 326, 872 583,007,888 
346, 681, 010 I ......•.•..••. 233, 554, 192 580, 285, 208 
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Month. United States Treasury 
National-
'.l.'otal. 
notes. notes. bank notes. 
1889-January •.••••• ••••••.•.• •• -·--·- ..•••. $346, 681, 016 . .... -...... -.. - .... -. $229, 041, 824 $575, 722, 840 
l''ebruary ..................... - - - . - .... 346, 681, 016 . ................ 224, 248, 585 570, 929, 601 
March ...•........ - . - . - ... - - - - - . - - .. - .. 346, 681, 016 . ................. 221, 028, 621 567, 709, 637 
April .• -•..... - - - ..... - · - · - · · · · · · - · · · · · 346, 681, 016 ----····-----· 218, 506, 473 565,187,489 
May •••..............•................. 346, 681, 016 
········-·-··· 
215, 286, 737 561,967,753 
June .•••.. ...........•.... . ............ 346, 681, 016 
-- -··· ········ 
211,197,683 557, 878, 699 
July •••................................ .346, 681, 016 
---------··-·· 
207,993,689 554, 674, 705 
... Ji€~ iJ. I••:••••:•••••••••••••:••:• i 
346, 081, 016 .................. 205, 763, 371 552, 444, 387 
346, 681, Olfi 
-···········-· 
203,567, 802 550, 248, 818 
346, 681, 016 ...................... 201, 925, 825 548, 606, 841 
346, 681, 016 
-············· 
199, 546, 637 546, 227, 653 
346, 681, 016 
··· ···· --···-· 
197,087,385 543, 768, 401 
346, 681, 016 
-------------· 
194,447,219 541, 128, 235 
-:r.~~~1{/_r_~:::::::::::::::::::::::::::::: 
346, 681, 016 
--------------
192, 000, 453 538, 681, 469 
346, 681, 016 
·····--------· 
190, 274, 602 536, 955, 618 
~1~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 346, 681;'016 ----------···· 189, 264, 900 535, 945, 916 346, 681, 016 
-----··--····· 
187, 361, 523 534, 042, 539 
June ................................... 346, 681, 016 
··········----
185,748,590 532, 429, 606 
July ..•••.............................. 346. 681, 010 
--- -----------
184, 253, 808 530, 934, 884 
te;i~!\;~;:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
346, 681, 016 $3,609,000 183, 134, 753 533, 424, 769 
346, 681, 016 8. 069, 000 181, 602, !H5 536, 352, 931 
October .. .... ... .. .. .... ........ ..... .. 346,681,016 13,949, 000 179, 610, 433 540, 240, 449 
November .......... .... .... ........... 346, 681, 016 19,258,800 178,329,011 544, 268, 827 
December •.•....................... . . . 346, 681, 016 24,090,500 177,088,171 547,859,687 
1891-January ....................... • • •·· • • · 346,681,016 28,804,000 175, 303, 549 550, 788, 565 
February •... .......... .......... 340,681,016 33,150,700 173, 423, 024 553, 254, 7 40 
March .•• .... . ................... - .... 346,681,016 37,093,200 171, 535, 064 555, 309, 280 
April •...... .. .. - ..................... 346,681,016 41,731,200 170, 227. 646 558, 639, 862 
May .••............................... 346, 681, 016 45,677, 347 168, 850, 839 561, 209, 202 
June .................... . ............. 346, 681, 016 50,228,417 167,577,214 564,486,647 
July ...•.............................. 346, 681, 016 54, 99-l, 035 168, 166, 939 569, 841, 990 
August .••.......... - ......... .. . . - ... 346, 681, 016 59,686,035 171, 134, 309 577, 501, 360 
~~¥it:~~::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 346, 681, 016 64,251,130 171,785,146 582, 717, 292 346,681,016 68,725,270 172, 184, 558 587, 590, 844 
November ............................. 346, 681, 016 72,959,652 172, 993, 607 592, 634, 275 
December 346, 681, 016 77,327,102 173, 078, 585 597,086, 703 
1892-January .. ::: ::. :::::::: :: : : : : :: : : :: : : : fl46, 681, 016 81,553,000 173,205,496 601, 439, 512 
February •..........••................ · 1 346,681,016 85,236, 212 172,621,875 604, 539, 103 
346,681,016 89,002, 198 172,529,451 608, 812, 665 
1;;;1 •• ) •••••• : ••••• ; ••••• ;: ••  1 346, 681, 016 93, 228,690 172, 4-76, 575 612, 386, 281 346. 681, 016 97,391,986 172, 499, 349 616, 572, 351 34 6, 681, 016 101,712,071 172, 683, 850 621, 076, 937 346,681,016 105, 566, 170 172, 527, 713 624. 774,899 346,681,016 109, 382, 637 172, 656, 429 628, 720, 082 346,681,016 112, 484, 335 172, 786, 760 631, 952, 111 
340,68 1, Olu 116, 611, 233 172, 432, 146 035, 724, 395 
1893-,~~J. ···••:••··· ······ •:••:• •:• .. •i 
346, 681, 016 120, 796, 713 173,614,870 6H, 092, 599 
346, uhl , 016 124,745,623 17 4, 404, 424 645, 831, 063 
346, 681, 016 127, 946, 489 174,391,253 649, 018, 758 
346, 681, 016 131, 867, 853 175, 422, 388 653, 971, 257 
~;rt::::::::::::::::::::::::::::::::: I 346, 681. 016 135, 490, 148 176, 094, 5-!4 658. 265, 708 H46, 681,016 139, 069, 778 176,855,614 662, 606, 408 346, 681, 016 143, 189, 874 177,164,254 667, 035, 144 
June ..••.............. . ................ 346,681,016 147, 190, 227 178,713,872 672, 585, 115 
July ................................... 346,681,016 148, 286, 348 183, 755, 147 678, 722, 511 
Augnst ............ _ .... .... _ ......... 346, 681, 016 149, 881, 958 198, 980, 368 695,543,342 
September .••....................... . . . 346,681, 016 151, 319, 040 208, 690, 579 706, 690, 635 
October .•••.... _ ...... __ .... ..... ..... 346, 681, 016 152, 735, 188 209, 3] 1, 993 708, 728, 197 
November •••................. . ....... . 3!6, 681,016 153, 453, 629 208, 948, 105 709, 082, 750 
December ............................. 346, 681, 016 153, 160, 151 208, 538, 844 708,380,011 
1894-January •..•........................... 346, 681, 016 15:J, 070, 908 207,862, 107 707,614,031 
February .•............................ 346, 681, 016 153, 001, 184 207,479, 520 707, lfil, 720 
March .•............................. 346, 681, 016 15'.l, 900, 317 207,875,695 707,457, 028 
ti:~::::::::~::::::::::::::::::::::::: 346, 681, 016 152, 813, 072 207, 833, 032 707, 327, 120 346, 681, 016 152,679, 742 207, 245, 019 706, 005, 777 346, 681,016 152,584,417 207, 353, 244 706, 618, 677 
July .••............•.................•. 346, 681, 016 152,447, 126 207,539,066 706. 667, 208 
ti!~~}~~:::::: : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : 346, 681, 016 152, 151, 369 207,592,215 706. 424,600 346, 681, 016 151, 609, 267 207,564,458 705,854,741 346,681,016 151,140,568 207, 565, 090 705,386, 674 
November ••. ..... .. ................... 346, 681, 016 150, 979, 070 206, 686, 337 704, 34{1, 423 
December .•• .. _ ... _ ....... _ ............ 346, 681, 016 150, 823, 731 206,605,710 704,110,457 
.1895-January ................. ......... _ .... 346,681,016 150, 751, 541 205, 297, 571 702,730, 128 
February .•.. ... .. . .. ... . . .... . ... ..... 346, 681, 016 150, 705, 157 205, 043, 651 702, 429, 824 
March ................................. 346, 681, 016 150, 330, 089 207,541,211 704, 552, 316 April .................................. 346, 681, 016 149,584,471 209, 719, 850 705, 985, 337 May ...... ... ... . .. ......... ........... 346, 681, 016 148, 044, 280 211,478,716 706, 204, 012 
June ................ . ............ . .... 346, 681, 016 146, 088, 4-00 211, 091, 035 704, 460, 451 July .............................. . ... . 346, 681, 016 145, 490, 280 211, 372, 045 703, 543, 341 August ....... ___ ... _ . ..... _ . . __ ... .... 346, 681, 016 144, 495, 280 212, 339, 200 703, 515, 496 
118 REPORT ON THE FINANCES. 
No. '16.-UNITED STA.TES NOTES, TREASURY NOTES, A.ND NATIONAL-BANK NOTES 
O UTSTANDING AT THE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. United States Treasury National-notes. note,. bank notes. 
1895-~~i:~~:::: ::: ~:::: :::::::::::::::::: ~!:: m: gm 
November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,681,016 
December. ...................... ....... 346, 681, 016 
1896-Jannary............................... 346, 681 ,016 
~~~11a.1?.:::::::: ~:::::::::::: ·.:::::::: m: :~t m 
Yni: ==::::::::::::::::::::::::::::::: l;t m: m 
£~~;:)::::::/:: m:Hi:m 
November.......... . .... . ............. 346,681,016 
December. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346, 681, 016 
1so1- i:b~~i:::::: :::: :::::: ::::::: ::::::: :!~: :~t gi~ 
March...... ... .................. .. ... . 34.6, 68L, 016 
r~t::::::::::::::::::::::::::::::::: m:m:m 
ii~~;::::: /:::::::::: m:Ht!i! 
November... . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 346,681,016 
December...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346, 681, 016 
ts9s-i:b~!~:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :!~: m: gi~ 
Marcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346, 681, 016 
*!\:::::::::::::::::::::::::: :::::: -mJ!tm 
~~k~si:::: :::::::::::::::::: :::::::::: :!~: m: gi~ 
opL m ber ....... ... ..... ...... .. .. .. . . H6, l!Sl, OHi 
$143, 666, 280 
141, 092, 280 
139, 583, 280 
137, 771, 280 
lfl7, 324,280 
136, 719, 280 
136, 081, 280 
133, 069, 280 
131, 385, 280 
129, 683, 280 
128, 343, 280 
126, 741, 280 
125, 004, 280 
123, 229, 280 
121, 677, 280 
119, 816, 280 
118,398,280 
117,550,280 
117, 131, 280 
116, 696, 280 
115, 782, ~80 
114,867,280 
113, 914, 280 
112, 672, 280 
111,334, 2i0 
109, 313, 280 
107,793,280 
106, 848, 280 
105, 531, 280 
104, 669, 280 
103, 615, 2i0 
102, 691, 280 
101, 981, 210 
101,207,280 
100,213,280 
99,260,280 
98,549,280 
$212, 851, 934 
213, 887, 630 
213, 960, 598 
213, 716, 973 
213,496, M7 
217,181,917 
221, 316, 027 
224, 189, 337 
225,287,985 
226, 000, 547 
226, 030, 042 
229, 613, 896 
233, 639, 357 
234, 984, 444 
235, 398, 890 
235, 663, 118 
235, 094, 662 
234, 236, ;327 
233, 795, 141 
232,887,984 
231,875, 8n 
231,441,686 
'.!30, 844, 21i6 
230,593, 674 
230, 278, 970 
2:~o, 132, 275 
229, 6:34, 217 
229,014,641 
220, 529, 216 
224, 831, 072 
224, 481, 879 
226,113,751 
227, 090, 370 
227 I 900, 177 
226, 780, 065 
227, 261, 050 
235, 489, 086 
Total. 
$703, 199, 230 
701, 660, 926 
700, 224, 894 
698, 169. 269 
697 I 501, 843 
700, 582, 213 
704, 078, 323 
703, 939, 633 
703, fl54, 231 
702, 364, 843 
701, 054, 338 
703, 036, 192 
705, 324, 653 
704, 894,740 
703, 757, 186 
702, 160, 414 
700,173,958 
698, 467, 623 
697, 607, 437 
696, 265, 280 
694, 339, 137 
692, 989, 982 
691, 439, 552 
689, 946, !170 
688, 29-!, 266 
686, 126, 571 
684, 108, 513 
682, 043, 937 
678, 741, 512 
676, 181, 368 
674,778,175 
675, 480, 047 
676, 358, 666 
676, 788, 473 
673,074,361 
673, 202, 94.6 
680, 670, 281 
No. i&?'.-GoL CERTIFICATES, SILVER CERTIFICATES, AND CunRENCY CERTIFI-
CATES OUTSTANDING AT THE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. 
1878-Jnne._ ................................ . 
July ...•.. .... .................. .. ..... 
!iSY.~~~~:::::: ::: : : : :: : : : : : : : : :: : :: 
November .. ...... .................... . 
December ... ............. . .. . ... . ..... . 
1879-t~li~~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
fu~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~1~( i ~ ~; ~ ~ ~ ~; ! ! ~ ~; ~ ~ ~; ~; ~ ~ ~ ~; i;; 
November ... ..... ... ....... ... ...... . . 
December .................. ...... ..... . 
188°1~~~~:: :: : : : : : :: :: : ~:: :: : : : : : :::::: 
~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Joly ........... .. ..................... . 
~~~:b:~~::::::::::::::::::::::::::::: 
November .... .................. ... ... . 
December .......... ..... ....... ....... . 
1881~~~~.i: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gold 
certificates. 
$44,367,000 
42,023,400 
38,016,400 
32,826,600 
32,808, 000 
33,962,900 
21,580,700 
17,626,700 
16,779,500 
16,304,700 
15,772,600 
16,413,700 
15,413, 700 
15,240,700 
15,128, 700 
14,910,900 
14,591,000 
13,379,200 
12, 337, 100 
10, -ill, 100 
10,082,600 
8,855,500 
8,230,600 
8,050,100 
8,004,600 
7,884,600 
7,697,900 
7, 611,700 
7,464, 600 
7,400,500 
6,658,880 
6,541,480 
6,5'1,480 
Silver 
certiilcates. 
$1,462,600 
3,607,630 
6, 133,880 
2,028,070 
2,708,350 
2,273,620 
2,496,130 
2,571, 180 
2, 308, 180 
2, 326, 530 
1,977,020 
2,366,960 
2,466,050 
2,785,850 
3, 281, s5o 
4,221,850 
6,135,850 
7,067,910 
8,712,910 
9, 052,910 
9,369, 920 
11,628,920 
12,043,720 
12,374,270 
12, 374,270 
12,689, 290 
13,138,040 
18, 521,960 
27,113, 960 
35,077,280 
46,682,130 
46, 800, 220 
47,884,260 
Currency 
certificates. 
$46, 815, 000 
61,580,000 
49,275, 000 
40,890,000 
35,840, 000 
37,190,000 
34,700,000 
41,200,000 
46,100,000 
27,725,000 
32,045,000 
27,035,000 
30,805,000 
40,840,000 
35,335,000 
31,215, 000 
22,510,000 
14,270,000 
10, 515,000 
12, 900,000 
11,765,000 
8,495,000 
9,160,000 
13,250,000 
14,595,000 
15,665, 000 
11,310,000 
9,975,000 
8,775,000 
8,526,000 
7,005, 000 
8,630,000 
7,965,000 
Total. 
$92, 6-14, 600 
97,211,030 
03, 425,280 
76, 74.4, 670 
71,356,350 
73,426,420 
58,776,830 
61 ,397,880 
65,187,680 
46,356, 2fl0 
49,794, 620 
44,815,660 
48,685,650 
68, 866,550 
53,745,550 
50,347, 750 
43, 236,850 
34,717,110 
31,565,010 
32,364,010 
31 ,217, 520 
28,979,420 
29,434, 320 
33,674,370 
34,973,870 
36, 238,890 
32,145,940 
36,008,660 
43,343,460 
51, 002,780 
59, 246.010 
61,971,700 
62,390,740 
TREASURER. 119 
No. ,t'2'.-GoLD CERTIFICATES, SILVER CERTIFICATES, AND CURRENCY CERTIFI-
CATES OUTSTANDING A.TEND OF EA.CH MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Mouth. 
1881-March ................................ . 
April ..•••.. . .......................... 
May ..••..•......................... ~ .. 
June .•••.•............................ . 
July .....•............................. 
August ............................... . 
~8!~t~~.~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
November ............................ . 
December ............................. . 
1882-January ........................... ... . 
February ...... ....................... . 
March .... ............ . ............... . 
~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June .................................. . 
July ............... . ................. . . 
August . ............ . ................. . 
September ............................ . 
October ............................... . 
November ..... ....................... . 
December ......... . ................... . 
1883-January ...... .. ................... . .. . 
~~~~1t?:::::::: :·::::::::::::::::::::: 
April ....................... .. ........ . 
May .................................. . 
June .... . ...............•.............. 
July ...•.................... . .......... 
August ............................... . 
September ............................ . 
October .................. ......... .... . 
November ............ . .. ....... . . .... . 
December ............................. . 
1884-J anuary ......... ...... ............... . 
~6!~1t?:::::::::::::::::::::::::::::: 
~t:: ~:::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
July .................................. . 
te;~f~!\;~;:: ::: : : :::: ::: :: : : : ::: : : : : : : : 
October ............................... . 
November ...... ...................... . 
December ... .. . ....................... . 
1885-t:l!i~~~: : ::: : : : : :: :: :::::::::: :: :: : : : 
~1~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ... . ..... ...... ....... ............ . 
July .................................. . 
te;t!ti;e~::::::::::::::::::::::::::: : : 
October ............................... . 
November ............... .... ......... . 
December ............................. . 
l8861!l!t~!!.:::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : 
April ................................. . 
~~re::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .. ........ : ....................... . 
t~~!if }~I::::::::::::::::::::::::::::~: 
November ...... . ..................... . 
December ... .......................... . 
1887-t~~!E~:::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~ ::: : : : : : : : :: : : : :: : :::: :: : :: : ::: : : : 
June .................................. . 
i~b;~t:: :::: :: ::: : : : : :::::: :::::: ::: : : 
t~t~~r~~~:::::::::::::::::::::::::::: :I 
Gold 
certificates. 
$6,171,800 
5,962,600 
5,912,600 
5,782,920 
5,749,820 
5, 4.00. 920 
5, 24.8, 920 
5,207, 920 
5,207,920 
5,188,120 
5,188,120 
5, 188,120 
5,166,920 
5,072, 120 
5,055,420 
5, 037, 120 
5,017,940 
4., fJ92, 04.0 
4,907,440 
20,360,440 
35,408,540 
64,619,840 
72,776,940 
74,850, 740 
74, 969, 720 
81,333,620 
83,460,940 
82,378,640 
83,452, 040 
82,992,740 
82,495,240 
83,328,940 
85,932,920 
91 ,031,920 
101, 250, 620 
108, 443, 500 
104, 236, 400 
101, 116, 200 
98,812,260 
98,392,660 
118, 017,320 
121, 719, 920 
120, 936, 620 
120, 343, 320 
120, 075, ll50 
119,631, 150 
13-1, 279, 530 
153,110,220 
153, 337, 530 
153, 860, 000 
142, 924, 360 
140, 323, vrn 
140,611,320 
140,491,720 
140, 387, 030 
140, 136, 610 
140, 047, 060 
139, 710,080 
139, 345, 660 
139, 308, 060 
137, 573, 570 
137, 112, 100 
131, 855, 695 
131, 174, 245 
126, 976, 877 
126, 392, 327 
125, 346, 127 
125, 173, 427 
124, 990, 327 
124, 701, 409 
124, 508, 739 
124, 214, 595 
123,803,625 
123, 339, 525 
123, 062, 335 
121, 486, 817 
113,088, 647 
111, 773, 547 
127, 138, 971 
132. 542. 931 
Silver 
certificates. 
$50,178, 900 
50,680,140 
50,773,250 
51,166,530 
51,983,980 
57,578, 310 
64, 149,910 
66,327,670 
66,663,830 
68,675,230 
68,999,670 
68,674,480 
68, 35fi, 370 
67,781,360 
67,736,220 
66,096,710 
67,119,210 
69,440,210 
71,569, 210 
73,607,710 
73,095,660 
72,848,060 
72,745 , 470 
73,295,970 
77,625,331 
80,771,331 
80,083,331 
88,616,831 
89,271,411 
92, 651,981 
94,490,241 
99,579, 141 
101, 782, 811 
109,898,011 
110,137, 051 
110, 1B7, 821 
116,408, 161 
116, 374, 231 
117,300,091 
119, 8] 1, 691 
120, 404, 341 
121, 131, 921 
123, 260, 721 
131, 556, 531 
133, 940, 121 
138, 168, 291 
141, 196, 701 
141,419,831 
143, 361, 841 
141, 585, 086 
140, 060, 776 
139, 901, 646 
139, 213, 086 
138, 792, 186 
125, 379, 706 
125, 053, 286 
124, 737, 106 
124, 343, 776 
123, 740,376 
123,228,476 
122, 532, 996 
121,874, 196 
119, 595, 145 
115, 977, 675 
115, 292, 902 
114, 593, 252 
117,943, 102 
117,869,102 
110,657,102 
124, 585, 102 
125, 053, 102 
126, 597, 102 
138, 143, 338 
142, 748, 130 
144, 432, 492 
145, 543, 150 
148,375,800 
153, 873, 128 
]58, 274,667 
164, 165, 451 
Currency 
c11rtificates. 
$6,805,000 
8,295,000 
10,860,000 
11,925,000 
10,740, 000 
9,625,000 
8,315,000 
8,310,000 
9,045, 000 
9,590,000 
11,400, 000 
11,550, 000 
11,140,000 
11,115,000 
12,330,000 
13,320,000 
12,730,000 
12,000, 000 
10,670,000 
9,945,000 
9,845,000 
9, 585,000 
12,490,000 
11,340,000 
9,715, oo.o 
10,105,000 
11,805,000 
13,375,000 
12. 910,000 
12,145,000 
11,945,000 
12,620,000 
14,465, 000 
14,560,000 
16,880,000 
18,215,000 
15,475,000 
15,025,000 
11,050, 000 
12,385,000 
13,230,000 
14,420,000 
15,945,000 
17,855,000 
22,695,000 
24,920,000 
30,130,000 
30,580,000 
27,215,000 
25,450,000 
27,240,000 
29,785,000 
31,680,000 
31,560,000 
23, 880, 001) 
18,555,000 
17,765,000 
14,055,000 
14,850,000 
15,305,000 
12,765, 000 
11, 740, 000 
14, 5!0, 000 
18,500,000 
19,575,000 
12,705,000 
7,855, 000 
7,160,000 
7,305,000 
6,710,000 
8,820,000 
8,430,000 
7,545,000 
8,510,000 
9,400,000 
9,080,000 
8,810,000 
7,550,000 
6,685,000 
7,385,000 
Total. 
$63,-155, 700 
64,937,740 
67,545,850 
68,874,450 
68,473,800 
72,604,230 
77,713, g30 
79,845, 590 
80,916,750 
83,453,350 
85,587,790 
85,412,600 
84,662,290 
83,968,480 
85,121,640 
84,453,830 
84,867, 150 
86,432,250 
87,146,650 
109, 913, 150 
118,349,200 
147,053,500 
158,012,410 
159,486,710 
162, 310, 051 
172, 209, 951 
175, 299, 271 
18-i, 370, 471 
185, 633, 451 
187,789,721 
188, 930, 481 
195, 528, 081 
202, 180, 731 
215, 490, 531 
228,267, 671 
236, 796, 321 
236, 119, 561 
232, 515, 431 
227,162,351 
230, 589, 351 
251, 651, 661 
257, 271, 841 
260, 142, 341 
269, 754, 851 
276,710,471 
282, 719, 441 
305, 006, 231 
325,110,051 
323, 914, 371 
320, 8~5, 176 
310,825, 136 
310,009,786 
311, 504, 406 
310,843, 906 
289, 646, 736 
283, 744, 896 
282, 549, 166 
278. 108, 856 
277,936, 036 
277,841,536 
272. 871 . 566 
270, 726, 296 
265, 990, 840 
265, 05], 920 
261, SH, 779 
253, 690, 579 
251, 144, 229 
250, 202, 529 
251, 952, 429 
255, 996, 511 
258, 881, 841 
259, 241, 697 
269, 491, 963 
274,597, 655 
276, 894. 827 
276, 109, 9fi7 
270,274 ,447 
273, 196. 675 
292, 098, 638 
304, 093, 382 
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No. 4:'1.-GoLD CERTIFICATES, SILVER CERTIFICATES, AND CuRREiNcY CERTIFt-
cATES OUTSTANDING AT END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. 
Gold Silver Currency Total. 
certificates. certificates. certificates. 
1887-November •........•••.••••.......... • • $130, 755, 591 $172, 562, 720 $7,155,000 $310, 473, 311 
December •....•..•....••••............ . 127, 744, 451 183,194,993 7,115,000 318,054,444 
1888-i:~:~:::::::::::::::::::::::::::::: 125, 522, 181 194, 25], 570 10,925,000 830, 698, 751 123, 660, 081 205, 619, 128 11,655,000 340, 934, 209 
March ................................ 121, 605, 418 210, 896, 870 9,565,000 342,067,283 
~Z:::::::::::::::::::::::::::::::::: 120, 414, 793 212,743,041 10,655,000 343,812,834 143, 155, 840 217, 103, 828 12,700, 000 372, 959, 668 142, 023, 150 229, 491, 772 14,665,000 386, 179, 922 
July ................................... 162, l\-J3, 800 227, 041, 965 15,805,000 404, 540, 765 
t~:~~~:::::::: :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : 161, 341, 750 225, 187, 728 14,735,000 401,264,478 160,354, 600 228, 381, 476 13,310,000 402, 046, 076 166,777, 150 2a7, 187, 776 11,970,000 415, 984, 926 
November ............................. 166, 706, 160 246,250,274 11,510,000 424, 466, 434 
December ...... ... •..... ... ..... ... .. .. 157,016, 150 250, 178, 566 10,720,000 417,914,716 
9-.Tanuary ........... . ..... .......... .... 156,030,110 250, 054, 551 14,010,000 420, 094, 661 
February ......... ....... .......... .... 155, 013, 530 252, 346, 851 16,200,000 423, 560, 381 
Marcb. ...................... ...... ..... 155, 412, 642 256, 028, 915 14,960,000 4,26, 396, 557 
~;~:: ·. ·_::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : 157, 398, 222 258, 3!:ll, 033 14,690,000 430,479,255 156,394,802 261,742,899 16,420,000 434,557,701 
June ............................ ....... 154, 028, 552 262,629, 746 16,975,000 433, 633, 298 
July ............ .. ................. .. .. 153,211,352 265, 20R, B96 17,605,000 436, 024, 748 
t~~i;Y~~::::::::::::::::::::::::::: : : 162, 950, 752 274,722,196 17,005, 000 454,677,948 158, 749, 152 280,497,767 16,045,000 455, 291, 919 155, 868, 052 279, 648, 317 12,860,000 448,371,369 
November ............................. 154, 151, 209 279, 213, 560 10,750,000 444.1]4, 769 
December .............................. 154, 301, 989 285, 202, 039 9,570,000 449, 074, 028 
18
~1FiH!.:::::::::::::::::::::::::::::: 159, 1] 0, 039 284, 585, 889 11,720,000 455, 4] 5, 928 158, 827, 639 288, 239, 639 10,480,000 457,547,278 169, 652, 289 294, 013, 463 8,650,000 462, 2)5, 742 
~tr:::::::::::::::::::::::::::::::::: 168, 785, 039 297, 361, 953 8,036,000 465,081,992 158, 261, 519 299, 592, 106 10,195,000 468, 048, 625 157,542, 979 301, 530, 751 12,280,000 471,362,730 
July ... .. .............................. 160, 021 , 869 302, 191, 171 11,860, 000 474,073,040 
;J~;~~~::::::::::::::::::::::::::::: 157, 388, 269 308, 423, 071 9,230,000 475, 041, 340 174, 16:l, 519 311,173,571 7,170,000 492,507,090 174, 651i, 669 310, 649, 374 6,930,000 492, 2'16, 043 
November ............................. 175, 072, 069 310, 553, 024 6,590,000 492, 215, 093 
ecember .•.......•.............. ..... . 175, 431, 969 309, 855, 778 6,820,000 492, 107, 747 
18911!~i~!!~:: :: ::: :: ::::::: :: :::: :: : ::: : : 
175, 731, 490 307,062,874 ll, 500,000 494, 294, 373 
172, 27 4, 899 307,108,474 12,530,000 491, 973, 373 
168, 367, 529 313, 380, 782 11,675,000 493, 432, 311 
Yni~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 166, 199, 9!)9 3Hi, 242, 857 14,270,000 496, 712, 856 158, 002, 149 315, 551, 153 18,060,000 492, 513, 302 152, !56, 429 314, 715, 185 22,790,000 489, 961, 614 July . .................................. 149,720,209 315, 489, 459 27,445,000 492, 654, 668 
t:~i¼:~~~::::::::::::::::::::::::::::: 145, 994, 359 . 524, 213, 209 29,185,000 499, 392, 568 140, 784, 059 324, 936, 559 19,835,000 485, 555, 618 156, 890, 739 323, 668, 401 11, 09fi, 000 491, 654, 140 
November ............................. 161, 852, 139 324,274, 918 10,135,000 496, 262, 05'f 
December ........................... . .. 165, 578, 839 324, 772, 318 9, !65, 000 499, 816, 15·1 
18921 ~l?: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : 180, 665, 769 326, 354, 643 16,850,000 523, 870, 412 178, 151, 419 328,421,343 29,440,000 536, 012, 762 178, 00'.l, 999 329, 272, 852 31,220,000 538, 495, 851 
~t:::::::::::::::::::::::::::::::::: 175,644,879 330, 499, 002 30,550,000 636, 693, 881 171 ,765,729 330, 904, 002 34,020,000 536, 689, 731 156, 598, 929 331, 614, 304 30,320,000 518, 533, 233 
.Tuly ................... ............. ... 154, 600, 329 331, 809, 304 27,700,000 514, 109, 633 
~t~;}~~~:::: :: : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 152, 234, 589 331, OG8, 304 22,770,000 506, 072, 893 146, 555, 989 329, 469, 304 18,260,000 494, 285, 293 143, 437, 339 326, 850, 304 11,110,000 481, 397,643 
November ............................. 142,821,639 326, 251, 304 8,600,000 477, 572, 943 December ................ 141, 347,889 325, 783, 504 7,590,000 474,721,393 
18931:1~~:::::::::::::::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~; 136, 87 5, 589 328, 146, 504 15,030,000 479, 552, 093 122,170, 989 328, 029, 504 19,760,000 469, 960, 493 116, 621, 439 328, 226, 504 17,090, 000 461, 937, 943 
~r:::::::::::::::::::::::::::::::::: 114, 160, 339 326, 806, 504 15,980,000 456, 946, 843 104, 794, 639 328, 766, 504 17,780,000 451, 34], 143 94, 041,189 330, 957, 504 12,365,000 437,363,693 
.Tnly ................................... 87,704,739 333, 03], 504 8,340,000 429, 076, 243 
~t~;:b:~~::::::::::::::::::::::::::::: 
80,979,419 329, 088, 504 5,665,000 415, 732, 923 
79,756,819 330, 864, 504 8,285,000 418, 906, 323 
79,005,169 333, 444, 504 22,425,000 434,874,673 
November ......• .• ...•.••..••••..... .. 78,312,169 334, 138, 504 33,325, 000 445, 775, 673 December .............................. 77,487,769 334, 584, 504 39,085,000 451,157,273 
894-.Ti!~~::::: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : 77,093,769 336, 919, 504 44,975,000 458, 988, 273 71,042,219 338, 061, 504 47,805,000 456, 908, 723 70,444, 219 338, 202, 504 5~, 080, 000 461, 726, 728 
~;u_:::::::::::::::::::::::::::::::::: 70,093,219 339, 673, 504 57,410,000 467, 176, 723 69,416,199 339, 662, 504 59,370,000 468, 448, 708 June ................................... 66,387,899 337, 148, 504 59 235 000 462 771 403 
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Month. 
1894-July ....•..•...••.•..••••..•••••.••.••. 
te;i~!\~~ :: : ::: : ~::::: ::: : :: :::::: :: : : 
October ...•... .... .. ...... .......... ... 
November .... •. ...... . . ......... . • •••• 
December ........... . . . .....•.......... 
1895- i~b~!~~i ::: : : : : :: : : : : :: : : : :::::: ::: : : : 
March •.• . ......................... • • • • 
April •••• ...... . .. .... . ............. · · · 
May .•••............... . ............... 
June . .......... . ... .......... ... . •····· 
July .............. ... .. ...... ..... .... . 
Augu!!t ........................... . ... . 
September ............................ . 
October .•.•..... .. .. ..... .............. 
November ..... ............. .. .. .... . . . 
December ............... . ............. . 
1896-i:~1:!:~::::::: :::::::::: :::::::: ::::: 
ti\:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i1~:t; :: : : : : ::::::::::::::::: ::: : : : 
October ..... . . ................. .... ... . 
November ..... . ....... ..... .......... . 
December ............................ . 
1897-i:i~i~!~::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.April .••.... ........ .................. . 
May . .•........ . ... .. .... .... ......... . 
June ....•............... .... ........... 
i1it:I~~::::::::::::::::::::::::::::: 
October ............................... . 
November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
December ...................... .. ..... . 
18981;!{~~~::::::: ::::: :::::::::::::::::: 
~t:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .................................. . 
August . .. .. ............... .. ......... . 
September .........•................... 
Gold 
certificates. 
$66, 050, 699 
65,703,699 
64,845,699 
64,308,349 
59,677,269 
53,420,869 
52,984,869 
5], 587,869 
48,927,849 
48,814,649 
48,641,959 
48,469,959 
48,336,909 
49,290,909 
50,748,909 
50,585,889 
50,341,889 
50,099,889 
49,978,989 
44,384,489 
43,822,469 
43,817,469 
43,649,189 
42,818,189 
40,687, 189 
40,486,189 
40,328, 539 
39,588,139 
39,433,139 
39,279,789 
39,046,789 
39,046,789 
38,939,689 
38,939,689 
38,843,169 
38,782, 16ll 
38,700, 11]9 
38,527, 169 
38,434,169 
38, 348,169 
38,274,149 
38,128,149 
38,062, 149 
38,015,149 
37,927,149 
37,555,149 
37,486,149 
37,420, 149 
37, 287, 149 
37,119,149 
36,990,799 
Silver 
certificates. 
$336, 519, 504 
338,710,504 
339, 676, 504 
337, 712, 504 
337, 629, 504 
336, 924, 504 
333, 796, 504 
333, 107, 504 
331, 121, 504 
330, 914, 504 
328, 245, 504 
328, 894, 504 
330, 932, 504 
331, 513, 504 
338, 297, 504 
342, 409, 504 
344,327,504 
345, 702, 504 
345, 994, 504 
344, 377, 504 
348, :125, 504 
350, 412, 504 
346, 942. 504 
342, 619, 504 
344, 032, 504 
357, 20!, 504 
364,476, 504 
366, 463, 504 
367,903,504 
370, 883, 504 
373, 015, 504 
373, 585, 504 
37G, 561, 504 
377, 531, 504 
374,345,504 
375, 479, 504 
372, 404, 504 
379, 112, 504 
385, 152, 504 
384, 170, 504 
384, 963, 504 
387,925, 501& 
388, 475, 504 
391, 908, 504 
394,630,504 
1:96, 3::l5, 504 
397,732,504 
398, 556, 504 
398, 922, 504 
401,107,504 
400, 062, 504 
Currency 
certificates. 
$61, 955, 000 
58,785,000 
56,305,000 
54,325,000 
57,985,000 
48,965,000 
41,245,000 
37,355, oco 
37,565,000 
37,375,000 
48,435,000 
55,755,000 
57,040,000 
77,085,000 
67,515,000 
57,015,000 
48,735,000 
34,450, 0(10 
29,245,000 
33,070,000 
34,680,000 
33,295,000 
33,670,000 
31,990,000 
42,150,000 
39,225,000 
34,715,000 
3f;, 060, 000 
38,510,000 
50,830,000 
65,515,000 
76,795,000 
75,070,000 
71, 940, 000 , 
66,565,000 
61,750,000 
63,495,000 
63,650,000 
54,150,000 
48,625,000 
48,890,000 
44. 555,000 
49,145, oou 
50, 660, 000 
41,230,000 
27, 735, 000 
26,600,000 
26,605,000 
23,075,000 
20,560,000 
18,455,000 
Total. 
$464, 525, 203 
463, 199, 203 
460, 827, 203 
456, 345, 853 
455, 291, 773 
439, 310, 373 
428, 026, 373 
422, 050, 373 
417,614,353 
417 I 104, 153 
425, 322, 463 
433, 119, 463 
436, 309, 413 
457, 889, 413 
456, 561, 413 
450, 010, 393 
443, 404, 393 
430, 252, 393 
425, 218, 493 
421, 831, 993 
426, 827, 973 
427, 524, 973 
424, 261, 693 
417,427,693 
426, 869, 693 
436, 915, 693 
439, 520, 043 
441,111,643 
445, 846, 643 
460, 993, 293 
477,577, 293 
489, 427, 293 
490, 571, 193 
488, 411, 193 
479,753,673 
476,011,673 
474, 599, 673 
481, 289, 673 
477, 736, 673 
471,143,673 
472, 127, 653 
470, 608, 653 
475,682,653 
480,583,653 
4 73, 787 I 653 
461, 615, 653 
461, 818, 653 
462, 581, 653 
459, 284, 653 
458, 786, 653 
455, 508, 303 
No. 4cS.-ESTIMATED STOCK OF ALL KINDS OF MONEY AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. Gold. Silver. Notes. Certificates. Aggregate. 
l878-June .••..........•..••. $213, 199, 977 $87, 693, 799 $669, 600, 826 $92, 644, 600 $1, 063, 139, 202 
t~~~;t·::::::: ::: :::::: 215, 848, 736 90, 2H7, G84 668, 626, 431 97, ~11, 030 1, 071, 923, 881 218, 186, 311 94,954,759 6fl8, 322, 549 93,425,280 1,074,888,899 September •... . .... .... 221, 300, 413 98, 743, 150 667,442,666 75,744,670 1, 063, 230, 899 October ...••.......... . 226, 043, 368 90, 1103, 755 667,802,057 71,356,350 1, 065, 105, 530 November .•... . ....... 228, 625, 207 10-!, 239, 850 668, 713, 378 73,426,420 1, 075, 004, 855 December .•........... . 231, 6-!5, 490 105, 949, 417 669, 489, 576 58,776,830 1, 065, 861, 313 l879--J"anuary .•••............ 234, 199, 4 78 109, 290, 641 670, 090, 211 61,397,880 1,074, 978, 210 
~6!~1i~~:.:::::::::::::: 236, 84G, 728 111, 284, 752 671,717,492 65,187,680 1, 085. 036, 652 239, 583, 620 112, 595, 406 672,774,418 46,356,230 1, 071, 309, 674 April.. ••.. ......... ... . 241, 95:J, 581 113, 609, 788 675, 123, 982 49,794,620 1,080,481,971 
fu1e·::::::::::::::::::: 
244, 414, 180 115, 035, 994 675. 357, 763 44,815,660 1, 079, 623, 597 245,741.837 117,143, 55l 675, 643, 089 48,685,650 1, 087, 214, 127 July .. .••..........•.... 248, 058. 439 1l 9, 030, 899 675, 925, 909 58,866,550 1, 101, 881, 797 August ........ ........ . 256, 846, 088 l:>,1, 828, 027 676, 743, 729 53,745,550 1, 109, 163, 394 September ..........••.. 286, 656, 727 124, 094, 659 680, 330, 752 50,347, 750 1, 141, 429, 888 October .•.. . ........... 307, 964, 532 125, 864, 170 683, 262, 640 43,236,850 1, 160, 828, 192 November •••.......••.. 327,697,367 129, 366, 734 686, 175,0"90 34,717,110 1, 177,956,801 December •••••••••.••.. 336, 540, 249 132, 10 198 688,533 258 31 565 010 1 188 742 4, I 715 
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0 
~8.-ESTIMATED STOCK OF ALL KINDS OF MONEY AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
:Month. Gold. Silver. Notes. Certiftca.tes. Aggregate. 
1 
1886 
1880-Janua.ry ..........•..... $339, 524, 612 $135, 167, 503 $689, 868, 446 $32,364,010 $1, 196, 924, 571 
February ............... 8(2, 254,473 187, 322, 864 689, 922, 267 31,217,520 1,200,717, 124 
March •..•.............. 8«, 394,974 139, 452, 288 690,630,417 28,979,420 1,203,457,099 
~t:::::::::::::::::: 346, 887, 214 142, 890, 470 691, 219, 600 29,434,820 1, 210, 431, 604 349, 319, 297 145, 221, 418 691,359,243 33,674,370 1, 219, 57'i, 328 
June ....•...•........ .. 351,841, 206 147, 721, 556 690,571,917 34,973,870 1, 225, 108, 549 
iltt~~~ ~ ~~~ ~i ~ ~~~ ~ ~ ~ 354, 455, 084 151, 060, 734 690, 462, 727 36,238,890 1,232,217,435 365, 940, 999 153, 714,409 690, 338, 963 32,145,940 1, 242, 140, 311 387,138,517 155, 294, 977 690, 128, 758 36,008,660 1, 268, 570, 912 405, 656, 138 158, 161, 650 690,060,412 43,343,460 1, 297, 221, 660 
November ... ........ ... 417, 422,204 160,-775, 739 689,978, 176 51,002, 780 1,319,178,899 
Dec mber .............. 436, 201, 090 163,110,894 690,473,848 59,246, 010 1, 349, 031, 842 
1881-January ................ 443,342,011 166, 0~3, 933 690, 532, 139 61,971,700 1, 361, 8711, 783 
it!1Ji~::::::::::::::: 446, 079, 544 167,095,110 689, 923, 494 62,390,740 1, 365, 488, 888 455, 519, 966 168, 158, 138 693, 735, 178 63,155,700 1, 380, 568, 982 
tit:::::::::::::::::: 473, 214,787 170,406,017 698, 728, 113 64,937,740 1, 407, 286, 657 476, 347, 500 172,401,693 700, 285, 909 67,545,850 1, 416, 580, 952 472, 484, 538 174,769, 715 701, 298, 131 68,874,450 1, 423, 426, 1!34, 
t~!i~~~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ! ! ! ~ 481, 330, 029 176,700,503 703, 594, 249 68,473,800 1, 430, 098, 581 488, 785, 577 178,799,548 704, 130, 922 72,604,230 1, 44', 320, 277 501, 505, 052 181,127,330 705, 086, 656 77,713,830 1, 465, 432, 868 511, 830, 601 184, 298, 180 706, 544,016 79,845,590 1, 482, 518, 387 
November .............. 516, 999, 679 186, 290, 775 708, 190, 666 80,916,750 1,492,397,870 
Dec mber .... .... .... .. 521, 826, 768 189, 246, 630 708, 538, 484 83,453,350 1, 503, 065, 232 
1882-Ja.nnary ...... .... ..... . 525, 065, 589 191, 226, 186 708, 561, 780 85,587,790 1, 510, 441, 345 
t~~~11~1!.::: :::: ::::::: 620, 510, 021 193, 102, 063 707, 776, 666 85,412,600 1, 506, 801, 350 520, 327, 747 197, 065,542 707, 596,803 84,662,290 1, 509, 652, 382 
*Z::: :::::::::::::::: 620, 748, 599 198, 192, 873 707 I 04-4, 905 83,968,480 1, 509, 949, 357 509, 865, 821 201,037,464 705, 706, 070 85,121,640 1, 501, 730, 995 506, 757, 715 202,804, 268 704, 233, 580 84,453,830 1,498,249,393 
iuirx~:::::::::::::: 604, 652, 252 204, 593, 940 704, 655, 158 84,867,150 1, 498, 768, 500 605, 926, 1175 206, 977 I 696 706,615, 4-46 86,432,250 1, 505, 852, 067 509, 819, 882 209, 934, 956 708,937,678 87,146,650 1, 515, 338, 665 
October ... ............. 615, 636, 933 212, 948, 203 708, 460, 351 109, 913, 150 1, 546, 858, 637 
ovember .............. 620, 212, 762 216, 049, 230 708, 372, 585 118,349,200 1, 561, 983, 707 
mber . . ..... ....... 5U., 670,762 218, 117, 713 708, 563, 806 147, 053, 600 1, 598, 406, 781 
188hT~~~i~~::::::::: :: : : : 
628, 438, 168 219, 905, 788 707, 991, 864 158, 012, 410 1, 614, 343, 220 
630, (65, 211 222, 662, 264 707, 105, 113 1611, 486,710 1, 619, 619, 288 
536,012,647 224, 976, 536 706, 173, 019 162, 310, 051 1, 629, 072, 263 
~::::::::::::::::::: 638,660,540 226, 906, 129 706,227, 970 
172, 209, 951 1, 643, 004, 690 
540, 444, 206 229, 978, 1!07 704, 138, 2i6 176,299,271 1, 649, 860, 650 
642, 782, 063 232, 698, 415 702, 763, 224 184, 370, 471 1, 662, 554, 173 
ti:~~~~~~!~!;~; ~iii~~~ 544, !!12, 562 234, 652, 939 701, 794, 839 185, 633, 451 1, 666, 893, 791 648, 409, 207 236, 726, 962 700,587,890 187, 789, 721 1,673,512,780 652,197,749 239, 014, 417 699, 409, 130 188, 930, 481 1, 679, 551, 777 668, CY78, 263 240, 718, 023 698, 209, 436 195, 628, 081 1, 692, 533, 803 
NoT mber .............. 663, 790, 328 242, 281, 039 696, 981.,_ 900 202, 180, 731 1, 705, 233, 998 
Dec mbor .............. 666,108,186 244, 070, 406 696, 630, 367 216,490,531 1, 722, 299, 489 
1184--J anuary . .. ............. 661!, 231, 4-47 246, 085, 568 695, 361, 822 228,267,671 1, 737, 946, 508 
.,l!r:-:.~~::::::::::::::: 666, 994, 208 248, 206, 150 692, 465, 957 236, 796, 321 1,744,462,636 667 I 424, i89 250, 1'55, 675 690, 716, 521 236,119,561 1, 734, 416, 646 
~Z::::::::::::::::::: 541, 139, 407 252, 087 I 796 688,897, 543 232, 515, 431 1,714,640,176 541, 806, 689 253, 396, 212 686, 699, 625 227,162,361 1, 709, 062, 777 645, 500, 797 264, 672, 855 685, 373, 628 230, 589, 361 1, 716, 136, 631 
July .... ..•.. ........... 549, 706, 663 257, 619, 158 683, 746, 371 251, 651, 661 1, 7-!2, 623, 853 
tetlil:te~:::::::::::::: 554, 371, 214 259, 962, 159 682, 812, 980 257,271,841 1, 754, 418, 194 
O~ober ... .......... ... 
657,853,406 262, 496, 335 681, 724, 954 260, 142, 341 1,762,217,036 
562,194, lU 264, 631, 618 679, 688, 788 269, 754, 851 1, 776, 169, 401 
November .............. 672, 025, 389 267, 087, 161 677, 461, 499 276,710,471 1, 793, 284, 520 
Dec mber ......... ... .. 676,118,600 269,378,723 676, 073,348 282, 719, 441 1, 803, 290, 012 885-J~~;~::: :::::: :::::: 678, 828, 967 271, 634, 641 672,730,923 305, tJ06, 231 1, 828, 800, 762 681, 162, 973 273, 285, 380 670,317, 136 325, 110, 051 1, 849, 875, 540 584, 168, 358 275, 606, 135 667 I 678, 411 323, 914, 371 1, 851, 266, 276 
~::::::::::::::::::: 585, 874, 765 278, 143, 019 666, 096, 820 320, 895, 176 1, 851, 009, 780 587,127,395 280, 574, 004 663, 670, 262 310, 825, 136 1, 842, 196, 797 688, 697, 036 282, 863, 087 663,538,097 310, 009, 786 1, 845, 108, 006 
July .................... 589, 979, 734 284, 679, 132 662,059,857 311,604,406 1, 848, 223, 129 
August .... ... ....... .. 592, 378, 180 286, 985, 584 662, 112, 723 310, 843, 906 1, 852, 320, 393 
September .............. 697,236,584 289, 645, 664 663, 029, 138 289, 646, 736 1,839,558, 1]2 
Ootober ................ 600, «6, 130 292, 080, 160 661, 960, 103 283, 7 «, 896 1, 838, 230, 289 
November .............. 607 I 126, 884 294, 333, 673 663, 429, 863 282, 549, 166 1, 847, 439, 586 
December .............. 612, 980, 956 297, OE7, 181 663, 193, 319 278, 108, 856 1, 851, 340, 312 
-January ........ .. .. ... . 614, 128, 979 299, 223, 016 663,681, 178 277, 936, 036 1, 854, 969, 209 
~~~~~~.:: :::::::::::: 611,484,909 300, 779, 294 663, 682,268 277,841,536 1, 853, 788, 007 604, 428, 341 303, 261, 623 661, 831, 405 272, 871, 566 1, 842, 392, 835 
.A:pril. ........ . ..... . . .. 601,990,691 806, 081, 394 659, 942, 890 270, 726, 296 1, 838, 691, 271 
f:Je"::::: :::::::::::::: 596, 868, 068 308, 168, 727 657,849,181 265, 990, 840 1, 828, 866, 806 590,774,461 311,876,421 655, 191, 907 265, 651, 920 1, 823, 494, 709 
July ...•.............. . 692, 725, 907 314, 497, 780 652, 919, 564 261, 844, 779 1,821,988, 020 
TREASURER. 123 
No. ,s.-ESTIMATED STOCK OF ALL KINDS OF MONEY AT THE END OF EACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. Gold. Silver. Notee. Certificates. Aggregate, 
1886-Aug;uet ................ $600, 098, 404 $316, 918, 138 $650, 930, 631 $253,690,579 $1, 821, 637, 752 
September ............. 607, i-129, 358 320, 123, 079 649, 780, 828 251,144,229 1,828, 377,494 
October ....... ..... ... . 615, 023, 046 322, 978, 222 647,990, 306 250, 202, 529 1,836,194,103 
November .............. 626, 523, 113 326, 093, 143 645, 825, 292 251, 952, 429 1, 850, 393, 977 
December .............. 640, 418, 278 329, 468, 886 643, 253, 088 255, 996, 511 1, 869, 136, 763 
1887-January ••••.......•.•.. 645, 869, 918 332, 494, 035 639, 463,743 258, 381, 841 1, 876, 209, 537 
February .............. 646, 880, 837 335, 2U, 667 635, 545, 813 259, 241, 697 1, 876, 943, 014 
March .................. 649,194,324 342, 241, 803 633,631,727 269, 491, 963 1, 894, 559, 817 
fni~::::::::::::: :::::: 650, 578, 766 347, 001, 639 631, 474, 327 2U, 597,655 1, 903, 652, 387 655, 423, 246 349, 903, 900 628, 663, 423 276, 894, 827 1, 910, 885, 396 654, 520, 335 353, 455, 351 C25, 598, 089 276, 109, 967 1, 909, 683, 742 
i~Ju·;t·::: ::::::: :::::: 
658, 646, 711 355, 357, 723 622, 969, 328 270,274,447 1, 907, 248, 209 
663, 589, 790 357,740,514, 020, 809, 845 273, 196, 675 1, 915, 036, 824 
September ............. 681,793,520 360, 794, 991 619, 402, 546 292, 098, 638 1, 954, 089, 695 
October ... ..... ........ 695, 130, 375 364, 257, 375 618,596, 274 304, 093, 382 1,982,077,406 
November .............. 699,111,494 366, 884, 948 616, 371, 394 310,473,311 1,992,841,147 
December ............. 704, 703, 330 369, 398, 109 0.1/\, 044, 870 318, 054, 444 2, 007, 200, 753 
1888-J an uary ••••...••....... 706,471,081 372,410,869 612, 383, 650 330, 698, 751 2,021,964,351 
~e;~ha?.:::::::::::::: 
707,848,344 375,178,309 609, ]8:l, 609 340, 934, 209 2,033,094, 471 
708, 518, 186 377,714,653 605, 678, 220 342, 067, 283 2, 034,.978, 342 
April .................. 711, 369, 409 380, 277, 114 605, 107, 517 343, 812, 834 2, 040, 566, 874 
May .................... 706, 262, 491 382,743,968 602, 262, 289 372, 959, 668 2, 064, 228, 416 
June ................... 705,820,471 386, 450, 920 598, 884, 957 386, 179, 922 2,077,336,270 
i~iu·st·:::::::::::::::: 705, 158, 196 388, 285, 686 596, Vl4, 751 404, 540, 765 2,094, 119, 398 707,481,335 390, 876, 229 593, 028, 043 401,264,478 2, 092, 650, 085 
September ..••..•...... 709, 881, 170 393, 948, 394 590, 210, 018 402, 046, 076 2, 096, 085, 658 
October ......••...•.... 711, 705, 050 396,890,485 585, 9o9, 233 415, 934, 926 2, 110, 469, 694 
November ............ .. 709, 994, 448 399, 901, 346 583,007,888 424,466, 43i 2, 117, 370, 116 
December ... .. .. . .... .. 704, 608, 179 402, 941, 410 580, 235, 208 417,914,716 2, 105, 699, 513 
1889-January .••.....•••..••. 705, 758, 221 405, 682, 583 575, 722, 840 420, 094, 661 2,107,258,305 
February ••...•••••••.. 705, 954, 608 408, 369, 220 570, 929, 601 42'1, 560, 381 2, 108, 818, 810 
March ................. 764, 773, 319 411, 206, 300 567, 709, 637 4.26, :J!JO, 557 2, 110, 085, 813 
April .................. 705, 611, 209 414,327,274 565,187,489 430,479, 255 2, 115, 605, 227 
May .................... 698, 260, 235 417,066,241 561,967,753 434, 557, 701 2, 111, 851, 930 
June ....... .. ... .. ..... 679, 559, 801 420, 712, 909 557, 878, 699 433, 633, 298 2,091,784,707 
t~;iu~·t·:::::: : : : : : : : : : : 
675, 558, 008 422, 996, 959 5M, 674,705 436,024,748 2, 089, 254, 420 
679, 859, 398 425,472, 554 552, H4, 387 454, 677, 948 2, 112, 454, 287 
September ............. 681, 819, 487 428, 440, 671 550, 24.8, 818 455,291,919 2, 115, 800, 895 
October •••..... . ....... 684, 194, 686 430, 974, 953 548, 606, 841 448, 371, 309 2,112,147, 849 
November .•............ 685, 749, 280 433, 648, 087 546, 227, 653 444, lU, 769 2, 109, 739, 789 
December ••............ 689, 524., 863 437, 228, 410 543, 768, 401 449, 074, 028 2, 119; 595, 702 
1890-J anuary .••........ . .. _ . 690, 980, 770 440, 802, 405 541,128,235 455, 415, 928 2, 128, 327, 338 
~~~~11~~:.:::::: :: :::::: 692, 100, 955 443, 813, 845 538, 681, 469 457, 547, 278 2,132,143,547 693, 850, 282 447, 393, 242 536, 955, 618 4.62, 215, 742 2, 140, 414, 884 
April .............. .... ti95, 189, 333 4.49, 650, 406 535, 945, 916 465,081 , 992 2, 145, 867, 647 
May .................... 696, 579, 609 4.52, 109, 947 534, 042, 539 468, 048, 625 2, 150, 780, 720 
June ................... 696, 008, 805 4.56, 950, 685 532, 429, 606 471, 362, 730 2, 156, 751, 826 
July .••••••...••....... 691,651,019 4.60, 003, 325 530, 934, 884. 474.,073, 040 2, 156, 662, 268 
August .••...•..•...... 689, 273, 307 464, 218, 103 533, 4.24, 769 475, 041, 340 2, 161, 957, 519 
September ..••......... 693, 026, 194 468, 988, 835 536, 352, 931 492, 507. 090 2, 190, 875, 050 
October .......••.•..•.. 694,867, 733 475,176,849 540,240,449 492, 236, 043 2, 202, 521, 074 
November . ...... ..••... 698, 861, 777 480, 507, 438 544, 268, 827 492, 215, 093 2, 215 . 9Ul, 135 
December • ............ . 704,100, 811 485, 919, 803 547, 859,687 492,107,747 2,229,988,048 
891-January .•••.........•.. 707,008,881 490, 540, 824 550, 788, 565 494, 294, 373 2, 24 2, 632, 643 
~~~~11~~~.::::::::::::: : 70fi, 584, 827 494-, 970, 840 553, 254., 740 491, 973, 373 2, 245, 783, 780 700, 904, 069 501, 215, 806 555, 309, 280 493, 432, 311 2, 250, 861, 466 
~t: :: : : : : :: : : : : : : : : : 689, 495, 821 505, 818, 674 558, 639, 862 496, 712, 856 2, 250, 667, 213 661, 993, 363 509,962, 377 561, 209, 202 4.92, 513, 302 2, 225, 678, 244 64.6, 591, 928 515, 335, 939 564, 486, 647 489,961, 6J4 2, 216, 376, 128 
July .................... 644, 4.58, 425 520, 349, 998 569, 841, S90 492, 654, 668 2, 227, 305, 081 
August ................ 647,489,823 524,957,388 577, 501, 360 499, 392, 568 2, 249, 341, 139 
September .... .. •. •••.. 653, 308, 095 529, 019, 947 582, 717, 292 4.85, 555, 618 2, 250, 600, 952 
October .•••...•.•...... 670,545,108 534,357,565 587, 590, 844 491, 654, 140 2, 284,147,657 
November ..•••.•.••.•.. 677,774,595 538,440,982 592, 6;{4, 275 496, 262, 057 2,305,111,909 
December .••.....•.... . 686, 845, 930 542,079,363 597 I 086, 703 499, 816, 157 2, 325, 828, 153 
892
-t~ltE~::::::::::::::: 690, 586, 886 546, 721, 199 601, 439, 512 523, 870, 412 2, 362, 618, 009 689, 936, 893 550,682, 746 604, 539, 103 536, 012, 762 2,381,171,504 687,758,687 555, 550, 397 608, 812, 565 538, 4.95, 851 2,390,617,600 
i;t:::::::::::::::::: 681, 239, 405 559, 401, 967 612, 386, 281 536, 693, 881 2, 389, 721, 534 680, 438,749 563, 262, 767 616,572,351 536,689, 731 2, 396, 963, 598 664, 345, 446 567, 269, 118 621, 076, 937 518, 533, 233 2, 371, 224, 734 
July ...••••...•...... .. . 657, 753, 580 572, 396, 329 624, 77 4, 899 514, 109, 633 2, 369, 034, 441 
te~t~i~~:::::::::::::: 653, 698, 106 575, 923, 198 628, 720, 082 506, 072, 893 2, 364, 414, 279 652, 130, 237 579, 211, 096 631,952,111. 4.94, 285, 293 2, 357, 578, 737 
October ..•....•....... . 655, 513, 666 583, 269, 976 635, 724, 395 481,397,643 2, 355, 905, 680 
November .............. 657, 966, 329 587,598,080 641, 092, 599 477, 572, 943 2, 364_ 229, 951 
December ..••.......... 651, 330, 762 592, 519, 721 645, 831, 063 474,721,393 2,364, 402. 939 
8931:i!i;~~:::: ~:::::::::: 
640, 515, 600 595, 777, 4.06 649, 018, 758 479, 552, 093 2, 364, 863, 857 
627, 490, 086 596,874,470 653, 971, 257 469, 960, 493 2, 348, 296, 306 
626,177, 184 602, 953, 757 · 658, 265, 708 461,937,943 2, 34.9, 334, 592 
124 REPORT ON THE FINANCES. 
No. ~8.-E TTh:fATED STOCK OF ALL KINDS OF MONEY AT THE END OF Jl:ACH 
MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. Gold. Silver. Notes. Certificates. Aggregate. 
1893-April.. ••............ ... $613, 042, 879 $606, 881,216 $662, 606, 408 $456, 946, 843 $2,339,477, 346· 
i1;:::::::::::::::::: : 004, 464, 554 611,179,657 667, 035, 144 451,341,143 2, 83-1-, 020, 498· 592, 089, 133 614, 762, 4-82 672, 585, 115 437, 363, 093 2, 316, 800, 423-
July . ...... . .. ....... 003, 723,903 615, 174,063 678, 722, 511 429, 076, 243 2, 326, 696, 720· 
t~~!t~}~~:::::::::::::: 645, 889, 540 618,569, 277 695, 543, 342 415, 732, 923 2, 375, 735, 082 657,505,880 621, 171, 958 706, 690, 635 418, 906, 323 2,404,274,796 661, 395, 851 622, 571, 105 708, 728, 197 434,874,673 2, 427, 569, 826 
November •••.......... . 666, 180, 139 623, 555, 170 709, 082, 750 445, 775, 673 2, 444, 593, 732 
December ............. . 666, 906, 590 624, 034, 858 708,380,011 451, 157, 273 2, 450, 478, 732 
1894-J anuary .•••........ ... 670, 023, 510 623, 589, 495 707, 614, 031 458, 988, 273 2, 460, 215, 309 
February .... ..... ...... 674,293, 180 623, 066, 534 707,101,720 456, 908, 723 2, 461, 430, 157 
March ...... ... . ...... .. 672, 558, 001 623, 214, 791 707,457,028 461, 726, 723 2, 464, 956, 543 
~t:::::::::::::::::: 668, 087, 191 623, 188, 898 707,327,120 467,176,723 2, 465, 779, 932 644, 866, 968 622, 091, 895 706, 605, 777 468, 448, 703 2, 442, 013, 343 629, 091, 424 622, 723, 430 706, 618, 677 462,771,403 2,421,204,934 
July .................... 620, 026, 413 628, 091, 024 706,667,208 464, 525, 203 2, 414, 309, 848 
Auf:iet ... .... ......... 618, 298, 455 623, 126, 683 706, 424, 600 463, 199, 203 2, 411, 043, 941 
Sep mber . .......••.... 623, 792, 004 622, 335, 364 705,854, 741 460,827,203 2, 412, 809, 312 
October •••........ . ... 625, 795, 276 622, 705, 383 705, 386, 674 456, 345, 853 2, 410, 233, 186 
November .•. . .•...... .. 630,139,655 623, 859, 290 704, 346, 423 455, 291, 773 2,413,637,141 
December .•. .. ........ 62[>, 107, 730 624, 596, 632 704,110,457 439, 310, 373 2, 393, 12f>, 192 
1895-.Tanuary •.•............ . 603, 543, 187 624, 671, 443 702,730,128 428, 026, 373 2, 358, 971, 131 
February •.............. 607, 161, 380 624,449, 865 702, 429, 824 422, 050, 373 2, 356, 091, 442 
Marcb .••. ......... .• .. . 618, 980, 395 624, 050, 783 704, 552, 316 417,614,353 2,365, 197, 847 
~;::::::: :::::::_:::::: 623, 109, 679 623, 880, 293 705, 985, 337 417,104,153 2, 370, 079, 462 631, 461, 408 624, 181, 708 706, 204, 012 425, 322, 463 2, 387, 169, 591 636, 168, 989 624, 54-1, 631 704, 460, 451 433, 119, 463 2, 398, 290, 534 
July .... ... ............ . 641, 132, 676 625, 025, 364 703, 643, 341 436, 309, 413 2, 406, 010, 794 
A~i::i}~~~~: :: :: : :::: :·. 629, 198, 679 624, 122, 846 708, 515, 496 457,889,413 2, 414, 725, 834 618, 441, 576 624, 238, 696 703, 199, 230 466, 601, 413 2, 397, 435, 813 618, 542, 432 625, 269, 990 701, 660, 920 450, 010, 893 2, 895, 483, 741 
Novemb r .... ......... 609,820,049 620,341,574 700, 224, 894 448, 404, 898 2, 379, 790, 910 
mber .. ... .. .• .... 597, 927, 254 625,084,107 698, 169, 269 480, 252, 893 2, 351, 433, 083 
1896-Jao uary ... .. ..•........ 698, 956, 043 626, 438, 630 697, 50), 848 426, 218, 4 93 2, 848, 115, 009 
M~~~~~ry: ~: : : : : : : : : : : : : : 612, 989, 590 626, 625, 462 700, 582, 218 421, 83) I 993 2, [361, 929, 258 617,797, 000 620, 003, 799 704,078, 323 420, 827, 973 2, 875, 898, 061 
*Z::::::::::::::::::: 622, 672, 115 626, 677, 086 708, 939, 633 427, 524, 978 2, 380, 814, 707 607 I 183, 582 626, 27i3, 881 703, 354, 231 424, 261, 698 2, 861, 073, 387 600, 148, 84 7 625,574,517 702, 304, 848 417,427,693 2, 345, 515, 900 
~~~~tGi~.:: :::::::::::: 595, 806, 109 626, 273, 505 70), 054, 838 426, 869, 093 2, 349, 503, 705 603, 821, 169 626, 798, 049 703, 036, 192 436, 9)5, 698 2, 370, 566, 103 641, 542, 801 627,886, 821 705, 324, 053 439, 520, 043 2, 413, 773, 818 
Octob r . • .. ........... . 671, 664, 812 628, 421, 280 704', 894, 740 441,111,643 2, 446, 092, 475 
November ..... ......... 680. 256, 984 629, 407, 641 703, 757, 186 445, 846, 643 2, 465, 268, 454 
December ..... . .•...... 092, 947,212 630, 299, 390 702, 160, 414 460, 993, 293 2,486,400,309 
1897-January ..•... . ........ 697, 855, 251 630, 986, 855 700, 173, 958 477,577,293 2, 506, 593, 857 
if~t1i.a,::'.::::: :::::: : : : 702, 521, 724 631,747,623 698,467,623 489,427,293 2,522,164, 263 706, 368, 560 631, 802, 024 697,607,437 4 90, 571, 193 2, 526, 849, 214 
April ...... ..... .. ..... 708, 084, 485 632, 450, 262 696, 265, 280 488, 411, 193 2,525,211,220 
f:la:::::: ::::::::::::: 701, 929, 314 633,079, OU 694, 389, 137 479, 753, 673 2,509,101, 165 -697,223,332 632, 023, 665 692, 989, 982 476, Oll, 673 2,498,248,652 £~~ifa~::: :::::::::: 697,118,880 632, 521, 144 691, 439, 552 474,599,673 2, 495, 679, 249 703, 082, 728 631, 390, 442 689, 946, 970 481, 289, 673 2, 505, 709, 813 
Oc~ber .... . ......... . 
712, 660 I 417 631, 803, 932 688, 294, 266 477, 736, 673 2, 510, 495, 288 
729, 661, 210 632, 981, 651 686,126,571 471, 143, 673 2, 519, 913, 105 
November ••. ........... 738, 584, 008 633, 766, 189 684, 108, 513 472,127,653 2, 528, 586, 363 
December ... .. 745, 037, 596 084, 503, 065 682, 043, 937 470,608,658 2, 532, 198, 251 
1898- tl~~t~~:::: :::;;; ~ ~ ~ ! ~ 752,316,476 635, 110,896 678,741,512 475,682, 658 2, 541, 851, 037 757, 948, 858 635, l 50, 550 676, 181, 368 480, 583, 653 2, 549, 864, 424 793, 083, 076 635, 613,934 674,778,175 473,787,653 2,577,212,838 
~£\::::::::::::::::: 884, 228, 646 636, 041, 564 676, 486, 04 7 461, 615, 653 2, 607, 371, 910 857, 27a, 145 635,710,463 676, 358, 666 461, 818, 653 2, 631, 160, 927 868, 784, 929 636, 613, 445 675,788,473 462, 581, 663 2, 638, 768, 500· 
July········ ········ ··· 870, 384, 447 636, 167, 759 673,674,361 459, 284, 653 2, 639, 511, ~to 
.August ..... . ..... ..... 884, 070, 660 635, 898, 731 673, 202, 946 458, 786, 653 2, 651, 958, 990 
September ....•........ 
1 
901, 841, 264 636, 685, 342 680, 670, 281 455, 508, 303 2, 674, 205, 190, 
No. 4,9.-ESTIMATED AMOUNT OF GOLD AND SILVER IN CIRCULATION AT THE END 
OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. Gold coin. Silver dollars. ;f[;i;1gii~1. Total silver. 
1878--June. •. • .• • ••• • • • . . . • . . . . . . • • • . . . . . . • . . $84, 739, 774 }:i~:it~:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !t !!t m $855, 143 870,264 2,155,651 4,057,295 $64, 918, 322 65, 071,757 66, 045,378 66, 7n2, 713 $65, 773, 465 65. 942,021 68,201,029 70,810,008 
TREASURER. 125 
No. ,&9.-ESTIMATED AMOUNT OF GOLD AND SILVER IN CIRCULATION AT THE END 
OF EACH MONTH, l◄'ROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. 
1878-October .•.........••................... 
November ............................ . 
December ............................. . 
1879-January . .•....... .. ........ .. ......... 
Febrnary ............................. . 
March .......................•...•..... 
April ................................. . 
May .................................. . 
June ..•................................ 
July .................................. . 
t"e~~~~\;;::::::::::::::::::::::::::::: 
October ................... . ........... . 
November ...... ...................... . 
December ...•.......................... 
1880- J anuary .............................. . 
February ......• . ..................... 
March ................................ . 
April .. ............................... . 
May ..•••......................•....... 
June .............................•..... 
July ..•............•................... 
!e~1~!i\;;::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .........................••..... 
November .. ...................... .... . 
December ....... .................•.... . 
1881-J" anuary .............................. . 
~e~ia~'!.:::::::::::::::::::::::::::::: 
April ................................. . 
May ..••••............................. 
June ...•............... . ....••........ . 
July .................................. . 
te~~~!t;;::::::::::::::::::::::::::::: 
October ............................... . 
November ................. . .. ... ....•. 
December . . ...................... . ..•.. 
1882-January ............................•.. 
February . ............................ . 
March ........••....................... 
April .•••••.................. .. . .. ..... 
¥u~::::::::::::: :::: ::: : : : : : :: '. : :::::: 
July .•.••............... . . ..... . .... ... 
August .............................•. 
September ................. . . ......... . 
October ........ . .... .. . ............... . 
November .......... . ................. . 
December . ............................ . 
1883-J anuary . ............ ... . . ......... ... . 
February . .......... . .... ........... .. . 
March .....•........... . .... . .......... 
~~~:::::::::::::::::::: :: :::::.::: ::: 
June .............•.................... 
July ................. . ................. . 
August ........................ . ... ... . 
September ...... .. .... . .... . ... ....... . 
October...... ..... . . .. ............... . 
Novembe1· .................. . . . ....... . 
December ............................•. 
188~t~l~t~!.~::::::::::::::::::::::::: :: : : : 
April ...............................•.. 
¥:le:::::::::·.::::::::::::::::::::::::: 
July ..................................• 
August .. ............... ...... .. ..... . . 
September ............................ . 
October .................. .... . .. ..... . . 
November . . .......................... . 
December .. ........................... . 
1885-t:l!i~!~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
April ............... ...... . .... ... .. .. . 
May .....•••..............•............ 
Gold coin. Silver dollars. ~f:~Jig~~1. Total silver. 
$&5, 171,214 
86,225,072 
96,262,850 
100, 442, 571 
103, 581, 169 
106, 167, 494 
107,433,441 
107, 733, 920 
110,505,362 
112, 540, 956 
115, 299, 698 
117, 049, 732 
136, 446, 818 
167,253, 930 
178,749, !J27 
185, 834, 585 
195, 503, 715 
200, 384, 423 
208, 103, 774 
220, 609, 801 
225, 695, 779 
231, 328, 438 
238, 2111, 719 
251,893, 684 
264, 930, 185 
266, 059, 685 
279, 458, 094 
288, 707, 802 
273, 041, 291 
281, 851, 803 
302, 895, 033 
312, 577, 341 
315, 3l2, 877 
326,418,554 
319, 290, 055 
327, 143, 707 
338, 840, 772 
338, 774, 375 
349, 209, 300 
359, 912, 800 
346, 752, 147 
353, 870, 390 
365, 674, 497 
355, 880, 275 
358, 251, 325 
359, 573, 222 
356, 6~2, 754 
356,580, 275 
355, 731, 190 
355, 945, 168 
353, 166, 194 
355, 115, 323 
352, 803, 580 
351, 159, 933 
350, 823, 098 
347, 134, 163 
344, 653, 495 
342, 038, 527 
344, 236, 232 
346,067,206 
348. 648, 323 
347, 657, 000 
347,093, 446 
346, 418, 001 
345, 112, 575 
346, 35:J, 382 
344, 818, 781 
340, 673, 301 
340, 624, 203 
339, 167, 112 
330, 887, 557 
339, 949, 364 
339,657,784 
340, 636, 028 
341, 142, 648 
341, 660, 992 
341, 133, 130 
342,727,561 
342, 712, 570 
342, 763, 852 
$4,884,929 
5,595,331 
5,790,721 
6,681, 293 
7,181,983 
7,216,056 
7,461,387 
7,304, !J05 
7,653,649 
8,299, 199 
9,559,586 
11,074,230 
12,883,566 
14,865, 993 
16,887,586 
17,544,039 
17,833,957 
18, 375,908 
19,044,577 
18,945,060 
19,309,435 
19,821,959 
20,772,687 
22,914,075 
25,763,291 
27,750,297 
29,262, 487 
29,517,003 
20,120, 545 
29,183,347 
28,614,679 
28,441,232 
28,827,983 
29,376,403 
29,974, 361 
32,230,038 
34,096,327 
34,955,253 
35,791,043 
35,259,396 
34,842,223 
34,103,097 
32,986,624 
32,237,637 
31,990,964 
32,463,881 
32,563,531 
33,801,231 
35,914,903 
37,689,298 
38,938,238 
37, 874, 111 
37,543,636 
36,723, 394 
36,189,351 
36,006,722 
35,341,880 
36,623,847 
37,700,702 
39,783,527 
40,684,499 
41,301,983 
41,975, 734 
40,300,371 
39,302,720 
39,419,528 
40,411,564 
40,408,876 
39,794,913 
39,988,710 
39,415, 107 
40,322, 042 
41,804,104 
42,435,754 
43,059,129 
41,315,040 
40, (i86, 187 
39,998,912 
30, 6(i6, 360 
39,264,376 
$66, 946, 081 
67,631,975 
67,982,601 
68,243,553 
68,481,108 
68,704,010 
68,882,852 
69. 063, 799 
67,346,584 
63,735,909 
61,448,641 
60,088,746 
59,364,759 
58,905,958 
58,674,498 
57,569,007 
56,812,196 
56, 219, 384 
55,659,216 
55,067,488 
54,511,788 
53,988,622 
53,913,429 
54,368,542 
54,641,043 
54,719,069 
54,705,608 
54,085,816 
5:J, 865,739 
53,496,971 
53,389,316 
53,143,038 
52,839,364 
52,820,033 
53,101,173 
53,859,326 
54,216,212 
'54,311,108 
54,294,179 
53,718,407 
53,444,834 
53,155,519 
52,932,476 
52,644,197 
52,379,949 
52,318,934 
52,526,812 
53,135,370 
53,856,388 
54,105,586 
54,172,748 
53,603,505 
53,275,784 
52,961,376 
52,803, 051 
52,612,794 
52,474,299 
52,427, 260 
52,190,792 
52,735,446 
52,348,285 
51,616,197 
50,886,788 
49,621,601 
48,670,211 
47,819,665 
47,052,843 
46,359,219 
45,660,808 
45,437,233 
45,548,907 
45,706,940 
4.5, 807,535 
45,984,200 
45,906,318 
45,172,760 
44,802,220 
44,387,921 
44,049,389 
43,272,264 
$71, 831, 010 
73,227,306 
73,773,322 
74,924,846 
75,663,091 
75,920,066 
76,344,239 
76,368,704 
75,000,233 
72,035,108 
71,008,227 
71,162,976 
72,248,325 
73,771,951 
75,562,084 
75,113,040 
74,646, 153 
74,595,293 
74,703,703 
74, Ol2, 548 
73,821,223 
73,810,581 
74,686,116 
77,282,617 
80,404,334 
82,469,366 
33,968,095 
83,603,719 
82,986,284 
82,680,318 
82,003,995 
81,584,270 
81,667,347 
82,196,436 
83,075,534 
86,089,364 
88,312,539 
89,266,361 
90,085,222 
88,977,800 
88, 287, 05'1 
87,258,616 
85,919,100 
84,881,834 
84,370,918 
84,782,815 
85,090,343 
86,936,601 
89,771,291 
91,794,884 
93,110,986 
91 , 477,616 
90,819,420 
89,684,770 
88,992,402 
88, 619,516 
87,816,179 
89,051,107 
89,891,494 
92,568,973 
93,032,784 
92,918,180 
92,862,522 
89,921,972 
87,972,931 
87,239,193 
87,464,407 
86,768,095 
85,455,721 
85,425, 943 
Si, 964,014 
86,028,982 
87,611, 6B9 
88, 4Ul, 954 
88,965,447 
86,487,800 
85,488,407 
84,386,833 
83,715,749 
8?, 536, 64Q 
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No. 4.9.-ESTIMATED A.MOUNT OF GOLD AND SILVER IN Cn_WULATION AT THE END 
OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Contrnued. 
Month. 
1885--June .•••.......................... • .. • • 
July ••.•.... .................... ....... 
te;\~!\e;: : : : : .·: :::::::::::: : : : : : : : : : : 
October ...... ..... ............... . .... . 
November ............................ . 
December ... ..................... ... .. . 
1886-J anuary .. ................... ......... . 
February ...... . ................... .. . 
March . . ........ ... ............... .... . 
~~~::·.::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ..••.. ....... ... . .... . .. ... ........ 
July .•••... .. . .......... ............... 
.A.ui,ist ........... . ................... . 
September ......... .... .............. . 
Octob r ......................... .. .... . 
November ... ......................... . 
December ... ... ............. . ......... . 
1887-January ........................... .. . . 
ii:8!;cha?_::::::::::::::::::::::::::::;: 
~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ... •.. ............................. 
te;~0~\ic;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ootob r ......................... ..... . . 
ov mh r . ...... ........... . ... . .... . . 
D c mlwr ... .......... ... .......... ... . 
1883--.i ab~,~~t::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : 
Mnrch ................................ . 
April ......... ....... ...... ..... .. .... . 
¥:le:::: ::::::::::::::::::::::: :: :::::: 
July ..••............................... 
~~,~~): :~: ::::: :: : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : 
November ............................ . 
Decemb r .. . . .............. ........... . 
1889~~~!:v::::::::::::::::::::::::::::::: 
rJt:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~i~~t~~~ ;:; ~ ~;;;!~!!~ii;!;;!!! ~~~!!~~ 
ovember ................... ......... . 
Dec mb r ..................... ........ . 
1890 - t~~~~!f.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
r:f::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ...... ..................... ....... . 
t;~:: be~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Octob r .............................. . 
Novembrr . . ..... . ....... . .. ....... ... . 
D c mbfr ............................. . 
1891 Januar,v ............................. . 
February ........................... .. . 
March .. ............ . ................ . 
.April .. ........ ....................... . 
May ... ............................... . 
June . •••.. . ................... ..... .... 
July ............... ... ..... ........... . 
te;lf~!%;~:::: ·.:::::::: : : : : : : : : : : : ·.: : : : 
October .. ... .......................... . 
November ............................ . 
December ............................. . 
189~:~ :: : : : :: : :: : : : : : : : ::::::::::::: 
Gold coin. Silver dollars. !f:~;i~~i~. Total silver. 
$341, 668, 411 
340, 612, 138 
342, 120, 762 
345,985,470 
349, 085, 781 
355, 181, 306 
359, 629, 546 
362, 757, 418 
361, 683, 821 
362, 273, 173 
361, 410, 158 
360, 443, 324 
357,936,337 
359,074,385 
364, 667, 768 
il64, 720, 340 
368, 190, 898 
372, 072, 260 
372, 2110, 259 
371,729,450 
371, 792, 210 
373, 208, 461 
375, 241, 850 
377,794,495 
376, 419, 229 
377, 350, 294 
381, 550, 256 
391, 090, 890 
392, 585, 770 
396, 450, 216 
399, 361, 143 
398, 661, 926 
398,210,617 
397, 746, 984 
398, 568, 122 
396, 379, 632 
302, 066, 354 
378, 606, 804 
376, 347, 906 
377, 329, 864 
380, 016, 817 
381, 391, 086 
379, 834, 512 
380,116,365 
379,497, 911 
378, 072, 380 
877, (07, 308 
376, 962, 858 
376, 055, 482 
374,798,435 
375,811,209 
375, 947, 715 
375,685,071 
374,769,489 
375, 705, 922 
374,937,316 
373,607,203 
378, 624, 488 
3U,310, 922 
875, 246, 356 
374,396,381 
375, 114, 196 
379, 053, 187 
886, 939, 723 
400, 378, 130 
405, 105, 897 
411, 080, 597 
409,441,335 
408, 752, 874 
4.08, 468, 850 
408, 862, 781 
406,661,860 
408, 073, 806 
407, 630, 012 
406. 745, 835 
408, 333, 804 
406, 770, 867 
405, 931, 402 
407, 999, 180 
407, 83fl, 022 
40"1, 813,501 
$38,471,269 
39,284,433 
· 41, 405, 166 
45,275,710 
49,442,089 
50,191,413 
52,541,571 
. 51, 470, 876 
51,339,855 
51,258,776 
52,505, 619 
52,908,076 
52,469,720 
54,119,362 
56,803,829 
60,018,693 
61,148,155 
61,991,448 
61,117,409 
58,589,864 
57,340,887 
56,801,655 
55,735,205 
55,421,460 
55,506, 147 
55,911,226 
57,087,669 
60, 346,361 
62,640, 625 
64,201,714 
64,222,818 
61,926,977 
60,507,864 
69,318,615 
57,883,396 
56,449,820 
55,545,303 
54,910,025 
65,461,388 
57,751, 356 
69,691,450 
60,475,385 
60,779, 321 
58,374,861 
57,431,904 
56,490,339 
55,647,772 
54,704,817 
54,417,967 
54,220,255 
54,918, 786 
67,374,100 
69,888,480 
60,696,637 
61,266,501 
59, 306,637 
68,372,380 
57,847,656 
66,994,977 
66,848,174 
56,166,356 
56,981,268 
58,606,674 
62,132,454 
65,709,564 
67,248,357 
67,547,023 
64,818,949 
63,560, 5ii8 
62,921,010 
61,692,818 
69,868,710 
67,688,041 
58,163,879 
58,558,697 
60,194,175 
62,135, 4.61 
62,697,204 
62,326,191 
60,216,630 
59,264,520 
$43, 702, 921 
49,594,894 
50,285,720 
51,328,206 
52,014,657 
47,069, r;,77 
47,203,948 
45,996,478 
46,209,527 
46,208,020 
46, 176,268 
46.138, 567 
46,156,255 
4c6, 483,799 
47,118,920 
48,183,654 
48,790,651 
49,290,807 
49,444,927 
48,789,824 
48,638,365 
48,526,710 
48,452,174 
48,495,501 
48,570,805 
48,947,826 
49,164,242 
50,414,706 
61,290,051 
51,751,132 
51,968,857 
51,825,993 
60,972,367 
50,767,608 
60,549,654 
50,470,265 
50,354,635 
50,476,380 
50,836,476 
52,020,976 
62,571,712 
52,914,197 
53,234,525 
52,440,119 
51,944,751 
51,707,112 
51,622,110 
51,460,545 
51, 47f;, 834 
51,521,149 
51,860,309 
52,931,352 
63,890,881 
54,893,786 
54,769,403 
54, 202, 140 
68,950,362 
53, 98,i, 972 
53,804, 039 
58,915,869 
54,069,743 
54,284,363 
54,948,886 
56,311,846 
57,641,658 
58,272,967 
58,651,154 
57,728, 629 
57,845,638 
57,254,002 
57,868,507 
57,853,226 
58,290,924 
57,768,464 
68,554,668 
59,664,446 
62,105,136 
62, 1!45, 437 
62,776,830 
62,415,971 
62,808,717 
$82,174, 190 
88,879,827 
91,640,886 
96, 603,916 
101, 456, 746 
97,261,390 
99,745,519 
97,466,854 
97,549,382 
97,466,796 
98,681,887 
119,046,643 
98,625, 976 
100, 608, 161 
103. 922, 749 
108, 202, 347 
109, 938, 706 
111, 281, 755 
110,562,336 
107,329,688 
105, 979, 252 
105, 828, 365 
104,187,379 
103, 916, 961 
104, 076, 452 
104, 859, 052 
106,201,911 
110,761,067 
113, 930, 676 
116, 012,846 
116, 191, 175 
118, 252, 970 
111,570,231 
110,086,123 
108, 4:33, 050 
106, 920, 085 
105, 899, 988 
105, 386, 405 
106,296,864 
109, 772, 331 
112, 268, 162 
113, 389, 582 
114, 013, 846 
110,814,980 
109, 376, 655 
108,197,451 
107, 269, 882 
106, 164, 862 
105, 894, 801 
105, 741, 404 
106, 779, 095 
110,305,452 
113, 779, 361 
115, 090, 423 
116, 085, 904 
118, 508, 777 
112,822, 742 
111, 882, 628 
110,799,016 
110,264,043 
110,236,099 
111,265,631 
113, 455, 560 
118,444,800 
123, 351, 222 
125, 521, 324 
126, 198, J 77 
122, 542, 578 
120, 906, 191 
120,175,012 
119, 061, 325 
117, 721, 936 
116,973,965 
115,927,343 
117,113,365 
119, 858, 621 
124, 240, 597 
125, 642, 641 
125, 103, 021 
122, 6fl2, 601 
121, 573, 237 
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No. ,19.-ESTIMATED AMOUNT OF GOLD AND SILVER IN CIRCULATION AT THE END 
OF EACH MONTH, ]!'ROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. 
1892-March . ......•.•...•......••••......... 
~f:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June .................................. . 
i~~~;i:::::: ::::::: :: :: : : : ::: : : :: ::: : : 
September ..................... . ...... . 
October ............................... . 
November .. . ....... ... ... .. .......... . 
December ...... ....... ... ............. . 
1893-January ............. . ................ . 
if.~t:o1t?::: :: :: : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : 
~;~:::::::::::::'.:::::::::::::::::::: 
June .................................. . 
ii~~~~~~!~~~ ~ ~ ~ ! ! ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ! ~: ~ ~ ! ! ! ~ 
November ............................ . 
December ............. .. .............. . 
1894-January .. . ........................ .. . . . 
~~~~ha?::::::::::::::::::::::::::::: : 
April ................... . ............. . 
May .••............. .. ................. 
June .................................. . 
t !~t~~;::::::::::::::::::::::::::::: 
October ..... .......... .... . ........... . 
November ..... .... ...... . ....... .... . . 
December ........... . ... . . .. .......... . 
1895-January .•............. .... . . ..... ..... 
ir.~~~h~?:::::::::::::::: ::: : :·.::: :: : : : 
fnit:::::::: :: : ::::::: :: :: :: : : : :!:::: 
July ...•.••....... ..... . ... . ........... 
t'e1;t~be;::::::::::::::::::::::::::::: 
October .•••........................... . 
November ......................... . .. . 
December ................. . ........... . 
1896-i:b~~ri::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : 
March . •....... .. . ....... .... ..... -.... 
~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ...••••...................... ...... 
t"e1;i~!:b~; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ...•..... ... .. .... ....... ... . . .. 
November •........................... . 
December ............................. . 
1897-January .............................. . 
i~~~ha~: :: : : : :: : : : ::: : : : : :: : : : : : :: : : : 
April ...... . .......................... . 
¥~:::::::: ::: :: :::::: :::::::::::::: :: 
July •••••••.............. . .... . .. .. ... . 
t"e~i~!;b;~::::::::::::::: ~::::::::::::: 
October ...•......................... . . . 
November ...... ...... . ....... ....... . . 
December ...... .. ... .... .. .... .... .... . 
1898-t;~i~!!.::::::::::::::::::: : :::: :::::: 
ti~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ..••.•••........................... 
te1;~=b~;::::::::::::::::::::::::::::: 
Gold coin. Silver dollars. ;J.:;?i:~ Total silver. 
$407, 614,, 4J 8 
407, 615, 949 
408,911,657 
408,767, uo 
410, 447, 360 
411, 154, 411 
411, 5U,329 
411, 252, 197 
410, 367, 863 
412, 970, 960 
411,688,068 
409,817, 138 
407,799,951 
410, 759, 520 
407,945,944 
403, 633, 700 
416,909,941 
469, 466, 368 
484, 296, 109 
498, 121, 679 
505,058,011 
508,602,811 
527,357, 1116 
496, 830, 383 
496,101,956 
497, 894,733 
496, 799, 152 
497,873, 91W 
4fl9, 103, 577 
497, 407, 586 
500, 126, 248 
500, 181, 380 
465, 789, 187 
485, 501, 376 
506, 189, 411 
468,568, 100 
479, 493, 899 
483, 111, 525 
483, 770, 430 
480, 275, 057 
485, 778, 610 
479, 787, 653 
460, 884, 062 
475, 181, 593 
480, 252, 104 
484,728,547 
499, 262, 686 
445, 293, 591 
445, 912, 256 
454, 225, 656 
455, 876, 439 
456, 128, 483 
445, 293, 1)44 
463, 995, 969 
478,771,490 
516, 340, 979 • 
516, 729, 882 
517,743,229 
515, 468, 129 
516, 315, 696 
517,125,757 
517,321,596 
520, 221, 923 
519, 146, 675 
519,074,302 
521, 848, 563 
528, 098, 753 
539, 273, 953 
544, 494,748 
54 7, 568, 360 
551, 584, 924 
553, 884, 882 
582,129,742 
617,038,510 
649, 571, 881 
660, 959, 880 
645, 246, 054 
630,693,166 
622, 64g, 812 
$58,471,743 
57,554,457 
57,096,925 
56,799,484 
57,031,862 
57,622,886 
59, 569, 103 
61,672,455 
62,586,806 
62,822,936 
61,196,388 
60,432,090 
59,557,190 
58,835,383 
58,053,489 
57,029,743 
56,223,989 
61,654, G30 
58,832,668 
58,725,818 
58,425,922 
57, 869,589 
55,735,720 
54,574,546 
53,525,295 
52,655,121 
51,952,691 
51,191,377 
50, 95\l, 540 
51,512,484 
54,276,243 
56,443,670 
57,449,865 
57,889,090 
55,873,630 
54, 649,360 
53,917,857 
53,413,709 
52,812,570 
51,983,162 
51,746,706 
52,584,843 
55,146,527 
58,354,092 
58,760,713 
59,205,927 
56,629,676 
55,515,941 
54,792,752 
53,602,362 
52,717,417 
52,175,998 
51,999,797 
5ll, 445,881 
56,513,178 
58,190,802 
58, 4g3, 845 
58,581,819 
56,361,136 
55,378,762 
54,507,319 
53,776,448 
53,007,095 
52,001,202 
51,655,722 
53,085,664 
57,145,770 
60,196,778 
61,280,761 
61,491,073 
59,478,293 
59,020,904 
58,562,597 
58,561,008 
57,596,423 
57,259,791 
57,293, 336 
57,738, 313 
60,788,828 
$62,547,654 
62,833,523 
62,736,334 
62,386,518 
63,346,937 
63,897,139 
64,916,209 
65,985,408 
66,515,135 
67,327,267 
66,540,937 
64,021,838 
66,032,175 
66,257,142 
66,163,602 
65,400,268 
64,007,129 
64,335,238 
64,100,205 
64,309,807 
65,541,645 
65,854,740 
61,108, 700 
59,921,912 
59,588, 2i7 
59,125.312 
57,944,250 
58,233,344 
58,250,802 
58,446, 869 
58,244,768 
60,242,999 
61,606, 967 
62,672,086 
61,710,429 
60,940,597 
59,873,046 
59,653,010 
59,786,487 
60,219,718 
60,532,508 
60,090,158 
61,409,543 
63,832,759 
65,416,119 
64,417,685 
64,387,135 
63,744,061 
62,970,303 
62,489,507 
61,356,627 
59,999,805 
59,663,561 
59,699,467 
60,228,298 
61,171,736 
61,233,346 
62,101,986 
60,889,370 
60,709,595 
60,246,493 
60,177,704 
60,306,988 
59,228,540 
59,131,282 
58,936, 292 
61,176,415 
63,432,929 
64,829,045 
65,720,308 
64,955,943 
64, 270,811 
64,618,802 
64,586,273 
64., 042, 000 
64,323,747 
63,994,457 
64,759,523 
66,587,940 
$121,019,397 
120, 387, 980 
119,833, 259 
119,186,002 
120, 378, 799 
121, 520, 025 
124, 485, 312 
127,657,863 
129, 101, 941 
130, 150, 203 
127, 737, 325 
124, 453, 928 
125, 589, 365 
125, 092, 525 
124,217,091 
122,430,011 
120, 2:n, 118 
125, 989, 868 
122, 932, 873 
123, 035, 625 
123, 967, 567 
123, 724, 329 
116, 844, 420 
114, 496, 458 
113, 113, 582 
111, 780, 433 
109, 896, 941 
109, 424, 721 
109, 210, 342 
109, 959, 353 
112,521,011 
116, 686, 669 
119, 056, 832 
120,561,176 
117,584,059 
115, 589, 957 
113,790,903 
113, 066, 719 
112, 599, 057 
112, 202, 880 
112,279,214 
112, 675, 001 
116, 556, 070 
122, 186, 851 
124, 176, 832 
123, 623, 612 
121,016,811 
119, 260, 002 
117,763,055 
116,091, 869 
114,074,044 
112,175,803 
111, 663, 358 
113,145,348 
116,741,476 
119,362,538 
119, 727, 191 
120, 683, 805 
117,250,506 
116, 088, 357 
114,753,812 
113, 954, 152 
113, 314, 083 
111,229,742 
110,787,004 
112, 021 , 956 
118,322, 185 
123, 629, 707 
126, 100, 806 
127, 211, 381 
124, 434, 236 
123,291,715 
123, 181, 399 
123,147,281 
121,638,423 
121, 583, 538 
121, 287, 793 
122,497,836 
127, 376, 768 
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Month. United States Treasury National• notes. notes. bank notes. Total. 
1878-J'une ..•••..........•..•........••....•. $274, 660, 895 . ................ $310, 129, 887 $584, 790, 782 
July··································· 
i~)1~!\;~;::: ::::::: :: : : : : :: : :::: :: : : : : 
October ... ..... ........... ............ . 
269, 575, 157 
-----·--·-----
307, 825, 871 577, 401, 028 
268, 332, 762 
······------·· 
309, 868, 704 578, 201, 466 
273, 631, 676 
--------------
311, 500, 886 585, 132, 562 
272, 505, 410 . ............... 314. 750, 592 587, 256, 002 
November ............................. . 273, 025, 612 
--------------
313, 976, 518 587, 002, 130 
December ...... .......... . ....... . .... . 277, 098, 511 . ......... .. ... 314, 339, 398 591, 437, 909 
1879-J an uary .............. ..... ... .. ...... . 
Fobruary .... .... ..... . ... ..... ~ ...... . 
March .......................... .. .... . 
275, 656, 485 
---------····· 
311, 034, 824 586, 691, 809 
265, 511, 043 . ............. 314, 803, 251 580, 314, 294 
270,851,347 . .......... . .... 320, 550, 850 591, 402, 197 
April ........ .... ......... .... .... .... . 
May .................................. . 
June .••••.•............ .............. .. 
July ....................... .. ......... . 
276, 236, 193 
-----··-------
320, 680,770 596, 916, 963 
269, 130, 574 
------········ 
314,014,961 583, 145, 585 
272, 289, 112 
--------------
320, 675, 372 592, 964, 484 
282, 889, 550 
------·-··----
322, 056, 448 604, 945, 998 
~~11:~~b:~~::::::::::::::::::::::::::::: 
Novemb r ............................ . 
D emb r .................. .. .. .. .....• 
1880-i:E~l:!i· :::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
March ................................ . 
April .................................. . 
};a[ : ::::::: :: : : : : ::::::::::: :::::::::: 
July . ................................. . 
t~liu!\·1;1::: :•:::::::::::::::::::::::::: 
October ............................... . 
Nov mb r ............ ................. . 
D mb r ............................. . 
1881-t~~~li?::::: :::~:::::::::::::::::::: ::: 
April ....... ........... ...... . .... .. .. . 
fu'1J'·::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
July ........................ . ......... . 
.August ............................... . 
pt llll.Jl'r ....••.....•..•...•..... ..... 
Octob r .......... ... ......... . . ....... . 
ov mh r ............................. . 
D mb!lr .................. .. ......... . 
1882-Jannar.v ............... ...... .... .....• 
~~~l'~t:~:: :: :: : : : : :: : : :: :: : : ::: :: : :: : :: 
April .................................. . 
fu1 ·::::::::: ·.:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
July ................................... . 
.August .... .............. .... .......... . 
ept •111\J r .... .. ..... .................. . 
Octob r ..... ... ....................... . . 
ov•111lwr ... .. ........... .... ......... . 
D ('ClllbOI' ••••.••••••..•••..••••••••• ••• 
l 88t~~~~~~:::::::::::: ::::::::::::::: :: : : 
~2~ :::::::::::::: :: : : :: :: : : : : ::: : :: : :: 
July ............ .. ..................... . 
Augu t ................................ . 
o~fib:~~~:: :: : : : :·::: :::::: :: : :: : ::::: :: 
Tov mb r ....... ...................... . 
Decemh r ............................. . 
1884-January ............ .••..•....•..••...•. 
i!a~~11~?::::::::::::::::::::::::::::::: 
.April. .... ... ....... ............ ....... . 
fu?e·:::::: :: :: : : ::: :: : : : :: : : :: :: : : :: : : : 
July . ..... ............................. . 
August ................•........ ...... .. 
ptember ............................. . 
Octob r ···-·· · ··········· ······ ··· ··· ·· November ............................. . 
D emb r .. ... ....... ..... .. ..... ..... . 
1
~~1i~: :: :::: :: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : 
276, 083, 410 ................ 324, 924, 058 601, 007, 468 
298, 507, 762 
---------····· 
329, 328, 434 627,836, 196 
309, 158, 449 
---------····· 
332, 923, 456 642, 081, 905 
316, 707, 562 
---------····· 
336, 285, 797 652, 993, 359 
324, 020, 522 
--------------
338,609,534 662, 630, 056 
322, 381, 454 
-----···· ··· ·· 
336, 301, 464 658, 682, 918 
320, 531, 923 
--------------
338, 998, 267 659, 580, 190 
322, 600, 935 
···········--· 
340, 343, 037 662, 943, 972 
320, 206, 736 
------------·· 
338, 950, 535 659, 157, 271 
315,847,996 
---- --------· · 
335, 604, 719 651, 542, 715 
313, 660, 457 
·······--····· 
336, 800, 651 650, 461, 108 
812,581,892 
--------------
336, 543, 916 649, 125, 808 
815, 031, 167 
------ ------ --
339, 322, 041 654, 353, 208 
319, 532, 40:1 
-------······· 
339, 872, 302 659, 404, 705 
324, 262, 023 
--------------
839,182, 172 663, 444, 195 
327,106,079 
···-·······--· 
339,594,531 666, 700, 610 
330, 030, 198 
······---·--- -
330, 550, 004 670, 489, 202 
327, 409, 400 
---······· .. .. --
337,508,713 665, 008, 113 
824, 474, 415 
--------------
339, 007, 583 663, 57 J, 908 
825, 342, 818 
···-········--
342,732,318 668, 075, 136 
323, 753, 930 
······---·--·· 
34 6, 058, 838 660,812,768 
319, 758, 711 
--------······ 
3.(5, 820, 707 665, 570, 418 
316,476,924 
········-·--·· 
349, :i20, 733 665, 7!17, 657 
317,056, JOO 
·············· 
351, 380, 525 608, 436, 631 
317,360,147 
--------- ····· 
353, 176, 365 670, 536, 512 
310,550,884 .............. :153_ 854, 240 673, 405, 124 
320, :{99, 247 
------------- · 
355, 123, 453 675, 522, 700 
320, 279, 938 
------·····-· · 
356, 053, 845 677, 2:m, 283 
320, 688, 210 
------········ 
856, 179, 777 676,867,993 
817,966, 622 
·······--·-··· 
354, 502, 769 672, 460, 391 
316, 979, 166 
---------···- · 
355, 611, 439 672, 590, 605 
318,309, 601 
--------------
356,309,710 674,709,311 
318, 053, 192 
-------------· 
354, 183, 680 672, 236, 872 
314,742,326 
····- · ··-·· ·-· 
351,606,809 666, 349, 135 
312,010,427 
--------------
351,275,317 668, 285, 744 
311, 711, 426 
------- -------
34lJ, 545, 731 661, 257, 157 
310, 797, 075 
-------------· 
352, 546, 988 663, 344, 068 
314, 782, 858 .... .. ......... 355, 427, 870 670, 160, 734 
816, 991, 820 
·······--·-·-· 
355, 409, 283 672,401,103 
316, 089, 624 
--------------
355, 380, 459 671., 470,083 
318, 226, 621 
···· · · ···· ·· ·· 
355, 350, 769 673, 577, 390 
313, 088, 779 
------- -- -----
350, 824, 557 663, 913, 336 
313, 936, 199 
--------------
353, 662, 570 667,598,769 
316, 802, 455 
·---········· · 
354, 002, 868 671,795,323 
315, 711, 393 ................. 352, 203, 039 667, 915, 332 
313, 209, 191 
···--- ·- · ·· --· 
3i9, 095, 679 662, :!04, 870 
310, 182, 177 
······- --····· 
347,855,146 658, 037, 323 
309, 048, 370 
········-·· ··· 
346,770,823 655,819, 193 
308, 889, 250 ................. 347,887, 072 656, 776, 322 
309, ;1,86, 596 
·---·--- ------
346,710,404 656, 197, 000 
309,567,979 
·····--· ······ 
34!1, 100, 240 65-1 , 668, ~19 
306, 806, 372 ... .......... ..... 343, 230, 410 650, 086, 782 
307,036,767 
--------------
340, 993, 531 648, 030, 298 
804, 524, 827 
··········----
333, 9:!4, 061 638, 458, 888 
300, 872, 384 
--------- ·----
333, 736, 000 634 , 608, 384 
300, 776, 364 
····-··--··---
836, 173, 139 636, 949, 503 
300, 915, 183 
······--------
332, 266, 201 633, 181, 384 
307,949, 175 
·-------------
332, 484, 730 640, 433, 905 
306,497,214 
·---------- .. --
329, 882, 621 636, 379, 8:J5 
303, 953, 026 ................ 826, 536, 019 630, 489, 045 
305,837,462 ....... -. -...... 324, 517,896 630, 355, 358 
310,156, 14a 
·········· ·-- -
323, 964, 981 634, 121, 124 
312, 738, 844 
···· ·· ----·---
322,836,117 635,574,961 
314,480, 3:33 
····----- ----
320, 254, 840 634,735,182 
310. 181,441 .......... ..... 318, 062, 338 628, 243, 779 
302, 722, 54 7 
·····-·--···--
312, 169, 259 614, 891, 806 
297, 754, 194 
--· ··· · ··· ···· 
313, 861, 979 611, 6Hi, 173 
20!), 007. 728 
--------······ 
313, 584, 455 613, 582, 183 
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Month. 
1885-April ..•.••.....•.....•..••...••..•••.. 
May ......•.....• ·--··················· 
June ....•.••...••..••.................. 
July ....•••..•......................... 
August ..........•.......... ... ........ 
September ............................ . 
October ......•...••.•..•............... 
November ...•....•.•.•••••.....•...... 
December ....•. .••••.. ........•........ 
1886-.January ...•.......••.•.•.•............ 
.February .•••.....•........ .••....•.... 
Maruh ..••..•.•••.. ... •.••..•........•. 
April ...•••.•........•..............•. . 
May ..•••.•....•...••.•.•••.......•••.. 
June ....•••.•••.•...•...•.••....•.•.••. 
July . .. ............ ....... ............. . 
August .•••• •...•...•.•••........ ...•.. 
September .••..••.•••..•.....••........ 
October . ..•.......•.•...•.• ............ 
November .••...•.•.....•.•.......... .. 
December ..••••.•••••.•••............. 
1887-January ...••••.••..•..•..•............ 
February ..••.•.•.•••.................. 
March .••.....•••.•................... . 
April .••.....••..•..•...• ............... 
May ..•••••.•.....•.•.•.•.•••...•...... 
June ..•••••..•• .• ...................... 
July ...••.•.••..•••.•........•......... 
August ............................... . 
g~it!r~~~::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
November •... ..................... .... 
December .......••...•..•...•.•.•...... 
1888-January ..••..•.••..•.................• 
February ..•....... ........ . ..... ...... 
March ...••••.•••...................... 
April ..•..••... •... •• ... •......... ... .. 
May ..•••.••••• ........•• . •.••...•..... 
June ..•••••......•••.....•.......•..••. 
July . ................................. . 
te~i~!\e~:::: :: : : : : : : :::: :: :: : : : : : : : : : 
October . ............•.••............... 
November ........ ... ................. . 
Dece1nber •••..•...••..•................ 
1889-January .............................. . 
February ...•.•..... .• ......•.......••. 
March ...••.••...•... ..•.... .........•. 
April ................................. . 
May ..••• .•• .••••••................... . 
June ...•.••••.......................... 
July ......••.••.•••. .... ............... 
August .••............................. 
September ..•••..•..•.................. 
October ....•.. ..•..... . . . ...... ... .. . .. 
November ............................ . 
December ............................. . 
1890-January .............................. . 
?t!~ha?:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
April ........................... . . . ... . 
May ..•••. • •........................... 
June .. •...•.••............. . ........... 
July .................................. . 
August ........•...••••.•..•.......•... 
8~¥~t1!~~~::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
November ......................... .. . . 
December .... ......................... . 
1891~!1>~~~f.i : :: :: ::::::: :: : : : :: : : :: : : : : : : : 
1,{arch ......•...•....................•. 
April ................................. . 
May . ......................... . ....... . 
June .................................. . 
July ...••.•....••.••................•.. 
August .•••••..................•....... 
September ............................ . 
October ..•.........•....... . . . •........ 
November ...•..•...•..........• . ...... 
December ........ ....••.. ....•..••..••. 
FI 98--9 
United States Treasury National• 
notes. notes. bank notes. 
$299, 815, 326 
------ --- ----· 
$311, 295, 144 
296, 263, 907 
----------·-·-
307, 183, 159 
301, 633, 637 
------·····--· 
306, 911, 370 
298,262,019 
----------·-·· 
307, 297, 711 
291, 022, 360 . ................ 307, 875, 59g 
295,551,684 
--------------
310, 151, 714 
300, 985, 675 . ................... 309, 840, 846 
303, 390, 373 . .................. 310, 973, 491 
304, 949, 816 
-----········· 
311, 164, 536 
298,790,627 . ................. 307, 049, 105 
299, 483, 724 
------------·· 
309, 039, 918 
304, 466, 531 
--------------
311,758,186 
309, 077, 242 
-· · ······· ···· 
309, 430, 872 
306, 436, 918 . ................. 306, 206, 015 
305, 562, ll99 .. .................... 304,476, 475-
305, 6B6, 874 . ..................... 302, 446, 129 
299, 906, 369 .. .. .......... ............ 301, 371, 095 
302, 456, 935 .. ..................... 300, 995, 048 
308, 573, 711 . ..................... 298, 116, 544 
310, 107, 828 .. ........ ............. 206, 622, 243 
317, 001, 690 . ................. 203, 559, 737 
313, 677, 334 . .................. 288, 176, 405 
312, 811,81'1 . .................. 285, 792, 236 
318, 386, 078 . .............. . 284, 302, 226 
318, 105, 542 . ................... 281, 312, 658 
315, 923, 040 . ..................... 278, 055, 162 
317,897,219 . ...... .......... 270, 554, 488 
318, 587, 276 . ........... ...... 273, 146, 207 
318, 303, 4 77 . ................... 270,774,103 
322, 535, 804 ................. . 269, 782, 037 
32-J, 204, 04.!l ..... ..... ......... 267,757,278 
323,527, 7!l(i . ................. 266, 558, 514 
324, 271, 591 . ................ 263, 444, 420 
318, 020, 547 . .................. 2-57, 920,431 
313,198,929 . ................... 250,097, 116 
313, 595, 303 . .................. 254, 673, 417 
307,634,402 ....................... 252, 484, 3(!7 
300, 522, 816 ........ . ........... 248, 878, 462 
294, 282, 812 
·····-········ 
245, 149, 720 
291, 650, 276 .... ........... .... 241, 234, 901 
290, 4f>5, 623 
···--- .............. 238,466,870 
293, 322, 053 
--------------
237,505,695 
298,287,696 ...... ........... ... 235, 090, 263 
300,118,060 ............. .... .. .. 232, 945, 416 
305, 555, 156 ..................... 229, 480, 146 
303, 319, 518 ..................... 223, 602, 595 
301, 460, 505 ........ ... ........ 220, 815, 013 
807,179, 785 ................... 217, !)74, 354 
308, 330, 879 ................. 214,819,583 
302, 740, 029 ....... ......... ....... 210, 583, 650 
300, 344, 931 ....... ....... ...... 207,039,352 
298, 7 41, 650 ..................... 204, 361, 154 
297, 810, 081 ................... 201,172,710 
310, 235, 758 ................... . 199, 684, 081 
316, 867, 515 ..................... 106, 714, 410 
32], 721, 994 ..................... 195, 294, 664 
331, 007, 091 ..... ............ 102, 587, 030 
327,444, 792 ................... 188,274,459 
320, 857, 151 .................... 187,661,139 
332, 101, 359 ..................... 180,337,406 
3SO, 676, 005 .. ........... ........ 185, 322, 364 
320, 933, 217 ..................... 183, 072, 228 
32'3, 046, 826 ....... .......... 181, 396, 823 
322, 697, 004 .. ...... ... ....... 179,487,509 
327,287, 306 $1,375,900 178,071,525 
333, 915, 726 7,106,500 176, 982, 404 
334, 417, 753 11,467, 351 175,947, 795 
335, 575, 296 17,219,656 174, 912, 067 
336,675,385 21,896,783 173, 738, 584 
328, 325, 508 25,101,706 168, 983, 898 
328, 004, 851 28,871, 279 168, 452, 386 
334, 030, 198 33,921,973 168, 119, 827 
332, 184, 618 37,020, 254 166, 171, 886 
327, 318, 746 38,112, 280 163, 661, 349 
323, 714, 272 40,463,165 161, 922, 040 
319, 892, 564 43,084,078 162, 241, 992 
317,696,436 45, 748, 350 164, 312, 057 
326, 781, 201 57,205,228 166, 000, 066 
332, 553, 989 66,473,484 166, 445, 763 
333, 364, 309 70,983,286 168, 151, 853 
333, 767, 351 75,296,057 168, 427, 433 
Total. 
Mll,110,470 
603,447, 066 
608, 545, 007 
605,559, no 
508, 897, 950 
605, 703, 398 
610, 826, 521 
614, 363, 864 
616, 114, 352 
605, 839, 732 
608, 523, 642 
616, 224, 717 
618,508, 114 
612, 642, 933 
610,039,174 
608, 083, 003 
601, 277, 464 
603, 451, 983 
606, 690, 255 
606,730,071 
610, 561, 427 
601, 853, 730 
598, 604, 050 
602, 778, 304 
599,418, 200 
593, 978, 802 
594, 41\1, 707 
501, 733, 483 
589,167,580 
592,318,741 
591,962,227 
590, 086, 310 
587,716,011 
575, 940, 978 
569,296,045 
568, 268, 810 
560,118,700 
549, 401, ~78 
539, 432, 532 
532, 885, 177 
528, 922, 493 
530, 827, 748 
533,377, 959 
533, 063, 476 
535,041,302 
526, 922, 113 
522, 275, 518 
525, 154, 139 
523, 150, 462 
513,324,279 
507,384,283 
503, 102, 804 
498, 982, 7!ll 
500, 919, 830 
51.3, 581, 925 
517,016,058 
523, 594, 121 
515,719,251 
514, 518, 290 
518, 438, 765 
515, 998, 969 
510,005,445 
504, 443, 649 
502,185,113 
506, 734, 731 
518,004,630 
521, 832, 899 
527, 707, 019 
532, 310, 752 
522, 410, 612 
525, 328, 516 
5tl6, 07], 998 
535, 376, 758 
529, 092, 375 
526, 099, 477 
525, 818, 634 
527,756,843 
550, 026, 495 
565,473, 236 
572, 499, 448 
577,490,841 
130 REPORT ON THE FINANCES. 
No. ~0.- U ITED STATES NOTES, TREASURY NOTES, AND NATIONAL-BANI~ ·NoTES 
IN CmcuuTION AT THE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Contmued. 
Month. United States 
Treasury National• Total. 
notes. notes. bank notes. 
1892-J"anuary .•. .•.•..•.....•••.•.•.••...... $330,097,313 $76, 038, 319 $167,176, 607 $573, 312, 239 
February ..•..••.• • ••...•...••••...•••• 322, 131, 688 75,718,553 167, 82!l, 448 565, 679, 689 
March ..•...•..•....•...••.....•....•.. 323, 904, 962 77,605,410 168,644, 955 570, 155, 327 
~1:::::::::::::::::::::::::::::::::: 3:U, 785,861 81, 501, 770 168, 067, 089 574,354,720 318, 453, 302 87,068,672 167,427,965 572, 949, 939 
June ..... .......... ... .................. 311, 814, 840 98,051,657 167,306,957 577,173,454 
July ... ................................ 311, 852, 278 101, 756, 301 166, 595, 935 580, 204, 514 
i~;~i;:~~~: ~::::::::::::::::::::::::::: 317, 5'18, 420 104, 114, 086 166,033,118 587, 6!l5, 624 322, 603, 158 107,001, 850 165, 085, 108 594, 690, 116 332, 080, 234 114, 567, 423 165, 224, 137 611,871,794 
November . ....... .. .................. . 333, 772, 877 118,877,559 167,786, 384 620, 4 36, 820 
December .. .... ..... ................... 330, 933, 540 122, 039, 656 168, 361, 365 621, 334, 561 
1893- J anuar.v ....... ....... .. ............... 319, 694, 138 123,927,346 166, 623, 083 610, 244, 567 
~~br~b.a~-~:::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
314,174,742 126, 447, 613 169, 844, 260 610, 466, 615 
316, 793, 314 128, 956, 781 172,267,433 618,017,528 
ti::::::::::::::::::::::::::::::::~: 319,807,117 128, 779, 103 171, 770,315 620, 356, 535 319, 022, 323 132, 505, 183 171, 920, 799 623, 448, 305 320, 875, 683 140, 661, 694 174, 731, 139 636,268,516 
July ........... ................. . ...... 324, 394, 404 143, 774, 138 180, 134, 997 648, 303, 539 
t~'f:~\a1:::::::::::::::::::::::::::::: 331, 638, 060 145, 420, 209 195, 822, 781 672, 881, 050 332, 228, 906 148,824, 199 200, 875, 098 681, 928, 203 
October .. .............. . ............... 321, 892, 028 150, 818, 582 197, 745, 227 670, 455, 837 
November . ............................ 311, 268, 672 150, 770, 406 196, 139, 558 658, 178, 636 
Decemb(lr .............................. 302, 541, 814 151, 965, 267 196, 181, 216 650, 688, 297 
1894--J auuary .. .....•.....•.•.........•..••. 299, H78, 826 150, 755, 402 193, 335, 220 643,469,448 
?r°!~~t~~:::::::::::::::::::::::::::::: 293, 610, 528 141, 038, 766 l!l4, 839,041 629, 488, 335 290, 591, 356 141, 316, 855 197, 116, 886 629, 025, 097 
April ................. ........ ........ . 284, 443, 688 141, 026, 114 199, 082, 593 624, 552, 395 
¥":la::::::::::::::::::::::::::::::::::: 270, 590, 089 140,074, 690 19!), 724, 021 610, 388, 800 268, 772, 371 134, 862, 009 200, 754, 351 604, 388, 731 
July .......... ... ... ... ................ 264, 564, 225 129, 918, 527 202, 643, 601 597,126,353 
A.1;,~~:t ·;: ::: : ::: : : : : ::::::: ::::::: :: : 263, 775, 103 124, 552, 440 202, 025, 053 590, 352, 506 267,283,481 121, 495, 374 202,546,710 591,325,565 
tober ...... . ......................... 280,474, 705 122, 715, 306 202, 594, 902 605, 785, 003 
Nov mh r .. ..............••........... 276, 910, 489 124, 574, 906 202,517,054 604, 002, 449 
C lllb !' .............................. 264, 761, 858 122, 453, 781 201, 845, 738 589, 061, 377 
1895- i~~-~i!~: ::::::::: ::::::: ::::: :: :::::: 
256, 999, 343 117,180,225 198, 964, 396 573, 143, 064. 
261, 988, 258 114, 249, 700 199,889,358 576,127,316 
256, 935, 759 121, 457, 600 203, 091, 818 581, 484, 677 
~X:::::::::::::::::::::::::::::::::: 267, 393, 905 121, 840, 500 204, 760, 225 503, 994, 630 266, 938, 032 117,954,807 206, 579, 490 591,472,329 265, 109, 456 115, 978, 708 207,047, 546 588,135, 710 
titt~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 271, 340, 327 114, 004, 381 205, 729, 557 591, 083, 265 247, 536, 753 109, 436, 662 204, 738, 609 561, 712, 024 240, 364, 416 107,035,426 206, 833, 159 554, 233, 001 238, 986, 280 114, 526, 669 207, 364, 028 560, 876, 977 
Novembor ............................. 234,912,497 115,260,322 207,568,852 557,741,671 
December ........•........•.•.•.•••.•.. 230, 855, 873 115, 726, 769 206, 653, 836 553, 236, 478 
1806-J n.nuary ...........•....... ..••........ 245,745, 840 110,221,185 203, 086, 897 559, 053, 922 
i:r~~~1:;1?::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : 240, 458, 573 106, 074, 550 208, 551, 379 555, 084, 502 232, 288, 482 103, 728, 966 214, 205, 029 550, 222, 477 
.A11ril .••.•••...•.•..•...•••...••.....•• 237,349,381 100, 921, 025 216, 602, 179 554, 872, 585 
r:rre: :::::: ::: : :: ::: : :: :::::: :::::::::: 225, 562, 755 98,080,506 215, 285, 550 538,928,811 225, 451, 358 95,217,361 215, 331, 927 536, 000, 646 
July . .................................. 237,410, 538 93,948,532 214, 096, 620 545, 455, 690 
f }ji;}:~~:::::: ~:::::::::::::::::::::: 231, 964, 734 91,262,524 215, 798, 526 539, 025, 784 24.9, 547, il0U 88,964,047 220, 804, 863 559, 316, 210 256, 050, 326 83,959,764 222, 002, 576 562, 912, 666 
Novomber ..........•••••......•.•..••. 274,705, 483 80,147,901 222, 335, 419 577, 188, 803 
Decemb r ......... .. ... ................ 261,367,758 84,171,221 221,384,148 566, 023, 127 
1807-Jauuary ... .. ..... ...... . .............. 268, 486, 236 82, 733,382 217, 766,273 568, 985, 891 
·rr°a~~tia~:.:::: ~~ :::~ :~::::::: :: : :: :::::: 260, 734, 616 85,546,621 219, 230, 343 565, 511, 580 248, 513, 640 90,244,810 222, 420, 183 561,178,633 
~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 247, 738, 136 92,253,627 224, 211, 934 564, 203, 697 248. 8(8, 703 86, 6U, 406 224,766,143 560, 256, 252 
Jnne ...•.•.••• ........• ... ...••..••..•• 248,583,578 83,905,197 226, 410, 767 558, 899, 542 
July ................................... 252, 389, 952 81 , 563,887 225, 155, 465 559, 109, 304 
;~¥'h1}·~~·:·:·:·:·:·:·:::·::::::::: ::·:·::: ::·: :·:· 254, 432, 314 83,145,312 226, 075, 827 563, 653, 453 251, 795, 544 89,816,063 226, 464, 135 568, 075, 742 258, 996, 998 101, 759, 955 225, 134, 263 585, 891, 216 
No,·ember .........•...........•....... 262, 183, 000 104,676,398 224, 956, 210 591, 815, 608 
D oembcr ............................. 262, 480, 927 103, 443, 930 223, 827, 755 589, 752, 018 
1898-January .. ............................ . 273, 722,410 100,797,666 220, 366, 293 594, 886, 369 
t>brnary ....... . ...................... 264, 164, 186 98, 46!, 430 :.!21 , 413, 230 584,041,846 
March ...... ........................... 267,305,587 99, 709,432 221,742,388 588, 757, 407 
~i~::::::::::::::::::::_::::::: ::::::: 288, 0~8, 318 90. 588,970 223, 384, 790 611,022,078 :.!90, 202, 987 100, 226, 855 22J., 609,636 615, 039, 47.8 286, 572, 329 98,665,580 223, 129, 703 608, 367, 612 
Joly .................. ................. 278, 08·1, 187 95,735,553 222, 056, 642 595, 876, 382 
t"e~'f.~!t~~::::::::::::::::::::::::::::: I 272, 395, 581 94,920,654 222, 845, !)26 590, 162, l 61. 291,660,165 96,704,283 231, 750, 720 620, 115, 168 
TREASURER. 131 
No. :it.-GoLD C ERTIFICATES, SILVER CERTIFICATES, AND CURRENCY CERTIFI-
CATES IN CIRCULATION AT THE END OF EA.CH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. Gold Silver Currency Total. certificates. certificates. certificates. 
1878-J"une ....... .•...•.•.•................ . . $24,897,680 $7,080 $46, 245, 000 $71, 149, 760 
it{iit£~;::::::::::::::::::::::::::::: 23,852,980 959,690 51,120, 000 75,932,670 17,222, 180 1,709,280 47,815, 000 66,746,460 23,433,680 711,600 39,545,000 63,090,280 
October . ........................... _ ... 22,906,480 68, 790 35,660,000 58,635,210 
November ............................. 24,117,780 366,060 35,070,000 59,553,840 
December ........ ...................... 21,189, 280 413,360 33,190, 000 54,792,640 
1879-January .. .................... . ........ 17, 082, 680 400,340 40,445,000 57,928,020 
February ............................. . 16,379,280 331,860 36,675,000 53,386,140 
.March ......•................... . ...... 16,253,960 251,700 25,145,000 41,650,660 
~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 15,710,460 197,680 30,905,000 46,813,140 15,380,120 444,140 25,880,000 41,704,260 
June .. .................. ..... ....... . .. 15,279,820 414,480 29,355,000 45, 049,300 
July ..............•.................... 15,196,900 771,170 40,250,000 56,218,070 
Augrn~t . ....... ......... . ......... . .... 15,008,700 1,304,890 34,375,000 50,688,590 
~~ttr::~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
14,843,200 1,176,720 29,240,000 45,259, 920 
14,377,600 1,604,371 20,195, 000 36,176,971 
November ............................. 13,195,460 1,894,722 13,585,000 28, 675, 182 
December .........•.................... 11,596,140 3,824,252 10,090, 000 25,510, 392 
1880-January .. . . . ........... . ............. . 10,350, 000 3,989,454 12,685,000 27,024,454 
February . .................... . ........ 9,755,300 4,572,606 11,095,000 25,422,906 
March ............................... . . 8,244,000 6,017,006 8,320,000 22,581,006 
A.pril ..••......... . . ................... 8,056,800 6,615,366 8,985,000 23,657,166 
May .............................. . .... 8,010,300 6,051 , 539 12,650,000 26,711,839 
June ....•...................... .. ...... 7,963,900 5,789,569 14,235,000 27,988,469 
July ................................... 7,852, 000 6,930,959 15,075,000 29, 857,959 
t:~1~!ti;e~::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : 
7,661,100 7,619,219 11, 2()5, 000 26, 485,319 
7,480, 100 12,203, 191 9,885,000 29,568,291 
October ............. .. ................. 7,447,700 19,780,241 8,625,000 35,852,941 
November . .... ... ................•.... 7,381,380 26, 50!, 986 8,450,000 42,336,366 
December ............•................. 6,528,380 36,127,711 6,980,000 49,636,091 
1881-January ............................... 6,491,400 36,814,637 8,630,000 51,936,037 
February ......•....................... 6,229,400 37,027,797 7,640,000 50,897,197 
March ............... . ................. 6,028,900 39,445,815 6,565,000 52,039,715 
~1::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5,961,200 39,157,932 8,255,000 53,374,132 5,876,280 38,784,540 10,860,000 55, 520,·820 
June ......................... , ... .. .... 5,759,520 39,110,729 11,650,000 56,520,249 
July .. ...............•..•.............. 5,748,120 40,802,892 10,525,000 57,076,012 
l~i~!\e;: ::::::::::: :: :::::::: ::::::: 5, ;197, 120 46,061,878 9,450,000 60,908,998 5,239,320 52,590,180 8, ]05, 000 6£>, 934,500 
October ....... ....•.................... 5,204,220 58,838,770 8,275,000 72,317,990 
November . ..........•................. 5,199,620 59,573, 950 8,990,000 73,763,570 
December .............................. 5,188, 120 62,315,320 9,540,000 77,043,440 
1882- t:l!t~!!.:::::::::::::::::::::::::::::: 
5,180,220 61,537,540 11,330,000 78,047,760 
5,172,320 60,125,010 11,445,000 76,742,330 
5,166,920 59,423,440 10,925,000 75,515,360 
~1::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5,071,120 58,908,570 10,990,000 74,969,690 5,052,920 57,227,060 12,065,000 74, 344,980 
June ................................... 5,029,020 54,506,090 13,245,000 72,780,110 
July ... . ............................... 5,016,440 54,757,720 12,220,000 71,994,160 
August ... .. . ... ...... ....... ..... ... .. 4,992,040 57,739,880 11,815,000 74,546, 920 
~~¥itr:rb-~i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
4,907,440 63,204,780 10,540,000 78,652,220 
11,370,270 65,620,450 9,835,000 86,825,720 
November ... ............ ... . . .. . ....... 19,458,270 67,342,690 9,835,000 96,635, 960 
December ....•.......... . .............. 39,514,810 68,443,660 9,575,000 117, 538, 470 
1883~:b~!~f:i ::: : : ::: :: : : : : : :: : : : : : ::::::: : 
47,663,640 68,438,820 12,430,000 128, 538, 460 
42,554,470 68,027,420 11,130, 000 121, 711, 890 
March .... • . ... . ••. ... ... ............. 43,444,510 70,759,991 9,465,000 123, 669, 501 
~i::::::::::::::::::::::::::::::::::: 48,398,200 71,884,071 10,050,000 130, 332, 271 59,591,940 71,727,391 11,790,000 143, 109, 331 59,807, 370 72,620,686 13,060, 000 145, 488, 056 
July ......... ........................ .. 60,068,600 73,728,681 12,885,000 146, 682, 281 
l~1i~!\;e;::::::::::::::::::::::::::::: 54,547,540 75,375,161 12,055,000 141,977,701 55,014,940 78,921,961 11,870,000 145, 806, 901 
October ........ .... ' ......•.•.... .. .... . 52,076,180 85,334,381 12,545,000 149, 955, 561 
November .........•. . ................. 58,897,620 87,976,201 14,365,000 161, 238, 821 
December ... ... ...... - ............... - . 63,585,140 96,717,721 14,480,000 17 4, 782, 861 
1884-t;!t~~!.:::::::::::::::::::::::::::::: 
77,462,620 96,958,031 16,835, 000 191, 255, 651 
77,843,430 96,247, 721 18,125,000 192, 216, 151 
68,812,150 95,919,576 14,955,000 179, 686, 726 
April ..............•................... 56,700,805 95,497,981 14, 920, 0,00 167, 118, 786 
~,e::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
59,125,480 97,363,471 11,030,000 167, 518, 951 
71,146,640 96,427,011 12,190,000 179,763,651 July .............................. . .... 91,491,490 95,138, 361 13,165,000 199, 794, 851 
t~:\~~::::::::::::::::::::::::::::: 9:.l, 017, 940 94,228,691 14,270,000 200, 516, 631 87,389,660 96,491,251 15,630,000 199, 510, 911 87,865,570 100,741,561 17,770,000 206, 377, 131 
November ...•. • .• .... ..........•...•.. 93,374,290 104, 988, 531 22,575,000 220,937,821 
December ..•....................•...... 93, 2!l7, 420 114, 865, 911 24,760,000 232, 913, 331 
1885-January .•...••..•................••••. 111,980,380 113, 858, 8) 1 30,085,000 255, 924, 191 
Februarv ...........................•.. 112, 683, 290 111 467 951 30 200 000 254 351 241 
132 REPORT ON THE FINANCES. 
o. :i t.-GOLD CERTIFICATES, SILVER CERTIFICATES, AND CURRENCY CERTIFI-
CATE IN Crnc LATION AT THE END OF BACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
:Month. 
1885-Marob ................................ . 
.April .... . ..... - .. -• • • • • • • • • - • • • · · · · · · · 
:May·····························--···· June ................................. .. 
July ............... . ...... .. ... .. ..... . 
t;fe~\e~::::::::::::::::::::::::::::: 
October ...... ...... ................... . 
November ................ . ........ ... . 
December ..................... .. ..... . . 
1886-J anuary ..................... . ... ..... . 
February ....................... ... ... . 
March ................................ . 
~11.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Juno ......................... .... .. . .. . 
July .................................. . 
August ....... ..... ................... . 
eptember ...... ...... ................ . 
ctober . ... ....................... .. .. . 
ovomllcr ............. ............... . 
December ............................. . 
1887-Jauuary .............................. . 
F brnary ............................. . 
farch ................................ . 
.April ................................. . 
rtlo::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .................................. . 
l;ftu~\; ·~::::::::::::::::::::::::::::: 
ct b r ............................... . 
ovemb r .......................... .. . 
1 mh r .................. ........... . 
J n11ary ..•.•.•.••..••.......•...• ..... 
l<' br11nry .•.....•...........•.....••... 
farrh ...... . ......................... . 
.April .........•........................ 
i~~r::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July .••...•.....•...•......•.••........ 
.A~/i~1:i ko~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ctober ............. . .... ............. . 
ovomber . ........................... . 
ec mber ............................. . 
1889-:~~~t!~:::::::::::::::::::::: : : : : : : : : 
:1t:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July ............••..•••................ 
~fu1~tba1:: :::::: ::::::: :: :: :: : : : :::::: 
ctob r ................... .. ..... ..... . 
ov mb r ................ ... ..... .... . 
D emb r ............................. . 
1800-iab~~~:J-i:: :::::: :: ::: : : :: : : :: :: : :::::: 
March ......•••••. ..... ..•..• ........•. 
rJt:::::::::::::::::::: ~::::::::::::: 
July .......... ........... ... .......... . 
~1,u! \e~::::::::::::::::::::::::::::: 
October ......... ................... ... . 
"ovomber ............................ . 
Decemb r ............ ................. . 
1891~anuary .............................. . 
~a~~l:t1!.:: :: ::: : : : :: : :: :::::::::: :: : : : 
.April ................................. . 
fua!e: :::::: :::: :: : :: : : : ::::::: :: : ::: : : : 
July··································· August ............................... . 
pt mber ............................ . 
October ............................... . 
ovember ............................ . 
December ............................. . 
Golcl 
certificates. 
$115, 647, 540 
125, 234, 800 
128, 553, 010 
126, 729, 730 
123, 289, 000 
123, 885, 490 
)18, 137,790 
109, 020, 760 
105, 554, 092 
105, 3[;9, 601 
115, 284, 951 
105, 637, 050 
90,775,643 
84,715,225 
80, 120,025 
76,044,375 
74,718,517 
77,698,347 
84,691,807 
88, 29~, 069 
90,520,633 
97,215,605 
105, 005, 107 
99,958,365 
94,046,015 
94,434,485 
90,960,977 
91,225,437 
94,990,087 
88,705,340 
97,084,683 
99,084 ,773 
90,780,753 
96,734,057 
104, 853, 971 
00, 007, 913 
91,953,949 
90, 501, 20:1 
100,681,730 
119,887,370 
13] I 059, 112 
124, 750, 394 
)34, 838, 190 
140, 013, 658 
129, 264, 228 
120, 888, 448 
130, 986, 502 
J 30, 210, 717 
128, 826, 517 
136, 614, 789 
129, 044, 062 
110,792,759 
118,541,400 
123, 393, 519 
116,675,349 
120, 037, 220 
123, 483, 119 
122, 985, 889 
138,657, )69 
130, 604, 804 
134, 988, 079 
184, 642, 830 
130, 788, 399 
131 I 380, 019 
132,444, 749 
l 24, 382, 539 
158, 104, 739 
138, 173, 979 
131, 316, 499 
144,047,279 
155, 839, 449 
147, 119, 129 
14~, 317,069 
138,890,799 
122, 124, 339 
120, 850, 399 
115, 715, 389 
108, 273, 079 
112,451,569 
136, 100, 319 
142, 649, 969 
148,106,119 
Silver 
certificates. 
$112, 500, 226 
109, 44:!, 946 
105, 085, 186 
101, 530, 946 
98,872, 106 
96,079,296 
93, 656,716 
93,146,772 
92,702,642 
93,179,465 
89,761,609 
88,390,816 
90,122,421 
90,733,141 
89,184,129 
88,116,225 
87,564,044 
89,021,760 
95,387,112 
100, 306, 800 
105, 519, 817 
117,246,670 
118,316,714 
121, 130, 755 
131, 930, 489 
137, 740, 4.30 
139, 143, 328 
142,118,017 
144, 166, 141 
147,876,385 
154, 354, 826 
l 60, 713, 057 
168, 14.9, 274 
176, 855, 423 
179, 321, 053 
184, 4 52, 659 
191, 520, 445 
194, 420, 932 
106, 645, 405 
200, 3 7,376 
203, 680, 679 
209, 658, 966 
218, 561 I 601 
229, 783, 152 
237, 4)5, 789 
246, 219, 099 
245, 837, 438 
246, 628, 953 
251, 263, 679 
254, 939, 203 
255, 537, 810 
257,102,445 
259,557,125 
268, 580, 626 
276, 619, 715 
277, 3)9, 944 
276, 794, 386 
282, 949, 073 
281, 331, 771 
284., 176, 262 
290, 605, 562 
292, 023, 34 8 
294, 656, 083 
297. 210, 043 
298. 748,913 
303, 47), 210 
309,321,207 
308, 206, 177 
308, 576, 4 99 
808,289,463 
303, 844, 086 
308, 822, 259 
309, 632, 535 
312, 933, 440 
310, 541, 378 
807, 364, 148 
307,291,114 
317,588,321 
322, 0 I 6, 4.87 
321, 142, 642 
320, 873, 610 
320,817,568 
Currency 
certificates. 
$26, 210, 000 
25,400,000 
26,925,000 
29,585,000 
31,420,000 
30,865,000 
23,185,000 
18,145,000 
17,555, 000 
13,790, 000 
14,590,000 
14,920,000 
11,925,000 
11,515,000 
13,055,000 
18,250,000 
19,105,000 
11,195,000 
7,705,000 
7,140,000 
7,025,000 
6, 510,000 
8,720,000 
8,180,000 
7,135, 000 
8, 350,000 
8,900,000 
8,770, 000 
8,460,000 
7,130, 000 
6, 5:J6, 000 
7,215,000 
6, 8:35, 000 
6,985,000 
10,045,000 
11,216,000 
8,015,000 
10,555,000 
12,230,000 
14,415,000 
15,205,000 
14,645,000 
12,730,000 
11,580,000 
11,300,000 
10,250,000 
13,915,000 
)5, 920,000 
14,450,000 
14,580,000 
16, )50, 000 
16,735,000 
17,575,000 
16,545,000 
15,275,000 
12,510,000 
10, HO, 000 
9,000,000 
11,630,000 
10,230,000 
7, 660,000 
8,795,000 
9,855,000 
11,830,000 
11,820,000 
8,820,000 
6,900,000 
6,910,000 
6,270,000 
6,810,000 
11, 36C, 000 
12,270,000 
11,146,000 
14,000, 000 
17,750,000 
21,365,000 
27,265,000 
28,455,000 
17,845,000 
10,765,000 
9,765,000 
9,265,000 
Total. 
$254, 357, 766° 
260, 078, 746 
260, 563, 196 
257 I 8451 676 
253,581,100 
250, 820, 786 
234, 979, 506 
220 312 532 
215'. 311: 734 
212, 329, 066 
219, 636, 500 
208,047.866 
192, 823, 064 
186, 963, 366 
183, 259, l 54 
182, 410, 600 
181, 387, 561 
177,916,107 
187,783,019 
196, 741, 769 
203, 065, 450 
220, 972, 275 
232, 700, 821 
220, 269, 120 
233, 111, 504 
240, 524, 015 
239, 094, 305 
242,113,454 
247,610, 228 
243, 771, 725 
258,874,509 
207, 6)3, 730 
265, 765, 027 
280,574,480 
29~. 820,024 
292, 305. 572 
292, 395, 394 
304, 543, 225 
318,457, 135 
334,680,746 
350, 844, 791 
340, 054, 300 
366,129, 791 
381, 070. 810 
378, 040, 017 
377,358,447 
390, 239, 030 
392, 769, 070 
il94, 540, 196 
406, 133, 992 
400, 732, 472 
300, 630, 204 
395, 673, 534 
4.08, 519, 145 
408, 570, 064 
410, 767, 173 
410,417, 505 
414, 934, 062 
431, 618, 940 
425,011,066 
433, 203, 641 
436, 36), l 87 
435, 299, 482 
440, 420, 062 
443, 013, 662 
436,673, 749 
474,415,946 
453, 290, 156 
446, 162, 998 
459, 146, 742 
471, 043, 535 
463, 211, 388 
465, 094, 604 
465 , 824,239 
450, 415,717 
449, 579, 547 
450, 271, 603 
454, 316, 400 
452, 313, 056 
468,007,061 
473, 288. 579 
478, 188, 687 
TREASURER. 133 
No. lit.-GoLD CERTIFICATES, SILVER CERTIFICATF.s, AND CURRENCY CERTIFI-
CATES IN CIHCULATION AT THE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Cont'd. 
Month. 
1892- January •••••••••......• : .....•••••.... 
F ebruary ...•.......................... 
March ................... . ............ . 
A pril .. ............................... . 
M ay .....••••..•.......•••............. 
June ......... . ........ . ............... . 
July .••..•.•..••.......•............•.. 
August .. . ............................ . 
September ............................ . 
October . .. . ........................... . 
November ................... . ........ . 
December ............................. . 
1893-January ....•....................•..... 
~a~~~t'!.: ::: :: :::: :: ::: : ::: : : :: : : : : : : : 
April ................................. . 
¥u~e:::::::::::::::: ::::::::::::::::::: 
July •••................•................ 
t;'t~~\;i;:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ........................ . .. . ... . 
November ............................ . 
December ............................. . 
18941~~~i~!f.:::::::::::::::::::::::::: : : : : 
April .............. . .............. . ... . 
May ........................ , ......... . 
June .................................. . 
July ....••............................. 
t;~~ls;be;::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : 
October ............................... . 
November ............................ . 
December ............................. . 
1895- J anuary .••......• • ..... . .............. 
ie~:C1t~!.:::::::::::::::::::::::::::::: 
~;i~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jone ........ . ......... . .. .. ........... . 
July ........ . . . .....................•.. 
te~i~:i\e;::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October .......... . .................... . 
November ......... . .................. . 
December . ..................... . ...... . 
1896- Jamtary . .••.....•...........•......... 
~~~~1t''t.r.~:::::::::::::::::::::::::::: : : 
April ....... . .................... . .... . 
M ay ........ . ...........•.•••. . ..•..••. 
June .................................. . 
i~:~;t: :: : ::::::::::::: :: :: :: :: : : : : : : : 
September ............................ . 
October ... . . . ......................... . 
November ................... . ........ . 
December ................. . ... . ......•. 
1897- tl~~t~~~::::::::::::::::::::::: :·:::::: 
April ................................. . 
;¥;~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July . .. . ...•.........•..........•....•. 
te;i~~;;e;::::::::::::::::::::::::::::: 
October ... . ........................... . 
November ................... · ......... . 
December ............................. . 
1898- t:i~E~:::::::::::::::::::::::::::::: 
fui~~::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
July··························· · ··· .••. 
t~i~!\e;::::::::::::::::::::::::::::: 
Gold 
certificates. 
$163, 178, 959 
160, 001, 279 
154, 329, 229 
153, 713, 699 
157,295,209 
141, 235, 339 
l 36, 861, 829 
128, 387, 379 
121, 210, 399 
120, 255, 349 
123, 188, 809 
117,093,139 
120, 645, 819 
114, 388, 729 
111, 485, 009 
105, 272, 029 
101, 469, 969 
92,970,019 
87,611, 029 
80,414, 04.9 
79,627,599 
78,889,309 
78.163, 079 
77,412,179 
77 , 015,419 
70,935,729 
70,300,909 
69,990,449 
69,374, 549 
66, 344,409 
65, 947, 229 
65,668,969 
64,790,439 
64,252,069 
58,925,899 
53,361,909 
52,647,809 
51, 507,769 
48, 8'-13, 189 
48,751, 009 
48,539, 569 
48,381,569 
48, 117, 579 
49,081,089 
50, 64&, 53!) 
50, 417, 659 
5ll, 233, 979 
49, 936,439 
49,847,849 
43, 7B3 , 019 
43, 239,249 
43,052,550 
42, 9fll, 909 
42,320,759 
39,293,479 
38,867,639 
38,736, 639 
38,197,309 
38,016,749 
37,887, 439 
37,586, 629 
37,544,810 
37,456,339 
37,421.099 
37, 387, 829 
37,285,919 
37,226,879 
37,017,789 
36, 898,559 
36, 814, 109 
36, 725,409 
36,557, 689 
36, 494, 759 
36,440,789 
36,319,199 
35,951,999 
35,883,209 
35,820,639 
35,693, 679 
35,473,009 
35,393,909 
Silver 
certificates. 
$320, 138, 307 
325, 141, 186 
325, 683, 149 
327, 289, 896 
327, 290, 165 
32ti, 880, 803 
327, 336, 823 
328, 289, 145 
326, 849, 827 
324, 552, 532 
323, 464, 833 
322,035,011 
323, 192, 600 
321, 279, 132 
322, 958, 953 
321, 707, 726 
322,115,592 
326, 489, 165 
330, 188, 390 
326, 206, 3:36 
324, 955, 134 
325,717,232 
328, 421, 997 
329, 545, 650 
330,161,308 
331, 119, 247 
329,447, 264 
330, 305. 980 
329, 959, 959 
327, 094, 381 
324, 491, 738 
325, 217, 977 
330, 520, 719 
331,143,301 
332,317,084 
331, 077, 784 
326, 467, 272 
325, 816, 415 
323, 746, 756 
323, 215, 271 
321, 553, 171 
319, 781, 752 
320, 355, l 18 
323, 772, 261 
330, 434, 837 
333, 456, 236 
335, 855, 893 
336, 076, 648 
331, 614, 339 
332, 545, 943 
337, 032, 426 
338, 834, 413 
336, 313, 080 
331, 259, 509 
331, 656, 671 
345, 739, 894 
354,431,474 
357,777, 122 
356, 312, 121 
356, 655, 800 
361, 336, 533 
363, 709, 501 
364, 026, 153 
363, 753, \.J39 
362, 768, 808 
358, 336, 368 
357,938,650 
367,863,337 
374,620, 299 
372, 838, 919 
373, 298, 967 
376, 695, 592 
373, 515, 940 
380, 287, 427 
387, 770, 898 
392,686,574 
391, 225, 265 
390, 659, 080 
389, 119, 4:16 
392, 900, 373 
393, 425, 735 
Currencv 
certificates. 
$16, 760, 000 
29,350, 000 
29,840,000 
30,210,000 
33,730,000 
29,830,000 
26,720,000 
22,210,000 
17,290,000 
10,550,000 
8,230,000 
7,100,000 
14,450,000 
19,250,000 
16,670,000 
15,840,000 
16,955,000 
11,935, 000 
7,855,000 
5,605,000 
8,200,000 
22,325,000 
33,205,000 
39,045,000 
44,935,000 
47,805,000 
52,720,000 
57,270,000 
59,250,000 
58,935,000 
01, 695, 000 
58,065, 000 
55,755,000 
54,045,000 
57,135,000 
47,005,000 
37,625,000 
36,925,000 
36,825,000 
37, 295, 000 
48,245, 000 
55,405,000 
56,920,000 
76,555,000 
63,840,000 
56,740,000 
45,935,000 
31, 605, goo 
28, 925,000 
32,825,000 
34,460,000 
32,930,000 
33,430,000 
31,840, 000 
41,540,000 
38,395,000 
34,305,000 
32,465,000 
38,470,000 
50,330,000 
65,350,000 
76,525,000 
74,460,000 
69,905,000 
65,785,000 
61,130,000 
6Z, 335,000 
63,275,000 
52, 825,000 
48,285,000 
48,640,000 
43,315,000 
49,075,000 
48,430,000 
37,900,000 
26,015,000 
26,540,000 
26,045,000 
21,975,000 
20,280,000 
17,635,000 
Total. 
$500, 077, 266 
514, 492, 465 
509, 852, 378 
511, 213, 595 
518,315,374 
497, 946, 142 
490, 918, 652 
478,886,524 
465, 350, 226 
455, 357, 881 
454, 883, 642 
446, 228, 150 
458, :!88, 479 
454,917,861 
451,113,962 
442, 819, 755 
440, 540, 561 
431,394,184 
425, 654, 419 
412, 225, 385 
412, 782, 733 
426, 931, 541 
439, 790, 076 
446, 002, 829 
452, 111, 727 
449, 859, 970 
452,474,173 
457,566,429 
458, 584, 508 
452, 373, 790 
452, 133, 967 
448, 951, 946 
451, 066, 158 
449, 440, 370 
448,377,983 
431,444,693 
416,740,081 
414, 249, 184 
409, 414, 945 
409, 201, 280 
418,337,740 
423, 518, 321 
425, 392, 697 
449, 408, 350 
444, 920, 376 
440,613,895 
432, 02,.1, 872 
417,618,087 
410,387,188 
409, 103,.962 
414, 731, 675 
414,816,972 
412, 704, 989 
405, 420, 268 
412, 490, 150 
423, 002, 533 
427,473,113 
428, 439, 431 
432, 798, 870 
444, 873, 239 
464, 273, 162 
477,779,320 
475,942,492 
471,080,938 
465, 941, 637 
456, 752, 287 
457,500,520 
468, 156, 126 
464, 343, 858 
457,938,028 
458, 664, 376 
456, 568, 281 
459, 085, 699 
465, 158, 216 
461, 990, 097 
455, 553, 573 
453, 648,"474 
452, 524, 719 
446, 788, 115 
448,743,382 
446, 454, 644 
13 REP RT 'l'HE FINANCES. 
o. ~2.-E Tl 1 TED A IO T OF ALL KINDS OF MONEY IN CIRCULATION A.T Tim 
END F EACH MONTH, FROM JUNE, 1878. 
Month. 
1878-June ••••.••.•••...••... 
July .................. . 
.A.uguRt ............... . 
8eptomb r . ........... . 
October ............... . 
November .•.. .......•.. 
Decemb r ............ .. 
1879-January .........•...... 
rr~/c1ti~~~:: : : : : : : : : : : : : : 
~fi::::::::::::::::::: 
Joly ................... . 
~i~:;:b: ~:::::::::::::: 
Nov mbor ............. . 
December ............. . 
1880-Jnnunry ..•..••...•...•. 
~~-~1t~X::::::: :: : : : : : : : : 
April. ................. . 
¥;:'Jo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
July ................... . 
.A.d!~:~b~ ~-~ ::::::: ::: : : : 
ov mli r ............. . 
c mb r ........•..... 
1881 J' nno.ry .....••......... 
br~h~1::::::::::::::::: 
,April. •........•........ 
Jul·::::::::::::::::::: 
uly ..... . .......•...... Augu11t ............... . 
pt•mb r ............ . 
t-Ob r ............... . 
ov mh r ......•. ...... 
c 111b r ............. . 
1882-J au unry ...•...••....... 
,{\~~~::.:::::::::::::: 
.A.prll. ................. . 
J~:1·::::::::::::::::::: 
July··················· 
A~~n!tb. ~·::::::: ::: : :: 
tob r ............... . 
Nov m r ............ .. 
D comb r ...... ....... . 
1883-t~-~~~::::::::::::::: 
.April ......•............ 
fuala ::::: ::::: ::: :: : :: : 
July ................... . 
~c~!if~: ~:::::::::::::: 
ovember ............. . 
December ............. . 
lSSi-l~~E;:::::::::::: : : : 
~JL::::::::::::::::: 
JnJy ..• •.•....•......•. . 
A.UJ!USt .•...••••••••••. 
o~f~!rb~~--::::::::::::: 
ovember ............. . Dec mber ............. . 
1885~!t:~.:::::::::::::: 
Gold. 
$84, 739, 774 
83,834,116 
83, 638,275 
85, 26!i, 111 
85,171. 21( 
86,225,072 
96, 262,850 
100, 442, 571 
103, 581, 169 
106, 167, 494 
107,483, 441 
107,733,020 
110,505,362 
112, 540, 956 
115, 299, 098 
117, 049, 732 
ma, «o, 818 
167, 253, 930 
178,749,927 
185, 834, 585 
19f5, 503,715 
200, 384, 423 
208, 103, 774 
220, 609, 801 
225, 695, 779 
231, 328, 488 
238, 261, 719 
25 l, 893, 684 
264, 930, 185 
260, 059, 685 
279, 45 I 994 
28 , 707,802 
273,011, 2 1 
281, 51,800 
ao2, 895, 033 
312,577,341 
316, 312, 877 
1126, 418,554 
8111, 200, 055 
327,143,707 
338, 84.0, 772 
338, 774, 376 
349, 200, 300 
350, 912, 800 
346, 762, 14.7 
353, 870, 390 
365,674,497 
355, 880, 275 
858, 251, 825 
859, 573, 222 
356, 622, 754 
356, 580, 275 
355, 731, 190 
355, 045, 168 
353, 160, 194 
355, 115, 323 
352, 803, 580 
351, 150, 933 
350, 823, 098 
347,134,163 
344, 653, 495 
342, 038, 527 
344, 236, 232 
346,067, 206 
348, 648, 323 
347, 657, 000 
347, 093, 446 
346, 418, 091 
345, 112, 575 
346, 853, 382 
344, 813, 781 
3-to,·673, ao1 
340, 624 I 203 
339,167,112 
330, 887, 557 
339, 949, 364 
339,657, 784-
340, 636, 028 
841, 142, 648 
341, 660, 992 
341, 133, 130 
Silver. 
$65, 773, 465 
65,942,021 
68,201,029 
70,810,008 
71,831,010 
73,227,300 
73,773,322 
74,924,846 
75,663,091 
75,920, 066 
7(i 344 239 
76: 368: 704 
75,000,233 
72,035,108 
71,008,227 
71,162, 976 
72,248,325 
73,771,951 
75,562,084 
75,118,046 
74,646, 153 
74,595,292 
74, 703,793 
74,012,548 
73,821,223 
73,810,581 
74,680, )16 
77,282,017 
80,404,834 
82,469,366 
83, 968,095 
83,603,719 
82,086,284 
82, 0 0, 018 
82,003,995 
81,584,270 
81,667,347 
82, JOO, 436 
5:1, 015, 534 
80, 0119, 364 
8 , 312,530 
89,260,361 
90,085,222 
88,977,803 
88,287,057 
87, 258,616 
85,019,100 
84,881,834 
84,370,913 
84,782,815 
85,090,343 
86,936,601 
89, 77) , 291 
91,794,884 
93,110,986 
91,477,616 
90, 810,420 
89, 684,770 
88,992,402 
88,619,516 
87,816,179 
89,051, 107 
89,891,494 
92,568,978 
93,032, 784 
92,918,180 
92,862, 522 
80,921, 972 
87,972, 931 
87,239,193 
87,464,407 
86,768,095 
85,455,721 
85,425,943 
84,964,014 
86,028,982 
87,611,639 
88,419,954 
88,965, 447 
86,487,800 
85,488,407 
Notes. 
$584, 790, 782 
577,401,028 
578, 201, 466 
585, 132, 562 
587,256,002 
587 I 002, 130 
591,437,909 
586, 691, 309 
580, 314, 294 
591, 402, 197 
596, 916, 963 
583, 145, 535 
592, 964, 484 
604,945,998 
601,007,468 
627,836,196 
642, 081, 905 
652, 993, 359 
662, 630, 056 
658. 682, 918 
659, 530, 190 
662, 943, 972 
659,157, 271 
651, 542, 715 
650, 461, 108 
649, 125, 808 
654, 358, 208 
659, 4.04, 705 
663, 444, l 95 
666, 700, 610 
670, 480, 202 
665, 008, 113 
663, 57], 998 
608, 075,136 
660, 812, 768 
665, 570, 418 
005, 707, 657 
068, 436, 631 
070, 536, 612 
673,405, 124 
675, 522, 700 
677,238,283 
670, 867, 993 
672, 469, 391 
672, 590, 605 
674, 709, 311 
672, 236, 872 
666, i:!49, 135 
663, 285, 744 
661, 257 I 157 
663, 844, 063 
670, 160, 734 
672, 401, 103 
671,470,083 
673, 577, 390 
663, 913, 336 
667, 598, 769 
671, 795, 323 
667, 915, 332 
662, 304, 870 
658, 037, 323 
055, 819, 198 
656, 776, 322 
656, 197, 000 
654, 668, 219 
650, 036, 782 
648, 030, 298 
038, 458, 888 
034, 608, 384 
636, 949, 503 
683, 181, 384 
6i0, 433, 905 
636, 379, 835 
630, 489, 045 
630, 355, 358 
634, l 21, 124 
635, 574, 961 
634, 735, 182 
628,243,779 
614, 891, 806 
611,616, 173 
Certificates. 
$71, 149, 760 
75,932,670 
66,746,460 
63,690,280 
58,635,270 
59,553,840 
54, 792,640 
57,928,020 
53, :!86, 140 
41,650, 660 
46,813, 140 
41,704,260 
45,049,300 
56,218,070 
50,688, 59!) 
45,259,920 
36, 176,971 
28,675,182 
25,510, 392 
27,024,454 
25,422,906 
22,581,006 
23,057,166 
26,711, 839 
27,988,469 
29,857,959 
26,485,319 
20,568,291 
35,852,941 
42,336,366 
49,030,091 
51,036,037 
60,897,107 
52, O:JO, 715 
53, :174, 1:i2 
55,520,820 
56,520,249 
67,070,012 
60,008,998 
65,934,500 
72,817,990 
73,763,670 
77,043,440 
78,047,700 
76, 742,330 
75,515,360 
74,969,690 
74,344,980 
72, 780, 110 
71,094,160 
74,540,920 
78,652,220 
86,825,720 
96,635,960 
117,533,470 
128, 538, 460 
121, 711, 890 
123, 669, 501 
130, 3i!2, 271 
143, 109, 331 
145, 488, 056 
146, 682, 281 
141, 977, 701 
145, 806, 901 
149, 955, 561 
161, 238, 821 
174, 782. 861 
191, 255, 651 
192,216,151 
179,686, 7'.!6 
167, ll8, 786 
167,518,951 
179,763,651 
199, 794, 851 
200, 516, 631 
) 99, 510, 911 
200,377,131 
220,937,821 
232, 913, 331 
255, 924, 191 
254, 351, 241 
Totnl. 
$806, 453, 781 
803, 109, 835 
7961 787 I 230 
804, 896, 961 
802, 893, 496 
806, 008, 348 
816, 266, 721 
819, 986, 746 
812, 944, 694 
815,140,417 
827,507, 783 
808, 952, 419 
823, 519, 379 
845, 740, 132 
838, 003, 983 
861, 308, 824 
886, 954, 019 
922, 694, 422 
942, 452, 459 
946, 655, 003 
955, 102, 964 
900, 504, 698 
965, 622, 004 
072, 876, 903 
977, 966, 579 
98.J., 122, 786 
993, 786, 362 
1, 018, 149, 297 
1, 0.J-4, 031, 655 
1, 057, 566, 027 
1, 08:J, 552, 382 
1, 089, :!45, 671 
] , 070, 496, 770 
1,084,040,072 
] , l 08, 085, 928 
l, 115, 2U1, 840 
],119,208,130 
1, l:J4, 127,033 
1, 13:1, 811,000 
] I 152, 572, 695 
1,174,094,001 
1,179,037,589 
1, 193, 205, 055 
1,199,407, 754 
1, l 8-1, 372, l 39 
1, 19 l, 353, 677 
1, ms, 800, 159 
1, 181, 456, 224 
1, 178, 688, 092 
1, 177, 607, 354 
1, 179, 604, 080 
1, 192, 329, 830 
1, 20-!, 729, 304 
l, 215, 846, 005 
1, 237, 388, 040 
1, 239, 044, 735 
l , 232, 033, 659 
1, 236, 309, 527 
1, 238, 063, 103 
1, 241, 167, 880 
1, 235, 9115, 053 
1, 233, 591, 108 
1, :!32, 881, 749 
1, 24.0, 640, 080 
1, 240, 304, 887 
1, 251, 850, 783 
1, 262, 769, l 27 
1, 266, 054, 602 
1,259,910,041 
1, 250, 228, 804 
l, 232,578,358 
1, 235, 394, 252 
] , 2~2, 223,410 
1, 254, 876, 951 
1, 255, 723, 560 
1, 259, 610, 381 
1, 269, 221, 515 
1, 284, 728, 985 
1, '.!91, 265, 205 
1, 298, 964, 789 
1, 292, 588, 951 
TREASURER. 135 
No. a2.-EsTIMATED AMOUNT OF ALL KINDS OF MONEY IN CIRCULATION AT 'l'IIE 
END 01r EACH MONTH, FROM JUNE, 1878-Continued. 
Month. Gold. Sil1:er. Notes. Certificates. Total. 
1885-Marcb .••••.•••••.••.... $342,727,561 $84, 386, 833 $613, 582, 183 $254, 357, 766 $1, 295, 054, 343 
April. ••••.•••.•.•••.•.. 342, 712, 570 83, 715, 749 611,110,470 260,078, 746 1,297,617,535 
tale:::::::~::::::::::: 
342, 763, 852 82,536, 64.0 603,447,066 260, 563, 196 1, 289, 310, 754 
341,668,411 82,174, 190 608, 545, 007 257, 845, 676 1, 290, 233, 284 
July ..••.•.•..••.•...... 340, 6.12, 138 88,879,327 605,559,730 253. 581, 106 1, 288, 632, 301 
te~{~1!\~~·.::::::::::::: 342, 120, 762 91,640,886 598,897,959 250, 829, 786 1, 283, 489. 393 345,985,470 96,603,916 605, 703, 398 234, 979, 506 1, 283, 272, 290 
October .••....•...•.... 349, 085, 781 101,456, 746 610, 82ti, 521 220,312,532 1, 281, 681, 580 
November ••.....•...••. 355, 181, 306 97,261,390 614, 363, 864 215. 811,734 1, 282, 618, 294 
December .........•.... 359, 629, 546 99,745,519 616, 114, 352 212, 329, 066 1,287,818,483 
1886-J an uary ...........•..•. 362,757,418 97,466,854 605. 839, 732 219, 636, 560 1, 285, 700, 564 
Febrnary .... ..•........ 361, 683, 821 97, 549,382 608, 523, 642 208,947,866 1, 276, 704, 711 
March ...•.•.•.•...... .. 362,273,173 97,466,796 616,224, 717 192, 823, 064 1, 268, 787, 750 
April ....••••.•...•..••. 361,410, 158 98,681,887 618, 508. 114 186, 963, 366 1, 205. 563, 525 
:¥-:le::::::::::::::::::: 
360, 443, 324 !!9, 046, 643 612, 642, 933 183, 259, 154 1, 255, 392, 054 
357,936,337 98,625, 975 610, 039, 174 182, 410, 600 1, 249, 012, 086 
July .••.••••.•.......... 359, 074, 385 100, 603, 161 608, 083, 003 181, 387, 5fil 1, 249, 148, 110 
te~i~!\~~:::::::::::::: 364., 667,768 103,922, 749 601,277,464 177,915,107 1,247,783,088 364,720, 3-1.0 108,202,347 603,451,983 187, 783, 919 1, 264, 158, 589 
October ............ _ ... 368, 190, 898 109, 938, 706 606, 690, 255 195, 741, 769 1, 280, 561, 628 
November ...•.... .. .... 372, 072, 260 111,281,755 606,730,071 203, 065, 450 1, 293, 149, 536 
December .............. 372, 290, 259 110,562,336 610, 561, 427 220, 972, 275 1, 314, 386, 297 
1887-J anuary .... _ ........... 371, 729, 450 107, 329, 688 601, 853, 739 232, 700, 821 1, 313, 613, 698 
February .......•...... 371,792,210 105. 979, 252 598, 604, 050 229, 269, 120 1, 305, 644, 632 
March ............ ..... . 373, 208, 461 105, 328, 365 602, 778, 304 233,111,504 1, 314, 426, 634 
April .••.•...... ....... 375, 241, 850 104,187, B79 599,418, 200 240,524, 915 1, 319, 372, 344 
May .......•............ 377, 794, 495 103, 916, 961 5U3, 978, 802 239, 094, 305 1, 314, 784, 563 
June ..•••••...• •. ...... 376. 419, 229 104, 076, 452 594, 451, 707 242, 113, 454 1,317,060,842 
July ..........• ........ 377, 350, 294 104, 859, 052 591, 733, 483 247,616, 228 1, 321, 559, 057 
August .......•.•...... 381, 550, 256 106, 201, 911 589, 167, 580 243, 771, 725 1,320,691,472 
September ............. 391, 090, 890 110,761,067 592, 318,-7 41 258,874,509 1, 353, 045, 207 
October .....•• ....•.... 392, 585, 770 113, 930, 676 591, 962, 227 267,613,730 1,366,092,403 
November .......... ... . 396, 450, 215 116, 012, 846 590, 086, 310 265, 765, 027 1, 368, 314, 398 
December .............. 399,361, H3 116,191,175 587,716,011 280, 574, 480 1, 383, 842, 809 
1838-January . ............... 398,661.926 113, 252, 970 575, 940, 978 294, 820, 024 1, 382, 675, 898 
,~~~11~?.:: ~ :: : : : ~::::: 398, 280, 517 111, 570, 231 569, 296, 045 292, 365, 572 1,371,512,365 397,745,984 110,086, 123 568,268, 810 292, 395, 394 1, 368, 496, 311 
April ..•.•••••..••... . . 398, 568, l 22 108, 433, 050 560,118,709 304, 543, 225 1, 371, 663, 106 
May .•••.••••.....•...•. 396, 379, 632 106, 920, 085 549, 401, 278 318, 457, 135 1, ::m. 158, rno 
June ......••..•..••.... 392, 066, 854 105, 899, 938 539, 432, 532 334, 689, 746 1, 372, 089, 070 
July ..••..••••.•••• .... 378, 006, 804 105, 386, 405 532, 885, 177 350, 844, 791 1,367,723,177 
August ....•••...•..... 376, :!47, 905 106, 296, 864 528, 922, 493 3'9, 054, 360 1, 360, 621, 622 
Sep tern ber ....... .... .. 377,329,864 109, 772, 331 530,827, 748 366, 129, 791 1, 384, 059, 734 
October ......... . •••••• 380, 016, 817 112, 263, 162 533,377, 959 381,976,810 1,407, 634, 748 
November .. ............ 381 ,391, 086 113, 389, 582 533,063,476 378,040, 017 1, -105, 884, 161 
December .......•...... 379, 834, 512 114, 01'3, 846 535,041,302 377, 358, 447 1, 406, 248, 107 
1889-January ....... .•.•••.. . 3!10, 116, 365 110,814,980 526, 922, 113 390, 239, 030 1, 408, 092, 488 
,~~~~~?.:::::::::::::: 379, 497, 911 109, 376, 655 522, 275, 518 392, 759, 670 1,403, 909, 754 37'i:l, 072, 380 108,197,451 525, 154, 139 394, 540, 196 1, 405, 964, 166 
April. ......••••..•...•• 377,407, 308 107, 2, ,9, 882 523, 150, 462 406, 133, 992 1, 413, 961, 644 
May .....•.•.•.......... 376, 962, 858 106, 164, 862 513, 324, 279 400. 732,472 1, 397, 184, 471 
June .....•.••....••.... 376, 055, 482 lOfi, 894, 801 507, 384, 283 390, 630, 204 1, 379, 964, 770 
July ....••..........•.. 374, 798,435 105, 741, 404 503, 102, 804 395, 673, 534 1,379,316,177 
August ....•.••.•••... . 375,811,209 106,779,095 498, 982, 791 408,510, 145 1, 390, 092, 240 
Sevtember .•........... 375. 947, 715 l 10, 305, 452 509,919,839 408, 570, 064 1, 404, 743, 070 
October .....•...••..... 375,685,071 113,779,361 513, 581, 925 410,767,173 1, 413, 813, 530 
November .........•.... 374, 7ti9, 489 115, O!lO, J23 517,016,658 410, 417, 505 1,417,294,075 
December ...•.......... 375, 705, 922 116, 035,904 523, 594, 121 414, 934, 962 1, 430, 270, 909 
1890-Jannary ..... ..••.••.••. 374,937,316 113,508,777 515, 719, 25] 431, 618, 940 1, 435, 784, 284 
i:~~h~~.:::::::::::::: 373, 507, 203 112,322,742 5Ha, 518, 290 425,011,066 1, 425, 359, 301 373,624,488 111, 832, 628 518, 438, 765 433, 203, 641 1, 437, 099, 522 
~;i~::::::::::::::::::: 
374,310, 922 110,799,016 515, 998, 969 436, 361, 187 1,437,470,094 
375, 246, 356 no, 264,043 510, 005, 445 435, 299, 482 1,430,815, 326 
June .........•••..•.... 374,396, 381 110,236,099 504, 443, 649 440, 420, 062 1, 429, 496, 191 
July .. .......•••....... 375, 114, 196 111, 265, 631 502,185, 113 443, 013, 662 1,431,578, 602 
August ..•.•.••••...... 379, 053, 187 113, 455, 560 506, 734, 731 436, 673, 749 1, 435, 917, 227 
September . .. •. .•...... 386,939,723 118,444,300 518,004,630 474,415,946 1,497,804,599 
October ....•........... 400, 378, 130 123, 351, 222 521, 832, 899 453. 290, 156 1, 498, 852, 407 
November .•...•.•••.••. 405, 105, 897 125, 521, 324 527, 707, 019 446, 162, 998 1,504, 497, 238 
December ..•.••••...... 411, 080, 597 126, 198, 177 532, 310, 752 459, 146, 742 1, 528, 736, 268 
1891-J anuary .. _ ........ _ .... 409, 441, 335 122, 542, 578 522, 410, 612 471, 043, 535 1, 525, 438, 060 
,~~~11~?.:::: ·. ·.:::::::: 408, 752, 874 120, 906, 191 525, 328, 516 i63, 211, 388 1, 518, 198, 969 408, 468, 850 120,175,012 536,071,998 465, 094, 604 1, 529,810,464 
April ................... 408, 862, 781 119, 061, 325 535, 376, 758 465, 824, 239 1, 529, 125, 103 
~tJ;::::::::::::::::::: 406, 661 , 860 117,721,936 529, 092, 375 450,415, 717 1,503, 891, 888 408, 073, 806 115, 973, 965 526, 099, 177 449,579,547 1, 499, 726, 795 
July . ....•••..••••..... 407,630,012 115, 927, 343 525, 818, 634 450, 271, 503 1, 499, 647, 492 
August ................ 406,745,335 117,113,365 527, 756, 843 454, 316, 400 1, 505, 931, 943 
September ...•..•..... . 408, 333, 304 119, 858, 621 550, 026, 495 452, 3] 3, 056 1, 530, 531, 476 
October . . . . .•...•.•.... 406, 770, 367 124, 2(0, 597 565,473,236 468, 007, 961 1, 564, 492, 161 
:November .••......• •... 405, 9fll, 402 125, 542, 611 572, 499, 448 473, 288, 579 1,577, 262, 070 
December .............. 407,999, 180 125, 103, 021 577, 490, 841 478,188,687 1, 588, 781, 729 
l · REP RT ON THE FINANCES. 
No. 52.-E:nr n: AM FALL Kr ·os 01r MONEY I CIRCULATION AT THE 
};. NTIJ1 li'lWM J rE, 1878-Cootinued. 
onth. GohL Silver. Notes. Certificates. Total. 
. 407, 833, 022 $122, 632, 601 $573, 312, 239 $500, 077, 206 $1, 603, 855, 138 
407, 813, 501 121, 573, 237 565, 679, 689 514, 492, 465 1, 609, 55S, 892 
407, 614, 418 121, 019, 397 570, 155, 327 509, 852, 378 1, 608, 641, 520 
407,615,949 120, 387, 9ll0 574,354,720 511,213,595 1, 613, 572, 244 
40 , 911,657 119, 833, 259 572, 949, 939 518, 315, 374 1, 620, 010, 229 
408,767,740 119,186,002 577,173,454 497,946,142 1, 603, 073, 338 
410, 4.47, 360 120, 378, 799 580, 204, 514 490, 918, 652 1, 601, 949, 325 
.HJ, 154,411 121, 520, 025 587, 695, 624 478,886,524 1, 599, 256, 584 
411, 524, 329 124., 485,312 594, 690, J 16 465, 350, 226 1,596,049,983 
411, 252, ]97 127, 657, 863 611, 871, 794 455, 357, 881 1, 606, 139, 735 
410,367,863 129, 101, 941 620, 436, 820 454, 883, 642 1, 614, 790, 266 
412, 970, 060 180, 150, 203 621, 8:14, 561 446, 228, 150 1, 610, 683, 874 
18:>3 m, 688, 068 127,787,325 610, 24.4, 567 458,288,479 1, 607, 958, 439 409,817, ]38 124, 453, 928 610, 466, 0]5 454,917,801 1, 599, 655, 542 
407,700,051 125, 589, 365 6]8, 017, 528 45 l, 113, 962 1,602,520,806 
410,750,521) 125, 092, 525 620, 356, 535 442, 819, 755 1, 699, 028, 335 
4 07, 945, 044 124,217,091 623, 448, 305 440, 540, 561 1, C96, 15 l, 901 
403, oa:i, 100 122,430,011 636, 268, 516 431, 304, 184 1, 593, 726, 411 
416,000,941 120,231, ]18 648, 303, 539 425, 654, 419 1,611,090,017 
400, 466, 368 125, 080, 868 672, 881, 050 412, 225, 385 1, 680, 562, 671 
48•1, 290, JOO 122, 032, 873 6 ], 928,203 412, 782, 733 1, 70] I 039, 918 
49 I ]2], 079 123, 035, 625 670, 455, 837 426, 031, 541 1, 718, 544, 682 
505,058,011 ]23, 007, 507 658, 178, 636 4'.J9 , 700, 076 l , 726, !)94, 290 
50 I 002, 811 123, 724, :l29 650, 68 , 297 446, 002, 820 1,720,018,266 
627, ::157, 9)6 110,844,420 6-t3, 409, 448 452, lll, 727 1, 7il9, 783, 511 
406,830, !I 3 114,406,468 629, 4 8,335 449, 850, 076 1, 600, 675, 152 
400, 101, 056 )13, 113,582 ti29, 025, 007 452,474,178 1, 090, 714, 808 
497, 91, 7:J3 111, 7 0, 4:.13 024, 562, 305 ~ 57, 500, 429 1, 09) I 793, 990 
00, 700, Jb2 09, 800,041 0 I 0, 388, 800 468, 584, 508 1, 075, 000, 401 
407, 73,000 100, 42-1, 721 604,388, 7:ll 452,373,700 1, 064 , OUl, 232 
41) I 10:1, 577 100, 210, 342 5D7, 120, :153 462, 133, 067 1,657,574,230 
407, 107, 5 II ]09, 050, :153 590, 052, 606 44 , 951, \ol40 1, 046, 071, 481 
600, 120,248 112, s21, on 60 I, 325, 505 45), 000, 158 l, 055, 038, 082 
500,l 1,3 0 1Hl, ll 0, 000 005, 785,003 449, 440, :J7o 1, 072, 093, 422 
4115, 7 ll, 1 7 ]10,050,S:12 00,1, 002, 440 44 , 377,083 1,037,220,451 
5,60 L, (liO 120,501,170 5 0,001,:m 481,444,008 l , 626, li68, 622 
180:i 500, )110, 11 117, 5 I, O:iO 67!1, 143, 004 4JO, 710,081 l, 613,057,515 
4118,(i 1 JOO 115, 580,057 576, 121, a10 414,240, 184 1,574,534,557 
,no, 40:1, soo 11:1, 100, ooa 681, 4 ,077 400,414,045 1, 584 t 184, 424 
<1 • I 111, 526 1 l:S, 060, 7JO 503, 00,t, (l:J() 400, 20 I, 280 l, 509, 434, 154 
4 :1, 770, 130 112, r,oo, 057 501, 412, a21J 418, 3:J7, 740 1, GOO, J 70, 556 
,1 {), 275, 057 112,202, 8 0 5 I ]35, 710 423,518,321 1, 604, J :J], 968 
4 ;i, 778,010 112,270,214 50J, o8a, 265 425, 3!J2, 6!)7 1, 014, 533, 786 
410, 181, o~:J 112,675,001 561, 712, 024 440, 4 08, 350 1, 603, 583, 028 
41lfl, I, 002 l IH, 556,070 55.i, 233, 001 444, 920, :376 1, 68/'i, 503, 609 
476,181, 59:3 122, 1 6, 851 500, 876, 077 440,013, 805 1, 508, 859, 81.6 
,j 0, :.!52, 104 124,176,832 557,741,671 432, 024, 872 1,604,105, 479 
4 I, 72 , 5J7 12:l, 623,012 553, 236,478 417,618,087 1, 570, 206, 724 
400, 202, 086 121,016, 8ll 550, 053, 922 410,387,188 1, 580, 720, 607 
445, 20:J, 50 l lJO, 260,002 655, 084, 602 409, l 03, 062 1,528, 742, 057 
445, 012, 2GO 117,703,055 650, 222, 477 414, 731, 675 1,528,029,468 
4~, 225,050 lJO, 001, 869 554, 872, 585 414, 816, 972 1, 540, 007 t 082 
455, 876, 430 114, 074, 044 538, 92 , 811 412, 704, 089 1, 621, 584, 283 
450, J 28, 4 83 112,175,803 530, 000, 646 405, 420, 268 1, 509, 725, 200 
4J5, 203,014 J l l , 663, 358 545, 455, 690 412, 490, 150 1, 514, 003, 142 
40' I 095, 909 113, 145, 348 530, 025, 784 423, 002, 533 1, 539, 169, 634 
478,771,400 116, 741, 4.76 559, 316, 210 427,473, 113 1, 582, 302, 289 
616,340, !170 110, 362, 538 562, 912, 666 428, 439, 481 1,627,055, 614 
516,720, 82 110,727, 191 577 I 188, 808 432, 798, 870 1, 640, 444, 746 
517,743,220 120, 683, 805 566, 928, 127 444, 873, 230 1, 650, 22:1, 400 
515,468, 129 117,250, 506 568, 085, 801 464, 273, 102 1, 6G5, 077, 688 
516,315, 696 110, 0 8,357 565, 511, 580 477, 779,320 1, 675, 694, 953 
517, 125, 757 114, 753, 812 561, 178, 638 475, 942, 402 1, 669, 000, 694 
617,321,506 113,054, ]52 564, 20:J, 097 471,080,038 1, 606, 560, 383 
520,221,023 113,314,083 660, 256, 252 465, 941, 637 1, 659, 733, 895 
510, 146, 675 111,229, 742 558,809,642 456, 752, 287 1, 646, 028, 246 
510, 074, 302 110,787,004 550, 109, 304 457, 500, 529 1,646,471, 139 
521, 848, 563 112, 021, 956 563, 653, 458 4G8, 156, 126 1, 665, 680, 098 
528, 098, 753 118,322,185 568, 075, 742 464, 343, 858 1, 678, 840, 538 
5:39, 273, 053 123, 620, 707 585, 801 I 216 457, 938, 028 1, 706, 732, 904 
544, 494, 748 126, 109, 806 591 I 815, 608 458, 664, 376 1,721,084,538 
J898 
5i7, 56 , 860 127,211,881 580, 752, 618 456, 568, 281 1, 721, 100, 640 
551, 584, 024 124, 4a4, 236 594, 886, 369 469, 085, 699 1, 729, 991, 228 
553,884, 8 2 123, 291, 715 584, OH, 846 405, 158, 216 1, 726, 376, 659 
5 2,120,742 l 23, 181, 899 5 8,757,407 461, 990, 097 1, 756, 058, 646 
617, 03 , 510 123,147, 281 611,022,078 455, 553, 573 1, 806, 701, 4.12 
GJO, 571,881 121, 63 , 423 615,039,478 458,648,474 1, 839, 898, 256 
660,950, 8 0 121,583,538 608, 367,612 452, 524, 719 1, 843, 435, 749 
645, 24.6, 054 121, 287, 793 595, 876, 382 446,788,115 1, 809, 198, 344 
6:30, 603, 166 122, 407, 836 590, 162, 101 448, 743, 382 1, 792, 096, 545 
622, 640, 812 127,876,768 620, 115, lfl8 446, 454, 644 1, 816, 596, 392 
TREASURER. 137 
No. 08 0 -ESTIMATED AMOUNT OF GOLD AND GOLD CERTIFICATES, SILVrm AND 
SILVER CERTIFICATES, AND NOTES AND CURRENCY CERTIFICATES IN CIRCULATION 
AT THE END Olf EACH MONTI-I, FROM JUNE, 1878. 
Month. 
Gold and gold Silver and. Notes and 
certificates. sil vi~t~~~tifi- curt:~~t!i.er• 
1878-June ........... _ ....... _ .... - ....... - $109,637,454 
July .•...•...••....................... 107,687,096 
.August ............. _ .... ___ .... . _ .. - - 100, 860, 455 
September_ .......... ___ ..... _ ... .. . - . 108, 697, 791 
October .. _ . ... ........... . - - - _ .. - . - . . . 108,077,694 
November . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 342, 852 
December. .......... __ ........... -... - 117, 452, 130 
1879-January .. _ -···· ........ _ . . . . . . . . .. . . . 117,525,251 
~e!~1t~!.::::::::::::::::::::::::::::: m; ~~~; m 
A.pril ........•...... ___ .... _. _ .. _..... 123, 143, 901 
¥i~~e: :::: :::::::::::::: :::::: :: ::::: :: m: ~~~: ~i~ 
i~;;~;t:::::::::::: :::: ::::::::::::::: g~: m: :~~ 
September .. __ ........................ 131,892,932 
October_ .. _ ....... _ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 150, 82!, 418 
November ........................ _... 180, 449, 390 
December ....... _ .... _ ............ _ .. - 190, 346, 067 
1880-i:b~:~fi :: : : : :: : : : : ::: : : : : : :: : : : : : : : : ~~~: ~~~: g~~ 
March................................. 208,628,423 
April ...••••......................... _ 216, 160, 574 
¥u~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~5~: ~~~: m 
July . • • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239, 180, 438 
t~~~~i;~;:::::::::::::::::::::::::::: ~~~: ~~5: m 
October................................ 272,377,885 
November............................ 273,441,065 
December- ...•.. . ......•...... •.. ... - - 285,987,374 
1881-~!~i~!!. :::: ::::::::::: ::::::: :: ::: : : ~I~:!!~:~~! 
April................................. 308, 850, 233 
May.................................. 318,453,621 
June.................................. 321, 072, 397 
July.................................. 332,160, G74 
te;i~~\;~; :: : : :: : : : : : : ::::: ::::: :::::: ~5t ~~~; ~~~ 
October............................... 344, 044, 992 
November .•••..... . ..........•....... 343,973,995 
December. .•........... .... .... : ...... 354,397,420 
1882-J anuary . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365, 09H, 020 
~6!~1ia?.:::: :::::: :::::::::::: :::: :: : . ~~~: ~5~: ~~i 
~~~~: :::::::::::::: :::: ::::::: :::: :: : ~l~: m: m 
June................................ .. 30:3, 280,345 
iu1;~;t:::: :::::::::::::::: :::::::: ::: ~~i; m: ~~! 
September............................ 361,487,715 
October............................... 307,101,460 
November ...... _ . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 375, 403, 438 
D ecember ..•......... _................ 392, 681, 004 
1883- J anuary . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . 402, 784, 963 
F ebruary . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 395, 358, 050 
March . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . 394, 604, 443 
l*lT••::•:••·········•i·•:······ im:m September ................ _........... 401,082,146 October.............................. . 400, 724, 503
November ...... .......... ... .. ....... 406,554,620 
December .....•...•• . _ ... _ ....••..... _ 410, 678, 586 
1884- -J anuary • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 423, 880, 711 
~1Ji• l; \ l\:::;:: \;; ! ~•: ;; ~: ! • ~• i • ~f: llli !~ 
September ...•.•...... _ ... __ .......... 427,339,024 
lff Ii~::::::::::::::::::::::::::::::: m: H~: ~!! 
1885--January •••..•. .. . . _. ... . . . . . . . . . . . . . . 453,641,372 
February • •• .•••••.•.•.• ...... ..... __ . 453, 816, 420 
$65, 780, 545 
66,901,711 
69,910, 309 
71,521,608 
71,899,800 
73,593,366 
74,186, 682 
75, 325, 186 
75,994,951 
76,171,766 
76,541,919 
76,812,844 
75,414,713 
72, 806, 273• 
72,313,117 
72 339 696 73: 852: 696 
, 75, 666, 673 
79,386,336 
79,102,500 
79,218,759 
80,612,298 
81,319,159 
80,064,087 
79,610,792 
80,741,540 
82,305,335 
89,485,808 
100, 184, 575 
108,974,352 
120, 095, 806 
120, 418, 356 
120, 014, 081 
122, 126, 133 
121, 161, 927 
120, 368, 810 
120, 778, 076 
122,999,328 
129, 137, 412 
138, 679, 544 
147, 151, 309 
148. 840, 311 
152, 400, 542 
150, 515, 343 
148, 412, 007 
146,682,056 
144,827,670 
142, 108, 894 
138,877,003 
139, 540, 535 
142, 830, 223 
150, 141,381 
155,391, 741 
159,137,574 
161, 554, 646 
159, 916, 436 
158, 846, 840 
100, 444, 761 
100,876, 47.3 
· 160, 346, 907 
160, 436, 865 
162, 779, 788 
165, 266, 655 
171, 490, 934 
178,367,165 
180, 894, 381 
189, 580, 243 
186, 880, 003 
184, 220, 652 
183, 158, 769 
182, 962, 338 
184,131,566 
181, 882, 732 
180, 564, 304 
179, 192, 705 
182, 520, 2:33 
188, 353, 200 
193, 408, 485 
203, 831, 358 
200, 346, 611 
196, 956, 358 
$631, 035, 782 
628, 521, 028 
626, 016, 466 
624,677,562 
622, 916, 002 
622, 072, 130 
624, 627, 909 
627, 136, 309 
616, 989, 294 
616, 547, 197 
627, 821, 963 
609, 025, 535 
622, 319, 484 
645, 195, 998 
635, 382, 468 
657, 076, 196 
662, 276, 905 
666, 578, 350 
672, 720, 056 
671,367,918 
670, 625, 190 
671, 263, 972 
668, 142, 271 
664, 192, 715 
664, 696, 108 
664, 200, 808 
665, 558, 208 
669, 289, 705 
672,069, 195 
675, 150, 610 
677,469, 202 
673, 638, 113 
671, 211, 998 
674, 640, 136 
678, 067, 768 
676, 439, 418 
677,447,657 
678, 961, 631 
679, 986, 512 
681, 510, 124 
683,797,700 
68fi, 223, 283 
686,407, 993 
683, 799, 391 
684, Ofl5, 605 
685, 634, 311 
683, 226, 872 
678, 414, 135 
676,580, 744 
673,477, 157 
675, 159, 063 
680, 700, 734 
682, 236, 103 
681, 305, 083 
683, 152, 390 
676, 343, 336 
678, 728, 769 
681, 260, 323 
677,965,332 
674,094, 870 
671, Oll7, 323 
668, 704, 193 
668,831,322 
668, 067,000 
667, 213, 219 
664, 401, 782 
662, 510, 298 
655, 293, 888 
652, 733, 384 
651, 904, 503 
648, 101, 384 
651, 463, 905 
648, 569, 835 
643, 654, 045 
644, 025, 358 
649, 751, 124 
653, 344, 961 
657. 310, 182 
653; 003, 779 
644, 976. 806 I 
641, 816, 173 
Total. 
$806, 453, 781 
803, 109, 835 
796, 787, 230 
804, 896, 961 
802, 893, 496 
806, 008, 348 
816, 266, 721 
·819, 986, 746 
812,944,694 
815, 140, 417 
827,507,783 
808, 952, 419 
823, 519, 379 
845, 740, 132 
838, 003, 983 
861, 308, 824 
886, 954, 019 
922, 694, 422 
942, 452, 459 
940, 655, 003 
955, 102, 964 
960, 504, 693 
965, 622, 004 
972,876,903 
977, 966, 579 
984, 122, 786 
993, 786, 362 
1, 018, 149, 297 
l, 044, 631, 655 
l, 057, 566,027 
1, 083, 552, 382 
1, 089, 345, 671 
1, 070, 496, 770 
1, 084, 646, 972 
1, 108, 085, 928 
1,115,261,849 
1, 119, 298, 130 
1, 134, 127, 633 
l, 133, 811, 099 
1, 152, 572, 695 
1, 174,994,001 
1,179,037,589 
1, 193, 205, 955 
1, 199, 407, 75<1 
1, 18-l, 372, 139 
1, 191, 353, 677 
1, 198, 800, 159 
1, 181, 450, 224 
1, 178, 688, 092 
1, 177,607,354 
1, 179, 604, 080 
1, 192, 329, 830 
1, 204, 729, 304 
1, 215, 846, 095 
1, 237, 388, 040 
1, 239, 044, 735 
1, 232, 933, 659 
1, 236, 309, 527 
1, 238, 063, 103 
1,241,167,880 
1, 235, 995, 053 
1, 233, 591, 108 
1, 232, 881, 749 
1, 240, 640, 080 
1, 246, 304, 887 
1, 251, 850, 783 
1, 26:l, 769, 127 
1, 266,054,002 
1, 259, 91 o, 041 
1, 250, 228, 804 
1, 232, 578, 358 
1, 235, 394, 252 
1, 242, 223, 410 
1, 254, 876, 951 
1, 255, 723, 560 
1, 259, 010, 381 
1, 269, 221, 515 
1 284, 728, 985 
1,291, 265, 205 
1, 298, 904, 789 
1, 292, 588, 951 
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:No. :;3.-E TIMATED AMoUNT OF GOLD AND GoLD CERTIFICATES, SILVER A.i."ID 
ILYJrn CERTIFICATES, AND NOTES AND CURRENCY CERTIFICATES, ETC.-Cont'd. 
Month. 
1885-March .•.•••.....•...•..••.••..••••.•. 
April ................................ . 
May ................................. . 
June ................................. . 
July ................................. . 
August .............................. . 
September .............•.............. 
October .............................. . 
Nov.ember .......................... . . 
December ............................ . 
1886--J a.nuary ........................... • .. 
ir6a~ch8~~.::::::::::::::::::::::::::::: 
.April ........•...................... •• 
}1:J'e::: :::: :: : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : 
July .. .................... .... ... .. .. . 
~~~~!\;e;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ctober . ............................. . 
November ........................... . 
December ............................ . 
1887- .January ............................. . 
~la~~b.a~!.:::::: ::: : :: : : :: ::: : :: : ::: :: : 
~~r::::::::::::::::::::::::::::::::: 
iu~fti1~\ :i:: :::::::: ::::::::: ::: ::: :: : 
tol> r ••.. .••..••.•.••.•.••••.••..•.. 
.i: ov mber ........................... . 
mber ............................ . 
1888-t~~Fi::: :: ::::: :: : : :: : : : : :: : : :: : : : 
¥uf:: ::: : ::: : : : : : : : : :: : :: : : : : : : : ::: : : 
July ................................. . 
~~¥i1~to1::::::::::::::::::::::::::::: 
otol> r .............................. . 
ovembor .....•...................... 
D oml> r ••••••.••..••.•.•...•....•.•. 
1880-i,:~~-~I~~::::::::::::::::::::::::::::: 
pril ........... . ................•. .. . 
ilay ..•••..••....... . ..••..........••. 
Juno ....................... ... ....... . 
Joly .... ............................. . 
August ........ .... ................. . 
pt mber ........................... . 
ctol> -r .....••••........•..••...•..... 
'ov mber ........................... . 
J eceruber ............................ . 1800-t:i!FI.::::::::::::::::::::::::::::: 
AJ)ril ................................ . 
May ............................... .. . 
Jun ............................ •. .... 
July ...... ........................... . 
Augu11t ......................... ..... . 
ocf ~ b~11~~~ _- _- _-::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ov mher ........................... . 
Dec mher ... ......................... . 
1891-January ........................•..... 
if~,~~'t!.: ::: : : ::::::::: ::: :: :: : : :: :: : 
.April ................................ . 
May ................................. . 
June ..... ....... ..................... . 
Joly ...... ..... .. ............. ....... . 
Ang11at .... ..... ....... ......... . .... . 
ptember ........................... . 
tober .............................. . 
n::! ::/.::::::::::::::::::::::::: : : : 
Gold and gold si~~;;_?~e~~ffi. Notes and 
certificates. cates. cutIB~fus~er• 
$458, 375, 101 
467,947,370 
471,316,862 
468,398, 141 
463, 901, 138 
466, 006, 252 
464, 123, 260 
458, 106, 541 
460, 735, 398 
464,989, 147 
478, 042, 369 
467,320,871 
453, 0<18, 816 
446, 125, 383 
440, 563, 349 
433, 980, 712 
433, 792, 902 
442, 366, 115 
449,412,147 
456, 485, 867 
462, 592, 893 
469, 505, 864 
477,394,557 
4.71, 750, 575 
467, 254,476 
469, 676, 335 
468, 755, 472 
467,644,666 
472, 34.0, 381 
470,315,596 
489, 075, 573 
492, 270, 543 
487, 2;!0, 968 
406, 095, 200 
503,515,807 
4.94, 978, 430 
489, 099, 933 
498,129,415 
605, 961, 362 
511, 954, 224 
510,565, 916 
501, 098, 299 
512, 168, 054 
520,630,475 
510, 655, 314 
500, 722, 960 
611, 102, 957 
509, 708, 628 
506, 898, 897 
514, 022, 097 
506,007,520 
492, 848, 241 
4.93, 3:J9, 84.4 
499, 204, 728 
492, 623, 064 
406, 622, 300 
498, 252, 608 
498, 691, 811 
513, 594, 485 
504, 112, 007 
508, 562, 567 
508, 953, 761 
506, 084, 755 
505, 776, 400 
507,558, 945 
503, 435, 726 
545,044,462 
538, 552, 109 
536, 422, 396 
555, 127, 876 
565, 280, 784 
555, 872, 003 
552, 785, 919 
547,753,580 
528, 786, 199 
5:18, 924, 205 
523, 345, 401 
515, 018, 414 
520, 784, 873 
542, 870, 686 
548, 581, 371 
556, 105, 299 
$196,887,059 
193, 159, 695 
187, 621, 826 
183, 705, 136 
187, 751, 433 
187,720,182 
190, 260, 632 
194, 603, 518 
189, 964, 032 
192, 924. 984 
187, 228, 463 
185, 940, 198 
187,589,217 
189, 415, 028 
188, 230, 772 
186,742,200 
188, 167, 205 
192, 944, 509 
203, 589, 459 
210, 245, 506 
216, 801, 572 
227, 809, 006 
225, 645, 402 
227,110,007 
237, 258, 854 
24.1, 927, 8og 
243, 060, 281-J 
246, 194, 469 
240, 025, 193 
254, 078, 296 
265, 115, 893 
274, 644, 633 
284, 162, 120 
293. 04tl, 598 
292 574,023 
290, 022, 890 
301, 612, 568 
302, 859, 982 
303, 565, 490 
306, 287. 314 
309, 067, 084 
315, 955, 830 
328,333, on 
342,046,314 
350, 805, i371 
360, 233, 84 5 
856, 152, 418 
85(i, 005, 608 
359, 461, l 80 
362, 209, 085 
361, 702, 672 
362,997,246 
365, 298, 520 
375, 359, 721 
886, 025, 167 
391, 099, 305 
391, 884, 809 
398, 984, 977 
394, 840. 548 
396, 499, 004 
4.02, 4H8, 190 
403, 722, 364 
404, 920, 126 
407, 44.6, 142 
410, 014, 544 
416, 926, 770 
427, 765, 507 
<181, 557,399 
434,097,823 
434, 487, 640 
4.26, 386, 664 
424, 728, 450 
429, 807,547 
431, 994, 765 
428,263,314 
423, 338, 113 
423, 218, 457 
434, 701, 686 
441, 875, 108 
44.5, 383,239 
446, 416, 251 
445, 920, 589 
$639, 792, 183 
636, 510, 470 
630, 372, 066 
638, 130, 007 
636, 970, 730 
629, 762, 959 
628, 888, 398 
628, 971, 521 
631, 918, 864 
629, 904, 352 
620, 429, 732 
623, 443, 642 
628, 149, 717 
630, 023, 114 
626, 597, 933 
628,289,174 
627, 188, 003 
612, 472, 464 
611, 156, 983 
613, 830, 255 
613,755,071 
617,071,427 
610, 573, 739 
606, 784, 050 
609, !ll ;1, 304 
607, 768, 200 i 
602, 968, 802 
603, 221, 707 
600, 193, 483 
596,297,580 
598,853, Ul 
599,177,227 
596, 921, 310 
59'1, 701. 011 
586, 685, 978 
580,511,045 
577,183,810 
570, on, 100 
561,631,278 
553,847,532 
548,090,177 
543,567,493 
543,557,748 
544,957,959 
544,423,476 
545, 291, 302 
540, 8~7, 113 
538, 195, 518 
539, 604, 139 
537,730,462 
529,474, 279 
524, 119, 283 
520,677,804 
515, 527, 791 
525, 194, 839 
526, 091, 925 
527, 156, 658 
532, 594, 121 
527, 349, 251 
524, 748, 290 
526, 098, 765 
524, 793, 969 
519, 860, 445 
516, 273, 649 
514. 005, 113 
515,554, 731 
524, 994, ()30 
528, 742, 899 
533, 977, 019 
539, 120, 752 
533,770,612 
537,598,516 
547,216,998 
549, 376, 758 
546, 842, 375 
547,464,477 
553, 083, 634 
556, 211, 843 
567,871,495 
576, 238, 236 
582,264, 44.8 
586, 755, 841 
Total. 
$1, 295, 054, 343 
1,297,617,535 
1, 289, 310, 754 
1, 290, 233, 284 
1, 288, 632, 301 
1, 283, 4.89, 393 
l, 283, 272, 290 
1, 281, 681, 580 
1, 282, 6 LS, 294 
1, 287, 818, 483 
1, 285, 700, 564 
1, 276, 704, 711 
1, 268, 787, 750 
1, 265, 563, 525 
1, 255, 392, 054 
1, 24!), 012, 086 
1, 249, 148, 110 
1, 247, 783. 088 
1, 264-, 158, 589 
1, 280, 561, 628 
1, 293, 14-9, 536 
1, 314, 386, 297 
1, 313, 613, 698 
l, 305, 644, 632 
1, 314, 426, 634 
1, 319, 372, 344 
1, 314, 784, 563 
1,317,060, 842 
1, 321, 559, 057 
l, 320,691,472 
1, 353, 045, 207 
1, 366, 092, 403 
1, 868, il14, 398 
1, 38:J, 84.2, 809 
1. 382, 675 , 808 
1, 371, 512, 3G5 1,368,496,311 
1, 371, 663, 106 
1, 371, 158, 130 
1, 372. 080, 070 
1,367, 723, 177 
1, 360, 621, 622 
1, 384, 059, 734 
1,407,634, 748 
1, 405, 884, Hll 
1, 406, 248, 107 
1, 408, 0!)2, 488 
1,403, 90!J, 754 
1, 405, 964, 166 
1, 413, 961, 644 
1, 397, 184, 4 71 
l , 379, 964, 770 
1,379,316, 177 
1, 390, 092, 240 
1,404, 743, 070 
l, 413, 813, 530 
1,417, 294., 075 
1, 430, 270, 909 
1, 435, 784, 284 
1, 425, 359, 301 
1,437,099,522 
1,437,470,094 
1, 430, 815, 326 
1, 429, 496, 191 
1, 431, 578, 602 
1,435,917,227 
1,497,804,599 
1, 498, 852, 407 
1, 504,497,238 
1, 528, 736, 268 
1, 525, 438, 060 
1, 518, 198, 969 
l, 529, 810, 464 
1, 529, 125, 103 
1, 503, 891, 888 
1, 499, 726, 795 
1, 499,647,492 
1, 505, 931, 943 
1, E30, 531, 476 
1, 564, 492, 161 
1,577,262,070 
1, 588, 781, 729 
TREASURER. 139 
No. :i3,-ESTIMATED AMOUNT OF GOLD AND GOLD CERTIFICATES, SILVER AND 
SILVER CERTIFICATES, AND NOTES AND CURRENCY CERTIFICATES, ETC.-Cont'd. 
Month. 
1892-January .•••...••.....••..•...••.•.... 
February ..•..•..•..• . ..•............. 
March ••.•.•.•..•..................... 
~1~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June .•••.•••••.•.•...............•.... 
July ......... . .....•................ .. 
"te;1~!\;~;: :::: :::::::: :: :: : ::: : : :: : :: 
October ..................••........•.. 
November ................ . .......••.• 
December ..•..••.......•.....•••.•.•.. 
1893-January .....••................•...... 
February .••.•.............•••.....••• 
March •••..•.............••.•••...•••• 
April ................................ . 
May .••••••....•........••••..•..••••• 
June .••••••..••...•................... 
July .••••••..••.................•••... 
August ..•••••.•••••...•...........•. : 
September .•••••••••.•.••.......•..•.. 
October ...•.•••..•••...•....•••••••••. 
November .•••.••.•••...•.......•..•.. 
December ..•••...•.................••. 
18941~l~t~!t::::::::::::::::::::::::::::: 
April ..••..••..•••••.•.•••...•••...•.. 
¥u~Te:: ::::: :::: ::: : : :::::::::: :: ::: : : : 
ti{~:}~~~:::::::::::::::::::::~:::::: 
October ...•.••••••...•.........••..••. 
November ••••••.•••••.•.•••.......••. 
December ...•.••••••...••••.••••..••.. 
1895- January .•.•••.•••• : ..••....•..••...•. 
rre!:ta?.::::::::::::::::::::::::::::: 
April .••••••••••••••••.•.....•.••..••. 
May ....•••.••••....••.•.•....•••..••. 
June .•.••••••••••.••••.........•••.•.. 
July .•••••.•••••....................•. 
to;i~l~;te;:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
October ....•••.•...•••••••.••••....... 
November . ••••.••••••.•••.•.••...•. .. 
Decen1ber .••.•...•.•••••.•...••....•. 
1896-~!i?i.:::::: :: : : : : : : :: :: : : : : : : :: : : : 
li~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : ~:::::: 
i~~;~;;:::: ::!!~~ ~~! ! ! : :: ::~: ;;:: :: 
November ...•.....•...••.••.•••...... 
December ..•••........••..••.•.....•. 
1897.-tt~~i?~::::::::::::::::::::::::::::: 
~~i~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Juue ..•..•.•••.•.............•.•.••... 
Jul y .. ...••.....•••.......•........... 
te~1~!\;~~:::::::::::::::::::::::::::: 
October ........•.•.................... 
November .•••...............•......•. 
December ..•.•••..••.•.•..•........•.. 
1898-t:i~F~::::::::::::::::::::::::::::: 
April ..•••••...•••......... .. ..•. .. ... 
t1e:::::: :::::::::: :: :::: :: :::::::::: 
July .•..••.•.....•...........•........ 
te~\~~i;~;:::::::::::: ·.::::::::: : : : : : : ' 
Gold and gold si~~l:i,e~e~tt Notes and 
certificates. cates. cug;~;le~~r• 
$571, 011, 981 
567, 814, 780 
561, 943, 647 
561, 329, 648 
566, 206, 866 
550, 003, 0.79 
547,309,189 
539, 541, 790 
532, 734, 728 
531,507,546 
533, 556, 672 
530, 064, 099 
532, 333, 887 
524, 205, 867 
519, 284, 960 
516, 031, 549 
509, 415, 913 
496, 603, 719 
504, 520, 970 
549,880,417 
563, 923, 708 
577,010, 988 
583, 221, 090 
586, 014, 990 
604, 373, 335 
567, 766, 112 
566, 408, 865 
567, 885, 182 
566, 173, 701 
564, 218, 399 
565, 050, 806 
563, 076, 555 
564, 916, 687 
564, 433, 449 
524, 715, 086 
538; 863, 285 
558, 837, 220 
520, 075, 869 
528, 337, 088 
531, 862, 534 
532, 309, 999 
528, 656, 626 
533, 890, 189 
528,868, 742 
520, 529, 601 
525, 599, 252 
530, 486, 083 
534, 664, 986 
549, no, 535 
489, 026, 610 
489, 151, 505 
497,278,215 
498, 838, 348 
498, 449, 242 
484,587,423 
502,863,608 
517,508,129 
554, 538, 288 
554, 746, 631 
555, 630, 068 
553, 054, 758 
553,860,515 
554, 582, 096 
554, 743, 595 
557, 609, 752 
556, 432, 594 
556, 301, 181 
558, 866, 352 
564,997,312 
576, 088, 062 
581, 220, 157 
584, 126, 049 
588, 079, 683 
590, 325, 671 
618, 448, 941 
652, 990, 509 
685, 455, 090 
69fi, 780, 519 
680, 939, 733 
666, 166, 175 
658, 043, 721 
$442,770,908 
446, 714, 423 
446, 702, 546 
447, 677, 876 
447,123,424 
446, 066, 805 
447, 715, 622 
449, 809, 170 
451, 335, 139 
452, 210, 395 
452,566,774 
452, 185, 214 
450, 929. 985 
445, 733, 060 
448, 548, 318 
446, 800, 251 
446, 332, 683 
448, 919, 176 
450, 419, 508 
452, 196, 204 
447,888,007 
448, 752, 857 
452, 389, 564 
453, 269, 979 
4i7, 005, 728 
445, 615, 705 
442, 560, 846 
442, 086, 413 
439,856,900 
436, 519, 102 
433, 702, 080 
435,177,330 
443,041,730 
447,829, 1)70 
451, 373, 916 
451, 638, 960 
444, 051, 331 
441,406,372 
437, 537, 659 
436, 281, 990 
434, 152, 228 
431, 934, 632 
432, 634, 332 
436,447,262 
446, 990, 907 
455, 643, 087 
460, 032, 725 
459, 700, 260 
452, 631, 150 
451, 805, 945 
454, 795, 481 
454, 926, 282 
450, 387, 124 
443, 435, 312 
443, 320, 029 
458, 885, 242 
4 71, 172, 950 
477,139,660 
476, 039, 312 
477, 339, 605 
478,587,039 
479,797,858 
478, 779, 965 
477,708,091 
476,082,891 
469,566,110 
468, 725, 654 
479,885, 293 
492, 942, 484 
496, 468, 626 
499, 408, 773 
503, 906, 973 
497,950,176 
503, 579, 142 
510, 952, 297 
515, 833, 855 
512, 863, 688 
512, 242, 618 
510,407,229 
515, 488, 209 
520, 802, 503 
$590, 072, 239 
595, 029, 689 
599, 995, 327 
604, 564, 720 
606, 679, 939 
607, 003, 454 
606, 924, 514 
609, 905, 624 
611, 980, 116 
622, 421, 794 
628, 666, 820 
628, 434, 561 
624, 694, 507 
629, 716, 615 
634, 687, 528 
636, 196, 535 
640, 403, 305 
648, 203, 516 
656, f58, 539 
678, 486, 050 
690, ] 28, 203 
692, 780, 837 
691, 383, 636 
689, 733, 297 
688, 404, 448 
677, 293, 335 
681, 745, 097 
681, 822, 395 
669, 638, 800 
663, 323, 731 
658, 821, 353 
648,417,596 
647,080,565 
659, 830, 003 
661,137,449 
636, 066, 377 
610, 768, 964 
613, 052, 316 
618, 309, 677 
631,289, 630 
639, 717, 329 
643,540,710 
648, 003, 265 
638,267, 024 
618,073,001 
617,616,977 
603, 676, 671 
584,841,478 
587,978,922 
587, 909, 502 
584,682,477 
587,802,585 
572, 358, 811 
567, 840, 646 
586, 995, 690 
577, 420, 784 
593, 621, 210 
595, 877, 666 
615, 058, 803 
617,253,127 
634, 335, 891 
642, 036, 580 
635, 638, 633 
634, 108; 697 
626, 041, 252 
620, 029, 542 
621, 444, 304 
626, 928, 453 
620, 900, 742 
634, 176, 216 
640, 455, 608 
633, 067, 618 
643, 961, 869 
632, 4 71, 846 
626, 657, 407 
637, 987, 078 
641, 579, 478 
634, 412, 612 
617,851,382 
610, 442, 16] 
637, 750, 168 
Total. 
$1, 603, 855, 128 
1, 609, 558, 892 
1, 608, 641, 520 
1, 613, 572, 244 
1, 620, 010, 229 
1, 608, 073, 338 
1, 601, 949,325 
1, 599, 256, 584 
1, 596, 049, 983 
1, 606, l!l9, 735 
1, 614, 790, 266 
1, 610,683,874 
1,607,958,489 
1, 599, 655, 542 
1, 602, 520, 806 
1, 599, 028, 335 
1, 596, 151, 901 
1, 593, 726, 411 
1, 611, 099, 017 
1, 680, 562, 671 
1, 701, 939, 918 
1, 718, 544, 682 
1, 726, 994, 290 
l, 729, 018, 266 
1, 739, 783, 511 
1, 690, 675, l 52 
1,690, 714, 808 
1, 691, 793, 990 
1, 675, 669, 401 
1, 664, 061, 232 
1,657,574,239 
1, 646, 671, 481 
1, 655, 038, 982 
1, 672, 093, 422 
1, 637, 226, 451 
l, 626, 568, 622 
1,613,657,515 
1,574,534,557 
1, 584, 184, 424 
1, 599, 434, 154 
1, 606, 179, 556 
1, 604, 131, 968 
1, 614, 533, 786 
1, 603, 583, 028 
1, 585, 593, 509 
1, 598, 859, 316 
1,594; 195,479 
1, 579, 2061,724 
1, 589, 720, 607 
1. 528, 7 42, 057 
1, 528, 629, 463 
1, 540, 007, 082 
1,521,584,283 
1, 509, 725, 200 
1, 514, 903, 142 
1, 539, 169, 634 
1, 582, 302, 289 
1, 627, 055, 614 
1,646,444,746 
1, 65P, 228, 400 
1,665,977,688 
1, 675, 694, 953 
1, 669, 000, 694 
1, 666, 560, 383 
1, 659, 733, 895 
1, 646, 028, 246 
1,646,471,139 
1, 665, 680, 098 
1, 678, 840, 538 
1, 706, 732, 904 
1, 721, 084, 538 
1, 721, 100, 640 
1, 729, 991, 228 
1, 726, 376, 659 
1, 756, 058, 645 
1, 806, 761, 442 
1, 839, 898, 256 
1,843,435,749 
1,809,198,344 
1, 792, 096, 545 
1, 816, 596, 392 
1 
Month. 
REPORT ON THE FINANCES. 
IN THE VOLU m OF Mo 'EY I N CIRCULA'l'ION, FROM INTERNAL 
O 'TRACTION, A D FROM I MPORTS AND EXPORTS OF GOLD, 
TU, FROl\1 JUNE, 1878. 
Internal Internal Net imports Net exports Net 
expan ion. contraction. of gold. of gold. increase. 
Net 
decrease. 
l 878--J'11ne .................... :... .. .. ...••. .. ..... $686,808 ...•.• . ...... ... ... .•....... ........ 
~uluguy .
8
.t. ·.·.· .. · .· ... · .· •. -. •. •. • .... ·.· •. • .. _ ...... ·. ·. ·. $3
6
,
1
300374,1 
382083 23, 382 . .. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . $3,343,946 .a. • • • • • • • • • • • • • $287, 802 . . . . . . . . . . . . 6, 322, 605 
eptembor .......... $7,021,006 . . . . . . . . . . . . . 488,725 . . . . . . . . . . . . . $8,109, 731 
October............. . . . . . . . . . . . . 4,121,043 2, 117,578 . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,003,405 
ovomb r.......... 3,158,390 .... . . ; . .. . . . . •. • . . . . . . . . . 43,538 3,114,852 ..... . .. .. . 
Docemb r . .. . . . . . . . 9,863,467 . .. . . . . . .. . •. 394,906 . .. • . . . . . . . . . 10,258,373 ...... .... . 
l8i0- January............ 3,791,414 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 380 3,720,025 ... ....... . 
February........... . . . . . . . . . . . . 7, 003, 925 21, 873 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 042, 052 
Mar ·h . . . . • • . . . . . . . . 2, 0R4, 208 . . . . . . . . . . . . . 111, 515 . . . . . . . . . . . . . 2, 195, 723 ....... ...• 
April............... 12, 622, 782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 255, 416 12, 307, 366 ... . . •..... 
ay . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 18, 300, 586 . . . . . . . . . . . . . 164, 778 . . . . . . . . . . . . 18, 555, 364 
Jun . . . . .. . . . . . . . . . . 15,804,682 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 1, 297, 722 14,566,960 ....... ... . 
July..... ......... . . 22,319,151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 98,398 22,220,753 ...... . . .. . 
August. . .... . ...... .•..•. .... . . 14,108,708 6,372,049 . ... .. . ...... . .. . . . ... . . . 7,736,149 
Sopt rob r·.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,090,798 27,395,639 . . . . . . . . • . . . . 2:i, 304,841 
O tober .... ..... .... 0,762,390 .... ..... .. .. 18, 892,805 ...•...... ... 25,645,195 ........•• . 
ovemb r .......... 18, 422,568 ............. 17,817,835 ............. 35,740,403 ........•.• 
Docemb r ...... . ... 13, 3:J0, 155 .... .. . . .. . .. 6,427,882 ...... . ...... 19,758,037 ... ....... . 
1880 nnnnry . . . . . . . . . . . . 3, 033, l 81 . . . . . . . . . . . . . 569, 363 . . . . . . . . . . . . . 4, 202, 544 ... ... .. .. . 
F brnary........... 8,133, 100 . . . . . . . . .. . . . 814,861 . . . . . . . . . . . . . 8,447, 961 ........ ••• 
Mar h .. .• . • . . . .. . . . 5, 67ti, 228 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 274,400 5,401,729 .......••.• 
April.............. . 5,040, 071 .... .. . ...... 77,240 .. . . .. . ... . .. 5,117,311 ..... . .• ••• 
May................ 7,237,816 ...... . ...... 17,083 .. .... . ...... 7,254,899 ........ .. . 
Jun . . . . . . • . . . . . . . . . 4,082,705 . . . . . . . . .. . . . 1(16, 911 . . . . . . . . . . . . . 5,089,076 ....• . . ..•. 
July................ 5,973,763 ... ..• ....... 182,444 ...... . ...... 6,156,207 .. .... .... . 
Augu t ..... ........ 009, 095 . . . . . . . • • • • . . 0, 054, 481 . . . . . . . . . . . . . 9, 663, 576 ......... .• 
' pt ml> r.......... 5,590,851 . .. . . . . . .. . . . 18,760, 084 . . . . . . . . . . . . . 24,362,935 ..... ....•• 
lob r ...•.•. ..... 10,390,171 . .•.... ... . .. l(l, 080, 187 ..... ..... ... 20, 482,358 ..... ..... . 
ov mb r. ..• .. . . . . 3,590, 740 ....•.. ...• .• 9,334,032 ...... . .... .. 12,934 372 ......... . . 
1Jcuinb r . . . . .•. •. . 9, 0:1 , 003 . ...... . ... . . 10,347,452 ..... . ....... 25, 03ri, 355 ......... . . 
fill lllil'Y............ , 0 3, 802 . . . . . . . . . . . . . 4,700,487 . . . . . . . . . . . . . 5, 7~3. 280 ......... . . 
11
;
1
~~ji'\:.~::::::::::: ··;;i.ii;2i:i· .. ~~:~~~:~~~. 1,i~~:~0~ ::::::::::::: ·j4;i50;202· .~.·.~~~'.~~~ 
111'11. ••• . •• • •• •. . . • 8, 175, 66 . ..•.•. ... . .. 15,203, !J87 ............. 23,438,956 .......... . 
fay...... ...... .... o, 474 , 642 ... . . . ..•... 701,279 ... .. . . . . . . . . 7, 17/'i, 021 .......... . 
Jun . ... .• ..•....... 4, aao, 074 . . •. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 204,303 4, 0:10, 281 .......... . 
July .............•.. 14, J0J , 0J2 ....•........ 03 , 401 ....... .•.... 14,820,503 .......... . 
.A 11,;11 t............. . . . . . . . . . . . . 5,605, 0 2 5,248,5 18 . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 310, 534 
• r>tunlb r.......... 8, 2-10, J21 . . . . . . . . . . . . . 10,512,476 . . . . . . . . . . . . . 18,701,600 
·wb r . . . . . . . . . . . . 14, :J02, 757 . . . . . . . . . . • • . 8, 118, 619 . . . . . . . . . . . . . 22, 4.21, 300 .......... . 
1>v mb r. .. . .. . . . . l, 0 I, 5J 0 . ....... .. . .. 2,062,078 ... . .. . ... .. . 4,043,588 ........•. • 
· mb r .......... 11, 51 , 277 ...••.. ...... 2,620,080 ............. 14,108,360 ..•. . .... .• 
..-,Tnnnary............ 6, JOO, 078 . . . . . . . . . . . . . 1, 03 L, 821 . . . . . . . . . . . . . 6,201,799 .... .. .... . 
1~~~~:i:~:: ::: : :: : : : ··o;:i10: si2" ... ~'.~'.~'. ~~:. ::: : :: : ::: : : : g: mJ~! .. a: 9sj:5aa· . ~~·. ~~~'. ~~~ 
April . .............. 9,237,630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 701, 148 7,446,482 ......... . . 
1 ny • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 I 250, 167 • • • • • • • • • • • • • 13, 084, 778 • • • • • •...... 17, :l43, 035 
Jun . •. .. .. .. . . . . . . . 2,546, 077 .. ... . . .... .. ... . . . . . ... .. 5,315,109 . . . . . . . .. . . . 2,708,132 
July......... ....... 3,511, 4 2 . .•. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . 4,602, 220 . . . . . . . . . . . . 1,080,738 
ag-ust . . . . . . . . . . . . 3, 2011, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 212, 334 1, 900, 726 .........•. 
JJl 111h r .......... 11, JO, 00 ............. 905,050 ............. 12,725,750 ...... ....• 
toli r ... ...... . .. . 8, 60 , 0 0 ........ ... . . a, 730,794 ....... .. .... 12,309,474 ...... . ... . 
O\· m b r.. .. . . . . . . 8,027,729 . . . . . . . . . . • . . 2,189,062 . . . . . . . . . . . . . 11, 116, 7!ll ...... ..•.• 
D c mh r ...•....... 10,570,602 .•••• .... . ... 1,071,258 ....... .. .... 21,541,945 ......... •. 
1883- Jnnunry. .. . . . ... . . . 3 1,056 .... .. . .. .. .. 1,275,039 . .. . . . . ... . . . l, 650,095 ... . . ..... . 
t~F?rn/t ::;;~n~: :::;zm ;:;;}~:1::: ::::;;rn;: J!~:?,t: ::m;rn1 
July................ . . . . . . .... .. 2,732,829 328,884. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,403,945 
Angu t............. . . . . . . . . . . . . 2, 554, 390 1, 845, 031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709, 359 
'epterub r. .. . . . . . . . 6,721,404 . .. . .. . .. . . . . 2, 03G, 927 ....... ... . .. 7,758,331 ....•...... 
ctober.... ... ...... 1, 535, 907 . . . . . . . . . . . . . 4, 128, 900 . . . . . . . . . . . . . 5, 664, 807 ......•.••• 
ov rob r .... .. . . . . 1, 5 5,446 ...••.. ... . .. 3, ooo, 450 . .. . . . . . . . . . . 5,545,806 ........ .. . 
Dec m bar.. . . . . . . . . . 10, 352, 101 . . . . . . . . . • . . . 566, 243 . . . . . . . . . . . . . 10, 918, 344 ...... .... . 
,January.. .......... 2,913,828 . . . . . . . . . . . . . 371, 6-17 . . . . . . . . . . . . . 8,285,476 •.. ... .. ... 
1!' brnnry... .... . . . . . . . . • . . . . . . . 3, 155, 708 . . . . . . . . . . . . . 2, 988, 853 . . . . . . . . . . . . 0, 144, 561 
Mar_ h.............. 1,630,697 . .. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . 11,320, 934 . . . . . . . . . . . . 9,081, 237 
~ril ... - - . . . . . . . . . . 380, 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 18,037, 096 . . . . . . . . . . . . 17, 650, 440 
J1~ra:::::::::::::::: !J~U~ ::::::::::::: ·· ·i:043:404· .. . ~:~~~·.~~~. ~:~~~:m ::::::::::: 
July...... . . . . . . . . . . 10, 529, 544 . . . . . . . . . . . . . 2, 123, 997 . . . . . • . . . . . . . 12, 653, 541 . ..... . .•.. 
August . ............ . . . . . . . . .. .. 1,736,072 2,582,681 .... .. . ... . . . 846,609 ........•• • 
pt rob r.......... 2,486,499 . . . . . . . . . . . . . 1,400,322 . . . . . . . . . . . . . 3,886,821 ......•.•.. 
ctob r............. 7, 352, 265 . . . . . . . . . . . . . 2, 258, 869 . . . . . . . . . . . . . 9, 611, 134 ..•.....••. 
'ov mb r .•. . . . . . . . 7,768,095 . . .. . . . ... .•. 7,749, 375 ... ........•. 15,607,470 •..•.•..... 
Docom ber........... 4, 524, 978 . . . . . . . . . . • . . 2, OU, 242 . . • . . . . . . . . . . 6, 536, 220 ... . . ...•.• 
1885-iab~ry;........... 1,010,987 . . . . . . . .. . . . . 6~s. 597 . . • . . . . . . . . . . 1,699,584 .•......... 
M.ru:cb~?.:::: ::::::: .. ij,ii:S11· ... ~'. ~~'.'.~:~. ~~~: m :::::: ::::::: .. i4i;5jo2-I. .~'. ~'.~'. ~~~ 
TREASURER. 141 
No. :S,1.-ClIANGES IN THE VOLUME OF MONEY IN CIRCUL~TION, FROM INTERNAL 
EXPANSION AND CONTRACTION, ETC.-Co:atmued. 
Month. 
Internal Internal Net imports Net exports Net Net 
expansion. contraction. of told. of gold. increase. decrease. 
1885 A. ·1 $2 938 654 $375, 462 $2, 563, 192 .......... . 
- M!;.::: :::::::::::: ... ' .... '. ...... $7;477;541° ::::::::::::: 829,240 ............ $8,306,781 
June................ 1, 4'.l4, 759 .. . . .. . . . . . .. .••• •• • ••••.• 512,229 922,530 .......... . 
July 859, 825 . •. . . . . . . . . . . 741, 158 . . • • . • . . . • • • 1,600, 983 
.A.ug~~c::::::::::: :::::::::::: 5,517,498 $374,590 ············• ··•··••···•· 5,142,908 
September.......... . .• . . . . . . . . . 3,051,651 2,834, 548 . . . . . • • . • . . • . . . . . . . . . . • . • 217,103 
October. . . .. ........ . . . . . . . . . . . . 2,775,401 1,184,691 . ... .• . ••.••. . . . . . . . . . . . . 1,590,710 
November.......... . .. . . . . . . . . . 3,721,184 4,657,898 . . . . . . •. .. . . . 936,714 ...••...... 
December........... 1,369,072 ...... . . ..... 3,830,217 ...... ..•.•.. 5,200,189 .......... . 
1886- i~~!~ry : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !: m: i~~ : : : : : : : : : : : : : 4, m: ~~; : : : : : : : : : : : : ~: ~~~: m 
March . . . . . . . . . . . . • . 1, 163, 463 . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . • • • . 9, 080, 424 . . . . . . . . . . . . 7, 916, 961 
~ril.. ............. 1,237,280 ··· s·o24·!)8i ···•········· ~,m,m :::::::::::: 1~'i~i'!~~ 
Ju~:::::::::::::::: ··i,"iiii,"4s4· .... ' .... '. .... :::~::::::::: 8;117:452 ........ .... 6'.379'.968 
July. ..... . . . . . . . . . . 729, 283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593, 259 136, 024 .......... . 
August. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 192, 814 4, 827, 792 . . . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . 1, 365, 022 
September.......... 11, 689, 252 ....... , . . . . . 4, 686, 249 . . • . . . . . . . . . . 16,375,501 .......... . 
October............. 11 , 254, 056 . . . . . . . . . . . . . 5, 148, 983 . . . . . • • . . . . . . 16, 403, 039 .....•••.•• 
November.. . ....... 3,632,546 .... .. . . ... . . 8,055,362 . ....••... ... 12,587,908 ......•.... 
December........... 9, 886, 301 . . . . . . . . . . . . . 11, 350, 460 . . . . . . . . • . • • . 21, 236, 761 .......... . 
1887-January. .. . . . ... . . . . ... . . . .. . . . 3,679,534 2,906,935 . .. . . . . . . . . . . . . . . •• ... . .. 772, 599 
February........... . . . . . . . . . . . . 6,435, 280 . . . . . . . . . . . . . 1, 533, 786 . . . • • • . . . . . . 7,969, 066 
March . • . . . . . . . . .. . . . 10, 648, !)63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8f;l6, 961 8, 782, 002 .....•.... . 
~!t:::::::::::::: ••::~~::.:::. :::~,:~~~,:~~~: :::::~~~~~~~: ... ~'-~~::~::. ··i::;::~~~. ::~~~~~~~~~ 
July ................ 2,816, 239 . . . . . . . . . . . . . 1,681, 976 . . . . . . . . . . . . . 4,498,215 .......... . 
August.......... ... . . . . . . . .. . . . 6,604,400 5,736,815 . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 867,585 
September.......... 18,440, 378 . . . . . . . . . . . . . 13, 913,357 . .. . . • . . . • . . . 32,353, 735 .....• -..... 
October............. 470,017 . . . . . . . . . . . . . 12,577, 179 . .. . . . . . . . . . . 13,047,196 ....••....• 
November.......... 659,538 . . . . .. . . •. . .. 1,562,457 . . . . . . . . . . . . . 2,221,995 .......... . 
December. . . . . . . . . . . 14, 089, 149 . . . . . . . . . . . . . 1, 439, 262 . . . . . . . . . . . . . 15, 528, 411 .......... . 
888-,January . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 938, 092 . . . . . . . . . . . . . 228, 819 . . . • • • . . . . . . 1, 166, 911 
Februa,ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 510, 583 . . . . . . . . . . . . . 652, 950 . . . • • • . • • . . . 11, 163, 533 
March.............. .•.......... 3,173,384 157,330 .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3,016,054 
April............... 3,370,718 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 209, 923 3, 166, 795 .......... . 
¥u~le: :: :: : :::: :: : : : : ~: ~g~: g!~ : : :: : : : : : : : :: ::: : : : : :::: :: ~J~I;t~~ · ··· gso,"940· .... ~~~'.~'.~ 
July.............. .. . .. . . . . . . . . . 883, 087 . . . . . . . . . . . • . 3,482, 806 . . • . . • • . . . . . 4,365,893 
August............. . . . . . . . . . . . . 7,118, 208 16, 7m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 101, 555 
September.......... 22, 486, 181 . . . . . . . . • . • • . 951, 931 . . . . • . . . • . • . • 23, 438, 112 ...•.. .. ... 
October ............. 23,039,297 ...•. . .... .•• 535,717 . .. . . . . . . .. . . 23,575,014 .......... : 
November...... .... 1,664, 828 . ... . . . .••• .. ... . .. . .••. .. 3,415,415 . . . . . . . . . . . . 1,750,587 
December........... 7,182, 797 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 6,818,851 363,946 .......... . 
1889-Jauuary... .. • • . . . . . 2,392,455 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 548,074 1,844,381 .......... . 
]'ebruary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 521, 926 . • . . . . . . . . . . . 660, 808 . . . . . . . . . . . . 4, 182, 734 
March . . . • . . . . . . . . . . 5, 766, 637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3, 712, 225 2, 054, 412 .......... . 
t~t::::::::::::::: .~~:~~'.'.'.~:. ···4;osii,"oii4. ::::::::::::: 1~:m:m .. '.:::'.:~'.~ .. iiiY1i:iiii 
June................ 252,508 . ....... ... . . .... .. . . ••. .. 17,472,209 .•.•••...... 17,219, 701 
July................ 3, 77fi, 861 . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . 4,425,454 . . . . . . . . . . . . 648,593 
August............. 10, 698, 312 . . . . . . . . . . . . . 77, 751 . . . . . . . . . . • . . 10,776,063 ...•.....•. 
September .......... 12,530, 719 . .. . . . . ...... 2,120,111 . .. . . . . . . . . . . 14,650,830 ...•.•...•. 
October............. 10, 506, 935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,436,475 9,070,460 .. .•.•...• . 
November.......... 2,282,520 ... .. . .. .. . . . 1,198,025 . . . . . . . . . . • . . 3,480,545 .........•• 
Decern ber....... . . . . 11, 984, 904 . . . . . . . . . . . . . 991, 030 . . • . . . . . . . • . . 12, 976, 834 .....•..... 
1890-J amrnry . . . . . . . . . . . . 4, 914, 507 . . . . . . . . . . . . . 598, 868 . . . . . . . . . . . . . 5, 513, 375 ...... .... . ii).rf?)~~~~~~~! :~~};~::~~r ::~[·,:;;;·,:;;;: ::::}\:._~--~-~-·- :: :::~;~:b~;: .ii;t~n~r :~~~~;~,:~~~ 
~ ., 7, 718 . • . • . . • • • • • . 6, 654, 768 1;~;l;~i:~::::::::::: 1l)iH~i ::::::::::::: ::::::::::::: ii:iHJii ··n~n~r .. ~'-~::'.~~~ 
September .......... 60,74.3,367 ............. 1,144,005 ..........•.. 61,887,372 ::::::::::: 
~ctoher...... ....... . . . . . . . . . . . . 1,148,595 2, 196,403 . . . . . • . . • . • . . 1,047,808 .......•••. 
N ovem bcr . . . . . . . . . . 4, 285, 582 . . . . . . . . . . . . . 1, 359, 249 . • • • • • . . . . • . . 5, 644, 831 ........••• 
December. . . . . . . . . . . 18, 838, 371 . . . . . . . . . . . . . 5, 400, 659 . . . . . . . . • . . . . 24, 239, 030 •....•..••. 
1891-January...... .. . . . . ... . . . ...... 3,967, 8~0 669,672 . .. . . . . . 3,298,208 
February ...•................... 3,794,249 ............. 3,444;84.2. :::::::::::: 7,239,091 
Mar?h . . . . . • • . . . . . . . 16, 153, 061 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • • 4, 541, 566 11, 611, 495 ..........• 
Apnl . . . . . . . • . . . . • . . 13, 2-14, 437 . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . • . . 13, 929, 798 . . . . . . • . . • . . 685, 361 
May ·.....••.•...... 5, 134, 897 . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • • • • . 30, 368, 112 . . . . . • . • . • . . 25, 233, 215 
JJun
1 
e. • • • •· • • •· •··· .. 11, 374, 401 . .. .•. .. ..• .. . ... . . . . . . . . . 15,539,494 . .• . •• ...••• 4,165 093 
u y . . . . . . . . . • . . . . . . 5, 554, 223 ' 
August ..... ....... . 5,061,864 ::::::::::::: ... ij22:5s7· ... ~'.~~~,-~~~. ··6;2s4;45i .•••.. :::~~~ 
~eptem ber. . . . . . . . . . 17, 493, 395 . . . . . . . . • . . . . 7, 106, 138 . . . . . . . . . . . . . 24, 599, 533 .•.•••.•••• 
Nctobeb............ 17,872,333 . . . . . . . . . . . . . 16,088,352 . . . . . . . . . . . . . 33,960,685 .•....••••• 
D ovemb er .......... 4,280,141 ...•••.. .. . . . 8,489,768 ... . .• . .•.... 12,769,909 .•......••• 
ecem er.......... 5,755,309 ••••••. .••••• 5,764,350 ...••..••••.. 11,519,659 .••..•••• ~. 
1 
outh. 
R PORT ON THE FINANCES. 
IN TIIE VOLUME OF MONEY IN CIRCULATION, FROM INTERNAL 
Co TRACTIO , ETC.-Continued. 
Internal Internal Net imports Net exports Net 
expansion. contra tion. of gold. of gold. increase. 
Net 
decrease. 
1892-Tanunry .. _ ... _ .. __ . $14,767,851 _ --··- -••.. - - $305, 54.8 - -- . - - - .. - - - - $15,073,399 . - ....... .. 
:F<'bruary .. -------·- 9,383,082 --·---------- -- ------· ---- $3,680,218 5,703,764. - --·- --- ---
tar h------·-----· - 2,308,178 ----··-··--·· ----- -- ·----· 3,225,550 ---· ·· -··--· $917,372 
.April . ____ ... _. _ . . . . 11, 905, 506 .. _ .. _ ... - __ - - - -- - - - ••• -- . 7, 034, 782 4, 930, 724 ___ . ______ . 
tny .. ----·-·-···-·· 9,701,048 ·····;··--· ···-··--······· 3,263,063 6,437,985 -------- -·-
Juoe . .. ---- --------- ____________ $a01,4.14 ·--···------- 16,635,477 -- ----·----- 16,036,891 
?u
1
1
>~t•l;m~t1,::r::_:_:_:_:_:_:_:_:_: ___ ;_:,i_~_~_:_~_r_8 __ ::::::: :::::: ::::::::::::: 
1
~; ~t~: ~~: :::::::::::: ~: m: m 
• 882,4.74 ---·-------·· 2,824,127 ---------·-· 3,206,601 
O·tou r------------· 7,455,672 --- ---------- 2,634,080 ----·-------- 10,089,752 ----- ------
ov ml, r---------- 7,211,906 ---·--·------ 1,438,565 ------·-----· 8,650,531 -------·-- · 
c mb r ·--·-·-- -- 7,232,797 _______ __ ____ ------------- 11,330,189 -- -------··· 4,106,392 
1 03-,fanu TY--- ·- ---·--· 9,488,118 -------···--· -------·----- 12,213,553 ·------·---· 2,725,435 
1'' bn1 rY-·---···--· 4,685,171 -------·----- ·---- -------- 12,988,068 ----·------- 8,302,897 
torch . . _. _. _... . . . 4, 370, 255 .. ___ . - . _ - - - - . - -- - __ - . -- - - 1, 504, 991 2, 865, 264 - - - - . - - - - - -
*rt:::::::::::::::_!!:_~;:;~~- :::::;~;;~i~: ::::::::::::: 1tmJH :::::::::::: Hitm 
July._ . .... ·-·-··--- 11,596,205 ----·-·-···-- 5,776,401 ----·--·----- 17,872,606 ------ -----
ugul\t ....... _ .. ... 28,841,125 ------------- 4.0,622,629 --·---··---·· 69,468,654 ---------- · 
pt ml, r---·-··-- · 16,135,104 ------------- 5,242,088 ----------··· 21,377,247 --------··· t b r. ___ ...... _ _ _ 15, 531, 846 --• - . - - . _. - - - 1, 072, 019 - __ .... -. - . -- 16, 604, 764 _ .... ... .. . 
ov mh r---------· 4,300,776 ·---·--·----- 4.,139,882 ·--·----··--· 8,449,608 -----·---·-
. m h •r ____ •••• • . a, 032, 276 ..... - ... -- - - -... - . - -_ .•. - 1, 008, 300 2, 023, 976 -- . - . - .. _. -
1891
-i~!~~i~!~ :: :: : ::: : : : -:~; :~~:~::- :~ ~~: ~~~: ~~: : :: : : : : :::::: k ~inn . :~·-::::-::- :~~~~~~: ~~~ 
pril.----------· ·-· 10,481 ,292 ------------· ------------· 0,4.02,110 1,070,182 _________ __ 
iil:::::::::::::::: 1i:m:~~~ ::::::::::::: ::::::::::::: ~U~J~~ :::::::::::: ~U~:i~: 
, nly . ......... _ •• _.. O, 330,670 - .......... - .. ·- - - . --··--- 12, 82:J, 572 -----. -·---- 6,480, ll93 
AUl{II .... .... -- •.. - • - • - ••.••• - 8, 7,455 -. - . . . . . . . .. . 1,036,803 .. _ - .... - - . . ]0, 902, 758 
O)Hllffl\ r ..• •-••-·• 7,0·1 ,3 '} •-•·-·••-•••· 418,118 -•----··--•-· 8,067,601 ---·---···· 
toli r •.••• •. _ -·... 16, 6:14, 5 -• • . .. • . . . • . . 610,851 - - - .. -•.. - - •. 17,054,440 ..... -- - . - -
v •mh r .....•..•.••.•••.••. - 3 , 374,050 1,607,888 --···· ...... - ............ 34,860,971 
· 1111,c,r ..•• .•.. _.. . . • . . . . . . • . . 1,233,300 . . • . .. . . .. • • . 0, 424,439 ... -- - ...... 10,657,820 
.r n1111ry _ ........... 11,787,382 ·--- ......... _ -- .... ___ ... 24,008,480 ··-·-- ------ 12,911,107 
•'tl,ruury ...• _ .•..... _. _... . • .. . 43, l 0, 001 4, 067, 003 ... - .... _ ............. _. . 80, 122, 958 
ftlrch ·-· •••••••• __ . G, 62 , 677 ........... - . 4,120,200 . _. ·-. _ ... • .. 0, 640,807 ·-- ___ .. _ .. 
prll . ... _ ••• __ • _... 13, 21 , 9 .•• -••• -• -- -- 2, 020, 761 --- - .. . . .. .. . 16, 2-IO, 7:JO - - - .... - - .. 
hiY•·-······-···-· · 3, 74,20 ·---····-·--- 8,271,103 ____ , ........ 6,745,4.02 ---·----·-· 
Jun--·-····-········----·----·- 4,0U,338 1,063,750 ----·------·- ·-----···--- 2,047,588 
July .•••• -··· ····-·· 18,607,885 ·---·-------- ------------- 3,206,007 10,4.01,818 ----·------
ugu11t ....... _ ..... 4,182,417 --···--·····-·· ··------·-- 16,183,175 ···--------- 10,050,758 
pl mb r .. _. ·--· -· •.. - -- ··-... 1,814,010 ··-···. ------ 16,074,609 ............ 17,080,519 
tob r .... __ . __ • __ . 18, 842, 664 .• --•. - .. - .... . - -_ . ___ - __ . 76, 857 18, 265, 807 . __ . __ . ___ . 
v rnb r ...• _ .. _.. 8,804,861 . -- __ ...... _ ..... ___ ... _ _ _ 13,408,188 .. __ - _ ... _.. 4,663,887 
rnh r .... ·-·- - -- ___ ... ··--· - 817,856 _ ·-· . --··--.. 14,170,809 _ ....... - _ .. 14,088,755 
J800-,Juuu11ry .... - .. ___ • _ 10,712, 4.60 ............... - .. _ ... __ .. 108,586 10,513,883 _ ..... ____ . 
I• bru nry ... -..... - ..... -•.... - . 70, 853, 030 9, 375, :180 . - . -. - _ ....... __ . - - . - - _ .. 60, 978, 550 
forrh ......... _____ ··----·----· 406,247 293,053 --··---· ----- ··-·--·--·· - 112,594 
prll .·---····--···· 14,040,117 -···--·--···· ---···-····-· 2,662, 4.98 11,377,619 ---·-------
tn.v ._.,__ __________ 76,610 --·---··----- ---- -------·- 18,4!10,415 ·-··-- -·---· 18,422,799 
June-----··-----·-···---····--·· 6,781,686 --····-·-·--- 6,077,807 ---·-------· 11,859,083 July .. _, ____________ 15,5 0,155 10, 4.02, 213 5,177,942 ---· ·· - ---· 
ugua ··-------·--· 22,170,495 :::~::::::::: ·--2,"osa:oii,- --··--···--·- 24,266,492 --····--·--
ept mb r----·--··· 9,034,575 ····--···---· ,H,008,080 ---·-------·- 43,182,655 ------- ··--
ct.ob r--·-· .. -----· 17,135,410 ·----------·· 27,617,015 ---··-- ·-·--- 44,758,825 _ -·-· ······ 
ov mb r---------- 12,468,303 -·-----····-· 6,020,829 ---------·-·· 19,889,182 --·· · -···-· 
December------·---- 1,617, 895 -------·---·· 2,161,259 ·--·--------- 3,778,654 ·-·--·- ----
1807- J nn unry . -.. - . --• - . . 16, 669, 611 .. - .• - -... _. _ 184, 077 ___ ..•. __ •• _. 15, 754, 288 ..••••. ___ . 
brut1rY-·······--- 0,609,202 ---··-·------ 208,008 -·---·· ·---·- 9,717,265 -··--·-- --· 
nr h---···-·-·--·· ·-·--· ----·· 7,006,857 812,098 -------·----- ---·-·-··-·- 6,694,259 
April. - -- . - - . - .. . • . . 3, 609, 648 -- -- -- - -... - - .. - - _ .. ____ . _ 6, 009, 954 --.. - • • ••• • • 2, 440, 311 
J~1!!e:::::::::::::::: __ :·-~:~·-~~:. ··-a;1ao,"ai4" ::::::::::::: 8,905, 545 ---···-- -··· 6,826,488 
July. _______________ 5,310,816 -······-··--- ---·-- · -·-··· u~~:~~~ -···442:893. _:~•-'.~~~~~~ 
ugu11t .... ·---··· ·· 16,816,162 ---- -· ---- -·- 2,392,807 ------------· 19,208,959 ·-··-- -----
ptomb r ....... ___ 9,013,989 ·-------····· 4,146, 501 ·-·-------- · · 13, 160,440 ·---·---··· 
October .... ---·----- 16,852,271 ----·-----··- 11,040,095 -------··---- 27.892,866 -·--·· -···-
ovemb r. - - .... - - . 12,605,956 . - - ... _ .... _ _ 1,845, 678 . _ .. _. _ .. _ _ _ _ 14,351,634 .......... . 
Decemhor ···---···· ····--··---· 1,520,878 1,636,475 ·-------···-- 16,102 ·----·-·--· 1808-Janua.ry ____________ 5,830,007 -------- ··--- 8,060,581 --····--···-· 8,890,568 __________ _ 
February .. - - ... -- ... - - .. -... - - . 7, 918, 260 4, 298, 697 . ... _. _ ....... _ ... _...... 8, 614, 569 
.March . - -...... - . • . . 126, 075 . -- _. _ . -_. _ _ _ 29, 555, 911 ____ . _....... 29, 681, 986 _. _ ••. ____ • 
~ril. ..• . - - . - - ... - . 19, 681, 283 . - - ••• -.... - - 31, 021, 514. .. _. _... ..... 50, 702, 797 •• _. __ ••••• 
J:le:: :: :::::: :::: :: 20, m,· m 
1
::::::: ::::::
1
18, ooo, 4.77 . _________ . __ 88,186,814 ··- ··· __ ... 2, 809, 24.5 _. _ ... .. _. _.. 3, 587, 4.98 ___ ... -- •.. 
July ... ,-----··-····-··---·-···· 35,235,823 998,418 --·-----····· ---··--·---· 34,287,405 
.A.uga t ... - ...... -.. . -- . ..... - - . 30,241, 4.48 18,189,644 17 101 799 
epuimbor-- -·--·-·· ll,109,998 ·-------····· 18,889,854 ::::::::::: :: ·2,,"499,"g47 . .. .' .... : ... 
TREASURER. 143 
No 55.-GENERAL DISTRIBUTION OF THE STOCK OF MONEY, AS BETWEEN THE 
'fl;EASURY AND THE CIRCULATION, AT END OF EACH MONTH, FR~M JU:SE, 1878. 
Month. Belonging 
On deposit Total in In circulation. Aggregate. 
to Treasury. in Treasury. Treasury. 
1878-June •••..••..•••...•. $164, 040, 821 $92, 644, 600 $256, 685, 421 $806, 453, 781 $1, 063, 139, 202 
July .•....... .....•.. 171,603,016 97,211,030 268, 814, 046 803, 109, 835 1,071,923,881 
August ....... . .•.... 184, 676, 389 93,425,280 278, 101, 669 796, 787, 230 1, 074, 888, 899 
SeptHm ber ....... .••. 182, 589, 268 75,744,670 258, 333, 938 804, 896, 961 1, 063, 230, 809 
October ......•....... 190, 855, 684 71,356,350 262, 212, 034 802, 893, 496 1, 065, 105, 530 
November. ........... 195, /i70, 087 73,426,420 268, 996, 507 806, 008, 348 1,075,004,855 
December ............ 190,817,762 58,776,830 249, 594, 592 816, 266, 721 1, 065, 86], 313 
1879-J"anuary .............. 193, 593, 584 61,397, 880 254, 991, 464 819,986,746 1,074, 978, 210 
February .•..•....... 206, 904, 278 65,187,680 272, 091, 958 812, 944-, 694 1, 085, 036, 652 
March .....•....•.... 209, 813, 027 46,356,230 256, 169, 257 815,140,417 1, 071, 309, 674 
.April.. .........••.... 203, 179, 568 49,794,620 252,974, 188 827,507, 783 1, 080, 481, 971 
May .... . ...........•. 225, 855, 518 44,815,660 270, 671, 178 808, 952, 419 1, 079, 623, 597 
June •..•........•••.. 215, 009, 098 48,685,650 263, 694, 748 823,519, 379 1, 087, 214,127 
July ......••.....•.•. 197, 275, 115 58,866,550 256, 141, 665 845, 740, 132 1, 101, 881, 797 
August ...••...•..... 217,413,861 53,745,550 271, 159, 411 838, 003, 983 1, 109, 163, 394 
September .....•..... 229, 773, 314 · 50,347, 750 280, 121, 064 861, 308, 824 1, 141, 429, 888 
October ..........•••. 230,137 323 43,236,850 273, 374, 173 886, 954, 019 1, 160, 328, 192 
.November .....•...••. 220, 54i, 769 34,717,110 255, 261, 879 922, 694, 422 1, 177,956,301 
December .....••..... 214, 725, 246 31,565,010 246, 290, 256 942, 452, 459 1, 188, 742, 715 
1880-J anuary ....••. . .•.... 217,905,558 32,364,010 250, 269, 568 946, 655, 003 1, 190, 924, 571 
February ••....•••... 214, 396, 640 31,217,520 245, 014, 160 955, 102, 964 1,200,717,124 
March •.•............ 213, 972, 986 28,979,420 242, 952, 406 960, 504, 603 1, 203, 457, 009 
April. ••..•.......•... 215, 375, 280 29,434,320 244, 809, 600 965, 622, 004 l, 210,431,604 
May .................. 213, 023, 055 33,674,370 246,697,425 972, 876, 903 l, 219,574, 328 
June . . ............... 212, 168, 100 34,973,870 247,141,970 977, 966, 579 1, 2~5, 108,549 
July ..... •• ••..•••.. • 211, 855, 759 36,238,890 248, 094, 049 984, 122, 786 1,232,217,435 
August .••..•........ 216, 208, 009 '32,145,940 248, 353, 949 993, 786, 362 1, 242,140,311 
September . •......... 214, 412, 955 36,008,660 250,421, 615 1,018,149,297 1, 208,570,912 
October .............. 209, 246, 545 43,343,460 252. 590, 005 1, 044, 631, 655 1, 297,221,660 
November .•. ........ . 210, 610, 092 51,002,780 261, 612, 872 1, 057, 566, 027 1, 319, 178, 899 
December ••.••....... 206, 233, 450 59,246,010 265,479,460 1, 083, 5fi2, 382 1, 349, 031, 84-2 
1881-J an nary ..•..••..••... 210,562,412 61,971,700 272, 534, 112 1, 089, 345, 671 1, 361, 879, 783 
February .••......... 232, 601, 378 62, 390, 740 294, 992, 118 1, 070, 496, 770 1, 365, 488, 888 
March .•.......•••... 232, 766, 310 63,155,700 295, 922, 010 1, 084, 646, 972 1, 380, 568, 982 
~~~::::::::::::::::: 234, 262, 989 64, 937, 740 
299, 200, 729 1, l 08, 085, 928 1, 407, 286, 657 
233, 773, 253 67,545,850 301, 319, 103 1, 115, 261, 849 1,416,580,952 
June •••..•........... 235, 254. 254 68,874,450 304, 128, 704 1,119,298, 130 1, 423, 426, 83i 
July .••.....•••...... 227, 497, 148 68,473,800 295, 970, 948 1, 134,127,633 1, 430, 098, 581 
.August •..••...•...•. 237,904,948 72, 60,, 230 310, 509, 178 1, 133, 811, 099 1, 444, 320, 277 
September .••......• . 235,146, 3~3 77,713,830 312,860.173 1, 152, 572, 695 1, 465, 432, 868 
October ....•••....... 227, 678, 796 79,845,590 307, 524, 386 1,174,994, 001 1, 482, 518, 387 
November ....•....... 232, 443, 531 80,916,750 313, 360, 281 1,179,037,589 1, 492, 397, 870 
December .••.••....•. 226, 405, 927 83,453,350 309, 859, 277 1, 193,205, 955 1, 503, 065, 232 
1882-January ..•..••..•.... 225, 445, 801 85,587,790 311, 033, 591 1, ] 9!), 407, 754 1, 510, 441, 345 
February ..••.....•••. 237,016,611 85,412,600 322, 429, 211 1, 184, 372, 139 1, 506, 801, 350 
March ....•.•••..••••. 233,636,415 84,662,290 318, 208, 705 1, 191, 353, 677 1, 509, 652, 382 
April. .•.........•••.. 227, 180, 718 83,968,480 311, 149, 198 1, 198, 800, 159 1. 509, 949, 357 
¥u3;1e· ::: :: : : ::: ::: : : : : 235, 153, 131 85,121,640 320, 274, 771 1,181,456,224 1, 501, 730, 995 235,107,471 84,453,830 319, 561, 301 1,178,688,092 1, 498, 249, 393 
July ..... . •••••••••... 236, 293, 996 84,867,150 321, 161, 146 1,177,607,354 1, 498, 768, 500 
August •••...••....... 239, 815, 737 86,432,250 326, 24 7, 987 1, 179, 604, 080 1, 505, 852, 067 
September •........... 235, 862, 185 87,146,650 323, 008, 835 1, 192, 329, 830 1, 515, 338, 665 
October .••..••....... 232, 216, 183 109, 913, 150 342, 129, 333 1, 204, 729, 304 1, 546, 858, 637 
November .....•...... 227,788,472 118, 3'.19, 200 346,137,672 1, 215, 846, 095 1, 561, 983, 767 
December ••••.•...... 213, 964, 241 147,053, 500 361,017,741 1,237,388, 040 1, 598, 405, 781 
1883-J annary ...... .. . ..... 217, 286,075 158, 012, 410 375, 298, 485 1, 239, 044, 7:15 1, 614, 343, 220 
February .....•.....•. 227,198,919 159,486,710 386, 685, 629 1, 232, 933, 659 1, 619, 619, 288 
March .••.••••••...... 230, 452, 675 162, 310, 051 392, 762, 726 1, 236, 309, 527 1, 629, 072, 253 
~;i!::::::::::: ::: ::: 
232, 731, 536 172, 209, 951 404,941,487 1, 238, 063, l 03 1, 643, 004, 590 
233, 393, 499 175,299,271 408, 692, 770 1, 241, 167, 880 1, 649, 860, 650 
June .••.••••••....... 242, 188, 649 184, 370, 471 426, 559, 120 1, 235, 995, 053 1, 662, 554, 173 
i~:~~t::::::::::::::: 247,669, 232 185, 633, 451 433, 302, 083 1,233,591, 108 1,666,893,791 252, 841, 310 187,789,721 440, 631, 081 1,232,881, 749 1, 673, 512, 780 September .•..•.... . . . 249, 981, 216 188, 930, 481 438, 911, 697 1, 240, 640, 080 1,679,551 , 777 October ......•....... 250, 700, 835 195, 528, 081 446, 228, 916 1,246,304,887 1, 692, 533, 803 November .••.. . . •.... 251, 202, 484 202, 180, 731 453, 383, 215 1,251,850, 783 1, 705, 233, 998 December .•.......... 244, 039, 831 215, 400, 531 459, 530, 362 1, 262, 769, 127 l, 722, 299, 489 1884-J an nary .... .•...... .. 243, 624, 235 228, 267,671 471, 891, 906 1, 266, 054, 602 1, 737, 046, 508 {t!~t~~~::::::::::::: 247, 756, 274 236, 796, 321 484, 552, 595 1, 259, 910, 041 1, 7 44, 462, 636 248, 068, 281 236, 119, 561 484, 187, 842 1, 250, 228, 804 1, 734, 416, 646 
~it::~:::~::::::::: 249, 546, 387 232,515,431 482, 061, 818 1, 232, 578, 358 1,714,640,176 246,506,174 227, 162, 351 473, 668, 525 1, 235, 394, 252 1, 709, 062, 777 243, 323, 870 230, 589, 351 473, 913, 221 1, 242, 223, 410 1, 716,136,631 July ••...........•.... 236, 095, 241 251, 651, 661 487,746,902 1, 254, 876, 951 1,742,623,853 August .....••....... . 241, 422, 793 257,271,841 498, 694, 634 l, 255, 72:J, 560 1, 754, 418, 194 September .•••...•.... 242, 464, 314 260, 142, 341 502, 606, 655 1,259,610,381 1,762,217,036 October .............. 237, 193, 035 269, 754, 851 506,947,886 1, 269, 221, 515 1, 776, 169, 401 November ..•.•••..... 231, 845, 064 276,710,471 508, 555, 535 1, 284, 728, 985 l, 793, 284, 520 December •••...••.•.. 229, 305, 366 282, 719, 441 512,024,807 1, 291, 265, 205 1, 803, 290, 012 1885- January . ............. 224, 229, 742 305, 606, 231 529, 835, 973 l, 298, 964, 789 1, 828, 800, 762 February ..• •..•..•••. 232, 176, 538 325,110,051 557 I 286, 589 1, 29'.l , 588, 951 1, 849, 875, 540 March ................ 232,297,561 323, 914, 371 556,211,932 1 295 054 343 1 851 , 266,275 
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:MonH1. 
1885-.A pril. ............... . 
J~:~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~{{:it~~~~~~::~:::::: 
October ..... ......... . 
ovember ........... . 
Decemb r ........... . 
1886-Jauuary ...... ... . ... . 
F brnary ......•...... 
Mar h . .... ........ .. . 
~t:::::::::::::::: 
Jnne ........... .. ... . 
July .......••..•...•.. 
.August ........... .. . . 
op mbcr ........... . 
October ...... ........ . 
ov mbor. .......... . 
D · mh r ........... . 
1887-J:muary .....•........ 
F bruary ............ . 
March .•........ .. .... 
April.. .............. . 
May ................. . 
Ju11 .•••••..••••...... 
July ..••••...•....•.•• 
11gust ..... .. ....... . () ~~t~ .~:::::: :::::: 
-ov mb r ......... .. . 
· mh r ...•.....•.. 
1888-,J lllllll\l' ...•..••••••.. 
'.r~:~\~'~1:.::: :::: : : : : : : 
.April ....•............ 
ny ····•········ ··•·· 
uua .•..•.••••....••.. 
July ................. . 
\IJ,!H8t • •••••••• •••• • • 
, pt•rubor ........... . 
-lob r .............. . 
Tovmbr ........... . 
mh r ....... .... . . 
1889-J t111tu1ry .. ........... . 
~l~:~:Jla_r::::::::::::::. 
pril, ............... . 
J1~r:::::::::::::::::: 
July ........ ........ . . 
· ';ff~'.~~bo~::~:::::::: 
0 ·lob r .............. . 
ov mhcr ........... . 
J c· mb r ...•.•..•..•. 
1890- Junuary .•.•. .••. •.... 
id~~~'i~a.?:::::::::: ·.:: 
.April ....•............ 
lay .•..••.•.• ........ 
Jun . ................ . 
July ................. . 
• ':ft~,~\;o~ :: :: : : : ::: : : 
ctobcr ...... ....... . . 
ov mber ........... . 
Decemb r ........... . 
18!ll-January ...... ....... . 
ii~~~-•,~0.?: :: : :: : ::: : : : 
.April ................ . 
May ............ ..... . 
June ...... .•.......... 
July ... ............•.. 
August . ............. . 
September ... ........ . 
ctober .............. . 
ov mber ........... . 
December •••••.•••••• 
Belonging On deposit 
to Treasury. in Treasury. 
$232,497,069 
242, 060, 907 
244, 864, 936 
248, 086, 422 
257 I 987 I 094 
266, 639, 086 
272, 803, 813 
2 2,272,126 
285, 412, 973 
291, 332, 609 
299, 241, 760 
300, 733, 519 
302, 401, 4.50 
307, 4.83, 912 
308, 830, 703 
310, 995, 131 
320, 164, 085 
313, 074., 676 
305, 429, 946 
305, 292, 01'2 
298, 753, 955 
304, 213, 998 
312, 056, 685 
310, 641, 220 
309, 682, 388 
319, 206, 006 
316,512,933 
315, 414, 705 
821, 448, 677 
308, 945, 850 
311,891,621 
314,053,438 
305, 30:l, 500 
30 , 580,702 
320,647,807 
324, 4.14, 748 
325, 0!l0, 934 
320,110,018 
310, 067, 278 
321, 855, 450 
3:10, 763, 985 
300, 979, 848 
286, fl00, 020 
2 7,019,521 
281, 536, 690 
270,071,156 
281 I 348, 67f) 
277,725,090 
271, 164, 328 
2 0, 100,758 
278, 186, 639 
273, 013, 495 
267, 084, 000 
255, 765, 906 
240, 062, 050 
2-:18, :J30, 945 
240, 250, 765 
237, 127, 126 
21!J, 236,068 
24.1, 099, 620 
243, 315, 561 
251, 916, 769 
255, 802, 905 
25 l, 010, 626 
247, 380, 952 
192,494, 361 
107,483,624 
109, 042, 004 
185, 053, 533 
l!l4, 006, 210 
202, 460, 738 
)90, 525,491 
183, 098, 054 
183, 595, 707 
176, 459, 302 
180, 008, 886 
184, 330, 593 
170, 262, 728 
159, 276, 086 
158, 628, mo 
150, 903, 165 
$320, 895, 176 
310, 825, 136 
310, 009, 786 
311, 504, 406 
310, 843, 906 
289, 646, 736 
283, 744, 896 
282, 549, 166 
278, 108, 856 
277,936,036 
277, 841, 536 
272,871,566 
270, 726, 296 
265, 990, 84.0 
265, 651, 020 
261, 844, 779 
253, 690, 579 
251, 144, 229 
250, 202, 529 
251, 952, 429 
255, 996, 511 
258, 381, 841 
259, 24], 697 
269, 4!ll, 963 
274,597,655 
276, 894. 827 
276, 109,967 
270,274,447 
273, 196, 675 
292, 098, 638 
304, 093, :!82 
310. 473, 311 
318, 054, 444 
330, 698, 751 
3•!0, 034, 209 
342,067,283 
343, 8 t2, 834 
372, 950, 668 
386,170,922 
404, 540, 765 
401,264,478 
402, 04 0, 076 
415, 9:l4, 926 
424, 406, 434 
417,914,716 
420, 094, 661 
423, 560, 381 
426, 396, 557 
430, 479, 255 
434,557,701 
433, 633, 298 
436,024, 748 
454,677,948 
41i5, 2n, 919 
448, 371, 369 
444, 114, 769 
449, 074, 028 
!l55, 415, 928 
457,547,278 
462, 215, 742 
465, 081, 992 
468, 048, 625 
471, 362, 730 
474, 073,040 
478, 650, 340 
500, 576, 090 
506. 185, 043 
511,473,893 
516, 198, 247 
523, 098, 373 
525,124,073 
530, 525, 511 
538, 444, 056 
538, 190, 649 
540, 190, 031 
547, 648, 703 
559, 078, 603 
549, 806, 748 
560, 379, 410 
5C9, 221, 709 
577, 143, 259 
Total in 
Treasury. 
$553, 392, 245 
552, 886, 043 
554,874,722 
559, 590, 828 
568, 831, 000 
550, 285, 822 
556,648,709 
564, 821, 292 
563, 521, 829 
569, 268, 645 
577,083,296 
573, 605, 085 
573, 127, 746 
573, 474, 752 
574,482,623 
572, 839, 910 
573, 854, 664 
564, 218, 905 
555, 632, 475 
557,244,441 
554, 750, 466 
562, 595, 839 
571, 298, 382 
580, 133, 183 
584, 280, 043 
596, 100, 833 
' 592, 622, 900 
585, 689, 152 
504, 645, 352 
601,044,488 
615,985,003 
624,526,749 
623, 357, 044 
630, 288, 453 
661 , 582, 100 
666, 482, 031 
66 , 003, 768 
693,070, 2 0 
705,247,200 
726, 396, '.!21 
732, 028, 463 
712, 025, 924 
702, 834, 946 
711, 485, 1155 
099, 451, 406 
699,165,817 
704, 904, 056 
704,121,047 
701, 64fl, 583 
714, 667, 459 
711, 819, 937 
709, 938, 243 
722,362, 047 
711,057,825 
698, 334, 310 
692, 445, 714 
689, 324, 793 
692, 543, 054 
706, 784, 246 
703, 315, 362 
708, 397, 553 
719, 965, 394 
727, 255, 635 
725, 083, 666 
726, 040, 292 
693, 070, 451 
703, 668, 667 
711, 415, 897 
701, :151, 780 
717, 194, 583 
727,584,811 
721, 051, 002 
721,542, 110 
721, 786, 356 
716, 649, 333 
727, 657, 589 
743, 409, 196 
720,069,476 
719, 655, 496 
727, 849, 839 
737, 046, 424 
In circulation. .Aggregate. 
$1,297,617,535 
1, 289, 310, 754 
1, 290, 233, 284 
1, 288, 632, 301 
1, 283, 489, 393 
1,283,272,290 
1, 281, 681, 580 
1, 282, 618, 294 
1,287,818,483 
1, 285, 700, 564 
1, 276, 704, 711 
1, 268, 787, 750 
1, 265, 563, 525 
1,255,392,054 
1,249,012, 086 
1, 249, 148, 110 
1, 247, 783, 088 
l, 264, 158, 589 
l I 280, 561, 628 
1, 293, 149, 536 
1, 314, 386, 297 
1, 813, 613, 698 
1, 305, 644, 632 
1, 314, 426, 634 
1, :no, 372, 344 
1, 814, 784, 563 
1,317,060,842 
1, 321, 559, 057 
1,320,691,472 
1, 853, 045, 207 
1, 866, 092, 403 
1, 368, 314, 398 
1, 383, 84 2, 809 
1, 382, 675, 898 
1, 071, 512, 365 
1, 368, 496, 311 
1, 371, 663, 100 
1, 371, 158, 1&0 
1, 372, 080, 070 
1,367,723,177 
1, 360, 621, 622 
1, 384, 050, 734 
1,407, 634, 748 
1, 405, 884, 161 
1, 4 06, 2.J.8, 107 
1, 408, 092, 488 
1,403, 909, 754 
1, 405, 964, 166 
1, 413, 961, 644 
1,397,184,471 
1, 379, 964, 770 
1, 379, 316, l 77 
1, 390, 092, 240 
l, 404,743,070 
1, 413, 813, 530 
1,417,294,075 
1, 430, 270, 909 
1, 435, 784, 284 
1, 425, 359, 301 
1,437,090,522 
1,437,470,094 
1, 430, 815, 326 
1, 429, 496, 191 
l, 431, 578, 602 
1,435,917,227 
l, 497, 804, 599 
1, 498, 852, 407 
1, 504, 497, 238 
1, 528, 736, 268 
1, 525, 438, 060 
l, 518, l 98, 969 
1, 529, 81 o, 464 
1, 529, 125, 103 
1,503,89 1,888 
1, 499, 726, 795 
1,499,647,492 
1, 505, 931, 943 
1,530,531,476 
1,564, 492, 161 
1, 577, 202, 070 
1, 588, 781, 729 
$1, 851, 009, 780 
1, 842, 196, 797 
1,845,108, 006 
1, 848, 223, l 29 
1, 852, 320, 393 
1, 839, 558, 112 
1, 838, 230, 289 
1, 847, 4.39, 586 
1, 851, 340, 312 
1, 854-, 969, 209 
1, 853, 788, 007 
1, 842, 392, 835 
1, 83R, 691, 271 
1, 828, 866, 806 
1, 823, 494, 709 
1, 821, 988, 020 
1,821,637,752 
1,828,377,494 
1, 836, 194, 103 
1, 850, 393, 977 
1, 869, 136, 763 
1, 876, 209, 537 
1,876, 943,014 
1, 894, 559, 817 
1 , 903, 652, 387 
1, 910, 885, 396 
1,909,683, 742 
1,907,248, 209 
1, 915, 336, 824 
1, 954, 089, 6!J5 
1, 082, 077, 406 
1, 992, 841 I 14 7 
2, 007, 200, 753 
2, 021, 964, 351 
2, 03:3, 094, 471 
2, 034, 978, 342 
2,040,566,874 
2, 064, 228, 416 
2,077,336,270 
2, 094, 119, 398 
2, 092, 650, 085 
2, 096, 085, 658 
2, 110, 469, 694 
2,117,370,116 
2,105,699,513 
2,107,258,305 
2, 108, 813, 810 
2, 110, 085, 813 
2, 115, 605, 227 
2, 111, 851., 930 
2, 091, 784, 707 
2, 089, 254, 420 
2,112,454,287 
2, 115, 800, 895 
2, 112, 147, 849 
2, 109, 739, 789 
2, 119, 595, 702 
2,128,327,338 
2,132,148,547 
2,140,414,884 
2, 145, 867, 647 
2, l 50, 780, 720 
2, 156, 751, 826 
2, 156, 662, 268 
2,161,957,519 
2, 190, 875, 050 
2,202,521, 074 
2, 215, 913, 135 
2, 229, 988, 048 
2, 242, 632, 643 
2, 245, 783, 780 
2,250,861,466 
2,250,667, 213 
2, 225, 678, 244 
2, 216, 376, 128 
2, 227, 305, 081 
2,249,341,139 
2, 250, 600, 952 
2, 284, 147, 657 
2, 305, 111, 909 
2, 325, 828, 153 
TREASURER. 145 
No. 55.-GENERAL DISTRIBUTION OF THE STOCK 01r MONEY, AS BETWEEN THE 
TREASURY AND THE CIRCULATION, ETC.--Continued. 
Month. Belonging On deposit Total in In circulation. Aggregate. to Treasury. in Treasury. Treasury. 
18!:J2-.Tanuary .••..••••..••. $153, 339, 469 $605, 423, 412 $758, 762, 881 $1, 603, 855, 128 $2, 362, 618, 009 
February ............. 150, 363, 638 621,248,974 771, 612, 612 1, 609, 558, 892 2, 381,171,504 
March ...••........•.. 153, 878, 031 628, 098, 049 781, 976, 080 1, 608, 641, 520 2,390,617,600 
April .................. 146,226, 719 629, 922, 571 776, 149, 290 1, 613, 572, 244 2, 389, 721, 534 
May .................. 142, 871, 652 634, 081, 717 776, 953, 369 1, 620, 010, 229 2, 396, 963, 598 
.June ...•.•..•....•.... 147, 906, 092 620, 245, 304 768, 151, 396 1, 603, 073, 338 2, 371, 224, 734 
.July ...••............. 147,409,313 619, 675, 803 767, 085, 116 1, 601, 949, 325 2, 369, 034, 441 
August .•••.••........ 149, 702, 165 615, 455, 530 765, 157, 695 1, 599, 256, 584 2, 364, -414, 279 
September ......•••.•• 154, 759, li6 606, 769, 628 761, 528, 754 1, 596, 049, 983 2,357,578, 'l37 
October .....•.•.••.... 151, 757, 069 598,008,876 749,765,945 1, 606, 139, 735 2, 355, 905, 680 
November .......••... 151, 070, 029 598, 369, 656 749,439,685 1, 614, 790, 266 2, 364, 229, 951 
December •.•.•..•..... 154,252,049 599, 467, 016 753, 719, 065 1, 610, 683, 874 2, 36!, 402, 939 
18!:J3-.Tanuary •••..•........ 149, 406, 836 607, 498, 582 756,905,418 1, 607, 958, 439 2, 364, 863, 857 
February ••........... 146,812,418 601, 828, 346 748, 640, 764 1, 599, 655, 542 2, 348, 296, 306 
March ••••••.•••••.... 149, 385, 695 597, 428, 091 746, 813, 786 1, 602, 520, 806 2, 349, 334, 592 
A pril .........••...•.. 144, 432, 390 596, 016, 621 740,449,011 1, 599, 028, 385 2, 339, 477, 346 
May .•...•••...•...... 143, 337, 580 594, 531, 017 737, 868, 597 1,596, 151, 901 · 2, 334, 020, 498 
.Jnn e . ................. 138,520,092 584, 553, 920 723,074,012 1, 593, 726, 411 2, 316, 800, 423 
.July ......••.••....... 138, 235, 112 577, 362, 591 715, 597, 703 1, 611, 099, 01 i 2, 326, 696, 720 
Aug ust ....•.......... 129, 557, 530 565,614,881 695, 172, 411 1, 680, 562, 671 2, 375, 735, 082 
Sep tember .........•.. 132, 109, 515 570, 2~, 3ti3 702, 334, 878 1, 701, 939, 918 2,404, 274, 796 
October ...•.•.••••••.. 121,415,283 587,609,861 709, 025, 144 1, 718, 544, 682 2, 427, 569, 826 
NoYernber .......•••.. 118,370,140 599, 229, 302 717,599,442 1, 726, 994, 290 2, 444, 593, 732 
December .•..•.•...... , 117,143,042 604,317,424 721, 460, 466 1, 729, 018, 266 2,450,478,732 
1894- ,Tanuary ....•....•.... 108, 372, 617 612, 059, 181 720, 431, 798 1, 739, 783, 511 2, 460, 215, 309 
~Febrnary .....•..•.... 160, 845, 098 609, 909, 907 770,755,005 1, 690, 675, 152 2, 461, 430, 157 
March ...•••••.•••... 159, 614, 695 614,627,040 774, 241, 735 i- 1, 690, 714, 8()8 2, 464, 956, 543 
April ...•••. ·-········ 153, 996, 147 619, 989, 795 773, 985; 942 1, 691, 793, 990 2, 465, 779, 932 
May ...•••••••••••••.. 145, 215, 497 621, 128, 445 766, 343, 942 1, 675, 669, 401 2, 442, 013, 343 
.June .•••••....•.•..... 141, 787,882 615, 355, 820 757, 143, 702 1, 664, 061, 232 2, 421, 204, 934 
.July .......•••••...... 139, 763, 280 616,972,329 756, 735, 609 1,657,574, 239 2, 414, 309, 848 
A u g ust'. .•......••.... 149, 021, 888 615, 350, 572 764, 372, 460 1, 646, 671, 481 2, 411, 043, 941 
September .•...••..••. 145, 333, 860 612, 436, 470 757, 770, 330 1, 655, 038, 982 2, 412, 809, 312 
October ..•...•..•..... 130, 653, 343 607, 486, 421 738, 139, 764 1, 672, 093, 422 2, 410, 233, 186 
N ovember ...•.•...... 170,139,847 606, 270, 843 776, 410, 600 1, 637, 226, 451 2,413,637, 141 
December ........••••. 176,422,466 590, 134, 104 766, 556, 570 1, 626, 568, 622 2, 393, 125, 192 
1805- t:i~t~~~::::::::::::: 
166, 535, 702 578, 777, 914 745,313, 616 1,613,657,515 2, 358, 971, 131 
208, 801, 355 572, 755, 530 781, 556, 885 1, 574, 534, 557 2, 356, 091, 442 
213, 068, !)81 567, 944, 442 781, 013, 423 1, 584, 184, 424 2, 365, 197, 847 
.April. .•.••......•.... 203, 956, 684 . 566, 688, 624 770, 645, 308 1, 599, 434, 154 2, 370, 079, 462 
May .•••.••....•...... 207, 623, 292 573,366,743 780, 990, 035 1,606,179,556 2, 387, 169, 591 
.June ....••....•...... 214, 950, 703 579, 207, 863 794, 158, 566 1, 604, 131, !)68 2, 398, 290, 534 
.July ....•••.•........ ·. 209, 677, 315 581, 799, 693 791,477,008 1, 614, 533, 786 2, 406, 010, 794, 
August .....•.•...... 208,758, 113 602, 384, 693 811,142,806 ], 603,583,028 2, 414, 725, 834 
September ....•....... 211, 614, 611 600, 227, 693 811,842,304 1, 585, 593, 509 2, 397, 435, 813 
October .....•........ 205, 521, 752 591, 102, 67B 796, 624, 425 1, 598, 859, 316 2,395,483,741 
November ............ 202, 607, 758 582, 987, 673 785, 595, 431 1,594,195,479 2, 379, 790, 910 
December ............ 204 202,686 568, 023, 673 772, 226, 359 1, 579, 206, 724 2, 351, 433, 083 
1896 - .J au uary .............. 195, 851, 629 562,542,773 758,394, 402 l, 589, 720, 607 2, 348, 115, 009 
ir~~~\~~'.~~ :: : : : : : : : : : : : 274,635,928 558,551,273 833, 187, 201 1, 528, 7 42, 057 2, 361, 929, 258 283, 859, 345 562, !)09, 253 846, 768, 598 1, 528, 629, 463 2, 375, 398, 061 
.Apr il. .•..••.•••....•. 280, 213, 372 560, 594, 253 840,807,625 1,540,007, 082 2, 380, 814, 707 
~aJ~::::::::::::::::: 
283,842,131 555, 646, 973 839, 489, 104 1, 521, 584, 283 2,361, 073, 387 
288, 679, 727 547,110,973 835, 790, 700 1, 509, 725, 200 2, 345, 515, 900 
.July .....••.........•. 279, 387, 590 555, 212, 973 834, 600, 563 1, 514, 903, 142 2, 349, 503, 705 
August ...••...•..... 267,739,496 563, 656, 973 831, 396, 469 1, 539, 169, 634 2, 370, 566, 103 
September ...••..•.... 266, 947, 206 564, 524, 323 831, 4 71, 529 1, 582, 302, 289 2, 413, 773, 818 
October ..•.•........ . 254, 695, 938 564, 340, 923 819, 036, 861 1,627,055,614 2,446,092,475 
NoYeml.Jer .•.......... 25], 299, 785 567, 523, 923 818, 823, 708 1, 646, 444, 7 46 2, 465, 268, 454 
December ...••..•.... 255, 367, 336 580, 809, 573 836, 176, 909 1, 650, 223, 400 2, 486, 400, 309 
1897- .January ......••...... 244, 640, 096 595, 975, 573 840, 615, 669 1, 665, 977, 688 2, 506, 593, 357 
ir~~~~~~?.:::::::::::: 239, 491, 737 606, 977, 573 846, 469, 310 1, 675, 694, 953 2, 522, 164,, 263 24!), 646, 047 607, 702, 473 857,348,520 1, 669, 000, 694 2, 526, 349, 214 
.April. ....••••••....•. 253, 543, 364 605, 107, 473 858, 650, 837 1, 666, 560, 383 2, 525, 211, 220 
~~e·::::::::::::::::: 
253,831,317 595, 535, 953 849, 367, 270 l, 659, 733, 895 2, 509, 101, 165 
261,341,453 590, 878, 953 852, 220, 406 1, 646, 028, 246 2, 498, 248, 652 
i~f;;1;·::: ::::: :::::: 260, 694, 157 588, 513, 953 8i9, 208,110 1,646,471, 139 2, 495, 679, 249 246, 067. 762 593, 961, 953 840, 029, 715 1, 665, 680, 098 2, 505, 709, 813 
September ...•••••••.. 242,583, 797 589, 070, 953 831, 654, 750 1, 678, 840, 538 2, 510, 495, 288 
October .••..•••..•••. 232, 72.3, 248 580, 456, 953 813, 180, 201 1, 706, 732, 904 2, 519, 913, 105 
November ••••••...... 227, 580, 892 579, 920, 933 807, 50 I, 825 1, 721, 084, 538 2, 523, 586, 363 
December ••••••....•. 234, 135, 678 576, 956, 933 811,092,611 1, 721, 100, 640 2, 532, 193, 251 
1898.......J anuary ..•••..••..••. 230, 645, 876 581, 213, 933 811,859, 8()9 1, 729, 991, 228 2, 541, 851, 037 
F ebruary ....•••.... . 238, 234, 832 585, 252, 933 823, 487, 7G5 1, 726, 376, 659 2, 549, 864, 424 
March ..•.•••..•••.. . 243, 751, 260 577,402,933 821, 154, 193 1, 756, 058, 645 2, 577, 212, 838 
April .•••••••••....•. 236, 303, 535 564, 306, 933 800, 610, 468 1, 806, 761, 442 2, 607, 371, 910 
May .................. 227, 462, 738 563, 799, 933 791, 262, 671 1, 839, 898, 256 2, 631, 160, 927 
June ....•••••••...... 231, 543, 818 563, 788, 933 795, 332, 751 1,843,435, 749 2, 638, 768, 500 
.July .••••••.•••.•••.. 270, 814, 943 559,497,933 830, 312, 876 1, 809, 198, 344 2, 639, 511, 220 
August ...........•.. 301, 815,512 558, 046, 933 859, 862, 445 1,792,096, 545 2, 651, 958, 990 September ........... 303, 551, 215 554, 057, 583 857, 608, 798 1,816, 5!)6, 392 2,674,205,190 
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146 REPOR'l' ON THE FINANCES. 
No. 56.-UNITim STATES NOTES AND TREASURY NOTES REDEEMED IN GOLD, AND 
IMP RTS A.ND EXPORTS OF GOLD, DURING EACH MONTH, FROM JANUARY, 1879. 
Month. United States Treasury notes. notes. Total. 
1879-J an nary...... . . . . . . . • . . . . $1, 571, 725 . . . . . . . . . . . . $1, 571, 725 
~ea~~'ft~.:::::::::::::::: ~~~: ~~ :::::: :::::: i~~'. ~~~ 
~t:::::::::::::::::::: 1.::~:m :::::::::::: 1J~~:m 
June................ .. ... 2,503,302 . . . . . . . .. . . . 2,503,302 
July ...................... 954,800 .. .. . . . ... . . 95!1, 800 
August ... ... ... . .. . ... . . 981 ,400 . ... . . ...... 981,400 
S plomber................ 603,485 . . . . . . . . . . . . 603,485 
October . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,205 . .. . . . . . . . . . 740, 295 
Tovember... ............. 77,499 ...•..... ... 77,499 
Dec m bar . . . . . . • • . • . . . . . . 122, 350 . . . . . . . . . . . . 122, 359 
1880-Jannary ...... ...... .... .. 71,500 .... .. ...... 71,500 
~!-~i· ~:. :::: :: ::: : ::: : : : 1~: i:i :::: :: :::: :: 1~: ~~~ 
tt~t:::::::::::::::::::: ~~: ~~~ :::::::::::: ~t ~~~ 
Jun·e .................... . 47,200 .•• . . . . . . . . . 47, 200 
il~~;L:::)::): ,ij:ffi ::::::::::: ,ij:!!! 
ov mb r......... .. . .. . . 12,000 .... .. . .. . . . 12,000 
Docoru bor . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 . . . . . . . . . . . . 25, 000 
1881-J anuary. . . . . . . . . . • . . . . . . . 15, 000 . . . . . . . . . . . . 15, 000 
F brnary . . . . . . . • . . . . . . . . 13,750 . . . . . . . . . . . . 13, 750 
arch .................... •·····•········ ............ •·····•······· 
April. ...•......................................................... 
Jt~lo::::::::: :::::: :::::: :::: :: : : :: : :: :: : :: : : : :::: :: ::::::::: ::: : : 
July ............ ......... ......... ....... ....... .................. . 
.A.~f~~b· j_:: ::::::::: :: : : : :::: :: ::::::::: : ::: :: : :: : :: : : : :: : :: :: : : : : 
•l()brr .......... . ..• .... ................................ ....... . . 
o 111b r ....•.... ...... .............................. .. ..... ..... 
mb r ........ ... .•................... ......... ... ....... ...... 
,Tnnnliry............ ...... 4.0, 000 . . . . . . . . . . . . 4.0, 000 
• brnary ..•...........•........................••................. 
aroh ............................................................ . f !\:;;;::.:;)::): :;;;;;:: :::: ::::::::: ::::::::::: :: 
ngnst .......................................................... . 
ptemu r . .. . . . . . . . . . . . . 75,000 . . . . . . . . . . . . 75,000 
tol.> r ••..•. .••. .•...• •..••••••••.••... ••••.••••••...••...•..•••. 
ovemb r .... .............. .. ............. , ...................... . 
<· mbor .................... .. . ....... . .. ...•.•........•......... 
1883-Jauuary .................................................... ..... . 
]!' urunry ................ ············ .......•.............. ······ · 
M1~r h ..................................•... ... ............••..... 
April .................... ...... ...... ............................ . 
J:lo::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
July ...•...................................•................•. ... . 
~c~E~~b~~:::::::::: :::: :: :::: :: :: ::::::: :::: :: ::: :~: : :: : :::: :::::: 
rO\' mb r ... ..........• .. ··············· ······· ····· ............. . 
Dec mber ...................................................... .. . 
188 January .......................................................... . 
l." bruary ....•......•.•........................................... 
~~t::::::::::::::::::: ....... ~;~:. ~~~ . : : : : : : : : : : : : ...... ~;~:. ~~~. 
June..................... 180,000 . . . . . . . •. . . . 180,000 
July·························· ·· ········ .................•........ 
oi~'~:b~~:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
November . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 . . . . . . . . . . . . 100, ODO 
December................ 120,000 . ..•.. .... .. 120,000 
1885-January.............. ... . 460, 000 . . . . . . . .. . . . 460,000 
February . . . . . . . . . . . . . . . . 215, 000 . . . . . . . . . . . . 215, 000 
March . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 995, 000 . . . . . . . . . . . . 095, 000 
~i:: :::::::: ::::: ::::: :: : ::::: :~~i,:666: :: : : :: ::: : : : : : : :: : ~~~;666: 
July . . . . ...• .... •.. ..••.. 464,500 . .. . . . ... . . . 464,500 
August . . . . . .. . . . . . . . . . . . 105,200 . . . . . . . . . . . . 105,200 
eptember . . . . . . . . . . . • . . . 91, 900 . . . . . . . . . . . . 91, 900 
October . . . • . . . . . . . . • . . • • . 48, 300 . . . • . . . . . • . . 48, 300 
Imports of Export1:1 of 
gold. gold . 
$2U, 707 
137,386 
188,500 
170,894 
185,225 
143,388 
251, 381 
6,723,313 
27,528,082 
19,178,631 
17,423,834 
6,562,650 
795,568 
464,473 
892,180 
166,432 
123,580 
648,272 
244,330 
9,145,390 
18,846,998 
16,256,058 
9,555,391 
16,506,026 
4,739, 902 
577, 478 
7,169,774 
15,351,980 
1,315,777 
322,155 
750,852 
5,427, 106 
10,660,641 
8,295,490 
3,059,202 
2,728, 173 
1,134,040 
468, ~25 
839,506 
651,301 
204,626 
257,142 
162,202 
424,878 
1,135,799 
3,836,410 
2,241,787 
2,146,952 
1,309,039 
291,011 
3,244,859 
2,311 ,351 
232,015 
398,246 
420,754 
1,977,364 
2,233,272 
4,261,430 
4,363,818 
1,003,212 
525,413 
422,304 
903,201 
3,010,429 
1,626, 531 
2,074,590 
2,283, 103 
2,758, 300 
1,477,672 
2,451 ,402 
8,192,904 
2,231,799 
2,074,923 
1,887,965 
1,756,597 
782,533 
564,735 
229, 763 
688,412 
733,907 
2,986, 116 
1,323,811 
$346,096 
115,513 
70,985 
426,310 
350,003 
1,441,060 
349,779 
350,664 
132,443 
285,826 
105,999 
134,768 
226,205 
149,612 
1,166,679 
89,192 
106,497 
541,361 
61,886 
90,900 
80,914 
169,871 
220,759 
158,574 
30,415 
271,370 
160,786 
88,593 
614,408 
616,548 
112,361 
178,648 
148,166 
176,911 
07, 124 
108,084 
102, 219 
7,231,393 
3,228,840 
2,342, 449 
13,289,404 
5,572,251 
4,754,422 
1,637, 212 
229,849 
104, 616 
52,725 
175,699 
M,000 
745,715 
284,180 
2,050,215 
935, 106 
597,149 
100,870 
132,323 
196,345 
132,530 
403,368 
436,969 
153,766 
3,411,157 
12,224,135 
21,047,525 
2,711,864 
131,105 
159,106 
175,619 
77,350 
1!}2, 533 
443, 629 
220,557 
1,446,326 
1,635,828 
833,082 
1, 157,995 
1,393,975 
741,992 
1, 32(), 570 
359,317 
151,568 
139,120 
TREASURER. 147 
No. ~6.-UNITED STATES NOTES AND TREASURY NOTES EEDEEMED IN GOLD, AND 
IMPORTS AND EXPORTS OF GOLD, ETC.-Continued. 
Month. United States Treasury Total. 
Imports of Exports of 
notes. notes. gold. gold. 
1885-November ..•....•........ $85,300 
------------
$85,300 $5,096,358 $438,460 
December ......•• ... ..... 130,200 . ........... 130,200 5,620,191 1,789, 974 
1886-.January .................. 63,500 . ............. 63,500 1,705,841 2,581,674 
February ............... . 126,200 . ............. 126,200 986,384 5,654,309 
Mttrch 
---------------·---
647,800 ......... . .. ...... 64.7, 800 840,337 9, 9'.!0, 761 
April. .................... 514,600 . ............... 514,600 350,751 4,812,256 
;¥;~fa"::::::::::::::::::::: 1,754,100 ------------ 1,754,100 248,550 7,395,039 2,832,099 
············ 
2,832,099 262,691 8,880,143 
i~J~;;;::::::::::::: :::::: 1,296,339 ................. 1,298', 339 582,052 1,175,311 1,446,269 
------------
1,446,269 4,958,557 130,765 
September ............... 239,200 . ............. 239,200 4,994,609 308,360 
October ....•.........•... 173,200 
------------
173. 200 5,412,995 264,012 
November ................ 146,000 . ................. ]46, 000 9,310,607 355,245 
December ... . ............ 110,200 
·····-------
110,200 11,655,807 305,347 
1887-.January .•................ 104,600 
------------
104,600 3,535,928 628,998 
~~~~h~~~::::::::::::::::: ]25, 640 .................. 125,640 143,611 1,677,397 174,250 
---··--·----
174,250 577,965 2,444,926 
April ..••.........•....... 142,230 .. ................... 142,230 329,278 1,494, 246 
¥u';e"::::::::::::::::::::: 175,825 .................. 175,825 903,939 296,269 90,820 .................. 90,320 505,258 620,316 
.July . ..• .... . .......•..... 115,700 ................... 115,700 2,177,752 495,776 
August .................... 149,820 . ................. 149,820 5, 978,776 241,961 
September ................ 135.160 
·····-·····-
135,160 14,089,274 175,917 
October .................. 43, 790 
··········-· 
43,790 12,889,682 312,503 
November ................ 46,390 
-·········--· 
46,390 1,952,593 390, !36 
December .... ............ 36,220 . ................ 36,220 1,805,248 365,986 
188s- i:b~~~ry::::::::::::::::: 
19,250 
------------
19,250 395,471 624,290 
30,924 ............... 30,924 1, 014,068 1,667,018 
March ............•.•..... 14,021 
------------
.1.4, 021 2,270,840 2,113,510 
April. .......•........... . 38,950 
----------·-
38,950 748,164 958,087 
fu~e·:::: :: :: : :: : : : : ::: : : : 
49,371 
-----······· 
49,371 819,279 7,876,774 
13, 000 
--···· ··---· 
13,000 293,170 3, 154,276 
.July ... ... ..... . ... ....•. . 78,990 
------------
78,990 347,046 3,829,852 
te~ti!\e~·-::: :::::: :::::: 69,368 ------------ 69,368 207, 84.8 191,130 22,438 ................ 22,433 1,275,356 323,425 
Octol>er ... ......••.•••••. 57,(171 .............. 57,071 1,222,189 686, 472 
November .... .•.••..... .. 3(1, 226 ... ........... 30,226 1,960,847 5,376,262 
December ..•............. 51,582 ................... 51,582 906,500 7,725,351 
1889-January ..... _ ...••....... 31,350 
------------
31,350 649,006 1, ]97, 080 
~ea~:~t~?::: ::::::::::: : : : 
16,407 ............. 16,407 817,400 1,478,208 
19,240 ............... 19,240 680,359 4,392,584 
April. ..•..... ..... ... .... 14,!<00 
----· -······ 
14,800 805,753 3,176,014 
May .......••...• ..•...... 139,869 ............... 139,369 753, 894 13,445,033 
June ........... ..••... •.. 199,312 
------------
199,312 658,665 18,130,874 
.July .•.......••.... ...... . 79,936 
------------
79,936 856,332 5,281,786 
te~i~!\,~~-:::::::::::::::: 16,475 ··········-· 16,475 497,927 420,176 12,124 
------- -···· 
12,124 2,409,691 289,580 
October . .....•......... .. 370,028 ........... .... . 370,028 796,988 2,233,463 
November ......•.•....... 18, 698 
------------
18,698 1,778,767 575, 742 
December ................ 41,809 
------------
41,809 1,304,850 312,920 
1890-January ..... _ •..•........ 111,295 ...... ............ 111,295 1,059,837 460,969 
,~~~t~~::: :: ::::: :: ::: : : : 10,893 ................... 10,898 1,476,438 1,170,690 9,513 
----------·· 
9,513 1,622,432 1,456,824 
~t:::::::::::::::::::: 19,464 ................. 19,464 478,353 1,052,355 30,164 ···-···· ·--· 30,164 280,902 288,620 11,987 ..... ........... 11,987 385,830 3,731,366 
~1~~;:~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ 45,220 ................ 45,220 1,195,054 11,860,029 19,740 ................. 19,740 1,724,565 2,135,858 12,650 .... .......... . 12,650 1,425,632 281,627 11,520 
-----·-·----
11,520 2,621,638 425,235 
November .........•.•.•.. 24,873 .................. '24,873 1,926,401 567,152 
December ................ 31,954 ............... 31,954 6,033,013 632,354 
891-ttl~~~~:: ~:::::::::::::: 
47,229 ................. 47,229 1,897,918 728,246 
41,493 .............. 41,493 565,304 4,010, 146 
66,399 ................ 66,399 614,170 5,155,736 lie\:::::::::::::::::: 41,055 ....... ........ 41,055 233,318 14,163,116 2,288,479 ............... 2,288,479 212,648 30,580,760 3,355,458 
···········-
8,355,458 282,906 15,822,400 
.July .•.•••.••.....•....... 1,835,912 ............... 1,835,912 1,029,148 6,662,674 
August .• •..•.....•..•••. 297,638 .............. 297,633 1,394, 755 172, 168 
September ....•••....•••. 242, 820 ................... 242,820 7,451, 428 345,290 
October ......••• ••.... •.. 481,249 $281,810 763,059 Hi, 897,947 809,595 
NoYember ...•.........•.. 191,254 214,840 406,094 8,871,717 381,949 
December ...... ··-··· .... ]27, 746 ]90, 220 317,966 6,018,851 254,501 
892-.January ...•••••••..•.•... 152,093 ]59, 960 312,053 552,014 246,466 
~~~~11~?.:::::::::::::::: :!05, 830 270,870 476,200 2,826,962 6,507,180 476,401 256,330 '/32, 731 3,084,406 6,309,956 
fua!: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 438,156 258,570 696,726 487,041 7,521,823 331,823 287,300 622,123 591, 159 :l,854, 222 568,326 ], 854,200 2,422,526 494,026 17,129,503 July ...... . ............... 4,086,055 5,148,650 9,234,705 542,440 10,782,638 
1 REPORT ON THE :FlN..ANCES. 
o. :rn.- ITED TAT;F: OTES A D TREASURY NOTES REDEEMED IN GOLD, AND I JPORTS AND EXPORTS OF GOLD, ETC.-Continued. 
Month. 
1802-Au~et .•..•.•.........•. 
Oc~ot!1?~~-::::::::::::::: 
'ovember. .............. . 
D cember ............... . 
l 93-January ................. -
'February .............. .. 
Mnrch ................... . 
.April. ......... .......... . 
Jay ..................... . 
June ............... ..... . 
i;i~~:~~~~ ~;; ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~; ~ ~; 
Novomlirr ............... . 
lJeoemb r ............... . 
1801-J 111111ary ................. . 
1'' bruary . ....... ....... . March ................... . 
.April. ................... . 
~~i~·::::::::::::::::::::: 
July .................. .. . 
August ................. . 
Soptomhor .............. . ) •lob r ................ .. 
"ov mb r ............... . 
n · mb r ............... . 
1805-J nn unry .•.••.••.•......•. 
' brunry ............... . 
:Mnrcll ... . ............... . 
Ji~f :::::::::::::::: :: : : : 
~:Ift~~f ~:: :: : : : : : : : :: : : : 
t b r ................. . 
ov mber ............... . mb r ...... ........ . . 
1890-Janunry .•.........•..... 
~11~~11~?:. ::::::: :: ::::: :: 
April. ................... . 
ii:~r-::::::::::::::::::::: 
J l'.ik~~~~~~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~!;ii i 
Novemb r ............... . comber ............... . 
1807-Jaunary ...... ........... . 
Fe~tct~~~: ::: : : : : ::::: :: : : 
April ................... . 
r~:ra' ::: :: : :: : : : : : : : : ::: : . 
July .................... . 
::ii!:b~~:::::::::::::::: 
ovember ............... . 
Docomb r ............... . 
1808-J anuary .............•.•.• 
F brunry . .... .......... . Mnrcb .... .. .. ........... . 
ttat:::::::::::::::::::: 
June .................... . 
July ... . .. ..•••••.•...... 
~~{~!\~~-:::: ::::::::::: 
United States Treasury 
notes. notes. 
$1,040,414 
2,264,089 
282,665 
406,206 
5,699,755 
6,359,126 
5,811,299 
1,641,923 
• 12, 568, 555 
12,076,934 
3,073,104 
771,935 
1,180,757 
143,592 
262,512 
209,252 
295 523 
us: 841 
10,982,624 
2,206,420 
6,072,042 
25,131,412 
20,708,402 
13,367,864 
4,209, 853 
0:16, 031 
2,542,719 
7,085,133 
30,810,022 
43,415, 2 8 
4,784,007 
sou, 495 
733, 525 
734,747 
04.'I, 62l 
8,122, 620 
10, 218, 815 
17,110, 14 
1,840,018 
15,016,190 
19,787, {/51 
15. 686,024 
21,080,551 
6,381,206 
6,764,718 
21, 726, 600 
7,963,004 
16,275,406 
11,388,806 
3,486,733 
9,006,832 
3,137, 149 
858,444 
694,412 
521, 355 
679, ;!82 
6, &34, 575 
8,044, 965 
6,594, 8()4 
5,072,208 
· 2,875, 606 
2,508,140 
2, 505,376 
1,786,711 
1,815,734 
1,106,648 
1,407,273 
] , 329,038 
779,668 
268,041 
757,367 
3,860, 995 
552, 111 
381,082 
$5,091,460 
1,823,710 
316, 200 
291,940 
4,538,057 
5,137,401 
8,017,365 
3,284,530 
7,483,355 
4,470,915 
1,177,547 
264,080 
1,158,465 
197,135 
432,880 
217, 120 
221,895 
237,515 
8,210,730 
1, 194, 76ti 
1, 59-1, 085 
1,409,670 
1,461,401 
555,511 
531,560' 
300,487 
505,171 
714,614 
] , 087, 599 
1,702,455 
776,046 
279,500 
284,046 
431,746 
401,575 
704, 176 
345,252 
257, 670 
317,865 
418,400 
424,744 
762,484 
656,325 
475, 250 
375,900 
:Jl2, 047 
297,353 
1,009, 672 
980,910 
1,224,713 
2,167,003 
925,261 
273,402 
85l, 656 
402,760 
569, 947 
567,433 
837, 635 
518,581 
202,935 
240,670 
144,033 
190,925 
323,705 
20a, 665 
103,368 
228, 540 
254,732 
376,239 
280,956 
146,485 
230,072 
61, 651 
62,789 
Total. 
$6, 140,874 
4,087,799 
598,865 
698,146 
10,237,812 
ll, 496,617 
13,828,664 
4,026,453 
20,051,910 
16,547,840 
4,250,651 
1,036,015 
2,348,222 
340, 727 
695,392 
516,372 
517,418 
356, 356 
19, J93, 35! 
3,461,192 
7,666,127 
26,541,082 
22,160, 803 
13,928,875 
4,741,413 
936,518 
3,047.890 
7, 709, 747 
31,907, 221 
45,117,738 
5,560.052 
1,080,085 
1,017,571 
1,166,402 
1,040, 100 
8,820,795 
16,564, 007 
17,377,484 
2,100,883 
16,034,500 
20,212,605 
16,448,508 
21,736,876 
6,850,546 
7,130, 618 
22,030,547 
8,261,347 
17,285,078 
12,309,725 
4,661,446 
12,073,835 
4,062,410 
1,131,846 
946,068 
024, 124 
1, 240, :129 
7,502,008 
8,882, !i00 
7,113,445 
5, 275, 143 
3,116,276 
2,742, 173 
2,696,301 
2, 110,4t6 
2,019,399 
1,209,016 
1,635,813 
1, 583, 770 
1, 155, 907 
548,097 
903, 852 
4, 09], 067 
613, 762 
443,871 
Imports of Export,'> of 
gold . gold. 
$333,282 
1,303,536 
3, 118, 330 
2,577,212 
1,540,538 
370,843 
1,257,539 
6,608,437 
803,985 
1,708,557 
], 009, 682 
5,950,613 
41,572,031 
6,678,945 
1,583,937 
4,471,575 
746,245 
705,647 
2,140,982 
1, 091,302 
2,321,661 
4,282, 743 
903,348 
1, 406,629 
3,183,348 
655,505 
l, 602, 6G5 
1,935,601 
377,950 
1, 2:n, 339 
5,632, 107 
7, 24:6, 384 
4,023, :171 
4,856,264 
2,005,301 
571,451 
1,534,080 
740, 456 
1, 797, 04.0 
501,300 
1,310,448 
10,367.940 
ll , 55&, 080 
677,733 
1,119,768 
604,498 
8:l7, 669 
1,505,028 
4, 057, 101 
34, 159, 130 
27,961. 083 
7, 34(, 228 
2, 567,115 
556, 621 
544,700 
884, 166 
619,452 
561, 666 
650,343 
592, 197 
4-. 376,395 
4,280,423 
11, 351, 766 
2,545. OU! 
2,110,013 
5,716,776 
5, 329, 109 
30,214,745 
32,345,138 
13,118, 634 
3, 18-l, 774 
2,492, 231 
15,095,552 
16,489,419 
$6, 0J9, 981 
3,627,663 
484,250 
1, 138, 647 
12,879,727 
12,584,396 
14,245,607 
8,113,428 
19,148,964 
16,914,317 
2,711,226 
174,212 
049, 502 
1,436,862 
511,018 
381,748 
2, 65-i, 545 
1, 2i9, 487 
3,209,317 
4,020,633 
11, 72:l, 771 
27, 4-0U, 801 
23, 280,220 
14,230,201 
5,118,651 
287,477 
1,082,814, 
428,213 
9,802,389 
25,929,828 
.l, 565, 104 
3,126,004 
2,893,610 
l, 585,071 
181,041 
3,867,518 
16, G67, 261 
17,424,065 
1,878,897 
]4, 050, 497 
15,481, 347 
10,566 526 
2, 183,700 
384,080 
3,782,266 
10,103,913 
6,915,066 
11,908,141 
1,970,104 
61,050 
343, lGS 
423,309 
405,856 
371,044 
336,697 
572,068 
6,620,406 
9,467, 211 
7,625,678 
5,460, 119 
1,983,588 
142,922 
311,671 
699,340 
073, 538 
2,656, 105 
1,030, 412 
658,834 
1, 323,624 
109, 157 
375,529 
1, 493, 813 
1,055,908 
3,099,565 
TREASURER. 149 
No. ~1.-UNITED STATES NOTES AND TREASURY NOTES REDEEMED IN GOLD, 
AND IMPORTS AND EXPORTS OF GOLD, DURING EACH PISCAL YEAR, FROM 
JANUARY 1, 1879. 
Fiscal year. United States Treasury Total. Imports of Exports of notes. notes. gold. golcl. 
1879 (G moll tl1s) ......••.......•. $7,976,698 
-- .. -- .. -----. 
$7,976,698 $1,100,050 $2,755,967 
1880 .. . ............ ···· · ........ 3,780,638 
----·--·----
3,780,638 80,758,396 3,639,025 
1881 .... ........................ 271,750 
------------
271,750 100, 031, 259 2,565,132 
1882 ....... ············ .... ... .. 40,000 
-------····-
40,000 34,377,054 32,587,880 
1883 ............................ 75,000 
------------
75,000 17,734,149 11,600,888 
1884 ............................ 590,000 .. ............. 590,000 22,831,317 41,081,957 
1885 .......... .... .............. 2,222,000 
-----------· 
2,222,000 26,601,696 8,477,892 
1886 ................ .. .......... 6,803,699 . ............ 6,863,699 20,743,349 42,952,191 
1887 .. ................... · ...... 4,224,073 . ............. .. 4,224,073 42,910,601 9,701,187 
1888 ............................ 692,596 . ............. 692,596 43,934,317 18,376,234 
1889 ............................ 730,143 
·······---- .. 
730, 143 10,284,858 59,952,285 
1890 ................ : .. ......... 732,386 
------------
732,386 12,943,342 17, 274,491 
1891 ..................... - .. .... 5,986,070 
------------
5,986,070 18,232, 567 86,302,654 
1892 ................ ········ ·· .. 5,352,243 $3,773,600 9,125,843 49,699,454 50,195,327 
1893 ...... ······ ............... . 55,319,125 46,781,220 102, 100, 345 21,174,381 108, 680, 844 
1894 ............................ 68,242,408 16,599, 742 84,842, 150 72,449,119 76,978,061 
1895 ............................ 109, 783, 800 7,570,898 117,354, 198 35,146,734 66,131,183 
1896 ................ ···· · · ...... 153, 307, 591 5,348,365 158, 655, 956 31,720, 487 112, 309, 136 
1897 .....................••..... 68,372,923 9,828,991 78,201,914 81,411,538 40,114,722 
1898 ···························· 22,301,710 2,696,253 24,997,963 115, 173, 988 15,324,929 1899 (3 monthR) ................. 4,794,188 354,512 5,148,700 34,077,202 6,549,286 
·--
Total. ............•....... 521, 659, 041 92,953,081 614, 612, 122 873, 425, 853 813, 611, 271 
No. aS.-TREASURY NOTES OF 1890 ISSUED, RETIRED BY REDEMPTION IN SILVER 
DOLLARS, AND OUTSTANDING, TOGETHER WITH THE SILVER IN THE TREASURY 
PURCHASED BY SUCH NOTES, FOR EACH MONTH. 
Month. Issued. Retired by Outstanding. Bullion in Dollars in redemption. Treasury. Treasury. 
1890-August ................. $3,609,000 
--------------
$3,609,000 $2,029,000 $1,580,000 
September .............. 4,460,000 ...... .... ........ 8,069,000 4,278,113 3,790,887 
October .......... .... ... 5,880,000 
----------···· 
13,949, 00() 10,470,076 3,478,924 
November . . ............. 5,309,800 .............. 19,258,800 13,101,676 6,157,124 
December ............... 4,831,700 
------·-------
24,090,500 14,124,034 9,965,566 
1891-January .......... .. ..... 4,713,500 
--------------
28,804,000 14,974,796 13,829,204 
February .............. . 4, 346,700 
--------------
33,150,700 16,854,679 16,296,021 
March ........... .... . .. 3,942,500 
---------····· 
37,093, 200 20,211,441 16,881,759 
.April. .......... _ .. ...... 4,638,000 
--------------
41,731,200 22,139,770 19, 591,430 
May ..................... 3,946,147 ________ ,. _____ 45,677,347 23,750,733 21,917,614 
June .................... 4,551,070 
--------------
50,228,417 26,436,577 23,791,840 
July··~················ · 4,765,618 ·· ···-------· · 54,994,035 32,090,570 22,903,465 
"te;1i~!\e~-- : : : : : : : : : : : : : : 
4,692,000 
-----·--------
59,686,035 36,635,860 23, 050, 175 
4,565,095 
... - - --....... -. - - 64,251,130 41, 107, 368 23,143,762 
October ................. 4,474,140 ........................ 68,725,270 45,415,416 23,309,854 
November ... . . ..... . .... 4,234,382 
--------------
72,959,652 49,407,537 23,552,115 
December . ............. . 4,367,450 ..................... . 77,327,102 53,568,583 23,758,519 
1892-January ................. 4,225,898 
---------- ----
81,553,000 57,546,991 24,006,009 {t!~h~?:::::::::::::::: 3,683, 212 .................. 85,236,212 60,889,156 24,347,056 4,365,986 
·-------····- · 
89,602, l!l8 65,202, 10a 24,400,095 
April.. ..... ............. 3,626,492 
--------------
93,228,690 68,388,505 24,840,095 
May ..................... 4,163, 296 ................... 97,391,986 71,971,891 25,420,095 
Ju11e ................... . 4,320,085 
-------------· 
101,712,071 76,213,601 25,498,470 
July ..............•.••.. 3,854,090 
-------------· 
105, 566, 170 80,058, 809 25,507,361 
August - .... .. : . ........ 3,816,467 
--------------
109, 382, 637 83,037,276 26,345,361 
Sep tern ber .............. 3,101,698 
---·----------
112, 484, 335 85,548,874 26,935,461 
October ............ - .... 4, 126,898 
--·-·---------
116, 611, 233 88, 9)9, 772 27,691,461 
November ............... 4,185,480 
··---- ------- -
120, 796, 713 92,541,252 28,255,461 
December ............... 3,948,910 
··--·---------
124,745,628 96,270,162 28,'466, 461 
1893-6ii?~:::::::::::::::: 
3,200,866 
--------- -----
127,946,480 98,806,908 29,139,581 
3,921,364 ................. 131,867,853 102, 491, fl92 29,376,461 
3,622,295 
·---------·-·· 
135,490, 148 106, 219, 687 29,270,461 
t(i::::::::::::::::::::: 3,579,630 .................... 139, 069, 778 109, 814, B57 29,254,921 4,120,096 ...................... 143, 189, 874 113, 781, 413 29,408,461 4,000,353 
-- ------------
147,190, 227 117,734,621 29,455,606 
July .•............. ... .. 1,096, 121 
--- --- --- -----
148, 286, 348 118, 830, 7 42 29,455,606 
August .............. ... 2,868,877 $1,273,267 149, 881, 958 121, 749, 619 28,132,339 
September .. ........... . 1,982, 616 545,534 151, 319, 040 123, 787, 758 27,531, 282 
October ... .............. 1,909,481 493,333 152, 735, 188 125,797,838 26,937,350 
November .••............ 883,680 165,239 153, 453, 629 126, 816, 864 26, 636,765 
December ............... 
--------------
293,478 153, 160, 151 126, 758, 403 26,401,748 
1894.-J an nary ................. 
····----------
89,243 153, 070, 908 126, 756, 175 26,314,783 
~e!·clt~?::::::::: ::: :::: ---- ----------
60, 724 153, 001, 184 126, 758, l 96 26,242,988 
--------------
100,867 152, 900, 317 126, 757, 765 26,142,552 April .................................. 87,245 152, 813, 072 126,757,765 26,055,307 
1.0 REPORT ON THE FINANCES. 
O. :} . -TREA RY :rOTE OF 1 90 I SUED, RETIRED BY REDEMPTION IN SILVER 
LLAR , .A o O TSTANDING, ETC.-Continued. 
Month. Issued. 
1 04-fu,?:;:::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
July .................... ·············· 
·\~ft'1~~1,·~::::: :::::: :::: :::::::::::::: 
tob•r ............. ... ·············· 
ov mh r . •................... ....... . 
mb•r ...•....• ..... ..•..••.•.. ..•. 
1805-Jo.nuary .............................. . 
Fr60~r~\~::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : 
pril. ................................ . 
Jnnl ::: ::::::: :::::::: : :: :::: :: : ::::: :: 
Jnly .... ..... ....•.. .................. 
A~!~~:~~~::::::::::::: :1:::: ::: : ::: : : : 
ov mber ....•...••.... ·1· ............ . 
December ............................ . 
1890--Jnnunry ...•........•...... . .......... 
~~~r~/~.::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : 
pril ......... ....................... . 
:rur: ::: : :: :: : :: : :: : :: : : : : : : : : : : : :: : :: 
July ................................. . 
A~~ll~t ·l:: :: :: : : : ::: : : : : :: : : : : : : :: : : : 
lob r ........... ...... •············· 
()V Ill\) r ..•. ..............•.......... 
mbor .•.................•........ 
1897-,)1~~:~~: ::: : ::: : :: : : : : : : : :: :: : : : : : : : : 
.l:\::::::::::::::::: :::::::::::::: 
nly ..•... .......... ... . ............... 
A(N!~~~~ T::::::::::: :: :::~::: ::::: :: 
ov mb r ............................ . 
mli r ............................ . 
1898-Jnou ry ..• •..•. .. .• ..••.........•..... 
.Jt't brunry .......•. • ••.•••...•.••••..... 
forch .....•........ .• .......... .•..... 
prll ................................. . 
l11y .••••.••..•..•.•• ••••.•••••.•••••.. 
JlJII •••..••.•••.•••..••.••••••.••...•. 
July ..•................ .............. . 
.a;r!L:: :::: :: : :::::: :::::::: :::::: 
Totn.l......... .. . . .. ... 155,931,002 
Retired by 
r~demption. 
$133,330 
95,825 
137,291 
295,757 
t-42, 102 
468,699 
161,498 
155,339 
72,190 
46,384 
875,068 
745,618 
1,540,191 
1, 955,880 
598,120 
995,000 
829,000 
2,674, 000 
1,509,000 
1,812,000 
447,000 
605,000 
638,000 
8,012,000 
1,684,000 
1,702,000 
], 340,000 
1,602,000 
1,737,000 
1,775,000 
1,552,000 
1,861,000 
1,418,000 
8J8, 000 
419,000 
486,000 
014, 000 
916,000 
953,000 
], 242,000 
1,838,000 
2,021,000 
1,620,000 
1,445,000 
817,000 
862,000 
1,054,000 
024, 000 
710,000 
774,000 
994,000 
053, 000 
711,000 
57,381,722 
Outstanding. Bullion in Dollars in Treasury. Treasury. 
$152, 679, 742 $126, 757, 765 $25, 921, 977 
152, 584, 417 126,757,586 25,826,831 
152, 447, 126 126, 586, 599 25,860,527 
152, 151, 369 125, 883, 926 26,267,443 
151, 609, 267 125, 479, 635 26,129,632 
151, 140, 568 124, 619, 635 26,520,933 
150, 979, 070 124, 739, 421 26,239,649 
150, 823, 781 124, 450, 023 2li, 373,708 
150, 751, 541 124, 291, 481 26,460,060 
150, 705, 157 124, 052, 481 26,652,676 
150, 830, 089 124, 187, 305 26,142,784 
149, 584, 471 123, 987, 305 25,597,166 
148,044,280 123, 920, 712 24,123,568 
146, 088, 400 123, 858, 712 22, 2.!9, 688 
145, 490, 280 124, 001, 762 21,488,518 
144,495,280 124, 001, 762 20,493,518 
148, 666, 280 124, 001, 672 19,664,608 
141, 092; 280 124, 001, 672 17,090,608 
139, 583, 280 124, 001, 672 15,581,608 
137,771,280 124,001,672 13,769,608 
137, 824, 280 124, 001, 352 18,322,928 
136, 7l!l, 280 122, 571, 352 14,147,928 
136, 081, 280 121, 649, 236 14,432,045 
133, 009, 280 120, 361, 847 12,717,433 
131, 385, 280 119, 455, 286 11,929,994 
129, 083, 280 118, 3 5,698 11,297,582 
128, 343, 280 118,184,670 10,158,604 
126,741,280 116,210,401 10,530,789 
125, 004, 280 114, 208, 518 10,795, 762 
123, 229, 28C 112, 300, 846 10,919,484 
121,677,280 111, 306, 300 10,310,890 
119, 816, 280 110,031, 78.f. 9,784, 4,110 
118, 398, '..?80 108,898, 116 9,500,164 
117,550,280 J 08, 100, 232 9,450,048 
117,)31,280 107, 035, 803 10,095,977 
116, 690, 280 100, 144, 777 10, 65], 603 
115, 782, 280 105, 184, 251 10, !i98, 029 
114, 867, 280 103, 800, 623 11,000,657 
11 a, 914, 280 10!, 261,070 9,653,204 
112,072,280 10 I, 261, 070 8,411,204 
111,334,280 104, 201, 020 7,133, 254 
109, 313, 280 103, 957, 026 5,356,254 
107,793,280 102, 628, 153 5, 170, 127 
106, 348, 280 10 I, 403, 782 4,944,548 
105, 531, 280 100,497,803 6,033,477 
104, 669, 280 99, 9ll, 902 4,757,378 
103,615, 2 0 98,930,461 4,684,819 
102, 691, 280 98,642,628 4,048,752 
101, 081, 280 97,503,425 4,477,855 
101, 207, 280 07, 218,082 8,988,298 
100,213,280 97,079, 691 3,133,589 
99,200.280 95,324,638 8,935,642 
98,549,280 95,243,752 3,305,528 
----·-····--·· --·······----· 
..................... 
No. 59.-Tn ACTIO s BETWEEN THE SUBTREASURY AND CLEARING HOUSE rn 
EW YORK D RING EACH MONTH, FROM JULY, 1880. 
M nth. Checks sent to 
<Jhecks received Balances due Balances due 
cl aring house. from clearing sub treasury. clearing house. house. 
1880--July ..... ..... .... ......... 7, 321, 258. 30 $25, 917, 765. 27 
··--------------
$18, 596, 506. 97 
A~'f!:,t~;::::::::::::::::: 7,446,734.73 28, 782, 133. 30 $46,906.03 21, 382, 304. 60 8, 032, 420. 29 40, 727, 824. 68 105,468.08 32,800,872.47 October ...........••....... 7,452,416. 85 39, 981, 819. 08 
------ ···· ··----
32, 529, 402. 23 
Novemb r ................. 7, 249, 489. 67 21, 201, 952. 43 146,212.50 14, 098, 675. 26 
December .................. 6,281,584.70 32, 258, 363. 82 47,604.04 26,024, 473.16 
1881-January ..••.......•..•.•.. 6,314, 294.17 26, 861, 820. 38 
--------·····-·· 
20, 547, 526. 21 
i!°a~clia~:::::: :::: :: :::: :: 
11,001,271.88 20, 385, 496. 47 3, 908, 354. 85 12, 392, 579. 44 
7, 839, 707. 92 30, 849, 241. 90 .................... 23, 509, 533. 98 
~~t:::::::::::::::::::::: 4,162,802.18 39, 433, 360. 97 .................... 35, 270, 558. 79 5, 598, 079. 7a 28, 026, 511. 15 -- -------------- 22,427, 531. 42 4, 030, 937. 00 19, 642, 552. 81 
------ ·-··· ----· 
15, 611, 615. 81 
July······················· 7, 7]2, 418.18 33, 224, 135. 81 
··--------------
25,511,717.63 Auguat .................... 12, 0156, 887. 20 22, 550, 716. 21 1, 354, 702. 11 11, 838, 531. 12 
TREASURER. 151 
No. :i9.-TRANSACTIONS BETWEEN THE SUBTREASURY AND CLEARING HOUSE IN 
NEW YORK DURING EACH MONTH, FROM JTJLY, 1880-Continued. 
I 
Checks sent to Checks received Balances due Balances due Month. clearing house. from clearing subtreasury. clearing house. house. 
1881--September ................. $9, 571, 313. 04 $42, 436, 882. 28 $64,377.61 $32, 929, 946. 85 
October ..........•••....... 10, 518, 934. 57 41,322, 740.16 
------·--------· 
30, 803, 805. 59 
November ....••.•• •..... .. 10, 003, 041. 31 19, 158, 872. 98 605,283.56 9, 761, 115. 23 
December ............... ... 10, 672, 260. 43 31, 855, 546. 95 
----···---------
21, 183, 286. 52 
1882-Jannary ......... ......... . 9, 120, 253. 39 31, 882, 826. 81 
-----------··---
22, 762, 573. 42 
February .................. 8,823,267.09 16, 313, 210. 92 61,914.23 7, 551, 858. 06 
March ...•..... : ..• •.... ... 7,791,364.59 30, 703, 829. 02 
----------------
22, 912, 464. 43 
April .•...••......••....... 8,207,533.89 33, 386, 242. 20 
-----------····· 
25, 178, 70K 31 
May ....................... 11, 068, 685. 62 24, 877, 111. 98 29, 541!. 90 13, 837, 976. 26 
June . •.•. . •••••...... ..••.. 11, 425, 829. 30 29, 979, 669. 23 496,712.66 19, 050, 552. 59 
July ...................... . 11,587,438. 74 32, 701, 010. 38 51,847.90 21, 165, 419. 54 
te~t~!\e;::: :::: :: : : : : : : : : 11, 989, 235. 62 30, 38i, 357. 32 111,659.85 18, 506, 781. 55 12, 521, 011. 04 30,736,071.62 146,102.53 18, 361, 163. 11 
October ....... ............ . 11, 753, 823. 68 29, 758, 721. 56 623,006.36 18, 627, 904. 24 
November ...... ••••....... 10, 888, 947. 91 24, 758, 321. 16 72,043.22 13, 941, 416. 47 
December ........•••..••... 10, 382, 375. 99 37,878,097.20 ......................... 27, 495, 721. 21 
1883-January ................... 10, 072, 753. 84 27, 014, 807. 10 64, 914.97 17, 006, 968. 23 
February ............... ... 10,118,147.30 16, 334, 894. 33 278,069.51 6, 494, 816. 5' 
March .•....•...•.•••...... 11, 551, 061. 55 23, 876, 731. 25 314,619.64 12, 640, 289. 34 
April .•.•..........•....•.. 8, 064, 996. 50 22, 326, 005. 53 . ...... . ............ 14, 261, 009. 03 
Ma,y ................ • ....... 11, 659, 331. 13 29, 382, 432. 79 
----------------
17, 723,101.66 
June ...•.•.•••••...•...•... 9,390,987.30 22, 150, 859. 38 
---------------· 
12, 759, 872. 08 
July ............... ........ 9, 074-i 257. 66 23, 226, 978. 95 
----------------
14,152,721.29 
te~t!\e;:: ·.:::::::::::::: 10, 524, 505. 70 22, 462, 789. 27 361,242.42 12, 299, 525. 99 10, 096, 816. 27 26, 136, 031. 46 
----------------
16, 039, 215. 19 
October .................... 10, 324, 684. 37 23,080,314.17 380,431.75 13, 136, 061. 55 
November ................. IJ, 110, 773. 30 25, 351, 265. 57 7,417.90 16,247,910.17 
December .... .... .......... 9, 352, 506. 32 26, 605, 052. 32 ...................... 17,252,546.00 
1884-January ................... 7, 882, 354. 05 29,348,109.97 5,690.67 21,471,446.59 
February ................. . 9, 235, 039. 76 22, 580, 455. 21 2,675.64 13, 348, 091. 09 
March ..................... 9, 461, 406. 98 25, 279, 126. 34 
----------------
15,817,719.36 
ti~:::::::::::::: : : : : : : : : 8, 983, 812. 58 22, 824, 779. 82 ...................... 13, 840, 967. 24 rn, 092, 598. 63 22, 540, 655. 01, 574,421.64 10,022,478.06 9, 527, 244. 64 26, 106, 390. 19 
----------·----· 
16, 579, 145. 55 
July .. · ...................... 8, 937, 994. 32 36, 376, 994. 58 ........... ____ ., ____ 27, 439, 000. 26 
August .................... 9, 736, 396. 56 23, 387, 931. 91 56,488.31 13, 708, 023. 66 
September ................. 8,614,439.14 19, 525, 520. 63 
---------------· 
10, 911,081.49 
October .................... 8, !)6!l, 306. 13 26,791,477.84 
----------------
17,822,171.71 
November ................. 8, 129, 669. 44 25, 849, 772. 68 ..................... 17,720,103.24 
December ................ - - 9, 324, 234,. 48 19, 268, 519. 73 
·---------------
9, 944, 285. 25 
1885-January ... ................ 7,922,161.39 29, 645, 250. 91 
---------·------
21, 723, 08!l. 52 
~~'1~~~a~:_::::: : : : : : : : : : : : : : 10, 374, 758. 06 14, 424, 711. 58 492,493.47 4, 542. 446. 99 9, 420, 039. 39 17,810,670.04 
----------------
8, 390, 630. 65 
April .. - ...... - .. - - ........ 7, 858, 113. 72 22, 761, 776. 11 
----------------
14, 903, 662. 39 
May .... ................... 10,777,526.63 20, 643, 732. 71 145,302.30 10, Oll, 508. 38 
June ..• _ ....... _ ••.. _ ...... 9, 355, 432. 99 22, 344, 361. 39 
----------·-----
12, 988, 928. 40 
July ................ - ... - .. 10, 066, 644. 51 23, 830, 804. 82 12,911.10 13,777,071.41 
August .................... IJ, 259, 193. 95 17,022,142.40 38,620.67 7, 801, 569. 12 
September ............. .... 12, 594, 235. 36 19, 542, 363. 87 150,973.51 7, 099, 102. 02 
October ...........••....•.. 13, 819, 131. 62 20,915,227.66 843,999.03 7, 940, 095. 07 
November ............. ... . 9, 539, 233. 94 14, 720, 003. 28 273,584.22 5, 454, 353. 56 
December .................. 10, 769, 312. 50 21, 595, 770. 13 ..................... -- 10, 826, 457. 63 
1886-January ................... 8,955,277.57 28,589,627.99 
----- -·--· ------
19, 634, 350. 42 
]'ebrnary .................. 10, 739, 318. 85 24, 118, 923. 92 44,890.78 13,424,495. 85 
March ..................... 11,617,293.85 27,544,302.98 
·---------------
15, !l27, 009. 13 
April ......... _ ... _ ...•.... 9,020,067.36 26, 880, 394. 15 
-----·---·------
17,860,326.79 
May ....................... 9, 737, 500. 61 22, 646, 906. 53 
·--------------· 
12, 909, 405. 92 
,lune .......... - ....... - . • •. 9, 665, 310. 41 29, 449, 019. 57 278,300.55 20, 062, 009. 71 
July .. ................. - ... 9, 870, 226. 58 28, 722, 219. 31 ..................... 18,851,992.73 
!e~1~~b~~::: :::::: :: ::: : : : 
10, 728, 210. 72 20, 666, 782. 11 
----··----------
9. 9;1s. 571. 39 
11, 033, 624. 36 40, 289, 060. 00 ........................... 29, 255, 435. 64 
October ................. _ •. 10, 562, 348. 44 38, 427, 715. 67 
-------------·--
27,865, 3ll7. 23 
November . ............. . .. 10, 570, 163. 76 32,355,120.89 
-- --------------
21, 784, 957. la 
December .................. 11,156,037.39 41,531,713.83 
--------·-------
30, 375, 676. 44 
1887-January ...... ........ ..... 8, 548,894. 43 27, 908, 891. 95 
---------------· 
19, 359, 997. 52 
~~~~ha~:::::::::::::::::: 8, 873, 688. 51 21, 644, 0()4. 52 178,360.02 12, 948, 766. 03 9, 282, 306. 75 27, 862, 358. 57 
----------------
18, 580, 051. 82 
ti~:::::::::::::::::::::: 7,880,116.57 25,977,634. 75 ---------------- 18, 097, 518. 18 9, 039, 955. 26 20, 258, 688. 61 ....................... 11, 218, 733. 35 9, 126, 355. 84 27,826,621.43 3,049.55 18, 703, 315. 14 
July ....................... 8, 015, 851. 62 27,212,414.30 .......................... 19, 196, 562. 68 
t~~if :~~~::::::::::::::::: 9, 248, 858. 76 26,433, 997. 75 ....................... 17,185,138.99 9, 167, 233. 41 42, 348, 851. Hi ........................ 33,181,617.74 6, 498, 590. 29 31,822,007.57 
.. --...... -....... 25, 323, 417. 28 
November ....... .......... 4,063, 142.17 16, 066, 465. 76 
----------------
12,003,323.59 
December ............. ___ .. 4, 994, 683. 48 26, 749, 164. 40 ... ...................... 21, 754, 480. 92 
1888-January .••••••••••••••. __ . 5, 916, 126. 90 25, 553, 115. 79 
-----------·-··· 
19, 636, 988. 89 
February .................. 10, 382, 523. 15 17,603,884.05 382,681. G3 7, 604, 042. 53 
March ..................... 10,527,854.92 21, 987, 549. 95 
·········-···-·· 
11, 459, 695. 03 
April ...•..•••••..••••...•. 9, 149, 388. 4.7 30, 4.08, 631. 42 
·--- -- ·····- ..... 
21, 259, 242. 95 
R p RT ON THE FINANCES. 
:i9 T TJ , BJ~TWEE TIIE SUBTREASURY AND CLEARING Hou, E IN 
'o.' ·--:-g,~ Yo1rn: o, mNG E Oil Mo TIT, FROM JULY, 1880-Continued. 
Cb eke sent to Checks r ecei,ed Balances due Balances due from clearing onth. clearing house. house. subtreasury. clearing house. 
$11, 294, 863. 72 $37,798,822.77 ... .. .............. $26, 503, 959. 05 
10, 140, 418. 35 33, 864, 838. 22 ----- ----------- 23, 724, 419. 87 
0, 830, 204-. 30 30, 192, 607. 59 
----· · -----····· 
20, 362, 4.03. 29 
10, 273, 601. 88 28, 614, 645. 60 
-----·········--
18, 340, 983. 72 
10,488, 683.11 53, 056, 953. 48 
---------------· 
42, 568, 270. 37 
12, 023, 930. 06 52, 272, 571. 24 
--- ------------· 
40, 248, 641. 18 
9, 918, 115. 71 25,707, 727.13 
------- ---- ---- · 
15, 789, 611. 42 
12, 342, 375. 91 32, 903, 230. 24 $1,422,894.17 21,983,748. 50 
13, 803, 325. 24 39, 741, 346. 97 .................. 25, 848, 021. 73 
12, 591, 360. 12 30,592,857.29 840,064.19 18, 847, 671. 36 
12,284,610.12 33, 640, 692. 49 ·---- ----------- 21, 356, 082. 87 
9, 114, 725. 88 37, 905, 418. 28 
---------······· 
28, 790, 692. 40 
10, 483, 587. 67 28,577, 420.79 
---·········--·· 
18, 143, 833. 12 
8, 914, 534. 89 31,224,279.91 .......... ... ....... 22,309,745. 52 
10, 092, 520. 85 33, 567, 355. 63 
-------··· · ··--· 
23, 474, 835. 28 
10,815,812.30 39, 019, 021. 20 ....................... 28, 203, 208. 90 
10, 837, 34-9. 39 31, 835, 275. 71 
--- -------------
20, 997, 9'.:16. 32 
11, 02:1, 505. 88 33, 226, 585. 41 
--------------·· 
22, 203, 079. 53 
9,899,617.36 24-, 7 43, 492. 20 . ................ . 14, 843, 874. 90 
11 , 153, !.168. 66 31, 051 , 429. 43 
-·········-···-· 
20,797,470.77 
9, 048, 455. 32 86,177,804.32 
----------------
27, 129, 349. 00 
9, 520, 330. 32 18,020,397.17 
------······----
8, 494, 066. 85 
11, 4)9, 301. 33 32r 065, 4-22. 90 
---------------· 
20, 646,121. 57 
10,539,627.10 27,860, ]11. 99 _______ ,. ......... 17,329,484.83 
11, 9JO, 677. 40 21, 809, 115. 82 33,185.09 9, 955, 624. 11 
10,292,415.15 20, 050, 033. 4.3 ..... .............. 18, 757, 618. 28 
l 1, 904, 282. 63 39, 133, 522. 04 .................. 27, 139, 239. 41 
Jl , 53,751.42 27,778,087.62 . -.... -.... -.. --. J 5, 024, 336. 20 
l 2, :173, 806. 15 0 l, 669, 721. 82 ...................... 52, 196, 355. 67 
1:1, 000, 532.10 31, 087, 577. 01 ........ ............ 18, 081, 045. 81 
ll, 138,414.78 22, 465, 579. 41 
----------------
ll, 327,164.68 
l 2, 780, 40.1. 90 30, 402, 783. 40 
·········--··----
17,622,318.41 
l !ll 0, 690, 592. 79 32, 206, 425. 01 ................. 22, 606, 832. 22 
9,022,421.41 22, 678, 822. 45 
---------······· 
13. 056, 401. 04. 
11,004,063.62 32, 480, 784. 43 ...... ............ 20, 882, l 20. 81 
9, 4 0, 200. 70 24., 724, 064. 01 
····· ······- ·-·· 
15,237,797.25 
7, 60 I 010. 0 21 I 026, 886. 09 
···-············ 
13, 368, 875. 2D 
0, 800, 2 4. 40 84,666,475. 58 
----------······ 
24 I 859, J91. 18 
12, 7:10, 628. 20 20,910,607.40 
·····-·······-·· 
17,183,039.20 
J l, 822, 335. 05 21, 811, 463. 08 277,014.70 10, 76C1, 143. 33 
10, 92, I 834. 78 30, 809, 121. 45 
···· -··------ ---
19, 880, 286. 67 
10, 9 , 925. 54 33, 251, 199. 30 
········--·-···· 
22, 262, 273. 85 
9, 685,924.80 23,170,574.03 .... .......... .. 13, 4-90, 649. l 4 
l 1, !i22, 284. 61 26, 938, 941. 24 .................... 15, 416, 656. 6:l 
0, OJ3, 732. 00 35, 118, 064. 88 ................. 26, 074, 331. 98 
0, 04J), 686. 47 24, 599, 498. 53 ................... H, 649, 912. 06 
J l, ll28, 222. 39 23, 86G, 240. 01 
---·-----------· 
12, 537, 026. 62 
0, 980, 372. 21 27,698,240. 58 ... .. --.............. 17,717, 868.37 
8, J!Jl, 441. 58 23, 613, 858. 09 ................. 15,322,417.11 
0, 850, 82.24, 27, 550, 675. 22 ................... 17,705,702.98 
11, 602, 043. 70 34, 020, 706. 29 ................... 22,937,752.60 
l l, 550. '.!82. 76 20, 005, 979. 70 .................. 15, 106, 507. 03 
10, 531, 8 0. 07 23, 890, 168. 64 
·····----·····-· 
rn, 358,269.47 
12, 245,811.11 29, 008, 268. 02 .................... 16, 762, 450. 91 
9, 651!, 078.10 24,442,257.04 
---·---··--·-··· 
14, 788, 178.85 
]1,42-1,429.00 27,784,922.49 ..... . ... ......... 16, 360, 493. 49 
9,078,473.74 39,334,218.72 .................... 29, 355, 744. 98 
10,273,017.08 26, 761, 432. 80 ....................... 16. 478, 414. 82 
10,760,306.03 20, 4!JO, 508. 68 ................... 15, 740, 202. 65 
0, 420, 445. 93 32, 165, 104. 04 
··········-·----
22, 735, 058. 11 
10, 119, 802. 48 3a, 005, 248. 82 
------·········· 
22, 976, 4.46. 34 
12, 125, 109. 20 29, 744, 356. 72 .................... 17,619,187.43 
l fi, 902, 339. 08 21, 301, 822. 24. 2, fi50, 592. 67 7, 956, 075. 23 
1,881,836.80 4, 943, 694-. 19 103,062.35 3, 164, 920. 24 
1, 055, 524-. 26 16,605,520.18 ................... 15, 550, 004-. 93 
3, 952, 002. 02 31, 693, 530. 69 
----·-····· ···-· 
27,741,438.07 
8, 207, 669. 78 24, 456, 061. 56 ..... . ..... . ........ 16, 249, 201. 78 
8, 815, 372. 45 22, 4-24, 603. 99 39,062.54 13, 648, 204. 08 
7,722,230.92 33,017,140.47 
·······-··· · ----
25, 294, 9] 8. 55 
7, 4,6, 302. 22 19, 356, 603. 97 629, 695.25 12,510,087.00 
6,623,277.54 19,509,717.02 .................... 12, 886, 439. 48 
6,571, 571. 18 25, 452, 860. 19 . .. ... . ...... . ...... 18, 881, 289. 01 
6, 275, 370. 24. 19, 793, 834. 48 
---------······· 
13, 518, 464. 19 
7,976,939.62 20,379,955.30 533,695. ]9 12, 037, 710. 87 
9, 879,621. 65 25, 4-20, 745. 82 ................... 15, 541, 124.. 17 
13,216,157.95 18, 071, 179. 88 2,502, 52i 4-7 7,417,645. 40 
6,808,077.94 16, 267, 763. 42 150,048.75 10, 109, 734. 23 
6, 708, 197. 88 24., 380, 811. 19 ................... 17,672,613. 31 
6, 058, 003. 46 17, 848,291.75 
·····-- -----·---
11, 700, 288. 29 
6, 433, 980. 67 18, 057, 505. 93 ...... . ............ 11, 6~3. 525. 26 
TREASURER. 153 
No. o9.-TRANSACTIONS BETWEEN THE SUBTREASURY AND CLEARING HOUSE IN 
NEW YORK DURING EACH MONTH, FROM JULY, 1880-Continued. 
Checks sent to Checks received Balances due Balances due Month. clearin g house. from clearing subtreasury. clearing house. house. 
1895-January . .......•.•••...... $6, 503, 113. 94 $30,978,176.94 . ................ $24, 475, 063. 00 
February ..•....•.••....... 5, 534, 708. 40 16, 274, 106. 37 
----------······ 
10, 739, 397. 97 
March ..••..•............•. 16, 060, 989. 36 16, 830, 204. 43 $1, 233, 766. 36 2, 002, 981. 43 
April ...•.•.............•.. 10, 953, 209. 34 23, 923, 683. 01 241,501.64 13, 211, 975. 31 
May .••.....•.....•••..•.•. 6, 330, 245. 41 19, 963, 443. 78 
-----···-······-
13, 633, 198. 37 
June ..••.....•..•••..•..••. 6, 277, 243. 46 16,687,081.19 20,701.30 10, 430, 539. 03 
July ....•...•...•.....••... 8,472, 433. 17 25, 391, 457. 64 
-----·-· · ····--· 
16, 919, 024. 47 
A.ugust ..•.......••••....•. 7,297,287.71 18, 400, 014. 57 . ................... 11, 102, 726. 86 
September ........ •••.• .. .. 8, 530, 491. 53 14, 248, 176. 49 240,804.20 5, 958, 489. 16 
October .................••. 9,717,241.20 22, 756, 865. 43 19,038.45 l 3, 058, 662. 68 
November ....•............ 7, 151, 071. 14 16, 953, 644. 64 
········--------
9, 802, 573. 50 
December ..... ............. 8, 427, 679. 95 18, 898, 003. 76 
-----------·-- --
10, 470, 322. 81 
1896-J anuary .......••••••.•••.. 7, 433, 301. 21 32,516,004.85 
------·········· 
25, 083, 703. 64 
~~~~h~?:::::::::::::::::: 8, 589, 998. 19 23,057,302.06 .. ................ 14,467,303.87 8, 288, 894. 19 16, 034, 459. 91 
··--···--······· 
7, 745, 565. 72 
~t:::::::::::::::::::::: 6,596,175.83 24, 070, 236. 35 ----------·--·-- 17,474,060.52 6, 355, 425. 64 21, 374, 603. 04 ........................ 15,019,177.40 6, 304, 433. 66 20, 049, 279. 26 ..................... 13, 7 44, 845. 60 
July .••.........••••..•••.• 10,195,047.52 28, 306, 590. 22 
·--------------· 
18, 111, 542. 70 
August ..•..••......••...• . 11, 198, 162. 53 20, 328, 073. 63 479,413.88 9, 609, 324. 98 
September ..........• ,, •..•. 9, 335, 484. 24 22,173,994.55 370,625.74 13, 209, 136. 05 
October ..•..•.......••..•.. 15, 634, li65. 17 25, 572, 863. 60 1, 316, 764. 78 11, 254, 963. 21 
November ..............•.. 11, l ll, 163. 22 23, 034, 321. 84 350,766.92 12, 273, 925. 54 
December .....•...•.•.•..•. 14, 224, 516. 33 22, 280, 135. 87 1, 143, 080. 80 9, 199, 600. 34 
1897-i:b~:~rv :: ~~~: ::~:::: :: : : : 12,241,179.33 35, 599, 831. 00 219,742.58 23, 578, 394. 25 11, 950, 116. 61 20, 543, 287. 08 600,030.22 9, 193, 200. 69 
March .••.....••••..•...... 9, 582, 136. 53 21,316,565.70 
---·-----·------
11, 734, 429.17 
· April ••••••.•.•.•.......••. 8, 088, 623. 04 27, 556, 642. 93 
---------··-----
19, 468, 019. 89 
May .•••••.....•....•...... 7,733,129.47 34, 403, 098. 79 .. .................. .. .......... 16, 669, 969. 32 
June .•••••.•••••........••. 8, 592, 301. 09 21,529,445.74 
------ ----- -----
12,037,144.65 
July .....•................. 11, 413, 034. 66 30, 245, 158. 02 318,618.71 19, 150, 737. 07 
te~i!!te~::::::::::::::::: 
9,599, 22t. 32 23, 688, 678. 07 20,792.45 14, 110, 249. 20 
9, 878, 051. 51 17,982,751.97 118,338.74 8, 223, 039. 20 
October .•.••..•.•...•...... 9, 378, 199. 53 25, 239, 714. 81 .......................... 15, 861, 515. 28 
November ....•.•...••..••. 7, 324, 827. 36 21, 889, 838. 51 
--------·-···--· 
14, 565, 011. 15 
December .••.....•••.....•.. 21, !l34, 834. 82 32, 722, 727. 87 7,677,739.23 18, 465, 632. 28 
1898-J" anuary ......••••••••...•. 16, 884, 185. 86 36, 226, 949. 27 7, 282, 565. 74 26, 625, 329. 15 
rr~~~ha~~~ :·:::::::::::::: : : : 16, 028, 499. 87 20, 648, 392. 09 4,415, 981.40 9,035,873.62 12, 768, 808. 90 22, 457, 538.14 1, 992, 718. 86 11, 681, 448. 01 
April ..•... : ... ..•.....•••. 17,253,505.44 31, 652, 853. 70 2, 546, 058. 68 16, 945, 406. 94 
¥i~e:: ::: ::: ::: :: : : : : ::: : : : 
8, 248, 475. 83 23,997,167.10 41,853.99 15, 790, 545. 26 
8, 107, 996. 83 27,520,885. 76 7,163.35 19, 420, 052. 28 
t1i~t~~;::::::::::: ~::::: 26, 885, 820. 61 39,032,417.38 1, 121, 936. 28 13, 268, 533. 05 14, 521, 789. 77 31, 398, 860. 52 ---------·------ 16, 877, 070. 75 11, 573, 848. 18 27, 167, 484. 99 441,258.96 16, 034, 895. 77 
No. 6O.-AMOUNT OF EACH KIND OF MONEY Usrm IN SETTLEMENT OF CLEARING 
HOUSE BALANCES AGAINST THE SUBTREASURY IN NEW YORK DURING EACH MONTII, 
FROM SEPTEMBER, 1880. . 
Month. Gold coin. United States Treasury Golcl Silver Total. notes. notes. certificates. certificates. 
l 880-September ..•• ..• .. $21, 205, 000 $2,090,872 
------·· -··· ----------·-
$5,740,100 $'.l9, 035, 972 
October .....•...... 22,825,000 1,114,402 
------------ -----·--·---
5,244,600 29,184,002 
November ...• .. •• . 8,605,000 508,675 .................. 
------------
3,001,200 12,114,876 
December ... ..••.. 18,370,000 434,473 ................... 
------------
8,951,500 22,755,973 
1881-,January ....•••.•.. 15,130, 000 352,526 
-- ---------- ---------·--
2,684,000 18,166,526 
February ...•••..•• 8,215,000 237, 579 ................ 
------------
2,672,500 11,125,079 
March •• •.••....•.• 16,430,000 829,534 
········-·-- -- ------ ----
3,955,200 21,214,734 
April ...•••••••.•.• 29,145,000 365,559 
------------
................... 3,436,000 32,946,559 
~1e::::::::::::::: 16,590,000 382,531 ------------ ---···------ 3,238,000 20,210,531 9,875,000 351,616 
------------ -----·------
3,779,000 14,005,616 
i~r~~t: ~:::::::::: 18,420,000 346,718 ------------ ------··---- 4,902,300 23, 6G9, 018 5,870,000 313,531 
--- ---·----- ------------
4,706,000 10,919,531 
Sept.ember ......... 22,040,000 269,947 
·----- ------ ------- -----
7,360,000 29,669,917 
October ............ 21,305,000 303,806 
·----·------ ·----- -- ---· 
7,745,200 29,354,006 
November ...• . .... 8,640,000 211, ]15 
------------ -- ----------
265,000 9,116,115 
December .......•.. 18,240,000 373,287 
------------
------------
310,000 18,923, 287 
1882-J anu ary ......•. . .. 21,570,000 347,573 
----·------- ----------·· 
115, 000 22,032,573 
February ..•....••. 5,160,000 336,858 
----------·· ·-----------
275,000 5, 77l, 858 
March ..•..•.••. ... 21,240,000 417,464 
------------ -- ---- ------
220,000 21,877,464 April ••. •••...• . . .. 22,575,000 313, 708 
---- ---- ---- -----------· 
750, 1)00 23,638,708 
May . ..... ..••.. ... 12,180, 000 282,976 
--- -- --·---- -----·------
'.l45, 000 12,707.976 June .... ••.•... .•. . 16,390,000 290,553 
------ -·-- -- ------·-----
190,000 16,870,553 
July ····; ·········· 18,400,000 480,420 
------------
............ 1,615,000 20,495,420 
1 4 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 60.-AMo 'T OF EACH .KIND OF MONEY USED IN SETTLEMENT OF CLEARING 
If E BALAN •g AGAIN T THE SUBTRE.ASURY IN NEW YORK, ETC.-Contiuued. 
Month. 
1882-Augnst. .......... . $10, 855, 000 
'eptember......... 8,430,000 
October............ a, 540, ooo 
ovember ..................... -
Decero ber. . . . . . . . . . . ........... . 
1883-Jannary .......... . ............ . 
l!'eln·uary ....................•.. 
March ............. . ........... . 
April ...•..... . ... ... ........... 
}1;~ro: :::::::: :::: :: : : : : :: :::: :: : 
July .. ..•......... ... ........... 
~~~\e;::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
October ..... .. .......... ....... . 
ovember ........ .. ........... . 
D c ml,er ...................... . 
l 884- tbJi~L::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
April ..... ...... .......... ..... . 
fu"'le::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
July ..•. .... ................. . .. 
Allj?USt ............ ············· 
ept•mbor ..................... . 
•tob r ........................ . 
ovomb r ..................... . 
D , mber ...................... . 
8~-i;!~~~~: :: : : : : : : : : :: : : : : : ::: : : 
~t:::::::::::::::::::::::::: July ........................... . 
.All/{118t............ 200, 000 
· p 111b r ...... .. .. ..... .. .... . 
·Lob r ...............•. . .. ..... 
ov 111b r .... .... ............. . 
D · mb r ............ .......... . 
86-:~i~i;!.~:::::: :::: : : : : : : : : : : : : : 
pril ............ .... .......... . 
JuaJ:::::::::::::: : ::::::::::::: 
~~f ~if(~~~~~!:~);~~)~~~ 
r V mb r ........ .. ........... . 
D comber ...................... . 
1887-ia~~.~!ri: ::: : : : : : : ::: : : : : ::: : :: 
arch ......................... . 
April ........ ... .. .. ........... . 
i1e:::::::::: ::: :::: ::::::::::: 
July ... ....... .. .. ... .......... . 
~1~mtbe;::::::: :: : : ::: ::::: ::: 
Octob r ....... ......... ........ . 
ovemb r ..................... . 
D c mber ........ .... ......... . l8S8-it~~i~~:::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
fn?e~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
July .... ....... ................ . 
August ........................ . 
o8!to~:r~~~::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
November ........ ............ . 
'~'$~3/ tt })\ 
$426,782 
1,381, 163 
1,213,904 
94,416 
18,721 
12,968 
9,817 
13,289 
12,009 
16,102 
12,872 
13,721 
100,526 
73,215 
57,062 
10,910 
15,546 
15,447 
15,091 
40,719 
170,967 
157,478 
209,146 
224, 000 
4,328, 024 
5,711,081 
8,822,172 
8,420, J03 
2,444,285 
233,090 
242,447 
180, 631 
15 I 662 
134,608 
11, 13:l, 928 
6,576,071 
200,569 
155,102 
120,095 
114,354 
170,458 
170, il50 
18, 424,490 
15,927,009 
17. 860,327 
12, 909,406 
20, 062,010 
18,851, 993 
2,843,571 
160,436 
170,367 
170,957 
175,676 
164', 908 
168, 766 
225, 052 
232,518 
188,733 
198,315 
208, 563 
176,139 
201,618 
193,417 
179,324 
160,481 
184,480 
122,543 
170,105 
200, 743 
191,950 
206, 420 
187,403 
196,984 
175,270 
183,641 
174,611 
173,749 
176,022 
155,571 
187,082 
198,602 
. . • . • • • • . . • . . • . • • • . . . . . . $5, 530, 000 
.•• .. . •••••. . . • .• • •.• . . . 6,856,000 
.••.•••..... $12, 504, 000 7 40, 000 
. • . . . . . . . . . . 13,847,000 ........•••• 
. . • • • • . • . • • . 27,477,000 .. ......... . 
. • . . . . • . • • • . 16, 994, 000 ...... ..• ... 
. . . . . • • . . • . . 6, 485, 000 .••......... 
. • . • . • • • . • • , 12, 627 I 000 .. • . • • • • .... 
. • . . . . . . . . . . 14, 249, 000 ..•..••..... 
. ••• . • . . . . . . 17,707, 000 .........•.. 
. . . . . • • . . . • . 12,747,000 .....•...•.. 
. . • • • • . • • • • . 14, 139, 000 . . ...•...... 
. • • • • • • • • • . . 12, 199, 000 ..•......••. 
. • • . . . . . . . . . 15, 966, 000 ........••.. 
. • • . . . • . . • • . 13, 079, 000 ........•••. 
. . • . . . • . . • • . 16, 237, 000 ..••........ 
. ........•.. 17,237,000 .••...•.... . 
. • . . . . . . . . . . 21, 456, 000 .• .•••...... 
. . • • • • . . . • . . 13, 333, 000 . •.•....•.•. 
. . . . . • . . . . • . 15,777,000 .......••••. 
. • • • . • . . . . . . 13, 670, 000 ..••..•••••. 
. • . • • • . . . • . . 9, 865, 000 .•••.•.••••• 
. . . . . • . • . • • . 16, 370, 000 .•.••..••••. 
. ........... 27,215,000 .•••......•. 
. . . . . • . . . . . . 9, 380, 000 .•.•.•..••.. 
. . . . . • . . . . . . 5, 200, 000 .•...•.•.••• 
. . . . . . . . . . • . 9,000,000, ...•........ 
. . . . . . . • . . . . 9, 300, 000 .•.•••• ••... 
. • . • • • . . . . . . 7, 500, 000 ...•........ 
. . . • . • . . . . . . 21,490,000 ........... . 
. • . . . . . . • • • • 4, 200, 000 100, 000 
. . . . . . . • . • • . 8, 210, 000 ...•.••..... 
• • • • • . . . • • • . 14, 745, 000 ..••.•.••... 
. • . . . . • • . • • . 9, 877, 000 ..•••••••• .• 
. • . . . • . . . . . . 1, 855, 000 ......•.•••. 
. .. .•• ..•• •. 7,201,000 ..•..••..•.. 
. . . . . . . . . . • . 7, 841, 000 •••.. •...... 
. . . . . . . • . . • • 6, 944, 000 .••..... .... 
. • . . . . . . . . . . 7,820,000 ........... . 
. . . • . . . . . . . . 5, 840, 000 ..•..••.... . 
..•.....•.•. 10,650,000 ..••...••••. 
. • • . . • • . . • . . 19, 464, ouo .•......•••. 
7,095,000 ...•.•.•••.. 
29, 095, 000 ..•...•..... 
27, 695, 000 .. ......•.•. 
21, 605, 000 ........... . 
30, 200, 000 ....•..•••.. 
19, 195, 000 .....••..••. 
12, 780, 000 .••..•.••... 
Ill, 355,000 ..•.••••.••. 
17,865,000 ...••• ••••·. 
11, 030, 000 .....••.... . 
18, 505, 000 .......••... 
18,988,000 ..... ...... . 
17,010, 000 ....•...••.. 
32, 980, 000 ..•..•• .... . 
25, 130, 000 ..••••...•.. 
11, 824, 000 ........•••• 
21, 594, 000 .......•••.• 
19, 452, 500 . ..... .••••. 
7,481, 500 ...••.••••.• 
11, 289, 500 .....•...••. 
2:!., 058, 500 .......•••.. 
26, 312, 000 ......•..... 
23, 518, 000 ...•..••••.. 
20,175,000 ...••••••••• 
18,144,000 ..••••••••.. 
42, 393, 000 ..• •.••..... 
40, 065, 000 ...•••...... 
15,615,000 ..••.•.••••• 
21,810,000 .•••••.••••• 
25, 672, 000 ..•••.•••••• 
18, 692, 000 . .•.•••••••. 
21,169,000 •••••••••••• 
28, 622, 000 I.. .•••. • .. • ••• 
$16, 81], 782 
16,667,163 
17,997,904 
13,041,416 
27,495,721 
17, OOG, 968 
6,494,817 
12, 640,280 
14,261,009 
17, 723, 102 
12,759,872 
14,152,721 
12,299,526 
16,039,215 
13,136,062 
16, 247,910 
17,252,546 
21,471,447 
13,348,091 
15,817,719 
13,840, 967 
10,022,478 
16,579,146 
27,439,000 
13,708,024 
10,911,081 
17,822,172 
17,720,103 
9,944,285 
21,723,090 
4,542,447 
8,390,631 
14,903,662 
10,011,508 
12,088,928 
13,777,071 
7, 801,560 
7,099,102 
7,940, O!l5 
5,454,354 
10,826,458 
19,634,350 
13,424,496 
15,927,009 
17,860,327 
12,909,406 
20,062,010 
18,851,993 
9,938,571 
29, 255,436 
27,865, 3ti7 
21,784,957 
30,375,676 
19,359,998 
12,948,766 
18, 580,052 
18,097,518 
11,218,783 
18,703,315 
19,196,563 
17,185,139 
33,181,618 
25,323,417 
12,003,324 
21,754,481 
19,636,989 
7,-604, 043 
11,459,695 
21, 259,243 
26,503,959 
23,724,420 
20, 362,403 
18,340,984 
42,568,270 
40,248,641 
15,789,611 
21,983,749 
25,848,022 
18,847,571 
21,356,082 
28,790,692 
TREASURER. 155 
No. 6O.-Ai'1:0UNT OF EACH KIND OF MONEY USED IN SETTLEMENT OF CLEARING 
HOUSE BALANCES AGAINST THE SUBTREASURY IN NEW YORK, ETC.-Continued. 
Month. 
1889-May ........................... . 
June ........................... . 
July ........................... . 
l~'i~~t~~::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
October ...................... .. . 
November ..................... . 
December ...................... . 
1800-J anuary ...................... .. 
:r;~~ha~!. :: :::::::: : :::::: :::::: 
· April ......................... .. 
¥u1e::::::::::::::: ::::::::::::: 
July .......................... .. 
"te~'i~!\~~:: ~:::::: : : : : : : : : : : : : : 
October .......... ... ........... . 
November ..................... . 
December ..................... .. 
1891-January ....................... . 
,~~~1tt.?'.:::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
April ............ .. ............ . 
:¥u1e::::::::::::::: ::::::::::::: 
July ........................... . 
te~i~!\;;::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
October ........................ . 
November ........ .. ........... . 
December ...................... . 
1892-January ....................... . 
~ea~~h~!.:::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
April .......................... . 
May .............. ... . ........ . . 
June ........................... . 
i~f tf i~~)~~~ ~~; !~)~ ! ~~~~~~ 
November ..................... . 
December ..................... . 
1893-i:i~t~!~:::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
¥nit::::::::~::::::::::::::::: 
July.............. . $4,940,000 
August.......... .. 2, 475,000 
September......... 15, 395, 000 
October............ 27,645,000 
November......... 15,150,000 
December . • • . . . . . . UI, 570, 000 
1894.-January .••• •. . . . . . 19,015, 000 
February...... . . . . 275, 000 
March ............. . ........... . 
tie~::::::::::::::::::::::::::: 
te1{ii\~;::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
October ........... ............. . 
November ......... . ........... . 
December ...................... . 
1895-t:l~t~~;::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
tr~;i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~
June ........................... . 
July ........................... . 
te~i~!\~;::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
October ........................ . 
November ..................... . 
December ••••••••••.••...••..••. 
$148,833 
146,746 
154,835 
154,209 
136,926 
73,580 
138,875 
144,471 
145,349 
112,067 
1,388,122 
166,485 
144,624 
142,618 
14;!, 239 
144,536 
48,856 
49,446 
62, 2ti5 
15,528 
2,722 
281,196 
473,206 
101, 186 
1,201, 140 
5,556, 4.16 
6,302,199 
3,268,188 
7,714,207 
4,649,224 
2,760,239 
], 969,387 
2,508,112 
4,958,197 
4,017,422 
4,40;!, 118 
1,866,698 
3, 4611, 673 
6,813,078 
2,990,092 
7,600, ;!14 
6,460, 037 
4,410,704 
7,382,093 
1'.l, 827,950 
1,121,525 
5,271,933 
16,440,088 
16,928,211 
12,750,040 
1,968, 450 
98,140 
149, 765 
41,384 
967,252 
13,729 
3, 3:36, 919 
11,204,102 
10,295,129 
13,988,464 
13,195,114 
12,914,123 
15,173,678 
7,398,085 
10,090,104 
17,647, 123 
11,768,108 
11,612,625 
24,475,063 
10,739,397 
2,002,981 
13,211,975 
13,633, 198 
10,430,539 
16,919,024 
11,102,727 
5,958,489 
13,058,663 
9,802,573 
10, 4.70, 323 
............ $17, 995, 000 ...•........ 
. • .. • • • • . . . . 22, 163, 000 ........... . 
.. .. . . .. .. . . 23, 320, 000 ........... . 
. . . . .. .. . . .. 28, 049, 000 .......... .. 
. . . . . . . . . . . . 20, 861, 000 ........... . 
. . . . . . . . . . . . 22, 129, 500 ........... . 
• .. .. .. . • .. . 14, 705, 000 ........... . 
. . . . .. . .. . . . . . 20, 653, 000 . - - - - - ..... . 
.. .. .. .. .. .. 26, 984, 000 .......... .. 
. . . .. .. . .. .. 8, 382, 000 ........... . 
.. . . .. .. . • . . 19, 258, 000 ........... . 
............ 17,173,000 ........... . 
.... ...... .. 9, 8lj, 000 ........... . 
............ 18,615,000 .... . ...... . 
. . .. . .. .. .. . 26, 996, 000 ........... . 
$291, 800 15, 488, 000 ..... ..... .. 
4, 296, 000 47, 851, 500 ........... . 
3, 293, 600 14, 738, 000 ........... . 
3,737, 900 7,527,000 ........... . 
2, 304, 890 15, 301, 900 ........... . 
3, 665, 210 18, 937, 900 ... ........ . 
2, 721, 730 9, 999, 900 $53, 575 
2,539, 705- 17,863,000 6,210 
2,177, 140 12,958,000 1,465 
1, 897, 190 10, 260, 000 545 
5, 032, 775 14, 270, 000 .•.......... 
5, 578, 840 5, 302, 000 ........... . 
4, 462, 955 3, 035, 000 .......... .. 
5, 241, 08() 6, 925, 000 .......... .. 
4, 881, 050 12, 732, 000 ........... . 
2, 682, 410 8, 048, 000 .......... .. 
3,159,270 10,288,000 ........... . 
3, 679, 220 19, 887, 000 .. ., ...... .. 
4, 711, 715 4,980,000 ........... . 
4, 276, 605 4, 243, 000 ........... . 
3, 67 l, 750 9, 643, 000 ........... . 
4, 991, 719 8, 464, 000 ........... . 
10, 490, 120 3, 749, 000 .......... .. 
14,917,675 1,207,000 ........... . 
12, 116, 505 ....................... . 
5,757,955 ....................... . 
8, 353, 420 1, 949, 000 ........... . 
6,621,475 3,756,000 ........... . 
1~: m: ~~~ ··ii: il1i;ooo· ::~::::::::: 
15, 356, 890 ....................... . 
10, 468, 270 ...................... .. 
6,295,570 ...................... .. 
6,047,235 ...................... .. 
4,869,147 ....................... . 
1,047,625 ....................... . 
591,780 ..... .................. . 
5,240 ·······•···· ······ ..... . 
55,055 ....................... . 
132,040 ...................... .. 
64,565 ............. . ......... . 
2,943,000 ...................... .. 
1,030,985 .. ....................•. 
2,591,310 ...................... .. 
4,892,825 ....... . .............•.. 
323,350 .........•.......•...... 
23,588 ....................... . 
367,446 .. . ........ ... ........ .. 
19,560 ... . ..............•..... 
19,630 ....................... . 
25,490 ....................... . 
22,180 .... ····· ... ···•·· ..... . 
10,900 ...•....•.......•....... 
$18, 143, 833 
22,309, 746 
23,474,835 
28,203,209 
20,997,926 
22,203,080 
14,843,875 
20,797.471 
27,129,349 
8,494,067 
20,646, 122 
17,329,485 
9,955,624 
18,757,618 
27,139,239 
15,924,336 
52,196,356 
18,081,046 
11,327,165 
17,622,318 
22,605,832 
13,056,401 
20,882,121 
15,237,797 
13,358,875 
24,859, 191 
17,183,039 
10,766,143 
19,880,287 
22,262,274 
13,490,649 
15, 416,657 
26,074,332 
14,649,912 
12,537,027 
17,717,868 
15,322,417 
17,705,793 
22,937,753 
15,106,597 
13,358,269 
16,762,457 
14,788,179 
16,360,493 
29,355,745 
16,478,415 
15. 740,203 
22,735,658 
22,975,446 
17,619, 187 
7,956,075 
3,164,920 
15, 550,005 
27,741,439 
16,249,292 
13,648,294 
25,294,919 
12,510,087 
12,886,439 
18,881,289 
13,518,464 
12, 937,711 
15,541,124 
7, 417,645 
10,109,734 
17, 672~ 613 
11,790,288 
11,623,525 
24,475,063 
10,739,397 
2,002,981 
13,211,975 
13,633,198 
10,430,539 
16,919,024 
11, 102, 727 
5,958,489 
13,058,663 
9,802,573 
10,470,323 
1 REPORT ON THE FINANCES. 
'T OF EACH KIND OF MONEY USED IN SETTLEMENT OF CLlMRTNG 
r E AGAIN T TilE SUBTREASURY IN NEW YORK, ETC.-Continued. 
Montb. 
1890-Janull-l'Y •.•...•.......•.•.•••••. 
]' brunry ...................... . 
March ........................ . . 
r~t::::::::::::: ::::::::::::: 
iuiit.ifi::::::::: ::::::::::::: 
·tob r ........................ . 
ovomb r ............. - .. . . . .. . 
D c mb r ..................... . 
1801-~ab~!~:::::::: : : :::: :: ::::::: 
Mnr·h •......................... 
.April ..•................•......• 
~~o::::::::::::: ::: :::::::::::: 
July ........................... . 
;11~rlt~::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
ovo111h r .................... • .. 
mlrnr .. .............••••••• . 
1808-t}r~i~!~:::::::: :: : :: :: :::: ::: : 
.A1wil.. ••....•..... $10,700,000 
ny . . . • • • . . . • . . • . . ] 5, 300, 000 
Jon . . . . . . . . . . . . • . . 12, 1 0, 000 
J ll ly...... . ........ 11, 070, 000 
11~11 I,............ 15, 340, 000 
• J>t rob r......... 15,660,000 
$25, 082, 704 
14,467,304 
7,745,565 
17,474,061 
15, Ol!l, 177 
13,744,846 
18, 111,543 
9,609,325 
18,209,136 
11,254,963 
12,273, 926 
9,199,600 
22,232,327 
4,461,729 
4,531,170 
11,765,000 
16,669,969 
12,937,145 
19,150,737 
14,110,249 
8,223,030 
15,861, 515 
14,665,011 
18,465,632 
20,625,829 
9,035,874 
11,681,448 
6,245,407 
490,546 
7,240,062 
2,148,533 
1,537,071 
874,890 
$1, 846, 067 .... •........••.....•••• 
4. 731,472 ..•..........•••... ·- .. . 
7,203,260 .............••..••.•.•. 
7,703,020 ......•..••.......•••••. 
50, 000 . ...•.•...• ....•.• .•..•. 
$25, 082, 704 
14,467,304 
7,715,565 
17,474,001 
15,019, 177 
13,744,846 
18,111,643 
9,609,325 
13,209,136 
11,254,963 
12, 2'73, 926 
9,199,600 
23,578,394 
9,193,201 
11,734,430 
19,468,020 
16,669,969 
12,937, H5 
19,150,737 
14,110,249 
8,223,039 
15,861,515 
14,565,011 
18,465, 632 
26,625,329 
9,035,874 
11,681,448 
16,945,407 
15,790,545 
19,420,052 
13,268,533 
10,877,071 
111,034,896 
N'o. 61.- 'rJ LY Rll} fl;l!'T FR M Cu T MS AT NEW YORI(, FROM JuNJc, 1878, 
A l> PJ£H I~ 'TA E l!' EA Il KIND OF MONlr,y RECI~lVED. 
Mo11th. 
1878-Jnn ., •..•.•........ 
July ............... . 
August ..... ...... . 
pt mb r ..... .... . 
ctob r ........... . 
ov mb r ......... . 
D comber ......... . 
1879-Jnnuary ........ ... . 
I•' brnnry .......... . 
faroh ..... _ ....... . 
April.. ............ . 
J.~Jo· :::::::::::: :: : 
July ............... . 
Auguat .••...•..... 
vt mber ......... . 
Octob r . ........... . 
ovemb r .... ...••• 
, Dooemb r ......... . 
1880- January ...... .... . . 
February ......... . . 
March ............. . 
~;::::~::::::::::: 
July ............... . 
August .....• ...... 
Septemb~r .. .... ... . 
ctobor ........... . 
Novemb r ......... . 
D cember .. ....... . 
1881-J anuary ........... . 
~a~cll~~:: : : : : : : : : : 
April .............. . 
R ipts. 
$0, 065, 828 
8,201,698 
10, 24.9, 459 
0, 199,455 
R, 387,976 
6,824,556 
6, 20.J., 674 
7,659,000 
8,236,000 
!), 330,000 
8,190,000 
7,584,000 
7,208,000 
9, B35, 000 
10,565,000 
n, 472, ooo 
10,079,000 
8,467,000 
R, 175,000 
11,969,000 
12,258,000 
14,477,000 
11, 818,000 
9,852,000 
10,701, 000 
13,301,000 
14,403, 000 
12,859.000 
10,575,000 
9,081,000 
9,234,000 
10,573,000 
11,221,000 
lil, 196,000 
11,084, 000 
Golcl 
coiu. 
- --
Per cent. 
5.4 
4. 6 
4. 3 
4. 7 
5.2 
5. 9 
GO. 3 
G. l 
2.2 
0. 6 
1. 3 
0. 9 
0. 6 
0. 3 
0.4 · 
0. 5 
19. 5 
46. 4 
66. 9 
68. 3 
63. 2 
69. 0 
G~. 2 
52.1 
48.8 
57. 7 
55. 9 
49. 9 
42. 4 
45. 0 
46. 2 
47. 5 
44.5 
47. 6 
44 . 6 
Silver ';[~t!~ Treasury c~r0t\<t 
coiu. notes. notes . cates. 
--------- ----
Per cent. l'er cent. Per cent. Per cent. 
0.1 1. 8 60.1 
0.1 1. 2 65. 0 
0. 3 0. 9 71. 0 
0. 3 1. 3 75.1 
0.4 1. 2 04. 6 
0. 3 1.5 63. 7 
0. 3 1.4 13.1 
0.1 69. 5 3. 0 
0. 3 90. 9 o. 5 
0.2 96. 4 0.1 
0.1 95. 1 0. 2 
0. 2 94.1 0.1 
0. 2 93. 0 
. --. ----- .. 
---------· O. l 84. 5 
---------· ----------0. 3 80. 7 ............... .. .................. 
0. 2 78. 5 
-----····· ----------0.1 58. 6 
---------- ----------0. 2 24.1 1.0 
0. 2 9. 5 ................. 
··-··-· -- · 0. 2 15. 0 
---------- ------·-·· 0.1 14. 9 
---·-----· ----------0.1 6. 0 ................. 
------- ---0.1 8. 0 
---------- --- -------0. 2 20. 0 
---------- --------- -0.1 18. 2 
---------- ----------0.1 10.8 
----------
......... ..... 
0.1 0. 2 
----------
................. 
0.1 5.4 
---------- ------ ----0.1 5. 6 
---------- -----·----0.1 4. 9 
---------- ---. ---- - -0. 2 5. 8 
---------· ----------0.1 7. 3 
--- -- ----· ·---------0.1 11. 3 
----------
----------0.1 5. 2 
---------- ----·-----0.1 3. 9 ............................... 
Silver 
certifi. 
cates . 
----
I'er cent. 
32. 6 
29.1 
23. 5 
18. 6 
28. 6 
28. 6 
24. 9 
20.4 
6.1 
2. 7 
3.3 
4. 7 
6. 2 
15.] 
18. 6 
20. 8 
21. 8 
27. 4 
23. 4 
16. 5 
21. 8 
24. 0 
29. 7 
27.1 
32. 9 
31. 4 
37. 8 
44. 6 
51. 9 
50. 0 
47. 8 
45.1 
44.1 
47. l 
51. 5 
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No. 61.-MONTHLY RECEIPTS FROM CUSTOMS AT NEW YORK, FROM JUNE, 1878, 
AND PERCENTAGE OF EACH KIND OF MONEY RECEIVED-Coutinued. 
Gold Silver United Treasury Golcl Silver Month. Receipts. States certifi: certifi• coin. coin. notes. nott-Js. cates . cates. 
--------
---- ----
Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. 
1881-May ................ $11, 051, 000 45. 9 0.1 3.1 ·--·------ ---······· 50. 9 
June . ... ... . .... .. . 11,013,000 39. 3 0.1 3. 6 . .......... ............ 57. 0 
July ................ 12,082,000 38. 8 0.1 3. 2 ·--------· ............. 57. !l 
Augm,t ......... . ... 15,206,000 43. 5 0.1 3. 6 ............... ............ 52.8 
September .......... 14,108,000 37. 1 0.1 2.1 ............ ............. 60. 7 
October .......... .. . 13,019,000 35. 8 0. 1 2. 0 .............. ..... ..... .. 62.1 
November .......... 9,718,000 62. 9 0.1 3. 2 
---·--···· 
........... 33. 8 
December .......... 10,973,000 77.1 0.1 4.1 ·----·---- ----···-·· 18. 7 
1882-,Tauuary ............ 13,393,000 72. 9 0.1 6. 7 .............. ............. 20.3 
l?euruary ........... 13,589,000 66. 5 0.1 8.6 .............. ----·----- 24. 8 
March .............. 14,000,000 75. fi 0.1 4. 5 
---·---·-- ----------
19. 8 
April. ......... ... .. 10,528,000 73. 5 0. 2 4.1 . ............. ---------- 22. 2 
May .•............. . 11,986,000 70. 7 0. 2 5. 7 ............... ........ ...... 23.4 
June ............... 11,434,000 68. 7 0.1 7. 8 .............. .............. 23.4 
July ................ 13,730,000 66. 5 0.1 8. 6 ............... . .. ............ 24.8 
August ......... ... 16,487,000 46. J 0. l 5.6 .............. 
------ -··· 
48. 2 
September ......... 14,695,000 38. 8 0.1 5. 6 ............ 
----····--
55. 5 
October ............ 13,101,000 18. 2 0.1 7. 4 __ ____ .,. ___ 42. 2 32.1 
November .......... 9,939,000 10. 3 0.1 9. 5 
----------
63. 9 16. 2 
December .......... 10,381,000 5. 3 0. l 6.8 
---·-----· 
69.1 18. 7 
1883- J an nary ............ 12,574,000 4. 2 0.1 7. 9 
----------
72.1 15. 7 
February ........... 12,194,000 3. 0 0.1 5. 0 
---------· 
75.1 15. 0 
Mal'C1b ... ........... 12, 4.35, 000 6. 5 0. 1 6. 6 
----------
73. 7 13.1 
April.. ..•.......... 9,199,000 10.8 0.1 5. 9 
---·-----· 
65. 5 17. 7 
May ................ 8,155, 000 4. 7 0.1 6. 0 
---·------
62. 2 26.1 
June ............... 13,630,000 3. 3 0.1 7. 0 
---·------
69. 4 20. 2 
July . ......... . ..... 14,609,000 2.3 0.1 5. 5 
---·------
79.1 13. 0 
August ............ 13,290,000 2. 7 0.1 0. 0 
---·------
73. 2 18. 0 
September ......... 12,050,000 :J. 2 0.1 5. 0 
----------
77. 8 rn. 9 
October ............ 11,616,000 2.!l 0. 1 4. 8 
----------
75. 8 16. 4 
November .......... 8,928,000 3.1 0.1 6. 7 
----------
67. 6 22. 5 
December .......... 9,338,000 2.8 0.1 6.4 
----------
71.3 19.4 
l88i--January ............ 11,768,000 2.4 0. l 7. 6 
-···------
66. 2 23. 7 
February ........... 12,069,000 2.1 0.1 8.3 
----------
67. 5 22. 0 
March .............. 11,447,000 1.8 0.1 11.0 
----------
60. 7 26.4 
~1~::::::::::::::: 0, 850,000 2. 5 0.1 13. 7 .............. 56. 9 26. 8 9,289,000 3. 3 0.1 14.8 
----------
46.5 35. 3 
Juno ............... 9,459,000 3.1 0.1 21. 2 
----------
40. 0 35. 6 
July ................ 13,111,000 1. 6 0.1 17. 8 
----------
48.1 32.4 
August ............ 12,828,000 1. 3 0.1 21. 9 
----···---
44. 4 32. 3 
September ......... 11,992,000 1. 6 0.1 34. 5 
---··- ----
32.4 31. 4 
October ............ 10,369,000 1.8 0.1 42.4 
--··------
23. 6 32. 1 
1)/ovember .......... 7,717,000 1. 9 0.1 37. 5 
--·-·-----
18.3 42. 2 
December .......... 8,087,000 1. 7 0.1 36. 3 
----------
17. 9 44. 0 
1885- ,Tanuary ............ 10,306,000 1.1 0.1 31. 7 
····---- --
26. 6 40.5 
February ........... 10,461,000 0. 8 0.1 35. 4 
·--·------
31. 4 32. 3 
March .............. 11,281,000 0. 7 0.1 25. 0 
---·------
39. 7 34. 5 
April.. ............. 9,983,000 0. 9 0.1 19. 6 
······----
38.1 41. 3 
~¥0::::::::::::::: 9, 523,000 0. 7 0.1 18. 8 ---------- 43. 0 37.4 9,644,000 0. 7 0. 2 33. 3 
----------
32.5 33. 3 
~~~~~t·:: ::: : :::::: 11,821,000 0. 7 0. 2 46. 7 ---------- 28.8 23. 6 12,700,000 0. 6 0. 3 38. 2 
-------·--
47. 4 13. 5 
September ..• ...... 12,167,000 0. 7 0. 3 25.8 
---··-----
63. 4 9. 8 
October ........ .. . 10,771,000 0. 8 0. 2 16. 9 
----------
70.8 11.3 
November .......... 8,730,000 0. 9 0.4 28.4 
····------
56. 9 13. 4 
December .... ...... 9,935,000 0. 7 0. 3 24. 7 
----------
60. 5 13. 8 
1886-J an uary ............ 10,029, 000 0. 6 0. 3 31.0 
··--------
53. 3 14. 8 
:February . .......... 11,704.000 0.4 o. 2 47. 3 
---·------
43. 3 8. 8 
March .............. 12,512,000 0. 6 0. 3 58. 4 
--···-----
31. 5 9. 2 
~t\: ~:::::::::: 10,442,000 1.0 0. 3 66. 2 ................. 20. 2 12. 3 9,029,000 0. 8 0. 3 71. 4 --------·- 12. 2 15. 3 11,887,000 0. 7 0. 2 81. 7 .............. 4.8 12. 6 
July .....•. ......... 12,606,000 0. 7 0. 3 84. 8 
····------
2. 9 11. 3 
August .....••..... 14,834,000 0. 7 0. 4 73. 5 
----------
16. 5 8. 9 
September ...•..... 12,944,000 0. 6 0. 3 22.5 .............. 67.3 {!, 3 
October ............ 11,583,000 0. 7 0. 3 16. 2 
·····--- --
70. 8 12. 0 
November .......... 10,175,000 1.1 0. 3 17.1 .............. 69. 3 12. 2 
December ......•... 10,546,000 1. 2 0. 3 16. 3 
----------
66. 7 15. 5 
1887-January ............ 11,808, 000 0. 9 0.4 14. 7 ........... 67. 8 16. 2 
February .......... 13,112,000 0.4 0. 2 15.1 .............. 74. 2 10.1 
March ..... ...•..... 14,212,000 0. 8 0. 3 13. 0 ............... 74. 5 11. 4 
April. ...•.......... 11,556,000 1.1 0. 3 13. 6 ............. 71. 6 rn. 4 
May ..•......••. .... 10,900,000 1.0 0. 4 12.1 
······--·-
72.4 14.1 
June . .. ••. ...•.•••. 11,840,000 1. 3 0. 3 13. 8 ................ 72. 6 12. 0 
July ..........•..... 12, 714,000 1. 4 0. 4 11. 6 ............... 76. 2 10. 4 
August ............ 15,612,000 0.8 0. 2 10. 3 .............. 79. 9 8. 8 September ..••...•. 13,833,000 1.1 0. 2 10.4 ... .............. 79. 9 8.4 October .••••••••••. 12,392,000 1. 2 0.3 11.3 ........... 78.1 9.1 
REPORT ON THE FINANCES. 
o . 61,-Mo 'fllLY RECEIPTS FROM CUSTOMS AT NEW YORK, FROM J UNE, 1878, 
A,'D P.ERCENTA. E OJJ' EACH Kr.ND OF MONEY RECEIVED-Contin ued. 
Gold I Silver United Treasury 
Gold Silver 
Month. Receipts. coin. coin. States notes. certifi- cer tift-notes. cates. cates. 
---
----------------
Per cent. Per cent. Per ce·nt. Per cent. Per eent. Per cent. 
1887- ovember. - - . ---- -- $10, 187, 000 1. 2 0. 5 12.1 75. 4 10. 8 
D cemb r ·-----·--· 9,789,000 1.1 0. 4 12. 7 74.8 11. 0 1888-Janunry. --- _____ - -- 13,509, 000 0. 7 0. 3 10. 4 77. 6 11. 0 
F brunry -----·· --· 13,159.000 0. 6 0. 2 13.1 75. 8 10. 3 
March.-----. -- ·- -- . 11,050,000 0. 6 0.4 11.1 78. 7 9. 2 
..A.priL.-----·--··--· 11,176,000 0. 7 0. 3 13. 4 73. 1 12. 5 
J~~lo::::::::::::::: 9,990, 000 0. 0 0.4 13. 0 69. 6 16. 1 10, 9.16, 484 0. 7 0. 3 11.1 73. 5 14. 4 July. _______________ 14,163, 486 0. 4 0. 2 8.1 83. 0 8. 3 
August·--- ----·--- 13,860, 960 0. 5 0.1 6.3 87. 6 5.6 
l:>epLember --- -· --- · 12,138, 688 0. 4 0. 2 5. 9 89.1 4. 4 
otob r. --·· _____ -· 11,978,438 0.4 0. 2 6. 3 89. 5 3. 6 
ovt:,mb 1· ·-··· -·-·· 9,610,437 0. 3 o. 2 0. 9 87. 2 5.4 
camber ______ ·-·. 10, 966,445 0. 2 0. 2 9. 2 86. 3 4. 1 
1880 anllat'Y---- .. ---· - - 14,037,625 0. 1 0.1 10. 6 83. 0 6.2 
l •' hruary ·--------- 12. 954,630 0.1 0.1 9.4 85.1 5. 3 
March.------·---·-- 13,422,511 0.1 0.1 9. 2 87. 5 3. 1 
~~J\:::::::::::: 11,962, 153 0. 1 0.1 8. 3 88. 8 2. 7 11,096,791 0. 2 0. l 12. 3 81. 5 5. 9 10, 097, 716 0.1 0. 1 18. 8 74.5 6. 5 JulY···- ··-- ··---- -- 13, 791, 000 0.1 0.1 10. 4 85. 0 3. 8 
UJ!ll8t. ····· ---·· · 13,324,514 0. 2 0.1 10. 3 86. 5 2 9 
pt mb r -·------· )2, 015, 653 0. 2 0.1 7. 0 89. 7 2.1 
toh r ·----------· 12, 201, 906 0.1 0.) 7. 3 90. 5 2. 0 
ov nib r.· ------ -· 11 , 176, 885 0. 2 0. 1 5.8 92. 0 1. 3 
D mb r·-·--···-- 10, 907, 977 0.2 0. l 5. 3 92.4 2. 0 1800-,1 anunry . . .......... 15,223,480 0.1 0. 0 4. 6 92. 5 2. 8 
obronry .......... 13, 88,075 0.1 0.1 3. 0 05. 0 1.8 
rru·ch .•...•. _ •..• -. 12,569, 867 0.1 0.1 2. 7 05. 7 1.4 
_pt'il. .• ,-·-··-··-·· 13,017, R57 0. 2 0. 1 2. 7 05.4 1. 6 
,l~~f-::::: :::::::::: 10,071,616 0. 2 0.1 3. 0 03. 6 2.5 14. 492, 128 0. 1 0. 0 2. 7 94.5 2. 7 
uly ... . _ ..... _ •. , .. 17,173,016 0.1 0.1 2. 5 95. 3 2. 0 
ugn t ............ 12. 078, 335 0. t 0. 0 3. 0 8. 5 91. 7 1. 7 
• pt •rnber ......... 15, 707, :l3l 0.1 0.1 1. 0 ll. 0 85. 5 1.4 
c tt,b r ······ -·--· · 16. 093, 061 0. 2 0. 0 2. 1 16. 5 80. 0 1. 3 
ov nib r ...... . __ . 10, ]64, 328 0. 3 0.1 2. 9 14. 6 80.4 1. 7 
n mbor ...••• .... 10,701,055 0. 3 0.] 3. 0 6. 0 87.8 1 9 
1801- ,Jnounr.\' . ....• __ .... 16, 79(. 456 0.1 0.0 4.1 5. 2 88. 6 2.1 
Ji' bruary .......... ] 2, :180, 378 0.1 0. 0 6. 0 7.3 81. 0 6.6 
M rl'l1 .. -···-······· 10,520,414 0. 2 0. 0 6. 0 12.4 64.9 16. 5 
1~~~::::::::::::::: 7, 711,917 0. 2 0. 0 7. 2 25. 6 47.0 20. 0 7,449,776 0. 2 0. 0 15. 0 30. 2 27.8 26. 8 
Jllll . --·--·····-··· 9,131,418 0. 2 0. 0 44. b 28.0 12. 3 14.0 
July·····--··--·--· 11,303, 169 0. 2 0. 0 49. 0 27.4 14. 0 8. 5 
ngu t ... - ...... . _ 10,460.830 0. 2 0. 0 50. 5 31. 5 12 6 5. 2 
pt nib r . ........ 9,961, 740 0.1 0. l 55. 3 28. 4 11. 7 4. 4 
tob r ............ 0, 3:17, 291 0. 2 0. 0 44. 0 31. 6 19. 8 4. 4 
' v mb(lr . ......... 8,502,785 0.1 0. 0 ill. 3 22. 3 43. 5 2. 8 
mb r ··· ··-···· 9,314.660 0.1 0. 0 14.8 16. 7 65.3 3. 1 180 Tnnuury .... .•• . _ .. 11,960,445 0.1 0. 0 16. 0 14. 5 66.1 4.3 
J•' bruary . -···· .... 11. 628,815 0.1 0. 0 36. 2 28. 6 25.8 9. 3 Mnr h ..... _ .• ...... 10,871, 9~8 0.1 0. 0 42. 6 i'l3. 0 18. 7 5. 7 pril . ............ _. 8,879,912 0. 2 0. 0 46.4 31. 6 14. 9 6. 9 
J ;i~::::::::::::::: 8, 103, 4-36 0.1 0. 0 40. 6 36. 4 9. 9 13. 0 9,591,270 0. 2 0.0 26. 8 49.1 8. 0 15. 9 July ... ... ....... ... 12,295,908 0.1 0. 0 28. 4 42. 2 13. 8 15. 5 
ugnst ...... ·····- 13,175. 4-85 0.0 0. 0 25. 6 51.9 12. l 10.4 
apt.ember .......... 11,335,347 0. 0 0.0 45. 8 39. 7 3. 6 10. 9 
October ·- __ .. ··--·. 10,341, 120 0.1 0. 0 51. 9 35. 0 6.6 6. 4 1ov rob r ..... _ .... 9,951,385 0. l 0. 0 52.8 33. 0 7.8 6. 3 De mber ....... _ .. 10,570,853 0. 0 0. 0 46. 4 40. 0 4.4 9. 2 18!13-J an nary .... _ ....... 15,291,892 0. 0 0. 0 42.1 33. 2 8. 9 15. 8 
F brunr1-- --··--··- 12,439,280 0.0 0. 0 33. 3 36. 8 9. 2 20. 7 March ... __ , ........ 2, 805,673 0.0 0. 0 28. 0 48. 5 7. 8 15. 7 
~;i~::::: :::::::::: 2,717,539 0.1 0. 0 41. 0 32. 7 2. 9 23. 3 0, 967,707 0.1 0. 0 26. 2 35. 9 C. 0 37.8 June ......... ·-···· 9,337, 798 0. 0 0. 0 53. 0 35. 0 0. 0 12. 0 
July····-·-······-· 10,220,733 12. 5 0. 0 55. 6 15. 0 4. 6 12. 3 Auga t ............ 8, 18 , 032 47. 4 0. 3 37. 6 5. 3 4. 3 6.1 ptember . _ ....... 7,964,839 58.1 0. 2 16.3 6. 2 1. 7 17. 5 October ...... ·--·._ 7,537,386 37. 6 0.1 I 20. 'i 10. 2 0.1 31. 3 ovember .. _ ..•... _ 6, ill 2,807 31. 0 0.1 16. 3 6. 4 0.4 46.8 December ... . ••• .• • 5,645,908 28. 0 0.1 11. 6 8.1 1. 1 . 51.1 
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No. 61.-MONTHLY RECEIPTS FROM CUSTOMS AT NEW YORK, FROM JUNE, 1878, 
AND PERCENTAGE OI•' EACH KIND OF MONEY RECEIVED-Continued. 
I 
Gold Silver United Treasury Gold 
Silver 
Month. Receipts. States certifi- certifi-coin. coin. notes. notes. cates. cates. 
--------
------- ---··-
Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. 
1894--January ............ $8,315,531 17. 0 0.1 11.2 11. 8 0. 6 59.3 
February .. ....•.... 7,424,084 7. 2 0.1 20. 5 15. 5 0.5 56. 2 
March ............•. 7,448,479 3. 8 0.1 31 . 4 15. 2 0.1 49.4 
¥:r:::::::::::::: 6,732, 6!)6 2. 8 0.1 21. 9 !l. 6 0. 0 65. 6 6,238, 2H4 2. 3 0.1 9. 6 7. 0 0. 0 81. 0 5,181,179 1.9 0.1 6. 8 7. 6 0. 0 83. 6 
July ................ 6. 175,379 0. 0 0.1 23. 4 17.1 0. 0 59.4 
August ......•...... 8,723.031 0. 5 0.1 29. 6 21. 9 0. 0 47. 9 
September .......... 9,692,868 0.1 0.1 44. 5 31. 8 0.0 23.5 
October ............ 8,228,744 0. 0 0.1 58. 9 14. 0 0. 0 27. 0 
November .......... 6,769,608 0.0 0.1 55. 0 ]3. l 0. 0 31. 8 
December .•........ 7,432, :!96 0.4 0.1 54. 4 6. 2 0. 0 38. 9 
1895-J anuary ............ 12,817,827 0. 7 0.1 53. 6 5. 0 0. 0 40.6 
February .......... 9,341,674 0. 3 0. 0 63.1 5. 2 0. 0 31.4 
March .............. 9,798,083 0. 2 0. 0 67. 0 2.1 0. 0 30. 7 
April .... .. ........ 8,824,715 0.1 0.1 60. 6 3.4 0. 0 35. 8 
tal~::::::::::::: :: 8,104,095 0.1 0.1 54. 8 8. 7 0. 0 36,3 7,510,041 0.1 0.1 60. 2 3. 4 0. 0 36.2 
July ....... .. ...... 10,633,052 o. 2 0.1 67.1 1. 9 0. 2 30.5 
August .. .... ...... 10,296,684 0. 0 0.1 72. 4 2.] 0. 0 25. 4 
September ......... 9,756,439 0. 0 0. 0 78.1 1. 7 0. 0 20. 2 
October ............ 9,299,368 0.1 0. l 74. 8 1.0 0. 0 24.0 
November .......... 7,703,376 0. 0 0. 0 73. 4 1.0 0. 0 25. 6 
December .......... 8,819,874 0. 0 0. 0 68. 6 l. 8 0. 0 29. 6 
J 896-J anuary .... .. ...... 10,424,267 0. 0 0. 0 47.4 2. 7 0. 0 49. 9 
Feuruary ........ ... JO, 077, 426 0. 0 0. 0 5'3.4 2. 8 0. 0 43. 8 
March .............. 9, :119, 874 0. 0 0. 0 65. 4 1. 3 0. 0 33. 3 
April ............. . . 7,583, 921 0. 0 0. 0 62. 7 0. 7 0. 0 36.6 
May ................ 7,359, \)96 o. 3 0. 0 50. l 0. 8 0. 0 48.8 
June ..... .......... 7,213.357 0. 0 0. 0 40. 0 1. 3 0. 0 58. 7 
July .••............. 8,258,485 0. 0 o. 0 53.1 0. 7 0. 0 46. 2 
A11g11st ............ 8,449,638 0. 0 0. 0 70. 4 0. 6 0. 0 29.0 
September ......... 7,618,849 0. 0 0.0 73.8 0. 4 0. 0 25. 8 
October .. .... ...... 7,163,489 o. 2 0. 0 65.4 0.4 0. 0 34.0 
November .......... 6,645,832 3. 7 0. 0 56. 8 0. 4 0. 0 39.1 
December ..... ... .. 7,283,820 0. 0 0. 0 56. 7 0. 7 0. 0 42. 6 
1897-J an nary ....... ..... 7,704, 500 0. 0 0. 0 42. 6 9. 2 0. 0 48. 2 
:February .......... 8,359,683 0. 0 0. 0 36. 2 20. 2 0. 0 43. 6 
March .........•.... 17,579,640 o. 0 0. 0 51. 7 27. 5 0.1 20. 7 
April. •.•....••..... ]7, 711,324 0. 3 0. 0 48. 0 28. 8 0. 0 22.9 
May ................ 9,092,278 0. 0 0. 0 46.3 13. 6 0. 0 40.1 
June ............... 14,689,699 0. 0 0. 0 61. 6 6. 2 0.0 32. 2 
July .•............. 12,299,463 0. 6 0. 0 68.8 2. 7 0. 0 27. 9 
August ........ . ... 5,197,107 o. 4 0.1 62. 2 1. 7 0. 0 35. 6 
September .......... 5,354,059 0. 8 0.1 66. 9 1.8 0. 0 30.4 
October ............ 6,792,041 3. 6 0. 0 67. 8 0.8 0.0 27. 8 
November ........ .. 6,926,307 5. 0 0.0 63. 0 1. 7 0.0 30. 3 
DecPmber .......... 7,880,299 !). 7 0. 0 60. 0 0. 8 0.0 29. 5 
1898-January ...••. . ... . 10,463,456 6. 8 0. 0 54.1 1. 2 0. 0 37. 9 
February .......... 10,602,373 6.1 0. 0 63. 6 1. 2 0.0 29.1 
March ............. 10,577,859 17. (j 0. 0 60. 9 0. 3 o. 0 21. 2 
April ..•.•... .. .... 9, 164, 19:l 52. 7 0. 0 33. 9 0.4 0. 0 13.0 
f !i'i::::::::::::: : : 8,232,713 73. 5 0. 0 ]5. 3 0. 5 0. 0 10. 7 9,364,918 67. 7 0. 0 17. 7 0. 3 0. 0 14. 3 
July ............... 9,960,211 59. 9 0. 0 22.6 0.4 0. 0 17.1 
August . ........... 10,905,996 63. 8 0. 0 ]7. 6 0. 3 0. 0 18. 3 
September ......... 11,011,729 78. 0 0. 0 9. 9 0. 3 0.0 11.8 
160 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 62.-FR ACTIONA.L SILVER COIN OF EACH DENOMINATION IN EACH OFFICE 
OF THE 'fREASURY AND MINT JUNE 30, 1898. 
Fifty Twenty• Twenty Ten Five Throe 
Uncurrent~ Office. cents. five cents. cents. cents. cents. cents. 
-------
T.I.EASURY. 
Washington ..... $340, 590. 00 $52,080.00 $145. 20 $16, 680.00 $172.10 $98. 91 $211, 693. 401 $621, 459. 61 
Baltimore .... .• .. 98,800.00 61,050. 00 6,050.00 257, 681. 201 423, 581. 20 
Boston .......... 1,166.00 0, 631. 00 129. 00 4,470.60 518.10 6. 00 406, 073. 151 421, 993. 85 
Chicago . ......... 216, ooo: 00 10,000.00 1,000. 00 166, 603. 001 393, 603. 00 
Cincinnati ....... 19,000.00 20,000.00 6,000.00 29,520.33 74,520.33 
New Orleans .. ... 204,820.00 196, 740. 00 10. 00 8,930.00 25. 00 118, 310. 81 528, 835. 81 
NewYork ....... 1, 758, 000. 00 301,000.00 27,000.00 1, 770, 129. 76 3, 856, 129. 75 
Philadelphia ..... 224,000.00 140,000.00 4,000.00 1, 161, 409. so, 1, 529, 409. 80 
·an Francisco .... 77,008.00 79,363. 75 1. 80 23,374. 70 3. 20 4. 68 24, 430. 00 205, 086. 13 
St.Louis ... . . .. .. 32,200.00 36,950.00 30. 00 10,600.00 60. 00 182, 519. 00 262, 359. 00 
MINT. 
Carson City ...... 10. 00 2,745.25 ---. - .. -. 2,795.20 
------- -
• 03 
··- ---------
5,550.48 
ew Orleans . .... 132,000.00 148,000.00 
-- ---- --
4,000.00 
--------
............ 207,025.03 581,025.03 
ow York ....... 604. 00 310. 75 . . ....... 701. 90 ........... · 1 1, 610. 65 
Philadelphia ..... 1, 498, 235. 00 724,465.00 ......... 42,650.20 676, 654. 79 2, 942, 004. 99 
San Francisco ... 49,000, 00 . 75 ............ 517. 60 ......... 
-------
41,099.891 90,618.24 
Total. ..... 4, 652, 833. 00 1, 782, 336. 50 316. 00 158,770.20 778. 40 109. 62 5,343, 150.15i11, 937,793.87 
No. 63.-Mrnon. Corn OlJ, EACH DENOMINATION IN EACH O FFICE OF THE TREASURY 
AND MINT JUNE 30, 1898. 
omc. Five cents. Three cents. ;{~~. One cent. Uncurrent. Total. 
-------------1-----1---- ---1----1------l-----
1•n1tA UllY. 
W nRh inittou .............. ..•... .. 
naltimor ... ..................... . 
ORion ........... .......... ...... . 
d~ ·1~ri~,~ii :: : : :: : : ::::::::: ::::::: 
T w rl 11.1111 ...... ... .. ..... .... . 
w ork ....................... . 
bilnrl lphln .................... . 
an l!'rnncisco ................... . 
t.Louis .............. ....... . ... . 
MINT. 
$23,744.00 
15,600.00 
65,580.00 
127,200.00 
71,100.00 
6,120.00 
169,000.00 
181,500.00 
10,498.05 
62,100.00 
.............. . ... $10, 868. 00 
....... ... 6,500.00 
$69. 00 $15. 00 ]7, 852. 00 
90. 00 8, 800. 00 
30. 00 20. 00 18, 040. 00 
36. 75 28. 00 2,181.75 
.............. .... 02, 000. 00 
30. 00 20. 00 140,610.00 
760. 00 214. 00 46~. 63 
80. 00 20. 00 24, 060. 00 
$4, 806.93 
107. 07 
3, 40]. 08 
1. 08 
1,050. 92 
33. 73 
37,642.95 
10,183.00 
198. 73 
New York. . . ................................ ..... ......................... 1.62 
~~l~:<~)l~1~~::::::::: ::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :: :::::: ::::::·.:::: 123,822:g~ 
$38,978. 93 
22,297.97 
86,917.98 
136,501.08 
90,846.92 
7, 400.23 
2!l8, 642. 95 
838,343.00 
17,935.28 
87,308.73 
1. 62 
123,822.00 
. 63 
1-----1------1----1----1-----
Total ...... ................ . 737,442.651 l, 046. 75 317. 00 1321, 864. 38 187,317.54 1,247,987.32 
No. Gt.-SnrrMENTS 01!' ILVER Corn FROM EACH OFFICE OF TilE TREASURY AND 
MINT, l!'ROM JULY 1, 1885, TO JUNE 30, 1898. 
From .July 1, 1807, to .June 30, 1898. 
Office. Tot11l to .June Total to .June 30, 1897. Standard Fractional Total for year. 30, 1898. dollars . silver. 
TREA URY. 
Wasl!ington ............. $18, 454, 366. 09 $1, 739, 041. 00 $1, 036, 243. 45 $2, 775, 284. 45 $16, 229, 649. 54 Bal limor .. .. . .......... 4, 673, 408. 48 76, 300.00 126,425.00 202,725.00 4, 876, 223. 48 
ew York .............. 45,917,837.24 1, 313, 672. 00 2,217, 5R5. 10 3, 531, 257. 10 49, 449, 094. 34 Philadelphia ............ 26, 380, 077. 96 2, 114, 915. 00 741 ,062.90 2,855,977. 90 28, 236, 955. 86 
.Boston .................. 41, 133, 352. 36 1, 786, 600. 00 1,058,742.70 2, 845, 342. 70 43,978, 695:05 Cfocinnati .............. 38, 752, 834. 46 3, 051, 252. 00 1,418,484.15 6, 369, 736. 15 44, 122, 570. 61 
~f.1t!fi a:::::::::::::::: 80, 736, 553. 89 7,638,588.00 3,167,428.74 10, 806, 016. 74 91, 542, 570. 63 53, 611, 662. 83 7, 922, 24,2. 00 2, 327 I 4'12. 60 10, 249, 684. 60 63, 861, 247. 43 New Orleans ............ 41, 576, 862. 62 4, 519, 600. 00 374,860.00 4, 894, 460. 00 46,471,322. 52 San Francisco .. ......... 25, 676, 006. 25 1, 653, 500. 00 1, 225, 210. 00 2, 878, 710. 00 28, 554, 716. 25 
MINT. 
Philadelphia ............ 21, 411, 429. 53 7,700.00 1, 221, 896. 00 1, 229, 596. 00 22, 641, 025. 53 Tew Orleans ............ 51, 128, 059. 75 647,200.00 414,824.60 962,024.60 62, 090, 084. 35 
an Francisco . .. .. ...... 7, 264, 490. 00 ....... ....... .. ... . 
····-·········· 
....... . ........... 7,264,490.00 Carson City ... ... ....... 653,630. 00 ................... 
----······--··· 
.................... 653,630.00 
Total .............. 451 , 371, 460. 35 1 33, 270, 610. 00 1 16, 330, 205. 24 1 48,600,815, 24 499, 972, 275. 59 
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No. 65.-SHIPMENTS OF SILVER Corn FROM THE TREASURY OFFICES AND MINTS 
DURING EACH FISCAL YEAR FROM 1886, AND CHARGES THEREON FOR TRANSPOR-
TATION, 
From Treasury offices east of the From subtreasury at San Francisco. Rocky Mountains. 
Period. 
.Amount. Charges, Per .Amount. yharges . Per $1,000. $1,000. 
Fi~cal year 1886 ......... $21, 805, 1G9. 81 $29,774.76 $1. 36 $795, 000. 00 $4,508.65 $5. 67 
Fiscal year 1887 ......••. 23, 112, 760. 02 31,466.96 1. 36 2, 110, 500. 00 12,831.05 6. 08 
l •'iscal year 1888 .... ..... 23, 260, 800. 8:J 34,070.67 1. 46 3, 129, 855. 00 19,926.55 '6. 37 
l<'iscal year 188'l ......... 22, 456, 964. 98 34,860.22 1. 55 2, 893, 814. 00 rn, 864. 10 6. 86 
l◄'it,cal year 18\JU . .. ...... 23,865,227.25 38,938.91 1. 63 2, 245, 230. 00 15,170.20 6. 76 
Fiscal year 1891 ......... 27, 401, 042. 25 44,184.00 1. 61 916,212.75 3,985.20 4. 35 
Fiscal year 18!)2 .... .. .. 28, 229, 539. 06 46,239.27 1. 64 2, 148, 833. 00 10,308.45 4.80 
Fiscal year 1893 . ........ 30, 798, 198. 85 49,723.80 1. 61 1, 980, 24:l. 00 9,391.30 4. 74 
Fiscal year 1894 ..... . ... 31,727,475.18 57, 850.68 1. 82 1, 8-l3, 735. 00 7,943.05 4-. 31 
Fiscal year 1895 ...... ... 36, 380, 349. 97 6G, 977. 16 1. 84 2, 523, 375. 50 11,154.40 4.42 
Fiscal year 1896 ... .. .... 38,241,941.38 68,139.97 1. 78 2, 602, 768. 00 10,578.75 4. 06 
Fiscal year 1897 .. .,. •.. ... 37,958, 4-25. 34 68,660.26 1. 81 2, 486, 440. 00 9,310.65 3. 74 
------------===-= --
1897-July ..••.•.••..... 2,744,847.55 5,539.61 
·---·--· 
273,680.00 1,053.55 .......... 
.Augnst ..••••. .... 4, 351, 188. 34 8,767.52 
------ -· 
400,355. 00 1,583.70 . ........ 
September ........ 6, 729, 378. 15 15,677.00 ........... 445,915.00 1,830.15 
--------
October ........ .. . 5, 893,077.40 14, 44-6. 35 ......... 243,200.00 1,179.15 ..... ..... 
November ....... . 4, 298, 860. 15 9,652.09 
-------· 
187,240.00 855. 55 ........ 
December ......... 3, 942, 003. 20 7,083. 59 
--------
212,915.00 797. 90 
··· ···· · 1898- January ....•..... 1, 678, 110. 20 2,770.80 
----- ---
121,980.00 414. 70 
---- --- -
:February •..•. .... 2, 339, 714. 25 4-, 042. 94 .. ........ 161,430.00 616. 20 . ......... 
March ••••••... ... 3, 038, 816. 50 5,406. 54 .. ....... 237,635.00 927. 95 . .. -. ~ .. -. 
A.pril ...•. , ....... 2, 723, 529. 30 5,185.90 
-----··· 
167,615.00 686. 60 
--- -----
May ••••••........ 2, 648, 684. 20 4, 944-. 92 . ........ 172,100.00 696. 70 
--------June .............. 3, 142, 275. 40 6,009.76 
--------
254,645.00 952. 80 
-----··· . 
- --- -- --
Fiscal year 1808 ...•..... 43, 530, 484. 64 80,527.92 2. 06 2, 878, 710~1-1_1, 594. 95 4. 03 
From mints. Total. 
Period. Per Per 
.Amount. Charges. $1,000. .Amount . Charges • $1,000. 
Fiscal year 1886 ..••.... . $10, 960, 027. 76 $33,537.58 $3. 06 $i:l3, ~61, 037. 57 $67,820.99 $2. 02 
l◄'i~cal year 1887 .......•. 9, 973, 642. 82 18,055.37 1. 81 35, Hl6, 902. 84 62,353.38 1. 77 
Fiscal year 1888 ......... 10, 596, 043. 10 16,060.46 1. 51 36,986,707.93 70,057.68 1. 80 
l!'iscal year 1889 . ........ 9, 408, 495. 70 14,585.02 1. 55 34,759,274.68 69,309.34 1. 99 
Fiscal year 1890 ..... ... . 10,578, 228.15 18,936.62 1. 79 36, 688, 685. 40 73,045.73 LUO 
Fiscal year 1891. .•...... 12, 580, 674. 30 29,088.42 2. 31 40, ~9;, 929. 30 77, 257. 62 1.89 
FiRcal year 189~- .•..... 8, 506, 693. 50 19,630.97 2. 31 38, 885, 066. 46 76,178.69 1. 96 
Fiscal year 1893 ........ . 6, 278, 044. 70 12,865.67 2. 05 39, 056, 486. 55 71,980.77 1. 84 
Fiscal year 1894 . . . .. .... 227,177.40 1,292.71 5. 69 33,798,387. 58 67,086. 44 1. 98 
:Fiscal year 1895 .. ..... -~ 136,858.80 202. 28 1. 48 39, 040, 584. 27 78,333.84 2. 01 
Fiscal year 1896 . ..•..... 25,698.00 36. 8J 1. 43 4-0, 870,407.38 78,755.54 1. 93 
Fiscal year 1897 ......... 1, 185, 125. 05 3,555.33 3. 00 41, 629, 990. 39 81,526. 24 1. 96 
--· 
1897--J uly •••••......... 53,609.80 119. 84 ........... 3, 072, 137. 35 6,713.00 . .......... 
.August .•........ . 321,648. GO 1,260.45 ......... . 5,073,191.94 11,620.67 . ....... ... 
September .... . ... 814,663.10 2,882.10 
··--· -- · 
7, 980, 956. 25 20. 300. 15 
------·-October ........... 315,799.80 2,579.46 
-------· 
6,452, 077.20 18, ~04. 96 
--------November ........ 224,049.90 554. 56 .... ..... .4, 710, 150. 05 11,062.20 . ......... 
December ........ 196,099.60 685. 72 ........... 4, 351, 01',. 80 8,567. l:1 . .... ...... 
1898- January .......... 99,790.80 136. 64 
···· ·---
1, 899, 890. 00 3,322.14 
······-· Fobmary .... . . _ . . 111, 50"0. 00 154.18 ............. 2, 612, 644. 25 4,813.32 . ........... 
March .••......... 35,300.00 97. 50 ........... 3, 3ll, 751. 50 6,431.99 . ......... 
.April .••••........ 4,700. 00 42.32 
..... . ---- 2, 89G, 844. 30 5,914.82 
----·-·· May ...•.......... 10,200. GO 133. 93 
---- --- -
2, 830, 984. 20 5,775.55 ............... 
June .•••••........ 4,250.00 286. 96 
····----
3, 401, 170. 40 7,249.52 ... ....... 
Fiscal year 1898 ..•• ..... 2, 19 l, 620. 60 8,942.66 4. 08 48, 600, 815. 24 110,065.53 2. 20 
FI 98-11 
1 REPOR'l' ON THE FINANCES. 
No. 66.-SEMIA • UAL DUTY COLLECTED FROM: NATIONAL BANKS FOR EACH FISCAL 
YEAR, 
Fiscal yen.r. On circulation. On deposits. On capital. Total. 
1864 .•• ••••• •.........•••••..••..• •.• . 
1865 ...........•. ··•·· ··••••••••····· · 
1866 .••••.................•• ••·•·•·•·· 
1807 ..••••.••...••...............•.... 
1808 .. .••••.••... •••...•..•....• ...•• . 
1869 ....••..•.....••.............••... 
l 70 ....•.... ".. .•.........•••.......... 
1871. ................••............... 
1872 ..•...••.•.•...•............ ······ 
1873 .........•........................ 
1874 ...••••.•..................•.•.... 
1875. ···•·· .......••.................. 
lRi6 ..•..•.... .....................•. 
1877 ... ...... ......•.. ...•............ 
]878 . ....• ...... •........•............ 
1879 .. .. . ..•.................•.•...... 
)880 ................................. . 
18 1 .......•.......... ·······•••······ 
1882 . .................... ········ .... . 
mt:::::::::::::::::~::::::::::::::: 
18R5 ...•.•...••..•...•..•.......•..... 
1R80 .. ......••.. .. .•...•••....•••.. • .. 
18 7 .....•.........•.•.••••....•••.... 
]8 8 ..... ............................ . 
l 9 ....... ........... .. ............. . 
l 90 .. .......•........................ 
1891 ....•.....•••••.....•.....•....... 
1 02 . •.....•... ··•·· ................. . 
1 93 ... ..........•.....•.............. 
18 ............... .......... ....... . 
]8!15 . .•...•••..•...•............ ····•· 
l 6 . ................................ . 
l 97 ..... ............................ . 
18 8 ....... ...... ····· . .............. . 
$53,193.32 
733, 247. G9 
2, l 06, 785. 30 
2, 868, 636. 78 
2, 946, 343. 07 
2,957,416.73 
2, 949, 744. l 3 
2, 987 I 021. 69 
3, 193, 570. 03 
3, 353, 186. 13 
3, 40-t, 483. 11 
3, 283, 450. 89 
3, 091, 795. 70 
2, 900, 957. 53 
2, 948, 047. 08 
3,009, 647.16 
3, 153, 635. 63 
3, 121, 374. 33 
3, 100, 981. 98 
8, l 32, 006. 73 
3, 024, 668. 24, 
2,794,584.01 
2, 692, 021. 33 
2, 044, 922. 75 
1, 616, 127. 63 
1, 4J o, s:n. 84 
1, 254, 839. 05 
1, 216, 104. 72 
1, 3ol, 287. 26 
1, 443, 489. 00 
1,721, 0115. 18 
1, 704, 007. 09 
1, 851, 010. o:i 
2, 020, 703. 65 
1,901, 8J7. 71 
$95,911.87 
1,087,530.86 
2, 633, 102. 77 
2, 650, 180. 09 
2, 564, 143. 44 
2, 614, 553. 58 
2, 614, 767. 61 
2, 802, 840. 85 
3, 120, 984. 37 
3, 196, 569. 29 
3,209,967. 72 
3, 514, 265. 39 
3, 505, 129. 64 
3, 451, 965. 38 
3, 273, 111. 74 
3, 309, 668. 90 
4, 058, 710. 61 
4, 940, 945. 12 
5, 521, 927. 47 
2, 773, 790. 46 
..................... 
.................. 
---------·--·---
. ......................... 
.................... 
······--- .. ------
. .................. 
. ..................... 
---------------· 
---------------· 
.................... . 
..................... . 
.......................... 
. ........ ............... . 
........................ 
$18,432.07 $167,537.26 
133,251.15 1, 954, 029. 60 
406,947.74 5, 146, 83fl. 81 
321,881.36 5, 840, 698. 23 
306,781.07 5,817,268.18 
312,918.68 5, 884, R88. 99 
375,962. 26 5, 940,474.00 
385,292.13 6, 175, 154. 67 
389,356.27 6, 703, 910. 67 
454,891.51 7, 004, 646. 93 
469,048.02 7, 083, 4.98. 85 
507,417.76 7, 305, 134. 04 
632,296.16 7, 229, 221. 56 
660,784.90 7, 013, 707. 81 
560,296.83 6, 781, 455. 65 
401,020.61 6, 721, 236. 67 
379,424.19 7,591,770.43 
431,233.10 8, 493, 552. 55 
437,774.90 9, 150, 684. 35 
269,976.43 6,175,773.62 
--····---·---·-· 
3, 024, 668. 24 
. ...................... 2, 794, 584. 01 
......................... 2, 592, 021. 33 
......................... 2, 044, 922. 75 
. ................... 1, 616, 127. 53 
-----·--········ 
1, 410, 331. 84 
.......................... 1, 254, 839. 65 
----------------
1, 216, 104. 72 
----------------
1, 331, 2,. 26 
~ . -.......... -.. ,. ... -. 1,443, 4 . 69 
...................... 1,721,095.18 
..... .. ........... ....... 1, 704, 007. 69 
.......................... 1, 851, 670. 03 
.. ......... .. ........ 2, 020, 70\1. 65 
...................... 1,901,817.71 
----
•·•otal ...........•............. 83, 313, 202. 25 1 00, 940, 007. 10 7,855,887.74 152, 109, 157. 15 
o. 67'.-B NDS ITlcLD IN THUST l•OR NATIONAL BANKS, JUNIC 30, 1897 AND 1898, 
A EC lUTY lfOR CIRCULATING NOTES, AND CHANGES DURING THE YEAH. 
Rate of Held .June Deposited Withdrawn Held .Jnne Kind of bonds. interest. ao, 1897. during during 30, 1898. year. year. 
Per cent. 
Funded Joan of 1891, continued ........... 2 $22, l 68, 900 $2,365,600 $2,273,900 $22, 260, 500 
'unded lonn of1907 ...................... 4 160, 003, 750 7,606,000 10, 781, 150 147, 728, 600 
Loan ofJ925 ............... ............... 4 32, 8,)3, 550 6,348,600 JO, 976,000 28,206,150 
Loan of 1904 ........•..................... 5 ]6, 728, 360 3,744,800 1,132,000 18,341,160 
Bonde leeuod to Pacific rnilroads ......... 6 8,837,000 2,822,000 7,994,000 3,665,000 
Total ...••••................•....... 
··········1230,471,550 22,886,900 33,157,050 220, 201, 400 
No. GS.-n NDS HELD 1N TRUST FOR NATIONAL BANKS, JUN:E 30, 1897 AND 1898, 
A ECUllITY iron PUBLIC DEPOSITS, AND CHANGES DURING THE YEAR. 
llind of boude. Rate of Held .June 
DepoAited With~rawn ' H eld .June 
interest. 30, 1897. during durrng 30 1898 year. year. • · 
Per cent. 
Funded loan of 1891, continued ........... 2 $1,265,500 $287,000 $113,000 $1,459,500 
Fuuded loan of 1907 .........•...••. .. .... 4 12,105,000 10,562,000 4,448,000 18,219,000 Loan of 1925 .............................. 4 2,580,000 6,850,000 3,707,000 5,732,000 Loan of 1904 .•••••••............•..••..••. 5 585,000 7,100,000 2,605,000 5,080,000 
Bonda issued to Pacific railroads .... ..... 6 375,000 8, 2:10, 000 8,244,000 3!ll, 000 
Di8trict of Columbia bonds ........•.... . 3. 65 
-------·-··-· 
300,000 300, 000 ................ 
Total . ..•..•..••............. ... .... 
··········I 16, 930, 500 133, 338, 000 19,417,000 30,651,500 
TREASURER. 163 
., 
No. 69.-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF PUBLIC MONEYS THROUGH NATIONAL-
BANK DEPOSITORIES, BY FISCAL YEARS. 
Funds trans• Funds transferred Drafts paid bk Fiscal year. Receipts. ferred to deposi• to Treasury b~e• Balance. 
tory banks. pository ban . depository ban s. 
1864. ..•••.•. $153, 395, 108. 71 $816, 000. 00 $85,507,674.08 $28, 726, 695. 88 $39, 976, 738. 75 
1865 .• •• ••••. 987, 564, 639. 14 8, 110, 294. 70 583,697,912.72 415,887,767.81 36, 065, 992. 06 
1866 .•••• •••. 497,566,676.42 13, 523, 972. 62 363, 085, 565. 65 149, 772, 756. 11 34, 298, 319. 34 
1867 ..••.•••. 351, 737, 083. 83 8, 405, 903. 63 331, 039, 872. 57 37, 218, 612. 76 26,182,821.47 
1868 ..•• .•••. 225, 244, 144. 75 9, 404, 392. 00 215, 311, 460. 69 22,218,187.92 23, 301, 709. 61 
1869 ......••. 105, 160, 573. 67 10, 052, 109. 44 114,748,877.24 14, 890, 463. 75 8, 875, 141. 73 
1870 ..••..••. 120,084,041.79 2, 466, 521. 06 111, 123, 926. 18 11, 818, 228. 61 8, 483, 549. 79 
1871 ..••..••. 99, 299, 840. 85 2, 633, 129. 45 89, 428, 544. 04 13, 790, 961. 01 7,197,015.04 
1872 ...• .. • • . 106, 104, 855. 16 3, 050, 444. 05 94, 938, 603. 76 13,635,837.49 7,777,873.00 
1873 .... ..... 169,602,743.98 9, 004, 842. 49 108, 089, 786. 76 16,110,519. 07 62, 185, 153. 64 
1874 ....••••• 91, 108, 846. 70 2, 729, 958. 81 134, 869, 112. 57 13, 364, 554. 52 7,790,292.06 
1875 . . ... ..•• 98, 228, 249. 53 1,737, (45. 60 82, 184, 304. 05 13,657,678.25 11, 914, 004. 89 
1876 .. ....... 97, 402, 227. 57 2, 445, 451. 49 89, 981, 146. 99 13, 909, 616. 83 7, 870, 920. 13 
1877 . ...••••• 106, 4 70, 261 . 22 2, 353, 196. 29 94, 276, 400. 35 14, 862, 200. 88 7,555,776.41 
1878 ..•• . •• •. 99,781,053.48 2, 385, 920. 38 90, 177, 963. 35 12, 606, 870. 60 6, 937, 916. 32 
1879 . ...•..•. 109, 397, 525. 67 6, 890, 489. 06 100, 498, 469. 29 15, 544, 058. 34 7, 183, 403. 42 
1880 ....••••• 119, (93,171.94 6,489,634.17 109, 641, 21l2. 64 15, 525, 023. 03 7, 999, 953. 86 
1881 ..... .... 131, 820, 002. 20 5, 646, 092. 46 118, 143, 724. 91 18, 388, 772. 82 8, 933, 550. 79 
1882 . ..•..••. 143,261,541.41 5,256,574.29 129, 131, 305. 07 18, 709, 928. 56 9, 610, 432. 86 
1883 ......... 145,974,250.86 5, 292, 840. 22 132, 075, 358. 80 18, 771, 472. 81 10, 030, 698. 33 
1884 ... ··•••• 129, 100, 449. 35 5, 501, 161. 18 116, 227, 722. 17 17,688,442.52 10,716,144.17 
1885 ..••••••• 119, 056, 058. 94 ,, 798, 782. 35 105, 952, 609. 09 17,633,235. 03 10, 985, 141. 34 
1886 .. ••••••• 123, 592, 221. 68 8, 786, 546. 55 112, 862, 815. 24 16, 464, 462. 15 14, 036, 632. 18 
1887 .. ...•••• 128, 482, 769. 20 11,476,372. 92 118, 372, 954. 27 16,432, 743. 24 19, 190, 076. 79 
1888 .. ··· • ••• 132, 591 , 946. 77 80, 082, 442. 39 161, 168, 708. 67 15, 782, 267. 54 54,913,489.74 
1889 . .. .•.••• 139, 316, 214. 49 20, 723, 547.15 152, 338, 700. 22 19, 309, 039. 25 43, 305, 511. 91 
1890 ..••..••• 147, 761, 566. 81 20, 285, 150. 91 163, 808, 952. 13 20, 548, 812. 80 26, 994, 464. 70 
1891 •....•••. 152, 389, 837. 70 21, 364, 103. 93 155, 747,224.40 23, 386, 731. 39 21, 614, 450. 54 
1892 ...•.•••• 159,380,415. 47 24, 793, 023. 09 172,960,512.47 22, 162, 485. 24 10, 664, 891. 39 
1893, .• ..•••• 166,257, 566. 29 28, 583, 034. 22 172,620,613.70 22, 707, 590. 82 10,177,287. 38 
1894 ···• ·•••· 147,326,916.13 39,501,947.41 162, 102, 390. 66 24, 265, 231. 27 10, 638, 528. 99 1895 .. .•.•••• 169, 440, 435. 46 41, 892, 885. 26 187, 592, 511. 38 23, 186, 071. 15 11,193,267.18 
1896 . ..•.•••• 181. 705,917.74 46,867,861.23 205, 465, 259. 58 22, 671, 550. 77 11, 630, 235. 80 
1897 ..•.•••• • 14g, 306, 649. 29 50, 059, 755. 00 179, 269, 503.12 19,350,217.54 12, 376, 919. 43 
1898 .••..•••• 207,178,119.61 82, 971, 223. 08 245, 636, 845. 31 22, 830, 954. 62 34, 058, 462. 19 
Total.. 6, 211, 583, 929. 81 596, 383, 138. 88 5, 590, 078, 564. 12 1, 183, 830, 042. 38 
... -. -· --- ------
No. 7O.-NUMBER OF NATIONAL BANKS AND OF NATIONAL-BANK DEPOSITORIES 
AND AMOUNT OF BONDS HELD FOR THEM AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR. 
Number Number Bonds held Bona, held I Total of Fiscal year. of banks. of deposi- to secure cir- to secure bonds held. tories. culation. public funds. 
1863 ..•••.•••••..... •.•............... - 26 $1,185,750 
.. $30; 009," 750. $1,185,750 1864 • .....••••... .... ...... . .........•. 467 204 44,266,900 74,276,650 
1865 ........... -- .... -- ............ .... 1,294 330 235, 989, 700 32,707,500 268, 697,200 
1866 .••....... .•..... ........... . ... . .. 1,634 382 327,310,350 28,177,500 365,487,850 
1867 . .•. ..... -- ·--- ................. -- . 1,636 385 340, 607, 500 39, 177,950 379, 785, 450 
1868 .................... -- ... .... ... . •. 1,640 370 341, 495, 900 38,517,950 380, 013,850 
1869 ..•............................... . 1,619 276 342, 851, 600 25,423,350 368, 274, 950 
1870 .•.•............ . .. .. ... . .......... 1,612 148 342, 278, 550 16,072,500 358, 351, 050 
1871 .•........... . .............. . ...... 1,723 159 359, 885, 550 15,536,500 375, 422, 050 
1872 ••••. •... . ·---- ...... .• ............ 1,853 163 380, 440, 700 15,329,000 395, 769, 700 
1873 ................................... 1,968 158 390, 410, 550 15,210,000 405, 620, 550 
1874 .••• ··· • ··· .......•.•.............. 1,983 154 391,171,200 15,390,200 406,561,400 
1875 • .•. ................ ····· · ·· ... .. .. 2,076 145 376, 314, 500 14,547,200 390, 861, 700 
1876 .••............. . ..... _ .. ...•.. . ... 2,091 1'3 341, 394, 750 14,578,000 355, 972, 750 
1877 ................ .... .. . ............ 2,078 145 338, 713, 600 15,377,000 354, 090, _600 
1878 .•......... ..••. ... ··'··· .. . . .....•. 2,056 124 349, 546, 400 13,858,000 363, 404, 400 
1879 .••...•.• . • .• •......• . ••........... 2,048 127 354, 254, 600 14,421,400 368, 676, 000 
1880 . .•.................•••..........•. 2,076 131 361, 652, 050 14,777,000 376, 429, 050 
1881 ................•............... .• . 2,115 130 360, 505, 900 15,295,500 375, 801, 400 
1882 ..•........ ·•··•··· . ..... .......••. 2,239 134 360, 722, 700 15,925,000 376, 647, 700 
1883 ..•.. ·- .....• ...................... 2,417 140 356, 596, 500 17,116,000 373,712, 500 
1884 •••. . ...........•............... ~ .. 2,625 135 334, 147,850 17,060,000 351,207,800 
1885 •..... . . .... .... .. .... _ .... .. ...•. . 2,689 132 312, 145, 200 17,607,000 329, 752, 200 
1886 ... .....• ... ....... .............••• ·2, 809 160 275,974,800 19,659,900 295, 63£, 700 
1887 .......•.... . .... . ......•.. - - ...... 3,014 200 191, 966, 700 26, (85,500 218, 452, 200 
1888 .•. ..... ····- . ...... ........ .. ..••. 3,128 290 178, 312, 650 56,128, 000 234, 440, 650 
1889 ......... . ........ .... . ............ 3,262 270 148,121,450 45,222,000 193, 343, 450 
1890 .......... . ....... ...... ....... .... 3,508 205 145, 228, 300 29,713,000 174,941,300 
1891 ... .... ...... ..... ........ . ...... . . 3,675 185 142, 508, 900 26,349, 500 168, 858, 400 
1892 ...... .. ...................... . .•. . 3,765 159 163, 190, 050 15,852,000 179,042,050 
1893 ........ ... ..... .. .......... .. ..... 3,846 160 176,588,250 15,247,000 191, 835, 250 
1894 .... . ..... . .. . . . .. .. . . .... . . .. . . . . . 3,797 155 201, 691, 750 14,736,000 216,427,750 
18!)5 . .... .. ..... . ...... . .... . . .. .. . ... . 3,767 160 207, 680, 800 15,278,000 222, 958, 800 
18!)6 ...•. ... ... ... . ....... . ........ . ... 3,737 160 228, 915, 950 16,928,000 245, 843, 950 1897 ........ ... ................... . . . . . 3,615 168 230,471, 550 16,930,500 24 7, 402, 050 
1898 . ..... . ... ...... - ............... ••. 3,634 172 220, 201, 400 30,851,500 251, 052, 900 
1 4 REPORT ON 1'HE FINA CES. 
o. ?t.-B HELD FOR THE 81 KING FUNDS OF THE PACIFIC RAILROAD COM-
PANIES AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR, 
Fi onl year. 
ION PACIFlO, 
Iloncls issued First-~odt- Funded loan 
to Pacific ~Tiaiifi/ of 1907 
railroads railroads (4 per cent). (6 per cent). (6 per centl. 
Loan of 
1904 (5 per cent). Total. 
1881 to 1 4.. .................... $~61,000 .••.•••••••••. $32,650 ..•••••.•••••• $303,0~o 
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361, oou . . . • • . . • • . . . • . 3, 123, 650 .• , . . . . . . . . . . . 3, 484, 650 
l O. ... •• • . ... . • • . . • • .... • • • • • • . 361,000 . .•• . . . . . . . . • . 4,218,650 . • . . . . . . . .. . . . 4,579,650 
18 7 . • • . .. • • • • . • • • • • . . • • • • . • • • • • • 1, 043, 000 $360, 000 4, 478, 650 . . . . . . . . . . . . . . 5, 881, 650 
]888.... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . l, 043, 000 1, l!l5, 000 4,478,050 . • . . . . . . . . . . . . 6,716,650 
1 80 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ], 04:J, 000 2,018,000 4,478,650 . • . . . • . . . . . . . . 7,539,650 
l 00............................. 1,043, 000 4,666,500 2,908,250 . • • . . . • . . . . . . . 8,617,750 
1 91 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 043, 000 8, 906, 500 . . . . . • • • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 9, 949, 500 
1892 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188, 000 10,978,500 . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 161, 500 
l 893 .. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 188, 000 12, 302, 500 . . . . .. • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 12, 490, 500 
1894........ ....... . . . . . . . . . . . . . 74, 000 13, 820, 500 . • • . . . . . . . . . . . $2~5, 750 13, 630, 250 
1895 . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 000 13, 845, 500 . • • • . . . . . . . . . . 9lfi, 750 14, 835, 250 
1896 . • • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 64, 000 13, 166, 500 . . • . . • . . . . . . • . 915, 750 14, 146, 250 
1897 . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . .. . . . . . . . 564, 000 12, 165, 500 . • . • . . . • . . • • . . 915, 750 18, 645,250 
1898 ••· ••· ···•••· ...•.............•.••• .••.... . ··•·•••••••••· ······: ••..... ··•·••• ·•••••· ·••••••••••• 
CENTRAL I'ACIFIC. 
444,000 
2,518, 000 
2, 548, 000 
2, 548,000 
2,648,000 
2,548,000 
2,261,000 
2, 251,000 
2,101,000 
2,175,000 
. . . . . .••••. •.• . .••..•. .. ..••• 2,130,000 
l 7 ............ .............................•. 
l 8 ............................. ······· ··•··• · 
42,000 
852,000 
666,000 
1,009,000 
1,435,000 
2,174,000 
2,666,600 
O, 229,000 
8,261,000 
3,223,000 
812,000 
117,000 
126,000 
125,000 
125,000 
125,000 
444,000 
2,500,000 
2,900,000 
3,214,000 
3,557,000 
8,983, ooo 
4,485,000 
4,917,500 
5,380,000 
5,661,000 
6,478,000 
437,000 
24,2,000 
No. 72.- L OTE OF EACII DEN MINATION I SUED, REDEEMED, AND 
UT TANDING JUNE 30, 1898. 
Tota1 issued. 
Redeemed Total 
nomination. during redeemed. Outstanding. year. 
iv clollnr .... ............•............. $21, 800, 000 $150 $21,778,287.50 $21,762.50 
T u tlollnrs ... ............•.............. 20,030,000 100 20, 000, 965. 00 20, 0:15_ oo 
Tw nty llolln1·s ..........••...•..•....... 18,200,000 100 18, 187,800. 00 12,200.00 
Total ..•........• ....•....... ...• .. 60,030,000 850 59, 976, 002. 50 53,997.50 
No. 73.-FRACTI 'AL Cun1mNcY OF EACH DENOMINATION IssuED, REDEEMED, AND 
0 UTSTANDING JUNE 30, 1898. 
Redeemed Total Du11oruination. Total issued. during 
redeemed. Outstanding. year. 
Thro (' nts .••••......•.• .•••....••.... • • $601, 923. 90 ............... $511, 692. 57 $90,231.33 
Ffr cents ... ............................ 5, 694, 717. 85 $25. 00 3, 835, 968. 73 1,858,749.12 
T noeu 82, 198, 456. 80 470. 00 77, 138, 118. 73 5, 060, 338. 07 
Fifteen c ~-fi;:::::: :::::: ::::::: :: ::::: :: 5, 805, 568. 40 80. 00 5, 065, 303. 59 240,264. 81 iu;~~t~.:~~~: :: : : : : :: : : : : : : : : : :: : : : : 139, 031, 482. 00 1,225. 00 134, 753, 983. 66 4,277,498.84 135, 891, 930. 50 1,200.00 182, 126, 321. 70 8, 765, 608. 80 
Total ................... . .......... 868, 724, 079. 45 2,950.00 353,431,388. 98 15,292,690.47 
Unknown, destroyed ..................... ................. 
····-······· 
i!2, 000. 00 32,000.00 
Net ....... ............... ........ .. 368, 724, 079. 45 2, 950. 00 1853, 463, 388. 98 15, 260, 690. 47 
TREASURER. 165 
No. ?4.-COMPOUND-INTEREST NOTES OF EAQH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, 
AND OUTSTANDING JUNE 30, 1898. . 
Redeemed Total Denomination. Total issued. during redeemed. Outstanding. year. 
Ten dollars ••••••........•.....••..••.•.. $23, 285, 200 $130 $23, 264, 170 $21,030 jli::t11~~~~~~ ::: : ::: :: : :: :::: :: : : : : : :: : 30,125,840 380 30,092,450 33,390 60, 824,000 500 60,760,200 63,800 
One hundred dollars .•••••.......... . .... 45,094,400 
-··········· 
45,061,300 33, 100 
Five hundred dollars .•...•...••.•. - •.••. 67,846, 000 . ........... 67,834,500 11,500 
One thousand dollars ••••.•••••.. • •...•• . 39,420,000 . ............ 39,414,000 6,000 
Total ••••••••••••••••.••.•••....••• 266, 595, 440 1,010 266, 426, 620 168,820 
No. 7:i.-ONE AND T'Wo YEAJl NOTES OF EACH DENOMINATION ISSUED, REDEEMED, 
AND OUTSTANDING JUNE 30, 1898. 
Redeemed Total Denomination. Total issued. during 
redeemed. Outstanding. year. 
Ten dollars ..•••..•.....•.........••..... $6,200,000 $30 $6,193.765 $6,235 
iJf.:;1Z8~!~~~~:::::::::::::::::::::::::: 16,440,000 140 16, 427,060 12,940 20,945,600 100 20,931,700 13, 900 
One hundred dollnrs ...............•..... 37,804,400 
············ 
37,788,300 10,100 
Five hundred dollars .................... 40,302,000 
·-----------
40,300,500 1,500 
One thousand dollars ........•.•..••..•.. 89,308,000 . ........... 89,289,000 19,000 
Total .........•••.•••••••••••..•... 211, 000, 000 270 210, 930, 325 69,675 
Unknown, destroyed ..••..••••••••..•.•.. 
---------·------ ·········· ... 
10,590 10,590 
Net ..•••••••..•••••••••.••••••..... 211, 000, 000 270 210, 940, 915 59,085 
No. ?6.-UNITED STATES PAPER CURRENCY OF EACH CLASS, TOGETHER WITH ONE 
AND Two YEAR NOTES AND COMPOUND-INTEREST NOTES, ISSUED, REDEEMED, AND 
OUTSTANDING JUNE 30, 1898. 
Class. Issueddur- Total issued. Redeemed dur- Total redeemed. Outstanding. ingyear. ing year. 
Old demand notes .••..• .................. $60, 030, 000. 00 $350. 00 $59, 976, 002. 50 $53,997.50 
United States notes .... $54, 260, 000 2, 908, 785, 808. 00 54, 260, 000. 00 2, 562, 104, 792. 00 346,681,016.00 
Treasury notes of 1890.. 31, 6.!2, 000 402, 715, 000. 00 45, 302, 000. 00 301, 507, 720. 00 101, 207, 280. 00 
Gold certificates .•••••..•........•.• 1, 539, 039, 880. 46 1, 362, 020. 00 1, 50], 619, 731. 46 37,420,149.00 
Silver certificates . . . . . . 173, 620, 000 1, 600, 410, 000. 00 150, 543, 000. 00 1, 201, 853, (96. 00 398, 556, 504. 00 
Currency certificates .. . 53,155,000 1, 433, 405, 000. 00 88, 890, 000. 00 1, 406, 800, 000. 00 26, 605, 000. 00 
Fractional currency .••. ...... ..... ..... 368, 724, 079. 45 ::!, 950. 00 353, 463, 388. 98 15, 260, 690. 47 
One and two _year notes. ............. 211, 000, 000. 00 270. 00 210, 940, 915. 00 59,085.00 
Compound•rn te rest 
notes .•.•••••••.•••••. .......... .. .. 266, 595, 440. 00 1,010.00 266, 426, 620. 00 168,820.00 
Total ............. 312,677,000 8,790, 705,207.91 340, 361, 600. 00 7,864,692,665.94 926, 012, 541. 97 
No. 7'?.-SEVEN-THIRTY NOTES ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING JUNE 30, 
1898. 
Redeemed to Redeemed Total Issue. Total issued. June 30, 1896. during fis- redeemed. Outstanding. cal year. 
July 17, 1861.. ... .. .............. $140, 094, 750 $140, 085, 050 $250 $140, 085, 300 $9,450 
.August 15, 1864 ....... ........•.. 299, 992, 500 299, 945, 250 100 299, 945, 350 4,7, 150 June 15, 1865 .................... 331, 000, 000 330, 969, 450 100 330, 969, 550 30,450 July 15, 1865 ..................... 199, 000, 000 198, 953, 900 200 198, 954, 100 45,900 
Total. ..... ··-··· ......... . 970, 087, 250 I 969, 953, 650 650 969, 954, 300 132,950 
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No. 78.-CouP s FROM UNITED STATES BONDS AND I NTEREST NOTES PAID DUR-
ING TllE FISCAL YEAR 1898, CLASSIFIED BY LOANS. 
Number Number 
Title of loan. of Amount. Title of loan. of Amount. 
conpona. coupons. 
Loa.n of March, 1863 ...•• . 8 $7.50 10-40s of 1864 .••••••••••. 1 $5. 00 
Loan of July and Auguat, Funded loan of 1881. ••.. 15 95. 00 
1801 . ····- ·-·· ·· .....••. 8 9. 00 Funded loan of 1891. •••. 82 163.15 
6-20s of 1862 .........••••. 8 103. 50 Console of 1907. _ .....•.. 559,389 2, 786, 600. 50 
6-20s of June, 1864 .•• ..••. 2 8. 00 5 per cent loan of 1904 ... 162,825 1, 860, 372. 59 
6-20s of 1865 ........•.. .•. 1 3. 00 4 per cent loan of 1895 ... 250, 633 2, 252, 163. 00 
Conaols of 1865 ...•••.. .• . 20 118. 50 7-30a of 1864 and 1865 ... . 22 67. 52 
Console of 1867 ...•.••.• .. 11 28. 50 
Console of 1868 ....•...••. 8 86. 00 Total ..••••••••••••. 973,023 6, 899, 775. 76 
No. 79.-CITECKS ISSUED FOR INTEREST ON REGISTERED BONDS OF THE UNITED 
STATES DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
Title of loan. 
Fonded loan of 1907 .•. .' .••..••.•••••.•.••...•••••••••••...••..•.••.•...••... 
Funu •d loan of 1891, continued .••.. •••.•. ........•.•.•.• ••.............••••• 5 g:~t~t01~1£::ift;9~;tilioa~s:::: ::::::: :: : : : : ::: :::::::::: ::: : : : : : : : : : : : : : 
l3onds leaned to Pacific railroads .......•...•.......•..••...••...••••.....••. 
4 p re n ta of 1896-1925 ..•...................•......................••..••... 
Certificates of indebtedness for Cherokee lands, act August 15, 1894 .••.•••. 
Number. 
109,182 
4,258 
7,444 
92 
2,180 
13,728 
16 
Total .• •••••••..•.•••.••••••••••••.•• •••• ••••••• - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 186, 900 
.A.mount. 
$19, 621, 216. 50 
507,290.00 
8, 130, 540. 18 
28,500.00 
1, 787 I 422, 16 
4, 238, 148. 50 
132,800.00 
29, 895, 917. 34 
No. 8O.-lNTEREST O 3.65 PER CENT BONDS OF THE DIS'l'RI0T OF COLUMBIA 
PAlD DURlNG THE FISCAL YEAR 1898. 
Wl1 repaid. Coupons. Chocks. Total. 
$11,463.74 $25,878.50 $37,842. 24 
80,817.86 44 8, 403.75 479,811.61 
Total..... .......... ..................... ... ................ 42,281.00 474,372.25 516,053.85 
NO. 81.- JtT•' UNDI CERTIFICATES, CONVERTIBLE INTO BONDS OF TIIE FUNDED 
F ltl07, l SUED, CONVERTED, AND OUTSTANDING AT TlJE CLOSE OF EACH 
l•I AL EAR. 
llow payable. 
1879. 
Total issued. 
Converted 
during 
fiscal year. 
To ord r . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . $58, 480 $28, 060 
To b nr r ........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 339, 680 26, 521, 840 
Tow . . . • . • • • • . • . • • . . • . . • . . . . . • • . . . . . . . . 89, 8U8, 110 26, M9, ooo I 
Total con-
verted. 
$28,060 
26,521,810 
26,549,900 
Ou~stand~ 
mg. 
$30,870 
12,817,840 
12,848,210 
-
To order ..••.•...... ~~~~:........ . . . . . . . . . . . . . 58, 500 24, 250 I 52, 810 6, 190 
To b arer...... ..•• .....••. .•••.. •......• •. . . . 39,954,250 12,071,600 38,593,440 1,360,810 
Total · · • · • • -••• •••. •• • • • . • • • • • • • • . • • • . . . 40, 012, 750 12, 005, 850 1--38-, -64_5_,_ 7-5-0 · 1--1,-8-67-,-00-0 
~~ b~:~~::: ::: : ::: : ~~;~::::::: :: : :: : :: : : :: : : : l==39=,=/=5!=: =~~=~=l===61==!=: i=~=~=>1=3=9=, =2~=~=J=f=~=l===6=8=~=: ~=~~ 
Total · ·•· ·• · • • •• •• • •••••...•..• .• . •• . • .• 40,012,750 678,200 89,323,950 688,800 
1882. 1======1=====:!=====1===~= 
~~ br~:~~:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Total ..•..••••••..•••..•••.••••.•••..•.. 
Total •••••••••••••••••••••••..••••••.••. 
58,500 
89,954,250 
40,012,750 
40,012,750 
510 
223,240 
228,750 
20 
109,130 
109,150 
57,850 
89,490,350 
39,547,700 
57,870 
89,599,480 
39,656,850 
1,150 
463,900 
465,050 
1,130 
354,770 
855,900 
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No. Sl.-REFUNDING CERTIFICATES, CONVERTIBLE INTO BONDS OF THE FUNDED 
LOAN OF 1907, I SSUED, CONVERTED, AND OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EACH 
FISCAL YEAR-Continued. 
How payable. 
1884. 
To order .•••••.•.............••..•............ 
Toboarer ..•..••......•.................•..... 
Total ..•...•.....................••.... . 
1885. 
To order ..••••.•.••........................... 
To bearer ......••............................. 
Total ..........••••.....••...•.......... 
1886. 
To order .••..••..............•............•.. 
Tobearer ......................•....•......... 
Total ...............................•... 
1887. 
To order ............... . ..................... . 
To bearer .................................... . 
Total ...........•....................... 
Converted 
Total issued. during 
fiscal year. 
Total con- Outstand-
verted. ing. 
$58,500 $260 
39,954,250 6G, 640 
$57,630 $870 
39,665, 120 289, 130 
40,012,750 65,900 39,722,750 290,000 
l====:::/=====I======= ----
. 58,500 150 
39,954, 250 49,250 
57,780 720 
39,714,370 239,880 
----- ·-----
40,012,750 49,400 39,772,150 240,600 
l=====l=====I==~==== 
58,500 300 58,080 420 
39,954,250 32,500 39,746,870 207,380 
40,012,750 32,800 39,804,950 207,800 
58,500 
---··········· 
58,080 420 
39,954,250 32,550 39,779,420 174,830 
40, 01'.l, 750 32,550 39,837,500 175,250 
l=====l=====l=====I==== 
1888. 
To order ..................................... . 58,500 ................. 58,080 420 
To bearer .................................... . 39,954,250 37,200 39,816,620 137,630 
Total .................................. . 40,012,750 37,200 39,874,700 138,050 
1889. 
To order ..................................... . 58,500 ................. 58,080 420 
'.l'o bearer .................................... . 39,954, 250 18,410 39,835,030 119,220 
Total .................................. . 40,012,750 18,410 39,893, 110 119, 640 
l=====l=====l===== I==== 
1890. 
To order ..................................... . 
To bearer .................................... . 
58,500 40 
39, 9M, 250 15,740 
58, 120 ::i8o 
39,850,770 103,480 
Total .................................. . 40,012,750 15, 780 39,908,890 103,860 
l=====l=====l======l==== 
1891. 
To order ................................•..... 58,500 10 58,130 370 
To bearer .................................... . 39,954,250 9,930 39,860, 700 93,550 
Total .................................. . 40,012,750 9,940 39,918,830 93,920 
1=====1=====1=====1==== 
18!)2. 
To order ..................................... . 58, 500 ........ ... ... .. 58,130 370 
To bearer .........•........................... 39, 954,250 10,340 39,871,040 83,210 
Total ......•............................ 40,012,750 10,340 39,929,170 83,580 
1893. 
To order .................................... . 58,500 ................ 58, 130 370 
To bearer .................................... . 39,954,250 15-, 130 39, 886, 170 68,080 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 40, 012, 750 15,130 39, 9¼4, 300 
€8, 450 
l=====l=====l======I==== 
1894. 
To order. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 500 200 
To bearer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 954, 250 9, 260 
58,330 170 
39,895,430 58,820 
1-----1-----1 
Total . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 40, 012, 750 9, 460 39,953,760 58,990 
1895. i=====l=====l======l==== 
To order . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 58, 500 
To bearer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 954, 250 
100 
4,780 
58,430 
39,900,210 
----------f-------1-
Total . . • . . . . . • . • . . • . • . . . . • • • . • . . . . . . . . . . 40, 012, 750 4, 880 39,958,640 
l=====l=====l======l= 
1896. 
To order .....••..••............•••••.....•.... 
Tooearer ..................................•.. 
Total ..•..••.•••..•...............••.... 
58,500 
39,954,250 
40,012,750 
.............. 58,430 
6,970 39,907,180 
6,970 39,965,610 
70 
54,040 
54,110 
70 
47,070 
47,140 
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No. 81.-REFUNDING CERTIFICATES, CONVERTIBLE INTO BONDS OF THE FUNDED 
LOAN OF 1907 Issu1m, CONVERTED, AND OUTSTANDING AT THE CLOSE OF EACH 
Fr. CAL YEAR~Continued. 
Converted Total con- Outstand-How payable. Total issued. during verted. ing. fiscal year. 
1897. 
To order •••...•.••..... ... ..... • .... • • - • • • • • • • $58,500 $58,430 $70 
To bearer ••••.•............................••• 39,954,250 $2,010 39,909,190 45,060 
Total ....••••••••••••••••••...•.•••••••. 40,012,750 2,010 39,967,620 45,130 
1898. 
To order ..•.•....•................•.•....•.... 58,500 . ............... 58,430 70 
To bearer ...•...................•..•.......... 39,954,250 3,610 39,912,800 41,4~0 
Total ..••••..••.•.•••••••••••••••••••••. 40,012,750 3,610 39,971,230 41,520 
:No. 82.-PUBLIC DEBT JUNE 30, 1897 AND 1898, AND CHANGES DURING THE YEAR. 
Rate Outstanding Issued during . Redeemed Outstandinj Title of loan. of in• 
terest. June 30, 1897. year. during year. June 30, 189 • 
lNTEII.O:ST·BEAJUNG DEBT. 
Per ct. 
Fundedloanof1891, continued 2 $25, 364, 500. 00 
. . . . . $5; oso: 00. ................ $25, 364, 500. 00 ll'nnded loan of 1907 ..... ..•.. 4 559, 640, 100. 00 
· · · · ·ia; aio: oo · 559, 646, 050. 00 
fo~~:f~wo1~:~~~~~~~:::::::: 
4 45,130.00 ................... 41,520.00 
5 100, 000, 000. 00 . .. .. . .......... .................. 100, 000, 000. 00 
Loan of 1925 .• •...•••••••••••• 4 162, 315, 400. 00 
---············ 
..... ..... . ...... 162, 315, 4.00. 00 
Total ... ............ .... .. ..... 847,365,180. C:) 5,950.00 8,010.00 847, 367, 470. 00 
DEBT ON WDIO!t INTEREST 
RAB CEASED. 
ldd bt .•• ...•..•.• ••.. •. .... TIJto 151,745.26 ................. 
············-·· 
151,745.20 
Loan of 18,1 .••....••..•...... 6 950. 00 ............. ... .................... 950. 00 
T xnn Ind mnitystook ....... 5 20,000.00 
---------------
................ . 20,000.00 
L an of 1858 ..•....•.•........ 5 2,000.00 ................... 
---------·-----
2,000.00 
5--20 of 1862 .••..••••••..•••.. 6 216,100.00 
--------------· 
2;;0. 00 215,850.00 
5- 20s of Juno, 1864 ..•••...•... 6 16,400.00 
--------······· 
500. 00 15,900.00 
5--2011 of 1865 .•••...••...•..... 6 21,850.00 
·-------------- -- ------------· 
21,850.00 
J0-40 of 1864 ...•.•••.......•. 5 34,350.00 ................... 1', 300. 00 20,050.00 
'on sols of 1805 •...•.. .••..... 6 96,050.00 .................. 20,200.00 75,850.00 
on sols of 1 67 .. ..•••••••.... 6 145,850.00 
······-···--·--
12,150.00 133,700.00 
'onsols of 1868 ......... ..... . 6 16,450.00 ................... 
····-·····----· 
16,450.00 
~~~i 0£ ro~~r~t?ssl~~~::::::: 6 5,000.00 .................. ---···-----·-·· 5,000.00 5 32,000.00 .................. 2,650.00 29,350.00 
und dloanofl881,continued 3½ 1,250.00 
······-··----·-
100. 00 1,150.00 
r gon ward bt .............. 6 2,500.00 .................. 
---------------
2,500.00 
Loau of July nnd August, 1861 6 42,850.00 
··········-----
11,000.00 31,850.00 
Lonn of July and August, 
1801, continued ...•.•....... 3½ 2,100.00 ............... ................ 2,100.00 
Lonn 01'1863 (1881's) .....•.... 0 7,600.00 
··---····-····· 
................. 7,600.00 
Lonn ofl803, continued ..•..•. 8½ 100. 00 
---············ -------·--····· 
100. 00 
Lon.n of July 12, 1882 ..... .... 3 5,400.00 ................ 100. 00 5, aoo. oo 
Funded loan of 1891. ......... 4½ 151,750.00 ..................... 21,350.00 130,400.00 
'.l.'reasury notes of 1861. .•..•.. 0 2,450.00 ................... ................. 2,450.00 
7. 30s of 1861. •.............•.. 1fa 9,700.00 
--·····-····--· 
250. 00 9,450.00 
One-year notes of 1863 . .....•. 5 31,755.00 
---------------
140. 00 81,615.00 
Two•year notoe of 1863 ... .••• 5 27,250.00 
---············ 
50. 00 27,200.00 
Compound-interest notes ..•.. 6 168,680.00 .................... 7110. 00 167,920.00 
7.30 of 1864-05 ........... .... 7fu 123,900.00 . -. -...... -~-.... 400. 00 123,500.00 Cortiflcn.l s of indebtedness .. 6 3,000.00 
----------·--·· 
................. 3,000.00 
Temporary loan ............•. 4to6 2,850.00 .................... ................... 2,850.00 
Three-per-cent certificates ... 8 5,000.00 . .................. 
······ ·······-· 
5,000.00 
Total .. ••..•••••••••.••. .......... 1, 346, 880. 26 
·····---------· 
84,200. 00 1, 262, 680. 26 
DEBT BEA.RING NO INTEREST. 
Old demand notes .•••..•••... 
-------
54,347.50 ................... 350. 00 53,991.50 United States notes ...... . ... 
··---·-
846, 681, 016. 00 54, 260, 000. 00 54, 260, 000. 00 346, 681, 076. 00 National-banknotes, redemp• 
tion account ... .. ........... ........ u, 458,637.00 22, 024, 970. 00 15, 990, 460. 00 30,403,147.00 
Fractional currency .••.•••••. 
-·-·--· 
6, 887, 702.14 
·······----·--· 
2,950.00 6, 884, 752. 14 
Total ..••••••••••••••••• ........... 378, 081, 702. 64 16, 284, 910. oo 1 10, 253, 160. oo 384, 112, 912. 64 
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No. S2.-PUBLIC DEBT JUNE 30, 1897 AND 1898, AND CHANGES DURING THE YEAR-
Continued. 
Rate Outstanding Issued during Redeemed Outstanding Title of loan. of in• 
terest. June 30, 1897. year. during year. June 30, 1898. 
CERTIFICATES A.ND TREASUltY 
NOTES, Peret. 
Gold certificates ..•••••••••••. 
······-
$38, 782, 169. 00 $1, 362, 020. 00 $37, 420, 149. 00 
Silver certificates ..•.•.••.••. ....... 375, 479, 504. 00 $173,620,000.00 150, 543, 000. 00 398, 556, 504. 00 
Currency certificates . ..•.. •.. 
----··· 
61, 750, 000. 00 53, 675, 000. 00 88, 820, 000. 00 26, 605, 000. 00 
Treasury notes of 1890 ..•...•. 11', 867,280.00 29, 642, 000. 00 43, 302, 000. 00 101, 207, 280. 00 
Total. .••••••••...•..••. 
······-
590, 878, 953. 00 256, 937, 000. 00 284, 027, 020. 00 563, 788, 933. 00 
BONDS ISSUED TO PACIFIC 
RAILROADS. 
Central Pacific .•••.••••••.••. 6 19, 822, 120. 00 
······----····· 
10, 584, 120. 00 9, 238, 000. 00 
Kansas Pacific ..••••••••..••. 6 1, 434, 000. 00 
---·-···---·--· 
1, 422, 000. 00 12,000.00 
Union Pacific ................. 6 19, 123, 512. 00 .................... 15, 895, 512. 00 3, 228, 000. 00 
Central Branch, Union Pacific 6 326,000.00 
·······-------· 
326,000.00 
·······-------·-· Western Pacific .. ... . ... .. ... 6 1, 650, 560. 00 .................... 
----··········· 
1, 650, 560. 00 
Sioux City and Pacific ........ 6 ], 628,320.00 
---········--·· 
1, 623, 320. 00 5,000.00 
Total. ••••••••••••.••••. ..... .. 43, 984, 512. 00 .................. 29, 850, 952. 00 14, 133, 560. 00 
.Aggregate .......•••••• 
···----
1,861,657,177.90 333, 227, 920. 00 384, 219, 542. 00 1, 810, 665,555.90 
No. S:J.-UNI'fED STATES BONDS RETIRED, FROM MAY, 1869, TO JUNE 30, 1898. 
Rate 
Title of loan. of inter· Redeemed. Purchased. Converted. Exchanged. Total. 
est. 
Per ct. 
Loan of 1847 •••...•••.. 6 $47,900 ............ --. 
----·-------
·············· 
$47,900 
Bounty.land scrip .•••• 6 1,075 .................... ............. ................... 1,075 
Loan of February, 1861. 6 7,798,000 $10, 612, 000 
·-----·-·--- --------------
18,410,000 
Oregon war debt ....... 6 685,700 256,800 ................. 
------·-------
942,500 
Loan of .July and .Au• 
iust, 1861 .•• _ •....... 6 12,915,600 ·48, 776, 700 ................... 
--------------
61,692,800 
5- Os of 1862 .•......... 0 430, 309, 400 57,155,850 $27, 091, 000 
--------------
514, 556, 250 
Loan of 1863 .•.. . ...... 6 4,680,200 19, 8fi4, 250 
---··-···--· 
............ ......... 24,534,450 
5-20s of March, 1864 ... 6 2,382,200 1,119,800 880,500 
--------------
3,882,500 
5-20s of .June, 1864 ..... 6 69,867,000 43,459,750 12,218,650 .... ........ .. ....... 125, 545, 400 
5-20s of 1865 ...••...•. . 6 157, 695, 450 36,023,350 9,586,600 
--------------
203, 305, 400 
Consols of 1865 .•...... 6 205, 268, 950 118,950,550 8,703,000 ..... ................ 332, 923, 100 
Consols of 1867 •••...•. 6 310, 068, 750 62,846,950 5,807,500 $761, 100 879, 484, 300 
Consols of 1868 •..•.... 6 37,472,200 4,794,050 211,750 44,900 42,522,900 
Texan indemnity stock 5 232,000 ................... ................. 
--------------
232,000 
Loan of 1860 ..•••. .. ... 5 7,022,000 ............... 
--- ---------
. ................... 7,022,000 
Loan of 1858 .•..•...... 5 6,041,000 
..... -·- ... ·- ... 13,957,000 
. ... ~; 089: 500. 19,998,000 10-4.0s of 1864 ..••...... i1I 192,457,750 .................. ............... 194,547,250 Funded loan of 1881. ... 72,860,900 43,599,000 ------·-···· ...................... 116, 459, 900 Funded loan of 1891. .. . 80,939,200 143, 518, 200 -----------· .................. 224,457,400 Funded loan of 1907 ... 1,418,850 179,842,500 
------------
................ 181, 261, 350 Loan of .July and .Au. 
8½1 gust, 1861, continuerl. 127, 595, 1.00 ....... ............ ............... 
···-·······-·· 
127, 595, 100 Loan of 1863, continued . 3~1 37,226,200 .................. ................. 13,231,650 50,457,850 Funded loan of 1881, 
continued ......•••... 3½ 109, 154, L50 ................. 
---··--··-·· 
292, 349, 600 401,503,750 Loan of July 12, 1882 . . 3 305, 575, 950 
····--··-···-· 
................ 
------·--·-··· 
805, 575, 950 Funded loan of 1891, 
continued . •• ... . .. •. • 2 47,700 ................ 
·······-···· ·······-······ 
47,700 Bonds issued to Pacific 
railroads: 
Central Pacific .•... 6 16,647,120 
······-···----
.................. ................. ...... 16, 647,120 Union Pacific .••... 6 24,008,512 ..................... ............... .................. 24,008,512 Kansas Pacific .•... 6 6,291,000 .................. .................. 
·-··-········· 
6,291,000 Central Branch, 
Union Pacific .... 6 1,600,000 .................. ................. 
-----·-······· 
1,600,000 Western Pacific ... 6 320,000 .................. 
·····-··--·· .. ----- ........ 
321), 000 Sioux City and Pa-
cific .....•..••••. 6 1, 62B, 320 .................. ................ ..... --. ............ 1,623,320 
Total .•••.••••. ..... .... !!, 230,253, 177 770,809,750 77,956,600 308,476,750 3,387,496,277 
170 R P RT ON THE FI A CES. 
0 '1.- ~•1> A,'D TIIER ECUIUTIE RETIRED FOR THE SINKING FUND DUR-
1,·o TllE FISCAL YEAR 1 98, AND TOTAL FROM MAY, 1869. 
Redeemed From May, 1869. 
Title of loan. during 
fiscal year. R edeemed. • Purchased. 
ro:~b:r1fU(/~~1~ :: : : : : :: ::: : : : : : : : :::: : : ::: :: : ::: :: 10, iii:~~ 
Loan of February, 1801 . . • • • . . • . . . • • . . • . . . • . • . • . • . • . . 8, 000. 00 
r goo w r debt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 1, 800. 00 
t~~~ ~} fs~f ~~-~ -~~~-~~~·-~~~::::: :::: :: . !:~ ~~~: ~~. 80, o~~: ~~~: ~~ 
$10, 612, 000. 00 
256,800.00 
48, 776, 700. 00 
24, 029, 150. 00 
19, 854, 250. 00 Loan of 1863........ .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,600.00 
1()...(0 of 1804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691, 600. oo ............... . 
361,600. 00 
18, 356, 100. 00 
l 6, 866, 150. 00 
48, 166, 150. 00 
32, 115, 600. 00 
6-20s of :Marcb, 1804 .. ... .. . . ..... ....... . ................ ..... ..... . 
6-201 of June, 1864.. .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 11,072,100.00 
6-20s of 1805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 982, 450. oo 
Con ol of 1 65.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 450. 00 
on sol of 1867.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 700. 00 
;ons Is of 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 350. 00 
}?und cl loan ofl881. .. .• ••...•. .......... 2,650.00 25,084,600.00 
Fu.oded loan of 1891... .... •• • • . . • . . . . . . . . 21, 350. 00 50, 658, 150. 00 
Jfunded loan of 1907 ..... .. ••••.•.............. ..•••... ............... 
Lo nof July and August, 1861, continued .. .•.. . .. ... 56,632,500.00 
Lo n of 1803, contmu <l. .. ••• ..••• • ..••.. •••• .• . .. • . . 37,220,300.00 
Fuudecl loan of 1881, continued... ...... . 100. 00 43,709,200.00 
Loan of July 12, 1882 . .• . .• . ..• •. . . •• . . • . 100. 00 168,687,650.00 
Jruncl d loan of 1801, continued.......... . . . . . . . . . . . . 47,700.00 
Tr ·a ury not s issu d prior to 18'6...... . • . . . . . . . . . . 100. 00 
'.l'r nRnry note of lSOL........ .. ........ . . . . . . . . . . . . 50. 00 
T mporary loan o rti!lcate 11 , aot 1802 .. . . . .•... .. . • . . 110. oo 
rtlfl nte11 of indcbt dnes11, a t 1 02 . . . . . .. . . • . . • . . . 1,000.00 
rtHlcal •11 of incl b cln as of 1870.... .. ... . . . ... . . . 678,000.00 
ne-y ar not of 180:1........ •• . . . . . . . . . 140. 00 4, ooo. 00 
'l: O·Y T note of 1803 . . . • .• . . . . . • . . . . . . 50. 00 l, 300. 00 
'omp undlnt tuot ..•....•..••.•• • 700,00 21,020.00 
7.80 ot 1801 • .•. •• . • .• • . • . . . • . . . .. . . . . . . . 250. oo 1,400. oo 
7.30 f 1 - 5 ..•. .. •.•. .• .............. ,oo. 00 10,000.00 
• r ,tton 1 eurren y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 950. 00 20, 231, i:10. 70 
Jnlwd .'to.t JH)le • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . 20, 000, 504. 00 
Old d mand not1•11 . ...... .. . . . . . . . . . ... . . . 850. 00 2,470.00 
~ 1tlon l•b 11k uor . . . • • . . . . . • •• . . • • . • • . . .•• . . . . . • • . 25,624,617.50 
2, 213, 800. 00 
4fl, 599, 000. 00 
40, 274, 850. 00 
77, 558, 500. 00 
Total. 
$75. 00 
10,000.00 
10, 615, 000. 00 
258,100.00 
48, 838, 350. 00 
54, 066, 550. 00 
19, S72, 850. 00 
691, 600.00 
361,600.00 
29, 428, 200. 00 
18, 848, 600. 00 
48,231,600.00 
32, 192, 300. 00 
2, 235, 150. 00 
68, 683, 600. 00 
96, 933, 000. 00 
77,558,500. 00 
56, 632, 500. 00 
37, 220, 300. 00 
43, 709, 200. 00 
168,687,650.00 
47,700.00 
100. 00 
50. 00 
110.00 
1,000. 00 
678,000.00 
4,000.00 
1,300.00 
21,620.00 
1,400.00 
10,000.00 
26,231, 1:io. 79 
29, 000, 504. 00 
2,470.00 
25, 624, 017. 50 
1-----1------·I------I------
Totd. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ·lO, 100. 00 507, 748,227.20 380,040,650.00 800,788, 877.29 
No. 8:S.- 0 0 CALLED, REDEEMED, AND OUTSTA 'DING JUNIC 30, 1898. 
Call .A.monut Redeemed Total Outstand-Loan ancl maturity of call. during No. called. fiscal year. redeemed. ing. 
.i\' twentl a ot 1862: 
mb r 1, 1871 •........•.......... 1 $09, 959, 600 $50 $99, 941, 650 $17,950 
r :r ~ io~mr::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : 2 16,222,250 ............... 16,218,850 3,400 3 20,105,500 
·-·--· --·- ·· 
20,098,150 7,350 
June 1, 1873 ....... .................. 4 49,878,650 50 49,815,350 63,300 
.'ept mber 6, 1873 ...•................ 5 20,042,100 50 20,026,400 15, 700 
'ovem ber 16, 1878 ................... 6 14,335,300 ................. 14,328,600 6, 700 
rebruary 1, 18U ..................... 7 4,994,700 .... ...... ... . 4,092,300 2,400 
ptemb r 3, 1874 .................... 8 5,020, 100 ............. .. 5,016,850 3,250 
ptemb r 5, 1874 .................... 9 1,004,050 
----·-···· · · 
1,003,950 1,000 
ovember 1, 1874 .................... 10 25,017,700 
-------·---· 
25,001,700 16, 000 
Decemb r 1, 187-! ...•................ 11 14,807,700 ................. 14,801,050 6,650 
Januaryl,1875 ..••................. . 12 10,168,300 ............. 10,156,750 11,550 
!t,!;.~~l1~· .~~~::::::::::::: : : : : : : : : 13 5,091,700 ·····--····· 5,086, 000 5,700 14 15,028,350 
-----··---- -
15,009,200 19, 150 
Jtme 1, 1875 .• •• . ........ . ..... . . . . . . 15 5,005,600 
--··--------
5,005, 050 550 f :r;IJ:m:. ::::: :: ::::: :: : : : : : : : : : : 16 29,998,700 ------------ 29,981,200 17,500 17 5,006,800 
----·-------
5,005,700 600 
August 1, 1875 ...................... . 18 5,001,850 
·-·- -·-- ----
5,001,550 300 
.A.ufe'.at 15, 1875 .. ....... ............. 19 5,003,550 
-- ---·--- ---
5,002,350 l, 200 
ep ember 1, 1875 .................... 20 10,000,950 
·------ -----
9,995, 3~0 5,600 S ptember 24, 1875 .................. . 21 5,005,200 
------ ------
5,003,050 2,150 
October 1,, 1875 .. .... .......•. .... ... 22 10,004,800 
-- ----------
10,001,450 8, 350 
October 28, 1875 .. . ................... 2a 14,806,750 100 14,892,250 4, 500 
-- ----Total. ................ .. .......... . 391, 600, 600 250 391, 384, 750 215,850 
FiYe-twentie& of March, 1864: 
November 13, 1875 . .•••.......•.• •• .. 24 946,600 
----·-------
946,600 .............. 
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No. S:i.-B0NDS CALLED, REDEEMED, AND OUTSTANDING JUNE 30, 1898-Cont'd. 
Loan and maturity of call. 
Firn•twenties of June, 1864 : 
November 13, 1875 ...•..• •.••••••••.. 
December 1, 1875 .. .... •••. •. •.. . •• •.. 
Do ..•........ ... ................ 
December 17, 1875 ...•. . •••.. ••. .. .... 
January 1, 1876 ..... ...........•..•.. 
February 1, 1876 . . ........ ... ...... . . 
February 15, 1876 . ........ .... .•.. .• . 
Do ...•. ......... .... .. .. .. ..... . 
Call 
No. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Amount 
called. 
$9,104,500 
8,043,900 
5,024,750 
5,012,900 
5,020,500 
10,012,650 
12,802,950 
3,024,050 
Redeemed 
during 
fiscal year. 
$500 
500 
Total 
redeemed. 
$9,096,400 
8,043,900 
5,023, 150 
5,010,800 
5,018,500 
10,011,650 
12,801,850 
3,024,050 
58,030,300 
Outstand. 
ing. 
$8,100 
· ···· ··i;aoo 
2,100 
2,000 
1,000 
.1,100 
15,900 Total....... . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 58, 046, 200 
--~======-===l=====l=====I==== 
Five.twenties of 1865: 
February 15, 1876... . ... .• • • .. . • . . . . . 31 1,974, 700 . . . • • . . •• • . . 1,974,150 
December 1, 1876.. ...... .. .. . • . . • • • . . 32 10,032,300 . . •• • • . . • • . . 10,032,300 
December 6, 1876..... . . ••. • • . . • • . . . • . 33 9,996,300 . . • • . • . . • . • . 9,993,100 
December 12, 1876. ......... . ... . ..... 34 10, 012,250 . . . . . . ••• • . . 10,003, 150 
December 21, 1876................... 35 10,053, 750 . • . • . • . . . • . . 10,052,650 
January 6, 1877.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 36 10, 008, 250 . . . . • • . • • • . . 10, 006, 150 
April JO, 1877 . :. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 37 10, 026, 900 . • . • • • • • • • . . 10, 026, 100 
April 24, 1877. .•• . . . . . • . . . • • . . . . . . . • . 38 10,155,150 . • . . . • . . . • • . 10,153,650 
May 12, 1877....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 10, 138, 300 . . . • . . . • • • . . 10, 137, 800 
May 28, 1877.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9, 904, 300 .•.•.....•.. • 9, 902, 800 
June 3, 1877......................... 41 10,041,050 . •. . . . . . • • • . 10,041,050 
June 10, 1877. .. . . . . . . .. • . .. . . . ...... 42 10,003,250 . ..• . . . . . ••. 10,003,250 
June 15, 1877 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 10, 048, 300 . . . . . . . . • • • . 10, 048, 300 
June 27, 1877 . •. . . .. . .. . . . . . . •....•.. 44 10,005,500 ..••••.. •••. 10,004,500 
i~I.;>~lris11::::::::::::::::::::::: !~ ig: m: ~~g :::::: :::::: ig; m:i~g 
550 
3,200 
9,100 
1,100 
2,100 
800 
1,500 
500 
1,500 
1,000 
500 
---i------l-----1------1-----
Total.............................. . . . . • . 152, 533, 850 . . . • . . . • . • . . 152, 512, 000 21,850 
===l======l=====l======I===== 
Con sols of 1865: 
August 21, 1877 .... ................. . 
August 28, 1877 ...............•..••.. 
September 11, 1877 . ... ..... . ....•.... 
October 5, 1877 ...•........•.......... 
October 16, 1877 .................... . 
October 19, 1877 .........•..•........ 
October 27, 1877 ................. . .. . 
November 3, 1877 . • ........ .. ....... . 
March 6, 1878 ..•.................... 
July 30, 1878 ..•..••.................. 
August 6, 1878 ............•.......... 
August 22, 1878 . ............•....... 
September 5, 1878 ... .•......•... .. . .. 
September 20, 1878 . .....••........... 
October 11, 1878 .........•........... 
October 17, 1878 .......•.......•..•.. 
October 23, 1878 . .................•.. 
October 30, 1878 .. ....... ..• ••... ... . 
November 5, 1878 ... ..•. .. •. ..... . ... 
November 7, 1878 ...•.•• .•...... .... . 
November 10, 1878 . ..•... ... .•.. .. ... 
November 16, 1878 .. .•...•..••....... 
November 26, 1878 .................. . 
December 4, 1878 ....•• ...•••. ..•.... 
December 16, 1878 ....•.... .... ...... 
•February 16, 1879 .... .... .••.. ••. .•.. 
February 27, 1879 ....•• •.••••...•.... 
March 9, 1879 .•....... ....•.... ••.. •. 
March 18, 1879 ..... .•...• ••. •...•.... 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
10,160,700 
10,018,650 
15,000,600 
10, 003,400 
]0, 015, 550 
10,007,650 
10,012,650 
10,063, 700 
10,032,350 
5,083,850 
5,007,850 
4,973,100 
5,001,100 
4,795,250 
4,935,000 
4,989, 850 
5,082, 800 
5,254,300 
4,965,000 
5,089,350 
4,991,200 
5,072, 200 
4,996,300 
4,620,650 
5,003, 200 
5,060,650 
5,012,500 
5,007,400 
12,374,950 
Total...... . • . . . . . • • • . • . . . • . . . . . . . . . • • • • • 202, 631, 750 
Con sols of 1867: 
April 1, 1879 ..••. .•• ••• •. .•• .•••.••.. 
April 4, 1879 ..•.••..•• .. . .• • . ..•..•.. 
April 6, 1879 ..•.... .•• ••. .•.•••...•.. 
April 8, 1879 ... ..... . ...•• . .... ...•.. 
April 11, 1879 .. .. ..••••..••.•••...•.. 
.April 14, 1879 ....•. .• •••• •• •• ••.•• ••. 
.April 18, 1879 . .... ..... . •••••.• . ..... 
.April 21, 1879 .. .•••.••.••• • ••.••..... 
.April 24, 1879 .. ... ••• .•...•.•••• •• ••• 
~ril 28, 1879 ...••..••.........•..... M:~ ~: mL:::::::::::::::::::::::: 
~:~ i~: mt::::::::::::::::::::::: 
May 24, 1879 . .•.• ••• .•. .•...... ...... 
June 4, 1879 .•.••..••••••••..•••..•••. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
9(J 
91 
9, 983,700 
9,893, 300 
10,314,700 
10,006, 650 
9,389, 600 
20,104,700 
19,604,800 
18,579,500 
21,622,950 
20, 253,900 
20,161,250 
20,044, 2~ 
19,858,600 
20,219,200 
l !l, 407,450 
10,674,400 
6,300 
2,000 
2,000 
500 
500 
1,000 
500 
1,000 
2,000 
300 
1,000 
1,100 
2,000 
20,200 
50 
500 
··-·····-·-· 9,100 
200 
100 
100 
1,250 
300 
300 
50 
200 
10,158,400 
10,015,200 
14,995,050 
10,000,200 
10,000,750 
10,003,700 
10,006,050 
10,058,050 
10,031,200 
5,083,000 
5,006, 450 
4,972,050 
5,000,500 
4,792,200 
4,931,700 
4,985,750 
5,082,700 
5,251,300 
4,964,800 
5,087,300 
4,991,050 
5,071,800 
4,995,100 
4,620, 600 
5,001,700 
5,059,650 
5,012,100 
5,005,400 
12,372,150 
202, 555, 900 
9, 981,300 
9,883,450 
10,311,100 
10,002,600 
9,386,000 
20,086,100 
19,595,500 
18,572,250 
21,612,050 
20, 24i, 600 
20,158,200 
20,040,750 
19,847,150 
20,214,850 
19,402,500 
10,668,100 
2,300 
3,450 
5,550 
3,200 
14,800 
3,950 
6, 600 
5,650 
1,150 
850 
1,400 
1,050 
600 
3,030 
3,300 
4,100 
100 
3,000 
200 
2,050 
150 
400 
1,200 
50 
1,500 
1,000 
400 
2,000 
2.800 
75,850 
2,400 
9,850 
3,600 
4,050 
3,600 
18,600 
9,300 
7,250 
10,900 
5,300 
8,050 
3, 50() 
11, 45(; 
4,350 
4 . 950 
6,300 
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·o. ~.-Bo DS CALLED, REDEEMED, AND OUTSTANDING JUNE 30, 1898-Cont'd. 
Loan and maturity of call. 
Coneola of 1867-Continued. 
JuneJ2, 1879 .............•.......••.. 
June 29, 1879 .•.• .......... •..•••. .••. 
f ~ti:: mt::::::::::::::::::::::::: 
Call 
No. 
92 
93 
94 
95 
Amount 
called. 
$10, 464, 650 
10,076,700 
9,972, sou 
19,213,050 
Redeemed 
during 
fiscal year. 
Total 
redeemed. 
$10, 463, 000 
10,064,900 
9,970,450 
19,203,600 
1---+------+-----1------
Total...... . • • • • • • • • . . . • . • . . • • . . . • . . • • • • . 309, 846, 150 $12,150 309, 712, 450 
Outstand-
ing. 
4ll, 650 
11,800 
2,360 
9,460 
133,700 
==l=====:1=====1======~==== 
Console of 1868: 
July '-, 1879 . ....• .....••..•.•.•..... . 96 37,420,300 37,403,850 16,450 
==1======1=====1-======~==== 
Ten•forties of 186-i: 
~ ~ti ~a.1mli::::::::::::: : : : : : : : : : : : : 
July 21, 18i0 . ....................... . 
97 
98 
99 
10,294,150 
157,607,600 
24,575,050 
Total........ ....... ....... .. .. ... . . . . . . . 192, 476, 800 
150 
14,150 
14, 300 
10, 290,750 
167, 590, 950 
24,576,050 
192, 4116, 750 
3,400 
16,650 
20,050 
l===t======t===== l:=====I==== 
Loan of 1858: 
July 23, 18i0............. .••••...... . 100 260,000 
··----------
260,000 ............. 
==l======-l=====l======I:==== 
Funded loan of 1881: 
.May 21, 18 1. ..•.••.. ~-............. 101 
Angust 12, 188t...... .•.•.• .•..•.... . 103 
October 1, 1881....................... 104 
25,030,100 
10,121,850 
28,184,500 
1,000 25,029,100 
................. 10,095,760 
1,650 28,182,250 
---1-------1-----1----
Totnl. ............•.•...•.............. .• 63,336,450 2,650 63,307,100 
Loan of July and August, 1861: 
July 1, 1881.................. ...... .. 102 12, 947,'-50 11,000 12,916,600 
1,000 
26,100 
2,250 
29,350 
31,850 
l===l======t=====r-=====l==== 
Lo nor 1 03: 
Joly 1, 1881..... •. . •. .••• •• .•••.•.•.. 102 4,687,800 
------·----· 
4,680,200 7,600 
==1======1=====1======t:==== 
Lonn t July nn<l ugust, 1861, on• 
tinu d: 
mber 24, 1881 •..•.............. . 
J :t{{3\ ~~~::::::::::::::::::::: 
~~~t. 11~~~:::::::: ::: : : : : : : : : ::: : : : 
ri t\~f:::::::::::::::::::::::: 
July 1, 1882 ..•..••..•.•.....••....... 
105 
106 
107 
]08 
109 
ll0 
111 
112 
113 
Total. .•••..•.••.••.•••......•........... 
Lonn of 1863, 0011ti1111 d : 
ug-aet 1, 1882. . ........... ........ .. 114 
S p mber 13, 1>!82. ..•.. .•. ... ... .. . ll6 
October'-, 1882....... •• . . . . . • . . . . . . . . 116 
Total .......•....•....•.•.•... ... ...•• ••. 
Fund d loan of 1881, continued: 
D mber 23, 1882.. .. . .. . . . .. . . .•• .. 117 
Jnnury 18, J 3... ........ .......... 118 
February 10, 1883........ .. ...... . . . . 119 
May 1, 1883....... .. ... .. .......... .. 120 
ovembor 1, 1883........... •• . . . . . .• 121 
Total. .•.•....•.•............ ....... .•... 
Loan of July 12, 1882 : 
December 1, l 3 . . ................. . 
December 15, l 83 ....... .. ..... . ... . 
Fttbroary 1, 1884 ............ . ....... . 
March 16, 1884 ..••.•••. . .. . ...... . ... 
May 1, 1884 .. ........ ...... .... ..... . 
June 20, 1884 ..••••.•. ....... . .... ... 
June30, 1884 .. ......... . .. . ......... . 
.August l, 1884 ...................... . 
September 30, 1884 ....... ........... . 
ovember 1, 1884 .. ................. . 
~~1~~~~:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : ¥:t~\ir:: :: : : : : : ::: : : : : : : : ::: :: ~ 
July 1, 1886 .....••..•.••...•..•...••. 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
120 
130 
131 
132 
li!3 
134 
136 
136 
137 
20,031,550 
20, J84, 900 
19, 564, JOO 
20, 5J6, 700 
5, 0 6, 200 
6,010, 200 
6,096,550 
15,109,960 
11,227, i:i00 
121, 857, 6&0 
15,024,700 
16,304,000 
3,260,750 
34,598,450 
25,822,600 
16,119,850 
16,221,800 
15,215,350 
30,763,350 
103, 132, 960 
15,272,100 
15,133,660 
10,208,850 
10,047,860 
JO, 093, 100 
10,010,250 
10,151,050 
10,040,800 
10,050,100 
10,330,760 
10,098,160 
10,000,250 
10,012,750 
10,000,850 
10,002,900 
4,001,850 
-----------· 
20,031,550 ............... 
................ 20,184,900 .................. 
. ................... 19,564, 100 ................. 
------------
20,540,600 100 
----- -······ 
5,086,200 ................. 
................ 6, 009,200 1,000 
------------
6,006,650 
······------
.............. 15,108,950 1,000 
................. 11,227,600 ................ 
·- ---· -----· 
121, 855, 550 2,100 
------------
15,024,700 .............. 
----- ------ -
16,304,000 ................. 
................. 3,269,650 100 
................ 34,598,350 100 
---------··· 
25,821,450 1,160 
.................. 16,119,850 
---····· ···· 
·---- -------
15,221,800 ............... 
.................. 15,216,360 .. ............. 
JOO 30,753,360 
------·-----
100 103, 131, 800 1,150 
··--········ 
15,272, 100 ......... --- -.. 
100 15,133,650 ................ 
------------
]0, 208,850 ................. 
··--··------
10,047,850 ................. 
.... - ..... --- 10,093,000 100 
--- -- -----·· 
10,01a, 250 
·····-·· ·-·· 
.... - . - . --.. .. - 10,150,960 100 
---····· ·· ·· 
10,040,800 ................ 
·--···· ···· -
10,050,100 .............. 
------------
10,330,750 .................. 
. ~ . - .. - - - ..... 10,098,150 . ................ 
------------
10,000,250 ..................... 
... .............. 10,012,750 . ................. 
-----·------
10,009,760 100 
........ ...... 10,002,900 ............... 
............. 4,001,850 ............ 
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'al"". ·git'- -B··oNDS UALLED RED .• EEMI•~D, AND o ·uTSTANDl-·NG Ju· NE 30, 1898--Cout'd·: no. ~u-- ' -
Loan and maturity of call. 
Loan of .July 12, 1882-cont inued. 
August 1, 1886 ..•.••..••••••••••••••• 
September 1, 1886 ..... . ............. . 
September 15, 1886 ..•....•••.•••••••. 
October 1, 1886 ...•••.......•••••..••. 
October 16, 1886 .. •.. . .•...••.....•••. 
November 1, 1886 .•••.•••........•••. 
December 1, 1886 ...•..•......•.•..... 
February 1, 1887 .......... . ...•...... 
March 1, 1887 .....•....••....•••..•.. 
.April 1, 1887 ••••...•.....••.......... 
fnii i, \ii~:·:::::::::::::::::::::::: : 
Call 
No. 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
118 
149 
.A.mount 
called. 
$4,007,700 
4,004,950 
10,003,650 
15,005,000 
15,122,400 
15,008,300 
10,005,350 
10,010,900 
13,887,000 
10,007,750 
10, OU, 250 
19,717,500 
Redeemed 
during 
fiscal year. 
Total 
redeemed. 
$4,007,700 
4,004,950 
10,003,650 
15,005,000 
15,122,400 
15,008,300 
10,005,350 
10,010,900 
13,887,000 
10,007,750 
10,014,250 
19,712,500 
Outstand-
ing. 
$5,000 
Total................ . . . . . . . . . . . . . . . . 302, 259, 000 $100 302, 253, 700 5,300 
==l:=====l=====l=====J:=== 
Funded load of 1891: 
September 2, 1891. •.•••.••...••....•. = 1=50=~==2=5=, 4=5=7=, 0=0==0=1===2=1,=3=5=0=1==2=5=, =32o-=6=, =60=0==!-===1=3=0=, 4=00 
Bonds issued to Pacific railroads: 
~~~~:le;6iW:s :::::: ::: : : : : : : : : : : : m 
.January 1, 1896.. •• • . •• • • . . •• • • . • . • • . 153 
February 1, 1896....... ••••••. •• .. . . . 154-
January 1, 1897. • . . • • • • . . • . • . • . . • • • • . J 55 
2,362,000 
640,000 
3,680,000 
4,320,000 
9,712,000 
------------3,000 
···-··------13,000 
41,000 
2,362,000 
------·-----635,000 5,000 
3,677,000 3,000 
4,310,000 10,000 
9,712,000 
···--·------
January 1, 1898 ...... ................ _15_6_
1 
______ .J-----~------l-----29,904,952 29,793,952 29,793,952 111,000 
Tot.al...................... . . . . . . . . . . 50, 618, 952 29, 850, 952 50, 489, 952 129, 000 
= = l:======l=====l======J:==== 
Aggregate • • • . • • • . • • • . . • • . . • • . . . . • . . 2,061,657,952 29,933,552 2,063,821,452 836,500 
No. §6.-Prmuc DEBT, EXCLUSIVE OF CERTIFICATES AND TREASURY NOTES, AT 
TILE END OF EACH MONTH, FROM JUNE, 1878, ACCORDING TO THE FORM OF 
STATEMENT ADOPTED IN 1891. 
Month. Interest- Matured. bearing. 
1878--,Tune ......•••. $1, 780, 735, 65G $5, 594, 560. 26 
July .......... 1, 795, 677, 900 9, 009, 640. 26 
.A.u~ust ....... 1. 818, 670, 500 11, 973, 650. 26 
Sep ember .... 1, 8l!l, 261, 550 12, 524, 690. 26 
October •...... 1, 807, 163, 600 15, 026, 370. 26 
November ... . . 1, 798, 750, 750 23, 666, 240. 26 
December .... . 1, 809, 812, 850 22, 446, 460. 26 
1879- .J anuary . ... . . . 1, 940, 805,650 6, 608, 080. 26 
February •... . 2,000, 271, 000 6, 372, 930. 26 
March ••••.... 1, 992, 144,470 7,672,160. 26 
April •••••• • . . 1. 954, 962, 800 67, 429, 110. :;:5 
May ••••••.•• . l, 053, 414, 760 55, 306, 660. 26 
June ••••••.•.. 1, 887,710, 110 37, 015, 630. 26 
July •••••..... 1, 782, 912, 800 78,737,550. 26 
.A.ure:st •••. . . . 1, 782,917,000 41,140,910.26 
Sep ember .. . . 1, 782, 967, 650 29,674,720.26 
October .. . . ... 1, 782, 967, 650 23, 079, 035. 26 
November . . . . . 1,772,917,650 18,247,595.26 
D ecem ber ..... 1, 772, 686, 850 14, 691, 925. 26 
1880-- J anuar y ..... .. 1, 767,686,850 12, 002, 445. 26 
F ebru ary .... . 1, 756, 212, 850 10, 823, 135. 26 
M arch •••..... 1, 746, 698, 400 9, 922, 965. 26 
~ril •••••.. .. 1, 733, 698, 400 8, 877, 635. 26 
Ju,e :::::::::: 
1, 721, 698, 400 8, 134, 965. 26 
1, 709, 993, 100 7,621,455. 26 
July ••••.•••.. 1, 708, 698, 400 6, 841, 115. 26 
.A.ure:st •.... . . 1, 699,198,400 6, 128, 035. 26 
Sep mber .... 1, 686, 698, 400 6, 011, 665. 26 
October •..• • .. l, 676, 698, 400 5, 615, 665. 26 
November. .. . . 1, 672, 520, 400 5, 518, 085. 26 
December ..... 1, 661, 265, 400 11, 484, 395. 26 
1881-.J anuary ....... 1, 661, 265, 400 7, 273, 285. 26 
February ..• . . 1, 660, 935, 000 6, 598, 725. 26 
March ........ . 1,649,317,250 6, 093, 465. 26 
April .... · ..... . 1,641,749,350 5, 70.J., 865. 26 
~aJ;:::::::::: 1,625,567,750 10, 600, 005. 26 1, 625, 567 750 6 723, 865. 26 
United States 
notes and 
fractional cur-
rency. 
$363, 291, 082. 27 
363, 198, 881. 67 
363, 094, 984. 10 
363, 040, 525. 58 
362,954,274.86 
362, 893, 413. 89 
362, 851, 205. 62 
362, 770, 526. 73 
362, 729, 353. 34 
362, 668, 603. 14 
362, 655, 640. 52 
362,617,323.12 
362, 585, 091. 78 
362,557,304.23 
362, 504, 505. 96 
362, 489, 929. 26 
362, 453, 340. 91 
362, 446, 7Hl. 79 
362, 416, 669. 78 
362, 411, 085. 96 
362, 373, 582. 08 
362, 367, 508. 00 
362, 346, 693. 00 
362, 334, 98(1. 37 
353, 956, 945. 37 
353,947,641.37 
353, 923, 891. 37 
353, 923, 781. 37 
353, 923, 702. 37 
353, 905, 003. 37 
353, 889, 291.12 
353, 886, 225. 12 
353, 886, 124. 92 
353, 873, 639. 92 
353, 856, 692. 92 
353, 850, 748. 92 
353, 847 504. 32 
• 
Natfonal•bank 
notes, redemp• 
tion account. 
$9, 799, 233. 00 
9, 779, 042. 00 
9, 143, 950. 00 
9, 184, 120. 00 
9, 611, 708. 00 
9, 832, 601. 25 
10, 436, 754. 75 
11, 352, 589. 75 
11,742,321. ·75 
12, 413, 943. 75 
14, 005, 216. 75 
12, 435, 482. 75 
11, 596, 061. 25 
13,114,506.25 
12, 939, 588. 25 
13, 159, 829. 75 
13, 052, 124. 25 
13, 187, 024. 25 
13, 438, 142. 25 
16,623,235.25 
18, 244, 836. 25 
18, 546, 756. 25 
+9, 125, 436. 25 
19,068,847.25 
19, 337, 621. 25 
19, 731, 300. 25 
19, 753, 958. 25 
20, 222, 920. 25 
20, 825, 767. 25 
20, 997, 588. 25 
21, 300, 709. 85 
21,145,468.85 
37,281,864.85 
38, 132, 782. 85 
35, 828, 749. 35 
35, 194-, 087. 85 
33 146 858. 85 
Total. 
$2, 159, 420, 525. 53 
2,177,665,463.93 
2, 202, 883, 084. 36 
2,203 , 010,885.84 
2, 194, 755, 953. 12 
2, 195, 143,005.40 
2, 205, 547, 270. 63 
2, 321, 536, 846. 7 4 
2, 381, 116, 605. 35 
2,374,899,177.15 
2, 399, 052, 767. 53 
2,383,774,226.13 
2, 298, 912, 893. 29 
2, 237, 322, 160. 74 
2,199,502,004.47 
2, 188, 292, 129. 27 
2, 181, 552, 150. 42 
2, 166, 798, 989. 30 
2, 163, 2il3, 587. 2 
2, 158, 723, 616. 4 
2,147,654,403.5 
2, 137, 535, 629. 51 
2, 124, 048, 164. 51 
2,111,237,192.8 
2, OIJO, 909, 121. 8 
2, 089, 218, 456. 8 
2, 079, 004, 284. 8 
2, 066, 856, 766. 8 
2,057,063,534.8 
2, 052, 941, 076. 8 
2, 047, 939, 886. 2 
2, 043, 570, 379. 2 
2,058,701,715.0 
2,047,417,138.0 
2, 037, 139,657.5 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 2, 025, 212, 592. 0 
2 019 285 9 8. 4 , 7 3 
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No. 86.-P DLIC DEnT, EXCLUSIVE OF CERTIFICATES AND TREASURY :rOTES, AT 
THE END OF EACH MONTH, ETC.-Continue d. 
Month. 
1881--.Tuly ......... . 
Augo11t .. . •. .. 
September ...•. 
October . ..... . 
November . ... . 
December .... . 
1882-J anuary .....•. 
:February .... . 
March ........ . 
April ..•....•.. 
May .......... . 
Jnne .••....... 
July ......... . 
August ..•.... 
September ... . 
October ...... . 
November .. .. . 
December .... . 
1883-,Jauunry . .... . . 
February ..... . 
March ........ . 
~:?l:::: :: : : : : 
July .. ... .... . 
AU~IU!t ...... . 
'pt mb r ... . 
tob r ...... . 
ov tnb r ... . . 
c nib r .... . 
188-i- ,Jnnuary ..... . 
Fobrnary .... . 
for·h ....... . 
.Apr;-11 •••.•••. • 
i~l ·: ::: ::: : :: 
J11ly .......•.. 
August ...... . 
ptcmber ..• . 
·tob r . ..••.. 
Novcmb r . .... 
D cembor . .•. . 
1885-Jnnt1ary ....••. 
F brunry .... . 
March ........ . 
.April ••••..••. 
¥:la:::::::::: 
July .......•.. 
August ..•••.. 
ptember ... . 
0 tober .... .. . 
Novembl'r ... . . 
comlwr .... . 
1886-Jnnaar.v ...••.. 
F br11nry ..... . 
March ....... . 
April. .....•••. 
¥itre :::::::: :: 
July ......... . 
August .. .... . 
S pt.ember ... . 
October . ..... . 
Novemb r .... . 
December .... . 
1887--.Tanuary ...... . 
February ..... . 
March ....... . 
April .• •••. •••. 
May .......... . 
June ..••...•.. 
July .....•.... 
August .....•. 
September .... . 
October .... .. . 
November .... . 
December ...•. 
Interest-
bearing. Matured. 
$1, 607, 111, 000 $9, 959, 015. 26 $353,840, U6. 32 
1, 589, 342, 800 14, 198, 665. 26 353, 839, 635. 02 
1, 579, 102, 250 10, 039, 595. 26 853, 839, 562. 02 
1, 552, 728, 750 18, 746, 805. 26 853, 834, 207. 92 
1, 550, 305, 200 10, 648, 315. 26 853, 834, 104. 92 
1, 540, 534, 600 11, 528, 265. 26 353, 816, 862. 92 
1, 520, 831, 600 18,920, 005. 26 853, 810, 399. 67 
1, 520, 325, 600 10, 037, 925. 26 353, 806, 768. 67 
1, 600, 752, 700 12, 665, 615. 26 353, 805, 749. 67 
1,480,044, 850 13,714,845.26 353,798,633.77 
l, 464, 952, 800 14, 440, 165. 26 353, 790, 329. 77 
1, 449,810,400 16, 260, 805. 26 853, 787, 958. 77 
1,438,661,500 18,909,715.26 353, 787,180.77 
1, 4.28, 608, 750 12,472, 725. 26 853, 772, 677. 77 
1,407,341,850 15,959,625.26 853,768,579.77 
1, 404,080, 200 11,588, 945.26 353,766,581.77 
1,404,066,800 9,545,055.26 853,762,960.17 
1, 378, 245, 450 14, 887, OJ 5. 26 :!53, 762, 385. 17 
1,862,180,050 14,632,715.26 853,758,359.17 
1,840,895,750 18,311,945.26 858,756,694.17 
1, 839, 113, 050 10, 575, 195. 26 853, 750, 679. 81 
1,834,478, ooo I 9, 091, 085. 26 853, 749,024.81 
1, au, 220, 050 8, 0:is, 475. 26 853, 748, 624. 81 
1,324,229.150 7, s:n, 415. 20 353,740, 69l. s1 
1, 82I, 232,000 7,267,765.20 853,739,167.31 
1, 314,, 878, 0so o, 55:1, 165. 26 353, 737, 687. s1 
l, 302,017,600 6, 643,665.26 853,732,777. 81 
l, 2\ll:I, 4--i6, 050 4,848, 745. 20 853, 7110, ll 9. 81 
1, 287,040,800 6,645,835.26 353,730,110.81 
l, 2 2, €86, 160 16, 138, 795. 26 863, 7ZO, 12-1. 31 
1, 262, 067, 860 11, 818, 165. 26 ll53, 720, !JOO. 31 
l, 262, , !JOO 12,067, 365.20 853, 725,803.81 
1,242,758,000 H, 043, 015. 26 353, 72:l, 868. 81 
1,212,572,350 12,128,405.20 863,722,628.31 
1, 230, 845, 650 12, 578, 276. 26 853, 720, 860. 31 
1,212,563,850 19,050,205.26 853,710,517.81 
l , 211,407, 960 12, 600, 865. 20 863, 717, 022. 81 
l, 2112, 526,400 14,188,585.26 853,717,377.31 
1,102,476,600 18,610,816.26 863,710,616.86 
1,102,476,600 12,547,486.26 853, 71 3,585.86 
l, 182,147,100 9, 2:18, 436. 26 063, 71il, 586. 30 
1, 182, U,7, 450 6,993, 926. 26 868, 710, 600. 30 
1, 182, 14 , sso 5, 955, 945. 26 853, 10s. 1s0. 80 
1,182, 140,050 6,401,395.26 863,707,422.67 
1,182,140,000 4,961,605.26 868,706,180.67 
1,182,150,360 4, 740,085.26 858,705,174.88 
1, 182, 160, 050 4, 853, 855. 26 853, 704, 899. 88 
1, 182, 160, 960 4, 100, 995. 26 853, 703, 141. 88 
l, 182,162,600 4,014,485. 26 353,700,128. 88 
1, 182, 163, 400 S, 1121, 765. 26 853, 700, 078. PS 
1, 182, 153, 950 8, s11, 885. 26 353, 100, 048. 88 
1, 182, 164, 650 s, 734, 805. 26 853, 700, 008. 88 
l, 182, 155, 100 8, 560, 105. 26 853, 698, 380. 92 
1,182,155,160 s, 447,475.26 853,697,959. 77 
l, 182,156,900 S, 324,765.26 358,697,849.77 
1, 172,058, 160 4,258, 465.26 353,697,849.77 
1, 162, 057, 950 5, 867, 865. 26 353, 604, 653. 27 
1, 151, 742, 250 5, 856, 795. 26 353, 093, 078. 52 
1, 142, 026, 800 7, 097, 605. 26 853, 692, 573. 52 
1, 132, 014, 100 0, 704, 446. 26 353, 692, 648. 62 
1,127,980,600 6,874,185. 26 353,692,138.52 
1, 122, 801, 600 4, 778, 225. 26 363, 692, 093. 52 
1, 103, 188, 800 6, 998, 786. 26 853, 692, 093. 52 
1,074,819,600 12,316,485.26 353,692,093.52 
1, 059, 125, SEO 9, 289, 865. 26 353, 692, 093. 52 
1, 051, 870, 950 8, 874, 855. 26 353, 692, 043. 52 
1,050,995,950 7,810,325.26 853,689,817.62 
1, 040, 027, 650 6, 580, 845. 26 ~63, 688, 904. 52 
1, 023, 947, 600 6, 926, 276. 26 363, 686, 763. 37 
1, 016, 055, 200 6, 310, 716. 26 853, 686, 658. 87 
1,007,692,300 6,541,295.26 353,685,468.87 
l, 007, 692, 850 6, 115, 165. 26 853, 685, 110. 87 
987, 976, 860 6, 161, 116. 26 353, 688, 895. 87 
982, 230,200 4, 397,715. 26 353,682,115.87 
968, 490, 930 3, 789, 935. 26 853, 682, 072. 12 
903,147,230 3,460,105.26 853,682, 037. 12 
963, 138, 030 s, 252, 975. 26 353, 681, 992. 12 
968, 138, 230 8, 163, 955. 26 853, 680, 335. 12 
Total. 
$33, 140, 042. 60 $2, 004, 050, 204. 18 
32, 005, 584. 60 1, 989, 386, 684. 88 
31,547,560. 60 1,974,528,967.88 
80,772, 7M. 60 1,951,082,017.78 
29, 680, 600. 60 1, 944, 468, 120. 78 
29, 689, 802. 10 l, 935, 569, 6ij0. 28 
30, 095, 568. 60 1, 918, 157,573.63 
29, 961, 285. 60 1, 914, 131, 579. 58 
29,507,958.60 1,896,732,028.53 
82, «4, 879. 60 1, 880, 002, 708. 68 
34,879,647.60 1,868,062,942.63 
87,056,729.60 1,856,915,893.63 
87,962,089.10 1,844,320,485.18 
38, 941, 844. 60 1, 828,790,497. 88 
38, 851, 758. 10 1, 815, 921, 318. 18 
38, 169, 253. 10 1, 807, 604, 980. 18 
87,991,780.10 1,806,366,595.58 
89, 098, 793. 10 1, 785, 998, 648. 58 
89, 272, 298. 10 1, 769, 793, 422. 68 
89,438, 349. 82 1, 747, 402, 788. 76 
88,828,626.60 1,742,267,551.67 
88,606,117. GO l, 735,924, 227.67 
87,960,444.60 1,724,871,594.07 
36, 157, 910. 60 1, 721, 950, 167. 67 
35,220,105. GO 1,720,459,038.17 
35,376,902.00 1,710,675,705.17 
SO, 056, 222. l O 1, 608, 049, 264. 67 
35, 672,210.00 1,602,107,184.17 
35,636, (!22. 60 1, 0 2,952,877.17 
88, 814-, 672. 00 1,070,607, 0-42. 17 
:10, 036, 037. 00 ], 666,760,650.17 
ao, 605, os2. oo 1, 658,239, u1. 17 
39,75 1,813. lO 1,660,280,586.07 
38,810,725.10 1, 647,278,108.07 
as, 770, oas. 10 1, 035, 923, s2a. 01 
39,308,121.10 1,626,807,093.67 
88, 852, 806. 10 1, 616, 686, 042. 67 
as, sso, 057. 60 1, 6os, 819,320.11 
89,358,283.10 1,604,108,214. 72 
39, 283, 4117. 10 1, 698, 020, 137. 72 
42, 094, 137. 10 1, 588, 093, 267. 72 
42, 442, 478. 10 1, 585, 294, 462. 72 
89, 818, 704. 54 l, 5fll, 681, 689. 16 
40,387,666.10 1,681,645,634.08 
88, 826, 340. 60 1, 579, 633, 626. 58 
87, 498, 812. 10 1, 578, 100, 422. 24 
86,967,727.10 1,577,177,482.24 
38, 506, 332. 10 1, 578, 551, 419. 24 
38, 436, 422. 60 1, 578, 303, 631. 74 
38,425,653.60 1,678,200,797.74 
88,917,301.60 1,578,642,685.74 
80, 510, 138. 85 1, 579, 099, 097. 99 
89, 661, 505. 35 1, 579, 084, 091. 58 
41, 634, 715. 73 l, 680, 935, 300. 76 
44, 167, 171. 78 1, 583, 845, 676. 76 
49, 265, 791. 98 1, 5i9, 280, 257. 01 
52, 030, 262. 35 1, 573, 759, 730. 88 
56, 613, 089. 85 t, 567, 905, 213. 68 
57, 496, 894. 35 1, 560, 313, 273. 13 
60, 248, 705. 85 1, 655, 659, 799. 63 
60,881,020.85 1,547,427,944.68 
60,088,955.35 1,541,790,874.18 
65, 6!2, 547. 35 1,529,487,176.18 
78, 105, 368. 60 1, 518, 933, 492. 38 
87,111,317.60 1,509,218,626.38 
90, 602, 281. 60 1, 605, 040, 130. 38 
89, 140, 094.10 1, 501, 185,686.88 
93, 850, 874.10 1,494, 698, 278. 88 
99, 253, 424.10 1,483,814, 062. 78 
100, 5~0, 290. 10 1, 476, 572, 868. 78 
101, 769, 625. 10 1, 469, 688, 688. 78 
97,992,918.10 1,465,485,543.78 
105, 956, 194. 60 1, 453, 778, 056. 28 
103, 951, 505. 60 1, 444, 261, 536. 28 
102, 265,787.60 1,428,178,724.98 
102, 781, 659. 25 1, 423, 070, 981. 68 
101, 450, 594. 91 1, 421, 523, 592. 29 
102,534,767.60 1,422,517,287.88 
TREASURER. 175 
No. S6.-Punuc DEBT, EXCLUSIVE OF CERTIFICATES AND TREASURY NoTEs, AT 
THE END OF EACH MONTH, ETC.-Continued. 
United States National•bank 
Month. Interest• Matured. notes and notes, redemp• Total. bearing. fractional cur• tion account. 
rency. 
1888-J anuary ..•..•. $963, 139, 550 $2, 914, 365. 26 $353, 679,781.12 $101,291,753.80 :$1, 421,025,450.18 
February ...•. 963, 140, 540 2, 741, 265. 26 353, 679, 781. 12 98, 138, 542. 20 1, 417, 700, 128. 58 
March .....••. 963,140,540 2, 688, 795. 26 353,679,017.12 96, 780, 918. 30 1, 416, 289, 270. 68 
April ••..•••... 959, 576, 250 2, 675, 155. 26 353,679,017.12 94, 852, 723. 45 1, 410, 783, 145. 83 
May ........ . .. 942,437, 350 2, 555, 645. 26 353, 661, 360. 07 93, 835, 592. 90 1, 392, 489, 948. 23 
June .......... 936, 522, 500 2, 496, 095. 26 353,660,467.32 91, 952, 843. 65 1, 384, 631, 906. 23 
July ... ..... .. 935, 514, 630 2, 478, 665. 26 353, 660, 467. 32 90, 029, 866. 65. 1, 381, 683, 629. 23 
Au{ust . ....• . 929, 514, 060 2, 453, 265. 26 353, 659, 140. 32 87, 819, 564. 6E 1, 373, 446, 030. 23 
Sep ember . .... 906, 039, 660 2, 419, 625. 26 353, 659, 139. 97 87,307,731.65 1, 349, 426, 156. 88 
October ....... 879, 499, 770 2, 365, 685. 26 353, 659, 139. 97 87,018,859.20 1, 322, 543, 454. 43 
November .. ... 868, 444, 690 2, 151, 745. 26 353,657,741.97 86, 430, 020. 50 1, 310, 684, 197. 73 
Decemller ..... 862, 418, 140 2, 094, 695. 26 353, 657, 349. 97 86,279,471.50 1, 304, 449, 656. 73 
1889-January ....... 854, 504, 330 2, 067, 095. 26 353, 655, 953. 47 83, 979, 985. 50 1, 294, 207, 364. 23 
February ..... 844, 106, 220 2,047,245.26 353, 655,953.47 82, 577, 250. 25 1, 282, 386, 668. 98 
March ...•..•.. 836, 412, 020 1, 941, 245. 26 353, 655, 234. 4 7 82, 485, 444. 75 1,274,493,944. 4~ 
.A.pril.. ...••••. 825, 005, 090 1, 931, 755. 26 353, 654, 762. 97 82, 513, 378. 25 1, 263, 104, 986. 48 
May ........ . .. 818, 745, 190 1, 907, 925. 26 353, 654, 148. 97 80, 497, 423. 59 1,254,804,687.82 
June .......... 815,853,990 1, 911, 485. 26 353, 654, 148. 97 78, 051, 136. 75 1, 249, 470, 760. 98 
July ........... 811,244,790 1, 904, 255. 26 353,654,148.97 75, 302, 411. 75 1,242,105,605.98 
August ........ 794, 954, 790 l, 900, 505. 26 353, 653, 148. 97 73, J 76, 103. 25 1,223,684,547.48 
Sep tern lier ..... 784, 324, 990 1, 897, 425. 26 353, 653, 148. 97 71, 957, 616. 75 1, 211, 833, 180. 98 
October .•..... 774,011,660 1, 885, 875. 26 353, 653, 148. 97 71, 816, 079. 75 1, 201, 366, 763. 98 
November ...•. 764, 055, 750 1,847,225.26 353, 651, 590. 97 69, 523, 668. 25 1, 189, 078, 234. 48 
December ..... 751, 273, 950 1, 844, 625. 26 353, 651, 590. 97 68, 831, 220. 75 1,175,601,386.98 
1890-,Tanuary . ... . .. 740, 327, 450 1, 841, 345. 26 353, 651, 590. 97 67, 195, 912. 75 1, 163, 016, 298. 98 
February ..••• 735, 029, 520 1, 833, 885. 26 353,651,202.97 64, 182, 864. 25 1,154,697,472.48 
March ......... 723, 499, 020 1,831,105.26 353,651,202.47 62, 140, 825. 75 1, 141, 122,153.48 
~ril .......... 719, 178, 570 1, 826, 045. 26 353,650,008.47 60,040,957.25 1, 134, 695, 580. 98 
713, 488, 580 1, 824, 165. 26 353,649,469.47 58, 022, 894. 75 1, 126, 985, 109. 48 J:le" ::::: :: :: : 711,313,110 1, 815, 805. 26 353,648,559.47 55, 619, 359. 75 1, 122, 396, 834. 48 
July ........... 700, 799, 360 l, 803, 135. 26 353,648,559.47 54,207,975.75 1, 110, 459, 030. 48 
August ........ 680, 978, 020 1, 777, 275. 26 353,648,559.47 55, 059, 296. 75 1, 091, 463, 151. 48 
Septemller .... 638, 688, 070 1, 750, 985. 26 353,648,559.47 56, 005, 865. 25 1,050,093,479.98 
October ....... 632, 283, 390 1, 708, 635. 26 353,647,675.47 54, 796, 857. 25 1, 012, 436, 557. 98 
Novernllcr ..••. 629, 492, 590 1, 687, 345. 26 353,647,675.47 52, 994, 622. 75 1,037,822,233.48 
December ..... 619,019,740 1, 682, 505. 26 353,647,675.47 51, 323, 030. 75 1, 025, 672, 951. 48 
1891-January ....... 617,145,750 1, 679, 695. 26 353,646,525.47 49,107,010. 75 1, 021, 578, 981. 48 
February ....• . 615,501,580 1, 671, 865. 26 353,646,525.47 47,165,815. 25 1, 017, 985, 785. 98 
March ......... 613, 512, 780 1, 670, 115. 26 353, 646, 395. 47 45, 116, 485. 75 1, 013, 945, 776. 48 
April .......... 610, 77], 520 1, 660, 635. 26 353, 645, 240. 82 44, 156, 999. 25 1, 010, -234, 395. 33 
May ••..••.•••. tllU, 529, 120 1,647,505.26 353, 645, 240. 82 42, 203, 360. 75 1, 008, 025, 226. 83 
June .......... 610, 529, 120 1, 614, 705. 26 353, 644, 343. 10 40,018,392. 25 1, 005, 806, 560. 61 
July .......... 610, 529, 420 1, 613, 320. 26 353, 644, 343. 10 38, 461, 875. 25 1, 004, 248, 958. 61 
August ....... 610, 529, 420 l, 611, 770. 26 353, 644, 343. 10 37, 372,208.75 1,003,157,742.11 
September .... 585, 024, 720 9, 127, 290. 26 353, 643, 355. 10 36, 540, 138. 25 984, 335, 503. 61 
October ....... 585, 026, 720 6, 209, 230. 26 353, 643, 355. 10 35, 430, 670. 75 980, 309, 976. 11 
November .. •.. 585, 026, 870 5, 279, 770. 26 353, 643, 355. 10 33, 789, 991. 25 977, 739, 986. 61 
December ..... 585, 026, 970 4, 633, 340. 26 353,642,337.10 32, 679, 299. 25 975, 981, 946. 61 
1892--J an uary .••.... 585, 027, 680 3, 965, 900. 26 353,642,337.10 31, 350, 376. 75 973, 986, 294. 11 
February ...... 585, 028, 080 3, 725, 410. 26 353, 641, 397. 10 29,888,003.25 972, 282, 890. 61 
March ......... 585, 028, 630 3, 461, 670. 26 353, 641, 397. 10 28, 894, 830. 75 971, 026, 528. 11 
April .......... 585, 029, 030 3, 304, 210. 26 353,641,397.10 28, 273, 515. 75 970, 248, 153. 11 
May ........... 585, 029, 280 3, 167, 345. 26 353, 641, 397. 10 27,521,231.25 969, 359, 253. 61 
June .......... 585, 029, 330 2, 785, 875. 26 353, 640, 126. 12 26, 763, 509. 25 968, 218, 840. 63 
July .......... 585, 030, 380 2, 603, 325. 26 353, 640, 126. 12 26, 105, 103. 75 967, 378, 935.13 
Au{ust ....... 585, 031, 080 2, 536, 765. 26 353, 6i0, 126. 12 26, 018, 448. 25 967, 226, 419. 63 
Sep ember ..... 585, 031, 170 2, 510, 145. 26 353, 640, 126. 12 25, 336, 722. 75 966,518, 164.13 
October . ...... 585, 032, 020 2, 459, 555. 26 353,640, 126.12 25, 191, 032. 75 966, 322, 734. 13 
November ..... 585, 032, 980 2, 432, 015. 26 353, 640, 126. 12 24,137,678. 25 965, 242, 799. 63 
December ..... 585, 033, 080 2, 385, 045. 26 :!53, 640, 126. 12 23, 466, 501. 75 964, 524, 753. 13 
1893-J anuary ....... 585, 033, 660 2, 357, 755. 26 353, 640, 126. 12 22, 771, 492. 25 963, 803, 033. 63 
February ...••• 585, 034, 260 2, 335, 305. 26' 353, 640, 126. 12 22, 272, 061. 25 963, 281, 752. 63 March ......... 585, 034, 260 2, 301, 590. 26 353,637,788.12 21, 854, 580. 75 962, 828, 219. 13 
~[~:::::::::: 585, 034, 810 2, 228, 490. 26 35B, 637, 788. 12 21, 506, 675. 75 962, 407, 764. 13 585,035,110 2, 191, 010. 26 353, 637, 168. 12 20,887,600.25 961, 750, 888. 63 585, 037, 100 2, 094, 060. 26 353,637,168.12 20, 66:l, 437. 75 961, 431, 766. 13 July ........... 585,037,440 2, 081, 530. 26 353, 637, 168. 12 20, 364, 878. 25 961, 121, 016. 63 August ....... 585,037,590 2, 045, 540. 26 353,637,168.12 20, 239, 960. 25 960, 960, 258. 63 September ..•. 585,037,740 1, 984, 770. 26 353, 637, 168. 12 20, 727, 096. 75 961, 386, 775. 13 October ....... 585, 039, 040 1,974,570.26 353,637,168.12 21, 295, 714. 25 961, 946, 492. 63 November . ..•. 585, 039, 220 1, 939, 380. 26 353, 637, 168. 12 20,952,547.75 961, 568, 316. 13 December . . ... 585, 039, 310 1, 913, 530. 26 353, 637, 168. 12 23, 015, 908. 75 963,605,917.13 1894--J anuary ...•... 585, 040, 090 1, 884, 630. 26 353, 635, 445. 92 24, 582, 359. 75 965, U2, 525. 93 February .••••. 625, 872, 000 1, 871, 020. 26 353, 635, 445. 92 25, 977, 549. 25 1, 007, 356,015.43 March ......... 634, 940, 930 1, 864, 120. 26 353, 635, 445. 92 
~ril .••••.•••. 25,957,602.00 1, 016, 398, 098. 18 635, 041, 380 1, 862, 030. 26 353, 634, 520. 92 27, 019, 048. 50 1,017,556,979.68 
Juie·:::::::::: 
635, 041, 840 1, 858, 390. 26 353, 634, 520. 92 26, 381, 809. 00 1, 016, 916, 560. 18 635, 041, 890 1, 851, 240. 26 353, 633, 000. 92 26, 371, 685. 50 1,016, 81l7, 816. 68 
176 REPORT ON 'l'HE FINANCES. 
No. 86.-P BLIC D EBT, EXCLUSIVE OF CERTIFICATES AND TREASURY NOTES, AT 
THE END OF EACH MONTH, ETC.-Continued. 
Month. 
1801-July ...... .... . 
ugust ..••••. 
' eptember .•.. 
October •...•.. 
November ..•.. 
December .... . 
189!'>-Jannary ..••••. 
February .•.•.. 
March ••••.• • •. 
April • •• ..•••.. 
fay ..••...... . 
June •• • ••.••.. 
July .•... .. . . .. 
August ...••.. 
Septemb r .... 
October . .••... 
ovember ..••. 
Decemb r .•••. 
1800-J anuary .•.••.. 
February ....•. 
March .......•. 
~¥£\::::::: 
July . . ....... . . 
t~'f::U\·:r":::: 
tob r ...... . 
Novemb r .... . 
D mb r .... . 
1807-.Jn.nuary .••••. • 
brul\t'y ..••. 
Mar h . . . .... . 
,pril •. . ...... 
fn.y .•••.••••. . 
Jun .•.•..•... 
July ......... . 
August ...... . 
'eptnnb r ... . 
ctob r . ...•.. 
ov oib r ..... 
oc mb r ..•.. 
1808-J anuarv ••••••. 
l!'ebruary •..•. 
March ... . ... . 
April ....... .. 
May . ....... .. 
Jon ........ .. 
July ....... . . . 
August •.••••• 
ptemb r .•.. 
Interest. 
bearing. 
$635,042,500 
635,042,670 
635, 042, 810 
635, 042, 860 
639, 148, 030 
679,168,130 
684,323,710 
685, 0-!3, 860 
718, 851, 960 
710,201,910 
716, 202, 010 
716, 202, 000 
747, 3uo, 400 
747, 300, 610 
747,360,820 
747,801,560 
747,361,960 
747, 861, 060 
747, 362, 820 
822,615,170 
837,404,140 
842, 812, 140 
846, 488, 500 
847,863,890 
847, 804, 250 
847,304,260 
847, 301-, 260 
847,364,460 
817, BOl, 520 
817, iJtl-1, 000 
817, 8(11, 750 
817, il01, 050 
817, ijO-J, 050 
8-l7. 365,030 
17,365,030 
17,365, 130 
17,065,320 
847,865,540 
847, 305, 640 
847, 365, 660 
847,365, 020 
847, 365, 020 
847,305,810 
847,300,080 
847,360,680 
847,307,010 
84.7,367,410 
847, 807, 470 
847,367, no 
922, 212, 800 
990, 088, 600 
Matured. 
U~~t~ ~t;Jes National•bank 
fractional cur- ~?!!8~~~~!1:i1f.' Total. 
renoy. 
$1, 840, 850. 26 $,153, 633, 000. 92 
l I 831, 750. 26 353, 633, 000. 92 
1, 830, 030. 20 353, 633, 000. 92 
1, 828, 280. 26 353, 633, 000. 92 
1, 826, 930. 26 353, 633, 000. 92 
1, 825, 800. 26 353, 63] I 895. 92 
1, 792, 690. 26 353, 631, 895. 92 
1, 770, 300. 26 353, 631, 895. 92 
1, 770, 250. 26 353, 631, 280. 02 
1, 75-i, 660. 26 353, 631, 280. 92 
1, 734, 020. 26 353, 631. 280. 92 
1, 721, 590. 26 353, 629, !180. 99 
1, 699, 650. 26 353, 629, 980. 99 
1, 695, 870. 26 353, 629, 980. 99 
1, 685, 660. 26 353, 629, 980. 99 
1, 68] I 670, 26 353, 629, 257, 64 
1,676,180. 26 853,629,257.64 
1, 674, 510. 26 353, 629, 257. 64 
1, 673, 190. 26 353, 628, 352. 64 
1, 667, 630. 26 353, 628, 352. !i4 
1, 059, 510. 26 353, 628, 352. £4 
1, 65 l, 790. 26 853, 628, 352. 64 
1, 645, 970. 26 853, 628, 352. 64 
1,630,890. 26 353,620,547.64 
1, 0:13. 6-10. 20 353, 626, 547. 64 
1, 622, 060. 26 353, 626, 547. 04 
1,621,790.26 353, 62,\ 807. 64 
1,007,010.26 353, 62fi , 807. 04 
1,591,020.20 353,025,867.64 
] I a :1, 070, 26 353, 025, 867. 04 
1, 8 2, 930. 20 35:l, 625, 867. 04 
1, 358, 21 o. 26 353, 621, 004. 64 
l, 365. 760. 20 85:l, 624, 004. 64 
1, 85:1, 830. 20 353, 62.1, 604. 0-l 
1, 318, 610. 26 853, 624, 604. 64 
1,340, 8 o. 20 !!53, 623, 065. 64 
1, a:JO, 340. 20 353, 623, 065. 04 
1, 330, 280. 26 353, 02:1 , 065. 64 
1,834,670.26 353,623,065.04 
1, 831, 540. 26 353, 623, 005. 04 
1, 331, 280. 26 353, 622, 800. 64 
1, 330, 270. 26 853, 622, 300. tl4 
l, :l28, 540. 26 353, 621, 635. 64 
l , ?.27, 670. 26 353,621,635.64 
l, 28:J, 7 0. 26 353, 620, Oli>. 6~ 
I, 280, 680. 26 353, 620, 615. 64 
1, 2tH, 850. 26 353,620,615.64 
1, 20::!, 680. 26 353, 619, 765. 64 
1, 2/i0, 050. 26 353, 619, 765. 64 
1, 250, 030. 26 ::!53, 619, 765. 64 
1,256,790.26 853,618,987.64 
$26,317,470.00 $1, 016, 833,911.18 
26, 234, 592. 55 ] I 016, 7'2, 013, 73 
27,060,495.50 1,017,566,336. 68 
28,163,475.50 1, 01 8,667, 616.68 
29, 487, 564. 00 1, 024, 090, 525. 18 
29, 615, 449. 50 1, 064, 241, 275. 68 
29,301,277.00 1,069, 049,573.18 
28,155,471, 00 1,068,610, 527. 18 
27,393,816.00 1,096,647, 307.18 
27,069,968.50 1,098,657, 819.68 
26, 205, 181. 00 1, 097, 773, 392. 18 
25, 359, 489. 00 1, 096, 913, 120. 25 
24. 568,404.00 1, 127,258,435.25 
24,277,018. 00 1, ] 26, 963, 479. 25 
23, 818, 538. 50 1, 126, 494, 999. 75 
23, 706, Gl!l. 00 1, 126, 379, 106. 90 
~3. 216,600.00 1, 125, 883, 997.90 
22, 659, 734. 50 1, 125, 325, 462. 40 
21, 973, 653. 00 1, 124, 638, 015. 90 
21, 8G3, 326. 50 1, 199, 774, 479. 40 
21, 291, 999. 00 1, 213, 984, 001. 90 
20,786,048. 00 ], 218,378,330.90 
19, 906, 698. 00 1, 220, 669, 610. 00 
20, l 02, 022. 50 1, 222, 729, 350. 40 
191 6881 546, 50 ] I 222, 312, 084, 40 
19, 229, 828. oO 1, 221, 843, 696. 40 
18,845,768. 00 1,221,457,685. 90 
18,474,380.00 1,221,071, 7 J7. 90 
18,644,249.60 1,221,126,257.40 
18,876, 3:13_ 50 1,221,249,961.40 
20,997,189.50 1,223,370,737.40 
23,089.944. 50 1,225,437,709.40 
2:J, 662,402.00 1,226, C07, 806. 90 
23,991,184.60 1,226,334, 649.40 
24,459,719.50 1,226,797, 864.40 
24,458,637.00 1,226,793,712. 90 
24. 1:18, 377. 00 1, 226, 403, 102. 90 
24,571,442.00 1,226,896,327.90 
24, 092, 324. 50 1, 227, 315, 500. 40 
26,000,524.50 1,228,320,690.40 
27, 570, 824. 50 1, 229, 890, 025. 40 
32, 26~, 146. 00 1, 234, 586, 336. 90 
33, 257, 139. 00 1, 2:15, 573, 124. 90 
33, 352, 434. 00 1, 2:15, 668, 419. 90 
32, 612, 218. 50 1, 234, 883, 294. 40 
31,974,068.60 1, 234,243,274.40 
31. 275, 699. 50 1,233,628, 575. 40 
30, 49:J, 147. 00 1, 232,743, 062.90 
80,677,676.00 1,232,925,221.90 
30,266,206. 00 1,307,357,801. 90 
30, 072, 331. 00 1, 375, 036, 708. 90 
No. 8?'.-LAW.li'UL M ONEY DEPOSITED IN TIIE TREASURY EACH M ONTH OF THE 
J! I CAL YEAR 1898 FOR THE REDEMPTION OF NATIONAL-BANK NOTES. 
Month. Five per cent Failed ac• Liquiclatina: Redc~~~t_ ao• T otal. account. count. account. 
1807-July . •••• • •••• • . $9, 068, 922. 91 $6,071.00 $280, 237. 60 $502, 150. 00 $9,857,381.41 
August ...•..• • . 7, 8 8,302.45 101,020.00 236,319.50 1, 058, 040. 00 9, 283, 681. 95 
September ...•••. 7, 068, ass. 63 ( 5,000.00 144,650.00 1, 122, 750. 00 8, 380, 785. 63 
ct-0ber ......... 6, 431, 939. 63 65,370.00 209,530.00 1, 412, JOO. 00 8, 118, 93!l. 63 
Tovember ..• • • •• 6,686,817.60 239,180.00 160,240.00 2, 535 , 235. 00 9, 621, (72. 60 
December ..•.... 8, 20Q, 769. 99 6U, 225. 00 254,276.00 6, 037 I 705. 00 14, 457, 975. 99 
1898-J an uary .• ••..••. 8,477,631. 73 
·- ·-·········· 
504. 280. 00 3, 228, :360. 00 12,210,171.73 
•ebru.ary .••..... 8, 665, 408. 49 17,500.00 467,384.00 1, 954, 800. 00 11, 105, 162. 49 
March •.••. . ••••• 6,171,578.94 
·- ·--·······- · 
297,105.60 427,500.00 6, 896, 184. 44 
Yu~:::::::::::: 4, 923, 361. 54 22,600. 00 261,097.50 78,750. 00 5, 285, 709. 04 4,174, 691.53 10,905.00 234,089.50 ~27, 690. 00 4,647,876. 03 5, 745, 168. 92 
----------- ---
346,750.00 315,450.00 6, 407, 368. 92 
'.l.'otal .•• .•••••• 83, 611, 779. 36 563,831.00 3, 396, 559. 50 18, 800, 530. 00 106, 272, 699. 86 
TREASURER. 177 
No. §§.-DISBURSEMENTS FROM REDEMPTION ACCOUNTS OF NATIONAL BANKS 
EACH0 MONTH OF THE FISCAL YEAR 1898, AND BALANCE ON DEPOSIT, 
Month. For notes re• Transfers and Total disburse• Balance. deemed. repayments. ments. 
1897-.Tuly ··············· • ··· .... .. .. $9,414,787.50 $51,509.55 $9, 466, 297. 05 $32, 276, 416. 52 
te;t~!\~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
8,917,410.00 55,245.74 8,972,655.74 32, 587, 442. 73 
7,249,017.50 60,965.19 7,309,982.69 . 33, 658, 245. 67 
October .... ........•......... . . 6, 918, 795. 00 193,589.22 7,112,384.22 34, 66(, 801. 08 
November ................ . .... 8, 475, 328. 00 165,220.90 8, 640, 548. 90 35, 645, 724. 78 
December .....•................ 9, 533, 898. 50 453,551.73 9, 987, 450. 23 40, 116, 250. 54 
1898-.January .........•.... . ........ 11, 758, 437. 00 316,016.58 12,074,453. 58 40, 251, 968. 69 
February ......•..•............ 9, 927, 270. 00 331,743.25 10, 259, 013. 25 41,098,107.93 
March •.•.....••••............. 7, 257, 673. 00 33,882.16 7, 291, 555. 16 40,702,737.21 
fi~:::::::::::::::::::::::::: 5, 434, 161. 50 30,312.71 5,464,474.21 40, 523, 972. 04 5, 283, 892. 50 65,692.00 5, 349, 584. 50 39, 822, 263. 57 7,637,055.00 28,790.75 7, 665, 845. 75 38, 563, 786. 74 
Total .. ...................... 97, 807, 725. 50 1, 786, 519. 78 99, 594, 245. 28 . .... . ........... 
. 
No. 89.-NATIONAL-BANK NOTES RECEIVED l!'OR REDEMPTION EACH MONTH OF 
THE FISCAL YEAR 1898 FROM THE PRINCIPAL CITIES AND OTHER PLACES. 
Month. New York. Boston. Philadel• Baltimore. Chicago. pbia. 
1897-July .................•...... $6,107,150 $1, 797,155 $515,003 $86,000 $552,880 
te;1~!tb~~-::::: :: : : : : : : : : : : : 
3,845,307 1,340,491 507,012 137,000 296,315 
3,170,156 1,396,300 607,503 129,000 339,080 
October ........... . ..... .... 3,873,970 1,712,207 593,809 147,000 431,350 
November ...... .. . .. ....... . 4,074,500 1,697,001 586,535 167,000 396,960 
December . . ........ •.. ...... 5,692,191 2,057,106 596,202 161,350 481,245 
1898-.J anuary.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,265,904 2,311,600 608,505 158,600 612,481 
~e!~i~?:: ::: ::::::::::::::: 
4,197,896 1,017,551 387, 505 250,000 411,470 
3,475,177 879,758 529,562 284,154 369,395 
~;::::::::::::::::::::::::: 2,766,240 585,004 446,511 161,142 411,200 2,835,001 704,405 477,005 197,685 391,500 4,500,150 1,106,900 714,534 234,000 458,560 
Total. ... .... . ....... ...... 51, 803, 642 I 16,605,478 6,569,686 2,112,981 5,153,436 
Month. Cincinnati. St. Louis. New Other places. / Total. Orleans. 
I 
189"71~!~it~::::: :::::::::::::: 
$120,000 $166,500 $68,000 $968,620 $10, 381, 308 
87,300 146,300 70, 510 805,346 7,235,581 
84,500 130,390 35,660 755,442 6,648, 031 
October ............•........ 105,000 150,842 27,000 946,065 7,987,243 
November .. ... .. .......•.... 240,000 198,400 43,025 910,233 8,313,654 
December ... .... . .. .. ... .... 144,280 153,802 59, 700 l, 049, 469 10,395,345 
1898-J anuary ..... . .... ........... 166,000 189, 64.5 37,000 1,055,074 12,404,809 
February •..••............... 56,000 165,000 53, 000 794,165 7,333,587 
March .... ... . . ... ....... ... . 82,900 125,700 37,015 940,684 6, 724, 345 
~t::::::::::::::::::::::: 77,500 118,725 38,470 836,410 5,441, 202 114,000 127,103 40,500 758,518 5,645,717 188,000 222,600 53,990 1,122,131 8,600,865 
Total. ...••....•••.. .•••• •. 1, 465,480 l, 895,007 563,870 10,942,157 97,111,687 
No. 9O.-REDEMPTIONS AND DELIVERIES OF NATIONAL-BANK NOTES EACH MO:N'TH 
OF THE FISCAL YEAR 1898, AND BALANCE ON HAND. 
Deliveries on I On hand 
Month. Redemptions. redemption Deposited in charged to 5 On hand Treasury. per cent unassorted. accounts. 
account. 
1807-.July ....•..... $10, 105, 790. 55 $9,488,247.50 $4,507.00 $129, 420. 00 $5, 214, 864. 21 
.A.u~st ..... . . 7,797,685. 03 8, 941, 930. 00 6,060.00 104,900.00 4, 089; 079. 24 
Sep mlicr .... 6, 655, 001. 60 7,295,037.50 3,841.00 68,880. 00 3, 401, 222. 34 
October ....... 7, 931, 503. 10 6, 921, 915. 00 5,814.00 55,760.00 4,498,116.44 
November . . ... 8,320,177.20 8,471,038.00 6,259.00 60,050.00 ,, 336, 706. 64 
December ... .. 9, 895, 250. 35 9, 515, 308. 50 8,875.00 78,640.00 4, 689, 183. 49 
1898-.January ...... 12, 779, 134. 39 11,669,967.00 10,895. 00 167,110.00 5, 698, 985. 88 
February ..... 7,346,652.95 10,017,640.00 9,188. 00 76,740.00 3, 109, 080. 83 
March ........ 6, 704, !ll8. 30 7,311,563. 00 5,504.00 22,850.00 2, 550, 522.13 
April ......... 5, 429, 185. 10 5, 437, 491. 50 2,609.00 19,520.00 2, 542, 936. 73 
ru~~:::::::::: 5, 619, 518. 20 5, 276, 882. 50 2,725.00 26,530.00 2, 875, 837. 43 8, 518, 943. 95 7, 625, 855. 00 4,878.00 37,730. 00 3, 752, 848. 38 
Total. ....... 07, 103, 360. 72 97, 972, 875. 50 71,155.00 l ···· ....... .. -1- ··· .......... --
FI 98-12 
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No. 91.-REDEEi\fED ATIONAL-BANK OTES DELIVERED FROM THE TREASwHY 
EACH 10 TIT OF TllE FISCAL YEAR 1898, AND BALANC~ ON HAND . 
Month. For retlll"n to For destruction
1For deetruction Total. Balance. banks of issue. and reissue. and retirement. 
1897-.Tnly ·-·····-·· $2, 786, 290. 00 $5, 611, 067. 50 $1, 000, 890. 00 $9,488, 247. 50 $5, 844, 284. 21 
August .••.... 2, 792, 050. 00 5,187,967.60 961, 912. 50 8, 941, 930. 00 4, 193, 979. 24 
ptomber. -·. 2,176,800.00 4, 2:!7, 220. 00 891,517.50 7,295,037.50 8, 550, 102. 34 
Octol> r ... .... 1, 929, 880. 00 4, 428, 805. 00 564,280.00 6, 921, 915. 00 4, 553, 876. 44 
ovember ..... 2, 285, 980. 00 4, 863, 613. 00 1, 321, 445. 00 8,471,038.00 4, 390. 756. 64 
December ....• 2,629, 910. 00 5, 433, 182. 50 1, 452, 216. 00 9, 515, 808. 50 4,707,823.49 
1898-January .... -·. 8, 270, 390. 00 5,817,710.00 2, 581, 867. 00 11,669,967.00 5, 866, 095. 88 
Jt' l>rnnry ..•.. 3, 037, 750. 00 4, 879, 765. 00 2, 100, 125. 00 10,017,640.00 3, 185, 820. 83 
Maroh .. •...• -. 1, 927, 590. 00 3, 015, 182. 50 1, 468, 790. 50 7, 311, 563. 00 2,573,372.13 
~ril.. ....• --. 1, 302, 190. 00 3,148,894.00 986,407.50 5, 437, 491. 50 2, 5152, 4n6. 73 
1, 058, 850. 00 3, 092, 226. 00 1, 126, 306. 50 5, 276, 882. 50 2,002, 367.43 
J!i.;:::::::::: 1, 928, 0 0. 00 4, 253, 022. 50 1, 444, 752. 50 7, 625, 855. 00 3, 790, 578. 38 
-----
Tota.I ....... 27, 124, 200. oo I 54, 858, 155. 50 15, 990, 460. 00 97,972,875.50 ...................... 
No. 92.- .ATIONAL-BANIC OTES RECEIVED FOR REDEMPTION FROM THE PRINCIPAL 
CITIES AND OTHER PLACES, BY FISCAL YEARS. 
Fiscal year. 
1875 ••••.•..... .. ............ 
1876 .......•................. 
1877 ..•... · ·-···· ... . .•.. .. .. 
1878 ....•.. ............. ....• 
1879 ..•.....•....•........... 
1 0 ........................ . 
18Rl ....................•.•.. 
1882 ···••· ..••........ ···-- .. 
1 3 ... ..................... . 
l ........................ . 
l !i. . ........••.......... 
l ..............•.......... 
1887 ...... ··················· 1 ............... .. .. .. ... . 
l 9 ....•.................... 
1890 •..•....••.•••..•.•••.••• 
l l ........................ . 
l 2 ............ .......... .. . 
l 03 ........................ . 
1804 ........•.....••••....... 
1895 .• ...•. ···•····••·. ···-·· 
1896 ..•..........••.......... 
1897 •...•. ·······--· ·· ·- ····· 
1898 ························· 
Total ................. . 
Fis ·al y r. 
1875 ························· 
1 76 ·-····· ·-······-········· 
1877 ............... - • - - ...•.. 
187 .••.........•. ·····---··· 
1879 ..............•...••..... 
1 0 ······· .. .. ........ -····· 
1881 ....•.. ••.. ....... .•..•.. 
1882 ······· ·•····••········• · 1 a ........ _ ... .. .......... . 
1884 •··••···•·····•··· ·-·· .. . 1885 ........................ . 
1 86 ....••............•. ...• . 
1887 ....•..•...•.••••.... ... . 
18 ........................ . 
1889 ··••····· ........... .... . 
1890 .••.... ···············-·· 
1891 ........................ . 
1892 ...................•..... 
1893 ....•..•.....•..••....... 
1894 ·-···· ···········-······ · 
1895 .............. ····· ·•··· · 
1896 ·-·· ....•................. 
1897 .. .... .................. . 
1898 ........ · ············ ···. 
Tot2.l. ... - .......•.... . 
New York. 
$80, 925, 000 
78,389,000 
70,093,000 
66,273,000 
54,170,000 
20,400,000 
23,310,000 
2 ,012,000 
30,042,000 
51,327,000 
75, 40!1, 000 
411, 41s7, 000 
31, :J l 5, 000 
4:1, 411,000 
8 I 5:i9, 000 
20,100,000 
30, :103, 000 
:10, 845, 000 
36, 34J, 000 
62,790,000 
5 l, 9;J61 000 
58,051,000 
05, :n2, ooo 
51,804,000 
1, 179, 363, 000 
Cincinnati. 
$3,676,000 
3,085,000 
2,781.000 
2,208,000 
1, 2lfl, 000 
810,000 
900,000 
1,188,000 
1,774,000 
1,822,000 
1,010,000 
2, 20:l, 000 
2,244,000 
2,726,000 
1,491,000 
1,425,000 
1,495,000 
1,938,000 
2,238,000 
2,560,000 
1,705,000 
3,112,000 
1,584,000 
1,465,000 
47,784,000 
Boston. 
$17,598,000 
55,878,000 
75, 212,000 
80,527,000 
50,375,000 
11, 70J, 000 
5,565,000 
7,370,000 
]6, 631,000 
19,97 1,000 
27,473,000 
:io, 031, roo 
l :J, 219, 000 
1:1, 002, 000 
ll, 478,000 
7, 8J8, 000 
7, JOO, 000 
8,053,000 
9,580,000 
14,255, 000 
]0, 266,000 
14, 613,000 
Hi, 382,000 
16,600,000 
549, 770, 000 
St. Louie. 
$1,384,000 
1,01 9,000 
1,292,000 
909,000 
1,487,000 
392,000 
673,000 
1,001,000 
1,372,000 
1,155,000 
977,000 
3,422,000 
3,422,000 
3,034,000 
1,636,000 
1,792,000 
1,284,000 
1,239,000 
1,178,000 
1,102,000 
1,731,000 
3,836,000 
2,172,000 
1,895,000 
39., 554, 000 
Pbiladel• 
pbia. 
$9,096,000 
0, 778,000 
20,988,000 
10,836,000 
7,052,000 
3,358,000 
4,919,000 5, o:io, ooo 
7,333,000 
o, 8:10, ooo 
7,220,000 
1, a2:1, ooo 
0, Oi:J, 000 
0, 401,000 
5,041,000 
4,610,000 
4, :181, 000 
5, 05:1, ooo 
5,402,000 
0, 004, 000 
0, 009, 000 
7,601 ,000 
8,348,000 
6,570, 000 
173, 875, 000 
Now 
Orloans. 
$350,000 
796,000 
18,:;, ooo 
186,000 
162,000 
546,000 
322,000 
322,000 
413,000 
642,000 
2, 00:J, 000 
1,423,000 
1,316,000 
1,328,000 
1,564,000 
1,357,000 
1,038,000 
1,010,000 
852,000 
464, 000 
389,000 
1,062,000 
575,000 
564,000 
Baltimore. 
$1,902,000 
3,265,000 
1,821 , 000 
1,085,000 
693,000 
416,000 6n,ooo 
947,000 
1,020,000 
2,853,000 
3,705,000 
a, 516, ooo 
a, 10a, ooo 
2,927,000 
2,675,000 
2, OU:, 000 
1,013,000 
2,070,000 
1,808,000 
1,002,000 
952,000 
2,008,000 
1,610,000 
2,113,000 
46,475,000 
Other 
places. 
$38, 776, 000 
46,723,000 
59,751, 000 
47,784,000 
31,780,000 
16,222,000 
20, 528,000 
27,705,000 
31,363,000 
32,758, 000 
26,894,000 
27,308, 000 
20,783,000 
20,755,000 
20,126,000 
16,924,000 
15,536,000 
14, 367,000 
13,448,000 
12, 844,000 
9,603,000 
12,140,000 
12; 160,000 
10,942,000 
Cl1icago. 
$6,814, 000 
10,100,000 
4,162,000 
3,194,000 
1,719,000 
], 673,000 
2,055,000 
a, 645, ooo 
6,140,000 
5,794,000 
4,5G8, 000 
5,493,000 
5,315,000 
5,508,000 
6,802,000 
5,188,000 
4,615,000 
5,050,000 
4,908,000 
4, 1:30, 000 
4,028,000 
5,778,000 
5,431,000 
5,153,000 
116, 015, 000 
Total. 
$155, 521, 000 
209, 089, 000 
242, 885, 000 
213, 152, 000 
157,657,000 
61,586,000 
59,650,000 
76,089,000 
102, 700, 000 
126, 152, 000 
150, 209, 000 
130, 296, 000 
87,690,000 
99,152,000 
88,932,000 
70,257,000 
67,461,000 
69,625,000 
75,845,000 
105, 831, 000 
86,709,000 
108, 261, 000 
113,574,000 
97,112,000 
18, 929, 000 582, 220, 000 2, 754, 885, 000 
TREASURER. 179 
No. 93.-RESULT OF THE COUNT OF NATIONAL-BANK NOTES RECEIVED FOR 
REDEMPTION, BY FISCAL YEARS. 
Fiscal year. 
1875 .•••••.•••• ·-····· · · •••••• •••·•••••••• 
1876 .• •.•.• •.. ••••. •• ••••••••••• ···••·•••· 
1877 ..•....•••.•.•.•..•..•..•. •••••••••••• 
1878 ..•.••••••..•....••..••...••••••....•• 
1879 .••....... •••••••••· •••••• •••••• ..... . 
1880. ·•·••••·· •••••••••····••· .•.•..•••.•• 
1881. •• •• •••••.....•. • •.••.•••.•••.••••••• 
1882 .••..• .•.•••••••.••.••....••••••.••.•. 
1883 .••. •..•.•...••. • ••.•••••.•••••.•••••• 
1884 ....••.•.•..•••..••..•.... ···•·••••••• 
1885 .. •···•·· - ••.•••.••..••••• ··•·•• •••••• 
1886 .......•••. .. ..•• •. ..••••••••••••••••• 
1887. ••······· •••••. · ....•..•...•..•••••.. 
1888 ..•..•••••••••••.•••••••••.•.. - - •••••• 
1889 .••. ···•• • ·••• .•..•........••... .. •••. 
1890 ..•.•••••• ·••••• ..•......•••...••...•• 
1891. ....•.•....••••.•..••.••.••••...••••• 
1892. ·•····•·· .•••.•.•• . ..••..•••••••••••• 
1893 .••......•....••....•.•. •. ...•........ 
1894 ...... ••·· · · •.. . ......•.•• . •......•••• . 
1895 ... ........•• •.•.••••.••.••••..•.•• . •. 
1896 ..••••...• • . ·•···•••·•• ••..••.••••••.. 
1897 .•... •. .••.• •••• .•.•••..•••••..••••• ,. 
1898 ... •• ..•••.•.••.•..•••....•••••••..••. 
Claimed by 
owners. 
$154, 526, 760. 16 
210, 032, 975. 26 
242, 885, 375.14 
213, 151, 458. 56 
157,655,844. 96 
61, 586,475. 68 
59, 650, 259. 43 
76, 089, 327. 48 
102, 582, 656. 73 
126, 220, 881. 34 
150, 257, 840. 01 
130, 296, 606. 82 
87, 689, 687. 15 
99, 046, 534. 34 
89, 037, 811. 75 
70, 242, 489. 45 
67,475, 113. 15 
69, 625, 086. 73 
75, 845, 224. 51 
105, 099, 227. 89 
86,940,748.54 
108, 260, 978. 05 
113,226,181.47 
97,459,282.47 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2,754,884,827.07 
Fiscal year. 
1875 .••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
1876 ..•..••••.•••••• •••·••••·· ••••.•.•••.. 
1877 ..•..•.•••.••••••••••••..........•.••. 
1878 .••. .•••.•.•••.•.••.•....••••• ·••••••· 
1879 . .• . ••••••.••••.••••••............•.•. 
1880 ....•.•.• • ••..•••.••••...... ·•·•·•·• .. 
1881. ...•.••••••••.••.. ••······· ......••• . 
1882 ....••.•...••••• •••••• .......... .- •. •• . 
1883 ..... •••••··•·• ••.••••....• ····•·•· •.. 
1884 .....••..••••.••.••••••..........•. •• . 
1885 . .•. .••..••••••••.•.• .. ..•........... . 
1886 ....••.••.•••••••••• . •. ... . ........ ·~ . 
1887 . .. . .•.................••.........•... 
1888 .... ... .......•......••••...••..•. ... . 
1889 ... . .•..............•....•. .......... . 
1890 ....... . .•......................•..••. 
1891. .........• •..• • ...................••. 
1892 ...... . ......• . ....... ·•·••• ···•·· .••. 
1893 .•...•.....•...•.............••.... .. . 
1894 .. . .. • •..•...•....... . ...........•.... 
1895 . ..••.•......•.••.....•....•••........ 
1896 .. . .......•..•.•.•... . ••...•.•........ 
1897 ... . .......•.....••.•.. •......•••..•.. 
1898 ........••••...•. ..•..... •.•... •. .•• •. 
Total .•••...••.•..••........••..... 
Rejected. 
$15,028.12 
7,709.22 
4,755.91 
3,997.13 
6,282.58 
7,870. 23 
22,763.37 
3,832.35 
4,337.62 
3,365. 77 
3,636. 49 
3,822.28 
2,554. 23 
1,979.40 
2,178.72 
3,111.50 
2,674.00 
2,358.00 
1,744.20 
1,985.72 
1,530.91 
1,773.47 
2,294.75 
1,568.30 
113,154.27 
"Overs." "Shorts." 
$24, 644. 85 $20, 223. 50 
16,491.42 16,175.26 
24, 996·. 58 29, 704. 43 
37,649.20 16,394.60 
22,148.42 9,906.35 
6, 461. 30 9, 868. 97 
13, 231. 38 6, 618. 25 
11, 222. 13 13, 405. 13 
8, 092. 09 10, 103. 35 
6, 066. 30 3, 785. 60 
17, 060.07 6,445.25 
25, 528. 97 8, 246. 65 
16, 404. 07 22, 356. 00 
14,749. 28 2, 741. 70 
4, 048. 62 6, 836. 85 
8, 540. 90 4, 954. 55 
10, 661. 05 43, 81!). 00 
9, 832. 70 10, 784. 50 
rn, 291. 35 7, 910. 50 
2, 798. 75 6, 816. 83 
7,553. 54 2, OG2. 90 
7, 654. 71 7,582. 70 
5, 423. 79 3, 841. 50 
10,383.40 11,957.50 
324, 934. 871 282, 541. 87 
Counterfeit. Express charges. 
$3,741.00 . .. ..... . ........ 
5,188.00 
------------5,634.00 
--------- ---
4,008.00 
·- - ----- --·· 
3,016.00 $25,842. 15 
3,846.75 9,938.41 
4,324.50 3,345.03 
4,151.00 1,152. 09 
4,559.50 725. 84 
3,770.50 523. 54 
3,560.00 612. 25 
2,720.00 526. 96 
2,924. 00 573. 58 
2,722.00 716. 62 
2,191.50 . 957.18 
2, 634.50 313. 75 
2,800.00 241. 70 
2,529.60 256. 31 
3,002.00 334. 50 
2,472.50 9,218.55 
1,580.50 13,226.95 
2,069.50 15,598.95 
1,508.75 43. 80 
1,424.50 76. 20 
76, 378 . . 60 84,224. 36 
Referred and 
r eturned. 
$1, 620; 557. 39 
1, 065, 002. 20 
1, 278, 903. 86 
384,372.22 
329,323.34 
305, 432.14 
569,971.06 
672,427.09 
727,282.98 
455,333.05 
329,249.19 
277,194.78 
464, 413. 45 · 
806,396.48 
811 ,835.55 
~83, 993. 35 
622,989.80 
642,348.95 
503,240.10 
896,006.33 
574,177.60 
350,581.80 
624,036.95 
351,278.65 
15, 046, 348. 31 
Net proceeds. 
$152, 891, 855. 00 
208, 955, 392. 00 
241, 591, 373. 52 
212, 780, 335. 81 
157, 303, 622. 96 
61, 255, 980. 48 
59, 056, 468. 60 
75, 405,581.95 
101, 843, 739. 53 
125, 760, 169. 18 
149, 931, 396. 90 
130, 029, 625. 12 
87, 213, 269. 96 
98, 246, 727. 42 
88,217,860.57 
69, 856, 022. 70 
66, 813, 249. 70 
68, 976, 642. 07 
75, 342, 284. 56 
104, 185, 526. 71 
86, 355, 723. 22 
107,891,026.34 
112, 599, 879. 51 
97,103,360.72 
2,739, 607, 114. 53 
1 0 REPORT ON THE FINANCES. 
o. 94.-Dr POSITIO MADE OF THE NOTES R1i:m i:m,mD AT TIIE NATIONAL-BA., 
REDEMPTION AGENCY, llY FISCAL YEARS, 
Delivel'ed to the Comptroller of the Currency. 
Fiscal t! ba~:a~fl----------------,-----1 Deposited in Bala.nee ou 
y ar. ieeu". Five p r cent I Reducing Liquidating Failed 'l'reasury. hand. 
v account. account. account. account. 
1875 .•. i1s, 213,500 $115,109,HS.OO .•...............•................•.... $17,532,008. oo,$5, 036, 902. OU 
1876... 97,478,700 78,6i:!,155.00.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,927,900.00 7,942, 539. OU 
1877 . . . 15 l, 070, 300 62,518,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 439, 700. 00 11, 505, 312. 52 
1878... 152,437,300 51,5 5,400.00.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,852,100.00 8,410,848.33 
l 79 . . . 112,411, 1100 40,204,700.00 .... .... ...... 1
1
...•...••••.. . . . • • • . • . . . . 9, 313, 382. 00 3, 784, 589. 29 
1860 . . . 21 0 0, 500 29,861,700.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 100, 3fl6. 00 3, 097, 983. 77 
1881 • • • U, 76:J, IJO0 40,080,700.00 .. ..... ....... I.......... .. . . . . . . . . . . . . . 12,466,045.00 2,844,107.37 
1882 . . . :i, 801. 500 r.3,838,500.00 .................. . ........ ' ............ 16, 978, 700. 00 3, 630, 989. 32 
1 3 • • • 15,572, 100 59,875,000.00 $17,612,869.001 $1,146,889.00............ 4,674,927.00 6,562,943.85 
)884. .. 20, :!55, 500 72,200,700.00 20,486,304.00 2,869,060.00............ 3,589,808.00 6,861,741.03 
1 • • • 45, U3 I, 00 72,009,700.00 20,692,213. 00/ 5,236,257.00 . . . . . . .. . . . . 5,769, 080.00 6,791,087.93 
JSAO... 40,701, 1001 54,5:J2,035.00 14,311,170.00 13,412,608.50... ... ...... 4,022,497.50 3,840,402.05 1887. .. 20,786, 6-10 30,606,030.00 19,647,070.50 16,687,549.50............ 1,259,942.60 2,165,539.41 
1888 . . . 17,453, 7801 25,843,765.00 29,008,271. oo, 20,662,140.25 $398,580. 20 275,350.80 6,770,380.08 
l&lfl... 17, OSI, 500 27,443,340.00 28,159, 37:1. 50 17,807,773.90 418,974. 50 114,970.00 3,959,218.76 
18!10 .• . 12, 5110, 880, 23,275,005.00 22,021,661.501 11,827,772.00 284,455.50 112,206, 00 4,203,261.45 
1 1 ... 12, 5-1:l, 2201 27,401,445.00 16,038,873.001 8,330,876.00 359,278.50 107,547.00 5,542,271. Of> 
·1802... 10,010, 100
1 
30,282,335.oo 9,691, 085. oo 6,212,259.50 328,776.50 95,118. oo 5,232,044.12 
1 9:J . . . U, 166. 150
1 
43,:l9J,4 l8.50 3,786,578.50 4,670,673.00 580,400.00 117,738.15 3,858,371.13 
1891 ... 30,80:1, 810 50,0l4,080.00 5,885,454.50 3,871,680.251,172,401.00 144,322.00 6,132,120.09 
1 95... 36, O:i5, 620) 40,094,540.00 9,088, 882.00 3,225,443.00 754,044.00 65,341.00 4,203,073.31 
1896 ... 40, 0 lU. 100 43,866,375.00 7,568,158.00 2,808,828.50 78CS, 103. 50 91,894.00 9,967,390.65 
18!>7.. . 37, 05!l, 60 69,011,687.50 7,845,406.00 2,808,411.50 938,538.00 69,019.00 4,731,248. ]6 
189 . • . 2i, 121,260 6l,858,155.50 12,789,021.00 2,502,099.00 699,340.00 71,155.00 3,790,578.38 
Total. 1,00U,30:!,530
1
1,20-1,107,711.60? 14, 763,890. 50,123,640,320.906, 720,951. 701150,l91,13us .•.••••••••.. 
o. 1)~.- ro I~ F A nr. T li'OR NOTES REDltltM'TtD AT 'l'Illl: NATIO AL-DANI( 
guJtMPTlO ENCY, DY FISCAL YEARS. 
l'I r11l ·1•nr. 
1 ;r,................................. $58, 825, 756. 00 
187 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02, 374, 801. 00 
1 i7.............. . .. . • . . . •. . . . . . . • . . 95, 212, 7d3. 45 
1878.. .............. ................. 75,361,427. 23 
187 .. . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 51, 718, 253. 06 
1 0............................ . .... 10, 852, 505. 58 
1 I ..•...... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 22, 415, 972. 28 
1 .!. • • •• . • • . . . . . •• .. . . • . . • . . . . . . • . • . 32,092,144.72 
l ' • . • . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, Olfl, 447. 71 
l 77, 991, 016. 83 
l . . • . . . • . .. . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 105, 840, 234. 80 
l 6................................. 74, 149, 555. 20 
1887 . ....................... .. ....... 30, 000, 984. 07 
1888.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 463, 333. 36 
l II.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 40, 660, 676. 83 
1 . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 211, ooa. 55 
l 1.... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 33,204,177.04 
1 !!2................................. 28,013,402. 70 
1 3................................. 32,803, 085. 28 
1 04................................. 60,028,085. 33 
l 5. ............... .. . . . . . . . . . . . . . . . 40,374,030.32 
1 06...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 48,774, na. 30 
l 7.......................... ....... 55, 567, 0:32. 90 
189 .. ·. · ·........................... 42,186,863.86 
$50, 858, 842. 00 
40, 120, 838. 00 
34, 588, 120. 15 
23, 0,16, 418. 44 
14,617, 6111. 41 
21,174,826.66 
19, 567, 744. 21 
23, 222, 831. 83 
23, 668, 064. 66 
24, 080, 304. 62 
19, 230, 730. 27 
9, 204, 752. 76 
15, 657, 298. 62 
19, 280, 725. 65 
18, 280, 430. 13 
21, 819, 638. 05 
20, 023, 309. 60 
26, 965, 407. 05 
29,140,877.20 
30, 680, 642. 65 
29,470, 843. 66 
26, 204, 354. 61 
83,453,998.00 
36, 768, 613. 75 
rn.ctlonnl 
ail\- r coin. 
. ..................... 
.................. .... 
$468,974.00 
549, 645.40 
52,178.90 
28,230.59 
85,104.56 
2'16,447.42 
296, 257.79 
]58, ]27. 60 
l35, 773. 22 
103,843.62 
97, 670.H 
90,684.97 
91,265.70 
62,103.60 
59, G:.l5.10 
88,075.80 
21,044.50 
20,648.45 
43,242.70 
60,186.60 
44,011.00 
61,049.60 
Standard 
silver dolla.re. 
.............. ..... ...... 
........ .......... .. . 
...................... 
······· ······--· $96, 68:J. ;s2 
174,831.85 
215,045.27 
269, 9]8. 44 
242,618. :.l7 
1, 015, 610. 10 
482,500.35 
451,194.22 
248,070.92 
202,537.70 
144,318.19 
104,257.90 
105,172.20 
35,349.75 
39,999.70 
5,999.20 
17,993.95 
22,482.85 
13,197.70 
22,697.80 
Total ................. ....... . ·1--, 2-6-8,-7-37-,-13_6_. 5-0-1- ----------1----611, 150, 840. 88 I 2, 864, 261. 53 8, 911, 188. 87 
TREASURER. 181 
No. 9;'i.-MODE OF PAYMENT FOR NOTES REDEF.MED AT THE NATIONAL-BANK 
REDEMPTION AGENCY, BY FISCAL YEARS-Continued. 
Counter Credit in gen- Credit in Fiscal year. r edemption .Total. redemptions. eral account. account. 
1875, _____ ------ ------ ------ ------- - · $100, 000. 00 $24, 066, SU. 00 $19, 040, 413. 00 $152, 891, 855. 00 
1876._ ------------- -- ------ ---------· 4, 738, 979. 00 19, 078, 209. 00 52, 643, 065. 00 208, 955, 392. 00 
1877. ·-· ... ------ ---··· .•.•........ - - 6, 675, 000. 00 12,789,757.00 91, 856, 769. 92 241, 591, 373. 52 
1878 ....... - ----- ·····- ...........•.. 2, 661, 021. 00 12, 609, 083. 76 98, 552, 739. 98 212, 780, 335. 81 
1879 .......•••.•..................... 5, 089, 222. 80 35, 148, 181. 38 50,581,484. 09 157, 303, 622. 96 
1880 ..... . . ·-- .......... ·-·· ....... .. 3,883,417. 60 18, 218, 070. 37 6,924,097.88 61, 255, !J80. 48 
1881 . . ........ ........ .. -- ........ - .. 3, 522, 007. 00 8, 936, 232. 92 4, 313, 702. 36 59, 056, 468. 60 
1882 ............•............ __ .. .. .. 4, 033, 402. 40 10, 106, 238. 45 4, 534, 598. 69 75, 405, 581. 95 
1883. __ __ -- ····-· .. . ... . ·- -· ......... 3, 941, 638. 00 12, 428, 692. 86 5, us, 120. 14 101,843,739. 53 
1884 ....... .. .... ... . .. ··- ....•...... 3, 826, 293. 00 12, 960, 2:n. 66 5, 727, 786. 37 125,760, 169. 18 
1885 ....... . __ .... _ .•...••........... 3, 848, 090. 50 J 3, 944, 370. 50 6,443,697.26 149, 931, 396. 90 
1886 .. _. __ .... ....................... 8, 385, 485. 00 31,007,087.30 6, 727, 706. 96 130, 029, 625. 12 
1887 . -- .. - .. - - - _. - ....••..... _ •. -- - - . 4, 200, 654. 50 24, 768, 344. 79 2, 243, 346. 65 87, 213, 269. 96 
1888. -··- ·- - •• ·- - - . · - · - - - .• - . - - ... - - . 3, 229, 772. 00 20, 149, 324. 00 1, 830, 349. 65 98,246,727.42 
1889_. __ .. -- __ . __ . ---- ___ .. - .......•. 3, 280, 275. 50 15, 589, 994. 27 1, 152, 890. 95 88,217,860.57 
1890 _______ -·-·· -- ..••..• - - - . - . ··- .. - 2, 912, 686. 00 14, 025, 166. 30 660,177. 30 69, 856, 022. 70 
1891.. - - . - - .•••.......•.......•••.. _. 1, 253, 023. 00 11, 582, 031. 00 585,901.76 66, 813, 249. 70 
1892._ - - .. _ ··- •...• : .•• ·····- ··--·· -· 1, 256, 466. 00 11, 343, 243. 03 644,606. 75 68, 976, 642. 07 
189,L .. _ •.•...............•...•..... . 1, 228, 688. 50 11, 340, 885. 51 767, 703. 87 75, 342, 284. 56 
1894 .......•..•.•...••.•••......... _. 1, 193, 488. 50 11, 387,038.41 860,624.17 104, 185, 526. 71 
1895 .. _. __ ....•. _ .... ---· .......•.... 2, 154, 863. 00 13, 604, 654. 93 690,094.66 86, 355, 723. 22 
1896_ . . ...............••..•... • ...... 3, 127, 282. 00 28, 893, 490. 85 808, 507. 13 107, 8!ll, 026. 34 
1897 . ..... : ........... ····- . ....• . ... 3, 071, 210. 00 19, 084, 125. 58 1, 360, 304. 33 112, 599, 879. 51 
1898- ............ ·····--··-· ---·· · ... 3, 152, 619. 00 13, 733, 920. !}2 1,177,595.79 97, 10a, 360. 72 
Total ............•.....•...... 80, 766, 184. 30 406,795,217.79 365, 382, 284. 66 2,739,607,114.53 
No. 96.-DEPOSITS, REDEMPTIONS, ASSESSMENTS FOR EXPENSES, AND TRANSFEUS 
AND REPAYMENTS, ON ACCOUNT OF THE FIVE PER CENT REDEMPTION FUND OF 
NATIONAL BANKS, BY FISCAL YEARS, AND BALANCE OF THE DEPOSITS AT THE 
CLOSE OF EACH YEAR, 
Fiscal year. Deposits. Redemptio~s. Assessment's. Transfers and Balance. repayments. 
1875 ·---·· --·-·· -----· $140, 874, 563. 53 $130, 322, 945. 00 -------------- $1, 000, 202. 76 $9, 551, 355. 77 
1876 .•.•.. ·-·--· ·-···· 177,485,074.44 176, 121, 855. 00 $290, 965. 37 1, 634, 6H. 11 8, 988, 965. 73 
1877 ·--··· .••••..•.•.. 215, 580, 271. 83 214, 361, 300. 00 365,103.31 782,797. 06 9, 059, 947. 19 
1878 ----·· .•. ·····--·· 205, 308,-371. 37 203, 416, 400. 00 357,066.10 530,180.92 10, 064, 671. 54 
1879 .............•••.. 156, 670, ms. 19 152, 455, ooo. oo I 3]7, 942. 48 580,732.28 rn, 381, 134. 97 
1880 .••••• .•••.. ·····- 56, 512, 201. 10 54, 837, GOO. 00 240,949.95 789,961.25 14, 024, 824. 87 
1881 .•••••..••.. ·••··· 48, 831, 326. 63 46, 844, 300, 00 I 143,728.39 1, 415, 570. 04 14, 452, 553. 07 
1882 ....... . ..•..•••.. 58, 04], 777. 64 57,644,500.00 I 126, 212.12 978,047.03 13,745,571.56 
1883 .•••.....•........ 76, 307, 727. 55 75, 452, 100. 00 142,508.72 1, 136, 352. 83 13,322,337.56 
1884 ....... ..•...•.••• 98, 883, 599. 17 98, 553, J 00. 00 150,611.53 1, 314, 180. 15 12, 188, 045. 05 
1885 ..•....••.•. ····-· 117,172,640. 18 118, 745,200. oo I 178,579.34 1, 077, 584. 73 9, 359, 321. 16 
1886 ·-·- -· ..••........ 103, 359, 393. 61 100, 794, 895. 00 175,522.15 1, 552, 680. 34 10,195,617.28 
1887 .......••••..•.... 52, 522, 359. 27 51, 261, 200. oo I 160,611.15 3, 827, 246. 34 7, 968, 919. 06 
1888 •••••. ··-·-· ...•.. 43, 290, 223. 72 43, 379, 185. 00 135,180.53 1, 219, 495. 34 6, 525, 281. 91 
1889 .... -- .•••••.•.... 44, 916, 163. 37 44, 491, 370. 00 139,719.98 1, 390, 770. 35 5, 419, 584. 95 
1890 -·-··· -·-··- .•••.. 36, 424, 560. 95 35, 890, 235, 00 I 129,207. JO 504, 386.92 5, 320, 316. 88 
1891 .••••. ···-·· ••••.. 39, 891, 264. 52 40, 1!)9, 345. 00 107,719. 52 432,579.69 4, 471, 937. 19 
1892 ..••.. ···-·· ••. -·- 54,440,540.49 52, 896, 015. 00 99,014.21 220,172.90 5,697,275. 57 
1893 ..•.... -·· -·. -- ... 67, 792, 199. 90 67, Ul2, 683. 50 100,037.31 179,507.56 5,597, 247.10 
1894 ······••••• • ··-··- 92, 574, 209. 40 90, 957, 212. 50 104,282.49 765,070.86 6, 344, 890. 65 
1895 ··-·····-··· ····-· 76, 530, 065. 50 74,907, 472. 50 I 107, 222.51 510,917.34 7,349, 343.80 
1896 ·--- .• ····-···---· 91, 565, 065. 77 90, 967, 815. 00 100,159.28 273,425.83 7, 573,009. 46 
1897 ..••• ••••• •• . · -. _. 107, 249, 316. 44 106,608,977. 5o I 114,814.32 671, 8B8. 92 7, 426, 695. 16 
1898 ·····- •••• ••.•••.. 83, 511, 779. 36 81,817,265.50 125,971.49 924,597.79 8, 070, 639. 74 
----
Total. . . ........ 2, 245, 734, 833. 93 2, 210, 537, 971. 50 I 3, 913, 219. 35 23, 213, 003. 34 
---------·- ---
182 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 9,,- . -DEPOSITS, REDEMPTIONS, AND TRANSFERS AND REPAYMENTS, ON ACCOUNT 
OF ATIO AL BANKS FAILED, IN" LIQUIDATION, AND REDUCING CIRCULATION, BY 
FI CAL YEARS, AND BALANCE OF THE DEPOSITS AT THE CLOSE OF EACH YEAR. 
Fiscal year. 
FAILED. 
1867 ..•.•... ········ ..... •. . ..•••••• .. . . 
1808 .......... . ......... . .. . . ...•••... .. 
1869. ····· ....•. .. ••.....• •.. ... .....•• · 
1870 ...... ········ ... .................. . 
1871. ......•...•.........•....... ....•• . 
1872 ........ . .................... ... . .. . 
1873 ................. •···•·•·· ... • ...... 
1874 .......... .•...•.................... 
1875 . .. •.•.......... . ..........••• .. .... 
1876 ..••..... ·· ·· ·· ··· ................. . 
1877 ................... . ...... .•••...... 
1878 ..••...•..••.... ·•·····•············ 
1879 •................•.. ·· ·•· . ... ...... . 
1880 ..••...•......... .. . . ............... 
1881. •••••.....•...•... · ..•...•. · · · · · · · · 
]882 ................................... . 
]883 ....................... ... ······ ... . 
1 4 ...................... ............. . 
lSSZ ..... , ............•....•.........•.. 
1 80 ...•...........•..... . ........•..... 
]8 7 ................................. .. . 
188 ················· .................. . 
1889 ....... .................. . ......... . 
1800 ....... ............. ······ ......... . 
]891. ...... ·········· ··· ······ ......... . 
1 92 . ....... ........................... . 
l 9:1. .............................. .... . 
1 !H ................................... . 
l 05 . .................................. . 
1 flO . .. .....•....•••...........• ........ 
1 07 . ............ ................... ... . 
189 ·················· ................. . 
Total ..•..••...... .............. . 
Deposits . 
$44,000.00 
648,171.95 
653,220.20 
27,732.00 
96,209.60 
1, 47fl, 459. 25 
474,701.25 
724,126.54 
1, 434, 065. 96 
586,535.00 
855,988. 25 
598,104.50 
814,870.25 
217,008. 00 
325,562.50 
975,729.25 
452,787.50 
634, 780.00 
837,418. 00 
885, 4-40. 00 
297,890.00 
581,338. 00 
217,880.00 
126,410.00 
410,815.00 
300,310. 50 
857,400.60 
l, 007, 768. 00 
2Y4, 203. 50 
61 :1, 180. 50 
l , CilO, 052. 50 
503, 8:n. oo 
20, ]27, 9 3. 50 
R d t . Transfers and Balance. e emp ions. r epayments . 
$87,230.00 
-----------·----
· · · · i20: iso: so 584,752.65 
···--···--··----
419,978.90 
----------------
253,430.60 
122,227.60 ..................... 158,935.00 
104,159.50 ................... .. 150,985.10 
842,369. 3[> ................... 782,075.00 
818,627.00 
----·-·········· 
438,149.25 
458,510.00 ... ., ................ 703,765.79 
1, 115, 693. 00 ..................... . 1, 022, 138. 75 
770,818. 80 ...................... 837,854.95 
773,915.00 ................... 919,928.20 
752,497.50 ................. 765,535.20 
636,613. 50 
······-------·- · 
943,791.95 
382,116. 50 ...................... 778,683. 45 
426,888.50 
----------------
677,357.45 
533,504.50 ....... . ......... ... 1, 119, 582. 20 
722,808.00 
------ -- ··--- ---
849,561.70 
625,212.00 ............ . ........ 859,129.70 
703,785.50 $09, 323. 00 893,434.20 
608,707.00 .................... 1,170,167.20 
406,773. 50 83,445.00 977,838.70 
437, 798.20 ............. ... ...... 1, 121, 383. 50 
418,974.50 ... .................. 920,289. 00 
284, i55. 50 ....................... 762,243.50 
359,278.50 ............... . .. .... 813,780.00 
328,776.50 36,930.00 754,384.00 
580,400.00 ................ 1, 031, 308. 50 
1, l 72, 401. 00 ................... 1, 460, 760. 50 
754,044.00 .................. 987,010.00 
786, )63. 50 25,020.00 789,007.00 
988,538.00 1,810.00 1,850, 611.50 
600,340.00 450. 00 1, 228, 652. 50 
18, 657, U5:J. 00 246,978.00 
---·-·······--
1=====1'= 
l UQ JDATtON. 
1107 ••••••••••• ••·••••••· •• ·•••••••·•••· 
JIM .••..•••••••..•••• •••••.•••••..••• . 
l O!l .••.•••••.•••.••••••••.••••••••....• 
1 'i0 ..•..•.•..........•..•.....•.•.•.... 
J 71. ••..•.•....•...•.....•...•.•....••. 
1 72 ..•....••...•.........•. ··•·•· ...•.. 
1 73 .......•...•...•.................... 
1 74 • .••••.• .......• ..•••..••.•.••..••.. 
l 75 ..••...•.••.. ••··•· .. ..... .....•.••• 
1871J. ••..••••.••••••• ••••• ••.... •••• •• •. 
1877 .••••.......•.••....•............... 
1 7 .•.•........... .. .. .... ..... ........ 
1 79 •••••• ... .......••..•....•...•....•. 
18,0 ....•.••.•••.•. ·•··•· ...•.•......... 
1811 .•••.•..•..•........ ···••··••····•· · 
18 2 .••................................. 
!~!:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1886 .••.....• .... .....•....••.......... . 
1887 .••.•..•...••.... ···•·•· .•...•..... . 
1888 .•.................... ····••······· 
l 9 ............................... .. .. . 
1890 ....•......•....... ... ····· · ·······. 
1801. ... ····· · .••.....•. .. ··•···•••···· · 
1802 . . .... ......... ....... .. ........... . 
1803 ...•••......•......•••••...••...••.. 
1804 ... ········ .......... ··· ···· ....... . 
1895 .•.•••.•...••.. •···•··· .•.••••••.. .. 
1896 .....•.••. . ••··•···· ...•...•....•••. 
1897 ........• .........•.. ........ ...... . 
1 98 .... ............................... . 
87,490.00 
92, ]98. 25 
112,500.00 
768,428. 00 
2, 920, 801. 00 
1, 099, 645. 00 
1, 858, 620. 00 
2, 561, 283. 00 
il, 816, 721. 00 
2, 607, 643. 00 
1, 878, 016. 00 
2,561,039.50 
2, 669, 228. 00 
1, 056, 183. 00 
1, 281, 96]. 00 
7,957,752.00 
7,284, 0 0. 00 
6, 015, 950. 50 
12, 084, 354. 00 
35, 202, 542. 75 
31, 435, 378. 26 
2G, 539, 318.10 
3, 386, 676. 00 
1, 800, 813. 00 
l, 682, 870. 00 
l, 364, 448. 50 
l, 435 160. 50 
8, 065, 486. 50 
2, 506, 457. 50 
1, 853, 255. 00 
2,174,129. 50 
3, 896, 550. 50 
Total . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 172, 902, 948.35 
5,000.00 
17,427.75 
88,430.50 
80,527.65 
1, 203, 367. 50 
2, 531, 784. 55 
2, 423, 151. 00 
OHi, !100. 00 
1, 974, 95J. 00 
2, 500, 4 56. 50 
2,405,817.00 
1, 810, 752. 00 
1, 554, 086. 50 
1,058, 414.50 
1, 144. 906. 40 
1, 769, 756. 00 
4, 595, 593. 00 
5, 746,178.50 
7,066,226.50 
14, 637, 711. 00 
17,313,545. 00 
20,717,893.25 
17,807,778.00 
l 1, 327, 772. 00 
8, 330, 876. 00 
6, 212, 259. 50 
4, 670, 673. 00 
3, 87], 680. 25 
3, 225, 443. 00 
2, 868, 828. 50 
2, 808, 411. 50 
2, 502, 099. 00 
155, 146, 880. 75 
.................... 31,800.00 
---------- ··----
]06, 660. 50 
............ . ...... 180,730. 00 
.................. 858,630.35 
..................... 2, 576, l 23. 85 
·······----···· · 
2, 043 , 984. 80 
..................... 1, 4i9, 453. 30 
900. 00 8, l 23, 846. 30 
2,000.00 4, 463, 613. 80 
........................ 4, 561, 790. 80 
29,062.00 4, 004, 836. 80 
163,429.50 4, 591, 694. 80 
179,504.00 5,427,242.30 
........................... 5, 425, 010. 80 
----------------
5, 562, 065. 40 
17,757.00 11, 732, 304. 40 
.......... .... . .... 14, 421, 691. 40 
531,000.00 13, 159, 568. 40 
100, 70:l . 00 18, 667, 002. 90 
143,596.00 39, 080, 138. 65 
91,229.00 53, 119, 742. 90 
255,897.60 57, 685,270.15 
21,660. 00 43, 242, 512. 25 
9,740.00 33, 211, 813. 25 
600. 00 26, 5fi2, 207. 25 
66,485.50 21, 647,900.75 
29,055.00 18,383,343.25 
43,535. 50 17,533,614.00 
83,973.50 16, 870, 655. 00 
73,038.00 15, 782, 043. 50 
82, 690.00 15, 065, 071. 50 
13,066.00 15, 946, 466. 00 
1, 899, 601. 60 ....... .. ........ 
TREASURER. 183 
No. 91.-DEPOSITS, REDEMPTIONS, AND TRANSFERS AND RRPA YMENTS, ON ACCOUNT 
OF NATIONAL BANKS FAILED, ETC.-Continued. 
Fiscal year. 
REDUCING CIRCULA'l'ION. 
1875 .•......••..... .. ...... . .. ·•••••• ••. 
1876 .... . ......•.......... .. "" .••....... 
1877." .. . .............................. . 
1878."·· ............................... . 
1879 ... . ....... .... · "·· .. . ....... ······• 
1880 .... .. ............................. . 
1881. ••• ••... ..... ... . ............... . .. 
1882 • .......•... . .....................•. 
1883 . .... ............ ... .......... ··--·~ 
1884 ...... ... .... .. ••··· ............... . 
1885 ............ ............. ...... .... . 
1886. ·"····· ...................... ..... . 
1887 ................................. " .. 
1888 .... .. .... . "·• ..... ........ . . · .. - · .. 
1889 .... .... .. ···· • · ........... ...... - .. 
1890."·· .. ······. "·· """" ............ ••.• 
1891.""" .......••....................... 
1892 .......•............................ 
1893 ...........••......•...•............ 
1894 .........................•.•........ 
1895 ...........•..... . ........ . ..... .. .. 
1896 ............... .............. ...... . 
1897 ...............................•.... 
1898 .........•• •................ ......• . 
Deposits. 
$21, 164, 85-l. 00 
29, 300, 469. 00 
9, 985, 065. 00 
6, 080, 650. 00 
7, 222, 805. 00 
13, 042, 896. co 
26, 063, !)59. 00 
15, 522, 365. 00 
16, 200, 398. 00 
25, 389, 470. 00 
17, 927,785.00 
16, 514, 285. 00 
4.4, 396, 630. 00 
20,400,030. 00 
29, 578, 580. 00 
10,217, 387.00 
8, 049, 130. 00 
1, 489, 4J8. 00 
826,929.50 
12, 144,227.50 
9, 346, 995. 50 
3, 659, 307. 00 
]2. 324,430.00 
l 8, 800, 530. 00 
Redemptio11s. 
$7,822,019.00 
21, 044, 412. 00 
21, 871, 523. 00 
9, 446, 626. 00 
5, 866, 001. 00 
4, 961, 385. 00 
10, 773, 004. 00 
14, 505, 346. 00 
18, 233, 878. 50 
20, 4-86, 804. 00 
20, 692, 213. 00 
14,311,170.00 
19, 647, 970. 50 
29, 008, 271. 00 
28, 159, 373. 50 
22, 021, 661. 50 
16, 638, 873. 00 
9, 691, 685. 00 
3, 786, 578. 50 
5, 885, 454. 50 
9, 088, 882. 00 
7, 568, 158. 00 
7, 3-!5, 406. 00 
12, 789, 021. 00 
Total .......... ... .......... ..... 375,648,625.50 341, 645,'216. 00 
Transfers and 
repayments. 
$624, 920. 00 
401,266.00 
619,652.00 
260,,337. 00 
572,060.00 
172,611.00 
1,517,446. 00 
3, 719,612. 00 
1, 284, 705. 00 
440,400.50 
3, 550, 000. 00 
1, 248, 710. 00 
842,723.00 
2, 140, 905. 50 
677. 061. 00 
438; 258. 00 
418,655.00 
78,953.50 
152,864. EO 
136,163.00 
127,600.50 
62,001.00 
476, 042.00 
722,434.50 
20, 680, 381. 00 
Balance. 
$12,717,915. 00 
20, 572, 706. 00 
8, 066, 596. 00 
4, 440, 283. 00 
5,225,027.00 
13, 133, 927. 00 
26, 907 I 436, 00 
24, 204, 843. 00 
20,886,657. 50 
25, 349, 423. 00 
19, 034, 9~5. 00 
19, 989, 400. 00 
43, 895, 336. 50 
33, 146, 190. 00 
33, 888, 335. 50 
21, 645, 803. 00 
12, 642, 405. 00 
4, 361, 214. 50 
1, 248, 701: 00 
1, an s11. oo 
7, 50], 824-. 00 
3, 530, 972. 00 
8, 033, 954. 00 
13,323,028.50 
1======1=======1-=======I===== 
AGGREGATE, 
1867 ..•.........................•....••. 
1868 ..... ............................. . . 
1869 ................•.•...........•. .. .. 
1870 .............................. - .. - .. 
1871 ................................... . 
1872 ................................... . 
1873 ................................ - .. -
1874 .••..........•......... . ...... •..... 
1875 . .................................. . 
1876 ..... •.. .........••.•......• ... . ... . 
1877 . .. . ..............•............. - .. -
1878 ............................... . ... . 
1879 ......... ..... .... . .. .............. . 
1880 ... . ........................... · - · · · 
1881. ........... . - · · .. · - - .. · · · · .. · · · · · · · 
1882 ...........•. .. •..... ........ ..... . . 
1883 ................................ · · · -
1884 .................••.... · · · · .... · · · · · 
1885 .... . ..... ····•• ................... . 
1886 ... ....... ...........•............. . 
1887 .................•.. .. - - · .. · · · · .. · · · 
1888 .................. ........ .... .... . . 
1889 . •........................ . ......... 
1890 ... .. ......... ......... ............. . 
1891. ........... ...•..... ..•..... . ...... 
1892 ..... . .....•...•............ . ....... 
1893 .......••••....•....... ...•• •.. ... .. 
1894 .......•.......•.... , ..........••.. 
1895 .............•......••.............. 
]896 ........................• ..... ..... . 
1897 ...... . ......•••••...•... ..... ...... 
1898 ........ .. .. .......•..•••........•.• 
81,490.00 
740,370.20 
765,720.20 
786,160.00 
3,017,070.60 
3, 473, 104. 25 
2, 333, 321. 25 
3, 285, 409. 54 
25, 015, 640. 96 
32. 494,647. 00 
] ~ 719,069.25 
9, 239, 794. 00 
10, 606, 903. 25 
14, 316, 087. 00 
27,671,482. 50 
24, 455, 84fi. 25 
23, 938, 165. 50 
3], 040, 200. 50 
31, 449, 552. 00 
52, 602, 267. 75 
76, 129, 898. 25 
46, 520, 686. 10 
33, 183, 136. 00 
11, 650, 110. 00 
10,142, 315.00 
3, 160,207. 00 
. 3, 119, 499. 50 
16,817,482.00 
12,217,746.50 
6, 125, 74-2. 50 
16, 009, 512. 00 
22, 760, 920. 50 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 568,769,557.35 
92,830.00 
602,180.40 
458,409.40 
202,755.25 
1,307,527.00 
3,374,153.90 
3, 241, 778. 00 
1, 374, 500. 00 
10, 912, 666. 00 
24,324,687.30 
25, 050, 755. 00 
12,000,875. 50 
8, 056, 701. 00 
6, 401, 916. 00 
12, 344, 798. 90 
16, 808, 606. 50 
23, 552, 270. 50 
26,857, 689. 50 
28, 462, 225 . 00 
29,557,588.00 
37,368, 289. 00 
50, 163, 957. 4.5 
46, 386, 121. 90 
33, 633 , 88!). 00 
25, ~29, 027. 50 
16, 232, 721. 00 
9, 087, 651. 50 
10, 920, 535. 75 
13,068, 369. 00 
11, 223, 150. 00 
11, 092, 355. 50 
15, 990, 460. 00 
515, «o. 449. 75 I 
·- -------------- -- ---- ---- ----
---------- ------
126,849.80 
··----·------·-· 
434, l«iO. 60 
------- ---------
1, 017,565. 35 
·--------· ------
2, 727 I 108, 95 
------------ ----
2, 826, 059. 30 
-------------- --
1, 917, 602. 55 
900. 00 3, 827, 612. 09 
626,920.00 18, 203, 667. 05 
401,266.00 25, 972, 360. 75 
649, 3)4. 00 12, 991, 361. 00 
423,766.50 9, 797, 513. 00 
751,654.00 11, 596, 061. 25 
172,611.00 19, 337, 621. 25 
1,517,446.00 33, 146, 858. 85 
3,737,369.00 37,056,729.60 
1, 284, 705. 00 36,157,910.60 
972,300.50 39, 368, 121. 10 
3, 759, l 16. 00 38, 596, 332. 10 
1, 392, 306. 00 60, 248, 705. 85 
1,017,397.00 97, 992, !J18. 10 
2, 396, 803. 10 91, 952, 843. 65 
698,721.00 78, 051, 136. 75 
447,998.00 55, 619, 359. 75 
414,255. 00 40,018,392.25 
182,369.00 26, 763, 509. 25 
181,919.50 20, 663, 437. 75 
179,698.50 26, 371, 685. 50 
161,574.00 25, 359, 489. 00 
160,059.00 20, 102, 022. 50 
560,542.00 24, 458, 637. 00 
735,950.50 30,493,147.00 
-----
22, 826, 960. 60 
------- -·--·- -
18 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 98.-EXPE E INCURRED IN THE REDEMPTION OF NATIONAL-BANK NOTES, 
BY FISCAL YEARS. 
Charges for Stationery, Coutingent Rate of Fiscnl year. Salaries. printing, and Total. assessment transportation. binding. expenses. per $1,000. 
1875 .... .. ... $88,098.81 $158,227.39 $12,290.72 $32,348.95 $290, 965. 37 $2. 2326 
1876 ......... 159,142.84 188,018.94 9, lU. 68 8,856. 85 365,193.31 2.07852 
1877 ......... 189,362.05 150,695.68 10,422.40 6,585.97 357,066.10 1. 66572 
1878 ..... ... . 173,420.60 136,580.63 5,750.32 2,190.93 317,942. 48 1. 56301 
1879 . ........ 98,298.75 183,056. 27 5,491.82 3,203.11 240,949.95 1.58 
1880 ......... 84., 764. 24 104,350.08 3,666.98 947. 09 143,728.39 2. 62098 
1881. ........ 33,843.86 80,564.72 2,271.87 531. 67 126,212.12 2.6942 
1882 ......... 89,208. ill 87,593.56 2,841.93 890. 58 129,529.88 1.80H6 
1888 ...... . .. 57, 100.86 86,213.35 8,291.95 896.11 147,592.27 1. 55634 
1884 .... ....• 08, 684.11 88,426.79 3,069. 75 716. 00 160,896.65 1. 31978 
1885 ...• .... . 85,255.48 93,871.82 2,784.96 444. 90 181,857.16 1. 257 
1886 ......... 74,490.52 89,065.18 4,354.54 833.11 168,243.85 1. 8091 
18 7 .....••.. 48,020.53 87,450.54 2,484.32 1,011.61 138,967.00 1. 58644 
ll! 8 ..... .... 51,529.76 86, 2:)2. 40 3,268.22 111.10 141,141.48 1. 52297 
1889 ....... .. 42,413.56 8:;, 974. 55 2,064.10 738. 40 131,190.67 1.4549 
1800 ..•...... 19,862.65 83, 84]. 30 3, 157. G3 081. 91 107,843.39 1. 5616 
1801 ......... 18,636.54 78,989.85 1,071.00 169. 13 99,366.52 1. 52757 
1892 ......... 19,805.54 77, 1::1]. 13 3,553.54 603. 49 100,593.70 1. 46339 
1893 ..•. .. ... 23,231.70 . 77,840.12 1,700. 21 260. 03 103,032.96 1. 85518 
1894 ... ...... 21,271.41 77,790.01 4,227.71 1,156.01 107,445.14 1. 06599 
1895 ....•.... 21,036.82 76,411.97 2,173. 4.l 731. 59 100,352.79 1.15 
1896 ..... •... 82,518.93 77,706. 54 2,825.97 974. JO 114,085.63 1.125 
1897 ......... «, 518. 50 77, 977.62 2,515.92 49. 69 125,061.73 1. 0701 
]898 ......... 84,337.93 87,183.64 3,387.11 1,016.67 125,924.35 1. 29646 
Tot.I. I 1,481, aa1. 80 I 2, 380, 654. 08 97,941.02 66,248.99 4, 025, 181. 89 .................... .... . 
No. 99.- E Rn t CA rr A ' 'I' F TflE NATIONAL-BANK RRDitl\fP'l'IO A.G1£NCY 
!_£Alt 1898, A D FROM JULY 1, 1874. Jr R HE j, u;cAL 
Jl. 
l3alan from pr 'Vioue y ar .•......... ........ ............. •.•... .. 
nbr k 11 pa 1k g a frorn pr vioua year ........................... . 
tional-bank noteij r coiv d for redemption .. .................... . 
" f(I" ... ··· ··••· ····················· ··•·· ········· ............. . 
ot:al 
en. 
For flscal yen.r. l• rom Joly l , 1874. 
$4, 781, 248. 16 ........••.•...•.. 
:H7, 596. 00 
01, 111. 687. 47 · i2: 16': aa,: s21: 01 
10, 38a. 40 324, 934. 87 
102, 200, 914. 03 2, 755, 209, 761. 91 
ationnl-bnnk not 8 forward cl to bank& of issue . .. . . . . . . . . . . . .. . . 27,124, 260. oo 1,022,255,321. oo 
ation 1-bnnk no e d liv red to 'omptroller of the Curroncy..... 70,848, 615.50 1,579,322,874.60 
lion ya cl poelt.d in 1'r nsnry ........... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 165. 00 134, 238, 340. 55 
Paokug rof ri-ed and mono ye returned............................ 851, 278. 65 15, 046, 348. 31 
:£;~:r::~ ;i~ dr~~~::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1, 4:: gg t: ~~t :g 
Unoo.rr nt 11otea return d or disco11nted..... .. . . .. . . .. . . . . . . . .... .. 1,568.80 113,154. 27 
" borts " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 957. 50 i82, 541. 87 
Dala.noo to n x t yen r.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 3, 790, 578. 88 3, 790, 578. 38 
------1-------Total ......................... ..................... •... ....... , 102, 200, 914. 03 2, 755, 209, 761. 94 
TREASURER. 185 
No. 1OO.-Av1m.AGE AMOUNTS OF NATIONAL-BANK NOTES REDEEMABLE OUT OF 
THE PIVE PER CENT REDEMPTION FUND, AND AMOUNTS REDEEMED, BY FISCAL 
YEARS. 
Fiscal year. 
1875 .•..••••...............••..•............ 
1876 .•...........••.... . .•.................. 
1877 .•...•.........•.....••..............••. 
1878 .•••.••••......................•. · ..... . 
1879 ..•.. ••........••................... · .. · 
1880 .••. •..••..........................•.... 
1881. •.•••.•.......•...... .. ..•............. 
1882 ........•.•........ . ..... . ... . ....... ... 
1883 ......•.. ...........• · ..•...••...•...••.• 
1884 ...........•......••...•.... ... ....•.•.. 
1885 .......••..•......... · · · .. ... .. · · ..•.•.. 
1886 ...•.. ···•·· .......•....•..•......••.••. 
1887 .•...••••.••••••...•••.••••......•...•.. 
1888 .•.•••.. : ········ .•...••.....•••. -··· •. · 
1889 ....•. ···•·· ...•..................••.•.. 
1890 ....... •••.•. •.•.••........•............ 
1891. ....••.....•......••.....••..•.. •• •.... 
1892 ...........••......•.......•......•.... . 
1893 .•... ••···•· ·· .••.••.••..••....... .. · •• . 
1894 ..••••••..........•.. •··•••· .... - · ..••.. 
1895. ···••••· ...........••.•.•. - ...•••••.... 
1896 ..........•...............••.•••........ 
1897 .••.•..•...••..•....•....•••.••......... 
1898 ..•....••.••••••••..••...••••• ·•••••·•· · 
Average 
amount 
redeemable. 
$341,227,987 
323, 508,34_0 
303, 056, 663 
307,342, 754 
313, 696, 846 
323, 309, 058 
319, 577, 199 
327, 964, 886 
32], 292, 597 
311, 358, 660 
288, 915, 938 
270, 0!7, 283 
211, 731, 998 
166, 411, 545 
147,669,610 
129, 575, 073 
126, 571, 607 
138, 083, 516 
150, 030, 040 
179, 12(1, 846 
179, 668, 009 
194,527,575 
211,375,647 
198, 536, 150 
Fit for use. 
$26, 166, 291 
102,478, 700 
151, 070, 300 
152,437,300 
112, 411, 800 
24,980,500 
6,763,600 
3,801,500 
15,572, LOO 
26,255,500 
45,634,800 
46,701,100 
20,786,640 
17,453,780 
17,084,590 
12,590,880 
12,543,220 
16,676,700 
24,166,150 
39,893,840 
35,055,620 
46,946,190 
37,659,960 
27,124,260 
Redeemed. 
Unfit for use. 
$115, 109, 445 
78,643,155 
62,518,600 
51,585,400 
40,204,700 
29,861,700 
40,080,700 
53,838,500 
59,875,000 
7'2, 260,700 
72,669,700 
54,532,935 
30,506,030 
25,843,765 
27,443,340 
23,275,005 
27, 49-J, 445 
36,282, 335 
43,394,418 
50, 94J, (180 
40,094,540 
43,866,375 
69,014,688 
54,858,156 
Total. 
$141, 275, 736 
181, 121, 855 
213, 588, 900 
204, 022, 700 
152, 616, 500 
54,842, 2011 
46,844,300 
57,640,000 
75,447,100 
98,516,200 
118,304,500 
101, 234, 035 
51,292,670 
43,297,545 
44,527,930 
35,865,885 
40,037,665 
52,959,035 
67,560,568 
90,837,920 
75,150,160 
90,812,565 
106,674,648 
81,982,416 
Total .•••.••••••••••..••..•••••.••.....••..•••••••. 1,022,255,321 1,204,197,712 2,226,453,033 
No. 1O1.-AMOUNTS OF NOTES OF NATIONAL BANKS FAILED, IN LIQUIDATION, AND 
REDUCING CIRCULATION REDEEMABLE, AND AMOUNTS REDEEMED, BY FISCAL 
YEARS. 
Fiscal year. Redeemable. Redeemed. Fiscal year. Redeemable. Redeemed. 
1875 ·••••· ••••.•...•.• $29,743,253 $10, 912, 666 1887 .••.•••......••.. $136, 378, 604 $37,368,289 
1876 .•..•....•......•• 50,698,314 24,324,687 ]?<88 .•.••••••..•.••.. 144, 513, 604 50,163,957 
1877 ...••• .•. ••..•...• 38,691,430 25,050,755 1889 .......... ··••· . . 125, 135, 980 46,386,122 
1878 ..•.••...•••.....• 22,231,155 12,009,875 1890 ..........•...... 89,701,247 33,633,889 
1879 .................. 20,404,416 8,056,701 1891 .......•••••..•.. 65, 76], 675 25,329,027 
1880 .•.•..••...•...... 25,912,148 6,401,916 1892 ............ . .... 43,178,599 16,232,721 ]881 ..•••........•.•.• 47,009,104 12, 3H, 799 1893 ................. 29,883,009 9,037,651 
1882 .......... : . ....•. 57,602,705 16,808,606 1894 ................. 37,480,920 10,929,536 
1883 ····•· .•.•...••••• 60,994,895 23, 552,279 1895 . .. .. . ......•.••• 38,589,432 13, 068,369 
1884 . ••.. .•..••.•••••• 67,198,111 26. 857,689 1896 ................. 31,485,232 
.11, 223, 150 
1885 ....•••••..••.•••. 70,817,673 28,462,225 1897 ................. 36,111,534 11,092,355 
1886 ...••••••.•..••..• Ill, 198,600 29,557, 588 1898 ........•.....••. 47,219,557 15,990,460 
1 
·0.102.-
1· .1."All 
1870 
1 79 
REPORT ON THE FIN CES. 
LIABILITIE OF TH1£ FIVE P ER CE T REDEMPTIO FUND 
K AT TUE END OF E CH MONTH, FR M JULY, 1871.I:. 
Assets. 
a.tional• IEXJ.) nRes Total. 
b~:~:~~~8 paid. 
$3,375 
11,340 
20,962 
35,858 
03, 478 
87,337 
10 , 140 
129, 9:J3 
]70, 691 
19J, 86 1 
214, 3J9 
232, 45 
253,007 
290,802 
33,800 
33,800 
65, 4.44 
65,444 
0. 083 
80, OR3 
122,823 
122,828 
1:11, 8 0 
10:1, 1 9 
153, J 0 
153, l 
2:JO, 874 
57, n:12 
r,1, o:J2 
57, u:12 
o, 001 
80,061 
110,H2 
llO, l •l2 
]50, 6116 
34, 470 
34,470 
6 , 501 
68, li01 
68,501 
102,573 
102,573 
102, li73 
102, 673 
137, 780 
81!), 142 
l, 200 
1,200 
31,, 673 
36,673 
35,673 
69,001 
103,419 
10:1, 419 
103,419 
240,950 
29,761 
29,761 
29,761 
29, 761 
79,672 
79,672 
79,672 
143,728 
143, 728 
143,728 
$16, 524, 383 
17,327,651 
16,880,400 
16,060,792 
15,366,268 
15,759,087 
14,705,340 
13,425,172 
14, fi74, 080 
13,905,206 
13,716, 0 4 
9,651,356 
12,848,175 
13,955, 774 
14,171,524 
13,077,121 
13,618,442 
12,990,708 
11, 1,090 
13, 208, 187 
13,182,240 
13,186,768 
11, 746, 5:10 
8, 9 , 966 
11, 2 8,710 
12,605,170 
11,208,905 
12,472,018 
]] , 106,600 
12, ;JIG, 478 
10,920,015 
ll, 7:H,(}I 
ll, 242,009 
10, !130, 00 
10,018,722 
ll, 021, 464 
Jl, 050, 017 
12,480, 006 
ll, 732,154 
12, 370, !188 
12,295,777 
12, o:i:i, 024 
lJ I 710,457 
1:1, 000, 794 
i:i, 168,203 
12,935,771 
11,760,108 
JO, 230,772 
11,074,530 
12,106, 353 
12,917,006 
14,243,434 
13,946, tOl 
13,730, :175 
13,416,484 
12,980,468 
13,610,746 
13. 6 l, 928 
12,968,462 
13,386, 345 
14, 29ti, 767 
14, 665,630 
15,316,502 
15, 701,333 
15,758,904 
16,078,284 
15,558,000 
15,351,452 
15,843,054 
15,449,148 
14,879,690 
14,025,290 
15,315,213 
15,608,500 
15,558,916 
15,490,564 
15,540,340 
15,292,644 
Liabilities. 
To national To On other 
banks. Treasury. accounts. 
$16, 524, 383 
17,274,485 
14, !l53, 906 
15,069,792 
15,366,268 
15,759,087 
14,705,340 
13,425,172 
14,574,080 
13,905,206 
13,716,084 
9,551,356 
12,348, 175 
13,955,774 
14,171,524 
13,677,121 
13,618,442 
12,900,798 
11,841,000 
13,208,187 
13, 1 2,240 
18,185,768 
11, 74/i, 530 
8, 9 I 066 
l I, 216,451 
12,605, 170 
11, 20 , 005 
ll, 870, 118 
10,690, G G 
11 , 448,078 
10. 502, ,145 
ll, 877,648 
ll, 018, 090 
10, 81i9, 000 
JO, 521,883 
0, 050, 047 
10, 8R:i, 047 
]2, 217,600 
l t, 351, 05-t 
12,221,388 
12, 142,777 
12,743,524 
11,455,657 
]2, 084, 094 
13,162,493 
12,934.271 
11,690,868 
10,064,672 
10,986,330 
11,976,853 
12,841,706 
14,239,834 
13,941,391 
13,787,105 
13,418,374 
12,050,358 
18,508,636 
18,678,018 
12,947,952 
13,381,135 
14, 200,057 
14,665,020 
15,316,187 
15, 70], 018 
15,753,678 
16,077,968 
15,557, 684 
15,347,487 
15,842,589 
15,448,078 
14,879,225 
14,024,825 
15,314, 748 
15,608,035 
15,568,451 
15,490, 099 
]5, 539,875 
15,292,179 
$53,166 ••.....•. 
2, 035, ,J04 .... .••.•• 
:::::::::::;i::: ::::::: 
::::::::::::1:::::::::: 
::::::::::::i:::::::::: 
..... 12: 259 · 1:::::: : : : : 
............................. 
: : : : : : : : :: :: ··,sos: soo 
•.••.. •..••• 414 ,000 
.•. •. . ••. . •. sou, 800 
. .. •. . •••••• :136, 700 
. ••• . . .••••. :156, 500 
.••••. •••. •• 224. 90a 
··••········ 71,800 24,530 402,300 
l, 789, 107 772, 400 
••. . . . . ••. . . 006, 100 
•.•• .• .••• .• 2r.:i, 400 
. . . .. . . .. . • . 38], 100 
. . . .. . . ..••. ]49, 000 
. . . . . . . . . . . . 153,000 
........... · , 190,400 
•••••••••• •• 1 260,800 
•••••••...• · 1 16, 700 
::::: :::::::1 u~g 
.•. . . . .. . . . . 50,300 
.. . . . . . . . . . . 166, 100 
•.•...... . .. 88,200 
..••... .. . . . 189,500 
... . . . . .. . . . 76,200 
.... .. ... . . . 8,600 
·•····· ·•·· · !l,710 
.. .... .... . . 2,21 0 
•··········· 18, 110 
....... ..... 30,110 
.• . . . . .•.•.• 12,110 
.•.... ... ••. · 3,010 
. • . . . . . . . . . . 20,510 
. . . . . . . . . .. . 5,210 
.. .•... .••.. 1,810 
...... .... .. 6)0 
. • . . . . . . . . . . 815 
. .. .. .. . . •. . 315 
•.. ••• . .... . 316 
.. ... ... . •. . 316 
•..... ••.. .. 316 
. ····•··· •. . 3,965 
••. •.. ..• ... 465 
•.. ... ••••.. 465 
. ········•·· 465 
.... .. ...... 465 
...... ••••.• 465 
.. ...••..... 465 
······ ······1 ··  
. ............. 
············ 
465 
465 
465 
465 
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No. 1O2.-ASSETS AND LIARILITIES OF THE FIVE PER CEN'I' REDEMPTION FUND 
OE' NATIONAL BANKS AT THE END OF EACH MONTH, ETC.-Continued. 
Assets. 
Month. On di1osit b!!{}~~t~·s Expenses 
Treasury. on l.tand. paid. 
1881-January . ... $10,772,382 
February . . 10, 840, 589 
March ...•.. 11,329,162 
April. ...... 10,727,047 
May. ....... 9, 753, 083 
June .... ... 11,564,021 
July ....... 11,703,340 
Aug ust . . . . 12, 255, 051 
September . 12, 110,932 
October . . . . 11,820, 144 
Novem11er .. 11,656, 5G0 
December . . 11, 264, 338 
1882-Januar y .... 9, 312,142 
February . . 10, 616, 550 
March... . . . ll, 420, 393 
April . .• . . . 10,496,454 
May. . . . . . . . 9, 426, 406 
June . . •.... 10,053,699 
July . .. . . . . 9, 389, 795 
August . . . . 9, 6G2, 335 
September . 8, 919, !JOO 
October . . . . 9,294, 697 
November.. 9,889,437 
December.. 8,819,194 
1883-January . . . 5,412,681 
February .. 8, 173, 4.62 
March . . . . . 9, 994, 155 
April . . . • . . 8,839, 5~8 
May . . . . • . . 6, 527, 363 
June . . . . . . . 6, 761, 107 
July .. . . . .. 6,683,417 
August . . . . 9, 160, 457 
September . 9, 239, 568 
October.... 8,800, 696 
November.. 8,290,289 
Decem !.>er . . 6, 438, 684 
1884-January .... . . ...... . .. 
February . . 2, 409, 856 
March . . . . . 6, 883, 430 
April . .. . .. 4, 911, 360 
May . . . . . . . 5, 543, 713 
June....... 5,345,086 
July .. . . . . . 3,687,479 
August . . . . 3, 586, 0fi0 
Septem her . -3, 820, 009 
October . . . . 4, 078, 522 
November.. 3,527,717 
December . . 4, 281, 582 
1885-Ja,nuary .............. . 
February . . 3, 519, 762 
March . . . . . 6, 376. 994 
April . . . • . . 4, 389, 106 
May . . . . . . . 3, 260, 643 
June . .. .... 3,043,140 
July . . . . . . . 6, 095, 306 
August.... 6,717,545 
September. 8,713,232 
October.... 8,280,933 
November.. 9,198,023 
December.. 8,178,824 
l 886--J an uary . . . 2, 448, 906 
. February . . 4, 030, 953 
March..... . 7,434,915 
April . . . . . . 7,450, 900 
May .. . . . . . 5, 679, 892 
June. . . . . . . 6, 364, 061 
July .. .. . . . 6,609,658 
August . . . . 8, 294, 550 
September . 8,797,697 
October.... 7, 209, 312 
November.. 7,281,699 
December.. 6,514,453 
1887-J anuary. . • . 3, 816, 650 
February . . 5,637,684 
March . . . . . 6, 259, 492 
April . . . . . . 5,022,572 
May........ 4, 297, 250 
$4,200,433 
3,202,787 
3,341,908 
4,272,966 
4,815, 459 
2,844,107 
3,376,458 
3,122,964 
3,619,908 
3,426,437 
3,578,399 
4,420, 111 
5,609,086 
4,398,409 
3,550,883 
4,155,117 
5,075,466 
3,630,989 
5,387,746 
5,487,246 
6,088, 107 
5,026,572 
4, 805,480 
5,727,426 
8,642,768 
5,547,304 
3, 64.5, 595 
5,358, 170 
7,120,471 
6,562,944 
7,013, 786 
4,609,862 
5,022, 175 
5,078,991 
5,493,433 
7,395, 132 
12,201,941 
9,897, l 67 
6,044,669 
8,150, 64.6 
6,019,787 
6,861, 741 
8,689,960 
9,364,216 
8 338 7lll 
8: 012; 753 
8,012,482 
7,872,536 
11,513, 180 
7,593,356 
5,176,931 
5,972,032 
7, :3] 2,602 
6, 791, 088 
5,309,882 
4,799,879 
3,542,398 
3,996,398 
3, 487, 306 
3,508,868 
8,104,137 
6,323,972 
3,175,794 
3,537,361 
4,619,666 
3,840,402 
3,524,910 
2,655,239 
1,917,975 
2, 992,810 
2,348,558 
2,785,270 
· 4,309,913 
2,854,640 
2,357,856 
3,164,234 
3,552,069 
$44,890 
4.4, 890 
44, 890 
67, 321 
67,321 
67,321 
67,321 
21, 790 
21,790 
21,700 
43,944 
43,944 
65,848 
65, 84.8 
65,848 
87, 593 
21,323 
21,323 
21,323 
21,323 
21,323 
21,323 
21,323 
86,213 
86,213 
147,592 
4.4, 174 
44,174 
44,174 
44,174 
66,240 
88,427 
88, 427 
88,427 
101,373 
22,986 
22,986 
22,986 
46, 4R2 
46,432 
69,902 
93,372 
93,372 
93,372 
. 22,654 
22,654 
45,232 
67,020 
67, 020 
67,020 
89, 065 
89,065 
89,065 
89,065 
20,965 
20,965 
20,965 
42,931 
42,931 
Total. 
$14,972,815 
14,043, 376 
14,671,070 
15,041,903 
14,613,432 
14, 4.53, 018 
15,147,119 
15,445,336 
15, 7!)8, 161 
15,313,892 
15,234,959 
15,684,449 
14,943, 018 
15,036, 749 
14,903,066 
lt, 695,515 
14,545,816 
13,750,536 
14,843,389 
15,215,429 
15,095,600 
14,321,269 
14,694,917 
14,546,620 
14,076, 772 
13, 742, 089 
13,661,073 
14,219,041 
13,669,157 
13, 345, 374 
13,718,526 
13,856,532 
14,347,956 
14,027,279 
13, 71l3, 722 
13,833,816 
12, 20], 941 
12,307,023 
12,972,273 
13,106,180 
ll, 607, 674 
12,251, 001 
12,443,685 
13,038,693 
12,247, 227 
12,179,702 
11,641,572 
12,154,118 
11,513, 180 
11, 136, 104 
11,576,911 
10,384, 124 
10,619,677 
9,880, 660 
11,475,090 
11,610,796 
12,354,002 
12,370,703 
12,685,329 
11,687,692 
10,553,043 
10, 377,579 
10,633,363 
11,033,493 
10,366,578 
10,271,483 
10,201,588 
11,038,854 
10,804,737 
10,291, 187 
9,719,322 
9,209,723 
8,147,328 
8,513,289 
8 638 313 8: 220: 737 
7,892,250 
Liabilities. 
To n ational To On other 
banks. Treasury. accounts. 
$14, 972, 350 ..•.•••..••. 
14, 042, 911 ........... . 
14, 670, 605 .........•.. 
15, 042, 938 .... -- ..... . 
14, 599, 767 ........... . 
14, 452, 553 ..........•. 
15, 145, 054 . . . .. ...... . 
15, 444, 871 •........... 
15, 797, 696 ........... . 
15, 313, 427 .•••........ 
15, 234, 494 ........... . 
15, 666, 184 .•.•........ 
14,909, 253 ........... . 
15, 029, 984 ..•......••. 
14, 991, 701 .......•••.• 
14, 695, 050 ... . ...•.... 
14, 542, 651 ..........•. 
13,745,571 .....•....•. 
14, 841, 924 ........... . 
15, 212, 964 ..•.•.....•. 
15, 078, 008 ........... . 
14, 299, 185 ........... . 
14, 661, 669 .......•••.. 
14, 529, 509 ...•....••.. 
14, 033, 189 ........... . 
13, 664, 204 ........... . 
13, 637, 936 . . ••....•... 
14, 178, 258 ..••....••.. 
13, 625, 386 ..•......•.. 
13,322,337 ...•....••.. 
13, 685, 589 .....•...... 
13, 820, 795 .••..•• •.•.. 
14, 330, 319 .........••. 
14, 009, 642 ..•.....••.. 
13, 766, 885 .........•.. 
13, 812, 351 ........... . 
11, 812, 792 $218, 772 
12, 153, 696 ........... . 
12, 916, 846 .........•.. 
13, 062, 412 ........... . 
11, 430, 151 ...•........ 
12, 188, 045 ...••....• , . 
12, 361, 629 ...•. ... .... 
12, 943, 937 ..•......... 
12, 131, 771 ........... . 
. 12, 075, 546 ........•..• 
11, 549, 843 ..• . ..•... •. 
12, 044, 330 ......•..... 
10,013,188 670,959 
10, 945, 357 ...•.....•.. 
11, 493, 197 ........•... 
10, 304, 040 ......•..... 
10, 404, 503 ........... . 
9, 359,321 . . ......... . 
11, 405, 151 .. ......... . 
11, 544, 157 .........•.. 
12, 301, 763 ..... . .....• 
12, 290, 644 ........... . 
12, 659, 558 ........... . 
11, 643, 679 ........... . 
10,474,184 ........... . 
10, 243, 341 ........... . 
10, 563, 100 ........... . 
10, 990, 470 ........... . 
10, 305, 842 ........... . 
10, 195, 617 ........... . 
10, 150, 819 ........... . 
10, 995, 670 . .......... . 
10, 772, 273 ........... . 
10, 254, 402 ........... . 
9, fi82, 247 .•••••...... 
9,271,983 ........... . 
8, 095, 626 1 ........... . 
8,465,307 ......... • .. 
8,603, 200 ........... . 
8,192,141 ........... . 
7,855, 721 .....•.••••• 
$465 
465 
465 
1,965 
13, 665 
465 
2, 065 
465 
465 
465 
465 
18,265 
33, 765 
6,765 
1,365 
465 
3,165 
4,965 
1,465 
2,465 
17, 592_ 
22. 084 
33,248 
17, 111 
43,583 
77,885 
23,137 
40,783 
43,771 
23,037 
32,937 
35,737 
17, 637 
17,637 
16,837 
21,465 
17C, 377 
153,327 
55,427 
43,768 
177, 523 
62,956 
82, 056 
94,756 
115,456 
104,156 
91,729 
109,788 
829,033 
190,747 
83,714 
80,084 
215,174 
521,339 
69,939 
66,639 
52,239 
80,059 
25, 771 
44, 013 
78,859 
134,238 
70,263 
43,023 
60, 736 
75,866 
50,769 
43,184 
32,464 
36,785 
37,075 
27,740 
51, 902 
47,982 
35, ll3 
37,596 
36,529 
188 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 102.-ASSETS AND LIABILITIES OF THE FIVE PER CENT REDEM~TION FUND 
OF NATIONAL B~KS AT THE END OF EACH MONTH, ETC.-Contmuecl . 
Assets. 
Month. On deposit National• Expenses in bank notes paid. Treasury. on hand. 
1887-June .•.•.• . $5, 774, 775 $2, 165,540 $65,463 
July ..•..•. 4,880,724 2,868,303 65,463 
Aurast .... 4,728,967 3,135,413 87,451 
Sep ember. 4,797,848 2,764,223 138,967 
October ..•. 3,751,309 4,001, 162 ............. 
November. 4,660,036 3,013, (62 21,298 
December .. 2,779,350 4,755,341 21,298 
1888-January .. . 
------------
7,685,480 21,298 
February .. 419, 742 6,222,777 21,298 
March .•.. . 2,071,397 5,069, 966 21,298 
April .••... 1,093,564 5,589,183 42,738 
¥u1e::::::: 
159,846 6,449,041 64,273 
................ 6,770,380 64,273 
July ....... ................ 8,054,638 64,273 
Aurast .... 
--·--·-····· 
7,741, 7]6 64,273 
Sep ember. 734,749 5,829,659 86,232 
October .... 2, 449,770 3,930,670 86,232 
November .. 3, 4<17, 51i5 3,114,308 86,232 
December .. 2,540,602 3,724,723 
----------
1880-Jnnunry ... 230,642 5,130,032 20,936 
February .. 2,777, 83:l 3,115,035 20,936 
March ••.. . 3, 32-!, 123 2,717,815 42,709 
April .•••.. 2,710, 653 3,220,496 42, 709 
¥:la::::::: 866, 105 4,448, 9ti6 42,709 1,472, 570 3,059,210 64,467 
July ....... 2,088,687 8,471,822 64,467 
Au~nat .... 1,465,624 4,430,825 64,467 
e~~~i,~:.: 2,060,017 3,700,080 85,975 574 1 71:l 5,062,948 85,975 
Nov mb r .. 1,505,714 4,026,241 131,191 
D C<'mbor .. l , Z.10, 173 4,367, 102 ............ . 
1800-Jannnry ... 
· · j; os2; 1 is· 6,029,608 21,221 F brnnry .. 4,107, Hi3 21,221 
March .••.. ], 703, 0:12 a, s:14, 208 21,221 
~rll •.•... l,6H,7J.i 3,800,834 42, 100 
ay ••..... 1,165,590 4,128,403 42, ]90 
June ..•••. . 1,173,031 4,203,262 42,190 
July ..•••.. 038, 007 4,713,320 63,020 
U.!{llllt .•.. 6~5, 2:37 4, 035, 522 63,020 
pt mber . 703,746 4,505,712 83,841 
ctol.,or ..•. ], 8!),1, 510 3, 6-!0, 603 8::l, 841 
ov mb r. 2,028, 2 8 3,285,337 107,848 
1) ember .. 2,118,241 8,277,840 ...... ...... 
1801--Jnnunr.v .... .............. 6,181,025 19,739 
.l!' bt·nn1·) .. 17],0,10 4,815, 746 19,730 
1n1·(')1 . 1,600, 5!J8 8,302,465 19,739 
pril . . . • .. 1,551,728 3,053,655 10,739 
ruala:::: ::: :::::::::::: 
5,003,448 30, 5;3(i 
5,512,271 50,212 
i~[u·a·t· :: : : ' :::::: :::::: 
5, 80], 651 50,212 
6, tl40, 700 78,989 
~~f oii~~'~:.: ..... :~·-~:~. 5, 58!), 0-!il 78,080 6,595,200 78,989 
Nov mber .. 655,846 4,673,087 99,360 
December .. l, 178,753 4,550,533 
······ ·---1892-,l an unry .... 
.... 877: iii1· 5,833,036 l!J, 171 Febrnary .. 4,087,500 19, 171 
Marth ...... 1, 0;j(i, 080 3,802,554 19, ]71 
April ...... l,lm ,:101 4,292,481 10,171 
/:la::::::: 481, 675 4,052, 287 38,506 623,913 5, 2'.l2, 044 38,506 
July ....... ............... . 5,786,149 38,506 
.Angost ..•. 
------------
0, 603,472 as, 506 
Soptembor. ................ 7,526,222 77,131 
Octobor .... .................. o, 968,821 77,131 
Nov mlJer .. ................. 5,605,211 77, 181 
December .. 10,386 5,899,697 
·····--·-· 1893-Jnnuar,v .... 
·· · · 3s:i; 2i1 · 7,593,744 200 l!'ebrnary .. 5,437,804 200 
Marcb ...... 2,069,709 3,692,528 365 
April ...... 802,224 4, 9.15, 410 365 
May ........ 300,926 5,119,181 38,881 
June .... . .• 1,948,881 3,858,371 38,881 
July ....... a, 158,476 3,512, 581 58,447 
August .... 4,327,277 2, !l91, 030 58,447 
SeptemlJer. 611,300 7,561,305 58,447 
~otober .... 
·····----··· 
11,258, 335 77,840 
Liabilities. 
Total. To national To 
banks. Treasury. 
$8,005,778 $7,968,919 
.. .. -. ---.. --.. 
7,814,490 7,781,411 . ...... ....... 
7,951,831 7,917,247 . ................. 
7,701,038 7,664,116 
--- ---------
7,752,471 7,720,340 .. .......... ... 
7,695,696 7,664, 045 
------ ------
7,555,989 7, 523,372 
--------- ---
7,706, 787 6,658,560 $953,579 
6,663,817 6,588,129 . .............. 
7,162,661 7,095,905 ............... 
6,725,485 6, 6fl4, 753 ... ..... ...... 
6,673,160 6,524,761 
---·-······-6,834,653 6,525,282 194,630 
8,118,911 6,408,322 1,611, 906 
7, 805,989 7,080,467 668, 239 
6,650,640 6,574,827 ................... 
6,466,672 6,384,402 ................ 
6,668,195 6,633,591 .............. ... 
6,265,415 6,225,541 
--------·-- -
5,300,610 5,257, 749 
------·---- -
5, 9J3, 804 5,840,598 
---- --------
6,084,647 6,040, 180 .............. 
6,973,858 5,935,225 
···· -··-----5,357,780 6,249,520 ............ . 
5,496,265 6, 4]0, 585 
--------···· 6,624,076 5,666,486 .............. 
5,066,916 5,911,276 
----------·· 5,861,672 5,803,542 
-------····· 5,723, 6:10 5,607,020 ....... ..... . 
5, 00:1, 146 .5, 623,648 .............. 
5,013,276 5,564,107 . ............ 
6,050,729 6,051 I 510 806, 115 
5,271,092 5,135,718 
---------- ·· 5,559,301 5,450,370 ................. 
5,403,758 5,422,628 
·-- ----- ----
5, :i:36, 273 5,245, 067 .. ................ 
5,419,383 5,320,317 
------------
5,715,247 5,653,702 .............. . 
5,023,779 5,543, 074 ............... 
5, 35:3, 299 5,244,080 
--------···· 5,528,014 5,470,044 
·----- -- --- · 
5, 4'21, 468 5,372,208 
----- -------
5, 39u, os1 5,328,687 
·-·--····--· 6,201,304 4,724,840 1,276,439 
5,036,534 4,874,565 .. .............. 
5,012,802 4,887, 172 ....... ......... 
5,525,022 5,432,273 
····iiiiiiilil 5,042,984 4,407,975 
6,001,483 4,471, 0:37 868,974 
5,860,863 5,030,530 666, 603 
6,728,689 5, 84.7, 401 743,193 
5,746,748 5,610,854 
------------5,674,189 5,527,753 21, 172 
5,429,109 5,180,061 
··--·- ·· ··-· 5,729,286 5,527,105 ............ 
5,852,807 5,221,208 385,890 
5,584,108 5,376,084 
------------5,777,805 5,604,158 ............... 
5, Ofl3, 040 5,824,178 
------------6,472,468 5, 311, ]06 ................. 
5, 89-!, 463 5,697,275 ............... 
5,824,655 5,569,087 21,756 
6,541,978 6,132,418 232,704 
7,603,353 5,933,640 1,446, 572 
7,045,052 5,010,346 925,430 
5,772,342 5,440,473 48, 729 
5,910,083 5,586,966 
------------
7, 593,944 4, !J56, 774 2,124,585 
5, 821,221 5,551,109 ................. 
5,702,602 5,470,555 .................... 
5,747,999 5,436,356 ............... . 
5. 458,088 5,076,930 
···-··------5,846,133 5,597,247 
···--··-·-·-6,729,504 6,549,612 ................... 
7,377,354 7,121, 743 .................. 
8,131,142 7,865,336 
--·---------11,336,175 5,978,021 4,452 354 
On other 
accounts. 
$36,859 
33,079 
34,584 
36,922 
32,131 
31,651 
32,617 
94,648 
75, 68 
66, 75 
90, 73 
148, fl9 
114, 74 
8 
6 
2 
9 
l 
98,683 
48, 28 
75,813 
3 
0 
4 
1 
6 
7 
3 
0 
0 
82, 18 
34,604 
39, 87 
132, 86 
73, 20 
44, 4.6 
38, 63 
108, 26 
76, 68 
58, 4.90 
55,040 
58, 130 
50,610 
89,498 
49,078 
133, 104 
J:l5, 374 
!J9, 901 
71,130 
90, 30 
99, 06 
61,545 
70,805 
109, 21 
48,970 
49,260 
67, 39 
200, 57 
161,969 
125,630 
9?., 749 
152,870 
260,572 
163, 72 
138,095 
135,894 
125, 26 
239, 23 
202, 18 
4 
8 
1 
9 
4 
7 
245, 70. 
208, 02 
173, 64 
108, 87] 
161,362 
197, 18 
232, 91 
176, 85 
223, 13 
210, 17 
283, 14 
323, l1 
512, 58 
270, 11 
292, 04 
311, 64 
382, 05 
248, 88 
179, 89 
8 
2 
6 
2 
6 
0 
7 
5 
2 
7 
3 
8 
6 
2 
255,611 
265, 80 6 
905 600 
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.No. 1O2.-ASSETS AND LIABILITIES OF THE FIVE PER CENT REDEMPTION FUND 
OF NATIONAL BANKS AT THE END OF EACH MONTH, ETC.-Continued. 
Assets. Liabilities. 
Month. On deposit National- Expenses Total. To national To On other in bank notes paid. banks. Treasury. accounts. Treasury. on hand. I 
1893-N ovember . . ................... $12, 634, 770 $77,840 $12, 712, 610 $5,437,663 $6. 492,488 $782,459 
December .. .................. 12,112,475 19,400 12,131,875 6,234,853 5,456,464 440,558 
1894--J anuary .... ................... 14,288,804 19,400 14,308,204 5,639,628 8,192,701 475,875 
February .. ................... 12,469,240 ]9, 400 12,488,640 6,152,872 6, 00.0, 861 334,907 
March ...... 
------------
10,565,388 38,810 10,604,198 6,401,088 3,836,135 366,975 
April .....•• ................. 8,436,696 38,810 8,475,506 6,194,783 1,854,885 425,838 
May ........ 
------------
7,089,222 68,285 7,147,507 6,373,428 350,816 423,263 
June ....... $523,879 6,132,120 58,285 6,714,284 6,344,890 ..................... 369,394 
July ....... 2,487,080 4,548,448 58,285 7,093,813 6,774,123 
------------
319,690 
August .... 2,467,236 5,296,814 77, 790 7,841,840 7,671,862 ------------ 169,978 
September. 2,522,309 4,867,050 77, 790 7,467,149 7,250,860 
--··· ·· ····· 
216,289 
October .... 2,673,835 4,816,021 77,790 7,567,646 7,424,640 ..................... 143, 006 
November .. 3,294,662 3,955,321 107,445 7,357,428 7,186,644 
------·-----
170,784 
December .. 2,593,619 4,556,187 
---------· 
7,149,806 7,072,499 ................... 77,307 
1895--January .... 616,591 6,105,143 ............... 6,721,734 6,596,132 
·--------··· 
125,602 
February .. 2,248,754 5,004,609 
---······· 
7,253,363 7,176, 074 
------------
77,289 
March ...... 2,864,740 4,103,436 ... , ....... 6, !)68, 176 6,853,373 
--------·-·· 
114,803 
April ....... 2,653,891. 4,609,610 
----------
7,263,501 7,132,388 ................... 131,113 
May ........ 2,789,453 ii, 661, 091 57,578 7,508,122 7,390,592 ... .. .. ... ........ 117,530 
June ....... 3,214,277 4,203,973 57,578 7,475,828 7,349,344 .................... 126,484 
July ....... 2,188,940 5,259,121 57,578 7,505,639 7,361,287 ................ 144,352 
August .... 1,001,502 7,257,996 76,412 8,335,910 8,208,122 
------· --- -· 
127,788 
September .. 2,025,271 5,530,709 76,412 7,632, 392 7,525,303 
---- --- -----
107,089 
October ..•. 1,949,265 6,114,490 76,412 8,140, 167 8,017,476 
·-----------
122,691 
November .. 1,787,810 5,858, 829 100,353 7,746,992 7,598,512 
-- --- ·---- --
148,480 
December .. 721,140 6,618,573 
-·--------
7,339, 713 7,168,186 
------------
)71, 527 
1896-J anuary .•• . 
··---·------
9,955,683 
---·------
9,955,683 6,472,790 3,132,390 350,503 
February .. ..................... 7,993,630 .................. 7,993, 630 7,027, 642 737,114 228,874 
March ...... 1,274,249 6,515,076 ............... 7,789,325 7,674,057 .. ............... 115,268 
~ril... .... 699,146 7,114,472 ................. 7,818,618 7,624,680 ·-------·-·· 188,938 
ay ........ ....................... 9,445,926 58,307 9,504,233 7,772,917 1,535,054 196,262 
June ....... .................... 9,967,391 58,307 10,025,698 7,573,009 2,171,135 281,554 
July ....... ..................... 11,613,348 58,307 11,671,655 7,412,349 3,976,873 282,433 
Au~ust .... .................... 13,376,890 58,307 13,435,197 8,891,426 4,328,287 215,484 
Sep ember. .................... 12,519,928 77,767 12,597,695 8,957,215 3,532,559 107,921 
October .... 
---·-··-----
12,586,958 77,767 12,664,725 8,477, 21l 4,003,115 184,399 
November .. .................... 12,515,246 114,086 12,629,332 8,229,757 4,240,025 159,550 
December .. ..................... 13,735,345 19,269 13,754,614 8, 24.3, 966 5,327,581 183,067 
1897--J an uary ..•. ........................ 16,906,136 19,269 16,925,405 7,662,497 . 8,919,868 343,040 
:February .. 
------------
14,768,457 38,818 14,807, 275 8,317, 951 6,324,446 164,878 
March ...... .................. 11,074,148 38,818 11,112, !)66 7,847, 745 3,019,063 246, 158 
April.. ..... 
------------
8,292,970 58,398 8,351,368 7,488,770 586,258 276,340 
May ........ 882,801 6,717,977 58,398 7,659,176 7,355, 400 .................... .... 203,776 
June ....... 2,853,650 4,731,248 58,398 7,643,296 7,426, 695 . .................. 216,601. 
July ....... 2,878,859 5,344,284 58,398 8, 281,541 8,138,040 .................. 143,501 
August .... 3,863,257 4,193,979 77,978 8,135, 214 8,016,001 
------------
119,213 
September. 5,111,268 3,550,102 77,978 8,739,348 8,665,921 ................... 73,427 
October .... 4,055,894 4,553,876 125,062 8,734,832 8,664,277 ................... 70,555 
November .. 3,606,493 4,396,757 146, 635 8,149,885 8,074,901 . ...... ......... 74, 984 
December .. 3,144,861 4,767,824 21,573 7,934, 258 7,843, 105 
-----······· 
91,153 
1898-J anuary .... 1, 287, 522 5,866,096 21,573 7,175, 191 6,994,830 
·-·---------
180,361 
February .. 4,595,297 3,185,821 43,374 7,824,492 7,734,424 ................... 90,068 
March ... ... 5,510,375 2,573,372 43,374 8,127,121 8,090,519 
-----------· 
36,602 
April ...... 5,954,804 2,562,457 65,279 8, 582,540 8,549,004 
--- ---------
33,536 
May ........ 5,619,576 2,902,367 65,279 8,587,222 8,546,564 .................... 40,658 
June ....... 4,267,148 3,790,578 65,279 8, 123, 005 8,070,640 
-------·-- ... 
52,365 
July ...... . 3,611,062 4,219,482 65,279 7,805,823 7,838,028 ................. 57,795 
Au~ust .... 4,567,648 3,854,448 65,279 8,487,375 8,416, 133 ................ ... 71,242 
Sep ember. 5,106,837 3,399,267 87,183 8,593,287 8,530,365 
------···-·· 
62,922 
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190 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 1O3.-CHANGES DURING THE FISCAL YEAR 1898 IN THE FORCE EMPLOYED 
IN THE TREASURER'S OFFICE. 
Total force June 30, 1897 ••••••••.•.••..••.• - • • • - - • • • - • • - • • • • - • • • - • • • • • • - • • • - - - • • • ..... - - ....••..••. 295 
~!n°;fe:<!ci -~ fi~a~~e1:,~· ~ffi~e::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~ 
35 
Died....................................................................................... 1 
:::~:i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .·:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i 
Transferred from Treasurer's office................................. . ...................... 19 
26 
Total force June 30, 1898 .•••••.••.••..••••...••••••.•••••.••....•...........••..••••••••.•... 304 
No. 1O1.-APPROPRIATIONS MA.DE FOR TIIE FORCE EMPLOYED IN THE TREASURER'S 
OFFICE AND SALARIES PAID DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
Roll on which paid. Appropriated. 
Re~lar roll........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $282, 761. 60 
Re1ml>ursable roll: Force employed in red('mption of 
national currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 800. 00 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353, 561. 60 
Expended. 
$281, 552. 44 
70,424.24 
351,976.68 
Balance un-
expended. 
$1,209.16 
375. 76 
1,584.92 
(No. 2.) 
REPORT OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
TREASURY DEPAR'.l'MENT, 
OFFICE OF THE COMPTROLLER OF 'l'HE CURRENCY, 
Washington, December 5, 1898. 
SIR: I submit herewith in compliance with law my annual report on 
the operations of the 0unency Bureau. This is the thirty-sixth annual 
report, and is for the year ended October 31, 1898. 
CONDITION OF N.A.'l'ION.A.L BANKS. 
Since October 5, 1897, five reports of condition of national banks have 
been made, as follows: December 15, 1897, February 18, May 5, July 14, 
and September 20, 1898. The resources and liabilities of the banks at 
date of each report are shown in detail in the following table: 
SUMMARY OF REPORTS OF CONDITION OF NATIONAL BANn:s DURING THE YEAR. 
Dec. 15, 1897. F eb. 18, 1898. May 5, 1898. 
3,607 banks. 3 594 banks. 3,586 banks. 
RESOURCES. 
Loans and discounts. $2, 082,608,324.81 $2,138,078,280.43 $2,097,094,235.23 
Overdrafts .......... 17,741,993.50 14, 093, 400. 41 12, 679, 151. 37 
U. S. bonds to secure 
circulation ........ 222, 020, 750. 00 
-0-. S. bonds to secure 
212, 425, 300. 00 216, 158, 300. 00 
U :k i·o~1s0i~t~~~d:: 45, 367, 100. 00 34, 760, 500. 00 28, 600, 500. 00 14, 915, 800. 00 13, 184, 500. 00 16, 365, 000. 00 
Premiums on U. S. 
bonds ...... . ...... 18, 555, 489. 01 17,789,744.59 18,271,547.14 
Stocks, securities, 
etc .... ------ ...... 217,582,980.50 230, 346, 7 48. 92 236, 025, _116. 53 
:Banking house, fur-
niture, and :fix-
79, 254, 940. P2 78, 894, 056. 33 79, 463, 235. 21 tures .............. 
Otlierrealestate and 
mortgages owned .. 29, 852, 102. 09 30, 119, 511. 21 30, 326, 045. 27 
Due from national 
banks ....... ____ .. 168, 825, 189. 92 170, 808, 109. 97 152, 372, 153. 15 
Due from State banks 
and bankers ....... 
Due from approved 
48, 012, 498. 55 48, 093, 430. 84 45, 468, 995. 03 
reserve agents .... 
Checks and other 
309, 569, 861. 34 360,277,020.45 300, 961, 618. 96 
cash items ......... 14, 933, 428. 42 13, 100, 061. 68 16, 719, 376. 27 Exchanges for clear-
ing house ......... 118, 415, 838. 07 113,590, 5?9. 43 126, 234, 933. 64 
:Bills of other na-
tional banks ....... 18, 859, UG. 00 18,600,745.00 21, 338, 292. 00 Fractional currency, 
nickels, and cepts. 9251465, 16 1, 040, 901.. 73 1, 057, 060. 71 
July 14, 1898. 
3,582 banks. 
$2,1!51,757,655. 60 
11, 924, 282. 56 
218, 106, 450. 00 
53, 519,100.00 
13, 731, 350. 00 
18,947, 195.10 
250, 689, 375. 09 
79, 308, 604. 63 
30, l 86, 270. 70 
161, 138, 722. 49 
43, 248, 800. 85 
320, 015, 035. 43 
17,308,976.92 
94, 276, 408. 07 
20, 811, 692. 00 
1, 093, 904. 16 
Sept. 20, 1898. 
3,?85 banks. 
$2,155,961,627.91 
16, 557, 982. 63 
224, 6~8, 840. 00 
83, 926, 230. 00 
30, 614, 010. 00 
18,971, 197. 22 
255, 198, 927. 6 9 
79,386,337.51 
30, 484, 417. 71 
159, 128, 045. 1 
46, 324, 878. 0 
320, 002, 050. 9 
16, 828, 942. 1 
110, 286, 935. 5 
19, 649, 723. 0 
7 
6 
1 
5 
0 
1, 023, 834. 0 
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SU 11 RY OF REPORTS OF CONDITION 01!' NATIONAL RANKS DURING THE YEAR-Continued. 
Dec.16, 1897. Feb.18, 1898. May 6, 1898. July 14, 1898. Sept. 20, 1898. 
3,607 banks. 3,694- banks. 3,586 banks. 3,582 banks. 3,586 banks. 
BESOUROES-COnt'd, 
Gold coin ........... . $119, 747,644.72 $126,710,166.77 $131,081,263.68 $132,888,037.43 $127, 9!JO, 655. 98 
Gi}i0;-~~~a~~~.~. ~~::. 19,484, 500. 00 l 8, 062, 350. 00 18, 230, 690. 00 18,457, 34(). 00 18, 323, 870. 00 
G~~t~1e::fe1f ~~.''.~~. 67,861, ooo. oo 79,083, ooo. oo 118,333, ooo. 00 133,576, ooo. 00 104,356,000. oo 
Silver dollars........ 7,509,247.00 7,459,428.00 8,100,544.00 7,963,587.00 6,861,433.00 
t'a~;f~:~:~.?. ~~~~. 31, 752, 596. oo 34, 964, 239. oo 35, 316, 796. oo 36, 458, 014. oo 30, 679, 950. oo 81iY:!a1 ~~~~'.. -~:~~~. 5, 808, 565. 21 6, 098, 741. 84 6, 120, 479. 16 6, 334, 152. 52 5, 662,349.41 {r~ga_l·~:~fii~~~~\i: 112, 664, 876. 00 120, 266, 185. 00 119, 058, 681. 00 114, 9U, 997. 00 110, 038, 300. 00 
deposit. ........ .. . 45, 840, ooo. oo 49, 250, ooo. oo 23, 975, ooo. 00 20, 385, 000. oo 16, 810, 000. 00 
Fi"ve per cont J'O· 
demption fund.... 9,761,668.38 9,316,860. 62 9,520,630.82 9,601,066.56 9,796,055.26 
D~r8n~~d '.J:{:t!~~:~:. 1,442,901.40 1,535,292. 19 1,064,313.04 11,033,427.06 4,019,551.74 
-----1-----
Total. ......••. 3,829,213,776. oo 3,94~114.41 ~~8. 213,977,675,445.174, 003, 511,044.87 
LIABILITIES. 
629, 655, 365. 00 628, 890, 320. 00 624,471,670.00 622, 016, U6. 00 621,517,895.00 
246, 416, 688. 48 248, 484, 530. 31 247,695, 9711. 44 247,935,215. 65 247,555,108.57 
95, 293, 663. 02 80, 143, 789. 31 90, 320, 999. 16 85,036,427.50 93,015,097.86 
108, 783, 985. 00 184, 106, 322. 00 188, 426, 308. 60 189, 866, 298. 60 194, 483, 765. 50 
60, !135. 50 56,018.60 56,017.50 56,007.50 55,907.50 
445, 061, 154. 80 504,980,175.82 424, 204, 634. 90 467, 6'.l4, 068. 18 446,417,454.05 
4, 012, 185. 36 3, 870, 835. 81 3, 928, 661. 49 4, 788, 377. 83 4, 977, 8:32. 80 
3,161, 796. 07 2, 681, 072. 8!) 4, 467, 622. 85 5, 364, !)52. 85 6, 084, 815. 45 
7,722,623.78 5, 579, 549. 06 9, 288, 156. 89 9, 283, 285. 11 11, 283, 332. 33 
10, 886, 344. 31 rn, 368, 262. 88 
twitb tan<ling that the number of banks in operation on Septem-
b r 20, 1 98, is le s than at any date of report since December 19, 
1 0 the amount of individual deposits, loans and discounts, and total 
re ource i greater than at any time during the existence of the national 
banking system. On September 20, for the first time, the aggregate 
re ources reached and exceeded the four.billion•dollar mark, the increase 
ince October 5, 1897, being $298,377,337.16. A comparison of the last 
return with tho e of October 5, 1807, indicates an increase during the 
year of 104,952,189.74 in loans and discounts; $79,194,380 in Govern-
ment securities on depo it with the Treasurer of the United States to 
ecure circulating notes and public deposits and the amount held by 
the b:mks; 57,304,827.34 in specie and legal tenders. The reduc-
tion of $2 ,465,000 in the amount of United States certificates of 
depo it for legal tenders results in a net increase of lawful money of 
· 1, 39,827.34. 
The reduction of 25 in the number of banks reporting is accompanied 
by _a decrease of $9,070,200 in capital stock and $4,436,904.50 in circu-
latmg notes outstanding. Necessarily the principal increase in the 
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liability side of the statement i in individual deposits. On October 5, 
1897, the deposits aggregated $1,853,349,128.50, and on September 20, 
1898, $2,031,454,540.29, the increase being $178,105,411.79. The balance 
due other banks and bankers shows an increase of $52,627,388.09 and 
United States deposits of $59,023,019.27. 
By reference to the foregoing table, it will be seen that loans and dis-
counts, which on October 5, 1897, amounted to $2,051,009,438.17, show 
a material increase up to February 18, 1898. The returns on May 5 
show a decrease since the February report of $40,984,045.20. Compared 
with the amount on May 5, the increase on July 14 was $54,663,420.37, 
which was further increased on September 20 by $4,203,972.31. 
United States bonds on deposit with the Treasurer of the United 
States to secure circulation have :fluctuated between a maximum of 
$227,483,950 on October 5, 1897, and $212,425,300 on February 18, 1898, 
the amount on deposit on September 20 being $224,628,840, a reduction 
during the year of $2,855,110. 
Specie held by the banks is greater at date of each report during the 
year than on October 5, 1897, when it stood at $239,387,702.05. The 
maximum holding was reached on July 14, being $335,677,130.95. 
Between that date and September 20 there was a decrease of 
$41,802,972.56. 
Capital stock shows a steady but slight decrease since October 5, 
1897. The changes in the surplus and other undivided profit accounts 
have been slight, a]thougb, as compared with October 5, the increase 
in both items during the year aggregates $5,818,205.60. 
The circulation account was greatest at date of statement closing the 
last report year. The minimum amount outstanding was $184,106,322, 
on February 18, 1898. From that date there was a gradual increase dur-
ing the balance of the year, but, as heretofore stated, the amount out-
standing on September 20, 1898, was $4,436,904.50 less than on October 
5, 1897. 
Without an exception, there bas been a material increase in individual 
deposits at date of each report during the year. Starting at 
$1,853,349,128.50, the account reached on September 20 an aggregate 
of $2,031,454,540.29, or, as heretofore stated, an increase during the 
year of over $178,000,000. 
The liabilities of the banks on account of notes and bills rediscounted 
and bills payable were at the maximum on October 5, 1897, being 
$19,755,556.64. On February 18, 1898, these liabilities amounted to 
only about $8,000,000. Thereafter there was a steady increase to the 
close of the year, when the amount was $17,368,147.78. 
INVESTIGATIONS .A.ND RECOMMENDATIONS RELATIVE TO BANK-NOTE 
CURRENCY. 
Section 333 of the Revised Statutes of the United States provides 
that the Comptroller of the- Currency in his annual report to Congress 
shall suggest "any amendment to the laws relative to banking by 
which the system may be improved and the security of the holders of 
its notes and other creditors may be increased." · 
In sug~es~ing _so1;Ile general amendments to the national banking 
law at this time, it 1s not the purpose of the Comptroller to review in 
detail the plans and propositions for the modification of our currency 
and banking systems which are now, and for ·some time have been the 
subject of economic and general discussion throughout the country? but 
a reference to them and the principles underlying them is de~med, 
fl 98-13 . 
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imp rati e in view of the fact that in their present form they seem to 
ign r th intere t of bank depositors, with whose protection the 
C mptroll r i p culiarly charged. 
Th pauic of 1 93 having directed a~tention toward. the dan~ers to 
the gen ral commercial ystem, resultrng from the d1sproport10n be-
t n d mand-currency liabilities of the Government, payable in gold, 
and th gohl held iu reserve by the Government for their redemption, 
a w 11 a to the inelasticity of the present bank-note currency, the 
plan 1 roviding for a mod~fication of the banki~g and currency sys-tem whi •ll are now most chscussed, may be considered as based upon 
th fi llowing propo. itions: . . . . . . 
First. That the clisproport10n between outstandmg currency hab1h-
ti of the Government payable in gold, and the gold held for their 
r d mption hould be Jes ened by a contraction in the amount of these 
<l maud-cu{rency liabilities. 
cond. That the void in circulation, caused by such contraction, 
hould be filled by an extension of the circulation of national banks, 
whi ·h circulation, redeemable in gold, is ultimately to depend for its 
chi f ecurity upon a first lien on the commercial assets of the issuing 
banl . 
r he more prominent of these plans, which may be considered as 
embodying in the ablest forms the general principles necessarily 
iu olv cl in a ystem of bank-note issues secured by the general assets 
f' ba11 k, , look to the ultimate displacement of Government-credit 
m ney with bank credit money, the latter eventually being secured by 
n, fir ·t li n upon tue as et of the issuing banks, and by a 5 per cent 
r cl ,mption fund er ated in the first instance by taxation upon solvent 
i ·ni110- l.>allk and thus maintained. It is proposed that a first lien 
b 11 ·i t upon all the a sets of a1iy insolvent bauk which may have 
i. u d currency until it ha contributed to such fund, to be held by the 
Cov rnm nt a. trn tee, an amount sufficient to redeem its outstanding 
not in full. 
1 on any deficiency occurring in such contribution to the guaranty 
fond du o a failure to collect from the assets of the insolvent bank a 
m ·i n amonnt to redeem its notes in full, resort is to be had to addi-
ti n. l tax tion upon olvent banks issuing circulation to supply the 
l fi ·i n , on plan providing, however, that such tax shall not exceed 
1 p r nt on the am unt of their note issues per year. 
Th a mnpti n which eem to underlie these plans are: 
1 ir t. Th t unl wear to have a currency contraction, some radical 
t n.·i n of bai:ik-note i tP i absolutely necessary to the securing 
f h pr p r a~JU, tn~ent of Government currency liabilities to its gold 
re rv by wh1 h ad.Ju tment the greater safety of the gold standard 
ub rv d; and, 
nd. The t through this radical extension and change in the 
pr n form of banl -note issues alone, is elasticity to be secured in our 
urr n . 
oppo d t the. e propo itions, and in connection with the data 
giv n an~ view xpr s
1 
ed hereinafter_, relative to changes in the pres-
nt bankrng law tbe Uornptroll r desire to state that his sugO"estious 
ar ba d npon the following as umptions: 
0 
Fir t. That there i exi ting no such condition of the United States 
fina11 e , re enn , or cre<lit as to ju tify the proposition that the shift-
f the burd n df gold redemption of outstanding currency from 
b . o rnment to the bank , iR o important as to necessitate of itselt 
radical change and conce ions in national-banking laws relative to 
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the issue of notes, which changes and concessions would not be con-
sidered wise if tbe interests of the community, irrespective of Govern-
ment finances, were alone considered. 
Second. That if from c011siderations of general public policy, irre-
spective of governmental finances, bank-note issues secured only by 
commercial assets of banks seem unwise, tbe resources, credit, and 
financial condition of the United States are such that by means of 
revenue laws and other amendments to law suggested by the President 
in bis last annual message, a safer ratio between its out.Rtanding circu-
lation and gold reserve can be attained, the stability of the present 
gold standard insured, and the currency maintained upou a sound basis 
without contraction. 
It must be remembered, in connection with the discussion of changes 
in the present banking laws, that by far the most important furn:;tion of 
the national banks is that of an acting middleman between the deposi-
tors and borrowers of a community, and that its note-issuing functions 
are secondary in importance and usefulness under the present, or any 
proposed system of bank-note issues. 
It is especially important, therefore, in proposing changes in the laws 
governing the note-issuing powers of national banks, that the effects 
of such changes upon the relation of the bank to its depositors and 
borrowers, be carefully studied. 
It is the belief of the Comptroller that the proposed preference of 
the note holder over the depositor, wl1ich is a fundamental basis of all 
these plans, is not only inherently wrong, and uujusti-fi.ed by any grounds 
of public policy, but that its practical effect npon the present relation 
of depositors to banks in the smaller communities of the United States 
would be so revolutionary as to bring about the most injurious condi-
tions in the general business of the country. 
The essential similarity between the liability of a solvent bank 
expressed by a deposit credit and by a bank note, is generally recog-
nized and emphasized by those advocating these plaus. ' 
In view of this recognized similarity before the insolvency of a bank, 
the radical dissimilarity iu their respective treatment when insolvency 
occurs, is justified by a course of reasoniug which is believed to be 
fallacious. 
It may be as sound in principle for a bank to issue bank notes as to 
take deposits, when the two classes of creditors stand upon the same 
basis in relation to the assets of the bank to whfoh they have each 
contributed, but it is not as sound in principle when in case of insol-
vency, the creditor who claims under a note must be paid in full, before 
the creditor who claims under a deposit can receive anything. 
Under these plans the dollar of the depositor, and the dollar of the 
note holder, side by side, would be invested by the officers in the assets 
of the solvent bank, since it is proposed to change the law under 
which at the present time the note holder's dollar from the first must 
be invested in Government bonds, to be held separately in trust for his 
protection. 
Side by side, these dollars of depositors and note holders, would be 
redeemed on demand without question by the solvent banks under the 
propo_sed sys~em. Why, then, should t~e dollar claim of the depositor 
be paid nothmg out of the assets of nn msolvent bank until and unless 
the dollar claim of the note holder is paid in full"? 
In our judgment there is no relevant answer to this proposition save 
one, based upon grounds of general public policy, which admits the 
injustice to the depoRitor class, but justifies it by claiming the neces-
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it) for tli, "Tovernme11t and the community, of additional and different 
•ircu1ati 11 than that we have at present. 
Th •laim that a difference so radical and fundamental as this in the 
tr atment of two cla ses of creditors, can be justified by the fact that 
th depo, itor generally deals directly with the ?auk and_ has the oppor-
tunity to inform himself as ~o the _trustwortbm_ess of 1t, whereas the 
n te are i, sued for general e1rculat1.0n and pass rnto the hands of those 
di. tant from the bank, and therefore unable to form an opinion as to 
it. trength, is not one which will commend itself generally to practical 
m n. 
hxperience demonstrates that in the banking business the detection 
of untrn twortlliness in banks is, as a matter of fact, not one of the 
duti with which the depositor, as a general rule, charges himself. 
Ile ha come to leave that to the officials of the National and State 
Governments; and while it may be true that as a class he ought to 
exerci:e greater discretion in his selection of banks for hjs deposJts, it 
i equally true tllat as a class, he bas come to have that confidence m the 
sy tem which has made him comparatively indifferent under normal 
conditions to this duty . 
.Again, he is often compelled, by the very nature of his business, to 
be dependent upon the agency of bauks at a distance in handling his 
funds, in wllich case he, like the note holder, could not investigate if he 
so de ired. 
Oertainly th fundamental right to prefer in the distribution of the 
a t of an in olvent bank the note-holding class to the depositor class, 
·b uld r . t upon ome broader ground than the assumed neglect of the 
d po, itor la to acquaint itself with the nature of the private business 
n<l int m. l mana rement of banking institutions, whose proper super-
vi i n th ational Government, as the re1>resentative of tlle depositors 
11cl th public, bas taken upon itself. 
h li u given to the note holder under the present system, first upon 
tb G v rnment bonds deposited expressly in trust as secul'ity for said 
n t , before other as ets of the bank can be reached, is far different in 
pra tical il'ect from the general aud unqualified priority in lien upon 
the a t of a bank proposed in these plans. 
'Ihe pri rity of lien of the note holders under the present system over 
th• d p itor, i first upon the United States bonds deposited in trust 
for hi· b n fit, and only secondarily, in case of deficiency iu bonded 
curity, upon the general assets of the bank. In practical operation 
hi· ecuri y give the note the unquestioned credit necessary to enable 
th m t cir ·ulate, and at the same time does not, as a matter of fact, 
jnterfer with the right of the depositor in case of insolvency, since 
th bond at public sale bring the amount of the notes, and return to 
th in lvent b uk for the benefit of general creditors practically all 
the quity originally inve ted in tllem. 
Thi being th practical effect of the present bank-note system, it can 
not rightfu~ly he cou idered as justifyiug any assumption that in its 
th ory th right of note holders are considered as more sacred in them-
selve , than he right, of depositors. 
nd r the present y tern the relation of the note issues of a national 
bank to it geuer 1 bu iness, is somewhat the same as the relation of 
the i u~ and redemption department of the Bank of England, to its 
commercial department. They are in reality almost entirely separate, 
and o intended to be. 
. f u!1d~r any ne:w sy tern, the note holder and the deposit bolder come 
into 1m1lar relations to the bank, their rights against the common 
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assets, to which their money bas alike contributed, should be equally 
sacred. 
If, then, there is no inherent moral right to establish a preference of 
the note-holding creditors of an insolvent bank, as against the deposit-
holding creditors, in the distribution of the assets of an insolvent bank, 
the question arises, does public policy demand, in the interest of the 
common good, that such a preference should be given in order to estab-
lish a bank-note system which will give banks such a profit, that to 
secure it they will relieve the United States rrreasury of tbe burden of 
gold redemption, and afford the country a circulating medium having 
alleged advantages over that now in use. 
In order to determine this question, actual data at command must be 
examined critically in order to understand the nature and extent of the 
wrong done the depositor class by this preference, and the consequent 
effects of this wrong upon the community at large and its business. 
Statistics have been quoted to show that the burdens which will be 
imposed upon depositors by such a preference will be light; but the 
force of these figures, so far as their being a guide to the probable eco-
nomic effect of the proposed laws is concerned, is immediately lost when 
it is noted that in them no distinction is made between the rate of loss 
of depositors in different communities, and between the rate of loss of 
the depositor in the small banks, and that of the depositor in large 
banks. They err in assuming that the percentage of loss will be 
ratably distributed. 
The Comptroller presents herewith a series of tables which indicate 
more exactly upon what class of depositors the real burden of this pref-
erence will fall with almost crushing weight. 
These tables g·ive approximately the loss which under the proposed 
plau would result to depositors from the preference of note holders over 
deposit holders in case of insolvency, based upon the showing made by 
the 195 insolvent national banks, whose affairs have been finally closed 
during the existence of the system. 
For the purpose of these tables it is assumed in the case of each class 
of insolvent banks, that their officers would have made the same pro-
portionate losses upon the commercial assets in which the notes issued 
were investe<l., that they actually did upon the assets in which the 
deposits and capital of the banks were invested. 
To the good assets of these different classes of insolvent national 
banks, as shown by the records of this office, has been added the 
amount which would have been realized from the unsecured notes 
issued, if loaned or invested with the same rate of loss as was made 
upon the money invested in the actual assets. 
From the assets thus increased, there is subtracted 95 per cent of tbe 
preferred-note issues proposed (to wit, the par of the notes less the 5 
per cent redemption fund held by tbe Government), which leaves the 
amount which would then go to the depositors, and other unsecured 
creditors. 
This 3:mount, in terms of perce?tag~ of their total claims, is then com-
pa~ed with the percentage of theu claims actually received, and the loss 
which would be caused by the preference is thus approximately disclosed 
in the difference. 
. 'l'he tables give these results bearing upon the interests of depositon 
m banks according to geographical sections, and according to the fol-
lowing classifications of capital: $50,000, $100,000, $200,000, $300,000, 
$500,000, and banks with a capital exceeding $500,000. 
As under the proposed plans circulation, eventually secured only by 
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eta might be taken out in different amounts, these amounts 
b v b n ~ urued to be 60 per cent, 80 per cent, and 100 per cent of 
•apital of the. bank, showing _what the loss to depositors would 
, ppro imately be m each of tbese mstances. 
mu trating the method of preparing the tables, we will take the 
ca of a bank of $100,000 capital, which has failed, and upon final 
liquidation ba paid its depositors 50 per cent upon claims of $200,000, 
to wit the sum of $100,000. Under the plan proposed assume this 
banl bad is ued in notes, secured by a first lien upon its assets, an 
amount equal to 60 per cent of its capital, to-wit, the sum of $60,000. 
ince in investing $300,000, to wit, $100,000 capital and $200,000 
depo it , it has lo 't tbe sum of $200,000 and has remaining but $100,-
000, to wit, one-third of its original assets, we assume that of the 
57,0 0 circulation which the bank had to invest in commercial assets 
(to wit, the 60,000 circulation less $3,000 representing the 5 per cent 
redemption fund held -by the Government) it would have lost the same 
prop rtion, and have left of that investment but one- third in good 
a et , to wit, $19,000. We add, therefore, to the $100,000 actually paid 
d po itor , tbe sum of $19,000, giving $119,000 for distribution between 
depo itor and note holders. But, as under these plans, the note bold-
er are preferred for the full amount of their $60,000 notes, of which 
but ,000 i in the redemption fund, there must be subtracted from 
thi 119,00 the sum of $57,000, leaving for the depositors only $62,000, 
a a in t 100,000 which they received under the present system, with-
ny burd n of note preferences upon common assets. As $62,000 is 
1 per c nt of their total claims of $200,000, upon which under the 
nt y, t m they received $100,000 dividends or 50 per cent, it fol. 
that heir lo , directly traceable to the preference, would amount 
19 per nt of the face of their deposits. 
f ne e ity the e tables, based as they are upon hypothesis, can be 
n id red only a approximately indicating the losses which deposi-
to ' ru y pect; but that they furnish a conservative estimate of these 
1 i · lieved. 
They do not take into consideration the possibility of unusual losses in 
n ral b nk a s ts, through an inflation of the currency and resultant 
Je ul tion brought about by an abnormal increase in the number of 
miti ual b nk . 
' bi. in r a mjgbt be caused by private and State banks and trust 
mp. 1ti eut ~il~ lie ystem for the sake of the profits arising from 
h ·urr n ·y priv1J ge. These plans provide for a circulation secured 
l>y th · mr ercial a et of banks up to a limit of 100 per cent of the 
c J it, I f tb bank, with an increasing tax as the limit is reached. 
In tbi c nne ·tion it is well to remember that an insolvent bank as 
. n .ral ~ule will have mad~ every effort before closing its door~ to 
~ c 11 1t ~If f the curr ncy ~rivilege to the full limit allowed by law 
m lJ fl r t avert suspension of payments. 
Of the 9~ n tional banks which have been :finally liquidated these 
table how m refer nee to the rate of loss experienced in investments: 
That 10 bank in the ew England States with combined capital of 
2 . 71 00 have paid cash dividends of $9,626,055 on $11,508,426 of 
da1m proved, or 83.64 per cent. These banks had total nominal assets 
f $17 19 _,440, of_which 10,207,_324 were collected in cash or by offsets 
or otherw1 e, rualnng the proportion of valuable assets to nominal assets 
up n final liquidation, 59.36 per cent. ' 
llat 50 bank ~ the Ea~~rn States, with a combined capital of 
9,15 ,600, have paid cash d1v1dends of $14,469,195 on $18,399 239 of 
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claims proved, or 78.64 per cent. These banks bad total nominal 
assets of $31,135,897, of which $17,260,498 were collected in cash or by 
offsets or otherwise, making the proportion of valuable assets to 
nominal assets, upon final liquidation, 55.44 per cent. 
That 33 banks in the Southern States, with a combined capital of 
$4,775,000, have paid cash dividends of $6,611,266 on $10,111,71~ of 
claims proved, or 65.38 per cent. These banks had total nomrnal 
assets of $15,263,365, of which $G,808,3G4 were co11ected in cash or by 
offsets or otherwise, making the proportion of valuable assets to 
nominal assets, upon final liquidation, 44.61 per cent. 
That 44 banks in the Middle States, with a combined capital of 
$9,122,000, have paid cash dividends of $7,996,983 on $11,167,256 of 
claims proved, or 71.01 per cent. These banks had total nominal assets 
of $24,153,212, of which $11,796,392 were collected iu cash or by offsets 
or otherwise, making the proportion of valual>le assets to nominal 
assets, upon final liquidation, ·48.84 per cent. 
That 44 banks in the Western States, with a combined capital of 
$3,382,000, have paid cash dividends of $2,195,061 on $3,552,511 of 
claims proved, or 61. 79 per cent. These banks had total nominal assets 
of $9,308,471, of which $3,083,292 were collected in cash or by offsets 
or otherwise, making the proportion of valuable assets to nominal 
assets, upon final liquidation, 3:1.12 per cent. 
That 14 banks in the Pacific States, with a combined capital of 
$1,725,000, have paid cash dividends of $1,644,705 on $2,628,811 of 
claims proved, or 62.56 per cent. These banks had total nominal 
assets of $5,687,777, of which $2,538,605 were collected in cash or by 
offsets or otherwise, making the proportion of valuable assets to nomi-
nal assets upon final liquidation 44.63 per cent. 
That the total of 195 bauks, with a combined capital of $30,730,900, 
have paid cash dividends of $42,543,265 ou $57,367,958 of claims 
proved, or 74.16 per cent. These banks had total · nominal assets of 
$102,744,162, of which $51,694,475 were collected in cash or by offsets 
or otherwise, makillg the proportion of valuable assets to nominal 
assets upon final liquidation 50.31 per cent. 
Of the 195 national banks which have been finally liquidated, these 
tables further show in reference to the rate of loss experienced in 
investments. 
That 66 banks of $50,000 capital each, and total capital of $3,280,000,* 
have paid cash dividends of $2,859,618 on $4,424,178 of claims proved, 
or 64.64 per cent. These ban ks had total nominal assets of $8, 733,~55, 
of which $3,465,334 were collected in cash or by offsets or otherwise, 
making the proportion of valuable assets to nominal assets, upon :final 
liquidation, 39.68 per cent. 
That 61 banks of $100,000 capital each, and total capital of $5,634,000,· 
have paid cash dividends of $6,262,487 on $9,891,367 of claims proved, 
o~ 63.~1 per cent. 'rhese banks had total nominal assets of $18,034,198, 
of which $7,584,130 were collected in cash or by offsets or otherw1se, 
making the proportion of valuable assets to nominal assets, upon final 
liquidation, 42.05 per cent. · 
That a total of the above 127 banks, having a combined capital of' 
$8,~14,000, have J?aid cash dividends of $9,122,105 on $14,315,545 of 
claims proved, or 63.72 per cent. These banks bad total nominal assets 
of $26,767,453, of which $11,049,464 were collected in cash or by offsets 
* One bank of $30,000 capital included which failed before the full $50 000 capital 
required by law had been paid. ' · 
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r b rwi making th proportion of valuable assets to nominal assets, 
up 11 final Jiqnidation 41.2 per cent. . 
1.r1tat :H hauk · of 20 ,000 capital each and total capital o~ $6,355,600, 
h v paid •a ·h divid~ud of 7,::321,036 on $9,211,748 of claims proved, 
r 7q 47 p r c •ut. The e banks had total nominal assets of $17,748,5:W, 
f ,~•iiich 7 Uo,311 were collected in cash or b;f offsets or otherwise, 
making th proportion of valuable assets to nommal assets upon final, 
li()uidati n, 44.4 per cent. 
'Iha 16 bank of 300,000 capital each and total capital of $4,350,000 
h p, id a h dividends of $6,866,897 on $9,042,532 of claims proved, 
or 75.94 per cent. The e banks had total nominal B,ssets of $16,369,761, 
f hi h ,629,562_ were collected in cash or bJ: offsets or otherwise, 
m, kin th proportion of valuable assets to nommal assets, upon final 
Ii uidation 52. 72 Jrnr cent. 
That 9 bank of 500,000 capital each, and total capital of $4,300,000 
h, paid ca h dividends of $12,441,201 on $16,558,203 of claims proved, 
or 7 .13 per ceut. These banks had total nominal assets of $23,402,935, 
of which 15,321,625 were collected in cash or by offsets or otherwise, 
making the proportion of valuable assets to nominal assets, upon final 
liquidation, 65.47 per cent. 
That 6 banks of $500,000 capital or over each, and total capital of 
6,811,300 have paid cash dividends of $6,792,026 on $8,239,930 of 
claim prov d, or 82.43 per cent. These banks had total nominal assets 
of, 18,455,487, of which $8,798,513 were collected in cash or by offsets 
or otherwi e, making the proportion of valuable assets to nominal assets, 
up n final liquidation, 47.67 per cent. 
Th, t th t tal of 68 banks with capital of $200,000 or over each, and 
tot. l apital of 21,816,900, have paid cash dividends of $33,421,160 on 
4 ,0:32, 13 of claims proved, or 77.62 per cent. These banks had total 
11 minal a set of $75,976,709, of which $40,645,011 were collected in 
ca h r by ffi ets or otherwise, making the proportion of valuable assets 
to nominal a, ets, upon final liquidati.on, 53.50 per cent. 
These tables further show that the depositors of the 10 insolvent 
national banks, having a combined capital of $2,571,300 and nominal 
a t of $17,195,440, with cash dividends paid todepositorsof$9,626,055, 
or .64 per cent, situated in the New England States of Maine, New 
Hamp hire, Vermont, Ma~sachusetts, Rhode lsland, and Connecticut, 
w uld have lo t by preference of the note holders in case of an issue 
f uu ·overed notes equal to 100 per cent of their capital, 8.62 per cent 
of their depo it more than under the present system, or 10.30 per cent 
of their dividend ; in ca e of note issues of 80 per cent of their cap-
ital, 6.90 p r cent more, or 8.25 per cent of their dividends; and in case 
of irculatiou of 60 per cent of their capital, 5.17 per cent more, or 6.18 
p r c nt of their dividends. 
The depo itor of 50 insolvent banks, having a combined capital of 
9,1 ~,6 O, nominal a sets of $31,133,897, with cash dividends paid 
dep 1tor of 14,469,195, or 78.64 per cent, situated in the Eastern 
tat of ew York, ew Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, 
and Di trict of Columbia, would have lost by preference of the note 
holders with a 100 per cent uote issue, 21.06 per cent more than under 
the pre ent sy tern, or 26. 78 per cent of their di videuds; with an 80 
p r c nt note i sue, 16. 5 per cent more, or 21.42 per cent of their divi-
dend , and with a 60 per cent note issue, 12.64 per cent more, or 16.07 
p r cent of their dividends. 
The d po ito~ of 33 insolvent banks, having a combined capital of 
4,775,000, norrunal assets of $15,263,365, and with cash dividends paid 
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depositors of $6,611,266, or 65.38 per cent, situated in the Southern 
States of Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, 
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Arkansas, 
Kentucky, and Tennessee, would have lost by preference of the note hold-
er with lO0percent noteissue,24.85 percent more than under the present 
system, or 38 per cent of their dividends; with an 80 per cent note 
issue, 19.88 per cent more, or 30.41 per cent of their dividends, and with 
a 60 per cent issue, 14.91 per cent more, or 22.80 per cent of their 
dividends. • 
The depositors of 44 insolvent banks, having a combined capital of 
$9,122,000, nominal assets $24,153,212, and with cash dividends paid 
depositors of $7,996,983, or 71.61 per cent, situated in the Middle States 
of Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Iowa, and 
Missouri, would have lost by preference of the note holders, with 100 
per cent issue, 39. 70 per cent more than under the present system, or 
55.44 per cent of their dividends; with an 80 per cent note issue 31.76 
per cent more, or 44.35 per cent of their dividends; and with a 60 per 
cent issue 23.82 per cent more, or 33.26 per cent of their dividends. 
The depositors of 44 insolvent banks, having a combined capital of 
$3,382,000, nominal assets of $9,308,471, and with cash dividends paid 
depositors of $2,195,061, or 61.79 per cent, situated in the Western 
States of North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Montana, 
Wyoming, Colorado, New Mexico, Oklahoma, and Indian Territory, 
would have lost by preference of note holders, with a 100 per cent issue 
60.49 per cent more than under the present system, or 97.89 per cent of 
their dividends (being their total dividends, except 1.30 per cent of par 
of claim); with an 80 per cent issue 48.39 per cent more, or 78.31 per 
cent of their dividends; and with a 60 per cent issue 36.29 per cent 
more, or 58. 73 per cent of their dividends. 
The depositors of 14 insolvent banks, having a combined capital of 
$1,725,000, nominal assets of $5,687,777, with cash dividends paid deposi-
tors of $1,644,705, or 62.56 per cent, situated in the Pacific States of 
Washington, Oregon, California, Idaho, Utah, Nevada, and Arizona, 
would have lost by preference of the note holders, with a 100 per cent 
iss~ 34.51 per cent more than under the present system, or 55.16 per 
cent of their dividends; with an 80 per cent issue 27.61 per cent more, 
or 44.13 per cent of their dividends; with a 60 per cent issue 20. 71 
per cent more, or 33.10 per cent of' their dividends. 
Thus it will be seen that, as compared with the rate of loss to the 
New England depositor, through the preterence of' the note holders in 
cases of insolvency, the issues of uncovered notes being either 100 per 
cent, 80 per cent, or 60 per cent of the capital, the depositor in the 
Eastern States wiJI lose at a rate of nearly two and one-half times as 
g:reat; the depositor in the Southern States at a rate nearly three 
times as great; the depositor in the Pacific States at a rate four times 
as great; the depositor in the Middle States at a rate over four and 
one-half times as great, and the almost obliterated depositor in the 
Western States at a rate over seven times as great. 
These tables also show that the depositors of the 66 insolvent banks 
of $50,000 capital, having a combined capital of $3,280,000, * nominal 
assets of $8,733,255, with cash dividends paid to depositors of $2,859,618, 
or 64.64 pe~ cent, would have lost by preference of' the note holders, in 
case of an issue of uncovered notes equal to 100 per cent of the capital, 
42.49 per cent more than under the present system, or 65.73 per cent of 
* O_ne bank of $30,000 capital included, which failed before the full $50,000 capital 
req mred by law had been paid. 
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where there is now an alleged scarcity of the circulating medium, may 
be correct. · 
But this is only another statement of the fact that those banks which 
will most readily issue notes, are in those communities where statistics 
show there now occurs the largest proportion of bank failures. In other 
words, in those communities in which bank depositors have already 
sustained the greatest percentage of losses, they are to be subjected to 
still greater losses by having their claims against an insolvent bank 
made subject to the prior lien of note holders. 
In cases of insolvency the records of this office show that, as a rule, 
those banks pay the smallest dividends to general depositors which at 
the time of failure have their bills receivable largely collateraled to 
bills payable, which they have issued for borrowed money. 
In effect, a bank which would issue these notes, collaterals its entire 
assets to its note issues. 
Under the laws of competition, the large city banks would gradually 
receive a larger proportion of deposits of the country, as the effects of 
the increased percentage of loss to depositors of smaller banks was 
perceived by the general public. The tendency to hoard money in 
smaller communities would also be stimulated. One of the purposes of 
the proposed laws, which is to enlarge the circulation in those districts 
where it is now scanty, would be th warted by the ultimate effect of the 
laws in decreasing in rural communities the deposits, which, while at 
the command of the depositors, can still be loaned to borrowers and 
circulated in the form of checks and drafts under the safe and pre-
scribed limits of ordinary banking. 
The statistics given in the table showing the record of insolvent 
banks upon the final liquidation, indicate that the safety of the deposi-
tor from the prior lien of the note holder, generally would increase as 
does the ratio of deposits to capital. This is due to the nature of the 
assets held by the insolvent banks with large deposit lines, which have 
yielded larger returns proportionately upon liquidation, than the assets 
which have been held by the smaller insolvent banks. 
The large banking institutions of the great cities have invariably the 
largest average ratio of deposits to capital. Those locations where 
deposits are smalle:-:;t, and therefore where there would be the greatest 
incentive to the taking out of increased circulation, are those where 
the depositors would suffer the most severe losses, because of this 
unjust prior lien of note holders upon the assets of insolvent banks. 
The measure will stimulate in still greater degree the tendency of the 
money of the country- to flow to the great money centers, where to 
fewer institutions, as time and competition progress, would pass the 
management and control of the savings and capital of the country. 
We can not agree to the wisdom of any measure which accelerates 
~he cen~ralization of capital in the great cities, and which, by separating, 
m location those who lend money from the many who use it, will encour-
age tbe growth of commerce only in the form which has a tendency to 
crush out general business individualism. 
The temporary effect of such plans might be different, but this ulti-
mate effect is inevitable. 
The effect of the passage of such laws would at first be a great stim-
ulus to the business of bankh1g, especially in the West and South. It 
would probably be followed by the change from the various State bank-
ing systems o~· a very large number of private and State .banks, which 
~ould b~ anxious to avail themselves of the currency privilege. The 
r1ght ~o issue such currency would give them an advantage over banks 
orgamzed under the national ba11 king law as it is at present, and its 
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ff npon th plan of those intereste~ in the organization of new 
nati nal b: nkR w ul<l be to le en thee t1mate of_ the amount o~ prob-
ahl <1 •p i t be r eei vecl, which would be considered as suffiment to 
ju ·titY he tarting or the bank.. . . 
Wh ther a bank which could issue 60 per cent or more of its capital 
in note ubj c·t only to nominal tax, wbich not~s it co?ld loan at ordi-
nary omm rcial rate., and not be compelled to mvest rn low-rate Gov-
ermnent uritie 1 a in effect under the present system, would or would 
u t take out it. full quota of such notes under the law, would be deter-
min d om what by the tatus of its deposit line. If its deposit line 
wa o large a. to tax ~he_abil~ty of its managemel?tto loan the amounts 
curr n ly intru ted to 1t, 1t might not be the policy of such a bank to 
take out it authorized currency, although it would be profitable for a 
m Iler b nk in the same community to do so. But tbrougbout the 
W . t , n l outh, and in the smaller banks of the cities throughout all 
tbe •otmtry, it may afely be assumed that the profits from the exercise 
of the currency privilege would at first be eagerly sought. 
It i urg u in behalf of these plans that they follow the bank-note 
y tem of other countries, which have proved successful ; but these 
argt1m n t fail to lay hold of the fundamental differences in principle 
nd environment of the European system of note issues from those 
under con ideration. In the older sections of this country the note 
i u of bank , as provided for by these plans, would perltaps be so 
incon iderable as compared with their general business and deposits as 
n t t interfi re mat ri lly with the usefulness of the bank in its rela-
tion t l po itors and borrowers, but, as we have endeavored to show, 
in th n wer , ctions of the country this would not be the case. The 
nit d tc te cover, a va t territory, embracing every variety of climate 
n ural re ource . These natural resources, however, are not 
v n1y di trib ted, nor i.· the acquired wealth and banking capital of 
the nn ry thus di trilmted. 
c m1 aretl with England, Germany, France, Russia, Austria, and 
tb ld r European nations, with their few great state banks a11d cen-
traliz d bn ines , which are the product of the evolution of centuries 
f fin, 11 'ial .·p ri n e and competition, there are in this country more 
11· n , ·oo nati nc I bank , scattered throughout its vast domain, sur-
r nn d by b mo ·t differentiated business and natural environments, 
and d alin with mo t <lis imilar classes of customers and collaterals. 
' lt d vau a of our distributed system of banks over the central 
vernmen al bank of Europe are such that we can well afford to rec-
gniz i di,• dvantao-es in connection with proposed currency issues . 
. In th b, nk note i sues of the older European nations, in case of 
ID olv ncy, the note holders would enjoy no preference over the deposit 
holcler . They would share ratal.>ly iu the assets. To give the credit 
l h~ b enc ble the note of these great banks to circulate, restricted by 
trrng nt 1 w as tbey are, no injustice to depositors such as is pro-
po din the e plan for the United States, is necessary. In one country 
only, ana ia, are the note holders preferred over the depositors in case 
of iMolvency. The note-issuing banks of Oanacla are but 38 in number, 
with a c mbi ed circulation of about $38,000,000. 
e can not accept as safe any deductions drawn from the bank-note 
ystem of the e few central institutions of eastern Oauada, which 
would tend to justify the application of the laws governing that system 
to the 3 600 national ba,nk of this country. 
The Comptroller de ires to call attention, as a summary of his views 
u.po~1 the propo:ed plans, to these propositions: 
Frrst. A a fundamental proposition, any bank note system depend-
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ing for security upon the commercial assets of banks, and sanctioned by 
government, should be inllerently rair in i~s relation ~o the deposit-
holding creditors and the note-holdmg creditors of an rnsolvent bank. 
Secon<1. No system is inherently fair which creates a preference of 
the note holder over the deposit holder, in the distribution of the assets 
of an insolvent bank. 
Third. In none of the older countries, to the success of :whose uncov-
ered note systems we are referred as tending to justify the experiment 
in this country, is the note holder by the law preferred over the deposit 
holder, in case of insolvency of banks of issue. Cauada, with its 38 
c.entral banks of issue, as compared with 3,600 scattered national banks 
in this country, furnishes the only exception to this rule. 
Fourth. The necessity of the preference under any such system in 
this country, to give security aud credit to the notes, demonstrates that 
it is the depositors of the country, and not the banks, upon whom the 
great weight of the guarantee of the note issues must fall. 
Fifth. A fairer system would provide that, when a receiver took 
charge of a11 insolvent bank, he should not first pay into the general 
redemption fund held by the Government, an amount derived from the 
assets of the bank sufficient to pay the note holders in full before pay-
ing auything to depositors, but he should pay into the fund that pro 
rata share of the proceeds derived from the assets, which should go to 
the note holders, not as preferred creditors, but as creditors in the same 
class as depositors. 
The tax upon the solvent banks for the currency privilege should not 
tllen be limited to not exceeding l per cent per annum of their annual 
note issue, or in any other amount, but should be made sufficiently 
large to provide for the deficit whatever it should prove to be. 
Sixth. If under such a system, owing to causes to which we have 
referred, the tax upon the solvent banks would be so large as to render 
the issue of such currency unprofitable and unattractive to the banks, 
it would be a demonstration of the radical difference in the · environ-
ment and condition of our l>anking system as compared with the more 
centralized and older systems of Europe. It would be a demonstration 
of the fact that, under the proposed legislation, while the banks would 
take the profits upon the circulation, the depositors would take the 
bulk of the losses. 
It would be a conclusive demonstration of what we believe to be the 
fact that, under our ba11king system as at present organized, the abso-
lute s~fety of notes secured only by commercial assets and issued to 
the extent proposed in these plans, can be secured only by resort to a 
grave injustice upon depositors, which can not be justified upon any 
grounds of public policy. . 
Seventh. Such a system of uncovered notes as this proposed, pro-
viding: for a preference of the note holders over other creditors, would 
interfere ra<1ically with the more important functions of national banks, 
to which the note-issuing function is secondary and subordinate. 
This would be against public policy, and would operate against bank-
ing in the smaller communities, and in the western, southern, and 
central portions of our country. 
Eighth. The Government of the United States is not in such straits, 
in connection with its present currency system, as to compel it to enter 
into a plan of currency changes, by which it in effect sells extended and 
valua,hle currency privileges to the national banks of. the country, in 
exchange for assistance from them in meeting its present governmental 
currency obligations payable in gold. 
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in h. If the present conditions of governmental currency demand 
r r, rm ecure which will entail cost, it is better for the Govern-
m nt a' the r presentative of all the people, and under all the circum-
anc~ connected with our banking system, to pay an ascertained and 
xact co t direct, than to endeavor to evade it by granting extensive 
currency privileges to banks, which of necessity must reimburse them-
Ive from the community and the depositor class for any cost which 
th y incur in assuming the burden of gold redemption, or maintaining 
the credit of their notes. 
The most serious objection which is urged against our present system 
of bank-note currency, is its inelasticity and inability to respond to the 
pre ing demands and necessity for an iticrease of circulation in times 
of enforced liquidation due to a commercial and banking panic. 
Under normal business conditions and in normal times, the inelas-
ticity of the present note issues of banks causes but small inconven-
ience, though at certain seasons of the year, when crops are to be 
moved, banks jn certain sections of the· country are compelled to redis-
count their paper somewhat to supply the needed currency. The 
clr.mand, however, is usually readily supplied by the banks of the East, 
a11d tbe growing wealth of the West and South is rapidly bringing 
about a more even distribution of capital and consequently of currency. 
W have at present in this country an enormous volume of what 
may bo alled bank-credit currency, based upon the assets of our banks, 
and n i ting of checks, drafts, and bills of exchange. This volume 
r bank- redit currency expands and contracts in accordance with the 
rn, n of trade and business under normal conditions, and is the 
m dium through which the great bulk of the business of our country 
• L' n acted. 
It i e tr mely elastic, and varies in amount at different seasons of 
th , r. It i generally amply adequate to the business needs of the 
· untr. , pt in times of disturbed confidence and :financial panic. 
n c ranee and Germany and other countries, where the check and 
dr ft y ·tern i not developed as it is here, there exists the greater need 
f r 1 r and ela tie bank-note issues. In England, where the check 
and r· ft y tom i so well developed, we find more strict provisions 
r gar jug un ov red note issues. The Bank of England issues no 
n un ur l either by the deposit of gold bullion or a Government 
<1 ut. ince h law of 1844, the other banks of issue of England, 
· la.n an reland can emit no more uncovered notes than the 
m nut in i tence at that time. The right to issue uncovered notes 
i · h 1 limit d, and the combined issues of uncovered notes of the 
nk f England, Scotland, and Ireland is comparatively small.* 
• Fi.r dissu s of the Bank of Engla11d and of the other banks of issue in the United Kingdom 
in December, 1897. 
[London Bankers' Magazine, January, 1898, page 119.) 
-------------------------1 Number., Circulation. 
!?.Jm.tJ:f ~i~~tiif:::: ::; ::  ):: : :::: ::  :~::::; :::;::::: ::: :;;::::: ,6l £Irnrni 
. - -- . - - - .. - - .. - - -•. -•••..•••• _ . - ....• - • _ ••.• _... . . • . • 6, 354, 494 
Total ...... ·--- .. ---····-·-·· ...... ·----- ..... ______ ................... . 28,968,181 
The average issues for he four weeks emled on Decomber 4, J 897, of the joint-stock and the private 
banks of England and of Wales were £1,470,898, or £1,666,439 below the fried amount. 
The average issues of tho joint-stock banks of Scotland and Ireland for the four weeks ended on 
d O".ember ?:(, 1897, were £14,862,261, or £5,831,n7 above the fixed issues. These banks held in specie unng the same period £9,703,888, leaving uncovered £5,158,373 of their is~ues. 
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The enormou growth of the business of England since the enactment 
of the law of 1844 bas developed no such need of uncovered notes as to 
have brought abo~t a reversal of that restrictive legi~lation. While in 
this country with its extended system of banks and its great develop-
ment of the 'check and draft system, some degree of elasticity in bank-
note issues is desirable, it is not essential that it should be an amount 
so large as to make necessary for its security an injustice upon the 
depositor, and thus, by interfering with the check and draft system, 
defeat one of its own prime objects. 
The general principles and regulations under which such elasticity 
might be obtained, are not in any way inconsistent with the principles 
and arguments we have endeavored to set forth. As covering these 
general principles, and as a conclusion from the views hereinbefore 
expressed, the Oomptroller would make the following recommendations 
in regard to the present laws governing the issue of national-bank notes: 
First. The existing bank-note system, based upon deposit of Govern-
ment bonds as security, should not now be abandoned. 
Second. For the purpose of allowing elasticity to bank-note issues to 
protect the banks and the community in time of panic, a small amount 
of uncovered notes, in addition to the secured notes, should be author-
ized by law under the following limitations: They should be subjected 
to so heavy a tax that they could not be issued in normal times for the 
purpose of profit, but would be available in times of emergency. The 
tax should be so large upon the 'solvent issving banks as to provide a 
fund which, in connection with the pro rata share of the assets of an 
insolvent bank, would be sufficient to redeem the notes in full, without 
necessitating any preference of note holders over depositors of any 
insolvent issuing bank. The tax should be so large as to force this 
currency into retirement as soon as the emergency passes. 
Such a currency could be used only to lessen the evil effects of the 
too rapid liquidation of credits which are collapsing under a .financial 
panic, but could not be profitably used as a basis of business specula-
tion and inflation. It should be to the business community what the 
clearing-house certificates are to our cities in times of panic-a remedy 
for an emergency, not an instrument of current business. 
The tables herein before referred to are as follows: 
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TABLE 1.-C PlTAL, A SET 'CLAIMS PROVED, DIVIDENDS PAID; THE TOTAL REAL 
PO FI AL LIQUIVATION OF I NSOLVENT NATIONAL BANKS, THE AF!l' AIRS Oll' 
E RAPllICAL Drv1 IONS. 
Dividends paid. 
Num- Claims Goographical divisions . ber of Capital. Total assets. proved. banks . Amount. Per cent. 
New England . ........ . .. . ...•.. 10 $2,571,300 $17,195,440 $11, 508, 426 $9,626,055 83. 64 
Eastern ........ . ...........•.... 50 9,155,600 31,135,897 18, 399,239 14,469,195 78. 64 
outbern ....................... ll3 4,775,000 15,263,365 10,111,715 6,611,266 65. 38 
Middle ..................•••... 44 9,122,000 2(, 153,212 11,167,256 7,906,983 71. 61 
Western .. ................. .. ... 44 3, 38t, 000 9, 308,471 3,552,511 2,195,061 61. 79 
Pacific .... ....... . .... ...... .... 14 1, 725, 000 5,687,777 2,628,811 1,644,705 62. 56 
Total .. ................... 195 30,730,900 102, 744, 162 57,367,958 42,543,265 74-.16 
TABLE II.-CAPITAL, ASSETS, CLAIMS PROVED, DIVIDENDS PAID; THE TOTAL REAL 
FINAL LIQUIDATION OF INSOLVENT NATIONAL BANKS, ARRANGED BY CLASSES, 
Dividends paid. 
Class. Num- Capital. Total assets. Claims ber. proved. 
.A.mount. Per cent. 
f50,000 .............•............ 66 $3,280,000 $8,733,255 $4, 42<l, 178 $2,859,618 64. 64 $100,000 ............ ........... .. 61 5,634,000 18,034,108 9,891,367 6,262,487 6H. 31 
Total .. .. ........ ......... 127 8, 0]4, 000 26,767,453 14,315,545 9,122,105 63. 72 
-
~g~:8°~ :::::::::: ::: ::: ::: :::::: 37 6,355,600 17,748,526 9,211 , 748 7,321,036 79. 47 16 4,350, 000 16,369, 761 9,042,532 6,866,897 75. 94 $500,000 .................... ····· 9 4,300,000 23, 40;!, 035 16,558,203 12,441, 201 75.13 
Over $500,000 ................... 6 6,811,300 18,455,487 8,239,930 6,792,026 82. 43 
Total ...... .... ........... 68 21,816,900 75,976,709 48,052,413 33,421, 160 77. 62 
Grand total . .... . ......... 30,730,900 I ==-== ---195 102,744,162 57,367,958 42,543,265 74.16 
STATES EMBRACED Wl'l'HIN THE GEOGRAPHICAL 
w England: Main , New Hampshire, Vermont, Masimchusetts, Rhode Island, Connecticut. 
O?tbern: VI~ginia, West Virginia, ~orLh Carolina, South Carolina, Georgia, l!'lol'ida, Alabama, Mis 
,Vu1consin, Minnesota, Iowa, ?>ihs imuri. Western: North Dakota, South Dakota Nebraska Kansas 
Oregon, California, I<lnho, tab, Nevada, Arizona. ' ' ' 
Classlflcation by capital stock is as follows: .First r1ivisio11 includes banks of$50 000; second over 
auil not exceeding $300,000; fifth, over $300,000 and not exceeding $500,000, and sixth: over $50o,o'oo. 
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IZE D FROM A SSETS, AND THE RATIO OF VALUABLE ASSETS TO NOMINAL ASSETS 
WH ICH HAYE BEEN F I NALLY CLOSED, 1865 TO MAY, 1898-CLASSIFICATION BY 
Offsets, dividends, etc. Ratio of 
valuable as, 
Geographical divisions. Diviclends Loans paid sets tonom• Offsets Total realized inal assets 
allowed. paicl from and other dis- from assets. upon final assets. bursements. liquidation. 
Per cent. 
New England .. ... •..•... . ...... $1, 361,106 $8,459,272 $386,946 $10, 207, 324 59.36 
E astern .. .•.. .. . . . . . .•... •.... . . 2, 980, 153 11,881,870 2,398,475 17,260,498 55. 44 
Southern . . .. . . ..• •. ...... .. ... .. 705, 499 5,625,641 477,224 6,808,364 44.61 
Middle . . .. •••. . ......... .. . . . . . . 2,878, 784 6, 875,456 2,042, 152 11,796,392 48. 84 
W estern .. . ...... . . ... .. .. . . .. . . 578, 852 1,470,922 1,033,518 3,083,292 33.12 
Pacific ........ . .. . ..... . ........ 594, 573 1. 452,295 491,737 2,538,605 44.63 
Total. ... . .. . ...•.. .• ...... 9,098, 967 35,765,456 6,830,052 51,694,475 50. 31 
IZED FROM ASSETS, AND THE RATIO OF VALUABLE ASSETS TO NOMINAL ASSETS UPON 
THE AFFAIRS OF WHICH HAVE BEEN FINALLY CLOSED, 1865 TO MAY, 1898. 
Offsets, dividends, etc. Ratio of 
valuable as-
sets (repre-
sented by 
Class. Dividencls 
a~d~~frajf S· T~ta.l realized 
offsets, divi 
Offsets dends, etc.) paicl from to nominal allowed. assets. bursements. from assets. assets upon 
final liqui-
dation. 
Per cent. 
$50,000 . .•••. •.. .... •. ....•..• •• . $551,975 $2,268,559 $644,800 $3,465,334 39~68 
$100,000 .. •• . . . ....... . .. . ..•... . 1,231,329 5,259,575 1,093, 226 7,584, 130 42. Of 
Total. .. ... .......... . ..... 1,783,304 7,528,134 1,738, 026 11,049,464 41. 28 
$200,000 . .• .• • ............ . . . ... . 1,342,693 5,858,655 693,963 7,895,311 44. 48 
$300,000 •••••· •·· · · · ··· ·········· 1,367,693 5,716,873 1,544,996 8,629, 562 52. 72 $500,000 .. . .•................•... 3, 550,958 11,506,301 264,366 15,321,625 65.47 
Over $500,000 .•. • ......... . ...••. 1,054,319 5,155,493 2,588,701 8, 79,8, 513 47. 67 
T otal. . . ...... . ............ 7,315, 663 28,237, 322 5,092,026 40,645,011 53. 50 
-
Grand t otal ......•.•••.... 9,098,967 35,765,456 6,830,052 51,694,475 50. 31 
DIVISIONS REFERRED TO IN TABLES. 
Eastern: New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, District of Columbia. 
sis1dppi, Louisiana, Tex.as, Arkansas, Kentucky, Tennessee. Middle : Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, 
Montana, W yoming, Colorado, New Mexico, Oklahoma, Indian Ter ritory. Pacific: Washington, 
$50, 000 and not exceeding $100,000; third, over $100,000 and not_ exceeding $200,000; fourth, over $200,000 
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'l'An1., . TTJ.-E. lDTATm Lo TO DEPOSITORS OF I;-soLVENT NATIONAL BA~Ks, 
,\JTH ' IR J.ATI , • A PREFERRlr.D CLAIM-ISSUE EQUALING 100, 80, AND 60 PER 
•g •·1 l-' ' PIT L- LA, IFICATION BY GEOGRAPHICAL DIVISIONS. 
I Divido11ds 
actually 
paid deposi• 
tors on Dividends 
claims, as which 
P er shown by would re• 
c·1•11t of preceding main after 
divi · tables, in• dedncting 
d nds creased by circnlatiou 
a Lual• receipts (less 5 per 
Jy pair! which cent fundj 
. . um• ckposi - would be as a pre• 
<:;r.o::miphl_ca l th · I, r of tors 011 Circulatiou . received ferredclaim 
v1 ion, by Stales,. 1,ank!I. claims from circu• from divi• 
proved, lation, less dends on 
w F.ngl, 11<1 •• .•• 
J1:1t l!•r11 . •••••..••• 
, oulhorn ...••.. .. 
1 i<lt \l l) •..•• • • .••. 
\ 1·111 m ....... .. . 
l'adflc . .......... . 
10 
60 
:13 
H 
44 
H 
aa 5 per cent claims and 
F!l1own funrl, in t he receipts 
by pro• same ratio from circu• 
ce!li11g aa that of lation, aa 
tabl cf! . valnable as· shown by 
83. 64 
78.64 
5. 38 
71. 61 
61. 79 
02. 50 
sets to nomi previous 
nal assets column. 
100 per cent 
of capital. 
shown in 
preceding 
tables. 
$~. 571, 300 $11, 076, 062 
0, 155, 600 10, 291, 266 
4, 776, 000 8, 634, 887 
0, 122,000 12, 220,408 
3, 382, 000 8, 250, 173 
1, 725, 000 2, 376, 079 
$8,633,327 
10,593,446 
4,098,637 
3,563, 50G 
46,273 
737, :129 
Percent of 
loss on Per. 
claims by centage 
preference of loss 
ofproposed upon 
Per cent cir~ulation, the 
of divi• b~mg the amount 
dends difference aclu• 
which between the all_yre• 
would be percel!-t~ge ce1 ved 
paid on of tlivi• by~e• 
claims dends a~tu. posit• 
proved, ally ]?aid or~, 
after de• deposi~ors which 
ducting on claims would 
circula• proved, and result 
tion, less theperc~nt- fro_m_ 
5percent agewhicll prefer• fund wo~ld be ence of 
· paid on pro-
claims after poser! 
deducting circula• 
proposcu tion. 
circulation. 
75. 02 8. 62 
57. 58 21.06 
40. 53 24 . 85 
31. 91 39. 70 
1. 30 60. 49 
28. 05 34. 51 
10. 30 
26. 78 
38. 00 
55.44 
97.89 
55.16 
'l'otnl .. •. .. . 195 74 . 16 80,780,900 56,866,875 27,672,520 48. 24 25. 02 I 
='=-===::,--::==l===='.====r-===r-====:== == 
84,.95 
' w r•:nghmcl .•.. 
J•:a 111n1. ......... . 
·oulh I'll •••.••••. 
J ld,11 .•••••. .•.. . 
,v l n1 ..•••• ••.. 
r Hie ...•.. .••. 
JO 
60 
3:J 
44 
44 
]4 
83. 64 
78. 64 
65. 8 
71. 61 
01. 79 
62. 56 
BO percent 
of capital. 
2,057,040 
7,324 , 480 
3,820,000 
7,207 GOO 
2,705,600 
1, 880,000 
10. 780, 060 I 8, 881. 872 
18, 826, 852 11, 368, 506 
8, 230, 162 4, 601, 162 
11, 382, 023 4, 450, 203 
8, 046, 350 476, 030 
2, 229, 804 918, 804 
Total . ... ... - J~_J 74.16 21,584,720 54-, 002, 151 30, 6(6, 667 
"rw -r.nglnll(\ . .... 10 
Jl:n t rr1. •• • • • . • • • . 50 
, 011 I ht rn . • . .. • • . . :13 
J lllcll 44 
, ,. t rn. .. .. ... .. 4.4 
P 16 . .... .. ... .. 14 
Tot 1.. .. ... 105, 
83. 64 
78. 64 
05. 38 
71. 61 
61.79 
62. 50 
GO percent 
of capital. 
1,542, 780 
5,403,360 
2,865,000 
5, 473,200 
2,020,200 
1,035, 000 
10, (96,059 
17,362,437 
7,825,438 
10, 536,438 
2,833, 528 
2, 083,529 
9,030,418 
12, 14.3, 745 
5,103,688 
5,336,898 
905,788 
], 100,279 
74.16 18,438, 540 51 , 137, 429 83, 620, 816 
a l:icu foot llOLe, 'l'al.Jle I. 
76. 74 
61. 79 
45. 50 
39. 85 
13. 40 
34. 05 
53. 42 
78.47 
66. 00 
50. 47 
47. 79 
25. 50 
41. 85 
6. 00 
16. 8fi 
19. 88 
31. 76 
48. 39 
27. 61 
20. 74 1 
5. 17 
12. 64 
14. 01 
23. 82 
3c;_ 29 
20. 71 
8. 25 
21. 42 
30. 41 
44. :15 
78. 31 
44.13 
27. 97 
6.18 
16. 07 
22. 80 
33. :i6 
58. 7il 
33. 10 
58. Ill --15.55r 20.07 
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TABLE IV.-ESTIMATED Loss TO DEPOSITORS OF INSOLVENT NATIONAL L ANKS, 
WITH CIRCULATION A PREFERRED CLAIM-ISSUES :EQUALLING 100, 80, AND 60 
PER CENT OF THE CAPITAL STOCK-CLASSIFICATION OF BANKS BY CAPITAL STOCK. 
Clas11 of lJanks. 
$50,000 •.••••...... 
$100,000 .. , ...... .. 
Dividends 
~ctually 
paid deposi-
tors on Dividends 
claims, as which 
P er shown by would re-
cen L of preceding main after 
divi- tables, in• deducting 
dends creased by circulation 
actual- receipts (less 5 per 
ly paid which cent fund) 
Num- deposi- would be as a pre-
ber of tors on Circulation. received ferred claim 
lJanks. claims from circu- from clivi-
proved, lation, less dends on 
as 5 per cent claims and 
shown fund, in the receipts 
by J!re- same ratio from circu-
cedmg as that of lation, as 
tables. valuable as- shown by 
sets to nomi• previous 
nal assets column. 
l00percent 
of capital. 
shown in 
the preced-
ing tables. 
66 64. 64 $3, 280, 000 $4,096,046 $980, 046 
61 63. 31 5,634,000 8,513, 129 3,160,829 
P er cent of 
loss on Per-
claims by centa~e 
preference of loss 
ofproposed upon 
Per cent circulation, the 
of divi- being the amount 
dends difference actu-
which between the ally re-
would be percentage ceived 
paid on of divi- by de-
claims dendsactu- posit-
proved, ally paid ors, 
after de- depositors which 
ducting on claims would 
circula- proved, and result 
tion, less the percent- from 
5percent agewhich prefer-
fund. would be ence of 
paid on pro-
claims after posed 
deductincf cu:cnla-
cf:C~~ifo~. trnn. 
22. 15 42. 49 65. 73 
31. 96 31. 35 49. 52 
--·-----l------l-----.. -----l-----1------'-·-·-
Total..... . . 127 63. 72 8,914,000 12,609, 175 4,140,875 28. 93 34. 79 54. 59 
====-======= l====~s====~~== ===I== 
$200,000.......... . 37 79. 47 6,355,600 10,006,658 3,968,838 43. 08 36. 39 45. 79 
$aOO,OOO........ . . . 16 75. 94 4,350,000 9,045,551 4, 91?., 051 54. 33 21. 61 28. 46 
$500,000. . ......... 9 75. 13 4,300,000 15,115,650 11,030, 650 66. 62 8. 51 11. 33 
Over $500,000 . . . . . 6 82. 43 6,811,300 9,876,625 3,405,890 41. 33 41. 10 49. 86 
·-----l-----l------l-----l----1-----1,----
Total . . • . .. . 68 77. 62 21,816,900 44,044,484 23,318,429 54, 16 23.46 30. 22 
Grand total. 195 74,. 16 30, 730, 900 · 56, 653, 659 27, 459, 304 47. 87 26. 29 . 35. 45 
80 per cent 
of capital. 
66 lt4. 64 2, 624, 000 3, 848, 761 1, 355, 961 
61 63. 31 4,507,200 8,063,000 3,781,160 
30. 65 33. 99 52. 58 
38. 23 25. 08 39. 61 
$50,000 ........... . 
$100,000 .......... . 
--- ____ , -----1------1-----1-----·1-----'----
Total . •..•.. ==12=7=l==6=3.=7=2=l==7=, 1=3=1,=2=00=1==11=,=91=1=, =76=l= l==5=, 1=3=7:-:::, 1=2=1 =:==3=5.=8=8 27. 84 I 43. 69 
$200.000........... 37 79. 47 5,084,480 9,469, 533 4,639, 277 50. 36 29. 11 I 36. 63 
$300,000.... •• . . • . . 16 75. 94 3,480, 000 8,609,820 5,303, 820 58. 65 17. 29 22. 77 
$500,000 . ........ -~ 9 75.13 3,440, ooo. 14,580,760 11,312,760 68. 32 6. 81 ·1 9. 06 
Over $500,000 . . . • . 6 82. 43 5, 449, 040 · 9, 259, 705 4, 083, 117 4.9. 55 32. 88 39. 89 
-------l-----1- ----1----- - ______ ,, _____ , ____ _ 
Total....... 68 77. 62 17,453,520 41,919,818 25,338, i!74 58. 86 18. 76 1 24.17 
Grand total. 195 74.16 24,584,720 53, 831,579 30,476,095 53. 12 21. 04 28. 37 
===l====t=====l=====l=====l====='I===== === 
60 per cent 
of capital. 
$50,000. .• • •• .. • . . . 116 64. 64 1,968,000 3,601, 475 1,731,875 39.15 25. 49 39. 43 
$100,000.. •• . . • . . .. 61 63. 31 3, Z80, 400 7,612, 872 4,401,492 44. 50 18. 81 29. 71 
l----l---l-------+------1------l------l------l--•-
TOtal . . . . . . . 127 63. 72 5,348, 400 11,214,347 6,133,367 42. 84 20. 88 32. 77 
$200,000 . .•. . .. . •. . 37 79.47 3, 813,360 8,932, 409 5,309,717 57.64 21.83 27.47 
$300.000. ... .•• . . • . 16 75. 94 2,610, 000 8,174,089 5,694,589 62. 98 12. 96 17. 06 
$500,000. ... . ...... 9 75. 13 2,580,000 14,045,870 11,594,870 70. 02 5.11 6. 80 
Over $500,000 . . • • . 6 82. 43 4,086,780 8,642, 785 4,760,344 57. 77 24. 66 29. 92 
Total . ...... 1--_68-1-=-=7_7==·=6=2=!=1=3,=0=90=,=14=0= l=3=9=, =79=5=, 1=5=3=l=2=7=, 3=5=9,=5=2=0 ~= =6==3.=5=5 1- 14. 07 18.13 
Grand total. 195 74.16 18; 438,540 51,009, 500 33,492,887 58. 38 15. 78 21. 28 
REP R'£ 0 TIIE FINA CES. 
'.l'lONAL-B.A.NK EX.A.MINERS. 
LIMITA'l'ION OF LO.A.NS. 
, ~ ·. 5200. T~o total_ liabilities to a11y association of any person, or of any com-
pan , c rp ration,. or_fi_ri_n, for money borrowed, including in the liabilities of a com-
pa.11 • or firm th J1ab1htie of the several members thereof, shall at no time exceed 
one-t nth pa.rt f the amount of the capital stock of such association actually paid 
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in. But the discount of b ills of exchange tlrnwn in goo(l faith against actually 
existing values, ~nd_ t he <fo1connt of commercial or ~rnsiness paper actually owned by 
the person negotiatrng the same, shall not be considered as money borrowed. 
Almost as if in admission of the fact that this provision is unscien-
tific, and ill adapted to carry into practical effect the great principles of 
protection to depositors and shareholders, subserved by generally dis-
tributed and safe loans, the present law provides no specific penalty 
against iudivicluals which the Comptroller can apply for violations of 
this sect ion in the making of excessive loans, where such violations do 
not affect t he solvency of the bauk, nor justify the appointment of a 
receiver. 
A United States court, under the grneral provision of the law pro-
viding for the forfeiture of the franchises of a bank for any violations 
of the banking act, might adjudicate the question of fact as to such 
violations, but could apply no other remedy t.han forfeiture of franchise. 
Since the instit,ution of the national banking system the violation 
of this provision has been common; ancl the Comptroller, though allow-
ing no known violation to escape his written protest, finds great practi-
cal difficulty in his endeavors to enforce this requirement. 
On September 20, 1898, the date of the last call by the Comptroller 
for statements of condition of national banks, 1,124 banks, constitut-
iug nearly one-thir<l. of the entire number of banks in the system, 
reported loans in excess of the limit allowed by section 5200, Revised 
Statutes of the United States. 
The principles underlying the present provision of the law, are as 
valuable to depositors aud shareholders in their application to the 
ban ks of the larger communities, as to the banks of the smaller com-
munities; but the observance of this provision, while not interfering 
with the current requirements of either the banks or the public in 
smaller communities, ]lroves an almost insurmountable obstruction to 
the business of our larger cities. 
The present need is for an amendment to this provision, which, while 
compelling, under penalties, the safe and proper distribution of loans 
of larger ban ks, will enable them to loan more nearly the same per cent 
of their total assets which the present provision allows to small banks. 
In this way the officers of larger banks cau supply the proper needs of 
the larger communities without disregarding the law, and the Comptrol-
ler can hold them under perso1rnl penalty to strict observance of the 
amended law, which when disregarded would indicate improper distri-
bution of loans, something which infractions of the present provisions 
in the case of many bauks do not necessarily indicate. 
Tlle greater ratio borne by banking resources to banking capital in 
the larger communities, as compared with .the like ratio in smaller 
communities, is responsible for the defective and unequal working of 
the present provision. 
The average ratio of resources to the average capital of the 47 national 
banks in the city of New York is as 1-8 is to 1; of the 17 national banks 
in Chicago as 10.2 is to 1; of the 6 national banks in St. Louis as 7.3 
is to 1; of the 257 national banks in other reserve cities as 6.6 is to 1; 
while in 3,255 country banks the ratio is but as 4.7 is to 1. 
The law limiting loans to 10 per cent of the capital, when applied to 
the 3,255 banks of the smaller communities of the country, as a whole 
would allow the loaning of 2.14 per cent of their total assets to one indi-
vidual. As compared with this, the banks of·tbe city of New York on 
· the average, could not loan over fifty-six one-hundredths of 1 per dent 
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ir t t I et to any one individual; the banks of Uhicago not 
r nin t . ight on -hnndrcdtb per cent of their total assets; the 
anl , of t. Loni not over 1.4 per cent of their total assets; the banks 
f 11 r r rve citie not over 1.51 per cent of their total assets. 
In oth r words, the proportion of their assets which the country 
b, uk of he United States can loan, in strict compliance with section 
t one individual, is sixty-three one-hundredths of 1 per cent 
gr a r than in 257 reserve cities, seventy-four one-hundredths of 1 per 
11 t · reater than in St. Louis, over twice as great as in Chicago, and 
n arJy four times a great as in the city of New York. 
Thi provi ion as it tands at present constitutes an incentive to the 
m king of loans the larger in proportion to the total assets of banks in 
mall r ommunitie , where, as a rule, large loans which are sa_fe, are 
th mo t difficult to secure; while in the larger business centers of the 
ountry, wb re commercial conditions create a certain demand both 
fr m bank aud borrower for large and safe loans, its effect is the 
r ver e to such an extent as to be injurious. 
bank with smaller loans, is not necessarily a bank with the more 
di tributed and safe loans. A l>an k with $100,000 capital and $100,000 
d p it. , th latter b ing loaned in the maximum amounts allowed by 
tlJ pr ent provi ion (to wit, to 10 indivi<luals at $10,000 each) bati 
n t w 11-di tributed l an as a bank of $1,000,000 capital and 
, 00 d 1 o it , the latter loaned to 50 people at the maximum of 
a h. n the former case the loans are distributed among 
0 J)l and in the latter case among 50 people, and yet in each 
h r is tri t ompliance with the 10 per cent restriction. 
n f ll bj t evi 1 nt1y d i necl to be subserved by the present 
r 1 1 11 f h 1 w, wa tlle protection of the capital of a bank, as 
di, in rui lt <l fr m ther a ts of the bank. 
' ll fr in ,._ of th ction undoubtedly considered the capital of a 
, n1 r at r , fi uard for the depositors again ·t loss, when not 
r 11 • 11 Lit p rt of it was loaned to a single individual or corpora-
i n wi 1i ut ·urity. They recognized the fact, however, that when 
n .'i 1 ·uri y wa had for loa11 , the capital did not need for its 
J>r · i n tll O p r cent re trictiou; arn.l they provided accordingly 
f r h x mp i n from the re triction of a certain class of secured 
l u fllw: 
di nut of bills of exchange drawn in good faith against actually exist-
' ncl the discount of c mmerci al or business paper actually owned by the 
per on o , in.ting the same, sball not be considered as money borrowed . 
. In th m ific tion of ection 5200, which we will recommend, we 
rn ok he , me principle of out ide security for the protection of the 
it 1 ain t l upon loans exceeding the 10 per cent limit. 
Th iz f a loan is of itself, no indication either of its strength or 
w kne . If th ize of a loan is 11ot such as to be an undue concen-
r ion f h a et of a banking institution in the hands of one indi-
vidual or rp ration, thu depriving its creditors and shareholders of 
th afi y of the law of average, it is not wise, either upon economic 
ground or upon grounds of public policy, to forbid it by law. 
If, howev r, tlie ize of a loan i such as to cause such undue con-
centra ion , it prevention i ju tifiable on both grounds. 
. l cognizing the e truth , it i the ea ier to understand why in many 
m t n e a ~rict c~mplianc~ with tbi provision of the law (sec. 5200, 
R. . . .) 1s ons1stent with a11 the needs of the current business 
of a small community and a proper protection to both banks and the 
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public, yet in some larger communities it seriously interferes with the 
business requirements of both the banks aud the public, and adds iIJ. 
no wa,y to the safety of the depo_sitor. . 
The limit of the amount of smgle loans to an arbitrary percentage 
of eitber the capital, or the sum of the capital and surplus of a bank, 
does not insure a general or proper distribution of loans in all cases. 
Since, as stated before, the size of a loan is not, per se, related to its 
safety, the more important proportion to consider, when endeavoring 
to regulate the distribution of loans by law, is that of the amount of 
the loan to the total assets, rather than that of the loan to the amount 
of the capital. 
Grounds of public policy suggest as advisable the largest liberty in 
loans, not inconsistent with the absolute safety of the depositor. 
The habitual disregard of the present provision by the officers of so 
many banks, interferes with the proper supervision of the banks by the 
Comptroller, and tends to create indifference to the othe.r; restrictions of 
the national banking law. 
The failure of the present law to provide the power to apply a per-
sonal penalty for the making of excessive loaus, sometimes embarrasses 
the Comptroller in endeavoring to check tendencies toward recklessness 
in loaning, which point to the ultimate ruin of a banking institution. 
As before stated the present provision, when properly altered, should 
allow the banks of larger communities to have more nearly the priv-
ilege of loaning a given per cent of their total assets to one individual, 
which now belongs, under a strict compliance with the present pro-
vision, to the banks of the smaller communities. From this privilege 
they are now debarred by law. 
':I.1he desired results can be obtained, in our judgment, by adding, 
after the words, in section 5200, '' shall at no time exceed one-ten tb part 
of the amount of tbe capital stock of such association actually paid in" 
the following words: 
P1·ovided, That the restriction of this section as to the amount of total liabilities 
to any association, of any person, or of any company, corporation, or firm for money 
borrowed, shall not apply where a loan in excess of one-tenth part of the capital 
stock shall be less than two per cent of the total assets of said bank at the time of 
making said loan. Said loan shall be at all times protected by collateral security 
equal to or greater in value than the excess in the amount of said loan over one-tenth 
of the capital stock. 
A strict and personal penalty enforceable by the Comptroller, should 
tlrnn be provided for infractions of tb,e amended section by the officers 
of banks, to enable the Comptroller to successfully enforce general 
and strict compliance with its terms. 
The suggested amendment will make section 5200 just and equitable 
in its relation to all national banks, and to all communities of our coun-
try, large and small, which it is not at present. 
It would not lessen the amount which the smaller banks can now 
loan in compliance with the section as it stands at present. At the 
s~me time it would not-allow the larger banks to loan to any one indi-
vidual or corporation more than 10 per cent of their capital, unless 
such loan, in addition to being secured for the excess, would still 
amount t~ a less per cent of their total assets, than the per cent of total 
a~sets which the smaJler banks can now loan under the section as it 
stands at present . 
. Secti?n 5200 thu~ amended will not interfere, as at present, with the 
r1gh~ of the ban ks i~ the ~arger communit~es to meet the legitimate 
r~qmrements of busmess m these commercial centers. It will enable 
1 REP RT 
entra i n 
uml, r Maximum Ratio of .A Ycrnge mnximum 
of bank verage Average averagti averngu 1'0· loan to avera~e l3 nke in- loan 10 p r sources to resources now al· July 14, r our capital. cent of cap- ~~~~t:i~ lowed by sec . 1 98. ital. 5200. 
$1,036, 170 $103,017 18 to l {0\ of 1 per cont. 
1,144, 118 114,4 11 10. 2 to 1 fer of 1 p r cent. 
1,400,000 140, ouo 7. 3 to 1 4 por ceut. 
----
70 10,191,070 1,093,571 109,857 U .8 to l fifer of 1 per cent. 
257 3,900,501 691,343 59,134 0. 0 to 1 1. 51 per cent. 
0, 255 565,180 120, 8 8 12,088 4. 7 to 1 2.14 p r c nt. 
--------
3,582 l, 110,402 17,865 6.4 to 1 1. 56 p r CCllt. 
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Cities. 
Number of 
\Jau ks in which 
loans equalin~ 
. 10 per cent of 
Total num• Number of ~umbe~· of their capital 
~umber beoruto:t~~~l-s loeaxncsesusnivcleer e~~~:s1~f g::ir:: tt~n 
f b k the pro• 2 per cent of 0 an s. ing Nov.1, section posed 2 1 1898. G200. per cent tota assets, 
the loaning 
limit. power of which 
the proposed 
limit would 
not increase. 
New York............................ 504 47 29,919 30 2 
17 17,652 12 Chicago......... ...................... ~: 
St. Louis ..... ..............•.•........ 
-----1------J-----r-----
10 6 7, 79) 
Total... .. . ...... ...•.. •. ........ 581 70 55,362 
Boston .••......••.................•... 
Albany .......•................•.... -.. 
Brooklyn ............................. . 
Philadelphia ......................... . 
Pittsburg ... . ........................ . 
Baltimore ........................... . 
Washington . : ..................... · .. . 
Savannah ..... . . ......... ............ . 
New Orleans ......................... . 
Louisville ............................ . 
Houston ............................. . 
Cincinnati ........................... . 
Cleveland . .... ..... .. ... ..... .... .... . 
Detroit .....................•.......... 
Milwaukee . .. . ....................... . 
Des Moines .. ....••••........•.. .. .... 
St.Paul .. ........................... . 
!~;t;r&!t:::::::::::::::::::::::::: 
Lincoln ......................•........ 
Omaha ..•..................•.......... 
San Francisco .. ..... . ... .•••..... . ..•. 
Total. ..............••.••...••... 
Total all reserve cities .•.•...••. 
52 
6 
5 
37 
30 
22 
11 
2 
7 
6 
5 
13 
13 
6 
5 
4 
5 
6 
5 
2 
3 
8 
4 
257 
827 
43,123 
4,326 
2,510 
25, 134 
20,570 
15,533 
9,471 
1,230 
4,605 
5,216 
1,421 
14,542 
10,211 
5,600 
6,853 
2,969 
2,788 
2,951 
3,911 
· 1,447 
1,190 
4,288 
2,130 
191,519 
246,881 
9 
52 
32 
145 
48 
35 
21 
2 
52 
I 
24 
14 
27 
10 
6 
2 
4 
14 
31 
21 
3 
8 
6 
573 
52 
1 
17 
4 
38 
14 
11 
5 
0 
2 
2 
1 
5 
12 
2 
1 
0 
2 
2 
9 
4 
0 
1 
2 
135 
187 
2 
0 
-----
4 
28 
0 
0 
1 
10 
16 
4 
2 
2 
4 
4 
0 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
0 
0 
3 
4 
2 
96 
100 
88 54 Country ............•.........•.....•.. 
----•!-----j----·1----~-----100 51,550 
!l27 I 
1,154 
250 
Total. ......................•••.. 298,431 1,404 275 154 
INSOLVENT Il-'.ANICS. 
The Comptroller of the Currency is charged with general responsi-
bility for the proper liquidation a11d distribution of the assets of the 
insolvent banks of the country, in the hands of receivers appointed by 
him. 
At present the assets of insolvent national ban ks of the country under 
his direction, are of the nominal value of $48,000,000. 
The decision of questions which are daily submitted by different 
receivers as to the proper disposition of these assets, scattered as they 
are throughout every section of the country, and consisting of the most 
diversified kinds of property, constitute a most exacting and often per-
plexing part of the general duties of the office. 
During the past year efforts have been made to cut down the expenses 
of receiverships, and hasten the final liquidation of the trusts. An 
annual saving approximating $100,000 bas been effected by the reduc• 
tion of the salaries of receivers and attorneys, to corre~pond with the 
gradually lessening assets cousequent upon the progress of liquidation, 
and by t,he consolidation of various receiverships in the hands of fewer 
receivers. 
RBP T l llE 
ES MEN'.l'S UPON S'.l'0CIOIOLDERS .A.ND 
DER IN 0.A.SE OF IN00RREC'.l' .A.SSESSMEN'.l'S. 
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vent ban ks is such, that some errors in the appraisement of the Comp-
troller and receiver are inevitable and unavoidable. These errors if 
they exist are of course developed by the final liquidation of the trust. 
If the final liquidation develops that the total deficiency is so large 
that it would not have been covered by a fully paid assessment of 100 
per cent upon the stockholders, and a 100 per cent assessment bad 
already been declared, a former error in the estimate of the value of 
the assets would of course be immaterial; but, if the former assess-
ment had been for a less amount than the 100 per cent, it is the Comp--
troller's plain duty as trustee in the interest of the creditors, for the" 
collection of the legal liabilities of the stockholders, to make a second 
assessment for an amount which, with the former assessment, would 
equal the full stockholders' liability, to wit, 100 per cent. 
And thus, with any other error in deficient assessments, a second 
assessment should be made to cover the difference between the defi-
ciency as estimated, and the deficiency as developed by final liquidation. 
In like manner, when the estimate of the deficiency upon which the 
assessment was based proves to be too large, it is evident that the 
Comptroller has collected from the stockholders a greater sum than 
that which the law gives him ·authority to collect, and it is his duty to 
return the excess to the contributing stockholders. 
There can be no reasonable dissent from these propositions. In their 
practical application it will sometimes happen that a return of an ille-
gally collected excess will be made to stockholders, and at the same time 
the creditors of the same bank will not have been paid in full. 
This arises from the fact that the Comptroller can assess against each 
stockholder under the law, only that proportion of the total deficit which 
his stock bears to the total stock, irrespective of whether or not, through 
the insolvency of some of the stockholders, a portion of the total deficit 
for which the assessment is made is uncollectible. 
There are at present in the Comptroller's hands eight insolvent banks 
where a revision of the former assessment is necessary. In three of these 
a second assessment against stockholders, in the interest of depositors, 
has been made, and in five cases a rebate in assessments collected will 
be returned to stockholders. 
The Comptroller reproduces here a portion of holding of the United 
States Supreme Court and the original ruling made by the Comptroller 
thereunder, May 5, 1898, as more fully explaining the principles and 
methods involved: 
In the case of the United States v. Knox (102 U. S., 425), the court uses the fol-
lowing language in outlining the process to be pursued in fixing the separate liability 
of the shareholders: 
"In the, process to be pursued to fix the amount of the separate liability of each 
of the shareholders, it is necessary to ascertain (1) the whole amount of the par 
value of all the stock held by all the shareholdere; (2) the amount of the deficit to 
be paid after exhausting all the assets of the bank; (3) then to apply the rule that 
each shareholder shall contribute such sum as will bear the same proportion to the 
whole amount of the deficit as his stock bears to the whole amount of the capital 
stock of the bank at its par value. There is a limitation of this liability. It can 
not in the aggregate exceed the entire amount of the par value of all the stock. 
"The insolvency of one stockholder, or his being beyond the jurisdiction of the 
court, does not in any wise affect the liability of another; and if tlrn bank itself, in 
~uch case, hold_s any of its stock, it is regarded in all respects as if such stock were 
m the hands of a natural person, and the extent of the several liahHity of the other 
stockholders is computed accordingly." (Crease v. Babcock, 10 Mete. (Mass.), 525.) 
Th~ court further says: "Although assessments made by the Comptroller under 
the ?ircumstauce~ of the first assessment in this case, and all other assessments, sue· 
cess~ve or otherwise, not exceeding the par value of all the stock of the bank are con-
clusive upon the stockholders, yet if he were to attempt to enforce one made clearly 
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LIABILITIE . 
lnim , dnt of imp n ion .......................................... $263,088.00 
'laim . tauli h d inc uapon ion ....... ........................•... 21,568.57 
Total claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284, 656. 57 
Exp 11 e.: 
mount p, id fr 1., ttc>rm ut of n. sots ................... $9,134.35 
t;~ilv ~p ;};s?: ~:: .·: ~ ~:::: ~ ~:: .· :: : : : : : :: :: : : : : : : : : : ~:: 1~; Jft i; 
•neral xp nses ......... ..... ........... ............... 6,547.55 
Inter st at 6 per ent from date of suspension to December 31, 
1 !) : 
11 $1 1 917A5 claims pro~ed ............................ 34,600.19 
n $2,914. 46 liabilities not proved....................... 881. 62 
Estimated expen es to date of final closi ng, Do<'emlier 31, 1888 ......... . 
31,876.62 
35,481 .81 
2,000.00 
Total liabilities ......................................... ~....... 354,015.00 
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RESOURCES, 
Collections from all sources, exclusive of $13,650 collected from assess-
ment of 35 per cent upon shareholders ... - - -........ _ ......... , . . . . . . $229,094. 70 
Offsets allowed against liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 808. 28 
Assessment of 35 per cent upon shareholders.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 500. 00 
Total resources ......•.•••..••.... - ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325, 402. 98 
Remaining deficiency of assets ... ; ...................... _... . . . . 28, 612. 02 
Or by the following statement of the liabilities and resources, the 
same result is obtained: 
LIABILITIES. 
fi!hi1ii;i;~1 p;~.;~d::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Interest at legal rate from date of suspension to December 31, 1898, on 
proved claims ...................................................... . 
On liabilities not proved ............................................. . 
Estimated expenses of receivership to date of final closing ........... . 
Total liabilities ..••••.•••••............................•........ 
RESOURCES, 
Cash on deposit in United States Treasury ............. _ ........... _ .. . 
Collections from assets, representing dividends paid to creditors on 
$161,947.45 proved claims ........................................... . 
Assessment, 35 per cent, upon shareholders ........................... . 
$161,947.45 
2,914.46 
34,600.19 
881.62 
2,000.00 
202,343.72 
95.02 
121,136.68 
52,500.00 
Total resources ... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173, 731. 70 
Remaining deficiency of assets ........ __ ........... _ .......... _. 28, 612. 02 
In the case of one national bank, in which an assessment of 70 per 
cent bad been levied upon its capital stock of $00,000, it has been ascer• 
tained that an assessment of 32 per cent, if paid in full, would have 
been sufficient in connection with the collections from the assets, to pay 
its liabilities, and that $6,856 of the amount collected from the share• 
holders in excess of the amount that would have beeu payable on the 
basis of an assessment at the latter rate, .is returnable to them in the 
following proportions, numbers being used to indicate the shareholders 
who have paid the assessment of 70 per cent in whole or in part. 
Number of claim. 
l. ........................... . 
2 . ••••••••••••••••••••.••.•••. 
3 .•••••••••••••••••• •••••••••. 
4 ..••..•.••••••••••••••..•••.. 
5 . .••••••••• • ••••••••••• •••••• 
6 .•••••••••••• •••••••••••••••• 
7 ...•.••••••••••.•.••••.•••••• 
8 . ••••••••••..•.•••.••••••.••. 
9 . •••••••••••••••••••••.•••••. 
10 ...•.•••••..• ·-·············· 
11. .......••.•.••.••••....•.... 
Total···-············-·· 
Assess• .A t f 
Assess• .A.mount ment 32 per monn ° 
NUID'·er .A.mo~nt of ment of 70 collected in cent, rep• overpay. u c tal per cent cash 011 70 resenting IDE:nt on 
of shares. ~~~~k. on capital per cent actual deli• basis of 32 
10 $1,000 
7 700 
5 500 
10 1,000 
1 100 
10 1,000 
5 500 
100 10,000 
2 200 
2 200 
60 6,000 
212 21,200 
stock. assessment. • ciency of aspseer59ce~tt assets. m n · 
$700 
490 
350 
700 
70 
700 
350 
7,000 
140 
140 
4,200 
14,840 
$700 
490 
350 
700 
70 
700 
350 
7,000 
140 
140 
3,000 
13,640 
$320 $380 
224 266 
160 l!JO 
320 380 
32 38 
320 380 
160 190 
3,200 3,800 
64 '76 
64 76 
1,920 1,080 
6,784 6,856 
------
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LIAJHLITIES, 
Claim proved, upon which 60 per cent in dividends have been paid .... $28,695.18 
)aim uot proved, as hown by the books ............ - ...... -- . . . . . . . . 565. 58 
Jut re tonabov clairustodate ........................................ 6,793.51 
A 
A 
Total liabilities ... ...... _ .............................• -•.... - ••. 36,054.27 
A SET . 
o.eh on a p sit in ni ted ta.tea Treasury ................... -..... - . . . $5,376.20 
ll ti ne fr ma t repre nting diviuends 60 per cent on $28,695.18 
claims pro d... ... ....... .. . .... .. . .. . ..... .... ...... .... ..... ...... 11,478.07 
Total o. sots .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 16, 854. 27 
]) flciency of assets.............................................. 19,200.00 
m nt, 32 per cent, on $60,000 capital stock ....... --· ...... $19,200 
m nt, 70 per cent,, oo $60,000 capital stock................ 42,000 
E. c ov r a.mount of actual deficiency...... . . . . . . . . . . . . 22, 00 
13, 64.0. 00 
6, 7 4.. 00 
6,856.00 
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It may be claimed that the ag~nts ~n charge of the branch banks 
would possess the same powers of loanmg as the officers of the smal~er 
banks now possess; but such arguments ignore the prevailing tend en me 
of modern corporate management which magnify of necessity central 
responsibility, and constantly tend to subordinate to rigid systems, t h e 
activities and responsibilities of agents upon detached duty. . 
The opportunities for individual attention and accommodations to 
bank customers of limited business, are now well subserved by com pet-
ing smaller banks. Interest rates are not alone dependent up~n lo al 
money supply; they also depend upon the risk of loss assumed m lo· 11 -
ing. Branch ban ks in 11ewer communities would not assume unu ual 
risks, without unusual rates. The facilities now afforded ~y the 3, 0 
national banks of the country for the movement of capital t o,; ~ rd 
points of scarcity are such that any new system would probably n 
resul t in great changes in the general rates of interest. But wb n h 
economic tendencies adverse to business individualism involved in 
unlimited domestic branch banking are considered, the question f 
interest rates becomes secondary. 
FOREIGN .AND COLONIAL BRANCH BANKING. 
In the matter of foreign and colonial branch banking, howev r, 
different considerations, arising from different conditions, pre ut 
themselves. 
The subject of the legislation which should be provided by Congr 
for the regulation of the domestic lJanking of the new colonie of h 
United States, and for the defining and regulation of the b ankiu 
relations between these colonies and the United States, is one of gr a, -
est importance at this juncture of our national and commer cfal car r. 
This legisla tion is not only most essential to the welfare of the p pl 
of the new territorie&, but to the people of the United States a w II. 
The foundation for the greater growth of trade between t he Uni d 
States and her colonies must be speedily and firmly laid in pr p r 
banking la,ws, which will result in enabling her merchants to do bu i-
ness with the people of the colonies without the disadvantages exi tin 
at present. 
The lamentable lack of proper international banking facilities uud r 
which the merchants of the United States have so long labor~d ha 
now ~ecome a serious hindrance to. the speedy a~justment of our t'rad 
relat10ns to the new advantages afforded by territorial expansion F 
y~a~s before the out~wea~ ot .t~e war with Spain the necessity 0·f 0 ~ 
vidm g_ proper bankrng fa~ihties for ?Ur trade ~ith South A merfro 
?Ountries, had been recogmzed and widely proclaimed by t he bu . can 
rn terests of the country. sm 
These facilities are now not only more important than former] 
business interests, but at present governmental, as well as trad y to our 
sities, demand legislation. e neces-
In April, 1890, tlie International American Congress hel d 
ington, discussed the needs of better banking faciliti~s b tat Wa h -
American republics, and made recommendations in conn e t ~een the 
with which received the indorsement of President Ha .ec ion tber -
Blaine, the Secretary of State. rrison an d Mr. 
J n furtheran ce of this object several bills have b 
reported from the Committee on Banking and Curren een favorably 
As yet, however, these efforts, made in the interest oft cyd of t~e Bou e. 
have not resulted in the enactment of laiw~ ra e stimulation, 
1 RBPOlT ON THE FI 1 ANCE& 
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The foreign branches of American international and intercolonial 
banks would obviate many of the e difficulties, and would become them-
selves valuable mediums of introduction of American enterprise into 
colonial and foreign fields. 
The present situation of trade and finance in Porto Rico, is deplorable. 
Credit in business is sparingly used, and under most primitive and 
exacting conditions. While some lines of credit through foreign con-
nections are extended to those engaged in the import and export busi-
ness, no credits of consequence are extended to this class of trade by 
Porto Rican banks. The primitive conditions and disadvantages under 
which business has heretofore been trausacted in Porto Rico, have pre-
veuted the establishment of Porto Rican branches by foreign banks, 
and under the new era the American banker in entering this field, will 
not have the competition of a long established branch bank business, 
such as exists in most South American countries. That this will prove 
to be an advantage to American interests from one standpoint, admits 
of little doubt, provided that new banking laws are framed by Congress 
authorizing the establishment of international and intercolonial banks, 
which can perform those numerous and indispensable offices in the facili-
tation and extension of bm~iness between the States and colonies, which 
domestic banks now perform in the interest of business between the 
citizens of the States themselves. 
The present bankiJ.ig business in connection with American trade in 
Porto Rico, is done mainly through one house with a New York branch. 
This firm of bankers bas as agents various commercial houses in dif-
ferent parts of Porto Rico. 
Commission merchants are now transacting almost the entire busi-
ness of this country with Porto Rico. They represent the merchants 
of the island, and secure or furnish them credit, receiving commissions 
for their services. 
Thus the credits granted in connection with the export and import 
business of the island, are almost wholJy by commission men. 
With ptoper ba11 king facilities, and after the fina,l establishment of a 
fixed rate of exchauge between the present Porto Rican coin and our 
own money, this country should control almost the entire trade of all 
kinds in the island. 
The determination of the relation of any new banking system, to the 
existing banks and domestic credits of Porto Rico, differiug as they do 
from those of this country, involves many difficult questions; and legal 
provision for the appointment of a commission, especially charged with 
the examination of the conditions of domestic banking and finance on 
the islands, and with the recommendation of the proper form of laws 
in connection therewith, is respectfully urged upon Congress. 
In Hawaii business conditions are far different. The four .commer-
cial banks of Honolulu have adopted largely American methods; and 
the customs of general business are now American to such an extent 
that the present national banking act might well be extended over the 
island, so far as its domestic bankiug is concerned. 
While the present banks, with their correspondents in the United 
States, now provide reasonably well the exchange and other credits 
necessary to accommodate the business between the island and the 
United States, the establishment of intercolonial banks under new laws 
of Congress, would probably be found of ad vantage to existing trade 
relations. 
In view of the conditions and necessities of our trade with our new 
Territories of Porto Rico and Hawaii, aud with other South American 
FI 98--15 
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with tho e other territori s over which our country 
~ r •i m r r le s extended mea ure of control, the Comp-
r 11 r rn tly r commend th pa age of law authorizing the incor-
ati u f bnink , orga11iied for the purpose of carrying on international 
and int r ·olo11ial branch banking. 
OR A IZA'.l' N Ofi NATIONAL BANKS. 
In . ]8 8. 1897. 
$9, 030, 000 . . . . . . . . . . . . . . $6, 124, 000 
16, 910, 650 $821, 250 ..•.•.•... . ... 
150, 28R, 100 . . . . • • • • • • . . • . 10, 852, 050 
80,474, 160 . . . . • • • • . • • • • . 6, 483, 500 
8,100 ...... ·••· ·••• 
81,006, 120 ........•....• 
Tutu!.......... .... ....... ......... .... 235, 611!, 470 227,742,550 *31, 335,470 23,469,550 
• N L Jn cr as , $7,875,020. 
apitc 1 of tbe 3,598 banks in operation on October 
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fornia, Kansas, 14issouri, and New Jersey, and 1 e3:ch in .Alaska, D~la-
ware Indiana, Kentucky, Maryland, New H;ampshire, North Carolma, 
South Carolina, Virginia, Wisconsin, and Oklahoma Territory. 
In geographical divisions the number of ba~ks or~anized during the 
year was as follows: New .England States, 1, with capital stock $50,000; 
Eastern States, 16, with aggregate capital, $ L,185,000; Southern States, 
8 combined capital, $620,000; MiddleStates,22, total capital, $3,960,000; 
Western States, 6, capital aggregating $300,000, and Pacific States, 3, 
capital, $3,550,000. California is first in amount of capital stock of 
banks organized during the year, having $3,500,000; Illinois has 
$2,250,000; New _York, $525,000, and Indiana, $:500,000, the total 
capital of banks m each of the other States rangmg from $460,000 
down to $50,000. 
The corporate existence of 20 national banking associations having 
capital stock of $2,145,000, total circulation $844,875, and located in 
twelve States, has been extended during the year as follows: New York 
5, Pennsylvania 3, Illinois and Massachusetts 2 each, and the following 
1 each: Delaware, District of Columbia, Indiana, Kentucky, North 
Dakota, South Dakota, Vermont, and Washington. Of the tota1 cap-
ital, New York aggregates $585,000, Massachusetts $350,000, Pennsyl-
vania $210,000, IllinoiR and North Dakota $150,000 each, and Dela-
ware, District of Columbia, Indiana, Kentucky, South Dakota, Vermont, 
and Washington $100,000 each. U oder the act of Congress approved 
July 12, 1882, providing for the extension of national banking associa-
tions, the corporate existence of 1,670 banks, having an aggregate 
capital stock of $407,531,115, has been extended. Of these, New York 
bas 244, Massachusetts 231, Pennsylvania 208, Ohio 114. The number 
of banks in each of the other States ranges from 75 down. 
By reason of the expiration of corporate existence, three banks, 
having an aggregate capital stock of $534,000 and total circulation of 
$165,000, Jeft the system during the year. They were located in Illi-
nois, Kentucky, and Pennsylvania. Those in the last two States were 
succeeded by new associations with capital stock of $250,000 and cir-
culation amounting to $67,500. 
During the coming report year, viz, that closing October 31, 1899, the 
corporate existence of 22 associations, with capital stock aggregating 
$3,155,000 and circulation $1,397,250, will expire. These banks are 
distributed among the States as follows: Massachusetts, New York, 
and Pennsylvania, 3 e~ch; and 1 each in California, Connecticut, Illi-
nois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, New Mexico, North 
Carolina, North Dakota, Ohio, and Vermont. _ In the ten years from 
1899 to 1908, inclusive, the corporate existence of 1,134 banking associ-
ations, with capital stock amounting to $162,418,150 and circulation 
$44,293,753, will expire by limitation. 
The number of banks leaving the system during the past year by vol-
untary liquidation was 69, one of which subsequently passed into the 
hands of a receiver. The 68 banks which liquidated had a total capital 
stock of $12,509,000, and circulation amounting to $2,184,958. 
LIQUIDATIONS, DIVIDENDS, ETC. 
In the Midsummer of 1893 the capital stock of national banks reached 
the maximum, $699,034,665. Since that date 223 banks have been 
?rganized wi~h an ag_gregate capital of $27,505,000, and 100 have 
mcre~sed their sto~k m t~e st~m of $8,612,000. In the same period 
by failures, reduct10ns of capital stock, and voluntary liquidations: 
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99 490 bas been eliminated, leaving $624,552,195 on October 31~ 
1 : Whil 316 banks, witb capital of $43,991,100, liquidated volun. 
tarily, 2 p r ent of the number, as s~o,;_vn by t~e recor~s ~f tl~is office 
w r con olidated with other associat10ns. These hqmdat10ns a11d 
r du tiou of tock were the inevitable results of constantly decreasing 
divi<l nd . During the year ended March 1, 1893, the average rate of 
divideud paid to the sharellolder,s of national banks was 7.5 p~r cent; 
in the following year, 6.8 per cent; m 1897, 6.7 per cent; and rn 1898, 
6.96 per cent. Tl.le competition for deposits bas developed the very 
general cu torn of paying high rates of interest thereon. The prevailing 
low rate of intere t ou loans and discounts have also lessened the 
r t•urn to tock.holders. 
For the year ended June 30, 1898, the tax on national-bank circula-
tion wa t,901,817, and the total amount paid to the Government as 
tax on the circulating notes, $83,313,202.25. 
DURATION OF NATION.A.L·B.A.NK CIRCULATION, 
In 1886 the Comptl'oller, in his annual report to Congress, presented 
a erie of table indicating the average length of time national•bank 
notes of the various denominations remain in circulation. On the date 
in que tion the office record were not in condition to show accurate 
data, timat bein nee sary for the six years antedating October 
31, u 8 9 a very careful examination of the records wa made, 
n a a ult the table a1 pearing in the appendix shows correctly the 
ir ula.ti n a· ·ount annually from the date of fir tissues to October 
!) 
thi t, bl wa btained the basi for the following calculations 
li:6 ime of the i ues of each denomination. 
MBER Otr EA II E MINATI N OF NATIONAL BANK NOTES I SSUED FROM THE 
OF 'l'lllC Y TEM TO CTOBER 1, 1898; THE CALCULATED AGGRJmA.TE 
UM8E lt l!' LIFF. YltARS E .. PERIENCED WHEN REDErnMED, AND THE RESULTING 
VlUtA. E I 11!:TlME OF THE OTES OF EACH DENOl\HNATlON, 
Denominations. 
On dollar.·-···-·-- .. __ ... ··- ___ ·--. ___ ··-·-·_ .•..... _. ___ . 
Two dollars·-·····-·---·-···------·--·----··-····-·-· ..... . 
Fiv dollars·--··· ______ .... _ .. ___ ._ ...... ___ .·-.-··-_ ... -·. 
T n dollars .. -... --- ··- ··--·-. ______ -·-··· ---· __ . _ -·-· --···· 
Tltt:~~~~~11~~: :::: :: ::: : :: : : : ·.:::::: ::::: ::::::: :::: ::: : :: 
n hundr d doll11rs.-- .. ·---··--·-·------·-··- · -·---··-·---
Five hondr d dollars.-···._ .. ----· _. -·- __ ... __ .. _·-_ .... -·· 
ne thousand dollars ... -······-·········--·-····----··--·--
Calculated I Resulti~~ 
Number of aggre_gi_i~e num- averngehfe-
. d bE'r of hfe years time of 
notes issue · experienced each note 
23,169, 677 
7,747,519 
148, 400, 164 
62,520,341 
19,840,907 
2,404,320 
1,919,771 
23,894 
7,379 
when redeemed. in years. 
97,991,508 
33,862,860 
625,113,289 
301, 032, 014 
100, 782, 420 
11,657,443 
8,705,304 
122,827 
24,423 
4.229 
4. 371 
4. 212 
4.815 
5.077 
4. 848 
4.534 
5.140 
3. 309 
Total. ----. - -- --...... --.... -.•. ---.... __ . __ ..... _ _ _ _ _ 266, 033, 972 1,179, 242, 088 ·1 4.433 
Theoretically the lifetime of a note of each denomination is as shown 
above, but practically it can not be stated with exactness, owing to the 
fact that complete redemptious are not possible. This is evidenced in 
the following table pertaining to the issues of ones and twos which 
. ea ed in I_ 79, and the tiv~ hundreds and the one thousands, the last 
1 ue havrng been made m 1885 anu 1884, respectively. As shown, 
the average lifetime of these notes, calculated from the data at date of 
final i sues, wa : Ones, 3.808; twos, 4.023; five hundreds, 4.979; one 
thou.sands, 3.215 years. As indicative of the protracted continuity of 
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redemptions, there is also sbo~n in this table the num her of each 
denomination of notes outstandmg at the close of the years of final 
issue the number and per cent still unredeemed on October 1, 1898, 
and the percentage of redemptions since last issue. 
The following is the table referred to: 
Calculated Resulting 
aggregate average Dateof Totalnum• number of lifetime 
De.!rnminati~ns. last ber of notes life years of each issue. issued. experienced note in 
when re• years. deemed. 
Ones ........... 1879 23,169,677 88,227,998 3. 808 
Twos ....•..... 1879 7,747,519 31,171,435 4. 023 
F ive hundreds. 1885 23,894 118,977 4. 979 
One thousands. 1884 7,379 23,727 3. 215 
Total .... ........... 30,948,469 119,542,137 3. 863 
Number of 
notef' out. Number and per 
standing cent of' notes out• 
at close of' standing on Oct. 
ye3:r of last 1, 1898. 
issue. 
3,569, 200 349,633 1. 51 
1,246, 249 84,253 1.09 
1,167 
-
217 .91 
223 28 .38 
4,816,839 434, 131 1.40 
Percent• 
age ofre• 
demp• 
tions 
since last 
issue. 
90. 20 
93. 2 
81.4 
4 
0 
87.44 
90. 9 9 
The volume of circulation issued and redeemed annually and the 
amount outstanding at the close of the years indicated appear in the 
following .table: 
NATIONAL-BANK, CIRCULATION ISSUED AND REDEEMED ANNUALLY AND THE AMOUNT 
OUTSTAND;ING AT THE CLOSE OF EACH YEAR FROM DATE OF FIRST ISSUE ON 
DECEMBER 21, 1863, TO OCTOBER 31, 1897, AND TO OCTOBER 1, 1898. 
Year. 
]864 · · ·····•····•·····••·· ·•• • •· •.... : ••••.....•••.•.. 
18U5 .. •• ••.•••.• . ... ... • • ..•........... . .•..•..•...... 
1866 . .. ..•• ••••... .... ...•••......•••••• ···•· ...•..... 
1867 ...••• ...•.. · ·••· ..........•.. .. •..•.....••..••... 
1868 ... . .• .••....................... . .•............... 
1869 . .. .... ... .. ···· ··· ····•······ .•.....•••••.••..•.. 
1870 .. . ..•. .............•...... . ...•...•.......•...... 
1871 ..........•.......... . .......•.....•••.•.• - . · •• · · • 
1872 ·······•···· ···•·· ...............•........••.•.... 
1873 ........... _: .•• . •• . .... . .......•••.....• . ..•• . ... . 
1874 ........ .......................•.....•.••. - ....•.. 
1875 ..............••.............•.... · · ... · ...••.• • •. 
1876 .•..... . ......... _ ..•. . •...... •••·•· .....•.•..••.. 
1877 .... . •... ..................•.......... . ........••. 
1878 ..... ................................... . .. . J ••••• 
1879 . ................. ·••••• ·••••· ... . .......... ··•••· 
1880 ..••••.................... •·•••·· ............••••. 
1881 . • .. • ..........•............ _ ..........•.•.•...•.. 
1882 .•........•.••....... . .•.....•••..••.........•...• 
1883 ... .. ... .. .•••......•..•.... . .............•..••••• 
mt::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1886 . •.•.. ... ....•. . ..•..............•.•...•.......... 
1887 ···••· ...... · ··•·• ..••••.••...•........•....•••••• 
1888 ...••.. ·····••· .. ••. . •...•........••.••.••••.. · · •. 
1889 ........ ·- .........•...•.....••..•.....••.....•... 
1890 .• .• •.. ••....••.. ...• ........ .• ••.•...•........... 
1891 ...........•••••..............•••.....•...... · .... 
1892 ...... . ......•••.. ···· ·· ····· -················· ···· 
1893 .•.....•••.•.•.•...••..........••...••........•••• 
1894 . ... . . .••.•..•.....•••...•.... ••••·•·•••·· ....... .. 
1895 .... ·······•••·· ··•··•••··••• · ••····•·····••• · ·••· 
1896 .........•••••.... ··•···• ···•••••• ..• . ••• •• ......• 
1897 •...•••.••••••.•...••••.••.•.. •·•···• .•..•.••..••. 
1898 • ••••• ••••••••••••••••• ••.••••••.•....• • . .. •....••. 
Total. .......................................•.. 
Issued. 
$58, 813, 980 
146, 285, 475 
89,485,759 
9,616,927 
6,165,135 
8,376,450 
16,667,875 
48,660,710 
50,888,475 
46,235,375 
51,766,644 
136, (125, 195 
78,480,410 
75,611,240 
63,825,205 
58,376,360 
43,787,770 
73,221, 180 
80, 076,450 
78,681,070 
81,046,310 
83,040,440 
62,026,940 
36,756, 100 
49,668,460 
30,611,860 
32,886,720 
46,465,820 
49,951,350 
86,184,670 
ti6, 586,360 
57,181,040 
78,098,580 
82,526,890 
70,126,960 
2, 134, 206, 185 
Redeemed. Outstanding. 
········-------· 
$58, 813, 980 
$464,250 20!, 635, 205 
1,034, 005 293, 086, 959 
3,609,062 299, 094, 824 
5,143, 001 300,116,958 
8,768,617 299, 724, 791 
14,533,391 301, 859, 275 
26, 044, 778 324, 475, 207 
34,372,857 340, 990, 825 
38,878,526 348,347,674 
51,328, 412 348, 785, 906 
141, 635, 083 343, 176, 018 
101, 789, 358 319, 867, 070 
79,607, 120 315, 871, 190 
60,055.835 319, 640, 560 
42,896,002 335, 120, 918 
36,860,366 342, 048, 322 
56,344,600 358, 924, 902 
78,018,639 360, 982, 713 
88,904, 108 350, 759, 675 
99,353, 041 332, 452, 944 
100,620,456 314,872, 928 
75,909,362 300, 990, 506 
66,095,019 271, 651, 587 
82,275,225 239, 044, 822 
67,912,593 201,744,089 
55,180,851 179, 449,958 
53,937, 105 171,978,673 
49,893,102 172,036, 921 
49,520,402 208, 701, 189 
68,147,445 207, 140, 104• 
50,829,997 213, 491, 147 
57,152,155 234,437,572 
86,948,237 230, 016. 225 
64,816,991 235, 326, 194 
1, 898, 879, 991 9, 679, 657, 831 
From the foregoing statement it is seen that on October 1. 1898, there 
was $235,326,194 nationa1.bank circulation out.standing. The aggre-
gate number of life years already experienced by the $2 134 WG 185-
issued is 9,444,331,637 (that is, 9,679,657,831 less 235,326,194), 'and 
R RT ON THE FINANCES. 
numl r f y < t'> .425-th divi ion of 9,444,331,637 by 
1· J 1 . Th av rage lifetime i nece sarily greater than shown 
in i w f he a.mount out tanding to be redeemed. On the reasonable 
um tion tbat the redemption of this amou ut will be effected in 4.425 
ual annual in tallments-that is, at the rate of $53,181,061 per 
annnm-th aggr gate full lifetime of the total issues ($2,134,206,185) 
will b 9,&J , J , 03 and the average lifetime 4.617 years. 
ST A'l'E BANKS AND BANKING INSTITUTIONS, 
Items. 1894. 1895. 1896. 1897. 
Loans ..•...........••.•.. $2,133,628, 9J8 $2,417,468,494 $2,279,515,283 $2,231,013,262 
::BoDds....... ..• .. . . • . . . . . J, o;o, 248,230 1,375,026,025 1,210,827,389 1,248,150.146 
Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2w0, 373,004 227,743,303 169,198,601 193 094 029 
a pita!................... 308,735,390 422,052, 618 400 831 399 3801 090' 778 
nrplns and undivided ' ' ' ' 
protl_tl'I . . . . . . . . . . . . . . . . . 352, 424, 784 370, 397, 003 362, 602, 702 382, 436, 990 
po 1\ . . . . . . . . • . . . • • . • . 2, !173, 414, 101 3, 185, 245, 810 3, 276, 710, 916 3, 324, 254, 807 
ur . • . . .• . . • . . . . . . . 3,868, 474, 997 4, 138, 990, 529 4, 200, 124, 955 4, 258, 677, 065 
1898. 
$2,480,874,360 
1, 304, 890, 322 
194, 913, 450 
370,073,788 
399, 766, 497 
3,664,797,296 
4, 631, 328, 357 
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With each year a steady and snbsta.ntial increase is s1:town in_ t~e 
total a ets. Deposits also have steadily increased. Capital exb1b1ts 
great fluctuations. The maximum amount was reported in 1895. There 
was a decrease of nearly $22,000,000 in the following year, about 
$22,000,000 in 1897, and, approximately, $10,000,000 in 1898. . 
Reports from State banks to the number of 3,£65 have been received. 
The capital of these institutions is $233,587,353; surplus and other 
profits $109,554,519; deposits, $91~,365,406. Loans and discounts 
aggregate $813,749,803; United States bonds, $4,185,304; other bonds, 
stocks and securities, $127,500,484; cash in bank and amounts due 
from other banks and bankers, $327,773,826, and total assets, $1,356,-
084 800. Compared with 1897, there is shown an increase of 108 in 
nu~ber of banks reporting and $~17,899,398 in aggregate assets. 
It is impossible to state exactly the average rate per cent of dividends 
paid by these banks, owing to the fact that information on the poi;n_t is 
confined to 1,163 banks. It is seen, however, that on stock aggregating 
$69,209,285 dividends to the amount of $4,963,240, or 7.17 per cent, were 
paid. 
SAVINGS BANKS. 
Reports have been received relative to the condition of 979 savings 
banks, including 45 commercial banks (in one State) having savings 
departments. 'l'his is but one less than reported in 1897. The principal 
investments, loans and securities-corporate and other-amount to 
$1,070,755,293 and $74,700,217, respectively. In all States the charac-
ter of loans is not shown, but real estate appears as collateral to accom-
modations amounting to $864,968,285. Government bonds are held to 
the amount of $140,0W,726; State, county and municipal bonds, $497,-
416,292, and other bonds, stocks and securities, $337,254,199. The total 
assets are $2,241,344,991, the liabilities to depositors are $2,066,601,864, 
and these banks have $187,475,971 in surplus and undivided profits. 
The latter amQunt is equivalent to nearly 8.4 of the total liabilities. 
The depositors who are the exclusive participators in the profits 
of the mutual savings banks, but who, in stock _savings institutions, 
are paid specific rates of interest, number 5,385,746, and their aver-
age deposit is $383.54. Compared with 1897 there is an increase of 
$83,188,300 in deposits and 184,614 in number of depositors. Mutual 
savings banks are confined almost exclusively to the New England and 
Eastern States. Outside of the two sections named, but 11 banks of 
that character have made reports, as follows: 1 in West Virgiuia, 4 
in Ohio, 5 in Indiana, and 1 in Wisconsin. The aggregate assets of 
the mutual savings banks, which amount to about 90 per cent of the 
assets of all savings institutions, are $2,005,950,646; loans aggregate 
$920,477,133, over 81 per cent of which are secured by real estate; 
United States bonds, $139,561,601; State, county and municipal bonds, 
$495,726,686; other bonds, stock and securities, $294,706,936. Depos-
its amount to $1,824,963,410; number of depositors, 4,835,138, and the · 
average deposit, $377.44. This indicates an increase during the year of 
$87,864,040 in deposits, $7.32 in the average deposit, and 143,694 in 
number of depositors. The average rate of interest paid on savings 
accounts is practically 4 per cent iu all of the States except Maine, New 
Hampshire, New York, New Jersey, and Maryland, in which the rate 
ra11 ges from 3 to 3i per ccn t. 
RE ORT N 'l'HE I A CE . 
Int rm. tion wi h r p ct t the la ifi. ation of d po its is confined 
t , iu b, uk in Main and Oonnecticut, and is as follows: 
Depositors. Deposits. 
Cla ification of d po its. 
Number. Per cent. .A.mount. Per cent. 
-----------------1------1-----1 
MAINE. 
$500 r I . s........... ... ..................... .. .. . . . . .. . . 129,865 7270 . 3000 } $48, 21', 077 80. 9 
Over '500 and 1 e than $2,000 . . . . . . • . . . • . . . • • • • • . . . . . • • . 33, 558 
Over 2,000 ••.•• • .•. ...••...••••..•.•••...•.•.....•••••.. __ 4,456 __ 2~_:::384,272 __ 1~ 
Total.............................................. 167, 879 . . . . . • . . . . 59, 598, 349 ..•....••• 
=----- --= 
CONNECTICUT. 
$1,000 or l se. ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 320, 1'9 87. 31 
"' r $1,000 and 1 s than 2,000... .• . • . . . • . . •. •...•• .. . • . 32,313 8. 81 
63,195,480 
42,505,536 
46,869,038 
40. 52 
27. 25 
ao. 05 0\' r $2,0 0 and le s than $10,000....... •.. • .. .•.. •. . ..••. 13,964 3. 81 
$10,000 or ov r. ... ... .. . . ... ... . . . .. .. . ...•... .. ... . . . . . . 235 . 07 
-------1----l· 
3,399,744 2.18 
Total . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366, 601 ..•.•••••• 155, 969, 798 ......•••. 
LOAN AND TRUST 00:MP ANIES. 
PRIV A'fE BANKS. 
Loan and Private Items. tate banlre. trust com- Savings banks. Total. 
panies. banks. 
Loans ... .... .. .......... $813, 749, 803 $539, 162, 445 $1, 070, 755, 293 $57, 20l\ 819 $2, 480, 874, 360 
nited tates bonds . .. . 4, 185,304 34, li!6, 440 140, 029, 726 ~27, 473 179, 328, 943 
ther bonds . ......... ... 127,500, 484 159, 791, 312 834, 670, 491 8,599, 092 1, 125, 561, 379 
ash .•....•...•....•... 133, 877,133 22, 250,862 82,928,328 5,857, 132 194, 913, 450 
apital ...............•.. 233, 5 7,358 101, 228, 655 18,536,130 16,721,750 370,073,788 
urplus and profits ...... 109, 554,519 97,643,666 187, 475, 971 5,092,341 399, 766, 497 
epo ita ................ 012, 365. 406 662, 188, 397 2, 028, 208, 409 62,085, 084 3,664,797,296 
Total reaources .......... 1, 356, 084, 800 942, 462, 179 2, 241, 844, 991 91,486,887 4, 681, 828, 857 
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In the following table is exhibited in the most concise form the main 
it.ems of assets and liabilities of national banks on July 14, 1898, al).d of 
other banks, banking institutions, and private banks above referred to: 
Items. 3,582 national 5,903 other banks. banks. 
Loans.... . .. . ... . ....................... . ............ $2, 151, 757, 655 
United States honds. .• . . • . . .. . .. .••••. .• . .....• •....• 285,356,900 
Other bonds...... .. ......... .. ................. . .... . 250,689,375 
Cash . . • • • • . • . • • . • • • • . . • .. . . . . . . • . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . 492, 882, 724 
Capital.... .. . .. ....... . ............ . ................. 622, 016, 745 
Surplus and profits. .................. . .......... . .... 332, 971, 643 
D eposits .. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • . .. • . • • • . 2, 076, 226, 576 
Total resources • • • . • • • . . • • • . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • • • • . • 3, 977,675,445 
$2,480,874,360 
179, 328, 943 
1, 125, 561, 379 
194, 913, 450 
370,073,788 
399, 766, 497 
3,664,797,296 
4, 631, 328, 357 
9,485 total 
banks. 
$4, 632, 632, 015 
464, 685, 843 
1, 376, 250, 754 
687,796,174 
992, 090, 533 
732, 738, 140 
5,741,023, 87~ 
8, 609,003, 802 
The total banking funds-that is, capital, surplus, profits, and indi-
vidual deposits-of a11 banks reporting amount to $7,416,355,568, and, 
by comp~rison with returns in 1897, an increase of $594,028,698 is 
shown. The per capita distribution by States and classes of banks is 
set forth in the Appendix.* The national bank average is $39.93; State 
bank, $16.82; loan and trust company, $11.54; savings bank, $29.93; 
private bank, $1.12; and total, $99.34. 
Tbe specie a.ud other currency held by national banks on July 14 and 
by other ban ks on the date of the latest reports aggregate $687,796,173, 
an increase since 1897 of $59,595,644. Classified, tbe holdings are as 
follows: Gold, $341,108,985; silver, $58,947,221; specie not shown in 
detail, $2,131,917; legal tenders and other paper currency, $199,915,862; 
fractional currency, $1,093,904:; '' cash," $84,598,284. The latter amount 
undoubtedly includes a quantity of specie, but how much can not even 
be estimated. The reports from a number of States show merely "cash 
on hand." It is iuteresting to note the changes which have occurred 
since 1897 in the amount of each kind of currency. Gold bas increased 
$98,755,983; silver, $5,255,491; fractional currency, $112,123; specie 
not classified, $434,845; "cash," $2,069,835. Legal tenders and other 
paper currency decreased $47,032,633. 
In July, 1898, 3,590 national banks and, approximately, 9,fi00 other 
banks, banking institutions, and private banks were in operation in the 
United States~ During the year ended October 31, 1898, 7 national 
banks were found to be insolvent and placed in charge of receivers. 
From reports made to the Bradstreet Company and furnished to this 
Bureau, covering the year closed August 31, 1898, it is seen that the 
failures of banks other than national number 53, the assets and liabili-
ties at date of failure being $4,493,577 and $7,080,190, respectively. 
There were 33 private bank failures, 14 State, 4 savings bank, and 2 
trust company. The number, assets, and liabilities of failed banks of 
each class, by States, will be seen by reference to the Appendix.* 
The abstract of the reports of condition of the 38 chartered banks 
of the Dominion of Canada made on September 30, 1898, bas been 
received, from which it is noted that capital stock aggregates 
$62,900,034; circulation outstanding, $40,071,143; deposits, $24~,128, 762; 
total liabilities, $382,331,503. The ban ks held, in specie, Dominion 
notes, bank notes, and checks, 15.5 per cent of deposits. The average 
rate of dividends paid during the past year was 7.6 per cent. 
POSTAL .A.ND OTHER FOREIGN S.A. VINGS BANKS. 
In tJie following table is shown the number of depositors, amount due 
depositors, and average deposit in postal savings banks in all of the 
. • The Appendix here referred to, which is omitted for want of space, will be found 
m the separate volumes of the Comptroller's report. 
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n m d e · pt u ic, on De ember 31, 1 96. The return 
11 ia ar f date January 1, 1898. This information appeared 
Joly diti n of the Bulletin de Statistique de Paris and the 
de St· tistique de St. Petersburg. 
Country. 
.Austria .....•....•..••.. .• •.....................• ...••...•... 
~a~~g:'.::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
}"ran . .••. .. ................................................ 
Hungary ............ ......... ... ......... .. .•... ............• 
i11~:~~r~i;~:::: :: :: ::::: :: :~:::::::::::: :: : : :: ~ :: : : : : : ::: : : : 
Sweden ............... .................................. ..... . 
Russia ....................................................... . 
Naml,er of 
depositors. 
1,174,902 
30,837 
968,480 
130, 50:J 
2,682,908 
295,597 
4,517 
2,997,562 
561,989 
6,862, 0:35 
451,872 
530, 840 
Deposits. 
a$23, 592,961.58 
b 30, 459, 509. 94 
67,216,981.40 
30, 495, 941.19 
151 ,495, 38!!. 95 
a 5, 555, 480. 49 
b 4,477, 588. 81 
89, 789, 354. 08 
21, 425, 571. 53 
526, 165, 811. 11 
13, 342, 089. 00 
C 32, 002, 682. 00 
Avera~e 
deposit. 
$20. 08 
987. 76 
60. 20 
239. 62 
56. 47 
18. 79 
991. 27 
20. 95 
38.12 
7fl.74 
29. 53 
61.98 
a Savings. b Subject to check. cJanunryl, 1898. 
Information of a like character to the foregoing with respect to sav. 
ings institutions other than postal savings banks i.n France, Russia, 
United Kingdom, and the United States is given herewith: 
Number Number of Average Country. Date. of Deposits. 
banks. depositors . deposit. 
France ....••.•••................•.... Dec. 31, 1896 545 6,633,447 $652, 704, 018 $98. 40 
Russia ..... ....... ..... ... ........... Jan. 1, 1898 861 ], 870, 0:37 108, 423, 532 106. 07 
~~:~ ~~:~~::::::::::::::::::::: Dec. 31, 1896 a239 1,527,217 235, 85'.1, 985 154. 43 1897- 1898 970 5,385,746 2, 065, 6:ll, :!98 383. 54 
a November 20, 1896. 
FORErGN BANKS OF ISSUE. 
The principa1 items of resources and liabilities of leading banks of 
issue in Europe on the dates indicated, reported in the London Ecou-
omjst, October 15, 1898, are set fortll in the following table, the amouuts 
beiug expres ed in millions of pounds: 
Clroulation ...••.......................................................... 
Deposits, eto ............ ......... .... .. .. . .... . .. ...... ...... . ........ ... . 
peoie and bullion ........... .. ...... .. ................ .. .. . ............. . 
· ourities ..•...•.. . ...... ..... ....... ... ..... .... .............. .. ......... 
l3a11 k of ~~~~n~y 
:Englall <l, Belgium, 
Oct. 13, 1898. Oct. 61 1808. 
£27. 7 
43 . 6 
31. 2 
41. !. 
£10.6 
3.4 
4. 3 
17. 2 
Bank of Bank of 
France, Spain, 
Oct.13, 1898. Oct. 8, J8118. 
Cir ulation . . ... . . .. . . .. ... • .• . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £147. 8 £57. 4 
tf~!i~ . ~~::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::: 1~::; ~t ~ 
eonrlties...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 6 •••••••••••••• 
Diaoou.nts, eto. ... . . .. . .. . .. ........ ... . . . . . .. . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . ...... . ...... .... ... 45. 7 
Bank of Ger . .A.1111tro.Hun-
many, Oct. 7, garian Bank, 
1898. Oct. 7, 1898. 
-------------------------1- ---l 
i.rculat,ion ...••. ..... . . . .. ...................... ... _ . ......... . . ..... . .. _ 
posi , t.o ..••••..••.•••••••. ••••• .••.•• •.. .••..••... .• • . ••. .. ..•• •••••• 
Dr°i tl~~~;:~l_i~'.l.:::: ::: :: : :: : : : : : :: : : : ::: . : ::::: :: : ::: : : : : : : : :: : : : ::: : :: 
£64. 7 
21. 8 
36. :i 
511. 5 
£59.5 
39. 7 
20.6 
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Netherlands Bank ot Rus-
Bank, Oct. 8, sia, Sept. 28, 
1898. 1898. 
Circulation .•••••••••• • - • • • • • • • · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · • · · · · · · • • - - - • - -• • .•• - • - £17. 9 
if~lt~~:~ ~~11~~~~ :::::: ::~: :: : :: : : ::::::: ::: : :: ::: :: :::::: ::: : : :::: ::: :: : 1f: 
Securities .••••.••••• , ••..... - .......................................................... . 
£77. 9 
18. 8 
106. 6 
20.9 
3.5 
MONE'f .A.RY SYSTEMS .A.ND .A.PPROXIM.A.TE STOCKS OF MONEY IN THE 
PRINCIP .A.L COUN'l'RIES OF l'HE WORLD. 
Through the courtesy of the Director of the Mint the Cornptro1Ier 
is enabled to present data relative to the monetary standards, ratios 
of gold to full legal-tender and limited-tender silver, the stocks of 
gold, silver, and uncovered paper, and the per capita of gold, silver, 
and paper in the principal countries of the world in 1898. Statistics 
are shown relative to thirty-seven countries having an aggregate 
population of 1,311,400,000. The gold held in these countries aggre-
gates $4,619,000,000; silver, $3,977,500,000, and uncovered paper, 
$2,322,800,000. Compared with the returns in 1897 there is an increase 
in gold of $259,400,000. The amount held by the United States is 
$925,100,000, an increase since 1897 of $228,800,000; Russia- has 
increased her supply $169,700,000; Austria-Hungary, $79,300,000; 
France, $38,600,000; Germany, $14,000,000, and the South American 
republics, $12,500,000. The amount of gold held in the United King-
dom decreased from $584,000,000 in 1897 to $438,000,000, a reduction 
of $146,000,000. Egypt apparently bas $99,300,000 less than a year 
ago, Roumania $24,100,000 less, and Belgium $5,000,000 less. 
The changes in the amount of silver are not material, in the aggre-
gate, as compared with 1897. Apparently there bas been a falling off, 
but the decrease shown is mainly due to the revised estimate of the · 
quantity of this metal in India, which is now stated to be $592,100,000. 
In 1897 the estimate submitted by a different authority was $950,000,000. 
There is noticed a reduction of $33,600,000 in the amount of silver in 
Japan, $24,100,000 in France, and $12,000,000 in Belgium. The stock 
in the United States has increased $3,700,000, in Russia $54,200,000, 
and in Austria-Hungary $81,800,000. . 
The stock of uncovered paper has apparently been reduced 
$243,000,000. In 1897 the amount of uncovered paper in Russia was 
$467,200,000, and none in 1898; in Austria-Hungary the reduction has 
been $91,400,000, in the United States $70,900,000, and in Portugal 
$10,800,000. The principal increase in uncovered currency is as fol-
lows: The South American Republics, $200,GOO,OOO; India, $80,300,000; 
Spain, $34,500,000; Roumania, $21,900,000; Sweden, $8,700,000; Italy, 
$8,500,000; Germany, $8,400,000, and the Netherlands, $7,600,000. 
By re~crence to ~he table it will be noticed that the average per capita 
of gold IS $3.52, silver $3.03, and uncovered paper $1. 77. Hawaii has 
the lar&'es~ amount of ~old per capita, namely, $40; the South African 
Repnbhc IS second, with $32.44; Australasia, $26.42; :France, $21.06; 
Cape Colony, $20.83; Germany, $12. 78; United States, $12.42; United 
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. 01. The maximum per capita of silver, $62.05, is in the 
rait ~ 1 m nt ; the next largest per capita, is $38.68, in Siam; 
11. 5 in th .r tberlands, 10.90 in France, $10 in Hawaii, and $8.56 
in the nited tate . . 
The large t per capita of uncovered paper is $20.01, in the South 
American tate ; Greece and Belgium follow with $12.75 and $12.17, 
re, p ctively. The last column of the tnble shows the per capita of 
gold, ilver, and uncovered paper combined in each of the couutries 
named. The range i from a maximum of $62.05 in the Straits Settle• 
ment to a minimum f $1.94 in Cuba. 
MONETARY Y 'l'El\lS D APPROXIMATE STOCKS OF MONEY IN THE AGGREGATE 
AND PER CAPITA IN TIJE PRINCIPAL COUNTRIES OF THE WORLD IN 1898. 
~!~o R~~~o Stock of silver. Per capita. 
tw o t,veeo 
Conntrl s. 
golil gold I Mono- and ~o~ Po u- Stock Uncov-
tJl.ry sis- full lim1t- 18.tf00 of Lim- ered . tom. legal, d · gold. Full iterl Total. paper. Gold. S11- Pa- To-
~:; 1:~; tender. tender. ver. per. tal. 
Sil• Sil• 
ver. ver. 
---- - 1- - ------ - - - -------------- --
.Jlfil. .Jlfil. .JJfil- JJfil. Jffil- Mil-
l to - 1 to - lions. lions. lions. lions. lions. lions. 
16. 98 1,. 05 u. 5 $925.1 $661. 5 $76. 1 $688. 2
1 
$826.1 m.42
1
$8. 56
1
$4. 88 ~25.86 
39.8 b43 .o ....... ol2t.7 cJ21.7 bll2. 0ll.Ol 8.06 2.8116.88 
38. 5 b810. 6 b373. 5 b46. 3 b419. 8 b 124. 6121.0610. 00 3. 28 85.19 
62. 8 eOO . fi d95. 2 d117. ul d212. 8 b 132. 212. 78, 4. ll7J 2. 53 10. 38 
0.5 e30.0 e40.0! eG.O e45.0 b79.l 4.02 0.9212.17 23.71 
81.3 b 06. 5 b J 0. 0 b 26. 5 b 42. 5 b 1G9. 5 3. 08 l. 301 5. 4 t 0. 5 8 /24.0 ....... fl0.7 fl0.7 bl4.8 8.00 8.56 4..7716.33 
2. 4 . 6 e . 5 e 1. 0 e J. 5 b BO. 0 . 21 . 62 12. 75 J 3. 58 
18 g45.6 ....... g49.8 g49.8gl87.5 2.53 2.76 7.0l 12.93 
6.1 1,5.2 ....... b0.1 b6.1 b39.0 1.02 1.20, 7.64 0.86 
5.4 bJ4.5 ....... bl0.6 bl0.6 b33.7 2. 69 1.96 6.2410.89 
2.8 bl.2 ... .... b2.7 b2.7 b2.7 .52 1.171 1.17 2.86 
45.4 b251.8 b48.5 b97.0 b145.5 b86.2 5.55 8.20 l.90 10.65 
4.0 b2l.O b52.7 b8.4 b56.l b45.5 4.4711.45
1 
9.28 25.20 
2 b 7. 8 .. .. .. . b 2. 3 b 2. 8 b 8. 8 a. 90 1. 15, 1. 90 6. 95 
5 b8.6 . ...... b5.7 b5.7 b27.7 1.72 1.141 5.54 8.40 
2.3 bl5.'.l ....... b5.4 b5.4 b7.0 6.65 2.85
1
8.0412.04 1
~n bJ~~:i ~~u ~t~:g b:~u ::::::: u~ 1:~L::: ng 
5 bl~2.l ....... b7.0 b7.0 b22.526.42 1.40! 4.50 82.~2 
9.7 e30.0 ....... b6.4 bS. 4 .•.••.. 8.09 .66 ..... 8.,5 
18 e8.6 b10610 ....... b106.0 b4.0 .67 8.15
1
1 3.0711.89 
3. 3 b 1. 8 b 19. 0 . . • • • . . b 19. 0 b 8. 4 . 39 5. 76 2. 54 8. 69 
87.5 b77.5 e25.0 elO.O e85. 0 b750.6 2:07 .9320.0123.01 
46. I b 79. 9 b 41. 9 b 18. 5 b 60. 4 .. . . . . . 1. 77 1. 84 .. . .. 3. 11 
206.0 ....... b592.l ....... b592.1 bll7.8 .•••. 1.99 .40 2.39 
383. 3 ....... e 750. 0 ....... e 750. O .. . • . .. . • • .. 1. 96 . . . .. 1. 96 
8.9 ....... d240.0 d2.0 d242.0 ............ 62.05 ..... 62.05 
5. 3 b 16. 0 . . . • • . . b 5. 0 b 5. 0 b 85. 0 3. 01 . 95 6. 60 10. 56 
1. 8 e 2. 0 . .. • .. . e 1. 5 e 1. 5 . .. . . .. 1. 11 . 88..... L 04 
1. b4.0 b3.0 el.5 b4.5 b4.1 4.00 4.504.1012.60 
3.3 el.0 e3.4 e3.4 e6.8 ........ 30 2.06 .. .. . 2.86 
5. b 20. 0 b 193. 4 . .. .. . . b 193. 4 .. .. • . . 4. 00 38. 68 ..... 42. 68 
. 1 b 4. 0 1. 0 . . • • • • . b 1. 0 ....... 40. 00 10. 00 .. .. . 50. 00 
1.8 c37.5 ....... ol.0 cl.0 ••••••. 20.88 .55 ..... 21.38 
. 9 C 20. 2 . . . . . . . C 1. 2 C 1. 2 •••.••. 82. 44 1. 38 ..... 33. 77 
g. 4 g 9.4 1. 65 . 15 8. 62 5. 42 
l---1-----1-----i---l-- --
3,977.5 2,322.8 8. 52 8. 03 1. 77 8. 82 
* G (gold}, {silver}. 
a ~ov.1, 1898; all oth r conn ri Jan.1, 1898. 
b Information furnish <l through nitetl ta.tea 
e E . ti mate, Bureau of the Mint. 
f '. Cramer Frey. 
r pr ntativea. 
c Mou y and Prices, tato D pnrtment, niktl. 
tat . 
dHaupt. 
9 .Bulletin de Stnti,:itique, Paris, January, 1898. 
hExcept Vcnezueln, C.:hile,and Pern. 
iiuclncles ..A.<l en, l'crim, Ceylon, llon "'lrn11g, La. 
buau, autl Strait8 'ettlement.s. 
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In conclu ion, the Comptroller de:.-ires to commend the associates of 
his office for their faithful, able, aml efficient services, much of it ren-
dered to the Government during extra hours of labor without compen-
sation. 
To Mr. Lawrence 0. Murray, Depllty Comptroller; Messrs. A. D. 
Lynch and George T. May, in charge of work connected with insolvent 
banks; George S . .Anthony, W. J. Fowler, W. W. Eldridge, E. E. 
Sehreiuer, iu charge of divisions; T. 0. Ebaugh; W. D. Swan; J. Y. 
Paige, chief clerk, and to Mr. T. P. Kane, secretary, the Comptroller 
desires to publicly ex press his appreciation of their :fidelity to the best 
intercsts of the governmental work in which they are engaged. 
Comptroller of the Currency. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 

(No. 3.) 
REPORT OF THE COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE,-
Washington, D. O., November 1, 1898. 
Sm: In conformity with Jaw, and in ~ompliance with your instruc-
tions, I have the honor to submit the following report of the operatious 
of the Bureau of Internal Revenue for the fiscal year ended June 30, 
1898, together with certain additional information relating to the work 
performed, and the receipts from the various sources of internal reve-
nue, during the months of July, August, and September of the current 
fiscal year. . 
The titles of the tables* found at the close of the bound volume of this 
report are as follows: 
Table A, showing the receipts from each specific source of internal 
revenue and the amounts refunded in each oollection district, State, 
and Territory of the United States for the fiscal year ended June 30, 
1898. 
Table B, showing the number and value of stamps for special taxes, 
manufactured tobacco, snuff, cigars, cigarettes, distilled spirits, fortified 
sweet wine, fortified wine for export, fermented liquors, oleomargarine, 
filled cheese, export stamps for distilled spirits, case stamps for distilled 
spirits bottled in bond, playing cards, documentary and proprietary 
stamps, and also the number of the different kinds of certificates of reg-
istry, with the number and value of documentary stamps used for val-
idating unstamped instruments, issued to collectors of internal revenue 
during the fiscal year ended June 30, 1898. 
Table 0, showing the percentages of receipts from the several general 
sources of internal revenue now taxable in each State and Territory of 
the United States to the aggregate receipts from the same sources, by 
fiscal years, from July 1, 1863, to June 30, 1898. 
Table D, showing the aggregate receipts of internal revenue in each 
collection district, State and Territory of the United States, by fiscal 
years, from September 1, 1862, to June 30, 1898. 
Table E, showing the receipts from specific and general sources of 
internal revenue, by fiscal years, from September 1, 1862, to June 30, 
1898. 
Table F, showing the ratio of receipts from specific sources of internal 
revenue to the aggregate receipts of the same, by fiscal years, from 
July 1, 1863, to June 30, 1898. 
* The t ables here referred. to are omitted from this volume. 
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l 11 wing the return of distilled spirits, fermented liquors, 
m, nufa •tnr d tobacco, nuff, cigars, and cigarettes, uuder the several 
•t f I gi lation aud by fl cal years, from September 1, 1862, to June 
' 9 . al o statement of the production of distilled spirits and fer-
m 'nted 'liquors in the several States and Territories, by fiscal year , 
from July 1, 1877, to .Tune 3~, 1898. . . 
T ble H, howin·g the receipts from spemal taxes m the several States 
alld T rritories for the twelve months ended June 30, 1898. 
Table I. bstract of reports of district attorneys concerning suits 
and pro ecutions under the internal-revenue laws during the fiscal year 
end cl June 30,189 . 
Table K. b~tract of seizures of property for violation of internal-
rev one law during the fiscal year ended June 30, 1898. 
ble L showing the collections, expenses, and percentage cost of 
oll tion in the several collection districts, during the fiscal years ended 
J uue 30, 1 97 and 1898. 
COLLECTIO r FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
It wa e timated iu the last annual report of the Commissioner of 
Int rnal 1: ev nue that the receipts from all sources of internal revenue 
w uld rea h the sum of 155,000,000. It affords me pleasure to say 
tba,t t11 actual receipt were $170,866,819.36, exceeding the estimate by 
1 , 6 ,819.36. 
RECEIPTS FOR THE P .A.ST TEN FISCAL YEARS. 
• i al y a.r ended- • 
.Jun 30 1 98 ... . .......................•.............. ........ $170,866,819.36 
Jm1e 3 1 7........................................ .. . . . . . . . . 146,619,593.47 
Jone 30, 1 96...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146, 830, 615. 66 
Jon 30 1 5.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,246,077. 75 
Jun 30, 1 94...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,168,449.70 
Jon 30, 1 93 ......•...........•. ~......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,004, 989. 67 
.Ton 30, 1 92...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 153, 857, 544. 35 
J nn 0, 1 91...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 146, 035, 415. 97 
Ju11 30, 1 90.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 594, 696. 57 
June 30, 1889 ...........•. _ ......................... __ . . . . . . . . . 130, 894, 434. 20 
ES1'I ATED RE 'F.IP1' FOR '.rHE CURREN'.l.' FISCAL YEAR. 
Th a gregat rec ipts for the months of July, August, and Septem-
b r, , from all ourc of internal revenue, were $'71,989,457.31. For 
th m month in 1 97 the receipt were 43,792,636.62, a comparison 
b win an increa f 2 ,196,820.69 in favor of the first three months 
of h urrent fi cal y ar. 
bi Jar incr a e, however, is abnormal, and may be regarded as 
arisin fr m the larg coll ction incident to carrying into effect the new 
lin f ~ x ti n pr vided for in the act of June 13, 1898. Therefore I 
m of the opinion that any e ti mate based upon the above figures should 
b very ar fullr con ider d, and great weight hould be given to such 
r du~ i_on in _the rec ipts as may be rea onably anticipated during the 
r mammg mne month of the current fiscal year. In view of the e 
ndition , I do not deem it wise to fix the e ·timate for the receipts 
fr mall ur . of internal r venue for the fiscal year ending June 30, 
1899, higher than 270,000,000. 
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Schedule of articles and occupations su.bject to tax under the internal-revenue laws of the 
United States in force November 1, 1898. 
SPECIAL TAXES. 
Rate o!tax. 
Rectifiers of less than 500 barrels a year_---------- .........•.•..•••..••••. $100. 00 
Rectifiers of 500 barrels or more a year ....•......•... - - . - - - -...... _. __ - __ . 200. 00 
Retail liquor dealers __ .•. _ . _ .. _ .. _ .•.. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 25. 00 
Wholesale liquor dealers .....................••••..•••.......... - . . . . . . . . . 100. 00 
Retail dealers in maltliquors. _____ ...••. ---· ---·-· •......•.... ------ ------ 20.00 
Wholesale dealers in malt liquors .. __ . _ .. - - - . - - - - ....••. - . -.. - - - - - - - - . - - - - 50. 00 
Manufacturers of stills._._._. __ ... _____ _ ._ - - - - . - - .... -... - .... -.. - - . - . - - - . 50. 00 
and for stills or worms, manufactured, each ____ . ____ .. __ ... 20. 00 
Brewers, annual manufacture less than 500 barrels __ - ....... - . - - . - _ - _ - . - - . 50. 00 
annual manufacture 500 barrels or more __ -... ____ . - .•.• __ . - .. _ .. . 100. 00 
Manufacturers of oleomargarine __ .....•..•... - -.. - - - - .. -- - .. - ... - - - - - - - . - 600. 00 
Retail dealers in oleomargarine. __ .••....•••.. ___ , ...... - .•. __ ... - - - -- . - - - - 48. 00 
Wholesale dealers in oleomargarine .•.•••.. ____ . ____ ... __ •..• _. _. __ ... ____ . 480. 00 
Ma.n ufacturers of filled cheese ...•••..• _ •. __ .. _ ....... __ .•.. __ .. __ .... _ .. . . 400. 00 
Wholesale dealers in filled cheese .•••.•..• __ .•. _ ••.. _ •.•..••.... _ - - . . . . . • . 250. 00 
Retail dealers in filled cheese_ ..•.•••...... _______ .. ______ .. _ ..•• _____ . ___ . 12. 00 
Bankers with capital, preceding fiscal year, not over $25,000 ...•••. __ . _. __ . 50. 00 
For every additional thousand in excess of $25,000. __ .•...••••...••.. ____ .. 2. 00 
(In estimating capital, surplus shall be included.) 
Brokers who have not paid as bankers __ ••. _ ........•••....• _ •.••. __ . __ •••• 
Pawnbrokers ____ ..••••..••..•••. ______ ..•••. ____ .... ·-···· ...•........... 
Commercial brokers. _____ .••••....••. ______ ........••••...•....•••..••••. _ 
Custom-house brokers __ ._ . __ ... ___ .... _ .. ___ .. ____ .. _. _ ... ___ . _ ..... __ . __ . 
Proprieters of theaters, museums, and concert halls, in cities of over 25,000 
population per last census .. _ .. ____ ............ ___ . _. __ ...•... _ .. _ ...... . 
Proprietors of circuses. _____ ........ ______ .... __________ .... ··-· ...... ___ _ 
· Proprietors or agents of all other exh ibitions or shows for money ... ____ . _. 
Proprietors of bowling alleys and billiard rooms, for each alley or table __ .• 
Dealers in leaf tobacco, sales not over 50,000 pounds. ___ ·-······---- ...••.• 
Over 50,000 and not over 100,000 pounds .•.• ______ ..•.•..•. , .. ___ . ____ .. 
Over 100,000 pounds. __ . ___ . ____ . _. ___ .... _ .••... _ .•.......... ________ . 
Dealers in tobacco, sales over 50,000 pounds . __ ..... __ ...••. _. ______ .... _ .. 
Manufacturers of tobacco, sales not over 50,000 pounds _ .... __ . _. _ .. ___ ... . 
Over 50,000 and not over 100,000 pounds __ .. __ .. __ .. __ ..... _____ . __ • _ •• 
Over 100,000 pounds ..... . ----···----· ________ .. __ .... _______________ _ 
Manufacturers of cigars, sales not over 100,000 cigars_ .... ____ . _. __ . __ •.. __ 
Over 100,000 and not over 200,000 cigars . ____ ..•••...... _ ....... ___ ... . 
Over 200,000 cigars .. __ ....... _ .............. __ .. _ •.. __ .. _ ... __ ....•. _. 
Manufacturers, packers, or repackers of mixed fl.our ..... ____ .. __ . __ ... _ ..• 
DISTILLED SPIRITS, ETC, 
50.00 
20.00 
20.00 
10.00 
100.00 
100.00 
10.00 
5.00 
6.00 
12.00 
24.00 
12.00 
6.00 
12.00 
24.00 
6.00 
12.00 
24-.00 
12.00 
Distilled spirits, per gall on .. _ . _ ..... __ . __ . _ ... _ .. _ . _ ....••..... _ •...• _... 1. 10 
Wines, liquors, or compounds known or denominated as wine, and made in 
imitation of sparkling wine or champagne, lrnt not maae from grapes grown 
in the United States, and liquors, not made from grapes, currants, rhnbarb, 
or berries grown in the United States, but produced by b eing rectified or 
mixed with distilled spirits or by the infusion of any matter in spirits, to 
be sold as wine, or as a substitute for wine, in bottles containing not more 
than 1 pint, per bottle or package .. ____ ... ___ ....•... _ .... _ ..... __ . ____ . .10 
Same, in bottles containing more than 1 pint, and not more than 1 quart, per 
bottle or package ............ __ .... _ ... __ .... _. _ .. ____ . ______ . ___ . ____ . _ . 20 
(And at the same rate for any larger quantity of such merchandise, how-
ever put up, or whatever ms.y be the package.) 
Stamps for distilled spirits intended for export, for expense, etc., of, each.... .10 
TOBACCO AND SNUFF. 
Tobacco, however prepared, manufactur ed and sold, or removed for con-
sumption or sale, per pound. __ ____ . ... ____ ·-·· ____ ........ ____ .... ______ .12 
Snuff, however prepared, manufactured and sold, or removed for consump-
tion or sale, per pound. __ ••...••...••. _ ...... _.. . . • • • . • . • • . . . . . . . • • • • • • • • 12 
FI 98-16 
2 2 REPORT ON THE FINANCES. 
CIGARS AND CIGARETTES. 
Rate of tax. 
Cigars, fall d criptions, ma.de of tobacco, or any suLstitnte, weighing over 
3 pounds per thou and, per thons,rnd ......... ... ... ··: ...... •·: .. . ·. - .... $3. 60 
Cigar , of a.ll descriptions, made of tobacco, or any s11Lst1tute, we1gl.11ug not 
ov r 3 pound per thousand, per tbonHaud. ......... .. . . ... . .. . . . . .. . .... 1. 00 
igarett , roacle of toLacco, or any substitute, weiglliug not over 3 pounds 
p r thousand per thousand ................................... -......... - 1. 50 
igarettc , macle of tobacco, or any substitute, weighing over 3 pounds per 
thou and, per thousand ...................................• - -•...•..... - 3. 60 
FERMENTED LIQUORS. 
Ferment d liquors, per barrel, cont~1ining not mo~e than 31 gallo~s ....... . 
(And at n, proportionate rate for halves, thirds, quarters, inxths, and 
ei alJtb of barrel~.) . 
More than one barrel of 31 gallons, and not more than 63 gallons, rn one 
package ............ - .. - ....•. • • • • • • • - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
OLEOMARGARINE. 
All snb tances b retofore known as oleomargarine, oleo, oleomargarine oil, 
bntterin e, lar<line, suiue, and neutral; all mixtures and compounds of oleo• 
margarine, oleo, oleomar,,.arine oil, butteriue, lardine, suine, and neutral; 
,tll lard extracts aud tallow extracts; and all mixtures and compounds of 
tallow, b f fat, su 1., lard, lard oil, veaetable oil, annotto, and other color• 
iog m,1tt r, int tinal fat, and offal fat made in imitation or semblance of 
2.00 
4.00 
utter, r wben s 01ade, calculated or intended to be sold as butter or for 
bntt r, do111 ti·, per ponnd............................ ... . . . . .. .. . . . . . . . 02 
a.me, imported fr ill foreigu c untrie , per pound......................... .15 
FILLF.D Cillr.JtSE. 
T x. on, pr p nncl ... ... .... .•.. .... .... ...•.. ...... .... .... .... .... ..... . .01 
Ta.-· on imp rLetl, p r pound............................................... . 08 
OPIUM:. 
Prepar d smoking opium, per pound . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. . . . . ... ... . ... . 10. 00 
MIXED FLOUR. 
Per ban- 1 of 196 pounds, or more thau 98 pounds...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 
Half l,n,rrel of U ponnd , or more than 49 pounds.......................... . 02 
Quart r ba.rrel of 4:U pounds, or ruore than 24½ pounds...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
~irrhth La.rrel, f24tpouudaorless.............................. ...... .... .00½ 
Mixed flour import.ed from foreign countries, in addition to import <lut.ies, must 
pay internal-revenue tax impo~ed IJy section 40. 
ST.A.MP DUTIES ON AND AFTER JULY 1, 1898. 
Soheclule A.-Dooumentary. 
1. Bonds, debentures, or certificates of indebtedness of any association, com-
pany, or ·orpora.tioo, on each $100 of face value or fraction thereof... . 05 
2. On each original issue of certificateti of stock, whether on organization 
or reorgaoizati on, on each $100 of face value or fraction thereof...... . 05 
On all sales, agreements to sell, memoranda of sales, deliveries or trans-
fers of share or certificates of stock of any association or corporation 
on each $100 of face value or fraction thereof. ....................... : . 02 
3. Upon each al~, agreement to sell, or agreement of sale of any products 
or merchandise at any exchange or board of trade, either for present or 
fn tnre deli very, for each $100 in value of said sale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
And for each $100 or fractional part thereof in excess of $100........... . 01 
4. Bank check, draft, certificate of deposit not drawing interest, or order 
for the payment of any sum of money drawn upon or issued by any 
tank, tru~t company, or any person or persons, companies, or corpora-
ons, at sight or on demand ............••....•.•...••••..••••.. · T ••• • 02 
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Rate of tax. 
5. Bill of exchange (inland), draft, certificate of deposit drawing interest, 
or order for payment of any sum of money otherwise than at sight or 
on demand, or any promissory note, except bank notes issu~d for cir-
culation, and for each renewal of same, for a sum not exceedrng $100.. $0. 02 
And for each additional $100, or fractional part thereof in excess of $100. . 02 
(This clause applies to money orders issued by the Government.) 
6. Bill of exchange (foreign), or letlier of credit (including orders by tele-
graph, or otherwise, issued by express or other companies, or any per-
son or persons), drawn in, but payable out of~ the United States, dra:wn 
singly or otherwise than in sets of three or more, for not exceedmg 
$100 ....... - - - - - - - . · · - - - · · · - · · - · · · · · · - · · · · - · · · · · · · - · · · · · · · · · - ... - ... . 
And for each additional $100, or fractional part thereof in excess of $100. 
If drawn in sets of two or more, for every bill of each set for a sum not 
exceeding $100, or its equivalent in foreign currency, value :fixed by the 
United States standard .......... --- . --·· .. - •.......... - -- - .... -· ----
For each additional $100, or fractional part thereof in excess of $100 .... 
7. Bills of lading or receipt (other than charter party), for goods, etc., to be 
exported ............... __ .. __ ............ - . - .. -..... - - -........ - ... -
8. Bills of lading, manifests, etc., issued by express companies, or public 
carriers, etc., a stamp to each, and to each duplicate thereof, of the 
· value of ......... _ ....... _ ...... __ .. ____ .............. - ... - -........ . 
9. Bond, indemnifying, etc., except those required in legal proceedings. - - -
10. Certificates of protits, or certificates of memoranda showing interest in 
the property or accumulations of any association, company, or corpo-
ration, and all transfers thereof, on each $100 of face value or fraction 
thereof. _______ . __ .. __ . _ ... ____ . ____ . _____ . . .. ...... ......... - .... - - -
11. Certificate of damage, or otherwise, and all other certificates or documents 
issued by port warden 01· marine surveyor. ___ .. __ ... _ ............... . 
12. Certificates of an_y description required by law, not otherwise specified 
in act. ___ ... ____ ... _ ..... ___ . . . . . . . . . . . . . - - - - .. - - - ... - . - . - .. -... - - - . . 
13. Charter party, contract, or agreement for the cllarter of any ship, vessel, 
or steamer, or any renewal or transfer thereof, for every ship not 
.04 
.04 
. 02 
. 02 
.10 
. 01 
.50 
.02 
. 25 
.10 
exceeding 300 tonnage. __ . ____ . _ .. . _ ..... _ .. __ . _ . . . . • • • • . . • . . • . . . . . . . 3. 00 
More than 300 and not exceeding 600 tonnage ..• __ .. __ • __ • _ .. _ ••• _..... 5. 00 
More than 600 tonnage .. .. __ .. _ .... ___ ... ____ .. _ ... __ ... __ .. _ ..... ___ . 10. 00 
14. Contract, broker's note, or memoranda of sale of goods, or merchandise, 
stock, bonds, exchange, notes of band, real estate, or property of any 
kind, issued by brokers, etc., for each note or memorandum of sale not 
otherwise provided for in act. ____ .. __ • _ ...... _·_ .... __ . __ . _ ... _ ... __ . 
15. Conveyance-deed, instrument or writing conveying lands, tenements, or 
other realty, etc., value over $100 and not exceeding $500 ...•• · ••.. ___ . 
For each additional $500 or fraction thereof.. ___ ... __ ........ _. ___ .. __ _ 
16. Dispatch, telegrapllic, on each message ... __ ... _ . .. _. _ ... _ ... ___ ... _. _. 
.10 
.50 
.50 
.01 
17. Entty of goods, wares, and merchandise in custom-house, not exceeding 
$100 in value._. ____ .. ___ . _. ____ . __ ... __ ............. __ .... _. _ .... _.. . 25 
Exceeding $100 and not exceeding $500 ... __ ...... ____ . ____ . ____ .. _ _ _ _ _ . 50 
Exceeding $500 in value. __ ... __ ...... ____ .. ____ .. ____ .... ___ ... ___ . _.. 1. 00 
Entry for withdrawal of goods or merchandise from customs bonded 
warehouse . _____ ...... _. _ ... _. ___ .. _ .... ___ . _ ....... __ ...... _ ... __ .. 
18. Insurance, life, on every policy, except any fraternal beneficiary society 
or order, for each $100 or fractional part thereof on the amount insured. 
Industrial or weekly payment plan, the tax is 40 per centum of the 
amount of the first weekly premium, as to which sworn statement is 
required to be made to the collector of the total amount of first weekly 
premiums received on l)olicies issued during preceding month. 
19. Insurance, marine inland and :fire (except purely cooperative or mutual), 
on each policy, or renewal, on amount of premium charged on each $1 
or fractional part ____ . __ ... ___ .... _ ...... _ ....... ___ ........... _ ... . 
20. Insurance, casualty, :fidelity, and guarantee, on each policy, on each $1 
or fractional part thereof of premium received ..........•.........•.. 
21. Lease, agreement, memorandum, or contract for the hire, use, or rent of 
land or tenement, not exceeding one year ___ ........ __________ ...... . 
Exceeding one year and not exceeding three years ......... ________ ... . 
If exceeding three years . _ .. _ ......... _. _ ........ __ .................. . 
.50 
.08 
.00½ 
.25 
.50 
1.00 
22. Manifest for custom-house entry or clearance of cargo of any ship vessel 
or steamer for a foreign port, registered tonnage not exceeding 300 tons: 1. 00 
Exceeding 300 tons and not exceeding 600 tons .. _. __ .. __ •. _ ......... _.. 3. 00 
Exceeding 600 tons .. ___ ........ ____ _ . __ ... _ ................... _. ___ ... 5. 00 
fDoee not apply to vessels plying between ports of United States and 
ports in British North America.) 
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Rate of taL 
2 . ortg. f fond estate, 01· property, real or personal, heritablo, mov-
a.bl w~de for payment of definite sums of money, also a.ny conveyance 
of 1r:nc1 , tate, or property whatsoever, in trust, etc., exceeding $1,000 
.1-n<l11otmorethan $1,500 ........................•........ _ •.••••... . $0.25 
On a h $500 r fractional part in excess of $1,500. . . . . . . . • • • • . • • • • • • . . . . 25 
( a,m as above in all a signme1:1ts or trans~ers.) . 
24 . Pa a,•e tickets by any vessel from the Umted States to a foreign port, 
o ting not exceeding $30 ...... ···--· •..• ...... .... .. ..•. .... •... ... . 1. 00 
1 r tbnn $30 and not exceeding $60............................... .. . . 3. 00 
Mor tl1a.n $60........... .. . ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 00 
25. , er of attorn y or proxy for voting at an election for officers of any 
inc rp rated company or association, except religious, charitable, liter-
:i.ry, r public cemeteries............................................... .10 
26. ow r of attorney to sell or con veyreal estate or to rent or lease the same, 
t c 11 ct r rec ive rent, to sell or transfer stock, bonds, etc......... . . 25 
( • p 1· u ed in the collection of pension, back pay, or bounty claims, or 
c aims for property lo tin military or naval service are exempt.) 
27. ote t: pon tile prntest of every note, bill of exchange, acceptance, 
cb k, or draft, or any marine protest ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
28. T l phoo m s ao-es: Every person, firm, or corporation operating any 
t 1 phon Jin or lines is required to make, within the first fifteen days 
f acb month, a sworn statement to tbe collector of the number of mes-
sag or ·ouver atioos transmitted over their lines during preceding 
month f r wbi ha ch arge of 15 cents or more was imposed, and for each 
of u ·h m ag s or conversations to pay a tax of.................... . 01 
29. ar h n re ipt for <YOo<ls, mflrchanclise, or property beld on storage, 
c pt agricultural products deposi ted by actual grower . . . . . • • . . . . . • . 25 
Soheilitle B.-Proprietary. 
r.tltDIOINAL 'PROL'Rtlt'J'ARY An'rICLES AND PREPARA'l'IONS. 
1. 
2. 
3. 
4. 
BT.A.MP TAX NOT UNDER SCREDULES A AND B. 
. 001 
. 00i 
.00f 
.00J 
1o .00¾ 
.00¼ 
. 00J 
.00f-
.00¾ 
.ooi 
. 04 
. 04 
.01 
.02 
On seats in pnrlor or pn.la<'e ca.rs and berths in sleeping cars (stamp to be 
affixed to the ticket by the company) ...•.. __ •................ . ........ . • 01 
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TAX ON LEGACIES AND DISTRIBUTIVE SHARES OF PERSONAL PROPERTY. 
When the whole amount of personal property exceeds $10,000 in actual value, pass-
ing from any person dying on or after June 13, 1898, taxes accrue and should be 
paid before distribution to the legatees as followR: 
Personal property valued over $10,000 and not over $25,000, the tax shall be: 
1. Legatees of lineal i~sue, or lineal ancestor, brother or sister to the person 
who died, for each and every $100 clear value __ ......•....••... ___ .... $0. 75 
2. Legatee, the descendant of a brother or sister of the person who died, for 
each and every $100 clear value -... -........... - ............... - --.. - 1. 50 
3. Where legatee is the brother or sister of the father or mother, or a descend-
ant of a brother or sister of the father or mother of the person who died, 
for each and every $100 clear value_ ........ -...... -........... -- - - -. . . 3. 00 
4. Where legatee is the brother or sister of the grandfather or grandmother, 
or a, descendant of the brother or sister of the grand parents of the per-
son who died, for each and every $100 clear value ...• -----· ______ .... _ 4. 00 
5. Where legatee shall be in any other degree of collateral consanguinity 
than is hereinbefore stated, or a stranger in blood to the person who 
died, or shall be a body politic or corporate, for each and every $100 
clear value_ ... _ .......... _______ .. ____ ..... ____ ... _ .. ____ . _ ..... _ _ _ _ _ 5. 00 
Legacies, etc., passing to husband or wife of the person who died are exempt from , 
tax or duty. 
Where the amount or value of the whole property left by the decedent exceeds 
$25,000, the rates hereinbefore given aro required by the law to be multiplied as 
follows: 
Over $25,000 and not over $100,000, by 1½, 
Over $100,000 and not over $500,000, by 2. 
Over $500,000 and not over $1,000,000, by 2-½. 
Over $1,000,000, by 3. 
BANKS AND BANKERS. 
Circulation issued by any bank, otc., or person, per month _______ ....... ,¼-of1 p. ct. 
Circulation exceeding 90 per cent of capital, in addition, per month ____ ¼ of 1 p. ct. 
Banks, etc., on amount of notes of any person, State bank or State bank-
ing association, used for circulation and paid out ___ .. __ ... ___ ... ___ . 10 per cent. 
Banks, etc., bankers, or associations, on amount of notes of any town, 
city, or municipal corporation paid out by them_ ....... ___ . ____ . _ _ _ _ 10 per cent. 
Every person, firm, association, other than national-bank associations, 
and every corporation, State bank, or State banking association, on the 
amount of their own notes used for circulation and paid out by them ___ 10 per cent. 
Every such person, firm, association, corporation, State bank, or State 
banking association, and also every natiunal banking association, on 
the amount of notes of any person, firm, association, other than a 
national banking association, or of any corporation, State bank, or 
State banking association, or of any town, city, or municipal corpora-
ation, used for circulation and paid out by them_ .. ___ •. ____ ..... _ _ _ _ 10 per cent. 
PLAYING CARDS. 
Playing cards, per pack, con tainirrg not more than fifty-four cards ___ .. $0.02 
The only taxes under the laws now in force not payable by stamps are as follows: 
Tax on deficiencies in production of spirits. 
Tax on excess of materials used in production of spirits. 
Tax on circulation of banks and bankers. 
Tax on notes paid out by banks and others. 
Penalties of 50 per cent and 100 per cent. 
Special tax on ban ks and bankers. 
Telephone messages. 
Poli_cies of life insurance issued on in~ustrial or weekly-payment p]an. 
Excise taxes on persons, firms, com pa.mes, and corporations engaged in refining petro-
leum and sugar. 
Legacies and distributive shares of personal property. 
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INTER L·REVENUE RECEIP1'S DURING THE LAST TWO FISCAL YE.A.RS. 
C MPA.RATIVE TATE;\IENT rI0WING THE RECEIPTS FH0:\f THE SEVERAL OBJECT 
OF INTERNAL TAXATlOX IN TIJE UNITED STATES DURING TUE FISCAL YEARS 
ENDED JU 'E 30, 1 '97 ANl> 1898. 
Obj ots of taxation. 
l'IHITS. 
Receipt11 cl ming fi><ral years 
ended J uuo :JO-
1897. lB!JS. 
plrits distilled from appl s, prac:l1es, 
grnp 11, ponr11, pin apples, oraugcs, apri• 
<,ot>1, berrlo11, nud prunes . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 260,743.74 
pirits distilled from mat l"ia.ls other thn11 
$1, 552, 592. !J-i 
Increase. Decrease. 
$291, 849. 20 
11ppl R, p n.che-., gmpo:1, p ours, piuAappleA, 
uran~ , npricols, berries, aud pruuel:I .. . . 75, 706, 513. 17 
20!!, 175. 22 
4, 42:J, 062. Hi 
40:J, 9!19. 05 
842. us 
86,188,630.91 10,482,117.74 ... ...•..••• 
Jtoct itlor11 (11pt•r.inl tax) ..•..• ...•..•..•..••. 
l tt•tail lir\11or deal rA (sp cial tax) .••..•.•.. 
221 225 24 12, o:.;o. u2 , ........... . 
4, 15.!: 572: 53 • • • • ...... .... I $270, 489. fi3 
WhuloRa liquor d nl rA (11p0<rial tax) ..... . 393,216.74 .•••••... .. . . . 10, 78~. '.ll 
i1a11ufactur r11 or Rtills (sp cial tax) ..... . . 822.91 ..•...••...••. J9.17 
Stills and worms ma.nufa ·tured (special 
tJlx) .•.••••.•••.•••.. • , ... ••••••·•·•·· ..•. 
,'tAmpR for clistill d 11pirit iutomlod fur 
port .....•.................. .. .......... 
•u~o strunps for distilled spirits botUod in 
1,550. 00 
2,657. 60 
L,011d •••••• ••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••• , 
1,690.00 
2,678.00 
33,570.50 
140. 00 
20. 50 
33, 570. 50 1 • •••• •• ••• •• 
----
Totnl . • . . . • . . . • . • • . . • • . . • . • • • . . • . . . . . 82, 008, r, 12. 92 92, 516, !199. 77 lO, 538,456. 85 . ..... ..... . 
TOBACCO. 
ignr11 woighln ~ moro than 3 pounds 1> r 
tho11K1111d . . . . . • . . .•••.. .. . . . . . . • . . . .. . •. 12,189, G07. 29 
Cij.!11r11 111•ij.thi11J.t nut inor Ihnn 3 J>o11ndH 
JH·r tl101111n11tl ...•..•• ••..••.•.....•. . ........ ..•...•...... 
'i;.:11r1• t 1 .1 woigliing not 111ore than 3 
111111 n1h1 p1,r t hu111rnn<l..................... 2, 075, 834. 88 
' gnn•ttl'II w1tfghl11g mor than 3 pound!! 
pt•r tho111111111l.. ••• • • • • • •• .• ••••• ••••••.•• . 4. 748.13 
.'111111' •••• ••••••••••••••••••••••• •••••• ••• •• . 796, 118. :J7 
al 3,626,049.71 1, 436, 542. 42 ............... 
405,676.88 405,676.88 
--·------·--
b 3, 503, 011. 69 1,517,176.81 
------------
c6, 603. 47 ], 045. 34 
-----------· d 9:.n, 86n. 04 1:15, 750. 67 
------------
e 17,657,276.45 2,013, ]87. 70 ............. ' l 'uhru• o, h wing ancl 11,nokin". .. . . . . .. . . . 15, 614,088.75 
I l,1, llnnoott tollo ·tiona r l1tti11g to to• 
hur •o . . • . . • • . . • • • . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 9, 945. 1:3 0, !145. 13 .•••••...... 
'l'ot I ••••.••• ••••••.• ••••••.•. . •....• ~~~~~~ 6,520~.951== 
reirnr::NTl•:O LIQUOR . 
I!,, lw1 r, In~ r h rr, porter, aml otl1or aimi• 
Jar ft rrn II t •tl ll rp101·11 ..••.............•.. 
H1·1• wPr (11p ·thll tax) ...•....•..••......•.. 
R••t:dl 110111 ir iu nial t liq 11or11 (llp oisil tA.x:). 
Wlioh•aal 1h•aler11 I.JJ 11111lt Uc1uor11 (11pocial 
31,841,362.40 /38,885,15 1.63 7,043,789.23 .••....••.•• 
160,927.3:J ]52,6 (7.61 ········· ····· 8,270.72 
l!Jl, 071. J2 201,150.16 10,079.03 .•.••......• 
ta J •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 278,801.22 276,471.75 2,329.47 
Total •.•.• ••••• .•.•••.....••...••.... ~4-~- ?~ ~~5~~ ~~~I ...... = .. . 
OLEm!AltOAlllNI~. 
I omnr_!?nrio<', rlom stic a,11() imported ..... 
fnnufuctur rs of ol omargarine (11pecinl 
tax) .••...••...••.•••..••......• . ......••. 
R1•la ildoal n1fnol omnrgnrine(Kp c ialtax:). 
Whol 11al · deniers in oleomargRriu o (s11ecial 
l.l1x) .•••.•.•••••.•...•••.•••••••.....•.... 
850,601.18 
7. 200. 00 
130,338.42 
45,000. 00 
1,107,774.54 
7,600.00 
150,134.00 
44,272.00 
257,083.36 
400. 00 
25,795.58 
1, 628. 00 _____ , _________ _ 
Total . . . . . ....... .... .. ... .. . .. ... ... l, 03•!, 129. 60 1,315,780.54 281,650.94 1 .••••••••••• 
Fll,LRD CHEESE. 
Fill rd 1"11N•110. ilorn c11I ic- and imported....... 16, 6Gl. 37 H , 129. 23 
Manufactur TM of 6lledcheese (11pecial tax). 1,566.68 2, 2:l3. 32 . ............ -I 2. 532.14 666. 64 ...•••..•••• 
ainclucl $12,064,440.76 at $3 and $661,6U8.96 at $3.60 per tl10m1ancl. 
b Includes 197,505.26 at 50 cent11, $3,278,415.97 at $1, and $117 090.46 at $1.50 per thousand. 
c Includes. 6,332.64 at $:cl nnd $:W0.83 at $3.60 pe r thousand. ' 
dlncloct $805,146.9!! at 6 cents and $36, 722.0G at 12 cents per pound. 
e Inclnde,i. 16,921,997.17 at, 6 cents ancl $7:!5,279.28 at 12 cents p er pound. 
~;!i~es $7,793,465.80 at $1, leas discount, $26,687,068.43 at $1, and $4,404,627.40 at $2 per barrel Iese 
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COMPARATIVE STATEMENT SHOWING T[-1:E RECEIPTS FROM THE SEVERAL OBJECTS 
OF INTERNAL TAXATION, ETC.-Continued. 
Objects of taxation. 
Retail dealers in filled cheese (special tax). 
Wholesale dealers in tilled c!Jee:ie (special 
tax) ..................................... . 
Total .....•....•••................... 18,992, 38 16, 518. 55 ............. . 
l=====l=====t=====i==== 
BANKS, BANKERS, ETC. 
Bank circulation ................ .......... . ....••......••..••••••.......••..•••••....••........••...• 
Notesofpersons, State banks, towns, cities, 
etc., paid out ................ ............ . 85. 38 1,180.00 1,094. 62 
1-------1--
Total ..........................•..... 85. 38 1,180.00 1,094.62 
l=====i==== 
MISCELLANEOUS. 
Penalties.................................. 114,958.17 136,750.07 
Opiu~ manufacturedforsmokingpurposes ..... ·,·.......... 114. 90 
Playrng cards.......... .................... 251, 306. 52 261, 080. 66 
Documentary and proprietary stamps .... .. ....... .. . . . . . . . 794, 4L7. 60 
Special taxes .not elsewhere enumerated... ... . .. . . . . . . .. . . 46,973.00 
Collections not otherwise herein provided 
21,791.90 
114. 90 
9, 774. 14 
794,417.60 
46, 97:.l. 00 
for....................................... 9,119.01 1,060.76 .............. 8,058.25 
1-------1-------1--
1, 240,396.99 865,013.291 ........... . 
Aggregate receipts . . . . • . . . • . . . • • . . . . 146, 619, 593. 47 170, 866, 819. 36 24, 247, 225. 89 ...... ~ .... . 
Total ...•••....•.•....•.......•...... 375, 383.70 
WITHDR.A. W .A.LS FOR CONSUMPTION DURING THE LA.ST TWO FISCAL 
YE.A.RS. 
The quantities of distilled spirits, fermented liquors, manufactured 
tobacco, snuff, cigars, cigarettes, oleomargariue, aud filled cheese on 
which tax was paid during the last two fiscal years are as follows: 
Fiscal years ended .June 30-
Articles taxed. Increase. Decrease. 
Spirits distilled from apples, peaches, 
grapes, pear:i, pineapples, oranges, apri• 
cots, berries, and prunes ....... . ... galls .. 
Spirits dietilled from materials other tban 
apples, peaches, grapes, pears, pineapples, 
oranges, apricots, berries, and prunes, 
galls ..................................... . 
Fermented liquors ................... bbls .. 
Cigars, weighing more than 3 pounds per 
1897. 
1, 14.6, 131 
68,833,231 
34,423,094 
1898. 
1,411,448 
78,353,301 
a 37, 493, 306 
265,317 ...•.....•.• 
9, 52(), 070 
3,070,212 
thousand ............................. no.. 4,063,169,097 b !l, 505,260,517 442,091,420 
Cigare, weighing not more than 3 pounds · 
per thousand ........ . ................ no.. . . . . . . . . . . . . . . . . 405,676,880 405,676,880 
Cip:arettes, weighing not more than 3 
pounds per thousaucl ................. no .. 
Cigarettes, weighing more than 3 pounds 
4, 151, 669. 760 C 3, 751, 486, 797 . . . . . . . . . . . . . 400, 182, 963 
per thousand .....•................... no .. 
Snuff ............... ................... lbs .. 
Tobacco, chewing and smoking ...•.... lbs .. 
~~l~d~~fe~f~~:::::::::::::::::::: :::: Jt::: 
1,582,710 
13,268,640 
260, 734, 812 
42,534,559 
1,666,137 
d 2,211,111 
e 15, 225, 134 
/288, 160,613 
55,388,727 
l, 412,923 
628,401 
1,956,494 
27,425,801 
12,854,168 
253,214 
di::O~i~f~!ie~,425,358 barrels at $1 discount rate, 26,687,068 at $1, and 2,380,880 at $2 per barrel, less 
b IncludeA 4, 321,480,253 at $3 and 183,780,264 at $3.60 per thou11and. 
c Includes 395,0L0,520 at 50 cents, 3,278,415,970 at $1, and 78,060,307 at $1.50 per thousand. 
d Includes 2,110.880 at $3 and 100,231 at $3.60 per thousand. 
e Includes 14,919,117 at 6 cents and 306,017 at 12 cents per pound. 
!Includes 282,033,286 at 6 cents and 6,127,327 at 12 cents per pound. 
* * * * * * * 
NOTE.-lfany det.ailed tabular statements omitted from this compilation for want of space may be 
found in the bound volume of the Commissioner's report. 
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EIPT , BY STATES AND TERRITORIES, DURING THE LAST FISCAL 
YEAR. 
AG REG.ATE COLLECTIONS OF INTERNAL REVENUE, BY STATES AND TERRITORIES, 
DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
States and Territories. 
Alabama ..... .................... . 
Arkani,ae ...............•••..•.••. 
California a ........•.•.........•.. 
Coloradob ....................... . 
Conneotlouto ................... .. 
Florida. ..... ..................... . 
Illi~Jr:: :: : :: : :: : :::::: ::: : : : : : : : : 
Indiana .......................... . 
Iowa ............................. . 
Kaneae d ....................... .. 
!:~~~!!~ :: : :: : :::::: :: :: : : : : : : : 
~!ry!~i~{eits::: :: : : : : :: : : : : :: : : : 
~{~if~~~:::::::::::::::::::::::: 
Mi oo.ri ........................ .. 
$201, 260. 77 
10,, 576. 57 
2, 415, 571. 32 
il3,551. 93 
1, 187, 195. ~ 
4.67, 046.46 
453,751.04 
89, 658, 686. 09 
10,022, '.?74. 35 
4.79, 366. SR 
'32,480.19 
18, 226, 518. 98 
1, 4.9i, 304. 11 
5, 005, 602. 71 
8,027,489. 78 
2, 501, 261. 69 
1,209,187. 94 
9, 040, 700. 81 
11Inoludlng tbe State of Nevada.. 
b Including the tate of Wyoming. 
o Inolucling tbe tate of Rhode Is1:n1d. 
States and Territories. 
:~::1!:~-:zh·:::::::::::::::::::::: 
New Hampshire i ............... . 
~:: ~!!~l~ k:::: :::: :: :::::::: :: 
New York ...................... . 
North Carolina ................. . 
Ohio ............................ . 
OregonZ ........................ . 
Pennsylvania. ................... . 
South Carolina. ................. . 
Tennessee ...................... . 
Texas ........................... . 
Virginia ........................ . 
;r:!o~!ft~~~::::::::::::::::::: 
Total ...................... . 
Aggregate col• 
lections. 
$257,081.18 
2, 492, 190. 10 
455,098.43 
4, 719, 9!ll. 98 
51,783.83 
21, 058, 569. 65 
3, 250, 213. 06 
16, 436, 908. 02 
360,905.01 
18, 846, 790. 70 
131,293.67 
1, 286, 885. 55 
523,799.62 
3, 403, 768. 64 
816,805.54 
5, :no, 877. 62 
170,866,819.36 
d Mlncling the Indian Territory and the Territory of Oklal10ma. 
• eluding tl1e t ate of Mieei11sippi. 
f noludtog the 'tate of Dolaware, i11trlot of Columbia, and two counties of Virginia. 
g ludlng th tates of ldabo and Uta.h. 
h Tn ludlng tb tn.te• ot North Dakota and outh Dnkota. 
i In lncllng the ta.te of :MAl'ne and Vermont. 
k In ludln , th T rritor.v of rfaona. 
l eluding tho tau, of Waahingion and the Territory of Alaska. 
AM T tr { ~ ER AL REVENUlt COLLECTED IN TilE EVRRAL ST.A.TE , TERRITORIES, 
JtTC., TflAT ll VJ~ BKE C SOLID.A.TED WITH 0TilER DISTRICTS, FOR THE FISCAL 
Alt E JUNE 30, 189 . 
Stat a, Torritor168, et.o. 
A.laelta .......................... . 
Arizona ........................ .. 
Callforo1a ...................... .. 
California, Fourth district of ..... . 
Colorado ............ ............ .. 
'oun t:1cat ..................... . 
law re ........................ . 
Dletriot or Columbia ............ . 
Idaho ............................ . 
Indian Territory ................ . 
Kanens ......................... . . 
Loni lane. ....................... . 
Maine ........................... . 
~~~!~~~: ::: ~ :::: ::::::: :::: :: : 
Neb:ra.eka ........................ . 
Amount col• 
looted. 
,15, 9,6. 21 
25,887.67 
2, 896, 783. 4.5 
299,916.08 
898, 5U. 05 
788,872.36 
105,861.98 
833,952.04 
22,581.26 
5, 94.6. 81 
409,929.08 
1, '87,711.25 
«, 757. 49 
4., 563, 771. 59 
10,592.80 
1~1. 9,8. 32 
2, 420, 678. 10 
States, Territories, eto. 
Nevada ......................... . 
New Hampshire ............... .. 
New Mexico .................... . 
North Dakota .........•......... 
Oklahoma Territory ............ . 
i11~'fi0en isi~~a.:::: :: ::::::::: :: : : : 
South Dakota ................... . 
Utah ........................... . 
Vermont ........................ . 
Virginia .....•................... 
Virginia, two counties of Acco• 
mac and Northampton, belong• 
ing to collection district of 
~~?iif~::::::::::::::::::::: 
Amount col• 
lected. 
$18,787.87 
889,799.47 
26,346.16 
20,289.29 
16,604.30 
144,409.96 
4.48, 823. 28 
51,227.71 
46,551.60 
20,541.47 
3, 4.05, 785. 74. 
2,017.10 
200,548.84 
15,027.88 
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RECEIP'l'S FOR FIRST THREE MONTHS OF PRESENT FISCAL YE,4.R. 
The following table shows the receipts from the several objects of 
taxation for the first quarter of the fiscal years ending June 30, 1898 and 
1899. A comparison of the receipts for the two periods is also given: 
Objects of taxation. 
SPIRITS. 
Spirits distilled from apples, peaches, 
grapes, pears, pineapplefl, oranges, 
apricots, berries, and prune!! ........•. 
Spirit!! distilled from materials other 
than apples, peaches, grapes, pears, 
pineapples, oranges, apricots, berries, 
and prunes ...•.•.•.•.•.••.•.•••....... 
Rectifiers (special tax) ....••.......•..... 
Retail l~uor dealers (special tax) ........ 
Wholes e liquor dealers (special tax) ... 
Manufacturers of stills, and 11tills and 
worms manufactured ....•....... . ..... 
Stamps for di11tilled spirits intended for 
export ................•... : ••.. .. ...... 
Case stamps for distilled 11pirits bottled 
in bond •.•••••••.••••••.••..••.•••..... 
Total ........................•..... 
TOBACCO. 
C\\at!s':!!f~!~.~ ~~~~. ~~~.~ ~.~~~-~~~ -~~~. 
Cigar11 weighing not more than 3 pounds 
per thousand ....••.................... 
Cigarettes weighing not more than 3 
pounds per thousand ..••.............. 
Cigarettes weighing more than 3 pounds 
per thousand ......••••.•.•............ 
Snuff of all de11criptions ...•............. 
Tobacco, manufactured, of all descrip• 
tion11 ................................... 
Deal er11 in leaf tobacco .•••••.••...•...•. 
Dealers in tobacco ..•.•.••••••••••..•••.. 
Manufacturers of tobacco .••••••........ 
Manufacturers of cigars ..••............. 
Miscellaneous collections relating to to-
bacco ••••••.•••••••••••.•••..•••....... 
Total .••.•••.••••••• , •••••••••••... 
FERMENTED LIQUORS. 
Fermented liquors, tax of ;j;2 per barrel on. 
Brewers (special tax) ..•••••••••......•.. 
R 
w 
etaildealersinmaltliquors (specialtax). 
holesale dealers in malt liquors (spe-
cia1 tax) ..........•.........•••••...... 
A dditional collections on fermented liq• 
uor1:1 stored in warehouse, act of June 
18, 1898 ...•••.••••. ··•••••· .••••• •••••· 
Total .........•••.••••••••••••••••. 
OLEOMARGARINE. 
0 
M 
leomargarine, domestic and imported .. 
anufacturers of oleomargarine (11pecial 
tax) .................................... 
tail dealers in oleomargarine (special Re 
w 
tax) ......•..•••..•...•.••............. 
bolesale dealers in oleomargarine (t:1pe• 
cial tax) •.•••••••••••••••••••••••...... 
Total ...••••••••••••••••••••..•.••• 
Amount of tax paid during first 
three months of fiscal year-
1898. 1899. 
$267, 622. 12 $280, 794. 60 
19, 621, 533. 00 19, 359, 061. 08 
96,687.53 115,349.13 
2, 357, 609. 20 2. 731, 131. 04 
227, 'i26. 61 252,501.40 
562. 50 1,011.70 
384. 50 858. 90 
526. 90 8,790.00 
22, 572, 652. 36 22,743,997.851 
3, 265, 995. 88 8, 808, 218. 38 
75,118.64 122,796.00 
929,660.97 1, 053, 548. 77 
1,059.06 1,823.72 
203,888.00 250,588.40 
3,739, 155. 79 5, 682, 806. 87 
................... 43,087.00 
·········-------
14,040.00 
----···--------· 
17,073.00 
.................. 208,973.79 
······-------··-
682,182.64 
8, 2H, 372. 79 11, 785, 028. 57 
a 12, 300, 750. 65 b 20, 305, 571. 98 
8::l, 831. 28 99,258.16 
127,547.43 144,569.25 
160,516.41 210,150.72 
...................... 95,111.24 
12, 671, 145. 77 20, 854, 661. 85 
180,228.68 297,951.14 
4,800.00 7,150.00 
58,160.00 119,632.00 
21,412.00 85,000.00 
264,595.68 459,738.14 
Increase. Decrease. 
$13,172.48 -............. 
.................. $262, 4 71. 92 
18,661.60 
····· ··--····· 373,521.84 
-----··-······ 24,774.79 -. --· ......... 
449.20 .............. 
............... 25. 60 
8,263.10 
..... ----- ----
171,845.49 .................. 
-
542,218.05 ... ............ 
47,682.86 
. --···· ........ 
123,882.80 ........ --- ... 
764. 66 
·-·······-----47,150.40 
·-····-···----
1, 893, 651. 08 
·----------··· 43,087.00 
·········---·· 14,040.00 
·-·-···-······ 17,073.00 
········-----· 208,973.79 
·····-······-· 
632,182, 64 
..... -----· -. -. 
8, 570, 655. 78 .................. 
8, 004, 821. 88 
----······----16,926.88 .................... 
17,021.82 
·-----········ 
49,634.81 
. -- ... ---------
95,111.24 
-----····-----
8, 183, 515. 58 
-------···---· 
117,727.46 
---------·-··· 
2,850.00 •· . ., ............ 
61,472.00 ................. 
18,588.00 .................... 
--'------
195,137.46 
------------·-
a At $1 per barrel. b A.t $2 per barrel, including_$2,070.31 at $1 per barrel. 
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Obj t of taxation. 
Amount ofta.x paid during first 
three months of fiscal year-
1898. 1899. 
Increase. Decrease. 
PE IJ.L TAXE NOT EU.KWll!tl!E E NUME R· 
Bank r ......... ~:1':~~:... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . $3,291,054.46 $3,291,054.46 . .. .. .•• •. .••• 
J3illinr<l room 11 • • •• • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • 215,706.18 215,706.18 .• . •• .. ••... . • 
J~ ok rs 11 t eke bonds t • • • • 197,813.07 197,813.07 ..•.. • • . ..... . 
Ji~ok r '. •om111~rcial..' .... ::::::::::::::: :::::::::::::... 106,578.55 106,578.55 ............. . 
Jiroker11, ,11 ,..tom house................... . ..•...... .... .. 4,164.98 4,164.98 .....•........ 
llrok r , JHtwn . ... .• . ..•• .. ••••.•......• ......• •• .•••. .• 30,523.40 30,523.40 .... .. ....... . 
Dowling nil y 11 ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 40,744.58 40,744.58 .. . ........ . . . 
'lro11 8 .. •• • • • . • . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • . . • . • . . • . • • • • 13, 516. 7e 13, 516. 76 ..• ... .... . .. . }; hibitlon11 not oth rwi11c• 1,rovid 11 for.. ...... .. . ....... 29,845.72 29,845.72 .• •••. .... . ... 
'l'bt,ater11, mu cu 11111, and con ·t•rt linll11.... . . . . • • • • • . . . . . . • 39,950.69 39,950.69 ••••••........ 
TotAl.. .......... ......... ........ . ................ ~69,898. 39 I 3, 969, 898. 39 I ..... ... .. ... . 
Ml J,:LLJ. "EOUS. 
'Fill d ch s • . • • • . • • • . . • • • • . • • • • . . • • . . . . $3, 079. 30 12. 00 . • • . . . . . . . . . . . $3, 067. 30 
~lxodflour................ .... .......... .... . ........... 2,417.67 2,417.67 ...... .. ...•• . 
t:\::.t.~~:~~:~~~~~:~ :~: t~:::::: :::::: : :: : : : : : : ii~: ~6: ____ .. ~!~ ~~~~ ~; ..... ~!:_ ~~~~ ~;. : ::: :: : : ii~~ ~b 
Pfaying cards............................ 48,565.18 45, 560.48 .......... .... 3, U04. 70 
.A rtl I tn ,!'11 •11111 • • . • • • • • • • • • . • . . . . • . . • . • . . . • . . . . . . 10, 293, 759, 08 10, 293, 750. 08 ...•...•...... 
.Artie! In ch <lute B................... . . . . . . . . . . . . . . . . 1,720, 475.38 1,729,475.88 .•••. • ••. .. ... 
n ltio11 tc....................... .. . . . 17,542.88 62,628. 72 45,085.84 ..•.•. . ••..• •. 
oll tlon notothcrwi o h<•r in prov id <l 
for .................................... . 567. 76 2, 409.90 1,032. 14 
1------1------1-----1-----
'l' tnl . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . 69, 870. 02 
r1·Ct·i)lll\. ••• • • ••• • • . • • • • 43,792,636.62 
12,176,138.01 12,106,267.99 ..•........... 
n, 980,457. a1 j28, 196, 820TB1 ..•..•• -~ ..•• 
1' F COLLECTION. 
f ·ollr ti n for th pa t fi. al year, di tributr<l among the 
f appr pria ion, wa approximately a 1'ollow : 
53,283. 02 
Ji' 253,659.11 
* 564. 81 
Total amount ·xp nded. .... .... •.. . ...... .• . ... ...... ... . •... 3,907,010.50 
PER E TAGE OF COST OF COLLEO'.l.'ION. 
ntarre of co t of collection is 2.29 per cent. The expenses 
pr viou fi cal year were 3,848,469.49, or 2.62 per cent of the 
i 11 fi r bat year. The percentage of cost indicated above is 
h m, 11 •. t tllat has been reached in the history of this BUI'ean iu the 
admini tra i n of the internal-revenue laws. 
MISCELLANEOUS EXPENSES. 
he ac~ ?f Congres approved August 7, 1882, making· provision for 
nndry c1V11 expen e for the year ended Jm1e 30, 1883, requ ired t,he 
ommi i ner of Internal Revenue to make a detailed statement of 
all mi· •ellan on expenditures in the Bureau of Internal Revenue for 
* .A.ct of June 13, 1898. 
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which appropriation was made in that act. In accordance with this 
requirement, I submit the following detailed statement of miscellaneous 
expenses incurred: 
Telephoning on public business ....•.......... - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - ..... 
Telegraphing on public business -----· ---· -----· -----· ---· -----· -----· .. 
Locks for use at distilleries .................... - - - ....... -- - - - - - . - - ••.. -
Hydrometers used in gauging spirits .............. - - - ... -... - - - . - - - - - - - -
$14.92 
1,410.33 
2,432.31 
5,589.55 
Weighing beams for use in weighing Hpirits -----· ------ -----· -·----· ----
Steel canceling dies .......................... - - -.. -- . - . - - - - - - - - - - - . - - - .. 
Stationery for internal-revenue officers ______ -----·-----·.-----·.--··----
United States Internal Revenue Journal supplieJ to internal-revenue 
828.76 
13.20 
332.33 
officers . __ .•...•. _______ ........................ - ................... - . 
The Federal Reporter for the office of the Commissioner of Internal Rev-
enue. ___ . ___ . ____ •... ____ .. _. _ .. ___ .. _ ..... __ .......... ____ ... __ .... __ 
Traveling expenses of clerks and chemist under special orders of the 
Department. __ .. __ . _ .. ____ ... ___ . ... __ ........ __ ..........•..........• 
Expenses of seizures and sales by collectors ___ .. _ .. _ .. _ ..••••..••.....•• 
1,100.00 
56.00 
218.00 
288.88 
Total .. _ .•••. _ •••• ___ ... _ . _. _ .•.. _____ ... _ .••••. _ ••. ____ .• ____ . __ . 13, 284. 28 
ESTIMATED EXPENSES FOR NEX'f FISCAL YEAR. 
I estimate the expenses of the Internal-Revenue Service for the fiscal 
year ending· June 30, 1900, as follows: 
ors and surveyors and clerks, and expense of enforc-ing the act of $l 8~0 000 August 2, 1886, taxing oleomargarine, and the act of August 4, 1886, ! 6~0, 000 
For salaries and expenses of collectors, including pay of deputy collect-} 
imposing on tlle Government the expense of the inspection of tobacco ' 
exported, and the act of June 6, 1896, imposing a tax on filled cheese. 
For salaries and expenses of 20 revenue agents, for fees and expenses of 
gaugers, for salaries of storeket=1pers, and for miscellaneous expenses. 2,000,000 
For paper for internal-revenue stamps .................. ______________ . 50,000 
For detecting and bringing to trial and punishment persons gnilty of vio-
lating the internal-revenue laws, including payment for information 
and detection ... _ .. ___ .... __ .. ____ ... ___ . ___ .. ___ ... _ ... ____ . _____ .. 
For salaries of officers, clerks, and employees in the office of the Com-{ 
missioner of Internal Revenue .............. ____________________ ... . 
100,000 
257,640 
*73, 610 
Total ..••••..•.......•...•••.......... _ ............... __ .. _ • • • . . 4, 981, 250 
SA.LA.RIES. 
I have the honor to recommend that Congress appropriate for tbe 
fiscal year ending June 30, 1900, the sum of $331,250 as salaries for 
the following officers, clerks, and employees in this Bureau: 
One Commissioner, at_. ____ . ____ ... ___ .. ______ . ______ . _ •.. ____ . _____ .. ____ . 
One Deputy Commissioner, at .. ____ .. ___ . _____ .. __ . __ ___ . _____ .. ____ .. ____ . 
One chemist, at .... ____ ...... _____________________________________________ _ 
Two heads of division, at ____ . ___ . _ . _ .. __ . _________ . _____ . ____ . ___________ _ 
Seven heads of division, at. ____ ................ ___________________________ _ 
One superintendent of stamp vault, at . . ____ .... ·----· _____________________ _ 
One stenographer, at ... ________ . _____ . _____ . ____ . ___________ . ~-_. _________ _ 
Thirty clerks, at .. ____________ ._._ ... _________________ . _ . ____ . ___ . ________ _ 
Thirty clerks, at. _ ... __ .. ______________________ . _____ ... __________________ _ 
Porty clerks, at. ___ . _ ... _ .. ________ ... ___ _ ... _________ .. __________________ . 
Thirty-five clerks, at. __ .. ______________ . ___ . ____________ .. ________________ _ 
Thirty clerks, at_ . ____ . ______ . _____ . _____ . _____ . __________ .. ____ . ____ . ____ _ 
~~~~! ;:~:~::g::~,-~t ~ ~ ~::::: ~: ~: ~: ~:: ~ ~: ~:: ~:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Eighteen assistant messengers, at _________________________________________ _ 
Eigllteen laborers, at. ______ . ____ .. ___________ . _____________________ • ______ • 
An aggregate of 259 persons. 
* Act of June 13, 1898, and act of July 7, 1898. 
$6,000 
4,000 
2,500 
2,500 • 
~,250 
2,000 
1,800 
1,800 
1,600 
1,400 
1,200 
1,000 
900 
840 
720 
660 
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I al o r ommend the appropriation of the sum of $2,500 as alaries 
for n tamp a ent at 1,600 and one counter, at $900, the 'ame to be 
r imbnr d by the stamp manufacturers, as provided by the act of 
ugu t 5, 1 82. 
SO.ALE OF SAL.A.RIES OF OOLLEOTORS. 
The recommendations made for the salaries of collectors are based 
up nan e timate of their probable collections according to the follow-
ing cal , wi h the qualification that if the actual collections should 
vary from the amount estimated, the salaries will be readjusted at the 
eud f th , :fi." cal year: 
For coll ction of-
$25.000orl 511 .•••••••• ••••• •••••• ••• ••••• 
25,001 to $37,5011 ..••......•...••...•...•. 
a7,501 to 50,1100 . .• •..• •..•...• •. .••.• .• . 
50,001 lo 75,000 ..•••.••.•.••.....••..•.. 
76,001 lo 100,000 ..• •• . •........•.•••••••. 
100,001 to 125,000 ..•• •••......••••••••••.. 
]25,001 to 175,000 ..•.•••.. .......... ••••• • 
175,001 to 225,000 ..• •.•.•...• .••..•...••.• 
225,001 to 275,000 ..••..• •·•·••· .•.•••.. •.. 
275,001 to 325,000 ..• •.•...•••••.•••.•••..• 
325,001 lo 375,000 ..•• •••.•••.•••••••..•... 
Salary. 
$2. 000 
2,125 
2 25IJ 
2: 875 
2,500 
2,625 
2,750 
2,875 
ll, 000 
8,125 
3,250 
For collection of-
$375,001 to $425,000 ..•...•..• •.• ••..•.. 
425,001 to 475,0UU •••...... •..•• •. . .• . 
475,001 to 560,000 .............••...• . 
550,001 to 62:i,UUO .•.••..•...•.•...... 
625,001 to 700. OOtl .••......•• . ..•...•. 
700,001 to 775,0011 .....•..•........... 
775,001 to 850, ooo . . . . .......• ..• .... 
850,001 tO 925,00 I ••••• ••••••••••••••• 
025,001 to 1,000,000 . ...•• .••••. • ••..• •. 
1,000,001 and upward .. .••••.•..•.••.•.. 
Salary. 
$3,375 
3,500 
3, 62:'i 
3,750 
3,875 
4,000 
4,125 
, . 250 
4,375 
4,500 
, l , ry ba u upon the above-meutioned cale, the 
iv ommi i n of one.half of 1 per cent on tax-paid 
nd m yr iv additional compen ation on account of 
nt, a r vi d by law, provided tbe gross compensation 
, · d ,500. ( ee ections 314 and 3314, Rev. Stat.) 
OFFIOI.A.L FORCE. 
onn cted with thi Bureau during tbe fiscal year which 
O, 9 , in the various districts throughout the United 
rganized under the Executive order of May 21, 1887, was 
who r ceiv d per annum salaries as fo11ows: 
wnb r. 
86 ······················ 
8 •••• ·•••••••••· •••••• • 
1 ..................... . 
1 ...... ............... . 
2 •••.••••.•••••.•.•••. • 
, n.lary. , Number. 
$4.500 11 2 ...•••.. .. ...••.••••.. 
4,250 2 ···••••·• . •• •.••• ·•••· 
4,125 4 ..... ................ . 
4,000 11 l ..................... . 
8,875 11 ............ ......... . 
t:lalary. 
$3,750 
3,625 
3,500 
3,375 
3,125 
Number. 
3 •••••••••••••..••.•••• 
4 •••••••••••••·•·•·•••• 
2 ...•.. ·••••··•· •·· ••·· 2 ••••••••••.••••••••••. 
Salary. 
$3,000 
2, 8'75 
2,750 
2,625 
Th re w re al o empl yed 957 deputy collectors, who received per 
annum alari a follows: 
Number. 
22 ....... .. .. ......... . 
11 .................... . 
83 .. •.••• ••••• • ·••· ·••· 
} .................... . 
10 .... ................ . 
31 ..•••.•. ••.•••••••• •. 
2 ·····•····•·······••· 
69 ········---·········· 9 ....••.•••....•..•.•. 
1111 ···••··•··•·••·•····· 
1 ·••••••••·••••••·• ••. 
Salary. 
$2,000 
1,900 
1, 800 
1,750 
1,700 
1,600 
1,650 
1,600 
1, 450 
1,400 
1,350 
Number. 
34 •••··• ••••·••··••••• 169 .•.••••••.... .. ..... 
127 ...•.•••........•..• 
136. ······- ...•...•...• 
2 ·••·•• ·······•·· ···· 
64 •••••••···•·••••···· 4 .....••.......•..... 
23 ··••••••·••· ..•..•.. 
1 ................... . 
5 •••••••••••••••••••• 
25 •••••••••••.•••.•••. 
Salary. 
$1,300 
1,200 
1,100 
1,000 
050 
900 
850 
800 
750 
700 
600 
Number. 
9 ••••••••••••••••••••· 1 .................... . 
1 ··········--·· ...... . 
11 ...•.•.........•..... 
4 ·•••·•••••••••••••••· 
27 ••••••• ······---····· 
3 ••••••••••••••••••••• 2 ••....••••.•••.•••••. 
7 ·········--·········· 4 ••••••••••••••••••••. 
Salary. 
$500 
480 
425 
400 
360 
300 
250 
240 
200 
120 
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Tb ere were also employed in the offices of the different collectors 185 
clerks, who received per annum salaries as follows: 
Number. Salary. Number. 
1 •••••• .•.•. ..•••••• ••. $1,800 a ••••••.•••••••••••••• 
2 ···•••·•••·• ••••••••.. 1,600 6 ...•••.••••••••••..•. 
3 .•.... .•••.• . ... •. . •.. 1,500 30 ....••.••••••.••..••. 
9 . • . • • • . . . • . • . . . . . . • . . . 1, 400 1 34 .......... -......... . 
4 •••••• .••• .. . . . ..... .. 1,300 18 ...•....••••••••..••. 
1 .. .... ...... ·•· ·····.. 1, 250 5 .••••• ·-····· .••..••. 
38 .......••........ ... .. 1, 200 2 •..•••••••••••••.••• . 
Salary. 
$1,150 
1,100 
1,000 
900 
800 
750 
720 
Number. 
9 ••••••••••• ···-···-·· 
2 ••••••••••••••••••••• 11 ...•••.••••.•••.••••• 
1 .................... . 
1 ....•••.••.•••.•••••. 
Salary. 
$700 
650 
600 
500 
400 
Also 27 porters, messengers, or janitors, who received per annum 
salaries as follows: 
Number. Salary. Number. Salary. Number. Salary. 
7 • • • • • • . • • • • • . • • • • • • . • . . $600 6 . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • $400 2 . • • . . . . • • • • • • • • . • • • • • • $200 
3 . . . • • • . • • • • • . • . . • . . . . . . 500 3 . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 300 1 . . • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • 120 
3 . • . • • • • • • • . • • • • • . . . . • • . 480 1 . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • . 240 1 . . • • • • . • . . • • • • • . • • • • • • 100 
At the close of the year ended June 30, 1898, 222 officers, clerks, mes-
sengers, and laborers were employed in this Bureau, and the aggregate 
amount paid during the year for tlieir salaries was $254,223.92. 
Of the number of persons employed during the year ended June 30, 
1898, 23 were employed under the act of June l 3, 1898. 
RENEW .A.L OF OFFICIAL BONDS. 
I desire to call attention to the useless labor and annoyance-imposed 
upon this Bureau and upon the officers in the field by :::;ection 5 of the 
act of March 2, 1895, requiring the renewal of all official bonds once in 
four years. The number of internal-revenue officers affected by this 
provision of law is about 3,ooo, and the execution of new bonds by 
them every four years, entails upon this office an amount of work in the 
examination, approval, double entry for reference, etc., which is utterly; 
useless so far as the interests of the revenues are concerned, and simply 
imposes unnecessary trouble upon the officers themselves. 
Prior to the passage of the act refep-ed to, coJlectors promptly reported 
all matters affecting the responsibility of the bonds of subordinate 
officers, such as death or insolvency of sureties, and new bonds were 
required wherever necessary. Internal-revenue agents were directed 
from time to time to examine into the financial condition of sureties on 
collectors' official and disbursing bonds, and additional security was 
required wherever the interests of the Govemme11t required that action. 
This method was in force 1or twenty· fl ve years and was entirely adequate 
for the purpose. 
STOREKEEPERS, G.A.UGERS, ETC. 
There were also employed 576 gaugers, who received fees not to exceed 
$5 per day, 430 storekeepers, and 1,372 storekeepers and gauger~, whose 
pay did not exceed $4 per day, and 5 distillery surveyors. All the fore-
going officers are paid only when actually employed. 
Storekeepers are assigned to those distilleri_es only which have a sur-
veyed daily capacity exceeding 100 bushels, and are paid such compen-
sation as may be prescribed by the Commissioner of Internal Revenue, 
not to exceed $4 per day. 
. Storekeepers and gaugers a!e assig:nect to di~tilleries having a capac-
ity of 100 bushels or less, winch are m operation, and to distilleries of 
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, p, city not ex e di11g 5~0- bn_ 11els, wl~en un~er suspensio? . . W hen 
1,11 bu •iu , of bottling spmt m bond 1s earned on at a distillery of 
th latter la. if the increase of work so reguires, officers performing 
th parate <l~ty of storekeeper an<l of gauger are assigned thereto. 
nd r tb act of August 28, 189-l-, storekeepers and gaugers may now 
b a igu d to perform the separate duties of a storekeeper at auy 
di t ill ry, or at any general or, pecial bonded warehouse, or to perform 
any of the dutie of a gauger, under the internal-revenue laws. 
'l'be pay of storekeeper and gaugers assigned to distilleries whose 
r o-i t r d <laily capacity is 20 bushels or less, is fixed by law at $2 per 
di° m. The pay of those assigned to larger distilleries has been graded 
ac rdinCl' to the follo ing cale : 
omp 11 ation of storekeepers and gaugers assigned to distilleries in 
p ra ion h:wiug a surveyed daily capacity exceeding 20 bushels, and 
not exc ding 40 bu hels, $3 per day; compensation of those assigned 
to di tillerie having a i:;urveyed daily capacity exceedi11g 40 bushels, 
and uot exceedin 60 bushels, $3.50 per day; compeusation of those 
a· i ned to distilleries having a surveyed daily capacity exceeding 60 
bu b 1 , $4 per day. 
The compen ation of such officers assigned to distilleries under sus-
p n i n bavin a urveyed daily capacity not exceeding 20 bushels, and 
bavin not exce ding 5,000 gallons of spirits in t!Je distillery ware-
l1ou , is 2, £ r uch day only a the officer is required to be in atteud-
an t m 1 with1lr wal of pirit ·, or for other neces ary purpose ; 
, b n tb qu n ity of pirit in warebou ~ of a uspended di, tillery 
]rn in daily apa ity not e c ding 500 l>u hel , exceed 5,000 gal-
lon, and d n t x d 2 ,000 ·alloo , the compe11satfon is $2 per 
le f ud oc ; wh n the quantity exceed ~5,000 Hnd doe. 
n ll n , per day; aud when the quantity exc c<ls 
rd y. 
•NER L OFFICE AND THE SERVICE. 
n ·arr inrr into ff ct the provi -ions of the act of June 13, 1898, a 
,. m uut of w rk wa udd •nly thrown upon the officers and employ-
f thi ervic , both in tbi Bureau and also in the field. In many 
it n ce ry that tbe hour of labor should be extended from 
' lo k . m. to 7 o'clock, p. m., inclnding Sundays and holidays, and 
h e d m nd were met by the official force, without exception, wit h 
un mit ing z al , nd J romptne . 
Th xtraor<linary high temperature of the weather and the long 
b ur of labor told sev r ly upon the health of many of the clerks and 
mploy , e p cially those employed as counters and packers in th e 
tamp vault, wber every available pace was crowded with men and 
w men wb w rked in an atmo phere of nearly 100 degrees in temper a-
t r fr m twelve to .fifteen hours each day, and not infrequently all 
nig-bt long. 
'Ihe flici nt and faithful services thus rendered enabled this office 
t me t the extraordinary conditions confronting it iu carrying 'the law 
illto ffect with the lea t po ible embarrassment to the taxpayer and 
to b overument. 
d ire to extend my earnest thanks and congratulations to the 
offic r and employee of the Internal-Revenue Service, both in this 
ureau and throughout the country, for their unremitting industry, and 
fi r the hearty cooperation they have extended to rue under the t rying 
conditions above recited . 
• • • • .. . • • 
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REVENUE AGENTS' DIVISION. 
During tlie last fiscal year there were employed. 20 revenue agents, 1 
as chief of tlivision in this office, 15 in charge of territorial divisions, 
3 in the examination of the offices and accoullts of collectors, and 1 in 
assisting agents in charge of divi8ions and on special duty. Under act 
of June 13, 1898, 3 additional agents were appointed and assigned to 
assist agent::;; in charge of divisions. 
EXPENSES OF REVENUE .AGEN'l'S. 
There have been expended from the apprnpriation for salaries and 
expenses of revenue agents during the year the following amounts: 
Aggregate salary of agents ..................... ___ ._ ...... - - .. - . - - - - - .. $44, 570. 00 
Aggregate amount of traveling expenses._.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 614. 26 
Stationery furnished agents........................................ . . . . 332. 33 
Transportation over Pacific railroads .... _ .......................... - . . . 861. 28 
Total ...... __ .......................................... __ ... ____ . 77, 377. 87 
* * * * * * * 
While this report shows the amount expended from the appropria-
tion for the discovery of violations of internal-revenue law, it does not 
exhibit the correct results obtained thereby, for the reason that many 
cases discovered within the time named are before the courts or pend-
ing a settlement by offers in compromise under consideration in this 
office, the aggregate results of which would materially increase the 
sums reported. 
In some districts the reports show violations of law discovered, and 
seizures of property and assessments resulting therefrom, while but 
little, and in some instances none, of the appropriation for the dis-
covery of -violations of law was expended. It will also be observed 
that these results are generally reported in districts where no illicit 
production of spirits is discovered. The larger portion of tliis appro-
priation is necessarily used in those parts of the country where illicit 
distillation is carried on to a considerable extent. 
The seizure of illicit stills within the last few years bas greatly 
increased. In 1894, 1,016 unregistered stills were seized. Since that 
time seizures of this character have gradually increased, until during 
the last fiscal year they reached the unprecedented number of 2,391. 
The cause of the increased illicit production of spirits is, no doubt. in 
a great degree attributable to the increased tax on that product by·act 
of August 28, 1894, from 90 cents to $1.10 per gallon. 
The 8uppression of frauds of this character is very difficult. Stil1s 
are illicitly operated in many parts of the country, but they are par-
ticularly numerous in the more remote localities and in the mountain 
regi~ns of several of the Southern States, and on this account extraor-
dinary measures must be taken to discover and seize them. Collectors 
allege that tbe means at their hands are entirely inadequate for this 
purpose, and hence the appropriation for the discovery of violations of 
internal-revenue laws must be depended upon for this work . 
• * * * * * • 
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EXPENDITURES FOR THE DISCOVERY AND PUNISHMENT OF VIOLA-
TORS OF LAW. 
In accordance with the provisions of the act making an appropria. 
tion for uch purpo 'es, the following detailed .statement of expend.itures 
for· det cting and bringing to t~ial and. pumshment persons gmlty of 
violating internal·r~venue laws 1s submitted: 
AMOUNT EXPENDED THROUGH REVENUE AGENTS. 
Name. 
:Bowen, W.IT.H ..................... . 
Bou1dio, 13. B •......•.•.••......• •.••• 
Car on, T.B ..... ....... ........ ..... . 
8ta~1?tG~B~~: ~:: :: ::: :: : : : : : : :: :: : :: : 
Colquitt, W. W ....... ... ............ . 
!aa:,5n~:a~~~~: :: : : : ~::: ::: :: : ::: : : 
~tc~~ff.::: :: : ::: : : : ::::::::: :: : : : 
.Amount. 
$122. 70 
5,350.95 
498. 83 
9,223.25 
8,073.45 
10,902.46 
268. 00 
1,931.94 
2,946.00 
760. 75 
Name . 
McGinnis,J. W ..•.•................. 
Pitts, W.L ...•.•.•••..•••.•.•......•. 
Sewall,F.D ...•••.•••••.••........... 
i1h~f~{;l11.1:::::::::::::::::: ::: :: 
Wheelock, G. H ..................... . 
William11, Robert, Jr .••.••••.•••..... 
Total .•..•...••••.•.••••••.••.. 
.A.MOUNT EXPENDED THROUGH COLLECTORS. 
Name. 
REC PIT LATIO.N. 
Amount. 
$536. 65 
2,464.36 
670. 95 
602. 75 
919.15 
415. 31 
7,022.73 
52,710.23 
Amount. 
$3. 85 
152. 00 
1. 00 
156. 85 
415. 94 
A.mount xp ndod by revenue ag nts . ................. . ............. ... .................•.. $52,710.23 
~o~~t i ~jJ flr :~ar~s~::: :::::::::::.-.-.-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_- :.-: .·:.-.-.-.-.·::.-.-.-: ::: ::.-::: :: : ::: ::: m: ~: 
rand tal..... . .. .... .... ........ ................................................... 53, 283. 02 
unt for exp 11di ture' uuder this appropriation are rendered 
, ith n it~miz a statement, and in all ca.ses snpported by 
ubv ucher duly ·worn to. The e accoullts pass through all 
tb c • un ill office in the Treasury Department and are filed in the 
.R gi t r office. 
ILLICIT DISTILLING. 
lli it di ti11ing is rather on the increase than decrease in certain 
s ti n of the nntry. Cooperation and harmony between the inter-
nal•r nue officers and the officers of the courts prevail as a general 
thin , nd it i not diffi ·ult to ecure the arrest of offenders. 
n tll a e of conviction , however, the ends of justice are fre-
quently d fi a ted by the failure to properly punish the offenders. 
Wh re partie plead guilty or are convicted after trial, sentences are 
often u pended and the guilty parties escape punishment. In view of 
the e condition , I mo t urgently sugge t that these crimes against the 
int rnal•revenue Jaw should be regarded as the serious offenses con-
templated by the tatutes and punished accordingly. 
The number of illicit stills destroyed during the year ended June 30, 
1 94, the amount of property seized, and the number of arrests made, 
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as compared with statistics on t.be same subject in my recent report, do 
not give a measure of the stimulus afforded by these causes to violations 
of law of this character. I desire to call attention to the fact that in 
communities where this illicit distilling prevails it has been found that 
the violators of law are not confined to the unregistered illicit distillers 
alone, but embrace in many sections a large number of registered dis-
tillers, both grain and fruit, who are driven to this course in self-pro-
tection to meet the competition forced upon them by the jllicit distill-
ers who do not register or 111ake any pretence of complying with the 
law. In many sections tbey have gone so far as to band together to 
render it impossible for collectors to co11ect from them by process of 
. law taxes which have been properly and lawfully asses~ed. For 
instance, in one section where last year there was conclusive evidence 
that quite a number of distillers had evaded considerable sums in taxes 
by failing to report the full amount of material purchased, the pomace 
distilled, and the removal ot"the illicit product, when assessments were 
made for the purpose of co11ecting these taxes and seizures of the dis-
tilleries foUowed, it was found impossible in some cases to get any one 
at all to bid for plants worth from $300 to $400, and in other cases bids 
for property of that value did not exceed $25. 
This indicates clearly the measure of influence these lawbreakers 
are able to exercise in molding public ·opinion. It is unnecessary to 
multiply examples of this kind. 
I believe that at least a partial remedy for this condition of things 
will be found in a material reduction of the tax on distilled spirits, in 
amending the law, as heretofore recommended, so that the Commissioner 
of Internal Revenue may employ storekeepers at a compensation not 
to exceed $4 per day, and transfer them from one district to another, 
paying their actual and necessary expenses, and also by the revocation 
of the concessions made by the Secretary of the Treasury and the Com-
rnis..;ioner of Internal Revenue, as provided in section 3255 of the 
Revised Statutes, allowing certain classes of distilleries to be operated 
without conforming to the requirements of sections 3262, 3263, 3269, 
3271, 3273, 3275, 3279, 3284, 3294-, 3302, 3310, 3318, and portions of other 
sections therein euumerated. 
The withdrawal of these concessions, however, without the amend-
ments of law before referred to would prove of little value in accom-
plishing the object desired. 
FI 98-17 
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STAMP DIVISION. 
The following statements relate to the manufa?ture of stamp p~per, 
engraving and printing the stamps, and the receipt, custody, and 1s~ue 
by thi oilice of all internal-revenue stamps of the Government durmg • 
the fis al year ended June 30, 1898: 
STATEMENT OF TFIR NUMBER AND VALUE OF INTER~AL-REVENUE STAMPS ISSUED 
TO COLLECTORS FROM JULY 1, 1897, TO JUNE 30, 1898. 
Class of stamps. 
Spirits: Tax pa.id •••••••...••.•••.•.•••••..•..•.••••..•••...•.•••.•••.•.•.. 
~~~~iaii~~l~lte: ::::: :: ::: : : ::::::: :::: ::: ::: : :: ::: : :: :: : :: ::: : : : 
!still ry war b uso .......• .•............................ - .. • • - .. 
;t :~)tt•J~ :,~~:r: :1~~;1~:::::: :: ::: :: : : :: : ::.:::::: :::: :: : :::::: :: 
JI r 1 bontl tl r l1·t111 f r ................... ..... ............... . 
:r bf{~~;1Jii~0i;:!~~f; ~-~: :::: :::::: ::: : : ::: : : : : :: :: : : :: ::: : :: : : : : : 
a. ··············••·····•· · .......•.••..•..•...•....•••.......... 
ln : 
l•'orilJI d ~ t ••..•...............................•.•............ 
obn : 
1::x ta1a··1ii.r~iiwraiiv·;·: ::::: :::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: :::: 
Snufl': To. paid ...........•.......................................•...... 
Tobnc au<l enufl': 
Exportation ...•.•.•••••..•.•....•••..••.•..•.•..••••..•••.•.••••. 
Jgn.r : 
ix; pr~1iion· ::::::: :: ::: ::: : :: ::: ::: :::::::: ::: : : :: :: : ::: ::: ::: : : : 
1! oi~mxt.t~ .. :: ::: : : ::: ::::::: :::::::: ::: : :::::::::::: :: ::: : : : ::::: :: 
] rm nl d liquors: 
!:~f~~i;~~~i~: :: : :: :::: :::::::: :::::::::::::::: :: : :: : : :: :::::: 
018<!.'!>argn~ne: 
:i:axpa1d .• .. ..... ...•.. ....... .....•.......................... . ... 
t~lEJ:~t-·::: :::::: :.:::::::::::: :_::::: :: : ::::::: :: : :: : ::: : : : : : : : 
r~fl1c!tryo'r"~-iii~·t;.:;: ::::: :: : : : :: : : :::::: :::: ::::::::: :::: ::: ::: ::: 
rtiflcnt t1 of r sic! n by ord r of court. ... ..... .......• •..•........ 
Certif:I at ~ o! r si<l oce, duplicu.tea, iasued by collectors .. .......... . 
Fill dche e ..... ............ ........................................ . 
Documentary (old issue) ............................................. . 
Number. 
1,550,850 
54', 800 
6,300 
1,300,400 
33,600 
8,400 
7,000 
600 
1,680,880 
807,600 
23,300 
302,630 
12,400 
680, 952, 864 
21,766,480 
97,875,572 
82,800 
116, 686, 090 
2:l, 600 
338, 646, 952 
252,660 
80,047,320 
94,800 
48,000 
1,490,600 
34,400 
13,580,000 
110,650,870 
74,060,800 
0, 490 
14 
114 
26, 000 
3 
Value. 
$100, 693, 906. 50 
5,480.00 
................. .... 
.. ......................... 
-----------···-· 
............................ 
.......................... 
.. ....................... 
........................... 
........................ 
.................... .. ... 
36,203.00 
.. ............................ 
21, 583, 952. :io 
87, 764. 10 
992,546.30 
---- ------ ·-·- ·· 
18, 657, 586. 04 
..................... 
4, 036, 827. 00 
7,835, 8m oo 
37,403,355.00 
............................. 
......................... ... 
1, 338, 128. 00 
------------·---
271,600.00 
3, 246, 118. 00 
997,0U.25 
..... -.. - .. ~ -... -.. -... 
..................... 
........................... 
17,540.00 
3. 00 
1--------1 
-----
Total ...••..••••••••••..••••••.........••.••.••••..••.•••..•..•. 1,442,274,189 192, 153, 933. 49 
M.A. UF.AOTURE OF ST.AMP PAPER. 
fter due ad verti ement ~n the public prints and by Department cir-
cular for ropo al to furrn h stamp paper for the fiscal year ending 
June O 1 99, two sealed bids were presented, which were opened on 
the 27th day of April, 1 98, in the office of the Oommissioner of Internal 
Revenue, by a committee appointed by the honorable Secretary of the 
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Treasury to open and consider such bids as might be presented. _The 
various bids submitted having been duly considered., the committee 
recommended an award of contract to the lowest and best bidder whose 
proposal conformed to the terms of the circul~r inviting su~h bids. 
Accordingly the contract was awarded on the 28th day of April, 1898, 
to the New York and Pennsylvania Company, of New York, at 4.5 cents 
per pound, including cost of transportation and delivery at th~ Treasury 
Department, this being at, the same rate as the contract price for the 
previous year. 
PRODUCTION OF STAMPS. 
All of the stamps used by this Bureau are engraved and printed by 
the Bureau of Eng-raving and Printing, with the exception of stamps for 
tobacco imprinted on foil wrappers, which have been printed and fur-
nished by the John J. Crooke Company, of New York, and documentary 
stamps of the denominations of 1 and 2 cents imprinted on checks, drafts, 
and other instruments. All of the above-named stamps are imprinted 
under contracts without cost to the Government, the contractors each 
reimbursing the Government for the salaries of one stamp agent for the 
United States, and one counter, amounting to $2,500 per annum under 
each contract. 
NEW CLASSES OF ST.A.MPS ADDED UNDER RECENT ACTS OF CONGRESS. 
Case stamps with attached bottle stamps, to be used in the bottling 
of distilled spirits under the provisions of the act of March 3, 1897, 
have been added to the list of case stamps heretofore prepared, as 
fol1ows: 
Three gallons for cases containing 240 bottles of one-tenth pint each; 
3 g·allons for cases containing 120 bottles of one-fifth pint each; and 3 
gallons for cases containing 6 bottle8 of one-half ga1lon each, with a 
strip stamp for each bottle attached to case stamps co-vering the denomi-
nations aforesaid. 
Under the provisions of "An act to provide ways and means to meet 
war expenditures, and for other purposes," approved June 13, 1898, 
increasing the rate of tax on fer111e11ted liquors, tobacco, snuff, cigars, 
and cigarettes the stamps heretofore issued to denote the payment of 
the taxes on said articles were imprinted "series 1898," to denote the 
new rate of tax, in compliance with the terms of said act, and to provide 
against any interruption of current business. 
Designs are now being prepared by the Bureau of Engraving and 
Printing for new stamps to be issued in lieu of the imprinted stamps 
now furnished to brewers and manufacturers of tobacco and cigars. · 
Special-tax stamps representing the additional special taxes imposed 
by said last-named act were prepared and issued as follows: 
Brokers, $50; pawnbrokers, $20; commercial brokers, $20; custom-
house brokers, $10; proprietors of theaters, museums, and concert halls 
in cities having more than 25,000 population, $100; proprietors of cir-
cuses, $100; proprietors or agents of all other public exhibitions or 
shows for money, $10; proprietors of bowling alleys and billiard rooms, 
$5 for each alley or table; dealers in leaf tobacco, annual sales not 
exceeding 50,000 pounds, $6; dealers in leaf tobacco, annual sales 
~xcee~ing 50,000 pounds and not exc~eding 100,000 pounds, $12; dealers 
rn leaf tobacco, annual sales exceedmg 100,000 pounds, $24; dealers in 
tobacco whose annual sales exceed 50,000 pounds, $12; manufacturers 
of tobacco, annual sales not exceeding 50,000 pounds, $6; manufac-
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A E I , S'fAMP . 
i n i , l en, a very large increase in the number of 
b n ·e ary-an increase entirely beyond the 
m · liand1e by direct accounts with each deputy. 
a h i J'i ·t will nece arily be held responsible on his 
un f ch tamp deputy in his district; and it will 
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public, stamps should be sold at 10 per cent, at least, of' the 70,000 
post-offices in the United States. Allowing only an average of $100 
each for the salary of the stamp deputies, there would be involved an 
expenditure of $700,000 per annum. 
STOCK OF ST.A.MPS IN VA.ULT. 
The stock of stamps in the vaults of this office October 1, 1898, of the 
various classes and denominations, was 491,963,555, and the value of 
same $94,996,529.30. · 
STATEMENT OF THE NUMBER OF CERTIFICATES OF RESIDENCE ISSUED TO CHINESE 
BY ORDER OF THE COURT DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
California (includes Nevada). __________ ------------ ........................••.• 2 
Maryland (includes Defaware, District of Columbia, and part of Virginia)...... 2 
Montana (includes Idaho and Utah) ............... _____ ._. _____ . _____ . __ .... _._ 3 
New Mexico (includes Arizona Territory) ..•.........••..••... ________ ...•.... .. 7 
Total ..••.••••...••.•.•...• _____ _-____________ ...• ____ ..••........•.•••••• 14 
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T TI~ f1 '0 DT ISTON. 
90, levied a tax of 6 cents per 
tobacco, and 6 cents per pound 
That ev ry person who e busin ss it is to manufacture tobacco or snuff for him-
lf, or who mploy otb r to manufacture tobacco or snuff, whether such manufac-
tnr be by cuttint:r, pres in~, grinding, cr!lsbing, or rubbing of any raw .or leaf 
toba o, . r th rw11:1e prepanng raw or l ar tobacco, or manufactured or partially 
manufactured tobacco or snuff, or the putting Ul) for utie or consumption of scraps, 
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wa.ste, clippings, stems, or deposits of tobacco resulting from any process of handling 
tobacco, or by the working or preparation of leaf tobacco, tobacco stems, scraps, 
clippings, or waste, by sifting, twisting, screening, or any other process, shall be 
regarded as a manufacturer of tobacco. 
Every person shall also be regarded as a manufacturer of tobacco whose business 
it is to sell leaf toba cco in quantities less t,han a hogshead, ca,se, or bale, or who 
sells directly to consumers, or to p ersons other than duly registered dsalers in leaf 
tobacco, or duly r egistered manufacturers of tobacco, snuff, or cigars, or to persons 
who purchase iu packages for export, and all tobacco so sold l>y such p ersons shall 
be regarded as manufactured tobacco, and such manufactured tobacco shall be put 
up and prepar ed by such manufacturer in such packages only as 1be Commissioner 
of Internal Revenue with the approval of the Secretary of t,he Treasury shall pre-
scribe: Provided, That farmers and growers of tobacco who sell leaf tobacco of 
their own growth and r aising shall not be r egarded as manufacturers of tobacco. 
A number of persons have qualified as manufacturers o{ tobacco 
solely for the purpose of lawfuily handling and dealing in refuse scraps, 
cuttings, clippings, and waste made by manufacturers of cigars. These 
persons clean, assort, sieve, and pack this material and export large 
quantities of the same; the remainder they sell in bulk, under special 
permits issued by collectors, to other manufacturers as material to be 
used by them in the manufacture of smoking tobacco. 
These purchases and sales are not included in tl.Je tabular statement 
for the reason that these persons did not pack, stamp; or sell their 
- tobacco for immediate consumption. 
A large number of cigar manufacturers, who have qualified as man-
ufacturers of tobacco, manufacture, prepare, put up, and stamp their 
cuttings, clippings, and waste, produced at their cigar factorie:::i, into a 
merchantable smoking tobacco and pack, label, and stamp the tobacco 
before the same is put upon the market. · 
Six persons have qualified as tobacco manufacturers solely for the 
purpose of making fertilizers, insecticide, and sheep wash from tobacco 
stems. These persons qualify .as manufacturers of tobacco so that 
other manufacturers may lawfully sell tobacco stems to them and that 
they may lawfully buy the stems in their natural condition, and they 
are permitted by regulations to reclaim scrap tobacco from these stems 
and to sell the same, under special permit, in hulk packages of not 
less than 500 pounds each, directly to other qualified maritlfacturers to 
be used by them as material in the manufacture of smoking tobacco. 
The number of tobacco manufacturers who buy the natural leaf to-
bacco and use the same in the manufacture of .fine-cut chewing, smoking, 
twist, plug, and other kinds of manufactured tobacco is not more than 
one thousand. 
CIGARS AND CIGARETTES. 
The act of July 20, 1868, levied a tax of $5 per thousand on cigars of 
all descriptions, made of tobacco or auy substitute therefor, and $1.50 
on cigarettes weighing not more than 3 pounds per thousand, and $5 
on cigarettes weighilig more than 3 pounds per tl:wusand. 
The act of March 3, 1875, increased the rate of tax on cigars to $6 
per thousand, and on cigarettes weighing not more than 3 pounds per 
thousand to $1.75 per thousand, and on cigarettes weighing over 3 
pounds per thousand to $6 per thou~and. 
The act of March 3, 1883, reduced the rate of tax on cigars to $3 per 
thousand, and the rate on cigarettes weighing not over 3 pounds per 
thousand to 50 cents per thousand, and the rate on cigarettes weighing 
over 3 pounds per thousand to $3 per tbomm11d. 
Section ~387 of the ~evised Statutes provides, in the last paragraph 
of the section, ''that mgarettes and cheroots shall lJe held to be cigars," 
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int rpr tation of the tatute has been recognized, so far as 
ar , 11 • med but a rate of tax bas been levied on cigarettes 
litr r O from that on cigar , where the cigarettes do not weigh more 
h, n • p und p r bou and. 
•ti n 10 of the act of July 24, 1897, provides as follows: 
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THE PRESENT RA.TE OF TAX ON CIGARS A.ND CIGARETTES. 
Section 3 of the act approved June 13, 1898, levies a . tax of $3.60 
per thousand on cigars of all descriptions made of tobacco, or of any 
substitute therefor, and weighing more than 3 pounds per thousand; 
and $1 per thousand on cigars made of tobacco, or any substitute 
therefor, weighing not more than 3 pounds per thousand; and a tax of 
$3.60 per thousand on cigarettes made of tobacco, or any substitute 
therefor, weighing more than 3 pounds per thousand; and $1.50 per 
tl.Jousand on cigarettes, made of tobacco or any substitute therefor, 
and weighing not more than 3 pounds per tl.10usand. 
It will be seen that during the present fiscal year a tax equal to 20 
per cent additional bas been levied upon cigars and large cigarettes. 
'rhe receipts for the fiscal year 1897 from cigars were $12,189,507.29, 
while the receipts for the fiscal year ended June 30, 1898, were 
$ 13,626,04fl.71; showing an actual increase in production and consump-
tion; the tax remaining the same, $3 per thousand. 
'£be increase in receipts for 1898 over the year 1897 amounted to 
$1,436,542.42. With theincreasedrateof tax of 60centsperthousand, 
the receipts from tbis source for the current fiscal year should, with a 
normal condition in the trade and manufacture, amount to $16,350,000. 
The receipts of the office show that during the fiscal year ended June 
30, 1898, $405,676.88 tax was collected under the act of July 24, 1897, 
on small cigars. 
The receipts from tax levied on cigarettes weighing more than 3 
pounds per thousand for 1897 was $4,748.13, while the receipts for 1898 
from the same source was $6,693.47. . 
The only advantage oflevying tax on cigarettes weighing more than 
3 pounds per thousand equal to the tax levied on large cigars is that it 
confines the manufacture of cigarettes to legitimate channels. 
Regulations governing the packing and removal for sale of small 
cigars weighing not more than 3 pounds per thousand have been made 
since the approval of the act of July 24, 1897. As provided in that act, 
these cigars are required to be put up in paclrnges containing 10, 20, 
50, or 100 cigars, respectively, and properly stamped and the stamps 
canceled before the cigars are removed from the place of manufacture. 
The regulation relating to affixing and canceling stamps on packages 
of cigarettes applies to small cigars. Stamps are issued in denomina-
tions of 10, 20, 50, and _100, the same as for cigarettes. 
Increasing the rate of taxes bad the effect of forcing upon the mar-
. ket a large quantity of tobacco which would, in the absence of new 
legislation, have found its way to the consumer in the usual course of 
trade. 
The trade is largely governed by the demands of the consumers of 
tobacco, and while it is a fact that manufacturers of late years sell 
small _ packages rather than large, and make more frequent sales of 
tobacco and do not in consequence keep large quantities of old tobacco 
on their floors, yet it is understood that dealers generally ordered larger 
quantities of tobacco than formerly, in anticipation of increased taxes. 
And by reason of these circumstances the market has been to some 
extent overstocked and the receipts for the present fiscal year from 
tobacco must not be expected to reach an amount equal in ratio to the 
amo~nt o~ the increased tax imposed by the act of June 13, 1898. 
It 1s estimated, however, that the receipts from manufactured tobacco 
and snuff will be increased over those of last year at least 50 per cent, 
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and that 27,500,000 will be col1ecte~ from this source alone, and_ that 
1 3:-0 000 will be col1ected from mgars, and that $5,000,000 will be 
11 t d from cigarettes. The total collections on manufactured 
tobacco, nuff, cigars, and cigarettes will amount to at least $48,850,000. 
SPECIAL TAXES. 
re eipt, from p cial taxes 
nt .ft 'Cal y ar, ended 
Amo1111t of taxe1:1 paid durfag-
upn.tfon. 
July. August. Soptember. Total. 
$13, 862. 50 $3, H3. 50 $t3, 087. 00 
9,072.00 4,401.00 567. 00 14,040.00 
n, ::o4. oo 7,024. oo 845. oo 11,073. oo 
131, 9:J3. 50 68,734.33 8,305.96 208,973.79 
----1----i----
ToW •.. •.• .......................•• .•••.•.•••. 175,990.50 J 94., 021. 83 13,161.46 283, 173.79 
Th re· ipt from tobac o, snuff, cigars, and cigarettes, and from 
p fal xe impo e<l on tobacco dealers and manufacturers, for the 
uarter ud d eptember 30 of the present fiscal year, should not be 
t k n a1 ne a the ba is from which the yearly receipts from these 
o r · may be determitJed or clo ely approximated. 
1 r , anticjpatin the increased taxes levied by the act of June 13, 
1 9 , n tobacco, nuff, and cigar , purcha ed in May aud June large 
quantiti s of the e articles in excess of the usual demand, and the 
ithdrawal of tobacco in the mouths of July, August, and September 
f Bowing tax paid, durilig the e months1 were reduced below the gen-
eral av rag , and at least one-fifth of the number of persons and firms 
who ha l previon ly regi tereu as dea1ers in leaf tobacco, ur as manu-
factur r , anti ipating the special taxe imposed on these occupations, 
clo ed their busine s before the taxes accrued. 
ix hundred and two tobacco manufacturers have closed since June 
1, 1898, nearly all of whom were also cigar manufacturers. 
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While some persons have retired from business during the present 
tax year otller persons have commenced business under the new condi-
tion~, and it is anticipated that there will be an increased supply of 
manufactured products before the close of the year which will compen-
sate for the reduction in the supply at the beginning of the year. 
The second paragraph of section 3 of the act of June 13, 1898,Ievied 
an additional tax of 3 cents per pound upon manufactured tobacco and 
snuff, 30 cents per thousand on cigars, and 25 cents per thousand on 
cigarettes which were manufactured, imported, and removed from fac-
tory or custom-house before the passage of the act, bearing tax stamps 
affixed to such articles for the payment of taxes thereon, and canceled 
subsequent to April 14, 1898, and which were held for sale by any per-
son on June 14, 1898, the day succeeding the date of the passage of 
the act. 
This act allowed the dealer having such taxab]e goods on hand an 
exemption of one thousand pounds of tobacco or snuff and twenty 
thousand cigars or cigarettes. 
By the provisions of this act the tax was required to be collected by 
way of assessment against the persons having such goods on hand, and 
they were required to make returns under oath, in duplicate, as to the 
quantity of tobacco and snuff and cigars and cigarettes so held on that 
day. 
This office, in proceeding to collect the taxes so levied, prepared a 
form of return which was required to be made by every person who held 
such taxable articles for sale on June 14, 1898, in excess of the exemp• 
tions stated. 
The following is a statement of the amount of taxes so returned and 
subsequently assessed by the Commissioner, as provided by said act: 
ADDITIONAL TAXES .ASSESSED. 
[Number of dealers making returns, 4,120.J 
Kind of article. Pounds. Number. Rate of .Amount tax. of tax. 
Manufactured tobacco· ·--··--···· ······:····· ······ 23,671,988 ........••••. 3 cents. 
Snuff . .•••••.............•••••..•........•....•...... 1,267,539 ............. 3cents. 
2:1:;:tt~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::: :: : : : ~~u:g: ~~~ ~~~: ~:~~: 
Total tax assessed . • • • • • • • • • • . . • . • . . . . . . . . . • • . • • • • • • . • • • . . . . . . . . • • • • • • • . •.••.•••••• 
$710, 159. 66 
38, 0~6.18 
50,239.67 
54,, 287. 34 
852,712.85 
[Returns made · by 277 manufacturers of goods stamped at old rate removed from factory after J UDe 
13, 1898.] 
Kind of article. Pounds. Number. Rate of A.mount tax. of tax. 
Manufactured tobacco.............................. 554,917 . ... . . . .•. . . . 6 cents. g!i::~i~~:::: ::::::::::::: :: ::: : ::: : ::::::: ::: ::: : : : :::::: ::~~~: 7,004. g~z ;~~I:!~: 
Total tax assessed 
NOTE.-Tbe above tables do not include assessments in third district of New York. 
$33,295.05 
27.60 
4,202.41 
.48 
37,525.54 
A large number of persons who were dealers in tobacco and cigars on 
the_ 14th day of June, 1898, were exempt from payment of any tax so 
levied for the reason that the quantity of tobacco and cigars subject to 
tax held by them for sale on that day was not in excess of tlie exemp• 
tions allowed by law. 
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TOBACCO TAX COLLECTED. 
The aggr ate amount of taxes collected from tobacco during the 
:fi al , ar nde<l June 30, 1 9 , was $36,2~0,577.24. 
Tl.a oll ction were a follows: 
faonfactured tobacco, smoking and chewing ...........•..•......•• $17,657,276.45 
'nnff ..• •.....•......•.••.•............•........................... 931,869.04 
igars..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 031, 726. 59 
Cigar tt 11. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3, 599, 705. 16 
Tot, l oll tions .... .' ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 220,577.24 
Tl.ii am unt include internal-revenue taxeR paid by stamps on 
imp rt •d and domestic man11factured tobacco, but does not include 
9, 5.1· mi cellaneou collections on tobacco and cigars. 
'fb int rual-revenue taxe on imported manufactured tobacco, snuff, 
cig, r , and ig:trette , are the same as on domestic, in addition to 
itnJ rt du i levied upon tbe e articles. 
Th r wa an increa 'e of collections last fiscal year over the collec• 
ti u f th pr vious ft cal year amounting to $5,510,279.82. 
CREASED RECEIPTS. 
n fr m each item stated were as follows: 
. • . • . . • . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . • . • . . • . . 5, 510, 279. 82 
m ut of th iot rn l•revenue r ceipts from 
1894 ...•......•.....•.•. $28,617,898.62 
1 95 ...... .... ...... .... 29,704,907.63 
1896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 711, 629. 11 
1807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 710, 297. 42 
COMPAR.A.'.I.'IVE STATEMENT. 
The f llowing exhibit show in detail the receipts for the fiscal year 
nd d un O, 1898, from tobacco tax as compared with the receipts 
for the pr viou fi cal year: 
RECEIPTS FROM TOBACCO AND SNUFF. 
Manufactured tobacco ..••....•.•.....•..••. ···- .•.•••• -~·-·· ....•• $17,657,276.43 
Snuff.............................................................. 931,869.04 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 18, 589, 145. 49 
Total for year ended June 30, 1897... •.• . . • •. . . . . . . . . . . . . . . .• • 16,440,207.12 
Increase in coJlections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2, 148, 938. 37 
Of t hi iu rea::m ~,013,187.70 was from mauufactured tobacco, and 
i135,7fi0.u7 wa frOlll tmufJ. 
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R]j:CEIPTS FROM CIGARS AND CIGARETTES. 
From cigars . . • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . . • • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14, 031, 726. 5!) 
Frnm cigarettes . . • • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 599, 705. lti 
Total . . . . • • • • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . 17, 631, 431. 75 
Total for year ended June 30, 1897.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 270, 090. 30 
Increase in collections . . . . • . . • • • • . . . . . • . . . . . . . • . • • • • • . . . . . . 3, 361, 341. 45 
Of this increase $1,842,219.30 was from cigars, and $1,519,12~.15 was 
from cigarettes.. 
The following is a statement of the production of tobacco, snuff, 
cigars, and cigarettes in the-United States for the fiscal year ended 
June 30, 1898, and is computed from the receipts from taxes collected 
on all such goods as were put upon the home market for sale and con-
sumption and to which is added the quantity removed in bond for 
export, without payment of tax. 'Phe quantity of such goods imported 
and upon which the internal-revenue taxes and custom duties were 
paid is deducted. 
TOBACCO A ~D SNUFF PRODUCED. 
Pounds. 
Tobacco upon which tax was paid ..•••••......................•••.•... 294,287, 94-1 
Snuff upon which tax was paid........................................ 15,531,150 
Total tobacco and snuff taxed ................. . ..............••• 309, 819, 091 
Add tobacco and snuff exported............................. . . . . . . . . . . 13, 510, 168 
Total . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 323, 329, 259 
Deduct tobacco and snuff imported ..•.•.......................... _... 278,854 
Net total domestic production for 1898. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 323, 050, 405 
Total production 1897 .... : .. ..........•........•.......... 290,883, 19;; 
Less imports.............................................. 333,423 
----- 290,549,772 
Increase over 1897. . . . • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • . . . • . • . . . . . • . • • • . . • . . . . 32, 500, 633 
The increase of taxed tobacco and snuff over fiscal year 1897 was 
35,815,639 pounds; the decrease in tobacco and snuff exported was 
3,369,575 pounds, a.nd the decrease in tobacco and snuff imported and 
withdrawn for consumption was 54,569 pounds. 
CIGARS, 
Cigars weighing more than 3 pounds per 1,000, taxed (domestic and Number. 
importe~)-.--···· ...................•..... ......................... 4,542,016,570 
Number o~ cigars exported...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 094, 134 
Total taxed and exported ..................................... 4,543,110,704 
Douuct number importetl, estimated average 12 pounds per 1,000..... 25, 212, 250 
Net total domestic production 1898 . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 517,898,454 
Taxed in 1897 ......................•...•••............ 4 063 169 097 
Exported in 1897...... . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . • . . . . . ' 1; 411; 194 
Total for 1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 064 580 291 
Less imports 1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ' 35; 560; 362 
------ 4 029 019 929 
'· ' ' 
Increase over fiscal year 1897 ............................. _ . . . . 488, 878, 525 
NoTE.-Cigars weighing not more than 3 pounds per 1,000 included with cigarette 
statement. 
The increase of taxed cigars over fiscal year 1897 was 478 847 473 
the decrease in the number of cigai;s exported was 317 060 'and th~ 
decrease in the number of cigars imported and withdrawn' for ~onsump-
tion was 10,348,112. 
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CIGARETTES AND SMALL CIGARS. 
ignr weighing not more than 3 pouncls per 1,000, taxecl. at $1 por 
1,000 ......•.•• - - • · - - - • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Cigarette tax: d at 50 cents per 1,000 ............................... . 
iga, ttes taxed at $1 per 1,000 .................................... . 
'igarett taxed at $1.50 per 1,000 .................................. . 
igarett 1:1 taxed at $3 per 1,000 ...... ": ............................. . 
Cigarette taxed at $3.60 per 1,000 ................ : ................. . 
Nnmber. 
405,676,880 
395,011,520 
3,278,415,970 
78,060,306 
2,110,880 
100,230 
Total taxed .... ............................................... 4, 159, 375, 786 
A.dd number export tl ......••••.............•..•.......•....•.•.•... 1,033,983, 24.6 
Totnl tnxr<l and export d ..................................... 5,193,359,032 
D duct number imp rted, e ticnated avern,ge 3 pounds per 1,000...... 5, 234, 000 
Total pr du tion 1 9 .........................•............... 5, 188, 125, 032 
Tax tl in 1 97 ..•.....•......•.....................•... 4,153,252,470 
Exp rt d in 1 97...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892, 956, 300 
'£ tnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 046, 208, 770 
Le import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 312, 360 
----- 5,011,896,410 
lnrr o.. 
R 
EA.R Er DI G JUNE 30, 1899. 
t m nt of tbe taxes paid on tobacco, snuff, 
during tbe months of July, .August, and Sep-
.A.mount of tax collected during-
Objoota of taxation. 
July. August. September. Total. 
Manufa tured tobacco, cbewing and smok-
lng. aL 6 nt~ .... .......................... $079. 41 $02. 40 
------·····---· 
$1,071.81 
Manul'. ctur d tobacco, chewing and smok• 
i~t1 ~} ~1 :;~:r:-iptio~s:at·a oo"~iii :::::::::: 1, 505, 373. 19 1, 037, 162. OJ $2, 189, 109. 86 5, 63), 735. 06 3, !HO. 73 ........................ ..................... 3,439.73 
nuff of All deacript,ione, nt 12 cents ......... 86,191.45 69,722.35 91,184.87 247,008.67 
Cigars, w iJ?hing more than 8 pounds per 01~~: ~; ~r.t;f•:ir· .. ibi~ .i. i>o~c1s· ·P~;. 237. 07 970. 61 249. 97 1,457.65 
1,000, nt $3.60 per 1,000 .....•.. ..•...••.. ... 1, 168, 681. 64 1, 285, 218. 90 1, 352, 855. 19 3, 806, 755. 73 
Cigars, w ighing not more tban 3 pounds 
pr 1,000, at$1 ~er 1,000 ..••.. ....••......•. 41,208.74 40, 174. 99 41,322.27 122,796.00 
Cigarettes, w iJ?bmg not more than 3 pounds 
cfe r 1,000, at $1.50 per 1,000 ...............•• 257,308.97 396,537.59 399,696.21 1, 053, 542. ?7 f arettes, ,veigbing more than 8 pounds :ger 
000, at$3.60 per 1,000 •..••..••.••..•••.••. 805. 86 504. 46 513. 40 I, 823. 72 
Total ....•............................. 3, 064, 316. 06 3, 730, 383. 31 4, 075, 021. 77 11), 869,721.1' 
NOTE.-M:i.scellaneou11 collections from tobacco for July, $204,570.11; August, $286,716.92; Septem-
ber, •uo,S.5.61; total, $632,132.64, are not included in above statement. 
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MANUF AC1'URERS OF TOBACCO. 
The number of registered manufacturers of tobacco in the United 
States during the calendar year 1897 was 3,312. Of this number 1,25i 
did not manufacture, but qualified as manufacturers for the purpose of 
disposing of tobacco on hand or for the purpose of lawfully dealiug and 
handling refuse scraps, clippings, cuttings, and waste, the by-products 
of cigar factories. 
Sixty-two persons in Louisiana who grow and produce the variety of 
tobacco known as perique qualified as manufacturers so as to avail 
themselves of the privilege authorized by section 3362, as amended by 
act of January 9, 1883, of selling their tobacco, in. the form of carrottes 
and without, payment of tax, directly to other qualified manufacturers, 
to be used by them as material in the manufacture of cigarettes or 
smoking tobacco. 1 
The sale of perique by the producer to the manufacturer is required 
by the regulations to be made under special permit issued by the 
co1lectoi-. 
The annual production of periqne tobacco is about 180,000 pounds, 
principally raised in St. James Parish, La., and owing to the method 
adopted by planters in preparing and curing this class of tobacco the 
producers of the same are required to qualify as manufacturerR, as it 
is in fact a manufactured tobacco, prepared a11d put up in the form of 
carrottes weighing from 3 to 5 pounds each. 
One hundred and sixteen persons who qualified as manufacturers of 
tobacco confined their operations to the manufacture of snuff from 
tobacco, and only 8 of these persons manufactured over 100,000 pounds 
each. Eight large tobacco manufacturers also manufactured snuff, 
making the total number of snuff manufacturers 124. 
About 870 persons who qualified as manufacturers of tobacco were 
also qualified manufacturers of cigars, and tlley qualified as manufac-
turers of tobacco for the purpose of preparing their scraps, cuttings, 
and clippings as merchantable smoking tobacco. 
Deducting the number of perRons, 1,252, who qualified as manufac-
turers for the purpose of rebandling tobacco material, and the number 
of perique producers, 62, and the number of cigar manufacturers, 874, 
from the total number of qualified manufacturers of tobacco, it leaves 
only about 1,000 persons who qualified for the express purpose of manu-
facturing plug, cavendisil, twist, fine-cut chewing, or smoking tobacco. 
TOBACCO PRODUCTS MANUFACTURED DURING CALENDAR YEAR 1897 (NOT INCLUD-
ING CIGARS AND CIGARETTES). 
Pounds. 
Quant!ty of J?lug and twi~t tobacco prodnced ...............••••.• ____ . 185,730,395 
Quant~ty of ime-c_nt chewrng tobacco produced. - -......... _ •.•• ___ ___ _ 12,127,268 
Quantity of smokmg tobacco produced ... __ ..... - -•.......... __ •.•. ___ 85,463,194 
Total quantity tobacco produced._ .... _ - .. __ ... _. __ .. _ .... ~- ____ 283,320,857 
Quantity of snuff produced ...•......... _. _ ..... _ ......•••... _ .... _. __ . 13, 768, 455 
Total production -•.................. -..... - -.............. _ _ _ _ _ 297, 089, 312 
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l\113ER OF REGISTERED TOBACCO MA . UFACTURERS IN THE UNITED STATES 
DURING THE CALENDAR YEARS 1896 AND 1897. 
• 
States. 
Alabama .. .... .......• ..•• . ..... . 
AlMli:a ....... ... ...... ....•...... 
ArkansM .....•.................. 
Arizona .....•....•............... 
California .... ..•. ..•.. ....... .... 
Colorado .......•........ . ........ 
Conn uticat ....•..... ...• ........ 
Dela.ware ....... ................. . 
Di11trict of Columbia. . ........... . 
Florida ....... ..•.. ...... .. ....... 
rd:bt~:::::::::::::::::::::::::: 
Illinol ................... . ...... . 
Indiana ......................... . 
Indian Territory .. .............. . 
Iowa .... .. . ..................... . 
Kan11as ....... .•. •...•............ f:~:~~~r :::::: :::::: :::::: :::::: 
Maine ........... . ............... . 
Mary!~b!;~ttii:::: :: : : : ::::::: :: : 
Ml~~~~i:.a· :: : :: : : :::: :::: :: : ::: : : 
~:1111~~~:.:::::::::::::::::::::: 
on D 
MA. 
JJIJo.Jt 
District 
Alabama .......... .....•.•....... 
rknn 111111 ••••.••••••••.••••.••... 
Fir t 'alif: rnln. ....... •.. ....... . 
ourth Callf rnia (In ·lud 11 
vada> ..••...................... 
olorudo (In ·Jud s WJomlng) .... 
oun utl ut (lnclucl R11ocle 
I loud) ..... ..... .•.•. .•.. ...... 
FJorlda ...... ··-···-· ......•.••.• 
rgin .............•..•......... 
Fir t Ilhnole .•.•...... . .......... 
Flfth llllno11 ......... .... ....... . 
~i1~~ ~1l~0i°l17~~i;::::::::::::::: 
, ixtb lndlnn!L .....•.....•..•.... 
v ntu Indiana ................ . 
Third Iowa ..................... . 
ourth Iowa ... ... ...... ........ . 
Knu111\8 (lnolud Indian T rri• 
tory and klahoma) .... .. ..... . 
cond K ntu •ky ........••...... 
Flflh K utu ky ...•...•...•..•••. 
ixtb K ntu ky ............•..... 
v nthK ntu·ky . ... _ .. ... .... . 
Ei,rbth Kentucky ........ ....... . Looieiaua (in lu1!P11 ri 11issippi). 
Marylnnd (in ·111!1 ,i Delaware 
and Dietrl t of 'olumbia) ..... . 
Third Maesnch ueotte ...... ...... . 
First Michignn .... ..... ...• ...... 
Fourth Michigan ... ............ . 
Minnesota ....... .....•.•......... 
First Missouri ...•. ............•. 
Sixth Mlasouri ..... ...... ....... . 
Montana (lncludos Idaho and 
tab) .............. . .......... . 
Nobrai;ka (includes .North and 
South Dakota). ···-····· · ··· · ·· 
* 
1896. 1897. 
4 4 
0 0 
9 9 
2 2 
22 21 
15 17 
55 61 
7 6 
5 3 
13 18 
18 14 
3 3 
89'.l 415 
98 107 
1 2 
117 117 
46 58 
136 130 
66 65 
1 0 
28 32 
28 30 
109 172 
105 103 
0 0 
91 88 
17 18 
* * 
States. 
Nebraska ...........•... ......•• 
Nevada ........................ . 
New Hampshire ............... . 
New Jersey ..... ..... ....... ... . 
New Mexico .....•........•..... 
New York ........... .......... . 
North Carolina ... . ............. . 
North Dakota ....•........... ... 
Ohio ....... . ................... . 
Oklahoma ...................... . 
Oregon ........ ................. . 
Pennsylvania .................. . 
Rhode I sland .................. . 
South Carolina . ................ . 
South Dakota .................. . 
Tennessee ...................•• .. 
Texas .•...•.....• •.............. 
Utah ............... ..... ....... . 
Vermont ....... ..... ..... ..•.• .. 
~~!~~~~~·:::::::::::::::::::: 
;t:!o!!It~!~. ::: : : : :::::: ::: : : : 
Wyoming .......•.•.•......••... 
• 
1896. 1897. 
46 
0 
2 
71 
1 
491 
232 
0 
265 
1 
22 
319 
0 
g. 
11 
67 
22 
8 
8 
154 
17' 
39 
97 
3 
(4 
0 
2 
74 
1 
476 
219 
1 
244 
2 
20 
314 
0 
12 
8 
69 
27 
4 
7 
150 
11 
38 
97 
2 
Total.. ...........••••..•.. 3,332r~ 
FA.OTURER OF OIGA.RS. 
56 
50 
536 
70 
232 
472 
571 
03 
2, 15 
J42 
5'.!0 
190 
023 
229 
184 
450 
323 
32 
14' 
137 
211 
3 
177 
93l 
767 
908 
344 
554 
638 
800 
109 
381 
58 
41 
524 
72 
241 
493 
006 
87 
2,119 
142 
409 
206 
663 
244 
186 
453 
848 
ll5 
182 
109 
30 
2 
148 
985 
787 
IJ15 
861 
456 
686 
837 
121 
342 
r op ratiug in 1 97 wa 31,435. 
the number of manufa ·tur r who 
calendar year. 1 Uu autl 1 97: 
N IN 1896 AND 1897. 
NowJlampshiro (includes Maino 
a11d Vern1ont,) ..... ...•... ..... 
]first Now Jor11oy .......... ... . . 
Fifth New J eraey ..... ......... . 
New Mexico (i11d1Hlcs Arizona). 
First New York ...... .....•..... 
Secoud New York 
Third New York ...... ......... . 
]'ourtoeuth Now York . ...•••••. 
Twenty.fir11t Now York ....• ••.. 
Twenty.eighth New York ...••.. 
Fourth N orlh Carolina ......... . 
Fifth North Carolina ....•.•.•••• 
FirstOhio .........•...•••.•..• .. 
Tenth Ohio ...•.......•.....•••. 
Eleventh Ohio ........•.•....... 
Eighteenth Ohio .... ........... . 
OrelOD (inC'lndes Alaska and 
Washington) ..... ..........•.. 
First Penns_y1'·ania ............ . 
Ninth P ennsylvania ......•••••. 
Twelfth Penasylnrnia ......... . 
Twenty.third Pennsylvania .... . 
South Carolina ................. . 
Second Tenuessee .••........•... 
Fifth Tenuessee ..•.........••.• 
Thircl Texas ...•................ 
Fourth T ex,L11 ..•..•............. 
~~cond ~' iT:gi_nia ...........••••.. 
Sixth V1rgm1a •..•••.•...••..•••• 
;;::: ~r'J~~~:i~:::::: :: : : : :::::: 
Second Wisconsin ... .....••..... 
1806. 1897. 
180 
278 
790 
11 
1,731 
533 
2,665 
816 
806 
758 
25 
17 
742 
422 
295 
784 
176 
2,171 
2,975 
395 
811 
14 
30 
30 
108 
56 
145 
83 
141 
781 
370 
199 
271 
814 
15 
1,743 
425 
2,064 
847 
807 
808 
32 
16 
H9 
480 
255 
890 
173 
2,055 
2,915 
374 
880 
9 
25 
46 
94 
62 
111 
74 
146 
772 
365 
Total...................... 31, 40 l 31, 485 
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ST.A.TEMEN'l'S SHOWING THE PRODUC'l'ION OF MANUFACTURED 
TOBACCO, SNUFF, CIGARS, .A.ND CIG.A.RET'l'ES DURING THE PAST 
'l'EN CALENDAR YE.A.RS. 
The following tables, showing the quantity of tobacco, snuff, cigars, 
and cigarettes manufactured in the United States during the past ten 
calendar years, are compiled from the reports received from collectors 
of internal revenue of the transactions of manufacturers in their sev-
eral districts for each calendar year, a period of time differing from the 
fiscal year, and they relate exclusively to tobacco, snuff, cigars, and 
cigarettes of domestic manufacture. The statement of the annual pro-
duction of these articles as ascertained from the tables is t,bougbt to be ' 
more nearly correct than the former statement of production computed 
upon the receipts from the sale of internal-revenue stamps. 
It will be noted that the tables following are for the calendar year 
while the former tables related to the production for each fiscal year: 
MANUFACTURED TOBACCO AND SNUFF REPORTED PRODUCED IN THE UNITED STATES 
DURING THE PAST TEN CALENDAR YEARS. . 
Years. Manufactured Snuff. Years. Manufactured Snuff. tobacco. tobacco. 
Pounds. Pound,. Pounds. Pounds. 
1888 .••••••.•••••••• 203, 906, 158 5,446,858 1893 ••••••••••••••. 238,587,702 11,952,736 
1889 . •••..........•. 237,119,240 9,040,845 1894 ......••••.•••. 257, 059, 333 11,582,838 
1890 •............... 243,427,008 9,434,746 1895 .....•••••..... 263, 404, 840 10,887,709 
1891 •............... 259, 855, 085 10,674,241 1896 .......•...••.. 248, 708, 581 12,708,919 
1892 .... ···•·· .....• 262, 412, 767 11,426,927 1897 ...•••..•••••.. 283, 320, 857 13,768,455 
There will be found in Table G, Appendix, at the close of the bound 
volume of this report, a statement showing "the amount of internal 
revenue derived from each kind of manufactured tobacco, including 
snuff, at each rate of tax under the several enactments, the quantities 
of the same on which the tax was paid, the date when each rate of tax 
was imposed and repealed, and the length of time the several rates 
were in force;" also a statement showing "the total internal revenue 
receipts frorµ snuff, chewing and smoking tobacco, at the several dif-
ferent rates of tax, together with the different quantities of the same 
on which tax was paid, and the average rate of taK per pound on the 
aggregate quantities taxed each year, by fiscal years." 
STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CIGARS AND CIGARETTES REPORTED MANU· 
]J'ACTURED IN THE UNITED STATES DURING THE PAST TEN YEARS. 
Calendar year. Cigars. Cigarettes. Calendar year. Cigars. Cigarettes. 
1888 .••••••••••••. 3, 668, 162, 486 2,211,900,645 1893 ••••••••••••. 4, 341, 240, 981 3, 660, 755, 959 
1889 ·• •··•··•··•• • 3, 787, 229, 453 2, 413, 349, 811 1894 .••••• ···•·•• · 4, 163, 641, 327 3, 620, 666, 804 
1890 ·•·••••••···•• 4, 228, 528, 258 2, 505, 167, 610 1895 ···•·· ....... 4, 099, 137, 855 4, 237, 754, 453 1891 ••. •.••••..... 4, 422, 024, 212 8,137,318,596 1896 ...••• .. ....• 4, 048, 463, 306 4, 967, 4i4, 232 1892 .. .... . ....... 4,674,708,260 a, 282, 001, 28a 1897 ............. 4, 431, 050, 509 4, 631, 820, 620 
NOTE.-Small cigars, 295,456,384, included in above statement under head "cigars for 1897. ,,., 
I'here will be found in Table G, Appendix, at the end of the bound 
volume of this report, a statement showing "the amount of internal 
revenue derived from cigars, cheroots, and cigarettes at each rate of 
tax under the several enactments, the number of the same returned 
for taxation (exclusive of cigarettes on which an ad valorem tax was 
paid, the number of which can not be ascertained), the date when each 
FI 98--18 
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r, t of tax wa impo"ed and repeaied, and the l_ength of time ~he sev-
ral rate were in force;" also a statement showrng "the total rnternal 
rev ,me receipts from cigars, cheroots, and cigarettes at the several 
different rates of tax, together with the number of the same on which 
the tax was paid during each fiscal year." 
DEALERS IN LEAF TORA.COO. 
The sixth subdivision of section 3,244 of the Revised Statutes pro-
vides tbat '' Every person shall be regarded 3:s ~ dealer in leaf t~bacco 
whose bu iness it is, for himself or on comm1ss10n, to sell, or offer for 
ale, or consign for sale on commission, Ieaf tobacco.:' 
Se tion 4 of the act of June 13, 1898, imposes special taxes annually, 
from the first day of July in each year, on dealers in leaf tobacco, 
a cording to their classification; the amount of such ann?al taxes to be 
computed on the basis of the annual sales for the precedmg fiscal year. 
RATES OF SPECIAL T .AX. 
Dealers in leaf tobacco whose annual sales do not exceed 50,000 
pound are each required to pay $6. 
D aler who e annual sales exceed 50,000 pounds but do not exceed 
100 000 pounds are each required to pay $12. 
Dealer whose annual sales exceed 100,000 pounds are each required 
to pay, 24-. 
D a,1 r. in leaf tobacco are required to confine their sales to three 
cl f purcba ers, viz: 
1. T h r duly r gi tere<l dealers in leaf tobacco . 
. 1' m nufa turer of tobacco, snuff, or cigars. 
·. T p rHon wh purchase leaf tobacco in packages for export. 
, l t· in l , f tobacco are required to make return and register and 
k p b 1 H, nd may, under tbe law, be required to furnish sworn 
ta m n t ales of tobacco made by them. They are required to 
nt r cl i1y in heir book the number of hogsheads, cases, or pounds 
fl , f tobacco pro<luced or received by them on consignment, assign-
m nt, ran fir, or otherwise, and the names of the persons of whom 
h yr ived the tobacco; and also a record of the number of hogs-
ll , d , a , or pound of tobacco sold by them, with the name and 
r i l n e, in each in tance, of the persons to whom the tobacco was 
ld. 
The leaf de ler i requi~ed to keep two books; tbe entries in the 
am are to be, in every re poot, identical and original entries, and they 
are required to tran fer the Government's book, properly balanced, to 
he collector of th ir respective districts at the close of each quarter, 
and to carry the balance of tobacco on hand at the close of tbe quarter 
to a new book for the ensuing quarter. 
n pur uance of the provisions of section 3360 of the Revised Stat-
ute , the Commi ioner of Internal Revenue, by circular No. 505, dated 
Jul_y 23, 1 98, ~dopted certain regulations prescribing the manner in 
which d aler m Jeaf tobacco should be required to keep books and the 
mode of making abstracts of their sales of leaf tobacco. 
SA.LE OF LEAF TOBACCO FROM BROKEN PAOK.A.GES .AND TO OON· 
SUMERS PROHIBITED. 
~be second paragraph of section 69 of the act of August 28, 1894, 
entitled "An act to reduce taxation, to provide revenue for the Govern-
ment, and for other purposes" provides that, "Every person shall also 
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be regarded as a manufacturer of tobacco whose business. it is to sell 
leaf tobacco in quantities less than a hogshead, case, or bale; or who 
.sells directly to consnmers or to persons other than duly registered 
dealers in leaf tobacco or duly manufacturers of tobacco, snuff, or 
cigars, or to persons who purchase in packages for export; and all 
tobacco so sold by such persons shall be regarded as manufactured 
tobacco, and such manufactured tobacco shall be put up and prepared 
by such manufacturer in such packages only as the Commissioner of 
Internal Revenue, with the approval of the Secretary of the Treasury, 
shall prescribe: Provided, Tbat farmers and growers of tobaccco who 
sell tobacco of their own growth and raising shall not be considered as 
manufacturers of tobacco." 
In pursuance of the provisions of the act aforesaid, the Commissioner 
has established regulations relating to the manner in which leaf tobacco 
shall be prepared, labeled, branded, and stamped before the same is 
put upon the market for consumption or sale as manufactured tobacco. 
MANUFACTURERS SELLING LEAF TOBACCO. 
The regulations provide that special permits will be given by the 
Commissioner of Internal Revenue authorizing tobacco or cigar manu-
facturers to sell leaf tobacco to another qualified manufacturer, or to a 
dealer in leaf tobacco, when it is ascertained that the material to be 
sold is not suitable for the special use of the manufacturer who desires 
to sell the same, or where the same is to be sold for the purpose of clos-
ing the factory; but no permit will be granted a manufacturer closing 
business unless it is ascertained, in advance, that there are no deficiencies 
in his material, production, or stamp accounts. 
Manufacturers confining their business within the limits of the regu-
lations are not required to register and pay special tax as dealers in 
leaf tobacco. 
Dealers in Jeaf tobacco are privileged, by the regulations, to sell 
their scraps, waste, and broken leaf which accumulate at their ware-
houses; but such fragmentary or broken tobacco can only be sold by -
the dealer in bulk packages, as material, to a qualified manufacturer of 
tobacco or cigars, or to some person who is known to purchase tobacco 
in original packages for export. 
Leaf tobacco, unless tax paid and properly packed, labeled, and 
stamped, can not be sold by a peddler of tobacco. 
Manufacturers of tobacco have the right to prepare, put up, label, 
and stamp leaf tobacco the same as they would smoking tobacco-that 
is, in packages of denominations authorized by law for smoking tobacco 
or fine-cut chewing tobacco. 
While the farmer is not restricted as to the sale of his leaf tobacco 
in its natural condition any manipulation of it by him renders it liable 
to tax. -
_.All to_bacco _is held to be manufactured that is in any manner changed 
after berng dried and cured upon the farm where it is produced ( except 
res~eated _leaf), such as being sw~etened, pressed, doubled, rolled, 
plaited, twisted by hand, or otherwise reduced to a condition to be 
consumed. (Section 3368, R. S., as amended.) 
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TATEM.ENT OF THE QUANTITY OF LEAF TOBACCO USED BY MANU-
FACTURERS DURING THE PAST TEN YEARS. 
The quantity of leaf tobacco used in the production of tobacco, snuff, 
cigar , and cigarette for the past ten years has been as follows: 
Pounds. - rroduct. Total. 
{ 82, 866, 929 1888. · · · · · · · · · · · · · · · 185, 208, 700 
{ 83, 513, 962 1889. · .... · · · · · · .. · · 220,423,612 
{ 91,746,311 1890. · .. · · · · · · · · · · · · 220,116, 473 
Cigar/! and cigare~tes .......••...................•.•. } 
Tobacco and snufl: .................................. . 
Cigars and cigarettes •.............................. } 
Tobacco and snuff' .................................. . 
Cigars and cigarettes ............ ......... .......... } 
Tobacco and snuff' ................ .... .............. . 
268, 135, 629 
303, 937, 574 
an, 862,784 
{ 
85, 436, 982 
1891...... . . . . . . . . .. 9, 115, 810 
237,595,329 
{ 
90, 875, 830 
1802 . . • ......... • • • • 9, 907 I 222 
238, 229, 507 
{ 
S!, 428, 797 
1893... . .• . . . . • • • • . l2, 4117, 183 
2l5, 081, 699 
{ 
77, 359, 406 
1894,................ 12,614,409 
227,606,689 
{ 
77, 4.09, R76 
1806................ 16, 094, 838 
230,002,119 
{ 
75, 93 I 866 
1806..... .. . . . . .. . . . l , 114, 190 
2l3, 345,627 
~t\;Ef:~i:~;~i:::::: :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: ::: : : } 
~lt~=:f ii:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: I} 
~tt;~~ffa:~~~i::::::::::::::: :: :: : : : : :::: : : ::: : :1} 
~~\!;}~tA)a~~:;~~~::: :::::: :::::: ::::::::: ::::: :::: :: } 
~~~nf:~i:~~~i::::::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : } 
. ~:J~~:~~~·~:~~-~::::::: :: :: ~ ·: ::: :: ·::::::: :: : : : : : : :_} 
832, 511, 067 
339, 012, 619 
312, 907, 679 
317,640,408 
328, 656, 832 
308, 898, 583 
I 77,452,711 1.2s:i,a o 1897 · · · · · · · · · · · · · · · · 17,477,402 260,957,560 CJ gars (large? ...•.................................. · 1 ~ii:~:*r: ~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 867, 171, 083 
t m nt how th numb r of J> r on ,vl10 regi tered 
i tri t duriug the la t :fiscal year as dealers in leaf 
I LEAF TOBACCO IN TilE UNITED STA.TES DURING THE 
Ju n: 30, 189 , ARRANGirn AcCO.RDlNG TO DISTRICTS. 
Al homo ....••........•.• . ....... .•..•..... 
Arkuusu& •.••••••••.•••.••..•...•.•........ 
lfinl t C llforulo ..•••....•....... .... ....... 
ourtb Californfa (lnclud H '1'ovMla) ..•..• 
ol rodo (inclnd & yoming) ............ . 
om1 ·Ucut (lnclud s Rhod Isla11d) .•. ... 
'lorld ..••..... .....•.. .................... 
~rf111jiioi·::::: :: ::: : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : 
Fif h DUools .. .......... .................. . 
Eighth Illinois .. .......................... . Tbirte nth Illinois . ..•..................... 
Sixth Indiana ......•....................... 
ventb Indiana ..... ........ ............. . 
'bird Iowa .......... ......... .......... . . . 
Fourth Iowa ....... ....... .......... . .. .. . . 
Kansas (mcludee Indian Territory und 
eo!!1bim:l~cky ::: : :: :: : : :: ::: : : : : : ::: : : : 
Fifth "Kentucky ....•...•.•..•.............. 
ixth Kentucky ..........•................. 
Seventh Kentucky ........................ . 
EiJbth Kentucky .........................• 
Louisiana (inclucio, ississippi) . ......... . 
Maryland (includes District of Columbia and 
Delaware) ........• •••••••.••••••......••• 
Third Massachn.setts •••••••••••••••••.•.•. 
=~~;~~::::::::::::::::::::::: ::: 
First M i1111ouri .••.•........•............... 
Sixth Mis11ourl .••••....••........ ....... ••. 
Montana (inolndea Idaho and Utah) .••.... 
Nebraska .•.••..••••......•.•..•....•...... 
0 
0 
13 
0 
5 
]38 
80 
6 
61 
4 
21 
3 
11 
10 
2 
4 
1 
268 
141 
262 
166 
13 
14 
128 
70 
15 
7 
8 
38 
15 
0 
2 
New Hampshire (includes Maine and Ver• 
i:t~:: ~:~::~:::::::::::::: ::: : : : : : : : : : 
New Mexico (includes Arizona) ........... . 
First New York .......................... . 
econd New York ....•............•..••.... 
Third New York .......................... . 
Fourteenth New York ... ....... ... ....... . 
Twenty-first New York .. ................ . 
Twenty eighth New York ................ . 
Fourth North Carolina ..•.................. 
Fifth North Carolina ...•.•...............•. 
First Ohio ... ......................•....... 
Tenth Ohio ............................... . 
Eleventh Ohio ..........•••...•............ 
Eighteenth Ohio .......................... . 
Oregon (includes Alaska and Washington). 
First Pennsylvania ..•••...•• - •••••••••••• 
Ninth Pennsylvania ..••••••••••••••••••••. 
Twelfth Pennsylvania ...••..••............ 
Twenty.third Pennsylvania. ...••....... ... . 
South Carolina ......•...................... 
Second Tennessee ...•.••................... 
Fifth Tennessee ..••..••..................• 
Thlrd Texas ..•••••.••..................... 
Fourth Texas ••••••........................ 
Second Virginia ..••.......................• !:: ;ir£~t::::::::::::::::::::::::: :: 
Second Wisconsin . ....................... . 
2 
0 
28 
1 
66 
386 
203 
24 
93 
16 
253 
62 
842 
53 
17 
65 
3 
162 
365 
9 
22 
40 
23 
192 
8 
2 
135 
156 
66 
16 
142 
Total ................................ ', 426 
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TABULAR STATEMENTS 
SHOWING DETAIL~ RESPECTING THE MANUFAOTURE OF TOB.A.Oco, 
SNUFF, OIGARS, AND CIGARETTES FOR THE CALENDAR YEAR 1897. 
The tables following show the manner in which the manufacture of 
cigars, cigarettes, tobacco, and snuff is distributed among the different 
States and districts, the number of persons and firms engaged in each 
branch of manufacturing, the quantity of different kinds of material 
used, and the quantity and kinds of products manufactured. These 
tables are compiled from reports received from collectors of internal 
revenue of the transactions of manufacturers in their several districts 
for the calendar year ended December 31, 1897, a period of time differ-
ing from the fiscal year ended June 30, 1898, which will account for any 
apparent discrepancies between them and the previous part of the 
report relating to tobacco production. 
Tables Nos. 1 and 2 relate to the manufacture of cigars and ciga-
rettes. 
The total number of cigar manufacturers for which accounts were 
rendered for the calendar year 1897 was 31,435. 
The total number of cigars made weighing more than 3 pounds per 
thousand was 4,135,594,125; an increase of 87,130,819 over the previous 
year. 
The total number of cigars made, weighing not more than 3 pounds 
per thousand, was 295,456,384. 
The total number of cigarettes made was 4,631,820,620, showing a 
decrease of 335,623,612 from the previous year. (Cigars weighing not 
more than 3 pounds per thousand have heretofore been included in the 
cigarette account.) 
It is found from the manufacturers' reports that the average quan-
tity of leaf tobacco used in making one thousand cigars weighing more 
than 3 pounds per thousand is 18. 72 pounds. Some manufacturers use 
as much as 25 pounds, while others use not more than 10 pounds. 
The quantity used in making small cigars weighing not more than 3 
pounds per thousand varies from 1.75 pounds to 5 pounds per thousand. 
The average quantity used in 1897 was 4.34 pounds. 
The quantity used in making cigarettes varies from 1.30 pounds per 
thousand to 5• pounds per thousand. The ~verage quantity used was 
3. 77 pounds per thousand cigarettes. 
The total quantity of leaf tobacco used in making cigars weighing 
more than 3 pounds per thousand was 77,452,711 pounds. 
The total quantity used in making cigars weighing not more than 3 
pounds per thousand was 1,283,360 pounds. 
The total quantity used in making cigarettes was 17,477,402 pounds. 
The States in which the largest number of cigars were made were 
Pennsylvania and New York. 
Cigarettes were made mostly in New York, Virginia, and North Car-
olina. 
Tables Nos. 3, 4, 5, and 6 relate to tobacco and snuff. · 
There was an increase of 10 in the number of tobacco factories oper-
ating over the previous calendar year. 
There was an increase in the quantity of leaf and scrap tobacco used 
of 47,612,033 pounds, and an increase in all other materials used. 
REPORT O THE FINANCES. 
Th re wa an increa e of 1,050,536 pounds in the quantity of snuff 
m uufa tur d and of 1,91 ,210 pounds of smoking tobacco, and an 
incr ·e in th quantity of plag and fine cut manufactured, as follows: 
Pounds. 
Plag tobacco ....•....•.................................... ............ 32,332,488 
}'in -cnt tobacco....... • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 365, 578 
'lhe tate in whi h the largest quantities of chewing and smoking 
t ba • w r mauufactnred are Missouri, Kentucky, Virginia, North 
\1r lina, 1i hi an, aud Ohio, as follows: 
• • • 
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TABLE No. 2 .~CIGARS AND CIGARETTES. 
STATEMENT SHOWING THE NUMBER, BY STATES, OF CIGAR MANUFACTURRRS' 
ACCOUNTS REPORTED, THE QUANTITY OF TOBACCO Us1m, AND THE NUMBER OF 
CIGARS AND CIGARETTES REPORTED MANUFACTURED DURING THE CALENDAR 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1897. 
~-S ~I __ P_ou_n_d_s_ of_'_to_b_a_c_c~o_u_s_e_d_. __ 
1 
__ c_i_·g_a_r_s_m_a_n~u_f_a_c_tu_r_e_d_._
1 ~ j~ I Cigars. I 
'S-::'l g --------
~ i...Q.) ~ g W . h' Weighing 
.
'2 ~ _ " eigthmg not more Cigarettes. ~ ,... ,,, more an t.han 3 ~ a-~ ~ 3 pounds pounds 
0 ~ i... o I ]Jer 1,000. per 1,000. 
States. Weighing 
more than 3 
}JOunds p er 
1,000. 
Weighing 
not more 
than 3 
pounds 
per 1,000. 
Cigarett86 
manufac. 
tured. 
-------1·- - -----1----1-----1------1-----1---~--
.A.labama .................. J 89,117 
.Alaska ..... . .... ......... . 3,179 ............... 
.Arkansas ................. . 32,718 ............... 
.Arizona .. ...... ......... -. 7,479 
California ...... . ... . 1,196,199 
Colorado ... . .. .. . . ........ . 243,616 .. .. .......... .. 
g~1:!~~i~~.::::: :::: :::::: · 
Dist. Columbia ......... _ ... I 
713,559 
55,912 .. ... .. .... . 
72,229 983 
Florifla .................. .. 2,956,232 102 
Georgia ................... . 
Idaho ... ... ... ... . ......... 1 
81,064 
13,055 
----------
Illinois .. ..... . .... ... .. .. . 4,629,558 2,961 
Indiana .... . .... ..... . . -... . 1,314,478 
---·--···-Indian Territory . . ....... . . 
Iowa .... ........ ......... . 
5,153 . .. ...... ...... 
1,214,953 
Kansas .... .......... . . . .. . 388,103 . ............... 
ti~\\~~!:::::::::::::::::: 774,670 869,758 
Maine .............. ..... . . 116,077 ............... . . 
Maryland ....... . ......... . 
Massachusetts.. . .. .... . .. . 
1,270,346 660,607 
2,261,721 
Michigan ........... . ..... . 
~t:r~:;r;~~:::::: : : :: :::::: 
2,167,780 
804,840 
5,632 ............... 
1,214,178 1,430 
Montana .................. . 60,242 
-- ----- --· 
Nebraska ...... ... ....... .. 247,805 
···--·---· Nevada ....... .. ...... . ... . 2,056 ................. 
New Hampshire ... .. .... .. 
NewJersey .. .. ...... .. .. .. 
New Mexico ......... .. ... . 
167,449 ... .......... 
1,293,018 936 
!l, 368 ..... ......... 
NewYork ............... .. 18,310,269 563,642 
North Carolina ........... . 92,282 
···· --·---North Dakota ...... ...... . 32,322 
---- -----· Ohio ...................... . 8,976,740 31,085 
Oklahoma ................ . 19,501 25 
Oregon ..•..••.•.......... . 
Pennsylvania ............ .. 
Rhode Island ............ .. 
47,405 
·---------SI, 055, 024 16,589 
92,887 
South Carolina ............ . 15,378 
South Dakota ............. . 68,595 ................ 
Tennessee .. .• . ............ 115,155 ................. 
Texas ••• ••.... ............ 242,740 
Utah . .... ... ............. . 39,549 ............... 
ifil~#.?i ( Li 37,924 ................ 1. 333,289 ...... ........ 86,814 1,137,261 ............. 1,458,007 
Wyoming .....•... ••....... 10,025 
------- ---
---1----- 1 
2 
.................. 
.. .... -- .. -. -- . 
651 
25,271 
-----------1,153 
................. 
-----·-----17,442 
14, 577 
...... ..... . 
20,689 
---- -- ---- · 
__ ____ ........ 
977 
............... ...... 
67 
537,465 
--------- -· 
263 
9,811 
532 
837 
.............. 
. 1,318,700 
---- --- ----
. ... .. ... ...... 
................. 
-----------6!)9 
.................. 
9,259,123 
2,635,069 
----·------
29,500 
........ .. ........ 
. .. ............... 
8,714 
686 
65 
------- --- -
................... 
514 
..... ... .. ....... 
-----------3,594,366 
63 
..... .......... 
166 
··-····----
4,805,231 
145,475 
1,606,964 
345,271 
54,676,795 
11,750,002 
36,784,077 
2,919,115 
3,858,082 
145, 631, 270 
3,885,826 
637,400 
234, 909. 681 
64,417,275 
325,900 
59,373,172 
20,139,501 
38,559, 873 
45,683,588 
5,091,384 
68,721,844 
102, 134, 411 
110,632,385 
43,692,497 
278,830 
63,615,994 
2,782,400 
13,756,963 
82, 350 
7,854,995 
62,696,658 
433,925 
922, 316, 126 
5,765,408 
1,733,950 
487, 107, 162 
951,525 
2,195,683 
1, 221, 331, 244 
4,956,919 
625,617 
3,972,095 
5,368,670 
11,809, 837 
1,867, 711 
1,759,912 
104, 133, 443 
4,247,635 
68,116,300 
74,648, 130 
457, 62! 
700 
: : : : : : : : : : : : · · · · · · s2i; 200 
. . • • • . . • • • • • 13, 596, 020 
230,750 
197,000 ·••••• . . .... . 
20, 970 4, 425, 580 
. .. . . . .. .• . . 6,040,900 
1,018,800 
144,153,155 
440,300 
213,700 
6,805,085 
370,100 
23,600 
136,574,836 
350,100 
2,972,550 
177,550 
284,955 
424, 424, 100 
302,650 
139, 403, 049 2, 206, 189, 964 
. . . . . • . . . . . . 8::15, 734, 200 
4, 573, 510 3, 488, 690 
5,000 . . .......... . 
5,430,900 2,868,780 
141,300 
22,320 
120,000 
996, 254, 640 
42,550 
57,500 
Total . . . • . . 63 31, 435 77,452,711 1,283,360 117,477,402 4,135,594,125 295,456,384 4, 631iJ20, 620 
-----1-----1-------1-----1-------Calendar y ear 
1896. -............ - . .. .. . . 75,938,866 ..•.•..... 19, 114, 190 4,048,463,306 ............ 4,967,444,232 
Increase, calen. 
dar year 1897 ...••..•.• - • 1, 513, 845 1, 283, 360 . . . • . • . . • • . 87, 130, 819 295, 456, 384 .•..••..••••• 
Decrease, calen-
dar year 1897... • . • . . . • • • . . • . • • • . • • • • • . • • . • • . . • . 1, 636, 788 . • • • • . • .. . • • • • . • • • • • • • • • • • 335, 623, 612 
.Average quantity of leaf tob3:cco used per 1,000 large cigars, 18.72 pounds; average quantity of leaf 
t?bacco us~d per 1,000 small cigars, 4.34 pound!'!; average qnnntity of lcnf tobacco nsccl per I 000 
cigarettes, 3.77 potmdf! . ' 
* * * * 
ACC T. 
Sum:rARY STATEMENT OF TBE Nm,1BER OF TOBACCO 1•·A OF LEAF TOBACCO AND 
OTHER MA TERL\LS 
States and Territories. 
.Alabama ...•••..................................... 
Arkansas ..•...................................... . 
California ......................................... . 
Colorado ................ . 
Conneotiout ........... . 
Florida ...................... . 
~~ts~:::::::::::::::::::: 
Indiana .••..................... 
Iowa ....••.......... •.................. 
Kansas ..••.•................... 
Ken~~oky .••.... 
Lows1ana ............................ . 
~~~~f:~aeit~-:::::::::::::::::::::::: · · · · · · · · · · · · · 
Michigan ....•..................................... 
.Minnesota 
Missouri 
Montana 
Nebraska ...••..................................... 
New Hampshire .......................... ... ...... . 
~:~~~Ko·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
NewYork .•.•.•.••............................. .... 
North Carolina ..•.................................. 
Ohio ..•••.......................................... i~=~J~~t!~::::: :: ~:: :::::::::::::::: :: : : : : : : : : : 
Tennessee •••.•••••..................... •·····•····· i!:;hlia·:::::::::::::: · ·· · · · · ···· · · · · · · ··· · · ...... . 
West Virginia 
Wisconsin 
Fae• 
tories. 
1ro . 
4 
9 
21 
Leaf. 
Pound,. 
69, 3,1 
92,"81 
190,743 
19 , .•.•..... .. .. . 
61 1,964 
18 , ............. . 
14 
05 
10; 
117 
57 
130 
65 
41 
30 
172 
103 
88 
25 
53 
&1,4'.?9 
8, 63,,546 
}i-9, 925 
'.!UJ,610 
1,855 
29,0H,039 
1,500,526 
11, 3~5. 965 
67,966 
12, 3,5, 298 
36,502 
47,573,896 
9 ••·····••••••· 74 18,597,386 
3 3,653 
476 14, 362, 255 
219 35,487,355 
244 9, 686, 780 
31 681 
314 4, 182, 215 
12 70,948 
69 5, 667, 940 
27 49,416 
150 37, 973, 937 
38 597,059 
97 5, 150, 740 
In process. 
Pound,. 
63,850 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · .. 655 · · · · · · · · · · · 56i · 
513, '.!:351 5t7, 079 1,215,017 929,788 334,950 
~ 1,m 1,m ~ ~m 
4~ 771 5,520 20, 985 2,402 18. 696 
· · · · · · i 1ti: 2a5 · I 1, 915, 1!i .... 5." 1ai; 1i9 · 3, 388, ~ig 16~: :~~ 
35,682 13,801 30,565 ............. . 
135, 216 713, 504 762, 957 
5,303 
9~9, 034 
5,684 
2,942,608 
· · · · · · si6: isi · · · · · 2: 897: i,2i' · · · · 2: aai: 440 · · · · · i." ii4; 466 · · · · · ,: i45; soii · 
·······61:9so· ····i."2is:oss· ······esa:555· ······s20:iii4. ······si9:5si° 
·.. ... ... . ..... 1,704,476 1, 0~3, 669 355,669 1,387, 727 
260, 520 s, 046, 733 3, 086, 372 1, 002, 967 216, 691 
....... 4g,' 2i, ........ 12: 365 ........ 48: 559 ..... 2," 540; 575 ....... 452: 209. 
. . . . . . . . . . . . . . 3, 229 550 720 15, 072 
261,665 155, 173 118,467 365,819 695,139 
. • • • . . . .. . . . . . 100 130 . . . . . • . . . . . . . . 4, 851 
~~ ~~~ ~•m ~~m ~~m 
18, 673 260, 529 208, 712 686, 076 4, 514 
919, 249 100, 578 276, 798 167, 442 135, 074 
Total. 
--
P,nrndir. 
l'.?9, 315 
117,301 
227,812 
32,187 
26,489 
28,983 
60,145 
14,273,389 
318,268 
399,325 
43, 19,i 
46,588,079 
1,616,741 
17,193,873 
143,974 
21,003,428 
165,387 
74,467,386 
8,630 
87,320 
2,614 
31,127,656 
5,286 
18,789,758 
40,513,639 
20, 799,. 994 
7,205 
7,775,300 
92,880 
7,315,679 
64,890 
45,356,558 
3,910,127 
6,839,791 
Total calendar year 1897 
Total calendar year 1896 .•••••••••.. 
3,3121 243,193,481 ·•--1-7-, 7-64-,-0-7_9.l--4-,-91_3_. 5-98-1 35,528,237 27,791,406 17,832,791 12,459,011 --
3, 322 !13, 345, 527 16, 375, 883 4,840,494 30, 972, 313 23, 391, 757 15,408, 107 12, 233, 652 
----------
---
359, 482, 603 
316, 567, 733 
Differences ..•••.••........... 
• *~ 
a 10 I b 29, 847, 9M I b 1, 388, 196 
a Decrease. 
* * 
b 73, 10-! I b ,, 555, 924 I b 4, 399, 649 I b 2, .24, 684 b225, 359 b 42, 914, 870 
b Increase . 
* • • 
N) 
00 
0 
~ 
t,:,:j 
"'d 
0 
~ 
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0 
z 
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TABLE No. 6.-TOBA.CCO, PRODUCTION ACCOUNT. 
SUl\IMARY STATEMENT OF THE AGGREGATE QUANTITIES OF THE DIFFER.1£NT KINDS OF MANUFACTURED TOBACCO PRODUCED IN EACH STATE 
DURING THE CALENDAR YEAR ENDED DECEMBER 31, 1897, TOGETHER WITH A STATEMENT OF THE QUANTITY OF MANUFACTURED 
TOBACCO ON HAND .A.T THE COMMENCEMENT AND AT THE CLOSE OF THE YEAR, THE QUANTITY TO B:E ACCOUNTED FOR, . THE QUANTITY 
REMOVED IN BOND FOR EXPORT, THE TOTAL SALES REPORTED, AND THE A.MOUNT OF TAXES PAID, 
States and Territories. 
Plug. Fine cut. Smoking. Snuff. 
Pounds. 
Tobacco manufactured. 
Total. On hand. 
Total to be 
accounted 
for. 
On hand 
unsold. 
Exported 
in bond. Sold. 
Stamps re• 
quired for 
sales. 
Pound8. Pounds. Pounda. Pound8. Pounds. Pounds. Pound8. Pounda. 
Alabama • • • • • . . . . . . . • • • . . . . • 20, 694 • • • . • . . . . . . . 3, 598 48, 790 73, 082 2, 282 75, 364 6, 730 110 68, 524 $4,111.44 
Ar~~ns~s • . •• . . . .. . . . . . .• • . . 74,982 18,183 1,524 •••••.. •••.• 94,689 752 95,441 336 652 94,453 5,667.18 
Califorma . . • • . . • . . . . . . . . . . . . 43, 286 . • • • • • . • . • • . 158, 418 • • • • . . . . . . . . 201, 704 149 201, 853 . • • • • . • • . . . . 646 20 l, 207 12, 072. 42 
Colorado . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . • . . . . . . . 32,169 ••••.• .•. . . . 32, 169 18 32,187 11 ...... ... . . . 32,176 1,930.56 
Connecticut .•............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26, 267 • • • • . . . . . . . . 26, 267 200 26, 467 300 . . . . . . . . . . . . 26, 167 1, 570. 02 
Florida .•••.•.....••......... · · · · • • • • • • · • • · · · · · · · · · · · · · 28, 983 • •• • • . . . . . . . 28, 983 • •. • . . . • . . . . 28, 983 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 28, 983 1, 738. 98 
Georgia ....••.... ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 55, 534 • • • . . . . . . . . . 55, 534 12, 671 68, 205 6, 541 . . . • . . . . . . . . 61, 664 3, 699. 84 
Illinois...................... 1,079, 374 2, 492, 554 9, 432, 520 418, 512 13, 422, 960 96, 871 13, 519, 831 116, 835 1, 582 13, 401, 414 804, 084. 84 
Indiana . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 134, 738 . . . . . . . . . . . . 128, 647 182 263, 567 60, 212 323, 779 52, 054 45 271, 680 16, 300. 80 
Iowa . . . . . . .•••.......... .... . • •. . • • . . . . . . . 11,170 356, 717 492 368,379 13,706 382,085 8,755 . .•• • . .•••.. 373,330 22 399. 80 
Kansas...................... 3,298 . ••• . . . . . . . . 37,209 •••••• •... .• 40,507 13,248 53,755 12,504 . . . . . . . .. . . . 41,251 2; 475. 06 
Kentucky................... 38,662,876 201,441 4,309,742 4,366 43,178,425 2,149,509 45,327,934 2,250,780 29,917 43,047,237 2,582,834.22 
Louisiana................... ..•••• •••..••. ... . . . ... . . . 1,361,344 24,310 1,385,654 365,518 1,751,172 220,113 287,116 1,243,943 74,636.58 
Maryland . • • • • •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . 232, 712 9, 953, 680 750, 075 10, 936, 467 628, 293 11, 564, 760 610, 341 196, 854 10, 757, 565 645, 453. 90 
Massachusetts .. . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . • . . . . . 61 16,735 73,990 90, 786 2,558 93,344 3, 781 . • . . . . .. . . . . 89,563 5,373.78 
Michigan.................... 6, 945, 137 3,938,712 8,180, 575 52, 526 19,116,680 18, 760 19,135,440 566 4,046 19,130,828 1,147,849.68 
Minnesota................... . •• . . . . . . . . . . . 5, 676 140,574 17,127 163, 377 21,524 184,901 16, 623 23 168,255 10,095.30 
Missouri.................... 58, 350, 734 73, 916 4, 567, 238 24, 128 63, 016, 016 3, 146, 561 66, 162, 577 3, 661, 956 13, 054 62, 487, 567 8, 749, 254. 02 
~:~if:i~~:i~::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: 3tm :::::::::::: 3tm ::::::::~~~: 3Hii :::::::::~~: :::::::::::: 3tm 2·i!U~ 
New Jersey . . . . . • • . . . . . . . . . . 8, 621, 257 2,415, 688 6,493, 776 4, !>54, 409 22, 485, 130 520 22,485, 650 50, 2!>8 286, 798 22, 148, 554 1, 328, 913. 24 
NewMexico........ .. ................................. 4,290 .••.....••.• 4,290 ............ 4,290 ··•····················· 4,290 257.40 
New York . ..••• .... .. . .. . . . 2,473,245 1,866,496 11,804,851 121,802 16,266,394 116,384 16,382,778 132,963 640,791 15,609,024 936,541.44 
North Carolina.............. 25, 311, 312 lll 4, 600, 233 49, 272 29, 960, !)28 7, 617, 810 37, 578, 738 7, 143, 329 59, 041 30, 376, 368 1, 822,582.08 
Ohio ..•••••..•• •...... ....... 11,260,915 2.59, 438 6,532,379 9,445 18,062,177 1,328, 953 19,391, 130 1,319,029 3,168 18,068,933 1,084,135.98 
Oregon...................... . ..•.. ••.... .. .••••. ••.... 6,759 420 7,179 113 7,292 450 .••••• ...... 6,842 410. 52 
Pennsylvania . . •. . . . . . . . • • . . 150 500 2,965,113 3,783,178 6,748,941 212, 109 6,961, 050 258,389 7,163 6,695,498 401,729.88 
South Carolina .......... "°.. 82, 538 . . • . . . . . . . . . 24, 273 . . . . . . . . . . . . 56, 811 49, 87"7 106, 688 29, 266 882 76, 540 4,592. 40 
Tennessee................... 2, 273, 969 • •• • • • . • . . . . 189, 906 2, 524, 834 4, 988, 709 1, 031, 395 6, 020, 104 1, 0~2, 140 16, 071 4, 921, 893 295,313.58 
Texas....................... 1,732 . •• . . . . . . . . . 59,604 . . . . . . . . . . • . 61,336 2,811 64,147 3, 239 672 60,236 3,614.16 
Vir~inia.. ••• •• ••••••........ 30,437,002 ..•... ..••.. 4,435,565 908,827 35,781,394 5,742, 533 41,523,927 5,762,690 11,609,886 24,151,351 1,449,081.06 
West Virginia............... 175 .••••.. .. . • . 3,625,357 . •. . .• . •. . . . 3,625,532 163, 709 3,789,241 238,212 1,250 3,549,779 212,986.74 
Wisconsin................... 2,981 610,610 5,881,050 2,040 6,496,681 47,472 6,544,153 46,560 500 6,497,093 389,825.58 
Totalcalendaryearl897 185,730,395 12,127,268 85,463,194 13,768,455 297,089,312 22,847.312 319,936,624 23,034,823 13,160,267 283,741,534 17,024,492.04 
Total calendaryear1896 153, 397, 907 11, 761, 690 83, 548, 984 12, 708, 919 261, 417, 500 26, 152, 335 287,569,835 22,470, 784 11, 903, 687 253, 195, 364 15, 191, 721. 84 
Increase 1897.......... 32, 332, 488 365, 578 1, 914, 210 1, 059, 536 35, 671,812 . . . . . . . . . . . . 32, 366, 789 564, 039 1, 256, 580 30, 546, 170 1, 832, 770. 20 
Decrease 1897.......... . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . • . • • • • . • • . • .. • . • • • • . . . . . . 3, 305, 023 
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2 2 REPORT ON THE FINANCES. 
SUMMARY. 
ST TE'.\IE T OF OPERATIO S OF MANUFACTURERS OF TOBACCO A.ND CIC:ARS D J RING 
TilE CA.LENDAll. YEAR 1897. 
Tnmber of registered manufacturers of tobacco .......•....•...... - .......... 3,312 
umber who qualified as manufacturers. for the pu.rpose of lawfully 
dealing and handling by-products of mgar factories, and who made 
no m nufactnre<l. tobacco .............. - ............ - - - . - - -- •. - . - - . 1, 252 
umber of p rsons who produced perique tobacco ....•. -.··· ..... ~--· 62 
omh r who qualified a manufacturers and confined their operations 
xclu ively to tbe manufacture of snnff ..... - ............. -.· .. . . . . . 116 
Numb r who qualifie(l as manufacturers who also operated cigar fac-
t ri ....................................... - .... - - - ........... - . . 87 4 
umb r who ruacle both tob,1cco and snuff........................... 8 
umh r who qoalilied for the express purpose of manufactnring plng, 
cav n(li h, twist, and smoking tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
Total .... -... - -•.... - ••.• - -.... - -- .. - . - -.... -- ........•............ - . . 3, 312 
QUANTITY OF TOBACCO AND SNUFF MANUFACT URED. 
Quantity of plug and twist tobacco produced ...................... . 
uantity of fine-cut ch wing tobacco proclucc<l. .................... . 
nn,11tity of sm kio toba co produced ............................. . 
Qunutity f s11ufl'pro<111cod ........................................ . 
Pounds. 
185,730,395 
12,127,268 
85,463,194 
13,768,455 
Total quantity of tobacco and snuff produced.................. 297,089,312 
Ct AR AND CIGARETTES MANUFACT mm. 
nmb r of ig rand ignr tt foctori s operated ........ .. ......... . 
' umu r ouikiJJ iga1· tto clusiv ly ............................ .. 
PRODUCTION, 
31,4.35 
133 
'urnb r of ignr w ighin more than 3 pounds p r l,000 produced ... 4,135,594, 125 
' 11111h •r of t'ignr w i ,bing 11ot m r than 3 pouu<ls per 1,000 proclncccl 295,456, 381-
ntnb r f •iga.r tt protlu · <l .......................... _. ••••••••••• 4, 631, 820, 620 
LEAF TOBACCO. 
Total 1 af tobac o o ed ....................................... . 
e quan ity of 1 aftobacco us d per 1,000large cigars .... ..... . 
Av ra e quantity ofleaf tobacco used p r 1,000 small cigars ......... . 
rage quantity of lea.ftobacco u ed per 1,000 cigarotLes ...........• 
CHEWING GUM. 
Pounds. 
77, 4.52, 711 
1,283,360 
17,477, 4.0:,! 
260,957,560 
357,171,033 
18.72 
4.34 3.n 
The act of June 13, 1898, under Schedule B, levies a tax on chewing 
gnm, or ub titute therefor, as follows: 
or and upon each box, carton, jar, or other package containing chewing gum of 
not more_ t~an I of actual ret.ail value, 4: cents; if exceeding $1 of retail value, for 
each add1t10nal dollar or fractional part thereof, 4 cents; under such regulations as 
the Commi iooer of Internal Revenue, with the approval of the Secretary of the 
'l'reasury, may prescribe. 
This office on the 27th day of June, 1898, with the approval of the 
ecre:tary of the Treasu:Y,. prescribed regulations relating to the tax on 
ehe rng gum, or substitutes therefor, as set forth in Department Cir-
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cular 120, Internal Revenue No. 498, in which it was provided: "That 
the maker and manufacturer of chewing gum; or substitutes therefor, 
should on or after the 1st day of July, 1898, be required to affix to each 
and every box, carton, jar, or other package containing chewing gum, 
before its removal from the factory, proprietary stamp or stamps 
denoting the payment of tax, and to properly cancel the same." 
It is also provided that the manufacturer should affix a label on each 
box, jar, or package containing chewing gum, upon which should be 
printed the retail value of the chewing gum contained in each such 
package; and also a label upon which should be printed, in plain and 
legible letters, the manufacturer's name, with town or city address, and 
the number of district and State in which the factory is located. 
Samples for salesmen, or for mailing, or for free distribution are required 
to be taken only from packages which have been duly stamped. 
Chewing gum intended to be sold from automatic vending or selling 
machines is required to be kept in the regularly stamped boxes, pack-
ages, or containers until placed in the machine. 
This office has not required the manufacturers to make any returns 
which would show the quantity of chewing gum manufactured, or the 
amount of tax paid thereon. Manufacturers at the end of each and 
every month are required to file with the collectors of internal revenue 
for the districts in which they reside, a declaration as provided in sec-
tion 23 of said act, but this declaration does not show the quantity of 
chewing gum produced. 
The office has no records which would show the amount of revenue 
derived from tax on chewing gum. 
OPIUM. 
Section 36 of the act of October 1, 1890, provides that an internal-
revenue tax of $10 per pound shall be levied and collected upon opium 
manufactured in the Unite'd States for smoking purposes. 
No person can engage in such manufacture who is not a citizen of 
the United States. 
There are no legal manufacturers of opium in the United States, and 
practically no revenue has been derived from this source. 
'l'he internal-revenue receipts for the last fiscal year from tax on 
opium amounted to $114.90. 
2 4 REPORT O THE FINANCES. 
DIVISION OF LAW. 
Th following i an ab tract of reports of district attorneys for the 
al y r 1897-9 of internal-revenue suits and prosecutions pending, 
m1 enced, and di po ed of: 
.ABSTRACT OJ•' REPORTS OF DISTRICT .ATTORNEYS FOR TUE FISCAL YEAR 1897- 98 
F I 'J'ER, AL-l IC ENUE UITS AND PROSECUTIONS PENDING, COMMENCED, A.ND 
I P . ·ED l!'. 
Suite aud proecoutiooe. 
Pending July 1, 1897 ......••..•..••........... 
Commonoed darlllg fieoal year 1897 .•.......... 
Criminal 
actions. 
5,44' 
6,120 
Civil actions Civil actions Total. in personam. in rem. 
143 66 5,653 
623 66 6,809 1-------1---------- .-----
rn2 I Total ..•.•...••••.•....•••...••...••.... . 11,564 766 12,46~ 
3,475 199 
~I 3,694 62 a 10 75 796 4, 12 812 
1,094 44 15 2,053 
6,827 250 57 6,634 
-----------5, 2:17 516 75 5,828 
052 ..... ............ 
·-·····-··· --· 
652 
Fines . Principal. Coats. Total. 
.A.monn t of judgment. reoovered, and coats: 
In rlmlnahotlon . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . $286, 235. 47 ...•.•..•...•. 
1n lvil tlon in reonam... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .• . $33,469.32 
$96, 405. 02 $382, 640. 49 
In lvU n tioue In r tu....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 401. il6 
8, 591. 45 87, 060. 11 
1, 820. 22 5, 221. 58 
Tot l of Judjlf11 nt r cov r d. .• . • . . . . . . . 286, 285. 47 
mount Jlllhl fo oollcctore .... ....... ..••...•.. 138,587.55 
86,870.68 1 101,816.69 424., 922. 84 
211. 08 11, 296. 16 150, ()94. 79 
OFFERS IN COMPROMISE. 
The foll wmg tatement shows the number of offers in compromise 
and actio th reon under section 3229, Revised Statutes, for the :fiscal 
r nd un 30, 1808, with the amount of tax, assessed penalty, 
• 11 l ,'p iti nalty accept d: 
Month. 
1897. 
~itl;~~.~~!~. ~:: ::: : : : : : : : : : :: : : : ::: : : 
.A.ugaet ...•........................... 
pt.ember .... . .. . .....•....... ....... 
otob r ... .. ......................... . 
1ov mber ............................ . 
December ..••.••••••••••.•••...••..••. 
Compromise oases. 
Offers ao• 
oepted and 
Received. sent to Sec· 
retary for 
approval. 
89 •••••·•••··· 108 118 
86 63 
116 75 
151 114 
119 56 
ill 111 
Amount of 
tax. 
.A.mount of .A.mount of 
assessable specific 
penalty. penalty. 
$20. 00 . . . • . • • • • • . • • . $4, 565. 00 
40. 00 6, 895. 00 1, 012. 50 .•..•.•. $6.' 25. 5, 354. 40 
162. 33 69. 00 5, 879. 80 
64. 58 32. 29 4,517. 43 
225. oo 12. so a, 858. ~ 
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Compromise cases. 
Month. 
Offers ac• 
cepted and .Amonnt of 
Received. sent to Sec. tax. 
1898. 
January............................... 174 
~:r~i:i~:::::::::::::::::::::::::::::::: m 
.April ...••............................. 133 
¥u~·:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1g~ 
Offers rejected or withdrawn .............••..•.. 
On hand July 1, 1898 .••••••...••..••...........•. 
1,592 
retary for 
approval. 
91 
104 
188 
142 
113 
123 
144 
150 
1,592 
REC.APITUL.A TION". 
$299. 30 
200. 00 
342. 58 
972.14 
23,294.71 
205. 97 
26,839.11 
Amount of 
assessable 
penalty. 
$47. 50 
................... 
55. 67 
12. 50 
................. 
102. 08 
.Amount of 
speci:fio 
penalty. 
$35,886.00 
4,030.00 
7,742.75 
6,265.00 
8,092. 00 
8,572.18 
337. 79 101, 157. 81 
Tax ..........•..•.•••..••.•••.•••..•••.........••.....................................•..••. $26,839.11 
.Assessable penalty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 337. 79 
Specific penalty .................................................... ... ....................•. 101,157.81 
Total . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 128, 334. 71 
The amount received in comproruise cases settled dnring the previous 
fiscal year was $64,179.23, making an increase during the past year of 
$64,155.48. . 
STATEMENT OF CASES COMPROMISED IN QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 1898. 
Month. 
Compromise cases. 
Offers ac- .Am f 
cepted and ount 0 
Received. sent to Sec- tax accepted. 
retary for 
approval. 
Amount of Amount of 
assessable specific 
penalty penalty 
accepted. accepted. 
On band ,Tuly 1.......... . . . . . . . . . . . . . . 150 
.T nly . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
..... ....... ..... ......................... -------------- -------· .. -- . 
te~re!\e;·::::::: ::::::: :: : :: : : : ::: : :: 1~t 
8!eh::~jo~\~t~; ·i:::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : 
69 $202. 97 . . . • . • . • • . . . . . $4, 433. 00 
55 344. 60 . . . . . • • • • . . . • . 16, 112. 50 
22 2, 980. 56 . • • • • • • • • . • • • • 979. 44 
27 . --··· •••·•••• •••.•••..••.•• --···· •••••• 
213 •••..•..•••••• ···- - . - - - ..• - · ..•••••••••• 
----1-----1-----11------ ----
Total. .•..•......•....... ........ 386 386 a, 528. 13 . • . . . • • • . • . • . . 21, 524. 94 
RECAPITULATION. 
~~~i~~ ~~~~~~:. :::::::: ::::: ::: :: : : : :::::: :::::::::: :: :: : :: : : :::::: ::: : : : :::: :: : ::: : : :::::: $2i: m: ~: 
Total .•••.... -......•....... - ..• .... ..•... - -...... - ... - • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • • • • 25, 053. 07 
.A.BSTR.A.OT OF SEIZURES. 
Seizures of property for violation of internal-revenue laws were made 
during the year ended June 30, 1898, as follows: 
Articles. Quantity. Value. 
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'"ncl rth 11 ad of'' Miscellaneous property seized" the following arti-
1 • ar . included, viz: Oleomargarine, cigarettes, breweries, tobacco 
fa :t ri fruit and grain di tilleries, illicit stills, realty, empty packages, 
am and wagons, playing cards, etc. 
'1 be valne of property seized during the previous fiscal year was 
42 761.43, making an increase during the past year of $71,654.23. 
There wiU be found in Table K, Appendix, at the close of the bound 
volume of thi report, a statement showing the quantity of property 
eizetl in the different States. 
AB TRA 1' OF SEIZURES OF PROPERTY FOR VIOLATION OF INTERNAL-REVENUE 
LAW .FOR TllE MONTHS OF JULY, .A.UGUST1 AND SEPTEMBER, 1898. 
Distilled spirits. Cigars. Tobacco. Miscella-
tntcs. neous 
Gallons. I Value. Number. Value. Pounds. Value. property. 
-1-h-am-n-.-. -.. -.-.. -.. -•• -.-.. -.. 
1 
~} ••••••••••• == .................... == $1,585.00 j~tfa~t::::: :::::::::: ...... ;~;.!.. .. ~;;~~~~. :::i ~ii: :::iii:66: :::::::::: :::::::::: .... ~: ~~:: :: 
or•!a .............. .... 4,813 5,186.00 .......................•..........••••.. 18,076.75 
Illinois...... . . . . . . . . . . . . . 57 5. 70 ...........•.........•...•.....•••••••....•....•••.. 
Iowa.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 10. 50 ..•.........•................... 
Lo~f111~~L:::::::::::: :: ...... ~~~ ...... ~~~~~~. :::::::::: :::::::::: :::::::: :: ::::::: ::: 2• ~g ~~ 
aryl n<l . . . . . . . . . . . . . . . . 871 l, 252. 50 ..........•••.••..••....•........................... 
orth rolinn....... .• . . . 0, 261 1,267.70 . .. • . . . . . . . . . •• . . . . . 84 $12. 00 7,838.20 
w J r y. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 600 6. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 44. 40 
,1; w ork . . . .. . . . . . . . . . . 1, 000 1, 200. oo ....... ...................... ... ..........•..••..•.. 
hlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40. 00 .......•.......... . .............• .....•...•......... 
r gon... .. . . . .. ... ... . . . 83 87. 50 . .. . . . . . . . ... ... . . . . 150 115. 91 ..•.. . .....• 
~o~U~yl::o~\ru~:::: ::::::: m 6~~jg ---~~:~~~ .... ~~~:~~. :::::::::: ::::::: :: : ~: ~r~: gg 
T nn . . . . . . . . • • . . . . . • 2, 838 2, 810. 00 . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • • . • • . . . 2, 054. 00 
lrglnl . • •. . • . . . . . .. . . • . l, 742 517. 00 ... ..... •. .... .•. .. . .•.•.•.... .•.. .. . . . . 8,003.00 
W t Ir lula . • . • . . . . • . • 29 83. 00 54 . 50 150 54. 00 ....... . ... . 
16, 051 14, 742. 40 67, 985 886. 00 8841181.011 87, 703. 35 
RECA.PITUL.A TION. 
Quantity . Vnlue. 
16, 051 $14, 742. 40 
57, 085 886. 00 
181. 91 
37,703.85 
rand totol.................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 518. 66 
AilATEMENT CLAIMS. 
1 t of July, 1897, there were pending 602 claims for abatement 
d taxe , amounting to $55,883.88, and during the year 3,668 
la!m , m un~in to 2,618,081.14, were preRented. Of these, 2,770 
l· 1m , amountwg to 1,095,393.50, were allowed during the fiscal year, 
and 77 laim , amounting to 206,112.33, were rejected or returned for 
amendment. 
Thi left 722 claim for abatement pending on the 30th of June, 1898, 
amounting to 472,459.19. 
ince that date and up to October 1, 1898, 619 other claims have been 
filed, amounting to 59,934.77, and 181 claims have been allowed, 
amount!ng to 9,811.48, and 64 rejected or returned for amendment, 
amounting to 8,982.53, and on the 1st of October, 1898, 1,096 claims 
for abatement were pending, amounting to $513,599.95, 
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The decrease in the number of ahatement claims allowed during the 
last fiscal year below the number allowed during the previous year is 
970, while the amount abated is $1,720,121.27 larger. This discrepancy 
results from the abatement of one very large assessment, exceeding 
$1,000,000, on account of spirits destroyed by fire. 
REFUNDING . CLAIMS. 
On the 1st of July, 1897, there were pending 187 claims for the refund• 
ing of taxes collected, amounting to $111,342.16, and during the year 
271 other claims, amounting to $62,544.79, were presented. Of these, 
110 claims, amounting to $9,503.93, were allowed during the fiscal year, 
and 134 claims, amounting to $49,758.47, were rejected or returned for 
amendment. 
This left 214 claims for refunding still pending on the 30th of June, 
1898, amounting to $114,624.55. Since that date and up to the 1st of 
October, 1898, 130 other claims, amounting to $13,320.52, have been 
received, and 32 claims, amounting to $2,016.30, have been allowed, and 
38 claims, amounting to $9,692.14, have been r~jected or returned. for 
amendment. On the 1st of October, 1898, 274 claims for refunding, 
amounting to $116,191.03, were pending. 
There were 11 more claims allowed during the past fiscal year than 
during the previous year, and $1,105.21 more refunded. 
VIOLATIONS OF INTERNAL·REVENUE LAWS. 
VIOLATIONS OF THE lNTERNAL·REVENUE LAWS CHARGED AND FOR WHICH PROS· 
ECUTIONS WERE INSTITUTED DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898, 
AND ALSO THE PROSECUTIONS PEN~ING ON JULY 1> 1898. 
Judicial districts. 
Alabama: 
Suits pend• 
ing July 
1, 1897. 
Northern district . .•••.. .•.... 272 
Middle district . . . . . • . . . . . . . . . . 305 
Southern district.............. 15 
Alaska .....•................ . ................... 
Arkansas: 
Commenced 
during year. 
284 
104 
37 
8 
Total. 
556 
409 
52 
8 
Settled dur- · Pending 
ing :vear. July 1, 1898. 
280 
104 
44 
6 
276 
305 
8 
2 
Eastern district. . . . . . . . . . . . • . . 50 2531 303 199 104 
Ari:ne:~~~~. ~~~~~~~~: :: : : : : : : : : : : : ....•...... ~~ ........•.. ~~~ ....... ~~~ ........... ~~~ .. .•••...... ~~~ 
Calif'orn ia: 
Northern district.............. · 12 8 20 8 12 
Southern district.............. 2 3 5 . ••• • • . • • . . . . . 5 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8 6 2 
Connecticut.... ............ .... ... 2 1 3 3 ..•••..•...... 
Delaware.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..........•................. 
District of Columbia.............. 41 . . . . . . . . . . . . . . 41 1 40 
Florida: 
Northern district . . . . . . . . • • • . . 8 
Southern district.............. 33 
Geowi;thern dis trict............. 881 
Southern district.............. 82 
Idaho . ..• ..............••............. .... ...... 
Illinois: 
Northern district ...•...•..... 
Southern district ............. . 
Indiana ......•...............•.•.. 
Indian Territory: 
7 
164 
15 
31 
51 
861 
50 
1 
39 
234 
47 
Northern district ............ . 1 . - .. ... ··-·· ··-Central district .............. . 
Southern district ............. . 
Iowa: · 
Northern district ............ . 
Southern district ........... _ .. 
Kansas ......•••................... 
Kentucky ..•••••••.............•.. 
5 
13 
24 
200 
4 
79 
..................... 
3 
115 
157 
21 
506 
39 
84 
25 
67 
702 
79 
14 
17 
950 
53 
1,742 
132 
1 1 . ·······-····· 
46 
398 
62 
32 
275 
44 
1 ....•••.••.... 
14 
123 
18 
5 5 ·····••······· 16 7 9 
139 
357 
25 
585 
101 
279 
15 
502 
~8 
78 
10 
83 
REPOR'l' 0 THE FINANCES. 
·1 n. 110. • l' THI<: I TERN L-REVE 'UE LA.WS CHARGED AND FOR WIIICH PROS-
1. u·rio ' 1:1n: I.· TITUTED DUHING THE FISCAL YEAR ENDJm JONE 30, 1898, 
• 'I> Af~ TU~ Pn ECUT10N8 PENDING ON JULY 1, 1898-Continued. 
Judi ·lal districts. 
tern dii.trkt. ............. . 
tll<ll di ric-t ••••••••••••.••. 
W tern distrirt ............. . 
TX : 
Suits pend· Commenced 
ing July during year. 
1, 1897. 
10 
20 
23 
1 
2 
8 
19 
64 
2 
5 
19 4 
23 11 
3 ·•••••·•· ..... 
011 
426 
146 
260 
5 50 
33 48 
2 ·••••••••·· ••. 
20 
22 
86 
134 
883 
16 
5 
6 
10 
1 
]L 
0 
8 
28 
2 
56 
53 
160 
35 
12 
20 
4-25 
958 
84 
85 
8 
14 
a 
14. 
15 
2 
147 
3 
288 
289 
60 
I~1u1t m dletrld .. ............. 10 5 
24 
26 
1 
9 
• rthorn di trl<"t • • • • • • • • • • • • • 20 
W tern district . . . . . . . . . . . . . . 5 
b •..•.••• •-···················· . ......•...... 
nnont.......................... 6 
Total. 
13 
39 
87 
ll 
7 
23 
34 
3 
757 
686 
55 
81 
2 
61 
34 
56 
559 
1,841 
50 
40 
13 
24 
4 
25 ]2 
10 
175 
6 
344 
292 
220 
21 
44 
31 
Settled dur• Pending 
ing year. July 1, 1898. 
4 
15 
73 
1 
6 
1 
11 
2 
166 
146 
9 
24 
14 
2 
1 
22 
28 
1 
591 
54.0 
43 12 
64 17 
2 . •••••• •• .•••. 
51 
16 
18 
849 
487 
34 
38 
13 ]2 
a 
9 
6 
8 
150 
3 
285 
255 
104 
13 
17 
21 
10 
18 
38 
210 
85! 
16 
7 
···--········· 12 
1 
16 
6 
2 
25 
2 
59 
37 
116 
1 .......•...... 
8 
27 
10 
1 
1 16 14 
irglnia: 
:Ea.tern dlatr!ct.......... .. . . . 2-t 15 39 21 18 
W tern dlatrlct . . . . . . . . . . . . . . 162 867 629 298 231 
'V&11hlogton..... .• . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 ...•......... . 
t i~glnia......... .. .. . . .•.... 955 347 1,302 794 1 
i on m: 
Ea t rn clllltric,t..... .. . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . 1 1 1 
\ . 8t rn dl trlct.............. 6 5 11 5 6 
yom1n ...............•...............•................................ .••.•..........•........... 
508 
Total ..•.... .. ... ••.••....... s, osa -- 6, 809 12,4621-- 6, 684 I 5,828 
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MONEYS PAID TO COLLECTORS. 
The following 1s a statement of the amount paid to collectors, arising 
from fines, penalties, forfeitures, and costs and in settlement of cases by 
compromise, during the fiscal year ended J ~me 30, 1898, as reported by 
clerks of courts (Form 158) and collectors of mternal revenue (Form167). 
A.MOUNTS PAID TO COLLECTORS DURING THE FISCAL. YEAR. 
States and Territories. Fines. 
Principal 
in civil 
cases. 
Costs. Total. 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . $967. 35 . • • • • • • •• • • • $369. 65 $1,337.00 
Alaska .......................................... •···•··············································· 
Arkansas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 43 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • • 193. 43 
.Arizona ....... ..... . · ................................ - . . . . . . . . . . . . . ....... - - . - . . . . . . . . . . . . . .. , ....... . 
California-............................................ 2,814.30 $211. 08 . . . . . . . . . . . • 3, 025. 38 
Colorado..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 . . . . . . • • • • . • 49. 70 399. 70 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753. 50 . . . . . . . • • • • • 339. 92 1, 093. 42 
Delaware .. ........... .... ...... ... ..... ... ..... . . . ....•......... .. .........•.•.........•............ 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 . . . . . . . . . • . • 15. 35 185. 35 
Georgia...... ......... ... ............................ 1,617.95 ... . . . . .•••• 504. 71 2,122.66 
Idaho ...... ................ .. ...... ...... .... . ... . .........................•..•...................... 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 825. 04 . . . . . • . • . • • • 453. 66 3, 278. 70 
Indiana.............................................. 486. 48 . . . . . . . . . • . • 872.15 1,358.63 
Indian Territory .................... . ....... .. ........................................ . ............ . 
Iowa................................................. 1, 926. 22 . . . . • . • • • • • • 506. 38 2, 432. 60 
Kansas.............. ................................ 210.00 .........•.• 28.47- 238.47 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 184. 86 . . . . • . . . . • . . . • • • • • . • . . . . 25, 184. 86 
Louisiana............................................ 316. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 316. 00 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f>lO. 00 . . . . . • . . . . . . 12. 26 522. 26 
Maryland...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 580. 00 
Massachusetts....................................... 10,735.48 . . . . . . . . . • . . 220. 57 10,956.05 
:i~~its~t~:::: ~::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3, iit ~: : : : : : : : : : : : : m: i~ i: g~t ~i 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 00 . . . • . . . . . • . . 109. 88 139. 88 
M~~ta~~:: :: : : : :: : : : : : : : : : :: ::: : :: : :: :: : :: ::: : ::::::: 1• ~~~: gg :::::: :::: :: ..... ~~~: ~~. 1, !~~: ~g 
::~~ct~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -.. :::~~:~~. : ::: : : :::::: ..... ~'.~: ~~ ..... ~: ~:~:~~ 
New Hampshire... ............ .. ... . ........... . .... 498.98 . ........... 151.02 650.00 
New Jersey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 611. 05 . . • • • • . . . . . . 61. 55 5, 672. 60 
New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 . . . . . . . . . • . . • • • • • • . . . . . . 180. 00 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 916. 74 . . . . . . . . . . . . 151. 66 13,068.40 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 6, 344. 85 . . . • . . . . . • . . 2, 211. 77 8, 556. 62 
North Dakota. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 . . . • . . . . . . . . . • • • . . • • • . . • 55. 00 
8ti~h~ii;.~·:: _- _-_-_-: _-_-:: _-:: _-_-::::: :.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. ~:•. :~~: ~~ . : : : : : : : : : : : : ..... ~~~: ~~ .... ~~: ~~~: ~~ 
Oregon ..... ........... .. ............................ ~ 335. 00 . . . • • . . . . . • . • • • • • • • • • • • • 335. 00 
Pennsylvania........................................ 5,811.50 . . . . . • . . . . . . 224. 50 6,036.00 
Rhode Island .............................•...........•.•.....................••.•........•••• • ...•.. 
South Carolina.. .................... .. ............... 563. 15 . . . . • • • . . . • . 185. 32 748. 47 
South Dakota ............................................................................••••........ 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 025. 00 . . • • • • • • • • • . 2, 565. 67 7, 590, 67 
Texas................................................ 90. 70 . . • . . • . . • • . • 248. 36 339. 06 
~::~rt:.::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ···5;sas:2i· :::::::::::: ·····aaii:io· ····5;124:ai 
W~st V1~g1ma . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . 110. oo . . . . . . . . . • . . 63. oo 173. oo 
w;i~~!~~:: ::: : : :: : : ::: : : : :::: :: ::::::::::: :: : : ::: : : ..... ~~:: ~~. : : : : : : : : : : : : :::::: :: : : :: ...... :~~~ ~~ 
Total . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . . 138,587.55 211. 08111, 296. 16 150,094.79 
Total for fl.seal year 1897 . . • . . . . • • • . . • • • • • . • • • • . 90, 913. 72 1,247.40 13, 572. 67 105, 733. 79 
BALES UNDER SECTION 34:60, REVISED STATUTES. 
The property which is seized for violations of the internal-revenue 
laws, w~ere it is not over $500 in value, is sold by the collector, unless 
the claimants furnish a bond, as provided by section 3460, Revised. 
Statutes, and take the case into court. 
The following amount was realized from sales under section 3460 
during the past fiscal year: 
Gross sum ................•...................• . .....•........•..•• _... $23 867 10 
Expenses .......•...•................••.....•.......•••....•• --• • . . . • . . 20; 469: 45 
Net amount deposited ...•...•........•..••• ··-· ...•.....•.•.••••• 
• * * * * * FI 98-19 
3, 397.65 
* 
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T TE IE T ROWING, BY TATES AND TERRITORIES, THE ACTUAL NUMBER OF THE 
!FF.ERE T Kl.ND Ol!' PECIA.L-TAX PAYERS FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 
30, 1 
.;; ,.. '+-< 0 0 
ci: p ~ 'C a' ,.. :::i· 
0 ~ i§ States and Territories. ci pai G)Gl c,<f-< "ctcil ai G) ;::lGl rnGl 
~(D 
,.. 
~ 3 <ll 'O <P i ; e: 0 <P Cl) G) ~ ,.. p:; ~ IXl 
--1--1--t--ii--1-- ---- - - - ---
!t::b~-: : : : : : : : : : : : : : : : : . --. ~ :~: St_ --: 1i 1~~ 2L : : ---:: ---~ : : : : : : : : : : : : 1, !~~ 
.Arizona ______ ...... _ ... _. 8 801 20 . • • . 8 10 28 .. - . 8 1 .. - . - . - . . • . . IJ29 
Arkll.Dl!RS...... .. . . . ...... 1 720 81.... . . . . . 68 80.... 29 1 · · · - • ·•. . . . . 880 
California . . . . . . . . . . . . . . . . 163 12, 955 407 1 188 208 169 ....... -... . . ..• • . • • . . . . . 14, 036 
Colorado.................. O 2,582 42.. .. 15 111 88. .•. 70 .....•.. • •.. •••. 2,917 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . 18 8, 276 59 . . . . 22 1
2
0~ 151
8 
. • • . 9
7 
. . . . . . . . . • . . . • • . 3, 
4
6:8
0 Delaware................. 6 408 5 .• •. 5 ., . ••• . .............. . 
District of Columbia....... 14 998 80 . . . . 6 67 26 . • • . 50 ::l • - • • 1.... 1, 194 
lorlda................... 1 442 15 . . . . 1 21 22 . . • . 75 4 . . . . . . • . . • • . 581 
Georgia. 20 1 226 87 1 5 181 38 . • • . 26 7 . - . . . . . . . • • . 1, 541 
Idabo . . ::::::::::::::::::: .... . '609 4 .... 21 9 12 .•.. 1 .... .... ..•. .... 656 
Illinois ..... ....... _...... 147 17,612 292 2 126 1,350 509 81,142 2 7 3 . . . . 21,095 
Indiana .. ................. JO 7,245 78 . . . . 55 564 318 2 231 4 ..... - . . . . • . 8,511 
Iudia.n Territory ............ _.. 9..... . . • . . • • . . 801 12 . . . . 17 . . . . . • • . . . . . . . . . 339 
Iowa. .....•. .......... ... _. 26 3, 910 47 . . . . 20 421 857 . . • . 2 . . . . . . . . . . . . . . • . 4, 788 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2,445 13 . . . . 2 281 55 2 107 ...... - .. - . . • • • . 2, IJ07 
K ntucky . • . . . . . . . . . . . • . . 104 4, 042 246 8 38 215 91 . . . . 157 2 . • • . . . . . . • • . 4, 893 
Louisiana................. 18 4,091 88 . . . . 7 29 48 . . . . 116 4 . • • . . • • . • •• • 4, 396 
!faine ......... ... .. _..... . . . . . 940 10 . . . . . • • . . 189 15 . . . . 4 . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 108 
rylnnd ...•... .•• _ ... __ . GO 4,842 108 1 30 290 85 1 80 6 . • • . . • • . • •• • 5,498 
:M,a, bu tt . . . . . . . . . . . . 98 4, 283 :!08 . . . . 56 285 848 . . • . 28 1 . - ..•••...• - 6, 307 
11 •bigo.11. .•• . • . .•.•....•. 9 6, 005 4-3. •• . 92 274 199 .. .. 125 2. - . . . • . . . ••. 6,809 
flni1 ot . . . . . . . . . . . • . • • . 82 2, 856 58 . . . . 57 458 233 . . • . 4 l ......... -• . 8, 694 
.Mis Juirpi. ···- .•. -··· ·-· . .. . . 202 8 .••. . ... . 80 20 .••. 15.... . •. . ..•..... 385 
:~ ~ntn~; :::::::::::::::::: lOi I:~: l~~ ... : ~~ 4!~ 3!~ .. . : .. :~~ ... ~ :::: :::: :::: t~~~ 
·et,r kll....... .. . . . . . • . . . 8 1,064 80.... 25 168 183 . . • . 60 2 . • • . . • . . . • . . 2,440 
'evado. . .••• .. . . . . . . ... . . • . . . . . 518 4. .... 6 1 16 •.•.... .. ......... - - ... - . 540 
o,.,. H mp liir . . . . . . . . . . . . . . . 1, 261 5 . . . . 5 185 67 . . . . 7 2 .. - ... - ... - . 1, 535 
cwJ r11 y. ............. . 65 0,108 11' 1 52 324 316 1 242 7 ..•. 1. ... 10,221 
ew xi o . . . . . . . . . . . . . . 2 677 10 . . . . 2 10 31 . . . . 6 . . . . . . . . . • • . . . . . 744 
w ork...... . . . . . . . . . . 448 82, 748 063 2 288 531 697 . . . . 27 3 . . . . . . . . . . . . 85, 702 
forth CarollmL. .. . ...... 16 l, 266 50 8 1 40 19. .. . 6.. .. . .. . . . . . . . . . 1,400 
forth Dakota. . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 . . . . . . . . . 1 97 11 . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 704 
1 Wo . . • • • • . • • . • • . • • • . . • . . . 106 14, 756 806 3 142 892 417 2 513 13 . . . . . . . . . . . . 16, 649 
Old homo. . . . . • . . • . • . . . . • . . . . . . 366 3 . . • . . . . . . 83 41 . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . • • • 446 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 16 1, 230 21 1 26 36 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 358 
P nn ylvanlii . .••••• .•.••• 260 14., 906 •63 1 246 629 630.. .. 276 12.... .. .. . . .• 17,423 
Rhode Island . ............ 11 1, 770 42 . . •• 5 26 45 3 820 5 . . . . . . • . . . • • 2, 227 
utb Oa.rolin . • • • . .. •• . . . . . . . 625 8.. •. 2 27 14 . . . . 19 2 . . • . • • • . . • • . 697 
utb kot1.1,.. .. . . . . . . . . . . . . . . 741 6.... 8 69 86.... 8 . . . . . • • . . • • . • . • . 863 
Tennese . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1, 782 65 . • . . 4 44 82 . . . . 37 1 . • • . . • • . . • • . 1, 979 
Texas . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3,000 51.. •. 12 2,817 342.... 19 4 . • • . • • • . . . • . 5, 761 
Utah . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . 5 377 11 . • • . 6 19 12 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . 480 
V rmont. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 1 . • • . . . . . . 206 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 
Virginia................... 16 2, 647 30 . • • . 6 114 45 . . . . 119 2 . • • . • • • . . . . . 2, 979 
Washloct-0n.. .. . . . . . . . . . . 1 1,517 35 . . . . 82 89 24 . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . • 1, 656 
We t Virginia........ . .. .. 2 1,347 4. ... 9 77 50 .. 102 2.. .. .. . . .• •• 1,693 
Wieconaio. .. . . . •......... 57 8,852 05.... 175 607 223 . . • . 15 6 . . . . . . . . . . •• 9, 930 
Wyoming .• . • .• ••• • •• . . . . . . . . . 365 3 . • • . 5 6 82 . . • . 5 . . . . . • . . . . . . . • • . 406 
Total ......•........ 1, 803 195, 9644, 405 211,845 12,071 6, 577 15 4, 228 102 7 5 . • . 227, 183 
Total for tleca.1 year ended . 
Jun ao, 1a91 ......•••.•. 1, 692 194, 012 4, ao8 18
1
1, sao 11, 076 5, 974 16 3, 524 104 7 63 1 223, 555 
COSTS. 
Under section 3216, Revised Statutes, all moneys coming into the 
hand of clerks of courts in cases arising under the internal-revenue 
laws, including the costs, are required to be paid to collectors of internal 
revenue. 
There has been some contention whether costs in such cases should 
be paid to collectors by clerks of courts, but upon the matter being 
referred to the .Attorney-General the view of this office was sustained, 
and a circular letter was issued by the .Attorney-General .April 20, 1898, 
to clerks of courts, as follows: 
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[Circular.] 
lo Clel'lcs of United States Courts: 
You are instructed in all cases in your several courts arising under ~he. internal-
revenn~laws of the United States, where moneys are recovered and paid m for the 
United States, to pay over such money& to the collectors of internal revenue under 
the provisions of section 3216 of the Revised Statutes of the United States. The 
bills of costs in such cases include the fees taxed by law for the marshals and United 
States attorneys, and, by virtue of section 983 of the Revised Statutes, the bill of 
costs in each case is a part of the judgment, and will be paid by you to the collector 
as above indicated. 
Moneys coming into the hands of clerks of the courts belonging to the United 
States otherwise than in cases and proceedings under the internal-revenue laws will 
be promptly covered into the Treasury as required by law. 
Respectfully, 
JOHN w. GRIGGS, .Attorney-General. 
WASHINGTON, D. C., .Ap1·il 20, 1898. 
REBATE OF TAX ON ALCOHOL USED IN THE ARTS, ETC. 
A large number of suits were brought in the United States Court of 
Claims under section 61 of the act of August 28, 1894, providing that 
manufacturers using alcohol in the arts or in any medicinal or like com-
po·und, under regulations to be prescribed by the Secretary of the Treas-
ury, should, on furnishing certain proof, receive a rebate or repayment 
of the internal-revenue tax paid on such alcohol. Of this class of cases 
there are now pending 1,154, the amount involved in which is about 
iti4,100,000. 
The act authorizing the rebate was repealed June 3, 1896. The sec-
ond section of the repealing act authorized the ~pointment of a joint 
committee to "consider all questions relating to the use of alcohol in 
the manufactures and arts free of tax and to report their conclusion to 
Congress." (29 Stats., 195.) 
The case of Dunlap v. The United States, a test case to determine 
the question of the liability of the Government under section 61 of the 
act aforesaid, was decided by the Court of Claims December 6, 1897. 
The court rendered judgment in favor of the United States, and the 
case has been appealed to the United States Supreme Court, being No. 
547 of the October term, 1897. 
The gist of the decision is in the following words: "The right of the 
manufacturer to a rebate being dependent on the regulations of the 
Secretary, such regulations are conditions precedent to his right of 
repayment, and therefore no right of repayment can vest until in pur-
suance of regulations the manufacturer uses alcohol as contemplated 
by the statute." 
The Secretary of the Treasury, in his annual report, 1894, furnished 
for the information of Congress the correspondence between the Secre-
tary and the Commissioner of Internal Revenue upon this subject; 
also, a draft of the proposed regulations for carrying out section 61. 
The case of Robert Dunlap v. The United States was advanced on 
the docket of the Supreme Court to be heard in November. 
EXTRACTING SPIRITS FROM DISTILLERS' EMPTY P AOKAGES. 
A decision was rendered in the United States circuit court of appeals, 
for the seventh circuit, at the January session, 1898, in the case of 
James W. Hunter, collector of internal revenue for the fifth collection 
district of Illinois, v. E. S. Corning & Co., to this effect: 
The soakage of spirits into distillers' packages, not being included in the basis of 
computation, is not a part of the quantity upon which the tax is levied and conse-
quently, when extracted from the empty barrels, it is spirits on which the lawful 
tax ha.a not been paid, and is subject to taxation. 
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b fa t in thi case were: 
That the defendant in error p1·ior to March 31, 1898, had. been engaged_ at Peoria, 
Ill iu <' mp uncling and in selling at wholesale and retail, whereuuto 1t was duly 
}! .''11 • d, whi ki s, gins, spirits, and other. alcoholic and vinous l~quors, and that 
prior to that dat it bad purcha ed at one time 25 and at another tlille 15 barrels of 
pirit of the merican pirits Manu/actu:ing Company, which ':a~ engaged in t~e 
production of spirits, alcohol, and high wmes at the Monarch D1st11lery at Peoria, 
Ill.; that on the barrel so purchased were the proper warehous~ numbers. and tax-
paid stamp numbers, and t!Jat the proper tax thereon had been m fact paid by the 
manufacturer and received by the Government; that under and by virtue of the 
internal-r v nue laws of the United States, and the rules and regulations of the Com-
mis ion r of Int •rnal Revenue a certain allowance was made to the manufacturer of 
di t illed spirit for soakage, and that the packages aforesaid had received the ben-
fit of sn ,h allowance to the mannfacturer of said spirits, and that said manufac-
tur r had in all respects fully complied with the internal-revenue laws of the United 
'tat s smd all rules and regulations thereunder pertaining to the manufacturing tax 
upon the pirits afore aid; that after emptying and using the contents of the 25 
barrel flr t named, under and by a process in use by the plaintiff, it extracted from 
the wood of the barr ls a portion of the soakage therein, amounting to 42.20 gallons 
of 15 per cent proof; that the proof gallons thereof were 6.33 and tbe taxable gal-
lons 6.3, if liable to tax; and that in like manner it extracted from the 15 barrels, 
after mptying and di posing of the contents thereof, as soakage, 34.73 net wine 
allous of 13 per cent proof, making 4.51 proof gallons and 4.5 taxable gallons, if 
th ame wer ubject to tax; and that on the spirits so produced the defendant, as 
llect r, e acted of the plaintiff the sum of $11.88, of which repayment had been 
dnly deruandeu and refu ed. 
The de ision wa published in Treasury Decisions, volume 1, page 
5 • 
RG.A.RINE OASES IN WES1' VIRGINIA. • 
• • • 
. rdina cau tiou, ordinary prn.d nc , Rllould have suggested to these parties the 
imp rtan and nee ily, for s If-protection, of an inves tigation of the clu1,ra.ctcr of 
the good th wer buying and which theso parties were selling. All of us do that 
wh n we buy a.nythin~. W ask abont it and we look at it. When we go to our 
grocer or to nr provi ion p ople to buy butter, or anything of the sort, what do 
w do \: 1 ok at it; we examine it and s:1tisfy ourselves about it. We do not 
ta.k our obanc _son it, bnt if it is not what we want, or in good order when delivered 
~o u , w~ ncl ~t b~ck. But h re was a business concern-one of the largest firms 
lil be c1ty-sh1ppmg these goods. If the plaintiffs did not know the character of 
t~o. good they ought to have known it. It was their duty to know it. Ignorance 
did no excu e th m of the fa~t that the Gove~nment required a tax upon this char-
a ter of butt r, or oleomargarine, or whatever 1t was. Prudence and caution should 
have Rugge ted_to them that t~ey satisfy themselves about it. They did not do it. 
Th ~e wa~ negligence and a failure to perform a necessary duty upon their part in 
deal mg with goods ~hat t he Government required a stamp to be fixed upon before it 
could IJe sold. But 1t is said that these plaintiffs were innocent and ignorant. That 
may be, and I hope they were (I do not say they were not). But is ignorance of 
the law any excuse or any protection to an individual for a violation of the lawT 
Unq uestio:nably not. If ignorance is to be pleaded in defense of violations of statutes 
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of this character in order to discharge its liabilities, where will the Government 
ever succeed in obtaining any revenue from internal revenue-sources i . 
* * * * * * * 
What, then, is the legal status of the plaintiffs in this case¥ It is simply this: 
That they neglected to perform the ordinary duties and to take the ordinary care 
that cautious business men should take. They trusted these men when they should 
have trusted themselves a little. Ignorance is no excuse. This matter led to an 
investigation upon the part of the Government, through its various officers, as to 
these transactions. The Commissioner of Internal Revenue directed an investiga-
tion through various deputy officers in that department. That investigation was 
had, and afterwards reports were made to the Commissioner of Internal Revenue, 
and he directed that these people be assessed with the taxes as well as the penalty. 
Then an application was made by these parties to the Commissioner at Washington 
to have not only the tax but the penalty refunded. The Commissioner heard the 
case and refused to do it. Here is a prima facie case made out by the officers of the 
Government, whose duty it was to enforce these laws, after a careful examination 
not only by one special agent of the Department, bnt by half a dozen or more. 
Chemical analysis was also had, which established the fact that this was oleomar-
garine. " * " 
Now, then, the presumption of law in this case is that when these special agents 
invest;igated this matter and reached their conclusions in reference to it, and decided 
that the acts of these parties W(lre violations of the law, they honestly and faithfully 
discharged their duties. When that presumption arose upon the facts of the case, it 
became incumbent upon the plaintiffs in the action to overthrow that presumption 
and to satisfy the minds of the jury that these special agents of the Department 
bad made a mistake. Upon the weight of tho evidence in this case that presump-
tion has not been overthrown, in my judgment. * * * 
SPECIAL TAXES. 
Judd. 0. Hartzell filed his petition in the United States district court 
for the southern district ofl11inois, November 16, 189,i, asking for judg-
ment against the United States for the sum of $960 special taxes aud 
50 per cent penalty assessed against him and collected from him as a 
wholesale dealer in oleomargarine. The facts on which Hartzell was 
held liable, under the internal-revenue law, as a wholesale dealer in 
oleomargarine were that he ordered at various times original packages 
of oleomargarine, which were entered as sold to him by Armour and 
the Armour Packing Company, and were so shipped to him, and on 
their arrival were delivered to Owen, a hotel keeper. It was shown 
that, at the suggestion of traveling salesmen for Armour & Co., and 
for a wholesale house in Chicago, who turned the orders received over 
to that company, Owen bad requested Hartzell to order these packages 
of oleomargarine for him, and that Hartzell did so as a matter of 
accommodation. On the general doctrine that the know ledge of au 
agent is tbe knowledge of the principal the court gave its decision in 
favor of Hartze11, although it had not been shown that the salesmen of 
Armour & Co. and the Armour Packing Company were authorized to 
commit their principals on this understanding between Owen and 
Hartzell. It appears that these companies actually knew nobody but 
Hartzell in their sale and delivery of the stamped packages of oleomar-
garine in question and believed that they were selling to him. The 
decision was putlisbed in 83 Federal Reports, page 1002. 
This office did not feel warranted in accepting this decision as a cor-
rect construction of the law to apply it as a rule to the oleomargarine 
cases throughout the United States, and the case was appealed. No 
decision bas yet been rendered. 
O.A.SE OF CORNING & CO, V. 1.'HE UNITED ST.A.TES. 
Prior to the passage of the act of August 28, 1894, the tax on 
distilled spirits was 90 cents per gallon and the bonded period three 
years. 
2.4 REPORT ON 'l'HE FIN.ANCES. 
rnin Oo. were the owner of a large quantity of spirits stored 
in b. nd d war hou e in the fifth distrjct of Illinois and the eighth dis-
ri t f K ntucky. After the pirits had been sometime in warehouse 
nud l> f re he expiration of the bonded period, requests for a regauge 
w re ma<le and granted . The regauge showed the contents of the pack-
a e to be a foJlow : Stored in Fifth Illinois, 71,032 gallons; stored in 
1 i bth Kentucky, 65,047 ga11_ons. After th_e. regauge had bee1:1 ma\le 
the owner 1 cided 110t to withdraw the spmts and they remamed m 
he warehou until near the expiration of the bonded period, wben 
other requ ts were made for a second regauge, which were denied upon 
he r nnd tliat ection 17, act of May 28, 1880, provided for one regauge 
aud by implication for only one. The spirits were thereupon with-
drawn and tlie -pirits regauged at the expense of the owners. This 
• ec nd 1· gauge showed the contents of the packages to be as follows: 
Iu Fifth Illin is, 67,107 gallons, and in Eighth Kentucky, 61,753 
allon. 
he p rties were required to pay and did pay the tax of 90 cents per 
all n on the quantity of spirits as shown by the first regauge, but 
contend d that they shonld have paid only on the spirits according to 
the e nd regange. The t.ax on the difference (7,219 gallons) amounted 
t 6, 97 .10. uit was brought in April, 1896, in the Court of Claims 
:f r the recov ry of this amount, which suit is still pending, No. 19963. 
DI OOUNT ON BEER ST.A.MPS. 
on a.re h r by instructed to collect from all brewers in your district the discount 
of 7½ per cent which was allowed on beer stamps delivered by you on or after the 
24th instant, wi bout regard to <late of or<ler for such stamps. 
In case of n glect or refusal of brewers to pay the same after demand you will 
report th m for assessment on your July list. 
bere a se ments were made in accordance with these instructions 
and the amount paid, and applications made for refund, this office 
rejected the claim . It was held: 
l!'irst. That the act of July 24, 1897, repealing the provisions of sectfon 3341, 
Revised tatntes, which allowed a deduction of 7½ per cent on beer stamps sold to 
and used by brewers in their business, became operative by relation from the first 
moment of the day of its approval-that is, from and after midnight of July 23, 
1897 (Arnold v. nited tates, 9 Cranch, 104; United States v. Williams et al., 1 
Paine C. C. Reports, 261; Lapeyre v. UnHed States, 17 Wallace, 191; 14 Opin. Atty. 
Gen., 542, 21 Int. Rev. Rec., 90, and Department Circular No.108, dated July 30, 1897). 
'econd. The provision of section 3311, which was repealed by the act of July 24, 
1 97, provided that "the Commissioner of Internal Revenue shall allow upon all 
sales of such (beer) stamps to any brewer, and by him used in his business, a deduc-
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tion of 7½ per centum." It was not alleged that the stamps purchased July 24, 1897, 
were used by the brewers prior to the repeal of the provision above referred to. In 
fact, it is un<lerstood tha·t said stamps were not so used until after the approval of 
the repealing act. (Treasury Decisions, No.10, p. 405.) 
THE CINCINNATI BREWING COMP ANY V. UNI'l'.ED ST.A.TES. 
May 11, 1898, The Cincinnati Brewing Company, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Ohio, and 
engaged in the business of brewing fermented liquors in Hamilton, 
Ohio, first collection district, instituted a suit in the Court of CJaims 
to recover $1,695, being 7½ per cent discount on beer stamps purcbased 
July 24, 1897. It was claimed that the President signed the act of 
July 24, 1897, at six minutes after 4 p. m. on that day, and that the law 
became effective at that moment, and not at the beginning of the day. 
The claimant had previously made a claim for the refund of this 
sum, which claim was disallowed on the grounds above stated. The 
case is still pending. 
TIME WHEN THE .A.CT OF JULY 24, 1897, TOOK EFFECT. 
The question as to what time the act of July 24, 1897, took effect 
was involved in the case of the United States v. William Iselin et al., 
which was tried in the United States circuit court for the southern dis-
trict of New York. The decision affirmed the decision of the Board of 
General Appraisers that the act became effective at the precise time of 
the day at which it was signed by the President, and not at the begin-
ning of the day. (87 Fed Rep., 194.) The case was appealed to the 
circuit court of appeals, where it is still pending. 
The same question was involved in the case of the United States v. 
Stoddard, Hazerick, Richards & Co., tried in the United States circuit 
court, district of Massachusetts, on April 18, 1898. The decision of 
that court was to the same effect, and affirmed -the decision of the 
Board of General Appraisers. 
AMERIO.AN BREWING COMP ANY V. UNITED ST.A.TES. 
In some cases brewers ordered beer stamps prior to the passage of 
the act aforesaid, but the stamps were not furnished until after the 
pas~age of the act, when they were delivered to them on their face 
value. A suit was instituted in the Court of Claims against the United 
States by the American Brewing Company (No. 20928), in which the 
claim was made for tlle discount of 7½ per cent allowed by law on the 
date when the stamps were ordered. . 
The case was decided, April 11, 1898, adversely to the claimants 
(Treasury Decisions, Vol. 1, No. 15, p. 599). The following are the 
main points of the decision: 
Under the act of July 24, 1897,* a brewer was compelled to pay the 
full face yalue of the stamps :purchased, without deduction of 7½ per 
cent previously allowed by sect10n 3341 Revised Statutes. 
The p~rchase o~ stamps by a. bre'Yer does not technically pay the 
tax on his product10n. The tax 1s paid when he attaches his stamp to 
the barrel for the purpose of putting the product on the market. 
* The act of June 13, 1898, restored the right to a discount of 7t per cent on stamps 
purchased by brewers. 
2 6 REPORT ON TEE FI A CES. 
' h ri ht to the 7t per cent discount is not consummated by the 
m r act f purcba e, but is dependent upon the further condition of 
he tamp being used by the brewer. 
}though the law uses the word sale as applicable to the delivery 
and tran ~fer of tamps, they do not thereby become a commodity of 
mercbandi e in the market. 
11be collector in accepting drafts in payment of tax acts without 
authority of law and does not bind the United States. 
The collector's agency in the sale of stamps is limited to the sale of 
stock on hand, but does not confer the right to sell for a future delivery. 
O.A E OF CERTAIN BREWERS WHO OLA.IM T11.A.T MONEY FURNISHED 
13 THE [ T '.l'HE OOLLEO'.I.'OR OF THE FOURTEENTH DISTRICT OF 
NEW YORK FOR ST.A.MPS HAS BEEN MISAPPLIED. 
Prior to July 24, 1897, when the bill was pending in Congress to repeal 
tl1e provision above referred to, allowing this discount, certain brewers ' 
iu ew ork applied to L. W. Pratt, then collector of the fourteenth 
di trict of ew ork, for large quantities of beer stamps, and deposited 
mon y or check in payment. 
Th on ct r ot having sufficient stamps on hand to fill the orders 
in full ftlJ b min part and retained money or checks for other stamps 
f. r fu ur d 1i ery. In c rtain ca es he failed either to deliver the 
he money or checks, or account for the money to this 
1 S AG.A INST COLLECTORS INVOLVING 'l'BE CIVIL-SERVICE LAW 
.AND REGULATIONS. 
Tb fi Bowing cases were taken to the Supreme Court of the United 
t t n ap al from the nited States circuit court for the district 
of We t irginia, viz: A. B. White, collector of internal revenue for 
tbe di tri t of We t Virginia, et al., appellants, against H. C. Berry, 
illiam Butler, and J. . Ruckman, appellees. The a,ppe1lees were 
gangers and storekeepers at the Hannis distillery in West Virginia. 
The ca e wer ba ed upon orders of the Commissioner of Internal 
Revenue relieving the storekeepers and gaugers from duty and assign-
ing other torekeepers and gaugers to duty in their places. The store-
keepers and gaugers resisted on the ground that they were protected 
u.nde~ the civil-service law, and the judge, sitting in the United States 
c~rcmt_ c-01:~rt of est Virginia, issued an injunction enjoining the opera-
t10n of said orders. 
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The cases involved the construction of sections 3154 and 3163 of the 
Revised Statutes, and the powers and duties of the Commissioner of 
Internal Revenue with respect to the transfer and assignment of inter-
nal-revenue storekeepers and gaugers; and further, the effect of the 
act of 1883, known as the civil-service act, and the Executive orders 
from time to time made and issued thereunder, and whether the courts 
of the United States can by injunction r"estrain the collectors of internal 
revenue in the various districts, or the Commissioner of Internal Reve-
nue acting through the collectors, from relieving from duty storekeepers 
and gaugers, or from assigning these officers to duty, or transferring 
them from one place of duty to another. · 
The decision of the United States Supreme Court was rendered May 
31, 1898, reversing the decision of the circuit court, and holding that 
the circuit court sitting in equity was without jurisdiction to entertain 
the suit. 
Mr. Justice Harlan, in delivering the opinion of the court in the case 
of. White v. Berry, said: · 
If the assignment of some one to duty as gauger at the Hannis distillery, in the 
place of the plaintiff, did not work his removal from office, a court of equity ought 
not to assume to control the discretion which under existing statutes the executive 
department has in all such matters. Interference by the judicial department in 
such cases would lead to the utmost confusion in the management of executive 
affairs. 
But the plaintiff contends that the assignment of some one to duty in hiA place at 
the Hannis distillery is, in effect, a removal of him from his office in violation of 
law, and that the object of the proceedings against him was to bring about that 
result. But, under the authorities cited; such proceedings can not be restrained by 
a court of the United States, Ritting in equity, and therefore the court below erred 
in passing the :final decree which has been brought here for review. 
A decision was rendered by Judge Lurton in the United States cir-
cuit court for the middle district of Tennessee in the case of William 
C. Morgan v. D. A. Nunn, collector, refusing a motion to restrain the 
collector from removing a general clerk in his office, holding that a 
court of equity will not, by injunction, restrain an executive officer from 
making a removal of a subordinate appointee; and that, in the absence 
of constitutional or statutory regulation, the power of appointment car-
ries with it the power of removal. 
A decision was rendered by Judge Kirkpatrick in the United States 
circuit court of New Jersey, in the case of R. Harry Page et al. v. Isaac 
Moffett, collector, denying a motion to restrain the collector from remov-
ing a deputy collector. 
It was held that deputy collectors of internal revenue are appointed 
under section 3148, Revised Statutes, and that the power of removal 
rests with the appointing power, the collector, subject to such require-
ments as to noti~e as the Commissioner of Internal Revenue may pre-
scribe, and that such action can not be reviewed by an appeal to the 
courts. 
* These decisions explain the civil-service law and regulations in regard 
to removals. (Treasury Decisions, vol. 1, No. 8, p. 336.) 
" In the case of Fleming v. Stahl, in the United States circuit court of the western 
district of Arkansas, decided December 24, 1897, it was held that a court of equity 
was without jurisdlc~ion to r~str:3iin the removal from office of deputy marshals; 
that_ the power of removal was rnc1dent. to the power of appointment; that the civil-
service law never contemplated any mterference with the President's power of 
removal; that under the civil-service law neither the Civil Service Commissioners 
nor the President, nor both combined, can make any reO'ulations with the force and 
effect of law, nor will the courts of equity enforce th0em; that the President has 
power to enforce such regulations 1y the exercise of the power of removal and that 
if he does not do so, the courts of equity will not interfere. (83 Federal Reporter 
p. 940.) ' 
2 8 EP T O THE F ANCES. 
N OOLLEOTOR OF INTERNAL REVENUE TO PRODUCE 
RECORDS. 
K.A.GES OF TOBACCO. 
SUI'.J.'S ON COLLECTORS' BONDS, 
Two . uit are pending in the United States circuit court, northern 
di tric of alifornia on the bond of 0 . M. Welburn, late collector of 
int I al revenu , Fir t di trict of California. 
nit on the bond of Welburn as collector, dated December 26, 1893, 
ra begun February 11, 1898, to recover $40,870.47 embezzled, and 
another on hi bond as disbursing officer, dated .February 20, 1894, was 
begun J o.ly 1 , 1 98, to recover $15,463.89 embezzled. 
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A suit has been instituted against Ambrose W. Lyman et al., action 
on Lyman's bond as collector of internal revenue for the district of 
Montana. Amount claimed, $8,232.93, on account of the defalcation of 
R. H. Cabell, deputy collector. The cause is on the general calendar of 
the United States circuit court for the southern district of New York, 
and will probably be reached in the October term. These cases are 
under the charge of the Solicitor of the Treasury. 
WAR-REVENUE ACT. 
The act of June 13, 1898, known as the war-revenue act, has increased 
the work in this division. 
The new special taxes imposed upon bankers, l>rokers, pawnbrokers, 
commercial brokers, custom-house brokers, proprietors of theaters, 
museums, concert halls, circuses, and proprietors of other public exhi-
bitions or shows for money, also proprietors of bowling alleys and 
billiard rooms, which went into effect July 1, necessitated a large cor-
respondence with officers and individuals. 
CIRCULAR LETTER TO COLLECTORS OF INTERNAL REVENUE 
RELATIVE TO THE 50-PER-CENT PEN4,LTY. 
Letters addressed to this office from all parts of the United States 
by persons who bad become liable for special taxes under the provisions 
of the second section of the act of June 13, 1898, and who, having 
failed to make the prescribed return (Form 11) under oath within the 
calendar month in which their liability began, bad been called upon by 
collectors to pay 50 per cent in addition to the tax, showed that these 
persons, while aware of their special-tax liability under the new (war-
revenue) act, had no knowledge or notice that it was their duty, under 
section 3237, Revised Statutes, amended, to make sworn return regard-
ing their business to the collector not later than the last day of the 
calendar month in which their liability began. 
The war-revenue act gave them full notice as to their special-tax 
liability, but gave them no information of the requirement that they 
should make formal sworn return to the collector within the time pre-
scribed by section 3237, Revised Statutes, as amended by section 53 of 
the act of October 1, 1890. 
There being nothing in the new law specially calling the attention of 
the public to the provisions of section 3237, Revised Statutes, amended, 
as applicable to these new classes of special-tax payers, it was con-
sidered unjust to regard the provisions of section 3176, Revised Stat-
utes, as requiring imperatively the addition of 50 per cent to the taxes 
due in these cases, as if they were on the same footing with special-tax 
payers under the old law, who bad for many years complete information 
as to what is required of them, not only through published official 
notices but also through the express terms of the law itself and the 
regulations and instructions issued thereunder. 
A circular letter was issued September 3, 1898, and published in 
Treasury Decisions, No. 10, page 489 (No. 20001), authorizing collectors 
for this time, in all cases of persons who had neither notice nor infor-
mation that they were required to make sworn return within the calen-
dar month when their liability began, and who, consequently, failed 
to make such return, to report t.he facts for assessment of the special 
tax without the 50-per-cent penalty. This was not to be extended to 
cases thereafter arising, and applies only to the new class of special-
tax payers created by the war-revenue act. 
300 REPORT ON THE FINANCES. 
MEDIOINA.L PREPARATIONS. 
ircular (No. 509) was issued August 29, 1898, addressed to col-
lect r and revenue agents, calling special attention to the fact that 
the ta on medicinal preparations was not being thoroughly enforced 
and directing an examination of the stock of dealers. As 3: result a 
number of eizure was reported and the law was thereafter more 
thor ughly enforcea. 
TEST .A. E IN REG.A.RD TO MEDIOINAL PREP.A.RATIONS. 
DE I ION UNDER SOHEDULE A. 
i 1, d i {1 in tb Unit d tnt a circuit c nrt, northern district 
lllin i . ition for writ of bn,b ns corpus.] 
. am mber of the o rd of Trad of 
RULINGS UNDER WAR-REVENUE .A.OT. 
s this act went into effect so soon after· its passage and was so 
wide pread in jts cope, touching the business interests of the country 
at o many points, this office was required to make decisions on a 
variety of nbj cts on a short notice. Many questions involved intri-
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cate points of law and acquaintance with commercial usag~. An _addi-
tioual clerical force competent for the work could not be Immediately 
secured. Many decisions had to be rendered almost impromptu, and, 
under the circumstances, it is possible that the interpretations given to 
some points of the law are not in accord with ~hat ~on~ress intended. 
The idea has been to carry out the law accordmg to Its Import. . 
The following is the list of some of the rulings that were made, to 
which attention is called, with a view that, if incorrect, Congress may 
be requested to enact such additional legislation as may be necessary 
to remove ambiguities or more fully express the intention. At a later 
period I shall present to you for transmission to Congress such amend-
ments to the law as may appear to be desirable, based upon the expe-
rience of the past few months. 
RULINGS. 
Adrninistration, letters of.-Letters testamentary or of guardianship do not require 
stamps. Petitions for appointment of administrators, executors, or guardians require 
no stamp . 
.Affi,davits.-No stamp is required on affidavits. 
Bills of lading.-Bills of lading for the export of goods, if made out in sets of two, 
each having equal value and each being considered an original bill, both should be 
ri~~~ . 
Where a tax of 10 cents is paid on the bill of lading for goods exported it is held 
that no stamp tax is required to be paid on copies of such bills of lading if the copies 
have indorsed thereon the fact that tbey are copies and that one of the set has been 
stamped. 
On inland bills of lading "each duplicate" requires "a stamp of the value of 1 
cent." 
Bills of lading for exportations by railroad to British North America require a 
10-cent stamp. 
A wharfreceipt given to a shipper in exchange for which a bill of lading is issued 
does not require a stamp. 
It is the duty of carriers to issue a bill of lading or receipt for goods accepted by 
them for shipment and to affix the stamp, and a penalty is prescribed for failure 
to do so. 
Bill of sale of a vessel.--'rhere is no tax upon the bill of sale of a vessel. A mort-
gage of a vessel requires a stamp as a mortgage of personal property. 
Bonds.-Bonds of brewers, manufacturers of oleomargarine, manufacturers of 
tobacco, manufacturers of cigars, distiller's annual, distiller's warehousing, trans-
portation, and export bonds are required to be stamped. Where these bonds are 
required by law to be made in duplicate or triplicate, each must be stamped. 
Copies of distiller's bonds forwarded to this office for office use need not be stamped. 
Where a surety company is surety on these bonds the tax is one-half of 1 cent on 
each dollar of premium in addition to the 50-cent tax on the bond. The stamp rep-
resenting this amount should be placed on the original bond, and on the duplicates 
and triplicates a memorandum can be made stating that this tax has been paid by 
stamp attached to the oriiinal bond. 
A bond filed by order of court to obtain a decree or order for the sale of real estate 
is a bond given in a legal proceeding, and is exempt from tax. 
Bonds given by public officers, such as sheriffs, clerks, registers or :recorders of 
deeds, treasurers of counties, cities, or towns, or other public officers of like char-
acter, are required to be stamped. 
Mere agreements to build houses are not taxable, but if bonds are included for the 
faithful performance . of work or contracts, they are held to be subject to tax as 
bonds. 
Bonds issue~ b! _guaranty compa~.ies ~n Canad~, guaranteeing the :fidelity of 
empl~yees, of md1v1duals, or corporations m the Umted States, execute'd and deliv-
ered m Canada, are not taxable; but if they are not valid until countersigned or 
delivered by the agent in the United States they should be stamped. 
Marriage bond requires a stamp of 50 cents. 
Where a bond is given with a guaranty company as surety, the bond should have 
in addition to a 50-cent stamp, as required under the head of "Bond " in Schedul~ 
A, a stamp denoting one-half of 1 cent on each dollar or fractional pa;t thereof paid 
by the principal obligor on the bond as a premium, under that paragraph of Schedule 
A relatmg to guaranty companies. (United States officers required to give bond will 
take notice.) 
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ond8 "required in legal proceedings" are exempt from stamp tax. 
1Jroke1Js note.-"Brt>ker's note, or memorandum of sale of any goods or merchan-
cli e, stocks, bonds, exchange, notes of hand, real estate, or property of any kind or 
d ription issued by brokers or persons acting as such, for each note or memorandum 
of al , not otherwise p1·ovicled for in this ac~, 10 cents.". 
Tbe original note or memorandum of sale 1s alone subJect t o the tax of 10 cents 
when made by a, br ker or one ~cting as such, and the ta~ i_s payable by said broker 
or one acting a.s such; the duplicate or the copy of the or1gmal memorandum of sale 
is not ta. cl. 
mere memorandum accompanying an offer to purchase is subject to the tax 
only provided the offer is accepted, and should be stamped by the broker on the 
a c ptance of tho offer. . . . . . 
A stat ment of account showmg the receipts and disbursements m connection 
with a sale, and not being the contract of sale, does not require a stamp. 
A brok r's memorandum of sale of promissory notes ("notes of hand") requires 
the 10-cent stamp . 
.B1tilding and loan associations.-The exemption granted t o cooperative building 
and loan associ tions, etc ., loaning money only to their own shareholders extends to 
uy papers or instruments ( otherwise taxable) executed by such associations, or any 
BU h :papers and instruments made or executed by the shareholders to the associa-
tion in de ling with the associations and within the limits of their legitimate oper-
ations are exempt from stamp tax, except that checks or drafts given by such 
as ooiations or by the shareholders are subject to the tax. 
Oertijicates.-Certiticates required by law issued by any department or officer of 
the Government at the request of private persons, solely for private use, should be 
stamp d. The stamp should be furnished by the person applying for the instrument 
a.od for wh so use and b ne.G.t the same is issued, and should be affixed before the 
doonro nt is d 1i er d. 
ertiti utes of 001 ere of the nited States, given in the discharge of official func-
tion n c s ury in carrying on the machinery of the Government, are exempt. 
tifi ·t\t s is u by au officer of tbe State, in the interest of the tate, are not 
Hahl t ta . 
ny d nm m th stamping of which would make it ne ssary that the State 
b uld furni h and am. th 1,;tarnp nre h lcl to b exempt from the st0imp tax. 
turn of bil'tl1, rtifl ·nt of <l<·atb, aucl c rti!icat s of the r gist1·ar a to the 
fac d 1 1 d 11 rnin birth, 1nttl'riage, and cl ntb are none of th m h ld to be 
u ~ ct t be II mp a. irnpos d upon c •rtifi ·at B, jn view of th faot that theee 
-0 rtif1 t ut· giv n in pursuan e of 'tat laws for public purpoBes. 
·titi ·u.t i · •rn d by the h alth officer of w ork, under tate statute, rela,Mve 
to th ernployw nt of children, are exempt, being issued in th discharge of a duty 
oun ct <l wJth th op rations of the Governm nt. 
A marriage c rtificate to be returned to any oCicer of a State, county, city, or town, 
t nstitute part f a public record, requires no stamp. A marriage certificate 
ie ued by th oili •io.ting cl, rgyman or magistrate and given to the parties, if required 
by la , mu t b tampe<l. at the rate of 10 cents . 
t a l.ie11s c rtifi • te iBsuecl by a county superintendent of public instruction or 
other !Ii r of , tn,te, county1 or mnnicjpality comes within the exemption provided y eotion 7 of the act, ancL does not reqnire a stamp. 'l'hese certificates, given 
und r r gul ions ado1 t d in connection with public schools, are held to be for 
g vommental purpos rather than for private use. 
A. mercantile license or liquor dealer's license, being a certificate required by the 
law_s of a State _ _r ordinance of a city, in the ~xercise of the_ fu!-1-ctions governmental, 
ta::ong, or mum 1pal of the tate or corporat1ons, comes w1thm the exemption. 
Inspectors and weighers of grain who give certificates under State laws are not 
r quired to stamp such certificates. They are exempt under section 17. 
o stamp is r c1nirecl upon certificates of the sufficiency of sureties upon bonds. 
A stamp_is r quir don a certificate of incorporation. 
The certificate of a clerk of court to the qualifications of a notary public or jwi-
tice of th~ peace is ~e}d to be a _certificate requiring a stam~. 
An architect's cert1fic~te requues no stamp, unless, by an mdorsement, it becomee 
an order for the payment of money. 
Certificates issued at a tax sale or certificates of redemption from tax sale do not 
require stamps. 
Certificate of "proof of_ loss" for use of an insurance company, being a statement 
made as to the facts and crrcumetancea attending a :fire, is not a certificate requiring 
a. eta.mp. 
Certificates required by law, which are made by court o~1cere-under the direction 
and aut~ority of the court, and which are necessary to give proper effect to the court 
proceedings, are exempt. 
Cour /rocesses, such as summonses, writs of attachment, subprenas warrants 
orders o court, etc., are not required to be stamped. ' ' 
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Certificates of protest of every note, bill of exchange, etc., whether protested by 
a notary public or by any ot~er _officer d~1ly authorized by law, ~ust be ~tam~ed. . 
"Certificates of any description required by law not otherwise specified m this -
act 10 cents." The first requirement necessary to subject any given certificate thus 
gen'erally described to tax ~s. that it shall be one which is r equired to b~ giv~n ~y 
law, national, State, o_r mumc1pal: All such are tax~ble, exc_ept tho~e con;mg w1thm 
the exemption of section 17, that 1s to say, those which are given strictly m the exer-
cise of the functions-governmental, taxing, or municipal-of the State or corporation. 
Certificates given by an officer, not for a public or governmental purpose, but for 
private interests and use, are liable to the tax if they are given in obedience to any 
law which requires them to be given when called for. 
A certificate of search showing that the dockets or records of a court have been 
searched, and show either that liens exist or do not exist as to property, or that 
judgments are recorded or are not recorded, and also certificates of search to ascer-
tain whether or not titles are good, whether taxes have been paid, and other certifi-
cates of this character are not such as are required in the general discharge of gov-
ernmental functions cm the part of the officers giving them, but are such as are 
needed for private use and private interests, and are therefore subject to the tax, 
as being required by law to be given when called for. 
If the act performed or the certificate issued by the officer is in the discharge of 
an official function.necessary in operating the general machinery of the Government, 
it is exempt. 
Certificates of acknowledgment of deeds and mortgages are not required to be 
stamped. The memorandum on the back of a deed or mortgage, made by the regis-
ter or recorder, that the instrument has been placed upon record, is not subject to 
taxation. It is not a certificate such as is contemplated by the law. It is a brief 
note on the back of the deed or mortgage citing date of filing and date and place of 
record. 
Certificates of birth, marriage, and death, given in pursuance of the laws of the 
State requiring the collection and registration of vital statistics as a basis for the 
admini11tration of public health laws, come within the exemption of section 17. Such 
certificates, however, when issued to private persons for private use, are subject to 
the 10-cent stamp tax. 
Certificates of deposit drawing interest, if left a certain time, are taxable1 :first, at 
the rate of 2 cents, but if left until interest accrues, stamps at the rate of 2 cents per 
$100 must be added. 
Checks, drafts, orders for the payment of money, etc.-Sight drafts drawn upon or 
issued by any bank, trust company, or any person or persons, companies or corpo-
rations, require a stamp, and, if the acceptance of the draft is accompanied by an 
order to the bank to pay the same and charge to the account of the drawee, this 
accompanying order requires, in addition, a 2-cent stamp as "an order for the pay-
ment of money," and if a time draft, the accompanying order must be stamped at the 
rate of 2 cents per $100. 
Where a draft duly stamped is drawn by one bank on another bank, the bank 
receiving and paying it is not required to affix any stamp thereto. 
When a bank charges a customer's account with the amount of a note, at its matu-
rity, which he has given and which is ma-de payable at that bank, no liability to 
stamp occurs thereby, unless some written direction is given by the maker of the 
note to the bank which is, in effect, an order to the bank to pay the amount of the 
note to the holder out of the funds of the maker of the note. Such an order would 
require a 2-cent stamp. 
Checks drawn by the manager of the clearing house, to settle balances between 
banks, are subject to stamp as checks. 
Orders for the payment of money on sight or on demand are subject to the stamp 
tax imposed on checks by the third paragraph of Schedule A; but, on orders for the 
payment of mouey "otherwise than at sight or on demand," the stamp tax must be 
paid as on promissory notes. 
An order payable or redeemable in merchandise only (and not in money) does not 
require the 2-cent stamp. 
'rickets received at a bank and paid the same as checks are regarded as in effect 
orders for the payment of money. · 
Orders for the payment of money, drawn by the secretary of an order or beneficiary 
society on its treasurer, in favor of a third party, require a 2-cent stamp. 
A check drawn by the ca.shier, or some other officer of a bank, upon the bank of 
whic_h he is such officer, made payable to some person not connected with the bank, 
requires a stamp. 
If a check ueed is simply in the nature of a memorandum, and not an order for 
the payment of money, but used within the bank exclusively, as a method of keep-
ing the accounts, it is not necessary to stamp the same as a check. 
A check drawn i;11 t~is. country 1;1-pon a ban~ is subject to the same tax, whethex 
the bank upon which 1t 1s drawn 1s a domestic bank or a, bank located in a foreign 
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ntry. Th di Unction between a, check a.nd a bill of exchange, either inland or 
for i ru i w ll efined. . . . 
'l b con,. yan by express companies or other ?om~on carriers of bank b111f!, com, 
urr n y
1 
or mon y of any kind, 1mpos~s an obligation.on S?,Ch common earners to 
i u and tamp a, bill of lading or receipt for the same, 1t bemg held that suohprop-
rty i inolud d within the terms "any go?r1s accepted for transportation." 
M n y order issued by express comparues must be stamped at the rate of 2 cents 
for aob order. 
rd r by t I graph or otherwi~e for the payment or tranafer of _money abroad 
i ued by ex:pre or other compames, or any person or persons, require a stamp at 
the rate of 4 oent for each $100. Orders for the same purpose within the United 
tnt r quire a stamp of 2 cents on each order, irrespective of the amount. 
The withdrawal of funds by a depositor o~ the pr~sentati~n of his bank_ boo~ ~o 
th a.vin s bank does not require a stamp, 1f there 18 nothmg accompanymg 1t m 
the form of an order for the payment of ~oney. . . . 
b oks drawn by United States disbursmg ?fficers 8'.garnst public funds stan_dmg 
to th ir offioi l or dit in performance of duties required by law do not require a 
2- nt internal-rev nue stamp placed thereon. And all checks drawn by officers of 
tat , counties, and municipalities for the discha~ge of the obligations of States, 
c unti , and municipalities are exempt under se~t10n 17 of the act. 'rhese ch~cks 
&hou1d have n indorsement on their face showmg that they are drawn agamst 
" ubli fund ." 
Any order for payment of money dr:1wn in, but payable out of the United ~t_ates, 
if drn.wn in ly, is subject to tax of 4 cents for $100 or less, and for ea.ch add1t1onal 
hundr d dollars or fraction, 4. cents. 
A. -o ut st mp is required on an order for cash drawn on a merchant by one of 
hi on t me . 
If paper in th n tur of receipts a.re given in lieu of checks, and are used as com-
m r 1nl n g ti blo inetrum nts, they are checks and not receipts, and are subject 
tot . 
Th p r n wh i a and i eu a, bank check, without affixing the proper stamp, 
b m inv v d in lii~bility to ponalti s uu<ler 1:1eetion 10 of the act, unl ss it is 
h n tlrnt h h d o d ign to vado tho pn,ymont of the stamp tax, and that tho 
qu · i t mp n ffl d and canceled by the bank or person upon whom it was 
drn for w nt. 
\ h t h lei r nt d at n. b nk without having the r quisite stamp affixed 
th nk, if i lo.ye au. h nn tamped oh ck, becomes liable to the penalty provided 
y oti n the a t. litml may cure defect by affixing proper stamp. 
i k , hi h o,r on the face merely memoranda of money clue (e.g.: John Doe, 
1u1 -, , 15), and <lo not contain any language making them checks or orders 
for the pa.ym nt of rn n y or promissory notes, are not subject to tax, unless received 
and a.id at b nk the same as checks. 
/tarter party.-.Barges are not included in the term "vessel" in the paragraph 
I tin tu chart r party. 
eed, and mortgaoes.- eods and mortgages executed by a sheriff, in compliance 
with a ordor of th court, are subject to tax. 
If ad d d n~t grant, a.asign, transfer, or convey to the purchaser any lands, 
n ment ., or oth r r alty, but only right of burial, to erect monuments, etc., it does 
n t reqnire a tamp. 
A. tax is n t imposed upon a.n instrument whereby the title to personal property 
is nveye l, c pt whor expressly provided in Schedule A of the act. 
'l'h re is no differ nee in th rate of taxation between that on a chattel mortgage 
nd on o. mol'tgag fr alty. 
Wh re a railr ad mortgage is issued for the purpose of securing bonds, which are 
r served to b issued only on a mileage basis of road afterwards constructed, when-
ever the mortgage goes into operation, it should have the stamp affixed. The mort-
age can not go to registration without such stamp, and no recorder or register 
should receive 1t for registration without the stamp. 
The stamp tax is r quired to be paid on the assignment of a mortgage at the same 
rate as on the origoal instrument when there has been no reduction of the mortgage 
pri?r to ~he aa ignment. Where an assignment is made of a mortgage by a separate 
wntten _rnstrome~t, a~d the mortgage and instrument are deposited with a trustee 
as security for obhgat10ns, the stamp tax must be paid on the memorandum of the 
pledge of these instruments at the rate fixed by the paragraph relating to mortgage 
or pledge. 
Wher_ a mortgage is deposited with a trustee as security for obligations without 
any ~s1gnment, but accompanied by a power of attorney, authorizing an assign-
m~nt m the event of a. default upon the obligations, the stamp tax is required to be 
paid on the pledge of the mortgage and also on the power of attorney, but not on the 
trans.fer authoriud until this transfer is complett,d. 
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Mortgages received by a State from persons to whom State lands may be sold a.re 
subject to the stamp tax. . 
Abstracts of title do. not require to be stamped. 
Deeds of release of mortgages and _trust deeds require to be stamped. If the 
releases are simply certificates tha~ a hen has ~een removed f~om the property, o!llY 
a 10-cent stamp is necessary; but if they are mstruments which reconvey the title 
to the mortgagor, they mnst be stamped like other deeds, the consideration being 
the amount released. 
Where local laws authorize entry of satisfaction upon the record, and the mort-
gage is thus canceled, such entry does not require a stamp. If the mortgagee, as he 
has a ri<Tht to do in some States, makes a power of attorney to the register, or recorder, 
or othe~ person for the entry of satisfaction of the mortgage, stamp tax must be paid 
on this power of attorney. 
Deeds signed, acknowledged, and fully execut~d in ?un~ do not require sta~ps, 
though delivered in July, unless by State law registration IS necessary to pass title. 
A mort<Tage no matter what the date, should not be admitted to registration when 
presented on ~rafter July 1, 1898, unless there is attached and canceled the proper 
revenue stamp. 
In cases where the consideration in a deed is nominal, the actual value of the prop-
ertv conveyed should govern the amount of the stamp required. ' 
E xpress, local delivery.-Mere local operators for the deli very of packages, baggage, 
and such like, within the limits of the same town or city are not required to give bills 
of lading. Although such operators may give a receipt for articles to be delivered, 
such receipt is not required to be stamped. A mere carrier, as, for instance, a person 
with a horse and wagon, who does a local delivery business in a city or town, is not 
included within the above requirement. 'rhe carriers which were intended to be 
included within the terms of Schedule A, under the head of "Expres~ and freight," 
are such as are engaged iD: the transportation of express matter and freight from one 
place to another in the ordinary course of commerce and trade. 
Express receipts.-The shipment of bundles or packages of newspapers in.closed in 
one general bundle under a single bill of lading is permitted, and there will be no 
objection to the distribution of the contents of such a general bundle at the different 
stations along the line of the railroad. 
A shipment bears but one tax, although in completing it transit by rail, boat, or 
other method of conveyance is required. · 
The stamp should be affixed to the evidence of receipt and forwarding for each 
shipment, whether the evidence is in the form of a bill of lading, manifest, receipt,. 
or book, and the common carrier is compelled by law to issue this evidence of receipt 
and forwarding. 
InsU,rance policies.-A policy of insurance is not valid unless it bears the proper 
canceled revenue stamp. • · 
A stamp is required upon every assignment of a policy of life insurance at the 
same rate as that on the original instrument. 
Neither the so-called mortgage clause attached to a :fire insurance policy nor its 
cancellation or release requires additional stamp. 
Where a policy of life insurance is assigned as collateral security for a loan, it 
should be stamped as a pledge according to the amount of debt secured and not 
according to face of policy. 
. Concerning the payment of internal-revenue tax on premiums charged on marine, 
mland, or fire insurance under open policies, see Internal Revenue Circular No. 504 . 
. When policies of reinsurance are issued they are subject to taxation. No stamp 
IS required where reinsurance is done in accordance with a preceding contract 
between the companies by book entry (and no new policy issues), this entry being 
accepted as an assumption of responsibility therefor to the insuring company; where, 
however, the risk becomes extra hazardous, and there is reinsurance effected the 
extra premium paid is taxable. ' 
Only purely cooperative or mutual :fire insurance companies carried on by the 
members thereof solely for the protection of their own property and not for profit 
are exempted from taxation. ' ' 
'1\.ssessment beneficiary life insurance associations insurin()' their own members 
and not for pr_ofit, ?Orne within the exempting provision. 0 ' 
The exempt10n given to fraternal beneficiary life insurance associations applies 
also to ~raterual beneficiary accident insurance associations. 
A_ pohcy doe~ not require a stamp until it is issued, or is offered as an insurance 
poh,cy, and !l'n rnsurance company can stamp a policy through its local agents as well 
as tnrough Its ~eneral agent. 
t ~hy age1;1t of the company who is charged with the duty of delivering the policy 
0 e policy holder and receiving the premium would be authorized to affix and 
cancel the stamp in behalf of the company. . 
A stamp must be attached to premium notes as well as to policies. 
li'I 98-20 
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The eoond proviso in the paragraph relating to life insurance in Sc~edule A? "that 
th provi ions of this section shall not apply to any fraternal, beneficiary society, or 
ord r" relates only to policies of insurance referred to in that paragraph. 
Jnl~nd bill of exchange.-An inland bill of exchange, within the meaning of this 
act is a bill of exchange drawn and made payable anywhere in the United States. 
Jurat.-The ordinary notary's jurat is not required to be stamped. 
Leases.-Where leases are executed in duplicate, so that both are originals, both 
are required to be stamped; but if there be but one original, copies thereof are not 
required to be stamped. 
This office holds that where a receipt is given for money received as rent for cer-
tain premises an<l. for a certain term, an~ there ar~ n8 other recitals in the receipt, 
it does not require a. stamp. If the receipt contams any phrase or clause that ca.n 
be construed as a contract for the hire, use, or rent, ae aforesaid, in such cases the 
receipt becomes something more than a. bare r_eceipt, and sh_ould be sta~pt;d accord-
ing to its tenor and effect. A mere reference ma rent receipt to an existmg lease, 
duly executed will not be construed as a new lease. 
Manifest.-The manifest for custom-house entry or clearance of the cargo of any 
ship or vessel or steamer for a foreign port does not include ship's supplies for its 
voy~ge. It o~ly includes those things which the ship has taken aboard for trans-
portation. 
Stamp duties imposed on manifests, bills of lading, and passage tickets do not 
apply to steamboats or other vessels plying between the ports of the United States 
and ports in British North America. 
ationai banlc repo1·t, Ust of sha1·eholders, and returns.-Revenue stamps are not 
required on the reports of earnings and dividends and reports of condition made to 
th omptro11er of the Currency by national banks. 
The list of shareholders req nired by section 5210, Revised Statutes, to be for-
arded to the Comptroller of the Currency requires no stamp tax. 'fhe paper is not 
a. certificate, but a list. 
A. et mp is not required on returns of national banks of notes in circulation made 
somi nnu 11y to the United tat s Treasurer. 
otu.-\ here n to or bonds with interest-coupon notes are given, said coupons 
bein in th form of pr mi ry notes, each coupon note requires a stamp in addition 
t the t mp pla d on the prin ipal note. 
In r t up na tta.oh d to bonds or notes and surrendere<l. as receipts for interest 
p id d not require a st~mp. 
o tamp is requi e<l upon the transfer by indorsemont of promis ory notes. 
v her n t s secured by a deed of trust are used as collateral, the deed of trust 
and the Dote ar r quired to be stamped, not on the basis of their face value but on 
the amount for which they are pledg d (that is to say, the memorandum of their 
pled e mu t b s stamped). This pledge of notes and deed of trust does not require 
to be tamped again because of renewals of the notes held as collateral if the pledge 
itself is not renewed 
romia ry notes which have matured and have been allowed to run without suit 
a.re b ld not t be ren wed by the payment of interest. This is looked upon as a 
"f; rb ranc " and not a. renewal, the holder not relinquishing his right of action 
for any stat d period. 
A bon l cur d by mortgage given by a private person in lieu of a promissory 
note i t able a a promi ory note and not as a bond. 
R al- tato mortgage notes require to be stamped, in addition to the stamps placed 
on the mortga e. 
In c e of loans on real estate, where promissory notes are given which are not 
paid a.t maturity but on which an extension of time of payment is granted without 
the taking of a new note, it ia held that every such extension is a renewal of the 
note within the meaning of the statute, and that the requisite stamp must be affixed 
for every such renewal or extension. This also applies to notes discounted before 
July 1 falling due on or aft r that date. 
Pow s ~f attorney executed abroad and used in this country require a stamp. 
Wh r e J~dgment notes, so called, contain a clause authorizing any attorney at law 
to ooni s Judgment in favor of the holder of the note, such authorization is held to 
be a power of attorney, and taxable as such in addition to the tax required on the 
judgment note as a promissory note. 
Powers of attorney executed in this country for use abroad do not require a stamp. 
Power of attorney contained in a pledge of collateral securities requires no stamp. 
Powers of attorney executed on the hack of stock certificates used in connection 
with transfer of shares require to be stamped in addition to the tax on transfer of 
atock. 
Powers of attorney to sell or transfer Government bonds are taxable. 
Pkdge.-A pa~er o:r in~trument stip~lating th~t certain securities or other property 
shall be held as mdemnity or as a basis of credit, or a guarantee generally, without 
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specifying particular property as security for the payment of a de.finite and certain 
sum, is not liable to tax under the war-revenue act relating to pledges. 
Where certificates of stock are delivered as collateral, the stock, to be forfeited 
only upon condition of failure to pay the debt for which it is pledged, a stamp is 
required as a pledge and not as a sale. . . . 
Where there is a pledge of property accompany1?g any promISsory note,. which 
pledge is subject to stamp tax unde! Schedule~, th1s stamp tax must be pa;1d, _not-
withstanding the fact that a stamp 1s also reqmr0d on the note connected with 1t. 
Proxy.-A 10-cent stamp is sufficient up~>n a proxy for use in voting at 3:n election 
of officers of an incorporated company, without regard to the number of signatures. 
Powers of attorney and proxies for the purpose of voting the stock of building 
and loan associations which make loans only to their shareholders do not require 
to be stamped. Where, upon one power of attorm,y or proxy, a numb_er of s~are-
holders join in appointing a certain person to vote their stock one stamp 1s sufficient. 
Receipts.-Receipts given by a safe-deposit company in renting boxes in the com-
pany's vault are not subject to tax, nor are receipts given by such companies merely 
for the safe-keeping of money and valuables. 
Receipts given by the patrons of post-office for box rent are not taxable. 
No stamp is required on ordinary receipts. 
Dray receipt given at export-steamer's wharf does not require a stamp in addition 
to bills of lading which are stamped. Shipping receipts given by common carriers 
of freight for goods to be transported to port of export require stamp. 
Sales or tmnsjers of stoclc.-In reckoning the stamp tax on transfer of certificates of 
stock the tax is reckoned on the face value. In reckoning this tax, the fact that 
only part of the face value of shares subscribed for and issued has been paid by the 
shareholders is not to be taken into consideration. 
Where stock is sold at the par value of $100, and upon which it appears that only 
$25 have been paid, the tax is to be reckoned upon the face value of $100 and not 
upon the $25. 
Where one certificate represents several shares, the tax of 2 cents on each $100 or 
fraction thereof is to be reckoned on the face value of the certificate and not on the 
face value of each separate share. 
On transfer of one certificate representing 500 shares, $5 par value, the stamp tax 
required is 50 cents. 
When-certificates of stock or other securities are pledged for a loan, the stamp tax 
is to be reckoned not on the face value of the certificates or securities, but on the 
amount of money loaned above $1,000. 
When stock is transferred, for which no certificate has been issued and the evi-
dence of transfer is shown only by books of the company, the stamps should be 
placed upon such books. Where the chadf!;e of ownership is by the transfer of a 
certificate and the certificate contains a blank form of assignment on the back 
which is filled in by the insertion of the name of the person to whom the stock is 
transferred, the stamp should be placed upon the certificate. 
In case of an agreement to sell, or where the transfer is by the delivery of the 
certificate, signed in blank, the name of the transferee or vendee to be filled in 
afterwards, there should be made and delivered by the seller to the buyer a bill or 
memorandum of sale, to which the stamp should be affixed. 
Where certificates of shares were sold and delivered before July 1, 1898, entry 01 
transfer on corporate bookij after June 30 does not require stamp. 
New certificates of stock issued to holder in lieu of original certificate, and remain-
ing in his ownership, do not require stamps. 
When certificate of stock is sold and stamp tax is paid on memorandum thereof, 
upon transfer of this certificate to purchaser's name, no additional tax for such 
transfer is required. Where one certificate represents several shares of stock (how-
ever large the number of shares), on transfer of this certificate the stamp tax is to 
be reckoned on its face value, and not on the face value of each separate share of 
stock which it represents. · 
Sal~s ~f live stoclc.-When a sale is made of live stock at a live-stock exchange or 
any s1m1J.ar p_lace, or an agreeme1;1t of sale, or an agreement to sell entered into, the 
seller must give to the buyer a bill, or memorandum, or other evidence of such sale, 
a~reement of sale, or ag~eement to sell, to which must be affixed the stamp required, 
viz, 1 cent for each $100 m value of such sale, agreement of sale or agreement to sell 
and l_ cent for ~ach additional $100 or fractional part thereof. ' ' 
If hve stock 1s sold at an exchange or board of trade, or other similar place either 
for p~esent or future. delivery, tho sale, agreement of sale, or a.greement to seil must 
be evidenced by a_ bill~ memorandum, or agreement, to ,be delivered by the seller to 
t~e buyer, and this evidence should have the stamp affixed as required in the act 
viz, 1 cent on each $100, and on each $100 or fraction thereof an additional 1 cent. ' 
Stamps,-;--In regar~ t o who shall pay for stamps required on documents, this office 
can not dictate. It 1s the duty of the person, firm, or corporation issuing the inistru-
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Compress receipts for cotton are not taxable as warehouse recejpts if they do not 
embrace any contract, express or implied, for storage, and for which a storage 
charge is made as such. 
The receipt for cotton received for compression, handling, and shipment is exempt 
from taxation. 
The exemption from tax on warehouse receipts for agricultural products is restricted 
to receipts for products of this kind which are deposited by the actual grower thereof 
in the regular course of trade for sale. This does not exempt warehouse receipts for 
such products in cas@ the property deposited has already passed from the ownership 
of the actual grower. 
SPECIAL TA.X RULINGS, 
Private banks having no capital stock are subject to tax as bankers. 
In computing special tax of banks whose capital exceeds $25,000, if excess is less 
than $1,000, it is not to be considered. 
In estimating the amount of special tax to be paid by a bank, based upon capital 
and surplus, the amount invested in United States bonds is not to be deducted. 
The amount invested by a bank in the bank building is not to be deducted from 
capital and surplus. 
A bank in liquidation, doing no business except collecting and dividing assets in 
closing, is not required to pay special tax. 
A bank engaged in business in the month of July must pay special tax for the 
entire year beginning July 1, 1898. 
A trust company is liable as a banker if it comes within any one of the three 
clauses of definition in paragraph 1, section 2 of the act, viz: 
"Every person, firm, or company, and every incorporated or other bank, having a 
place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or 
currency, subject to be paid or remitted upon draft, check, or order, or where money 
is advanced or loaned on stocks, bonds, bullion, bills of exchange, or promissory 
notes, or where stocks, bonds, bullion, bills of exchange, or promissory notes are 
received for discount or sale." 
Borrowed capital must be taken into account when estimating amount of special 
tax required from bankers. . 
It is not the subscribed capital, but the capital actually employed during the pre-
ceding fiscal year, that is to be taken as the basis for estimating the special tax 
required to be paid. 
Brokers.-The loaning of money for oneself or for others, on commission, does not 
subject the lender to special tax as a broker; but if a person makes it a business to 
negotiate purchases or sales of stocks, bonds, exchange, bullion, coined money, bank 
notes, promissory notes, or other securities, for himself or others, he is required to pay 
the special tax as a broker. "It is only when making sales and purchases is his 
business, bis trade; bis profession, his means of getting his living, or making his 
fortune, that he becomes a broker within the meaning of the statute." (Warren et 
al. v. Shook, 91 U.S., 704.) 
Persons or firms acting as agents for resident or nonresident parties, loaning 
money upon promissory notes, secured by mortgages, are not brokers within the 
meaning of the act, and are not liable to the special tax provided for brokers. 
A lawyer can make investments for clients without being liable, unless he does it 
to such an extent that it can be called a "business." 
Loan and mortgage companies are not liable as brokers for loaning money on notes 
or bonds secured by mortgage or trust deed on real estate. If they purchase notes, 
bonds, or other securities, they become liable as brokers. 
Persons whose practice it is to buy fee bills of witnesses are not brokers. Such 
paper is not properly described by any of the terms used in the law, to wit," stocks, 
bonds, exchange, bullion, coined money, bank notes, promissory notes, or other 
securities." 
A person engaged in the business of placing loans which are secured by notes and 
mortgages upon real estate, acting simply as agent for the party furnishing the 
money, receiving a commission for his services in obtaining the application for the 
loan and attending to the execution of the papers, is not a broker. 
A perl:!on engaged in the business of selling real estate, acting as the agent of the 
owner in finding purchasers and receiving a commission for his services, is not a 
broker. 
When persons "shave notes" or negotiate purchases or sales of promissory notes, 
if these are only occasional acts and do not constitute their regular business, they 
are not brokers within the meaning of the act. 
Bucket shop proprietors giving memorandum of transactions are required to pay 
special tax as brokers. 
If an agent transacts the general business of a broker for the principal, paying 
over moneys to the customers, etc., the special tax of $50 must be paid for the place 
where this business is done, and the requisite stamp posted up therein. 
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Thi tax ma,y be paid by the principal himself, and the stamp taken out in his 
nnm (whi bis preferable), or it may be paid by the agent and the stamp taken out 
in l.Ji name. . 1 f b • • th ·t 'lb priocipal's special-tax stamp for h1~ pace o usmess m ano er e;1 y covers 
tbe trno actions only at that place of busmess, and can not cover the busmess done 
elsewhere at a branch office. 
Broker's ta.xi.snot required to be paid at bran~h offices whe_re a clerk is employed, 
who e sole duty is to receive orders ~n~ transmit them by w1~e to the head of the 
offic . The mere receipt and transm1ss10n by clerks of orders 1s not regarded as the 
carrying on the business of a broker. 
ommercial brokers .-Commercial brokers, within the meaning of the act, are those 
per ons only who, without having in their po_ss~ssion goods, wares, or merchandise, 
negotiate sales or purchases there~f on comm_1ss10n. . {;ommission merchants who receive goods m possession to sell for others are not 
commer ial brokers within the meaning of the statute. 
Cattle brokers, who receive and sell cattle on commission, are not required to pay 
special tax as commercial brokers. . . . . . 
A p rson wbo is. employed by .a firm to sohc~t a~d rec~1ve o;ders ?n com~1ss10n for its goods, a!-ld 1s bound ~y h1s agreemen~ with 1t to give bis entire s~rv1c~ to 
it to the ex lus1on of other firms or persons, 1s not regarded as a commercial broker 
within th meaning and intent of the law. 
arebouseruen who receive tobacco, cotton, or any other produce or goods on 
consignment, for sale on commission, are not liable as commercial brokers. 
Auctioneer who receive and sell goods at their auction rooms or on the premises 
of the owners, on commission, are not subject to special tax as commercial brokers. 
rug brokers ar properly included under the head of commercial brokers, and 
ar subject to the special tax of $20. 
If c tton bu rs have posse sion of cotton which they sell, they are not liable as 
comm rcial brokora. If tb y l.Jave not, and sell on commission, they are liable. 
J>a1rnbrokers.-A person is not required to pay a special tax as a pawnbroker for 
rnr r • i nnl n ts, bicb an not be regarded as his business or occupation. 
'11st m-ho1ise bl'olce-i-s.-If tbe compl te business of custom-house brokers is trans-
n t by p ti n,t roe sat differ nt ports of one district, a separate and di stinct 
sp cin.l tn mu t h a.id for a. h of their offices, under the provisions of section 3235, 
Rivi d ·tatut . , lii b u.pply as well to special taxes under the war-revenue act as 
11 th r p ial ta, a. 
JJilliards.- ial cluhB op n only to members are not required to pay special tax 
n illia.rd tnbl 1-1, but if liquor is sold to members they are liable to special tax as 
1· tuil liqnor d 1 rs. 
1.'lt aters, mus ums, 11t,1.-Persons a.re not required to pay special tax for the mere 
ra ional renting of their ball for public performances to dramatic companies or 
oth r p rs o hargin tr n mnco money therefor, but the special tax of $10 is required 
to l> pn,id hy such per on or companies if they give dramatic performances or the 
otb r xbibitiona sp cifically mentioned in paragraph 8, section 2, of the act. 
\ h re th , t rs are entirely closed to performances during the months of July and 
Au u t, and only op n in th month of l;eptem ber, the special tax is to be reckoned 
fr m th 1 t d of eptember to the 1st day of July following, at the rate of $100 
for th y ar b ginning July 1. 
irrus s and th atrical pe1jo1·mances.-Mere tests of speed of horses in racin~ are not 
r gar<l d as "feats of horsemanship" within the meaning of paragraph 7 of section 
2, a t of June 13, 1898. 
W~eo a circus js exhibiting in any State in the month of July, the special tax of 
$100 ~s required_ to be paid for the year begi!lning July 1. If in the following month 
the circus oes 10to anotb<,r tate, the special tax at the rate of $100 for the year is 
to be re koned from the lat day of August to the 1st day of July following, and a 
separate sp ci~l-tax stamp must be taken out accordingly for that State, and so on. 
The "th a~ncal performances" and '' acrobatic sports" contemplated by para-
graph 71 se t1~>n 2, o~ the act of Ju1:1e 13, 1898, are only those which are given in 
~onoect1on with a.. c1rcu_s. A theatrical company, therefore, merely playing dramas 
m towns of ~5,000 mhab1tants (as shown by the last census), or less, or in buildino-s 
who e propnetora do not. hold the $100 special-tax stamp, is required to pay speci'al 
tax _und_er paragraph 8, viz, $10 for each State for the special-tax year, if the liability 
begms ID the month of July, and at that rate when the liability begins in any 
other month than July. 
Agricultural associations are required to pay a special tax at rate of $10 for 
exhibitions, including horse racing. 
Exhibitions of speed of horses on race track do not constitute circus. 
Exhibitions and shows given on fair grounds, but not under management and con-
trol ?f the fair association holding special-tax stamp, are required to pay separate 
epec1al tax. 
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Public exhibitions or shows.-A lecturer using a stereopticon to illustrate his lectures, 
and charging an admission fee, is liable to the special tax of $10 on a public exhibi-
tion or show for money. 
If an exhibition is given in more than one State, the law requires payment of 
special tax for every such State, and that a separate stamp shall be taken out for 
each State. 
The ordinary church or Sunday school entertainment, without any hired perform-
ers: does not come under the head of public exhibitions or shows for m0ney contem-
plated by the law. 
Amateur theatrical exhibitions, either in private houses or licensed public halls, 
for church or charitable benefits, are not such performances as are subject to tax. 
Concert gardens where no admission is charged, but where beer and other drinks 
are sold and concerts are given, are within the meaning of paragraph 8 of section 2 
of the act, and the special tax of $10 must be paid therefor. ('!'his is intended to 
refer only to places where regular stage performances are exhibited.) 
Exhibitions of Edison's kinetoscopes require payment of a special tax of $10 in 
each State where such exhibitions are had. 
OPINIONS OF THE .A.T'.I.'ORNEY-GENER.A.L UNDER THE WAR-REVENUE 
.A.OT. 
This office has had the benefit of a number of opinions rendered by 
the honorable Attorney-General on questions arising under the war-
revenue. act. Among the more important are the following: 
TAX ON CHARTER PARTIES. 
The opinion of the Attorney-General in this matter, dated August 2, 
1898, was given in response to an inquiry made by the Lake Carriers' 
Association, in which it was claimed that vessels engaged in domestic 
commerce were exempt from the stamp tax on charter parties, as the 
law does not require that their tonnage should be registered. The 
language of the act is as follows: 
Charter party: Contract or agreement for the charter of any ship or vessel or 
steamer, or any letter, memorandum, or other writing between the captain, master, 
or owner, or person acting as agent of any ship or vessel or steamer, and any other 
person or persons, for or relating to the charter of such ship or vessel or steamer, 
or any renewal or transfer thereof, if the registered tonnage of such ship or vessel 
or steamer does not exceed three hundred tons, three dollars. 
Exceeding three hundred tons and not exceeding six hundred tons, five dollars. 
Exceeding six hundred tons, ten dollars. 
The Attorney-General ruled as follows: 
Registered tonnage, under the United States Revised Statutes: Title XLVIII, com-
prises the tonnage of vessels of the United States employed in foreign trade or the 
whale fisheries; and enrolled tonnage, under Title L, comprises the tonnage of ves-
sels employed in domestic trade and in the trade on the Great Lakes with Canada, 
over 20 tons; those under 20 tons of this class being termed licensed vessels. It is 
held that the clause of the war-revenue act above referred to applies only to vessels 
registered under title XL VIII of the Revised Statutes, and does not apply to vessels 
enrolled or licensed under Title L; and that when the term "registered tonnage" 
was used in the war-revenue act it meant nothing more than to apply the law to 
such vessels as are required to be registered, and that it is a technical term and 
applies to the particular class of vessels known as registered, in distinction from 
enrolled vessels and licensed vessels. 
OPINION ON THE QUESTION WHETHER THE WORD "GOODS" INCLUDES MONEY, 
The opinion on this question is in the following language: 
• 'Fhe question arises under the following paragraph contained in Schedule A of 
said act: 
"Expre~s and freight: It shall be the duty of every railroad or steamboat com-
pany, carrier, express company, or corporation, or person whose occupation is to act 
as such, to issue to the shipper or consignor, or his agent, or person from whom any 
goods are accepted for transportation, a bill of lading1 manifest, or other evidence 
of receipt and forwarding fot each shipment receivea. for carriage and transporta~ 
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tion, whether in bulk or in boxes, bales, packages, bundles1 O! not. so inclose_d or inclnd d · and there shall be duly attached and canceled, as 1s m this act provide~, 
to ach of said bills of lading, manifests, or other memorandum, and to each duph-
cat thereof, a stamp of the value of one cent." 
The word "goods," and the terms "goods_ an~ chattels," and "~oods, wa!e~, and 
m rchandise," have no ~nvariable fi_xed meanmg 1.n leg~l construction. Their mter-
pretation varies accordrng to the circumstanc~s m which they_are used. 1:'he wo:rd 
"good " sometimes has a very broad meamng, comprehendm~ _everythmg_ that 
would beincluded in the term personal property. Insomesenses 1t1sveryrestricted, 
describing merely, for instance, a stock of merchandise in a store. When used in 
the latter sense it would not include movable fixtures, nor the safe, nor the scales, 
nor the hor es a.~d wagons and other paraphernalia used for carrying on. the business. 
Th~ use of the term varies in comprehensiveness between these two extremes. 
ndoubtedly, in many constructions, the word "goods" includes money, Under a 
common-law execution directing the sheriff to make of the goods and chattels of 
the defendant a certain sum, the sheriff can properly levy upon and take money of 
the tlefendant. (Turner v. Fendall, 1 Cranch, 117.) 
In ewall v. All n (6 Wendell, 335, 355), it is said "there can be no doub~ that 
bank bills, under certain circumstances, and for certain purposes, are considered 
aud trea,ted as goods. They are subject to execution, and also pa.as as goods to exe?-
utors and administrators and to the assignees of bankrupts." In the same case 1t 
was aid by bancellor Walworth: 
"E or all civil purposes, and especially in the United States, where they constitute 
(1830) nearly the whole circulatin~ medium of the country, bank bills are considered 
and tr ated as money; and, therefore, come within the general term 'goods.'" 
The rul of construction to be followed in these cases is nowhere better stated 
than in th ame opinion of Chancellor Walworth above referred to. He says: 
"Wher word are sometimes used in different senses their meaning in a statute 
must lway b constru d in reference to the subject-matter of the enactment." 
( ' w 1111. All n, 6 Wendell, 335.) 
ppl ·og this rol of construction to the language of the war-revenue act above 
n l d, it is not iffioult to d termine the subject-matter of the enactment . The 
ubj t- t r · oompri d in the ·heading of the paragraph quoted, namely, 
" :.. r 8 ndfr ight.' 
, tb manU stpurpo ofCongresstoimposeastamptaxupontheshipmentand 
tr n p rt. tion of ucb material substances as, under commercial usage at the present 
tim , r th obj ct f transportation by railroad and steamboat companies, express 
ompo.ni , and o rporations or persons whose occupation is to act as such. There is, 
jn ptll.O ice and prin iple, no ditrerence whatever, commercially and legally, between 
th trao 1-1portation by a common carrier of money and the transportation of ordinary 
m rcbandis . ti ;he general custom at this time for express companies to accept 
and tran p rt for pay, as common carriers, packages containing "goods" in the 
more liberal ac eptat1on of the term, including coin, bank bills, stock certificates, 
mm roial paper and other choses in action. No reason is perceived why Congress 
houl have intend cl to apply a stamp tax to the transportation of merchandise in 
tbe ordin ry cceptation of the term, and to have allowed the express companies 
t tranep rt money or evid nces of indebtedness, or other papers or documents not 
falling wi bin the ra tricted meaning of the term "goods" without the payment of 
th t x. Th prin lple n which the tax is levied applies equally and generally to 
all _pa.aka es, no matt r what they contain, accepted by the companies for transpor-
a.t1on. I t ms clear that ongress meant to impose the tax upon all things received 
and tr nsported a expre s or freight matter, and the word "goods" was used to 
comprehend and include everything of that description. When money is sent by 
e pre i i carried in bulk, in bags or packages. Its transportation does not differ 
from the method followed in transporting other valuable packages. 
In the _case of the schooner EUzabeth and Jane (2 Mason, C. C., 407), it was held by 
'.Cr. ,Ju t1?e tory that silver dollars were "goods, wares, and merchandise" within 
the_ meanmg ?f the revenue act of March 3, 1799, chapter 128, for the landing of 
which a. p rm1t from the custom-house was necessary. In that case it is said: 
'' It_ ca~ not be doubted that money, and of course foreign coin, falls within the 
~e cription .of ' goods' ~t common law; and coin, dollars, and bullion are considered 
~ comD?-erc1al _tran act10ns as '~oods and merchandise,' and may be insured as such 
m a pohcy of msnra.nce. In pomt of fact, too, dollars are often imported as 'wares 
and merchandise,' that is to say, as property, not to pass merely as currency, but to • 
be bought .and sold as a marketable commodity at varying prices. Unless, there-
fore, there 1s. somethin~ in the context of the statute from which it can be inferred 
that the legislature did not use the words in their ordinary import, I think I am 
bound to interpret them in that sense." 
Both upon principle and the authority of the decided cases, I am of the opinion, 
thel'efore, that the term "goods" used in the act abo've quoted includes money. 
Respectfully, 
JOHN w. GRIGGS, .Attorney-General. 
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RECinPTS OF EXPRESS COMPANIES, 
The question was submitted to the Attorney-General whether, under 
the war-revenue act, the United States Express Company is required, 
when receiving money and securities for transportation for the Govern-
ment under its contract, to issue to the consignor a bill of lading, mani-
fest, or other receipt, with a 1-cent stamp duly attached and canceled. 
It was contended by counsel for the express company that money and 
securities transported by it under contract were exempt from the pro-
visions of the act in question, for two reasons: 
First. Because the act applies in terms to "goods," and moneys and 
public securities such as are described in the contract are not ''goods" 
within the meaning of the act. In his opinion above referred to of 
August 17, 1898, it was decided that the word "goods" used in this 
connection includes money, securities, and other choses in action. 
Second. It was claimed in behalf of the express company that in 
view of the fact that the amount of its compensation for carrying each 
shipment had been determined and agreed upon in advance, the impo-
sition by the Government through this act of Congress of a stamp tax 
upon each shipment was in effect a reduction of the compensation 
reserved to the company and an impairment to that extent of the obli-
gation of the contract, amounting to a violation of the contractual 
obligation of the Government, and in fact an arbitrary and oppressive 
act under the guise of taxation. 
The opinion was to the effect that the United States Express Com-
pany was not by reason of its contract exempt from the requirement 
of the act in the transportation of money, securities, etc., for the 
Government. 
IN REGARD TO EXCESS BAGGAGE. 
The law provides that it is the duty of every carrier to issue a bill of 
lading or receipt to the person from whom any goods are accepted for 
transportation for each shipment received for carriage or transportation. 
The .Attorney-General bas decided that baggage subject to extra 
charges forwarded by railroad companies, upon the same train with 
the passenger, does not come within the law requiring a stamp on the 
bill of lading or other evidence of receipt and forwarding. (See Treas-
ury Decisions, vol. 2, p. 677.) 
IN REGARD TO REBATE CHECKS. 
The ruling by this office that rebate checks issued by conductors, 
being the excess on fare colJected on trains, which are redeemable by 
the company's agent on presentation, are liable to stamp tax, has been 
revoked, in view of the opinion of the .Attorney-General, dated October 
10, 1898. (See Treasury Decisions, vol. 2, p. 678.) 
.A.ID FROM '.l'HE DEPARTMENT OF JUS'.l'ICE. 
Immediately following the passage of the war revenue act inquiries 
almost without number, began to pour into this office as to the con~ 
stru~tion of the said act, and many questions were presented as to its 
application and administration. In this situation application was made 
to the Attorney-General for legal aid in the matter, and at the request 
of the latter Hon. James E. Boyd, Assistant Attorney-General took up 
these questions covering a wide range of subjects, and has f~nished 
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guidance, his views thereon, both verbal and written. 
h 1 ini u gi n by the .Assistant .Attorney-General, from the very 
uature of the cases, frequently arising suddenly and requiring immedi-
' t •tion, were rendered hastily and were underst~od to be more of 
the hara •ter of advisory assi tance than of legal opimons. They were, 
h wever, of greatpractic_al aid and benefit to this office in applying and 
ad mini t ring the provisions of the new law. 
' hi office has taken occasion to express its thanks to the honorable 
ttorney- eneral and to .As istant .Attorney-General Boyd for the 
a i tance thu rendered. 
The opinion given in writing are hereto appended. 
OPI IONS OF ASSISTANT ATTORNEY-GENERAL BOYD. 
Deeds and mortgages.-Uncler this I advise that in States where the delivery of the 
deed is sum ient to pass title and is good inter partes by the delivery, a deed 
executed a1.Jterior to July 11 1898, is not required by law to be stamped. But there 
o.re om tates, I believe, in which registration is required before the deed becomes 
op rativ to pass title, and in such instances the deed should not be admitted to 
r gistration without the proper stamp attached. 
A to m rtgage , it is the general principle that a mo~tgage is not valid as such 
until it is acl111itt d to registration, and I therefore advise that any mortgage, no 
matt r what tlt date, should not be admitted to registration when presented on or 
aft r th l t of .foly, 1 9 , unless there is attached and canceled the revenue stamp 
pr vjd d f r th am unt of the mortgage. 
Jns1wa11cc J>Olicics.-As to fire policies issued before, but conditioned to take effect 
n h lat or .July, 1 , my opinion is that they should have the stamp affixed and 
o 1 1, f r th r 11 on that, t hold otb nvise, would op n the way to many possible 
frt 11d on tb r nu a.ct; ancl th n, it is really not a policy of insnrance until it 
in ff t . It w nld pr ba,bly b only construed, in case of litio-ation, as a 
ntrn t r gr m nt np n whi ha policy of insurance coulcl be nforced until, by 
t •rm , i g > in ff ·t. l th r fore think that th dat on which the instru-
ll nt b om p rn.tiv i th dat on which the tamp act should apply. 
'I'cleurapltfr and t lcphonio m asaoes.-In answer to t legram o. to whether stamps 
r r qnir cl np n t l graphic or t lepl1one me ages sent by tate officials relative 
to fil inl lJuain as, in my pinion sncll m s ages arc exempt under the first proviso 
f oti n 7 f th a ·t1 wbich exempts from stamp taxes impo eel by the act State, 
unt:, t wo, . nd mum ipn,1 corporations in the exercise only of functions strictly 
b longing t h m in their ordinary governmental, taxing, or municipal capacity. 
I thinli th t tbi Jan rnn. re i sufficiently broad to cover the official acts of officers of 
tat , o nnti , town , or other municipal corporations, because the governmental 
u h rity in 1m ·h in tan e. is exercised by officers in the discharge of official duty. 
crtijicatcs of acknowledgmcnt.-In r gar<l to the inquiry as to whether certificates 
of n kno, 1 dgm nt of d d and mortgages are required to be st:i.mped, I will say 
th t th y are. 'fl1 y are n part of the execution of the deed or mortgage and are 
not ov r din th tamp reqnir d upon such deed or mortgage. 
am of th opini n also th. t the memorandum on the back of a deed or mort 
gag I mad by th r gist r or recorcler, that the instrument bas been placed upon 
r ·ord, is not a subject of taxation. It is not a certificate such as is contemplated 
hy th l w. It i.s a brief note on the back of the deed or mortgage citing date of 
filing and date and place of record. (This opinion is rnodified hereafter under the head 
of "..dcknowledgmcnts upon deeds.") 
Bonds or 11otcs secured by mortoage.-The war-revenue act of July 1, 18621 in respect 
to _the tax on pr missory nPt a and mortgages, jmposed a separate rate upon each, but 
tb1 w amend d by the ac~ of March 3, 1863, so that "whenever any bond or note 
shall b ecured bt a mortg,ge but one stamp duty shall be required to be placed 
upon such papers.' I think that the present law must be treated as it is framed 
and will not bear the construction that but one stamp duty is required to cover 
both the mortgage and the note or bond secured thereby. I think that any promis-
sory note giv n is object to the stamp tax provided in Schedule A, and if a mort-
gage or pledge of lands, e tate, or property, real or personal, be given as security for 
he payment of any definite and certain sum of money, the same is liable to stamp 
also provided in cbedule A. In other words, I bold that the note and mortgage are 
each required to be stamped. 
In this connection it should be held that a paper given for the payment of money 
lent a.t the time, or previously due and owing, in the ordinary business transactions, 
although the same may be attested with the seal of the payee or obligee, should be 
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treated as a promissory note, although technically it may come under the head of a 
bond by reason of the fact that it has the word ''seal" written after the name of 
the signer. In some of the States, it is the usual form when mortgages are executed 
to sec,ure the payment of money, for the maker of the mortgage to give also what is 
called a "bond," but which in ordinary commercial transactions is nothing more 
nor less than a promise to pay sa much money. 
Denomination of stamp required upon deeds.-In regard to the amount of the stamp 
required upon a deed, the consideration named in the deed will primarily govern. 
But there are classes of deeds in which this rule should not be applied. For instance, 
deeds in which a nominal consideration only is named. In such cases the actual 
value of the property conveyed should govern the amount of the stamp and not the 
consideration mentioned in the deed. I call attention to deeds containing both a 
good and what is called a "valuable" consideration, such as deeds in which the 
consideration is natural "love and affection" for instance, with the addition of a 
nominal money consideration, such as $1 or some other small sum. In such case and 
in like cases the actual value of the property should govern the parties in affixing 
the stamp to such deeds. 
Telegraphic market rep01·ts.-As to market reports, when sent by telegraphic dis-
patches, to which the attention of the Commissioner is called by Collector Wright 
at Detroit, Mich., I know of no reason and of no provision in the law by which 
they are excepted from the general rule that there shall be paid on each separate 
message a stamp tax of 1 cent. 
E xemption, in general, of papers executed by United States officers and officers of State, 
county, town, or municipal corporations in the discharge of official functions.-In reference 
to section 17, the first clause of the section refers exclusively to three classes of 
paper, namely, bonds, debentures, and certificates of indebtedness. Such of these 
as are issued by officers of the United States or by officers of any State, county, 
town, municipal corporation, or other corporation exercising the taxing power are 
exempt from stamp duty; but I think the first proviso in this section is sufficient to 
cover and to exempt from stamp duty such instruments and other papers as are exe-
cuted, made, or issued by the officers of States, counties, towns, and other municipal 
corporations described in the act strictly within the discharge of official govern-
mental functions. Further on I have construed the law in reference to official 
certificates. , 
Manifests, bills of lading, and passage tickets to ports in British North .America.---'.:A.t 
the conclusion of Schedule A 1s a provision excepting from the operation of the act 
relative to stamp duties imposed on manifests, bills of lading, and passage tickets 
steamboats or other vessels plying between the ports of the United States and ports 
in British North America. The only matter for consideration in connection with this 
exemption is as to what ports can be included in the description "British North 
America." In other words, what is meant by "British North Americaf" 
I do not think that this term is broad enough to include all British possessions 
within what may be termed North America, but should be applied only to ports in 
British possessions in America lying north of the United States, as this is commonly 
called '' British America." 
Certificates of search.-William Reicher, clerk of the supreme court of New Jersey, 
asks this question: "Do certificates of search require revenue stamps!" 
If these certificates are issued by the clerk of the court or any other State or 
county officer, or officer of a municipal corporation, in his official capacity and in the 
discharge of public governmental functions, according to the opinion I have here-
tofore given such certificates would not require a stamp; otherwise they are subjeci 
to tax in case they are required by law. 
D·uplicate bills of lading.-The question is asked, "Where a tax of 10 cents is paid 
on the bill of lading for goods exported does the duplicate require a stampf" 
In contemplation of law there is but one bill of lading for a shipment of mer-
chandise, which is the original bill given by the carrier and delivered to the shipper 
to be held as eviden?e of the receipt by_ the carrie: of_ the goods and the terms of 
the contract upon whi?h they are to be shipped. This bill requires the 10-cent stamp 
provided by law. If, m the course of business, the carrier, for his own conveniencs 
or oth~r~ise, ma~es a duplicate of this bill of lading, such duplicate does not, in 
my op1mon, reqmre a stamp. 
This does n~t apply, however, t? inla1;1-d bills of lading, manifests, or other evi-
denc~s of receipt given ?Y d_omest1c c~rriers, b~?ause the law in that case specially 
provides that each of said bills of ladmg, mamtests, or other memoranda and each 
duplicate thereof, shall bear a stamp of the value of 1 cent. ' 
. Mutual marine, inland, and fire insura"!'ce compan_ies.-John G. Ward, collector o1 
mternal revenue at Albany, N. Y., submits a question as to the construction of the 
proviso in relation to marine, inland, and fire insurance companies. This provision is, 
"That purely cooperative or mutua~ fire-insu:ance companies, carried on by th~ 
members thereof solely for the protectwn of their own property and not for profit 
sha.11 be exempted from the tax herein provided." ' 
• 
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upon a state of facts given by them in their letter, which, if I understand fully, is 
as follows: 
The transfer of the stock referred to had not been completed prior to the 1st of 
July. The stock had been purchased and the certificate had been indorsed in blank 
and delivered before the 1st of July, 1898, but the stock had not been transferred 
upon t he corporate books. After the 1st of July, upon request of the J:iolder ?f the 
cer tificate to enter the transfer on the books of the company, th1s certificate 1s sur-
rendered and the blank power of attorney on the back of the certificate filled ~n 
with the name of its transfer clerk in the usual way, and thereupon the stock Is 
t ransferred upon the books of the company to the purchaser. . 
My opinion is that this purchase and transf~r of stock is not comple~e until the 
lat ter t ransaction, and that the stamp tax applies to such paper as 1s IBsued after 
t he 1st of July to the purchaser of the stock to denote that he is holder and owner 
of it. 
As t o the second proposition, it is my opinion that where the certificate of stock. 
is stamped, as required by law, the entering of the transfer on the books of the com-
pany does not require a stamp; but the filling in of the power of attorney on the 
back of the certificate requires an additional stamp as a power of attorney to sell 
or transfer stock. 
Tax on telegrams, payable by sende,· or transmitte1·.-The question is asked "Who 
must pay revenue tax on telegrams, sender or transmitter¥" 
Section 7 of the act makes it a misdemeanor for any person to make, sign, or issue, 
or cause to be made, signed, or issued, any instrument, document, or paper of any 
kind or description whatever without the same being tax paid and wit.bout having 
thereupon the stamp to denote the-tax thereon. This undoubtedly puts upon the 
person making, signing, or issuing an instrument, document, or paper requiring a 
stamp the duty of having the stamp affixed when signed and issued. The sender of 
a te legram signs the same and issues or causes it to be issued. The duty, therefore, 
devolves upon the sender to see that the tax-paid stamp is affixed. 
Corporation certificates-Notary's certificates and affidavits to such certificates.-John 
Palmer, secretary of state, Albany, N. Y., asks: 
(1) "Should corporation certificates executed prior to July 1 presented on July 1 
for filing be stamped f" 
(2) '' Does each notary's certificate and affidavits to such certificates require 
stamps f " 
The stamp tax is due upon the certificates and there is no tax upon the act of filing. 
If, therefore, the certificates were issued and were operative anterior to the 1st day of 
July they do not require the stamp. If, however, the filing is a proceeding neces-
sary to make the certificates valid or operative, then, if this takes place on or after 
the 1st of July, the stamp should be attached. 
Mr. Palmer's telegram is so general that it is difficult to give an opinion which can 
be relied on as definite or final. 
As to the question concerning the certificates of notaries, these certificates would 
follow the corporation certificates, and if they were completed before the 1st day of 
July with a "Completed certificate, then neither would be subject to the tax; but if 
these notaries' certificates are upon the certificate on or after the 1st of July, then I 
think the notary's certificate should be stamped in case the same are required by 
law. 
And while I am on this subject I will advise that on and after the 1st of July the 
certificates of notaries public should be stamped as other certificates. 
· Bankers also engaged in b1·oke1·age bus'iness.-John W. Breidenthal, of Topeka, Kans., 
bank commissioner, asks this question: 
"Whether a bank that is engaged in the selling of real estate and real-estate 
mortgages, as a broker, and is also engaged in the insurance business, as agent, will 
be required to pay license on each business f" 
I answer this question as follows: In section 2 of the war-revenue law, in the sec-
ond clause, it is provided, 
"That any person having paid the special tax as a banker shall not be required to 
pay the special tax as a broker." 
Therefore, if parties engaged, as Mr. Breidenthal states, pay a tax as bankers, they 
would be exempt from the tax, as brokers. Insurance agents, are not taxed as such 
under this law. 
_Pr01nisso1·y note and pledge of bonds to secure payment combined in one inst1·ument.-
F. A. Sto~dard, manager of clearing house, St. Louis, Mo., forwards copy of a paper 
and asks m reg3'.rd to the stamp tax required upon it. The paper is a promissory 
note, payable nmety days after date to the State Bank of St. Louis or order at 
its ~anking house, for the sum of $10,000. On the face of the same paper $10 000 in 
Umted States 4 p~r cent bonds of 1905 are deposited and pledged by the te~ms of 
the paper as security fo_r the payment of the note. My opinion is that this paper is 
taxable both as a promissory note, and, i~ addition thereto, as a pledge of property 
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88 security for the payment of the ~ote. 1n other words, the note should be sta.mp~d for th amount r quired for promissory notes for $10,000 and the paper should, m 
addition have the stamp required by a. pledge of property to secure payment of the 
sum of $10,000. . . 
P1·omissory notes with mortgages as security-Coupon bonds.-Refernng to the question 
a ked by Richard Yates, collector at Springfield, Ill., in re~ard to the stamping of 
promissory notes and mortgages given in connection therewith as security therefor, 
and al o as to notes with coupons and additional notes for interest, I agree with the 
conclusions set forth in the letter of the Commissioner of Internal Revenue to the 
said collector bearing date of June 29, 1898. I have already held that, in case of a 
boncl or note for money and mortgage for the security thereof, both instruments are 
liable for the tax. When a note or bond is given for the payment of money, and 
separate notes or bonds given for accruing interest, I hold that both the bond or 
note for the principal sum and the separate bonds or notes given for the interest 
require a. stamp. 
However, a bond for a principal sum with coupons attached denoting the accruing 
interest-the purpose bemg to detach the coupons as the interest becomes due and 
surrender them simply to denote that that interest bas been paid-I hold that the 
only stamp required in such case is the stamp upon the bond for the principal 
money; that the interest coupons attached do not require separate stamps. 
Govermnent bills of lading-Tickets procured on Government transportation requests.-
Maj. C.R. Barnett, quartermaster, United States Army, writes from Jacksonville, 
June 2 , that the question has b en raised whether or not it will be required under 
tbe r venue act to place a stamp on Government bills of lading and tickets procured 
on overnm nt transportation requests for use by his department. 
nder tbe h ad of "Express and freight," every railroad or steamboat company, 
oa.rrier, expre s company, or corporation or person whose occupation ie to act as 
eucb, i r quir d to i st1 to tbe shipper or consi~nor, or his agent, or the person 
from whom ani g ods are accepted for tran portation, a bill of lading, manifest, or 
ome otb r vid n f tb receipt of o d , wares, or m rchandi er ceived for ear-
ring n tr n p rtati n, nd t1ch bill of lading, manifest, or oth r memoranda, 
ond u h dnpli a ll r of, is r uir d to be stamped with a stamp of the value of 
1 c nt. ' h failu t i ue sucb 1.>ill ofladin , manifi st, or other memorandum ub-
j s th r Hr d, st • mb at company, carri r, expr ss company, or otb r corpora-
ion orp r on p n 1 y of $5 t r ach oO"ense. I hold tlul.t the carrier is requir d 
t · bi bill f 1.ulin , m nif t1 or meni randum for artiol s, goods, war s, mer-b ndi , o nppli 1 u ·n to tll Unit d Stat s wbioh are 1· c ived for shipment, 
tb s ru o if h bipp r w r n individual or a private party and such 1.>ill of 
la in , etc., · n t the Unit d tat s or its officers for property delivered for ship-
m nt, to~ h r with the dupli ate, should be stamped as in other oases. It is su~-
st d tl1 t t.b · is making tbe overnment pay a tax to itself. This position 1s 
nntenabl , becau e the bill of lading, manifest, or memorandum is a paper issued by 
th ca.1Tier a.n it ia the duty of the carrier under the law to stamp it, whether it be 
issued to a ov mm nt officer or to a private party . 
.As to the req e t for transportation, they are issued by Government officers and 
directed to the tran portation companies or lines and are exempt. There is no 
st mp tax requir d upon railrnad or other passenger tickets upon public convey-
anc s in Lhe ni tat and therefore, although a railroad ticket or a ticket 
authorizin the tran portation of a number of persons be issued in response to the 
reque t of the nit d 'tates, it stands upon the same footing as if the ticket or order 
for tran portation were purchased for cash or at the instance of, or by, a private 
, party. Such ticket or order for tran portation does not require a stamp. 
In this connection, I may as well call attention to the fact that, under the law 
section 28 of the aot, every seat sold in a palace or parlor car and every berth sold 
in a sleeping car is taxed 1 cent, and the company issuing the ticket for the ·seat or 
berth is reg uired to pay for and affix: tbe stamp to the ticket. 
Bill of sale of veaael.-Collector Brady, of Richmond, Va., under date of June 28 
asks if there is a tax under the war-revenue bill upon the bill of sale of a vessel f f 
find no provision in the act which levies a tax upon such sale or a bill of sale given 
in pursuance thereof. 
Conveyance of real estate and promissory notes as part of purchase money-Does ce1'tairi 
business constitute a brokerage b11siness'I-Lien created by sect-ion 30 of the act.-The Ken-
tucky Title Company asks several questions, some of which are covered herein before. 
I find thi1,1 one: "The owner of real estate conveys it, retaining a vendor's lien to 
secure the payment of promissory noteR given by the buyer as part of the purchase 
m~ney: Is it necessa~y to stamp both the conveyance and notes f" I hold that ·it is, 
foilowmg the rule which I have heretofore laid down. 
Another que~tion.: "Is the lie~ cr~ated by section 30 ~f ~he act a lien upon the 
legacy or d1str1butlve share, which 1a to pay the tax, or 1s 1t a lien upon the whole 
es~ate of th:e dececleD;tf In other words, will the real estate which descends to the 
hair be subJect to a lien for the taxes on a legacy devised to another!" 
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'.!'he _tax provided in section 29 of the act pertains exclusively to legacies and ~is-
tr1but1ve shares of p rsonal property. e tion 30 provides that the tax or duty levied 
under section 29 shall be a lien aud charge upon the property of every person ""'.ho 
may die, a. afore aid, for twenty year , or until the same sball within ~hat p~r~od 
be fully paid to and discbargod by th nited tates. By the terms of this provision 
the lien is created and the taxes made a charge upon the property of the deceased 
person. The t erm property i nom n g neralissiruum, and includes both realty and 
personalty, and, construing the lano-uage strictly, the lien attaches to all the property 
of the decedent of what ver character, and if t he Government should be put to its 
r_emedy to recover the tax, it would seem that all of the decedent's property would be 
hable for the tax upon any part of it. 
But section RO makes the property in the hands of the executor, administrator, or 
trustee first liable for this tax, because it provides that the executor, administrator, 
or trustee, beforo payment and distribution to the legatees, or any parties entitled to 
a beneficial intere t in the property held by them, shall render to the collector of 
the district in which the decedent wa a resident a duplicate list or statement of the 
amount of such legacy or distributive share, together with the amount of duty 
which has accrued or shall accrue thereon, belonging to legatees or distributees, and 
such executor, administrator, or trustee is required to pay the tax on the same from 
the funds in hand before paying ont the legacies or distributive shares. So it is 
probable that the question as to wheth r othflr property of the decedent is bound 
will never arise, for the reason that the fiduciary is required to pay the tax on the 
fund in hand before distribution. 
The next question by this company is, that the company is engaged in the busi-
ness of examining and insuring title to real estate and lends part of its capital on 
promissory notes secured by mortgage ou real estate, and these notes are sometimes 
bought from the company by others. They ask if the company is a broker within 
the meaning of the act. 
I think to carry on the business described in the question constitutes a broker 
under subdivision 2 of section 2 of the act. 
Duplicate and triplicate transportation, warehouse, and distillers' bonds.-John C. 
Lynch, collector at San Francisco, asks if duplicate and triplicate transpOl'tation, 
warehouse, and distillers' bonds should be stamped. 
I have been unable to find any law requiring duplicates or triplicates of such 
bonds to be made. It may be that, under the authority vested in the Secretary of 
the Treasury to make regulations in regard to these uonds, he has issued some regu-
lation to this effect. The statute requires that a distiller shall give a bond with 
certain conditions to be approved by the collector, and like provisions are made in 
the existing internal-revenue law for the execution of what are called transportation 
bonds, either for distilled spirits or manufactured tobacco. The same provisions are 
made as regards what are called warehouse bonds, but in no instance do these laws 
require anything other than the or iginal bond. 
I therefore conclude that the stamp upon the original bond is all that is required 
of the maker. If the Government takes duplicates or triplicates for its own con-
venience, which are mere copies of the original bond, I do not think the maker of 
the bond liable for stamp tax upon such duplicates or triplicates, for he has fulfilled 
the requirement of the law when he executes the original bond. 
Entry of goods a~ warehouse-Bonds in oon,~ection therewith.-'~he entry of goods, 
wares, or merchandise at any custom-house, either for consumption or warehousing 
is made liable to stamp duty according to the value of the goods, etc., so _entered: 
Entry for withdrawal of any goods or merchandise from customs bonded wareh6uses 
requires a stamp of 50 cents. I hold that goods entered for consumption or ware-
housing, and at the same time entered for withdrawal, are liable to pay the stamp 
tax for each. And in regard to bonds taken in connection with warehousing or 
withdrawal of goods, wares, or merchandise, such bonds are required to be stamped 
as any other bonds; also bonds connected with the entry and clearance of vessels. 
Bonds in general-Bonds required in legal proceedings.-In this connection, it is well 
to say that bonds of Government contractors and all bonds given by individuals or 
others, except such as are exempted specially by the terms of the act, should have 
the stamp tax paid on the same. In other words, all bonds are liable to the tax 
except such as may be required in legal proceedings. I construe bonds required in 
legal proceedings to be such as are given or taken in the courts of justice in either 
civil or criminal causes, such as prosecution bonds, injunction bonds, bonds to stay 
proceedings, bonds upon appeal, writs of error, bonds for cost, and the like· and in 
criminal cases, recognizances, bonds for appearance, b ail bonds, and also bonds in 
criminal cases upon appeal and writs of error, supersedeas bonds, etc. 
Bond for commissary of siibsistence of volunteers, aniount of tax requfred.-The War 
Department presents a form of bond for commissary of subsistence of volunteers 
with rank of captain, in the penal sum of $12,000, to which a guarantee company i~ 
surety, and requests an opinion as to the amount of stamp required upon this bond. 
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In th fir t place the bond should have a 50-cent stamp as required under the bead 
f , Bond " on p~ge 14, and in addition thereto this bond should have a stamp denot-
ing one-half of l ent on each dollar, or fractional part thereof, pa.id by the prin-
·ipnl obligor thereof on this bond as a premium. Of course the amount of this 
Iatt r stamp can not be determined until the amount of such premium is ascertained. 
In orcl r to make plain. a bond of the above de8cription would require 50 cents. 
Theo soppo e the guarantee company charges the principal obligor 3 per cent. On 
this bond the penalty of which is $12,000, tne premium would be $360. This would 
make th~ additional stamp required under the act $1.80, thus making the whole 
stamp upon the instrument ~2.~0. . . . 
Fraternal beneficiary associations.-'I'be Travelers' Protective Association of St. 
Louis, Mo., asks if the war-r~venue bill exempts fraternal henefici.ar,v assoc!at~ons 
giving life insurance to their members. Are not fratern~l benefi01ary associat10ns 
givin their m mbers accident insurance exempt under this lawf 
I have already construed the provisions for exemption as applied to marine, inland, 
and fir insurance. The exemption for life insurance is in substance the same, and I 
wm only add that, in order to be entitled to the exemption, the insurance business 
mu t be catTied on strictly within the letter and spirit of the provision. I can not 
e bow any company doing a general accident insurance business can come within 
this provision. The basis of the exemption is the fact that the business carried on 
by th a so iation, as referred to in the said provision, is not for ~rofit, and I think 
thi is the t st. I hold that wherever the motive of prolit enters mto the operation 
of an life insurance company, accident or otherwise, the oxeruption can not apply. 
Ac ident companie in ure against death as well as against injury, and belong in the 
class called life insurance . 
.Exeniption of Gerrnan consuls from tax on their oheclcs.-M. Bettman, collector of 
int rnal r venue, Cincinnati, d sire to know if the I~nperial German consul at Cin-
cinno..ti i r qnir d to put 2-cent stamps on his private checks. 
n r Article III of the consular convention between the United States and the 
rm n Empir , ilYn d Dec mber 11, 1871, the respective consuls-general, consuls, 
i -c nsul , and n ular ag nts, as well as their cbanc llors and seer taries, are 
~ mpt fr m all dir ct, p rsonal, or snmptnary taxes, duties, and contributions, 
wb th r F d rnl1 tat , or muni ipal, unless the said consnlar officers be oroe owner 1:1 f pr p r y in tn c untry or ng go in commerce, in which inatance they shall be 
obj t to h s m ta. and jmposts and the same juri diction as citizens of the 
c un r , pr p rty bold r , or merchants. 
th r J r hold that the private ch ck of the con ul or of his secretary, O'iven in 
th our f th ir id n e b l' in their official capacities for incid ntal expenses 
and th r priv t o.ffa.ir not connected with trade or traffic, are exempt from the 
st mp ta . 
Em·olled essels-.Registered vessels.-'fhe Lake Carriers' Association, representing 
th or 11 d ve ls engaged in commerce on the Great Lakes and other tributary 
_a r a k a ruling a to wh tber such enrolled vessels are subject to the tax pro-
vHl d r uudet the head of "Charter party," Schedule A. I think not. 
Th ]aw a f und in the Revi ed tatutes, Title XLVIII, the reo-ulation of com-
m r ancl 1Hwi ati n, providing for the registry and recording of vessels, applies 
u h v el as re r quired to be registered, and lihe law in Title L, Revised 
a.t t · , r gnlati n of ve la in domestic commerce, provides for the enrollment of 
1. 
. nd r Titl L III re_gi ter ~ tonnage comprises the tonnage of vessels of the 
Uni at mpl ed. m foreign trade or the whale fisheries, and under Title L 
nr 11 d tonnage c mpnse the tonnage of vessels employed in domestic trade and 
in trad on the re t Lakes with anada over 20 tons, those under 20 tons of this 
cla s b in termed "licensed vessels." 
I am of the opinion that the clause of the war-revenue act under consideration 
appli only to vessels r gist r d under Title XLVIII, and does not apply to vessels 
1:1ro,ll ~ or lie ns d under Title L. I think the purpose of tho law was to make this 
d1stmo 10n b cause f tbe fact that the vessels enrolled and licensed under Title L 
ar ~n ag d iD; dom stic tr. nsportation, and it would be a palpable discrimination 
aga1~ t them m fa".' r of other methods of domestic or inland transportation to 
require the tax prov_1ded for under the paragraph cited. When the term ''registered 
tonnag "was used m the act, it could _mean, in my opinion, nothing more than to 
apply the law ~o such vee ~ls as are required by law to be registered. It is a technical 
term and apph d to a. particular class of vessels known as registered vessels in dis-
tinction from enrolled vessels and licensed vessels. 
Receipts fo1· the payment of money.-'l'h ere are eeveral communications asking if 
stamps ar r_equired upon ordinary receipts or acknowledgments for the payment of 
money i for m t~~c , ~uch as a. merch~D;t would give when a store account is paid. 
I fina no provision m the law requiring a. stamp upon such receipts or acknowl-
edgments. 
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Deeds of release.-Anotber question asked is as follows: "Is a stamp required on a 
deed of release the same as on a deed of conveyancef" I answer, "Yes." A release 
which operates as a deed of reinvestment to title or release of liens, so that the 
holder of an equity of'redemption takes a legal title, or any paper of this character 
concerning real estate, executed with the solemnity of a deed, requires to be stamped 
in a like manner with deeds of conveyance. 
Steamship rnastm·'s ocean receipt.-Cbarles F. Ortheveir & Sons, steamship agents, 
New Orleans, ask this question: "Is it necessary to affix reveuue stamps to steam-
ship master's ocean receipt issued in connection with through railroad bill of ladiug· 
for export goods covering goods to foreign destination, upon which through bill of 
lading export revenue stamp has alread:> been affixed; and if so, is it the duty of the 
railroad who requires the receipt of tlie s\i.8amship company to affix the samef" 
I am not sure that I fully understand this question, because I do not know pre-
cisely what is meant by a steamship master's ocean receipt. I will say, however, 
that if goods or mercban(lise are started for shipment to a foreign destination and 
are carried in part by rail to a port or place in the United States where they are 
reloaded upon vessels to be carried to the foreign country, the railroad company 
would have to give, at the place where the goods or merchandise are received by the 
company for shipment, the bill of lading, manifest, or memorandum, with duplicates 
as required, anJ. upon these a stamp of 1 cent should be affixed. When the gor,ds 
have reached the limits of domestic transportation and are reshipped from the port 
or place whence they go to the foreign country, then the "bills oflading or receipt" 
for goods, merchandise, or effects to be exported must have a stamp of 10 cents 
placed upon it. 
It may be that inland transportation companies operating in connection with 
vessels carrying goods from this country to a foreign country, where the goods are 
first shippe1I upon the domestic-line c~nsigned to the foreign country, would give a 
domestic bill of lading and also the bill of lading or receipt for export. If this is 
done, then both the domestic bill of lading, manifest, or memorandum as well as 
the bill of lading or receipt for the goods for export would have to be stamped as 
required. · 
An illustration: Suppose a manufacturer in Cincinnati desires to ship a cargo of 
his manufactured articles to a merchant in Liverpool. A railroad company running 
from Cincinnati to New York bas freight i-ates in connection with a steamboat line 
from New York to Liverpool. The railroad company might receive the shipment at 
Cincinnati consigned to Liverpool, but certainly the bills of lading, ma1iifests, or 
memoranda req aired for the domestic shipment and also the bills of laq.ing or receipts 
for goods for export would have to be given and stamped as required. In other words, 
the railroad company would give a bill of lading stamped with the 1-cent stamp 
and, as agent for the boat line at New York, would give a bill of lading or receipt 
for goods for export stamped with a 10-cent stamp. I do not know that such freight 
arrangements are made by inland and foreign transportation companies, but cer-
tainly goods which are shipped from this country to foreign countries and go partly 
inland must have the bills of lading for both domestic transportation and for export, 
and both must be stamped. The fact that the statute says "Goods, merchandise, or 
effects to be exported from a port or place in the United States" does not alter my 
opinion. I think this applies to the port or place where such goods leave the con-
fines of thiA country and to which the goods are broaght by domestic transportation. 
This is as clearly as I can answer this question from the understanding which I 
gather. 
J. W. Laffey, of Harrison, N. J., asks this question: . 
""Wllether the tax required upon bills of lading, manifests, and memoranda given 
upon receipt of goods for shipment applies to local deliveries of mercbandise-i. e., 
merchandise which is distributed throughout Newark, N. J., by a local expressman." 
I do not think that persons engaged in the business of what is known as town or 
city deli very are included within the terms of the act. The law says: 
"It shall be tlie duty of every railroad or steamboat company, carrier, express 
company, or corporation, or p erson whose occupation it is to act as such, to issne to 
the shipper or consignor, or his agent, or the person from whom any goods are 
accepted for trarn,portation, a bill of lading, manifest," etc., and upon such bill of 
lading and duplicate thereof a stamp of one cent shall be affixed. 
The bills of Jading and manifests arP-, in my opinion, not required of those wlio 
operate as local deliverers of DJerchandise or packages in a town or city. The law 
is intended to apply to what is known as common carriers of freight . 
. French reciprocity bottled wine and verrnutlt.-Charles Meinecke & Co., of San Fran-
c1~co, Cal., ask this qnestion: "Are we obliged to stamp French reciprocity bottled 
wmes an~ ver~uth after reciprocity treaty went into effect f" 
The r ee1 proe1 t.y treaty which I presume is referred to is that which went into effect 
Jnne 1, 18U~. In tl..tat I find the followino- as an ao-reement on the part of the United 
States: 0 0 • 
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'Tbat th ra of ,luty heretofore imposed and collQctecl on still wines, the prod-
11 •t of Fran<' , under tll pro vi. ions of the United taks ~a riff act of 1897, shall be 
rouditi nally !!URpend •<l, and rn place thereof shall ue rnipor-ed and collected as 
foll w , namely: • 
, 11 still wines an l vermnth, in casks, thirty-five cents per gal Ion; in bottles or j 11 , p r •a e of one dozen bottles or jugs contain iu ~ each uot _m?re than one quart 
aud more than one pint, or twenty-four bottles or .J ngR cou talllmg each not more 
tliau o pint, one dollar and twenty-fiye cents per cas~, and auy exc~ss beyond 
th quantities fonud in such bottles or Jugs shall lie snbJect ~o. a tlut_y ot four cents 
p r pint or fractional part thereof, but no separate or add1t10nal duty shall be 
a. ·. ed upon the bottles ~r jugs." .. 
Thi treat,y refers exclu~ively to th~ tanft duty and can ha~e no refe!euce to an 
iot rna1-revenue tax provided for articles to be put upou sale m the Umted 8tates. 
Tb wa.r-r v nne bill, under chedule B, provides that: 
" parkling or oth r wines, when bottle<l for sale1 ~1pon each bottle co~taining 
u pint r l se, one cent. Upon each bottle contammg more than one pmt, two 
C nt ." 
nd r thi provi ion any wines, foreign or domestic, bottled for sale require the 
tamp. Ir th win are imported in casks and bottled here to be put upon the mar-
k t for sal , then tlJe stn,mp must be affixed by the bottler. If the wines are imported 
in b ttle , th n the stamp mu t be affixed as provided in section 24, because that 
cti n pr vid that all such articles of foreign mannfacture-that is, such articles 
a , if nu nufact11r d ancl pnt up in this country, wonld require a stamp-" shall, in 
aclditi n 1o the in1J>ort cluty imposed upon the same, be subject to the stamp tax pre-
Ii riu <l in tbi a t." 
}Junker coal.- 'olkctor Bowden, port of Norfolk, submits the following: "There 
ar ,laily aniving at tbi port ve. · els for 'bunker coal,' which are required to pre-
nt mnni£ st f 11 1~ oal and ·]ear upon manifest embracing the same under exist-
in r gnln..t1011s. a k if sncb manifests, ornbraciug only bunker coal, would be 
d •111 •d n. nrgo nnd r h clul A of the act and require the affixing of sta.111p1:1, the 
nru 1111t f wl i hi cl t rmi11 d l>y th register d to11nage of the ship." 
I 1111clor tnn1l thn, 1,h mu.uifo11t for c11stom-bonse eutry or clearance of the cargo OL 
nny hip r v1• " ' r 1-1t am r for n, for ign port <lo s not include sbip'1:1 supplies for 
i vo~ ag . It 0111,y lnclud th tit in ~k which the ship bas taken aboard for trans-
p rluti 11. lu othc·r w r<lli, it wonld not focl1l(le its provisions, 11or its snpply of 
, nt r 11()1' f · , I to OJ> rat its nut ·hin ry and for other purposes necessary to make 
h , yug . If w]ia.t is kll wn af! "lnmkcr coal" comes within the term "ship's 
nppli • '' lJ II th ma.ni.ti t for it <lo ·s not have to be stampe<l, because it is not a 
art of 1, • , rgo. Tb lading or freight of a ship if! its cargo-the goods and mer-
blt.ndi. nv y din it from on port to ,mother. 
'l'h W . t •r 11 Uni n T legraph Company nsks several questions: 
() In filing a ombinati nor ircnitreportwherenewsistransmitted at onesend-
iug oo on wir , mu La 1:1tawp be affixed for each paper or only one stamp for the 
tir <li patc-h 
t 1 ~l'a.pbi cl is pat ·h is req nired to be stamped by the sender at the place of seud-
in . lf h 1-1 11<li; 11ly one dispat ·h he uses but one stamp, and this would be the 
a though h p n1on r iving tlle dispatch at the other end of the line should 
di tl"ibntll it!! ·ont nt. tooth r p r , ons. 
( ) u b n.b v inatan , wh n t he entire report is not filecl at once, but in sec-
ti n at interval f ao llour or so, must a stamp or stamps l>e affixed to each sec tion 
of h r p rtf 
If it i , iu fact, oly one di patch, though in different sections, it would rtQ_uire 
but tb n stamp. I do not lllHlerst:incl thn,t the law makeH anv difference between 
a~ ng and a h rt di patch, or wh tber a dispatch is on several s lips or on one piece 
of p, P"r, r wl~ th r the op rator contiunes to i,encl until be has Jinishecl the dispatch 
r tops for r fr hm nts and th u sends the l>alauce. So it is one message and 
r qnirefl I nt II stamp. . 
(3) Wli 11 n_ di. patch i fil d for transmission to several papers-that is, a dis-
patc·b on ne prnc of paper but w1tb several addresses on it-must there be a stamp 
affix d for each addres t 
.My opinion is tb~t a di patch addressed to several papers or persons should bo 
con trued o be a. dispatch to each paper or person addressed. In other words it 
bonld be on tru d as if the di, 1rntch were written separately to each p erson' or 
pap r addre11 eel . th difference being in this case from a combination or circuit 
report that, j!1 t~e latt~r ii:1 tance, th~ sender of the dispatch addresses it to one 
p r on who ch, tributes it after be receives it. In the other case however the dis-
pat h i r ally ent uy tlrn teleg-raph company to ea<"h of the sev~ral addre~sees. 
(4) v e,under tand that_starup need not ue amxed to mat.ter filed by leaseu wire. 
epor tiled 0:1 the .. e wire are not filed as single messages, uut as periodical 
r p rt , anJ pa1d form a lump sum per week, irrespective of the number of words 
filed. • 
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I understand the telegraphic dispatches requiring a revenue stamp are such as a_re 
sent over telegraphic lines which are operated for public use and for profit-that 1s, 
such lines aA are put up and conducted for the aceo!llmod~tion of such persons _as 
feel inclined to patroni.zA and pay the charges. I thrnk this would excep_t from its 
operation messages sent over mere_priv~te wires. For ipns_tratio~, I do not thi!lk a 
railroad company owning or operatrng wires connected with its busmess, and entuely 
in connection with its business, such as directions to engineers and conductors and 
th~ running and operating of trains, etc., is liable to the stamp duty. 
Tilere are several other questions proponnded by the telegraph company in the 
letter from which I have taken the forgoing interrogatories, but I think they are 
covered in the answers heretofore given. 
QUESTIONS SUBMITTED THROUGH ASSISTANT SECRETARY VANDERLIP UNDER 
SCHEDULE A. 
1. A buys through B, his broker, 100 shares of Rock Island stock. The stock is 
not delivered to A, the broker B carrying it for him. A memorandum of sale passes 
on which a $2 stamp is affixed. Afterwards A takes up the stock and wishes to have 
it tramiferred to him on the books of the compa,uy. Must another $2 be paid for the 
transfer! 
I hold that the law does not require the payment of a second $2. 
The p11rchase of the stock in the outset was by B as agent for A, so there is but 
the one transaction, B acting simply as A's agent, which is the same in law as if A 
acte<l. himself, and the evidence of the transaction is by the delivery of a memo-
randum to B as agent for A. This memorandum has the stamp required for the sale 
of the stock attached. Under the provision in the first paragraph in Schedule A, 
in cases of agreement to sell, or where the transfer is by the delivery of a certificate 
signed in bla11k, the.re shall be made and delivered to the seller by the buyer a bill 
or memorandum of such sale" to which the stamp shall be affixed." This evidently 
means that the stamp attached to the bill or memorandum of sale is the stau1p 
required upon the transaction. 
2. A broker buys several lots of Rock Island stock for different customers, carry-
ing it for them. On each transaction a memorandum of sale is made out, on which 
the tax is paid. Before the dividend day the broker wishes all this stock to lie 
transferred to his name, be still carrying it for his customers. Must he pay the 
tax on t,he transfer of stock on the company's books Y Does one $2 stamp carry tile 
transaction through to its completion, including transfer on the company's l>ooks, 
or must $2 per hundred shares be paid when the stock is transferred on the books, 
irrespective as to whether that tra.nsfer is only part of the transaction on which the 
tax lias been paid f 
Following the answer to the question next above, if the transaction is carried out 
and the transfer of stock on the books made in pursnance of the original memoran-
dum to the broker as agent, and the transfer is made to the principal and not to the 
broker ilimself, the stamp upon the memorandum covers the transacti<•n; but if the 
broker changes the nature of the transaction, and has an assignment of the stock 
made to himself, and not for tbose for whom he was acting as agent, this is a new 
transfer and a variation of the original memorandum of sale, and will require 
another stamp. 
3. A pledges 100 shares of stock with his banker as security for a loan. The stock 
certificate is assigned in blank and a memorandum made, on which a $2 stamp is 
affixed and canceled. When A pays the loan, the stock is handed back to him. 
Must another memorandum then be rna<l.e, with another $2 stamp affixed f 
The pledge or deposit of stock with a memorandum accompanying that the stock 
is to be forfeited only upon condition of failure to pay the debt for which it is pledged 
is not a sale of the stock nor a transfer of the absolute title, and I tbi n k such a pledge 
of stock for the payment of a debt shonld be stampe<l. under the provisions of the law 
in re~ard to mortgage or pledge o_f lands, estate, or property, real or personal, as 
secunty for the payment of a certam sum of money, and not stamped as a memo-
ran<lu111 of sale, b~cause it is no~ a s_ale, a~1d the tit]~ ?f the.stock does not pass out 
of tile pArson ownmg and pledgrng 1t until the cond1t10n anses and it is disposed of 
by tile bolder in accordance with the terms of the condition. 
In case the debt is not paid and the stock pledged becomes liable to be sold for the 
pnyment of the debt, then whoever buys the stock, or is entitled to it after such con-
dition arises, would be entitled to have a memorandum of sale. or a certificate or a 
trarn;frr ou the books, and, in whichever case, this would require a stamp as for the 
sale anrl transfer of stock. . 
4. Are live-stock exchan _ges inclncled tm<ler the following provisionsf 
. "U1ion each sale, agreeme11t of sale, or agreement to sell auy products or merchan-
dise at an1 exchange or board of tra<le, or other similar place, either for present or 
future delivery, for each one hundred dollars in value of said sale, or agreement of 
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al , or agr m nt f '-. _11, one cent; and for each additional one ~undred clollnrs, or 
fnwtional part th reoi 10 tixces of one hundred doll~rs, one ~et?,t. 
J iv tock old and bon,rbt in the markets would, m my opnnon, be covored under 
th , h<'atl of mer •baudise. "r tbi11k it is also included as a product in the above pa.ra-
•r:ipb. "l rod11ct" is a broad term and iuclndes wlJate_ve:r may be brought forth, 
efl't·ct cl, or yielded a tb re nlt of growth or labor, :md it rncludes the proc'.nct ~f 
ngri -11 Jtnr , mines, manufactures, husband~y, fisheries, etc.. ~ hold, ther~Jore, 1f 
liv lo •k i sold at an exchange or board of trade or other s1m1lar place, e1tl1er-for 
pr •st·nt or future delivery, the sale, agreemeut of sale, or ag~eement to sell slrnnld 
b \"id nc d hy a bill, memorandum, or agreement to b~ del_1vered by the seller to 
th bn:ver and this evidence hould have the stamp reqmred m the act. 
5. rs· i~ { gularly ruaintained ancti~n room include~ Y • If an auction room comes 
within the t rru "excbang , board of trade, or other s1m1lar place," then sales made 
in such auction room would be lial.Jle to the tax, but I would not bold that an auc-
tion hon e wh re Arnall articles or personal goods are sold at public auction and 
deli,· r d, t the time of sale would come within the meaning of this paragraph. 
Por iu tance th auctioning off of secondlJand furniture or household goods or rem-
na11 t of sto~ks of gooc18 sold by tlJe piece, or even where horses or cattle might lie 
olcl one animal at a. time and bought by various billders. My opinion is that tltis 
parn raph is intended to apply more parti cularly to exchanges and offices of uo:ucls 
of trade and plac s of like character where transactions in present deliYeriel:! or 
futnr in on iderable quantities of merchandise or products, grain, cotton; tobacco, 
a.nd th like ar made. 
6. It i the •n tom among bankc-rs drawing exchange (foreign) in duplicate to g ive 
the Jilli' ha r tb original, keeping the duplicate, not tilled out or signed, iu tlJe book 
of hlank drafts, to be ut1ed only in ca e tbe purchaser loses the original and app li es 
for th <lupli •at . Iu the o-reat u1n.jority or cases the duplicate is never issne.n a1-1 a 
matt r f fa ·t. till1 tb. bill is tech nically in duplica~e. Shou_l ~ a 2-cent st:llup Le 
afli .· d t th blank Clllllltcnt or a 4-cent stamp to the 1st1uecl or1grnal Y 
for ign bill f x ban drawn in but payable out of the United States, if clrawn 
ingly r oth rwis than in a set or tin e or more, according to the custom of mer-
banui ntl l,nul,er , shall pay for a snm not ex ·ceding $100 4 cents, and for each 
$100 r fr ti u11l part ther of in xc' of $100 4 cents. 
lf 1111 ·b for ig-n bill of ·han fl i dn1wn ingly, a provided in tbis parngrnph, 
and th l11~11k r or draw •r of tbe bill retains imply a duplicate for his own con,· n-
i 11 • , , bi h i u v r i !:lU d, th staiup or 4. cents, or whatever is requir d upon the 
ri~iual, i nfll ·i •ut· but if th original slloul<l be lost aocl a duplicate actnally 
i 110d t uppl.v n h 1011 , t,h n n ·h duplicate would require the sawe chatactor of 
stn111p a u put upon th orig-inal. 
II~ bow v r, tb draw in of the duplicate at the time oftbe making of the original 
brin b t an n.ction within what is callod drawiug foreign bills of excl1:rnge in 
s ti:1, tb n a ·b hill of the set ba to be stau1ped with a 2-cent stamp as r quired for 
n. ·h. 10 , and f 1· a h additional $100 or fractional part of $100 . This ·an, there-
for nly b t 1 d by the nature of the transaction, for, as stated, if it i a single 
bill f bnn tb tax i 4 cents for $100, and for every additional $100 or frac-
tional pnrL of$1 () 4. • ut., anc1 a dnplicate uuissued would not require a stamp, but 
would r qnir it in a8 it were actually issnecl. 
lf, bow v r, tbe ru11sa tion ·omes under the second clause of bills of exch:inge 
drawn in t of tw or m re, then ea1·h bill of the set requires a stamp of 2 centA, etc. 
7. Th q11 . ti n t which an answer is onght appear:-; to be as t o what note or 
m morancla of aal of brokers are iucluded iu the term "not otherwise provi de<1 for 
in thi act." 
I thiok th as:i t way to answ r tbi is to say that this includes all brokers' notes 
or m moraoda of al of any good or m rcbandise, stocks, bon<lR, exchange, notes 
of bancl, r al stat , r property of any kind or description issued by l.Jrokers or pcr-
n acti11rr a 11 b, X<' pt tlJo e transactions provided for in the first paragraph of 
chrclul A h can 1 I do not find any tran HaC'tions which would be eotcre1l illto by 
br k r!l m ntion cl 1 ewh<·r ill the act. It is evidently the pnrposc of the act to 
fax uc·h tran a. ·tions on the part of a broker as can be inclncled io the paragraph in 
r ard to broker 'contract aud which are not specifically provided for iu some other 
part of the a.ct. 
8. Doe a r 1 a e, cl eel, or an.,· other irn'ltrnment relea8ing a trust deed or mortgage 
come under th provision which says: "D ed, iustrument, or writin~ whereby any 
Janel , ten ments, or other rcnlty sold shall be granted, assigned, transferred, or 
oth rwi e conY .v cl to or vested in the pnrcLaser or purcbasers, or any other person 
or per ons, by bis, her, or th eir direction 1" 
l ba.ve alr acly given my opinion heretofore under the head of deeds released, as 
follows: "A relea e which operates as a <lPed or reinvestment to title or release of 
li n. ,_so that the holder of an eqnity of redemption takes a legal title, or any paper 
of this character concerning real estate, executed with the solemnity of a deed, 
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requires to be stamped in a like manner with derd~ of conveynnce." The stamp 
required upon said release would be the amount of the co111sideration of such a 
release, which would be the amonnt of money paid in order to secure the release, or 
if no consi<leration is natl.led, the actual value of the property for which the release 
wns executed. 
9. A leuses honse from B on monthly rental by a verbal agreement, there being no 
lease or other written instrument. The only written im,tmment is the receipt for 
the rent, etating t,hat the money is received for rent of such and such premises fo1· 
such and such term. Does such a receipt reqnire a taxf Does a receipt for rent of 
a safety deposit box, there being no other written evidence of the right to use the 
box, require a stamp f 
1n case there is a lease which has been stamped the monthly receipt presumauly 
requiref:I. no stamp. 
Under Schedule A the act provides as follows: "Lease, agreement, memorandum, 
or contract for the hire, use, or rent of any land, tenement, or portion thereof, if for 
a period of time not exceeding one year, 25 cents; exceeding one year and not exceed-
ing three years, 50 cents; tlxceeding three years, $1." 
This law evidently contempla.tes that the lease, agreement, memorandum, or con-
tract for the use or rent of any land or tenement which is in writing should pay 
the stamp tax provided. Of course it is impossible to attach a stamp to an oral con-
tract, a mere conversation. A receipt given for rent already accrued and due and 
which does not contain any stipulations of further renting is not subject to tax. 
The question in regard to the safe-deposit box would come within the above rule. 
In regard. to the stamp on a monthly receipt where the lease has been stamped, as 
I have said above, the receipt does not require any stamp. 
10. A power of attorney is commonly incorporated in a real-estate mortgage. 
Must a separate stamp be affixed for such power of attorney in ad<l.ition to the mort-
gage stampf Also, assignments of stock for collateral often contain powers of 
attorney. 
A mortgage with power of sale requires only the stamp proYided for a mortgage. 
That is, a mortgage in which p·roperty is conveyed as security for the payment of a 
debt, and so conditioned on the face of the mortgage that upon failure to pay the 
deLt the mortgagee is empowered to make sale of the property. I regard such a 
mortgage as one instrument and only subject to the mortgage tax. If, however, the 
mortgage, aside from the conveyance of the property as security of the del>t, is accom-
panied by a separa.te and distinct stipulation in the form of a power of attorney as 
an independent act anthorizing the sale of the property in case the debt is not paid, 
it is my opinion that both the mortgage and the power of attorney should have the 
required stamp for each. 
11. Under the head'' Bonds, debentures, or certificates of indebtedness, on each $100 
or face value thereof, etc.," is the face value of the coupon for interest to be included 
jn the case of a long-term inclividnal note secured l>y a mortgage or otherwise! 
·w11ere coupons for interest are attached, must each coupon bear a stamp as a promis-
sory notef Are coupons attached to bonds issued by corporations to be treated as 
notes and stamped, or included in the face value of the bond, or are they outside the 
provision of the lawf 
I have already given construction to the law relating to the above questions in 
answer to the inquiry of Richard Yates, collector, Springfield, Ill., as follows: 
1n regard to the stamping of promissory notes and mortgages given in connection 
tlierewith as security therefor, and also as to notes with coupons attached and 
additional notes for interest, I agree with the conclusions set forth in the letter of 
the Commissioner of Internal Revenue to Collector Yates, beari11g date of June 29, 
1898. I have already held that in case of a bond or note for money arid mortgage 
for security thereof both instruments are liable for tax. When a note or bond is 
given for the payment of money aud separate notes or bonds given for accruing 
interest, I hold that both the bond or note for the principal snm and the separate 
bon<ls or notes ·given for the interest require the stamp. However, a bond for a 
principal sum with coupon attached denoting the accruing interest, the purpose 
l>.eing to detach the coupons when the amount is due, and surrender them simply to 
denote that that interest had ueen paid, I hold that the only stamp required in such 
case is the stamp upon the bornl for the principal money, and that the interest cou-
pons attached do not require separate stamps. This is upon the O'ronnd that where 
a sepa,rate paper is given, promising to pay a sum of money, whetlier it be for inter-
est or_ anything else, it is a p~omissory note, and if it is signed with a seal, it becomes 
tcchn_1cally a bond, a1~d such mstrument being separate and in the form of a bond or 
promissory note ~eq~ues a s~a.mp. But a coupon attached to an interest-bearing 
~aper merely to. md1cate the amount of intere1;t due at the particular time and 
further to b~ evidence that the interest to such time is paid by the detachment of 
the. coupon, 1s not ~ b~n~ nor a promissory uote. It is only a convenient way of 
estllllatrng and paymg mterest; and.. in stamping the bond to which coupons for 
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int r tar attached tbe n,monnt of the face of the bond will govern the stamp, the 
ag r gat of th coupons uot l> ,iug included. 
12. nd r tbe bead of " Broker'l:l note or memorandum of sale," e~c., this question 
i a ked: Do thi apply to every notice sent out, whether applymg to the same 
tran action r not'i To cite a common instance, B, a New York broker, instructs 
, hi 'bicago c rr sponclent, a stock broker, to buy 10,000 bus~els of wheat. C, 
inO' only a. , to k 1.Jroker, turns the order Clver to D, a board of trade broker. D 
notili • , hen the order is executed, C notifies B, and B notifies his customer. 
'honl<l ach ooti e bear a stamp! 
J think tbo purpose of this part of the act was to require the stamp for the note 
or m morandnm of ale relating to each separatEI transaction, not every step t.hat 
wight l, ta.ken in any one transaction, but the note or memorandum which was the 
evil nc of a. singl completed transaction. If one person starts out to buy aud 
ev<•nil agenci s are involved before the transaction is comp1ete<l, it would not seem 
tlrnt the tamp is req nired at every step, bnt the stamp is for each note or memoran-
dum f n. al . 'The transaction starts on the part of the party desiring to purchase 
thr nirh one or mor a<r<•nt . Tbe transaction is brought to a conclnsion and a note 
or 1ne~oraoclum of the sa.le becomes necessary, an<l it is this last that requires the 
t:unp. To u the illnstration, B, a New York broker, desires to buy 10,000 bushels 
of wh at. He im1trncts C, his ' bicago correspondent, who is a stock broker, to buy 
for Lim. C do not buy, but turns the order over to D, of tb.e board of trade. D 
makes tb pnr •base, notifies : C notifies H, and H notifies the customer. Now this 
j a 001pl t •cl tran action, an<l the note or memorandum given upon this compieted 
transaction r quires th tamp. 
JJ11pl1cate bills of lnding on shipments for the Government.-The counsel for the South-
rn Jfaih a ompany sta,t tbat the question bas arisen, in regard to shipwents for 
th ov rnn, nt, that in su b shipments sometimes two, three, or four duplicate bills 
r Jailing :ir <l mandod, to be used as memoranda in the different departments, and 
ask thi qn . tin: 
In n ol' 11 h dnplica.t bills ofladino-, there being no legal obligation on the part 
f th ornpany t ii.sne bnt one, isn't it fair tbat, if the Govermuent demands irnch 
dnpli ut r (luplica.tc , it hould pay for or be charged with the 1-cent stamp that 
i 111• ii, ry upon it r th inf 
ncl r, 'ch dul it h1 made the dnty f railroacls, stoa.mboat companies, carriers, 
xpr<• !'I 1·0111rrnni •!!, ti'., t i 1:1u to bippor or porsonsfromwbomgoodsaro accoptocl 
for trn.11 p ttati n u. l>ill f 1 ding or man if'. s t, ancl upon such hill of lading or rnani-
f t o.nd to 11.d.1 clnpli ate th r of a tump of 1 c1·ut is reqnirecl. The question then 
url !I a to, h tb r th carrier i req11irecl under the provi1:1ions of tho law to make 
11 m· mor cl11pli o,t s f the bill of larliog or manif'. st. The provi l:l ion of tho Htat-
n imp . iug': p nalt_y of $~0 und r this parn~raph i for failure to iAsne tlte bill of 
l1uli11,. 111:inifr t, or th rm morau(lnm. Tbere seems to be no penalty aLtad1ed for 
fail111 t 1111 k{ a. clnpli a.te. o, tu n, the question presents itself as to whether a 
arri r nn h rnpell din the ordinary course of bnsiuess to <lo more than issue tlle 
bill of lading m ni~ . t, or m moraodum. 
J ha\' nlr ad h ld ihn.t th orp ration or person required by the law to make, 
Ril,{11, or i . 11 au in trnm nt, doc11m nt, or paper suuject to a stamp is primarily bound 
to alJI • th tamp. ut s ·tion 6, in addition to de\'ol ving the <luty of paling the 
tax 11po11 th wh mak , ign, or is ue a paper or instrnment requiring a stamp, 
al tl volv • b duty of pa,yiug tlie ta.x upon those for whose use or benefit such 
pap1•1 or in trnm nt ar i An d. It wonld seem fair, th<>refore, to bold that when 
o. r:ulrond · mpany or oth r ·arri r haH i sued a bill of lading, manifest, or mewor-
andum, prnp rly tamp d, torrctber with such duplicate or dnplicateA us are made 
nnd II ed in tb ordinary conr e of their bn ineAs, also stampe<l, if adclitio11al dnpli-
at an• d mantled by the shipp r ·and issued by the carrier purely for the conven-
ncl t, n fit of the f!hipper, th tax on such additional duplicates should be 
paicl b_y the party for who e u e or benefit they are made. In other words, it 
woulcl b , in my opinion, noju t to require a railroad or other carrier to issne dupli-
c·at s Mimpl_y for th benefit of the shipper, and ont of the usual an<.l ordinary course 
of h111iin sH, and< t the sam time to be reqnired to pay tax on them. 
In 1ega.nl to dnplicates or additional duplicates which would not be iflRnocl by the 
·arri r in the or<lina.ry cour e of bu iue and are only made upou t!Je dc111a1Hl of the 
hipp r, in ca es where these duplicates are made to the Government, there is another 
rin stion and that is, if the railroarl company or carrier is not required to stamp 
them, whether they can be stamp<«l at all. It would l>e an unnecessary la.l>or for the 
mcer of the nited tates to use• Htamps and 1:1tamp instruments when the cost 
of such stamps would come out of the Uoverumcnt, the result beiug, to use a com-
mon expression, that the Government would be taking money out of one pocket and 
putting it into the other. 
But I d.iu not tart out to discu.as this view of it in this place. I was merely under-
taking to make the pomt that where a. railroad company or carrier had performed 
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the act required by the law-that of issuing the bill of lading and such duplicate 
or duplicates (if there be snch) as are required and customary in tbe ordinary course 
of business and stamped the same-the company or carrier should not be burdened 
with the tax upon duplicate or duplicates purely for the use and benefit of the 
~~~ . 
Oaths of national-bank officers.-The Comptroller of the Currency under date of 
, July 1 says: "I desire a ruling on the question as to whether or not the list of share-
holderi. required by section 5210, Revised Statutes, of every national bank is such 
certificate as to come within the provii:;ions of the war-revenue law." 
Section 5210, above referred to, requiref::l that the president and cashier of every 
national banking association shall cause to be kept at all times a full and correct list 
of the names and residences of all the shareholders in the association and the num-_ 
ber of shares held by each. The section further requires that a copy of such list, 
on the first Monday of July of each year, verified by the oath of such president or 
cashier, shall be transmitted to the Comptroller of the Currency. 
I hold that the list referred to in the statute, verified by the oath of the president 
or cashier, forwarded to the Comptroller of the Currency, is not such certificate as 
requires a stamp tax to be paid thereon. The paper is not a certificate at all. It is 
simply a list of the shareholders in a banking association verified by the oath of a 
bank officer. · 
The Comptroller, under date of July 5, incloses a blank form of oath of a director 
of a national bank, as required by section 5147 of the Revised Statutes, and asks if 
it is such a certificate as is required to be stamped under the war-revenue act. 
I hold that it is not. Like the list of shareholders forwarded to the Comptroller 
verified by the oath of the president or cashier, this oath of a director does not come 
under the head of" Certificate." The fact that the director swears that he is the 
owner in good faith and in his own right of the number of shares of stock required 
by the statute does not change the character of the paper from an oath to a 
certificate. 
Jurat.-A question has also arisen that may as we be answered in connection 
with the above as to whether or not a stamp ii:; required on the memorandum or 
clause at the foot of an affidavit or oath, showing when and before whom it was sub-
scribed and sworn to. 
This memorandum is not a certificate. It is what the law calls a jurat, and does 
not come within the term "certificate." 
Assignment of a policy of insnrance.-H. M. Black & Co., bankers and brokers, 55 
Broadway, New York, make the following inquiry through the Attorney-General: 
· The question propounded is, in substance, as to whether the stamp required upon 
the assignment of a policy of insurance shall be estimated by the amount of the 
face of the policy or the cash value of the policy at the tim~ of assignment. 
The law says: "That upon each and every assignment of a policy of insurance a 
stamp duty shall be required and paid at the same rate as that imposed on the 
original instrument." · 
This language is plain and unmista,kable and can not be interpreted to mean other 
than that the stamp upon the assignment shall be at the same rate as that required 
upon the original policy, and the cash value of the policy at the time of tlrn assignment 
will govern the amount of tax, and in case an insurance policy is pledged as security 
for a loan, then the stamp required will be, as in other cases of property pledged as 
security, according to the amount of the loan and not the value of the property 
pledged. 
Bonds filed in court for sale of real estate, appointment of guardian, etc., as required in 
Pennsylvania.--George E. Neff, attorney at law, York, Pa., submits through the 
Attorney-General the following question: 
"Under the Pennsylvanfa statute it is necessary, in order to obtain from the court 
any order to sell real estate, or for the appointment of guardian, etc., that a bond be 
· filed in court. Are such bonds contempla.ted in the exceptions in the act under the 
head of 'Bonds,' which reads as follows: 'Except such as may be required in legal 
proceedings f'" 
I have already stated, under the head of" Bonds in general," that I construe bonds 
required in legal proceedings to include such as are given or taken in courts of 
justice, either in civil or criminal caui,es, suits or. proceedings, such as prosecuti n 
boJ?ds, injunction bonds, bonds to stay proceedings, bonds upCln appeal, bonds upon 
w.nt of error, bonds for cost, bonds of receiYers or trustees appointed by courts in 
causes pending, bonds given in claim and delivery actions for property, etc. Such 
bonds are exempt. I will add here that a bond filed by order of court to obtain a 
decree or. order for the sale ?f real est~t~ is a bo~d given in a legal proceeding, that 
the appomtme~t o~ a gua~dian or ad1!1m~stra~or 1s also a legal proceeding, because, 
b~fo;e a guardian 1s appomted, application 1s made to the court having the juris-
d1ct1~m of sue~ matters by law, and the court, in pursuance of this application, 
appomts guardians to have custody of the perso11s or property, or both, of minors, 
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The question of exempted certificates arises in considering the scope of the first 
J.>roviso in section 17, which rea<ls as folJows: . 
'' That it is the intent hereby to exempt from the stamp tax imposed 1?Y this act 
such tate, county, town, or other municipal corporatious in the exercise ~rnly of 
functions strictly belonging to them in their ordinary governmental, taxrng, or 
municipal capacity," 
and also in applying the principle of law which bas been laid down that the Federal 
Government can not tax any agent or instrumentality of a State; in other words, 
can not tax any department of a State for any act or process which is a part of the 
government thereof. This, then, presents the subject in abont this form: If tl.ie act 
performed or the certificate issued by the officer is in the diRcharge of an official 
function necessary in operating the general machinery of the government it is 
exempt. But if it is an official act performed at the instance of a private in<lividual, 
or as agent of outside parties, or in se.rving interests other than those required to 
carry on the governmental machrnery, then it is subJect to the tax; provided that 
the certificate is requirell by law for any special or general use. 
It would, perhaps, be as well to illnstrate, in order to establish more clearly the 
distinction. Take, for instance, the officer known as secretary of state. He is 
required generally in the States to certify laws passed by the legislature. Such a 
certificate would be exempt, because it is the performance of an act necessary as a 
part of bis general governmental functions. 
The secret,ary of state is also, iu some States, required to issue certificates of incor-
poration to incorporated companies and associations . . This latter would be subject 
to the tax, because, whih,t it is an official act, it is not such a one as comes within 
the descl'iption above. It is a certificate at the instance of private interests and not 
public requirements. He is required by law to issue it, but this requirement does 
not make it taxable. Its liabilitv to taxation accrues because it is such a certificate 
as it is required by law must be 'filed in the proper offices of counties wherein the 
company is doing business. 
Under the head of exemptions would come certificates of election boards in the 
various States in making returns of elections; also certificates of election i:ssued to 
persons chosen to office. These certificates are issued to officers in the discharge of 
general governmental functions. 
On the other hand, the certificate of a clerk of a court certifying a copy of a judg-
ment which appears of record, given to any person by the clerk, would be subject 
to the tax, as would a certificate given by a register or recorder upon a copy of a 
deed or will of record in his office before the same could be placed to a use wherein 
it was required by law. 
A question has arisen also as to what are known as certificates of search. 
I am not certain that I fnlly understand what is meant by a certificate of search, 
but from the best information it seems to be a certificate given that the dockets or 
reoords cf a court have been searched and show either that liens exist or do not exist 
as to property, or that Judgments are recorded or are not recorded, and also certiti-
cates of search to ascertain whether or not titles are goocl, whether taxes have been 
paid, and things of this sort. If such be the character of the certificates, they are 
not such as are reqnired in the general discharge of governmental functions 011 the 
part of the officers giving them, bnt are such as are needed for private use and 
private interests, and are therefore sul)ject to the tax, provided they are for a use 
required by law. 
I have gone into this subject more fully because of the fact that upon single 
questions tl.iat will be found in the opinion which I have.been rendering I felt that 
there might be some mitmnderstanding, and I have therefore conclnded to deliver 
this general opinion and apply it, as far as possible, and to draw the distinctions 
between certificates or oth~r acts of public officers which are exempt from taxatio11 
and those that are subject to taxation. 
Telegraphic dispntches.-In this connection there is a request from the Secretary of 
the Treasury, at the instance of the Commissioner of Internal Revenue, for an 1,pill-
iou as to telegraphic dispatches sent by State officers on official business, aud also 
telegraphic dispatches sent by officers of counties, towns, and other municipal cor-
porations in their official capacities. • 
In answer to this request I can but reiterate what I have stated in reo-ard to cer-
tificates and other acts of officials of States, connties, etc. If the dispatch is one 
which the officers send in the discharge of official governmental fnnctiuus in carry-
!ng on t~e bnsiness ~f t_he Governme~t, a~ befo~e Rtated, it•wonlcl be exempt; but if 
1t _is a dispatch sent m furtherance of a pnvate mterest not connected with the oper-
atwns of the machinery of Government, then it will be subject to tax. This is as 
explicit as I can make it. I will give an ·instance, however, which may better 
illnstrate: 
Suppose an adjutant-general of a State, in the organization of recruits, should send 
an official dispatch to the War Department at Washington, or to some branch of the 
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milit. ry rvi e, npon matt r pertaiuin_g to tb~ orga,nizH.tion and equipment of 
Thi would be a, di patch ent 10 carryrng on th~ ~eneral_govern me11tlJJ. 
fun ti 11 , and would be ex rupt from the st~mp tax. But if th~ 8:dJutaut-g~11eral 
h lllld ncl a dispatch to some person i-elat1ve to a matter_p~rta1mng to th~ rnte r-
._t11 nf tb p r on to whom it was sent, and not to the public mterest, the chspatch 
woulcl requir n. stamp. . . . . . .. 
I might 11 e other illust:at_1on~ m connection w1th ?tber State officials, bnt th1s 1s 
uflici •nt to pr ut the d1 trnct1on that I have ;irnde1taken to draw. 
'ertijicales of search.-J. Ward 'urley, Umted Stat~s att?rney, N~w Orleans, 
in los, a Jett r from the city attoruey at New Orleans, rn w lnch the mty attorney 
iu •lo es a, copy of a blank certificate of search, and asks as to wbet_h~r, u~der the 
rev nn Jaw, n h c rtifica.te is subject to stamp tax. The blank certificate mclosed 
i in the following form: 
" o. G735. 
"l!'e , $1.00. 
" CITY TAXES. 
"COMPTHOLLRR'S 0FFICE1 
'' City of New Orleans, La. , 
"-----, 189-. 
"By r arch made tbia da;r on real estate in ~quare No. --, assessment dis-
t1i ·t boun<le<l by--, the city taxes appear as follows: 
Year. No. bill. Name. Tax. 
1898 ..... . ..... .. .. . ·-········ .......... . . ········-······················ ........................ . . ... . 
½s ~:. ~::: :::: :: :: r: ::::::: :::: :: :::: :: :: : : : : :::::: :: :: : : ::: : : : : ::: : : : ::: ::: : : : :  : : :::::::: ::::::: :: 
" b for g in..,. i a. tru and correct sfotemeut as ta.ken from tax records on file 
in tbi file . 
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the stamp should be affixed to a policy of insurance. He says th~t the companies 
usually prepare policies and forwar<l them to their ugent,s, to l>e -~ell vered ':~en the 
applicant for the policy pays the prewiium, and <lesires to know 1f snch poh_c1es can 
not be stamped by the agent at the time of delivery. I hold that tht: policy does 
not require a stamp until it is issued or is operative as an insurance policy; that '.1n 
insurance company can stamp a policy throng-h its local agent as well as through its 
general ao-ent. Any ao-ent oftlrn company who is charged with the duty of deli,,er:-
ing the p~licy to the p~licy bol<ler and receiving- the pre11;1-ium would ~e ~u thorize<l 
to affix a.lHl cancel the stamp on uehalf of the company. fhe same prmc1ple would 
apply in case of a note made payable to a bank. The maker would not be reqnired 
to stamp the note at the moment he and his sureties signed it, because the di~ectors 
might refuse to negotiate the note and make the loan. He would have a right to 
wait an d learn whether 01 not his note would be accepted by the bank before he 
stamped it. It is not a note in contemplation of Jaw until it is accepted, nor is au 
insnrauce polir.y effective and operative as such nntil it is delivered. . 
Releases.-What I have said heretofore in regard to releases may not be sufficiently 
explicit, and I therefore retnrn to the subject. 
The revenue act, under the head of 7' Conveyance," in Schedule A, says: Any 
"deed, instrument, or writing, whereby any lands, tenements, or other realty sold 
shall be granted, assigned, transferred, or otherwise conveyed to, or vested in, the 
purchaser or purchasers, or any other person or persons, by his, her, or their direc-
tion." 
I construe this to mean that any conveyance or other instrument whereby the title 
to real property or an interest therein is conveyed from one person to another is sub-
ject to the t,ax, because persons who take title by conveyances such as deeds or other 
instruments sufficient to convey real estate are what are known in law as purchasers 
as contradistinguished from those who take by inheritance or operation of law. In 
the elementary works, under the head of ''Alienation by deed," a release is included 
among what are called "original conveyances." A release is technically described-
to be ·' t,he discharge or conveyance of a man's right in lands to another who has 
some former estate and possession therein." 
I therefore reiterate what I have said before, that wh~re the release is a paperexe-
cnte<l with the forms and the solemnity of a conveyance of right, title, or interest in 
r eal estate, it is subject to the tax provided for under the 11ead of" Conveyance." 
Ho,'"ever, in some States a release executed in a formal way, such as I have above 
described, is not requiTed in order to <lenote that a mortgage has been satisfied. In 
s0me instances, by local legislation, the entry upon the margin of the record of a mort-
gage that the same is satisfied and signed by the mortgagee and witnessed by the 
register is declared to cancel the mortgage. I bold t!Jat such entry upon the margin 
of the record is not a release and does not have the effect to pass title or reconvey 
title. This is accomplished by the operation of the statute, and such an entry upon 
the margin of the record w0uld not be required to be stamped. But where the 
release is executed, as before set forth, as a separate instrument in the form of a 
deed signed by the person who executes it under a seal, it comes under the head of 
"conveyance" and is subject to the tax. 
By way of explanation as to the amount of stamp required upon a release, I am of 
the opinion that the release requires a stamp according to the value of the interest 
released. For illustration: If a mortgage is executed upon lands worth $10,000 to 
secure $2,000, the mortgage requires a stamp according to the amount secured and 
not according to the actual value of the land conveyed. _So, when the release is exe-
cuted upon the payment of the $2,000, the release would require a stamp, not accord-
ing to the value of the whole land, but according to the interest which is released and 
reconveyed, namely, $2,000. 
·warehouse receipts.-The Washington Market Company presents the question as to 
whether the provisions of the last paragraph nD<ler Schedule A applies to the busi-
, ness of this company, and have tiled copies of the papers which they are accustomed 
to give in the course of their business for articles stored with them, and wish a con-
struction of the act showing whether or not such papers should be stamped. 
This company has a place of storage in the Central Market Building, Washington, 
D. C. Tlieir receipts and tickets are all beaded "Washington Market Company; 
Cold storage department." The business of this company, as I understand it, is to 
receive for storage for preservation meats, fruits, melons, etc., having refrigerators, 
etc., provided for such use. ln acldition to the above papers or instruments this 
company also issues small card tickets about the size of an ordinary railway card 
passenger's ticket, headed "Washington Market Company; Cold storage depart-
ment," and on these tickets are printed such as tho following: "One forequarter 
beef," "One hindquarter beef," '' One sheep," "One calf," "One leg mutton," "Onr 
piece roast," "One watermelon," "One crate berries," etc. This shows the charac-
ter of lms~ness c~rried on by this company. In addition to that the company in the 
course of its busmess lets ou~ butchers' stands according to numbers in the marke1i 
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The Middlesex Banking Compar1y-Notes, mortgages, certificates, as8ignments.-The 
Middle ex Banking Company, through its attorneys, Keatinge, Walrodt & Miller, 
ask tbe following qnestions: 
1. Where a pro111i1,;sory note is secnre<l by a mortgage, is the transaction subject 
to a double tax; tllat is, mnst tlie note and the mortgage, both representing one loan, 
be each stamped for the amount of the loan 1 
Answer. I have already held that both the note and mortgage must be stamped. 
2. Is a certificate of a notary public or otller officer as to the acknowledgment or 
proof of execution of a mortgage subject to be stamped as a certificate required by 
law1 
Answer. I have already held that it is not. 
3. Is a certificate of record of a mortgage subject to be stamped as a certificate 
required by law1 
Answer. I have held that the mernorandnm on the back of a deed or mortgage 
noting its date of filing and the fact tllat it was recorded and filed by the register 
or recorcler is not such a certificate as requires a stamp. 
4. Ts a satisfaction of mortgage subject to be stamped as a certificate required by 
law¥ , · , 
Answer. Under the head of releases I have given my opinion very fully on this 
matter. I have held that if a regular release is executed, sealed, and delivered, it 
comes under the head of a conveyance, and is subject to a stamp according to the 
value of the interests released or conveyed by such instrnment. I have further held 
that where the local laws authorize the entry of satisfaction upon the record, and 
tlius cancels a mortgage, that such entry does not require a stamp. It is neither a 
release nor a certiticate. If, however, the mortgagee, as he has a right'to do in some 
States, makes a power of attorney to the register or recorder or other person to make 
tlie entr.v of satisfaction of the mortgage, the power of attorney thus given is sub-
ject to the stamp providecl for a power of attorney. 
5. Where tllere is no actual sale of a mortgage, but an assignmPnt is made of the 
m ortµ;age by a separate written instrument, and the mortgage and the instrument 
~re merely deposited with the trustee as security for the company's obligations, is 
tllis such an assignment as is required to be stamped f 
Answer. If the mortgages are pledged as security for the payment of the debt, the 
faw provides the stamp upon the paper indicated for such pledge as a pledge of prop-
erty as security for thepa\'lnent of a certain sum of money. If~ however, the papers 
are placed in the bands of others than the primary bolder with a formal assignment 
thereon or attached thereto, then such assignment is liahle to the stamp. The law 
does not seem to make any distinction in regard to assignments. It simply says that 
every assignment or transfer of a mortgage i-hall have the stamp required. The only 
question, as I stated before, which could possibly arise is as to whether the transfer 
iR made in the nature of a pledg'e or wonld come under the head of an assignment; 
a IHl in either case the stamp would be at the same rate. 
6. Where a mortgage is deposited with the trnstee as S<'c nrity for the company's 
obligations without any assignments, hut accompanied by a power of attorney 
authorizing an assignment in the event of a default npon the obligations, is the 
transfer subject to the payment of any stamp other than the ta,x provided to be paid 
upon the power of attorney¥ 
Answer. I think not. The law requires the tax to be paid upon an assignment 
made and not one in contemplation. So, if there is no assignment made, an assign-
ment tax will not have to be paid. If there is a power of attorney which author-
izes an assignment, ·such power of attorney is subject to the tax, and then if the 
attorney afterwards makes an assignment of the mortgage, the assignment must be 
taxed when he makes it. 
Power of attorney-(a) For use in this country-(b) For use in foreign countries.-
Louis Casabona, care of Officio Legale Italiano, 937 Christian street, Philadelphia, 
asks this question : As to whether or not a paper executed in this conn try by an 
Italian, written in Italian, empowering an attorney in Italy to do some act in connec-
tion with business, property, or estate in Italy, and which is conntersignod by the 
Jtalian consular agent or officer in this country, is liable to be stamped as a power 
of attorney¥ 
It is my opinion that the stamp provided for under Schedule A is intended for 
such powers of attorney as are made for use in this country and not such as are 
written and signed in this country, but for use in foreign countries. If, however, a 
power of attorney is executed in a foreign country for nse in this country, when it 
comes here for use it would be subject to the stamp. Under this construction tho 
pow~r of attorney described in Casabona's letter, being for use in Italy, would not 
reqmre a stamp. 
Official functions of State ojficers-Exemptions.-Hon. William A. Ketcham attorney-
gener~l of Indiana, u~der date of J~ly 11, writes the Attorney-General 't·or a con-
struction as to exemption of State officers under the war-revenue act, and especially 
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:t h first provi o of ection 17 of the :tct. I b~ve alrea~y, in my opinion, bere-
t ~ r drawn the cli tinction IJetween such acts of these officers as are exempt and 
th whi ·bar snbj ct to the tax. . 
, 'urpl11H of 11atio11al ban~s.-Uoder the first paragraph of section 2 of the war-reve-
nn a •t Rp ·i~~l taxes are 1mpo~ed aunna~ly as follows: . . 
Hauk r u ing or employm~ a capital not exceedmg the E!Um of twenty-fivo 
thon. ancl dollars hall pa.y fifry dollars; when uRing or employing a capital exc cl-
ing tw nty-five thou ·and dollarH, for every additional thousand dollars in exc·ess of 
twPuty-fiv thou a.nd dollars, two dollars, and in e~timating capital surplns shall be 
inclncled. The arnonnt of such annnal tax shall rn all cases be computed on the 
bu i of the capital and surplns for the preceding fiscal year." 
'fbe qn tion bas arisen as to what is meant by "surplus" in this provision of the , 
law, a,nd a to whether or not it includes profits. 
I am of the opinion that it does not include profits, but only the surplus provided 
for in ec ion 5199 of the R1wised Statutes, which says: 
"Tile clir ctors of any association may semiannually declare a dividend of so much 
of th n t profit of the association as they sha,11 judge expedient; but each associ:-i,. 
tion Rhall, b fore the declaration of a <livi<lend, carry one-tenth part of its net profits 
of th prec ding half year to its surplus fund until the same shall amount to twenty 
p r entum of its ca,pitnl stock." 
Thi section i one of the provisions of Title LXII, "National banks," Revised 
tatnt s of tlJe United States. 
The distin tion is clearly <lrawn in this provision between what is constituted the 
surplns under the national banking act and the profits. The profits arising from 
the Im ioess of a na,tional bank are the snbject of dividends to the shareholders :md 
ar snb tantially the property of the private sharebolderR and not of tbe banking 
a odation except in so far as they are affected uy the foregoiug provision of law, 
which requires a one-te11th part thereof to be set aside, as provided, aR a snrplu , 
until nob nrplns shall eqnal 20 per cent of the capital stock of the ba11k. 
It i plain, therefore, that the surplus of a nntional banking association is that 
whi h i d clared by the national ua11king act to be snch. This act does not treat 
proli a a surplus, bnt it constitutes a specific fund to be taken from the profits 
:ind ot a id as a- nrplns. This surplus thus conHtituted is, in my opinion, the s11r-
pln r t l'l' cl to in the war-revenue act, and it does not include the protits of the 
l,i1,,11lc nly s much thereof as a.re set aside and constitute the surplus as above 1:-et 
fortll. o rd r to ivo trength to this view of it, the matter of bank , nrplu A is 
r •~ rr ti t . IR in tion 5151, which shows that under the laws of the United 
·t1Lt A th Hurplus of a bank is the part of the profits set apart from time to tin1e 
until tho fttn1l r a b 20 p r cent of the capital stock of the bank, and this i in law 
b urplu . 
Mtrnif, at for cust m-house ent1'y and for clearance.-'-The Commissioner of Internal 
v nu , thr n h tbe ecr tary of the Treasury, under date of July 8, 1898, asks 
thi qu tiou: 
" ~b n ·t f Jt1ne 13, 180 , clearly impose the stamp tax for manifests of ?aro-o 
b1p. 11 t t' cl t n c11Atom- house from a foreign port, as well as upon manifests 
nrg f any hip ·1 ar d for a foreign portf" 
'lh pr vi ion flaw which this question involves is under Schedule A, and is as 
f< 11 w : 
" fani1" t for n t m-bonee ntry or clearance of the cargo of any ship, vessel, or 
t a.ni r for a f: r ign port. 
'' If th r i t r d tonnage of such ship, vessel, or steamer does not exceed three 
hundr d t n , n dollar. 
"Exr ding thr e hnndr d tom~, andnotexceeding six hundred tons, three dollars. 
"Ex ding ix bundr d tom,, five dollars." 
I tbink tb hmgnag-e of this statute is sulliciently plain to include the manifest for 
ntry of a. car o i.n tbe cnstom-hon e from a ship or other vesHel coming into port, as 
w ,11 n th mani ~ t. for the clea.1·11.n · of the cargo of a ship going out of port des-
tiu cl to som otb r pln.c . The 111nuif'l•st of a vessel is the descriptive list of her 
carg , omprising nam of shipper· or com,ignors, marks, and general character of 
cont n . The v el is entered wb u the master presents his manifest at the cnRtom-
hon e and mak oath to its corr ctuess, which must be done before any part of the 
arg i unla.d n. Ave el is cleared wh n the master presents his outward mani-
f, tat the cnstom-hoo. e for authentication. This last manifest is for the cargo of a 
ve el leaving a port, the distinction being tha,t a manifest for entry of a vessel 
applies to av el coming into port, and a manifest for clearance applies to a vessel 
going out of port. Ther fore, when the act uses the term "manifest for custom-
bou e ntry '' it can apply to not.l.1ing else Rave the manifest required as to the cargo 
of a. ve el coming into a port from some other place, and when it uses the term 
"manife t for cu tom-house clearance" it means the manifest required of a vessel 
with a cru:go clearing the port where the manifest is made for some other destina-
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tion. To separate the act, therefore, and read it as it was undoubtedly intended to 
be read by the Congress, it would read as follows: 
"Manifest for custom-house entry-If the registered tonnage of the ship, vessel, 
or steamer does not exceed," etc. And in the second clause: "Manifest for custom~ 
house clearance of the cargo of any ship, vessel, or steamer for a foreign port." 
It must be admitted that the words "for a foreign port" are unnecessary to com-
plete the sense of the paragraph. Iu fact, it is these words which give rise to the 
qnestion, and they may well be discarded if it is evident from the other language of 
tl.Je paragraph what the meaning of the legislators was. Certainly there could be 
no such thing as a manifest for custom-house entry of the cargo of a ship for a foreign 
port, because manifests for entry do not apply to cargoes leaving our ports for 
foreign ports. A manifest for clearance applies to such cargoes. If, therefore, Con-
gress had stopped after using the words "manifest for custom-house entry" there 
would be no difficulty in understanding what was meant, beca,use a manifest for 
custom-house entry is the manifest required to be given upon the cargo of an incoming 
vessel. 
I therefore hold that the language is sufficiently explicit to include the manifests 
both for entry and for clearance of vessels. 
Checks and drafts of members of the foreign diplomatic co1-ps.-The inquiry is made 
tlJrough tbe Riggs Bank as to whether the checks and drafts of ambassadors, min-
isters, aud other members of the foreign diplomatic corps residing in this country 
are subject to stamp dutyf · 
I would hold that such checks and drafts should be exempted from the stamp tax, 
not because of any positive law, but upon the ground that it is a comity due from 
oue nation to another. 
It is laid down in Hall's International Law, page 191, that "the person of a diplo-
matic agent, his personal effects, and the personal property belonging to him as the 
representative of his sovereign are not snbject to taxation." Otherwise he enjoys 
no exemption from taxes and duties as of right. By courtesy, however, most, if not 
all, nations permit the entry free of duty of goods intended for bis private use. The 
same principle is involved 'in the question here presented. Where _the checks or 
dra lts of a diplomatic agent are made in the course of the conduct of his business as 
snch agent, or in connection with expenses incidental to his residence here as such 
agen t, they should be excused from the payment of tax. 
If, however, such agents become property owners or engage in commerce or trade, 
like other peoplei then papers which are otherwise subject to tax made in connection 
with such ownership of property, or in carrying on commerce and trade, should be 
taxeJ.. 
The treaty with Germany, of December 11, 1871, which is referred to before in my 
opinion, exempts consuls, vice-cousuls, consuls-general, and their secretaries, of the 
German Empire from the payment of Federal, State, or municipal taxes unless they 
become owners of property or engage in commerce. It may be that there are treaties 
with other foreign countries to the same end; but whether tlJere be or not, I think it 
proper to hold that acts done and papers ·made or issued by diplomatic agents in 
transactions pertaining to the discharge of their official functions or incidental 
expenses connected with their residence here. as such agents, ought, in courtesy, to 
be exempt from the stamp tax. 
Certificate relative to the employment of children, issued by officers of the health depart-
rnent, New York, 1inder a Xcw York statute.-M. C. Murphy, president of the health 
department of New York City, in a letter to the Attorney-General (which has been 
referred to the Commissioner of Internal Revenue) asks whether or not certificates 
issued under the New York statutes relative to the employment of children should 
be stamped. 
The New York State statute provides that "a child under the age of 14 years shall 
not be employed in any mer cantile estitblishment, except that a child upward of 12 
years of age may be employed therein during the vacathm of the public schools of 
the city or district where such establishment is situated. No child under the age 
of 16 years shall be employed in any mercantile establishment, unless such child 
shall produce a certificate issued as provided in this article, to be filed in the office 
of such establishment." 
The law provides that the "certificate shall be issued by the executive officer of 
the board, department, or commissioner of h ealth of the city, town, or village where 
such ~biltl resides or is to b e employed," etc. 
I hold that these certificates are not subject to tax. They are issued by the health 
o_fficer under ~ general statute made for the benefit of the health and for the protec-
t10_n of ~he children and are th~refore issued by the health officer in the discharge of 
a functional duty connected with the operations of the Government. 
F1·ee sarnple packages of prop1·ietary medicines.-E. C. De Witt, 203-205 La Salle ave-
mrn, Chicago, Ill. , is a mannfacturer of proprietary medicines. He manufactures for 
sale, under his formula and exclusive right, three remedies, namely, a cough cure, 
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witoh-hazel salve, and a brand of pills. (These, of _course, when r emoved f1:om t he 
pla f manufact nr , are snl,ject to the stamp required for propn et_ary m~d!crnes.) 
In ad,tition, be manufacture ·mall sawple boxes o.r 1:ackages o~ h is ~cd1crnes ~or 
fr di tribut i n which he gives away to the pubhc rn co1111ect1on with advert1 s-
inrr ironlars, etc. These small packages are labelled "Free s_amrle package," 111111 
ar n v r sold or offered for sale, bnt are, as stated bdore, d1stn buted free ai-1 an 
adv rti ing m tbod. The question is ,Yhetber or not these sample packages, thus 
i tributed, are subject to a stamp duty. 
tion 20 of the war-revenue act says: 
• • • " ny person, firm, c~mpany, or corporatio~ ~hat shall m3:ke, prepare, 
aod 11, or remove fox: coos?ropt1?n or sa~e, drngs, methcme~, preparat1~n s, comp?· 
Riti 08 arti •l or th1no-s, rncludrng pe:dumery an<l cosmetics, upon which a tax 1s 
imp 1d by tbi 'act, a 1fi·ovided for in Schedule 1?, without affixing thereto ~n adhe-
i v ta.mp or ln bel denoting the tax before ment10oed, shall be deemed gmlty of a 
mi d m an r." eto. 
Th ta.· upon snch pr parations as are manufactured by DeWitt are provided for 
1md r the fir t pararrraph of cbeclule B, which, u11der the head of '' Medicinal pro-
pri tary arti l s and preparations," reads as follows: 
F r an<l upon every pitcket, box, bottle, pot, or pbi~l, or othe! incl?sure, con-
t in ing any pill , powd 1:s, _tinctures, troc:be~ or lozenges, sirnps, corchals, b it ters, ano-
d •n s tonirs, plai;t r , l101ruents, salves, 010tme11:ts, pastes, drops, water_s . (exc1_3pt 
11nturnl pring water and carbonnted natural sprmg waters), essences, sp1nts, oils, 
nn<l nll m di ·inal preparations or compositions whatsoever, made and sold, or 
rc•m v d f r nl , 1.,y nny person or persons whatever, wherein the person making 
or pr pariurr tb sa1t1e bas or claims to have any private formula, etc. 
,, 
nt. 11 
* * * 
h pnok t, box, bottle, pot, phial, or other inclosure, with its contents, 
d at th rt>tail price or valuo, the sum of five cents, one-eighth of one 
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it is removed, but it is not removed for sale. It is removed to be given away in con-
nection with circulars and other papers as a method of advertiseruent. Of course, 
if, after these boxes or packages for free distribution are put up aud marked as above 
stated, the proprietor or auy other person were to sell them, or any of them, or offer 
them for sale, they would bt1 guilty of a misdemeanor, because, that would be a vio-
lation of the law, because the act of selling or offering for sale of such packages 
would be conclusive evidence that they were removed from the manufacturing place 
not for free delivery, but for sale. -
I therefore conclude that the sample packages described as manufactured by 
DeWitt to be given away in connection with other methods as a part of his adver-
tising scheme do not require the stamp provided in Schedule B . 
.Acknowledgments upon deeds.-! have heretofore held generally that certificates of 
acknowledgments upon deeds were subject to the stamp. This was upon the princi-
ple that the delivery of a deed passe<l title and that 1··egistration was not a neces-
sary element to the completion of the deed as an instrument of conveyance. I 
therefore held that when a delivered deed was effective to pass title it required a 
stamp as a deed. although it had not beeR. admitted to registration. 
The question has arisen, however, ma different view, and that is as to localities 
in which, by statute, a deed is not complete or operative to pass title until admitted 
to registration or record. In such case registration or record becomes a part of the 
execution of the deed, because under such circumstances it is not a completed deed 
and does not have the effect as such until it is admitted to registration or record. A 
necessary step to the admission of a deed to registration or record is the acknowl-
edgment or proof of execution before some officer authorized to take such acknowl-
ment and proof and the certificate of such officer that such acknowledgment has 
been had or proof made. This certificate, therefore, antecedent to the registration, 
necessary to permit the instrument to go to registration, becomes simply an act inci-
dent to the perfection of the instrument, and it would therefore seem consistent to 
hold that the certificate of acknowledgment in cases like this would not be required 
to have a separate stamp, but would be covered by the stamp required upon the com-
pleted deed or conveyance. The result, under theRe conditions, would be that in 
some States certificates upon-deeds would be subject to stamp and in others exempt. 
Therefore, in order to make the administration of the law uniform throughout the 
country, I advise that certificates upon deeds and mortgages, in order to put them to 
registration, be exempted from stamp tax altogether. 
Warehouse receipt jm· tobacco deposited by the actual grower.-Beverly T. Crump, 
attorney at law, files a statement and brief in behstlf of the tobacco trade of the city 
of Richmond, Va., and propounds a question as to the application of the war-revenue 
act. The question presented by him is in substance as follows: 
"If the actual grower of tobacco, which is an agricultural product, deposits the 
same in a warehouse in the regular course of trade for sale, and takes a warehom1e 
receipt, which is a negotiable instrnment under the statute law of Virginia, this 
receipt being exempt from the stamp tax when it is issued, does it become subject to 
the stamp tax at any time thereafter, especially when presented by the holder in order 
to obtain possession of the product stored in the warehouse f" 
I answer that such a receipt as is described by Mr. Crump is exempt from the 
stamp tax under the exception made as to warehouse receipts, and there is no pro-
vision of law which would require it to be stamped at any time thereafter, although 
the same may be transferred as a negotiable instrument and presented to the ware-
houseman by other than the original holder. 
Drug brokers.-William L. Crounse, 1415 G street, Washington, D. C., applies to 
the Commissioner of Internal Revenue for a construction of the war-revenue act in 
regard to what are called "drug brokers." A drug broker is described by Mr. 
Crounse to be a person or association in New York through whom orders fpr drugs 
from merchants in other parts of the country are delivered to wholesale drug houses 
in New York. For example,. if a druggist in Washington, D. C., desires to buy a bill 
of drugs in New York, instead of sending his order directly to wholesale drug houses 
in the latter city, he sends it to the New York drug broker. 'l'his broker, as he is 
called, takes the order and visits. the various wholesale houses, and he places the 
merchant's order with the house proposing to i:;ell for the lowest price. In case the 
bill is for an assortment of drugs, parts of the order are frequently placed with dif-
ferent houses, and each house fills the .order to the extent of such part of it as is so 
placed. No note or memorandum of the sale is given by tbe drug broker to the whole-
sale rnercba,nt, nor does the wholesale merchant do anything more than fill the order 
as if it had come directly from the Washington merchant in the outset. I think 
these brokers can properly be included under the head of "Commercial brokers " 
~es.cribed in the war-reve~ue act to be" a person, firm, or company whose busine~s 
it 1s a~ a ,?roker to negotiate sales or purchases of goods, wares, produce, or mer-
chand1se, etc. These so-called drug brokers negotiate purchases from the whole-
sale houses in New York for merchants in other parts of the country. l think, tllefe. 
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for that tlH'Y are snbject to the $20 tax provided_in section 2 of the act, bn~, I do 
not th ink thi·v are nh j ct to the Rt,amp tax: provide<l for nnder the head of Con-
ti' ct" in , •h ·<1 ttle A becan o til e hrokn's note or memorandum of sale, provided for 
un d ~ ch •clule A un'der t he heiul of ' ' Con tract," 1s not in use by the drug brokers. 
'l'b brok r do not issue brokers' notes or memoranda of sale such as are contem-
p]nt din ch dule A. . . 
Builclinq a11(l loan asso,,.,iations.- Jam es P. Harter, secretary of the National Bm1d-
in l1' au <l 1;0:m Associat ion, Hagerstown, Md., under date of July J3, _18!.J8, asks w~ether 
it i 11 ccssary to st amp bonds g iven _b y members of. the associa~ion as an evidence 
of iuclcbt dn ss in borrowing on th eir stock, the said bonds berng secured by deed 
of trust or mortgage, and whether the deed of trust or mortgage given by the 
uorrower to t he a ociation requires a stamp. 
The second provi o t o sect ion 17 of the wa_r-reve:nu~ act is as follows_: . 
"That stock and bonds issued by cooperative bmldmg and loan associations whose 
capitnl t c1< does n ot exceed ten thousand <lo~lars, and building and loan associa-
1 ions or cotnpanie t hat make loans only to their shareholders, shall be exempt from 
1 he ti x h rein provided." 
Toh rNi.dily und r t oood t his proviso should bedividedintotwoparagraphs, the 
ii l'Ht f which wo uld read as follows : 
"'l'hn.t si, ck and bonds issued by cooperative building and loan associations whose 
·apital stock do s not exceed ten thousaud dollars shall be exempt from the tax 
]u•roin provided.'' 
Thi would x<'mptfrom t he tax stock and bonds issued by any cooperative bmlding 
n,11 I loan asso in.t io n wb re t he capital stock did not exceed $10,000. 
J'lt econ'1 parnirmph would read as follow s : 
"That lrnil<l ing and loan as ociations or companiesthat make loans only to their 
shan•hold<'rs i,;)rnll be x mp t from th e t ax heroin provided." 
This s · ncl paragraph w nld Apply to an y bnildi11g and loan a, sociation or com-
J>:rny, 110 111atkr wh: t t be apital to ·k, where loans aro made only to shareholders, 
a111l mHl •r thiH pl'ovi i n n.11 pap rs and instrum nts xoe11ted by any building and 
lou,11 1 i;cH'in ion or 0111pa11 y whi ch ontin s its loans to i t shar holders, executed, 
mntlr., or iHsncd in th <·o urs<i of i t bnain ss, would be xempt. 'l'h only question 
that, prr. 11(. if :; If is as t wh th •r t,b individual m rnb r or sharchold r of such 
a ·o ·i: tion m· ,·ompnn: i ntit lc•1 l to xemption wl1 n h xe ut s a not , or ,l eel of 
1n1 t, or n10rtgn r to th c mpany tr a loan iuade to biru lly tll~ company or asso-
•iatio11. 
Ju ·011 trniu~ a ta ut it i alwnys wol1 to a c rtain if possil,l tb pnrpoa which 
th 1111 kc·r lllld in j win its nactm nt, and , if tbe langun ge of th st:itu t can be 
intl'tpr l<!<l n as to ·al'ry nt th i pnrpose, sucb int rpr tnt ion bonld ll g iv nit. 
H11ilcli11~ u11cl lnau n. so ·ia lionA t hai, mn.ko loau only to th ir shar b ld rs are nnd r-
t od to bo f r mntnn,l h n fit. They are in tend d to aid p r on who have not 
pr . cnt mNtllA t lluilcl h 111;e and bomeF! . It was, therefore, undoubtedly th inten-
tion of ' ugr . 11 t .~ 111 pt snch a sociations and inst ruments and papers executed 
H ril'll · , ifhin tlt bonu<l of t heir legi timate operations from the stamp tax. The 
1-ih:tr liolrkr iH n, JH' irnr y el m nt in tlle operat ion of an association which can loan 
nly f o har hol<l n1, f' r, i f th re w r no shareholders, such association would have 
no hn in HH, it op rations in l nd in rr m ney being confined exclusively to shareholders. 
It iH fair t holcl, th refor , t hat it was the iut ent of this provision of the law to 
provicle an .' mption fo r th 11hareb older in dealing with l1is association, as wen as 
for th aHHO iafion ind , ling with the shareholder. In other words, I think it is a 
fair coustru ·tiou to av that any pfLP rs and iustr ument s (otherwi F!etaxahle) executed 
hy :i hniltling an,1 loan a so iation t hat makes loans only to i ts shareholders, or any 
811C'h pnperH a11<l instrument mad or xecuted by th e shareholders to the association 
in cl1•aliog with the aF! o ·iation and within the limits of its legitimate operations, 
ar . empt from th tamp. In this connection I will say, however, that checks or 
drafts giv n hy ucb as ociationF! or by t be shareholders t herein are not included 
within th x •mp ion, bu t are subject t o the tax. 
J11tcr11("diate bills of lac1i11g or manifesls. - 'fbe question is presented through Charles 
. Hn.mlm, attorn y at law, Boston, Ma s., as t o what are known or called in railroad 
transportation of m<'r banclise a '' in termediat e bill s of lading or manifests," which 
ar described to b hills of lading is ued by connecting r ailroads, one to the other, 
m rely for pnrpo es of r cord and con v nience. 
I think that the hill of lad ing or mani fest contemplated by the war-revenue act to 
l>e given hy the ca.rri r receiving gootl s for shipment is t he bill of lading given to 
the hipper, consignor, or h is agent, or the person from whom the goods are accepted 
for tran portation, at tlie t ime t hey ar e r eceived for transportation from snch ship-
p r, con ignor, etc., and is the Lill of lacl ing, manifest, or memorandum which, in 
t!1 bands of th . hipper, is eviclen e tbat t he goods have been received by the car-
rier for tran. portation from thr point of del iv ry t o t he point, of destination, or, in 
th •r words, from the place where the consignor has delivered them to the c~rrier tQ 
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tbe place of the consignee to whom tb_e good_s are directed. _I do _not th.ink_ that the 
law applies to a memorandum or marnfest given by connectmg Imes o~ ra1l~ay _for 
goods in transit consigned from one point tu another. These are not bills of ladrng 
given to a shipper or consignor, but merely manifests or memoranda that the goods 
in transit have passed from one line of railway to another. 
Beceipts for money drawn from banks .-The question is preAen ted by J. A. Fort, cashier 
of the Bank of Blakely, Blakely, Ga., as to whether, when a depositor in a b~11k is 
paid in whole or in part the sum that the bank owes him, and executes a receipt to 
the bank for the amqunt paid, such receipt should be stamped. . 
A receipt given to a bank by a person to whom the bank is indebted as a depos1~or 
or otherwise, or for whom it holds funds, is no more subject to a stamp than a receipt 
given for any other debt or demand. The purpose of the law is to require stanq~s 
upon checkM, which are commercially negotiable instruments. A check, however, 1s 
not required to be in any particular form. If it is in a form suffi_cient to ?onstitute 
an order for the payment of money and assumes the character of a negotiable com-
mercial instrument, then it is subject to the tax. There is much of th~ banki~g, 
especially in savings banks, done without the use of checks at all, the depositor havmg 
a book in which the bank notes amounts deposited on the one side and amounts 
drawn out on the other. Of course the depositor in such case draws his money out 
of the bank, but still he does it in such a way as not to be subject to stamp duty, 
because he did not give a check. So, if a person does not give a check he does not 
have to pay the tax, and if he goes to the bank and the bank pays him upon its dues 
to him and he gives a receipt, such receipt does not require a stamp. Hut if he 
issues his receipt so that it would be good in the hands of another person to draw 
upon his deposit for the amount of it, then it loses the character of a receipt and 
becomes a check or draft and is subject to the tax. 
Checks-Bills of exchange.-The National City Bank of New York in a letter to the 
Attorney-General, which is referred to the Commissioner of Internal Revenue, 
requests a construction of the war-revenue act in relation to bank checks and bills 
of exchange, the main question presented being whether or not a check drawn in 
this country upon a bank in a foreign country is to be stamped as a check or is sub-
ject to the stamp provided for a foreign bill of exchange. The provisions of the 
revenue act applicable to these subjects are as follows (Schedule A, p. 13): 
(1) "Bank check, draft or certificate of deposit not drawing interest, or order for 
the payment of any sum of money drawn upon or issued by any bank, trust company, 
or any person or persons, companies, or corporations at sight or on demand, two 
cents." 
(2) "Bill of exchange (inland), draft, certificate of deposit drawing interest, or 
order for the payment of any sum of money, otherwise than at sip:ht or on demand, 
or any promissory note except bank notes issued for circulation, and for each renewal 
of the same, for a sum not exceeding one hundred dollars, two cents, and for each 
additional one hundred dollars, or fractional part thereof in excess of one hundred 
dollars, two cents." 
(3) "Bill of exchange (foreign) or letter of credit (including orders by telegraph 
or otherwise) for the payment of money, issued by express or other companies or any 
person or persons, drawn in but payable out of the United States, if drawn singly 
or otherwise than in sets of three or more according to the custom of merchants and 
bankers, shall pay for a sum not exceeding one hundred dollars four cents, and for 
each additional one hundred dollars, or fractional part thereof in excess of one hun-
dred dollars, four cents." 
Then there is a provision of the law applying to foreign bills of exchange and 
letters of credit when drawn in sets of two or more which it is not neces8ary to 
copy for the purposes of the matter under consideration. The provision of the law 
applicable to stamps upon checks is general and does not by its express provisions 
confine the t ax provided for to checks upon domestic banks, and if there is nothing 
to be fonncl in the act to qualify this provision, then it extends as well to checks 
drawn in this country upon foreign banks a.s to those drawn upon domestic banks 
because a check, which is a well-defined commercial paper, is the same whethef 
drawn upon funds on depo"it in a foreign bank or upon funds on deposit in a 
domestic bank. 
It is suggested, however, that a check drawn in this country upon a bank in a 
foreign country is taxable under the provisions of the law in relation to foreio-n 
bills of exchange or letters of credit. The distinction between a cheek and a bill 
of exchange either inland or foreign, is well defined. Daniels on Neo-otia.hle Instru-
ments defines a check to be" a draft or order npon a bank or banl~no- house pur-
porting to he drawn upon a deposit of funds for the payment at all events of a 
certain sum of money to a certain person therein named, or to him or his order or 
to the bearer, and payable instan tly on demand." ' 
Tiedeman, in hi s work on con1111ercial paper, says: "A check may be defined to be 
~ draft or order havin~ the essential characteris~ics of a bill of excµange anq. diff,:r-
ORT O THE FINANCES. 
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factor has possession of the goods, wares, or merchandi1-e with power to sell under 
the usages of trade. A factor can sell in his own name if he sees proper, because ~e 
is intrusted with the muniments of title and the possession of the goods. Such 1s 
the case, as I understand it, as relates to tobacco warehousemen. They have actual 
possession of the tobacco, which is delivered to them for sale and complete control 
thereof. 
On the other hand, a broker is neither intrusted with the muniments of title nor 
the possession of the goods, wares, or merchandise. He sells simply, and only in the 
name of the owner and without actual possession. 
I think, however, that a tobacco warehouseman, such as I have referred to, is sub-
ject to tax under the second paragraph of Schedule A, which reads as follows: 
"Upon each sale, agreement of sale, or agreement to sell any products or merchan-
dise at any exchange or board of trade or other similar place, either for present or 
future delivery, for each $100 in value of said sale or agreement of sale or agreement 
to sell, 1 cent," etc. 
Under t,his provision it is made the duty of the seller of prodnct1:1 or merchandise 
at any exchange, board of trade, or other similar place to deliver to the buyer a l>ill, 
memorandum of agreement: or some other evidence of the sale, agreement of sale, or 
agreement to sell to which the stamp shall be aftixed. And I auvise under this con-
struction of the law that it is the duty of a tobacco warehouseman to give to each 
person who buys from him as such, or to whom he agrees to sell, a bill or memorandum 
of the transaction, and if the amqunt of 1mch bill or memorandum is as much as $100, 
then it should bear a stamp of' 1 cent, and for each $100 additional or fractional part 
thereof an additional cent. 
Cotton factors.-Messrs. Alexander & Alexander, cotton factors, 727 Reynolds 
street, Augusta, Ga., ask two questions: 
(1) ''Onto-day, in the regular course of our business, we sold to a purch~ser of 
cotton in this city 25 bales of spot cotton from samples shown in our office. This 
cotton was on hand at the time of the sale and in our warehouse and ready for 
delivery, and the delivery of the same was also made to-day, and we have rendered 
a bill for the same, showing weight, price, and totals. That bill will be collectible 
to-morrow. Is it necessary that, such a bill for cotton thus sold should carry a 
revenue stamp, and if so, how much!" 
In line with what I have said in regard to tobacco factors above, I hold that a 
transaction like that above does not come within the business of a broker, but that 
of a factor, and that such transaction is not subject to a broker.'s tax, but that it is 
subject to the tax -provided by paragraph 2 of Schedule A of the act-that is, that 
a bill or memora11dum of sale should be given by the factor to the buyer, and that 
this should bear a stamp of 1 cent for the :first $100, and 1 cent for each additional 
$100 or fractional part thereof. 
(2) "Do cotton factors come under the head of commercial brokers within the 
meaning of the war-revenue tax bill!" 
I answer that they do not. '!'hey do not deal as brokers-that is, as I understand 
it. Cotton factors have cotton delivered to them for sale, and they have possession 
of the cotton at the time of the sale, with the powe~ to sell, while a broker does 
not actually handle goods, wares, or merchandise, but sells simply in the name of 
the owner and without the actual poSRession of t.he goods. 
Kansas City Live Stock Exchange.-'fhe question is presented as to whether the 
transactions of the above-named association are liable to tax under the war-revenue 
act. 
I have already said in answer to question 4, under head of" Questiorn~ submitted 
through Assistant Secretary Vanderlip under Schedule A," that live stock bought 
and sold in market is included under the term "merchandise." The second para-
graph in Schedule A of the act provides a tax upon sales, agreements of sale, and 
agreements to sell products or merchandise at any exchange, board of trade, or other 
similar place, either for present or future delivery. · 
If the above-named association is not operating under a misnomer it is an exchange, 
the name adopted by the association itself being "The Kansas City Live Stock 
Exchange." The business of the concern is to deal in live stock, cattle, and, as I 
understand, negotiate sales for the owners of such stock who bring or send it to 
Kansas City to be put upon the market. I think the business carried on by this 
exchange is inclu<led within the provisions of the paragraph of the act to which I 
have above referred, and that it is the duty of this exchange, when a sale is ma<le or 
an agreement of sale or an agreement to sell entere<l into, to give to the buyer a bill, 
memorandum, agreemeut, or other evidence of such sale, agreement of sale, or agree-
ment to sell, arnl to place thereon the stamp _required by the act, which is 1 cent for 
each $100 in value of the said sale, agreement of sale, or agreement to sell, and 1 
cent for each additional $100 or fractioual part thereof in excess of $100. 
Railroad-ticket brolcer.-A form of letter written in the Commissioner\; office in 
answer to an inquiry of J. Spliedt, railroad-ticket broker, 507 Pennsylvania a.venue, 
R P T T E Fl CE. 
Tbe q n tion propounderl by fr. pli clt i 
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Banker-Broker.-The Wisconsin Trust Company, Milwaukee, Wis., makes inquiry 
as to whether the business conducted by this company is taxable under the war-
revenue act. The letter to the Commissioner states: 
"The lmsiness of this company is in every way strictly a tru~t business .. Its cap-
ital is employed in making loans upon note and mortgage, occasionally loan mg upon 
United States bonds first-clas& Rtate or municipal securities, but always the capital 
of the company or ~uc~ fun~ls as it may_hold ~s e11:ecutor, trust_ee, or gua1:dian of 
the estates which come mto its bands while actmg m such fi.uumary capacity, fur-
nishing such of its clients as desire to purchase mortgages made by it as they care 
to purebase." . . . . . . . 
I am unhesitatrngly of the opm10n that this company 1s hab1e for the tax provided 
under section 2 of the war-revenue act upon bankers. While the company may not 
be a hanker under the State laws of Wisconsin, it comes within the description of a 
banker given by the war-revenue act, which says: 
"Every per~on, firrn, or company "" * * having a place of business where 
* * * money is advanced or loaned on stocks, bonds, bullion, bills of exchange, 
or promissory notes." * * * . . . · 
The fa,cts a,s stated by the letter written to the Commiss10ner are that the company 
makes loans upon note and mortgage and occasionally loans upon United States 
bonds. It is unnecessary to take further time to say that the business of this com-
pany is taxable as a banker under the war-revenue act. 
Bill of exchange.-Kuhn, Loeb & Co., of 2729 Pine street, New York, through 
Charles H. Treat, collector of iuternal revenne, submit a copy of a paper and reque&t 
to be ad vised as to the stamp tax required thereon. The paper is as follows: 
Check No. 233 . 
Messrs . Kuhn, Loeb & Co., New York: 
Frankfort a/M., den July 14, 1898. 
Pay to the or<ler of Messrs ...................................................•.............•. 
tbe sum of three thousaud four hundred and sixteen dollarR sixty-seven cents ........... . 
$3,416. Deutsche Effecten and Wechsel Bank. 
This instrument is drawn in a foreign country for payment and use in this coun-
try. If it is in fact a clieck by the drnwers upon bankers in this country with 
whom the drawers have deposits or credit to meet it, then, when it is presented. for 
pay111ent at the bank upon which it is drawn, it should have a 2-cent internal-
revenue stamp upon it. 
If~ however, Kuhn, Loeb & Co. are not bankers, but are drawees, wbo are reqnil'ed 
to accept this paper before they are responsible for its payment, then it is a bill of 
exchange, because a foreign bill of exchange is one drawn in one country and pay-
able in another, as distinguisbed from an inl:md bill of exchange, which is drawn 
and payable in the same country. But the war-revenue act describes the foreign 
bills of exchange, which are taxable as such under that act, as those "drawn in lrnt 
payable out of the United States," so the general definition of a foreign bill of 
exchange is not applicable, such bills being confined, as before stated, by tlrn 
express provisions of the act to those drawn in but payable out of the United States . 
Section 11 of the war-revenue act provides: 
"That the acceptor or acceptors of any bill of exchange or order for the payment 
of any sum of money drawn, or purporting to be drawn, in any foreign country, but 
payable in the United States, shall, before paying or accepting the same, place 
thereupon a stamp, indicating the tax upon the same, as the law requires for inland 
bills of exchange or promissory notes; and no bill of exchange shall be paid or 
negotiated without such stamp." . . 
So, by the t erms of the act itself, the instrument, a copy of which is under con-
sideration, if, as before stated, drawn upon Knbn, Loeb & Co. for accepta.nce, is a 
bill of exchange and must, before they accept it, be stamped as an inland bill of 
exchange. If, however, Kuhn, Loeb & Co. are bankers and this paper is drawn by 
a depositor to be paid as a check from his deposit, then it should be stamped as a 
check. 
The purpose of section 11 is evident, for while, technically, a paper like the one 
under consideration is a foreign bill of exchange, still this Government has no power 
to require the affixing of a stamp beyond its limits, and it is therefore madea,provision 
of the law that when such paper or instrument reaches the United. States it assumes 
the character of an inland paper or instrument :1nd is taxable as such. 
Sight drafts drawn in forei{fn countries.-Collector Treat forwards a letter also from 
M. Bierling & Son, brokers in foreign exchange, 39 Broad street, New York, in which 
they ask this question: 
"If a merchant receives a draft from a foreign country drawn at three days' sight 
and he accepts it at sight, tendering a check for the same on his bank with tho nec-
essary 2-cent stamp attached, would he be compelled in addition to place th~ war-
EP 
ace pting a.t igbt and not aking 
Ba11'ker-The Wuconsin Trust Companv. 
Hon. . B. COTI', 
Co11L111issioner of Internal Revenne. 
JULY 29, 1898. 
MY EAR Mn. c TI': Yours of this instant, relative to my memorandum decision 
~ th ~a of the Wi consin Trost Company, under the head of "Banker, Broker" 
1s re e1v d. ' 
I thank you for citing me to ~he case of Selden v. Tbe Equitable Trust Company 
~94 U. 8., 419). I ~a.d not read this decision when I gave you my opinion, but accord-
10g to the fact.s g_iveu 1>7 the company (The Wiscollsin Trnst Company) itself as to 
the oharacter of 1~ busmes , I do not think~it is exempt under this position. In 
that case the Equitable Trust Company, a corporation, describes its business as 
follows: 
"I~ _only business has been an~ is the investing of its own capital in mortgage 
aecunties on rea.l estate and selling such mortgage securities with the company's 
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guaranty. It does not collect or l'eceive, n~r has it ever collected or received, any 
deposit of money subject to be paid or remitted on draft, che_ck,. or order; nor does 
it receive deposits issue notes, or make discounts of any description whatsoever, nor 
do any other busi~ess than above stated." Its manner of business was '' to make 
loans thereof to indivi<luals, taking from the borrower a bond .,. * .,. and secur-
ing the payment of said bond by a mortgage deed of real estate, executed by the 
borrower in conformity with the laws of the State where such real estate is situated. 
To tbe negotiation, sale, and guaranty of such bonds this company is exclusively 
devoted, and it incurs no obligations except those arising from such guaranty." 
The business of the Wisconsin Trust Company, as stated by the company itself, is 
as follows: 
"The business of this company is in every way strictly a trust business. Its cap-
ital is employed in making loans upon note and mortgage, occasionally loaning upon 
United States bonds, first-class State or municipal securities, but always the capital 
of the company, or such funds as it may hold as executor, trustee, or guardian of the 
estates which come into its bands while acting in such fiduciary capacity, furnish-
ing such of its clients as desire to purchase mortgages made by it as they care to 
purchase." 
The principle upon which the Supreme Court based its decision in the Selden Case 
was, that all the loans the company made were investments of its own capitaJ in 
mortgage securities on real estate, and the court treated the bonds referred to as 
bonds taken from the borrowers as evidences of debt, and decided that such invest-
ments were not loans of money on bonds or promissory notes, because the bond was 
given by the borrower directly to the company as an evidence of the debt, and was 
not a bond or a promissory note hypothecated or deposited as security for the pay-
ment of the debt to the company. 
Now, if the Wisconsin Trust Company should be exempt fro:n taxation under this 
decision, very certainly when the company admits that it loans money upon United 
States bonds and first-class State and municipal securities, it can no longer fall within 
the principle dechled in the Selden Case, l>ecause that is what the Supreme Court 
says expressly is the exception to the principle bid down. In other word8, the Wis-
consin Trust Company admits that, in addition to loans which it makes upon note 
and mortgage, it does make loans in which United States bonds and first-class State 
and municipal securities are hypothecated or deposited as security for the payment 
of the loan. It is not material what amount of bonds are pledged as securitv for the 
payment of the debt, so the loan is made upon bonds, whether a bond of the United 
States, a bond of a State, a bond of a county, or the bond of any other municipal 
corporation. 
With the distinction thus apparent between the business of the Equitable Trust 
Company in the Selden Case and the Wisconsin Trust Company, I still adhere to the 
opinion that the Wisconsin Trust Company is lial>le to the tax as a banker, and is not 
exempt under the principle declared in the Selden Case. 
The tobacco question submitted by the Commissioner at the request of Mr. Swanson 
is more a question of fact than the application of any general legal principle, and it 
is therefore difficult to render an opinion that -can be applied in every instance. I 
think, however, that the Commissioner might well draw this distinction and make 
this modification of his ruling-that is, as follows: That while the general rule must 
apply, if a sale be made from a board of trade, exchange, or other like place, or if 
the dealer assumes the character of a commercial broker, the tax must be paid as 
required under the provisions of the act. But in cases where farmers bring tobacco 
which is the product of their own farms directly from the places of production to 
the places of sale, and it is sold at such places of sale by auctioneers, who make the 
sales in the names of the farmers and owners of the tobacco, a memorandum of sale 
and stamp is not required. In other words, it is held that where the farmer or pro-
ducer brings his tobacco and sells it in his own name through an auctioneer the sale 
thus made will come within the scope of a sale made at an auction house, and not 
through an exchange, board of trade, or other like place. 
ALASKA. 
The internal-revenue laws extend over Alaska as well as other por-
tions of the country. Alaska is attached to the collection district of · 
Oregon. 
The internal-revenue collections in the Territory of Alaska for the 
fiscal year ended June 30, 1898, amounted to $15,946.21. 
The internal-revenue taxes in that Territory are being faithfully col-
lected at all points accessible, and it is believed that the losses sustained 
by the Government at points which can not be covered are very smaJ.I. 
R RT 'l'HE FL.: NCES. 
uino- f p cial-tax 
• Thea t of Joly 23, 1 92 (27 tat., 260), contaiDI'! the following provjsion in rela-
tion in r cluciog liquor of any kind into the Indian conn try, viz: 
'' Dot it shall l,e a sufficient defen e to a.ny charge of introducing or attemptin~ to 
introduc ard nt spirits, ale, beer, wine, or intoxicatin(T liquors into the Indian 
country that th acts charged were done uncler authority, in writing, from the War 
epartment, or any officer duly authorized thoreunder by the War Department." 
The act of January 30, 1897 (29 tat., 506), defines the term Indian country. This 
aot gives the ecretary of War the sarue powers that he had under the act of July 
23, 1892. 
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There were in the Indian Territory during the last fiscal year 9 retail 
liquor dealers who paid the special tax under the internal-reven1;1e laws, 
301 retail dealers in m~lt liquors, and 12 wholesale dealers 1.n malt 
liquors. 
The Attorney-General, in an opinion rendered October 4, 1898, ~eld 
that the establishment of a distillery in the Indian Territory, notwith-
standing it was on land the Indian title to which was extinct, would 
be in contravention of law. (See decision published in the Treasury 
Decisions, vol. 2, p. 669.) 
I recommend that the law in regard to the Indian Territory be 
amended so as to authorize the establishment of breweries and distil-
leries on land where the Indian title is extinct, so that the same provi-
sions of law will apply there as in other States and Territories. 
THE HAWAIIAN ISLANDS. 
The question of collecting internal-revenue taxes in the Hawaiian 
Islands bas been considered, and in view of the opinion of the Attorney-
General dated July 22, 1898, it has been held that the Hawaiian Islands 
are treated as foreign territory until Congress bas passed laws govern-
ing the subject. 
The opinion of the Attorney-General referred to says, in reference to 
the resolution of Congress for annexing the islands to the United 
States: 
No arrangement is made for collecting our tonnage tax upon vessels of other coun-
tries entering Hawaiian ports, nor is any other tax law or other law of the United 
States, unless it be the law prohibiting Chinese immigration, expressly or impliedly, 
furnished with instrumentalities for its execution. (See Treasury Decisions, vol. 2, 
No. 5, p. 216.) 
PORTO RIOO. 
Questions are beginning to arise in regard to this island, which i~ 
soon to come under the authority of the United States as a result of 
the war with Spain. 
I recommend that Congress be requested to enact the necessary leg-
islation, so that the collection of internal-revenue taxes may be made 
there as in other parts of the United States as soon as possession is 
acquired. 
CUBA. 
Provision should also be made for the collection of internal-revenue 
taxes in Cuba while occupied by the United States authorities. 
PHILIPPINE ISLANDS. 
If the peace negotiations now in progress result in the acquisition or 
retention of the Philippine Islands, or any portion of them, I recom-
mend suitable legislation looking to the collection of internal-revenue 
taxes and the enforcement of the internal-revenue laws in such territory. 
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DIVISION OF DISTILLED SPIRITS. 
The statements under the above heading relating to the fiscal year 
ended June 30, 1898, exhibit the number of grain, molasses, and fruit 
distilleries which were registered and operated in each State; the num-
ber of fruit distilleries registered and operated in each collection dis-
trict; the number and capacity of the grain and molasses distilleries 
in operation at the beginning of each month in the year and of the 
three following months; the number of grain distilleries, classified 
according to their different capacities, registered and operat,ed in each 
district and State; the quantities and several kinds of grain and other 
materials used in the production of distilled spirits in each collection 
district and State; the different kinds of fruit brandy produced during 
the year in each r.ollection di trict and State; the quantity of distilled 
spirit , in proof gallons, rectified in the several districts and States; 
the numb r of cattle and bogs fed at the registered grain distilleries; 
the qu ntity of di tilled spirits gauged duriug the :fiscal years ended 
Juu 0, 1 7 and 189 , in each collection district and State, and tbe 
quan ity of ferment d liquors produced during the :fiscal year ended 
Jun · 0, 189 , in each collection di trict and State, together with other 
~m . . 
DISTILLERIES REGISTERED .AND OPERATED. 
The following tatement shows the number of distilleries registered 
and operated during the fiscal year ended June 30, 1898: 
States a.nd Territories. 
Grain. Molasses. Fruit. 
Regis- Oper- Regis• Oper- Regis- Oper• 
tar d. ated. tared. a ted. tared. ated. 
Total 
regis• 
tared. 
___________ , _ __ - --1---t-----1---i---t--
Alabama........................ ... 33 29 . . . . • • • . . . • . . . • . 135 135 168 
Arizona........................... 1 . ....... ... ..... .••...•. 2 2 3 
Arkansas.............. ............ 38 11 . ....... . .. .. ... 37 37 
California........... . ......... ..... 1 1 . .... ... . ....... 267 267 
Colorado . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 .. .................. .... . . ..... . 
Conn ti ·ut . • • . . . . . • . . . • • . . • • . . • • . 2 2 . • • • • . • . • • • • • • • . 29 27 
D law r . . • • • • . . . . . . . . . • . . • • •• . • • . l 1 . . . . . . . . . . . .. . • . 28 28 
Florida..... .. .. ................... . .... ... . .. .. ... . ...... . ........ 1 1 
Illi:~ia:::::::::::::::::::::::::::: ~: 54 ........ ........ 1ig 1ig 
Indiana..... .. ... .................. 18 g :::::::: :::::::: 30 28 
r~:fii~i::::::::::::::::::::::::: : :::~i~: : : : :i~i: : :::::j: ::::::i: a2* 32; 
ifa~~i1!::t::::::::::::::::::::::::: ·····21· ·····2a· ...... ~ ....... ~. 2i 2~ 
Massa bu tt . . ...... ...... ....... 1 1 7 7 4 4 
~iT:~i~.t/HHi/U ::::'! :~~:-r ;:::::'.: ;;:;;;;; ::::;; ::::;;: 
orth Carolina . • • . . • . . . • • . . • • . . . . . 621 49: .••••• : .•••.•• : . 960 954 
75 
268 
2 
31 
29 
1 
223 
30 
48 
3 
4 
701 
7 
49 
12 
1 
187 
3 
1 
55 
10 
45 
1,581 
Total 
oper• 
ated. 
164 
2 
48 
268 
1 
29 
29 
1 
209 
24 
40 
3 
4 
523 
7 
45 
12 
106 
3 
55 
10 
45 
1,'5:0: 
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aud Terrltorfea. 
Grain, :Molasses. Fruit. Total 
Oper• regis• 
ated. tered. Regis• tered. 
Oper• Regis• 
ated. tered. 
Oper• Regis• 
ated. t ered. 
Total 
oper• 
ated. 
hfo.... ........................... 84 29 .••.•••• .••••••• 35 30 69 50 
)~l.,~1,';ma •···················:·::: ~ ...... ~. :::::::: :::::::: 1! 1! 1: 1! 1;r.:~~·\l:iiif :: :::::::: ::: : :: :: : : : .... ~~~ - ..... :~. : : ::: : : : : : ::: : :: 1~ 1; 13~ 8~ 
South 'nrolio11 . ..... ...•. .. .. .. ... 36 35 . ••.••.. .••.• ••. 6 6 42 41 
T1•on . l!OO . .. .. . . .. ••. .. . . .. .. .. . . . 104 62 • ••••••. . .•••••• 177 173 281 235 
'J xas. . ....•..•...... .. . . ... . .. . . . 13 4 . •• .. . • . . . • .•••. 17 17 30 21 
tah • •• •• •••••••••••••••. • ••...•.• . •• . . . • . . . • . • • • . . • •. • • • . • •••• •• • 1 1 1 1 ii~::~i~;~:~))::::::::::::: ··--·; ····'i· :::::::: :::::::: .. '.J ... '.J. '·l ···:i 
Total................ . . . . . . . . 1, 089 1, 152 11 10 I ·3, 578 3, 558 5, 278 4, 720 
FRUIT DIS1'ILLERIES REGISTERED AND OPERATED. 
STATF.Ml~ T HOWING TilE UMBER OF FRUIT DISTILLERIES REGISTERED AND OPER-
A.TEO DURING TllE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898, BY COLLKCT!ON DISTRICTS. 
District. Regis• Oper• tr d. ated. District. 
Regis- Oper• 
tered. ated. 
------------- 1------ -------------1------
.Alaharn a .. .•.• . .•.......... •..... 
.Arknosas ....................... . 
Calif'oruia: 
:First district .. .. .. ........ .. . 
Fourth district ..... ....... .. . 
Connecticut ...•...•.......... .... 
:Florida ... ........... ...... .. .... . 
G oriria ....•....•••.............. 
lllmois: 
.Ffr11t district ....•.... ... ..... 
l~ifth di11trict ....•............ 
Eig-bth district . ... .......... . 
Thi rte nth di trict .......... . 
Indiana: 
ixth distri t ... .. ........... . 
·<'vent-h distdct ............. . 
Iowa, fourth district ............ . 
Kansas ........•.•............... . 
Kentucky: 
' cond district ..... .. ....... . 
Fifth dis tri t .•. .. ............ 
Sixth dh1tri t ... ... ........•. 
v nth <liAtri t ............. . 
~(ghtb district .. . ........... . 
Lou1s1ana ...•....•.•....•... ..... 
:MaryJ.n,n<l ............ ........... . 
Massa busett11, third di!ltri t . .. . 
:Missouri: 
Ffrst district .•• ...........••. 
Sixth district ..........•..•... 
Montana ........ . ..... . .......•.. 
Nouraskn. .•• ....•.•• .... ........• 
135 
37 
150 
111 
31 
1 
155 
1 
1 
4 
6 
8 
22 
a 
5 
77 
40 
2 
52 
151 
0 
50 
4 
44. 
17 
1 
2 
135 New Jerse:y: 
37 First district .......•.••••••. 
Fifth district ............... . 
156 New Mexico . ........•.•••••.•••. 
111 New York: 
29 Fourteent,h district .....•••• 
1 Twenty-first dh,trict .....••. 
155 Twenty:-eighth district . . ... . 
North Carolina: 
1 Fourth district ........•.•••. 
1 Fifth district ......••.••..... 
4 Ohio: 
0 First district ...........•••.. 
Tenth district .............. . 
7 Eleventh district ... ........ . 
21 Eighteenth dil! tri ct ..... . ... . 
3 Oregon ....................•..... 
6 P11n 11aylvania: 
1rirst district ....••••••...... 
77 riuth district ...... ... . .... . 
45 Twelfth district .. .......... . 
2 South Carolina ..•........•...... 
52 Tennessee: 
151 econd diRtrict ... ..•.•.. . ... 
6 Fifth diRtrict ....... ........ . 
50 T xas, fourth district. ..•...•••. 
4 Virginia : 
::iecond dfatrict ........•. .. . . 
44 Sixth district ...• . ...• .•••.. li West Virginia .......•.•...•.•.. 
2 Total. .. .•••••....•...••.•. 
26 26 
28 28 
12 12 
24 24 
1 1 
16 16 
184 184 
776 770 
3 2 
19 15 
7 7 
6 6 
15 15 
11 11 
1 1 
1 1 
6 6 
65 61 
112 112 
17 17 
209 209 
893 893 
19 18 
------
8,578 3,5513 
350 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT SHOWING THE NUMBER AND CAPACITY OF GRAIN AND MOLASSES DIS-
TILLERIES IN OPERATION AT THE BEGINNING OF EACH MONTH DURING THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898 , AND THE FIRST THREE MONTHS OF THE PRESENT 
.FISCAL YEAR. 
Number of distil- Capacity of grain Capacity of molas- Total leries. distilleries. ses distilleries . spirit-pro-
Month. I ducing 
Grain. 1Molasses. Grain. Spirits. Molasses. Spirits. capacity per clay. 
1897. Bushels. Gallon11. Gallons. Gallons. Gallon, . 
July .. ......................... 459 8 44,927 196,807 15, 8i9 12, 4911 209, 303 
August ....•.•••.••...•..•.••.. 371 5 20,780 11.5, 381 10, 5!12 8,502 123,883 
September ••..••.•....... ... ... 360 a 28, 655 123, 638 6,314 5, 366 129, 004 
October ...• ...... . .. •. ......... i!53 5 35, au6 15~, 424 16, 169 11,715 166, 139 
November .....••............... 388 6 42, 023 183, 765 17,378 12,768 196,533 
December .•..........•........ : 456 9 55,398 243,614 22,000 16,545 260,159 
1898. 
January .•.... .. ....•.•..••••• . 494 9 69,344 301,333 12,134 9,717 311,050 
February .•...............••••. 545 10 72, 137 317, 260 18,762 14,867 33:!, 127 
March ...... . ... ... ....•........ 592 9 73,478 a21, 214 11,223 9,461 330, 675 
.April .....................•••.. 670 6 78,544 344, 137 5,967 4, 99a 349, l:JO 
May ............................ 657 6 84,657 368,615 5,967 4,993 373, ti:i8 
June ..... • ....• •. ........•.••.. 542 7 60,806 268,{,83 10,919 9,281 277. 864 
July .. ... ...•.................. 423 7 45,253 204,027 11,852 10,074 214, 101 
te~~~:it1,~;·: :: ::: : ::::::::: ::: : : 367 3 40, 166 179, Hl8 5,791 4, 922 184,240 350 2 20,630 170,884 1,478 1,256 172,140 
GRAIN AND MOLASSES DISTILLERIES IN OPERATION SEPTEMBER 1, 188 0 
• TO 1898. 
COMPARATIVE TATEMENT SHOWING THE NUMBER AND CAPACITY 01r GRAIN A:ND 
MOLA E DI TILLERIES IN OPJCRATION ON Tirn 1ST DAY OF SEPTEMBER IN EACH 
OF Tl:IE YEARS 1880 TO 1898, INCLUSIVE. 
Nnmber of distil• Cap<li~\~lii~fs~ain leries . 
Date. 
Grain. Molasses . Grain. Spirits. 
---
8 p~mb rl- Bushels. Gallons. 
l 80 •••••••••••........••..• 372 6 69,013 275, 364 
1 ~ 1 .•.•••.••....•. • ..••••.• 2!l8 5 70,193 272, 806 
l 2 ························ 198 7 57,755 227, !l73 l :i .••••. • •••••••••••.•••.• 287 7 li6,85!l 224,107 
1 
"························ 
294 8 47,855 189,308 
1 5 ...... ············ ..... . 212 8 4:!, 594 ]74, 21)5 
1 :6 ••.•••.••.••.•••...••••• 305 9 46, l 0 181,223 
1 7 •••••••••••.••••••.••••• 203 8 50,355 199, JOO 
1 :8 .•..•.••.••••.••••••.... 399 6 33,294 141, !163 
l BO .•.. .••................. 376 6 40,946 172,526 
l 90 ·••••••••• •.•.••..•.•... 467 6 48, 946 190,777 
l 91 .••••. •••••....•....••.. 425 7 43, 055 186, 6!13 
18 2 ••••••• ·•••••••··· .••••• 437 6 30,379 )20, 961 
18118 ··········· · ............ 403 4 23,425 05, 3\Jl 
l 94. ••• • ••••••••••••••••.•.. 426 3 20,477 84,375 
1 95 •••••• ·•••••••••••·•••· · 34 3 16,278 08, 454 
1896 ··· ·· ··· ····· ··········· 3 7 3 20,408 79,221 1897 ...•.................... 860 a 25,655 123,638 
1898 · ·· ······ · ·············· 350 2 20,6:.10 170, 8 4 
• • • • • 
Capacity of molas-
sea distilleries. 
Molasses. Spirits. 
Gallons. Gallon,. 
8, ~99 7,564 
8,573 7, 287 
10,426 8,861 
8, 721 6,818 
8,814 7,424 
7, 122 6,054 
8, 85:J 7,524 
6, 460 5,493 
4,465 3,798 
3,574 3,037 
7,425 6, 3ll. 
8,511 7,418 
4,926 4,188 
7,295 6,201 
4,166 8, 53:.l 
2,527 2,188 
5,797 4,928 
6,314 5,366 
1,478 1,256 
• 
Total 
spirit-pro-
ducing 
capacity 
per day. 
Gallons. 
l:182, 92 
280, 09 
236, 83 
2:lO, 92 
196, 73 
8 
3 
4 
5 
2 
9 
7 
3 
1 
3 
8 
1 
9 
2 
8 
!< 
9 
4 
C 
180 84 
188, 74 
204, 59' 
145, 76 
175, 56 
197, 08 
194, 11 
131, 14 
101, 59 
87, 90 
70, 64 
84, 14 
129, 00 
172, 14 
• 
NUMBER OF GRAIN DISTILLERIES OF DIFFERENT CAPACITIES REGISTERED AND OrERATED DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898, 
BY STATES 4ND TERIUTORIES. 
Daily spirit 
capacity not ex• 
ceeding 
30 gallons. 
I Daily grain Daily grain Daily ~rain Daily grain Daily grain I Daily grain I 
ceedino- and not and not and not and not and not and not 1. , '
500 
b shels 
5 bushefs. exceeding 10 exceeiling 20 exceeding 40 exceeding 60 exceeding 100 exceeding 500 ,mg u · 
Daily grain \capacity exceed• capacity exceed• capacity exceed. capacity exceed. capacity exceed !capacity exceed. Da·ly grain 
capacity not ex• ing 5 bushels ing 10 bushels ing 20 bushels ing 40 bushels ing 60 bushels ing 100 bushels capa;ity excee. d 
busheh1. busheli:1. bushels. bushels. bushels. bushels. 
·States and Territories.\----,--------.----)---,.-------------,---!----,-------,---- -----.---1-----;----
,d rd rd ,d "C rd 'O "d "d <I> 
"d <I> -cS <I> "d <I> ,d :t) "d <I> rd <I> rd <I> ,d C.l 
I 
,d i-, i-, i-, al 
.s i-, i-, 
"" "" ~ ~ <I> ~ Q; ~ C.l :t) C.l ~ <I> C.l .E ~ OJ ~ ~ ~ ~ "" ~ "" ~ ~ "" "' "' "' c':l ell .bl) "" .bl) .fill "" 'So ; ·so ; .bl) al "bl) al 'So "" ·rn :t) <l, C.l <I> <I> A <I> 
"" 
A <l, A <I> A <I> A :t) A <I> A ~ A p:; 0 p:; 0 p:; 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 p:; 0 ~ 0 0 
Alabama............... 30 
Arkansas.............. 27 
1f i!~~f t!!)ii: •:;;•~;: L;::• •;:•~;:• ~;;~~::: :::::;;: •t:ll• ::::::;: ::::::;1::\;· ::::::;: :m::r I?;:):::;:::::::;: t•\:· :[::::;\ t:;;: \}:~ 
Indiana...... . . . . . . . . . . 4 4 4 4 1 1 3 2 3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 3 
Kentucky............. 194 94 132 71 62 24 9 2 23 13 9 2 21 11 68 35 49 37 
Maryland . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 2 2 4 3 5 I 5 ......•. _. .... .. 4 2 6 5 5 5 ~i:~;~~~~~~~::: :::::: : : : :: : :: : : :: : : : : :::::::: :::: :: : : ::: : : : : : : : : :: : : : : :::: :: : :::::::: :: :::~:: :::::::: :::::::: : :: : : : : : :::::::: :::: :: : : ...... ~ -..... -~ -..... · i- :::::: :: 
Missouri.. . . . . . . . . . . . . . 56 32 21 9 36 26 5 2 8 3 1 1 2 1 1 1 2 2 
!::t;;~~:::: ::: ::: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : ::::::: : ::::::: : :: : : : : : :::::::: ::: ::::: :::::: :: ::::: :: : :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: i ! 
North Carolina........ 609 496 591 471 24 22 3 3 2 1 ........ ........ 1 1 ............................... . 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 3 6 5 8 7 6 5 2 1 . • • . . . . . . • . . . • . . 3 2 6 6 F.i~11i~i::;;::) ···--j;- -----;;- ----;;-----;;-----ii·--·--;;-:::);: ::5;: :::::;i: :::):: ::::\ :::::i ::5;: :::5 :::J ::::::;: ::i::~: :::::::~ 
:~ennessee . . . . . . . . . . . . . 70 48 61 44 12 3 6 . . • . • • • . 14 8 7 3 3 3 1 1 .•.••••..••.•••• 
v~x3:s................... 10 4 5 2 5 2 ···•···· .•••••.. 3 ·•••••·· ••••••...•.•••...••••••• •••••••· .•••.... ·••••··· .•••••...••••••• 
wrgima ··············· 75 45 50 29 25 16 2 1 5 2 1 1 ........ ··•····· 1 ········ ............... . 
wf~";o!!It~i.~::::::::~ ...... ~ ....... ~ . ...... ~ ....... ~ ....... ~ ....... ~ ....... ~. :::::::: ······2· ······2· :::::::: :::::::: ······i· :::::::: :::::::: :::::::: ~ ~ 
26 1 
25 1 21 \ s \ 5 \ .• . .• ... 1=1 3 1 ~ 1=1=\········l········l········l········!········I········ 8 9 6 19 3 6 .•....• - 4 ...........•... . .•.•.................•.....................•••.• 
Total .•.•••.••.•• I 1, 189 / 845 j 96G I 7131 249 J -145 I~-78 I 43 127 73 31 16 46 28 96 56 96 78 
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.2 REPORT ON THE FINANCES. 
~JPARATIVE TATEMENT OF DISTILLERIES REGISTERE D AND OPER-
ATED D lJRI THE FISCAL YEARS ENDED JUNE 30, 1897 AND 1898. 
The whole number of grain disti1leries registered during the fiscal 
y ar ended June 30, 1898, was 1,68U, of which number 1,152 were 
operated. · . 
The numbers registered and operated during the fiscal year ended 
June 30, 1897, were 1,635 and 1,231, respectively, showing an increase 
dnring the last fiscal year of 54 in the number registered and a decrease 
of 79 in the number operated, as appears in the table following: 
TOTAL GRAIN DISTILLERIES REGISTERED AND OPERATED DURIN G THE FISCAL 
YEARS ENDED JUNE 30, 1897 A.ND 1898. 
Contlition. 
~;!t!~d.e~.: ::: :::::: ::: ::: : ::: ::: : :: : ::: : :: ::: : : : ::: : : : ::: : :: :::: :: :::::: 
1897. 
1,635 
1,231 
Increase 
1898. ( + ) or de-
crease(-). 
1, 689 +54 
1, 152 -79 
RAh ISTILLElUES OF SMALL CAPACITY AND OF LARGE CAPACITY REGI STERED 
A D PERA.TED DURING TllE :F'JSCAL YEARS ENDED JUNE 30, 1897 AND 1898. 
Small capacity. Large capacity. 
Condition. Increase Increase 
1897. 1898. (+) or de- 1807. 1898. <+) or de-
crease(-). cr ease(- ). 
~p~:i d~::::::::::: :: :::: ::::: ::::: :: :: : : : 1,398 1,451 + 63 237 238 +1 1,101 990 -111 130 162 +32 
There w re 11 molaR es di. tilleries regi tered and 10 pperated, there 
b in no change in the numbers regi tered and operated during the 
previou year. 
very considerable increase occurred in the number of fruit distil-
lerie regi tMed and operated, there having been 3,578 registered and 
3,55 operated, an increase over the previous fiscal year of 1,573 in the 
number regi tered and of 1,641 in the number operated. 
The total number of grain, molasses, and fruit distilleries registered 
duriug the fi cal year is 5,278, and the total number operated is 4,720 
n incr a e of 1,627 in the number of all kinds of distilleries regi tered 
and of 1,562 in the number of all kind of distilleries operated duriug 
the ti cal year ended J une 30, 1898, a compared with the fiscal year 
end d nne 30, 1807. 
• • • 
MA.TERI.A.LS USED FOR THE PRODUCTION OF DISTILLED SPIRITS. 
STATEMENT SHOWING THE QU.AN'IITIES OF GRAIN A.ND OTHER MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF DISTILLED SPIRITS DURING THE 
~ FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898, BY STATES .AND TERRITORIES. 
~ 
States. Malt. 
Bu1hels. 
3,879 
1,667 
4,486 
11 
4,599 
359 
12,137 
665,823 
]72, 350 
387, 198 
69,891 
1,447 
28,203 
46,732 
31,300 
2~, 433 
21,427 
197,959 
59 
182,503 
3,056 
15,363 
353 
2,864 
4,000 
60,480 
Wheat. I Barley. 
Bushel,. Buahell. 
33 
125 .............. 
2,518 2,801 
·--·------ ------·-·· 
---------· 
............. 
·········- --········ 
............. ........... 
.......... .... ...... 
4c, 973 6 
----- ·-------·-
----------
........... 
322 118 
---------- ·····-···· 
............. .............. 
1,735 97 
1,233 ........... 
2,963 355 
157 
338 186 
4.3 
·······---201 . . ......... 
............. 
----······ 
459 
Rye. 
Bu,hels. 
669 
877 
13,950 
11 
13,033 
980 
82 
158, 4.13 
45,584 
613,417 
········-··· 327, 120 
5,275 
11,286 
18,247 
46,950 
156,439 
21,296 
272,326 
54 
880,045 
2,267 
13, 266 
420 
10,935 
26, 107 
73,241 
Corn. 
Buihels. 
22,390 
13,156 
210 
90 
12,309 
866 
70,301 
5,351,854 
1,423,094 
2,380,557 
-----------158,157 
4,550 
229,058 
397,428 
46,950 
205,751 
188,212 
1,569,792 
712 
fl3, 747 
25, 1P5 
133,841 
2,906 
21,254 
3,686 
217,376 
I Other Oate. I Mill feed. I Molasses. materiale. 
___ , 
Bushel,. I Bushels. I Gallons. I Bushels. 
993 1· ........ ···1· ····· ... . i: ~~~ I· ·····--~- ·········· ·· ···· ······ 
101 
4,981 
Total. 
Gallons. 
Total. ••••••.•••.•...•..•............•..... I 1,941,579 
-----------
14,451 4,212 2. 712,290 12,563,442 12, P.54 1, 555 I 4, 363, 495 j--9, 7631 11, 260, 246 4,363,495 
. 77,443,199 The average yield per bushel of grain used was 17 260 246 =4.48+ gallons of spirits. 
The average yield per gallon of molasses used for ~he ~roduction of spirits was ~::~~'.:::=0.763+ of a gallon 
Th . Id ll f 1 d . h d . f 1,340,546 e average y1e per ga on o mo aeeee use lilt e pro uot1on o rum was 1,772,113 =0.756+ of a gallon. 
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354 REPORT ON THE FINANCES. 
COMPARATIVE TATEl\IENT OF MATERIALS USED AND SPIRITS PRODU9ED DURING 
THE LAST TEN FISCAL YEARS. 
Spirits pro- Molasses · SpiritA pro- Molasses 
ueed Rum pro, Year. Grain used. dured from to produce duce,lfrom used to pro- duced. grain. spirits. molasses. duce rum. 
Bushel,. Gallon,. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. 
1889 .•.... ··••··••••··•·· 20,990,924 87,887,456 ·---···----· ············ 1,951,104 1,471,054 1890 ..................... 25,202,901 107,618, 120 
·---··· ···-· 
. .............. 2,198,538 1,657,808 
1891. .••... ··•··· .••..... 26,347,641 114, 178, 077 
·---------·· 
.. .................. 2, 3,8, 171 1,784,312 
1892. ···•·· ........•..... 26,489,827 112, 812, 723 
······------
.. ............. 2,550,759 1,956,318 
18113 . ••..••.....•....... . 29,030,409 126, 545, 017 ................ 
··--········ 
2,775,752 2,106,765 
1894 ..•••..••............ 19,716,818 87,340,897 
------·-·· ·-
. ........... 2,598,409 1,846, 595 
1895 . .•••••.............. 18,057,107 78,172,512 
··········-· 
.. ............... 2,219,547 1,777,083 
1896 ..• .....•.. ···•·· · ... 18,630,618 82, 456, 153 3,507,609 2,642,322 1, 8!H, 356 1,490,228 
1897 ..•. •........... .. ... 13,131,891 59,154,877 4,441,482 3,810,771 1,711,860 1,294, 157 
1898 . ••.••..•••....•..•.. 17, 260, 246 77,443, 199 2,591,882 1,978, 468
1
1, n2, na 1,340,546 
Totnl .... ......... 214, 858, 382 938,609,081 1 10,540,478 7,981, 561 22,087,609 16,724, 866 
Av rage . . .. ...••. 21, 485, 8381 98, 360, 903 3, 513, 491 2, 648, 853 2, 203, 760 1,672,486 
In tlli. table, as prepared prior to the fiscal year ended June 30, 1896, 
the rain u ed included the molasses used for the production of spirits 
th r than rum reduced to its equivalent in grain, and the spirits pro-
du •d includ d the spirits produced from both grain and molasses. 
Th qu ntity of grain u ed for the productio11 of spirits during the 
ti al y ar nd d June 30, 1 98 (17,260,246 bushels), shows an increase 
of , 12 ,:35 bu h I over the quantity used in the preceding fiscal year · 
(1:3 ' 0 u. 1J ls), nd is ,225, 92 bu hels les than the average 
( ... 1 , bu 11 I ) for tit laRt ten years. 
h numb r f all 11. of pirit produced fr m rain during the year 
(77 · ,H 11 n ) , li WH n in<·r a of 1 ,2 ,322 allons over the 
pt· du t f tlJ ii · a1 ar eud d Ju11 30, 1 07 (59,154, 77 gallons), and 
i. 17,7 o-, 11 n l s than the av r ge product (93,360,903 gallons) 
for th la t t 11 y ar . 
'l h yi Id of spirit from each bu. hel of grain used was 4.48+ gal-
1011 . 
Th yield for the two precedi11g years was 4.42+ gallonA for 1896, 
a1Hl .5 + al1on for 1 !)7. 
' b quc nt ity f 11101a e · u ed for the production of spirits during 
th fi. ·al y ar nd d June 30, 189 (2/>91,382 gallons), shows a decrease 
of , 0, 00 ga11ons from the quantity u ed in the preceding fiscal year 
(4,4 1,4 2 a1lons), and i U~i,109 gallons less than the average 
(3, 1 ,401 gall 11 ) for the la t three year . 
Tb uantity of pirit produ ed from molas 'es during the fiscal year 
end d June 30, I 08 (1,97 ,468 gallons), shows a decrease of 1,332,303 
gall n from tbe product of the previous year (3,310,771 gallons), and 
i 66 ,3 5 gallons le tha11 the average product (2,643,853 gallons) for 
th la t hr ,e year . 
The quantity of molasses u ed for the production of rum during the 
fl ·a1 ar end d June 30, 1898 (1,772,113 ga11ons), shows an increase of 
60,2 ' gallons over the quantity used in the preceding year (1,711,860 
gallon ) and is 43] ,647 gallons less than the average (2,203,760 gallons) 
for the la t ten year . 
The quantity of rum distilled from molasses during the fiscal year 
(1,3 0, -46 gallons) shows an increa e of 46,389 gallons over the product 
of th pr viou year (1,294,157 gallons), and is 331,940 gallons less than 
be a erage product (1,672,486 gallons) for the last ten years . 
• • • • • • • 
COMMISSIONER OF INTERN.AL REVENUE. 355 
STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF EAC~ KIND OF FRUIT BRANDY PRODUCED 
DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898, BY STATES AND TERRITORIES, 
States and Territories. Apple. Peach. Grape. Pear. .A.pri• cot. .Berry. Prune. Total 
-----------1----1-----:1----1---1-------------
Galls. Galla. Galls. Galls. Galle. Galls. Galls. 
Alabama .•• • . . . •. • . . ••••.. 9, 747 565 141 40 4 ....... . 
Arizona .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. • .. . . . . . .. .. .. . .. . 2, 458 ............................... . 
Arkansas.................. 3,476 1,481 93 .............................. .. 
California. ................. 279 5,202 2,382,241 ........ 164 1· ······· ....... . 
Conner.ticut . . . . . . . . • . . . • . . 9, 827 98 ..................... ..... ............... . 
~f~~::1:~::::::::::::::::: : .... ~:~~~. :::::::::: ······22:i" .... ii.i. :::::::: :::::::: :::::::: 
Georgia........... ......... 6, 248 1, 941 1, 528 . . . . . . . . . . . . . • • . 181 .••..••• 
Illinois . • • • . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 994 98 95-4 .. ............... ... ........... . 
Indiana.................... 16,308 • .. • • • .. • • 38 ....... . ....................... . 
Iowa. ..... .. . . • . . . . . . • . . . . . 599 .. .. . • • . . • 619 ............................... . 
Kansas . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 597 1 115 ............................... . 
Kentucky................. 65,868 485 371 ................ 1 ............... . Louisiana...... . . . . . . . . • . . . 10 202 20 ............................... . 
Ma.ryla.nd........................ 4:,911 16,783 ................................. .. ' ........ .... .... . 
Massachusett11............. 1,471 . . •........••..•••.•.••..••..•.......•...•.......... 
Missouri.......... .... ... .. 10, 128 2, 920 4, 516 . • • . . . • . 26 . • • . . • . . 40 
::~-j~~:~:v:::::::::::::::: 41,m ······50s· ····i;ioo· :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . 55 85 978 . . • . . • . . . ................ ...... . 
New York................. 19,389 765 15,825 •••..••.••••......•..••...•..••. 
North Carolina ............ 47,192 75 · 2,160 .•............ ... ....•. ... •..•.. 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 141 817 26, 922 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 61 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 062 28 120 27 . . • . . . . . . . . . • • . . 957 
Pennsylvania.............. 5,871 80 .••...•.................... .. ••. 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . 122 .............................. .. 
South Carolina . . . . . . . . . . . . 260 24 358 ......................... ...... . 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 849 289 • ••..••••. . .. . ..•..••......•• . .••..••.•••• 
Texas...................... 165 925 .•••••.•...••.•••.•••......•........•.. • •. 
Utah....................... 90 430 372 .................... . .. ........ . 
~!!l~!~i~~;::::::::::::::: 104•g~} ·······22· .... ~·.~~~. :::::::: :::::::: ..... :~. ····22s· 
We11tV1rgiuia . ............ 2,905 .......... .......... .....••...•..... 6 ....... . 
Galls. 
10,497 
2,458 
5,050 
2,387,886 
9,425 
9,640 
337 
9,843 
3,041 
16,336 
1,218 
1,712 
66,174 
232 
21, 694 
1,471 
17,625 
111 
43,581 
1,068 
35,929 
49,427 
29,441 
2,189 
5,451 
122 
642 
63,088 
1,090 
81)2 
105,115 
502 
2,911 
33, 680 2, 443, 363 190 161 1, 281 2, 906, 198 
* * * * * 
:JI: 
STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF GALLONS OF SPIRITS RECTIFIED IN THE 
UNITED STATES DU HING THE YEAl-t ENDED JUNE 30, 1898, BY STATES AND 
T E IUUTORrnS. 
States and Territories. 
Alabama ........................... . 
California arid Nevada ............. . 
Colorado and W yoming ............ . 
Connecticut and Rhode I slaucl ...•. 
fwC:J1~a: :::: :: : ::::: :: : : ::: : :: : : :: : : 
Indiana ............................ . 
Iowa .............................. . 
Kansas .................... ........ . 
Kentucky ..•....................... 
Louisiana and Mis::1issippi ......... . 
Maryland, Delaware, andDis1rictof 
Columbia ........................ . 
Massacb usetts ...•.................. 
~n~~it:::~~::: ::::::::::::::::::::::: 
Missouri. ....................•...... 
Gallons. 
166,047.98 
2, 330, 542. 06 
60,722.91 
476,400.50 
190,766.55 
6, 106. 67,l. 10 
1,337,295.98 
76,945.76 
2,247 
5, 355, 911. 65 
1,168,481.17 
4, 6b4, 754. 81 
3, 598, 233. 50 
299,900.22 
613,669.23 
2, 919, 244. 30 
States and Territories. 
Montana, Idaho, and Utah ..•...••. 
Nebraska and Dakotas ............ . 
New Jersey ........... .. ......... . 
New Mexico and Arizona ... .....•.. 
New York ............... . ........ . 
North Carolina ..................•. 
Ohio ............... . .............. . 
Oregon and Washi11gL011. ... . ..... . 
P ennsylvania ....... -.............. . 
Tennessee ..••............ . .....•.. 
ir::i~i~::::::::::: ::: ::·.:::: :::::: 
~j:!o!!rt.1'.~:: ::::::::: ::: : ::: : : : 
Gallons. 
37,596 
318,682.04 
295,133.50 
12,181.50 
11, 476, 781.19 
328,055.48 
9, 773, 127. 78 
180,883.76 
7,397,358.63 
4ti2, 168. 65 
248,879. 86 
760,895.22 
134,570.19 
1, 330, 222. 08 
Total . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 62, 109, 372. 60 
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STOOK FED AT DISTILLERIES. 
The following statement shows the number of cattle and hogs fed at 
regi tered grain distilleries, with their average and total increa:.-;e in 
weight during tlie fiscal year ended J une 30, 1898, by collection districts: 
rnatricts. 
Alal>ama . . ••••.....•••. 
.Arkansas .. ••...•• .. .•. 
Connecticut ........... . 
orgia .............. .. 
Fifth Dllnois .....•..... 
Eighth lllinois ..••.•... 
lxtb Indiana .......•.. 
Number 
fed. 
203 
153 
64 
48 
14, 06:1 
12, OiO 
1, 5!l8 
Cattle. Hog11. 
Increase in weight. Number I Increa11e in weight. 
Total. Average. fed. Total. A verage. 
Pound,. Pound,. Pounds. 
276+ 1, 541 20J, 412 132 
111+ 1,320 75,821 57 + 
150 · ·• ••···· · ... .. . . . .... •••••····• 
108+ 463 28, 319 61+ 
254+ · • • • •• • ··· ·· • ·· · ··•••• ...... . . .. 
270+ .••••. .• . . ··• · · ···· · ·· ·•······•• 
219+ 199 20,200 101+ 
73 5, 329 73 
85 7,650 90 
1,074 55,885 52+ 
678 47, 460 70 
557 52, 012 93 + 
595 40, 625 68+ 
1, 571 141, 608 90+ 
200 18, 000 90 
1,359 
405 
908 
2,738 
330 
117,630 
25,960 
73,568 
245,480 
32,586 
Total in• 
cre:u1e in 
~~~r~J!~i 
hogs. 
Pounds. 
259,509 
92,831 
8, 100 
33,519 
3,806, 421 
3, 260, ::100 
371,320 
1,245,329 
7,650 
309,235 
904, 7(6 
705,248 
252,005 
330,258 
28, 000 
21,199 
284, 206 
385, 583 
69,330 
62,705 
88,190 
9, 286 
42,520 
72,098 
27,860 
799,101 
36,820 
79, 328 
303,360 
32,585 
4,100 
60, 400 
800 
264,250 
COMMISSIONER OF lN'fERNAL REVENUE. 357 
The following statement shows the number of cattle and hogs fed at 
registered grain distilleries, arranged by States and Territories: 
Cattle. Hogs. Total in-
crease in 
States and Territories. Number focrease in weight. Number 
Increa.ee in weight. weight of 
cattle and 
fed. Total. Average. fed. Total. Average. hogs. 
Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. 
Alabama ...••••.•.•.••• 203 56,097 276+ 1,541 203,412 132 259,509 
Arkaul:!as ........•...•. 153 17,010 111+ 1,320 75,821 57+ 92,831 
Connecticut ............ 54. 8,100 150 
····· ···- · ·····-····-· ---·---··· 
8,100 
riff:~~~:::::::::::::::: 48 5,200 108+ 463 28,319 61+ 33,519 27,033 7,066,721 261+ ............. .................. ........... .... 7,066,721 
Indiana ••••.•...•....•. 7,798 1,591, 120 204+ 272 25,529 93+ 1,616,649 
Kentnck[·············· 10,339 2,163,902 209+ 4,475 337,590 75+ 2,501,492 
~f:!o1!~i . : : : : : : : : : : : : : : 40 10,000 250 200 18,000 90 28,000 1,175 235,900 200+ 1,14.9 69,505 60+ 305,405 
Nebraska .............. 1,926 385,583 200+ 
----------
................. ............. 385,583 
North Carolina . ........ rn2 14,875 112+ 1,870 107,160 57+ 122, 035 
Ohio ...•............... -256 95,020 371+ 74. 2,455 33+ 97,475 
Oklahomaa .... ........ 
----------
.............. ............. 85 7,650 90 7,650 
Pennsylvania .... ...... 3,0~ 733,867 242+ 3,498 207,712 59+ 941,579 
South Caroliua ......•.. 41 10,860 264+ 405 25,960 64+ 36,820 
Tennessee .............. 504 123,640 245+ 3,706 319,048 86+ 44.2, 688 
Texas .•••••............ ................ 330 32, 585 98+ 32,585 
Virginia ........••..... 27 6,600 244+ 596 47,900 so+ 54,500 
West Virginia ....•..... 
·······--·--
25 800 32 800 
Wisconsin ..•..••...... 763 264,250 346+ 
---------·-· 
264,250 
·----
Total ..•.••••••••. 53,515 12,788, 74.5 238+ 20,009 1,509,446 75+ u, 298,191 
a Included in district of Kansas. 
SUMMARY. 
Numb~r of cat~le fe<;l at re~istered grain distilleries in the United States................. 53,515 
Total rncrease rn weight of cattle ...••.........•.....•.•••............. ....... .. pounds .. 12,788,745 
Average increase in weight of cattle .........••••.....•.......•.................... do.... 2:i8+ 
Number of ho~s fed at registered grain distilleries in the United States.................. 20,009 
Total increaae m 'Yeigh~ of h~gs .........•••..•..........••...•..••••........... pounds.. 1, 509, 446 
Average increase m weight of hog11 .••••••••..••... ••.•••. •••••.••.••••......••.... do.... 75+ 
Total number of cattle and hogs fed...................................................... 73, 524 
Total increase in weight of cattle and hogs .....••................•••............ pounds .. 14,298, 191 
Aver:-ige increase in weight of cattle and hogs .••••••••........••••.•.•............ do.... 194+ 
• • • • * • 
SPIRIT AUGED rn 1897. 
QUANTITIES, IN TAXABLE GALLONS, OF DISTILLED S P IRITS AUGED D URING THE FIBCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1897, BY STATES AND 
T ER RITORLES. 
States and Territories. 
Distilled apirita other than fro.it brandies. I Fruit brandies 
1------,------ --------------------------- produced and 
W it hdrawn f.rom warehouse. I I withdrawn from special 
Deposited in 
warehouse. I On payment I For e.xport . 
of the ta.x. 
22, 670, 940 24, 090,850 299,414 
8,650,980 6, 858,434 31, 828 
········· -- ---
.............. 
1, 451 287 
··· ·· ···· ·· ·· · 6, 74', 677 ll, 251 ,000 544, 970 
822,900 575,359 15-!, 035 
1,479,722 3,167,795 1,427 
1,317,511 1,802,795 806,230 
. .................. 
--······- -----
......... .... . . 
1,363, 086 1,354,498 
·-· · ·· ··· ····· 1,206,000 1,031, 750 
---·-··· ·· ··· · 
······--· -· ·-· ··--······· --· 1,915, 050 906, 837 
···--·-······ · 11 ,580 
········-- ----459,685 459,308 23, 609 
511 .. ......... . ... . 
3,703,297 3,209,612 181,995 
610, 211 ......... ..... 
6,503,317 4, 536 
3,093 
3,017, 791 6,366 
57,548 
·-· ·········· · 
F or scien tifto I For tr.an. sfer I Du~ped _for 
purposes to manufao- rectification. 
aud us~ of turing ware• 
the Umtad houses. States. 
94, 758 123. 042 5,402, 769 
14, 809 797 1,271, 558 
·······--·--· · ········· ·--·· 
65,916 
.............. 
·······-· ·· ·· · 
............ . ..... 
1,132 4,198 4,514, 689 
881 
······------- -
991, 085 
, , 260 
·······15:2~i - 4,272,220 
... ....... . ... . 3,164, 798 
······ · -···-- -
............. . .... 227,924 
1,316 6,275 473, 161 
1, 109 ................. 2,356,203 
· ---·· · ··· -·-· ··-···-·-····· 
28,260 
3, 35-i .................... 216,645 
·-··-·····-- -- ·------------- ·····--······· 
· ······-· ·-·--
................ 222,241 
................. ............... 5,685 
16,909 ................ 10,017,924. 
·····•·-· ----· ................ 229,319 3,103 7,771 7,134,516 
----···· ·· ·-·· 
............... 119,657 
............... 1,159 7,040,975 
········· ····· ······----···· 
••••••••o••••• 
bonded ware-
Rectified. 
houses, tax- !Total gauged. 
paid, and free 
of t ax; also 
that u sed for 
fortifi cation of 
sweet wine. 
164, 250 773 
........ ...... 2,839 
. .. . . . . . . . . . • . 22,033 
2, l W, 431 1, 967, 420 
58, 851 ..•••.•••.....•. 
433, 465 19, 181 
447,910 
2, 839 
111, 349 
7,471, 6-i7 
185, 388 
1,118,998 
........... ···I••·····---3, :i~·1······ 0 713, ::~ 
. . .... ,,.
1 
84,579 58,652,278 
----~~ ~!;:_~! . 10,935 18,127,464 :l04 140. 467 2,154 3, 892 
,. 708,336 108,208 27,877, 210 
1,111,834 128 3,656, 222 
4,480, 752 48,492 13,454 668 
3,524.526 1,971 10,633,222 
260,421 
--··· ···-·····-· 
488,345 
499,637 
···········---·· 
3,697, 973 
2,563,428 20,262 7,178,752 
28,583 
···· ········- --· 
56,843 
244,102 223 3,286,211 
···········--- -----········--· 
11,580 
241,618 79,435 1,485,896 
7,419 373 13. 988 
10,560,606 334,985 28,025,328 
260,547 9,312 1,744,848 
8,676, 4381 46,708 29,865,099 131,960 1,603 256,313 
. -- . ~·- ~~~·- ~~~. 18,605 18,138,490 434. 112,41~ 
CJ., 
°' (X) 
: 
'"d 
0 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
trJ 
1-".l 
H 
z 
P>-
z 
0 
trJ 
?l 
Tennessee.................................. 696,233 492, 1061··· .......... ·1· ............ ·1··· .......... ·1 301,819 
~1~rw: \{\/•ii\ ii•• ii I: : :::::@ii;: ::::::@;;;: •••• • • • • • • •:• • • ••: • • • • • • • • • • •  • • •: •:: •  • • • : ::: :: ::: :: : 1 ·· - - -'"· ,;; 1 · - - ·· - ... ;,; 9ii r· ·;.-;;;. i5i 345,984 214,039 64,895 1,855 1,901,037 440,237 
West Virginia. ................ ... .......... 57,916 125,651 
Wisconsin.................................. 1, 239. 283 1, 161, 596 
Total 62, 465, 648 I 68, 6til, 039 
• • • 
2,091,788 
* 
1,454 
148,231 
·· ·· ·· i2a:4a2 ·1···· ·· 140," 433·1· ····· · · · ·2:2ig ·j ··· · ·· ·449,-706 
1,047,071 1,179,823 ··•••··••··•···· 4,629,227 
·!-----!----- ------
183,999 I 52,728, 540 56,944,178 2,873,498 2-16, 096, 921 
* 
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SPIRITS GAUGE .. , l 
ANTJTIXS, IN TAXABLE GALLONS, OF DISTILLED SPI.RITS G.A.UGED D URING TllE FISCAL YE.A.R ENDED JUNE SO, 1898, BY STATES AND 
TltruuToRIES. 
Stat-oa and Territories. Deposited in 
warehouse. On payment 
of the tax. 
Diatilled 1pirlt.s other than truit brandi 
Withdrawn from warehouS&. 
For export. 
Forsaient:Uio 
purposes I For tn.nsfer I and use of to manufao- For transfer I Dumped for 
the United turing ware- to bottling rectification. 
States. housl!-' . warehouses. 
Reot:Uied. 
Fruit brandies 
produced and 
withdrawn 
from special 
bonded ware-
houaes, tu;. jTotalganged. 
paid, and tree 
of tax ; also 
t hat used for 
fortification of 
sweet wine. 
Alnbnma. .••••• •••.•......•.. 80, 611 85, 856 . ....•.••...• ·I........... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 134, 252 166, 048 10,497 ,11, 264 
.Aritona ...••...••. . ..•..•••........ .. .. . .. . ..... ...... .. . ............ . ...... . ...... . ....... . ........ . .........•........ . . . .....•••.. ... .... . ..•.• . ... . .... . ...•..••..... -· 
~rknnau. ..... ...... . . ... ... « , 718 44 ,375 . . . . . . . . . . . . . . ... .•. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ••••• ....... . • . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 15,787 104, 880 
California.................... 82, 339 500, 074 1, 924 2, 98:J 5, 139 . • • • • . . . . . • • • . 2, 120, 698 2, 3:10. 542 4,465, 381 9, 509, 080 
Colorado..................... 258 '8,825 . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • •. •• • 54, 451 60, 723 . •• •••••... •. • • . 164,257 
Oonoeotiont... .. ...... ...... 118, 042 117,075 . . .. . . . ... .. . . . . . . . • . ..... . . . . . .• • •. .•.... •••• .• • • • . . • •. ~ 4, 003 476,400 15,034 1,160,554 
Delaware .............................................. . ........................... . ... .. ..................................................................... .. .......... . 
Florida...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 347 
Georgia. ..................... 217,339 229, 209 .••••••. •. . . . . ...•....... .. . . .. . .. . • .. . . . . .••••.• ••... •. 169,753 190,767 9,843 816,911 
Idaho ..• . .•... . .............•...............................•.. . . .. .......... . ........•.•.... .... ......................... . ...................•.•••.•..........••.. . ....... 
Illinois...................... 29,154,611 29,994, 552 1,780, 193 200, 587 119. 281 29, 792 5,635,297 6,106, 674 96,953 73.117, 9,o 
Indiana...................... 7,819,695 7,840,668 8,323 41, 866 3,246 3,695 1, 317,857 1,337,296 16,336 18,388, 882 
Iowa............ . ........ . ... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 68,403 76,946 1,218 146,567 
Kan8a& . . • •• • • • • • • • • • • . • • • • • • 1, 877 1, 042 • • • • • . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 939 2, 247 3, 590 10, 695 
Kentucky . . • • • • • • . . . . . • •• . . . 15, 367, 801 13, 058, 301 186, 652 1, 826 408 372, 557 5, 140, 822 6,355, 911 159, 488 39,643, 766 
Louisiana . . . . . . . ... . .. ... . .. 73.i , 903 683,711 119, 277 1,500 . .. . . • . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . 1,017,291 1,168, 481 232 3,724,395 
Maryland.................... 2,264,819 2,248, 480 9,021 5, 517 . .• . . . . . . . . . . . 10, 3« ,, 464,858 ,, 654,755 65,915 13,723, 709 
l!asaaohusetts............. .. 1,306,921 581,225 6111, 615 •••• •• . • • . . . . . 18,944 . • • •• • •• . • . . . . 3,232,044 3,598, 2-'34 1, ,n 9, 351!, 454 
~hl~1fs~~::::::::::::::::::: :::::::::::::: ······a2s:110· :::::::::::::: ····· ·····~5s· :::::::::::::: :::: :: :::::::: ~;~; ~~: m: igg :::::::::::::::: 1, m:m 
Missouri . .... ... . . . . . . . . . . . . 1, 188,648 1,192, 127 . . • . •• . • • . . . • . 1, 582 . . •• • • • •• •• • • . •••••••••.• •• • 2,574,449 2,919,245 28,207 7,904, 258 
Montana.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 38, 777 87, 596 892 77, 265 
N ebruka............... . . .. . 2, 259, 4« 1, 907, 906 490, 504 3, 252 • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • . . . 290, 736 318, 682 111 5, 270, 635 
New Hampshire... . ... .. . . .. . . . . . . . • . . . . . . 9, 523 . • • • . • • . • • • • • • . • • • • • • . . • • • • . . • • • • • • • • • • • • . . . • . • • • . • • • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • • . • . . . . • • . . . • • • • • • • • • • . . . . • 9, 523 
New .T ersey . . . . . . . . . . . . . . . . . 454, 981 568, 445 . • • . • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • . • • . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • 258, 450 295, 133 44, 904 1, 62 l, 913 
N ew Mexico........... .... .. . . . . .. . . .. . ... 459 . ••. . • . . ••. .•. . •• .• •• . ••••.• •.•••• •• •. .•.. .•.••••••.• ••. 10, 256 12,181 5, 935 28,831 
New Y ork.... .... .. ... . . . . . . 2,555,237 2,720, 195 94, 048 59, 028 . ••..•. ••.•••. •••••• • •••.... 10,270, 437 11,476,781 872,070 27, 547, 796 
North Carolina.. .. . . .. . . ..... 580, 237 649, 530 ••••••. •• . . . • . ••••••••• .. . . . . • • ..• •. .. .. .. .••.•. •. .. . . . . 285, 1'8 823, 056 50,226 1, 788,197 
Ohio ._... ...... .. . . . ... . . .. . . 9, 313, 37' 8, 954, 832 62, 120 3, 394 26, 056 16, 290 8, 110, 570 9, 773, 127 65, 650 86,305, 413 
Oreuon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 563 . • • • • • • . . . . . . . . • • • •• . • • . . . . . . • • • • . • • . . . . . . . • • • • . • . . . . . . . 163, 742 180. 884 2, 691 350, 880 
Penn sylvania. .... .. .. . ..... . 4,838,846 3, 737, 174 4,650 1,206 1,986 109, 493 7,639, 702 7,397,359 6, 461 23,785,766 
South Carolina.. ... ......... 86,349 84, 927 •••••••••••• • • • •·· •··· · • • • • • •··· • • • • • - • - •. . • • •• • • • .•• . • • .•• • . . . • . . • • • . . • • . . • • . . . • . • • 642 171,918 
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Tennessee................... 547,270 
i~:s.::::::::::::::::::::::: ....... ~~:~ 
Vermont ......................•.......... ·1······ .. ······1·········· .. Virginia..................... 101,867 97,435 ·· · ···········1········· ···••1••······ •·. • •. 
Washin~n ...................••...................... . .................•..•........ 
West Virginia............... 133,990 157,047 
Wisconsin............. . . . . . . 1, 4gs, 688 1, 380, 203 
Total .••..•••...••..... I so, 762, 213 11, no, 496 I 3, 366, 221 324,623 I 175,059 
• • • • 
405,298 
222,077 
,62, 169 i,s, s8o 116,750 1,090 2,100,757 498, 183 
665, 965 I 760, 895 I 109, 280 I 1, 735, 442 
··•• · · i22." iiii2 ·1· ·· · · · is4: 510· 1···· ······a,-548 ·1······ ·5s2:ii1 
1,187, 396 1,330,222 •••••• •• • ••••• •• 6,397,983 
542,111 I 56,872,374 62, 10g, 373 5,659,539 287, 522, 075 
• • • 
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3 2 R ORT 0 T E FI CES. 
FER:\IB TED LIQUOR IN THE EVERAL TATE AND TErtRTTORlES 
IT.ED TA.TES FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1 98. 
Sta,t and Territories. :Barrels. 
Alabama......... . . ...... . . . . . . . . . . . . 45, 681 
rknnsaa .•... ............... .•..... .... .. .... .•.. 
California. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798, 042 
Colorado............................. 227,239 
Conn otiout ••. • . . . . . • . . •• . • . • .•••• •. 631, 16il 
lorlde........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10, 908 
it~ta:::::: ::::::: ::: : : :::::: :::::: a, li~: m 
Indiana.............................. 7.,2, 431 
Iowa................................. 175,894 
Kansas ...... ...... ...... ...... .... .. 7,189 
K&ntocky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 474 
Loui1iana.. •• • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 734 
MnrylAnd............................ 9 I, 978 
{Msaohnset ts....... ..... . . . . . . . . . . . 1, 805, 508 
~~~~~~~t~ :::::: ::::: :::::: :::::::::: ~~~: g:l 
l\'1i11!louri.... •• •••••• •••• . . . •••••••• .. 2,427,719 
States a11d Territories. 
Montana .....•.................... , . 
ebra"8ka ..... .... ........ ...... ... . 
New Hampshire ......•..••.. . ...... 
NewJers y .......••••••••••••••••.. 
New Mexico .......•..........•••••. 
New York ......••••••.•.••.•.....•. 
North Carolina .. .............•••••• 
Ohio ............................... . 
Oregon ............................ . 
ri~~b1:r~W!;:::::: :: : : : : : :: : : : :: : : 
Tennessee ........••.........••..... 
Texas ..... .............. ........... . 
Virginia ........................... . 
;f:Jo:irt~!~:: :: :: :::::: ::: : : : : : : : 
Total ••................••..... 
:Barrels. 
159,205 
213,152 
818,739 
2,109,791 
4,218 
10,090,754 
80 
2,886,830 
234,908 
4,245,864 
7,190 
130,226 
322,216 
138,144 
14'.!, 222 
2,873,044 
37,493,306 
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DIVISION OF ASSESSMENTS. 
The following statements relative to assessments, to spirits deposited 
in and withdrawn from distillery warehouses, general bonded ware-
houses, and special bonded warehouses, the number and location of 
each of the special and general bonded warehouses, and the names of 
the proprietors thereof; to the stock of spirits in the United States 
October 1, 1898; to the exportation of spirits, fermented liquors, tobacco, 
snuff, cigars aud ciga.rettes, and playing cards in bond; to the exporta-
tion of tobacco, cigars, fermented liquors, and stills, with benefit of 
drawback; to the use of grape brandy, tax free, in fortifying wines, 
are prepared from reports in the division of assessments. 
The statements relative to assessments are to be found on this page 
and the page following; statements relative to operations in distillery 
warehouses commence on page 162 (see also special index on pages 160 
and 161); to operations in general bonded warehouses, on page 221, and 
in special bonded warehouses, on page 240; to exportations in bond free 
of tax from special bonded warehouses, on page 244; as to tobacco, snuff, 
cigars and cigarettes, on page 250; as t.o playing cards, on page 251; to 
exportations with benefit of drawback, on page 251, and to the use of 
brandy in fortifying wines, on page 249. 
ASSESSMENTS. 
1. BY STATES AND 'l'ERRITORIES, 1898. 
The following statement shows the amount of assessments in each of 
the several States and Territories of the United States, except where 
two or more are comprised in one district, during the fiscal year ended 
June 30, 1898: 
Sta.tee and Territoriee. 
Alabama .......................... . 
.Arkansa.s .........•................. 
California and Nevada ..••......... 
Colorado and Wyoming . ....... . .. . 
Connecticut and Rhode Island ..••.. 
Florida .••••.•...••..•..•••......... 
~ff:tl::::::::::::: :: ::: ::::::: :: : : : 
Indiana ............................ . 
Iowa ............................... . 
Kansas, Indian Territorv, and Okla-
K~i~~k;;:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
Louisiana and Mississippi ......... . 
Ma~land, D<ilaware, and District of 
Co umbia ......••..•••.•••.• . ....• 
Maesacbusetts ...•...............•.. 
~f ~~}~~r~: :: :: :: :: :: :: : ::: ::: : :: :: : 
Amount. 
$15,076. 46 
27,971.71 
121,013.26 
19,093.43 
72, 858.80 
11,268. 43 
52,697.79 
156,424.73 
71,350.22 
30,399. 18 
29,695.81 
187,498.70 
9,984. 46 
101,247.90 
87,530.95 
8,545.88 
82,820.57 
383,111.87 
States and Territories. 
Montana, Idaho, and Utah . .••..... 
Nebraska, North and South Dakota 
New Hamp8hire, Maine, and Ver-
mont ......••..................... 
~ ewJers~.Y·········.··············· 
ew Mexico and Arizona ..•..• . •.. 
New York ..........•.•.•••••..••.. 
North Carolina .•••••.••........... 
Ohio ............•••••.............. 
Oregon,Washington, and Alaska .. 
Penns_vlvania . ...... . ............. . 
South Carolina . ...•••............. 
Tennessee ... ....•..••..••.•••..... 
Texas .. . ...........••••.•.......... 
ir!1!f i~~~~:::: :: : ::: : : : : : : : : : : :1 
Amount. 
$1,554.93 
60,480.77 
20,523.62 
54,986.52 
2,598.49 
252,769.56 
l 93,541.36 
122,375.18 
3. 602. 30 
458,402.93 
14,376.95 
264,443.74 
26,966.76 
97,992.58 
23,712.71 
35,109. 18 
Total . . • • . . • • . . . • • • • • . • • • . . . . . 3, 002, 022. 73 
4 .EtE OR O 'rHE FI ANCES. 
2. BY ARTICLE AND OCC0PATI0 81 1897 AND 1898. 
be fi llowin table bow he assessment made by the Oommis ion er 
f nt maJ oue during the fiscal year ended June 30, 1897, aud 
Jun o, 1 , r pectively, and the increase or decrease on each article 
or cco.p tion: 
D criptlon of tax by article or occupation. 
Assessed during fiscal 
year ended-
June 30, 1897. June 30, 1808. 
$59,321.97 $41,1.Sl. 7G 
1,665.13 
300. 00 
500,561.61 1, 208, 538. 95 
al4, 215. 79 255,795.07 
a9, 043. 79 428,593.48 
30. 90 1, 6111. 02 
111,204.77 113,850.95 
111.27 
3. 26 
1,816.10 
715,186.88 
138, 1)93. 11) 158, 612. ~8 
06, 148. :JO 70, 220. 93 
Fiscal year ended June 
80, 1898. 
Increase 
over 1897. 
.............. 
$300. 00 
707,977.34 
241,579.28 
419, 549;69 
1,660.12 
22,646. 18 
86. 22 
2. 82 
1,316.10 
715,186. i:l3 
Decrease 
from 1897. 
$18,190. 21 
2,644. 4S: 
·-·· ... --- ---
....... ...... ... 
............ ....... 
............ 
................ 
.............. 
·-·· ··-----· 
.............. 
... ...... ........ 
..... ........... 
24,019.29 ... ..•• · ··-· 
9,078.63 ........... . 
878, 855. 87 8, 002. 022. 78 2, 1'4, 002. oo I 20, 834. 04 
a Thie mount lnclod nae e mente of additional taxes imposed by the a.ct of June 18, 1898. 
b Tax on playing oards only. 
T on deficiencies in the production of di tilled spirits and on 
f materials u ed by di tillers abated before assessment during 
th fi c l year ended June 30, 1898, are as follows: 
One hundred a.nd eighteen claims received from grain distillers, amount of tax 
abat d-
On excess of material used .• _. _ .. _ .. _ ...••.. _. _. _. _ ............. _.. $3, 34:4:. 18 
On deficiencies in production of distilled spirits._ ... _. _. ___ .. . .. __ .. 4:8, 44:6. 73 
Total .............. - - ........•....• ___ . ___ ..... ____ . ____ .• _ .• _ .. _ 51, 790. 91 
Claim received from fruit distillers, amount of tax abated-
On deficiencies in production of distilled spirits ...• _ .•• ___ ..• _. _. . . . 788. 83 
Total grain and fruit .•• •.. ____ ...••... .... .. · .----· .......... . .... 52,579.74: 
STATEMENT AS TO STAMP TAXES ASSESSED. 
All taxes payable by stamps not paid at the time and in the manner 
required by law have been assessed and accounted for separately from 
tho e not payable by stamps. The amount of stamp taxes so assessed 
and accounted for is as follows: 
Ba.lance as per last report .. ___ ... ___ .• _ .. _ •.. _. _ . . __ • __ . _ •••.. _ •• _ .. _ _ _ $99, 351. 91 
Amount assessed, including stamp-tax spirits, special taxes, oleomar-
garine, and playing cards, during year ended Jone 30, 1898. __ • _ .. ____ . 64:4:, 721. 55 
Amount not previously reported. ____ .. _ .. _ . __ ••.. __ ..••• _ .. __ ••• _. _ .. _. 10. 4:2 
Total .....•.•..••.. ..... - -... - - - .. - .... -- . -....... - ....... - -.. --- 7 44:, 083. 88 
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Amount coilected during year ............ _ .. ________ .. __ .. __ ....... - - . $227, 479. 83 
Amount a.bated during the year ... ___ .... ------ ____ .... __ .. ____ .....•.. 56,308.14 
Balance on hand June 30, 1898. ___ ........ ____ ... _ ..... ___ ... __ .. . . . . . . 460,295.91 
Total ............................ - - -- - ........... - ........... - . . 744, 083. 88 
• * * * * • 
INCREASED PRODUCTION OF SPIRITS. 
The quantity of spirits (80, 762,il3.4 gallons) produced and deposited 
in distillery warehouses during the fiscal year ended June 30, 1898, is 
greater than the production (62,465,647.8 gallons) of the year 1897 by 
18,296,565.6 gallons. The difference is distributed among the different 
kinds as follows: 
Increase in the production of-
Hourbon .. __ .... _ ~ _ ........ _____ . _ . . _ ..... _._ . ____ ..... _ .. _ ... ___ _ 
Rye .. __ • _ ••. ____ .. _____ . _________ . ___ . __ .. __________ .. ____ . ____ _ 
Alcohol ..... _ .. _ .... __ .. ___ ... ____ .. ____ . _ . __ . ____ .. ____________ • 
Rum .. __ . ____ . ______ . _. ____ . ______________________ . ____ . _______ _ 
Gin. ____ .. ____ . __ ... ____ . ___ . _____ . ___ . ______ . _____ . ____ . ____ . __ _ 
Pure neutral or co 1 o g11 e spirit:::; .. _ . . . . .. __ . _ • _ _ _ _ . ___ .. _ . __ ...•... 
Miscellaneous._ •••..••••. _. ___ .. ___ . . . _ . _. _ . ________ ... _____ . __ . _ 
, Gallons. 
7,325,732.7 
4,549,019.8 
2, 169, 441. 6 
46,389.6 
108,265.5 
3,735,899.7 
394,430.7 
Total incr~ase ....•••........ ____ .. ____ .. ____ . ___ . _. _. _ ...• __ . . 18, 329, 179. 6 
Decrease iu the production of-
High wines ...•... _ ... _. __ .............. __ . _ .... _ ........... ___ .. 32, 614 
Net increase ............................ _ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 296, 565. 6 
DISTILLED SPIRITS DEPOSITED (a) IN DISTILLERY WA.REHOUSES D'CRING THE PA.ST TWENTY-ONE YEA.RS. 
Spirits warehoused. 
Fiscal year ended .Jone 30- Bourbon Pure.neutral, Miscelln• Fruit brandy. 
whisky. Rye whisky. .Alcohol. Rum. Gin . High wines. or cologne neou.e. spirits. 
Gallon,. Gallon,. Gall1m1. GaU011-8. Gallon,. Gallons. Gallons. Gallon,. Gallons. 
1878 .••••• ····-········· .••••••• 178. 544 6,405,520 2,834, 119 10,277.725 l. 60:1, 376 364,963 19,412, 985 11,108,023 4,096, 34.2 
1879 .••••••..•...•..••••••...... 6!). J40 8. 587,081 4,001,048 19,594,283 2, 2-13. 455 372. 776 18,033,652 13,459,486 5,600,840 
1880 ••.•••.••.....•............. 129,086 15,414,148 6, 341,991 21,631 ,009 2, -139, 301 394,668 15,210,389 20,657,975 8,265, 789 
1881. ••.••••••..•........••..... 240, 124 33,632,615 9,931,609 22,988,969 2,118.506 549,596 14. 363,581 23,556,608 10,586,666 
1882 ..••.....••....•••.......... 381,825 29,575.667 9,224.777 15 201,671 1, 70-!, 084 569, 134 10. 962,379 27,871,293 10,744, 156 
1883 ...•....•••..............••. 223,977 8,662. 2-15 4,784,654 10,718,706 1,801,960 545,768 8,701,951 28. 295,253 10,502,771 
188i .••••.. .... •••..........••.. 200,732 8,896,832 5,089.958 12,385 2~ 1,711.158 641,724 6,745,688 28,538,680 11,426, 470 
1885 ••••••.......•.........•..•. 312, 197 12,277,750 5,328, 0¼3 13,436,916 2,081, 165 6:19, 461 3,235,889 27 I 10-!, :182 10,811,757 
1886 ..•••....•..........••••..•. 329,679 19,318, 819 7,842, 540 11, 24,7, 877 1,799,952 656, 6(17 2,396,248 26,588,581 10,543,756 
1887 .••.•••••..••...•• ...••.•• •. 673. 610 17,015,034 7,313,640 10, 337,035 1,857,223 747,025 2,410,923 27 , 066,219 11,084,500 
1888 .•••••.•••....•..•...••.•••. 864,704 7,463, 609 5,879,690 11,075,639 1,891,246 872, 9!l0 1,016.436 29,475,913 12,603,883 
1889 ..•••........•.....•••••.••. !l52, 358 21,960,784 8,749, 768 10,939,135 1,471,054 1,029.968 1,029,-!95 30, 43!), ::15-! 13,738,952 
1890 ...•...••... ··••••···· ..••.. 1,137,649 32,474,784 13,355,577 11, :!54,US 1, 6:ii, 808 1,202,940 555,572 34,022,619 14,652,180 
1891. ••••••.. .. ····••·••··••••·· 1,223,725 29,931, 415 14,345,389 12,260,821 1. 784,312 l, 293,874 1,007,070 35, 356,126 19,983,382 
1892 ...•.•..... . •.•..•....•.•••. 2, 0-!-!, 893 29, 017,797 13,436,827 14,490,987 1,956,318 1,338, 617 63::1, 590 37,690,335 16,204, 570 
1893. ·•·•••··•··· ....••.....•••• 1,250,276 40,835,873 16, 702, 2-!0 12,250,380 2,106,765 1,424,490 449,209 37,577, 052 17. 305,773 
1894 .......... .................. 1,330,289 15,518,349 10,026,544 10,570,070 1,864, 595 1, 287,977 126,506 35,377, 115 14,434,336 
1895 .•.•••.•.... ·•••••••·•··•••· 915,677. 3 18, 717,152.7 12, 321, 542. 8 8, 819,923.6 1, 777,083. 5 1,176,669 209,699.3 21, 062, 215. 6 15, 865. 308. 8 
1896 ..••••••.....•.•••.•••••.••. 1, 301, 188.3 16. 935,862.4 9, 153, 066. 6 9,960,301.1 l, 490,227.6 1, 098, 315. 7 198,298.6 25, 56-i, 738. 3 22, 18i, 832. 7 
1897 .••••••••••••••.••••••••.••. 620,780.8 6, 113, 726. 2 4, 269, 220. 2 9,503, 35'1. 2 1, 294. 156. 9 1,159,314 206,738.4 16, 8,i, 305. 6 23, 041, 833. 3 
1898 ..•..••••. ·•·•··•••••• ·••••· !11.8, 246. 7 13, 439, 458. 9 8,818, uo 11, 672, 794. 8 1, 3-10, 5-!6.5 1, 267, 579. 5 174, 12-!. 4 20, 613, 205. 3 I 23, 436, 26-1 
a This does not show spirits redeposited, but shows spirits produced except fruit brandy not depm1ited in sp eoial bonded warehouses. 
• * • • * • 
Total. 
Gall.on8. 
66,281,597 
71,961,961 
90,484,356 
117,968, 274. 
106, 234., 986 
74,237,285 
75,636,471 
75,227,660 
80,674.059 
78,505. 209 
71,144,110 
90,310,868 
110. 413,577 
117,186,114 
116, 813, 934 
129, 902, 058 
90,535, 781 
80, 865, 212. e 
87,889,891. a 
63, 086, 428. 6 
81, 680, 460. 1 
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INCREASED WITHDRAWALS OF TAX-PAID SPIRITS. 
The quantity of tax-paid spirits (76,797,624.2 gallons) withdrawn 
from di tillery warehouses durmg the fiscal year ended June 30, 1898, 
i greater than the quantity (64,324,367.9 gallons) withdrawn from dis-
tillery warehou~es d~riI~g the fiscal year 1~9!, by 12:473,256.3 gallons, 
tbe increase berng distributed among the different kmds known to the 
trade as follows: 
Increase in withdrawals of- Gallons. 
Bourbon whisky_ ............. __ ............•............... _..... 1,886,546.8 
Rye whisky...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1,520,265.2 
Alcohol.......................................................... 778,597.4 
~in~::::::::::::::::::::~::::~::::::::::::::::·:::.·: : : : : : : : : : : : : : : 23~; ~~:: ~ 
Pure neutral or cologne spirits ..................... - . . . . . . . . . . . . . 5, 783, 399. 7 
Miscellaneous.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 259,034.2 
Total increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 500,575.2 
Decrease in withdrawals of-
High wines . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 318. 9 
Net in crease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 4 73, 256. 3 
If the quantity 913,557 gallons (as stated by the Ubief of the Bureau 
of Statistics) upon which a customs duty was paid equal to the inter-
nal-revenue tax, be added, the quantity virtually withdrawn from dis-
tillery warehouses during the year ended June 30, 1898, is found to.be 
77,711,181.2 gallons, or 12,430,05,3.3 gallons more than during the year 
1807, including the 956,760 gallons reimported and tax paid durillg 
ili~yM~ . 
There were also tax-paid withdrawals of spirits from general bonded 
warehouses amounting to 912,872.8 gallons which should be added to 
tbe above, making the total domestic spirits, exclusive of fruit brandy 
and bottled spirits withdrawn from bond on the payment of the tax, 
or of a duty equal to the tax, on 78,624,054 gallons, or 9,006,255.5 gal-
lons more than the quautity (69,617,798.5 gallons) so withdrawn during 
the fiscal year 1897. 
There were also withdrawn, tax-paid, for bottling in bond during the 
year under the provisions of an act approved March 3, 1897, 535,535.9 
gallons of spirits, as stated in the following table, which quantity added 
to the 78,624,054 gallons gives 79,159,589.9 g;1llons as the entire quan-
tity of spirits other than fruit brandy withdrawn from bond on the 
payment of tax. 
:ti< :ti< :ti< :ti< * • 
The increase of leakage allowed, as compared with the year 1897, is 
846,427.1 gallons, and is distributed among the different kinds known to 
the trade as follows: 
Increase of leakage allowed for- Gallons. 
Bourbon whisky ..•.... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371, 011. 3 
~fne. ~ ~~s-~~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : ~ : : : : : : : : 376, gi~ i 
ii!J"e reutral or cologne spirits ................ .................... _. 25,602.7 
1F10e laneous .................................. _ ... _. __ .. _ .... __ ... 86, 329 
Total increase ............................................ _. __ .... 860,603 
Decrease in-
Alcohol ......... - .......................................... 12,665.8 
~~;- :;i~~~:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~::::::: 1, ~gg: : 
Total decrn~se 
-- ·----· ..... ___ -- ·----- ··--·- ·----- ··---- ---- ---- ---- 14,075.9 
Net increase .......... _ ..........•..... , • , , , .. 0 • , •• , , • : , • , •• , , , , • • 846, 427. 1 
REPORT 1 THE FI ANCES. 
IT ALLOWED FOR LOSS BY LE.A.KA.GE OR EV PORA· 
TION IN DIS'l'ILL RY WA.REHO SES. 
antity of pirits (4,348,006.3 gallons) reported in the preceding 
I t y leak ge or evaporation in warehouse is that portion of 
kag in warehouse from packages withdrawn during the year 
bi h h been allowed in accordance with the provisions of section 17 
. of he act of May 2 , 1880, and section 50 of the act of August 28, 1894. 
he following tatement shows the quantity of spirits, as per original 
aug , withdrawn from warehouse for all purposes during the stated 
p ri d and the amount and percentage of leakage allowed thereon 
under he pro vi ions of the act named : 
Y ar. T~it!~~~y !it~~~~ P ercentage of withdrawals. 
Gallon,. Gallons. 
...... ·-........... -... -.............. -. -...... ............. . 
7 •••••• .............. . .. .......... .. .... ............. . 
78,199,288 75,884 .096 
84,885, 900 811,466 • 962 
80,281,611 1, 2a1, 886 1.588 
88,291,190 2, 291,018 2. 750 
92,022,598 8. 858,494 4.198 
a 90, 925, 782 4,424,814 4.866 
b78, 566, 7fl7 1, 8U6, 868 2. 299 
70,782,951 1,838,681 2. 591 
74,391,751 2,209,827 2.969 
81, 879,458 8, 1'5, 111 8. 841 
88,066,945 2,932,249 8.829 
92. 761,985 2, 4.20, 256 2.609 
100, 094, 159 8,532,810 8. 529 
108, 353, 427 6,072,164 4. 681 
99, 107,108 5,626, 80il 5.677 
C 82, 681, 445. 2 8, 533, 171. 1 4.273 
d73,664,m, 2, 614, 788. 6 8.549 
e 74,662,408.8 8, 501, 679. 2 4. 689 
/86, 837, 485. 5 •· 848,006. a 5. 007 
a Tuclml . 7,750,606 gnllous st mpod for xport not actnnlly withdrawn. 
b In lud 2,,e,,091 gallon• stamped for xpurt not actual!! wlthdmwn. 
b c}1'110~1dd o;·~:·t5~l:s;~!a1~rnnsf' rr d to gonoral bonde wal'ehouses and OD which leakage will 
aif ~1 Jn
0
~ i~aiO!f~/r!~oa,~ transferr d to general bonded warehouses and on which leakage will be 
e n lucl s 4,!158,010 gallons tran1ferred to general bonded warehoueee and on which leakage will be 
allow 1 on flnal withdruwal. . 
J ln ·l:.lc! 765,697.6 gallons transforred to JZeneral bonded warehouses and on which leakage will be 
allow don final with<lrawal. 
• • • • • • 
SPIRITS REMOVED IN BOND FOR EXPORT. 
TM following tatement shows the quantity and percentage of pro-
du tion of di tilled spirits removed in bond for export during each 
fi ·al year since the passage of the act of June 6, 1872: 
Year. 
1878 ...••. ·•·•·••••··••••· 
1874 ······ ...... ··•·•·•••· 
1875 ...•........ ······•··· 
1876 ·•• ••·•••••••••••••••• 1877 ............••...•.•.. 
1878 ...................••. 
1879 .......•........ ..•... 
18 0 .••••• •••••••••••• •.•. 
1881 ...•................•. 
1882 ...... ················ 
1883 ...... · •·•·······•··•· 
1884 .. .......... ·········· 
1885 ..•.• .•••.• .••••••.... 
Taxable (proof) gal- Percent,. 
lons af !~ii~~~-
exported. 
2,358,630 
4,060,160 
587,418 
], 808, 900 
2,520,528 
5,499,252 
14,837,581 
16,765,666 
15,921,482 
8,092,725 
5,826,4.'l:l 
0, 586,788 
10,671, ll8 
3.4.5+ 
6.00+ 
.96+ 
2.26+ 
4.22+ 
0.80+ 
20. 63+ 
18. 55+ 
13.52+ 
7.64.+ 
7.19+ 
12. 70+ 
14. 24+ 
Taxable Percent-
(proof) gal- a8e ofpro-lons Year. 
exported. uction. 
1886 . . . . • • • • • • • • . • • • . . • . . 6, 64.8, 1156 
1887 ·••••• .••••. ......... 2,228,913 
1888 . . • • . • . • • . . . • • • • • • • . . 1, 514, 206 
1889 . . . . . • • • • . • • . • . • • • . . . 2, 590, 235 
1890. ••• • . . . . . . . . . • . • • • • . 1,367, 726 
1891... .. ...... . . ... •• . . . 1, 676, 395 
1892 . • . . • . . • • • . . . . • • • • • • . 8, 21 8, 787 
1893 . . . • • . • • . • . . . . • . . . • • . 3, 762, 231 
1894 . . . . • . • • • • • • . • . . . . . . . 6, 114, 417 
1895 ...•••.............•. al, 812, 006. 5 
1896 . . . • • . • • • • • • . . • • . • • • . b 1, 190, 238. 4 
1897 ....•...••.•.•••••••. C 2, 001, 788. 1 
1898 . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • . d 3, 872, 864. 7 
7.02+ 
2.85+ 
2.15+ 
2.89+ 
1.25+ 
1.44+ 
2.80+ 
2.14+ 
6.85+ 
1.64+ 
1.87+ 
8.25+ 
4..18+ 
a 1,181.2 of this quantity withdrawn from general bonded warehouses. 
b 71,826.9 of this quantity withdrawn from general bonded warehouses. 
c4.9,381.6 of this quantity withdrawn from general bonded warehouses. 
dl,919.Sof this qnantitywithdrawn from general bonded warehouses. 
COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
STATEMENT, BY DI TRICTS AND KINDS, OF THE QUANTI1'Y OF SPIRITS WITHDRAWN 
FHO)f DISTILLERY WAREilOUSltS FOR ScrnNTIFIC PUHPOSES AND FOR THE USE 
OF THE UNITED STATES DURING THE YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
[Quantities in taxable gallons.] 
Pure, 
District. Bo~rbon R:ye Alcohol. ne~~ral, Misce]. Aggre• whisky.
1 
whisky. 1 laneous. .gate. co o~ne 
spirit11. 
Fi-◄ . r-st_C_a_l_if-01-·n-i11, ___ . -. . -. -.. -.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.I -. -•• -.-•• -.-•. 1== ~---638,5 ~ 
Firstlllinois. ........... ................ .......... .......... 171. 1 .......... .••.•••••• 171.1 
Fifth Illi11oi8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 364. 3 56,650.8 . • • . • •• • • • 82,015.1 
11i~~r}E;~u:lI!!iilI:::: ••i1;;;:;::::;;H;1: ::rI r ::r: 1It:l •ttt ·:;:111: 1 
~f!l~!~t~: :: : :::::::::: :::: :: : :: : :::::: : : : ::: ::: : :::: :: : : : : 5• !t~: i .... :'.~: ~. : ::: : : : : :: 5' ig: ~ 
W:t;a~!~~~~~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: i:m:f :::::::::: :::::::::: ~:m:f 
FirstNewYork ........................ ··········1·········· 57,761.0 445 .....••... 58.206.9 ifilftl.~ilh::;7\:::::::::::: :~~:::::: ::;:;;;:;: ::::::; :::::::::: ::: ::::;: ::m:! 
Total . .. • • . . • •. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1, 35~-1--=-674. 5. 235, 47~-~~G6. 4 28, 20~ ~• 974. 1 
Witbdrawnduringtbeyear ended June 
30, 1897 . • • . . • . . . • • . . . . .. . • . .• • • • . . . • • . 796. 8 1,393.2 139,478.3 2,541.2 356. 9 144,566.4 
INCREASED WITHDRAWALS OF SPIRITS FOR SCIENTIFIC PURPOSES 
AND FOR THE USE OF THE UNITED S'l'.A.'l'ES. 
The preceding table shows an increase of spirits wit,hdrawn for scien• 
ti:fic purposes and for tbe use of the United States of 179,407.7 gal1011s 
over: the quantity so withdrawn during tLe fiscal year 1897, as follows: 
Increase in withdrawal of- Gallons. 
Bourbon whi kY···--···--····························-··········-·· 560.1 
Rye whisky ........ ·---·· •... ·-····................................. 281. 3 
Alcohol ............ ··-···........................................... 95,997.7 
Pure, neutral, or cologne spirits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 725. 2 
Miscellaneous ....... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 843. 4 
Total increase ................................................. _. . 179, 407. 7 
* * * * * * As compared with the transfers in 1897 the above table shows an 
increase of 11,387.1 gallons in the quantity of spirits transferred to 
manufacturing warellouses, distributed as follows: 
Increase in withdrawal of-
H,ye whisky ........................................................ . 
Rum .....••......................................................... 
Gin ...... ···-·· ...................................................... . 
Miscellaneous ............................. _ ......................... . 
Gallons. 
877. 8 
3,652.2 
710.6 
12,003.7 
Total increase ................................................. _ .... 17, 244. 3 
Decrease in withdrawal of-
Bourbon whisky ........ ·---·· ............................... 4,198 
Pure, neutral, or cologne spirits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, o59. 2 
Total decrease .................................................... . 
Net in crease ..................... _ ...................... _ ...... __ .. 
• * * * 
Fl 98-24-
5,857.2 
11,387.1 
~ 
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DIFFERE T KINDS OF SPIRITS DEPOSITED, WITHDR .A. WN, .A.ND 
RE MAINING IN GENER.AL BONDED W .A.REHOUSES. 
Q UANTITY 011' D ISTILLED SPIRITS OF THE DIFFERENT KINDS AB KNOWN TO THE 
TRADE, PRODUCED, WITHDRA WN1 AND REMAINING IN GENERAL BONDED WA.RE-
H OUSE S IN THE UNITED STA.TES FOR THE FISCAL YEAR ENDED J UNE 30, 1898. 
[Quantities in taxable gallons.] 
Distilled spirits. Bourbon Rye .Alcohol. Rum. whisky. whisky. 
DB. 
Remaining ln bonded warehouses July 1, 1897 . ..•.•. 2,011,189.4 342,631.8 32,281.4 4,051.8 
D posited ia bonded warehoaoee during the year ... 640,254. 1 43,938.5 ........ -- . 2,976.9 
Excess ascertained on regauge at bonded ware-
6. 2 houset1 ........•.............. ... ................... .1 
·· -········ 
.. ........... 
Total . ... .. . .. . .. . ... . ......•. • ••.......••.•... 2, 551, !l43. a 386, s10. 3 32,287.6 7, 028.7 
CR. 
Withdrawn during the year upon payment of tax . .. 626,773.7 45,330.0 27,996. 4 5,073.6 
Lost by leakage or evaporation in warehouse ........ 110,986.1 9,282.8 344 207.8 
'Withdrawn for export . .............•••••.......•. •• . 1,714. 2 109.9 .. . . ........... .... . ..... ...... 
WiLhdrawn for acientifiopurpoeea ................... 79 115 86. 7 
--------·--· Withdrawn for transfer to manufacturing ware-
hou ea .. ......•.......•.....•................... ... ........... ··- S, 387. 2 
-···-· ·· ··· 
132.8 
Withdrawn for tran fer to general bonded ware-
hone 2,870.8 ...... .. ... .. ........... 
Lost by ',i ·;,iitty·d~·l:i~'g'ti;ey· ~~:::: ::::::::: ::::::: 2,971.3 . 275,' 020: 1. 
·······--·- ····-- ·-----in•dn log lo war hou,111 Juno 80, 18 8 ..... .••••.••.. 1, 806, 048. 5 52,724.7 3,860.5 1, 614.5 
Tot 1 .•.••...••....................••••••.•.... 2, 55 1,44.3. 6 886,570. S 82,287.6 7,028.7 
Pnro 
DleUlled eplrlte. Gin. neutral or Mlscella- Total. 
coloft:o neons. 
eplr ta. 
D.a. 
R matnln; in bond d war boue II July 1, 1807 ....•.• 8,018.8 106,066.7 71,421.7 2, 570, 661. 1 
epo ited n bond d war bousoe during tho y nr .... 10,082. 5 2,401.8 115,083 703, 736.8 Exe 8 aac rtrunod on r gauge at uonded ware• 
housea ........•.•.................................. 1.8 6. 8 1.2 15. 6 
Total ..................... . .................... 22,102.6 108,474.8 166,505. 9 3, 274, 413. 5 
CB. 
Withdrawn during the year upon payment of tax .. . 11,591.9 104., 010. S 92,087.9 012, 872. 8 Lost by lea.kn,: or evaporation in warehouse ........ 7.5 1,625 6,642.5 128, 995.7 Withdrawn for xreort ...........•......•............ 62.4 ...... ....... . 43. 8 1,919.8 Withdrawn for so ntiflo purpoetia ...... ....... ..... .................. 868. 9 
------- ---· 649. 6 Withdrawn for transfer to manufacturing ware-
houses ........... .......•..••................ ...... 922.4 ........ ... 696. 7 5,139.1 Withdrawn for transfer to general bonded ware-
boueoe .......................... . .........•...••... ............... ............. 2, 870.8 Lost by cn11ualty during the yonr ...... .......•..••.. 
................. 
···2:4.ai:a· .. j 2: i 05 ... 290,697 Remaining ln warehou11e Juu :m, 1808 ............... 9,528.4 55,030.5 1, 931, 268. 7 
Total ........... . ............................. . 22,102. 6 108,474.8 166,505. 9 3, 274,418.5 
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STOCK ON HAND, PRODUCTION, AND MOVEMENT OF SPIRITS FOR FIVE 
YE.A.RS. 
The following table shows the stock on hand, production, and move-
ment of spirits, other thau fruit brandies, for the fiscal years 1894, 1895, 
1896, 1897, and 1898: 
Distilled 11pirits. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 
Ac~uan:,;.i w~rehou:~d~ btra~- Gallons Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. 
~lf6e~we!~a w!~!~ouset .... ." _ 147, 894, 694 137,993,078 138,248,796.2 152,125,495.4 139,721,504.3 
Produced during fiscal year. . . . . 89, 205, 492 81, 090, 993. 9 86, 589, 358. 5 62, 466, 129. 5 80, 762, 229 
Total...................... 237, 100, 186 219, 084, 071. 9 224, 838, 154. 7 214, 591, 624. 9 220, 483,733.3 
Withdrawn, tax-paid, during 
fiscal year __ .................. . 87, 087, 618 74, 540, 569 66, 877, 986. 8 68, 661, 038. 5 78,246 032. 9 
Withdrawn for exportation dur-
ing fiscal year...... . . . . . . . . . . . 6, 114, 417 1, 312, 006. 5 1, 190, 258. 4 2, 091, 788. 1 3, 372, 864. 7 
Withdrawn for scientific pur-
pose11, fdr use of United States, 
for transfer to manufacturing 
warehouse, destro.red by casu-
alty, allowed for loss by leak-
age in warehouses, etc . . . . . . • . 5,905,073 4,982,700.2 4,644, 4H.1 4,117,294 5,800,914.6 
Total...................... 99, 107, 108 80,835,275.7 72,712,659.3 74,870,120.6 87,419, 81'.!. 2 
Remaining in warehouse at end 
of fiscal year, including spir-
its in transit between ware-
houses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 993, 078 138, 248, 796. 2 152, 125, 495. 4 139, 721, 504. 3j 133, 063, 921. 1 
* * * 
EXPORTATION OF MANUFACTURED '.I.'OBAOOO AND S~UFF IN BOND. 
The quantity of manufactured tobacco removed from the place of 
manufacture in bond •free of tax during the year, also the quantity 
actually exported during the year and the quantity unaccounted for 
at the beginning and at the end of tll.e year, are shown in the subjoined 
statement: 
Pounds. 
Quantity unaccounted for July 1, 1897 .•••.••••..•......... ___ ...•...•• __ • _. . • • • • • . . . . . . . 568, 626½° 
Quantity removed for exporli during the year ended June 30, 1898 .•.•.•.... _ .... _ ••.. _ .. _ 13, 7351 0691! 
Total.···············.·.· ••••••••••• • ••• • ••••• - - • • . . . . . . • • . • • • . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . • . 14, 303, 695& 
~nantity actually exported during the year ended June 30, 1898 ..•••••.••.•.•.••....• _.. 13,510, 167i 
~~:~m~ ~:!~~~~:ni~d r~!c!t 1:i~,,:~r ~~~dfl.~~~i -y~~;-~~d~d 0J\1ii".; ·,io, · is!is::::::::::::::::: 792, ~:i 
1----
Total · · · · · • • • • • - • • --• - • ... • • - • • -• - -- - ... • • • • ........ . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 14, 303, 6951 
3 2 R' T E 
P RTA11 0 
A 
REITE I B ID. 
Cigars and 
oigar ttes 
weighing 
more than 3 
pounds p r 
thousand. 
Cigars nnd 
cigarettes 
weighing not 
more than 3 
pounds per 
thousand. 
R mo,·ed nml 11nnoconutod for July J, 1807. .. • . . ... ••• .••••• •••••••••...•. 61,663 47,888,200 
R mo,· d d uri ug tlw y nr 111kd J uo 30, 1 9 . . • . • • • • . . . • . • . • • • • • • . • • • • . . . 1, 094, 472 1, 032, 124, 04,6 
Total .............•..•• ... ....••.....••••..•..••..••...........••.. ~135 Toiio,o12,245 
E:xportrd and account •<1 for clt1rlng th year 1898 ..•••..••.••...••.. ••..• . --1,-094, 134 1,033,983, ~46 
R 111ninlng unaccounted for nt tll close of the fiscal year ended June 30, 
l 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . . . . • . . . • . . • • . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 001 46, 029, 000 1-----1----
1'otnl . ...... ...•..... .... ... ...... . .. . .............................. 1, 166, 135 1, 080, 012, 246 
I n comparing the foregoing statement as to the manufactured 
a•• , ·i ar , :iud •igar tte remov d for export, with those for tlie 
·al y •ar ucl cl Juue 30, 1 U7, the increa e in I ·~J 8 a to tobacco and 
i 1·ar •tt-' a11d the clecrea ·e as to cigars are found to be as follows: 
Increase. I Decrease. 
----------------------------,-----
5?:: . ::::::::::::::::::::::::::::.·.·:::::::.·::::.·:.·::::::::::::::.·.lt~~i.r/~:: .. ~·- :~~~ ~~~-1-----ai6; 122 
Cigar tl , illolndlng all tobo oo cigar tt s ... ........•..•......•..... . do ..•. iao, 167,746 ...•.. •••••• 
ontinue to b the p minent feature 
rt, tio11 . Tue bu iue of xportiuo- cigarettes bas 
v nt en year a follow : 
UMDER Jtl\1 V JCO l!'OR EXPORT DURING FI CAL YEAR 18 2 'fO 1898. 
nr ll!fod Jun 
30- Number. 
Year end d June 
30- Number. 
Y ar 11de<l June 
au- Number. 
1882. ·••••• ..• .••.• 64,001,500 
68, 41:l, 560 
80, 2H, 485 
1888.. .. .. . . . .. . . . 180,769, ~00 
18 9 . . . • • • • • • . . • • . 246, 679, 760 
1 90 • . • • • • . • • . . • • • 260, 310, 060 
1891 .•••.•. .• . . •• . :W4, 534,250 
1802 . . . . • . . • • . • • • . 820, 845, 020 
1803 . . . . . . • • . . . • • • 397,827,260 
1804 . . . • • • . • • . . • • . 401, 606, 300 
1883. ············•· ]805 . . . . . • . . . . . • . . 461,869,100 1 84 ........ . ... .. . 
l 04, Rll, 420 
134, 311 , 180 
180, 935, 300 
1800 . . . . . . . . . . . • • . 628, 086, 390 
] 5 •.• ••••....•••• 
1880 .. •••.• .. . ..• •. 
l 8117 • • • • • • . • • • • • • . 892, 966, 300 
1898 . . . . • . • • • • . . • . 1,032,124,046 
1887. · •···•·•· . . ... 
EXP llT,\Tl N OF PLAYING CARD IN BOND DURLNG THE FISCAL YEA.R ENDED 
JUNIC 30, 1898. 
Removed and unaccounted for June 30, 1897 ..•.•••...•...••...•....••.. .••.•••.••.••••••.• 
R<.'muvcd durin~ the year ended June 30, 1898 ......••••••.•..•••••••.•......•..•.••.••• ••. 
Total .•..••••••.••..•......•••.•.•..•..... .. ..............•........ ...• ....•. ..•.•••. 
Removed and exported during the y ear ended June 30, 1898 ...•......•..•..•.••• •..••.•.•. 
Removed for export. una.«oun ted for, tax pa.id .................................. ......... . 
Rema.illing unaccounted for J u.ne 30, 1898 .•.•..•••..•....•...•••.••••••.•••.•..•...••..••. 
Playing 
cards, 
2 cents per 
package. 
146,334 
1,114,624 
1,260,958' 
1,045,405 
1,912 
213,641 
Total . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 260, 958 
• • • • • • 
PRODUCTION AND WITHDRAWAL OF T.A.X-P AID SPIRITS DURING THREE. MONTHS OF CURRENT FiSCAL YEAR. 
QUANTITY, IN TAXABLE GALLONS, OF SPIRITS PRODUCED AND WITHDRAWN TAX-PAID, AND THE AMOUNT OF TAX PAID DURING THE MONTHS 
OF JULY, A.UGUST, AND SEPTEMBER, 1898. 
July, 1898. August, 1898. September, 1898. 
State. I I Withdrawn. I Produced. Tax paid. Produced. Withdrawn. Tax paid. Produced. Withdrawn. Tax pa.id. 
C 
6,546. 6 4,237.2 5,758.1 $6,333.91 7,857.8 10,185.5 $11,204.05 0 $4,660.92 7,819.1 ~ 3,965.5 3, 180.1 3,498.11 1, 531.5 3,327.4 3, li60.14 969.6 3,497 3, 846.70 ts: 6, 274.9 5,472.6 6,019.86 6,888.8 7,070.8 7,777.88 7,396 6,627.2 7,289.92 H 32. 9 36.19 193.1 
···········--· ---···· ··---·· ·-----·-·-·-·- ---·----------
.... ........... UJ. 
8,504.6 9,551.5 10,506.65 9,200.7 ;J, 410 10, 351.00 9,445.4 10,564.8 11,621.28 UJ. 
13,525.9 11, 363.1 12,499.41 13,617.1 11,697.2 12,866.92 13,628.3 13,176.6 14. 494. 26 H 0 2, 230, 673. 6 1, 928, 641. 4 2, 121, 505. 54 2, 419, 620. 4 2,490,41 2.5 2, 739, 453. 75 2, 664, 945. 4 2, 575, 562. 4 2, 833, 118. 64 z 543,154. 1 666, 087.7 732, 696.. 47 427,268.6 564,071.7 620,478.87 801,283.7 821,813.2 903,994.52 t;rj 302. 7 30. 2 33. ~2 330. l ]07 117. 70 322.2 91.5 100. 65 ~ 83,407.2 745, 936.1 -820, 529. 71 25,279.3 948,833.7 1,043,717.07 27,991.6 1,169,973.9 1,286,971.29 
80,316.7 47,495 52,244.50 66,169.9 85,975.8 94,573.88 65,002.3 87,829. l 96,612.01 0 
· 82, ll8. 5 125,699.5 138, ~69. 45 11,588.3 143,121.7 157, 4:-l:J . 87 21,975.3 183,649.1 202,014.01 1-zj 
32,718.5 35,990.35 55,696. 6 41,672.9 45,840.19 61,919. i 59,627.4 65,590.14 
77.5 85. 25 
----·······-·· 
741. 7 815. 87 
--------------
729. 3 802. 23 H • 
70,369 77,405. 90 2,679.9 46,226.8 50,849.48 2,542.8 18,256.9 20,082.59 z 
121,416.7 133,558.37 147, 743 156,063.8 171,670.18 147,382 140,145.2 154,159.72 8 
636. 7 700. 37 
-----·--······ 
397. 8 437. 58 
--------- -----
578.1 635. 91 t,rj 
40,337.1 I 15,470.8 17,017.88 36,155.3 36,630 40,293.00 37. 474 54,307.2 59,737.92 ~ 
178,691 190,972.2 210,069.42 184,097.6 204,571.4 225,028.54 189,038. 7 227,827.6 250,610.36 z 
38, 8i5 31,082.6 34,190. 86 37,416.3 41, 827. 5 46,010, 25 41,581.5 45,487.7 50,036.47 ~ 
491,450.7 540,595. 77 333,518.1 531,476.2 584,623.82 486, ii33. 3 618,338. l 680,171.91 ~ 
284.4 ~12 . 84 134. 5 204. 3 224. 73 230. 6 476. 8 524. 48 ~ 227,601 250, :irn.10 50,716.4 246,713.1 271, 384-41 50,523.5 429,741.6 472,715.76 
5,089.5 5,598.45 4,985.2 5,088.2 5,597. 02 4,970.4 4,777.3 5, 255.03 t,rj· 
42,041 46, '.?45.10 47,470.5 50, 372.5 55,409.75 38,654.4 52,676.7 57,944.37 < 
···------ -----1 l, 290. 9 1,419.99 ...................... 776. 8 854. 48 ······---·-·-· 1, 354. 7 1,490.17 t,rj 5,951 6,546.10 2,941.9 10, 011.1 11,012. 21 2,972.4 9, 651. 9 10,617.09 z 
9,997 10,996.70 
·-------- -----
13,620.2 14,982.22 
····----- -- ---
14, 984.8 16,483.28 q 
118,825.2 130,707.72 66,511.2 130,682.5 143,750.75 85,203.4 155,847.5 171,432.25 ~ 
QuanJ:'f.;·;.;,;;; ;;,o;;,;;; ·,;; i897·::::::::::: :1 ,, 210,676. • 1 4,913,002 , • ., •• 302. 20 I 3, 959, 573. 4 5, 786, 862. 7 6, 365, 548. 97 4, 769, 839. 3 6,717,779.1 7, 389,557.01 3, 579, 289. 3 5,056,084 5, 561, 692. 40 2,747,281.4 6, 015, 213. 4 6,616,734.74 3, 189, ?56 6,416, 489 7,058,137.90 Quantity for same months in 1896 ..••••••••.. 4, 114,247.9 4, 398, 188. 5 4, 838, 007. 35 2,313,214.2 4,483,314 4,931,645. 40 2, 135, 727. 8 5, 243, 832. 4 5, 768, 215. 64 Quantity for same months in 1895 .••••••••••• 3, 308, 021. 2 3, 626, 771. 1 3, 989, 448. 21 2, 384, 767. 8 4,392,207.3 4, 831, 428. 03 2, 613, 688. 8 4, 873, 986. 2 5, 361, 384. 82 
~ 
-.::i 
c.i:i 
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PmlTS WITHDR.A. WN FOR E PORT DURING 1'HE FIRST 1'HREE MONTHS 
OF THE PRESENT FISO.A.L YEAR. 
TATEME T HOWI 0 1 BY DISTRICTS, THE NUMBER OF TAXABLE GALLONS OF EACH 
KIND OF PlRITS REMOVED FROM DISTILLERY W AREllOUS1£8 FOR EXPORT DUR· 
G TUE Mo THS OF JULY, AUGUST, A.ND SEPTEMBER, 1898. 
Pure neu-
Districte. Bourbon Rye whisky. whisky. .Alcohol. Rum. Gin. 
tral or Miscel- Aggre-
cologne laneous. gate. 
spirits. 
Fifth Illinois . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . 55, 826. 7 . . . • . . • • • • . . . •• • . . . • . . . . . • • . 218. 9 
Eighth Illinois . .. .. . . .•........ . . . . . . . . . 230,210.8 .•.• •• . • • • . . . .• . . . 5,424.4 484. 1 
Sev ntb Indiana...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 6 . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 893. 5 !i,t{;}~WL __ ::ij!J :}} ::\ff :/:\ IE ::+::: ;_::r;r 
~:ridla~1~~ii;icii~~et~: :::::::::: ... ~:~--- ::::::::::: '2is,"oai.·s· ::::::: :: :::::::: :: ::::::: 
Nebraska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . 58, 654. 4 ...•. . .....• .• •.....•.. .... ..• •...••. 
First ew York...... ........ .. . . . . .. .. . 422. 4 .. ...... ...... . ....... ........... .. . . 
First Oblo . . . . . . . . . . . . 203. 1 . • . . . . . • . 5, 679 . . . • • • . • • • . . • • • . • . . . . . . • . • . . 1, 186. 4 ¥!:~~t;.ib1r8t VP~~~:- . . . . . . . . . . 64' 8 ...•..........•••...•...•.•...•..••••..••••••••• 
s7lva.nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 .....••••...•.•.•..• .. . .. •....... .•••. ..•• ..•••. 
Total . . . . . . . . . . . 8. 303. 7 1, 518 360,322 213, 031. 5 142. 1 5, 424. 4 4, 985 
56,045.6 
245,119.3 
978.1 
2,832.9 
875 
4,878.3 
253.1 
2,358.8 
398 
213,031.5 
58,654.4 
422.4 
7,068.5 
64.8 
~06 
593,786.7 
For curr a pond l11g 
months 1 07 ........ 38,700.1 688. 4 35,353.6 162,980.4 639. 2 10,217.2 4,679. 3 243, 008.2 
P AR.A.'£IVE ST .A.TEMENT WITH PREVIOUS YE.A.RS. 
i a tat ment , bowing, by di tri ·t , the quantity in tax-
I all n f pirit withdrawn for export during tl1e three months 
n<l cl "ept m ber 30, 1891, 1892, 1893, 1894, 1 95, 1 9u, 1897, and 1898: 
DlAtrlot. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. ]897. 1898. 
First C,i1it'or11la....... 262 . • . .. . . .. . .•• • . . . . . 869. 5 .......•••.... ..... ..••.. ..•• .. ... . .... 
.E'irst lllinois . . . . . . . . . . . . .. . . . 6,607 213 .............................................. _ .. 
•ifLh IU inois ........ 131,773 15,413 7,974 518 6,441.3 38,141.2 5,941.7 56,045.6 
Eighth llllnohL. .. . . . ......... 11, i.126 6,312 1,752.1 3,286 16,619.5 19,568.5 245,119.3 
b:th Indiana........ ...... ... .... . . . .. . ......... .... ...... ... .. .. ... 303. 7 ......... .. ..... . . 
lev nth Indi1rnn..... . .. . . ... . . 92 . •. . . 1,804. l 97. 81 
leconcl Kl•11tu ·1<.Y .... 18,462 2,885 2-i,"ooti' ··a:845· ·· .... iils"·· 33,479.9 ·2idi2""" 
r1 fth K n tuoky . . . • . . 46, n:1 34, 200 101, o 18 3, 754. 4 10, 894. 5 10, 622 15, 065. a 2, 832. 9 
;lxth K n I 11cky . • . . . • 2, 405 1, 750 24, 316 942 878. 8 834. 2 875 
leventh K ntu ky . .. 1,824 23, 076 281,8-1-2 34,212 248.9 2,471.6 233.4 4, 878.3 
Eighth K ntucky . . . . ... . . . . . . 106,844 102, 36:1 8,364 825.1 91,624.6 573. 6 253.1 
Louisiana . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 448. 8 57,740 20,819.7 2,358.8 
Maryland . .. . . . . . . . . . 800 .. . .. . . . . 57, fi86 . . . . . . . . . . 100. 3 212. 1 164. 2 398 
Third Maasnohusotts. 169,833 57,765 280,103 126,541.8 255,628.9 86,521.7 152,980.4 213,031.5 
M!b~J~!~:::::::::::: ::::::::: ·--~'.'.'.~. ::::::·::: ·········· ·········· ·········· ... ............... . 
Fifth New Jersey.... •. .. . . . . . 118 1,776 · · · · ·· · · · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · · · ·• · · ·• · · 58, 654· 4 
First ew York . ..... 1,758 1,734 2,204 ·sti,'aao· ·· ····tioiJ··· :::::::::: .. 4,'459_-4 · ··· ·42z."4 
Twenty- igbth ew 
York .. .. .... .. . . ... .. . . . .. . . .. .. . . .. . 21,780 1,857 
FlrstOhlo............ 2,520 430 6,848 1,097 .... 97i4 ..... is0:0· :::::::::: ··1,"oils:i; 
First Pennsylvania... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,392 .......•..........•..••......... •..•••... 
T!:1et!t;-~~fraa'1v:e!~~:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 701 . . . • . . . . . . . • . • • • . . • . . • . . . • . . . . . . . . • • • • • • 64. 8 
Fti'iiv;~~~·e"8·;~~:::::: ••••• ~~~- ·--~•-~~~- 178,663 15,766.8 39.2 5,963.1 ..•••••••. 806 11,636 ··••·· .....••................. .. .• ..•••..••...••. 
West Vlrginia..... ... ...... ... ......... 77 ....................... . ... .. . .................. . 
Total ...••••.•.. 374,087 267,814 1,214,800 l285, 864.1 
1
2so, 572. 2 346,427.6 243,008.2 593. 786. 7 
• • • • • • 
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DISTILLED SPIRITS IN THE UNITED STATES OCTOBER 1, 1898. 
The quantity of distilled spirits in the United States (except what 
may be in customs bonded warehouses and in fruit brandy distilleries) 
on the 1st day of October, 1898, was 169,853,44:0,6 ga1lons, this quantity 
being distributed as follows: 
Gallon,. 
In distillery warehouses .••••.........•••.......•••••.••..••••....•.• 124,582, 336. 7 
In special bonded warehouses............ . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . • 1, 323, 122. 6 
In general bonded warehouses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 925, 120. 9 
In transit l>etween distillery warehouses and general bonded warehouses 24,543.4 
In hands of wholesale liquor dealers .••••. ... ... .••••• •••• .•.. ..•••. 12,603,717 
In hands of retail liquor dealers................. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 29,394,600 
Total . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . • 169, 853, 440. 6 
In making the above computation the average stock of each retail 
liquor dealer in the United States is estimated at 150 gallons. 
• 
3 REPOR'l' ON THE FI ANCE . 
OLEOMARGARINE. 
The subjoined statements how operations under the act of August 
"", 1 6, defining butter and imposing a tax upon afld regulating the 
manufa tur , Hale, importation, and exportation of oleomargarine. 
It appt'ar, from the subjoined table that the average monthly pro• 
du ·tiou of oleomargarine under the operations of the law has been as 
follow : Pounds. 
Dnring the igbt months ended .Tnne 30, 1887 .•.................•........ 2,711,828 
D11rin~ th fiscal _year ' nded Juno 30-
rt a!: a1 p ,tr, th, t th av r e monthly uantity withdrawn from 
·t n ·, n pa m ut of th tax w a fi llow : 
Ponnds. 
Dnringthc•cightmontbs .ncl d.Jnn 30,1 7 ......... ........ ...... . .... 2,592,946 
During t Ji liHl'lt l y ar 11docl .J nne 30-
!~ ! : ! ! ! : :~:; :; : : ! ; :: ! ! \l :: :: ;: ! ! :: : :;: ::: : ! ! : : : ; :;l :: : : : : : ::: : : !!!I 11: I! 
18!l7 ..••.......•.•.•...•...••• ••••••.•.••••..•.•••.....•...•••••.••• 3' 541' 636 
1 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · --... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 588: 267 
'l1he ~v r_agr quantity withdrawn monthly for exportation during the 
am tun 1 hown to have been as follows: 
. . Pounds. 
Dur!ng the r_1ght months nded June 30, 1887 ....••• ___ . .•• • . . . . . . . . .• . . . . . . 90 566 
Dnr1ng the fiscal year ended June 30- ' 
rn ~ : : -_::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ........................ _. 140, 516 
1890 · · · · · · · · · · · · · · · · · · -·. - .... 145, 746 
1891 .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. - - ... 134, 866 
1 92 •. .. ......... ' ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · ·.. . . • . 102, 426 
1893 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ½~J: m 
liii llllllll::l~::::::::::~::::::lii:iii::1;:~::1:::::::iiiii :!:iililf ~ilii~ 
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In the fiscal years 1887 and 1888 the largest production month was 
March· in the fiscal year 1889, December; in the fiscal year 1890, Octo-
ber· id the fiscal year 1891, March; in the fiscal year 1892, March; in 
the 'fiscal year 1893, January; in the fiscal year 1894, October; in th@ 
fiscal year 1895, Octobe'.r; in the fiscal year 1896, October; in t_be fiscal 
year 1897, March; while the greatest production during the fiscal year 
ended June 30, 1898, occurred in November. The quantity produced 
during these months was as follows: 
The months in which the production fell below 2,000,000 pounds were 
as follows: 
During the fiscal year ended June 30, 1887: Pounds. 
May, 1887, produced ................................ __ ........... ___ . 1, 885, 027 
June, 18R7, produced ............... _ .. ___ ......... ___ .... __ . . . . . . . . . 1, 375, 423 
During the fiscal year ended June 30, 1888: 
July, 1887, produced .. _ ....... _ ...................................... 1, 208, 638 
During t.be fiscal year ended June 30, 1889: 
.June, 1889, produced ........................•....................... 1,575,362 
During the fiscal year ended June 30, 1890: 
July, 1889, produced ...... ____ .............. ______ .... __________ ..... 1,404,749 
August, 1889, produced ____ ...... ... ............. ... : ...... ____ ...... 1,975,773 
May, 1890, produced ....... . ......................................... 1, 864, 746 
J nne, 1890, produced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 364, 826 
During the fiscal year ended Jnne 30, 1891: 
July, 1890, produced .....................•................ _ . . . . . . . . . . 1, 723, 966 
June, 1891, produced .......•.................... ____ .............. __ 1,988,633 
There was an increase in the number of persons engaged in the sale 
of oleomargarine during the fiscal year ended June 30; 1898, as well as 
an increase in the production of the article as compared with tlrn. 
previous fiscal year. 
The following table shows the quantity of oleomargarine, in pounds, 
at 2 cents tax, produced at manufactories during the fiscal year ended 
Juiie 30, 1898, the quantity withdrawn therefrom during the year, and 
the stock of oleomargarine remaining in factories June 30~ 1898: 
SUMMARY OF OPERATIONS AT OLEOMARGARINE MANUFACTORIES DURING THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Pounds. 
Stock on hand .July 1, 1897 ..•......••...••••.•..•.....••• ___ .. __ •.. •••• 267,226 
Remov:ed for export an~ remaining unaccounted for July 1, 1897 .••• ____ 243,158 
Quantity prod need durrng the year ................•.... _ •...•••....•. _ 57,516, 136 
Withdrawn for export and returned to factory _ ..... _ ................ _ . 100 
Withdrawn tax-paid and returned to factory . _ ......... ____ . ___ .. ___ . _. 875 
Total -.. .... - ..•..• -- - ..••... -...... - .... - . -... - ..•• - ....... -.. - . 58, 027, 495 
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Contra. 
01 margarin withdrawn, tax-paid ... - . . . • • • •• • . • • • • • . . • • . . . • • . . . . • • . . 55, 079, 887 
itbdrawu from ma.nufa.ctories for export and accounted for by clearance 
rtifioa.t filed .•.. .. • •••...••..••••.•••...•••....•••.. ... ............ 2,159,357 
,; ithdrnwn from manufaotories for export and accounted for by payment 
of tax on account of certificate not being filed .......••.....•. ........ 
Removed for export and unaccounted for June 30, 1898 ....••..•.•••••.• 
R ma.ming in factories June 30, 1898 ...••.... .. ..•. .•• ••. .... ... •• ...•• 
12, 972 
330,534 
444,745 
-----
Total . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 027, 495 
OPERATIONS IN OLEOMARGARINE DURING THE LAST TWO FISCAL 
YE.A.RS. 
The following statements, by districts, show the quantity, in pounds, 
of oleomargarine produced at manufactories, the quantity withdrawn 
tb r from tax.paid, for export, and the quantity lost or destroyed at 
manufactorie during tile two fiscal years ended June 30, 1897, and 
June 30, t 8D8, re pecti vely; also the stock remaining on hand at the 
clo e of each year: 
From July 1, 1896, to .rune 30, 1897. 
Remain• 
Dlatriota. W d Wi bd Lost ing in Produced i th r'!'wn t rawn or de• factory 
· tax•paid. for export. atroyed. Juue 30, 
1897. 
ann ·tiuul a............. .... ....... ........ . 7,112,518 5,026,768 2, 01,, 686 40, 904 
• il'l1t Jlllnc,i11 ..••••.••.••••••.••••..••••.... . 25,700,900 24, Oti3, 741 878,354 53, 677 
Sixth Indinua. . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . • . • . . . 1,201,588 1, 286, 813 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9, 415 
I . n 11. b • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • . 5,589, 368 5, 400, 443 162,841 • . • • • • . . . . 94, 212 
,: I. th Ml■ onri...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846, 372 878, 689 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . u~ 0 
~If~~ ntb0~1!;.!.::::::::::::::::::::::::::: s,m:m a,mJi1 ..... ~~:~~~ ..... ~:~~~. U~8 
• lghteenth Ohio . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 776, 207 1, 776, !150 . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . 12, 180 
1----i-----4----·1-----1----
Totnl............... .. . . . . . . . . . . . . • • . . . 45, 531, 8'8 ,2, 504, 150 8, HS, 407 8, 645 228, 368 
Dietriota. 
Conn c:tlonta ..•••••••....•.•.•.•.•..•....... 
First IllinoiH ................................ . 
ixt,h Indiana. ..•.•••..•...................... 
Kansasb ..••..•.............................. 
~:~1/:1~s~url· .-: : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : 
Ei!~~~~otr;~~:.:: :: : ::: : : : ::: : : : : : : : ::: : : : 
Eiehteenth Ohio ....................••••.... . 
Total .••.••••••••.........•.... . ••..... 
From July 1, 1897, to June 80, 1898. 
Produced. 
6, 7«, 3'4.1 
20,770,871 
5,435,830 
14,182,277 
247,767 
944,781 
«2, 245 
6, IU.7, 837 
2,451,287 
57,516,186 
Withdrawn 
tax.paid. 
Withdrawn Remaining 
for export. in factory June 30, 1898. 
5, 26!, 788 1, 465, 041 66, 396 
20, 681, 956 8, 330 139, 262 
6, 489, 005 5, 946 4.3, 652 . 
13,810, 453 760,783 155, 253 
247,717 •••••. .••..... 50 
943, 253 • • • . . . . • . . . • . . 2, 118 
409, 905 84, 605 6, 215 
6,332,916 •••••. •••...•. 18, 281 
2, 449, 899 • • • • • • • . • . • • • . 13, 518 
-----l-----
55, 079, 887 I 2. 259, 705 444, 745 
aI_ncludlng tbe State of Rhode Island. No oleomargarine was manufactured in the State of Con• 
necticut. 
b!nclu~ing the Indian Terrlt<?ry ~od the Territory of Oklahoma; but no oleomargarine was manu-
factured m either of theae Torntoriea. 
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STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF OLEOMARGARINE PRODUCED, WITHDRAWN 
TAX-PAID, FOR EXPORT, FOR EXPOSITION PURPOSES, AND LOST OR DESTROYED IN 
MA.NUFACTORIES MONTHLY, FROM NOVEMBER 1, 1886, TO JUNE 30, 1898. 
Months. ~~~~!~a to 
factories. 
Pound,. 
On lrn,nd :Nov. 1, 1886 .... ...•.•....••• 
November ................ •·········· 
December ...•••..••...•......•....••. 
1887. 
January ...••...•...•..... •·········· 
~~~~ha~::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
April ..•....•.•........•.. ···· ······· 
f~e:::::::::::::::::::::: ::::::::::: 
l1ftit;:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
October .... .••....•........•• •..•.... 
November .......................... . 
December ..... ....•........••........ 
1888. 
January ..........•.........•••...... 
~~~~\'t?::::::::::::::::: ::::::::::: 
April ......•...........••....•....... 
,~::::::::::::::~:::::::::::::::::: 
July .....•.................••........ 
"te~i~!tb~;:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
October ............................. . 
November ...•....................... 
December ..........••................ 
1889. 
January ....••... ...... ...........•.. 
~ea~~ha~=.: ::::::: ::: :: : : : : ::::::::::: 
ti~::::::::::::::::::::: : :: : : : : : : : : 
July ..•..••..•............ ··········· 
ta~~!\;~;:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
October ............................. . 
November ...... ......... ..••. .. . .... 
December ......••••............. . .•.. 
1890. 
t:1!~!!.::::::::::::::::: ::::::::::: 
~;~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
June ..•••............................ 
l1reiti:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
October ......................•••. .... 
November .......•.•••.....••... ..•.. 
December ..................••........ 
1891. 
t;!i~!.::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
April ..................... .. •........ 
fu~7e::: ::::::: ::::::: ::: : : ::::::::::: 
July ..........••..................••. 
te~i~!\~;:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
i}!;li:::::::::::::::: : :: : : : : : : :: 
Quantity 
produced. 
Poitnds. 
181,090 
3,188,261 
3,073,263 
2,804,096 
2,779, 855 
3,568, 254 
2,889.858 
1,885,027 
1,375,423 
1,208,638 
2, 4:.!5, 226 
2,703,256 
3,082,935 
3,003,715 
3,256,028 
3,058,955 
3,057,149 
3,940,727 
3,273,453 
3,185,127 
2,130,318 
2,084, 317 
2, 30], 769 
2,776,465 
3,462,123 
3,734,878 
4-, 181,317 
3,607,753 
3,523,381 
3, 0417, 875 
3,057,841 
2,310,945 
1,575,362 
1,404,749 
1,975,773 
2,274, 4ff6 
4,072,333 
3,188,757 
3,072,028 
3,338,340 
3,011,670 
3,885,080 
2,871, 274 
1,864,746 
1,364,826 
1,723,966 
2,320,548 
3, 39.1,817 
3,626,055 
3,615,704 
4,373,447 
3,664,473 
4,386,152 
6,723,224 
4,573, 178 
4,005, 2]2 
1,988, 633 
2,524,287 
2, 37'6, 022 
3,560,418 
4,941,276 
4,975,162 
4,593,610 
Withdrawn 
Withdrawn Withdrawn Lost or for exposi• 
tax-paid. for export. destroyed. tion pur• 
poses. 
Pounds. Pound&. Pound,. Pounds. 
···--------- - ------------ - ········----
............. 
2,986,241 6,747 10,878 
----------·-2,956,827 67,189 296 
············ 
2,720,235 144,535 3,056 .............. 
2,716,759 60,500 9,182 
·······-----3,512, 138 96,499 12,472 
----·-······ 2,780,307 149,838 6,866 
·······---·· 1,769,954 136,523 2,210 
··-·······-· 1,301, 108 62,701 6,267 
·····--····· 1,170, 131J 33,UO 1,191 ............. 
2,296,238 110,990 601 
···-·-----·· 2,568,007 68,917 262 
···-··-----· 2,015,016 92,201 1,979 
------------2,862,321 148,899 
······-··-·· 
............... 
3,120,393 78,500 ............. .............. 
2,918,868 117,781 
·····-······ ·-----------3,003,515 126,168 
·······--··· 
.............. 
3,824,672 155,761 2,998 
--·------·-· 3,062,396 251,994 1,537 
-----------· 2,817,292 327,726 
------------ ----········ 1,930,311 174,021 995 
-·---------· 1,925,762 155,200 185 
·------···-· 2,209,782 153,285 727 .............. 
2,611,693 167,787 
·········--- ···-········ 3,368,418 80,785 ............. 
·······-··-· 3, fi09, 408 175, 965 ............... 
-······-----4,025,336 109,385 10 .............. 
3,353,350 137,123 
··-····---·· ------·-···· 3,266,245 228,191 1,000 
·······-----3,077,831 70,424 ........... ____ 
·----- --·-·· 2,886,481 285,948 
-----------· 
.......... _____ 
2,114,678 126,223 70 
---·-····-·· 1,514,658 58,579 
·······----- ------·--·--1,442,094 95,580 
------------ ··-·····----1,914,016 49,222 4,973 
------······ 2,130,648 167,826 
.......... ... ------· ····· 3,668,057 190,385 688 
·······--··" 3,174,648 121,630 .............. ................. 
3,010,319 93,770 
-----------· 
............. 
3,053,375 117,900 3,692 
·····-- -- ---3,042,219 104,018 25ti ............ _ ... 
3, !157, 614 213,680 
............. 1·····-···--· 2,719,725 159,119 
___ ............. ·······-----
1,795,963 219,052 
······ .. ··--· ............... 1,189,257 86,215 90 
·····-······ 1,573,786 157,808 I 
-····-····-- --·······--· 2,135,414 192, 175 56 ....... - ..... 
3, rnn, 816 146. 920 ............. . ............. 
3,482, 124 95, 6GO 3,356 . .............. 
3,615, 132 71,400 ............. . ............ 
4,238,578 21,090 __ ,. _________ 
····-······· 
3,702,844 36,158 
······-----· 
............... 
4,349,304 46,330 
------· -···· 
............ 
6,577,926 62, 17e ............... 
··--········ 4,443,605 288,966 1,039 .............. 
3,907,827 39,994 .............. . ... . .. . .... 
2,049,156 70,445 . ........... ............. 
2,428,144 38,970 ............ 
······-···-· 2,276,339 104,008 ................ 
----···-·--· 3,435,513 45,050 
·--····---·-
.............. 
4,825, n1 71,998 112 .............. 
4,813,457 91, e6o ............. 
············ 4,570,557 68,775 ........................ 
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1 •n;,,m:'\T, II Wh' THE QUA TITY OF OLEOMARGARINE PRODUCED, WITHDRAWN 
1 . ·PAID, F R EXPORT, F R EXPOSITION PURPOSE , ETC.-C ontinue<l. 
Quantity 
outl1 returoeJ to 
factories. 
1802. 
I Oil. 
,Jnnunry .•...•..••....••....••...•••. 
l•'t urn ry ........... ...... ....... ... . 
lnrd1 .. ....... . ......... ......... .. . 
J~:t::::::::::::;:::::::: ::::::::::: 
~%~.-.:1~;.~:: ~::: : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : 
()1:lulwr. •. • • • • . • . • • • . . . • . . 221! 
' 1n 111h11·................ 450 
D1 ·mli1r •••••....... ..... ......•.... 
I !II. 
,Jtnll ry •.....•.•.. ..•..• ... .•..... •. 
l ;;~:.:_i/t.r:. :: : : : ::::::: ::::: ::: : : : :: : : : 
1ull ••••••..••.•••.••.••..•••••...•. 
• •r ................................ . 
,m ................................ . 
J11l_y ............................. ... . 
ug11 .. 1. ............................ . 
:, Jilt 111lwr .... .......... ......... . 
)ctulu·r.. . • .• .• • . • .• • •• 100 
'ov1•mh1•r •....... ..••••.•••••..•.. 
mhcr ........ ................. . 
I 0-. 
:~~it;::))):);::);_!))/:::::::. 
July ................ ............ .. .. . 
' ';ft:~.~~j,;.~:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
tob r ............................ . 
o,,1•111bl'r .•••••.••.• •••• •.•• ...•.•• . 
('lllUl'I 
...... ..... ... .. 1··········· 
Janunry ... 
1
• ~.
0
: ................ ..... . 
:~~f C>!!t!Ui:::l\t) 
A.U#(118t ..•..••...••. ..••••...•...•.•. 
Q ~~f•,m~~I:~ : :: : ::: : : : ::: : : : :::: :: : : : : : 
ov mb •r .......•......... ••••.... •. 
Decemb r ........•.........•.••.. .... 
1897. 
t!l!ia~::::::::::::::::: ::::::::::: 
April ............................... . 
Quanti1, 
produce . 
i'ounda. 
4, 7i7, 319 
4, 8li4, 932 
5,016,871 
4, 6UO, 392 
3, lUU, 611 
2, 1167, 255 
2, 6ii:J, 622 
3,715,521 
!i, llli, 208 
5, I 95, <151 
7, ::111 , 563 
6, 5 ll, 521 
7,824,657 
6, :n1:J, 115 
6, :i.,8, 576 
u, ;,178, 048 
6, 2,12, 75/J 
3,472, 700 
;J, 05:1, :J87 
fi, Ul4, 242 
7, 1~6. 51):J 
u, :i:8, 01>6 
7. ,101, :!05 
o, 800,238 
U, liOO, 11Jl 
0. :i1:1, 1!13 
6, l:ll!ll, 107 
Ii, ll :J,:S02 
;(• ~):I, l!:ll 
-, ... ,2, 71)1 
:i, 02>!, 080 
!i, l:!0,0,15 
Ii, 028, 516 
7, 01(). 420 
0,0:13, 0 
5,075,004 
5,030,335 
4, 80:1, :Wl 
4, iJ18, 972 
:J,!Jfl7. li0l 
:1, 295,000 
l, 301!, 826 
:1. 00:1. ou 
:J, 6,17, :JO:J 
:1,887, 1:14 
5, !J22, 019 
5,266,005 
6,430,286 
4,830,861 
4,501 .881 
,1, 902, 718 
a, 741, 1103 
2,029, 16'.! 
2,822, ;179 
2,610, 739 
2, an, 753 
3,478,137 
4,734,809 
3,062, 184 
4,740,937 
4,240,212 
4, 171.130 
4,826. 677 
4,323,737 
Withdrawn 
tax•paid. 
Pounds. 
4,563, 758 
4,607,287 
5,711,766 
4,711,950 
2,935,407 
2,035,592 
2,388,926 
3,571,333 
4,698,580 
5,239,316 
6,707,850 
6,202,957 
7,686,886 
6,068,662 
6,249,813 
6,253,313 
5, 860,198 
8, 5:JG, 591 
3,350, 26 
4,716,712 
0, 730, 23•1 
8,7:li,5"7 
7,280. !120 
6,577,978 
0, 216,278 
0, 127, li80 
6, o:i:-, 414 
4, or,u, 102 
a, 14:i. 011 
2,317,003 
2,005, 7119 
4, 750. 713 
5, All2, 1:13 
6,010,007 
0, 207,078 
4,834,587 
4,000,501 
4, 625, 3:19 
4.,021,502 
3, 8:!U, 075 
a, 012, :J7o 
2,192,553 
2,600, :!60 
3, 210, 923 
3, 20,689 
5,357, 69] 
4, U9!i , 014 
5,033,087 
4,735,497 
4,855. a:n 
4,642,891 
3, 680,624 
2. 697, 3::12 
2,563,345 
2,405, 071 
2,495,485 
3,257,578 
4,208, 062 
3,455,100 
4,424,867 
4,030,944 
3,742, 250 
4,604.195 
4, (185,153 
Withdrawn 
for export. 
Pound,. 
83,306 
218. 570 
189,090 
122,593 
134, 1!18 
127, 36.J, 
284,558 
144, tl70 
145, 85J 
210,263 
229,732 
283,058 
223,053 
233,048 
2a9, !OH 
805. 957 
264,392 
212,604 
233,894 
222,354 
220,283 
265, 147 
302,468 
177,820 
255,880 
287,401 
415, lilO 
358,951 
321!, 17) 
;J:111, l!HI 
257, 7 I 
202,070 
817, 141 
a:,a,on 
200,424 
242, 50;J 
244,102 
21),471 
350,265 
255,085 
267, 1U6 
290,600 
801, 0:13 
275,950 
155, 6\J3 
8:JO, 129 
31!!, 708 
205,819 
228,800 
204,327 
2ua, 626 
247, 0:13 
241,231 
30:J, 705 
164,289 
233, 653 
186, 149 
812, 218 
824,844 
861,287 
175, 770 
387,528 
290,970 
197,073 
Withdrawn, 
Lost or for exposi• 
destroyed. tion pur• 
poses. 
Pounds. Pounds. 
...... -............ 
·-----·-··••' 
..... ............ 
------------· 
......... ...... .................. 
......... ............ 
--------·-··· 
-- --··•'""'"' .. --------- ---· 
......... ........ 
----------- -· 
........ ..... ..... . . ................ 
------ ------
... .......... .. ... 
·········--· 
................. 
.. ............ 
------
.... --
................... . ... .. -.......... --
··---------- - - .. ---.. ----
4,525 . ·······•••· 
B, 828 .•.........• 
1,939 .••••. ······ 
...... ... ... l, 214 
1,506 ..•..•. . •.. . 
...... .... .. 228 
228 ..•..• ··•··· 
450 .••..•..•..• 
........ ifr·,· ::::: : :::::: 
61 ...........• 
······2~00i· :::::::::::: 
............ 100 
JOU •••••••••••• 
4,029 .. ..••. •. ··-
· ···· io:458. :::::::::::~ 
4, 4 80 •• " ..... .. . 
· ···· ···aoo·:: ::: :: ::::: 
· · · ·· ·i;itio · : :::: ::::::: 
40 .. .......••. 
· · · · · · i; ia5 · : : : : :: :::::: 
········a50· ::: ::::::::: 
180 ··•·•••• •••· 
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STATEJ\fll:NT STIOWING THE QUANTITY OF OLEOMARGARINE PRODUCED, WITHDRAWN 
TAX-PAID, FOR Exro1n, FOR EXPOSITION PURPOSES, ETC.-Continued. 
Withdrawn . 
Months. 
Quantity 
retnrnea Quantity 
to produced. 
factories. 
Withdrawn Withdrawn Lost or for exposi-
tax-paid. for export. destroyed. tion pur-
poses. 
1897. Pounds. Pounda. PoundB. 
:MaY---··----------···--·· .......... . 
. June················-····•·········· 
Pounds. 
3,494,183 
2,600,795 
2,678,603 
2,975,864 
3,738,096 
5,136, 46~ 
6,367,024 
6,246,189 
Pounds. 
3,313,301 
2,486,407 
2,308,984 
2,903,410 
3,474, ~31 
4,937, 149 
6,039,095 
5,946,215 
Pounds. 
249,618 
265,008 
236, 691 
140,402 
ms, 239 
168,968 
195,140 
132,160 
1,680 .•• •••...•. . 
,July ............... . ................ . 
: te;t~!%~~:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
· October. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ..... _ . 
November .......................... . 
.December .......... . ·-·· ..... ....... . 
1898. 
. Janua1·y .... ...... .. ...... 600 5, 201. 895 5, 206, 673 160, 190 ..•..••.•••.....•••.•••• 
February................. 100 5, 239, 506 5, 033, 039 172, 286 .• •..••..••..••..••..... 
. March ................... .. ......... . 5,877, 277 5, 697, 133 228, 56:l ..... .................. . 
April .................... . .......... . 5, 655, 315 5, 494, 488 211, 06!) ....................... . 
¥ii~::::::::::::::.::::::: ·······215· 4, 672, 042 4, 502, 213 248, 6i5 _ ..................... . 3, 727, 856 3,536, 857 227. 852 ....................... . 
On band June 30, 18!J8 ..... .•••• ~'. ::~. /. :~·~: ~:~•. ~~~ .. :~:: :: ~: ~:~ ... ~~: ~:~: ~~~ . .... ~~~•. ~1: '.. 44!: ~!; 
The following table of production and total receipts from all oleomar-
garine sources for each fiscal year since November 1, 1886, the date the 
oleomargarine law took effect, is interesting as showing the extent of 
operations in the country: 
On h::.nd November l, 1886 ............................................... . 
During the fiscal year ended ,Tune 30-
1887 (from November 1, 1886) ......................................... _ 
1888 . .................. -·-· ..•••..•..••••...... ··-· -- ·--- ...••••....... 
1889 .......... ___ ••....... _ . _ .. _ •....•..........•... _ . _____ . _ . _ .•. _ ... . 
1890 ......................... __ •..... ..... _ .... ___ ....... _ .......... __ . 
il.89] .....• ······-··--· ··-···· ············ ·····- ...................... . 
1892 ........... __ .............................................. _ ...... . 
-1803 ................................................ ·-· ··· ............ . 
1894 .......... - ...... - ..• - .... - . - . - .... - ..... - .... -.......... ___ . -... __ 
:1895 ...... _ . __ . __ .. ____ ... _ •.. _ .. __ .... _ . __ .. ___ ......... ___ .. _ . ______ _ 
18911. -............ - ... -•.... - . - - ..... - . - - . - - - - .... - - ...... - . __ ... _ ... _ . 
1897 .•.. _ •.••••• _ ........... ... _ ... __ . \ .. __ ....... __ . _ .. __ ...... _ . ... _ . 
1898 ... •••.•••••... . ........... _. _ .. _ ......................... _ ....... . 
Produced. 
Pounds. 
181,090 
21,513,537 
34,325,527 
35,664,026 
32,324,032 
44,392,409 
48,364, 155 
67, 224, 298 
69 , 1;:12, 246 
56, 9;,8, 105 
50, 13:i:l, 234 
45,531, 207 
57,516,136 
Received. 
$723, 948. 04 
864,139.88 
894,247.91 
786,291.72 
1,077,924.14 
1, 266, 326. 00 
1, 670, 643. 50 
1, 723, 479. 90 
1, 409, 211. 18 
1, 219, 432. 46 
1, 034, :J 29. 60 
1, 315. 708. 54 
Total ... - . - ... -- ........... -- . -- . • -- ... -- - ... -- . .. . . . . . . • . . . .. • .. • .. 564, 470, 002 13, 985, 482. 87 
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RECEIPT UNDER TlIE OLEOMARGARINE LAW DURING THE FISCAL 1'.EAR ENDED 
JUNE 30, 1898. 
[For notes to the referencee in thia table, eee p. 18.] 
Colleotion on Special taxes of-
Diatriots. oleoma.rga-rine at 2 cents Mannfao- Retail Wholesale Total. 
per pound. turers. dealers. dealers . 
.A.labamn.............................. . • . • • • . . • • . • • • • • • • • • . • . • • • $500. 00 $480. 00 $980. 00 
Arkansas . .. ... ...... ....... ......... .... . . ..... .. .. ... •.....• 1,216.00 480. 00 1,696.00 
First California ........................................ ... ................... . .... ................ .. 
Fourth Califun1iaa. .. .................. . ................................................. .... .. ..... . 
Coloradob. .. . ... ...... .. . . ...... ..... ......... .. ... ...... .... .. 2,518.00 1,800.00 4,818.00 
Connecticutc.... .... .. .. ..... .. ...... $105,808.24 $1,800.00 18,148.00 1,100. 00 121,916.24 
Florida....... . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . • . • . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . 2, 72'.!. 00 800. 00 8, 522. 00 
Georgia. .. . .. . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. 1. 80 • .. • .. .. . . . . 840. 00 2, 560. 00 8, 401. 80 
First Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416, 706. 32 600. 00 36, 094. 00 840. 00 454, 240. 32 
Fifth Dlinois.. .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . ......... ..... ..... . . ... .. 1,000.00 . . • • •• . .• . •• 1,000.00 
'El~htb Illinois....................... . . . . . . . . • • . • . . • ... .. . . . . . . 1, 270. 00 . • • . • • .. .. .. 1, 270. 00 
Thirteenth Illinois................... . . .. .. .. . . . . .. .... . . . .. .. . 952, 00 .. .. . . .. . . . . 952. 00 
Sixth Indiana........................ 109, 712. 62 1, 800. 00 6, 864. 00 1, 640. 00 119, 516. 62 
Sov nth Indiana..................... . ... .. . . .... .. ...... ...... 2,774.00 .•.. .. ••••.• 2,774.00 
Third Iowa.. .. ......... . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 • .. • .. . • • • . • 86. 00 
Fourth Iowa • • • • • • . • .. . • • • .. . .. . . . • • . .. .. . . . . . .. . . . • . • . . • . . . . • • 82. 00 • • • • • • • • • • • • 82. 00 
Kan1Jas d...... . . . .. • • . .. . . . .. . . • . . . • . 260, 032. 28 600. 00 4, 882. 00 . • • • • • • • • • . • 271, 564. 28 
l'COnd Kentucky . .. . . • . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . 240. 00 ... • . . . . . . . . 240. 00 
Fi ftb Kon tuoky...... . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . • • . . . . • . • • 8, 002. oo 820. oo 8, 822, oo 
Sixth K ntucky ... ......... ... . . . .. . . . .•• . • . . . .. . .. .•••.. .•.•.. 2,124.00 480. 00 2,604.00 
v nth Kon tncky... .. . ... . . . . . .. . . . .... . . . . . .. . . . ... ... ..•... 590. 00 . ••• • . . .. • . . 590. 00 
Eighth K ntnoky . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . 82. 00 . • • • • • . .. .. . 8l!. 00 
Loni iana e....... .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. 4, 614. 00 1,520. 00 6, 184. 00 
M arylnnd/........................... 4, 962. 80 400. 00 5, 084. 00 8, 640. 00 14, 676. 80 
hu tui......... ... ••. .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . ... . . ... . . . l, 424. 00 l, «o. 00 2, 864.00 
Fir t fll-hlgan.... .• ..... .. .. ....... . . . ... .. . ...... ...••• ...... 2, 4-40. 00 l, 832. 00 4,272. 00 
Fourth Ml ·hlgnn.. .. . .• .... . . .. • ... .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . .. .•• . .• 716. 00 716. 00 
Minn otn . . . . . .. . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 156. 00 240. 00 896. oo 
<Ir l .Ml our! . . . . . . . . . . .. . .. . . • . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .•• . .. . . . . . 8, 004. 00 1, 260. 00 4, 854. 60 
'lxth 11• our!...... . .. ........... .... 19,705. il6 ooo. oo 1, ooo. oo . ... . . . .. . . . 22, 061. 86 
r:hi!£~:~:I~::;:::::::::::::::::::: :::::: :::::::: :::::::::::: 2·d~:; ·····2~nr 2·:!H~ 
Ir t ew J r y.. .. . ..... ... . . .. . .. .... . . . . .. .. . . .... .. ...... 1,71 2.00 1,820.00 8,032.00 
lfth ewJer11ey................ .... 8,104.10 1,200. 00 7,80 .00 1,700.00 18,552.JO 
xi o k........................ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 824. 00 480. 00 804. 00 
w York...................... ........ ... .. . ..... ....... 778. 00 ...... ..... • 778. 00 
w ork.................... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. 80. 00 780. 00 860. oo 
Third ew ork . .................... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . .. 108. 00 . . • • . . . • • • • • 108. oo 
}'ourte nth w York............... .......... ... ... .••..•... 54. 00 ••.•.. .•.••• 54. oo 
Two,,ty-flrst ow York .... ............................................... ........ ......... .. ...... . 
Tw nt_y- l,:thtb w ork . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . ............ 54. 00 I 480. 00 534. 00 
Fourth Torth 'nrolinn...... . . . .. .. . .. . ... .• . . . .. . . . .... .. ...... 72. 00 ....... .. . .• 72. 00 
.Flflb orth Cnrolina..... ............ .. . . • . . • .. . . . . . . . . . • . • . . . . U0. 00 140. oo 
Flret bio. .. . . . .• . . •• .. .. . • .... . . . . • • . .•• •• .. . . .. .. •••••• •••••• 6,558.00 2, 720. oo 9, 278. oo 
Tentb hlo.... .. .... .. . ... . .. . .. .. . . . 8. 20 . •. . . . . . .. .. 1,004.00 2,200.00 8,207.20 
El venlh hlo........ ... . . ... . . .... .. 126,969.20 ... .. .... . .. 8,880.00 . .... . . . .. .. 130,849.20 
Eighteenth Ohio . . . . • ••.. .. .. . . .. . . . . '8,945.42 600. 00 7,902. oo 760. 00 58,207.42 
Oregon l...... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 264. 00 . . . . . . . . . . . . 264. oo 
Firet P nneylvania . . . . .. .. . . . . . . . . . . 83. 70 . . • • . . . • • • • • 2, :J64. 00 1, 020. 00 4, 067. 70 
Ninth Penneyl·nnia.................. .............. ............ 126. 00 ...•.. ...... 126. oo 
Tw lftb Pennsylvania.... . ..................................... 572. 00 ...... .... .. 572. oo 
'rwentt•tlilrd Pennsy1'rn11ia. .......... --·--···--:·-- ... ......... 7,902. 00 2,680.00 10,672.00 
~}t~:~\/H:/Hi:t:}H\/t: l:ii ::iill~: !iffl:i 
Second Virl!inla............ .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 8,064.00 480. 00 8 544. oo 
SiPl~faL: ::::; ;:::::::); ::::): :::::: )::: :::::: ·· ili: fi :::;: :: :: ~ 5: fi
Total ............ . .............. 1,107,774.54 7,600. 00 156,l~, '4, 272. 00 1,815,780.5' 
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STATEMENT BY STATES AND TERRITORIES, SHOWING NUMBF.R 01? ESTABLISHMENTS 
FOR WHICH SPECIAL TAX WAS PAID TO CARRY ON, DURING THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1898, THE BUSINESS OF MANUFACTURING AND DEALING IN 
OLEOMARGARINE, 
States and Territories. Total. 
Alabama ..•. '............................................... . . • . ...... 2 13 15 
Alae1ka................... .................................. .......•.. .•.•........ 1 1 
Arizona................. .............................. ..... .......... 1 3 4 
ArkanAas . . . . . • .... . . .. .. . • . .. . . . .... .. . . . . ... . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . 1 28 29 
California ........................................................................................... . 
Colorado............................................................. 6 74 80 
Connecticut................................................ .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . 6 6 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .. • . . .• . .. . .. .. . . . . . . . 9 9 
District of Columbia....................................... . .. ....... 2 48 50 
Florida .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . 4 80 84 
rti~t~:::::::::::::: :::::: ::::::::::: :::::::::::: ::::::::: :::::::::: .......... ~. 2~ 3~ 
Illinois..................................................... 3 2 1, 147 t, 152 
Indiana ............. : . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 2 a 4 232 238 
• Indian Territory........................................... ..... .. .. . ............ 16 16 
Iowa............................................................................. 2 2 
Kansas..................................................... 2 . . . . . . . .. . . . 108 110 
KeI1tucky.................................................. . . . . . . . . . . 2 165 167 
Louisiana.................................................. .......... b4 116 120 
Maine......................................................................... . .. 4 4 
~:~!~~!~~tt~ : ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........ : ..... .. .. .. ~. ~! i~ 
;i~1::ii;i::::: ::::: :: ::: : : : : : : : : :::::: :: : :: : : :: : : :: : ::: ::: :::::::::: ........ J 12i 121 
Missouri . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 133 136 
Montana ..................................... . ........ . .......................... .......... ......... . 
Nebraska............................................................ 2 60 62 
Nevada ............................................................................................. . 
New Hampshire ......... : ........................... -................ 1 7 8 
~:: i:~!1[0·::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::::::::: ........ : •••••••••• ~~. 24~ 25: 
• New York ...... ........ ... . ... .. ............ ...... ..... ... .... ... .. . d2 29 31 
North Carolina...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 4 
North Dakota..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 
Ohio........................................................ 2 10 516 328 
Oklahoma.................................................. . .• . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 2 2 
ii~!;1:i:~f ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::i ......... ff ........ i~f ... -·~~~ 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 18 20 
South Dakota.............................................. .......... ...... ...... 3 3 
Tenne118ee .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . 1 50 51 
Texas................................................................ lO 66 76 
Utah ................................................................................................ . 
Vermont ...................................................................... .................. .... . 
i'~k,~~·t?/+ii/?/iiiiiH!H( IE::: __________ i ,~ ';! 
Total for 12 months ended .Tune 30, 1898 .............. 1--15 --105 4,289 4. 409 
Total for 12 months ended .Tune 30, 1897.............. 16 103 3, 539 3
1 
658 
Decrease in manufactories, 1; increase in wholesale dealers, 2; increase in retail dealers, 750. 
a Includes l establishment which was transferred to Georgia. 
b Indudes 1 establishment which was transferred to Illinois. 
c Includes 3 establishment8 which were transferred to Pennsylvania 
dlncludes 1 establishment which was transferred to Pennsvlvania. ' 
elncludes 2 establ~shments w~ich were tran_sfenerl, l to In<li ima t.he other to New Jersey. 
/Includes 1 esta)>lishment w,b.jch was j;ransfened to .MassachQ.set~ · 
REPORT ON THE FINA CES. 
f, llowing i a tatement of operation at oleomargarine factories 
1 rt d in he variou colle tion di trict of the nited States for the 
mon h of July, 1 97, including the balances from the previous month 
au<l the balances at close of the month: 
JULY. 1897. 
Stntement in aggregate. Dr. Cr. 
Pounds. 
271,606 
243,158 
2,678,603 
300 
350 
Pounds. 
, tork ?f oleomargarine on hnnd July 1, 1897 .... _. .•••••..........•...•••••••.. 
8uant1ty remoY d for export a.ad uuaccounted for July 1, 1897 .............. . uantity of oleon!arj!ari11e prod)lced this month ..............•............ ... v rstateru nt ot w1thdrawnla m prevrnus moot us ..• ..••......... ........... 
Understatement of prodootion in previous months .. • ..•...••...........• ... . 
CONTRA. 
8~:~m~ ;:\~!~~rdfu:3~i:i i;; tiiis ·~~d· i>~~:;i·o"~~ ·~~~th~ -~~ii icc~~~t~a.· t·~~ · · · · · · · · · · · · · 2' 309• 144 
during this monlh...................... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ... . . • . . . . . . . . . . ... . • . .. ••. 226,048 
Qunutit.v r mo,· d for export in this and previons months aud unaccountod for 
at the olollo of this month.... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 244, 801 
Tax 1inid on ru·c•o1mt of c rtiflcate of exportation uot filed.... .............. .. . . . . . . . . . . . . 9,000 
ndorstar mo11tof withdrawals in pre,•ious months.............. ........... . . . . .. . ... ... 4,450 
Over-stat moot of. produ ·tion in previous n:ion tbs............................. . . . . . . . . . • . . 800 
'tock on band July 3l, 1897.. .. . ... . . . . .•............ .. . . .. . . .. . . ... . ... ... . . . . . . . . . . .. . . . 400. 274 
'l'otal ............ . ... , ............................•...... . .............. a;-io4, 011 1 ·--3-, 1-9-4-, 0-1-7 
latrlot . 
Po10id1. 
'011111•1•1lc-nt ............ 40,004 
l 1'lr11t, lillnol . . . . . . . • . . . 6:J. 077 
,·1 th Ind! 11a •••••••••• d63. 273 
Kao .•.••. .•• •.. . ... . 08, 502 
I. th Ml 1111. •• ••••.• o~o 
.Fifth wJne •y....... ,480 
El v nth Ohio.......... :J, HOO 
lgbt nth bio . .. • •• . 12, 180 
TATEMENT BY DI TH.WT 
Pou11cw. 
1:15, 16 ~ 
70,700 
20,700 
1,500 
Pounds. 
a4111 160 
(j(j.j 722 
2:11, !!88 
86:J, 837 
27, 101 
2:1, U58 
25fUl5 
12:J, 172 
Pounds. 
b280, 000 
622,803 
2:JS, 003 
e77:I, ~95 
27,483 
18,200 
222,539 
12-l, i152 
Poimda. Pounda. Pounds. 
177,420 168,808 153,780 
• • • • • • • • • C 54, 000 25, 700 
40, sn · · i5; i~o · · · 6i: 22i · 
0, 700 7,100 4,100 
Pounds, 
67,735 
94,536 
46,498 
lll9, 463 
:!58 
4, )48 
86,636 
11,000 
Total ..•••....... -. 271, GOO /z.ia~ 2,079,253 2, ai:i-, 8-0-4-1-2-36-,-00_1-J-2-35-, 048 -2-44-,-8-0l- 400,274 
a Tbl11'111nntlty contnins~OO pounds overstnt ment of withclrawls in previous months, and 850pounds 
und1,rsU\t1u11 ot of prod11rt1on rn pr vlo11s month11. • 
b 'l'ld ')Unntity contnlns 300/1011odsoverstat mr11t of production in previous months and850 pounds 
under11lnt m nt nf with1lrnwa a in previous monthR. ' 
o'Ihi'I qnnnUty ontni_n!I 0,000 po1111da tax paid on account of o rtlficate of exportation not filect. 
d 'l'hh1 qn1u1tlty 011tnms 4:1,8:i pounda transferred from .First I Woo is district. 
,Thia quantity contains 4,100 pounds understatement of withcu:awala. 
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The following is a statement of operations at oleomargarine factories 
located in the various collection districts of the United States for the 
month of August, 1897, including· the l>alances from the previous month 
and the balances at close of the mouth: 
.A.UGUS'l', 1807. 
Statement in aggregate. Dr. Cr. 
Po1tnds. 
400,274 
2-14.801 
2, !Jlj5, 064 
Pounds. 
Stock of oleomargarine on han<l August 1, lf'.17 ......................••... - - . -
Quantity removed for export. arnl u11accnu11t.e<1 for .A.ug11,it 1, 1807 .•....•• - . - .. 
Quantity of oleomargarine produced tliis ru ,,nth ...............•............. . 
CmnRA. 
Quantity withdrawn tax paid .. .. .... ........ .. .............................. 
1
. ...... ... . . 2,804,620 
Quantity removed for export in t,his allll previous mo11ths arnl accounted for 
durin g this moo th.... ......... .............. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 370 
Quantity removed for export in this and previous 111out.Ls aud uuaccouuted for 
at the close of this month.......... .... ... .............. . ................... . . . . . . . . . . . . 21:il, 73:3 [~~r;:,:~n~?:~!~', ~::i~:·:": "? ::~: •• ::::: ••• : •••• : ••••••• : ••: ••: ••••• 1-: :-~-\-:_~-~-.: ~~--~-:1--3-, -:3-1 :-:-::-:: 
ST.A. TEMENT l3Y DISTRICTS. 
..,, . ..,, 00 A A ~~ r:n 
"g'°g~,.ci Q) 00 C) 00 ;§ ~ I:: A A.,.. .,Cl. p c;.= 0:: o::~ cil c<j .... ..,,~ bl) A bl) 0:: ~ p Pp "Cl .... oo .... oo rn_~ § _.,,A Q) 
'"O '"O :a~-~ cilo ~ '"O~ C) :.'i;,d .,Cl..,; ;a-:l~ 8 rc,8 rot-= p • ....... ..,, §ai.~ A,_, ,o..c:t 
·rg. ..... 0 _.,,oO §.~ AO> c;s<S 0..,, ~A ,.'H Districts. cil co ,_, A ~ .s ;;al .s s~~ 
.... ~ 
~r-: 
~~r-: 
AO tE c!l '"O ;g p'H A""' t,S p-,,.. ].§§~ A'+-< 0 ]§~ '.;3 ~cS ~·~ 8 ~ 00 ~ A ~ A H§§ g.e~] ~~ C) P.o • «$ 0.: 0:: C) 0 
.s ~OM ;::l ;::l p ~ Ac<! 8 l>l AP o 0 ...... 
rn ~ C? O' C? t;:;'J ~ ..,Q w 
------- ---
------
J>onnds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. 
Connecticut ............ 67,735 15:1, 780 420,510 aa5, G43 82,170 98,090 137, 8ti0 70,432 
Firt1t Illinois ........... 94,536 25,700 887. 106 901,041 .......... .. alO, 100 15, GOO 79,701 
f:;ixth Indiana .......... 4G, 4g8 ... . ..... 372. 725 890, 6!)4 
-----···· 
28,529 
Kansas ................. 130,463 61,221 818, 197 776,900 54,332 23,280 92,273 126,419 
Sixt,h Missouri ... ... . .. 258 
· ···---- -
48. 327 46, 959 
............ 1,626 
Fifth .New Jersey ...... 1 4,148 4,100 27,985 2:1, 695 3,900 2,000 6,000 4,538 
Elovonth Ohio ..•...... . 
1 
'6, 6'6 .......... 249,115 2i8, 507 
--------· 
--------- ··-------
7,244 
Eighteenth Ohio... ... .. 11, 000 
--······· 
141, 099 140,272 
··-------
---······ 
......... 11,827 
Total............ . 400, 274 244,801 2,965,064 2,804, 620 140, 402 , 133, 470 ·----251,733 330,316 
a This quantity contains 100 pounds tax paid, on acco1rnt of certificate of exportation, not filed. 
FI 98--25 
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win i a t tement of operations at oleomargarine factories 
the variou collection di tricts of tlie United States for the 
m uth of eptember, 1897, including the balances from the previous 
month and the balances at close of the month: 
SEPTEMBER, 1897. 
Statement in aggregate. 
tock of oleomargarine on band eptem ber 1, 1897 ••••..••..••................ 
uantity r moved for export and unaccounted for September 1, 1897 ......... . Quantity of oleomargarine produced this month ... ..................... ..... . 
CONTRA. 
Dr. 
Pound,. 
330,316 
2fil, 733 
3,737,596 
a~:~n~ ~1!\tr:i'"E,~E!:t;~· thi~ -~~~l p;e-;io·~~ ~~~th~ -~~d ~~~O·l;~t~a.· r~~ ............ . 
during this month ............................................ . ........................ . 
11nnlityr moved for export in this and previous months and unaccounted fo1· 
at th close of this month .............................. ...•.. ...................... ....• 
ml rsin m nt of withdrawnla in previous months ................ .. .................. . 
tock on band ep mb r ::JO, 1897 .............. ...•.•. ............. . .............•. ..•.... 
Tot&l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 319, 645 
STATEMENT BY DISTRICTS. 
I trlcts. 
Cr. 
PoundB. 
3,473,891 
266,133 
123,839 
280 
455,502 
4,319,645 
-- ----1-----+----1---- ---- -------
l 'fmnds. Potmds. Pomid,q. PoundR. Ponnds. Pounds. Pounds. Pounds. 
70,432 137,860 409,049 409, OJO 92. 810 183,920 46, 7fi0 07. 661 
70,701 15,600 1,170,:./:19 l,lll ,482 6110 8,100 8,190 137,768 
:! , 520 . . . . . . . 475, 066 43::l. 288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 307 
J:ltl, 419 92, 27ii° 951, 415 a 893, 3ti3 44, 559 70, 4:J3 66, 309 1B9, 012 
J,626 51,805 5;1, 189 .... ..... ......... ......... 242 
4, ~8 6,000 ili~: ~~~ 3~~: ~~~ 180 3,080 2, 500 4,289 
Eigbt nth liio .. . . .... 1i; 2* 176,966 m ,1,a2 ::::::::: :::::::: : ::::::::: }::~~~ 
Total. ....•..•.... :J:JO:-iio 251, 733 8,737,596 3,474,171 138, 2311 266,133 123,839 455,502 
a. Thia qunutity coutnins 280 pounds uuderi;tate111cut of witltllra \1 al:;, 
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The following is a statement of operations at oleomargarine factories 
located in the various collection districts of the United States for the 
month of October, 1897, including the balances from the previous 
month and the balances at close of the month: 
OCTOBER, 1897. 
Statement in aggregate. 
Stock of oleomargarine on hanrl October 1, 1897 ... . .......................... . 
Quantity removed for export an<l unitccountPrl for October l. 1807 ..•.......... 
Quantity of oleomargarine produced tlli;; 111011th ...... . ... . .................. . 
Overstatement of withdrawals ... ... .................................. . ..... . 
Understatemeut of production .............................................. . 
CONTRA. 
Dr. 
Pounds. 
455,502 
123,839 
5,136,349 
180 
10, 8!.l6 
Quantity withilrawn, tax paid ............................... . ....................... ... . . 
Quantity removed for export in this and previous months and accounted for 
during this month ...................................... . ............ . ................. . 
Quantity removed for export in this and previous months and unaccounted 
for at the close of this month .......................................................... . 
Understatement of withdrawals ................ .. .......•••..... . .... . ................... 
"\Vithdrawu for export aud fax paid .... . ... . ......•...................................... 
Stock on hand at close of month ........................•...................•...... • •... .. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 726, 756 
STATEMENT BY DISTRICTS. 
Districts. 
Cr. 
Pounds. 
4,937,029 
139,779 
152,828 
10,906 
200 
486,014 
5,726,756 
----1-----1-----'1-- - ---------
l'ounds. Pounds. Poun ds. Pounds. Pounds. P01inds. Pounds. Pound.~. 
Connecticnt .... . ....... li7.6lil 46, 750 a56:l,013 b 481, 619 83,570 52,850 77,470 65,485 
l!'irstlllinoiH ....... . .. . 1:n,7H8 8,UJO l, 8Hi,2 l2 1, 807, 114 ········· c8,]90 146,866 
Sixth Iu<liana..... . ..... 70,307 422,472 418, 976 73,803 
Kansas ................. 1:.19,012 66,399 dl,:l!lo,!m e l, 21i:1,:io4 84,098 .. 78,-539. ··12:s5s· 162,137 
Sixth Missouri... . ...... :142 10~, 61:l 97,886 . . . . . . • . . . . . . . . • • . • • • .• . • • . 6 069 
Fifth New J.,rsoy . ...... 4,289 2,500 27,68 1 2/i 670 400 400 2,500 4'. !JOO 
Eleventh Ohio.... . .. . .. JR, :S62 .•••..••. /595, 21!3 g5!l8, :128 . •••• .••.. ..... ••. ••••••••. 15,337 
Eighteeuth Ohio........ 16,961 227,694 2:34, 138 . ..... .. . . .. . .. . . . . . . . .• ••. 10,517 
Totnl ...........•. 455,502 123,839 5,147, 415 4,947, 035 -~968 139,979 152:S28 486,014 
a J'.h)s quant!t.Y conta~ns 10,S30 pounds understatement of productio11 • 
b Ilus quantity contams 10.830 ponnds understatement of witbrlrawalR 
c :1;h)s quantjty contajns 200 pounds withdrawn for export and tax paiu". 
d 'Ibis quantity contams 180 pounds overstatement of withdrawalR. 
e This quantity contains 20 pounds understatement of withdrawals 
/This qnantit,y contains 56 pounds understatement of productio11. · 
U This quantity contains 56 pounds understatement of withdra.wals. 
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The following is a statement of operations at oleomargarine factories 
located in the various collection districts of the United States for the 
month of November, 1897, including the balances from the previous 
month and the balances at close of the month: 
NOVEMBER, 18g7, 
Statement in aggregate. Dr. Cr. 
Pounds. 
486,014 
152,828 
6,367,024 
2,020 
500 
Pounds. 
Srock of oleomargarine on hand November 1, 1897 .••.••••••.•.•••..••••.••... 
~uantity removed for export and unaccounted for November 1, 1897 ••••...... 
~~!~sti~e~\~r!it~~~~~~ft~~~~~.~~~~ ~~.~~~::::: :: : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : : : 
Understatement of production ............................................... . 
CONTRA. 
8~:~m~ ~!~t~~t'fu~ !!;&tf ~ .thi; ~ci ·P;~~i~~-; -~;o"~a~;. ~~ii ~~~~;i;i~;i r~; ........ ... . . 
during this month .............................................. . ...................... . 
Qa11,ntity r moved for export in this and previous months and u11accouuted 
for at the close of this month .................................... . ......... . ........... . 
Understat. ment of withdrawals ............................................... : ...•..•... 
Stock on hand at close of month . ............................................ . ........•••. 
Total . . . . . . . .. ...... ...... ...... ..•...••...••.. .. ........ ... ...... .... .. 7,008,386 
STATEMENT BY DISTRICTS . 
a ~~ ., <I) :§ 
" 
A? 
't:I 0 Ao Q) z.,.: 
"='z " 't:lgi A • Ai.. 
'g:3 Dl4tMot.e. A..., -=,;!,.: <II • i.. A 
,q .... 
~]! p.o §,8 ,t,S 
~§':° ~ 
.ltl § 8 f8.8 C 00 Ci 
.f ~ ]]] ]]~. ~ 0: al -+'> al '.;3 f ~ 
-~~-S .!!l~~ § 't:I 
~t: ..O,d '.;3 §,e ~g-o~ f[ '" 0 ~~ 
-~ s"=' -~~~~ 
d Q) 't:I g~.<i 't:I CC.._. t'"" H g~ ~.s 2-~ A+:. $ SC) g A ~ A O Q) al a, a: ~~~ a P."' A,.::l & M P.C <J Ci ~ r:r'l 
6,039,393 
164, 040 
183,928 
740 
620,285 
7,008,386 
<I) 
,q. 
..,~ 
_., A 
al O 
"='S §.!!l 
,q'.;3 
l'l .... 
oo 
,ld CI) 
g~ 
..>(,) 
rn 
------
Pound,. 
a 662. 218 
Pounds. .Pounds. Pound//. Pounds. Pounds. 
b 526, 145 145,834 121, 220 102, 084 55, 710 
2, 369, 784 . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 445 
685, :!35 9fi, 970 
1. 467, no · · 41: s~o · · · 42: 420 · ··is," 294 · 208, o:io 
14, 376 • •. • . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . 1, 664 
136, 582 5, 754 49, 880 ... 1 ,- 450 ...... 401) . ... s: 550. 9, 013 
e 611,747 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 24,318 
279, 224 . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 26, 373 
1- - -----1----- ' 
6, 369,-644 6, 04.0, 133 1195, 140 164, 040 1183, 928 620, 285 
a Thi quantity contains 500 pounds understatement of product.ion. 
bTbls quantity contains 500 pounds understatement of withdrawals. 
o 'l'.bls q uao tl ty contains 2,010 po ands overstatment of withdrawals. 
d'l;hls q11aot1ty contains 10 pounds overstatement of withdrawals. 
e This qaa1.1tity contains 240 pounds understatement of withdrawal,. 
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·The following is a statement of operations at oleomargarine factorim,, 
located in the various collection districts of tlie U11ite<l State:--, .for the 
month of December, 1897, including the balances from tue previous 
month and the bala.nces at close of the month: 
DECEMBER, 1897. 
Statement in aggregate. Dr. Cr. 
Pounds. 
Stock of oleomargarine on han<I Decem bor 1, 1897 .......••. .. . .••...•.•••.•••. 
Quantity removed for export and una,:co11nterl for Dc1'e111uer 1, 18!)7 ....••••.. 
Quantity of oleomargarine produced this month ............................. . 
Pounds. 
ti"2U, 285 
183. 928 
6,237,559 
CONTRA. 
Quantity withdrawn, tax paid................................................ . . . . . • • . • • • . 5, 937, 111 
Quantity removed for export in this and previou11 mouths aud acc01mt.e1l for 
during this month . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • .. • . . 176,314 
Quantity tax paid on account of certificate not filed... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . 150 
Quantity removed for export in this aud previous mo11tl1s and unaccounted 
for at close of this month................................................... ... .. . .... .. 139,624 
Stock on band at close of month.............................................. .. . . .. .... .. 788,573 
Total .•. •••••. ••..•••..•.•••.• •......••.. ..... •. ... . ••••......•.. .. ..... 1,041, 112 I 7,041,772 
Districts. 
Com1ecticut ...... ..... . 
First Illinois .......... . 
Sixth Iudiana ......... . 
Kansas .......•........ 
M:~t~i~~~;;;i·::::: : : : : 
Fifth New Jersey ..... . 
Eleventh Ohio ......... . 
Eighteenth Ohio ..•.... . 
Pounds. 
55,719 
193,445 
95,970 
208,029 
l, 664 
5, 75,1, 
9,013 
24,318 
26,373 
STATEMENT BY DISTRICTS. 
Pounds. 
102,084 
78,294 
3,550 
Pounds. 
59:J, 239 
2,5i7, 710 
504,592 
1,408, 122 
:l5, 955 
92,745 
48,717 
65!!, !l21 
287,558 
Pounds. 
499,421 
2, 41ti, 88n 
521,629 
1,597, ,30 
34, ! 07 
97, 4;14 
51,750 
62:i, 102 
294,253 
Po1mds. Pounds. Pounds. Pounds. 
85, 600 103, 734 83, 950 63, 937 
1,680 .••.•.••. --·j:iiso· 3~g~~ 
43, 980 a 71, 280 50, 994 234, 441 
· ·•······ ..•..••••. ·····•·· 2,712 
000 .•• i; 450 .... :3," 000. ~: ~~g 
- • •. •• • • . . • • . •• • • . . • • . .• •• . 60,137 
. • • . . . • • . . • • • . • • • . . . • . • . • • . 19,678 
-----1----1-----1-----+----•l------------
Total.......... . . . 620, 285 183, 928 6. 237, 559 5, 9a7, 111 132, 160 176, 464 139, 624 788, 573 
a This quantity contains 150 pounds tax paid on account of certificate not filed. 
390 REPORT ON THE FINANCES. 
The following is a statement of operations at oleomarinuine factories 
located in the various collection districts of tbe United States for the 
month of January, 1 98, includinr: the balances from the previous 
month and the balances at close of the month: 
JANUARY, 1898. 
Statement in aggregate. Dr. Cr. 
Pounds. 
788,573 
Vl9, 624 
5,201, 295 
600 
120 
Pounds. 
tock of oleomargarine on band January 1, 1898 ........••.•••..........•••... 
~
nantity r mov d for export and unaccnu11terl for January 1, 1898 ......•.•••. 
uantity of oleomargarine protluced tbis mouth . ............... . .........•••• 
uantity r moved tax paid, returned to factory, aud then remo,·ed for export. 
nderstatement of production in previous mouth ....•..•...•..•............. 
CONTRA. 
a~:~m: ~~~%d'~~ ~:p~:i1~ ·tbi; ~~ci ·p;~~i~~;!!· ~;~;;f1;; -~;1;1 ;~~~·l~;1t~it·~~ · · · · · · · · ·· · · · 
during this month ................................... . ......... . ..... .. ...........•..•.. 
Quantity r mov d for xport in this and previous months and unaccounted 
forattheclo eof this month . ......................................... . .... . .. . ....... . 
uantity export d and tax pai(l .......................................................... . 
nd r11tatem nt of withdrawals in pr vious month ...................................... . 
took on baud at close of month ......................................................... . 
5. 206,103 
159, 103 
140, 611 
100 
120 
624, 175 
1-----i------
Total ................................................................... 6,130,212 6,130,212 
'£.A.TEMENT BY DISTRICTS. 
I:,> ~~ Cl) ! ~ 'tl"CCll 'g]~.Q <l) o:s ~ § A:a ..<:I· A Ad ~ o:s.,, o; Q;S -+=- ""'.'3 1 w HA A A~ .a 'tl -~ 11.S :a-5~ s +> A ca ..cl,;; <i!o I-:, 't:11-:i A • ..<:l,o +' H ';3~ H :81~ "Cs -eco AH ,e..<:I f[ -~ ~ 0~ A a, DI trio A"' "'~ 0 .... .a ;as c:;!l ._ A . .., ;;_; A-B 0:S""" 
..cl - iJas . P,0 t>~ <l) ..c;.'3 A..., ~s &~ ali:lA.c "CSA:: .... A""' 0 t: i:i! :a $ .o 8 o oO :0 Hf~ 8~~~ .!.d 
~A..., A A § ..!:d ~ i M 8,... d as ~~~s ~~§~ 00 d A A .So 
rn ~ Ci' Ci' Ci' pal pal rn 
------ ------------
1'01,nd,. Pounda. Pound.,. Pou,nda. Pounds. Pound.Y. Pounds. Pounds. 
63, 9:17 83,050 a 610,375 b527, 578 91,884 112, 150 I oa, 684 63, H50 
:1:!4. 270 1,854,676 1, 9:,7, 683 640 540 .••.... . . 220, 723 
77, :.!5:l 1, 6RO 52:!, 922 484, 298 1,776 3, 456 114, 101 
2'1-l,Hl 50,094 ], 211. 803 1,211.828 64,900 c4G, 113 69,871 169, 42!1 
2. 712 :.!8, 046 2!J. H87 ..... ....... ............ ... ... . .... 1,371 
1. 005 7u,o:n 74,0-lo ........... ............ 3,053 
!i, 0 0 3, 000 43, 118 41,330 1,000 400 3,600 5,868 
Eight 
00, 1:17 ois, a:n 659,368 .............. ............. ...... ....... 29, 600 
nt.b bj ......... . l!1, Gi8 217, 2lll 220,708 . ......... ............... 
--------· 
16, 183 
Totul ..... .... ... . 78 '573 ,139~, 5, 202:-m1 5,206,223 lGIJ, 100 1 159, 203 --140,611 624,175 
a This qoantity on ta.ins 600 pound tax paid r turued to factory and then removed for export· also 
120 ,l?,<!11nd: un~ rsta ~ nt of production in previous month. ' 
b rhis quantity nta)DB 120 pouncle understalem nt of \Vithdrawals in previous month. 
c Thia quantity contains l0l• pounds exported anu tax: paid. 
COMMISSIONER OF INTERN AL REVENUE. 391 
The following is a statement of operations at oleomargarine factories 
locate<l in the various collection diRtricts of the United States for the 
month of February, 1898, including the balances from the previous 
mo11th and the balances at close of the month: 
FEBRUARY, 1898. 
Statement in aggregate. Dr. Cr. 
Pounds. 
624, 17/i 
140,611 
5,239,506 
288 
8,630 
100 
Pounds. 
Stock of oleomargarine on hand February 1, 1898 ..•...•..•................... 
Quantity rnmoved for export and nnaccounted for February 1, 1898 .... : .... . 
Quantity of oleomargarine produced t1is month ............................ . . 
Overstatement of withdrawals ..•..•••••..........••..••.....•........ .... .... 
Under~tatement of production ............................... .... ....... . .... . 
Quantity removed for export returned to factory on hand ................... . 
CONTRA. 
Quantity withdrawn tax paid ................................. ... ........ ..... •••... ..... 
Quantity removed for export in this and previous months and accounted for 
during this month •....................•.......... . ................................... . . 
Quantity tax paid on account certificate not :filed ....• .. ........................... .. ... .. 
Quantity removed for export in tbiil and previous months and unaccounted 
for at close of this month ..................................... .. ....................... . 
Understatement of withdrawals ......................................•••...•........ ..... 
Quantity withdrawn for export and returned to factory on banrl .. ............... ... .... . 
Stock on hand at close of month .••..••...•..........••.•••••......•...•................. . 
Total . . • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • . • . . . . . . . . • • • • • • . • • • • • . • . . . . 6, 013, 310 
STATEMENT BY DISTRICTS. 
.... CJ,..;- rn A A ]]·~ n~~ o:! ~ I,: I,: 
.g A • o:! o:! o:! o:! ;l p~ re 
'"' '"' .~~.s rn~~ § ~ ~ a;, re ;i Q 
~j :§§re~ "C re p . :!3§~ ~~ re..cl ·~ ~ Districts. A oo o+" •~A .s s~ 
.s~t~ o:!"' '"'A 
,.c~ p.O 
!>~ 
Cl) rna;, 
rere fl re::!..,. re P Po..,. A a;,~ h'-' a;, o A..::I ~~§~ 0 ~§~ ~ ~~ ~•,-( ~~ ~ '-' I> o A § A A 0 a;, Q 0 8.f~.£ P.O oo c6 c6 
~a~s .£ ~ Q.-1 p p p ~ AP c:;, 
en P'1 O' O' O' P'1 Fl 
Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Connecticnt ...•........ 68, 850 63,684 a 570,940 :':>480, 331 95,340 30,950 128,074 First Illinois ............ 220,723 dl,952, 723 1. 958,722 
····-···· Sixth Indiana ........... 114,101 3,456 496,008 494,226 560 4,016 Kansas .••...•.•........ 16!J, 42tl 69,871 el, 330,361 1,212,497 75,886 /20, 432 125,325 Maryland ............... 1,371 . --. - .. -... 34,831 35,254 
--------- ---·-···· ········· Sixth Mis11ouri .......... 3,053 ........... 65,298 65,729 . ......... .......... Fifth New Jersey ....... 5,868 3,600 37,358 37,210 500 4,100 
·--------Elev(lnth Ohio .......... 29,600 ......... 545,080 545,348 . 
---····· · 
............ Eighteenth Ohio ... ..... 16,183 
---------
215,925 216,252 .. ...... .. 
·· ··· ···· 
... ....... 
Total •.•.••....... 624,175 140,611 6,248,524 5,040,569 172,286 55,482 257,415 
5,031,939 
55,376 
106 
257,415 
8,630 
100 
659,744 
6,013,310 
Cl) 
:;3~ 
+" A 
o:! 0 
"Cs §] 
..c...., 
A'+-< 
00 
Cl) 
~rn 
CJ 0 
.£~ 
en 
---
Pounds. 
C 59, 119 
219, 72-l 
115,323 
211,404 
948 
2,622 
5,516 
29,332 
15,856 
659,844 
a '.!.'his quantity contains 8,630 pounds understat11ment of production in previous months and 100 
ponnds withdrawn for export returned to factory and now on band. 
Ii This quantity contains 8,630 pounds understatement of withdrawals in nrevious months 
c This quantity contains 100 pounds withdrawn for export returned to factory and on ha~d as spe• 
cial balance item at end of month. 
d This quantity contains 240 pounds overstatement of witl,drawals. 
e This quantity contains (8 pounds overstatement of withdrawals. 
/This quantity contains 106 pounds tax pa.id on account of certificate not filed. 
3 2 REPORT ON THE FINA.NCE8. 
The folJowing is a statement of operations at oleomargarine factories 
located in the various collection di~tricts of the United States for the 
month of March, 1898, including the balances from the previous month 
and the balances at close of the month: · 
MARCH, 1898. 
Statement in aggregate. Dr. Ur.-
Pounds. 
Stock of oleomatgarine on hand March 1, 1898 ......... :- ..................... . 
iuantity removed for export and unaccounted for March 1, 18ll8 .. ........... . 
Pounds. 
659,744 
257,415 
100 
5,877,277 
30 
uantity removed for export, returned to factor.v, on band ....... .. .......... . 
uantity oleomargarine produced during the month ......................... . 
vereta.tement of withdra.wale .....•.................•.............•.......... 
CONTRA, 
~~:~m~ :i~~t~~fort!~/o~tdi~-thi~-a:~<l·p~~;;i~·;;·n:1·0·~tbs -~~~1 ~~~~~t~d- f~;- , ····.. .... .. 5' 697' 133 
rluring this month . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 230,998 
auantity tax paid on account of cert.ificate not filed .......................... '............ 540 }~;~;Y J~~i:~;eMi~~~nr~. ~~- ~~!~. ~~~ -~~~~~~~-8• ~~~-t!~~ -~~~- ~]~~~~~~~~~~(~ -1-........... 254, 440 
oder tAtoment of withdrawals . . . . ... .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 474 
took on hand at oloee of the month ......•................................... I............ 610, 981 
1-----1-----
Tota.l. ••••..........•......••........................ : .................. · I 6, 794, 566 6, 79!, 566 
STATEMENT BY DISTRICTS.' 
,..;-
l trl t . 
---------1--- ---1-----1-----1---------------
Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pound.q, l'ounds, 
635, 750 480, 20-t 147,970 bl 31,978 144,066 57,695 
2,247,707 2, 2 8, 2H 9UO 99J 178. 227 
,, 0)6 542,011 681,772 560 3,456 75,562 
125,825 cl, 340,936 dl, 257,661 74,288 e97, 810 102,303 220,491 
42, 642 39, 048 . . . . .. • • . . . . .. . . .. . • • . . . . . . 4, 442 
87, 044 87, 601 2, 065 
47,877 40,590 5,315 ..... 100· ···.i;ai5- 7,488 
687,395 674,878 . . . .. . . . . . . .. . . . . . . • . .. . . . . 41,849 
246, 046 238, 739 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . • • . . . . . . 28, 16.! 
1-----1-----' 
5,877,807 5,697. 607 1 228, 563 , 231,638 254,440 1010, 981 
,a Ihie qua!1tity contains 100 pounds withdrawn for export returned to factory and on hand as spe-
crnl balance item at nd of month . 
b Thle quanti y contains 450 pounds tax paid on account of certificate not filed. 
c 1:hle quantl_ty containg 80 pounds overstatement of withdrawals. 
d TW qoant,1ty contains 474 pounds understatement of withdrawals. 
e Thie qaant1ty contains 90 pounds tax paid on account of certificate not filed, 
cmIMISSIONER OJ<, INTERNAL REVENUE. 393 
The following is a statement of operations at oleomargarine factorfos 
]ocate<l in the various co11eetion districts of the United States for the 
month of April, 18U8, including tbe' balances from the previous mouth 
and the balances at close of the month: 
APRIL, 1898. 
Statement in aggregate. 
Stock of oleomargarine on band April 1, 1898 ....••........................... 
Quantity removed for export and unaccounted for April 1, 1893 ...........•.. 
Quantity produced this month ......•................. •...........•........... 
CONTRA. 
Dr. 
Pounds. 
610,981 
254,440 
5,654,635 
a~=~m; ;:;~~~~if~~ !~~i:iii~ -thi; ~~d -p~~~i~~; ~~~·ti;; ~~ci · ~~~~l~~t~i f~~ - · ---· · · · · ---
during this month ................................................. . ...........•.•...... 
Quantity removed for export in this and previous months and unaccounted 
for at the close of this month ...•.•...•.••...••.....•...••••..•.••....................... 
Understatement of withdrawals ............................. .....•...•..................• 
Quantity upon which tax was collected on forfeited bond ............................... . 
Stock on hand at close of month . . . . • • . • • • • • • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Total . . • • • • • • • • • . • • . . • . . • • . • • • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 520, 056 
STATEMENT BY DISTR[CTS. 
Districts. 
Cr. 
Pounds. 
5,493,778 
106,693 
358,316 
1,100 
500 
559,669 
6,520,056 
-----------!---- ----11----·1-----I---- ---_____ _ 
Pounds. Pounds. Pou,,,,,ds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. 
C'onnecticut........ .. . . . 57,695 144,066 584,315 468,131 121,664 a67, 120 198,610 52,215 
Firstlllinoi1:1 ............ li8, 227 ..•...... 2,202,028 2,159,930 1,110 1,110 ......... 219,215 
Sixth Indiana........... 75,562 3,456 503,583 507,221 810 1,680 2,586 71, 11' 
Kansas................. 220,491 102,303 1,229,225 bl,213, 486 86,425 34,483 154,245 149,805 
~:w~~~~~~i:::::::::: tii~ ::::::::: iui~ iu~~ ········· ········· -········ 5·!~g 
FifthNewJersey ....... 7,488 4,615 39,246 37,720 1,060 2,80Q ···2,"875° 7,954 
Eleventh Ohio.......... 41, 849 . . . . . . . . . 739, '.!19 740, 483 . • • . • • • • . . . • • . . • • . . • • • . • • • . 40, 585 
Eighteenth Ohio ..... - - . . 23, 162 - - - . . . .. . . 227, 114: 237, 475 . .......... _. _ .. _____ .... _. 12, 801 
--·--l----l----•l-----1---- ___________ _ 
Total . . • . . • • • . . . . . 610, 981 254,440 5, 654, 635 5,494, 878 211, 069 107, 103 358, 316 559, 669 
n This quantity contains 500 pounds withdrawn for export and tax-paid. 
b Thie quantity contains 1,100 ponncle understatement of withdrawals. 
3 4 RE PORT ON THE FINANCES. 
The fi ll owing i a tatemPnt of operation at oleomargarine factories 
lo •ated in tuc variou collection districts of the United. States for the 
month of fay, 1 9 \ including the balances from the previous month, 
and the balauce at close of the month: 
MAY, 1898. 
Statement in aggregate. 
tock of oleomargarine on band May 1, 1808 .. ..•..•.••.•........•••.....•..... 
uantity r mov1•d for export and unaccouuted for May 1, 1808 .............. . 
uantity produc cl this month ... ........................... ... ....... ... ... . . 
nderstatement of production in previous months ... •. . . . ............ ....... 
CONTRA. 
Dr. 
Pound,. 
559,669 
358,316 
4,672,042 
600 
Quantity withdrawn, tax.paid ...•••.................. .•...... ....... . .... . ....• ••••.• ••.. 
Quantity r mOYlld for export in this and previon s monthR nnd accountc1l for 
ilnring this month .........•.. ......................... . .....................•.... . ..... 
Quantity r mov d for export in thi and previous mouths and una.cco11ut ed 
for at th los of tl1is month ....•....... ..... . . ...... . .... . .... ..... ................... 
ndoretat m nt of withdrawals ....... .... ....•.................•........................ 
'!'ax.paid OD account of certificate not Ii led ....... • • • • • • • • • •· •·· - - · · - · -·······I············ Tax collo ted on forfeited bond ...• .• ..... . ......••... ...•.•......... •... ........ ......... 
tock on hand at close of month ..••.• ...... . ......... .• ••••. •.•.. . .....•................. 
Total •.••.•..•... ..•...............••••.... .. ........................ .. ·I 5,590,627 
STATEMENT BY DISTRICTS. 
DJ tri 
---------•- -----1-----1------1 
Cr. 
Pounds. 
4,502,213 
349,724 
256,737 
600 
300 
200 
480,853 
5,590,627 
Pow1d8. Pou11d8. 
52, 21f) 108, 610 
210,215 
Pounds. 
a 550,020 
1, (lll!, 745 
Pound8. 
b401, 501 
1,692,881 
PoundR. Pounds. Pounds. Pounds 
154, 5ti7 c216,434 136,743 56,076 
71, 114 2,580 
140, 1!05 154, 2-15 
6, 49 
4 2 
1. o ···2:s15· 
4;J7, 070 
1,161,721 
24,380 
0 , 953 
41,606 
43!!, 854 
1,005,425 
27, 378 
98,565 
35, :J50 
175,079 
11::! Mo ···iias· 68,221 
85,066 d 123.265 116,946 mo, 135 
.••... • •. ·····••·• ···•·· •·· 2,500 
8, 000 .•. 9: 965 .. --.. 9io. oJig 
40, 5 5 
l"Z,801 
545, 162 
154,077 
552, 78:l 
159, O'ili 
..... . ....•••••••. ·-·--· .•. 32,064 
·····•·• · .•••..•.. ··••••··· 8,702 
--i---- f----1----l---·--------
'.l.'otal. •••..... ... . 550,669 358,316 , , 672,642 4,502,813 248,645 3fi0, 224 256,737 480,853 
a ;i:1i111 qul\ntity contains 600 pounds und rstatem nt u~ p~oduction in previous months. 
b Ibl quantity contnlns 600 pound uu,l n1tatement of withdrawals in previous months 
c Thi quantity contaiu11 200 pounds tax collected on forC ited bond. • 
dTbl11 quantity contains 300 pounds tax•paiJ on account of certificate not filed. 
COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 395 
The following is a statement of operations at oleomargarine factories 
located in the various collection districts of the United States for the 
month of June, 1898, inelu,ling the balances from the previous month 
and the balances at close of the month: 
JUNE, 1898. 
Statement in aggregate. Dr. Cr. 
Pounds. 
480,858 
256,737 
8,727,856 
10 
275 
Poitnds. 
Stock of oleomargarine on hand June 1, 1898 ........... .. •...•••••••.••.. .•.. 
Quantity removed for 11xport and unaccounted for June 1, 1898 ...•....... ... 
8~!~st!le~e~tif~\i\~r~~f ~:::::: :::: : : : ::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : 
Quantity returned to factory . .. •.. . . ••••... ...... . ............ . ..... . ........ 
Cm,TRA. 
Quantity withdrawn, tax-paid ... ... .... .... .......... ... ... ..... . .. . . ........• .••••...... 
Quantity removed for export in thi1:1 and previous months and accounted for 
during this month .•.•...................•........................ .. ... ..•.•... •... ..... 
Quantity removed for export in this and previous months and unaccounted 
for at the close of this month . ........... .... ••. .•••.••...•.... .. ..•••...•.....••..•.••. 
Tax-paid on account of certifi cate not filed ..........•.... .... . .......•. . ........... .. .. .. 
Understatement of withdrawals ..•....••............•.....•.........••..•........... ..... 
Stock on hand June 80, 1898 .........••••••..••..•••.••............••.•••• .•. .... . ......•. 
8,586,857 
151,779 
880, 58! 
1,776 
40 
444,745 
Total • • • • • • • • • . • • • • • . • . . . . . • . • . . . • . . . . . . . • . • . . . • • • • • . . . . . • . . • . . • • • . • . . . . 4, 465, 781 4,465,781 
STATEMENT BY DISTRICTS. 
,..; 6-r "' ~ A 'g'g-~ 'g"g~~ C) 
<I) c<S . a Ii:: ~ .Cl • A <I) c<S ce :S 
:],E§ -.a,-C:l A P§ 'O ce ce ... 1--< 
-~~-S p <I) 1--< 'O ~§ 1-:, 
'01-:, C) 't:l ..c:l..; 
~§-o~ ,-0 p • ..c:l,d -.al--< :5 §] 'Cs a~ §.s 't:l..c:l -~·; ..... 0 A"' 0...., ~P, 
.s s~~ Districts. s... A ~ P, .;:ls._, c,; ..... ,-C:lOO P,O ~~ ~ ,n<I) ..c:l~ .-I "'"' <I) "'~ .i,... A t,S P-,s... ].§§~ A'+-< 0 $~. ~..,:, ~~ f~g~ oO ~ 8 .,~ ~ B~8§ ~~ A ~ A 8.f g_~ C) P..000 «I ce ;;~~s c;,O 
.£ ~C),-j ., p p ~ p..p C) ~~ 00 f;'1 Ci Ci Ci ~ ~ 00 
---------
. 
Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pottnd8. 
Connecticut ..••.•...•.. 56,076 Ul6, 748 a 545,828 859,291 176,212 104,025 208,980 66,: 96 
First Illinois ...... ..... 175,079 
·--·-··-· 
1,368,930 bl, 399, 747 
.. .. . ..... 
----· -·-· 
139, 262 
Sixth Indiana .•........ 68. 227 2,138 820,182 34:1, 749 1,008 c2, 784 362 43,652 
KausaR ..•..•••......... UlU, 135 116,946 d806. 953 783,903 47,982 46,246 118,632 155,253 
:Maryland . ..•.... ... ... . 2, 500 
---- ---·· 
27,560 80,010 . ........... ... ... ..... . ........... 50 Sixth Missouri ......... 870 
----- · --· 
65,955 64,707 
.......... . 
-- -------
2,118 ]fifth New J ersey ...... 6, 800 910 81,275 29,160 2,200 500 2,610 6,215 
Eleventh Ohio . •........ 82, 964 
---·-· --· 
428,069 442,752 
--- -- --- -
........... ... ....... 18, :!81 Eighteenth Ohio ... . ... . 8,702 . ...... . . 188,894 133,578 
· ·· ·- ·--· 
.......... 
··· · ·---· 
13,518 
Total . . •• ••• .... . . 480, 858 1 256, 737 8, 728, 141 3,586,897 158, 5551 830~ 534 
- --
227, 352 444,745 
a Thi,; quantity contains 275 pounds returned to factory. 
b ,~'bjs quant!t,y conta_ins 40 pounds understa~oment of withdrawals in previous month. 
c Ibis quantity contam<11,776 pounds tax-paICl on account of certificate not filed 
dThis quantity contains 10 pounds overstatement of withdrawals. • 
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FILLED CHEESE. 
The following statements show the operations under t~~ act of June 
6 1 96 defining cheese imposing a tax upon, and regulatmg the man-
u'fact~e sale importation, and exportation of filled cheese. 
The q~antity of filled cheese produced, wi~hdrawn_ tax paid for exp?rt, 
and that withdrawn tax paid for domestic use from manufactories, 
monthly, from eptember 4, 1896, to Juue 30, 1898, is as follows: 
.Month. 
1896. 
Sep mb r ....... ..•.• .•• ..••••••• . ..............•.....•.•......... . 
ctob r .....•...................•....•..... •··········· ······ ···· ·· 
NoYember ................. ... .......... .................. ......... . 
December ............................ .... .....• .............. .. • ... 
1897. 
I 
Quantity wi~lulrawn 
tax pa1<1. Quant.ity 
produced. I For do. For ex• 
mes tic use. port. 
81,842 ....••..•••. 
61,900 
20,428 
38,301 
54,487 
ta, 52!1 
28,862 
31, H42 
7,41a 
6,899 
9,439 
January............................................................ 136,184 129, liOl 6,683 
brul\ry............ . .. .. .. .. . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .• . . . 266,810 247,599 19, 211 
ar b.... . .... . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071, 569 844,869 27, 200 
;~2\ :: : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~t m m: m it iH 
July ....... . ..................... . .................................. ··············· ···· ··············· 
r{.· ~: ::::::::::: ::::::: :::::: :: : :::: :: :: ::: :: ::::: ::::::: :: : : : · · · · i~t ~~~· ···· ~~ni~· ::: : :~: i;~ 
v mb r . .. . .. .... .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 151, 85 151,201 68-l 
rol,or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,022 219,288 2, 78-' 
1808. 
J anoary............................................................ 230, 684 228, 054 2, 630 
• bra ry.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 029 l!Ji, B07 2, i:!2 
M r b....... .. . . . .. . . . . . . . ...•..... . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 188,453 188,453 .. .... .. . . 
April......... ....... .. . .................. . ......... ........... ..... 143,406 136,474 0, 932 
:rr:J · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ........ 2~0. : : : : : : : : : : : : ....... 24 o 
Touil . .. . ~ ·· ·· ······························ ··········· ·J 3,065,9281 2,859,9471~:osi 
lt will b n t <.l fr 111 th above tal>]e 1hat the largest production 
m n 11 f tb fi al y , r ended June 30, 1 !)7, was March, and that tlle 
qnan ity pr u d tllat month was 37 J ,569 pound . The largest pro-
dncti n month for the fi cal year ended June 30, 1898, was January, 
and the quan i y pr du ed that month was 230,684 pounds. 
Ther re 1,66' 067 pound of filled chee e produced at manufac. 
torie durin the ten months ended June 30, 1897, and the tax of 1 cent 
er pound wa paid upon the entire quantity, and the same withdrawn 
from the factory. For the fiscal year ended June 30, 1898, 1,402,861 
p nnds were produced and tax paid, showing a falling off in production 
a compared with the previou fl cal year of 260,206 pounds. 
It appear that the average monthly production for the ten months 
ended June 30, 1897, was 166,306 pound , and for the nine production 
months of the fl ca.I year ended June 30, 1898, tba average monthly 
production was 155,873 pounds. There was no production in the months 
of Joly, Angu t, and May of the fiscal year ended June 30, 1898. 
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STATEMENT, BY STATES, SHOWING THE NUMBER OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH 
SPECIAL 'fAX WAS PAJD TO CARRY ON THE BUSINESS OF MANU.l!'ACTURING AND 
DEALING IN FILLED CHEESE DUlUNG THE FISCAL YEAR ENDED JUNK 30, 1898. 
States. Manufac- !!:l!fsa~~ e~~li~h-
tories. men ts. men ts. 
f~t~~~:::: :: : : : : :: : : : : : : : : : ::::::: ::: : : : : :: : : : : ::: : : .......... '.. : :: : : : :::: :: 3 14 
l 
1 ::!!}~~~~y ::::::: :: :: : ::::::::: ::: : : : ::: : : :: ::: : :: : : : : : :: : : : ::: : : : : : : : : : ::: : : : 
Total for twelve months ended .June 30, 1898 ....• 
Total for nine months ended .June 30, 1898 ...•.•• 
7 •••••• •.•••. 
7 1 
19 
62 
Total. 
10 
14 
1 
1 
26 
70 
RECEIPTS UNDER THE FILLED-CHEESE LAW DURING THE FISCAL YEAR ENDED . 
JUNE 301 1898. 
Collections on Special taxes of-
Districts. 
filled cheese , ______________ , 
at l cent per Manufac- Retail Wholesale 
pound. turers. dealers. dealers. 
Firs~ plinois........ . . . . . . . . . . . • .. . . . . $14, 129. 23 $'.!, 233. 32 
Lou1s1ana a .................................................... . 
$21. 00 
111.00 
12.00 
12. 00 :irtN~~bj-~~;~;;: :::: :: : ::: : ::::::::: : :: : :::: :: : : : : :::::::::::: 
Total. ••..•••••........••.••.•... 14,129.23 2,233.32 156.00 
Total. 
$16,383.55 
111.00 
12.00 
12.00 
16,518.55 
a Including the State of Mississippi. 
1 Including the State of Delaware, District of Columbia, and two counties of Virginia. 
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DIVISION OF CHEMISTRY. 
The samples examined in the laboratory at San Francisco, Cal., during 
the ft cal year ended June 30, 1898, were as follows: 
Fortified sweet win e ......................... _ ............................... 1,679 
Miscellaneous ...................................................... ···.- ..... 3 
Total . . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . 1, 682 
The following table shows the number and character of samples exam• 
ined in the work of the laboratory at Washington during the past fiscal 
year: 
~~et~:a~.~~~i·o·~:::::::::::: ~::::::::::::: : : : : : : : : : : : ~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ 
Malt liquors .................................................................. 19 
Ferm nt d liquors other than malt............................................ 25 
Di tilled liqu r .................•............................................ 154 
FortiU d (and w eten d) wines...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Ink. ... .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
1ucilo.g ... . .. .. ...• .... .. . ... .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . ... . . ... . . . . .. 14 
'fyp writ r ribl> n . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1i C 111 Il U • • • • • • ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 
'£ ta.I ..••......•...•.......•...........................................• 382 
Io r a v r la t ti cal year ............................................. 142 
I b e the honor to be, very respectfully, 
Hon. LY AN J. GAGE, 
Secretary of the Treasury. 
N. B. S00TT, 
Commissioner. 
(No. ·4.) 
REPORT OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
BUREAU OF THE MINT, 
Washington, D. V., November 21, 1898. 
SIR: I have the honor to herewith submit the twenty-sixth annual 
report of the Director of the Mint, covering the operations of the 
mints and assay offices of the United States for the fiscal year ended 
J "QDe 30, 1898, with such available statistics and information as may be 
valuable in connection therewith. 
DEPOSITS OF GOLD BULLION, FISCAL YEAR 1898. 
The deposits of gold bullion at the mints and assay offices of the 
United States during the fiscal year ended June 30, 1898, were the largest 
in the history of this country. Exclusive of redeposits, they were of the 
value of $147,693,194.83, against $87,003,337.71 in the previous year. 
Only once before have the original deposits of twelve months exceeded 
the record of 1896-97, being in the year ended June 30, 1881, when the 
resumption of specie payments and a heavy favorable balance of trade 
caused extraordinary imports of foreign coin and bullion. The original 
deposits in that year were $130,833,102.45. · 
Deposits of bullion may be made at a mint or assay office for conver-
sion into oars for the convenience of the depositor. When delivered to 
him and disposed of oy mm they frequently find their way to another 
one of the Government mst1tutions and are there classified as redepos-
its. The same applies to transfers of oullion between the mints and 
assay offices. 
The aggregate of all deposits, including redeposits, is the total of 
metal operated upon in the year by the mint service. This total of 
gold bullion received in the fiscal year ended June 30, 1898, was 
10,682,301.457 standard ounces, of the value of $198,740,492.23, an 
increase of 3,742,880.800 standard ounces, of the value of $69,634,991.70, 
over the deposits reported for the fiscal year 1897. 
The deposits of domestic bullion amounted to 3,756,110.230 standard 
ounces, of' which 937,194.467 standard ounces were in a crude condition, 
· direct from the miners operating in the various States, 804,149.610 
standard ounces of refinery bars (less than .992 in fineness), and 
2,014,766.153 standard ounces of refined bars (fineness .992 and over), 
being bullion received from private refineries, chlorination, and cyanide 
works. 
U ncurrent and mutilated domestic gold coin received for recoinage 
contained 63,837.961 standard ounces, of the coinage value in new 
coin of' $1,187,682.99. Of this amount29,272.300 standard ounces were 
received on transfers from the Treasury and 34,565.661 standard ounces 
were received over the counter at the various mints anq. assay offices. 
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Foreign bullion containing 1.4~3,158.G41 standard ounces were also 
received, of tlle value of $~H,477,370.06, of which ~15,737.881 stamla1 d 
on11ces represents the deposits of unrefined. bullion and 1,207,420.760 
standard ounces of refined bullion. 
The following table shows the countries from which this bullion was 
received: · 
Country. Unrefinecl. Refinecl. 
Standard ozs. Standard ozs. 
Klondike .. .....••..... ...................... 
British Columbia. ........................... . 
Mexico •.•............. ... ................ ... 
Central America. .•........•.................. 
South America. ............................. . 
West Indies . ..•.. ......................... . . 
South Africa. ........................ .... .... . 
40,767.831 
60,824.513 
72, 371.201 
22,263.719 
14,414.778 
57. 519 
18. 694 
Australasia.................................. 24. 915 
New Zealand ............................................... . 
England ....................... ......... ..... ... ............ . 
Fra.nce ..••............................. .............. ........ 
Germany .................................................. . 
Asia........... .............................. 62. 144 
China ................................. . ..... . 
Unknown ................................... . 
Total ................................. . 
. 
17. 947 
4,914.620 
215, 7:.17. 881 
27. 602 
102, 672. 987 
985, 830. 530 
97,010.376 
21,870.265 
1,207, (20. 760 
Foreign gold coin containing 2,5' 7,5 1.6 tandar un , of the 
coioingv lu in nited tate money of 47, .... 1 ,077. , w red }JO ited. 
Tb f' 1l wing table bow the country f coin, o- and mount of such 
d po it : 
Country of coinage. Gold coin. 
Standard oz,. 
225, 130. 801 
255, 804. 303 
1. 650 
15,816.864 
145, 293. 926 
.306 
331, 970. 765 
300,084.W) 
18. 477 
2.066 
Unknown.................................................... 54, 161. 254 
Uncl Uied a................................................ 1, 209,256.638 
Total . • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • . • • . • . • • • • . . . . • • . • . • • . • • • . 2, 537, 541. 684 
G Thi amount (1,200,256.638 standard ounces) of forl'i_irn coin received and melted at the mint at 
, an Frnnci o, of which no claasiflcntion by standnrtl weight ns to country of coinage was reporte<l. 
For further information see under article on the operations of that mj.nt. 
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Jewelers' bars, old plate, etc., containing 157,8(i0.706 standard ounces, 
of the value of $2,936,943.37, were also tleposited. 
The redeposits contained 2,743,792.235 standard ounces, of tlle value 
of $51,047,297.40, of which 821,695.840 standard ounces were in fiue 
bars, 1,231,905.132 standard onnces in mint bars, and 690,191.263 
standard ounces were unparted bars. 
1'be following table shows the character of the redeposits, where 
made, and where deposited: 
Institution at which 
manufactured. 
Institution at which redeposited. 
Fine bars. 
St. Louis. Total. 
Mint bars. 
Philadelphia. 
Standard ozs.1 Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. 
Philadelphia . ........ 27. 661 ..••.......• •. 52. 732 80. 393 ••••••.••....... 
Carson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 599. 195 . • • • • • . • • . • • • . 31, 599. 195 •••••••••..••••. 
New York........... 384, 735. 710 • • • • • • . . . . . • • . . • • • • • . • • • • • • . 384, 735. 710 1, 231, 905. 132 
Denver ............ . 405, 280. 542 405, 280. 542 
Total . . . . . . . . . . 790, 043. 913 31,599.195 52. 732 821, 695. 840 1, 231, 905. 132 
Institution at 
which mannfac-
tured. 
Institution at which redeposited. 
Unpartecl bars. Total. 
Philadelphia. New York. Denver. Boise. Helena. 
Stand. ozs. 
Denver ........ 465, 023. 003 
Boise .......... 58,372.699 
Helena ........ 130, 364. 813 
Charlotte ...... 15,019.158 
St. Louis ....... 5,708.879 
Deadwood ..... 1,516.566 
Unknown ..... 2.492 
Total .... 676, 007. 610 
Fl 98--26 
Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. oz,. 
284. 788 
• • • . • • . . • . • . . . . . . . . . . . . . 13, 630. 571 .....•...... 
5fJ. 068 .....••......••.......•. 208. 957 
• 269 ....••............... - - · · · · ...• · ..•. 
465,307.791 
72,003.270 
130, 632. 838 
15,019.158 
5,709. HS 
], 516. 566 
2. 492 
59. 337 284. 788 13, 630. 571 208. 957 690, 191. 263 
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The following table shows the deposits and redeposits of gold bullion 
by weight and value during the fiscal year 1898: 
,v1,IGHT OF THE ORIGINAL DEPOSITS AND REDEPOSITS OF GOLD BULLION AT THE 
MINTS AND ASSAY OFFICES OF THE UNITED STATES DURING THE FISCAL YEAHS 
1 97 AND 1898, Allo'I) TUE !NCRI~ASE OR DEGREASE OF THE SAME DURING THE 
LATTER YEAR. 
Classification of deposits 
Fiscal year. 
Increase, 1898. Decrease, 18!!8. 
of gold. 1897. 1898. 
ORIGINAL DEPOSITS, 
Domestic: Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. 
Unrefined ..•••....••.•••. 941, 453. 010 937,194.467 
----·········--· 
4,258. 54:l 
Refinery bars .....•...•.. 533, 650. 948 804, 149. 610 270, 498. 662 ....................... 
Refined bars •••..•••••••. 1, 783, 126. 432 2, 014, 766. 153 231, 639. 721 ................. 
Domestic coin: 
Trea-sury transfers .••... 33,257.420 29,272.300 
·······----··---
3,985.120 
Purchased .•....•.••.•••. 21,315.728 34,565.661 13,249.933 ............ .. .......... 
Foreign bullion: 
Unrefined •........•...•. 151, 472. 897 215, 737. 881 64,264.984 ................. ....... . 
Refined .••........•..••.. 352, 246. 359 1,207,420.760 855,174.401 
-----·-----····· 
Foreign coin ..•.......... 708,855.745 2,537,541.684 1, 828, 685. 939 ........................ 
Jewelers' bars, old plate, 
etc .••.••••..••••.•..... 151, 050. 865 157,860.706 6,809.841 .................... 
Total original deposits. 4, 676, 429. 404 7, 938, 509. 222 3, 270, 323. 481 8,243.663 
REDEPOSITS. 
Fine bars ..•.........•..•.... 161,417.149 821, 695. 840 660, 278. 691 
----------- ----· 
Mint bars ..•..•............. . 1, 613, 918. 859 1, 231, 905. 132 .......................... 882, 013. 727 
Unparted bars ............... 487,655.245 690, 191. 263 202, 536. 018 ...... .... ......... .. 
Total redeposits ....... 2, 262, 991. 253 2,743,792.235 862, 814. 709 382, 013. 727 
Total gold received .•• . 6, 939, 420. 657 10, 682, 301. 457 3,742,880.800 ......................... 
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VALUE OF THF: ORIGINAL DEPOSITS AND REDEPOSITS OF GOLD BULLION AT Tim 
MINTS AND ASSAY OFFICES OF THI~ UNITED STATES, DURING THE FISCAL YEARS 
1897 AND 1898, AND THE lNCRI~ASE Olt DECREASE OF THE SAME DURING THE 
LATTER YEAR. 
Classification of deposits 
Fiscal year. 
Increase, 1898. Decrease, 1898. 
of gold. 1897. 1898. 
ORIGINAL DEPOSI'l'S. 
Domestic: 
Unrefined ..••...••••••••. $17,515,404.81 $17,436, 176. 15 
·············-·· 
$79,228.66 
Refinery bars .•.......... 9, 928, 389. 73 14, 960, 922. 98 $5, 032, 533. 25 . ................. 
Refined bars ..••......... 33,174,445.23 37, 484, 021. 44 4, 309, 576. 21 . ............... 
Domestic coin : 
Treasury transfers ...•.. 618,742.71 544,600.92 .................. 74,141.79 
Purchased .••••.......... 396,571.70 643,082.07 246,510.37 
·······------· -· 
Foreign bullion: 
Unrefined ......•......... 2, 818, 100. 39 4, 013, 728. 02 1, 195, 627. 63 
--------·--····-· 
Refined .•.•••.........•.. 6, 553, 420. 62 22, 463, 642. 04 15, 910, 221. 42 
---··········-·· 
Foreign coin ............. 13, 188, 013. 86 47, 210, 077. 84 34, 022, 063. 98 
---··········--· 
Jewelers' bars, old plate, 
etc. · .•...•..••......•••. 2, 810, 248. 66 2, 936, 943. 37 126,694.71 
-----····-··----
Total original deposits. 87,003,337.71 147, 693, 104. 83 60,843, 227. 57 153,370.45 
REDEPOSITS. 
Fine bars .••.•....•.......... 3, 003, 109. 73 15,287,364.47 12,284,254.74 . ................. 
Mint bars ••••••.........•.... 30,026,397.37 22, 919, 165. 24 
·--------·-····· 
7,107,232.13 
Unparted bars .••••••••..•••. 9, 072, 655. 72 12,840,767.69 3, 768, 111. 97 .. ................. 
Total redeposits .....•. 42, 102, 162. 82 51,047,297.40 16, 052, 366. 71 7, 107, 232. 13 
Total gold received .... 129, 105, 500. 53 198,740,492. 23 69, 634, 991. 70 . ............... 
In the Appendix* tables will be found showing in detail the weig4t 
and value of the deposits and redeposits of gold bullion. · 
DEPOSITS OF SILVER BULLION, FISCAL YEAR 1898. 
Including silver contained in gold deposits, the deposits and pur-
chases of silver bullion during the fiscal year ended June 30, 18D8, 
exclusive -of redeposits, amounted to 11,396,687.62 standard ounces, 
against 8,138,816.99 standard ounces in the previous year. 
Deposits of silver bullion may be made at a mint or assay office for 
conversion into bars, and these, when delivered to the depositor and 
disposed of by him, may find their way to another one of the Govern-
ment institutions. These bars, bearing the stamp of the mint service, 
are then classified as redeposits. ' 
The aggregate of all deposits and purchases, including redeposits, at 
all of the mints and assay offices shows the total operations of the mint 
service. This aggregate of silver received in the fiscal year was 
14,459,645.52 standard ounces. · 
The deposits of domestic bullion amounted to 5,572,500.41 standard 
ounces, of which 677,817.18 standard ounces were in a crude condition 
direct from the miners operating in various States, 136,6,12.26 standard 
ounces of refinery bars (less than .992 in fineness), and 4,758,030.97 
* Many of the tables contained in the Appendix to the Director's Report, referred 
to in the text, are omitted in this volume for want of space. 
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standard ounce in refined bars (fin eness .092 and over) being bullion 
received from private refineiies, chlorination, and cyanide works. 
ncurrent and mutilated domestic silver coins were received for 
recoinage containing 4,677,952.93 standard ounces of the coinage value 
in ilver dollars equal to $5,443,436.13, or the coinage value in new sul>-
sidary ilver coins equal to $5,820,159.16. Of tllis amount 4,673,600.62 
standard ounces were received by transfer from the Treasury, and 
4,352.31 standard ounces were received over the counter at the various 
mints and assay offices. 
l1'oreign silver bullion, unrefined, containing 544,062.01 standard 
ounces was received. 
The following table shows the countries from which this bullion was 
received: 
Country. .A.mount. 
Standard ozs. 
Klondike .. -.............. ...... . ........... . .. .. ..... . . . . . . .. .. . . ..... . . ... ... 11,361.06 
British Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,379.48 
Mexico . _..... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513, 699. 19 
South .America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 402. 22 
Central .America....... . ..... . . . ... . .................... ... . ...... . . . . ... ..... . 7,835. 90 
South .Africa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
.Australasia.. ....... ...... . ........ .. ....... . .. . ....... . . . ..... .. ... . . . . . . . . . . • 74 
A sia. .. ..... . . .... . ... ... .................... ....... .... . ......... . .... . ...... . .67 
China.·--··· ·-·. . . .............. . ................................. . . . . . ... . .... . 76 
West Indios ..... ...... . ... ......... . ... ... . . .. ......... ~.... ...... ....... . .... 253. 07 
Unk nown ... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128. 01 
T otal . .•.. . .. . -.. .. ........ . ......... . .... . ... . ...... . .......... . . ...... . 544,062.01 
Foreign silver coin containing 72,305.11 standard ounces were 
depo ited. 
The following table shows the country of coinage and amount of 
such depo it : 
Conntr)" of coi 11 age. Silver coin. 
Standard ()ZS. 
Spain ..•.. - ...• - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 024. 54 
Mexico . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 039. 32 
South America . . . ......... .... ................... . ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 03~. 03 
West Indies..... . . . .... ... . ....... . .. . ....... . . ...... ...... ... ... . ....... .. . .. 1,170. 66 
Unknown . .. . . . .... ... ... .. . ...... . ... ··· ··· ·· ···· · · ······ ···············-···· 29,03~.56 
Total.··--· ..... . .............•...•.............. ···- .. . . . ... .... .. . •. •. . 72,305.11 
Jewelers' barR, old plate, etc., c011taining 529,867.16 standard ounces 
were also depo ited. · 
The redeposits coutained 3,062,057.90 staudartl ounces. 
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'rl1e following- table shows the character of the redeposits, where 
made, aUtl wllere deposited: 
Im1titntion at 
which manu• 
factured. 
San Fran• 
cisco. 
Institution at ' which redeposited. 
Fiue bars. 
New Orleans. New York. 'l'otal. 
Standard 
uart:1. 
New Or• 
leans. 
Standa1·d ozs. Standard ozs. Standa1·d ozs. Standard oz,. 
2,471, 6GO. 63 
4:14, 60:J. 04 
19,771.78 
Standard ozs. 
7,998.62 Philadel1Jbia..... .............. 2,471,6G0.63 .•••...•••••.••. 
Carson........... 441,603.04 ••••••..••.••••....••.••.•.•.... 
New York..................... ..•••. .•..... .. . 19,771.78 
Total . . . . . . 444, 602. 04 2, 471, 660. 63 19,771. 78 2, 936, 035. 45 7,998.62 
Institution at which redeposited. 
Institution at 1-----------------------------1 
which manu-
factured. 
Unparted bars. 
PLilaclclphia. New York. Dem;er. Boise. Helena. j Total. 
----- 1 
I 
Standard ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Standard ozs. 
Denver .••••.••.. 58,764.52 • .. . • • • •• • • . 251. 74 . • . . . . . • • . . . . • • • • • •• • • • • 59,016.26 
Boise ........... . 14,803.74 •••••••••••··•••••·•·•·· 2,861.08 ··••·••••••• 17,664.82 
Helena ......... . 
Charlotte ....... . 
St,. Louis ....... . 
Dead wood ...... . 
38, \1-.1.8. 24 
1,330.67 
1,152.21 
243. 19 
'l'otal . . . . . . 115, 242. 57 
10. 77 .••••••••••..•••••••••.• 68.43 
489. 24 .•••••.•••.........•••.. •·•••••••••• 
39,027.44 
1,330.67 
1,641.45 
243.19 
500. 01 251. 74 2,861.08 68. 43 118, 923. 83 
The follmdng tables show the deposits and redeposits of silver l>ul• 
lion, IJy wAight and coining value, duriug the fiscal year 1898: 
\VEIGHT OF THK ORIGINAL DF.P0SITS AND REDl~POSITS OF SILVJ<:R BULLION AT THE 
MINTS AND ASSAY OFFICJ~S OF TIU~ UNITl<:D 8TAT1<;s DURING THE FISCAL YEARS 
1897 AND 1898, AND THE lNCHEASE OR DECHEASE 0.1!' THE SAME DUu.ING THE 
LATT.1m YEAR. 
Classification of deposits of i Fiscal year. 
silver. I Increase, 1898. Decrease, 1898. 1897. 1898. 
ORIGINAL DEPOSITS. 
Domestic: Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. 
Unrefined .....•••••....•.. 584,004.6; 677,817.18 93,812.57 
·--····-···-----
Refiuer·y uars .............. 139,688.93 136,652.26 
···-···-----·--
3,036. G7 
l{efiuecl \Jars .............•. 3, 626, 290. 15 4, 758, 030. 97 1, 131,740.82 
---------··--·--
Dorumitic coin: 
Treasury transfers ..••.•••. 2, 450. 522. 55 4,673,600. 62 2, 223, 078. 07 ................... 
J>urchased .......•.•....... 3,690.98 4,129.59 438. 61 
---··········-·· 
'l'rade dollars purchased ... 178. 70 222. 72 44.02 ................... 
Foreign bullion: 
Unrefined ..•••..•••••.••••• 677,801.04 544,062.01 ................ 133,739.03 
Refined .....•.•...••.••••.• 17,849.02 ...................... 
··········--··· 
17,849.02 
Foreign coin .•.••..••...••. 112,396.25 72,305.11 
. ············ --
40,091.14 
Jewelers' bars, old plate, 
etc .••.••.. •••....•.•••••• 526,394.76 529,867.16 3,472.40 
·······-········ 
Total original deposits .•. 8, 138, 816. 99 11,396,687.62 3, 452, 586. 49 194,715.86 
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Wl~IGIIT OF TTTE fU INAL D1,: ro IT, A:"<0 Rll:t>F.PO ITA OF SILVER BULLION AT Tme 
iINT AND A AY OFFICE OF THE u ITED TATE 'ETC.-Continuecl. 
Classification of deposits of Fiscal year. Increase, 1898. Decrease, 1898. 
silver. ]897. 1898. 
REDEPOSITS. Standard ozs. Standard ozs. Standard ou. Standard ozs. 
Fine bars ..•.•..•...•.•.•...... 21,862.95 2, 936, 035. 45 2, 914, 172. 50 
········-··--··-
Mint bars ... ..•...••........... 97,022.05 ..................... 
---- -···-······ 
97,022.65 
Unparted bars ..•...•...•...... 99,738.46 118,923.83 19,185.37 
-----··········-
Standard bars ....•. ...... . .... ................. 7,998.62 7,998.62 
----- --------· ·· 
Total redeposits ......•.. 218,624.06 3,062,957.90 2, 941, 356. 49 97,022.65 
Total ail ver received . .••. 8,357, 441. 05 14,459,645.52 6, 102, 204.47 
------······-··· 
COINING VALUE IN DOLLAR PrnCF.S OF THE ORIGINAL DEPOSITS AND REDEPOSITS 
OF ILVER BULLION AT TIIE MINTS AND AASAY OFFICES OF THE UNITED STATES 
DURING THE FISCAL YEARS 18()7 AND 1898, AND THE INCREASE OR DECREASE 
OF THE SAMM: DURING TilE LA.rrER YEAR. 
Classification of deposits of Fiscal year. De,.,o.,e, 1898.1 Increase, 1898. silver. 1897. 1898. 
ORIGINAL DEPOSITS. 
Domestic: 
Unr tin d .• , ••.•••.•••.•••. $079, 568. 90 $788, 732. 68 $109, 163. 72 .................... 
Refln ry bare .....•..•..... 162,547.12 159,013.53 
······· -··-- ---
$3,533.59 
R fin d bare .............. . 4,219,683.08 5,636,617.86 1, 316, 934. 78 .................... 
Domoetlo coin: 
Treasury transfers .. . .. .. . 2,851,517.15 5, 438, 371. 02 2, 586, 854. 47 ................... 
Parobaaed ................. 4,294.95 ', 805. 35 510. 40 
··- ···--·······-
Trade dollars purchas • d ... 207. 94 259. 16 51.22 
----········--·· 
For ign bullion: 
Unrefined •••••••••••••••.. 790,443.10 633,090.33 
·-----·-····---
157,352.77 
Refined ....••••••••••..•... 19,040.60 ................... ................... 19,040.60 
Forei1tn coin .............. . 130,788.38 84,136.86 
···--·--· -· ···· 
46,651.52 
Jewelers' bars, olcl plate, 
eto ...••••••••••••••.•.... 612. 532. 08 616,572.72 4,040.64 
·---------------
Total original deposits .. 9, 470, 623. 36 13, 261, 600. 11 4,017,555. 23 226,578.48 
REDEPOSITS. 
Fine bars . .. .................. . 25,440.52 3,416,477. 61 3, 391, 037. 09 
··----··--·-----
Standard bars ..••••.......... . ................. 9, 307.49 9,307.49 . ..................... 
Mint barA ....•••............... 112,899.08 
······ ·--·- ----· ····-···· ·· ···· 
112,899.08 
Unparted ba.rs ................ . 116,059.30 138,384.10 22, 524.80 
···· -·--·- ··--·-
Total redeposits ......... 254,398.90 3, 564, 169. 20 3, 422, 669. 38 112,899.08 
Total silver received ••.. 9, 725, 022. 26 16, 825, 769. 31 7,100,747.05 
--------------·-
In the .Appendix, ta~1es will be found showing in detail the weigllt 
and value of the deposits aud redeposits of silver bullion. 
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VALUE OF THE GOLD AND SILVER (NOT INCLUDING REDF.POSITS) RECF.IVED AT THE 
MINTS AND ASSAY OFFICES, 1880-1898. 
, ----~---l------1---~o-l~---1-S-'i-lv_e_r_(_co-in_i_n_g-1 __ T_o_tal value. , ,- 1sca years. value). 
1880.... •• . . . • . . . . . . . . . . .• . . . . $98,835,096 $34,640,522 $133,475, 618 
1881 ........ _ ..... _ ..... _. _... 130, 833, 102 30, 791, 146 i61, 624, 248 
1882 .. _ ..... _. _. _. _ ..... _. _ .. _ 66,756,652 3a, 720,491 100,477, 143 
1883. __ ....•................. _ 46,347, 106 36,869,834 83,216,940 
1884 .. _ ..... _ ........... _..... 46, 326, 678 36, 520, 290 82, 846, 968 
1885. __ ............. _ .. __ ..... 52,894,075 36, 789, 774 89,683,249 
1886 ........ _. _ ... _. _ ........ _ 44,909,749 35,494, 183 80,403,932 
1887 . _ ...... _ ..... _ .. _ .. _. _ _ _ _ 68, 223, 072 47,756,918 115,979,990 
1888. __ ... _ ....... ______ .... _. 72,225,497 (1,331,014 113,556,511 
1889 ........ _ .......... _...... 42, 136, 436 41, 238, 151 83,374,587 
1890. __ ..... -- .... -- ... _ ... _. _ 42,663,095 42,644,719 85,307,814 
1891. ............. _........... 48,485,801 71, 9fl5, 985 120,471, 786 
1892. _ .................. _ ... _ _ 61,131,460 83,177,666 144,309,126 
1893. _ ................... _. __ . 46,449, 842 84,233,832 130,683,674 
1894 .. _ ............•••.• _. _. _ _ 71,909,513 28,697,031 100,606,544 
1805. _ ............ _........... 65,161,067 15,234,700 80,395, 767 
1806 .. _ ... . . _ ............... _ _ 68,769, 384 11,672,078 80,441,462 
1897 __ ...•.•.......•...• _ ... _. 87, 003, 338 9,470,623 96, 473. 961 
1898... ... . . .•. . . . ... .. . ... . .. 147,693,195 13,261,600 160,.954, 795 
In the Appendix will be found tables of deposits and purchases 
during the fiscal year 1898. 
DEPOSITS OF GOLD, 1873-1898. 
The value of the deposits of gold bullion, coin, and jewelers' bars at 
the mints and assay offices of the United States, by fiscal years, from 
1873 to 1898 is exhibited in the following table: 
DEPOSITS OF GOLD AT UNITED STATES MINTS AND ASSAY OFFICES, 1873-1898, 
INGLUSIVE. 
Fiscal Cl1aracter of gold deposited. 
year 
Foreign coin .Jewelers' Total. ended Domestio. Domestic Foreign 
.June bullion. coin (coi11ing bullion. (U. S coining bars, old 30- value). value). phtte, etc. 
1873 .. $28, 868, 569. 78 $27, 116, 948. 27 $4.26, 107. 44 $518, 5{2. 14 $77 4, 218. 25 $57, 704, 385. 88 
1874 .. 29,736,387.82 6, 275, 367. 29 3, 162, 519. 92 9,313,882.47 654,353.56 49, 142, 511. 06 
1875 .. 34, 266, 124. 52 1, 714,311.50 739,439.66 1,111,792.26 724,625.96 38, 556, 293. 90 
1876 .• 37, 590, 529. 39 417,947.15 1, 141, 905. 76 2,111,083.80 681,819.82 41, 943, 285. 42 
1877 .. 43,478,103.93 447,339.68 1, 931, 163. 12 2, 093, 260. 73 837,911.25 48, 787, 778. 71 
1878 .. 48, 075, 123. 76 301, 021.79 2, 068, 679. 05 1, 316, 461. 09 907,932.20 52,669,217.89 
1879 .. 38, 549, 705. 89 198,083. 17 1, 069, 796. 89 1, 498, 819. 71 937,751.14 42, 254, 156. 80 
1880 .• 35, 821, 705. 40 209,328.82 21,200,997.23 40, 426, 559. 63 1, 176, 505. 77 98, 835, 096. 85 
1881.. 35, 815, 036. 55 440,776.97 37,771,472.26 55, 462, 385. 74 1, 343, 430. 93 130, 833, 102. 45 
1882 .• 31, 298, 511. 97 599,356.80 12, 7&1, 807. 04 20,301,810. 78 1, 770, 166. 36 66, 756, 652. 95 
1883 .. 32, 481, 642. 38 374,129.23 4, 727, 143. 22 6, 906, 08:J. 80 1,858,107.42 46,347,106.05 
1884 .. 29, 079, 596. 33 263,117.17 6, 023, 734. 45 9, 095, 461. 45 1, 864, 769. 26 46, 326, 678. 66 
1885 .. 31, 584, 436. 64 325,210.97 11,221,846.45 7,893,217.77 1, 869, 363. 26 52, 894, 075. 09 
1886 .. 32, 456, 493. 64 393,545.28 4, 317, 068. 27 5, 673, 565. 04 2, 069, 077. 00 44, 909, 749. 23 
1887 .. 32, 973,027.41 516,984.63 22, 571, 328. 70 9, 896, 512. 28 2, 265, 219. 85 68, 223, 072. 87 
1888 .. 32, 406, 306. 59 492,512.60 21,741,042.44 14, 596, 885. 03 2, 988, 750. 90 72, 225, 497. 56 
1889 . . 31, 440, 778. 93 585,066.87 2, 136, 516. 66 4,447,475.99 3,526,597.31 42, 136, 455. 76 
1890 .. 30, 474, 900. 25 655,474.96 2,691,932.29 5, 298, 773. 93 3,542,013.83 42, 663, 095. 26 
1891.. 31, 555, 116. 85 583,847.16 4, 054, 822. 86 8, 256, 303. 80 4, 035, 710. 15 48, 485, 800. 82 
1892 .. 31,961,546.11 557, !l67. 86 10, 935, 154. 69 14, 040, 187. 70 3, 636, 603. 68 61, 131, 460. 04 
1893 .. 33,286,167.94 792,470.43 2,247, 730. 78 6, 293, 296. 33 3,830,176.02 46,449, 841. 50 
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DEPO IT F GOLD AT UNITED STATES MI TS AND ASSAY OFFICES, 1873-1898, 
I~CLUSlVE-Continueu. 
Fiscal CJ1aracter of gold clepm1iled. T=l year e'nrled Doni stic Domeiitic Fornigu .Foreign coin Je\\"elt•rf!' June coin (coining (U. S. coiuiug bars, old 
30- bullion. value). bullion. value). plate, etc. 
1894 .. $3~, 696,951.40 $2,093,615.46 $l5, 614, 118.19 $12,386,406.81 $3, 118, 421. 45 $71,909,513.31 
1895 .. 44,371,949.83 1, 188, 258. 21 14,108,435.74 2, 278, 614. 07 3, 213, 809. 411 65, 161, 067. :18 
1896 . 53, 910, 057. 02 1, 670, 005. 53 6, 572, 390. 14 3, 227, 409. 06 3, 388, 622. 06 68, 76!), 383. 81 
1897 . . 60, 618, 239. 77 1, 015, 314. 39 9, 37], 521. 03 13, 188, U 13. 86 2, 810, 248. 66 87, uo:i, 3:11. 11 
1898 .. 69, 881, 120. 57 1,187,682.99 26,477,370.06 4'/, 210,077.84 2, 936, 943. 37 147, 693, 194. 83 
Total 980, 6i0, 030."67 50, 415, 685. 18 i247, 108, 044. 34 304, 845, 88B. 11 56, 763, 148. 39 ,1, 639, 811,701.69 
COIN.A.GE, 
Gold and silver coinage operations were conducted during the fiscal 
year 1898 at the mints at Philadelphia, San Francisco, and New 
Orleaus, and amounted to 44,708, l44 pieces, of tbe value of $81,120,449. 
The coinage of 11ickf'l and brouze is confined by law to the mint at 
Philadelphia, at which institution n,887,039 pieces: of the value of 
$1,489,484.11 were mauufactured. 
Coinage operations were su pended at the miut at New Orleans from 
January to May, 1 9 , owing to the exhaustion of the supply of silver 
bullion at tllat institution. 
oinage operatious at tbe mint at Car on have been suspended since 
fay, 1 9 . 
Tl.le following tab1 exhiuits the coinage by the mints, by <leuomina-
tion and pieces: 
Com.A.GE ExECUTJ£D .A.T TilE MINT OF Tmc UNITED STATUS DumNG THE FISCAL 
YEAR 1898. 
Denomination. Pieces. Value. 
Gold: 
D11uble eagles ........................ . 2,348,723 $46, 97.J, 460. 00 
Eagles ........ . . . ......... . ............... . 1)93, 162 9, 931, 620. 00 
Half eagles ...................... . ........ . 1,536,067 7, 680, 335. 00 
Quarter eagles .... . .. . .................... . 19,380 48,450.00 
Total gold .•............... _ .... __ . _____ _ i - --- --1----- --1 4,897,332 64, 634, 865. 00 
Silver: 
Standard dollars .......................... . 10,002,780 10, 002, 780. 00 
Subsidiary: 
Half dollars ............................... . 4,787,652 2, 39;!, 826. 00 
Quarter dollars ........................... . 10,579,600 2, 644, 900. 00 
Dimes .. .••••.••......... ......... ... ...... 14,440,780 1, 444, 078. 00 
Total subsidiary . ......... .............. . w, 808,032 6, 482, 804. 00 
Total silver ..•... _ ... __ .. __ ...... _ .... ___ l====,l======l 39,810,812 16, 485, 584. 00 
Five cents ...•••••....... ..... .. .............. . 
Onecent ..•.........••......................... 
Total minor ... .... ... ..... .............. . 
Total coinage ... ............... ...... ... . 
19,015,343 
53,871,696 
72,887,039 
117,595, 183 
950,767.15 
538,716.96 
1, 489, 484. 11 
82, 609, 933. 11 
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'I1he standard silver dollars embraced in the above table (10,002,780) 
were coiued from the balance of silver bullion on hand, purchased under 
the act of July 14, 1890, and contained 8,596,139.05 standard ounces of 
silver, costing $6,928,821.41. . 
The seigniorage or profit on this coinage was $3,073,958.59 which has 
been deposited in the Treasury of the United States. 
Of the subsidiary coinage ($6,482,804) executed during the year, 
$5,96~,141 were from bullion resulting from the melting of uncurrent 
silver coins received from the Treasury for recoinage, and $520,663 from 
silver bullion purchased under the provision of section 3526 of the 
Revised Statutes. 
The loss on the recoinage of $1,198,860 in worn and uncurrent gold 
coins was $11,177.01, and the loss on the recoinage of $6,109,712.32 in 
worn and uncurrent silver coins was $289,613.16, for which the Treas-
urer of the United States was reimbursed from the appropriations for 
that purpose. 
The number of pieces of domestic coin manufactured by the mints · 
of the United States during the fiscal years 1897 and 1898 aud the 
increase or decrease in the number of pieces coined in the last year 
named is shown in the following table: 
COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES, BY PIECES, DURING THE FISCAL 
YEARS 1897 A:N'D 18987 AND THE INCREASE AND DECREASE OF THE SAME DURING 
THE LATTER Yl<~AR. 
Fiscal ;year. 
Increase, Decrease, Classification of coinage. 
18!)7. 18!)8. 1898. 1898. 
Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. 
Gold coins ••••••••••••••••. 4,566,290 4,897,332 331,042 .............. 
Silver dollars ............•. 21,203,701 10,002,780 ................ 11,200,921 
Subsidiary silver coins ..•. 12,900, 4.49 29,808,032 16,907,583 ................ 
Minor coins ......••..•...•. 49,665,403 72,887,039 23,221,636 
·······--····· 
I 
Total ..••............ 88,335,843 117, 595, 183 40,460,261 11,200,921 
The value of the domestic coinage executed by the mints of the 
U nitcd States during the fiscal years 1897 and 1898 and the increase 
or decrease in the nominal value of the coinage during the year named 
is shown by the following table: 
COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES, BY VALUE, DURING THE FISCAL 
YEAUS 1897 AND 1898, WITH THE INCREASE OR DECREASE OF THE SAME DURING 
THE LATTER YEAR. 
Fiscal year. 
Classitication of coinage. Increase, 1898. Decrease, 1898. 
1897. 1898. 
Gold coins ....•.............. $71, 646, 705. 00 $64, 634, 865. 00 
··-·······-····· 
$7, 011, 840. 00 
Silver dollars .•• .. ...... . .... 21, 203, 701. 00 10, 002, 780. 00 
. --.. --... -- -... 11,200,921.00 
Subsidiary silver coins ...... 3, 124, 085. 65 6, 482, 804. 00 $3, 358, 718. 35 
················ 
.Minor coins ..•••.•••......... 984,509.59 1, 489, 484. 11 504,974.52 
···-····-······· 
Total .••• •.• •••••..•... 96, 959, 001. 24 82, 60!), 933. 11 3, 863, 692. 87 18, 212, 761. 00 
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Th 1rnmb r of silv r dollar oin <l from bullion purcbaserl uncler 
tll a •t of July 14, 1 90, from .Au n t 13, 1890, to Juue 30, 18!k,, ag·g-re-
gated 7 , 751 257 piece , containino- 60,909,175.32 ounces of fine silver, 
co ting 58,460,975.54, giving a eigniorage of $20,290,281.46. All 
profit on the coinage of ilver dollar are depo ited each month in the 
Trea ury of the United States. The ag-gregate number of silver do1lars 
coined from March 1, 1878, to June 30, 1898, under the provisions of the 
act of February 28, 1878, July 14, 1890, and March 3, 1891, was 
$461,996,522, a shown by the following table: 
Coinage under act of- ..A.moun L. 
Feb. 28, 1878 (Bland-Allison)............. ......... ... ........... $378, 166, 793 
From July 14, 1800, to repeal of the purchasing 
clause of the Sherman act, Oct. 31, 1893 . . . . . . . . . $36, 087, 285 
From Nov.1, 1893, to June 30, 1808........ ••..•.. .. 42, 663,972 
Total under act of July 14, 1890. .•. •• . . . • • . . . . ..• . . .••• •. 78,751,257 
Mar. 3, 1891 (recoinage of trade dollars) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 078, 472 
Total • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 461, 906, 522 
During the fi cal year 1 9 tbe mint of the United States at Philadel-
phia manufactured, in addition to the domeRtic coinage, 20,000 20.colon 
o-old planchet , th value of which wa 186,141.02, for the Government 
Co ta I ic , and al o for tb Government of San Domingo (Dominican 
Republic) 3,326,714 silver piece , as follow 
D nominations. 
Pesos ...... . ..... . .................................... . 
Medio pesos .. ..... . ..•... . ............................ 
20-centavos . ....•.................................... .. 
IO-centavos ...........•................................ 
Total ..................................•..•.. . ... 
r rfect 
piec s. 
250,639 
908,068 
1,382,189 
759,715 
3,301,111 
ImporC ct 
pee s. Totnl pieces. 
627 251,066 
8,036 916,704 
12,368 1,394,557 
4,672 76(, 387 
25,603 3,326,714 
The planchet for thi. ilver coinage were fnrniRhed by the agP-nt of 
the Government of San Domingo ready for striking. 
There are exhibited in the Appendix tables showing, by denomina-
tions and value, domestic coins mannfactured during tlie fiscal year 
1898, calendar year 1897, and also tables of the total coinage, by denomi-
nation , institutions, and year, from the establishment of the mint in 
1792 to June 30, 1898. 
BA.RS MANUFACTURED, 
During the fiscal year 1898 there were manufactured by the mints 
and assay offices gold and silver bars containing 11,544,663.481 stand-
ard ounces, representing the coining value of $99,855,279.57. 
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BAUS OF GOLD AND SILVER MANUFACTURED DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
Description. Standard ounces. Value. 
Gold .....•• _ ... _ .. ___ .....•••••••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 955, 072. 301 $92, 187, 391. 67 
Silver ............. _ ...•........... _ .... _................... 6,589,591.180 7,667,887.90 
Total ... _ ..••..••.... _ ...... _ ........••••• ~.......... . • • • • • • • • • • • • • • • • . 99, 855, 279. 75 
In the Appendix will be found tables showing . .in detail the char-
acter of bars manufactured at each institution during the fiscal year. 
WORK OF GOVERNMENT REFINERIES. 
There were received and operated upon by the refineries connected 
with the mints at Philadelphia, San Francisco, Carson, and New 
Orleans and the assay office at New York, during the fiscal year 1898, 
1,514,102.461 standard ounces of gold and 4,538,889.73 standard ounces 
of silver, of the coining value of $33,450,964.18, as shown by the 
following :table: 
REFINERY OPERATIONS, FISCAL YEAR 1898. 
I 
Gold. Silver. 
Institutions. Standard Stam1ard Total value. 
ounces. 
Value. 
ounces. 
Value. 
Philadelphia ..•.. 729, 332. 219 $13, 568, 970. 48 1,624,106.60 $1, 889, 869. 50 $15, 458, 830. 98 
San Frandsco .... 251,127.163 4, 672, 133. 26 132,823.26 154,557.97 4, 826, 691. 23 
New Orleans ...•. 12,879.963 239,627.21 36,267.22 42,201.85 281,829.06 
Carson .•••••..•.. 36,209.516 673,665.41 331,065.78 38/;, 240.18 1, 058, 905. 59 
New York ••..••• 484, 553. 600 9, 014, 950. 69 2,414,626.87 2,809,747.63 11, 824, 698. 32 
Total •••••. 1, 514, 102. 461 28, 169, 347. 05 .4, 538, 889. 73 5,281, 617._13 33, 450, 964. 18 
PURCHASE OF SIL VER. 
The purchase of silver by the Government _since November 1, 1893, 
the date of the repeal of the purchasing .clause of the act of July 14, 
1890, has been confined to the silver contained in deposits of gold 
bullion, the fractions of silver for return iu fine bars, the amount 
retained in payment for charges on silver deposits, surplus silver bul-
lion returned by the operative officers of the mints on the ammal 
settlement of their accounts at the close of the fiscal year, and uncur-
rent mutilated domestic silver coin purchased under section 3526 of 
the Revised Statutes for the subsidiary silver coinage. 
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The following tables show the quantity in fine ounces and cost of 
silver purchased for the subsidiary coinage dnriug the :fiscal year 1898: 
SILVER PURCHASED FOR SUBSIDIARY COINAGE DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
Stock. Fine ounces. Cost. 
Partings, charges and fractions purchased . . . . . . . . 184, 595. 39 $101, 780. 39 
Mutilated coins, iuclucling melted assay coins 
purchased ..•.•...........•...••...•..•...••..... 
Surplus bullion purchased ........•.•••... .•••..•.. 
Total ••••••.....•.•.........•....•..•.•••.••. 
3,391.20 
5,535.71 
193,522.30 
2,497.63 
3,463.26 
107,741.28 
QUANTITY AND COST OF SILVER PURCHASED l!'OR SUBSIDIARY COINAGE, BY MINTS, 
DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
Mints. Fine ounces. Uost. 
Philadelphia ................................ ....••. 120,356.89 $67,231.13 
San Francisco .......................... ..... ..... . 65,275.27 36,179.44 
New Orleans .. .................... . .............•.. 6,078.41 3,330.20 
Carson ........................................... . . 1,811.73 1,000.51 
Total .......... .. ........................... . 193,522.30 107,741.28 
The following ta.ble exhibits the amouut, cost, and coiuage of silver 
outained for the ub ·idiary coiuage during the fi cal year 1898, an<l tlrn 
·ources from which the metal was obtained: 
Qt ANTITY AND CO 'f OF METAL OBTAINED BY TRANSFER AND PUHCIIASR, FOR 
' UB !DIARY SILVER COINAGE AND COINAGE DERIVED THEREFROM, DURING 
nm FISCAL YF.AR 1898. 
Sources from which bullion was obtained. Fine ounces. Cost. Coinage. 
Mint at Philadelphia: 
Worn and uncnrrent coins . •••••••••••••••••• 2, 857,997.04 $3, 950, 920. 40 $4,677,000.00 
Partings, charges, and fractions purchased .. 117,577.38 65,027.91 
A.mount transferred from act of July 14, 1890. .28 . 25 
.A.mount transferred from Philadelphia mint. ............... .... 
-------·· 663. 00 
Melted assay coins purchased .......•••••.... 805. 22 1,061.64 
:Mutilated coins purchased ..••••............. 1, 566.1!1 885. 23 
Surplus bullion purchased ....•...••.••...... 408.10 256. 35 
Total .••..•.•••.••....•••.•..•..••..••..... 2, 1178, 354. 21 4, 018, 151. 78 4, 677, 663. 00 
Mint at San Francisco: 
Worn and uncurrentcoins ...••...•...••..... 476,587. 67 658,839.00 649, 441.00 
Partings, charges, and fractions purchased .. 59, 1140.13 32,868.32 
.A.mounttransferredfromactof .July 14, 1890 . 
····-········· 
................ 
.A.mount transferred from Philadelphia miut. 270,000, 00 170,123.62 520,000.00 
Melted assay coins purchased .••.••••..••••.. ............... .............. 
Mutilated coins purchased .•••.•••.........•• 280.89 147. 38 
Surplus bullion purchased .... . .............. 5,054.25 3,163.74 
Total .•••....•••••••..••.•.•............... 811,862.94 865,142.06 1, 169,441. 00 
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QnANTITY AND COST OF METAL OBTAINED BY TRANSJ?ER AND PURCHASE, FOR 
S UBSIDIARY SILVER COINAGE AND COINA11E DEIUVED THERl~FIWM, ECT.-Cont'd. 
Sourr,es from which bullion was obtained. Fine ounces. Cost. Coinage. 
Mint at New Orleans: 
Worn and uncurrent coins............. . ..... 871,655.85 $1,201,984.76 
Parting11, charges, and fractions purchasPrl . . 5, 339. 51 2, 926. 82 . 
Amount transferred from act of ,July 14, 1890 .........•.••...•••••.••...• · \ 
.A.mount transferred from Philadelphia mint .................•. •·· •. • • • • • 
Melted assay coins purchased ................................••..•...... 
Mutilated coins purchased................... 738. 90 403. 38 
Surplus bullion purchased ..••.....................••••••.........••..... 
Total...................................... 8i7, 7R4. 26 1,208,314.96 
.Mint at Carson: 
$635,700 
635,700 
Worn and .uncurrent coins ..•..••••••................•......•.••.....••......••. • • •••.••. 
Partings, charges, and fractions -purchaserl... 1, 7:!8. 37 957. 34 
Amount transferred from act of July 14, 1890 . .......••..••..•.••.•••.•... . 
Amount transferred from Philadelphia mint ......•••••••......•••••.•••. J .............. . 
Melted assay coins purchased ....... .. ...........................••..•... 
Mutilated coins purchased ..•.... . ..................••..•....•.•......... 
Surplus bullion purchased................... 73. 36 43. li 
Total .•••.•••...•.••..••...•...•...•....... 1,811.73 
Summary: 
Worn and uncurrent coins ..•••••.••..••..... 4,206,240.56 
Partings, charges, an~ fractions purchased .. 
Amount transferred from act of July 14, 1800. 
Amount transferred from Philadelphia miJlt,. 
Melted assay coins purchased ....••.......... 
.Mutilated coins purchased .................. . 
Surplus bullion purchased ................•.. 
184,595.39 
. 28 
270, 000.00 
805. 22 
2,585.98 
5,535.71 
1,000.51 
5,814,744.16 
101,780.39 
.25 
170,123. 112 
1,061.64 
1,435.90 
3,463.26 
Total . . . . . . . . • •• . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4,669, 763. 14 6,092,609.31 
5,962,141 
520,063 
6,482,804 
The table foIIowing shows, by mints, the available stock and cost of 
silver for subsidiary coinage, the amount used in coinage during the 
fiscal year, and balance on band June 30, 1898. 
SILVEH. FOi? SUBSIDIARY COINAGE, FISCAL YEAR 1898. 
C Mint at Philadelphia. Mint at San Francisco. Stock. Fine ounces. Cost. Fine ounces. Cost. 
Silver bullion on hand July 1, 1897 .••..... 1, 239, 866. 56 $1,551,456.76 97,420.75 $78,800.65 
Uncurrent coins transferred from Treas-
ury .......••••••••..••.................. 2,857,997.04 3, 950, 920. 40 476,587.67 658,839.00 
Partings, charges, and fractions pur-
chased . ..........•..••.•....••••........ 117,577.38 65,027.91 59,940.13 32,868.32 
Amount transferred from act of July 14, 
1890 .. • •.• ·••••••••••• .••••..••••••..••.. .28 .25 -. -......... -.. 
·············· 
Amount transferred from Philadelphia 
mint 
-·-····-------- ··--····-···--·--·--· 
................ 
--··········-· 
270,000.00 170,123.62 
Melted assay coins yurclmsed . . ..•.•...••• 805. 22 1,001.64 ................ ................ 
-
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SILVER FOR SUBSIDIARY COINAGE, FISCAL YEAR 1898-Continued. 
Mint at Philadelphia. Mint at San Franci11co. 
Stock. 
Fine ounces. Cost. Fine ounces. Cost. 
Mutilated coins purchased ................ 1,566.19 $885. 23 280. 89 $147. 38 
Surplus bullion purchased ................ 408.10 256. 35 5, 054.25 3,163.74 
Total ...••.•. .•.. ..••. .............. 4, 218, 220. 77 5, 569, 608. 54 909,283.60 943,942.71 
Used in coinage fiscal year 1898 . .......... 3, 383,704.47 4,677,305.96 845, 944. 4,0 883,486.82 
Transferred . .....•...•.................... 270,000.00 170,123. 62 
·----·- ·· ····· 
.................. 
Sold in sweeps ............................ 4,034.29 2,565.49 3,590.08 2,352.78 
Wasted by operative offic~rs .. ............ 3,108.47 1,978.71 2,159. 83 1,351.96 
I 
Balance on hand June 80, 1898 .•......••.. 557,373.54 717,634.76 57,589.38 56, 751.15 
Total .•••.•••...............•....... 4, 218, 220. 77 5, 569, 608. 54 909,283.69 943,942.71 
Mint at New Orleans. Mint at Carson. Summary. 
Stock. Fine Fine 
ounces. Cost. ounces. Cost. Fine ounces. Cost. 
Silver bullion on hand 
July 1, 1897 .••..•.••. 5,216.40 $7,175.49 5,849.68 $3,657.47 1, 348, 353. 39 $1, 6il, 090. 37 
Uncurrentcoins trans• 
ferred from Treasury . 871,655. 85 1, 204, 984. 76 
·----···-· 
............ 4, 206, 240. 56 5,814,744.16 
Parting!!, charg a, and 
fractions purchased .. 5,330.61 2,926. 82 1,738.37 057. 34 184,595.39 101,780.39 
Amount transferred 
from aot of July 14, 
1890 .••••. ···•·•··•••· ------· -···· ··-··········· --··· · ···· --········ .28 .25 
.Amount trans~ rr d 
from Philadelphia 
mint .. ............... .................. .................. 
---------· 
. ...... .. .. 270,000.00 170,123.62 
Melted assay coins 
purchased ...... . .••. 
----········ 
............... ............ .......... 805. 22 1,061.04 
Mutilated coins pur• 
chased ...... .... .... . 738. 90 403. 38 ........... ........... 2,585.98 1,435.99 
Surplus bullion pur-
chased .......... ..... ............. .............. 7:J. 36 43.17 5,535.71 3,403.26 
Total ... ......... 882,050.66 1,215,490.45 7,661.41 . .. ., ... r 61~ 11,. ,, 7,733,609.68 
Used in coinage, fiscal 
year 1898 ..••••.••••.. 459,849.49 6:15, 700. 00 ... ....... .......... 4, 689, 408. 36 6, 196, 492. 78 
Transferred .••........ 
--·-········ ·-----·--····· ---------· ·······---
270,000.00 170,123.62 
Sold in sweeps ......... 4,530.23 2,478.68 
------···· ··--·· ···· 
12,163.60 7,396.95 
Wasted by operative 
officers . .............. 
···-········ ·-····----···· 
63. 63 38. 69 5,331.93 3,369.36 
Bala.nee on hand June 
30, 1808 ............. . 418,561.94 577,311.77 7,597.78 4,619.29 
I 
1, 041, 122. 64 1, 356, 316. 97 
Total ............ 882, 950.66 1, 215, 490. 45 7,661.41 4,657.98 16,018,116.58 7,733,699.68 
The total amount of :fine silver purchased under the provisions of tbe 
act of July 14, 1890, the amount of such bullion consumed in the coin-
age of standard silver dollars, the number of dollars coined, and seign-
iorage arising from such coinage, from August 13, 1890 (date when 
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the law went into effect), to June 30, 1898, are shown by the-following 
table: 
AMOUNT AND COST OF SILVER BULLION PURCHASRD UNDRR ACT OF JULY 14, 1890, 
AND USED IN THE COINAGE OF STANDARD S1Lv1m DOLLARS, WASTED .AND SOLD 
IN SWEEPS, NUMBER OF DoLLARS COINED, AND SEIGNIORAGE ON THI~ SAME, 
FROM AUGUST 13, 1890, TO JUNE 30, 1888. 
Disposition. Fine ounces. Cost. 
Total amount purchased and cost of same .. 168,674,682.53 $155, 931, 002. 25 
Used in coinage to June 30, 1898 ..........•. 60, 909, 175. 32 58, 460, 975. 54 
Wasted and sold in sweeps .........•....... 63,570.37 62,535.64 
Transferred to subsidiary silver purchase 
account .•.•••............................ .28 .25 
Total amount used ....•••............ 60, 972,745.97 ~8, 523, 511. 43 
Balance on hand June 30, 1898 .............. 107, 701, 936. 56 97,407,490.82 
Total .•.••••••••...•..............••. ' 168,674,682.53 155, 931, 002. 25 
Silver dollars coined ....................... ............................... 78, 751, 257. 00 
Seigniorage on same ..••..••......•.•••.... 
-·----------------
20, 290, 2&1. 46 
QUANTITY AND COST OF SILVER USED IN THE COINAGE OF SILVER DOLLARS, 
w ASTED AND SOLD IN SWEEPS, DOLLARS COINED, AND SgIGN"IORAGE ON SAME, 
]'ROM SILVER PURCHASED UNDER PROVISION"S OF THE ACT OF JULY 14, 1890, BY 
MINTS FROM AUGUST 13, 1890, to JUNE 30, 1898. ,.. 
Coined. Wasted and sold in sweeps. 
Dollars Mints. Seigniorage. 
Fine coined. Fine ounces. Cost. ounces. Cost. 
Philadelphia ... 24,129,901.88 $23, 901, 384. 10 25,118.01 $24,929.43 31,198,257 $7, 296, 872. 90 
San Francisco. 18, 523, 054. 69 17,643,862.96 10,168.37 9,862.06 23,949,000 6, 305, 137. 04 
New Orleans •.. 15,237,492.19 14, 014, 417. 97 17,124.57 16,105.64 19,701,000 5, 686, 582. 03 
Carson .•...•..• 3, 018, 726. 56 2, 901, 310. 51 11,159.42 11,638.51 3,903,000 1, 001, 689. 49 
Total .••. 60,909,175.32 58, 460, 975. 54 63,570.37 62,535, 6-1 78,751,257 20, 290, 281. 46 
BALANCE OF SILVER BULLION PURCHASED UNDER ACT OF JULY 14, 1890, ON HAND 
AT EACH MINT JUNE 30, 1898. 
Mints. Fine ounces. Cost. 
Philadelphia. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . 104, 940, 580. 11 $94, 981, 716. 55 
San Francisco .....•. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795, 073. 88 675, 143. 07 
New Orleans............................... 1,798,443.84 1,616,263. 95 
Carson ........................... - ... - . . . . . 167,838. 73 134,367.25 
Total .•...••......••..•.. - . . ... .• . . . . 107, 70l, 93u. 56 97,407,490.82, 
This balance of 107,701,936.56 fine ounces will coin 139 250'988 stand 
ard silver dollars, giving a seigniorage, when coined, of' $41,843,497. 
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The following tables show tlle amount, cost, average price per fine 
ounce, and the bullion value of the silver tlollar, of silver purchased 
under the differeut acts, by fiscal years: 
AMOUNT COST, AVERAGE PRICE, AND BULLION VALUE OF THE SILVER DOLLAR OF 
' SILVER PURCHASED UNDE ll ACT OF FEBRUARY 28, 1878. 
A:erage Bullion 
Fiscal year. Ounces, fine. Cost. pnce per. value of ounce, a silver 
fine. dollar. 
1878 .••. •••. ..•.... . .•.... 10, 809, 350. 58 $13, 023, 268. 96 $1. 2048 $0. 9318 
1879 ..•.. .. ······· ........ 19, 248, 086. Ci9 21, 593, 642. 99 1.1218 .8676 
1880 ..•..........•• .•.. . - . 22,057,862.64 25, :.!35, 081. 53 1.14AO .8848 
1881. •••................•. 19, 709, 227. 11 22,327,874.75 1.1328 • 8761 
1882 .• •.. ..... ............ 21, 190, 200. 87 24,054,480. 47 1.1351 .8779 
U183 .••. •..•.. ..•......••. 22,889,241.24 25, f,77, 327. 58 1.1174 .8642 
1884 .••..•...•............ 21, 922, 951. 52 24, 378, 383. 91 1.1120 .8600 
18H5 .• ••...•...•..... .. ... 21,791,171.61 23, 747, 460. 25 1.0897 .8428 
1886 .. •··•••••••••·• ...... 22, 690, 6i2. 94 23, 448, 960. 01 1. 0334 . 7992 
1887 .•••...•••...•••...••. 26, 490, 008. 04. 25, 988, 620. 46 . 9810 • 7587 
1888 .••..••...•..••....... 25, 386, 125. 32 24,237,553.20 .!1547 • 7384 
1889 ..................... . 26, 468, 861. 03 24,717,853.81 • 9338 • 7222 
1890 ........ ..... ......... 27, 820, 900. 05 26, 899, 326. 33 • 9668 .74.77 
1891. ••••• ..•..•.......... 2,797,379.52 3, 049, 426. 46 1. 0901 .8431 
Total .. ............ 291, 272, 018. 50 308, 279, 260. 71 1. 0583 .8185 
A.MOUNT, COST, Av1mAOE PRICE, AND BULLION VALUE OF TUE SILVER DOLLAR OF 
lLVER PURCIIA RD UNDER ACT 01•' JULY 14, 1890 . 
.A.v11rage Bullion 
Fiscal yoo.r. Ounces, fine. Cost. price per valne of ounce, a silver 
fine. dollar. 
1891. ••..• . ..••..••..•.... 48, 393, 113. 05 $50, 577, 498. 44 $1. 0451 $0. 8083 
1892 ...................... 54,355,748.10 51,106,007.96 . 9402 . 7271 
1803 .... .................. 54,008,162.60 45, 531, 374. 53 . 8430 • 6520 
1804 ...... ............ .... 11,917,658.78 8,715,521.32 . 7313 . 5656 
Total . ...... : ...... 168,674,682.53 155, 931, 002. 25 • 9244 • 7150 
AMOUNT, CosT, AVERAGE PRICE, AND BULLION VALUE OF THE SILVER DoLT,AR OF 
SILVER PURCHASED UNDER THE ACTS OF FEBRUARY 121 18731 JANUARY 14, 18751 
FEBRUARY 28, 18781 AND JULY 14, 1890. 
A:erage Bullion 
Acts authorizing. Ounces, fine. Cost. price per value of ounce, a silver 
fine. dollar. 
I Fobro&.-y 12, 1873 . ....... 5, 434, 282. 00 $7, 15'.l, 564. 00 $1. 3162 $1. 0180 
January 1', 1875 ......•.. 31, 603, 906. 00 37,571,148.00 1.1888 . 9194 
February 28, 1878 ........ 291, 272, 018. 56 308, 279, 260. 7l 1. 0583 .8185 tyl<,1800 ............. 168, 674, 682. 53 155, 931, 002. 25 .9244 • 7150 
Total .......•...••. 496, 984, 889. 09 508. 933, 97 4. 96 1. 0240 .7920 
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SIL YEH, BALANCES. 
The balance of silver bullion on hand June 30, 1898, at the United 
States mints and assay offices, for the coinage of silver dollars, sub-
sidiary silver coinage, and for payment of deposits of silver bullion in 
fine bars was-
I 
Items. Fine ouncos. Cost. 
I Purchased under act of Jnly 14, 1890 ...... 107, 701, 936. 56 $97,407,490.82 
For subsidiary silver coinage at mints ..... 1, 041, 122. 64 1, 356, 316. 97 
:For subsidiary 11ilver coinage at assay offices 201,494: 06 122,815.17 
A.t United States assay office, New York, 
for payments of deposits in fine bars ..... 419,951 . 13 466,612.37 
Total .......••••........••...•.••.•.... 109, 364, 504. 39 99, 353, 235. 33 
'l'HE MARKET FOR SILVER DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
The steady decline of silver which began after January, 1897, con-
tinued until the end of the first month (July) of the fiscal year 1897-98. 
This decline was caused, in great part, by the adoption of the gold 
standard in Japan. The causes of the decline in the first part of August 
continued throughout the month, at the end of which the lowest figure 
of the calendar year was reached-23-g-d. per ounce standard. . 
The decline in August was caused by a species of panic. Specula-
tors abstained from purchasing, while the American holder hastened to 
sell, so tLat in the space of three weeks silver fell from 27 f6d. to 23:id, 
on the 25th of August. 
On September 3 the Indian council announced that it intended to 
stop drawing on India for three or. four months, and that it was ready 
to purchase bills on India in the market. It felt bound to come to this 
decision by the state of the Indian treasury, due to the revolt of the 
Afridis and other tribes, and the decline of revenues due to the failure 
of crops. The result was an immediate rise in exchange on India and 
silver. Silver was quoted September 6 at 25-½d. and on September 20 
at 27,!d. It subsequently fell to 25d. on the 29th of September and 
rose to 27id, on the 6th of December. 
On the 7th of December the Indian council decided to resume the 
selling of drafts on India and the silver market remained firm between 
26d. and 26fd. During the first week in January, 1898, the price 
declined to 26-l6d., showed a slight recovery on the 6th to 26¼d., after 
which it gradually hardened, owing to special orders, and after touch-
in g 26id, fell rapidly to 26}. Considerable purchases were made for 
OLina and India, resulting in a rise on January 20 to 26¼d, Toward 
the close of January the plague in Bombay interfered to some extent 
with Indian sales, but there was a good demand for the Straits at 26-i3-6d. 
The silver market was very inactive during February, resulting in a 
dec1ine as compared with prices in January. The decline was intensi-
fied early in March by the repeated circulation of Indian rumors that 
a prohibitive duty would be placed on silver, and to a momentary ces-
sation of purchases for the Straits, rising to 26½d, on the 17th, after 
the Indian rumors ceased, but the improvement did n.ot last to the end 
of March, which closed with silver at 25Hd, Orders from India and 
the Straits and the cessation of American sales early in the month 
caused a rise in the first half of April, followed by a decline on the 
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21 t and an advance to 26¼d, on tlle 2 th. In May a la.rge coinage 
order from Pari rai ed the pri e to J6 f11 d., but the price soon relapsed 
to 26 /\d., owing to the United States elling freely. It ro e again for 
like cau es to 26f6 d. about the middle of May and increased to the end 
of the month. In June the market fluctuated greatly, owing largely 
to the demands for Spain, beginning with 27¼d, and closing with 27-l1-6d. 
The highest price of silver during the fiscal year ending June 30, 
1 98, was 27id, for ilver 0.925 British standard, equivalent with 
exchange at par ($4.8665) to $0.60 31 per ounce for silver 1,000 fine. 
The lowest market price was 2:-3¾d,, equivalent to $0.51789 per ouuce 
fine, and the average London market price for the twelve months end-
ing June 30, 1898, was 261\ d., equivalent to $0.57675 per ounce fine. 
At the highest market price during the fiscal year the bullion value of 
the standard silver dollar was $0.47040; at the lowest market price, 
0.40055; at the average market price, $0.44607. , 
At the highest market price, the commercial ratio of silver to gold 
was as 1 to 33.98; at the lowest price, 1 to 39.91; at the average price, 
1 to 35.84. 
The number of grains of pure silver purchasable with $1 in United 
States money at the highest price for silver during the year was 799.015 
grains; the lowest price, 926. 710 grains, and at the average price, 
8130.204 grain . 
The table following i. elf-explanatory: 
IlIGIIE T, L WET, AND AVERAGE PRICE OF ILVER BULT,ION AND VALUE OF A 
FI E Ou CE EACll MONTH DUltING Tirn Fr CAL YEAR 1898. 
m,J Av rage 
Equivalent 
Eqnlnlent .Avemqe value of a flno 
.Avcr a1e price per mo_nt11 t ounce based OIIIIC01 value of a flue on average month y Month. est. Lowt•sl oun e, with Jc~cY~rk N ew York Hntisl1 
xcba11f nt monthly price price of flne sta.11,lnrcl, of xchange and av rage 
0.925. par, $4. 665. on London. raw of bar silver. 
xchange. 
1897. Pence. Pence. l'ence. 
July ......•.•.. 27U 26& 27. 3503 $0. 59955 $4. 8725 $0. 60024 $0. 60639 
August ........ 26i 231 24. 9567 . 54708 4. 8596 . 54625 
. 553!)4 
Septomber .. .• . 27i 23& 25. 6500 . 56453 4. 8544 . 56082 
. 56890 
Ootober ... •••.. 27½ 25,\ 27.1418 . 59498 4. 8485 . 58!35 
. 58812 
November .. ••.. 27½ 26 26. 8126 . 58776 4. 8566 . 58646 
. 56785 
December .. •• .. 27t 25½! 26. 8050 • 58759 4. 8520 58588 
. 58971 
1898. 
January ........ 261 26b 26. 2000 . 57433 4.8497 . 57578 . 58035 
February ..••••. 26¼ 25& 25. 8984 . 56772 4. 8525 . 56606 
. 54576 
March . . .....••. 26 25 25. 4583 . 55B07 4. 8405 . 55509 
. 55990 
April . ... - ...... 26j- 25H 25. 9453 . 56875 4. 8a77 . 56543 
. 56961 
May ............ 26i 251 26. 3150 . 57685 4. 8557 . 57554 
. 58015 
June .. . ........ 27½ 26H 27. 0932 . 59392 4. 8582 . 59274 
.59644 
---- -- ---
Average . . 
····-· · -----· -· 
26. 3105 .57676 4. 8531 • 57455 • 57559 
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HIGHEST, LOWEST, AND AVERAGE PRICE OF SILVER BULLION AND VALUE OJ!' A 
FINE OUNCE EACH MONTH DURING THE CALENDAR YEAR 1897. 
Equivalent 
.Average Equivalent 
.Averaf,e va.lue of a 
.Average price per value of a month y fine ounce, monthly 
Month. High- Lowest. ounce, fine ounce, price at based on aver• New York est. British with ex• New York age monthly price of fine standard, change at of exhange price and aver• bar silver. 0.925. par ($4.8665). on London. age rate of 
exchange. 
---
1897. Pence. Pence. Pence. 
January . ....••. 29H 291¼ 29. 7275 $0. 65166 $4. 8717 $0. 65235 $0. 65975 
February ....... 29¾ 29}g 29. 7119 . 65131 4. 8690 • 65169 • 65931 
March .......... 29~ 28{6 28. 9647 . 63494 4. 8730 .63577 .64231 
.April. ..... ~ .... 28½ 28r"i; 28. 3726 . 62105 4. 8766 • 62323 . 62950 
May ........... . 28r"ll 27½ 27. 7750 • 60886 4. 8734 • 61010 . 61590 
June . ... ....... 27¾ 27½ 27. 5817 • 60462 4. 8725 • 60536 • 61129 
July ............ 27U 26H- 27. 3503 • 59055 ,. 8725 • 60024 • 60639 
.August ... ..... 26& 23¾ 24. 9567 . 54708 4. 8596 • 54625 . 55394 
September ...... 27g. 23i 25. 6500 . 56453 4. 8544 • 56082 • 56890 
October ....... . 27½ 25r°ll 27.1418 • 59498 4.8485 .58435 .58812 
November ...... 27½ 26 26. 8125 . 58776 4. 8566 • 58646 .56785 
December ...... 27¾ 25½:S 26. 8050 . 58759 4. 8520 • 58588 • 58971 
--
.Average .. 
--------
27. 5708 . 60449 4. 8649 . 60354 • 60774 
HIGHEST, LOWEST, AND AVERAGE VALUE OF A UNITED STATES SILVER DOLLAR, 
MEASURED BY THE MARKET PRICE OF SILVER, AND THE QUANTITY OF SILVER 
PURCHASABLE WITH A DOLLAR AT THE AVERAGE LONDON PRICE OF SILVER, 
EACH YEAR SINCE 1873. 
Calendar years. 
1873 .••••••••• ·•••••·••••••·••••• 
1874 ..• ••••••••..•••••••••••••••. 
1875 ......••.......•..••••.•••..• 
1876 .•••••..••...••••.•.•.......• 
1877 ..••••• ······················ 
1878 ...............•..•• . ........ 
1879 ....•••..•..••. . .•. .....•.... 
1880 .. ·· ···· ··· •······· ····· ..... 
1881. •.................... -••••.. 
]882 ... •...•. ......•............. 
1883 .... ··••·•· •.••.........•..•• 
1884 .. ···········• ···········•··· 
1885 .•.......... .. ••......••..•.. 
1886 .............. ········•••·••· 
1887 ........••..........•....... . 
1888 .......•.......... ..... • ..••• 
1889 ..••.•••..••.•.•...•...•..••• 
1890 .••••• .. . ...........•..••.••. 
1891. •·••·· ........•.•.•.•.•••••• 
1892 . .•••..•...•......•......•••. 
1893 ..••••••••••.•••••• •.•.•.•••• 
1894 .•••••••••••••..•••••••••••• • 
1895 ••••• •••••• .••.••• : •••.•••••• 
1896. ·•••••·•···••·••••··•·•••••• 
1897 . .. . .. •...••.•••.•••. • ••.•••• 
1898 (9 months) ...••••........•. 
Bullion value of a silver 
dollar. 
Highest. Lowest. .Average. 
$1. 016 
l. 008 
. 977 
. 991 
. 987 
. 036 
.911 
.896 
. 896 
. 887 
.868 
.871 
.847 
. 797 
. 799 
. 755 
. 752 
. 926 
. 827 
. 742 
. 655 
.538 
.532 
. 523 
. 505 
. 481 
$0. 981 
. 970 
. 941 
• . 792 
. 902 
.839 
. 828 
. 875 
. 862 
. 847 
• 847 
.839 
. 794 
. 712 
. 733 
. 706 
. 746 
. 740 
. 738 
. 642 
. 513 
.457 
• 461 
. 504 
.400 
.424 
$1. 004 
• 988 
. 964 
. 894 
. 929 
. 891 
.868 
. 886 
. 881 
. 878 
. 858 
.861 
.823 
. 769 
. 758 
. 727 
. 724 
. 810 
. 764 
.674 
. 604 
.491 
. 505 
. 521 
.467 
.452 
Grains of 
pure silver 
at average 
price 
purchasable 
with a 
United States 
silver dollar. a 
369. 77 
375. 76 
385.11 
415. 27 
399. 62 
416. 66 
427. 70 
419. 49 
421. 87 
422. 83 
432. 69 
431.18 
451. 09 
482. 77 
489. 78 
510. 66 
512. 93 
458. 83 
485. 76 
550. 79 
615.10 
756. 04 
733. 87 
711. 98 
795. 98 
822.15 
a371.25 grains of pure silver a.re contained in a silver dollar. 
~ table_in the Appendix_ will be found showing the highest, lowest, and average 
pnce of silver each year smce 1833. 
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Th foll wino- table e. hibit th valn of th pure silver in a ilver 
dollar at pri •e of ilv r per ounc flue from 0.50 to 1.2029, or parity: 
Prire of Vnlua of Price of Vnlne of Price of 
Value of 
silvor per pur~ silver silver p r pul'8 silver silver per 
pur~ silver 
fluo ounce. rn a fine ounce. in a fine ounce. 
ma 
silver dollar. silver dollar. silver dollar. 
---
$0. 50 $0. 387 $0. 77 $0. 596 $1. 04 $0. 804 
. 51 . 394 .78 • 603 1.05 • 812 
. 52 .402 . 79 .611 1. 06 . 820 
.53 .no .80 • 619 1. 07 . 828 
. 5! . 418 . 81 ,620 1.08 .835 
. 65 .425 .82 .634 1. 09 .843 
. 66 .433 .83 .642 1.10 .851 
.57 .441 .84 .650 1.11 .859 
. 58 .449 . 85 .657 1.12 .866 
. 59 . 466 . 86 . 665 1.13 .874 
. 60 .464 .87 .673 1.14 .88:.l 
. 61 . 472 . 88 • 681 1.16 . 889 
. 62 .4.80 .89 • 688 1.16 .897 
. 63 .487 . 90 • 696 l.17 . 005 
. 64 . 405 . 01 • 704 1.18 . 913 
. 65 .50~ . 92 .712 1.19 .920 
. 66 . 510 . 93 • 710 1. 20 . 928 
. 67 .6.18 .94 • 727 1. 21 . 936 
. 68 .520 It .05 . 735 1. 22 . 944 
.00 . 631 .00 • 742 1. 23 . 951 
. 70 . 611 . 07 . 760 1. 24 . 959 
. 71 . 640 . 08 • 768 1. 25 . 907 
• 72 .667 . 00 . 700 1. 26 . 075 
. 73 . 50" 1.00 .77:) 1. 27 . 082 
Li' .672 1.01 . 781 l.'.?8 . 990 75 • 680 1.02 . 780 1. 29 . 098 76 .588 1.03 . 707 a 1. 2920 1. 00 
a Parity. 
PURCIIASE AND COINAGE OF SILVER BY RUSSIA. 
During the calendar years 1895, 1896, and 1897 the Russian Govern-
ment purchased 84,129,031 ounces of :fine silver and coined therefrom 
134,466,234 one-ruble pieces to be used in the redemption of p aper 
rubles. 
From the following extract from the Budget for 1898, of the finance 
mini ter, it would appear that little, if any, more silver will be required 
by Russia for resumption purposes. 
By Your Majesty's decree of November 14, 1897, all reference to silver coinage wus 
removed from the im,cription on bank notes, which were then declared to he 
exchangea..ble for gold alone, and to be in circulation on an equal footing with it. In 
consequence of this, silver has taken the position of a subsidiar y coinage. Th e next 
step iu this direction will doubtless be the limiting of the coinage of silver and of 
the amount for which it can be legal tender, while, of course, as heretofore, it will 
be received by government treasuries to an unlimited amount. The supplies of 
silver at our disposal, both in ingots and in coin, will probably last a considerable 
time, though at present it is difficult to say definitely what amount of silver is required 
for circulation. In any case, silver coins, counting both the st andard (rubles, 50 
copecks and 25 copecks) and the token coinage (20, 15, 10, and 5 copecks), will 
hardly be recp1ired to an amount greater than 2 rubles 50 copecks or 3 rubl es per 
inhabitant; that is, about 320-380 million rubles. As our general supply of silver 
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already amounts to 240 million rubles, and small notes will be withdrawn from cir-
culation gradually, it is clear that the subsequent purchases and coinage of silver-
will be far below that of the last few years. The position of silver in our currency: 
in the opinion of the minister of :finance, fully answers to the requirements of a well-
ordered monetary system. 
EXPORTS OF SILVER TO THE EAST. 
The exports of silver from London to India, China, and the Straits, 
since 1881, have been as follows: 
Years. India. China. Straits. Total. 
1881. .....•••••••••••• $12, 375, 612 $3,898,860 $3,577,729 "$19, 852, 201 
1882·-···· · ••••••••.•. 18,604,945 1, 584,318 7,354,255 27,543,518 
1883 .••••••••••.•••... 18, 040,140 4,212,574 11,189, 631 33,442, 345 
1884 ...•.•••••••.•.... 26,073,909 5,018,714 8,136,097 39,228, 'i20 
1885 .••••• ·•·········· 30,913,667 3,160,315 3,108,146 37,182,128 
1886 ..•.•............. 21,159,591 1,769,425 2,892,064 25,821,080 
1887 .......•.......... 19,798,328 1,427,179 2,766,946 23,992,453 
1888 .......•••........ 21, 162,116 1,153,002 3,219,321 25,534, 439 
1889 .....• ·••···••···· 28,392,786 2,731,861 8, 181, 141 39,305,788 
1890 ...•••..•...••••.. 35,673,177 1,284,498 4,441,197 41,398,872 
1891. •....•••••....... 21,717,992 1,177, 620 10,754,800 33,650,412 
1892 ...... ·•••·· ••••.. 35,180, 897 719,668 18,622, 825 54,523,390 
1893 ..••••..•...•••... 34,319,877 11,635,650 7,847,295 53,802,822 
1894 .•••••.•....•.•... 24,391,351 13,279,564 6,002, 565 43,673,480 
1895 .••••••••••.•••••. 17,638,610 8,042,003 3,668, 772 29,349,385 
1896 .••••• ·••••••·•··· 23, 874, 942 3,602,597 4,025,257 31,502,796 
1897 ...••••••....•.... 28,250,305 2,721,522 3,597,331 34,569,158 
1898 (9 months) ...... 16,903,252 2,110,874 1,640,190 20,654, 316 
NET IMPORTS OF SIL VER INTO INDIA, 1835 TO 1898. 
The net imports of silver into India, average rate of Indian rupee, 
and amount of council bills sold, by fiscal years ended March 31, 1836 
to 1898, inclusive, is shown by the following table: 
A ver• Aver. 
Net imports age rate Amount of Net imports age rate Amount of Yea.rs. of In• council Years. uf ln- council of silver. dian bills sold. of silv!:r. dian bills sold . 
r upee. rupee. 
I'ence. Pence. 
1835-36 . .. . a 16, 118,960 _____ ,. __ $9, 953,224 1867-68 .••••. $26, 230, 510 239 $20, 134, 097 
1836-37 . .. . $6,176,311 22¾ 9,938,522 1868-69 .•••.. 40, 330,842 23t- 18, 033,989 
1837-38 .... 9, 173, 294 23 8,303,149 1869-70 ..••.. 34,500, 318 23¼ 33,968,764 
1838-39 . . .. 12, 671, 392 23} 11,419, 685 1870-71. ..•.. 4,273,507 22j 41,090, 337 
1839--40 . ... 7, 864,683 23½ 7,005,448 1871-72 ...... 30,574, 254 23¼ 50,175,265 
1840--41.. .. 6,679,118 23½ 5,715,461 1872-73 .•.••. 3,298,985 22¾ 67,834,606 
1841--42 .••. 5,887,052 22! 12,600,746 1873-74 ...... 11,311,401 22. 351 64,654, 752 
1842--43 .•.. 14,068, 739 23½ 5,827,332 1874-75 ...... 20, 916, 698 22. 221 52,760,715 
1843--44 ••.. 17,237,334 23 13,634, 624 1875-7u ...•.. 6,826,414 21. 645 60,294,052 
1844-45 .•.. 8,719,684 21j 12,248,742 1876--77 ..•... 29,911,149 20. 491 61,784, 106 
1845-46 .•.. 4, 112, 529 21¾ 14,919,273 1877-78 ...... 61,869,640 20. 79 49,319,325 
184€K7 . ... 6,322,979 22tt 15,071,750 1878-79 .••••• 15,910,390 19. 761 67,880, 692 
aRupees. 
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Aver• Aver• 
N timports age rate Amount of Net imports 
age rate .A.mount of 
Years. of ln• council Years. of In council of silver. dian bills sold. of silver. dian bills sold. 
rupee. rupee. 
Pence. Pence. 
1847-48 .... $2,204,565 22 $7,503,189 1879-80 . ..... $31, 852, 848 19. 961 $74,271,598 
1848-49 .•.. 1,344,618 21i 9,193,767 1880-81. ..••• 15,751,280 19. 956 74, 163, 888 
1849--50 .... 5,810,638 22½ 1', 283,752 1881--82 ...• •• 21,699,764 19. 895 89,604,086 
1850-51. ... 10,410,803 24¾ 15,750,223 1882--83 ... ••• 29,614,971 19. 525 78,584,015 
1851-52 .•.. 14,016,886 Uh 13,516,816 1883--84 ...... 25,372,923 19. 536 85,649,451 
1852--53 .... 22,293,629 23! 16,152,235 1884--85 .••••. 28,367,364 19. 308 66. 957,731 
1853-54 .... 11,279,845 24h 18,738,775 1885-86 ...... 42,960,530 18. 254 50,089,386 
1854--55 •••. 188,0 797 231 17,860,191 1886--87 ·••••• 25,306,454 17.441 59,061, :.!02 
1855-56 .... 40,085, 623 24h 7,222,081 1887-88 ...... 81,628,459 16. 899 74, 742, 515 
1856--57 .••. 56,413,954 25h 13,722,119 1888-89 .••..• 30,709,917 16. 879 69,410,203 
1857-58 .•.. 61,012,039 24i 3,059,077 1889-90 .••••• 36,741,487 16. 566 ·75, 306, 685 
1858-59 .••. a 77, 288, 420 (c) 124,451 1890-91. ••••• 51,993,287 18. 089 77,718,804 
1859-00 .••. a 111, 475, 630 (c) 22,848 1891-92 ..•••• ao, 611,949 16. 738 78,820,740 
1860-61. ... a 58, 280, 090 (c) 8,879 1892-93 .••••• 39,088,615 14. 984 80,454,024 
1861~2 ••.. 48,988,030 281 5,809,277 1898-94 ... ••. 40,466,665 14.546 46,878,884 
186~8 .••. 60,757,288 28¼ 82,321,230 11!94'-95 .••••• 16,812,318 18.100 82,268,679 
1868-64 ..•. 61,950,883 23¼ 48,698,889 1895-96 .•.•.. 18,206,400 13. 641 85,278,507 
186~5 .••. 48,798,010 28¼ 38,040,970 1896-97 .••••• 17, 163, 165 14. 454 76,028,915 
1865-66 •••. 89,904,781 281 83, 000,604 1897- 98 .••••• 26, 4.47, 429 15. 893 44,271,918 
1866--67 b •• 82,474,026 23 24,661, ,22 
aRup s. 
b m ven months. 
c From 1858-59 to 1860-61, lnolusivo, the home treasury was opon at all times for the sale of bills on 
India, at rates altered from time to tim by advertis ment. Consequent on the mutiny. it was noces• 
sary to refrain from drawing on India, and oxohan.e;o was rai sed to a pl'ohibitory rn.Le. · 
DISTRIBU'l'lON F SIL VER DOLLA.RS. 
During the fiscal year 1898 the number of silver dollars djstributed 
from the miuts was 1,750,248, against 1,749,775 during tbe fiscal year 
1897, an increase in the distribution of these pieces during the present 
fiscal year of 473. 
The number of silver dollars on hand, the amount transferred, the 
coinage, and the distribution from each mint is shown in the following 
table: 
DISTRIBUTION OF SILVER DOLLARS FROM TIIE MINTS, FISCAL YEAR 1898. 
Date. Pbiladel• San New Carson. Total. phia. Francisco. Orleans. 
In mints J"uly l, 1898 ........... 61, 94.8, 104 45,458,000 115,686,000 5,096,125 129, 188, 229 
Transferred from the Treasury 
for storage .....•.........•... 286,850 
--·····--····· ·----------- ------····--·· 
286,850 
Coinage, fl.seal year 1898 .•.• .•. . 4,158,780 8,120, ooo 2,124,000 ...................... 10,002,780 
Total ..•••••.•••••........ 66,388,784 49,178,000 18,810,000 5,096,125 189,472,859 
Transferred from the mints to 
Treasury .... .•••••...•..... . .................... .................. 16,950,000 . ............... 16,950,000 
In mints July 1, 1898 ••••••...• . 66,269,954 48,824,220 1,189,000 5, 039,487 120,772,611 
Total. .................... 66,269,954 48,824,220 18,089,000 5,039, 437 137, 722, 611 
Distribute<l. from mints .••..••. 118,780 853,780 721,000 56,688 1,750,248 
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OIIWUL.A.TION OF SIL VER DOLL.A.RS. 
The following table exhibits the total nlJ_mber of silver dollars coined, 
the number held by the Treasury for the redemption of certificates and 
Treasury nQtes, the number held in excess of outstanding c~rtificates, 
and the number in circulation on November 1 of each of the last 
thirteen years : 
COINAGE, OWNERSHIP, AND CIRCULATION Ol!' Sn,v:rm DOLLARS. 
·-
In the Treasury. 
Date. Total coinage. Held for pay. H eld in exce;is In circulation. ment ofcer• of certificates tificates outstanding. outstanding. 
November!-
1886 .•••••.•.••.•••... 244, 433, 386 100, 306, 800 82,624,431 61,502,155 
1887 .•••••••••••.••... 277,110,157 160, 713, 957 53,461,575 62,934,625 
1888 .•••••••••••...... 309, 750, 890 229, 783, 152 20,196,288 59,771,450 
1889 .••••....•••..... . 343, 638, 001 277, 319, 944 6,219,577 60,098,480 
1890 ••••.•••••..•..... 380,988,466 308, 206, 177 7,072, 725 65,709,564 
1891. •••••.••...•.... . 409, 475, 368 321, 142, 642 26,197,265 62,135,461 
1892 ..•..•........•... 416, 412, 835 324, 552, 532 30, 187,848 61,672, 455 
1893 .••••.••.......... 419, 332, 550 325,717,232 34,889,500 58,725,818 
1894 ..••.•.••......... 421, 776, 408 331, 143, 301 34,189,437 56,443,670 
1895. ••··•·••• ........ 423, 289, 309 342, 409, 504 22,525,713 58,354,092 
1896. ·•··••··••·•··•·· 439, 552, 141 366, 463, 504 14,897,835 58,190, 802 
1897 ••••.••..•••••.... 452, 713, 792 372, 838, 919 19,678, ()95 60,196,778 
1898 .••.•••.••••....•. 46u, 836, 597 398, 753, 504 4,645,838 63,437,255 
SEIGNIORAGE ON SILVER COIN.A.GE. 
On July 1, 1897, the balance on hand at the mints on account of 
profits accruing in the coinage of silver was $501,566.18. 
Tbe seigniorage on the coinage of silver during the fiscal year mus 
was, on silver dollars, $3,073,958.59, and on subsidiary pieces $286,311.22, 
a total seigniorage of $3,360,269.81. 
The amount reimbursed on account of silver wastage and loss on sale 
of sweeps paid from this seigniorage was $276.14, leaving the net 
seigniorage on the silver coinage of the fiscal year, $3,359,993.67. 
The amount deposited in the Treasury during the year was $3,406,• 
459. 70, leaving a balance of $455,100.15 on hand at the mints June 30, 
1898. 
Including the balance on hand at the mints July 1, 1878, the net 
seigniorage or profits on the coinage of silver from that date to June 
30, 1898, aggregated $88,182,815.37. 
The seigniorage on the coinage of silver dollars under the act of July 
14, 1890, from August 13, 1890 (the date the act went into effect) to 
June 30, 1898, was $20,290,281.46. ' 
A table showing the seigniorage on the silver coinage during the 
fiscal year at each mint and the disposition of the same will be found 
in the Appendix. 
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APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES. 
The act making appropriations for legislative, executive, and judi-
cial expenses of the Government for the fiscal year ended June 30, 
1898, contained specific appropriatiomi for the support of the mints 
and assay offices of the United States amounting in the aggregate to 
$968,950. It was necessary to procure additional appropriations to 
supply deficiencies in the appropriations for contingent expenses of 
the mints at Philadelphia, Pa., of $23,500; at San Francisco, Cal., of 
$10,000, and at the assay office at New York of $10,000. Adding these 
amounts, the specific appropriations for the support of the mints and 
assay offices amounted to $1,012,450, of which there were expended 
$921,165.46, leaving an unexpended balance of the several appropria-
tions for salaries, wages, and contingent expenses of $91,284.54. 
In addition to the amount expended from the specific appropriations 
there was expended from the general appropriations contained in the 
act of July 14, 1890, the sum of $148,352.16 on account of the coinage 
of standard silver dollars and the storage of silver bullion pumhased 
and dollars coined therefrom under the act of July 14, 1890, of which 
amount $75,094.35 was expended at Philadelphia, $41,906.59 at San 
Francisco, and $31,351.22 at New Orleans. 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES, FISCAL YEAR 1898. 
Inetitutlone. alarios. 
APPROPRIATIONS. 
Wages of Contingent sto~age 
workmen. expen11es . tufif::: 
Philadelphia .. . .. $41,650.00 a.,200, 080. 00 b$78, ij48. 97 
San Francisco . . . 41,100.00 170,000.00 c 46,000.00 
New Orleans . . . . 31,950. 00 40,000.00 10,000.00 
Carson . . . . . • . . • . 17,300. 00 10,000. 00 Ii. 000. 00 
NewYork . ...•.. 39,~50.00 27,500.00 020,000.00 
Denver . . . . • . . . . . 12, 350. 00 20, 000. 00 5, 000. 00 
Helena . . . . . • • . . . 7, 250. 00 14, 000. 00 6, 000. 00 
Boise............ 3,200.00 7,500.00 3,000.00 
Charlotte.. . .. ... 2,760.00 l, 080. 00 920. 00 
St. Louis......... 3, ooo. 00 1,000.00 750. 00 
Deadwood ................................ d 15, 000. 00 
Total . . . . . . 199, 700. 00 581, 166. 00 188, 213. 97 
Coinage 
of silver 
bullion. 
Total. 
$,UO, 179. 97 
250, 100. 00 
81,950.00 
82,800.00 
86, 750.00 
87,350.00 
26,250.00 
13,700.00 
4,750.00 
4,750.00 
15,000.00 
969,079.97 
a Earnings r eceived for making counting boards, $86-Wages. 
b Earnings received for making counting boards, $43.97-Contingent expenses. (Includes deficiency 
appropriation of $23,500.) 
clnclndes deficiency appropriation of $10,000. 
dlncludes salaries and wages. 
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APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES, FISCAL YEAR 1898-Continued. 
EXPENDITURES. 
Institutions. Salaries. Wages of Contingent 
Storage 
of silver 
Coinage 
of silver Total. 
workmen. expenses. bullion. bullion. 
Philadelphia ..... $41,550.00 $289, 997. 67 $51,427.20 $24,404.88 $50,689.47 $458, 069. 22 
San Francisco .. . 40,562. 20 163,144.75 44,131.60 . ............... 41,906.59 289,745.14 
New Orleans ..... 28,199.04 39,188.83 9,991.86 
----···-···· 
31,351.22 108,731.85 
Carson .... ....... 15,800.00 10,000. 00 4,976.97 
-----······- ----··------
30,776.97 
New York ....... 39,250.00 24,320.50 18,272.98 
···--------- ------------
81,843.48 
Denver .......... 12,338.29 19,970.35 4,961.72 ................. . ................ 37,270.36 
Helena .......... 6,926.01 13,820.00 4,797.28 .............. . .. ....... .... 25,543.29 
Boise ..•.•••..••. 3,200.00 7,429.00 2,992.73 . ................ 
····---·----
13, 621.73 
Charlotte •••..... 2,750.00 1,080.00 900. 39 ................ ................. 4,730.39 
St. Louie ......... 3,000.00 1,000.00 348. 83 ............... 
-----------· 
4,348.83 
Deadwood ..•••.. 1,456.50 a4, 975. 00 8,404.86 
·-------·-·· 
................. 14,836.36 
Total •••••. 195,032.94 574,926.10 151,206.42 24,404.88 123,947.28 1,069,517.62 
a Includes $24.0, payments made in the fiscal year 1897. 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS FOR THE FISCAL YEAR 1900. 
The estimates of the appropriations that will be required for the sup• 
port of the mint service, including the office of the Director of the 
Mint, for the fiscal year 1900, as submitted, aggregate $1,162,350. 
EARNINGS .A.ND EXPENDITURES OF THE REFINERIES OF THE COIN.A.GE 
MINTS .A.ND OF THE ASS.A. Y OFFIOE .A.'l' NEW YORK 
The charges received for parting and refining bullion during the fis 
cal year 1898 aggregated $173,614.07, exclusive of the amount received 
from the sale of by.products, $8,198.83, which sum is deposited in the 
Treasury as a miscellaneous receipt. 
The amount expended during the year on account of expenses inci-
dent to parting and refining bullion aggregated $144,257.62, showing 
an excess of charges collected over expenditures of $29,356.45. 
The amount of charges collected for and the amount disbursed on 
account of the expenses incident to parting and refining bullion at the 
coinage mints and assay office at New York during the fiscal year 1898 
are shown in the following table: · 
CHARGES COLLECTED AND EXPENDITURES FOR PARTING AND REFINING BULLION 
1898. 
Inst,itu tions. Charges col. Gross expend. 
Surplus of 
lected. itures. charges col• lected. 
Mint at Philadelphia ..•..••.•••••••. $42,359.18 $35,223.65 $7,135.53 
Mint at San Francisco ...•••.••...•. 23,488.54 21,079.99 2,408.55 
Mint at Carson ..........•..••.••••.. 7,077.73 6,801.44 276. 29 
Mint at New Orleans .....•••.••..••. 1,640.13 577. 71 1,062.42 
Assay office at New York •••••••••••. 99,048.49 80,574.83 18,473.66 
--
Total ............................ 173,614.07 144,257.62 29,356.45 
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.APPROPRIATIONS AND EXPENSES OF 1'HE O:FFICE OF THE DIRECTOR 
OF THE MI T FOR THE l!.,ISCAL YEAR 1898. 
The expenditures for the office of the Director of the Mint, including 
salaries, expenses incurred in collecting and compiling the statistics of 
the production of gold and silver, supervising the annual settlements, 
incidental and contingent expenses, and for the support of the assay 
laboratory connected with the Bureau, aggregated, for the year, 
$34,442.61, leaving an unexpended balance of $2,067.39 to the credit of 
the several appropriations for the office of the Director of the Mint, as 
shown in the following table: 
APPROPRIATIONS AND EXPENSES, OFFICE DIRECTOR OF THE MINT, FOR THE 
FISCAL Y~AR 1898. 
Purpose for which appropriated. Appropri• ated. Expended. U nexpendod. 
Salaries .....•.......•.............•.. $29,360.00 $28,005.62 $1,354.38 
Examination of mints .......• ....... 2,500.00 2,470.95 29. 05 
Mining statistics .................... 3,500.00 3,040.75 459. 25 
Laboratory ....................••.... 750. 00 6G7. 02 142. 08 
Books, pamphlets, and incidental 
eipenses . .......................... 400. 00 317. 37 82. 63 
-----
Total .......................... 36,510.00 34,442.61 2,067.39 
EARNINGS AND EXPEND IT RES OF THE MINTS .A.ND .A.SSA. Y OFFICES. 
The amount of earning of the mints and assay offices during the 
fiscal year 189 was 4,6!l5, 797 .96; of thi amount $173,614.07 was 
for parting and refining bullion, $10,046.17 for copper alloy, and 
$15,321.46 for melting, assaying, and stamping charges collected by 
the minor as ay offices. The seigniorage on the coinage of standard 
silver dollars was 3,073,958.59, on subsidiary silver coin age, $286,311.22, 
on minor coiuage, $1,031,000.25, and on the recoinage of minor coins, 
$18,383.12. 
The value of the deposit melting room grains and sweeps recovered 
was $8, 72G.65; the value of the surplus bullion returned by operative 
officers, $53,024.28, and the gain on bullion shipped by the minor assay 
offices to the mint for coinage was $6,675.30. 
The expenditures of the mint service, including wastages by the 
operative officers, loss on sale of sweeps, and expense of distributing 
minor coins was $1,263,133.02. 
'rhe net earnings for th_e year were $3,432,664.94. 
A table will be found in the Appendix showing in detail the earnings 
and expenditures for the year. 
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CLASSIFIED STATEMENT OF EXPENDITURES. 
The expenditures of the mints and assay offices and of the refineries 
connected therewith for supplies, salaries, a.nd wages of workmen dur-
ing the fiscal year ended June 30, 1898, are shown by the following 
~~: . 
CONSOLIDATED STATEMENT OF EXPENDITURES FOR SUPPLIES OF THE MINTS AND 
ASSAY OFFICES OF THE UNITED STATES DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 
30, 1898. 
Items of expenditures. Ordinary Refinery Total. expenses. expenses. 
Acids ........•..••...•...•..••••• $1,579. 9gt' $25,852.23 $27,432.21 
Advertisements for supplies ..... 99.88 ..................... 99.88 
A11sayers' balances ... ........••. 1,813.61 ...................... 1,813.61 
Assayers' materials .•......••... 2,265.92 .................. 2,265.92 
Barrels ............•.••.•.•...... 17. 50 . 546.15 563. 65 
Belting .................•.....••. 827. 78 
--··········-· 
827. 78 
Brooms, brushes, etc ...•.•....•.. 138. 34 154. 77 293.11 
Bullion boxes ..•...•....••....••. 330. 00 ................... 880. 00 
Charcoal. .••••.•........•...••... 2,790.00 951. 52 8,741.52 
Chemicals ..•..••.....•.••.•••••. 4,531.59 214. 28 4,745.87 
Coal ......••.••....•...•.•••..•.. 15,910.51 1, 151. 13 17,061.64 
Coke ..••••••••••...••.•.••..•.•.. 2,666.84. 4,765.20 7,432.04 
Copper ...•.•..•..•...•..•••..... 9,603.83 
---------····· 
9,603.83 
Crucibles, covers, stirrers, and 
dippers ...........•. · •.•..•..••. 3,746.40 1,652.99 5,399.39 
Dry goods ..............•.••..••. 3,348.91 726. 46 4,075.87 
Electric light and power ......... 3,401.05 18.95 3,420.00 
Fire brick ....................... 1,134.97 155. 70 1,290.67 
Flags ...........••.......•....... 12.15 
----········-· 
12.15 
Fluxes ..•..............•........ 656. 75 907. 90 1,564.65 
Freight and drayage ............. 1,645.63 333. 00 1,978.63 
:Furnaces and blowers ........... 700. 65 740. 00 1,440.65 
Furniture, carpets, and repairs .. 454. 16 {j. 00 460.16 
Gas ......•...•................... 12,386.43 2,382.70 14,769.13 
Gloves and gauntlets ............ 7,451.87 673. 36 8,125.23 
Hardware ......•................ 1,421.22 ..................... 1,421.22 
Ice ................•.•........... 1,357.75 105. 74 1,463.49 
Iron and steel .......•...•....... 932. 60 14. 81 947. 41 
Labor and repairs .........•..... 12,728.75 4,667.11 17,395.86 
Laundering of towels, etc ..•..... 3,001.14 ....................... 8,001.14 
Lead sheet .........•............. 334. 96 1,313.78 1,648.69 
Loss on sale of sweeps and leady 
melts ..............•.••.•.•.... 12,892.25 ................... 12,892.25 
Loss on shipments ..•........... 23. 27 
···------···· .. 
23. 27 
Lumber ..••....••••............. 1,573.42 339.10 1,912.52 
Machinery and appliances •...... 4,241.57 424. 00 4,665.57 
Metal work and castings .••..... 2,087. 75 1,340.46 3,428.21 
Oils ..•..••.••••.••..•.•.•.••..... 1,080.17 
···--···-··--· 
1,080.17 
Salt .............................. 93. 96 414. 30 508. 26 
Sewing ..•.••••••..........•.•••. 3,321.97 104. 25 3,426.22 
Sprinkling streets .....•........• 45.00 
--····-···--·-
45.00 
Stationery, printing,and binding. 1,486. 70 ................... 1,486.70 
Steam, supply of .•••.••••.••..••. 1,503. 12 4,362.23 5,865.36 
Sundries ..•.••••••••••••••••••••• 23,859.13 235. 47 24,094.60 
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CONSOLIDATED STATEMEMT OF EXPENDITURES FOR SUPPLIES OF TIIE MINTS AND 
As AY OFFICES OF THE UNITED STATES, ETC.-Continued. 
Items of exponditurea. Ordinary Refinery Total. expenses. expenses. 
'l.'elegraphing .•• ..••......•••.... $97. 05 
---------····· 
$97. 05 
Telephone .........•..........•.. 815. 26 .. .............. 815. 26 
Tools .....•........•............. 1,077.43 . ................. 1,077.43 
Wastage of operative ofliccrs .... 16,168.31 . ................... 16,168.31 
Water .....••.•••.. .•.. . --· .... -- 1,834.32 $371. 40 2,205.72 
Water filter--·-·--·----······--· 20.00 
---------····· 
20. 00 
W eights and balances, adjusting 
and repairing .••.•••.•••.•••... 395. 90 12. 50 408. 40 
Wood .••.......•••.•.•........... 6,552.86 223.74 6,776.60 
Zinc ...................•...••.•.. 3.55 2,762.63 2,766.18 
Bills paid by the Bureau .••..... 521. 74 . ................. 521. 74 
Total .••..•..........•..... 176,485.90 57,923.81 234,, 409. 71 
Salaries .......••.......•....•..... 195,032.94 .. ................... 195,032.94 
Wages .....•.•...•. . ............. 607,098.79 86,533. 81 784,532.60 
Grand total ................ 1,069,517.63 1«, 457. 62 1, 213, 975. 25 
Of these amounts the sum of $123,072.69 was expended at the mints at Philadelphia, San Francisco, 
and New Orloans from the ap-pl'OpriaLion for the coinage and storago of silver bullion, on account of 
wages, and $25,279.47 on aocollllt of contingent exponaes. 
IMPORTS AND EXPORTS OF THE PRECIOUS MET.A.LS. 
GOLD IMP0RTS.-Foreign gold bullion of the value of $25,568,368 
wa imported jnto the United tates during the fiscal year 1898. Of 
this amount $16,449,134 came from England, $2,386,453 from Mexico, 
$2,337,243 from France, 1,911,048 from Australasia, $852,201 from the 
.Dominion of Canada, 49 ,790 from Italy, $459,974 from Germany, and. 
the remainder principally from South and Central America. 
Foreign gold coins of the value of $48,511,019 were imported; 
$'.W,3GG,976 came from An tralasia, $10,151,284 from England, $5,901,-
440 from Germauy, . 5,097,428 from France, $3,868,~98 from Cuba, 
$1,993,747 from ,Japan, and the greater part of the remainder from 
Central American States and from posse sions in the West Indies. 
Gold ore of the value of $737,266 was imported, $733,309 being 
rccei ved from Mexico, and gold of the value of $4,994,595 contained in 
copper matte, lead bullion, and silver-lead ore was also imported, prin-
cipally from British Columbia and Mexico. 
There were returned to this conn try domestic gold coins of the value 
of $40,590,947, of which $33,944,525 came from Great Britain, Germany, 
and France; $4,284,621 from Ontario and Quebec, $1,293,905 from 
Uuba, and the remainder from various other countries. 
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GOLD IMPORTS, FISCAL YEAR 1898. 
Items. 
Foreign bullion ......••••••..•••........•.........•.•...•..••.. 
Foreign coin ...............•.•..••••................ ... ••. ...•. 
Foreign ores ....•.••••••.••••••.......•.•.•.•......•........... 
Gold in copper matte . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $88, 227 
Gold in lead bullion ...•••.•.•.......•...•••.•....... 1,823,968 
Gold in silver-lead ore ...........•....•.••••........ 3,082,400 
Total foreign ..••.••••••••••..•••••..•.•••••....•••••••.. 
United States coin ..•••••••••••.••••••••••••••••.•• •• •• ....•••. 
Total imports ...•••••••••••••••••••••••.••• •••.•••...... . 
Value. 
$25, 568, 368 
48,511, 019 
737,266 
4,994,595 
79,811,248 
40,590,947 
120, 402, 195 
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GOLD EXPORTS.-Gold bars, bearing the stamp of a United States 
mint or assay office, of the value of $1,507,535 were exported, all of 
which went to ] 1rance. . There was also exported other domestic gold 
bullion of the value of $469,115, nearly all of which went to England. 
Gold coins of the United States were exported of the value of 
$8,402,216, of which $2,509,042 went to Ontario and Quebec, $2,500,000 
to France, $1,250,000 to Germany, $1,080,355 to the Hawaiian Islands, 
and the remainder to various countries, principally to Central Ameri. 
can States and West Indies. Domestic gold ore valued at $160 was 
exported to Nova Scotia. 
Foreign gold bullion valued at $1,000 was exported to France, and 
foreign gold coin valued at $4,935,020 was also exported, the greater 
part of which went to Cuba. 
Gold contained in foreign base bullion, of the value of $39,973, was 
exported to England. 
The total gold exports from the United States during the fiscal year 
were as follows: 
GOLD EXPORTS, FISCAL YEAR 1898. 
Items. Value. 
Domest,ic bullion (United States mint or assay office ba.rs)..... $1,507,535 
Other domestic bullion ..... - . . . • . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469, 115 
Domestic coin ...... - .. - .. - -.. - . - ....... - ... - . . . . . . ... . . . . . . . . . . 8,402,216 
Gold in copper matte and base bullion (custom-house returns 
$81,345) ............. -- - - - . --- -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, 700 
Domestic ore......................................... ......... . 160 
Total domestic ....•.. -.................•........... "..... 10,557, 726 
Foreign bullion reexported........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 000 
Foreign coin reexported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4, 935, 020 
Gold in foreign base bullion reexported . . . . . . . . . . . . . 39, 973 
Total foreign ....•.•.......••••..••.••••••••••.••.••...... 4,975,993 
Total gold exports . . . . • • • . • . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . • • • . Hi, 533, 719 
In the above table the item "in copper matte and bullion $178 700 " 
~,645 ounces_, fine, a?certained by the Bureau of the Mint fro~ the dupe~. 
mtendent of the Umted States assay office and the collectors of the ports 
at New York and Baltimore (see correspondence below), has been sub. 
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stituted for the amount of gold exported in the form of copper matte 
and base bullion, viz, $81,345, contained in the custom-house returns 
to this Bureau. 
The value of the net gold imports for the fiscal year 1898 was 
$104 868,476, as against $44,609,841 net exports for the fiscal year 1897. 
ni:'e net exports of United States gold coin, from January 1, 1870, to 
June 30, 1898, were $552,564,528, as shown by the following table: 
IMPORTS AND EX.PORTS OF UNITED STATES GOLD COIN. 
Period. Imports. Exports. Period. Imports. Exports. 
Jan. 1 to J nly 1, 1870 -- .. -........... $6,384, 250 Fiscal year-
Fiscal year- 1886 ....• _. ···--· $1,687,231 $5,400,976 
1871. ···-· ··-·· . ................. 55,491,719 1887 .....•....... 5,862,509 3,550,770 
1872·-·-·· .••... 
---------···--
40,391,357 1888 ....... .••. •. 5,181,512 3,211,399 
1873 ..••••••• - •. .................. 35,661,863 1889 .. ..••..••••. 1,403,619 4,H3, 939 
1874 ............ ................... 28,766,943 1890 ..••• _. ···-·· 1,949,552 3,951,736 
1875 ............ ................ 59,300,770 1891. . ....•.••••. 2,824,146 67,704,900 
1876 ...•••.••••. 
---·······-··-
27,542,861 1892 ...••........ 15,432,443 42,841,963 
1877 ............ ....................... 21,274,565 1893 ........ ..... 6,074,899 101, 844, 087 
1878 .. .•.••••••. $7,325,783 6,427,251 1894 ....•........ 30,790,892 64,303,840 
1879 ....•..•••.. 3,654,859 4,120,311 1895 ............. 10,752,673 55,096,639 
1880 .... .•••.••. 18,207,559 1,687,973 1896 . ......••.... 10,189,614 77,789,892 
1881. ...•....•.. 7,577,422 1, 741, 364 1897 .....•....... 57,728,857 23,646,565 
1882 ............ 4,796,630 29,805,289 1898. ··•••··•·•·· 40,590,947 8,402, 2:6 
1883 ............ 8,112,265 4,802,454 Total ....•.... 247,320,194 799, 884, 722 1884 ..... ....... a, 824,692 12,242,021 
1885 ............ 
. 
3,852,090 2,345,809 
SIL VER IMPORTS.-During the fiscal year there were imported 
4,411,528 ounces of foreigu silver bullion, of the commercial value of 
$2,566,338, of which $2,333,823 came from Mexico, $226,292 from Hon. 
duras, and the remainder from various countries. 
The imports of foreign silver coin amounted to $7,615,826, of which 
6,190,203 came from Mexico, and the remainder principally from the 
We t Indies and Central and South America. 
Foreign silver ore of the value of $230,789 was imported, of which 
amount 194,228 came from Mexico, and the balance from Peru and 
Uolombia. 
Silver coins of the United States were returned to thie country 
amounting to $148,410, of which amount $68,049 were returned from 
Canada, $51,235 from Central America, $13,485 from the West Indies, 
3,554 from South America, and the remainder from various countries. 
The invoiced value of silver contained in copper matte, lead bullion, 
and silver.lead ore imported was $20,368,088, received principally from 
British Columbia and Mexico. 
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·1 d f returns made monthly to the 
The following table, comp1 e . rom f customs of the various ports, 
Bureau by col1ecttors adn~a1~:v:;i~~ °t>ase ·bullion imported: 
shows the charac er au 
IMPORTS 01!' BASE BULLION AND Ol! E• 
Items. 
Value. Weight 
. 
29, 451,636 
Total ....... •••······························ 1_· _· ·_· ·_·_· _· ·_·_· ·-· 1-----1 
Con::7:.~ '. .. - ... -. -...................... ounces.. 251, 176 4, 994, 5!J6 
Silver .......................... . ....... . do . _.. 33, 335, 075 20,368, 087 
Lead ... . .......................... _ .. pounds . . 86, 941, 280 1, 62 f> , 9GO 
Copper ........... . ................ _ ..... do ... . 
1 
_ _ 35_, 1_4_6,_34_9_
1 
__ 2, 462_, 9_93_ 
Total .......... • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29, 451, 636 
In the Appendix will be found a table sho~ing in detail th_e ch,arac-
ter and value of the imports of copper bullion and matte, s1lve1-l~ad 
·ore lead bullion and base bullion imported, the country from which 
rec~ived and th~ port of entry, during the fiscal year. . 
The v~lue of the total silver imports into the United States durm g 
the :fiscal year was as follows : 
SILVER lMPOitTS, FISCAL YEAR 1898. 
Items. 
Foreign bullion (commercial value) ...•........................ 
Foreign coin ....................••••................ . .......... 
Foreign ores (commercial value) ......... . •..•••.......... ... .. 
Silver in copper matte................... .. .... . ... $5!J, 684 
Silver in lead bullion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 7!JO, 554 
Silver in silver-lead ore . ............ . .............. 7,517, 850 
Value. 
$2, 566,338 
7, 615,826 
230,789 
20, 368,088 
Total foreign bullion .• . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 781, 041 
United States coin............................................. 148, 410 
Total silver imports . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 929, 451 
SIL VER EXPORTS.-Domestic silver bullion bearing the stamp of a 
United States mint or assay office, contajning 375,523 ounces, of the 
value of $211,948, was exported; $176,711 of this amount went to 
Mexico and the remainder to England and Canada. Other silver bul-
lion, containing 82,796,775 ounces, of the invoiced value of $4-7,342,174, 
was exported, $41,002,577 of which went to England, $2,115,880 to 
Hongkong, $1,417,588 to the British East Indies, $1,062,250 to France, 
$928,066 to Mexico, and the remainder to various other countries. 
Domestic silver coins of the value of $112,201 were exported, 
$75,000 of which went to the Hawa.iian Islands, $23,108 to British 
Columbia, and the remainder to Canada and the British West Indies. 
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Silver contained in base bullion and ore, of the value of $163,302, 
wa also exported, the greater part of which went to England. 
The following statements relative to the amount of gold and silver 
exported in copper matte and pig copper from the ports of New York 
and Baltimore are submitted: 
THE UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK, 
• Superintendent's Office, October 4, 1898. 
SIR: In accordance with your letter of the 1st instant, I give below a statement 
showing the amount of gold and silver contained in pig copper and copper matte 
exported from the port of New York during the fiscal year ended June 30, 1898, viz: 
ltAms. 
Pig copper ..•........................ 
Copper matte ••...................... 
Total .... .. ..... ... .. .. .. ...... 
,. 
Respectfully, yours, 
Hon. GEORGE E. Ron1rnTs, 
.. 
Gross weight 
(avoirdupois). Fine gold. Fine silver. 
Pounds. Ounces. Ounces. 
25, 728, 000 5,018 837,515 
3,640, 709 3,618 377,173 
29,368,709 8,636 1,214,688 
-
ANDREW MASON, Superintendent. 
Director of the Mint, Washington, D. C. 
OFFICE OF THE COLLECTOR Oll' CUSTOMS, 
Po1·t of New York, N ovember 3, 1898. 
Sm: In r ply to your letter of the 28th ultimo, asking for a, statement showing 
the amount of gold and silver contained in pig copper, copper matte, etc., exported 
from this port during the fiscal year ended June 30, 1898; I would state that the 
exporte of gold and silver contained in such pig copper, copper matte, etc., were as 
follows: 
Ounces. 
~it~~-:::::::::::::::::::::~:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : ~ ~:: ~::: 28~: ~g~ 
Very respectfully, 
The DIRECTOR OF THE MINT, 
Washington, D. C. 
G. R. BIDWELL, Collector. 
OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS, 
Port of Baltimore, Md., Octobe,· 31, 1898. 
Director of the Mint, TreaBury Department, WaBhington, D. C. 
Sm: Inolosed please find statement of the amount of gold and silver contained in 
copper matte exported from this port during the fiscal year ended June 30, 1898. 
Our r ecords do not indicate any pig copper or other ore containing gold or silver 
exported during that period. 
Respectfully, yours, A. LINCOLN DRYDEN, 
Hon. GEORGE E. ROBERTS, 
Special Deputy Collector of Customs. 
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STATEMEN T OF THE AMOUNT 01? GOLD AND SILVER CONTAINED IN Co..,PPER MA:TE 
EXPORTED FROM THE PORT OF BALTlMORI<J, MD., DURING THE J< ISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1898. 
[Calculated on a basis of 60.5 per cent pure copper, 35 ounces pure silver, and 0.14 ounces pure gold.] 
Matte. "Pure Pure Pure Month. copper. silver. gold. 
--- ------
)897. P=•" I Tons. Pounds. Ounces. Ounces. 
N overn lJer . - - - . - - .. • . • . - - • - - 142,240 63.5 86,055 2,222.5 8.89 
4 
The following table shows the silver exports from the United States 
during the fiscal year: 
SILVER EXPORTS, FISCAL YEAR 1898. 
Items. 
Domestic bullion (United States mint or assay office bars, com-
mercial value) ...•.•.••••......•.........•.. .. ................ 
Other domestic bullion (commercial value) ..••...........•..... 
Domestic coin .••.......... _ ............••........•••.......•... 
Silver in copper matte and base bullion (custom-house returns, 
$163,202) . ..• • ..•••••..••.••....••....•••................•••.. 
Silver in domestic ore ......................................... . 
Total domestic .•••..................................• • ... 
Foreign coin reexported ........................... $7,275,594 
Silver in foreign base bullion . .. • . . .. . . . . . •• . . . . . . . 107, 714 
Value. 
$211,948 
47,342,174 
112, 201 
701, 866 
100 
48,368,289 
Total foreign .......••............•.....•....••.•........ _ 7, 383, 308 
1- ----1 
Total silver exports . ... .... .............................. 55,751,597 
In the above tahle the item "in copper matte and bullion, $701,866," 
1,216,911 ounces fine, ascertained 1,y the Bureau of the Mint from the 
superintendent of the United States assay office and collectors of the 
ports at New York and Baltimore (see correspoudence above), has been 
substituted for the amount of silver exported in the form of copper 
matte and base bullion, viz, $163,~02, contained in the custom-house 
returns to this Bu:reau. 
The value of tbe net exports of silver for the fiscal year was $24,822,146, 
against $32,636,835 for the previous fiscal year. 
There will be found in the Appendix tables showing in detail the 
importR and exports of gold and silver bullion and coin. 
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1 :'11EN'l' OF GOLD FROM THE UNI'.l'ED ST.A.TES, 
h I . f Bowing, bowing the imports and exports of gold at the 
p >1' of w rk dnring th~ :fi cal year 1808 h~s ~een prei;>ared by 
th nJ rint ndent of the Umted States assay office m that city: 
• ··r 'J Js:\H,. 'T ()}<' 
I II~: l'ORT 011 
30, 1 D 
NITED STATES GOLD COIN A:ND GOLD BULLION EXPORTED FROM 
TEW YORK TO E ROPE DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 
l)at Countries. 
1897. 
July 10 England ...•..........................•.... 
,July 23 Franco ................................ ..... . 
,July 20 Gormany .............. ~ ............. ... . .. . 
J 111y ~ Eu gland .. .... ...... ... . ...... . ............ . 
,Jul 30 France .............. . ... ... ... .... . ........ . 
A111t . 2 Gorruany ............................. ..... . 
Au . O England ..•........................... ...... 
pt. 3 •••.• do .......................... ....... .. .. . 
t. 0 ..... do ................................. .... . 
Germany .................................. . 
England .......................... ......... . 
D . . ... do ......................... ... ......... . 
ormnny .................................. . 
,J u. 18 .... clo .......... ........................... . 
Knghmd ...............• . •.. . ..•........•... 
11 h. 21 ..... do ..................................... . 
lnr. 6 0 rmnny ............ ...................... . 
gnglnrul ................................... . 
1,r 10 ..•. ,to ..................................... . 
Ju111 VI •••. do ..................... .... ............ . 
.A.mount. 
$7,000 
801,000 
502,750 
8,000 
8,207,585 
750,000 
29,600 
17,600 
65,098 
1,480 
188,861 
46,926 
8,060 
1,000 
63,468 
410 
1,650 
68,223 
100 
3,650 
Rate of 
exchange. 
$4. 87¼ 
,.87¼ 
4.87¼ 
4.87¼ 
4.87¼ 
4.87¼ 
4.86 
4.86¼ 
4.8Q-
4. 84¾-
4.85½ 
4. 85¾ 
4. 85¾ 
4. 84¾ 
4. 84¾ 
4. 85½ 
4. 84¼ 
4. 84¼ 
4. 83½ 
4. 85¾ 
Total ............•.............. . ... . 5,713,811 I······ ..... . 
10-: 'Al'l'l'lJLATIO OF GOLD EXPORTS TO EUROPE. 
D criptlon. England. Germany. France. 
- --1------l 
$3, 850 $1, 250, 000 $2, 500, 000 
or I •u ·olne ..•.•.....•...•... .••••• ........ ........ _ .......• ... 
Bullion (unknown) .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 440, 080 10,840 
1,507,585 
8,000 
1,000 
Total · · • • • • • ...................... · \ 443, 936 l, 200, 840 4, 016, 535 
Grand total ebipment.e to Europe .... ..•................................................•... $5, 721 , 311 
0 
Duri
1
ng the same period there was shipped to West Indies Mexico 
entra and South Ameriea, the following, viz: ' ' 
i~~ s:::: ~-~~ :::::~ :::::::::: :::: :: : : :·.:::::::::::::::::::::::::: ::: ·. :~ :~~::·. 4~1~~: 11; 
:::~· ~~~~~ ~-f: ~~~~~~:: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ·. ·. ·.:: ·. ·. ·.::::: ·.::::::: ::: :::: ::: 
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The imports of gold during the same p~riod were as follows, viz: 
"'·l~ !itt~::::::: :: : :::::::: :: ::: : : : : : : : ::::: :: ::::: :: :: : : : : : : : : : •: $1:: m: m 
Total . . . . . . • • • • . . . . . • . . . . . • . . • . . • . . . • . . . . . . . . . • • . . . . • . • • • . • • . . . • . • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . $7 4, 332, 444 
From other ports: . 2 063 433 
if I:f iti~i:0;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I: l~f m 
Total .• ••••.•••••••••••• • ••.••• .• .•••.• • . •• • •.••...•..••••••.••.••...•............... _6_, 8_9_2,_09_6 
Grand total of imports .....•.••••.••• •••• ••••••••.•.• •·•·····•· · ··· · ·········· · ······ 81, 224, 540 
STOCK OF MONEY I N THE UNITED STATES. 
The following table shows the stock of g?ld and silver coin ~n the 
United States on July 1, 1898, and the corns melted for recomage, 
representing their nominal or face value: 
OFFICIAL TABLE OF STOCK OF COIN IN THE UNITED STATES JULY 1, 1898. 
Items. Gold. Silver. Total. 
Estimated stock of coin, .r uly 1, 1897 ..... . .••.. . $670, 698, 914 $527, 812, 111 $1, 198, 511, 025 
Coinage, fiscal year 1898 ....••.... . ...•... .. . • . . 64,634,865 16,485,584 81,120,449 
Net imports of United States coin for fiscal 
year 1898 .....•••.••..•••••.•••.•...• •• . • ....•. 32,191,279 36,209 32,227,488 
Total . .••••..•••••. • • . ....... . •• •. ·• · · · ••· 767, 525, 058 544, 333, 904 1, 311, 858, 962 
Loss: 
United States coin melted for r ecoinage, 
fiscal year 1898 .....•.. . ...••••••...•. ... •. 1,198,860 6,109,772 7, 308, 632 
United States coin used in the arts, fiscal 
year1898 ......... . ...... .. ... .. ........... 1,500,000 100,000 1,600,000 
Total ............... .. ........ .. . . . . .. .. . . 2,698,860 6,209,772 8,908,632 
Estimated stock of coin .r uly 1, 1898 ... .• . . 764, 826, 198 538, 124, 132 1, 302, !)50, 330 
NOTE.-Ofthe silver coins, $461,996,522 w ere in dollars, and $76,127,610 were iu subsidiary coins. 
The value of the gold and silver bulJion owned by the Government 
and held in the mints and assay offices on July 1, 1898, was as follows: 
BULLION IN MINTS AND ASSAY OFFICES JULY 1, 1898. 
Metals. 
Gold ............................ .. .. ........ .. . . ....... . . . .... . 
Silver (cost) .................... . ..... ... . . . . . ... . ... . ........ . 
Total ..................... .. . .. .. ...... ... ..... . .. . ..... . 
Value. 
$96, 688, 582 
99,354,337 
196, 042, 919 
The_ M;er~antile Safe Deposit Company, in New York City, had on 
deposit m its vaults on July 1, 1898, 325,031 ouuces fine of silver 
bullion, of the commercial value of $194,274, which, added t~ the stock 
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of coin and bullion given a~ove, shows a total metallic stock in the 
United States as follows: 
METALLIC STOCK 01◄' THE UNITED STATES JULY 1, 1898, 
Coin and bullion. Value. 
Gold......................................................... $861, 514, 780 
Silver (including bullion in Mercantile Safe Deposit Co.).... 637,672,743 
Total ...........•..••............ •·.................... 1,499, 187, 523 
The total metallic stock on July 1, 1897, was as follows: 
Coin and bullion. Value. I 
Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . $696, 270, 542 
Silver (including bullion in Mercantile Sa.fe Deposit Co.).... 634, 509, 781 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1,330, 780, 323 
A comparison of the amounts in the above tables shows that there 
was an increase in 1898 over that of 1897 in the stock of gold, 
$165,244,238, and of silver, $3,162,962; a total increase of $168,407,200. 
OWNERSHIP OF THE ME'l'A.LLIC S'l'OOK. 
The metallic tock of the United States, comprising the gold and 
silver bullion and coin, was owned on July 1, 1898, as follows: 
OWNERSillP OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES JULY 1, 1898. 
Silver coin and bullion. I 
Gold coin Total gold and Ownership. 
and bullion. Subsidiary Silver silver coin Silver dollars. 
silver coin. bullion. To1,al silver. and bullion. 
United States 
Treasury .... a $107,807,726 b $1,, 890, 040 $12, 070, 690 $99, 354, 337 $126, 321, 067 $294, 128, 793 
National banks 
(J nly 14, 1838) C 281, 921, 377 d 44, 421, 601 6,334,153 
-----·····--
50,755,754 335, 677, 131 
Private banks 
and individ-
uals ......... 408, 785, 677 402, 678, 881 57,722,767 194, 274 460, 695, 922 869, 381, 599 
-- -- -
Total .•.. 861, 514, 780 461, 996, 522 76,127,610 99,548,611 637, 672, 743 1, 499, 187, 523 
a Gold coin and bullion in Treasury, exclusive of $35,811,589 gold certificates outstanding. 
b Silver dollars iu Treasury, exclusive of $390,126,510 silver certificates outstanding. 
c Includes $152,0:33,340 Troasury and clearing•house gold certificates. 
d Includes $36,468,014 silver certificates held by national bank.a. 
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On July l, 1897, the ownership of the metallic stock in the Un-ited 
States was as follows: 
OWNERSHIP OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES JULY 1, 1897. 
Silver coin and bullion. Total gold and 
Ownership. Gold coin Silver silver coin and bullion. Silver dol- Subsidiary Total silver. and bullion. 
lars. silver coin. bullion. 
United States 
Treasury .•.... a $141, 395, 515 b$42, 204,149 $16, 201, 960 $106,490, 744 $164, 896, 853 $306, 292, 368 
National banks 
(.July 23, 1897) .. c193, 686,596 d 41,479, 900 5,756,106 ............. 47, 2~6, 006 240, 922, 602 
Private b a11 ks 
and individuals 361, 188, 431 368, 309, 693 53,860,303 206,926 422, 376, 922 783, 565, 353 
Total ...... 696, 270, 542 451, 993, 742 75,818,369 106, 697, 670 634, 509, 781 1, 330,780,323 
a Gold coin and bullion in Treasury, exclusive of $37,285,339 gold certificates outstandmg. 
b Silver dollars in Treasury, exclusive of $357,849,312 silver certificates outstanding. 
cincludes $7,t,218,990 Treasury and clearing-house gold certificates. 
dlncludes $34,626,625 silver certificat,es held by national banks. 
It will be seen on examination of the above tables that the stock of 
gold coin and bullion owned by the Treasury on July 1, 1898, was 
greater than that of July 1, 1897, by $26,412,211, and that owned by 
national and private banks and individuals on July 1, 1898, exceeded 
that owned on the same day of the previous year by $138,832,027-a 
total increase in ownership of gold in 1898 of $165,244,~38. 
In silver dollars owned by the Treasury there was a decrease in 1898 
from that of 1897 of $27,308,109, while the number owned by national 
and private banks and individuals on July 1, 1898, exceeded that of 
the previous year by $37,310,889, or a total increase in ownership during 
1898 of $10,002,780. 
STOCK AND LOCATION OF THE ME'fALLIC .AND PAPER MONEY IN THE 
UNITED STATES. 
The following table shows the stock and_ location of the metallic and 
paper money in the United States on July 1, 1898: 
LOCA'fION OF THE MONEYS OF THE UNITED STATES JULY 1, 1898. 
In national In other banks 
Moneys. In Treasury. banks July 14, and in general Total. 
1898. circnlation. 
ME1'ALLIC. 
Gold bullion . .•..• .. _ .....• . ... .. .. $96, 688, 582 
................. s .... .................... $96, 688, 582 
Silver bullion ..•........••......... 99,354,337 ..................... $194-, 274 99,548,611 
Gold coin .....•............ ...... .. 106, 930, 733 a $266, 464, 037 391, 431, 428 76!, 826, 198 
Silver dollars ...........•.......... 405, 022, 550 7, 963,587 49,010,385 461, 996, 522 
Subsidiary silver coin .••...•....•. 12,070,690 6,334,153 57,722, 767 76,127, 610 
Total .......•••••.•••.••••••. 720, 066, 892 280, 761, 777 498, 358, 854 l, 499, 187, 523 
PAPER, 
Legal-tender notes (old issue) ...••. 62, 111,994 114,914,997 169, 654, 025 346, 681, 016 
Legal-tender notes (act.July 14, 1890) 2,900,843 ................. .. ........ 98,306,437 101,207, 280 
Gold certificates .•...• _ ........ . ... 1,608,560 18,457,340 17,354,249 37,420,149 
Silver certificates .........•••...... 8,429,994 36,458, 014 353, 668, 496 398, 556, 504 
National-bank notes ... • .•......... 4,909,189 b 26, 600, 544 196, 390, 444 227,900,177 
Currency certificates ......•.••• ... 1,110,000 20,385, 000 5,180,000 26,675,000 
Total .•••.................... 81,070,580 216, 815, 895 840,553, 651 1,)38, 440, 126 
Grand total. ••••••••••..••••• 801,137,472 497,577,672 1,338, 9]2, 505 2, 637, 627, 649 
alncludes $133,576,000 gold clearmg-house certificates. 
fl Includes $5,788,852 of their own notes held by different national banks. 
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On July 1, 1897, the stock and the location of the metal1ic and paper 
money in the United States was as follows: 
LOCATION OF THE MONEYS OF THE UNITRD STA.TES JULY 1, 1897. 
In national In other banks 
Moneys. In Treasury. banks .July 23, and in general Total. 
1897. circulation. 
METALLIC. 
Gold bullion .. . ...... . ............. $25, 571, 628 
----------······ ················ 
$25, 571, 628 
Silver bullion ..•................... 106, 490, 744 . ................... $206,926 106, 697, 670 
Gold coin ....•.••••................ 153, 109, 226 a $176, 893, 606 340, 696, 082 670, 698, 914 
Silver clolla1·s ........••............ 400, 053, 461 6,853,275 45,087,006 451,993, 742 
Subsidiary silver coin ......••.... . 16, 201,960 5,756,106 53,860,303 75,818,369 
Total .........••........•.... 701, 427, 019 189, 502, 987 439,850,317 1, 330, 780, 323 
PAPER. 
Legal-tender notes (old issue) ...•.. 100, 726, 394 126, 511, 020 119,443,602 346, 681, 016 
Legal-tenrlernotes (act.July 14, 1890) 31,397,763 ................. 83,469,517 114, 867, 280 
Gold certiftcates ................... 1,496,830 16,792,990 20,492,349 38,782,169 
Silver certificates .•................ 17,630, 192 34,626,625 323, 222, 687 375,479, 504 
National-bank notes ............... 5,123,683 b 28, 932, 602 197, 385, 401 231, 441, 686 
I 
Currency certificates .............. 1,380,000 46,085,000 14,875,000 62,340,000 
Total ..............••••••.... 157, 754, 862 252, 948, 237 758, 888, 556 1, 169, 591, 655 
a Inclnd s $57,426,000 gold clearing-house cert.lticatee. 
b Inclndes $8,826,505 of their own notes held b_y different national banks. 
A comp:tri on of tl10 above tables show an increa e in the Treasury 
in 1898 over 1897 of 18,G39,873 in gold and silver bu1lion and coin, 
and a decrease during the same period of $76,684,282 in the amount of 
paper money-a net decrease in meta1lic and paper currency of $58,044,-
40H. In gold bullion there was an increase of $71,116,954, and in gold 
coin a decrease of $46,178,493. 
In silver bullion there was a decrease of $7,136,407, and in silver 
dollars an increase of $4,969,089. 
On July 1, 1898, the metallic stock in the national banks was $280,-
761, 777, as against $189,502,987 on the same date for the previous year, 
or an increa e in 1898 of $91,258,790. The increase in gold coin for 
1898 was $89,570,431, that in silver dollars beiug $1,110,312. 
The amount of paper money held in the national banks July 1, 1898, 
was less by $36,132,342 than on July 1, 1897. The total increase in 
metallic and paper money held in the national banks on July 1, 1898, 
over that of July 1, 1897, was $55,126,448. 
The total metallic stock in other than national banks and in general 
circulation on July 1, 1898, was $498,358,854, and in paper currency 
$840,553,651, as against $439,850,317 and $758,888,556, respectively, on 
July 1, 1897-an increase in the former of $58,508,537 and in the latter 
of $81,665.095. 
The increase in gold coin over the previous fiscal year was $50, 735,-
346, and in standard silver dollars $3,923,379. 
The increase in the total metallic stock on July 1, 1898, over that of 
July 1, 1897, was $168,407,200. The increase in gold coin was $94,127,-
284 and in standard silver dollars $10,002,780: There was a decrease 
during 1898 of $31,151 :529 in the total stock of paper currency and an 
increase of $137,255,671 in the total stock of metallic and paper 
currency. 
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STOCK OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES FROM 1873 TO 1898. 
The stock of gold and silver and the amount per capita ~t the_ c~ose 
of each fiscal year from 1873 to 1898 in the United State~ 1s exh1b1ted 
in the following table, compiled from the reports of the Director of the 
Mint: 
ESTIMATED STOCK OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES AND THE AMOUNT 
PER CAPITA AT THE CLOSE OF EACH FISCAL YEAR FROM 1873 TO 1898 IN-
CLUSIVE. 
Total coin and bullion. Per capita. 
Fiscal year ending Population. Tot:11 June 30- Gold. Sil,er. Gold. Silver. metallic. 
--- ·---
1873.--- - - ···••· ••.. 41,677,000 $135, 000, 000 $6,149,305 $3. 28 $0.15 $3.38 
1874------ ---------· 42,796,000 147,379,493 10,355,478 3. 44 . 24 3. 68 
1875. __ - - - ·-···-. - - . 43,951,000 121, 134, 906 19,367,995 · 2. 75 .44 3.19 
1876 ___ - -· ••••••.. - - 45,137,000 130, 056, 907 36,415,992 2. 88 .81 3. 69 
1877 ••.••• ··-· ... - - - 46,353,000 167,501,472 56,464,427 3. 61 1. 21 4. 82 
1878 •• -- -- ·--·- --··. 47,598,000 213, 199, 977 88,047,907 4. 47 1. 85 6. 32 
1879 .• -- -- ·--·· .. -- . 48,866,000 245, 741, 837 117,526,341 5. 02 2.40 7.42 
1880. -- . . . ··-···. -- . 50,155,783 351, 841, 206 148, 522, 678 7. 01 2. 96 9. 97 
1881. ••••• - - - . - • - - - . 51,316,000 478,484,538 175,384,144 9. 32 3. 41 12. 73 
1882 ____ .. ··-- •.. -- . 52,495,000 506, 757, 715 203,217, 124 9. 65 3. 87 13. 52 
1883 •• -- ..• ••••... . - 53,693,000 542, 732, 063 233; 007, 985 10.10 4. 34 14.44 
1884 •......••....... 54,911,000 545, 500; 797 255, 568, 142 9. 93 4. 65 14. 58 
1885 .. ...... .•••.... 56,148,000 588, 697, 036 283, 478, 788 10. 48 5. 05 15. 53 
1886 .•...•.......... 57,404,000 590,774,461 312, 252, 844 10. 29 5. 44- 15. 73 
1887. ____ _ ·----- --·· 58,680,000 654, 520, 335 352, 993, 566 11.15 6. 00 17.15 
1888---- -- --·· -- . - - - 59,974,000 705, 818, 855 386, 611, 108 11. 76 6. 44 18. 20 
1889 .•.. - ........ - .. 61,289,000 680, 063, 505 420, 548, 929 11.09 6. 86 17. 95 
1890 ••••............ 62,622,250 695, 563, 029 463, 211, 919 11.10 7. 39 18.49 
1891. ............ - - . 63,975,000 646, 582, 852 522, 277, 7 40 10.10 8.16 18. 26 
1892 ... - .........•.. 65,520,000 664, 275, 335 570, 313, 544 10.15 8. 70 18. 85 
1893 ... - .. ·-···· .. _. 66,946,000 597,607,685 615, 861, 484 8. 93 9. 20 18.13 
1894 .. .. ... ··- ...••. 68,397,000 627, 293, 201 624, 347, 757 9.18 9.13 18. 31 
1895 ______ .•.••..... 6!), 878,000 636, 229, 825 625, 854, 949 9.10 8. 97 18. 07 
1896 .......... - .... . 71,390,000 599, 597, 964 628,728,071 8. 40 8. 81 17. 21 
1897 ·-- ...••••••.... 72, !)37, 000 696, 270, 542 634, 50!), 781 9.55 8. 70 18. 25 
1898 .....• ······-··· 74,522,000 861, 514, 780 637,672,743 11. 56 8. 56 20. 12 
The following letter from the Secretary of the Treasury, in response 
to resolution of the Senate of April 5, 1898, relative to amount of gold 
in actual circulation, etc., is submitted: · 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. C., April 18, 1898. 
Sm: I have the honor to acknowledge receipt of Senate resolution dated the 5th 
instant, as follows: 
'' Resolved, That the Secretary of the Treasury be directed to inform the Senate 
how he ascertains the amount of golcl in actual circulation, after deducting the 
reserves in the Treasury and in the banks, and if he has any actual statistics upon 
which to base his statement; and also to inform the Senate whether he makes any 
a:~owance for the wear ancl loss of the paper circulation of the Government in his 
Treasury statement, or does he assume that there is no diminution of the amount of 
paper money in circulation by reason of wear and loss." 
In reply the Senate is respectfully informed that the starting point of the estimate 
of the stock of gold in the United States is the calculation made of the stock June 
30, 1872, by Dr. Henry R. Linderman, then Director of the Mint. At that period 
there was no gold in active circulation in the United States (except on the Pacific 
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coast), and the estimate comprised only the metallic stock in the Treasury anu 
national banks, with an estimate of $20,000,000 as a minimum in use on t he Pacific 
coast, and an allowance of $10,000,000 for t hat in State and private banks and 
private hoards. Dr. Linderman's aggregate was $128,389,864.49. The estimates from 
year to year since 1873 have been arrived at by adding to the stock of coin at that 
date the annual coinage and amount Qf domestic coin imported, deducting the loss 
by recoinage of United States coin, the amount exported, and estimated as used in 
the industrial arts . 
The amount exported and imported is obtained from the custom-house officials at 
the ports of entry, except what may be taken "ut or brought in by individuals in 
their private possession. That would be small, and the outgo and income are 
assumed to offset each other, as parties going abroad or r eturning usually conver t 
their pocket change at the point of departure or on arrival. 
The estimate of the amount used in the industrial arts is based upon several 
censuses made by the Bureau of the Mint and upon annual reports received from 
private smelters and refiners. Manufacturing jewelers, doing any considerable 
business, prefer to buy refined bars rather than use coin, because by so doing t hey 
get full weight, while by using coin they lose by whatever amount the coin is 
abraded. The coin melted down by refiners is usually mutilated or underweight, 
and bought by them at its bullion value. The amount of coin melted down by small 
manufacturers is estimateq. from the returns obtained by circulars sent to all the 
jewelers in the United States whose names appear in directories. 
It is not believed that any officer of the Government has assumed that there is no 
diminution of the amount of paper money in circulation by reason of wear and loss, 
but the offi cial reports published by the Department from time to time contain no 
allowance for such loss because there is no authority of law for making any reduc-
tion, on that account, of the stated liabilities of the United States. The subject 
bas been considered from time to time and estimates have been made of the proba-
ble loss, the latest of which, recently made by the actuary of the Department, is as 
follows: 
E STIMATE OF THE A.MOUNT OF UNITED STATES PAPER MONEY THAT W I LL NE V ER 
BE PRESENT ED FOR R EDRMPTION . 
Total issued, Amount out - Esti ma.ted K ind. including reis- standing. loss. sues . 
United States notes . ... .. ...... . ... . ... . . $2, 854, 525, 808 $346, 681, 016 $5,488,900 
Treasury notes of 1890 . ... .. . ; .. .. . . • .. .. 371,073,000 114, 867, 280 55,700 
Gold certificates . .. . . . ..... .. ... .. . .. .. .. 1, 506, 039, 300 38,782,169 207, 6UO 
Silver certificates .. . ... . .. . ... . . 
···· ·· · · 
1, 426, 790. 000 375, 479, 504 711, 800 
Currency certificates ...•••.•....... .. .. . 1, 380, 250, 000 62, 340, 000 
········· ····· 
Summary of United States ir,sues . 7, 538, 678, 108 938, 149, 969 6, 464, 000 
~l•h=k noto, . ..... . .. .... .. . . . ... 2, 064, 079, 225 230, 016, 225 6,581, 300 
otal .... .. . . ... .. . . . .. . . . ..... . .. . 9, 602, 757, 333 1, 168, 166, 194 13, 045,300 
Respectfully, yours, 
The P RESIDENT OF THE SENATE. 
L. J. GAGE, Secreta1·y. 
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THE WORLD'S STOCK OF MONEY IN THE PRINCIPAL COUNTRIES OF THE 
WORLD IN 1873. 
Inquiries have frequently been received with_in the last few years 
asking for information _as to the st_ock of money I?- the prmc1pal coun· 
tJl'ies of the world at different periods and especially as to 1873. To 
answer such inquiries, as far as practicable, the following table, show-
ing the stock of money in 1873 in the countries named therein, has been 
compiled from the most reliable data obtainable: 
APPROXIMATE STOCKS OF MONEY IN THE AGGREGATE AND PER CAPITA IN THE 
PRINCIPAL COUNTRIES OF THI<~ WORLD, 1873. 
Popula- Stock of Stock of Uncovered 
Per capita. 
Countries. , tion. gold. silver. paper. Gold. 1Silvei. Paper . Total. 
I 
--
United States .... 41,700,000 $135,000,000 $6,150,000 $749,445,000 $3. 24 I $0. 15 $17. 97 $21. 36 
Great Britain .... 31,800,000 160,000,000 95,000,000 59,800,000 .5. 03 I 2. 99 1.88 9. 90 
France .••....... 36,100,000 450, 000, 000 500, 000, 000 385, 300, 000 12. 47 13.85 10. 67 36. 99 
Germany •• . . _ ... 41,000,000 160, 200, 000 306, 235. 000 90,800,000 3. 91 7.47 2. 21 13. 59 
Russia ..••••.••.. 82,200,000 149,100,000 18,600,000 618, 400, 000 1. 81 .23 7. 52 9. 56 
Italy .•.••••••.•.. 26,800,000 20,000,000 23,000,000 87,800,000 . 75 .86 3. 27 4. 88 
Belgium .••••.... 5,200,000 25,000,000 15,000,000 35, lCO, 000 4. 81 2.88 6. 75 14.44 
Nether lands ..... 3,900,000 12,000,000 37,300,000 15,300,000 3. 08 9.56 3. 92 16. 56 
Austria•Hungary 35,900,000 35,000,000 40,000,000 265, 800, 000 • 98 1.11 7.40 9.49 
Australasia .. .... 2,600,000 50,000,000 3,000,000 ................ 19. 23 1.15 . ........ 20. 38 
Denmark ......•. 1,800,000 4,100,000 7,500,000 6,500,000 2. 28 4.16 3. 61 10. 05 
Sweden .......•.. 4,400,000 1,800,000 4,300,000 6,000,000 .41 . 98 1. 36 2. 75 
Norway .••..•••. 1,800,000 7,600,000 1,600,000 2, .300, 000 4.22 .89 1. 28 6. 39 
----- -
Total .••••. ---- ......... 1,209,800,000 1,057,685,000 . 2,322,545,000 . ........... ........ ........... . . .. .. .. . 
I 
WORLD'S . STOCK OF MONEY. 
Owing to the absence of official information from many countries, it 
is a difficult and laborious undertaking to make an estimate of the 
world's stock of money, ·and especially of gold and silver. 
The following tab~e, showing the money systems and the approxi• 
mate stock of gold, silver, and uncovered paper money in the principal 
countries of the world has been compiled from the latest data obtaina. 
ble, both official and unofficial, the latter being used only in the absence 
of official information. While the table is but an .estimate it is 
believed to exhibit approximately the stock of money in the wdrld. 
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MONETARY SYSTEMS AND APPROXIMATE STOCKS OF MONEY IN THE AGGRE 
Countries. Monetary sys• tem. 
Ratio be• Ratio be• 
tween gold tween gold 
and full and limited. Population. Stock of gold. 
legal-tender tender sil• 
silver. ver. 
United Stat-es a ........... Gold and silver. 1 to 15. 98 1 to 14. 95 
2 United Kingdom ..•...... Gold............ •••••• ...•.. 1 to 14. 28 
3 France .••.••....•.....•.. Gold and silver. 1 to 15½ 1 to 14. 38 
4 Germany • • • • . . • • . . • . . . . . . Gold . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 to 13. 957 
5 Belgium ••••.•..•••....... Gold and silver. 1 to 15½ 1 to 14. 38 
6 Itaty ...••••••..••.••....•. . .... do . •••••..•. 1 to 15½ 1 to 14. 38 
7 Switzerland ................... do . • •••• •• . . 1 to 15½ lto 14. 38 
8 Greece .••••.................... do .•••••.• . . 1 to 15½ 1 to 14. 38 
9 Spain .......................... do ...••••••. 1 to 15½ 1 to 14. 38 
10 Portugal.................. Gold............ . • • • . . . . . . . . 1 to 14. 08 
11 Roumania . . • . • • . . . • . • . . . . Gold and silver .•••.•...•..........••... 
12 Servia .........••..•••... ~ ..... do .•••••..•..••..••..•.........•.•.• 
ta .A.ustria•Hungary ..•.... . . Gold............ ...... ...... 1 to 13. 69 
14 Netherlands ..•••......... Goldandsilver. lto15~ lto15 
15 Norway . . . . . . . • • . . . . . . . . . Gold............ . . . . .. . . . • . . 1 to 14. 88 
16 Sweden ............... .... ..... do ................ ...... 1 to 14.88 
17 Denmark ..•...• . ..... .... ..... do .•••••••.............. 1 tn 14.88 
18 Russia .....•.•................. do .••....... lto15½ lto12.90 
19 Turkey ................... Gold and silver. 1 to 15i 1 to l5i 
20 Australasia............... Golcl. .. . . . . . . . . . . .. . .• .•.••• 1 to 14. 28 
21 Egypt ..•....•...•............ . clo . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 to 15. 68 
22 Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver........... 1 to 16½ 
23 Central.A.mericanStates ... .. .. do ................................. . 
24 South American States . __ ..... doh......... 1 to 15½ ..••••••..•. 
25 Japan .....•..•••.•....... Gold and silver. l to32.36 ......•..••. 
26 India .......................... do .... . ..••. 1 to 15 
27 China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver. . . . . • • • • . . . ........ : . . . ...••••.... 
28 St,raits Settlements i . .... . ..... do .....•.•...•.•.................... 
29 Canada ... ....•..••..•••.. Gold .........•.............. lto14.28 
30 Cuba...................... Gold and silver. 1 to 15½ ......•••••• 
31 Haiti .. ....••..•••.••.....••••. do .•••.•..•• lto15½ .•..... .••.. 
32 Bulgaria ..•.••.••.•.•.......... do .••••..... 1 to 15½ l to 14. 39 
33 Siam .. ....•.••••.••....... Silver ..•....••......................... . 
34- Hawaii . . . • . • • • . . • • . • • . . . . Gold and silver . 1 to 15. 98 1 to 14. 95 
35 Cape Colony.............. Gold............ . • • •• • • . . . . . 1 to 14. 28 
36 South African Republic ..... __ do . • . • . • . • . . . . • . . • • . . • . . 1 to 14. 28 
37 Finland ...... ............. ..... do ............. .. ....... lto15½ 
74,500,000 
39,800,000 
38,500,000 
52,300,000 
6,500,000 
31,300, 000 
3,000,000 
2,400,000 
18,000,000 
5,100,000 
5,400,000 
2,300, 000 
4-5, 4-00, 000 
4,900,000 
2,000,000 
5,000,000 
2,300,000 
129, 200, 000 
24,100,000 
5,000,000 
9,700,000 
13,000,000 
3,300,000 
37,500,000 
4-5, 000, 000 
296, 900, 000 
383, 800, 000 
3,900,000 
5,300,000 
1,800,000 
1,000,000 
3,300,000 
5,000,000 
100,000 
1,800,000 
900,000 
2,600,000 
$925, JOO, 000 
b 438, 000, 000 
b 810, 600, 000 
e 668, 500, 000 
e 30, 000, 000 
b 96, 500, 000 
f 24, 000, uoo 
e 500,000 
g 45, 500, 000 
b 5,200,000 
b 14-, 500,000 
bl, 200,000 
b 227, 700, 000 
b 21, 900, 000 
b7, 800,000 
b 8,600,000 
b 15, 300, 000 
b 756, 600, 000 
e 50, 000, 000 
b 132, 100, 000 
e30, 000, 000 
e8, 600,000 
b 1, BOO, 000 
b 77,500,000 
b 79, 900, 000 
-·-··--···----
................. 
--------------
b 16, 000, 000 
e2, 000, 000 
b 4,000,000 
e 1,000,000 
b 20, 000, 000 
b4, 000, 000 
C 37, 500, 000 
c29, 200, 000 
g4, 300,000 
Total .....•••.••............................................•.• 1, 311, 400, 000 4, 594, 900, 000 j 
a November 1, 1898; all other countries January 1, 1898. 
binformation furnished through United States representatives. 
cMoney and prices, State Department, United States. 
dH:tllJ)t. 
eEstimate, Bureau of the Mint. 
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GATE AND PER CAPITA IN THE PRINCIPAL COUNTRIES OF THE WORLD. 
Stock of silver. Per capita. 
Uncovered 
Full tender. Limited Total. 
paper. Gold. Silver. Paper. 
tentler. 
--- ---
$561, 500, 000 $76, 700, 000 $638, 200, 000 $326, 100, 000 $12. 42 $8. 56 $4. 38 
• C 121, 700, 000 C 121, 700, 000 b 112, 000, 000 11. 01 3.06 2.81 
---------------
b 373, 500, 000 b 46, 300, 000 b 419, 800, 000 b 124, 600, 000 21. 06 10. 90 3. 23 
d 95, 200, 000 d117, 600, COO d212, 800,000 b 132, 200, 000 12. 78 4. 07 2. 53 
e40, 000, 000 e 5,000,000 e 45, 000, 000 b 79, 100, 000 4. 62 6. 92 12.17 
b 16, 000, 000 b 26, 500, 000 b 42, 500, 000 b 169, 500, 000 3.08 1. 36 5. 41 
··--------------
j 10, 700, 000 f 10, 700, 000 b 14, 300, 000 8. 00 3. 56 4. 77 
e500, 000 el, 000, 000 el, 500,000 b 30, 600, 000 . 21 . 62 12. 75 
................... g 49, 800, 000 g 49, 800, 000 fJ 137 I 500, 000 2. 53 2. 76 7. 64 
---- .. ···- --.. -.. 
b6, 100,000 b6, 100,000 b 39, 000, 000 1.02 1. 20 7. 64 
·······---------
b 10, 600, 000 b 10, 600, 000 b 33, 700, 000 2. 69 1. 96 6. 24 
........................ b2, 700,000 b2, 700,000 b 2, 700, 000 .52 1.17 1.17 
b 48, 500, 000 b 97, 000, 000 b 145, 500, 006 b 86, 200, 000 5. 02 3. 20 l. 90 
b 52, 700, 000 b 3,400,000 b 56, 100, 000 b 45, 500, 000 4.47 11. 45 9. 28 
----------------
b2, 300,000 b2, 300,000 b3, 800,000 3. 90 l. 15 1. 90 
----············ 
b5, 700,000 b 5,700,000 b 27, 700, 000 1. 72 l.U 5. 54 
........................... b 5,400,000 b5, 4.00, 000 b 7,000, 000 6. 65 2. 35 3. 04 
b 83, 400, 000 b 45, 000, 000 b 128, 400, 000 ...................... ... 5. 86 . 99 
----·-·· 
e 30, 000, 000 d 10, 000, 000 e 40, 000, 000 
·······--·--- .. --
2. 07 1. 66 
--------
----------------
b7, 000, 000 b7, 000, 000 b 22, 500, 000 26. 42 1. 40 4. 50 
.................... b 6,400,000 b 6,400,000 
----------------
3. 09 . 66 
----·-·· 
b 106, 000, 000 
--------------
b 106, 000, 000 b4, 000, 000 .67 8.15 3. 07 
b 19, 000, 000 .................. b 19, 000, 000 b 8, 400, 000 . 39 5. 76 2. 54 
e 25, 000, 000 e 10, 000, 000 e 35, 000, 000 b 750, 600, 000 2. 07 . 93 20. 01 
b 41, 900, 000 b 18, 500, 000 b 60, 400, 000 
------------···· 
1. 77 1. 34 
--------
b 592, 100, 000 
-- --·-······--
b 592, 100, 000 b 117,300,000 
----------
1. 99 .40 
e 750, 000, 000 
--------------
e 750, 000, 000 
-------· ---··-·· --·--··--· 
1. 96 
------·· 
d240, 000, 000 d2, 000, 000 d 242, 000, 000 
·-----------··-· 
............... 62. 05 . ........ .. . 
·---··········-· 
b 5,000,000 b5, 000, 000 b 35, 000, 000 3. 01 . 95 6. 60 
·---------·-----
el, 500,000 el, 500,000 
----------------
1. 11 . 83 ........ 
b 3, ooo, 000 el, 500,000 b4, 500,000 b4, 100,000 4. 00 4.50 4. 10 
e3, 400,000 e3, 400,000 e6, 800,000 .......................... . 30 2.06 . .......... 
b 193, 400, 000 .................... b 193, 400, 000 .. ......................... 4. 00 38. 68 
·-------
1,000,000 
·········----· 
b 1,000,000 
---····--·--·---
40. 00 10. 00 ........ ... 
·······---------
cl, 000, 000 cl, 000, 000 
······--···-----
20. 83 .55 ............. 
··-··· ·----- .... 
cl, 200,000 cl, 200,000 
----------------
32.44 1. 33 
---·----
....................... g400, 000 g400, 000 !J9, 400,000 1. 65 .15 3. 62 
------
3, 276, 100, 000 701, 400, 000 3,977,500,000 2, 322, 800, 000 3.50 3. 03 1. 77 
f C. Cramer Frey. 
gBulletin de Statistique, Paris, .January, 1898. 
hExcept Venezuela, Chile, and Peru. 
ilncludes A.den, Perim, Ceylon, Hongkong, Labuan, and Strait11 Settlements. 
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Total. 
- --
$25. 36 
16. 88 
35.19 
19. 38 
23. 71 
9. 85 
16. 33 
13. 58 
12. 93 
9. 86 
10. 89 
2. 86 
10. 12 
25. 20 
6. 95 
8. 40 
12. 04 
6. 85 
3. 73 
32. 32 
3. 75 
11. 89 
8 . 60 
23. 01 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
3.11 I 25 
2. 39 26 
l. 96 I 27 
62. 05 28 
10. 56 29 
1. 94 30 
12. 60 31 
2. 36 32 
42. 68 33 
50. 00 34 
21. 38 35 
33. 77 36 
5. 42 37 
---
8. 30 
Upon comparison of the foregoing estimate of the world's stock of 
money with the estimate of the same for 1896 as published in the Report 
of the Bureau of the Mint for the fiscal year ended June 30, 1897, it is 
found there is an increase in the wor Id's stock of gold in 1897 over 
1896 of nearly $235,000,000 and a decrease in the world's stock of 
silver of $29i,soo,ooo. The decrease is solely due to the reduction in 
the estimate of the stock of silver in certain countries. 
The stock of gold in the United States is estimated to have been 
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on July 1, 1897, $696,300,000, and on July 1, 1898, $861,515,000, show-
ing a gain of $165,215,000. On the 1st of November, 1898, the stock 
was estimated to have been $925,100,000, showing a gain from July 
1 to November 1, 1898, of $63,585,000, making the gain in the stock of 
gold in the United States from July 1, 1897, to November 1, 1898, of 
$228,800,000. The method of estimating the s_tock of metallic money 
in the United States is fully explained in a letter addressed to the Pres-
ident of the Senate by the Secretary of the Treasury under date of 
.April 18, 1898, and which will appear in another part of this report. 
The stock of gold in France January 1, 1897, was officially esti-
mated at $772,000,000, and on January 1, 1898, at $810,000,000, a gain 
during the year of $38,000,000. Russia's stock of gold was estimated 
January 1, 1897, to have been $586,900,000, and from official informa-
tion received is found to have been on January 1, 1898, $756,600,000, 
showing an increase over the former estimate of $169, 70Q,000. 
For a number of years the Government of Russia has· been accumu-
lating gold from year to year, not, as many believed, as a war fund, 
but, as now appears, for the resumption of specie payments, and which 
has been successfully accomplished. 
The stock of gold in the .Austro-Hungarian Empire, based upon 
official information, was estimated to have been January 1, 1897, 
$178,500,000, and on January I, lb98, $227,700,000, an increase during 
the year of $49,200,000. By a law enacted August 2, 1892, Austria-
Hungary adopted the single gold standard, and has since that time 
been accumulating gold to carry out that act. 
During the calendar year 1897, Germany's holdings of gold iucreased 
$14,000,000 over 1 96. 
The stock of gold in the South .American States from unofficial infor-
mation was e timated January 1, 1897, at $65,000,000, while from official 
information received it is estimated to have been, January 1, 1898, 
77,500,000, an increase of $12,500,000 over the amount held January 
1, 1 97. The estimate, $584,000,000, as the stock of gold in the United 
Kingdom December 31, 1896, as published in the fiscal report for 1897, 
wa, based upon information contained in Money and Prices, publisb_ed 
under the auspices of the Bureau of Statistics, State Department. The 
estimate of $438,000,000 now made is based upon official information -
received from the British Government. 
Roumauia's stock of gold, estimated upon official information at 
$38,600,000 December 31, 1896, is now on like information estimated at 
$14,500,000, a reduction of $24,100,000. 
For the stock of gold in Egypt as published in previous reports, 
$129,300,000 was the estimate of the late Ottomar Haupt, an eminent 
statistician of France, but from unofficial information there is substan-
tial reason for the belief that Haupt's estimate was far too great, and 
it is now placed at $30,000,000. The few statistics, as well as the infor-
mation from Egypt, are very unsatisfactory, and the estimate of the 
stock of gold in that country is based upon the best data obtainable. 
The stock of gold in Hawaii is estimated upon official information at 
$4,000,000. The population of Hawaii is estimated at 100,000, giving 
the island a gold per capita of $40, the largest per capita in gold of any 
country of the world. 
The most important changes in the stock of silver in the different 
countries have been made in the estimates for France, India, and Russia. 
From 1893 to 1897 the estimate of India's stock of silver was 
$950,000,000, which was based upon figures furnished the Indian Cur-
rency Commission in 1893 by Mr. F. C. Harrison. 
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In an official document recently issued by the Indian Government, 
the stock of. silver in that country is estimated at 1,250,000,000 rnpees, 
equivalent to $5U2,125,000, which sum is now ac~opted as the estimated 
stock of silver in India in the money of the Umted States. 
From information received from the French Government the stock 
of silver in that country December 31, 1896, is estimated to have been 
$443,900,000, and December 31, 1897, at $419,800,000, a reduction of 
$22,100,000. 
Russia's stock of silver is now estimated at $128,400,000, an increase 
of $54,200,000. Within the past three years, that is from January 1, 
1895, to January 1, 1898, Russia has increased her stock of silver by 
coinage from $48,000,000 to $128,400,000, the increase being for the 
purpose of redeeming the paper rubles. 
GOLD AND SILVER USED IN THE INDUSTRIAL AR'rS IN THE UNIT.ED 
STATES DURING THE CALENDAR YEAR 18!37. 
By the favor of returns from all the private refineries and Govern-
ment institutions, as in former years, this Bureau has ascertained the 
amount of gold and silver used in tlie industrial arts, in the United 
States, during the calendar year 1897. 
In compliance with these requests, statements showing· the number 
of fine ounces, and value of gold and silver bars sold to manufacturers 
and jewelers for industrial purposes and also the class of material used 
in the manufacture of such bars, have been received. 
The following table from the United States assay office at New 
York is submitted. 
The weight and value of gold and silver bars furnished manufacturers 
and jewelers by the United States assay office at New York during the 
calendar year 1897 was as follows: 
BARS MANUFACTURED FOR USE IN TI-IE INDUSTRIAL ARTS BY THE UNITED STATES 
ASSAY OFFICE ,A.T NEW YORK DURING TUE CALENDAR YEAR ENDED DECEMBER 
31, 1897. 
Gold. Silver. 
Material used. 
Fine onnoes. Value. Fine ounces. Value. 
Domestic bullion .•....•••... 297,628.184 $6, 152, 520. 59 4, 272, 505. 70 $5,524,047.77 
Foreign material ........•... 29, 70.l. 301 613,980.38 616,578.77 797,192.75 
Old jewelry, etc ............. 83,358.644 1, 723, 176.11 373,548.49 482,971.78 
Total . ................. 410, 688. 129 8, 489, 677. 08 5, 262, 632. 96 6, 804, 212. 30 
The following table from the United States mint at Philadelphia is 
submitted: 
VALUE AND COMPOSITION OF BARS MANUFACTURED FOR USE IN THE lNDtTSTHIAL 
ARTS BY THE UNITED STATES MINT AT PHILADELPHIA. DURING THE CALENDAR 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1897. 
Gold. Silver. 
Material used. 
Fine ounces. Value. Fine ounces. Coining value. 
Domestic bullion ......•••••• 27,415.825 $566, 735. 35 2,009.42 $2,598.04 
United States coin ........... 572. 104 11,826.45 
.. --------...... .......................... 
Jewelry, etc ................. 3,862.266 79,840.15 50,129.58 64, 814.00 
I Total .................. 31,850.195 658,401.95 52,139.00 67,412.04 
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The following table was compiled from returns from all the private 
refineries in the United States. 
Bas FOR INDUSTRIAL USE FURNISHED GOLDSMITHS AND OTHERS BY PRIVATE 
REFINERIES DURING THE CALENDAR YEAR 1897. 
Gold. Sil,·er. 
Material used. 
Fine ounces. Value. Fine ounces. Coining value. 
Domestic bullion (exclusive 
of United States bars) .••.. 22,522 $465,566 2,841,494 $3,673,851 
United States bars ...•..•.••. 95,237 1,968,744 812,387 1,050,359 
United States coin ........... 8,709 180, 0213 ................ 
. -.. -··· ·- ··--·-
Old plate, jewelry and other 
old material ........•...... 87,172 768,412 429,779 555,674 
Total ......••••••••••. . 163,640 3,382,750 4,083,660 5,279,884 
Number of firms-
.Addressed ....•••..........•..................... . ............ . ...........•....•.•..••.•.••••••. 48 
i!!I::i-i~t~i::::: :: : : ~::::::::::::: :·::::::::: :: : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : :: ::: : : : :~:~:::::::: i~ 
The United States mint or assay office bars are included in the above 
table, and in order to avoid duplication they must be eliminated froµi 
the amounts reported by private refineries. 
Tl.le following table, with the United States mint or assay office bars 
eliminated, is submitted: 
BAR FOR INDUSTRIAL SE (EXCLUSIVE OF GOVERNMENT BARS) FURNISHED GOLD-
SMITH AND OTHERS BY PRIVATE REFINEHIES DURING TIIE CALENDAR YEAR 1897. 
Gold. Silver. 
Material used. 
Fine ounces. Value. Fine ounces. Coining value. 
DomeRtio bullion .....•...... 22,522 $465,566 2,841,494 $3,673,851 
nited States coin .. .. .. . . . .. 8,709 180,028 .................. 
·------······--· 
Old plate, jewelry, and other 
old material ............... 37,172 768,412 429, 779 555,674 
Total ... ...••.•........ 68,408 1,414,006 3,271,273 4,229,525 
The following table is compiled from returns from Government insti-
tn tion and private refineries: 
GOLD AND SILVER BARS FURNISHED FOR USE IN MANUFACTURES AND THE ARTS 
DURING THE CALENDAR YEA.R 1897, AND CLASSIFICATION OF THE MATEHIAL 
US]j:D. 
Material used. Gold. Silver (coining value). Total. 
Domestic bullion ..•............•......•. $7,184,822 $9,200,497 $16, 385, 319 
United States coin .••...........•.••..... 191,854 
·------·-··-···· 
191,854 
Old material .............••...........•.. 2,571,428 1,103,460 3, 674,888 
Foreign bullion and coin ..•....•••••.... 613,981 797,193 ], 411, 174 
Total .••••....•••.•••••...•.••..... 10, 662,0115 11,101,150 21,663, 23.5 
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The actual amount of United States coin melted by goldsmiths and 
jewelers would not appear in the reports from i~stitutions manufactur•. 
ing bars, and, in fact, 1s not known. _But assummg the total amount of 
such coin used in the arts to be as m former years-gold, $1,500,000; 
silver $100 000-the following table shows the industrial commmption 
of th~ precious metals in the United States during the calendar year 
1897: . 
INDUSTRIAL CONSUMPTION OF THE PRECIOUS METALS DURING THE CALENDAR YEAR 
1897. 
Material used. Gold. Silver (coining value). Total. 
Domestic bullion .........•.........•••.. $7,184,822 $9,200,497 $16, 885, 819 
United States coin .......••........•..••. 1,500,000 100,000 1,600,000 
Old material ................•.•...•...... 2,571,428 1,108,460 8,674,888 
Foreign bullion and coin ..........••..... 618,981 797,198 1,411,174 
Total .••.•......••...••....... .... 11,870,281 11,201,150 28,071,881 
GOLD BARS :EXCHANGED FOR GOLD COIN AT THE MINT AT PHILADELPHIA AND 
ASSAY OFFICE AT NEW YORI( DURING THJl: CALENDAR YEAR 1897. 
Months. 
January ..........•...•••.•...........••. 
February .....•..•••..•..••.•............ 
March ........•...................••..••. 
April ................................... . 
May ..••. ........ ... .............. ....... 
June .................................. .. 
July .................................. .. . 
August ................................. . 
September .............•................. 
-October ..........................•••..... 
No,ember ...............•............... 
December ...................••........... 
Total ............................. . 
Philadelphia. 
$85,148.34 
55,238.21 
55,228.42 
85,172.86 
45,199.59 
50,828.87 
85, 149.12 
40,184.68 
45,100.76 
60,000.00 
60,000.00 
50,000.00 
566,785.85 
New York. Total. 
$814, 302. 14 $349, 445. 48 
856,578.06 411,806.27 
374,238.88 429,467.80 
3, 681, 996. 75 8,717,169.61 
4, 785, 283. 71 4, 830, 483. 80 
2,672,101.85 2, 722, 514. 72 
1,892,509.24 1,927,658.86 
575,957.40 616,142.08 
869,575.77 914,676.58 
866,994.72 926,994.72 
700,487.18 760,487.18 
-4.67, 372. 77 517,872.77 
17,557,482.92 18, 124, 168. 27 
.All the gold bars ($566,735.35) exchanged for gold coin at Philadel• 
phia and $5,934,336.70 of the amount of gold bars exchanged for gold 
coin at New Y?rk, m:~der th~ provisions of the. act of May 26, 1882, 
were employed m the mdustrrnl arts. The remamder of the total bars 
exchanged, viz, $11,623,096.22, was exported. 
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The following table shows the amounts and the classification of the 
material used in the industrial arts in the United States each year 
since 1880: 
GOLD AND SILVER BARS FURNISHED FOR USE IN MANUFACTURES AND THE ARTS 
-lND CLASSIFICATION OF THE MATERIAL USED _DURING THE CALENDAR YEARS 
!80-1897. 
GOLD. 
United States New Old Foreign Calendar years. c_oin. material. material. bullion T9tal. and coin. 
1880 .............. $3,300,000 $6,000,000 $395,000 $1,267, 600 $10, 962, 600 
1881.. .....••••.••• 2,700,000 7,000,000 522,900 1,547,800 11,770,700 
1882 .......•••.... 2,500,000 7,000,000 696,500 671,500 10,868,000 
1883 .....••..•••.. 4,875,000 7,840,000 1,549,300 19-i, 500 14,458,800 
1884 .............. 5, ~00, 000 6,000,000 3, 11',500 385,500 u, 500,000 
1885 ......... . .... 3,500,000 6,736,927 1,408,902 178,913 11, 82!, 742 
1886 .....•..••.... 3,500,000 7,003, 480 1,928,046 638,003 13,069,529 
1887 . .....•.•••... 3,500,000 9,090,342 1,835,882 384,122 14,810,346 
1888 . ············· 3,500,000 9, 893,057 2,402,976 718,809 lti, 514,842 
1889 ... ..••....... 3,500,000 ·9, 686,827 3,218,971 291,258 16,697,056 
1890. ····•···•···· 3,500,000 10,717,472 8,076,426 362,062 17,655,960 
1891. .. . .••..•.... 3,500, 000 10,697,679 4,860,712 628,525 19,686,916 
1892 . ....••....... 3,500,000 10,588,703 4,468,685 771,686 19, 329,074 
1893 .............. 1,500, 000 8,354,482 2,777, 165 804,254 13,435,901 
1894 . ... ·········· 1,500,000 6,430,073 2,184, 946 543,585 10,658,604 
1895. ····••······· 1,600,000 8,481,789 2,976,269 471,027 13,429, 085 
1896 .. ............ 1,500,000 7,209,787 2,369,343 316,804 11,395,934 
1897. ····••···•· .. 1,500,000 7,184,822 2,571,428 613,981 11,870,231 
Total ...... 63,875,000 145, 915, 440 42,357, 951 10,789,929 252, 938, 320 
SILVER {COINING VALUE). 
Calendar years. United States New Old 
Foreign 
coin. material. material. bullion Total. and coin. 
-
1880 ... ......... .. $600,000 $5,000,000 $145,000 $353,000 $6,098,000 
1881. ............. 200,000 5,900,000 178,000 371,000 6,649,000 
1882 .............. 200,000 6,344,300 212,900 440, 300 7,197,500 
1883 .... ..•....... 200,000 4,623, 700 561,900 155,000 5,540,600 
1884 .. ····· ······· 200,000 4,500,000 170,000 650,000 5,520,000 
1885 ....... .. ..... 200,000 4,539,875 462, 186 62,708 5,264,769 
1886 .............. 200,000 3,626,195 404,155 825,615 5,055,965 
1887 . .. . .......... 200, 000 4,102,734 480,606 654,991 5,438,331 
1888 ...... ........ 200, 000 6,477,857 652,047 771,985 8,101,889 
1889 ....... .... ... 200,000 7,297,933 611,015 657,997 8,766,945 
1890 . ....... , .. ... 200,000 7,143,635 640, 100 1,245,419 9,229,154 
1891. .... ········· 200,000 7,289,073 858,126 1,256,101 9,603,300 
1892 ..... ......... 200, 000 7,204,210 647,377 1,249,801 9,301,388 
1893 .. . ··•••••••·· 100,000 6,570, 737 1,222,836 1,740,704 9,634,277 
1894 ... ..•••...... 100,000 8,679,472 1,221, 177 982,399 10,883,048 
1895 .. ••••••••••· · 100,000 9,825,387 1,378, 136 973,501 12,277,024 
1896 ..••••••.•.••. 100,000 7,965,449 1,076,829 1,061,995 10,204,273 
1897 ..•..•••.•••.. 100,000 9,200,497 ] , 103,460 797,193 11,291,150 
Total ...•.• 3,500,000 116, 191, 054 12,025,850 14,249,709 145, 966, 613 
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The weight and value of gold and silver bars furnished manufactur-
ers aud jewelers by the Government institutions during the fiscal year 
1898 were as follows: 
BARS MANU:Jj'ACTURED ]'OR USE IN THE INDUSTRIAL ARTS BY THE UNITED STATES 
ASSAY OFFICE AT NEW YORK DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Gola. Silver. 
Material used. Fine ounces. Coining value. Fine ounces. Value. 
I 
Domestic bullion ...•••.•.•.. 371, 672. 869 $7, 683, 160. 07 4, 600, 988. 79 $5, 948, 753. 18 
Foreig11 material ............ 23,744.744 490,847.42 503,763.99 651,331.22 
Old plate, jewelry, etc ....... 65,928.273 1, 362, 858. 37 368,949.95 .77, 026. 20 
Total .•••••......••••.. 461, 345. 886 9, 536, 865. 86 5, 4 73, 702. 73 7, 077, 110. 60 
BARS MANUFACTURED FOR USE IN THE INDUSTRIAL ARTS BY THE UNIT]ll} ~TATE$ 
MINT AT PHILADELPHIA DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Gold. Silver. I 
~~Mu"~ Coining value. [ Fine ounces. Value. Fine ounces. 
ic bullion ••••••.••••. 28,804.147 $595, 434. 56 20,784.74 $26,873.20 
Jewelry, etc ........•••..•••. 3,943.584 81,521.12 50,859.14 65,757.27 
United States coin ........... 674. 667 13,946. 61 ...... .......... ...................... .. 
Total ......... •••••••.• 33,422.398 690,902.29 71,643.88 92,630.47 
BARS MANUFACTURED BY GOVERNMENT INSTITUTIONS FOR USE TN THE lNDUSTIUAL 
ARTS DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 3?, 1898 . 
. 
Gold. I Silvo,. 
Material used. 
Fine ounces. Value. Fine ounces. Coining value. 
------
Domestic bullion ..•......... 400, 477. 016 $8, 278, 594. 63 4, 621, 773. 53 $5, 975, 626. 38 
Foreign material ............. 23, 744. 744 490,847.42 503,763.99 651,331.22 
United States coin .....•..... 674. 667 13,946.61 . . . .. ... ..... . ...... 
----------------
Old plate,jewelry, etc ........ 69,871.857 1,444,379.49 419,809.09 542,783.47 
Tot.al ....... .. : .... .... 494, 768. 284 10, 227, 768. 15 5, 545, 346. 61 7, 169,741.07 
The above table shows the value of the gold bars manufactured bv 
Government institutions to have been $10,227,768.15, an increase 01 
$2,387,454.92 over the amount manufactured during the fiscal year 1897. 
1.'he coining value of the silver bars manufactured was $7,169,741.07, 
an increase of $1,187,563.56 over the previous fiscal year. 
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EXCHANGE OF GOLD BARS FOR GOLD COIN. 
The valne of gold bars manufactured by the United States mint at 
Pliiladelpllia and the United States assay office at New York for m~e 
iu the industrial arts and exclta,nged for gold coin of full legal weiglit 
during the fiscal year 1898 was $8,886,472.73, a decrease during tl10 
· preseut fiscal year of $10,551,108.99. 
Months. Philadelpbia. New York. Total. 
1897. 
July .......... .... ...... .. ... $35, 149.12 $1, 892, 509. 24 $1, 927, 658. 36 
August .. ... .......... ... .... 40,184.68 575,957.40 616,142.08 
September . ............. ..... 45, 100. 76 869,575.77 914,676.53 
October ...... .... . . .......... 60,000.00 866, 99J. 72 926, 994.. 72 
November .. . ......... 
------
60,000. 00 700,437.13 760,437.13 
December .................... 50,000.00 467,372.77 517,372.77 
1898. 
January ..................... 60,000.00 532, ]02. 45 592,102.45 
February ........ ..... .. .... . 15,000.00 546, 31~. 70 591,312. 70 
March ........... .. ... . ...... 55,000.00 633,697. 50 688,697. 50 
April ............. . .......... 50,000.00 392,324.26 442,324.26 
May ...... .. . . . ... ......... . , 50,000.00 347,399.93 397,399.93 
June ......................... 45,000.00 466, 354. 30 · 511, ll54. 30 
I Total .... . ............ . 595,43.UiO 8,291,038.17 8, 886, 472. 73 = 
l Fiscal year 1897 . ......•.... . . 404, 6J8. 8! 18, 94.2, 9:.12. 88 19, 437, 581. 72 I 
Of the bar exchanged at the a' ay office at ew York, $1,507,530.:37 
wa,' exported, wl1ile 'G,7, 3,501.00, to~retller with $595,434J56, excha11ged 
at the mint at Philadelphia, entered into the industrial arts in tbi:::; 
country. 
The following table exhibits the weight and value of the world's 
indu trial consumption of gold and silver dnring the calendar year 
1 97: 
THE WORLD' S INDUSTRIAL CONSUMPTION OF GOLD AND SILVER IN 1897, 
I I Gold . Silver. 
Countries . Coiuing Commercial Kilogrnms. Value. Kilograms. 
value. value. 
Austria-Hungary .......... 2,807 $1, 8G5, 53fl 53,750 $2,233,850 $1,036,646 
Belgium ................... } 
3,100 2,060,260 { 20,000 831,200 385, 729 Netherlands .............. . 8,182 340,027 157,794 
Egypt .......... .. ........ . 1,077 715,770 5,034 209, 213 97, 088 
England ................... 15,500 10,301 , 300 140, 000 5,818,400 2, 700,101 
France .................... 16,000 10,633,600 150,000 6,234,000 ·2, 892, 906 
Germany ... ............... 13,200 8,772,720 150,000 6,234,000 2,892, 9GG 
Italy . . ...... . .............. 5,000 3,323,000 21,000 872,760 405,015 
Portugal. .................. 9 5,980 100 4,156 1,929 
Russia ..................... 4,087 2,716,220 95,000 3,948,200 1,832,212 
Sweden .. ..... ..... ..... ... 418 277. 800 3,600 149, 616 69,431 
Switzerland ... . ........... 8,506 5,712,800 ~8, 500 1,184, J.60 549,663 
I United States ... .. ... ...... 13,900 9,298,000 247, 779 10, 207, G95 4,778,772 
Other conn tries ..... . .. ." ... 5,000 :l, 323, 000 50,000 2,078, 000 964,322 
- - --·--· 
- 972~945-1 40,435,577 l Total ............ ~ ... 88,784 59,005,980 18,764,634 
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PRODUC'l' OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES. 
The detailed statistics of the product of gold a11d silver in the 
CT nited States for the calendar year 1897 were presented in a special 
report to the Secretary of the Treasury. . 
The distribution of the product, among producmg States and Terri-
tories was as follows: 
APPROXIMATE DISTRIBUTION, BY PRODUCING STATES AND TERRITORIES, OF THE 
PRODUCT OF GOLD AND SILVER" IN THE UNITED STATES J!'OR Ttrn CALENDAR 
YEAR 1897, AS ESTIMATED BY TUE DIRECTOR OF THE MINT. 
Goltl. Silver. 
State or Tenitory. Coining Total value. Fine ounces. Value. Fine ounces. value . 
.Alabama .........•... 358 $7,400 100 ~129 $7,529 
.Alaska .............. 86,011 ], 778,000 116,400 150, 497 1,928,497 
.Arizona ............. 140,089 2,895,900 2,239,900 2; 896,032 5,791,932 
California .... .. ..... 707,160 14,618,300 474,400 613, 366 15,231,666 
Colorado ......... ... . 924,166 19,104,200 21,636,400 27,974,335 47,078, 5:l5 
Georgia .............. 7,222 149,300 600 776 150, 076 
Idaho ................ 82,320 1, 701, 700 4,901,200 6,336,905 8,038,605 
Iowa ........ ... ..... 5 100 ................ ............... 100 
Maryland ............ 5 100 .... . . ..... ... ..... . 
------------
100 
Michigan ......... . .. 3,033 62,700 60,300 77,964 140,064 
Minnesota ........... 145 3,000 ................. 
·-----------
3,000 
Montana ............ 211,503 4,373,400 15,667,900 20,257,487 24,630,887 
Nevada ...... ........ 143,983 2,976,400 1,228,900 1,588,881 4,565,281 
New Mexico . ........ 17,246 356,500 539,500 697,535 1,054,035 
North Carolin a ...... 1,674 34,600 300 388 34,988 
Oregon .............. 65,456 1,353,100 69,000 89,212 1,442,312 
South Carolina ..... . 4,097 84,700 200 259 84,959 
South Dakota ........ 275,491 5,694,900 147,600 190,836 5,885,736 
Tennessee ......... · .. 5 100 
--------------
............ ..... .. 100 
Texas ............... 358 7,400 404,700 523, 249 530, 64!) 
Utah ............. . .. 83,500 1,726,100 6,265,600 8,100,978 !), 827,078 
Vermont ............. 5 100 .............. ... .. ................... 100 
Virginia ...••........ 189 3,900 
···-···· ··-- ... 
.. .. ............. 3,900 
Washington ......• . . 20,312 419,900 106,900 138,214 558,114 
Wyoming ............ 542 ll, 200 100 129 11,329 
Total ........... 2,774,935 57,363,000 53,860,000 69,637, 17'2 127,000,172 
The production of gold and silver from the mines of the United 
States since 186u is shown in the following table. 
The silver product is given at its commercial value reckoned at the 
average market price-based on daily quotations-or' silver each year 
as well as its coining value in United States dollars. 
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PRODUCT OF GOLD .A.ND SILVER FROM MINES IN THE UNITED STATES, 1860-1897. 
[The estimate for 1860-1872 is by R. W. Raymond, corumissiouer, and since 1872 by tl.Je Bureau of the 
Mint.] 
Gold. Sil Yer. 
Calendar years. 
]'inc ounces. Value. Fine ounces. Commercial Coining value. value. 
1850 . ........••..... 2,225,250 $46, 000, 000 116,015 $157, 000 $150,000 
1861 ... . ............ 2,080,125 43,000,000 1,546,875 2,062,000 2,000,000 
1862 . .......•• .•.. .. 1,896,300 39,200,000 3,480,460 4,685,000 4,500.000 
1863 .. .. .....•...... 1,935,000 4.0, 000, 000 6,574,219 8,842,000 8,500,000 
1864 ...........•.... 2, 2~0, 0~8 46,100,000 8,507,812 11,443,000 Ll, 000, 000 
1865 ............•••. 2,574, 759 53,225,000 8, 701, 171 11,642,000 11,250, 000 
1866 ..........•...•. 2,588, O:J3 53,500,000 7,734,375 10,356,000 10,000,000 
1867 ................ 2, 502,197 51,725,000 10,441,406 13,866,000 13, 500,000 
1868 . .......... .. ... 2, :.J22, 000 48,000,000 9,281,250 12,307,000 12,000,000 
1869 . ....... : ....... 2, 39J, 563 49,500,000 9,281,250 12, 298, 000 12,000,000 
1870 .... ... ... ······ 2,418,750 50,000,000 12,375,000 16,734,000 16,000,000 
1871. ............... 2,104,313 43,500,000 17,789,062 23,578,000 28,000,000 
1872 ...... .......... 1,741,500 36,000,000 22,236,328 29,396,000 28, 750, 000 
Total 
·····-· 
29,012,908 59!), 750, 000 118,065,232 157, 366, 000 152, 650, 000 
1873 ................ 1,741,500 86, 000,000 27,650,000 85,890, 000 35,750,000 
1874 ................ 1,620, 568 83,500,000 28,849,000 36,869,000 87,300,000 
1875 .......•....... . 1,615,725 33,400,000 24, 5hl, 000 30,549,000 31,700,000 
1876. ········•· ..•.. 1,930,162 39,900,000 30,009,000 34,690,000 38,800,000 
1 77 .... · ···•· ...... 2,268,788 46,900,000 30,783,000 86,970,000 39,800,000 
1878 ...........•••.. 2,476,800 51,200,000 34,960,000 40,270,000 45,200,000 
1879 ... .. .......... . ], 881,787 88,900,000 81,550, 000 35,430,000 40,800,000 
18BO .. .............. 1,741,500 36,000,000 80,320, 000 34,720, 000 39, 200, 000 
1 81. ......•••...... 1, 678, 612 34, JOO, 000 33,260, 000 37,850,000 43, 000, 000 
1 82 .....••.••.... . . 1, 572, ]87 32,500,000 36,200,000 41,120, 000 46, 800, 000 
18 3 .....•.••...... . 1,451, 250 30,000,000 35,730,000 39, 6UO, 000 46,200,000 
l 84 ... ··········· .. 1,489, 950 30,800, 000 37,800, 000 42, 070, 000 48,800, 000 
1 5 ..... ·•···•·· ... 1,538, 325 31,800, 000 39,910,000 42,500,000 51, 600, 000 
1886 ...... .......... 1,693, ]25 35,000,000 39,440,000 39,230, 000 51, 000,000 
1 87. ·•··••··• •····· 1,506,375 33,000,000 41,260,000 40,410,000 53, 350, 000 
] 
··············-· 
1,604,841 33,175,000 45,780,000 43,020,000 59, ]!)5, 000 
1880 ...... . ········ · 1, 587,000 82,800,000 50,000,000 46,750,000 64, 646,000 
1890 ....••..••..... . 1,588, 880 32,845,000 54,500,000 57,225,000 70,465,000 
1 01. ..........•••.. 1,604, 840 33, 175,000 58,330, 000 57,630,000 75,417,000 
]892 . . ········ .•••.. 1,596,375 33,000,000 63,500,000 55,563, 000 82,101,000 
1 03 ...•...•.••• . .. . 1,739,323 35,955,000 60,000,000 46,800,000 77,576,000 
1 94 ...... ·········· 1,910,813 39,500,000 49,500,000 31,422,000 64,000,000 
1805 ........•••..... 2,254,760 46,610,000 55,727,000 36,445,000 72,051.000 
1806 . . .•.. ··•····•·· 2,568,132 58,088,000 58,835,000 39,655,000 76,069,000 
1807 ·•••····· .••• . •. 2,774,035 57,363,000 53,860,000 32,316,000 G9, 637,000 
Total .... . ... 45, 526,548 941,111,000 1, 052, 271, 000 1, 015, 054, 000 1, 360, 457, 000 
Grauel total .. 74,539,456 1, 540, 861, 000 1, 170, 33G, 232 1, ]72, 420,000 1,513,107,000 
Tables showing the product of gold and silver from mines of the 
United States siuce 1792 will be found in the Appendix. 
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COINAGE OF 'I.'HE UNITED STATES. 
T11e following table exhibits the number of fine ounces and value of 
gold aud silver coinage of the United States, by calendar years, from 
1873 to 1897: · 
COINAGE OF GOLD AND SILVER OF THE MINTS OF THE UNITED STATES, 1873-1897. 
I Gol<l. Silver. 
Calendar years. 
Fine ounces. Value. Fine ounces. I Coining value, 
1873 ..•..••.............•.••••.. 2,758,475 $57,022,748 3,112,891 $4,024,748 
1874 .... .. ........ . . .....•• ..... 1,705,441 35,254,630 5,299,421 6,851,777 
1875 ............................ 1,594,050 32,951,940 11,870,635 15,347, 893 
1876 ...•................. ······· 2,253,281 46,579,453 18, 951, 777 24,503, 308 
1877 .. . ..............•...•...•.. 2,128,493 43,999,864 21,960,246 28, 393, 045 
1878 ...•................... · · ... 2,408,400 49,786,052 22,057, 548 28, 518,850 
1879 .......•............ ...... .. 1,890,499 39,080,080 21,323,498 27,569, 776 
1880 ...•........................ 3,014,163 62,308,279 21, 201, 232 27, 411 , 694 
~::~:::::::::::::::::::::::::::: ! 
4,685,162 96,850,890 21, 609,970 27, 9-!0, 164 
3, 187,317 65,887,685 21,635,469 27, 973, 132 
1883 ............... ............. 1,414,581 29,241,990 22, 620,701 29,246,068 
1884 ................... ···•·· ... 1,160,601 23,991,756 22,069,935 28,534,866 
1885 ............................ 1,343,519 27, 773, 012 22,400,433 28,962, 176 
1886. ··· ·••·· ..............••... l, 400,240 28, 945,542 24,817,064 32,086, 709 
1887 ....•..................•.... 1,159,664 23,972,383 27,218,101 35,191, 081 
1888 ......... · ................... 1,518,046 31,380,808 25,543,242 33, 025, 606 
1889 ...•.. ... ... .......... .. .. · · 1,035,899 21,413,931 27,454, 465 35, 496, 683 
1890 .... ...•.....•............. . 990,100 20,467, 182 30,320,999 39, 202, 908 
1891. .....••.......... ., ......... l, 413,614 29,222,005 21,284,115 27,518,857 
1892 ..•.................... : .... 1,682,832 34,787,223 9,777,084 12,641,078 
1893 .••..... ...............•.. .. 2,757,231 56,997,020 6,808,413 8,802,797 
1894 ...•.•.•.................... 3,848,045 79,546,160 7,115,896 9,200, 351 
1895 .......•...............••... 2,883,941 59,616,358 4,407,055 5,698, 010 
1896 ....•... ~ ................... 2,276,192 47,053,060 17,858, 594 23, 089, 899 
1897 ......•....... ····•·· ...... . 3,677,878 76,028,485 14,298,769 18,487,297 
Total ..............•..... 54,187,604 1, 120, 158, 586 453,017,553 585, 719, 673 
In the Appendix a table will be found showing the value of the coin-
age executed by each mint from 1792 to tT une 30, 1898. 
WORLD'S PRODUCTION, 1895, 1896, AND 1897. 
The production of gold and silver in the world for the calendar years 
1895, 1896, a.nd 1897 was as follows: 
PRODUCT OF GOLD AND SILVER IN THE WORLD. 
Calendar years. Gold. 
1895. .. . . • . . • . • • . • • . . .. • . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • • $198, 763, 600 
1896....................... •• • • . . . . . . . . . . . . . . • • . 202,682,300 
1897............. • • . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . • • . • • . . . . 237, 504, 800 
Silver.~ 
$216, 566, 900 
217, 442, 900 
236,730,3~ 
Tables compiled from information furnished by foreign governments 
through onr diplomatic representatives and revised from the latest 
data, exhibiting the weight and value of the gold and silver product of 
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the principal countries of the world for the calendar years 1895, 1896, 
and 1897, will be found in the Appendix. 
For the sake of uniformity the value of silver bas, as heretofore, 
been calculated at its coi11age rate, viz, $1.2!l29 + per fine ounce. 
The following table shows tlie production of the precious metals in 
the world for the calendar years 1860-1897: 
PRODUCT OF GOLD AND SILVER IN 'l'IIE WORLD, 1860-1897. 
[The annual production of 1860 to 1872 is obtained from 5-year period estimates, compiled by Dr. 
Adolph Soetbeer. Since 1872 the e:;;timates are those of the Bureau of the Mint.] l :,Ion:a, year, Gold. Silver. 
Fine ouuccs. I Value. Fine ounces. Commercial Coining value. 
i value. 
I 
1860 . ......•••.. 61 486,262 I $134, 083, 000 29,095,428 $39, 337, 000 $37, 618, 000 
1861.. .. .• ..... . 5,949, 582 122, 989, 000 35,401,972 46,191,000 45,772,000 
1862 ............ 5,949,582 122, 989, 000 35,401,972 47,651,000 45,772,000 
1863 ...•........ 5,949,582 122, 989, 000 35,401,972 47,616,000 45,772,000 
1864 ..•. ....... . 5,949,582 122, 089, 000 35,401,972 47,616,000 45,772,000 
1865 ............ 5, 949,582 122, 989, 000 35,401,972 47,368,000 45,772, 000 
1866 ... ..•...••. 6,270,086 129, 614, 000 43,051, 583 57,646,000 55,663,000 
1867 ..•......... 6,270,086 129, 614, 000 43,051,583 57,173,000 55, !i63, 000 
1868 ............ 6,270,086 129, 614, 000 43,051,583 57,086,000 55,663,000 
1869 ..... ...... . 6,270,086 129, 6H, 000 43,051,583 57,043,000 55, 66;!, 000 
1870 .. .. .... . - . • 6,270,086 129, 614, 000 43,051,583 57,173,000 55, 6li3, 000 
1871. ........... 5,591,014 115, 577, 000 63,317,014 83,958,000 81,864,000 
1872.. .......... 5,501,014 115,577,000 63,317,014 83,705,000 ·81, 864, ooo 
'J'otal . ... . . . 78, 766, 630 I 1, 628, 252, 000 547,997,231 729, 563, 000 708, 521, 000 
--
1873 ...... ...... 4, 65/l, 675 96,200,000 63,267, 187 82,120,800 81 ,800,000 
1 74 ........... 4,890,031 90,750,000 55,300, 781 70,674,400 71,500,000 
1875 ..••. . ...... 4,716, 563 97,500,000 62,261,719 77,578, 100 80,500,000 
]876 ..... ....... 5,016,488 103, 700, 000 67, 75il, 125 78,322,600 87,600,000 
1877 ...... ·· ·•·· 5, 512, 196 113,947,200 62, 0;9, 016 75,278,600 81, 040, 700 
1878 ............ 5, 761,114 119, 092, 800 73,385,451 84,540, 000 94,882,200 
1879 ...... ··- ... 5,262,174 108, 778, 800 74,383,495 83,532,700 06, 172,600 
1880 ... .....••.. 5,148,880 106, 436, 800 74,795, !!73 85,640,600 96,705,000 
1 81.. ... ..... .. 4,083,742 103, 023, 100 79,020,872 89,925,700 102, 168, 400 
1882. ··········. 4, 934,086 101,996,600 86, 472, 091 98,282,300 111, 802, 300 
1883 ..... ....... 4,614,588 95,392, 000 89,175,023 98, 98!, 300 115, 297,000 
1884 .... ... ..... 4, 921,169 101, 720, 600 81,567,801 90,785,000 105, 461, 400 
]885 .. .. ........ 5,245,572 108, 435, 600 01, 609,959 97,518,800 118,445,200 
1886 .. .... ...... 5,135,670 106, 163, 000 93,207,200 02, 793, 500 120, 626, 800 
1887 ... ......... 5,116,861 105,774,900 96,123,586 94,031,000 124, 281, 000 
188 ............ 5,330,775 110,196,900 108,827, 606 102, 185, 900 140, 706, 400 
18 9 ..... ..... .. 5,973,700 123, 489, 200 120, 213, 611 112,4 14,100 155, 427 I 700 
1 90 .......•.... 5,749,306 118,848,700 126, 095, 062 131., 937,000 163,032, 000 
1891.. ... .. ..... 6,320,104 130,650,000 137,170,919 135, 500, 200 177,352,300 
1892 . ... ... . ... . 7,094,266 146, 651, 500 153, 151, 762 133, 404, 400 198, 014, 400 
1893 ... .. .. . ... . 7,618,811 ]57, 494,800 165, 472, 621 129, 119, 900 213, 944-, 400 
1894 .... . . . ..... 8,764,362 181,175,600 164, 610, 394 104, 493, 000 212, 829, 600 
1895 . .. .. ...... . 9,615, ]90 198, 763, 600 167, 500, 960 109, 5-15, 600 216, 566, 900 
1896 . ..... ...... 9,804,748 202, 682, 300 168, 178, 550 113,352,300 217,442,000 
1897 ............ 11,489,291 237,504,800 183, 096, 090 109,857,700 236,730,300 
Total ... .. .. 153, 173, s51 I 3, 166, 378, 700 2, 645, 411, 144 2, 4 72, 768, 500 3, 420, 329, 500 
Grand total. 231, 940, 181 j 4, 794, 630, 700 3, 193, 408, 375 3, 202, 331, 500 4, 1.28, 850, 500 
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THE GOLD IN SIGil'.l'. 
What has become of all the gold produced in recent ye~us, since the 
annual output began to largely exceed the average of about $115,UUO,OOO, 
whieh was so eveuly maintained from 1861 to lSUO "? 
The figures for production, consumption in manufa ctures and arts, 
and even for coinage, are all more or less inexact. Tlrn statements of 
coinage for some countries include their recoinages. not only of their 
own mutilated pieces, but of the foreign coins brought to their mints. 
In many countries no official or trustworthy returns are made of the 
consumption in the manufactures and arts. The estimates for produc-
tion are believed to approximate the truth; but it would be gratifying 
to be able to cheek them by statements showing bow the gold has 
entered into use, and it is particularly desirable to know what propor-
tion of the annual gold product is actually available for monetary use. 
During the five years 1893-1897, inclusive, the world's production of 
gold has been estimated by the Bureau of the Mint as follows: 
Year. Production . 
1893. ... .. ... . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $157,494,800 
1894................................. . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 175, 600 
1895 ......... . ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199, 304, 100 
1896. - ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202, 956, 000 
1897........ .. .................... ... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.l37, 504, 800 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978, 435, 300 
Can this great .amount, said. to h ave been added to the world's stock 
~n lihe:-:e years, be accounted for now~ The following figures are given 
m reply: · 
The estimates of the Bureau of the Mint of the amount of gold con-
sumed in the manufactures and arts, made annually at the end of each 
year, have been as follows: 
Year. 
1893 ........................... . ..... .. ..... ... . . .............. . 
.Amount 
consumed. 
$50,177,300 
1894 · · · · · · · · · - · · - - - · · - - - - - · - - - - .. - .. - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 52, l 83, 736 
1895. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - · - . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,579, 160 
1896. · · · · · · · · · · · · · · · · - - - . · ... .. - .. - . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,251,640 
1897 ..••........•......... . ........ ... ...... .. ...•.••.•...•..... 59,005,980 
Total - - - - - ......•... - . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 279, 197, 816 
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The stocks of gold in the principal ba,n ks of Europe on or about the 
31st day of December, 1892, and the 31st day of _December, 1897, are 
given l>elow. With the banks the figures, if not for the 31st day of the 
montli, are from the statements nearest thereto. The sums for Russia 
and .Austria-Hungary include amounts in Government treasuries, as 
reported by the official representatives of the United States in these 
countries. 
GOLD COIN AND BULLION IN EUROPEAN BANKS AND TREASURIES DECEMBER 31, 
1892: AND DECEMBJ<:R 31, 1897. 
Banks . 
B~nk of England·--····-········--········ 
Bank of France. __ ...•.. -· .. _ ........ ·-·_ .. 
Imperial Bank of Germany a .. _ ..•........ 
.Auslria.Hungary b .......... _ ............ . 
Dank of Spain .... ·-······-····· ··· ········ 
Bank of the Netherlands ...... ··-·-···--·· 
National Bank of Belgium·····--········· 
Italy : 
Bank of Italy.··- ......... ·- .. _ .. ··- .. · 1 
Bank of Naples·······---·-············ 
Bank of Sicily .. ·-···-····-····-··---·· 
Russia: 
Imperial Dank and Treasury ... _ ..... . 
Bank of Finland ..... ·-·-···----···--·· 
National Bank of Roumania . . ·---· · · .... . . 
witz rland : .Banks of issue···--··--····· 
Dank of orway ··-·--· ··---·· ·· · ·-·- ·· .... 
ational Bank of Denmark .......... ·-···. 
weden: Royal aud privato uauks . . ·- .... . 
Ban ks of Scotland . ____ ... __ .. .. __ ... __ ... . 
lfauks ofirelaud ····-······-····-········· 
1892. 
$117,807,200 
329, 779, 100 
134, 739, 734 
106, 546, 530 
36, 727, 900 
15,406, 200 
14,871,600 
74,227,800 
382, 567, 601 
4-, 188,100 
10,576,400 
12, 969,, 600 
5,558,400 
15, 729,500 
6,542,700 
23,160,000 
13,510,000 
1897. Increase. Decrease. 
$146, 950, 200 $29, 143, 000 
---·····--·· 
376, 909, 700 47,130,600 ............... 
134,744,000 4,266 
·-···--··--· 
227, 651, 855 121, 105, 325 
--------· ··· 
45,834,660 9,106, 7GO . .. . ........ 
12,776,940 ................ $'.l, (i2!J, 260 
13,724,640 
··--------- --
l, 14u, 9u0 
76,678,900 2,451,100 
---- ----·-- -
676, 786, 666 294, 219, 065 
-------- --- -
4,303,900 . ll 5, 800 
------------
11,097,500 521, 100 
··----------
17,987,600 5,018,000 
--- ---------
7,835,800 2,277,400 
--- ----- ·--· 
17,447, 200 1,717,700 
-···------ ... 
10. ]90, 400 3,647,700 
----·- ---- --
26, Ofi5, 000 2,895,000 
-----·- ·-··· 
13,027,500 
--·--·---·---
482, 500 
------
Total .. .. .... ................ ---. _.. . 1, 304, 908, 365 1, 820, 002, 461 519, 352, 816 4, 258, 720 
Net increase . - - ........ _ ... _ .............. _ ........ _. _ .... _. . . . . . 5 I 5, 094, 096 .. .....• _ .. . 
a Tha Imperial Bank of Germany does not report its gold and silver separately. One.third of the 
s tock of coi11 and bullion reported bas been deducted for silver. 
b 'l'otal stock in country officially estimated. 
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The following table shows approximately the gain of gold in ban ks 
in South Africa, Australia, and Canada from 1892 to 189_7 .. The figures 
for all but the South African Republic are from the Statistical Abstract 
for the Colonial Possessions of the United Kingdom. Most of them are 
averages for the year named. 
STOCK OF CoIN AND BULLION IN BANKS IN SouTH AFRICA, ArsTRALIA, AND CANADA 
AT THE END OF 1892 AND 1897, AND THE INCREASE OR DECREASE OF T HE SAME 
IN THE FIVE YEARS. 
Country. Stock, 1892. Stock, 1897. Increase. Decr ease. 
Australian colonies: 
Victoria . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . $39, 799, 634 $35, 811, 371 . . . . • . . • . . . . $3, 988, 263 
New South Wales............... 25,857,005 28,914,757 $3,057,752 . .. ......... . 
New Zealand ................... . 11,926,390 
7,941,462 
10,133,338 
3,782,453 
14,384,488 
10,630,981 
10, 077,388 
2,458, 098 .... .. . . .... . 
South Australia ................ . 2,689,519 .. .... ...... . 
Queensland ..................... . 55,950 
Tasmania ....................... . 3,881,214 !)8, 761 
West Australia.... . ............. 2,096,513 9,301,537 7,205,024 
----1-------
4,044,213 Total............... .. . . . .. .. . . 101,536,795 113,001, 736 I rn, 509, 154 
----1-----1 
Net increase ..........•.•.... ~~-····· ···· ·· ·~· ···· 1 11,464,941 
South Africa: 
Natal ...............• . ...•....... 3,374,860 4,980,927 1,606,067 
South African Republic . ...... . . 7,509,160 14,317,000 6,807,840 
Cape of Good Hope ....... . ...... 7,349,146 a13, 534,019 6,184,873 
Total .......................... 18,233, 166 32, 831,946 14,598,780 
Net increase ......•..••..••........ .. ............. . ... . 14,598, 780 
Canada: 
Ontario and Quebec ............ . 
.Nova Scotia ...............•••••• 
New Brunswick .......•......... 
British Columbia .............••. 
Prince Edward Island . .. .. •..••. 
5, 530,719 
559, 458 
120,273 
304,828 
11,446 
- -·--
6,924,674 1,393,955 
977,884 418,426 
197,959 77,686 
554,071 249,243 
8,575 ................... 
--------
Total . • . • . . . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . 6, 52G, 724 8, 663, 163 2, 139, 310 
Net increase................. ....... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 136,439 
Grand total net increase..... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 28,200,160 
a For 1896. 
-···•·-······ 
__ _______ ,. ___ 
............ . ...... 
-· -- -- -- -- ---
-- --- ----·---
·-----·- ---- -
----------·--
------ ------ -
2,871 
.. .... ~'-~~~. ·\ 
·· - -
--- ---- ·-----
Little allowance for error in these figures need be made, for they are 
definite returns of gold in sight and counted. A similar statement of 
gold in sight in the East in 1892 and 1897 can not be compiled 
with data at hand, but the movement between the East and Great 
Britain is obtainable. For the British East Indies, China, and Japan 
the excess of imports and estimated production over exports in the 
five years under review are $43,500,000, which may reasonably be 
counted as the gain made by the East. 
The stock of gold in the United States on December 31, 1892, was 
estimated at that time by the Bureau of the Mint at $649,788,020, and 
that of December 31, 1897, at $745,245,953-a gain of $95,457,933. 
Of this gain, $45,726,750 appears in the Government Treasury and 
national banks; the balance is considered to have gone into State and 
private banks and general circulation. 
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In the countries of the world not covered by the foreg~ing state-
ment the change in stocks is not enough to be important. 
We now have the following showing of gains in gold stocks between 
December 31, 1892, and December 31, 1897, and of use in the manufac-
tures and arts during that period: 
GAINS IN GOLD STOCKS OF THE WORLD AND AMOUNT Us1m IN MANUFACTURES 
FR0'.\1 DECEMBEit 31, 1892, TO DECEi\IBER, 31, 1897. 
f:;1?la~~ni!;i~\f~i~e16;~~~ise~:: ::::: :: :::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::: ·. : :: : : : $
5i~: m: i~~ 
Increase in British East Indies, China, and Japan . . . . . . . .. . . .. . . .... . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. 43,500,000 
Increase in ba11ks of South Africa, .Australia, and Canada................ . ............... 28,200,160 
1:Jsed in manufactures and arts................................. .. ......... . .............. 279,197,816 
Total ...... _ . ... . ..... _. . ....... . ... . ........ . .............. . ... .. ................. . 961, 450, 005 
Subtracting tbis aggregate from the product.iou of five years, as it 
bas been annua,lly estimated by this Bureniu, we have only $1G,985,295 
unaccounted for. 
The calculation comes out too close to be entirely satisfactory. A 
larger sum than this must have been absorbed in general circulation, 
although Russia and the United States are the only countries in which 
a11y considerable increase in circulation is known to have been mafle. 
The calculation seems to show conclusively that the annual estimr1,tes 
of production have been conservat ive and of industrial consumption 
liberal. 
WORLD'S COINAGE, 1895, 1896, AND 1897. 
n the Appendix will be found a table, revised from the latest i11for-
matio11 rec ived, exhibiting the coinages of the varions conntrieR of 
the world during the calendar years 1895, 18D6, and 1S07. The follow-
illg is a summary of the ame: 
COINAGJG OF NATIONS. 
Calendar years. 
1895 ........................................... . 
]896 ..•••• ------ .••.•... __ .••... ___ ·---. _ .... __ . 
1807 ..... -- ••••. ------ •••..•.• - . - • - .. - - ·- -- ..• - . 
Gold. 
$231,087,438 
195, 899, 517 
437, 719, 345 
Silver. 7 
$126, 873, 042 
159,540, 027 
16i,760,2~ 
The above figures represeut, as nearly as this Bureau bas been able 
to a. certain, the total value of the gold and silver coinages executed 
in the world during the years therein named. 
It mu ·t be borne in mind, however, that t.he total of these coinages 
doe not correctly repre'ent the amount of new gold and 11ew silver 
made int~ coins during the year, for the reai::on that the coii1ages as 
reported rnclude the value of domestic and foreign coins melted for 
recoinage, a well as old material, plate, etc., used in coinage. 
In the circular letter of inquiry prepared at this Bureau and sent to 
toreign ~overnments thr~ugh ~be Department of State, aRking for 
mformat10n on these subJects, 1t was especially requested that ear,b 
country report the amount of such recoiuages. 1.rhis has ueen done in 
many instances, but not in all. 
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COINAGE OF GOLD AND SILVER OF THE MINTS OF THE WORJ,D FOR THE CALENDAR 
YEARS 1873-1897. 
Gold. Silver. 
Calendar years. 
Fine ounces. yalue. Fine ounces. Coining value. 
1873 ...•..•••••• 12, 462,890 $257,630,802 101,741,421 $131, 544, 46-! 
1874 .•••.......• 6,568,279 135, 778, 387 79,610,875 102, 931, 232 
1875 . . •.. ...•.•• 9,480,892 195, 987, 428 92,747,118 119, 915, 467 ' 
1876 ..•...•.•••. 10,309,645 218,119,278 97,899,525 126, 577, 164 
1877 .........••. 9,753,196 201,616,466 88,449,796 114, 859, 332 
1878 ......•...•. 9,113,202 188, 386, 611 124, 671, 870' 161, 191, 913 
1879 ..•...•...•. 4,390,167 90,752,811 81,124,555 104, 888, 313 
1880 ............ 7, 242, !151 149, 725, 081 65,442,074 84,611,974 
1881. .•...•..••• 7,111,864 147, 015, 275 83,539,051 108, 010, 086 
1882 ..•. .••.•... 4,822,851 99,697,170 85,685,996 no, 785,934 
1883 ..••....• • •. 5,071,882 104, 845, 114 84,541,904 109, 306, 705 
1884 .••.... .•••. 4,810,061 99,432,795 74,120, 127 95,832,084 
1885 ..•..••.••. • 4,632,273 95,757,582 98,044,475 126,764,574 
1886 .•... •..•• .. 4,578, 8~0 94,642,070 96,566,844 124,854, 101 
1887 .•.....•.... 6,046,510 124, 992, 465 126, 888, 502 163, 411, 897 
1888 .••....•.••. 6,522, 34'6 134, 828, 855 104,354,000 184, 922, 844 
1889 .....••. .. •. 8,170,611 168, 901, 519 107,788, 256 189, 362, 595 
1890 ....••••.... 7,219,725 149, 244', 965 117,789,228 152, 293, 144 
1891. ••.•••..••. 5,782,463 119, 534, 122 106, 962, 049 138, 294, 367 
1892 .••..••••••. 8,343,387 172,473,124 120, 282, 947 155,517,347 
1893 .....••..•.. 11,243,342 232, 420, 517 106, 697, 783 137, !152, 600 
1894 .••..••..••. 11,025,680 227,921,032 87,472,523 113, 095, 788 
1895 ..•.•••..•.. 11,178,855 231, 087, 438 98,128,832 126, 873, 642 
1896 .••..••.•••. 9,476,620 195,899,517 123, 394, 239 159, 5-!0, 027 
1897 •••••.•••••• 21,174,673 437, 719, 345 129, 752, 104 167,760,297 
Total. .•. 206, 532, 675 4, 269, 409, 709 2, 483, 196, 094 3, 210, 596, 981 
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FOREIGN COINS MELTED BY CERTAIN COUNTRIES. 
Foreign gold and silver coins melted by the various countries of the 
world during tbe calendar years 1896 alld 1897, so far as has been 
reported to this Bureau, are exhibited in the table following: 
FOREIGN GOLD AND SILVER COINS MELTED BY CEHTAIN COUNTIUES, CALENDAR 
YEARS 189G AND 1897. 
1896. 1897. 
,Countries. 
Gold. Silver. Gold. Silver. 
United States .. ... ...... . $15, 406, 241 
15,215,830 
389,333 
9,036,833 
$219, 269 $14, 661, 753 1 $116, 600 
Austria-Hungary ........ . 
Chile ................... . 
4, 573 16, 259, 868 1 3, 927 
Germany ............... . : : : : : : : : : : : : •.• ~~: ;;; •· ~~~ • 1 : : : : : : : : : : : : : 
Russia . ........................................... . 
Turkey ........................................... . 
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709, 507 
520,510 
778,640 
2,920,846 
Total . . . . . . . . . . . . . . 40, 048, 237 933, a49 50, 399, 560 
RECOIN.A.GES OF THE WORLD. 
120,527 
The following tabl~, compiled from official sources, exhibits, approxi-
mately, the recoinages of gold and silver of the principal countries of 
the world for the calendar years 1896 and 1897, so far as the same have 
been reported to this Bureau: 
OLD AND ILVER RECOINAGES REPORTED BY THE PRINCIPAL COUNTRIES OF TIIE 
WORLD DURING THE CALENDAR YEARS 1896 AND 1897. 
(Value expressed in United States money.] 
1896. 1897. 
Countries. 
Gold. Silver. Gold. Silver. 
United States ...... ........ $1, 93!l, 173 $4,552,051 $750, 686 $5, 811, 833 
Australia .... .. . .... ...... . 
Austria-Hungnry .. ....... . 
8,429 
362,439 714,061 
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,485 ...... ..... . 
Great Britain.............. 12,627, 044 1,100,642 
Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124, 140 2, 71 8, a68 
4,224 
2,561,021 
1,930,000 
13, 37!1, 512 
276,707 
131, aa6 
1,845,416 
India (British) .. ........... . .. . . . . . . . . . 2,593, 721 . . • • • • . . • • • • • 4,183,854 
Italy....................... . .. .. . ... .. . ...... ...... 23 ..•........... 
Japan................. . ... . 16,362 6,016 57,067 143,350 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 500, 000 .••...•...•..... ... . .. .... . 
Netherlands.......... . .... . . .. . . . ... . . 427,023 . ..• • . . ••.... 965,739 
Norway........................ ................................. 26,264 
Peru . ............. ..................... ···· ·····-·· . ........... . 
Russia .. ............................. . 285,584 127,517,884 
154,667 
505,274 
Switzerland ............... .. ......... . 1, !l30 ............. . ..........••. 
Tarkey.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, 068 446, 634 
894 
] , 395 
14,216, 656 
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The replies to the interrogatories, wllich are given in full in_ the 
Appendix to this report, are indicated by the numbers of the questions. 
In the list of questions propounded to foreign Governments for the 
calendar year 1897 were the following: 
What was the total import of Ui1ited States gold coin during the yead 
What was the total import of gold from the Unit ed States, direct, in 189n 
What was the amount of United States gold coin deposited at the mints and 
melted f 
The following table shows the countries from which answers to these 
three interrogatories were received, the amount of United States gol<l 
coin imported by them, and the value of the United States gold coin 
melted at their mints: 
Countries. 
Import of 
United States 
gold coin. 
Tot al import 
of gold from 
United States. 
United States 
gold coin 
melted . 
.Austria-Hungar y . ___ ....... __ . ............. __ . . ... ... . .. . .... . $6,960,669 
Costa Rica .. .. ......... . _ ... _ . . ............ ___ . . $465, 432 .. .... _. __ .... _. 
Great Britain ......... . .... _... $30, 854 331, 194 .. .... .. ... __ . _. 
Germany.. 1,175,348 1, 232,504 7,892.263 
~~-,~;: : : : : : : :: :: : : : : : : : : : 1, 2,:: :;: . ··;: ;;;,-;;; .. · ;:: ;;;:· ;;; · j
VALUE OF FOREIGN COINS. 
The law requires (sec. 25, act August 28, 1894)...,.... 
'~hat the value of the foreign coins as expressed in the inoney of account of the 
Umted States shall be that of the pure metal of such coin of standar d. value· and 
the values of the standard coins in circulation of the various n ations of the ~orld 
shall be estimate~ quarterl_y by tl;e Director of the Mint, and be p r oclaimed by the 
Secretary of the rreasury immediately after the passage of this ac t and t hereafter 
quarterly on the 1st day of January, .April, July, and October in each year. 
In accorda~ce with the above :equirement, the values of foreign coins 
have been estimated and proclaimed as follows: 
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VALUES OF FOREIGN COINS JANUARY 1, 1898. 
Countries. Standard. Monetary unit. 
Value 
in 
terms of 
United 
States 
gold 
dollar . 
Coins. 
.ArgentineRepublic Goldandsil- Peso ...... ·-··--- $0.965 Gold: argentine ($4.824) and½ ar-
ver. 
.Austria-Hungary __ Gold ........ Crown __ ··-··.... . 203 
gen tine. Silver: peso and clivi-
sions. 
Gold: former system-4 florins 
($1.929). 8 florins ($3.858), ducat 
($2.287), and 4 ducats ($9.149.) 
8ilver: 1 and 2 :florins. 
Gold: present system-20 crowns 
($!.052); 10 crowns ($2.026). 
Belgiam--········· Goldamlsil- Franc·-·-·------· .193 Gold: 10 and 20francs. Silver: 5 
ver. francs. 
Bolivia-··········· Silver- ...... Boliviano -···- - ·· . 424 Silver: boliviano and divisions. 
Brazil ........ ...... Gold .....• •. Mi!reis ....... - .. . . 546 Gold: 5, 10, and 20 milreis. Silver: 
½, 1, and 2 milreis. 
British possessions, _ .. .. do . . . . . . Dollar........... . 1. 000 
N . .A. (except 
Newfoundland). 
Central American 
States: 
osta Rica·--···· _ .... do ·-·- -- Colon--·········· .465 Gold: 2,5,10,and20colons ($9.307). 
Silver: 5, 10, 25, and 50 centimos . 
British Ilonduras . .... do . . . . . . Dollar............ 1. 000 
Ilonduraa .. ... . . 
Guatemala ...... 
1 ~icaragua . _.... Silver....... Peso ........... : . . 424 Silver: peso and divisions. alvador . ...... . 
Oldie . . . .. . . . . . . . .. Gold .. ........... do ........ .. .. 
. 365 Gold: escudo ($1.825), doubloon 
($3.650) , and condor ($7.300). Sil. 
ver: peso aud di visions . 
.Amoy .. .. . . 685 
Canton . . . . . 683 
Chefoo..... . 655 
Chin Kiang
1 
• 669 
Fuchau ... . 
1 
• 634 
II a i k w a 11 . 6!!7 
(customs). 
China ............. . Silver ....... Tael. Hankow... . 641 
Hongkong. (a) 
Niuchwnng . 643 
Ningpo. ... . 659 
Shanghai . . . 626 
Swatow.... . 633 
Takan.. ... . 690 
Tientsin... . 664 
1 Colombia . -............. do . . . . . . Peso............. . 424 Gold: condor ($9.647) and do u blo• 
condor. Silver: peso. 
. 926 Gold: centen ($5.017). Silver: 
I 
Gul,a --········ . ... Goldandsil- ..... do .......... . 
_ ver. peso. 
- -------~----''-----------------' 
a The "British dollar " has the same legal value as the Mexican dollar in Hongkong, the Straits 
ttlements, and Lal,uan. 
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VALUES OF FOREIGN COINS JANUARY 1, 1898-'Continued. 
Countries . Standard. Monetary unit. 
Value 
in 
terms of 
Unite:d 
States 
gold 
dollar. 
Coins. 
Denmark ...... .... Gold ........ Crown ........ ... $0.268 Gold: 10 and 20 crowns. 
Ecuador .... ....... Silver ........ Sucre............ .424 Gold: condor ($9.647) and dauble. 
condor. Silver: sncre and di• 
visions. 
Eg_ypt . . . . . . . . . . . . . Gold.... . . . . Pound (100 pias• 4. 943 Gold: pound (100 piasters), 5, l 0, 20, 
ters, 
Finlancl. ................ do ~:.... Mark ........... . 
and 50 piasters. Silver: 11 2, 5, 10, 
and 20 piasters . 
. 193 Gold: 20 marks ($3.859), 10 marks 
($1.93). 
France ............. Golrl and sil• .Franc............ . 193 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 francs. 
ver. Silver: 5 francs. 
German Empire ... Gold ........ Mark .... .. ..... . . 238 Gold: 5, 10, and 20 marks. 
Great Britain ... .. . .. . .. do . . . . . . Pound sterling .. 4. 866½ Gold: sovereign (pound sterling) 
and ½ sovereign. 
Greece ............. Gold ands il• Drachma........ .193 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 drach• 
ver. mas. Silver: 5 drachmas. 
Haili .................... do ..... . Gourde .......... ' .965 Silver: gourde. 
India .............. Silver ....••. Rupee ct...... .... . 201 Gold: mohur ($7.105). Silver: ru• 
pee and divisions. 
Italy ......... . ..... Gold and sil• Lira . . . . . . . . . . . . . . 193 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 lire. Sil• 
ver. ver: 5 lire. 
Japan .............. Gold ... ..... Yen............. .498 Gold: 5,10,and20yen. Silver: 10, 
20, and 50 sen. 
Liberia· ................. do . . . . . . Dollar . . . . . . . . . . . 1. 000 
Mexico . . . . . . . . . . . . Silver ............ do . . .. . . . . . . . . 460 Gold: dollar ($0.983), 2½, 5, 10, and 
20 dollars. Silver: dollar (or 
peso) and divisiolls. 
Netherlands ....... Gold awl sil• Florin... ........ . 402 Gold: 10 florins. Silver: ½, 1, and 
ver. 2½ florins. 
Newfoundland . .... Gold ........ Dollar . . .. . . . . . . . 1. 014 Gold: 2 dollars ($2.027). 
Nor way ................. <lo . . . . . . Crown . . . . . . . . . . . . 268 Gold: 10 and 20 crowns. 
Persia . . . . . . . . . . . . . Silver. . . . . . . Kran . . . . . . . . . . . . . 078 Gold: ½, 1, and 2 to mans ($3.400). 
Peru .................... do ...... Sol. ........ : .... . 
Portugal.. . . . . . . . . . Gold. . . . . . . . Milreis ......... . 
Russia ..••.............. Jo .••••. Rubleb ......... . 
Silver: ¼, ½, 1, 2, and 5 krans. 
. 424 Silver: sol and divisions. 
l. 080 Gold: 1, 2, 5, and 10 milreis. 
. 772 Gold: imperial ($7.718), and ½ irn• 
perial ($3.86). Crown and ½ 
crown. Silver: ¼,½,and 1 ruble. 
Spain ......•....... Gold and Sil• Peseta........... .193 Gold: 25pesetas. Silver: 5 pesetas. 
ver. 
Sweden............ Gold........ Crown .......... . . 268 Gold : 10 and 20 crowns. 
Switzerland ....... Goldandsil• Franc ....... . ... . . 191.l Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 francs. 
ver. Silver: 5 francs. 
Turkey . . . . . • . . . . . . Gold........ Piaster . . . . . . . . . . . 04.4 Gold: 25, 50, 100, 250, and 500 pias• 
ters. 
Uruguay ...... .......... do . . . . . . Peso............. l. 034 Golcl: pes~. Silver: peso and di• 
visions. 
Venezuela ......... Gold and s il- Bolivar . . . . . . . . . . . 103 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 bolivars. 
ver. Silvor: 5 bolivars. 
I 
a Val_ue of _tho rupee to be determined by consular certificate. . 
b By 1mperia~ ukase, January 3-15, 1897, 1½ paper rubles= 1 gold ruble,,giving paper ruble a value of 
51.4 cents, Umted States money. -
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VALUES OF FOREIGN COINS APRIL 1, 1898. 
Standard. Monetary unit. 
Value 
in 
terms of 
United 
States 
gold 
dollar . 
Coins. 
.Argentine Repub - Gold and sil- Peso ..•..•....... $0. 965 Gold: argentine ($4.824) and½ ar-
lic. ver. gentine. Silver: peso and divi-
sions. 
Austria-Hungary .. Gold........ Crown........... . 203 
Gold : former system-4 fl or ins 
($1.929), 8 florins ($3.858), ducat 
($2.287), and 4 rl ucats ($8.149). Sil-
ver: 1 and 2 florins. 
Gold: present system-20 crowns 
($4.052), 10 crowns ($2.026) . 
Belgium........... Gold and sil- Franc .....••..... 
ver. 
. 193 Gold: 10 and 20 francs. Silver: 5 
francs. 
Bolh7ia . . . . . . . . . . . . Silver . . . . . . Boliviano ....... . . 409 Silver: boliviano and divisions. 
Brazil . ... .. . .. . . . . Gold ........ Milreis .•........ . 546 Gold: 5, 10, and 20 milreis. Sil-
ver: ½, 1, and 2 milreis. 
British posse s - ..... do ...... Dollar ...•••..... 1.000 
sions, N . .A.. (ex-
cept Newfound-
land). 
Central American 
States-
Costa Rica .......... do ...... Colon............ . 465 Gold: 2, 5, 10, and 20colons ($9.307). 
British Hon. . .... do . . . . . . Dollar . . . . . . . . . . . 1. 000 
Silver: 5, 10, 25, and 50 centimos. 
daras. 
Honduras .... . 
Ga.atom ala .... 
1 Nicaragua... . Silver . . . . . . Peso ......•..... . . 409 Silver: pe110 and divisions. Salvador ..... . 
Chile .....•...... .. Golrl. ...... .. .. .. do .......... . 
. 365 Gold: escudo ($1.825), doubloon 
($3 .G50), and condor ($7.300). Sil-
.Amoy ..... . 662 
ver: peso and divisions • 
Canton.... . 660 
Chefoo.... . 633 
Chin Kiang . 646 
Fucbau ... . 612 
Haik wan . 673 
(customs). 
China ...•.......... Silver ...... Tael. H:mkow. .. . 619 
Hongkong. (a) 
Niucbwang . 620 
Ningpo.... . 6:rn 
Shanghai.. . 60-! 
Swatow ... . 611 
Takau..... . 666 
Tientsin... . 641 
Colombia ............. .. -do ... ... Peso............. . 400 Gc,ld: condor ($9.647) and double 
condor. Silver: peso. 
Caba .•.•••.••.••.. Goldandsil- . ... . do........... .926 Gold: centen ($5.017). Silver: 
ver. peso. 
a Tbe "Britisl1 dollar " has the same legal value as the Mexican dollar in Hongkong, the Straits 
eLtlements, and Laboan, 
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VALUES OF FOREIGN COINS APRIL 1, 1898--Continnecl. 
Countries. Standard. Monetary unit. 
Value 
in 
terms of 
United 
States 
gold 
dollar. 
Coins. 
Denmark .......... Gold ........ Crown ... . . . ... .. $0. 268 Gold: 10 and 20 crowns. 
Ecuador .. . . .. . . . . . Silver .. . . .. Sucre . . ... . ..... . 
Egypt .. . .. . .. . .. . . Gold........ Pound (100 pias-
ters.) 
Finland ................. do ...... Mark .... . ..... .. 
France............. Gold and sil- Franc .......... . 
ver. 
German Empire .... Gold ........ Mark .... .... ... . 
Great Britain .......... . do ...... Pound sterli11g .. 
Greece ............ . Gold a,nd sil- ·Drachma ....... . 
ver. 
Haiti ................... do ...... Gourde ........ .. 
India .............. Silver ...... Rupee a ......... . 
. 409 Gold: condor ($9.6<17) and double 
condor. Silver: sucre and divi-
sions. 
4. 943 Gold: pound (100 piasters), 5, 10, 
20, and 50 piasters. Silver: 1, 2, 
5, 10, and 20 piasters . 
. 193 Gold: 20 marks ($3.859), 10 marks 
($1.93) . 
. 193 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 francs. 
Silver: 5 francs. 
. 238 Gold: 5, 10, and 20 marks. 
4. 866~ Gold: sovereign (pound sterling) 
and ½ sovereign. 
.193 Gold: 5, 10, 20, 50, and JOO drachmas. 
Silver: 5 drachmas. 
. 965 Silver: gourde. 
.194 Gold: rnohur ($7.105). Silver: ru-
pee and divisions. 
Italy .............. Gold and sil- Lira ... ... ..... .. .193 Gold : 5, 10, 20, 50, and !00 lire. Sil-
ver. ver: 5 lire. 
Japan............. Gold ........ Yen ............ . . 498 Gold: 5, 10, a11d 20 yen. Silver: 10, 
Liberia .......... . .... .. do ...... Dollar .......... . 1. 000 
20, and 50 sen. 
Mexico ............ Siiver ........... do.......... . .4.44 Gold: dollar ($0.983), 2½, 5, 10, and 
20 dollars. Silver: dollar (or 
peso) and divisions. 
N etherlanrls.. ..... Gold and sil- Florin . . . . . . . . . . . . 402 Gold: 10 florins. Silver: ½, 1, and 
ver. 2½ florins. 
Newfoundland..... Gold........ Dollar .. .. . .. . . .. 1. 014 Gold: 2 dollars ($2 .027). 
Norway ............. . ... do .. . . . . Crown........... . 268 Gold: 10 and 20 crown:'!. 
Persia ............. Silver ...... Kran . . .. .. . . .. .. . 075 Gold: ½, I, and 2 tomaus ($3.409). 
Peru . ................... rlo ...... Sol. ......... . ... . 
Silver: ¼, ½, 1, 2, and 5 krans. 
. 409 Silver: sol and divisions. 
Portugal........ . .. Gold........ Milrcis ......... . 1. 080 Gold: I , 2, 5, and 10 milrois. 
Russia .. ............... . do .. . .. . Ruble ........... . 
. 515 ,Gold: imperial, 15 rubles ($7.718), 
and½ imperial, 7½rubles ($3.839). 
Silver: ¼,½,and I ruble. 
Spain. - -- -.. . . .. . . . Gold mid sil- Peseta........... . 193 Gold: 25 pesetas. Silver: 5 pese-
ver. tas. 
Sweden............ Gold ........ Crown........... . 268 Golrl: 10 and 20 erowus. 
Switzerland ....... . Gold and sil- Franc .. . . . .... .. . 103 Gold : 5, 10, 20, 50, and 100 francs. 
ver. Silver: 5 francs. 
Turkey........... . Gold ........ Pi:lster.... .... .. . u44 Gold: 25, 50,100, 250, and 500 pias-
ters. 
: :::::~:::::::: . ~~,::n-~ ~::: ::::~~::: ·.::::: L ::: ::i!"~_,::·w~:~~:::::: ::,::::: I 
ver. Silver: 5 bolivars. 
a Vnl11 c of t.Jie rnpec to be cletermiJ1ed by consular certificate. 
FI 98-30 
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Standard. Mon(ltary unit. 
Value 
in 
terms of 
United 
States 
gold 
dollar. 
Coins. 
Argentine Repub- Gold.andsiJ. Peso ........ -.... $0.065 Gold: argentine ($4.824) and½ ar• 
lie. ver. gentine. Silver: JJeso and divi• I 
sions. 
Austria.Hungary__ Gold........ Crown .. _ .•...... . 203 
Gold: former system - 4 florins 
($1.929), 8 florins ($3.858), ducat 
($2.287), and 4 ducats ($9.140) . 
Silver: 1 and 2 florin s. 
Gold: present system-20 crowns 
1$4.052); 10 crowns ($2.026). 
Belgium········-·· Goldaridsil• Franc.·-·--······ .193 Gold: ].()and 20 francs. Silver: 5 
ver. 
Bolivia····--······ Silver _______ Bolivin110.--····· 
Brazil··-·······-·· Gold ........ Milreis · --·-··-·-
British Posse s- ·----do···-·· Dollar .......... . 
&ions, N. A. (ex • 
cept ewf'nd). 
Central American 
States-
francs. 
. 418 Silver: boliviano and divisions. 
. 546 <iold: 5, 10, and 20 milreis. Silver: 
½, 1, and 2 milreis. 
l.000 
Costa Ricn. . . __ , . . - .. do····-· Colon- · -·····---· .405 Golc1: 2,5,10, and20colons($9.307). 
Silver: 5, 10, 25, and 50 centimos. 
Briti bH011d11• ·-···do···--- Dolln.r ···--·---·· 1.000 
ras. 
Honduras .. . __ . 
Guatemala .... . ) 
Nicaragua. ___ . Silver._ .. - . P eso ............ . . 418 Silver: peso and divisions. 
al,ador.----· -
Chile ......... ·---· Gold ...... -. ·-- .. do····-····-· . 365 Gold: ef!cudo ($1.825), doubloon 
(ii3.650), and condor ($7.300). Sil• 
ver: peso and divisions. 
Amoy . . _ . . . 676 
Canton._.. . 674 
Chefoo . . . . . 046 
Chin Kiang . 660 
Fuchau _.. . 625 
llaikwan . 088 
(cnstoms) 
China . ........... - . Silver_. -_... Tael. Hankow __ 
Hongkong_ 
Niuchwang 
NingpO---· 
Shanghai.. 
Swatow --· 
Takau ..... 
Tientsin .. _ 
. 632 
(a) 
Colombia. __ ·---·-·- -·- · -do·-···· Peso ..... · -· ·---· 
. 634 
. 650 
. 617 
.624 
. 680 
. 055 
. 418 I Gold: condor ($0.047) and double• ' 
condor. Silver: peso. ~-~::~~· I 
Cuba·-········· ··· Goldandsil• ..... do···--····--
ver. 
. 926 Gold• 06nt6n ($5.017). SHvo~ 
a The" British dollar " has the same legal value as tl1e Mexican dollar in Hongkon"' the Strait:; 
tiettlement.8, and Labuan. 0 ' 
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Countries. Standard. Monetary unit. 
Value 
in 
t erms of 
United 
States 
gold 
dollar. 
Coins. 
Denmark . • . . . . . . . . Gold........ Crown........... $0. 268 Golcl: 10 and 20 crowns. 
Ecuador ........... Silver ..•.... Sucre............ . 418 . Gold: cc,ndor ($9,647) and double-
condor. Silver: sucre and divi-
sions. 
Egypt . . .. . . • . . . . . . Gold........ Pound (100 pias- 4. 943 Gold: pound (100 piasters) , 5, 10, 20, 
ters). and 50 piasters. Silver: 1, 2, 5, 
10, and 20 piasters. 
Finland ................ do .••... Mark............ .193 Gold: 20 marks ($3.859), 10 marks 
($1.93), 
France............. Gold and sil- Franc ......... .. . 193 Gold: 5. 10, 20, 50, and 100 francs. 
ver. Silver: 5 francs. 
German Empire . . . Gold........ Mark .•.......... . 238 Gold: 5, 10, and 20 marks. 
Great Britain ... . ....... do . . . . . . Pound sterling .. 4. 866½ Gold: sovereign (pound sterling) 
and ½ sovereign. 
Greece............. Gold and sil- Drachma . . . . . . . . . 193 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 drachmas. 
ver. Silver: 5 drachmas. 
Haiti ....... · ........... . do . . . . . . Gourde . . . . . . . . . . . 965 Silver: Gourde. , 
India .... . ... . •.... Silver ....... Rupeea.......... .199 Gold: mohur($7.105). Silver : ru-
pee and divisions. 
Italy...... . ..... . .. Gold and sil- Lira......... . .. . .193· Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 lire. Sil-
ver. ver: 5 lire. 
Japan .............. Gold ..••.••. Yen............. .498 Gold: 5,10,and20yen. Silver : 10, 
20, and 50 sen. 
Liberia ........... . ..... do . . . • . . Dollar . . . . . . . . . . . 1. 000 
Mexico . . • . . . . .. . . . Silver ............ do .. . . . . . . . . . . 454 Gold: dollar ($0.983), 2½, 5, 10, and 
Netherlands ....... Gold and sil- Florin ...•..•... . 
ver. 
Newfoundland ... . . Gold ........ Dollar . . ......... 
Norway ............ .... . do ...... Crown . .. . ...... . 
Persia •••••........ Silver . ...... Kran ........ . .. . 
Peru ....••.............. do . . . . . . Sol ............. . 
Portugal....... . . . . Gold. . . .. . . . Milreis ......... . 
Russia .................. do . . . • . . Ruble ..••........ 
Spain.............. Gold and sil- Peseta ... •....... 
ver: 
Sweden............ Gold . . . . . . . . Crown . ...... . .. . 
20 dollars. Silver : dollar (or 
peso) and divisions. 
. 402 Gold: 10 florins. Silver: ½, 1, and 
2½ florins. 
1. 014 Gold : 2 dollars ($2.027). 
. 268 Gold: 10 and 20 crowns . 
. 077 Gold: ½, 1, and 2 tomans ($3.409) . 
Silver: ¼, ½, 1, 2, and 5 krans. 
. 418 Silver : sol and d1v1sions. 
1. 080 Gold: 1, 2, 5, and 10 milreis. 
.515 Gold: imperial, 15 rubles ($7.718), 
½ imperial, 7½ rubles ($3.859). Sil-
ver: ¼, ½, and 1 ruble. 
. 193 Gold : 25 pesetas. Silver: 5 pese-
tas. 
. 268 Gold: 10 and 20 crowns. 
Switzerland .. .. . . . Gold and sil- Franc . . •. . . . . . . . . 193 Gold: 5, 10, 20, 50, ancl 100 francs . 
ver. Silver: 5 francs. 
Turkey............ Gold . . . . . . . . Piaster .. . . . . . . . . . 044 Gold: 25, 50, 100, 250, and 500 pias-
Uruguay ..... . ....... .. do . ..... Peso .. .. ... . .•.. 
Venezula . . . . • • . • . . Gold and sil- Bolivar .. ...•.... 
ver. 
1. 034 
.193 
ters. 
Gold: peso. Silver: peso and di-
Silver: 5 bolivars, 
visions. :J 
Gold : 5, 10, 20, 50, and 100 bolivars. 
a Value of the rupee to be determined by consular certificate. 
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Countries. 
Argentine Rep ub• 
lie. 
I . Standard. Monetary umt. 
Value 
in terms 
of 
United 
States 
gold 
dollar . 
Gold alll1 si l• i' P eso .. . .......... $0. 9!i5 
vcr. • 
Austria.Hungary .. Gold ...... .. Crown........... . 203 
Coius. 
Gold: argentine ($4.824) and ½ ar• 
gentine. Silver: peso and divi• 
sions. 
Gold: former system-4 florins 
($1.929), 8 florins ($3.858), ducat 
($2.287), and 4 ducats ($9.149). 
Silver: 1 and 2 florins. 
Gold: present systern-20 crow us 
($4.052); 10 crowns ($2.026). 
Belgium ........... Goldandsil• Franc............ .193 Gold: 10 and 20 francs. Silver: 5 
ver. francs . 
Bolivia ...... . ..... Silver ....... Boliviano ...... . . . 436 Silver: boliviano and divisions. 
Brazil ............. Gold ........ Milrois ........ .. . 546 Gold : 5, 10, aud 20 mih'eis. Silver: 
½, 1, and 2 milreis. 
British Posses• ..... do ...... Dollar ........... 1.000 
siouR, N. A. (ex• 
cept Newfound• 
land). 
Con tral American 
States-
Costa P..ica .......... clo . . . . .. Colon ...... ..... . . 465 Gold: 2, 5, 10, and 20 colons ($9.307). 
Silver: 5, 10, 25, and 50 ceniimos. 
British !Ion· ..... do ..... . DolJar . .......... 1.000 
cluras. 
Houduras · ·.. Silver....... Peso . ......•..... 
Gautomala ... . 
1 Nicaragua ... . 
. 436 Silver: peso and divisions. 
'alvador .... .. 
'hile ...•....•..... Gold ........ ..... do .......... . . 36°5 Gold: escudo ($1.825), dou liloon 
($3.650), and condor ($7.300). Sil• 
ver: peso and didsions . 
.A.tnoy...... . 706 
CantOll .... .70-l 
Chefoo .. .. . . 675 
Chin Kiang . G90 
Fucbau . . . . . 653 
Haik wan . 718 
(Customs). 
China ..• .••••... .. . Silver . ... ... •.rael. Hankow ... . 660 
Hongkong. (a) 
Niuchwang . 662 
Ningpo. ... . 679 
Shanghai . . . 645 
Swatow. . . . . 652 
Takau..... .710 
Tien ts in... . 684 
Colombia ............... do ..... . Peso . ............ . 430 Cold: condor ($9.647) and double 
condor. Silver: veso. 
Caba ....• . ••...••. Goldand sil• ..... do........... . 926 Gold: centen ($5.017). Silver: 
ver. peso. 
a The "British dollar" has the same legal value as the Mexican dollar in Hongkong, the :Straits 
8':>ttlements. and Labuan. . 
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Countries. Standard. Monetary unit. 
Valu e 
in term s 
of 
Un ited 
i;tntes 
gold 
dollar. 
Coins. 
Denmark . . . . . . . . . . Gold........ Crown. . . . . . . . . . . $0. 268 1 Gold: 10 and 20 crowns. 
Ecuador . . . . . . . . . . . Silver....... Sucre............ . 436 Gold: condor ($9.647) and doulile 
condor. Silver: sucre and divi• 
sions. 
Egypt............. Gold........ Pouncl (100 pias• 4. 943 Gold: pound (100 piasters), 5, 10, 
ters). 20, and 50 piasters. Silver: 1, 2, 
5, 10, and 20 piast.ers. 
Finland ................. do . .. . . . Mark............ .193 Gold: 20 marks ($3.859), 10 marks 
($1.93). 
France . . . . . . . .. . . . Gold and sil• Franc............ .193 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 francs. 
ver. 
GermanEmpire .... Gold ........ Mark ... .. . ..... . 
Great Britain .... . ..... . do ...... Pound sterling .. 
Greece . ............ Goldandsil• Drachma . . ... .. . 
ver. 
Haiti ...••....... . ...... do ...... Gonrde ......... . 
India ......... ..... Silver ....... Rupeea ......... . 
Silver : 5 francs. 
. 238 Gold: 5, 10, and 20 marks. 
4. 866½ Gold: sovereign (pound sterliug) 
and½ sovereign. 
.193 _ Gold· 5, 10, 20,50,andlOOdrachrnas. 
Silver: 5 drachmas. 
. 965 Silver: gourde. 
. 207 Gold: rnohur ($7.~05). Silver: ru• 
pee and divisions. 
Italy........ ....... Gol1l an d Ril• Lira . . . . . . . . . . . . . .193 Gold: 5, 10, 50, and 100 lire. Sii• 
ver. 
J apaii ........ .... . . Gold . . .... . . Yen ......•...... 
ver: 5 lire. 
. 498 Golcl: 5, 10, aud 20 yen. Silver: 10, 
20, and 50 sen. 
Liberia ...... . ... ... .... do ...... Dollar . . ... . . .•• . 1,000 
Mexico......... ... Silver .... . .... . . . do . . . . . . . . . . . . 474 Gold: dollar ($0.983), 2½, 5, 10, aud 
20 dollars. Silver : dollar (or 
peso) and divisions. 
Netherlands ... .... Goldandsil• Florin........... .402 Gold: lOflorins. Silver:½, 1, anll 
ver. 2½ florins. 
Newfoundland .... Gold ... ... .. Dollar....... .. .. 1. 014 Gold: 2 dollars ($2.027). 
Norway ................ do . . . . . . Crown . .......... . 268 Gold: 10 and 20 crowns. 
Persia . . • • • . • . . • . . . Silver. . . . . . . Kran .... .. .. .. . . 
Peru .................... do ...... Sol. .. .... .. .... . . 
Portugal.. ... . . . . . . Gold. . . . . . . . Milreis ..... .... . 
Russia .................. do . . . . . . Ruble ...•... ... .. 
. 080 Gold: ½, 1, aII'd 2 tom ans ($3.409). 
Sih-er: ¼, ½, 1, . 2, and 5 krans. 
. 436 Silver: sol and divisions. 
1. 080 Gold: 1, 2, 5, and 10 milreis. 
. 515 Gold: imperial, 15 rubles ($7.718), 
and½ imperial, 7½rubles ($3.859) . 
Silver: ¼, ½, and 1 ruble. 
Spain .•.••.••••.. .. Gokland siJ. Peseta....... . ... .193 Gold: 25pesetas. Silver: 5pesetas, 
ver. 
Sweden............. Gold........ Crown....... . ... . 268 Gold: 10 and 20 crowns. 
Switzerland .•..... Gold and sil• Franc............ .193 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 francs. 
ver. 
Turkey............ Gold........ Piaster ....... . . . 
Uruguay ...........••.. do ...... Peso ... ... ...... . I Vm,o,ueJa .....••.. G-Oldand,il- Bolim ......... . 
ver. 
Silver: 5 francs. 
. 044 Gold : 25, 50, 100, 250, and 500 pias• 
ters. 
1. 034 Gold : peso. Silver: peso and di• 
visions . 
. 103 Gold: 5, 10, 20, 50, and 100 bolivars. 
Silver: 5 bolivars. 
a Value of the rupee to be determined by consular certificate. 
470 REPOR'r ON THE FINANCES. 
CHANGES TN nm VALUES OF FOREIGN Corns, 1880-1898. 
Value January 1-
1880. I 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 
1
-.A.-u-st-r-ia--H-u-n-ga_ry ___  1 -S-i-lv_e_r_fl._o_r_in ______ .-.-. -_ .-.-__ -_-_ 
1
$ _0 __ -4-1,-3 l$0. 40, 7 $0. 40, 6 $0. 40, 1 $0. 39, 8 ~ 
Countries. Monetary unit. 
Bolivia . . . . . . . . . . . . Silver boliviano......... . 83, 6 . 82, 3 . 82, 3 . 81, 2 . 80, 6 . 79. 5 
Central .A.merin:n, Silver peso.............. . 83, 6 .......................................... -
States. 
China....... ....... Silver tael, Shanghai. ..................................................... . 
Do. . . . . . . . . . . . . Silver tael, Haikwan ...................................................... . 
Colombia . . . . . . . . . . Silver peso.............. . 83, 6 . 82, 3 • 82, 3 . 81, 2 . 80, 6 . 79, 5 
Cuba ............... Gold peso............... . . . . .. . . . 93, 2 . 93, 2 . 93, 2 . 93, 2 . 93, 2 
Ecuador........... Silver peso a............ . 83, 6 . 82, 3 . 82, 3 . 81, 2 . 80, 6 . 79, 5 
India . . . . . . . . . . . . . . Silver rupee............. . 39, 7 . 39, O • 39, O • 38, 6 . 38, 3 . 37, 8 
,Tnpan ............. Silver yen............... . . . . . . . . . 88, 8 . 88, 7 . 87, 6 .86, 9 .85,8 
Mexico . . . . . . . . . . . . Silver dollar ..... ,,. . . . . . . 90, 9 . 89, 4 . 89, 4 . 88, 2 . 87, 5 . 86,4 
Peru............... Silver sol................ • 83, 6 . 82, 3 . 82, 3 . 81, 2 . 80, 6 . 79, 5 
Russia............. Silver ruble............. . 66, 9 . 65, 8 . 65, 8 . 65, 0 . 64,5 . 63, 6 
'l'ripoli . . . . . . . . . . . . Silver mabbub . . . . . . . . . . . 74, 8 . 74, 3 . 74, 3 . 73, 3 . 72, 7 . 71, 7 
Venezuela......... Gold bolivar . ............ . . . . . . . . . 19, 3 . 19, 3 .10,3 .19, 3 .19, 3 
Value January 1- Value 1890. 
Countries. Monetary unit. 
1886. 1887. 1888. 1889. Jan. 1. Oct. I. 
1--------1----------1------------ ---- ----
Austria-Hungary . . Silver florin ............. $0.37,1 $0.35,9 $0.84,5 $0.33,6 $0. 34, 5 $0. 42, 0 
Bolivia ............ Silver boliviano . ... .. . .. . 75, 1 . 72, 7 .69, 9 . 68, 0 . 60, 8 . 85, ll 
Central American Silver peso ............................. . . 69, 9 . GS, 0 . llO, 8 . 85, 0 
ta.tea. 
China .............. Silver tael, banghai. .......... . ....... . 1. 03, 3 1. 00, 5 L03, 1 1. 25. 6 
Do............. ilver tael, Haikwau . .................. . 1.15, 1 1. 14, 8 1. 40, 0 
Colombia. .. . . . . . . . . ilver peso.............. . 75, 1 . 72, 7 . 69, 9 • OB, 0 . 69, 9 . 85, 0 
Cuba ............... Gold peso . . ..... ........ . 93, 2 . 98, 2 . 92, 6 . 92, 0 . 92, 6 . 92, 6 
Ecu:tdor . . . . . . . . . . . Silver peso a ........... . . 75, 1 . 72, 7 . 69, 9 . 68, 0 . 69, 8 . 85, 0 
India............. .. Silver ruptie . ........... . 
.35, 7 . 34, 6 . 33, 2 . 32, 8 .38, 2 .40,4 
Japan ............. Silver yen .............. . .81, 0 . 78,4 . 75, 3 . 78,4 . 75, 2 • 91, 7 
M xico . . . . . . .. . . . Silver dollar ............ . 
. 81, 6 . 79, 0 . 75, 9 . 73, 9 . 75, 8 . 92, 3 
P ru.. .. . . . . . . .. . . . ilver sol. ............. .. 
. 75, 1 . 72, 7 . 69, 9 . 68, 0 . 69, 8 .85, 0 
Russia.... .... ..... ilver ruble . .... ....... . 
Tripoli .......... --1 ilver mabbub ......... . 
Venezuela . . . . . . . . . Gold bolivar ............ . 
---- - --..!.---.!..._---''---___.!----.'..--_!._ __ _J 
. 60, 1 . 58, 2 
. 67, 7 . 65, 6 
.19, 3 .19, 3 
. 55, 9 . 54, 4 
. 63, 0 . 61, 4 
b.14,0 b. 15, 6 
. 55, 8 . 68, 0 
. 62, 9 . 70, 7 
b.14, 0 b.17, 0 
a ince 1887 called "sucre." b Value of the silver bolivar. 
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Value 1891. Value 1892. 
Countries. Monetary unit. 
Jan. 1. Apr. I. July 1. Oct. 1. Jan. l. Apr. I. 
--- ·- --------
.Austria-Hungary .. Silver florin ..•...... $0. 38, 1 $0. 36, 3 $0. 36, 3 $0. 35, 7 $0. 34, 1 $0. 32, 8 I I 
Bolivia ........... . Silver boliviano ..... . 77, l . 73, 5 .W,6 . 72, 3 . 69, 1 . 66, 5 
Cent.ral .American Silver peso .......... . 77, 1 . 73, 5 . 73, 6 . 72, 3 . 69, 1 • 66, 5 
States. 
China ...•....•..... Silver ta'el, Sliangbai 1.13, 9 1. 08, 5 1. 08, 7 1. 06, 8 1. 02, 1 . 98, 2 
Do ..•...••..... Silver tael, haikwan . 1. 27, 0 1. 20, 9 1. 21, 0 1.18, 9 1.13, 7 1. 09, 3 
Colombia .......... Silver peso ...... .... . 77, 1 . 73, 5 . 73, 6 . 72, 3 • 69, 1 . 66,5 
Cuba .............. Gold peso ..•........ . 92, 6 . 92, 6 . 92, 6 . 92, 6 • 92, 6 . 92, 6 
Ecuador ........... Silver peso a ..•..... • 77, 1 . 73, 5 . 73, 3 . 72, 3 . 69, 1 . 66,5 
India .... . ......... Silver rupee .... . ... . 36, 6 . 31, 9 . 35, 0 . 34, 3 . 32, 8 . 31, 0 
Japan ... .... . ..... Silver yen ........... . 83, 1 . 79, 2 . 79,·3 • 77, 9 • 74, 5 . 71, 0 
Mexico ............ Silver dollar ........ . 83, 7 .80,0 .80,0 . 78, 5 . 75, 0 • 72, 2 
Peru .... ..... ..... . Silver sol ........... . 77, 1 . 73, 5 . 73, 6 . 72, 3 .69, 1 • 66, 5 
Russia ............. SilYer ruble .... ..... . 61, 7 . 58, 8 . 58, 8 . 57,8 .55, 3 . 53, 1 
'.l'ripoli ............ Silver mahbub ..... . . 69, 5 . 66, 3 .66, 4 . 65, 2 .62, 3 . 60, 0 
Venezuela .... . .... Gol<l bolivar ..... ... b.15, 4 b.14, 7 b.14, 7 b. 14,5 b.13, 8 b. 13, 3 
Value 1892. Val11e 1R93. 
Countries. Monetary nnit. 
- July 1. Oct.1. Jan.1. Apr. 1. July 1. Oct. l. 
------ - - - -------
Austria.Hungary .. Silver florin .... ..... WO. 32, 0 c$0. 20, :.l ci o. 20, 3 c$0. 20, 3 c$0. 20, 3 c$0. 20, 3 
Bolivia ............ Silver boliviano ..... . 64, 9 . 61, 6 . 61, 3 . 01,0 .60,4 . 53, 1 
Central American Silver peso ..•. . ..... .64, 9 . 01, 6 . 61, 3 . 61, 0 . 60,4 . 53, 1 
States. 
China ......••••.... Silvertael, Shangl1ai . 95,8 .!H,O . 90, 6 . 90, 1 .89, 2 . 78,4 
Do ............. Silver tael, liaikwrn. 1. Oo, 7 1. 01, 3 1.01, 0 1. 00, 4 .99,4 . 87,4 
Colombia .........• Silver peso .......... . 64,9 . 61, 6 . 61, 3 . 61, 0 • 6G, 4 . 53, 1 
Cuba .............. Gold peso . ...••.... . . 92,6 . 92, 6 .92, 6 . 92, 6 . 92, 6 . 92,6 
Ecuador .....•..... Silver peso a ...... .. . 64, 9 . 61, 6 • 61, 3 . 61, 0 . 60,4 . 53, 1 
India .............. Silver rupee ......... . 30, 8 .29,3 . 29, 2 . 29, 0 .28, 7 . 25, 2 
Japan ..•.......... Silver yen ......•.... . 69, 9 . 66,4 . 66, l . 65, 8 . 65, 1 . 57, 3 
Mexico ............ Silver dollar .. .. ..... . 70,4 . 66, 9 . 06, 6 . 66, 2 . 65, 6 . 57, 7 
Peru ........•.•.•.. Silver sol ........... . 64, 9 . 61, 6 . 61, 3 .61, 0 .60, 4 . 53, 1 
Russia .... ..•... ... Silver ruble ......... . 51, 9 . 49, 2 . 49, 1 . 48, 8 . 48, 3 • 42, 5 
Tripoli ............ Silver mabbub ······ [ .58,5 . 55, 5 . 55, 3 . 55, 0 . 54, 5 . 47, 9 
Venezuela . ........ Gold bolivar . . . . . . . . b. 13, O b.12, 3 .19, 3 .19, 3 .19, 3 .19, 3 
- - -
a Since 1887 called " s ucre." b Value of the silver bolivar. cValue of the gold crown. 
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Value 1894. 
Countries. Monetary unit. 
Jan.I. Apr.1. July 1. Oct.I. 
1------------1------------1---- ------------
Boll via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver boliviano............. $0. 51, 6 $0. 46, 5 .$0. 45, 7 $0. 46, ,l 
CentralA111eri,·a11Statl'l'i ... Silverpeso.. ................ . 51,6 .46,5 .45,7 .46,4 
China ............ ..... ... Silvertael,Shanghai...... .. .76,2 .68,6 .67,6 . US,5 
Do .... ................. Silvertael,haikwau . ......... 84,9 .76,5 .75,3 .76,3 
Do ..................... Silvertael,Tientsin ................. . ". .......... ...... .... .72,7 
Do .... ............ .... . Silvertael,Chefoo .. ................... ······ ·--· .......... .71,7 
Colom bia .. _ ... ... - ........ Silverpeso ................... 51,6 .46,5 .45,7 .46,4 
Ecuador ... ................ Silver peso a ........•....... 
India.···- ...... .. ... ·-·- .. Silver rupee ....... ··- .... .. . 
Japan ..................... Silveryen . . ................ . 
Mexico·········-·· . ....... Silver dollar ............... . 
Peru.·-·.····-- .... -- . ..... Silver sol..-·· .............. . 
Russia ..................... Si lver ruble .............. .. . 
Tripoli ................... . Silverrnahbub .... ......... . 
Countries. Monetary unit. 
Bolivia ........... ....... .. Silver boliviano ..... -· ··-· .. 
'antral Anwrica11 -·tales . . . Silver peso .... _ .. _ .. __ .... -· 
China . .................... . Silver tael, Shanghai . _ ...... 
Do .................. .. . Silver tael, haikwau . ........ 
Do . ................... . Silver tael, Tientsin . .. _ . . ... 
Do .... .... ... ......... . Silver tael, Uhefoo ........... 
olombia ................. . Silver peso . .. ... ............ 
Ecuador .... . ........... .. . ilver peso a ............... -
1ndia ...... ... ... -........ . ilver rupee ......... ····-··· 
Japan ..... . . .... ....... . . . Silver yen ................... 
M xico ................... . Silver dollar ................ 
P rain. .................... . Silver kran ......... ......... 
Pen1 ........ .. ·- ·· -- ··---- · Silver sol. ................... 
H.ussia ... ·-- · ··---· ·-----· . Silver rnble ............ .... . 
Tripoli ·· ·---------········ Silver ma,hbub .............. 
. 51, 6 
. 24, 5 
. 55, 6 
. 56, 0 
. 51, 6 
. 41, 3 
. 46, 5 
Jan. I. 
$0. 45, 5 
. 45, 5 
. 67, 8 
. 7,1, 9 
. 71, 4 
.70, 4 
. 45, 5 
. 45, 5 
. 21, 6 
. 40, 1 
. 49, 5 
-········· 
. 45, 5 
. 30, 4 
. 41, 1 
a Since 1887 called "sucre." 
.46, 5 
. 22, 1 
.50, 1 
. 50, 5 
.46, 5 
• 37, 2 
.41, 9 
.45, 7 
. 21, 7 
. 49, 3 
. 40, 7 
. 45, 7 
. 86, 6 
.41, 3 
Value 1895. 
Apr. I. July 1. 
---- ----
$0. 44, 1 $0. 48, 6 
.44, 1 .48, 6 
. 65, 2 . 71,8 
. 72, 6 . 80, 0 
. 60, 2 . 76, 1 
. 68, 3 . 75, I 
.44, 1 .48, 6 
.44, 1 .48, 6 
. 21 , 0 . 23, 1 
.47, 6 . 52, 4 
.47, 9 .52,8 
. 08, 1 . 08, 9 
. 44, 1 . 48, 6 
. 85, 8 . 38, 9 
, 89, 8 . 48, 8 
. 46, 4 
. 22, 0 
. 50, 0 
. 50, 4 
.46,4 
. 37, 1 
. 41, 8 
Oct. I. 
----
$0. 48, 6 
. 48, 6 
. 71, 8 
. 80, 0 
. 76, 2 
. 75, 2 
. 48, 6 
. 48, 6 
. 23, 1 
. 52, 4 
. 52, 8 
• 09, 0 
.48, 6 
.38, 9 
.43, 8 
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CHANGES IN THE VALUE OF FOREIGN Corns, 1880-1898-Continne<l. 
Value 1896. - ---1 
Countries. Monetary unit. 
Jan. I. Apr. 1. July 1. Oct. 1. 
1-----------,------------ -------- --------
Bolivia .................... Silverboliviano ............. $0.49,1 $0.49,3 $0. 49,7 $0.4!J,O 
Central .J..mericau States . . Silver peso.................. . 49, 1 . 49, 3 
Chile ... . . . ..• . . . . . . . . . . . . . Gold and silver peso . . . . . . . . . 91, 2 . 91, 2 
Do ..................... Gold peso .. .. .... .......... ..... -... - - • •· - -· • -· • 
China ................ .. .... Silver tael, Amoy . ...... ' ...... .... ....... . • • • • • • 
Do ..................... Silvertael,Canton . . ....... .... .... ............ . 
Do..................... Silver tael, Chefoo . . . . . . . . . . . . 75, 9 . z6, 3 
Do ..................... Silver tael, Chin Kiang ...................... •. •. 
Do..................... Silver tael, Haikwan... . .... . 80, 8 . 81, 2 
Do ............ .. ....... Silvertael, Hankow ............................ . 
Do ..................... Silvertael, Hongkong....... ~ (a) (a) 
Do..................... Silver tael, Fuchau ............................. . 
Do ..................... Silver tael,Niuchwang ......................... . 
Do ....•.......•........ Silver tael, Ningpo ................... ........ .. . 
Do.................. . .. Silver tael, Sbangk1.i.. ...... . 72, 5 . 72, 9 
Do..................... Silver tael, Swatow ............................ . 
Do..................... Silver tael, Takau ......... .. .................. . 
Do ....... . ............. Silver tael, Tientsin .. . . . . . . . 76, 9 . 77, '& 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver peso . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 49, 1 . 49, 3 
Ecuador................... Silver sucre ................ . 
India . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Silver rupee .......... . ..... . 
Japan ..................... Silveryen .......... ........ . 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver dollar ................ . 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver kran .. ............... . 
Peru ....................... Silver sol. ...... . ......... .. . 
Russia..................... Silver ruble . .. .......... .. . 
Tripoli ..••.... . ........... Silvermahbnb . ............. . 
49, 1 
. 23, 3 
. 52, 9 
. 53, 3 
. 09, 0 
. 49, 1 
. 39, 3 
.44,3 
. 49, 3 
. 23, 4 
. 53, 2 
. 53, 6 
. 09, 1 
.49, 3 
. 39, 5 
.44,5 
. 49, 7 
----------
. 36, 5 
.80, 5 
80, 2 
. 76, 9 
. 78, G 
. 81, 9 
. 75, 3 
(a) 
. 74,4 
. 75, 5 
. 74,4 
. 73, 5 
. 74, 3 
. 81, 0 
. 78, 0 
.49, 7 
.49, 7 
. 23, 6 
. 5'&, 6 
. 54, 0 
• 09, 2 
. 49, 7 
. 39,8 
.44, 9 
Value 1897. 
Countries. Monetary unit. 
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver boliviano ............ . 
Central American States . . Silver peso ................. . 
China............. . ........ Silver tael, Amoy ....... ... . 
Do ....... . ............. Silver tael, Cant,ou ..... .... . 
Do.. . .................. Silver tael, Chefoo .. . ...... . 
Do..................... Silver tael, Chin Kiang . , ... . 
Do ... ·... . . . . . . . . . . . . . . . Silver tael, Fuchau ......... . 
Do .. • ........•......... Silve!· tael, Haikwan ...... . . 
Do..................... Silver tael, B ankow .. ...... . 
Do . .................... Silver tael, Hongkong ..... . . 
Do... .. ............ . .. . Silver tael, Niuchwang ..... . 
Do ..................... Silver tael, Ningpo ......... . 
Do ..................... Silver tael, Shanghai.. ..... . 
Do .. ... ............ ... . Silver tael, Swatow ...•..... 
Do ... .. . ............... Silvertael, Takau .......... . 
Do ..... .. ............. . Silver tael, Tientsin ....... . 
Colombia .... :'............. Silver peso ................. . 
Ecuador.............. . . . . . Silver sucre ..•. . .........•.. 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver rupee . . .............. . 
Jan. 1. Apr. 1. ,Tuly 1. 
$0. 47, 4 
.47,4 
. 76, 7 
. 76, 5 
. 73, 3 
. 74, 9 
. 70, 9 
. 78, 0 
. 71, 7 
(a) 
. 71, 9 
. 73, 7 
. 70, 0 
. 70, _8 
. 77, 2 
. 74, 3 
.47,4 
.47,4 
. 22, 5 
$0. 46, 8 
.46, 8 
. 75, 7 
. 75, 5 
.72, 4 
. 73, 9 
• 70, 0 
. 77, 0 
. 70, 8 
(a) 
. 71, 0 
. 72, 8 
. 69, 1 
. 69, 9 
. 76, 2 
. 73, 4 
.46, 8 
, 46, 8 
.22, !l 
$0. 44, 3 
. 44-, 3 
. 71, 7 
. 71, 5 
.68, 6 
. 70, 0 
. 66, 3 
. 73, 0 
. 67, 1 
(a) 
. 67, 2 
. 68, !l 
. 65, b 
. 66, 2 
. 72, 2 
. 69, 5 
.44,3 
.44,3 
. 21, 1 
. 49, 0 
---------· 
. 36, 5 
. 79, 3 
. 79, 0 
. 75, 8 
. 77, 4 
. 80, 6 
.7-J.,2 
(a) 
. 73, 3 
. 74,3 
. 76, 2 
. 72,4 
. 73, 2 
. 79, 8 
. 76, 8 
.49,0 
. 49, 0 
. 23, 3 
. 52, 8 
. 53, 2 
. 09, 0 
.49, 0 
. 39, 2 
. 44, 2 
Oct. 1. 
$0. 41, 2 
.41, 2 
. 66, 6 
. 66, 4 
. 63, 7 
. 65, 1 
. Gl, 6 
. 67, 8 
. 62, 3 
(a) 
. 62, 5 
. 64, 0 
. 60, 8 
. 61, 5 
. 67, 0 
. 64, 6 
. 41, 2 
. 41, 2 
.19, 6 
a The "British dollar_" has the same legal value as the Mexican dollar in Hongkong, the Straits 
Settlement, and Labuan. 
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CI·IA.L~GES IN THE VALUE OF FOREIGN Corns, 1880-1898-Continned. 
,'alno 18!l7. 
Countries Monetary mtit. 
· Jan.1. Apr.1. .July 1. Oct. I. 
--- ---- -r-----------1--·-- ---- - ---·---
·····•········ ···· .. Silveryen ...... .' ............ $0.51,1 ~;0.50,5 ·$0.47,8 ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gold yen.......... ... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 8 
Mexico .. .. . . . .. . . . .. . . . .. . Silver dollar .. .. .. . .. . . . . . . . $0. 51, 5 11;0. 50, 8 $0. 43, 2 $0. 44, 7 
Persia . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . Silver ln·an ................. . 
Peru....................... Silver sol. .................. . 
. 08, 7 
.47,4 
. 08, 6 
. 46, 8 
. 08, 2 
.44, 3 
Russia..................... Silver ruble................. . 37, 9 . 37, 4 
Do~--····-------- ...... Gold ruble ..... : ............................. .. . 77, 2 
Value 18!J8. 
Countries. Monetary unit. 
Jan.1. .A.pr. 1. July 1. 
. 07, 6 
. 41, 2 
Oct.1. 
1------------1------------1·--- --- - --- - ---
:Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver boliviano ............ . 
Central American States .. Silver peso ................ .. 
China ............ ...... .... Silver tael, .A.moy .......... . 
Do ..................... Silver tael, Canton ......... . 
Do ... ................ . . Silver tael, Chefoo. ---· ..... . 1 
Do ...................... Silver tael, Chin Kiang .... . . 
Do ..................... Silver tael, Fuchau ........ .. 
I' Do ..................... Silver tael, Baikwan ...... .. 
Do ..................... Silver tael, Hankow ........ . 
Do.............. . ...... Silver taol, Rougkong ...... . 
Do ..................... Silver tael, Nir.chwang ..... . 
Do ..................... Silver tael, Ningpo .... . .... . 
Do. . . ... .... . .......... Sil Yer t::tel, Shanghai ....... . 
Do ........ . ............ Silver tael, Swatow ......... . 
Do ..................... Silver tael, Takau .......... . 
Do... . . .. ....... . ...... Silver tael, '.l.'ientsin . ...... . 
oloml>ia ........... . ...... Silver peso ................. . 
Ecnndor. . . .. .......... . ... Silver snore ................ . 
India ................. . .... Silver rupee ............... .. 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver dollar . .. . ............ . 
Persia .................... . Silver kran ..... . ........... . 
P ru . ...................... Silver sol. .................. . 
Russia ..................... Gold ruble ..... .... ....... . . 
$0. 42, 4 
. 42, 4 
. 68, 5 
. 68, 3 
. 65, 5 
. 66, 9 
. 63, 4 
. 69, 7 
. 64, 1 
(a) 
. 64, 3 
. 65, 9 
. 62, 6 
. 63, 3 
. 69, 0 
. 66. 4 
. 42, 4 
. 42, 4 
. 20, 1 
. 46, 0 
. 07, 8 
.42, 4 
. 77, 2 
$0. 40, 9 
. 40, 9 
. 66, 2 
. 66, 0 
. 63, 3 
. Ol, 6 
. 61, 2 
. 67, 3 
. 61, 9 
(a) 
. 62, 0 
. 63, 6 
. 60, 4 
. 61, 1 
. 66,6 
. 64,1 
. 40, 9 
.40, 9 
.19,4 
. 44, 4 
. 07, 5 
.40, 9 
. 51, 5 
$0. 41, 8 $0. 43, 0 
.41, 8 . 43, 6 
. 67, 6 . 70, 0 
. 67, 4 . 70, 4 
. 64 , 6 . 67, 5 
. 66, 0 . 09, 0 
. 62, 5 . 65, 3 
. GS, 8 . 71,8 
. 63, 2 . 66, 0 
(a) (ci) 
. 63, 4 . 6G, 2 
. 65, 0 . 07, 9 
. 61, 7 . 64 , 5 
.62, 4 • 6G, 2 
. 68, 0 • 71. 0 
. 65, 5 . 68, 4 
41, 8 . 43, 6 
.41, 8 . 43, G 
.19, 9 . 20, 7 
.45, 4 . 47, 4 
. 07, 7 . 08, 0 
• 41, 8 . 43, 6 
~ a '.l.'be "British dollar " has the same legal value as the Mexican dollar in Hongkon-", the Straita 
:iettlement. and Labwm. 
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During the calendar year of 1897 there were tested by the assayer of 
the Bureau 410 gold and !:>78 silver coins, all of which, with the excep-
tion of a single piece, were found to be within the legal requirements 
as to weight and fineness. This piece was a silver dollar struck at the 
Philadelphia mint, and was one of the pieces representing delivery 
number 267; its weight 410.82 grains, or 1.68 grains below standard 
(the legal limit being 1.50 grains). 
In the gold -coins the gfeatest deviation above standard (the legal 
limit being 0.001 above or below) was 0.0005, while the greatest devia-
tion below was 0.0007. 
The greatest deviation of a silver coin above standard (the limit 
being 0.003 above or below) was 0.0025, while the greatest deviation 
below was 0.0011. 
During the past year a larger number of counterfeit silver coins have 
been assayed than in any previous year. Many of these closely approxi-
mate standard silver in composition., while in some cases · the dies, 
though lacking in sharpness, are very dangerous, and are with difficulty 
distinguished from the genuine. 
The work of the assayer was greatly increased during the year 1898, 
not only by a large number of determinations of gold and silver in 
imported ores, but also by special work required in connection with the 
chemical examination of samples of oils, pipe linings, etc., submitted to 
the Department with bids for supplying these articles. 
Under the law the Commissioner of Patents mayr~ject an application 
for patent when he has reason to believe the process i11operative, but 
in such cases the applicant is given the opportunity, should he demand 
it, to demonstrate his process. 
In April, 1897, the application of E. C. Brice, of Chicago, for a process 
of making gold having been rejected as inoperative, Brice offered to 
demonstrate his process. The Patent Office being without facilities for 
such work, the Commissioner of Patents, through the Secretary of the 
Interior, requested the Secretary of the Treasury to permit the demon-
stration to be made in the laboratory of the Bureau of the Mint. The 
request was referred to the Director of the Mint, who appointed the 
following committee to conduct the work under the direction of the 
applicant: Mr. Andrew Mason, superintendent United States assay 
office, New York City; Dr. David K. Tuttle, melter and refiner, United 
States Mint, Philadelphia, Pa.; Dr. Cabell Whitehead, assayer of the 
Bureau of the Mint. 
These gentlemen, after three weeks' labor, made a report concluding 
as follows: 
Oonclusion.-During these experiments, which have extendecl over some three 
weeks, and have involved an amount of painstaking labor which we hope has not 
been entirely wasted, we have seen not the slightest evidence of any "creation'' or 
transmutation. 
On the contrary, the claimant failed in every instance to recover the entire amount 
of silver and gold known to be present in the materials. The claimant seems to 
have de.vised a variety of irrational and 'Yasteful ~ethods for ~ecovering a portion 
of the silver and gold known to metallurgtsts as b~mg present in many commercial 
metals, auoh ae antimony and lead. 
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While this demonstration was directly of no interest either to tbe 
chemist or metallurgist, it has served to call attention ·to the fact that 
silver and gold are very widely' distributed in nature, and again to the 
fact that it is exceedingly difficult to perfectly free one metal from all 
others, even when the impurities possess such characteristic reactions 
as gold and silver. · 
The following tables show the number of pieces assayed at the Bureau 
and by the Annual Assay Commission, and their average fineness; 
also, the total number assayed from each mint, with the average fine-
ness for the year: 
NUMBER AND AVERAGE FINENESS OF GOLD AND SILVER COINS OF THE UNITED 
STATES TESTED AT THE BUREAU OF THE MINT DURING THE YEAR 1897. 
San Francisco. New Orleans. -Philadelphia. 
Number of Average Number of Average Number of Average 
Months. pieces. fineness. pieces. :fineness . pieces. :fineness. 
Gold. Sil- Gold. Silver. G9ld. Sil- Gold. Silver. Gold. Sil- Gold. Silver. ver. ver. ver. 
---- - - ----------
--
-----
January ...... 16 26 900 899. 72 ........... 22 .. ........... 899.82 16 26 889. 90 889. 8 
February .. _ .. 10 2fl 899. 97 900. 34 .... ....... 22 
··-----
899.41 24 24 900. 04 900. 16 
March. __ . . ... 14 30 899. 97 900. 08 ........ 24 . ........... 899.4 30 28 900. 01 900. 3 
April ...... ·-· 12 24 899. 93 900. 02 .......... 24 . ....... 899. 61 32 24 899. 98 900. 05 
May ••••.•.... 10 24 899. 94 900. 53 ......... 22 
------ -
899. 89 26 24 890. 96 900. 57 
June .. ___ . . __ . 8 18 899. 86 899. 41 .......... 16 
------ -
899. 71 4 52 900.1 900.15 
July ... ____ . __ 
---- ·- -----· ·----· · 
.. ..... ... . .......... 1,1, 
· ------
8()9. 45 6 20 900.1 000. 20 
August .... _ .. 8-1 2 899. 97 898. 85 
··----
30 
·-----· 
899. 81 28 36 900. 05 900. 27 
eptember .... 32 8 900. o::. 899.15 8 14 899. 78 899. 62 14 60 899. 95 900. OG 
October ... _ ... 26 84 899. 96 900. 08 2 22 1900 890. 82 ........ 72 
·- ---- -
000. 42 
November .... 24 26 890. 97 899. 68 
-----· 
22 ...... ....... 899. 88 2 54 900 900.1 2 
December ... _ . 28 32 899. 97 899. 51 
------
20 ........... . 899. 78 4 56 899. 07 900. 23 
Avu,ge .. J\C8 20. 8 899. 96 899. 76 2l "r"· 89 899. 67 ¼5 89.6 900. 01 900. " I 
Total. .. __ 214 250 ••••••. .•••••. 10 252 ····-·· ·----· · ]86 476 · ·--·-· ·-··· ··-· 
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NUMBER ·AND Av1mAGE FINENESS OF GOLD AND SILVER c 
STATES TESTED BY TllE ANNUAL ASSAY COMMISSlg~ 01,.or ,r~lt lJ 'lTIW 
San Francisco. New Orlea11s. 
Number of Fineness . Number of Months. pieces. pieces. Fineness. 
--
Sil-Gold. Gold. Silver . Gold. Sil-Yer. Gold. Silver. ver. 
---·-- ----------
January ______ 2 2 {9°0. 5 900. 4 }· --- - 2 {°°O. 2 ........... 000. 4 900.4 !JOL 1 
February ___ ._ 2 1 {900. 2 }001.1 2 {!JOO. 4 
····· -
........... 
900.1 SD!J. l 
March ... .. ... 2 ] {9°0 }000 2 {!JOO 
------ -----·-
900 000 
April .... .. · ... 2 1 {900. 2 }89!J. l 2 {899.8 ....... . ......... 
900 S!J!l.8 
{899. !J }s97.7 May ..... . . ... 2 1 ......... 1 . ....... 890.1 
900 
Jnne . ......... 2 1 {900 }s9s 1 899. 1 -- ---- ......... 
899 7 
July ......... . ------ -----· ............. ........... . ·--- -- 2 ...... .. . 
{899. 1 
800. 6 
{809. 8 . }-····· 189!>. 6 August ....... 2 ·----- 899. 7 ........... 2 ---···· 1890. 3 
{899.9 890. 0 } {899. 6 000 September .... 2 2 2 2 890.9 890. 8 899. 6 900. 2 
{899.6 }001.1 {899. 3 
000 
October ...... _ 2 1 2 2 899.4 800. 3 900. 4 
{899. 8 809.1 }- ... -November .... 2 2 1 . ........... 900. 2 899. 7 809. l 
2 
J899. 8 898 }-· .· .. December . .. . 2 1 ... ....... S!JO. 8 l!JOO 899.1 
-- - - -· 
--· ---- --
Average 1. 83 1. 16 899. !JS 809. 40 . 03:J ]. 06 899. 45 809. 84 
Total .. . 22 14 ......... -- -- --- 4 20 ····-- - --·- ---
Mass melt .... 130 225 899. 7 900.1 10 96 900 900 
l'liihul(ll pllia. 
Nnmbor of 
pieCl'S. 
-- -
Gold. Sil-
VI'. 
--
} 2 2 
} 2 2 
} 2 2 
} 2 2 
3 1 
1 2 
}- .... 2 
} 2 2 
} 8 2 
}-.... 1 
l J 
1 l 
2 1. (i(i 
24 20 
5:! 20l 
:F111 llt'88. 
Go ld . .'i!Vt'I'. 
1000 .1 8U!J. 6 
\uoo 
,ooo 
tooo 
{900 
.1 800. R 
OOIJ. 2 
uoo. 4 
!)()0 
!)00 
{000. 
S!l!J. 
r"· 800. 8!19. 
800. 
...... 
,sou. 
1500. 
000 
800. 
!JOO. 
!)00 
noo. 
1100. 
0110 
!JOO. 
...... 
HOii. 
800. 
809. 
····· 
000 
000 
8!)!1. 6 
ouo 
: l 000 
{ 
!JOO 
O 000 
{ 
000 
• • 80!1, 0 
8 uoo. 7 
!)00. 0 
000 
000. 2 
• • 80!1. 0 
000. 7 
0 000. U 
00 000. 11 
0 o. 1 
PROCEEDINGS OF THE ASSAY COMMJ S 'IO F 1 9 . 
The following commissioners were at)1)0in ted uy the Pre iden t, n 11(1 r 
the provisions of section 354 7 of the Revised Statute , to t 'Ht. h 
weight and :fineness of the gold and silver coins of the coiua~· of t_lw 
calendar year 1897 reserved for that purpose by tlrn coinage rnrntH, VJ¼: 
Hon. J.C. Burrows, Finance Committee, United State 11at •· Jlon. 
Charles W. Stone, chairman Committee Coiuage, Weigh , a11d I a. -
ures, House of Representatives; Mr. Ed ward L. Brew ·ter, 'h! ·ag 111. · 
Prof. Henry S. Pritchett, Superintendent Ooa,• t and Geo<1 "ti· 1 '11n Y 
Washington, D. C.; Dr. John K. Rees, Columbia Univer, ity, ' ork 
N. Y.; Mr.Joseph Wharton, Philadelphia, Pa.; Mr. U. Stuart I att 
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Philadelphia, Pa.; Mr. Leverett" Mears, professor of chemistry, Wil-
liams College, Williamstown, Mass.; Mr. Charles E. Cooper, Oil City, 
Pa.; Mr. Oliver C. Bosbyshell, Philadelphia, Pa.; Mr. John Marshall, 
professor of chemistry, University of Pennsylvania; Mr. Cabell White-
head, assayer, Bureau of the Mint, Washington, D. C.; Mr. Myron T. 
Herrick, Cleveland, Ohio. 
The commission met at the mint at Philadelphia, Wednesday, the 
9th day of February, 1898, together with the following ex-officio com-
missioners: Hon. William Butler, United States judge for the eastern 
district of Pennsylvania, and Mr. Herbert G. Torry, assayer of the 
· United States assay office at New York. 
REPORT OF THE COMMITTEE ON COUNTING, 
FEBRUARY 10, 1898. 
To the Board of Assay Commissioners of 1898. 
GENTLEMEN: The committee on counting respectfully reports-
The packages containing the pieces reserved IJy the several mints for the trial of 
coins, in accordance with section 3539, Revised Statutes, were delivered to us by the 
superintendent of the mint at Philadelphia. 
'rhe number of coins, with the exceptions hereafter noted, corresponded with the 
record kept by the Director of the Mint of all transcript& sent him by the superin-
tendents of the several mints. · 
The quantities of coin reserved at the several mints for the purposes of the corn-
mi ion were as follows: 
(1) Gold coins from the mint at Philadelphia,1 3,337 in nun;i.ber, of the value of $42,892.50. 
(2).. ilver coins from the mint at Philadelphia, 12,532 in number, of the value of 
$3,9-2.65. 
(3) Gold coins from the mint at San Francisco, 2,062 in number, of the value of 
$33,560. 
(4) Silver coins from the mint at San Francisco, 4,326 in number, of the value of 
$3,282.70. 
(5) Gold coins from the mint at New Orleans, 43 in number, of the value of$430. 
(6) ilver coins from the mint at New Orleans, 3,389 in number, of the value of 
$2,385.30. 
In all 25,689 coins, of an aggregate value of $86,503.15. 
In the delivery of quarter-dollars at the Philadelphia mint of April 
20, 1807, 15 pieces were reserved, being 9 pieces in excess of the tran-
script furnished the Director of the Mint. 
In the deliveries of half-dollars at the New Orleans mint of 21st, 
24th, and 27th of September, 1897, 20 pieces were reserved from each, 
being 10 pieces in each delivery in excess of the transcript furnished. 
In the following deliveries of dollars at the Philadelphia mint, on the 
dates stated, there were reserved an aggregate of 351 pieces in excess 
of the transcripts furnished, to wit: 
Date. Pieces. Date. Pieces. 
September 28, 1897 . ........ 15 November 26, 1897 .......... 22 
September 80, 1897 ......... 20 November 27, 1897 ....... .. . 28 
October 19, 1897 ............ 22 November 20, 1897 .•.... .... 10 
October 20, 1897 ............ JS November 80, 1897 .. ........ 26 
o,to,e, 28, 1897 ...... ..... · 1 10 Do ... . . .... .. ..... ... ... 19 
November l9, 1897 . ........ 25 I December 2, 1897 ..... .. ..... 16 
November 22, 1807 . ........ 19 December 8, 1897 ............ 25 
November 28, 1897 ......... 30 I Total .................. 851 November 24, 1897 .... .... . I 37 1 
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A letter from the coiner, approved by the superintendent of the 
Philadelphia mint and addressed to this commission, was received and 
considered by the committee, and is as follows: 
MINT o:F THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA, 
Superintendent's O,ffe,ce, February 10, 1898. 
To the Board of Assay Comrnissioners. 
GENTLEMEN: The following statement is respectfully submitted for th? iufo!-ma-
tion of the commission, setting forth the reasons why the reserved corns (s1lver 
dollars), representing certain deliveries from the coiner to the superintendent _of '.he 
United States mint at Philadelphia, during the calendar year 1897, do not coincide 
with the number of reserved coins as shown by the records of the Bureau of the 
Mint. 
In addition to the number of coins reserved for the annual assay, and as a pre-
cautionary measure, two pieces from each delivery are habitually sent to the 
Bureau of the Mint, at Washington, for special test by the assayer of the Bureau. 
On November 30, 1897, delivery No. 275 ($38,000) was made to the superintendent, 
and, in accordance with the usual practice, two pieces were sent to the Bureau for 
special test. Some ten da)'S later a communication from the Director of the Mint 
was received to the effect that one of said coins was below the tolerance of weight 
allowed by law, and directing the delivery to be withheld. 
The delivery being intact his imitructions were compHed with, and upon reweigh-
ing this delivery it was discovered that other pieces were outside the limit of toler-
ance as to weight. 
Upou investigation as to the cause it was found that the Seyss weighing machines, 
which have been in use some sixteen years, were defective and doing inaccurate 
work. 
Upon the discovery of this fact, and to prevent any such defective pieces getting 
into circulation, all the deliveries of silver dollars made during the fiscal year were 
withdrawn and weighed by hand. 
It was held that with the withdrawal of the deliveries the reserved pieces in the 
_ pyx represented nothing, and that a new pyx shou_ld be taken in the usual way. 
This was done and a memorandum was made'on the envelopes containing the coins 
stating the facts. · 
The coins from these :r:edeliveries were then pl::i.ced in the pyx to represent the 
actual deliveries. 
The reserved pieces first taken as above stated are therefore surplus, and represent 
no actual delivery, bnt it was deemed not to lJe within our province to make any 
withdrawal of them from the pyx. 
Very respectfully, W. E. MORGAN, Coiner. 
This statement represents the actual facts and is approved. 
HERMAN KRETZ, Siipm·intendent. 
On consideration of the facts stated in the said communication-
R_esolved, That in the opin~on ?f the _com~ittee the examination of pyx pieces, 
which do not represent corns m circulation, 1s unnecessary, and that such examina-
tion be dispensed with. . 
The verification of the number of coins being completed, the committee on weigh-
ing and assa,ying selected such coins as were required. 
In the report of those committees will be found an account of the disposition of 
these coins. 
Very respectfully, 0. C. BOSBYSHELL, Chairman. 
The committee. on assaying reported: 
MYRON T. HERRICK. 
C. E. COOPER. 
LEVERETT MEARS. 
JOHN MARSHALL. 
J, K. REES. 
H. G. TORREY. 
HENRY S. PRITCHETT. 
In com_Pliance with section 3547 of the Revised Statutes, we have taken samples 
of the corns reserved from time to time at the United States mints ai; Philadelphia 
San Francisco, and New Orleans for as:,;ay. ' 
These samples represent the various deliveries made by the coiners to the super-
intendents of the several mints during the calendar year 1897. 
The result of the assays made of the individual coins and of the same in mass are 
given in the following schedules. 
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From these it will be seen tl1at the greatest excess in the assay value of tl1e gold 
coinao-e above standard at the different mints (the liwit of tolerance being one-
thous~ndth) is at-
!~{;Jf £~1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::::::::::: :·::::::::::::::::::::::::::::: J~t!. 
The greatest deficiency below standard _(the limit of tolerance being one-thou-
sandt,b) is at-
t~{fi!~f11~~:::::::::::: ·:::::: ·:::::::::::::::::::::: ·:::::: ~::::::::::::::: i~l i 
The greatest excess in silver coins above standard (the limit of tolerance being 
three-thousandths) is at-
l~~l~~J!~~"o"-. ·.: ·_ -_-_ ·_ ·_::: ·. -.-. : ::: ·. :: : : : ::·.·_·_ :: : : : : : ·_::: ::: : : ·_ -.-.:-. -_-_:::::::::: i~t ~ 
New Orleans .................................... -.. . ... - ..... - ........ : . . -'·. 901.1 
The greatest deficiency below standard (the limit of tolerance being three-thou-
sandths) is at-
l~~1Ft:1J'~~~-o-: ::·.-.:::·.:-.::::::::: :: ::·.-_-_-_ ::·.-_:: ::·.-.:: :::::: :::: :: : :: : :·.:::: ~i~: ~ 
New Orleans............... .... ......... ............. ............. ..... ..... 899.1 
The assay committee also tested tlie q uarta,tion silver and the lead used in the 
assay of the gold bullion, and found them free from gold. . 
;rhe acid used in the humid assay of silver was found to be free from silver, and 
also from chlorine. 
The balances used were also tested and found to be correct. 
The committee, therefore, deem the assays exhibited in the accompanying sched-
ules to be trustworthy. 
The committee on weighing reported: 
That they have examined sample coins, selected at random from those resel'Ved by 
the various mints, as follows: 
MINT AT PHILADELPHIA. 
73 rrold coins, of which all were weighed in mass. 
126 silver coins, of which 108 were weighed in mass. 
MINT AT SAN FRANCISCO. 
6 gold coins, of which all were weighed in mass. 
148 silver coins, of which all were weighed in mass. 
MINT AT NEW ORLEANS. 
18 gold coins, of which all were weighed iu mass. 
162 il ver coins, of which all were weighed in mass. 
The weighin•r of the single pieces was made with a balance by Trocmner, of Phil a-
d lphia, aud the we1ghts employed were provided by the Director of the Mi11t, who 
stated to the committee that the same bad been certified to him in 1893, by 1 Ile 
nited tatcs uperintendent of Weights and Measures, as being the true standarcl 
of w ight as fixed by law, and as being correctly related to the troy pound of 1827. 
The mass weighings were made upon the large Saxton balance of the mint. 
The committee examined the weights ordinarily employed in the mint, and found 
th m to be in accordance with the usual interpretation of the standard prescribed 
by law. 
Th details of t he weighings, as shown in the following tables, indicate but Alight 
deviation from the statutory standard weight, and the coins were all within tile 
legal tolerance. 
In accordance with the resolution of the counting committee, pyx pieces to th€. 
number of 351 (silver dollars), representing coinage whicll had been condemned and 
remelted by the officers of the mint without having gone into circulation, were not 
weighed. 
· The committee on weighing pronounces the examination of the weights of the 
coinage of the several mints during the year 1897 to be satisfactory. 
The committee recommends that the standard weights which are kept specifically 
for the use of the aBsay commission, and which are retaiued in the possession of 
the Director of the Mint, be sent in December of each year by him to the Superin-
tendent of the Bureau of Weights and Measures, who shall have them compared 
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with the legal standard, and who shall forward them each year, under seal, to the 
commission, with a certification of their accuracy. 
On motion of Mr. Bosbyshell it was-
Resol1:ed, That the assay commission, having examined and tested the reserved 
coins of the several mints of the United States for the year 1897, and it appearing 
that these coins do not differ from the standard :fineness and weight l>y a greater 
quantity than is allowed by law, the trial is considered and hereby reported satis-
factory and adopted unanimously. 
MINT OF THE UNITED ST.A.TES, PHIL.A.DELPHIA, PA. 
The following table shows by weight and value the gold and silver 
deposited at the mint at Philadelphia during the fiscal year ended 
June 30, 1898: 
Metal. 
Gold . .........•...••••........•......... . .... 
Silver .................. . ........... . .....•••. 
Standard 
ounces. 
2, 842, 359. 475 
8, 888, 483. 02 
Coining value. 
$52, 881, 106. 52 
8, 942, 908. 88 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • . 56, 824, 010. 40 
In addition to the above, there was exchanged 300,000 standard 
ounces of silver bullion, for the purpose of subsidiary coinage, of the 
cost value of $170,123.6~, and eliarged to the mint at San Francisco, in 
exchange for silver bullion purchased vnder the act of July 14, 1890, 
of the cost value of $241,766.73. 
There were transferred from the Treasury for recoinage during the 
year worn and uncurrent domestic gold coins having a face value of 
$509,188, containing 27,147.54:0 standard ounces, of the coining value 
of $505,070.f>l, and uncurrent domestic silver coins of the face value of 
$4,134,327.60, containing 3,175,552.27 standard ounces, having a coining 
value of $3,695,188.08 in standard dollars or $3,950,920.40 in new sub-
sidiary coins. 
There were also received over the counter uncurrent gold coins of 
the face value of $85,285, containing 4,552.181 standard ounces of the 
coining value of $84,697.33, and uncurrent domestic silver coins of tue 
face value of $3,343.32, containing 2,662.01 standard ounces, having a 
coining value of $3,097.62 in silver dollars or $3,311.99 in new sub-
sidiary coins. 
DENOMINATIONS AND .A.MOUNTS OF UNCURRENT GOLD AND SILVER COINS TRANS-
FERRED FROM THE TREASURY AND RECEIVED OVER THE COUNTER AT THE MINT 
AT PHILADELPHIA. 
GOLD COINS. 
Denominations. Received over Transferred 
the counter. from Treasury. 
Nominalvalue. Nominalvalue. 
Double eagles.................................. $83, 480. 00 $120, 700. 00 
Eagles.......................... . .......... . ... 16,620. 00 122,020. 00 
Half eagles .......................... ~......... 82, 685. 00 260, 390. 00 
Quarter eagles ..................••..........••. 
Three.dollar pieces ......•..........••......•.. 
One•dollar pieces ....•.......•.••....•...•..••. 
Total .•••••.•.....••.•••..••...•.•.•..••. 
FI 98-31 
1,830. 00 
156. 00 
514. 00 
85,285.00 
5,830.00 
168. 00 
80. 00 
509,188.00 
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DENOMINATIONS AND AMOUNTS OF UNCURRI<~NT GOLD AND SILVER COINS TRANS-
FERRED FROM THE TREASURY AND RECEIVED OVER THE COUNTER AT THE MINT 
AT PHILADELPHIA-Continued. 
SIL VER COINS. 
Received over Transferred 
Denominations. the counter. from Treasury. 
----1- 1 
Nominal value. Nominal value. 
Trade dollars ..•..••.........•................. 
Standard dollars .••...•. . ....... . .....•........ 
Half dollars ..•.••.............. . •.•........... 
Quarter dollars ......•.... .. .•..... ... ......... 
$259. 00 
1, 142. 00 
804. 00 
658. 25 
Twenty-cent pieces ........................................... . 
$2,475,215.50 
1,399,777.00 
159. 60 
257,861.00 
1,209.80 
104. 70 
Dimes................. . ....................... 411.10 
Half dimes .... . _.... . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 58. 95 
Three-cent pieces .••.......•.......... . ........ 10. 02 
Total. ...•••... .. •••••• ...... ............ 3, 343. 32 4, 134, 327. 60 
There was deposited unrefined foreign gold bullion containing 3,598.685 
standard ounces, of the coining value of $66,952.28, and 360.39 standard 
ounces of unrefined foreign silver bullion, of the value of $419.36, from 
various countries, as shown by the following table: 
DEPOSITS OF UNREFINED FOREIGN GOLD AND SILVER BULLION, FISCAL YEAR 1898. 
Gold bullion. Silver bullion. 
Country. 
.A.mount. Value. .A.mount . Coining value. 
Standard ou. Standard ozs. 
Klondike . .....•. .. .•. 783. 034 $14,568.08 213. 27 $248.17 
Canada ......... .. .... 862. 449 6,743.24 36. 75 42. 76 
South America ....... 33. 886 630. 44 5. 99 6. 97 
Central America .. ... . 3. 007 55. 94 . 68 . 79 
Mexico . ....... .. ..... 2,404.709 44,738.77 75. 67 88. 05 
I South ~~'ca ::: ...... '':60' ....... 21' 81 . 73 . 85 27. 30 31. 77 
otal . . . . . . . . . . . 3, 598. 685 66, 952. 28 360. 39 419. 36 
There were no deposits of refined foreign bullion during the year. 
Foreign gold coins of various countdes were received containing 
39,294. 80 standard ounces, of the coining value of $731,067.53, as 
shown by the following table: 
FOREIG GOLD COi MELTED AT UNITED STATES MINT AT PHILADELPHIA DURING 
THE FISCAL YEAR ENDED J UNE 30, 1898. 
Countries of coinage. Denomination. Standard Coinage 
ounces. value. 
Great Britain..... ......... .. Sovereign ... . ..... . 28. 4.76 $529. 78 
France...................... . 20-franc ......•..... 38,866.333 723,094.56 
Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doubloon ......... . 275. 021 5,116.67 
.Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peso .............. . 32. 359 602. 03 
Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-mark ........... . 
. 252 4. 69 
Mixed ... ... . ···························· · ··· ·· ··· 92. 439 ], 719. 80 
Total ...............•....•.....•. . .......... 39,294.880 731,067.53 
There were no foreign silver coins received during the :fiscal year. 
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The redeposits during the fiscal year 1898 aggregated 2,697,956.655 
standard ounces of gold, of the value of $50,194,542.42, and 115,242.57 
standard ounces of silver, of the coining value of $134,100.45, as shown 
by the following table: 
REDEPOSITS 01r GOLD BULLION. 
Institution at 
Fine bars. Mint bars. Unparted bars. 
which manu- Standard factured. 
ounces. 
Philadelphia. 27. 661 
Value. 
$514. 62 
Standard 
ounces. 
Value. Standard 
ounces. Value. 
New York ... 384,735.710 
Denver ...... 405,280.542 
7,157,873.68 
7, 540, 103.11 
1, 231. 905. 132 $22, 919. 165. 24 ..•.•.............•......... 
. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 465, 023. 003 $8, 651, 590. 75 
Boise . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • . . . . . • • • . • . . . • . . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 372. 699 1, 086, 003. 70 
Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,364.813 2,425,391.87 
Charlotte.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 019. 158 279, 426. 20 _ 
St. Louis..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . .•• •.... .... 5,708.879 106,211. 71 
I DMdw::l : : : ;;;, : : ,;; : ; ;,: ~:,• ;;; ,; : 1,: ~;:,• :;; : ;;; : : ;;,• ;;;~ ;;;: ~: 67:: :::: :: 12, ,::: ~:: :: 
The amount includes $30,077,038.79 transferred from the assay office 
at New York for coinage. 
REDEPOSITS 01!' SILVER BULLION. 
Unparted bars. 
Institution at which manufactured. 
Denver ............ . .............................. . 
Boise ........................ -············ ·-· ······ 
Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Charlotte .. .. . . ... .. ........... . ..... . ....... ... __ _ 
St. Louis ............. .. ............ .... ... . . _ ... __ 
Standard 
ounces. 
58,764. 5~ 
14,803.74 
38,948.24 
1,330.67 
I DMdW:::::.:: .: :.:::::: : :::: ::::,-----,-
1, 152. 21 
243.19 
115,242.57 
Value. 
$68,380.53 
17,226.17 
45,321.59 
1, 548.42 
1,340.75 
282. 99 
134,100.45 
Minor coins of the face value of $338,822 were received on transfer 
orders and melted for recoinage <luring tl.J.e year, while during tlie same 
period there were received by trausfer, cleaned, and reissued 5.cent 
nickel coins of the face value of $1U8,900. · . 
Bronze and nickel blanks for minor coinage purposes were purchased 
as follows: 
f: Character. ~onze l•cent blanks •..•..•.....••••••.••..•.••. 1ckel 5•cent blanks ..................••........ L 'Total ..•....•••.•.•.••....•................ 
Pounds, 
avoirdupois. 
305,500 
150,000 
455,500 
Cost. 
$60,916.70 
47,910.00 
108,826.70 
The amount of uncurrent copper.nickel and bronze coins transferred 
from the Treasury during the year for conversion into current coins, 
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cost and seigniorage, and also the quantity recoined and the loss in 
recoinag<.3, is shown in the following table: 
MINOR COINS FOR RECOINAGE, FISCAL YEAR 1898, MINT OF THE UNITED STATES 
AT PHILADELPHIA. 
Uncurrent coin transferred from Treasury, viz: 
Old copper cents............................................................ $427. 00 
Nickel l •cent coins ............................ ..... . - - .. - ..... - . . . . . . . . . . . . . 4, 120. 00 
Bronze l•cent coins .......... · ......... - ............... -..... - - - - . . . . . . . . . . • . 17,970.49 
Bronze 2-cent coins ............................ . ... - .. - - - - . . - . - - . . . . . . . . . . . . 1,659. 52 
Nickel 3•cent coins . ............... .... ... ...... - ... - -- - - . - - - ... - - .... - - - - - - 6,063.99 
Nickel 5-cent coins .................•....................... . ............... 308, 581. 00 
---- $338, 822. 00 
Cost of pure nickel added to nickel 1-cent metal to convert it into nickel 5•cent alloy for 
r ecoinage fato nickel 5-cent coin ... .. . . ... . ... . . ........ - . . ............... . .......... .. . . 
Cost of tin and zmc added to old copper.cent metal to convert it into bronze 1-cent alloy 
156. 52 
11. 17 c!~t ~:C;~~~!r~lns~i:er~wi/~i~ne\ cr~~i~k~i s:~e~;t· ~et~i. f~;. ;e~~i~;;g~ ·i~t~ ·~i~k~i · 5~~~~t 
coin............ ............ ...... ....... . ................................................ 101.76 
Seigniorage (gain by recoinage) . • • . • • • • . . • . • • • • • . • • • . • • • • • • . • • • . . • • • . • • . . • • . . • • . . . . . • . • • . . 18, 383. 12 
Coinage executed, nominal value: 
Bronze l•cent coin ..............••....................••.•••.....•.......... $20, 075. 80 
Nickel 5•cent coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321, 169. 50 
Wastage (loss by r ecoinage) .. . .........•... __ ............................•......•......... 
MINOR COI.t~AGE . 
357,474.57 
341,245.30 
16,229.27 
357,474.57 
The total minor coinage for the year was, in nickel 5•cent coins, 
$950,767.15, and in bronze l •cent coins, $538, 71(i.96. Of these amouuts 
321,169.50 in nickel coins and $20,075.80 in bronze coins were 
recoinage. 
The seigniorage or gain on this recoinage was 18,3 3.12, as against 
a wa tage or lo " of W,22H.27, howing a net eigniorage of $2,153.85. 
The eigniorage 011 the coinage of nickel and bronze coins coined from 
11ew material purchased during the year was $1,0:H,000.25, which, added 
to the 11et eigniorage on the recoinage of minor coins, gives a total 
eigniorao-e on minor coinage of $1,03:3,lr34.10 for the year. 
The total amount of the se-veral types of minor coins manufactured 
from 179 , wl.ten tbe fir t coinage of copper cents was made, until June 
ao, 1 0 , aggregated $30,292,101.41. Prom the records of the mint at 
Pbilad ]phia, to which that coinage l.Jas beeu assigned Ly law, it 
appear, that there bas been melted for recoinage $2,980,699.40, leaving 
outstanding June 30, 1 98, $27,31l,402.01. 
The sev ral types and <leno1,ninatious of minor coins issued, manu-
factured by the mint at Philadelphia since its establishment, the 
amount remelted, and the amount outstanding June 30, 1898, is set 
forth in the following table: 
TYPES 01!' MINOR COINS I SSUED. 
r 
--
Denominations. Coined. Remelted. Ontstandin~ June 30, 189 . 
'opper cents .......... __ .. _. $1,562,887.44 $378, 836. 93 $1. 184, 050. 51 
Copper half cents . . ... _._ .... 39,926.11 
····----·· · ····· 
39,926.11 
Copper nickel cents .......... 2, 007, 720. 00 791,450.73 1, 216, 269. 27 
Bronze cents .............. .. . 8, 986,967.44 100,493.31 8,886,474.13 
Bronzo 2•cent pieces ...... . .. 912,020.00 336,235.22 575,784.78 
Nickel 3•cent pieces . _. _ ... _. 905,768.52 272,523.61 633,244.91 
Nickel 5•cent pieces ... . .. ... 15, 876, 811. !JO 1, 101, 159 . 60 14, 775, 652. 30 
Total _ ..... . _ .... _ . _ . . . 30, 292, 101. 41 2, 980, 609. 40 27,311,402.01 
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EXPENDITURES l?OR DISTRIBUTION OF MINOR COINS FROM JUJ,Y 1, 1878, TO JUNE 
30, 1898. 
Amount II Amouut Fiscal years Fiscal years. d 
1879 .•............ · ...... :,_e_x_;-~-:-::-.d-9.7-
11
--1-89_0 ____ -,-. _-_-_ .- .-.-.. :~ .·~ -_/ ::::::.e7~ 
1880.................... 12,592.83 
1881.................... 23 ,763. 46 
1882 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 565. 84 
1883............. . ...... 28,512.54 
1884. .. . . .. . . . . . . .. . . . .. 29 152. 32 
1885. . ... . ............ .. 12,251.98 
1886...... ......... ... .. 84.7.17 
1887... .. . .. . . . . . .. . . . .. 15. 914. 55 
1888.... ..... . ... ....... 24,500. 78 
1880.. ..•• ... .. . . . . .•. . . 23. 44.1. 04 
1891.. ..... . 
1892 ................. .. 
1893 ................... . 
]894. . · - · · . .. . . .. ... ..... . 
1895 ................... . 
1896 .. .. . .. ........ ..... . 
1897 .. .. .... .. ... .. ..... . 
1898 ... ................. . 
Total ...... . ..... . 
29,268.86 
27,149.92 
22,666.43 
12, 038.28 
12,240. 21 
14, 602. 63 
17, 163.33 
385, 574.67 
,,. 678. 77 I 
--~-
Drns MANUFACTURED AT THE MINT AT PHILADELPHIA DURING THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1898. 
Denomination of die. 
GOLD COINAGE. 
Double eagle .. ............. ... .. 
Eagle .......................... . 
Half eagle ...... .. .. .......... .. 
Philadel San Fran - New Or-
pliia cisco. leans. 
11 
36 
82 
20 •••......... 
10 10 
18 ...... ... .. . 
Quarter eagle ... .. ..... ......... . ........ ... .... . ..... . ......... ... . 
Total .......•.... ... . ..... 
SILVER COINAGE. 
Standard dollars .... . ..... .. ... . 
Half dollars ....... ... .. . ....... . 
Quarter dollars ........... ..... . 
Dimes .•................. . ...... 
Total .............. .... .. . 
MINOR COINAGE. 
Five.cent ........ . .... ......... . 
One-cent ...... ....... .... ...... . 
Total .................... . 
79 
40 
31 
125 
157 
353 
217 
368 
585 
48 
58 
24 
20 
20 
122 
10 
34 
20 
20 
30 
104 
:::::: f ::::: 
Total. 
31 
56 
50 
137 
132 
75 
165 
207 
579 
217 
368 
1, 301 
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DIES MANUFACTURED. AT THE MINT AT PHILADELPHIA DURING THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
REC.A.PITUL.A.TION. 
Description. Number prepared. 
Gold coinage ....... ..... . ..• ...................... ....... ...... . . .. 
Silver coinage .... ........... ......... .. ....... . ......... . ....... .. . 
Minor coinage ..•..............................•................... 
Proof coinage .•.................................................... 
President McKinley medal . .. .......... . . . .................. ... .. . 
Daniel Manning, ex.Secretary of the Trea11ury ................... . 
Lyman J. Gage, Secretary of the Treasury ..... ...... . ... .... .... . 
Hoff memorial (army medical school) ............................. . 
Henrico Lee (reproduction) ..•.... .. ........... .... ...... . .. .. .. .. . 
Annnal assay ..................................................... . 
Total ................. . .. ... ...... .. ............ ............ . 
137 
579 
585 
23 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1,335 
STATEMENT OF MEDALS MANUFACTURED AT THE MINT OF THE UNITED STATES AT 
PHILADELPilIA DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Name of medal. Gold. Silver. Bronze. 
t------ ---------- - - ----1----------
American Florist ................................. .' ......... . 
Adams, J obn ......... . ..... .. ....................... . .. . ... . ....... . 
Adams, J. Quincy ...... .. ............................ . ...... .. .. . ... . 
Arthur, Chester A . . ... ........................... .. . .... .... ... ... . . 
13 
10 
12 
Allegiance....................... . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Agaa iz, Prof. Louis ....... .. ................... .. .. . .... ...... .. . .. . 
Armstrong, Colonel. ........................................ . ....... . 
Arthur Indian Peaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
American Society Civil Engineers................... 1 .............. . .. . 
Buchanan, James . ........... . .. . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Burchard, H. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bosbyshell, 0. C ............ . ........................................ . 
Brown Memorial............. ...... .................. . . . . . . . . 10 •.•... .... 
Cleveland, Grover . ..... ...... .. .. ..... ...•••.• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Creighton, Low, and Stouffer, Captains . . . ..• ...•.... . . . . . .. . . . . . . . . . 2 
Creighton, Low, and Stouffer, Captains, by Congress . .. ............. . 
Carlisle,John G. .............. ...... .. . .. . ........ .. . . ... . . . ........ 2 
Carney................ . ........ . .................... ........ 6 ..•.•..... 
Corcoran Gallery of Art........................... . . 2 10 
Derby....................... . ....................... 1 ................. . 
Dodd, Hannah M . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ••••.••••. 
Diplomatic ...................... ." .... . ................. .. .......... . 
Emancipation Proclamation . ....................................... . 
Franklin . ............................................ . . . . . . . . 28 •••... . .•. 
Fillmore, Millard ........ .. ................. . ....... .. .......... . . .. . 
Fox, Daniel M ............ . ........... . ............................. . 
Field, Cyrus W ...... . ............................ ..... ..... . ....... . 
11 
2 
Francis Joseph . .. . ............. .... ............. ... . .. .... ........ 5 
Florist Club of NewYork . .... . .............. . ...... ........ 6 ....... .. . 
12 
13 
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STATEMENT OF MEDALS MANUFACTURED AT THE MINT OF THE UNITED STATES AT 
PHILADELPHIA DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
Name of medal. Gold. Silver. Bronze. 
- ----------- --------- ------ ----
Gage, Lyman J ........ ........ ... .... .............................. . 
Garfield Indian Peace .............................................. . 
GreatSeal .......................................................... . 
Hayes, R.B ......................................................... . 
Harrison, WilliamH ............................................... .. 
11 
5 
5 
14 
9 
Harrison, Benjamin ............................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Harrison Indian Peace.... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5 
Hossack, Dr .. • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7 
Hoff, .A. H . • .. . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 ................. . 
Hayes Indian Peace ..... .......................... ... .......... . ... . 
Horn, John (life.saving) ........................ .... . ............. .. 
Ingraham, Captain (for re!rnue) ............•......................... 
Indian Peace .......... . ... . ........... .......... .... ........ ....... . 
Jefferson, Thomas . . .. .... .. ... ................ ..... . .... .... .. .. .. . . 
Jackson, .Andrew ....... ............ ................. . .............. . 
5 
5 
2 
2 
14 
12 
Johnson, .Andrew............ .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . 14 
JapaneseEmbassy................................... . ...... . . ....... 5 
Ketchum, Jesse.................... .. ................. 6 81 ......... . 
Kimball, J. P .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . 2 
Kretz, Herman ...... . ........................... ............ ....... . 
Lincoln, Abraham .................................................. . 
Linderman, H. R .................................................... . 
Leech, Edw. 0 ....... ............................................... . 
13 
10 
2 
2 
Let us have peace ........................................ : . . . . . . . . . . . 2 
Lincoln and Grant........................................... 10 ......... . 
Madison, James ..................................................... . 
Monroe,James ................. ... ................................... . 
McKinley, William ........................ .... ..................... . 
Manning, Daniel.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Massachusetts Humane Society..................... ..... ... 10 
Middlesex, South, .Agricultural Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Metis (shipwreck) .................. ... . ...... ...... .... ... .... ..... . 
Norman (scholarship) ............................................... . 
9 
9 
87 
160 
10 
7 
5 
2 
Norman (English competition)...................... ....... . .. •..... 1 
Orators (Washington and Lee University)....... ... 1 ................ .. 
Polk, James K..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Pierce, Franklin ............ .............. ...... ..... ............... _ 
Patterson, Robert M ..................................... _ .. . ....... . 
14 
2 
Pollock, James . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . 2 
Preston, R. E ............. .............. ................. ~. . . . . . .. . . . 2 
Perry, Captain (Pennsylvania, for capture).......... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Perry, CommodoreM. C.............. ...... ...... ... . ...... .. .. ...... 2 
Pacific Railroad................ . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . 7 
Pancoast, Dr. Joseph . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 2 
Pennsylvania Horticultural Society................. . . . .. . . . 2 
Phillips, D. K. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . 1 3 ........ .. 
Philadelphia College of Pharmacy (Webb).......... . ............... .. 
Philadelphia College of Pharmacy (Robinson)....... . ....... i ......... . 
Philadelphia College of Pharmacy (.Alumni) . . . . . . . . . ...... . i .... . 
J;l,ittenhouse, David.................................. ........ .. ...... 2 
Rescue of Officers and Men ................................. ... ..... . 
Rose,,Dr. Frederick ................................................. . 
2 
2 
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STATEMENT Oll' MEDALS MANUFACTURED AT THE ¥INT OF THE UNITED STATES AT 
PHILADELPHIA DURING THE FISCAL YEAR ENDlW JUNE 30, 1898-Cont'd. 
Name of medal. Gold. Silver. Bronze. 
l-------------------1--- -------
Snowden, J . Ross ......................... • ............... • ......... . 
Snowden, A. L ...................................................... . 
Shipwreck .......................................................... . 
Scott, Major.General (State of Virginia)............. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
St. Louis Fair Association........................... . . . .. ... 6 ....•••••• 
Suydam ............................................................. . 
Seward-Robinson . ............... ... ................. • • • • ... • ....... . 
Tyler, John ......................................................... . 
Taylor, Zachary . ............. . .................................... .. 
Townsend, Eugene ................................................. . 
The Cabinet ........................................................ . 
United States Army markmanship (Ordnance De• 
10 
10 
2 
partment)................................... .. ..... 10 30 60 
Universal Postal Congress .. .. ..... . ...................... .. . 
United States Coast Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
United States Navy Medal of Honor................. . . . . . . .. . . . . . . . . 20 
UnitedStatesNavallnstitute...... ................. 1 .............. ... . 
United States Assay Commission, 1896 •...• - ... . .....••..... 1 .... .. . .. . 
nited States Life-Saving Medal (banger)'. ..... ......... .. . . 1 ......... . 
Van Buren, Martin ......... ............ ......... .. ................. . 
Vanderbilt, Cornelius .......... .... ................................. . 
Valley Forge ....... . ............................................... . 
Washington b fore Boston ...... ..... . ........ .. .... ... ..... .... .... . 
Total ......................................... . 30 206 
13 
83Q 
The following table hows the number of proof coins and medals 
manufactured, the nominal va]ue, amount received, and profit ou the 
same during the fiscal year ended June 30, 1898: 
REPORT OF SALES OF MEDALS AND PROOF COINS. 
i Items. 
-
old medals . ..... . ..... ..... 
ilver medals ............... . 
G 
s 
B 
G 
S1 
M 
ronze medals ............... 
old proof coins .... . ........ 
'Iver and minor coins .. ..... 
inor proof coins ........... 
1'otal .............. .... 
Number of 
pieces. 
30 
260 
639 
410 
4,572 
2,498 
8,409 
Nominal Amoun t 
value. received. 
$1,236.50 $1,413.68 
338. ]4 490. 17 
78. 90 417. 05 
3,117.50 3,220. 00 
1,455.42 1,905.00 
74. 94 99. 92 
6, 301. 40 7,545.82 
MELTER AND REFINER'S DEPARTMENT. 
Profit7 
$137. 50 
106. 84 
293. 45 
102. 50 
449. 58 
24. 98 
1,114.85 
During the .fiscal year the melter and refiner received from the 
sup riutendent and operated upon 3,204,464.523 ounces of gold, of the 
value of 59,617,944.62, his legal allowance for wastage being 3,204.464 
tandard ounces, of the value of $59,617.94. He also received and 
operated upon 15,875,907.32 standard ounces of silver, of the value of 
18,473,7 3.06, with a legal allowance for wastage of 23,81.4.54 standard 
ounce , of the value of $27,711.46. 
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On the annual settlement of the melter and refiner's accounts at the 
close of the fiscal year it was found that bis actual loss in gold was 
166.124 standard ounces, of the value of $:3,090.68, or 5,187 per cent of 
his legal allowance, while in silver he returned a surplus of 453.45 
standard ounces, of the value of $256.35. 
The number of melts made for the bars and ingots during the year 
aggregated 6,934, as follows: 
Metals. For bars. Ingots Ingots j made. condemned. 
Gold..... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 430 547 5 
Silver ........... ............... ......... ... .... 
1
~ _ _ 4,_48_,_, ____ 4 _
1 
Total .......•.................... . ....... 1 1, 900 5, 034 9 I I 
In addition to the above there were 5,444 deposit melts, of which 
5,162 were gold and 282 silver and 589 melts of granulations, or a total 
of 6,033 during the year. 
The weight and value of the gold and silver bars manufactured for 
industrial use duTi11g the fiscal year were: 
I Metals. Fine ounces. Coining value. I 
,~Id................. .. .................. ...... 33,422. 39R $690,902.29 [ve';~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::,-.-.. -.. -~~-•.6-.~-~~-~~-.-_,. --,:-::-: -::-::-: - , 
From 290 barrels of sweeps there were obtained 864.289 standard 
ounces of gold and 4,887.08 standard ounces of silver. 
The operations of the refinery comprised: 
Bullion. Gold. Silver. 
Gross weight, 2,194,877.67 ounces. Standard ozs. Standard ozs. 
Refined, by assay .. ............................ 729,176.992 1, 621, 807. 04 
Leturned from refinery ............... . ........ 729, 332. 219 1, 624, 106. 60 I 
COINER'S DEPARTMENT. 
During the fiscal year the coiner received and operated upon 
3,222,164.190 standard ounces of gold, of the value of $59,947,240.76, 
upon which there was a wastage of 36.996 standard ounces, of the 
value of $688.30. The wastage was only computed on the amount, 
23,529.540 standard ounces, operated upon by the coiner, Mr. W. E. 
Morgan, from July 1, 1897, to February 28, 1898. 
The present coiner, Mr. John F. Landis, received 2,498,634.650 stand-
ard ounces of gold, of the value of $46,486,226.05, from March 1 to 
June 30, 18tl8. 
There was also received and operated upon 16,481,694.69 standard 
ounces of silver, of the value of $19,178,699.27, upon which there was 
a wastage of 3,453.8(3 standard ounces, of the value of $4,019.03. The 
wastage was computed, as in the case of gold, only upon the amount, 
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11,119,609.19 standard ounces, operated upon by the coiner, Mr. W. E. 
Morgan, from July 1, 1897, to February ~8, 1898. 
The present coiner, Mr. John F. Landis, received and operated upon 
5,36~,085.50 standard ounces of silver, of the value of $6,239,417.66, 
from March l, 1898, to June 30, 1898. 
The following statement shows the coinage executed at the mint at 
Philadelphia during the fiscal year: 
Denominations. 
GOLD, 
Number of 
pieces. Value. 
Double eagles .................•.............••. 
Eagles .......... . ........................... •·· 
Half eagles ...... ...... ...............•.. .. .... 
Quarter eagles ................................ . 
170,473 
724,562 
915,067 
19,380 
$3, 409, 460. 00 
7,245,620.00 
4, 575, 335. 00 
48,450.00 
, _____ , 
Total ..••................................ 1,829,482 15, 278, 865. 00 
SILVER. 
Dollars ................ . .. .. ........ .. ....... .. 
Half dollars ........•........... • . .. ........... . 
Quarter dollars ............................... . 
Dimes ........................................ . 
Total .. ................................. . 
MINOR, 
4,158,780 
2,600,780 
8,484,780 
12,560,780 
27,805,120 
Five-c nt nickels . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 015, 343 
One-c nt bronze .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . 53,871,696 
Total . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 887, 039 
4, 158, 780. 00 
1, 300, 390. 00 
2, 121, 195. 00 
1, 256, 078. 00 
8, 836, 443. 00 
950,767.15 
538,716.96 
1, 489, 484. 11 
Total roinage ............................ 102,521, 641 25, 604, 792. l 1 
The percentage of good coin produced from the amount operated 
upon wa , gold 50.6, and ilver 48.7. 
In addition to the domestic coinage there were manufactured fol' the 
overoment of Costa Rica 20,000 twenty-colon gold planchets, of the 
value of 186,141.02, and the following silver coins for the Government 
of anto Domiugo: 
D nominations. Good coins I I~pArfect 
• struck. stb1l~:\:~d T~!~£~r 
Dollars (pesos) .......................... 250,539 527 251, 066 
Half dollarR ( medio prsos) ...... . . .. . .... 908,668 8, 036 916,704. 
20.cen t pieces (20 centaYos) .............. 1,382,189 · 12,368 l , 394,557 
10.centpieces (10 centavos) ............ .. 759,715 4,672 764,387 
Total ......................... . .... 3,301, 111 25,603 3,326,714 
MEDAL MANUFACTURED DURING TflE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Description. 
Gold ......... .... ................................................. . 
Silver .•.... ...... .................................................. 
Bronze ...... . .. .... . .............................................. . 
Total . .... . . ................................................ . 
Number of 
medals. 
30 
206 
830 
1,066 
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ASSAYER'S DEPARTMENT. 
The number of assays and ounces of proof gold made during the 
fiscal year were: 
ASSAYS AND OUNCES 01!' PR001J' GOLD MADE. 
Description. 
Gold assays ..................... ... .......... . • •••••••.•.••• ••••••• 
Silver assays .... ....... ............ . .... . ...... • .. • • • • ... • • • • • • • • • 
Sweep assays ..... .. ........................... • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • 
Special bullion assays .................... ...... ...... • .. • • • • • • • • • • 
Bronze and nickel assays ... .. ...................................... . 
Ounces of proof gold made ......................... . . ............ . 
ENGRAVER'S DEPARTMENT. 
Nombo, I 
34,100 
11,820 
180 
156 
75 
120 
The number of coinage dies prepared in the engraver's department 
for the mints were 137 for gold coinage, 579 for silver coinage, and 585 
for minor coinage, a total of 1,301, and in addition to the above 11 were 
made for medals and 23 for proof coinage. 
The annual settlement at the close of the fiscal year was superin-
tended by Mr. M. H. Cobb, of the Philadelphia mint, who reported the 
settlement as satisfactory. 
MINT OF THE UNITED STATES .A.'.I.' SAN FRANCISCO, CAL. 
Gold and silver bullion was deposited at the mint at San Francisco 
during the fiscal year ended June 30, 1898~ as follows: 
Metals. Standard C . ~l 
l--------------11--o_u_nc_e_s·- ·1--o-in_m=:_l 
Gold ............................... . .... .. .. . 
Silver ....... ...... ........................ . . . 
2, 702, 651. 04.6 
1, 041, 057. 14 
$50, 281, 879. 93 I 
1, 211, 411. 94 
Total.................................................. 51,493,291.87 
In addition to the above there was an exchange of 300,000 standard 
ounces of silver bullion for the purpose of coinage, being silver bullion 
purchased under the act of July 14, 1890, of the cost value of $241,776.73, 
and charged to the United States mint at Philadelphia in exchange for 
silver bullion for subsidiary coinage from the same institution of the 
cost value of $170,123.62. 
During the year there was deposited at this mint for recoinage 
2,394.435 standard ounces United States gold coin of the face value of 
$45,892, coining value $44,547.63, of which there was transferred from 
the Treasury worn and uncurrent coin of the face value of $40,163, con-
taining 2,124.760 standard ounces of the coining value of $39,530.-42. 
Also 529,853.9;5 standard ounces United States silver coin of the face 
value of $689,860.70, having a coining value of $616,557.33 in standard 
dollars, or $659,227.30 in subsidiary coin, of which silver coin there was 
transferred from the Treasury worn and uncurrent subsidiary silver 
coin of the face value of $689,429.55, containing 529,541.85 standard 
oun ces, with a coining value in new subsidiary silver coin of $658,839. 
Foreign gold bullion containing 152,194.367 standard ounces, of the 
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value of $2,831,520.07, was d_eposited, of which 49,493.776 standa1;d 
ounces was in unrefined bullion and 102,700.589 standard ounces m 
refined bullion. 
The following table shows the country from which this bullion was 
received: 
FOREIGN GOLD BULLION, UNREFINED. 
I Countries. Weight. 1---l-
Standard ozs. 
v~ 
Klondike ... ..... ......... .... .............. . 17,301.219 $321, 883. 15 
Canada ....... ..... ...... .. ....... . ......... . 3. 151.119 58,625.47 
Mexico .......... ... .............. . .... •···· · 28, 6Hi. 512 532,400.22 
South America .............................. . 291. 615 5,425.40 
I ~::::~!:~~~~~::::::::::::::::::::::::::: :: 108. 396 2,016.67 24. 915 463. 53 
~otal. .•.....•••...... .. . ............ . . 49,493.776 920,814.44 
FOREIGN GOLD BULLION, REFINED. 
i Countries. Weight. Value. 7 
Standard ozs. 
New Zealand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1oz, 672. 987 $1,910, 195. 10 
Au11tralasia.................................. 27. 602 513. 53 
L __ T_o_ta_1_._· ._ .. _._· ._. _· ._ .. _._· ._. _· ._ .. _._· ._ .. _._· ._. _ .. _. -'-. __ 102, 700. 580 
Foreign gold coin containing 1,209,256.u38 standard ounces, of the 
value of $22,497,707.92, was also received. 
':I.1be following table shows the country of coinage and value of foreign 
gold coin received: 
FOREIGN GOLD COINS RECEIVED. 
CounLries of coinage. Nominal weight. Countries of coinage. Nominal weight. 
Standard oz,. Standard ozs. 
Argentina................. 1. 554 Italy ........ ... ............ . 207 
Austria .. ... . ............ .. .122 Japan . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 183 . 456 
Chile............... . ...... 6.516 Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 766. 855 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. !!01 Peru.................... ... . 5. 617 
Costa Rica....... . . . . . . . . . . 1. 296 Russia...... . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 040 
Denmark .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 771 
France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 835 Sweden.................... . .144 
Germany . .. . . . . . . .. . . . . . . . 51. 212 Turkey..................... . 236 
Aus tralasia . .... . ....... ... 1,096,760.512 
Guatemala................ . 27.686 
Holland......... .. ... ...... .215 
Total................. l, 200,936.218 
Producing ........ ..... ..... 1,209,256,638 
Honduras.................. .259 Loss by abrasion . . . . . 679. 580 
The =:tmount 1,209,936.~18 stand~rd ounces represents the weight of 
uew corns of the respective countnes, while the amount 1,209,256.638 
standard ounces is the actual weight at which they were received at 
the miut, showing a loss by abrasion of u79J580 standard ounces. 
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The following is an extract from a communication from the Superin-
tendent of the Mi11t: 
The pieces in each deposit of coin are counted and a record thereof kept. The com-
putation as appears iu our statement is made upon such count. The difference 
between the aggr_egate as _it ~ppears thereon a~d the aggregate in the footnote and 
in our statement of deposits 1s caused by abrasion, etc. 
There was redeposited 31,599.195 standard ounces of gold bullion, of 
the value of $587,892, representing fine bars made at the mint at 
Carson. 
Foreign silver bullion, unrefined, containing 26,163.70 standard ounces, 
of the value of $30,445.03, was received. There was no refined foreign 
silver bullion received. 
The following table shows the country from which the bullion was 
received: 
FOREIGN SIL VER BULLION, UNREFINED. 
Countries. Weight. Value. 
Std. ozs. 
Klondike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 706. 40 $5,476. 54 
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643. 84 U9. 20 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 759. 65 24, 156. 68 
South .America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 63 32.15 
Central .America......... . .............. . .. . ... . ..... 25. 44 29. 60 
.Australasia........................... . .............. . 74 . 86 
Total...................... ...... .............. 26,163.70 30,445. 03 
There was redeposited 444,603.04 standard ounces of silrnr bullion, of 
the coining value of $517,356.26, representing fine bars made at the 
mint at Carson. 
MELTER AND REFINER'S DEPARTMENT. 
The bullion received from the Superintendent and operated upon by 
the melter and refiner during the year contained 4,811,658.039 stand-
ard ounces of gold and 8,589,227.30 standard ounces of silver, of which 
amount operations of the refinery comprise 251,127.163 standard ounces 
of gold and 132,823.26 standard ounces of silver. 
The bullion melted for coinage during the same period being 4,801,-
655.520 standard ounces of gold and 7,985,600.90 standard ounces of 
silver. 
No fine bars were manufactured during the year. 
During the year the melter and refiner made 1,649melts of gold ingots, 
of which 1 was condemned, and 4,880 melts of silver ingots, of which 44 
were condemned. 
Upon the annual settlement he returned a surplus of 1,639.305 stand-
anl ounces of gold, valued at $30,498.70, and 5,615.83 standard ounces 
of silver, valued at $3,163.74. 
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MELTS OF INGOTS MADE AND CONDEMNED AT THE MINT AT SAN FRANCISCO 
FROM 1874 TO 1898. 
Gold ingot me] ts. Silver ingot melts . Gold ingot melts. Silver ingot melts. 
Fiscal Fiscal 
year. Made. Con• Made. Con• year. Made. Con. Made. Con• demned. demned. demned. demned. 
----- - --------
1874 . .... 813 5 2,648 10 1888 ...... 890 3 2,821 4 
18,5 ..... 925 13 4, 378 15 1889 ...... 777 4 319 
--- -- ---· -
1876 ..... 942 6 9,454 11 1890 .•••.. 714 3 5,187 2 
1877 .... . 1,141 3 18,210 8 1891. ..... 766 3 9,625 17 
1878 .. ... 1,393 19 13,610 14 1892 .••••• 843 3 2,249 1 
1879 . .... 981 4 12,789 14 1893 ..... . 760 2 1,372 3 
1880 ..... 931 3 8,104 14 1894 ...•.. 722 2 2,952 1 
1881.. ... 1, 033 8 13,617 38 1895 ....• . 717 1 . 3,099 11 
1882 .... . 958 8 10,719 20 1896 ...... 736 1 1,256 17 
1883 . .... 901 5 7,509 12 1897 ...... 1,076 12 9,620 79 
1884 ..... 767 4 5,539 1 1898 ...... 1,649 1 4, 880 44 
1885 ..... 677 1 2,619 -------
- 1 ··-··----- Total. 23,005 116 147,662 336 1886 ..... 935 ---------- ........... . .............. 1887 ..... 958 2 1,086 
------·--· 
Per cent. . 005 . 002 
OPERATIONS OF THE COINER'S DEPARTMENT. 
The bunion received and operaterl upon by the coiner during the fiscal 
year ontained 4, 32,271.54 standard ounces of gold and 8,709,110.39 
t , ndard ounce of ilver. 
During the y ar the coiner manufactured $48,931,000 in gold coin and 
4, ,411 iu ilv r coi11, a total of 10,604,242 pieces. The perceutag~ 
of finjsh d oin produ ed during the year from ingots operated upon 
wa : Gold, 55.53 per cent; ilver, 49.60 per cent. 
pon the annual ettlement of the coiner's accounts it was found that 
th re had been a wastage during the fiscal year of 498.553 standard 
ouuce of gold, valued at $9,275.40, or 20.63 p(•r cent of his legal allow-
ance in gold, a11d a wastage of 2,399.81 standard ounces of silver, valued 
at 1,351.96, being i7.55 per cent of his legal allowance on silver. 
C INAGE EXECUTED AT TIIE MINT AT SAN FRANCISCO DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
D nomination. 
GOLD. 
Double eagles ................................... . 
Eagles .. ..... ...................... . . ......... .. . 
Balf eagles ...................... .. ........... . . 
Total ... . ................................. . 
SILVER. 
Dollars . ........................ .. . .... .... .. .... . 
Half dollars .................................... . 
Quarter dollars ... .. ............ . ......... _ ..... . 
Dimes ........•..........•............. ---- ....•.. 
Total . .............. . ..................... . 
Total coinage ...... _ ............ _ ......... . 
Pieces. 
2, 178,250 
226,100 
621,000 
3,025,350 
3,720, 000 
1,646,872 
832,020 
1,380,000 
7, 578,892 
10,604,242 
Value. 
$43, 565, 000 
2,261,000 
3,105,000 
48,931,000 
3,720,000 
823,436 
208,005 
138,000 
4,889,441 
53,820,441 
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The annual settlement at the close of the fiscal year was made by 
Mr. F. W Braddock, of the Mint Bureau, assisted by Mr. F. D. Hetrick, 
of the Carson mint, and W. A. Lamson, who weighed and counted the 
bullion and coin on hand and found the balances as shown by the books 
to be correct. 
The assayer made during the year the following assays: r;; Doscciptinn. Numb"'· I 
E:'::::s: :: : : : : ::: : : :::::: : : : : : •:: :: : ::: : :: : : : :: : : : : ::: : : : ::: :: ::: ::: I 
Special bullion assays ........................................... ]. . J 160J 
Ounces of proof gold mad«;i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Ounces of proof silver made........................................ . 40 
MINT OF THE UNITED S'l'.ATES AT NEW ORLEANS, L.A. 
The weight and value of the gold and silver deposited at the mint of 
the United States at New Orleans during the fiscal year ended June 
30, 1898, were as follows: 
Metal. 
Gold ................ .... .......... ............ . 
Silver ............................. ...... ...... . 
Standard 
ounces. 
20, 354.159 
460,132.66 
Coining value. 
$378, 682. 01 
4, 026, 336. 19 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4, 405, 018. 20 
There were purchased over the counter during the year 681.805 
standard ounces of uncurrent domestic gold coin of the face value of 
$12,880, producing in new coin $12,684.74. 
There were also deposited 13,605.112 standard ounces of unrefined 
foreign gold bullion and 3,150.61 standard ounces of unrefined foreign 
silver bullion, as follows: _ 
Countries. Gold. 
Standard ozs. Standard ozs. 
Silve,. I 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 286. 500 35. 61 
Central America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,318.612 3,115.00 
1-----1------1 
Total ............. - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 605. 112 3, 150. 61 
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Foreign go1dcoins containing 1,609.060 standard ounces were received, 
as shown by the following table: 
Country of coinage. 
Austria .................................. .. .... .' . . .............. . 
Francr ..... ...... . ...................... ... • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · 
Greece .. ........... ... .... ....... ... . . ........... ...... ...... ... . 
Great Britain .... . ..... . ........ ...... . .................... . .. . . . 
Mexico ........ . ..................... .......................... . 
Spain .... . . ...... ...... ... . . .......... ................ . ......... . 
South America .. ... ..................... ...... ........... .. .. ... . 
Central America ..... .. .... ....... . ... . ........................ .. 
Total . ...... . ... ... .... . .. ..... . .. ......... , ..... .... .. ... . 
Standard 
ounces. 
1. 659 
3. 378 
. 396 
14. 578 
1,267.222 
302. 636 
17.125 
2. 066 
1,609.060 
Gold bullion to the amount of 4,072.892 standard ounces of the value 
of $75,774.73 was obtaiued from deposits of old plate and jewelry. 
There were transferred and deposited by the Treasury of the United 
States for recoinage 968,506.50 standard ounces of worn and uncurrent 
domestic silver coin of the nominal value of $1,280,383.65, representing 
a value of ·1,204,9 4.76 in new subsidiary silver coin. 
There were no redepo its of gold. The redeposits of silver amounted 
to ...,,479,659.25 tanclard ounces, and consisted of 2,471,660.63 standard 
ounces in fine and 7,998.62 standard ounces in standard bars, all made 
at th mint at Pllilad lphia. 
MELTER A D HEl!'l ER' OPERATIONS. 
Th amount of gold and ilver delivered by the uperintendent <l nr-
iug tu fi cal y ar to tlrn melter and refiuer was a follow : 
Metal. Standard ounc •s. Coining valuo. 
ol, 058. 830 $1, 508, 071. 25 
7,366,242.660 8,571, 627.82 
Total . ... . . . .. . . . .... .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . 10,079,699.07 
The number of gol<l and silver ingot melts made by the melter and 
refi11er and the nuwber condeurned by the assayer are shown in the 
following table: 
INGOT MELTS MADE AND CONDEMNED. 
Made. Con• demned. I Mo~ • 
Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 o 
I Uvoc;;~I :: :::::::::: : ::: ::::::::::::: ::::::::: ~ - -:-
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REFINERY OPERATIONS. 
The weight and value of gold and silver operated upon in the refinery 
were as follows: 
· C ........... ~.~1.11:~:..................... 8:~:::, 
I Silver....................... . .................. 36,267.220 
~otal ..................................................•. 
Colling vMu• I 
$239,627.21 
42,201.85 
281,829.06 
The melter and refiner had on hand at the end of the fiscal year 1898 
the following amount of copper: 
Tons. 
ggEE!~ ~~c~i~~~ {':iJ~g ~:!~:::::::::: :.·::::.·:::::: :::::: :::::: ::::::.-:::::::: ::::::: :: :::::::::: t: ~~ 
Total . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 62 
Used in operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 86 
On hand June 30, 1898 . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . .... .. ... . . . . . . . . . . 3. 76 
COINER'S OPERATIONS. 
There were operated upon by the coiner during the fiscal year 1898 
54,817.830 ounces of standard gold and 5,020,479.20 ounces of standard 
silver, delivered to him in the form of ingots. The amount of coin 
manufactured therefrom is shown in the following tables: 
GOLD COIN.A.GE. 
Denominations. Standard I ounces. Value. I 
1-------1- -1-1 
Eagles .......................•..............••....... 22,843.750 $425,0~ 
The percentage of gold coin derived from ingots operated 
(54,817.830) was 41.67i. 
SILVER COIN.A.GE . 
.----------------,--,-------.,------
Denominations. Standard 
ounces. Value. 
Dollars ............ -.. • - - - -. - . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 825, 312. 50 $2, 124, 000. 00 
Half dollars .................. -. . . . . . . . . . . . . . 217,012.50 270,000.00 
Quarter dollars. ... .......................... 253,743.87 315,700.00 
Dimes . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . 40,187.50 50,000.00 
Total . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 336, 256. 37 2, 759, 700. 00 
" 
on 
The percentage of silver coin derived from ingots operated on 
(5,020,479.20) was as follows: 
iercentage of coin to amount operated on . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 46. 53 
ercentage of dollars to amount operated on ................................ _................. 45. 90 
Percentage of subsidiary to amount operated on . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 18 
Owing to the fact that this institution commenced operations so late 
in the fiscal year it was not deemed necessary to have a settlement on 
June 30, 1898. · 
FI 98-32 
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ASSAY DEPARTMENT. 
The number of assays made during the year was 3,005, as follows: 
Character. Bu.llion. 
Gold....................................... .. 781 
Silver ............ ······...................... 974 
Total................................... 1,755 
Ingot,. O<e. 1 · 
5!~ ·····~~~· ·1 
586 664 . 
One melt was condemned (not properly mixed). 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON, NEV. 
The mint at Carson was authorized by the act of March 3, 1863, but 
was not opened until 1870. Excepting in the years when the produc-
tion of the ComAtock lode was in its height the deposits have been 
small compared with the mints at San Francisco and Philadelphia, and 
have been gradually decreasing since 1878. In February, 1879, owing 
to lack of bullion, coinage operations were suspended from March 1 to 
June 30, and again from November 1, same year, to May 1, 1880, and 
again from April 1 to October 1, 1881. On March 28, 1885, coinage 
operations were again suspended and the force in the coiner's depart-
ment and refinery furloughed, owing to the small amount of bullion 
d l)Osited. On November 6, 1885, it was directed that the mint be 
clo ed. r he coiner, melter and refiner, and assayer were suspended by 
the Pre ident, and the clerks, assistants, and workmen were discharged, 
the uperintendent being retained in custody of the building. The 
miut remained closed to the receipt of deposits until October 1, 1887, 
when it was reopened and refinery operations resumed. On October 1, 
1 9, coinage operations were resumed. This continued until May, 
1893, though at times a supply of bullion was difficult to obtain, as the 
amount of deposits was small, and both refinery and coinage operations 
were restri ted. It was necessary on two or three occasions to furlough 
a large number of the force. The coiner was removed, to take effect 
July 1, 1893, for want of occupation. Since this time the mint has con• 
tinued to be open to the receipt of deposits, though on three occasions 
it has been found nece sary to furlough the force employed in the 
refiuery owing to the small amount of bullion deposited. 
The value of the gold and silver bullion deposited at the mint at 
Car on during the fiscal year ended June 30, 1898, aggregated 
7 u,126.06, again t $912,203.01 for the previous year, a decrease of 
126,076.95. 
The weight and value of the deposits of gold and silver were as 
follows: 
I Metal. Standard C . . / I ommg value. 
~
old. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::::~·089 $530, 438. 87 
ilver..... .. . . . . .. . . . .... .. . .......... .. . . . . . . . 219,731.18 255,687.19 
f------1-- ---1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786, 126. 06 
During the year gold bullion to the amount of 17.589 standard 
ounces, of the coining value of $327.24, and silver bullion to the 
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amount of 6.35 standard ounces, of the coining value of $7.39, were 
obtained from deposits of jewelers' bars and old plate. . 
There were no deposits of foreign or mutilated or uncurrent corns of 
the United States. , 
The quantity of gold and silver operated upon by the melter and 
refiner's department during the year was: 
Metal operated upon. 
Gold ........................................ . . . 
Silver ............................ ............. . 
Standard 
ounces. 
37,321.750 
300,026.70 
Coinlng value. 
$694, 358. 14 
349,121.98 
L __ T_ot_a_1._._· _· _· ·_·_· ·_· _· ·_· _· ·_· _· _· _· · __ · ·_· ·_· · __ · _· · _·. ,_· ·_· _· ·_· ·_· ·_·_· _· _· . .!__1_, _04_3,-48_0_.1_2....J 
The operations of the refinery were as follows: 
Bullion. Weight. Coining value. 
Gross weight, 351,576.48 ounces. Standard ozs. 
Gold ....••••.•............ . ... .. .... .. _...... 36, 209. 516 $673, 665. 41 
Silver...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331, 065. 78 385, 240. 18 
Total............. .... ....... .. ... . .... ..... ...... .... .. 1,058,905.59 
During the year fine gold bars, containing 35,245.868 ounces of 
standard gold, valued at $655,737.08, and fine silver bars, containing 
275,049.90 ounces of standard silver, of the coining value of $320,058.07, 
were manufactured and delirnred to the superintendent. 
On the annual settlement of the melter and refiner's account, June 30, 
1898, it was found that in operating upon 37,321.750 ounces of standard 
gold he returned an excess of 82.164 standard ounces, of the value of 
$1,528.U3. 
In operating upon 300,026.70 ounces of standard silver bullion dur-
ing the year the wastage was 70.70 standard ounces, equivalent t,o 
15.1 per cent of the legal allowance for wastage. 
Owing to a breakage of part of the machinery in the melter and 
refiner's department a thorough clean-up was not made by that officer. 
Had be been allowed a few days longer in which to have done so he 
would, in the judgment of the superintendent, have recovered suffi-
cient metal to have given him a slight excess, instead of this apparent 
wastage. 
The annual settlement at the close of the .fiscal year was superin-
tended by Mr. F. W. Braddock, of the Mint Bureau, assisted by Messrs. 
Frank D. Hetrick and W. A. Lamson, who reported that they found 
on hand all the coin and bullion with which the superintendent was 
charged. 
UNITED ST.A.TES ASSAY OFFICE A'r NEW YORK. 
The deposits of the year ended June 30, 1898, were as follows: 
Metals. Standard ounces. Coining value. 
Gold ......... - . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,989,072. 704 $74,215,306.12 
Silver...................................... 6, 230, 571. 08 7, 250, 119. 07 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 465, 425. 19 
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Showing an increase in value over tbat of the previous year of 
31,942,663.42 in gold aud $1,145,306.13 in silver. 
Of the gold, $23,951,162.07 was in foreign coin and $22,915,703.44 
in foreign bullion. 
The bullion returned by the melter and refiner in excess of tbe 
amount charged to bim was 641.552 ounces of standard gold, of the 
value of $11,935.85, and 5,641.01 ounces of standard silver. 
The d0ductions in favor of tbe melter and refiner's accounts amounted 
to 1,789.90 ounces gross, containing 156 ounce of gold (fine) and 1,288 
ounces of 'silver (fine). 
About 50 ounces of gold (fine) and 1,000 of silver (fine), an accumu-
lation of years, were recovered from tbe large stack; tbe inside fire-
brick lining having been removed entirely and a new one put in. This 
involved also au entire stoppage of tbe sep:trating work of the melter 
and refiner's department for several months and the necessity of deliv-
ering at the annual settlement of his accounts to the superintendent a 
large amount of unparted bullion. 
Uncurrent and mutilated United States gold coin of the face value 
of $545,029 was melted, producing $29,031.734 ounces of standard gold, 
of the value of $540,125.28. 
The value of gold bars exchanged for coin was $8,291,038.17, and the 
bar (gold) paid to depositors was $2,753,363.96, total, $11,044,40~.13; 
of which 9,536,865.86 Wa.i'3 for domestic use and $1,507,536.27 for 
export. 
Th amount of ilver bars paid to depositors (for use in the arts, etc.,) 
was 6,100,094.0 tandard ounce . 
ld of' tbe value of 30,077,038.79 was tran ferred to the mint at 
Philad lplija. for coinage. 
'Ih re w re receiv dover t,he counter uncurrent dome tic gold coius 
of the face value of 54,..,029, as shown by the following table: 
Denomination. Face value. 
Don bl ·aglcs . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . $147,940 
Engl ea.. ....... ........ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214, 520 
Ilnlf ngles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164, 330 
Quarter ngles...... ..... . ... .............. .. .... ... . ....... .. .... 17,935 
Thre •dollar pieccH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Dollars............... ..... ........................................ 184 
Total ...... . .................. ... ............. ... ..... ...... . 545,029 
Th coin contained 29,031.734 standard ounces, of the coining 
value of 40,125.28. 
Foreign gold bullion containing 1,231,719.060 standard ounces, of the 
value of 22,915,703.44, was deposited, of which 126,998,889 standard 
ounce wa unrefined and 1,104,720.171 standard ounces was refined. 
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The following tables show the country from which the bullion was 
received: 
FOREIGN GOLD BULLION UNREJ!'INED. 
Countries. Weight. 
Standard ozs. 
ltlondike : __ .. ____ .. ____ .... __ .... __ - . _ ... - - . l, 077. 945 
Canada _. ____ . ___________ . _____ .. ____ . __ .. - . . 57, 310. 945 
South America . __ . _ . . _____ .. _. _ .. _____ . . . . _. 14., 071. 945 
Central America. ____ ._ .. __ .. __ . ___ . __ .. - . - . - 8, 833. 704 
Mexico . __ • ________ . __________ .. __ ... _ .. _ . __ . 40, 652. 120 
West Indies.······-----··----------·----·--· 57.519 
Asia .. ____ .. _____ . _____ ... _ ... _____ . __ . __ . - . . 62. 144 
China. _____ ·----· . . ___ .. __ .. __ .. __ .. __ . ____ - . 17. 947 
Unknown. __ .. _. __ .. ___ ... __ .... _____ . __ . __ _ . 4,914.620 
Total __________ __ . ______ . ___ ... ____ . __ . 126, 998. 889 
FOREIGN GOLD BULLIO:S- REFINED. 
Countries . Weight. 
Standard ozs. 
Value. 
$20,054.79 
1, 066, 250. 14 
261,803.63 
164,347. 98 
756,318.51 
1,070.12 
1, 156.17 
333. 90 
91,434.79 
2, 362, 770. 03 
yalue. 
England _ . _ - .. - - .. - . _ - - . -- - . - - -_ - - - . - - .. __ - - - 985, 839. 530 $18, 341, 200. 56 
France. ____ - - .. - - ... - - - - - . -- - - .. _. _ ... __ .. - _ . 97, 010. 376 1, 804, 844. 20 
Germany . _ - - - . . - - - - - . - . - - ... - - ... - - ... - - - - . . 21, 870. 265 406, 888. 65 
Total ___________ ..... -..... - - .... _. _ - . _ 1, 104, 720. 171 20, 552, 933. 41 
Foreign gold coin containing 1,287,374.961 standard ounces, of the 
value of $23,951,162.07, was received. 
The following table shows the country of coinage of this bullion: 
Countries. 
France .... ··---· ... ·-·-· -- ....... .......... . 
Great Britain. - . . ... _ .. ..... . _. _. _ ..... ... _ . 
Mexico-··· ·-·········· ····· ····· ········ -·-· 
Spain·--·-······-······················-····· 
South America···-··· ........ -· .... __ ...... . 
Germany-····· ..... -·· ... ... ---··-······-··· 
Japan ..... -·-·-- ··-··· ...... ...... ......... . 
Unknown ................... -· .. __ .. ....... . . 
Total·--·-- .... ....... .. ...... ........ . 
Weight. 
Standard ozs. 
216, 934. 592 
225,087. 837 
14,517.283 
144, 716. 269 
1. 352 
331, 970. 513 
300, 084. 445 
54,062.670 
1. 287, 374. 961 I 
Value. 
$4, 035, 992. 4-1 
4, 187, 680. 69 
270,088.99 
2, 692, 395. 71 
25.15 
6, 176, 195. 59 
5, 582, 966. 42 
1,005,817.11 
2:J, 951,162. 07 
The redeposits of gold amounted to 59.337 standard ounces, of t he 
value of $1,103.95. Of this amount 59.068 standard ounces contained in 
u11 parted bars manufactured at the essay office at Helena, Mont., and 
0.269 standard ounce in unparted bars made at the assay office at 
St. Louis. 
Foreign silver bullion, unrefined, containing 508,055 standard ounces, 
of the coining value of $591,191.27, was received. · 
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The foUowing table shows the country from which the bullion was 
received: 
Countries. Weight. 
Standa1·d ou. 
Klondike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. 66 
Canada ................................. : . . . . . . 5, 698. 89 
Mexico.................... . .................... 492,621.24 
South America....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 368. 22 
Central America............................... 4, 694. 78 
West Indies ................ ,.................. 253. 07 
Asia......................................... . . . 67 
China.............. ... ................. . ...... . . 76 
Unknown...................................... 1,100.71 
Total. . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 508, 055. 00 
Value. 
$368.48 
6, 631.43 
573,231.99 
3,919.38 
5,463.02 
294.48 
. 78 
. 88 
1,280.83 
591,191.27 
There were no deposits of refined foreign silver bullion. 
Foreign silver coin, 72,305.11 standard ounces of the coining value of 
$84,136.86, was deposited, and the following table shows the country of 
coinage: 
Countries. Weight. 
Standard oz, . 
Mexico............. ....... ................ .. ... 2, 039. ai 
ou th Am rion. .•. ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 39, 038. 03 
We t Indies.... .. ............................. 1,170.66 
pain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 024. 54 
nknown. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 29,032.66 
Total • • • . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 72, 305. 11 
Value. 
$2,373.03 
45,426.07 
1,362.23 
1,102.19 
33,783.34 
8!, 136. 86 
Redeposits of silver bullion amounted to 20,271.79 standard ounces 
of th coining value of $23,588.99, of which amount 19,771.78 standard 
ounce in fine bars were manufactured at .New York assay office and 
returned to that in titution, and 489.24 standard ounces in unparted 
bar made at the a say office at St. Louis, and 10. 77 standard ounces in 
unparted bars made at the assay office at Helena, were received. 
MELTER AND REFINER'S DEPARTMENT. 
The enforced inactivity of the refinery for about six months conse-
queut upon the work on main stack caused an unusual accumulation 
of unparted metal to be turned over iu the recent settleml,nt, and a 
correspondingly decreased amount to the credit of metal acid refined. 
The total amount of metal received by the melter and refiner was 
9,720,113.91 gross ounces, consjsting of gold deposits, 3,763,464.21; silver 
deposits, 5,783,591.87; settlement of 1897, 173,057.83; the total stand-
ard ounces of gold J:>eing 3,994,656.167, and of silver standard ounces, 
6,350,755.90. 
The number of fine, mint, and standard bars made and delivered to 
the superintendent was 63,098, containing 3,783,371.948 standard ounces 
of gold and 6,109,028.52 standard ounces of silver. The number of gold 
deposits melted was 8,454, of silver deposits 3,273; total, 11,727. 
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The amount of acid refined was 2,807,096.08 ounces gross, equal 
484,553.600 ounces standard, of gold, and 2,414,626.87 ounces standard 
of silver. Sulphuric acid used equaled 1,075,870 pounds, of the value of 
$9,467.64. Waste acid sold equaled 1,603,820 pounds, of the value 
of $1,764.20; blue vitriol sold equaled 149,704 pounds, of the value of 
$4,683.80; old materials sold (lead, iron, etc.), of the value of $591.29; 
making total sales from by-products $7,039.29. 
The amount of deductions on base bullion was 1,791.15 ounces gross 
(estimated as 1,400 ounces standard). 
There was returned in settlement in excess of the amount charged 
641,552 standard ounces of gold and 5,641.01 standard ounces of silver; 
total value of metal recovered equaled $17,576.86. 
ASSAYER'S DEPARTMENT. 
There has been but slight variation from the usual steady work of 
this department during· the fiscal year 1897-98, exceptmg that an i11flux 
of foreign gold during the last two or three months of the year taxed 
the capacity of the department to its fullest extent, as it was well 
occupied without it. 
During the year we assayed 11,727 melts of gold and silver, from 
500 to 600 barrels of sweeps, several hundred specials, about 600 mixed 
melts, 1,300 melts of fine gold and silver, stamped 63,000 bars, made 
about 70,000 cupels, and verified the calculations incident to the 
payment for deposits. 
These :figures give but a slight idea of the amount of care and labor 
involved in a year's work of this department. 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER, COLO. 
The value of the bullion operated upon at this institution and dur-
ing the fiscal year ended June 30, 1898, was $16,279,973.W as against 
$6,974,016.42 for the previous fiscal year, an increase of $9,305,956.78. 
United States mutilated gold coins of the nominal value of $98.50, 
containing 5.243 standard ounces, of the coining value of $97.54, were 
received and melted during the year. 
There were also received 402.534 standard ounces of unrefined foreign 
gold bullion and 202.44 standard ounces of unrefined foreign silver bul-
lion from the following countries: 
Countries. Gold. Silver I 
--1-1° 
Standard ozs. Standard ozs. 
I :::~:~~~~:~·::::: :: : :: ::::::: :.:::: :::::::::: 3;~: !~: 201: :: l 
I South .A.frica..... . ... .......................... 7. 094 .18 
~otal. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402. 534 202. 44 
The redeposits were unparted bars containing 284. 788 standard 
ounces gold and 251. 7 4 standard ounces silver, originally made at this 
institution. 
The number of deposits for the year was 4,695, a gain of 1,322 over 
the previous year. 
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Four large melting furnaces are in operation at present, and t~iree 
assay muffle furnaces. The mechanical plant bas been materially 
improved to meet the steadily jncreasing tax upon it: . 
The following table exhibits the value of deposits, ear1?-mg~, and 
expenditures, also the percentage of net expenses to deposits for the 
fiscal year 1898: 
Items. 
Deposits : 
Gold ..... . .....................•.••...... $16,211,026.88 
Silver ..... _........... . . . . . . . . . . . • . • . • • • . 68, 946. 32 
Earnings ......•....•..•....••. - -- --- • - --- - • • --- •· - ···· · · - · · 
I E;::::::t:a~ees ~; ~~~ ~~~~~-s~-~ ~~-~~~~s·i~~: -~_;;;~~~ .•••.••. - .. 
Amount. 
$16, 279, 973. 20 
17,319.57 
37,270.36 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED ST.A.TES AT BOISE, IDAHO. 
The bullion deposits at the United States assay office at Boise for the 
fiscal year 1898 numbered 1,923. There were also received 2,743 
deposits weighing less than 5 ounces. These small deposits were 
melted, a sayed, and their value comput,ed, and while they required a 
little le work in the melting room, they made the same work for the 
a ay and clerical departments as the same number of regular deposits. 
Tlle Government received $1,371.50 for assaying these small deposits, 
a um wh1 ·h 11 arly equals the annual expeuditure. at this office for 
fuel, acid, and other material used in the melting and assaying depart-
ment. 
Tbe work at the different offices is to be compared by the number of 
melt , a ay , and computations rather than by the value of the 
bullion depo ited. It means nothing as to the work of the assayer 
whether the Rample that is given him to analyze is taken from a large 
or a mall bar. 
Put ing the above figures together there were 4,666 melts, assays, 
and computations made during the year. 
The b ~avily increased demands made upon this office require con-
tant tudytoward the improvement of the equipment and the methods 
of work. 
During the year ju t clo··ed the melting room, which was formerly on 
the fir t floor, was located in the basement where a large room con-
venient to the fuel wa secured. The room thus vacated on the first 
:floor wa badly needed for the use of the clerical force. 
· Depo it were received from Idaho,. Oregon, Montana, Washington 
Colorado, Wyoming, Utab, and British Columbia, the greater portio~ 
coming from Idaho, Oregon, and Montana. 
The redepo it consisted of unparted gol<l bars, containing 13,630.571 
tandard ounce , and unparted ilver bars, containing 2,861.08 standard 
ounces, all originally made by this office. 
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The following statement shows the deposits, earnings, and expendi-
tures, also the percentage of net expenses to deposits, for the fiscal 
year 1898: 
Items. 
Deposits: 
Gold .•........ . ....... . ..........••....... $1, 344, 913. 23 
Silver...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 544. 72 
Earnings ........••............ . .......••••. • •· •····· •········ 
Expenditures •••••. .... ......... . ...... . ..........•.... • • • • • • 
Percentage of net expense to deposits ........••. 0.643144 
.A.mount. 
$1,366,457.95 
4,833.43 
13,621.73 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED S'l'.A.TES AT HELEN.A., MONT. 
During the fiscal year 1898 there were 2,414 regular deposits of gold 
bullion at the United States assay _office at Helena. The average loss 
in melting these deposits was 2.04 per cent, and the average :fineness 
of the bullion was .742 gold and .219 silver. A large proportion of 
these deposits were in the shape of retort and low-grade bullion, and 
accounts for the Sf\emingly large percentage of loss in melting. 
The value of the gold and silver deposited was $2,529,378.63, an 
average of $1,047.79 for each deposit. The volume of the annual 
business was the largest since the establishment of the office, being 
$438,427.76, or 17 per cent greater than that of the preceding year. 
The greater part of the bullion handled originated from mines and 
placers in Montana, Idaho, and Canada. Smaller amounts were also 
received from Washington, Oregon, Utah, and Wyoming. 
Foreign bullion, unrefined, was received from the Klondike contain-
ing 21,605,633 standard ounces gold and 6,124.73 standard ounces 
silver. The redeposits consisted of 208.957 standard ounces gold and 
68.43 standard ounces silver, all being unparted bars originally made 
at this office. 
The number of melts was nearly 3,500, and consisted of the regular 
deposits, special bullion deposits for assay, and the consolidation mass 
melts. An equal number of assays were made by the assaying depart-
ment. Charles Rumley, the first assayer in charge of the office in 
1876, and who was melter at the time of his death, which occurred on 
August 6, 1897, was succeeded by Louis A. Walker. 
The melting room was equipped with an _electric exhaust fan, with 
direct motor attachment. This has been of great benefit in clearing 
the room of fumes and gases. 
There were no deposits of mutilated or uncurrent coins of the United 
States during the year. 
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The following table shows the amount of deposits, earnings, and 
expenditures, with the percentage of net expenses to deposits, for the 
fiscal year 1898: 
Iiems. 
Deposits: 
Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 483, 535. 83 
Silver ......... . .......... . .............. . 45,842.80 
Earnings . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ~ ................... .. . 
Expenditures ... .... .. .. .... .... .•..•...•.....•.... . .. . ...... 
Percentage of net expenses to deposits, 0.76584. 
Amount. 
$2, 529, 378. 63 
6,172.05 
25,543.29 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT CHARLOT'l'E, N. C. 
The work of this office during the fiscal year ended June 30, 1898, 
was without important change, embracing assays of gold bullion and 
of gold and silver ores. The assays of' ores appears to be increasing. 
The deposits for the fiscal year am<'>unted to $280,909.36, against 
$239,722.99 reported during the prev10us year, being an increase of 
$41,186.37. 
Foreign gold coins, containing 6.143 standard ounces, were received. 
There were no redeposits of gold or silver. 
The machinery and apparatus of the office is old and decidedly worn. 
o mutilated or worn United States coin was received during the 
year, and of foreign gold coin (French, German, and British) only 6.145 
taudard ounces. 
The depo its, earning , and expenditures for the fiscal year were: 
Items. 
Deposits: 
Gold..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $279, 418. 81 
Silver.......... . ..... .......... ...... .... .. . 1,490.55 
Earnings ................. . ............... .. ................ . 
Expenditures ................................ .. .. ........... . 
P ercentage of net expenses to deposits, 1.25687. 
Amount. 
$280, 909. 36 
1,199.72 
4,730. 39 
AS A Y OFFICE OF THE UNITED STATES AT S'l'. LOUIS, MO. 
The value of deposits of bullion during the fiscal year ended June 
30, 1 9 , at the as ay office at St. Louis aggregated $107,168.68, against 
99,195.74 for the previous fiscal year, an increase of $7,972.94. 
There was deposited uncurrent domestic gold coin containing 24. 723 
standard ounces of the coining va·1ue of $459.96, and 33.252 standard 
ounces of unrefined gold bullion and 5.14 standard ounces of unrefined 
silver bullion from Mexico. 
The redeposits of gold bullion were fine bars originally made at the 
mint at Philadelphia. containing 52.732 standard ounces. 
The following table shows the amount of deposits, earnings, and 
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expenditures, also the percentage of net expenses to deposits, during 
the fiscal year 1898: 
Items. 
Deposits: 
Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . $105, 960. 98 
Silver . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1, 207. 70 
.Amount. 
$107, ]68. 68 
Earning, ..•... -••••. -- .•.••••.. ---. - .•••...•••••.••.. --.•• . . 641. 691 
L__E_:_:_:n_c:_l~_::_:_e:_o_·~--~-~t-· e_·~-~-~~-·s_·~-~ -~~-· ~-~-~·-~s-·i~-~_: ·3_-·--~~-~--1~-~ ·_·_· ·_· _· _· _· _· ·-'----4, 348. 83 
THE .A.SS.A.Y OFFICE OF THE UNITED ST.A.TES .A.T DEADWOOD, S. D.A.K. 
The establishment of the assay office at Deadwood, S. Dak., was 
under the act of February 19, 1897, when arrangements were made for 
renting of a suitable building for such purpose and providing the same 
with necessary furnaces, fixtures, and apparatus. The office, however, 
was not opened for business until April 20, 1898, from which time until 
the end of the fiscal year 1898 deposits of gold and silver bullion 
mined in South Dakota were made at that office amounting to $28,502. 
The deposits, earnings, and expenditures were as follows: 
Items. 
Deposits: 
Gold . .... ....... .......... .. .. ....... ........ $28,223.05 
Silver ...................................... . 278. 95 
Earnings .... .... ......................... .. ....... .......... . 
Expenditures ............................................... . 
Percentage of•net expenses to deposits, 51.70300. 
.Amount. 
$28,502.00 
99. 97 
14,836.36 
There were forty-six deposits of gold bullion at this office from its 
opening, April 20, to the close of the fiscal year, June 30, 1898, whose 
aggregated value amounted to $28,502. · 
'rhese deposits were principally small "retorts" and ''placer" dust 
from South Dakota. There were no deposits of mutilated or uncurrent 
coins during the fiscal year. 
The assayer in charge says: 
The extremely short time that the office was in operation previous to June 30 can 
urnish but a very inadequate idea of what the institution is doing at present or 
what it will do in the future. In this connection I may say that the deposits of 
this office have been steadily increasing since its establishment, and that this increase 
is partieularly noticeable since July. 
Several of the many gold and silver extraction works which have been in con-
templation for a long period have now been practically completed, and it is pre-
sumed that their bullion will be deposited at this office. In view of this fact, as 
well as that the supply of placer gold will probably be much greater next year than 
bas been the case this season, when the scarcity of water rendered the working of 
many usually profitable cla,ims a.n impossibility, I think it is not too much to say 
that, with the close of the next fiscal year, the ratio of earnings to expenditures will 
at least approximate that of the other offices, 
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ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT SEA'l''l'LE • 
.An important institution bas been added to the mint service of the 
United States during the past year by the act of May 21, 1898, which 
is as follows : · 
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America 
in Congress assembled, That the Secretary of the Treasury is hereby authorized and 
required to establish an assay office of the United States at Seattle, in the State ofWash-
rngton, said assay office to be conducted under the provisions of the act entitled "An 
act revisrng and amen din~ the laws relating to the mints and assay offices and the coin-
age of the United States,' approved February twelfth, eighteen hundred and seventy-
three; that the officers of the assay offic13 shall be an assayer in charge, at a salary 
of two thousand five hundred dollars per annum, who shall also perform the duties 
of melter; chief clerk, at a salary of one thousand five hundred dollars per annum. 
And the Secretary of the Treasury is hereby authorized to rent a suitable building 
for the use of such assay office; and there is hereby appropriated the sum of twenty 
thousand dollars for salary of assayer in charge, chief clerk, and wages of workmen, 
rent, and contingent expenses. 
Mr. F. A. Wing was appointed assayer in charge by the President, 
and took the oath of office on the 23d of June, 1898. Immediate steps 
were taken to procure a building, provide the necessary equipment a11d 
supplie , and open the office in time to receive the first shipments of 
gold bullion expected from the Klondike. The first deposit was made 
on the 15th day of July, and tbe deposits from that date to the present 
writing, Nov mber 1, are as follow::;: 
EP0, IT OF G LD A D JLVER BULLION AT nm UNITICD STATES ASSAY OFFICE 
• AT , BATTLE, JULY 15 TO 0VEMBElt 1, 1898. 
-
Gold. 8ilvor. 
'ourc . tantlnrd Standard 
ounces. Valuo. ounces. Coi11ing val 110. 
--
Jaska .................. 10,749.461 $190, 989. 07 2,678.51 $3, 00(1. 44 
Idaho .................... 34. 979 660. 77 16. 34 17. 85 
regon .................. 83. 188 1,547.68 10. 23 11. 90 
Wa bington . .. .......... 1,030.149 19,333. 00 513. 84 607. 92 
- ---
Total domestic .... 11,006.777 221,521.42 3,117.92 3,628.11 
Klondike ............... . 270, 394. 657 5, 030, 598. 27 74, 190.64 86, 330. 81 
--
282,301.434 5, 252, 119. 69 77,308.46 89,958.92 
Redeposits .. ...... ...... . 163. 073 3,033.90 42. 33 49. 26 
Total ... ...... .. .. . 282, 464. 507 5, 255, 153. 59 77,350.79 90,008.18 
hile the bulk of the receipts of this office will come to it during the 
sea on of tbe year wh011 tbe Yukon River is open, it is expected that a 
considerable amount will be deposited there in the other months of the 
year. 
Of the 2~,000 appropriated for this ini;;titution, $8,785.86 were 
expend~d for its equipment. The expenditures for the next fiscal year 
are .est1mated at $31,000, leavi:pg an amount insufficient for support 
dun~g the balance ?f the y~ar. This office promises to be a very active 
and important one, 1ts receipts thus far greatly exceeding the expecta. 
tions of the Bureau, and i~ iR_ elsewhere recommended that ground be 
procured and a proper bmldrng erected by the United States for its 
occupancy. 
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RECOINAGE OF S'l'ANDARD SIL VER DOLLARS. 
No mutilated or uncurrent standard silver· doilars were transferred 
from the Treasury to the mints for recoinage during the fiscal year 1898. 
There were, however, purchased as bullion by the mmts at Philadelphia 
and New Orleans 260 mutilated silver dollars which were for use in the 
manufacture of subsidiary silver coins. 
The total number of mutilated and uncurrent silver dollars rP;ceived 
and melted at the mints and at the assay office at New York from 1883 
to the close of the fiscal year 1898 is shown in the following statement; 
Fiscal years . .A.mount. Fiscal years . 
1883.......... •. • • . . . . . . . . $621 1892 ...................... . 
1884 .......... .. . .. ................... 1893 . ..................... . 
1885.. .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . 1,850 189!. ............... . .... .. 
1886... . .. . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . ... . . 1895 ..... . ................ . 
1887 ......... . .... . ...... . 
1888 ................... . . . 
1880 . ... ......... . ... . 
..... .. .......... . ...... 
-·------·· ··· ·- · -· 
8,292 1896 . . .. . . ~ .... . .. . ....... . 
14, 055 1897 .... .. ...... . ......... . 
31,042 
11,977 
10,800 
1898 ....... . .............. . 
Total ... . ......... . 
.A.mount.1 
$42,881 I 
10,500 
15,055 
18,580 
2,034 
1,898 
260 
169,845 
BULLION OPERATIONS, LEGAL ALLOWANCE AND WASTAGE, FISCAL 
YEAR 1898. 
The amouut of gold and silver bul1ion operated upon by the melter 
and refiners and coiners, the legal allowance, wastage, and per cent of 
loss of the legal allowance at the mints and the assay office at New 
York during the fiscal year ended June 30, 1898, are as follows: 
GOLD AND SILVER BULLION OPERATED UPON, LEGAL ALLOWANCE, WASTAGE, AND 
THE PER CENT 01<' Loss OF THE LEGAL ALL0WANClC DURING THE :FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1898. 
GOLD BULLION. 
I Institution and department. .A.mount oper- Surplus. Legal Actual Loss of the ated upon. allowance. wastage. legal 
allowance. 
Philadelphia: Standard ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Per cent. 
Melter and refiner's ...... 3, 204, 464. 523 
·-·--··-----
3,204.464 166. 124 5.1 84 
Coiner'sa ................ 3, 222, 164. 190 
···-···-·--· 
1,611.082 36. 996 2. 296 
San Francisco: 
Melter and refiner's ...... 4, 811, 658. 039 1,639.305 4,811.658 ..................... ............... 
Coiner's ................. 4, 785, 000. 600 ................ 2,367.500 498. 553 21. 058 
New Orleans: 
Melter and refiner's ...... 81,058.830 
···-······· .. 
81.058 . .............. ................ 
Coiner's ..............••. 54,817.830 ............... 27.408 . ................ .................. 
Carson: 
Melter and refiner's ...... 37,321.750 82.164 37. 231 .................. .................. 
New York: 
I Melter and refiner's .. .... 3, 983, 324. 518 641. 552 3,983. 32! ........ . ....... ············1 
a The wastage by the coiner at the Philadelphia mint is computed only on the operations from July 
1, 1897, to February 28, 1898, goM 723,_529.?40 standard ounces; silver, ll,119,ti09.19 standard ounces at 
the transfer anq. settlement of the comer s accounts February 28, 1898. There was no settlement of 
the coiner's account June 30, 1898. 
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GOLD AND SIVER BULLION OPERATED UPON, LEGAL ALLOWANCE, WASTAGE, ·AND 
THE PER CENT OF Loss OF THE LEGAL ALLOWANCE, ETC.-Continued. 
SILVER BULLION. 
Actual Loss of the Institution and department. \ Amount oper-ated upon. Surplus. 
Legal 
allowance. wastage. legal allowance. 
-
Philadelphia: Standard OZ6. Stand. ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. Per cent. 
Melter and refiner's ...... 15, 876, 360. 77 453. 45 23,814.54 ... ----.. ---. 
---···-·· ··· 
Coiner's a ......... . ...... 16, 48 l, 694. 69 . .............. 16,481.69 . 3,453.86 20. 955 
San Francisco: 
Melter and refiner's ...... 8, 589, 227. 30 5,615.83 12,883.84 
----·····--- ············ 
Coiner's ................. 8, 709, 110. 39 . .... .... ..... 8,709.11 2,399.81 27. 555 
New Orleans: 
Melter and refiner's .. . ... 7, 366, 242. 66 
---- --------
11,049.26 
----------·- ---- --------
Coiner's ................. 5, 020, 479. 20 
------------
5,020.47 
------- -----
. ............. 
Carson: 
Melter and refiner's ...... 300,026.70 ............ 450. 04 70. 70 15. 709 
New York: 
Melter and refiner's ...... 6 200, 728. 67 5,641.01 9,301.09 ... .. ......... . . •••••••oo•••• 
a The wastarre by the coi111:r at the Philadelphia mint is cowputed only on the operations from July 
1, 1807, to February 28, 1808, gold 723, 52!!.540 standard ounces; silver, 11,119,609.19 standard ourtces at 
the transfer and settlement of the coiner's accounts February 28, 1898. There was no settlement of 
the coiner's account June 30, 1898. 
QUA TITY OF METAL OPERATED UPO , WASTAGE, AND LOSS, FISCAL 
YEAR 1898. 
uantity the pr iou metal operated upon in the different depart. 
of the mint and a ' ay offi ·e during the fiscal year ended June 
, ex· ed d (.i90 ton of gold an<l 2,350 tons of Hver. 
Tll va] 11e of the preciou metals wa ted in the metalurgical and 
m cuanical department' wa 16,423.74. A. lo's of $15,8(W.62 occurred 
from th difference between the assay value of bullion contained in 
w p and 1 ady melt sold and the amount received for the same. 
Th wa tao-e an<l lo e aggrega,ted $32,290.36. A.gai11st these losses 
th re w re gai11.· arising from the operations on bullion as follows: 
AL\' ARI , I ' G FROM BULLION OPERATIONS, 1897 AND 1898. 
Character of gains. Fiscal year Fiscal year 1897. 1898. 
' urplas bullion returned by tbe operative officers . . . $47,243.16 $53,024.28 
Precious metals recovered in gains and sweeps ...... 13,244.92 8,726. 65 
Ga.in on bullion shipped from tlie minor offices to the 
mint for coinage ...... .. ..................... .. .... 5,874.37 6, 675.30 
Total gains .......... . .... . .................... 66, 362.45 68, 426.23 
Deducting the value of the total operative wastage, and loss on sale 
of weeps from the iucidental gains on bullion, there was a net gain in 
the operations of the mints during the fiscal year of $36,135.87. 
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SUMMARY OF THE WORK OF THE MINOR ASSAY OFFICES, 1898. 
The following table of deposits, earnings, and expenditures, with the 
percentage of net expenditures to deposits and the manufac~ure of 
unparted bars, summarize the work of the minor assay offices, mclud-
ing- the mint at Denver, during the fiscal year 1898: · 
DEPOSITS, EARNINGS, AND EXPENDITURES, WITH PERCENTAGE OF NET EXPENSES 
TO DEPOSITS. 
[",titntinn,. Deposits. Earnings. 
Denver .................. $16, 279, 973. 20 $17,319.57 
Boise .... . ........ . .. . . . . 1,366,457.95 4,833.43 
Helena ...... . . . .. ....... 2, 529, 378. 63 6,172.05 
Charlotte . . ........... .. . 280,909.36 1,199.72 
St. Louis ... . ....... . ..... 107,168.68 461. 69 
Deadwood ........ . . . .... 28,502.00 99. 97 
Total .............. 20, 592, 389. 82 30,086.43 
.Average . ..... . .... .... . ................... 
---·····-··· 
Expendi-
tures. 
$37,270.36 
13,621.73 
25,543.29 
4,730.39 
4,348.83 
14,836.36 
100,350.96 
----·-···---
Pe 
of rcentage I net ex• 
~ enses to eposits. 
5 
----
0.12254 
. 64314 
. 76584 
1. 25687 
3. 45916 
1. 70300 
;:;~;;;· I 
BARS OF GOLD AND SILVER MANUFACTURED FROM DEPOSITS OF BULLION AND 
SHIPPED TO THE MINT AT PHILADELPHIA FOR COINAGJ<J. 
I Institutions. 
Denver ................. . ...... ................. . 
Boise .... . ... . ..... . ...... . ... . ................. . 
Helena ... .. . .................................. .. . 
Charlotte ............ .. .. .. .... .. ...... .... ..... . 
St. Louis .............. . ..... .. ... ............. . . . 
Dead wood ...................................... . 
L Total .................. .. ................. . 
Bars. 
Gold. Silver. 
I 
$16, 211, 026. 88 i 
1, 344, 913. 23 i 
2, 483, 535. 83 ! 
279, 418. 81 ! 
104, 979. 93 ! 
28,223.05 ! 
$68,946.32 
21,544.72 
45,842.80 
1,490.55 
1,207, 70 
278. 95 
20,452,097.73 i 139,311. ~ 
SUMMARY OF OPERATIONS OF MINTS AND ASSAY OFFICES. 
The precious metals received at the mints and assay offices <luring 
the fiscal year 1898 were valued at $215,566,262, against $138 830 523 
the amount reported the previous fiscal year. . ' ' ' 
MET.ALLURGIC.AL OPERATIONS, 1897 .AND 1898. 
The operations of the melting and refining departments of the coin-
age mints and the assay office at New York for 1897 and 1898 as far 
as the value of the metals treated is concerned, are exhibited in' the fol-
lowing table: 
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BULLION OPERATIONS OF THE MELTING DEPARTMENTS, 1897 AND 1898. 
Fiscal year 1897. F;soal yoar 18~ 
Met.als. Standarrl 
s;!~~!:.d Coining value. ounces. Coining value. 
Golcl ............. 10,177,539 $189, 349, 562 12,117,828 $225,447, 962 I 
~---------- '9,191,144 57,240,604 38,332,586 44,605,189 
otal .••. . ............... 246, 590, 166 
-----·-······· 
270, 053, 151 
MECHANICAL OPERATIONS, 1897 AND 1898. 
The operations of the coining branches of the mints during the fiscal 
year 1897 a11d 1898 in the manufacture of finished coin from ingots 
prepared by the melting departments were, in value of the metals oper-
ated upon, as follows: 
BULLION OPERATIONS OF THE COINING DEPARTMENTS, 1897 AND 1898. 
Fiscal year 1897. Fiscal year 1898. 
M etals. Standard Standard 
ounces. 
Coining value. 
ounces. Uoining value. 
old ............. 7,547,417 $140,417,060 8,011,983 $149, 060, 148 
Silver .... . ..... . . 42, 503,097 49,458,149 30,211,284 35,154, 947 
T otal .••. . . .... .......... 189, 875, 209 
·····---------
184, 215, 095 
--·-
W ORK O • T.IlE MINOR A SAY OFFICE , 1897 A ND 1898. 
The w rk of the minor a ay office at Helena, Mont.; Boise, Idaho; 
harlotte, r . C.; t. Louis, Mo., and Deadwood, S. Dak.; and of tlrn 
mint at Denver, Colo., which consists in the receipt and assayiug of 
d po it and the manufacture of unparted bars of gold and silver during 
the ii cal year 1 97 and 1898, was as follows: 
OPE RATIC S OF MINOR ASSAY OFFICES, 1897 AND 1898. 
I I Fiscal year 1897. Fiscal year 1898. 7 
Metals . 
' tandard Standard 
ounces. Coining value. ounces. Coining value. 
old . ....• . ..••.. 574,226 $10, 683, 274 1,099,353 $20, 453, 079 
E,,lver . . .......... 98,793 114,958 119,721 139,312 
L Total ..... . -----·--····-· 10,798,232 ----·········· 20,592,391 I 
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OPERATIONS OF THE MINT SERVICE, 1897 AND 1898. 
The following table is a summary of the three preceding tables, 
showing the value of the precious metals operated on at miuts and 
minor assay offices during the fiscal years 1897 and 1898: 
BULLION OPERATED UPON IN THE MELTING AND COINING DEPARTMENTS OF ALL 
THE MINTS AND ASSAY OFFICES, 1897 AND 1898. 
I I Fiscal year 1897. Fiscal year 1898. 
Metals. Stall(lftrd Standard 
ounces. Coining value. ounces. Coining value. 
Golcl ...•.•....... 18,299,182 $340, 449, 896 21,229,164 $394, 971, 189 
Silver ....•....... 91,793,034 106, 813, 711 68,663,591 79,899,448 
L Total ...... ................ . 447, 263, 607 ······-·-·---· 474,870,6~ 
MELTS OF GOLD .A.ND SIL VER FOR INGOTS MADE .A.ND CONDEMNED 1897 .A.ND 1898, 
The following table exhibits the number of melts for ingots made 
aud condemned at the coinage mints and the percentage of finished 
coin produced from the gold and silver ingots operated upon during 
the fiscal years 1897 and 1898: 
NUMBER OF GOLD AND SILVER INGOTS MADE AND CONDEMNED AND P1mCENTAGE 
OF FINISHED COIN PROOUCED FROM INGOTS OPERATED UPON AT EACH OF THE 
COINAGE MINTS 1897 AND 1888. 
Fiscal year 1897. 
Me! ts of gold Percentage Melts of silver Percentage of 
Coinage mints. ingots. of fi.ui shed ingots. fi.nishecl sil-gold coin pro- ver coin pro-
Con- duced fro1u Con- dnced from Made. demned. ingots oper- Made. demned. ingots oper-ated upon. ated upon. 
Philadelphia ..•...... 809 15 49. 9 4,767 13 48.1 
San Francisco ..•••.. 1,076 12 54. 3 9,620 79 50. 8 
New Orleans ......... ............... 
----------
(a) 1,307 5 
=- ''.·_·: .. 1 ---Total .......... 1,885 27 .... .......... ........ 15,694 97 
Fiscal year 1898. 
Melts of g-ol<l Pere en t 1tt.:·c Melts of silver P~r~·P
1
n '. f.1g~of Coinage mints. i11 gots. cf lini,;h ,;d i Hgots . 1ll1l>i1l, •{ ! fll l-
go1(1 co in pro- - vo1· eoir; n ro-
Cou- <l,1<.:n ,1 fr .. ia Con- duco<l f: -~nu Made. dcnmed. jD&'O\.i Op\;l' - Made. ingots oper -
ated uvon. demned. 
a1<Ju upon. 
---- -
Philadelphia ......••. 547 6 50. 6 4,487 4 48. 7 
San Francisco ....... 1,649 1 55. 53 4,880 44 49. 60 
New Orleans ..•..•••. 21 
·······---
41. 67 581 1 46. 53 
.I Total .•........ 2,217 7 . .. ............. 9,948 49 
····==J 
FI 98-33 
a,No gold coinage, 
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COMPARISON OF THE BUSINESS OF THE MINTS AND ASSAY OFFICir.S OF THE UNITED 
STATES FOR THE FISCAL YEARS 1897 AND 1898. 
DEPOSITS, BARS MANUFACTURED, .A.ND COINAGE. 
Bars manufactured. 
Deposits. 
Gold. Silver. Institutions. 
1897. 1898. 1897. 1898. 1897. 1898. 
Philadelphia . .... $45,859, 462.59 $56,824,010.40 $582,382.38 $690,902.29 $67,340.29 $92, 63(1. 47 
San Francisco . .. 32,194,729.47 51,493,291.87 .............. . 
········-----
2,490.19 
----········-· 
Carson .......... . 912,203.01 786,126.06 724,675.74 655,737.08 347,660.00 320,058. 07 
New Orleans . .. .. 688, 434.83 4,405,018.20 206.40 339.26 7,814.23 7,200.59 
New York . ... . . . 48,377,455.64 81,465,425.19 42,520,567.38 70,888,315.31 6,058,487 . .!6 7, 108, 687. 73 
Denver .......... 6,974, 016.42 16,279,973.20 6,915,100.98 16,211,026.88 58,915.44 68,946.32 
Boise ............ 1,394,351.23 1,366,457.95 1,375,297.22 1,344,913.23 19,054.01 21,544.72 
H elena ...... .... 2,090,950.87 2,529, ;!78.63 2,056,809.03 2,483,535.83 34,141.84 45,842.80 
Charlotte . ... .. .. 239,722.99 280,909.86 238, 132.43 279,418.81 1,590.56 1, 490.55 
St. Louis ........ . 99,195.74 107,lfl8.68 97,988.26 104,979.93 1,257.48 1,207.70 
Deadwooda ...... 
··-···---····· 
28,502~00 . .............. 28,223.05 ............ 278. 95 
Total .. .... 138,830,522.79 215,566,261.54 54,511,109.82 92,187,391.67 6,598,751.30 7,667,887.90 
I Gold coinage. Silver coinage. I Minor coinage. Institutions. ~ 1897. 1898. 1897. 1898. 1898. Philnclelpl1ia .. . .. $39,910,205.00 $15,278,865.00 $8,593,150.15 $8,836,448.00 $984,509.59 $1,489,484.11 
an 'Fr;111cisco ... 81,727,500.00 48,931,000.00 9,127,036.50 4,889,441.00 
-······-··--
................. 
N w Orlt•111H1 . .... 
··· ···-······· 
425,000.00 6,607,600.00 2, 759,700.00 I •• ••• • •• • ••• .................. 
-- --
I Total . ..... 71,64.6,705.00 64,634,865.00 24,327,786.65 10,485,584.00 984., 509. 59 1,489,484.11 
a Opened for business April 20, 1898. 
BULLION OPERATIONS AND W .AST.A.GE. 
Gold bullion received bv melter and Silver bullion received by melter 
refiner. · and r efiner. 
Imititutions. Operations. Wastage. Operations. Wastage. 
1897. 1898. 1897. 1898. 
""'· I ''"· 1897. 1898. 
Stand. oz. Stand.oz. Stand. oz. Stand. oz. Stand. oz. Stand. oz. Std.oz. Std.oz. 
Philadolphia ..... 4, 679, 755 3,204,405 546 166 16,193,681 115,875, 907 
·······- -·-··----
San Francisco .. . 3,149,478 4, 811,658 
--- ·-····· ----·-···· 
15,!165,848 8,589,227 
··-····· -----·---
arson ... . ....... 89,633 37,323. 
····· ---· · 
......... . 310,339 300,027 
-·-···- · 
71 
:r w Orleans ..... 29,921 81,059 ..... . ........ 
·······-·· 
11,493,724 7,366,243 179 .......... 
New York .... ... 2,278,751 3,983,325 
·······--· --····--·· 
5,227,552 6,200,729 ... ...... .. ......... 
---i---,--- - -----Total .... .. 10,177,538 12,117,829 640 166 
1
49,191,144 
1
a8,a32,133 179 71 
I 
Gold bullion r eceived by coin er. Silver bullion received by coiner. 
Institutions. Operations. Wastage. Operations. Wastage. 
1897. 1898. 1897. 1898. 1897. 1898. 1897. 1898. 
- --------~ ----------
---
Stand. oz. Stand. oz. Stand. oz. Stand. oz. Stand , oz. Stand. oz. Stand. oz. Std. oz. 
Philadelphfa . .. .. 4,380,649 3,222,164 119 40 15,340,671 16,481,694 2,019 3,454 
an Francisco . . . 3, 166,767 4, 832, 271 187 498 16,035,582 8,709,110 
... ':'54-J ':<O' . New Orleans ..... 54,818 ......•... ~ ,~,126,843 5, 020,479 
- - ---
--------Total ...... 7,547,416 8, 109, 253 306 538 142,503,096 30,211,283 5,973 5,854 
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Gold bullion operation. Silvo, bullion ope,ation, I 
Institutions. 
1897. 1898. 1897. 1898. 
Stand. ozs. Stand.ozs. Stand. ozs. Stand. ozs. 
Denver ..........•..... .. . - - - . 371,687 871,343 50,630 59,251 
:Boise ................ .. - .. -- - - 73,922 72,289 16,374 18,515 
Helena ........... . . . . .. ...... 110,553 133,490 29,341 39,396 
Charlotte ........ ..... .. .. .... 12,800 15,019 1,367 1,281 
St. Louis .... ................. 5,264 5,695 1,081 1,038 
Deadwood a ................ .. ........ ....... ... .. 1,517 . ............. 240 
Total ................... 574,226 1,099,353 98,793 119,721 
a Commenced operations .April 20, 1898. 
WASTAGE AND Loss ON SALE OF SWEFJPS, FISCAL YEAR 1898. 
Loss. 
Mints at-
.Aesay 
l---.-----,-------,----1 office at 
Phil a- San Fran- New 
delphia. cisco. Orleans. Carson. 
New 
York. 
515 
Total. 
------------,! ---- ---------- ----1----1 
Melter and refiner's gold wastage .. $3,090.68 ........................................ $3,090.68 
Melterandrefiner'ssilverwastage.1 ....... ....................... $38.69 .......... 38.69 
Coiner's gold wastage .............. I 688. 30 $9,275.40 . • • . • • . • . • . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . 9,963.70 
Coiner's silver wastage ............ 
1 
1,978.71 1,351.96 . . ...... .. .......... ... .. . .. .. 3,330.67 
Loss on sale of sweeps .... ........ ·j 2,884.84 3,002.21 $1, 54.7. 02 ~$ _s_, 4_3_2._5_5 _
1
_15_, _86_6._6_2-i 
Total. ..................... I 8, 6-!2. 53 13, 629. 57 1, 54 7. 02 38. 69 8, 432. 55 32, 290. 36 
Paid as follows: = ===---l====I 
From contingent appropria-
tions ......................... 8,366.39 10,627.36 959. 79 38. 69 8, 432. 55 28, 424. 78 
From surplus bullion, profit 
and loss......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 002. 21 . . . . . . . . . • . • • • . • • • . . • . • • • • . • • . 3, 002. 21 
From silver profit fund........ 276.14 . . •. ...... .•• ... . . . . .... .. . • . . .•.•••• ••• 276.14 
From coinagij silver bullion, 
act July 14, 1890 .... .• .. ... . . .. . .. .. .. . .. .. •. . . . . 587. 23 .... . . . • .. ... .. ..... 587. 23 
~--- ------- -------1----1 
Total...................... 8, 642. 53 13, 629. 57 1, 547. 02 
LEGISLATION RECOMMENDED. 
38. 69 8, 432. 55 32, 290. 36 
I 
Wastage.-Section 3542 of the Revised Statutes of the United States 
limits the amount allowed for wastage by the operative officers in the 
mint service, in the case of the melter and refiner, to one-thousandth 
part of the· gold aud two -thousandths part of the silver, and in the 
case of the coiner, to one -half thousandth part of the gold and one• 
thousandth part of the silver, delivered to each. 
The experience of the service has demonstrated that one-half of this 
allowance would be ample to cover the necessary loss involved in their 
operations upon these metals. It has previously been suggested that 
the legal allowance be reduced accordingly, and the recommendation 
is repeated. 
Foreign gold coin.-The amount of foreign gold coin deposited at the 
mints and assay offices duriug the fiscal year ended June 30, 1898, was 
$47,210,078. Under the law these coins can not be paid out again, but 
must be melted. If the Secretary of the Treasury were permitted, in 
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his discretion, to bold these deposits, he could frequently use them to 
supply the demand for gold for exportation instead of delivering 
domestic coin or bars. Our own coin frequently goes abroad and 
remains for years in foreign treasuries and finally returns. There is no 
reason why every foreign coin received at our mints and assay offices 
should be imperatively required to be melted. 
Increased coinage of subsidiary silver.-The only provision of law now 
existing by which any increase in the stock of fractional coin in the 
country can be made is that (Sec. 3545, Rev. Stat.) authorizing the pur-
chase of tbe small amount of silver contained in and separated from 
gold deposits. 
The amount of silver thus obtained during the fiscal year ended 
June 30, 1898, from gold deposits was 184,595.39 fine ounces, which 
would be sufficient to coin about $255,000 of our fractional coin. This 
is wholly inadequate to meet the actual demand. There has been in 
the past a large stock of fractional coin in the Treasury, accumulated 
after the resumption of specie payments. During the period of paper 
money our stock of silver coin was exported principally to Central and 
South American countries, where it passed at its face value, but upon 
the resumption of specie payments and the passage of the act of June 
9, 1879, providing for the redemption of fractional silver at its face 
value, these coins returned in such quantities that with the new coin-
age executed the fractional silver became redundant and accumulated 
in the Trea ury. 
For the last ten years the country has been absorbing that stock at 
the rate of from $1,500,000 to $2,000,000 per year, and this year the 
demand ha been exceptionally large. The amount of fractional silver 
oin held by the Treasury July 1, 1897, was $16,201,960; on July 1, 
1898, 12,070,690. This stock has at the present writing, November 
18, beeu reduced to $7,122,506, much of which is so worn as to be unfit 
for circulation. 
The amount available, distributed among the several subtreasuries, 
gives but a small stock to each, and some denominations are exhausted. 
The Secretary of the Treasury should be authorized to recoin this 
uncurrent stock, and any such coin which may hereafter accumulate in 
the Treasury, the difference between its face value and the new coin it 
will make to be paid out, of any moneys in the Treasury not otherwise 
appropriated. Further provision should be made to add to the stock 
of fractional coin, and to that end it is suggested that the Secretary of 
the Trea ury be authorized to use any silver bullion now in the Treas-
ury for the coinage of such denominations as may be required from 
time to time to meet the demand from the different sections of the 
country. · 
With an ever-increasing population, which will be greatly added to 
in the near future by the acquisition of additional territory, the 
demand for fractional coin will be such as to make it essentially neces-
sary that the stock should be increased, as aside from providing for 
our own population, it js more than probable that in a short period of 
time the circulating medium of the Island of Cuba will be composed 
of the currency of the United States, and absorb a large amount of 
fractional silver coin. 
Discontinuance of the Garson mint and St. Louis assay ojfice.-The 
total deposits of gold at the Carson mint during the last fiscal year 
~er': of_ the value of only $530,438.87. The expense of conducting the 
mst1tut10n was $37,578.41, in addition to which the Goverument paid 
tbe express charges on the bullion to San Francisco in preference to 
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conducting coinage operations at Carson with so small a supply. The 
cost of maintaining the institution was therefore above 7 per cent of 
the value of the gold handled there. The total product of Nevada in 
the calendar year 1897 was $2,976,400, from which it appears that four-
fifths of the product of that State is more conveniently deposited else-
where than at Carson, and it may be inferred that the remainder might 
go elsewhere without serious inconvenience to the producer. The 
deposits now made at Carson could be received and treated at the San 
Francisco mint without serious inconvenience to the producers. The 
deposits now made at Carson could be received and treated at the San 
Francisco mint without increasing the expense of the latter inst,itution 
to exceed $1,000 per year. It is therefore recommended that the mint 
at Carson be discontinued. If it is considered desirable to continue 
an assay office there, and the institution can be relieved of the care of 
the silver dollars now on storage in it, the annual outlay can be 
reduced to about $12,000. 
The assay office at St. Louis received during the last fiscal year gold 
deposits amounting to $105,960.fl8 and in the previous year $97,938.26. 
In each case old jewelry furnished one-half of the sum. The office is 
scarcely of sufficient importance to the mining industry or to the gen-
eral public to warrant the expense of maintaining it, which, last year, 
was about $4,300. The saving which might be made by abolishing this 
office and the mint at Carson would meet the new outlay incurred by 
establishing an assay office at Seattle. 
Assay office at Seattle.-This office was established by an act approved 
May 21, 1898, and immediate steps were taken to open the same as early 
as practicable. 
The office-was opened for the receipt of deposits July 15, 1898, and 
from that date to November 16, 1898, 2,531 deposits of gold bullion of 
the val\].e of $5,478,549.75 were received, melted and assayed, and paid 
for. 
It is probable that the assay office at Seattle will be one of the most 
important offices in the mint service. It is now located in a rented 
building without such provision for the safe-keeping of treasure as 
should be provided where so much value is at times in charge. It is 
therefore recommended that Congress be requested to provide for the 
erection of a suitable building, to be supplied with fire and burglar-
proof vaults for the use of the assay office at Seattle. 
Deficiencies in the bullion accounts of the rnints at San Francisco, Phila-
delphia, New Orleans, and Oarson.-Attention is respectfully called to 
the deficits in the bullion accounts of the mints at San Francisco, 
Philadelphia, New Orleans, and Oarson, amounting in the aggregate 
to $530,681.67. 
The items embraced in this sum are not only carried in the accounts 
of the respective mints, but also in the accounts of the Treasurer of the 
United States as unavailable assets, from which relief should be granted 
by Congress. · 
The following is a brief summary of the causes of the deficits at the 
respective mints: 
Mint at San Francisco.-The first item of shortage in the bullion 
accounts of this mint occurred in 1856, upon the settlement of the 
accounts of A. Haraszthy, melter and refiner, when it was found that 
in his gold operations the wastage was $150,550.70 in excess of the 
legal limit of allowance, and in his silver- operations $1,776.33, making 
a total wastage of $152,327.03 in excess of the legal allowance. Suit 
was instituted against Haraszthy and his sureties for the recovery of 
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the amount ($152,327.03) of wastage over the legal allo'!ance, and 
judgment given for the defendant. It was alleged on the trial that the 
chimney flue of ~he refinery as constructe~. by _the_ Government ~as 
defective, permittmg gold to escape by volatihzation m undue quantity, 
and also that the assayer upon whose reports the value of the bullion 
delivered to the melter and refiner was determined was of unsound 
mind and his assays were not reliable, $152,327.03. 
The second item arises from a difference between entries made on 
the books of the coiner and the treasurer's cashier, of a delivery of 
coin, December 9, 1865, the coiner ?hargin~ ~he treasure: with ~120,000 
in double eagles, and the cashier creditmg the comer with only 
$100,000. There is little doubt that the coiner delivered to the cashier 
the amount, $120,000, claimed by him, as shortly afterwards it was dis-
covered that the cashier was guilty of the embezzlement of other 
moneys from the mint and had absconded. No suit appears to have 
been brought against either the coiner or the treasurer for the recovery 
of this sum, $20,000. 
The third item is a loss in gold in the melter and refiner's accounts in 
1867, stated to be due to the fraudulent alteration of the assayer's report 
by a clerk in the office of the treasurer of the mint in increasing the 
fineness in gold of certain deposits. The clerk was arre:::ted, tried, and 
acquitted. No suit was ever instituted against the melter and refiner, 
Mr. J.M. Eckfeldt, deceased, for the recovery of this loss, $10,665.28. 
The fourth item 1s the amount of the net wastage of William Schmolz, 
coiner, for the fiscal year 1866, and not reimbursed the bullion fund 
from the appropriation for contingent expenses. As the treasurer of 
the mint declined to credit or acknowledge the receipt of the $20,000 
heretofore referred to, the coiner maintained that he was entitled to 
credit for that um, $1,956.21. 
The fifth item, annual assay coins for the years 1865, 1866, and 1867, 
sent to the mint at Philadelphia for test as to their weight and fineness 
by the annual assay commission, being expended on the request of 
the superintendent of the mint at San Francisco in the purchase of 
supplies for the San Francisco mint, and the coinage accounts not 
reimbur ed by a transfer from the appropriation for Incidental and 
contingent expenses for this sum, $21,962.85. 
The sixth item, amounting to $195,258.81, arises from the loss on sale 
of sweeps for a series of years prior to June ~o, 1870, and wastage of 
operative officers, though within the legal limit of allowance. The bul-
lion fund should have been annually reimbursed for these items from 
the appropriation for incidental and contingent expenses. 
The seventh item is the amount claimed by the- coiner, William 
Schmolz, to have been wasted in his gold operations from July 1 to 
August 14,1869; disallowed by the accounting officers upon the ground 
that the wastage claimed was not a bona fide one. No suit appears to 
have been brought for the recovery of this sum, $14,317.72. 
The items above enumerated make the total deficit in the bullion 
accounts of the mint at San Francisco $416,587.90. 
Mint at Philadelphia.-A deficit of $]3,543.82 exists in the bullion 
accounts of the mint at Philadelphia. Of this sum $12,810.82 is the 
balance due on account of $113,423.85 in gold bullion embezzled in 
1893 by Henry S. Cochran, wejgh clerk, not recovered, and the remain-
der, 733, a hortage found on recount in the number of silver dollars 
stored in the vaults of that institution. 
Suit wa instituted against the late superintendent, Mr. O. C. Bosby-
sbell an~ the s~reties on his bond, for the recovery of the amount of 
the defi Jt, and Judgment was rendered in favor of the Government for 
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the balance due on account of gold bullion embezzled, but the decision 
of the court was adverse to the United States on the loss of 733 silver 
dollars. 
Mr. Bosbyshell has taken an appeal from the decision of the United 
States district and circuit courts, holding he was responsible for the 
balance due the Government on account of gold bullion embezzled, to 
the Supreme Court of the United States, and the case is still pending. 
A bill bas also been introduced into both Houses of Congress for his 
relief. 
111int at New Orleans.-The deficiency of $25,000 in the accounts of 
the mint at New Orleans is due to that amount in currency the cashier, 
Mr. J.M. Dowling, claimed was destroyed by a fire that occurred in his 
vault between the closing of the same Saturday afternoon, June 24, and 
the opening thereof on Monday morning, June 26, 1893. 
An expert in the handling of mutilated and charred currency was 
sent from the office of the Treasurer of the CT nited States to New 
Orleans to examine the charred currency found in the vault of the 
cashier, who, after much patient labor, found in the charred paper 
$1,182 in currency which bad not been destroyed beyond identification, 
and which will ultimately reduce the deficit to $23,818. The circum-
stances of the fire were such as to lead to the belief that it was of 
incendiary origin for the purpose of concealing a shortage in the 
cashier's accounts, he being the only person having access to the vault. 
Acting on this belief, he was arrested, indicted, and tried for embezzle-
ment, but, upon trial in the United States district court, acquitted. 
Suit was also instituted and is still pending against the superintendent, 
A. W. Smyth, and t)le sureties on his bond for the recovery of the 
amount alleged to have been destroyed by fire in the cashier's vault. 
Mint at Oarson.-A deficiency of $75,549.75 exists in the bullion 
accounts of this institution, due to the embezzlement of that amount 
in gold bullion from the melter and refiner's department by John T. 
Jones, while occupying the position of assistant melter and refiner, and 
James Heney, silver dissolver in the refinery. Both of these persons 
were arrested, tried, and convicted, being sentenced to undergo im-
prisonment at hard labor for a term of eight years and to pay a fine of 
$5,000. 
The embezzlement of the above-named sum was made at various 
times ue~ween January 1, ~8917 and June 1,_1894, and was effected by 
abstract10n and the subst1tut10n of base silver bullion containing a 
small percentage of gold. 
Suit has been instituted and is pending against the estate and sure-
ties of E. B. Zabriskie, deceased, who held the position of melter and 
refiner of the Carson mint during the period the amount above men-
tioned was embezzled. The recovery of any part of the amount is very 
doubtful. · 
. It _is earnes~ly de~ired that Congress be requested to enact such leg-
1slat10n as will relieve the accounts of the Treasurer of the United 
~tates and the respective min~s o~ all deficiencies existing in the bul-
lion fund thereof and now carried m the accounts as unavailable assets. 
MONETARY STATISTICS OF FOREIGN COUN'l'RIES. 
The statistics of the production and coinage of the precious metals 
imports and exports of gold and silver, amount of bank and Govern~ 
m~nt note~, both covered ~nd uncovered, of the different foreign coun-
tries, published annually m the reports of this Bureau are obtained 
directly from the governments of such countries by the r~presentatives 
of the United States accredited to them. 
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A list of the interrogatories covering the points on which informa-
tion is sought from the governments of foreign countries is sent yearly 
to the United States ambassadors and ministers through the Depart-
ment of' State and the replies in the form of reports are forwarded 
directly to the'Bureau of the Mint. 
The interrogatories for 1897 are as follows: 
1. What was the amount of gold c·oined during the calendar year 1897, by denom-
inations and values f What amount of this was recoinage f Domestic and foreign 
coins given separately. 
2. Same question as to silver. · 
3. What was the weight of fine gold used in the industrial arts during the cal-
endar year 1897' 
4. What amount of this was new gold and what amount old gold f 
5. What was the weight of fine silver used in the industrial arts during the cal-
endar year 1897' 
6. What amount of this was new silver and what amount old silved 
7. What was the import and export of gold during the calendar year 1897' (Coin, 
bullion, and ore, as well as their weight and value, should be given separately, if 
possible.) 
8. Same question as to silver. 
9. What was the total import of United States gold coin during the year! 
10. What was the total import of gold from the United States direct, in 1897' 
11. What was the amount of United States gold coin deposited at the mints and 
melted f 
12. What was the weight expressed in kilograms fine, and the value of the gold 
produced from the mines of the country during the calendar year 1897' 
13. Same question as to the gold product of the colonies of the country. 
14. What was the weight expressed in kilograms fine, and the value of the silver 
prodnced from the mines of the country during the calendar year 1897' (In anewer-
ing this interrogatory, state whether the value given is commercial or coining value.) 
15. ame question as to the silver product of the colonies of the country. (State 
whether the value given is commercial or coining valne.) 
16. What were the weight a.ud value of the output of gold from the refineries of 
the country during the yearf 
17. ame qu stion as to silver. 
18. What, approximately, was the stock of gold coin and bullion in the country 
at tb close of the calendar year 1897 f 
19. ame question as to silver. 
20. What was the amount of Government notes outstanding at the end of the 
year 1897' 
21. What was the amount of bank notes outstanding at the end of the year 1897 f 
22. What was the amount of uncovered Government notes at the end of the year 
1897f 
23. What was the amount of uncovered bank notes at the end of the year 1897 f 
24. What was the actual currency of the country, gol<l, silver, or inconvertible 
paperf 
25 .. I~ g:old at a premium as compared with the actual currency of the country; 
and 1f 1t 1s, what was the average premium during the year 1~97' 
26. What was the average rate of exchange on London during the year 1897' 
27. Were any laws pa sed during the year 1897 affecting the coinage, issue, or 
leg~l-tenuer character of the metallic or paper currency T If so, please forward 
copies of the same. 
2 . Is there a report published on the operations of the mintf If so, please for-
ward a copy of the same; also a report of the department of mines for 1897. 
It is usual for this Bureau to supplement the information received 
through our foreign representatives by other statistical data obtained 
from printed documents, both official and nonofficial. 
The replie to the interrogatories, which are given in full in the 
appendix to this report, are indicated by the numbers of the questions. 
In the list of questions propounded to foreign governments for the 
calendar year 1897 were the following: 
What was the total ~mport of United States gold coin during the yearf 
What was t he total import of gold from the United States, direct, in 1897' 
What was the amount of United States gold coin deposited at the mints and melted f 
The following table shows the countries from which answers to these 
three interrogatories were received, the amount of United States gold 
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coin imported by them, and the value of the United States gold coin 
melted at titeir mints: 
Countries. 
Imports of T.otal United States 
United States im)·~~~ %_~old gold coin 
gold coin . United States. meltetl. 
Austria. Fl ung::try ... . .....••••....................•............ $6,950, 66!) 
Costa Rica .. ... ................ ................ $465,432. 
Great Britain.................. $30,854 831, 194 
.Japan .................... ·····,- 6,670 _ Germany ...................... , __ 1_,_17_5_, 8_4_8_
1
··-·_··_·_~•:_~_~~-~~~~-· ••••• ~•.~:2
9
• ~ ~6~. _
1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 212, 872 2, 029, 180 14, Sow, 932 
IMPORTS .A.ND EXPORTS OF '.l'HE PRINCIP .A.L COUN'.I.'RIES OF THE 
WOR,LD. 
The imports and exports of the precious metals of the principal 
countries of the world during the calendar year 1897 are exhibited in 
the following table. The information relating to foreign countries was 
received through representatives of the United States in them: 
IMPORTS AND EXPORTS OF THE PRECIOUS METALS IN THE PRINCIPAL COUNTRIES 
OF THE W OllLD, 1897. 
GOLD COIN AND BULLION. 
Countries. 
United States ..........•.. . .. 
Austria. Hungary ........... . 
Denmarli ............. . ..... . 
France ................ . .... . 
Germany ................... . 
Great Brifai11 .... ... ........ . 
Italy ........................ . 
Nether lands ................ . 
Portugal .................... . 
Roumania .................. . 
Russia ...... ... ............. . 
Switzerland ................ . 
Sweden ..................... . 
Norway ... .. ............... . 
China ....................... . 
Egypt ...................... . 
India ....................... . 
.Japan ...•........... . ...... . 
Korea ....•..... ...... ·.· ..... . 
Imports. 
$84, 056, 055 
42,687,823 
268,000 
56,745,469 
86,822,654 
150, 648, 060 
670,521 
8,568,577 
18,258 
376,856 
71,871 , 436 
9,210, 170 
1,974,253 
670 
810, 937 
13,790,837 
84,491,149 
32,156,796 
5,520 
Mexico ................................... . 
Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465, 432 
Uruguay ....... .. .......... . 
Hawaii ... .... .............. . 
Africa a .................... . 
Australiit. .... . ..... ... ..... . 
Peru ........................ . 
8,085,679 
1, 155, 575 
219,066 
26,848,485 
223,625 
Exports. 
$34,568,664 
Excess of 
imports over 
exports. 
Excess of 
exports over 
imports. 
$512,609 
20, 412, 091 $22, 225, 732 ..••••••••••.... 
25,448,764 
28,239,437 
149, 970, 551 
1,655,052 
33, 338 
37,794 
3, 08-!, 139 
4,484,135 
6,939,302 
11,549,191 
11,239,636 
4,431,899 
2,034,079 
7,049, 116 
27, 867 
3,116,877 
31,296,705 
8,583,217 ....•••••....... 
677,509 ·••••• ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . 984, 5:Jl 
8, 535, 239 •.••••••.. .... .. 
876,356 
68, 78i, 297 
4,726, 0:35 
1,974, 258 
670 
2, 24] , 646 
19,536 
6,128,455 
23, 251, 513 ...•..••...•.••. 
27,724,897 ...••........... 
. ·••••·••..... 2,028,559 
7,049,116 
437,565 .•••••••••••.••. 
. • . . . . . . . . • • • • 81,198 
. . . . . . . . . . . . . . 1, 155, 575 .•.•••.•...••••• 
67, 008, 552 . . . . . . . . . . . • . . 66, 789, 486 
85, 620, 732 . • • • • . . • . . . • . . 58, 772, 217 
. . . • • • • • • . . . . . 223,625 ..•......••..... 
. a Annual statement of the trade of the United Kingdom with foreign countries and British pnsRe'I• 
810D81 1897. 
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IMPORTS AND EXPORTS. OF THE PRECIOUS METALS IN THE PRINCIPAL COUNTRIES 
OF THE WORLD, 1897-Continued. 
SILVER COIN AND BULLION. 
Countries. Imports. 
United States . ............... $33,180,463 
Austria-Hungary ... ....... . . 
France ...... .. .. ........... . 
Germany ...... ...... ....... . 
Great Britain............. . 
Italy ......... .. ... ...... .. . 
Nether lauds ................ . 
Portugal.. .. . ............... . 
Switzerlaud .............. . . . 
Sweden ..................... . 
Russia .................. .. .. . 
Norway .... ...... .......... . 
China .... . ......... .. ....... . 
Egypt ........... .. ... ... ..•. 
India .......... ..... . . ...... . 
Japan ....................... . 
Korea ...................... . 
San Domingo ..... ....... ... . 
Africab .... ........ . ........ . 
2,205,065 
36,603,944 
3,177,552 
94,711,400 
1,137,785 . 
1,058,263 
175,094 
14,523,709 
548,904 
76,659,089 
154,279 
14,792,992 
562,261 
62,762,384 
8,576, 610 
3,290,772 
650,000 
747,440 
Mexico ........... ....... . ... ............. . 
Peru ...................... . .... ...... ..... . 
Export,s . 
$59, 468, 075 
2,352,442 
50,655,735 
7,670,089 
91,816,411 
3,816, U9 
3,922 
al, 651,148 
7,423,417 
8,591 
7,333, 495 
84,152 
13,611,064 
135,018 
22,623, 505 
5,147, 733 
1,858,885 
287,187 
70,828,275 
5, 014,372 
Excess of 
imports over 
exports. 
Excess of 
exports over 
imports. 
$26, 287, 612 
147,377 
14,051,791 
4,492,537 
$2, 894, 989 .• •••••••..••••. 
2,678,464 
1,054,341 ....••... ....... 
. . . . . . . . . . . . . . 1,476,054 
7,100, 292 
540, 313 
60, 325,594 
70,127 
1,181,928 
427,243 
40,138,879 
8,428,877 
1,431,887 
650,000 
460,263 
70,828,275 
5,014,372 
a, Gold and silver not separated. 
b Annual statement of the trade of the United Kingdom with foreign countries and British 1,ossos-
1iona, 1897. · 
VALUE OF GOLD AND SILVER IMPORTED INTO AND EXPORTED FHOM THE UNITED 
STATES FROM AND INTO THE UNITED KINGDOM. 
GOLD BULLION A.ND COIN. 
Fiscal years.a, 
187{ .••.•.•.•••...•....•....•. 
1875 .••..•....•...•..•.•...... 
1876 ..•.•.....•...•........... 
1877 .••......•....•........... 
1878 ..•..........•........... · 1· 
1879 . . •·· ·•····· ·· ······ ···· ·· 
1880 .••..•.. . .........•. ····•· 
1881 .••..•.......••....•...... 
1882 ................. . ... . ... . 
1883 .•.......................• 
1884 .•..............•...•..... 
1885 . .... • •.. .......•......... 
1886 .......... .•....•......... 
1887 ... ....... .....•. ..... 
······-········- -· ·-·· 
... ... ........... .. ...... 
Imports. 
$44,261 
2,806,311 
17,150,938 
5,682,271 
4,032,112 
33,817,688 
26, 823,600 
35, 947,633 
448,701 
4,562,437 
10,627,477 
1,456, 700 
14,575,484 
8,568,758 
19,169 
. 50,125 
Exports. 
$21, 9'1, 783 
40,185,922 
21,274,902 
10,034,324 
4,216,010 
1,889,418 
269,431 
112,859 
29,684, 594 
47,580 
24,683, 3'5 
530,665 
12,556,212 
180,110 
10,956,287 
13,608,778 
Excess of 
imports over 
exports. 
$31,928,270 
Excess of 
exports over 
imports. 
$21, 897, 522 
37, 379,· 611 
4,123,964 
4,352,053 
183. 898 
26, 55!, Hi9 .• ..••••••••.••• 
35,834,774 .... . . · ...•....•. 
29,235,893 
4,514, 8ii7 ..•......... .. .. 
. • • . . . . . . . . . . • 14, 055, 868 
926,035 
2,019,272 ......•.......•. 
8,388,648 
10,937, 118 
13,558,053 
a, British fiscal year ended March 31. 
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VALUE OF GOLD AND SrLVER IMPORTED INTO AND EXPORTED FROM THE UNITED 
STATES FROM AND INTO THE UNITED KINGDOM-Continued. 
GOLD BULLl()N .A.ND COIN-Continued. 
1sca years.a, mpor s. xpor s. imports oYcr exports over 
,
1 
____ : _· - l------i-~--~-- L--~--t--i-·-E_, x-c-e-ss- of_' -i --E-x_c_e-ss_o_f_•_
1 
e ports . imports. 
1890 .................. . 
1891 ..... .. ... ...... ......... . 
1892 .•••........ ... ........... 
1893 ........... ... ........... . 
1894 ..... . ........... ........ . 
1895 ... ·•··· . ...... ........ .. . 
1896 ....•..................... 
1897 ........... ... ... . .. .. ... . 
Total .................. . 
$4-, 923,034 
15,391, 766 
641,385 
28,796,540 
1,459,590 
16,146,069 
51,236,371 
5,881,000 
291, 089, 420 
Excess ....... ........... ............ . 
$12, 624, 961 
37,351,283 
5,110, 827 
20, 595, OG_2 
15, 799, 6!7 
54,173,664 
15,431,560 
331, 195 
353, 590, 419 
62,500, 999 
---··--·····--
. ................... 
......... .. ..... .. 
$8, 20], 478 
····•••·--- ·-· 
·------ ·----- · 
H5, 804,811 
5,549,805 
159, 722, 119 
.................. 
a, British fiscal year ended March 31. 
SILVER BULLION .A.ND COIN. 
1874 .............. . ... .. ······ 
1875 ... .... ...... ............ . 
1876 ......................... . 
1877 .............. .... ....... . 
1878 ........ . . ................ . 
1879 ............. . .. .. . ..... . . 
1880 ................ . . .. ..... . 
1881 .......... .... ...... ..... . 
1882 ...•........ : ............ . 
1883 ................... .... .. . 
1884 ........ .... . ........ ... . . 
1885 .... . .................... . 
1886 ...................... . .. . 
1887 ............ . ............ . 
1888 ...••.. ....... .... ..... ... 
1889 ....... . .. ......... ...... . 
1800 .................. ..... .. . 
1891. .. ... ................... . 
1892 ....... . . . .... ........ ... . 
1893 ... . ....... . . .... .... .... . 
1894 ................ . . ..... .. . 
1895 ... ... ..•. .: . ............ .. 
1896 ...... . ... .•....... ....... 
1897 ...........•.............. 
Total ................. . 
$122,870 
43,448 
1,841,683 
1,449,682 
5,269,384 
2,989,588 
163,125 
152,531 
143,172 
236,755 
40,548 
29,253 
13,943 
172,026 
157,280 
151,591 
3,161,262 
41,755 
88,794 
14,780 
10,847 
37,054 
32,182 
70,034 
16,433,596 
$16, 918, 981 
15,481,341 
12,834,099 
12,730,380 
7,870,002 
12,632,115 
5,832,816 
12,644,788 
9,355,681 
13,643,442 
12, 795, 566 . . . . . . . . . . ... 
13,648,158 I •••••• , •••••• • 
8,259,345 
10,773,185 
11,600,485 
19,348,927 
19, 746, 841 
19,387,377 
26,807,663 
'35,371,110 
35,267,598 
39,335,554 
49,352,583 
49,092,031 
470,730,077 
Excess............... .. . .. . . . . . . . . . . . 454,296,481 
$7,701,927 
21,959,517 
4,469,«2 
. ................. 
14,340,057 
38,027,595 
---· ...... -. -........ 
................... 
222,223,118 
62,500,999 
$16, 796, 102 
15,437,893 
10,992,416 
11,280,698 
2,600,618 
9,642,527 . 
5,669,691 
12,492,257 
9,212,509 
13,406,687 
12,755,018 
13,618,905 
8,245,402 
10,601,159 
11,443,205 
19,197,336 
16,585,579 
19,345,622 
26,718,869 
35,356,339 
35,256,751 
39,298,500 
49,320,401 
49,021,997 
454, 296, 481 
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The following table exhibits the value of gold and silver bullion and 
coin imported into and exported from the United States from and into 
Frauce from 1879 to 1897, inclusive: 
VALUE OF GOLD AND SILVER IMPORTED INTO AND EXPORTED FROM THE UNITED 
STATES FROM AND INTO FRANCE. 
GOLD BULLION AND COIN. 
Fiscal y ears. 
1879 ...•.• ·•··· · . .... . .. ... •.. 
1880 .......•.......•.......••. 
1881. ••..••............ . · ·••·· 
1882 ..• . · ····· .......•........ 
1883 .......•..... . ......... · •. 
1884 ••••••. . ..............•••. 
1885 .•....... .. ..•....... .••. 
1886 ....... . .•.... . . . ....•••• . 
1887 ...•.................... • · 
1888 ..•...... ······· ......... . 
1889 .••...... ······· ......•.. . 
18".0 .............. . ..... ··•· •· 
)801. ••.... ...............•... 
1802 ...•...................... 
1893 .••.... .. ............•.••. 
1894 ...•..................... . 
1895 .••••..................•.. 
1896 ...... .. ... . .. . .. . .....•.. 
1897 ..••.. ....... ..... .. ...•.. 
Imports. 
$1,230,447 
33,383,297 
18,219,558 
1,495, 006 
104,220 
3,969,915 
3, 113,347 
4,427,555 
12,433,314 
9,570,658 
1,558,341 
2,353,764 
472,850 
15,845,817 
5,399,599 
10,742,507 
7,845,583 
8,933,491 
16,444,810 
Tota l . . . . . . . . . • • • • • . • . . 152, 544, 079 
Exe ss ........ ...... ....•••••..•..... 
Exports. 
$128,424 
2,649 
450 
2,590,050 
------... - . ---
5, 015,767 
6,300 
11,578,912 
37,135 
44,166 
23,026,482 
5,431,373 
14,659,015 
13,061,100 
32,240,402 
15,450,000 
28,625,400 
7,534,361 
13,989,041 
173, 421, 027 
20,876,948 
Excess of 
imports oyer 
exports. 
$1,102,023 
33,380,648 
18,219,108 
Excess of 
exports over 
imports. 
$1,095, 044 
104, 220 ............... . 
...•... ....... 1,015, 852 
3, 107, 047 •.••........... . 
·············· 7,151,357 
12,306,179 ...•....... . ... . 
9, 526, 492 . .............. . 
. . . . . . . . • . . . • . 21, 468, 141 
3,077,609 
. . . . . . . . . . . . . . 14, 186, 165 
2,784,717 ...... .. . ...... . . 
2,455,769 
83,076,203 
26,840,803 
4,707,493 
20, 779,817 
3,600,870 
103, 953, 151 
20,876, 948 
SIL VER BULLION AND UOIN. 
1879 ...................• •. .•. . 
1880 ...............•••.••..... 
1881. . ............•.....•.••. . 
18 2 .. .. . . . ..........•...••... 
1883 .... . • . ........•.......... 
1884 ...... . . .. . . ............. . 
1885 .... . . ...... . ............ . 
1886 .. .. .. . .... .. ..........•. . 
1887 .. . ..•...... .... ....••.... 
1888 ........ ...... ... ··•····. 
$259,097 
24,274 
1,267 
21,064 
212 
1,635 
919 
146,477 
70, 139 
227,566 
1889. .... . .. .. .. .............. 1,906 
1890 .... ... . .. .. ..•.......... . 1,351 
1891. .. . . .. . .............•.... ·••·········•· 
1892 ............ . ..... . ••··•·. 
1893 ... ·· ······ ... • ······· .•.. 
1894 ...•.• . .................•. 
1895 ...... ···· ··· ·· · ··•······· 
1896 .. .. ..... .. ..... .. . ··•·••· 
1897 . .... . . .. .. . . ... .. ...... . 
860, 433 
1,851 
21,595 
5,126 
8,133 
2,722 
Total . . . . . • . . . .• • • . • • . . 1,155,267 
E xcess .....• •• •••.••......•.••...••• 
$126, 66/i 
89,431 
75,850 
810,400 
1,381,214 
796,788 
830,115 
585,157 
980, 713 
601,809 
371,850 
134,535 
399,684 
1,412,624 
462,898 
201; 000 
1,500 
3,485,326 
1,632,866 
14,330,426 
13,175, 159 
$132, 431 ...•...•........ 
. .. . . . . • • . . . . . $65,157 
74,583 
789, 336 
1,881,002 
795,153 
829,196 
438,680 
910,574 
374,243 
369,944 
133,184 
399,684 
1,052,101 
461,547 
· .•••..•• .. . . . 179,405 
3,626 .' ........ .. ... . . 
. ••••• •. .•••. . 3,427,193 
.•••••........ 1,630, 144 
136, 057 13,311,216 
13,175, 159 
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The following table exhibits the val~e of gold and silver bullion and 
coin imported into and exported from the United States from and into 
Germany from 1879 to 1897, inclusive: 
VALUE OF GOLD AND SILVER IMPORTED INTO AND EXPORTED FROM THE UNITED 
STATE S FROM AND INTO GERMANY. 
GOLD BULLION .A.ND COIN. 
Fiscal years. Imports. 
1879 ..... .... •.•........•..•.. . .......•.•••• 
1~80 . ..•.. ... ... ···•··• ••..••. 
1881. ••.•..•..• . ............ • · 
1882 .•• • ...•.•.....•...•... . .. 
1883 ••••••....•............... 
1884 ..••• • ... • •..••••. . •...... 
1885 . .•..•••••.•......•.•..... 
1886 ..• •...•........... • ...... 
1887 ...... ·•••••···· · ..•..... . 
1888 . .... . ••••.•........... ... 
1889 .•.••.••• • •.. .. .. . ....... . 
1890 .•.••...... . . •..... . . ... . . 
1891. •••••.•. • ...• •••......•. . 
1892 ....•..•••.•.... . .. - - . . . - . 
1893 ......•••••. . .... . ..... . . . 
1894 ..... .............. . .... .. 
1 1895 ..•••••..•.... .. •.. ...... . 
1896 ...... . . . ......... .. .. . . . . 
1897 ...... .. .. . .. . ...... . .. .. . 
Total . ................ . 
$3,128,185 
31, 406,112 
4, G!J6, 964 
2,299,665 
3, 079,605 
7,938,164 
5,921,677 
12, 744,269 
18,265,659 
1, 259,139 
1,756,884 
2,758,812 
3,920,742 
478,811 
14,437,867 
], 376,762 
119,016 
3,554,697 
119, 043, 030 
Exce1,s . ........ . .................... . 
Exports. 
$6,600 
15,850 
4,157 
82,560 
32,600 
1,115,674 
57,039 
3,882,799 
2,000, 180 
6,637,241 
8,709,652 
2,297,808 
16,530,377 
19,308,050 
37,913,100 
28,811,650 
14,857, 75,l, 
29,020,672 
18,478,682 
189, 762, 445 
70,719,415 
Excess of 
imports over 
exports. 
. ... -.... .. ---.. -. 
$3,112,335 
31,401,955 
4,514,404 
2,267,065 
1,963,931 
7,881,125 
2,038, 8i8 
10,744,089 
11,628,418 
--------------
................. 
. ..... .. . ......... .. 
-- --- ---------
. .... ... .. .... ... 
--------------
-- ------- ---· · 
--- ------··---
·-- ··· -·--- ---
75,552, 200 
·----··--·---· 
Excess of 
expol'ls OYor 
imi,or ts. 
$6, GOO 
.. ... .................. 
....................... 
..... ... .............. 
....... .. .... .... ........... 
................... ...... . 
------·--------· 
------------·---
.................... 
--- ---- -- -------
7,450, 513 
540,924 
13,771,565 
15,387,308 
37, 43J, 289 
14,373,783 
rn, 480,992 
28, 901, 656 
14, 921l, 985 
14.6, 271, 615 
70,719,415 
SIL VER BULLION .A.ND COIN. 
1879 ...... ·•·•••·•••···••··•· · 
1880 ..... . · ··· · · .. ... . . ... ... .. 
1881. .... ... . - . - ... - . - . - ... - .. 
1882 ..... ... .... - . . . -- . . ... -· · 
1883 ..... .... . . . - - - . .... ... .. . 
1884 .. . .. .. .. .. . · - -- -· . .. .. . •. 
1885 ..... .. . .. ... . . . - .. . - .... . 
1886 .. . .... . .. .. --· . .. ... .. •• . 
1887 .... - . . .. . .. ·,·· - . . . ... ..•. 
1888 ...... . ....... . .. . ....... . 
1889 . .•... . __ .. . . .. . ..... .. • • . 
1890 . . . ... . . .. . .. . ........•••. 
1891. •. . ...... •• ........ • ..... 
1892 . ..... . ... . ..... -· ..... • • . 
1893 ... . ......... .... . . . . .. . . . 
1894 . • . ·-. ·- · - ...... . .. - - . ... . 
1895 . . ...... . . . . . . . .. - . - ... - --
1896 . ... ... .. . _. ·-·- .. .. _ . ... . 
1897 . .. ... . . .. ... ..... .. ...••. 
Total . . ... . . .. . .. .. ... . 
$45,399 
15, 465 
96, 231 
296,697 
271,052 
39,194 
9,538 
34,386 
177, 855 
135,078 
19,015 
750,633 
845,901 
91,413 
9,688 
1,905 
12,328 
3,311 
12,573 
2,867, 6u2 
E x.et ·~s .. .. ... . .. . ..... - . . - . -- ....... . 
I 
$348, 432 
38:l, 830 
472, 029 
649,628 
335, 4,55 
l, 914,500 
282, 609 
99, 333 
83,389 
151,276 
575 
32,712 
910 
107,666 
4,500 
94,950 
81, 317 
10,179 
17,221 
$303,033 
368,365 
375,798 
352,931 
64,403 
1,875,366 
273,071 
.............. 64,947 
$94, 466 . ... ... .. . .• •..• 
16,198 
18,440 
717,921 ••• · •••• .•..•••. 
8!4, 991 .••••.••...••••• 
.... .. .. - - . • . . 16, 253 
5,188 ·····- .•....... • 
93, 045 
68,989 
6,868 
4,648 
5, 010, 571 I 1, 681, 006 
2, W2, non ' .. .......•••.. 
3,883,915 
2,202,909 
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OONDENSED STATISTICAL DATA OF FOREIGN COUNTRIES. 
For convenience of reference, the more important statistical data 
relative to foreign countries and contained in the answers to the inter-
rogatories and other authentic sources are condensed into the following 
tables: 
ARGEN'.rINA. 
Items reported for 1897. Kilograms. 
Gold produced................................. 207.184 
Silver produced.................... . . . . . . . . . . . . 11, 930. 000 
Uncovered Government notes outstanding ..........•....... 
AUSTRALASIA.. 
Items reported for 1897. Pounds ster• ling. 
Gold coinage ................................... 7,662,565 
AUSTRIA.HUNGARY. 
Items reported for 1897. Kilograms. 
Gold coinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•... _ ..... . 
Gold recoinage (<lomcstic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,853.4770 
Gold recoinage (foreign)................. . . . . . . 24, 465. 6455 
United States gold coin melt,cd................ 10,473.4718 
Silver coinage ................... .......... ............•..... 
Silver recoinage (don1es tic).................... 3,162.5650 
Silver recoinage (foreign) ...................... 94. 4830 
Silver coinage for Ser via .................................... . 
Gold imports ... ........................................... _. 
Gold exports .....•................................... _ ....•.. 
Silver imports .................... .......................... . 
Silver exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Gold produced ... .............................. 649,885. 2729 
Silver produced................ . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Gold from refineries............................ 1,261.9197 
Silver from refineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 954. 9090 
Gold used in industrial arts (1806) . ............ 2, 784. 1340 
Gold used in industrial arts 1 1897)..... ........ 13, 196. 2730 
Silver used in industrial arts (1806)...... . ..... 55, 46i. 0820 
Silver used in industrial arts (18:17). .•.. .. .. . . . 56,062.193 
Stock of gold ............................................... . 
Stock of silver . ......... ... .. . .............................. . 
Government 11oles outi;I ;wdi11g ... ......•...... . •...•......•. 
Ba.nk notes outstancli11g . ... .. ............................. . . 
Uncovered bank notes . ..................................... . 
Value in United 
States money. 
$137, 694. 49 
495,810.80 
292, 703, 541. 50 
Value in United j 
States money. 
1 
$37, 289, 872. 57 I 
Value in United 
States money. 
$33, 656, 137. 55 
2, 561, 020. 81 
16, 259, 868. 00 
6,960,669.32 
5, 722, 329. 60 
131,336. 20 
3,926.69 
1, 014, 624. 16 
42,637,822.96 
20, 412, 090. 99 
2, 205, 064. 76 
2, 352, 442. 27 
2, 239, 696. 60 
2, 160, 466. 66 
831,600.97 
1, 251, 404. 77 
1, 850, 335. 45 
9, 301, 922. 93 
2,305,087.25 
2,329,942.74 
207, 391, 855. 25 
145, 450, 128. 83 
48, 346, 604. 13 
283, 602, 356. 92 
78, 571, 691. 78 
I 
I 
I 
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BELGIUM. 
Items reported for 1897. Francs. 
Silver coinage for Russia ................................... . 
Silver coinage for Colombia.................... 2,762,400 
Silver from refinery ............... -- ... • • ............... -.. . 
Stock of silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 215, 000, 000 
Bank notes outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3, 268, 950 
Bank holdings....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 326, 157 
BRITISH INDIA. 
Items reported for 1897. Rupees. 
Silver coinage. ......... ........................ 53,257, 327 
Silver recoinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 832, 287 
Gold imports (from China) .................................. . 
Other gold imports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 812, 220 
Gold exports . .. . . . . .. . . . . ... . . . ... .. . ... . . . . . . 23,727,330 
Sil Yer imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132, 493,950 
Silver exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 47, 759, 140 
Gold produced................................. 23,493,470 
Stock of gold ................................. . 1,539,302,460 
Stock of silver ................................ 1, 250,000,000 
Government currency notes in circulation .... · I 24. 7, 640, 490 
CANADA. 
Items reported for 1897. Fine ounces. 
Gold produced ..... .. ................ . ......... 291,583 
Silver produced .... . ........... . ............... 5,558,446 
CHINA. 
Value in United 
States money. 
$13, 378, 430. 00 
533,143.00 
3, 473, 293. 88 
41, 495, 000. 00 
99, 060, 907. 35 
19, 141, 948. 26 
Value in United 
States money. 
$25, 227,995.80 
4, 183, 854. 35 
2, 002, 969. 48 
34, 491, 148. 61 
11, 239, 636. 22 
62, 762, 384. 12 
22, 623, 504. 62 
11, 128, 856. 73 
729,167,575.30 
592, 125, 000. 00 
117, 307, 300. 11 
Value in United 
States money. 
$6,027,555.56 
7, 186, 677. 64 
Items reported for 1897. Haikwan Value in United taels. States money. 
Silver coinage .............................................. . 
Gold imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 126, 302 
Gold exports . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 638, 044 
Silver imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 545, 822 
Silver exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 904, 255 
COSTA RICA. 
Items reported for 189,. Pesos. 
Gold coinage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... . 
Gold imports from United States ........................... . 
Gold exports ....... .... .......... ........................... . 
United States gold coin, minted ....................•........ 
Gold produced .............................................. . 
Stock of gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300, 000 
Stock of silver ................................ . 1,500,000 
$10, 636, 955. 35 
810,937.44 
6, 639, 391. 68 
14, 7!12, 9!)1. 84 
13, 611, 063. 60 
Valne in United 
States money. 
$465, 432. 80 
465,432.80 
27,867.17 
1, 000, 000. 00 
325,746.75 
1, 253, 200. 00 
1, 446, 000. 00 
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DENMARK. 
Items reported for 1897. 
Silver coinage . ............................... . 
Silver recoinage ............. . .... ... ... .. .... . 
Gold imports ........................ ....... .. . 
Stock of gold .................. ......... ...... . 
Stock of silver ...................... . . . ....... . 
Bank notes ou~standing .............. . ....... . 
Uncovered bank notes ........................ . 
EGYPT. 
Crowns. 
30l, 270. 00 
3,103.45 
1, 000, 000. 00 
57, 000, 000. 00 
20, 000, 000. 00 
94, 250, 000. 00 
26, 250, 000. 00 
"Value in United 
States money. 
$135, 512. 86 
893. 72 
268,000.00 
15, 276, 000. 00 
5, 360, 000. 00 
25, 259, 000. 00 
7, 035, 000. 00 
Items reported for 1897. Egyptian Value in United pounds. States money. 
Silver coinage ......•.......................... 
Gold imports ........•......... .... ........ ... . 
Gold exports ............................ ..... . 
Silver imports ................................ . 
Silver exports . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ........ . 
105,165 
2,789,973 
2,336,474 
113,749 
27,315 
GQld used in inclustrial arts ..... .............. . ............ . 
Silver used for industrial purpo:;cs .. .. . .. .... · \ · ............ . 
FRA.NCE. 
Items reported for 1897. France. 
$519, 830. 60 
13, 790, 836. 54 
11, 549, 190. 98 
562,261.31 
135,018.05 
954,232.68 
261,498.67 
Value in United j 
States money. 1-------------------1-------1-
Gold coinage ............................. .... . . 
Gold recoinage ....... ...... ....... ..... ... .... . 
Silver coinage ............. ............ ....... . 
Golcl imports ................................. . 
Gold exports .................. ....... .. . ...... . 
Silver imports ............. .......... ......... . 
Silver exports .................. .... ..... . .... . 
Gold produced (1896) ........... .... ......• .•••. 
ilver produced (1896, ...••••...........•..... . 
Silver from refin ries . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... . 
Gold used in iudustrinl arts .. . ......... ..... . 
Silver used in indu~trial ar ts ........... . _ .... . 
Stock of gold ............. ......... .. ..... .... . 
Stock of silver .. .......... ............... ..... . 
.Bank notes outstanding ....... ...... ___ ...... . 
Uncovered bauk notes ........ ................ . 
22L, 379,540 
10,000,000 
44,000 
294,017,975 
131, 858, 879 
189, 657, 743 
262,464,949 
1,126,000 
8,863,600 
1, 84.8, 000 
4, 200, 000, 000 
2,175,000,000 
3, 784, 030, 680 
645, 530, 680 
$42, 726, 251. 23 
1, 930, 000. 00 
8,492. ()() 
56,745,469.17 
25, 448, 763. (j:j 
36, 603, 944. 4.0 
50, 655, 735. 1G 
217,316. co 
1,710, 674. 80 
356,664.00 
13, 292, 000. (;0 
8, 312, 000. 00 
810, 600, 000. 00 
419, 775, 000. 00 
730,817, 921.2d I 
124, 587, 421. 24 
.__ _________________ __J,_ ____ _L __ 
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GERMANY. 
Items reported for 1807. 
Gold coinage .................................. . 
Gold recoinage (domestic) .... ....... ......... . 
Gold recoinage (foreigu) ... . .... .............. . 
United States gold coin melted ............... . 
Silver coinages: 
\ 
Marks. 
126, 662, 420 
1,150,030 
64,100,005 
33,140,767 
For German East Africa ........... ........ ............. . 
For Egypt .. ..... .......... .................... · ......... . 
For Morocco ......... ........... ........... ... .......... . 
Gold imports . . . . . ... .... .. ........ ....... .. . . . 154,717,035 
United States gold bullion imported . ......... . ............ .. 
United States gold coin imported ........................... . 
Gold exports. . . . . . • . . . . .. . . • . . . . . • .. . . . . . . . . . . . 118, 653, 097 
Silver imports. .. ...... .......... .............. 13, 351, 060 
Silver exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 32,227,263 
Imports gold and silver ore and bullion... . .... 12, 282, 440 
Exports gold and silver ore and bullion.... ... . 85,069 
Gold obtained from domestic ores .................... : ...... . 
Gold obtained from foreign ores .... .......... . 7,737,485 
Gold waste (domestic and foreign) .... ...................... . 
Silver obtained from ores......... .. ........... 36,371,462 
Stock of gold ....................... . ........................ . 
Stock of silver . ..... • .................... . ................... 
Bank notes in circulation ........ .............. 1,518, 123,000 
·uncovered bank notes......................... 555,453,000 
GRE.A.'l.' BRI'.J;'AIN. 
Items reported for 1897. 
Gold coinage ......•.........•.................. 
Gold coin withdrawn from circulation . ....... . 
Silver coinage ...... . ............... . .. ... ... . . 
Silver coin withdrawn from circulation .. ..... . 
Gold imports ....................... . ..... ..... . 
Gold imports (foreign) ......•........ .... ...... 
United States gold coin imported .. . .......... . 
United States gold bullion imported . ......... . 
Gold exports ..... .. ........................... . 
Gold exports (foreign) ............. .. ......... . 
Silver imports . .................... . ... . . ..... . 
Silver imports (foreign) ................... .. .. . 
Silver exports ....... .......•........... . ....... 
Silver exports (foreigo) . ......... ....... ...... . 
Stock of gold (apvroximate) ... .... .. ... . ..... . 
Gold and silver Leld against bank notes .... .. . 
Hank notes outstanding ...... ...... ........•.. 
Uncovered bank notes ................ ... ..... . 
GREECE. 
i Items reported for 18!J7. 
Stock of gold in banks . .......... ............. . 
Uncovered Government notes ontstancling ... . 
Uncovered bank notes outsta.11di11g ......... . . . 
FI 98-34 
Pounds 
sterling. 
1,748,437 
2,749,309 
941,886 
379,208 
30,072,726 
883,415 
6,340 
61,716 
28,917,071 
1,899,851 
12,907,210 
6,554,703 
12,645, 759 
ll, 221,273 
90,000,000 
19,890, 181 
42,906,683 
23,016,499 
Drachmas. 
2,500,000 
94,000,000 
64,790,412 
Value in Unite!l 
States money. 
$30, 145, 655. 96 
276,707.14 
15,257,943.26 
7, 892, 262. 52 
127,439. 51 
519, 830.35 
99,024.28 
36, 822, 654. U4 
57, 155, 60 
1,175, 348, 20 
28, 239, 437. 09 
3,177, 552.28 
7, 670, 088. 59 
2, 933, 220. 72 
20,246.42 
74, 760, 85 
474, 996. 27 
1,298,475. 54 
8, 656, 407. 90 
668, 500, 000. 00 
212, 800, 000. 00 
361, 313, 274. 00 
132,197,814.00 
Value in UniteLl 
States money. 
$8, 654, 703. 66 
13, 379, 512. 25 
4, 583, 688. 22 
l, 845, 415. 73 
146, 348, 921. 07 
4, 299, 139. 10 
30,853.61 
300,340.91 
140,724,926. 02 
9, 245, 624. 89 
62, 812, 937. 46 
31, 898, 462. 15 
61, 540, 586. 18 
30, 275, 825. 05 
437, 985, 000. 00 
!)6, 795, 580. 44 
208, 805, 372. 82 
112, 009, 792. 38 
Value in Uni~ 
States mone~y 
$482, 500. 00 
18, 1-12, 000. 00 
12,504,549.52 
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HAITI. 
I Value in Uni~ Items r eported for 1897. S t ~."'u l 
1 
_________________________ 
1 
__ t_a_e_s_m_on_e_y_._
1 I Government notes outstanding .. • .. • .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . $3,873,559. ~ 
HAWAII. 
Items reported for 1897. 
Gold imports . ..••.•.••......................... . ... .. ... .. .... 
Stock of gold ............................................ . ... . 
Ltook of eilver . ................ .. . .. .. .. ..... ... ............ . 
ITALY. 
I tems reported for 1897. 
Gold coinage . . ..... . .•. ................ .. . ... .. 
Gold recoinage ... ............... . ............. . 
Silver coinage ... ...... ............. . ......... . 
Gold imports ................. .. .............. . 
Gold exports .. .......... ....... ..... ... ....... . 
Silvar imports .... .............. : ...... .. . .... . 
Silver exports .. ......................... . .... . 
Gold produced ........ ........... ............. . 
Silver produc d ... ............................ . 
Gold from refineri s .... .................. ... .. 
1 Silver from refineries ......................... . 
Stock of gold ........ .... ..................... . 
Stock of silver ....................... ~ .. .. . ... . 
Lire. 
766,660 
120 
1, 595,632 
3,474,200 
8,575,400 
6,895, 260 
19,773,312 
1,007,477 
2, 291,.726 
33,094 
2,071,305 
500, 000, 000 
220, 000, 000 
Government notes outstanding................ 576,491,470 
Uncovered Government notes......... ......... 331,250,000 
Bank notes outstanding .................... .. .. 1, 086, 129, 247 
Uncovered bank notes .... ..... . .•. .... .. ······I 546,778,294 
JAPAN. 
Items reported for 1897. Yen. 
Value in United 
States money. 
$1, 155, 575. 00 
4, 000, 000. 00 
l, 000, 000. 00 
Value in United 
States money. 
$147, 965. 38 
23.16 
307,956.97 
670,520.60 
1, 655, 052. 20 
1,137,785.18 
3, 816, 249. 22 
194,443.06 
442,303.12 
6,387.14 
399,761.87 
P6, 500, 000. 00 
42, 460, 000. 00 
111, 26'.l, 853. 71 
63, 931, 250. 00 
209, 622, 944. 67 
105, 538, 210. 74 
Value in United 
States mo11ey. 
Gold coinage..... .. ....... ..... ............. ... 62, J24, 600 $31,600,410. oo 
Gold recoinage (domestic) . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 114,134, 105 57,067,052. oo 
Gold recoinage (foreigu) . . ....... . ............. 5,841,692, 737 2,920,846,368.00 
.'ilver coinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G, 082, 057 4, 266, 028. 00 
Silver recoinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206, 700 148, 350. 00 
Gold imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 313, 493 32, 156, 796. 35 
United States gold coin im-porterl. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 6,670. oo 
Gold exports................................... 8,863, 798 4,431,898.75 
United tates gold coin exported........... .. . . . . . .. . .. . . .. . 29,935.00 
Stock of gold coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 899. 897 79, 899, 897. 00 
Stock of silver coin ............... .. ..... ..... . 
Government notes in circulation . .... ......... . 
Bank notes in circulation ... . ........ ..... .... . 
60,444,927 
7,451,098 
231, 253, 787 
60, 444, 927. 00 
7, 451, 098. 25 
231, 253, 786. 50 
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KOREA. 
Items reported for 1897. 
Gold imports ...... . ..............••...•....... 
Gold exports ..••..... ..... ... . ................. 
Silver imports ........ . ............... . ....... . 
Silver exports ... .................. . .......... . 
MEXICO. 
Items roportcd for 1897. 
Yen. 
5,520 
2,034,079 
3,290,772 
1,858,885 
Kilograms. 
Gold coinage ..••..•.•.••••............... . ..•. ~ .... . ......... . 
Silver coinage ..•..•............... . ............. .. ......•... 
Foreign gold and silver coins imported ..................... . 
Gold exports.............................. . .... 10,238.359 
Silver exports ...•.••.......••....... . ......... 1,717,635.292 
Gold produced............................ . .... 10,182.360 
Silver produced ............................ . ... 1, 629,362.600 
Bank notes in circulation ........................•.....•..... 
NETHERLANDS. 
Items reported for 1897. 
Silver coinage ...••.•.•.•••................ . •.. 
Silver recoinage .•••........ . .................. 
Gold imports ..•••.•••••.....................•. 
Gold exports .....•............................. 
Silver imports .....••.......................... 
Florins. 
2,400,000 
2,402,335 
21,314,868 
82,930 
2,632,496 
Silver exports . • •• . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 9, 755 
Gold produced in colonies ............................•••..... 
Gold used in industrial arts .............. . .......... . ....••. 
Silver used in industrial arts ........................•. . ..... 
Stock of gold . . . • • . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 550, 600 
Stock of silver.................. .. ....... . ..... 139,658,965 
Government notes outstanding................ 15,000,000 
Bank notes outstanding...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 211, 578, 290 
Gold and silver held by bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 438, 822 
NORWAY. 
Items reported for 1897. 
Silver coinage ......................... . ...... . 
Silver recoinage ...... ............... . ........ . 
Gold imports .......... . ........... . ........•.. 
Silver imports .••.•...... . ..................... 
Silver exports .••.••. •......................••. 
Silver produced ............................... . 
Stock of gold ..••...•.•........................ 
Stock of silver ........•.............. . _ ....... . 
Bank notes in circulation .................... . . 
Uncovered bank notes ........................ . 
Crowns. 
550,.000 
98,000 
2,500 
579,400 
314,000 
411,676 
47,607,300 
8,215,842 
59,311,600 
14,029,400 
Value in United 
States money. 
$2,760.00 
1,017,039.50 
1, 645, 386. 00 
929,442.50 
Value in United 
States money, 
$417,176.00 
19, 608, 459. 00 
68,580.00 
6, 915, 162. 00 
70, 277, 048. QO 
7,303, 000. 00 
66, 66], 000. 00 
44, 808, 252. 75 
Value in United 
States money. 
$804, 000. 00 
965,738.67 
8, 568, 576. 93 
33,337.86 
1, 058, 263. 39 
3,921.51 
627,170.67 
344,927.40 
425. 035.12 
21, 929, 342. 20 
56, 142, 903. 93 
6, 030, 000. 00 
85, 054, 472. 58 
45, 602, 406. 44 
Value in United 
States money. 
$147, 400. 00 
26,264.00 
670. 00 
154,279.20 
84, 152. OU 
110,329.22 
12, 758, 756. 40 
2,201,845.65 
15, 895, 508. 80 
3, 759, 879. 20 
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PARAGUAY. 
I Items reported for 1897. 
I Stock of gold ......................•................ . - ....... . 
L.:.overnment notes outstanding ............................. . 
PERU. 
Items reported for 1897. 
Silver coinage ................ ............... .. . 
Silver recoinage .............................. . 
Soles. 
449,807 
154,667 
Silver coined for Ecuador...................... 623,687 
Gold imports from United States ........ .................... . 
Gold exports.. ............... .... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... . 
Silver exports ............................................... . 
Gold produced .................................... _ ......... . 
Silver producod ..... .............. . . . -~- .................... . 
Siher from refineries ...................................... .. 
Stock of gold and silver..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Uncovered notes in circulation . . . . . . . . . . . • • . • . 36, 514, 789 
PORTUGAL. 
Items reported for 1897. Kilograms. 
ilver coinage ............................................... . 
Golcl imports................................... 42. 400 
Gold exports...... ... .......................... 100. 000 
Silver imports . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . • • . . . . . . . . . 10, 945. 000 
Gold and silver exported ............................ ,. ..... . 
Gold used in industrial arts . ................... 9. 000 
Silver used in industrial arts .... •• .. .. .. .. .. .. 108. 000 
Stock of gold ................................................ . 
Stock of silver ...... .. ...................... __ . ___ . _. _. ___ .. . 
Bank note:1 outstanding ..................................... . 
Uncovered bank notes ....... ___ ....................... ____ .. 
ROUMANIA. 
Items reported for 1897. Francs. 
Gold imports ........................ .. ...... _ ............. .. 
Silver imports .... : ....... ........ ......................... .. 
Stock of gold.................................. 75,070,179 
Bank notes outstanding....................... 174,518,730 
Value in United I 
States money. 
$90,000.00 
6,000,000. 00 
Value in United 
States money. 
$449, 806. 80 
154,666. 90 
623,687.27 
10,000.00 
223,624.02 
5,014,371.76 
628,047.00 
12, 650, 864. 00 
3, 403, 764. 00 
7, 000, 000. 00 
36, 514, 789. 00 
Value in United 
States money. 
$864, 000. 00 
18,258.00 
37,794.00 
175,094.00 
1, 651, 148. 00 
5, 98]. 40 
4,488.48 
5,171,860. 00 
6, 119, 928. 00 
49, 053, 586. 00 
39, 045, 622. 00 
Value in United 
States money. 
$376, 356. 33 
7,856.29 
14, 488, 544. 57 
33,682,114.89 
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RUSSIA. 
Items reported for 1897, Rubles. 
Val nc in United 
States money. 
Gold coinage ............. . ... •..••...• ........ . 
Gold recoinage (domestic) ......... .. .. ..... .. . 
331,577,500 $255,911,514.50 
165,242,140 127,517,883.65 
Gold recoinage (foreign) .... •..... . . . ...... .. .. 674,410 
Silver coinage . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 405, 003 
Silve~ recoinage (d~mestic) .....••.... .. ...... . 
1 
654, 670 
Gold imports (bulhon) ........ --. -- ---- -- • --· · · 1 · · : • • · • • • • • • • • 
Gold imports (Russian coins) ... . .. ................ . ........ . 
Gold imports (foreign coins) ........ ........... '. . ...... . .... . . 
Gold exports (bullion) ........••••. . --- -- - -- · · · [ -· · · · · · · · · · · · · 
Gold exports (Russian coins) .... . ....... ... .. -i · ... ... ..... . . 
Gold exports (foreign coins) ............. . . . .. . ! ........... .. . 
Silver imports (bullion) ............. ..... - -- - - -J- - - - - - - - - - - • · · 
Silver imports (Russian coins) .. ....... ... .. . . -! ..... .. ...... . 
Silver imports (foreign coins) ... .... . ........ . . , ... ......... . . 
Sil 1·er exports (bullion)... . ....... ... . . . . . . . . . . . ............ . 
Silver exports (foreign coins) .•••• •.... , ... .. . . J . ....... ..... . 
Gold used in industrial arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . 
Silver used in industrial arts ........... . .. - . - . I - . - . ~ - - - - - - • - -
Gold produced............... . .. .. .... . ..... . . . -l:J, 176,337 
Silver produced............. ....... . . . . . . . . . . . . 492, 097 
Stock of gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ... . 
Stock of silver ........ ........... . .... ... ..... . ..... ........ . 
SALVADOR. 
I Items reported for 1897. 
~ld and silvoc pmduoed •.•••..••••••....... .. ..••••••• .... •. 
SANTO DOMINGO. 
[ilvoc ooin,go .... ~::~: _,_~•:~~ .'.OC .
1807
.· ...•...•..........•. 
I :~ver imports ........... . ... . ... ........................ . .. . 
Lank notes outstanding ..•. ... . . .. ...... _ ..... _ . . . .. ..... ... . 
SERVI.A.. 
Items reported for 1897. 
Silver coinage ...... .... ... ................... . 
Stock of gold .......... ... .... ....... .. ....... . 
Stock of silver ......•• ... ... . .. .... . .. ..... .. .. 
Bank notes outstanding ... ... .... ....•... .. ... 
Uncovered bank notes ............ . ........... . 
Dinars. 
6,000,000 
6,000,000 
14,000,000 
25,000,000 
14,000, 000 
520,509.64 
9, 984, 941. 19 
505,274.30 
37,853,371.65 
4,029,847. 43 
29,988,217.84 
771,851.15 
63,685.76 
2, 248, 603. 25 
33, 890, 330. 16 
39, 27u, 146. 47 
3, 492, 612, 68 
6,975, 680. 92 
357,814.52 
3, 858, 568. 05 
4, 006, 456. 84 
23, 265, 813. 49 
368,088.31 
756, 560, 000. 00 
128, 367, 002. 00 
Val ue in Unit.eel 
States money. 
$24, 854.00 
Valne in United 
States money. 
$606, 070. 50 
650,000.00 
460,000.00 
Vnh1e in United 
i::i t:it,os money. 
$1, 158, 000. 00 
1, 158, 000. 00 
2, 702, 000. 00 
4, 825, 000. 00 
2, 702, 000. 00 
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SWEDEN. 
It.ems reported for 1897. Crowns. 
Silver coinage .......••..•..• : . . . . . ••• • • • .•• • • . 1,977,458 
Silver recoinage . . ... .. . ... . . . ... . . . .. . . . . . •. . . 5,204 
Gol<I imports . • • . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7,366,616 
Silver imports............. . ................... 2,048,151 
Silver exports .•••••.•.................... . ... . 32,056 
Gold produced .•....••.... : . . .......................••••••••. 
Silver produced ..••.•.•.•.................... . .....•••.•••••• 
Gold used in industrial arts ................... . ...•.•••••.••. 
Silver used in industrial arts ............................... . 
Stock of gold. • • . • • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 32, 270, 000 
Stock of gold (foreign coin and bullion) . . . . . . . . 13,410,000 
Stock of silver (coin and bullion) . • • . . . . . . . . . . . 21,440,000 
Bank notes in circulation..... • . . . • • . . . • . . . . . . . 141, 042, 000 
Uncovered bank notes.................. ........ 103,466,000 
SWITZERLAND. 
Item11 reported for 1897. 
Gold coinage ...•.......................•..... . . 
old import• ............... . ................. . 
Gold exports .....•.......... . .................. 
ilverimporte ......•..... . ................... . 
llver exports .......•.... . ............... . .... 
Stock of gold in bank ................. . ....... . 
Stock of silver in bank ....••••...•..••..•••.••. 
Bank notes in circulation ........•••.••..••.••• 
TURKEY. 
Item11 reported for 1897. 
Gold coinage .. . ............................... . 
Gold recoinage (domestic) .................... . 
Gold recoinage (foreign) ........ _. ............. . 
Silver coinage ........••.••..................... 
Bank notes outstanding ..•••••.•••............. 
URUGUAY. 
Items reported for 1897. 
Francs. 
8,000,000 
47,721,089 
23,233,858 
75,252,379 
38,463,301 
93,200,000 
13,500,000 
185, 795, 000 
Turkish 
pounds. 
209,000 
33,000 
160,000 
500,000 
700,797 
Gold imports . ..........•.•.••••.•••..•...•.••••••..........•. 
Gold exports ...•.......••.•••••..••.....................•. . .. 
Gold produced .............................................. . 
Stock of gold .......... . ...•.................................. 
Stock of silvflr ... . . . .........•.......•....................... 
Value in United 
States money. 
$535, 318. 75 
1,394.72 
1,974,253. 09 
548,904.47 
8,591.00 
81,885.79 
14,312.81 
317,678.80 
188,266.80 
8, 648, 360. 00 
3, 593, 880. 00 
5, 745, 920. 00 
37, 799, 256. 00 
27,728, 888.00 
Value in United 
States money. 
$1,544,000.00 
9,210, 170.19 
4, 454, 134. 60 
14, 523, 7(19. 15 
7,423,417.09 
17,987,600. 00 
1, 605, 500. 00 
35, 858, 435. 00 
Value in United 
States money. 
$920, 962. 00 
145,068.00 
778,640.00 
446, 633.60 
3, 344, 463. 61 
Value in Uni~ 
States money. 
$3, 035, 679. 00 
3, 110, 877. 00 
72,111.71 
15, 800, 000. 00 
8, 521, 800. 00 
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IN'l'ERN.A.TION.A.L MONET.A.RY COMMISSION. 
Chapter 376, acts of the Fifty-fourth Congress, is as follows: 
Be it enacted by the Senate and House of Rep1·esentatives of the United States of America 
in Congress assembled, That whenever after March fourth, eighteen hundred and 
ninety-seven, the President of the United States shall determine that the United 
States should be represented at any international conference called by the United 
States or any ot_her country with a view to securing by international agreement a 
fixity of relative value between gold and silver as money by means of a common 
ratio between these metals, with free mintage at such tatio, he is hereby authorized 
to appoint :five or more commissioners to snch international conference; and for 
compensation of said commissioners and for aJ.l reasonable expenses connected 
therewith, to be approved by the Secretary of State, including the proportion to be 
paid by the United States of the joint expenses of any such conference, the sum of 
one hundred thousand dollars, or so much thereof as may be necessary, is hereby 
appropriated. 
SEC. 2. That the President of the United States is hereby authorized, in the 
name of the Government of tbe United States, to call, in his discretion, such i"nter-
national conference, to assemble at such point as may be agreed upon. .A.nd he is 
further authorized, if in his judgment the purpose specified in the first section 
hereof can thus be better attained, to appoint one or more special commissioners or 
envoys to such of the nations of .Europe as he may designate to seek by diplomatic 
negotiations an international agreement for the purposes specified in the first sec-
tion hereof. And in case of such appointment so much of the appropriation herein 
made as shall be necessary shall be available for the proper expenses and compensa-
tion of such commissioners or envoys. · 
SEC. 3. That so much of an act approved March second, eighteen hundred and 
ninety-five, entitled "An act making appropriations for sundry civil expenses of 
the Government for the :fiscal year end"ing June thirtieth, eighteen hundred and 
ninety-six, and for other purposes," as provided for the appointment of delegates to 
an international conference and makes an appropriation for their compensation and 
expenses, be, and the same is hereby, repealed. 
Approved, March 3, 1897. 
Under this act the President of the United States, on .April 14, 1897, 
appointed the following-named persons as special envoys to France, 
Germany, Great Britain, and other countries: Edward 0. Wolcott, of 
Colorado; Charles J. Paine, of Massachusetts, and Adlai E. Stevenson, 
of Illinois. This commission spent six months in Europe on its errand, 
returning in November, 1897. It was known that there, as well as in 
this country, an active sentiment in favor of a bimetallic monetary 
standard existed, and the legislative bodies of Great Britain, France, 
and Germany had, during the year previous, recorded a desire to 
cooperate in an effort to establish such a standard. It seemed there-
fore, opportune that a conference upon the subject should be had with a 
view to ascertaining what concerted action might be agreed upon. 
The theory that a fixed ratio between gold and silver could be main-
tained by an international ag-reemeut is based upon the assumption, 
scarcely to be contested, that the monetary use of these metals is a 
factor in their value. If this is true the concerted exclusion of either 
one from the mints of all the more important countries of the world 
would have an influence to depreciate its value. If~ then, an agreement 
should be reached between such nations to coin only at a certain ratio, 
and one metal should rise even slightly above that ratio, it would pass 
out of monetary use entirely. The cessation of that demand upon the 
dearer met31l, the redoubling of it upon the cheaper, would tend to bring 
them together ag•ain. 
This is far from saying that the mint stamp fixes the value of the 
'30in, or that relative cost, supply, and demand do not regulate the 
value of the metals. It is only saying that a larger use is opened to 
each of these metals by Government coinage than it would be likely to 
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have as a commodity, and that this employment when given or with-
held by concerted action, coupled with the readiness and predisposition 
of the masses to use them interchangeably, would be an effective influ-
ence to hold them together through ordinary variations in production. 
A single nation, acting alone, is certain to lose the dearer metal 
entirely, and retain only the cheaper as its standard. Thus, for any 
country under present conditions to open its mints to the unrestricted 
coinage of both gold and silver at 16 to 1, or any thereabout ratio, 
would be for it to lose what gold it possessed, because that metal would 
surely go where it was rate1l higher . . If, however, there was no coun-
try in the world where it was legally rated higher, there would be no 
place to which it might go for monetary use. Allowing that the ratio 
originally agreed to was approximately the market ratio, the valnation 
thus coinciding with the judgment of the commercial world, there 
seems every reason to believe that such an international agreement 
would accomplish its purpose. Furthermore, if it did not, no disastrous 
consequences would follow; Even though one metal should become 
established in a value above the legal ratio, and become merchandise, 
the currencies of all countries would retain their fixed relations to each 
other. No shoc:k or distress would ensue, no nation would be isolated 
or sacrificed.. They would all be together on a common plane, with a 
common measure of value. These are the considerations which have 
lecl many scieutific students of finance and sagacious publicists to favor 
op n mints to both metal:s uuder au iuternational agreement, although 
acll u11a1terably opposed to such a policy by his own country acting 
:;.lone. owhere in Europe is there an important party which favors 
till• ope11ing of the mint of its own country to tlie unrestricted coinage of 
both 111etal,, unleH the ratio fixed can be protected by a similar valua-
tion at th miut of otber countries. They perfectly comprehelld that 
tue v,tlue of a metal ju one country is affected by its value in other 
·ou11tl'ieA, and they know that no one nation can afford to sever the 
bond which attaches its monetary system to the standard by which the 
bulk of the bu ines of the world is done. 
0110 of the chief ends for which, since 1873, the leading bimetallists of 
tbe world have persistently sought au international agreement has been 
to bring all the world to one standard of value. That end is not merely 
ignored, but contemptuously abandoned by those who insist that each 
·ou11try l10uld have a standard all its own, or act without conference 
and without regard to the policies of other countries. All the forces 
of commerce, indu try, and civilization are moving the nations to more 
intimate relations with each other, and the demand for a common stand-
ard of value becomes stea,dily more imperative. Those who advocate 
monetary anarchy oppose forces that are irresistible. These considera-
tion have been influential in all monetary conferences that have been 
held, aud prompted the effort made in the United States last year. 
Altb ugh the efforts of the commission were brought to an end by the 
refu al of th Government of India to join the q10vement, it is probable 
~bat. the fai_lure was indirectly <lue to a growing feeling that the rap-
idly mer a mg product of gold bas radically changed the situation from 
what it was ten years ago, when the gold product seemed to be at a 
stand till or declining. It has changed to indifference or oppoAition 
the attitnde of many who then feared an appreciating standard but 
who are quite as much opposed to a depreciating one. 
The commis. ion met with cordial cooperation by the Government of 
France, but fa,iling to obtain expected cooperation from the Govern-
ment of India, an essential factor in the situation, did not extend its 
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negotiations beyond Paris and London. The following correspondence 
between the British Foreign Office, the Treasury, the India Office, and 
the Indian Government records the reasons which controlled the Indian 
and British Governments in their final action: 
CORRESPONDENCE RESPECTING PROPOSALS ON CURRENCY. 
Mr. Chandler presented the following correspondence respecting the proposals 011 
currency made by the special envoys from the United States: 
No.1. 
Foreign Office to Treasury. 
FOREIGN OFFICE, Julv 27, 1897 . . 
Sm: I am directed by the Marquess of Salisbury to inform yon that a meeting 
took place at the foreign office on the 15th instant, which was attended by his lord-
ship, Mr. Balfour, Sir M. Hicks-Beach, Lord George Hamilton, the French ambassa-
dor, the French minister (M. Geoffray), the American ambassador, and Messrs. 
Wolcott, Paine, and Steveuson. 
The following proposals were made by Senator W olc.ott: 
1. The opening of the Indian mints, and the repeal of the order making the sover-
eign legal tender in India. 
2. The placing of one-fifth of the bullion in the issue department of the Bank of 
England in silver. 
3. (a) The raising of the legal-tender limit of silver to, say, lOl. 
(b) The issue of 20s. notes liased on silver which shall be legal tender. 
(c) The retirement, gradual and otherwise, of the 10s. gold pieces, and substitu-
tion of paper based on silver. 
4. An agreement to coin annually l. of silver. 
Present silver coinage average for five years, about 1,000,000l., less annual with-
drawal of worn and defaced coin for recoinage1 about 350,000l. 
Alternative proposal.-4. Agreement to purchase each year l. in silver at 
coinage value. . 
5. The opening of English mints to the coinage of rupees and of a British dollar, 
which shall be full tender in Straits Settlements and other silver-standard colonies, 
and tender in United Kingdom to the limit of silver legal tender. 
6. Action by the colonies and coinage of silver in Egypt. 
7. Something having the general scope of the Huskisson plan. 
I am, &c., 
(Signed) GEORGE N. CURZ0N, 
No. 2. 
Treasury to India Office. 
TREASURY CHAMBERS, Augu.st 2, 1897. 
Sm: I am directed by the lords commissioners of Her Majesty's treasury to request 
you to lay before the secretary of state for India in council the inclosed copy of a 
let.ter, dated the 27th ultimo,* which has been received from the foreign office, 
embodying the currency proposals which have been made to Her Majesty's Govern-
ment by the Sf?ecial envoys from the United States, and which are supported by the 
ambassador of France. 
It will be seen that among the proposals is one for reopening the Indian mints to 
the fre~ coin~ge of silYer, aud t.he r~peal of the o~der making the sovereign legal 
tender rn India. My lords regard this as the most important of the proposals which 
they are invited to consider. The question which it raises involves serious issues in 
India, and, before expressing any opinion on it themselves, they will be glad to learn 
the views of the secretary of state and of the government of India. 
I have, &c., 
(Signed) E. w. HAMILTON. 
* See No. 1. 
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No. 3. 
Foreign Office to Treas·ui·y. 
FOREIGN OFFICE, August 5, 1897. 
Sm: With reference to the letter from this dep_artment _of the 27th. ultimo, I am 
directed by the Marquess of Salisbury to transm1~ herewi~h, to be laid before the 
lords commissioners of Her Majesty's treasury, coprns of prmted me~oranda of t_he 
meetings held at the foreign office 01!- the 12th and 15th July, ~t which the spec_ial 
envoys of the United States submitted the proposals of their Government with 
reo-ard to currency. 
'Lord Salisbury would be glad to be favoured with the views of the lords 
commissioners upon these proposals. 
I am, &c., (Signed) · F. H. VILLIERS. 
[Inclosure 1 in No. 3.] 
Memorandum of a meeting held at the f01·eign office on Monday, July t~, 1897. 
Present: 'fhe Marquess of Salisbury, Her Majesty's prime minister and secretary of 
state for foreign affairs; the Right Honourable Lord George Hamilton, secretary 
of state for India; the Right Honourable Arthur James Balfour, first lord of the 
treasury; the Right Honourable Sir Michael Hicks-Beach, chancellor o! the 
exchequer; his excellency the Honourable John Hay, ambassador extraordmary 
and plenipotentiary of the United States; the Honourable Edward 0. Wolcott, 
General Charles J. Paine, the Honourable Adlai E. Stevenson, envoys of the 
United States on special mission. 
Lord Salisbury invited a statement from the representatives of the United States 
as to th nature of their mission, whereupon Mr. Wolcott, on behalf of the special 
envoys, recited the essential provisions of the law under which he and his colleagues 
hall been appointed, and explained the objects of their mission. He said also, in 
substance, that the special envoys had determined that it was important to ascer-
tain, as definitely as possible, in advance of an international bimetallic conference, 
if one honld be alled, the views . of the Governments which might participate 
therein , a11d the extent to which they would contribute to bring about a favourable 
result of such conference. 
Mr. Wolcott explained that the special envoys had determined, in the first instance, 
to a certain the views of the French, English, and German Governments on the 
question of reaching an international agreement respecting bimetallism. This deter-
mination was based upon the resolutions heretofore passed by the English House of 
Commons on the 17th March, 1896, by the Prussian Landtag and Herrenhaus on the 
16th and 21st May, 1896, and upon the resolution proposed in the French Chamber of 
Deputies by M. Meline on the 17th March, 1897, and signed by 347 of his colleagues, 
all of which resolutions Mr. Wolcott read. 
Mr. Wolcott said that the special envoys had proceeded first to France, and that 
th y had reached a complete and satisfactory preliminary understanding with the 
ov rnrn nt of that country; that in the negotiations to be carried on in England 
the special envoys believed they would have the full cooperation of the ambassador 
of the French Republic in London, His Excellency Baron de Courcel; that the 
French nmbas11ador was, for the moment, absent from England, and that the special 
envoy of tbe nited , tates would have asked a postponement of the meeting had it 
not been for the fact that the French ambassador had requested them to proceed 
with the meeting in his absence. 
Mr. Wolcott tuen presented some reasons which, in the opinion of the special 
en voys, rend r d it desirable that some international agreement for the restoration 
of bimetallism should be reached, and explained why, in their opinion, the success 
of this effort dep nded upon the attitude which England would take regarding the 
question. He th n stated that the special envoys requested that England should 
agree to open English mints as its contribution to an attempt to restore bimetallism 
by international a 0 -re ment, and dwelt npon the importance of the fact that France 
and the nited tates were together engaged in an attempt to bring about such an 
agreement and were cooperating together to that end. 
Lord 'ali bury desired to know if the French Government would cooperate upon 
the basis of opening their mints to the free and unlimited coinage of silver. Mr. 
Wolcott answered iu the affirmative. Lord Salisbury then asked at what ratio, and 
was informed by Mr. Wolcott that the French Government preferred the ratio of 15½ 
to 1, and that the United States were inclined to yield this point and accept this as 
a prop~r r~tio. Considerable discussion on the question of the ratio and the method 
oy which it should be settled then took place, the special envoys taking the ground 
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that the countries which opened their mints should among themselves determine the 
ratio. The chancellor of the exchequer suggested that if Indian mints ~ere to be 
opened England might _be held to be interest~d in the ratio, but the spe~ial env?ys 
did not accede to this view, and called attention to the.fact th_at bl openmg Indian 
mints the English Government did not thereby adopt bimetallism m any form .. 
It was then suggested that further proceedings should be deferred until the 
French ambassador might be also present. . . . 
The chancellor of the exchequer, in further conversation, said that if ~he sugges-
tion of opening the English mints was to be made be thought an answer rn the neg-
ative would undoubtedly be given. The first lord of the treas~ry asked ~hetber, 
assuming this request for opening Eng~ish mints to be r~f1;1sed, 1t was desired that 
the subject be discussed upon the basJS of someth1ng different and less than the 
opening of English mints. 
Upon a mutua,1 understanding that in the absence of the French ambassador any-
thing said should be considered as said informally, a di_scussion. then too~ place as 
to the concessions that England might make towards an mternational solution of the 
question if it should refuse to open English mints. . . . 
Mr. Wolcott, for the special envoys, presented the followmg as a list of contribu-
tions, which, among others, England might make towards bimetallism if an inter-
national agreement could he effected: · 
1. Opening of the Indian mints. 
Repeal of the order making the sovereign legal tender in India. 
2. Placing one-fifth of the bullion in the issue department of the Bank of England 
in silver. 
3. (a) Raising the legal-tender limit of silver to, say, lOZ. 
(b) Issuing the 20s. notes based on silver, which shall be legal tender. 
(o) Retirement, gradual or otherwise, of the 10s. gold pieces, and substitution of 
paper based on silver. 
4. Agreement to coin annually l. of silver [present silver coinage average for 
five years about 1,000,000Z., less annual withdrawal of worn and defaced coin for 
recoinage, 350,000Z.]. 
5. Opening of English mints to coina,ge of rupees, and for coinage of British dollar, 
which shall be full tender in Straits Settlements and other silver-standard colonies, 
and tender in the United Kingdom to the limit of silver legal tender. 
6. Colonial action and coinage of silver in Egypt .• 
· 7. Something having the general scope of the Huskisson plan. 
Some general conversation followed in regard to the preceding suggestions, and 
the interview terminated, to be resumed on the 15th July, 1897, when it was under-
stood that the French ambassador would also be present. 
[Inclosnre 2 in No. 3.] 
Memorandurn of a meeting held at the foreign office on Thursday, July 15, 1897. 
Present: The Marquess of Salisbury, Her Majesty's prime minister and secretary of 
state for foreign affairs; the Right Honourable Lord George Hamilton, secretary 
of state for India; the Right Honourable Arthur James Balfour, first lord of the 
treasury; the Right Honourable Sir Michael Hicks Beach, chancellor of the 
exchequer; His Excellency the Baron de Courcel, ambassador of the French 
Republic; M. L. Geoff ray, French minister plenipotentiary; His Excellency the 
Honourable John Hay, ambassador extraordinary and plenipotentiary of the 
United States; the Honourable Edward 0. Wolcott, General Charles J. Paine, 
-the Honourable Adlai E. Stevenson, envoys of the United States on special 
mission. 
The French ambassador was invited to declare the position of the French Govern-
ment upon the question under consideration, and said in substance the following: 
Senator Wolcott having asked me to state precisely the point of view of the French 
Government in the question which engages us, I shall attempt, despite my slight 
personal competeuce, to make clear the considerations which have led my Govern-
ment to associate itself in the actual negotiation. 
I sh?uld first of all recall the fact that the French monetary system, as it was 
establ_ished at the end of. the last century and at the beginning of the present cen-
tury, 1s b_ased upon the simultaneous employment of gold and silver, of which the 
legal ratio has bee?- fi~ed at 15½, This ratio has not been arbitrarily conceived. 
The men of great scientific worth, who recommended it to the adoption of the le()'is-
lati ve pow~r, had made long and ~areful preliminary investigations, and they reached 
the conclus10n that the figure of 15½ represented the aventge and in some deo-ree 
normal and natural ratio of the value of the two precious metals,' such as res~lted 
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from universal use from an early period-that is to say, almost since the epoch of the 
diFcovery of America and the great economic renaissance of the sixteenth century. 
The legal system established in France upon t?-is basis has operated for a long ti~e 
in a manner fully satisfactory to the French nat10n . But for about twenty years this 
system bas been disturbed by different causes, which I will not attempt to enumerate 
here, because I should be afraid of doing it in an incomplete or insufficiently exact 
manner. 
One of these causes is doubtless the superabundant production of silver. How-
ever that may be, a disturbance has been produced, the former normal ratio of the 
valne of gold and silver has been put in question, and there has resulted therefrom 
an unrest almost universal. This unrest has been more or less profoundly fel t by 
the different nations. Perhaps England is less sensitive thereto than we are in 
France; but I am persuaded that she does not escape it, at least if the position 
of tho British Empire in its entirety is considered-with all its dependencies-notably 
that very considerable dependency, India. 
Even in England it is incontestable that the agricultural classes complain of the 
depreciation of silver, and that more and mora numerous voices demand that a 
remedy be applied to a monetary situation actually inadequate. • 
Iu France we have been led to fight the evil by the closing of our mints to the 
silver metal-that is to say, by the temporary suspension of the coinage of silver. 
But this measure is only a palliative, and it is itself the symptom of a disturbed sit-
uation. We cease, in fact, to coin a money of which we do not cease to have need; 
and which has preserved its entire legal value. This paradox naturally does harm; 
our population, notably the agricultural population, :finds that it has not at its dis-
position sufficient resources in currency, in metallic money. On the other hand, if 
the Government in the actual state of affairs reopens the mints to the free coinage 
of silver, we would be flooded by the abundance of this metal coming from all other 
countries of the world, and we could not resist th e even greater evil of the inevita-
ble depreciation of one of our precious metals-that is to say, of the effective destruc-
tion of the legal ratio upon which our monetary system is based. 
We are persuaded that the state of affairs which has caused among us this very 
disadvantageous perturbation is in itself a temporary remedial phenomenon, and 
t hat it i only a. question of remeclying it by temporary measures, which will permit 
us1 and which will permit the entire world with us, to attain the epoch of a rees-tal>li bment of a normal excbapge. In other words, we think that the production 
f silver, more active in certain quarters of the globe in the last quarter of a century, 
i not of itself considerable enough to change in an enduring manner the normal 
ratio between gold and silver after these two metals will have been scattered over 
the entire surface of the world among all nations who are called upon to absorb 
them. 
There is, then, in our eyes, a need which is perhaps transitory, but which is actu-
ally common to all the commercial nations, of taking measures adequate for assur-
ing, by a common understanding, the reestablishment of the normal ratio of 15½ 
botween silver and gold. 
If measures of this kind should be adopted by all the commercial nations, we 
would be able to reopen our mints to the free coinage of silver without fear of being 
submerged by an excessive influx of this metal. 
The reopening of the mints of all the commercial countries to the free coinai.te of 
silver in the ratio of 15½ with gold would be the most natural and the most etnca-
cioua means of arriving at the result sought for. This is the desideratum which I 
am instructed to bring forward here, and which I am particularly to urge upon 
the English Government as a primordial condition of the success of the common 
understanding. 
If the Government of the Queen, even in consenting to reopen the mints in India, 
should refuse to adopt the same measure for England, at least would they not be 
able to tak~ cer~ain measures whic~ would be, up to a certain point, equivalent, in 
order to marntam the full value of silver and to prevent India from being the victim 
of a. depreciation of this metal in consequence of an unlimited coinageY It is not 
within the provi nce of representatives of France to search out or to formulate these 
equ~val nt ~easures which it is ~n the interest of England itself to take, and the 
choice of which should belong to it. But in default of measl:Hes of this kind which 
should be really sufficient to contribute to the maintenance of the nominal ..;alue of 
silv~r, the French Government ~ould not consider the reopening of the mints of 
India alone as a guarantee sufficient to permit them to reopen the French mints to 
the free coinage of silver. 
By way of s~ggestion, I would indicate, as one of the measures which the English 
Governme~tmi~ht usefully adopt, the_annual purchase of a certain quantity of silver 
metal, wh~ch_ might af~er~ards be disposed of as seemed beat-either it might be 
prese~ed lll 11;1gots, or_it m1~ht be used for regular consumption, or it might be sent 
to India.. Th.is quantity might be :fixed approximately, at least, for a number of 
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years, at a sum of 10,000,000Z. in nominal v_alue. T?-is is, perhaps, only a palliative; 
it is, in any event, only one of the exp~die~ts which would b~ deemed necessa~y. 
But I am to urge strongly that the English ~overnme~t de~ermme t? take_measmes 
of this kind, or other equivalent meas1;1res, _if, 3:s I believe, 1t reco_gmzes ~1th us the 
necessity of improving the monetary s1tuat10n ma great part of its Empire-I may 
say, in a, great part of the entire worhl. . 
Lord Salisbury then asked whether the French Government would declme to o~en 
its mints unless England would also open her mints. The French ambassador replied 
that he preferred to discuss the subject upon the_ basis that France would go to open 
mints if England would consent to open her mrnts, but that he woul~ no_t ~xclude 
from his view the question of contributions by England towards mamt_ammg the 
value of silver short of open mints. The chancellor of the exchequer, m response 
to this, stated definitely that the English Government would not ag!ee to open En~-
lish mints to the unlimited coinage of silver,. and th'.1't, wh3:tever views he and his 
colleagues might separately hold on the quest10n of bimetallism, he thought he could 
say they were united upon this point. . . . 
The French ambassador, upon l.Jeing asked what contri but10ns he suggeste~, rep~ied 
that among other contributions he thought England should open her Indian mmts 
and should also agree to purchase annually, say, 10,000,000Z. of silver for a series of 
years. 
The suggestions made by the special envoys at the interview on the 12th July 
were again read, and the special envoys accepted also as important and desirable 
the proposal that the English Government should purchase annually, say, 10,000,000Z. 
of silver, with proper safeguards and provisions as to the place and manner of its use. 
· The French ambassador expressed his approval generally of the suggestions of the 
special envoys as being serviceable in the consideration of the question. It was 
then understood that the proposals submitted by the French ambassador and by the 
special envoys of the United States should be considered, and due notice given when 
a reply could be made. 
Lord Salisbury r equested Mr. Wolcott to prepare a resume of the proceedings of 
this and the preceding meeting. 
No. 4. 
India Office to Government of India. 
INDIA OFFICE, Au.gust 5, 1897. 
MY LORD: Your excellency is aware that special envoys from the United States 
and the ambassador of France have bad interviews with members of Her Majesty's 
Government in order to discuss the subject of currency reform, in which the Govern-
ments of both those countries are at present much interested. 
2. The result of those discussions is that Her Majesty's Government have been 
asked whether, on certain conditions, the question of reopening the Indian mints, 
which baye been closed since 1893, would be taken into consideration. 
3. Her Majesty's Government understand that the Governments of France and of 
the United States desire to open their mints to the free coinage of silver, as well as 
of gold, such silver to be made legal tender to an unlimited amount at a ratio of 15½ 
of silver to 1 of gold, provided that they are satisfied they would receive such assist-
ance from other powers in increasing the demand for silver as would, in their 
opinion, justify them in such a policy. They propose to summon an international 
~onf~rence _to deal with the matter i_f they are led to believe, by the preliminary 
mqmry which they are now undertakrng, that such a conference would arrive at any 
satisfactory result; and they ask whether, if their mints were opened as suggested, 
your excellency's Government would undertake to reopen concurrently the Indian 
mints to the free coinage of silver and to repeal the order which made the sovereign 
legal tender in India. It would, in this case, be clearly understood that no action 
shall be taken by you until you are satisfied that the intentions and undertakings of 
the two Governments will undoubtedly be carried into effect. 
4. Her Majesty's Government have replied that they will consult your excellency's 
Government upon these proposals, and I invite you accordingly to give them your 
most careful consideration. 
5 .. It is argued that, on the on~ hand, very ~r~at advantages would be gained for 
Incha under an arrangement which could not fail to have the effect of raisino- mate-
ria~ly t?-e gold value _of silver, and consequently of the rupee, and which, ifit were 
J~amtamed, would give a good prospect of a more stable ratio, when once the first 
disturbance was over, than has been known for many years. In that case the heavy 
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loss which is now sustained both by your Government and by all individuals who 
depend upon a silver currency for the payment of liabilities contracted in gold would, 
in all likelihood disappear; and holders of rupee values would benefit greatly by 
the increased co~mand of sterling values which such a change would necessarily 
give them. 
6. 'l'he present system, however great may be the benefits which it has conferred, 
ma.y appear to be one of artificial and arbitrary restriction, which i_s thought by some 
to have an injurious effect on the course of trade, and the fact of 1ts removal would 
have the advantage of leaving the expansion and contraction of the currency to the 
natural forces of the market. I believe, moreover, that your excellency will agree 
with me in thinking that the maintenance of the exchange value of the rupee 
at a point considerably above the intrinsic value of the silver which it contains is 
not without inconvenience, and that a policy which, without lowering exchange, 
would restore the rupee to a value practically unmodified by mint regulations, has 
much to recommend it. 
7. On the other hand, there are certain objections which will readily occur to your 
excellency, such as the disturbance and dislocation of trade which might, perhaps, 
follow a great alteration in the rate of exchange and the possibility, however remote, 
that the value of the rupee, as measured in commodities in India, would be so far 
enhanced as to cause discontent by increasing seriously the amount payable as 
taxation. 
8. A more serious question in my opinion, is whether the combination of only two 
Governments, even though the countries which they represent are as important 
:financially as France and the United States, is sufficient to give such a reasonable 
promise of stability and permanence to an arrangement of this nature as would 
justify India in facing the undeniable risks and inconveniences attaching to such a 
change in her system of currency. No doubt, however, the conclusions to be formed 
on this aspect of the question must in part depend on the terms of the arrangement 
made between the Governments concerned. 
9. In conclusioni I will remind your excellency that in 1892 the policy of closing 
the mints was on y recommended by your excellency's predecessor in council on 
the ground that an international arrangement similar to that which is now con-
templated was not then obtainable. This is clearly stated in the letters of Lord 
Lan downe's government, dated the 23rd March and 21st June, 1892, and I shall Le 
glad to 1 arn whether your excellency sees any reason to modify the views therein 
ex pre sed; and, if so, on what grounds. 
10. The qne tion involves issues of such magnitude that I can not ask your excel-
I ncy to reply t o this despatcli without taking such time as you may require for full 
deliberation and confidential discussion. As, however, it is important that Her 
Maje ty's Government should, as soon as possible, be in a position to give an answer 
to the French and American representatives, I trust that you will at once under-
take the consideration of the matter and that you will let me know your views 
without any unnecessary delay. 
I have, &c., (Signed) GEORGE HAMILTON. 
No. 5. 
India Office to Treasuvy. 
, INDIA OFFICE, October 13, 1897. 
Sm: I a.m directed by the secretary of state for India in council to forward for 
the information of the lords commissioners of the treasury, the inclosed copi~s of 
a corre_spondence w~ich has taken place between his lordship and the government 
of India ~n the eubJect of the currency proposals of France and the United States. 
2. It will be observed that on the 5th August Lord George Hamilton invited 
the_government of India to give their most careful consideration to these proposals, 
which were to the effect that the Governments of the United States and France 
hould open their mints to the free coinage of silver, as well as of gold such silver 
to be mad~ legal tender to an unlimited amount at the ratio of 15½ of ;ilver to 1 of 
gold, provided that those Governments were satisfied they would r eceive such assist-
~nce _fro~ other po~ers in increa. ing t~e demand for silver as would, in their opin-
ion, ,JU8tify them m. such a. policy. They proposed to summon an international 
~onf~rence ~o deal with the matter if they were led to believe, by the preliminary 
mq_mry which they were undertaking, that, such a conference would arrive at any 
sa.ti factory re ult, and they asked whether, if their mints were opened as SUO'O'ested 
the governme;11t of Indi_a would undertake to reopen concurrently the India~t mint~ 
to the free comage of silver and to repeal the order which made the sovereign legal 
tender in India. 
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8. To this despatch the government of India have replied in a lette_r, dated the 16th 
September, in which, as will be seen, they recommend the reject10n of these pro-
posals, for reasons which they state at considerable length. * 
4. The government of India have, in consideration of this queAtion, the advantage 
which local knowledge and daily experience of the working of the present curreJ?-CY 
system can not fail to give. It is upon them, moreover, that the duty of carrymg 
out the proposed change would necessarily fall; and they would have an interest in 
its success or failure with which that of no other Gove-.:nment or public body can 
for a moment be compared. In these circumstances the secretary of state in council 
feels that, apart from all other considerations, he could not act in opposition to the 
sti:,pngly expressed views of the government of India unless he were convinced that 
the proposed scheme is intrinsically sound and that it would confer real and lasting 
advantages upon the government and people of India. 
5. After most careful consideration Lord George Hamilton has arrived at the con-
clusion that the scheme does not fulfill those conditions and that the criticisms of 
the government of India upon it are in the main well founded. Those criticisms are 
so clearly and fully stated in the inclosed letter that he does not feel it necessary to 
recapitulate or enlarge upon them. There are, however, one or two of their argu-
ments in which he desires more especially to express bis concurrence. 
6. The first of these relates to the question of the ratio between gold and silver 
to be adopted in the proposed internation al agreement. The difference in the market 
value of the two metals is in the proportion of about 35 to 1, whereas the ratio pro-
posed is 15½ to 1; and his lordship can not avoid the conclusion that the adoption of 
a ratio differing so widely from that which actually obtains between the two metals 
at the present time constitutes in itself a most serious, if not insuperable, objection 
to the proposals under consideration. 
7. Lord George Hamilton is also in agreement with the government of India as to 
the grave results which any failure of the suggested arrangement would entail upon 
India. He believes that, owing to the special circumstances of that country and 
the peculiar nature of the obligations of its government, those results would be far 
more disastrous than any which would, in the event of such a failure, be incurred 
by France and the United States; and he would therefore be unable to consent on 
the part of India to the proposed experiment unless he were thoroughly convinced 
that its effects would be not only advantageous, but durable. 
8. On this point, he regrets to say, he can not profess to be satisfied. Without 
discussing in detail the reasons which have led the government of India to conclude 
that the proposed system could not be regarded as secure, he considers that, t.aken 
together, they show that it contains elements of uncertainty and danger which be 
does not think that the government of India should be called upon to face in disre-
gard of their own strong conviction as to the peril of the course they are asked to . 
pursue. 
9. It has not been suggested, nor is it part of the proposed agreement, that France 
and the United States should, if the arrangement failed to maintain the desired ratio 
between gold and silver, become monometallic silver-using countries, nor is it easy 
to see, even if such an undertaking were offered, how it would be made effective 
under certain conceivable contingencies. Yet, in the absence of any such safeguard, 
India has strong reasons for declining to adopt a policy which might end in placing 
her in tbe posi~ion of a country having_ a monom~tallic currency heavily depreciated, 
and yet unassisted, or at best only slightly ass1sted, by the currency requirements 
of the countries upon whose invitation she had taken such action. 
10. Lord George Hamilton desires me to say that he is fully conscious of the fact 
that these proposals, if they were adopted, might have an effect extending far 
beyond·tbe-boundaries of Her Majesty's Indian dominions, with which he is princi-
pally concerned. But he does not think it necessary to discuss the subject from that 
point of view, or to consider whether, or upon wliat conditions, it would now be 
desirable to substitute an international agreement such as was contemplated by the 
government of India in 1892 for the policy which was adopted in 1893. He can onlv 
deal with the particular proposals now before him; and, as regards these proposals, 
he has been unable to avoid the conclusion that they do not satisfy the conditions 
necessary to justify such a change of policy as bas been suggested to him. 
11. The secretary of state in council must therefore record his concurrence in the 
1·equest of the government of India that Her Majesty's Government will not assent 
to the undertaking desired by France and the United States. 
I have, &c., (Signed) ARTHUR GODLEY. 
* See inclosure 2 to this letter. 
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[Inclosure 1 in No. 5.] 
India office to government of India, August 5, 1897. 
[See No. 4.J 
[In closure 2 in No. 5.] 
Governrnent of India to India office. 
SIMLA, September 16, 1897. 
MY LORD: We have the honour to acknowledge receipt of your lordship's despatch 
of the 5th of August last, asking for our opinion whether the Iudia1;1- mints may be 
reopened to silver as part _of a _contemplat~d a!rangem_ent nnuer which France and 
the United States of America will open their mmts to silver as well as gold. 
The present currency systems of the three countries may. be ~h us described: 
France and the United States both have a gold standard; their mmts are open to 
gold and closed to silver, but gold and silver coins are alike legal tender to an 
unlimited amount in both countries, at a ratio of 15½ to 1 in the former and of 16 to 1 
in the latter. The currency system of India is in a transition state; the government 
of India in 1893 decided to establish a gold standard, and the first step towards that 
object was the closing of the mints to silver by Act VIII of 1893. The si~ver rupee 
is still the sole legal-tender coin, though the government has by executive orders 
undertaken to receive gold and s_overeip;ns under certain restrictions set forth in 
Notifications Nos. 2662 and 2663 of the 26th June, 1893, the rate of exchange adopted 
being 16d. the rupee or 15 rupees=ll. The measures to be taken when the transi-
tion period has passed have not been laid down, but it is probable that the Indian 
mints will be opened to gold, and gold coins will be made legal t ender to an unlim-
ited amount; si.lver rupees would also continue to be legal tender to an unlimited 
amount, and the ratio between the rupee and the gold coins as legal tender would at 
the same time be finally settled. The system towards which India is moving is thus 
a gold standard of the same kind as that which now exists in France and the United 
tates, but with a different ratio for legal t ender; but for the present the mints are 
olo d both to gold and silver. The transition p eriod has lasted for more than four 
years, but there is ground for hope that it is now drawing to a close. 
The changes which are involved in the arrangements proposed to Her Majest,y's 
overnment are the fo1lowing: Franc;e and the United States are to open their mints 
to the free coinage of silver, continuing the free coinage of gold and the unlimited 
1 "al tender of coins of both metals, the ratio r emaining unchanged in France and 
b ing- altered to the French ratio of 15½ to 1 in the United States. India is to open 
her mints to silver, to keep them closed to gold, and to undertake not to make gold 
1 gn.J tender. France and the United States would thus be bimetallic; India would 
be monometallic (silver); while most of the other important countries of the world 
wonld be monometallic (gold). 
The object which the proposers have in view is the establishment of a stable rela-
tion between the values of gold and of silver. This would include the establishment 
of a stable exchange between the rupee and sterling currency, which was the object 
of the government of India in the proposals made in our :financial despatch of the 
21st June, 1892, which proposals ultimately resulted in the adoption, in view to the 
attainment of that object, of the policy of a gold standard, and in the closing of the 
mints to the free coinage of silver. If, then, it were certain that the suggested 
mea urea would result in the establishment of a stable ratio, the government of India 
might well consider whether their adoption would not be preferable to the policy to 
which they committed themselv~s in 1893 in the hope of attaining the same result by 
isolated action on the part of India alone. The principal questions, therefore, for us 
to consider are whether the measures are more likely to succeed than the policy of 
1 93, and what consequences to India may be apprehended if the measures should 
fail of succe s after being brought into operation. From this point of view we pro-
pose to discuss the effect on trade and industry and on our own revenues, of the 
changes whim made, and of the failure of the arrangement if it should fail the 
chances of 1mccess, and the risks of failure. ' 
The first result of the suggested meatmres, if they even temporarily succeed in 
their object, would be an intense disturbance of Indian trade and industry by the 
sndde? ri~e in the rate of exchange, which, if the ratio adoJ?te~ were 15½ to 11 would be an e rrom about 16d. to about 23d. the rupee. Such a nse 1s enough to kill our 
export trade, for the time at least. If the public were not convinced that the 
arrangement would _have the effect. intended, or believed that it would not be per-
manent, t.he J>8:ralys1s of t~ade and mdustry would be prolonged and accompanied 
by acnte md1vidual sufferrng, none of the advantages expected would be attained, 
and th country would pa-ss through a critical period which would retard its progress 
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for years. How long the crisis would last before normal or st~ble condition_s were 
resto~ed it is not pos ibl to conjecture. It_ would b~ long ~ven_ if the mercantile.and 
bankmg communit.v sawthat ilverwas bemg steadily marntarned at the pre~cnbed 
ratio, while any indication of unsteadiness would greatly prolong_ th~ penod by 
giving foundation for doubt. If the. doubt should happen to ?e .Ju~t1fied by the 
results, the position woultl be disastrous alike to the ~tate,. to md1v1duals, 1:l'nd to 
trad~ generally. The exchange value of th~ rupee havrn_g risen sudden!~, without 
any mtermediate st ps, from 16d. to some higher figure, it would fall qmte as sud-
denly to a point far lower than its present level, probably _to 9d., 01: even_ l?wer. 
Such a fall would, apart from other disastrous results, necessitate the 1mpos1t1on of 
additional taxation to tlie extent of many crores. . . 
We may here remind you1· lordship that such an agreement as is proposed is_ an 
infi1;1itely more serious question for India than_ for e~tb_er of the othe~ two countn_es, 
for it seems clear that practically the whole risk of disaster fro~ f~1lnre would fall 
on India alone. What would happen in each of the three countnes if the agreement 
broke down and came to an end t France possesses a large stock of gold, and the 
United States are at present in much the same situation as France, though the stock 
of that metal is not so large. It may be admitted that if no precautions were taken 
these gold r eserves might di sa-ppenrunclerthe operation of the agreement, and in that 
case, if the experiment ultimately failed, the two countries concerned would suffer 
great loss. But it is inconceivable tbat prooautions would not be taken, at all events 
so soon as the danger of the depletion of the gold reserves manifested itself, and 
therefore it is probable that no particular cliange would take place in the monetary 
system of J<'rn.nce or the United States, the only effect of the agreement being a coin-
age of silver which vvould terminate with the termination of the agreement. Thus 
the whole cost of the failul'e, if the experiment should fail, would be borne by India. 
Here the rupee would rise with great swiftness; it would keep steady for a time, and 
then, when the collapse came, it would fall headlong. What course could we then 
adopt to prevent tlrn ti uctuation of the exchange value of our standard of value with 
the fluctuations in the price of silv-erf We do not think that any remedy would be 
open to us; for if the Indian mints were reopened to silver now, it would, in our 
opinion, be practically impossible for the government of India ever to close them 
again, and even if they were closed it would only be after very large additions had 
been made to the amonnt of silver in circulation. 
There is another important consideration in whic.a India is affected in a manner 
different from France and the United States. The effect of the scheme will probably 
be an incre • se in golcl prices (that is, in the prices current in France and in the United 
States) and a fall in silver prices (that is, in the prices current in Iudia). This is not 
the place in which to discuss the economic effects of a rise or fall in prices, a 
matter in respect of which there may be difference of opinion. But we presume 
that France ancl the United Stat~s contemplate with equanimity the possible effects 
of the change of prices upon their trade and production generally, while it is mani-
festlyimpossible for us, affected as we are in the opposite direction, to take the same 
view. 
Moreover, it seems to us somewhat unfair to expect that India should, after its 
struggles and difficulties of the last decade, consider itself on the same plane in the 
discussion of these projects as France and the United States. India has since 1893 
passed through a period of se~·ious tension and embarrassment alike to t~ade and t~ 
the government . . We are sa~1~fied that, g~eat as ~ave been the troubles which have 
attended this period oftr3:us1t10n, the attamment m the end of the paramount object 
of stability in exchange 1s wort,h more than all the sacrifices made. We believe 
that our difficulties are now nearly over, and that we shall, in the near future 
succeed in establishing a stable ex.change at 16d. the rupee by continuing the policy 
initiated in 1883. 
The United States are possibly, in part at least, inspired in making these proposals 
by the idea that they may have before them some of the difficulties and dan o·ers 
wbkh we have experienced. We need not say that, if our way was clear before0 us 
the consideration that another and a friendly nation would derive benefit from th~ 
course adopted by us wo~ld pr~sent itself to our minds as a good reason for the 
adoption of a course of act10n which would have that result. But the case is quite 
different whenr on the eve of emerging with success by our own unaided efforts from 
the monetary disturbances of t:ie last twenty years, we are asked, in view of the 
~enefi.t to othe~ nations, to throw away the advanta,ges we have gained and plunge 
mto a new penod of struggle and change. Only the most absolute certainty of early 
and permanent success would warrant our acceptance of such a position. vVe can not 
help seeing that if ~he policy of 18~3 _is ?-OW aban?oned, and if the triple union now 
proposed as a substitute should fail m 1ts operation or should terminate and in its 
failure_ snbjt ct Indian trade to t~rn violent shocks we have described, the government 
of India could not, as a resp~>ns1ble government, call upon the commercial public to 
face another -prolonged per10d of doubt, suspense, agitation, and difficulties. For 
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it must be clearly and fully recognized that if India joins in the proposed measures, 
we shall be left dependent, as the sole mea,ns of attaining stability in exchange, on 
the success of tliose measures, and that if they should fail India must be content to 
remain permanently under the silver standard with all its admitted disadvantages. 
If then, there is any reasonable doubt of the success of the suggested measures, we 
are 'of opinion that we ought to r efuse to cooperate, and should maintain our 
freedom to watch the course of events , and take such action from time to time as 
these may render expedient. A possibility or even a probability that the efforts of 
France and the United States might meet with success would not be enough to justify 
us in parting with our freedom or doing anything to further an experiment which , if 
it fails, will entail consequences to the trade and finances of India wkich must be 
described, without any exaggeration, as disastrous. · 
We have given very careful consideration to the question whether France and the 
United States are likely, with the help of India, to be able to maintain the relative 
value of gold and silver permanently at the ratio they intencl to adopt, and have 
come to the conclusion that while we admit a possibility of the arrangements pro-
posed resulting in the permanent maintenance of the value of gold and silver at the 
ratio of 15½ to 1, t he probability is that they will fail to secure that result, and that 
it is quite impo sible to hold that there is anything approaching a practical certainty 
of their doing so. 
One reason for this conclusion is that the arrangement would rest on too narrow a 
basis. A union consisting of two countries, with a third lending assistance, is a very 
different thing from the general international union of all or most of the important 
countries of the world, which was advocated by the government of Inclia in the 
despatch s of March and June, 1892, and of February and September, 1886. 
To afford a. hope that a monetary union will succeed in establishing stability in 
the relative va,lne of gold and silver, it is essential that the nations adhering to it 
should be of sncb number a.nu importance that the metallic currency of the whole 
body shall 1,e of sufficient extent to allow of the exercise of adequate in0uence on 
the valn of th tw m tal . We doubt wbetb 1· any two, or oven three, nations in 
thew rld, unl , , incl d, one of tu m was 'reat Britain, conld compl_v witb this 
c ncliti n, n<l w bav no h itn.tion in say inc,· that Franc and the nitecl States 
and Jn li rtn.inly nl not. Th int nded ro.tio assigns to coined l!ilv r a much 
high r valn tu, n th pr ent m:irket value of silv r, ancl th market valne conld 
only 1> r i cl by trnm1f rriog t h cl mn,ud for c inage from old to silv r. But 
mnc , ih Uni d fat 1-1, an<l India all possess av ry larg stock of silver coin, 
a.nd it i <l uhtfnl wb tb r tb r i llltl h room in them for a la.rge incr al!o in the 
silv r · inag x pt by the clisplac ment in France and the Unit <l , tat, s of the 
exi tin olcl oin . It 1 quite possible th.it the whole of th golcl ·oinag of both 
Franc aocl th oitecl ta.tee might di app n.r and be repla d by silver coins before 
tbe market value f silv r was rn,is d to the iutenued ratio with gold. Whether tlie 
gov rnruents of tho e ountrie will aJlow a total displacemen t of their golcl by silver 
coins and the po ible export from the conntry of the entire stock of golcl is, as we 
e plain in paragraphs 6 and 16 of this despatch, open to more tllan donut; and in so 
for a eith r enforce measures to prevent gold from being exported, the power of 
th union, and po. si bly al o its desire, to effect its object will be diminished. 
A further doubt oc ·urs to us in the po sibility that either France or the United 
State may, for r a on which will sugg st the1m1elves to your lor,lsbip, be reduced 
for a time to a pap r curr ncy. In that case the agreement would cease to operate 
for an indefinit period under the stress of circumstances. 1'his possibility, thono-h 
of no importance in the case of a union comprising all the important countries of the 
world, can not be disr ga.rded when two or three countries only form the nnion. 
Another important source of doubt lies in the consideration that a three-sided 
agreement is open to much greater risk of termination by the action of one or two 
of the parties than a many-sided agreement such as the government of India advo-
cated befor 1 93. In the la.tter all the commercial countries would be in the union 
and all would be in an equal position; there would be no ground for supposing that 
the op ration of the agreement b nefited one country at the expense of auother. 
There would ther for be no substantial inducement for withdrawal from the regime 
adopted by common onsent · the union might for practical purposes continue to 
sub ist and to produce its edect even after the dissenting country bad withdrawn. 
On the other band, in a three-sided agreement such as is now proposed, either France 
or the United ta.tea might any day find some reason for thinking that some other 
n~tion wa~ obta ining some advantage at their expense in consequence of the great 
difference m the standard of value, and thereupon discnssions might ensue as tot.he 
expediency of terminating the agreement, which would have only a less serious effect 
than its actual termination. · 
.Anot~10r reason for anticip:iting that the proposed agreement is not likely to suc-
?eed will _b_e found in the considerations mentioned in paragraph 6 regardin~ the 
improbability of France and the United States allowing their gold reserve to d1sap-
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pear. We attach great importance to these consideratio~s, because v:e are COJ?-Vinced 
that they vitally affect the prospects of any agreement be11;1-g succe~sfnlly carr1~d out. 
With the precautiop.s to which we have referred the expern~ent might be contn~ued, 
for the risk to the two nations would be very small. But without these precautions, 
or if they proved to be inadequate for their purpose, i.e., the retention of a sufficient 
stock of gold, we believe the inducement to abandon the experiment would be very 
strong, and if even one country adopted that course it would be impossible to pre-
vent the whole agreement breaking down. 
For these reasons alone, without taking into consideration the objections base~ 
on the particular ratio proposed, which we shall separately discuss, we have no hesi-
tation in recommending your lordship to refuse to give the undertaking desired by 
the governments of France and the United States. vVe are quite clearly of opinion 
that the interests of India demand that her mints shall not be opened as part of an 
arrangement to which two or three countries only are parties, and which does not 
include Great Britain. 
We note that the proposals of the governments of France and the United States 
are subject to the proviso that they are satisfied that they will receive assistance 
from other powers in increasing the demand for silver. We believe that a limited 
increase of the quantity of silver used as currency will exorcise a very trifiiRg influ-
ence, if any, in raising the gold price of silver, and that the only assistance from other 
powers which can be of any real value would be the addition of other countries to 
the bimetallic union of France and the United States. If, however, assurances of 
really substantial cooperation should be secured from other countries, we shall be 
glad to learn the exact nature of the assurances, and we shall then consider whether 
the promised cooperation changes the conditions of the problem, or adds materially 
to the chances of success. 
We believe, however, that whatever inducements are held out to us by other 
nations, our best policy in monetary matters is to link our system with that of Great 
Britain. Our commercial connections with that country are far more important than 
those with all the rest of the world put together, and more than a sixth part of 
our expenditure is incurred in that country, and measured in its currency. The 
advantages which in this respect we gain by followin g the lead of Great Britain 
are not obtained, or not fully obtained, if we become members of a monetary union 
in which Great Britain takes no part. And, indeed, as we have already explained, 
we have little hope of an efficient union being formed unless Great Britain is a ruem-
ber. We think it a reasonable position for us to take with regard to the present 
proposals by France and the United States, that we should say that the government 
of India strove long and earnestly to further the formation of an international union; 
that when they saw that the opposition of England rendered impossible the atta.in-
ment of that object within any measurable time, they temporarily abandoned their 
efforts in that direction, and decided, as the least prejudicial of the courses open to 
them, to throw in their lot with Great Brita in and to adopt the gold standard; that 
as it appears improbable that an effective union will be formed without the adhesion 
of Great Britain, and as the measures adopted to introduce a gold standartl in India 
are now approaching final success, they consider that it will be wisest to adhere to 
the course adopted in 1893 until Great Britain is prepared to join in international 
bimetallism; and that they therefore wish to adhere to the same monetary standard 
as Great Britain, with which nation they are most closely linked, both in respect of 
their commercial relations and in all other respects, and to refrain from becoming a 
party to arrangements with other nations in which Great Britain sees ample reason 
for refusing to join. 
So far the arguments we have offered in discussing the chances of success or fail-
ure of the arrangement have been independent of consideration of the precise ratio 
proposed by France and United States. We have objected to the arrangement on 
grounds whieh apply to it whatever be the ratio adopted, but we must add that our 
objections are greatly strengthene_d by the fact that so high a ratio is proposed as 
15½ to 1. It seems to us that the difficulty of making the arrangement effective will 
be immens~ly increased by th~ 3:doption of a r~tio ~i:ffering so widely from the present 
marketrat~o .. Inde~d, even 1f~t co1;1ld be mamtamed successfully, we should object 
to that rat10 m t~e mte~ests of In~1~, and_we recommend that your lordship should, 
on behalf of India, declme to part1c1pate 1n or do anything to encourao·e the forma-
tion of a union based on that ratio. 0 
We have said in paragraph 5 that the first result of the proposed arrangement 
would be au immediate disturbance of trade and industry by the advance of the 
exchange value of the rupee, which will be very intense if the rise is from between 
15 and 16 pence to about 23 pence. There is no doubt that the effect would be to 
throw some branches of the export trade of India and the industries connected there-
with (the plantingindu~trieA, for example, in which a large amount of European capi-
tal has been embarked) mto the most depressed condition for some time at least. The 
period of depression might be long or comparatively sho~t, though the~·e are authori-
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ties who are inclined to attribute a permanently disastrous effect to such a large and 
sudden rise in exchange, and to apprehend that Indian commerce might be utterly 
shaken by the change. 
In any case we are of opinion that the true interests of India demand that any 
measures for' attaining stability in the rate of exchange between gold and silver 
should be based upon a rate not greatly differing from 16d. the rupee, and that any 
measure which would raise the rupee materially higher than that level involves 
great dangers, for which we see no adequate compensations. Your lordship will 
observe that we attach no special importance to the advantages to be derivecl from 
the proposed considerable rise in exchange, rnentionecl in paragraph 5 of your 
despatch, and consicler them to be far outweighed by t he resulting evils. 
Pressed as we have been for many years by the difficulty of finding the continually 
increasing number of rupees requisite to discharge our sterling liabilities, we are apt 
to look too exclusively at the effect which a rise of exchange would have in dimin-
ishing the burden of that demand npon us. We no not deny that a large surplus of 
revenue will arise from so great an improvement in exchange; but it is not to be 
forgotten that there are ruany respects in which our revenue account must directly 
suffer by a rise in the exchange value of the rupee, and that these considerations 
ought to greatly influence our estimate of the benefit to our revenue account which 
is almost the sole advantage which, as a government, we can expect to obtain from 
the proposed measures. 
The anticipated fall in prices is one that will adversely affect both our revenues 
and the general condition of the agricultural classes in the country. To take the 
case of our land revenue, a very large portion of the country has passed under land-
reven ne settlement during the last ten or fifteen years. One of the factors in fixing 
the demand of the government for revenue is the price of agricultural produce; if 
that price falls away, the heiwier the demand becomes; and if it falls away mate-
rially; the relation between the price that the ryot can obtain for bis produce and 
the assessment he bas to meet may be so seriously altered as to affect the agricultural 
prosp rity of large tracts of country. The work of resettlement is a tedious one · 
it o:iu not be effect d in all probability for some yeal's, and when it is effected it wili 
pro tanto di1:1sir,ate much of the advantage which the rise of exchange would bring 
to tbe governm nt acconnt. 
So, al o, as regards our railway revenues, which are now so important a portion of 
onr income. They are in part directly dependent 11pon the activity of the export 
tl'ade, and a bl w struck at that trade will be felt by us immediately and directly 
through our railway account. 
For these reasons, therefore, in addition to those set forth in the earlier portion 
of this despatch, we r ecommend that the reply to the l'equest of tho Governments of 
France and tho United States should be in the negative. We presume that a union 
based upon a ratio low enough to suit our interests would be unacceptable to 
France and the United States. 
With reference to paragraph 6 of your lordship's despatch, we invite attention to 
the de cription of the present currency system of India given in paragraph 2 above. 
There appears to be some misapprehension in the comparison drawn between the 
arrangement proposed by the United States and France and the "present system" 
in India. Th present system is, of course, open to the objection that it is one of 
artificial restriction, but it is esseu tial to bear in mind that it is not a permanent 
system, or, indeed, a system at all. We are in a transition period, moving from one 
system to another, and the present artificial restriction is merely a temporary expe-
dient which bas for its sole obJect the acceleration of the movement, and which 
will cease to exist at th e completion of the movement. Thereafter the expansion 
and contraction of the currency will be left to the n atural forces of the market; 
that is, it will be r egulated automatically by the inflow and outflow of gold. 
It is true that the system will be open to the other objection stated ju paragraph 
6 of the d spa,tch, that the rupee will continue to remain at a value above its metal-
lic value; but, as was pointed out by Lord Herschell's committee, tllis is an objec-
tion which has not made itself seriously felt in the other countries, including France 
and the United tates, in which an analogous system has been in operation for many 
years. It is not likely that the objection will make itself seriously felt in India 
when the gold standard h1;1,s been effectively introduced. 
The question really is not one of comparison , as put by your lordship, between 
the present temporary expedient in India and the arrangement proposed, but 
between a gold standard and the proposed arrangement, which inYolves the aban-
donment of the policy of a gold standard, adopted in 1893, in favour of reversion to 
the po]icy of a sHver standa,rd. 
In paragraph 9 of the despatch your lordship reminds us that "in 1892 the policy 
of closing the mints was only r ecommended" by Lord Lansclowne's Government 
"on the ground that an international agreement, similar to that which is now con-
t mplated, was not then obtainable," and we are asked to say whether we see any 
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reason to modify the views expressed in that sense in the despatches of the 23rd 
March and 21st June, 1892. 
In reply, we have first to point out that the international arrangement which 
Lord Lansdowne's Government contemplated is very far from being similar to that 
which ts now proposed. The proposal now under consideration is for a union of 
two countries only, with some assistance from a third. The international arrange-
ment contemplated in 1892 was a general bimetallie union of all important nations, 
or, to use the words of the despatch of the 4th September, 1886, which is referred 
to in paragraph 2 of the despatch of the 21st June, 1892, as expressing the views 
held by Lord Lansdowne's Government, '' an international agreement for the free 
coinage of silver and the making of both gold and silver coin a legal tender at a 
fixed ratio by a group of nations possessed of a metallic currency of sufficient 
extent to maintain that ratio permanently." We have already stated our opinion 
that the agreement now proposed does not fulfill the last-named essential condition. 
Secondly, circumstances have essentially altered since 1892. Despairing of secur-
ing the adoption of any of the measures which they had persistently urged, the 
government of India decided to attempt the establishment of a gold standard and, 
as the :first step, closed the mints to the coinage of silver tendered by the public. If 
the proposals now made had been made in 1892 or at any time before June, 1893, it is 
conceivable that the government of India of that time would have welcomed them 
as containing a possibility of securing the objects they desired, and would, in order 
to secnre their adoption, have agreed to postpone the closing of the mints and to 
keep them open for a period sufficient to allow a full trial to the measures of France 
and the United States, say, for five years. But our position is now very different. 
The experience of the last three or four years has cleared up many doubts which 
were present to our predecessors' minds in 1893, and it has taught us that the course 
we actually adopted in 1893 really had in it better chances of success than the alter-
native of a partial international agreement. 'fo agree not to close mints still open 
for a definite time, and to agree to reopen closed mints, are two very different things. 
The former course would have been justifiable if the measures proposed were such 
as to r.fford a reasonable expectation -of securing the main object of the government 
of India, namely, stability in the rate of exchange. The latter is entirely unjustifi-
able, unless the measures afford a practical certainty of securing that object. 
The conditions under which we have had to reply to your lordship's despatch pre-
clude our consulting the commercial and bankillg communities in this country, 
although the subject is one in which they are, as we have explained, most closely 
interested. It was only after prolonged public discussion, and after a formal exami-
nation by a committee of experts, that the policy of 1893 was adopted; and if we 
thought it our duty to advocate a change in that policy instead of to set out the 
strong objections which we see to its abandonment we would, nevertheless, strongly 
deprecate any steps of the kind being taken without the fullest preliminary consid-
eration on the part of th0 banking and commercial bodies in this country. 
To sum up our reply to your lordship's reference is a strong recommendation that 
you should decline to give the undertaking desired by France and the United States. 
Our unanimous and decided opinion is that it would be most unwise to reopen the 
mints as part of the proposed arrangements, especially at a time when we are to all 
appearance approaching the attainm ent of stability in exchange by the operation of 
our own isola,ted and independent action. 
(Signed) ELGIN. 
No. 6. 
T1·easury to Fo1·eign Office. 
G. s. WHITE. 
J, WESTLAND, 
J. WOODBURN, 
M. D. CHALMERS, 
E. H. H. COLLEN. 
A. C. TREVOR. 
TREASURY CHAMBERS, October 16, 1897. 
Sm: With reference to your letters of the 27th July and the 5th AuO'ust last I am 
?irecte<l by the lords commissioners of Her Majesty's treasury to r~quest you to 
11;1form .the secretary of state fo~ foreign affairs tl1at they have had under their con-
s1dera,t10n the proposals respecti_ng cm:rency w~ich were submi_tted to Her Majesty's · 
Government by the representat1 v<>s of the Umted States and France at the confer-
ences held at the foreign office on the 12th and 15th July last. 
Of these proposals it is evident that the first, which relate.s to the reopening ot 
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the Indian mints to the free coinage of silver, is by far the most important; and on 
the 5th Angust the secretary ?f state for India_iu counci~ ad~r~ssed a despat_ch to 
the government of India, askm_g for an e_xpress10n of_ the1r opm10n on ~he snbJect. 
I am now to in close a copy of a letter from the Iniha office,* forwardmg the reply 
of the government of India t~ this inq:iiiry. . . . . . 
It will be observed that t,heir '' unammous and decided opm1on 1s that 1t would be 
most unwise to reopen the mints as part of the proposed arrangements," and that 
this conclusion is endorsed by the secretary of state in council. 
My lords have read with attention the reasons by which this conclusion is sup-
ported. Among other arguments, the government of India point out that they can 
hardly be expected to give up the policy which for four years they have been 
enrleavouring to make effective in the absence of substantial security that the system 
to be substituted for it is practically certain to be stable. If, owing to the relative 
smallness of the area over which the bimetallic system is to be esta.blished, to the 
great divergence between the proposed ratio and the present gold price of silver, or 
to any other cause, the legal ratio were not maintained, the position of silver might 
be much worse than before, and the financial embarrassments of the government of 
India greater than any with which they have as yet bad to contend. 
'fhese are arguments against the proposals as they stand, of which it is impossible 
to deny the force. Bnt even were they less strong than they appear to my lords, 
or than they will probably appear to the representatives of the United States and 
France, the government of India could hardly be compelled, against their own 
decided opinions, to make a second important change in Indian currency within so 
short a period as four years, at a time of exceptional difficulty and suffering. 
In these circumstances, my lords would suggest that the French and American rep-
resentatives should be informed that their first proposal is one which Her Majesty's 
Government are unable to accept. 
Due consideration has also been given to the remaining proposals, but my lords do 
not feel it to be necessary to discuss them at the present moment. 'The proposal 
r especting the Indian mints was not only alluded to by the first lord of the treasury 
and the chau ellor of the exchequer in the debate of the 17th March, 1896, as by 
far the mo t important contribut ion which could be made by the British Empire 
towards any in rnational agreement, witll the obj ect of securing "a stable mone-
tary par of exchange betw<'eo gold aud silver," but it would also appear that the 
repr eutatives of the nited States and France entertain a similar opinion with 
regitrd to it. 
My lord, would, therefore, ask the secretary of state to ascertain how far the 
views of the French and American Governments are modified by the decision now 
arrived at, and whether they desire to proceed further with the negotiations at the 
present moment. It is pos ible that the time whicb bas elapsed since the proposals 
were pnt forward in July last may have enabled the representatives of the t'Yo Gov-
ernments con erned to form a more accurate estimate than was then practicable of 
the amount of assistance which they may expect from the other powers and of the 
eucce s which their scheme is likely to attain, and that Her Majesty's Government 
might tlrn be placed in a position to consider the subject with a fuller knowledge 
than they now possess of many circumstances materially affecting the proposals 
before them. 
I have, &c., 
(Signed) E.W. HAMILTON. 
No. 7. 
The Marquess of Salisbury to Mr. Hay. t 
FOREIGN OFFICE, October 19, 1897. 
Sm: Her Majesty's Government have given their most careful consideration to the 
proposals respecting currency which were submitted by the representatives of the 
Umted tates and France at the conferences held at the foreign office on the 12th 
and 15th of July last. 
O[ thes~ proposals it is e~dentthat_the fi~st, which relates to the reopening of the 
Indian mmts for the free comage of silver, 1s by far the most important, and conse-
quently a despatch wa~ addressed on the 5th August to the government of India by 
the. secretary of state m council,+ asking for an expression of their opinion on the 
eub.1ect. 
I have the hon?ur now to inclose a copy of a letter from the India office to the 
treasuryi forwa.rdmg tbe reply of the government of India to this inquiry§. 
It wil be observed that their "unanimous and decided opinion is that it would 
11 See o. 5. t A !imilar letter was addressed to M. Geoffray. tNo. 4. § No. 5, 
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be most unwise to reopen the mints as part of the pr?posed a~Ta,ngements," and that 
this conclusion is indorsed by the secretary of state m council. . . 
Her Majesty's Government have carefully considered the reasons by w~1ch t~is 
conclusion is supported. Among other arguments, the government of India pomt 
out that they can hardly be expected to give up the policy which for fou~ years t~ey 
have been endeavouring to make effective in the absence of substantial secur_1ty 
that the system to be substituted for it is practi?all1 cert~in to b_e stable. ~f, owrng 
to the relative smallness of the area over which the bimetallic system 1s to be 
established to the great divergence between the p~·oposed ratio an_d t1:e present gol~ 
price of silver or to any other cause, the legal ratio were not :mamtamed, the posi-
tion of silver might be much worse than before, and the financial embarrassments of 
the government of India greater t,han any with which they have as yet had to 
contend. 
These are arguments ao-ainst the proposals as they stand of which it is impossible 
to deny the force. But e';en were they less strong than they appea_r to Her Majes_ty's 
Government, or than they will probably appear to the representatives of t~e Umte_d 
States and France, the government of India could hardly be compelled agarnst their 
own decided opinions to make a second important change in Indian currency within 
so short a period as four years at a time of exceptional difficulty and suffering. 
In these circumstances, Her Majesty's Government feel it their duty to state that 
the first proposal of tho United States' representatives is one which they are unable 
to accept. 
Due consideration has also been given to the remaining proposals, but Her Maj-
esty's Government do not feel it to be necessary to cliscnss them at the present 
moment. 'fhe proposal respecting the Indian mints was not only alluded to by the 
first lor,:l of the treasury and the chancellor of the exchequer in the debate in the 
House of Commons of the 17th March, 1~.96, as by far the most important coutribu-
tion whit-h could be made by the British Empire towards any international agree-
ment, with the object of securing "a sta.ble monetary par of exchange between gold 
and silver," but it would also appear that the representatives of the United States 
and France entertain a similar opinion with regard to it. 
Her Majesty's Government are, therefore, desirous to ascertain how far the views 
of the American and French Governments are moditied by the decision now arrived 
at, and whether they desire to -proceed further with the negotiations at the present 
momtint. It is possible that the time whicl· b.as elapsed since the proposals were 
put for·ward in July last may have enabled the representatives of the two Govern-
ments concerned to form a more accurate estimate than was then practicable of the 
amount of assistance which they may expect from other powers, and of the success 
which their scheme is likely to attain. Her Majesty's Government might then be 
placed in a position to consider the subject with a fuller kn-0wledge than they now 
poi::isess of many circumstances materially affecting the proposals before them. 
I am, &c., 
(Signed) SALISBURY. 
MONET.A.RY REVIEW. 
The most important events of the fiscal year in the world of govern-
ment finance have been the consummation of the long-planned resump-
tion of specie payments by Russia in gold, the reorganization of the 
monetary system of Japan with gold as the standard, and the refusal 
of the government of India to cooperate with the Governments of the 
Un~ted States and France in an effort to establish bimetallism by inter-
national agreement. These occurrences are treated separately and in 
detail elsewhere. 
The gold coinage of tlie world in 1897 was the largest recorded 
amounting in value to $437,719,342, against $195,899,517 in 1896. Of' 
the former sum $146,622,194 was recoinage, and approximatelv $291 . 
097,148 a net ad~ition to the stock of g?l~ coins .. The principal ~coinag~ 
was by the Umted States, Great Br1tam, Russia, Germany, .Austria-
~ungary, France, and Japan. The extraordinary coinage of the year 
1s acco~nted ~or by the preparations of Russia, .Austria-Hungary, and 
Japan f~r their monetary reform~. In the case of Russia, particularly, 
gold whwh has been accumulatrng for years, much of it in bars was 
passed through the mints to prepare it for circulation. ' 
The completion of Russia's plans of monetary reform and the opening 
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to the uses of commerce of her great gold reserve, systematically gath-
ered year by year until it is the greatest single hoard of treasure the 
world ever saw, is in itself a most notable e~ent. The demands of_ Rus-
sia for this purpose have been a steady dram upon the gold supplies of 
the world. Every coin that went into her reservoir dropped out of 
sight for the time as completely as though dropped overboard in mid 
ocean. On the 1st day of July, 1898, the Russian treasury held over 
$70,000,000 of United States gold coins, $50,000,000 worth of Bnglish 
sovereigns, $27,000,000 worth of German gold coins, and $15,000,000 
in francs, besides the coins she may have previously melted and a 
great stock in bars. Now her reservoir is fu11; what is added in the 
future will run over, unless she proceeds to fill another reservoir as a 
war treasury. It seems improbable that she will do this when there 
are so many ways in which the money can be spent or invested to 
develop the resources of her people and thus add greater strength than 
by an idle hoard. The development of Russia, her position as .an 
exporter of breadstuffs, lier policy of developing home manufactures, 
will all tend to protect her stock of gold and make use for more, but 
her own gold production is increasing and, unless she is about to enter 
upon a period of unprecedented activit,y and development, seems likely 
to supply her needs. One thing is certain, viz, that whereas she has 
been laying away an average of $50,000,000 in gold annua1ly in an idle 
board, hereafter she must absorb and use her imports actively and 
profitably in business, or opportunities in other parts of the world will 
draw it away from her. It is worth thinking about that there is now 
no other ov rnmeut in the world wl1ieh can make such drafts on the 
mmon g ld upply as Russia bas made during the last teu years. 
India i on~ dly uuable to levy the taxation necessary to enable the 
ov mm nt to gatller such a stock, aud even if the government suc-
c ed in fi r ing the payment of its favorable balance of trade in gold 
in tead of silver, the annual sum, on the basis of the imports of silver 
in the last ten years, would be considerably below the past demands of 
Ru ia. ➔ urth rm ore, the drafts of Russia have been met out of an aver-
age annual world' ' product of $160,000,000, while the annual world's 
product of the next ten years will probably average twice that sum. 
Throughout t.he world, among all peoples who are sufficiently civil-
ized and am bitiou to have international intercourse, there is manifest 
a de ire to bring their own currencies into definite and stable relations 
with the money of tlrn peoples with whom they trade. The exporter 
de ir s that the money with which he buys at home and the money for 
which he sell abroad sha11 have a common unit of value. The manu-
facturer who i competing in foreign markets desires that the money 
with which he buys raw material and labor at home and the money in 
which be mu t quote prices abroad shall have a relation to each other 
upon whi h he may rely and calculate. With him, months usually 
eparate hi inve tment in material from the final payment for bis 
fini bed good . His accounts receivable are due in the money of one 
country and hi accounts payable in the money of another. If the 
monetary systems of these countries have no common unit-if each 
nati n, in ignorance or mi led independence, prefers "an independent 
y tern of it own"-they will inevitably vary in value to each other 
and the profits of tbe international transaction we are considering ar~ 
subject to the e variation s. Such variations are, therefore, a barrier to 
trade between the countries. They constitute a risk, additional to all 
tbe rdinary con tin gt-1ncies affecting domestic trade, for which the 
trader must be reimbursed. E itller the producer must sell his goods 
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enough cheaper or the consumer must pay enough more to cover_ it. 
It was to escape from such fluctuations of tbe R.ussfan currency, which 
in 1892 reached 9.6 per cent and in 1891, 28 per cent, that the Russian 
Government has fixed its paper money at the go1d standard. For the 
same reason Austria-Hungary and Japan have lately done likewise. 
For the same reason India closed its mints to the unrestricted coinage 
of silver and bas been struggling since to bold its rupee at the fixed 
value of 1G pence. It is for this reason that even Peru, with its com-
paratively small foreign trade, has closed its mints to the unlimited 
coinage of silver, the preamble of its President's proclamation reciting: 
Whereas the variations in exchange resulting from the continual fall in the value 
of silver require the Executive to t ake such steps as are within the range of his 
legal powers, etc. 
It is for this reason that the Government of France; while friendly 
to an international agreement upon a bimetallic money standard, will 
not entertain any proposition that involves a possible separation of her 
own curreucy from the standard used by the other important commer-
cial nations of the world. That these fluctuations are inevitable to a 
currency not held to the international standard, and. convertible on 
demand into the metal of that standard, is evidenced by the experi-
ence of the United States long after tl1e stress and chances of war had 
ceased to affect its paper currency. Thus in the year 1876, when no 
question of the stability or resources of the Government could have been 
involved, the range of our paper currency to gold was 8 per cent, in 1870 
13 per cent, and in 1868 18 per cent. It is apparent to anyone famil-
iar with modern business affairs that such :fluctuations in their money 
as these are a burdensome handicap to the efforts of any people to 
build up . a foreign trade. The business man who bids on a contract 
over his country's border does not want to add 18 per cent or 13 per 
cent, or 8 per cent, or even 1 per cent, to allow for a possible variation 
in the relations of the two systems of money. Even 1 per cent thus 
added might throw the contract to a competitor who did not labor under 
this disadvantage. The enterprising peoples of the world are not vol-
untarily assuming or remaiuing under conditions which put them at a 
disadvantage in the ke~n rivalry that salesmen find in every market. 
The enlightened judgment of the time condemns such a meaningless 
and burdensome restraint upon the exchanges. 
Nor is there any merit in the plea, sometimes made, that inasmuch 
as most of a country's business transactions are domestic and only a 
small percentage of them international, therefore the relations of its 
money to the money of other countries is of equally small importance. 
The truth is that prices in all domestic sales are related to prices in 
international transactions and can not be separated from them. The 
values of all goods that enter into the common consumption of man-
kind are international, and can not be affected by monetary legislation. 
Legislation can alter the value of a local currency, but the owner of 
goods of world-wide demand simply raises or lowers his price to corre-
spond with the changed value of the money. Goods in every country 
are attached to the world's standard whether the money is or not. If 
the money is not, then the wage-earners of that country receive their pay 
on one basis and buy the necessities of life on another. All such con-
fusion and uncertainty is to be avoided. The specialized industrial sys-
tem ?f to-day, under which every man is a part of a great social machine, 
reqmres, in the interests of justice, t hat he shall be able to buy by the 
same standard by which he sel1s bis labor. The man who, as one of 
ten thousand, contributes to the making of a certain product, should 
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bave the finished product measured to him by the samP- standard by 
wllicb he sold his contribution to it, and tbe world in this age is too 
small to have this end defeated or obscured by a new standard of value 
at every boundary line. There may be no injustice in paying a man a 
uniform wage of $2 for a day's work whether that sum buys two sacks 
of flour or one, if the fall in purchasing power is due to an actual 
increase in tbe cost of producing fl.our, but when the difference is due 
to a variation in the value of the money, the wage-earner is the victim 
of a swindle from which his Goverilmeut ought to protect him. 
Clear as these principles would seem to be, and attested by the 
unvarying experience of all countries, there are those everywhere who 
protest against all measures to enforce them. Certain narrow objec-
tions and sophistical doctrines become familiar. Some assert that the 
depreciation of a country's money has a good effect by stimulating its 
exports. The shipper sells bis products abroad for gold, converts the 
gold into the currency of his own country, and as the latter declines 
in value, of course he gets more of it. The net gain depends upon his 
opportunity to work this depreciated currency off on somebody else at 
its old valne. In some countries the exporters claim to have succeeded 
n doing this, and they are pleased, and pronounce it a good thing. It 
is said, for instance, that in India, while the price of wheat and tea in 
silver currency has advanced, the planters can still hire labor at about 
the same wages as before. Evidently, if tbe wage-earner consumes 
wheat and tea, he is not sharing the good thing. It is said that in 
Mexico manufacturers and planters have enjoyed prosperity by reason 
of the ri ing price of their products in silver, while wages have 
advanced but little. The question naturally arises, who l>uys these 
produ ·t , Who consumes in those countries cotton, fl.our, sugar, shoes, 
m at, and the other things which in this country al'e counted necessi-
tie of life, all of which in any country are certain to ri e as the local 
currency declines? It is evident that the stimulus to enterprise which 
these countries have enjoyed bas been precisely such a stimulus as the 
United States would have if the wage-earners of this country would 
agree together to accept a 25 to 50 per cent reduction in their pay. 
That might truly stimulate the export trade for a time. As a rnea:mre 
of wage reduction a depreciating currency may be accepted as effective. 
A a policy to stimulate exports it is in any case effective but tempo-
rari1y; for, if it ceases to depreciate, wages and other expenses will 
gradually adjust themselves to it, the exporter losing his ''premium," 
while if it continues to depreciate it wil1 eventually become worthless 
and all its influence, beneficent or otherwise, will perish with it. As a 
po1icy upon which to build a nation's trade and prosperity, it begins in 
fraud and ends in failure. 
Thus it is that the statesmen of all countries which have experienced 
the evils of an isolated and depreciated currency, without touch or con-
nection with the monetary systems of other countries, are seen to be 
striving to rescue their people from that condition. In some instances 
they encounter grave difficulties, due to the poverty of their people. 
They may have to submit to disadvantages for a time, even as an 
embarrassed individual is unable to pursue the methods of his fore-
banded neighbor. Adverse conditions of trade and revenue may post-
pone or defeat their plans. But they all give testimony to the evils of 
their enforced condition, and make apparent their desire to join their 
more forebanded neighbors in the use of a common standard of value. 
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The monetary situation and plans of India have been ?f spe~ial 
iuterest to the people of the United States by reason of their bear~ng 
upon the price of one of our products, silver. There has b~en,. durmg 
the past year, great pressure upon tb_e g?vernment of Ind1a either to 
brillg to speedy completion its re~rgamzat10n of t~at co~ntry's curre~cy 
system or to abandon that pohcy and reop~~ its ~mts to the fr~e 
coinage of silver, the present state of trans1t10~ bemg very unsatis-
factory to everybody. Five years have elapsed smce the gove~nme_nt 
inaugurated its movement toward the gold standard by closmg its 
mi11ts to the unrestricted coinage of silver. Its avowed purpose w~s to 
establish a stable relation between the rupee-the standard com of 
India-and the English sovereign, in the interest of trade between the 
countries, to encourage the investment of English capital for the devel-
opment of India, and to relieve the Indian government from the embar-
rassment occasioned by the constantly declining value of the silver 
currency in which its revenues are paid. The probable value of the 
rupee in gold has been a perplexing question for the Indian govern-
ment, in making up its budgets, for many years. That government bas 
to pay away more than one-fourth of its revenue-a sum amounting to 
between £16,000,000 and £17,000,000 in England-for interest on its 
debt and other gold obligations there. It receives its revenue in 
silver rupees, and twenty-five years ago one of these rupees was equal 
in exchange to 22 or 23 pence. For the year ending March 31, 1893, 
the average rate which the government obtained was a little under 
one rupee for 15 pence. It took, therefore, one and one-half times as 
many rupees out of the Indian treasury to pay the same obligation and 
the government professed to be unable to meet this annually growing 
deficit. Lord George Hamilton, secretary of state for India, in the 
House of Commons, March 29, 1898, defending the act of 1893, described 
the embarrassment of the government as follows: 
What was the position which the late government had to facef I do not want to 
use language too strong, but India was unquestionably nearing bankruptcy. She 
could not pay her way, and one of two things was inevitable-either that she would 
be unable to meet her ouligations or that this country would have to come to her 
aid. -,,. * " The Indian government must pay its way, and it could not pay its 
way under that state of things except by increased taxation. It cannot increase 
its taxation, and therefore it could not have paid its way unless it received help 
from this country. 
The large class of salaried officials under the Indian government, 
whose pay was fixed before the decline of the rupee, complained of the 
practical reduction in their incomes and appealed for relief, either by 
an increase in nominal salaries or by some measure to check the decline 
of the rupee. 
It has been earnestly affirmed by those who oppose the policy 
adopted, that the authorities gave entirely too much weight to the fiscal 
problems of the government and to the complaints of the official class, 
and not enough consideration to the bearing of its policy upon the pro-
ducing and commercial classes oflndia. They deny that the government 
confronted such an emergency as bankruptcy. They quote it as saying 
in 1893 that" hitherto the expansion of the revenue has largely provided 
for the additional calls which the falling exchange has made," and 
assert that India was prosperous and likely to enjoy expanding reve-
nues in the future . 
. The governm~~t de:t:ends itself against the charge of considering only 
its own fiscal difficulties. It represents that if the rupee could have 
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·been held equal to 16 pence throughout the last three years it would 
have saved $40,000,000 to the taxpayers of India, and affirms that a 
stable rate of exchange, if established, will stimulate enterprise in 
India to the benefit of a11 interests. It's general argument is drawn 
from the condition described by a merchant of India before the Indian 
commission of 1893, as follows: 
SupposinO' we as merchants, having establishments in Bombay and Kurrachee, at 
the commeifceru~nt of this year, looking forward for example to large crops, and 
more money being required, had decided to send out an increased amount o~ capital 
for the time being, say to be returned at the end of the busy season; supposmg that 
we had sent out on the 1st of January of this year 20,000 pounds at ls. 4½d,, and 
brought it back at the end of the busy season, it would have come back to us at 
ls. 2½d, We would have lost 14 per cent by moving our funds, even temporariiy, to 
India. The result of that is that parent houses at home can not give that support to 
their mercantile establishments in India that they would do; in short, they can not 
move funds either way unless at the risk of serious loss. 
Lord Hamilton, in an address in London on January 26, 1898, said: 
In this country there is a great accumulation of capital, and in India there is an 
immense productive capacity which has not been fully developed; but, unfortunately, 
India does not get the benefit of British capital. This is due to the :fluctuations of 
exchange. Men will not risk their capital in India if by the automatic :fluctuations 
in exchange they can not remit it back except at enormous loss. As soon as I came 
into office I was anxious to see whether it was not possible to give some stability to 
the exchange value of the rupee. That can either be done by some international 
arrangement or by India endeavoring to establish a standard of her own, necessarily 
a gold standard. Proposals were made to us last summer by Senator Wolcott to 
enter iuto a bimetallic conference, but those proposals were confronted by the 
difficulty that France would not consent to join on the understanding that the rates 
at wbi h silver shonld be taken to gold should be 15¼ to 1, where jt is now 35. In 
our view that was an impossible proposal, becanse it wonld be almost impossible to 
maintain that ratio, and if it had gone back it would have cansed far worse disasters. 
I believe, bowev r, that the obstacles in tbe way of India est:tblishin~ a Rtan,1ard 
of Jrnr own are not as impossible to surmonnt ns some believe, and I tbmk it is not 
impos ible that in the next year we may possibly make a material advance toward 
that object. If we conld ever establish a gold standard in India, fixing tbe stable 
exchange of thernpee at 16c1., subject only to t he :fluctuations of trade, the ad\·an-
tage to India would be enormous. At the present moment the great iudustries of 
tea and indigo and jute are carried on to a great extent by borrowed money, aud in 
India money can. only be borrowed at 6 to 10 per cent. On the other hand, if you 
can secure anything like a stable exchange you would have all the hoarded capital 
of this country waiting for employment ready to be used in developing the resources 
of India. 
The exports of India annualJy exceed its imports, and the balance 
in its favor creates a demand for exchange on that country. ~L1bis 
enables the Government to meet its payments in England by selling 
drafts on its treasuries in India. They are offered in London by the 
India council-that is, the council in London for the secretary of 
state for India-from time to time, and called council bills. The 
alternative method of remittance to India has been by shipping silver; 
and. o long as the mints of India were open to the unlimited coinage 
of silver rupees the rate which the government could obtain for its 
drafts was of course dependent upon the value of silver bullion. In 
1893 it propo ed to divorce the value of the rupee from the value of 
silver bullion and hold the former up to 16 pence, no matter where the 
latter might go. It closed the mints, so that payments due in Judia 
c~uld no longer be made by shipping silver and coining rupees. This 
~th the 5 per cent import duty laid on silver, might be expected tJ 
mcrease the demand for council bills in London and raise the rate at 
which they could be sold. The government seems to have anticipated 
that when exchange was estab1i ' !Jed at 16 pence gold would go to 
India instead of silver, for it pmvided that silver or currency rupees 
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would be given for gold at that rate, but it did _n?t venture to _a_gree t? 
give gold for paper or silver. rrhe latter prov1s10n bad to 'inut uytil 
a stock of gold was accumulated. If the rate of exchange had risen 
to 16 pence and been established in the confidence of the world, and 
gold bad gone to India for the balances and to me~t all monetary 
demands a stock of gold might have been gathered mto the govern-
ment tre~sury and the gold standard made an accomp!ished f'.1ct. 
The policy did not, however, so work out. T~e prrne of silver b_ul-
lion fel l with the closi11g of the mints; silver contmued to compete with 
council bills, and to go to India fpr private_ hoards, although the 
imports were considerably reduced, and gold_ did not go. The ~mount 
of council bills sold, the rate jn pence obtamed, and the net imports 
of silver iuto India for tbe tive fiscal years preceding the closing of the 
mints and the fl ve following are gi veu below: 
Years. 
1888-89 ...•• ••.. •• .........••....•. .. . 
1889- 90 .. • . •• .• • •..•..•........•••. _ •. 
1890- 91. .. - .................•..•••••.. 
1891- 92 .....• • •...• .......... ..•..• ... 
1892-93 .......................••..•.. . 
1893-94 . .••.. . ....•...... . .......•.... 
1894-95 . ....• ....•. .... ... ....... .. ... 
1895-96 . . ...•. .. .. •. ... ......• ...... . . 
1896-97 ....•.... .. .... .... ...........• 
1897-98 .....•... . ................ •. ... 
Net imports of 
siiver. 
$30,709,917 
36,741,437 
51,993,287 
30,611, 9J9 
39,083,615 
40,466,665 
16,812,318 
18,206,409 
17,163,165 
26,447,429 
~-~f!~1e .A.mount of 
council bills Indian sold. 
rupee. 
Pence. 
16. 379 $69, 4JO, 203 
16. 566 75,306,635 
18. 089 77,713,304 
16. 733 78,320,740 
14. 984 80, 4.51, 024 
14. 546 46,378,884 
13.100 82,268,679 
13. 641 85,273,507 
14. 454 76,028,915 
15. 393 44,271,918 
From the figures it appears that the Government, while not able to 
maintain the value of the rupee at 16 pence, has held it considerably 
above its bullion value. For the year 1897-98 the council obtained an 
average rate for the rupee of 15.39 pence, although the bullion value 
a~eraged but 10 pence. That rate is close to the mark set, but the 
influence of this apparent success is impaired by the fact that the 
council offered scarcely more than one-half the amount of bills sold in 
the year 1895-96. It met the rest of its London obligations for that 
year by selling gold bonds. If it bad offered the usual amount of bills, 
nobody knows what rate it would have obtained. The opponents of -
the policy say that the rate would then have been no better than in 
former years, and that the council abstained from offering bills and 
incurred a new debt solely to force up the rate. The London Times in 
March, 1898, commenting upon the situation said: 
'fhe exchange value of the rupee has been artificially raised from about ls. to ls. 
4d. by the abstention of the secretary of state from drawing upon India for the full 
amount of the gold ohligaLions due from India in England ancl by his raising gold 
loans in England to discharge a part of these obligations. 
On the other hand, Lord Hamilton explains that the council abstained 
from drawing more bills because the famine in India last year had 
affected the Government's revenue and the treasury was iu no condition 
to meet additional drafts. He says the loan was made to carry the 
Government over the famine and the extraordi11ary disbursements 
caused by the war on the frontier, and gives it as bis opinion that the 
present rate of exchange can be approximately maintained.. 
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Meanwhile India has been suffering from a distressingly tjght money · 
market and exorbitant rates of interest. The minimum discount rate 
at the Bank of Bombay at times last year was 13 per cent and at 
Bengal and Madras 12 per cent, and these high rates have ruled for an 
exceedingly long time. It has occasionally been iml~ossible to borrow 
on the very best security even at these rates in Bomoay and Calcutta, 
and in the interior it has very often been impossible to borrow at any 
rate, no matter how extortionate. Conditions were aggravated, it is 
agreed, by the :fiscal policy of the Government, or by the fact that its 
policy has only been sufficiently developed to cause uncertainty without 
realizing the expected advantages. The government dispatch of Sep-
tember 16, 1897, said: 
The present system is of course open to the objection that it is one of artificial 
restriction, but it is essential to bear in mind that it is not a permanent system, or 
indeed a system at all. We are in a transitory period, moving from one system to 
another. 
Money is always dear in India during a part of the year, 10 and 12 
per cent being not infrequently reached before the mints were closed, 
but large amounts of silver were then going into India annually, and 
all could be taken to the mints and coined to relieve the stringency. 
It has been said to be a common custom of the natives to bring their 
hoards or their ornaments in seasons of famine and have them melted 
and coined. That is no longer possible. The governme11t, as a meas-
ure of temporary relief, in January, 1898, offered to accept gold in 
London and immediately issue currency notes for it in India, the object 
being to induce, by this speedy method of transfer, capital to go to India 
to the relief of the situation. The London Times, commenting upon 
the offer the next day, prcphesied that no gold would be so deposited, 
because the Government did not offer to return gold for the currency. 
The prophecy was justified, no gold being offered under the proposition. 
And not only was capital not attracted to India by the excessive 
rates offered there, but capital in India was actually withdrawn. 
When the stringent money market and high rate of exchange put the 
rupee so far above its bullion value, foreign investors in India deemed 
it au advantageous time to take their capital home, and did so. Thus, 
instead of the natural movement of capital to a country in need, there 
was the trained and auomn,lous movement of capital away from appar-
ently great rewards. The reason for this seems to have been that there 
was no confidence that India could keep the rupee worth 16 pence, no 
chance that it could be worth more, and the probability that so favor-
able an opportunity for withdrawing would not again occur. The 
situation recalls the movement of European capital out of the United 
States when a premium on gold was thought imminent. The mere 
offer of bargains could not stay it in either case. 
The India Times, in January, 18!:JS, declares that "India ought not 
to tolerate for a day longer than is absolutely necessary a currency 
system under which it is possible to have 12 per cent money here and 
yet impos ible to attract capital from a country where the rate of 
intere tis 3 per cent or under." 
The Pioneer, of Calcutta, said : "The present situation is intolerable. 
It is not only that fluctuations in exchange continue, but that the com-
mercial community see that, without further Government action, they 
must continue, so that all confidence in the future bas disappeared. 
The exi ting condition of the Calcutta money market is an excellent 
illu tration in point. The exchange banks sent home every penny they 
could scrape together every time exchange went above 15 pence." 
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The president of the Ca1cutta Chamber of Commerce, at its annual 
meeting in March, 1898, said: '' It. is not for us to say by what. plan a 
gold standard should be made effective, but we can point out to the 
Government that the preseut position is intolerab1e, and that it is 
clearly their duty in the interests of their own finances and of our trade 
to :fix on a sound currency system." He protests against delay, "not 
only because loanable capital is being driven from India, fresh capital 
repelled, and trade hampered by the uncertainty of the future, but also 
because the recurring periods of monetary stringency which we have 
recently experienced are gaining in intensity, and it is impossible to 
foretell what the effect on Indian commerce may be when we are face 
to face with the next period of stringency, which under the present 
policy is as certain to come as the sun is to rise to-morrow." 
The London Times of March 22, 1898, commenting on the last-quoted 
remarks, said~ 
It is apparent that the present artificial rise in the rupee has failed to produce 
any sense of security as to its future. No facilities of deposit in the Bank of 
England or any other kind will induce capitalists to convert large sums of gold 
into rupees as long as they do not know on what terms they will be able to recon-
vert rupees into gold. 
The Indian measure for the closing of the mints fixed the maximum exchange 
value to which the rupee could rise, but it failed to fix the minimum exchange value 
to which the rupee might fall. It practically asks British capitalists to change 
their gold for silver at the maximum exchange value of the rupee, and it leaves to 
them the risk of not being able to get back their gold except at a much lower rate. 
What the president of the Calcutta Chamber of Commerce wants to know, on behalf 
of the banking and mercantile communities in India, is whether the Government 
are now prepared to fix not merely a maximum, but also a minimum, convertible 
value for the rupee. Until that first principle is decided upon no security can 
be felt. English capitalists in India wiJJ, to use the expression of a leading 
Indian newspaper, send away to England every rupee they can scrape together at 
the maximum gold rate, while capitalists in England win uot send a single sovereign 
which they can avoid to India at a rate that they know to Le the maximum price of 
the rupee and with a possible fall of silver to an undefined minimum looming before 
them. 
Sir James Westland, the Indian finance minister, before the viceroy's 
council, on January 14, 1898, discussing the stringency in the money 
market, recognized it fully and said: 
The causes of this scarcity of money are not far to seek. They are, shortly, the 
withdrawal of no small portion of the European capital which has been employed 
for banking purposes in India . With the exception of the ca,pital of the Presidency 
banks and of one or two others, the capital of the larger banking institutions of 
India is sterling ca,pital, and the continual fall in the value of the rupee and conse-
qunnt depreciation of such sterling capital as was held in the form of money has 
induced these banks (and many of their constituents also) both to remit home to 
England much of the capital they used in this country and to adopt the policy of 
keeping as little of their capital as they can help employed in India. This policy 
was adopted by the banks before the currency legislation of 1893, and is in no sense 
a consequence of it. If the policy of that legislation is pursued to a successful end, it 
will provide a remedy for the state of things I describe, as it will give the banks 
and other capitalists an assurance that whatever capital they bring to this country 
for any temporary purpose they will be able to remit back without loss. But while 
we are still in a condition of advancing toward the attainment of a 16-pence rupee 
the very success of our efforts militates for the time against the transfer of sterling 
capital to India. At the present moment, for example, when the rupee is even above 
16 pence, the o~ly effect of the rate upon the exchange banker is to convince him 
that the less he remits to India the better for himself, for he is bringing out his 
money at the very top of the market. He cannot possibly re-remit it at better rates 
and he may have to do so at worse rates. • 
And Lord George Hamilton, secretary for India, in the House of Com-
mons, March 29, 1898, said: 
No doubt money is dear in India. I do not wish to doo-matize on this point but 
it seems to me that dearness of money is not identical .;ith scarcity of curr~ncy. 
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I think the dearness of money is caused by want of capital, and the cause of want 
of capital in India is no doubt due to the sufferings of that country from drought, 
famine, plague, and war. 
It will be seen that the extraordinary stringency in India during 
the past year is not in dispute. Opinion is divided only upon how 
permanent relief may best be effected. The advocates of a return to 
open mints affirm that the policy begun in 1893 has been a failure in 
every respect, that the experiment has borne heavily upon the pro-
ducing industries; that no confidence exists in the ability of the Gov-
ernment to establish the gold standard, and that it is impossible to do 
so, because, with public opinion what it is, any gold reserve the Gov-
ernment has the ability to accumulate would quickly be lost. The 
usual arguments in favor of depreciating currency are made. It is 
asserted that the steady rupee, if attainable, would put_ India at a dis-
advantage compared with China, where silver is the standard; that 
the falling value of currency stimulates exports and has made India 
prosperous in the past. It is said that the agricultural classes pay a 
certain rent for land to the Government in rupees and sell their prod-
ucts nominally for rupees, but really at the world's gold price; and 
that whereas it takes about 16 pence to equal a rupee at the exchange 
price fixed by the Government, every 10 pence would equal a rupee at 
the bullion value of the latter throughout the last year. Therefore, if 
the price of wheat was 32 pence per bushel, the Indian farmer would 
get, at tlle forced rate of exchange, 2 rupees, while at the bullion rate 
he would get 3. It i charged that this enhancement of the rupee bas 
been injurious to debtors. The tea planters, i11digo planters, and own-
er' of otton aud jute mills are said to be, for the most part, in favor 
of op n miut and the old standard. 
To th charge that the Government bas forced up the value of the 
rupee, tb reby reducing the price of products, response is made that 
the rate of exchange ha 11ot been forced materfaJly higher than it was 
uuder free coinage, the efforts of the Government having been exerted 
to prevent the rupee from continually falling. If it would have been 
an advantao-e to the debtor for the I upee to decline, it woulcl have been 
an unju t .ad vautage, to which he was not entitled, and for the country 
jn the loug account no advantage at all. The attitude of the tea 
planter i explained a due to the fact that, selling their product for 
gold and payiug their laborers in silver, it is clearly to their ad vantage 
for il ver to fall, as the more it falls the less their labor costs. 
Lord Hamilton, in the House of Commons on M" arch 29, 1898, referred 
to the exporter's interest briefly in this paragraph: 
The exporter wants a cheap rupee. Everyone who exports prouuce from India 
lik s a falling rupee, for the reason that it raises prices. But there is always an 
int rval between the rise io price of a commodity and the rise iu wages of those 
engaged in producing the commodity, and the exporter gets the benefit for tl!e time 
bing. 
The as ertion that a falling currency is good for a country is p;o. 
nounced ab urd, being equivalent to saying that a country becomes 
more pro perou a it money becomes more worthless, a proposition 
that evidently ha something wrong in it. 
Lord Farrer co11demns it in this vigorous paragraph: 
Of all the mischievous curreucy delusions prevalent in the mercantile world there 
~s, p~rhaps, none more mis?hievomi ~ban the notion that a nation can, by dep:eciat-
mg it ~anda~d of value, m?rcase its _power o_f production, of exportation, and of 
compet1t10n with other nations. It 1s essentially akin to the old fallacy which 
would delude men into believing that they can grow richer uy increasing the num• 
ber of counters with which they trade. Depreciation of the standard, whether at. 
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h b ad ma as was pointed out by Lord G. Hamilton in the recent debate, 
. ome or! ro sb'oi·t Yt_1!me the profits of a capitalist employer at the expense of those mcrease .1or a , · · ·11 L" 1 
whom he em lo 8• But such a man, whether a Lanc3:shue mi owner or a . mco n-
shire landoJner would not be listene_d to at home 1f he sought to depreciate our 
English currency. • · 
Lord Hamilton in his speech of Mar~h 29,. 1898, addressing himself 
to a general defense of the Governments policy, spoke as follows: 
The object of bimetallism is to establish a stable rate o~ exchan_ge be~ween gold 
and silver money, and the object ~f anybody who takes ~n rnteres_t rn Ind~a,n finance 
is to try and bring that stability of. ex~hange ~bout. It _is my beh_eftha~ if t~at can 
be established so as to induce cap1ta1Ists to mvest their money m India, with the 
knowledge that they will_get it bac_k at very !11?-ch th~ same rate, I_know no b01~1~~s 
to the productive prosperity of India. ~ow 1s it_ possible to establish that sta~Hhuy 
of exchange, It might be done by an mternat10nal agreement, and theoretically 
that would be the best plan, but_ the world_ unfortun~t~ly does not agree. We have 
not to deal with individual opimon, but with the opm10ns of the world. Twenty-
.five years ago, when the fall in the_ price of silver_ took place, largely due to the 
action of Germany in closing her mmts, after a period of seven years, from 1870 to 
to 1877 a certain number of nations demonetized silver and adopted a gold standard, 
· and fo;emost was Germany. For thirteen years there was a cessation of the move-
ment, but in 1890 it began again, and sin~e then Rouma,nia, .Austro-Hnngary, Chile, 
-Bulgaria, Ruesia, and Japan have all adopted the gold standard. Now we must 
look facts in the face. I believe at this moment there are only two silver-using 
countries-Mexico and China-and believing as I do in bimetallism, and not having 
abandoned the theory, I think it is obvious that we can not carry out that theoi·y 
of establishing a stalile exchange between England and India. There has been no 
blame of the Government for rejecting the proposal made in the autumn for reopen-
ing the Indian mints. It was obvious to anyone who looked into the matter that 
the proposal would not obtain stability, it was the object to secure. .A government 
can give an artificial value to silver in circulation only on condition that of keeping 
restrictions on the coinage of silver. All nations can open their mints to free coin-
age, but the value of the coins will be that of the metal they contain. The propo-
sition made to ·us was that the ratio of silver to gold should be 15-½ to 1. But the 
market ratio was 35 to 1, and if the wishes of the Government came into contact 
with1 the universal law of supply and demand, that law will prevail, and the rates 
of 15-½ to 1 could not be sustained. If we can enter into an international arrange-
ment which does not achieve its object we shall be in a worse position than before, 
for we shall have all the inconveniences of instability of exchange, while having tied 
our hands and fettered our liberty of action. I will go so far as to say, and I speak 
my own opinion-and I think of everyone connected with the Indian Government-
we do not believe that circumstances now exist for entering into an international 
bimetallic arrangement, because no such arrangement would be worthy of being 
called international that did not include France, and France would only accept a 15½ 
ratio. The population of France is 11 per cent of the total population of Europe, 
but its currency is 23 per cent of the total currency of Europe. When that is sub-
divided, the note circulation is 6½ per cent of the total circulation of Burope, the gold 
circulation is 25 per cent, but the silver circulation jg 40 per cent. In fact I believe 
there is a larger amount of silver in circulation in France than there is in the whole 
of British India. .At any rate there is an enormous amonnt of silver at 15½ to 1, and 
I do not believe that France can accept any other ratio. So long as she adheres to 
that ratio you can not enter into an international arrang;emen t that will be a real 
international arrangement. That, in a nutshell, is the position of the Indian govern-
ment, and let the House remember that they did not close their mints until after thev 
saw there was no chance of an international bimetallic arrangement. .Another fact 
which my investigation. has brought to my mind very strongly is that I do not 
believe it is possible for any one nation by its own exertions to rehabilitate silver. 
America made a tremendous effort in 1890 by the Sherman .Act. By that act the 
United States Government was compelled annually to bny 54,000,000 ounces of 
silver, whether the currency of the United States wanted it or not. 'l'he 54 000.000 
ounces is about 30 or 40 per cent of the silver production of the whole' world. 
America continued that operation for three years, and at the end of those three years 
silver was 6 pence lower than it was before. That shows clearly that no one country 
can, by its own unaided exertions, rehabilitate the price of silver. 
At the close of his speech of March 29 Lord Hamilton moved that a 
select committee be appointed upon the monetary systern of India. 
The committee was created and has taken testimony, but has not yet 
made a report. Proposals have been submitted by the Indian govern-
FI 98--36 
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ment for further steps toward creating a gold reserye and establishing 
a fixed par of exchange. In offering thes~ prol?osals the Goy-ernme_nt 
reviews the difficulty that bas beset the situation, and attnbutes its 
partial failure to the unusu~l conditi?ns in w~Jieh war, p_lague, and 
famine have involved the a:ffaus of India. It holds that with normal 
conditions of trade, and once over the "stage of distrust," gold would 
probably go to India at 16 pence and the introduction of the gold 
standard become practicable. "But while this might in the end be 
attained under the present policy, it can not be looked for in the near 
future, and the Govern~ent considers that it 'YiJI be ~iser not to pm:s~e 
a course of inaction which may be prolonged mdefimtely, and that it 1s 
desirable in the interests of the State and of the mercantile community 
to terminat,e the period of transition without delay." It proposes 
accordingly to take measures to accumulate a stock of gold. It asks 
authority to borrow up to a maximum of about $100,000,000, and out-
lines a plan to withdraw silver rupees from circulation and sell them 
for gold. This reduction in the volume is calculated to make certain 
the value of the rupee, create a need for more money, and force gold 
into circulation. The ability to borrow $100,000,000 is depended upon 
to assure the owner of the gold that in parting with it he runs no risk 
of loss in regaining it. This is to fortify the spot where the system is 
known to have been weak. 
These proposals are opposed by many who are gold-standard advocates, 
but who bold that they are not adapted to conditions in India. It is 
objected that they subject India to increased stringency without any 
certainty that gold will enter the circulation to bring relief. The Lon-
don Economi t pronounces the plan ''nothing but pure currency star-
vation, with the object of compelling the Indian market to import 
g 1<1 a the nly mean of preventing the greatest monetary and com-
mercial di a ter ." The fact that the Government does not say in 
plain terms that it will protect those who part with gold, by agreeing 
tor pla e it at the . ame rate of exchange, but, on the contrary, admits 
it unwillingness to a ume such indefinite liability, is given as proof 
that th "stage of di ·tru t" will continue to exist. In other words, 
o long a the Government betrays distrust individuals will not be likely 
to get over it. It is apprehended by some, whose judgment is highly 
regarded, that $100,000,000 in gold would be too small an amount 
with which to maintain the gold standard in India, and, further, that 
the poverty of that country makes such an increase in its debt unjusti-
fiable, and, moreover, that the rapid withdrawal of such an amount 
from England is impracticable. 
It i not supposed that in any event gold will take the place of silver 
in the common trade of India. In a country where the earnings of the 
ma se run from 12 to 20 shillings per month a coin of the value of a 
sovereign is not likely to circulate very fast. It is known th at there 
are va t hoards of gold in the country, estimated by competent author-
ities at tb~ enor11:1ous amount of $1,500,000,000. In a country where 
the boardmg habit was not so fixed this could be counted on to come 
out into use when the gold standard was established) but the Indian 
people are not accu tomed to put their wealth at interest or to invest-
ments_ in ~onds a1;1d stocks. ~hat hoarding habit makes the country a 
vast su~k mto which the prec10us metals go and remain, and sets aside 
the ordmary rules of finance. The Government shows no inclination 
to revi ~ it general purpo e to establish the gold standard, but it now 
seem likely that the task of accumulating a reserve will be spread 
over a term of years. How, in the meantime, to protect the money 
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market from the stringency which all parties pronounce insufferable is 
the problem. . . 
Lord Rothschild, in his paper read before the select comm1 ttee on 
July 25, 1898, condemns the new proposals of the governme1_1t, and 
states that he considers it "a mistake on the part of the India gov-
ernment discarding in the way it has done the proposals made by 
America and France last year." His paper, which discusses various 
phases of the situation, is given in full in the Appendix. 
RUSSIA. 
The Russian Government during the past year has completed and 
put into final effect its plans, long maturing, for giving its monetary 
svstem a stable connection with the systems of the other important 
commercial nations of the world. Since the time of the Crimean war, 
when all ordinary methods of taxation and resources of finance were 
inadequate to supply the Government with money as fast as the 
demands fell upon it, the currency of Russia has been irredeemable 
paper. The variations in value which this currency experienced, 
compared to the money of the nations to which Russia sold her chief 
exports and from which she bought most of her imports, were found to 
be a serious disadvantage to her people. Mr. Witte, the minister of 
finance, in his report upon the budget of 1897, said of this state of . 
affairs: 
The unhappy consequences of this state of things have always been recognized by 
the :financial administration, which was unceasingly reminded by the general move-
ment of the economic life of the country and by thousands of isolated facts, that it 
was indispensable to correct the vices of our monetary system. The history of our 
paper money regime is, in fact, the history of an uninterrupted struggfo against this 
scourge. And if, up to the present time, Russia has not been able to restore its 
circulation to a normal basis, the reason thereof must not be sought in a forgetful-
ness of the absolute necessity of a sound currency; it must be attributed solely to 
political and economic conjectures, the variations of which could not fail to have 
an influence on the manner of stating the problem of monetary reorganization. 
In his report for 1896, the same minister said: 
The great instability of t,he rate of exchange had a very bad influence on Russian 
commercial life. Agreements which had any relation directly or indirectly with 
foreign trade, and were not guarded against by the so-called ''covering of risks" 
proved generally unprofitable. The most careful :financial calculations were often 
risky. The considerable fluctuation of the ruble caused the prices of different articles 
to change. lf the rate of exchange fell, it embarrassed the import of foreign goods, 
and, in case of advance, it facilitated foreign competition with Russia's production; 
hence, some speculators gained large unmerited profits and others lost. On the 
average, the country had only occasional profits, but generally sustained large, 
unexpected losses, which often embarrassed enterprises. 
As far back as January 1, 1877, Russia began to collect her customs 
duties in gold and since then has pursued a consistent policy looking 
to the resumption of gold payments for her outstanding paper. Hav-
ing succeeded by wise administration in obtaining annually a steady 
surplus of revenues above expenditures, that surplus was hoarded in 
the gold reserve. The heavy exports of grain gave the country a bal-
ance of trade in its favor and the Government bought the bills of 
exchange on London and collected the proceeds. Loans were also 
resorted to, the gold product of the country was retained, and by an · 
of these methods, resting as all of them did upon the steady surplus 
of revenues, the Government for a Ion g period of years piled up its 
stock of gold until the amount on hand actually exceeded the total 
paper money outstanding. January 1, 1887, the stock of gold in the 
treasury and bank (valued by the new standard) w~s 441,600,000 rubles, 
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with 1 046 500 000 paper rubles outstanding. December 23, 1897, the 
stock ~f g'old 'had risen to 1,315,000,000 rubles with only 999,000,000 
rubles of paper out~tanding, and this was _accornpanJe~ by the actual 
payment to the pubhc of 117,500,000 rubles m gold comm 1897. These 
.figures mean that in_ round numbers $5?0,000,000 of gold was accumu-
lated by Russia durrng these ten years m pursuanc_e of her purpose to 
firmly establish her monetary system on a gold basis. There has been 
no like feat iu the history of finance. 
In 1890 the fluctuations of tlle paper currency of Russia compared 
to the gold sovereign of England amounted _to 19½ _pe~ cent, in 1891 ~o 
28 per cent, in 1892 to 9.6 per cent. These figures md1cate the margm 
which ha<l to be allowed in all international transactions to cover tl.ie 
mere variations in the value of money. By this time the Government 
had appeared as a ·buyer of exchange and began to steady the rate. 
In l 8U3 the fluctuations were 6 per cent, and in 1894 1.94 per cent. 
The Government had gained confidence in its ability to hold the rate 
of exchange level, and exerted itself so successfully that the fluctua-
tions of 1895 scarcely exceeded one-half of one per cent. The Govern-
ment, through the bank, was now both selling and buying gold at a 
fixed rate. In August, 1895, the ba,nk began to issue gold certificates 
for gold deposits, and to accept gold accounts and pay checks on them 
in gold. It wa not, however, until November 14, 1897, that the final 
uka e wa i ued which declared all of the paper currency redeemable 
on demand in gold. 
fost ad of rai ing tbe value of the paper ruble to that of the gold 
rubl , th Government early determined to bring them together by 
r ducing the latter, thu avoi<liug all disturbances of prices and wages. 
Ih mini ter of finance ays: 
The following qu tion having- been snbmitted to the committee on finances for 
e amintLtion, " 'houlcl an effort b made to raise, progressively, the credit ruble to 
par and to maintain it at par1 or hould our object be to give stability to the value 
of the ruble nt a rate of exclrnnge neal' to the actual rate, and to resume specie pay-
ments at thn,t rateq" that commit.tee <leclared in favor of tho second system, being 
convinced that the object of the measures to be taken with respect to the monetary 
circulation could not be to restore the full nominal valne of the ruble, but to give 
the value of our monetary unit a basis solid enough to put an end to all fluctuations, 
however small, of the course of exchange. The committee was at the same time of 
the opinion that an effort shonld be marle to establish a fixed ratio between the 
credit (paper) ruble ancl the gold ruble1 and the exchange of the two units should be 
affected at the rnte of abont 1.50 credit rnbles to 1 gold ruble. 
Thi policy was carried out . The new gold coins, imperials, and 
half imperial , contain two-thirds the weight of the old gold coins 
bearing the ame name . This change, however, in nowise a:ffeets tlle 
Rus ian gold debt, which will be scrupulously paid in coin of the weight 
current when it wa contracted. 
The gold re erveof Russia is no longer a locked-up hoard withdrawn 
from the monetary supply of the world. It is now as accessible to the 
publi · a the gold reserve of the Bank of England or that of the United 
State Government. Gold can be obtained there, as from the other 
sourc , by gathering up the bank notes and presenting them for pay-
ment. The mini ter of finance recognizes and refers to these new con-
ditions in the following paragraph: 
" ome years aero the metallic stock of the Bank of Russia, at least to a certain 
extent, could not be affected by bad harvests, an unfavorable balance of trade etc. 
(evils, real or imaginary, manifested themselves in the depreciation of the c~edit 
r~nble.) . On the o~ber hand, the circulation, composed exclnsively of notes and of 
b1llon, rrught ~ mam_ t~e same when the crisis was at its height, and at a time of 
gr_eat commer~rn~ ac~1V1ty. .A.t present, when the bank redeems in gold its notes 
wi thout any hm1tat10n as to amount, and may issue only 300,000,000 of rubles in 
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notes uncovered by metal, the metallic stock of the bank, the gold in circn!ation in 
Russia the gold circulating in England, in Germany, etc., the gold _metallic stocks 
of the 'banks of issue, constitute a system of comi:nunicating vessels. As no chas1;0 
now separates Russia from _other l?rosperous coull:tries, t?-e general mov~ment of busi-
ness and business transact10ns will act on the circulat10n of the Empire and on the 
reserve of the bank as it does elsewhere, neither more nor less. 
'l'he artificial demand, which for more than ten years has kept a 
steady stream of gold flowing to Russia, is therefore satisfied. Here-
after we may suppose that gold will go to Russia only when it can be 
more profitably used there than elsewhere in business enterprises; and 
when it goes it will be free to leave if special demand arises for it in 
other markets. 
AUSTRIA-HUNGARY. 
The monetary reform that has been in progress in Austria-Hungary 
since 1892 is not yet consummated, but the fluctuations of the 
paper currency have practically ceased. The par value of the gold 
20-franc piece of France in Austrian money is 9.52 florins . . Its average 
value on the Vienna bourse in 1893 was 9.83 florins; in 1894, 9.92 
florins; in 1895, 9.67 florins; in 1896, 9.543 florins; in 1897, 9.526 florins. 
The circulating medium of Austria-Hungary for years has been 
paper money, state notes, and notes of the Austro-Hungarian bank, a 
semiofficial institution whose paper is a legal tender. 'rhe :fluctu-
ations of this curreucy inflicted upon the country the evils that are 
inseparable from such jnstability, and in '1892 a commission was 
appointed to investigate the subject and report upon the reforms 
advisable. The commission took the testimony of thirty-five persons 
whose eminence in finance and political economy made their opinions 
desirable, and reported in favor of adopting the gold standard. The 
law of 1892 resulted, and since then the Government bas pursued a 
policy looking to the retirement of bank notes on demand in gold. At 
the close of 1892 the state notes in circulation amounted to 343,970,577 
florins, and tlie bank notes to 477,987,590 florins. The bank held 
103,200,000 gold florins, and the total gold stock of the country was 
estimated a_t about .250,000,000 florins. On December 31, 1897, the 
Government notes had been reduced to 119,315,410 florins, and were 
fully covered by gold ·coin accumulated in the treasury to redeem 
them. The bank notes outstanding on that date amounted to 
699,907,100 :florins, against which the bank had in its vaults 363,789,113 
florins in gold. The total stock of gold in the country at that time 
wa~ esti1pated at about 550,0001000 florins, an increase of 300,000,000 
:florms smce 1892. The reduct10n of Government notes outstanding 
has been accomplished by the substitution of bank notes. Gold is 
not yet paid out freely, but is supplied by the bank to meet the actual 
needs of the foreign trade and to steady the rate of exchange. The 
new monetary unit is the crown, worth 20.26 cents in United States 
money. The rate of exchange fixed between the crown and the florin 
is 1 florin for 2 crowns. This is retiring the florin at 40.52 cents 
instead of at 48.2 cents, its nominal value. The rate was intended to 
correspond ~ith it~ ~verage commercial value for a term of years, the 
same plan of trans1t10n from one system to another adopted by Russia 
and Japan. 
It was expected tha.t in 1897 a great advance would be made in the 
mo?-etary reform of the two countries; in fact, that their paper circu-
lat10n would have_been replaced by a metallic one. Everything seemed 
ready fo~ _the takmg of such a ~easure, and it is understood to have 
been poht1cal rather than economic events that prevented its adoption, 
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for the total coinage of gold and silver pieces of the crown currency 
since the pas~age of the law of August. 2, 1892, introducing the gold 
standard, amounting, on December 31, 1897, to 963,824,000 crowns of 
gold and 158,687,000 crowns of silver. 
JAPAN, 
The law of March s, 1897, which introduced the gold standard into 
Japan on the 1st of October following, has been in force since, during 
which time, unfortunately, the country has been suffering from a com-
mercial crisis, the effects of which serve to obscure to some extent the 
operation of its monetary reform and its influence on the economic state 
of the country. The reform, however, bas had little to do with the 
crisis. The worst that can be said is that the going over of Japan to 
the gold standard did not put an end to its commercial disturbances, 
especially in the cotton trade, which begun before the reform and were 
not, therefore, caused by it. These latter were produced, and would 
have been produced, by a forced development through speculation of 
the industries of the country in 1897, similar to those Germany experi-
enced in 1873 after the payment to it by France of the war indemnity 
of $1,000,000,000. 
J a,pan carried out its programme for the introduction of the gold 
standard in tl1e manner it bad promised. After that introduction the 
ra.te of exchange on London, the real barometer of -the monetary condi-
tion of the country, became fixed at about24jpence. As the theoretical 
parity of the new yen amounts to only 24 . .58 pence, that rate of exchange 
howecl the monetary, tate of the country to be normal. 
The overument haR obligated itself to redeem the old silver yen up 
to July 81, 1 9 , iu gold. .About the begiuning of March last the price 
of ta11dard ilver wa such that tlle bullion value of the yen was about 
22 peuce. Tlle rate at which the Government had promised to redeem 
it wa 24.4 pence. One would, therefore, have supposed that so much 
of the 151,000,000 one yeu silver pieces which had been coined as had 
be n exported would have come !Jack immediately in consequence of 
tbe de ·line of silver in 1897. Such, however, was not the case, and 
there were comparativel.v few silver yen exchanged for gold between 
October 1, 1897, and end of 1897. 
Tbe figures below bow the monetary condition of Japan wheu the 
law for the monetary reform went into effect: 
Years. Gold. Silver. State Bank notes. Total. notes. 
Yen. Yen. Yen. Yen. Yen. 
1871 .••......••. 2, 700,000 2,700,000 91, 300, 000 
·······-······ 
96,700,000 
1891. ... .. . ..... 6,500,000 8,700,000 24,400, 000 140, 700,000 180, 300, 000 
1803 . .... .. ..... 5, 700,000 13,700,000 12,600,000 171, 300, 000 203, 300, 000 
1895 . ..... ...... 5,200,000 28,300, 000 8, 500,000 201, 000, 000 243, 000, 000 
1 00 .... .• .••... 5,400,000 32, 000,000 7,100,000 214, 800, 000 250, 300, 000 
1807 ... ... . . .... 21,100,000 32,000, 000 5,800,000 208, 800, 000 267, 700, 000 
The v:e~"Y rapi_d pace which Japan had been traveling economically 
and politically for ·everal years resulted in a natural reaction. Enter-
pri e ba<l beeu the order of the period, investments in new industries 
had been very extensive, speculation had become quite prevalent 
wages had advanced rapidly, tue cost of living had become high a~ 
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compared with former years and as compared with conditions _in Chi~a, 
and finally, Government expenditures by reason of the war with Ohma 
and the reorganization of military and naval forces have recently been 
very much larger than in previous years. The gold standard, while 
providing a steady rate of exchange with gold-standard countries, has 
broken the par of exchange with China and affected trade with that 
country unfavorably. 
The exports of Japan in 1897 amounted to 164,135,077 yen and the 
mports to 219,165,694 yen, leaving a balance of trade against it which 
bad to be settled in gold, a discouraging condition under which to 
inaugurate its new monetary system. The same condition prevails in 
1898. but the Government officials believe it to be in part due to 
extraordinary imports in anticipation of increased import duties, which 
go into effect January 1, 1899. The warehouses at the treaty ports are 
said to be at this writing overflowing with goods rushed in to escape 
the new tariff. In general terms it may be said that Japan is suffering 
from a commercial reaction, sucb ·as in every country inevitably follows 
a period of intense national activity. Money has been very tight, 
because, as in similar crises elsewhere, it is not an inviting time in 
which to invest money there. It is a period of liquidation and not of 
enterprise. It was hoped that by adopting the gold standard an inflow 
of capital would be obtained, but as the laws of the land as yet restrict 
the investments of foreiguers, that expectation has been disappointed. 
The restrictions will soon be withdrawn. Japan has abundant resources 
for recuperation, and normal conditions will doubtless be restored in 
due time. 
The general views of the Government in chauging its monetary sys-
tem and adopting gold as the standard are summarized in these two 
paragraphs from the speech of Count Matsukata, the prime minister, 
before the Japanese diet on March 3, 1897: 
Every proposal is sure to meet with more or less opposition. Especially anent a 
question of the monetary system, it is impossible in every country to come to a 
unanimous decision. A natural opposition to the present proposal is that the present 
silver standard shall be maintained; but with silver fluctuating violently, Japan 
can not maintain her present system without prejudicially affecting her national 
development, as I have already explained. Another and stronger objection is that 
based on metallic theories which are supported by many scholars and merchants 
engaged in the Eastern trade. Bimetallism, implying as it does the alternate use of 
gold and silver as 1:1tandard, is not easily feasible; it is impossible to be carried out 
by any single country independently of other countries. An international monetary 
conference has been held several times, with a view to maintaining the value of 
silver and carrying out a bimetallic system, but always in vain. The latest confer-
ence was opened in Brussels, Belgium, in 1892, at the instance of America, which is 
most keenly interested in silver. Twenty countries were represen ted in that con-
ference, but the meeting closed without coming to any definite result. Subse-
quently, it has been proposed in various countries since 1895 again to hold such 
conference, but the matter still remains undecided, and even if such conference be 
opened again it is dtnibtful whether it will come to any decision. In the year fol-
lowing the conference at Brussels, one of the most powerful countries-Great 
Britain-reformed the monetary system of India, and an international bimetallic 
system has ?eco!lle mo~e hopeless ~han e-yer. Even. supposing an international 
monetary umon 1s possible and a b1ruetalhc system 1s adopted by all countries 
there will be no harm caused to Japan by adopting a gold standard now. To su~ 
up, a bimetallic system is impracticable without all powers combinino" and if it is 
difficult to see such a union of powers, such a.n important proposal ;s' the present 
one can not be put off on account of the uncertain bimetallic theories. 
As I have shown, anent the gold-standard proposal, neither fears nor objections 
have any strong basis. I wish now to speak on the necessity and benefits of the 
prop~sed change. Firstly, a_ golc~ standard ~as the advantage of making prices 
steadier, for, as compared with silver, gold 1s more stable in value and if the 
standard of value is steady, prices as measured by the standard must al~o be steady. 
Rising prices make markets active for a time, but will soon affect the material and 
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wages injure tlle productive power of the country, and tend to decrease exports, 
while 'sucidenly falling prices cause losses to the commercial and economic world. 
Then it is best that prices do not fluctuate violently, but it is impossible to avoid 
such fluctuations with a silver standard, and the only remedy is to be found in a 
gold standard. Secondly, a gold standard will tend to increase exports; for while 
it makes commercial transactions with foreign countries adopting a similar standard 
more convenient, it enables the country to avoid violent fluctuations of prices and 
tends to develop her industry. Again, a gold standard diminishes the exclrnnge 
fluctuations. Japan's commerce has been frequently hampered by the fluctuations 
of exchange with gold countries, consequent upon the fluctuations of silver. If she 
adopts a gold standard now, all such evils will not be repeated. Another advantage 
is that of enabling the country to extend her machinery of circulation. As Japan 
prooTesses it becomes necessary for her to be in constant touch with various foreign 
maikets, but at present she is isolated from foreign countries in respect of circu-
lation. Such inconvenience will be obviated by a gold standard, which will render 
the circulation between foreign and native markets smboth and give many other 
:financial advantages. I would not say, however, financial conveniences alone ought 
to settle the question, for the proposal is an economic question of vital importance 
to the State. 
SPAIN, 
Without being a member of tbe Latin Uni.on, Spain has on tbe stat-
ute book the same monetary system as the countries comprising it, 
tbat is, tbe bimetallic; but at present, only on the statute book. Its 
actual currency, both metallic and paper, is in a condition of the 
utmost disorder. Six years ago the depreciation of its metallic cur-
rency bega,n-silver largely preponderating in the circulation. As 
Spain, following the principles of the Latin Union, coins a 1-pes, ta 
piece, equal to 1 franc, the par of 100 pesetas would be about $19.30. 
But while Spain has the monetary system of the Latin Union, it has 
not followed tho monetary policy of tbe Union, the countries belonging 
to which, Franc , Belgium, Greece, Italy, and Switzerland, suspeucled 
tbe coinage of silver 5-franc pieces by the convention of November 5, 
1 7 . Spain, on tbe contrary, has continued to coin so many of these 
undervalue pie ·es (i. ~-, as compared with gold) that the decline of its 
rate of exchange began as far back as May, 1891. 
Thi early decline would have taken place even if Spain bad bad no 
war either with its revolted colonies or the United States, for it was a . 
ne ·e ary consequence of its continued large coinages of 5-peseta 
silver pie e on Government account. 
In the present condition of Spain's currency all the gold has disap-
peared from circulation and was soon followed by the full- weight 
5-peseta pieces. In May last, 100 silver pesetas bad a commercial 
value of only $8.09 while 100 pesetas in paper had a value of $9.52· 
Tlli was about May 7, 1898. In June and later the premium on gold 
continued high, but notwith tanding tbe rude shock given to Spanish 
credit during the present year, tbe paper peseta continued to be quoted 
above the bullion value of the silver peseta. Jfjve hundred :pesetas in 
Hver, when the price of silver was 27-l,3 pence, bad a commercial value 
of 233.50 gold francs or })esetas, while 500 paper pesetas were quoted in 
Pari at 270 francs in gold. The notes of the Bank of Spain, although 
redeemable in silver pesetas, were thus worth 36.50 pesetas per 500 
more than the silver pesetas, outsiue of Spain. Yet silver was 
exported from the country in such quantity that the Government was 
compelled to take measures to prevent the shipment abroad. This it 
did by royal decree of March 30, 1898, the full text of which will be 
found in tbe Appendix to the pre ent report. The reasons for the 
i. nanc~ of ~bi de~ree are easily understood. The gold previously in 
mrcu]at10n m Spam wa. driven out of the country by a few years' 
unfavorable balance of trade (so called), and that balance having 
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become still more unfavorable recently in consequence of the wars the 
country has had to wage, speculators began to export Spanish coins to 
places where they still preserved their full nominal values, or to sell 
them at the bullion pl'ice of silver. During 1898 it became difficult to 
get small change for the bank note of 25 pesetas, because between that 
denomination and the 2-peseta piece there were only silver coins, and 
sil'fer was gradually disappearing from ci:ruulation. Hence the prohi-
bition of the exportation. It may be questioned whether the measure 
was a wise one. If there be any place where t.he peseta is still 
accepted at its nominal value, its exportation thither should be encour-
aged rather than prohibited, for about the date of the decree the 
peseta was worth everywhere else, Spain included, only 54 per cent of 
its nominal value, and the remaining 46 per cent would be a Spanish 
gain. 
Although the paper peseta was worth more than the silver peseta, 
there was a rush on the bank of Spain during the present year for the 
redemption of its notes in the less valuable silver peseta. So many of 
the latter having been exported, in order that the bank might be able 
to effect such redemption, the Spanish Government was authorized in 
.Aug__ust, 1898, to purchase for coinage 250,000 kilograms or 8,037,500 
ounces-representing 50,000,000 pesetas, which the ministry of finance 
supposed would be sufficient to meet the wants of the circulation. 
These 50 millions cost more than $5,000,000, which, at a rate of exchange 
of at least 65 per cent premium, amounted to about 41,000,000 pesetas 
plus the cost of coinage. 
The bank made great efforts, beginning about the end of July, 1898, 
to stre11gthen its cash reserves. On the 15th of October, 1898, the 
bank held 374,700,000 pesetas in gold, against 225,700,000 on the 16th 
of October, 1897, but only 131,900,000 in silver as compared with 
261,600,000 on October 16, 1897. The total metallic stock on October 
15, 1898 was 406,600,000 pesetas; a year previous it was 487,300,000. 
The note circulation October 15, 1898, was 1,445,400,000 against 1,178,-
800,000 October 16, 1897. Thus the proportio.n of the metallic stock 
to the circulation at the latter date was 41 per cent, while on October 
16, 1898, it was only 28 per cent. The law requires it to hold half 
its metaHic reserve in gold and half in silver and its total reserve equal 
to one-tbird of its note circulation. It thus appears that in October 
neither of these requirements was complied with. 
CHILE, 
The gold standard was introduced into Chile by the Jaw of February 
11, 1805, since when it has stamped gold pieces as follows: In 1895, 
22,891,315 pesos; in 1896, 14,861,615 pesos, and in 1897, 135 pesos at the 
French mint, a total of 37,735,265 pesos. .As to the gold coinage at the 
nationa,1 mint in 1897, no information has been received. Of the amount 
coined in 1895, 4,505,265 pesos were obtained from foreign coins melted 
down, and of that minted in 1896, 1,065,348 pesos were obtained from 
a like source. 
The President of Chile stated in his inaugural message to Congress 
on June 1, 1898, that the redemption of Chile's paper currency in coin 
might be considered accomplished. 
Before the passage of the law of February 11, 1895, the composition 
of the Chilean currency was: National paper currency, $29 459 364· 
national treasury bills, $8,001,728; bank notes authorized anct' gu~ran: 
teed, $20,993,330. The total circulating medium a.11 paper was in 
January, 1895, $59,.354,422; in January, 1898, the Goverm~ent had 
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redeemed in gola d,nd canceled paper currency amounting to $27,845,305, 
and national treasury bills to $8,888,228. Thus, of these two kinds of 
paper money, there remained comparatively little in circulation. The 
bau ks had redeemed $3,448,858 of their notes. The entire amount of 
paper curreucy of all kinds was thus reduced from $_59,354,422 in Janu-
ary, 1895, to $19,172,031 in January, 1898, consisting of national paper 
money not presented for redemption, and probably either destroyed or 
lost, to the amount of $1,614,059, treasury bills of $13,500, and bank 
notes redeemable in gold of $17,544,472. 
The $40,182,391 withdrawn were replaced by gold and silver token 
m011ey issued from the national mint up to the end of December, 1897, 
in accordance with the law of February 11, 1895. 
Tlle total metallic and paper currency of Chile January 1, 1898, was 
$64,995,389, in round numbers $65,000,000, in all respects gold cur-
rency, as the bank issues are fully guaranteed by Government funds 
depo ited in the national treasury, the Government having undertaken 
to pay the bank notes in gold on any of the banks failing to do so. 
In July, 1898, there was a war scare in Cllile consequent on the pro-
tracted boundary question between it and the Argentine Republic, 
re~mlting in a financial panic and, as usual under such circumstances, 
in the hoarding of gold, a run on the banks, and the withdrawal of 
million of their deposits. Una,ble to withstand the sndden onslaught 
the banks asked for a month's time to meet their creditors, which was 
granted by the Government. 
peaking of the preparations to maintain the gold standard, tbe 
uited tat mini. ter to Chile says that they have been rendered 
in ff ctive by th e traordinary preparations for war, undertaken in 
view of the boundary di pute. He says: 
The Gov rnm nt therefore bas expended in gold for extraordinary war purposes 
ahout twice a mnch as the loan authorized by Co11~ress to aid in the resumption of 
sp cie paymeut, and for every gold dollar brought rnto the country under the loan, 
two J1ave h en sent 011t iu the purchase of war material. If other reasons were 
la kin , this a.lone would be-sufficient explanation for the failure of the Government 
to arry to a su cessfnl issue a financial policy conceived in perfect good faith and 
sound wi dom, and which, while in force brought unmeasured benefits to the con.t-
mercial and iudustrfal classes in Chile. 
An i ue of paper money, amounting to 50,000,000 pesos, was author-
ized July 0, which notes are a legal tender except on contracts other-
wi e providing. January 1, 1902, the Government agrees to redeem 
th e paper peso in gold at par, the gold to be provided in the mean-
time from cu tom receipts or by the sale of bonds. Writing under date 
of ugu t 13, 189 ', the United States minister, Mr. Wilson, states that 
the paper currency has depreciated about 30 per cent in purchasing 
power and adds that the wage-earniug class are receiving the same 
nomina.,l. pay as before, the old story of injustice under a fluctuating 
currency. Mr. Wilson's report appears in full in the appendix. 
BRAZIL . 
. Brazil ha thi year declared its intention to raise its greatly depre-
c1~te~ ?ur~ency to 18 pence per milreis. The par of excbauge of the 
m1lre1 1s 2, pe11 ·e. About the end of June, 1898, its course of exchange 
wa i pence. Brazil originally bad the same currency as Portugal, of 
which it wa a colony, and tben its milreis was the same as the Portu-
~ne ~' 5~ pence. When, in 1849, it formally adopted the gold standard, 
1t mllr~1 wa reduced to 27 pence in order to make it correspond in 
value w1tll t liat of the depreciated paper milreis which had beeri in 
circulation in the country for decades previous. 
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Gold coins were stamped at this rate: Brazilian 10-milreis piece of 
the value of $5.462 was quoted for years at par witll the paper money 
of the then republic, while the Portuguese milreis still continued to be 
worth $1.08. But even the rate of 27 pence had to be abandoned after 
the revolution. The introduction of forced currency depressed the 
Brazilian milreis until it had sunk to 6 pence; that is, a premium of 
350 per cent had to be paid on gold, 100 gold rnilreis being equal to 450 
in paper. The paper rnilreis, which, in 1888, was still worth $0.5462, 
declined to about $0.116, and was worth toward the end of J uue, 1898, 
only about $0.147, so that it bas still a long road to travel to reach 18 
pence, which is 9 pence less than its former par value. 
HONGKONG, STRAITS SETTLEMENTS, AND LABUAN, 
By an order of the Queen in council, February 2, 1895, the Mexican 
silver dollar of the weight of 417. 7 4 grains, .9027 fine, is made the 
standard coin of Hongkong. The British dollar and the Hongkong 
dolJar, each of the standard weight of 416 grains, .900 fine, and with a 
le.ast current weight of 411 grains, are also legal tender. The subsidi-
ary coins of the island colony were not affected by the order of tlw 
council. The above-named silver dollars are legal tender for the pay-
ment of an amount not exceeding $2, but for no greater amount. The 
British dollar was directed to be coined by an order of the Queen in 
council of the same date as that making it legal tender in Hongkong, 
for which place, the Straits Settlements, and Labuan, it was specially 
intended. It is coined at the mint at Bombay, which in 1896-97 (Indian 
fiscal year ending March 31) turned out 6,135,617 pieces of the same, 
and in 1897-98, 21,286,487 pieces. The law provides that it shall be of 
the millesimal fineness of 900, of the standard weight of 416 grains 
(26.967 grams), shall have a least current weight of 411 grains or 26.633 
grams, and that the remedy allowances for it shall be, for weight per 
piece, 2 grains, or 0.1296 grams, for millesimal fineness .002. 
By an order in council, also of the date of February 2, 1895, the sn ver 
Mexican dollar was made the standard coin of the Straits Settlements. 
The British dollar, the Hongkong dollar, and the Japanese yen are 
also legal tender in them, with a least current weight of 411 grains. 
The subsidiary coins are 50, 20, 10, and 5 cent pieces, which are legal 
tender for sums not exceeding $2. 
In his report for 1897 the governor of the Straits Settlements makes 
a statement to the effect that, in consequence of the adoption of the 
gold standard by Japan, large quantities of yens have been withdrawn 
from circulation in the colony and shipped to Japan. The place of 
these coins have been taken by new British dollars stamped at Bom-
bay, of which there were imported by the banks alone, in 1897, the large 
amount of £15,782,900, 
The governor's report adds that the British dollar is already in great 
demand in Siam, and that its introduction into the colony in sucli large 
amounts bas been of great utility. It is doubtful if Mexican piasters 
in quantities sufficient to replace the retired Japanese yen could have 
been obtained. 
The standard coin of the colony of Labuan is the Mexican dollar, but 
the British dollar, the Hongkong dollar, and the Japanese yen are 
treated ~s equal to it. It has silver subsidiary coins of 50, 20, 10, and 
5 cent pieces. T~e. dolJ~rs are legal tender for the payment of any 
amount, the remamrng silver dollars to an amount not exceeding $2. 
It is a noteworty fact that while the Mexican silver dollar contains 
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377.170 grains of pure silver, the British dollar, the J apanese yen, and 
the Hongkong dollar, all of which by order in council have been made 
legal tender in one or other of the above.named colonies equally with 
the Mexican dollar, contain 3.170 grains less, a fact which suggests the 
possibility that the British dollar- was provided for mainly to drive the 
Mexican dollar out of circulation in Hongkong, the Straits Settlements, 
and Labuan, by virtue of Gresham's law, that the worse currency drives 
out the better. 
FRANCE'S MONET.A.RY CENSUS OF SEPTEMBER 15, 1897. 
Tbe determination of the monetary stocks of the various countries, 
that is, of the amount of gold and silver held by them or in circulation 
in them, is a matter not only of great interest, but of importance, since 
the amount of such stocks constitutes an element that must be taken 
into account in the discussion of monetary questions. Estimates of 
such stocks, based on the best data obtainable, have been made by the 
Bureau of the Mint both for the United States and foreign countries. 
But the best data obtainable of the quantity of gold and silver serving 
a monetary purpose are; in the case of most countries, unsatisfactory, 
being obtained by no scientific statistical process. The exception to 
this rule is France. In that country, as far back as 1878, M. de Foville, 
the eminent statistician and present director of the mint, invented a 
m thod of a certaining the monetary stock of gold and silver in the 
country which leaves little to be desired. Tlle method will be found 
fully d cribed in tbe appendix to the present report, among the papers 
from 1 ranee, in the article on the French monetary cen, us of Septem. 
ber 7, 1897, which wa the fourth taken since August, 1878, the other 
t ob, vin been in 18 5 and 1891. These censuses are now taken every 
ix or even year in France, and it would be well if, in the countries 
in which the method devised by M. de Foville could be followed, it 
should be empJoyed. 
The result of the French monetary census of 1897 are as follows: 
[In millions of francs.] 
Gold coins ...................................... . 
French 
coin. 
3,675 
Five.franc silver pieces.......................... 1,380 
Divisional silver coin..... ....... . ............... 205 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 260 
625 4,200 
555 1,935 
35 240 
1,115 6,375 
M_. de Foville claims for these figures only the value of an approxi-
mation. 
GOLD OOMP .A.RED TO COMMODITIES. 
The conten_tion ?f those opp~sed to gold as a standard of value is very 
w 11 umm~nzed m the f?llowmg extract from an address delivered by 
one of their representatives at the Omaha Monetary Convention in 
Augu t, 1898: ' 
The g.old stand~rd, _dating approximately from 1873, has furnished the nations 
attemptrng to u e it w1~h a mouey unit that since that date, in spite of short tem-
porary~ rn!cls of relat1v stability, and with even slio-bt occasional declinations 
toward its fonnor commotlity e()_uivalence, has, upon the0 whole, constantly and pro. 
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gressively risen in value until the purchasing power of a unit weight of gold is 
to day approximately 100 per cent greater than in 1873. 
The dedine of average prices is one of the notorious commonplaces of recent eco-
nomic history, and is no longer seriously disputed by anybody. It h~s been conclu-
sively established by the table of prices used by the London ~conom1st newspaper, 
by Dr. Soetbeer, of Germany, and by many others, and especially by Mr. Augustus 
Sauerbeck, the well known statistician of the English Statistical Society. The 
method was first extensively used by Jevons, probably the greatest of English econ-
omists, and has the indorsement of the leading authorities in such investigations. 
These investigations are conducted by means of the now familiar system of "index 
numbers" which, being based upon the average prices of staple commodities at a 
time used as the basis of comparison, indicate by their variation the change in the 
average price level of commodities from time to time. 
This great fact, this indisputable and portentons fact, of the tremendous appre-
ciation of gold is the central point of this controversy. Rightly apprehended, it is 
alone absolutely destructive of all claims upon the part of the gold standard to be 
considered a satisfactory money system. Any such claim is confronted at the very 
beginning of the discussion with this obtrusive and insuperable fact, viz, that dur-
ing the existence of that system it has given the gold-using world a most unstable 
measure of values, one that has nearly doubled in twenty-five years. 
* 
Falling prices are an industrial, economic, political, and social evil of almost 
unparalleled proportions. 
* 
On the other hand, stable or rising prices have always been associated with pros-
. perity and progress. 
That the average price of a group of commodities gathered from all 
parts of the earth to one spot has fallen in terms of gold since 1873 is 
not disputed. In this sense gold has unquestionably appreciated. But 
the values of gold and commodities are of practical interest only as 
they in turn relate to human labor. That is the :final standard by 
which they ar~ rigbt1y measured. Commodities are :worth in the 
exchanges to-day, not the value of the labor required to produce them 
twenty-five years ago, but the value of the labor required to produce 
them now. With human effort and skill-the one kind of capital of 
which all men are born to some share-as the vital thing by whicli 
the value of their products shall be compared, it is apparent that the 
increased command of gold over a group of commodities gathered from 
widespread quarters may be due to any one of three causes, viz, a 
rise in gold, a fall in commodities, cheaper transportation. 
Before the proposition that "falling prices are an industrial, economic, 
political, and social .evil of unparalleled proportions," is accepted, it is 
important to know to which of the above causes they are due. If it 
cost 50 or 60 cents per bushel to ship wheat from Chicago and similarly 
situated primary markets to London in 1873, and by reason of better 
transportation facilities the cost in 1897 was reduced to 20 cents, a 
corresponding fall of the price of wheat in London can not be regarded 
as either an industrial, economic, political, or social evil. While it 
may occasion loss to some individuals,. it is greatly to the benefit of the 
masses, and even the few who incidentally suffer are compensated by 
benefits due to the same cause. Every reduction in the labor cost of 
transportation and of exchanging the products of the various parts of 
the earth tends to endow the individual with the 8kill of al1 the race 
and with the resources of every land and clime. Likewise, if the inven-
tion of the self.binder and other machinery has made it possible to 
produce a bushel of wheat with less outlay of labor than formerly a 
corresponding fall in the price of wheat is not an evil. ' 
And so before stable or rising prices can be admitted to signify 
general prosperity and substantial progress, it must be known whether 
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they are due to a healthy expansion in the demand for actnal use or to 
some other cause. The former is always welcome, because it signifies 
increased ~urchasing power in the people. It indicates their general 
employment and a well-balanced condition in production. Coming 
after a period of stagnation, paralysis, and timidity, such rising prices 
bring cheer and relief. . 
But prices that rise and prices that fall merely because the money m 
which they are stated is undergoing a change are, alike to be avoided. 
They give nothing to one that they do not take from auother. They 
alter contracts and obscure and confuse normal relations. Rising prices 
that are caused by depreciating money are no more a factor in progress 
than speculative or "boom" prices are a factor in industry. 
The reduction in the labor cost of production and transportation may 
be called one of the" notorious commonplaces of recent economic his-
tory." It is the one indisputable fact bearing directly upon what the 
foregoing quotation cans the central point of this controversy. '110 
what extent is the fall in prices of a group of commodities, gathered 
from the four quarters of the globe, due to the reduced labor cost of 
producing and of transporting them to one spot, and to what extent is 
it due to a rise in gold compared to labor, This analysis must be 
made, and the legitimate decline due to the elimination of labor-cost 
separated from the total decline before the appreciation of gold com-
pared to labor, or the con ·equent injustice of the gold standard to the 
laboring million , can be proven. If a given a mount of labor commands 
a much Id a formerly, but through a stable r elation to gold com-
mand m re ·ommoditie , the decline in the latter is not something to 
bed plor d. Ou th ·ontrary, it affords the simple t and most effect ive 
m au by which the benefits of progress may be distribute<l to the 
ma e. 
If price fall to corre pond with improvement in production, t.he 
b n fi t go direct to all consumers, the ignorant and intelligent, t he 
eak and the strong, sharing on comparative equality in proportion as 
they are consumers. On the other liand, if commodities are always to 
be stable or ri in°· in price, no matter to what extent labor may be 
eliminated from them, the benefits from such improvements reach the 
ma e more indirectly, slowly, and unevenly. Eaeh wage-earner to 
get his, hare must obtain a certain advance in his rate of pay. How 
much that advance should be he does not know, and a fight for it alwavs 
involve l'i k and difficulties which all are not equally ready or able 'to 
meet. The average man is much more independent in claiming the 
bottom price on what he wants to buy than in demanding the highest 
price on the labor or products he has to sell. 
If all product could be exchanged on the basis of the labor and skill 
requir d to produce them, and all services rendered and loans con-
tracted upon the basis of a return in kind of day's work for day's work, 
that would eern to be an idea1ly accurate and equitable arrangement. 
The apparent advantage to the lender in receiving, by the lapse of 
time, a _mor_e efficient labor than be gave, would be promptly offset by 
the fa11mg mtere t rate, and at most is a small factor when the average 
length of loans is considered. It is much more than balanced by the 
advantages to the ma ses of a standard which is just to the wage-earner 
and a , _table measure for the exchanges. The primitive exchanges 
began with an exchange of labor, and the same results are obtainable 
now by u ing for the mea nrement of values a standard which main-
t~in a teady relation to labor-a commodity, for example, in which a 
given amount of labor commands, throughout a term of years an 
approximately level p rice. ' 
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The tendency of wag·es in gold has been a subject of active contro-
versy. They have been acted upon by many iniluences arising from 
constantly changing conditions. The new and more rapid means of 
communication between countries, the drawing together of all parts of 
the world and mingling of all races of men, have brought the latter in 
closer competition with each other and had a leveling effect upon 
wages as upon products. The use of new machinery has changed the 
character of many trades, so that a different grade of labor is now 
used in them, and comparisons with former wages are in such cases 
misleading. The entrance of women into many occupations bas brought 
a new competitive influence that bas had its effect. All of these con-
siderations must be given due weight before the influence of the money 
standard can be calculated. On the who]e, however, the evidence 
seems conclusive that a given qua,lity of. skill or given amount of 
manual labor is better paid now than during a term of years preceding 
1873. Mr. Augustus Sauerbeck, of London, whose tables of commodity 
prices are accepted as reliable, in bis original paper upon prices, pub-
lished in 1886, said: 
There is much difference of opinion whether wages have changed materially. 
They have been reduced in many branches, but are probably in all cases still higher 
than. before 1870, and the reduction has certainly been in no proportion to the fall 
in prices. 
In the :field of transportation it is quite certain that wages have not 
declined, and consequently whatever fall in commodities is due to a 
decline in freight rates is net gain to producer and consumer. The 
decline due to improved methods of production can not be so accurately 
determined. 
The agricultural classes are most often named as the greatest suffer-
ers from the continual decline, and if the examination is limited to the 
agriculturists of the old countries-those located in close proximity to 
great markets in which, until recently, they enjoyed decided advan-
tages-the claim that a great fall has occurred is amply sustained. 
But if prices in markets. distant from these old centers of population, 
yet supplying them, are examined, it will be found that the decline is 
comparatively small. For illustration -the following tables are given, 
showing the average value in gold of the principal farm products mar-
keted in Chicago for each year from January 1, 1861, to ,Tune 30, 1898. 
The average value of wheat is based on the highest and lowest sales on 
tbe Chicago Board of Trade for each day of the period. The values of 
oats and corn are based on the highest and lowest sales on the 1st, 
10th, 15th, and 20th of each month. For the purpose of comparison 
the average price of English wheat in Liverpool is also given. 
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AVERAGE PRICES OF No. 2 SPRING WHEAT AT CHICAGO. 
[Based on the highest and lowest prices for each day.] 
Year. Janu· Febru· March. April. May. June. July. ary. ary. 
-------------
1861. ............... $0. 75i $0. 74¾ $0. 76½ $0. 85¼ $0. 89ft $0. 62 $0.62 
]862 .•••. ••·•·•·•••· . 6!3i . 72¼ . 73¼ . 72½ .71¼ . 71¼ . 79i 
1863 •••••••.••••..•. . 96ft 1. 06¼ 1. 07¼ l. 02¼ .95½ . 94¼ . 92 
]864 ..•..••..••.•••. 1.10i l.10¼ 1. 09¼ 1. 21 1. 21½ 1. 48 2.06¼ 
1865. ·•··•···••·•••· 1. 42½ 1. 25½ l. 09¾ 1. Oil½ 1. 06¼ 1. 02tt 1. OOi 
1866 .....•• ···•···•· .87} . 83¼ .88¼ . 95½ 1.17½ 1. 14¼ 1. 02¼ 
1867 .••.. ••·••··•••· 1. 92¼ 1. 89i 2. 051 2.43 2. 60i 1. 88¼ 1. 83i 
1868 .••..••..••...•. 2. 05ft 1. 99¼ l.94i 1. 98 2.02¼ 1. 91½ 1. 75¼ 
1869 .•••.• ····•·· •. . l. l4i 1.15-& l, lli 1. 06¼ 1.13½ 1.16& 1. 32 
1870 .•••.•.. ·••··•·· . 78& • 80! . 73½ . 80¼ .96¼ 1.101 1.12¾ 
]871. ••...•.......•. l.19 1. 23 1. 25& 1. 27½ 1. 27ft 1. 27i 1.16¼ 
1872. ·· ··••·• •··· •• . 1. 23¼ 1. 25 1. 21i 1. 25! 1. 45 1. 41½ 1. 25i 
1873 .••.•••.•••.•••. 1. 22¼ 1. 22¼ 1. 20½ 1.19! 1. 29¼ 1. 22 1.20¼ 
1874. ···•••···•·•••· 1. 22¼ 1.19½ 1.19& 1. 24¼ 1. 22½ 1.19} 1,11¼ 
1875 ....•••..•.••••• , 88i . 85¼ . 91 1. 01½ 1. 00 ,92¼ 1.18} 
1876. ··· ··•• •.•.••.. . 98& 1. 02 1. 00½ 1. 01½ 1.03 1. 04! .92% 
1877 .•••..••••••.... 1. 27½ 1. 28½ 1. 24! 1. 45! 1. 59¼ 1. 48¼ 1. 38i 
1878 ...•• •.•.....••. 1. 05¼ l. 06½ 1. 07i 1.10½ 1. 08i . 95& • 97i 
1879 ..•• .•••••• •••• . . 83& . 90 . 91¼ .88¼ , 97i 1.04 .89 
1880 ....• . ••• ...•••. 1. 24¼ 1. 22i 1. 20¼ 1.11¼ l.15i .94! . 92¾ 
]881. •..•..•.•...... . 98¼ . 98 1.00 1. 01¼ 1. 04½ 1.10¼ 1.13! 
1882 .•.•.••••• •• .... 1. 29! 1. 27 1.31! 1. 36¼ 1. 26¼ 1. 31¼ 1. 28¼ 
1883 .•.••.•..••••• •. . 99g 1. 07i 1. 07& 1.06¾ 1.11½ 1. 06! 1. 00½ 
1884 ................ . 92 . 93t .89¼ .83% .89i .86¼ .82¼ 
1885 ...•••.••••••••. 
. 79¼ . 77¼ '76½ , 85¼ . 88& .87¼ .87½ 
1886 .•.•••..•.. ..••. 
. 80& . 79& . 78 . 76 . 75½ . 73½ . 76¼ 
1887 .•.•.• ···•··•··· . 781 . 74¾ . 75¾ . 80½ . . 85½ . 79 ,69! 
]888 . .. ....... .... .. 
. 76! . 75& .74g . 77¼ . 85 .82¼ .81% 
1880 ... ..• ·•····•••· . 961} 1.04½ . 98¼ • 863- .82¼ . 79½ . 80¼ 
1890 ••• •••..• •.•.•.. 
. 76½ . 75¼ . 78¼ .85& .-94¼ . 87! . 88½ 
1801. ......•••••.... 
. 90¼ . 94i . 99i 1.07 1.04 .97¼ . 89¼ 
1802 ...•..•• .•••.•. . 
. 87¼ .89 . 83i . 80! .82i . 81¼ . 78¼ 
189:L ...••. ..... . ... . 74 . 74 . 74¼ . 75& ,72¼ . 65g . 63½ 
1894 ....••...•••.•.. 
. 60¼ . 66¼ . 57¼ . 59¾ , 52 .57½ . 54¾ 
1805 ...•...•..•..•.. 
.52% . 60i . 53¾ .57i . 67! . 74i , 77½ 
1806 .......••• ••••• • 
. 60i . 65 . 63¼ .64i . 61¼ . 56& . 56 
1807 ......••••.••••. 
. 77& . 74½ '74g . 71¼ , 72t . 69¼ '73½ 
1808 .•.••...••••.••. a .04¼ al. 00! al. 02tt al. 09! al. 51! a. 92¼ ...... .. . 
-
"Contract wheat. 
An• 
gust. 
---
$0. 66f 
. 91 
. 86¼ 
1.90¼ 
1.17¼ 
1. 52¼ 
1. 76¼ 
1. 73} 
1. 37¼ 
1. 09¼ 
l, lOt 
1. 34¾ 
1. 20½ 
1. 00½ 
1. 20! 
.89i 
1.11! 
.96{ 
. 85½ 
.88} 
1. 29ft 
1. 07¼ 
1.0lj 
. 79 
. 83½ 
. 76i 
. 68i 
. 85¾ 
. 77¼ 
. 99i 
. 97¼ 
. 77 
. 60½ 
. 53! 
. 64! 
.56¼ 
.86½ 
............ 
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AYERAG.ffi PRICES OF No. 2 SPRING WHEAT AT CHICAGO-Continued. 
[Based on the highest and lowest prices for each day.] 
Septem- Octo- Novem- Decem- Golcl 
English 
Year. Aver- wheat, ber. ber. her. ber. age. value. per 
bushel. 
--------
-------
1861 ...••.••.••••••..•...... $0. 07-/r $0. 701, $0. 05ij- $0. 04¼ $0. 71y- $0. 7l ij- $1. 66 
1802 ••••.•.••••••••••• ···•·· . 80¼ . 86½ .77'fr . Slit . 77¼ . 68¼ 1. 66¼ 
1863 ••••••·•••·• •••••• •••.•• . !J5¼ 1. 04¾ 1. 04¾ 1. 07Jj- . 99~ . 68½ 1. 34¼ 
1864 ·••••• •••••· ••••.• ··••·· 1. 85¼ l. 48¾ 1. 77-lr 1. 48-/r 1. 48 . 72i l. 20½ 
1R65 .••...••••••.....•.••••• 1. 22-/r 1. 20¾ l.12i . 91½ l.12i . 71¼ 1. 251 
1806 •••••. ··•·•• ·•••·• .•• •• • 1. 81 1. 80½ 1. 92 1. 84i 1. 32-/r . 93¼ 1. 49¾ 
1867 •••••· ..•....•••••..•..• 1. 78½ 1. 88 1. 74¼ 1. 82-/r 1. 90i l.. 42 1. !)2 
1868 •••••• •·•••· ••••.•.•.... 1. 52! 1. 29! 1. 11¾ 1. l3i l. 70! 1. 22 1. 91¼ 
1869 •.•••. · •·•· .•.•..••••••• 1. 21 1. OOJj- . 88i . 84 1.lli . 83i 1. 44½ 
1870 ••••••••••...••.•• ·•·••· 1. 02¼ 1.05&- 1. Olf l. 05¾ . 96&- .83¼ 1. 40¾ 
1871 ..•...••••..••..••••••.. 1.16-/r 1.18¼ 1. 20 1.19-/r 1. 20¼ 1. 08r; 1. 70 
1872 •.•••• ·••••••••••• .••••• 1. 21 1.11¼ 1.06¾ 1. 14-/r 1. 24-i 1. 10:! 1. 71 
1873 ...•••.•......•...•••••• 1. 08~ 1. 04-/r 1. OOi l.12i 1.17 1. 02i 1. 76 
1874 .••••• ·•·•·• .••••.•••... . 96i . 88J . 88-/r . 89½ 1. 08! . 97¾ 1. 67 
1875 •.••••...•••.....•..•... 1.12¼ 1.111, 1. 00! . 97~ 1. 01¾ . 88~ 1. 35½ 
1876 ..••..•••.•••••••.•••.•. 1. 03½ 1. 09½ 1. lOi 1.19} 1. 03-/r . 92&- 1. 38½ 
1877 ••.•••••••••......••.•.• 1.13¼ 1.10¼ 1. 08-/r 1. 08½ 1. 27 1. 21¼ 1. 70¼ 
1878 •·•••• ·••·.·· ••••.. •••••• • 87½ . so; . 82¼ . 82¾ . 96¾ . 95i 1. 39¼ 
1879 ••••••••••. • .•• • ..•••••• . 94H- 1. 13& l.15i 1. 28i . 98½ . 08½ 1. 31½ 
1880 .••.•.••••...••.•.•••..• . 92 . 08¼ l. 06-/r 1.01& 1. 05Jj- 1. 05Jj- 1. 33 
1881 .•••••••.••........•.•.. 1. 27-! 1. 35½ 1. 27lt 1. 26¾ 1.14½ 1.14½ 1. 36 
1882 •·•••• ··••· ..••.•..••.•. 1. 00½ . 94i . 93 . 93Jt l.16i 1.16i 1. 35¼ 
1883 •••••• •.•...••••••••••.. . 95½ . 92½ . 95i • 96¾ 1. 01¾ 1. 01¾ 1. 24¾ 
1881 ···••· ••••••...... ·•···· . 76~ . 75i . 72i . 72i . 82¾ . 82¾ 1. 07¼ 
1885 .••..••.••.. ·••·•• ..•... . 8lfr . 87¼ .87¼ .85¼ .83i . 83i . 92½ 
1886 ·•••••·•• •· · ······ .••..• . 74¾ . 72¼ . 74 . 77Jt • 76-/r . 70if . 93½ 
1887 ••.•••...••.••••••...•.. . 69¼ . 70½ . 74 . 77-lr . 75¼ • 75¼ . 97½ 
1888 ·••••· ..••••••.•...•••.. . 99¾ l.12ii- 1. O!Ji l.02i . 88& . ssi . 95½ 
1889 ·••••• •••••• .••••• .••.•• . 78Jt . 79f . 79¾ . 78-/r . 85 • 85 . 89¼ 
18!)0 .•.••...••.. ·••·•• ...•.. . 99 1. 00¼ . 94! . 90½ .89¼ .89¼ . 95¼ 
1891 .•••••..•••••....•••.••• . 05&- . 95¼ . 93½ . 90¼ . 96¼ . 96¼ 1.11 
1892 .••••.••••••.......•.... . 73¼ . 72i . 71½ . 71&- . 79 . 79 . 91 
1893 •••••.•.•.•. ·•·••· •••••• . 60½ • 63¼ . 61 . 011 . 67¼ • 67i . 78¾ 
1894 ·••••• .•••••.....••••••• . 52i . 51Jt .54-/r . 54½ . 55¼ . 55¼ .68½ 
1805 .••••...•....••••.••••.• ,58& . 59¼ . 57 . 56Jt .60¼ . 60-! .69¼ 
1896 .•••••...••• •••••· •••••• • 60 . 09& . 78 . 78½ .64 • 64 . 78 
1897 •••••• ••••·• ...•.. ·• ••·· . 93½ a,. 92& a. 95 a. 98½ . 81& .81f .90 
1898 .•.•.•.•••.•.•••••.•.•.. 
·-···---
........... ......... ..... ...... al. 08½ 1. 08½ 
·· ··· ··--
a Contract wheat. 
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. A VERAGR PRICES OF CORN .A.T CHICAGO. 
[Base<!. on the highest and lowest prices on the 1st, 10th, 15th, and 20th of each month.] 
Year. J anu• Febru• March . .A.pril. May. June. July. ary. ary. 
-------------
]861 ..•.•• •••••••••••••·•••· $0. 29i $0. 28 $0. 27i $0. 29¼ $0. 32¾ $0. 22 $0. 22! 
1862 ·••••••••••••••·•••·• .•. . 22i ,22¾ . 23½ . 23¾ • 26{ . 26i . 27¾ 
1863 .•... . ••••.• ·••••••·•••· . 4.5i . 51i . 50½ .47¼ .49 . 47¼ . 48 
1864 .••••••.•••••••••••••••• .88¾ . Sli . 83¼ . 91½ 1. 01½ 1.11 1. 32i 
1865 ........................ .83¼ . 77¼ • 77½ . 63¼ . 60¼ . 5Ci . 55! 
1866 ••• ••..••••••.••••.•.... .401 . 36½ .39t ,42¼ . 50½ . 51! . 55! 
1867 ·•••••··••••·••··••·•·•· . 73¾ . 76! . 79i . 96¼ . 98¼ . 86i . 81¼ 
1868 .• ••••...• •. ••••••.•.... .86 . 83½ .82¾ . 82i .89¼ .86¼ .89½ 
1869 ..••..... . .•••••.•....•. . 59i . 63¼ . 52¼ . G5J . 58¼ . 63½ . 78½ 
1870 ••• ••• .• ..• •..••. .•..••• . 70i .70¼ ,71 .soi . 88 . 83 .82i 
1871 .• •••..••••••• •• .••••••• .45½ .50i ,52¾ . 52¾ . 54 . 54¼ . 52¼ 
ld72 ........................ .40i .40½ . 37½ .38i . 45½ .44i . 41 
1873 .••••• •• ••.• ...... .•• ••• . 30½ . 31 , 32¼ . 33i . 39¼ . 33¾ . 35t 
1874 ·--- -··· ···· ·· ·········· ,56¾ .57 .61¼ .62½ . 62i . 60¼ . 60¼ 
1875 .•••.••.••..•••..•...••. • 66 . 63¼ . 651, . 70t • 72¾ . 67¾ . 69¼ 
1876 . . •. . ••••... ·---·· .•••. . .43i .4li • 43 . 46½ . 46i .45½ . 45i 
1877 ·············- · ·· · ·· · • ·· .43 .41! .39¾ . 43½ . 51½ .45i .47¼ 
1878 ..••.••.• •.•••• •.•.... . . 41i .,40¼ . 42i . 39¾ . 39¾ . 86 . 37¼ 
1870 ···•· · --···· . •• ... ••••• . .32¼ . 32¼ . 32¼ . 31{ . 34¼ . 36g . 36½ 
1880 .•......•••......••..... . 39i . 86i . 85¾ . 32i . 37¼ . 35½ . 35g 
1881 .••• , ...• •.... ..•• ··•·•· . 37t . 37! . 38¼ . 41¼ ,42¼ .44.j • 47i 
1882 ······················ · · . 6]g .57¼ .62½ . 73½ . 74! . 6!-li . 77! 
1883 ············ ............ . 59t . 56¼ . 57ij . 55/J . 53 .55i . 60i 
1884 .••..••..••..•...•...•.. . 5J¼ .53¼ . 52 . 48½ . 54½ . 54! . 51½ 
l 85 ...•...••• .. .•.•.....•.. 
.37¼ . 3Ug . 38 . 42 . 47i . 4.6½ .461 
] 86 .•••••............•••• . • 
. 30it . 36¾ . 36½ . 34½ . il5j- . 34.f . 30i 
1887 ...•..• •.......... ···•·· • 00¼ . 34½ • 34¾ . 35i . 88¼ . 86¾ . 36& 
1 88 ···················· ··-· .45i .4Gi . 47& . 51¼ . 57 • 52 .47¼ 
1889 .•••••.••.....• . •..••••. 
. 33¾ . 34½ • 34! . 34,& . 34¼ . 34.g . 35½ 
1890 ......••• • ........•.•••. . 29 .28¼ . 28¼ . 31¼ . 38¾ . 33! . 36½ 
1 01 .••••..••.• . ...•..•.••.. 
.48i . 51i . 59¼ . 69½ . 63 .57i . 56½ 
1802 ......•..• · ·•• •·•••····· .38i . 40g .89½ . 40i .48¼ . 50 . 49i 
1893 •... ..••.... ······ .••..• . 42 ,42i .41 • 40g . 42¼ . 39¼ . 39½ 
1804 ....•. ... . . ···••••··•··· . 34t . 34½ . 35¼ • 33¼ • 37½ .40¼ .41i 
1E95 ...•..•••••.•......•••.. 
.45¼ .42 .42j .45j . 50¾ .50¼ .44¾ 
1896 .••..•...••...•. ·••··•·· . 26i .28¼ . 28¾ . 29i . 28¼ . 27½ . 26¾ 
1897 ••.•••...••••..••..•.... 
.22¾ • 22¼ .23½ ,24¼ .24.f . 24½ . 25i 
1898 ····•·•••••• •••••• ··••·· . 2fli . 26¼ .29¼ • 30¼ .35i ,32i 
····-···· 
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AVERAGI~ PRICES OF CORN AT CHICAGO-Continued. 
[Based on the highest and lowest prices on the 1st, l0_th, 15th, and 20th of each month.] 
Au- Septem- Octo- Novem- Decem- Aver- Gold Year. gust. ber. ber. ber. ber. age per value. year. 
---------
-----
1861 ...... ...... ············ $0. 24¼ $0. 21½ $0. 21¼ $0. 22 $0. 23½ $0. 25¼ $0. 25¼ 
186:J ............. -- ...... -- . .33i . 2!)¼ • 34~ . 30¼ .34¾ . 28¼ . 24'fr 
1863 •••... ······ ...... ······ .48¼ . 58;t . 80tt- . 86 . 92¼ . 58¾ . 40jj-
1864 •••••................... 1. 23¼ 1. 31½ 1. 22¼ 1. 35¼ . 95'fr 1. 08¼ . 53¼ 
1865 ......... --- . ····· . · .. - - - . 68¾ . 60} . 51¼ . 52 .43 . 62½ . 39½ 
1866 ............ . ......... .. .57¼ . 55¼ • 65f . 89jj- . 80¼ .56j!- . 39¼ 
1867 .•....... .. .... ....•.. .. .92½ 1. 01¼ 1. 05i . !)8 . 85¼ .89¾ .64¾ 
1868 •·•·· ......... ---- -- .. -- . . 98¼ . 95¾ .94¼ . 79 . 67 . 86¼ . 61¾ 
1869 •. • . ·-·· ........ .... ... - . 91 . 84¼ . 66} . 721} . 77¼ . 68½ .51¼ 
1870 ..........•....... ···•·· • 74% . 63½ . 60i} . 59jj- . 4Di . 71¼ . 62 
1871 ..... --- .•....... -- .. -- . . 45j!- .46jl .48 .46'fr . 41¼ .49¼ .43{ 
1872 ---- . . ······ -- --·· ------ .41½ . 36¾ . 33 . 311} . 31 . 38½ . 34¼ 
1873 -----· .•.......... -····· . 38 .40i . 37 . 37 . 51tt- . 36¾ . 32¼ 
1874 ··········-· ---·---····· . 65¼ . 75¾ . 77'fr . 75¼ . 75tt .65¼ . 59¼ 
1875 •••••. ··-··· .•.... ---- - - • 68jj- . 59y . 56jj- . 51¼ .48½ . 631} . 55¼ 
1876 ••...........•.... ------ .44¼ . 45¼ .43¾ . 43;} . 45tt- .44i . 39¼ 
1877 ------ .. •. · - ...... ··-··· .44.'fr .44¼ .42i . 45¼ . 42ft .44jj- .42jj-
1878 •.•......••.......•.••.. . 39 . 36¼ . 34¼ . 32½ . 30fr . 37jj- . 37¼ 
1879 ··-··· .••... .• .. ..... -- . . 33¾ • 34 .40½ .41¾ .40¾ . 35½ . 35½ 
1880 •...•. ····-· .••••. -- -··· .37k .40¼ . 3!)jj- .41i .39½ . 37~ . 37jj-
1881 •.....••••••....... -- _ .. .56 . 63¼ . 65¼ . 60 . 60 .49½ .49½ 
1882 ····•· ..... -- .. ····-···· . 77 .67¼ . 66¼ . 68¼ . 55 . 67jj- . 67jj-
1883 •••••............. -·-··. . 50¼ .49} . 48 .48j . 58jj- .53½ . 53½ 
1884 •••••• -· -···. ···•· ---- .. . 53 . 57iJ- . 531} .42¼ . 37iJ- . 51 . 51 
1885 ...•••..... - ---- . . ----·. .46 . 43¼ . 42¼ ,42¾ .39¼ .42jj- .42i 
1886 •·••········ ............ . 42r, . 39j!- . 34½ .35¼ .36¾ . 36~ . 36jj-
1887 ....................... . .40½ . 41½ .41¾ .42iJ- .48 . 38'fr . 38¼ 
1888 ........................ . 45½ .44½ . 43jj- .40tt- . 34½ . 46¾ .46¾ 
1889. -- . .••..••...... -- ...•. . 35jj- . H5¾ . 30¾ . 32jj- . 32½ . 34 . 34 
1890 ••.. _ .••• ••.. •...... _ ... . 48¼ . 46½ .49¼ . 51¼ . 51½ . 39 .39 
1891 ........................ . 63¼ . 61 . 53¼ . 51jj- .50¼ .57¼ . 57¼ 
1892 ........................ .52 .47¼ . 42j .41¾ .42 .44¼ .44¼ 
1893 .. •.•...........•••..... . 38¼ . 40 • 38¾ . 37½ . 35¼ .39¾ .39¾ 
1894 .•••••..•....•........•. . 53¼ . 55;} . 49¼ . 51¼ . 46jj- .42¼ .42¼ 
1895 ••••••...... ··········-· . 39jj- . 33¾ . 29r, . 28½ . 25½ . 39'fr .39¼ 
1896 ••••••.•••.. ··-··· •••.•. . 23J . 20} . 23¾ . 24½ . 23 
.26 LlJ 1897 ••••••.••..••.••••••.... .2l-lfr . 30¼ . 26½ .26¾ . 26¾ • 25½ . 25½ 
1898 •••••••••••••••••••••••• ..... .. ...... ······-- -------· ......... .......... . 30¼ . 30¼ 
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AVERAGE PRICES OF OATS AT CHICAGO. 
[Based on the highest and lowest prices on the 1st, 10th, 15th, an<l. 20th of each month.] 
Year. Janu• Febru• March. April. May. June. July. ary . ary. 
----
-----
1861 ... . .. ·••·•· ·••••• ···•·· $0.18¼ $0.18¼ $0.17¼ $0.16i $0. 22¼ $0.14¼ $0.13½ 
1862 .•.•...•......•••..••... .16½ .16¾ .18i .18i . 26¼ .26¾ . 27¼ 
1863 ·••·· •• ..•....... ....... .45i .54¾ . 56 .57i . 56½ .57i .54¼ 
1864 .......•...•....••...... .64¼ . 63 . 62i .63¼ . 65 . 66i . 77i 
1865 ......... ..........•.••• . 63¼ . 59¾ . 56¼ .40¼ . 36! .47¾ .40¾ 
1866 ...... . .............••.. . 22¼ . 21¼ . 22i . 25½ . 31i . 31½ • 30¼ 
1867 ........... . ............ . 41½ . 39¼ .44¾ . 54¼ .66½ .59¾ . 57i 
1868 ......•........ ......... . 58¼ .57i . 56¼ .59¼ .69¼ .66i • 66¼ 
1869 ·•·•·· ··• ······· ........ . 47 . 52¼ . 53½ . 52½ . 60¼ .60¼ .66¼ 
1870 ........ . ...........••.• .. 39¾ . 38i . 36¼ . 40½ .49i .49¼ .49 
1871 •.•..........•.........• . 41 .47½ .49i .48i . 48¾ .48¾ .45¼ 
1872 ..••............ .. •···•• • 32½ • 32i . 30¼ . 31i .38i • 37¾ . 26¼ 
1873 ........ .... ..•... • .••.. .25 .26¼ . 32¼ . 33i .39¼ . 33¾ . 35¼ 
1874 ··•·• · .................. . 401\ .42¼ .43¼ . 44¾ .47¼ . 45½ . 47½ 
1875 ... ... ................ .. .521\ .52¼ .53¼ . 58! .62t .58½ . 50¾ 
1876 ............ .... ... . . .. . . 30i . 31½ .42½ .32¼ . 30½ • 29½ . '.l8i\ 
1877 . ............. ·· ·•·· · ... . 35 .35¼ .32i . 34¾ .41½ . 37½ . 32¼ 
1878 ........................ . 24¼ .24¼ .24¼ . 23½ . 26 .23i . 25 
18i9 .. ...•. ... ..... ......... . 21i . 21½ . 22i . 21¾ .26¾ . 32¼ . 31¼ 
1880 ...................•.... . 34¼ . 31½ . 30½ . 26i . H3i . 29¼ . 24¾ 
1881 ...•.. .. . .... . .• . . ...... . 31¼ . 30¼ .29¼ . 32{ 37 ! .37i . 40¼ 
1882 .. . ••......... .... ...... .43i . 41¼ . 43¾ .49¼ . 52i . 50 
. 54i\ 
1883 ............ ....... ..... . 30¼ . 38i .4li .41 ¼ . 42 . 39 . 39 
18 4 ........................ 
. 321\ .32¾ . 31¼ . 29¼ . 32¼ . 32i . 2!li 
1885 ... . ..•.... . ..•......... . 26½ . 27¼ . 27i\ . 31¾ . 34¾ . 33¼ . 31¾ 
1880 . ....................... • 28g . 29¼ . 28i . 2Gi . 28¼ . 27 . 20 
1887 ... ... . ................. . 2Gb .24½ . 24 . 25¼ . 26i\ . 25½ . 26¼ 
1888 ........................ 
. Slit . 28½ . 28i • 27½ . 34¼ . 32½ . 30¾ 
1889 ... ...... . .............. .24¼ . 25¼ .24½ .24¼ . 221 ,22i . 22½ 
1890 ..................... .. . • 20¼ . 20½ . 20¾ . 23i . 27 .28 . 29¾ 
1891 •.•....•.•... ..... .••... 
. 42& . 44i • 45 
· 54i . 51½ .40! . 34¾ 
1802 . .. ............... . ..... 
. 29ft . 29 .28½ .28¾ . 29¾ . 31¼ . 31¼ 
1803 ............ .•. ......... 
. 30¾ . 30¼ . 30½ . 27i\ . 30 .29¼ . 28¼ 
1894 ....•..••. ······ .••. . •.. . 27¼ . 28¼ . 29½ • 31¾ . 33! .41¼ . 36¼ 
1895 ........................ 
. 28 . 27½ . 28½ . 28½ .28¼ .29J . 23¾ 
1896 ··· •·· .......•.... ······ .17¼ .191\ .19i\ .191\ .19 .17½ .16¼ 
1807 ...... ·······••··•· . .... .16½ .16 .16½ .16¼ .171\ • 81¼ .17¾ 
1898 ............ . ........... 
. 22¼ . 251\ .26i .25¼ . 30¾ . 24i 
--- --- ·--
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AVERAGE PRICES OF OATS AT CHICAGO-Continued. 
[Based on the highest and lowest prices on the 1st, 10th, 15th, and 20th .of each month.] 
C Octo- Novem- I .A.ver- G old Year. Au- Septem- Decem- ::we for gust. ber. ber. ber. ~ I year~ value . 
1861 ..•...... ·····•••• .••... $0. 16½ $0.13¾ $0.15¼ $0.15¼ $0.17¼ i $0. 16½ $0.16½ 
1862 .•...••. . ... ···••••···•· . 30~ . 31½ . 35:l . 33¼ • 88~ . 26;! . 23~ 
1863 .••.•........•••.••.... . .40½ .44! . 5Dk • 63b . 65½ . 54! .37i 
1864 . . . ...•....... ...••. ..•. . fi 6ft . 64¼ . 59{¼ . 631 .64 . 65 . 31k 
1865 .••••.... . .•.........••. . 43 .42 . 28½ . 29 .25¼ .42¼ . 27/t 
1866 .. ...... •. · ·• -- <• •·· -· ·. . 27½ , 27! . 34{¼ . 40~ . 40½ • 291 . 21 
1867 .•••...••.......••...... . 50½ .49 . 54i .54i .55 . 52¼ • 38¼ 
1868 ...... · ••.•.•..........•. . 57½ . 511 . 51/t .46¼ . 46½ .57¼ . 40¼ 
1869 ..... ..... .. • ....•..... . . 501 , 44¼ . 39½ • 39½ . 42 . 50¾ . 38 
]870 ..... .... .• •••.• • .. .. •.. .40¼ . 35¼ . 36 .39¼ . 38{t . 41¼ . 35¾ 
~871 .••••• . •••.•.•.•••.•.•.• • 29¾ . 30it . 29¾ . 32¼ . 31¼ . 40i . 36k 
1872 .•••••. ••..••........... . 27½ .24¾ . 22 . 2l{t . 24½ 
I 
. 29¼ . 25¼ 
1873 •..• • ......•• . .•..••.••• . 38 . 40¼ • 37 . 37 . 51{¼ . 30¾ . 32¼ 
1874 .•••.•.. .....••.. •. . .••. . 421 .47i . 49{¼ .48~ . 53½ . 46 . 41i 
1875 ......••••......•••...•. .46¾ .45¾ . 35¼ . 31n .30 .48¼ .42 
1876 .......•.....••..••..••. . 30¼ . 33¼ .33~ . 32tt .33½ . 32,1 . 29 
1877 ••...•.•..........•..... . 24½ . 24¼ • 22* . 24¼ . 24¼ . 30¼ . 29½ 
1878 ..............•••••..... . 23 .19¾ .18J .19¾ , l!J¼ . 22~ . 22it 
1879 .•••.........•.•• • •••.•• . 23½ . 23½ . 28! . 32¾ . 34¾ . 26~ . 26~ 
1880 .....•••••..•...•.....•• . 23¾ . 29 .3]J . 3Gif . 31¾ . 2Di . 29¼ 
1881 •....•.•...• ••·••• .••••• . 34¼ . 38! . 44! . 43{¼ . 45½ . 37 . 37 
1882 .•••••.••..•...•••••.••. .46{t . 32¾ .33} . 35¼ . 37,1 . 43{t . 43it 
1883 . ..•• •.•••.•.•.•••...... . 33¾ . 20¾ . 27¼ . 28¼ . 83{¼ . 35½ . 35½ 
1884 ···••• .••...•.••.••..••. . 26{t . 25it .26¼ . 25~ . 24-{t . 29 . 29 
1885 ...•••.•...•.••....... ~. .26 • 25¼ . 25¼ . 27 . 28i . 28¾ . 28! 
1886 .....•.•••.•.....• ···•·· . 27¼ .25¼ . 24 . 26 . 26¼ . 27¼ . 27¼ 
1887 ...••••••.•..•.•••.•••.. . 24¾ . 25¼ . 26 , 26¼ . 29½ . 25¼ . 25¼ 
1888 ........••••..•... ··•••• . 25¼ . 24¼ . 24½ . 25,1 .26} . 28ji . 28{t 
1889 .•••••• •... .• •.• . •• ..••. . 20t , 19¼ .18¾ , 19¼ . 20t . 22¼ .22/t 
1890 •••••..•••• •••••••·•••·· . 36¼ , 36¼ .41 .42 .42½ . 30t . 30! 
1891 .••..••••• ··•••••••·· .•. . 28¾ .28 . 27! • 31! • 32½ . 38½ . 38½ 
1892 .•.••••••.••••••.••..••• .32¾ . 33½ . 29{ . 30½ . 30[ . 30{t . 80{¼ 
1893 .•.•••..•.. . ·• •• •• ....•. . 23¾ . 25¼ . 27¼ . 28 . 28 . 28ji . 28i 
1894 •• • ...•.••••••.•. -····· · . 30½ . 29{ .28 .28½ . 29 . 31¼ . 31¼ 
1895 .•• • .••••.•••..•.. ••··•• . 20½ ,19¼ .17i . 18¼ . 17¼ . 23! . 23¼ 
1896. ••·•• ••·••· ..•......••. .17½ . 16 .18¼ .18f .17¼ .18¼ .18/t 
1897 ........................ .18 . mi .18i . 20½ . 22¼ . 18¼ .18¼ 
1898 . ...• • .•••••.•••••...••• 
-------· -------· 
.......... 
····---· 
----- -- -
. 26 . 26 
582 REPORT ON THE FINANCES. 
The course of prices upon beef cattle and packing bogs, live weight, 
in Chicago since 1878 is shown by the tables below, the figures being 
compiled from the records of the Obicago Live Stock Exchange. The 
following letter accompanied the statement: 
Mr. GEORGE E. ROBERTS, 
THE CHICAGO LIVE STOCK EXCHANGE, 
OFFICE OF THE SICCRETARY1 
Union Stoclc Ya1·ds, Chicago, Ill., November 24, 1898. 
Director of the Mint, Washington, D. C. 
DEAR SIR: Referring to your favors of October 6 and November 19, 1898, in re 
average values of sales of live stock on the Chicago market, I beg leave to band you 
herewith statement, which is self-explanatory. 
These figures have been carefully prepared and are to be relied upon. As indi-
cated, they are compiled from daily sales. The daily sales are averaged weekly and 
recorded, the weekly averages are averaged monthly, and the monthly averages are 
averaged annually. My records do not go back of A. D.1878. 
Very respectfully, 
C. W. BAirnR, Secretary. 
YEARLY .A.VERA.GE PRICES PER HUNDRED POUNDS FOR 1,200 TO 1,500 BEEVES, AND 
HEAVY PACKING HOGS A.VERA.GING 250 TO 300 POUNDS ON THE CHICAGO LIVE-
STOCK MARKET ]'OR 'l'WENTY YEARS AND Srx MONTHS, COMPILED RY THE CHI-
CAGO LIVE-STOCK EXCHANGE FROM DAILY AVERAGE SALES, FOLLOWING THE 
SAME CLASSIFICATION THROUGHOUT TilE ENTIRE PERIOD. 
Years. 
1878 ... .•••.•••••• 
Cattle. JTogs. 
$1.40 $3. 65 
Years. Cattle. ~ 1880 ........•.••.. $3. 90 $4. 30 
1879 .. .•••. •...... 4. 70 8. 70 1890 .............. 4.15 3. 00 
1 0. ············· 4.75 4. 85 1891. •••.•.....•.. 4. 50 4.30 
1881. ............ . 6. 25 6. 35 1892 .•••••.••..•.. 4. 25 5. 00 
]882 ...•....•..... 6. 25 7. 05 1893 .....•..•...•. 4. 60 6. 55 
1883 ............. . 6. 60 6. 20 1894 ...... ........ 4. 30 5. 05 
1884. ··••· ....... . 6. 90 5. 75 1895 ....••..•..•.. 4. 60 4. 35 
1885 .. ..••.•...... 6. 85 4.30 1896 .... .•... ··•·· 4. 20 3.40 
1886 ........•..... 4. 75 4.30 1897 .•••••........ 4. 55 3. 65 
1887 ..• . ··•• ·•·•·· 4. 20 5. 20 1898a .•.•.•..•••• 4. 57 3.95 
1888 .... ......... . 4. 70 5. 70 
a First six months. 
Following the practice of representing later periods by index num-
ber or prrcentag~s of _a b~. e price, in tbe table !Jelow the period 
from 1861 to 1870, rnclu 1ve, 1s taken as the base. It would seem fair 
to u e the average of the e ten years as representative of prices before 
the movemen~ for the excl?-sion of' silver from free coinage began. It 
was not a per10d of low prrnes, but rather of' high ones compared with 
prior years. The tables for live cattle and hogs are completed from 
1877 back to 1861 from private records which are believed to be trust-
~orthy, and which are consistent with newspaper quotations tor that 
t1me. 
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SUMMARY OF AVERAGE PRICES, IN GOLD. 
Liver• Chicago. pool. 
Years. English Wheat, Corn, o~ts, 
wheat, per per per Hogs, Cattle, per bushel. bushel. bushel. per cwt. per cwt. bushel. 
18Gl. .....••.•..•• , .•..... $1. 66 $0. 711 $0. 25¼ $0.16~ $3. 75 $2. 70 
1862 ... . ··••·• ...••. ·•• ··· 1. 66¼ . 68¼ . 24-i . 23~ 2. 56 2. 43 
1863 .....•.... ·····• ...... 1. 34¼ . 68½ .40¾ . 37~ 3.17 2. 24 
1864 .. ····••·• ··••·• .••... 1. 20½ . 72¾ . 53i . 31i 2. 90 2.16 
1865 .... ······ ..•••....... 1. 25;t . 71¼ .39½ .27i 5. 63 3. 73 
1866 ......• ...... ......•.. 1. 49]r . 93¼ .39¼ • 21 6. 99 4.41 
1867 .... ······ ....... ····· 1. 92 1 I. ,2 .64¼ • 38¼ 5. 52 4. 08 
1868 ... ....... ·••••• ...... 1. 01¼ 1- 22 . 61¾ .40! 5. 30 4. 68 
1869 .....••• .• ............ 1. 44½ .83{ .51¼ • 38 6. 65 4. 30 
18i0 .....•..•........•.•.. 1. 401 . 83i .62 • 35¾ 6. 87 5. 22 
1871. ..................... ]. 70 1. 08k .43i • 36i 5. 05 4. 45 
1872 ... ······· ······ .•..•. 1.71 1- 10¾ . 34¼ .25i 3. 87 4.53 
1873 .....•..•. ···•·• ······ 1. 76 1. 02i .32¼ . 32¼ 4. 08 4.17 
18i4 .....•••••..••.•...... 1. 67 .97¾ . 59¼ .41¾ 5. 80 4. 50 
1875 .....•••.....•...•... · 1. 35½ . 88i . 5511' .42 6. 88 4. 09 
1876 .... ···•·· ·•···· ...... 1. 38½ . 92¾ . 39} . 29 6.89 4. 39 
1877 .....• ..•• ·•·•·· .•.. .. 1. 70¼ 1· 21¼ .42j . 29½ 4. 87 4. 87 
18i8 .......... ······ ...•.• 1. 39¼ .95i • 37¼ . 22} 3. 65 4.40 
1879 .....•.•...•••........ l. 31~ . 98½ . 35½ . 26& 3. 70 4. 70 
1880 .... ·•···· ··· ······· ·, 1. 33 1, 05& . 37i . 29f 4. 85 4. 75 
1881. •.....•.........••.•. 1. 36 1, 14½ . 49½ • 37 6. 35 5. 25 
1882 .............•.....••. 1. 35¼ 1, 16~ • 67i .43~ 7. 65 6. 25 
1883 ... . ·•·•·• ...... •••·•· 1. 24¾ 1,0li . 53½ . 35~ 6. 20 5. 60 
1884 .•...•.•••.•.••••.•••. 1. 07¼ .82¾ .51 . 29 - 5. 75 5. 90 
1885 ...................... . 92½ .83¼ .42j . 28:l 4. 30 5. 35 
1886 ... ··•··· · ··· ··· .•...• . 93½ • 76i . 36i . 27¼ 4.30 4. 75 
i887 .....•••••....••..•.•. . 97½ .7~ . 38¼ . 25! 5. 20 4. 20 
1888. ····•·••· ···••• .•.•.. . 95k . 88~ .46¾ . 28fr 5. 70 4. 70 
1889 .••. ·•··•· •••••• ..•... . 89¼ • 85 .34 . 22i 4.30 3. 90 
1890 ..•....•.... - . - - ••.••• . 95¼ . 89¼ • 39 . 30ft 3.90 4.15 
1891. ••··••••• ··••·••••••• J.11 . 96¼ .57i • 38½ 4. 30 4.50 
1892. ••····••· ·••··· .•.••• . 91 . 79 .44¼ • 30~ 5.00 4.25 
1893. ••···•••· •·••·• •••••. . 78} . 67j . 39! . 28¾ 6. 55 4. 60 
1894 .. •··•··•• .... ......•. . 68½ . 55¼ ,42i • 31¼ 5.05 4. 30 
1895 .••..••••• ·····•·••••• . 69¼ . 60! .39i . 23¼ 4. 35 4. 60 
1896 .••.••.•••...••• •··••· . 78 .64 . 26 . 18¼ 3. 40 4. 20 
1897 ...•.. , ..•••.••••.•••. . 90 . 8lf . 25½ .18¼ 3. 65 4. 55 
1898 (6 mont.l1s) .......... ............ 
---·--·-·· ·······-·· 
............ 3. 95 4. 57 
AVERAGE IN TEN•YEAR PERIODS. 
1861-1870 ..•••••.••••••••. $1. 53 $0. 87 $0.46 $0. 31 $4. 93 $3.59 
1871-1880 ••••••.••••••.••. 1. 53 1. 02 .417 . 315 4. 96 4.48 
1881-1890 ..••••••••••••••. 1. 066 . 91 .459 . 308 5.36 5. 00 
1891-1897 ..••••••••••••••. . 838 . 72 .39 • 27 4. 61 4.43 
INDEX NUMBERS (OR P E RCENTAGES), THE .A. VERA.GE OF 1861-1870 BEING 100, 
I 1861-1870 .••••••.•••••.••. 100 100 100 100 100 100 l 
I 
1871-1880 ..••••••••••••••. 100 117 90 101 100 125 
I 1881-1890 ..•••••••••...••. 
69 104 100 99 108 139 
1891-1897 ..•.•••.•••••.••. 54 82 85 87 93 123 
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The price of English wheat in Liverpool averaged the same in the 
first two ten-year periods, and then fell rapidly. The price of wheat in 
Chicago averaged 15 cents per bushel higlrnr in the second period than 
in the first. Transportation rates·were falling and euabled an advance 
in the one place without any in the other. In the period 1891-1807 
wheat in Liverpool was down to 54 per cent of the base price, while in 
Chicago it was only down to 82 per cent of the base price. The differ-
ence between the two percentages is due to the reduction in the cost of 
delivering the grain from Chicago to Liverpool. . 
It is the price w1ich the producer receives for his wheat that deter-
miues the supply. No matter how fast the priGe was falling in the Eng-
lish market, so long as the price received at Chicago, Buenos Ayres, Bom-
l>ay, Ode a, and similar markets, which stood for great areas of cheap 
a11d rich lands, remained remunerative, so long was an ample supply of 
wl1eat certain to be forthcomiug, no matter how disastrous the result 
was to the farmer in Europe or the eastern part of the United States. 
While the reduction iu the cost of transportation accounts for a large 
part of the fall in wheat, the remainder can not all be charged to the 
m011ey tandard. There is yet to be estimated the reduction in the cost 
of production affected by the self-binder, improved threshers, and other 
machine . 
The figures for the visible supply of all the grains show that the 
year of lowe t prices have been years in which greatly increased sup-
plie were offered on the markets. The records available show but five 
y ar in which the stock of wheat in sight on the first day of July, 
whi ·11 is ju~ t bP>t re the new crop comes on the market, have exceeded 
100: 00 000 b 1 hel ·, and tho e years were 1892, 1893, 1894, 1895, an<l 
9 . ' he figur ince 18 0 have been as follows: 
\VJIEAT TOCK IN THE UNITED TATE I CANADA, EUROPE, AFLOAT FOR EUROPE, 
AND IN AU THALIA. 
[By wire 11nd cable to Bradstreota.J 
United States Europe and Period. and .Australia. Totals. 
Canada. a1loat. 
July 1, 1880 ..••.. •. 21,002,000 45,295,000 2,391,000 GS, 689,000 
Ju.Jy 1, 1800 ..•..... 20,241,000 40,144,000 4,973,000 74,158,000 
,July 1, 1891. ....... 22,135,000 60, 3GO, 000 5,508,000 88,903,000 
Joly l, I 02 ........ 35,659,000 63,544,000 2,853,000 102, 056, 000 
July l , 1803 ........ 75,508,000 76,800,000 4,900,000 157,208,000 
July l, 189:t ........ 73,503,000 73,016,000 7,800,000 154, 319, 000 
,Tuly l, 1895 .••.•••. 60,117,000 70, 7GO, 000 5,800,000 136, 677, 000 
July l, 1896 .....••. 63,281, 000 41,920,000 2,600,000 107, 801, 000 
July 1, 1897 .••. •••. 28,202,266 50,200,000 l, 300,000 79,702, 26G 
All of tl.Je e fact are pertinent to a discussion of the relation of wheat 
~o g?J.d, and . o each and every article in any table given to prove an 
~1leg1t1mate r1 _e of gold must be traced in its economic history before 
1t true value m the argument can he determined. 
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APPENDIX. 
[N0TE.-See footnote, page 403.] 
* * * * 
X.-QUANTIT Y AND COST OF SILVRR USED IN THE COINAGE OF SILVER DOLLARS, 
DURING THE FISCAL YEAR 1898, UNDER ACT OF JULY 14, 1890. 
Months. 
1897. 
MINT AT PHIL.ADELPHIA. 
COINED. 
Stanrlard 
ounces. Cost. 
Dollars 
coined. Seigniorage. 
July ·· ··············· v ·········· ................................................................... . 
August ......................................................... • ........ • •·········· · · • • •·· •· • •····· 
September................................... 85,980.47 $70,040.75 100,050 $30,009.25 
October...................................... 85, 937. 50 70, 005. 75 100, 000 29, 901. 25 
November .................................. . 386,718.75 315,025.85 450,000 134, !)74.15 
Dcccmb r ...... . .• ... ... ...•..•.............. 687,783.59 560,276.98 800,330 240,053.02 
1898. 
January ....... . ... .••••... .... ............. . 558,593. 75 455,037.84 650,000 194, !)02. 66 
1 brnn,ry ................................... . 500, Si9. 61 407,500.05 682,225 174,634.05 
Mnrcb ....................... ....... ........ . 516, 68!). 45 420,080.97 600,075 179,988.03 
April ....................................... . 168,125.00 128,810.57 184,000 55,189.43 
May ............................... ... ...... . 446,875.00 364,020.88 520,000 155,970.12 
June ........................ ... .... .... ..... . 147,898.43 120,470.61 172,100 51,623. 39 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s, 573, 951. 55 2, 911, 381. 65 4,158,780 1, 247, 398. 35 
MINT AT SAN FRANCISCO. 
]807. 
J'nly ........................ ................ . . ........................... ·············· ···· ·········· 
August ............... ... .................... .. ........................................ .... ......... . 
ptember ........... .. ............... .. ........ ................... ....... .. . ......... ..... ... .... .. . 
October........ .... ..................... ..... 257,812.50 $207,768. 28 300,000 $92,231.72 
November ......................•....... ..... 615,626.00 415,536.57 600,000 184,463.43 
December ..................................•. 386,718.75 311,652.43 450,000 138,347.57 
1898. 
January ..............•.........••........... 515,626.00 415,636.67 600,000 184,463. 4.3 
Febraary ...•................................ 386,718.75 311,652.43 450,000 138,347.57 
~fa.rcb ....................................... 429,687.50 346,280.47 500,000 153,719.53 
April ..••.•.................................. 429,687.50 346,280.47 500,000 153, 719.53 
May ..... ....•............. ... ............... 237,187.50 191,146.82 276,000 84,853.18 
June ......................................... 87, 812.50 29,297.43 44,000 14,702.57 
Total ...•....••.•..........••.......... 3, 196, 875. 00 2, 575,151.47 3,720,000 1,144,848.53 
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x.-QUANTITY AND COST OF SILVER USED IN THE COINAGE OF SILVER DoLI,ARS, 
DURING THE FISCAL YEAR 1898, UNDER ACT OF JULY 14, 1890-Continued. 
Months. 
1897 . 
MINT .A.T NEW ORLEANS. 
COINED. 
Standard 
ounces. 
Cost. 
.July ................................................................... .. 
Dolfars 
coined. Seigniorage. 
. August ............................................................................................. . 
September ................................................................. . ........................ . 
October...................................... 189, 062. 50 146, 108. 44 $220, 000 $73, 891. 56 
November.................. ................ . 386,718. 7!5 298,858.17 450,000 151,141.83 
December.................................... 304,218.75 235,101.76 354,000 118,898.24 
1808 . 
.January .................................... .......... .............................................. . 
February ................................................................. .. ........................ . 
March .......... . ....................................................................... . ........... . 
April. ..................................................... ·········--······························· 
May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429, 687. 50 345, 166. 32 500, 000 154, 833. GS 
.June . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . ... . . . . ... . .. . .. 515,625.00 417,053.60 600,000 182,946.40 
Total ................ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 825, 312. 50 1, 442, 288. 29 2,124', 000 681,711.71 
RECAPITULATION. 
1897 . 
.July .................................................................................... ............ . 
August ...................................................................................... .. .... . 
September................................... 85,980.47 $70,040.75 · 100,050 $30,009.25 
October ...................................... 532,812.50 423,882.47 620,000 196,117.53 
November ...................••••.•........•. 1,289,062.50 1,029,420.59 
December.................................... 1, 378, 721. 09 1, 107, 031.17 
1898 • 
.January ..................................... 1,074,218.75 
February.......................... . ......... 887,068.36 
March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. .. .. .. . . . . 945, 376. 95 
April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587, 812. 50 
May . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 113, 750. 00 
.June......................................... 701,335.93 
870,573.91 
719, 24.3. 38 
766,367.44 
475,091.04 
900,343.02 
566,827.64 
Total . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 8, 596, 139. 05 6, 928, 821. 41 
l, 500,000 
1,604,330 
1,250,000 
1,032,225 
1,100,075 
684,000 
1,296, 000 
8lG, 100 
10,002,780 
470,579.41 
497,298.83 
379,426.09 
312,981.62 
333,707.56 
208,908.96 
395,656.98 
249,272.36 
3, 073, 958. 59 
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XI,-COINAGE EXECUTED AT THE MINTS OF THE UNITED 
PHILADELPHIA. 
Denominations. 
P ieces. 
GOLD. 
Double eagles ........................................ .' .. - . - ... - - . - --- - . 170, 473 
Eagles .................................... •· · ······ ··: ················ · 724, 562 
Half eagles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 915,067 
Quarter eagles . ........................................ - .. - ........... . 19,380 
Totalgolcl . ...............................•....................... 1,820, 482 
SILVER. 
Dollars, act July 14, 1800 . ...... . ............................ .. ......... . 4,158,780 
Subsidiary: 
Hali dollars . ...................................................... . 2,600,780 
Quarter clollars ...... . .......................... ... ....... .... .. - - .. 8,484,780 
Dimes ................. .. ............... ........................... . 12,560,780 
Total subsidiary ............................................. . .. . 23,646,340 
Total silver .................................. .......... ......... . 27,805, 120 
J\IINC' IL 
Five.c nt nickals .......... ... ......................................... l!l, 015, 343 
Ono-cent bronze... ...................... ... . ...... ......... . .. . ........ 53,871, 696 
Total minor..... .. ... ........ . ................. ....... ........... 72,887,039 
Total coinag . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,521,641 
Yalnc. 
$3, 409, 460. 00 
7,245,620.00 
4, 575, 335. 00 
48,450.00 
15, 278, 865. 00 
4, 158, 780. 00 
1, 300, 390. 00 
2, 121, ~5. 00 
1, 256, 078. 00 
4, 677, 663. 00 
8, 836, 443. 00 
950, 767. 15 
538,716.96 
1, 489, 484. 11 
25, 604, 792. 11 
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STATES DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
SAN FRANCISCO. NEW ORLEANS. TOTAL. 
Pieces . Value. Pieces. Value. PieCles. Valne. 
2,178, 250 $43, 5G5, 000. 00 ---. ---. -. -.. --. . ......................... 2,348,723 $46, 974,460. 00 
226, 100 2, 261, 000. 00 42,500 $425, 000. 00 908, 162 9,931,020.00 
621,000 3, 105, 000. 00 --------------- -
---·····-·· ······· 
1, 530, 067 7,080,335. 00 
....................... . 
---·--------------
... ... .. ... .. . ............. . ...... ....... ........... 10,380 48,450.00 
3,025,350 48, 931, 000. 00 42,500 425,000. 00 4,897,332 64, 034, 865. 00 
3,720,000 I 3,720,000.00 "2,124,000 2, 124, 000. 00 10,002,780 10, 002, 780. 00 
1,646, 872 823,436.00 540, 000 270,000.00 4,787,652 2, 393, 826. 00 
832,020 208,005. 00 1,202,800 315,700. 00 10,579,600 2, 644, 900. 00 
1, 380,000 138,000.00 500,000 50,000.00 14,440, 780 1, 444, 078. 00 
3,858, 8!)2 1, 16!), 441. 00 2,302,800 635,700. uO 29,808,032 6, 482, 804. 00 
7,578, 8!)2 I 4, 880, 441. 00 4,426,800 2, 759, 700. 00 39,810,812 16, 485, 584. 00 
---------------
.......... .... ...... ....... 
---------------· ------·-········-· 
19,015,343 950,767.15 
. ........... ... ...... 
· --- ---- --- ·--·-·-
__________ ,. ....... 
.............................. 53,871,696 538,716.06 
... .. .. ...... ....... 
-- --------- ··- --· ------·---- ·-·· · · --- ----- ----------
72,887,039 1,489, 484.11 
10,604,242 53, 820, 441. 00 4,469,300 3, 184, 700. 00 117, 595,183 82, 609, 933. 11 
Coinage of silver dollars : 
Act of .July 28, 1878, (Bland-Allison) ...... . ............. _ ......•.... _ .......•....... _ $378,166,703 
From .July 14, 1800, to date of repeal of the pnrcl1asing clause of the Sher-
man Act, October 31, l 893 .•... _ ................... ________ ....... _ .. _. __ $36, 087, 285 
From Nov-ember 1, 1803, to .June 30, 1898 ............................. _ •. _ 42,663, 972 
Total under act .July 14, 1800 (Sherman) ..•. _ ..................... -.......... -..... . 
.Act of March 3, 1891, recoinage of trade dollars ..•...•...•........••....... . . - .. ..... .... . 
78,751,257 
5,078,472 
Total _ . . .. . • . . • • . . • . . . • • • . • . . . . . • . . .. . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . 461, 996, 522 
In addition to the domestic coinage the mint at Philadelphia manu. 
factured the following: 20,000 twenty.colon gold planchets, the value of 
which was $186,141.02, for the Government of Costa Rica; and also 
for the Government of San Domingo the following: 
Denomination. 
SILVER. 
Dollars (pesos) ...... ..... .... .... ............................... _ 
Half dollars (medio pesos> ....••.. _ : .............. . _ .... -........ . 
Twenty-cent pieces (20 centavos) ...... _ ...... __ -............ -.. -_ 
Ten-cent pieces (10 centavos) ...... __ .........•... -.......... . .. . 
Total. ..................................................... . 
P erfect Imperfect Total 
pieces . pieces. pieces. 
250,539 
908,668 
1,382, 189 
759,715 
3,301,111 
527 
8,036 
12,368 
4,672 
25,603 
251,066 
916,704 
1,394,557 
764, 387 
3,326, 714 
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XJI.-COINAGE E XECUTICD AT THJJ: MINTS OF THE UNITED STATES 
D enominations. 
GOLD. 
Double eagles ......................................................... . 
E agles . ...•..•.•...••••.... ..•. ............•..............•••........... 
Ralf eagles .•........................•••........................••..... 
Quarter eagles ....••.... .. -.. . - . - ... -........ - .• -... -. - .. - -.• _. -........ . 
Total gold ..•..••....•............................•.............. 
SILVER. 
Dollars, act of July 14, 1800 . .. . • .•...•.. •..•••. • ......••...•............. 
PHILADELPHIA, 
Pieces. Value. 
1, 383,261 $27, 665, 220. 00 
1,000,159 10, 001, 590. 00 
867,883 4, 339, 4.15. 00 
29,904 74,760.00 
3,281,207 42, 080, 985. 00 
2,822,731 2, 822, 731. 00 
Subsidiary: l=====l======l 
Ralf dollars .................. . . .. ................................. . 
Quarter dollars . ...... ... .... .. ....................... .. ......... • .. 
Dimes . . •..••...•..••..•••.•.... . ..........................•....... . 
2,480,731 
8,140,731 
10,869,264 
1, 240, 365. 50 
2, 035, 182. 75 
1, 086, 926. 40 
Total subsidiary ......••....................•......•............ _ 
l=====i======I 
Total silver ..................................................... . 
21,490,726 4,362,474.65 
24,313,457 7, 185, 205. 65 
MINOR. 
Five-cent niokol. .... ............ ......... ........ ...... ....... ... ... .. . 20,428,735 1, 021, 436. 75 
Que.cent bronz ...•... .••.•. ................. .. ...•. .........••... ..... 50,466,330 504,663.30 
Tot.Al minor .... ................................................ .. 70, !l95, 065 1, 526, 100. 05 
Tola! co inn , .•••.•• ••..••..••...••••.........•.•..•..•.......••. 08, 480,729 60, 792, 2!:JO. 70 
Io dclJtioo to th abov ther were manufn tnrod 60,017 ten-colon gold pioc s of the rnlue of 
270,:!91.81, and 2 ,000 t,we111y-colo1J. plauohot for tho Government of Costa J:ti ·a; aud for tile Govern. 
m ot of ·aoto Do111ilwo tit folio win,, silv r coi11s: 
Pu os . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . 302, 441 
11 dio p os ...... -..... -.. -....... -..... --....... - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 028 
Tw nty c utswos............................................................................. 380, 720 
'.l'en ceo tavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75!J, 7 J 5 
Tota.I··· ····· ············· ·· ···· ····· ·· · ·· · ···· ·· ·········· · ········· · · .... -· .......... ~45, 904 . 
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DURING THE C ALENDAR Y EAR E NDED DECEMBER 31, 1897. 
SAN FRANCISCO . NEW ORLEANS, TOTAL. 
P ieces. Valuo. Pieces. Value. Pieces. Value. 
1,470 ,250 $29,405, 000. 00 ........................ ............................. 2,853,511 $57, 070, 220. 00 
234,750 2, 317,500.00 42, 500 $!25, 000. 00 1,277,409 12,774,090.00 
354 , 000 1, 770, 000. 00 .......................... .......... . ................ ..... 1,221,883 6, 109, 415. 00 
....................... .......... .. . ... .. .. ... .. .. .... 
.... .. .................... .................... ......... 
29, 90-! 74,760.00 
2,059,000 33, 522, 500. 00 42, 500 425,000.00 5,382,707 76, 028, 485. 00 
-
5,825, 000 5, 825, 000. 00 -4, 00-!, 000 4, 004, 000. 00 12,651,731 12, 651, 731. 00 
933,900 466,950. 00 632, 000 316,000.00 4,046,631 2, 023, 315. 50 
542, 229 135, 557. 25 1,414,800 353,700.00 10,097,760 2, 524, 440. 00 
1,342, 844 134,284.40 666,000 66,600.00 12, 878, 108 1, 287, 810. 80 
2,818, 973 736,791.65 2,712,800 736,300.00 27,022,499 5, 835, 566. 30 
8,643,973 6, 561, 791. 65 6,716,800 4, 7 40, 300. 00 39,674,230 18,487, 297. 30 
......... .. ... .......... ............................... 
···--------····· ·--------------·--
20,428,735 1, 021, 436. 75 
---------·----- ----··---------- -· ···-- -----····-· 
- - --- .. ----.. ........ - .. ~ 50,466,330 504,663.30 
---·----------· ------·----------- ---------------- -----·----········ 
70,895,065 1, 526, 100. 05 
10,702,973 40,084,291.65 6,759,300 5, 165, 300. 00 115, 952, 002 96, 041, 882. 35 
Coinage of sil,er dollars : 
Actof-
February 28, 1898 ..•••.. -............••..............••.......•.............•..•...••. $378, 166, 793 
July 14, 1890 .••..••............ _.......... . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 72, 572, 857 
March 3, 1891 .•.. . ........•..................•......•.••......... _ ............... _ . . . . • 5, 078, 472 
Total • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . • • . . . . • • • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • •• • • • . . . . . . 455, 818, 122 
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XIII.-EARNlNGS AND EXPENDITURES 01•' TIIE UNITED STATES MINTS 
EARNINGS 
MJNTS. 
Items. 
Philadelphia. San Fran-cisco. New Orleans ., Carson. 
ChargeR for parting and refining............. $42,359.18 $23,488.54 $1,640.13 $7,077.73 
Charges for alloy............................. 1,890.60 3,269.62 33. 28 51. 70 
Charges for m1saying, melting, and stamping ........................................••.......... : .. . 
Seigniorage on stanclard silvor dollars . . . .. .. 1,247,398.35 1,144,848.53 681,711.71 ........... .. 
Seigniorage on subsidiary coinage........... 357. 04 285, 954. 18 .. ...••...........•........ 
Seigniorage on minor coins ................... 1,031,000.25 
Seigniorage on recoinage of unourrent minor 
coins ...................................... . 
Profits on medals and proof coins ........... . 
Charges received for mounting, etc., metal. 
fund account ... .............•.............. 
18,383.12 
1,114.85 
160. 33 
Deposit melting room, grains and sweepings . ............. . 
Surplus bullion returned by operative officers. 256. 35 
321. 39 ...•..•••..... 
33,662.44 ........ •. .... 
297. 03 
1,528.63 
Gain on bullion shipped mint for coinage ..... _ ................ .. ............ _ ..................... .. 
Proceocls of sale of old mat-0rlal.............. 326. 9! · 893. 77 . • • • • • . • . .. . • . 275. 07 
Roe ipts from sp cial as1rn,yt1 of bullion aud 
ore ... ...................................... 312. 00 .............. 
1 
4. 00 
R c i11ts from sal of by-pnidncts... ......... . .. . . . .. .. . . . . 1,131.63 ............ _. 
Cbnrg s r t ivod for coinag for foreig11 gov-
1,730. 80 I rnm nls ..... ............................. . 
Am uut r •iv 11 for r pairing cou11ting 
20. 00 
560. 25 
board for th 'I'r naury......... ......... .. 129. 97 • • • • • • . 
Total .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. 2, J45, 419. 78 1, 493 .. ~;~_- ~~. .. ~~~.- ~~~-- ~~ ..... ~.- ~ :~.- ~: · 1 
EXPENDITURES 
$41,350.00 $40,562.20 $28,199.94 $15,800.00 
360, 63:3. 02 190,563.00 64,208.92 10, 000. 00 
47,520.81 47,944.03 14,775.97 4,938.28 
35,223.65 21, Oi9. 99 577. 71 6,801.44 
Wastage of the operative departmonts .. .... . 5,757.69 10,627. 3G 
·----- ------ -- 38. 69 
Loss on sweeps sold duriug the yoar ........ . 2,884.84 3,002. 21 1,547.02 
-------------
Expenses of distributing minor coins ....... . 29,678.77 
·······------- ·----- ------- -
----------·--
Loss on sale of leady melts ..•..•................•.... _ ....................... _ ......... ... ......... . 
Expenses of m dal fund (charges paid for 
mounting, etc.) .. .......................... . IGO. 33 
Loss on bullion shipped Lhe mint for coinage. . .. . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . 59. 61 
Los11 on recoinage of miuor coins............. 16,229.27 .......................... _ ....... .. .... . 
Total....................... .. . . . . . . . . . . 539, 637. 38 313,778.79 109,309.56 37,638.02 
DIRECTOR OF' THE MINT. 
AND ASSAY OFFICES FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1898. 
AND GAINS. 
ASSAY OFFICES. 
New York. Denver. Helena. Boise. Uharlott,e. St. Louis. Dead wood. 
593 
Total. 
$09,04.8.49 ············ ·······•···· .......•................ ·····•··•••· ·•••••······ $173,614.07 
4, 800. 97 .................................•................ - .. - ......... - . . . • . • . . 10, 046. 17 
. . . . . . . . . . . . . . $9, 920. 79 $3, 137. 38 $1, 696. 44 $364. 37 $165. 02 $37. 46 
·············· ············ ....... . .... ············ ············1·· .................... . 
4,012.56 a 2,222.00 b 653. 52 c 1,003.16 . . . • . . . . . . . . 21G. 99 . ...•..•.... 
17,576. 86 ........... ......................... ...•........... ..................... 
. • . . . . . . . . . . . . 3, 190. 28 2, 073. 15 762. 33 382. 35 225. 68 41. 51 
591. 29 1, 9c17. 50 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1. 25 ..•....••... 
805. oo 3&. oo :io8. oo 1, 371. 50 453. oo 32. 75 21. oo 
6,506.95 : ....• ................. .. ................ ............ ................... 
15,321.46 
3, 073, 958. 59 
286, 3ll. 22 
1, 031, 000. 25 
18,383.12 
1,114.85 
160. 33 
8,726.65 
53,024. 28 
6,675.30 
4,035.82 
3,366.25 
8,198.83 
1,730.80 
··· ;;;,-;;;: ;; ;; ,-;;;: ;; · . · ;,-;;;: ~-i-;: ;;;::;- . ·;,-;;;:;;- ... · ;;;: ;; · .... · ;;: ;;· - 4,-6-95- ,-::- :-:-:: 
AND LOSSES. 
$39, 250. 00 $12, 338. 29 $6, 926. 01 $3, 200. 00 $2, 750. 00 $3, 000. 00 $1, 456. 50 
24, 320. 50 19, 970. 35 l3, 820. 00 7,429.00 1,080.00 1, 000. 00 d 4, 975. 00 
9, 840. 43 4, 961. 72 4, 797. 28 2,992.73 900. 39 348. 83 8, 404. 86 
80,574.83 
$195, 032. 94 
697,998.79 
147,425.33 
144,257.62 
···--~: ;~~: ~~. :::::: ::: : : : : ::: : : ::: : :: : ::: :: : :: : : : : : : : : : ::: : : : : :: : :::::: ::c.-::: :: : : : ~:: :~:: ;~ 
................... .. .......... ........... ....... , ....................... _I ...... . . . . . . 29, 678. 77 
·:: :::~ ;;;: ;;. : : ::: ::::::: : : ::: ::: :: • : •::: :::: :: • : :: :: :::: ::: •::~:::·:::I:;::::::•::• ,- 1-. -2~-.:-: ~-!-!-. !-! 
a Of this amount $794,55 was from the sale of crncible sweeps, etc. 
b Of this amonnt $110.96 was from the sale of old crucibles and slag. 
c Of this amount $498.68 was from the sale of ashes, old crucibles, etc. 
diucludes $240 paid during the fiscal year 1807. 
FI98-38 
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XIV.-SEIGNIOHAGE ON TI-Ill: COINAGE OF SILVER' AND DISPOSITION 
1897. 
July l. Balance on ha11d: 
l'hilarlolphia . . __ . __ . . ...... . ....... .. ........ . . .. _... .. ...... .... $221,184.33 
San Fnmcisco ......... .... ... _ ......... . _ ... . .... _ ... _ . .... ___ . . 146,033.56 
New Odea.us . ...... _ ... _ . ... . .. . ....... _ ..........•.......•.. - - - - 134,348. 29· 
$501, 566. 18 
Seigniorage on siher dollnrs: · 
"Philadelphia_ ..... _____ ...... .. . ...... . ... .. . _. __ .. _ .. _ . ........ _ 1, 2J7, 398. 35 
San Francisco ..... __ ._ .. __ ... . __ . _____ ._._._ ... . . _ ... __ .. _ ... __ ._ 1,144, 848. 53 
New Orleans .. .. __ .... ___ - _. ___ . _. _. ____ .. _. _ . _ ....... _. ___ .•.... 681, 711. 71 
----- 3,073,958. 50 
Seigniorage on subsitl iary ~il rnr: 
rhil:ulelphi:l. __ ... - ___ . ___ . _. __ . ___ _ . ___ .. __ . _ ... _ ... . _ ...... _ ... _ 357. 04 
Han Fmncisco ..... _ .. .. ... .... .. . . __ .. _ .... . _ . . _. .... •. . . . . ... . .. 285,954 .1 8 
286,311. 22 
Total. .•••............ ........... .. . . .. ....... ..... ...... ___ .. _ ..... . .. .. . . 3, 861 , 835. 99 
DIRECTOR. OF 'l'HE MINT. 
OF THE SAME DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Paid on account of wastage and loss on sale of sweeps: . 
Philadelphia .................. . .......................•.....••......•..••••• 
Deposited in the United States Treasury, as follows: 
PHILADELPHIA. 
Warrant No.1448 ............ .......... .... .•. ..... .. $41, 113.52 
1442 . ...•..........•••.................. 180,070.81 
1691. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . no, 003. 50 
2460. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134, 97 4. 15 
786. . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 240, 053. 02 
1431. ............................••..... 194, 962. 66 
2429 ........................ ............ 174,634.05 
1582 ..............••••....... .... . ...... 179,988.03 
1582...... . ................. .. ... ....... 55,189. 43 
2258.. . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155, 970. 12 
-----;i,'l, 416, !l59. 2!l 
SAN FRANCISCO. 
Warrant No.1444 ...... ..... , ........................ 146,033.56 
1693 ........................ '-. . . . . . . . . . . . 92, 231. 72 
2459 ....... . ......................... :. .. 184,463.43 
787 .............. : ......... ... ......... 138,347.57 
1428...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 006. 09 
1429.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184, 468. 43 
. ilf i:5\/I!Frn!DI!i: 1f lii!Hi 
---- 1, 356, 386. 81 
NEW ORLEANS. 
Warrant No. 1443 ....•......... ... ................•. 134,348.29 
~U : : : : : : : : : : ::::: :: : : : : : : :::::::::: :: ill: iii r: 
G33, 113. 60 
595 
$276.14 
18!)8, Amonut!lcpositediu the Treasury ••.•••..•••......•.••••• 3,406, 45B. 70 
June 30. Balance on hand: 
!~t~!{~}1~·.::::: ~::: ~: :.:: :.:.::.:.:.:::.:: :.: : : ::.:.: ::::·:: :It iif 1g 
455, 100.15 
Total · · · · • • · · • • · · · · · · · • · • · · · • · • · • · · · • • • • • • • • • • .. • •.... - ..••••.. • ....... 3, 861, 835. 99 
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XV .-ASSETS !i.ND LIAllILITIE OF THE UNITED 
ASSETS. 
Institutions. 
COINAGE MINTS. 
Philadelphia ....................... . 
Sau J!'rancisco ... ................... . 
New Orleaus ...... .......... .• ..... . 
Carson ............................. . 
ASSAY OFFICES. 
N wYork ......................... . 
GOLD BULLION. 
Standard 
OllllCOS. 
2, 531, 286. 482 
114,717.420 
27,392.463 
5,806.337 
~. 513, 179. 065 
Value. 
$!7, 093, 701. 88 
2,184,277.47 
509,627.36 
108,024.82 
46, 756, 81!!. 99 
SILVER BULLION. 
Stauclaru 
ounces. 
117, 21!), 948. 50 
947,403. 62 
2, 463, 339. 75 
194, !)2!). 46 
690,722. GO 
Value (cost). 
$95, 699, 851. 31 
731,894.22 
2, 103, 575. 72 
138,986.54 
590,092.54 
D uvor .............................. 
1 
...........••••...•............•••.••••••..•••..••.•••.......... 
Ilole11a................... .. . . . . . . . . . 2,877. 280 53,530.80 560. 1G 284. p8 
Boiso ...•........ .................... 1,752.236 32,599.69 304. 81 152. 33 
CharloLto ........................................................................................... . 
L. Louis ...... .•... .•.... ........ .................... ............... .. ...............•.•.•........ .. 
Deadwood ................ .. ............. ........................... .... .......................... .. . 
Total............ ......... . .... 6,107, OJJ. 283 96,688,582.01 121,517,217. !JO 99,354,337.24 
LIAIHLITIES. 
InsUtutions. Bullion fund. 
COINAGE MINTS. 
Phil ad lphio. . ................... .. ......... . ......................... $222, 528, 772. 18 
.'an Francisco ............. . ......................................... . 
N w Orleans .............. .. .... . ........................ ~.: ........ . 
Carson ........•.... .......... ..................................... .. . 
AS. AY ('Jo'[•' lf'r:s. 
New York ...................... . ................... ...... .... • ....... 
D nvor ................. .. ............................. ...... ........ . 
ll Iona. ............ .... .............................................. . 
Boise ................... . .. . ..•...................................... 
Charlotte ...................................................... . 
56,407,812.31 
3, 719, G56. 61 
5, 109, J 86. 26 
51, 693, 050. 10 
750,557.49 
243,498.09 
66,145.51 
18, GOO. 30 
Und<'pnsito,l 
ear11i11gs. 
$23,356.47 
30,407.87 
l!l7. 85 
105. 47 
t. Louis .... . ............. .. ...... . ................... .. . . .... ... ................................... . 
Deadwood .................................................. . 71,742.13 
Total. ......................................................... . 340, 009, no. 98 54,067.66 
DIRECTOR OF THE MINT. 
STATES MINTS AND ASSAY O.FFICES, .JUNE 30, 1898. 
Gold coin. 
$11, 236, 547. 50 
4,808,200.00 
18, 3fi5. 00 
4,216.57 
3,165.00 
Silver coin . 
$68,537,324.63 
48,564,301. 69 
1, 156, 118. 72 
5, 044, 988. 38 
Credit bal-
ance with 
assistant. 
treas•1rer 
allll depos-
itory uanks. 
. -. ., .. --. -.. -., ... 
···· ····-··- -· 
...................... 
a$37, 420. 20 
2, 542. 27 'b4, 375, 686. 88 
750,557.40 
189, 880. 56 
33,498.96 
18, GOO. 30 
71,742.13 
ASSETS. 
Minor coin. 
$190, 164. 69 
................... 
.................... 
.................... 
Minor 
coi11nge 
metal. 
$18,785.77 
............... 
................... 
------------
Deficiencies. 
$13,706.82 
413,557.96 
25,000. 00 
75,549.75 
597 
Tot.al. 
$222, 789, 582. 60 
56, 052, 231. 34 
3, 902, 676. 80 
5, 409, 186. 26 
51., 728, 306. 08 
750. 557. 49 
243,695.94 
66,250.08 
18, 6\JO. 30 
71,742.13 
lG, 070, 484. 07 123,305,275.69 5,477,476.52 190, 164. 69 18, 785. 77 527,814. 53 341,632,920.52 
Seigniorage on 
silver. 
$51,704.29 
220,449.46 
182,946.40 
455,100.15 
a Gold coin. b Goltl coin, $4,340,671 .33; silver coin, 35,015.55. 
LIABILITIES. 
Unp::dd depos- MinPr coiuage 
itors. pro:fi ts. 
$155. 67 $35, 058. 46 
613.10 
73. 7:) 
Minor coin 
metal fund. 
$50,000.00 
Unpaid cent 
depositors and 
sn btreasury 
transfers . 
$123, 892. 00 
4, 8i8. 71 - - • - - - • . • •.• - - - . -.. - ....... _. __ . ___ ••. __ ...... __ 
5,691.27 35,058.46 50,000.00 123. 892. 00 
Total. 
$222, 789, 582. 60 
56, 652, 231. 34 
B, 902, 676. 80 
5, 409, 186. 26 
51, 728, 306. 68 
750,557.49 
243,695.94 
66,250.98 
18,690.00 
71,742. 13 
341, 632, 920. 52 
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XVI.-IMPORTS OF LEAD ORE, LEAD BULLION, SILVER-LEAD ORE, AND C0PPF.R 
T HERE1N1 DUHING THR FISCA L 
Countries from which exported and port,s of entry. 
From Mexico: 
Arizona .. ... ...... ... ... . . ..... . . . ..... ... ............... . ........ . 
Corpus Christi. ........ .... . ...... ... . ..... .................. •...... 
Saluria ........................... .. .. ....... .. ... ................. . 
Paso de1 Norto . .................................................... . 
San Francisco .. ......................... . ......................... . 
Gal vcston ................. . ............ ...... ... ...... . . .. ........ . 
New York ......................................................... . 
Porth Am boy ..... .... ... . . .. ....................................... . 
Pnget Sound .. .... ...... ... .. . ....... ... . .. . ... .. .... ... ........... . 
Total .............................................. . ... . ....... . 
From British Columbia: 
SILVER·LEAD ORE. 
Pounds. 
10,991,185 
4,256, GOO 
1,594, 030 
25J, 926,017 
8,377,912 
126,002 
(a) 
1,348, 7G6 
602,122 
282, 223, 534 
Value. 
$730,968 
76,351 
45,294 
3,563,968 
!)39, 714 
8,468 
18!), 239 
32,589 
17, 752 
5, GM, 343 
Minne ota.. ....... .... ........... ..... .. ... ................... ... . . 160, 326 11, 093 
NowYork·· ····· -·-· ·············· · · · · ·· ·········· · ················ ............. ..... ....... . .... . . 
Omaha.............................................................. 15, 775, 738 809, 801 
Puget Sound ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 5nl, 955 4, 286, G67 
Niagara......................... . .. ... .... ....... . ... ....... ..... . . 360, G72 111,006 
Montana and Idaho................ ... ...... .. .... .................. 5,740,073 154, l!i!) 
Chicago .... .... ..................... . _.. .... . ...... . .. .... .. .. . .... . 187,477 17,22G 
wnrk .. ...... ... ................................................. ······ ···•····· · ················ 
Knnens City .................................. •..................... 1,517,257 ~8. !JG.I 
Total········-·········· ··· ····· ·· ······ · ············· ··· ······· l 03, 2-13, 498 5, 4:19, 476 
Port of r w York: 
J•'r m-
011lario 1111<1 Q11d,cc •••••••• •• ••••..• •• •...•.••••••. ....•• ••••...... 00, 000 7, ]!)j" 
Chilo ..... ......................... ..... ........................... . (a) 200, 7!)3 
Pru ........................... ... .......................... .... .. . . (a) 210,594 
Ilou<lnras . .... .... ................................................ . (a) 724. 
Colomllia ................................................... ....... . (a) 4,445 
England ........................... .. . .. .. ...... ........... . .......... ........ . ... . . .... .... ....... . 
alvador ........................................................... . (a) 100 
Total .................................... . • ............ ... ...... 90,600 423,853 
Total imports .. ....•...............•.... • .•...... .... • ..... ... . . 385,557,632 11,467, G72 
a No inf'ormat,ion fumished . 
DIRECTOR OF THE MINT. 599 
BULLION AND MATTE, AKD TUE PRECIOUS ThlETALS, LEAD, AND COPPER CONTAINED 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
LEAD BULLION. 
Pouncls. 
11,554 
8GO, 300 
4,505, 72!) 
1,159 
1,051,984 
6,474, 186 
303, 570 
13, 307,482 
Value. 
:j:l, 251 
57,828 
358,514 
24 
57,270 
740, 095 
2,127 
1,217,115 
COPPER MATTE AND BULLION. BASE BULLION, 
Pounds. 
22,540,401 
3, 004-, 653 
1,609,679 
680, 229 
27,834,962 
Value. Pounds. Value. 
$1, 374-, 863 ........................... . 
415, 484-
204,380 
649,572 
6,322,092 
423,540 
(a) 
$rl6, 60!) 
637,810 
25,171 
11, 0$5, 007 
127,028 ........................... . 
2,121, 764- 7,395, 2Qt! 11,784,603 
(a) 12,004 
. • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . 49, 2ii8, 596 2,005, 1:25 ........................... . 
13,307,482 1,217, 115 
738,891 
2,303,848 
52,301,335 
80,136,297 
244,309 
238, 4-25 
2,487,859 
4,609,623 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
7, 395, 204 
a No information furnish eel. 
12,004 
106, 227 
227,848 
26,544 
360,619 
12, 157, 226 
TOTAL. 
Value. 
$2,107,082 
586, 272 
1,041 ,624 
3,563,992 
939, 7H 
295, 304 
11, 274-, 2-t6 
899,712. 
10,879 
20,727,825 
11,693 
12, 004-
809,801 
6, 291, 692 
111,066 
154, 159 
17,226 
244-, 309 
287,389 
7,939,339 
7, 197 
200,793 
316,821 
228, 572 
4,445 
26,544 
100 
784, 472 
29,451, 636 
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XVI.-IMrORTS OF LEAD ORE, LEAD BULLION, SrLVER-LEA.D Orm, AND COPPER 
THEREIN, DURING THE FISA.L 
ME1'ALLIC CONTEN'rS OF THE 
Il\IPORTATION. 
Countries from which exported and ports of entry. Gold. 
From Mexico: 
Arizona ................. ................ ............ . ............. . 
Corpus Christi . ................................................... . 
Saluria ........................... ........... ...................... . 
Paso del Norte .. ............................... ... ................ . 
San Francisco ..................................................... . 
Galveston ... . .............. . ............... .' ................... - - - . 
Ounces. Value. 
2,139 
2,785 
21,233 
26,218 
12,478 
1,936 
$54,770 
57,916 
308, 073 
290,177 
464,616 
39,973 
New York................ . .... ...... .......... ...... .... .... . ...... 26,959 539,182 
Perth Amboy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 389 28, 823 
Paget Sound ... ...... ...................... ....................................................... . 
Total. ......................... •·•·······••····•················ 95,137 1,873,530 
From British Columbia: 
Minnesota ......................................... .... ..................................•.......... 
NewYork.................................................... ...... 12 240 
Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 720 
Pu~ t ound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 145,411 2, 908, 224 
ia~am. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 606 92, 320 
Montana aml Idaho................................................ 49 983 
Chi ago ....•................................................••............•.•.......•.•............ 
wark • •..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 488 29,857 
n ns lty...... ...... .... ........................ .......... ...... 368 7, 3G5 
Tot.'11 .......................................................... . 151,970 3, 0'.J9, 709 
l'ort of Now ork: 
From-
ntnrio nn,1 Qn bC'c ..... _. ................................... ....... 15 
bi! 
·········-·······-·· · ········ · ···-··--· --------- -- -----·-· ·---- ·-----··· ........................... .. 
Jl ru .............................................................................................. . 
Ilomlnras ........ ........ ........ ..... ....................... ..... . G2, 622 
'olombin ............ .... ..... ............... .... ............. .... ................ ................ . 
Eugland .................................. . .... ................... . 936 18,720 
al\•nclor ................................... ..... ... .......... ....... ........... ...... ............. . 
Total ............................. ....... ... .. ... .............. . 
Tola! impol'ts ................................................. . 
4,060 
25], 176 
81, 357 
4,994,596 
DIRECTOR OF THE MINT. 601 
BULLION AND MATTE, AND THE PRECIOUS METALS, LEAD, AND COPPER CONTAL.~ED 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
METALLIC CONTENTS OF THE IMPORTATION, 
TOT.AL. 
Silver. Lead. Copper. 
Ounces. Valne. Pounds. Value. Pounds. Value. Value. 
1, 1!)5, 94.4 $652, 764- 1,821 , 9G6 $30,357 22,211,060 $1, 3G9, 191 $2,107,082 
557, 561 303,985 1,493, 899 32,789 2,976, 04-5 191,582 586,272 
1,191, 4G3 560,210 11,692, 683 83,341 ................... 
··----·· .. ··--· 
1,041,624 
5, 303, 534- 2, 879, 192 18, 117, 3,JO 353,226 4-51, 151 4-1, 397 3, 5G3, 992 
775,192 439,044 1,323, 551 36,054 ..................... ...................... 939, 714 
175, 175 107,714 1, 5!l6, 138 35,382 1, GOl, 214 112,235 295,304 
16,138,677 10,735, OG4- (a) (a) (a) (a) 11,274,246 
1,287, 951 726,083 6,403,577 83,331 652,978 61,475 899,712 
24,280 14,389 247,007 5,490 ....................... ....................... 19,879 
26,649,777 16, 418,445 42. 695, 161 659,970 27,892,448 1,775,880 20,727,825 
15,016 8,589 85,550 3, 104-
-----···-····· 
................ ..... 11,693 
20, 4-59 11, 764-
----------- .. --
........................ ....................... ...................... 12, 004-
94-5, 889 593, 3HO 7,109,847 170,638 1,254,033 45,083 809,801 
3, 855, OG6 2,196,690 32,890, 961 711,065 4,030,848 475,713 Ci, 291,692 
4,341 2, 5)5 ................. ..................... 1Ci2, 304 16,231 11), 066 
148, 8G9 94,218 2,960,014 58,958 
-------·-···-· 
....................... 154,159 
24. 750 13, 8GO 185,413 3,366 .................... ................... 17, 226 
2GO, 490 143,150 
·------·-·---- -----------·-· 
704,358 71,302 244,309 
324,822 182,381 1,014,334 18, 859 1,102, 358 78, 784 287,389 
5,509,702 3,246,527 4-4, 246, 119 965,990 7,253,901 G87, ll3 7,939,339 
12,841 7,182 
--·------·--- - -------------- -·--···--·---- --------------
7, 1!)7 
326,441 200,793 
-----··-····· · 
......... . .......... .................. . 
·-------------
200,793 
470,002 316, 82] .................. 
---·--------·· --------------
................. 316,821 
257,319 165,950 ................. . 
----···--•"'··· -------------- -------------- 228,572 
5,772 4,445 
---·······---- ··------------
................... ................ . 4,445 
13, 221 7,824 ................. . ------- ......... 
-------------· 
................... 26,544 
(a) 100 . ............. . .. . ................. .................... ................... 100 
1,085,596 703,115 ................. 
---- --------·-
--------------
................ . . 784,472 
33,335, 075 20, 1368, 087 86, 94], 280 1,025, 960 35, 14G, 349 2,402,993 29,451,636 
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XVII.-IMPORTS INTO THE UNITED STATES OF GOLD AND SILVER Om;;, BULLION, 
Customs dis• 
tricts. 
GOLD. 
Contained in- Bullion. Coin. 
matte. bulhon. lead ore. States. 
Total. 
Copper Lef!-d Silver• Ore. Ounces. I Value. . Unitecl I Foreign. 
------l•------------- ____ , ____ _, 
New York . . . . . . . . . . . . $620, 763 ....... . . $13, 476 978, 900 $20, 161, 237 $35,524,040 $24,880,508 $81, 200, 114 
Arizona . . . . . . . . . . . . . . 12 $54, 758 685, 109 44, 787 895, 714. _........ . . . • • . . . . . 1, 635, 593 
Brazos de San• 
tiago .................... ..........••.• •• ••.......... ... ......... . ...•............•....•.•.•.•.. 
Corpus Christi. $4,833 51,662 1,401. __ .. .. 19, 375 392,212 93,431 ... _...... 543, 559 
Paso clel Norte .. ....... _....... 290, 177 . _..... 24, 795 493, 901 . . . . . . . . . . 2, 937 787, 015 
Saluria . . . . . . . . . . . . . . . 398, 073 . • • . . . • • . . . . . . . . 1, 750 28, 321 6, 845 . . . . . . . . . . 433, 239 
San Diego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . 38, 040 2, 357 38, 514 ......... ........• _. 76, 554 
.Bangor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. • . . . 13, 729 256,176 4,795 128, 100 389,071 
Niagara........ . . . . . . . 92, :l20 . . . . . . . . . .•. . . . . 4, 929 85,484 751,500 ... __ ..... 929,304 
Puget Sound... 74, 800 576, 320 2, 257, 104- . . . • . . . 504 9, 500 ...... . __ ....•... _.. 2, 917, 724 
Kansas City.......... 7,076 289 ....... ......... ......•.... ...•.•.... .•.•••.. •. 7,365 
Omaha ..... ......... .........•. 720 ...•.•....... -·· ·----- ..••........ ·-· ·••••••••· 720 
Boston and 
Charlestown .. ........•....................•. 7,278 145, 490 483, 9] 8 24,332 653, 740 
Cham1ilain.. . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 533, 031 332, 163 3, 865, 194 
D troit. .•..... .•..... . .• ... . . . . ... .. .•. ..••••. 172 2,700 90 ....... _.. 2, 790 
Mobile .. .. ........ ..................... . ...... . 159 2,500 18,395 6,581 
" w rl ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . a, 15, 502 252, 876 3, 620 .... _ ..... 
nh·cston ..... ....... 30,973 .•.....•..................•..•••.... ·---··---· ...•.•.••. 
cmtnna nn cl 
Iclaho ........... ......•. .... . 083 ..... .. ................. -· · · .•••• · ·- · · ......••. 
Philullclphin . .......... .•. ... ...... . .... 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731, 103 
27,566 
256,496 
39,973 
983 
731,203 
,n!t'ranci co ..... •.. . .... ..... 464,616 366 133,204 2,801,653 171,28222,36J,488 25,79!J,405 
Iluron ............ ............... _ . . . _.. 85 ......• _ .... _ .. ... ................... _.. 85 
Ba ltirnor ........................•....•... _ .....••.......... _. . . . . . . . . • . . . . . . 43, 717 43, 717 
.Alaska ......... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ...... _ ....................... .. ..... _.. 50 
Perth m boy.. . . . . . . . 26, 233 2, 590 .... .. . ............ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 823 
Buffalo Cr ek ..... ...............•... _.. . .. . . . . 107 2,000. ... . . . . . . . ...•..... 2, ooo 
Minnesota . .......•..................... 
Torth an d 
outh Dakota . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . 40 ..•.... ......................... __ ...... 40 
blcn~o ........ ...... ... .. . ..................... _ .... __ ....•.•........................ _ .......... . 
N owark........ 8, 574 11, 536 !J, 747 ......... _. _ ..... ___ ...................... _... . 29, 857 
Osw •gntcb io . . . .. . .. . . • . . . . . . . 15 ...... .. ............................ . _... ...... 15 
-------- - - --- --- - ---- ____ , ____ , 
Total .... 8 , 2271, 823,068 3,082,400 737, 2661, 247,549 25,568,368 40,590,947 48, 511, OH.J 120,402,195 
a Includes 1,062 ouncos, valued at$19,409, United Statos mint or assay offico bars. 
DIRECTOR OF THE MINT. 603 
AND COIN
1 
BY CUSTOMS DISTRICTS, DURING THE FISCAL YI<jAR ENDED JUNE 30, 1898 
SILVER. 
Contained in- Bullion. Coin. 
Copper Lead Silver-lead Ore. United IF . 
matte. bullion. ore. Ounces. Value. States. oreign. 
.............. $10,836,513 $606,249 $36, 262 507,752 $242,516 $71, 892 $1, 123, 356 
1, 397 651,367 194,217 398,706 217,052 . .............. ----------
......................................... ......... --------- - ........... . ......... ----- ------- ·· -t ··--- - 11,220 
463, 1C5 $ l5, 417 248, 908 
555,375 
39,660 -····· .... 
2, 879, 192 -......•• -
4, 835 .....•.... 
134,933 
1,083,113 
9,322 
71, 183 .. .....•.. 
596, 601 . . . . . • . . . . 4, 54.8, 282 
5, 363 . . . . . • • • • . 595, 732 
2,937 
2, 515 . . . . . • • • • • • • . . . . • . . . • . 2, 571 1, 500 
11, 6'.:!0 621 
16, 2251 ...•..... . 
91, 511 2, 116, 631 . . . • • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . 2, 100 ...•.••••. 
152, 565 29, 816 . • • • • • . . . . . . . • • • • • . • . . . ......... .. .......... .. . ....... . 
40,701 552, 659 . . • • • • . • . . . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • . . . • • • . • •••••.••. 
39,746 10,117 
144 98 458
1 
•••••••••• 
2, 156 21,130 
. . . . . • . . • • . . • . • . . . . . . . •• • • • • • •• • . . • • • • • . • • . . . . . . . • • • • • . . • • • • • • • • . . . 4, 213' 238, 735 
107,714 .•• •••.• •• .•.•••••. ••..•• •••.•••• •.•• ••....... · ··•·•·••· . •.••..••. 
. • • . . . • . . . . . . . • • • . . • . 94, 218 ..••••.••.••••••.•••...••••••.••....••..•••••••••••••. 
-- ..•• -. . • . . • • • • • . • • . • • • • • • . . . . . . 310 . • • • • . • •• • • • . . . . . . • ••• • • . .. • • • • • • . 2, 250 
439,044 . .. . • • . . . . 2,274, 987 1,432,025 . . . . . . • • . . 601,278 
698,440 27,6 '13 . .... ..••..... . . .••••....••..•• ... ·····•·•·· ··· • ••·••· 
8,589 ...••........•••.•••••...•...........••• ···- . •.••.. ... 
Total. 
$12, 916, 788 
1,064,033 
11,220 
838,273 
8,024,075 
1,161,305 
12,241 
20,240 
2,213,179 
182,381 
593,360 
49,863 
556 
23,286 
242,948 
107,714 
94,218 
2,560 
2,472,347 
726,083 
8,589 
·····~{:~~~ ·---~~.-~~~ ~:::~~::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :: :::::::::: :::::::::: 1~~:~:~ 
.... · ;;: ;~1,-· ~-: 7- ~-~-: ~-~-~' --7,-5-1 :-:-~:- : ;- . · ; ; ;: ;;; • · ;: ;; ;, ;~ .• • ;: ;;;: ;;; • ;~.-;;; ; ,-;;;,-;~ 30, ,,:: ::: 
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XVIII.-IMPOHT, INTO THE UNITim STATES OF GOLD AND SILVRR ORE, BuL-
GOLD. 
Contained in- Bullion. 
. Countries. 
Cop- Leacl Silve1·- Ore. 
per bullion. leatl ore. Ounces. Value. 
matte. 
Coin. 
United 
States . Foreign. 
Total. 
------1--- ---------------------------1-----1 
Great Britain... . . . . . . . $18,720 . . • . . . • . . $!l88 7!l8, 345 $16,449,134 $16,513,412 $10,151,284 $43, J 33,538 
Germany ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,324 459,974 2,066, 627 5, !lOl, J4!l l 8,438, 950 
Franco.. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 113,442 2,337, 2J3 15,364,486 5,097,428 22, 799, 157 
China ............................................................................................ . 
Hongkong ........ ... .... ...... ... . .. ... .. ...... ... ............................... . ... .... ... . ... . 
Japan........ .... .. . . . .... . . ...... . ..... .. .. . .. .. ................. . 6,500 1,993,747 2,000,247 
Au tralasia... .. . ... .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 366 91,850 1,911,948 180 20,366,976 22,279,470 
Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 213 4!l8, 790 . . . . . . . • • . . . . • • . • • • . 498, 79Q_ 
N otlwrlands ................................... . ], 281 26,400 ·· ·•·• ........... .. . 26,400 
No,a Scotia, 
New Bruns-
wick ..... ... .. ........ 
---·· -··· 
............ 608 21,007 401,666 4,795 128, 300 535,369 
Ontario ancl 
Quel)eC . ....•. ........... ..... ..... $15 440 5,208 90,184 4,284,621 332, 1G3 4,707,423 
Britif\b Colum-
1,ia .........•.. !\18'.I, 374 687, 4!)2 2,268,843 85 16,873 360,351 ................ ......... ...... 3,400,145 
. 
orthw flt Tr• 
ritory .. . . .. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.... . . • . . . ......... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 50 
r xko ......... 4,8;;:11,o;;'i,l:J::i 813,642733,i:!O!l 118,001 2,386,453 141,793 27,170 5,162,255 
'en trnl ni r-
ican 'tat 11: 
C.:011tn. Hkn. ...................•......... •.... 
G 11ntu11al;i ..... •••......•....•.............. 
Jfornlurns . . . ..•... 62,621 . •• ... •. . 1,216 
ioarugua ................ . ................ . 
alvnclor .... ....... . ........... .. .......... . 
Britif!b Ilon -
duraa ........ ........... . ............. ~ . . 
W st Tn<liea: 
British ........ ........... ...... .......... . 
1,082 
26 
5,206 
a16, 576 
34 
510 
24 
21,775 .. .........•...•••.. 
560 379 ......... . 
104,475 60 1,G6 i 
276, 197 38, 145 6, 002 
700 3,150 ........•. 
8,673 21,582 5,721 
480 91,387 36,030 
Dani11h .................. ..................................... . ]4,640 2,580 
Dutch . .. . . . . ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 109 2,184 
French .. ............................ . ....... . ............... . 
Haiti . ........ .......................... ....... . 293 
anto Domingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Cuba............ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 140 
Porto Rico ........... .......... ... . : .. ... . .............. . 
South Am11ricnn 
. tales: 
5,890 
1,392 
2,860 
8 
175, 532 210, 711 
793 2,041 
95,523 537 
lfi,JG(i 815 
J, 293,905 3,808,298 
9,075 19,026 
Brazil .................................. ... . 59 ], 183 .•••. ••.. .• ••••••• •. 
hilo . . • • . . . . .•• •• . . • . . . . • • . . . . . . . • • . . . . .• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,285 ....•..... 
E 'undor · - • • • •· • •· - •........ . . . . .. . . . . . .. . . . 158 3,145 413 450 
Pc1·11 .. ...... ....... ......... .... .... . ............. 2J 412 I I .... .... ........... . 
Colom hia -• · · · · • • - -• • - -... - . . . . . . . . . 204 9,885 200,025 22, 188 JG, 1791 
tncznf'la • I 
Azores and 1fa~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 4, 640 273, 811 341, 836 !:~:~;:::~~ :::::: :: ::: :::: ::: ::::::: ::: :;;. :::::;:;~ .... :::'.~::::::A 
21,775 
!)'.JI) 
170, 0:.10 
320,344 
3,850 
35,976 
127,909 
17,226 
388,427 
2, 834 
101,950 
17. 373 
5,165,003 
28,709 
1,183 
1,285 
4,008 
412 
238,596 
620,287 
20,534 
115 
9,113 
DIRECTOR OF THE MINT. 605 
LION, AND Corn, BY COUNTRIES, DURING THE FISCAL YEAR ENDED Jul'rn 30, 18~8. 
Copper 
mal-to. 
Containecl in-
L eatl Silver-lead 
lrnllion. ore. 
Ore. 
SILVER. 
Bullion. 
Ounces. Value. 
Coin. 
United 
States. Foreign. 
Total. 
- -------1-----1- ---1----•l-----1--------1-----
$7,470 $354 
7, 182 ········· · 2,715 $1,598 
$2,257 
1,315 
3,589 
$15,982 
1,925 
21,129 
45 
2,100 ........•. 
1,208 
11, 6201 
56,429 
621 
10,117 
$26,063 
3,240 
24,718 
45 
2,100 
1,209 
12, 2-il 
75,326 
$44, 267 350, 145 2, 852, 115 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 3, 246, 527 
15, ,H 7 12, 161, 485 4, 241, 5<!3 $104, 228 3, 923, 454 2, 333, 828 1,371 6,199,203 25,147,075 
1G5, 227 
106,227 
724 .....•.••. 
100 ...•...... 
476, 986 
20 
4,200 
50 
700 
512 
1,552 
132 
226,292 
11 
2,352 
26 
375 
267 
828 
' 10 
4,005 
20, 072 
5 76,854 
1,267 174,918 
44, 400 101, 034 
5,553 161,061 
5,962 12,784 
1, 823 12,258 
2,300 6,007 
17 3,216 
1,940 145,171 
1,287 478,725 
2 1,265 
64 480 
71 ........ • ...••••.... 
200, 793 . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • .. . . . • • • . • • • . . . ......... ____ .... _. 
210,594 
4-, 445 
201 100 275 
36, 251 ................................. . 
406 
22,236 
310 1,001 587 2, 892 129, 319 
109 386 
278 248 
4,005 
20,082 
469, 102 
176,196 
147,886 
166,614 
18,746 
14,081 
8,423 
3,233 
147, 486 
480,279 
2,095 
544 
71 
200,793 
781 
375,308 
137,553 
495 
526 
606 REPORT ON THE FINANCES. 
XVIII.-!MPOHTS INTO nm UNITED ST.A.TES OF GOLD AND SILVER 
GOLD. 
Contained in- Bullion. Coin. 
Countries. Total. 
Cop- Lead Silver- Ore. 
r!a,~~e. bullio11. lead ore. Ounces. Value. 
------,- -- ---- ---- --- ------------ ----r------1 
Dutch Guiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 $2, 507 . . • • . • • • • . . • • • • • . . . . $2, 507 
Gibraltar ........................•................... ...... .....•................................. 
Tonga, Samoa, 
and others .................. ·.- ..................••..... -. -. -- . . . . $200 ......... . 
FrPnch Oceauica . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 ......••• . 
Ilawaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 000 ......... . 
200 
650 
130,000 
Total ..... $88, 227J$1,823,9G8
1
f3,082,400/ ~737,26G 1,247,549 25,568,368 40,590,947 $48,511,019
1
120, 402,195 
a, Includes 1,002 ounces, valued at $19,409, United States mint or assay-office bars. 
XIX.-EXPORTS OF DO.l\1ES'.Q:C GOLD AND SILVER ORE, BULLION, AND COIN FROM 
ENDED JUNE 
Customs districts. 
GOLD. 
Contained in- UnitedStatesmint Other bullion. 
orassayoffi.ce bars. 
b:it~~- Ore. Ounces. Value. Ounces. Value. 
Total. 
Coin. 
______ ____ , ___ ------ --------------,----1 
.Ala ka . . ........... .' ..... .. . . . ..... .... .. . . .. .. . .. .......... 53 $1,055 .••..• •••. $1,055 
Baltimore............ . ..... $173 . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .•• •• • . • • . 173 
llangor....... ....... .. . . . . . . .. .. . . . $1GO . . •. . . . . ... .• • • . . 17 292 $75,055 75,507 
Bo ton and Clrnrlestown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,100 8, 1ou 
llafl'nlo Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2, 305 . . . . . . . . . . 2, 365 
Champlain • • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. 2, 353, 825 2, 353, 825 
Corpu llrlsti .......................... . ....... ___ ..... _ ... _ ...... _ ..•. __ .. _ ...... _. ___ ..•.. ___ . _ 
Galv ston ................................ __ ..................•..... __ ........................ __ .. . 
Mobile -. - . --. -.. --........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, ooo 5, ooo 
ew York -........ -.... - . . 81,129 . ..•... 73,539 $1,507,535 17,982 369,387 4,488,004 6,446,115 
iagara -•· • • --•·· ... -. -.. -- . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . 5,570 94,237 155,217 249,454 
Paso del ~ orte ........•.••............... _ .... ... _ ...... ... _ ....... __ .. ___ ... _ .... _ ... _________ . __ 
Puget ound..... .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 92,917 92,917 
Saluria .. -· · · · -•·· •· -• • --• -- -. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 8, 158 8,158 
San Francisco.............. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . ...... •. . 75 1,610 1,215,880 1,217,490 
Vermont................... 43 . . . . . • . . . . . . • • . . .. . . . • • . . 8 169 . • . . . . . . . 212 
Total................. 81, 345 ------------ - --- ----,-----, 100 73,539 1,507,535 23,826 469,115 8,402,216 10,460,371 
DIRECTOR OF THE MINT. 
ORE, BULLION, AND Corn, BY COUNTRIES, ETC.-Continucd. 
Copper 
matte. 
SILVER. 
Contained in- Bullion. 
Lend Sil ver.Iead 
bullion. ore. 
Ore. 
Ounces. Value. 
Coin . 
United 
States. Foreign. 
$3 ...........•.•.•..•. 
$247 ...•.••••• 
... ....... ············ I·································· ......... . 
$192 
16, 166 
607 
Total. 
$3 
247 
192 
16, 166 
······················ I·········· .. ... ... ............. ...... ....... ······················ 
$59, 68-!,$12,790,554 $7,517, 850 $230, 78\J 
I I 
4, 411, 528 $2, 5(i6, 338 $148, 410t, 615, 826 $30, 929, 451 
CERTAIN CUSTOi\1S DISTRICTS OF THE UNITED STATES DURING THE FISCAL YEAR 
30, 1898. 
Contained in-
Base bul. 
lion. Ore. 
SILVER. 
United States mint or 
assay office bars. 
Ounces. Value. 
Other uullion. 
Coin. 
Ounces. Value. 
$1, 334 ..•• .. ..•. .•..... ....... ....... .. ....•..... ... . .. ......•.................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . 396 $~38 $3 
556 $337 7,963 4,626 .....•...... 
. • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883, 260 483, 905 ........... . 
. . . . . . . . . . . . $100 ............................................................... . 
161,233 . ..... ... . 59,412 34,900 73,477,400 
79, 67] 
42,159,439 
45,398 
9,734 
4, 3a5 
. .. .•. ...... . .• . . .. . . . 315,555 176, 711 617,265 345,668 ........... . 
635 . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 108 
. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 742 84, 334 ........... . 
1, 604,m,8 4,218,566 75,001 
163,202 100 375,523 211,948 82,796,775 47,342,174 112,201 
Total. 
$1,334 
241 
4,963 
483,905 
100 
42,365,306 
49,753 
522,379 
23,743 
84., 334 
4,293,567 
47,829,625 
608 REPORT ON. THE FINANCES. 
XX.-ExronTs OF Dol\rnSTIC GOLD AND SILVER Om~, BULLION, AND Corn FROl\l 
30, 
GOLD. 
Countries to which ex:• Contained in- UnitedSta~esmint Other bullion. 
ported. , _ ____ _,o_r_a_ss_a_y_o_l:li_c_e_b_a_rs_.
1 
______ ...J Coin. 
Total. 
b]t~~1 . Ore. Ounces. Value. Ounces. Value. 
----------1- -- --- ------------ - ____ , ___ __, 
Belgiom ....•..•.................... •······ •······· •········· •······· •········ ·········· •·········· 
France ...............•.................... 73,530 $1,507,535 .........••...... $2,500,000 $!,007,53G 
Germany .... ............... $10, 840 ..•....•.•.......•..•••....•........ .. .•.. 1, 250, 000 1, 260, 840 
Great Britain-Englancl... . 70, 462 . • . • • • . . • . . . • • . . • • • . . . . . . 17, 982 $369, 387 3, 850 443, 600 
Dominion of Canada: 
Nova Scotia ...................... $160 .•...••..•••••.... 17 
5,699 
292 75, 055 75, 507 
Ontario, Quebec, etc...... 43 .........•...••....•.••.. 96, 771 2, 509, 042 2, G05, f{56 
British Columbia ............................. .. ......... . 53 1,055 92,917 93,972 
Contl'al .American States: 
Costa Rica ................................................................ . 
Guatemala . .••......... ................. .......................... ... ...... 
Honduras .....................•............................................ 
Nicaragua ....................................................... . ........ . 
San alvador .... ................ .. ..... ... ........................... . . ... . 
.British Honduras ......................................................... . 
Mexico ...................................................................... . 
Ilaiti. ....................................................................... . 
anto Domingo ............................................................. . 
British We11t Indies ......................................................... . 
Duloh W t lndi ·s ......................................................... . 
'olombi ............................. .... . ................ ...............••.. 
V nozu la ... ... ............................................................. . 
rug uny .•....••..••..••.•• ...•••...•.... ........... .....••...•...... ....•.. . 
:Miqu Ion .......................................... ..................... .... . 
530 
35,485 
240 
5,625 
70,998 
5,000 
11, ]58 
343,771 
179,570 
33, ~00 
1,070 
24, 500 
10!, 600 
3,170 
8,100 
530 
35,485 
24.0 
5,625 
70,908 
5,000 
11,158 
343,771 
170,570 
33,500 
1,070 
24,500 
104, 600 
3,170 
8,100 
British frica ....................... ..... ..... .. ..... ............. ........ .. ..................... . 
Britisll East Indies ............................. . .. .................... .. . ....................... . 
llongkong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1, 610 62, 780 64, 300 
Japan 
bina 
llawniinn Islands ...........................•.............................•.. 1, 080,355 1,080,355 
Total............... .. 81, 345 ~ · 73, 539 1,507, 535 23, 826 469, 115 8, 402, 216 10, 460, 371 • 
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THE UNITED STATES B Y COUNTRIES DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 
1898. 
Contained in-
Base bul-
lion. 
$625 
Ore. 
$100 
lfll, 942 ·--· · ---·· 
SILVER. 
United States mint or 
assay ofliee bars. 
Ounces. Value. 
50, 412 $34,900 
556 337 
Other bullion. 
Coin. 
Ounces. Va.lne. 
1, 869, !)6J $1, 062, 250 ..•...•.•... 
71,438,835 
396 
87,634 
41,002,577 
238 
50,024 
035 . . . . . ... - ..•.••.... - . · ...•. · .•.... · ••.•••....•• · · •••. - · · •..... 
$3 
4,355 
23,108 
315,555 170, 711 
I 
136,926 
100, 602 
1,052, 507 
76, 678 .....••. _ - . . 
57, 000 ..•.. - .... - . 
928,000 ........... . 
9,735 
Total. 
$100 
1,062,250 
625 
41,109,419 
241 
54,716 
23,743 
76,678 
57, 000 
1,104,777 
9,735 
::::::::::::1::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: 
....... .. ... ·······-··1·· ········· · ..... . .................... ·····.········· ........... . ···-·········· 
:::::.·: :: : : : : ::: ::: : : r :: :: :: :: : : : ::: :: :::::: ::::::: :::: ::: :::: :: : :::: :: : : : : :: : : :: : : : : :: : : : :::::::: 
·····-·········- ·· ·· ·· I·_········· · ············ 405 
2,546,465 
3,767,261 
100,890 
], 094, 890 
375 .••...•...•. 
1, 4}7, 588 
2,115,880 
60, 530 
570, 968 
75,000 
163,202 100 375,523 211,948 82,796,775 47,342,174 112,201 
F I US--39 
375. 
1,417,588 
2,115, 880 
60,530 
570,968 
75,000 
47,829, 625 
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XXI.-EXPORTS OF FOREIGN GOLD AND SILVER BULLION AND COIN FROM THE 
30, 
Customs districts. 
:Base bul• 
lion. 
GOLD. 
Bullion. 
Ounces. Value. 
Bangor ........................................................ •··········· 
Champlain ......•......•..•..............•..............•.................. 
Coin. 
$141 
575,340 
Total. 
$141 
575,340 
Saluria ............ . .•.•....•...........................•.............•.............................. 
Galveston . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $39, 973 . • • . • • • • • • . . . • • • • • • • • . . . . . . . . • • . . . • . . 39, 973 
Baltimore...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 600 600 
Philadelphia...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...••.•.. - . - .....• - ..... 
San Diego ...........................................................................•......•...••••. 
San Francisco ........................................••••.......•...................•............... 
New York. ............................ . ... . . . .. . . . 62 $1, !100 4,358,939 4,359,939 
Total .......•••••••...•••........ 39,978 62 1,000 4, 935, 020 4, 975, 998 
XXII.-EXPOR'l'S OF FOREIGN GOLD AND SILVER BULLION AND COIN FROM THE 
GOLD. 
Countries to which exported. :Bullion. 
B\1~!.ul. 1_ 0_u_n_c_e_s_. ---:--V-a-lu-e-.- i Coin. 
Total. 
France ....................... : ...........•....•... 62 $1,000 $8,000 $9,000 
rroany .....................................................................•..................... 
r nt Britain-England. .............. $39,973 . .. . . . •••••• . ••.•••..... 410 40,383 
Dominion of Canada: 
ova cotla ..... ............... : ...•.•................................. 141 141 
Qaebeo, Ontario, etc...... .......... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575,340 575, :l40 
Mexico .......................................................................................•..••. 
Central Am lican States: 
Guatemala .• .....................................•...•.......................................... 
Honduras.......................... . . .. . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 900 
Cuba . ..••. ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,197, 54.6 4,197,546 
Haiti ....... ................ ...... .............................................. . .................. . 
anto Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 489 
Brltisb West Indies ... ..•...............•..........................•............................... 
Danish West Indies ..... ..•................... .. . ... ...................... 
Dutch West Indies .... ................................................... . 
Bermuda ........... . ............................................... . 
Soul,h American States: 
12,004 
75 
118,153 
12,004 
75 
118,153 
.Brazil ....................................................................... _ .................. . 
Bolivia ............ ............... . . . .. . ...................................... . ................. . 
Colombia ............................................................. . 
Pru ............... ................... .. .............................. . 
600 
rn, 540 
600 
19,54.0 
nezuela • • •. •.............. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 822 1,822 
British East Indies ...................................•............................................. 
French Oceanica . ........ ...... .... ............................................... .. ... . ........... . 
China ...... . ...... .......••... .... .........••............................... . ..................•.... 
Ilongkong ................................•..............•.......................................... 
Japan ..................................•.•.•.....................•.•......... . ..................••. 
'.l.'otal ••.•••••••.• • •.••.••••.•.••• 39,973 62 1,000 4, 935, 020 4, 975, 993 
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UNITED STATES, llY CUSTOMS DISTRICTS, DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 
1898. 
SILVER. 
Bullion. Total. 
Base bullion. 1------- - ------1 Coin. 
Ounces. Value. 
$1,903 
87,701 
88,519 
$107, 714 ............... . ......................................... •.·. 
107,714 ..•........•••.••.....•.•••••••••.•..... 
1,772 
3,275 
1,150 
5,220,965 
1,870,009 
7,275,594 
$1,903 
87,701 
88,519 
10'7, 714 
1,772 
3,275 
1,150 
5. 220,965 
1,870,309 
7,383,308 
UNITED STATES, BY COUNTRIES, DURING THE FISCAL YI,AR ENDED JUNE 30, 1898. 
SILVER. 
Bullion. 'Total. 
Base bullion. 1--------,-------1 Coin. 
Ounces. Value. 
$170,714 
320 
1,256,590 
1,903 
87,701 
94,294 
228,207 
11,452 
920 
1,256,590 
107,714 
], 903 
S7, 701 
94,294 
228,207 
11,452 
.................................................................. .. ...................................................................................................... 
960 
339,995 
23, 247 
960 
339,995 
23,247 
............................................................................................................................................................ .. ... 
360 360 
.... -..... -- --.. -...... -............... -. -...... -..... --- -.. -.... -.... -... -..... --....... -.... --.......... -.............. -... --
55,158 
10,662 
27,137 
55,158 
10,662 
27,137 
............................................................ ------· .. ·········--· ....................... ··················-·· 
---. -: ....... --. --.. --....... -.... -................. ---... - .. -.. -.... -... -...... ·-· ...... -..... -..... -......... -..... --. 
107,714 
22,000 
2,871 
402,490 
4,708,867 
l, 380 
7,275,594 
22,000 
2,871 
402,490 
4,708,867 
1,380 
7,383,308 
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XXIII.--RECAl'lTULATION OF IMPORTS AND EXPORTS OF THE PRECIOUS METALS 
DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Description. 
GOLD. 
Contained in-
Copper matte ............ .......•........ 
Leau bullion ....... ....... . ............. . 
Silver.lead ore ...... .................... . 
Imports. 
$88,227 
1,823,968 
3,082, 400 
Ba c l,ulliou, domestic ............................... . 
:Base bullion, foreign ....... . ........ .. .. ···-·········· 
Ore ..... .... ... ............ ·- · ··············· 
Bari!, Uuiteu 'Lates Mint or Assay Office.- .. 
Bullion: 
737,260 
19,409 
Foreign...... . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . 25, 548, !J59 
Do,11 stic .. . ......... ...... .. . •. ... . ..... .. .. . , ....... . 
Coin: 
1t~or ign ....... ... .. ......... . ·-··· · ..... . 
Dorn 11tic ........ .... .. ................. . 
Total .......... . .... - .........•..... .. . 
48,511,019 
40,590,947 
120,402,195 
Exports. 
$160 
39,973 
81,346 
1,507, 535 
1,000 
469,115 
4,935,020 
8,402,210 
15,436, :.lfi5 
E .,. 11t1 of imports .•... ............•••..•........... . . ............. 
!:!ILVE.ll . 
Contained in-
Copper matte ........ · ··- ·· ....... .... .. . 
L •ad bullion ...... ...................... . 
!-;11 v r•lead oro .... . ..................... . 
59,684 
12,790,554 
7,517, 850 
Bas bullion , <lorn 11tic .... ............................ . 
line bullion, foreign ........ . . .... .. ... . . ...... ....... . 
Or ···-······ · ····· ················· · ·-·· · ··· 230,789 
Bare, nited tat s Miut or Assay Office .... ............. . 
Bullion: 
163,202 
107, 714 
100 
211,948 
l!'oroign . .. . . . ............... ...... .. .... . 2, 566, 338 ••••.•.. - ..••. 
Dom •Htic ......... ..... ··-· · ...... . .. . .......... ...... . 
'oin : 
Foroign ..... ·-··························· 
Dom stic ..................... .......... . 
'.I.'otal .................. ...•............ 
148,410 
7,615,826 
30,929,451 
47,342,174 
7,275, 5!)4 
112,201 
55,212,933 
EXCESS. 
Imports. 
$88,227 
1,823,968 
3,082,400 
Exports. 
$160 
3!J, 973 
655,920 .•. . ...•• .. ... 
1,488,126 
25,547, !)59 ......••••.... 
43,575, !)99 
32,188,731 
106, 963, 204 
104, !)05, 830 
59, 1\84 
12,790,554 
7,517,850 
46u, 11r, 
], !J97, 374 
163, 202 
107,714 
230,689 ........ .... . 
211,948 
2, 566, 338 ... - .... _ ..... 
47,342, 174 
7,127,184 
7,503,625 
30,668,740 
Excess of xports ............ . ..... .......... .... _ .. . ........... _ .. _ ....... .... . 
54, 95'.l, 222 
24,283, 482 
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XXIV.-HIGHEST, LOWEST, AND AVERAGE PRICE OF BAR SILVER IN LONDON, 
PER OUNCE BRITISH STANDARD (.925), SINCE 1833, AND THE EQUIVALENT IN 
UNITED STATES GOLD COIN OF AN OUNCE 1,000 FINE, TAKEN AT THE AVERAGE 
PRICE. 
Aver- Value Aver-
Value 
Lowest Highest of a fin e Lowes t Highest of a fin Calendar quota- quota- age ounce at 
Calemlar quota- quota- age ounce at 
years. tion. tion. quot.a-
q~:i~~fii~. 
years. tion. tion. quota- average 
tion. tion. quotation. 
d. d. d. Dollars. d. d. d. Dollars. 
1833 .••...•. GS¾ 59£ 591\ 1. 297 1866 ....•.•. 60f 62¼ 61/t 1. 339 
1834 •••..••. 59¾ 60¾ 59}~ 1. 313 1867 ...••.•. 60j!- 61¼ 60/u 1. 328 
1835 ..•..••. 59¼ GO 591-b- 1. 308 1868 ••••••• . 60/t 611t 60½ 1. 326 
1836 ........ 59i 60ij- GO 1. 315 1869 ..•..•.. 60 61 60{i: l. 325 
1837 .••.•••• 59 60j!- 59-r'!rr i. 305 1870 ... ·•••· 60¼ 60¾ 60/a 1. 328 
1838 •••.•••. 59½ 60/t 59½ 1. 304 1871. ...•••. 60,\ 61 60½ 1. 326 
1839 .....••. 60 60~ 60j!- 1. 323 1872 . . ...... 59¼ 61 /t 60fu l. 322 
1840 ..•...•. 60/r 60¾ 60j} 1. 323 18i3 ........ 57£ 59Ht 59¼ 1. 298 
1841 . ....... 59¾ 60j!- 60,\- 1. 316 1874 ....•. . . 57¼ 59½ 581\ 1. 278 
1842 .•...... 59¼ 60 59{i: 1. 303 1875 .....••. 55½ 27~ 56! 1. 246 
1843. ••·• • ·· 59 59tt 59;'1r, 1. 297, 1876 ...... . . 46¾ 58½ 52¾ 1.156 
1844 . ....... 59¼ 59i¾ 59½ 1. 30-i 1877 ..•...•. 53¼ 58¼ 54til 1. 201 
1845 .... . • • . 58fi 59£ 59¼ 1. 298 1878 .••...•. 49½ 55¼ 52r'1a 1.152 
1846 .. .. . • . . 5!) 60¼ 59r6a 1. 300 1879 . .....•. 48fi 53¾ 51¼ 1. ]23 
1847 .. . ..... 58£ 60j!- 59H 1. 308 1880 .••.•••. 51tt 52fi 52¼ 1.145 
1848 • . •..... 58½ 60 59½ 1. 304 1881. .•• . •.. 50fi 52¼ 5l}i 1.138 
1849 ... . .••. 59½ 60 59¾ 1. 309 1882 .• . •.•.. 50 52i!- 51H 1.136 
1850 . ....... 59½ 61½ 61,:16 1. 316 1883 . .••.••• 50 511\ 50& 1. 110 
1851. .•..... 60 61tr 61 1. 337 1884 ....•... 49½ 51j!- 50¾ 1.113 
1852 ........ 59¼ 61£ 60½ 1. 326 1885 .•••••.. 46£ 50 48fu 1. 0645 
1853 ..• . .•• . 60& 61£ 61?, 1. 348 1886 ........ 42 47 45j! . 9946 
1854 ....•••. 60£ 6Jfi 61½ 1. 348 1887 ....•••. 43¼ 47/t 44tr .97823 
1855 .• . .••.. 60 6ltt 61-la 1. 344 1888 ........ 41& 44-i\; 42¼ .93974 
1856 ........ 60½ 62¼ 6li5i: 1. 344 1889 . ....... 42 44j! 41½1, • 93512 
1857 ........ 61 62fr 61¾ 1. 353 1890 ....•••. 43& 54tr 47¼ 1. 04633 
1858. · · ··•·· 60¾ 6lfi 61{11 1. 344 1891 ..• . .... 43½ 48!} 45110 • 98782 
1859 ........ 61¾ 62J 62llil 1. 360 1892 .••..... 37¼ 43¾ 39¾ • 87106 
1860 ....•... 61¼ 62fr 61H 1. 352 1893 ........ 30½ 38¾ 35r'h . 78031 
1861. .•...•. 60¼ 61&- 60}a 1. 333 1894 ........ 27 31¾ 28fi • 63479 
1862 ..•.•••. 61 62/t 6l{i: 1. 346 1895 .•.••... 27Pa 31j! 29£ . 65406 
1863 •.•••••. 61 61¾ 61j! 1.345 1896 •• • .•• • . 29¾ 31H 30¾ . 67437 
186•···-- ···1 60tr 62½ 611} 1. 345 1897 ....•... 23tr 29H 27/6 . 60449 1865 .••.•••• 60½ 61tr 61,\- 1. 333 1898 (9mos.) 25 28j! 26& .58397 
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XXV.-COMMERCIAL RA.TIO OF SILVER_ TO GOLD EACH YEAR SINCE 1687. 
[NOTE.-From 1687 to 1832 the ratios are taken from Dr . .A.. Soetbeer; from 1833 to 1878 from Pixley 
and .A.bell's tables; and from 1879 to 1896 from daily cablegrams from London to the Bureau of the 
Mint.] 
Years. Ratio. Years . Ratio. Y ears. Ratio. Years. Ratio. Years. Ratio . Years. Ratio. 
--- --- -----
--- --- ------ --- - -- ------
1687 ... . 14.94 1723 ... 15. 20 1758 .. . 14. 85 1793 ... 15. 00 1828. ·- 15. 78 1863 ... 15. 37 
1688 ... . 14.94 1724 ... 15.11 1759 ... 14.15 1794 . . . 15. 37 1829 •.. 15 . 78 1864 ..• 15.37 
1689 .... 15.02 1725 ••. 15. 11 1760 .. . 14.14 1795 ... 15. 55 1830 . .. 15.82 1865 .. 15.44 
1690 .... 15.02 1726 ... 15.15 1761. .. 14.54 1796 •.. 15. 65 1831. .. 15. 72 1866 •.. 15.43 
1691. ... 14.98 1727 •.. 15. 24 1762 ... 15. 27 1797 ... 15. 41 1832 •.. 15. 73 1867 • •. 15.57 
1692 .... H.92 ]728 •.. 15.11 1763 .. _ 14. 99 1798 .. 15. 59 1833 ... 15.93 1868 .• . Hi. 59 
1693 .... 14.83 1729 . .. U.92 1764 ... 14. 70 1799 ... 15. 74 1834 ... 15. 73 1869 ... 15.60 
1694 .... 14. 87 1730 ... W. 81 1765 ... 14. 83 1800 ... 15. 68 1835 ... 15.80 1870 .. . 15.57 
1695 .... 15.02 1731... 14. 94 1766 .. . 14.80 1801. ·- 15.46 1836 ... 15. 72 1871. .. 15.57 
1696 ... . 15. 00 1732 .•. 15.09 1767 .•. 14. 85 1802 ... 15. 26 1837 ... 15.83 1872 ... 15. 63 
1697 ... . 15. 20 1733 ... 15.18 1768 ... 14.80 1803 ... 15.41 1838 ... 15.85 1873 ... 15. 92 
1698 ... . 15.07 1734 .•• 15. 39 1769 .. . 14. 72 1804 ... 15.41 1839 ... 15. 62 1874 ... 16.17 
1699 .... 14.94 1735 ... 15. 41 1770 .. . 14. 62 1805 . .. 15. 79 1840 ... 15.62 1875 . .. 16. 59 
1700 .... 14. 81 1786 ... 15.18 1771. .. 14.66 1806 . .. 15. 52 1841. .. 15. 70 1876 ... 17.88 
1701. ... 15. 07 1737 .•. )5. 02 1772 ... 14. 52 1807 ... 15.43 1842 ... 15. 87 1877 ... 17. 22 
1702 ... . 15.52 1738 ... 14.. 91 1773. ·- 14. 62 1808 . .. 16. 08 1843 ... 15. 93 1878 ... 17.94 
1703 ... . 15.17 1739 .•. 14. 91 1774 ... 14. 62 1809 ... 15. 96 1844 ... 15.85 1879 .. . 18. 40 
170-i ... . 16. 22 1740 .• 14. 94 1775 .. . 14. 72 1810 ... 15. 77 1845 ... 15. 92 1880 ... 18. 05 
1705 ... . 15.11 1741. •. 14. 02 1776 •.. 14. 55 1811 ... 15. 53 1846 ... 15. 90 1881. .. 18.10 
1706 .... 15. 27 1742 . .. 14. 85 1777 •.. 14.. 54 1812 ... 16.11 18"7 ... 15.80 1882 .. . 18.19 
1707 .... 15. 44 1743 ... 14. 85 1778 •. . 14. 68 1818 ... 16. 25 1848 . ·- 15.85 1883 ... 18. 64 
. 
1708 .•• . 15.41 174.4 ... 14. 87 1779 •.. 14.80 1814 .. . 15.04 ]840 . .. 15. 78 1884 ... 18.57 
1709 .... 15.31 1745 ... 14. 98 1780 ... 14. 72 1815 ... 15. 26 1850 ... 15. 70 1885 ... 19.41 
1710 .•• . 15. 22 1746 .. . 15.13 1781. .. 14. 78 1816 ... 15. 28 1851. .. 15. 46 1886 ..• 20.78 
1711 .•.. 15. 20 1747 ... 15. 26 1782 ... 14.42 1817 ... 15.11 1852 .. . 15. 59 1887 ..• 21.13 
1712 .... 15. 31 1748 ... 15.11 1783 ... 14.48 1818 ... 15. 35 1853. ·- 15. 33 1888 ..• 21 99 
1713 .••. 15.24 1749 ... 14. 80 1784 ... 14. 70 1819 ... 15. 33 1854 ... ]5. 33 1889 ... 22.10 
1714 .... 15.13 1750 ... 14. 55 1785 •.• 14. 92 1820 ... 15. 62 ]855 ... 15. 38 1890 ... 19. 76 
1715 .... 15.11 1751. .. 14. 39 1786 • .. 14. 96 1821. .. 15. 95 1856. ·- 15. 38 1891. .. 20. 92 
1716 .... 15. 09 1752 ... 14. 54 1787 ... 14. 92 1822 ... 15. 80 1857 ... 15. 27 1892 ... 23.72 
1717 ••.. 15.13 1753 ... U .54 1788 ••. 14. 65 1823 .•. 15.84 1858 . .. 15. 38 1893 . •. 26.49 
1718 •••. 15.11 1754 .. . 14.48 1789 ... 14. 75 1824 ... 15.82 1859 •.. 15.19 1894 ••• 32. 56 
1719 ••• . 15. 09 1755 ... 14. 68 1790 ... 15.04 1825 ... 15. 70 1860 ... 15. 29 1895 •.. 31. 60 
1720 .••. 15. 04 1756 ... 14.. 94 1791. .. 15.05 1826 .•. 15. 76 1861. •• 15. 50 1896 ... 30. 66 
1721 .•.. 15.05 11757 ... 14. 87 1792 ... 15.17 1827 .•. 15. 74 1862 ••• 15.35 ,,m 34.28 
1722 .••. 15.17 1898a. 35.40 
a Nme ruonths. 
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XXVI.-.AVERAGE PRICE OF AN OUNCE OF GOLD IN LONDON AND EQUIVALENT 
VALUE IN UNITED STATES, 1870-1898. 
Calendar years. 
1870 .............. ····•·•• . .................. . 
1871. ..............•• ····•·•·••••· ....•• ··· •·· 
1872 .•. ..••... . . ....................••••..... . 
1873 .... .... ...........•.............•.. ... ... 
1874 ...•..•••..•.••...... . .•.....•.......•••.. 
1875 •• ....•..............•...••..••...•.•••••• 
1876 . .. .... .... ........ . ..... .• ••••. ··•··· .•.. 
1877 . ••• ... •••.......••..•.......•. ··•·•·· ..•. 
1878 .•..........••.•••.. ··•·····••·· ........•. 
1879 ..•....•.............•.................... 
1880 . ·····•·•··· .....•.. . •.•....•...... • ···•·· 
1881. ...................••........• . .•.••...• . 
1882. ·•··••······• ........•••.......... · ···•·· 
1883 .••..................•••. • .......••....•.. 
1884_ ......•••......••••........•••. • .••.•••••. 
1885 ......•..•.•.•..•........... • ..•••••.••••. 
1886 .......•..........•........••..•••.•...•.. 
1887 . •.... ··••·····••• •••..•...•.......... · ••. 
1888 . . .•.. .... ·•·•·· ··· •·· •••....••..••...•••• 
1889 ...•... ·········••·•·· ·••••• ...•...••..• •. 
1890 ..•..................•...•........••••.••. 
1891. ......................................... . 
1892 •.. . ....•..•.....•.. ···•·•·•·•• • .•••.••••• 
1893 .. . ...•..•.................••••..••.••••.• 
1894 ....... ········· ..••.........•.. ···•·· •• •· 
1895 ..•.. • ... . ...............•... ••··••·•••••· 
1896 .•..................... •••• ••••••••••..••. 
1897 .•••.•..... · •····• ·•••••·•••••··•··••·•••• 
1898 (9 months) .. ..................•......... 
Mint price ...............•..........••....•.. 
Bank price . ... .. .................••......... . 
.A. verage Lon• 
don price. 
£ 8. d. 
3 17 9. 01 
3 17 9.01 
3 17 9.24 
3 17 9. 28 
3 17 9. 00 
3 17 9. 23 
3 17 9. 30 
3 17 9.42 
3 17 9. 41 
3 17 9.11 
3 17 9.15 
3 17 9. 35 
3 17 9.43 
3 17 9.18 
3 17 9. 32 
3 17 9.17 
3 17 9.10 
3 17 9. 01 
3 17 9. 21 
3 17 9. 04 
3 17 9.44 
3 17 10. 29 
3 1710.17 
3 17 10.57 
3 17 9. 33 
3 17 9. 03 
3 17 10.16 
3 17 11. 23 
31710.39 
3 17 10. 50 
3 17 9. 00 
Equivalent 
''.alue in Value in Per c_ent 
Umted ~tates U ited States premrnm 
gold com of n ld . f above Bank 
an ounc~ ?f g~n oC::.~~eo of~ng-Iand's 
gold, British 1 000 fine. mm1mum standard ' rate. 
(.916£). 
$18. 9187 
18. 9187 
18. 9233 
18. 9241 
18. 9185 
18. 9231 
18. 9246 
18. 9270 
18. 9268 
18. 9207 
18. 9215 
18. 9256 
18. 9272 
18 .. 9221 
18. 9250 
13. 9219 
18. p205 
18. 9187 
18. 9227 
18. 9193 
18. 9274 
18. 9446 
18. 9422 
18. 9503 
18. 9256 
18. 9191 
18.1)420 
18. 9637 
18. 9467 
18. 9491 
18. 9185 
$20. 638 
20. 638 
20. 643 
20. 644 
20. 638 
20. 643 
20. 645 
20. 647 
20. 647 
20. 640 
20. 641 
20. 646 
20. 647 
20. 642 
20. 645 
20. 642 
20. 640 
20. 638 
20. 642 
20. 639 
20. 648 
20. 666 
20. 664 
20. 673 
20. 646 
20. 639 
20. 664 
20. 688 
20. 669 
20. 671 
20,638 
0. 00106 
• 00106 
. 02571 
• 03000 
. ............. 
• 02431 
• 03215 
• 04501 
• 04394 
.01178 
. 01607 
.03751 
.04607 
.01929 
.03429 
.01821 
.01071 
.00106 
• 01804 
• 00428 
• 04715 
.13826 
.12542 
.16826 
• 03747 
.00324 
.12433 
, 23901 
.14909 
.16208 
.............. 
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XXVII.-COIN.A.GE VALUE IN GOLD OF AN OUNCE OF FINE SIL VER AT TIIE RATIOS 
1:15-1:40. 
Ratio. 
Value 
of an 
ounce of 
fine 
silver. 
1 to 15 .. . . . . . . . . . . . . . • . . $1. 3780 
lto 15½. . • . . . . . . . . . • • . • . 1. 3336 
1 to 15.988 (Uni~ 
States ratio) .... .••.. 
1 to16 ...........•...... 
1 tol6½ .......... .....•. 
1 to 17 ..... . ........... . 
1 to 17½ . .........•...... 
1 to 18 ................. . 
1 to18½· ···· · ··········· 
1 to19 ..............•... 
1 to 19½ •••••..•••••••••. 
1 to20 ••••••.......•••.. 
1 to 20½ . ............... . 
1 to21. . ........... .... . 
::.to21½· ················ 
lto22 .• : .•• ··· ········· 
lto 22½••··············· 
1. 2929 
1. 2919 
1. 2527 
1. 2159 
1.1811 
1.1483 
1.1173 
1. 0879 
l.0600 
1. 0335 
1. 0083 
. 98,3 
• 9614 
.9396 
.9187 
Ratio. 
Value 
of an 
ounce of 
fine 
silver. 
Ratio. 
1 to 23.... . . • • . • . . . • . . $0. 8987 
1 to 23½. ............. . . 8796 
1 to 32 ............... . 
1 to 32½ .....••. ~ . .•• •. 
1 to 24 .........•..... . 
1 to 24½ .......•••.•••. 
1 to 25 ...•••.......•.. 
1 to 25½··············· 
1 to 26 .............•.. 
1 to 26½ .....•......••. 
1 to 27 .......•........ 
1 to 27½··············· 
1 to 28 ............... . 
1 to28½·-············· 
1 to 29 .....•••..••.•.. 
1 to 29½ .. ...... . ..•... 
1 to 30 .........•...... 
1 to 30½·············· · 
1 to 31. .......•.•••••• 
1 to 31½•• ••..••.•.•••• 
, 8613 · 1 to 33 ........ .... .••. 
. 8437 1 to 33½ . ...........•• . 
. 8268 1 to 34 ............... . 
.8106 1 to34½• •··········· ·· 
. 7950 1 to 35 ............... . 
. 7800 1 to 35½ .............. . 
. 7650 
. 7517 
. 7382 
. 7253 
• 7109 
. 7007 
. 6890 
• 6777 
. 6668 
.6562 
1 to 36 ..........••.•. • 
1 to36t ..... .. ....... . 
1 to 37 ............... . 
1 to 37½ .............. . 
1 to 38 ... ............ . 
1 to38½••············ · 
1 to 89 ...••...•••..•.. 
1 to 39½ ...• .... ....... 
1 to 40 ............... . 
Value 
of an 
ounce of 
fine 
silver. 
$0.6459 
.6360 
.6264 
.6171 
.6080 
• 5992 
• 5906 
. 5823 
.5742 
.5663 
• 5587 
.5512 
• !'iiiR9 
.5369 
.5300 
• 5233 
. 5168 
XXVJIJ.-B LUON VALUE OF 371¼ GRAINS OF PURE SILVER AT nm ANNUAL 
.A. ERAGE Pin E OF ILVER EACII YEAR FROM 1837-1898. 
re. I Value. Years. 
1837.... ........ $1. 009 1853 .....•••.. 
1838......... ... l. 008 1854 ......... . 
1839... . . . . . • . . . 1. 023 1855 ......... . 
0. •• • . . .• . • . . 1. 023 1856 .•....... . 
1.. . . . . . . . . . . 1. 018 1857 ......... . 
2............ 1. 007 1858 ...•..... . 
3...... .. .. .. 1. 003 1859 .••.•.... . 
1844... .. . . . . . . . 1. 008 1860 ...•....•. 
]845 . ..... .... . . 
1 6 ........... . 
1847 ••.••....... 
1 8 ....... .. .. . 
1840 .•••.•..••.. 
1850 .••...•.... . 
1 51. .......... . 
1852 .• ....•..••. 
1.00-i 1861. ........ . 
1. 005 1862 .•........ 
1. 011 1863 ....•..... 
1. 008 1864 ....... .•. 
1.013 1865 .••.•••..• 
1.018 1866 .••... . ... 
1. 034 1·1 1867 .•• .•••••• 
1. 025 
Value. 
$1. 042 
1. 042 
1. 030 
1. 039 
1. 046 
l. 039 
l. 052 
l. 045 
1. 031 
1. 041 
1. 040 
1. 040 
1. 035 
l. 036 
1. 027 
Years. 
1868 .... .. .... . 
1869 .. .•....... 
1870 .. .. ··••··· 
1871.. .. . ..•.•. 
1872. ······· .•. 
1873 .........•. 
1874 .........•. 
1875 . ......... . 
1876 ..... .... . . 
1877 . ......... . 
1878 .......... . 
1870 . ....... •.. 
1880 . .......•.. 
1881. ..•....... 
1882 ..•••...... 
Value. 
$1. 025 
1. 024 
1. 027 
1. 025 
1. 022 
1. 004 
. 088 
. 964 
. 894 
. 929 
. 891 
. 868 
. 886 
. 880 
.878 
Years . 
1883 .. ········ · 
1884 ...... .... . 
1885 .. ......••. 
1880. ······ ... . 
1887 . ...... ... . 
1888 .. ....... •. 
1880 ........•.. 
1890 . ..•..•. ... 
1891 . . . ....... . 
1892 .. ........ . 
1803 . ........ . . 
1894 . ...... ... . 
]895. ······· .. . 
1896 .. ........ . 
1897 ..•........ 
1898 (9mos.) .. 
Value. 
$0. 858 
.861 
.823 
. 769 
. 756 
. 727 
. 723 
. 809 
. 764 
.673 
.603 
.491 
• 505 
. 5~2 
. 467 
. 452 
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XXIX.-HIGHEST, LOWEST, AND AVERAGE PRICE OF SILVER BULLION, AND VALUE 
OF AN OUNCE FINE, BULLION VALUE OJ!' A UNITED STATES SILVE·R DOLLAR, AND 
COMMERCIAL RATIO OF SILVER TO GOLD, FROM JULY 1, 1873, TO JUNE 30, 1898. 
Fiscal years. High· Lowes est. t. 
1873. Pence. Pence 
July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59j 
August . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-r"ll' 
September . . . . . . . . . . . . . . . 59¼ 
October.................. 59 
November...... . . . . • • . • . . 58¼ 
December . . . . . . . • .. • .. . . . 58/s 
1874. 
January.................. 59½ 
l!'ebrual'Y . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
March.................... 59i 
April.................... 59¼ 
May....... . ......... .... . 58i 
· June..................... 59 
Average . . . . . . . . . . . a 59½ 
July..................... 58½ 
August.................. 58¼ 
September . . . . . . . . . . . . . . . 58 
October .. ........ . . .... ·.- 57{:a 
~ovember... .... ... ...... 58¼ 
December ... ............. 57¾ 
1875 . 
.Tanuary....... ......... .. 57i 
February . . . . . . . . . . . . . . . . 57½ 
March.................... 57¼ 
.A.pril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57[ 
May...................... 57 
June..................... 55¼ 
59,'\ 
58H 
58H 
58½ 
57¼ 
58 
58 
58½ 
58½ 
58-J'"a 
58½ 
58½ 
57½ 
57¾ 
57 
57¼ 
56It 
55½ 
Average . . . . . . . . . . . a 58½ a 55½ 
July..................... 55¼ 
August.................. 56i 
September . . . . . . . . . . . . . . . 561 
October.................. 57¼ 
November . . . . . .. . . . . . . . . . 56½a 
December . . . . . . . .. . . . . . . . 56i 
1876. 
January...... . . . . . . . . . . . . 56¼ 
February . . . . . . . . . . . . . . . . 54¼ 
March.......... . ......... 54¼ 
April . . . . . . . .. . . .. ....... 54 
May.... ......... . .... .... 54 
June..................... 52 
55f¼ 
56 
56½3 
56¾ 
56~ 
56It 
54¼ 
53 
52½ 
53½ 
52 
50 
Anrage . . .. . . . . . . . a571t a50 
I 
. I Equivalent Average Eqmvalent value ot 
London value ot ounce fine 
price per ounce fine based on 
ounce with ex• average 
standard, change at price of 0.925. par, $4.8665. exchange. 
Pence. 
59. 344 $1: 30089 $1. 29982 
59. 000 1. 29332 1 28186 
58. 968 1. 29247 1. 2786± 
58. 750 1. 28786 1. 2606\l 
58. 000 1. 27142 1. 23981 
58. 036 1. 2'/031 1. 26136 
58. 750 1. 28780 1. 28795 
58. 750 1. 28786 1. 28954 
58. 937 1. 2()106 1. 29422 
58. 906 1. 2957\l 1. 29619 
58. 687 1. 28648 1. 29798 
58. 750 1. 28786 1. 29805 
----
58. 739 1. 28784 I 1. 28217 
58. 375 1. 27964 1. 28793 
58. 000 1. 27142 1. 28018 
57. 687 1. 26456 1. 26671 
57,718 1. 26524 1. 26807 
58. 000 1. 27142 1. 27756 
57. 500 1. 26046 1. 26836 
57. 562 1. 26182 1. 2724::l 
57. 437 1. 25902 1. 26050 
57.125 1. 27690 1. 24800 
57. 250 1. 25498 1. 26104 
56. 562 l. 23990 1. 24844 
55. 687 1. 22072 1. 22975 
57. 408 1. 26050 1. 26408 
55. 781 1. 22278 1. 22868 
56. 312 1. 23442 1. 24038 
56. 218 1. 23236 1. 22368 
56. 987 1. 24\l22 1. 23856 
56. 781 1. 24470 1. 24304 
56. 375 1. 23580 1.24151 
55. 500 1. 21662 1. 22175 
53. 037 1.18236 1. 1835G 
53. 375 1.17004 1.17809 
53. 750 1.17826 1.18395 
53. 000 1.16182 1.16981 
51. 000 1.11797 1. 12567 
54. 917 1. 20386 1. 20655 
a Denotes highest and lowest for ev,ch year, 
Bullion 
value of a 
Onited 
States sil-
ver dollar 
at average 
1>rice of 
silver, 
exchange 
at par. 
$ 1. 00824 
1. 00030 
. 99964 
. 99607 
. 98336 
• 98250 
• 99607 
. 99607 
. 99925 
1. 00221 
• 99524 
9()607 
-----
. 99458 I 
. 98n12 I 
. 98336 : 
. 97805 ! 
. 97858 
. 98336 
. \l7488 
. \l7593 
. 97377 
. !!8760 
. \l7064 
. 95898 
• 94415 
. 01491 1 
. 94576 
. 95474 
. 95315 
. 93619 
. 9626\l 
. 95581 
. 94097 
. 91448 
. 90405 
.91131 
. 89859 
. 86447 
• 93109 
Commer-
cial ratio 
of silver 
to gold. 
15. 89 
15.98 
15. 99 
16.05 
16. 25 
16. 27 
16. 05 
16. 05 
16. 00 
15. 95 
16.06 
16. 05 
lG. 05 
16.15 
16. 25 
16. 34 
16.33 
16. 25 
16.40 
16. 38 
16.41 
16.18 
16.47 
16. 67 
16. 77 
16. 38 
16. 90 
16.74 
16. 77 
16.54 
16. 60 
16. 72 
16. 99 
17.48 
17. 60 
17 54 
17. 79 
18.49 
17.18 
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XXIX.-HIGHEST, LOWEST, AND AVERAGE PRICE OF SILVER BULLION, AND 
VALUE OF AN OUNCE :FINE, ETC.-Continued. 
Bullion 
Equivalent value of a Average Equivalent value of United London value of ounce fine States sil- Commer• High- price per ounce fine ver dollar cial ratio Fiscal years . est. Lo"'.est. ounce with ex- based on at average of silver 
standard, change at average price of to gold. 
0,925. par, $4.8665. price of silver, exchange. exchange 
at par. 
1876. Pence. Pence. Pence. 
July······-········-····- 51½ 46i 49. 125 $1. 07687 $1. 08429 $0. 83277 19.19 
August······· ········ ·-- 53i 50¼ 52. 000 1.13990 1. 14634 . 88184 18.13 
September . ... _ .... --... - 52i9u 51¼ 51. 843 1.13936 1. 13372 . 88122 18.14 
October .. -·. - ·····- ..... - 53i 52 52. 812 1.15770 1.15258 . 89540 17.85 
November ...... ... .. ·-··· 55 53¼ 54. 062 1. 19733 1.17860 . 92605 17.26 
December···············- 58½ 55¼ 56. 875 1. 24676 1. 24100 . 96429 16.58 
1877. 
January .................. 58¼ 56£ 57. 567 1. 26193 1. 25843 . 97602 16. 38 
:E'ebrunry •........... . __ .. 57i 56 56. 875 1. 24676 1. 24356 • 96429 16. 58 
March···----·-···---···- 56¼ 53¼ 54. 687 1. 19880 1.19473 . 92928 17. 24 
April ..... - --.... - -.. -.. - 55 53½ 54. 250 1.19012 1.19374 . 92048 17. 36 
May ....... ·-·---····--··· 54i 53i 54.125 1.18648 1. 19485 . 91766 17.42 
June ..... . ... ·--····--··- 54 53½ 53. 750 1.17826 1.18637 . 91131 17. 54 
-· 
Average .... . ...... a58½ a,46i 53. 997 1.18502 1. 18401 • 91671 17. 47 
July ........ ...... ...... - 54½ 53£ 54.187 1. 18782 1.19260 • 91870 17.40 
August .................. 54¼ 54 54. 125 1.18648 1.18538 . 01766 17.42 
pt mb r ............... 55! 54¼ 54. 760 1. 20018 1. 20005 . 92820 17.22 
toh r .................. 55i 54& 55.125 1. 20840 1. 20604 . 93462 17.10 
ov mb r ...... .. ........ 55 54 54. 500 1.19470 1. 19065 . 92402 17. ao 
Decemb r--··--·········· 54¼ 53i 54. 000 1.18872 1.18649 . 91553 17.46 
1878. 
January .... --....... ..... 54 53½ 53. 750 1. 17826 1.17426 . 91131 17.54 
February ... . . _ ... _ ...... 55¼ 63H 54. 593 1.19672 1. 19219 . 92558 17. 27 
Mar h ············-······ 55 54h 64. 562 1.19606 1.19987 . 92507 17.28 
pril ................. ·- . 54¼ 53£ 64. 062 1.18510 
' 
1.19228 . 91660 17.44 
May ·· ·· -················ 53I 53¼ 53. 562 1.17405 1.17812 . 90805 17.60 
June ................ ___ .. 531'u 52½ 52. 968 1.16112 1. 16314 • 89805 17. 80 
--Average ...... __ .. _ a,55& a 52½ 54.182 1.18780 1.18842 . 91862 17. 40 
July······-· ··-·····----- 52H 52lrr 52. 562 1.15222 1.15304 • 89117 17. 94 
.August--·········· ..... . 52i 52¼ 52. 437 1.14948 1.15385 . 88905 17. 98 
ptember ... __ ..... ___ . _ 52¼ 51½ 51. 812 1.13577 1. 13659 . 87844 18. 20 
tober .... _ -........ .... 51 ?o 49½ 50. 531 1.10760 1.10621 . 85672 18.66 
ovember ......... . ...... 50i 60j! 50. 562 1. 10837 1.10917 . 85725 18. 65 
Dooember ................ 50}! 49½ 50. 093 1. 09809 1.10069 • 84930 18.82 
1879. 
January .. .•.. ...... .. ... . 61 49ji 50. 031 1. 09673 1.10054 . 84825 18. 84 
February ............... . 50¼ 49½ 49. 875 1. 09331 1. 09837 . 84560 18. 90 
March ..... .. .... ..... ... . 50¼ 48b 49. 562 1. 08645 1. 09272 . 84030 19.02 
April .................... 50! 49½ 49. 812 1. 09193 1. 09631 • 84458 18. 92 
May ...................... 51i 50 50. 875 1.11526 1.12131 . 85258 18. 53 
June ............ ......... 53 51½ 52. 260 1. 14538 1, 15303 . 88587 18. 04 
---Average ...... ... . . a,53 a, 48! 50. 866 1.11505 1. 11848 . 86242 18. 54 
a Denotes highest and lowest for each year. 
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XXIX.-HIGHEST, LOWEST, AND AVERAGE PRICE OF SILVER BULLION, AND 
VALUE OF AN OUNCF. FINE, ETC,-Continued. 
Fiscal years. 
1879. 
July .. . ................... 
August .. ................ 
September ........•...... 
October .................. 
November ........... .. ... 
December .. ... ..... .. ... . 
1880. 
January .................. 
February ................. 
March ................... . 
April ................ . .... 
May ........... . .. . ....... 
J une ....... . ..... ... ..... 
Average ............ 
uly ............ . ......... J 
s 
0 
N 
D 
August .................. 
eptember ................ 
ctober .................. 
ovember ................ 
ecember ................ 
1881. 
anuary .................. J 
F 
M 
A 
M 
J 
ebruary ........ . ........ 
arch .............. .. .... 
pril ..................... 
ay ................ . .. ... 
une ......... .. . . . . ...•.. 
Average ............ 
uly . ..................... J 
A 
s 
0 
N 
D 
ugust .................. 
eptember ....... .' ....... . 
ctober ............. . .... 
ovember ................ 
ecember ................ 
1882. 
anuary ... ............... J 
F 
M 
A 
M 
J 
ebruary ................. 
arch .................... 
pril. .................... 
ay ...................... 
une ........•..........•. 
Average ...••..•.••. 
Equivalent Average Equivalent value of London value of ounce fine 
High• Lowest. price per ounce fine based on 
est. ouuce with ex• 
standard, change at average price of 0,925. par, $4.8665. exchange. 
Pence. Pence. Pence. 
52¼ 51¼ 51. 685 $1.13167 $1.13412 
51H 52¼ 51. 601 1. 13030 1.12534 
51¾ 51i 51. 3125 1.13030 1.12439 
53¾ 51-rh 52. 271 1. 14674 1.13980 
53¾ 53 53. 386 1. 17003 1. 16319 
53 52i 52. 5975 1.15222 1. 14761 
52¾ 52r"a 52. 480 1.15085 1.14700 
52r'h 52 52. 326 1. 14674 1.14594 
52½ 51J1 51. 995 1.14126 1.14511 
52¼ 51¾ 51. 975 1.13989 1. 14953 
52¼ 52-h 52.131 1. 14126 1.14726 
52¾ 52i¾J 52. 454 1.15085 1. 15712 
--
a 53¾ a5lt 52. 218 1.14436 ], 14397 
.. 
52H 52½ 52. 687 1. 15496 1. 15348 
52H 51½ 52. 635 1.14400 1. 14873 
52!'\i- 52! 52. 437 1.14674 1. 14246 
5'.::1'\r 5l y 52.143 1.14400 1. "13798 
51Hl 51& 51. 75 1.13441 1. 12698 
52 51¾ 51. 82 1.13578 1.12669 
5J it 51 51. 28 1.12345 1. 11821 
52* 51¼ 51. 41 1.13578 1.13407 
52¼ 52 52.19 1.14400 1. 13616 
52-t"\; 52 52. 07 1. 14126 1. 13697 
52 51½ 51. 66 1.13304 1. 13:J90 
51! 51 51. 33 1.12482 1.12532 
--
a52! a 51 51. 937 1. 13852 1.13508 
--
52¼ 50! 51. 355 1.12610 1.12454 
51! 51¼ 51. 559 1. 12893 l. ]2543 
5lt;! 51jt 51. 700 1.13441 1.12833 
52¼ 51! 51. 895 1.13715 1. 13199 
52 51¼ 51. 487 1.12893 1.13396 
52 51¼ 51. 889 1.13715 1. 13282 
52¼ 51! 51. 980 1.13989 1. 14121 
52¼ 52 52. 028 1.13989 1.14937 I 
52y'-ll 51U 51. 963 1.13852 1.14700 I 
52¼ 52-lll 52.122 1.14126 1.15081 
52i 52¼ 52. 223 1.14263 1.15386 
52& 51t 52. 016 1.13979 1.13879 1 
--
a52i a 50! 51. 812 1.13623 1.13s11 1 
a, Denotes highest and lowest for each year. 
Bullion 
value of a 
United 
States l'lil• Commer. 
ver dollar cial ratio 
at average of silver 
price of to gold. 
silver, 
exchange 
at par. 
$0. 87597 18. 26 
. 87421 18. 28 
. 87421 18. 28 
. 88693 18.02 
. 90494 17. 66 
• 89117 17. 94 
. 89011 17.96 
. 88693 18. 02 
. 88269 18.11 
. 88163 18.13 
• 88269 18.11 
. 89011 17. 96 
. 88509 18.06 
----
. 89328 17.90 
. 88481 18.06 
. 88901 18.02 
• 88481 18.06 
. 87739 18. 21 
. 87845 18.20 
• 86891 18.40 
• 87845 18. 20 
. 88481 18.06 
.88269 
> 
18.11 
. 87633 18. 24 
. 86997 18.37 
----
. 88057 18.15 
. 87103 18. 35 
• 87315 18. 31 
. 87739 18. 22 
. 87951 18.17 
. 87315 18. 31 
• 87951 18.17 
• 88163 18.13 
• 88163 18.13 
. 88057 18.15 
.88269 18.11 
. 88375 18.09 
• 88163 18.13 
. 87880 18.19 
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I Bullion 
Equivalent Yalue of a Average Equivalent value of United London value of 
ounce fine States sil• Commer• 
Fiscal years. High• Lowest. price pt·r 
ounce fine base<l on verdollar ci:tl ratio 
est. ounce with ex• at avera~e of Ril ver 
stauclarcl, change at average price of to gold, price of 0.925. par, $4.8665. 
exchange. silver, 
exchange 
at par. 
1882. Pence. Pence. Pence. 
July ..••.•..........•.• . . 52 51& 51. 817i $1. 13578 $1.14070 $0. 87845 18. 2 
August ..•........•• .... . 52-h 51k 51. 974 1.13989 1.14059 . 88103 18.1 
September ....•.......... 52-h 5Ji 51. 013 1.13715 1.14291 . 87951 18. l 
October .................. 51H 51½ 51. 75 1.13441 1.13350 . 87739 18. 2 
November ......•....•.... 51! 51 51. 30 1.12619 1.12258 . 87103 18. 3r. 
D ecemb r ...........• .•. . 51 50 50. 48 l.1070J. 1.10306 . 85620 18. 67 
1883. 
January ......•.. ......••. Goa 50g 50. 204. 1.10153 1.10058 . 85196 18. 76 
February ..••...•...•.... 51 50i!- 50. 6025 1.10813 1.10912 . 85706 18. 65 
March ..•................. 51."a 60! 51. 022 1.11797 1. 11302 .86447 18. 49 
.April .....•.............. 50k 50i!- 50. 572 1. 10811 1. 1070! . 85705 18. 65 
fay ......•.... .. ••.....•. 50c°a 50lll 50. 206 1.10140 1. 10198 . 85186 18. 76 
June . ....... . .•.•.. ." ..... 50,0tl 50-h 50.187 1. 10160 1. 10835 . 85201 18. 76 
----- ----------
.Av•ra~ ............ a52i1a a50 51.023 1.11826 1. 1 [012 . 8li490 18. 48 
--July ..•..•••.•..••........ 60½ 50/iJ 60. 375 1.10510 L 10862 . 85472 18. 75 
An II t .................. sora 50½ 50. 52-1 1.10751 1.10831 . 85661 18. GO 
·1,pl•mb r ..•.•.•...•... . 50}3 60& 50. 731 1. 11205 1.11047 . 80010 18. GS 
( rtob r .......•••••.••••. . 51 50i 50. 914 1.110-19 1.11305 . 80353 18. 64 
ov 111b r ..•...•..••.•.. . 501 a 50½ 50. 702 1.11)72 1.10887 . 85954 18. 59 
c •mb r ••.•.•.•••••.... 51 50,0a 50. 843 1.11440 1.11117 . 85191 18. G4 
188'1. 
January ..•..........•••. . 51 50~ 50. 865 1.11501 1. 11667 . 86239 18. 53 
1'' brunry .••.•......•.... 5li 51 51. 135 1.12093 1. 12832 . 86606 18.44 
Mar·h .••.••.•...••••..... 51g 50}¼ 50. 937 1.11650 1.12513 . 86361 18. 51 
pril. .•••••.•.•••....... . St 50½ 50. 757 1.11265 1.12118 . 86056 18. 57 
Mny ...................... 50ia 50i 50. 839 1.11450 1.11856 . 86200 18. 54 
Jun 
···-·-··---·-··· ····· 50~8 50fi- 50. 800 1.11359 1.11318 . 86120 18. 56 
---
v rng .. ...•....• . a51& a50r"!J 50. 791 1.11339 1.11520 . 86115 18. 56 
July ..••••....•.......... 501 50t! 60. 788 1.11333 1. 10991 . 86100 18. 56 
ugn t .................. 50! 50& 50. 779 1.11313 1. 10953 . 86003 18. 57 
cpt mb<' r .. ......••.... . 501a 50& 50. 738 1.11224 1. ]0956 . 80024 18. 58 
Oc·tob r •.•..•.••....••... 50! 50/a 50. 724 1.11193 1.10744 . 86000 18. 50 
.i:-o,· ·mb r .........•.•..•. 50la 40U 50. 007 1. 09623 1. 09241 .84.004 18. 86 
De rub r ..•••..••....•.. 491 49½ 40. 641 1. 08818 1. 08590 . 84103 18. 99 
1 5. 
January .................. 50 49i 49. 688 1. 08830 1. 09089 . 84177 18.99 
Ft:brunry . . ...••. ........ 49½ 481 49. 125 1. 07791 1. 07505 . 83390 19.18 
March .•••••.••..••....•. . 40y'11 49 49. 094 1. 07561 1. 07610 . 83101 19. 22 
April. .• ." ..••.•..•. ....... 49& 48k 40. 375 1. 07773 1. 08209 . 83334 19.18 
lay ............. ........ . 50 48& 40. 437 1. 07029 1. 0 015 . 83476 19. 15 
Jun 
······-··········-·-· 
49¼ 49 49.125 1. 07751 1. 07818 • 83338 19.18 
Averag .••..• • ...•. I --------a50& a4Si 49. 843 1. 00262 1. 09226 . 84507 18. 92 
aDenotcs Wgbest and lowest for each year. 
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Fiscal years. 
1885. 
July----··----··--···----
August---·· · ·- ····-····· 
September _ ..... . - -···- .. 
October ...... - - . - - ...•.•. 
November .......•••••.•. . 
December---··· ... ••• ... . 
1886. 
January ...... ____ : _ .••••. 
February-··--······---·-
March . .......•..••••..••. 
.April . _ .. __ .. _ ••• _ .. _ •• _. 
May-·····--········--··· 
Juno ......•..••.••••...• . 
Average ..•.... .•• . 
July·-·-·-·-·-··--····--· 
August ..••.. . -·····--- .. 
September .. _ ... _ .... ___ . 
Oot1,ber ..•....... _. _ ... _. 
November ..... . ...•....•. 
D ecember . .. __ .•••••• _ ... 
1887. 
J anuary ... _____ . .... • ••.• 
February ..•••....••...•. 
M arch .............••..• .. 
April ..... - .... - . - . - . - .. -
May···------·-······ -- · -
Jun e -----·- - -···· .. ..... . 
Average ........... 
uly ·----················ J 
A ugust ............ ...... 
September ........ .•... .. 
ctober . -·--------- .. .•. . 0 
N 
D 
ovember. ...... . ..... _ . . 
eeember .... .. ....... ... 
1888. 
anuary ... .. ........ .. J 
.E 
M 
A 
1, 
J 
-· 
'ebruary ......... ....•. . 
arch ····· · --·· ·· --····· 
pril ........••.......... 
fay . .................... 
une ... . . ...... .. .. . . ...• 
,,l verage ..........• 
. I Equivalent 
Average Equml~tl Taluo of London value ?f ounce fine 
High- price per ou~ce tine based on 
est. Lowest. ounce with ex- average 
standard, change at price of 
0.925. par,$4.8665. 1 exchange. 
Pence. Pence. Pence. 
49r"u 49¼ 49. 156 $1. 07839 $1. 07768 
49-lu 48-lu 48. 812 1. 07045 1. 07075 
48& 47¼ 47. 812 1. 04395 1. 04166 
47-r°o 47¼ 47. 406 1. 03067 1. 03887 
47½ 47r"-a 47. 406 1. 03950 1. 03587 
47½ 46¼ 47. 187 1. 03303 1. 03338 
47 46i'u 46. 733 1. 02444 1. 02951 
46! 46½ 46. 685 1. 02339 1. 02852 
46¼ 46H 46. 766 1. 02517 1. 02999 
46}/j 46 46. 386 1. 01683 1. 02032 
46 44¾ 45. 425 . 90577 1. 00046 
45k «a 44. 835 . 98283 . 98768 
--
a49r'1cr aHHJ 47. 038 I. 03112 l. 0329[) 
44.11 42 4!3. 873 . 96175 . 96395 
42~ 42 42. 310 . 02748 . 92333 
4411 4211 ~3. 841 . 96105 . 95691 
45¼ 44½ 45. 089 . 98840 . 98333 
47 45f 46. 486 1. 01903 1. 01424 
46& 45¼ 46. 068 1. 00986 1. 00384 
47g 46¼ 46. 833 1. 02663 1. 02560 
47 46-r"u 46. 660 1. 02284 1. 02669 
46j'11 - 44i611 4.5. 440 . 99610 . 99706 
44tt 43¼ 43. 964 . 06374 • {)6490 
43¾ 43iu 43. 580 . 95532 . 95658 
44¼ 43¾ 43. 968 . 96383 . 96130 
-------· 
a47¼ a42 44. 843 . 08301 . 98148 
-- --
44iu 43¼ 44.148 . 96777 . 96335 
45r1c 44¼ 44. 570 . 97702 . 97154 
45 44iu 44. 642 . 97860 . 97287 
44½ 43fil 44.159 · . 96802 . 96442 
44 43H 43. 840 . 96102 . 95788 
45g- 43H 44. 368 • 97260 . 96972 
44r"u 44r°G 44. 380 . 97286 . 97219 
44y1(f 43fil 44. 033 . 96525 . 96421 
43¾ 43 43. 293 . 94903 . 95083 
42! 42½ 42. 669 . 93535 . 93700 
42J 41i 42. 048 • 92174 . 92577 
42¼ 42 42. 092 . 92271 . 92fi83 
--
a45r1c a41J 43. 675 1 . 95741 . 95617 
-- -
a Denotes highest aud lowest for each year. 
Bullion 
v alue of a 
United 
States sil- Commer-
ver dollar cial ratio 
at avera~" of sil,er 
price of to gold. 
silver, 
exchange 
at pa~. 
$0. 83406 19.17 
. 82792 19. 31 
. 80534 19.80 
. 80411 19. 88 
. 80398 19. 88 
.79810 20. 01 
. 79234 20.17 
. 79152 20.19 
. 70290 20.16 
. 78645 20. 33 
. 77016 20. 76 
. 76015 21. 03 
. 79750 20.0-! 
. 74385 21. 49 
• 7173! 22. 28 
. 74331 21. 50 
. 76446 20. 91 
. 78815 20. 28 
7810t> 20. 56 
. 79403 20.13 
. 79110 20. 21 
. 77042 20. 75 
. 74539 21. 44 
. 73887 21. 63 
. 74546 21.44 
. 76029 21. 02 
. 74850 21. 36 
. 75566 21.15 
. 75688 21.12 
. 74870 21. 35 
. 74328 21.51 
. 75224 21. 25 
. 75244 21. 24 
. 74656 21. 41 
. 73401 21. 78 
• 72343 22.10 
. 71249 22. 42 
. 71365 22. 43 
. 74008 21. 59 
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XXIX.-HIGHEST, LOWEST, .AND AVERAGE PRICE OF' SILVER BULLION, AND 
VALlJE 0l<' AN OUNCS FINE, E TC. -Continued. 
Bullion 
Equivalent value of a Average Equivalent value of United 
. London value of ounce fine States sil• Commer. 
Fbcal years. High• Lowest. 
price per ounce fine based on ver dollar cial ratio 
est. ounce with ex• at ayerafe of silver 
standard, change at average price o to gold. 
0.925. par, $4.8665. price of silver, exchange. exchange 
at par. 
1888. Pence . Pence. Pence. 
July ...•................. 42!11 42 42.111 $0. 92312 $0. 92634 $0. 71418 22.39 
August .... .............. 42¼ 41,}G 42. 007 • 92085 . 92251 . 71221 22.44 
September .. ...... .. ..... 44¼ 42r'u 43.160 . 94612 . 94971 . 73176 21.84 
October .................. 43Jl 4~ 43. 097 • 94474 . 94697 • 73069 21. 88 
_ ovember ............... . 43¼ 4~ 43. 029 • 94325 . 94595 . 73163 21. 85 
December ................ 42¼ 42r"« 42• 516 . 93200 . 03581 . 72084 22.18 
1889. 
January ................. . 42H 42¾ 42. 544 • 93261 . 03616 • 72131 22.16 
February .. ........ ....... 42i 42½ 42. 594 • 93371 . 93752 . 72216 22.13 
March .................... 42! 42¼ 42. 521 . 93211 . 9R652 . 72092 22.17 
April.. ......... ....... ... 42/u 42¼ 42.185 • 92474 . 92918 . 71522 22.35 
May ...................... 42¼ 4ltli 42.162 • 92424 . 92893 . 71484 22. 36 
June ..................... 42,'\i 42 42. 034 • 92143 . 92547 . 71266 22.43 
Av rag ............ a44¼ a4lt{i 42. 499 . 93163 . 93510 . 72055 22.18 
--
July .................. ... 42fa 42 42. 150 • 92417 . 9:.1638 . 71462 22. 36 
Augu t . ....... .... ...... 42/11 42¼ 42. 349 . 928::14 . 02059 . 71801 22. 26 
pt rob r ........... .... 42U 42§ 42. 522 • 93213 . 93477 . 72044 22.17 
0 b r ......... ... ...... 43½ 42& 42. 944 • 94382 . 94036 . 72998 21. 90 
ov mb r ........... . .... 44Jl 43& 43. 923 • 96284 . 05950 . 74469 21. 46 
Do mb r ....... ......... 44j, 43i 43. 967 • 06381 . 95894 . 74544 21.44 
1890. 
January .. .............. .. 44g 44g 44. 502 . 97554 . 97447 . 75451 21.19 
F bruary ... ......... ..... 44& 43& 44. 042 . 96545 . 96563 . 74671 21.41 
Mar h .................... 44ft 43¼ 43. 908 . 96251 . 96024 • 71444 21. 47 
April. ............... ... .. 48 43¼ 45. 451 . 96634 . 99751 . 74699 21. 39 
May .. .... ................ 47½ 46 46. 071 1. 02966 1. 02820 . 79ti37 20. 07 
June .•.... ............... 49 46¼ 47. 727 1. 04623 1. 04778 . 80919 19. 75 
v rag .... ........ a49 a42 44.196 . 96883 . 96839 . 74932 21.33 
--= July ............. . . ...... 50½ 47flJ 49. 201 1. 07854 1. 08367 . 83418 19.16 
August .................. 54½ 50¼ 52. 707 1.15540 1. 15643 . 89363 17.89 
ptemb r .. ....... ...... 5-i& 50 53.123 1.16452 1. 15946 . 00068 17.74 
0 tober .•................ 61½ 48g 49. 708 1. 08066 1. 08821 • 84278 18. 97 
ovemb r .....•........ . . 49½ 45 47. 305 1. 03698 1. 03404 . 80183 19. 93 
D mb r ................ 49½ 47¼ 48.135 1. 05518 1. 04039 . 81611 19.59 
1891. 
January .................• 48! 4~ 47. 9399 1. 05085 1. 05034 • 81276 19.67 
February ................. 46¾ 44¼ 45. 5470 . 09844 1. 00202 . 77223 20.70 
March .... ......... ... .. •. 45/iJ 44.i 44. 928 . 98487 . 98854 • 76173 20. 98 
April .••••• .. ............. 45 43¼ 44. 528 . 97610 • 99453 • 75495 21.17 
May ..................... . 45¼ 44¼ 44. 481 . 97507 . 97805 . 75415 21. 20 
June ..... ....•. .... .. .... 46 44¼ 44. 973 • gfi586 • 98924 • 76250 20.97 
---
Average ...•..• .... . a5(& a43{ 47. 714 1. 04195 1. 04780 . 80588 19.83 
. 
a Denotes highest and lowest for each year. 
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Fiscal years. 
; 
1891. 
July····················· 
August ..•••..•.•••...... 
September .••••.......•.. 
October ... ~ •............. 
November .......... ...... 
December .... . ........... 
1892. 
January .................. 
February .. ............... 
March ...•................ 
April .••.................. 
May ...................... 
June ...••.••••........... 
Average ...••...... 
uiy ....... .......... ... . J 
A ugust .................. 
September .. ............. 
October .................. 
N 
D 
ovember ................ 
ecember ..........•..... 
1893, 
anuary .................. J 
F 
M 
A 
M 
J 
•ebruary ........•........ 
arch ... ................. 
pril. .................... 
ay ...................... 
une ..................... 
Average ........... 
uly ···················· · J 
A ugust .. ................ 
September ... ........... . 
October .................. 
N 
D 
ovembcr ................ 
ecember ................ 
1894. 
anuary .................. J 
F 
M 
ebruary . . .......... ..... 
arch .................... 
April. .............. ...••. 
ay ... .. ............... .. M 
J une ......... ...... ... .. . 
Average .•..•...••. 
Equivalent Average Equivalent value of London value of ounce fine 
High• Lowest. price per ounce fine based on 
est. ounce with ex• 
standard, change at average price of 0,925. · par, $4,8665. exchange. 
Pence. Pence. Pence. 
46i!- 45t 46. 002 $1. 00841 $1. 00825 
46fll" 44,:\- 45.112 . 98890 • 99390 
45,:\ 44¼ 45. 016 • 98680 • 97767 
45 441\- 44.555 . 97669 . 97046 
44-h 43½ 43. 690 • 95773 • 95257 
44¼ 43½ 43. 775 • 95959 , 95517 
43¾ 41¼ 42. 830 , 93888 • 93515 
4lliJ 41¼ 41. 460 • 90885 • 91106 
41j 39 40. 087 • 87875 • 89699 
40¼ 39¼ 39. 703 • 86583 . 87229 
40i!- 39H 40. 060 • 87816 . 88029 
41¼ 40l-rr 40. 564 • 88921 • 89298 
a46j!- a,39 42. 737 . 93648 . 93723 
401\ 39,:11!" 39. 632 • 86877 • 87181 
39i1ll" 37{ 38. 295 . 83947 • 84203 
38r! 38¼ 38.158 • 83646 • 83801 
39i 38¼ 38. 937 . 85354 • 85287 
39¼ 38¼ 38. 971 . 85428 • 85512 
39i!- 37U 38. 346 . 84058 • 84274 
38fll" 38¼ 38. 331 . 84026 • 84217 
38½ 38¼ 38. 356 . 84080 . 84316 
38i!- 37liJ 38.108 . 83537 . 83255 
38{\i' 37¼ 38. 028 • 83361 . 83610 
38,:91!" 37i 38. 069 • 83451 . 83856 
38¼ 30½ 37. 279 • 81719 • 81654 
a,401\- a,30½ 38. 375 . ~4123 . 84263 
34.¼ 32¼ 33. 060 • 72471 • 71981 
34{ 32t 33. 944 • 74409 • 74337 
34½ 33fr 34.120 • 74799 .7'709 
34¼ 31½ 33. 608 • 73672 • 73339 
32¼ 31½ 32. 240 • 70673 . 70390 
32,:61!" 31½ 32. 015 • 70180 . 70177 
31¼ 30½ 33. 338 • 68743 . 68694 
30! 27½ 29.169 • 63941 . 64052 
28 27 , 27. 286 ,59814 . 60037 
29i!- 28¼ 28. 802 • 63138 . 63382 
29¼ 28-h 28. 704 . 62921 . 63180 
28U 28fll" 28. 685 . 62879 . 63129 
---------
a34i a,2·7 31. 247 • 68136 . 68117 
---
a Denotes highest and lowest for each year, 
Bullion 
value of a 
United 
States sil-
ver dollar 
at average 
price of 
silver, 
exchange 
at par. 
$0. 77994 
. 76485 
. 76322 
. 75540 
. 74044 
. 74195 
. 72616 
• 70293 
• 67965 
• 66966 
• 67920 
• 68772 
. 72430 
• 67193 
• 65136 
• 64694 
. 66013 
. 66073 
• 65013 
. 64988 
.'35030 
. 64610 
64.495 
• 64.54.4 
• 63204. 
. 65063 
--
• 56052 
• 57550 
• 57854 
. 5G723 
. 54444 
. 54275 
. 53130 
• 49540 
. 46134 
. 49022 
• 48865 
• 48826 
. 52726 
Commer-
cial ratio 
of silver 
to gold. 
20.4 9 
0 
5 
6 
8 
20. 9 
20. 9 
21.1 
21. 5 
21.5 
' 
22.0 
22. 7 
23.5 
23.8 
23. 5 
1 
4 
2 
7 
3 
4 23. 2 . 
22.0 
23. 7 
24.6 
24. 7 
7 
9 
2 
1 
24. 2 
24.1 
24.5 
24. 6 
24.4 
9 
9 
0 
6 
24.. 74 
24. 7 9 
24. 77 
25. 2 9 
24..57 
--·-
28. 52 
27. 78 
27.63 
28. 05 
29. 25 
29.45 
30.07 
32.32 
34. 56 
32. 74 
32. 85 
32. 87 
30. 50 
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. Bullion 
Equivalent value of a Average Equivalent value of United 
London value of ounce fine States sil- Commer-
High• Lowest. price per ounce fine based on 
ver dollar cial ratio 
Fiscal years. est. ounce with ex• at average of s ilYer 
standard, change at average pri ce of to gold. 
0.925. par, $4.8665. price of s ilver, exchange. exchange 
at par. 
1894. Pence. Pence. Pence. 
July ...................... 28ta 28{1! 28. 673 $0. 62854 $0. 630H $0. 48613 32. 7!) 
August ..•...••.•....••.. 30½ 28}¼ 29. 377 . 64398 . 64474 . 49807 32. 06 
September ................ 30¼ 29-r"rr 29. 588 . 64861 . 64802 . 50165 31. 89 
-
October ..•..•.•..•.•••• .• 291'\r 28Hf 29. 150 . 63900 . 64005 . 40422 32. 29 
November ................ 29/h 28j- 28. 077 . 63520 . 63628 . 40128 32. 48 
December ................ 28½ 27-r'\i 27. 747 . 60825 . 61063 . 47044 33. 85 
1895. 
January .................. 27irr 271~a 27. 331 . 59914 . 60190 . 46339 34. 34 
Fel,ruary . .... .•.......... 27}-li 27t"rr 27.440 . 60152 . 60444 . 46523 34.19 
March ............. : ...... 29i 27i 28. 337 . 62119 . 62447 . 48045 33.10 
April ........... . ........ 30i 29i 30. 4.15 . 06674 . 67059 . 51508 30. 82 
May ............... ...... . 30k 30i\r 30. 625 . 67133 . 67289 . 51923 30. 72 
Jun 
·······--·-··---····· 
301~ 301'\i 30. 460' . 66771 .6713\J . 51643 30. 78 
--
vcr I?; ............. a3oa a,27,3(/ 29. 010 . 63593 . 63798 .40183 32. 40 
July ...................... 30& 30y'\J 30. 430 . 06727 . 67187 . 51484 30. ll7 
A.u;.,'UKL •••••••••••••••••• 30½ 30¼ 30. 393 . 06625 . 67122 . 51261 30. 8'/ 
'\•J>t IIIU('t ............. ... 30fo 30/rr 30. 489 . 66830 . 67234 . 51694 30. 92 
O·tol>l'r ......... . ........ 31& 30& 30. 028 . 67798 . 68010 . 52437 30.4!) 
'ovrmb r .....••....•.... 31 30( 30. 78!) . 67493 . 68592 . 52201 30. 62 
lJ cemb x .•••• •.•••••.... 30i¼ 30 30. 395 . 66631 . 66963 . 51534 31. 02 
1806. 
January ........... ..... .. 30¼ 30½ 30. 649 . 67186 . 67518 . 51966 30. 76 
F bruary ..••....•. . ...•.. 31/a 30¾ 30. 992 . 67939 . 68104 . 52546 30. 41 
Mar 11 ••.••...••.••••..... 3l}S 31/J 31. 372 . 68772 . 68088 . 53190 30. 05 
April ..................... 3l•l\i 301a 31. 060 . 68087 . 68401 . 52661 30. 36 
May .......... ......... - .. 31¼ 30¼a 31. 078 . 68126 . 68851 . 52691 30. 34 
Jun 
--------------·-····· 
31!11 31& 31. 403 . 08840 . 69091 . 53243 30. 02 
---
v rag ................. a3lfli a,30 30. 832 . 67588 . 68005 . 52242 30. 58 
Jnly · ···-· ·· ············ · 31½ 3lj- 31. 4399 . 68019 . 69185 . 53304 29. 99 
August ...... .. .. ........ 3lj- 30i 30. 9593 . 07866 . 67879 . 52490 30. 45 
epteml,er ..•.•.......... 30H 30 30. 3400 . 66508 . 06160 . 51439 31. 08 
Octol) r .................. 30/ll' 29¾ 30. 0347 . 65840 . 65528 . fi0923 31. 39 
'ovomb r ..... .......... . 3J) 2Di 29. 9212 . 05590 . 65470 .50748 31. 51 
D ec ml, r .•.••• •••• •••• •. 30 20HI 29. 9125 . 65571 . 65605 . 50715 31. 52 
1897. 
January ••••••••••.•..•.. . 29ti 29H 29. 7275 . 65166 . 65235 . 50401 31. 72 
February •••••........•. . 29¾ 20½¼ 29. 7119 . 65131 . 65169 . 50379 31. 73 
March ..•..••..••...•••.. 29i 28/11 28. 9647 , . 63494 . 63577 . 49108 82. 55 
April ..................... 28½ 28/8 28. 3726 . 62105 • 62323 . 48034 33. 28 
May ...................... 28fa 27½ 27. 7750 . 60886 . 61010 . 47091 33. 95 
June .. ..•••.• .•.. ...... .. 27¾ 27½ 27. 5817 . 60462 . 60536 . 46763 34.19 
Average . .•••.•.••. a31½ a27t 29. 5617 . 64794 . 64.807 . 50116 31. 94 
--
aDenotell highest and lowest for oach yoar. 
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XXIX.-HIGHEST, LOWEST, AND AVERAGE PRICE OF SILVER BULLION A.ND 
VALUE OF AN OUNCE FINE, ETC.-Continued. 
Bullion 
Equivalent value of a Average Equivalent value of United London value of ounce fine States sil• Commer-
Fiscal years. High- Lowest. price per 
ounce fine based on ver dollar cial ratio 
est. ounce with ex- at ayera1e of silver standard, change at p:i::r~f:x. price o to gold. 
0.925. par, $4.8665. change. silver, ex-change at 
par. 
1897. Pence. Pence. Pence. 
July ...................... 27H 26i 27. 3503 $0.59955 $0. 60024 $0.46371 34.47 
August .•••••••••••••••.•• 261 23! 24. 9567 . 54708 . 54625 .42313 37. 76 
September ••••••.•••..•••. 27i 231 25. 6500 .56453 .56082 .43662 36.61 
October •••••••••••••••.••. 27½ 25/~ 27. 1'18 .59498 • 58435 .46019 34. 74 
November .••••••..•..•.... 27½ 26 26. 8125 .58776 .58646 . 45459 35.17 
Decembflr ..•••.•••••••••.. 27¾ 25U 26. 8050 • 58759 • 58588 .45'46 35.18 
1898. 
January .••.•••..•••••••••• 251 26g 26. 2000 • 57433 .57578 • 44420 35.81 
February ••••..•.•••..••••• 26¼ 251 25. 8984 . 56772 • 56606 .43909 36.41 
March ..••••••••••••••••••. 26 25 25.4583 . 55807 .55509 .43163 37. 04 
April. .•••••..••..•••.•••.. 26i 25U 25. 9453 • 56875 • 56543 .43989 36. 34 
May .••...••••••••••••••••. 26{ 251 26. 3150 .57685 • 57554 .44615 35.83 
June .•..••••.••••••••.•••. 27½ 26H 27. 0932 • 59392 • 59274 .45936 34.80 
Average ............. a27¾ a25 26.,H05 .57676 • 57455 
. 446081 35.84 
FI98-40 
a Denotes highest and lowest for each year. 
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XXX.-UNREFINED GOLD AND SILVER OF DOMESTIC PRODUCTION, BY VALCE, ITP. 
l)1 TRIBUTION BY STATES AND TERRITOHIESj ALSO REFINED DOMESTIC BULl,I<>N 
(NOT DISTRIBUTED) Dl<~POSITF.D AT THE MINTS AND ASSAY OFFICES FROM: Tl-11<:Jlt 
OHGANIZ.ATION TO THE CLOSE OF THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Localities. 
.Alabama .. ......... ...... ................ . .... . 
Alaska ..... .......................... ....... .. . 
.Arizona ........... . .. . ... .... ..... ... . ........ . 
California ..................................... . 
Connecticut .......... ........ . ... . ....... . .. .. . 
Colorado ...................................... . 
Georgia ....................................... . 
Idaho ......................................... . 
Indiana . •.......... ..................... ....... 
Iowa .......................................... . 
Maine ......................................... . 
Maryland ..................................... . 
Gold. 
$26-i, 684. 20 
2, 560, 718. 24 
9,220,407.19 
777,948,308.48 
125. 82 
77, 052, 960. 75 
9, 679, 116. 99 
38, 682, 946. 59 
40.13 
1,318.17 
22,400.81 
20,759.31 
Massachusetts ... .. . .................. ... ....................... . 
Michigan . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502, 064. 34 
Minnesota .................................... . 
Missouri . .................. .. ...... . . . .. .. .... . 
Montana ..••................................... 
ebra ka ..................................... . 
Nevada ....................................... . 
New Hampshire •........... ..... .............. 
ewMexico . . ............. ................... . 
North Carolina .. ... .................... ....... . 
r gon ........................................ . 
P nn ylvan1a ............. .. .................. . 
· utb Carolina ................................ . 
uth Dakota. ................................. . 
Tenn see ..................................... . 
Texas ......................................... . 
tah .......................................... . 
rmont ...................................... . 
irginia ..................................... . 
Washington ... .... .... ................... ... . . 
West Virginia ............ .. ............. . .... . 
Wisconsin ..•...•............... . ........ ...... 
,vyoming .................................... .. 
Other ..•• ...•............. •................. ... 
9,048.12 
96. 71 
79, 812, 327. 48 
2,497.23 
40,141,680. 08 
11,501.89 
6, 680, 300. 93 
11, 933, 124. 94 
24, 338, 930. 66 
1,138.34 
2, 585, 474. 34 
6-i, 750, 770. 33 
92,374.57 
10,540. 20 
2, 137, 199. 29 
86, !JOO. 41 
1,778,089.83 
1, 506, 750. 85 
243. 74 
1,109.77 
901,770.46 
42,164,094.56 
TotaJ unrefined . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 194, OU, 821. 84 
Refined . •• • • • • •• • • . . •• . . . • . . • . . . . .. . . . . . . . . . . .. 598. 298, 378.16 
Total..................................... 1, 793, 213, 200. 00 
Siher. 
$!i00. 64 
28, 0:,5. 60 
14, 123, !)55. 13 
4, 405, 795. 03 
. ................. .... 
24, 953, 247. 68 
9,199. 73 
2, 025, 895. 99 
--······---·------
65.50 
1,927. &2 
42.50 
917. 56 
4, 202, 892. 51 
116. 25 
359.11 
22,230,745.37 
22. 84 
105, 292, 008. 82 
1. 74 
7,454,655.22 
61,362.31 
125,616.85 
2,588.47 
5,321.32 
1, 206, 423. 67 
17. 68 
5,857.99 
19,948,274.24 
59. 26 
521. 55 
21,561.02 
3. 72 
38. 54 
13, 66t. 34 
42, 986, 624. 29 
249, 109, 238. 28 
546, 436, 532. 62 
795, 545, 770. 90 
Total. 
$265, 181. 84 
2, 5\J8, 673. 93 
23, a53, 3G2. 32 
782, 354, 10-i. 41 
125. 82 
102, 006, 214. 43 
9,688,316.72 
40, 708, 842. 58 
40.13 
1,383.67 
24,328. 63 
20,801.81 
917. 56 
4, 704, 956. 85 
9,164.37 
455. 82 
102, 043, 072. 85 
2,520.07 
145, 433, 688. 90 
11,503.63 
14, 134, 956. 15 
11, 904, 487. 25 
24,464,547. 51 
3,726.81 
2, 590, 705. 66 
65, 957, 194. 00 
92,392.25 
16,308.28 
22, 085, 47H. 53 
86,059.67 
1, 773, 611. 38 
1, 528, 311. 87 
247. 46 
1,148.31 
915,431.80 
85, 150, 718. 85 
1, 444, 024, 060. 12 
1, 144, 734, 910. 78 
2, 588, 758, 970. 90 
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XXXI.-PRODUCT OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES FROM 1792 TO 
1844, AND A.N.JS'UALLY SINCE. 
[The estimate for 1792-1873 is by R. W. Raymond, commissioner, and since by Director of the Mint.] 
Years. 
April 2, 1792--J uly 31, 1831 ........•.••.•..•• • • • • 
July 3l, 183-i-Deceruber 31, 1844 ..•..•.•.••••••.. 
1845 ..•.••...•.. ··••·• ...... ••·••• ............. . 
1846 .••••• ••••••••··•·•······••··•··•·•···••••·• 
1847 ••• ••••• •· ·· ···•· ··••·····•··••··••••·•••·•• 
1848 ··•••••••••····•••·••·····•••··•··••··••··•· 
1849 ··•••··••·•··••·•··•··•••······•·••··••··•·· . 
18:\0 ···••••••••• ·••· ••··•·••••••·••·•••··••··••· 
1851 ••••••.••...••••.••••..•.....•.......•.•.••• 
1852 ······························••-'•······ .••. 
1853. ·••·••·••••••••···••······· ...••.•••.•••• • . 
1854 .••..••••.•••. ·•·•··•••••··••·•••••··••··•·· 
1855 ........................................... . 
1856 ........................................... . 
1857 ·••••·••••••••·• .............. . ........... .. 
1858 ........................................... . 
]859 ·••··•·•··••••••·•·•··•••···•··••·• ........ . 
1860 ·••••·••···••····•• ........................ . 
1861 ·····•·••······•·· ..•......••.•••••.. .. .•••. 
1862 ··•·••·•·•·· ••·····•·· •••··••····•··•••··••· 
1863 ~ •••••.•••.....•......•••••..••....••..•.••. 
1864 ·•·••••••••··••·•• .......•••••.•.. ·······••· 
1865 ···••• ···•·· ••···••·••·•··•••··• •••••••••••• 
1866 ··•·•••·•••·•••·•··••··••·••••·• ••·• •·••••·• 
1867 ····••••••••·•·•·••·· •·• ·••··•••·•·•••••••·· 
1868 ·•••·••·•··••·••·•·•···•··••••••••••••••·· .. 
1869 ··••·•···•••••••••••·•• .................... . 
1870 ....................... .. .................. . 
1871 ........................................... . 
1872 ·••···••••·••••·····•··•••·•·•• ............ . 
1873 •••••••••••••••·••••••·••··•••·•• •• • .••.•••. 
1874 •••••••••..••••••••••••••••••.•••••.•••••.•. 
1875 ....................................... . ... . 
1876 ........................................... . 
1877 ··································: •.••.•••. 
1878 ···········--······························· 
1879 ........................................... . 
1880 ·································· ··-- ······ 
1881 ........................................... . 
1882 .......................................... .. 
1883 .................................. ·•.····· ••. 
1884 .......................................... .. 
1885 ........................................... . 
1886 ···•••••••·••···•··••··••· •• •••• .. ··~······· 
1887 ........................................... . 
1888 ........................................... . 
1889 ........................................... . 
1890 ····················--········ .. ·••··••••••· 
1891 ........................................ ... . 
1892 ........................................... . 
1893 ........................................... . 
1894 ........................................... . 
1895 ···•·· ·•·•••······••··•••••··• ······•••·•••· 
1896 ·•••••·····••···•··•·••• ••.....•••..•.•.•.•. 
1897 ·•·•••••• .. ••·•••·· .•••.. ·•••···•··· ....•••.. 
Total. ................................... . 
Gold. 
$14,000,000 
7,500,000 
1,008,327 
1, ]39, 357 
889,085 
10,000,000 
40,000,000 
50,000, 000 
55,000, 000 
60,000,000 
65,000,000 
60,000,000 
55, 000, 000· 
55,000, oco 
55,000,000 
50,000,000 
50,000,000 
46,000,000 
43,000,000 
39,200,000 
40,000,000 
46,100,000 
53,225,000 
53,500,000 
51,725,000 
48,000,000 
49,500,000 
50,000. 000 
43,500,000 
36,000,000 
36,000,000 
33,500,000 
33,400,000 
39,900,000 
46,900,000 
51,200,000 
38,900,000 
36,000,000 
34,700,000 
32,500,000 
30,000,000 
30,800,000 
31,800,000 
35,000,000 
33,000,000 
33,175,000 
32,800,000 
32,845,000 
33,175,000 
33,000,000 
35,955,000 
39,500, 000 
46,610,000 
53,088,000 
57,363,000 
2,170,397, 7G9 
Silver. 
Insignificant. 
$250,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
500,000 
100,000 
150,000 
2,000,000 
4,500,000 
8,500,000 
11,000,000 
11,250,000 
10,000,000 
13,500,000 
12,000,000 
12,000,000 
16, 000,000 
23,000,000 
28,750,000 
35, 75C,OOO 
37,300,000 
31,700,000 
38,800,000 
39,800,000 
45,200,000 
40,800,000 
39,200,000 
43,000,000 
46,800,000 
46,200,000 
48,800,000 
51,600,000 
51,000,000 
53,350,000 
59,-195, 000 
64,646,000 
70,465,000 
75,417,000 
82,101,000 
77,576,000 
64,000,000 
72,051,000 
76,069,000 
69,637,000 
1,514,607,000 
Total. 
$14,000,000 
7,750,000 
], 058, 327 
1,189,357 
939,085 
10,050,000 
40,050, 0()0 
50,050,000 
55,050,000 
60,050,000 
65,050,000 
60,050,000 
55,050,000 
55,050,000 
55,050,000 
50,500,000 
50,100,000 
46,150,000 
45,000,000 
43,700,000 
48,500,000 
57,100,000 
64,475,000 
63,500,000 
65,225,000 
60,000,000 
61,500,000 
66,000,000 
66,500,000 
64,750,000 
71,750,000 
70,800,000 
65,100,000 
78,700,000 
86,700,000 
96,400,000 
79,700,000 
75,200,000 
77,700,000 
79,300,000 
76,200,000 
79,600,000 
83,400,000 
86,000,000 
86,350,000 
92,370,000 
97,446,000 
103, 310, 000 
108, 592, 000 
115, 101, 000 
113, 531, 000 
103, 500, 000 
118,661,000 
129, 157, 000 
127,000,000 
3, 685, 004, 769 
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xxxu.-COINAGE OF NATIONS. 
1895. 18!16. 1897. 
Countries. 
Gold. Silver. 
United States ............. . $59, 616, 358 $5,698,010 
Mexico .................... 501,193 24,832,351 
Great Britain .............. 18,547,229 5,776,584 
Australasia ................ 33,695,008 ................ 
Gold. Silver. 
$47,053, 060 $23, 089, 899 
565,985 21,092,397 
23, 402, f, 60 6,470,352 
34,602,786 . ................ 
Gold. 
$76, 028, 485 
417,176 
8,654,764 
37,289,873 
Silver. 
$18, 487, 297 
19,608,459 
4,583,688 
lnrlia1 •••••••••••••••••••• . .••••••••••• 
}'ranee . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 20, 845, 337 
Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 588, 334 
Russia 2... •• • •• •• •• • . •• •• • . 38,500,432 
Austria-Hungary 4 •••••••• 18,208,728 
4, 044, 935 I . . .. .. • • • • • • 5, 579, 692 • • . • • . . • • • • • 25, 227, 906 
1,544,000 21,719,880 .....••...... 42,726,251 8,492 
1,826, 038 25,133,476 2, 718, 368 30, 145, 656 .•••••.••••• 
3, 696, 192 10, 284 
9, 056, 188 33, 898, 739 
30, 985, 566 3 170,614,861 3 35, 392, 493 
7,904,911 33,640,553 5,722,330 
Eritrea. . . .• • . . .. • . . . . . . . . . . . . .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 771,800 
pain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 205, 649 . • • • • • • • • • • • 5, 386, 942 
Italy ....................................................................... . 
2,890,407 
147,965 
Servia ........................... , ...........................................•..•........ 
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 515, 000 23, 883, 505 1, 125, ()00 13, 399, 062 31, 600, 410 
Portugal................... . . . . . . . . . . . . 119, 880 . . . . • . • . • • • . 1, 900, 800 .••••••••••• 
N etberlnnds . . . . . . . . . . . . . . . 135, 6!l2 140, 700 . • • • • • • • • • • . 428, 130 •••••••••••• 
Norway... . .............. . ........ .. . . 80,400 ..•••••••••• 
Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896, 921 .....•..••...••.•••..••. 
67,000 
109,007 
6,724,106 
307,957 
1,014,624 
4,266,028 
864,000 
964,800 
147,400 
535,319 
Denmark.................. . . . . . . . .. . .. . . .......... . . . .. .. . . . . . ...... ....... ...... ...... 13S, 513 
witz rlud.... ... . . .. . . . . . 772, 000 44, 390 1, 544, 000 1, 930 1, 544, 000 ........... . 
Turkey.................... 3,420,717 414,483 50,114 7,473 920,962 440,435 
Egypt . ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562, 770 • • • • • • . • • • • • 519, 830 
Abyee!oia . . .. . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 376 . .. • • • . • • • • • 720, 133 
Liberia . .. .• . . . . .. • . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . 12, ooo .••.•.•.••...........•.. 
Hongkong................. . .. . . . .. . . . . 5,516,063 . . . .• •• . . • • . 7,835,617 • •• •• .... • • . 23,836,427 
China...................... .... ........ 8,253,340 .••••. •••••• 8, 638,630 ...... •••••• 10,636,955 
In do-China . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 092, 700 
Tunis ............ :. ........ 232 347 232 
12,542,772 
347 632,500 
2,773,428 
347 
Canada.................... . . . . . . . . .. . . ••••••...... .. . . . . . . . . . . 140, 000 • • • •• • • . • • • . 65, 964 
Newfoundland................................................. 98,000 ....................... . 
Costa Rica................. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . 465, 433 ........... . 
Hai ti . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . • . . • .. . 730, 285 ................................................ . 
Argentina . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 982, 715 ................................... .. 
Bolivia.................... ...... ...... 1,744,210 .••••• •••••• 1,508, 087 ............ 1,189,282 
Peru....................... ... . . . ...... 4,073,270 • •• • . ....... 2,704,831 . •• •• • .... •• 449,807 
Volombia .................. . ..... ...... ............ ..•......... ...... ....... ............ 552,480 
Ecuador................... . . . . . . . . . . . . 1, 102, 073 .. • • . • • • • • • • 169, 798 .. • • • • • •• • • • 623, 687 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 353, 212 4, 243, 919 5, 424, 686 677, 877 49 ........... . 
ruguny . . . . . . . .. . • . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 1,000, 000 ................................................ . 
Guatemala................. 145 500, 000 ................................................ . 
:Britisll Honduras.......... .. .......... 30,000 . ........... • ••.• ........ .••••••••••• 20,000 
Santo Domingo............ . • • . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • 606, 071 
Porto Rico................. . . . . . . . . . . . . 8, 389, 222 • • • . • • • . • • • . 167, 240 ....................... . 
German East Africa....... .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . . . .. 392 . •• • •• •••••• 127,440 
German New Guinea ..... . 11,900 
lonaco.............. ••. • . . 386, 000 • • • • • • • • • • • • 386, 000 ........... .. ........................ . 
traits Settlements........ . . . • . . . . . • . . 450, 446 • • • • • • • ••• • • 453,554 . .. • • • • • • .. • 134, 000 
Congo Free t.ate. .. . .• • • • . . •• • . . .•••.. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . •• • . . 193, OOil ....................... . 
Morocco . ............................ .. 354, 630 •••••••••••• 598,655 ........... . 873,509 
Mauritius . . . .. • • . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . • . • . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . • . • . . 50, 000 
Ceylon• . .. . • • . . • • . . • • .. . . . . • • • • .. . • • • . . 440, 000 • • • • • .. • • • • • • • • • • • .. • • • • . .. • .. • . • .. • • 150, 000 
Siam....................... ...... ...... 2,589,823 ...... ...... 3,322,752 ....................... . 
Total ....•••••••..... 231,087,438 126,873,642 195,899,517 159, 54v, 027 437,719,345 167,760,297 
; ~n1?8e cakulated at coining ~a~, $0.4737. 4 Florin calculated at coining rate, $0.4052, 
,}!."Elr ruble calculated_ a_t commg rate, $0.7718. under the coinage act of Auiuat 2 1892. 
•.-._ble oalculated at colD.lllg rate, $0.514555. Ukase, January a, 1897. ' 

G30 REPORT ON THE FINANCES. 
XXXIII.-WORLD'S PRODUCTION OF GOLD AND 
[Kilogram of gold, $664.60; kilogram of silver, 
1895. 
Countries. 
United States .........•..•.•.........••••... 
2 Australasia ....................•.........••. 
4 
Mexico ...••........•.................••.... 
European countries: 
Russia ..................•............... 
Germany .. .. .. . . .....••.....•.......... 
A ustria.Hungary . ..................... . 
Sweden ..........•••.•...•.......•...... 
Gold. 
KiloB. 
70,132 
67,406 
9,028 
43,476 
b 3,345 
2,993 
79 
DollarB. 
46,610,000 
44,798,300 
a6,000, 000 
28, 894,400 
2,223, 100 
1,989, 000 
52,500 
6 
7 
8 
9 
Norway ..•.• .•.................................•......•.... . ...... 
Italy.................................... 188 125,300 
10 
11 
12 
Spain ...•...•..••••.........•..•...............•.......•••.••••••. 
Greece . ........•.•....••.•....•••••.............................•. 
Turkey.. ..... . ......................... 8 5,300 
13 France .... .......................•....... . .......... •······· •····· 
14 Great Britain........................... 161 107,000 
15 Dominion of Canada... ..................... 2,875 1, 910,900 
oath American countries : 
10 Argentina ...............••......•..... . 
17 Colombia ......•........................ 
1 Bolivia ........ ..... . .... . .••........... 
19 • uador .... ........................... . 
20 Chile ...............•...••.•........•... 
21 
22 
23 
24 
Brazil. ....•....••......•................ 
V nezaela .... .....•..............••••.. 
Guiana (Briti b) .•... .•••..••..•••••.•• . 
Guiana (Dutch) . .............•......•... 
2!i Guiuna (French) ... .................... . 
26 Peru ............... ...... .. ............ . 
27 Urug11ay ....... ..........•...••..••..•.. 
28 ntral..A.m ric·n11 'tatos ..... .•..... . ....... 
29 Japan ..................... ................ . 
30 China .. ..... ..... ............•.............. 
31 Afrl a ..................................... . 
32 India (British) ...... .••...• .... . .••..... .... 
33 Korea .......... ... . .. ...................... . 
34 Borneo .....••... ..... .•...•• ..... .... ....... 
Total .•....•.... •... .•...•..... ..• .••. 
474 
e4, 353 
101 
200 
2,118 
1,446 
/1, 308 
8,830 
791 
2,809 
96 
41 
/708 
h778 
5,298 
67,301 
7,006 
1, 052 
111 
299,072 
315,000 
2,892,800 
a67, 000 
132,900 
1,407,600 
961,200 
909,500 
2,218,100 
525,600 
1,865,900 
63,800 
27,200 
_470, 500 
517,100 
a3, 521,000 
44,728,400 
4,656,200 
699,200 
73,800 
198, 763, 600 
Silver. 
KiloB. 
], 733, 662 
389,102 
1,461,008 
12,495 
181,000 
67,952 
1, 187 
6,082 
5, 714 
109,804 
/35, 436 
8,118 
17,619 
8,722 
55,241 
10,210 
e52, 511 
/684,418 
e2~0 
156,542 
98,401 
DollarB. 
72,051,000 
16,171,100 
60,719,500 
519,300 
7,522,400 
2,824,100 
49,300 
252,800 
237,500 
4,563,500 
1,472,700 
337,400 
732,200 
362,500 
2,295,800 
424,300 
2,182,400 
28,444,400 
10,000 
6,505,900 
4,089,500 
48, 121! .g 2, 000, 000 
h 67, 355 2, 799, 300 
5,210,942 216,566,900 
a Estimate of the Bureau of the Mint. 
b Gold separated from silver in Germany, whose gold contents do not figure in the statistics of any 
oth r onntry. 
c .E.! timatecl the ame as officially communicated for 1896. 
d Estimated the same as officially communicated for 1896. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
SILVER FOR CALI~NDAR YEARS 1895, 1896, AND 1897. 
$41.56, coining rate in United St.at.es silver clollars.) 
1896. 
631 
180i. 
Gold. Silver. Gold. Silver. 
Kilos. 
79,880 
67,084 
12,536 
32,404 
b 1,714 
3,239 
114 
--- -- -----
211 
---·------
·········· 
11 
····-----· 
37 
4,228 
474 
4,514 
1,128 
200 
2,118 
1,506 
1,427 
3,330 
725 
3,171 
175 
50 
/708 
il,073 
4,550 
67,080 
9,224 
1,086 
69 
30-i, 966 
Dollars. . Kilos. Dollars . Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. 
53,088,000 1,830,347 76,069,200 86,312 57,363, uOO 1,675,582 69,637,200 1 
45,181,900 471,629 19,600,900 83,786 55, 68t, 200 496,252 20,624,200 2 
a8, 331,700 1,420,057 59,017,600 14,198 a9,436, 300 1,676,925 69,693,000 3 
21,535,800 10,457 434,600 34,977 23,245,700 8,856 368,000 4 
1,139,100 183,252 7,616,000 b2, 066 1,373,100 171,047 7, 108, 700 _ 5 
2,152,700 57,986 2,409,900 3,364 2,235,600 61,297 2,547,500 6 
76,100 554 23,000 127 84,400 645 26,800 7 
.............. 5,046 209,700 ......... 
--· ··-· .. --- --
c5, 046 209,700 8 
140,200 27,245 1,132,300 292 194,400 22,933 953,100 9 
.............. 179,795 7,472,300 
····-··-· 
...... -.... --- C 179, 795 7,472,300 10 
·············· 
32,000 1,329,900 
········· 
. ····· .. -.. -.. 
c32, 000 1,329,900 11 
7,300 7,007 291,200 ell 7,300 c7, 007 291,200 12 
.............. 16,353 679,600 ......... 
·············· 
c16. 353 679,600 13 
24,600 8,169 339,500 53 35,100 7,221 300,100 14 
2,810,200 99,718 4,144,300 9,069 6,027,100 172,923 7,186,700 15 
d315,000 10,210 cl 424,300 207 137,600 11,930 495,800 16 
a3, 000,000 e52, 511 2,182,400 4,514 a3, 000, 000 e52, 511 2,182,400 17 
a 750,000 a 466,649 19,393,900 1,128 a750,000 a 466,649 19,393,900 18 
132,900 e240 10,000 c200 132,900 e240 10,000 19 
d 1,407,600 156,542 d6, 505,900 1,397 928,600 200,366 8,327,200 20 
1,001,100 
----········ 
............ 1,812 1,204,200 . ............. ........... .... 21 
948,500 
············ ·········-·· 
cl,427 948,500 ............ ................ 22 
d2, 213,100 ............ ............. 3,453 2,294,600 
·······-----
............ .... 23 
481,800 ............. 
--····-····· 
741 492,200 
·-··-······· ···-·····----· 
24 
2,107,400 ..................... ............. 2,313 1,537,500 . ............ 
------········ 
25 
116,600 70,122 2,914,300 945 628,000 304,400 . 12,650,900 26 
33,600 
-------··--· ----·-······ 
58 38,500 .............. .................. 27 
470,500 48,123 g2, 000, 000 /708 470,500 48,123 g2, 000, 000 28 
713,300 i 78,009 3,242,100 i 1,073 713,300 i 78,009 3,242,100 29 
a3, 024, 000 ............ 
------------
3,324 a2, 209,100 .............. 
···-········· · 
30 
44,581,100 ............ 
··-····-----
87,732 58,306,600 
·······-- ---
................... 31 
6,130,500 ............... ............ 10,905 7,247,500 . ........... ........... ..... . 32 
721,800 ............. ............ 1,103 733,100 
-----· ···· ·· 
.•••••.••••••. 33 
45,900 ............. 
-----······· 
c69 45,900 
··;:;~:;;;· . · ;~: ;;;:;;;"13' 202, 682, 300 5,232,021 217,442, 900 357,364 237, 504, 800 
e Estirnat,ed the same as officially communicated for 1893. 
/ Estimated the same as officially communicaied for 1894. 
g Estimated the same as officially communicated for 1887. 
h Product of Imperial mines, 1895; private mines, 1893. 
i Product of Imperial mines, 1896; private mines, 1894. 
632 REPORT ON 'l'IIE FINANCES. 
XXXIV.-WORLD'S PRODUCTION OF GOLD AND 
[Fine ounce of gold, $20.671834+; fine ounce of silver, 
1895. 
Countries. 
Gold. Silver. 
Oza.fine. 
1 United States ...•....•...•••............... 2,254,760 
2 Australasia ................................ . 2,167,118 
3 Mexico ..•.••................•...........•.. 290,250 
European countries: 
Russia.................................. 1, 397, 767 
Germany . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . b 107,542 
Austria-Hungary . . . . . . • . . • . • • • . . . . . . . . 96, 218 
Sweden................................. 2,540 
Dollars. 
46,610,000 
44,798,300 
a6, 000, 000 
28,894,400 
2, 223,,100 
1,989,000 
52,500 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Norway .•••••...........•••...............•.........•.•.......... 
Italy • . . • • • . . . . . • . . • • . . . . . . • . • . • . . . . . . . . 6, 063 125, 300 
Oza.fine. 
55,726,945 
12,507,335 
46,962,738 
401,646 
5,818,106 
2,184,265 
38, 130 
195,525 
183,655 
10 
11 
12 
13 
1<1 
Spain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 529, 582 
Greece . . ..••..•••..•...•••.....•.....................•..•..•...... fl, 139, 041 
Turkey.. ............................... 256 5,300 260,958 
France ............••.................................••••........ 
Great Britain........................... 5,176 107, 000 
566,346 
280,371 
16 Dominion of Canada ........•............... 92,440 1,910, 900 1, 775, 658 
South American countries: 
315,000 328, 170 
Dollars. 
72,051,000 
16,171, 100 
60,719,500 
519,300 
7,522,400 
2,824,100 
49,300 
252,800 
237,500 
4,563,500 
1,472,700 
337,400 
732,200 
362,500 
2,295,800 
424,300 10 
17 
Argentiua .....•.........•........•..•.. 
Colombia . . ...••• ••............... ... .•. 
15,238 
e139, 939 
3,241 
6, 429 
68,092 
46,498 
/43, 997 
2,892,800 e.1, 687,950 2,182,400 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Bolivia ................................ . 
Ecuador .•....•......................... 
Chile .................................. . 
Brazil .•......•.•....•........•......•.. 
Venezuela ....•..•...........••.••...... 
Guiana (British) ...•...••..........•..•. 
Guiana (Untcb) ..•••..••..••••••••••••. 
25 Gniana (French) ............••......••. 
26 Peru ...•...••••••••••••••..••........••. 
27 Uruguay . ... ...........••...••.......•. 
28 Central American States ..••. ..•........•.. 
29 Japan ... •••...•.•.••..••...••.•••.......... 
30 China ...•...•....••.... ...•.••.••••.••.•.... 
31 Africa .......... ..••••.•.............••.•... 
32 India (British) .... •••••••.... ... . .... ....... 
33 Korea .......... ..... .. ........... . ......... . 
34 Borneo ..•...• ...••.. .•......... ... . .••..... 
107,059 
25,426 
90,263 
3,086 
1, 316 
/22, 760 
h25, 015 
170,328 
2,163,736 
225,244 
33,824 
3,569 
a 67, 000 lf21, 999, 966 28, 444, 400 
132, 900 e 7, 734 10, 000 
1, 407, 600 5, 031, 907 6, 505, 900 
961,200 .•••.••••••..••......•..•. 
909,500 
2,213,100 
525,600 
1,865,900 
68, 800 3, 162, 973 4,089,500 
27,200 
470,500 1, 546, 875 g 2, 000, 000 
517,100 h 2,165,084 
a3, 521,000 
44,728,400 
4, 656,200 
699,200 
73,800 
2,799,300 
----1------1-----·---·--Total................................. 9, 615, 190 198, 763, 600 167,500,960 216, 566, 900 
a Estimate of the Bureau of the Mint. 
ott ~o~gu~fa~ated from silver in Germany, whose gold contents do not figure in the stath,tics of any 
c E ti_ma~ the same as officially communicated for 1896. 
d.Eet1mated the same aa officially communicated for 1895. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
SILVER FOR CALENDAR YEARS 1895, 1896, AND 1897. 
$1.292929+; coining rate in United States silver dollars.] 
1896. 
633 
1897. 
Gold. Silver. Gold. Silver. 
Ozs.jine. 
2,568,132 
2,185,676 
403,046 
1,041,794 
b55, 104 
104, 137 
3,681 
----------· 
6,782 
................ 
··········· 
353 
----·····--
1, 188 
135,943 
15,238 
145,125 
36,281 
6,429 
68,092 
48,428 
45,882 
107,059 
23,309 
101,945 
5,639 
1,625 
/22, 760 
i34, 506 
146,285 
2,156,611 
296,563 
34,915 
2,220 
9,804,748 
Dollars. Ozs.jine. Dollars. Ozs.jine. Dollars. Ozs.jine. 
53,088,000 GS, 834,800 76,069,200 2,774,935 57, 36B, 000 53,860,000 
45,181,900 15,160, (l77 19,600,900 2,693,723 55,684,200 15,951,546 
a8, 331,700 45,646,424 59,017,600 456,481 a9, 486, 300 53,903,180 
21,535,800 336,127 434,600 1,124,511 23,245,700 284,625 
1,139, ]00 5,890,500 7,616,000 b 66,424 1,373, 100 5,498,135 
2,152,700 1,863,921 2,409,900 108,147 2,235,600 1,970,332 
76,100 17,822 23,000 4,083 Si, 400 20,728 
---- --------
162,198 209,700 
------·----· 
.................. cl62, 198 
140,200 875,763 1,132,300 9,404 194,400 737,163 
------------
5,779,357 7,472,300 
------------
.................... c5, 779,357 
----··· ···-· 
1,028,609 1,329,900 
------------
................... C 1,028,609 
7,300 225,225 291,200 C 353 7,300 c225, 225 
------- -----
525,628 679,600 .................. ..................... c525, 628 
24,600 262,567 339,500 1, 61)8 35,100 232,108 
2,810,200 3,205,343 4,144,300 291,561 6,027,100 5,558,446 
d 315,000 328,170 c424, 300 6,656 137,600 383,470 
a3, 000, 000 cl, 687,950 2,182,400 145, 125 a3, ooo, 000 el, 687,950 
a 750,000 al5, 000, 000 19,393,900 36,281 a 750,000 al5, 000, 000 
132,900 e7, 784 10,000 c6, 429 132,900 e7, 734 
d 1,407,600 5,031,907 d6, 505,900 44, !\21 928,600 6,440,569 
1,001,100 
------------ ------------
58,253 1,204,200 
.. -----------
948,500 
······------ ·-----------
c45, 882 948,500 .............. 
d2, 213,100 
-----····--- ------------
111,001 2,294,600 
------------
481,800 .............. ............... 23,810 492,200 
-······--··· 
2,107,400 ................ ............... 74,376 1,537,500 . ................ 
116,600 2,254,021 2,914,300 , 30, 380 628,000 9,784,680 
33,600 
-----·-----· ------······ 
1,862 38,500 
-- --------·· 
470,500 1, 5411, 875 g2, 000, 000 /22, 760 470,500 1,546,875 
713,300 i 2,507,532 3,242,100 i34, 506 713,300 i2, 507,532 
a3, 024, 000 ................ 
·-----------
106,865 a2, 209, 100 ............. 
44,581, 100 ............. .............. 2,820,582 58,306,600 
············ 
6,130,500 ............ 
----···-----
350,598 7,247,500 .............. 
721,800 ................. .............. 35,464 733,100 .. ............... 
45,900 
·-----------
................. c2, 220 45,900 
---------·-· 
·----
202, 682, 300 168, 178, 550 217,442, 900 11,489,291 237,504,800 183, 096, 090 
e Estimated the same as officially communicater1 for 1893. 
/Estimated the same as otliciallv communicated for 1894. 
g Estimated the same as officially communicated for 1887. 
h Product of Imperial mines, 1895; private mines, 1893. 
i Product of Imperial mines, 1896; private mines, 189'9 
Dollars. 
69,637,200 
20,624,200 
69,693,000 
368,000 
7,108,700 
2, 547,500 
26,800 . 
209,700 
953,100 
7,472,300 
1,329,900 
291,200 
679,600 
300,100 
7,186,700 
495,800 
2,182,400 
19,393,900 
10,000 
8,327,200 
------------
............. 
............... 
············ 
................ 
12,650,900 
····--------
g2, 000, 000 
3,242,100 
............... 
. ............ 
............... 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
U? 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
. ....••••••• 33 
------------
34 
236, 730, 300 
034 REPORT ON THE FINANCES. 
XXXV.-PRODUCTION OF GOLD AND SILVER IN 
[From 1493 to 1885 is from a table of averages for certain periods, compiled by Dr. Adolph Soetbeer. 
GOLD • 
. 
Period. Annual aver11,ge for period. Total for period. 
Fine ounces. Value. Fine ounces. Value. 
1 1493-1520 .•••••••••••..••...••.•....•.• 186,470 $3,855,000 5,221,160 $107,931,000 
2 1521-15-!4 .......................... • • · • 230,194 4,759,000 5,524,656 114,205,000 
3 1545-1560 .•••..•.•............••..•.... 273,596 5,656,000 4,377,544 90,492,000 
4 1561-1580 .••••• ···•·· ···•·• ...... ••··•• 219,906 4,546,000 4,398,120 90,917,000 
5 1581-1600 .................. ····•·••··•• 237,267 4,905,000 4,745,340 98,095,000 
6 1601-1020 ••••......•...•..•...•..••. ••• 273,918 5,662,000 5,478,360 113, 248, 000 
7 1621-1040 .•••••.......•.•........ ·••••• 266,845 5,516,000 5,336,900 110,324,000 
-
8 1641-1060 .............................. 281,955 5,828,000 5,639,110 116, 571, 000 
9 1601-1680 ....••.•••.....•...•..••...•.. 297,709 6,154,000 5,954,180 123, Oe4, 000 
10 1681-1700 ............ · · ···•·· ··••·· ..•. 346,095 7,154,000 6,921,895 143, 088, 000 
11 1701-1720 .............................. 412,163 8,520,000 8,243,260 170,403,000 
]2 1721- 1740 .............. ······ ......•..• 613,422 12,681,000 12,268,440 253, 611, 000 
ta 1741-1760 ..... . ...... ···•·• ...•..•..... 791,211 16,356,000 15,824,230 327,110,000 
H 1761-1780 ...... ........................ 665,666 13,761,000 13,313,315 275, 211, 000 
15 17 1- 1800 ...... ........................ 571,948 11,823,000 11,438,970 236, 464, 000 
16 1801- 1810 ...... ..... ................... 571,563 11,815,000 5,715,627 118,152,000 
17 1811-lS'JO .... .......................... 367,957 7,606,000 3,679,568 76,063,000 
18 l 21-1830 .•••••.....••.. •··•••·· ••..... 457,044 9,448,000 4,570,444 94,479,000 
10 1831- 1840 ............................ .. 6J2, 291 13,484,000 6,522,913 134, 841, 000 
20 1841- 1850 .............................. 1,700,502 36,393,000 17,605,018 363, 928, 000 
21 1851-1855 ...... ........................ 6,410,324 132,513, 000 32,051,021 662, 566, 000 
22 1856-1 60 ....... . ...................... 6,486,262 134, 083, 000 32,431,312 670,415, 000 
23 1861- 1805 .. .......... ······ ........... . 5,949,582 122, 989, 000 29,747,913 614,944,000 
24 1866-1870 •••••• ····••·••••• .••••..••... 6,270,086 129,614,000 31,350,430 648,071,000 
25 1871-1875 .............................. 5,591,014 115,577,000 27,955,068 577, 883, 000 
26 1 76-1880 ................... . .•... . .... 5,543,110 114, 586, 000 27,715,550 572, 931, 000 
27 1881-1885 ...... ............ ············ 4,794,755 90,116,000 23,973,773 495, 582, 000 
28 1886-1 00 .....• ··•····••••• ···••• ...... 5,461,282 112, 895, 000 27,306,411 564,474,000 
20 1801- 1 95 ..... ...................... .. . 7,882, 565 162, 94 7, 000 39,412,823 814, 736, 000 
30 1896 .... ... .... ...... ............ ······ o, 804,748 202,682,300 9,804,748 202, 682, :ioo 
31 1897 ................................... ll, 489,291 237, 504, 800 11,489,291 2:l7, 504, 800 
Total 
·· ·········· ·····-·····-·-- · 
................ 
··········---· 
446,017,990 9, 220, 012, 100 
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Tern WORLD SINCE THE DISCOVERY OF AMERICA. 
£or the years 1886 to 1897 the production is the annual estimate of the Bureau of the Mint.l 
SILVER • 
.Annual average for period., Total for period. 
Fine ounces. Coining value Fine ounces. Coining value. 
1,511,050 $1,954,000 42,309,400 $54, 703, 000 
2,899,930 3,740,000 69,598,320 89,986,000 
10,017,940 12,952,000 160,287,040 207, 240, 000 
9,628,925 12,450,000 192, 578, 500 248, 990, 000 
13,467,635 17,413,000 269, 352, 700 348, 254, 000 
13,596,235 17,579,000 271, 924, 700 351, 579, 000 
12,654,240 16,361,000 253, 084, 800 327, 221, 000 
. 
11,776, 54.5 15,226,000 235, 530, 900 304, 525, 000 
10,834,550 14,008,000 216, 691, 000 280, 166, 000 
10,992,085 14,212,000 219, 841, 700 284,240,000 
11,432,540 14,781, 000 '228, 650, 800 295, 629, 000 
13,863,080 17,924,000 277, 261, 600 358, 480, 000 
17,140,612 22,162, 000 342, 812, 235 443, 232, 000 
20,983,591 27,133,000 419, 711, 820 542, 658, 000 
28,261,779 36,540,000 565, 235, 580 730, 810, 000 
28,746,922 37,168,000 i87, 469,225 371,677,000 
17,385, 755 22,479,000 173,857,555 224, 780, 000 
14,807,004 19,144,000 148, 070, 040 191, 444, 000 
19,175,867 24,703,000 191, 758, 675 247,930,000 
25,090,342 32,440,000 250, 903, 422 324, 400, 000 
28,488,597 36,824,000 142, 442, 986 184, 169, 000 
29,095,428 37,618,000 145,477, 142 188,-092, 000 
35,401,972 45,772,000 177, 009,862 228, 861, 000 
43,051,583 55,663,000 215,257,914 278, 313, 000 
63,317,014 81. 864,000 316,585,069 409, 322, 000 
78. 775,602 101,851,000 393, 878, 009 509, 256, 000 
92,003,944 118,955,000 460,019,722 594, 773, 000 
108, 911, 431 140, 815, 000 544,557,155 704, 074, 000 
157, 581, 331 203,742,000 787,906,656 1, 018, 708, 000 
168, 178, 550 217,442,900 168,178,550 217,442,900 
183, 096, 090 236, 730, 300 183, 096, 090 236, 730, 300 
. ··---........ 
········••···· 8, 351, 339, 167 10, 797, 685, 200 
• • • • 
PERCENTAGE OF PRODUCTION. 
By weight. By value. 
Gold. Silver. Gold. Silver. 
-----------
11 89 66.4 33.6 
7.4 92. 6 55.9 44.1 
2. 7 97.3 30.4 69.6 
2.2 97. 8 26. 7 73.3 
1. 7 98.3 22 78 
2 98 24.4 75. 6 
2.1 97. 9 25.2 74. 8 
2.3 97. 7 27. 7 72. 3 
2. 7 97. 3 30.5 69.5 
-
3.1 96.9 33.5 66.5 
3.5 96.5 36.6 63.4 
4.2 95.8 41.4 58.6 
4.4 95.6 42.5 57.5 
3.1 96. 9 33. 7 66. 3 
2 98 24.4 75. 6 
l. 9 98.1 24.1 75.9 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
13 
1 4 
15 
16 
2.1 97.9 25.3 74. 7 117 
3 97 33 67 18 
3.3 96. 7 35.2 64.8 19 
6. 6 93.4 52.9 47.1 20 
18.4 81. 6 78.3 21. 7 21 
18. 2 81.8 78.1 21. 9 22 
14.4 85. 6 72.9 27.1 23 
12. 7 87.3 70 30 24 
8.1 91. 9 58.5 41. 5 25 
6.6 93.4 53 47 26 
5 95 45.5 54.5 27 
4.8 95. 2 44. 5 55.5 28 
4.8 95.2 44.4 55.6 29 
5.5 94.5 48. 2 51. 8 30 
5.9 94.1 50 50 31 
---- - - - ---
5 95 46 54 
• 
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XXXVJI.-COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES FROM THEIR ORGANI-
ZATION, 1792, TO JUNE 30, 1898. 
Denominations. 
GOLD. 
Doublo eagles . .•.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••..••. 
.Eagles ..........••.•••.•••..........••..•••....•••..••.. •············ 
Half eagles ......••......•. ...... .••.••............ .. ....... •········ 
Three•dollar piooes (coinage discontinued under act of September 
26, 1890) •••••••••••••••••••••••• •••••••.••••• ••••••••••••••••••••••• 
Quarter eagles ...•.... .•••..••........•.......................••••••. 
Dollars (coinage discontinued under act of September 26, 1800) .••••• 
Total gold ..•••••••••.••••.••.•••.••.....••••.••.•...•..••.•••• 
SILVER. 
Dollars (coinage ruscontinued, act of February 12, 1878, and resumed 
Pieces. Value. 
69,223,625 $1, 384, 472, 500. 00 
28, 451,290 284, 512, 900. 00 
46,410,076 ~32, 050, 880. 00 
539,792 1, 619, 876. 00 
11,527,732 28, 819, 880. 00 
19,409,887 19,499, 887. 00 
1------l-------
175, 651, 852 1, 950, 973, 823. 00 
I=====:.!======= 
under act of February 28, 1878) . •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •• • • • • • • • •• • •• a 470,027, 760 470,027, 760. 00 
35, 965, 924. 00 
186, 427, 021. 00 
2, 501, 052. 50 
55, 039, 952. 00 
10,005.75 
271,000.00 
30, 872, 691. 90 
4, 880, 219. 40 
1, 282, 087. 20 
Trade dollars .•.•••.•••••••••••.••••••••.•....•••.•••...•.•.••....••. 
Half dollars ..••..••.....•...•..••••.••••.•.••.•••..••...•...•.•••••• 
Half dollars, Columbian souvenir .•••••.•••••.•••.•••••......•••.•••. 
Quarter dollars ..........•.......•......••..••..••..•.....•..•••••••. 
Quarter dollarR, Columbian souvenir •••................•.........•.. 
Twenty.cent pieces (coinagA discontinued, act of May 2, 1878) .•••••• 
Dimes ...... ....... .. ............................................... . 
Half dime (coinage discontinued, act February 12, 1873) . ...•••••••. 
'.rhroo. nt pieces /coinage cliscontiuued, act February 12, 1878) .•.••. 
85,965,924 
272, 854, 042 
5,002,105 
220, 159, 808 
40,028 
1,855,000 
308, 726, 919 
97,604,888 
42,786,240 
Total silver.................................................... 1, 454, 472, 209 787,277, 718. 75 
lliINOR. 
Five- nt pieces, nickel. ..........••..•..••...••..••..•..••••.••..••. 
Tbr • ent pieces, nickel (coinage discontinued, act September 26, 
1800) ··· ·················-········· · ································ 
Two.cent piece , bronze (coinage discontinued, act. F ebruary 12, 1873). 
One-cent pieces, copper (coinage discontinued, act Febrnary 21, 1857; . 
One-cent pieces, nickel (coinage discontinued, aqt April 22, 1864) ..•.. 
On cent pieces, bronze ........•....................••...••••..•.... . 
Halt-eent pieces, copper (coinage discontinued, act February 21, 1857). 
817,056,488 
81,878,316 
45,601,000 
156,288,744 
200, 772. 000 
898,781,744 
7,985,222 
15, 852, 821. 90 
941,849.48 
912,020.00 
1,562,887.44 
2,007,720.00 
8,987,317.44 
39,926.11 
Total minor... ................................................. 1, 657, 818, 464 30, 804, 042. 37 
Total coinage...... ............................................ 3,287,987,525 2,718,555,579.12 
a SUv r•dollar coinage under act of-
Ufl~ijt!::;; :;: : ;;; ;;; : ; ) ) ; ; ii: iii:; i);; ii; i::;: iii iii; iii i;. iitf il!: !!! 18 ... , ... , 
---- 461,996,522 
Total · ··· ·· · · · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · .... · .......................................... 470, 027, 760 
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.XXXVIII.-Co1NAGE OF Sn.v1<;R COINS, BY ACTS AND DENOMINA:rIONS, FROM 
1792 TO JUNE 30, 1898. 
Denominations. 1792 to 1853. 1853 to Feb. Feb. 12, 1873, to Total silver. 12, 1873. June 30, 1898. 
Dollars .............................. $2, 506, 890. 00 $5, 524, 348. 00 $461, 996, 522. 00 $470,027,760.00 
Tradti dollars .•...••••••...•••••.•... ................. 
···············-· 
85, 965, 924. 00 85, 965, 924. 00 
Total dollars . .. .. .•....••...••. 2, 506, 890. 00 5, 524, 348. 00 497,962,446. 00 505, 993, 684. 00 
Half dollars ......................... 66, 280, 640. 50 32, 666, 832. 50 37,479, 548. 00 136, 427, 021. 00 
Half dollars, Comlubian ..•••••••••.. ........ .... ··-·· 
················ 
2, 501, 052. 50 2, 501, 052. 50 
Quarter dollars ............. ......... 3, 994, 040. 50 17,879,790.50 33, 166, 121. 00 55, 039, 932. 00 
Quarter dollars, Columuian . ......•.. ................. ................ 10,005.75 10,005.75 
'Iwenty-ceot pieces .................. 
················ 
................. 271, 000.00 271,000.00 
Dimes ............................... 3, 890, 230. 10 4, 908, 520. 00 22, 073, 941. 80 30, 872, 691. 110 
Halfclimes ........... .. ...... ........ 1, 825, 126. 40 3, 055, 093. 00 ................ 4,880,219.40 
Three-cent pieces .................... 744,927.00 537,160.20 ...... -... ·----- 1, 282, 087. 20 
Total subsidiary ............... 76, 734, 964. 50 59,047,396.20 95, 501, 669. 05 231, 284, 029. 75 
Total silver •••••••••••••••••••• 79, 2U, 854. 50 64,571, 744. 20 593, 464, 115. 05 737,277,713.75 
Fractional silver coinage, 1792 to 1853 .................................................. $76, 734, 964. 50 
Subsidiary silver coinage, 1853 to February 12, 1873.. ........ ••••••••• •. .. •. . ... . .... .. 59,047,396.20 
Subsidiary silver coinage, February 12, 1873, to June 30, 1898 . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . 95, 501,669.05 
Total ............................................................................. 231,284,029. 75 
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XXXIX.-COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES 
[Coinage of the mint at Philadelphia from 
Calendar years. Double 
eagles 
1793 to 1795. . . . . . • . . • . . . • . . • • • • • • • • • • • 
1796 ......... ... . ... . ..• •............. 
1797 .•..... .• .. .. ••..•.••..•.•....•••. 
1798 .•• . ......... ·•··••••· ·•···•······ 
1799 ..• . •••.••..... . .•........•...••.• 
1800 .••..... ·••··••···••·· . ••·•••··••• 
1801 •.•. •.••••.• •...•....• ··••·· ·••·•· 
1802 ..•.....•. .•• ..•. . .....•••.••••• .. 
1803 ..•• ...•• .••• ..•.••••• •• ·•••···· .. 
1804 .•• . ....... . .••..•.... ······•••··• 
Eagles. 
$27,950 
60,800 
01, 770 
79,740 
174,830 
259, USO 
292, 540 
150_ 900 
89,790 
97,950 
180.5 .••..•...••..••............• · •.. · · ..••.• . •••. · 
1806 ·••··••··•• · .......... ··•···••••·· ......•••••• 
1807 ..•..••.•••...•.••........•..•••.• · •••.••••••• 
1808. ···•·•··••··••· .......•••••.••••..•...••••••. 
1 00 .... ··•··········•···· ············ .......•..•. 
1810 .•...•• •••..•...•.•••..•••.•.•••••...•. •. ... · · 
1811 .•••..•••..••.•••..•• ·····•••••·• ...••....... 
1812 .•...• ··•·••••••·· ..• . ···•·••••••• ••·••· ...••. 
l 13 •••.•.••....•.••..••.• · ·•··· ···• ·· ··•· ·· ··• · •· 
1814 ..•.• ••..•...••...•..•.••..•........•••....... 
1 15 .•• . .••••••.....•...•.....••.•.....••.•••...•. 
GOLD COINAGE. 
Half 
eagles. 
Three 
dollars. 
Quarter 
eaj!les. Dollars. 
$43,535 
19,995 
32,030 
124,335 
37,255 
58,110 
130,030 
--·------- ------------- · --------------
265,880 
167,530 
152, 375 
165, 915 
320,465 
420,465 
277,890 
$1G5. oo ............. · l 
4, 390. co ............. I 
1,535.00 .....••....... 
1, 200. 00 ............. . 
6, 530.00 
1,057.50 
8,317.50 
4,452.50 
4,040.00 
17,030.00 
6,775.00 
169,375 .••..•.....••. ..•.....•.. ...•••.••.... 
501, 435 •..•......•••..... · ... · · • • • • • · • • · · · · · 
497,005 ••••.•.... ··•·•••······· ·••····••••••· 
290, 435 .•••...•..........•.•• • · • • • • • • • • • · · · · · 
477,140 ····••·••• ·········•··•· ·•············ 
77,270 .......... ·••····•····•· ·•••·•··•····· 
3, 175 ..... ..... ···•·······••· ·••••••••·· •.. 
1816 ··················· .. . ············ ············ ........... ······ .... ·············· ............. . 
1817 . ................................... . .......................................... ... ............. . 
181R .. ............... ..... ............ ............ 242,940 .••.. .•••. .....•••.•.. ...• •.••.••..... 
1810 .....••..•••...... . ..... ...••. .•....•......... 
1820 ... ·····• •• ··••··· · ··· ·••·······•· •.•.. ••·•••· 
1821 ......•..••......•••........•..............• • . 
l 2 ........................... •..... ..... ........ 
1823 .••.•........••. ··••·· .. · ...•••......•.•••..•.. 
1 24 ··•···•··••···•· ···•· · ··•··•···•·· ············ 
1 25 ..•. ·••··•···••···•··· ......•...... ······ ..... 
l 26 .... ... ... .... .....• . ... ...................... 
l 27 .••...•..••..• .. ...• .. .. ...••.... . .•.......•.. 
1828 ············· ········· ................. ······· 
1820 ..... ················· ............ ······· · ... . 
1830 .. ······ ·· ············ .......... .. ....... ····· 
1831 ................... .......................... . 
258,615 
1,319,030 
173,205 
88,980 
72,425 
86,700 
1,15, 300 
90,345 
124,565 
140,145 
287,210 
631,755 
702,970 
1832 • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . •• . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . 787,435 
1833 • • • • . • . • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • . . • • . 968, 150 
1834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 660, 845 
1835 ....... . .... . ......... ·············· ··· ······ 1,857,670 
1836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 765, 735 
1837 ····················· · ············ ··· · ········ 
1838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 000 
1839 ...................... ····· ·· .... . 
18.(0 . ...... . ······ ·· ·· ..... ········ .. . 
382,480 
473,380 
1,035,605 
1, 432,940 
590,715 
686,010 
16,120.00 .•.•••.••..... 
6,500.00 
11,085.00 
1,900.00 
7,000.00 
8,507.50 
11,350.00 
11,300.00 
11,000.00 
10,400.00 
293,425.00 
328,505.00 
1, 369, 965. 00 
112,700.00 
117, 5'15. 00 
67,552.50 
47,147.50 
····· ·········1 
1 1 ......... .. .. ..... ........ ....... . 631, 310 79, 165 .....•.•.•....... . .......••.•••.•••••• 
1842 ······················ ············ 815,070 137,890 7,057.50 ....••••••••• • 
1843 . .... ········· ................... . 754, 620 3, 056, 025 251, 365. 00 .... •••.•••••. 
Carried forward .... ........... . 4,454, 780 25,652,815 .. ........ 1 2,745,947.50 •...•••..••••• 
on.- · ot s u ceptible of exact statement by years of actual date of coin, the registry of annual 
having been invariably completed within the year of the date of coin, as now reqmred. 
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FROM THEIR ORGANIZATION, BY CALENDAR YEARS. 
its organization, 1793, to June 30, 1898.] 
Trade 
dollars. 
SILVER COINAGE. 
11 E lf l 11 S Dimes. Half dimes. 
I ~
uarter Twenty Three 
Do ars. __::___:__: ar · ollars. _c_e_n_ts_._ i----- _____ 
1 
__ c_en_t_s._ 
'----1------
$204, 791 
7'!.,920 
7, 776 
327,536 
$1 61, 572.00 
1,959.00 
$1,473.50 ....... . 
03.0() ....... . 
$2, 213.50 
2,526.10 
2,755.00 
$4,320.80 
511. 50 
2,226.35 
423,515 ................................................. - ......................... . 
220,920 
54,454 
41,650 
66,064 
19,570 
321 
15, 144.50 
14, 94.5. 00 
15,857.50 
78, 259, 50 
105, 861.00 
419, 788. 00 
525 788. 00 
684,300.00 
702,905.00 
638,138.00 
601,822.00 
1, 684.50 
30,348.50 
51,531.00 
55,160.75 
2,176.00 
3,464.00 
1,097.50 
3,304.00 
826. 50 
12,078. 00 
1,200.00 
1,695.50 
050. 50 
1,892.50 
780. 00 ••••••••••.• 
16,500.00 ......................... . 
4,471.00 
635. 50 ...••.........•••••••••••• 
6,518.00 ··•••••···•··· ••••••··•••• 
814,029.50 .... .• ........ ·•···••· .................. .......... ••····••••·• 
020, 951. 50 ...... . . . ............. . ...................................... . 
519,537. 50 42,150.00 ············-- •••••• •·•••• 
17,308.00 .••••.•.•••••.•••.•••..••••••••.••.. •••••••••••• 
23, 575. 00 5, 000. 75 .................................... •• • • • • • • • • • • 
007, 783. 50 ........................ ... ................ .................. . 
980,161.00 
1, 104, 000. 00 
375,561.00 
652,898.50 
77!l, 786. 50 
847,100.00 
1, 752, 477. 00 
1,471,583.00 
2, 002, 090. 00 
2, 746,700.00 
1, 537, GOO. 00 
1, 856, 078. 00 
2, 382, 400. 00 
2, 936, 830. 00 
2, 398, 500. 00 
2, 603, 000. 00 
3, 206, 002. 00 
2, 676, 003. 00 
1, 000 3, 273, 100. 00 
. . . . • • • • • . . • • • . . . . . • . • . . 1, 814, 910. 00 
1, 773, 000. 00 
300 1, 667, 280. 00 
61,005 717,504.00 
173, 000 · 155,000.00 
184, 618 1, 006, 382. 00 
165, 100 1, 922, 000. 00 
2,024,540 51, 190,162.50 
90,293.50 ······-- .................... ·••••••· •••••••••••• 
36,000.00 •••..••..•••••. •···••· ......................... . 
31,861.00 
54,212. 75 
16,020.00 
4,450.00 
42,000.00 ....•••. 
---·----------
...... .. ... 
1, coo. 00 
-------· 
25,500.00 ........... 
-------------- --·-----
···-----·-·••-. ------- -
99,500.00 
80,000.00 
39,000.00 
71,500.00 
488,000.00 
118, 000.C,O 
63,100. 00 
208,000.00 
122,786.50 
47,031.75 
30,000.00 
22,000.00 
161,400.00 
2, 014, 225. 50 1 .... .. . . 
94,258.70 .............. ·••••••••••• 
118,651.20 ••••••....•••..••..••••••• 
10,000.00 •...•••... ....•••••••••••• 
44,000. 00 ............... •••••• •..••• 
51,000. 00 ....••..•••••••••••••••••• 
--------------
................... ... --.. -.. ---
121,500.00 
--- ------ -----
............... 
12,500.00 
-------------- ------··--·-
77,000.00 6], 500. 00 .................. 
51,000.00 62,000.00 
------------
77,135.00 62,135.00 ................. 
52,250.00 48,250.00 
------------
48,500.00 68,500.00 
------------
63,500.00 74,000.00 
------·-----
141,000.00 138,000.00 
------------
119,000.00 95,000.00 ............... 
104,200.00 113,800.00 
·-·--··-···-
199,250.00 112,750.00 
·-----------
105,311.50 53,457.50 
--------···· 
135,858.00 67,204.25 
------------
162,250.00 57,500.00 
------------
188,750.00 40,750.00 ........ .. ..... ,.. 
137,000.00 58,250.00 ... .. ....... .. 
2, 214, 629. 50 1, 126, 373. 90 
·······-----
coinage being of coin delivered by coiners of mints within the given year, and these deliveries not 
640 REPORT ON THE FINANCES. 
XXXJX.-COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES 
[Coinage of the mint at Philadelphia from 
GOLD COINAGE. 
Calendar years. Double Eagles. Half I Three I Quarter Dollars. eagles. eagles. dollars. eagles. 
Brought forward ... 
-------·----
$4,454,780 $25, 652, 815 
----------
$2, 745, 947. 50 
------------ --
1844 ··· ··················· -- -- -------- 63,610 1,701,650 ---------- 16,060.00 --------------
1845 •••••. •.....•.••.•• ••. 
----------- -
261,530 2,085,495 
----------
227,627.50 
--------------
1846 •••••• ···•··•·•••· ..•. ------------ 200,950 1,079,710 --- ------- 53,095. 00 ------------·-
1847 ••••••••••• ····•······ -------- --- · 8,622,580 4,579,905 --- ------- 74,535.00 ------------- -
1848 ...................... 
------------
1,454,840 1,303,875 
----------
22,215.00 
-------------· 
1849 ...................... ................. 6,536,180 665,350 ---------- 58,235.00 $688,567 
1850 •••••· ·•·•·· •·••·· .••. $23, 405, 220 2,914,510 322,455 ---------- 632,307.50 481,953 
1851 ........ ........ ..... . 41,743,100 1,763,280 l, 887,525 ---------- 3, 431, 870. 00 3,317,671 
1852 ··········· · .......... 41,060,620 2,631,060 2,869,505 ---------- 2, 809, 202. 50 2,045,351 
1853 ······ ·········· . ---- 25,226,520 2,012,530 1,528,850 ---------- 3, 511, 670. 00 4,076,051 
1854 ······ ······ .......... 15,157,980 542,500 803,375 $415, 854 1, 490, 645. 00 1,639,445 
1855 ··•···········•· ....•. 7,293,320 1,217,010 585,490 151, 665 588,700.00 758,269 
1856 ... ······· ............ 6,597,560 604,900 989,950 78,030 960,600.00 1,762,936 
1857 .......... ············ 8,787,500 166,060 490,940 62,673 535,325.00 774,769 
1858 ················ ... ... 4,234,280 25,210 75,680 6,399 118,442. 50 117,995 
1859 ················ ······ 871,940 160,030 84,070 46, 914 98,610.00 168,244 
1860 .•.. ...•.. ...•...• • . . · 1 11, 553, 400 117,830 99,125 21,465 56,687.50 36,668 
1861 . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . 69,529,060 1,132,330 3,199,750 18,216 3, 181, 295. 00 527,499 
1862 ...................... 1,842,660 109,950 22,325 17,355 280,882. 50 1,326,865 
l 3 .... ...... ·········· .. 2,855,800 12,480 12,360 15, 117 75. 00 6,250 
1804 ····· ··· ··········· ·· · 4,085,700 35,800 21,100 8,040 7,185.00 5,950 
1865. ···················· · 7,024,000 40,050 6,475 3,495 3,862.51) 3,725 
1 66 ······················ 13,976,500 37,800 33,600 12,090 7,775.00 7,180 
1807 ·············· : .. . .... 5,021,300 31,400 34,600 7,050 8,125.00 5,250 
1808 ············ · ·· · ...... 1,972,000 106,550 28, 625 14,625 9, C62. 50 10,525 
1 69 . ..................... 3,503,100 18,550 8,925 7,575 10,862. 50 5,925 
1 70 ················ .... .. 3,103,700 25,350 20,175 10, 605 11,387.50 6,335 
1871 .......... ············ 1,603,000 17, 800 16,150 3,990 13,375.00 3,930 
1872 .... .................. 5,037,600 16,500 8,450 6,090 7,575.00 3,530 
187:J ... ........ ..... ...... 34,196,500 8,250 562,525 75 445,062.50 125,125 
1874 .. ········ ······ ...... 7,336,000 531,600 17,540 125,460 9,850.00 198,820 
lb75 . ..................... 5,914,800 1,200 1,100 60 1,050.00 420 
1876 ·········· ············ 11,678,100 7,320 7,385 135 10,552.50 3,245 
1877 ·········· ············ 7,053,400 8,170 5,760 4,464 4,130.00 3,920 
1878 ................ ...... 10, 872,900 738, 000 658,700 246,972 715,650.00 3,020 
1879 ······················ 4,152, 600 a, 847,100 1,509,750 o, 090 222,475, 00 3,030 
1880 ··· · ··········· · ······ 1,020, 120 16,448,760 15,832,180 3,108 7,490.00 1,636 
1 1 •• •·••• .•.. . . • • . ..•... 45, 200 38,772,600 28,544,000 1,650 1,700.00 7,660 
1882 ...... .. .............. 12,000 23,244,800 12,572, BOO 4,620 10,100.00 5,040 
1883 ·················· · ·· · 800 2,087,400 1,167,200 2,820 4,900.00 10, 8-tO 
1884 ······················ 1, 420 760,050 955,240 3,318 4,082.50 6,206 
1885 ················ ...... 10,560 2, 535,270 3,007,530 2,730 2,217.50 12,205 
1886 ······················ 22, 120 2,361,600 1, 942,160 3,426 10,220.00 6,016 
1887 ······················ 2,420 536,800 435 18,480 15,705.00 8,543 
1888 ..... ..... ............ 4, 525, 320 1,329, 960 91,480 15,873 40,245.00 16,080 
]889 . ... : ........... ...... 882,220 44,850 37,825 7,287 44,120.00 80,729 
1 90 ••• . ··•·•··•···· .•.... 1, 519,900 580,430 21,640 
---·------
22,032.50 --- ■-------·--1891 .••.••••••..••••...•.. 28,840 918, 680 307,065 
----------
27,600.00 
--------------
1892 ••••••••·•·•••·· •.•... 00, 460 7,975, 520 3,767,860 
----------
6,362.50 ....................... 
1893 ••••••••·• ··••·•·••··· 6,886,780 18, 408,050 7,640,985 
·-····----
75,265.00 
----·---------
1894 •••• ••••• ••••••·••••·· 27,379,800 24,707,780 4, 780,775 ............... 10,305.00 
··-----------· 
1895 ••••••••·•··••·· ...... 22, 293,120 5,678,260 6,729,680 
---······· 
15,297.50 
--------·--··· · 
18!J6 ·••···············•··· 15, 853,260 763,480 295,315 
·······--· 
48, 005.00 
---- ----------
""'--................... -127, 665, 220 10, 001, 500 4,339,415 
·········· 
74,760.00 ::::::::::::::1 Januaryl toJune30, 1898 3,408,700 2,048,840 3,167,295 
---------· 
262. 50 
Total ...•....• . ... . 489,252, 920 1199, 691,710 149, 090, 040 ], 357,716 22, 895, 377. 50 18,223, 4:i,; I 
a Includes Columbian souvenir half dollars, 1892, $475,000. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
FROM THEIR ORGANIZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
its organization, 1793, to June 30, 1898.) 
T rade 
dollar s. 
--- --- -- -· 
---- -----· 
---- -- ----
........ ...... 
----- -----
........ ........ 
... .. ... .. .... . 
---- --- ---
............. . 
--- --- ----
----- ---- -
..... .. ......... 
------ ----
........... .. .. 
... .. ......... 
------ ----
---- ------
---······· I 
---------· 
.. . .... .. ..... 
---------· 
............... 
----·--··· 
--------- -
-----·-··· 
--- -------
--- ------· 
. .... .. .. ....... 
----------
..... .. ........ 
$397,500 
987, 800 
218,900 
456, 150 
3,039,710 
900 
1,541 
1, 987 
960 
l , 097 
979 
----------
---··· ----
--- ----·-· 
-- -- -- ----
----------
------ --·· 
...... .. ........ 
........... .. . 
----------
................ 
............. 
····-·· · ·· 
·······---
·---··· · ·· 
------ ·-· · 
- · 5,107,524 
.. 
SILVER COINAGE. 
Dollars. Half d ollars. ~uarter Twenty Dimes . Half dimes. ollars. cents . 
$2, 024,540 $51,190,162.50 $2, 014, 225. 50 ·-----·- $2, 214, 629 , 50 $1, 126, 373. 90 
20, 000 883,000. 00 105,300.00 
-- -----· 
7,250. ()0 21,500.00 
24,500 29t, 500. 00 230,500. 00 
--------
175,500.00 78,200.00 
110,600 1, 105, 000. 00 127,500. 00 
--------
3,130.00 1,350.00 
140, 750 578,000. 00 183,500.00 
---- ----
24,500.00 63,700.00 
15,000 290,000. 00 36,500.00 
--- ···· · 
45,150.00 33,400.00 
62, 600 626,000. 00 85,000.00 
------·-
83,900.00 65,450. 00 
7, 500 113,500. 00 47,700.00 
-·----- -
193, 150.00 47,750.00 
1,300 100, 375.00 40,000. 00 
--------
102,650.00 39,050. 00 
1,100 38,565.00 44,265.00 
---- --·-
153,550.00 50,025.00 
46,110 1, 766, 354. 00 3,813,555.00 
--- ----· 
1,217,301.00 667,251.00 
33,140 1, 491, 000. 00 3, 095, 000. 00 
---- -·- -
447,000. 00 287,000.00 
26,000 379,750.00 714,250.00 
--- ----· 
207,500.00 87,500. 00 
63,500 469,000.00 1, 816, 000. 00 . ............ 578,000.00 244, oco. 00 
94,000 994,000. 00 2, 411, 000. 00 
--------
558,000.00 364,000. 00 
·--------· ·- ·· 
2, 113, 000. 00 1, 842, 000. 00 
---- -·--
154,000.00 175,000.00 
256,500 374,000.00 336,000.00 ......... 43,000.00 17,000.00 
218,930 151,850.00 201,350. 00 ............ 60,700.00 39,950.00 
78,500 1, 444, 200. 00 1, 213, 650. 00 
--------
192,400.00 164,050.00 
12,090 126,175.00 233,137. 50 
·-------
84,755.00 74., 627. 50 
27,660 251,830. GO 48,015.00 
------- -
1,446.00 923. 00 
31,170 189,785.00 23,517. 50 . ............. 3, 907.00 23. 50 
47,000 255,950.00 14,825.00 ............ 1,050. 00 675. 00 
49, 625 372,812.50 4,381.25 ............ 872. 50 536. 25 
60,325 212, 162. 50 5,156.25 
. -.. --·· 
662. 50 431. 25 
182,700 189,100.00 7,500.00 ............ 46,625.00 4,295.00 
424,300 397,950.00 4, 150.00 ............ 25,660.00 • 10,430.00 
433,000 300,450.00 21,850.00 
--------
47, 150.00 26,830.00 
1,115,760 582,680.00 42,808.00 
--- ----· 
75,361.00 74,443. 00 
1,106,450 440,775.00 45,737.50 
--------
239,645.00 147,397.50 
293,600 1, 308, 750. 00 371,075.00 
-------· 
394,710. 00 35,630. 00 
..................... 1, 180, 150. 00 117,975. 00 .. ........... 294,070. 00 .................... 
·------ ---- ---
3, 013, 750. 00 1, 073, 375. 00 $7,940 1, 035, 070. 00 ....................... 
. . .. ......... .. ...... . 4, 209, 575. 00 4, 454, 287. 50 3,180 1, 146, 115. 00 . .. . ............... 
--- -···· ··· ·--
4, 152, 255. 00 2,727,927.50 102 731, 051.00 
---··········· 
10,509,550 6811, 200. 00 565,200.00 120 167,880.00 
--------------
14, 807, 100 2,950.00 3,675.00 
---·----
1,510.00 
---------··---
12, 601, 355 4,877. 50 3, 738.75 
··-··--· 
3,735.50 
--------------
9,163,975 5,487.50 3, 24:l. 75 
---·---· 
2, l97. 50 
---········--· 
11, 101, 100 2,750.00 4,075. 00 
·-------
391,110.00 
-----······-- · 
12,291, 039 4, 519. 50 3,859. 75 ......... 767, 5il. 20 
·-·------····· 
14, 070, 875 2,637.50 2, 218.75 
---·--- -
336,638.00 
·--------·----
17,787, 767 3, 065. 00 3,632.50 
-------· 
253, 34:l. 70 
--··--·--·-··· 
19, !l63, 886 2,943.00 1,471.50 ......... 637,757.00 ................. 
20,290, 710 2, 855.00 2, 677.50 
--------
1, 128, 393. 90 
--------------
19, 183,833 6,416.50 2,708.25 
····----
549,648. 70 .................. 
21, 726,811 6,355.50 3,177. 75 ......... 738,071.10 .................. 
16,802,590 6, 295. 00 20,147.50 ........... 991,154. 10 ................ .. 
8, 694,206 100,300.00 980,150.00 
····----
], 531,060. 00 
--·······---·· 
1,037,245 a 942, 622. 50 2, 059, 311. 25 
····----
l, 212, 124. 50 
·····-········ 
378, 792 b2, 939, 448. 50 cl, 371, 203. 75 .......... 334, 079. 20 ........ . . . ... 
110,972 574,486. 00 858, 243.00 .. ... . . . . 133, 097. 20 1 · ............. 
12,880 917, 609.00 1, uo, 220. 00 
······-· 
69,088.00 .••........... 
9,976,762 475,381.00 968,690.50 ............ 200, 076. 20 •••.... . ...•.. 
2, 822, 731 1, 240, 365. 50 2, 035, 182. 75 
--------
1, 086, 926. 40 1 · .......... . . . 
2, 708, 400 317, 200.00 550, 100. 00 .... .. .. .. . 375, 040. 00 ........•.. . .. 
233, 050, 829 89, 834, 171.00 38, 105, 9(0. 75 11,342 21, 500, 261. 70 1 3, 948, 791. 90 
b Includes Columbian souveni r half dollars , 1893, $2,026,052.50. 
c I ncludes Columbian souvenir ~uarter dollars, 1893, $10,005,75\ 
641 
Three 
cents. 
.................. 
................. 
................ 
---·--·-----
........ .. ........ 
................. 
............... 
----------·· 
$163, 422. 00 
559,905. 00 
342,000.00 
20,130.00 
4,170.00 
43,740.00 
31, 260. 00 
48, -120. 00 
10,950.00 
8,610.00 
14. 940. 00 
10,906.50 
643.80 
14.10 
255. 00 
681. 75 
138. 75 
123. 00 
153. 00 
120. 00 
127. 80 
58.50 
18. 00 
------------
------------
------------
------·---·· 
-----····---
------------
------------
-----······· 
------------
·-----------
·-----------
·-----------
·-----------
---------·--
---------··· 
-----······· 
---·······--
------······ 
................... 
---········· 
. ............. 
-----·•-··-·· 
---------·· · 
.............. 
. .................. 
1, 260, 487. 20 
642 REPOR'r ON '£HE FIN A :rcES. 
XXXJX.-COIN.AGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES 
[Coinage of thti mint at Philadelphia. from 
MINOR COIN.A.GE. 
Calendar years. 
Five cents. Three cents. Two cents. 
1793-1795 •••••.•..•...•.•.•.•••.........•••..••. ···•·····•• ....•...••••• . .....•... • .. . .......•..•••••• 
1796 .••.••••••...••.... . ... .. ....... ·········•·· .•.... ·••·•• ............•....• ······ ··· ··· ··••·· ..... . 
1797 •••.•••..•••••..•.••.. ···•·· ............. .•.........•••..••....•.......... ······ .... ·•··•••• ·•••·• 
1798 .................................... .. . . ...................... ·················· ...... ·· ·• ···•·••• 
1799 ................................................................................ ······ ·••··•··•••• 
1800 ................................................................................ ······· ·········--
1801. •••••••••••.••.•••.........•..•......•..••. ·············----· ·•················ ···············--· 
1802 •••.••.•••..•••••••••.•.........••..............••........•....•................ ···········•·••••• 
1803 ............................................ ······ ............ ··········•···••·· ············ ·••••• 
1804 ............................................ ···••············· ·················· ······•·••••··••·• 
1805 ............................................ ·········•···•···· ············ ....................... . 
1806 •••••••..•....••..•••.•.••........................•.........•................. . .... ··••••·· .•••.• 
1807 •.•...•.•••..••••..•..••.••••. ·······••·· ......................••............... ········•· ..•••••• 
1808 •••.••...••..........•............•......••..•......... ······· ...... ··•··· ··•··· .... ......•..•.••• 
1809 •••.•••...•......•..•... ..... .•..•...•..... . .••••.......... ....... . . ...................... .. ·••••• 
1810 .............................................................. ...... .................. ······ ....•• 
1811. ••..•• . ••...••.•••...........•.................•...•..................... ······ ········ ·•······•• 
1812 •••••••••••...............•.... .. ........... ·················· ·•·········· ..... . ········· •· · ..... . 
1813 ................................................................. ...... .. . ······ ············ ·--··· 
1814. •••.•••.•.....•.•.••.•..•....•.... .......... ......•........... . ..... ············ ········•••• ..... . 
1815 •.• ·•••·· ••...• .••...•.......•.... . . .•... ............ ... .......................... .... ... .••.. •.• .. 
1816 .••...•......• ··•·•·•• •..•...•...................................................................• 
1817 ................................. ·•······· · · ..... ..•.... ······ ...........................•••...... 
1818 .••.•.............•..••..•................•................... ······•· ···• ······ ··········· ·····--
1810 .•...••...•... ····.:·· .•......•...............................................................••... 
1820 ..•.•••..•. ···•·•••··•··· .................•. ······ ·•••··•··••· .................. . ............ ...•• 
1821. ••..••..•.. ·· ···••·······•··•··· ..... •..••. ··••·· ....... ........... ············ ............ ...••• 
1822 .•...••.•••.........•••...•..•....•......... ·················· ······ ······ : ...........• •••••...•.. 
1823 ................................................................................................. . 
1824 ............................................ ·················· ·················· ·········· · · ···••· 
1825 ••••.•..•••..•...••..••......•.................................•...........................•...... 
1826. ·•··••· · .... ....... ... .. •·······• ··· .................... ..... ·· ···· .......................• ·••·•• 
1827 
]828 ................................ _. ......... .. · ················· ··· ··· ...... ······ ............... .. . 
1829 ................................................................................ ········• ··•·· .. •• 
1830 ................................................................................................. . 
1831. ••..•.... •.. ·•··•··· ....••...•............... ... .... ••......................... .......... .••..••. 
1832 ........... . ......................................................... . .......... ···········--····· 
1833 •••...... ••········· ..•........ . .............. . ........ . ........•.............. _ .. ...•••.•.... ... . 
1834 ............... . .......................... J 
- ...... _ ........................ ·-·--··--·----·-·· ........... ................... . 
1835 .••..•...••...•..••...............•......... ······ ···· · ••··•·· ···•·············· ...... ...... ..... . 
1836 •••••.•..••.... . .••......••............. : ··· ·•················ ......... ...... ....•...... ..... .... 
1837 ............................................................. ············· · ·· ·· ·········· ··· · ·--· 
1838 .••.•••.••....•.. ·· · ·•··· ··················· · ······••· ······ ·· ·••·· ······ ....... ··········· ..... . . 
1839 •••.•••••••...............•...... ····••····· ..•.............. 
1840 .••.•••.•••......••......•...................................................... ·············-···· 
1841. •••.••.•••.... . .....••..••................. - ················· .................. ······ ·· ·· ···· • ··· 
1842 .••.•••.•••..........••...•...•..•............................ ······•••···· .... . ····• ·••• · .....••. 
1843 ••••.•• •.•..... . ... .. ....... .. ..... 
(?arried forwijrq. ·:·· .......... · : · •........••.• ··:·-- ··: ........ : ·:-- : . · : -- .. . · :: · ··:·· : :· ·::· :· 
DIRECTOR OF THE MIN'l'. 
FROM THEIR ORGANIZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
its organization, 1793, to June 30, 1898.] 
MINOR COIN.A.GE. TOTAL COIN.A.GE. 
Cents. Half cents. Gold. Silver. Minor. 
$10,660.33 $712.67 $71,485.00 $370, 683. 80 $11,373.00 
9,747.00 577. 40 77,960.00 77,118.50 10,324.40 
8,975.10 535. 24 128,190.00 14,550.45 9,510. 3,1 
9,797.00 
-------------· 
205,610.00 330,291.00 9,797. CtO 
9,04.5. 85 60. 83 213,285.00 423,515.00 9,106.68 
28,221.75 1,057.65 317,760.00 22-l, 296. 00 29,279.40 
13,628.37 
--------------
422,570.00 74,758.00 13,628.37 
34,351.00 71.83 423,310.00 58,343.00 34,422.83 
24,713.53 489.50 258,377.50 87,118.00 25,203.03 
7,568.38 5,276.56 258,642.50 100,340.50 12,844.94 
9,411.16 4,072.32 170,367.50 149,388.50 13,483.48 
3,480.00 1,780.00 324,505.00 471,319. 00 5,260.00 
7,272.21 2,380.00 437,495.00 597,448.75 9, 1552. 21 
11,090.00 2,000.00 284,665.00 684,300.00 13,090.00 
2,228.67 5,772.86 169,375.00 707,376.00 8,001.53 
14,585.00 1,075.00 501,435.00 638,773.50 15,660.00 
2,180.25 315. 70 497,905.00 608,340.00 2,495.95 
10,755.00 
·--------··--· 
290,435.00 814,029.50 10,755.00 
4,180.00 
-------- -·--- .. 
477,140.00 620,951.50 4,180.00 
3,578.30 
-------- ---·--
77,270.00 561,687.50 3,578.30 
-
---------------- --------------
3,175.00 17,303.00 
--·--------------
28,209.82 
····------· -·· -----·---···-··--· 
28,575. '75 28,209.82 
39,484.00 
--------------
............................ 607,783.50 39,484.00 
31,670.00 ....................... 242,940.00 1, 070, 454. 50 31,670.00 
26,710.00 ....................... 258,615.00 1,140,000. 00 26,710.00 
44,075.50 
--------·-----
1, 319, 030. 00 501,680.70 44,075.50 
3,890. co 
--------------
189,325.00 825,762.45 3,890.00 
20,723.39 
--------------
88,980.00 805,806.50 20,723.39 
....................... 
--------------
72,425.00 895,550.00 .............................. 
12,620.00 .... -.. -- ---.. -. -- 93,200.00 1,752,477.00 12,620.00 
14,611.00 315. 00 156,385.00 1, 564, 583. 00 14,926.00 
15,174.25 1,170.00 · 92,245.00 2, 002, 000. 00 16,344.25 
23,577.32 
--------- -- ---
131,565.00 2, 869, 200. 00 23,577.32 
22,606.24 3,030.00 140,145.00 1, 575, 600. 00 25,636.24 
14,145.00 2,435.00 295,717.50 1,994,578.00 16,580.00 
17,115.00 
---------·--·· 
643,105.00 2, 495, 400. 00 17,115.00 
33,592.60 11. 00 714,270. 00 3, 175, 600. 00 33,603.60 
23,620.00 
-------- ---- ·· 
798,435.00 2, 579, 000. 00 23,620.00 
27,390.00 770.00 978,550.00 !!, 759, 000. 00 28,160.00 
18,551.00 600. 00 3, 954, 270. 00 3, 415, 002. 00 19,151.00 
S8, 784. 00 705. 00 2,186,175.00 3, 443, 003. 00 39,489.00 
21,110.00 1,900.00 4, 135, 700. 00 3, 606, 100. 00 23,100.00 
55,583.00 
--------------
1, 148, 305. 00 2, 096, 010. 00 55,583.00 
63,702.00 
--------------
1, 622, 515. 00 2, 293, 000. 00 63,702.00 
31,286.61 
--------------
1,040,747.50 1, 949, 135. 50 31,286. Gl 
24,627.00 
--------------
1,207,437. 50 1, 028, 603. 00 24,627.00 
15,973.67 
--------------
710,475.00 577,750.00 15,973.67 
23, 8.33. 90 
--------------
960,017.50 1, 442, 500. 00 23,833.90 
24,283.20 
-------------· 
4, 062, 010. 00 2, 443, 750. 00 24,283.20 
1142, 417, 4~ a11 :.ioa. 56 32, 853, 542. 50 58, 669, 931, 40 979,620, 96 
643 
TOTAL VALUE. 
$453, 541. 80 
165,402.90 
152,250.79 
545,698.00 
645,906.68 
571,335.40 
510,956.37 
516,075.83 
370,698.53 
371,827.94 
333,239.48 
801,084.00 
1, 044, 595. 96 
982,055.00 
884,752.53 
1, 155, 868. 50 
1, 108, 740. 95 
1,115,219.50 
1,102,271.50 
642,535.80 
20,483.00 
56, 785:57 
647,267.50 
1, 345, 064. 50 
1, 425, 325. 00 
1, 864, 786. 20 
1, 018, 977. 45 
915,509.89 
967,975.00 
l, 858,297.00 
1, 735, 894. 00 
2, 110, 679. 25 
3, 024, 342. 32 
1,741,381.24 
2, 306, 875. 50 
3, 155, 620. 00 
3, 923, 473. 60 
3, 401, 055. 00 
3, 765, 710. 00 
7,388,423.00 
5, 668, 667. 00 
7,764.900. 00 
3, 299, 898. 00 
3, 979, 217 00 
3, 021, 169. 61 
2, 260, 667. 50 
1, 304, 198. 67 
2,.426, 351. 40 
6, 530, 043. 20 
92, 403 094 86 
644 REPORT ON THE FI ANCES. 
XXXIX.-COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES 
[Coinage of the mint at Philadelphia from 
MINOR COINAGE. 
Calendar years. 
Fh-e cents. Three cents . Two cents. 
Brought forward ....... . ........................................... . ...••... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1844 ................ . ............................................. . ............................. ······ 
1845 ... ........ ................... .... ...... . ................. · ... .................. · .. ... ........ · .. . 
1840 ........ ··········· ... .............................................. ·········· ... .............. .. . 
1847 .. ·-········ · ······························· .............. .... ··········· ...... ·················· 
1848 ................................... L ........... .. ..... ....... ...... ...... ................. ...... . 
1840 ......................... ........... · .. . .............................................. ····· ······· 
1850 ............ ············ ........... · ······· · ............ ······ ................................... . 
1851. .............. · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · ...... · .. · .... · .................................... .... ....... . 
1852 .................................... ........ ·················· ................. .. ..... ············ 
1853 .... . ......... ·················· . ... .... ... . ······ .................. ······ ............ ············ 
1854 ....................... . ..................... ········ · ····· .................... . ...... ············ 
1855 ..... ·· ················ ····················· ......................................... ..... ....... . 
1856 .................. ................... .. ..... .... ............. ... ..... ..... .. .... · · · · · · · · .. · · · :. · · · 
:m••••::•:•::•: ::::•:•: :::::::••••::::::::: :••••••• ••:•••::1•••::•••::: ::::: ::::::•::::::•:::: 
ifil:;);•: •:••i:~~ :•:)::::::::::!••)• •:::::::::::::J::::::L::: :~i :: :•:):::::::: 
1864. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $390, 050. 00 
1865....... .......... .. ... ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . $341, 460. 00 272, 800. 00 
1860............................................ $737, 125. 00 144,030.00 03, 540. 00 
1 07 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 541>, 475. 00 117,460.00 58,775. 00 
1 GS....... ..... ....... ......................... 1, 440, 850. 00 97,560. 00 56, 075. 00 
1869. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 819,750.00 48,120.00 30,930.00 
1870................ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 240,300.00 40,050.00 17,225. 00 
l 71....... ..... ................... .. . . . . . . . . . . . 28,050.00 18,120.00 14,425.00 
1 72 ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 301,800.00 25,860.00 1,300.00 
1873. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 227,500.00 35,190.00 ................. . 
18H. ... ....... . . .. ............................. 176,900.00 23,700.00 ................. . 
18,5....... ....... .............................. 104, 850. 00 6, 840. 00 ... . .... .... ..... . 
1876... .. ....................................... ?26, 500. 00 4,860. 00 ................. . 
1877 ............. . ........... ··············· ..... .... ······· ............ ············ ...... ······ ..... . 
1 78. ............... ............... ... .. . . . .. . .. 117. fiO 70. 50 ................. . 
1879....... .................. ................... I, 455. 00 1,236.00 ................. . 
1880. ·. · · · .. · -· ·. · ..... ·........................ 997. 75 748. 65 ................ . . 
1881. · · · · · .. · -· .. · ·....... .... .................. 3,618. 75 32,417. 25 ................. . 
1882 ...... ·. · ·. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673, 830. 00 759. 00 ............ ..... . 
1883 . .. · · · .... · · .. · -. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,148,471.05 318. 27 ................. . 
1884. · · · · · · .. · · · ................. .. . . . ... . . . . . . . 5153, 697.10 169. 20 ................. . 
1885. · · · · · · .. · ·............. .. ...... ............ 73, 824. 60 143. 70 ...............••. 
1886. · · · · · - .. · · · .. ·.......................... ... 166, 51,. 50 128. 70 ................. . 
1887 · · · · · · · .. · · ·.... ... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 763,182.60 238. 83 ................. . 
1888. · · · · · · · · · · · ·. · · · ·.... .. .................... 536, 024. 15 1,232.49 ................. . 
1 89....... .. . . . . . . . . . ................ . .... .. . . . 794,068.05 646. 83 ................. . 
1800. · .. - . · ·... .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 812,963.60 ................. . ................. . 
l.801................... . ...... .. ............... . 841,717.50 ···· ··· ················· ····· ······· 
1892. · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ·........................ 584, 982. IO ..........•.............••.••...• .•• 
1893 ... · · · · . · · .... · · · .. ·........................ 668, 509. 75 ................................... . 
1894 .... · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270, 656. 60 . . • . • . . . . . . . . . . . . . . .....•.....•.•••• 
1895 ........ .. ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498, 994. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. .. . 
1 96......................... .......... . ........ 442, 146. 00 ................ .. ................. . 
1897.... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1,021,436.75 ................ ......... ..•........ 
Jauuary 1 to June 30, 1898..................... 336,514.45 ...... .. ........................... . 
'l'otal ...... . ........ ......... .... ... .... . 15, 852, 821. 90 UH, 349. 48 912,020.00 
DIRECTOR OF TRE MINT. 
FORM THEIR ORGANIZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
its organization, 1793, to .June 30, 1898.] 
MINOR COINAGE. TOTAL COINAGE. 
Cents. Ralf cents. Gold. Silver. Minor. 
$94.2, 417. 40 $37,203.56 $32,853,542.50 $58,569,931.40 $979,620.96 
23,987.52 
----·----····· 
1, 782, 220. 00 1, 037, 050. 00 23, !)87. 52 
38,948, 04 
--------------
2,574,652.50 803,200.00 38,948. 0-! 
41,208.00 
-----·····-·-· 
2, 234, 655. 00 1, 347, 580. 00 41,208.00 
61,836.69 
---·-····-···· 
13,277,020. 00 990,450.00 61,836.69 
64,157. !)9 ........... ........ 2, 780, 930. 00 420,050.00 64,157.99 
41,785.00 199. 32 7,948,332.00 922,950.00 41,984.32 
4.4, 268.44 199. 06 27, 756, 445. 50 409,600.00 44,467.50 
98,897.07 738. 36 52, 143, 446. 00 446,797.00 99,635.43 
50,630.94 
------ -------· 
51, 505, 638. 50 847,410.00 50,630.94 
66,411.31 648. 47 36, 355, 621. 00 7, 852, 571. 00 67,059.78 
42,361.56 276. 79 20. 049, 799. 00 5, 373, 270. 00 42,638.35 
15,748.29 282. 50 10, 594, 454. 00 1, 419, 170. 00 16,030.79 
26,904.63 202.15 10, 993, 976. 00 3, 214, 240. 00 27,106.78 
177,834.56 175. 90 10, 817, 287. 00 4, 452, 260. 00 178,010.46 
246, 000. 00 · ..................... 4, 578, 006. 50 4, 332, 120. 00 246,000.00 
364,000.00 ........................ 1, 430, 708. 00 1, 037, 450. 00 364,000.00 
205,660.00 ..................... 11, 885, 175. 50 681,390.00 205,660.00 
101,000.00 
--------------
67, 588, 150. 00 3, 107, 740. 00 101,000, 00 
280,750.00 --------- ........ 3, 600, 037. 50 541,691.50 280,750.00 
498,400.00 ................... 2, 902, 082. 00 330,517.80 498,400.00 
529,737.14 
-------------· 
4, 163, 775. 00 248,417.10 926,687.14 
354,292.80 
---------····· 
7,081,607.50 319,755. oo 968,552.86 
98,265.00 
-----------·--
14, 073, 945. 00 428,909.25 1, 042, 960. 00 
98,210.00 ................... 5, 108, 625. 00 278,876.25 1, 819, 910. 00 
102,665.00 .................... 2, 141, 387. 50 430, 34.3. 00 1, 697, 150. 0.0 
64,200.00 
---- ----------
3,554,937.50 862,643.00 963,000. co 
52,750.00 
---·- -·------ -
3,177,552.50 829,400.00 350,325.00 
39,295.00 
------------·· 
1, 658, 245. 00 1,891,179.80 99,890.00 
40,420.00 .......... ......... 5, 079, 745. 00 1, 980, 063. 50 369,380.00 
116,765.00 .................... 35, 337,537.50 2, 801, 283. 00 379,455.00 
141,875.00 
---------····· 
8, 219, 270. 00 2, 579, 995: 00 342,475.00 
135,280.00 
-·-··········-
5, 918, 630. 00 5, 349, 035. 00 246,970.00 
79,440.00 .................. 11, 706, 737. 50 10, 269, 307. 50 210,800.00 
8,525.00 
·-·····--··-·· 
7, 979, 844. 00 10, 651, 045. 50 8,525.00 
57,998.50 ................. 13, 235, 242, 00 11, 932, 850. 00 58,186.50 
162,312.00 .......... .... .... 9,744,645.00 14, 816, 776. 00 165,003.00 
389,649.55 ................ 33, 322, 294. 00 12, 615, 693. 75 391,395.95 
392,115.75 ................ 67,372,810, 00 9,176, 163. 75 428,151.75 
385,811.00 ................ 35, 849, 960. 00 11, 500, 132. 00 960, 400.00 
455,981.09 ......... ....... 3, 273, 960. 00 13,067,968 45 1, 604, 770. 41 
232,617.42 ................. 1, 740,216.50 14, 412, 369. 25 796,483.78 
117,653.84 .................... 5, 576,512.50 18,047,807.20 191,622.04 
176,542.90 ................ 4, 345, 542. 00 20, 606, 057. 50 343,186, 1'0 
452,264.83 ................. 582,383.00 21,424,636.40 1, 215, 686. 26 
374. 944.14 ........... ...... 6, 018, 958. 00 19, 742, 606. 45 912,200.78 
488,693.61 ................ .. 1, 047, 031. 00 22, 474, 415. 35 1, 283,. 408. 49 
57-1, 828. 54 .............. J •• 2,144,002.50 17,820, 186 .. 60 1, 384, 792. 14 
470,723.50 .................. 1, 282, 185. 00 11, 305. 716. 00 1, 312, 441. 00 
376,498.32 ................... 11, 840, 202. 50 5, 251, 303. 25 961,480.42 
(66,421.95 ................ 33, 011, 989. 00 5, 023, 523. 45 1, 134;-931. 70 
167,521.32 .................. 56,887,660.00 1, 676, 798. 20 438,177.92 
383,436.36 
--------------
34,716,357.50 2, 109, 797. 00 882,430.56 
390,572.93 
---------·--·· 
16, !)60, 060. 00 11, 620, 909. 70 832,718.93 
504,663.30 ................ 42, 080, 985. 00 7, 185, 205. 65 1, 526, 100. 05 
24.4, 746.59 .................... 8,625,097.50 3, 950, 740, 00 581,261.04 
12, 557, 924. 88 39,926.11 880, 512, 101. 50 392, 819, 347. 55 30,304,042.37 
645 
TOT.AL VALUE. 
$92, 403, 094. 86 
2,843,257. 52 
3, 416, 800. 54 
3, 623, 443. 00 
14, 329, 306. 69 
3, 265, 137. !)9 
8, 913, 266. 32 
28,210,513.00 
52, 689, 878. 43 
52, 403, 679. 44 
44, 275, 251. 78 
25,465, 707. 35 
12, 029, 654. 79 
14, 235, 322. 78 
15,447,557.46 
9, 156, 126. 50 
2, 832, 158. 00 
12, 772, 225. 50 
70, 796, 890. 00 
4,422, 479. 00 
3, 730, 999. 80 
5, 338, 879. 24 
8, 369, 915. 36 
15, 545, 814. 25 
7, 207, 411. 25 
4, 268, 880. 50 
5, 380, 580. 50 
4, 357, 277. 50 
3, 649, 314. 80 
7, 429, 188. 50 
38, 518, 275. 50 
11,141,740.00 
11, 514, 635. 00 
22, 186, 845. 00 
18, 639, 414. 50 
25, 226, 278. 50 
24, 726, 424. 00 
46, 329, 383. 70 
76,977,125.50 
48, 310, 492. 00 
17,946,698.86 
16, 949, 069. 53 
23,815,941. 74 
25, 29(, 785. co 
23, 222, 705. 66 
26,673,765.23 
24, 804, 854. 84 
21, 348, 981. 24 
13, 900, 342. 00 
18, 052, 986. 17 
39, 170, 435. lS 
59,002,636.12 
37,708,585. 06 
29, 413, 688. 63 
50, 792, 290. 70 
13,157,098. 54 
1,303,635,491.42 
646 REPORT ON THE FINANCES. 
XXXIX.-COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES 
[Coinage of the mint at New Orleans from its organization, 1838, to 
of' GOLD. SILVER. 
Calendar years. Double I Eagles. Half Three Quarter 
eagles. eagles. dollars. eagles. Dollars. Dollars . 
1838 .................. ·•·•··· · ·•·· ........•... ········· · · · ······ ... '. .............................•.• 
1839. ·• · ·············· .....•... ...... ...•..... .......... ........ 
1840.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $152, 000 
1841. ............................ . $25,000 
274,000 
1,751,620 
41,750 
82,000 
505,375 
1, 187, 000 1, 823, 000 
475, 000 205, 000 
$44,452.50 
65,500.00 
18,450.00 
49,500.00 
920,005.00 
1842 ........•..........•........ .. 
1843 ......•...•................... 
1844 ..•..•............. ••••• .•.•.. 
1845 .•.•.....................•.•.. 
1846 ..•..••............ .•........ . 
1847 .................. ··•···•····· 
817,800 
5,715,000 
358,500 
239,000 
575,000 
290,000 
60,000 
165, 000. 00 . . . . . . . . . . $59, 000 
310, 000. 00 .......... ... .......•. 
1848 .......................... .... . 
1849 .•••...•.•........ •••· ·····••· 
1850 ...... ............ $2, 820, 000 
1851............ . . . . . . 6, 300, 000 
1852.................. 3, 800, 000 
1853 ..•........ :. . • . . . 1, 420, 000 
205,000 .•...... 
210,000.00 
370,000.00 
350,000.00 
$215,000 
14,000 
290,000 
140,000 
290,000 
40,000 
1854 ..•..••..••....•. . 
1855 .•••.•.•.•.....•.. 
65,000 
160,000 
2,630,000 
180,000 
510, 00o 
525,000 
180,000 
us, 000 
230, 000 $72, 000 382, 500. 00 . . • • . . . . . . . .........•. 
55, 500 . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . 55, 000 ..•.......•. 
1850 .•...••.•••....... 45,000 
000,000 
705,000 
182,000 
132,000 
fi0, 000 . • . . • • • . 52, 750. 00 ..•. ..••....... .. .•••• 
1857 ·•••·····••··•·•·· 
1858 ..•..•....•....•.. 
55,000 
200,000 
23,000 
111,000 
65, 000 . . • . . . . . 85, 000. 00 .•.••..............••. 
1859 ..••.•..... .... •.. 
] 60 .••••••. .••. ....•• 
l80la................ 100,000 
1879..... •• .. •• . .•.. •. 46,600 
1880 .••••• ...... .•..•.......••••.. 
1881. ••..••..•..........•.......•. 
1882 ..•.•••......•.... ·••···•··••· 
1883 ••••••••••••.•.••• •··••••••··· 
15,000 
92,000 
83,500 
108, 200 
8,000 
1884 .................. ············ ············ .................. ·············· ········· · 
1885 .................. ············ ····· ······· ·········· ........ ·············· ·· · ·· ···· · 
1880 ...... ······ ······ ············ ..... ······· ······ ... .. ....... ········ ......... ...... . 
360,000 
515,000 
2,887,000 
5,305,000 
5,708,000 
6,090,000 
8,725,000 
9,730,000 
9,185,000 
10,710,000 
1887 · · · · · · · · · · · · · · ..... . · · ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 550, 000 
1888 ... · .. ...... ... . .. . . . . . . . . . . . . 213,350 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,150,000 
1889 . ................. ············ ············ ··········. ······· ....................... . 
1890 
···--··--·-··--- ............... ... ..... ........ --------- - ·····- -· ······----··--·-·······-
1891. ................. ............ ··········• · .................. ·············· ·········· 
1 92 .........• ..... •........ ···•·· 
1 93 .•...•...•.. ...... ... ... ·•·•·· 
286,880 
170,000 
l 4. .. . .. ...... .... .. ... ... ... .. . 1,075,000 
50,000 
550, 000 ..........•..•.•.•..•........... 
83, 000 ......•. ..... ...•.......••. . .... 
1895. ... .. .... .. ...... . .. . . . . . . . . . 980, 000 ..•..•............. •••••..•. ..•..••....... 
1896 .....••...•..•.... ··•··••···•· ·••······•·· ................•. ·•••····•··••· ·········· 
11,875,000 
10,701,000 
7,954,529 
2,744,000 
300,000 
1,723,000 
450,000 
4,900,000 
1 97 ... ··• ···· · ........ .•....•••• 425, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . 4, 004, 000 ' 
anuary 1 toJune30. 
J 898 · • · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · • · · · · · · · · · · · · . · · · . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 100, 000 
Total . • • . • • • • • • 16,375, 500 19, 433, 850 4, 447, 625 72, 000 3, 023, 157. 50 1, 004, 000 128,765,529 
a No coinage from 1862 to 1878, inclusive. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
FROM THEIR ORGANIZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
its suspension, 1861, and from its reopening, 1879, to June 30, 1898. 
SILVER. TOTAL COINAGE. 
Half Three Half ~uarter Dimes. Gold. Silver. dollars. o!lars. dimes. cents. 
-·---···-·-· 
.................... $40,243.40 ..................... ............. . ........................ $40,243.40 
$81,488 
----------· · 
124,327.20 $54,827.50 
--------
$44,452.50 260,642.70 
427,550 $106,300 117, 500.00 46,750.00 -------- 217,500.00 698,100.00 
200,500 113,000 200,750.00 40,750.00 ..... ........ 85,200.00 555. 000. 00 
478,500 192, 250 202,000.00 17,500. 00 
--- ---- · 
405,500.00 890,250.00 
1,134,000 242,000 15,000, 00 .................... 
--------
3,177,000.00 1, 391, 000. 00 
1,002,500 185,000 ........................ 11,000.00 
---- ----
3, 010, 000. 00 1, 198, 500. 00 
1, 0(7, 000 
----········ 
23,000.00 
-------····· --------
680,000. 00 1, 070, 000. 00 
1,152,000 
------------
.......... . .............. ................... 
--------
] I 272, 800. 00 1, 211, 000. 00 
1,292,000 92, 000 ....................... .................... 
--------
6, 085, 000. 00 1, 384, 000. 00 
1,590,000 .................... 
------------·· 
30,000.00 
----···· 
358,500.00 1, 620, 000. 00 
1, 155,000 
------------
30,000.00 7,000, 00 
--- -----
454,000.00 1,192,000.00 
1,228,000 103,000 51,000.00 34,500.00 
--------
3, 619, 000. 00 1, 456, 500. 00 
201, 000 22,000 40,000 . 00 43,000.00 $21,600 9, 795, 000. 00 327,600.00 
72,000 24,000 43,000.00 13,000.00 
--------
4, 4 70, 000. 00 152,000.00 
664,000 333,000 110,000.00 118,000. 00 .. ...... ... .. 2, 220, 000. 00 1, 225, 000. 00 
2,620,000 371,000 177,000.00 78,000. 00 
--------
1, 274, 500. 00 3, 246, 000. 00 
1,844,000 44,000 .. . ............ ...... 30,000.00 . ............ 450,500.00 1, 918, 000. 00 
1,329,000 242,000 118, 000, 00 55,000.00 ........... 292,750.00 1,744,000.00 
409,000 295,000 154,000.00 69,000.00 
---··--· 
805,000.00 927,000.00 
3,647,000 130,000 29,000.00 83,000.00 ............ 905,000.00 3, 889, 000. 00 
1,417,000 65, 000 48,000.00 28,000.00 ............. ::!05, 000. 00 1, 918, 000. 00 
645,000 97,000 4,000.00 53,000.00 
----·--· 
243,000.00 1, 314, 000. 00 
165,000 
·-------- --- -------------- ------------
.............. 100,000.00 165,000.00 
-----·------
........... ...... ........... . ......... 
------------
.. ............. 61,500.00 2, 887, 000. 00 
------------ ------------
............... ..... . ................. ............ 92,000.00 5, 305, 000. 00 
...................... 
-----·------ -------------- ·----------- --------
83,500.00 5, 708, 000. 00 
...................... 
------------ --------------
.................... 
--------
108,200.00 6, 090, 000. 00 
---------·--
..................... 
-------------- ········----
................ 8,000.00 8, 725, 000. 00 
..................... .. ................ ....................... 
------------
. ........... 
--------------
9, 730, 000. 00 
----------·-
....... .......... ......... ................. ................... 
--------
......................... 9, 185, 000. 00 
................. 
···--·-··-·· ·············· ·-----·-----
........ 
- .. ---.. -······. 
10, 710, 000. 00 
·-----·--- -- -----------· ·-··----·----· 
................... ......... 
-------------· 
11, 550, 000. 00 
................ .................... 
·····-··-----· ------·-----
.. ........... 213,350.00 12, 150, 000. 00 
-----·-----· -----·------ --·----------- ----··------
........... .................. 11, 875, 000. 00 
--------- --- ·-----------
.................... 
------------
............ ................ 10, 701, 000. 00 
............... 17,000 45i, 000. 00 
------------
............ 
·····--·-····· 
8, 425, 529. 00 
195,000 660,000 384,170.00 .................. ............ 336,880.00 3,983,170.00 
694,500 849,000 176, 000,00 
·······••00•1········· 720,000.00 2, 019, 500. 00 
1,069, 000 713,000 72,000, 00 1, 158, 000. 00 3,577,000.00 
883,000 704,000 44,000.00 
~::::::: 980,006. 00 2,081,000.00 462,000 371, 000 61, 000. 00 
.................... 5, 794, 000. ,00 
\ .... ":::. 
353, 700 66, 600. 00 ........... 425,000.00 4, 740,300.00 
............. -................. 
. .... ... .... 
---- ----···- --
( 100, 000. 00 
I 27, 421, 03s 6, 324, 250 1 2, 784, 590. 60 21,600 44, 356, 132. 50 166,129,335.10 
647 
TOTAL Y AL'CB. 
$40,243.40 
305,095.20 
915,600.00 
640,200.00 
1, 295, 750. 00 
4,568,000.00 
4, 208, 500. 00 
1, 750, 000. 00 
2, 483, 800. 00 
7,469,000.00 
1, 978, 500. 00 
1, 646, 000. 00 
5, 075, 500. 00 
10, 122, 600. 00 
4, 622, 000. 00 
3, 445, 000. 00 
4, 520, 500. 00 
2, 368, 500. 00 
. 2, 036, 750. 00 
1, 732, 000. 00 
4, 794, 000. 00 
2, 123, 000. 00 
1, 557, 000, 00 
265,000.00 
2, 948. 500. 00 
5, 397, 000. 00 
5, 791, 500. 00 
6, 1g8, 200. oo 
8, 733. 000. 00 
9, 730, 000. 00 
9, 185, OGO. 00 
10, 710, 000. 00 
11, 550, 000. 00 
12, 363, 350. 00 
11, 875, 000. 00 
10, 701, 000. 00 
8, 42&; 529. 00 
4,320,050. 00 
2, 739, 500. 00 
4, 735, 000. 00 
3, 061, 000. 00 
5, 794, 000. 00 
5, 165, 300. 00 
1, 100, 000. 00 
210,485.467. 60 
648 REPOR'l' ON THE FINA T Ef-\. 
XXXIX.-COINAGE OF THE MINT OF TUE NITIW STATE FROM THEIR ORGAl."'U· 
ZATION1 BY CALENDAR YEARS-Continued. 
[Coinage of the mint at Charlotte, N. C., from its organization, 1838, to its suspension, 1861.] 
Calendar years. 
1s:1 ......••••••••••.•..•.. .••.•..•••••......• 
1839 .... . . •••••• •••••••·•··· .......•••••....•• 
1840 .••...• , •.••••.......••.•................• 
1841. .••..•••••. ....• ... .•......••.•.......•.. 
1842 .•..... ..••••.•••••••..•••...• ••........ .• 
1843 .•••••..•••...•••.........•••• ··•·•• ....• . 
1844a .. ............ . ....................... . . 
Half aglee. 
$64,565 
117,335 
95,140 
101; 555 
137,400 
221, 765 
118, 155 
GOLD. 
TOTAL VALUE. 
Quarter 
eagles. Dollars. 
$19,770.00 . ............ ...... $84,335.00 
45,432.50 
-----··--·----
162,767.50 
32,095.00 .. ................ 127,235.00 
25,742.50 
--------------
133,297.50 
16,842.50 
-------- -- ----
154,242. 50 
65, 240. 00~ . ..................... 287,005.00 
29,055.00 
--------------
147,210.00 
1845b ••....................••.......••....•...•.•.......••...••.•........••••••..•.•••..•••••..•.•••• 
1846 ....•• ·••··· ..•..............•.••••..••... 
1847 ...•...••.••••..••....•••.••..•...••.....• 
1848 •.....••..••..••....•.••....•..•••.......• 
184-9 •.••••.••••..............•...............• 
1850 ...•..••••.•.••..........••...•..••..••••• 
1851. ..••....•••...••....••..•• ... •••·••·•·•·· 
1852 ••• ••• •••·•••·•·•·•••••······•···•·•···••• 
1853 ••... .• •...•.••... ··••••···••·····•••·•··• 
1 r. '-·· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1855 ••.•...••.• ••....••.......••.• .•••••...••. 
1856 ...••• .•. ••..•...... .•....•....••... ·•·•·• 
1857 ...•...••••. ··•·•• .. .........•.•••..•.••.. 
1858 .••••••••••• ·•···•··•·•· .••..•.•.••.•••••• 
1859 .•••••.•••.. ...... ·••·••·•••••••••·•···•·· 
1860 ..••••.• ..••. .• ....••.••. ...•..• ..•.••...• 
1861. •••••..•.••••••••...•.•.....•..•....••••. 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••.••. 
a:Mlnt. bu.ru«J.July ':1.7, l&. 
64,975 
420,755 
322, 360 
324,115 
317,955 
245,880 
862,870 
827,855 
196,455 
198,940 
142,285 
156,800 
104,280 
159,285 
74,065 
34,895 
4,405,185 
12,020.00 . .................... 76,995.00 
58,065.00 
------- -------
478,820.00 
41, 970.00 
--- -- -------- -
364,330.00 
25,550.00 $11,634 361,299.00 
22,870.00 6,966 347,701.00 
37,807.50 41,267 324,454.50 
24,430.00 0,434 396,734.00 
--------··-··· 
11,515 339,370.00 
18,237.50 4 214,606.50 
9,192.50 9,803 217,935.50 
19, 782.50 ....................... 162,067.50 
------ ---- ----
13,280 170,080.00 
22,640.00 
·····--·------
216,920.00 
.................... 5,235 164,470.00 
18, 672.50 ...................... 92,737.50 
.................... ..................... 84,395.00 
544,915.00 109, 188 5, 059, 188. 00 
blfo comage. 
DIRECTOR OF THE MINT. 649 
XXXIX.-COINAGE OF THE MINTS OF nn; UNITED STATES FlWM TllEIR ORGANI-
ZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
[Coinage of the mint at Dahlonega, Ga., from its organization, 1838, to its suspension, 1861.) 
Calendar years. 
1838 .......•.......•..... 
1839 ··••··············••· 
1840 .................... . 
1841 ...........•.......•. 
1842 .............. ···•••· 
1843 ..... ····· .......... . 
1844 ····················· 
1845 .............•••..... 
1846 ······••······ ······· 
1847 .................... . 
1848 .. ········ .......... . 
1849 ...•...... ········--· 
1850 ..•.................. 
1851 .................... . 
1852 .................... . 
1853 ..................••. 
1854 ······ .............. . 
1855 ...... ..... .. . ..... . . 
1856 . ........ ........... . 
1857 .................... . 
1858 ...•...........•..... 
1859 ...•......••.....•••. 
1860 ····················· 
1861 ...... ···•••··•··· .. . 
Total. .••••.••..•.. 
GOLD. 
1---- ----------------- 1 TOTAL VALUE. 
Half eagles. Three dollars. 
$102,915 
94, 6.!)5 
114,480 
152,475 
298,040 
492,260 
444,910 
453,145 
401, fiO 
322,025 
237,325 
195,180 
219,750 
313,550 
457,260 
448,390 
282,065 
112,160 
98,930 
85,230 
76,810 
51,830 
73,175 
7,985 
5, 536,055 
$3,360 
3,360 
Quarter 
eagles. 
$34,185.00 
8,830.00 
10,410.00 
11,607.50 
90,522.50 
43,330.00 
48,650.00 
48,257.50 
39,460.00 
34,427.50 
27,362.50 
30,370.00 
28,160.00 
10,195.00 
7,945.00 
4,400.00 
2,807.50 
2,185.00 
5,910.00 
5,610. 1)0 
494,625.00 
Dollars. 
$21,588 
8,382 
9,882 
6,360 
6,583 
2,935 
1,811 
1,460 
3,533 
3,477 
4,952 
1,566 
72,529 
$102, 915. 00 
128,880.00 
123,310.00 
162,885.00 
309,647.50 
582,782.50 
488,240.00. 
501,795.00 
449,727.50 
361,485.00 
271,752.50 
244,130.50 
258,502.00 
351,592. 00 
473,815.00 
462,918.00 
292,760.00 
116,778.50 
102,575.00 
94,673.00 
80,287.00 
62,392.00 
74,741.00 
7,985.00 
6, 106, 569. 00 
650 REPORT Or THE FINA. E '. 
XXXJX.-COINAGE 01.1' TUF. MINT' OF TIIE UNITED STA.TES 
[Coinage of the mint at San Francisco 
GOLD. SILVER. 
Calendar years. Double E 1 I Half Thr e Quarter !Dollars. Dollars. Trade eagles. 'ag es. eagles. dollars. eagles. dollars. 
$1, 238, 260 $1, 340 . . • . . • . . $615 $14, 632 .. .....•.. .. ..... · · ... 1854 ....•••..... $2,829,360 
1855 ......•.•... 17,593,500 
1856 .•.•••••.... 23,795, 000 
1857 .••.•••.... . 19,410,000 
1858 .•.....•.... 16,934,200 
1859 ....•••.•... 12,728,900 
1860 .. ··•·•····. 10,899,000 
1861. ····••··••· 15,300,000 
1862 .• ...• ...... 17,083,460 
1863 .•...••..••. 19,331,400 
1864 .•..••...••. 15,873,200 
1865 .•..•••..... 20,850,000 
1866 .••..••..... 16,845,000 
1867 .••••.•.••.. 18,415,000 
1868 .••..•...... 16,750,000 
1869 .••••..•••.. 13,735,000 
1870 .•..•••...•. 19,640,000 
1871. •.•.•.••••. 1 I 660,000 
1872 ..•.•.•...•. 15,600,000 
1873 ............ 20,812,000 
1874. . ........... 24,280,000 
l 75 ••••• .•.••.. 24,000,000 
1876. ··••••••••· 31,940,000 
l 7 .•..•.••.••. 34,700,000 
1878. ··•·•·· .•.. 34,780,000 
1 79 .•..•....... 24,476,000 
1880 ............ 10,720,000 
1881. ........... 14,540,000 
l 82 ............ 22,500,000 
1883 ............ 23,780,000 
1 
---····-··-· 
18,320,000 
90,000 
080, 000 
260,000 
ll8,000 
305, 000 $19, 800 
525, 500 103, 500 
435,000 42,000 
93,000 
70, 000 66, 100 
50, 000 106, 000 21, 000 
155, 000 90, 000 
125,000 
100,000 
25,000 
167,000 
200,000 
90,000 
135,000 
64,300 
80,000 
165,000 
173,000 
120,000 
100,000 
60,000 
170,000 
261,000 
47,500 
85,000 
19,440 
138,060 
210, GOO 
145,000 
200,000 
155,000 
85,000 
125,000 
182,000 
165,000 
80,000 
45,000 
20,000 
133,500 
728,500 
. 
-------- -· ·------· ----------- -----------
1 i7, 801) 24, 600 
170, 000 10, 000 
3, 000 10, 000 
38, 000 15, 000 
89, 000 13, 000 
60,000 
20,000 
27,000 
:ji20, 000 .... .. .... . 
58,440 
97,400 
70,000 
85,000 
73,750 
40,000 3,000 ....•.••••............ 
. 55,000 
45,000 
67,500 
29,000 
12,600 
9,000 .......... . 
700 $703, 000 
2,549,000 
4,487,000 
5,227,000 
88, 600 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 9, 519, 000 
445, 000 0, 774, 000 4, 162, 000 
2, 240, 000 2, 131, 000 108, 750 . . . . . . . . 0, llO, 000 
5, 002, 500 6, 744, 600 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 8, 900, 000 
9, 700, 000 4, 845, 000 .•...•...•.........•...... 12, 760, 000 
1, 320, 000 4, 845, 000 
380, 000 416,000 
1, 242, 500 885, 000 
1885 ............ 13,670,000 2, 2 0, 000 6, 057, 500 
1880....... ... . . . .. . . . . . ... . . 8,260,000 16,340,000 
9,250,000 
6,250,000 
3,200,000 
1,497,000 
750,000 
1,771,000 
657,000 
700,000 
8,230,373 
5,296,000 
1,200,000 
1887 ...... ..... . 5,600, 000 8,170,000 0, 560,000 
1888........... . 17,192,000 6,487,000 1,469,600 ....•••.•.••••••....•.• ••. 
1880....... .• • . . 15,494.000 4,254,000 .••.....••........•••••......••..... 
1 90...... .•. • .. 16,055,000 
1891............ 25,762,500 
1892...... . • • • . . 18, 603, 000 
1893. .• • . • . •. . . . 19,923,600 
1894....... •• • . . 20,971,000 
1805. ... .. . •• • •. 22,870,000 
1806. . • • • • • . • • • . 28, 078, 500 
1 97...... . . • • . . 29, 405, 000 
January 1 to 
1,155,000 
1,413,500 
250,000 
490,000 
1,237,500 
2,347,500 
1,492,000 
1,120,000 
279,500 
560,000 
777, 000 
1,770,000 
100,000 
1,260,000 
400,000 
5,000,000 
5,825,000 
June 30, 1898. 24,105,000 1,413,500 1,490,000 .. • .................. ..•• , 2,370,000 
Total . . . . 831, 560, 520 62, 380, 560 65,022,540 186, 300 1, 861, 255 90, 232 19--4,-3-30-, 0-7-3-1 2-6-, 6-4-7,-0-00-I 
DIRECTOR OF TRE MINT. 
FROM THEIR O.KGANIZATION, BY CALENDAR YEARS.-Continued. 
from its organization, 1854, to June 30, 1897.] 
<c 
,,.... 
SILVER. TOTAL COINAGE:. 
Ralf 
I Ralf dollars. ~uarter 
Twenty Dimes. Gold. Silver. 
ollars. cents. dimes. 
-------------- -------·----- --------- ·----- ------- -------· 
$4,084,207 
-------------·· 
$04, 975. 00 $99,100.00 
·-------- ------------- -----
--· 
18,008,300 $164, 075. 00 
105,500.00 71,500.00 
---------
$7,000.00 
--------
25,306, ~00 184,000.00 
79,000.00 20,500.00 
---------
------- --··· -------· 
20,327,000 99,500.00 
238,000.00 30,250.00 
---- -----
6,000.00 ............. 17,158,200 274,250.00 
283,000.00 20,000.00 
---------
6, 000.00 
--------
12,918,000 329,000.00 
230,000.00 14,000.00 
---- -- ---
14,000.00 
--------
11,178,000 264,000.00 
469,750.00 24,000.00 
---------
17,250.00 
------- -
15,665,000 511,000.00 
676,000.00 HI, 750. 00 
---- -----
18,075.00 
--------
17,275,960 710,825.00 
458,000.00 
------------- -- -------
15,750.00 $5,000 19,543,400 478,750.00 
329,000.00 5,000.00 ...... .. ..... 23,000.00 4,500 15, 917,640 361,500.00 
337,500.00 10,250. 00 
---------
17,500.00 6,000 21,213,500 371,250.00 
527,000.00 7,000.00 
---------
13,500.00 6,000 17,362,000 553,500.00 
598,000.00 12,000.00 
---------
14,000.00 6,000 18,720,000 630,000.00 
580,000.00 24,000.00 
---------
26,000.00 14,000 17,230,000 644,000.00 
328,000.00 19,000.00 
---- -----
45,000.00 11,500 14,028,050 403,500.00 
502,000.00 
------------- -------- -
5,000.00 
--------
19,848,000 507,000.00 
1, 089, 000. 00 7,725.00 
---- -----
32,000.00 8,050 18,905,000 1,136,775.00 
290,000.00 20,750.00 
---------
19,000.00 41,850 16,000,000 380,600.00 
116,500.00 39,000.00 
--------· 
45,500.00 16,200 21,154,500 920,900.00 
197,000.00 98,000.00 
-----·--· 
24,000.00 
------- -
24,460,000 2, 868, 000. 00 
1, 600, 000. 00 170,000.00 $231,000 907,000.00 
--------
24,674,000 7, 395, 000. 00 
2, 264, 000. 00 2, 149, 000. 00 
-------·-
1, 042, 000. 00 ............. 32,022,500 10, 682, 000. 00 
2, 678, 000. 00 2, 249, 000. 00 
---------
234,000.00 
------·-
35,092,000 14., 680, 000. 00 
6,000.00 35,000.00 
--------- ·--·---------
............ 36,209,500 13, 977, 000. 00 
.................. ......................... 
--------- -------------
--------
28,955,750 9, 110, 000. 00 
......................... ........ . ............. 
--------· ----- -------- --------
28,527,000 8, 900, 000. 00 
........................ 
------------- --··----- ------ ----·-- --------
29,085,000 12, 760, 000. 00 
--------·----- ------------- --------· ------------- --------
28,665,000 9, 250, 000. 00 
....................... 
------------- --------- -- ----------- --------
2,, 576,000 6, 250, 000. 00 
....... .. ............. .................... 
---- -----
56, 496. 90 . __ .• __ . 20,447,500 3, 256, 496. go 
........................ 
---·--------- ---------
4, 309. oo I· __ ____ . 22,007,500 1, 501, 360. 00 
........................ 
-------------
....... . ...... . 
20, 652. 40 . __ • ___ . 24,600,000 770,652.40 
-------------- ------------- ------·- -
445,445.00 
--------
23,390,000 2, 216, 445. 00 
....................... 304,000.00 
--- --- ---
172,000. 00 
···-- ---
25,148,500 1, 133, 000. 00 
........................ 
------------- ---- -----
97,267.80 
............. 19,748,000 797,267.80 
...................... 
---------·---
...... . .... . 142,307.60 
·------· 
16,055,000 8, 372, 680. 60 
........................ 554,000.00 .. ..... . .... 319,611.60 . ........... 25,762,500 6, 169, 611. 60 
514,514.00 241,019. 75 ...... . ..... 99,071.00 
--------
21,250,000 2, 054, 60(. 75 
370,000.00 303,633.75 
---------
249,140.10 ............ 22,457,000 1, 082, 773. 85 
2, 024, 345. 00 662,205.25 
··---- ---
2. 40 ............ 21,500,500 3, 946, 552. 65 
554,043.00 4'1, 170. 25 ....... .. ... 112,000.00 . .......... 23,920,000 1,507,213.25 
570,474.00 47, 009.75 ............. 57,505.60 . ........... 30,093,000 5,674,989.35 
466, 950.00 135, 557.25 ....... . .... . 134,284.40 
.. --· - ..... 33,522,500 6, 561, 791. 65 
466,000.00 150,148.00 ............ 56,000.00 .. ......... 27,098,500 3, 042, 148. 00 
19, 018, 551. 00 8, o,o, 569. 00 231,000 4,497,728.80 119,100 991,110, 407 152, 884, 021. 80 
I 
651 
TOTAL V ALUB. 
$4, 084, 207. 00 
18, 172, 375. 00 
25, 490. 400. 00 
20, 426, 500. 00 
17,432,450.00 
13, 247,000. 00 
11, 442, 000. 00 
16,176,000. 00 
17, 986, 785. 00 
20, 022, 150. 00 
16, 279, 140. 00 
21, 584, 750. 00 
17, 915, 500. 00 
19, 350, 000. 00 
17,874,000.00 
H, 431, 550. 00 
20, 355, 000. 00 
20, 041, 775. 00 
16, 380, 600. 00 
22, 075, (00. 00 
27,328,000.00 
32, 069, 000. 00 
42, 704, 500. 00 
49, 772, 000. 00 
50, 186, 500. 00 
38, 065, 750. 00 
37, 427, 000. 00 
41, 845, 000. 00 
37,915,000.00 
30, 826, 000. 00 
23, 703, 996. 90 
23, 508, 869. 00 
25, 370, 652. 40 
25, 606, 445. 00 
26, 281, 500. 00 
20,545,267.80 
24, 427, 680. 60 
31, 932, 111. 60 
23, 30,, 604. 75 
23, 539, 773. 8 5 
25,447,052.65 
25, 427, 213. 25 
35,767,989.35 
40, 084, 291. 65 
30,140,648.00 
----·-
1, 143,994,428.80 
652 REPORT ON THE FINANCES. 
XXXIX.-COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES 
[Coinage of the mint at Carson City 
Calendar years. 
1870 ..••••••••••.•••••..•...••. 
1871. ••••• • ••.•..•••••••••.•••. 
• 1872 .•.•••.•..... ·•••••·••··••· 
1873 ..••.••..•••.......•...•••. 
1874 ... ....................... . 
1875 .•.••..•••..•.••••.•.•...•. 
1876 ...•......•...•..•...•...•. 
1877 .•.......••.....•...••..••. 
1878 .•.•.. . ··•••· ......••....•. 
1879 ••....•..•...•...•.••....•. 
Double 
eagles. 
$75, 780 
293,740 
593,000 
448,200 
2,301,700 
2,223,020 
2,768,820 
851,300 
263,600 
2l!l,160 
1880 •••••......•.....••. · ·•·•·• •••••••••..... 
1881 .••.•..••..•.••.••.......•. •••··••·•••••• 
1 82 .......•.... ·····• . •.•..... 
1883 .........• .....•••......•.. 
l™········· ··· ······ · ······ .. 
1885 .......................... . 
782,800 
1,199,240 
1,622,780 
189,000 
GOLD. 
Eagles. 
$59,080 
71. 850 
55,000 
45,430 
167,670 
77, 150 
46,060 
33,320 
32,440 
17,620 
111,900 
240,150 
67,640 
120,000 
99, 250 
Half 
eagles. 
$38,375 
103,850 
84,900 
37,080 
105, 990 
59,140 
34,435 
43,400 
45,270 
86,405 
255,085 
69,430 
414,085 
64,790 
82, 010 
SILVER. 
Dollars. 
$12,462 
1,376 
3,150 
2,300 
2,212, 00() 
756,000 
591,000 
206,000 
1,133,000 
1,204,000 
1,136,000 
228,000 
Trade 
dollars. 
$124,500 
1,373,200 
1,573,700 
509,000 
534,000 
97,000 
(/, ........................ ............... ············ ·· ·············· ·············· ·············· 
l 70, ......... ... ...... .. .. ... ............. . ....................................................... . 
(1 .•••••.• •••••••••••• .• ••• .......................................... •••••••••·•••• ·········--··· 
1889b . ........................ . 
1890 ...... ............ .. ...... . 
1891. ... ............. ······ ... . 
l 02 ............ . ............. . 
1893c ............ ............. . 
Total .....•.••••••...... 
618, 900 
l, 824,180 
100,000 
545,800 
368,040 
17,283,560 
a Coinage .811.Spended. 
175,000 
1,037,320 
400,000 
140, 000 
2,997, 780 
269,000 
1,040,000 
414,840 
300,000 
3,548,085 
350,000 
2,809,041 
1,618,000 
1,852,000 
677,000 
13,881,329 
b Operations rtltnuued October 1, 1889. 
4,211,400 
DIRECTOR OF THE MINT. 
FROM THEIR ORGANIZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
from its organization, 1870, to June 30, 1893.] 
Half 
dollars. 
$27,308.50 
611,975.00 
136, 000.00 
168,530.00 
29, 5('0. 00 
504,000.00 
978,000.00 
710,000.00 
31,000.00 
SILVER. 
Quarter 
dollars. 
$2,085.00 
2,722.50 
2,275.00 
4,115.50 
-------------· 
35,000.00 
1,236,000.00 
1, 048, 000. 00 
249,000.00 
Twenty 
cents. 
......................... 
$26,658 
2,000 
·-------------
------ -------· 
Dimes. 
$2,010.00 
2,400.00 
3,119.10 
1,081.70 
464,500.00 
827, 000.00 
770,000.00 
20,000.00 
I 1· ............................................ ········ .. . 
TOTAL COINAGE. 
Gold. Silver. 
$173,235 $41,855. 50 
469,440 76,083.50 
732,900 H3,825.00 
530,710 302,564.60 
2,575,360 1, 403, 781. 70 
2,359, BlO 2, 603. 858. 00 
2,850,215 3, 552, 000. 00 
928,020 3, 062, 000. 00 
341,310 2, 609, 000. 00 
318,185 756,000.00 
366, 985 591,000.00 
309,580 296,000.00 
1,264,525 1, 133, 000. 00 
1,384,030 1, 204, 000. 00 
1,804,040 1, 136, 000. 00 
189,000 228,000.00 
618,900 350,000.00 
2,268,180 2, 309, 041. 00 
2,177,320 1, 618, 000. 00 
1,360,140 1, 352, 000. 00 
808,040 677,000.00 
653 
TOTAL VALUE. 
$215, 090. 50 
545,523.50 
876,725.00 
833,274.60 
3, 979, 141. 70 
4, 963, 168. 00 
6, 402, 215. 00 
3, 990, 020. 00 
2, 950, 310. 00 
1,074,185.00 
957,985.00 
605,580.00 
2,397,525.00 
2, 588, 030. 00 
2, 1140, 040. 00 
417,000.00 
968,900.00 
4, 577, 221. 00 
3, 795, 320. 00 
2, 712, 140. 00 
1,485,040.00 
2, 654, 313. 50 2, 579, 198. 00 28, 658 2, 090, 110. 80 23,829,425 25, 445, 009. 30 149, 274, 434. 30 
c Coinage suspended from May 23, 1893. 
654 REP RT THE FI A CES. 
XXXJX.-Cor...·•uGE OF TllE MINTS OF THE UNITED STATES 
RECA..PITULA.TION. 
GOLD COINAGE. 
Calendar yea.rs. Double 
eagles. Eagles. Ilalf a.gles. d!fl~~:. 
Quarter 
eagles. Dollars. 
]793-1795 .............•.•.....•••..•••.. 
1796 .••••••..••..•...••... ·•···•••·••••· 
1797 •••.••••.•.•••••.•.•.. •••·••••····· · 
1798 .•••••..•..••. .. ···••· .••••..••.... · 
1799 .•••...•.... ···••·· ••. ····•········· 
1800 .••..••..••...•••..•.. ·•···•·••··•·· 
1801. ••••• .••. .... ... ..••. .. •. .. .•... · • · 
1802 .•.....•••.• .....•.•.. ·••··•••······ 
1803 .....•....••.• ··· •···· . ·•··•···••••· 
1804 . ... ········••••••···· •••..•......•. 
$27,950 
00, 800 
91,770 
79,740 
174,830 
259,650 
202,540 
150,900 
89,790 
97,050 
1805 ..•...•.••...•.• ·••••• ·····•·••·· .• · ·••···· · .... 
1806 ..•. ···•·· ·•·•· •···• ·· ··•··•· ••· ..•........•.•.. 
1807 .••.. •••··•····•·· .••. ·•••··••••· ••....... ·•·••· 
1808 ......•. ..•... • ·•••·•• ........•..•.....•••...... 
1800 ........ . ········· .... ··········· .. .. .......... . 
1810 .... ... ...... ······· ........................... . 
1811. . ............................................. . 
1812 ...... ················ ............ ........ ..... . 
1813. ·· ···· · ··· ............................ ........ . 
$43,535 
16,995 
32,030 
124,335 
87,255 
58,110 
130,030 
265,880 
167,530 
152,375 
165,015 
820,465 
420,465 
277,800 
169,375 
501,436 
497,005 
290,435 
477,140 
$165. 00 
4,300.00 
1,535.00 
1,200.00 
6,530.00 
1,057.50 
8,317.50 
4,452. 50 
4,040.00 
17,030. co 
6,775.00 
1 14. .............•.••••... •·····• ······ · ············ 77,270 .......... ·············· ············ 
1 15......... ... . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 175 ................................... . 
1810. ········· ... ......... ..... ........................................... ·············· ..... ...... . 
1817 . ................................................................................... .. ......... . 
1 18.... .. ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242, 940 ................................... . 
1810 ... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,615 
1820......... ... ....... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,310,030 
1821. . .......... .. . ... ....... ······ · ... . ........... . 
1822 ...... ........................ ······ ........... . 
1823 ... ........................................... . . 
1824 .......... ........ .... .. ..... ...... . ··········· 
1825 . ...... . .................. ... .. .. .............. . 
1826 .• •..•.... •. .••. ...••. ..•. .•..•. .••. ...... ...••. 
1827 ..•......• ••. .•.......••.....•...•.. ••·· •·•··• •· 
1828 .••...•..••.••••...•...••....•....•.........•••. 
1820. ••··••······ .• . ...••.......•••..... ·•····•·· ... 
1830 .••.•.•...•.•.•..••••• ••••••···•••·· .•••..•...•. 
1831. .•.•••• .... .. •··•·•·· ..•.....•..••...• ···•··••· 
1832 .......... .••. ..••.....•••••.•••.....••......... 
1833 ..••..........•.••..•. ·••·•· ••••. . .............. 
173, '.l05 
88,080 
72,425 
86,700 
145,300 
90,345 
124,565 
140, 145 
287,210 
031, 755 
702,970 
7P.7, 435 
968,150 
1834.... .•• . . . . • • • . . ••• • . . . • . . . .. . • . . . . . . • • . . . . . . . . . 3,660,845 
1835...................... . • . • • • . • . . . • • . . . • . . • . . . • . . 1, 857, 670 
1836........ ........ ...... . . . . . . . • • • . • . . . . • . . . . . . • • . 2, 765, 735 
1837 ....... ······· ···· ·••· ······•···•··· ... .. ...... . 
1838 .•..... ·•····· ..... ..............•.. 
1839 •••..••..... .•.....•... .. ..•........ 
~:::::::::::::::::::::::I:::::::::::::: 
1843 .......••....... ·•·••· ••......•..... 
. 1844 ... ...... ......... . ......... ....... . 
1845 ......... ................. ····· .... . 
72,000 
382, 480 
473,380 
656,310 
1, 089,070 
2,506,240 
1, 250,610 
786,530 
1,035,605 
1,600,420 
802,745 
1,048,530 
380,945 
655,330 
4, 2:75, 4i5 
4,087,715 
2, 748,640 
1842 .•.•••.••. .... .....•.. ~············· 
Carried forward ...• ..•... : •..... l-8,-4-92-,-54_0_
1 
::5, 263, oio 
16,120.00 .•...•...... 
6,500.00 
11,085.00 
1,900.00 
7,000.00 
8,507.50 
11,350.00 
11,800.00 
11,000.00 
10,400.00 
293,425.00 
828,505.00 
1, 369, 965. 00 
112,700.00 
137,345.00 
191, 622. 50 . ....••.•... 
153,572.50 I]] ... _ ...... 
54, 602. 50 . .......•••• 
85,007.50 ......• •• •• . 
1, 327, 132. 50 ...••..•• •• • 
89,345.00 ...•.... . ••• 
. . . . . . . . . . 276, 277. 50 ........•.. . 
....• ..••• I 4, 570, 155. 00 ...• ; ...•.• : 
DIRECTOR OF THE MINT. 655 
FROM THEIR ORGANIZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
dollars. Dollars. Ralf dollars . Trade I 
$204,791 
72,920 
7,776 
327,536 
$161, 572. 00 
1, !)59. 00 
REC.A.PITUL.A. TION. 
SILVER COINAGE. 
0.narter 
dollars. 
Twenty 
cents. 
$1,473.50 .....•.... 
63. 00 .••.• ••••. 
Dimes. 
$2,213.50 
2,526.10 
2,755.00 
Half 
dimes. 
$4,320.80 
511. 50 
2,226.35 
Three 
cents. 
423, 515 .......•.•................ · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • · • • · • • • · · • • · • • ·,. • • · • • • • • • •• • • • • 
220,920 .••.....•.••......•.............•....•.. 2,176.00 
3,464.00 
1,097.50 
3,304.00 
1,200.00 
l , 695. 50 
650. 50 
1,892.50 
;;,1, 454 
41,650 
66,064 
19,570 
321 
1,000 
300 
61,005 
173,000 
184,618 
165,100 
20,000 
24,500 
2, 069! 040 
15,144.50 
14,945.00 
15,857.50 
78, 25!). 50 
105,861.00 
41!), 788. 00 
525,788.00 
684,300.00 
702,905.00 
638,138.00 
601,822.00 
814,029.50 
620,951.50 
~ 519, 537. 50 
23, 57:>. 00 
607,783.50 
980,161.00 
1, 104, 000. 00 
375,561.00 
652,898.50 
779,786.50 
847,100.00 
1,752,477.00 
1, 471, 583. 00 
2, 002, 090. 00 
2,746,700.00 
1, 537, 600. 00 
1, 856, 078. 00 
2,382,400.00 
2, 936, 830. 00 
2, 398, 500. 00 
2, 603, 000. 00 
3, 206, 002. 00 
2, 676, 003. 00 
3, 273, 100. 00 
1, 814, 910. 00 
1, 773, 000. 00 
1, 7 48, 768. 00 
1, 145, 054. 00 
355,500.00 
1, 484, 882. 00 
3, 056, 000. 00 
1, 885, 500. 00 
1, 341, 500. 00 
56, 7a9, 200. 50 
1,684.50 
30,348.50 
51,531.00 
55,160.75 
826. 50 
12,078.00 780. 00 ··•••••••••• 
16,500.00 .....•..•.••.••••••••••• 
4,471.00 
~35. 50 ..•.•••..... ··•••••••••• 
6,518 . 00 .••••..•••....•••••••••• 
. . . • . . . . . . . • . . . • • . . . • • • . 42, 150. 00 .••.•••..••.•.•••••.•••• 
17,308.00 ..•..........••...•..•......•...............•••• 
5,000. 75 .......••..••......••••......••••••..••..••••••• 
90,293.50 
36,000.00 
31,861.00 
54,212.75 
16,020.00 
4,450.00 
42,000.00 ......•••. 
................. 
----------
1,000.00 
----·-----
25,500.00 
-------- --
-- ------------ ---- ------
------------ .. - ----------
99,500.00 
80,000.00 
39,000.00 
71,500.00 
488,000.00 
118,000.00 
63,100.00 
208,000.00 
122,786.50 
153,331.75 
143,000.00 
214,250.00 
403,400.00 
290,300.00 
230,500.00 
3, 188! 575. 50 
94,258.70 
118,651.20 
10,000.00 
44,000.00 
51, oco. 00 ......•......••••••.•.•• 
---------·---· -------- ---- -------··--· 
121,500.00 
----------·-
................ 
12,500.00 __________ .,_ 
----·-------
77,000.00 61,500.00 
----········ 
51,000.00 62,000.00 
-----------· 
77,135.00 62,135.00 .............. 
52,250.00 48,250.00 
------····-· 
48,500.00 68,500.00 
------------
63,500.00 74,000.00 
------------
141,000.00 138,000.00 
-------····· 
119,000.00 95,000.00 
------------
104,200.00 113,800.00 
-----------· 
239,493.40 112,750.00 
-----·------
229,638. 70 108,285.00 
-------·----
253,358.00 113,954.25 
------------
363,000.00 98,250.00 
-----······· 
390,750.00 58,250.00 
·······-···-
152,000.00 58,250.00 ............. 
7,250.00 32,500.00 
·········--· 
198,500.00 78,200.00 
······------
3, 120, 200. 10 1,396,901.4Q ............ 
656 
Calendar years. 
:Brought forward •.. 
1846 ........... ..... ..... . 
1847 .......... ············ 
1848 •••.••••• •••.•........ 
REPORT O THE FIN CES. 
XXXIX.-COINAGE 01:<" TIIE MINTS OF THE UNITED 'TATES 
RECAPITULATION-Contiuued. 
GOLD COINAGE. 
Double Half Three Quarter Dollars. 
agles. Eagles. agles. dollars. eagles. 
-
---····-···--· 
$8,492,540 $35, 263, 020 
---·····-
. $4, 570, 155. 00 . -- --....... 
--------------
1,018, 750 2,736,155 
--- -······ 
279,272. 50 . ........... ... 
................... 14,337,580 5,382,685 ............ 482,060.00 
----- ---·---
----····· ·- ---
1,813,340 1,863,500 .............. 98,612. 50 
-----------· 
1849 ·••·•••·············• . ····· ·---·-··· 6,775,180 1,184,645 .............. 111,147.50 $936,789 
1850 ···•·•·····••········ · 
1851 •••••.. ••··········· .. 
1852 ••••••••.•• •...••.••.. 
1853 •••••••••···• ·· ······· 
1854 •••·••• ·•••·······•••· 
1865 •••..••.....•........ 
1850 ••............... ..... 
1857 .. .......................... 
1858 ••......•.. · · ......... 
1850 ···· ·•· ··••· ·······•·· 
1860 .....•... .. ....•..... . 
1861 • ...........•.•....... 
1802 ················· · ·· . . 
1803 ..................... . 
1864 ······················ 
1865 ..................... . 
18 6 · ····· ·········· ...... 
l 67 ····•················· 
l .......................... . 
] 60 ·••••··•• ··••·•·•····· 
l 70 ••.•...•••....•...... . 
1871 ...... ············ ... . 
1872 ....... ·············· . 
1873 ..................... . 
1874 ..... · · ..... · · . .. ..... 
1875 .•••.. · •..•••...•... · · 
1876 ..•... ·•···· . . .•...... 
1877 .... ··••••·· .......••. 
1878 ..••.. ·••··•··· .. . .... 
1870 ··•·•· ..•...•......•.. 
18 0 ·· •···• ·· ·•·•········· 
1881 •...... ·····•······•·· 
1882 •••••········· ····•• •· 
1883 ········· · ··········· · 
1884 ...... ············ . ... 
1885 .... ······· .. ..... .. .. 
1886 ·········· ··· ········ · 
188i ······ .... ········ · ··· 
1888 ··············: ...... . 
1889 ...• ••................ 
1 
1 
890 ············ ········· · 
891 ······ ············· ... 
892 ............ ·········· 
893 ······ ············ .... 
894 ...................... 
805 ······················ 
896 •···•••••• ••• ••••·•••· 1 
l 
J 
897 •···• · •·•·· •·•••··•· ·· 
anuaryl toJune30, 1898. 
$26, 225, 220 
48,043,100 
44,800,520 
26,646,520 
lP, 052, 340 
25,040,820 
30,437,500 
28,797,500 
21,873,480 
13, 782,840 
22,584,400 
74,080,060 
18,020,120 
22,187, 200 
10,958,000 
27,874,000 
30,820,600 
23,430,300 
18,722, 000 
11, 2Ja, 100 
22. 10, 4 0 
20,450,740 
21,230,600 
55,450,700 
03, 9]7, 700 
32,737,820 
46,380,920 
4.3, 504, 700 
4.5, 010, 600 
28,889,260 
17,740,120 
14,585,200 
23,295,400 
24,980,040 
19, OU, 200 
13,875,500 
22, 120 
6,662,420 
21,717,320 
16,995,120 
10,300,080 
25,891,340 
19,238,700 
27,178, 320 
48,350,800 
45,163, 120 
43,931, 7110 
57,070, 220 
27,003. 700 
3,489,510 
4,393,280 
2,811,060 
2, f,22, 530 
2,305,760 
1,487,010 
1,429,900 
481,060 
343,210 
253, 030 
278,830 
1,287,330 
234, !)50 
112,480 
60,800 
207,050 
237,800 
121,400 
241,550 
82,850 
]64, 430 
254,650 
244,500 
173,680 
709,270 
78, 1:50 
104,280 
211,400 
1,031, 44,0 
0, 120,320 
21,715,100 
48, 796, 250 
24,740,640 
2,595,400 
2, llO, 800 
4,815,270 
10,021,600 
8,706,800 
8,030,310 
4,298,850 
7§5, 430 
l, 956,000 
9,817,400 
20,132,450 
26,032,780 
7,148,260 
2,000,980 
12,774,090 
3,462,340 
Total. .....•.....•.. l ' 384,472,500 1284, 512,900 
---
860,160 ............... 895,547.50 511,301 
2,651,055 
----------
3, 867, 337. 50 3,658,820 
3,689,635 . ................ 3, 283,' 827. 50 2,201,145 
2,305,095 
----------
3, 519, 615. 00 4,384,149 
1,513,235 $491,214 1, 896, 397. 50 1,657,016 
1,257,090 171,465 000, 700. 00 824,883 
1,806,665 181,530 1,213,117.50 1,788,996 
1,232,970 .w4, 673 796,235.00 801,602 
439,770 6,309 144,082.50 131,472 
361,235 46,914 142,220.00 193,431 
352,365 42,465 164,360.00 51,234 
3, 3ll2, 130 18,216 3, 241, 295. 00 527,499 
60,825 17,355 300,882.50 1,326,865 
97,360 15,117 27,075.00 6,250 
40,540 8,040 7,185.00 5,050 
144,535 3,405 02, 302. 50 3,725 
25:J, 200 12,090 105,175.00 7,180 
170,000 7,950 78,125.00 5, 250 
288,025 14,625 94,062.50 10,525 
103,925 7,675 84,612.50 5,925 
143,550 10,605 61,387.50 9,335 
245, 000 3,900 08, 375. 00 3,930 
275,350 6,000 52,575.00 3,530 
754,005 ;5 512,502.50 125, 125 
203, 530 125,460 9,850.00 198. 820 
105, 24() 60 30, 050.00 420 
61,820 135 23,052.50 3,245 
182,660 4,464 92,630.00 3,920 
1,427,470 '246,972 1, 160, 650. 00 3,020 
3, 727 155 9,090 331,225.00 3,030 
22,831,765 3,108 7,490.00 I, 636 
33,458,430 1,650 1,700.00 7,660 
17,831,885 4,620 10, 100.00 5 . 040 
1,647,990 2,820 4,900. 00 10, 84.0 
1,922.250 3,318 4,982.50 6,206 
9,065. 030 2, 730 2,217.50 12,205 
18,282,160 3, 4.20 10,220. 00 6,016 
9,660,435 18, 4il0 15,705.00 8,543 
l, 560,980 16, 8i3 40,245.00 16,080 
37,825 7,287 44,120. 00 30,729 
290,640 
---·····--
22,032. 50 ...... .......... 
1,347,065 
---·--·--· 
27,600.00 
----···-· ··· 
5,724,700 
----------
6,362. 50 ............. . 
9,610, 985 
----·-----
75,265.00 
---------- --
5,152,275 
------·--· 
10,305. 00 
------------
7,289,680 
----·--- --
15,297.50 ............ ... .. 
1,072,315 
----------
48,005.00 
------------
6,109,415 1·· ········ 74,760.00 
------------
4,657, 295 .......... 262. 50 
---------- --
232,050,380 Ji, 619, 376 28, 819, 330. 00 19,499,337 
ainclud s $475,000 in Columbian coius. b Includes $2,026,052.50 in Columbian coins. 
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F ROM: THEIR Ol{GANIZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
REC.A.PITUL.A.TION-Continued. 
SILVER COIN.AGE. 
Trade Dollars. Half dollars. Qnarter Twenty Dimes. Half dimes . Three dollars. dollars. cents. cents. 
--- ·------
$2,069, 040 $56, 739, 200. 50 $3, 188, 575. 50 
--- -------
$3, 120, 200. 10 $1,396,901.40 
--- ·----- -- -
· -- --- · --· 
169,600 2, 257, 000. 00 127,500.00 
·--------· 
3,130.00 1,350.00 ................ 
·· -- --- ---
140,750 1, 870, 000. 00 275,500.00 
·---------
24,500.00 63,700.00 
···-···-----
· ---------
15,000 1, 880, 000. 00 36, 500.00 
·--- -- ---· 
45,150.00 63,400.00 
-----·- -----
----------
62,600 1, 781, 000. 00 85,000. 00 
----------
113,900.00 72,450.00 
------------
I ·· · ····••· 47,500 1, 341, 500. 00 150,700. 00 ·-------- - 244,150.00 82,250.00 ----------·· 
------···· 
1,300 301,375.00 62,000.00 
·- -------· 
142,650.00 82,050.00 $185, 022. 00 
------- ---
1,100 110,565. 00 68,265. 00 
---- -----· 
196,550.00 63,025.00 559,905. 00 
............ . 46,110 2, 430, 354. 00 4, 146, 555. 00 
-------- - · 
1, 327, 301. 00 785,251.00 342,000.00 
-------- -· 
33, 140 4, 111, 000. 00 3, 466, 000. 00 ' 
---------
624,000.00 365,000.00 20,130.00 
.............. 26,000 2, 288, 725. 00 857,350.00 
----------
207,500.00 117,500.00 4,170.00 
.............. 63,500 1, 903, 500. 00 2, 129, 500. 00 
---· 
703,000.00 299,000.00 43,740.00 
····-· ----
94,000 1, 482, 000. 00 2, 726, 500. 00 
--- ------
712,000.00 433,000.00 31,260.00 
............. 
------------
5, 998, 000. 00 2, 002, 250. 00 . .. . 189,000.00 258,000.00 48,120.00 
--------- · 
636,500 2, 074, 000. 00 421, 000. 00 r · _ ... _ ... 97,000.00 45,000.00 10,950.00 
---- ------
733,930 1,032,850.00 312, 350. 00 .... ... ... 78,700.00 92,950.00 8,610.00 
----·· ···· 
78,500 2, 078, 950. 00 1, 237, 650. 00 , . ......... 209,650.00 164,050.00 14,940.00 
------- .. ·· 
12,090 802,175.00 249, 887. 50 I .......... 102,830.00 74,627.50 10,906, 50 
.............. 27,660 709, 830.00 48,015.00 
------ - --· 
17,196. 00 5,923.00 643. 80 
···------· 
31,170 518,785. oo 28,517.50 
----- -----
26,907.00 4,523.50 14.10 
.. . . ........... 47,000 593,450.00 25,075. co 
---····--· 
18,550.00 6,675.00 255. 00 
.... . ....... 49,625 899,812.50 11,381.25 
-- - -- ----· 14,372.50 6,536.25 681. 75 
.............. 60,325 g10, 162. 50 17,156.25 
----------
14,662.50 6,431.25 138. 75 
····--·--· 
182,700 769,100.00 31,500.00 
---- ---·-· 
72,625.00 18,295.00 123. 00 
........... .... 424,300 725,950.00 23,150.00 
·-- -------
70, 6GO. 00 21,930.00 153. 00 
........... 445,462 829,758.50 23,935. 00 · --------· 52,150.00 26,830.00 120. 00 
........... 1,117,136 1,741,655.00 53,255. 50 ·--------- 109,371.00 82,493.00 127. 80 
.............. 1,118,600 866,775.00 68,762.50 
·--- ------
261,045.00 189,247. 50 58.50 
$1,225,000 296,600 1, 593, 780. 00 414,190.50 
----- ----· 
443,329.10 51,830.00 18. 00 
4,910,000 ................ . 1, 406, 650. 00 215,975.00 ---------· 319, ]51. 70 ______ ___ .,,.., .................... 
6,279,600 ............... 5, 117, 750. 00 1, 278, 375. 00 $265,598 2, 40/l, 570. 00 
--- --- ------
. ..................... 
6,192,150 
·······-----
7,451, 575. 00 7, 839, 287. 50 5,180 3, 015, 115. 00 
----· · ·· --·- 1·····"·····-
13,092,710 .................... 7,540,255.00 6,024,927.50 ]02 1, 735, 051.00 
------ ------
...................... 
4,259,900 22,495,550 726,200.00 8!9, 200. 00 ] 20 187, 880.'00 ·-- --------- I ----------·· I 
1,541 27,560, 100 2,950.00 3,675.00 
---· ·· ···· 
1,510.00 
------ ·-···· \···--······· 
1,987 27,397,355 4,877.50 3,738. 75 
---------· 
8,735.50 
··------- ---
_., ,. ............. 
960 27,927,975 5,487.50 3,243.75 ....... .... . 2,497.50 
---·--------
.................... 
1,097 27,574,100 2,750. co 4,075, 00 ······ · -·- 391,110.00 ..................... ................. 
979 28,470,039 4,519.50 3,859. 75 ---- ---- -- 767,571.20 
------·--·--
. .................. 
............... 28,136,875 2,637.50 2,218. 75 
-------- --
393,134.90 
-- ----- ----· 
............... 
------· --· 
28,697,767 3,065.00 3,632.50 
----------
257,711.70 
-- ----- -----
.................. 
................. 31,423,886 2,943.00 1,471. 50-
-- --------
658, 4-09. 40 
------------
.................... 
.............. 33,611,710 2,855.00 2,677.50 
------ ----
1, 573, 838. 90 
-------- ----
.. .............. 
.............. 31,990,833 6,416.50 306,708.25 
------· - ·· 
721,648.70 
------ ----·· 
............. 
----------
34,651,811 6,355.50 3,177.75 
--- --·---· 
835,338.90 
----- ------- ----------·-
--- ···· -· · 
38,043,004 6,295.00 20,147.50 
----------
1, 133, 461. 70 
-------- ---- --- ---------
----------
23,562,735 100, 300.00 1, 551, 150. 00 
--- -- -----
2, 304, 671. 60 
······---··· ------·-·---
·· ··--- ---
6,333,245 a 1, 652, 136. 50 2, 960, 331. 00 
·--------· 
1, 095, :!65. 50 ................. ........... .. ..... 
............ 1,455,792 b 4, 003, 948. 50 c2, 583,837.50 
-------- --
759,219.30 .................. 
------······ 
---------· 
3,093,972 3,667,831.00 2, 233, 448. 25 
--- -- --- --
205,099.60 
----·······- ----···-----
. ..... ...... .. . 862,880 2, 354, 652. 00 2, 255, 390. 25 .............. 225,088.00 
-- -- -------- ------------
--·-••···· 19,876,762 1, 507, 855. 00 1, 386, 700. 25 -- -------· 318, 581.80 ·----------- ---------- ·-
------ ---
12, 651,731 2, 023, 315. 50 2, 524, 440. 00 
-------··· 
1, 287, 810. 80 
------·-·-·· 
................. 
---------· 
6,178,400 783,200.00 700, 2!8. 00 ........... 431,040.00 ___ ,.. __ ..... ---· 
-------····· 
------------
35,965,924 470, 027, 760 138, 928, 073. 50 55, 049, 957. 75 271,000 30, 872, 691. 90 4,880,219.40 1,282,087.20 
clucludes $10,005.75 in Columbian coins, 
FI D8--42 
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XXXJX.-COIN.A.GE OF THE MINTS OJ!' THE UNITED' STATES 
RECAPITULATION-Continued. 
MINOR COINAGE. 
Calenclar years. 
Five c nts. Three cents. Two cents. 
1793-1795 ................... ·•·· ··· · ············ ·· ················ ····· ········ ····· ··· ·· ············· 
1796 .•............ ............. ..... .......................... ... . ....... ··· ···· ......•.... ······· .... 
1797 ..•............ ............................. ··············':' ... ····· ..............•................ 
1798 ...... ...................................... ········· ···· · ··· · ·················· . ....... ·········· 
1799 ............. ........... ·················· ....... . ............ ·· ······ .......... ·••··· ············ 
1800 .....•.. ......... .... . ······················ ·················· .......................••........... 
1801. •...........................•.........................................................•......... 
1802. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ........... __ ... . 
1803 .....•...................•..........•....... ·····•············ ············•····· ········ ········--
1804 ........ ........... ............... ·········· ..•... .............. ..... . ......... . · ··········· ··· ··· 
1805 ... ... . ... ................. . ......... .... .. ................ ................ ..... ········ ......... . 
1806 .... ......... ········· ........................................................... ····· ...... ······ 
1807 ..................................................................................•....•......••.. 
1808 ................. . . ·· ·· ········ ................................. ······ ........ . ............••..... 
1809 ........ ............... ...•....... .. .............. .......... . .. . ············· ........... ······· .. . 
1810 ....................................................... ·· ··· · . ··· ··········· .....................• 
1811 ............................................ ······· .. ............... · ········ ... ·•······ ...... · · .. 
1812 ................•........ •... ······· .......................... ········ .......................... . 
~::::: : : : : : : : ·.::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
1815 ... .•.........•........•....•.......• ··• ···· ······ .... .. ............. ·····•·· ... ···•···•···••····· 
l 10 ..••........................................ ·······••········· ·················· ·•··············· 
1817 .... ••. .......•............•...........•.......................................................... 
l 18 .••.........•.•.....•....•........•... . ...... : ................... . 
1810 .•..........•.................... . ......... ...... ········· ........ ::::::::::: ::: :::::::::::::::::: 
l 20 .....•...•.....•.. ..•.. ......•................•........................ .•.. ......•................ 
1821. ...... ...........•.... .................. .. ..... · ·············. ················· ·•···•············ 
1 22 ••.•....•.•••......•. ·•····•·····••·• .•.•..........•••••....... ···•···••······ ·•··•······••· .... 
1823 ..••••. .•. ••..•. .•....••...•.•.. .......• ...• ······•··········· ... . · ·· ··••······· ·•····•···•··•••·· 
1 2-! 1825::::::::::::::::::::::::::::::::::: •....... . .................... .......•.••................•.••••. 
-·-···· -· ............................................. ----······--··· ·-· 
1826 ••.•.. 
1827 ...... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . . • . . . . . . . . . .•.............. · · · · · · · • · · · · · · · · · · • 
............ ------· ----------- ...................... .. 
1828 .•.......... ·············•··•· ........ ...... ·················· ··•······•········ ·• •·••• · ·•·· ••···· 
1R29 •••.....••......••......••........•...•..••....•.•.••.•........•................••........•••..•.. 
1830 .••••. ··•········· ...•. .. ................•.. ············•····· ··········· ······· .••............... 
1831. ....... .. .. ...... ························· ·················· ·················· ·················· 
1832 •••••.••.•...•......... ·············· · ······ ··•···•··········· ····•····•········ ··········•····•·· 
1833 .••.•.•.••.......•... ..•.... ······ ···· ······ ·················· ·················· .. 
1834 .... ------- --- ............... _. ----. __ .... _ ... ------ --- _ -- .. ____ ---- -- --- .· ... ---- ____ ::::: :~: :: ~::~~~ 
1835 •••••.•.•... ······· ............ ······· . .... ....... ············ ······ ...... ······ ······ ······ · •·· · · 
1836 .•••.................. . .............. .. ... .......... ········· ······· ........... ····· · ·•·········· 
1837 ••••........................................ ·················· ..... 1838 ------------- ------------------
1839:::::·· ........................•.....•............ ······ .......................................... . 
.................................... .... .... ......... ............ ·---------- ........ ------------------
1840 ...... ················ ........... ·•········ ..... .. ······ ...... ····· ...... ······· ...... ······ ..... . 
1841. .......... . ···· ········ ...... . ..........••.. ······· 
----. ----. . ------....... --. . .. ................. . ... . 
1842 .... ··········· . . : ................................................................... ... ................................. ... ............. . 
~L:::::::: :::: :: ::::::);: ;:;;;::::;: ::): :;:::::: :: ::: ::::::> ::; ; :::::::] 
Carried forward . . • . • . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . • • . . • . I • I 
·················· ·················· 
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FROM THEIR ORGANIZATION, BY CALEND:\-R YEARS-Continued. 
RECAPITULATION-Continued. 
MINOR COINAGE. TOTAL COINAGE. 
TOTAL VALUE, 
Cents. Half cenis. Gold. Silver. Minor. 
$10,060. 33 $712. 67 $71,485.00 $370, 683. 80 $11,373.00 $453,541.80 
!J, 747. 00 577. 40 77,960.00 77,118.50 10,324.40 165,402.90 
8,975.10 535. 24 128,190.00 14,550.45 9,510.34 15'.?, 250. 79 
!J, 797. 00 
··-- ---------· 
205,610.00 330,291.00 9,797.00 545,698.00 
!J, 045. 85 60. 83 213,285.00 423,515.00 9,106.68 645, 906.68 
28,221.75 1,057.65 317,760.00 224,296.00 29,279.40 571,335.40 
13,628.37 
---·-·--------
422,570.00 74,758.00 13,628. 37 510,956.37 
34,351.00 71. 83 423,310.00 58,343.00 34,422.83 516,075. 83 
24,713.53 489. 50 258,377.50 87,118.00 25,203.03 370,698.53 
7,568.38 5; 216. 56 258,642. 50 100,340. 50 12,844.94 371. 827. 94 
. 
9,411.16 4,072.32 170,367.50 149,388.50 13,483.48 333,239. 48 
&,480. 00 1,780. 00 32-i, 505. 00 471,319.00 5,260.00 801. 084. 00 
7,272.21 2,380.00 437. 495. 00 597,448.75 9,652.21 1, 044, 595. 96 
11, 0.90. 00 2,000.00, 284,665.00 684,300, 00 13,090 00 982,055.00 
2,228.07 5,772.86 169,375.00 707,376.00 8,001.53 884,752.53 
14,585. 00 1,075.00 501,435. 00 638,773.50 15,660.00 1, 155. 868. 50 
2, 180.25 315. 70 497,905.00 608,340 . 00 2,495.95 1, 108,740.95 
10,755.00 
--------------
290,435.00 814,029. 50 10,755.00 1, 115, 219.50 
4,180.00 
··-···--------
477,140.00 620,951.50 4,180 00 1, 102, 271. 50 
3,578. 3() .. . ......... ... ..... . 77,270.00 561,687. 50 3,578.30 642,535.80 
······ ·-- ---- · · · --------------
3,175.00 17,308.00 ......................... . 20,483. 00 
28,209.82 ..... .. ...... ...... _____ ____ _ ,. ______ ,. 28,575.75 28, 209.82 56,785. 57 
39,484.00 
------------·· 
.............. .. ...... . ........ 607,783.50 39,484.00 647,267.50 
31,670.00 
·········· ;.··· 242,940.00 1, 070, 454. 50 31,670.00 1, 345, 064. 50 
26,710.00 
------·····--· 
258,615.00 1, 140, 000. 00 26,710.00 1, 425, 325. 00 
44,075.50 ... . ................ 1, 319, 030. 00 501,680. 70 44,075.50 1,864,786.20 
3, 890.00 ............ .... .. 189,325.00 825,762.45 3. 890. 00 1, 018, 977. 45 
20,723.39 
··· ···--- -----
88,980.00 805,806.50 20, 723.39 915. 509. 89 
.............. ..... .. ..... .......... .... .... 72,425.00 895,550. OG ..................... 967,975.00 
12,620.00 
----- ----·-· · · 
93,200.00 1,752,477.00 12,620, 00 1, 858, 297. 00 
14,611.00 315. 00 156,385.00 1, 564, 583. 00 14,926.00 1, 735, 894. 00 
15,174.25 1,170.00 92,245.00 2, 002, 090. 00 16,344.25 2, 110, 679. 25 
23,577.32 
-------·- -· ··· 
131,565.00 2, 869,200.00 23,577.32 3, 024, 342. 32 
22,606.24 3,030.00 140,145.00 1, 575, 600. 00 25,636.24 1, 741, 381. 24 
14,145.00 2,435. 00 295,717.50 1, 994, 578. 00 16,580.00 2, 306, 875. 50 
17,115.00 .. .. ............. 643,105. 00 2, 495, 400. 00 17,115. 00 3, 155, 620, 00 
33,592.60 11. 00 7i4, 270. 00 3,175,600. oo 33,603.60 3,923,473. 60 
23,620.00 
------ ·-- ··-·· 
798,435. 00 2, 579, 000. 00 23,620.00 3, 401, 055. 00 
27,390.00 770. 00 978,550.00 2, 759, 000. 00 28,160.00 3, 765, 710. 00 
18,551.00 600. 00 3, 954, 270. 00 3, 415, 002. 00 19, 151.00 7,388,423.00 
38,784.00 705. 00 2,186,175.00 3, 443, 003. 00 39,489.00 5, 668, 667. 00 
21, U0.00 1,990.00 4, 135, 700. 00 3, 606. 100. 00 23, 100.00 7, 764, 900. 00 
55,583.00 
--- ---- -- ----· 
1,148, 305. 00 2, 096, 010. 00 55,583.00 3, 299, 898. 00 
63,702.00 . ................... 1, 809, 765. 00 2, 333, 243. 40 63,702.00 4, 206, 710. 40 
31,286.61 .. .... ....... .. .. .. ..... 1, 376, 847. 50 2, 209, 778. 20 31,286.61 3,617,912.31 
24,627.00 . .. ........... ... ...... 1, 675, 482. 50 1, 726, 703. 00 24,627.00 3, 426, 812. 50 
15,973.67 
--------------
1,091,857.50 1, 132, 750. 00 15,973.67 2,240,581.17 
23,833.90 .................. ... . 1,829,407. 50 2, 332, 750. 00 23,833.90 4, 185, 991. 40 
24,283.20 ...... . .... ... ........ 8, 108, 797. 50 3, 834, 750. 00 24,283.20 11,967,830. 70 
23,987.52 .................... 5,427, 670. 00 2, 235, 550. 00 23,987.52 7,687, 207, 52 
38,948.04 ............. . ...... 3,756,447.50 1, 873, 200. 00 38,948.04 5, 668, 595. 54 
41, 208.00 
---·-·······--
4,034,177.50 2, 558, 580. 00 41,208. 00 , 6, 633, 965. 50 
1, 046, 560, 9b 37,203, 56 52, 360, 792, 50 69, 072, 497, 50 1, 083, 764, 52 122, 517 I 05i, 52 
660 REPORT O THE FINANCES. 
XXXJX.-COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITE1' STATES 
RECAPITUL.A.TION-Continued. 
MINOR COINAGE. 
Calendar years. 
Five cents. Three cents. Two cents. 
Brought forward ............ .. . ..... ...................... • • •· • • • • • • • · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1847 .••........ ................................. ······ ........... . ·····•······ ....................... . 
1848 ..••.. - ......... - .................... · · . ... . ············ ......... ......... ······ ................. . 
1849 ....... . ..... · .. · · · .. · · .. · · · · · · .. · · .. · · · · · · · .......... ..........................................•. 
1850 ......... .. .......... . ... ... ..... . .•................. ······· ······ ............................. . 
· 1851. .. . ... . ................ . ............................... -.... - ........•......... • .• · · · · · · · · · · · · · · -
1852 ...... ····· · ······ ·· ·········· ·············· .......... .. ······ ·· ················ ············ ..... . 
1853 ...... ....... ..... . ... .. .. . .........•..... · · ...... · .. · .... · ........................... ··········· 
1854 ... . ... . ..........• •...................................... - . -... : . .....•....... . ... • · · ........... · 
1855 ... ········································· ··············· ··· ·················· ................. . 
1856 .... .....................•..... .... ········ · .................. · · ................................. . 
1857 .... ·•···· ...................... ····· ... . .. .......... . ......... .................... ............•.. 
1858 .............•... ····•··· ······ ···•·· .. .... · .................. ············ ·•· ·•· .......... .... ... . 
1859 ............. · · · · .. · · .. · · · · .. · ... · · .. · · .•.. · · ..... · ......••••............................... .. .... 
1860 .....• .. ... . .........................•..... - ......................•. ······ ............ ·········•• · 
1861. •.............................. ...... ............. .. ......... ············ ······ ···•······ ·· ······ 
11!62 ....•••.............. ··········· .... ······ · .•....................•................... ··•··· ..... . 
1863 ...............•.....................•.... . · .... · · .... · · .......... · · .......... · · .....•........... · 
1 -! •••••••. ••.•.. .•. •• ••••• •••.•••.. ••• .••.••• .. .••.••••......••.••.....••••.••.••. 
1805....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $341,460.00 
l . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . $737, 125. 00 114,030. 00 
1867 .•... . ..•.....•..........•.................. 1,545,475.00 117,450.00 
18 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • 1, 440, 85(1, 00 07, 560. 00 
l O . • . • • . . • • . . . . . • . . . • • • • • • . . . . . • • . • • • . . • • . . . • . 810, 750. 00 48, 120. 00 
1870............... . ....................... ..... 240,300.00 40,050.00 
187 L..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 050. 00 18, 120. 00 
1872.. ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301, 800. 00 25, 860: 00 
]873 .................. ·························· 227,500.00 35,190.00 
$396, 950. 00 
272,800.00 
63,540.00 
58,775.00 
56,075.00 
30,030.00 
17,225.00 
14,425.00 
1,300.00 
1874. ...... .. .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . 176, 1100. 00 23,700.00 ................. . 
1875....................................... ..... 104, 850. 00 6,840. 00 ........ ....... .. . 
1876..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 500. 00 4, 860. 00 ................. . 
1877 ................ ..... · ······················ ....................... . ····· ······· ······ ...... ······ 
]878 ... . . ......... ... .. .............. ········ . . . 
1870 ...... ...... .. ...... .... ............. ...... . 
1880 .... .. .......... ........ .... ....... . . ·· ·· ·· · 
1881. ................. ............ ······ .. · . ... . 
1882 ............. ········ ·· ··· ··············· .. . 
1883 . .... ·············· .. ·· ······ ······ · ········ 
l . .. . .... ....... .......................... . 
1885 ...... ···· ···· ·· ···························· 
1886 ..... . ....................... . ............. . 
1887 ................ ............. . ······ . ...... . 
1888 .............................. ·············· 
1889 ............... ··· · ························ 
1890 ...... ...... ············ ............... .. . . . 
1891. ........ ............ ............ .. .. ······· 
1892 ••.............•........••..•.•......•••.... 
1893 .............. .... ... .. .... ....... ......... . 
1894 .•..•.•.... .. ········ ············ ···•••····· 
1895 ........................................... . 
1896 .•..••......•........... ···•·····•·········· 
1897 ................ .. ................... ·•····. 
January 1 to June 30, 1898 . ...... ............. . 
117. 50 
1,455.00 
997. 75 
3,618. 75 
573,830.00 
1,148,471.05 
563,697.10 
73,824.50 
166,514.50 
763,182.60 
536,024.15 
79~, 068. 05 
812,963.60 
84], 717. 50 
584,982.10 
668,509.75 
270,656.60 
498,994.20 
442,146.00 
1,021, 436. 75 
336,514.45 
Total ................................... ·I 15,852,821.90 
70. 50 
1,236.00 
748. 65 
32,417.25 
750. 00 
318. 27 
169. 26 
143. 70 
128. 70 
238. 83 
1,232.49 
646. 83 
......... ..... ........ . ...................... ... 
........................................................... 
.. .................................................... 
941,349.48 912,020.00 
DIRECTOR OF THE MINT. 661 
FROM TITEIR ORGANIZATION, BY CALENDAR YEARS-Continued. 
RECAPITULATION-Continued. 
MINOR COINAGE. TOTAL COINAGE. 
TOTAL VALUE . 
Cents. Half cents. Gold. Silver. Minor. 
$1, 046, 560. 96 $37,203.56 $52, 360, 792. 50 $69, 072, 497. 50 $1, 083, 764. 52 $122,517.054. 52 
61,836.69 
----···-------
20, 202, 325. 00 2, 374, 450. 00 61. 836. 69 22, 638, 611. 69 
64,157.99 
------------- -
3, 775, 512. 50 2, 040, 050. 00 64,157.99 5, 879, 720. 49 
41,785.00 199. 32 9, 007, 761. 50 2, 114, 950. 00 41,984, 32 11, 164, 695. 82 
44,268.44 199. 06 31, 981, 738. &O 1, 866, 100. 00 44,467.50 33, 892, 306. 00 
98,897.07 738. 36 62, 614, 492. 50 774,397.00 99,635.43 63, 488, 524. 93 
50,630.94 
--- ··--·----·-
56, 846, 187. 50 999,410.00 50,630.94 57,896,228.44 
66,411.31 648.47 39. 377,909.00 9,077,571.00 67,059.78 48, 522, 539. 78 
42,361.56 276. 79 25, 915, 962. 50 8, 619, 270. 00 42,638.35 34, 577, 870. 85 
15,748.29 282. 50 29, 387, 968. 00 3, 501, 245. 00 16,030.79 32, 905, 243. 79 
26,904.63 202.15 36, 857, 768. 50 5, 142, 240. 00 27,106.78 42,027, 115. 28 
177,834.56 175. 90 32, 214, 040. 00 5, 478, 760. 00 178,010.46 37, 870, 810. 46 
246,000.00 
---------··---
22, 938, 413. 50 8, 495, 370. 00 246,000.00 81, 679, 783. 50 
364,000.00 
·--- ----------
14, 780, 570. 00 3, 284, 450. 00 364,000.00 18, 429, 020. 00 
205,660.00 
-- --- -·----- --
23, 473, 65-1. 00 2, 259, 390. 00 205,660.00 25, 938, 704. 00 
101,000.00 
----·--------· 
83, 395, 530. 00 3, 783,740.00 101, 000.00 87, 280, 270. 00 
280,750.00 
-- -----······ · 
20,875,997.50 1, 252, 516. 50 280,750.00 22, 409, 264. 00 
498,400.00 
-----------··· 
22, 445, 482. 00 809,267.80 498,400.00 23, 753. 149. 80 
529, 737.14 
----------·--· 
20, 081, 415. 00 609,917.10 926,687.14 21, 618, 019. 24 
354,292.86 
--- -- --·-- -·--
28, 295, 107. 50 691,005.00 968,552.86 29, 954, 665. 36 
98,265.00 
----·--------· 
31, 435, 945. 00 982, 409.25 1, 042, 960. 00 33, 461, 314. 25 
98,210.00 
--------------
23, 828, 625. 00 908,876.25 1, 819, 910. 00 26,557,411.25 
102,665.00 
------------·· 
19,371,387.50 1,074,343.00 1,697,150.00 22, 142, 880. 50 
64, 200.00 
-------------· 
17,582,987.50 1, 266, 143. 00 96_3, 000. 00 19, 812, 130. 50 
52,750.00 
------ -------
23, 198, 787. 50 1, 378, 255. 50 350,325.00 24,927,368.00 
39,295.00 
--------------
21,032,685.00 3, 104, 038. 30 99,890.00 24, 236, 613. 30 
40,420.00 
--------------
21,812,645.00 2, 504, 488. 50 369,380.00 24,686,513.50 
116,765.00 
--------------
57,022,747.50 4, 024, 747. 60 379,455.00 61, -126, 950. 10 
141,875.00 
--------------
35, 254, 630. 00 6, 851, 776. 70 842,475.00 4:l, 448, 881. 70 
135,280.00 
--------------
32, 951, 940. 00 15,347,893.00 246,970.00 48, 546, 803. 00 
79,440.00 
--------------
46, 579, 452. 50 24,503,307.50 210,800.00 71,293, 560. 00 
8,525.00 
--------------
43, 999, 864. 00 28, 393, 045. 50 8,525.00 72, 401, 434. 50 
57,998.50 
--------------
49, 786, 052. 00 28, 518,850.00 58,186.50 78, 363, 088. 50 
162,312.00 
-----·-- ----- -
39, 080, 080. 00 27, 569, 776. 00 165, oori. oo 66, 814, 859. 00 
389,649.55 
--------------
62, 308, 270. 00 27,411,693.75 391,395.95 90, 111, 368. 70 
392,115.75 
-------··--·-· 
96, 850, 890. 00 27, 940, 163. 75 428,151.75 125, 219, 205. 50 
385,811.00 
-------------· 
65, 887, 685. 00 27,973,132.00 960,400.00 94,821,217.00 
455,981.09 
------ -- -- ·---
29, 241, 990. 00 29, 246, 968. 45 ] , 604, 770. 41 60, 093, 728. 86 
232,617.42 
--------------
23, 991, 756. 50 28, 534, 866. 15 796,483.78 53, 823, 106. 43 
117,653.84 
------ -------· 
27, 773, 012. 50 28, 962, 176. 20 191,622.04 56,926,810.74 
176,542.90 
------·------· 
28, 945, 542. 00 32, 086, 709. 90 343,186. 10 61, 875, 438. 00 
452,264.83 
------- ···--- -
23, 972, 383. 00 35, 191, 081. 40 1,215,686.26 60, 379, 150. 66 
374,944.14 
·---- -------- · 
31, 380, 808. 00 33, 025, 606. 45 912,200.78 65, 318, 615. 23 
488,693.61 
·- --- ---------
21, 413, 931. 00 35, 496, 683. 15 1, 283, 408. 49 58, 194, 022. 64 
571,828.54 
--------------
20, 467, 182. 50 39, 202, 908. 20 1, 384, 792. 14 61, 054, 882. 84 
470,723.50 
--------------
29, 222, 005. 00 27, 518, 856. 60 1, 312, 441. 00 58, 053, 802. 60 
376,498.32 
--- ---- -- -----
34,787,222.50 12, 641, 078. 00 961,480.42 48, 389, 780. 92 
466,421.95 
--·-----------
56,997,020.00 8,802,797.30 1, 134, 931. 70 66,934,749. 00 
167,521.32 
--- ----·------
79, 546, 160. 00 9, 200, 350. 85 438,177.92 89, 184, 688. 77 
383,436.36 
----- -- ------- -
59, 616, 357. 50 5, 698, 010. 25 882,430. 56 66, 196, 798. 31 
390,572.93 
-- ------------
47,053,060.00 23, 089, 899. 05 832,718.93 70, 975, 677. 98 
504,663.30 
·-- ------- ---- 76, 028, 485. 00 18,487,297.30 1, 526, 100. 05 96, 041, 882. 35 
244,746.59 
--------------
35, 723, 597. 50 8, 092, 888. 00 581,261.04 44,397,746.54 
12, 557, 924. 88 39,926.11 1, 950,973,823. 00 737,277,713.75 30, 304, 042. 37 2, 718, 555, 579. 12 
662 REP ORT O THE FINANCES. 
XL.-IMPORTS .AND EXPORTS OF THE PRECIOUS METALS OF THE 
PRINCIPAL COUNTRIES OF THE WORLD. 
TABLES SHOWING THE VALUE OF THE GOLD AND SILVER COIN AND BULLION 
IMPORTED INTO AND EXPORTED FROl\I THE PRINCIPAL COUNTRIES OF THE WORLD, 
ALSO THE EXCESS OF IMPORTS OVER EXPORTS OR EXPORTS OVER IMPORTS, FOR 
A SERIES OF YEARS. 
UNI'I'ED STA'L'ES. 
Value of GOLD COIN and BULLION impo'rted into and exported froni the United 
States, fiscal years 1825-1897. 
Y arencling-
S ptember 30-
1825 .............. .. . ....... .. . ...... . 
1826 .......•..•....................... 
1827 ......................... ... ..... . 
1828 .. ··· · ·· ......................... . 
mt:::::::::::::::::::::::::::::::::! 
mr:::•••••••: •••••••••:•:•••••: 1 
\~;///\\\\: H?XJ 
J11-n 30-
1 3a ...... ......................... . 
1 ·_I ............................... . . 
1 l5 .............. ................... . 
l iO ............... .................. . 
1847 .....•.•••....••....•.•........... 
l .............................. . .. . 
l JO ................................ .. 
1850 ................................. . 
1 51. ................ .. .............. . 
2 ................. . ... .......... .. . 
1853 ................................. . 
J s.t ............................ ..... . 
1855 .......•.................••....... 
1850 ..•......•.....•.................. 
l 57 .. ...••..• .•. · ······ ....... .. ... . . 
1 58 .•......................•.....•.. 
1850 •••..........•.................... 
1800 ...••........•.. •................. 
1861. ....•.•...•....... •. . ........ .... 
1862 ... .• ..•...•....................•. 
1863 .••.•..... ............. ..•....•... 
1864 .••. ...... ....................... 
mt::::::::::::::::::::·:::::::::::: :I 
1 68 .....•...... ··•·•· ..•............ .' 
1869. ······· ............... . ......... . 
mt:::::::::::::::::::::::::::::::::1 
1872. ········· ..•.. . ·········· .. •..... 
1873 ..•....... ... ......... ············ 
187, ................•.•.... . .......... 
lff •••••••••••••••·.;;;;•)••••••• ! 1880 . . . .............. •.............. 
1881. .•• ............. ................. 
1 2 ................................. . 
1883 .......... ...... ················ .. 
1884 .•... .... ············· ··········-· 
Amount carried forward ...... _ 
Imports. 
$529,277 
678. 740 
1,110,448 
808,220 
816, 666 
821, 146 
932,029 
716,686 
01 l, 852 
3,766, 172 
2,325, 196 
7, 231,862 
2,431, 8l4 
ll, 074, 883 
], 104,580 
3,085, ]57 
1,200,440 
767,204 
17,060,437 
I, 613,304 
18,850 
!JI0, 413 
21, 574, 93] 
3,408, 755 
4,06 ,047 
] , 776,706 
:J, 569 000 
il, 65 , 059 
2, 427,356 
3,212,719 
1,092,802 
090, B05 
0, 054, 636 
11,566,068 
2,125,397 
2,508,786 
42,291,930 
13,007,011 
5,530,538 
11, 176, 769 
6,498,228 
8,196,261 
17. 024, 866 
8,737,443 
14,132,568 
12,056,950 
6,883,561 
8,717,458 
8,682,447 
19,503, 137 
13,696,793 
7,992, 700 
26,246,234 
13,330,215 
5, ti24, 948 
80, 758,396 
100,031,259 
34,377,054 
17,734,149 
22,831,317 
635, 736, 973 
a Nine months. 
Excess of Excess of 
Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
$315,672 $213,605 . --. --.... . . ... 
1,056, 088 .......... .... $377, 348 
1,872,489 
---··········· 
762, OH 
1,635, 084 
····· ···-- --- · 
826,864 
1,573,258 
--------------
756,592 
1,422,664 ...... ......... 601, 518 
2,979,529 
----- -·····-- · 
2,047,500 
2,049,406 
---------·---· 
1,332,720 
889,505 
---··--·-·----
277,653 
690, 180 3,075, 992 ............... .. 
1,355, 280 969,916 .............. ..... 
647,455 0, 58J, 407 .................... 
3,213,735 
····--·- ·· ··-· 
781,921 
1, 21:l, 20, 10,461,670 
---------····· 4,800,668 
-------------· 
3,636,088 
3,703, 373 
·-------------
618, 216· 
3,580,869 
--------------
2,320,420 
2,304,756 
·· · ····------· 
1,547,462 
407,087 16,658,750 .................... 
1,366,521 246,783 ....... ............ 
3,055,425 
·····--·------
2,236,575 
2,053, 199 
· · · 20." ii:ii: oio · 1,142,786 1,037,021 
--- ·- ·-·------ll, 071, 107 
····2:006,'4i4. 7,662,442 1,972, 233 
-···----------4,560,627 
.. --.... -.. ---.. 2,783,921 
22,836,013 
··-·-·······-· 
19, 267, 823 
40,073, 979 
·· ········--·-
36,415,920 
25,442,858 
··· ··- --------
23,015,502 
40,554,464 
········-----· 
37, 341, 745 
55, 109, 215 
----- ---------
54,016,413 
45,000,977 
··-···•·····-· 44,010,672 65,232,653 
---------····· 
58,578,017 
50,002,804 
----- ··-···· --
38,436,736 
61,108,053 
-----······-- -
58,982,656 
68,446,039 
. -. i4,· 867," 957. 55,937,253 27,423, 973 
. .. -2i: 532," 892 35,439,903 
--------------62,162,838 
.... - . -......... .. 56,632,300 
100, 661, 634 .. ..... . ....... 89,484,865 
58,381,033 
·----- -------· 51, 882,805 71,197,300 
--------------
63,001,048 
30,026,627 
·····--·-----· 22,001,761 73,396,344 
------------- · 64, 658,901 36,003,498 
·········----- 21,870,930 83,635,962 
······-······· 
21,579,012 
66, 6R6, 208 
·-·····------- 59,802,647 49,548,760 
·········-- ...... 40,831,302 
44,856,715 
·· ··-- --- --- -· R6, 174,268 3•, 042, 420 
--· · · --- --- - 14,539,283 66,980,977 ................ 53,284,184 
31, 177, 050 
·· ····· - -· ---· 23,184,341 26,590,374 
----- -- --· · -- · 344,140 9,204,455 4,125, 7ti0 ..... ............. 
4,587,614 1, 087,334 . .............. .... 
R, 639,025 77,119,371 . ............... . 
2,565,132 97,466, ]27 
--··-·····--·-32,587,880 1,789, 174 
··-···-·----·· 11,600,888 6,133,261 
· · · · is:25o~a40 41,081, 957 
---·- ···-----· 
1, -(87, 123, 566 263, 383, 540 1, 114, 770, 123 
DIRECTOR OF THE MlNT. 663 
Value of GOLD COIN and BULLION imported into and exported from the United 
States, fiscal years 1825-1897-Continued. 
Year ending-
Amount brought forward_ - - - -- - - - . 
.June 30-
1885 _____ -- -- .......... --·- - -- . ··-- - - -1886 ____ ---- ___ - - _____ ___________ . ___ . 
i~~i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1889. --- - - --- - - - -- - - -- ------ ----- - - - - . 
1890 ______ __ - - - __ . - - - - - - ---- - - - - - ·- __ . 
1891 _________ - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
1802 ___ -- __ ·- ___ ------ ___ ----- - _ --- __ _ 
1893_ -- _ - - - ·- - - - --·- -- ------ ---- - - - -- · 
1894. ____ - - - - ·---- -- - - - ·---- -- - - - · - - - -
1895_ - - .. - - - - -- - - - . - - - - - - - - - - - - - - · - - - · 
1896 _____ - - --- -· - - _ - -- - - - - - - - - - - - -- -- . 
1897 _______ -- __ . --- ___ ·-- _ -- _ --- -- . _ .. 
1898--- --- •••••• - ---- - ----·· --- --- - -- . 
Total-- --···-----·-- --------·------
Excess of Excess of 
Imports. Exports. imports over exports over 
exports . imports. 
$635, 736, 973 $1, 487, 123, 556 $263, 383, 540 $1, 114, 770, 123 
26,691,696 
20,743,349 
42, 910,601 
43,934,317 
10, 372,145 
13,097,146 
18,516,112 
50,162,879 
22,069,380 
72,989, 563 
36,384,760 
3:J, 507,853 
85,021, 992 
120, 40'.l, 1951 
1, 232, 540, 961 
8,477,892 
42,952,191 
9, 70l , 187 
18,376, 234 
60, 0'.13, 246 
17,350, 193 
86,462, 880 
50,305,533 
108. 966, 655 
77, 162, 228 
66,502, 136 
112, 412, 465 
40,412,151 
15,533,719 
2, 201, 772, 266 
18,213,804 
_. ___ . ____ . _ _ _ 22, 208, 842 
33, 209, 414 ___________ ••. 
25, 558, 083 _______ - _ - - __ _ 
_ ••• _____ . _ _ _ _ 49, 661, 101 
- - . . - - - . - - - - - - 4, 253, 047 
_ - - - . ______ . - - 67, 946, 768 
-------·-----· 142,654 
. __ _____ - - ___ . 86, 897, 275 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 172, 665 
-------------- 30,117,376 
. _____ . _ _ _ _ _ _ _ 78, 904, 612 
44,609,841 
104, 868, 476 
1------1--------
489,843,158 1,459,074,463 
NoTE.-'l'here were no exports of domestic gold previous to 1826, the exports of domestic gold not 
being separately stated from 1826 to 1861, and in 1863 were included in the exports of domestic silver 
by the Bureau of ~tatistics (Statistical Abstracts, 1879-1891). In the Ab~tracts for 1892-93 this item 
is omitted entirely, while in the Abstracts for 1894-95 it is included in the gold exports, with the fol-
lowing note appended: "Gold and silver can not be separately stated prior to 1864, but it is probable 
that the greater portion of the exports was gold.· • 
664 REPORT O THE F A CES. 
Value of ILVER COIN and BULLION imported into and exported from the United 
States, fiscal years 1821-1897. 
Year ending-
September 30-
1821 ........... ............. ......... . 
1822 ...... ······ ............. .... .... . 
1823 ...... ······ ····· . ............... . 
1824 ................... .............. . 
1825 ...... ........................... . 
1826 ................................. . 
1827 ······ ........................... . 
1828 ................................. . 
1829 . ...... ........... ·· ·············· 
1830 ................................. . 
1831. ........... ......... ... ·········. 
1832 •... .. ...... ············ ······ ·· · · 
1833 ...... ..................... ······· 
1834 ............ ······ ............... . 
1835 .................... ........... . . 
1836 .....• ············ ...... ...... ... . 
1837 ..... .. ················-- ··· ... .. . 
1838 .. .......... ...... ...... · · · · · · · · · · 
1839 .•..... .... .......... ............. 
1840 .................... .. ........... . 
1841. ...... ... ... ...... .............. . 
1842 .. ...... ....... ... ......... ······· 
June 30-
1843a ............................... . 
1844 ............ ······ · ··· .. · · · .... . · · 
1845 ............................ ···•·· 
1846 ...................... ······ ..... . 
1847 ................................ . 
1848 .................. ······ ......... . 
l 0 ......... ............... ... . ..... . 
l 50 ................................ .. 
l 51. ............................... .. 
l \! ................................. . 
1853 ................................ . . 
J85L ................................ . 
1855 ................................. . 
1 5G •......••...........•...••.....••. 
1857 ................................. . 
185 ...... ........................... . 
l 59 ................................. . 
1860 ............ ............. .. ...... . 
l 1. .... ........................... .. 
1862 .............. .... ............ .. . . 
1 63 ................................. . 
l Oi ................................. . 
Jl:165 ................................. . 
1 66 ....... ......................... .. 
1 67 ................................. . 
·1 8 ................................. . 
l 6 ............ ........ ............. . 
1870 ..... . ...... ............... ... ... . 
71. ............................... .. 
]872 ................................. . 
1878 ...... ....................... ... .. 
1874 ................................. . 
1875 .•................................ 
1870 ................................. . 
1877 ....................... . ......... . 
1878 .................. ······ ......... . 
1879 ...................... ... ........ . 
1880 ................................. . 
]881. ................................ . 
1882 ................................. . 
1!!83 ................................. . 
]884 ................................. . 
1885 ................. ··········· ..... . 
]886 ................................. . 
1 7 ................................. . 
188 ·················· ········· ...... . 
1 ................................. . 
1 90 .............................. ... . 
18!!1 ....................... ······· ·· · · 
]892 .. ............................... . 
1 93 ................................. . 
1894 .... ...... ............... . ....... . 
181!5 ................................. . 
1896 ............. ········· ······ ... .. . 
mi:::::::::::: ::::::: ::::::::::::::: 
Total ...... .... .... ............... . ' 
Importa. Exports. 
$8, 064, 890 $10, 478, 059 
8, 369, 846 10, 810, 180 
5, 097,896 6,372, 987 
8, 378, 970 7, 014, 552 
5, 621. 488 8, 481, 38:l 
6, 202, 226 3,648,475 
7,040,682 6,142,391 
Ci, 681, 521 6, 608, 392 
6, 586, 946 3, 350, 762 
7, 334, 818 756, 109 
0, 373, 916 o, 035, 402 
5, 190, 818 3, 606, 934 
0, -158, 516 1,722, 196 
14, 145, 460 1, 386, 578 
10, 806, 251 5, 122, 495 
6, 169, 019 3, 676, 881 
8, 084, 600 2, 762, 514 
0, 072, 233 2, 294, 842 
4, 4oO, 596 3, 976, 075 
5,797,056 4,713,641 
3, 719, 184 6,444,463 
3, 329, 722 2, 508, 783 
Excess of Excess of 
imports over exports over 
exports. imports. 
. . . . . . . • . . . . . . $2, 413, 169 
. .. . . . . . . .. . • . 7,440,334 
. . .. ... ... . . . . 1,275,091 
$1, 364, 418 ......... .... . 
. . . . . . . . . . . . . . 2,859, 895 
2,553, 751 
898,291 
73 1 )9 
3,236: 18! 
6,578, 709 
338,514 
1,583, 884, 
4,736,320 
12,758,882 
5,083,756 
2,492, 138 
5,322,086 
3,777, 39) 
454, 521 
1,084, 015 
820,939 
2,725,279 
6, 253, 898 1, 113, 104 4, 140, 794 ........... .. . 
4,217,125 4,087,693 129,432 ............. . 
3, ::!51, 31}2 5, 551, 070 .............. , 2, 299, 678 
2,867,319 1,852,060 1,015,250 ········=--·· · 
2, 54.6, 358 869, 103 1, 677, 255 ..... ........ . 
2, 951, 520 4, 770, 419 . . . . . . . . . . . . . . 1, 818, 890 
2,582,593 3,432,415 . . . . . . . . .. . . . . 849,822 
2, 852, 080 2, 962, 367 . . . . . . . . . . . . . . 110, 281 
1,884,413 0,035,839 .............. 4,751,426 
JI 840,985 2,600,156 • • • • • • • • • • • • • • 753,171 
] I 774,020 2,044,017 • • • • • • ..... • •. 209, 991 
8, 720. 623 727, 040 2, 090, 58ll 
2,507,010 1,138,128 1,428,882 
3, ?J7, 327 744,508 2,472,819 
u, 807,163 3,004, 260 1,902,894 
7, 708, 428 2, 030, 843 5, 078, 085 
5, 309, 392 2, 779, 358 2, 530, 034 
0, 041, 349 8, 100, 200 . . . . . . . . . . . . . . 2, 058, 851 
4,047,081 2, 3!>7, 107 1,080,574 .... ......... . 
2, 508, 041 1,447, 737 1, 060, 304 ............ .. 
4, 053, 567 ] I 993, 773 2, 059, 794 . • .. ..... , • .. . 
J, 938, 843 4, 734, 907 . .. . . . . . . . . . . . 2, 796, 064 
3, 311, 84.4 0, 262, 193 . . . .. . . . .. . . . . 5, 050, 349 
2, 503, 831 14, 846, 762 . .. .. .. . . . .. . . 12, 342, 931 
5, 045, 609 21, SH, 745 . . . . . .. . .. . . .. 16, 796, 136 
5, 450, 925 21, 387, 758 .. . .. .. . .. . . . . 15, 936, 8J3 
5,676,308 21,134, 882 . . . . .. . . . . . . . . 15,459,574 
14,362,220 24,519, 704 . . . . . .. . . . . .. . 10, 157,475 
14,386, 40ll 31,755,780 ... . . . . . . . .. . . 17,369,317 
5, 026, 231 30,328, 774 . . . . . . . . . . . . . . 25, 302, 543 
12, 798, 400 89, 751, 859 . . . . . . . . . . . . . . 26, 953, 369 
8, 951, 760 32, 587, 9 !:i • • • • • . . • . . . • • • 23, 636, 216 
7,203,024 25,151, 165 . . . . .. . . . .. . .. 17,947,241 
7,943,972 25,329, 252 . . . . . . .. . . . . . . 17,385,280 
14, 528, 180 29, 571, 863 . . . . . . . . . . . . . . 15, 04!!, 083 
16, 491, 099 2!, 535, 670 . . . . . . . . . . . . . . 8, 044, 571 
H, 671, 052 20, 409, 827 . . .. . . . . .. . . . 5, 738, 775 
12, 275, 914 13, 503, 894 . . . . . . . . .. . . . . 1, 227, 980 
10, 544, 238 16, 841, 715 . . . .. .. .. .. . • . 0, 29'7, 477 
8, 095, 336 16, 829, 599 . . . . . . . . . . . . . . 8, 734, 263 
10, 755, 242 20, 219, 445 . . . . . . . . . . . . . . 9, 464, 203 
14, 594, 945 26, 051, 426 . . . . . . . . . . . . . . 11, 456, 481 
16,550,627 33,753,633 . . .. . . . . .. . . . . 17,203,006 
17,850,307 29,511,219 . .. . .. . . . .. . . . 11,660, g12 
17, 260, l 01 26, 296, 504 . . . . . .. . .. . . . . 9, 036, 313 
20,514,232 28, 146,510 .. . .. . . .. . . . . . 7,632,278 
24, 682, 380 36, 716, 783 . . . . . . . . . . . . . . 12, 034, 403 
27,524, 147 36,069, 602 . . . .. . . .. . . . . . 8,545,455 
26, 278, 916 23,533, 551 2,745,365 ............. . 
28, 764, 734 33, 800, 562 . . . . . . . . . . . . . . 5, 035, 828 
34,293,990 41,947,812 . . . . . .. . . .. . . . 7,653, an 
19,965, 713 51,007, 072 .. . . . .. . . . . . . . 31,041,359 
20,211,179 47,842, 968 . . .. . . . • . .. . . . 27,631, 789 
27,314,016 60,576,273 .. . . . . . . . . . . . . 33,262,258 
30, 588, 438 63, 225, 273 . . . . . . . . . .. . . . 32, 636, 835 
30,929,451 , __ 5_5,_7_5-"l,_5_97_
1 
• _· _· ._ . _· _ •• _. _ .. _ . _. _.
1 
__ 2_4.:.., 8c:...2_2.:.., 1.:.....:46 
761,255,332 1,208,440,373 84,677,993 531,863, 0[14 
a Nine months. 
DIRECTOR OF THE MINT. 665 
AUSTRALASIA. 
Value of GOLD GOIN ancl BULLION imported into and exported from .Australasia 
froni 1851 to 1897. 
Years . Imporb; . Exports. 
exports. imports. 
Excess of I Excess of 
imports over exports over 
--- - --,- -~--
1851....................... . .... . .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . $4, 365, 251 . . . .. . . . . . . . . . $4, 365, 251 
1852 ....... ·-. -- . _ . . . . _. . . . . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,105,221 . . . . . . . . . . . . . . 46,105,221 
1853 ........ _......... . .... .. .. . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 50, 640, 799 . . . . . . . . . . . . . . 50, 640, 709 
1854 .•.. ·- .... . . . . _.. ..... .. .. .. ... ... .... . . . . . . . . . . . .. . . . 40,925,424 . . . . . . . . . . . . . . 49,925,424 
1855.. . .... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 53,857,556 ..•...... ··-.. 53,857,556 
1856 ............ _ .. ..... . .. ... .. . ·- . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 61,050,243 . . •. . . . . . . . . . . 61,050,243 
1857 ......... _........... . . . ...... . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 137, 445 . . . .. . . . . . . . . . 55, 137, 445 
1858..... .. ................ .... .. ... ... . . . ... . .. .. ....... . 55,575,430 .............. 55,575,430 
1859 .......... . ............... . .... . .... . .. ··· · · · ····-·· ··· 56, 650,927 ..... . ........ 56,650,927 
1860 ....... · - ........... . . _. _. ... . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 575, 036 . . . . . . . . . . . . . . 49,575,036 
1861. ...... ·-.. . ............. . ... . ... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 53,127,581 . . . . . . . . . .. . . 53,127,581 
18(;2.... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 50, 884, 124 . . . . . . . .. . . . . . 50, 88 !, 124 
1863 .•.. ..... .. ... . .. ..... . . .. .. . . _. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, iH3, 889 . . . . . . . . . . . . . . 55, 813, 889 
1864....... .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,925,029 . . . .. . . . . . . . . . 43,925, 029 
1865....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,397,211 . . . .. . . . . . . . . . 46,397,211 
1866........... . .......... .... ....... . .... . . . . . . . . . . . . . . . 46,805, 997 . . . . . . . . . . . . . . 46,805,997 
1867..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 815, 467 . . . .. . . . . . . . . . 42, 815, 467 
1868............ . .......... .. ..... . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . 45,506,642 . . . . . . . . . . . . . . 45,506, 642 
1869 ....... -·...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 528,870 . . . . . . . . . . . . . . 50,528,870 
1870. ....... ............. .. . . ..... . ........ . .............. 40,090.227 .............. 40, 090,227 
1871........... . ..................... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 37,009, 733 . . . . . . . . . . . . . . 37,009,733 
1872 ......... . ... . ....................... . ... .. ·-..... .... 36,070,801 . . .. . . . . . . . . .. 36,970,801 
1873..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 024, 858 . . . . . . . . . . . . . . 45, 024, 858 
1874......... . .. . ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,615,546 . . . . . . . . . . . . . . 36,615,546 
1875.... ...... ............................ . • . . . . . . . . . . . . . . 33, 423, 122 ..... _ . ..... _. 33, 423, 122 
1876.................... . ... . ............. . ............ ... 27,247,534 ·····- ·· ··- -·· 27,247,534 
1877 ...................................... ·····--·· ··· ··-· 36,527,949 . ............. 36,527,949 
1878. - . - - ............. - . '. ......... - - - .. - . . ...... - .. .. ... - . . 28, 542, 023 . . . . . . . . . . . . . . 28, 542, 023 
1879: .. - - .. -......... . .......... .. - . - - - .. .. - ... - - .. - . . . . . . 13, 1!)3, 081 . . . . . . . . . . . . . . 13,193,081 
1880 .... ..... .. - ................... - ... - .... - ...... - ... - . . 22, 059, 845 . . . . . . . . . . . . . . 22, 059, 845 
1881. . .. .. ..... · ........... . ...................... - - . . . . . . 33,014,336 . . . . . . . . . . . . . . 33,014,336 
1882 ......... - ........... . .. . - . .. .. ... . . - ... - .. - - . . . . . . . . . 26, 931, 211 . . . . . . . . . . . . . . 26, 931, 211 
1883 ......... - ......... . ........ .. .............. - . . . . . . . . . 24, 765, fi] 9 . . . .. . . . . . . . . . 24, 765, 619 
1884 .. - - - ........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 732, 737 . . . . . . . . . . . . . . 5, 732, 7'J7 
1885 ... ·- ................ - .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,612,390 . . . . . . . . ... . . . 25,612,390 
1886 ...... - - .. ........ - ....... - .... - .......... - . ....... - . . 16, 429, 304 . . . . . . . . . . . . . . 16, 429, 304 
1887 .... · ····- .... ·- ................. ··- -· . . . .. .. .. . . .. . .. 9,251,217 . . . .. . . . ...... 9,251,217 
1888 ... - ............... : ... ... ............ - .... - - . - . . .. . . . 16, 346, 574. . . . . . . . . . . . . . . 16,346,574 
1889 .... ·-..... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 821,649 . . . . . . . . . . . . . . 25,821,649 
1890.................... . ............ . .... . . . . . . . . . . . . . . . . 27,364,330 ...... .. ... _.. 27,364,330 
18!ll. ............. . ............... - - . - . .......... .. ... - - . . 31,004,472 . . . . . . . . . . . . . . 31,004,472 
1892........................ . ........ . .... .... . ...... .. ... 20, 148,254 ············-· 20,148,254 
1893....... .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . $15, 216. 226 24,431,771 . . . . . . . . . . . . . . 9,215,515 
1894 ................. : ........ . ....... . ... · ...... .. .... - .. 26, 106, 806 . . . . . . . . . . . . . 26,106,806 
1895........... . . .... . ...... . ... ... .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . 25,300,685 . . . . . . . . . . . . . . 25,300, 685 
1896 ...................................... ··············-· 27, 828,360 ·············· '27,828,360 
1897......................... ........ ..... 26, 848, 485 85,620,,32 ..... . ....... . 58,772, 247 
Total - ....... .. ....... . _. ~.-.· =~. - 42.06Ull 1,72~3,308- ............. · 1 1,685,038,597 
666 REPORT ON THE FINA :rcES. 
GREAT BRITAIN AND IRELAND. 
Value of GOLD COIN and BULLION imported into and exp01·ted froni Great Britain 
and Ireland from, 1858 to 1897. 
Years. 
1858 ..•••...••.•.••. . ..............••..... 
1859 ...•.. ...••. ·•·•·· •..•........... ..... 
1860 .. . ................... ............... . 
1861. •.•.••............................•.. 
1862 .•...••....... ·• ·· ···•··········· ··•· · 
1863 ..•........••......................... 
1864 .••.•.. . •••••...•..•......... . . ····•·· 
1865 •••..•• ..•...••....................... 
1866 .•..•......•............ ····· ........ . 
1867 .•. ..................... . ............. 
1868 .......................... ~ . ......... . 
1869 ............... .. . ····· · ............. . 
1870 ..................................... . 
1871. .................... ..... ..... . ..... . 
1872 .................... ....... ... .... ... . 
1873 • .• . .................. ............ .... 
1874 ... .................................. . 
1875 ..•................... ...... .......... 
1876 ..... ........ ..•. . ....... ............. 
1877 .......... ........ ........... ...... .. . 
1878 .... .... •• ....... ..... . .......... ... .. 
1879 .......••....... ....... ....... ........ 
1 0 ....... .............. ... ............. . 
1881. .................................... . 
J 82 .....•....•••................•........ 
18 :i ..•...•.•.•••.•.......•.•...•...•.... 
18 I. ... ................................. . 
1885 ....................... .... ········· ·· 
l ..................................... . 
1 87 ......................... ............ . 
l ..................................... . 
l 9 ............. .... . ................. . 
l O ............ ............... .. ........ . 
]801. ..... ... ............................ . 
1 02 ...... ... ............................ . 
18 :i •..••.....•..........•...............• 
l 04 . .................................... . 
1895 ........ ............................. . 
1890 .. ········· .......... ...... .......... . 
1807 ...... ...... ········· · ·· ............. . 
Total ............................. . 
I 
Imports. Exports. 
$110,922,748 $61, 157, 500 
108, 5ll, 747 87,991,863 
61,243,365 76, 119, 739 
59,195, 799 59,071,387 
96,861,375 77,922, 217 
93,157,779 74,473, 407 
82,248,478 64,625,850 
70,494,026 n, 3:12, 800 
114, 409, 668 02, 009, 230 
76,891,474 38,393,911 
83,393,205 61,845,954 
67,015,657 41,237,256 
91,522, 942 48,730,800 
105, 208, 494 100, 721l, 155 
89,881,539 116, 108, 100 
100, 304, 234 92,810,092 
87,991,279 51,787,522 
112, 614, 868 90, 751, 982 
114,245, 832 80,373,888 
75,148,420 99,088,685 
lOl, 5,0, 717 72, SH, 239 
05, 058, 657 85, 5!7, 318 
46,012,081 57,564,962 
48,484,969 75,425, 090 
09, 963,524 58,513, 842 
37, U3, 601 34,510, ]28 
52,287,662 58,400,481 
65,097,034 58,001, 32fl 
05, 178,415 67,078,405 
48,447,594 45, 37:l, 308 
76,830,297 72,725,672 
87,178,671 70,340,805 
114, 693, 910 09, 623, 497 
147, 472, 002 117,634, 800 
103, 4J3, 125 75,187,425 
120,978,231 94,959, 241 
13J 590,674 76, 2!18, 300 
170,197,803 104, 094, 688 
119,664,232 146, 028, 706 
150, 648. 060 149, 970, 551 
3, 632, 769, 1ss j2, 997,409, 1a2 
Excess of Excess of 
imports over exports over 
exports. import:;. 
$49, 765, 248 
---·---------· 
20,519, 884 
-- -- ------ -- -· 
------------- -
$14,876, 37-J 
124,412 
--------------
18,939, 158 
----- --- -- -- --
18,684, 372 
---·· ·· -------17,622, 628 
--- -----------
29, 161, 226 
--------- -----
52,400,438 
--------------
38,497,563 
-- ·-·---------
21,547,251 
-- ------ --- --· 
25,778, ~01 
----------- ---
42,792, 142 
-------- ······ 4,480,339 
--------------
--------------
6,226,561 
7,494,142 ................. 
36,203, 757 ...... .. .......... 
21,862,936 
----------- ---
33,871,944 ................ 
---------·---· 
23, 9!0, 265 
28,726,478 
·------·-··--· 
·----····" ••· · 20,488,061 
-------------· 
11,552,881 
... ii: 449: 682. I •••• ~~•.~~~•.~~~ 
3,233,473 
·-------- -·-- -
................ 6,172,810 
7,035,709 ...... ........ .... 
-----· .. ······· 1,904,090 
3,074,226 
··------------4, ]04, 625 
·--- --- --· · --· 16,831,866 ................. 
45,070,413 .................. 
29,837, 202 
··---------- --28,225,700 
---- ----- -----2a, 01s, 990 
···------- .. ... 58,292,368 .................... 
72,103,120 
.... 26.- 964,-474 
···------··--· 
677,509 
·· -· ·-- -------
774,427, 202 130, 067, 146 
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Value of SIL VER COIN and BULLION imported into and exvorted from Great Britain 
and Ireland from 1858 to 1897. 
Years. 
1858 •••••.. . .. .. ..... ... . . ..... · · · · · · .... . 
1859 ....•................... · ····· ....... . 
1860 ............ ........... . .... . .... . . .. . 
1861. ....•• . .... .. ......... .. ... ...... ... . 
1862 .. ······ ............................. . 
1863 ..................................... . 
1864 ..................................... . 
1865 ...................... ······· ....... . 
1866 .••.................... .............. . 
1867. ······· ..... .. ..... ........... . .. ... . 
1868. ······· · .. ..... ... ..... ..... ....... . 
1869 .••..•..•......... .. . . . .. ........... .. 
1870 ... . ......................... ... ..... . 
1871. .................... .. ...... . ... . ... . 
1872 ..... .. ........ _ .............. ... .... . 
1873 ...........• .. .. .. .................... 
1874 .•.................................... 
1875 .•................................... 
1870 ..........••. ..... ... ... ..... . ........ 
1877 ••••........... ... .................... 
1878 .•................................... . 
1879 •••............... ···-·· ...... .. . . ... . 
1880 ...... .......................... . .... . 
1881. ................. ···-· · ...... · · · . ... . 
1882 .••..•.............. . ................. 
1883 .•. .... ..... . .......................•. 
1884 ..................................... . 
1885 .•.•..•....... ...... ........... .... . .. 
1886 ••.................................... 
1287 •••........ . .......................... 
1888 •..... -·-·· .................. . ....... . 
1889 ............ ···- ....... ........ .. .... . 
1890 ...................... ······ ...... .... . 
1891. · - ..... .. ........................... . 
1892. ·•··· •......... . .....•............... 
1893 ..... ............. .. ........ ......... . 
1894 ... . ............... .. ................ . 
1895 ..•................................... 
1896 .........•...••••.•••••. •••••· ......•. 
1897 ...•.....••.............. ···•••· ..... . 
Imports. 
$32, 005, 861 
71,890, 166 
50,580,026 
32,036, 695 
57,194,865 
52,987,080 
52,091,177 
33,951,823 
52, "48,694 
39,033,651 
37,551, 948 
32,752,416 
51,823,066 
80,403,841 
54,205,851 
63,206,423 
59,849,039 
49,268, 227 
66,078,646 
105, 655, 676 
56,215,594 
52,494,269 
33,087, 441 
83,585,673 
44,980, 695 
46,076,032 
46,881,403 
45,908,639 
H6, 360,731 
37,853, 295 
30,240, 139 
44,700,749 
50,541,810 
03, 663,246 
60,222,938 
72,912,463 
65,431,903 
60,428,333 
76,043,209 
94,711, !100 
Exports. 
$34, 366, 425 
85,687,697 
4.8, 145,209 
46,588, 3t8 
64,793, 691 
54,702,725 
47,947,488 
32,114,968 
43,295,070 
31,318,297 
36,555,717 
38,463,984 
43,341,871 
63,568,150 
51,521, 368 
47,828, 278 
59,429,489 
43,699,934 
63,013,067 
94,588,861 
57,025.837 
53,561,156 
34,360,804 
34,084,878 
43,630,382 
45,369, 630 
48,598,733 
47, 946, 155 
35,154,131 
37,994,732 
37,060,480 
51,907,607 
52,866,658 
64,993,889 
68,495,988 
68,219,872 
60,979, 318 
52,209, 705 
74,182,191 
91,816,411 
Excess of Excess of 
imports over exports over 
exports. imports. 
. • . • • • • • • . • • • . $1, 760, 564 
. • • • . • . . . . . . . . 13, 797, 531 
$2, 434, 817 .........•••.• 
. • . • . • . . . • . • . . 14, 551, 653 
. .• • . . . . . .. . . . 7,598,826 
.•••••.. ...... 1,715,645 
4,743,689 .....•.....••• 
1,836,855 ..••••.•...••• 
9, 153, 624 ....••...••••• 
7,715,354 .•.•••.•...••• 
996,231 .•••••.....••• 
. . . . . . . . • • . . . . 5, 711, 568 
8, 48L, 195 
16,835,691 
2,684,483 
15,378,145 
419,550 
5,568,293 
3,065,579 
11,066,815 
... . . . . . . •. • . . 810,243 
. ... .. .. .•.••. 1,066,887 
. . . . •• . . . .. . .. 1,273,363 
.... .. . . .•••.. 499,205 
1, 350, 313 ..•..••..••••• 
706,402 .•............ 
. •.. . . . . . .. . .. 1,717,330 
. . . . . . . . . . . . . . 2,037, 516 
1, 206, 600 .••.•••.•.•••• 
.... .. .. .... .. 141,437 
. ... . . .• •••.•. 6,820,341 
. • . . . . . . . .. . • . 7,206,858 
.••••. .. ...... 2,324,848 
. . . . . . . . . . . . . . 1, 330, 643 
.. . . .. .. ...... 8,273,050 
4,692,591 
4,452,585 
8,218,628 
1,861,018 
2,894,989 
Total.............................. 2, 128, 555, 133 2,091,429, 194 115, 763, 447 78,637,508 
18
~~TE,-The imports and exports of gold and silver were not registered at the custom.house before 
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INDIA. 
Value of GOLD COIN and BULLION irnported i nto and expo1·ted from India f rom 
1835 to 1898 . 
Fiscal years. Imports. 
1835-36....... ............... ... .. ... .. . . . $1,622,486 
18:.!6-37.. . ..... .. . . .. ........ ...... .... .. . 2, 052, 174 
18:J7-38..... ......... ........... ...... .. .. 2,251, 184 
1838-39 ........ • .... . ....... .. ..... • . • • • · • 1, 297 1 073 
1839-40... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125,247 
1840-4 1....... ............. . ... ... . . ...... 671, 012 
18-!1-42...... . .................. .... ..... 809,591 
1842-43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 033, 844 
1843-44.................................. . 1, 980, 850 
1844-45 . .... ... .. .. ...... .. . . . . . . . . . . .. . . . 3,501, 218 
1845-46......... ...... ......... .. . . . . . . . . . 2,686, 142 
1846-47....... .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,150, 341 
1847-48.......... . .. . .... ..... . . . . . . . . . . . . 5, 103, 878 
18 18-49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 821, 607 
18 10-50............. . .. . .... . ........ .. . . . 5,642, 940 
1 50-51...... . ................ . .... . ..... . 5,622, 316 
1851-52................................ . .. 6,515, 163 
1852-53 ....... ... ·····. ... . . . ... . . . . .. . .. 6, 526, 532 
1853 54........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 249, 532 
185-L-55.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 295, 762 
1855-56 . .• . ............. ······ ·· ···· ...... 12,206, 900 
1850-57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, fi89, 514 
1857-58..... .. . . . . . . . . . . ......... ... ... . . . 13,772,604 
J 858-5!)............................. . . . . . . 21, 594, 310 
lf!59--60........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 867, 732 
1800- 61.. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,645.839 
1861 02 . .................................. 25,257,767 
1 02 0'.I.......... .... ......... . . . . . . . . . . . . 33, 489, 045 
l 0:1 0 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 434 , 417 
1 0 I 65 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 48,055, 743 
J O:i 00 .•.••• •.• ..•..•• •••••• .•.... ..••.• 31,013.698 
J O 07. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 22, 295, 723 
I 07 0 • • •• • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 23,242, 144 
J8ll 09 ................................... 25, 103, 703 
l 6!1- 70................. . ................. 27, U92, 321 
I 70-71. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . ... . . 13, 641, 4 6 
1 71 72 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 3tJ 1, 790 
1 72 73.. ... . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . ... . . . 12,761, 768 
1 n 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 8, 023, 918 
] !!ii 75 . . ....... ····· .. ... ... ...... . ..... 10,167,256 
l 75 70............................. . . . . . . 8, 936, 648 
187Ci- 77 . ...... .... . . .. ...... ....... . . ..... 7, 025, 824 
]877 78................. .. ................ 7, 083,847 
1 7 79. ... . . . . . . .. .. . . . . . .. . . ... . . . .. . . . . 7,119,033 
1870-80.. ... . . . . . . . .. . . . ... ... . . . . . . ... ... 9, 978, 2'.37 
18 0- t.......... . .. .. ..... ... . .. . . . . . . . . . 17, 8,0, 070 
1881-82. . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 23. 633,531 
1 2-8-1........ .. .................... .. ... 24, 7115, 464 
1 3-84. .. . . . . . . . . ...... . .. . . . . .. . . . .. .. . . 26,617, 111 
l 8 4-85. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 252, 973 
1 5-86 . ... ....... ... .-.. ······ ..... . .. .. .. 15,044, 974 
1886-87 . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 789, 410 
1887-88.. ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . .... .. ... . .. 15,748, 251 
1888-89. ................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . 15, 179,040 
1889-!JO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 678, 152 
1890-91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 794, 441 
J80l-92........... ... ..................... 19,511, 366 
1892-03. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 440, 334 
1893-94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 905, 113 
1894- 95....... ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,319, 498 
l 95-96........... . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . 2a, 823,648 
1896-97 ......•................ .. ....... .. , 21, 274, 715 
1897-9 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 491, 149 
Exports. 
$16,940 
9,587 
154, 355 
37,015 
22,288 
2,783 
3,587 
6,229 
2,506 
45,516 
36,450 
28, 664 
47,020 
257, 097 
207, 094 
9, 811 
346,324 
821,529 
84, C,20 
736,939 
10, 259 
412,021 
228, 779 
52, f)77 
IR, 508 
48,042 
29,233 
162, 5110 
131,912 
170,659 
a, 155,525 
3,597, 143 
810,062 
86,768 
578, 283 
2,435,454 
41, 043 
384,406 
1,295,311 
1, 049,709 
1,417,358 
6,016, 755 
5,405,698 
11,481,159 
1,459,398 
82,044 
60, 383 
799,390 
33,831 
516,997 
1,599, 152 
3, 194,823 
1,185,343 
1,485,031 
2,217,780 
4,095,894 
8 , 077,234 
21,764,013 
11 ,868,540 
31,881, 782 
11,858,212 
10,422,069 
11,239,636 
Excess of Excess of 
imports over exports over 
exports. imports. 
$1,605,546 
2,042,587 
2,096, 829 
1,260,058 
1,102,959 
668, 229 
806,004 
1,027, 615 
1,978,344 
3,455,702 
2,649, 692 
4,121,677 
5,056,858 
6,564,510 
5,435, 846 
5,612,505 
6,168,839 
5, 705,003 
5,165,512 
3,558, 823 
12,196, 641 
10,176,893 
13,543,825 
21,541, 333 
20,849,224 
20,597, 71l7 
25,228,534 
83,326,455 
43, :!02, 505 
47,885,084 
27,858, 173 
18,698, 58() 
22,432,082 
25,107,995 
27,114,088 
11,106,032 
17,350, 747 
12,377,272 
6,728,607 
9,117, 547 
7,519,290 
1, 00!), 069 
2,278, 149 
8,518,839 
17,788,026 
23,573, 148 
23,996,074 
26,583, 280 
22, 735,976 
13,445,822 
10,594,587 
14,562,908 
13,694,009 
22,460,372 
26,698,547 
11,434,132 
$4,361,226 
. . . . . . . . . . . . . . 13, 323, 079 
3,036,573 ............. . 
. . . . . • . . . . . . . . 23, 562, 284 
11,965,436 
10,852,646 
23,251,513 
I-----...J-----r-----1-----
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913, 110, 359 165, 736, 650 788, 620, 898 41, 247, 189 
NOTE .. -Rupee calculated at coining rate, $0.4737, 
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Value of SIL VER COIN and BULLION imported into and exported from India Jron1, 
1835 to 1898. 
Fiscal years. 
1835-36 ........... . . . .................. .. . 
1836-07 .................................. . 
1837-38 ..... ........... ... ..... ..... ..... . 
1888-39 ........... .. ...... . .............. . 
1839-40 ........•.. .. ...... . ............... 
1840-41. ....... ................... · .. · · · · · · 
1841-42 ....... . .. ....... ..... ..... ·•··· .. . 
l 842-43 .. ... .................. . .......... . 
1843-44 ....... . ........... . .............. . 
1844-45 ..... ......... . ................... . 
18-15-46 ........... ..........•.. ... .. ...... 
1846-47 ........... .... ............... . ... . 
1847-48 .... . .. ................... . ....... . 
1848-49 ..... .............. .. . . ........... . 
1849--50 ...••.............. .. ............. . 
1850-51. ............ .... - ................. . 
1851-52 ......... ......................... . 
1852-5'! . ..•................ ......... - .... . 
1853-54- ......•............ . ....... . ....... 
1854-55 ............ .....•........ . ..... .. . 
1855-56 ............... ........ ... .... . .. . 
1856-57 ..... ....................•......... 
1857-58 ........ •...... ......... ...... . ... . 
1858-59 ............ . ..... .. . . . ..... .. . ... . 
l 859-60 ............ ... .... . . ...••. .... .. . . 
1860-61 ....•..... . ........................ 
1861-62 .••.. ...........•• . . .. . ....... ..... 
1862-63 ............... .. ..... ... . . ....... . 
1863-64 ............ . . .... ..... ........... . 
1864-65 .•........................... . . . . .. 
1865-66 ....... ........... .. .. .. . .. ... .... . 
1860-67 .......... .. .............. . . ... ... . 
1867-68 ..•.......... . . . ....... . . ...... . ... 
1868-69 . . ............. . . ..... .. . .. . .... .. . 
18fl9- 70 ............... . ....... ..• .... . .... 
1870-71. .. ...• .... .... . ....•.. ..... .. . . .. . 
1871-72 . . ... ... .... ....... .. .. . ......... . . 
1872-73 .............................. .... . 
1873-74- .. •..... ....... . . . .. .......... .. ... 
1874-75 . .. ..... . ... . .. ... .......... . . . ... . 
1875-76 ............ . .............. .. ....•. 
1876-77 ................ ..... ... .. ....... . . 
1877-78 .......................... • .•.. .... 
]878-79 ........ . .. .. .. . .. .......... . . •.... 
1879-80 ................ . .. ... .......... . . . 
1880-81. ...... . . .. ............••..... ..... 
1881-82 ............. ..... . .. .. ..... .. .... . 
1882-83 ... . ...... .. .. .. . .. ...... .. .... ... . 
1883-84 .......... .................... ... . 
1884-85 • .. •.... .................• . ......•. 
1885-86 . .•.. .. ... . ...............•.• . . .... 
1886-87 .•.......................... . . .. ... 
1887-88 ....... .. . . ........................ . 
1888-89 .... ..... ................ ...... . . .. 
1889-90 . ...• • ...... ........... . . . .. .. . .. .. 
1890-91. .•••• •..... ..•..••. ...... •...... .. 
1891-92 .•..•.... . ......•..•.••••.......... 
1892-93 . ••••• •..... ..... ... . .. .. ...... ... . 
1893-94 .• ..... .•.................•.•...... 
1894-95 .......• •.. ....... . ....... . ..... ... 
1895-96 • •.....•.... . . ........••••...... . .. 
1896-97 ............ . ......... . ... .. .. .... . 
1897-98 •• • • ••••.•• •..••. .•... ••.••••...••• 
Total . . . . . ....... .. ............ . .. . 
Imports. 
$8,923,570 
8,014.347 
10,779.395 
13,871,374 
9,426, 517 
8,309,466 
8,166,405 
15, 743, 181 
23,085,410 
l!:i, 456,238 
9,252,954 
10,156, 785 
4-, 487, 813 
13,619,523 
10,880,481 
12,927,847 
18,070,677 
26,718,100 
18,349,834 
5, 572,809 
42,790, 127 
59, fi54, 743 
63, 193,118 
40,779, 771 
58,733,428 
31,313,981 
47,504, 340 
66,317,742 
68,312,034 
55,907,812 
98,227, 383 
42,121,504 
34,062,580 
48,562,804 
40,218,703 
12,955,596 
38,932,000 
9,310,588 
20, 165,316 
29,451,085 
16,859,016 
48, 628, 015 
76,776,337 
27,221,736 
46, 74-2, 742 
25,871, 073 
31,468,682 
40: 674, 314 
36,053,494 
44,288, 435 
60,277,734 
40,001, 467 
51,535,276 
52,197,456 
60,288,509 
73,109,219 
50,229,883 
72,135,135 
72, 375,327 
37,466,965 
39,500,498 
40,706,862 
62,762,384 
2. 267. 398, 030 I 
NOTE.-Rupee calculated at coining rate, $0.4737. 
Exports. 
$1,079, 278 
l ,Ml8, 677 
1,207,261 
998, 841,) 
1,394,500 
1,488, 239 
,l, 921, 576 
1. 375, 107 
5, 101,542 
5,778,905 
5,006,981 
3,449,536 
6,892,794 
12,091,909 
4,682,473 
2,624, 372 
4,126, 417 
4, ~87, 840 
7,128,931 
5,428,761 
2,912, 201 
5,666,786 
3,729,608 
3,169, 795 
4, 48~. 813 
5, 3ci5, 269 
a, 285,374 
5,242, 194 
6,036,407 
6,859, 332 
7, 376, 154 
8,236,064 
6,839,866 
6,706, 037 
4,594,463 
8,371,840 
7,142,562 
5,932,750 
8,019,505 
6,859,818 
929,015 
1~, 594,568 
5,354, 123 
7, 898, 329 
8,444,351 
6,927,463 
5,291,345 
4,271,789 
4,882,559 
9,072,616 
3,794,079 
5,177,956 
6,623,306 
7,198,493 
7,059,335 
5,961,600 
7, 491,797 
11,200, 409 
7,197,650 
7,085,220 
8,320,510 
12,966,850 
22,623,505 
373, 780,654 
Excess of Excess of 
imports over exports over 
exports . imports. 
$7,844,292 
·------ --· ---· 
6, 515,670 
······-- --- ---
9,572, 134 
------- ------ -
12, 872,525 
-·--- ---------
8,032,017 
--------------
6, 821,227 .................. 
6,244,829 
----- --- ----- -
14, 368, 074 
------- -------17,983,868 ... 
----------
9,077,333 . .................. 
4,245,973 
--------·-----
6,707,249 
-------·------
····-··--··· ·· 
-$2, 404, 981 
1,527, 614 
-------------· 
6,198,008 
·· ···-------·-
10,303, 475 
---- -- -------· 
H,944,260 ____ _______ ., .... 
22,430, 350 
··--- -- -- ····-
11,220,903 
---· ···· ···---
144, 048 
····· · ·· ·-·· · -
39, 877,926 . .... ....... ..... . .. 
53,887, 957 
· ---- -- -- ---·· 
59,463,510 . - - . - .. -.. ---... 
37,609, 976 . ....... ... . ........ 
54, 249, 615 
--------------
25,928, 712 . ............... ... .. 
44,218, !l66 
······-·····- .. 
GI, 075, 548 . .. . .............. 
62,275,627 . ... . ............... 
49,048, 4f':O . .................. 
90,851, ~2!) ... . ... ...... ... 
33, 885, 440 
·- ------ ---- -· 
27,222,714 . .................. 
41,856, 767 
·····--·------35,624,240 
·------· ·· ----
4-, 583,756 
·········--·- .. 
31,789,428 
---- -- -······· 
3,377,838 .. .. .. ., ............. 
12,145,811 
--------·-·-·· 22,591, 267 
--- --·-····---
15, 930, 001 
· ·· · ·····---·· 
35,033, 447 . .. .. ............ 
71,422, 214 
--- ·-·······-· 19, 323,407 . ................ 
38,298,391 . ................. 
18,943,010 . ....... ... ......... 
26, 177, ,137 . ...... . ........... 
36,402,525 
---------·----
31,170, 935 ................... 
35,215, 81!) 
·· ··---··-- -- -
56, 4-83, 655 .. .................. 
34,823,511 . ... . ................. 
44,911,970 
-- ------------
44,998,963 .. . ... .............. 
53,229, 174 ... . ............... 
67, 147, 619 
--- ----- ---- --
4-2, 738,086 .. . . ..... .... ..... 
60,934, 726 .... .............. 
65,177,677 ..................... 
30,381,745 ... ... ... ............ 
31,179,988 . -... ___ .., ______ 
27,740,012 
- . - .. . ---------· 
40,138,879 .................. 
1, 896, 022, 357 2,404,981 
670 REPORT ON THE FINANCES. 
FRANCE. 
Value of GOLD COIN and BULLION irnported into ancl exported from France from 
1815 to 1897. 
Years. 
1815-1821 a ....... .. . . .... .. ... ...... .... . 
1822-183Ci a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
1837-1~2 ci ••••..•.•••••••••••.••..••..••. 
lf53 ..................................... . 
1854 ..... . ·················· ···•··· ...... . 
1855 •.. --· ...... ···-·· ...... ····-· ....... . 
1856 •.••................................. . 
1857 •••• .................................. 
1858 .. .................... ·•········· .... . 
1859 .••• .. .... •. ········•··· ··•·•· ....... . 
1800 ..................................... . 
]801. ..... ............ : .......... ........ . 
1802 .... ....... .... .. .... ...... ····· ..... . 
] 8ti3 .... ................................. . 
1!16-L ........ . ........................... . 
1865 ..................................... . 
1866 ••. ... ············ ................... . 
1R67 ••.. ........••.•...•.•................ 
1868 .•.....•••.. ·· ···· ... ................ . 
1869 ........ .....•........................ 
1870 .•........•...... . .•.................. 
1871. .............................•....... 
\~LHE\\\\H{:L//1 
l 77 ..•.•..•..... · ···•·· ...••• ·· · ·· ...... . 
1 78 .... ................................. . 
1 70 .•..•••.• •... •.....••••... . ..•. . .•.... 
l 0 ..•.. •..............•................. 
1881. .••.•.•.•.•...••...••.....•....•..... 
l 2 .........•... .. . . ..................... 
l 3 .......... . .......................... . 
HUii. •..••.•.. . . .. . .. ....•...•.••.•....•. 
l ..................................... . 
1 0 ..................................... . 
1887 ••.•......•......• ············ ....... . 
l 8 ..................................... . 
18 0 ••• •.................... ···•·• ....... . 
l 90 ..•...................• •• ............ 
1891. ................. . ......... ....... .. . 
1 02 ••. . ... .• ...•..... ······ .......•...... 
1893 ... . ..... . ........................... . 
)804 ............. ........ ········· ....... . 
1895 .... ................................. . 
1896 ... . ....................... .......... . 
1807 ...... .................. ........... .. . 
Imports. 
$424, 214, 000 
1,146,420, 000 
1, 587, 232, 000 
61,525, 89 l 
02, 774,135 
73,515, 630 
811,745,193 
109, 757, 556 
106, 837, 852 
140,274,330 
90,802,254 
47,099, 141 
77,552,611 
71,358,469 
89, 55], 228 
80,944,200 
156,967,479 
114, 570, 976 
95,234,885 
87,737,028 
59, 89(1, 006 
27,765,366 
27,379, 173 
33,989,642 
9!"l , 789,685 
117,340. 70'.l 
1]5, 473,251 
103, J 90, 521 
70,324,508 
U7, 4 ◄ 3, 737 
:n, oos, 278 
45,059,710 
5i, 703,341 
]2, 462,010 
24,508,043 
47,018,553 
50,354,659 
17,082, 216 
10,514,968 
05, 161, 124 
22,528,197 
69,462,636 
74,379,010 
58,800,873 
88,538, 5114 
48,872,298 
58,249,195 
56,745,469 
Excess of Excess of 
Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
$522, 837 I 000 .••. • • • ••. • • • . $98, 623, 000 
1, 186, 950, 000 . . . . . . . . . . . • • . 4.0, 530, 000 
1, 198,144,000 $389,088,000 .••••.. .. ..••• 
5,737,504 55,788,387 .. . ... ....... . 
12, 462, 589 80, 311, 546 . ......••..... 
31, 394, 731 42, 120, 899 .........•••.. 
17, 321, 364 72, 423, 829 .••.•••....... 
23, 713, 910 86, 043, 646 ..•.•••••...•. 
12, 826, 587 94, 011, 265 .••.••••.....• 
36, 181, 131 104, 093, 199 ..•.•••......• 
30, 644, 34.7 60, 157, 907 ...• .......•.. 
51, 679, 803 . • . . . . . • • . . . . . 4, 580, 662 
45, 700, 277 31, 852, 334 .......•• ..••. 
69, 047, 101 2, 311, 368 ..•........... 
65, 398, 822 u, 152, 406 ... . ....... .. . 
51, R35, 168 29, 109, 032 .........••••• 
67,173,843 89,793,636 ......•••.•••• 
35,696, 894 78,874, 082 ........•••••• 
54, 152, 326 41, 082, 559 .••• •.•.. ••••• 
34, 790, 566 52,946,462 .•.• .••••••••• 
36, 781, 168 23, 114, 838 ..•• .. •••.•••• 
69,031,468 •••••. •. •••••. 41,266,102 
37,587,522 • • • . . . • • • • . . . . 10,208,349 
54, 856, 969 . • . . . . . • • . . . . . 20, 967, 327 
l 6, 558, 435 83, 231, 250 ........... ..• 
26, 5U, 749 90, 771, 953 .......•• .. .•. 
18,268,415 97,204,830 .•....•....... 
10,000,473 a., 097, 048 .•......... ... 
24, 698, 596 45, 625, 972 .........••••. 
60, 774, 711 . . • • • • . • • . . • . . 32, 3:lO, 974 
78, 737, 8'.!4 . • . . . • • • • . • • . . 41, 132, 546 
43, 054, 440 2, 005, 270 ...• ...... .... 
37,068,545 17,634,796 ............. . 
26,028, 752 . •• • . . . • • .• . . . 13,506,742 
15, 806, 983 8, 791, 060 .......••••••. 
38, 816, 482 8, 202, 071 ..•.•.•..••.. . 
38, 233, 403 12, 121, 256 ..•....•..••• . 
49, 809, 821 . • • • . . • . • . . . • . 31, 827, 605 
37, 135, 702 . • . . . . . . • • • • . . 17, 020, 734 
24, 974, 151 40, 186, 97:J . •.•....... ... 
48, 153, 115 . . . . . . . . . . . . . . 25, 624, !HS 
45, 430, 120 24, 032, 518 ..•........... 
20, 837, 982 53, 541, 028 ......... .•••• 
22, 556, 169 36, 334, 704 .• ... .....•••. 
20,767,201 67,771,353 ....••..• .•••. 
47,165,473 1,706,825 ..•••.•...•••. 
60, 003, 829 . . . . . . . . . . . . . . 1, 754, 634 
25, 448, 764 31, 296, 705 ... ••••••.•••• 
1------1---
Total ...•.......................... 6, 288, 745, 645 4, 606, 948, 225 12, 061, 831, 013 380,033, 593 
a For the periods. 
DIRECTOR OP THE MINT. 671 
Value of SILVER COIN and BULLION imported into and exported from France from 
1815 to 1897. 
Years. Imports. Exports. 
Excess of I Excess of 
imports over : exports over 
exports. I imports. 
---------------l------·l------1-----
J 815-J 821 a ...... ...... ... . .............. . 
1822-1824 a ........................ ...... . 
]825-1829a .......•....................... 
18:!0-1836 a . ............................. . 
1837-1852 a .............................. . 
1853 .......... . .......................... . 
1854 ...................... . .............. . 
1855 ..................................... . 
1856 ..•.............................•..... 
1857 ..•.................................. 
1858 ........................... .. ....... .. 
1859 ..................................... . 
1860 ......... .. .......................... . 
1861. .................................... . 
1862 ................... . . ....... ......... . 
1863 .................................... . 
]864 ....................... ......... ..... . 
1865 .................... .... ............. . 
1866 ............... .. .................... . 
1867 ••···· .... .... .... .. ...... ...... .... . 
1868 ..................................... . 
1869 .................................... .. 
1870 ................................. .... . 
1871. ............... .............. ...... .. 
18i2 ........................ ......... .... . 
1873 .................... ... .............. . 
1874 ..................................... . 
1875 ........ . ................ ............ . 
18i6 ••.................. ...... ............ 
1877 ..................................... . 
1878 ..................... ................ . 
1879 ..................................... . 
1880 ................................... . 
1881. .................................... . 
1882 ..................................... . 
1883 ..................................... . 
1884 .•..................... . .....••....... 
1885 ..................................... . 
1886 ...... . .. . ........................... . 
1887 ..................................... . 
1888 ...................... ...... ......... . 
1889 ••. ············ ...... ······ ......... . 
1890 .................... .. ... ... . ... ..... . 
1891. ................................... .. 
1892 ..................................... . 
1893 ..................................... . 
1894 .••................................... 
1895 .•.........•••.......•. ··········--··· 
1896 .•.....•.•...•••.•••• , , ., ...•... ··· ·· · 
1897 ..................................... . 
$60, 602, 000 
79,323,000 
186, 824, 000 
200, 527, 000 
515, 696, 000 
21,725,817 
19, 270, 66.J, 
23, 33], 963 
21. 209,928 
18,965,917 
31,002.555 
40, 63:~. 641 
25,206,765 
33, 2:!0, 7 40 
25,368,885 
31,073,000 
51,672,276 
45,574, 441 
48,260,036 
49,095, 533 
37,260,001 
37,213, 102 
20,465, 720 
30,337,863 
46,488,682 
75,083,562 
83,842,095 
51,488,926 
39,601,863 
28,594,108 
34,555,492 
26,602,927 
19,487,017 
25,112,195 
24,713,071 
15, 717, !l20 
19,500,720 
45,505,290 
35,518,423 
34,354,592 
31,669,988 
21. 350,913 
26,614,436 
34,030,365 
24,020,020 
31,689,656 
18,326,887 
27,227,348 
30. 217,696 
36,603,944 
$74. 691, 000 
9,264,000 
84,534,000 
71,410,000 
202,071,000 
44,284,622 
50,863,606 
61,383,843 
75, 949. ]67 
88,411,177 
3'1, 885,975 
73, 7B7, 580 
55,554,664 
45,160,649 
41,999,888 
44,262,813 
59,869,758 
31,565,343 
39,581,791 
]2, 4!JH, 276 
16 ]69, 926 
15,708, 077 
13,620,589 
27,343,082 
26,754,432 
40,054,448 
14,181,833 
15,717,920 
12,501,575 
8,143,828 
11,620,530 
11,999,968 
12,000,933 
15,251,246 
30,348,092 
18,517.192 
8,938,602 
26,581, 143 
25,923,836 
26,738, 827 
21,021,915 
19,818,847 
20,822,832 
28,055,497 
20,739,863 
24,561, 540 
21,201,693 
17,163,361 
18,771,262 
50,655,735 
$14, 089, 000 
$70, 059, 000 ............. . 
102, 290, 000 ....••..•••••• 
129, 117,000 ............. . 
313, 625, 000 . ... .. ... .. .. . 
. . . . . .. . . .. . .. 22, 558, 805 
. •• . . . .. .. .. .. 31,592,942 
. . . .. . . .. . .. .. 38, 051, 880 
. • • . . . . . . . . . . . 54, 739, 239 
. • .. . . . .. .. . .. 69, 445, 260 
. • . . ..•• .• . . . . 2,883,420 
.. . .. . . .. . .. .. 33, 103, 939 
.. .. . . . . . . . • • . 30, 347, 899 
. . . . . . . . .. . .. . 11, 929, 909 
.. .. .. . . .•• • .. 16,631,003 
. . . . .. .. • . • • . . 13, 189, 813 
... . .. . • • • • • • . 8,197,482 
14,009,098 
8, 678,245 
36,602,257 
21,090,075 
21,505,025 
6,845,131 
2,994.781 
19,734,250 
35,029,114 
69,660,262 
35,771,006 
27,100,288 
20,450,280 
22,934,962 
14, 602,-959 
7,486,084 
9,860,949 
10, 56~ 118 
18,924; .U7 
9,594,587 
7,615,765 
10,648,073 
1,532,066 
5,791,604 
5,974,868 
3,280,157 
7,128,116 
5,635,021 
2,799,272 
.•••••. .... .. . 2,874,806 
10, 063, 987 •••..••.•••••• 
11, 44ti, 434 .••.•••....... 
. . . . . . . . . . . . .. 14, 051, 791 
Total . . . . . . • • • • . • . • . . . . . . . . . . . . • • • • 2, 541, 788, 983 1, 821, 902, 776 1, 092, 007, 688 372, 121, 481 
a For the periode, 
672 REPOR'l' 0 THE FI A "CES. 
BELGIUM. 
Value of GOLD COI and BULLION irnported i1tlo and exported from BelgiU1n from 
185-63 to 1894. 
Years. I111ports. J~xports. 
ExceBs of I Excess of 
imports over ex.ports over 
exports. 11nports. 
1852-1855 a ..................... .... . _.... b $32, 295, 892 b $44, 691, 920 
1856-18(i0 a............. ...... ..... .. ..... b 61,901,100 b 182,089,520 
$1'.l, 396,028 
120, 188, 420 
93,482,880 1861-1865a.............................. . /J 36,100,885 b 129, 583, 765 
1866-1870 a........................ ... .... /J 72. 521, 380 b 23, 035, 185 $49, 486, 195 ............. . 
1871-1875a.... ........................... /J192,250,550 bl7,445,265 174,80/'>,285 ..... ........ . 
1876- 18 Oa........ ... ......... ...... ..... 8,022,250 896,295 7,125,955 . ............ . 
1881. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 250,740 11, 96(1 238, 7,4 ... .......... . 
l8ij2......... ................... . ......... 3, 169, 602 3, €89, 539 . . . . . . . . . . . . . . 519, 937 
l 3. .... .......................... .. ..... 476, 808 3,227, ti08 . . . . . . . . . . . . . . 2,750, 800 
1884.... ................................ . . 1,302,424 4, 037, 622 . . . . . . . . . . . . . . '.l, ,35, 196 
1885..... ....... ..... .. . .................. 2,950, 557 779, 767 2, 170, 790 
1886.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 095, 316 522, 993 1, 572, 323 
1887 ........ ........... .. ........... _.... . 764,845 34, 741 730, 101 
188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 157, 699 66, 477 1, 091, 222 
1889........ ............... ............... 13,550, 148 466,673 13,083,475 
1890 ................. ... _.. ......... ..... . 9,202,507 195,444 9,007,063 
1 91... .. ... . ... . . ... . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . 356,479 2,517 353,962 
1892... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 512, 378 10,534 501,844 
is~!:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \ 3, it~: m 3~;: t~i 3, ~❖t: ~~i 
1------+------1-------•------
Tolal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443, 332, 911 411,145, :J81 I 26~ . 260,793 \ 2:.12, 073, 263 
a J~or th 11 riod!i. b Gold and silver. 
r·,Llu uf 'llJVJ~U 'UL anti Hl rDLTONiniported into ancl e.r11ortedfro1n Belgiumfroni 
18/ii'J lo 1894. 
Exporta. 
export!l. imports. 
Exe ss of I Excess of 
import,i over export!! over 
-----:------------,------1-------1-----
1852-1855 ....•....................................................................................... _ 
l 6-1 60 .......... ..... ...... ...............................•........................................ 
1861-1865 .............................. .. . ................ ..... .. . ...................... .... ..... .... . 
1860-1 70 . ....... .... ........................................................................ ··· ·· ···· 
mt~ 1t;:·:::: :: : : : : ::: : : : ::: : : : : : :: : :: .... $30.-Ci5i: 950 . ..... $3.-763; 675 .. ·$26:sssj7-s° : : : :: : : : : : : : : : 
1881....... .. . . . . ... . . . ......... ......... . 4,426,007 3,385,085 1,040,922 .. ........... . 
18 2.. .. ................... .. ........... .. 5,897,347 433, 119 5,464, 228 ............. . 
18 3.................................... .. 111, 850, 216 3, 516, 753 13, 333, 463 ............. . 
1884...................................... 7, 116, 601 1, 890, 570 5, 226, 031 ........ . .... . 
18 5.. ....... .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . 579,886 62,731 517,155 ............. . 
18 6............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 595, 119 168, 891 2,426, 228 ............. . 
1887.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267, 046 175, 512 91, 534 .... ......... . 
1888...................................... 1,757,497 760, 231 997, 266 .... ......... . 
1889 .. .... ·............................... 10,391, 231 1, 510, ('60 8,881, 171 ............. . 
1890..... .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . ... . . . .. . . . .. 10,595,251 1, 179,518 9,415,733 ....... .. .... . 
1891.......... ..... .. ..... .... . .. ...... ... 297, 911 13, 823 284, 088 ............. . 
1802....... ....... . ...... .. . ... ... ........ 333, 179 25, 379 307,800 ..... ....... . . 
1893. ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362, 453 50,419 312,034 ............. . 
189~ ... · · ·................................ 1, 004, 219 3, 864, 205 . . . . . . . . . . . . . . $2, 859, 98G 
-----1------1-----1-----Tolal ............................. . 93,125,913 20,799,971 75, 185,928 2,859, U8ti 
a For tl.te periotl. 
DIR.ECTOR OF THE MINT. 673 
S-W-ITZERLAND. 
Value of 0-0LD COIN and BULLION importerl into and expo1·ted from Switzerlaud 
frorn 1878 to 1897. 
Years. 
1878 ..... ... .. . .............. . · · · · · · · · · - · · 
1879 .... ... ............. .. ......... .... .. . 
1880 ....... . .. - .. - .. - ... -.. - · · - - - - - - · - · · · · 
188l. ................. .. ...... ..... ...... . 
1882 ..... ...... ... .. ............. . . .. .... . 
1883 .... .... .. - - - - . . - ... -· - . ·. · - - - - - · · · · · · · 
1884 ....... .. ........... . . . .... .. ........ . 
1885a .. .••................ ... ........... . 
1886 ... .... . ..... . . ........ · · · ... · · · · ... · · 
1887 ........ .... .. . ................ . ..... . 
1888 ............... . ..... . .. .. .. - · · · .... . . 
1880 ......... ... ... .......... ..... ... ... .. 
1890 . ................... ........... . ..... . 
]8!Jl. ........ . . ......... ...... ........... . 
1892 .... ... ... .... ..... .. ........... .... .. 
1893 .... ... .... ............ . ........ ..... . 
189-L ................................. . .. . 
1895 ........ . ...................... . .... --
1806 ... .... .. ...... . ..... .. .............. . 
1897 . ... . ...................•..... . . .... - . 
Total . . . . . . ....................... . 
Imports. 
$1,861,375 
2,991,496 
2,858,541 
2, 127, 286 
2,792,063 
4,985,827 
2,526,152 
5,553, 786 
2,523,493 
2, 9!19. 615 
2,877, 81() 
6, 59!1, 579 
6,118,551 
2,553,554 
4,548, 749 
4,802,720 
9,275,749 
7,742,375 
3, '727,475 
9,210, 170 
88,621,375 
a Gold and silver. 
Exports. 
$1,794,898 
864, 210 
1,528,987 
664, 778 
531,822 
1,263,076 
132,955 
6,199,670 
1,931,777 
2,234,979 
1, 879,324 
1,067, 906 
1,226,808 
1,124,854 
1,485,931 
2,120, 080 
4,059,069 
4,030,768 
5,093,332 
4,484,135 
43,719,359 
Excess of Excess of 
imports over ex;ports over 
exports . imports. 
$66,477 
·--·-·-····--· 2,127,286 
---···-·"····· 1,329,554 
----··---··-·· 1,462,508 . ................ 
2,260,241 
-------······· 3,722,751 
··-·----·-----
2,393, 197 
·········-----
. ........... ...... $645,884 
591,716 
------ --· -----
714,636 
-------······· 998,495 
·--·-···------5,526,673 
· ·· ······-----4, 891,743 
· ···-- -- ------
1,428, 700 
----------·-·· 3,062,818 
····-··-··-··-2,682,640 
-- ------- ·· ·- -5,216,680 ....... .......... 
3, 711,607 ............... 
·· -·--·-····· · 
1,365,857 
4,726,035 
----- ---- ---·· 
46, 9! 3, 757 2, 011,741 
Value of SIL VER COIN and IJ UL LION irnported into and exported frorn Switzerland 
j'roni 1878 to 1897. 
Excess of Exces& of 
Years. Imports. Exports, imports over ex.~rts over 
exports. imports . 
1878 .... ........ ...... . ............... - . . . $2,985,037 $1,136,544 $1,848, 493 .. ....... ... . . 
1879 . _ ........ ___ ... . ... _..... ..... . . . .. .. 3,040,792 192,998 2,847,794 ............. . 
1880 ... ... -- .. ··· ·····-······· ... ···-···.. 5,240,970 471,773 4,769,197 . ............ . 
1881. _ . . ... _ ................... _ ...... . - . . 4, 880, 707 450, 329 4, 430, 378 . . .. ......... . 
1882 .................... .. ,-····· · ··· ···-· 4,696,286 1,518,251 3,178,035 .......... .. . . 
1883 .. .... _.......... ........... .......... 3,898,561 1, 037,901 2,860,660 ............. . 
1884 ....... ... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 993, 615 802, 014 2, 191, 601 ............. . 
1885 ___ . ......... .. . ..... ..... -· ... - ·· ........ ..... . ...... . .. ..... ... ..... ................... .. ..... . . 
1886 ... ·-······· ·· .. ···· ···· ··- ·· ···· ·· ··· 5,342,358 3, 427,045 1,915,313 ............. . 
1887 .... ... ........... -............... - . . . 6, 187, 818 3,589, 979 2,597, 839 .... . ..... ... . 
1888 .... _._ .. , __ ···-········-········· .. ·· 6.500,132 3,528,862 2,971,270 ............. . 
1889 . .......... ·-··· .. -· ···-····-·- - · .. ··· 8,877,8[;5 2,844,575 6,033,280 · ····· · · ······ 
1890 . ...... .. - ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 522, 390 3, 843, 796 4, 678, 594 . ... _ . . ......• 
1891. ......... -..... . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 570, 093 6, 030, 421 4, 539, 672 ........... . . . 
1892.····- ····-··--·····-·····-········· · · 7,340,632 5,398,789 1,941,843 ·············· 
1893 ....... ...... .. ......... - . . . .. . . . . . . . . 8, 070, 938 8, 760, 037 . • • . . . . . . . . . . . $683, 099 
1894 .......... ... ..... ... ........... - . . . . . 6, 312, 702 6, 771 , 227 . . . • . . . . . . . . . . 458, 525 
1895 ...... -....... -....... . . _... . ........ . 10,835,343 5,025, C,86 5,810, 257 ..... _ ... .... . 
1896 ........... ....... . ..... .. .. .... - . .. .. 9, 787,265 5,531,494 4, 255, 771 .. _ .... .. .... . 
1897 ....... .......... . .. ........ ..... .. -.. 14,523,709 7,423, 417 7,100,292 -······ •• '-••· 
Total · ····--· ·--· --···- ···- ·· ··-··· 130, 613, 203 07 , 784, 5~8 1 63,970, 289 1,141, 624 
FI98-43 
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ITALY. 
Value of GOLD GOIN and BULLION imported into and exported from Italy from 
1862 to 1897, 
Years. Imports. Exports. 
1862a ............ . .......•.. : ............ $29,857 $202,065 
1863 a.................................... 40,452 77, 666 
1864 a.................................... 29, 805 36, 624 
1865 a..... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,652 143,484 
1866 a,.................................... 263, 285 905, 863 
1807 a,..... ................ ............... 286, 002 1,496,472 
]868a,.................................... 281,329 284,426 
1869 a.................................... 291, 951 30, 809 
1870 a... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, 668 188, 088 
1871 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432, 786 2, 097, 918 
1872 a.................................... 791, 629 953, 115 
1873 a .......... .. ....... ................. 4, 918, 051 340, 794 
187 4 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 804, 050 1, 403, 096 
1875 a,.................................... 1, 619, l 90 2, 198, 594 
1876 a...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 887, 505 1, 612, 785 
1877 a................................ . ... 2, 841, 419 a, 709, 6i4 
1878.............. .. ...................... 1,517, 775 3, 945, 680 
1879...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 824. 846 6, 411, 120 
1880... ... .. . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . 2,979,063 3,063, 200 
1881................. ... .................. 14, 351, 731 3, 957, 098 
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 344, 261 222, 934 
1883...................................... 8,120, 4.75 1,616, 124 
1884 ............ .. ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,942, 758 2,271,243 
1 85... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,257,849 19,558, 195 
l BO.... ............... ........ ...... ..... 2, 063, 595 1, 798, 760 
1 7.............. ........................ 1, 500, 479 4, 705, 456 
1888....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 432, 6:19 4, 372, 936 
J88!l ... .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .... .. . 3,086, 186 3,515,090 
1800..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 913, 325 3, 817, 212 
1891.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 316, 000 3, 184, 500 
1892.. ... . . ..... .. ...•...... ... . . . . . . .. . . . 4,173, J09 6,710,037 
l 113...................................... 2, 809, 208 14, 951, 167 
1 111.. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a, 570, 320 ~. 578,867 
1895 ..... :: . . .. . .. . ... . . ... . . . ...... ... . . . 1,030,427 3,262,472 
l 06............................. .. . . . . . . . l, 106, 006 2,748,610 
1 1)7.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 670, 521 1, 655, 052 
Excess of Excess of 
imports over exports over 
exports. imports. 
. . . . . . . . . . . . . . $172, 208 
. . . . . . . . . . . • . . 37, 214 
········ ··· ... 6,819 
.... ·•••·· .•. . 136,832 
. . . . .......... 642,078 
. . . . . . . . . . . . . . 1, 210, 470 
....... ..... .. 3,097 
$261,642 ........•.•.•• 
72, 580 ...........••. 
. . . . . . . . • . . . . . 1, 665, 132 
. . . . . . . . . .. . . . 161,486 
4,577,257 ············•• 
400, 954 .............. . 
······· ..... .. 579,404 
2,274,720 .-•..........•. 
....... .•. . .•. 868,255 
. . . . . . . . . . . . . . 2,427,905 
····· ······•·· 4,586,274 
. . . . . . . . • . . . . . 84, 137 
10, 394, 633 ........•..... 
12, 121, 827 ............. . 
6, 504, 851 ......••• .... ·. 
1, 671, 515 ............. . 
.............. 17,300,346 
264, 835 ............. . 
······. .... ... 3, 20-!, 977 
......... .. . .. 2,940,297 
.... .. . • . .. . . . 4'28, 904 
. . . . . . . . . . . . . . 1, 903, 887 
.............. 868,500 
. . . . . . . . . . . . . . 2, 536, 928 
. . . . . . . . . . . . . . 12, 054, 959 
·············· 999,547 
. . . . . . . . . . . . . . 2, 2a2, 045 
. . . . . . . .. .. . .. 1,642,604 
. . . . . . . . . . . • . . 984, 531 
1------1------1------1•-----
Totnl . . . . . . . . . • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 90, 894, 204 112, 029, 226 88,548,814 59,678,836 
a Gold and silver. 
alue of IL ER OI and BULLION impo1·ted into and exported from Italy from 
1878 to 1897. 
1 Excess of Excess of 
Y ars. Imports. Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
1878 ....... ...................... ········· $737, 937 $5, 067, 962 . . . . . . . . . . . . . . $4, 330, 025 
1879 ................ ..... ······ ......... . 997, 378 375, O'.lO $622, 358 .......•...••. 
1880 ............ ...... ········· ········ ··· 4,638, 937 2,498, 174 2,140, 763 ......•.•..••. 
1881. .................................... . 3, 654, 990 1, 442, 156 2, 212, 834 .... ....•.•••. 
1882 ............ ·························· 10,703,056 985, ]55 9,717, 901 .•.•....•.•••• 
]SS;J ..... ................................ . 10,037, 549 1,919,564 8,117,985 ...........••. 
188-L ................. .. ............. . ... . 
1885 . ......................... ········ ... . 
1, 1)91, 724. l:!, 718, 730 . . . . . . . . . . . . . . 2,622,006 
20,414, 016 16, 822, 841 3, 591, 175 .......•.•.••. 
1886 .......... ·························· ·· 
1887 ........ ........ ... .. ..... . ....... ... . 
1888 .......... ....... ... ............. .... . 
1889 . .. ··································· 1890 ..................................... . 
8, 800, 527 8, 845, 808 . . . • . . . • • . . . . . 36, 281 
15, 676, 915 16, 622, 411 . . . . . . . . . . . . . . 945, 496 
11, 50-l, 228 10,194,453 1,309, 775 ............. . 
6, 489, 085 7, 111, 124 . • . . . . . . . . . . . . 622, 039 
9,212,739 9,047,222 165,517 ···········••· 
1891 .... .... ..... ........... ............ . 
1892 ........ .......... ......... ··········· 
1893 ...... ............................... . 
8, 163, 900 8, 916, 600 . . . . . . . . . . . . . . 752, 700 
10, 653, 251 12, 233, 135 . . . . . . . . . . . . . . 1, 579, 884 
8, 920, \!116 6, 901, 927 2, 018, 369 ...........••. 
1894 ...... ······················ ......... . 17,358,980 4,433, 107 12,925,873 ····· ········· 
1895 ............ ...... ············ · .... . . . 
1896 ....... ········· . ..... ······ ......... . 
1 7 .••••..••••...•.•• ·• •••·•••··•••••·••• 
432, 127 1, 655, 940 . . . . . . . . . . . . . . 1, 223, 813 
1,045,445 1,717, 291. ... .........• , 671,846 
1,137,785 3,816,249 . . . . . . . . . . . . . . 2,678,464 
1-------1-------1•-
Total ............................. . 151, 670, 865 124, 319, 869 42,822,550 15,462,554 
'OTE.-From 1 2 to 1878 silver was included with gold in the reports. 
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PORTUGAL. 
Value of GOLD COIN and BULLION importecl into and exported from Portugal from 
1869 to 1897. 
Years. 
1869 ..•....... . ..............•............ 
1870 ..................................... . 
1871 ..................................... . 
1872 .......................... . . ... ...... . 
1873 ....... ........ ..... .............. · · · · 
1874 ..................... . ............ . .. . 
1875 ...... ... ........... ...... ... · · · · · · · .. 
1876 ..... . ............................... . 
1877 ................ . . .. ..... ... ... ...... . 
1878 ..... . .......... ... ... · ... · · · .. · ..... . 
1879a •............................. • •· • • • 
1880 ............. . . . ..................... . 
1881a .. ............... . ........ • • • •·· • • • 
1882 •. : .. ............... ..... ........... . 
1883 .... . ........... ..... ................ . 
1884 ......... ········ . . . ······ · ·· ·· ...... . 
1885 a .. .......... ... .... . ... .. .. • • • ..... • 
1886 ................................... .. . 
1887 ................ ...... ..... .. . .. ..... . 
1888 ..................................... . 
1889 ................ · · · · ... · · .. · · .. · · · · · · · 
1890 •• , .................. · · · · · .. · · · .... · · 
'1891. .................................... . 
1892 ......... . ........................... . 
1893 ... . .... ............. · · · · · · . . · · · · . . · · · 
1894 .................. •.......... .. · ..... . 
1895 .... .... .... ....................... · . . 
1896 ..................................... . 
1897 ............... . ... ... . .............. . 
Total ............................. . 
Imports. 
$325,712 
1,232,768 
~. 878,716 
1,938,875 
4,221,054 
1,565,302 
2,693,037 
4,671,243 
779, 127 
3,513,650 
1 343 520 
2: 779: 705 
3,248,640 
2,956,220 
21,044,080 
2,932, 122 
4,177,000 
9,448,364 
4,762,970 
4,866,877 
10,844 
15,878,704 
4,018,788 
1,596,114 
1,010, 664 
3,830 
979,274 
15,120,000 
18,258 
121, 015, 468 
a Gold and silver. 
Exports. 
$136,358 
74,264 
48, 197 
· 2, 829 
35, 527 
42,963 
71,771 
1,786,325 
1,520, (i81 
1,823,424 
2 838 240 
' 30; 489 
135,000 
2, 795, 667 
2,425,851 
295,764 
847,000 
3,737 
3,1 23 
572,297 
2,037 
11,284.488 
462,988 
9,805,793 
6,237, 108 
3, 891 
~. 267,537 
3,456, ouo 
37,794 
49,046,643 
Excess of Excess of 
imports over exports ove1· 
exports. imports. 
$189,354 
1,158,504 
3,830,519 
1,936,046 
4, 185,537 
1,522, 33\J 
2 621 266 
2: 884: 918 
. . . . . . . . . . . . . . $741,554 
1,690, 226 . ... ......... . 
··· · ··· .. .. ... 1,494,720 
2,749, 216 
8 113 ti4t) 
'rno: 55:.l 
18,618,729 
:.i, 63u 358 
3,330,000 
9,444,627 
4, 759,847 
4,294 ,580 
8,807 
4,594, 21G 
3,555,800 
. . . . . . . . . . . . . . 8,209,679 
. ... . . . ... .... 5,226,444 
. . . . . . . ..... .. 61 
. . . . . . . . . . . . . . 1, 288, 263 
11, 664, 000 ..•........... 
. . . . . . . .. . . . . . 19,536 
88,949, 08;1, 16,980,257 
Value of SIL VER COIN and BULLION importerl into and exported from P ortuga 
from 1869 to 1397. 
Excess of Excess of 
Years. Imports. Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
rn~t:::::::~::::::::: :::::::::::::::::::: $7,747 $371,232 ..•.••.•....•. $363,485 2,984 244,858 . • • . . . • . . . . • •. 241,874 
1871...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 026 129, 078 . • . . . • . • • . • • • . 96, 052 
1872.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 - 41, 891 . . . . . . . . . . . . . . 41, 545 
1873. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,632 39, 701 . . . . . • . . . . . . • . 15, 069 
1874...................................... 62, ::J87 76, 842 . . • . . . . . . • . . . . 14, 455 
1875.... .• . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 47,537 54,607 .••••...... .. . 7,070 
1876...................................... 173, 774 30,467 $143, 307 .••••......... 
1877.................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . 63, 818 111, 718 . . . . . . . . . . . . . . 47,900 
1878.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 362, 572 216, 391 146, 181 .....••. . . . . .• 
1879 .•.•.. ············ ... . .. ......... .. .............................................................. . 
1880.................................... . . 47, 181 33, 035 14, 146 .. ..... ...... . 
1881. ..... . ..... . . ... · ..... · ...... · ...... · ······ ·• • ····· ...•...•... ······· .. . ... · ...............•..... 
1882.......................... . . . . . . .. . . . . 66, 006 16, 417 49, 589 . ... .. . ...... . 
1883.................. . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 713 107,888 392,825 ............. . 
f ~~t::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ......... '.~'- ~~~ ......... -~~·. ~~~ .... · ... . ~~·. ~~~. : : : : : : : : : : : : : : 
mt:::::::::::::::: :::::::::::::::::::: m: m ~: m i~u~t : : : : : ~:::::::: 
f~~L:::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : 99• ~:~ 102• ~t~ · · -- · · · · ··sis· ...... ... ~·. ~~~ 
1890...................................... 495,720 204,984 290,736 ..•••••...••.• 
1891...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4, 911, 840 5, 338, 440 . • • . . . . . . . . . . . 426, 600 
iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~·.~~~::::. m: m ::::;:~;~: ~;~: ...... "i66; 53~ 
mL:: :: ::::: :: :: :::: ::::: ::: ::: : : : :: : : : 1• i~Ui~ ···· ·~i: :~:: ::: ..... ~·-~~\~~~. ; :::: i:~i~: ~~~ 
Total ............................. . 12,390,298 9,459,191 
NoTE.-1879-1881 and 1885, silver was included with gold in the reports 
a Gold and silver not separated. ' 
5,830,763 2,899,656 
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AUSTRIA-HUNGARY. 
Value of GOLD COIN and BULLION imported into and exported from Austria-
Hungary from 1859 to 1897. 
Years. 
1859 ••••............ . ..•••............•••. 
1860 ............ .......... .. ········· ··· ·· 
1861. ... ..• ••.••................... : ..... . 
1862 .......•..... .... ... . ....•.•.•......•. 
1863 ............. . .... · · ··· .............. . 
1864 ..................................... . 
1865 ......•••.... ..... .................... 
1866 •..•.................. .. ........•..... 
1867 ••.... .................. .•.•..... . ..•. 
1868 .....•...........•.................• .. 
1869 .•.... .............. . . .•.......... .. .. 
1870 ....................•..........•...... 
1871. ...... ·-· ...................•.....•.. 
]872 ••.... ······ .•.............•......... . 
1873 .••.•..... . ..•.............. .. ......•. 
1874 ........ ..... ..... ·····•··· · ......... . 
1875 ••...••................. ······· ...... . 
1876 .•.•...... .. .............••..•...... :. 
1877 •·•···· ·· · ·· ..... . ................... . 
1878 ••.••...... ..... ...••..•....... ······ · 
1870 ..•..•................ ........ •••···•· 
1880 ..••••.. ................•..... . ······· 
1 81. ...... ........... ......... ....... .. . 
1 82 ..................................... . 
1 83 ...... .......... ........ ·············· 
1181 ...... ............. . ................. . 
1 85 ............... ... .. .......... ....... . 
1 ~6 ...• •...•......... ···········~· ·· ···· 
1187 .••.•••••... ..•• · · · •••.. · .•. · · · · • .. · · · ] 188 .••• ·- ••••••••.•••.•••.••.•.•.•...•..• 
1189 .••.. •....•..............•.........•.. 
1190 ...•.....•.•.........•.. ··•··· .•...... 
1 01. ........ ......... ................... . 
1 92 ...... ······ ........ ... .. ............ . 
l 93 ...... ...... ....... .................. . 
J 04 .•.... ............... . .......... .. ... . 
J, 95 ...... .............. .... ······· ...... . 
1896 ...... ...... ············ ······ ....... . 
1897 ............ ...... . ··············· ···· 
Total ............................. . 
Imports. 
$13, 358. 460 
6,933,771 
6,646,000 
7,500,011 
10,498,022 
5,677,013 
4,252,111 
6,284,458 
8, 49], 594 
7,672,142 
13,313, 267 
16, 115,885 
26,986,083 
15,656,646 
12,380,169 
4,699,387 
1,998,452 
10,285,350 
8, 67], 036 
6,760,976 
10,454,823 
10,562,488 
9,412.065 
8,411, 178 
6,420,701 
4,745,244 
3, 8:!3, 413 
3,156,850 
3, (329,646 
10,559, 821! 
9,958,366 
18,978,001 
17,149,500 
30,107,622 
68,933,160 
22,292,000 
27,645,892 
24,711,754 
42,637,823 
527 I 4 76, 188 
Exports. 
$9,768,955 
8,345,382 
6,124,289 
8,090, 176 
8,199, 170 
5,940,195 
4,644,889 
5,027, 699 
4,383,702 
2,662,388 
3,946, 395 
7,217,556 
9,710,471 
5,930,225 
2,108,111 
296, 412 
1,609, 661 
2,845, 817 
2,758,755 
1,860,880 
1,452,816 
1,516,617 
998,220 
1,995, 129 
968,322 
1, a8-1, 862 
1,935, 980 
451,263 
1,497,844 
4,588,287 
8,468, 547 
1,733,941 
4,072,418 
1,153, 446 
6,291,269 
18,951,806 
11,617,791 
13,672,619 
20,412,091 
Excess of Excess of 
imports' over exports over 
exports. imports. 
$3, 589, 505 ....•..... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . $1, 411, 611 
521,711 .....•...••• . , 
. .. . . . . . . ... . . 590,165 
2,298,852 .•....•..•..•. 
..••.......... 263,182 
••.• .. . . . . . . . . 392,778 
1,256,759 
4,107. 892 
5,009,754 
9,366, 872 
8,898,329 
17,275, 612 
9,726.421 
10,272, 058 
4, 40i, 975 
388, 791 
7,439, 533 
5,912, 281 
4,900, 096 
9,002,007 
9,045,871 
8,413,845 
6,416,049 
5,452,379 
8,360,882 
1,897,433 
2,705, 587 
1,832,302 
6,026,592 
6,489,819 
17,239, 060 
13,077, 082 
28,954,176 
62,im, 801 
3,340,194 
16,028, JO! 
11,039,135 
22,225, 732 
199, 578, 346 330, 555, 578 2,657,736 
DIRECTOR OF THE MINT. 677 
GERMANY. 
Value of GOLD COIN and BULLION imported into and exported from Germany from 
1872 to 1897. 
Excess of Excess of 
Y ear s . Imports. Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8, 396, 640 $24, 247, 440 . . . . . • . . . . . . . . $15, 850, 800 
1873. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 252, 000 12, 598, 530 $71, 653, 470 ..........••.• 
1874 ....... .. ........... . ... . .... . .. . .... . 4,176,900 8,353,800 .•............ 4,176,900 
1875... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 665, 200 6, 664, 000 . • • . . . . . . . . . . . 2, 998, 800 
1876 ........ . . . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 991, 600 5, 331, 200 15, 660, 400 ...........••• 
1877..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 17,374,000 11,067,000 6,307,000 ..••••.••..••• 
1878 ... . .. .... ...... .... ... .... ... ·.. . . .. .. 40, 126, 800 333, 200 39, 793, 600 .....•........ 
1879....... .. ........ . ..... . . . .. . . . . . ..... 20,658,400 1,332, 800 19,325,600 ............. . 
1880.... . . .... ...... ... .... ... .. . . . . . . . . . . 4, 962, 1100 7, 064, 554 . . . . . . . . . . . . • . 2, 102, 254 
1881........ . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 350, 564 10. 863, 510 . . . . . . . . . . . . . . 7, 512, 946 
188:! . ........ .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,816, 558 9, 335, 788 . . . . . . . . . . . . . . 2, 519, 230 
1883...... . ......... .. . . . . .. . .. . ..... .. ... 4,963, 252 10,027,416 . . . . . . . . . . . . . . 5,064, 164 
1884...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 384. 912 7, 873, 754 . . . . . . . . . . . . . . 3,488, 842 
1885. .. ....... .......... . ............ .. . . . 10,127,138 5,837,664 4,289,474 ·····•········ 
1886... .. . . ............. . ...... . . . . . .. .. . . 11, 152, 204 5, 522, 790 5, 629, 414 ............. . 
1887. . .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 193, 054 3, 993, 878 9, 199, 176 .....•........ 
1888... . ...... . .... . .................. . . . . 31, 943, 646 23, 868, 544 8, 075, 102 ............. . 
]889.. . . ...... . ... . ... . .. . ... . . . ......... . 17,375, 404 13,678,146 3,697,258 ·············· 
1890.............. ... . .. ...... .. .... . .. . .. 26,471, 145 10,816, 886 15,654,259 ............. . 
1891... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 647, 846 31, 689, 457 24, 958, 389 ............. . 
1892.... ..... . . .. .. .................. . . . . . 45,612,162 38,897,709 6,714,453 ·············· 
1893.......... . ........................... 35, 551, 259 24, 175, 031 11, 376, 228 ............. . 
1894.... .... .. . ..... . .. . ........... . ...... 74,130, 690 12,689, 947 61,440,743 ............. . 
1895.......................... .. . .. . . . . . . . 23,193,328 19,574, 609 3,618, 719 ............. . 
1896 ,-. . . . ......... .... ................... 52,421,909 47,000,480 5,421,429 ............. . 
1897 . ................. . . . .............. . .. · I __ 3_6,_8_22_,_6_54_
1 
• __ 2_8_, _23_9_, 4_::i_7 I 8, 583, 211 ............. . 
Total . ..... . ........... . .. . . . ..... -I 658, 761, 565 381, 077, 570 321, 397, !131 43, 713, 936 
678 
Vafae of IL VER COIN and BULLION irnported into and exported frorii Austria-
Hungary froni 1859 to 1897. 
Yea.rs. Imports. Exports. 
1859. .. ..... .. . . .....•... .. • .. . .. . . . . . . . .. $17,824,748 $22, «o. 114 
1860... . ..................... . ..• . . . . . . . . . 9,800,505 16,127,316 
1861... . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 886, 002 7, 578, 146 
1862 ...................................... 4,576,629 6,858,768 
1868... . ...... ....... .......... ......... . . 5, 128. 838 8, 697, 136 
1864.. .. .. .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . 3,229 170 6, L93, 978 
1865 .... . .. ... . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 6,416, 116 3,637,996 
1866.... ................. . . . . . . . . . . . .. . . . . 7,067,029 18,568.343 
1867... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 544, 544 5, 856, 469 
1868... ............................. ...... 8,599, 096 5,659,682 
1809... .. .. . . . . . . ... . . . . . .. . .. . . . . . . . ... . . 6,814,801 2,782,691 
1870.. ................... .. . . . . . . . . . . . . . . . 4,621,514 6,210,934 
187L. ..................................... 4,225, 114 11,361, )33 
1872.. .. . ......... .... ...... ...... .. ...... a. 148,004 20,579,681 
1873.. .......................... . . . . ...... 8,224,807 10,158,939 
1874. ... ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 130, 042 7, 879, 984 
1875... .. ..... ..... . .................. .... 4,950, 710 5,693,304 
1876. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 922, 817 12,946,813 
1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 619, 826 4, 780, 771 
1878.......... ... . ........... ............. 18,478, 532 5,524, 863 
1870. . ... .. .. .. . . . . . . . . . . . . . ....... ....... 20,774,478 2,687,560 
1880. .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a, 615. 928 8, 281, 457 
1881........ ..... .. .. ....... .............. 7, 905, 798 651, 495 
1882. ... . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1,502,781 28,157,024 
1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 186, 613 96, 627 
1884. . .. . . . . . . . .. . . . . . ...... ... . . . . . . .. . . . 882,859 2,787, l:!90 
11!85....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,611, 073 1, 870, 907 
Excess of Excess of 
imports over exports over 
exports. imports. 
. . . . . . . . . . . . . . $5, 115, 371 
. . . .. . . . . ... . . 6,826,811 
. . . . . . . . . . . . . . 187, 144 
........ ····· · 1,782,134 
$1, 481, 202 ..........•••. 
. . . . . . . . . . . . . . 2, 904, 808 , 
.... ~·. :'.~~ ~~~. · · · · ii; 5oi; iii4 
. . . .. . . . ... . . . 1,311,925 
2,939,414 ···········•·· 4, 032, 110 ...........••. 
. . . . . . . . . . . . . . 1, 589, 420 
. . . . . . . . . .. . . . 7,136,019 
.............. 17,431,677 
. . . . . . . . ...... 1, 029,132 
. . . . . . . . ... . . . 2. 249,892 
··········· ··· 742,594 
. . . . . . . . ... . . . 6,024,496 
839,055 ...... .....•.. 
12, 954, 169 ............. . 
18, 086, 913 ............. . 
. . . . . . . . ... . . . 4,615,529 
7,254,298 ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . 21, 5D4, 243 
3,089,980 ............. . 
:::::::: :::: :: 
1
·m:m 
1 0....... ........................ ....... 1,354,690 12,842 1,841,848 
18 7........................ . .... . . . . . . . . . 1, 848, 466 467, 924 880, 532 
l 8 ...................................... 1,524,255 404,379 1,119,870 
l . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,040, 721 55, 940 1, 084, 71! I 
1800......... . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 1,329,688 44,511 1, 21!5, 077 
1801..... ............. . ....... ... . . . . . . . . . 1,852, 80 974, 604 878, 204 
l 92 ........................... .. . . . . . . . • . 0, 009, 472 1,738, 0 0 l, 961, 386 
l :S....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 099, 068 l, 865, 102 J , 834, 500 
l 9,i • . • • • • . . . . • • . . . . . . . • • . • • . . • . . • . . • . . • • 4, 721l, 927 3, 073, <i48 1, 650, 270 
l 9 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,395, 736 1,097, 257 298,479 ............. . 
~ :: ;~~, : •••• : : •• : ••••••••••• : : : : : : : 1--2-oo_l;_:6-~!-:-::-:--1--2-a-!:-:-::-:-~:-
0
!-i-:-~ :_~6-: i-L-: ~-\-: ~-~-: 1 - 9- 5-, ::-· !-\-~:-: 
NOT.ll:.-Tb above is at Unit d Stn.tes silver.dollar coining rate. 
Value of ILVER 001 and BULLION imported into and exported from Germany 
frorii 1872 to 1891. 
oars. 
1872 ... . ... ........................ ······· 
1878 ....... . ............................. . 
1874 ......... ......... ... ......... . ...... . 
1875 . ............. .. ..................... . 
1876 ............ ...... ···················· 
1877 . ......................... ... ........ . 
1878 . ..... .... ........................... . 
1879 ....... .......... . ...... ····· ........ . 
1 80 .. .... .. ···· ·························· 
1881. .. . ..... ..... ...... ........ ......... . 
1882 .. ... ..... ········· ........... ....... . 
U!83 ....................... . ............. . 
1884 ..................................... . 
1885 ...... . ..... ....... ..... ·············· 
1886 ........ ... . ······ .......... ......... . 
1887 .......... ..... ... . .. . ........... .. .. . 
1888 ............. .......... . ...... · ...... . 
1889 ..................................... . 
1890 .......... ........................... . 
1891. .................................... . 
1892 ............ ....................... .. . 
1893 .•............ ........................ 
189 •..... . ......... ······ ············· ···· 
1895 ... ······· ··· ········· ········· .. .... . 
1896 ................................•..... 
1897 ..................... ················· 
Total ................... ..... .. ... . 
Imports. 
$40, 698, 000 
35,057,400 
]2, 052, 320 
7,216,160 
5,483,520 
7,106, 680 
9,520,000 
7,794,500 
4,866,848 
3,142,790 
1,551,284 
1,502,018 
1, 856,838 
710,906 
2,310, 980 
2,060,842 
2,608,958 
2,254,669 
3,141,748 
4,056,672 
3,904, 687 
2, 464,828 
4,251 ,407 
2,389,088 
8,168,429 
8,177,552 
178,338, 119 
Exports. 
$17,157,420 
81,915,800 
17,080,808 
9,258,440 
8,409,492 
4,678,128 
6,645, 912 
9,567,600 
5,017,992 
4, )65, 714 
3,418, 156 
4,917, 556 
7,468, 202 
4,618,866 
10,141,894 
9,063,278 
11,056, 21!0 
13,934,829 
13,442,240 
13,166,707 
3,029,225 
11,894.188 
8,450,850 
5,547, 81'1 
7,260,925 
7,670,089 
248, 972, 418 
Excess of Excess of 
imports over exports over 
exports. imports. 
$28, 540, 580 
a, 141,600 
. . . .. . . . . . . . . . $5, 027,988 
. . . . . . . . . . . . . . 2,037, 280 
. .. ..•.. .. .... 2,925,972 
2,428,552 ........ ···••• 
2,874,088 ..... .....•... 
. . . . . . . . ... . . . 1,773,100 
·············· 651,644 
. . . . . . . . . ... . . 1,022,924 
. . . . . . . . . .. . . . 1,866,872 
. • • .. • . .•••• •• B, 415,538 
. . . . . . . . . . . . . . 6,111,364 
..... ········· 3,907,960 
. . . .. . . . . .. . .. 7,880,914 
. . . . . . . . ...... 7,002,486 
. . . . . . . . ... . .. 8,452,882 
. • . . . • . . . . . . . • 11, 679, 660 
. . . . . . • . . . . . . . 10, 300, 497 
. •.. ..... ... .. 9,110,085 
875,462 •••......••••• 
. ..... ........ 9,429,855 
..... ··· •••··· 4,199,443 
.•......•.•••. 3,158,729 
·• ·······••••• 4,097,496 
. .... .. ... .... 4,492,537 
82,860, 282 108, 494, 576 
DIRECTOR OF THE MINT. 679 
NETHERLANDS. 
Value of GOLD COIN anrl BULLION imported into and exported from the Nethm·lands 
from 1851 to 1897. 
Years. 
1851-:1855 a __ .. _ ........ -- __ ... - ___ .. - - . _ . 
1856-1860 a ....... _ ........ _ - - . - --.... - - .. 
1861-1865 a __ .... - . ____ - -. _ . _ - -.. -_ - . -.. - -. 
1866-1870 a_ •••• _._ ••• _ - ---•• - - - • -- - - . - - - -
1871-1875 a __ . ___ ... __ ___ - ___ . _ .. - ___ -_ .. _ 
1876-1880 a __ .. __ ... -- _ --. ___ . --- - . ---. - - -
1881. .. ____ . _ ~ ___ - _. - - - - --_ ... - .. - .. . - - - - -
1882 ••.•. .. .. -- ··--·· -- '.-- - . - -- -· -- - - -- - - . 
1883-·-·-· ---·-- -·-·-- - - --- .. ----- - - ------
188! .. -·-· -····· ···-··. ·-- _ .. -- -· ... -··· - . 
1885 ...... -····· .... - - ---· ............... . 
1886 ..••...... --·········· _. _ .... -· .. . ... . 
1887 .•......... ········· .... -· -··· ....... . 
1888 .. _ ...... ········· ........... ········· 
1889 ............... -···· ···· ·········· · .. . 
1890 ..••.. ·•··•· ......................... . 
1891. .............. - ••............ -...... . 
1892 ...... ·-············ -········· ···-···· 
1893 ...........•........ --······· ........ -
1894 ..... ········ ..... ·····- ··· ····· ..... . 
1895 ..•.... -· ..... - .... --........ . · · .. · · · · 
1896 ........•....•......... ....... .. -··· --
1897 ......•..•.............•••...•........ 
Total ...................•...... ! ... 
a For the periods. 
Imports. 
b $22, 655, 250 
b :14, 469, 490 
b 26, 8oa, 655 
b42, 527,210 
b50, 747,505 
22, 5'.l9, 255 
2,608,641 
4,014,018 
11,393,703 
5,658,021 
6,595,534 
1!, 212,074 
1,248, 992 
3,766,457 
988,855 
2,623, 952 
3, 707, 284 
852, 155 
7,044,546 
3,258, 790 
1,385,000 
1, 9!i6, fi95 
8,568,577 
276, 685, 659 
Excess of Excess of 
Exports. imports over exportR over 
exports. imports. 
b $20, 375, 265 $2,279,985 
-------·····--
26,990,020 7,479,470 
------··------
b 36. 969, 725 
---········--· 
$10, 166, 070 
b 26, 139, 410 16,387,800 ................. 
b 18, 602, 135 32,145,370 ............. ..... 
4,538,920 18,000,335 
--------------
3,183,004 
--- -----------
514,363 
1,852,411 2,161,607 .. ................ 
308,645 11,085,058 --------------
805,809 4,852,212 --------------
421,063 6,173,571 . .................... 
770,212 10,441,862 .. ........................ 
603 1,248,389 
--------------
5,553,435 
-------------· 
1,786,978 
822,894 165,961 
------------·· 
228, 158 2,395,794 
--------------
891,636 2,815,648 
--------------
97,464 754,691 
······-·------
943,333 6,101,213 ................... 
263,713 2,995,077 
------- ----- --
805, 124- 1,079,876 
--------------
84,098 1,872,597 
------------·-
33,338 8,535,239 . .................... 
150, l 81, 315 138, 971, 755 12,467,411 
b Gold and silver. 
Value of SILVER COIN and BULLION imp01·ted into and exported from the Nether-
lands from 1851 to 1897. 
Excess of Excess of 
Years. Imports. Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
!!!gl!i ! ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ! ! ~ ~ ~ ~ ! ~~~~~ii~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
mtl~~gi:::::: :: :: : : ::: : : :::: ::: : : : : : : : · · · · $is:21s: 625. ·· · · ·$s: 520:9so· · ··$4: 752."645_ -· · · · · · ··-· · · · 
1881 ... ------·---------·--.......................... 976,851 19,507 957,344 :::::::::~:::: 
1882 ...• · ........ - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,061,238 26, 745 1,034,493 ..•.. ... ...... 
1883 ....... .. ·-·······················-··· 926,065 111,256 814,809 ···-·········· 
1884. · · - · - .................. - . . . . . . . . . . . . . 706, 709 425, 125 281, 584 .•••••........ 
1885 ..... ·-·····-···---·-·-·-·········--·· 950,119 286,444 663,675 .........••... 
mt:::::.::::::::::·:::::::::::::::::::: ~i~:m !~:m 561,192 ······-······· 
1888 .••........ - . . . . .•••.................. 387,338 1,631, 316 ..••.. :~:·. ~~: - .•• ·$1: 243: 978 
1889. · · ·. · · •.......... -............... - . . . 264-, 797 6,668, 657 . . . . • • • . . . . . . . 6,403,860 
1890. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551,823 8,083, 943 . . • • • • . . . . . . . . 2,532,120 
1891. •............. . ..•. -...... : . . . . . . . . . . 4, 802, 292 625, 512 4, 176, 780 .••••••.•••••• 
1892.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 5, 255, 793 2, 241, 753 3, 014, 040 .•••••..•••••. 
1893..... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951, 392 318,143 633, 249 ..••....•.•... 
1894 ••.................. . . - - . . . . . . . . . . . • . . 2, 466, 758 630, 403 1, 836, 355 .••.... _ •..... 
1895 ........•......•.................... -. 1, 128, 354 22, 310 1, 106, 044 .•••.•........ 
tg8L:::::::::: :: :: :::: :: ::: : :: : ::::::: :: 1, giU~~ 2,;,• ~~J 391,400 ..•..... _ ..... 1,054,341 .••.••.••...•. 
Total ......................•....•.. 36,283,101 24,923,046 21,540,013 i 10,179,958 
I 
a For the period. 
680 REPORT ON THE FI :rcES. 
SPAIN. 
Val1te of GOLD and SILVER COIN and BULLION importecl into and exported frorit 
pain from, 1871 to 1895. 
Excess of Excess of 
Years. Imports. Exports. imports over exports over exports. imports. 
1871............. ......................... $20, 765, 642 
1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 20, 538, 288 
1873...... . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,342,972 
1874.......... .. . ..... .... . .... .. .. .. .. ... 12, 228, 866 
1875............ ........ .... . ...... ....... 17,800, 197 
1876............. ......... ...... . . ........ 2,318, 123 
1877...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 505, 250 
1878.... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . 7, 504, 226 
1879 . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . .. . 6,577 , 247 
1880........ .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 17,241 848 
1881 • .. • • • . . ... • • • .... , • • , , • • • • • • • • , • • • • • • 2, 021 1 280 
1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7, 890, 981 
1883...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 502, 355 
1884 ........ ..... ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 8, 7)8, 190 
1885...................................... 5,243, 810 
1886..... . ... . ... ... .. ...... .... .. . ....... 12, 131, 787 
1887 ........•.. ...... ..... ......... .. ... . . 3,861,158 
,1888...................................... 546, 383 
1889...................................... 2, 611, 869 
1890........ .. ..... ... .... ........ . ....... 8,859,988 
1801.......... ........... ...... ........... 22,661. 095 
1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 948, 007 
893......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,026,008 
1 94.. ...... .............. ... ............. 4, 806, 595 
1 95........... ... .... . ... .. ..... ... ..... . 4,6 0, 687 
$1,648,799 $19, 116, 84.3 . ---.... ---. -... -
482,886 20,055,402 
--------------
1, 229,796 19,113, 176 --- -- --------· 
1,245, 236 10,983, 630 --------------
832,988 16,967, 209 ----- --- -----· 
820,636 1,497,487 ----- -------·· 
402,019 . 9, 103, 231 ........... . ....... 
441, 198 7,063,028 ----- ---------
590,773 5,986,474 ------------ ·· 
2,458, 048 14,783, 800 -------------· 
1,252,570 768,719 --------------
1,370,879 6,526, 102 
--------------
1,399,057 8, 103,298 
-----------·-· 
458,375 8,259, 821 
---------··--· 
1,888, 119 3, 355,691 ------------ -
509,327 11,622, 460 
--- -----·--·-· 
886,642 2,974,516 
------ --· ····· 
820, 250 
-------------· 
$273, 867 
2,555, 706 56,163 --.. -. - . - -. -... 
1,027,918 7,332,070 
------- --····· 
4,028,875 lll, 632,220 
------ --- ---·· 
8,380,253 568,744 
·---· ···-· '·•·-
2,528, 135 2,497, 9:13 
---- -----·-··· 
090, 223 4,170,372 
----------···· 
8,142,078 
--- --- ------- -
8,462,291 1-------1---·-
'otal . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,899,917 46,001,686 199, 544, 889 3,736,158 
afoe of ' LD and IL VER C 1 ana B ULLJO imported into and exported f1·om 
onvay, 'weden, and Denmark from 1871 to 1897. 
nrs. 
1871a, .... • ....... ........... . .. . ........ . 
J 72a, .................... . .. . .... . .. . ... . 
1873 a, ...... ............. .. .............. . 
1874a ............ ....... ....... .. . ...... . 
1875 .. •... ......... ... ........ . ... . ....... 
Imports. 
$2,896,008 
3,401, :!20 
7,014,864 
3,424,772 
5,966,484 
Excess of 
Exports. imoorts over 
exports. 
$558,780 $2,337,228 
ao, 284 8,430,936 
4,843,832 2,170, 532 
2,234,584 1,190,188 
3,848, 928 2,617,556 
1876 . ....... . .... . . .. ······· ............. . 10,059, 432 
6, 223,496 
6,982,472 
9,207, 044 
7,203, 572 
4,036,884 
8,152,484 
4, o,3, 852 
2,927, 096 
2,879, 481 
2,519, 987 
4, 959,684 
1,656, 650 
2,911, 868 
1,374, 770 
1,066, 988 
1,672,288 
10,956,644 
---·----------
1877 ...•...... .... ...... .. . ........ . ...... 
1878 ....•... ......... . ...... ······ ....... . 
1879 . ......... .. .. ..................... . . . 
18 0 . ...•• .•. ................•...•...••.•. 
188l. - ........ ........ . . . .......... . ..... . 
1882 . .. • ..... ............... . ............. 
1883 ... ...... . .. ......................... . 
1884 . .......... . . . .. ·· ···· . . ........ ..... . 
1885 ..... .... ...... ············· ..... .. .. . 
1886 .. ....... .. ... .. . ... .. . . . .. .......... . 
1887 b . ..••... .............•.....• ....•.•. 
1888b ................................... . 
18 9 . ••..••••..•• ..••.•.. ... . •.•... . . . ... . 
1:iL::::::::: ::: : : : :::: :::::: :: ::: : :~:: 
1~92 ............... ····· ······ · · ·········· 
1803 . .......... . . ............ ...... . .... . . 
189,L ......... . . .................... ..... . 
1895 . ········· .. ............ .. .......... . . 
1806 ..................................... . 
1897 .....•.................... . . · ····· . .. . 
Total ............ . ..... . .......... . 
657,388 
3,073,305 
8,829,967 
780,620 
2,956,106 
]07, 438,682 
4,402,007 
3,091,916 
5,361, 876 
2,399,940 
8,252,448 
2,179, 108 
1,836,068 
1,079, 236 
1,813. 154 
322,813 
2, 387,880 
705,486 
1,353,802 
746, 136 
933,893 
389,821 
953,819 
781, 238 
654,459 
1,407,293 
92, 743 
58,118,188 
a Ex ·lu Ive of imports and exports of Denmark. 
bExclusive of imports and exports of Norway. 
1,821,489 
3,890,556 
3,846,068 
4,803,632 
784, 436 
973,376 
2,207, 784 
], 847, 860 
566, 327 
2,197 , 174 
2,571, 804 
!!51, 164 
1,557, 566 
628, 634 
1,033, 095 
], 282,417 
···-··--···--· 
2,292,067 
2,675,508 
........... .. .. . 
2,863, 363 
50, 540, 760 I 
Excess of 
exports over 
imports. 
---·---- ------
------ ----- · -· 
--- -----------
-- --- -- ·-··--· 
------------ --$297,212 
--------------
------- -------
--------------
--------------
--------------
......................... 
------------·· 
... .................. 
---- ----------
------- ------· 
···· ---■------
--------------
. ........ .... ......... 
....... .. .............. 
--------------
----- -------- · 
296,431 
. . .............. -
· ·· · ·· ·a2a: a1s 
.................. 
1,220,316 
DIRECTOR OF THE MINT. 681 
RUSSIA. 
Valne of GOLD COIN and BULLION i1nported into and exported from Russia fro'fY!, 
1871 to 1896. 
Excess of Excess of 
Imports. Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
1871. . . ..........................•........ 1
----1----1----1-
$4,897,071 $13, 013, 320 ---------·--·· $8,116,249 
1872 . . . .......... . ······ ·· ·· ·· .......... . . 1 
187J . ...... . ... . .. .. ..... . .. . ..... . .. ... . . 
1874 . ...................... · · · ···· · · .. . .. . 
1875 . ..... · · ·· · . .......... .. .......... . . . . 
1876 . ............. . ...... . .......... . ..... : 
1877 . ......... . ..... . ............ .. . .... .. ' 
1878 ...•...... . ...................... · -· · · 
1879 . . .. . .. . . . .......... .. ........... .. .. . 
1880 ... . ..... . ...... . .... .. ........... . .. . 
1881. ..... . .. . .. .. .. . ............ . . . . .. . · -
1882 .•••••... . ......... . .. . ......... ······ 
1883 ......... . .... . ................... . .. . 
188-L .................... .. ....... . ...... . 
1885 . .......... ······· ................... . 
1886 . ........... ·······. ······ ........... . 
1887 .....................•....... . ........ 
1888 ......... ······· ... . .. .... ........... . 
1889 . ............... .. ................... . 
1890 . ................ . . . ................. . 
18!ll ...... . .......... .. .. .. .......... . ... -
1892 . ........ . ......... . ............. . ... . 
1893 ..... . . . ....... . . . .. . ..... · · · · ·· .. ... . 
1894 ....... . .... .. .. . ... ····· . . ..... . .... . 
1895 . ...... .. . . ... .. . ............ . ...... ·. · 
1896 ......... . .. .. .. . .................... . 
1897 ........ .. ..... . .. . .... . ......... . ... . 
6,260,070 4,992, 774 $1,267,296 ---------·----
1, 92!!, 500 11,043,686 -------------- 9,114,186 
5,056, 8a4 13,162,277 . ........................ 8,105,443 
1,328,268 21,283, 157 ---·---------- 19,954,889 
1, 148, 438 78,603, 971 -----·-·------ 77,455,533 
7,257,235 10,490,306 
····2; 657,.307. 3,233,071 7,910, 178 5,252,871 ------------- ·· 
5,702,058 4,493,420 1, :W8, 638 ------ ·-------
5,438, 103 19,971,097 ------------- · 14,532,994 
4,145,338 51,652, 7L5 ..................... 47,507,377 
3, 464,610 52,957,057 ---··--·------ 49,492,447 
2,326,205 14,827, 822 -------·---- -- 12,501,617 
1,861,582 3,884, 469 
-------·------
2,022,887 
1,921,010 4,118,325 -------------- 2,197,315 
1,853, 092 11,031, 337 
--·--·---·---· 
9,178, ::!45 
1,691, Ot4 14,579, 302 
--------------
12,888,288 
16,213,203 27,013, 772 
--------------
10,800,569 
2,074,598 13,468, 682 
---------····· 
11,394, 084 
12,195,212 13,01'4, 997 
-----· ··· ·-··· 
859,785 
55,818.120 475, 429 55,342,691 ................ 
89,497,054 195,956 89,301,098 . ..................... 
10,225, 426 134,454 10,090 972 . -- .. -............ -
84,527,216 29,085,320 55,441,887 
---- --·--· -··· 
19,486,233 185,070 19, ~01, 163 ..................... 
69,720,678 180, 715 69,539,963 
--·-····· ···- · 
71,871,436 3,084,139 68,787,297 .. ....................... 
Total ........... . .............. . .. . 495, 819, 782 422, 236,449 372, 938, 312 299, 354, 979 
Value of SILVER COIN and BULLION imported into and exportedft·om Russia from 
1871 to 1896: 
Y ears. 
1871. . •. . .. . .......................... . . . . 
1872 ..... .. ...... . ......... . ......... .. .. . 
1873 ...... . . . .. . ... . ······ · .......... . ... . 
1874 ..... . .......... . .. . ........ . . .. . . . . . . 
1875 ............. ·· · · · ······· · ···· · ··· . ... . · 
1876 ......... . ........ . . . .... . .. . ........ . 
1877 .... . ....... . ....... . ...... .. ..... . .. . 
1878 .•... . . . ........ .. .... . ... . . . ......... 
1879 . . ..... . . .. ... . ...... . . ... ..... . _ .... . 
1880 . .. .. .... .. . . . . .... . ...... . .... ... ... . 
1881. ............ .. . ...... . . . .. . ······ . . . . 
1882 . ... . ....... ... . .. ... . ... . ........ . .. . 
]883 ....... . .... .. . .. . ... _ .... .. .... . .... . 
1884 . ........... . .. : .. . .. . . . ... . _ .... . .. . . 
1885 ..... ... ... .. ........ _ .... . . . ........ . 
] 886 .. ......... .. . .. . ..... _ . .... .... ·· ·· · · 
1887 ............ . ... . . . ... . ..... ...••..... 
1888 . ........ . . ... . .. . . . . . . ............. . . 
1889. ········· .... . ... . .. . .... . ..... · · ···· 
1890 ...... .. .. . . . . . ..... . . . . . . . ... . . . . . .. . 
1891. . . ... . ...... . . .. . . .. ... .. .. ·· ···· · .. . 
1892 . ... .. . .. .... ... ...... . ........ . . .. .. . 
1893 . ................•....... · ....... . .... . 
1894 .•.... ·· · · · ·· . ... .. .. . . .... · .... . . . ... . 
1895 .................... . ... .. . .. ........ . 
1896 • • •.......... . . . ...................... 
"" · _ ;;~::::: ~::::::::: :: : :: : : : : : : : : : : I 
Imports. 
$830,457 
3, 80.l, 430 
13,932,534 
7,778,200 
3,642, 896 
3,038, 577 
1,193,975 
4,842,273 
5,697,428 
4,124,499 
3,530, 985 
4,078, 963 
2,732,944 
2,654,220 
3,323,371 
3, 669, 137 
3,143, 541 
1,471,051 
6,541,777 
5,693,569 
8,145,577 
9,019, r;:;3 
17,570,074 
19,076,853 
21,536, 271 
41,498,492 
76,659,089 
279, 229, 686 
Exports. 
$628, 245 
969, 381 
273, 989 
341, 136 
354,256 
1,087,466 
4,367,616 
5,672,730 
3,369,679 
2,240,535 
1,592, 22n 
9, 110,327 
2,115,504 
1, 77'J, 771 
2,479,793 
1,880,877 
2,235,133 
3,127, 334 
2,333,151 
3,101,864 
4, 131,445 
4,157,443 
6,190, 134 
5,844,742 
1,762,512 
2,708,233 
7,333,495 
81,189,014 
Excess of Excess of 
imp· rts over exports over 
exports. imports. 
$202,212 
2,834,049 
13,658,545 
7,437,064 
3,288,640 
1,951,111 
. . . . . . . . . . . . . . $3,173,641 
........ . . . ... 830,457 
2,327,749 ...•.•........ 
1,883,964 .....••••••.. . 
1,938,762 .......••••... 
. .. .. • . . . . . . . . 5,031,364 
617, 4.40 .......•• .. ... 
874,449 ........... .. . 
843,578 .......... . .. . 
1,788,260 .. . .......... . 
908,408 .....•........ 
. . . . . . . . . . . . . . 1,656,283 
4,208,626 
2,591,705 
4,014,132 
4,862,060 
_ 11, 3,9, 940 
13,232,111 
19,773,759 
38,790,259 
69,325,594 
208,732,417 10,691,745 
682 REPORT O THE FINANCES 
JAPAN. 
Value of GOLD COIN and BULLION irnported into and exported from Japan from 
1872 to 1897. 
Years. Imports. Exports. 
1872...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $129, 951 $2, 684, 786 
1873... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 013, 907 2, 614, 055 
187 4...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 700 8, 126, 290 
1875....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 515 10, 603, 345 
1876...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621, 464 5, 872, 356 
1877...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162, 280 6, 221, 776 
1878...... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 {, 601, 083 
1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913, 392 5, 694, 814 
1880.. .............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,934 7,030,479 
1881. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468, 530 2, 699, 941 
1882...... . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 530, l 32 1, 489, 983 
1883...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564, 212 1, 211, 483 
Excess of Excess of 
import1:1 over exports over 
exports. imports. 
$2,554,835 
600,148 
8,123,590 
10,576,830 
5,250,892 
6,059,496 
4,600,841 
4,781,422 
6,892,545 
2,231,411 
959,851 
647,271 
1,381,784 1884..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326, 600 1, 708, 384 
1885. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608, 919 599, 539 $9, 380 ........•.. • .. 
1886............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 165, 237 377, 149 788, 088 ......... . · • •• 
1887............. ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,259, 527 111,874 1,147,653 ... - . - .. - ..•• • 
1888....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1,203,253 450, 285 752, 968 .......... .••• 
1889................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749,923 268,010 481, 913 ............. . 
1890........... ... ........................ 360, 243 1, 687, 605 . . . . . . . . . . . . . . 1, 327, 362 
l891.... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283, 144 230, 446 52, 698 ........ ..•••• 
1892... . .................................. 895, 493 8, 544, 523 . . . . . . . . . . . . . . 8, 1~9, 030 
1893...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496, 730 2, 802, 678 . . . . . . . . . . . . • . 1, 805, 948 
1894 .. ................... ................. 555,966 3,547,138 ·············· 2,991,172 
1895.... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 029, 912 2, 791, 952 . . . . . . . . . . . . . . 1, 762, 040 
1896............ .. .. •. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 10,217, 4681 1,996,675 8,220,883 
1897............ .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 150,790 4,431 ,890 27,724,897 
, _______ ------f-----1-----
To 1........ .. . ... ................ 60,380, ◄ 00 87,898,448 39, 178, 4RO 70,096,468 
aluc of 1LV.ER C 1 and B LLJO inipo,·led into and exportedf1·om Japanfrorn 
187$ to 1897. 
ears. 
1872 .••••............ •.. .....•........... . 
1878 .• .... ·•···· ············ ............. . 
1874 ........................ ······ ....... . 
1875 ..•............. ······ ······ ......... . 
1876 •....•........................ .... .... 
1877 ......................•.............. _ 
1878 ••....... ... ········•··· ............. . 
1879 .......... ........................... . 
1880 .......... •....... ...... .... ...... .... 
1881. ......•................ .............. 
1882 ........... ....... ···················· 
1883 •••.•......•...................... .... 
1884 .....•.... .. . ........... ·············· 
1885 ................ ..... . .. .. ........... . 
1886 ..................... . ............ ... . 
1887 .••....•. ................... ·········· 
1888 .......•••..........•................. 
1889 ......... ... ······················· .. . 
1890 .......................... ........... . 
1891. •.............•........ ............ . . 
1892 ..................................... . 
1893 ...... ········· · ·· .•.................. 
1894 ....•.•........... ············ ....... . 
1895 ...... ·•·••· .............•.•.......... 
1896 .......•...•.•..... ..••.............•• 
1897 •••......•....•..•.•.•.......••....••• 
Total ............................. . 
Imports. 
$3,695,570 
1,066,635 
1,069,041 
271,806 
7,545, 776 
2,011,217 
2,188, 8f8 
2, 414,046 
3,670,515 
1, 902, 506 
6,515,345 
6,016,878 
5,930,581 
8,031,835 
9,382, 875 
9, 743 844 
7,529,239 
13,423,322 
840,364 
13,605.382 
22,488,264 
10,689,757 
26, 22i, 687 
4,844,252 
28,924,750 
8,576,610 
208, 606, 955 
Exports. 
$2,076,127 
2,508,862 
5,688, 911 
4, 060,626 
4,803,344 
8,219,494 
2,727,569 
8,029, 220 
7, 3::14, 822 
5, 243,660 
3,184, 162 
2,146,995 
3,581,418 
3, 76:1, 809 
9,323 , 906 
10,949, 251 
7,383, 159 
4,920,519 
12,090,926 
1,222,518 
1,185,230 
9,986, 510 
30,831, 97a 
24,509, 747 
9. 602,307 
5,147,733 
186, 422, 807 
Exceee of Excess of 
imports over exports over 
exports. imports. 
$719,443 .....••••••••. 
. . . . . . . . .. . . . • . $1, 442, 227 
·············. 4,619,870 
. . . . . . . . . . . . . . 3, 788, 820 
2,742,432 ...........•.. 
...•.......... 1,208,277 
. ....... ·· · ··· 538,711 
. .. ... . . . .. . . . 6,615,183 
. .. .. . . . ... .. . 3,664,307 
... ... . . . . . . . . 3,341,154 
3,331, 183 ...........•.. 
3,869,883 ...••••••. .... 
2,349, 163 .......•...... 
4,268,026 ....•••••.. ... 
58,969 ......•••..•.. 
······•···. .. 1,205,407 
146,080 ....•..•••.•.. 
8,502,803 ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . 11, 250, 662 
12, 382, 864 ........•• •••. 
21, 303, 034 ...... . ..•.•.• 
703,247 .•••••........ 
...•.... •..••. 4,604,286 
. • • • • • . . . . . . . . 19, 665, 495 
19, 322, 443 ... ..•••••.••• 
3,428,877 ....•.••••.••• 
83,128,447 60,944,299 
DIRECTOR OF THE MINT. 683 
CHINA. 
Value of GOLD COIN and BULLION irnported into and exported from- China from 
1881 to 1885. 
Years. 
1881. . . .• ... . . .. .. - . - ......... . .......... . 
1882. --· ...... · ---·· ................. - ... . 
1883 ................... ·- - ...•.. ... .. ·- .. . 
1884 .•..... .... .. ..... .... · · · · · · · · .. ·- · · · · 
1885 ...... .. . . .... .. .. -· . . .. . ............ . 
Total . ... . . . ........ . ........ . ... . . 
Imports. 
$32,812,230 
'!2, 197, 337 
&4, 653,579 
7,349,653 
63,599,002 
170, 611, 801 
Exports. 
$19, 935, 880 
21,424,176 
29,756, 40;:l 
21,132,426 
115, 539, 656 
207, 788, 541 
Excess of I Excess of 
imports over exports over 
exports. imports. 
$12, 876, 350 ..••.•..•..••. 
10, 773, l 61 .••••.•••..••. 
4,897, 176 .......••.•••• 
. • . . • • . . . . . . . . $13, 782, 773 
. . • . . . . • . . . . . . 51, 940, 654 
28,546,687 65,723,427 
Value of SIL VER COIN and BULLION irnported into and exported frorn China from 
1881 to 1885. 
Years. 
1881. •...............................•.... 
1882 ••... .. . . ....•............ ........ .... 
1883 ............. . ....................... . 
1884 ............... . ............ .. ... . ... . 
1885 ........... . ......... .. ..... · ......... . 
Total .... . ........................ . 
Imports. 
$33, 119, 846 
51,809,679 
30,473,767 
34,514,153 
27,700,467 
177,617,912 
Exports. 
$24, 725, 684 
37,342,013 
23,241,947 
24,133,372 
34,278,847 
143, 721, 363 
N01'E.-The above is United States silver-dollar coining value. 
MEXICO. 
Excess of Excess of 
imports o_ver exports over 
exports. imports. 
$8,394; 162 
------·······-14,467,666 
·------------· 
7, 231., 820 
--------·-···· 10,380,781 
--------------
-----------··· 
$6,577,880 
40,474,429 6,577,880 
Value of GOLD and SILVER COIN a'IJ,d BULLION imported into and exported from 
Mexico from 1879 to 1897. 
Excess of Excess of 
Years. Imports. Exports. imports over exports over 
exports. unports. 
1879 .••.•••.•••.. -- ··-··· ·•··••·•••· •··••• .•...•.•••••.... 
1880 •.................... .......•. ........ -······-·· ..... . 
$21, 835, 872 . ................... $21, 835, 872 
22,388,576 
---- --------- -
22,388,576 
1881. •............ . · .... · · · · · · - · · · .. · - · · .. · ... · · · · .... · · · · 
1882 ••.............. ······ .... ······ .......•••.....•...... 
19,567,144 
--------------
19,567,144 
17,337,024 
·-------------
17,337,024 
1883 ••....... -· ................ -· ....... . .........•....•. 50,103,064 
---- ----- ---- · 
30,103,064 
1884 .................. -· .... . ... . .... . ................... . 
1885 .. -· ............ .. ............. . ... . .. ······ ... : ····•· 
34,008,568 
--------------
34,008,568 
34,314,384 
-- --- ---------
34,314,384 
1886 .... ·- .... .. .. . ........ . ....... . ........... . ......... . 30,384,496 
--------- ---- -
30,384,496 
1887 ...... .. .. . . ... ............ . ...................•.. · -· · 34,097,976 
---------·----
34,097,976 
1888 .•••.................... -··- .......... ······ ·•·•·· · · · · 31,502,096 
--------------
31,502,096 
1889 . ....................................... ... .......... . 39,405,560 
--------------
39,405,560 
1890 ..... ....... ...... .... -· ........ · ····· ······ ...•.. · .. · 41,847, 008 
--------------
41,847,008 
1891 ...... ··-·· · .............. ... .................•. .. . ... 
1892 .•..•...... - ............ ······ · ··•·· .. ······ ·-·- ..... . 
1893 .•..••...... . ......................... ···••• •...... ... 
1894 ••••.................................. ··· ··· ......... . 
1895 ..•....................... . ..... ···-·· ·········· ..... . 
1896 .•...................••.••............ ·-···· ···- ..... . 
1897 .....•. ····-···· ·-···· ......••••.•••.•. ••·•••• . •. ..... 
20,912,328 
----------·---
20,912,328 
49,250, 763 
-- ---------- --
49,250,763 
51,769, 745 
-------------· 
51,769,745 
47,320, 215 
--------------
47,320,215 
56,781,075 
--·----------· 
56,781,075 
44,919, 693 
-------------· 
«, 919,693 
77,877,391 
---·----------
77,877,391 
Total ............................ ... ......... ..... . 705, 622, 978 .............. 705, 622, 978 
NOTE. -The above is United States silver-dollar coining value. 
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ARGENTINA. 
Value of GOLD and SIL VER COIN and BULLION iniported into and exported from 
Argentina from 1881 to 1896. 
Excess of Excess of 
Years. Imports. Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
1881. ..........•... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $4,180,324 $3,007,497 $1,172,827 -----·-----· ·· 
1882. ········ .. .. .. .......... ... ..... . .. . . 2,700,908 2,238,590 4112, 318 
-- ------ --- ---
1883 ..... .. ....... ..... . ............ ..... . 2, ll69, 986 4,774, 037 
---- --------- -
$2,404,051 
1884 ... .............. · · · ............ · .. .. . 4,778,903 4,389,583 389,320 
---------- ----
1885 ..................................... . 6,136. 657 8,219,519 
---- ----------
2,082,862 
1886 .................... · · ·· ·· ........... . 20,084,046 8,136,788 11,947, .!58 
-- -- ------- ---
1887 ... ... ..... ..... . . ............ . ...... . 9,489,675 9,611,338 
--------- -----
121,063 
m~::::::·::::: ::::: :::::::;_ :::::::·.·.:::: 43,613,573 8,501, 776 35,111,797 ---- ----------11,436,275 27,670, 919 
-·---------- --
16,234,644 
1890 ................. . ............... .... . 7, 088,401 775,529 6,312,872 
-------- -- ----
1891. ........ . ······· · .................. . . 9,007,891 1,659,476 7,348,415 
----- ---------
1892 ......... . .............. ······ ... .... . 6,510,898 1,974,477 4,536,421 
------------ -· 
1898 ...... .... .......................... . . 4,524,885 1,910,700 2,614.185 
···-----------
1894 ........ ... ... .. ................ ····· · 3,186,952 264,067 2,922,885 ........ . ............. 
1895 ...... ... . .................. . ...... . . . 6,559, fl53 
------ ----- --- -· 
6,559, 353 
·------------ -1896 ... .... . . .... .................... .... . 6,063,845 
··-------------· 
6,063,345 
-------------· 
1-------1-------1-----+-----
Total ............................. . 147,732,072 83,134,296 85,440,096 20,843, 220 
CHILE. 
Val11e of OOLJ anrl IL VER OOIN and BULLION imported into and exported from 
Chile froni 1879 to 1895. 
Y111r11. Imports. Exports. 
Excess of 
imports over 
xports. 
Excess of 
xports over 
imports. 
l 73.. . . . . . ...... •. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,547,547 $5,007,629 . . . . . . . . . . . . . . $3,460,082 
l 74.. •• • • . • • • . . . • . . . . . .. . . • • • . . • . . • • . . • . • . 126, 52u 4, 320, 319 . . . . . . . . . . . . . . 4, 199, 790 
1 76 ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345, 522 6, 535, 710 . . . . . . . . . . . . . . 6, 190, 188 
]876...... ... . . . . .. .. . . ... .. . . . . . ... . . . .. . 830,922 5,061, 160 . . . . . . . . . .. . .. 4,730,238 
1877 . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821, 189 1, 77l, 406 . . . . . . . . . . . . . . 1,450, 217 
1878... ............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, 060 1,854, 137 . . . . . . . . . . . . . . 1,674,077 
1879... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 531 2, 501,381 . . . . . . . . . . . . . . 2,447,850 
1 0 •.••. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 799 4, 676, 707 . . . . . . . . . . . . . . 4, 632, 908 
1881............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 796 2, 949, 099 . . . . . . . . . . . . . . 2, 832, 303 
1882............................. ...... ... 29, 199 3, 990, !i30 . . . . . . . . . . . . . . 3, 961, 331 
1883........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345, 521 6, 647, 639 . . . . . . . . . . . . . . 6, 302, 118 
1 · · · · · - - - · - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 398 6,214, 521 . . . . . . . . . . . . . . 6,156,123 
1885. · · · · · .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155, 728 7,620,939 . . . . . . . . . . . . . . 7,465,211 
l 6..... .... ............................. 311, 456 7, 509, 010 . . . . . . . . . . . . . . 7, 197, 554 
1887 - · - · · · · · · · · · · ·........................ 87, 597 9, 105, 222 . . . . . . . . . . . . . . 9,017,625 
1888. - ·. · - . ·. - .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199, 527 8, 895, 962 . . . . . . . . . . . . . . 8, 696, 435 
1889.. ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .......... 452,585 6,117,190 . . . . . . . . . . . . . 5,664,605 
1890 . ... . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199, 527 5,645,140 . . . . . . . . . . . . . . 5,445,613 
1891....... ............................... 116, 796 5, 358, 150 . . . . . . . . . . . . . . 5, 236, 354 
1892...... ................. . .. .... ........ 162, 336 5,713, 680 . . . . . . . . . . . . . . 5,551,344 
mt:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ...... .. 212: 524 ....... 5: 635.- 407. : : : : : : : : : : : : : : , · .... s: aii2; 883 
1895... .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 11,217,505 6,437, 8tl5 $4,779,640 ............ . . 
Total .... ................ ......... . 16, 674, 594 119, 569, 803 4, 779, 640 I 101, 674, 849 
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CAPE COLONY. 
Value of GOLD COIN and BULLION imported into and exported from Cape Colon:y 
from 1825 to 189'l, 
Excess of Excess of 
Years. Imports. Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
1825-1865 a.... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16, 606, 980 $5, 196, 147 $11, 410, 833 .. . .......... . 
1866.. .... ... . . .. .. ........ . .............. 48,665 57,872 . . . . . . . . . . . . . . $9, 207 
1867 ............ ... . .... ...... ......... _.. 170, 327 93, 252 77, 075 . . . . . . . • . . . . . . • 
1868.. ... ..... . . ..... . .. ... . .. ............ 488, 363 57,989 430,374 .. ........... . 
1869...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 662 195, 448 . . . . . . . . . . . . . . 73, 786 
1870.................................... .. 968,433 140,505 827, 928 ......... -- .. . 
1871 . ... .. . ... ..... .. .. .... .. . ... ..... . ... 3, 220, 333 252, 143 2, 968, 190 ............. . 
1872...................................... 8; 848,416 303,830 8,544,586 ............. . 
1873.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 511, 389 485, 087 1, 026, 302 ............. . 
1874.... .......... . ......... . ............. 810, 608 1,211, 680 . .• • . . . . . . . . . . 401,072 
1875.......................... ...... ...... 95, 758 880, 705 . . . . . . . . . . . . . . 784,947 
1876 . .. ......... ..... .... . .... ....... .. . . . 1, 303, 682 6~9, 747 643, 935 ............. . 
1877.. ................. . .. ........ . .... .. . 1, 376, 129 127, 721 1, 248, 408 ..... ... ..... . 
1878.... ...... . .. ... ...... .. ..... .. ..... . . 2, 123, 575 372, 029 1, 751, 546 .. .... ....... . 
1879. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . .. . .. 2,825,811 1,274,774 1,551, 037 .... ... ...... . 
1880... .... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. . . . 1,798,171 716,436 1,081,735 ............. . 
1881. .. ........ .. .................................................................................... . 
1882... ................................... 1, 290, 737 249, 233 1, 041, 504 ............. . 
1883 .................................. .... ....... . ......... . .. ····· ................................••. 
1884 .... ..... .............. ........... .. ........ ... ······· ........................................... . 
1885. ..................................... 979, 914 1, 893, 818 . . . . . . . . . . . . . . 913, 904 
1886 .. ........ ...... .. .................... 842, 391 871,970 . . . . . . . . . . . . . . 29,579 
1887... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 339, 378 228, 580 3, 110, 798 ............ _ . 
m~: :::::: ::: :: :: :::: :: :::::::::::: :::::: :::::: :::: :::::: & ~~~: ~:~ :::::::: :: : ::: 1~: m: ~:: 
1890... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 649, 875 9, 132, 849 . . . . . . . . . . . . . . 5, 482, 97 4 
1891. .................................................. - . . 12, 115, 726 . . . . . . . . . . . . . . 12, 115, 726 
1892........... .. ......................... 837 20,927,541 . . . . . . . . . . . . . . 20,926,704 
1893..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... .. . ...... 25,915,276 . . . . . . . . . . . . . . 25,915,276 
-1894.... ....... .. . . ........ .. ............. 1,143, 628 35,838, 390 . . . . . . . . . . . . . . 34,694, 762 
1895...................................... 27, 349, 779 40, 654, 318 . . . . . . . . . . . . . . 13, 304, 539 
1896.... . .. ... ............................ 3, 990, 530 38. 944, 434 . . . . . . • • • . . . . . 34, 953, 904 
1897 .............. · ....... . ............... · 1----~1 66, 288, 232 .. . . . . . . . . . . . . 66, 287, 745 
Total . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 905, 858 280, 21l7, 845 35, 714, 251 231, 096, 238 
a For the period. 
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JTaJue of SILVER GOIN and BULLION imported into and err,portedfrom Gape Colony 
from 1825 to 1897., 
Excess of Excess of 
Years. Imports. Exports. imports over exports over 
exports. imports. 
1825-1865 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 367, 389 $587, 240 $780, 149 ............ . . 
1866....... .......... . . ... . ........ .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 9, 387 . . . . . . . . . . . . . . $9, 387 
1867.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 991 . . . . . . . . . . . . . . 9, 991 
1868. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 8,331 . . . . . . . . . . . . . . 7, 844 
1869....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,395 . . . . . . . . . . . . . . 6, 395 
1870.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 554 . . . . . . . . . . . . . . 23, 554 
1871....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,072 12,531 39, 541 ............. . 
l872....... ...... .... ..................... 837, 524 49, 940 787, 584 ......... . ... . 
1873...... ...... ...... ......... .. . . . . .. . . . 164, 7lti 18,186 146, 530 ............. . 
1874........... ....... . ........ . ....... ... . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 182 . . . . . . . . . . . . . . 30, 182 
1875...... ....... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . 56,680 23,130 33,550 ............. . 
1876 .. . . . . . . . . ... . .. . .. . . . .... .. . . . .. . . . 26,016 7,504 18,512 . ............ . 
1877....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 74,477 10,375 64, 102 ............. . 
1878......... ... . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,998 501 2,497 ....... . ..... . 
1879........ .............. ................ 15, 621 638 14, 983 . ............ . 
1880......... ...... ... .... ..... .... ....... 278,899 3, 100 275, 79!) ............. . 
1881. .. ................................... ················ ....................... .. .................. . 
1882 ......... . .... ........ .. . :.. ... ...... . 109,594 17,734 91,860 ......... .. .. . 
1883 .... .............. ..... ............... .............. .... .... ·········· ............. . ...... ······ .. 
1884 ..... ..... ....... ..... ..... ..... ······ ················ ··········· ····· ·· ············ ·············· !lit~~~~~~~~~~~~~~~ ~)~~~~~~;~~~~~~~~~~~ .... .... ~;t \!! ......... '.!t !!! . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~i ~~( : : : : : : : '.~~ iii 
1889 .............. ............................. ........................... .. ........... · · ............ . 
mt:::::::::::::::::::::::::::::::::::. 2~r:~~g 35, ~~i 2~~: m :::::::::::::: 
1802. .. . .. . ........ .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. ... 20,488 429,164 . ... .. . . . . . .. . 408 676 
l8l13 . .• . •••• .. . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 228, 725 452, 122 .. .. . . . . . . . . . . 2231 397 
½it::::::::::::::::::::::::::::::::::::: m:~ii ~it:~:~ m: ~~t : :::::::::':: :: 
mt:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~iu~t 1i~: ~~~ m: i~i : : : : : : : : : : : : : : 
Total .................... .......•.. 5,035,034 2,060, 725 3, 0:11, 434 957,125 
a For the period. 
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XLI.-COINAGE OF THE PRINCIPAL COUNTRIES OF THE WORLD, so FAR AS 
REPORTED, _ FROM 1873 TO 1896, INCLUSIVE. 
AUSTRALASIA. 
Calendar years. 
1873 ..... .......... ... ......... ....... ....... . 
1874 . ... .. ................................... . 
1875 ........................................ . . 
1876 ....................... .......... ···•••• ·• 
1877 ..........•.••............................ 
1878 ........................... ......... .. .. . . 
1879 ..... .. ............................. .... . . 
1880 •••....... ...... ...... .......... .. ... . .... 
1881. ......... ..... .......... . ......... . ..... . 
1882 ............. . ....... ....... . ..... . .... . . . 
1883 ......................................... . 
1884 .................................... . ... .. 
1885 ••... ...... .. ...... .... ......... ········· 
1886 ......................................... . 
1887 . ...... .. ..... ..•...••. .................• . 
1888 ......................................... . 
1889 ........ .. ........... .... ............. . .. . 
1890 ............ . . .... ....................... . 
1891. ......................... .......... ..... . 
1892 ........... . .............. ..... ..... ..... . 
1893 .. .. .... . .. ................ ..... .... ..... . 
1894 ......................................... . 
1895 ......................................... . 
1896 ............. .. .. .... .. ... . .............. . 
1897 ....................................... . · · 
Total ....... .. ........................ . 
Gold. 
Fine ounces. 
544,402 
799,947 
944,022 
879, 753 
733, 7!)5 
822,311 
977, 687 
1,071,571 
952,945 
904, 707 
962,843 
1,073,737 
1,049.488 
1,089, 627 
1, 166, 914 
1,181,087 
1,418, 622 
1,243,363 
1,276,570 
1,489, 189 
1,550,871 
1, 702,976 
1,629,996 
1,673,910 
1,803, 898 
28,944,231 
Value. 
$11, 253, 781 
16,536,367 
19,514,665 
18,186,111 
15, 168. 881 
16, 998,684 
20,210,574 
22, 151, 3:14 
19,699,115 
18,701,959 
19,903,722 
22, 19ti, 106 
21,694, 857 
22,524,595 
24,122,267 
24,415,230 
29,325,529 
25,702.600 
26,389, 0-!4 
30, 784,262 
32,059,354 
35,203,648 
33,695,008 
34,602,786 
37,289,873 
598, 330, 352 
AUSTRIA.RUNG ARY. 
1873 ............ ························•····· 120, 1l12 $2,487, 073 
1874 ......................................... . 100,424 2,075,949 
1875 .. ... .................. ... ............... . 92,456 1,911,237 
1876 ........................................ .. 118,694 2,453,622 
1877 ...................... ···•···•········· .•. 180,239 3,725,861. 
1878 .......... .. .......... .. ... .............. . 125, 802 2,600,563 
1879 ... ............................ ......... . . 119,988 2,480,372 
1880 ......................................... . 119,391 2,468,029 
1881. .... ........ ... ............ .. ...... ... .. . 117,551 2,429,998 
1882 .... ....................... .............. . 136,881 2,829,590 
1883 ...... ······ . .•......•.... . . .. ··· ··· ······ 104,219 2,154,390 
1884. . ......... ... .. ..... .... ..... ··· ··· · ····· 118,229 2,444,004 
1885 ........................ ...... ......... .. . 135,061 2,791,958 
1886 ..... ....... ....... ............. ......... . 129,845 2,684,139 
1887 ......... . ...... . . ········· .........•..... 129,149 2,669,750 
1888 ........................................ .. 132,917 2,747,633 
1889 .............. .... ............... ...... .. . 159,305 3,294,987 
1890 ...... . ... . ................ ... ... ... .... .. 136, 357 2,818,750 
1891. . ................................... ..... . 139,589 2, 885,561 
)892 .... ....... ........... ········· · --······· · 679,123 14,038,714 
1893 .... .•....•••... .... ...........•.......... 2,702,601 55,867,730 
1894 ..... ... .. .. ................. .. ... .. : .... . l, 95-!, 130 40,395,456 
1895 ................... .. . . ....... . ....... · • · · 880,847 18,208,728 
1896 .... . ..... ....... ........................ . 1,639, 852 33,898,739 
1897 .... ......................... ······ · ..... . 1,627,362 33,640, 553 
Total . ... ... .................. . ....... . 11,900,414 246, 003, 386 
Silver. 
Fine ounces. Coining value. 
............ --1···· ......... . 
4,158,616 
3,704,421 
5,340,848 
7,078,041 
6,215,416 
10, 755, 621 
24,857,273 
6,476,428 
6,983,113 
2,415,305 
4,294,273 
3,857,737 
3, 207, 955 
3,391,085 
4,297,524 
4,266, 428 
3,502, 325 
2,983,240 
2,595,961 
4, ll0,874 
14-, 284,357 
8,308,445 
7,004, 395 
6,113,954 
4,425,864 
154, 629, 499 
$5,376,797 
4, 789,554 
6,905,339 
9, 151,407 
8,036,093 
13,906,258 
32,138,697 
8,373,563 
9,028,671 
3,122,819 
5,552,191 
4,987,781 
4,147,659 
4,384,433 
5,556,395 
5,516,190 
4,528,259 
3,857, l 18 
3,356,394 
5,315,069 
18,468,664 
IO, 742,232 
9,056,188 
7,904,911 
5,722, 330 
199, 925, 012 
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BELGIUM. 
Gold. 
Calendar years. 
Fine ounces. 
Silver. 
Value. Fine ounces. Coining value. 
1873 ..................................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,674,558 $21,559,025 
1874... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568, 837 $11, 758, 911 l, 791, 281 2, 316, 000 
1875 .......................................... 771,979 15,958,217 2,224,877 2,876,608 
1876...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386,462 7, 988, 883 1, 612, 067 2, 084, 289 
18i7.. ....................................... . 1,102,826 22,797,430 ....... . .............• ., .... 
mt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~::·.~~~. '-... ~·.~~~·. ~~. :::::: :::::::: ::::: ::::::: :: 
1S80...... . ... . . . ... . . ...... .... .. ... . .. ...... ....... .. . . ... ... .. . . . . .. ... 116,511 150,640 
1881...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 763 42, 360 
mL::: :::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: :::::: .... _ .. ~:·.~~~.1 _ ... ~·. ~~~·- ~~:. : ::: :: : : : :: : :: :::: ::: :: :: ::: 
1884 .•.... ............ ............ ..... · .. · · · - .... · · · · .. · · · · ..... · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · .. · ...... · · ... · · · 
l.885 .•......... . ...................................................................................... 
1886. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712, !l30 921,768 
1887 ....... .......... .. ........ ......... ........ ... .. ... .. .. I . • • . . • • • . . • • • . 451, 403 583, 032 
1888 ............. .... ....................................... . ....... ... ... . ........ .. .. ........ ...... . 
1889 ....... .......... . .............................. ....... . ' ..... . ... ........... ....... .. ..•••....... . 
1590 .•...................................................... . ....... ..... . ..... ..... .. ..... - ......... . 
1891. ..... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• 
mL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::: :1: ::::::::::::::::::::::::::: 
1805 .......................................... ······ ... .. ... 1 ••••••••• •••• ••••••••••••• ·- •••••••••••••• 
1806 ....................... . ................................ 1 •••••••••• .•••.. .. •• ••••••• •••••• •••• •.••. 
1801 ................................................... ·· .. ·I·············· · ·· · ··· · · · · -· - -· · ·- ·· · · · · · · -
'l'otnl ................................. . 3,404,797 70,383, 402 
BH.I'l'I RI DI.A. 
1 73.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 7, 485 a $154, 730 
1874 ...... .................. .. :... ...... ...... a3, 648 a75, 421 
1 75.... .. ..... . ...... ....... .. . . . .. .. .. .. .. . . a3, 304 a08, 296 
1870....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a4, 087 a 83,460 
l 77 .................. . .......... ... ........ ................ _ ..... _ . ..... . 
1878.............................. . . . . . . . . . . . . a 3, 681 a 76, 093 
1 70...... ...... ...... ...... .... ...... .. .... .. a20 a414 
1880... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 8, 870 a 69, 670 
im:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: a~:Mt ~~t:m 
1883. ... . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. . . ... . . . . .. . . . 3,243 67,044 
18 !. ........... ·························· ···· ······ ·· · · ···· ........ . .... . 
t:~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ........ ~·. ~ '.~ ....... ~~~·. ~~'.. 
i:t: :: :•: i • •:• •: ••• •  • • i• • •: • •• •  ••• • •• ........ 1: m ....... :11: r~. 
rn~L: :: : :: :: : ::: : :: ::: ::: ::: : :: : : :: : : :: : : :: ...... _ .~·.~~~ _ ._ .., . ~~:·.~~~. 
1893 ...... ........ .... ··· ······ ··· ...................... ............. . ... . 
1804 .•.... ...... .......... ............... ..... ······· ... . ... ..... ....... . 
IR95 ...... ......................•...................•........ ~ .......... . 
~:~~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
23,616,390 
a 14, 983, 945 
as, 920, 549 
a18, 431,546 
a9, 598,851 
a 23, 604, 087 
a 60, 901, 672 
a 31, 364, 425 
a30, 939,181 
a 15, 996, 718 
22,728,483 
19,279,786 
13,421,872 
37,501,752 
20,976, 719 
34, HI, 088 
28,073, 563 
29,342,528 
44,806,258 
25,268,588 
40,418,875 
30,585,270 
1, 770,015 
3, 128,504 
4, 31.5, 543 
19,512,278 
30, 5:S4, 322 
a$19, 373,181 
a 11, 533, 639 
a 23, 8:JO, 686 
a 12, 41 O, 636 
a 30, 5J 8, 415 
a 78, 741, 556 
a40, 551,984 
ci40, 002, 173 
a 20, 682, 625 
29,386,322 
24,927,400 
17,353,581 
48,487,114 
27,121,414 
44,142,018 
36,297,132 
37,937, 814 
57,931,323 
32,670,498 
52,258,748 
39, 544,591 
2,288,504 
4,044, 935 
5,579,692 
25, 227, 096 . 
'I'otal ............................ ... .. . l----- ~------1------1--61, 815 • l , 277,854 590,012,096 762, 843, 922 
a Fiscal year. 
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EGYPT. 
Gold. 
Calendar years. 
Fine ounces. Value. 
Silver. 
Fine onnces. Coining 
value. 
1873.... •• • ••• •• .............................. . 7, 700 $159, 173 69,997 $90,501 
1874.......................................... 9, 025 186, 559 81, 101 104', 858 
187/\.. .• . . ....... •. • . . . .. . . . . .. . . . . •. . •. . . . . . . 15, 220 314,622 122,543 158,440 
1876..... ..... ...•.. .. . ... .. . .. .. . .. . . . . ... . . . 15,805 326,722 136,311 176,240 
1877.......................................... 1, 140 23, 568 180, 329 233, 152 
1878. •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 6, 203 184,856 239,006 
1879.............................. . . . . . . . . . . . . 103 2, 136 246, 992 319, 343 
1880.......................................... 1, 851 38, 270 243, 603 314, 961 
1881.................. . • • • • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . 2, 166 44, 771 70, 070 90, 595 
1882.......................................... 324 6, 701 3 4 
1883. .• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,877 38,804 ..•..•••....•..••.•••.•••••• 
1884 .....•..........................•.........................•....•...••. ·•·····••··••· ··••·•••··•••• 
1885 ..............••.................•......... ~ ...............•......•....•...••....••..••.•.•...•.•• 
1886.. .. . . . . . •. . •. •• . . ... . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2,478,211 3,204, 151 
1887.................. . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . 11, 917 246, 354 1, 670, 385 2, 159, 690 
1888.......................................... 12,440 257, 154 4,104,535 5,306,874 
1889 ...........•...•.......•...•.................•••.••.... __ ....••..••....••.....•......••.•••....••• 
1890 ..••..........•.....•..................... ··•···•····· · · · · .......••••• .•..• : ......•. ·••·••••····•• 
1891....... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . 249, 409 322, 468 
1892 •...............•....••....... :........... . . • . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 502, 390 649, 555 
1893.......................................... 30,129 6:!2,818 415,424 537,114 
1894 .••...............••••.•••.••......•..•... ~ ....••.....................................•........••• 
1895 .....•...••...•.••.•••••..••.. ·•·•·· .............••..........•.........•.•.•.........••..••••..••• 
1896.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435, 267 562, 770 
1897................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402, 056 519, 830 
Total ..•...••.•..••••••••••...•••..•••• 109,997 2, 273, 855 I u, 593, 482 14,989,552 
FRANCE. 
1873....... .. • • .. . . • •• ••••••• •• • • • ••• • • . • . . . • . . . . . • • . . .. . • . . . . . . • • . . . . . • . . 23,084,995 $29,847,266 
lll74.......................................... 227, 058 $4, 693, 702 8, 955, 811 11, 579, 230 
1875... .• • • . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • •. • . . . . . . . . 2,193, 227 45,338,016 11,195,508 1', 475,000 
1876.......... .. . .. . . . . .. • • . .•. • . . . .• . . . . .. . . . 1, 6fi, 806 34,063,180 7,860,936 10,163,634 
1877. ... . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . .•. • • . . •. . . . .. . . . . 2,382,467 49,249,960 2,457,680 3,177,607 
1878. •• • . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 730, 199 35, 766, 393 271, 889 351,534 
1879.......................................... 265, 813 5, 494, 834 •••.•.•.•.••......••.••...•• 
1880 ••••.. ·••········· ..•.••...•.....•...••... ··•··•········ ·•••••••······ ••••·•······ .. ·•·•••········ 1881.......................................... 20, 232 418, 231 1, 005, 124 1, 299, 554 
1882. ••• . . .. •• . . . .• .• . .•• . . • ... • . . .•. . . . .•. • . . 34,937 722, 206 173, 136 223,853 
1883 .•••••.•••••.....•..•..........•••••.•.•............... . ..••••.. ······ ·••··•·····••· ·••·•••·•••••• 
~~~L:::: ::: : :: :: : :::: :: : :: : :: : : :: :: : : : : : : : : : · · · · · · · · f 102 · · • • · • • · 5s: s54· ....... ~~·- ~~~ ......... :~: ~~~ 
1886.......................................... 215, 546 4,455, 733 23, 044 29, 795 
1887. •• • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . 230, 311 4, 760, 960 1, 330, 113 1, 719, 742 
1888....... .•.. .... .... .•.... .. . . .••. .•••..... 5,174 106,949 860,356 1,112,379 
1889...... ••..... .••.... .•. . ... . . . . .•.••. .. . • . 163,179 3,373, 215 55 71 
1890. ..••••••........... •.. . . . . . . . . . . . . . . . . •• . 192, 355 3,976,340 ........................... . 
1891........... . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 162, 659 3, 362, 45J .•...••••..•...••.•••••••••• 
1892. ••.•...................................... 42, 145 871, 225 .....••.••••...••.•••••••••• 
1893.......................................... 475, 626 9, 832, 068 .•.•••.........••.•••...•••. 
1894. •• • • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • • . 91, 786 1, 897, 395 597, 094 772, 000 
1895. •• • • • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,008, 393 20, 845, 337 1, 194, 187 1, 544, 000 
1896 •••••••••••••.•.•.••• , • • .. • • • • . . . • . . . . • . . . 1,050, 699 21, 719, 880 ........................... . 
1897. ••• •• . •• •• . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,066,882 42,726, 251 6,568 8,492 
Total . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 209, 196 293, 730, 179 59,034,409 76,327,317 
FI98-.-44 
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GERM.A.NY. 
Calendar years. 
1873 ..................... ·· · ·••·•······ ..... .. 
1874 ......••........ ····· .................... . 
1875 ..... . ................................... . 
1876 ............................. ...... .. .... . 
1877 .... ••..•.. •.............................. 
1878 ......................................... . 
1 79 ......................................... . 
1 0 ......................................... . 
1881. ........................................ . 
1882 ........................ . . .. ... .. ........ . 
1883 ...•.. ............. .................... · .. 
1884 .......•.................. ........ ...... .. 
1885 ....... ...... ............................ . 
1886 ..... ............. ....................... . 
1887 ......................................... . 
1888 .... ........ .......... ..... .............. . 
18 9 ............. .................. .. .... .... . 
1890 ........ ................ ................. . 
1891. ········ ...................... ...... .... . 
1892 ......................................... . 
1 93 ....................... .............. ... .. 
1894 ......................................... . 
1895 ......................................... . 
189ll .... ...... .. ........................ ..... . 
1 97 ..... ..... .............. ................ .. 
Gold. 
]fine ounces. 
6,796,206 
1,076, 57' 
1, !ll6, 042 
1,835, 49-! 
1, 295,695 
1,438,811 
534,211 
322,282 
79,054 
153, 208 
1,016,015 
663,874 
93,821 
411,488 
1,361,044 
1,661, 232 
2,330,042 
1,153, 043 
681,449 
428,790 
1,271,304 
1,810,829 
1, 2~7. 836 
1,215,832 
1,458,290 
Value. 
$140, 490, 041 
22,254,756 
39, 608,103 
37,943,031 
26,784,401 
29,742,879 
11,043, 120 
6,662,153 
1,634,189 
3,167,085 
21,002,897 
13,723,494 
1,939,443 
8,506,210 
28,135,270 
34,340,722 
48, 166,245 
23,835,512 
14,086, 800 
8, 863,874 
26,280,188 
37,433, 154 
25,588,334 
25,133,476 
30,145,656 
'fotal.................................. 32,242,472 666, 511, 033 
REAT BRIT IN. 
1 n... .... . .. .... .. . . ...... .. .... .. .... .. . . .. 796, 785 $16,471, ooo 
1 74..... ....... .. . .. . •.... ........ .... .... ... 344, 077 7,112,706 
l 75.......................................... 57, 268 1, 183, 844 
l 76............................. .. • . . . . . . . . . . 1, ]05, 671 22, 856, 238 
1 77...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231, 054 4, 776, 314 
l 7 ... . .. .. . . ... . . . .... .. ...... . . .. .. .. .... . . 601,967 10, 376,571 } 8~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~~:. ;~~ .... :~~ ~~~:. ~~~. 
1 2 ................................................... . ............. .... . 
1 . . . .. • • . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 380, 468 6, 831, 169 
t~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~~:. ~!; .... ;~:. ;~;:. ;!! . 
l 887.......................................... 470, 616 9, 728, 498 
1 88.......................................... 478, 692 9, 898, 875 
1 9................ ...... .... .. .... .. . . ... ... 1, 765,810 36,502,536 
1 90.......................................... 1,808,039 87,375,479 
l 91............................. ............ . 1, 582, 861 32, 720, 638 
1 92...... ..................... ........ ... . ... 3,274,141 67,682,608 
1893...... ......... .. . . ................. ... ... 2,181,482 45,094,210 
19-J.......................................... 1,fl36, 785 27,688,807 
1895. .... .. .... •. .. .. . . .. . . . . ........... ...... 807,222 18,547, 229 
1896.. ... •• . . . . . . • . . . • • .. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 1, 132, 009 23,402,560 
1897.... .............. ........................ 418, 674 8, 654, 'i6! 
Silver. 
Fine ounces. 
432,638 
8,528,638 
13,822,259 
25,468,144 
5,577,094 
1,208,467 
Coining 
value. 
$559,370 
11,026,926 
17,871,203 
32,928,509 
7,210, 788 
1,562,463 
····4;955,-535. ·····6;4oi;isi 
459, 858 594, 564 
88, 419 114, 319 
446, 787 577,664 
892, 518 1, 153, 963 
553, 273 715, 343 
765, 028 989, 127 
136, 960 177, 079 
881, 140 
957,410 
1,619,356 
825,989 
1,412, fl26 
2,102,488 
71,134,827 
4,071,849 
3,852,174 
2, 2:15, 776 
836,926 
J, 584,420 
2, 312,658 
2,066,602 
2,866,265 
8,753,123 
789,974 
4,796,486 
2,478,731 
2,738,525 
1,571,002 
8,203, 683 
2,847, 709 
8,374,474 
6,444,461 
8,976,702 
2,931, 849 
4,096,688 
3,095,805 
4,467,827 
5,004,418 
3,545,196 
1,139,252 
1,237,864 
2,093,713 
1,067,945 
1,826,038 
2,718,368 
91,971,655 
$6,263,066 
4,834,124 
2,890,701 
1,082,086 
2,048,513 
2,990,104 
2,671,971 
3,705,878 
,, 852,623 
1, 02], 381 
6,201,517 
8,204,824 
8,540,719 
2,081,194 
4,142,136 
8,681,886 
10,827,602 
8,332,232 
5,141,594 
8,790,673 
5, 296,728 
4,002,657 
5,776,584 
6,470, 852 
4,583,688 
----1------l--------
Total.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 940, 895 482, 886, 731 88, 44.2, 818 107, 885, 663 
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IT.A.LY. 
Gold. 
Calendar years. 
Fine ounces. Value. 
Silver. 
Fine ounces. Coining value. 
1873................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190, 501 $3, 937, 999 6, 310, 375 $8, 158, 869 
1874 ...•.......... ..... ....................... 55,266 1,142,448 8,956,406 11,580,000 
1875............... .. . . . . . . . . ..•...... .. . . . . . . 20,955 433,177 7,463,672 9,650,000 
1876.... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 20,116 415,830 5,373,844 6,948,000 
1577....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 196 954, 956 2,686, 922 3,474,000 
1878.......................................... 59, 242 1, 224, 639 1, 343, 461 1, 737, 000 
1879.. •• . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 349 565, 355 2,985,469 3,860,000 
1880.......................................... 24, 187 499, 997 ...........•.........•.•.... 
1881.......................................... 157,412 3,253, 988 1,236,221 1,598,346 
1882.......................................... 1, 302, 639 26, 927, 947 853, 607 1, 103, 654 
1883...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 37, 976 785, 027 1, 045, 723 1, 352, 046 
1884............. . ............................ 3, 007 62, 165 1, 6H, 198 2, 121, 953 
1885....... .. . . . ............ ... . . . . . . . . . . ... . . 30,760 635,873 178,533 230,831 
i~~t::::: :::::::::: :: : : : : : : : : ::: :: : : : : : : : : : : : ....... ~~·. ~~~ ....... ~~'.·. ::~. !: ~~~: m ~: ~~g: ~~t 
m~:::::: ::: : : : :: : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : ....... ~~·.:~~ ....... ~~~·. :~~ .... .... 46.-567 ......•. "iio: 208 
1890... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 739 263, 329 440, 012 568, 905 
1891........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 130 126, 708 146, 284 189, 135 
1892.... .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 6,294 130, 105 17,787 22,997 
1893.......................................... 7,696 159,086 ·•·•····•···•··•••••·•······ 
1894 .... ····· .................•......... ·•··•· ...... · · · .... · · .... · · · .•..••••••••..... · .......••••...• · 
1895 ..........................•....... ··• ......••......................... ······ · ....••. ··•••· .•...•• · 
1896 .•........................•............... ·•······ ·· ···· ...•........•.••••••......•. ·•••••··•··••• 
1897.......................................... 7, 158 147,965 238, 185 307,957 
i-------•i------1---·--·-- ------· 
Total . ..... .. ..... .... ................ . 
1873 .................. ··•··· .......•.......... 
1784 ......••.•.. ······ .•.. .. . ........ ; ..... . 
1875 ..... ... .......... ············ ........... . 
1876 ....... ········· .............•............ 
1877 .................. ·····. ············ ....•. 
1878 .......................• ··•··· ........... . 
1879 ................ ·······•········ ......... . 
1880 .......•••........ ·········•·· ........... . 
1881. ............................. · · · .. · ..... · 
1882 ................•••....•...............••. 
1883 ............ ~ ........•.......•............ 
1884 ...•.................•...•........ ··••·••· 
1885 . ...... · ·· ··· ····· ... .. ·•······ .......... . 
1886 ................................. ... ..... . 
1887 ......................... ············· · .. . 
1888 .......•......•............. · · · .......... . 
1889. ······· ...... . ···- ········••····· ....... . 
1890 ..•......... ·····. ······ ... ... ....... .... . 
1891. ..•............ ........................ .. 
1892 .••••. .. ........ ................. .. . ...... 
1893 .••....................................... 
1894 ......................................... . 
1895 ...... ........ . .........................•. 
1896 .................................... ······ 
1897 ... ······· .................... ••••••······ 
· Total ................................. . 
2,049,365 
J.A.P.A.N. 
al, 104,016 
a 516, 908 
61,609 
18,467 
33,408 
19, 161 
24,668 
22,270 
23,732 
27,363 
211,330 
27,545 
48,569 
43,545 
43,413 
47, 133 
85,866 
57, 1u2 
52,425 
63,832 
63,181 
76,260 
73,288 
54,422 
1,528,670 
4,143,843 
a Fiscal years. 
42,364,115 
a $22, 822, 034 
a 10, 685, 440 
1,273,580 
381, 744 
690, 602 
396, 087 
509,942 
460,365 
490,585 
565,645 
5!4, 290 
569, 415 
1,004,005 
900,165 
897,420 
974, 335 
1,775,010 
1, l94, 050 
1,083, 725 
1,319,525 
1,306,070 
1,576,440 
1,515,000 
1,125,000 
31,600,410 
85,660,884 
47,189,536 61,012,735 
a2, 672, 49! a $3, 455, 346 
a2, 842,935 a3, 675,714 
1,029,307 1,330,821 
1,518,286 l, 963,037 
3,012,644 3,895,136 
3,497,576 4,522,118 
1,800,444 2,327, 8-17 
1,606,394 2,076,955 
3,491,330 4,514,043 
3,377,906 4,367,393 
2,413,815 3,120,892 
2, 78i, 307 3,599,912 
4,888,842 6,320,927 
7,027, 513 9,086,077 
7,950, 593 10,279,555 
7,906,162 10,222,108 
7,360, 309 9,516,359 
5,643,499 7,296,645 
6,592,707 8,523, 90! 
9,518,743 12,307,062 
9,513,827 12,300,705 
18,664, 101 24,131,363 
18,472,398 23,883,505 
10,363,337 13,399,062 
3,299,506 4,266,028 
----
147, 248, 975 190, 382, 514 
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MEXICO. 
Gold. 
Calendar years. 
Fine ounces. Value. 
Silver. 
Fine ounces. Coining value. 
1873................ . • • . . • • . . • • • • . . • . • . . . . . . . . 30, 802 $636, 738 17, 499, 84 7 $22, 626, 065 
1874 ..••.•...•....•............•. ••·•••.. .. . .. 100,714 2,081,949 13,164,992 17,021,405 
1875. .. . . • • . • . . . . . . . . . .. .•.•...•... •• .. . . .. . . . 41,923 866,619 14,994, 600 19,386,958 
1876. •. . . . . •. . . . . .. . ... . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . 39,010 806,417 15, 051,528 19,460, 562 
1877. ......................................... 33, 657 695, 750 16, 563, 263 21,415, 128 
1878. ... .•. • . . . • . . . . . . • . . . . . . .. . . . . ... . . .. . . .. 33,475 691,998 17,080,751 22,084,203 
1879...... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 31,841 658,206 17,141,685 22,162,987 
1880 ........••.•......................... ........ ........ ......... ......... ........... ........ ·····••• 
1881.. .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 226 438, 778 18, 670, 026 24, 139, 023 
1882.......................................... 21, 894 452, 590 19,449, 060 25, 146, 260 
1883..... ... . . • . • ..... •. .. . •. . . .. . . . .. . . . . . . . . 19, 718 407,600 18,627,408 24,083,921 
1884. •. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,901 328,696 19,627, 815 25,377,378 
1885. .• . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 20,475 423,250 19,986,187 25,840, 727 
1886.......... ...... ..... .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 17, 777 367,490 20,876,473 26,991,804 
1887 ............•...•.........•...........•... 19,284 398,647 20,762,180 26,844,031 
1888. ... .. .... .• . .•. . . .. . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . .. 14,536 300,480 20, til9, 042 26,658, 964 
1889. ..... ...•.•••....•... .. . . . .. ..... ........ 15,476 319,907 19,563,889 25,294,726 
1890. .• . . • •. .••• •. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . 13, 780 284,859 18,625, 297 24,081, 192 
1891. •• .• . .. .• •. ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. • . 13,572 280,565 18, 943,860 24,493,071 
1892. .. . . • ......... .. . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . 13,313 275,203 20,714,761 26,782,721 
1893.......................................... 23, 857 493, 167 21, 660, 423 28,005,396 
1894.......................................... 26, 805 654, 107 22, 801, 736 29, 481, 033 
1895.... . . . • • . . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . 24, 390 504, 193 19, 206, 271 24, 832, 351 
1896....... •••••• .••... ••. . • •.. • • .• •• .•••••••. 27,380 565, 1185 16,313,651 21,092,397 
1897 .••• .• .•••••. .. . . . . . . . . .. ..•... .. . . . . ... . . 20,181 417,176 15,820,604. 19,608,459 
Tota.l •........•....•................... 640,987 13, 2GO, 370 443, 265, 849 
NETHERLAND 
1878 .......................................... ····· ········· •••........... 
1874......... .. . . . . . .. .. . . . .•. . . . . . . . .. • . . . . . . a 9,452 a $195,400 
4,818,884 
10,020,403 
572, 010, 762 
$5,684,011 
12,955,673 
1875...... .• .• .• .. . . . . ... . . . ... . . . . • .. . . . . . . . . 799,214 16,521,210 
1810 312 396 a 457 800 · · · · · · · 40: 4i4 · · · · · · · · · ea: 889 i:iL~i~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)~)~ :~nii :: mJi~ HJ!! it m 
i881: :: : : : :: :: : : :: : : :: ::: : ::: :: : : : : : : :: :: : : : : : ..•••.• ~~: ~~~ .. ..... ~~~: ~~~. 3~~: m 4~~: ~ig 
1882. · · · · · · •. · · · · · · · .•.. · ·. - . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470, 491 608, 312 
1883 .•...... · · ........•.... - . - . . . . . . . . . . . .. . . . . .• . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 62, 722 81,095 
1884. · · · - · · • · · · · · · • · · • · · · · · · · - ....... ·........ .•• • • • . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . 310, 922 402, 000 
lfflt{Hi!ii////:tt '.HI ii: ffi ::::::IE :::::::];ill 
1890 .•...•............. · · · ....... - . · · · · · · .. . . . .•. . .• . • . .. . • . . •• . . . • . . . . . . . 153, 914 199,000 
1891. ........................................ · . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . 283, 852 367, 000 
1892.......................................... 12 245 1, 212, 595 1, 567, 800 
1893. ... .•.•....•. •• .. .• . . ... . •• .. . . . . . . . .. . . . . .• • . • . . . .. . . . ••••••....... . 435,291 562,800 
1~94..... .. . . . ... . . . .. . . . • . . . . . • • . . . • . . . . .. . . . 3,430 70,897 124, i:169 160,800 
mt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........ ~: ~~ ....... ~~~'. ~~~. ~~~: m !~i: m 
"'" ·· ;~~; ::: : : : :::::::: :: :: :: :: ::::::::::: ····;,· ;;;:;;; t;;:;;;: ;;; . 19, ::: ::: 2', :: :: 
a 1873 and 1874. 
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PORTUGAL. 
. Gold. 
Calenclar years. 
Fine ounces. 
Silver . 
Value. Fine ounces. Coining value. 
1873 •••••. · • · ••··•••· · ···•·· .•. .. .••.•.•..... . ·•··•··••··••· ••••••····•••· ••••••••••••.• · ·••·•••••••••• 
1874 •••••• ·······•·· ........ ···•·· .••... ··· • ·· ..... .. ····••· ••••·•·••··••· •••••••••.•••. ···••••••·•••• 
1875 ••••••...... ··· · ·· .. . •.. ······ .•.....................••. •·•••••·•··••• •••••.••••••••.•••••.•..•... 
mt:::::::::::::::: :::::::::~::: ::::::::::: ······· ·,;aio· ······$89;ioo· .•••... 4i,°s4s· ....... $53: 460 
1878. •• . .• • .• . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . ••• • . . . •. • . . 14,211 293,762 8,311 10,746 
1879. • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 696 262, 451 307, 019 396, 954 
1880... . •• ••••.. .. .• ....•. .. . .•.•...... .... ... 15,464 319, 680 103,579 133,920 
1881..... •. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . • . 11,860 245, 160 •••••••••••••••••••••••••••• 
1882 .•..•.••......••.•....•..•...... • . .. ···•·• 7,837 162, 000 •••••••••••••••••••.•••••••• 
1883. ........... .. . . .. .. .......... •• . • . . . • . . . . 10,501 217, 080 •••.••••••••• • .••••••••.•••• 
1884.. ............... . ...... .. . .... . . . .. . .. ... 9,038 186, 840 •••.•••.•••••••••••••••.•••• 
1885. •• • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . . 11, 912 246, 240 •••••••..•••.•.••••••••••••• 
1886. ... .. . .•. . . . .. . .. . ..• .. ...•.... .. . . •••••• 8,689 179,626 , 231,849 ., 299,765 
1887.. ......... .. ....................... . ..... 13, 061 270, 000 742, 593 960, 120 
1888.. .. .. .. . • . . ••• • •• . . • . . . . • ••••. •. . ...... . • 4, 963 102,600 1,186,144 1,533,600 
1889. •• . • . .. . • . . • . . • • . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4, 650 96,120 526,247 I 680,400 
1890... .. . ....•. ... . . . ... .. • . . .. .. ...•.. .. .. .. 19,696 407,160 417,656 540,000 
1891..... . .... . . ........ .... ............ • • • • • . 8, 202 169, 560 5, 628, 336 7, 277, 040 
1892. ... . ..... .. •• • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . • •• • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • . 2, 378, 970 3,075, 840 
1893.. ....... .... .. ... .. .••...•••.. .. . . . . . . • • • .•. •• • • • • . • • • . • • • • • • • . •••••• 1,092,589 l, 412,640 
1894... ......... .. . ... .............. . ......... . • • .• •• • ••• • • • • •• •• • • • •• • •• . 370, 043 I 478,440 
1895. ...... . .... .. .. .. .. . .. ...... ............. . • . • • . • • • . . • . . . • • • • • • • ••• • • • 92, 720 119, 880 
1896 •••••• .. ... . .. ..... ..•...........••••••••...••.•••.••.....•...••. - •••• 1,470,150 · t,900,800 
1897...... • . . . . . • • • • . . . . . . • • • • . • • . . . • • . . • . • . • • . • . • • . . . • . . • . . . . • • • . . • • • • • • . . 688, 250 864, 000 
Total •..............................••. 
1873 ........... .. ............................ . 
1874 •••••.•••• •. ... . .••...•..•.•.......•...••. 
1875 .••..•.••..•.•.. ·· ···· ·•·•·· . ••.•..•...... 
1876 .••••...•... ·•···· ...••. ·•••···••··· ..... . 
1877 .•..........••.....................•....•. 
1878 ..........•..••....... ······ ·· · .......... . 
1879 ....••...............•.....•.............. 
1880 .• .•... . .......... ·· · ···· ··· •· .••.......•. 
1881 •••••••.••................... . .. ·· · · ···· •· 
1882 .•••.......•.........•.................... 
1883 .•.••••...•....................•.......... 
1884 .• • •••. • ... .•..•. ··· ···· · ···•··•···•·· .... 
1885 .••••••.••.....•.....•........•........... 
1886 ..•. ••.. ...•.. ... ..... ......... ....... . ... 
1887 •··•· ··••··· ···•· ..... .. · ••· ·•••· · .....•. . 
1888 .•.•••••••.. ·•···· .•..........•........... 
1889 . ...... •••...... .. .......... . ............. 
1890 ....• .••. • ••.•••..... . ... .... .. ........... 
1891. ••••• ···• · • •··•· · ...••................•.. 
1892 ..••••.........•............... ·•·•·•····· 
1893 ...•.•....•.......••••....... . ......••..•• 
1894- .•.••••.• ••... ... .....• .. .. . ..•.• .....• • •. 
1895 ...•...••..•.•..•.••••...••...•••.•...•••. 
1896 •• ••••••••• ••• ••••.• ••• .••••••.••.•.•••••• 
1897 ......... ..... . ....... ... ......... .......• 
------ -------1------f-----
157,090 
RUSSI.A.. 
585,723 
954,091 
829,278 
2, 072,507 
1,278,671 
1,333,444 
1,348,758 
1,168,613 
1,013,446 
848, 832 
618,889 
900, 504 
1,000,678 
714,098 
972,786 
989,776 
912,115 
1,051,007 
102,119 
26,892 
112,012 
112,011 
1, 8li6, 812 
497 
8,253,488 
3,247,379 
$12, 107, 964 
19,722,820 
17,142,693 
42,842,525 
26,432,484 
27,564,735 
27,881,306 
24,157,383 
20,949,779 
17,546,908 
12, 793,575 
18,615,074 
20,685,852 
14,761,717 
20,109,276 
20,460,491 
18,855,097 
21,726,239 
2,110,981 
555,909 
2,315,493 
2, 315,481 
38,590,432 
10, ::!84 
170, 614, 861 
15,285,804 19,737,605 
9, 104, 686 $4, 014, 139 
2, 970, 373 3, 840, 482 
2, 950, 513 3, 814, 805 
6, 019, 049 7, 782, 205 
3,149,571 4,072, 172 
4,620, 64-7 5, 974-, 170 
4,987,417 6,448,378 
4, 486, 157 5, 800, 284 
2,153, 771 2,784,674 
-4 259, 675 335, 742 
1 958,093 \ 1,238,746 746, 189 \ 964, 769 
1, 008, 641 1, 304, 101 
1,200, 151 1,551, 710 
899, 605 1, 16~, 126 
892, 276 1, 153, 651 
1,248,655 1,614,422 
2, 081, 245 2, 690, 902 
2, 258, 812 2, 920, 484 
1,933,496 2,·499, 874 
180, 877 233, 86l 
2,858, 774 3,696,102 . 
23, 965, 399 30, 985, 566 
27, 373, i;81 ,35, 392, 493 
Total. .................. u .. u ......... 29,067, 047 600,869, 359 102,307,953 132, 276, 948 
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SC..A.NDIN.A.VI.A.N UNION (DENMARK, NORWAY, .A.ND SWEDEN). 
Gold. 
Calendar year:,i. 
Fine ounces. Value. 
1873......... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,846 $616, Q79 
1874............. ..................... ....... . ~.17, 005 2,418, 700 
1875............... ................... ........ 112, 730 2, 330, 344 
1876....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 109, 603 2,265, 685 
1877 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 478 1,891, 009 
1878................... ...... ................. 167, 877 3, 470, 327 
1879.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 719 2, 991, 612 
1880....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,426 752, 992 
1881......... ........... ...................... 16, 461 340, 275 
1882......... ....... . ..... .................... 1, 929 39, 876 
lo83. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,444 629, 327 
1884........... . ..... . . . ...................... 49, 460 1, 022, 420 
1885.......... .. ... .... .... ............. ...... al, 119,704 a23, 146,332 
1886.. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,611 1,521, 672 
1887..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 230 314, 830 
1888 .•......•............................................... ···· · ········· 
1889. .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,247 l, 080, 040 
1890........... . .............................. 66, 823 1, 381, 363 
1891. .....•................. .. ....... ········· ...................•........ 
1892 ... ...... ........ .. .................. . .................. ·············· 
1803 ..... ············· . .•............ · .. ·· ···· .... · · · ...... · ............. . 
1894............... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,993 165,239 
1895..... •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,389 896,921 
189R .•• . -· ............................................................... . 
1897 ......... . ...•......... . ..•............ ···1·············· ............. . 
Total ...•............................. · \ 2,286,975 47,275,943 
Silver. 
Fine ounces. 
1,543,231 
168,416 
1,744, 505 
3,320,490 
195, 213 
291,056 
1,503,872 
172, 935 
246, 778 
67,588 
222,740 
102, 700 
a5, 668, 697 
10,537 
105, 560 
102,710 
203, 925 
289,627 
214,822 
341, 707 
134,246 
223, 242 
62,184 
136,130 
632, 851 
17,705,771 
Coining 
value. 
$1,995,288 
217,750 
2,255,521 
4,293,170 
252,397 
376,315 
1,944, 4.01 
223,593 
319,067 
87,387 
287,988 
132, 784 
a7, 329,225 
13,624 
136,482 
132,797 
263,660 
374,467 
277, 750 
441,803 
173,571 
288,686 
80,400 
176,007 
818,232 
22,892,315 
a D nniark fro111 1873 to 18 5: old, $23,112,832; silver, $7,197,344-equivalent to 1,118,083 ounces of 
goltl nd 55,666,057 oonces of ellver. 
TIT AMERICA STATE . 
1873 ..••••. ..•.......•.........................••....•.............••..••....•...••••••..••••••....... 
l 74 .... ....... ...... ..... ............... .....•............••••.. ... .....•..•..........••••.......... 
1875.......................................... 13, 712 $283, 462 2,898, 424 $3, 747, 457 
1876.................................... .. . . . . 894 18, 480 140, 309 181, 410 
1 77. .. . . . .. • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,192 334, 720 877, 990 1,135,179 
187 . .• . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,821 58, 320 239, 745 309,973 
1870 ........... .....• .. ...... .. ... ..... ..... ..••..••. -~ .. __ . _______ . __ ____ . _____ .. __ __ ___ .. ___ • ___ . __ _ 
1880....... .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 22,413 463,322 1,721,975 2,226, 392 
1881... ...... . ........ ... . . . . .. . . . ... . . . ...... 7, 108 146,930 3,860,213 4,990, 983 
1882....... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 1, 234 25, 508 1,310, 808 1,694,859 
1 3....... . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 221, 703 4,583,011 3,123, 255 4,038, 148 
1884....... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,083, 546 1,400,940 
1885.... .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 195 1,120,318 1,471, 415 1,902,436 
1886. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 100, 305 2, 073,498 3,271,400 4,229,689 
11!87.......................................... 444, 9 8 9, 198, 730 3, 437, 558 4, 444, 520 
1888.......................................... 437, 556 9, 045, 077 5, 702, 556 7, 373, 002 
mi:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: m: m ~: m: ~~i 
1891. •............... •. -. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,271 26, 279 4,141, 170 5,354,240 
lrJ:::: ::: ::::::::: ::: ::::: :: : : :: :::: :: :::::: : : : :: ::::::::: : :: :: : : : :::::: ;JU: ~!I l ;it m 
1895.......................................... 404,087 8,353,212 8, 058, 648 10,419, 262 
1896.,................ ........................ 262, 419 5, 424, 686 3, 914, 052 5, 060, 5!13 
1897............. .. ........................... 2 49 1, 257, 589 1, 625, 974 
Total ••••...•......... . ..••.•........•. 1,990,900 41,155,611 65, 438,344 84,607,155 
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XLI.-COINAGE OF THE PRINCIPAL COUNTRIES OF THE WORLD, so FAR AS 
REPORTED, FROM 1873 TO 1897, INCLUSIVE-Continued. 
SPAIN. 
Gold. 
Calendar years . 
Fine ounces. Value. 
1873 .........................•......•••......•...•....•..... ·•••••·••·••·· 
1874 .................................... ······ .........•••...•......•..•.. 
1875 .•...................................................... ······ ....... . 
1876...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al, 704, 097 a, $35, 226, 814 
1877.......................................... 934, 955 19,327,237 
1878.......................................... 1, ()20, 668 39,703,726 
1879..................................... .• • • . 807,819 16,699,099 
1880. ... . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . ...••.• 1,601,876 33,113,719 
1881......................... .. ..... ......... . 1, 019, 122 21, 067, 127 
1882................... ..... .................. 96, 571 1,996,310 
1883. .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . 160,955 3,327,235 
1884....... .• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241, 053 4,983,004 
1885........... .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,798 2,435,108 
1886........... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 637 2,369,765 
1887 ............•.......... . ......... · ........ · · ... · · · · ..... · .....•.•.•••• 
1888 ......••...•.......... ················· .......... . ........... ········· 
1889.......................................... 163, 441 3, 378, 631 
1890.......................................... 437, 773 9, 049, 569 
1891. ••••...•........... ··········•······ · ···· ·••··········· ............. . 
1892. . • . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . 453, 809 9, 381, 062 
1893 ..................................................................... . 
1894 ••••....................... ····••··· .......••..•....••....•..••...•••. 
1895 ..................................................................... . 
1896 ..•..........................••....••..••. ••••·•·· ........... ····•·••· 
1897..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 823 2, 890, 407 
Silver. 
Fine ounces. 
5,122,259 
8,200,999 
10,180,557 
7,040,707 
5,215,086 
6,820,293 
11,790,868 
208,020 
2,382,337 
8,254,003 
8,139,208 
5,212,173 
2,844,946 
3,911,665 
8,809,000 
3,431,591 
3,814,544 
1,144,032 
9,468,422 
6,897,407 
2,545,066 
3,052,158 
159,057 
4,166,463 
5,200,676 
Coining 
value. 
$6,622,719 
10, 60a, 312 
13,162,741 
9,103,136 
6,742,738 
8,818, 156 
15,244,758 
268,955 
3,080,193 
10,671,842 
10,523,421 
6,738,971 
3,678,314 
5,057,506 
11,389,414 
4,436,804 
4,931,936 
1,479, 152 
12,242,000 
8,917,860 
3,290,591 
3,946,225 
205,649 
5,386,942 
6,724,106 
Total ............................... _. •. 9, 914, 397 204, 948, 813 134, 011, 537 173,267,441 
a,1873 to_1876, inclusive. 
* * * * * 
(No. 5.) 
REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF ENGRAVING 
AND PRINTING. 
TREASURY DEPARTMENT, 
BUREAU OF ENGR.A. YING .A.ND PRINTING, 
Washington, D. 0., November 1, 1898. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the operations 
of this Bureau during the fiscal year 1898: 
The number of sheets delivered during the year was 92,979,478, an 
increase of 6,804,712 sheets. This _increase is nearly 8 per cent. The 
expenditures for this year were $1,570,598.46, while the expenditures 
for last year were $1,450,611.86, showing an increase in expenditures of 
about the same per cent as the increase in deliveries; but when we 
deduct from the expenditures $12,590.68 increase of stock on hand, 
$30,000 paid for machinery, which is a part of the permanent plant of 
the Bureau, and $6,416.30 paid to employees detailed outside of the 
Bureau in e.xce s of the amount paid during the fiscal year 1897, making 
in aU 46,006.99, we find that the increase in expenditures which is 
pr p rly cbarg able to the actual production of the Bureau is but 4.9 
r nt. over the preceding year, wherea~ as above stated, the increase 
in the worl i nearly 8 per cent. 
Tll avera e cost per 1,000 beets during the year 1807, figured on 
r p uditure , wa 16. 3. The average cost during this year, 
J .6 ur d on gr s expenditures, is 16. 9, on its face showing an 
in r of co t of 6 cent per 1,000 sheets; but when we deduct the 
above-nam d item not appli able to the actual cost of the work from 
th. ro expenditure , we find the average cost per 1,000 sheets to be 
16.3 per 1,000 sheet , or a reduction of 47 cents per 1,000 sheets, 
which i equivalent to a reduction in the cost of the whole delivery of 
,700.35. 
It is ratifying to find that the increase in compensation to the laborers 
and the lowe t rade of skilled helpers in this Bureau, which was made 
a n act of ju tice to deserving men, has been more than offset by the 
reduction in the expenditures for other purposes. 
The highest average number of sheet per employee ever handled in 
the Bureau wa 55,991 sheets during the year 1896; whereas, during 
the present year the average number handled per employee has been 
57,290 sheets, bowing an increased usefulness during this year over 
the mo t ucce ful previous year in this respect of 2.3 per cent. Going 
back till further, a comparison with the year 1893 as to usefulness 
of employees hows that the average number of sheets handled per 
employee that year was 36,650, against 57,290 during the present fiscal 
year, an increa ed usefulness of 56 per cent. 
During the civil war, when Congress passed an act imposing a tax 
to be collected by the u e of adhesive stamps and providing for the 
i ue of bonds, the capacity of nearly evety bank-note company in the · 
country was taxed to the utmost limits to produce the instruments 
nece ary to enforce it. When, upon the 13th day of June last, an act 
of a imilar nature was approved, the impression seemed to prevail that 
thi Bureau would be unable to furnish the necessary adhesive stamps 
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to enforce said law upon the 1st day of July following, and it was pro-
posed that contracts should be made with outside bank-note companies 
to aid this Bureau in that work. You will recall the controversy that 
occurred at that time and my pledge to supply a sufficient quantity of 
stamps in time to enable the Commissioner of Internal Revenue to 
reach collectors of internal revenue far and near by the 1st day of July. 
Although there were but seventeen days in which to execute this work, 
by the date mentioned, this Bureau had delivered to the Commissioner 
of Internal Revenue 185,390,926 adhesive stamps, and every collector 
of internal revenue had been supplied with stamps for the collection of 
this tax. At the same time orders had been given for the engraving of 
plates to print the bond issue authorized in the same act; orders for 
national-bank notes had increased to a large extent; all the regular 
internal-revfrme stamps were imprinted with the date of the recent act 
and made available for use under it; the demand for United States 
notes, silver certificates, and Treasury notes was up to the full limit, 
and the delivery of such notes was kept at the maximum point. In 
addition to this, the Post-Office Department had ordered the production 
of a new series of postage stamps, known as the Trans-Mississippi 
stamps, and was demanding large quantities of them, while orders for 
the ordinary stamps were increased to a considerable extent. Such 
conditions had never before existed during the existence of this Bureau 
nor could the demands upon it have been anticipated and provided for, 
and yet it proved itself equal to the most extreme emergency. 
In this connection I desire to say that the assistant officers and 
employees of the Bureau can not be commended too highly for their 
earnest and patriotic work during these trying times. 
The furnishing of the securities required for the purpose of meeting 
expenditures resulting from a state of war was, in my opinion, as essen-
tial as the presence of the soldier in the field or as the ammunition 
used in action, and to accomplish it it was necessary to call upon the 
employees for extraordinary services. At no time did any of them, when 
asked to volunteer to work excessively long hours, display the least 
unwillingness to conform to the requirements of the service. It is gen-
erally believed that, in cases of great strain where continuous work is 
necessary, men are better able to stand long hours of labor, and while -
the men in this service were faithful in every respect, I can not help 
commending particularly the women who so faithfully and willingly 
stood at their posts of duty. It should be remembered that it is 
impossible to go outside of this Bureau and secure the services of 
skilled employees, as there is no other school of training. While a 
great many inexperienced hands were necessarily appointed, still the 
main dependence was upon our regular trained force, and in many 
instances it was necessary to ask the women operatives to work sixteen 
hours out of the twenty-four during the hottest portion of the hottest 
summer for many years. They responded to these requests cheerfully 
and willingly, and are entitled to the greatest commendation for their 
fidelity. . 
One of the most difficult problems to be solved with reference to the 
future operations of this Bureau is to perform the work necessary under 
unusual demands in the regular working hours from 8 until 4 o'clock 
each day and during the working days of the year. Working overtime 
in this Bureau has its advantages. To start operations in the morning 
and to make the balances in the afternoon require a full hour's time. · 
Whether the day be limited to eight hours or extended to ten or twelve, \ 
as the ~ase may be, there is no additional time lost in the opening and ' 
balancmg. Therefore the actual hours of labor are proportionately \ 
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greater in twelve than in eight hours; but this advantage, in my 
opinion, is offset by the fact tbat it is impossible to prevent entirely 
tbe abuse of overtimA privileges. In other words, it is impossible 
to Umit the number of employees retained and paid for overtime to 
the actual requirements of the service. Another disadvantage is the 
liability to raise, without legal basis, the question of a violation of the 
eight-hour law. The solution of this problem is to increase the capacity 
of the Bureau, so far as its machinery is concerned, to an extent that 
will meet any emergency within the regular hours of the day. 
The conditions now existing are such that it will be impossible to 
print the number of sheets estimated for during the present fiscal year, 
or the fiscal year 1900, without continuing the operations of several 
branches of the service beyond 4 o'clock, particularly the printing divi-
sion. Every available foot of space in the Bureau for hand plate-printing 
pre es is now occupied, and still we are unable in the regular hours 
to keep up with the average number of sheets to be produced daily. 
We have ordered 20 additional perforating machines, 2 additional gum-
ming machines, and 2 additional surface presses, an additional steam 
boiler, and 3 washing machines. Ten additional power plate-printing 
presses would make the capacity of this Bureau equal to the demand as 
to plate printing. The Bureau would then be able to execute all of its 
work within an eight-hour day. 
No question should arise between the plate printers and the Treasury 
Department a to the u e of these presses in its service, for the reason 
tb t the act pa ed by the present Congress regulating the use of 
p wer pr e will remain a continuing provision of law. It allows the 
u e of the e pre e in the printing of internal revenue and postage 
t mp , and the u e of the additional presses would, of course, be 
limit d o a to conform to that law. ot only is it important to have 
th pr e for the purpose of increa iug the printing capacity of the 
Bur au, bot an in pection of the expenditures of this Bureau will sug-
g st the n ity for the use of any improved machinery w bich will 
reduce tho co t a the volume of work increases. The expenditures 
during th year under consideration were $1,570,598.46, with a produc-
tion of 92,979,47 beet . Thee timated number of sheets to be pro-
duced during th fi al year 1899 is 101,693,376. The estimated num-
b r of beet to be produced during the fiscal year 1900 is 118,954,737, 
whi h will increa e the expenditures from $1,570,598.46 during the 
ear to follow, we may say, enormously; and it is the duty of the offi-
cer of the Trea ury Department having control of this work, as a 
matter of economy, to endeavor by the use of improved machinery to 
ave a much of this great expenditure as possible. 
Another mean of reducing the cost of the work by the use of machin-
ery is the e tabli hment of an electric plant, operated by the steam 
plant already e tabli bed in the Bureau. The present limited use of 
el~ctricity for the direct operation of presses and for light, together 
:vith the amount of gas used_ for heating printing plates and for light-
rng, cau e an annual expenditure of from $12,000 to $15,000, which can 
b r duced at least 50 per cent by the establishment of an electric plant 
in tltis Bureau to produce all the power and light needed. 
For the purpose of showing the increase of work being done by the 
Bureau, it may not be out of place to make reference to the current fis-
cal year, four months of which have passed. The deliveries during these • 
four m~mths have exceeded an average of 10,000,000 sheets per month, 
or eqmvalent to an annual delivery of 120,000,000 sheets, which indi-
cates an increase in the number of sheets to be produced over the year 
1896, when the deliveries amounted to 85,000,000 sheets, of 40 per cent. 
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The average number of employees on the rolls of this Bureau during 
the year 1896 was 1,519. The number of regular employees on the rolls 
November 1, 1898, was 1,857, or an increase of 22 per cent. 
There has been no addition to the building since 1896. It is obvious, 
therefore, that the repeated recommendation for an appropriation to 
build storerooms, an ink mill, a laundry, and stables is more essential 
at this time than ever before. In fact, it is imperative. The condition 
of this building, crowded as it is with operatives, is not in accordance 
with good business methods or proper sanitation. It is with great con-
cern that I call attention to the immense amounts of combustible matter 
stored therein, which make the possibilities of fire so great as to be 
alarming, in the hope that Congress may be moved to furnish the neces-
sary relief by authorizing the construction of a proper storage building 
separate from the main building. This material includes millinets, oils, 
turpentine, benzine, colors, chemicals, blanketing, paper, etc. In the 
use of oils and rags in printing and waste about machinery, fire by 
spontaneous combustion is quite possible in this building. We are, 
therefore, dependent upon the vigilance of our employees and watchmen 
to prevent damage to the building and the securities it contains in this 
way. When suitable outbuildings are provided, much of the space 
now occupied as storage rooms will be available for the expansion of 
some of the branches that are overcrowded, and much of the inflam-
mable material in the main building will be removed from it to more 
suitable quarters. I can not urge too strongly united effort on the 
part of the Treasury Department to help secure an appropriation from 
Congress for the building so often requested in past reports. · 
I desire to repeat the recommendation contained in my annual report 
for 1897 relative to appropriations made by Congress for the printing of 
securities, as follows: That appropriations for all work done in this 
Bureau be made direct to its own credit, so that it may not be dependent 
upon repayments from the Post-Office and Treasury departments for 
postage stamps and Treasury notes issued under the act of 1890. As 
long as appropriations for postage stamps are made directly to the Post-
Office Department, an effort will be made every four years by private 
engraving and printing establishments to secure the contract for fur-
nishing postage stamps. This is more or less demoralizing to this 
service, as we have purchased an expensive plant and are employing 
possibly 200 operatives upon the work. If the appropriation be made 
direct to the Bureau each year, it will prevent any question of this 
kind being raised at the end of each contract term. 
The uncertainty as to the amount of income from the printing of 
Treasury notes is undesirable in a service where the number of 
employees and the daily expenses are quite evenly adjusted to the 
estimated amount of work and the anticipated revenue. When this 
revenue is not forthcoming by reason of small deliveries of Treasury 
notes, it is liable to disarrange the financial balances at the end of 
each fiscal year. I can see no objection to making direct appropria-
tions for the printing of these securities, just the same as is done in 
printing silver certificates and United States notes; and certainly the 
reasons above stated are sufficient to justify Congress in changing the 
mode of appropriating for this work. 
I beg to assure you that my efforts will be continued to improve the 
almost perfect system now existing in the Bureau. I thank you for 
your confidence in the past. 
Respectfully, yours, CL.A.UDE M. JOHNSON, 
Director. 
Hon. LYM.AN J. G.A.GE, Secretary of the Treasury. 
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APPENDIX. 
1. APPROPiftA.TIONS FOR THE YEAR. 
Legislative act, February 19, 1897, salaries .....•.•........ $17,450.00 
Sundry civil act, June 4, 1897: 
Compensation of employees .........•••......••....... 420, 000. 00 
Plate printing ........................................ 526,000.00 
Materials and miscellaneous expenses ................. 167,100.00 
Rent of office for distribution of stamps............... 600. 00 
---- $1,131,150.00 
Deficiency act, June 8, 1898: 
Compensation of employees ......................... . 
Plate printing ...................................... . 
Materials and miscellaneous expenses ................ . 
Deficiency act, July 7, 1898: 
Compensation of employees .........................• 
Plate printing ... .................................... . 
Materials and miscellaneous expenses ...... .......... . 
Rent of building for storage, etc ..................... . 
20,000.00 
12,000.00 
18,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
720.00 
Repayments for work done for the several executive departments, 
tb co t of which was not included in the Bureau's estimateFJ, the 
amount tbere~ r b in trn.nsf rr d to the credit of the appropriation 
for ngraving and printing, as follows: 
From appropri ti n, xp nses of Tr asury notes, act of July 14, 1890, 
for Tr a ury not : 
C mp n ti n of mployees .............. . .... . . ..... $84,626.65 
late ~rin ting .. :· . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 56, 416. 65 
Mat nal and m1scel1an ous exp nses......... . . . . . . . . 39, 963. 53 
•rom apFopriation, di tribntiou of medals and diplomas, 
Worlds olumbian Bxpositi n act of March 13, 1896: 
C mpeo a ion of employees ......... ... .............•..........• 
From t- f'Oc epartment for postage stamps: 
Corupen a.ti o of employee . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 80, 874. 25 
lat printing.. ... .................................. 28,277.00 
Materials nd miscellaneous expenses . . . . . . . . . . • . . . . . 71, 106. 12 
From Public !'inter for p rtraits of Presidents of United 
tate to accompany ompilation of annual, special, and 
v to mes a e and proclamations: 
Compen ation of employ es ...............••.....•... 
Plate printing ...........................•........... 
Mat rials and miscellaneous expenses ............... . 
].i rom various other appropriations and sources for sundry 
work: 
Compensation of employees .....•.................... 
Plate prin ing .............................. __ . __ _ .. . 
Materials and miscellaneous expenses ............... . 
2,295.70 
6,479.05 
3,979.25 
1,408.40 
99.40 
2,495.35 
50,000.00 
30,720.00 
1, 211, 870. 00 
181,006.83 
145.60 
180,257.37 
12,754.00 
4,003.15 
Aggregate available . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • • . . • • • . 1, 590, 036. 95 
Aggregate available for the work of the Bureau: 
Salaries...... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . • . • • • • . • 17, 450. 00 
Corupen~at~on of employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 619, 350. 60 
Plate printrng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 639, 272. 10 
Materials and miscellaneous expenses . . . • • . . . . . • • • • • • 312, 644. 25 
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Aggregate available for the work of the Bureau--Continued. 
Rent of office for distribution of stamps-............. $600. 00 
Rent of building for storage, etc • . . . . . • • • • . • . • • . • • • • . 720. 00 
----- $1, 590, 036. 95 
Expenditures: 
Salaries .......•..••..••••••••••••.. - •••• -••.. - -•.•..• 
Compensation of employees .......................... . 
Plate printing ........•.... - - ........••••.•....•.••.. 
17,000.60 
611,668.20 
633,992 50 
306,617.16 
600.00 
720.00 
Materials and miscellaneous expenses ...••....•....... 
Rent of office for distribution, etc ........••..•..••••• 
Rent of building for storage, etc ........••••••....••.. 
----- 1,570,598.46 
Unexpended balance: 
Salaries ...... _ ....• ___ ..• ___ . _ •.•.••••... ___ ....•••.• 
Compensation of employees .••.•.•..• ___ ...••..•..••.. 
Plate printing _ ... - _ ....................•...••..••..• 
Materials and miscellaneous expenses ....•••...••..••• 
449.40 
7,682.40 
5,279.60 
6,027.09 
19,438.49 
No. 2.-STATEMENT SHOWING THE UNITED STATES NOTES, CERTIFICATES OF DEPOSIT, 
BONDS, AND . NATIONAL CURRENCY DELIVERED DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
Class. 
United States notes, series of 1880, unsealed .••••••••••••••.•••• 
Do •••..•..•..•..•...••...•••.••....••..•.•• •••.•...••..•••. 
Do ••..•......••.••••..••.•••.••••••..•.••••..•••••••.•••••• 
Do················································-········ 
Do················-········································ 
Do .••••.••••••.•••..........•....•.••.••.••...••••.•••••... 
Do .....•••••••..•..•••..•••••••••••••.••••.••••••......•••• 
Denomina. 
tion. 
$5 
10 
20 
50 
100 
500 
1, ouo 
Total. ••..••.••...• .. .••......••.••..••.•.•.•••.. .•..•.•.. • •········· ••· 
Silver certificates, series of 1891, unsealed ....•.•••••..•••..•..• 
Do ..•••.••••.•...•••.•..•••.••.••••.••••••.••.•• ..•.•••••. 
Do •••••••••..•••..••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••. 
10 
20 
50 
Total. .................................................... •············· 
Silver certificates, series of 1896, unsealed ••••••••••••.••.••••.. 
Do ........................................................ . 
Do ••••••.....••..•••.•.•.•.•••••.••..•.•.•.••••.••.••••••.. 
1 
2 
5 
Total .....•.•.•••••••••••••••.•...••.•••.••••.••••••••••••......•..•••.. 
Treasury notes, series of 1891, unsealed ..•.••••••••.••••.••.••. 
Do . •••••...•.•••..••......•.......••••••••..••.•••.••••••.. 
Do .. : ...•..•.•••.••••••.••..••.•••..•••••..••••.•••.••••••. 
Do •••••.•.••••••••••••.••••..•.••.•••••.•••.••••••••••.••.. 
Do .•••.••••••••••.••..••.•••.•••••••••••••.•••••••••••.•••. 
1 
2 
5 
10 
20 
Total. .••.•••.•••••••••••••......•..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
Currency certificates, series of 1875, unsealed •••••••••••••.•••. 10,000 
5 per cent registered bonds, loan of 1004, unsealed.............. 100 
Do···················-······························--····· 1,000 
Sheets. I Value. 
1,366, ooo I $27,320, ooo 
552,000 22,080,000 
161,000 12,880,000 
7,000 1,400,000 
6,000 2,400,000 
1,000 2,000,000 
1,000 4,000,000 
2,094,000 i 72,080,000 
1,282,000 i 51,280,000 
474,000 37,920,000 
50,000 10,000,000 
1,806,000 99,200,000 
5,127,000 20,508,000 
1,399,000 11,192,000 
2,779,000 55,580,000 
9,305,000 87,280,000 
2,789,000 11,156,000 
716,000 5,728,000 
158,000 3,160,000 
146,000 5,840,000 
122,000 9,760,000 
3,931,000 35,644,000 
2,000 60,000,000 
1,000 100,000 
4,000 4,000,000 
Total. •••.•••.••••••••••••••••.•...••••••..••••••••••••••. 1-.-•• -.-•• -.-•• -.-. -_ .-.1-----1 5,000 4,100,000 
4 per cent registered bonds, loan of 1907, unsealed .••••••••.•••. 
Do •••••••.•••..•••.•••••••.•••.•.••....•••••••••••••••••••. 
Do .................................................... . ... . 
100 
500 
1,000 
Total .•••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••• .••. 
4 per cent registered bonds, loan of 1925 . ••.•••••••.•••.•• •.•••• 
Do ........................................................ . 
1,000 
10,000 
Total. ••••••••••••.•••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 per cent coupon bonds, loan of 1925, unsealed •••••••••••••••• 
Pacific Railroad registered bonds, unsealed .•••••••••.•••••••••. 
B~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1,000 
1,000 
5,000 
10,000 
Tot.al ... ................ ............................................... . 
3,900 390,000 
1, !120 960,000 
8,940 8,940,000 
14,760 10,290,000 
4, 000 4., 000, 000 
5, 000 50,000,000 
9,000 54,000,000 
200 200,000 
200 200,000 
30 150,000 
1,900 19,000,000 
2,130 19,350,000 
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O. 2.-STATEMENT SHOWING THE UNITED STATES NOTES, CERTIFICATES OF DEPOSIT, 
BONDS, AND NATIONAL CURRENCY DELIVERED, ETC.-Continued. 
Class. 
National currency, series of 1875 .............................. . 
Do ...••........•...................•........••..•....•••.•. 
Do ...••...••.................................•...•........ 
Do ............•.................................•.......••. 
Do •...•.........................................••......... 
Denomina• 
tion. 
$5, 5, 5, 5 
10, JO, 10, 10 
10, 10, 10, 20 
20, 20, 20, 50 
50,100 
Total. ....•.•..........•...... - .. · · ·· · ·· · ·· ·· ·•·· ·• ··•·· · · ···· ·· · ·· · · · · · 
National currency, series of 1882 .............................. . 
Do .. ........ . .... .... ............. . ....................... . 
Do ........................................................ . 
5,5, 5,5 
10, 10, 10, 20 
50,100 
Sheets. 
76,410 
12,649 
40,200 
230 
1,501 
130,990 
1,610,882 
854,067 
88,435 
Value. 
$1,528,200 
505,960 
2,010,000 
25,300 
225,150 
4,294,610 
32,217,640 
42,703,350 
13,265,250 
'.l.'ot al. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 2, 553, 384 88, 186, 240 
RECAPITULATION. 
Sheets. 
2,094,000 
1,806, 000 
9,805,000 
3,931,000 
2,000 
5,000 
14,700 
9,000 
200 
2,130 
130,090 
2,653,384 
T lal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . • . . . . . . • . . . • • . . • • . . . . . . . 19, 853, 464 
Value. 
$72, 080, 000 
99,200,000 
87,280,000 
85,644,000 
60,000,000 
4,100,000 
10,290,000 
64,000,000 
200,000 
19,860,000 
4,294,610 
88,186,240 
684, 624, 850 
o. 3.-. TATEME T n WI o TnE INTERNAL-REVENUE STAMPS DELIVERED DURING 
Tm,; FISCAL YEAR 1898. 
Class. 
Tax•paid stamps for dititlll d spirits. series of 1894: 
JO al Ion ..•...............••• ........... ..... ...•..••••..••.. 
~ i~~ll iii iii ii !i! 1 ii:; ii:; 1: 1 ;; i /i i Ht ii /HI\ 
~&,~~~~n·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total. ...........................••...••......•.•.••...••••. 
Volumes. 
280 
360 
2,360 
3,876 
180 
20 
100 
2,490 
880 
20 
10,066 
Sheets. 
14,000 
18,000 
118,000 
168,800 
9,000 
1,000 
5,000 
124,500 
44,000 
1,000 
503,300 
Stamps. 
42,000 
54,000 
854,000 
506,400 
27,000 
3,000 
16,000 
373,500 
132,000 
3,000 
1,509,900 
Stnmps for rectifiers, series of 1802: =====l=====I::===== 
5 gallon ..................................................••... 
10 gallon ........................••...•................•....... 
11111:;; i;; iii i I iii: i:; iii iii Iii 1; i Ii: i: i;; iii iii i:;:: :: : : ; 
130 gallon .. ....•.•..........••............... .... ..........•.. 
Total ... .•••• ... ....•................................••.••.. 
800 
1,880 
1,600 
80 
10,240 
1,080 
40 
120 
400 
160 
20 
20 
80 
16,520 I 
20,000 
47,000 
40,000 
2,000 
256,000 
27,000 
1,000 
8,000 
10,000 
4,000 
500 
500 
2,000 
413,000 
80,000 
188,000 
160,000 
8,000 
1,024,000 
108,000 
4, 000 
12,000 
40,000 
16,000 
2, 000 
2,000 
8,000 
1,652,000 
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NO. 3.-STATEMENT SHOWIMG THE INTERNAL-REVENUE STAMPS DELIVERED DURING 
THE FISCAL YEAR 1898-Continued. 
Class. Volumes. Sheets. I Stamps. 
--------------------------1----
Wholesale liquor dealers' stamps, series o_f 1878: 
210 ~l;~\~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 61>0 
20 gallon ....••.•••...•...• • • • • • • • • • • · • • · · • • · • • • • • • • · • • · • • • • • • · 3ig 
:g i:n~~: : : : : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 860 
50 gallon .....•........•..••...•...........•. • • • • • • • • • • • · • • • • · • 18
5
0 
60 gallon .....•........... •········· •··························· 5 
!!:1IJ[:ttEIH::EHti+ItL 'i 
130 gallon..... . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • • . • • • . . . . • . • • • . • • • • . . . . . . 5 
21,000 63,000 
65,000 195,000 
37, oeo 111,000 
5,000 15,000 
86,000 258,000 
18,000 54,000 
500 1,500 
500 1,500 
1,000 3,000 
500 1,500 
500 1,500 
500 1,500 
500 1,500 
-----,-----.---
2s6, ooo I Total • . • . . • . . . • • . . . . . . • • . . • • . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . • • • • . . 2, 360 
Tax.paid stamps for oleomargarine. series of 1886: 
10 pound .........................................••.•••.••••. 
20 pound ...........................•..•......••....••.••.•.•. 
30pound •••.••..... •...................... .•. .••...•....••••. 
40 pound ......•......•..••......•...............•••.•....•••. 
50 pound ...................•......••...........•...•••..•••.. 
60 pound ..••.....•..........•..•.•......••..••......•...•.... 
80 pound .......•..••........•••••.................••••••..••. 
1,760 
600 
980 
1,440 
1,020 
1,800 
100 
88,000 
30,000 
49,000 
72,000 
51 , 000 
90,000 
5,000 
----1--~-
Total. ...............••..••• ~ .•••.....••••.•.•..••..•••..•.. 
Tax.paid stamps for filled cheese. series of 1897: 
30 pound ........... , ..•••................•...•....••••••.•••. 
60 pound ..............•••...•...........•...•••....•.•••..•.. 
70 pound .••.......•.••••.•••.••••••...•.......•.••••.•••••••. 
Total. .........•..••••••••••••.•..•••.•••.•.•••••••••••••••• 
Imported spirits stamps, series of 1879: 
~g f~U~~ ::::::: ::::::::::: :: :::::::: ::::: :::: ::::::::: ::::::: 
Total. .••..•••••••••••••••••••...•••.......••.....••••.••••• 
7,700 
50 
100 
100 
250 
10 
10 
20 
385, ooo I 
•. ,oo I 
5,000 
5,000 
12,500 I 
1,000 I 1,000 
2, ooo I 
Warehouse stamps, series of 1878: Distillery warehouse ..••.••.. 
=====r=====:= 
4,000 400, ooo I 
Warehouse stamps, series of 1890: 
Special bomled warehouse .................................. . 
Rewarehouse ................................................ . 
Transfers for grape brandy .•..........••...•...••..••..•.... 
Fortified sweet wine .................••..•...••.•••.•••.•••••• 
30 
20 
240 
40 
3,000 
2,000 
6,000 
2,000 
708,000 
352,000 
120,000 
196,000 
2&8, 000 
204,000 
360,000 
20,000 
1,540,000 
10,000 
20,000 
20,000 
50,000 
3,000 
3,000 
6,000 
1,600,000 
12,000 
8,000 
24,000 
8,000 
Total. .................. .• ..........•......••.••...••••••••• --330-13,000j--52.000 
Snuff stamps, stub, series of 1891: 
10 pound ....••...•...... ....... .........••........••••...•••. 
20 pound .••••..••••.•...•..••••••....•..........•.•....•••••. 
Total ..•••.••.•...••.••..•.•••..•....••..•••••.••••••••••••. 
Tobacco &tamps, stub, series of 1891: 
5 pound ..........•.....•.....•..•••.••..•..•.•.••••.•••••.••. 
10 pound ..........•.....•••...•..•............•••••.••..•.... 
20 pound •.•••••••.•••..•......••••.•••..••..••..••••••.•••••• 
30 pound .....•...••...•. .. ....•.••••..••......•••••....•••••• 
40pound .......•••.•.•...........••••.........•.•.•.•...•••••• 
50pouncl ...... .••..••..•••••••••••••....•.......••.•••••••.••• 
60pound ...•..••••••.•••.••.••••••••.......•.••....•..•••..••• 
Total. ...••.....••.•...•....••••.•.•••••.••.••••••••.••.•••• 
Tobacco stamps, stub, series of 1891, imprinted series of 1808: 
lOpound .................•...•..•••...••.•••.......•••..••..•• 
20pound ........••••..••••...•...•••••..•..•••••••.••••.•••••• 
Total. ......••••.•••.•••••..•••••.......•..••••••...••...••. 
tewers' permit stamps, series of 1878 ....••••••••••..•••••••.•••• 
xport tobacco stamps, series of 1883 .••.•.••••••••.....•.•••.•••• 
Export cigar stamps, series of 1883 .•••..... . ..••.....•..•••••••.• 
Export oleomargarine stamps, series of 1886 ..•...•••.•.....•••••• 
Export fermented•liquor stamps, series of 1891. ....•.••••••.••••• 
Export distilled·spirits stamps, series of 1878 . ....•••••••••.•.... 
50 
40 
90 
3,650 
14,470 
6,470 
1,200 
200 
130 
20 
26,140 
190 
200 
390 
150 
150 
60 
70 
110 
160 
4,000 I 
3,200 I 
1,200 1 
292, 000 
1,157,600 
517,600 
96,000 
16,000 
10,400 
1,600 
2,091,200 I 
15,200 
16,000 
31,200 
15,000 
15,000 
6,000 
7,000 
11,000 
16,000 
20,000 
16,000 
36,000 
1,460,000 
5,788,000 
2,588,000 
480,000 
80,000 
52,000 
8,000 
10,456,000 
76,000 
80,000 
156,000 
60, 0.00 
60,000 
24,000 
28,000 
44,000 
64,000 
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Class. Volumes. Sheets. Sheets. 
Special·tax stamps for liquors, series of 1897, rectifiers, less 50() 
barrels ....................................................•.•.. 20 200 200 
Special.tax stamps for liquors, series of 18!l8: 
Re\ail liquor dealers ........................................ . 
Recti:fier1:1 ......... ....... . .. ............ ................•..•• 
Rectifiers, less 500 barr ls ...•.•..........................•... 
Brewers .................... .. •................ ... -• •. • • . • .. • • 
Brewers,·less 500 barrels .................................... . 
·wholesale liquor dealers .............. ...................... . 
Retail malt liquor dealers ............ .. ... .................. . 
Wholesale malt liquor dealers ............................... . 
Manufacturers of 11tills ..................................... . 
Stills manufactured ............. ...•... ........ .............. 
Wonns manufactured . . ............... ....... ..........••.... 
2,315 115, 750 231,500 
120 1,200 1,200 
220 2,200 2,200 
260 2, fiOO 2,600 
110 1,100 1,100 
580 5,800 5,800 
1,420 14,200 14,200 
820 8,200 8,200 
35 350 350 
35 350 350 
35 350 350 
Total. ..•.... ....................... ...... .......•••... . .... 5,950 152,100 267,850 
Special tax for oleomargarine, series of 1898: 
Rt>tall dealers .............................................•.. 
,Vhole!mle dealers .......•...........................•••..... 
Manufactur rs .....................•........................ 
800 8,000 8, ~~~ 85 850 
20 200 200 
--------------
Total. ..................................................... . 
Special tax for filled cheese, series of 1898: 
R tail d al rs .. ............................................. . 
Whol 11ale dealers .................•.............•............ 
Manufacturers ..•...•...•...........•.............••......... 
Total ......... ..............................•...•.......•.. 
905 
40 
15 
10 
65 
9,050 
400 
150 
100 
650 
tamps for bottled di tilled spirits, series of 1897: ===
1
l====l== 
28 2,760 
ta ~:~t:: :: : ::: : : :: : : : : : ::: : : : : : ::: : : : ::: : : : ::: : : : ::: ::::: : : : 
l JJint ....... ................. .......... ..................... . 
* allon .. .......... .. ..... ...... .............. . ............. . 
l quart .....•................................................. 
i g lion .....................................•........•. .•.... 
Total ....•......................•..........•......... .. ..... 
7 
1,567 
2,402 
8,882 
5,023 
2 
17,906 
420 
47,010 
47,900 
88,685 
50,430 
40 
237,245 
tamp for xport bottl d di tlll d spirits, 11 ries of 1897: t===l====I== 
5 
5 
93 
12 
300 t~l~L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i gallon .. .................................................... . 
1 qu rt ..•..•........................ ....... ... ...........•... 
Total. .............. .••• ............. .... ... ..•...••..•..... 115 
Do ·um ntary stamp , e ri s of 1808 : 
$0: g}: :: : : : : :: : : : : : :: : : :: : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : 
.04. ····· ••·• ··••··•···· ··••···•••····•·••••••·••·••··•••••· .•..••.••. 
. 05 •.•.• .•.••.. •.•...... .••.••• .• •.•.•••••....••••.•••••.•.. ···•••·••· 
.10 .•••••. ·•· ···•···· ..•....•.••.•..•••..•• ·•··· .. ·•· •·•·•·· ......•••. 
.25 · ······ ······ .•.........••..•........•••. . ....•....••••••.......... 
.50 ···•· ··············•• ••• •································ ..•....... 
1. 00 .• ••••. ••••••••· .••••••••....••••..•.•••••••.•••..• ••• •..• .•••.••.• 
10.00 ......................................................... ••••••·••· 
Total. ••....•..•.......••....•....•... .......•.• ...••.••.•............ 
Propri t.ary stamps, series of 1898: 
i ~=~::: :: : :: : : : : ::: :: : : : :: : : : : : : : :: : : : :: :: : : : : :: : : : :: : ::::: :: :::: :::: :: 
'~=~: :::  ::: ::::::: ::: : : : : : ::: : : : : : : : :  : ::: : : ::: : : ::::: ::: : : : : : :::::::: 
2 cent ................................. . ...................... ......... . 
4 cent .•..••••••.•.................................•.............•.•.... 
Total ......•.....•.........•.•..........•........•.....••............. 
P~~~f: ~r{sJ'ss:' ordinary, series of 1894, imprinted documentary, 
•o:g½ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
Total .....•...........................................•............... 
200 
2,000 
310 
2,810 
14,226 
81,975 
4,000 
7,725 
27,500 
7,000 
4,500 
6,000 
1,592 
2,500 
157,018 
52. 567 
34,777 
46, 136 
59,033 
53,049 
62,485 
63,274 
371,321 
420,000 
380,000 
800,000 
9,050 
400 
150 
100 
650 
460 
140 
31,340 
47,900 
177,370 
100,860 
40 
358,110 
200 
200 
4,000 
020 
5,020 
2,845, 200 
16,395, 000 
800,000 
1,545,000 
5,500,000 
1,400,000 
900,000 
1,200,000 
203,776 
320,000 
31,108,976 
10,513,400 
6,955,400 
9,227,200 
11,806, 600 
10,609,800 
12,497,000 
12,654,800 
74, 264,200 
42,000,000 
38,000,000 
80,000,000 
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No. 3.-STATEMENT SHOWING THE INTERNAL-REVENUE STAMPS DELIVERED DURING 
THE F I SCAL YEAR 1898-Continued. 
Class. Volumes. Sheets. Stamps. 
Pos~age stamps, newspape_r and period!cal, series of 1894; im• 
·prmtcd documentary, sanes of 1898: $0.. .. . ....... .... .. ... . . . .... .. . . .. 355 17,750 
==,==!=====!:===== 
Stamps for playing cards, series of 1804; manufacturer.......... ..•. .. . . . . 55,500 11,100,000 
=====!=====\:===== 
Beer stamps, series of 1878: 
Hogshead.... .. ... ... .. ...................................... ..•••.. •• . 55,000 1,100,000 
Barrel..... . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 320, 000 6, 400, 000 
½ barrel.......... ... . .. . ...... .... . . . . ... . .................... . . . . . . . • . . 1, 885, 000 37, 700, 000 
t barrel. . . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 120, 000 
¼barrel.... . .. . ... ..... . . .... . . ... .... ..... . . .. ............... . • . . •••• •• 1,153,000 23,060,000 
! barrel. ••...•..............•....•...•.•............................•.. , 45, 000 900, 000 
¼barrel........... ......... .. ........................... . . . • . . . . . • • . . • • . 357,000 7,140,000 
----,---- - ,-------
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • • . . • . . . . . . . . 3, 821, 000 76, 420, 000 
Beer stamps, series of 18i8, imprin1 eel series of 1898 : 
:i!r~1~~~.: :: ::: :::::::: ::::: :::::::::::::::::::: :: : : :: : :: : : : : :::::::: :: 1:: ggg 2:g: ggg 
t barrel. ..... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 102, 000 2, 040, 000 
¼ barrel.. ..... • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . 31, OOJ 620, 000 
¼ barrel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 19, 000 380, 000 
-----1-----1--------
Total....... ... . . • .. . • •. . . . . . .. . • . ...• .. •..••. .•••••.. •.. ••. . . . . . . . . . . 167,000 3,340,000 
Tobacco stamps, strip, series of 1891: 
l ouuce .. .............................................................. . 
2ou11ce ....... .......... .. ........ . ......... . .......................... . 
3 ounce .. ... ........................................................... . 
4 ounce . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... • . 
8ou11co .. . .... ............................ .. ... . ....................... . 
16 ounce ..... . . .•...••••••.......•................................. • .••. 
85,000 
9,057,000 
1,510,000 
2,081,000 
598,000 
773,000 
Total.................. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 14, 104, 000 
Tobacco stamps, strip, series of 1891, imprinted series of 1898 : 
1 ounce ...... . . .......................................................•. 
li} ounce .. ...... ...... .. ... ..........•. . .•.••.... . ...... . ........•...... 
2½ ounce . . . . ..................... . ..................................... . 
3½ ounce ......... . . ..... • ..... .. ............. . .......................... 
8 ouuce . ...............................•.........................•...... 
16 ounce ...••...........................••••••..•......•••.............. 
Total . ..••••.••.......................••••••••..•...•••............... 
Tobacco stamps, sheet, series of 1801: 
i pound .. . .... .... .. . .. .... . ......•...•.....•...... .•...... . ........... 
lpound .. .. ............... ..... . .. ........................... . ........ . 
2 pound ......••••••.......•.....•••..................................•. 
4pound ..••••.....•...............•.•.............. . ................... 
'.rotal ............ . ..... ..... ..... .. .. .. ... . ..... . . . .. . .... . .......... . 
Snuff stamps, small, series of 1801: 
t ounce . ...•.• •••••...... . ...... .. .••..........•••........••.......••••• 
1 ounce ....... ..... . ....•. ...•................. . .. ..• .••.........•.... . . 
2 ounce ................................................................ . 
3 ounce ....... . .. ......... . ............................................ . . 
Total. .....••......•.•••.•.•.............••......................•.... 
Snuff stamps, small, series of 1891, imprinted series of 1808: 
l ounce ................................................................. . 
l f ounce .... ....... .. ....... .. .......... . ................... . .......... . 
2½ ounce ............................................................... . 
Total. .........................•••...........•.....•.................. 
Snuff stamps, strip, series of 1891: 
4 ounce ... ... ... . .. ......... .... .. . ...... . .. .... . . ........ .. ... . ........ . 
6 OUT!Ce . . .............................................................. . 
8 ounce .....•.••....••.................. . .......... ..... .............••. 
16 ounce ....•.••••••.••............•.............•...•....•••.........•. 
•.rotal ..••••.••..•. . .........................••........................ 
Snuff stamps, strip, series of 1801, imprinted series of 1808: 
3½ ounce .. ............. ................ .... .... . .. ............ . ........ . 
6ounce ................................................................ . 
Total. .... ........... .......... . ... . ............. ... .............. . .. . 
FI98-45 
21,000 
206,000 
53,000 
57,000 
37,000 
41,000 
415, 000 
21,000 
14,000 
13,000 
14,000 
62,000 
2,000 
~igi ggg 
7,000 
499,000 
16,000 
17,000 
900 
33,900 
370,000 
481,000 
13, 000 
96,000 
910,000 
35,000 
4,000 
39,000 
3,400,000 
362, 280, 000 
60,400,000 
83,240,000 
8,970,000 
11,595,000 
529, 885, 000 
840,000 
8,240,000 
2,120,000 
2,280,000 
555,000 
615,000 
14,650,000 
252,000 
168,000 
156,000 
168,000 
744,000 
392,000 
33,320,000 
34,560,000 
700,000 
68,972,000 
3, ]36, 000 
1,836,000 
90,000 
5,062,000 
7,400,000 
8,620,000 
260,000 
960,000 
17,240,000 
700,000 
80,000 
780, 000 
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No. 3.-STATEMENT SHOWING THE INTERNAL REVENUE STAMPS DELIVERED DURING 
THE FISCAL YEAR 1898-Continued. 
Class. Volumes. Sheets. Stamps. 
Sou: pso~:r. ~~~~~'. ~~~·~~~. ~: -~~:~ ~.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, ODO 36, 000 
1 pound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 8, ODO 96, 000 
2 pounu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 60, uoo 
3 pound. ......... ..... ......... ...... ......................... . . . . . . . . . . 4, 000 48, 000 
5 pound............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 000 216, ODO 
1-----11------1------
Total. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 000 456, 000 
i====r-====1===== 
Snnr ps;~:r•. ~~-~~~•. ~~~~~ .~~ ·1·8·9!~ .i.~?,~i~:~~ .~~~i~·s· ~~-- ~~~~ ~ .............. . 5,000 60,000 
====l=====/s===== 
Cigar stamps, strip, series of 1883: 
l~o~i;:it:: :: ::: ::: : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : 
200 cigars ............... · ......................... • • ... • • • • • • • • • • •· • • • • • 
250 cigars .................................................... ......... . 
500 cigars ............................................... •· .. . •· •··· •. •· 
Total . ...................................•............................ 
Ci . ar e~nmps, strip, series of 1883, imprinted series of 1898: 
25 cigars ...... ........................................................ . 
~~o~f ;~~s· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
250 igare .......... . .. ..... ................. ........ . ....... ........ .. . 
621,000 
4,091,000 
1,047,000 
34,000 
271,000 
8,000 
6,072,000 
10, ODO 
97,000 
27,000 
7,000 
1-----11---•---t--
Total. ................................ ............. . ....... . ......... . 141,000 
===::=l======l== 
Oig r stnmpt1, strip, a l'ios of 18!!1: 
i~ ii~;tl : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 84,000 25,000 
6,210,000 
40,910,000 
10,470, 000 
170,000 
1, 355,000 
40,000 
59, 155,000 
100, 000 
970,000 
270,000 
35,000 
1, 375,000 
840,000 
250,000 
----1- ----1--
'fotnl. ..... .... ...... ................. .. .................... .... ..... . 100,000 1,090, 000 
Jgar U stamps, At rip, " ri s of 1883: 50 cigarettes ......... . .. .... ....... . 1,000 12,000 
lgnr t lo slarnp8, st r ip, A rics of 1683, imprin ted aeries of 1807: ====J====I= 
1~o · i.'f ;i':rttt s ·:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9,000 108,000 17,000 170,000 
Total ................................... ~ ................. . ......... . 20,000 278, 000 
Cigar tt stamps, Rtrip, seri s of 1807: 
~~o
0
~?;~r~t~s-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7,000 84,000 24,000 240,000 
Total. . ..... .....................................•.................... 31,000 32', 000 
'igar tte stamp11, strip, seri s of 1807, imprinted serirs of 1898 : 
100 cigarett s ..... ...... ............... .•................................ 9,000 90,000 
igar tte stn111pe, small, s ri s of 1893: ==·===•II=====!= 
~g ~:~=~e:ie:::;:: :: ::::: :::: :: ::::::::::::::: :: :::: ::::::::::: : : : ::::::: 36,000 3,600,000 60,000 4,800,000 
Total . ......................... ..•.. .................................. 96,000 8,400,000 
Cigar t~~ stamps, em all, eerios of 1893, imprinteu series of 1897: 
10 otgar ltes . ...... .. .. ..... . ................ .. ...... . ....... . ......... . 
20 cigarettes ........................... . ....... ..... ... . ..... .......... . 
830,000 83,000,000 
413,000 33,040,000 
Total. ... ...................................... . ........... ..... ..... . 1, 243,000 116, 040, 000 
Cigarette etamps, small, series of 1897: 
10 ·igarettea ...... .............. .... ......................... .. ........ . 
20 cigarettes ... ......... . .................•.................. . .... .. .... 
774,000 77,400, 000 
339,000 27,120,000 
Total. ................. .... ................................ ... ....... . 1, 113,000 104, 520, 000 
Cigaret~e stamps, email, series of 1897, imprinted aeries of 1808: 
~g ~11:;:t:: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 102,000 10,200, 000 13,000 1,040, 000 
Total. .. .............. . ...................................... . .. .. ... . 115,000 11, 240, 000. 
Uigar s~mps, small, series of 1897, imprinted sories of 1897: 
~g~:gg:: · ····················································· ......... . 
.......................................................................................................... 
206, ODO 20,600,000 
75, 000 6, ODO, 000 
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Class. Volumes. Sheets. Stamps. 
Cigar stamps, small, series of 1897, etc.-Continued. 
50 cigars .................................•.. - . . .. • • . . • .. . • . . • . . . • . . •• • • . 11,000 132, 000 
100 cigars..................................................... . .. . . . . . . . 19,000 190,000 
------·1------
Total................. . .. • . . . .. .. .. . . .. .. • . .. • • • • • • • • • . .. . . . . . . . .. .. . . 311, 000 26, 922, 000 
Cigar stamps, small, series of 1897: 
10 cigars............ . . .. . . . . • . . .. . .. . . . • .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . 254, 000 25, 400, 000 
20 cigars...................................................... . . . . ... . .. 5,000 400,000 
50 cigars................ . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. . • . . . • . . . . .. . . . .. .. . . .. . 22, 000 264, 000 
100 cigars..................................................... . .. . .. . . . . 38, 000 380, 000 
-----1•-----1---·---
Total. . .. . . • • • . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . . . .. . . . .. . 319, 000 26, 444, 000 
Lock seals, series of 1875 ... ............................................... . 
Hydromeler labels, series of 1898 ......................................... . 
REC.A.PITUL.A. TION. 
Tax-paid stamps for distilled spirits, series of 1894 . .. . . • . • . . . • • . 10,066 
Stamps for rect,ifiers, series of 1892............................... 16,520 
Wholesale liquor dealerF1 1 stamps, series of 1878.... ...... . .... .. . 2,360 
Tax-paid 8tamps for oleomargarine, series of 1886................ 7, 700 
Tax-paid stamps for filled cheese, series of 1897........ .......... 250 
Imported-spirits stamps, series of 1879 . .. . ....................... 20 
Warehouse stampg, series of 1878. .. . . . .•..•• ... . .. . . . . .. . . . . . . . . 4,000 
Warehouse stamps, series of 1890... .•• .. ...... .. . .•. . .. . . . ... . . . 330 
Snuff stamps, stnb, series of 1891..................... .. . . . . . . . . . 90 
Tobacco stamps, stub, series of 1891............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, HO 
Tobacco stamps, stub, series of 1891; imprinted series of 18!l8 .... 390 
Brewers' permit stnmps, series of 1878......... ..... ............. 150 
Export tobacco stamps, series of 1883 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 150 
Export cigar stamps, series of 1883 ....•. ...... .... .. . .. . . . .... .. 60 
Export oleomargarine stamps, series of 1886 . .. . • . . . • • ..... . . . . . . 70 
Export fermeuted-liquor Rtampe, series of 1891................... llO 
Export distilled-spirits stamps, series of 1878. .. .. . . . . . . . . . . . . • • . 160 
Special-tax stamps for liquors, series of 1897. •••• .. . ••. .•. . .. • .. . 20 
Special tax for liquors, series of 1898.. ... .. . .. . . . . .. . .. . . . . .... .. 5,950 
Special-tax stamps for oleomargarine, sQries of 1898. .. . .. . . . . . . . . 905 
Special-tax stamps for fillecl cheese, series of 1808. ••. . . . . • ••..... 65 
Stamps for bottled dif1tilled spirits, series of 1897 ...... ... . . . . •• . 17,906 
Stamps for export bottled distilled spirits, series of 1897 . . . . . . . . . ll5 
~ii;1~::a~rrt~~:r~e~~~~e~tt8\S:~: ::::: ::: : : : : :: : : : :::::: ::: : :: ::: : :: : : : : 
Postage stamps, ordinary, series of 1894; imprinted documentary 
series of 1898 ..........................................................••. 
Postage stamps, newspaper and periodical, series of 1894; im-
printed documentar.v series of 1898 ...................................... . 
Stamps for playing cards, series of 1894 ................................... . 
. Beer stamps, series of 1878 ...... ....•.. . .................... ..• ............ 
Beer stamps, series of 1878; imprinted series of 1898 ...................... . 
Tobacco stamps, strip, series of 1891. ..................................... . 
Tobacco stamps, strip, series of 1891; imprinted series of 1808 ... · ......... . 
Tobacco stamps, sheet, series of 1891. .................................. . .. . 
Snuff stamps, small, series of 1891. ..................... ... ............... . 
Snuff stamps, small, series of 1891; imprinted series of 1898 ..•............ 
Snuff stamps, strip, series of 1891. ........................................ . 
Snuff stamps, strip, series of J 891; imprinted series of 1898 ...•............ 
Snuff stamps, sheet, series of 1891 ........................................ . 
Snuff stamps, sheet, series of 1891; imprinted series of 1898 .............. . 
Cigar stamps, strip, series of 1883 .................•........................ 
Vigar stamps, strip, series of 1883; imprinted series of 1898 ..•..........•.. 
Cigar stamps, strip, series of 1891 .............•............................ 
Cigarette stamps, strip, series of 1883 ..................................... . 
Cigarette stamps, strip, series of 1883; imprinted series of 1897 . ........... . 
Cigarette stamps, strip, series of 1897 ..................................... . 
Cigarette stamps, strip, series of 1897; imprinted series of 1898 ............ . 
Cigarette stamps, small, series of 1893 ... . •••. ..... ......................... 
Cigarette stamps, small, series of 1893; imprinted series of 1897 ........... . 
Cigarette stamps, series of 1897 ..•......................................... 
Cigarette stamps, small. series of 1897; imprinted series of 1898 ........... . 
Cigar stamps,· small, series of 1897; imprinted series of 1897 ..•............. 
Cigar stamps. small, e.eries of 1897 ...•.........•••.•...••.....•••........•.. 
Lock seals, series of l 875 .................................................. . 
Hydrometer labels, series of 1898 ......... ................................. . 
7,408 400,032 
100 2,000 
503,300 
413,000 
236,000 
385,000 
12,500 
2,000 
400,000 
13. 000 
7,200 
2,091,200 
31,200 
15,000 
15,000 
6,000 
7,000 
11,000 
16,000 
200 
152,100 
9,050 
650 
237,245 
2,810 
157,018 
371,321 
800,000 
355 
55,500 
3,821,000 
167,000 
14,104,000 
415,000 
62,000 
499,000 
33,900 
910,000 
39,000 
38,000 
5,000 
6,072,000 
141, 000 
109,000 
1,000 
26,000 
31,000 
9,000 
96,000 
1,243,000 
1,113,000 
ll5, 000 
3ll,OOO 
319,000 
7,408 
100 
1,509,900 
1,652,000 
708,000 
1,540,000 
50,000 
6,000 
1,600,000 
52,000 
36,000 
10,456,000 
156,000 
60,000 
60,000 
24,000 
28,000 
44,000 
64,000 
200 
267,850 
9,050 
650 
358,110 
5,020 
31,108,976 
74,264,200 
80,000,000 
17,750 
11,100,000 
76,420,000 
3,340,000 
529, 885, 000 
14,650,000 
744,000 
68,972,000 
5,062,000 
17,240,000 
780,000 
456,000 
60,000 
59,155,000 
1,375,000 
1,090,000 
12,000 
278, 000 
324, 01)0 
90,000 
8,400,000 
ll6, 040, 000 
104, r,20, 000 
11,240,000 
26,922,000 
26, «4, 000 
400,032 
2,000 
Total.......................... . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . • • • • 93, 527 35, 638, 057 1, 289, 078, 738 
708 REPORT 0 THE FINANCES. 
O. 4.-STATE?IJJl.: 'T SHOWING THE l.NTER AL - REVENUE STAMPS RETURNED BY 
COMM! SIONER FOR lMPlU 'TING .A.CT OF JULY 24, 1897. 
Class. Slleets. St:.imps. 
Cigarette stamps, strip, sorics of 1893, imprintc11 series of 1897: 
Igo0~7;~:t~:s· ::: : : : : : : :::::: ::: :::: ::::: ::: : : : : ::::::: :::::::::::: :::::: :::: 7,326 87,912 23,123 231,230 
Total ..................... ....... .....•............. . . .................... 30,440 319, 142 
Uigarette st nm pH, ,rnia11, series of 1803, imprinlod series of 1807: 
10 i«aroLlel! .. ............................................................. . 737,499 73,749,900 
20 cigar ttes . ......................................... . ................. . . • . 158,430 12,674,400 
-------
Total ..................•........•........................... . •..... . .... . . 895,929 86,424,300 
ltECA.l'ITULATION. 
C:!gar tto stamps, strip, seri.es of 1893, )mpr)ntecl aor!os o~ l 8:Z. ........ •. • . • . . . . 30,449 319,142 
Cigar tt ta111ps1 Rmall, s nos of 1893, 1mprrnt <I ones of lS!l,... ... .. . .. . . . . . . . 805, 9~9 86,424,300 
Total......................................... . . . .. .. . . ..... . .. . . .. . . ... . . 926,378 86,743,442 
. 5.- TATJr.?im " l' 11 , 1 • TJIE INTEltNAL - REVmNCJ~ STAMPS RETURNED BY 
NER lWR ll\1P1UN'l ING S1mrns OF 1898. 
In. !I, 
'ob r o 11 tn1111• , 11l111J, 11ori II Qf 1801, imprint d Reri s of 1808: 
5 J!O\lllll. ••• ••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
JO ll utlCI. .......................................... ......... .... ....... ... . . 
2 p uncl .•••••.••..•...............••.............•.•....•. . .......•. ...... 
30 J)t)lllHI ............................................ •••••••••· ·•••••·•••••• 
40 pound ........•..........•..........••...•.......•...••.• .••............ 
~g i~i:: : : :: :::::: ::: :: : : : : : : : :: : : : :: : : :::::: ::: :: :: : : : :: ::: ::::::: :::::::: 
Total ................................................................. .. . . 
of 1808: 
Slloets. 
16,000 
28, 000 
24,400 
10, 240 
8, lUO 
10,640 
1,600 
99,040 
52,860 
20,000 
OU, 684 
60,000 
.............................. ............ ...... ·········•··········. 40,023 
Stamps. 
80,000 
140,000 
122,000 
51, 200 
40,800 
53,200 
8,000 
495, 200 
1,057,200 
400,000 
1,213,680 
1,200,000 
600,345 
Totnl. .•...•....••............•...•.•••••.•.•.•. • ....••...••.••..... ....... m,567 j 4,471,225 
Toba co 11tn1111111,11l11•<•I, s rl rs of 18!ll, iiu1nfoL tl a riea of 1808: ==1=--=--=--=---=-=-=-= 
! gf • •• :::•;;; •  ::: : : : ::: ••• •:: :: ••  • :::: •  • •:••• ••  ••: •••: •: •  •  •  · l iii 'if: ill 4 poun,t .........•.. . ......... •...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 544 90; 528 
Total. .................................................................... . 
nuff stamps, small, a rl~ of 1801, imprinted series of 1898 : 
½ ounc ........................... . ............. .... ......... .............. . 
1 onnco ................ .. ............................. ....... ......... .... . . 
lJ ounce ......... .. .............................. ....... ....... ........... . 
2½ ounce ................................................................... . 
41,022 492, 2G4 
5,008 98], 568 
11,535 2,260, 8(i0 
20, 189 2, 180,412 
2, ;347 234, 'iUO 
Total. ................................•.•.................................. 
::inn.ff stamps, strip, 1; rics of 1801, im1J1foted series of 1808: 
3½ ounce ....... ..... .....................••...•..........•.•.•... . .....•.... f6°g::e· ···· · · ····· · · ··· · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · ···· · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · 
····· ·· ·· ·· ............................................................................ . 
-------
30, 079 5,657,540 
34,590 691,800 
4-, ~05 84,100 
14-, 445 144,450 
Total .......... .......................................... . .... . ...... . .... . 
nur p~t;:ce·. ~~·c·c·t~ .~~~j.~~ ~.f. ~~~!: ~~~~~~~~ ~~~~~~.~~.~~~~ '. ............ ...... -
J pound .....•.............. •...........•••.•...... . .........•.. . • • • . . . ...... 
2pounr! .. .......... .. ................. .. . ... ....... . ....................... . 
: ~~~~~:t::::::······················· ·· ························ ······ ······· 
5 pound ........ ::::::::~:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::: 
---
----
53,240 020, 350 
-------
2,557 30, GS-! 
614 7,368 
3,807 45,684 
3,723 44,676 
3,701 45,402 
7,851 94,212 
Total · · · • · · · · • · • · • · · · · · · · • • • • · · · · · · · · • • · · · · • • · ...•.••........•• •. . .•. .••.. 2-2,-3-!13- --2-G8-, -11-6 
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No. 5.-STATRMENT SIIOWIMG TIIE INTERNAL-REVENUE STAl\1PS RETURNED BY 
COMMISSIONERS FOR IMPRINTING SERIES OF 1898-Continued. 
Class. 
Snuff stamps, stub, series of 1891, imprinted series of 1898: 
10 pounds .................... -- .... • • • • •· •· •··· •· •· · · ················ · ······ 
20 ponnrls . .................. -......... -- • •· • • • •--· •· .... •· •·-- • • •··. -- ..... . 
Total ... ............... -- .. ... ............... -.... -........ -- ............ . 
Cigar stanrps, strip, series of 1883, imprinted series of 1898: 
100 ciga rs ........................................ -- ....... -- . -- ...... . .. -- .. 
200 cigars ................................................... . .............. . 
500 cigars ...............•........................................ -... .. . - - .. 
Total .................................................................... . 
Cigar stamps, strip, series of 18!.ll, imprinted series of 1898: 
12 cigars ........... . .......... . .......................... -- ................ . 
13 cigars ......................................... --- • -- • .. -- • ... -. • • • -• • • - • . 
Total ..... ............................................................... . 
Cigarette stamps, strip, series of 1897, imprinted series of 1898: 50 cigarettes .. 
Cigarette stamps, small. series of 1891, imprinted series of 1898: 10 cigarettes .. 
Cigarette stamps, small, series of 1897, imprinted series of 1898: 20 cigarettes .. 
Deer stamps, series of 1878, imprinted series of l.8!l8: 
~ barrel ............................. " ..... . ................................ . 
t barrel .............................................. . ..................... . 
¼barrel .................................................................... . 
3 barrel ..•........................................... . ...................... 
Total .................................................................... . 
REC.A.PITUL.A.TION. 
Tobacco stamps, stub, series of 1891, imprinted series of 1898 .................. . 
Tobacco stamps, strip, series of 1891, impri11ted series of 1893 ................. . 
Tobacco stamps, sheet, series of 1891, impri11ted seriee of 18U8 ...........•...... 
Snuff stamps, small, series of 1891, imprinted series of 1898 .................... . 
Snuff Rt:nnps, strip, series of 18!l), imprinted series of 1898 ..................... . 
Snuff stamps, sheet, series of 1891. imprinted series of 1898 .................... . 
Snuff stamps, stn b, series of 1891, imprinted series of 1898 ..................... . 
Cigar stamps, strip, series of 188B, imprinted series of 18!l8 .................... . 
Cigar stamps, strip, series of 1891, imprinted series of 1898 .........•... . ....... 
Cigantte stamps, strip, series of 1897, imprinted series of 1898 .......... _ . ..... . 
Cigarette stamps, Rmall, series of 1891, imprinted series of 1898 ................ . 
Cigarette stamps, small, series of 1897, impri11ted series of 1898 .. .............. . 
Beer stamps, series of 1878, imprinted series of 1898 .......•••••.........••..... 
Total .......................................................... c ......... . 
Sheets. Stampa. 
1,600 8,000 
2, 64.0 13,200 
4,240 21,200 
-------
40,000 200,000 
22,363 111,815 
6,430 U2, 150 
--- ----
68,793 343,965 
-------
42,503 425, orio 
23,885 238,850 
66,388 663,880 
6,887 82,644 
11,034 772,380 
---- ======-= 45,000 3,600,000 
20,000 400,000 
6,791 135,820 
4,000 80,000 
47,201 044, 020 
77,992 1,559,840 
99, 040 495, 200 
233,567 4,471, 225 
41, 022 492, 264 
39, 079 5, 657, 540 
53, 240 920, 350 
22, 343 268, 116 
4, 240 21, 200 
68, 793 343, 965 
66, 388 663, 880 
6, 887 82, 644 
11, 03, 772,380 
45, 000 3, 600, 000 
77, 992 1, 559, 840 
--1-----
768, 625 19, 348, 604 
No. 6.-STATEMENT SHOWING THE CUSTOMS STAMPS DELIVJmED DURING THE FISCAL 
YEAR 1898. 
Class. Volumes. Sheets. Stamps. 
Customs wine and malt•liquor stamps, series of 1891.. ••• . .. . • .. .. . 700 70, 000 140,000 
Imported distilled-spirits stamps, series of 1891.................... 100 10,000 20,000 
Customs cigar stamps, series of 1895: 
25 cigars ................................................................ . 
f>0 cigars ................................................................ . 
100 cigars ............................................................... . 
Total ...................................... . ........................... . 
Customs cigarette stamps, series of 1879, 10 cigarettes ............... ~ .. -~ .. .. 
Customs opium stamps, series of 1879 ..••...........•...••••.••••..••.•.•.••. 
20,000 
18, 000 
2,000 
40,000 
2,000 
30,000 
200,000 
180,000 
20,000 
400,000 
200,000 
300,000 
710 REPORT ON THE FINA CES. 
O. 6.-STATEMENT SHOWING THF. CUSTOMS STAMPS DELIVERED DURING THE FISCAL 
YEAR 1898-Continued. 
RECAPITULATION. 
Class. Volumes. Sheets. Stamps. 
Customs wine anrl malt.liquor stamps, series of 1891 . . . . . . . . . .. • . . 700 
Imported distillccl•spirits Rt amps, series of 1891.............. ..... 100 
70,000 140,000 
10,000 20,000 
Customs cigar stamps, series of 1895 .. .................................. .... . 
Customs ciira.r lte stamps, series of 1879 ...... .. . ..............•............. 
Customs opium stamps, eries of 1870 ................... .. ............... .••. 
40,000 
2,000 
400,000 
200,000 
30,000 300,000 
Total .................................... •···•·•···••••·····• 800 152,000 1,060,000 
NO. 7.- TATEl\1ENT 511 WI 'G TTIE POSTAGE STAMPS DELIVERED TO POSTMASTERS 
D m~ G THE FISCAL YEAii 1898. 
Class . 
Orclinary etampe, eoriee of 1894: 
$0. 01. ...... ···•· .....................•.......•......•..............•... 
.02 .. ................. ··················•············· ················ 
. 03 ...•..•.•............... .. ......... .........••....... ........ ..... . 
.04 ..••.•...................................... .•••... .. ...... ........ 
.05 .. .•....•..... . ....... .. .......... .. ..... .. . . ...................... 
. 06 ..................................... ····· ················· ....... . 
.08 .......• .. .. ..•..... ... .... ·············· ····················•····· 
.10 ..... ...... .............. ····· · ········ ··· ······· ·•· ··············· 
.16 ................................. .... .... ............ ...... ... . ... . 
. 50 ... ............................................................... . 
] . 00 ....... .................. ······ ...... . ... ········· · ·· ........ ..... . 
2.00 . .......... ............ ··········································· 
5.00 . .................................................. ················ 
Sheets. 
8,268,318 
24,076,832 
236,570 
247, 831 
472,339 
70,884 
114,325 
185,983 
23,842 
1,530 
295 
11 
29 
Stamps. 
826. 831, 800 
2,407,683, 200 
23,657,000 
24,783,150 
47,233,860 
7,088,450 
11,432,550 
18,598,320 
2,384, 160 
152,950 
29,550 
1, 105 
2, 800 
Tot l . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 698, 789 3, 309, 878, 955 
p fol•d •Ii\' •ry &t11mp11, rl e fl 91 , $0.JO. ..................... ... .• .... 103,294 5,164,730 
tn •du etnu1ps,s rl of 1801: l====l===== 
so.01. ........................ ..... ... .... .. .......... . ................ . 
.02 ...... ..... ..................... ................................ .. . 
. 03 .............................. .................. . ......... . ....... . 
. 04 .. . .............•................•............•... .. ............... 
.)0 . ........ .... . ................... ....................... . ...... ... . 
. 30 .• ..... ......• ...•.•...... . ............•.............•............. 
.50 ......... ...... .... ............................................... . 
98, 184 
102, 889 
4, 773 
7,823 
14,854 
51 
108 
9,818,400 
10,288,900 
4.77, 300 
782,320 
1,485,430 
5,120 
10, 760 
----r-----
Total . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 228, 682 22, 868, 230 
ewe pa~ r nnd p riocli al tamps, s riee of 1894 : 
$0: gi::::::: :: : : : : : : : ::: : : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : 
.. -.. ---. -............. ,. - .... -. . .. -.......... -......... -........... ---................ -............ .. 
. 10. ············•·•······ ............ ........•....................... 
. 25 ..•. •••••••••••..••..••.•..••.•••••..••.•••••••••••.••••••••..•••• 
.50 ....... .......... .............. .......... . ....................... . 
2. 00 . .............•....... ······ ······ ·· ················· · ........... . 
5.00 ..... .... .•.... ...... ........ ..... ... ............................. 
ig: 8:l: :: :::::::: ::::: :: ::: : : : : : : :: : : : : ::::: ::::::::·· ·· ............... . 50. 00 .. .. .•.. ............ 
100. oo: :~~:~:::::::: :: : : : : :: : :: : : : : : : :: :: : :::: :::::~::: ~: :: : : :: : : ::::: :: 
Total ............................ ...... .................. ..... . . .... . 
Tran •Mississippi stamps, series of 1898: 
$0: g~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.0, .............................. ······ ·············· ····· ············ 
.05 ....•••.•..... ········· ···· ········ ········· ····· ···•····•· ·••·· ··· 
.08 ......... .................................... .......... .... .. ..... . 
:~t::··················· ······················· ·· ·········.··········· 
........... .. .................................................................................. 
t:::::::::::························································· 
.......................................................................................................... 
Total 
l====i===== 
19,560 
25,163 
17,765 
20,207 
8,066 
8, 686 
2,465 
951 
569 
375 
99 
246 
104, 142 
977,500 
1,258,150 
888,250 
1,010,335 
403,320 
434, 310 
123,260 
47,565 
28,455 
18,730 
4,930 
12,315 
5,207,120 
352,710 17,635,500 
525, 360 26, 268, 000 
25, 435 1, 271, 750 
32, 458 1, 622, 900 
17, 956 897,800 
19, 965 998, 230 
1,008 50,410 
41.4 20,695 
282 H , 120 
1------1----
975, 588 48, 779, 405 
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N 0. 7.-STATEMENT SHOWING THE P0STAG g STAMPS DELIVERED TO POSTMASTERS 
DURING THE FISCAL .YEAR 1898-Continued. 
RECAPITULATION. 
Class. Sheets. Stamps. 
Ordinary stamps, series of 1894 ...........•....•...................•....... 33,698,789 3,369,878, 955 
Special-delivery stamps, series of 1894...... . .............................. 103, 294 5,164,730 
Postage-due stamps, series of 1894.................. .. . • • . . . .. . . . . . . . . . . . • . 228,682 22,868, 230 
Newspaper and periodical stamps, series of 1894 . .... .. . . . . . •.. .• . ... .. . . • . 104,142 5,207,120 
Trans-Mississippi stamps, series of 1898. . .......... •• • . • . • . . . . . . . . . . • . . • • . 975,588 48,779,405 
._ ___ _, ______ _ 
Total................. . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 35, 110, 495 3, 451,898,440 
No. 8.-STATEMENT SHOWING THE SPECIMENS OF P0STAGl<~ STAMPS FOR PosT-
O :FFICE ALBUM DELIVERED IN THE FISCAL YEAR 1898. 
Class. 
Ordinary stamps, seri es of 1894: 
$0.01. .....••.................•.•••••••..•.••••.•••.....•.•••••......••••••.••• 
. 02 . ..••••••••• . ..•.•.....•....•...•••..............•..••.••..•.••••.....••.• 
. 03 .. ..... . .. . ......•.. ···••· .............................. ······ ., .... . .... . 
. 04 ....•.....•..............................................•...•.........•.. 
.05 ... ............................................... ··•··· .......•..••...... 
. 06 ............................•..............•.............................. 
; 08 ....................................... . ................................. . 
.10 .................................................................... ·····• 
.15 ........... ········· ................... . .....•......••.•.....•.••......... 
.50 ....•...•............... ········ · ··········•···•··•··••••····•···•·······• 1. 00 . . • ...••.. . .......••.........................•....... :: •••. : .•. ; ...... _ .• _ 
2. 00 ......•.•••...•.•.... . ........•••••..•..•.........••....•.....•........••. 
5.00 .. . .. . ................................ . .................................. . 
Total .....•..••••.......•••••.•.•..•••........................•........•.•.. 
Special-delivery stamps, series of 1894: $0. 10 ........••••.•••.•••.•••....• : : •..••. 
Postage-due stamps, series of 1894: 
$0. 01. .. .. .•......••••........•...••..•••....•.• _ •••••.••••••..••. _ •••.. _ •.•••. 
.02 .. .............................. . ........ . ............................... . 
. 03 ......•..•...••.......................•...................•............... 
. 05 ..................•...•........ .. ........•.........•..........•....•..•••. 
.10 . ···································--- · · · · ·········•·············· ...... . 
. 30 ...... •. ......••.... . ..•......................................•......•••.. 
. 50 . . . ···•·· ·· •· .... . ............. ···•···· ....•••.••.....•.•...........••.•.. 
Total. . ...............•....................•....•••..••..........•....... _ ... 
N ewspapers and periodical stamps, series of 1894: 
$0. 01. . . .......... .. ... .. .......... _ ......... _ ...... _ .•... __ .. • _ •....••. _ .•••• _ 
.02 .........•.......•••... ················ ·•· · ······· ··· ·· ·· · ·····•·····•·••· 
. 05 ........... . ........ .. ...•.•.•..........••.......•.•...•...............•.. 
. 10 ......................................................................... . 
: ~~:::::: ::: : :: :::::: :::::: :::::: ::::::: :: : : : : : : : ::: : : : : : : : : :: : : ::::::: ::: :: : 
2.00 ............. ... ...................... . ................................. . 
5. 00 .•••••..••.........••.•..•••••.•••...••.......••••.•...•••... . ...••....••. 
10. 00 ..•••. • ••••• • ....• • .... • .. • ..•...•...............•.............•••..••.•.. 
20. 00 ..... .. ...... .. .......................... . ............... .. .............. . 
1i~: ~~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Total .. ...................•••........•......•............ .. ... . . . ..•..... • •. 
RECAPIT ULATION. 
Ord i~ary s~amps, series of 1894 ...•....•.........................•.....•.•.•...••• 
Special-delivery stamps, series of 1894 . ........... '. . . .....•...............•....... 
Postage-due stamps_, s~ries of 1894 .........•..••.......... • ....•.••••..•••• . .••••. 
Newspaper and periodical stamps, 1894 .•• • •.......••••••........•...•••.....•.••. 
Total 
Sheets. Stamps. 
3 300 
2 200 
2 200 
2 200 
3 300 
2 200 
2 200 
2 200 
2 ·200 
2 200 
2 200 
2 200 
l! 200 
---·----
28 2,800 
3 150 
2 200 
2 200 
2 200 
2 200 
2 200 
2 200 
2 200 
14 1,400 
----
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
------
12 
28 
3 
14 
12 
57 
600 
2,800 
150 
1,400 
600 
4,950 
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No. 9.-STATEl\IENT SHOWING THE POSTAGE STAMPS DELIVF,RED TO PosT-OFFICR 
DEPARTMENT FOR UNIVERSAL POSTAL CONGRESS DURING THE .FISCAL YEAR 1898. 
Class. Sheets. Stamps. 
Ordinary stamps, series of 1891: 
$0. 0 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1¼ 125 
. 02................ . .. ... .. ........ ... ................... .. ...... ... .. ... .... 1¼ 125 
.03.. ................... .... ....................... ..... ..... ..... .... .... ... l¼ 125 
.04 ......•...............••..••.......•.......•.............................. l¼ 125 
.05 . .......•................................................................ . l¼ 125 
.06 ......................................................................... . l ¼ 125 
. 01:!....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1¼ 125 
.10....... . ...................... ......... ...... ................... .......... l¼ 125 
. 15 .....•••.........................•.................. ·........•...•......... l¼ 125 
. 50.... .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1¼ 125 
1. 00. . . ... .... .. .... .. . .. . . .. . . . . ... . . ....•• ....... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ¼ 125 
~=~~l:: ~ ~ ~:::::::: ~:::::  :  :  :  :  :  :  :  : :  :  :  :  :  :  : :~ : : : : : : : : ~ : : ~ 1--} ·--,, :~ 
Special•<lelivery stamps, series of 1894: $0.10 .. ••.•••.........•.. . ...• .••......... 
Postage.clue stamps, series of 1894: 
$0.01. .. ..••.•....................... .. .....••..... .•• .•••....... •••........... 
. 02 ...• .• .... ......•... ........ · ········· ..............•... ····· · ······ ..... . 
. 03. ············· ............................ ······ ... ....... .......... ..... . 
. 05. ·····•·· .....•..•.........•••....•.........•..............••.........•••. 
.10 . ....................................................•.........•.......... 
. 30 .. • . ••.•••.........••. .. . .. ••...•..••...•...•.........•...........••• .. . .. 
.50 ......•............... .... •......•• .. .......... .... ... ... .. ...•... ....•. .. 
Total ... .... ....... ... ........................................ ... .......... . 
w ~~61.r. ~~~<: ?. . ~i.~~ '. . ~~ ~ ~~~.e.'. ~. ~~~~ ~.r. ~~?~ .= . .. ............................. • 
.02 ...................•........ ············ ···················· ········· ···· 
.05 .......... .................. ············ ................................ . 
. 10 .. .... ............. ····· ......... ....... ......... . ................ ····· .. 
. 20 •• .•••••••..••••••.•......••......•••..•...•...••...•...••••••..•••...••. 
.50 ............•......•. ·············································••····· 
2. . •········•••• •.••........••. ······••····•··•··•· ........•.•.. . ....••••.. 
:;. 00 ...•...••.•.•..•...••....•..... ····•·· ......••...•••. ......•••• . ······ · •· 
10. 00 .••......•...•....•....•.•.•.....•...•...• . ..• ...........•....... .•...... 
20. 00 ............. ········• .....•......... , ...... ········· · · .. · .............. . 
50. 00 .••......•.•••...•••••.....•...•..•••...•.......•..•.....•••.•.....•... . . 
100. 00 •.....••••.....••.••........• .......•..•........•..........•.. ....• ...... 
'rot 1 ...................•................................................... 
RECA.PITULATION. 
l¼ 
1¼ 
1¼ 
1¼ 
1¼ 
1¼ 
1¼ 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
875 
~==:.:::::= 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
-------
30 
16 
3 
!) 
30 
58 
1. 500 
1,625 
.1 25 
875 
1,500 
4,125 
TilJC PECIMEN PO TAGE STAMPS DELIVERED TO 
TMA TJm-GENJmAL D URING TUE FISCAL YEAR 1898. 
Class. 
N w pap rand p riodica.l stamps, series of 1894: 
$0.01. ............ ... .... ..•..•...........••••.......•........................ 
.02 . .................... ····························•·· ····· ················ 
. 05 .• .. .• ••......... ···•·· ······ .•.... ·•··· ·•····•·· ....... ····•· ·······••· 
. 10 .•...............••.•. . ....••..••.•..••••••••.........•.............•.... 
. 25 ..•.... •....•.........•.... ····•· . .. ... ••••·••···•·•· . ....•...... ·····••· 
.50 .. ................ . .............. ...... ······························· ·· · 
2.00 ..•••••••••...••..••...•.•••.•.......••...••.•....... ·····•··· · ·······•·· 
5.00 .••..•••.....••.•.••• ·••···•·•••·•••····••··········· • ··•·•··· ·····•···•· 
10.00 ......•.........................................•............ ···•········ 
20.00 .....•......................... ··· ······· ·······•·· ···· ·················· 
50.00 ................. ...... .................. ..... .......... .... ............ . 
).00. 00 ..• •·••• ..•...........•.••••..•••..•.•..•..•....•..••.••.•.•••.•..••..... 
Sheets. St.amps. 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
10 500 
Total · · · • · · · · · · • · · · · · · · · • • • • •. · · ·• · .•... ............... . .. .........•...... .. --1-20- ---6-, 0-0-0 
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No. 11.-STATEMENT SIIOWING THE CHECKS, CERTIFICATES, DRAFTS, ETC., BY 
CLASSES, DELIVERED DURING THE FISCAL YEAR 1898. 
Class. Volumes. Sheets. 
Disbursing officers' checks: 
Two-snl>ject checks, payable to ?rder and to b~ar~r-
For War Department on dcs1gnated depos1tanes . ..................... . 
For War Departmeut ................................................ .. 
For Treasury Department ............................................ .. 
I~~ fi~~i~eB!~t:,t~!~i::::::::::::: :::::::: ::: :: :::::::::::: ::::::::: 
For Department of Just,ice ........................................... .. 
For Treasurer .................................................... · ..... . 
Four-sub,iect checks, payable to order and to bearer-
For \Var Department on designated depositaries ..................... .. 
For War Department ................................................. . 
For Interior Department .............................................. . 
For Treasury Department ............................................. . 
For Department of .Jnstice .. ......................................... .. 
For Department of .Agriculture ....................................... . 
For Navy Department ................................................ .. 
For Treasurer ......................................................... . 
Checks: 
Commissioners of the District of Columbia ............•.................... 
Special deposit account checks ............................................ . 
Pension checks: 
On Treasurer ............................................................. .. 
On assistant treasurers .................................................... . 
Intere8t checks: 
Loan of 1904, 5 per cent ......•.............................................. 
Loan of 1025, 4 per cent .................................................... . 
Consols of 1907, 4 per cent ................................................. . 
Funded loftn of 1891, continued at 2 per cent .............................. . 
Pacific Railroad bonds ........................ ,. ........................... . 
Treasurer's transfer checks: 
fi!~df~-~f~~~ ~-~~·e·~~~i~~ .a.~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
78 
669 
262 
264 
269 
35 
6 
250 
472 
12 
722 
25 
100 
148 
137 
83 
2 
39 
4,141 
46 
86 
439 
31 
8 
Cash division............................................................... 4 
.Accountable warrants: For Treasurer ................................................... . 
Settlement warrants: For Treas urer ..................................................... . 
Transfer orders . . . . .. .. .. . . .. .. • • .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . 5 
License certificates: 
!~ t:l!{i;;~:~~;.~i.~~~:~:::: :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
To chief mates ............................................................ .. 
To first-class pilots ........................................................ . 
To second-class pilots ...................................................... . 
Pension certificates: 
10 
25 
20 
10 
10 
20 
i:;:Ui:·. ?~~~~~~~ ::::::: ::~:: ::: : :: : :: ::::::::: ::: ::: ::::::: ::: : : ::::: :: : : : : :::::::::: 
Dependents ................................................................ , ......... . 
Widows ............................................................................. . 
Widows witl1 minor chilllrcn ....................................................... .. 
Minor children $2 aclditio11al. .. ...... ... . _ ................................. . ': ......... . 
Debenture certificates . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . . 50 
i:r!~ne~ft;~~i::~~:::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Certilicates of extension ................................................................ .. 
Transportation requests........................................................ 925 
~~:t~m~: ;;~fe;sd~;ft;:: :: : : : : : : : : : : :: : : ::::::: :::: :: ::: : :: : ::: ::::::::: :: : : : l, 8;t 
Post-ofTice collection drafts..................................................... 80 
il~i!~~~f :J~ti;\ftf t f ;~:~:) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : :·:?: 
Military telegraphers' certificates ..................................................... .. 
Commissions for Navy Department: For mivy officers .................................. . 
Internal-revenue warrants: For agent.s' warrants ...................................... .. 
Commi::isions for Department of .Justice: 
j~~ ift~~~!i; ~;;ci -~~~;h;i;: :::::: ::: ::: :::: :: ::: :: : : :: : : : ::::::: :: : : : : : : : :: ::::: :: : : : 
For miscellaneous .... . ................. ............................................. . 
Commissions for Department of Agriculture: 
For Department ........................................................ .' .. . ......... . 
For honorary rewesentatives . ..................................... .. ............... .. 
Navy Department: aval warrants for warrant officers ................................. . 
United States Naval Observatory: For book labels ...................................... . 
United States Geological Survey: For book labels ....................................... . 
.Blanks for honorable-service rofl. ...................................................... :: . 
.Aclmiasion cards to Senate gallery ...................................................... .. 
.Adm~ss~on cards to gallery of House of Representatives ............................... . 
..A.dm1ss10n cards to press gallery .......................................................... . 
War D_epartrnent: F_or_cards for propagating gardens .................................. .. 
Portraits of Hon. Wilham S. Holman .............................................. : .. .. .. 
5,550 
61,400 
23,850 
26,400 
22,200 
3,500 
000 
15,625 
47,150 
1,200 
84,850 
2,500 
10,000 
14,875 
20,650 
10,300 
504 
7,800 
828,200 
2,366 
4,294 
22,001 
1,472 
396 
250 
100 
, 800 
500 
4,250 
1,250 
1,000 
2. 500 
2,000 
500 
1,000 
2,000 
10,000 
i6, 000 
6,000 
10,000 
17,000 
5,000 
10,000 
3,000 
28,600 
300 
34,375 
46,850 
250 
4,000 
21,063 
300 
2,398 
8,494 
976 
545 
100 
60 
150 
30 
27 
400 
75 
1,000 
517 
200 
1,250 
2, f>00 
200 
167 
9,894 
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No. 11.- TATEMENT s11ow1 TG THE CHECKS, CERTIFICATES, DRAFTS, ETo., BY 
CL.ASSES, DELIVERED DURING THE :B'ISCAL YEAR 1898-Continued. 
Class. Volumes. Sheets. 
Portraits of Hon . Seth L. Milliken ....•............•... .................... ... .. -······ .. . 
Portraits of Hon. Eel ward D. Cooke .................... . ...... . ............. -.. .. --...... . 
Portrait of Hon. Isham G. Harris .............................................. --... - .. - • 
ua~m~ ii Iii ~J~~);111~~~~~~~~~!!~)~~~~~~~~ !~~ ~!~ ~;~~~~~~ ~ ~;~~ ~ ~! ! ~~~~~ ! ~! ~ 
Portraits of Lafayette ................... ...... .......... - ......... ......... .......... • • • • 
Portraits of tbe Presidents of the United t11,tes, for com1)ilntion of annual, spo• 
i:~~\?ib~li~*a~~?:1~~!~~~t::::: :: : : : :: : :: : : : : : : : : :: : : : : : ::: : : : : :: : : : : : : : 
9,894 
9,894 
9,894 
9,894 
9,894 
330 
200 
598 
696,900 
1,125 
450 
----1·----
Total . . . . . . . . •• • • . . . . . . . .• • . . . . .• • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 15, 6Ci9 
No. 12.-SUMMARY OF ALL CLASSES OF WORK DELIVERED. 
Class. 
ot s, cortlficaties of deposit, bonds, and national-bank notes ..•........................... 
In rna.1-revenue stamps .............................. -............ - ... -· ..... . . -...... -. • 
b~!t[~ss~!fJ>t~~; i~~~~; ~i~~:: :: : :: :~::: ~::: ~ :~ :: : :: :::::::::: ::: : : : : :: : :~::: :: : : : '. ::::: 
2,225,227 
Sheets. 
19, 853,464 
35,638,057 
152,000 
35,110,730 
2,225,227 
92,979,478 
11' I ELl, RO W RIC NE FOR AND F MATERIALS 
VAlU U B REAU Oll' TllE EPARTMENT8 DURING THE 
t m. 
atl nnl bankll, n1tro.v d fn plat s ....................................•..... 
Io runl-r v nn a tamps: Al red sp cial-ta.x plates ......................... . 
Portroi of Lnfny t t , ngriw tl plate .... . _ ............................ ,.. .... . 
Portrait f ffon. Willi m . llolman, engraved plate ......................... . 
Portr ,ta of non. , th L. ~lllik n, ngrM- d plate ............................ . 
Portrnlta of Ilou. l~tlwnrd . 'ook , engraved plate . .......... .. .............. . 
Portr it11 of Hon. Isluun . llarrls, ngraved pla,te ...••....................... . 
Portraits of Hon. shl y B. Wright, ngr v d plate . ..................... . ... . 
Portraits of Hou.Jam sJ. org engraved plate ....••................... .... 
Post,. ffice D pnrtmen t: 
Engrav I <lies for Trans•Misslssippi stamp& .••..•............ ··- ........ . 
.Alter d plnte.'J for inspectors' commissions .... _ ..•............ . _ .......... . 
Miscellaneous plates: 
.Engraved pinto for 'tate Department checks . _ •................... _. _ .... . 
Eugrav d plat for Department Agriculture cl1ecks .... .. .. _ ............. . 
Engraved plate for commissions for Department Agricultu re. __ .......... . 
Engraved plates, commissions for honorary representatives .............. . 
Engrav d plate for blanks for honorary service roll .•........... _ ........ . 
Engraved plat for cards for the propagating g;ardexrs ....... ·-·· .......••. 
:Engraved plate for military telegraphers' certificates .. .............. .. ... _ 
EulJraved plates for transportation requests for Corps of Engineers .· -· .. . 
Geological urv y: Engraved plate for book labels .....•...•.................. 
'l'he Public Priuter: 
umbered nn d perforated foreign labels ................. _ ....... _ .... _ ... . 
Perforated foreign labels . ........ ___ ...... ·-· .•..... ........... _ .... _ ..... . 
Trea ary Department: $i1.~~~f ~r f #'\);;:;:::::: :::: :; ::: :; >::: :! !!!:: ;:::::: 
l:!:il~ !~!~tg:~~i~~~~~~::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::: 
Repaired machine for nicking paper ............... _ ......... _ ............ . 
t~:lr~ ~:~,i~e~ ~·ie·~~- g~~e;~"c;;::: :::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
:Repaired belt .....••.................... ·-····················· ........... . 
N11mbor. 
102 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
53 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
900,144 
121,240 
39 
14 
3 
21 
11 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
Amount. 
$7,050.00 
438. 95 
15.11 
573. 60 
599. 40 
511. 95 
536. 95 
646. 40 
405. 30 
513. 55 
4.45 
193. 60 
273. 45 
52. 25 
1,773.10 
241. 35 
62. 90 
984. 35 
455.15 
185. 05 
405. 06 
18.19 
19. 50 
10.50 
1. 50 
9. 30 
254. 55 
64.43 
14. 08 
6. 90 
.75 
4.20 
1.15 
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No. 13.-STATEMENT OF MISCELLANEOUS WORK DONE FOR AND OF MATERIALS 
FURNISHED TO THE VARIOUS BUREAUS OF THE DEPARTMENTS DURING THE 
FISCAL YEAR 1898-Continued. 
Item. 
Treasury Department-Continued. 
~:~:~~~~dl,~~s; ;;~r~1:~of.~~sa\· ~ ~ :: : : : : ·. ::·.::: :: : : : : :.: : ·.: ::: : : : : :: : : : ::: : : : 
Furnislrnd fountain blade for press ...... ·····"···· ....................... . 
Furn is bed new die and puuch ............................................ . 
i~~~{!k!~ ~~~~1~ei~n'.a.0 ji~\~!ici~;:::::::::: :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : 
Furnished set of dies ..............•....................................... 
Furnished set of punches ..................................•........ . ...... 
Furnished sticks for cutting machine ..................................... . 
Furnished spiral springs for canceling maclline ........................... . 
George Hill, furnished pounds of dried pulp .. .............. . ....•............. 
Woolworth & Graham, fnrnished pounds of dried pulp ....................... . 
Otelia Duke, furnished P.Ounds of dried pulp .... .....................•........ 
Ilenry Martin, furnishecl pounds of dried pulp .............••...•............. 
Number. 
1 
1 
1 
l 
8 
1 
1 
1 
36 
12 
116, 000 
32,000 
1,180 
541 
.A.mount. 
$3. 45 
10.18 
6. 80 
6. 15 
15. 70 
5. 90 
3. 00 
4.05 
6.45 
.40 
1,276.00 
352. 00 
13. 06 
6.60 
1----~-----
Total . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 18, 036. 11 
The amounts charged for the following materials were transferred from the 
appropriations stated and deposited to the credit of materials and miscellane• 
ous expenses, Bureau of Engraving and Printing: 
.Appropriation for sealing aml separating United Statee securities: 
Furnished pounds of special sealing ink . .........................•.....•.. 
Furnished pounds of rot,ten stone ..........•..............•...........•..•. 
Furnished pounds of olcin compound ....•.................................. 
Furnished pounds of metal furniture ....................•................. 
Furnished yards of millinet ............................................... . 
Furnished Gardner steam ~overnor ....................................... . 
Furnished gallons of gasoline ............................................ . 
i~~~l:~:i \~\\~~! ~1 s?:~n°t:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Furnished gallons of harness vacuum oil ................................. . 
Furnished feet of 1½-inch leather belting ................................. . 
Furnished feet of gutta-percha belting ......•••........................... 
Furnished reams of book paper .......................................... . 
Furnished lengths of pica furniture ...................................... . 
Furnished sets of leather friction pulleys ..................... · ........... . 
Furnished sheets of No. O emery cloth .................................... . 
Furnished sheets of No. 00 emery cloth ............................... . .. . 
Furnished rubber bands ..........••...•................................... 
Furnished 10-inch bastard file ....•...•••••................................ 
Furnished 8-inch flat smooth file ........•..•............................... 
Furnished straight pine hammer ...........................•.............. 
.Appropriation for canceling United States securities and cutting uistinctive 
paper: Furnished feet of 2½ inch leather belting .................. _ ........ . 
Coast and Geodetic Survey Office: 
Furnished pounds of black ink .........••..•.•.•.......................... 
Furnished pounds of Eddy's black ink ...........•........................ 
Furnished pounds of German black ink ............................... _ .. _ 
i~~~~:~:~ ~~~~~= ii :!1~~~f1:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
Furnished yards of printers' blankets .........•................. . ........ 
Furnished square inches transfer die-steel .....•............•.•........... 
Hydrographic Office: 
]'urnisbed pounds of black ink . .......................................... . 
Furnished gallons of weak oiL ... _ ...••................................... 
Furnit1hed yards of printer's blanket ...........•.......................... 
Office Chief of Engineers, United States .Army: 
~~~~::k:~ ~~11~~: ~i ~:~~ ~1tt:::::::: ::: :::::: ::: : : : ::: :: ::: :: : : : : :::::: 
Geological Survey Office: Furnished pounds of black ink .................... . 
PQst-Oflice Department: . 
64. 
2 
2 
-25 
2, 4221 
1 
156 
1 
50 
1 
98! 
23:'> 
16 
6 
2 
6 
6 
14 
1 
1 
1 
12 
2,100 
2 
2 
860 
5 
12¼ 
22 
825 
30 
811 rn 
200 
5 
25 
Furnished tuck pockets for inspectors' commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Engraved dies for Trans.Missisf!ippi stamps............................... 31 
Engraved rolls for Trans•Missiesippi stamps............ . ................. 29 
The,R~;ctrr!t!~~ for Trans.Mississippi stamps............................. 63 
Engraved plate for portrait of Department of Justice..................... 1 
Engraved plate for portrait of Post-Oflice Department . . _ ..... _........... 1 
A~~i;ts~if~~~ :~~. ~.i~~~~~~:~~~. ~~ .~~~~~~. ~~.~ .~~~~~~~~• .. V:. ~~~~:~. ~~!~.1~1.~i.~~ ........... . 
.Albert Daggett: 
Engraved large postal-card plates ....................••................... 
Engraved small postal-card plates ..............••....•....•.••....••...••. 
182 
100 
Total .•••••..••..•..•.....................••.•............................•••....... 
272. 00 
. 20 
. 23 
4. 25 
46. 85 
21. 75 
10.14 
.46 
4. 25 
1. 75 
9.37 
15. 87 
22. 40 
. 24 
3. 57 
.10 
.10 
1.13 
.11 
.10 
. 50 
1.4~ 
1,050.00 
1.10 
. 78 
9.46 
5. 00 
84. 61 
2. 02 · 
412. 50 
30. 00 
59. 07 
100. 00 
5. 00 
12. 50 
100. 60 
2,136.85 
194. 70 
], 314.15 
100. 00 
100. 00 
145. 60 
910. 00 
500. 00 
7,690.77 
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O. 14.-STATE;\1ENT OF THE VARIOUS CLASSES OF SECURITIES AND OTHER WORK 
PROPOSED TO BE EXECUTED IN THE F I SCAL YEAR 1900. 
Class. 
United States notes and certificates .. 
United tates Treasury notes ...... . 
Registered bonds for transfer ...... . . 
National curreucy, series of 1875 .... . 
National currency, series of 1882 .... . 
Internal-revenue stamps ............ . 
Customs stamps .................... . 
~~~!W~ ~i~~t:: ::::::::::~:::::::::: 
p~~~~~t~f~~:~~:~:_c_l'.(.~l_<~- ::::: ::: : : 
Transfer checks .... .... ......... . .. . 
DraftA on warrants ................. . 
Transl' r ord rs ................ ..... . 
R ' "is try certi6 ca tcs .... .. ..... ..... . 
License certificates ................. . 
Pat.ant certi:tlcat-Os ............. . .... . 
P usion certificates ................. . 
D b ntur certificates .............. . 
Ceruficatee of authority to commence 
business .......................... . 
Number of 
sheets. 
15,475.000 
1, 925,000 
42,000 
150,000 
3,200,000 
56, 10::l, 51 
349,000 
30,691,220 
950,000 
350,000 
150,000 
5,000 
20,000 
1,000 
4,000 
10,000 
26,000 
110,000 
10,000 
100 
Class. 
Certificates of extension of charter . 
Post-ollice warrants ................ . 
Post-office transfer drafts ........... . 
Post-office collection drafts ......... . 
Post-office money-order drafts ...... . 
.Post-offic,e inspector~• C?mmissions .. 
.Army oflicers co01m1ss1ons ...... . .. . 
RequeRts for transportation ........ . 
Navy oificers' commissions ......... . 
Naval Observatory book labels ..... . 
Comwissions for r epresentatives for 
Department of .Agriculture ..... .. . 
Cards of admission to Senate and 
Ho_use ~allerics: .. : .. ........ .... . . 
Presidents comm1ss1ons ........... . 
Portraits of deceased Members of 
Congress, etc ........ ......... .. .. . 
Number of 
sheets. 
100 
160,000 
25,000 
15, 000 
28,666 
250 
22,000 
65,000 
250 
1,000 
100 
5,000 
200 
60,000 
Total ...... ... ..... . .......... · j 118, 954, 737 
Numbering and perforating letter labels .................................................... 1,020,000 
TI~!::~~:\::! i;:1~1i~~~~:r!i{:lt~~::·:·:·:·  :·:·:·:·:·:~:·:·:~~::·:·:·:·:::::::: :: : : : : :: : : :·::::: :: : : ·:::::: ii~ 
l p11 irin, nnc ling and cuWng mn hin st r Exe utive l) partrnonta. ...... ......... .. . ... 25 
R pairing cnnr ling 1md cutting-macllln kniv s J'or Ex utivo D partm nt...... . .......... 55 
l'roduciug and drying pound f pulp from tune ration................ .. .......... . ......... 200,000 
No. 15.-STATEMENT SHOWING THE ANNUAL PRODUCTION OF SECURITrns IN SHEETS, AND THE EXPENDITURES BY THE BUREAU OF ENGRAVING 
A..l.~D PRINTING FOR THE LAST TW:KNTY-ONE FISCAL YEARS. 
U.S. notes. Internal- Checks, Totalnum- Average Average .A vernge 
Fiscal year. I b onds, and National r e, enue Customs Postage dl'afts, cer- ber of Expendi- cost per number of number of 
cert,ificates. currency. stamps . stamps. stamps. titic:Ltes, sheets pro- tures. 1, 000 employees. sheet s per etc. duced. Rheets. employee . 
2,610, 148 2, 422,764 7, 014,133 480,017 
------------
u71, 694 13,098,756 $538, 861. 33 $41.14 522 25,093 
4, 9l6, 948 1,938,564 13,752,562 182, 2:'iO 
------------
573, 706 21, 394, 030 8H,077. 0l 38. 05 804 26,609 
5. 931, 8JO 1, 379,588 15,335,354 197, 179 
------------
761, 124 23,605,085 883,171.95 37. 41 905 26,083 
5,333,812 1,831, 476 17,981, G93 197, 000 
------ ·-----
673,680 26,017,661 901, 165. 26 34. 64 958 27, 158 
5,571,597 2,069,011 22,561, 057 277,400 ., ................ 633,419 31, 1]2, 484 936, 757.62 30.11 1,011 30,774 
6, 775,250 2,456,755 22,991,641 410,700 
------------
69f>, 400 33,330,746 1, ] 04, 986. 43 33. 13 1, 173 28,415 
6,127, 000 2, 068,193 20,859,407 293,000 
·-----·-----
858,299 30,205,899 977,301.85 32. 35 1, 193 25,319 
5, 214 , 668 2, 479,868 19,541,971 255,314 
---·--------
725,879 28,217,706 965,195.47 34. 21 1,133 24,905 
2,645,625 2,331,623 20,607,750 28il, 500 
--- ---------
786,998 26, 655,496 763, 207. 84 28. 63 886 30,085 
6,472, 1)59 71], 907 24,366,700 314. 700 
------··--·· 
785,941 32,652,207 794,477.90 24. 33 840 38,872 
9,342,001 1,307, 547 25,950,988 420,200 
------------1 1,020,248 38,040,984 948, 995.83 24. 95 895 42, 504 8,260,387 940, 934 28,579,055 . 373,000 .................. 1,053,788 39, 207, 164 932. 577. 78 23. 79 917 42,756 
7, 746. 627 955, 693 26, 305, 488 304, ouo 
----- -- -----
1,200, 311 36,512,719 1, 012, 789. 13 27. 74 992 36, 807 
10, '.! 6 i, 470 968, 529 33,163, 696 337,000 
------·-----
1,655,686 46,390,381 1, 265, 263. 29 27. 27 1,161 39, 957 
11, 9,1, 418 1,757, 026 36,466,196 298,625 
------------
2,015, 123 52,508,438 1, 316, 585. 89 25. 07 1,358 38,666 
12,228,500 l, 678,652 32,911, 188 294,500 
·-----------
1,740,688 48, 853,528 1, 238, 46,i. 36 25. 35 1,333 36,650 
13,716,586 3,064,124 37,097, 706 201,000 
·- ----------
1,437, 545 · 55, 516, 961 1,317,389.61 23. 73 1,380 40,230 
14, 192,650 2,018, 658 31,545,838 199,000 21, 8i3, 682 1, 0513, 205 70,886,033 1, 439, 265. 94 20. 30 1,427 49, 675 
14,130, 819 2, 053,396 36,044,732 214, 000 30, 647, 771 1,959,877 85,050,595 1, 469, 359. 70 17. 27 1,519 55,991 
15,524,040 2,580, 062 34,660,898 274,000 Bl, 029, 882 2,105,884 86,174, 766 1, 450, 611. 86 16. 83 1,605 53,692 
17,169,090 2,684,374 35, 638,057 152,000 35,110,730 2,225,227 92,979,478 1, 570, 598. 46 16. 89 1,623 57,290 
NO. 16.-STAT.l<~i\IENT SHOWING THE NUMBER OF EMPLOYEES ON THE FIRST DAY OF EACH MONTH SINCE JULY 1, 1877. 
Fiscal years-
Month. 
1877-78iIB78-79' 1879-S0'1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85, 1885-86 1886-871887-88!1888-891889- 90 1890-911891-92
1
1892-93 1893-94 1894-951895-96
1
1896-97 1897-98 
------------------ - --------
______ I ___ 
.July ------ -- -----· 479 653 901 903 945 1,003 1,214 1,173 912 839 864 916 92/J 1, 097 1, 238 1, 330 1,334 1, 355 1, 468 1, 571 1,599 
August---------· · 459 677 888 934 979 1,090 l, 219 l, 165 907 .828 879 915 951 1,094 1,333 1,338 1,368 1, 376 1, 500 1, 599 1,623 
September . __ .. __ . 487 679 896 956 988 1,110 1,202 1,175 902 824 879 913 962 1,116 1, 368 1,327 1,440 1, 4:20 1, 505 1, 60~ 1,621 
October---·-··--·· 5:n. 782 896 960 1,004 1, ] 63 1, ]99 1,175 901 824 892 911 970 1, 121 1, 379 1, 332 1,441 1,417 1,514 1, 61 1,633 
November---·--- .. 492 796 897 949 1, 014 1,187 1, ]95 1,170 889 835 89-i 906 985 1,146 1,376 1,331 1,393 1,404 1,511 1,623 1,632 
December. - -·· --· - 4H6 8H 909 964 1,017 1,203 l , 187 1,163 888 844 893 901 989 1,169 1,388 1,330 1,387 1,429 ] , 513 1,621 1,639 
J anrniry. - . - - - - - - . - 513 835 896 967 1,038 1,218 1,188 1,154 885 847 892 913 990 1,170 1,389 1,337 1,373 1,460 ], 519 1,614 1,636 
February. - - - .•. _ - . 529 853 911 983 1,035 1,228 1, 180 1,153 881 848 905 926 1,006 1,168 1,388 1,334 1,390 1,424 ], 527 1,611 1,596 
March. - - - - - . - - - - - - 563 812 908 984 1,037 1,226 1,182 1,145 875 848 907 924 1,008 1,171 1,379 1,330 1,377 1,437 1,524 1,603 1,593 
April.-- - -- ---- -- .. 571 869 9]7 973 1,031 1,223 1,185 1,048 868 346 908 925 1,011 1,201 1,374 1,334 1, D82 1,450 1, 522 1,611 1,607 May _______________ 567 929 921 968 1,024 1,214 l, 182 1,043 862 844 913 923 1,041 1,229 1,345 1,338 1,332 1,466 1,553 1,599 1,642 
June -----··--·-·-· 579 916 ' 922 954 1, 01~ 1,212 1, 178 1,035 861 845 913 92! 1,074 1,246 1,334 1,334 1,338 1,483 1,573 1,589 1,660 
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REPORT OF THE REGISTER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP .A.RTMEN'.1.', 
OFFICE OF THE REGIS'.l.'ER, 
Washington, D. O., October 21, 1898. 
Sm: l have the honor to submit the annual report of the business 
of thi office for the :fiscal year ended June 30, 1898. 
The busine s of this Bureau is divided between two divisions, viz, 
divi ion of loans, and division of notes, coupons, and currency, each 
having charge of the work indicated by its respective designation. 
DIVISION OF LO.A.NS. 
The divi ion of loans of the office of the Register of the Treasury is 
alw ys in direct contact with the bu iues men of the country-those 
ealing in nit d tat ecudti , a w 11 a with the thousands of 
iu ivido 1 wh h ve inv t d in and are holders of United States 
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The history of this division's share in that work will appear in the 
next aunual report. Aside from the beginning of the work on the war 
loan, nothing of an extraordina::.'y nature occurred in the operations of 
the division during the past year. 
Following is appended a table showing the numbers and amounts of 
United States and District of Columbia bonds of various kinds issued, 
canceled, etc., during the year as recorded upon the books of the 
division: 
STATEMENT SHOWING THE NUMBER AND AMOUNT OF UNITED STATES BONDS 
ISSUED DURING THE YEAR ENDED JUNE 30. 1898. 
Bonds issued. 
Loan. Direct Number Total 
issue. Exchanges. Transfers. of bonds amount issued. issued. 
Funded loan of 1891, continued at 2 per 
cent .............................•.... R. 
----------
$3,789,450 739 $3,789,450 
Loan of 1904, 5 per cent ......•.•.•.•.•.. R. $4,713,100 19,349, 100 6,991 2!, 062, 200 
Consols of 1907, 4 per cent ..•••••.•.•. -{~: $3,500 ................... . -. 59,-396~750. 50 3,500 2, 450 398,450 16,116 59,797,650 {c. ............. 200,000 ---·--------- · 200 200,000 Loan of 1925, 4 per cent . • • . • . • . • • • • • • . R 
............ 6,788,600 36,415,700 8,654 43,204,300 
District of Columbia, 5 per cent ........ R. 
---·--- ----· ---·---------- ------------
District of Columbia, 3.65 per cent ..... R . 
---------· 
119,000 1,752,000 443 1,871,000 
Pacific railroads ................•••..... R. 
---------- ·······----· 
20,821,000 2,595 20,821,000 
----
Totals .......... . . .• •......... · .....•• 5,950 12,219,150 141, 524, 000 35,788 153,749, 100 
8TATEMJGNT SHOWING THE NUMBER AND AMOUNT OF UNITED STATES BONDS 
CANCELED DURING THE YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Bonds canceled. 
Loan. Number Rt~~~~· Exchanges. Transfers. of bonds 
canceled. 
Loan of July and August, 1861, 6 per 
cent ···· ··· · ·· · ··············· ·· ·····u. 
Five.twenties of 1862, 6 per cent .•.... C. 
Ten.forties of 1864, 5 per cent ......•.. C. 
L oan of 18G4, June 30, 6 per cent ...... C. 
Con sols of 1865, ti per cent ......•....•. C. 
Consols of 1867, 6 per cent ... ...••.•••. C. 
Fuuded loan of 1881, 5 per cent ..•... { ~: 
Funded loan of 1881, continued at 3½ per 
$11,000 
250 
14,300 
500 
20,200 
13,250 
1,000 
1,650 
cent ............. .. ... . .•.••......... R. 100 .......................•. 
Loan of July 12, 1882, 3 per cent . ...... R. 100 ... .... ........... ... ... . 
Funded loan of 1891, 4½ per cent . ... . . {c. 6, 150 - - - • • - - • - - - . • .. - - .....••• 
R. 13, 700 ......................••. 
Funded loan of 1891, continued at 2 per 
cent ......•.............•.•..•....... R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 789, 450 
Loan of 1904, 5 per cent .••••••.•..... -rn: : : : : : : : : : : : : .!~~ '.~~•- ~~~ . .. io,' a.ii ioo. 
Console of 1907 4 per cent {C. · · · · · · · · · · · · 398, 450 • • • • .. . ..... . 
' . . • . . . • . . . . . R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 39G, 750 
Loan of 1925, 4 per cent ....... __ .. _ ... {c. • • ---.... --- 6, ys8, 600 ............ . 
R. . . • . . . . . . . . . 200, 000 36, 415, 700 
District of Columbia, 1899, funded, 5{C. 1, 7()0 ....................••... 
per _cent .....•.......•.............. R. 1, 000 . . ..... .. ....••••• . •••••• 
District of Columbia, 1901, funded, 3½ per 
~ent .. - . - ............................ R. 609,100 ............ . ........... . 
Dks~rict of Columbia, 1924, funded,{ C. . . . . . . . . . . . . 119, 000 .......... __ . 
. 5 per cent ....................... R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 752 000 
Pacific railroads . ..... ...•...•...•..... R. 29,857,952 ... . .. ...... 20' 821' ooo 
Cherokee certificates . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 660, 000 ..... _ .......... ~ ... ~. __ . 
Total•• - - .. - • . • . • • • • • • • . . • . . . . • . . . . . 32, 211, 952 12, 21 !l, 150 141, 524, 000 
12 
4 
35 
1 
33 
32 
1 
4 
1 
1 
18 
23 
807 
4,723 
4,427 
1,226 
14,738 
7,662 
6,531 
8 
1 
616 
274 
412 
7,913 
166 
49,669 
Total 
amount 
canceled. 
$11,000 
250 
14,300 
500 
20 200 
13,250 
1,000 
1,650 
100 
100 
6,150 
13,700 
3,789,450 
4,713,100 
19, 349, 100 
398,450 
59,396,750 
6,788,600 
36,615,700 
1,700 
1,000 
609,100 
119,000 
1,752,000 
50,678, !)52 
1,660,000 
-----
185, 955, 102 
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T ABLJ<, , HOWING, IN SUMMARY FORM, THE NUMBER AND A:IVfOUNT OF BONDS 
Iss 1!:D .AND CANCELED .AND THE TOTAL NUMBER HANDLED DURING THE LAST 
TEN Yl!:.ARS. 
Bonds issued. Bonds canceled. Total handled. 
Year. 
Number. Amount. Number. Amount. Number. Amount. 
1888-89 ..••••.•••• ..•.. •.•... 21,500 $103, 89-L, 350 85,149 $231, 811, 450 106,649 $335, 705, 800 
1889- 90 .•..•••••••• •. .••..... 17, 669 67, 181,500 66,830 171, 575, 200 84,400 238, 756, 700 
1890-91. ••..••... ···•·· ..••.. 16,502 ()9, 15), 600 75,606 172, 256, 450 92, 198 241, 408, 050 
1891 - 92 .••.........•......•.. 26, 253 107,738,200 54,288 129, 009, 825 80, 541 236,748,025 
1892-93 ......•••• •..• •....... i;:;, 796 59,300,050 24,943 60, 27), 850 40,739 119,667,900 
l O;J- 94 ..........•........••. 64,799 163, 55 I, 900 36,195 114,277, 200 100,994 277,829, 100 
1894-05 ..•.•..••...•..••..•.. 80,362 195, 445, 050 43,072 110,513,200 123,434 305, 959, 150 
)895--06 . .•.•...............•. H3,476 258, 595, :!50 64,57!) 136, 941, 450 208,055 395, 536, 800 
1800...97 ......•..........•••.• 33,704 129, 612, 500 49,731 143, 185,450 83,435 272,797,950 
1807- 08 .... .............•.... 35,788 153,749,100 49,669 185, 955, 102 85, ~07 309, 704, 202 
As it has always been considered by the Department that registered 
bonds are afer for the payee to handle than coupon bonds, a regulation 
has long been in vogue permitting the holders of the latter class of 
securities to exchange them for the former. This is done by forwarding 
the coupon bouds to the Secretary of the Treasury, accompaHied by a 
letter of tran mittal, requesting the exchange, and giving name and 
addre3s of the payee for the registered bonds. During the current 
year coupon bonds to the amount of $12,219,150 were forwarded for 
exc11ange as a 00ain t $17,600, 00 last year. This falling off is accounted 
fot byth fat that when a loan i placed, the greater part of it (a ratio 
of 8 to , r b, bly) e ut in coupon bond . Tbe dealers eem to 
r t r h up n nd , (; th y are payable to bear r, but when the 
nd r , h h h, 1 d f th ur ha ers who are making permanent 
invA tm nt r i • cl nd r pr fi rred and the coupon ecurities 
,v rd th Tr ury fi r change. After a y ar or two the 
u llyfinc h irwayin he band ofpermanentinvestors,and 
· h ug r, ,loaJJy iucr a in amount. For the next, year or two 
x h ' n will b h avy, a the 3 per cent loan, now being placed, 
e > ·i, 11 fr i ht d with oup n bonds. 
iJurin the year the following Di trict of Oolumbia bonds were 
r med: 
Loa.n. 
6 p .,. nt permnn ut impro,• ment bonds ....................................... . $1,500 
SP .ANISH INDEMNITY CER'.l'IFIO.ATES. 
As a matter of pecial interest at this time, the short history of the 
<'rigin of the pani h indemnity certificates, embraced in the last annual 
r port of the Regi ter of the Treasury, is repeated: 
nder a. convention between the United States ancl Spain, concluded at Madrid 
February 17, 1834, a commi sioner was appointed, who awarded to cer tain claima,nt~ 
again~t pain the aggregate sum of $599,850.28. The cla_ims in question arose from 
the e1zure _of v ssels and car~oes belonging to American citizens by privateers, or 
from he seizure and c_onfiscation of the same in the ports of Spain and its colonies. 
In ach case the pamsh courts bas approved of such action. 
The treaty was intended to cover claims remaininO' unsettled at the date of the 
prior tr~atJ'.' of 1', bruary 22, 1~19, er which bad arisen°since tbat date up to the date 
of the s1gnrng of ~he convention on February 17, 1834. It claimed to be a full set-
tlement ?f al_l clalIIls of w~atever class, denomination, or origin then at issue. Suit-
able leg1sht1on for carrymg ont the treaty was enacted by Congress in an act 
approved J~ne 7, 1836. The nited States agreed to receive and transmit to the 
proper parties such amount of principal or interest as might be forwarded by Spain~ 
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The snm of $28,500 bas been received annually, through the Depart-
ment of State, and divided pro rata among the holders of tllis stock. 
The fifty-eighth irn~tallment has not yet been paid. The transfers from 
one owner to another for the last ten years are shown in the following 
table: 
Issued on transfers. Canceled on transfem. 
Year. 
1888-89 .............................................. . 
188!!-!lO .••• .•••. ..•.•.....•........................••. 
1890-91 ................. ....... ...................... . 
1891-92 .............................................. . 
1892-93 .................. .-........... . ............... . 
1893-9-L ............................................. . 
1894-95 .................... .. ....................... .. 
1895-96 .............................................. . 
1896-97 .............................................. . 
1897-98 ...................... . ....................... . 
Number 
of bonds. 
16 
4 
3 
7 
128 
9 
4 
4 
8 
51 
.A.mount. 
$59,891.48 
36,813.86 
10,189.70 
61, f,65. 77 
595,972.51 
44, 523.95 
12, 306.53 
30,556.94 
28,475.78 
54,446.68 
Number 
of bonds. 
23 
4 
3 
6 
136 
8 
3 
4 
8 
11 
..A.mount. 
$59,891.48 
36,813.86 
10,189.70 
61,565.77 
595,972 51 
44,523.95 
12,306.53 
39,556.94 
28,475.78 
54, 44.6. 68 
The third installment of certificates, showing the indebtedness of the 
Government on account of the Cherokee lands, issued under the act of 
August 15, 1894, and amounting to $1,6G0,000, was redeemed in full, the 
same having become due March 4, 18D8. 
The following issues of bonds in aid of the construction of the various 
branches of the Pacific railroads matured during the year: 
Date due. Road. 
January 1, 1898 ......... Central Pacific R.R ............................................. . 
Do .......••...•.••. U11ion Pacific R.R . ............................................. . 
Do ................ . Kansas Pacific Rwy. Co., late Union Pacific Rwy. Co., eastern 
division. 
Do......... .. ...... Central branch, Union Pacific R.R. Co., late Atchison and Pikes 
Peak R. R. Co., etc. 
Do................. Sioux Uity and Pacific R.R ..................................... . 
Total. .............................................................................. . 
.Add amount called for payment during year 1894-95 ..................................... . 
Add amount called for payment during year 1895-96 ..................................... . 
Add amount called for payment during year 1896- 07 ...••• ... •.•.•••.• ...•.......•.•....•. 
Total Pacific R. R. bonds called for payment .......•••................ ••••• • .•• . .•.. 
Amount payable January 1, 1899 ................ ....... . . , ..... ..................... ..... . 
..A.mount. 
$10,614,120 
15,919,512 
1,423,000 
320,000 
1,628.320 
29,904,952 
2,362,000 
8,640,000 
9,712,000 
50,618,952 
14,004,560 
Total.......... .. .. • • • • • . . • . . . .. . . • • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . .. . . . • . . • . . . . . . . . • . . .. . .. . 64, 623, 512 
NEW BONDS RECEIVED. 
Below is a statement showing the number and amount of bonds 
received from the Bureau of Engraving and Printiug during the year: 
Loan of 1925, coupon, 200 sheets, amounting to $200,000; loan of 
1904, registered, 5,000 sheets, amounting to $4,100,000; loan of 1907, 
registered, 14,760 sheets, amounting to $10,290,000; loan of 1925, regis• 
tered, 9,000 sheets, amounting to $54,000,000; Pacific Railroad, regis-
tered, 430 sheets, a.mounting to $3,250,000; District of Columbia 3.65 
per cent loan, registered, 400 sheets, amounting to $1,600,000. The 
total number of bouds received was 29,740, aggregating $73,440,000. 
It is always necessary that a stock of bonds, unsigned, and not filled 
in, should be kept on band, in order that the demand occasioned by 
the transfers and exchanges may be promptly met. 
It is no small part of the duty of this division to prepare the sched-
ules for the payment of the interest upon the various loans. These 
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chedules are deliverc<l. to the Treasurer of the United States, who from 
them draws the checks, which he forwards to the persons eutitle<l. to 
r ceive them. Upon most of the loans the interest iR payable quarterly, 
and the work of preparing tlie schedules each quarter is an euorwous 
one. 
DIVISION OF NO'l'ES, COUPONS, AND CURRENCY. 
In tbis division, within the fiscal year, there were registered, schcd• 
uled, and :filed, 13,0DG can<'e1ed coupon bonds, with 941,620 coupons 
attaclled, amountiug to $11,33D,950. 'rhese bonds were received iu 
excha11ge for registered bond of the same loans, namely, tlle 4 per 
cent co11 ol of 1D07, 5 perceut of 1904, 4 percents of 1895.1925, and 
thr e• ixty.five of tlie Distl'iet of Columbia. 
At the clo e of the year there were on file in this office 2,004,495 · 
canceled, re<l.eemed, exchanged, and transferred coupon bonds, with 
62,5 9,43 coupons attached, amounting to $1,180,614,300. 
Tll re were received, couuted, and verified during the year 997,669 
paid detached coupon of various lmulS; counted and arranged numer• 
i ·ally, 965,503; entered iu numerical registers, 650,712; and examined 
aft r r gi tration, 66 ,o.:rn. 
Th total number of r de rn d detached coupons on file in this office, 
of ariou l an., to ,June o, 1 D8, was 102,U02,057, amounting to 
1 2 4,740,0~2. n. 
Th foll wi11r: tab1 giv the places of payment and amounts oi 
f cl tacli d r <le 'm d oupons received in this office during 
J,:w YORK, N. Y. 
l111111Hicntio11 nod authorizing nets. 
l30 TON, MASS. 
ni d tnt s bonds: 
onsols of 1007, 4 p r <' nt ..... ...••............... 
t~ ~f m~~~o~a~~~·~~~ i::::::::::::::::::::: ::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Total .•••...•••••••••••.•....••••.••..••..•••••.....•.•••••........••....•....•.•.. . 
'INCINN A.TI, OIIIO. 
nited tnt bonds: 
t~~
0
if 1~11:~!4 ::r:~~::::: :: : : : : : : : : ::::: ::: : : : :: : : : : : ::: : : : : : : :: :: : : : :: : : :: : : : 
Total .....•. •••.. •. .•.•••.•••••.••••••••.•••••••..•.•.... • .••...••••••......••••... . 
..A.rnonut. 
$6. 00 
5. 00 
6. l'O 
3. 00 
0:1. 75 
6:J. 58 
1, 672, 037. 00 
1, 300, 266. 06 
1, 567, 455. 50 
30,316.90 
9,475.00 
11,055.00 
$323, 126. 00 
184. 289. 60 
346,388.50 
853,804.10 
$204, 083. 50 
70,500.21 
05, 179. 00 
459,762.71 
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CHIC.A.GO, ILL. 
Classification and authorizing acts. 
United States bonds: 
Cousols of 1907, 4 per cent ..••••.......... -.....................•.....•............... 
t~:~ ~: ~~~t~Mr4c~~;·~~~t: ::::::: :::::: ::: ::: :::::: :::::: ::::::: :::::::: :::::: ::::: 
Total. ..........................•.•...•.. •·········································· 
BALTIMORE, MD. 
United States bonds: 
Consols of 1907, 4 per cent .......••.••......... . ....• : •..............••.••.....•...... 
Loan of 1904, 5 per cent ........... ... .....•.••.................... ...... .... .......... 
Loan of 1895-1925, 4 per cent ...... .... .. .. .•••. ............. ....... .••......•••...... 
Total ....•.......••••....••.•••..•...............••.................•............... 
PHILADELPHIA, P.A.. 
United States bonds: 
Consols of 1907, 4 per cent .........•.....••..•••••...•...........•.•..........•••..... 
Loan of 1904, 5 per cent ..•..•.....••.................................................. 
Loan of 1895- 1925, 4 per cent .•...•...............••.....................••...•..•.... 
Total .............................. . ....•.. .. .......... ......•.•.........••... ...... 
W .A.SHINGTON, D. C. 
United States bonds: 
ti~~ gf. i,~tr1~r~~t1~¥t.8.t. ~'.~~~:.::: ·.: ::::::: : ::·.::: ::: : : :: : : : : : : : : ::::::: :: : : :: : : : 
Loan of March 3, 1863 ..••• •••• •.....•.. . .....• ••.••••••.•.•.•.•........... .. ......... 
Seven.thirties of 1864-65 ............................................... .............. . 
Loan of .June 30, 1864 ..•..••......••..•••••.••...•...•••.•...•••.......•.............. 
Loan of March 8, 1865, first serie~ ................................................... . 
Consols of 1865, act of March 3, 1865 ...... ........... . . ..... ... ... .. ............... : •. 
Consols of 1867, act of March a, 1865 .....•.........••.•••.......•....•.•...•...••.•••• 
Consols of 1868, act of March 3, 1865 ................................................. . 
Funded loan of 1881, 5 per cent ...................................................... . 
Funded loan of 1891, 4½ per cent ......................... .. .......................... . 
Consols of J 907, 4 per cent ......................................................•..... 
Loan of 1904, 5 per cent ........... ......... .. ...... .... ....... ....... ................ . 
Loan of 1895-1925, 4 per cent .•.•...... .... .. .. ........ ..... . .. ....................... 
District of Columbia bonds: 
lTifty•year funded loan, 3.65 per cent ................................................. . 
Twenty•year funded loa,n of 1899, 5 per cent ......................................... . 
Thirty·year fonded loan of 1902, 6 1rnr cent .......................................... . 
Water-stock loan, 7 per cent ................•........................................ 
Total. ..................•............•.........•.................................... 
S.A.N l•'RA.NCISCO, C.A.L. 
United States bonds : 
£~~~0~f %l1,0J•p~f~~nct~~. :::·.::::: :: :: : : : : ::::::: ::: : : :: : : : : ::::: :: : : : : : : :: :: : : ::: : : 
Loan of 1895-1925, 4 per cent ...........................•............................. 
Total. ...•..........•............................................................... 
ST. LOUIS, MO. 
United States bonds: 
r~~!0~} %o~~0l'p4e¥~~~t~~: :: : : ::: :: :::: ::: : : : : ::: : :: :: : : : : : ::: : :: : : : : ::: : : : ::::::: :: : 
Loan of 1895-19:l5, 4 per cent . ....... .... .. .......................................... . 
Total. .........•.................. .. ................................................ 
723 
.Amount. 
$124, 720. 50 
43, 28!J. as 
86,824.50 
254,831.38 
$56,112.00 
24,704.43 
83,211.50 
164, 027.93 
$130, 149. 00 
1U2, 026. 95 
59,914.50 
292,090.45 
$9.00 
91. 50 
7. 50 
67.52 
3. 00 
3. 00 
118. 50 
1,527. 00 
33. 00 
1. '..'5 
102. 95 
42,815.00 
52,225.04 
16,583.50 
13, 0l4. 99 
1,235.00 
19, 029.00 
3,290.00 
150,156.75 
$53,354.00 
5,151.25 
lti, 860. 00 
------
75,365.25 
$100, 252. 50 
23,810.25 
12,099.00 
145, 167.75 
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Classification ancl authorizing acts. Amount. 
United tat s bo11ds: 
~i~~~l~ ~~afog{ l8~~/~eEr~~~1~. ~::::::: :·. :: : ·. : ::: :::::::: :: :: : : : : :::: :: ::::: :: ::: ::: 14, 1it ig 
Loan of 1004, 5 per cent......... .......... ........................................... 175. 00 
Loan of 1 95-l!J25, 4 per cent......................................................... 585. 00 1-----
Total................................... ... ... ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U,, 929.13 
In the currency branch of this divi ion there were received 58,111,942 
upper•half note , all of which have been entered in joumals and 
ledger , counted, xamined, and d livered to the destruction committee. 
The following table shows the <liflerent classes of notes, by denomi• 
nation and amount , r ceived and destroyed within the year, and the 
total amount of the same, by denominations, received and destroyed to 
June 30, 1 9 , with a upplement giving the dates of commeucement 
and di ontinuance of certain i ues of currency: 
Issue ancl tl1•nomi11n.tion. Redeemed dur• Total amou11t fog year. rod~~fe~d to 
Ohl d mancl no : 
l!'iv dolln.r...... .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . ... .. . . . . . .. . . . $150. 00 $21,778,237.50 
T II dollar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 00. 00 20, 009, 965. 00 
T\\ nt y clollur......... ........ ..................... .. . . . . . . .. . . . . 100. 00 18,187,800.00 
1------1---
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .. . . . .. . . . . . . . . . 350. 00 59, 976, 002. 50 
nit •cl 
On cloth r........................................................ 5 4,378.00 
'J'wo clollur................... ................. .................... 724, 112. OU 
l •'iv i\ollnr ....... .... ••.... .•.. •.• . •• ...... ........ ... . .......... Hi, 016, 3:J5. 00 
'1'1'11 doll r ..................................... ................... 15, 250, 240. 00 
li::iti:~1,rl!~~;:i~11: i:::: ::: ::: _:::::::::: :: ::: :::::: :: : ::: : : : :::: :: : 1t H!: ~li: ~g 
Fi\ hu11dn·II tlollnr... ....... .. ...... ......... ............ .. .. . .. 1, 4iH, 500. 00 
(Ju th u111uul dollar...... ............. ........................... 4,002,000.00 
J•'I\' thou 1111cl clollnr . .............................. . ............................ . 
'1' u thou11 nil dollar ......... ............................................ ..... ... . 
nkn wn d 110111 !11utlu1111 .......... .................................. .... ...... .. 
185, 811, 724. 80 
184, 202,202.20 
473, 323, 008. 00 
45:J, 575, 409. 00 
407, 715, 888. 00 
126, 093, 600. 00 
152,980,400.00 
194,814,500.00 
321 , 953, 000. 00 
19, 985, 000. 00 
39, 1190, 000. 00 
1, 000, 000. 00 
Tot l. ................ .. . .. ... . .... ... .......... ........... . 
1
- 5-4,-2-60-,-00_0 __ -00-
1
-2,-5-62-, 1-0-4,-7-92-. o-o 
Tr a un· not ~ or 1 : 
(Jiu ·,tollur ........ ..... ........ ................................... . 
'l'wo,tollnr .......................................... ..... ........ . 
Jtj\• doll r .. .. . . ......................................... ........ . 
'.1'011 clollnr ................................ ..... ....... .... .. ...... . 
~fi{r .: d~1l~~1~.r::::: :: : :: : ::: :: : : : : : :: : : ::: : : : :::::: :::::: :::::::::: 
u !Juudr d dolln.r ............................. ... ... .. ...... .... . 
On thou aud dollar ....................................... ....... . 
Total. ................................................. ..... .... . 
ilv r r.ertiflratcs: 
no dollar ........ ........ ............ ....... ........ . ..... ...... . 
Two dollar ....................................................... . 
iv dollar ........... .... ........ .... ............................ . 
iii)f £~~::,~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~fv 1;~~n~~r dd<1J~~f:r· ...... .... ... ....... ...... •............... . .. . 
................................................ ..... .......... ... 
ne thousand dollar ......................................... ... . . 
Total ....................................... ................... . 
7,811,027.00 
5, 276, 258. 00 
9, 798, 015. 00 
7, H6, 500. 00 
2, 206, 850. 00 
59,050.00 
l, 285, 700. 00 
9, 628, 000. 00 
43, 302, 000. 00 
20,142,265.00 
10, 066, 860. 00 
41,118,885.00 
85, 909, 060. 00 
18, 165, 180. 00 
3, 9fl9, 750. 00 
20, 163, 500. 00 
101,500.00 
216,000.00 
------
42, 359, l 52. 00 
33, 249, 888. 00 
72, 243. 550. 00 
62,457,210.00 
22, 928, 970. 00 
913,350.00 
15, 798, 600. 00 
49, 557, 000. 00 
299, 507, 720. 00 
146, 134, 060. 90 
86,328, 185. GO 
305, 402, 650. nO 
336, 980, 534. 00 
183, 563, 170. 00 
34, 505, 765. 00 
65, 644,.130. 00 
16, 374, 000. 00 
26, 921, 000. 00 
150, 543, 000. 00 1, 201, 853, 496. 00 
old rtificatcs-serios of 18 2: -----1==== 
Tift;t{}~!1.~~:::: :: : : : : : : .'::::::::: :: : ::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
n huuclr d dollar . ...... . .. . ............. . ir:~i~~~~~(r:::::i:::::i:::::::l/Ili:::::)::::: 
Total 
..................................................................................... 
255,920.00 
J.52, 200. 00 
183,900.00 
103,000.00 
161,000.00 
10,000.00 
70,000.00 
936,020.00 
22, 695, 506. co 
18, 743, 645. 00 
21, 220, 100. 00 
25, 855, 500. 00 
54, 801, 500. 00 
60, 360, 000. 00 
158, 280, 000. 00 
361, 956, 251. 00 
REGISTER. 
Issue and denomination. 
Fractional currency: 
Redeemed clnr• 
ing year. 
Three cent .....•..••••..........••.•••..••••.••................................... 
Five cent . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $25. 00 
Ten cent . ........................................... .... .......... 470. 00 
Fifteen cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 00 
jJ:;~:t~.~~~.~ :::::: ::: :: ::::::: :: : :: : :: ::::::::: :: : : :::: :::::: }: m: ii 
Unknown denominations ..........•...•...• ... ••.......•..•...•....•............ . 
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Toti.I ii.mount 
recleemecl to 
elate. 
$511,692.57 
3, 835, 968. 73 
77, 138, 118. 73 
5, 065, 303. 59 
134, 753, 98:l. 66 
132, 126, 321. 70 
32,000.00 
Total ... . •.....••....•.•.• ••... . .................• • • • •• • • • • • • • • • 2, 950. 00 353, 463, 388. 98 
Refunding certificates (payable to bearer): 
Ten dollar .... . ...... : . ...... . ..................••.•.•••.••.•••... 3, 670. 00 39, 912, 710. 00 
Onet:~rdJ1~:~s~~?. ~~:~~. ~:. :~~~ '...... . • . . ... . • • . • • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 30. oo 
l~@i:fil;:f ;L:):: ::; ): : ::: :: ::;:; )i: ;;; ;;; : :: ; : :: : ::::: ::: ;::; ~ I 
Total. ...• :.................... . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 
Two.year Treasury notes of 1863 (issued without coupons): 
Fifty dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 50. 00 
One hundred dollar .............. : . ...........•....................•.............. 
Total ...••...................................................... 50. 00 
Two.year Treasury notes of 1863 (issued with coupons): • 
Fifty dollar ............................................•.•••..•................... 
One hundred dollar .....................•........•....•.•••..................•.••. 
Five hundred dollar .............•.........••••..•.•••............................ 
One thousand dollar .............•.....•.•....••.................... . ............. 
Unknown denominations .••..•••....•................................•........... 
Total .....•..••...•••.•..••...•....••...•...••••.•.••........................... 
Compound-interest notes (act of Mar. 3, 1863) : 
Ten dollar ...........••.........................••............... . ...••........... 
Fifty dollar .........•••...•••...•........•.•............•...........•.... ...• •... . 
One hundred dollar .. . .....•...................................................... 
Five hundred dollar .•.•....•...•..............••......•...................••..... 
Total ..••••.....•.•..•.••..•..••...•...•......•.....•..••..•.... ················ 
ComJ~id~i1~!e~~·s·t· ~~~~~. ~~~~ .~~ .~~~.~ ~~: .:~~~). =. - . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 130. 00 
lf!it1;~;;~ii~~~ ~::::: ::::: :: : : : :: : : : :: : : : : : : :: : : : : : ::: : : :: : : : ......... ;~~: ~~ _ 
Five hundred dollar .............•...........•.................................... 
One thousand dollar .........................•........•................••......... 
6, 195, J05. 00 
16, 425, 720. 00 
. 8, 233, 550. 00 
13, 633. 800. 00 
90. 00 
44, 488, 265. 00 
6, 794, 450. 00 
9, 678, 200. 00 
16,472,650.00 
5, 903, 600. 00 
14,476, 400. 00 
40, 300, 500. 00 
89, 289, 000. 00 
10,500.00 
l 40, 980, 000. 00 
873,770.00 
2,745,050.00 
3, 938, 500. 00 
10, 425, 500. 00 
17,982,820.00 
22, 390, 400. 00 
30, 092, 440. 00 
58, 015, 150. 00 
41, 122, 800. 00 
57,408,000.00 
39,415,000.00 
Total ...••••••••••..•••.....•...•.......•...••..•••.•••••••. 1, 010. 00 248, 443, 790. 00 
NOTE.-In some of the denominations of the above issues the notes were redeemed 
at less than their face value on account of discounts for mutilations. 
COMMENCEMENT AND DISCONTINUANCE OF CERTAIN ISSUES OF CURRENCY. 
Issue. Began- Ceased-
Old demand notes (acts of July 17, 1861, August 5, 1861, and February 12, 
1862) .••..••..••..• • ..••..•...••.•• • ..........••......••......•.......••. Aug. 26, 1861 Mar. 5, 1862 
United States notes (acts of February 25, 1862, July 11, 1862, and March 
3, 1863) .••.•••••••.••••.•...••.•••.........•••..••.•••••••.•••.....•••... .A.pr. 2, 1862 
Treasury notes of 1890 (act df July 14, 1800)............................... Aug. 14, l 890 
One.year Treasury notes of 1863, 5 per cent (act of March 3, ]8(j3) ..••..••. Feb. 4, 1864 June 1, 1864 
Two.year Treasury notes of 1863, 5 per cent (act of March 3, 18(i3) .....••. Mar. Hi, 1864 May 30, 1864 
Two.year Treasury notes of 1863 (coupon), 5 percent (act of March 3, 1863). Jan. 12, 1864 .A.pr. 20, 1864 
Compound-interest notes, three.year, 6 per cent (acts of March 3, 1863, and 
June 30, 1864). . • • • . . . . . . • . • • .. • . • • . . . . . . • • . . • . . . • . . • • • . • • • . . . • . . . . . . . . . . • J une 9, 1864 July 24, 1866 
~~f~t~~~~~~~~:~cy (acts of July 17, 1862, March 3, 1863, and June 30, 1864). Aug. 21, 1862 Feb. 25, 1876 
.A.ct of March 3, 1863 .••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. Nov. 15, 1865 Dec. 3, 1878 
.A.ct of July l 2, 1882 (payable to bearer) . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . • • . . • • . . . Oct. 2, 1882 Nov. 16, 1883 
.A.ct of July 12, 1882 (payable to order) ..........................•.•••. Nov. 27, 1888 .A.pr. 14, 1893 
Silver certificates (acts of February 28, 1878, and August 4, 1886) •.••.•••• .A.pr. 11, 1878 
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The number of redeemed checks issued in payment of the interest 
on the public debt received, counted, and scheduled was 129,884; 
entf'red in numer:ical registers 138,G14, and examined after registration 
70,480. 
The total number of interest checks on file at the close of the year 
was 3,9!Jl,052, amountiug to the sum of $759,772,652.90. 
In connection with this branch of the work and during the year there 
were 748,955 checks of old matured dividends reexamined and more 
securely refileu. 
The following table gives the loans, amounts, and places of payment 
of interest checks received: 
NEW YORK, N. Y. 
L oan. .A.mount. 
$0.37 
22.50 
388, G69. 75 
11,503,945.50 
2, 408,034.47 
3, 075. 222. 50 
1, 392, 346. 80 
Total . • .. .. . • .. .. .. • . .. .. .. . • • . . • • . . . • . • • • . .. .. • • . • . . • . • • • . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . • . . . . 18, 768, 241. 89 
B . T , MA S. 
$23,627.00 
l, 756, 861. 50 
195, a9s. 71 
614,647.50 
111, 195. :rn 
'J'o I • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . .. • • • • • . • . • • . . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 2, 701, 728. 07 
PJIILA ELPIII , PA . 
1"11n,1 ,t lo nor 18. 1, ontinu d n 2 p r nt.. .•• . • .. . .... • • • . • . . . . • • • . . • . . . . . . . • 
\i;]:~l1J~Ci+!~•::~.i;:::::::)\: i) i): :):: ::: ::: : Iii! ii: ::::t: \ 
'.l'otnl ...... ....................................................................... . 
WA ill 1' N, D. '. 
Lonn of July 17 nod .L\.uga t 6, 1801, 6 p r cont ............................ ............ .. 
~onn of Joly 17 nud ugn t 5, 1861, onLiuued at 3½ per c nt ............ ... ... .. ...... . 
Lund <l I 
1
n ! 1 1, 5 p r nt, ontinu d at 3½ p r cont ............................. .. 
F~1:idj fo~l ;N8o[.'4~ ~ cc nntt ::: : : : : : :::::::::::::::: :: ::::::: ::: : : ::::·: ··· · · · · ... · · 
1'~11nd 
1 
l~an of 1801, contlnn cl at 2 per cent .... .......... ................ :.:::::::::::: 
t.ErI!:gfor.~~ii:::::;;: :::)::::; :;:  :::: ::::::) :;;;; ;: :: :: :: : ::; ;: ; ::) 
Total ..... ....................................................................... . 
B.A.LTI"MORE, MD. 
~onclu~ l~nn of 1891 , continued at 2 per cent ... ....................................... .. 
~i;1.l~J.~[.i?li~~ :::: :: : i): ::::: ::: ::: ) :: :::::: :::::: ::: : :: :::::; ::: : : : 
Total 
$26,709.75 
l, 230, 239. 00 
185,161.20 
120,487.50 
126,840.00 
1,698,437. 46 
$8:l] . 00 
]2. 25 
8. 75 
45.00 
562. 49 
25,594.00 
360,001. 00 
17,589.96 
29,400.00 
30,750.00 
464', 794. 45 
$5,763.50 
210,820.50 
16,409.36 
68,370.00 
36,780.00 
338,143.36 
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CHICA.GO, ILL. 
Loans. Amount. 
Funded loan of 1891, continued at 2 per cent ......... - .......•..•...••.•••.....•.•..... - $25,985.75 
Consols of 1907, 4 per cent .......•............... -• • • • - • •. - - - - - - -- - - - . -- • • •. - - . - - - . • • • • • • 312,272.50 
Loan of 1904, 5 per cent .................... -... - - - • ..... •. - - - - - - - - . - . • -· • • • - - - .. - • •. - - - • • 60,669.93 
Loan of1895-1925, 4 per cent ......•.••.........•.......•....•.............•.... ....• ,.... 63,679.00 
Pacific railroads, 6 per cent .....•...•.................•......•.....................••.... __ 2_0_, 0_10_. _oo 
Total ...•••......••.•.•........•................••..•...•...•••••...•........••.... 
CINCINNATI, OHIO. 
Funded loan of 1891, continued at 2 per cent ...........•....................•..••. ..••.. • 
Consols of 1907, 4 per cent .........................................•..........•....•..... 
Loan of 1904, 5 per cent .... .... ...... ................. - - .... •.· - . - ... - ........ - ......•••.. 
Loan of 1895-19,5, 4 per cent ........................................ - . - ........•......... 
Pacific railroads, 6 per cent ............................................................. . 
Total .•.•••.•.••••......••••..................... . .............•.................•.. 
ST. LOUIS, MO. 
482,617.18 
$2,736.00 
323,126.00 
24,529.34 
101. 657. 00 
2,280.00 
454,328.34 
Funded loan of 1891, continued at 2 per cent............................................. $4,161.75 
Con sols of 1907. 4 per cent............................................................... 363,866.50 
Loan of 1904, 5 per cent................................................................... 5, 985. 00 
Loan of 1895-1925, 4 per cent....................... . . .................................... 50, 050. 00 
Pacific railroads, 6 per cent...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 500. 00 
1-----
Total.............................................................................. 431, 563. 25 
SAN FRANCISCO, CAL. 
Funded loan of 1891, continued at 2 per cent .••.......................................... 
£~~~0~} %o\~0J•:e¥~e~i~~:::: ·.::::: ::::::: :: ::: : ::::: ::: :: : : ::::: :::::::: ::::: ::::::: :: : 
Loan of 1895-1925, 4 per cent ... .. . ; ..•................................................•.. 
Pacific railroads, 6 per cent .•..................................................•........ 
Total. .......•...•...••................................ •·••··•·••····•············· 
NEW ORLE A.NS, LA. 
Fundecl loan of 1891, continued at 2 per cent .....•.....•.......................•........ 
i~:R1~gfr!~imii::) :::: !) : : :: :::::: :: : ) :: ) )i:):::: ):::: ::: : i
Total. .•. , ..•.•........•...•.....................••.•..•...........•.••......•..... 
NEW YORK, N. Y., AND WASHINGTON, D. U. 
District of Columbia bonds: 
Olcl fnnclei.l debt, 5 and 3½ per cent ..••••.•...............................•••.••..••. 
Fifty-year funded loan, 3.65 per cent ..•.•.......•...•.........................••..•. 
Total. ..•••.••••••••••....•.......•.. ··•··.· .•..•................••........•••••.••. 
$1,007.50 
69,707.00 
4,146.25 
22,589.50 
240. 00 
9~, 690. 25 
$2,430.00 
226,139.00 
12,685.00 
58,717.00 
9,990.00 
304,961.00 
$22,075.50 
472,985.25 
----
495,060.75 
Currency certificates of deposit, act of June 8, 1872, received, regis-
tered, and examined, 9,231. Total number of this class of vouchers on 
file at the end of the year, 150,780, amounting to $1,402,755,000. 
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The table fo1lowing gives series, amounts, and places of payment of 
certificates: 
Treasury and subtreasuries. ~:~i~~~· Series. .A.mount. 
New York,N. Y .......•...........•.................................... 
Do . ........... . ................................•..... . .....•........ 
Philadelphia, Pa .........................•............ . ....•............ 
Do .. .....................................•.......................... 
Bosloa, Mass ....•.......................................... . ..... .. ... • 
Baltimore, Md ..•...................................................... • 
8t~~i;i~tf,1oi;i~: ::·.::·.: :::: :::~:::: ::: : :: : :: : ::: : : : : : : : : : :::: :: : ::::::: 
Now Orleans, La .................................•.......•.............. 
Do ........•..•...................................................... 
St. Louis, Mo ... ...................... ... ....... .... . ........ .......... . 
Wasbin rrtoa , D. C •••••••.•••••••.••..••••.••••••••.•••••••••••••.•••••• 
$5,000 
10,000 
5,000 
10,000 
10,000 
10, uoo 
10,000 
10,000 
5,000 
10,000 
10,000 
10,000 
B. 
E. 
B. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
B. 
E. 
E. 
E. 
$70,000 
56,200,000 
285,000 
20,520,000 
6 660 000 
3: 920; uoo 
2,570,000 
310,000 
65,000 
390,000 
1, 540,0i,O 
200,000 
Total . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 730, 000 
'fABLE ROWING Is UE A D REDEMPTIONS OF UNITED STATF.S JNTF.REST·BI~ARING 
TE A D 1F.nTIFICATR , A "D AMOUNT OUT TANDING, OF EACH CLASS OF THESE 
ECUIUTIE , TO J NE 30, 1898. . 
Redeemed. 
To June 30, During To Jnne 30, iug. 
1807. year. 1808. 
Issu . Total issn d. i-------,----..,..1----- ,outat:md• 
-----------11------1------1 
$200. 00 1$140, 08" , 250. 00 $0, 500. 00 
100. 0 1 200, 0-15, 350. 00 47, 150. 00 
JOO. 0 330, 0011, 550. 00 30,450.00 
200. 00 10 , 054, 100. 00 45,900. 00 
,-------------1------1----otal. .. ........... . ..... . 000. 00 900, 054,250. 00 ]33, 000. 00 
408, 50 l, 241. 05 . • • . • • . • • . 498, 591 , 24l. 65 2, 000. 00 
63, 150, 000. 00 . • • . . . . • . . 63, 150, 000. 00 1, 000. 00 
501, 750, 24]. 05 561, 750,241.05 a, ooo. oo 
85,165, 000.00 85, )50, 000. 00 85, 150, 000. 00 5, 00(1. 00 
5 , 500. 00 68, 430. 00 68, 430. 00 70. 00 
89, 95-t, 250. 00 39, 909, 0.J0. 00 3, 670. 00 39, 912, 710. 00 41, 540. 00 
1------1----T tal....... .... .. . . . . . . . . 40,012,750.00 39,967,470.00 3,670.00 89,971,140.00 41,610. oo 
Gold cortlfl tea: 
Act f ..Mar h 3, 1863, first 
a ri s ...... •••..• ... .•••. 
A t of Mnr h 3, J86ll , first 
s ri , n va a w a rd 
(Sp in!) .•.•.. ..• •....... 
.Act of Mar h 3, 1863, series 
of l 70 . .. . ...... . ..•..•.. 
ct of farch 3, 1803, series 
of 1871 .......... . .....•.. 
A t of March 3, 1863, seri s 
of 1875 .•.••••••..••....•. 
429, 60!, 000. 00 429, 596, 800. 00 
a3, ooo, 5so. 46 aa, ooo, 580. 46 
870,500,000. 00 370, 47l, 000. 00 
6, 000, 000. 00 4, 997, 700. 00 
148, 020, 4()0, 00 142, 886, 400. 00 
100. 00 
900. 00 
'l'otal . . . . . • • . . • • . • • . . • • • . 081, 184, 880. 40 980, 952, 480. 46 1, 000. oo 
420, 596, 800. 00 8,100.00 
aa, ooo, 580. 46 .... ........ 
370,471,000.00 29,000.00 
4, 997, 800. 00 2,200.00 
142, 887, 300. 00 142,100.00 
980, 05ll, 480. 46 181,400.00 
On&-y arTr aanrynotcs (act of - - :1==-=-===r==== 
March a, 1863) •• • • • • • • • . • • • • . . 44, 520, ooo. oo 44, 488, 0.45. 00 220. 00 44,488,265.00 31,735.00 
-------
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. TABLE SHOWING .ISSUES AND REDEMPTIONS OF UNITJm STATES INTEREST-BEARING 
NOTES AND CERTIFICATES, ETC.-Continued. 
Redeemed. 
Issue. Total issued. Outstand-To June 30, During To June 30, ing. 
1897. year. 18.98. 
Two-year Tremmry notes: 
Act of Marcil 3, 1863, issued 
$16,472,600.00 $50. 00 $16, 472, 650. 00 $7,350.00 without coupons . . . ...... $16, 480, 000. 00 
Act of March 3, 1863, issued 
149, 980, 000. 00 149, 980, 000. 00 20,000.00 with coupons ..... . ..... . 150, 000, 000. 00 . ......... 
Total ........••••..• ..... 166, 480, 000. 00 166, 452, 600. 00 50. 00 166, 452, 650. 00 27,350.00 
--- -----
Compound-interest n o t El s, 
three-year : 
17,982,820.0) 10,940.00 Act of March 3, 1863 •.••••. 17,993,760.00 17,982,820.00 ........ ... 
Act of June 30, 1864 .••.•••. 2!8, 601 , 680. 00 2-18, 442, 780. OU 1,010.00 248, 44il, 790. 00 157,890. 00 
---
Total .•.•....•..•.•...•.. 266, 595, 440. uo 266, 425, 600. 00 1,010. 00 266, 42ti, 610. 00 168,830.00 
Daily reference is made by the accounting offices of the Department 
to the files and records of this division; the Rimple and uniform system 
adopted for recording and filing all redeemed and canceled securities 
of the Government securing such a degree of safety, accuracy, and 
accessibility that, from the millions of redeemed securities now on file 
in this di vision, any one of them, by reference to the records, can be 
located and withdrawn for inspection without a moment's delay. 
In closing this report, I desire to express my grateful appreciation to 
the clerks and other employees for the ~areful, ·accurate, and willing 
manner in which they have all performed their duties. 
Respectfully submitted. 
• 
To the Honorable 
JUDSON W. LYONS, 
Register • 
The SECREXARY Oli' THE TREASURY. 
(No. 7.) 
REPORT OF THE COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPAR'l'MENT, 
OFFICE OF THE O0MP'.l.'R0LLER OF 'l'HE TREASURY, 
Washington, September 24, 1898. 
Sm: In compliance with your recent request, I have the honor to 
submit the following report of the business transacted in this office 
during the fiscal year ending June 30, 1897: 
WARRANTS. 
wing arra11t were recejved, examined~ countersigned, 
n r i t ,.,r , a11 l p ·ted iuto ledger under their several heads 
riati 11 , viz : 
l11d of wnrrnnt. umb t'. Amou11t. 
Al'f'nOPlllATI N. • 
;~,:ir<lYif{ .~ .~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 40 $48,740,105. 76 1 421,801,598.23 
Diplo11111lio nuu om111 lrtr ............•.•• .•..••••.•.•..•. ..•.....•..•....••. 
nsto111s ..................... ............ ..... .... ........................ . 
15 2, 9J2, 907. 59 
11 17,595,619.35 
nt rnnl r vent1 ...•............................ ........... .. ....... ...... 0 5,472, ]74. 02 
Jridiri~~{Y1~·ii: ::::: ::: :: :::::::: ::: : : :: : : :: : : : : ::: : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : 
]2 7,853. 0:14. 47 
l 7 8, 547, 833. l3 
Indinn .................................................................... . 85 12, o:i8, 143. 55 
Pt-nsion .....•...................................... •.. ......... ......... · .. . 6 151,280,552.14 
nr . .................................................. ................... . 
nvy . .. ......•....•.............. .. ........... ...................... ...... 
'l'otal .. ...... .. .•....... ....... ................ . ............. . ....... 
24 96, 543, 243.17 
821 121, 309, 186. 28 
109 804, l 39, 458. 29 
PAY (AC O 'TAIJLF. AND SE'l'TLEi\!IJ:1\T). 
'j~bt"i:i!J>t0.~~~:: :: : : : : :: : : : :::: :: ::::::::: :: :::: :: : : :: : :::: :: : :: : :: : : : : ~: Q~p~::~j~.~~.~ ~.~~~~l~l~~•::: ::::::: :: : : : : ::: : : ::: : : : : :: : : : ::::::::::::: :: : : : 
Internal r venue ............... . ....... .. ............. ...... ............. . 
Judiciary ...... .... ................................. ..... ................. . 
Interior civil ...................... .. ..................................... . 
Indian .................................................................... . 
Pension ...................................... .... .................. ..... .. . 
War ................................................. ......... ...... ...... . 
Navy ........ ............................................................. . 
8,283 78, 541, 285. 99 
32 421, 806, 630. 48 
5,514 2,565,894. 19 
5,006 20, 584, 455. 06 
3,108 4,967,948. 66 
6,279 6, 858, 432. 69 
3,141 8, 785, 884. 19 
0, 61G 11, 609, 220. 59 
4, !l'.!7 152, 254, 024. 79 
4,214 94, 3H, 968. 94 • 
2,885 67, 495, 058. 34 
--------
Total ........ .. .... . ......... . . .. ....... .. . .......... ............... . 50, 005 869, 783, 810. 52 
COVERING (REPAY). 
~n~i~~i:i·: :: : :::::: ::: ::: :::::: :::::: :::::: ::::::: ::::: ::::::::: ::: :: : : : : : : : 
War .............................. .. ....... ... .•....... ... ... ..... ....... .. 
Nary ...................... .. .......... ... ........... ...... ...... . ........ . 
Mis llaneous: Cu toms, intrrnal revenue, public debt, diplomatic a111l 
consular, treasury, judiciary, and interior civil. ........ .... ....... . .... . 
953 $462, 573. 63 
523 4, 801, 620. 21 
2,472 2, 322, 968. 65 
418 8, 671, 673. 54 
3,468 25, 785, 434. 46 
Total ..•..••••....• •.. •..........••............. ..... .. . . .......... .. 7,834 42, 044, 270. 49 
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Kind of warrant. Number. .Amount. 
COVERING (REVENUE). 
Customs .......•.•.••..................................•......•••••..•••••. 
Lands ...........................•••....................................... 
1,891 149, 515,062.35 
1,224 1, 248,129.42 
Internal revenue ....................... .. ................................ . 958 170, 90(1, 641. 49 
Miscellaneous (including reis1me of Treasury notes, golu certificates, sil-
ver certificates, etc.) .................. : ......•.... ~ ..................... . 9,755 416, 880, 421. 94 
--•--I--
Total ..........•..•.•. •.•...•.........•....••.• .•.................... 18,828 788, 489, 255. 20 
Grand total .................. ...................... ...........•...... 71,866 2, 544, -i56, 794. 50 
Number of jndemuifying bonds on account of disbursing officers' lost checks, 
etc., examined and approved ............................................. . 
Number of indemnifying bonds on account of lost interest checks, examined 
and approved ...................... ....... ....................... . ....... . 
Number of applications for duplicate United States bonds received and exam-
ined ..................................................................... . 
Number of requests of Attorney-General for information as to matters of coun-
terclaim in suits v. United States received and answered .................. . 
Number of certificates to indorse warrants approved and filed and notices sent 
out ............................ .. ~ ....................................... . 
Special powers of attorney to indorse warrants .........••.•.............•... 
Number of appeals on hand June 30, 1897 .............•.....................• 
717 
55 
10 
325 
1,973 
75 
78 
Nurnber of appeals filed diiring the fiscal yea1· 1898, arranged according to inonth in which 
filed and the a-ud-itor f1·oni whom appea.l was talcen. 
Montb. State. War. Navy. Interior. Treasury. 5/A~~- Total. 
--------------·1--- ---· --- ---- 1----1----·1---
July . ................................. . 
August .................... ., .......... . 
26 19 
rn 26 
September ................. . .. ........ . 
October ............ . .. ............... . 
27 22 
20 14 
November ........................... . 23 1G 
December ............................ . 31 12 
~l~i~~(::::::::::::::::::::::::::::: 83 19 30 12 42 13 
April. ................................ . 
May .............. ..... ............... . 
June ............................. . ... . 
22 JG 
2l 17 
18 1G 
----
'l'otal. ..................... .. ... . 312 202 
6 
5 
5 
8 
7 
l 
2 
3 
6 
8 
3 
5 
---
54 
1 .... ·· ···· · ········ 
5 
8 
5 
G 
7 
5 
4 
3 
8 
6 
8 
61 
1 
1 
1 ....... . 
8 ....•••• 
1 ....... . 
1 ....... . 
8 J ........ 1 
52 
55 
57 
42 
52 
52 
60 
50 
67 
54 
48 
48 
637 
Numbe1· of appeals disposed of during the fiscal year 1898, arranged acc01·ding to month in 
which settlecl and the auditor froni whorn appeal was taken. 
Mouth. 
July ................. .. .............. . 
August ......................... ..... . 
September ........................... . 
October .............................. . 
November ..... .... .. ................. . 
December ............................ . 
J anuary .............................. . 
F ebruary ............................ . 
March ................................ . 
.April ................................ . 
May .••................................ 
June ... ........... ................. . . 
Total. ....•...................... 
State. War. Navy. Interior. Treasury. 6/n~~- Total. 
12 82 ............ 
11 18 6 
24 20 7 
18 22 8 
H) 2-l 5 
20 23 25 
25 15 2 
27 12 2 
48 21 6 
25 17 2 
29 10 8 
45 16 6 
------
809 280 52 
····------
2 
8 
3 
8 
4 
7 
8 
3 
4 
8 
6 
56 
1 ....... . 
::::::::::r:::::: 
::::::::~~l::::::: 
······1rn+ 
7 :-- ...••. 
45 
87 
54 
40 
56 
59 
4!) 
49 
80 
49 
02. 
74 
660 
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umber of appeals on hand June 30, 1898, distdbuted among the 
variou Auditors as follows : 
Auditor for the State and other Departments ....•... ·.................•...... 21 
Auditor for the War Department............................................ 21 
Auditor for the Navy Department ................ - . - - - - - ..... - . - - - - - .... .. -• 4 
Anclitorfor the Interior Department . .......................... ----.......... 7 
Aucli1or for the Treasury Department ...........•................... ------·· 2 
Auditor for the Post-Office Department.·....... . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 0 
Total . .•.•............... .......... ......... -...................... - . . 55 
Of the number of appeals on hand June 30, 1898, all were filed during 
the month of June except the following: 
Andi tor for the tate and other Departments . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •..• 9 
Auditor for the War Department............................................ 14 
Auditor for the avy Department........................................... 2 
Auditor for th Interior Department .... ...... .... .... ...... ...... ... ... .... 0 
Auditor for the Treasury Department ................ ... .. ,.................. 1 
Anclitor for t he Post- mce Department....... ............ ................... 0 
26 
nmuer of applications for rehearing on hand June 30, 1897 . . . . . . . • . . . . . • • • . 192 
umber of applications recci ved during fiscal year . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
Totn,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 
omu r of applications <li posed of during the fiscal year................... 50'.3 
65 
5 
G~ 
27 
17 
5 
8 
7 
n 
23 
3~ 
9 
13 
4 
4 
27 
176 
40 
G 
2 
0 
n app al fr m t he s v rnl Auditors : 
Auditor for be tate and oth r Departm nt.s ................... _. __ . 
Auditor for t h War epn.rtment ... _ ... _ .. _ ..... ___ ......... __ ..... . 
Auditor£ r th avy Departm nt .. .....•........ __ .... _ ........... . 
Auel it r for th Int rior Department ..... _ ........ ... .... _ ......... . 
Andi tor for the Trea ury Department .. ___ ............ __ .. __ . __ .... . 
Auditor for the Post-Office Department .................. _ ...... ___ . 
To disbar ing officers .......... _ .... __ ._ .. _. __ ... _._._ ..... __ .... __ .. _. _ . _ .. 
On rehea,riog .......... __ ... _. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .... ___ . __ ... ____ .. _ ....... . 
191 
85 
250 
148 
396 
Total ... ~ ............................ __ . _ ... _ . _ ... ___ ..... _ ..... _. _... 1, 070 
The above cla. ifi ation of work performed does not include the hun-
~red . of letters received, briefed, and entered upou the register, nor 
hkeW1 e the hundreds of official letters written relative to matters 
before the office. 
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It will be observed tlrnt on June 30, 1898, there were on band 55 
appeals as agaiust78 on hand June 30, 1897, and in the ·matter of rehe~r-
ings only 50 on hand as against 225 on hand at the close of the prior 
fiscal yea,r. On Jnue 30, 1897, there were 40 appeals which bad been on 
band for more than thirty days, while on June 30, 1898, there were only 
26. The number of · opinions rendered during the fiscal year 1898 
exceeds by 23,i the number rendered during the fiscal year 1897. 
From the foregoing it will appear that the work of the office is in a 
most satisfactory condition, and may be said to be practically up to 
date. The ability and industry of the office force is amply attested by 
the amount and character of the work performed. 
'rlrn unfinished business of the late First and Second Comptrol1ers' 
Offi ces-being accounts remaining on band in said offices September 30, 
1894, the date when the cLange in the accounting system took effect-
bas been _practically completed. Of the very few accounts still unfin-
ished, some are awaiting action of the courts and others are aw~iting 
action of the claimants themselves. 
In obedience to the act of Congress approved February 19, 1897, and 
in conjunction with the Auditor for the Treasury Department, I caused 
an examination and inspection to be made of the following disbursing 
offices of the Trearnry Department: T. D. Keleher, disbursing clerk 
for the Auditor for the Post-Office Department; Van H. Bukey, dis-
bursing agent for the Bureau of Engraving and Printing; Samuel 
McDonald, disbursing clerk for the Al~ditor for the vVar Department; 
Scott Nesbit, disbursing agent for the Coast and Geodetic Survey; 
Commander G. F. :b,. Wilde, naval secretary of foe Light-House Board; 
George A. :Bartlett, disbursing clerk for the Treasury Department; 
Capt. John Millis, engineer secretary oftbe Light-House Board; Thomas 
J. H obbs, disbursing clerk for the Treasury Department. The results 
of these examinations are sbo-wn in the reports made, by the expert 
accountants who conducted them, to the Comptroller and Auditor, num-
bered from 1 to 9, inclusive, which reports are herewith trausmitted for 
your inspect.ion. These examinations were searching and thorough, 
and the suggestions contained thererein merit your consideration. 
Since the date of my last annual report Congress, in pursuance of 
the suggestions therein incorporated that this office did not haYe a suf-
ficient force to collect the information necessary for the proper revision 
of settlements, on the motion of the Comptroller, wherein no appeals 
have been taken, or accurately ascertain whether the rulings of the 
former Comptrollers of the Treasury and of the Commissioner of Cus-
toms prior to October 1, 1894, when the Dockery Act took effect, and 
the decisions of the present Comptroller's office since that date are 
being properly applied, has added to the force of this office two expert 
accountants available for the fiscal year 1899, who will during the pres-
ent fiscal year be kept constantly employed in examining the methods 
of settlements prevailing in the several auditors' offices and in acquiring 
the necessary information upon which the Comptroller can revise, on 
his own motion, all such settlements as need revision, wherein there 
have been no appeals, antl in advising the clerks in the several offices 
of the Departments as to the rulings made upon any given subject by 
the Comptroller. 
It is regretted that only two such expert accountants were added to 
the force instead of the six, as suggested in my report for the fiscal year 
ended June 30, 1897. Nothing can be more important in the account-
ing system oftbe Government than accurate knowledge that the moneys 
appropriated and expended for governmental purposes have been 
accounted for and expended in strict accordance with law. In the large 
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majority of cases, wl1ere the clafornnt i satisfied with tbe adjm;tment 
of bi account, in the ab ence of such aid it is a physical impossibility 
for the omptroller to know whether, in the adjustment of such account, 
the law llas been complied with or not; and it is in just such cases that 
tbe Government may be subjected to heavy losses, either through the 
incompetency, ignorance, or dishonesty of the clerk or clerks in the 
Auditor's office who settle such account. 1 am of the opinion, consid-
ering the large number of claims ettled in each of the six Auditors' 
office , wherein there i no appeal to the Comptroller, that the number 
of the ·e expert accountant~ should be increased to six, one for each 
Auditor's office, and therefore respectful1y urge that the estimates for 
the cleri •al force for the en uing fiscal year for this office include an 
item for four additional law clerks and expert accountants, at $2,000 
ea h, ,000. 
Iu pur uance of the practice established under the new accounting 
y t m of publishin ('/' tue decisions of the Comptroller upon questions 
of importance, for the purpo e of establh,hing precedents in the settle-
ment of other similar account in the future, volume 4 of these deci-
si u i now available for ii tribution to the accounting and disbursing 
offi rs f the Governm nt. This volume contains 776 pages, and 
in lud the m r import nt decisions of the office from July 1, 1897, 
t June 30, l 9 . t i tborou bly indexed, and contains a list of 
laimant , a tabl of taLute , pinion of the Attorneys-General, etc., 
it d in th l i i n . 
r h i n f' h 
h pil'< i n a h 
] Ul'l f furni •bin i m lie t 
fTi l' f tb 111m ll t 
Jt n t infr qu ntly11app n bat on trnctio11s p]aced upon acts of Congress relat-
ing t th mp 11 ati n or tb r molum nts of ofYio r of tbe United Stat"s, the 
Jnu uaA' f whi hi s m , bat arubiguons, be0<1me uy reason of long continuance 
the ettl d pr ctice of th E en ive l epartruents a constituting the trnc constrnc-
ti n f the tatut . lnuy ar aft nvards the c n truction of these acts by the 
a c untio offic r may be reverijecl by the couTts, and a larger amount than bad 
b n th r tot re allowed i h ld to be due tb se offi era. Immediately after such 
deci i n claim c veriug the ntire period of time sin e the enactment of the laws 
ar pre ent d, itu r by the officers theU1s Ives, or in mauy cases, where the construe-
ti n of th a counting otlicers has continued for a long period unreversed by the 
h irs of offi · rs already dead. ' 
As 'ongr s ba for more than thirty y ars furnished a tribunal in tho Court of 
~laim . in wbi h the validity o~ this character of claims might have been tried 
1mmechately aft r the construction was placed upon the act by the accounting 
officer , if sach onstrncti n was deemed o.rroneous, it is conficleutly believed tbat 
no injn tice will be done if the jurisdiction of the accounting officers over claims of 
his character is taken away; especinlly as it is a matter of common notoriety that 
in many ca es the claims have been instigated by diligent attorneys rather than by 
the offi.cers them elves. An example of such legislation in a particular case may be 
found m the act of July 28, 1 92 (27 tat., 313), wherein it was provided: 
"That her after the accounting officers of the Treasury shall not receive examine 
con ider, or allow any claim against the nited States for sea pay or codimutatio~ 
of mtions which p.a been or may b~ ~resented by officers of tho Navy, their heira or 
le al r preseotat1ves, unde~ the dec1s1ons of the upreme Court, wh ich have hereto-
fore boon adopted as a ba 11:1 for the allowance of such claims which accrued prior 
to July 16, 1 0." ' 
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The case particn]arly r eferred to in that enactment was that of United States t'. 
Stroug (125 lJ. S., 656). It appears that the petition in the Strong case was filed in 
the Conrt of Claims .Jn]y 17, 1886, and as the statute of limitations relating to that 
court excludes from its jurisdiction any claims accruing prior to six years from the 
date of filing the petition, the date, "July 1ft, 1880," referred to by Congress in the 
above-quoted clause, relates to claims which would have been barred in the Court 
of Claims in the test case. 
In this connection the action of Congress in attaching the following proviso to 
two clauses appropriatiug for naval claims in the act of July 19, 1897, is noteworthy: 
"Provided, 'fbat no part or any one of the claims to which this appropriation is 
applicable shall be paid therefrom which accrued more than six years prior to the 
filing of the petition in the Court of Claims upon which the judgment was rendered, 
which, being affirmed by the Supreme Court, has been adopted by the accounting 
officers as the basis for the allowance of said claim.'; 
In the act of July 7, 1898 (30 Stat., 708), Congress also placed a iimit 
upon tbe allowance of mileage to navy officers, claimed under the 
decision of the Supreme Court in United States v. Graham (110 U. S., 
279), in the followin g language: 
Provided, That hereafter the accounting officers of the Treasury shall not receive, 
examine, consider, or allow any claim against the United States for difference 
between mileage and actual expenses which has been or may be presented by officers 
of the Navy, their heirs or Jegal representatives, under tho decisions of the Supreme 
Co1nt, which have heretofore been adopted as a basis for the allowance of imch 
claims which accrued prior to July first, eighteen hundred and seventy-four. 
Another matter in which it seems to me that legislation is necessary 
bas been called to my attention since my induction into this office. In 
the offices of the First a,nd Second Comptrollers it was a. long-estal>-
lislied practice to waive the taking out of letters of administration in 
cases where sums were due from the United States to a deceased 
employee, or to any other person having a claim against the Govern-
ment, where the amount involved was less than $100. There is no 
authority of law for such a waiver, and this action has apparently been 
taken from the earliest times simply to accomplish substantial equity, 
for oftentimes the cost of taking out letters of adrninistratiou would 
either absorb the entire amount due from the Government to such 
claimants, or take such a cousiderable part of the little sum due as to 
lead to an apparent injustice. Doubtless on this account the Comp-
trollers have been, aud still are, in the habit of permitting 1myrnent to 
be made in such cases without administration. However, as it is his 
duty to administer the law as he finds it and not as it should be, I find 
myself embarrassed by the absence of any law to sustain this long-
established practice and my desire to do equity. I have the honor, 
therefore, to recommend that this matter be laid before Oougress with 
a view to obtaining such legislation as is necessary in the premises. 
Former Comptrollers have called attention to the difficulty experi-
encetl in determining what appropriations are to be considered as 
"permanent specific appropriations," which are available for the pay-
ment of expenses incurred after the fiscal year has expired for which 
the appropriations were made. I beg to re11ew tlle request that Con-
gress will furuish a definition of these words. 
Respectfully, yours, . 
The SEORE1'ARY OF THE TREASURY. 
R. J. TR . .A.OEWELL, 
Comptroller. 
(No. 8.) 
REPORT OF THE AUDITOR FOR THE TREASURY DEPARTMENT. 
TREASURY DEP .A.R'.l'l\iEN'.l', 
OlrFICE OF THE 
AUDITOR FOR THE TREASURY DEP A.RTMENT, 
September 1, 1898. 
m: I bav the 11 nor to submit the following report concerning the 
bu in of thi offic for the fl. cal year ended June 30, 1898: 
L S 'ES OF ACCOUNTS. 
DIVISlONS. 
T xp dite the proper examination of the accounts th.us received, 
h aud, ting clerk are parated in to four di visions-customs, public 
del>t, intemal-l'evenue, and mi ·cellaneous. 
CUSTOMS DIVISION. 
divi. ion audits the accounts of col1ectors of customs for 
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The following summary indicates the work of the year: 
NumlJer 
of Amount. 
accounts. 
Receipts............................................................ ........ 2,656 $136,277, 200. 11 
Disbursomen ts . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 7, 775 10, <l72, 891.i. 36 
'l'otnl receipts and clislrn rsumeuts .. . . . • . . . . . . . . . • . • .. .. . . . . . . . .. . .... 10,481 146, fi50, 096. 47 
Warehouse and bond accounts . . . . . . . .. . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 997 107, 005, 339. 06 
Total receipts and disbursements, and warehonsu and l.Joncl acconnls. 11, 428 1 253,655,435.53 
Under Department circular No. 61, of April 5, 1897, relative to tenta-
tive liquidation of customs eutrres, tlie customs accounts for April, May, 
June, and July of that year were del,1yed and could not be pas~ed to 
final liquidation and settlement uutil said circular was revoked by 
Departmm1t circular No. 101, of July 21, 1897. 
On July 24, 1897, the Diugley la,w went into effect. Thus it became 
necessary for our clerks to acquaint themselves with the complicated 
schedules of a new tariff. 
There were 1,011 customs accounts on band July 1, 1897, and 11,565 
were received during the year, making a total of 12,576, of which 11,4::8 
were settled, leaving 1,148 on baud at the dose of the fiscal year, 509 
of the unsettled accounts being examined and ready for settlement. 
Liquidating sectfon.-Tl.te liquidati11g seetion of t11e customs divi~ion 
bas charge of the final liquidatio11 of all mu.toms entries made at the 
United States ports that do not have uaval offices. 'fhe work per-
formed by this section duri11g the year is shown by tlle following 
summary: 
Number of entries examine{i ...........•.•........•............. ___ •. _ _ _ 196, 4'11 
Number of invoices, weighers' returns, and other papers examined in con-
nection with the verification of the li<1nidation of the auove entries... 285,316 
Number of letters written to and received from collectors of customs, etc., 
in connection with the above entries ............... _ .... _ ........ _. __ . 4, 378 
Total number of papers handled ...................... _ .... _ . ___ .. 486
1 
135 
===== Number of tariff errors noted in connection with the examination of the 
al,ove entries ........................................... .. _._ .... _._.. 1,039 
Number of errors in form . . .........•................. _ .............. :.. 5,500 
1'otal number of errors ............................... _ ... _ ... ____ . 6, 539 
Amouut involved in the tariff errors-
In favor of the Unite<l States," overcollections" ...... __ .... ___ ........ $2,232.62 
In favor of the importer, '' short collections" .. ___ ... _ ............. __ .. 34, 552. 66 
Total amount involved in errors ........... __ .. _ ...... _._ ... _._ ... . 36, 785. 28 
Thus it appears that our examination of those entries, 19G,441, dis-
covered and corrected 6,539 errors, iuvolving $3G,785.28, of which 
amount $2,232.62 were "overcollections" unduly favoriug the Govern-
ment and $34,552.66 were" short collections" unduly favoring importers 
making a net balance of $32,320.04 due to and collected by the Go/ 
ernment over and above amounts originally reported by the collectors 
of customs. 
If we h_ad not corre?ted those.errors,. they would probably bave been 
repeated m other entries for an rndefimte period of time, and the Gov-
ernment would have consequeutly sustained losses greatly in excess 
of the amount indicated. 
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..nfanifest section.-The manifest section of the customs division 
receive ', examine , aud checks the manifests of vessels, cars, wagons, 
and veliicle arriving with foreign merchandise at American ports 
wllich do not have naYal office:-. During the year 407,506 manifests 
were received, examined, and checked as per the following table: 
Collection di::1trict. 
Manifests recefred. 
Vessels Railroad Wagons Railroad 
:rnd small cars not aucl other cars un• 
boats. sealed. vehicles. se?~r~~~i. 
------------------------1-------- --------
.Ala kn, A laska. ............................................. 810 .......••..................... 
.Al xnoclria, Va..... ...... ........ ........................... 16 ....................... . ..... . 
A palnchicola, ]'la ..•............................ ...... . . , .... 104 ••••••.....................••• 
Arizona., .Ariz. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2, 1164 1, 098 ..... .... . 
.Aroostook, Me .......................... ,.............................. 1,202 1,128 ......... . 
~~:.\7~tiJ~~ if~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~ 18,050 28 ......... . 
JJ:uh,Mo............ ........ ...... .. ............. ............ H ·· ·· ··45-! ........ 44. :::::::::: 
J.knuf'or l, S. C....... .. . . . . . . . ....... .. .. . . .. . . . . ... .. . . . . . . . . 42 .................... . 
13 Ha l. ll1o ......•• ••.. ..................... ... .. · · · .. · · · · · · · ]78 · ... ······I· .. · .. · ······ .... 
IlrnzoH d 1-iantiago, Tex:............................. .. . ..... 768 .......... , ·s· :::::::::: 
R~\~fo~t~;:;1 ,,,f1.;~~:n:r::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~ ·········· ·········- ········ ·· 
llrunswick,Ga......................................... ...... O!l4 ·········· 1•••••••••• •••••••••• 
;i[::ii~~:\~}: ::: :::::: ::: : :: :::::: ::::::: ::: : :: : : : : : : : 1~: ~~! ···ai~ oi,i · :::::: i~~: ::: : : : : ::: 
:::~~n,~~i~:: .- ~:: :::::: :: :: : : : ::: : ::: : : : : : : : : :: : :: ::: : : : : : : : 2• ~i~ :::~~: ~~~: : ::: ~~ ~:~~ /:: :: :::: 
:::~;:;:,ut/i;ti; ·,j," ·; ·.: :: : : : :::::: :::: :: : : : : :::: :: :::: :: : :: : : : 2ug ...... · · · · .... · · · · ·. . . I I · 5, 206 213 : . : : : : . : : : 
i\iZ.fi:It\:::••i•••••••:••••:•:••••••••::••••• ::8;li ::i~i~: :::::::::: :::::::iii • l I 1,268 ................... . 
1
:c14nrio,\11, nss..... ... ... . ............ .................... 52 ............................. . t:ti:~:t~~,;;•::::. : ••••••• -• : .......... •::• :ff ·••:::•:: : :::: : •.•• ::: 
J•·r·1u·hn1nnH Bny, ~I .••••• .• •. .•••.• •..••.. .•• •.• ••.•••..••. ]4 ::::::::~: :::::::::: :::::::::: 
(:oht!. lon, ' l~ x: .•... .•.. ...... ...... ..... ....•. .. ............ 070 .....•.••.....•..... _ .. ... ... . 
,C•JII• ' • • •••• • •••••••• • • • • ••••• ••••••• · • • · • • • .• • ••• ••• l 4]8 ............................. . 
c:ror~ulo\111 1 ?· ...... ... .................. ..... .......... :: ' 34 .. ..•..... ·········· ...•....•. 
[ IHI~ 'rr,, II II • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • . • • . • • • . 2 l O .••••••••..••.•••••• •• •.•••••• 
nrl or, , 01111......... ••• . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
}1.i.~ 0t· t'·t!1~::::::::::::::::: ·.:::::::::::::::::::::: ::::::: 10, ~~~ · · · · 6: 2s4 · · · · · · · · 54 · .. · · · · · io2 
jlurnl,olcl\, 'al..
1
•.. .. ................ ......... . ... ....... .. .. 2 :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
,o btl; ' ';"• 'a ·· ······· ······ ······· ·····················• Si ............................. . /~1/i:• nd, ··~;~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·· ~~ ·········· ·········· ......... . 
1
• 111 ~h r •mano,, Vt ........... . .... .. .......... ..... ...... :: 122 ···os:844. ······soo· ········12 
1;i1:li,m'.1tich: :: :: : : : : :: :: :: :: : : :: : : :::::::: ::: : ::::::::::: ~:~ ...... ........... ............ . 
l\!•t1r1 ot., Mf11n ........................... ... . .............. 480 ······--·- ............ ·········· 
llobil , In.............................. .......... .. 9,.2 
2 
· · · · ··· · · · 
!ont11kaa.111Idaho, Mo11t. n11d l1laho ... .. .......... :::::::: o!ill ····a;544· ·· ·····70· :::::::::: 
< :l~'?jd·}l~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Jg :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
,v London, ~o un ...... ........ ................... ..... ...... 24 ::::: :::: : :::::::::: :::::::::: 
:l;~l~~~· 1~t.:::~:::::::: :::::::::::::::: :::: :~:::::::::::: 5t~ ······· ...................... . 
Norfolk nncl Portsmou th , Va •.... :::::::::::::::::::········ 7,~ig ·· ·a1:soo· .... 3;682. :::::::::: 
No~~b and ulh Dakota, . and '. Dnk ............ :::::::: .......... ····4,- 406· ··••··486· ..... i .. GSG ;l(,1tf 1}>::: :•••••:•: :::: :• :: ) :: ••::::::·:•ii! :: ~i ::ii;'" ::::::: !' : : :: : '" 
P Id M ········· ···· ············· ··· · ·· ····· ··· · ... ii:060· ······432. :::::::::: 
Pea:i~~~UO<yf• 8......... ...... ..... ........... ..... ..... 1, 752 12 · ········· 
p n acola, rFla I 8 .... .. . . . . .... .. . . . . ... . . . . . ... . . .. . . . ... . . . 504 .•••••••••.• •••••• •....••••••• 
f£f::ll¥~;\z:iL~~):::::::::::::::::::::::::::::::: 7~~ ::::::: ::: :::::::::: :::::::::: 
Port month, .II ........... ::::::::::::::::::::::::::::::::: 8t~ ·········· •········· •········· 
Prorldence,R.I............................................... 164 :::::::::: .~::::: :::: :::::::::: 
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Collection district. I 
il1c1i8~1~i;e~~~-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~!~!~~bcfi!e1i,· M~ts~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Manifests received. 
Vessels Railroad Wagons !::~r~~~ 
and stnall cars not and ~ther der con-
boats. sealed. vehwlcs. sularseal. 
8, 516 7, 046 816 165 
2 ..••••..•. •••••••••· ···••····· 
6 ••••••.••.••••••••••.•••..•••• 
64 ······· ......... . - .. ··••••··•• 9,884 578 ........ . . 
620 ......... . 
. . . -i; 320 ....... 444 ........ 504 
4i, 714 1,310 93 
Total . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 82,225 809, 148 ·12, 500 3,688 
T otal of all classes, 4.07,506. 
This section also compa.red 208,18-i of these manifests with tlieir 
appropriate entries and returned W3 imperfect manifests to collect-
ors for correction. It also received and checked 232 reports of mer-
chandise imported under consular seal; 857 reports of nnelaimed 
merchandise, and 1,205 reports of merchandise transported without 
apprnisernent. 
The subject of manifests is now under consideration for the purpose 
of a general revision, the results of which cau not be given in this 
report. 
Statistics.-In former years the reports of this office have contained 
several statistical tables which are omitted from this report because 
it seems proper that the tabnlatiou a11d publication of general statistics 
should be restricted to the burea,u desig-u('d expressly for such purposes. 
Iu accordance with the request of the supervising special agent, 
however, this office will prepare and fonval'(l to him in due time sta-
tistical reports relating to mercban~ise transported without appraise-
ment under act of June 10, 1880, and to merchandise imported under 
consular seal during the fiscal year 1898. 
It is understood that suc~1 information will be fumisbed by the Bureau 
of Statistics after June 30, 1898. 
We will keep proper checks upon the returns made by the forwarding 
and receiving ports in relation to such importations, and will promptly 
re.port to your office any irregularities that may require special investi-
gation. This plan wm release us from statistical pursuits and enable 
m, to conceutra,te our efforts upon the legitimate work of accounts. 
PUBLIC-DEB'!' DIVISION. 
The public-debt divh;ion audits all accounts for payment of interest 
on .the public debt, ?Ot~1 registered stock and coupon bonds, Pacific 
Railroad bonds, Lomsv1lle and Portland Canal bonds, navy pension 
fund, redemption of United States bonds, redemption of coin and cur-
rency certificates, old notes, and bounty scrip, and accounts for notes 
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and fractiomu currency destroyed. The followiug summary shows tlrn 
work perfo rmed by this division duriug the year: 
N L11nber 
of Amount. 
acco un ts. 
I nl rest on United lates securities ............ . ... . ......... .. ............ 699 $37,298, 085.30 
Redemption of nit •d :tatos bonds .. . .. .. . . . . ... . .......... . .. . .... .. ..... 81 124, 002. 85::1. 30 
nited l:;tates circula,ting secu ri ties destroyed. . . .... .. . ........ .. ....... . .. 61 253. 7-!7, 211. 50 
- - ·-1-- ---
Total .............. .. .. ..... . . . .. ... . .. ... . ..................... . .... . 841 415,047, 649.10 
The work of this division will be largely increased hereafter by the 
account re1atiug to the payment of interest on the war loan of 1898. 
INTERN.A.L·REVENUE DIVISION. 
The internal-revenue division audits all accounts relating to internal 
revenue. Saiu accouuts receive an administrative examination iu the 
office of the Oommissio11er of Internal Reveuue before they are for-
warded to th e Auditor for final examination and settlement. The work 
performed lJy this division duriug the year is indicated by the follo win g 
·uinmary: 
N umber 
of AmouJ1 t. 
account s. 
I c• ipt,i.... .. . ..... .. .... . ... .. .... . . . ... ... .... . . .. . ..... ...... ... ........ 316 $157,011,346. 35 
D islJur cm nls . . •• ••. . . . . . . . • . • • . • •• • • • . . . . . . . .• • • . . •. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2,155 a, 762, 491. 01 
'J'ot nlr • eipt Hand1li 11h11r8 menls . .. . .. .. ...... ...... . .... ..... ... .. . 2,471 161,673, 8:J8. 2<i 
."t :111111 accounts of' th omm isHion r of Internal Rovonne . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 178, 377, U23. 32 
'J'otnl rc-1·c- ipl H, dit11Jur1Je111 c11LH, l\ll(l stnmp acco u11 ls . . . • • • ••. . .. . . . . . . 2, 564, 340, 051,761.58 
' b w rk f hi di vi ion will be enlarged hereafter under the pro-
i i n, or lie war.reve11ue law of 1808. 
MISCELL.A. EOUS DIVISION. 
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The accounts examined and settled by this division are briefly sum-
marized as follows : 
Number 
of .Amount. 
accounts. 
Receipts : .. ··-··-·······-··--······-·-·---·--· .. ·-···-·-·-···-·--··--·····.. 346 $493, 6Ul, 216. 54 Disbursements·-········................................................... 6,756 501,908,009.69 
Total................................................................. 7, 102 995, 581, 226. 23 
During the vreceding fiscal year this division audited a smaller num-
ber of accounts, 5,954, involving a much larger amount, $1,813,95g,n6.28. 
This difference in amounts is largely explained by the fact that the 
general accounts of the Treasurer of the United States for the fourth 
quarter of the fiscal year 1897 and the first quarter of 1898 were uot 
received by this office in time to make the examinations and issue the 
certificates of settlement prior to June 30, 1898, although the work was 
completed soon thereafter. 
Those accounts involved receipts amounting to $344,948,598.20, 
and expenditures amounting to $372,759,175.35, making a total of 
$717,707,773.55. Of course this total could not be included in the 
record of certificates actually issued. 
UNSETTLED ACCOUN'l'S (1,201). 
The enforced transfers and details of clerks to other offices made 
it impossible to reduce the number of unsettled accounts to a lower 
figure. In fact, there would have been from 1,800 to 2,000 instead of 
1,201 unsettled accounts at the close of the year if the clerks bad not 
responded cheerfully to the necessity for extra time and exertion during 
the last half of the year. I gladly avail myself of this opportunity to 
express to you my hearty commendation of their conduct in meeting 
this emergency. 
The following statement shows the number of accounts on band July 
1, 1897, the number received, the number audited, and the. number 
remaining at the close of the fiscal year: 
Division. 
Number of accounts-
On hand Remain• 
July 1, Received . .Audited. ing J11ne 
1897. 30, 1898. 
11,565 
2,564 
837 
6,818 
11,428 
2,564 
841 
7,102 
1,148 
26 
27 
Total.• .. - . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 352 21, 784 21, 935 1,201 
The accounts remaining June 30, 1898, were received as follows: 
Division. 
During quarter 
Prior to ending-
J an. 1, 
1898. Mar. 31, June 30, 
1898. H!98. 
Customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 14 1, 128 
Internal revenue p .......................................... . ............................................................................... . Mi~~~11~:~~ii~ ... ......................................................................... 3'.. 2~ 
................................................................................................. ............... ':t 
-----------Total ......•••......••.••...•. :................................... 6 17 1,178 
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The following recapitulation exhibits the work of the office for tlle 
y a.r as to settlements upon which certificates were issued: 
Number 
of 
accounts. 
.Amount. 
Customf! division: l:cccipts and clisbursoments ......... ............. -- - . . 10, 431 iU4G,-650, 006. 47 
Inlcrnnl-rcve1111e di vi11io11: Receipts aud tlisb11rsomeuts ........ -- . - - .. - .. 2,471 rn1, 673,838. 26 
Public debt division: Total...... ..... .................................... 841 415,047,649.10 
Miscellaneous division: Receipts and dislmrsemen ts ... _._ .... .... -...... __ 7_,_ 1_0_2 _, __ 99_5_, 5_8_1,_2 __ 26_._~3 
Total receipts and disbursements................................... 20, 84511, 718,952,810. 'J6 
Cu1>tom!-l divifiion: War house and bond accounts ........................ 997 107,005,339.06 
Internal-revenue di vi Rion: Stamp accounts ..... _ .. _._.................... 93 178,377,923.32 
-----·------
T~~tl1~;1:ubt. -~~ _a_c_~~~~-t_s __ s_~~t-1~~-'. ~~~~ -~~~1- -~~-~~~-t- _i~-~~~~~~1- i-~. 211 935 1 2, 004, 336, 072. 44 
The u toms acconnts (50n) examined and ready for settlement, as 
, tateu on pag, G, nn<l the 'l'rcasurer's general accounts mentioned on 
page 10, a1 proximated $750,000,000. 
MISCELLANEOUS WORK. 
Tbe following stat ment shows the miscellaneous work reqmrea. m 
c un ction with the ex:1minatiou and settlement of accounts during 
tbe y ar: 
12,949 
lH,983 
:33, :-305 
rn,983 
19,983 
4,237 
5,324 
2,689 
36,094 
1,819 
3,907 
987 
1,932 
3,397 
6,823 
156 
2,562 
6,495 
1, 9:"59 
207,871 
201,183 
47,4.06 
11,885 
6,548 
7,4-9'1 
67.1,600 
43,403 
3,441 
4,4.03 
383 
350 
51 
8 
33 
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MON'l'HL Y AND QUARTERLY ACCOUNTS. 
Section 12 of the legislative act approved July 31, 1894, requires all 
monthly accounts to be "mailed or otherwise sent to the proper officer 
at Washington within ten days after tbe end of the month to which 
they relate, and quarterly and other accounts within twenty days after 
the period to which they relate." 
Differences of opinion have frequently arisen concerning the proper 
classification of monthly aud quarterly accounts. In such cases it was 
doubtful whether requisitions for the advance of funds should be 
approved or disapproved under the provisions of said section. Upon 
in vcstigation I discovered that uo distinct classification had been 
made by competent authority after the passage of said act. These 
faf'ts were promptly reported to your office for a Department order 
un<l.er the provisions of paragraph 4 of tl1e sundry civil act of August 
30, lS!JO (2ti Stat., 413). 
On lVIay U, 1898, you addressed to this office a letter giving directions. 
That the accounts of the several disbursiug officers of the Treasury Department 
for disbnrseme11ts made on account, of salaries, contingent expenses, and other appro-
priations pertaining to t.bc Treasnry Department shall be rendered to the proper 
officers at regular monthly and quarterly periods, as follows: 
MONTHLY. 
Salaries, wages of workmen, and contingent expenses, United States mints. 
Salaries, United States assistant treasurers. 
Salaries, party expenses, vessels, and general expenses, Coast and Geodetic Survey. 
Salaries and expenses of agents, etc., of internal revenue. 
Compensation of employees, plate printing, materials, rent, etc., Bureau of Engrav-
ing and Printing. . 
Marine-Hmipital Service. 
Custody of dies, rolls, and plates. 
Collection of statistics relating to commerce. 
Examinations of national banks and bank plates. 
Expenses of national currency. 
Parting ancl refining bullion. 
Coinage of silver bullion. 
Storage of silver bullion. 
Contingent expenses, national currency. 
Expenses of Treasury notes. 
Contingent expenses, Director of the Mint. 
Seali n(J' and separating United St.ates securities. 
Speciai witness of destruction of Uuited States securities. 
Distinctive paper for United States securities. 
Cancelling Uuited States securities. 
Trcasmy Building. 
Trnasury Building, special repairs. 
Post-office, Washington, D. C. 
Comt-honse and post-office, New York. 
Buildings, Government exhibit, Trans-Mississippi and International Exposition at 
Omaha. 
Fuel, lights, and water for public buildiugs. 
Furniture and repairs for public buildings. 
Repairs and preservation of public buildings. 
Heating apparatus for public buildings. 
Electric-l ight plant, post-office buildiug, Washington, D. C. 
Survey of Yukon River, Coast and Geodetic Survey. 
Public debt. 
QUARTERLY. 
Sala.ries of tl1e Treasury Department and its bureaus. 
Salaries and expenses of agents at seal foiheries in Alaska. 
Salaries, Steamboat-Inspection Service. 
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Pa,y of as i!.tnnt custodi an nnc1 janitors. 
'oi l ctiog revenue from customs. 
Detection a11cl preYention of frauds upon the cnstoms revenue, 
Enforc<'mPnt of binese cxcl n ion act. 
Expen ·es of rcgnlating immigration. 
Enforcement of alien contract-labor law 
Quarantine service. 
Preventing spread of epidemic diseases. 
Expense of Revenue-Cutter ervice. 
Life- adng crvice. 
E tabli biug life-saving stations. 
uppressing count rf i_ting _an~ other crimes. 
Protection of sal111ou fl her1es m Ala ka. 
Tran -Mi ai sippi anrl Jnt rnational Exposition at Omaha. 
Exnlllination of subtreasnries and tlepo ·itori cs. 
on, tru ·tiou of pnblir bnilclings. 
Plan for public lrnilclings. 
Vanlts, sn£ s, _an<l_ lo ks for p~1hlic b~ildin_gs: 
Im1p1·ctor of furn1tnr , etc., for public bnddrngs. 
'ontinn- nt expPn es, Treasury lJepartment. 
onting nt expense,, Indepe11dent Treas_nr,r. . 
ontingent exJ en cs, t(•amboat-Inspect1on Service. 
National de~ 11 o (Treasury). 
A these monthly and quarterly lists are frequently needed for ready 
ref' r net> in the tran ~actio11 of current business, they are given in tbis 
repmU r tlt in f'ornrn.tio11 anrl gniclancc of the officers and clerks charged 
with th •011 id ratiou a11<1 ettlernent of the accounts tbereiu specified. 
DISBURSING CLERKS. 
• bruary rn, 1807 (29 Stat., 550), made the fol-
All book , pap rs. a,nd otl1er matters relating to th e office or accounts of disbnrsing 
offir ri. of the Ex C'nt ive ) Jep:irt rnents, and commiAsions, hoards, and establishments 
of the ~ov r11111 11tin th DiRtrirtof ('olnmhia ~hall at all times be snhject to inspec-
tiou ancl <>x::tm inati on by th 'omptro1ler of the Treasury, and the Auditor of the 
'l'rNt. ur.v anthoril-' <1 to ettle u h accounts, or by the duly authorized agents of 
1ther of aid offi ·ia,l . 
nd r th antbority conferr d by said act an inspection of tbe offices 
of he di. bur ing lerk who e accounts are settle<l in this office was 
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made by a joint committee of three, one representing the Comptroller 
of tbe 'rreasury and two the Auditor for the Treasury Departmeut. 
The committee made the investigations in a thorough, practical man-
ner, and submitted in each case a writte11 report clearly disclosing the 
actual condition of th~office with respect to each appropriation under 
its control. A summary of the results of the inspections was prepared 
and presented to your office, with the reports, as soon as they were filed 
by the committee. 
That summary was supplemented by additional information showing, 
in comparison with his bo11d, the maximum and minimum liability of 
eaeh disbursing ,~Ierk within the second quarter of the fiscal year, and 
also showing, in most cases, the amount of cash in his possession on 
each day of the month of November, 1897. 1Jhus the record of tl10 
second quarter of the fiscal year 1898 disclosed the general couditioni;; 
of business for each quarter of the year. 
Said reports aud summaries are now on file in this office and subject 
to your order at any time. 
REFERENCES. 
1. A brief statement of audits relating to the collections of public 
revenuef- wiH be found on page 15. 
2. Audits relative to miscellaneous disbursements of public funds 
appear on pages 15-19. -
3 . .A comparative statement of the business transacted by this office 
each fiscal year since 1861 is presented on pages W and 21. 
The Auditor and the Deputy, the Hou. Edward 1\foKitterick, hereby 
express to you their hearty appreciation of the efficiency and fidelity 
rnauifested by the chiefs of divisions, clerks, assistant messengers, and 
laborers in this office in the discharge of their official duties during the 
year. 
Respectfully, yours, 
Hon. LYM.AN J. GAGE, 
Secretary of the Treasury. 
W. E . .ANDREWS, 
Auditor. 
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.APPENDIX. 
STATISTICAL REPORT OF ACCOUNTS RECJr.IVlW, EXAl\:ITNED, AND AuDI'fED, Snow-
! G THE TITLE 01" Ttm .A.PPHOPlUATION, THE NUMBER 01!' ACCOUNTS, AND THE 
.A.l\:IOUNT l VOLVED. 
RECEIPTS, 
Acconnfs nuclitcrl (tiLlc of approprinlion). 
Number 
of 
accounts. 
Duties on merclmncli!!CI and t ,O1rnfV'O .•• •• . . •• •• • • •• •• • • ••••••• . • • • • . • • . • • • . 1,416 
~:'i~t~w:t:r::t:: :;:::1~~~: •  • ••• :: •  • •: •: •: •  •  • ·•  •: •  : : •• : • • •  • ..... ~! 
Money r c !ve<l ~n account ?f <lcccasc,~ Jllli!Henp:ers........................ 25 
Mouey rec 1ved from sale of oltl material, pub\Jc rlocum .nta, t,tv........... 288 
Rpicl mic di, a !! n,ncl qn:irrwtinc collections... ........................... 15 
Tr<'a!!uror of th nited i::ltat !'I, for moneys 1· <'eiv cl . •• ..... . . .. .... ...... 2 
Mints and aRRay onicca, nc onnt of gold aml silv r l>111liou . . ... ... .. ..... . 20 
'or,yright ·ntnlog11e :······· ···: · -- ·· ·· .. ······················ · .......... 21 
'oll tors' intonrnl•r v nu a conntR................................ .... .. 31G 
,' n tary' sp clnhl posltaccount1:1.. . .... .................. .. ............ 3 
As Rys of r s ............. ................................... ............ 1 33 
lpt .. .. .......................... . ......................... 1---;,-318 
--------
m1-;n wrn~rn T .. 
A ·<·ountR auclit d. 
, alarie.~. 
ftiNl of-
,' •1•r t11ry .................................. ........................... . 
~~~i/;~i1,i{f,.~ri1/r,~~y;\~!l;lt: .:::::: :::: :: : ::: :: : ::: :: ::: : : : ::: ::: :::::: 
A utl 1 tor tor Ir usury DupHrl m n t .............. .. . ... .. . .. ....... .... . 
Audi I or for Wnr pnrt111!'uL ....................... ... ....... ........ . 
ndilnr t r ,va.r Departm at, r pairiu , 1·olli:1 .......... ............. . . 
.A:~:mi~ :i~ ,ri;~~~0£1\;!~t.~~~·t::: :: :::::: ::::::::: :: : : : : : :: : :: ::: : : : 
n<U tor for tnte nnrl other D pnrtm nts ........... . ........ .... .... . 
nclitor for Po!!t• ffi1· D partnient . ................ ............ ..... . 
Tr nsurrr of uit rl ,'latos .............. ............... .... .. ... .. ... . 
Tr 11s11rc·r (national curr n cy, reimbursable) ......................... . 
~;!Iii>~~1f'/~?t~recn~·~n·c:v:: :::::::::::::::: :::: :::::: :: :::: :: : ::::: : 
omptrol~er of !he r:.urr ncy (national currency, reimbul'saule) .... ... . 
ng~!1~~io~~~tf~t~!~i ·:a~~~~~·i :: : :: : : :: ::::: :: :: : : ::: : :: : : : : :: :: : : 
Commis!liOn r of Iutemnl Jlevonue (reimborsable) .................. .. 
tlr~'.t,.1~-?i~se -!~:i!::: :: :: : :::: :: ::: : : : : : : : : ::::::::: ::: : : : ::: :: : :::::: 
J3nreau of avigation , Treasury DopnrLmeut ............. . .......... . 
Bureau of Stati1:1tics ........ ........ .. ..... ..... ...................... . 
.' cret,., rvice Di vision .......... .. ............................. ... ... . 
,nperv)!:>)og urg on.Geuernl, Mnrine.Ifo!!pi tal Service ......... .. .... . 
up rv1s111_!! Inspector•Gencral, Stemnl.ioat.Inspectiou 8ervice . ....... . 
'tandnr!l W i ,Jit., and Measures .................... .... ......... . 
'ontingeut xp nses, office of Standard Weights and Measures · · · · 
Director of he Mint .. .. ..... . ........... . .. .. .. .. .•......•. . .. :::::::: 
umber 
of 
accounts. 
e 
10 
4 
4 
4 
]l 
JO 
4 
5 
4 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
11 
10 
4 
158 
A.mount. 
$135, 501, 7Gl. 89 
101, GOO. 44 
8,041.11 
295,332.00 
369,811.47 
560. 00 
155, 1 i9. 28 
388. 70 
889, 3GO, 609. 87 
103, 848, 195. 88 
205. 00 
157, 911, 346. 35 
245,448.90 
3,782.71 
787,801,763.00 
Amou11t. 
$510, 528. 55 
7,005.79 
8,862.64 
42,063.49 
145,597.19 
249,292.07 
17,777.29 
69,954.27 
181,780.99 
90,673.84 
563,558.29 
390,052.10 
69,374.98 
07, 163. 54 
100,250. Bl 
18,205.20 
10,559.96 
26:J, 908. 04 
2,500.00 
87,553.40 
37,725. 9G 
2G, 000. 05 
49,462. 41 
11,620.00 
25, 1s,1. 97 
10,540.00 
8,657. 42 
1,732.71 
20,682.31 
3, o:;o, 963. 87 
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STATISTICAL REPORT OF ACCOUNTS RECEIVED, EXAMINED, ETC.-Continued. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
Number 
Accounts audited. of ..A.mount. 
accounts. 
Contingent expenses. 
~~~~{f~1; ,rfi~;;;;;j,~;.;; · ~t~:: ::::: :: ; : : : : : : : :: : : : : : : : : : :: : : ::: : : : : : : : : :::: :: : 
Investigating accounts and travelmg expenses .............. - -~ ·- · ....... . 
~~~\fl~~•-~~~~~~~~~'.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·::::::::::::::: 
7 $66,650.82 
6 1,015.97 
6 418. 46 
21 6,758. 85 
5 3,969.92 
Horses, wagons, etc ........••.•.......... ... ... ....... . . . ......... . ........ 
Ice ............ . ............... . ......... .. ... ................. - ........ --- • 
5 3,525.71 
5 2,246.94 
File holders and cases ........... . ... . . . ......... .......... .... ........... - . 5 2,070.32 
Fuel, etc .. .. .. ....................... . ... . ................ - .... - - .... .. • • • • 
Gas, etc .. ... .............. .. ............................................ . . . 
5 9,254.43 
5 12, 6il0. 86 
Carpets nnd repairs ........................ . . . ..... . . . .. .. .... . ........... . 
Furniture, etc . ..... ... .... ........... .. .. . . .. ....... ... . .. .... . . ........ .. . 
Mi~cellaneous items .... ................................................... . 
8 3,265.85 
8 7, 937.45 
11 7,506.61 
Postage, Treasury Department .. .... ..... .... .. ...... ... . ..... .... . ...... . 2 2,000.00 
99 129,362.19 
N ationa.l cur-rency. 
Contingent expenses, national currency, Treasurer's ofilco, reimbursallle 
(p11rmanont) ................ . ... .. ...... . ... .. .... ... .. .. . . ......... .. ... . 
Sealing and sepa,r/tting United States securities .......................... . 
Dh1tinc1ive paper for United States securities .... . ... ... ...... ... ........ . 
Can celin g United States securities and cuttrng distinctive paper . ........ . 
Expe11 es of Treasury notes .. . ....... .. ......... .. . .. .. .. ... ...... .•... .. . 
Sp(•d:11 "itness of destruction of United St.ates securities ................ . 
Examiirntion of national banks and bauk plates ... . .............. ....... . . 
Expenses of national currency ............................................ . 
59 39,464.58 
22 939. 20 
10 75,352.19 
10 80.13 
32 243,206.82 
12 1,565.00 
12 1,858.67 
7 17, 279.37 
--- ------
164 379,745.96 
.Alaska. 
Salaries and traveling expenses of agents at tbe seal fisheriefl . . •...... . .... 
Protecting seal :rncl salmon Jfaheries of Alaska . . ................. .. . ..... . . 
S11pplies for native in habitants, Alatlka ............................•........ 
Expenses of in spectors of pelagic seal skins .............................. . 
Protection of salmon fisherirs of .',Jaska .................................. . 
Go\'ernrnent wh 1rf in Alaska .... ....... ................ ...... .. ...... ... . . 
Scientific investigation of fnr-sealfisheries ..... ... . ........ -..: ............. . 
23 11,162.00 
5 537. 81 
1 15,293.51 
6 235. 51 
20 2, 75{i. 58 
1 4, B75. 00 
15 5, 129.13 
71 39, 48!J. 54 
World's Columbian Ex-position. 
Expenses committee on awards (reimbursable) . ............... .. .. . ..... . . 
Rent of building, diviRion of awards ....•......•.......................... 
:Board of lady managers .. ................................................ . 
Distribntion of merlals and l!ipl,imas ......... . ...... . . . .................. . 
Payment to W. E. Dawson, \Vorl1l"s Columbian Exposition . .... . . ...... .. . 
4 'Z, 170. 94 
1 720. 00 
2 l, 6!J3. 38 
0 370. 65 
1 500. 00 
14 5,454.97 
Expositions at Nashville ancl Omaha. 
Trnnsmif!siHsippi n.11d Inteinational Exposition at Omaha, Nebr . ......... . 
'l' l'll JJC'Hfl 'O Ceutenuial Expositi, n Nashville, Tonn ....................... . 
Bui lding for Government exhibit, Nashville, Tenn ........ . .... .. .. ... .... . 
Building for Government exhibit, Omaha, Nellr .......••................... 
5 769. 67 
11 58, 76!). 31 
7 29, !121.18 
8 51, 837.36 
31 141,297.52 
Bttreau of Engravin,q and Printing. 
~~
11~~:~~;t;o;;~r" ~~i,i;);:~~;: ::: :: : : : ::: : :: :::::: ::::::::: :: :::: ::::: ::: : : : 
Wi"l uria l_s a_nd miscellaneous exy,cnses .. . .... .. . ........... _ .............. . 
Cuast~;
1
~l1a.fe~; ·r·o·u~: ~:,;a, .pi;.t~~::::: .·: :: : : : : ::: : : : : : :: : : : : :::::: :: : : :: : : : 
Rent or office for distribution of stamps .................................. . 
13 10,982.70 
15 623,912.00 
38 U2, 443. 93 
15 020, 340. 40 
12 6,718.15 
11 550. 00 
Internal revenue. 104 I 1, 516. 947. 18 
520 I 1, 738, 409. 71 802 1, 821, 879. 90 
2 13,581.04 
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TATISTICAL REPORT OF A CCOUNTS RECEIVED, EXAMINED, ]ITC.-Cont iune d. 
DISB RSEME TS-Continued. 
Accounts audited. 
I n ternal revenue-Continued. 
P aper for intcrual-re"onue stamps ..... . .......... ........................ . 
P11nisl1ment for violation of inl ornal-r evenao laws ................... . ... . 
RefllDtling taxes illogttlly collected ........... .... .• ........... . ........ - - -
R demption of stamtJS .................... . .. .. . ... . -- - -• - - • - •·· - • • • · • · · · • • 
Drawback on tobacco and spirits exported ... .... .. .. .. ......... ........ . . 
Refund of moneys paid for lands sold for direct taxes in South Carolina . . . 
Coast and Geodetic Siirvey. 
Salnrirs .......... •. ............... .. ... . ...... ...•.... ... . . .•... .. ..••.... . 
]'arty oxpons s ..................... . .. ......... • • • • • • • • • • • - -• • • • • · • • • • · · · · 
f £l~ii~tllr~:~t~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~:/01/y~<~~: ii~~;?:::::::::::::::.:::::::::::::::: :::::: :: :::::::::: 
Revenue-Outler Scrv'ioe. 
rvico ... • ........... .. ...... ....... ........... . 
Life- 'avinu 'avice. 
Lrn . aving r vi ....................................................... . 
£ tabli hlng Iii -savi ng station ....... .•. ................. ... ............ 
I ti(Jht-IIouae !~11tablislwirn t. 
:~~lf Wi~i~ ii{r )r7i\CHU/\UU; HU) 
'on, Lru ·lion of Jiu ht stnlions .. .... ...... ........ ...... ................ . . . 
onstruction of ligbt-11hips ................ ......... . .... ... .. .... . ....... . 
Con truction of lighlrhouRo t 11<1e:rs .......•..•........•. . ......••..• •.....• 
'on11truction of l1glit-houso depots ....... . .. .. ............. .............. . 
11 houses for light stations ............. . .......... . ................... .. . 
M111cella.neow, light-house nocouuts ............... ... .... ..... .. .. . ... .... . 
Conetrnction of-
Public bttildinga. 
'ou rt-hou11 s ond post-offices ...•.......•...............•........•..... 
u t< ,m-hou cs ..... .......... ........ ...... ... .......... ........ ...... . 
Public buildings at .Boi11e City, Idalio; llolena, l\louL., nud Chcyeuu , 
:tE~~~i~~t:i{EL+++LHI++ 
Pl Bn1ltlml{ for Burran of Engraving 111Hl Printiug ... ................... . 
]>;~~1/°:. ri~~!~Ct bi1~~~~;u1~s-~~;lj~~it~~s:::::::::::: ::: : : : : : : : : ::: : : : ::: : : : 
F11r•l._ltght11, and wnt r for puulic uuildinl!R . .. .. .... ................ ...... . 
turn1ture anll r pair of sumo, public buildings .... . .... ....... ...... . ... . 
a-poet.or of furni ture, etc .• ...•...•••••.••• • .. ••.••......... .......... . .. . 
Kumucr 
of 
accounts. 
18 
l(i3 
117 
5U9 
79 
1 
2,271 
.A.mount. 
$37,735.59 
52, Ol!J. 06 
9,800. 72 
81,053.27 
9,769. 28 
315. 00 
3, 764, 563. 57 
===== ·-----=== 
12 
7li 
lCi 
9 
32 
ll 
1 
140 
240,624.55 
145,768.21 
58,552.74 
2,141.15 
06, 127. 82 
67, (i62. 31 
20,000.00 
600,876.28 
=---==-==== 
478 
7 
0 
(j 
2 
5 
2 
2 
17 
2 
'll I 
353 I 
100 
201 
J!i6 
] 20 
18:.l 
76 
0:1 
274 
44 
8 
13 
22 
GO 
757 
197 
9 
21 
43 
27 
12 
7 
14 
10 
78 
74 
13 
1, 078, 505. 30 
47,:!'.n.79 
10, llil.87 
30,009.16 
l , 786. 05 
38,997. g:J 
310. 03 
10,0~!i.16 
281,576.13 
4,000.00 
1, 745, 558. 00 
30,163.09 
1, 775, 721. 15 
====== 
7fl.7, 4.67. 48 
4:rn, 954. 64. 
601,275.50 
3:J'l,, ?:;J.4-1 
560, 3:!8. 76 
O.!. 255. 70 
308,015. J9 
283,885.75 
282,288. fl8 
rn;, OHl. 23 
,2, 985. 19 
3, a2!J.13 
13,727.84 
3, 880, 336. 32 
2, 309, 475. 35 
802,715. 59 
5,178. 30 
!)58, 1G5. 89 
71. li54. 59 
27, 87!!. 78 
36,441.47 
1,7 18.55 
2,978.41 
844,263.28 
866,935.88 
194, 832. 06 
5,346.62 
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STATISTICAL REPORT OF ACCOUNTS RECEIVED, EXAl\'llNED, ETC.-Continned. 
Dl:3BURSEMENTS-Co11tiuued. 
.Accounts auditoll. 
Public buildings-Continued. 
Heating ap paratus for public buildings ......... ..... .. .. ................. . 
Electric-ligllt plant, post-oJTice buihlin~, ,Vashingtou, D. C ................ . 
Vaul~s, safes, and lock~ for public. buil~Lin_gs ......... ... .................. . 
Repa!I"s a)l(l preservnt1011 of public bu1ldmg,; .......... . ................ .. . 
'.freasmy building, Washington, D. C •••.••••.••....•...••••........•••.•.. 
Independent treasury. 
Salaries, office of assistant treasurers: 
Baltimore, Md ........................................................ . 
Boston, Mass .. . ....•............... . ..........•............. . .......... 
8J~~i~1~;n1 oii'i~::: ~::: ·.: ~::::::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
New Orleaus, La ...................................................... . 
J~~~iiT~{;~tL.LL .. L++:+~+L::: 
Ircasu:·er s general account of expeurlitnres . ...... . .......... _ . . ......... . 
Paper for checks and drafts, independent treasury ........................ . 
Mints and assay of}ices. 
Contingent expenses, offico of Director of Mint. ]freight on bullion aml coin ...................... ·••• •• · · · ·· · · · · ··· · · •··· · · 
tia\]·ies, wages, and coutingentexpenses of Unit~d-St;t~~ ·1;1·i; 1·t:;;;;1i ~,;;;,{y · 
G, .~lu. ~~1~d-~i\\:~1: ·b~ii1~-1~::: ::::~·: _-::::: ::: : :: : : : : :::::: ................ ... : .. 
Irausportatiou of si lver coins · · · · · ··· · ·· · · · · ······ 
, .i~~~~l~ll~t:;r:-Ir::::::1;:;1i '.:: 1:1: 1 i1;::::::::::::::::: 
Oustom1 service. 
Expen~es of collecting the revenue from customs ... 
DE~tect10n. and pr:evention of frauds upon the custom;·;.~;~;;~e······· ······ 
xceRs of deposits.......................... · · · · · · ···· ·· ]Jcl,rntures and drawbacks · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~it~i~~itltl,i~l:".H\n l \:\ \ \ >t /YI t ~ I 
Steamboat Ini;pection Service. 
Salaries .•. ..•...•... Contingent expenses·· ······························· 
·······--··-············--·-----:::::::::::::::······· 
Nurnller 
of 
accounts. 
45 
10 
13 
29 
15 
-----
1, 37! 
---
10 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
280 
2 
5 
331 
41 
26 
627 
23 
163 
24 
51 
85 
19 
6 
2 
4 
1,071 
2,432 
7 
595 
194 
2,010 
1,173 
32 
222 
1,046 
7,711 
192 
58 
84 
3 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
. 359 
6 
120 
126 
.Amount. 
$104, 5i8. 84 
6,511.82 
19,486.86 
232,645.53 
11,765.18 
------
6, 562, 57 4. 00 
=-===-===--=-= 
21,641.04 
39,401. 67 
35,360.95 
18,760.00 
20,490.00 
2ll, OB4. 97 
42,772.03 
22,460.00 
· 27,139.51 
157, 341.89 
363,411, 231. 82 
9,086.50 
36.J., 016, 720. 38 
8,196.17 
48,403.98 
1, 189. 026. 11 
!16, ()17, 269. 13 
97,491.71 
299,112.37 
131,271.86 
199,219.87 
29,082.63 
4,750. us 
1,770.90 
367. 17 
98, 025, 961. 98 
5, 028, 029. 57 
73,947.83 
1,744,516.12 
2, 628, 283. 73 
354,452.72 
252,705.46 
7,957.46 
85,701.23 
21,707.89 
10,197,302.01 
595,631.56 
120,679.74 
171,801.72 
1, 707.33 
1,498.00 
8,902.00 
569. 39 
190. 00 
1,084.22 
90. 70 
87. 79 
5,178. 40 
8, 750.00 
916,170.85 
348,158.24 
44,568.59 
392,726.83 
--- ::::;;:-===== 
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STATJ TICAL REPOitT Ol!' Accou "TS RncE1vico, EXAJ\1lNED1 ETC.-Continued. 
DISB URS.KM I.;NT .-Con Linued. 
A.ccounts auuitod. 
Secret Service. 
Suppressing counterfeiting a.ml oLher crimes .... .•..•.•••••.••••. - -- .•. - .. 
Immigration. 
Expense of r eg11lali11g immigration . .......••••......••••••.••.•.•.....•... 
nuforcoment of th Uhiuose oxc-Jusio11 act ..................••............. 
Euforoemeot of the alien couLract.lal,or law .. ............................ . 
P1iblic debt (permanent). 
;J'reaaury-miacellaneott8. 
poi,it nccou11t (olfors of <'Olll[H'omis ) ... •.••..•• .• •• . 
rnilrnnds ............................... .... ....... . . 
l'uull cutio11 of .'uppl mcutto It 1i •d :t11t11tes ..... .. . .•. .. ............. 
J,nuds nod oth r 1iro11orty or the nil <l. SLates .... ....... .. ............. . 
To promote the <111ratiou of th blind ................................... . 
011t'l t1tn1lint{ liabiliti li ................................ .......... . ........ . 
Rof11111li11~ mone.v ecroneou l y r 1· iv d nnd overed ...................... . 
E. aml11otio11 of 1rnbt reaeud e Aud d po!ltfori s ....... .. ................ .. . 
'.l.'rust,.fund inl r . t for a11p1>ort of fr schools Jn Soutl1 Carolina ..... ... . 
oil ti11.1? atntiatics r lnting lo commorco .............................•... 
R Ji r of ()harles DPni .••........••..•••....•. ...... ...•.........•..•. . .•.. 
]~ lief h irs of St rli11g T. Austin , pror rlR of cotron srir. 11. ........ .... . 
R Ii f of Ei<lr d G. Dads. collector of lnxcs, Uistl'i ·t of Columbia . ...... . 
R imuure m nt to W. IL Gral'f & o ........•....... . .. ........... _ ...... . 
J{ imbur men~ for losses in oflire of n11sistn 11t trensurer Uniteu i::itntos, 
ew York ........................................ ......... .. ..... .. . ... . 
R imburs m 11t to D. . Morgan, Trca!:!urcr United States ..........••.•. . 
Payment to Ella .M. II nclricks .......••................................... 
Number 
of 
accounts. 
$36 
Amount. 
$100, 903. 02 
--- -1-=---=-=--===== 
GS 
4.6 
12 
12G 
141 
96 
3 
53 
172 
1 
113 
111 (i 
2 
1 
8 
]l 
11 
12 
0 
7 
6 
1 
11 
0 
22 
4 
JI 
]l 
13 
377,445. !JO 
89, 795.28 
85,484.85 
55~, 726. 03 
19,812.225. 50 
507, OH. 49 
:n.62 
1, 738, 322. l G 
6, 861, 768. 0-i 
420, 000. 00 
4,213,815.50 
3, 712, 615. 09 
3,059.41 
843. 25 
28,359.24 
50,957.07 
35,872.57 
30,751,477. 4.7 
02, 730, 000. 00 
0, 413. 20 
426,000.00 
147. 00 
!i5. 00 
790. 98 
o:io. 01 
03, 537, 000. 00 
:1, !18!}.110 
8il2, 020. 00 
14:1, 454,000.00 
15, 870, 202. 50 
---- --------
841 
3 
3 
] 
10 
1 
202 
9 
5 
2 
] 2 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
261 
415,047, (i40.10 
237,220.51 
18, 194, 621. 96 
1,000.00 
311i. 73 
10,000.00 
30, 2!JO. 90 
020. 82 
5,313. 73 
1,780. OU 
1,735.72 
240. 04 
59, 287.00 
634. 33 
043. 65 
300. 00 
200. 00 
87. 50 
Total disburs ments...... •••• ••. ••..... .. .... .. ••• • .. . . . . ... . . . . . . . . 17,527 
Total r ceipts. ............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,318 
18, 544, 910. 89 
931, 151, 0-17. 00 
787, 80], 763. 00 
Total receipt and disbarsements... . . .•............ .. . . . • .•.... .. .. . 20,845 1, 718, 952, 810.06 
Warehonse and bond noel stamp accounts................ .. .... .... ....... 1,090 285, 38:!, 262. 38 
Grand total. ..•....... _ ...•......•••..........•••...........•....... . 21, !)35 2, 004, 336, 072. 44 
COMPARATIVE STATEMENT, IlY FISCAL YEARS, OF' TRANSACTIONS IN THE FrnsT AUDITOR'S OFFICE, FHO:M: 1861 TO SEPTEMBER 30, 1895, INCLUSIVE. 
I Number of aeoounta oxaminod and Amouut. 
Number I Number adjusted. Number 
I I Ware- of cer- of l~tters 0~pi;;i:~s Fiscal year. Warehouse and cificates R . t Disburse- house ancl Total. Receipts. Disbursements. Total amount. recorded. written. ney filed. eceip s. ments. boncl bond accounts. > accounts. q 
1861 ••••• __ ••• ••• ___ •
1 
--;:-;;I---;,-;; ---- ---- ---- t:1 9,205 $40, 032, 704. 03 $201, 860, 753. 25 $241,893,457.28 7,249 727 H .......................... 
······--·· 
1-j 1862................. 1,477 7, 906 9,383 47,225,611.94 352,564,687.88 ......................... 399, 790, 299. 82 7,997 1,065 .. ...... ......... 0 1863 .••.....••.••• +. 1, 407 8, 543 9,950 67,417,405.95 890,917,695.77 .. ....... ................. .. .. 958, 335, 101. 72 7,436 1,339 ............. ~ 1864 . . • • . • • . • • . • • • • • • 1, 342 9, 560 10,902 81, 540, 726. 80 1, 447,668,825.90 
·-· ··· ·--· · ·----·-· · 
1, 529, 209, 552. 70 7, ii8U 1, 3Hi 1,646 1865 ..•••••. • •. ····-- 1,972 10,520 12,492 90, 763, 635. 52 _1, 755,151, 02u. 75 . ... .. .. ........ ...... .. ...... 1, 845, 915, 262. 27 8,524 1, 824 2,424 1-"'.l 1866 ... •. •• .. •.• • ·-.. 2, 122 13,329 15,451 221, 445, 243. 71 1, 972, 713, 889. 06 ........ ... ......... .. ...... 2, 194, 159, n2. 77 12,635 1,909 2,326 0 1867 . . • • • • • • • • . • • • • • • 2, 055 10, 812 12, 867 218, 884, 931. 81 2, 339, 63:J, 571. 08 ............... ............. 2, 558, 518, 502. 89 10, 823 1,785 2,973 r,d 1808 .••••••. _ ... _.... 2,364 11, 396 13, 760 215, 497, 955. 23 1, 949, 304, 257. 09 ................................... 2, 164, 802, 212. 32 10, 160 1,737 5,022 1869 . .• • _.... .. . • • • • . 2, 547 13,352 15,899 231,762,318.23 1, 808, 644, 481. 50 
······- · ---------- -· 
2, 040, 406, 799. 73 10,859 1, 900 4,295 8 1870 . • • • • • • • • • • • • • • • • 2, 441 12, (j;j(l 15,071 240, 196, 298. 97 1,344,512,789.41 
---- ---- --------- .. --
1, 584, 709, 088. 38 10,572 2,395 7,690 ~ 1871 . . • • • • • • • • . • . • . • • 2, 864 14, 101 16, 965 2:i9, 338, 078. rn 1, 773, 277,492.08 
------·- --·-----·--· 
2,012, 615,570.21 11,426 2,239 6,856 ~ 1872 .••••••..•.•••• · - 4, 511 15, 293 19,804 912,200,147.78 1, 399, 778, 632. 45 
·---- -----·----···- -
2, 251, 978, 780. :!3 12,900 2,356 5,672 1873 •. ·-........ •• • • • 5,522 14, 474 19,996 1, 202, 869, 370. 18 l, 416, 193, 007. 42 ....... ... ... . . ...... .. . . 2, 6l!l, 062, 377. 60 12, 433 2,339 5,138 8 1874. .. ... . .. ...... .. 6,586 17,237 2:3, 823 875, 692, 671. 71 1, 28:3, 786, 750. 33 
·· ··-- ---·--- ----·-- 2,159,479,422.04 13,766 1, 905 5,362 ~ 1875 .•• •••.••••. ·-... 7,065 17,994 25,059 1, 144, 320, 298. 80 1,491,427, 101.07 ............. . . . .. .. ...... 2,635,747, 39!.l. 87 12, 860 2,282 4,149 t:rj 1876 . . . • • • • • • • • •• •• • • 6, 615 16, 847 23, 4ti2 1, 139,847,330. f;2 1, 74ti, 678,602.58 
·---------·--------- 2, 886, 52:i, H:-13. 10 12,163 2,048 2, 9-18 > 1877 .••••.•••• ·····-- 7,016 17,544 24,560 696, 493, 659. 51 986, 401, 191.96 . .. ........................ 1, 682, 89.J., 851. 57 13,059 2, 055 4,505 w 1878 . • . • • • • • • • • •• •• •• 7,038 16,381 23,419 959, 020, 393. 82 1,287,812,745.00 
--------------· -· ··· 2, 246, 833, 138. 82 12, 729 2,473 4. 626 0 1879 .. . •• . • •• • • • ••• •• 7,207 17,618 24,825 917, 547, 049.73 1, 147, 581, 192. 79 
····-··----·-····-·· 
2, 065, 128, 242. 52 13,824 3,219 5 , 891 ~ 1880 . . . . . . • • • • . • • • . • • 7, 035 20, 046 27,031 1, 206, 298, 429. 71 1, 893, 413, 941. 53 
······--·-------· --- 3, 099, 712, 371. 24 13,768 3,443 3,891 I,< 1881 ..• _............. 6, 814 20, 308 27,122 862, 066, 081. 94 1, 016, 464, 134. 81 ........................... 1,878, 530,216.75 15,396 3,857 3, 53!! 1882 . -·. -· .• -·....... 7,193 20,802 27,995 973, 657,471.39 1,025, 640,807. 75 . ............... .... .... .. . 1, 999, 298, 279. 14 15.179 4,501 3,568 t:! 1883 • • • • • • • • • • • • • • • • . 8, 149 22, 950 31,009 828, 360, 880. 42 1, 361, 099, 615. 73 ......................... 2, 189, 460, 496. 15 18,871 5,248 3,200 trj 1884 . _..... • • • • • • • • • • 8, 608 22, 705 31,313 956, 377, 944. 94 1, 126, 835. 531. 67 
-······-·----------- 2, 08P., 213,476. 61 20,106 5,381 2, 339 ~ 1885 .• __ • •. •••••••••. 6, 342 23, 632 29,974 1, 089, 208, 286. 68 1, 152, 493, 050. 55 
------- -- -----------
2, 241, 701, 337. 23 10,985 5,295 2,125 > 1886 . . • • • • • . • • • • • • • • • 4, 834 24, 206 29,040 898, 990, 1!}1. 10 9115, 703,292. 09 
-----····-----··---- l, 815, 693, 483: 19 19,987 8,591 2, 643 ~ 1887 • • • . . • . • • • • . . . • • 3, 385 27, 9 (0 31,315 1, 053, 299, 015. 66 1, 284,471, 593.23 ................. . .......... 2, 337, 770, 608. 89 21,606 4,571 3,072 ~ 1888 : . • • • • • • • • • • • • • • • 2, 733 28, 658 31,391 901, 181, 435. ug. 1, 030, 725, 563. 22 
--------------··---- 1, 931, 906, 998. 31 21. 464 4,263 3,106 ta>' 
""" 
1889 •. _..... •• • • • • • • • 2,268 27,200 29,468 803, 042, 622. 61 867, 577, 102. 75 ........................... 1,670, 619,725.36 10; 708 3,146 2,635 tzj1890 . • • • • • • • • • • . • • • • • 2, 761 31, 867 34,628 1,019,684, 429.60 1, 165, 879, 6:!8. 80 
---- ----·- ---------- 2, 185, 564, 068. 40 14, 753 3,184 2,071 !Z 1891 . • • • • • • • • • •• . • • • • 2, 988 33,592 36,580 985,017, (ill.19 1,201, 5Vl, 909. 85 
.. -. $i56,' sii5,' i41: :i5· 2, 186, 531, 521. 04 17,195 3,874 2,044 8 1892 . . • • • • • • • • • • • • • • • 3, 029 32, 648 1, 212 36,889 1, 104, 745, 679. 22 1,292,218,570. 88 2, 55cl, 840,397.45 15,890 4,259 1,803 1893 ..• _ ••• ·--....... 3, 017 33, 750 977 37,744 1, 106, 118, 228. 22 1,281,007,284. 13 137,474,540.29 2, 524, 600, 052. 64 25, fH.8 4,205 1,674 1894 . . _....... • • • • • • • 3, 175 31, 590 1,088 35,853 1, 133, 696,183.44 1, 565, 596, 216. 37 153, 133, 113. 77 2, 852, 425, 513. 58 24,880 5,140 1,827 1895 (three months).. 402 7, 456 111 7,969 19, 759, 750. 05 , 75, 599, 723. 64 19,623,074.19 114,982,547.88 8,934 1,501 1,408 
-
-.:J 
01 
1--4 
COMPARATIVE STATE'.\JENT, IlY FISCAL YEAR F TR.ANS.ACTIONS lX TUE ◊FFJCR OF THE AUDITOR FOR THE TREASURY DEPARTMENT, FROI>J 
TO.BE!t 1 1895, TO J UNE 30, 1898, L",'CLUSffE. 
Nmnbor of accounts cxa-rnined and 
andited. Amount. I 
,Yare- Number Number Number 
Fiscal year. bousf\ and Warehouse and of cer- of letters of powers 
Disburse- bonclaud bond and internal- tificates written. of attor-Receipts. 
ments. iuternnl• Tot.al. Receipts. Disbursements. revenue stamp Total amount. recorded. ney filed. 
re,enue . accounts. 
stamp ac. 
counts. 
--------
1895 (nine months) .. 3,032 12,825 909 16,766 $1,152,461,710.55 $1, l74, 262,162.79 $309, 162, 440. 90 $2,635,886,314. 24 9,528 13,345 1, 321 
1896. ·-···· ··· ·· - .••. 2. 998 22,002 1,022 26,022 1,211,571,529. 10 1, 298, 2-!2, 491. 30 296, 389, 800. 35 2, 806, 203, 820. 75 17,998 20,598 1,401 
1897 . •••• •·•••··••••• 3,061 15, 207 1,093 19,361 1, 189, 128, 013. 24 1, 318, 725, 669. 24 271. 375, 487. 94 2, 779, 229, 170. 42 11,605 22,488 1,979 
1898 .•••••••••.•••••• 3,318 17,527 1,090 21,935 787, 801, 763. 00 931, 151, 047. 06 285, 383, 262. 38 2, 004, 336, 072. 44 12,949 19,983 1,819 
-.J 
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(No. 9.) 
REPORT OF THE AUDITOR FOR THE WAR DEPARTMENT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF AUDITOR FOR THE WAR DEPAR'l'MENT, 
Washington, JJ. C., August 27, 1898. 
SIR: I have the honor to submit the following annual report, show-
ing the details of the work performed in this office during the fiscal 
year ending· June 30, 1898. 
During the last year I found some confusion arising from the assign-
ment of duties among tbe different divisions, and with a view of sim-
plifying the organization, I have rearranged the duties of tbe office, 
seeking to make as little change as consistent with the interests of the 
service. 
Under the assignment of duties as given in the annual reports for 
1895 and 1896, and referred to in my last annual report, it was often 
necessary that three different items of one claim be settled by as many 
different divisions, whereas, under the rearrangement, a claim pre-
sented to the office is now settled as an entirety. 
Of the six divisions of the office as now constituted, two examine 
and audit disbursing officers' accounts, two examine and audit claims 
coming within the jurisdiction of the office, one reviews the accounts 
and claims stated by the examining divisions, and one has charge of 
the archives containing the record of payments to the armies of the 
United States. , 
The pay and bounty division receives and audits all claims presented 
against the Government by or in behalf of soldiers or officers of the 
Army or their legal representatives. 
The claims division receives and audits all other claims arising within 
the jurisdiction of the Department of War or relati11g to the military 
establishment. 
The military division receives and audits all accounts of disburse-
ments pertaining to the Engineer Corps and Signal Uorps, the Quar-
termaster's Department, and the Subsistence Department. 
The paymaster's division receives and audits all accounts pertain-
ing to the Pay Department, Ordnance and :Medical Departments of the 
Army, and the accounts of the disbursing clerk of the War Depart-
ment, also all accounts pertaining to the Soldiers' Home and National 
Home for Disabled Volunteer Soldiers. 
The review division revises all balances as stated by the other divi-
sions of the office. All claims stated by the pay aml bounty division 
and claims division, consisting of original claims against the Govern-
ment, are carefully reexamined before the balance is certified, and, in 
cases of the accounts of disbursing officers which have had adminis-
trative action, a general review is had, with a view of determining that 
a proper examination bas been made of the'accounts, before the balances 
are certified. 
The archives divi_sion receives, files, and has charge of all accounts 
and vouchers showmg payment to officers and enlisted meu of the 
li'I 98----48 75li 
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rmy keep an index to all such payments, and furni_~be~ inforrna~ion 
lrom the archives when required for use in the exaunnat10n of claims 
pending before the office. . 
The following tabulated statement shows the work perfor:med durmg 
the fiscal year and the condition of business at its close, J uue 00. 1898: 
P..A.Y .A.ND BOUN1.'Y DIVISION. 
EXA!\IINING BRANCfJ. 
'lass t1 of claims. 
Cla,ims Sent to 
pending Claims Rettling 
J l'J;/ received. brauch. 
---- ----------1------------------
WlllTE SOLDIERS. 
CommiRsion cl officers an!l en list d men, 
arr are of pay and all bounties, etc... 14,735 20,660 5,768 6,641 2,351 20,635 
COLORED SOLDIERS. 
Arrear11 of pay and bounty.............. 4,053 4, 2a9 759 1,179 1,295 5,059 
25,694 Total .... ..•.............••...•••• 18, 788 124, 899 -6, 527 1 7,820 I 3,646 
SETTLING BRANCH. 
luss s of claims. 
Claims 
pending 
Jnne 30, 
1898. 
---------- - ------1---- ---- ---- --------
WHIT& SOJ.DIER . 
'ommi 111011 d offi r ancl nli te<l m n, arrears 
of p y, nd ruJ llountl&i!, to . .......•.....•...... 
COLOR D SOLDillllS. 
689 5,768 5,820 16J 876 
rr r of poy noel llounty . . •. . •. . •. • . • .••• .• . • . . 46 759 749 18 38 
Total..... . . . • • . . . • • . . • . . • . . . . . • • . • . . • • . . . . . . 6351 G, 527 I 6, 5691 1791 414 
L.A.IMS DIVISION. 
. 6, 5n9 
$444,575.79 
7,999 
14,568 
3,64.6 
26,108 
175,929 
l:t~ms on han,1 -!nly 1, 1 97 .. . ... . ..... .. . ... .. ... . . ..... .. . ...• .••••• 35 
laun on lH nd 10 paym ters and claims divi ion July 1, 1897 . . . .•. .. 788 
823 
lairn r iv d...... ...... ....... ... ... . . .. 762 
laimsr •c ivotl iopayma tr and claims di~i-i~~-p~-i~;·t·o""j~1;~;;ryi" 
1 !J8 · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • • • · • • · · · - · - · · · - • - · · · · .••..........•••. : 1, 029 
-- 1,791 
To be accounted for .•••••••••••••••••.•• _.. . • • • . • • • • • . • • • • . . . • • • • . . . . . 2, 614: 
la!n1 ttl <l....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 
la)ms ttled1npa.yma tersand JaimsdivisionpriortoJannaryl 1898. 513 
Claim trao ferred to pay and bounty division January 1, 1898: .. '...... 507 
-- 1,898 
n hand June 30, 1898 • •• . . • • . . .• • •• • . . • . ••• . •• • • • • • • •• • • • • ••• . • • • . • 716 
T tal amount of claims a.llowed, $4:, 714,958.82. 
.AUDITOR FOR THE WAR DEPARTMENT. 
CL.A.IMS DIVISION-continued. 
MISCELLANEOUS WORK, 
Incoming mail (pieces) .••••••......••....................•................ 
Outgoing mail (pieces) ................................................... . 
Claims briefed and jacketed ............................................. _. 
ClaimA registered ..••......................... · ................. - . -....•... 
.Additional evidence registered ........................................... . 
Bonds registered .•.........•.............................................. 
Contracts registered ............... --· .... --·. ·-·. -- .. -- .. -- - _ ·- - -- . __ ... . Quartermaster and subsistence accounts examined for payments _____ .... .. 
Certificates of non indebtedness issued. -.. - - . - ..... - ...... _____ ........... . 
Letters written·-···· ...... -····- ...... ···-·· .... ··-· ........ ·-··-·---·-·_ 
Pages typewritten ...... ____ . ___ ... ___ .. __ .. _ .......... _ .............. ___ . 
Inquiries from other bureaus answered ............................ --·· ... . 
Lette::.·s referred to other offices_ .......................................... . 
Requisitions recorded and indexed (amount, $88,196,982.61). -- ---- ---- ---·. 
Calls from Department of Justice, requiring search of quartermaster and 
subsistence accounts on hand, unanswered, June 30, 1898_ .••••••••..••••• 
PAYMASTERS' DIVISION. 
PAYMASTERS' ACCOUNTS. 
755 
165,300 
158,669 
24,631 
23,780 
14,307 
164 
1,443 
6,466 
1,893 
13,775 
11,247 
7,742 
1,531 
2,803 
50 
On hand July 1, 1897 .••• •••• .... .•.• ..••.. ...••. •... .... ..•... ...... ..•••• 59 
Received during the year ................................ -.. . . . . . . . . . . .. . • . 2!J3 
To be accounted for ............................ _. __ ............ _ .. _. 352 
Examined during the year·- ............. _ ............. -... ·.-----__________ 274 
On hand June 30, 1.898.... .. . . . .. • • • .. . . . . • • • • . .. .. . • .. .. . . .. . .. . .. .. 78 
Amount disbursed in accounts examined, $14,708,554.19. 
ORDNANCU ACCOUNTS. 
On h:i,nd ,T~nuary 1, 1898 ...................................... -----· ·-- ; -- 77 
Rece1 ved since ...•.......•.••..•.•...•......•••..•••.... __ .... _ ... ___ . __ . . 197 
To be accounted for ............................... ______ . _ ...... _... 274 
Examined to June 30, 1898_ ...................................... __ ........ 192 
On hand June 30, 1898. .... .. .... . ..... ...... ...... .... •••• .... •••••. 82 
Amount disbursed in accounts examined, $3,211,257.91. 
Amount disbursed in accounts examined in mail and miscellaneous division prior 
to January 1, 1898, $2,888,077.70. 
MEDICAL ACCOUNTS. 
On hand January 1, 1898. ... • ... ••• .• ...... .•• ... . .. ... .•• ••• .• • ••• • . . . ... • 85 
Received to June 30, 1898..... •• • . .. • • • . • • . . . . .. • .. .. .. • . . • .. .. . .. .. . . .. .. . 164 
To be accounted for................................................. 249 
Examined to June 30, 1898. .. • • • • . • • • • • . . • • • . . • • • • . . .. • • . . . .. .. .. . . • .. . .. .. 236 
On hand June 30, 1898. ...... •••• .... .... •••• •.•.•• ...... ••.• .... .... 13 
.Amount disbursed in accounts examined, $244,265.34. 
Amount disbursed in accounts examined in mail and miscellaneous division prior 
to January 1, 1898, $168,901.49. 
NATIONAL HOME FOR DISABLED VOLUNTEER SOLDIERS ACCOUNTS. 
On hand January 1, 1898. ...... .... .... ...... •••• ...... ...... ...... .... .... 97 
Received to June 30, 1898.... ...... ...... .... .... •••••• .... •.•••. .... ...... 94 
'Tobe accounted for................................................. 191 
Examined to June 30, 1898 ........................... -----· ...... .... ...... 97 
On hand June 30, 1898_ ...... .... .... .... .... .... .••• .... .... .... .... 94: 
Amount disbursed in accounts examined, $1,520,805.65. 
Amount disbursed in accounts examined in mail and miscellaneous di-vision prior 
to January 11 1898, $825,538.51. 
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PAYMASTERS' DIVISION-continued. 
MISCELLANEOUS ACCOUNTS. 
On hand January 1, 1898 ........................... • • • • •· • • · · • • • • • • • • • • • •· 
Received to June 30, 1898 ............•....•.•.... •··· • ·· ·· ······ ···· • •····· 
To be accounted for ........................ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Examined to June 30, 1898 .........................•..........•....... •··· 
On hand June 30, 1898 .......•...••..•.......•...•..•••............• 
Amount involved in accounts examined, $1,640,659.07. 
51 
171 
222 
201 
21 
Amount involved in accouuts examined in mail and miscellaneous division prior to 
January 1, 1 9 , $5 1,785.31. 
l\IISCELLANEOUS WORK. 
L tterswritten ........................................................... 3,553 
~~~~t!~::c~~J:a: : : : : : : : : ·.::: : : ·.·.:::::: : : : : : : ·.::: ·.::::: : : : : : : : ·.::::: ·.:::: 7i: ii~ 
Vouchers examined ....................................................... 105,905 
Vouchers returned to files................................................. 757 
Miscellaneous settlements reported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
Miscellaneous papers tiled................................................. 2,156 
Requisitions passed ........ . . . • . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 751 
Deceased oldiera' cases settled in favor of Soldiera' Home.... . . . . . . . . . . . . . . 102 
umber of caAes in which officers' pay status has been determined . ...•.... 265 
During the year the sum of $115,007.33 was placed to the credit of 
the permanent fund of the Soldiers' Home, being the amount retained 
from enli ted men of the Regular Army on account of the · 12i cent 
fund, and mount found due deserters, dishonorably discharged men, 
nd dee a ed ldier . There was withdrawn from said fund during 
th r, for urr nt expen s, the sum of $129,000, and the amount 
p, id th tr urer of the Ilome on account of interest on the perma. 
n nt fund, uncl r ·ection 8 of the act of March 3, 1883, was $101,897.82. 
Th r rd of depo its by enlisted men under act of May 15, 1872, 
llow th t 20,074 depo it were made since last report, amounting- to 
~27 56.64, and that L,055 depo its have been withdrawn, amounting 
t , 7,259.17, upon which the depositors received interest amounting 
to 36, 94.35. 
MILITARY DIVISION. 
QUARTERMASTERS' ACCOUNTS. 
nhandJnlyl,1 97 ...................•..........•••••..••......•••.••••• 751 
Re eiv d during they ar . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .•••.....•• ••. . . • ••• .• • • 2, 528 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . • • • . . 3, 279 
ttled during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . 1, 951 
n hand Ull ettled Jane 30, 1 9 . . .. . . ... . ...• ... . . . . . . . . .. . .. . ... ...• ...• 1,328 
nppl mental ettlements........ ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.• . .•• . .. •• 229 
mount involv din suppl m nta1 ettlements, $162,581.47. 
A.mount allowed in accounts settl d, $6,056,120.76. 
ENGINEER ACCOUNTS. 
On hand July 1; 1897.... • . . • . • . •• . . . . . . . • • • . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . 332 
Received during the year .....•..•.......• ~................................ 888 
Total . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . • . • • • • . . . . . . • • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . 1, 220 
Settled during the year...... . . . . . . . • • . . . • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 868 
On hand unsettled June 30, 1898.. .. .... .. .. .. .•.. •..• .••• .. . .•. .. •••• 352 
upplemental settlement made.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• • • . • • • •• • • • • • 15 
Amount involved in supplemental settlements, $2,673.46. 
A.mount allowed in accounts settled, $21,523,162.72. 
AUDITOR FOR WAR DEPARTMENT. 
MILI1'ARY DIVISION-continued. 
SUBSISTENCE ACCOUNTS. 
On hand July 1, 1897 .• - - - - . - - - - - - - - - -- - - - -. - - - - - - - - .. - .. - . - .. -.... - . - . - . - - • 
Recei ved during the year .... ·------------··----------------------· ....... . 
757 
519 
2,092 
Total . _. _ .. ____ . ____ . . ... _. - . - - - - .. - . - -.. ____ ............ _ .. ___ ... _ _ 2, 611 
Settled during the year. __ - - . - - - - - .. - - - - - ............ --........... - . . . . . . . . • 1, 793 
On hand unsettled June 30, 1898 ... - .... - _ .. ··-- --- -·. -----· ·--- .... -· 818 
Supplemental settlements made ........ -....................... -- -·. - - . .. . 242 
Amount involved in snpplement:11 settlements, $8,442.01. 
Amount allowed in accounts settled, $2:250,922.43. 
SI GNAL ACCOUNTS. 
On band July 1, 1897. _____ - . _ - - - - - - -.. - - - - .. - - - -.. - . - -.. _ - _ - ..... - - . _ - - - . 37 
Received during the year ...... - • - - .. - - - - . - - - -............ - - - -.. - . - -.. _ - _ - . 76 
Total .. _ ......... ___ . ____ . ___ . ____ . ____ ..... _ .... _ ...... __ . _ .. ____ . . 113 
Settled during the year. __ • _. - .. - __ - - . - - - - - ... __ ........... __ .. _. -.. - __ - . . 93 
On hand unsettled Jnne 30, 1898. ------ ...... ··---· ---· --·-·· .... .... 20 
Supplemental settlementf:! made ...... ·----· ............ -···-----·......... 9 
Amount involved in supplemental settlements, $527.05. 
Amount allowed in accounts settled, $21,080.48. 
RECAPITULATION. 
Accounts on band July 1, 1897 ........... -----· ··---· .••. --·· _ _-____ ...• ___ _ 
Received during the year. ___ ... _ .. _ .. __ . _ .... __ .. _ ... __ ... _ ... · ... ____ ..... 
Supplemental settlements .. ___ ... _____ ·. ____ .. ____ .. _ .... _ .. _ '___ . _ .. _ . _. __ . 
Total ______ . ____ . ___ ... _ ... ____ ... __ ... __ . _. _ ... _. _. _. _ .. ____ .. ____ _ 
Accounts settled during the year ...... ________________ .... ·-·-·· ____ 4,705 
Supplemental settlements made . _. __ .. __ . _ .. ____ .. _ ....... _ ...... _.. 495 
1,639 
5,584 
495 
7,718 
5,200 
On hand June 30, 1898 ..••• _. _ •• _ ..• __ .. ____ ..• _ ••.. _ ••... __ • __ .. __ .• 2, 518 
Amount allowed in accounts settled, $29,851,286.39. 
Amount involved in supplemental settlements, $174,223.99. 
MISCELLANEOUS WORK. 
L etters written . _____ ..• __ ...... ___ .. _ ... _ .. ___ .. ____ .. _____ .. ___ . _ ..... _ . 
Vouchers examined ........... ______ •... ____ ............................. . 
Pa,ges of manuscript writ,ten ........................ ··-·-· ______ ......... . 
Letters registered ... _ ... _ .. _ ....... ____ ........... _ ... _ ..... _ ... _ ...... _ . _ 
Accounts examined ........... __________ ···--· ______ ............ ____ ..... . 
Contracts registered ...... ______ ..... . ______ ....................... ;· ..... . 
Contract vouchers registered .. _ ..... _ ................................. -... . 
Reports on requisitions for advances ............................... __ ..... . 
Pages of manuscript compared .... _ ...................................... . 
Names indexed .....•.............................. __________ ........ ·--··· 
Calls answered .••••.........................................•....... ···--· 
REVIEW DIVISION. 
2,662 
521,681 
17,176 
6,932 
7,185 
1,971 
12,136 
1,866 
6,711 
1,016 
2,095 
Character of nlairns and accounts passed. Allowed. al~;~d. Total. 
--------------------------1----------
Officers and soldiers' claims...................................... . ....... 6,841 4,444 11,285 
Miscellaneous claims.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . 717 195 912 
Disbursing officers' accounts................................. . ........... . . .. .. .. . . . . . . ... . .. 1,874 
Total ....•.......................................................... --7, 558 ~114~ 
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ARCHIVES DIVISION. 
FILE WORK. 
Paymasters' settloments received and filed .. - - ••.... - - - - . -- - - -.. - - - -..... - . 
Vouchers stamped ....................................................... . 
Payments registered ...................... -.......... - ... - ............... . 
Vouchers withdrawn from files ...............•........................... . 
Voncb~rs returned to file1:1 ................................................ . 
Vouchers sent to Record and Pension Office ............................... . 
Vouchers returned from Record and Pension Office-----· ................. . 
FHe boxes stenciled ...... _.... . . . . . . . . . . . . ...... - . -- ......... ....... .... . 
Paymaster-General claims filed wHb settlements .......................... . 
Paymaster-General claims filed with applications ......................... . 
Boxes of vouchers rearranged ... - ....... ...... . -....... - - ................ . 
TRANSCRIBING PAYMENTS, 
Trnnscripts of payments furnished pay and bounty division ..... __ , ____ ... . 
uniber of payments on transcripts ........................ ------ ........ . 
Ab tract of payments furnished pay and bounty division . - - •.... ... - - - .. . 
Tnmber f payments on abstracts ...•• . .......... ----··-----------· ...... . 
Sp cial examinations for paywents ...................•.................... 
Reports made as to payments of advance bounty ...... -----· ............. . 
Reports made as to payment by State .................. .•..•.............. 
REP .AIRING AND COPYING, 
CARD I DEXI G. 
266 
148,660 
24,035 
56,585 
89,381 
384 
537 
385 
5,049 
2,201 
1,571 
7,451 
82,534 
1, 84:1 
13,525 
2,375 
5,348 
2,042 
6,983 
4,267 
94 
1,152 
3,404 
74: 
h t tal am unt involved in the account of di bursing officers 
1 d n<l all wed wa 5 ,6 1,131.56, and tbe amount of claims 
allow d wa ,J,1 U, . 'l. 
' he m nnt f the 2, 3 reqni itions approved during the year was 
,1 6,9 2.61, f wbi h am unt , 57,955.46 was of the appropriation 
ational defi n e (war)," act of March 9, 1 98. Twenty-five requisi-
tion w re di approved duriug tbe year becau e of delinquencies of 
offi er in renderin r, their account ; but were ub equently approved 
up n tbe delinqn ucie being waived under act of July 31, 1894. 
r m tbe foreo-oing tatement it will be seen that the number of 
nn ettl .d claim of officers and enlisted men bas largely increased 
during they a,r, a ha many other branches of the work of the office. 
Oner a on for tbi. large increa e in the number of unsettled claims, 
mo t of which ari e out of ervices rendered during the war of the 
rebe1lion, is the fact that during the last fiscal year the number of such 
claim received has been more than 50 per cent greater than the 
av rage for· tbe three year immediately preceding. The number of 
such claims received in the year ending June 30, 1895, was 15,085; in 
the year ending June 30, 1896, 15,130; in the year ending June 30, 
1897, 17,336; while in the la t fiscal year the number was 24,899. 
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The vast increase in expenditures, occasioned by the existing war 
with Spain , bas only begun to affect the work of the office, as but com-
paratively fe w accounts involving such expenditures were received prior 
to June 30, 1898. H owever, that work will be increased many fold 
during the coming year. 
Disbursing officers of the War Department have, in pursuance of 
your instructions rendered separate accounts for expenrlitures under 
t he appropriation of act of March 9, 1898, for the national defense, and 
such accounts are, upon receipt in this office, kept entirely separate and 
distinct from other accounts and settled promptly. 
With a view of carefully and promptly disposing of the increased 
work of the office occasioned by the war, under date of May 11, 1898, 
request was made for an increase in the force of the office for the fiscal 
year 1899 by the appointment of 8 clerks of class 4, 17 clerks of class 
3, 10 clerks of class~, and 30 clerks of class 1. By act of May 31, 1898, 
appropriation was made for the number of clerks requested, but to 
expire March 31, 1809. . 
It is recommended that Congress be requested to provide for the 
additional force for this office authorized by act of May 31, 1898, for 
the balance of the present fiscal year, and that the same number of 
clerks of the classes therein mentioned be added to the regular appro-
priation for the year ending June 30, 1900. It is also recommended 
that Congress be requested to provide for the following clerks in addi-
tion to the number now employed, such appropriation to be included in 
the regular appropriation for salaries of this office for the year 1900, 
viz, ten clerks, at $1,000 per annum; ten clerks, at $900 per annum, 
and three assistant messengers, at $720 per annum, making the appro-
priation for the next fiscal year as follows: 
1 auditor .•••••...••••••.••..•.•••.•.••....••..................•.••.•••• 
1 deputy auditor ...•..............••.• ______ ...........................• 
1 law clerk ....................................................... _ .....• 
6 chief's of division, at $2,000 ...•.....•.........•.........•..•.........•• 
24 clerks, at $1,800 ..........•....•.......................•.•.•••.....•.•• 
Additional as disbursing clerk .. . .....•................... . .....•...... 
60 clerks, at $1,600 . . • __ ..•••.••• _ ... ••••................••.......• _ •.•.•• 
76 clerks, at $1,400 • _. _ •••••••••......... _-_ ....... ~ ...........•........... 
82 clerks, at $1,200 .............. .. ....................................... . 
21 clerks, at $1,000 •• ___ ..••......•......................•......•......•.. 
15 clerks, at $900 ..•••••••.••.........................................•..• 
3 clerks, at $840 ..••••.•••...•........ . ............•. . ..... . ........•..•• 
1 skilled laborer ............•.................•....... . ................• 
1 messenger . . ....................... _ .................................. . 
6 assistant messengers, at $720 ..•••••...•. : ..•...••••....••••....••..••.. 
8 laborers, at $660 .•••....•..•....•••...•••.....••• ••.....•••...... ·--~--
$4-,000 
2,500 
2,000 
12,000 
43,200 
200 
96,000 
106,400 
98,400 
21,000 
13,500 
2,520 
900 
840 
4,320 · 
5,280 
306 ... . •....•....................... _.... . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413, 060 
For the purpose of restoring and repairing the worn-out and defaced rolls 
an d vouchers in the office of the Auditor of the War Department .... _... $21, 000 
OJ! ,Tuly 6, 1898, I recommended, for reasons set forth in letter of 
that date, that Congress be requested to consider the question of the 
enactment of a Jaw authorizing the accounting officers to adjust the 
accounts of certain volunteers who die within six months of their enroll-
ment. The bill passed the House of Representatives July 7, 1898, in 
the following form: . 
Be it enacted, etc., That in the adjustment of the accounts of volunteers enrolled 
on account of the existing war with Spain who have died, or may hereafter die 
within six months from the date of their enrollment, the accounting officers of the 
Treasury shall make no stoppage on account of clothing overdrawn, against the pay 
or a~lowances otherwise found due the widow, heirs, or l egal representative of the 
soldier, unless the amount of clothing actually drawn by him is in excess of the 
clothing allowance for a soldier of his grade for the first six months of service. 
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The EORE'l'.A.RY OF THE TREASURY. 
W. W. BROWN, Auditor~. 
(No. 10.) 
REPORT OF THE AUDITOR FOR THE INTERIOR DEPARTMENT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF 'I.'HE 
AUDITOR FOR 'I.'HE INTERIOR DEP.AR'I.'MENT, 
August .9, 1898. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual report of this 
Bureau for the fiscal year ending June 30, 1898. The following state-
ment shows, in t abular form, the number of accounts and claims, and 
amounts involved therein, on hand July 1, 1897; received and settled 
<luring the fiscal year, and remaining unsettled June 30, 1898. The 
total number of accounts and claims settled during the year was 22,574, 
involving $149,319,366.94: 
On hand ;r uly 1, 1897. 
Description of accounts. 
Nnm• .A.mount in• 
ber. volved. 
Pension agents' accounts . .............. _ ....... _. _. _ 42 $15, 644, 776. 85 
Miscellaueons pension clil ims, etc ...... ... . .... _ ...•. _ ... _ ......... ·- ...... . 
Supplemental accounts ofperniion agents ................... ········-··-·-·· 
Claims for reimbursement (accrueu 11ensious) act of 
March 2, 1895. . . . • • • . . • • . • . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 473 • _ •..•..••.•.••. 
Accounts of disbursing officers, Indian service ... _.. 202 469,245.92 
Claims, Indian service .................... _ . ... _.... 532 532, 803. 87 
Accounts of receiving and disbursing officers, Inte. 
rior Department .. .... ....... .. ........ ···-·....... 197 14,110.52 
Miscellaneous claims, Interior Department .• .... _ .... _ •.... . ................ 
Total .....••..••...•••• ··-··· · ··- ...•••••.••• • . 1, 446 1 16,660,937.16 
Received during fiscal 
year. 
Num- .A.mount in• 
ber. volved. 
303 $153, 849, 323. 58 
3,456 122, GU7. 40 
55 8,589.35 
4,546 
······----------1,559 7, 481. 092. 85 
6,949 4, 810, 561. 07 
4,561 l 2, 924, 584. 90 
2,014 18, s:w. 78 
23,443 17~, 215, f>89. 93 
Settled during fiscal Remaining unsettled 
Descript.ion of accounts. 
P cmdon ngents' accounts .............••...•....••••. 
Mit:1ccJLrneous pension claim11 , etc . . . • ..........••••. 
Supplemental accounts of pension agents ........... . 
Claims for reimbursement (accrued pensions) act of 
March 2, 1895 .• •. . .• ....•.....••..••..........• • ••• 
.A.ccouuts of disbursing officers, Indian service . .... . 
Claims, Indian service .... .. . .. .. . .................•. 
.A.ccountll of receiving and disbursing officers, Inte. 
rior Department .•..................... . ......... _. 
Miscellaneous claims, Int~rior Department •.••..••. 
Total ...••••••••...••.•.......••...•••••••••.•. 
year. Jnne 30, 1898. 
Num- .A.mount in• Num• .A.mount in• 
ber. volved. ter. volved. 
250 $124, 235, 269. 23 
3,456 122,607. 40 
55 8,589.35 
3,627 (a) 
1,597 7, 150, 257. 27 
7,059 4, 891, 110. 14 
4,522 12, 794, 442. 77 
2,008 18,027.77 
22,574 149, 220, 303. 93 
95 :$45, 258, 831. 20 
1,392 
161 
422 
236 
6 
2,315 
800,081.50 
452, 254. so, 
144,252.65 
803. 01 
46, 656, 223. 16 
a .A.mount allowed, $119,063.01. 
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INDIAN DIVISION. 
The general duties of tbe division are to examine and state the casb 
accounts of Indian agents and other disbursing officers of the Indian 
service, and to keep records of contracts for supplies, so that any article 
can be traced from its place of purchase to its destiuation, and tbe ful-
fillment of the contract can be ascertained. It also audits the claims 
of contractors for supplies, and claims of contractors for tbe transport-
ing of the same; claim of employees of the Indian service, and others, 
for ervices rendered and supplies furnished by open-market purchase. 
Such information and documentary evidence as 1s found in the files, 
bearing upon suits against the United Stat.eR in Indian matters, is fur-
ni bed to the Attorney-General and tbe proper courts by this d1vision, 
and tran cript of the accounts of tbe disbursing officers in the Indian 
service are al o furnished in cases where it is necessary to bring suit 
for th recovery of balances found due to the Government. 
The total number of disbur ing officers in the Indian service wbose 
accounts were examined and settled in this division during the fiscal 
year i as follows: 
112 
11 
8 
1 
51 
5 
17 
10 
3 
1 
4 
1 
2 
4 
3 
1 
25 
1 
T tal ...• -••.. - • -.•.••.......••••... . ..••• _ •.•••••.. . •. ____ . _ . . .• • •. . __ . 260 
i llowjng tabl exhibit the volume of work done from J uly 1, 
J uue 30, 08, c mpared with the same period for the two pre-
y ar : 
Accounts. 
Cash. Claims. 
1896. 1897. 1808. 1896. 1897. 1898. 
----------
On h~nd a 0!1)m nc m nt of fiscal year . ••••••••• • • 200 218 202 327 491 532 
Rooe1v d dnnng tb fiscal year ____ __ . ___ --····- - ·- - 1, 639 1,408 1, 559 8,619 8,350 6,949 
-- - -
------- -
Total ... ... ..... ... ..... .................. . ... 1,929 1, 626 1,761 8,946 8,841 7, 48 t 
Examined and slated during fiscal year ..• •.•••• •••. l , 711 1,424 1,5971 8,455 8,309 7,059 
:Remaining on hnnd J une 30 . .. . .............. . 218 202 164 491 532 422 
1806. 1897. 1898. 
~!8~~~8~ ~ ~1~:i~~ ::::::::: :: : : : : : : : : ::: : : : :: : : ~ $8,092,057.33 $7, 385, 582. 52 $7, 150, 257.27 5, 3ti0, 253. 87 5, 339, 263. 34 4, 891, 110. 14 
Total .............•................••..••...... 13, 452, 311. 20 
- 12, 724, 845. 86 1 12,041,367.41 
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The number of cash accounts received was 80 less than during the 
year 1896, an<l 151 more than ~be year 1897. The number of claims 
received wa 1 670 less than durmg the year 1896, and 1,401 less than 
during the ye~r 1897. The total disbursements in both accounts and 
claims audited decreased during the year 1898 $1,410,943.79 as compared 
with the year 1896, and $683,478.45 as compared with 1897. 
The average number of clerks employed du~ing the year_l898 was 24, 
agai1rnt 26 for 1897 and 30 for 1896. 
Under the head of "Accounts" are included both the regular quar-
terly returns of officers and the "explanations" filed by them to r~Il1;ove 
suspensions, so that the actual status June 30, 1898, may be exb1b1ted 
thus: 
Cash accounts. 
Original. E~fu~~-a- Total. 
-----------------------1---------
~l~fi;s:~;~~;~:~~~~::::: :::::: :::::::: :: : : : : ::::: ::: : :: :::~ :: :::::: 
Total on hand· -'·-·-·· -···-···-·-·· ···· ············---···-·-···--··· 
40 
5 
45 
62 
57 
119 
102 
62 
104 
The following is a detailed statement of the 422 claims and 164 
accounts on hand June 30, 1898, showing the amount of disbursements 
involved in each class: 
CLAIMS ON HAND JUNE 30, 1898. 
62 current claims. _____ • __ • _. _ •... _ ... ____ .. ____ .. - - - - .. -..••••.•..... $8,086.22 
435,41~.46 
8,756.12 
314 depredation claims ... _ ...... _ .... _ ... __ •... _ ... _ .• _ ... -... _ •. ___ . 
46 Eastern Cherokee claims . ____ .. ___ .. _ ... -.••..... - ..••••...•. -- ..• 
164 accounts on hand, amount involved ...•.•. ··-·-·-·---·---· ...• -··· 
452,254.80 
800,081.50 
Total ..•.••••...• _ •.... ___ .... _ •.........••.. __ .. __ .. _... . . . • • • 1, 252, 336. 30 
One hundred and eig·bteen of the depredation claims are either 
appealed or motion pending for new trial. The balance was appropri-
ated for by act of July 7, 1898, and can be paid only on the certificate 
of the Attorney-General. Of the 164 accounts remaining on band 102 
were under examination, leaving but 62 accounts (5 quarterly'accounts 
and 57 sets of explanations) to be given out for examination and set-
tlement against 92 for last fiscal year. 
Seven hundred and three advance requisitions were approved dur-
ing the year 1898, amounting to $6,637,529.57, against 649, amouuting 
to $7,761,411.33, for the year 1897. 
Other work accomplished by this division is shown as follows: 
COMPARATIVE STATEMENT BY FISCAL YEARS. 
1896. 
Number of letters written July 1 to June 30.... .•.• .. . ••. .... .. .. . • ••. .•••• 6,028 
Number of pages copied July i to June ao . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 669 
Number of certificates copied July 1 to June 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . • . . 4,892 
~~:~:~ ~f ~:~!~~~:n~~r1b~3s;! ~~riilt~~·!~~·S· l~~~~~~!~t~-~ .0.~::::: ~::::::: ..•.. :~. 
Number of bills of lading checked ...•..•• .•••.. .• .... .••............. •••. . .. •..••. 
~~:~:~ ~? ~~;i: i~a.~~:r~:::::::::::::::::::::::: :::::: :: :::::::::::::::: : ::: :::: 
1897. 
6,352 
8, ti09 
4,582 
118 
120,020 
4,4.22 
658 
2,675 
1898. 
6,805 
9,072 
4,862 
89 
156,259 
6i9 
1,617 
2,948 
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LAND, FiLES, AND MISCELLA.NE01JS DIViSiON. 
The accounts of receivers of public moneys, as such, and as special 
disbursing ageuts; the accounts of United States surveyors-general 
and deput-y survey-ors, and all other accounts for receipts and disburse-
ments in the public lands service; the accounts of the disbursing clerk 
of the Interior Department, and of the disbursing officers of the Geo-
logical Survey, Howard University, Governrne11t Hospital for the 
In ane, Columbia Institution for the Deaf and Dumb; the accounts of 
the Oommissioner of Patents, au<l of all receiving and disbursing offi-
cers of the Department of the Interior, exclusive of those in the 
pension and Indian service, are examined and adjusted in this division. 
The claims of railroad, nayigation, and telegraph companies for 
services rendered on account of the above.named bureaus are exam-
ined, reexamined, and settled in this division. 
The work incidental to the boxing, labeling, arranging, and keeping 
in proper order for permanent preservation and convenient reference 
all the public records of this bureau is assigned to this division. 
The shelving space in the main files rooms has been entirely exhausted 
and the proper handling and preservation of the accumulating impor-
tant record l1a: become a matter of serious embarra sment; and it is 
re ·p ctfully ubmitted that the neces ity for additional shelving accom-
modati n,. i ur rent and iro portant,. 
The rk in the divi. i n i in a ti factory condition and practically 
up t date. 
'b r a 
n 
b n in tb r nn 1 f the ffi ial of th public land er vice, 
and o th r quir m u ginning January 1, 97, of the rendering of 
unt yr iv r of public m ney for unearned fi and unofficial 
m n y . Tb re w, 1 o a material increa e in the uumber of miscella. 
n u uut t 1 d. Th re wa no material increa e in the number · 
m 1 y i n d to th divi. ion. 
'Ih £ 11 wing t, ble are ubmitted to bow tbe amount and charac-
f w rk p rfi rmed and its tatu on June 30, 1898: 
TATE rn T 1r WORK PERFORMED BY PUBLIC LANDS SECTION. 
174 
3,843 
3,7!:18 
· - · - · - - - - · · - • - - - · - • - - ..•. - .•. · - - - •. - •• - • - •• - . - - - - - . • 219 
.Accounts and claims settled. Number. Vouchers. .Amounts. 
Rec iv rs of public moneys for receipts .•••.••.••• _ .•...... ··-··- 940 
Receiv ra as sp ial disbursing agents. .......................... 1,696 
urv sor •gr11eral rui dlsbnraiug agents . ·-········· ·. ............ 200 
.Accounts wi.11 ' tates for their per cent of net proceeds of sales 26 
of public lands .. .... . ...... . ..................... -············-
.Acconnts of miscellaneons disbnr!\ing agents..................... 33 
D pnty surveyors for surveying pu6lic lands. ................... 132 
J«ipayments for lands erroneonsly sold ....... . . . _ ...........•.. ·- 747 
Expr ss accoUDt.a for depositing public moneys .......... .. ·-··-· 12 
Miscellaneoll8 claim.a on account public lands ..•.. _ .. __ ... _.. . . . . 12 
28, 529 $2, 485, 410. 93 
55, 678 883,081.73 
4,915 313,527.44 
1,875 24,698, 52 
903 39, 1m. 01 
3,206 183,352.30 
5,340 28,464, 4.8 
1,496 775.13 
175 7,917, 87 
Total •..•••• ._ ....... -•• ···-·-···-·························· 3,798 -----1 102,117 3, 966, 342, 01 
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MISCELLANEOUS WORK RELATING TO PUBLIC LANDS, 
J.,etters written . ____ - .. - - - - . - - - - • - - • • • · · • • • · • · · · · • · · • • • • • • • • • · - - • • · • 
L~ttcri; received and filed.-----·- --- ...... --····--····•···•·····•··· 
Accounts a<ljnsted, recorded, and filed ...... -- .....••......•........• 
Claims adjusted, recorded, and filed ____ ...... -----· ........•.....•••• 
Copies of certificates of settlements made and transmitted .......... . 
Requisitions for advances to disbursing agents received, approved, 
an cl recorded ...•.....• ... . - - - - -- - - - • • - - • - - -- - • - · · - · • · - · - • • - · · - - - - · 
Official bonds received, recorded, and filed ..•.. -... _ ......... __ ....•. 
Certificates of deposit received and indorsed .. - ... . .. - - .......... - ..• 
Contracts of deputy surveyors received, examined, and :filed ......... . 
Special allowances for contingent expenses recorded .. _ - ............ . 
Cases prepared for suit and answers to calls from Attorney-General .. 
' pecial reports made to the Secretary and the Comptroller .......... . 
Covering, repay, and accountable warrants received, recorded, and 
f-iled ................ - - .. - - - .. - - · · · · - - - - · · · · · · · · · - - · · · · · · • · · • · · · · · · 
Clerks employed, including typewriter part of the time ..••...•••..•• 
1,807 
3,214: 
2,895 
903 
3,798 
706 
392 
4:70 
171 
4:98 
7 
5 
5,150 
4:t 
WORK RELATING TO SETTLEMENT OF RAILROAD AND TELEGRAPH CLAIMS. 
On hand July 1, 1897 ........ _ ..... __ ........................... -... . 
Received and recorded since July 1, 1897 ............................ . 
Se ttl eel .... ........... ____ . . . . . . . __ .. ___ .• ____ . __ . _ . ____ .. ___ .. ___ •. 
Remaining on band June 30, 1898 . _____ ............................. . 
Vouchers examined ................................••............... 
Amount involved in claims settled ...................... . .......... . 
Amount involved in claims unsettled ...•............................ 
Certificates of settlement furnished .... _ ........................... . 
Certificates of settlement copied and forwarded .........••..•....••• 
WORK RELATING TO MISCELLANEOUS ACCOUNTS. 
Letters: 
Received ..••••••••••........ ____ . _ ..... __ . ___ .. ___ •• _ . ____ . ___ • 
Written .. •..••...•................•...........•................ 
Accounts : 
On hand July 1, 1897 ..................... _ ..................... . 
Received and recorded during the fiscal year .................... . 
Settled .......... _ ..... __ ......... _ .......... _ . _ . _ . _ ... _ .. _ ... __ 
Remaining unsettled ____ .... ···-····--·· .................. · ·-··· 
Amount involved iu accounts settled .. _ ....••••................. 
Amount involved in unsettled accounts ...•...................... 
Vouchers examined ............. ··-··· ...... ··--·· .................• 
Railroad and telegraph claims reexamined .......... __ .. ____ . _. _. _ ..• 
Recorded and filed: 
Con tracts ........••......•... __ •.....•.•.. ___ .. ____ .. ____ ......• 
Leases ..••....••••......................... _ ..... __ .. _ . __ ...... . 
Bonds ........••.•••.•........ _ ....... _ , . _____ .. ___ ... ___ .. ____ _ 
Powers of attorney ...................... ___ .... _ ... ____ ........ _ 
Requisitions approved and recorded ....... ___ .... __ .. ___ ... __ ...... _ 
Certificates of deposit indorsed ............. __ ........ ___ ........... . 
Certificates of settlement furnished ...... _ ...... _ .. _ .. _. _ ...... ____ .. 
Certificates copied and forwarde<1. ··---· ...•.. ______ ............ ___ _ 
Nuru ber of extra statements written .... __ ... ___ .... _ .......... _ .... . 
Pages of Patent Office ca.sh receipts compared and added ........... . 
Patent Office certificates of deposit compared, etc .. __ ..... __ ........ . 
Weekly statement of public funds examined ...••••.••••..•••...•.••• 
0 
2,014: 
2,008 
6 
20,656 
$18,027.77 
$803.01 
1,152 
1,152 
1,828 
2,061 
23 
718 
724 
17 
$8,828,100.76 
$144,252.65 
148,539 
2,008 
253 
19 
6 
48 
808 
108 
611 
611 
210 
6,870 
1, 95!) 
416 
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DISBURSING OFFICERS AND MISCELLANEOUS ACCOUNTS SETTLED. 
DISBURSEMENTS. 
Department of the Interior. 
Salaries, office of Secretary of the Interior .................................. . 
Contingent expemies, Department of the Interior ............................ . 
Stationery, Department of the Interior ....................................... . 
Repairs of bnilding11, Department of the Interior ........................... . 
Library, Department of the Interior ..................... . ................... . 
Rent of buildings, Department of the Interior .............................. . 
Postage to postsil.union countries, Department of the In tel'i01: ..•.••......••. 
Expensos, special land inspectors, Department of the I11turior .....••...•..•.. 
upr me Court Reports . ...................................................••. 
Publi11hing Biennial Register of the Uniteil Sta.tos .......................... . 
Paym nt to settler 11, Des Moines River land ................................. . 
Revenues, Yellowstone ational Park ....................................... . 
Total ..••..••..•.••••.•••..••......•............•....................... 
General Land Office. 
Number 
of .Amount. 
accounts. 
6 
11 
7 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
63 
$261,917.75 
64,243.49 
74, 891.31 
5,476.48 
167. 00 
42,174.89 
ll, 027. 70 
1,401.55 
608. 00 
3, 21!0. 00 
8,369.94 
1,338.81 
466,906.92 
6 482, 463. 30 
3 586. 25 
6 31,847.54 
8 4,648.29 
8 4,!l4!l.37 
5 5, 931.03 
6 5,899.05 
9 72,078. 11 
1 281.44 
5 9,670. 47 
5 488.10 
4 10,208.38 
5 24,543.00 
---------Total.......................... . ....... . .............. . .................. 71 653, 604. 33 
Indian OJ/ce. 
Salarl s, Indian Office •••................ . .... . .... : ........•....•........•... 
Pen8ion Ojlce. 
&larlea, P nsion Office ...•••.•....... .. . .. ... . .........•.................•... 
alori , P. i 1 examlnors, Pension Jli<·1 . ••• •••••••••••••••• ••••••••••••••. 
Inv t1gation of ~nslon casea, P nsiou 0 11i ro . . ••••....•....•.•.••..•••.••.. 
Library, Pen ion /'flee .•••••.•••••••••••••••.•.••••••.•••••••••••••••••••••• . 
Total ... . ..............•............ . ...............•...........•.•.... . 
Patent Office. 
J~1 G;:~~ ~~!t omce::::: :::: :: : : :.': :: : : : : : : :: : : : :: : : : : : : : : : : : ::::::: 
PhotoUthol>,faphing, Patent Office .•.......................................... 
cl ntHlo !Jbrary, Patent fil e •••••••••••••.•••••.•••••.•....•••••••••••••••. 
In rnatioual protection of industrial property Patent Oflice . ...........••.. 
Public use of lnv ntions, and defending suits, Patent Office ...•.....•....... 
'.total .................................................................. . 
.Bureau of Education. 
alariea, Boreao of Education ..................................••.....••..•.. 
C<?Jlecting statist.ica, Bur ao of Eil~rn tion. : ................................. . 
D1strlbut1ng docum nts, Bureau ot Education .............................. . 
Library, Bureau of Education .................... . .......................... . 
~~~:ui~ ~: i~i(~t::~ f~ :t-t:s~:: ::: :::: :::::: :::::: :::::: ::.·:::::::::: ::::::: 
Bein deer for Alaska ........••.....•...................................•...... 
Total .•••.•..............•............•.......•.........•••...••.••.••.. 
Office of OommiaBioner of Railroad,. 
fi~:er:~:~o!d e~,~l~~·ad Offi~e::: :: : : : : : : : : . : :: : : : ::: : : .. ::: : : : : : : ::: : : :: 
Total .................................................................. . 
5 
== 
9 
5 
6 
l 
21 
5 
10 
6 
7 
1 
1 
30 
5 
6 
5 
a 
9 
4 
7 
39 
5 
9 
14 
115, 525.50 
-----
2, 067, 116. 00 
180, 141.50 
440, 015.95 
35. 00 
2, 696, 808. 45 
689, 162.00 
90,929.20 
68, 027.25 
2,401.45 
659. 05 
5. 00 
851,183.95 
51,983.35 
2,223.10 
1,428.23 
500. 59 
28,173.88 
3,787.87 
16,467.52 
104,564.04 
11,026.80 
1,049.10 
12,075.90 
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Disbursing officers and niiscellaneous accounts settled-Continued. 
DISBURSEMENTS-continued. 
Eleventh Oenaus. 
~~se~~~8u~,~ !l·e~!!!~t:i1~~~-~1s· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:::::::::::::: 
Total .•.••............................ .... ••.. . . ......•................. 
Capitol. 
Salaries, offiee of .Architect ...... ...... ...................................... . 
,~~l~i¥;I~;~~tr~~i:~~~E H+Et+::+i!+:IL 
8team beating and macl1inery, Senate . ........... .. ..... ..................... . 
Vent.ilation, 'enate ..... ................ .. ..... ......... • .... . • •· • ·· •···· · · · · · 
Engine house and Senate and Honse stalile6 . ................................ . 
Electric•light plants, Capitol and groundij ................................... . 
Flags for the Capitol .. .... .. ..•.. ... ... . .. ... .. ..... .... .... .... ... .......... 
Special repairs, House .......•.......•.......... ..... .. . .......... .... ........ 
Elevator, Senate .... . ............ ...........•................................ 
.Additional cases, law Jibrary of Congress ................................... . 
Total ....... ......•........... . .... .. .............................. . .... 
Oeolngical Survey. 
l~li1~iff If  \If /\\\'./\\HIH\//1\\\\ 
Geological maps of the United States ..... . ... ........... .. .................. . 
Rurveying land in the Indian Terri.J;ory ........... .. ........... .... ......... . 
r:;~!;r:!nfir~~!c~::::e!~~~~:::::: :::: :: : ::: : : : : :: : :: : : : : ::::: :: :::::::::::: 
Boundary line between Montana and Idaho .•.•.............................. 
Map of Alaska .....••..••..•..............••..•..•.....•...................... 
Total ..•••..••••.•.•...............••..•.......•••.........••....••..... 
Hot Springs Reservation. 
Protection and improvement of Hot Springs, Ark. (indefinite) ......••........ 
Protection and improvement of Hot Springs, .Ark ...........•.•.............. 
Total .....• ..•..•.. . ... .. .... ... .... ... .•.........•..••..•.•..••••••.... 
PUBLIC BENEFICIARIES . 
.Agricultural colleges. 
Support and more complete endowment of colleges for the lJenefi t of agricul• 
ture and the mecharuc arts (act .August, 30, 1890) ......•......•••••.....•.•.. 
Maryland, Institution for the Instruction of the Blind. 
Maryland Institution for the Instruction of the Blind . ......•.•..•••••••••... 
Number 
of .Amount. 
accounts. 
4 $3,260.64 
4 6, ]50. 70 
8 9,420.34 
---=== 
4 14,673.85 
5 32,082.92 
5 12,659.32 
9 35,726.41 
3 9,598.46 
2 417. 93 
6 3,185.25 
4 5,517.06 
4 525. 57 
4 31,712.52 
5 134. 50 
3 7, 16R. 80 
3 6,486.74 
3 390. 34 
---- ----
60 160,274.67 
--- === 
13 81,165.26 
10 2,230.60 
20 11,870.13 
12 19,679.03 
16 174,310.29 
8 89,134.62 
2 2,680.10 
27 61,455.08 
46 136, 139.83 
19 89,278.07 
21 108, 601. R3 
12 3,603.87 
5 2,425.89 
211 782,524.10 
4 11,785.36 
5 12,459. 82 
9 24,245.18 
48 1, 104, 000. 00 
====c...1-:: 
4 6,062.50 
The Government Hospital for the Insane. =====I= 
Government Hospita.l for the Insane ....•....•..............•.•........•.•.... 
Repairs, Government Hospital for the Insane .............................. _. 
Buildings and grounds, Government Hospital for the Insane .... ... .. ... ... . 
Corupl_etinf electri~ plant for lighting and ventilating ............ . $5, ti!l9. 24 
Add1tiona reservou-s..................... .. . . .. . . . . . . . . . . .•• . . . . . . 1, 32:3. 16 
Pavilions for epileptic insane. ..................................... 22. 00 
Additional accommodations for the insane.......... . .............. 42. 60 
H eatin~ apparatus for new building............................... 788. 41 
Renewmg and fireproofing floors................................... 442. GO 
Laboratory extension.............................................. 1, 499. 82 
Electric fans and 1;e~istance coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 256. 69 
To construct add1t10nal accommodations for the insane received 
from the National Home for Disa.bled Volunteer Soldiers ........ 40,466.40 
New laundry . . . . • • . • • . . . . . • • • . • • . • • . . . . . . . . • • . • • • . . • • • • • • • • . • . . . • • 121. 94 
Total. .•..•••••••••••••••.•••••••• •.•••...•••••••••••••••••••.•••.•••••.. 
23 411,770.04 
25 Hi, 382. 54 
19 52,titi2. 'i6 
67 479,815.34 
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Disbwrsing officers and miscellaneous accounts settled-Continued. 
DISBURSEMENTS-continued. 
The Howard University. 
fa~:r~~d-~~~~~~~~~:: :::::: ::: : : : : :: : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : :: : :: : : : : : : ·$27,-2ll2~ 24 · 
Industrial department............................................ 2, non. :!8 
J3ooks for library, law li l>rary, etc............. ........... ..... .... >-:>7. 1)3 
~~t1di~~~~~~1 g~o~;~as:::::.:::: ·.: ::: : : : : : : : : : :: :: : ::: : :: : : : : : : : : : 1, ~~g: g~ 
Number 
of .Amount. 
accounts. 
12 $32, 2uo. 45 
-------1-----
Total ........•.•..•....•••.................•.......•......... 
The Oolumbia Institution for the Deaf and Dumb. 
Columbia InstitLltion for the Deaf and Dumb .......... . ..................... . 
Columbia Institution for the Doaf and Dumb, Dit!trict of Colllmbia . ......... . 
Total ..•.••.••.•...•..••......••..•........................••..••..••.•• 
RECitCPTS. 
Patent fee!\ .........................................•......................... 
Receipts, Yellowstone National Park ........................................ . 
Ground and water rents, Hot Springs, Ark ....................•.............. 
, 111 s of wa!lte paper, Department of the Interior ................. . ......... . . 
al s of public document!\, D partment or tho Illt1•1·ior ...• ..••............... 
1tl s of conc1. moed property, pepartment,,of 't,h. I 11t1,,ri or .•.••••.••......••. 
ales f pubbcatious, e~c., Unit d tawi. oulog1cal urvoy ................ . 
Totttl ......•........•..•.... .... ............•...................... 
REC\ !'IT LA.TlON. 
Total .................................................................. . 
llENEFIOlAlllE'l. 
Agrioultnra.l 0-011 ~es ............... . .............................. . ..•....... 
Maryland lnstitut10n for tho Instruction of tl,e llli11cl .•••••••...••......••••. 
Tbe Governru nt Hoiipital for the I11 sa11e ... ............................ .... . . 
;f~: g-01'::ttia°r~~=~~~:ti~;; i·o~- ·t};e n· -;r· ~;Ji ri~;,;,·1;:::::::::::::::::::::::::::: 
Total ........... .. ..................................................... . 
Total receipts ...................... ............ ............... ........ . . 
Total receipt11 and disbursement,, . ............................••... ... . . 
12 
6 
1 
7 
6 
4 
6 
4 
4 
2 
29 
---
55 
63 
71 
5 
21 
30 
39 
14 
8 
60 
211 
9 
631 
48 
4 
67 
12 
7 
138 
55 
---· 
724 
32,260.45 
51,334.27 
10,500.00 
(iJ, 834. 27 
1, 285, 709. 29 
918. 66 
18,471.25 
540. 53 
2,612.10 
1,012. 66 
5,230.33 
-----
1, 314, 404. 82 
466,006.92 
65:.l, 604. 33 
115,525.50 
2, ooa, ao8. 45 
851,183.95 
104,564.04 
12,075.90 
9,420.34 
160,274.67 
782, 1\24.10 
24,245.18 
6, 826, 633. 38 
1, 104, 000. 00 
6,062.50 
479,815.34 
32, 2ti0 . 45 
64,834.27 
1, 686, 972. 56 
1, 314, 494 . 82 
=-== 
8, 818, 100. 76 
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MISCELLANEOUS RECEIPTS, GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE, FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1898. 
Month. Board, pri• 
Sales, Total. 
vate patients. property. 
1897. 
July . ... ...........•••..•.................... .... .. ... .. ......... .. . 
.A u g ni;t . • .•..••..•• ... .•. . .......••.•. • • • • • • · · · · · • · · · · · • · · · • • · · · · · · · 
$2,287 52 $190. 87 $2,478.39 
SeptemlJer .......................... ...... •····· · ··· · ···· ··· ····· · ·· 
OctolJer ................... ......... .... .... •· • · ··· ···· ··· ···· ·· · ··· 
NoYemlJer ............................ •··· •· •··· ··· · · ·· · ····· ··· · · · · 
DecemlJer .. ............ .... .................... •··················· 
1898. 
J anuary .. ............................................. •· · •········· 
F ebruary ... ....................................... • • • •· • •· • •··· ··· 
Marci.! . ............................................... . . ········ ··· 
.April. ............ . .......... .................... ••••• ••• • ••••••• • ·· 
~lay ............. •............. . ..................... ...... .. . .... .. 
June .......... ................•.......................... . .. .. ...... 
216.43 
2,403.08 
2,557.27 
::!, 136. 47 
1,623. 48 
3,032.06 
411. 00 
1,400. 77 
3,547.64 
1, 711.27 
2,813.98 
169.16 385. 59 
95. 00 2,498.08 
32318 2,880.45 
267. 33 2,403.80 
15.04 1,638.52 
316. 33 3,348.39 
303. 34 714. 34 
1,400.77 
435. 50 3,938.14 
182. 70 1,893.97 
151. 85 2,965.83 
Total. ......•...................... .. .. .......... • . ... ..... .. . 24,140.97 J, 450. 30 26,591.27 
The following is a summary of such work performed in . the files 
section of the division as is susceptible of classification and tabulation: 
Filed-
New settlements .... •................... : ............................. . 
Miscellaneous papers ...... .... .. .... .... _ ............................. . 
Miscellaneous accounts .............. _ .....• ~ .......................... . 
Withdrawn from files-
Settlements .............. ......... .. ...... ............................ . 
Vouchers ................................... _ ..... . .. . ........•........ 
Restored. to files-
Settlemen ts ...................... .................... . . . .... . ......... . 
Vouchers ..... ... ......... ............................................ . 
Mixed vouchers arranged ..... . .. .......................................... . 
Boxes and packages labeleu. .......... . ....... . ... ... ........ .... .......... . 
Boxes and packages tied ............. _ ........... . ............ _ . . ....... : .. 
Bundles replaced ...................•.................•.......... . ... ...... 
13,710 
11,!l47 
1,634 
5,616 
13,196 
9,993 
14,807 
16,844 
21,129 
26,011 
31,462 
GENERAL SUMMARY O:F' WORK PERF ORMED DURING FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 
1898, IN CONNECTION WITH THE SETTLEMENT OF CLAIMS AND ACCOUNTS, AS 
COMP.A.RED WITH THAT PERFORMED DURING TUE PREVIOUS FISCAL YEAlt. 
Letters: 
Recflived ....•...•••.•........ .................. .... .. , ..........••. 
Written ..••••........•.•.. ······· •··· · .. ........... . .•....... .. ... 
Accounts: 
Received and recorded . . ..... ........... ... ......... • ......... . .... 
Settled .....................•.. . ....... . .. ... .. ......•.............. 
Claims: 
Receh•ed and recorded . .... ......... .... .... .. ............ ..... ... . 
Settled ............ .... .... ............................. ... ........ . 
Vouchers examined ................................................... . 
.A.mount involved in claims and accounts sett led . .... .... ........ ..... . 
Recorded and filed: 
Contracts ...••.•.•................................................. 
Leases ....•• ..•.• ... . .... ........... .... •··•·· ·•·•···········•····· 
Bonds ......•.........•............••..•............•.............. 
~:r~~~i: :e~i;a:a : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Requisitions approved and recorded .•••........................... 
Certificates of deposit indorsed .....••••••••....................... 
Certificates of settlement furnished .....•.•....................... 
Certificates copied and forwarued .....•••••.•••........ .. .. . .. ..... 
Number of extra statements written ............... _ ............. . 
Pages of Patent Office cash receipts compared and added ... .. .... . 
Patent Office certificates of _deposit comp~red . _ .......... _ .... .. . . 
Weekly statements of pubhc funds exammed .................... . 
Special allowances for ,iontingent expern,es received ancl r ecorcled. 
Cases and transcripts prepared for suit ano. appeals .............. . 
Average number of employees carried on roll ...................•. 
Agµ;regate days absent, sick .. . .. ......................... . ... .. .. . 
Aggregate days absent, on leave ..••.•..••..............•..•••.•.•. 
~I.98-4~: 
1897. 
4, 219 
3,824 
3,812 
3,643 
1898. 
5,042 
3,868 
4,561 
4,522 
1,149 2,014 
1, 149 2, 008 
253, 805 271, 312 
$11,786,958.32 $12,812,470.54 
364 
35 
84 
8 
4,454 
1,270 
513 
4,364 
4,864 
270 , 
71728 
l; 730 : 
. 406 . 
339 ' 
17.5g,: 
175 
~32. 50 
424 
19 
398 
48 
5,150 
1,514 
578 
5; 561 
5-,561. 
. 210 
6., 870 
1,959 
' 416 
498 ' 
7 
17. tl6 
134 
398.50 
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PENSION DIVISION. 
To this division is assigned the examination and settlement of the 
accounts of the United States pension agents for disbursements to pen-
sioners, etc., and the adjustment of all matters relating to payments from 
the pension funds. For the performance of this work it is necessary to 
keep an account with each pensioner, and to see that the amount due in 
each case-no more and no less-from the time when the certificate issues 
and the pensioner's name is placed upon the rolls until such pension 
terminates by death or otherwise is paid, and that proper vouchers and 
receipts therefor are furnished. These accounts are kept in 388 large 
roll books (current series), and.the proper adjustments of the payments 
made necessitates the examination and computation of nearly 4,000,000 
vouchers per annum and the entry on the rolls of the payment made in 
each case, the determination of the correctness of such payment requir-
ing, in many cases, references to former roll books through several 
series. These records must be accurately kept, in order to answer 
inquirie and calls for information as to payments that have been made 
in any given ca e since the establishment of the Government, for use 
by the Commissioner of Peusions, pension agents, and others. They 
are the only c·omplete rolls of United States pensioners in existence, 
and are an index to the many millions of vouchers on file in this office. 
The clivi ion al o examines and ettles all claims against the pension 
fonds not pay, ble by United State pen ion agent , such as reimburse-
nt a c unt of expen e of la t ickness and burial of pen ioners; 
amo nt f 1o t, re laim d, or unindor ed pen ion check , refunded 
at ru y ' , and all matt r ayable from pen ion appropriations 
otb r th n th fi curr nt fi cal year . The work i kept practically 
up dat . Th fi 11 wing tabulated tatements how in detail the work 
of the clivi i n during the :fiscal year: 
Accou T OF EN I N A.GENT ' INCLUDING SUPPLEMRNTAL SETTLEMlr.NTS; ALSO 
Cur ,( F R p A YMJt T FR M PJCNSION FUNDS ON ACCOUNT OF LOST CHXCKS, 
RttCLAIME HECK L. ' AMI l G URGEONS1 FEES, ATTORNEYS' FEES, ETC., ON 
RAND J LY 1, 1897 i KECEIVED AND SETTLED DURING THE YEAR AND REMAINING 
0 RAND J .It 30, 1 9 . 
Pen~:1u!'l:~ts• Claims. Supplemental settlements. Total. 
No. Amount No. Amount No. .A.mount No. .A.mount involved. involved. involved. fovolved. 
n handJnlyl. 1897. 42 $15, 644, 776. 85 ........... .............. 
····-
................... 42 $15, 644, 776. 85 
R ' ivedduringr.be 
fiscal y.mr ........ 803 153, 849, 323. 58 3456 1$122, 607. 40 55 $8, 589.35 3814 153, 980, 520. 33 
·-Total ......... U5 169, 494, 100. 43 8456 1 122, 607. 40 55 ts, 589. 35 3856 169, 625, 297. 18 
ttled during the 
..,, I."'·'°'·"_ fls nl 1enr ........ 250 lU, 2a5, 269. 23 55 8,589.35 3761 1'.l4, 366, 465. 98 R 01ainrng on band June 30, 1898 ______ 95 45, 258, 83]. 20 
------·- ----
95 45, 258, 831. 20 
- ----- -Total .. ....... 345 ltl9, 494, 100. 43 3456 1 122, 607. 40 55 8,589.35 3856 169,625,297.18 
•COMPARATIVE STATEMENT SHOWING NATURE OF WORK AND AMOUNT l:NY0LVED IN PENSION DIVISION DURING FISCAL YEARS 1897 A.i.VD 
1898, RESPECT! VEL Y. 
Class of work. 
,Letters received and registered . ............... . 
·-Letters written ....................•..••.........•••.........••..• 
Letters indexed ..... ......... ............ . .........••... .• .•••••. 
-Pension Otlice notices recorded: 
Issues ............... . 
Changes ..••.. 
Corrections ... •••.••... 
Transfers ... ........................ . .... ... .......•...•..•... 
Reimbursement calls noted on rolls a1 ,d answered 
Reimbursement settlements entered ............................. . 
'l'ranscripts prepared .... .. ... ..... . 
·Names and dates transcribed . ..•........•.......... • . .•... ..•.•.. 
Pages, miscellaneous, copied .. ....•........ ... . 
·pages, miscellaneous, compared 
Vouchers withdrawn from files ..• .... •. ........... . .••........... 
·Settlements entered . ..... . .. . ........ •..•.....••................. 
. Settlements registered and sent to files 
Pension vouchers examined ... .. . 
Pension payments entered on rolls ..•••••••.•••............•.... . . 
Pages of abstract added . ......•.•.••••.•••..•....... .. .. . .....•.. 
·Pension agents' accounts current examined and po~tcd .. ........ . 
Pension agents' accounts settled .......... . . . ................... . 
Pension agentR' supplemental accounts settled 
Miscellaneous claims received and settled ......... . 
Vouchers examined in seLtlement of claims ..................... . 
·Claims and accounts reviewed (including reimbursement claims) . 
Vouchers examined in review of claims and accounts ........... . 
·Checks ,erified before payment .. ..................... . 
Checks covered to outstanding liabilities ...•.....•............... 
Pay warrants registered .......•••••.........•.. 
Re•pay warrants r e11:istered ..•.••. 
Re-pay warrants indexed (names) ......•.•.• 
.. Settlement certificates copied ..............•.. .•. . •....... . ....... 
Certificates of deposit designated for listing-appropriation and 
personal credits ................. ... . ...... ........••............ 
Requisitions for advances examined and approved .••..••..••..... 
Total 
Decrease during 1898 
Fiscal year 1897. 
Number. 
9,155 
13,754 
22,8H 
82,393 
8,621 
3,700 
2,709 
3,886 
5, as7 
5W 
42, 2-U 
8,631 
2,055 
81, OHi 
5, 004 
5,274 
4,030,691 
4,176,571 
163,250 
29! 
299 
87 
7, 4.27 
11, 818 
7, 842 
307,512 
120 
1,023 
6,008 
480 
1,861 
418 
619 
885 
-----
8,963,852 
8,163, 172 
800,180 
Amount 
involved. 
................ 
················ 
·······-········ 
·······-···-·---
················ 
. .......... . .... . 
..... ...... ....... 
-·-············· 
··············· · 
................ 
···············-
-..... --. --.. ---. 
-----··--······· 
................. 
................ 
················ 
----------------
................... 
---------------· 
.................... 
$150, 822, 835. 25 
5,854.48 
111,431.15 
·····--······ ·· · 
·--------···· ··· 
······-·---····· 5,848.57 
··· ····--·----·· 142, 554,386.64 
2, 008, 109. 78 
................. 
················ 
2, 000, 620. 92 
14.8, 678, 950. 38 
------
44.0, 682,487.17 
4.39, 726, 632. 78 
955,854.44 
Fiscal year 1898. Increase during 1808. Decrease during 1898. 
Number. 
10,010 
14,377 
13,411 
104,659 
14,818 
2,866 
3,182 
4,557 
8,652 
649 
86,728 
10,178 
8,249 
80,524 
4,462 
4,745 
8,888,680 
8, 794., 562 
150,789 
803 
250 
55 
8,456 
13, 077 
6,755 
87,840 
614 
704 
4,980 
538 
1,272 
781 
717 
787 
----
8,163,172 
Amount 
involved. Number. 
855 
628 
Amount 
involved. 
::: : ::: : : : :::: :J ....... it· .............. . 
$124, 285, 269. 28 
8,589.35 18 
Number. 
122. 607. 40 .••..•..•• I 11, 176. 25 8, 971 
••• •• ••••.. 1,764 .•• ·••••·• .••• ••••••••••.• 
.••••• .••... . . • .. .....•••. •.•••• .......••. 1,087 
••••... ••. . ... .. ........ •. .••••. .......•.. 219,p72 
...... ~~·. ~~~: ~~ ·1· ..... ~~~ ....... ~:·. ~~~-. ~:. · · · · · · ai9 · 
153,302,326.02 . • • . • •• • • • 10, 747, !l89. 38 1,028 
4, 804, 816. 75 53 2, 801, 206. 97 .•••••.•• . 
••••• • •• •••.•••• ••••••.•.. . ..... ••••••.••. 89 
4, 852, 444. 86 
152, 378, 427. 18 
813 
· 98 2, 851, 823. 94 
8, 699, 476. 80 
Amount 
involved. 
489, 726, 632. 78 86,695 I 25,131,111.58 I 836, 8,5126, 081, 566. 02 
36,695 25,181,711.58 
800,180 955,854.44 
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i~~;~~~'t!~: ::::::::::::: 
Bafl'11l01 N. Y .•.••••....•.. 
llo ......•••........... 
CbiD~o'. :1:1~: ::: :: : : : : : : : : : 
Columbus, Ohio .......•.•. 
Concord, N. H 
Des lioiues, Iowa ........ . 
Detroit, Mich ............ . 
Indianapolis, Ind .. ...... . 
Do ......•............. 
Knoxville, Tenn ......... . 
Do .......•.•...•...... 
Lonisville, Ky •••......... 
Do .. .......•........•. 
:Milwaukee, Wis ......... . 
Do ................... . 
New York, N. Y ......... . 
Do ..............•••... 
Phil1tdelphia1 Pa ........ . 
San Francisco, Cal. ••..... 
Topeka, Kans ........... . 
Do ..•................. 
'Washington, D. C .....•.. 
• 
..c\.gont. 
CONDITION 01" .ACCOUNTS OF PENSION .A.GENTS JUNE 30, 189b. 
Data to wbicb1Date to whiobl . Number of vouchers in unset-tled accounts. 
accounts I accounts Accounts un<le~gorng exnm-1 Acconnts awaitina 
haYe been haYe been I inntion and1 m prtocess examination. ... I . d I :Not exam- ,
1 
T t 1 rendered to settled by of Rett emen • Examme . ined. o a • 
the Auditor. the .Auditor. 
f,f1~en Con?or .•••.......... liay 31, 1898 Mar. 31, 1898 1 .Apr., 1S98 . ............ ...... May, 1898............. 212 ~~~ I 1 ~~ 
::;.·E. J'fo11~:.~:::: ::: :: : : : : : ·j;~·.df1· isos° ·j;~;.d~i iggg· ..... do ...... : :: : :::::::: :: : : : : : : :~~.: ::::::::: :::: :: .•...... ~~~ .•••••........••... ~ .. . 
C~as. A . Orr ...••.••.••..... May 31:1898 ........ : ..... ·Feb:."ii~~--.·iodA.pr. ,1898 ... May, 1898............ . 46,072 499 1 46,fi71 
}' .B.
1
Anderso~ ..••••.•.... Jan. 31,1698 Jan. 31,1898 .............................. ························ ············ ·••·•······· ·••·7····· AoVt 11~11 Merriam .•........ May 81, 1898 ...... . ..... Feb., :llar., and Apr., 1898 .. . May, 1898. ... . . . . . .. . . 'iO, 865 (, 886 5,751 
. . Rice ...•••..•.............. do .•... . Deo. 81, 1897 Jan. , Feb., :Mar., and Apr., .•... do . •• . . . . . . . . . . . . . 108,263 982 109, 245 
. .... do ...... :Mar. 31, 1898 A~~~i898 ......... ...........•... do................ 18,911 352 19,263 
·1· •••.do •····· Dec. 31.1897 Jan . i,·eb., :M:ar., and .Apr., ..... do................ 111, i$91 4,755 116,146 
¥1·~-~s:e~;c~ :::: :::::::: .i.~g~~1:iiii j."~g~a1:isil1· : : :~!~.:: :::::::::: :::::::::: :::::~~.:::::::::::::::: ..... ~~:~~~ ......... ~~'. ..... ~~·.:~~ 
• • • L6lghty ............... Mny 31, 1898 F~b. 28 1898 Mar. nnd 4.pr., 1898 .. .....•. May, 1898 .••.•. , ... . . . 1,361 68, 970 70,331 
f·,;·~~rlenter ............. ::s;ov. 30, 1897 Nov. so: 1897 ........................ ..................•..••.......•................................. 
· • 11 er ..•.... ••....•.. May 31, 1898 Feb. 28 1898 Mar. and 4.pr., 1898......... May, 1898............. 4,287 53,374 57,661 
ieo
1 
.. MC Adnma ............. May 15, 1898 Mar. 31: 1898 Apr., 1898.. ... .. • . . . . . . . . • . . May (1 to 15), 1898 . . . . 245 13,480 13, 725 
J eB1~Vombs ............... May 31, 1898 ..............................•.•..•........ May (16 to 31), 1898... .••. .. ... .. . 14,832 14,832 
E. . , oodnortb ........... No'l'.15, 1897 Nov. 15, 1897 ..............•.••..................... ....•......•....•.... ..... .... ................... 
•J?· Loe ................... "l[ay 31. 1898 . . . . . . . . . . . . . . N O'I'. 15, 1897, to A.pr. 30, 1898. May, 1898 . ·~·.......... 75, 978 27, 725 103, 703 
~ rueac~ell ..••......•.•... May 15, 1898 Mar. 31, 1898 Apr., 1898 .... ............... M~y (1 to fo), 1898.... . 497 43,639 44, 136 
. Kennn ................. May 31, 1898 ............. . .............................. May (16 to 31), 1898. .. .•.... .... .. 7,319 7,319 
St. C . .A.. Mulholland ............. do ...... Deo. 31, 1897 Jan., F~b., Mar., and Apr., May, 1898.. ••• . . • •• . • . 61,342 63,020 124,362 
Geo. W.Skinner .....••..••. Deo. 31,1897 ..... do ......... ~~~~: ...•.......................•.......•••••.................. •·····•·····•········· 
J. W. Nesbit ..•...•......... May 31, 1898 ..••..•••..... Jnn .. Feb., Mar., and .A.pr., May, 1898.... .•••..... 62,809 35,672 98,481 
~: 4 ~1~;: :::::::::::::::: -.i~/a1;is.97. 2~~- ~u:~ : : : ~!;: :: : : :::::: ::: ::: :::: :: :::: :~~.:::: ::~::: :::: :: ..... ~~:~'.~ ......... ~~~ ..... ~:~~~ 
C. Leland,.1r ...•...•...••... May 31, 1898 Dec. 31, 1897 Jan., Feb., and Mar., 1898 ... .Apr. and May, lt.98. .. 107,832 106,730 214,562 
S. L. Willson .. . ......••......... do ...... Jan. 31, 1898
1 
Feb., 1Car., and Apr., 1898 .. May, 1898.. .... ....... 59,994 _ _ 734 ~• 728 
802, 459 I «8. 381 1. 250, 840 
-l 
-l 
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CONSOLIDATED STATEMENT SHOWING WORK ON HAND AT DATE OF CONSOLIDATION OF AGENCIES, JULY 1, 1877; AMOUNT RECEIVED AND 
DISPOSED OF EACH FISCAL YEAR SINCE THA.T DATE, AND AMOUNT REMAINING ON HAND AT CLOSE OF EACH FISCAL YEAl'ti ALSO, AVERAGE 
NUMBER OF CLERKS EMPLOYED EACH YEAR. 
Period. 
On hand July 1, 1877. 
Fiscal year-
1878 ••••..•••.•••• 
1879 .•••••.••..•.. 
1880 ..•.•.••••.••. 
1881. ••·•••····••· 1882 .••..•••.•.••. 
1883 .••••••••••••. 
1884 .•••.••••••••• 
1885. 
1886 .••••••.•••••• 
1887. ••·•·••••· ••. 
1888 .••.•••.•••••• 
1889 .•...••.•••••• 
1890 .•.. ··•••·• ••• 
1891. ••.• ••·•••·•• 
1892 ....... ....... . 
1893 .••..••••••••• 
1894 .••••.•••..••. 
1895 .••.•••..••••• 
1896 ..••••.••.•.•. 
1897 .••••••....••. 
1898. ••·•••••• •••. 
Pension Office notices. 
Received.I co~de;d. 
4,040 
29, 949 
41,794 
72, 12li 
38,434 
50, 06-! 
60, 018 
57,423 
70,610 
75,542 
101,363 
Ill, 430 
144,575 
144,690 
226 156 
311: 422 
172,208 
67, 149 
84,512 
75,825 
83,143 
109,938 
26,099 
36,335 
42,813 
67,142 
57,730 
18,686 
87,276 
81,188 
79,221 
91,710 
121,927 
122,510 
147. 214 
167; 095 
336 280 
21s'. 795 
67,629 
77,042 
85, 0{0 
82,393 
104,659 
On 
hand. 
4,040 
7,890 
13,349 
42,662 
13, 95-! 
6, 288 
47,620 
17,767 
7,189 
3,510 
13,163 
2,666 
24,731 
22,207 
81,268 
56,410 
9,823 
9, 343· 
16,813 
7,598 
8,348 
13,627 
Pension vouchers. Accounts for settlement. Aver• 
Paid by I . I I age 
agents. Received. Examined. On hand.1---.------1 Remaining on hand. lnu:rr 
---.------1 , clerks 
Received. Settled. 
em• 
ployed. 
874,369 
830,734 
957,548 
979,811 
1,037,467 
1,143,612 
1,220,119 
1,284,367 
1,375,959 
1,502, 749 
1,703,869 
1,857,713 
2,052,393 
2,381,545 
3,180,129 
3,669,009 
3,708,088 
3,809,515 
3,824,739 
3,862,276 
3,904,712 
243,692 
873,846 
835,547 
935,239 
975,911 
1,035,120 
1,123,700 
1,200,649 
1,353,480 
1,370,933 
1,475,809 
1,651,691 
1,843,711 
1,994,300 
2,259,441 
3,443,748 
3,625,366 
3,986,594 
3,904,231 
4,075,298 
3,612,988 
4,184,758 
••I 243,692 
867,157 
968, 191 
832,890 
759,773 
828, 175 
971,872 
1,154,811 
1,620,850 
1,912,294 
1,461,971 
1,666,832 
1,712,830 
1,873,680 
1,832,156 
2,967,018 
3,527,373 
4,532,235 
3,981,094 
4,222,098 
4,030,691 
3,833,680 
250,381 
117,737 
220,086 
436,224 
643,169 
794,997 
840,835 
573,465 
32,104 
45,942 
30,801 
161,682 
282,302 
709,587 
1,186,317 
1,284,310 
738,669 
661,806 
515,006 
97,303 
448,381 
No. I Amount. 
291 
538 
256 
547 
449 
455 
1,796 
1,868 
1,862 
1, 149 
681 
1,021 
1,1(0 
1,014 
1,772 
1,175 
815 
1,255 
1,189 
791 
7,758 
3,814 
$2,857,304.71 
33,194, 149.18 
26,123,111.64 
61, 010, 132. 95 
50, 191, 885. 02 
50, 666, 841. 54 
55, 131, 872. 60 
57, 671, 129. 86 
68, 26!, 445. 43 
63, 989, 888. 97 
71, 817, 061. 56 
76, 888, 288.-47 
87, 993, 096. 95 
102, 182, 702. 26 
110, 6!12, 258. 82 
144, 294, 786. 85 
155,873,907.66 
140, 182, 083. 34 
140, 790, 457. 79 
lii4, 675, 093. 28 
133,027,341.49 
153, 980, 520. 33 
No. 
715 
281 
277 
555 
416 
1,773 
1,819 
1,874 
1,412 
638 
1,015 
1,016 
974 
1,839 
1,123 
960 
1,320 
1,178 
832 
7,763 
3,761 
A.mount. 
$24, 133, 591. 52 
25, 765, 870. 58 
31, 169, 748. 01 
54,973,659.39 
37, 528, 064. 66 
41, 665, 163. 29 
49, 521, 153. 00 
95, 106, 144. 35 
96, 783, 160. 28 
73,360,997.33 
78, 328, 226. 46 
81, 010, 545. 93 
90, 533, 606. 66 
94,548,347.42 
100, 707, 186. 31 
141, 233, 190. 71 
202,911,215.17 
137,417,737.77 
154, 735, 334. 40 
150,440,120.88 
124, 366, 465. 98 
No. 
291 
114 
89 
359 
253 
292 
315 
364 
352 
89 
132 
138 
262 
302 
235 
287 
142 
77 
88 
47 
42 
95 
Amount. 
$2,857,304.71 
11,917,862.37 
12, 275, 103. 43 
42. 115, 488. 37 
37,808,670.52 
50, 472, 491. 4!< 
63, 939, 200. 79 
72,089,177.65 
45,247,478.73 
12, 454, 207. 42 
10, 910, 271. 65 
9, 470, 333. 66 
16, 452, 884. us 
28, 101, 980. 28 
44, 245, 891. 68 
87, 833, 492. 22 
102,474,209.17 
39,745,077.34 
43,117,797.36 
33, 057, 556. 24 
15, 644, 776. 85 
45, 258, 831. 20 
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00 
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64 
M 
ti 
, -145, 557, 671 1 · .••••••••• ,31, 541 [1,886,239,530.10 
·······I ·• ... I••••• 
Total ...... ·.·. ·12, 132,411 ·12, 118,784 1==145, 166,723 146,006,052 145,557,671 l=-=J31, 636-11, 931,498,361.30 :31, 541 11,886,239, 53·0. 10 \-
Deduct amount dis• 
posed of ............ 2,118,784 1• ••••••• •·I• •••••• ·I• 
On hand June 
30, 1898 ..••••• 13, 627 \ . • • • • • • • • • I• • • ,. •••I • • • • • • • • • • • 448,381 I · 95 45, 258, 831. 20 
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DlSPOSITIOX OF KDS .A..PPROPRIAT&D FOR P ENSIO:NS FOR FISCAL YEAR 1898. 
<.;Jerk ~1ire, Rents, Fuel, Nary- pen- Fees of · Salnries of 
.A.rmy pensions. exnminiog pension pens1_on pension pension SlOna. 
surgeons. agents. agencies. agencies. agencies. 
. 
Amounts appropriated Dec. 22, 1800, and May 
Bl, 1808 ...••.. ·:···· ···••·· ·•••· ••••••·••••· $144,070,872. 46 $4,000,000.00 $700,000.00 $7!:!, 000. 00 $430, 000. 00 $26,130.00 $250. 00 Repa;rments durmg the year . •.• • . .••••..... 4,414, 811.09 I 166,170.53 1 67, Odl. 48 
•• 510. 22 I 36, 486. 01 3,000.85 21. 25 
Total · · · · · · •· • • •· • • • • • • • •···. .•. •• . • . • . 148,485,683.65 • • 166,170.53 I 767,081. 48 76, a10. 22 I 466, 486. 97 29,180.85 I 271. 25 
Advruicee to pension agents,. .•...•••...•.••. 146, 615, 000. 00 4, 025, 000. 00 1 750, 000. 00 76, 670. 22 1 462, 809. 61 20, 911. 35 1 200. 00 Paid on settlements by Auditor .............. 100,318.98 1:J:~~:~ --i,:oai:48· Balances in Treasury nndrawn June 30, 1898. 1,770,364. 57 : : : : : : : : : : : : ···a: il11: sa · ···a: 2iii: so· ····ii: 25 · 
Total ... ••••••••••..•.....••...•....... 148, 485, 683. 55 4, 166, 110. s3 I 161, oa1. 48 76, 670. 22 I 466, 486. 97 29, mo. 85 I 271. 25 
Amo1;1n~s disbursed by pension agents a . .... HO, 824, 029. 73 3, 723, 932. 90 670,885.67 72,000.00 416,685. GS 17,579.99 158. 05 R:£a1d mto the Treasury by pension aaents. 4, 403, 343. 0-i 166,031.28 67,070.93 4, 670.22 36,486.67 3,000.85 21. 25 B ances in bands of pension aaents ':rune 
80, 1898, since deposited ....... ~- ..••....... 1, 392, 808. 31 135,040.22 12,043. 40 
······ ··--· · 
9,637. 26 330. 51 20. 70 
Total accounted for by pension agents* . 146, 620, 18]. 08 4,025,004.40 750,000.00 'i6, 670. 22 462,809.61 20,911.35 200. 00 
Ligh_ts, Contingent expenses, pension pens~on agencies. agencies . 
$35,000.00 $500. 00 
106. 40 3,021.22 
606.40 38, 021.22 
600. 00 27,336.00 
6,612.68 
106. 40 4,072.64 
606. 40 38,021.22 
348. 95 23,244.59 
106. 40 3,021.22 
44.65 1,074.31 
600. 00 27,340.12 
Total. 
$149, 334, 752. 46 
4, 695, 370. 01 
-----
164, 030, 122. 4 7 
151, 978, 427. 18 
ll0,529. 75 
1, 941, 165. 54 
154,030,122.47 
145,748,865.56 
4, 683, 751. 86 
1, 550, 999. 36 
151, 983, 616. 78 
-.) 
~ 
ff::>. 
~ 
t=J 
>-ti' 
0 
~ -
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
t=J 
a Including amounts rec_?,eren . credited United States on accounts current, and agafa disbursed as follows: Army pensions, $408.63; navy pensions, $4.40; contingent :5 
expenses, $4.12 ; total, $417.1.>; and amount overdrawn by pension agent at Louisville, Ky., army pensions, $4,772.45; aggregate, $5,189.60. : 
z 
0 
~ 
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AUDITOR FOR THE INTERIOH, DEPARTMENT. 775 
REIMBURSEMENT SEC'l'ION (PENSION DIVISION). 
Claims on hand July 1, 1897 . . • . . . . • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 4 73 
Claims received during fiscal year ..•••..••••.••..•••••. ·#'····.............. 4,546 
Total . . . • . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5, 019 
Claims disposed of during fiscal year (amount involved, $99,063.01) •••.•.... 3,627 
Claims on hand June 30, 1898.... ••• • • •• • • . • • •• • • • • • . . • • • . •• • • • . . • • • • • 1, 392 
Letters received . • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . 24, 128 
Letters written . . • • • • . • • • . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 13, 400 
Names indexed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 598 
Reimbursement vouchers examined ....•............................•...... 39,420 
Blank!, mailed to applicants.... . . • • • • • • . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 2, 825 
Transcripts sent out .••••..•.••........•.•............... : . • • . . . . . . . . . . . . . . 10, 078 
Auditor's certificates copied ....••••••.............••...........•• _. . . . . . . • • 3, 216 
Auditor's certificates compared ..••••.••••.•.•..•..••••••...... _ . • . . . . . • . . • • 6, 279 
Twenty claims were referred to the secret-service division of this 
Department for investigation, all of which have been returned with 
reports, the amount involved in the settlement of the same being 
$14,342.91 and the amount alJowed $2,710.04, showing a saving of 
$11,632.87, at a total cost of investigation of $1,408.23. 
776 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT OF A.MOUNTS PAID TO EACH CLASS OF ARMY PENSIONERS, kTC., 
ENDING 
.Agency. 
Augm1t.a, Jifo_. -- •.. 
HusL11ll, Mu RS. --- --llull'alu, ,y ______ _ 
DO-------·-----
Chicngo, Dl---···- · Du ___________ _ _ 
Columbus, Ohio- __ . 
Concord, N.H .. __ _ 
DcR Moin s, Iowa . . 
Detroit, Mich . ___ --
Indianapolis, Ind . _ Do . ___________ _ 
Knoxville, Tenn -. . 
DO----------··· Louis ville, Ky _ . __ _ 
DO ---- ···-· ·--· MU waukee, Wis_ .. 
DO----------· --New York, N. y __ _ 
Do.,- --········ 
Philnc1 lpbla, Pa ... 
Pittsburg, Pa. ____ _ 
o. -------- ----
an Fran I oo, al. 
T p kn, Ki\n .. . - . 
o. ··----·-···-lillhln ton, . (.) .. 
Agent . 
S!'1'1en Connor ...... -
H . .B. Lovering . -.. ---
. K icholS---····--
Chas. A. Orr--···· -- -
W . .B. Anderson .. -... 
J onatban Merriam_ .. 
A. V. Rice----······-
'l'hos. Cog well ..... . 
C.H. Robinson -.... . 
0. A.Janes-·······-· 
M. V. B. pencer. -- . . 
J. D. Leight:, ....•... 
f-,t-~~f i:;1~~:::::: ~ 
Geo.M. Adams----·· 
L slie Combs ....... . 
J. lI. Woodnorth- ___ . 
E.D. Coe---·-·····-·· 
8. True dell .•..... ---
M.Kerwin-------·-·· 
t. C. A. Mulholland _ 
Geo. W. 'kinuer -·-·-
John W. esbit -···-
P. r~. Walsh. -... -... -
.W. ll•k ......• - .. 
'yru11 L lnnd, jr .... . 
:.L. \ lll!lOll .•••• - .. . 
Army pensions. 
General laws. 
Invalids. Widows. 
$! , 659, 823. 56 $331, 489. 38 
2. :liJ3, 833. 31 972, 375. 57 
2, 259, 582. 15 550. 284. 60 
7 56, 158. 42 186, 841. 67 
3, 540, 034. 44 780, 711. 32 
1, 190, 245. 95 270, 602. 44 
7,015,836.50 1,604,341.59 
1, 657,994.99 354,292.14 
4, 112, 995. 66 596, 592. 37 
3, 557, 152. 63 562,628.86 
1, 682, 563. 78 284, 359. 44 
4, 969, 781. 43 889, 029. 40 
829,357. u3 294,037.31 
841,680.60 287,576.89 
1, 484, 973. 18 362, 483. 06 
58,386. 36 75, 743. 83 
1, 797,193.04 297,477.21 
1, 764, 991. 39 294, 193. 28 
1,908,814.17 743,088.30 
43, 326. 82 56, 094. 38 
2,361,827.80 789,875. 75 
1, 240, 134. 00 280, 050. 90 
1, 188, oaa. 60 262, 448. 46 
847,885.61 172,072.74 
1, ::!43, 228.12 245,826.79 
4, 002. t:ll. 43 729, 227. 76 
I!, 097, 685. 44 686,515.88 
Minors. 
$14,464.73 
24,372.40 
32,229.05 
6,619.55 
97,159.17 
16,625.63 
113,313.84 
12,952.54 
51,562.67 
39, :ll4.18 
33,108.51 
93,774.49 
61,437.66 
31,245.95 
49,639.62 
1,779.14 
24,062.37 
22,405.08 
19,625.00 
4,400.92 
37,310.13 
15,766.61 
7, 94ll. 21 
17,887.15 
84,696.63 
9 , 078. 60 
62,586.90 
$104,846.87 
147,542.47 
154,538.80 
46,818.00 
120,031.20 
36,825. 00 
• 245,067.20 
88,989.40 
103,834.00 
132,583.40 
4tl, 332.80 
122,270.40 
50,054.80 
44,530.00 
80,470.40 
4, 'i'67. 00 
64,524.80 
59,363.80 
121,976.40 
9,792.00 
149,026.53 
77,270.27 
69,611.00 
16,450.80 
81,629.60 
90,518.60 
90,128.80 
Total .. ............ --- .. - ... - -- .. - - . 57, 506, 551. 80 12, 950, 761. 26 1,004,800.71 2,817,704.34 
Army p neion1:1. 
Ag noy. Ag nt. :Mexican war. Indian ware. 
Survivors. Widows. 
.A.ogusta, M --•••• - $4, 936. 20 $4, 193. 34 
l!011to11, M 'I • •• ••• 13,880.40 l2, 647. 20 
U11tli1lu, ' . Y. -- - -- . 0, 264. 93 5,251.20 
Do ...... ....... 2,692.80 2,107.20 
Chit-ngo, Ill. ... . - . . 5:1, 793. 53 46,546.113 
D<>- ·-···-··· --- 18,624.33 17,245.59 
oluml.Ju11, Ohio.... 47, 423.59 30,019.73 
oi:icord, . H . - - - - - 3,806.40 2, l f>l. 20 
s Moines, Iowa. - 46,050.99 23,147.20 
D troit. Mich...... 17,942.80 10,338. 40 
IndlnnnpoHs, Ind. . 14,218.00 10,217.85 
D -. . • . . . . . . • . . 42, 846. 22 28, 436. 01 
Knoxville, T nn... 171,668.65 142,241.63 
Do .. - . -....... - 173, 063.88 157, 180. fi5 
Lonisvill , Ky . ... - 57, 595. 99 40, 960. 80 
Do ..... -- - . -- .. 1,143.39 2,831.46 
MHwank , Wis.. . 13, :mi. 00 5,828.80 
Do- -.......... - 14, 06t!. 39 7,805.88 
ew York, . Y... 31,089.99 23,702.94 
Sur-
vivors . 
$200. 00 
7:l4. 67 
288. I 0 
\Hi. 011 
5,867.07 
1,829.60 
618.113 
480. 00 
2,544. OU 
1,056 OU 
288. 00 
855. 78 
76,407.11 
74,166.81 
1,488.00 
744. 00 
6116. 00 
lj6.J,. 00 
DO,-------·---· 539.47 1,959.33 
Philadelphia, Pa. -. 26,464.81 26,459.20 1, 158.13 
Pitta burg, Pa...... 6,556.00 5,037.60 144. 00 
DO----···------ 6,285.20 5,151.46 96.00 
, an rancisco, Cal. 188, 653. 45 74, 632. 92 6, 598. 67 
Topeka, Kans .. - . . . :JO, 5::13. 45 23,620.66 2,432.53 
Do .... -.. - ... -. 121 , 40'3. 84 75,217.46 7,870.40 
Washington, D. C.. 8 , 087. 48 GJ, 727. 72 2,367.74 
Widows. 
$1,353.87 
1,689.33 
648. 00 
216. 00 
18,427.54 
6, 60]. 27 
1,248.00 
1:l. 33 
4,680.00 
1,224. 00 
672. 00 
2,866. )4 
153,545.52 
177, 770. 16 
2,489.87 
120. 00 
2, 259.87 
1,632.00 
1,680.00 
1,251.74 
·1, 440. 00 
144. 00 
144. 00 
8,960.28 
4,947.74 
18,047.49 
4,919.20 
.Army 
nurses. 
$1,540.40 
8, 181.33 
2,088.00 
084. 00 
7,514.60 
2,507.40 
8,292.00 
676. 00 
9,657.60 
3,699.60 
864. 00 
2,736. 00 
2,870.00 
3,623.20 
1,296.00 
36. 00 
2,380.40 
1,409.60 
4,536.00 
72. 00 
5,682.80 
432. 00 
4n.oo 
8,439.20 
2,746.20 
8,700.60 
14,632.46 
Total ••••••...•.•••••••••••••••..•.. 1,213, 508.631 846, 560. 26 189, 981. 39 419,997.35 1106, 629. 39 
AUDITOR FOR THE INTERIOR DEPARTMENT. 777 
AS SHOWN BY ACCOUNTS CURRENT OF PENSION AGENTS, DURING FISCAL YEAR 
JUNE 30, 1898. 
Army pensions. 
Act of June 27, 1890. War of 1812. 
Invalids. Widows. Minors. Dependent Helpless Survivors. Widows. relatives. children. 
$728, 973. 83 $155,717.43 $9, 37i.55 $27,812.80 $1,857.07 
-----······-·· 
$17,928.00 
2, 122, 148. 04 949,368.86 29,893.22 67,367.60 4,831.35 ....................... 17,088. Ou 
1,447,081.58 368,765.66 16,551.70 56,037.60 4,179.86 $72. 00 18,576.00 
5;{8. 073. 60 135,686.50 6, 2:35. 72 23,137.20 2. 460.47 24.00 5,868.00 
2, 209, 785. 79 630,406. 71 58,620.17 66,792.80 8,490.16 
--------------
10,692.00 
840,151.03 242,846.96 30,386.75 22,092.80 3,006.73 
--------------
3,312.00 
5,450,023.36 1, 166, 453. 09 87,341.49 146,645.20 17,570. 75 
---·······----
23,796.00 
666,585.80 · 164, om. 69 9,389.00 26,006.00 971.47 96.00 12,120.00 
3, 040, 856. 57 529,232.62 55,622.20 84.176. 80 4,479.81 ...................... 7,632.00 
2, 203, 340. 12 411,426.23 37,281.98 88,158.80 6,564. !)2 24.00 9,324.00 
554,195.70 148,375.04 17,760.78 22,881.60 3,749.36 ..................... 5,888.67 
1, 718, 705. 62 443,405.49 52,575.38 61,119.60 13,876.65 ...................... 9,828.00 
1,486,487.93 507,488.65 42,207.09 58,388.00 2,033.11 
________ .. _____ 43,289.34 
1, 584, 203. 24 604,041.96 55,282.65 65,628.00 3,807.67 ..................... 40,880.67 
1, ~52, 632. 50 462,093.88 45,050.80 65,397.20 4,393.92 
---------····· 
12,012.00 
314,473.73 37,299.73 3,304.21 4,278.40 177. 20 
-------------· 
432. 00 
1,287,589.83 246,308. 21 18, 7015. 27 33,853.60 2, 8i3. 33 
--------------
2,052.00 
1, 340, 828. 89 258,710.20 23,619.29 34,001.60 3,021.39 
------------· -
1,872.00 
2, 093, 824. 32 1,084,904.25 34,129.28 54, 3.01. 20 5,567.77 96. 00 14,580.00 
68,815.05 91,190.12 6,930.74 4,914.40 697. 93 
--------------
1,224.00 
3, 085, 489. 53 1,172,393.44 55,501.53 69,850.80 9,254.94 ........................ 12,212.67 
1,476,748.66 387,053.95 22,658.02 34,531.20 6,199.06 
--------------
4,464.00 
1, 495, 218. 44 369,923.23 22,087.00 28,798.40 3,7fi9.n 
---···--------
4,392.00 
1, 721, 437. 49 332,748.74 26, 4-18. 88 34,002.40 715. 53 150. 00 2,280.00 
1, 643, 844.13 361,420.50 33,965.34 36,012.80 3,196.07 
--------------
6,476.67 
5, 176,946.52 1, 138, 725. 63 136,051.94 111,661.73 10,674.79 ........................ 11,592.00 
2, 819, 498. 19 740,817.96 45,857.20 60,263.60 3,359.26 329. 06 47,258.13 
48, 267, 959. 49 13, 140, 878. 73 982,863.18 1, 388, 112. 13 132,270.30 791. 06 347,070.15 
Fees of examining Expenses of agencies. 
surgeons. 
Contin- Total. 
1897. 1898. Salaries. Clerk hire. Rents. Fuel. Lights. gent 
expenses. 
................. ............. ... $4,000.00 $8, 55R.57 .. .............. 
---··--· -------· 
$567. 74 $3,077,632.34 
................... .................. 4,000.00 23,180.00 
··-··--- ----·-·· 
1,549.07 6, 704, 082. 82 
................ .... ............. 2,344.40 12,404.16 $1,232.00 .. ............ ............ 694. 25 4, 942, 113. 94 
------------
.................... 1,655.60 8,827.82 625. 00 . .......... ............ 680. 71 1, 725, 508. 26 
---------·-· 
................... 2,344.40 17,819.97 
----------
............ .............. 649. 25 7,675, 61:l7. 05 
.................. 
·-----------
1,655.60 12,571.05 ............. .............. ............ 67J. 65 2,717,803.78 
·-----------
.................. 4,000.00 36,505.61 .. ..... ..... ... ......... 
--- -----
1,181.57 15, 999, 678. 45 
--------·-·· 
............ ..... 4,000.00 9,540.00 . ............... 
---·----
............. 170. 94 3, (114, 148. 90 
·······-----
.................. 4,000.00 24,735.57 .. .......... ........... 774. 30 8, 701, 574. 36 
------------
.................. 4,000.00 21,204.02 2,400.00 .. ............ 1,135.66 7,110,799.60 
.................. .................. 674. 00 5,042.00 416. 66 . ............. $36. 80 141. 59 2,831,786.58 
................... ................... 3,326.00 26,184.85 1,416.67 . ............. 241. 95 1,109.87 8, 484, 385. 90 
........... ......... ................... 1,663.00 8,492.12 .. ............. ............. ........... 376. 34 3, 922, 135. 19 
...................... .................... 2,337.00 11,787: 03 . ........... .. ... ........... ............ 1,549.90 4, 160, 361. 61 
---------··-
.. ................ 3,494.54 9,837.79 . ............... ........... ............ 494. 86 3,837,304.26 
. .................. ................... 505.46 1,408.61 . .......... .............. 193. 63 506,880.15 
..................... . ............. ..... 1,500.04 7,370.02 833. 33 . ............ ........... 184. ]5 3, 809, 237. 27 
.................. ................... 2,499.96 11,914.54 1,083.33 . .......... 
······--
!l34. 60 3, 846, 051. 22 
................ ... ..................... 3,494.54 27,510.83 4,375.00 . ............. 
-------· 
!l41.02 6, 269, 131. 01 
..... .. ............ ..................... 505.46 3,996.37 625. 00 . ........ 
---·----
144. 26 296,479.99 
.. ................. ................ l, ooo. oo 27,341.71 . ............ .......... ............ 2,172.47 7,837,462.24 
.................. .... ................... 2,000.00 13,012.01 
--········ 
............ ........... 1,040.74 3, 573, 233. 02 
-- ----------
.................... 2,000.00 12,361.98 . .......... 1,083.96 3, 480, 669. 67 
................. ..................... 4,000.00 10, uoo. 00 1,443.00 $32. 80 . .......... 431.80 3,474,241.46 
..................... .............. 674.00 5,880.72 375. 00 . ........... ............. 323. 91 3, 820, 330. 86 
. ... ............ 3,326.00 28,905.19 1,375.00 
-------- ····----
1,767.22 11, 772; 222. 28 $223, 363. 41 $670, 885. 67 4,000.00 30,268.14 1,380. 00 125. 25 70. 20 2,277.13 8, 657, 353. 86 
223,863.41 670,885.67 72,000.00 416,685.68 17,579.99 158. 05 348. 95 23,244.59 142,248,296.07 
AMOUNT PAID TO Ea.en Cuss OF NAVY PENSIO~'ERS, .AS SHOWN BY ACCOl'NTS C'CRREJST OF PENSION AGENTS, DURING FISCAL YEAR 1898. 
Na,y pensions. 
Agency. 
.Agent. General laws. Act of June 27, 1890 . Total. 
· • IDe ~udent1 • • • Dependent, Helpless 
I lD'l"ahds. Widows. Mwors. refauves. Inrnlids. Widows. Mmors. relati,·es. children. -------------------+---+----1---- -1----
Boston, M.nss ..•. _....... H.B. Lovering 
Chicago, Ill ............. _ W. B . .Ande1·son . ,$219, 116, 57 $102. 640.13 $2,090 . .j7 $11,189.60 $3-i0, 915. 00 $141,027.44 $6,033. 20 $3,924.00 $456. 00 143.115. 00 42, 6.30. 07 2,843. SO 5
1 
93~. 33 285, 775. 89 62, 210. 1 L 3, 416. 53 2, 304. 00 198. 00 
$827, 392. 41 
548,427.73 
195, 11-!. 21 
652,356.60 
Do . .................. J ooatban Merri11m ... _ ..•.. 
New York, N. r ......... S. Truesdell ............... . 
Do................... M. Kerwin ............... .. 
Philadelphia, Pa......... 8t. C . .A. Mulholland .....•.. 
San Francisco, Cnl. ..... _ P. F. Walsh . 
Washington, D. C........ S. L. Willson 
Total ...•••.••••••...••••.....••••• 
49, ~93. 62 13, 55-U8 299. SO l, RS0.40 105,620.38 21,897.40 1,757. 73 750. 40 60. 00 
12~. 984. 05 74,179.51 3,225.87 9,588.00 279, 0-1-5. 26 150, 2~. 60 7,824.11 3,957. 20 264. 00 
,I. 161. 50 3,619.54 42. 00 696. 00 ]0, 988. 44 9, 207.18 429. 33 14-i. 00 24. 00 
126,376.98 66, ::Jl\1. 88 1,480.33 6,300.00 20:1, 772. 22 108,257.71 3,471.00 2,603.20 216. !JO 
38. 134-4. OJ 7,605.66 216. 00 5i6. 00 102,062.96 16,696.88 777. 00 612. 00 ......... . 
188, ~35. 16 114, S:J8. 22 5, 25P. 28 11,227. SO 351,082.08 103,507.53 5,079.93 6,291.20 688. 93 
28,361.99 
518,779.112 
167,390.51 
786,110.13 
892, 126. 89 I 425, 369. 49 15, <157. 55 , 47,392.13 ;1. 6;9, 262. 23 613,142.85 28, 788. 83 I 20, 586. oo I 1, 806. 93 I 3, 123, 932. 9o 
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COMPARATIVE STATEMENT SHOWING DISBURSEMENTS BY PENSION AGENTS TO PENSIONERS AND EXAMINING SURGEONS DURING FIS AL 
YEARS 1894, 1895, ]896, 1897, AND 1898, AND ENTIRE EXPENSES OF THE AGENCIES D URING SAID YEARS, INCLUDING SALARIES OF 
AGENTS, CLERK HIRE, RENTS, FUEL, LIGHTS, AND CONTINGENT EXPENSES, AND THE AVERAGE COST FOR EACH $1,000 DISBURSED. 
Year 1894. Y ear 1895. Year 1896. Year 1897. Year 1898. 
g g g g 0 0 
0 0 0 0 0~ 
,...;- .... ,...;- ,...;- ;,d ~,d ~,d :~ ,d Agency. ,l:lQ) .l:l Q) .l:l Q) .l:l Q) Disburse- Ex- c;,"' Disburse- Ex- ,:;,a, Disburse- Ex- c;,rtJ Disburse- Ex- c;,a, Disburse- Ex- ~ ~ , 0:: i... 
'°""' 
o::i... o::i... 
ments. penses. Q) p ments. penses. c;,::l ments. penses. a;, p ments. penses. Q) p ments. 
""'~ i...~ i...~ ""'~ 
penses. , a;, .o 
I.a, 
~;a ~;a 
O•..., 
~;a ;~ ""'"' ~ 
"' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-- ---··----- ------ - -
Augusta, Me ..•••••••.• $2,958,137. 90( 11, 219. 36,$3. 79 $2,997,030.52 $12,515. 00,$4.17 $2, 989, 794. 40 $Ul, 081. 13 $4.38 $2, 935, 090. 2'i $12,555. 67 $4. 28, $3, 064, 511. 03 $13, 121. 31 ,$4. 28 
Boston, Mass ..••••••••. 6,651,070.42 29,596.85 4. 45 7,403,860.53 33,974.58 4. 45 7,329,592.04 33,512.20 4. 56 7,375,814.12 33,654.06 4. 56 7,502,746.16 28,729.07 3. 83 
Buffalo, N. Y •.••••••••. 6,659,537.89 23, 626.72 3. 55 6,568,873.91 27,140.99 4.11 6,526,457.78 30, 974.66 4. 75 6, 515, 815. 83 32,328.50 4. 96 6, 639, 158. 26 28, 463. 94 4. 29 
Chicago, Ill ... - ..••••••• 10, 29~ lOL 24
1 
37, 95~ 6' 3. 58 10, 752, '79. 89 40, 03'. 71 3. 72 10, 613, 995. 79 37, 594. 32 3. 54 10, 704, 184. 04 37,970.80 3. 55 11, 101, 318. 85 35, 713. 92 3. 22 
Columbus, Ohio .••.•••. 15,383,145.36 44,213.37 2. 87 15,447, 259.35 48,797.42 3.16 15, 285, 968. 60 41, 498. 72 2. 65 15, 412, 395. 58 ,1, 550. 95 2. 69 15,957,991.27 41,687.18 2. 61 
Concord, N. H ..•••••••. 3,073,774.57 12,565.84 4. 091 3,040, 090.17 13,618.02 4. 48 3, 002, 630. 98 13, 755. 59 4. 58 2, 985, 483. 91 13,737. 62 4. 60 3,000,437.96 13,710.94 4. 56 
Des Moines, Iowa .••••• 8,376,235.88 28,407.24 3. 391 8,333, 179.53 29,778.64 3. 57 8, 240,358.87 30,643.74 3. 72 8, 324, 999. 98 30,228.78 3. 70 8, 672, 064. 49 29, 509. 87 3. 40 
Detroit, Mich .....•.••• 6,971,735.63 25,648.98 3. 68 6,994,465. 22 28,331.14 4. 05 6,821,110.87 27,580.91 4. 04 6, 792, 526. 04 26,231.18 3. 86 7, 082, 059. 92 28, 739. 68 4. 06 
Indianapolis, Ind .••••. 10,996,665.37 39,196.67 3. 56 10,881,007.70 41,852.531 3. 85 10,851,006.67 42, 117.09 3. 88 10, 877, 663. 95 41,028.41 3. 77 11, 211, 582. 09 3a, 590. 39 3. 42 
Knoxville, Tenn .•..•••. 7,721,420.07 24, 397.48 3. 15 7,619,687.00 27, 9~0. 001 3. 6? 7,399,709.51 27,804.93 3. 76 7, 800, 963. 43 27, 746. 36 3. 55 8, 056, 291. 41 26, 205. 39 3. 25 
Louisville, Ky ...••..••. 4, 296, 803. 63 13, 223. 66 3. 08 4, 229, 736. 00 14, 9.JO. 52 3. 53 4, 164, 236. 80 16, 999. 82 . 4.08 4, 238, 196. 72 16,788.97 3. 96 4, 328, 249. 52 15, 934. 89 3. 68 
Milwaukee, Wis ••••••• 7,285,111.96 26,369.90 3. 60 7,346,445.69 27,780.98: 3. 78 7,299,420.02 26, 784.45 3.67 7,374,999.97 27,338.02 3. 72 7, 628, 968. 52 26, 319. 97 3. 45 
NewYork,N. Y .••..••. 6,672,105.73 44, 141. 81 6. 61 7, 155,132.91 48,511.46, 6. 78 Q, 054, 117. 13 52,366.81 7.42 7,080,930.96 51,971.11 7. 34 7,204,707.11 41,622.48 5. 78 
Philadelphia, Pa - ...••. 7,379,430.01 31,611.81 4. 27 7,787,789.87 35,747.46 4. 46 7,761,152.19 37,637. 95 4. 98 7, 908, 798. 20 37,139.67 4. 69 8,322,727.38 33,514.18 4. 03 
Pittsburg, Pa .......•.. 6,591, 140.18 27,644.97 4. 04 6,651,025.76 30,061. 27 4. 52 6, 645, 084. 76 32, 254. 49 4.85 6,779,025.45 32, 849.14 4. 84 7, 022, 404. 00 31, 498. 69 4. 48 
San Francisco, Cal ..••. 2,783,485.14 13,917.58 4. 99 3,049,646. 27 16,040. 07 5. 26 3,117,922.26 16,178.03 5.19 3, 288, 019. 44 16,227. 75 4. 93 3,625,724. 37 15,907.60 4. 39 
Topeka, Kans -•...••••. 14,763,462.45 46,788.26 3. 17 14,900,023.04 48,864.94 3. 28 14, 624, 999. 10 45, 079. 55 3.08 15, 068, 827. 04 43,980.82 2. 92 15,549, 926. 10 42, 627. 04 2. 70 
Washington, D. C .••••. 8, 263,187.93 36,903. 23 4. 46 9,400,908.60 37,550.13 3. 99 8, 994, 570. 11 39, 163. 46 4.35 9, 013, 902. 83 38,489.07 4. 27 9, 405, 343. 27 38, 120. 72 4. 05 
Total ............. 137, 119, 551. 36 517,430.37 3. 77 140,558,641.96 563,449.861 4. 001138, 722,127.88 565, 027.85 4.07 140, 477,637.76 561,816.88 3. 99 145, 442, 211. 71 530,017.26 3. 64 
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DISBURSEMENTS ON ACCOUNT OF PENSIONS PRO\! JULY 1, 1864, TO JUNE 30, 1898, INCLUSIVE . 
Pensions. Eumining surgeons. 
~st or dil'9ors•I I Period. I tnlP nAnt\lOD Total. Remarks. Ar~y. Navy. Army. Navy. 
Fiaoal year-
1865 .•• .••••••• $16,175,251.03 $162, 904.12 (a) (a) (b) $16, 338, 155. 15 1866 .. •••••.•• . 15, 313, 598. 6-t 291,951.24 (a.} (a} Cb) 15, 605, 549. 88 1867 .••••• ••••. 20,707,948.47 231,841.22 (a.) (a.) (b) 20, 939. 789. 69 1868 ..•••••.••. 22, 966, 183. 75 290,325.61 (a} (a) (b) 23 256, 509. 36 1869 .•••• .•..•. 28, 323, 323. 34 344,923.93 (a) (a) (b) ZS:668, 247.27 1870 ..•••••.••. 29, 043, 237. 00 308,251.78 (a) (a) $'.!16, 21'.?. 86 29,567,701.64 
• Including $182,110.86 paid f_or "Art~c!nl l!mbs.:: 1871.. •••..••.. *28, 081, 542. 41 437,250.21 (a) (a} 431,7~.03 28,950,512.65 1872 .•••• ••.••• *29, 276, 921. 02 475,825.79 Ca) (a) 457,379.51 30. 210. 126. 82 • Includin~ 74,249.40 paid for 11.A.rt~fl.c~aJ l!mbs.,, 1873 ...•••.•••. *26, 502, 528. 96 479,634.93 (a) (a) '66,3'.?'.l. 99 27,438,387.88 • Inclnding 74 056. 38 paid for 11A rt1fi01al hmbs. 1874 .• •• . •••••• *29, 603, 159. 24 603,619.75 (a) (a) C «7, 693.17 30, 654, 472. 16 * Including so'. 271. 50 paid for "Art!flo!al l\mbs.;; 1875 ..• •• .•.• •• *28, 727,104.76 543,300.00 (G) (a} 444,07-1. ;9 29, 714, 479. 55 • Including 15, 179. 07 paid for "Art!fic~al l\m bs .,, 1876 ..••••••••• *27, 411, 309. 58 524,900.00 (G) (a.) 447,702.13 28, 388, 911. 66 • Including 228,091.11 paid for 11Artiflc1al limbs. 1877 . •••••••••• 27,659,461. 72 523,360.00 $66,057. !i2 $767. 00 455, ~70. 05 28,704,916.19 ----903,957.77 1878 ..••••••••• 26, 251, 725. 91 534,283.53 231,658.26 3,310.00 313,194.37 27, 334, 172. 07 1879 . •••••••••• 83, 109, 889. 92 555,089.00 85,543.50 995.00 203,851. '.?4 33, 954, 818. 66 1880 ..••••••••• 55, 901,670.42 787,558.66 73,161.00 2,386.00 2'.?l,~.'i6 56, 986, 702. 84 1881. .• • ••••••• 49, 4) 9, 905. 85 1, l 63, 500. 00 118,392.00 3,345.00 ~.295.00 50,922,487.35 1882 .•• •••••••• 58, 328, 192. 05 984,980.00 222,995.87 9,600.00 234, f>U.37 54, 780, 312. 29 1888 ..••• •••• •• 59, 468, 610. 70 958, 96:l. 11 321,966.49 19,220.00 285,620.29 01, 054, 380. 59 1884 ..••••••••• 56, 945, ll5. 25 967,272.22 247,966.82 14,100.00 303,430.61 58,477,884.40 1885 ... •.•••••• 64, 222, 275. 34 949, 66t. 78 475,031.13 7,150.00 275,976.55 65, 980, 094. 80 1886 .•• •••.•• • • 63, 084, 642. 90 1, 056, 500 .. 00 487,614.76 5,100.00 294,724. U 6!, 878, 581. 80 1887 .•••••••••• 72, 464, 236. 69 1, 288, 760. 39 1, OS9, 724. 92 16,600.00 248,260.42 75, 107. 602. 42 1888 .. ••••••••• 77, 712, 789. 27 1,237,712.40 838,561.86 11,581.75 2ro, 109.87 80, 058, 755. 15 1889 •.••.•••••• 86, 996, 502. 15 1, 846, 218. 48 772,272.72 15,119.00 278,902.20 89, 909, OU. 50 1890 .•••••••••• 108, 808, 850. 89 2, 285, 000. 00 876,108.51 19,569. ll 292,097.85 107, 282, 225. 86 1891. •••••• •••• ll4, 744, 750. 88 2, 567, 989. 67 1, 591 , 298. 76 49,700.00 380,360.H 119, 334. 044. 40 18112 ....•...... 185, 914, 611. 76 8,479,535. 85 l, 690,507.47 85,090.00 500,122.02 141, 619, 866. 60 1893 .•••••••••. 158, 045, 460. 94 3,861,177. 00 1, 6a, 392. 80 43,235.50 519,292.95 159, 083, 559. l 9 1894 ..•••.•.••• 136, 495, 965. 61 8, 490, 760. 56 652,678.50 20,000.00 517,430.37 141, 176, 885. C4 
1895 . ·•·••••••· 186, 156, 808. 35 8, 650, 980. 48 782,631.08 25,136.25 563,449.86 141,179,005.97 1896 ...•• •••••. 134,682,175.88 8, 582, 999. 10 665,318.97 7, 2i3. 50 565,027.85 189, 452, 790. 80 1897 ••••••••••. 186, 818, 914. 64 3, 635, 802. 71 678,895.44 (c) 572,439.01 141, 200, 551. 80 1898 ...• ••••••. 140, 824, 029. 78 8, 723, 9a2. 90 894,249.08 (c) 530,017.26 145, 972, 228. 97 
Total . • • • • • • 2, 220, 583, 143. 95 47,826,615.82 14, 466, 516. 86 309,278.11 10, 9t3, 069. 16 , 2, 294, 128, 628. 90 
a F ees of examining surgeons paid from appropriations for .Army and Na,y pensions prior to July 1, 1876, and no separate account therefor kept. 
b No datl!' obtainable fr?m. which to determine costs prior to July 1, 1870. .A.mount for five years, estimated at $775,000, included in pensions, 
cNo portion of appropriation set apart for Navy surgeons. 
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AUDITOR FOR THE INTERIOR DEPARTMENT. 781 
L.AW CLERK. 
The duties of the law clerk were explainea m the preceding annuat 
report. 
During the fiscal year 1898 he .prepared 35 written opinions, 23 of 
which were original constructions of statutes submitted to the Comp-
troller for approval, disapproval, or modification. Of the ~3 cases sub-
mitted, the action of this office was approved in 18 cases, disapproved in 
4, and one was not acted upon by the Comptroller, the claimant having 
applied to Congress for relief before the Comptroller acted upon the 
claim. 
Upon my recommendation the clerical force in this Bureau has been 
reduced from 130 to 119 employees, thereby saving over $15,000 per 
annum to the Government, as compared with the appropriation for the 
fiscal year ending June 30, 18~8. The credit for this reduction is due 
to the ability, industry, and honest attention of the clerks employed in 
this Bureau to their duties. The Auditor and the Deputy Auditor 
desire to thus publicly thank the employees under them for their faith-
ful and earnest labor. With very few exceptions the clerical force of 
this office can not be excelled. 
Very respectfully, 
WM. YOUNGBLOOD, 
Auditor for the Interior Department. 
The SECRET.A.RY OF THE TREASURY. 
(No. 11.) 
REPORT OF THE AUDITOR FOR THE NAVY DEPARTMENT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF AUDITOR FOR THE NAVY DEPARTMENT, 
Washington, D. O., October 4, 1898. 
SIR: I have the honor to submit the annual report of this Bureau 
for the ft cal year ended June 30, 1898. 
I de ire e pecially to call your attention to the following data, which 
bow the very great increa e of tbe work of the Bureau: 
Joly, 1897. .July, 1898. 
301 
l:i9 
$122, 840, 202. 11 
Fo11rth qno.r- Fourth <Jllltr· 
ter, l 807. ter, 18U8. 
ny omc r11 mnklng monthly r tnms •••••• •••••• .••••• ....••... •. . . . . 81 122 
Ex1 •urUtur pn monlhly r turn .•. •.. . . . . .•.. •. .. .. . . . ... . . . .. . .. . . $!!, 657, 962.67 $30,400,475.95 
First qnarter, 
1898. 
Acconnt,unrl !alms r iv cl . . .. . . ... . . . .. . . . . . .. . .. ................ 1,101 
Ar uut11 nnd lnhns II ttl 1...... ...•.. ....•. ...•.. .. .... ..••.. .•.•.. 1,000 
Ex nditur audit d ..... •...••...••......•..•••...............•..... $8,153,319.34 
'nmb r of ' avy r oi itione ...... ...... ...... .... .. . .. . ... . .. ...... 662 
Amount of avy ri:qui ltlone ....... ..... . .. ........ .. ... ........ ... . $12,330,876.68 
Fire t CJ narter, 
1899. 
l, 84R 
1,357 
$15, 230, 776. 23 
] , 069 
$30, 603, 577. 06 
In Rome of the divi ion of the ollice, particularly the division of 
claim. , in whi h laim for arr ar of pay, traveling expenses, etc., are . 
adju te the in ·rea of work in ideiit to the war bas not yet been felt 
to any c n i 1 rable extent, but the work will very materialJy increase 
during b fi. cal year nding June, 1899. It is certain that there will 
b no d er a e f work in this Bureau even for the fiscal year 1900. 
The work pertaiuing to the computation and distribution of prize 
mon yr ulting from capture made by our Navy in the present war, 
which i all performed in this Bureau, has not yet begun and is not 
expected to be reached much before the year 1899. This will further 
in rea e the work to be performed. 
I de ire e pecially to commend to your notice my three chiefs of divi-
ion, Loni K. Brown, George P. Davis, and Paul T. Bowen. For 
earne tne ", efficiency, and thorough knowledge of their duties their 
superior aro not to be found in the :public service. +t fs with ~Teat 
782 . . 
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pleasure, too, that I commend the service of tbis office. My clerks, 
generally, through tbe severe trial of the past six months. ~ave taken 
hold with a will and have responded cheerfully to the additional serv-
ice required. The increased amount of work which has been accom-
plished speaks volume~ for their faithful cooperation, and it is owin~ 
to their eiiiciency and mdustry that I am able to report that the busi-
ness of the office is practically up to date. 
·The following table exhibits in detail the appropriations and expend-
itures for the fiscal year 1898: 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES OF THE UNITED STATES NAVY FOR THE 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Title of appropriation. 
Net amount 
Year. Appropriations drawn out by 
and balances. warrant. 
Pay of the Navy ..•• : ...•...•••.•..•••••..•••. {mg} 
Pay ofth11 Navy.............................. 1898 
Pay of the Navy.............................. 1897 
Pay of t,he Navy...... . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . . • • . 1896 
Pay of ~he Navy .............................. { m: } 
Pay, Miscellaneous ...•.........•......•.••••. · 1899 
P M. 11 {Jan.I,} ay, 1sce aneous ...... • • .. • • • • • •··· ·• · •• • · · 1899 
Pay, Miscellaneous.......... . . . . . . . • . . • . . . • . . 18!J8 
Pa_v,miscellaneous ....................•••••... 1897 
Pay, miscellaneous . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • 1896 
Contingent, Navy .••.......•..•.••••.•.• ••••·· { {:~g } 
Contingent, Navy............................. 1898 
Contingent, Navy............................. 1897 
Emergency fund, Navy .• •·······•············ f f8il•} 
National defense, Navy .............................. . 
Vessels for United States auxiliary naval 
force ............................................... . 
Pay of the Navy, deposit fund ..........•..........••. 
Navy pension fund ........................ . ........•• 
Prize money .......•...............................••. 
Bouut.v for destruction of enemy's vesseh, 
act July 7, 1884 ...•...••..........•....•......•.••..• 
Increase of the Navy: 
Construction and machinery ..••••...•............ 
Armor and armament ..........•..••.•............ 
Equipment ............•••••...................... 
Submarine torpedo boat ......................... . 
Triiiniug vessels for Naval Academy ............. . 
Nickel .............•........... . .................. 
Rapid twist guns and reinforce cartridges ........ . 
Gun plant, N avy•yard, Washington, D. C ......••. 
Marine Oorpa. 
P . . tc M · C { 1898 } ay, prov1s1ons, e ., anne orps... .. ... .... 1899 
Pay of the Marine Corps ..••.••. ~ ••........... { m~ } 
Pay of the Marine Corps...................... 1898 
Pay of the Marine Corps...................... 1897 
Pay ot: the Marine Corps...................... 1896 
Pay of the Marine Corp11...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1895 
Pay of the Marine Corps...... . . . . . . . . • • • • • • . . 1893 
Prov~s~ons, Mar~ne Corps .............•.•..... { m~ } 
Prov1s10na1 Marme Corps . . . . . . . . •• • . . • . . . . . . . 1898 • 
Provisions, Marine Corps...... . . . . . . . • . . . . . . . 1897 
Clothing, Marine Corps ......•.............•.. { ~:~g } 
Clothing, Marine Corps....................... 1898 
Clothing, Marine Corps...... . . . . . . • • . . . • • . . . . 1897 
Fuel, Marine Corps ....•••....•............... { tm} 
Fuei, ~a~ne Corps........................... 1898 
Fue , arme Corps. . . . . . . . . • . . • . . . • • . . • • . . . • . 1897 
~ill~1? Rtores'. Mariue Corps.··············· { mi } 
$17,955, 4.60. 00 
8, 235, 385. 00 
1, 219, 250. 74 
228,238.92 
574. 06 
300, o~o. oo 
100,000. 00 
303,841.50 
48,355.38 
17,070.54 
7,000.00 
7,000.00 
1,808.04 
10, 000, 000. 00 
20, 622, 415. 20 
3, 000, 000. 00 
432,543.84 
840,000.00 
448,445.05 
53,966.21 
20, 709, 281. 93 
13, 031, 155. 71 
553,118.41 
129,935.32 
250,000.00 
8,837.97 
11,194.11 
42,058.40 
507,900.00 
878,554.23 
764,140.20 
48, mo. :13 
33,327.01 
3,865.77 
2.82 
131,911.50 
100,000.00 
32,019.29 
130,810.40 
97,255.00 
14,558.73 
19,500.00 
19,500.00 
5,485.99 
~3, ~97. 00 
---------------· 
$7, 270, 501. 74 
1,182,749.81 
226,530.45 
574.06 
····----···· ··--
13,076.62 
301.115.57 
47,258.11 
13,917. 70 
.................. 
2,997.04 
1,244.37 
---------······· 
20, 622, 415. 20 
352,010. 00 
172,943.19 
497,725.00 
2,101.35 
423. 40 
6, 067, 334. 84 
4, 526, 6H5. 68 
145,392.22 
1,800.00 
4,343.50 
230. 00 
------------···· 7,652.49 
52,408.70 
.................. 
716,358.07 
4J, 600. 80 
33,220.75 
2,821.24 
2.82 
...................... 
80, 28~. 01 
14,009.95 
4,605.16 
96,623.18 
7,388. fi6 
..................... 
12,206.08 
2,480.74 
················ 
Balance in 
hand Jnne 
30, 1898. 
$17, 955, 460. 00 
964,883.26 
36,500. 93 
1,708.47 
······---- ·-·-· 
300,000.00 
86,923.38 
2,725. 93 
1,097.27 
3,152.84 
7,000. 00 
4,002.96 
563. 67 
10, 000, 000. 00 
-------- -·-···· 
2, 047, 990. 00 
259,600.65 
342,275.00 
446,343.70 
53,542. 81 
14, 641, 947. 09 
8, 504. 520. 03 
407,726.19 
128,135. 32 
245,656.50 
8,607. 97 
11,194. 11 
34.,405. 91 
515,431. so 
878,554.23 
47,782.13 
2,598.53 
106. 26 
1,044.53 
. -........... ----. 
131,911.50 
13,716.99 
18,009.34 
126,205.24 
631. 82 
7,170.07 
19,500.00 
7,293.92 
3,005.25 
~3, 297.QO 
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Title of appropriation. Year I.Appropriations 
· and balances. 
Marine Oorps-Contin11 d. 
Bureau of Equipment. 
Equipment of ves els ....................... . . { rn~g } 
Equipm ntofve e!f1 ....... _......... . ... ... . 18!18 
Eqoipm nt ofv Is . ........................ 1807 
Continaent, eqnipment ..... . ....... .. ........ { J8~: } 
Contingent. equipment .... ·-·-··············· 1808 
$13,297.00 
1,268. 15 
15, coo. 00 
15,000.00 
3,069.48 
18,925.00 
45, GOO. 00 
3,813.65 
3,000.00 
8,000.00 
1,027.18 
7,356.00 
6,996.00 
1,314.54 
37,500.00 
33,700.00 
988. 38 
51. 73 
30(', 000. 00 
275,000.00 
20,693.29 
400,000.00 
440,000.00 
34,917.42 
72,710.44 
67,ll0.44 
3,430.80 
20,000.00 
15,000.00 
14. 78 
9,415.14 
80, l 6. 51 
576,252.05 
522,556.13 
10 , :mo. 35 
259,401.06 
033, 204. 96 
60 , 0 9. 00 
93, 'i0. 40 
212,975.02 
50,080. 33 
2()(), 000. 00 
250,000.00 
607. 38 
1,712.20 
87,017.38 
800,000.00 
200,000.00 
1,000.00 
3,000.00 
150,000.00 
5. 000. 00 
150,000.00 
1, 489, 653. 40 
1,558,117.00 
130, 323.48 
]5, 000. 00 
15,000.00 
Net amount Bahrnre in 
drawn out by ha11,l June 
warrant. 30, 1898. 
$11, 92fl. 90 $1,310. io 
1,257.12 11. 0::1 
-······--------· 
15,000.00 
13,030.10 1,069.90 
2, a81. 21 688. 21 
.................. 18,925.00 
10,:n4. 80 26, 2%. 20 
1,164.90 2,648.75 
---············· 
3,000.00 
1,397.49 1,602.51 
453. 30 573. 88 
·········· -----· 
7, 35(1. 00 
5,283.86 ], 712.14 
299. 69 1,014.85 
···- ···- ---- ---· 
37,500.00 
29,5:J7. 03 4,162.97 
988. 32 .06 
·············-·· 
51. 73 
3,305.27 296,694. 73 
255,255.82 19,744.18 
l!J, 118.99 1,574.30 
11,609.33 388,330. 67 
379, 3!15. 02 60,604.98 
30, 3i7.17 4,540.25 
··· ·· ·---- ··· ··-
72,710.44 
65,316.50 1,793.94 
................... 3,430.80 
········ ·· ···--· 
20,000.00 
14,999.07 . 93 
----------·-----
14. 78 
------------·· ·· 
9,415.14 
· · · · · ioo: 404: i5 · 30,166.51 385,848.80 
95.170. 50 427,385.63 
16,704.43 91,601.92 
121, 2:n. 74 135,169.32 
241, 50!1. 02 691,755.94 
77,705.23 5:30, 383. 77 
3,400.40 00, 450. 00 
15, SJO. 00 197,435. b2 
··········-··---
56,080.33 
.................. 200, 000.00 
·----···-······· 
250, 000.00 
110. 20 407. 18 
·-·············· 1,712.20 
60, 696. 97 2fl, 320. 41 
• • • • • · • • · .... - • • 800. 000. 00 
· • • · • • · • · · . . . . . . 200, 000. 00 
1,000.00 ............•. . 
· · · · · i:jj: i62: io · 1~: ~~~: ~~ 
• • • • • • · • • • .• · - - . 5, 000. 00 
· - - .• - - .• ·-··... 150,000.00 
103,631.44 
1, 557, 574. 16 
120,307.05 
13,008. Sil 
1 386, 021 . 96 
542. 84 
1,016.43 
15,000.00 
1,991.17, 
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Title of appropriation. 
Bureau of Equipment-Continued. 
Contingent, equipment ............•.......•.. 
Contingent, equipment ...........••••••...... 
Civil establishment, equipment .••.•••..•.... 
Civil establishment, eq nipment .............. 
Civil establishment, equipment .............. 
Naval Observatory .................... -...... 
Naval Observatory ....................... -... 
Naval Observatory ........................... 
Ocean and lake surveys ...................... 
Ocean and lake surveys ................•..... 
Ocean and lake surveys ...................... 
New Naval Observatory ....... . .... .......... 
Depots for coal. ............................... 
Bureau of Navigation. 
Transpor~ation, recruiting and contingent, 
navigation .................... -- ............ 
Transpor~ation, recruiting ancl contingent, 
navigation .................................. 
T 
G 
G 
G 
G 
rarn,por~ation, recruiting, and contingent-, 
navigat10n ................ ... ............... 
unnery exercises .....•...................... 
unnery exerc~ses ..... ..••••• -- .... -.. - ...... 
unnery exercises ............................ 
unnery exercises ............................ 
0 
0 
0 
utfits for naval apprentices ......•.......... 
utfits for naval apprentices ................. 
utfits for naval apprentices ................. 
N 
N 
N 
aval station, Newport, R. I. ................. 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
a val station, Newport, R. I. ................. 
a val station, Newport, R. I ...... ............ 
a val training station . ............... .... .... 
:;:1 !~:l~l~I ::::~~~:::: ::::::: :::::::: :: : : : 
aval War College and Torpedo School ...... 
a val War College and Torpedo School ...... 
aval War College and Torpedo School ...•.. 
aval Home, Philadelphia, Pa .......••....... 
aval Home, Philadelphia, Pa ................ 
N 
N 
N 
N 
a val Home, Philadelphia, Pa ................ 
aval training station, California, buildings .. 
p 
p 
p 
Naval .Academy. 
ay, Naval Academy .............•......•.... 
ay, Naval Academy ......................... 
ay, Naval Academy .............. -.......... 
R 
R 
R 
epairs, Naval Academy ..•......... -........ 
epai rs, Na val Academy ...................••. 
epairs, Naval Academy .........•........... 
R epairs, Naval Academy ..•.................. 
H 
H 
H 
eating and lighting, Naval Academy ....... 
eating and lighting, Na val Academy ....... 
eating ancl lighting, Naval Academy .... . .. 
s 
s 
s 
pecial course, Naval Academy .............. 
pecial course, Naval Academy .............. 
pecial course, Naval Academy .••..•...•••.. 
ontingent, Naval Academy ...••••••........ C 
C 
C 
13 
ontingent, Naval Academy .........••....... 
ontingent, Na.val Academy ................. . 
uildings and grounds, Naval .Academy ..... . 
FI98-50 
Year. Appropriations aml balances. 
1897 $3,006.90 
1895 75. 69 
{ 1898 } 
1899 15,525.00 
1898 15,525.00 
1897 1,280.49 
{ 1898 } 
1899 11,200.00 
1898 5,000.00 
1897 1,244.40 
{ ]898 } 
1899 14,000.00 
1898 14,000.00 
1897 3,036.71 
......... 9,190.01 
250,000.00 
{ 1898 } 
1809 45,000.00 
1898 45,000.00 
1897 10,504.19 
{ 1898 } 
1899 6,000.00 
1898 6,000.00 
1897 1,869.76 
1896 252. 95 
{ 1898 } 
1899 33,750.00 
1898 33,750.00 
1897 14,210.71 
{ ]898 } 
1899 1,000. 00 
1898 1,000.00 
1807 2. 28 
{ 1898 } 
1899 30,000.00 
1898 30,000.00 
1897 2,156.28 
{ 1898 } 
1899 19,200.00 
1898 11,200.00 
1897 1,153.49 
{ 1898 } 
1899 77,725.00 
1898 78,725.00 
1897 18,511.33 
50,000.00 
{ 1898 } 
1899 106,401.45 
1898 106,401.45 
1897 463. 93 
{ 1898 } 
189!) 5g, 032. 00 
1898 21,000. 00 
1897 10,195.74 
{ 1897 } 
1898 5,000.00 
{ 1898 } 
1899 20,000.00 
1898 20,000.00 
1897 3,285.31 
{ 1898 } 
1809 3,000.00 
1898 3,000.00 
1897 10:J. 70 
{ 1898 } 
1899 45,545.00 
1898 43,800.00 
1897 12,210. '.JO 
509,528. 36 
Net amount Balance in 
drawn out by hand June 
warrant. 30, 1898. 
$2,994, 24 $12. 66 
75.69 
·------·-------
.................. 15,525.00 
15,524.96 .O<l 
.......................... l, 280. 49 
235. 68 10,964.32 
4, 95'.l. 23 47. 77 
1,243.42 .98 
---------···---· 
14,000.00 
13, 369.87 630.13 
1,358.59 1,678.12 
9,127.00 6:J. 01 
------- ·······- · 
250,000.00 
3,550.00 41,450.00 
41,920.69 3,070.31 
5,619.50 4,884.69 
......................... 6,000.00 
5,207.22 792. 78 
1,766.25 103. 51 
252. 95 
··-····· ·--· ··· 
......... ............. 33,750.00 
28,408.20 5,251.80 
10,044.65 4,166.06 
------------·--· 
1,000.00 
751. 39 248. 61 
2. 28 
·----- ---------
------·--· -· ·- --
30,000.00 
29,409.86 590.14 
1,665.42 490. 86 
------- ---- -----· 
19,200.00 
8,771. 72 i, i~~: ~~ 980. 77 
..................... 77,725.00 
68,804.78 9,920.22 
16,356.29 2,155.04 
·····--··· ···-·· 
50,000.00 
..................... 106,401.45 
106,339.87 61. 58 
-------········-
463. 93 
1,400.00 56,632.00 
18,070.65 2,029.35 
10,146.59 49.15 
4,641.66 358. 34 
................. 20,000.00 
17,098.74 2,901.26 
3,285.05 . 26 
.................. 3,000.00 
2,521.49 478. 51 
103. 39 . 31 
...... ........... 45,545.00 
38,293.27 5,506.73 
10,655.95 1,554.25 
9,299.99 500,228.37 
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Title of appropriation. 
Net amount 
Year. Af!f~~f:.!~~s drawn out by 
warrant. 
Bureau of Ordnance. 
Bureau o/ 1matructio1~ and, Repair. 
on trn Uon nnd r pair ...................... { i~~:} 
on t ru tion nud r p, Ir....................... 1898 
n truQ,tlon nncl r p ir . . . . • • • • • • . . . • • • • • • • • • • 1807 
on tructiou nod r pair ...............•....... { m~ } 
vll tabli hm nt, construction, and repair. { 1:~: } 
ivil tal>li hment, cons truction, and r pnir. 1898 
·v11 tauli hm nt, con truct,ion, and r pair . 1897 
:R pairs t.o th Hartford ... .... . ..... . ............... . 
R palr to the hioago ............................... . 
.R pair to the 'onet1tution .... . .......... ···· ....... . 
team tug, naYal station, Port .Royal, . C .........•• 
Steam.tug, naval tntiou , Puget, ound, Wash . ....... . 
t ~ ligh r. navy.yard, ew York . ...... . ....... ... . 
oahng barge ........................................ . 
.Mod nank. navy.yard, Washington, D. C .........••. 
onatruction plant, navy.yard, Portsmouth, 
N.H ............................ : .................. . 
Con troct~on plant, navy.yard, Boston, Mass ......... . 
onstroct1on plant, navy.yard, Brooklyn, 
.Y ...........................•............ •••••••. 
onstrnction plant, navy.yard, League Island, 
Pa ............................. . 
Construction plant, navy.yard Norl~ik; v~::: : ::::::: 
Construction pl.ant, navy.yard, Mare Island 
Cal. ........ ..•.. ...............•...• .. ..... '. ..••.•.•. 
Construction plant, naval station, Port Royal, 
8.0 ......................................... ······ ·· 
Construction plant, naval station, Puget 
SollDd, \Vash ....••. .... ..•. .••••.•••.•••••..•.•.•... 
$1, 120, 000. 00 
700,000.00 
102,014.85 
75,500.00 
71,500.00 
4,179.20 
8,000.00 
15,000.00 
658. 23 
16.85 
30,000.00 
30,000.00 
2,080.73 
29,324.00 
29,324.00 
1,000.00 
700. 87 
142,000.00 
101,265.99 
96,644.55 
777,797.27 
250,000.00 
820.15 
150,000.00 
50,000.00 
478. 89 
70,092.31 
16. 000. 00 
3!j, 861. 77 
93,727.00 
25,000.00 
10,000.00 
80,322.18 
2, 500, 000. 00 
2, 100, 000. 00 
85, 9]9. 05 
8,989.26 
23,407.00 
10, 072.50 
1,017.74 
]43, 461. 49 
298,142.80 
3,770.22 
50,000.00 
50,000.00 
20,000. 00 
16,000.00 
85,893.64 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
20,000.00 
$1,400.00 
447,228.35 
87,847.38 
................... 
58,150.89 
3,686.59 
41. 75 
14,987.66 
656. 29 
16. 85 
................. 
25,708.46 
1,131.51 
........ .......... 
28,137.60 
..................... 
100. 00 
13!), 968. 77 
29,145.76 
95,717.98 
536,228.71 
..................... 
820.15 
48,527.41 
7,000.00 
430. 04 
25,084.31 
------------ -·-38,427.30 
--------······-· 
........................ 
· · · · · · aa: aii: iia · 
534,093.41 
1, 939, 821, 11 
73,558.17 
1,755.54 
................... 
19,256.06 
....................... 
69, 203.1!0 
154,170.78 
3,770.22 
41,545.61 
39,803.43 
19,806.68 
...... i3i; 704: 79 . 
................... 
........................ 
132. 20 
................... 
................... 
...................... 
49,863.28 
........................ 
Balance in 
hand June 
30, 1898. 
$1, 118, 600. 00 
252,771.65 
14,167.47 
75,500.00 
13,349.11 
492. 61 
7,958.25 
12. 34 
1. 94 
................ 
30,000.00 
4,291.54 
949. 22 
29,324.00 
1,186.40 
1,000.00 
600. 37 
6, (131. 23 
162, 120.23 
896. 57 
241, 568.56 
250,000. 00 
-------·-·-·---
101,472. 59 
43,000.00 
47. 45 
45, Ou8. 00 
15,000.00 
41!4. 47 
93,727.00 
25,000.00 
10,000.00 
44,010. 52 
1, 965, 906. 59 
160,678.89 
12,360.88 
7,233.72 
23,407.00 
716. 44 
1,017.74 
74,258. Hi 
143,971.52 
................. 
8,454.39 
10,196.57 
193. 32 
16,000.00 
24,188.85 
50,000.00 
50,000.00 
49,887.80 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
186. 72 
20,000.00 
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Title of appropriation. 
Net amount 
Year. Appropriations drawn out by 
and balances. warrant. 
Bureau of Steam Engineering. 
. { 1898 } Steam machinery •••••••• •••••••••· • · · · · · · • · • · · 1899 
Steam machinery.............................. 1898 
Steam machinery............................. 1807 
Steam machinery............................. 1896 
Steam machinery, special ....................... ..... . 
. . . { 1898} Contmgent, steam engmeermg .... - -.. - - • • • • • 1899 
Contingent, steam engineflring . . . . . . . . . . . . . . . 1898 
Contingent, steam engineering . . . . . . . . . . . . . . . 1897 
Civil establishment, steam engineering ....... { i~ig } 
Civil establishment, steam engineering...... . 1808 
Civil establishment, steam engineering....... 1807 
Experiments with liquid fuel.. .. - .. - - ... - - ... { i~i~ } 
Machinery plant, navy.yard, Boston, Mass ... . ...... . . 
Machinery plant, navy.yard, League Island, 
Pa ............................................•..... 
Machinery plant, navy.yard, Norfolk, Va ............ . 
Machinery plant, navy-yard, Mare Island, Cal. ....... . 
Machinery plant, naval station, Port Royal, 
s.c ......................................... ········ 
Machinery plant, naval station, Key West, 
Fla ................... .......................... ... . 
Machinery plant, naval station, Puget Sound, 
Wash .•.•.........................................•. 
Bureau of Supplies and Accounts. 
P · · N { 1898} rov1s10ns, avy ....••••• •••.••... •. - -. - • - - . - 1899 
P r' · N {Jan.I,} ro, 1s10ns, avy ........ ...... --.. - -• .. • • • - . • 1899 
Provisions, Navy............................. 1898 
Provisions, Navy............................. 1897 
Contingent, supplies and accounts ..•........ { i~ig } 
Contingent, supplies and accounts . . . . . . . . . . . 1898 
Contingent, supplies and accounts . • • . . . . . . . . 1897 
Contingent, supplies and accounts . . . . . . . .. . . 1895 
Civil establishment, supplies and accounts ... { i~ig } 
Civil establishment, supplies aml accounts... 1898 
Civil establishment, supplies and accounts.... 1897 
Transportation, naval supplies .....................•. 
Clothing and small stores fun cl .....................•. 
Naval supplyfuncl ...............••....•........•..... 
Bureau of Medicine and Surgery. 
Medical department ...•••••.•.•••...•..... - .. { mg } 
Meclical department . • • . . • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 1898 
Medical department . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1897 
R · d · · d { 1898 } epa1rs, me 1cme an surgery...... . . . . . . . . . . 1899 
Repairs, medicine and surgery................ 1898 
Repairs, me!licine and surgery................ 1897 
Contingent, medicine and surgery ........ ... . { i~ig } 
Contingent, medicine and surgery . . . . . . . . . . . . 1898 
Contingent, medicine and surgery............ 1897 
Naval hospital fund ..•.••••••••.••...••...... { m~ } 
Na val hospital fund . • . . . • . • • . . . • . • . . . . • . . . . . . 1898 
Ambulances for naval hospitals ....•....•.••• { i~i~ } 
Ambulances for naval hospitals . . ...... ... . .. 1898 
Ambulances for naval hospitals . . ..•. .• ...• .. 1897 
Naval cemetery, Norfolk, Va . ..•........ ...... { i:ig } 
Naval hospital, Chelsea, Mass ..••...... .........•. .... 
Naval hospital, Port Royal, S. C ............. ......... . 
Naval hospital for contagious diseases, New• 
port, R.I ......................•........••........... 
Naval cemetery, Brooklyn, N. Y ...............••...•. 
Naval hospitalfund .... ~ •••......•..................•. 
$990, 000. 00 
985,000.00 
58,592.74 
8, 361. 24 
645,367.95 
1,000.00 
1,000.00 
284. 27 
11,900.00 
11,900. co 
• 10 
15,000.00 
15,000.00 
2,219.53 
35,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
30,000.00 
30,000.00 
1, 405, 000. 00 
1, 000, 000. 00 
1, 405, 000. 00 
290,095.28 
50,000.00 
50,000.00 
2,001.83 
49. 03 
70,432.03 
70,432.03 
4,876.93 
13,010.29 
1,756,417.28 
1, 200, 454. 62 
75,000.00 
75,000.00 
10,023.18 
20,000.00 
20,000.00 
2,018.59 
30,000.00 
30,000.00 
4,289.66 
20,000.00 
20,000.00 
600. 00 
1,200.00 
20. 00 
1,000.00 
6,000.00 
4,000.00 
6,500.00 
1,000.00 
334,070.89 
$111,559.00 
971,610.11 
58,575.32 
7. 579. 59 
309,870.48 
··--·····--···-· 
652. 73 
267. 65 
. ..... .. ........... 
11,844.85 
....................... 
................... 
--------·····-·· 
151. 37 
······ ·· ····--· · 24,040.04 
................ 
.. ................ 
··········-----· 
3,858.72 
297,706.66 
1, 403, 605. 24 
200,280.49 
175.10 
49,978.92 
1,993.21 
49. 03 
................... 
66,215.14 
................... 
231. 41 
860,118.62 
469,098.05 
······----·-···· 
. 70,908.70 
9,656.10 
18.00 
15,171.02 
1,960.28 
H8.00 
21,965.87 
4,287.13 
.................... 
20,000.00 
······-····--
I, 200. 00 
.................... 
·······------·-· 
3,456.60 
................... 
·-·····--······· 
.. ....................... 
148,147.62 
Balance in 
hand June 
30, 1898. 
$878, 441. 00 
13,389.89 
17.42 
781.65 
335,497.47 
I, 000. 00 
347. 27 
16. 62 
11,900.00 
55. 15 
.10 
15,000.00 
15,000.00 
2,068.16 
35,000.00 
25,959.96 
50,000.00 
30,000.00 
30,000.00 
1,401,141.28 
702,293.34 
1,394.76 
89, 8]4. 79 
49,824.90 
21. 08 
8. 62 
................. 
70,432.03 
4,216.89 
4,876.93 
12,778.88 
896,298.66 
731,356.57 
75,000.00 
4,091.30 
367. 08 
19,982.00 
4,828.98 
58.31 
29,852.00 
8,034.13 
2. 53 
20,000.00 
-------·-------
600. 00 
.................. 
20. 00 
1,000.00 
2,548.40 
4,000.00 
6,500.00 
1,000. 00 
185,932.27 
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FI CAL YEAH E DED JU~"'E 30, 1898-Continued. 
'.ritle of appropriation. 
Miscellaneous appropriations. 
Net amount 
Year. A!ifc{m!:~i:s drawn out by 
warrant. 
$22,262.01 
231. 97 
9,808.51 
15. 50 
49. 58 
19. 93 
.80 
$21,384.60 
189. 30 
8,906.13 
15. 50 
49. 58 
19. 93 
Balance in 
hand June 
30, 1898. 
$877. 41 
42. 67 
902. 38 
• 80 
191. 84 
70. 50 
354.14 
57. 28 
191. 84 .•••••.••...... 
16,003.95 
570. 75 
237. 07 
278. 78 
6.82 
18. 00 
254. 27 
164. 98 
801. 38 
06. 00 
108. ]8 
2,617.96 
2,650.50 
40. 25 
12,315.11 
2,797.62 
8,058.06 
8. 01 
24,600. 28 
29,992.85 
60,550.39 
732. 60 
270. 25 
28,160.25 
330, 151.42 
200,000.00 
10,000.00 
83,358.19 
10,000. 00 
JO, 000. 00 
256. 73 
57. 28 
4,437.14 
570. 75 
237. 07 
278. 78 
6. 82 
..... -. ----.. ---... 
25.17 
67. 95 
]80. 00 
06. 00 
··· ·-······-·-·· 
2,092.96 
2,656.50 
40. 25 
Jl. 648. 63 
2,707.62 
8,058.96 
3. 01 
.................. 
595. 80 
69,550.89 
732. 60 
270. 25 
28, ]60. 25 
:l30, 151. 42 
50,621.92 
................... 
83,358.19 
2,170.20 
. ................. .... 
70. 50 
97.41 
11,566.81 
18. 00 
229. 10 
97. 03 
681. 38 
........ . ...... . ..... 
108. 18 
525. 00 
................... 
.................. . 
666. 48 
..................... 
····---··--- .... -
-----·------·-· 
24, 606.28 
29, 397.05 
....................... 
............ .. ..... 
.................... 
....................... 
.... . ................ 
149,378.08 
10,000.00 
.................... 
7,829.80 
10,000.00 
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APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES OF THE UNITED STATES NAVY FOR THE 
FISCAL YEAR ENDED ,JUNE 30, 1898-Continued. 
Title of appropriation. 
Net amount .A.mount car• 
Year . .Appropriations drawn out by ried to the 
and balances. warrant. surplus fund . 
Miscellaneous Appropriations-Continued. 
l~f.g~r~H;::: ! : ;;::: :: : ::::;~:~:; :;:::: lffi 
Pay of the Marine Corps _. . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 1894, 
Provisions, Marine Corps . ... .. ....... .. .. -.. - 1895 
Provisions, Marine Corps_ ...••. _.. . . . . . . . . . . . 1896 
Clothing, Marine Corps . . ..................... 1896 
Fuel, Marine Corps __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 
Military stores, Marine Corps ... - -- . . . . . . . . . . 1896 
Transportation and recruiting, MarineCorps. - 1896 
Repairs of barracks, Marine Corps .......... - 1896 
Forage, Marine Corps ___ . __ . _ .. . _ .. ......... . - 1896 
Hire of quarters, Marine Corps _ ........•.... _ 1896 
Contingent, Marine Corps .......... •. ....... - 1896 
Maintenance, yards and docks ___ ... .. ....... _ 1896 
Civil establis hment, yards and docks_ .. .... _. 1896 
Contingent. yards and docks . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 
Repairs and preservation, navy-yard ........ - 1896 
Construction of dock, Port Royal, S. C ........... _ ... _ 
Eq 11ipment of ves -els __ . __ ....... _........... 1896 
Civil establishment, equipment ...... _ . . . . ___ 1896 
Cont,ingent, equipment . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 1896 
Naval Observatory_ .. __ ........•.•.......... - 1896 
Ocean and lake sun-eys . . . . . ... ..•.......... _ 1896 
Naval OlJservatory, buildings- ········· ·--···- ·······-
Trans.por~ation, recruiting, and contingent, 
nav1gat10n _ .... . . . .. _. ___ .. _ .. . . ... ____ .. .. _ 1896 
Outfits for naval apprentices ... _ .... _ - . . . . . . . . 1896 
Na val training station ... . ______ .... __ .... _... 1896 
Naval War College and Torpedo School ... . .. 1896 
Naval station, Newport, RI .......... _ .. _.... 1806 
Na val Home, P hiladelphia ... _ ...... _ . . . _.. .. . 1806 
Pay,Naval .A.cademy --··· · ·······-·---······· 1806 
Heating and lightin~, Naval .Academy ...... __ 1896 
Special course, N ava1 .Academy ... _._. __ ..... _ 1896 
Contingent, Naval .Academy_ .. _.............. 1896 
Ordnance and ordnance stores . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 
Repairs, ordnance-._ ....... _ ............ __ .... 1896 
Torpedo station ____ .. _. _____ ......•.••........ 1806 
Civil estalJlishment, ordnance _ . .............. _ 1896 
Contingent, ordnance ______ _ .................. 1896 
Te:;ting high explosives _ . . ... ...... . ........ . ___ . . _ .. 
Construction and repair _ .... _ ...... . __ __ . _. _ _ 1896 
Civil establishment, construction and repair __ 1896 
Steam tug for navy-yard, Ma,re Island. __ ..... ___ .. _ .. 
Steam machinery ___ . ..... .. _ ....... _ .. _...... 1805 
Civil establishment, steam engineering. .... .. 1806 
Contingent, steam engineering . . .. .. __ .. _..... 1896 
Provisions, Navy . . ....... _ .... . _ .... __ .. ____ . 1896 
Civil esta,blishment, supplies and a,ccouuts . _ _ 1896 
Contingent, supplies and accounts .... _....... 1896 
Pro".isions, Navy-··. __ _ ... -· __ .. ............. 1895 
Mechcal department ____ ____ ... .. ... . _....... . 1896 
Repairs, mt•dicine and surgery_ ._ . __ . __ ....... 1896 
Contingent, med10ine a,nd surgery .... . • . .. . . . 1896 
Contingent, medicine and surgery . . . . . . . . . . . . 1895 
Indemnity for lost clothing __ ..... _. __ __ ............. . 
Increase of the Navy, training vessels for 
Naval .Academy- ························,··- .•...... 
$1,830.45 
37. 81 
1,010.51 
1,803.42 
1,000.00 
2,317.14 
4,427.67 
l, 003. 71:l 
6,299.82 
1,296, 24, 
4,929.21 
51. 78 
448.M 
804. 80 
2,914.42 
755. 57 
4,713.37 
117. 21 
2, 147.10 
. 87 
25,858.72 
1, 199. 99 
4,089.21 
1. 55 
480. 37 
4. 89 
5,598.59 
3,871.05 
29. 32 
92. 66 
. 84 
2,725.75 
1,193.54 
18. 08 
35. 80 
2:l6. 29 
5,283.31 
482. 68 
713. 27 
1,483.35 
1, 04,0. 63 
27,144.24 
3. 63 
l, 059. 38 
. 05 
12. 52 
67.48 
32. 00 
t, 091. 11 
4, 65H. 49 
1,145.51 
8,557.58 
2, 64,5. 72 
13. 31 
1,137.21 
112.24, 
60. 00 
125,000.00 
$1,825.00 $5. 45 
36. 52 1. 29 
333., 64 676. 87 
...................... 1,803.42 
863.15 136. 85 
··-······---···· 
2,317.14 
..................... 4, 4,27. 67 
................... 1,003.73 
------------·--· 
6,299.82 
·--------······· 
1,296.24 
·--------······· 
4, 929.21 
...................... 51. 78 
442.13 6. 41 
····------- --- --
804. 80 
2,784.92 129. 50 
33_49 717. 08 
------------- -- · 
4,713.37 
...................... 117. 21 
44,. 00 2,103.10 
.................. • 87 
16,845.00 9,013. 72 
............. ...... 1, 199.99 
4,084.70 4. 51 
······-·····----
1. 55 
2_ 79 477. 58 
----------······ 
4. 89 
5,554.70 43. 89 
....... .. .............. 3, 871.05 
16. 69 12. 63 
----------······ 
92. 66 
----------------
. 84 
·········-------
2,725.75 
870. es 322. 86 
... .. ................. 13. 08 
-------·---··--· 
35. 80 
15. 20 211. 09 
2,750.00 2,533.31 
.............. .. ........... 482. 68 
. ....................... 713. 27 
-- -------------· 
1,483 . 35 
47. 78 992. 85 
27,143.06 1.18 
.14 8. 49 
·······---------
1,050.38 
........................ . 05 
..... .. ................ 12. 52 
................ . ... . 67. 48 
........ .. . . .......... 32. 00 
957. 27 3,133.84 
·······---------
4,653.49 
626. 44 519. 07 
--· ··· · --·------
8,557.58 
2,541. 03 10!. 69 
·····-------- --· 
13. 31 
1,083.14 54. 07 
110.74 l. 50 
·---- -- --------· 
60. 00 
------------···· 
125,000.00 
Total appropriations and balances ......... .• .. ..... •. . __ .. ..... .. .... . ........... __ . _ _ $135, 634, 910. 41 
Net 1!-rnount drawn out by warrant_ ..........••..•..................... $57,136,917.15 
Carried to surplus fund ......................... . .......... __ .. .. ....... 199,052.81 
Balance unexpended June 30, 1898 __ .••. • • •.•••• •• •••••••.••.••••.•••••••••••.•••••• ~. _ 
57, 335, 969. 96 
78, 298, 940. 45 
In addition to the sum of $78,298,940.45 available June 30, 1898, the 
general deficiency act of July 7, 1898, appropriated $44,541,261.66, 
which is not included in the foregoing Rtatement, making the total 
available appropriations for the naval service $122,840,202.11. 
' 
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PAY OF THE NAVY, 1898, AND PAY OF THE MARINE CORPS, 1898. 
Tlle returns of pay officers are so incomplete as to make an approxi-
mate statement of the condition of these appropriations impracticable, 
but it is probable that there is sufficient money to me~t outstanding 
liabilities incurred before May 4, 1898, and that a deficiency may _be 
avoided by the use of the appropriations for the fiscal year 1899, which 
became available from that date. 
l "CREASE OF THE NAVY. 
Amount heretofore appro-priated _ .. ............................... $127,296, 962. 91 
Appropriated by act of February 19, 1898 .................... ~. .•.. 125,000.00 
Appropriated by act of May 4, 1898.. .... .... ...... •.•... ..•••. .... 21,262,273.00 
Total appropriated.......................................... 148,684,235.91 
Heretoforo expended ......... ...... .... ........... $103,823,652.26 
E:xpeuded in fi cal y ar 1 98. ...... .... ...... ..•... 10,753,388.73 
Carried to surplus fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,001.80 
'£otal expended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 702, 042. 79 
Available for tbe fiscal y ar 1 99 . . . . .. . • . . . . • . .. . . • • . . . • . . • . . . .. . . 33, 982, 193. 12 
OF THE NA VY, DEPOSIT FUND. 
D posits. Repayments. 
l !ll . • . • . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $111, 077. 32 $34, 702. 56 
l !l:t .... .. ... . .. .... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ............ .. . . . ... . .. 186,429.50 113,422.92 
J !1:J . •• • •• • • • • • • • • • • . •• • • • • • • • • • • • • • . •• • • • • • • • • • • . ••• • • • • • • • • • . • • • . • • . • • • • 141,442.80 147,852.00 
l 04. .................................................................. .. . ]81,457.97 107, 3>!7.37 
J 05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 163,104.96 160, 288. 45 
l U...... .......... ... . .. .... .. . ..•.. ............... .. .. . ..... .. ..... ... . .. 173,944.00 146,339.09 
l ll7. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 190, 702. 81 16!:l, 531. 56 
J O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163, 728. 43 172, 943. l!l 
1-----1-----
'tot(U . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 312, 067. 79 1,052, 467. 14 
Balance in the fo11<l July 1, 1 9 ......•..........................••.... $259,600.65 
In r t paicl b retot r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . •.• • . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,742.28 
Int r t paid dnrin tlle fiscal year 1 9 . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . 10,302.59 
Tot, 1 int re t pa.id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 044: 87 
SPEOI L FI O.AL AGENTS AT LONDON. 
r . S ligman rother have continued to act as the specjal 
11 ,' of tbe avy Department at London during the fiscal year 
win t tb favorable rate of exchange the Government bas 
a n iderable profit on remittances to them. The following 
ar b r i1 t and expenditures of the Government under the con• 
ra t with the M r . li man Brothers: 
T tal di bur ~m~nts ..•........•....•••...••.......•••••.••••••••••• $4,835,186.00 
A nts' cornm1 100 one•half per cent on disbnr ements. .... .... .... 24,175.93 
Int r paid oo <la.ily boJances.... ...... ...... .... ...... ...... ...... 30. 56 
~in o~ ~/J1~~ie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : 18, ffi: ~I 
Int re treceivedondaHybalance .................................. 5,760.80 
PRIZE MONEY TO CAPTORS. 
h~ B_nreau i ~oing all that is possible to prepare for the speedy 
ribu 100 of prize money accruing from the war with Spain when the 
11 y a·· un , and claims hall have been received. AU captures are 
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yet under consideration in the prize courts, and no money has been cov-
ered into the Treasury for distribution. Though not required by law, it is 
my purpose to keep the account of the prize money of the war with 
Spain distinct from that which accrued from former wars. 
Of the prize money of fQrmer wars there was on the books of the 
Department June 30, 1898, an undistributed balance of $446,343.70. 
Some of this has been forfeited by desertion, but the most of it is due 
to the persons to whom it stands credited. That but a small part of this 
money will ever be claimed by those entitled to it is indicated by the 
fact that during the fiscal year 1897 but $1,475.58 was paid, and the 
average annual payment on valid claims during the past ten years bas 
been only $2,861. 
NAVY PENSION FUND, 
By the act of July 17, 1862, the Government's share of prize money 
was assigned to the navy pension fund. The act of July 1, 1864, 
required the investment of the navy pension fund in the registered 
securities of the United States, and the act of July 23, 1868, fixed the 
rate of interest at 3 per cent per annum. Since then the invested 
portion of the navy pension fund has remained stationary at $14,000,000, 
and the annual income has been $420,000. The expenditure for navy 
pensions for the fiscal year 1898 was $3,823,447.28, and the average 
expenditure during the past eight years bas been $3,389,837.79. The 
income from the navy pension fund is less than one-eighth of the 
amount required for navy pensions, and it now seems probabl~ that it 
will never again be sufficient. 
The Government's share of prize money from captures of the enemy's 
vessels during the war with Spain will be inconsiderable, while, on the 
other band, a large increase of navy pensioners may be anticipated as 
a result of the war. These facts lead to the suggestion that no advan-
ta,ge accrues to anyone from the continuance of the navy pension fund, 
and that it may properly be abolished and dropped from the statement 
of the public debt, the whole of the amount required for navy pensions 
being provided by direct appropriation as is already done for seven-
eighths of tbe amount required. No increase of appropriations would 
result, as the appropriation for interest on the public debt would be 
decreased to the exact extent that the appropriation for navy pensions 
would be increased. The principal of the public debt would be reduced 
$14,000,000 and the accounts of the Department would be simplified. 
WORK OF '.I.'HE OFFICE. 
The following is a statement of the work performed by the office 
during the fiscal year 1898: 
Accounts and claim!! settled. Amounts 
allowed. 
Disbursing officers' accounts. .................................. 481 7i, 168 $31,305, 290. 14 
Transfer accounts................................... . .......... 102 2,713 867,189.92 
Railroad claims .................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 1, 727 45, 390. 99 
~ l:reitr:e~~i~l~i~;: : ~: :::: :::::::::::: :::: :::: ::::: ::::::: ::: 2, sit 13, 4:~ 257, m: ~i 
Prize-money claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 489 3, 128. 30 
---1----1-----
Total.. . .... . ...... .. .. • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4,030 90,600 32,478,758.01 
The SECRETARY OF THE TREASURY. · 
F. H. MORRIS, 
Auditor. 
( J"o. 12.) 
REPORT OF THE AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER 
DEPARTMENTS. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFIOE OF THE AUDI'l.'0R FOR THE 
STA'.l'E .A. D 0'l'HER DEP.A.R'l'MENTS, 
Washington, D. C., October B, 1898. 
Sm: In a ord, n with your reque t of July 11 last I have the 
hon rt ubmi ( r port of he tran a tions of this office duriug the fis-
Hl y nr 1 !) , and of the re ent condition of the public busiuess com-
111itt <l t my ch rg . 
W RK • TIIE 0 •FIOE. 
ITS A .A.INST THE UNITED S'.l'.A.TES. 
tat. L., 494, 495), amends the a0t of 
Thi le i lation i in line with tbe recommendation made to the ~rime 
ff ·t in ruy la, t annual Pport, and I am confident that the result will 
l, fi r th bPn fit f claimant and of the Government in bringfo g· al iout 
u11if rmit in be con ,• truction of the statutes governi11g the paymeut 
f offi ·ial f and in facilitating the trial of such causes. 
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EX.A.MIN .A.TIO NS UNDER THE ACT OF MARCH 15, 1898. 
The act making appropriations 'for the legislative, executive, and 
judicial departments for the fiscal y.ear ending June 30, 1899, which 
'was approved March 15, 1898 (30 Stat. L., 316), contains the following 
provision, i. e. : 
SEC. 5. All books, papers, and other matters relating to the accounts of officers of 
the Government in the District of Columbia shall at all times be subject to inspec-
tion and examination by the Comptroller of the Treasury and the Auditor of the 
Treasury authorized to settle such accounts, or by the duly authoris,;ed agents of 
either of said officials. 
This act amends the act of February 19, 1897 (29 Stat. L., 550), in 
making subject to this inspection and examination by the Comptrol1er 
of the Treasury and the proper Auditor the books, papers, and other 
matters relating to the offices or accounts of all officers of the govern-
ment in the District of Columbia. Acting under this authority, by 
direction of the Secretary of the Treasury, I have, in conjunction with 
the Comptrol1er of the Treasury, directed examinations to be made of 
the books, papers, and accounts of all officers of the Government in the 
District of Columbia whose accounts are settled in tbis office, and at 
the date of this report many of tbe examinations have been completed, 
while others are still in progress. As was stated in my last report 
concerning these examinations in relation to disbursing officers, they 
differ from the usual auditing of the accounts as rendered to this office 
in that the offices themselves of the various Govemment officials, with 
all their books, papers, etc., are inspected, their cash in baud counted, 
and their balances with the Treasurer or assistant treasurers of the 
United States ascertained, thus enabling this office to know absolutely 
that aU public funds intmsted to these officers or coming into their 
bands through the administration of their offices are in hand or properly 
accouuted for. It affords me pleasure to report that the examinations 
so far made show that the accounts have been correctly and accurately 
kept, and that all funds coming into the hands of these officers were 
properly accounted for at the dates of the~e examinations. Upon com-
pletion of the examinations t1Je reports will be filed in your office. 
The followiug is a summary of the work of the office: 
Settlements made and certified. _____ -----· .••••• ____________ ...•.. _ 18 598 
Vouchers contained therein. _____ . _____________ ._._ ••••.. ________ ._ 827; 230 
Am~rnnt i~volved i?- said settlt>ments ·----· __________________ ·----·. $59,707,453.46 
Fohos copied relatmg to settlements ______________ ···- __ " _____ ·--·. 21,461 
Letters written ........ ______ ·--- ____ ····-·________________________ 19 422 
Certificates of deposit indorsed. ·---·· ---· ·---·· ·-·· ·----· ___ _ -----· 2' 747 
Djpl?!natic and_miscellaneous requisitions examined and entered____ 8; 449 
Certthcatcs copied ..... ____ ..... ___ .. ____ . _______ .. ____ . ___ .. _____ . 15,256 
Transcripts certif-ierl for evidence in suits. _____________ ---·_________ 41 
Anclitor's reqni~itions prepared and issued. _______ ·----· ______ ._____ 1,574 
Bonds, etc., regIStered. __ . _ ... __ . _____ . __ . _ .. ____ .. ____ . _______ . _ _ _ _ 606 
Co11snla,r clra,fts registered . ____ ... ___ .... ___ .. ____ ... __ . ____ .. ____ . _ 1, 702 
Invoice and clebentnre certificate numbers posted from returns from 
collectors of customs (sec. 4213, Rev. Stat.). _______________ -----·_ 
Consular fee reports proYeu .... ·----· ··---- _______________________ _ 
Pages of consular fee reports tabulated ..••••• ____ . _____ . _. _ .. _____ • 
310,394 
3 790 
20; 765 
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WORK D NR BY LAW CLERK IN Co .NECTION WITH SUITS FOR AND .A GAINST THE 
U ITIW TATES DORING FISCAL YEAR E DED JUNE 30, 1898. 
I.-CASE REPORTED ON AND GONE TO J UDGMENT DURING FISCAL YEAR. 
Court. Number Amonnt of 
Amount of judgmf-nt. 
of cases. claim. 
.A.ppeal. No appeal. 
Uircnit ...............................••............... 
Do . ..•............ ........ .....•.........•......... 
1 $9,061.45 $5,378.41 
·····--·--·· 
1 2,600.00 . ............... $1,587.30 
District ... . .......................•.................... 
Do ................................................ . 
4 2, 433. 15 2,408.30 .................. 
2 496. 70 . ...... . ........ 348. 95 
Court of Claims . ........... .....• ........ ... .......... . 5 9,003.91 4,509.74 
------·-·· ·· Do ..................•.............................. 20 23,357.79 . ............. 8,723.67 
----------
Total ..•.......•.........••••.................... 33 46, 953.00 12, 296.45 10,659.92 
IL-CASE REPORTED O DURING FISCAL YEAR IN WHICH NO JUDGMENT HAS 
BEEN RENDERED. 
Court. Number Amount of 
of cases. claim. 
'lrcoit . .......•.•••..•..............•....•.........•..••..••...•.•••..•.•...•.. 2 $2, 180.03 
District .............. ......•..•..•...................................•••••...... 
Court of Claims .............•.••......................•••..•.•.....••••••.•••.. 
18 
78 
7,506.39 
161,911.34 
Total ..... .•...............••..................•.....•...••.......•••.... . 98 171,597. 76 
ITI.- "E REP 
Amonnt of juclgm nt. 
No appeal. 
lrcmlt ................•....• . ..........•.. ..... .......•.•.......... 1 $2, 865. 43 •..•........ 
J) •••.•••••••••••• •• •••• •••••••••• ••. •• ••• •.••••••.•••••••••••. 1 . .. . . . . .. . . . $100. 00 
I trl t .................................. ..................... .... . 8 . •• . •• . . . • . . 1,853.41 
• urt of I iins ....................... ...•... .......... ........ . .. . 17 0, 593. 91 •........... 
15 . . . . . . . . . . . . 5, 715. 02 
87 11, 059. 34 7,168.43 
24 
33 
RECAPITULATION. 
Class. 
I .... ............................................ . . 
IT ...••...............................• . ............ 
III ......................................... ..... ... . 
IV ...... ........................................... . 
V ···· ···· ······· ·· ···························-····· 
Total ......................................... . 
Number Amount of 
of cases. claim. 
Amount of judgment. 
Appeal. No appeal. 
33 $Ml, 953. 00 $13,296.45 $10, 659. 92 
08 171,597.70 ................... .. .. . 
~~ :::::::::::::: .. ~~:~~~:~~ ..... :·.~~.-.~~ 
33 ...... ·•····•· ··•··•····•· .•... ••····· 
225 I 218, 550. 76 24, 255. 79 17,828.35 
VI.-JUDGMR TS .APPEALED IN CASES REPORTED ON AND DECIDED DURING FIS· 
CAL YEAR-CLASS I. i:mi ~! K~i~~:i: ::: : :: :::::: :: : : :: :: : : : ::::::::: ::::::::: :: : :: : : : :::::: :: :::::: :: :: :: : m: g~:: ii 
VII.--JVDGME ·Ts OT ..A.PP.EA.LED IN CASES REPORTED ON AND DECIDED DURING 
FI CAL YEAR-CL.A.SS I. 
~:~}:~ ;i i~l~:i~i: .:  :.:.::::: :.:.:: :.: :: _:·:·:·:: :: : : :.: :: : _::: :.:  :: : : : :: : : ::::::~:::::::: :: : : ~:::: li8; :~t l! 
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VIII.-SUITS OF UNITED STATES UNDER SECTIONS 377 ..A.ND 379, REVISED STATUTES. 
Circuit court for northern district of Illinois, suit on marshal's bond for $7,250. 
Comprom·ised by payment of $3,000 by defendant. 
Circuit conrt for district of New Jersey, suit on marshal's bond for $3,050.34. Paid. 
Circuit court for district of Delaware, suit on marshal's bond for $121.17. Paid. 
DIPLOMA.TIC .A.ND CONSULAR DIVISION. 
Diplomatic service.-The accounts of ambassadors, ministers, and other 
officers of thA diplomatic service have been settled, showing (Table A 
of the .Appendix) expenditures and passport fees for the year, as follows: 
Paid for salaries of ambassadors and ministers ........................ $319, 879. 80 
Paid for salaries, secretaries of embassies and legations................ 37,578.30 
Paid for clerk hire to legation in Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Paid for salaries, diplomatic officers, while receiving instructions and in 
transit .......................................................... - .. 
Paid for salaries, charges d'affaires ad interim ............•.•.......... 
Paid for salaries, interpreters to legations ............................ . 
Pa.id for contingent expenses, foreign missions ...•.........•........... 
·Paid for loss by exchange, diplomatic service ......................... . 
57,175.65 
15,721.70 
10,500.00 
137,031.62 
1,692.27 
Total salaries and expenses . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . 580, 779. 34 
Passport fees received and accounted for . . . . . . . . . . . • • •• • . . . . . . . . . • • • . . 1, 913. 14 
Consular service.-Accounts of consular officers have been settled, 
showing expenses for this service and official fees collected, as follows 
(Tables B, O, D, and E of the Appendix): 
Paid: 
Salaries, consular service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . .. . . $534, 269. 43 
Salaries while receiving instructions and in transit.............. 71,201.26 
Salaries, consular clerks . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 13, 267. 68 
Loss on bills of exchange ......................... : . . . . . . . . . . . . . 3, 804. 65 
Pay of consular officers for services to American vessels.... . . . . • . 8, 769. 36 
Compensation from fees (secs.1703, 1730, and 1733, Rev. Stat.).... 159,757.91 
Office reut and clerk hire (sec.1732, Rev. Stat.) ............................. . 
Contingent expenses, United States consulates .. . . . . . . . . . . . . .. . . 196,878.69 
Allowance for clerks at consulates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 857. 04 
Expenses of prisons for American convicts....................... 6,081.28 
Salaries, interpreters to consulates in China, etc................. . 13,521. 74 
Salaries, marshals for consular courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 8, 314. 28 
Expenses of interpreters and guards in Turkish dominions....... 7,600.00 
Total .....•••••..•••....................•••..••.•.•...•••..... 1, 124, 323. 32 
Received: 
Consular fees received for official services . . . • • • . • • . . • • • • • • . . • • . . 822, 246. 95 
Excess of expenditures over receipts........................... 302,076.37 
COMPARATIVE STATEMENT OF CONSULAR FEES RECEIVED AND EXPENDITURES MADE 
ANNUALLY :FROM 1884 TO 1898, INCLUSIVE. 
Year. 
1884. ·•·••••••••••••••••· ·•·•••••••··••·•••· 1885 .••••••••••••.•..•..•••.•••••••.•.•.•. ~. 
188fi ... ······••·· ·•·••••·••·•••••••·•••·•··· 1887 .....••....•..•.••••••••••••••••••.•.... 
1888 .•........•.•....•....•••.....•.•••.•••. 
1889 ...........•••.....•..••.••••.••••.•...• 
1890 .•....•••••......••..•••••.••.•..••..•.. 
1891. ••.••••.......•.•.......•...••••...••.. 
1892 .•.•••.•..•••..•......••••.•••.......... 
1893 .....•.••..••.••.••..•••.....•....•••... 
1894 ....•....••• ·••• • ···• ......••..••.••.•.. 
1895. ·•····••••··•••·•··• .•..•.........••••. 
1890 . ..... •·•••• ••..••....••..•••••.••••.•. . 
1897 .... ··••·•·••··· .•...•........•...•..... 
1898 ...•...•.............•.......•.......... 
Consular fees 
received. 
$895, 780. 27 
791,345.43 
881,569.79 
950,690.64 
99!), 172. 31 
979,191.60 
1, 039, 653. ~6 
978,142.58 
940,040.50 
1, 009, 060. 26 
758,410.81 
938,764.66 
975,500.30 
914,432.66 
822,246.95 
Salaries and I Excess of ex• Excess of 
other expenses. I penditures. receipts. 
$872, 345. 08 1 .............. $23,435.19 
870, 18:l. 10 $78,837.67 
···-···-···· 900,604.90 19,035.11 ................. 
918, 97B. 26 ................ 31,717.38 
934,983.93 .............. 64,188.38 
953,580.37 
···········--· 
15,611.23 
1, 032, 048. 08 
···········---
7,605.18 
1, 095, 160. 93 117,018.35 ............... 
1,097,585.55 157,545.05 
·-----------1, 105, 103. 16 96,042.90 .............. 
1,055,417.43 297,006.62 ............. 
_1, 039, 332. 58 · 100,567.92 ............... 
1, 045, 920. 70 70,420.40 
·····-······ 1,051,389.45 136,956.70 ............. 
1, 124, 323. 32 302,076.37 .............. 
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Consitlcir fees.-Tbe consular fees collected for official services a~e 
stated i □ detaH as to the character and amount at each consulate m 
Table Hof the Appendix and aggregate in kiud and amount, as follows: 
Invoice certificates ............ ........ ............... .. .... . ....... ... $717,844.50 
~t~~~~g::!tl~~~~~~ ~:::::::::: ·_::::::::::: ·.::::::::::::::::::::::::::: ~~; !ft gg 
Miscelfaneous .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 490. 95 
Total .....•... _ ................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822, 246. 95 
Relief of seamen.-A shown by Tables F and G of the Appen~ix, 
ac ounts for relief of eamen and wages were settled with the followrng 
re ults: 
$6,044.19 
3,308.65 
3,233.01 
5,956.67 
102.78 
7,289.83 
Total . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 935. 13 
Amount of extra wag s nind arrears coll ted . . . . .•• ••. . . . .. . . . . . . . . . . . 157,097.58 
Amount of extra w e and arrears paid to seamen ................... . 
Am nnt of e tta wn s ancl :tl'l" ar , id t r r Lief .......•............. 
Am nnt f e tra. g an rr u.r in h nd of ousn1s ....... .. .. .. .. . 
~1 .••••..••••.. -••.. -- .•••••••••••• - -.•••• . : ..••.•.•... - .••• --
ctob r 5, J 98 ................. . 
'f to.I om appropria.t d ..•....•..•..•.......••........•..•..•... 
· oreign h . pital at :mama, 1 9 ............... ..... ................ . 
.Annual xp n. , ape partel light, 1898 ............................ . 
AH wan to widow or heirs of diplomatic or consular officers wllo die 
a r ad 1 ... .................................................... . 
e. ·uing ship,vrecked Ameri an seamen, 189 ......................... . 
R fnndiog1> nalti a or charges erroneonslyexacted, 1898 ............. . 
Int rnational hxpo ition at Paris jn 1900 ............................ . . 
In ternational foo tary 'ouference ......... . ................. ... ... _. 
Intern a i nal Railway Comm is ioo .............................. _ .... . 
Jot rnational nion of Am rican Repnblics, 1898 ..................... . 
International n ion of Arueri ·an Repu ulics, receipts from sales, r on ts, etc. 
International l• isberie Exposition of 1898, at Bergen, Norway ......... . 
aymentto Thoma E. Heenan, nitecl tates consnl at Odessa ....... . 
Paym nt to l gal repre entatives of the late Pierce M. B. Young ...... . 
Transporting remain of diplomatic officers, consuls, ancl consular clerks, 
1 9 ....................................... ...... ................. ·-
lief of h irs of Alb rt Agu tine ................. _ ....... _ ..... __ ... __ 
ationa1 defi n e, apartment of , tate ................... _ ..... .... _ .. 
Pubbca ion of consular and commercial reports, 1898 .............. ... . 
151,595.45 
4,751. 2!5 
650.88 
167,097.58 
2!3,935. 13 
4, Tl. 25 
21, 183.P8 
28,816.12 
50,000.00 
$500.00 
295.50 
577.92 
15.00 
271. 35 
5,000.00 
16,314.13 
25,!553. 82 
8, 66 t. 06 
3,935.54 
10.25 
368.99 
5,000.00 
627.51 
350. 00 
4,830.89 
9,546.86 
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Disbursing clerk's accounts.-Accounts have been ~et~led during tbe 
year, showing expenditures on account of appropriations under the 
supervision of the Department of State, as follows: 
1895. 1896. 1897. 
iti~~;~;~h~;.1:,tn:;!r1;n~!~tii Stai~:::::::::::::::: :::: :: :::::: : :: : : : ::: : : : : : : : :: :::::: 
Stationery and furniture, Department of State ...•.. --.. -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,.249. 32 
Books and maps, Department of State .... . ... . ........................ -. . . .. 199. 56 
Contin o-ent expen ses, Department of State.... ...... $33. 00 . . . . . . ... . . . 411. 79 
Contingent expen ses, foreign missions . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . 1,335.96 
Contingent expenses, United States consulates. ..... . . . . . . . . . . . . $2. 60 303. 99 
Emergencies arising in the diplomatic and consular 
service .. .. .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, !J86. 00 
Expenses nncler the neutrality act . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 13 
Rescuin ,:;; s hipwrecked American seamen .................................... -•·· -· -... --
Publi cnt. ion of consular and commercial reports ...... • .......... - . . . . . . . . . . . 9. 00 
Internatioual Union of American Republics ...................... --..... -- ....... - .... .. 
International Union of American Republics, r eceipts 
1898. 
$118,487.98 
1, 200. 00 
4,687.00 
1, 9U8.10 
2,977. 24 
W, 040. 89 
20,562. GO 
37,116.00 
1,151. l 1 
l, 088. 50 
4,891.81 
64,745.77 
from sales, rents, etc . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . • . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . • • . 18,154.14 
Transporting remains of diplomatic officers, consuls, · 
and cousul.ar clerks ... ................................................................ . 88.45 
International exhibitl.on at Brussels . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3,529.60 ...••......• 
Publication of International Catalogue of Exports 
and Imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 61 
Editing Revised and Annual Statutes............... ...•.. .... .. ... . .. ... . .. 1, 927.70 
Protecting the interests of the United States in the 
Samoan Islands ................................................................... . ... . 
Commit.tee on water comruunication between the 
4,998.70 
1,500.00 
1, 44~. 54 
Great Lake>i and Atlantic Ocean _. .............. -.. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. • . . . . . .. . 81. 23 
Digest of International Law, second eaition......... . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,950.00 
i~~~~:~r~~~i ~~j:i~1~f~~~~~~~~-: ::: : : : ::: : : : ::::: :: :::::: :::::: : ::::: :::::: .. ... 500: oo· .... ~·-9~~: ~'. 
Relief of des titute American citizens in Cuba . .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 45,000.00 
Scientific investigation of the fur-seal fisheries...... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22, 702. 97 
Pii;~~~ffir~:1d:~i~~~n~ -~~ ~~~~~~~~ ~-~~-~~~-s_i~-e-~~ ~~-~. .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . • •• • • • 1, 385. 25 
Int.emntiona,l exposition at Paris in 1900............. .... . . •... •• .. . . .. .. . . . . .... .. . . . . .. 17,065.11 
International conference of the Red Cross at Vienna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
International fisher ies exhibition at Bergen, Norway. .. . . .. . .. . . . ... . .. .... .. . .. . . . .. .. .. 5,779.44 
t~HE::frr~n111:t itidl;1:;~r :~~;:~1::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : d~Ug 
Payment to master of Swedish bark Adele.......... . ......... .. ...... .... .. ...... ...... 295. 64 
Accounts of prior years.-Diplomatic and consular accounts not here-
tofore reported were received or perfected during the year and have 
been settled, as follows: 
Salaries, secretaries of embassies and legations, 1897 .. _ ..•.... __ .. __ ••. . . $2, 519. 02 
Salaries, diplomatic officers while receiving instructions and in transit, 1897 184. 60 
Salaries, charge d'affaires ad interim, 1897 ... _ ....••••....... ___ ..... __ .• 97. 83 
Contingent expenses, foreign missions, 1896 ... __ ... ___ ... __ .. ___ ... _. • • • • 4. 24 
Contingent expenses, United States consulates, 1894, $239; 1896, $45.46 .•.•.. __ .. __ .. 
Loss l>y exchange, diplomatic service, 1896, $69.53; 1897, $237 .33 ... _ .. __ .... _ .• __ . _. 
Loss by exchange, consular service, 1895, $767 .98; 1896, $1,021.85; 1897, $983. 29 .. __ ..... _ .... __ ... __ .... ____ ... _ ........... ___ .... _ .. ___ .. ____ . ________ .. 
Consular fees, 1893, $73.17; 189!1 $10.21; 1896, $52.50 . __ . __ .. _ ..... ___ ....... _ ..... .. 
Pay for services rendered American vessels ........ _. _ ..... __ ..... ___ ..... _ .. __ . __ .. 
Bringing home criminals, 1896, $441.58; 1897, $102.34 . _ ... _ .... _. _ .... __ •• _ ..... __ .. 
Buildings and grounds for legation in Japan, 1896 ...... _ •.... ___ . _ ... __ .. 3, 769. 86 
Rescuing shipwrecked American seamen, 1895, $50; 1896, $825.24 _. ~ ... __ ........... . 
Publication of consular aud commerdal reports, 1897 ... _ ... __ .. _. __ ... _.. 4, 610. 83 
Allowance to widows or heirs of diplomatic or consular officers who die 
abroad, 1896, $185.37 ; 1897, $247 .81. ........ __ ............. __ .. ____ . __ ... __ ... _ .. . 
Commission on damages for seizure of vessels in Bering Sea .............. 24,317.22 
United States and Chilian Claims Commission._._ .. _ ..... _.............. 2, 500. 00 
Inspection of consulates, 1896 and 1897 .... _ ... _ .... _. _ ...... _ .. ___ ... ___ . 3 398. 73 
International Bureau at Brussels for repression of the African slave trade ' 
1894. and 1897 ................................................... ..... ! 3, 398.73 
Inter1;1ational Un!on of Ame~ican Republics, 1897 ..... _ ... __ .. _. __ ........ 13. 58 
Salaries, secretaries of l?gat1011s, 1871 and prior years ..... _ ... __ ....... _. 135. 44 
Payment to North American Commercial Company .... _ ... _ .......... __ .. 2, G75. 00 
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London bankers' accounts.-Accounts of Seligman Brothers, bankers 
for the Uuited States at London, settled, show.payments by them dur-
ing the year aggregating $371,997.35, and receipts from consular officers 
of surplus fee-s amounting to $173,697.42. 
The disbursements related to appropriations as follows: 
1897. 
§alaries, ambassadors and ministers ......... ....................... .. .....•.. $30,746.79 
Salaries, secretaries of embas1des and legations............................... 4,110.33 
alaries, interpreters to legations............................................. 1,222.60 
Clerk bire to legation in Spain .......................•.................................... 
Contingent expenses, foreign missions........................................ 5,764.62 
Continj!ent expenses, United States consulates.... ................. ..... ..... 4. 22 
Steam launch for legation at Constantinople .. ........................ ................... . 
Internnt,ional monetary conference ..................•..................................... 
International exposition at Paris in 1900 ........ ..... ..... .......•.....••.•••....•••..•.• . 
International fisheries exposition of 1898 at Bergen, Norway ....................... ... .. . 
1898. 
$211, 247. 62 
23,438.47 
8,331.14 
1,200.00 
58,699.21 
66. 93 
1,653.99 
16,048.74 
5,795.91 
3,666.78 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 848. 56 1 880, 148. 79 
~~~!~ {~~ mL::::::: ::::::·.: :: ::::::: :::: :: :::::::::::: ::::::: :: ::: : : : : : : : : :: ::::::: :::::: i~i: f!t ~~ 
Total disbursements .................. . ............................................. . m, 997. 35 
Receipts from surplus consular fees ................................ ·" ...................... 178,697.42 
Trust funds, Department of State.-Accounts have been settled as 
follow : 
$3,236.15 
405.00 
192.08 
51. 00 
10,000.00 
374.44 
979.26 
60.85 
1,915.68 
$34.05 
848.96 
33.63 
419.55 
· · · · · -· · · · · · · · · · · · · · · • · --- · · · · · · · · · · -...... -. - . . . 283. 30 
9.06 
8.88 
..... ..•• _ •..• - - -•.•• - -•.•••. •. ..• -..•.• -• • • . • • . • • • • • • . 32. 32 
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DIVISION OF 
EXPENDITURES AND DISBURSEMENTS 
Salaries, fees, and expenses Salaries and expenses of dis-
of marshals . trict attorneys. 
Salaries. Salaries. 
Judicial districts. 1---~----1 1---------1 Travel-
Office Fees and District Clerks ing ex-
Marshals. deputies, expenses. attor- and ste- penses, 
etc. neys. ~~%~!: etc. 
--------------1----------------$4, 000. 00 $3,550. 57 $1Ci, 823. 24 $4,000. 00 $401. 10 $348. 24 
4,000.00 3, 18~. 5,l 8,573.70 4,000.00 1, 114. 76 59. 32 
3,000.00 1,672.83 6. 714 . 04 3,000.00 100. 00 105. 12 
2, 500. 00 6, 000. 74 5, 249. 65 2, 500. 00 ...... . ........ .... . 
4, 000. 00 2. 390. 96 4, 524. 35 4, ouo. 00 895. 00 1, 099. 66 
4,000.00 7,085.67 7,722. 50 4,000.00 900. 00 148. 99 
5, 000. 00 4,567.48 8, 758. 33 5, 000. 00 . . ·.·...... 100. 39 
4, 000. 00 8, 399. 87 5, 120. 77 4, 500. 00 2, 813. 07 218. 10 
3,000.00 1,800.00 3,066.22 3, 500.00 900. 00 177. 87 
4, 000.00 2,535.80 4,127.86 4,000.00 293. 95 90. 52 
2, 000. 00 100. 00 771. 22 2, 500. 00 . . . . . . . . . . 34. 27 
2, 000. 00 1, O.J2. 08 945. 35 2, 000. 00 . . . . . . . . . . 28. 34 
5, 500. 00 21, 139. 12 3, 066. 28 200. 00 . . . . . . . . . . 23, 504. 05 
3,000.00 1,200.00 4,720.56 3, 50J. 00 641. 99 117. 34 
3,000.00 2,371.16 7,140. 86 3,500.00 677. 01 568. 79 
5,000.00 5,600.00 21,244.34 5,000.00 2,498.60 193. 41 
3,500.00 2. 714. 00 7,300.54 3,500.00 600. 00 . ........ . 
3, 000. 00 1, 974. 72 1, 552. 19 3, 000. 00 000. 00 395. 64 
5,000.00 12,714.06 4,654.42 5,000.00 1,200.00 73. 32 
4,500.00 3,200. 00 LO, 437. 76 5,000.00 52. 18 1,051.58 
4,500. 00 4,083.16 5,827.66 5,000.00 900. 00 799. 49 
4,000.00 8,207.01 21,567.071 4,000.00 900. 00 276. 39 
4,000.00 o. 079. 43 34, 40i. 16 4, 000. 00 1, 041. 70 230. 05 
4, 000. 00 8, 040. 50 20, :l7 I. 50 4, 000. 00 426. 80 446. 74 
4,000.00 2, 0 5. 23 5, li50. 16 4,500.00 !161. 10 635. 71 
4,000. !JO 2,007.06 11,171.27 4,500. 00 044.43 664.36 
4,000.00. 2,001.10 4,45 .!JO 4,500. 00 777.80 317.60 
~: ?,~~: ~~ - ~: i~t ig 20' 7t~: !i ~: ~~~: ~~ 1, ~~~: ~~ 8~~: ~~ 
2,500. 00 l, 200. 00, 1, 760. Oil 2, 500. 00 . . . . . . . . . . 31. 30 
3, ~oo. oo 1,500. oo. 3,075.90
1
3, ooo. oo..... .. ... 1n. n 
3, ;,110. 00 4,400.00. 07. 09 4,000.00 JOO. 00 2. 31 
5, 000. 00 0, 100. 40 2, 260. 7 5, 000. 00 975. 00 419. 97 
4,000.00 :J, 50 . :JOJ l , 451. 42 4,000.00 085. 00 158. 20 
3, 000. 00 2, 700. !U 1, 722. 82 3, 500. 00 745. 00 775. 80 
4,000.00 6,000.00 6,771.25 4,000.00..... ... .. 604. 5i 
3,000.00 1,200.00 2,019.82 3,500.00 720. 00 245. 55 
3,000.001 1,256.26. 7,416. 75 3,500.00 000. 00 l!J2. 49 
4,000.00 3,000.00 0, 310. 58 4, !iOO. 00 717. 80 159. 25 
4, 000. 00 3, 000. 00 8, 204. 15 4, 500. 00 717. 80 693. 87 
3,500. oo 1,704.90
1 
4, o 2. as/ 4, ooo. oo 1,110.04 211. 96 
3,500.00 3,710.47 10,439.61 4,000.00 900. 00 603. 51 
2. 500. 00 1, 200. 00 2, 96.J.. 31 3, 000. 00 . . . . . . . . . . 8. 00 
2,000.00 800. 00 537. 79 2,000.00 242. 67 18. 40 
3,000.00 1,700.81 2,066. U 3,000. 00 800. 00 74. 31 
4, 000. 00 3, 52:J. 73 4, 610. 6 4, 000. 00 000. 00 616. 97 
5,000.00 4,700.50 G, 878. 79 4. 500. 00 1,200.00 l, 801. 98 
4, ooo. oo 4,002. 2s: 2,021. so 4,500. oo 989.17 9,205.20 
5,000.00 22,652.50 -2, 491. 01 6,000.00 . . . . . . . . . . 108. 20 
4,000.00 2, 79,J. 46 11,944. 0.J. 4,000.00 292. 00 207. 95 
4 600. 00 4, 387. so, 21, 203. 681 4, 500. 00 2, 208. 54 703. 80 
4, 000. 00 2, 72:t 301 6, 762. 47 4, 000. 00 720. 00 734. 76 
4,000.00 4,022.00 3,148.93 4,500. 00 900. 00 406. 81 
4, 000. 00 5, 17:J. 20 6, 709. 07 4, 600. 00 720. 00 682. 37 
5, 000. 00 5, 660. 4:J 16, 727. 05, 5, 000. 00 800. 98 1, 502. 50 
r '0D ••••••••••••.•••••• - •• - • • • • • • • • . • 4, 000. 00 8, 706. 70 3, 162. OJ 4, 600. 00 885. 22 161. 12 
1' nu ylvnnin, a t ru district... ...... 4,000. oo: 4,536.20 520. 8 4,600.00 833. 70 505. 13 
P nn ylvnuia, w l rn di trict......... 4,000. 00 ' 8,420. 1 2,215.85 4,500.00 959. 20 260. 79j 
Rhod I sland --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000. 00 800. 00 379. 95 2, 600. 00 236. 07 55. 00 
.'outh Carolina......................... 4,500.00 4,351.20 7,100.88 4,500.00 1,200.00 301. 28 
outb Dnkota. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.00
1 
l, 860. 30 5,421.37 4,000.00 499. 00 511. 211 
'1 nn . s , astern di ttict............. 4,000. 00/ 2,832.27 8,610.03 4,500.00 900. 00 281. 44 
1.' nn RC , middle dh1trict........ .. . . . 4, 000.00 2,367. 25 3,475.99 4,600.00 1,196. 70 106. 90 
T •nn I' , west rn di'4trict............ 4, 000.00 2,499.98, 2,870.57 4,500.00 584. 43 109. 95 
T xa11, north rn district. .... ........... 3, 000.00 :I, 181. 45 7,317.38 :J, 600. 00 1,147.17 436. 98 
Texa . tern district................. 5,000.00 6, 164.82 15,984.39 5,000.00 2,067.35 899. J8 
'.l' xa , w tern district .. . -- -- . . . . . . . . . . 4,000.00 2,470. 29 8,720.41 4,000.00 139. 97 327. 55 
tab -- -. - - - · -- - . -- - ..... --- - . - ..... -. . . 3, 500. 00 3, 80 . 931 972. 72 4, 000. 00 398. 08 58. 95 
rmont. -- ---- - . ---- -. ---- -- -- . -. . . . . . 2, 500. 00 !l80. 79 2, 369. 72 3, 000. 00 536. 70 401. 48 
irginia, ea. tern district.............. 3,500.00 1,291.69 1,590.50 4,000.00 647. 87 215. oo 
Yir~ima, we t rn di trict.......... ... . 4,000.00 2,515. 05 14,082.46 4, r;oo. oo 1,389.04 835. 42 
~astb 1v·n
1
,rtr·?,-1
0
1
1
.·a··_·_· __ ·_·_·_··_·_·_· __ ··_·_·_·_· __ ·_·_·_·· __ ·_·_· 4,000.00
1 
5,452.39 5,894.29 4,500.00 809. 40 908. 5:1 
" 4, ooo. oo :ia:t 79 12,817. oi, 4,500. oo 06-1. 61 982. 83 
w· on in, east rn district............ 4,000.00 4,786.87 521. 89 4,000.00 600. oo 15:J. 41 
WiJ con in, w t rn di tri ·t.. ... .. .. . . . 4,000.00 3,000.00
1 
2,020.16 4,000.00 559. 90 137. 82 ~~yo~~ -is~"a"i ~tto~; -j~::: :: : : :::: :: --~'. ~~~: ~~,-_ ~·-~~~: ~~ _ -~·- ~~~: ~~1--~ ·- ~~~: ~~. __ -~~~: ~~. ___ ~~~: ~~ 
__ otal.. ---- •·· •. - -- - - . -.. --- ...... 2 7, ooo. oo 305, 220. 171508, 685. 501301, 200. 001 57,001. ool fi9, 497. G:i 
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JUDICIAL ACCOUNTS. 
iron EXPENSES UNITED STATES Coun:rs. 
Rent of 
Pay of Miscel- court 
re~ul:lr Fees of Fees of F ees of 
Fees of Support Pay of laneous rooms, 
commis- wit- of pris- bailiffs, and mis- Total. assistant clerks. jurors. ex- cellane-attor- sioners. nesses. oners. etc. penses. ons neys . items. 
--------
-------- $388. 00 .•••• • ••. $108,034.94 $1,800.00 $7,342. 53 $6,735.10 $11,137.90 $44,615.86 $4, 988. 50 $1, 903. 90 
1, 500. 00 4, l!J!J. 98 3,758.15 5,204.20 18,838.28 2, 439. 02 1, 025. 00 1,843.04 .•••••••. 59,774.04 
2,829.46 1, 786. 15 2,378.55 13,423.16 1, 045. 79 6-19, 00 230. 15 ......... 36,934.65 
600. 00 
···· · ·--·· 
2. 007. 75 10,057.20 8,105.65 25, 866. 54 662. 00 ......... $15,21651 78,775. 04 
1, 800. 00 6,3H. 60 632. 85 6, !i95.15 4, 316 05 6,513.00 1,531.50 1, 448. 50 3, 400. 00 49,470.62 
1,200.00 3,815.19 3,236.90 12,455.25 13,149.00 4, 400. 95 888. 50 1, 437. 20 232. 35 64. 672. 50 
2,000.00 5,768.65 1,957.80 18,036.40 45,554.40 15, 653. 92 3, 440. 15 2,283.40 .•....••. 118,120.92 
4,500.00 9,534.50 1,168.05 9,104.40 5, 775. 8:{ 21, 260. 90 4, 935. 00 9,351.39 .••...••. 90,676.88 
1, 500. 00 5, 101.76 921. 50 4, ll 8. 60 4,333. 35 1, 941. 30 1, 421. 00 2, 063. 01 75. 60 33,920.21 
1,500.00 2,484.97 675. 55 8,066.00 5,298.55 4, 455. 40 2, 123. 55 2, 643. 40 860. 00 42,661.55 
............ 1,691.29 259. 55 1,196.20 922. 67 1,980. 29 1,364.00 1,306.62 .•....••. 14,135.11 
--------- -
2,016.15 529. 80 3,946.70 1,776.07 147. 93 712. 00 593. 281 ..•...•.. 16,627.70 
............ 
---------· 
234. 20 53,596.00 5,559.65 4, 678. 10 7, 037. 30 8,867.7831, 832. 30 165,214.78 
........... 1,881.63 2,292.50 1, 977. 70 9,786.43 1, 608. 35 195. 00 58.851········· 30,980.35 
1,200.00 3, 062.24 2,263.20 6,681.80 12.112. 59 2,987.20 1,474.00 447.24 175.00 47,661.09 
4,250.00 10, 160. 21 12,749.25 9,638.70 32,393.84 11, 905. 20 876. 00 1,462. 45 ••••••••. ]22, 972 00 
----------
2,717.65 2,385.55 5, 039.-70 7,004. 00 1, 385. 55 1, 296. 00 1, 456. 231" ...•••• . 38,899.22 
1,837.24 596. 55 2,416.95 3,484.75 6, 070. 75 138. 55 1, 240. 00 2, 875. 00 29,182.34 
4,700.00 
·······--· 
2,243.70 11,327.65 7,390.27 9, 843. 15 6, 093. 00 7, 452. 62 ,26, 999. 66 108,102.60 
1,500.00 5,518.53 1,311.20 14, 166. 10 22,072.15 6, 002. 84 2, 468. 00 775. 40 ......... 78,055.69 
2,000.00 2,839.96 1,489.20 4,205.35 8,465.30 11, 83-l. 03 1,745. uo 1,443.40 ..•...•.. 55,132.55 
{ 2,400.00 
23,820.85 64,044.65 35, 976. 66 2, 898. 65 2,580.91 7,384.38 175,747.47 
17,386.30 37,568.57 28, 113. 52 1, 554. 39 1, 41H. 55 8, 032. 64 149,227.37 
13,715.35 24,797.59 22, 469. 80 2, 121. 45 2, 127. 2910, 605. 21 114,034.32 
1,200.00 2,668.42 2; 011.10 8, 1B2. 20 5,161.97 5,479.64 508. 75 50. 00 .. -· .•.•. 43,650.28 
1,200.00 5,077. lli 3,008.55 11. 2H. 30 29,401.85 11, 254. 53 1, 573. 40 1,049.48 ......••. 87. 886. 99 
2,000.00 1,869.15 718. 30 11,373.40 10,240.22 2, 762. 2B 1, 898. 32 1, 459. 93 9, 788. 32 58, 258.35 
2,400. 00 6,905.30 8,600.15 19,769.30 51, 911. 09 1 18, 806. 70 1, WU. 63 5,707. 55 .......... 153,240.56 
2,500.00 l , 932. 07 539. 65 1, :J3J. 00 812. 35 476. 40 2, 46!. 00 2,778.51 
··-······ 
23,778.99 
.......... . 707. 55 147. 10 1, 725. Oll 5,255. -!O 1,006.50 372. 00 3. OU ... ....... 17,198.75 
.......... . 1,700.90 210. 50 2,882.20 3,022.45 1, 021. 26 1,365.60 704. 70 .......... 21,657. 33 
1,200.00 1, 922 18 1,043.70 2,631.60 1,935.60 4,924.95 6:JO. 00 889. 50 . ......... 28,077.53 
4,300.00 3, 66'.<l. 26 9!l2. 30 12,189.50 6,297.10 5,437.07 11,539.21 1.0, 298. 92 ........... 74, 571. 60 
2,000.00 1,618. 70 671. 45 6,631.25 1,631.82 25,913. 39 2,232.00 1,868.50 ........... 56,263.03 
1,200.00 1,870.10 674. 70 6, 9:35. 40 4, o:rn. 08 1,831.32 503. 00 1,423. 15 
· ····· --· 
30, 92:l. 61 
3, 500. OU 5,580.60 1,266.70 21,082.70 12,686.02 9,746.81 3,115.79 5,071.59 100. 00 SH, 526. 00 
} 1,500.00 { 2. 925. 30 759. 85 4, 193.90 7,027.43 1,591.20 216. 00 42. 80 --------- 29,841.85 5.197. 07 368. 60 6,014.90 14,838.81 1,353.15 381. 00 59. 02 
---······ 
M, 478.05 
3,500.00 1,832.50 2,499.80 5. 308. 65 7,311.86 4,15i.85 2,714.80 1,439. 25 ... ...... 47,452.34 
2,000.00 3,175. li9 2,667.40 8,887.45 15,693.87 17,472.41 1,194.65 1,317.85 
--------· 
73,425.14 
1,500.00 2,237.22 194. 30 5,471.90 9,387.10 3, 4Rl.18 1,220.00 937. 28 3,987.50 43, 1~1. 76 
1,500. OU 
-- --------
2,015.10 13,369.50 15, 0<!6. 27 3, 051i. 95 1,050.55 1, 760. 14 
---······ 
60,842.10 
........... 2,339.54 277. 15 1,797.00 2,187. 30 7,985. 691 311. 00 1,014. ~3 . ....... 25,584.25 
----·-----
1,048. 05 198. 45 1,664.00 738. 17 1,320.11 17<1.05 41. 23 450. 00 11,230. 82 
800. 00 74!.,. 83 522. 70 5, 146. 10 3,958.05 11, 2,18. 05 2,390. 91 193. 45 ........... . 35,699.48 
1,800.00 6, 6-:1.G. 46 226.15 6,027. 35 13,237.75 10,522.00 2,460.15 1,749. 55 2,747.65 62,968.44 
5,000.00 3, 164.04 3,772. 50 4,626. 10 24, 9U6. 41 25,581.88 913. 50 1, 155. 72 ............. 93,201.42 
2,000.00 3,137.52 931. 40 2,680.00 900. 17 10,901.04 30. 00 1,021. 64 
······--· 
46,926.28 
16,500.00 1,075.00 1,029.10 18,794.00 4,914.48 9,389.78 6,929. :16 11, 2-!4. 25 .......... 106,131.67 
1,250. oc 4. o:i9. 32 7,402.85 7,034.45 23,898.55 7,224. 90 482. 65 768. 09 37. 50 75,376.76 
2,000.00 11, 389.79 14,022. JO 13,154.95 30,635.26 6,675.40 1,442.00 855. 05 .......... 117,768. 46 
1,200.00 4,916, 78 655. 05 6,512.50 12,305.27 4,510.95 815. 75 2,714.06 5,800.00 58,370.88 
1,800.00 2,042.30 1, 16!1, 15 8, 42-t. 90 3,521.38 26,047.81 3,402. 00 1,613.01 ......... 64,997.79 
3,200.00 3,159. 33 990. 65 6,860.20 7,576. H6 99,141.55 6, lll. 50 4,697.10 
--······· 
152,522.23 
3,500.00 10,237.68 2,404.85 10,198.90 13,099.75 7,873.50 1,455.10 2,215.45 5,646.43 91,580.62 
1,200.00 9,041.81 821. 35 5,602.30 5,462.95 4,803. o::i 2,466. 33 1,473.50 
---------
47,376.34 
4,500.00 ............ 1,141.95 9,154.70 4, 86!. 39 6,579.00 2,669. 91 4,084. 83 
········· 
47,889.69 
4,000. 00 3,287. 00 722. 95 13,926.35 7, 226.03 10,316.84 1, Or!O. 00 741. 24 
········· 
56,616.06 
------·-·· 
1, 923.89 88. 70 606. 60 124. 90 316. 79 1,792.00 78. 50 ............ 10,992. 40 
2,700.00 4,984.17 6,682. 45 5,992.90 13,479.25 3,393.95 2,528.50 1,865.32 
-- -·-----
63,579. !)0 
1, 500.00 3, OR2. 44 7:l3.15 8, 228. JO 15,369. 42 8,437.79 1,555.05 694. 35 4,500.00 60,392.27 
1,500. 00 4,220.88 4,571.90 4,469.90 7,788.00 5,260.57 820. 00 617. 64 50,373.53 
1,600.00 2,792, 20 4, 310.00 3,474.95 7,553.41 4,161.95 652. 00 1,584.90 . . •.•••• . 41,776.34 
1,500.00 3,541.50 1,525.25 3,227.53 5,526.56 2,543.95 368. 00 1,444.90 .•....••. 34,242.62 
--------- . 
2, 75:J. 58 1,397. 95 11,471.85 11, 697.70 2,422.55 1,698.85 1
·m:1~, 150. 00 51,112.56 3,500.00 7, 20.'5. 95 6~2. 40 18,190.20 38,415.90 4,526.95 2,722.00 659. 09 lJll, 573. 68 
1,500.00 2,402 99 1,746.40 11,414. 8(!) 8,190. 29 9, 987. 25 88ii. 00 1, 44H.19 ......•.. 57,237.14 
1,500.00 1,507.57 46. 30 4,489.80 3,335.75 2,818.17 886. 75 1, 259. 30 4, 130. 00 3'!,302. l.12 
------··- · 
916. 45 
---···--·· 
2,396.65 2,143.31 1,434.85 246. 00 167. ~51. - - . - - - •. 17,093.30 1,500.00 4,761.02 551. 95 3. 490. 80 4,335. 74 1,738.67 4,081.25 
1, ~~~:~~ I : : : : : : : : : 33,148.14 1,200.00 7,904. 70 4,123.40 11,749.60 25, 351.10 6, 769. 89 965. 25 85,675.45 
1,800.00 5,327. 3~ 1,877.50 4,118.25 9. 49:.1. 88 6,060.95 2,122.70 3,674.45 8, !)30. 00 65,059.67 2,600.00 7,597.97 2,130.00 8, 678.20 16, 281. 55 15,268.70 974. 00 1,866.60 78,995.77 1,200.00 1,800. 07 736. 70 3, 714.70 4, 57J. 83 8,533. 85 658 00 6:!0. 61 
·---·-··· 
35,909.93 1,200.00 2,452. 50 467. 4L• 4,273. 4;') 9,086. 4-t 1,172.05 1,061.00 1, 968. 12 
--······· 
35,398.84 
............ 781. 00 217. 65 2,200.80 6,452.05 2,426.40 312. 95 8<!2. 68 1,600.00 26,083.28 42,293.32 
---------- ------·--· ··--······ ·-------·· ·-----·-·· 
............ 
---·-···· 
---·-···-
42,293.32 
179 7!l::!. ::12 2G5. 637. 21 145. 860. 20 63!), 329. 03 951, 104. '.l0 °690, 748. 0-t ·---------------140,573 65 1-t7.351.::14 155,715.14 4,834,717.45 
FI !JS--51 
802 REPORT ON THE FI :r A CES. 
SUMMARY OF EXPE SES OF UNITED STATF: COURTS, JUDICIAL OF.i!'lCERS, AND THE 
DEPARn1ENT OF JUSTICE. 
Salaries of United tates marshals ... ......................... $287, 000. 00 
alaries of oftice deputies, etc., United States marshals........ 305,220. 17 
Fees and expenses of United States marshals . . . . . . . . . • • . . . • . . 508, 685. 50 
---- $1,100,905. G7 
Salaries of United States attorneys............................ 301, 200. 00 
fo-alari es of clerks, etc., to United ~tates attorneys . . . . . . . . . . . . . 57,001.90 
'!'raveling expenses, etc., of United States attorneys.......... 59,497.65 
Pay of regular and special assistant attorneys ... ..... .. ...•.. ]79, 793. 32 
597,492.87 
Fees of clerks . . . . . • . . . • • • . •. . • • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265, 637. 21 
Fees of commi sioners. ..... ... . . . .....•.. ........ ... . . . . ... . . . ...... .... .. ]45, 860. 20 
Fees of jurors, United tates courts............... ..... ...... . ............ 6;J9, 329. 03 
Fees of witne see, United , tates courts . . . . . ... . . ... . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . 951,104.30 
upport of prisonera. nit~d ~tates co11rts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 690, 748. 04 
Pay of bailiffs, etc. , Unit d tates <'ourts . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 57:l. G5 
Miscellan on exp n~es, United 'tat s courts . ..... ... . . . . .. . .. . . .. . . .. ... 147,351.34 
Rent of court rooms and miscellaneous items.............................. 155,715.14 
----- $4,834,717.45 
90,500.00 
alarl of partm nt of J'nsti e ....•.• ...................... 
Pros outlon of crim A, p:~y of sp ial xnminors, tc ... ....... . 
D f< nding nit in laim again t the nit d • t.Ato ....• •••••• 
f<.nrliug uil in Court of Claims against District of Col11mbia 
D i ns In Indian d pr elation claims .. ...................... . 
Pnntshing violntions of lntercour o a t and frauds ......... . . 
R pair to court•hous , Dh1trict of Col11mbia. ......... .......•. 
on ting at xp nscA of Depurtwent of J uiilice: 
] 'u rnJtnre ancl repairs ..................... ............... . 
Books for d partmrn t library ...... ........ ............ ... . 
Books for oftice of olicitor ........ . .... .................. . 
i:t~~E~it~~~: ~~:::: ::: :: : :: : : : : ::: :: : ::: : :: : : : : ::: : : : : :: 
.Reviaing criminal and penal laws of the United Latos ....... . 
Judgments of United tates courts .•...... ... . ..... ........... 
J'udgm nts of Court of Claims ............................... . 
Grand total ................•...... ...... .............••.• 
14,400.00 
7,500. 00 
3,000.00 
34,228.00 
27,222.80 
1,465.60 
131,874.97 
27,000. 00 
2, uoo. 00 
3:1, 752. 55 
1s, 062. :is 
6,831.37 
25,220.00 
30,000.00 
1,780.28 
70,201.87 
3, 24'.l. 69 
815. 85 
178,316.40 
160,874.97 
323,784.06 
47,223.18 
36, 84.0. 00 
58,646.30 
57,000.28 
14,600.00 
11,861.39 
15, O'lO. 00 
15,000.00 
1,000.00 
3, ouo. 00 
74,260.41 
194. 935. 84 
32,441.61 
44,255. 71 
3,000.00 
47,426.83 
2,037.60 
999. 94 
1,002.70 
2,250.00 
300. 00 
2,750.00 
998. lG 
10, 493.03 
22,264.85 
41,977.12 
1, 051, 011. 16 
997,306.99 
365,246.27 
1, 092, 988. 28 
7, 2U0, 258. 99 
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MISCELLANEOUS DIVISION. 
The following statement shows the disbursements made and ailowed 
in settlements during the fiscal year on acount of the followiug appro-
priations: 
18~7 and 
• prior years. 
Department of .Agriculture: 
Salaries ...... .. ......... ......•......•...................................... _ ...•••• 
Furniture, cases, and repairs . ........... -......... - -..... - ... . . . ...... $785. 61 
~~~:~ru-::::::::::::::::::::::::::::: _.:: _. _. _.:::::: _. _. _-_- _.: _. _.:: _.::::::::: _. _. 2. 07t ~~ 
6i!tfg;~~-t-~~i;t';;~~;::::: :: :::: :: : : : :::::::: :.: : :: ::::::::: :: : : : : : : ::: : : · --·s: 014: sg· 
Salaries and expenses, Bureau of .Animal Industry .. - .. -. . . . . . . . . . . . . . 69, 194. 48 
.Animal quarantine stations ....... . ........ -........... -..... - . . . . .. . . . 887. 53 
Collecting agricultural statistics...................................... 1,617.71 
Botanicaf investigations and experiments............................. 1,941.09 
Entomological investigations .................. -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832. 79 
V e~etable pathological investigations ....... . .......... . .............. 1, 225. 35 
~~~~t~1~~r1:~!fw~~~~~;:::: ::::: :: ::: : ::: : :: ::~:::: :: : : : :: ::: : :: : : : m: g~ 
Laboratory......................................... . .. . . . . .. . . . . .. .. . 948. 94 
Forestry investigations . . . .. . . . .... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 7, 098.65 
Ex_P~rirnen_tal g-ardens and grounds ... ...... ... ...................... _. 505. 96 
Soil 1nYestigat10ns. ................................... .. ............... 483. 66 
Grass and forage-plant investigations .......................... _ .... _. 540. 19 
Fiber investigations.................................................... 7. 00 
.Agricultural experiment stations ............................... _...... 1,322.14 
f~tft!i~~atsvi!:ft!~~
1
~~::::: ::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: ::::::: 
3
' t!t t~ 
Publications........................................................... 862. 55 
Purchase and distribution of valuable seeds .............. _............ 9,854.45 
Invesiigat,ing production of domestic sugar ..................... _ ...... .. ......... _ 
Salaries, Weather Bureau ............. ..... ........ ... ................ . ............ . 
Fuel, lights, and repairs, Weather l{ureau..... .. . . . . .. . . . ... . . . .. . . . . 209. 54 
Contingent expenses, Weather Bureau.............. . . . . . .. . . .. . ... . . 972. 35 
General expenses, Weather Bureau ............................ _....... 81,854.20 
Execntive Office: 
Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ . . . •.... 
Contingent expenses ....... . ..........•... . ...... _ ......... _ ............... _ .••.•.. 
Senate: 
Salary of the Vice-President ................................................... _ ... . 
Salaries and mileage of 8enators .......... . ..................... ___ ................ . 
Salaries, officers and employees........................ . ............... 3,303.97 
tt~{~ir:/::g:::?;t~l~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : ~: ~~~: ~;: 
Fnel for heating apparatus........................... . .. .. ... . ........ 6 200. 00 l\~~~~~f f friiilii)\I\IYLYYL\/:)ff f; 
Ex pen Res of special ancl select committees ........... _......... ...... . 2 647. 93 i1!~;U:~:i~: n:::. ·¥;ftb:v ·n~·uai~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~: :~~: ~~. 
epairs to Maltby Buildmg . ............. . ..... _ .................. ___ . 122. 30 
i!iililil~l.;t;i~ii{ + + t+ /\ / H\ Et 
House of Representatives: 
Salaries aml mileage, Members and Delegates . ... . ...... ...... ...... _. 229, 038. 75 
Salaries, officers and employees........................................ 17. 40 
Clerk hire, Members and Delegates... ................................. 35, 2(31. 07 
!~iiittJf ;if f 1H\\U//U\YIYil\:}l~:;. 
~ala[ies, Ca~itol police ....... . . . __ ... .. _ .. .. ... ..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ... :: :~~: :: . 
Smitb0s~~fa~tr~!fi~gti~~l~itol police ..... .. ........ - --.... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 148· 9o 
±~~Tii;:r1r3ttir:Zi~i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ------~'.~: ~~ -
Furniture and fixtures, N:,tional Museum .. ........ _._ ......... ____ .. _ 2• 451. 98 1,801.07 
1898. 
$313, 7 49. 30 
7,812.90 
4,419.93 
2,906.02 
1,500.00 
20,757.41 
674,681.52 
9,679.26 
100,406.93 
14,432.77 
17,088.60 
18,860.98 
15,702.25 
7,149.76 
11,156.12 
18,027.40 
24,320.37 
8,988.76 
8,497.02 
3,584.15 
32,550.12 
•10, 975. 67 
7,861.19 
32,594.41 
106,705.48 
4,621.34 
149, 6:l8. 82 
7,001.46 
7, OBJ. 99 
582,845. 76 
35,159.63 
9,985.98 
8,000.00 
480,668.38 
466,618.89 
15,217.47 
100. 00 
4,179.81 
18,670.11 
3,996.12 
1,662. 87 
1,114.31 
896. 90 
2,473.87 
970. 00 
21,868. 79 
49,992.90 
16,840.00 
326. 65 
1, 800.00 
26,060.00 
149. 80 
25,000.00 
1,200.00 
1, 693, 285. 72 
418,497. 26 
358,120.46 
4,999.41 
91,191.93 
625. 00 
6,386.09 
8,239.63 
3,218.40 
44, 929.99 
26,060.00 
91. 08 
18,959.84 
43,151.72 
7,298.22 
28,289.54 
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Disbursements 1na_de and allowed in settlements, etc.-Continued. 
1897 and 
prior years. 
4,500.38 
· 18!)8. 
$13,183.13 
1/\7, 636. 49 
500. 00 
l, 999. 92 
3,968.02 
91,037.96 
4. 858, 42 
191,586.87 
179,339.05 
29,640. 00 
2, 000. 00 
10,000.00 
345. 74 
4,119.44 
2,030.96 
3,499.95 
5,399.62 
1,500.00 
4,435.75 
188. 54 
10,390.52 
25. 50 
2, !)16. 08 
25. 00 
1,200.00 
229,471.87 
6,668.96 
101, !J57. 55 
69,731.87 
1,494.02 
999. 89 
450. 00 
5,000.00 
2, !J75. 54 
2, 530. 50 15, 082. 77 
], 095. 15 2,932.22 
3, 308, 93:1. 22 
164, :JOO. 5!) 
291,518.02 
95,400.30 
], 484. 80 
3,391.91 
34, 2:!8. 40 
17, 908.00 
19, 5:J3. 77 
42. 15 
2,176.07 
35,381.40 
114,744.38 
6,588. 42 
1, !J76. 00 
. . . . . . . . . ..• . . . . . . . . . . . • • . 51,427.96 
43,754.81 
4,092.59 
15,444.01 
13,509.40 
3,013.47 
•·•··· ..... .••••....••.......•.•........ ·· ··••· 5,340.04 
·· ·· ··········· .. .................. . ... .............. ... .......... . 
................................................................... ..... ........ 
1,500.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,961.96 
4,829.10 
1,000.00 
2,000.00 
5,000.00 
498. 72 
2,000.00 
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Disbursements made and allowed in settlements, etc.-Continued. 
1897 and 
prior years. 
'.l.'erritory of Oklahoma: 
Salaries . .. . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . • • . . . . . • • • . • • • . • • • • • . . • • . . • • • • • . • • . $86. 60 
C.:011tingent expenses. .. .... ............................................ 54. 25 
Sta~,"~~~:,t~;de}ta~;s~~P~~t~~ii"t" b;;iidiiig; · · • • • • • · · · · · · · • • · · · ~ • · · · · · · · · · 344· 15 
Salanes ...................................•.•............................•.....•.... 
.. Fuel and lights ... ................•••.••..........••......•....................•••.. 
1898. 
$4,400.00 
500. 00 
1,998.20 
120,917.54 
39,299.94 
District of Columbia: Salari es, officers and employees..... ....... .... ........................ 1,209.04 255,290.95 
Contingent and miscellaneous expenses .. ............................. 12,397.31 49,501.70 
Asses:-1ment and permit work...... ... . ................................ 58,104.73 209,117. 49 
Improvements and repairs... .... ..... ............. . ................... 23,558.07 329,654.28 
Permanent system of highways..................................... ... 5,734.83 10,830.48 
Sewers.................... . ... ........... ....... ....................... 84,154.16 344,168.35 
Streets............. ... ..... ........... ... .............................. 41,210. 9§ 467,583. 96 
Construction of county roads.......................................... 13,415.56 100,486.61 
~~i:lfi~~ii"~~is· :: : : : ::: : : : : :: : : : : : ::: : : : ::: ::::::: :: :: ::~:: ::::::::::::: 13, m: ~: 9i~: ~~t ~~ 
Buildings and grounds, public schools.................... .. .. . ........ 42,850.54 190, 504.70 
Militia . ..................... . .......................................... 14,888. 76 :n, 009. 08 
Metropolitan police.... . . . ............................................. 2,319. 41 617,738.90 
Fire department ........................•............•...••.... .-....... 4, 407. 70 223, 635. 34 
Buildings, fire department.............................. . .............. . . . . . . . . . . . . . 53, 31i6. 65 
Telegraph and telephone service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 3, 760. 63 32, rn5. 52 
H ealth department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,385.42 97,742.36 
~~~~!~~~~~!. ~-~~~:-.:: :·.:::::::::::::: ::-: :: : : : :::::::: ::::::: ::: ::::::: :: t ~~~: :~ 2i: ~t~: ~i 
:fu~/~~~~\~n-~?: :::::::::: :::::::: :: : :::::: :::: :: : : : : ::::::: :: :: : ::: ::: :::::::: :: : :: . ~; ~~~: ~~ 
Transportation of paupers and prisnners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311. 16 3, 099. 41 
Washington Asylum.................................................. 10,379.18 61, 274-. 22 
Buildings, Washington Asylum....................................... 58. 90 ..••.......•.. 
Industnal Home School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637. 45 13, 243. 48 
Hospital for Insane . . .. ............................ . ................... . .. . . . . ...... 109,278.96 
Freedman's Hospital and Asylum.... . ................................ 5,012.58 48,715.19 
Relief of the poor... ... ....... . ............... . ........ . .... ... ........ 3,457.82 15,557.42 
Water dep~rtment. . .. ..• . ... . ....... .... .. ...... . ... .... .. . .. ... . . . . . . . 15,417.41 209,605. 79 
Guaranty fun fl......................................................... . . . . . . . . . . . . . 293. 12 
l~i~¥!i~~i4iifl/:::+:;\i/?/I/Lii I++ :i:ffl:!l 
Expenses of excise board...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4, 449. 88 
Investigating Northern Liberty Market claims........................ . ..... ..... . . 3, 080.40 
rYi~~J~i(f ~~~!~~ii1:i~: :::::::::: :: : :::: :: : : ::: : :::::::::::::::::::: :::::: ::::::: J: m: ii 
Office commissioner of smking fund , District of Columbia: 
Salaries sinking fund office ................... . ........•........•................... 
Redemption of bonds, old funded debt .............. ..... ....... . ............... .. . . 
I:i::tfti~ ii ~0a~~;:st~~~/t~~~1;::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : i~::~::! i~ i~Ub~~d~ -~~~~::::::::: · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I .............................................. . 
Officen~E?~~{1~~t;a!?t!~e~~ tfs~itc"t" ~f- c~1~{1~bi~; ..........................••..•....... 
2, 4C0. 00 
257,950.74 
321,100. 00 
33,500.00 
96,808.75 
519,179.64 
24,080.00 
~ollecti?n of taxes for fiscal year 1898, on account of general fund..... . . . . • . . . . . . . . 3, 313,290.40 
:::~~:jt\: ;;;;;;::;:;;;;;:;; :: ; :;::; :;;:;;: :::  ::::; :;;; :;; : ;;: ;;;;:; ;;:: ;:  :;;: ;~ ;; 
Alb 
Support of convicts, Dit1t.rict of Columbia............................. 865. 35 
any County Penitentiary : 
N 
SJnpport o
8
f convicts, District of Columbia .................•••.••......••••••..•.... 
ew ersey tate Prison: 
Support of convicts, District of Columbia .......................................... . 
Office of marshal, District of Columbia : 
~~~~f!J if ~~sl~e!!~. ~~;;;£.i;~~~~::::: ::···.. .. ... .. ... ..... ... ....... 85 .. 80 C ll d l? y · '· •••. • .•..••••••••••••.•••..••.•••••••....•. 
Offic/ol r~~ora.!raif8d~~~1!1:s .. ..........••..••............••...•........••....•.•....... 
Receipts and expenditures ..............•••••...•...••.••...•...........••.•••.••.•. 
Office of register of wills: 
Z 1
Re?eip
1
tps ankd expenditures .........................••........•....••••.•••........•• 
oo og1ca ar : . Ass~~l;[l:: ii:\ro~-~~s~f-i-r"~;~ ............. · · .. ······· · · · · · · .. .•.. . .. . .••. 1,577.61 
itJ:e~};~!~!{i~1iWi~~i~~:~~i~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
1,103.61 
22,640.30 
11,044.05 
31,303.69 
12,832.48 
10,931.58 
23,804.27 
12, 837.87 
52,806.26 
1,800.00 
6,000.00 
1,800. 00 
2,700.00 
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Disbursements made and allowed in settlements, etc.-Continued. 
1897 and 
prior years. 
Colombia Hospital for Women and Lying-in Asylum.------··-·-···-······ . -- .. ··-·-··· 
National Homeopatllic Hospital Association ..........•.. -- - .. - - . - - - . - -- - .. . __ . .. - .... - . 
~trcfrS:l~'ir:;\1~?~~~-~~:~~~:::: :: : : : : : : : : : : :: : : : : ::::: ::: : : :: : : : : : : : : :: : :: : : :: : : : 
Central _Dispe!ls~ry and E?le~geucy Hospital. ____ .. ___ -· ______ ·-----. _____ ·---·- _ ·-·- - -
Womens Cbnst1an Assoc1at10n ·····-·••.•·· .•--·· ····-- ··---· ··--·· ------ - ·---··- ------
Reform School..-·- __ .. ___ -···- _ .. _______ . - _ ---··-· ·-- --- . _ .. ··-· ·- ·--· -- _ $4,098.26 
St. Ann's Infant Asylum.···--·-·----·- -- ·------ ·-··-- -----· ------- ----·-· ·---·----·---Tempornry Home for Ex-Union Soldiers and Sailors.·-. -- ... _ - . - -- - -. ____ - .. __ . _ ...... . St. Rose's In<lustrial School ____________ ...•.. __ ... _____ ···-· - ____________ .. _____ . ____ -· 
Board of Children's Guardians . ________ ·--. __ ......• --···· ___ . ______ ·----- 26. 00 
t~Er J~!r~tt~t~F~~~ ~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : i~i _: ~;: 
:ii~l,;fi,~14Utl'.~,t';ot,:::::: :::::: •: :;: ; : •::: :: ::: : : :::;: •• ;;;;; •  .... : 
National Association for Uolore1l Women and Children. _____ . __ . __ -·· ___ .. ·-···- .....•. 
Miscellaneous accounts: 
Transportation.··----··.··- ____ ··-····· __ . ___ . ___ .. ··-- __ .. ______ ._._ .. __ . __ . -·-· .. 
t!i~\f!~~l~i~rif~i~\~~~tif~~::::::: :: :: : :::::: ::: :: :: : : :: : : : :::::: : :::::: :::::: 
Ex:penaes of contested-election cases.--·. _______ ---· __ -·-. __ . __ . ______ .. ·-- -· ----··-
l~xtr!l cor~pensatiou tu employees in Co11gress---- __ --·-·· _. ··- ... _ ..... ___________ . 
R ce1pts from sales of Government property . __ . _ .... __ . ____ .... ______ . ___________ _ 
R ceipts from seacoast telegraph lines. __ ·- __ . __ ·-- ______ ...... ·- ............ __ .... . 
t~t~Jli~ :~t~,rl~i:~•!:~~~•: ;: i\\\:\ :; ;;; : • ;::) ;;;::::: :: : : ; i::: ::: : : : 
I have the honor to be, very re pectfully, 
1898. 
$2'.l, 000. 00 
8,500.00 
1. 800. 00 
10: 000. 00 
15,000.00 
4,000.00 
48, 7J6. 29 
5, 41l0. 00 
2,500.00 
4,500.00 
27,396.70 
1,800.00 
], 000. 00 
10,082.02 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
9,900.00 
16,673.51 
'i37. 53 
719, 571.14 
54,720.00 
18, 012.95 
12, 120.53 
87, 549.44 
11,503.79 
17,645.28 
301. 74 
81,978.28 
75,431.99 
ERNST G. TIMME, 
.Aitd-itor. 
on. , ,r J. .AGE, 
Secretary of tlte Treasury. 
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APPENDIX. 
A.-STATEMENT OF SALARIES AND EXPENSES AND OF PASSPORT FEES OF THE 
DIPLOMATIC SERVICE OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR ENDED 
JUNE 30, l898. 
Legations. 
.Argentine Repub-
lic1 ............. . 
.Austria-Hungary . 
Belgrnm .......... . 
Bolivia3 .......... . 
Brazil ............ . 
Chile ............ . 
China ............ . 
Colombia 6 ••••••••• 
Denmark .....•.... 
Ecuador ...•....... 
France ........... . 
Germany ......... . 
Great Britain ..... . 
Guatemala and 
Hondnras ...... . 
Haiti ... ... .. ..... . 
R awaiian Islands . 
Italy .............. . 
J apau ............ . 
Knrea ............ . 
Liberia .. . . ....... . 
Mexico ........... . 
N etherla]l(]S ...... . 
Nicaragua, C o st a 
Rica, and Salva-
• j Sal_aries, I Salaries, 
. Sala:·ies, diplo- charges Contin-
Salaries of se_cre- \mat1c o~- d'affaires gent ex-
ambassa- taries ?f cers;V~Ile ad interim penses, 
d?r~ and embass10s r~ce1vrng l and inter- foreign 
mrn1sters. and lega- 1,nstruc- preters to missions. 
$5,722.22 
12,000.00 
9,673.92 
3,750.00 
11,091. 2U 
10,000. 00 
12,000. 00 
4,510.87 
7,500.00 
5, 000.00 
17,500.00 
17,500. 00 
17,500.00 
4,333.33 
5. 000. 00 
7,500.00 
12,000.00 
12,000.00 
7,500.00 
3, 966. 21 
17,500.00 
7,031.25 
twns. i!i~::s~i. legations . 
$736. 63 $179. 35 2$1, 946. 72 $3,375.15 
1,442. 93 842. 94 ........... 3 I, 770. 81 
1, 059. 78 . • • • • • . . . . . 2, 475. 55 
1, 6'17. 9fi . . . . . . . . . . . 1, 502. 28 
542. 93 3,949. 31 2 407. 61 3,608.16 
1,315.86 3,450. 70 2 395. 02 2,388.66 
2,677.08 ], 996. 44 43,000.00 1,576.93 
489. 13 244. 57 l, 340. 44 
1,732.33 . ; ......... 31,222, 96 
l, 555. 85 ........... 31,209.45 
4, 204. 15 59. 78 2 1,402.85 6,806.70 
4,346, 80 2 927. 31 4,005.03 
4,187.50 .......... 2 1,458.33 5,562.31 
..•...•... 2,106.91 2 2,833.34 
665. 76 .......... . 
2, 674.15 
3,008.91 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 
1, 425. 49 145. 38 2 211. 96 
2 868 75 1,537.51 4 2,500.00 
'499: 31 2, 430. 27 4 499. 10 
1, 491. 77 1, 848. 05 2 60. 44 
4, 432. 40 2 641. 98 
l, 447. 01 
3 2,013.67 
2,872.43 
2,984.54 
3 640. 55 
5,402.18 
l, 764. 63 
dor . . . . . . . . . . . . . . 9, 148. 55 1, 612. 50 2, 379. 84 2 520. 83 2, 764. 52 
Paraguay and Uru• 
Pe~~~-:::::::::::: ~: ~~~: ~~ 2, 773. 55 . . . . . . . . . . . 1, 946. 28 2, 690. 21 4 I, 000. 00 2, 914. 71 
1,165.76 2,038. 04 2 1,114.14 :l, 744. 21 
1, 508. 15 . • • . . • • . • • . 2, 771. 83 
Peru............... 7,798.91 
Portngal........... 7, 010. 87 
Romuania, Servia, 
and Greece ..... . 5, 563. 86 1, 836. 95 . • . . . . . . . . . 3,110.42 
Russia . ..... .....•. 17,500.00 2,446.68 5,128.03 2 594. 43 4,741.66 
Siam ......•••...... 
Spain ............. . 
Sweden and Nor• 
5,000.00 1,287.70 4 500. 00 1,564.19 
12, 000. 00 7 1, 200. 00 3, 423. 91 ......•.... 10, 07 4. 36 
Loss by 
ex-
change, 
diplo• 
matic 
service. 
Total sal- Pass-
aries and port 
expenses. \~\~~t 
$165. 44 
5. 53 
75. 99 
196. 49 
27. 90 
65. 64 
153. 33 
1.12 
36. 90 
111. 88 
129. 35 
20. 78 
49.17 
$12,125.51 
16,056.68 
13,214.78 
6, !JOO. 24 
19,675.26 
17,550.24 
21,446.94 
6,585.01 
10,483.19 
7,765, 30 
30,039.12 
26,932. 47 
28,709. 26 
11,947.73 
8,711.57 
9,000.00 
15,796.50 
21,890.57 
13,913.22 
8,136.37 
27,997.34 
10,292.06 
16,426.24 
571. 46 12, 791. 29 
66. 78 10, 693. 45 
( 6) 14,861.06 
11,290.85 
14.33 
10,511.23 
30,425.13 
8,060.23 
26,698.27 
$22. 00 
ll'i.00 
42.00 
10. 00 
94.00 
2.00 
7. 00 
2. 00 
225. 00 
635. 00 
157.14 
28. 00 
85. 00 
50. 00 
19.00 
5. 00 
3. 00 
13. 00 
5. 00 
1. 00 
26. 00 
63.00 
2. 00 
way.............. 7,500. 00 1,557. 20 . . • . . • •• • . . 2,309.31 .18 11,366.69 69. 00 
Switzerland . . .• . . . 7,500.00 1,304.35 . . • . . . . . . . . 1. 632. 46 10,436.81 169. 00 
Turkey............ 8,233.70 1,197.07 2,065. 22 2 1,674.81 4-; 026. 43 20,197. 23 58. 00 
Do ...•.................... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3, 000. 00 .. .............................. . .... . 
Venezuela ......•.. 5,523.10 984.69 2,038.04 2 1,288.26 2,941.75 .••.••••. 12,775.84 4.00 
AGENCY AND CON· 
SULATE·GENERAL. 
Cairo, Egypt....... 5, 000. 00 . • • • • . . • • . . • • • • • . • . . . • • . . ••• • • • . •• • • • . . . . . . • . . • • . . 5, 000. 00 . ....•.. 
DISBURSED BY-
United states dis-
patch ltgent, Lon• 
don . . . . . . . . . . . . . . . ••• •• • • •• . . . . . ••• . • . . ••• • • • • . . . .•••.• ••• . 3,743.11 
United States con• 
sulate-general, 
Tangier.......... . .•. •• .• • • . . •• . • . • . . . . •• . .•• . . . . • •• • ••••.. 1,000.00 
State Department ............................................ 29, 040. 89 
3,743.11 
1,000.00 
29,040.89 
Total .....•.. 319,879.80 38,778.30 57,175.65 26,221.70 137,031.62 1,692.27 580,779.34 1,913.14 
1
.A.ccount for salary from Jan. 26 to June 30, 1898, 4 Interpreters to legations. 
not received. 6 Accounts, March and June quarters, not received. 
2 Charg6 d'affaires ad interim. 6 .Arnount suspended for furtherinformation. 
3 Account for June quarter not received. 7 Clerk hire to legation in Spain. 
808 REPORT ON THE F~NANCES. 
A.-STATEl\fENT OF SALARIES AND EXPENSES, ETC.-Continue d. 
RECAPITULATION. 
alaries, ambMsadors and ministers ...........................................•........... $319,879.80 
alaries, secrotaries of embassies and legations. ........................................... 37,578. :-io 
Clerk hire to legation in pain . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200. 00 
Salaries, diplomatic officers while receiving instructions and in transit................... . 57,175.65 
Salaries, charges d'atraires ad interim......... ... .... ...... . ..... .. ................... .. .. 15,721.70 
alaries, iii terpreters to legations .......................................................... 10, 500. 00 
Contingent expemes, foreign missions.... .. .... ................ .. .................. ... .. .. 137, o:n. 62 
Loss t,y exchange. diplomatic service.... ............ ... ............................... . ... 1,692.27 
Total salaries and expenses......... ......... ... .......... . ......................... . 580, 779.34 
Passport fees received and accounted for..... .. ..... . ................................ ...... 1, 913.14 
B.-STATEMENT OF CONSULAR FEE , SAJ.ARrnS, AND EXPENSES FOR THE FISCAL 
YEAR ENDED J UNE 30, 1898. 
SCHEDULES :B .A.ND C-S.A.L.A.RIED OFFICES. 
(a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
Consular offices. 
Salaries of Salary Pay for 
principal while re• serYices 
offic_ors and ceiving performed Contin-
th~ir CC?m• instrnc- for ves• gent 
rr:~sr!t~~f tions a~d sels :tt expenses. 
agencies. in transit. agencies. 
.A.llow. 
ancefor 
clerks. 
Loss Fees 
by ex• collected. 
change. 
-----------1-----1--------1----1-------- ----
.Acapulco . .. . . . . . . . . . . .. . . . $2,000.00 $440. 66 . . . .. • .•• . $234.10 . . • . • •• . •. . . • .••••. $270. oo 
Hau n 11ito . ........ . ... ... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . ... . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . C 152. 50 
Tehu11ntepec11nd. ' alinn 
'ruz -- ... • • ..... • • -- • · · • -- · · · · · • -- • • • • • • • • • • •. • .. • -- -- • • • •. • ...................... · b 25. 00 
.A.ix In. 'hap 11 • . • .. . .. . • .. 2, 50'>. 00 470. 00 . . . .. • . . . • 492. 85 $640. 00 $30. 72 2,470. 50 
.Al xnndrctta .............. l, f>00.00 .......... .......... 749. 19 500.00 100.02 87.50 
Atnll'r tuurg.............. 1, 6C,0. 00 134. 61 103. 70 9. 21 301. 50 
A moy ..... .... .. . . .. . . . . . .. 8,500.00 313. 80 .. . .. .. . .. 500. 14 .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 1, 563. 50 
.A nun rtlnm. •. . . . .. . • . . . . .. 1,500.00 175. 27 . . . .. .. . .. 5114. 69 500. 00 . . .. . . .. 5,871. 50 
.Annnh rg ..... .. . . .. . . .. .. . 2,500. 00 319. 44 • • • .. •• • • • 510. 92 500. 00 . . .. . . . . . 2. 457. 25 
Ell, nsl k.. ........... 40:l. 60 . ...... ... ....... ... ........ .. . .......... ...... ... l, 40:L 50 
nt!f1nt -- ;.;. • t:: ::: : : :::: :: ... ~'. ~~:~ .... ~~:~~- :::::::::: .... ~~'.: ~~- : :: ::::::: : : : ::: :: : 566. 25 
l'orl11111011lh, D 111lulct1.. ....... ..... .......... ....... ... ..... ••••• • . ......... ..... .... c:t i~ 
lt ,. nu, mini·,~...... .. .. . . ... . . . .. .. . . . . . . .. .. ..• . . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 200. oo 
ntw rp. ... . . . .... .. ...... 8,000.00 407. 20 . ......... 803. JO 1,818.71 .. .... . .. 4, oe1;. 20 
.AJ1I .. • .... ... • ... • • . •••••• 8,000.00 407. 3 .... ••• ... 925. 27 499. 96 .. . .. .. .. 66. 00 
A 1111 ioo .... ... .... ....... 1,500.00 3ti6. 8-1 .. • • .. .. .. &81. 90 .. . .. . . . . . .. . .. . . .. 1. oo 
lh OIi................... .. 2, 500. 00 367. 52 ...... ... , c 505. 84 .. .. . . . . .. 14. 52 65. 00 
A, j~~~}i/H/ii :>tti ;;;ti(\\;;;; ;;;;ti!!;))!!!! ;;>11; .... ~lt!I 
Bnhla .. . .. .. • . . . • • .. . . .. . .. 2, 000. 00 465. 14 . •. • . . . • . . 458. 29 808. 61 11.10 1, ~~t ~~ 
J!;:~if~t;::;;::):;:: ::r;:::;: ;;;:::;::; ;)::;::: :: !::: i:!:):! :::> '··!:!! 
llarbnclo .. : . .. . .. . . . .. . . . . . 2, 000. 00 353. 27 .. .. . . . . • . 701. 46 485. 03 78. 34 7~~j~ 
n.,Jr!f ~•;::;;::::) ::;:;,;;;,: :;:::::::: ~:;~:;;: ::);;:;i )i;;;,,: )i): ::rn 
IJOil .............. . .. ... ....................................................... •.... C :z: ~~ 
~i~ii;~~~i~~~::::::::: :::::::::::: :::::::::: ::::~~:~~: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: c;~~:~~ 
·a~ J<' t~n'Lu1 nixols ............... ········-- ··· · ····-- :::: ::: ::: : :::: :::::: ::: :::::: --·~:i.io:cio 
,·antand r2 · ···· ··· · · ··· ··· ·--··· ·········· .. ... ......... . ······ ··· ·· .................. ··-······ c 27.so 
;.rarra~~n.a ::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::: :::::: ::::::::::: : ::::::::: : : ::::::: --·~2is."oo Ba~o:-:~~l·~·~::::::::::::: --·a;ooo."oo· .......... .......... ........... .......... ......... c4.50 
~i~~i.\HHi ).1;;;: ;j:;;; /!!!!ii tf :;: J: ~;:~f 1::; ::uii: :I:7!51,o!._lolol 
144. 01 .. . . . . . • .. 274. 44 . . . . . • . . . . 11. 41 !;:b:i::::::::::::: :::::i~i:ii: ::::::::::::~iii:~~:::::::::::: :::::::::: ::::::::: 1.mJg 
1For salary, aee lam, 'l'aule .A.. 2No fees. 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPARTMENTS. 809 
£.-STATEMENT OF CONSULAR FEES, SALARIES, AND EXPI<;NSES FOR TI-IE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
SCHEDULES B AND C-SALARIED OFFICES-Continued. 
(a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
Consular offices. 
Salaries of Safary Pay for 
prin ciPal while re• senices 
offic~~s and ceiving performed then C?ID· instruc• for ves• 
pensation . tions and sels at 
from fe~s of in transit. agencies. 
agencie8. 
Contin-
gent 
expenses. 
Allow• 
ance for 
clerks. 
Loss Fees 
by ex• collected. 
change. 
----------- 1---,---1----1----1----..j---- -------
Beirut.... ....... ..... ...... $2,000.00 $690. 91 . • • • . . . • . . $504. 89 $480. 00 $120. 79 $249. 50 
Damascus.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 330. 00 
Haifa ...... .. .. ..... .................. .. .................................... ......... 21.00 
Belfast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000. 00 45G. 53 . . . . . . • . . . 651. 82 999. 99 . . . . . . • • . 9, 659. 50 
Ballymena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472. 50 
Londonderry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. 75 
Lurgan................ . ... . . . .. . .. .... .. . . . . .... .. . .. . ..... . .. ... . . . . .... .. ... ... . . . 645. 00 
Belize ...................... 1,500.00 165. 89 . . . . . . . . . . 300. 27 . • . . .• . . . . 13. 50 878. 00 
Berlin. . ......... . .......... c3, 000. 00 760. 87 .......•.. c3, 121. 56 c899. 98 ......... c9, 957. 50 
Guben ....................... .. ... . .. ... ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b 682. 50 
Bermuda................... 2, 000. 00 238. 89 . . . . . . . • . . 489. 67 . . . . . . . . . . 4. 23 1, 364. 50 
Birnifcfahe~~i·~~t~~:::: :: : :: ... :•. ~~~: ~~ .... ~~~: ~~- :::::::::: ... . '.'.~: ~'. .... :~~: ~~. : : : : : : : : : 4' ~~~: ~~ 
Redd itch............... 125. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . . . • . . . . . . 1, 125. 00 
Wolverhampton . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . ..... .. . . . . . . . . . 392. 50 
BogBt:c·~;~~;~g~d:::: :: : : : ... :•. :~:: ~~ .... ~~~: ~~ . :::::::::: . ... ~:~:~~- :::: :::: :: : : : : :: ::: ...... ::~~ 
Cucutad ................................ ... .. . ............. . .................................. . 
Hondad .......... .. ........................................................................... . 
Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000. 00 399. 45 . . . . . . . . . . 1, 441. 78 800. 00 2. 44 6, 921. 25 
Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 00 
Bradford ................... 3,000.00 89 . 67 . . . . . . . . . . 1,217.35 1,800. 00 . • . . • . . . . 11, 05:l.50 
Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,476.00 187. 20 . . . . . . . . . . 1,727.80 1,200.00 . • . . .•••. 4,087.00 
BrakeandNordcnb amm ............ .......... .......... ........... .......... ......... 187.50 
Bremerhaveu, Geeste• 
mnnde . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . ...... . . . . .... .. . ... . . .... .. . . . . . ..... . . . . . . . . . 832. 51 
Brcslau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 1,113.89 . . . . .. . .. . 572. 47. 400. 34 . 36 2,882.50 
Bristol. ... .. ............... I, 500. 00 . . . . ... . . . . • . .. .•. .. 527. 91 . . . . .•. . .. . . . . . . . . . l, 147. 00 
Gloucester . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 
Brock ville.~......... . ...... 1,500.00 295. 19 . . . . . . . . . . 358. 55 6. 75 541. 00 
Brnnswick . ................ 2,000.00 492. 15 ..•..•.... 1,076.77 .......... 27.64 1,247.50 
Brussels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941. 19 800. 00 . • . . . . . . . 4, 307. 00 
Charleroi.. ............. 384. 50 .... . .......................... _ • . . . . . . . . . . • . . . . . . 1, 384. 50 
Buenos Ayres.............. 2,500. CO 156. 25 . .. ....... 828. 40 500. 00 . • . .. • •• . 1,409.00 
Bahia Blancad ..............................................................................••• 
Cadiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 277. 17 . . • . . . • . . . 600. 45 250. 00 . • • • . . . • . 213. 50 
Huelva... ... . .. ... .. . . . . . ... . . ...... . . . . . ..... .. . ....... . . . . . . ... . . . . . . .... .. . . . . . . .. . 513. 00 
J eres de la Frontera.... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 937. 50 
caJ~~!~~~t?s:::::::::: :::::::::::: ::::::::~: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: mJ~ 
i~!f:ila~~~~::: :: :::::: ..... ::~: ~~. : ::: :::::: : :·:: :::: :: : :::: :::: :: : : : : :::::: : ::: ::::: .. ~·.::~: ~~ 
Beni•Souefd ......••......... . ............... . ..•....................•.............•............ 
Keneh d ......•••••••••• . •• •••••.••..••.• • •• • . . ••.•••.•..••.••••••...•..•••.••••..•••..••..••••• 
fE~~:-;.:~:nt:: :::rn\:: }::m:: :/m::: ii/\\ ::mt::::::::::: :::::t:;; 
Calais.. . ............. ...... 2,000.00 374. 97 . • • . ••. . . . 818. 14 299. 82 . . . . . . . . . 3,901.25 
Boulo!!ne-sur.mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 237. 50 
Calcutta . •......... ... .. . . . 5,000.00 339. 67 . • • . . . . . . . 1,440.78 800. 00 b 194. 56 9, 520.00 
Akyaud ..... ......... . ................. . .... .... ................. . ............. . .............. . 
i~t+II I?t I//}\ ?/i }+ \E ::::~(~ 
Callao• ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500. 00 504. 08 . • • • • . . . . . 871. 18 500. 00 . . . . . • • • . i:~: g~ 
Chicla.v6 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 7. 50 
rT~r-!u·
1
~x
1
i1.~ldl~o·~:::~~:::::::::: :::::: ::: : : : :::: :: : :: : :::: :: : : : : :::::::: :: { :::::::: :: : : :: : : : .... ~!~:.~~ 
................................................ . .......... 1..... . .... ......... c43.50 
~anfo~~.~~~: ::::::::::::::: ···s:500:00· "i:oiiojs· :::::::::: ···~s21i.'so·(: ::::::: ::::::::: 3,0c5~:~i 
CapG Ha1~1en......... ... . .. 1,000.00 171. 51 . .. . . . . . . . 20. 20 
1
......... . . . . . .. . . . 329. 50 
pg~taa.~ei~f~::::::::::: ::::::::::: : ::: :: ::::: $~U~ ::::::::::: :::::::::: ::::::::: mJi 
1 For salary, see Table A. 
810 REPOH.T ON THE FINANCES. 
B.-STATF.;\rn 'T OF CoN ULAR FEES, SALARIES, AND EXPENSES FOR THE FISCAL 
YRAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
SCHEDULES B .AND C-SALARIED OFFICES-Continued. 
(a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
Consular offices. 
Sal:lri~ of Salary Pay for 
prmcipal whilere• services 
offic~rs aue. ceiviug performed 
the1r C?ID· instruc• for ves• 
pens~tion tions and sels at 
from fe~s O in transit. agencies 
agencies. • · 
Contin• 
gent 
expenses. 
Allow• 
ance for 
clerks. 
Loss Fees 
by ex- collected. 
change. 
----------1-----l----____ , _____ , ____ ---- ----
Cape Town....... . . . . . . . . . . $3, 000. 00 . • . • . • . • . . . . . . • • . • . . $1, 375. 00 . . . • • . • • • . . . • . . • • • • $620. 50 
Rloemfonteind ......... . .... ... .... .. ....................••••.........•............•...•.....•. 
Durban .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . • . ...• •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . • . 275. 00 
.East London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1118. 00 
~~~r1:1ift:::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: ::::~i;:~6 
imonstown d ••••••• •.•...... .•••.. ..••• • .......••••••.........••....•...•...••.•.•• • - -• • • • • • · · 
Card nae.......... . ........ 1,442.31 .......... .•••••.••. 307.52 .......... ......... 213.00 
Cardiff..................... 2, 000.00 $184. 78 . . . . • . . . • . 505. 89 . . . . . . . . . . $15 .36 1,843.50 it~r:~:t ir~;;;~ i:::::: :: : ::::: :::::: ::::::: :: : :::: :: : : :: :::::: :: : : : ::::::: :: : : :: ::: : : : ..... ~~--~~ 
wport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 50 
C tell a mare di tabia...... 1, 500. 00 109. 06 . • . . . . . . . . 766. 07 . . . . . . . . . . 13. 4.9 875. 50 
'orrento . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 922. 00 
Catnnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500. 00 125. 00 . • . • • • . • . . 236. 40 . . . • . • • • . . 10. 81 708. 25 
Y1~~ni :::::::::: :: :: :: ... ~•-~~~:~~. ::::::: ::: :::::::::: ---~~~:·. ~~. :::::::::: : ::: : : : : : .. ~~ ~~~-- ~~ 
Point d Galle ... .... .. . ... . . . ....• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 115. 00 
Charlott town . . . • • . . . • • • . . l , 500. 00 224. 20 . . • . • . • • . . 850. 55 . . . . • • . . • . 7. 03 678. 00 
Alb rt-00.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .•. . . . 139. 50 
. ~~fl.~-~:::::::::::::::::::::::: :::::::::: $~nt ::::::::::: :::::::::: ::::::::: l~~Jg 
:nmm r Ide.......... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 265. 50 
11 lb m •. ••.•••••. .•• .• . .. 2,000.00 277. 77 •• •• •• • . . • 441. 30 . ... ... . . . 11. 60 1, 14:.!. 00 
( ' h foo • • •• .•••••• •• • • • • . •• . 2,600, Oil . . . . • • . • • . • .•• •• . . . . 1, 146.1:l . .. . . . .. . . 200. 70 224. 73 
h molt~... .............. . 2,f,O .00 ...•.•.... ...•...... 816.08 ll,200.00 . ....•... 9,990.00 
'liln Kl o • • • •• • • .• •. .• • • . 2, 00. 00 244. 67 . . . . • . . • . . 905. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 10. 70 
'brf tJ nla. ... • .. . • . . . . .. . . l, 000. 00 222. 82 . .. • •• • •• . 104. 51 300. 00 . •• . . . . . . 660. 50 
r nd 1.......... ...... ...... ...... ........ .. ....... ... .... .. .. . . . ....... ... . .. . . .. . 20. 00 
'brf tfan and.......... ....•. ...... .••.....•. ....•.. ... ... . .. .. . . . ........ .. . . . . .. .. . 85. 50 
Chung KJng. .....•......•.. 8,000.00 ... •.•. ... .••.••. .•. 416. 61 . . .. .. . . . . 132. 27 7. 00 
J ofu go . . . • . . . . . . . . . . • • . 2, 8 6. 98 . • • • • • • • • . . . . • • . . • . . 556.10 409. 97 . . . . . . . . . 670. 00 
Trlnldarl de Cuba . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . c 29. 00 
Cludad Porfirio Dlllz •...... 2,000.00 230.13 ..•••.. .. . 401. 01 638. 55 . ••. . . .. . 2,701.50 
'I rr Mo,Jado.......... 292. 60 . . . . .. . . .. . • • • • • • • • . . • . • • • . . • • . . • • • . . . • . . . • • . • • • • . 1, 202. 50 
Cludnd Ju rez 2 •••••••• •• • • • 2,600.00 507. 82 . .• . • • . . • . 861. 25 630. 98 . . . . . . . . . 2, 270. 50 
llfton . . . . . .. .. .. .•••..... . l, 500. 00 101. 67 . . . . . . • •• . 186. 40 . . . . • . . • . . . . • • . . . . . 194. 50 
't. Cn.tbarlnee . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 352. 50 
Conti ook • •• • • • • •••••• .. . • • 1,500.00 . ••• . • . . • . . •• • . . . • . . 185. 41 . .•• . . • . . . 13. 47 337. 25 
Her ford . . . . . • . • • • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 50 
Llneb-Oro . • • • • • • • • . . • • . . . . . . • . . • . • • • . . . • . • . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 429. 50 
Pott.on . . . • . . . . • • . • . . • . . . • • • • • • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 40. 00 
naw,ad ...... .. ...... ...... ... . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 50 
Co~n.o.... .•••••. ••. .•• •• . . 1,500. oo 171. l9 . • • ....... 360.12 20. 26 85l. oo 
Cologne . • • • • . . • • . • • . • • . • • • . 2, ooo. oo ao0. 56 . . • • . • . . . . 82u. 66 600. oo 1. 58 4, 036. 50 
Colon....................... 8,000.00 1,000.71 .•.•...... 861. 81 721. 83 11. 48 1,026.67 
Booai, del Toro . • • . . . • . . 4 2. 97 . • . . . . . . . . 60. 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 1, 422. 20 
Con~!~J~~~~1:,; :::::::::::: ... ~: ???:?? .... ~~~'. ~~- ::::::: ::: .. ~'. ~~~'. ~ .... ~'. ?~. _. ~~~~~~ . 1, 07i: gg 
n.lonica . .... .•••• ..•••. •••.•... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . •. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 50 
Copenbag1 n................ l, 500. OU 305. 70 . •• . • . . • • . 642. 4G . . . . . . . . . . 6.10 9S8. 50 
~u:~~:t~':':~~~~.~:::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: 
Cork . . . . . . . . • • • • • • • . • • . • • • . 2, 000. 00 853. 26 . • . • • • . • . . 1, 094. 08 . . • • . . . . . . 61. 60 839. 30 
Waterford............. ...... •... .. .. . . . . . . . . .•...... .. ........... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 50 
refeld........... .• • . . . • • . . 2, 000. 00 846. 56 550. 59 1, 200. 00 1. 51 4,737.50 
enr~=~i~::::::::::::: ... ~:~:~. :::::::::: ····as:a5· .... ~~~:~~- :::::::::: ::::::::: 0~6:g~ 
D merara . . . . . . . ••• • .. . • • . . 8, 000. 00 846. 83 • • • . . • • • . . 871. 89 480. 00 49. 50 637. 00 
Paramarlb-0 •••• •• ... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b 249. 50 
D nia . . . . . . • • • • • • • • • . . . • • . . 1, 600. 00 . • . . . . . . . . . • • • • • • • • . 184. 52 . . . . . . . . . . 4. 20 495. 50 
Dr den.................... 2, 788. 04 709. 24 . • • • . • • • . . 1, 070. 15 800. 00 . . . . . . • . . 4, 483. 75 
Zittau.... .. . ... .. •••••. 378. 10 . . . . . . . . . . . .•• •• • • • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820. 26 
DnbUn . . . . . • .. • . .• . • .. .. • • . 2, 000. 00 232. 67 . • • • • • • • . . 510. 98 500. 00 25. 49 1, 258. 50 
t~~~~k::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: 1~ng 
Dundee . . . . . . . •• • . . • •• . • . . . 2, 500. 00 456. 06 . . • . • • • • • • 498. 42 800. 00 . . • . . • • • . 5, 824. 00 
Aberdeen.............. 277. 60 . • . . ..•.•• •••••... •. . . . . .. ... .. .......... . . ..•. ••. 1,277.50 
1 No feee. 1 Paao del Norte, prior to Nov. 13, 1897. 1 Piedrae Negras, prior to Dec. 5, 1897. 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPARTMENTS. 811 
B.-STATEMENT OF CONSULAR FEES, SALARIES, AND EXPENSES FOR THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
SCHEDULES BAND C-SALARIED OFFICES-Continued. 
(a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
Consular offices. 
j Salaries of Salary Pay _for 
o!ir!~;!~ 1:1;;;;- p~it~i~~d 
pens~tion tions and sels at 
from fe~s of in transit. agencies. 
agencies. 
Contin• 
gent 
expenses. 
Allow• 
ance for 
clerks. 
Loss Fees 
by ex• collected. 
change. 
-----------J-----J---- ----~----·I- ------ - - --
D unfermline............... $2,000.00 $271. 75 •••••••• ,. $240. 50 $400. 00 $1,728.50 
K il'kcalclv ......................................•.•.•................................. 941.50 
Dusseldorf. .-. . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 266. 30 • • •• •••••. 90!l. 35 . . . . . . . • • . $4. 61 796. 00 
Essen ............ _ .... _ ....... __ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 492. 50 
Edin lmrgb ...•..•. __ ...... . 2, 500. 00 489. 14 . . • • . •• • . • 525. 54 640. 00 18. 71 1, 960. 00 
Galasbiels.............. ............ .......... .....•... . ........... . ......... ...... . .. 315.00 
E rzerum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 . . . . . •. • • . . •• • • • . . . . 1,253.47 . . • . ••• •• • 136. 82 . .•....... 
F ayi\~~~;:: ::: : : : : : : : : ::: : : .. ~~: ~:~: ~~- : ::::::::: :::::: :::: ... ~~:'.·.:~. : :::::: :: : : ::: :: ::: c 1:g: Jg 
~t~Jf!l~ei;:::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: ci~ug 
Terceira................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 31. 75 
Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 301. 63 . . • • • • • • • • 512. 41 367. 80 1. 41 c 2, 539. 50 
Bologna .•••••............ _ ...... _.. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285. 00 
Fort Erie................... 1,500.00 126. 36 .••••••••. c 160. 51 . . . . . . . . . . . • • . . . • . . 811. 00 
Fra11kt'ort.................. 3, 000. 00 . . . • . . • • • . . •• • • • • • . . 1, 674. 79 1, 200. 00 80 6, 784. 50 
Cassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 531. 00 
Langen Seit walbach d ............•...•....•...••••••••....•.•.•••..••.••.••..••••••••.•••...... 
Frei burg....... . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 202. 90 . . . • • • • • • . 384. 44 300. 00 90 2, 528. 50 
Fucban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000. 00 1. 091. 6'i • • • • • • • • • • 846. 85 43. 35 883. 00 
Funchal, Madeira . . . . . . . . . . l, 500. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . 238. 57 104. 57 245. 00 
Furth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000. 00 391. 65 . . . . . . . . . . 630. 53 500. 00 1. 29 3, 284. 00 
Gaspe Ilasin................ 1,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 22. 45 . . . • • . . . . . . . • . • . . . . 135. 00 
Paspel.Jiac .....•........ ............ .......•.. $.57.47 ...•.•.•••. ..•••..... ..•.•.•.. 347.00 
Rimouski . . . . . . . . . . . . . . 102. 50 • • • • • • . • • . . • . • • • . • • . • • • • . • . . . . . . • • • . . . . . . . • • • . . . . . 1, 102. 50 
Geneva..................... 1,500.00 ..• • •• • • • • .•• • • • • •• • 504. 55 400. 00 20. 24 359. 00 
Vevey.. ................ . .. . . . . .. . . . ...... .. .. .... .. . . .. ........... .......... . . . .. . . . . 482. 50 
Genoa...................... 1, 500. 00 . . . • • • . . . . . . . • . . . • • . 733. 48 480. 00 . • • • . • • . . 2, 991. !15 
San Remo . ......................................•..............................••.. _.. 10. 00 
Ghent...................... 2,000. 00 . . . • . . . • • . . .• • . . . . . . 333. 33 400. 00 . • • •. • . . . 2, 80.l. 50 
Gibraltar................... 1,500.00 ..•. .. . . . . .•.• .. . •• . 362. 02 ...•...... . ••••• ••. 819. 00 
Glasgow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000. 00 529. 89 . . • . . . . . . . 801. 42 799. 82} . • • . . • • . . 7, 568. 00 
Greenock ...•... .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .......... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... . . . . . 133. 50 
Troon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 660. 50 
Glaucbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000. 00 . • • . • • • • • • . • • • • • . . . . 415. 47 500. 00 4. 03 3, 595. 00 
Goderich . .................. 1,500.00 ... . .. . • . . .••••..... 241. 25 ..•..... •. . 46 160. 00 
Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 155. 00 
Goth1;1n berg . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 228. 85 . . . • • • . . . . 710. 64 . • . • • . . . . . 5. 82 1, 084. 00 
ii~~~~~~~~-1.:::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: ••••• 57:50 
Grenoble.. . ................ 1,500.00 192. 75 . . . . . . . • . . 220. 27 . • • • •• . . . . 1. 52 1,387.00 
Guadeloupe ............ ~ .. 1, 500. 00 225. 01 . . . • . • . . . . 273. 12 . . . . . . . . . . . • • . . . • . . 139. 50 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . 866. 67 331. 52 . . . . . . . . . . 682. 71 500. 00 . • • • • . • • . 4. 00 
Ubampcrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 97 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . • • • • • . • • . 786. 00 
~}~~;::-t::::::::::::: ·····i;:~~:- :::::::::: :*n~ ::::::::::: :::::::::: ::::::::: HH~ 
Gualaw1:1n . --- . . . . . .. .. . . . . 3,000.00 635. 88 . . . . . •• • . . 817. 11 800. 00 . •• • . • • • . 1,122.50 
i~?_;;:~ftf?TE \.:ilrn\H? irnt.::.: .. : ::\ii~~~:~~~~~~~~~~~~~~)~~ · 6.i8!3~01~_!0il 
4,547.33 l, 934. 06 ....••••. 
Hali fa~ . •••.. - - - • • • • • • • . . • . 3,500.00 313. 85 . • • • . . • • •• 409. 37 64.U. 00 1. 64 2,332.50 
t[;~r~tt::::::::::: :::::::::::: :::::::::: ::~::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: ~!iJg 
H amburg ... .. . ...... ....•. 2,500.00 475. 54 ••.• ••• • • . 1,957.15 1,200.00 .••..•••. 10,687. 05 
C';'xbaven. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •. . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 75 
~te~k:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::: :::::::::: ::::::::: MU~ 
H amilton ...... ... ... ...... 2,000.00 173. 91 ..••.... • . 460. 84 500. 00 • ••.••••. 802. 50 
Brantford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. oo 
H anttt!~::::: :::::::::::::: :::::: :::::: :::::::: :: :::::::::: : : : : : :::: :: ::: : :: : : : : ::::::::: ~3~9~7:. ~5i0 3,000.00 . • . . . . • • • • . . . . • . • . • . 826. 30 a 125. 00 .••.••••. 
B an over . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 1,500. 00 171. 20 . . • • • • • • • . 424. 62 263. 29 .••••.•••• 2, 009. 50 
H arpoot d . ..••••••••••••••••••••••••••••••..•.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••. 
•No fees. 
812 REPORT ON TUE FINANCES. 
B.-STA.TEl\IENT OF CONSULAR FEES, SALARrns, AND EXPENSES FOR THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
SCHEDULES B .A.ND G-S.A.L.A.RIED OFFICES-Continued. 
(a, for one quarter ; b, for two quarters; c, for tbree quarters; d, no returns.) 
Consular offices. 
Sal~ri~s of Salary Pay for 
Jlnncipal whilo re- services 
o!Iic~rs aud cei viug performed 
tbeir c~m- instruc- for ves-
pensation t ionsand sels at 
from fe~s of in transit. agencies. 
agencies. 
Con tin-
gent 
expenses . 
Allow-
ance for 
clerks. 
Loss Fees 
by ex- collected. 
change. 
----------1-----1---- ----1-----1-------- ----
Hafi~~jjjf~~::::::::::::: ::~:~~:~: :::::::::: :::::::::: ::t~~:~~: ~~•:~~~t :: t:~~: $2•:iH~ 
Reno es.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 00 
St. Malo . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 77. 00 
Hon~kong . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000. 00 $1, 535. 33 . • • . • • • • • • 2, 420. 75 1, 200. 00 . . . . . . • • • 9, 640. 78 
Honolulu................... 4,000.00 .••• •• . • . . . • •. .... .. 1, 3,ll. 63 . •• . ... • . . . . . . . . • . . 3,290.36 
Ililo. .. . . . ....... •. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 360. 50 
Kahului. .......•. ..•... . .. . . . . ..... . . . . .... .. . . .. ...... . ... ....... . . . . ...... . . . . . . .... 212. 00 
Mahukona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 
Hol~~e~e::: :: : ::: ::: : : : : ... ~·- ~~~: ~~ ... -~~~·-:~. : : :: : :: : : : .... ~~~: ~~ . .. -~~~: ~~- ... . ~~ ~~- 7~~: ~~ 
Huddersfield . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500. 00 423. 00 . . • . . . . . . . 536. 94 600. 00 . . . . . . . . . 2, 743. 00 
Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c l. 125. 00 203. 80 . • • . . • . • . . 424-. 64 500. 00 . . . . . . . . c 1, 77 4. 50 
J ernsalem... .. ....• . . ... .. . 2,500.00 SH. 63 . . .. ••. .. . 408. 81 . . • . ..••.. 213. 68 81. 96 
aia. d .•• ••.••..••. •••..............••........ ••. .• .•... .......... ······ ···· · ··· ··· ·· ··· · · · · ··· 
Kehl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600. 00 326. 08 . • . . . . . • • . 210. 62 400. 00 . . • . . . • . . 1, 840. 00 
Kin~B~~09n~a-~~::: : :::::: ---~•-~~'.~~- :::::::::: :::::::::: .... ~~~~~~- - --~~~'.~~- ::::::::: 5~~: ~~ Xint1~k'iif;'~~~::::::::: 3,000.00 480.14 .. iioo:O:i· --~·-~~~·-~~- ... :~::~:. :: :: ::::: 2,i~u~ 
Ji' I mouth .............. I 20. :10 . . •. . ••• ... . •• . ••.... . . • . .. • . . 202. 50 
Ilk Riv r..... . ....... . ... .. . . . . .... ...... . ... ...... . . ....... 17. 50 
~o;~ ii?nl.:::::::::: 801.03 ..••••.•.. ,tu~ ::::::::::: :::::::::: ::::::::: ~g;ug 
Ort ri ...... . ...... . . ..... .. ..... ...... .. .. .... .. . ... .. .. . l, Oi5. GO 
Port A..otonlo. •. • . . • • . . (2) • • ••• •••••• • • • • •••••• • • • ••• • • . 1, :wr. oo 
v no h I ar....... 4 • 00 . .•..••.•.• .••..••. .. .••.•.... :MU. oo 
t. no 131\y ••.••• • •• • . 21. 7,1 . • . . . .... .. . . . . ..•. .. . . . . . . . . . 078. 50 
La nayr . . . . . . . . • . . . . . . . . l, 500. 00 70.10 . . . . .• . • . . 310. 15 . . . . •. . • • . . . • . . . • . . <il8. oo l3nr Ion . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 :15. oo 
arn . .•...•.. •. .. . . . ... ... ...... . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...... . . .. . . . . . 502. GO 
i~~r~"3oii;ru-::::::::: :::::::::::: :::::::::: .... 5ijo" ::::::::::: :::::::::: ::::::::: m:~g 
Camaoa............. ... ...... ...... . ... ...... .......... . . ... .... .. . .. ....... ....... .. 72. 50 
L 1ls . . • . ..•••...• .• • . •. . . . 2,000.00 277. 65 . . . • . . . . . . 267. 07 500. 00 2. 0:1 019. llO 
L •born. ................... 1,500.00 122.2 ..•• .•. .•. 504-.36 500.00 :J.44 2,874.51 
Carrara •.•... ..... ........ ..... ... .... . ......... ....... ··········-··········......... OL:.l.50 
L tpslo..... . . . . .... ........ 2,000.00 3 0. 43 . . . • . . . . . . 765. 00 700. 00 2. 75 5, 518. oo 
era . .. .. . .. . . . . . . . . . . . 382. 50 . • • . • . • . • . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • •. • • . . . . . . • . . . 1, :1s2. 50 
Lle~e~;ie~a·: _-_-_-_-_-:::: :: : : : ... ~~ ~~~: ~~. : :: : : :: : : : : : : : :: :: : : ... . ~~~'. ~~. : : : : ::: : : : : : : : : : : : : l. ~~~J~ 
Limog 11 ••• • • • •••••• •••• •• • l , 500. 00 •• . ••• . . . . ...•...... 727. 61 . • . •••.•.. . • • . .• •• . 1,692.50 
Liv rp ol . . .• . . . . . . . . . . .. . . 6,000.00 . • • . . •• • • • . • • . . .• . . . 2,496. 00 2,000.00 . . . . . . • . . 2:i, 763. 98 
t. H 1 n • • • • • • . • • • • • . . 910. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . • . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . l, 010. 00 
London, Mada... ... ...... l. 500. 00 163. 06 . .. •• . . • . . 460. 85 . . . . . . . . . . 11. 25 872. 00 
London, England... ... ..... 5,000.00 : . • . . •. . . . . •••••.... 4,561.51 1,600.00 . . • . . . . . . 53,573. 00 
Dover.................. . .. . . . ... . .. . ... ...... . . . . . ... . . . . . ....... . . . .. ...... . . . . . . . .. 17. 50 
Lo1£:E::~:::•~:e:~::::: :/:~~:~~: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::: .... ii~::~ 
Lyon,....... . . ............ . 2, 500. 00 830. 68 . . . . . . . . . . 1, 510. 00 1, 11 l. 95 1. 51 12, 615. 75 
Dijon................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777. 50 
Magdeburg . . . • . • . . . . . • . . . . 2, 000. 00 510. 30 . . • • . . . . . . 570. 57 :JOO. 00 . . . . • . . . . 3, 201. 00 
Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500. oo ao2. 1s .. '. ....... 352. :12 . . . . . . . • . . 67. 77 127. oo 
Ma1a5a........ ..... ........ C 1, 125. 00 . • • • • • . • . . . • . • . . . . . . C a:n. 45 C 360. 00 .......• . (' 1, 155. 75 
to~jai1~%~J!.:::::: ---~~~~~:~~- :::::::::: :::::::::: :: ::·:::::: :::: :: :::: :::: ::::: ·b·~•.:~~:~~ 
Managua. . . . . . . . . . . . . • • . . . . 2, 000. oo «a. 84 . • • • • • . . . . 508. 69 aoo. oo . . . . . . . . . J 95. RO 
Corin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. OG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 242. 50 
an .Tuan del Snr....... . . ... . . . . . . . ..... .. .. . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 27. 50 
Man oh eater............ ... . a, 000. 00 . . . • • . . . . . . . • • • • • . . . 1, 791. 21 1, 200. oo . . . . . . . . . 15, 136. oo 
Man lla6 • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • 1,172.20 465. 81 . .• • • • • • • . 620. 73 . . • . . . . . . . . • . . . • . . . 718. 00 
C hn ···· · ·•···• ·· ··· ··. .. . ....... .. ....... ... .... ..... . .... .. . . ... ........ .. . . ....... c 35. 00 Iloilo..... .......... .. . . .... .. .. .. . . .... .. . . . . . ... . . . .. . ... . . . .. . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . c7. 00 
Mann heim . . . . . •. .. . . . . . . . . 1,500.00 851. 90 •••••• . ••. 460. 21 480. 00 1. 22 2,660.50 
.,.en tadt........ .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508. 50 
1 $120.11 services off: et l>y surpl us fees. 
•~fozambtque prior to May 10, 1808. 
2
• 21.89 services offseL by surplus fees. 
' No feel'. 6 Returns incoruplete. 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPARTMENTS. 813 
B.-STA.TEMENT OF CONSULAR FEES, SALARIES, AND E_XPENSES FOR THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Contmuecl. 
SCHEDULES B AND C-SALARIED OFFICES-Continued. 
(a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
ConsLLlar offices. 
Sal!,tri~s. of Salary r Pay for 
prm~ipal while re- services 
offic~is and ceiving performed 
the1r C?ID· instruc• 1 for ves• 
. pens:i,twn . tions ancl sels at 
from fe~s of in transit. ao-encies. 
agencies. "" 
Contin• 
gent 
expenses. 
Allow-
ance for 
clerks. 
Loss Fees 
by ex- collected. 
change 
----------- 11-----1----- _____ , _____ , _ ___ ---- - ---
Maracaibo.................. $2,000.00 . .. . •• . . . . ... • .• • •• . $865. 20 $800. 00 $2,820.00 
Coro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277. 50 
Marseilles. .......... ....... 2,445. 65 $414. 85 . . . . . • . . . . 731. 90 960. 00 $0. 89 5,574. 60 
Bastia. .......... .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 27. 50 
Cette....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341. 00 
Toulon.. . . ... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 225. 00 
Martinique... ......... ..... I, 500. 00 369. 52 . . . . . . • ••. 661. 32 .•. . . . . . • . . • . . . . . . . 713. n 
Matamoras. ............. .. . 1, 500. 00 . . • . . . . . .. . . . • . • . . • . 607. 36 . . . . . . . . . . . • . . . • • . . 364. 50 
Mier.................. ... ................ . ........................................... 57. 50 
Matanzas . . . . . . . . . . . .. . . . . . c 2,250. 00 249. 45 . • • • . • . . . . c 531. 59 c 375. 00 . ••...... c 1,413. 00 
Mainz..... ......... .... .... 2,500.00 6ti5. 75 . . . . . . . .• . 244-. 51 599. 99 . . . . .. . . . 4,740.00 
Melbourne .. .. ............ . 4,500. 00 1,601.91 . . . . . •. • . . 91d. 74 800. 00 22. 78 843. 00 
Adelaide . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 144. 84 
Albanyd ...................................................................................... . 
Freemantle.. ........... . .. . . . . . . . . . ....... .. . . ....... .. ... . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 77. 50 
Messina. .... . .............. 1,500.00 . . .. ... . . . . • • . . ••• .. 347. 37 800. 00 . • . . . . • . . 2,922.50 
Reggio, Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000. 00 402. 18 . . • . . • . • • . 926. 59 1, 200. 00 . . . . . . . . . 1, 158. 33 
!~~a1!1~t!~:~ ~~~ : : : : : : : : ...... ~~~ ~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l, git ~~ 
Guanajuato ... .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . .•. ... . .. . . . . . .... .. . . . . ... . .. . . ... . . . . 79. 50 
Pnebla. ................ . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . ... . . . . . . ...... . . . . . . . . . 45. 00 
Zacatecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. oo 
Milan ..... i···· ········--··· 1,500.00 330.16 .••..••... 403.62 485.73 ..•...... 3,042.50 
Monrovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 10 
Cape Coast Castled . ......................... . ............... .. ................................ . 
Mont~rey 2_.. •• • •• • • • • • • • • • • 2,500.00 416. 10 . . • . .••. .. 2,005.30 809. 96 . . . . . . . . . 1,375.00 
Victoria. .. .. ........... ..... .... ... ... . . . . . . . ... ....... . ......... . . . . .... . . . . . .. .. . .. bl 12. 50 
Montevideo.: ... .. ......... 3, 000. 00 I, 067. 94 . . . . . • • • • • 1, 198. 28 500. 00 50. 09 922. 50 
Montreal.... ... .. . .. ...... .. 4,000.00 576. 08 . . • . ... . .. I, 059. 25 1, .!00. 00 . . . . . . . . . 3,988.50 
il~}1~iif<::::::: ::<):: :):::::: :::):::: :::::: :::: :::::::::: ::::::::: ~!!! 
Morns burg . . . . . • . . . . . . . . . . 1,500.00 81. 53 . . • . . . . . . . 247. 76 .. . • . . . . . . 7. 65 109. 50 
qornwall . ...... . ....... ... .......... . ........... . ............................... ·..... 23:l. 00 
Munwh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500.00 195. 65 . .. . . . • . . . 303. 34 600. 00 6.18 1 394. 50 
Nag!-;~\1b~~~:: :::: :: : : : : : : ... a:ooo: oo· ... 96ii.' 5S. : :: : : ::::: .... 77i iii. : ::: ::: : : : .. i4s.° lS. '~~t gg 
Nantes........ ..... .. ...... 1,000.00 207. 73 . . . . . . . . . . 159. 95 .. . . . . . . . . 11. 79 336. 00 
:::!DIIII \ '.:: '.; ;; ~; ~ :: '. :;:::; ~: : :;;~; I i: 1::: ::: :::: 1::; :: • : :jil :; : : l: ;;: ;~: ,, iii: Ii 
unmore Iow n . . • . . • . . 247. 50 
Governors Harbor. ..... :::: :: :::::: : :: : :: : : : : ··· 444,- 04 · ::::::::::: : : :: :: : : : : : : : : :: :: : 533 00 
Green Turtl e Cay .. . . . ............ . ... .. . . . . 51. 17 ... • .. . . . . . . .. . . • . . . . . . . .. . . . . 87. 50 
N Mathtlwtow11 ............ .... ..... .... . ...... 101.87 ... .... .... .......... ......... 232.50 
ewcast_le, England........ 2,000.00 331. 52 . . . . . . . . . . 373. 28 500. 00 2. 04 3 129. 00 
,. ~1I1~!b1~::::::::::::: :::::::::::: :::::: :::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: ·mjg 
:Nice -• • • • • • • • • • • • • •.. .. . ... I, 500. 00 334. 24 . . . . . . . . . . 415. GI 500. 00 21. 66 119. 50 
~1~1~;0:~:::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: :: ::: :::: :::::: ::::::::: ... . '.~~-.~~ 
Nogale:y~~s······ ········ · 1,500.00 377. 17 .............. 9iisg· :::::::::: ....... gs· a,22!:~& 
Nottir.cr~:::: ::::~:::::: : 2,~~6:tt :::::::::: :::::::::: ""lioi 79° ... 600:00· ::::::::: U!~Jg 
Leicester.:::::::: :::::: : : : : : : : :: : : : : : : : :::::: : ::--···.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ~!ng 
~1rmberg ................ 3,000.00 187. 50 ... ::::::: .... 629,-27. ···796: 26· ::::::::: 4,480.00 
l 
8 I~is·t~ff ·~~d- i:°a:g;~~·~·g: : ... ~'. ~~~~ ~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. ~•. ~'.~~ ~~ ... -~~~ ~ ~~ ... ~~~: :~. ~6U8 
1 For salary and expenses. see Table 8., Liberia. 
2 Nuevo La,roclo prior to Mar. 23, 1898. 
8 No fees. 
814 REPORT ON THE FINANCES. 
B.-STATEMENT OF CON ULAR FEES, SALARIES, AND EXPENSES FOR THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
SCHEDULES B .A.ND C-S.A.L.A.RIED OFFICES-Continued. 
(a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
Salary Pay for 
Consular offices. 
Salaries of 
principal 
officers aud 
their com-
pensation 
w bile re- services 
ceiYing performed 
instruc- for ves-
tions and sels at 
in transit. agencies. 
Contin-
gent 
expenses. 
Allow-
ance for 
clerks. 
Loss Fees 
by ex• collected. 
change. 
from fees o 
agencies. 
-----------1-----1----___ ,_ __ _, ___ -------
Osaka and Hiogo..... ... . . . $3,000.00 $668. 4.9 • ••• • • • • • • $948. 99 $500. 00 $7. 55 
Ottawa................ .. . .. 3,000. 00 252. 71 . . •• • • . . . . 1,1 29.37 1,200.00 4. 33 
.A.ruprior.. ............. 508. 00 . ....•.•••.•••••••.• ... ....... .. .. . .......•....•.. 
Pale~m~·:·················· 2,000.00 489.12 .•.•.••••. 1,008.09 800.00 ........ . 
Car1n1. ........................................................•............. _ ....... . 
:rt~ti:~i.: :: : ::::: :::: :: :::: :: :::::: : ::: :::::: : : : : :::: :: ::::: ::: ::: : : : : : ::: :: : : : : ::::: 
Trapani ............ . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $51. 32 .•••..... . ..•.........••. .. ... 
Panama.................... 4. 000. 00 663. 05 . . . . . . . . . . 833. 28 800. 00 .••.••••. 
Para . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 2,000.00 361. 17 . • • . • • •• • • 498. 25 600. 00 ••••••••. 
Manaos ....... ••.............. ....... ....... .. ..........••........... . ........•. ... . . 
Mnranhiio .....••.................................................................... . 
Paris....................... 5,000.00 . . . . . .•. . . •••• •• . •• . 4,636 . .J.l 1,600.00 17. 06 
Patras . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 239. 00 . . • . • • • . • • 58. 48 .••..•........ ..... 
Corfu ..... ..•.••...... .. ........... . ..............•................................. . 
Kalama.ta ........................................................................... . 
Zante .....• . ....•........... ...... - ...............•••.. •····· -· ··· - •········ •··· •···· 
Pernambuco . . .•. .. . .•..•.. 2,000.00 277.17 . •• • . •• • • . 447.10 600. 00 •••...•.. 
' ra ... ..................... ...... ......... ... . . ...... ....... ...................... . 
ar io . ............•... ............ .....•... .. ...................... .... .•.. ......... 
atal .... ............... ........................ .......... .......................... . 
Plnu n . . • . . . • • . • • • • . • . • . • • . 2, 500. 00 . • • . • • . • • • . . • • • • • . • . 764. 29 500. 00 ....•..•. 
:Markn ukiroh n .. ... . . 1,000.00 .• •.••••••...•.•.•••.••...•••••..•........••. . .•.. 
Port au Pd11c 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •• •• •••••••••••••••••••• 
J~~ 'fY ... ::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :: :::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: 
Jr mi .... .................. .... .. .. ....... ..... ................. .... ...... ........ . 
Ira o n . ..•... .•• ......•..•.•....•....... .. .•...•.....•.•...••...•.....•.... ...... 
p tit O V •••••••••••••••• •• •••••• •••• •• •••••• • ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·t. Maro .• •..•••••..•........ ........ ...•.......•..........•.• . ............•. ....... . . 
Por Bop . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1,484. 00 . • . . . • • • • • . . • • • . • • • . 177. 95 . • • . • • . . • • 4. 4.0 
P t rb ro .......................... ..... ............................... ... ......... . 
Port L uls . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000. 00 . • . . . . • . . . . • • • • . . • • . 422. 50 .•...•.••..••. •.• •. 
Port rnl . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 14.1. 67 . • • . • • . • . • 494. 97 ••••••.••.......••. 
Port t nl y, alklnnli Is• 
$7,030.50 
4,469.50 
1,508.00 
5,302. 10 
677. 50 
724. 00 
246. 00 
175. 00 
742. 27 
2, 227. 50 
729. 50 
153. 50 
47,901.00 
782. 00 
11. 00 
27.00 
15. 00 
810. 00 
317. 00 
133. 00 
60. 00 
3,680.00 
2,376.00 
028. 50 
o l!.12. 00 
c211. 50 
C 156. 00 
c75. 50 
c115. 00 
c93. 50 
433. 00 
312. 50 
77. 50 
631. 00 
lnncl 2•• • ••••••••••••••••• o 1, 125.00 . • . . . . . . . . . . . • . . . • • . b 162. 72 40. 27 ..... .... . 
Port 'tan! y nnd t. Thoma 2, 000. 00 36!. ll . . . . . . . . . . 443. 53 . • • • • • • • • . 10. 12 1, 115. 50 
urtwdgbt .. . . . . . .. . . . . .. . . ...... .... .. . .. . . . . . .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 152. 50 
Prague... .................. 3,000.00 489.13 . • . . . • . • • • 770. 99 479. !J3 . • • . . . . . . 4,844. oo 
Pr ott . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1,500.00 114.13 . . • • . . . . . . 5'l~. 37 . . • . . ••• • • 7. 61 304. 75 
Pro1:tr o . . •• . . • . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 . . . . . . . • • . • • . • • • . • • . 348. 67 • • • • . • . . • . . . • . . . . . . 1, 010. 00 
£:rfna l!1: ·;,;;i~-- ·: :: : ::::: :::: :: ::::::: :: : :::::::::: ::: ::: : : : :: ::: ::: : ::: :::: :: :: : ~ ~~~: gg 
Pu rto ab Uo . • • . • . • . . . . . . 1, 498. 62 123. 03 . • . . . • . . . • 332. 49 . . . . . . • • . . . . • . . . • • . 791. oo 
Val noiad ............. ....... ......... .. .................•....................•......... . ...... 
joeb 2, 000. 00 277. 17 • • • • . • . . . . 585. 66 50. 00 1. 03 2, 014. 50 
i Ilbnni:bl·: ~~~:: :.: : : : : : : : : : : : 2, 500. 00 497. 89 . . . . . • . . • • 664. 21 500. oo . . . .. . . . . 31 454. oo 
, .. 1, 000. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3, 442. 00 
Rheim . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000. 00 896. 86 • • • • • . . . . • 610. 36 400. 00 1. 11 2, 698. oo 
Rio lf~~ji~~:::::::::::::: :~:~:~~~:~~: : ~?~~: ~~: :::: ii_:ii: ::~,:~~~:~~: \~~~:~~: : : : :~-: ~~: 4' !~U~ 
Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, ooo. 00 564. 02 . • • . • . . • . . 1,195.95 500. oo 84. 71 6!~: ~g 
ncona . . . . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • • • • . • • • . . • • • • . . • • . . . . • • • . . . • . . • . • . • . . • . . . . . . 80. oo 
Ca liad .... ... ......... ............ .......... .......... ........... .......... ........ . 7. 50 
Ci vita. Vecchill.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. •••• .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 50 
Rotterdam . . . . . . . . . . . • . . • . . 2, 000. 00 880. 43 . • • . . . . . . . 972. 92 4.61. 96 . . . . . • • • . 5, 287. oo 
Flaehln . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • •• . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. oo 
, chledam .... •. ••••..•. 667. 50 . . . . . ... .. . .•• •••... . ••• .. ..... . . . . . . . . • . . . . . . . • • . 1, 667.50 
Ronbaix ...... - . . . . . . . . . . . . 2, 000. 00 228. 20 . . • • . • • . . . 409. 61 498. 60 12. 62 1, 655. oo 
f&:~~:: :::::::::::::: :::::: :::::: : :: : :::::: : : ::~~:~~: : :::: :::::: :::::::::: ::::::::: ~~~: ~g 
Rnatan ( tilla) ....... ... . . J, 000. 00 119 44 . . .. . . . • . . 18. 40 . .. • . . . •. . •••.. .•. . i:6: ~g 
l~!~:a: ::::: :::::::::: :::::: :::::: : ::: :::: :: t~a: ~~ : : :: : :: : : : : : :: ::::: :: : :: :::::: 2s5. oo 
Sagun la ran de . . . . . . . . . . . o l, 500. 00 . • . . . . . . • . • • • • • . . . . . c 471. 64 c 375. oo . . . . . . • . . ;~;: ~g 
anto Domingo . .. . . . . .. . . . 1,500. 00 123. 63 . ••• • . . . . . 501. 76 300. 00 . . . • • . • . . 515. 00 
Azua .:····· ·········•·············.......... 67.6-t .... . ...•.. ••••••... .. .•...••. 265.00 
· a!ch~z : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: gg 
1 For salary nntl expenses, s e Table .A, Haiti. 2 No fees. 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPARTMENTS. 815 
B -STATEMENT OF CONSULAR FEES, SALARIES, AND EXPENSES FOR THE FISCAL 
. YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continned. 
SCHEDULES B .A.ND C-S.A.L.A.RIED OFFICES-Continued. 
(ci, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
Consular offices. 
Salaries of Salary Pay for 
principal while re• services 
offir;ers and ceiving performed 
the1r C?m• instruc• forves• 
pensation tionsand sels at 
from fe~s of in transit. agencies. 
agencies. 
Con tin- Allow- Loss Fees 
gent ance for by ex- II d 
expenses. clerks. change. co ecte · 
San Jose................... $2,000.00 $478. 26 . ••. .••••• c$519.14 . • • . • • • . . . • •• . . . ••. $2. 00 
Port Limon . . ..... ..... . . . .. . . .. . . . . . ... . .. .. . . ... . . . .. •. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. a 325. 50 
Punta.A.renas . ......... .... ....... .......... .......... ........... .......... ......... a59 .• 00 
San Juan del N opte . . . . . . . . 2, 000. 00 470. 77 ....•••• ·- 446. 11 $500. 00 . • • . . • • . . 401. 00 
Bluefields . . . . . . . . . . . . . . 429.--03 .................................................. cl, 429. 03 
San Juan (Porto Rico) . . . .. 1,250.53 358. 69 .•••••.. •. 452. 65 .•••••• •. • . •• . •••.. c291. 50 
±~:c~i~~~::::::::: :: : : : :::::: :::::: :::::::::: : ::::::::: ::::::: ::: : :::: :: :::: : ::::: :: : i~ug 
Fajardo . .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . b ~ti. 00 
Guayama . . . . ....... .. . ...... ...... . . .. .... .. ....... •.. . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . •. . ... . . b 26. 50 
Mayaguez.............. .......••••• .......... .......... ........... .......... ......... bl3l.50 
~:!iea~.~::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: /3~tgg 
Viequez....... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. b :is. 50 
San Salvador 1••••••• •• •• • • • 1,451.27 233. 69 .. . . • . . . . . 723. 68 125. 00 . . . . .• • . . 2. 00 
Acajutla ...... ..••..... .••.••. .. . . . . . .. ... . . . .......... . . . . . .... .. . . . . ...... . . .. .. . .. 790. 50 
El Triunfo .....• ....... . ... .. ...... . ... . ... . . . ... ...... . . . . . .. . . . . . .... . . .. . . . . . . . . .. . b 123. 97 
La Libertad............ ............ .......... .......... ........... .......... ......... 626.00 
La Union.................................... . . .. ...... . ........ .. .... .. . ... . ....... . 172. 50 
Santiago de Cuba.......... 2,184.06 . . . . •••. .• .•. . . . . . . . c772. 43 c375. 00 . • • . . . • . . 747. 00 
Guantanamo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $91. 91 . • • • • • . . . . . . . . . • • . • • • . • • . . . • • . 46. 00 
Manzanillo. ....•. .... .. ... . . . ...... .... .. . . .. 194. 63 .••• •• .. . . . . • • . ... . .. . . •. . . . . . 127. 50 
Santa Cruz 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ • • • • ••••• 
Santos . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2, 500. 00 . . . • • . • • • . . . . . • . . . . . 478. 64 416. 38 . • • • • . • . . 4, 155. 50 
Rio Grande do Sul..... . ... . . .•...• ........ .. .... .. . ... . . ....... .. . . . . . .. . .. . ........ 153. 50 
Seoul. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 22. 50 
Shanghai................... 5, 000. 00 964. 67 . . . • • • . • • . 3, 109. 64 1, 556. 52 . • • • • • • . . 6, 455. 92 
Sheffield.................... 2,500.00 298. 89 . . . . . . • • • . 669. 49 800. 00 . • • . . . • • . 3,423.00 
Barnsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 00 
Sherbrooke................. 2,000.00 195. 65 . . • . ••• . . . 342. 51 400. 00 $3. 25 I, 857. 00 
Cookshire ...... ...... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ... ..... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 917. 00 
M.egantic... ... . . .. . . . .. . . . .. . . . . ... .. . . . .. . . . . .. . .. . ... ........... .. . . ...... . . .. . . . .. 600. 00 
Sierra Leone . . . . . . . . . • . •. . . 1,000.00 174. 99 . • • . •••• •• 82. 02 . . . . . . • • . • . 37 72. 50 
Singapore . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3, 000. 00 . . • . . . . . . . . • • • • • . • • . 766. 87 800. 00 . . • . . . • . . 3, 480. 98 
Siva!~~.~~~.:::::::::::::::: ... i; 434_- 78. :::::::::: :::::: :: :: .... iJS .. 35. ::::::: ::: .. ·oi: 00. 67i: ~g 
Samsoun . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 21. 00 
'l'rebizond... .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . ...... .. .... .. . . . . . .......... . . . . . . . . . 13. 50 
Smyrna_. . . . . . . . . • • • • • . . . . . . 2, 500. 00 . . • • • • . • . . . . . • • . • • • . 378. 67 800. 00 196. 07 1, 868. 50 
M.ytilene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 00 
Sonne'berg . . . . . . . • . . • . . . . . . 2,000. 00 232. tiO . • • • • • • • • • 977. 40 1,000.00 . • • . . . • • . 7,410. oo_ 
Coburg................. 166. 17 • • • • • • . • . . . . . . • • • • • . . • • • • • . . • . . . . . . . . . • . • . . • . . . • • . 1, 370. 00 
Southampton............... 2,500.00 . . .. • .• • • . . . • . • • •• • • . .. . . . . . . • . 1,750.00 5. 08 540. 75 
Portsmouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 62. 50 
Weymouth.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 00 
St. Etienne . . . . . . . . . . • . . . . . . 2, 000. 00 168. 47 . • • • • • . . . . 445. 92 400. 00 . . . . • . . . . 2, 424. 50 
St. Gall..................... 3, 000. 00 419. 02 . • • • • • . . . . 734. 03 800. 00 33. 99 8, 354. 75 
St . H elenft... . ........ ... . . . 1,500.00 460. 34 .. •• •. . . .. 281 34 . . . . . . . . . . 50. 59 9. 00 
St. John (New Brunswick). 2,000.00 190. 21 . . •. •••••• 609. 31 499. 98 3. 23 4,782.50 i~t~~~t\)i ii))i) ::::;::::: ---~il ::;;;:::::: );:::::: ::):::: ~rn 
St. Johns (Quebec) .. . ... . . . 1,500.00 207. 88 ••••••..•. 288. 33 . •.•••• •• . 9. 38 412 oo 
l!'arnbam............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01: 50 
_Lacolle. ••..... .. . . . . . . . .... .. .... .. ...... . ... .......... . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . 69. oo 
St. ,fohns (Newfoundland) . 1,500.00 199. 72 .•• • • . . . . . 530. 89 . . . . . . • •• . 1. 96 780. 50 
St. P etersburg . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 704. 98 . •• . •• • • . . 721. 53 499. 98 46. 92 501. 00 
Cronstadt d ••••••••••••.•••••........••..••••.••••••.•.••••.•.••••.•••••.... . ....•....•... 
Libau.................. ......•••..• •..•...... .......... ........... ........... . ........ b117.50 
Revel ...................................................................... - . - . . . . . . . c 32. 50 
St. Stephen................. 1,500.00 260. 87 216. 86 ••••••.... . .• .. •• •. 233. oo 
St. Andrews............ ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 75. 77 ...•....... .••• •• . . . . . . • .. . • . . 92. 50 
St. Thomas. . . . . . . . . • • . . . . . . 2, 500. 00 489. 13 . • • • • • • . • . c 313. 7i . . • . • • . . . . • . . . . . . 300. 50 
6h~fsel~°:s\~~d:::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::·::·: 2Itgg 
Stettin . .. .. • . . . . . . . . . . .. . . . 1,000.00 141. 31 .. • . • . . • . . 157. 50 496. 38 . . . . 88 1, 192. 25 
~i~t~~b~;g:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m gg 
Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 500. 00 313. 85 . . • . • • • • •• 490. 94 300. 00 . . . .. . • • . 1, 611. 00 
1 Returns incomplete. 2 No fees. 
816 REPORT ON THE FINANCES. 
B.-STATEMENT OF CONSULAR FEES, SALARIES, .AND EXPENSES FOR THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
SCHEDULES B A ND C-SALARIED OFFICES-Continued. 
(a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
Consular o.llices. 
Sal~ri~s of Salary Pay for 
ofif~i~~;\ wb~lE: re- services 
their ci:im• i~e~~f Pf~;0~~s~d 
pens~tion tions ancl sels at 
froru ie~s O in transit. agencies. 
agencies. 
Con tin• 
gent 
expenses. 
Allow• 
ancefor 
clerks. 
Loss Fees 
by ex• collected. 
change. 
-----------1------1---- ----1----1-------- ----
Stratford................... $1,500.00 $183. 42 . . . . . •• . . . $
7
30
9
4
6 
.. 
6
~
9 
$7. 66 $485. 25 
Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500. 00 026. 09 . . • . . . . . .. $480. 00 4. 57 2, 445. 00 
8wanset\ . . ... . . . .. . . . . . . . . . 2,500.00 443. 38 . . . . . . . . . . 272. 81 500. 00 24. OU 1,955.50 
Llauelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b 12. 50 
Milford Havon 1 b ••••••.••••••••••. ·-······· . •..••••••.......•••..••.••••••.••••••....•. •• .•.• 
Sydney, N. ·.2.. ..... ... .. .. 1,500.00 . . . . ... . .. . •.. .... .. 366. 73 ...•... •. . . 72 448. 00 
t\~:ri~r~~~.:::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: ing 
JJ~~~\~~I 1 ·1~·~ci;:::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: it~g 
l'ort lfawkesbury nnd 
Pi~~:f~~v~.:::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :: :::::::: :: ::::::: mJg 
.~;/f~:.a ~.~~~l- ~~~~~~:: :::::: :::::: : ::::::::: : ::::::::: : : : : : :::: :: : : : : :::: :: : :: : :: : : : l~t ~g 
:--ycl I)( y, . '. W. . . . . . . . . . . . 2, 000. 00 .. .. . . .. . . . . . . • • • • • • 595. 68 400. 00 41. 75 1, 542. 56 
'orfolk Island cL . . ....................................................................... ..... . 
'J'n hill............. . . .. . . . . . 1, 000. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 82. 92 . . .. .. . . . . . . . . . . . . 270. 82 
'1'. nllllll\' . • . . . • • . • . • . . .• • • • 2,000.00 723. 12 . . • . . .•. . • 523. 81 487. 50 69. 98 38. 41 
T:unpi ·o ......... ... ... . . . . 2,000.00 309. 67 . . . . .•.... 505.10 600. 00 . . . . .. . . . 1,655. oo 
.·an Lui Poto I........ . .. .. . . .. .. . .... .... .. .. ........ . . .. . ...... . ... ...... . ........ 727. 56 
To.ngior... . ................ 2, 000. 00 676. 48 . . • . . . . . . . 333.16 800. 00 . . . . . . . . . 379. 50 
'u11U.• Uhm •a,...... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 00 
L ral ·h 1 •••••• ••••••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ):,;l~~.o.~::::::::::::::: ::: ::: :::::: :::::::::: ::::~::::: ::::: :::: :: : :: ::: : :: : : : ::::: :: 4~H~ 
."nil!............................................ ........... ........................... 15.00 
T •l:~;~~~:~~~:::::::::::::: ... ~'.:;::i:- :::::::::: --·itnr :::t~:~~: :::::::::: ::::::::: ~dJ~ 
'n ·nom d ..... ..•••.•.........•....•..•••..... ........••••...... .• •...•...................... 
1•11 rto 'ortn;....... .. . 514. 42 ••. . •• • • • . 538. 42 . . ... ...... . . . . .... .. . . . . . . . . . 976. 00 
• an J 111111 ·iutn d . ...•••....•...•.....•....•.•..•.. .........•... .•....•.•............•..•.•••.... 
:nn 1'1J!lro 'uln ct . .................................................................... ......... . 
'l'1·11xillo................ .. .......... .......... 263.86 ........... ... ....... ......... 215.00 
'l' 1, ran ... ... ... ........ .. ........... ..... .............•..... -- .. . -- -... • • • • -- -. . -• • • -- • • • -• • • • • • 
Thr l{h• rs . ....... ..... .. 1,500.00 ll4. l2 .......... 420. ,1!) • ••• • • • ••• 2. 05 2, 19fi. 50 
rthabn ka. .. ... . ... . . .... ... .. . . . . . . . . ... . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 919. 75 
'l 'i nt:1in . . . . . ... .• .. •• •••.. 3,500.00 1,150. JO .... •. .••. 1,374.42 ... . . . . . . . U5. 81 1. 434, 00 
Toronto........... ....... .. 2,000.00 195. 64 . • • . • •• • • • 561. 50 800. 00 1. 25 3,075. oo 
0>1lm wa. · · • • • • · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • 1 · • • • • • • • • • - • ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. 50 
'l'ri t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000. 00 401. 95 . . . . . . . . . . 475. 74 4.07. 53 . . • . . • • . . 1, 140. 87 
Triu~r~n~~~1~: ~:-~.'~~l .. ~::::: ... ~'.~~~:~~ .... ~~~~~~- :::::::::: .... ~~~~~~- ... ~~~--~~ ::::::::: 1,m:~g 
'ca, boro, '.robngod ..................................•.. .. .. . ....... ..... ....... ... ............. 
Tunstall . . .. • . . .. . . . .. . • . . . 2,500.00 306. 84 . .. . . . . . . . 624. 43 800. 00 . . . . . . . . . o, 817. 50 
T11ri11 • . . . • • • • • • • • ... • • • • • . • 1,000.00 122. 28 7U. 70 11. 13 469 . 00 
Yalpnrul 0 ••• •••••••••••••• 2,437.50 309.70 c640.23 c375.00 ......... 112.50 
'orou 1 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 55. 00 
Tnkuhunno c59. 50 
nn ·rnm•r ....• :::::::::: :: ••. i; soo:oo· ... us:<i:i. :::: :::::: .... iisi 47. ::: ::: : : : : : : : : : : ::: 2,707.47 
Rolllllnnd............... ........... . .......... .......... ...... . .... ...... .. .. ......... aP.7.50 
Vr11ic~
1
-~~::: ::: :::::::::: :: . ··i: 500:0o· :::::::: :: ::::::: :: : .... 7j7_- 90. :::::::: :: ... 4j.- 54· m: gg 
era <'rnz.......... .. .. .. . . 2,747.20 252. 71 . . . . . . . . . . 987. 09 550. 00 . . . . . . . . . 3,909.50 
'oatznc-oal os . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337. 50 
1''rooll ra........ ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . 5J9. oo 
i torin.................... 2, 500. 00 455. 16 . . . . . . . . . . 681. 78 800. 00 . 45 1, 5:17. !l'i 
:~D~~I~~~: :::::: :::::: ... ··sii 28. :::: :: :: : .... 6()j.-7g· ::: : : : : :: : : ::: : : : :: : : : :: : : : ::: 1, 0~~: ~~ 
Vienna..................... 8,500.00 627. 71 . ... . . .. . . 1,818.78 1,198.23 ...•.. .. . 4,521. oo 
Brunn......... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962. 50 
w~lt~~;~~\:::::::::::: ···u~~t :::::::::: :::::::::: .... iis:.:;i :::::::::: ::::::::: a~~:~g 
Wiml or,;:"ol"a otfa...... 1,000.00 119 .55 .......... t~~:~~ ... ~'.~~~~- ····3j5. 2'~~~jg 
~[1~L :::::):: ::: a,;;, :::: ::::: i!:E ::::::::: :):): :::::: ,.ti!! 
1 
• fc - 2 Pictou prior to August, 23, 1897. 3 For salary and expenses see Table A (Persia). 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPARTMENTS. 817 
B.-STATEMENT OF CONSULAR FEES, SALARIES, AND EXPENSES FOR THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
SCHEDULES B AND C-SAL.A.RIED OFFICES-Continued. 
(a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.) 
Consular offices. 
Sal:i,ri~s of Ralary Pay for 
prrncipal while re• services 
offic~rs and ceiving performed 
t lieirc~m• instruc• for ves• 
pensation tions and sels at 
fromfe~s of in transit. agencies. 
agenmes. 
Contin• 
gent 
expenses. 
Allow• 
ance for 
clerks. 
Loss Fees 
by ex• collected. 
change. 
Windsor, Ontario.......... $1, 500. 00 . • • • . . . . . . . . • . • . • • • • $427. 68 . . • • . • • • • . $2. 50 $1, 351. 50 
Wi~!fo~t~~·:::::::::::::: ..• ~~~~~:?~ ... ~~~~:~~- :::::::::: .... ~~~:~'.. :::::::::: .... ~:?~. 1•f~Ug 
Emerson ........••. ..•. ...••••......•••••.. . . ~. ........ . • • . . • . . . . . . . • • . • . • • . . • • • • • • • . 126. 50 
Gretna................. . . • • • • • • . . . • . • • • . • . . . . . . • • • • • • • . . . . • . • . . • • . . • . • • • . • • . • • • • • • • • . 79. 50 
~~!~~rto~~~i::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: m:~g 
J~:t,mt~~~~~~:~~::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: ~~~:~g 
Woodet,ock..... .• .•.... .•.. 1,500.00 146. 74 ..•••.. ••. 255. 21 ••••••• ••. 5. 33 745. 00 
Edmonston............. . . . . . . .......... . .......•...••..•••......... :. . . • • . . . • . . . • . • . 637. 50 
Yarmouth.................. 1,500.00 134. 51 . .. • • . • • . . 368. 08 . . •• . . . • . . 2. 00 1,485.50 
iftVJ.t:;;;;;;::;;) :::::::::::::~:::::;;:····ii:::::)\\::~:::\):::::~::~: rlrn 
Yokohama 1 • • •• • • • • • • • ••• • • 4,000.00 1,108.70 1,806.19 1,200.00 24. 21 9,704.18 
Zanzibar . . • • . . • . . . . . • . . . . . . 2, 000. 00 522. 22 279. 75 . . . • . • . . . . . . . • • . • . . 239. 00 
Zittau2 • •••••• •••••• •••• •••• 533. 96 240. 49 289. 94 ........ .. . ..•••••. 1,515.50 
Zurich..................... 2,000.00 298.91 774.02 600.00 .•••.•••. 2,413.50 
Aarau.................. , 727.50 ...............•••••..••.•••••..•..••..•.. : •.••••. 1,727.50 
Wintertbur.... •. . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . •• •• • . ... . . . . . . . . . . • •• •• • •. . .. . . . . . . . . . •• ••••• 180. 00 
Berne . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • . . . • • 480. 00 ..•.••••.•••••.•••. 
Budapest . . . . . . . •• • . • • • • • • • . . . . . . . • . . . . . • . • • • . . . . . . . • . . . . • . . • • • . • • . • • . 300. 00 ..•.••••.••..•••••• 
Total . . . . . . . • . . . . . . . . 548,004.04 71, 201. 26 7, 069. 25 170, 732. 57 100,857 :04 3,485. 04 778, 925. 25 
1 Kanagawa prior to September 1, 1897. 
2
.A.n agency of Dresden prior·to November 23, 1897. 
C.-STATEMENT OF CONSULAR FEES, COMPENSATION, EXPENSES, AND Loss BY 
EXCHANGE FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
U:NSALARIED OFFIUES. 
[a, for one quatter; b, for two quarters; c, for three quarters ; d, no returns.] 
Consular offices. Fees col• lee.tad. 
Services Compen• Office rent Fees ac• Contin• 
fo~:~d sation of anii~1:rk cri~ng gent Lose by 
Ve
fs"osrels. ponffi·ncceir~sal. (sec.1732, Govern• ex• exchange. 
R. S.)., ment. pflnses. 
-----------1-----1---- ----1·----1---- --------
Aden....................... $1,442. 50 .••....•.. $1,442. 50 . . • . . . • • • • . . • • . . •• • . . $57. 56 .••.••.... 
Hodeida c • • • • • • • • • • • • • • 55. 00 ......•••...•..........•.•...•..•••..••••.........••••••.••. 
.A.lgiflre • • • . . • •• . • ••••••• •• . 447. 50 ... • • •• • . . 447. 50 . .. . . . ••••. . • • . .•• •. . 19. 36 ....••••.. 
Beni•Saf a ...••••..•••.. ................•................................................•...... 
Bone .•......•......•....••.•.••..•...............•••••....•.•..... •· ········•········•········· 
g:~~~-~:.~~l.i~.~~~~1.~.~ ·····i52:5o· :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: 
.Alicante .••..•.•..• ••.••. .. 65. 00 65. 00 ..•..........••••.....••...•...•....••.. 
Antofagasta................ 154. 00 a$46. 90 200. 90 ..••.•... .. ....... .. . 85. 25 ......... . 
t:~daad·:::::::::::::::::::: M~:~g :::::::::: M~:88 ::::::::::: :::::::::: ···2a:9i· :::::::::: 
~:~ff~t;:::::::::::::: ····•2:::~~. :::::::::: :::~i~:~~: ::::::::::: :::::::::: ::i~i:ii: :::::::::: 
Belleville . • . . • • • . • • • . . • • • • . 410. 50 410. 50 . . . . . . •• . . . . • • . • • . • . . 71. 37 $1. 00 
Deeeronto.............. 322. 50 ....•.•....•••••.•...... •..••...•.•••.•......•••.....•...... 
Napanee................ 204. 50 .••.••••••.•...•.•....•.....•....•••••••..••.••••.••........ 
Picton.................. 185. 50 .••... . ••.......•••..•.•...•..........•...••...••....•.••••. 
Trenton................ 273. 50 
Ber~n ..... _................ 1,955.50 :::::::::: ·i:955:50· ::::::::::: :::::::::: ···oi:ao· :::::::::: 
~~~!;~t:::::::::::: ::::::ii:~~::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
FI98--52 
81 REPORT ON 'l'HE FINANCES. 
C- TATEMENT OF O:NSULAR FEE ' COMPENSATIO:N, EXPENSES, A:ND Loss DY 
EXCllA....''WE FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
UNSALARIED OFFICES-Continued. 
[a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three qnarters; d, no returns .] 
Consular offices. Fees col. lected. 
Services Co~pen• ~l~[!,t Fees ac• Contin· 
rfr~~d sa~10~ o\ hire cr~~ng gent e~ih:nb•fe. 
for pri"!lmpa (sec.1732, Govern• ex• '"' 
vessels. officers. RS.). ment. penses. 
-----------1·----1---- ____ , ____ , ____ ---- ----
"Berne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $922. 50 $922. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c $61. 16 ......... . 
"Bom~!~obi;;: :: :: :::::: ::: 4~~: ~g ............. ~~~: ~~. :::::: :: : : : ::::::: ::: ... ~~-. ~'.. : ::: : : : : : : 
"Budap st...... .......... .. 837.75 837.75 ..................... 288.48 .. ....... . 
Fiume .. .. ... . .. . . .. ... 99. 00 ...... . ................... . ............... .... ............. . 
CamJ~ti~~:t::::::::::::::: 
2
' m: ~g ::::~::::: -~~~~~:~~- :::::: ::::: :::::::::: ... ~~-.~:. ::::::: ::: 
Moncton 1•••••••••••••• 376. 50 $148. 68 ................................................. . 
Newcaatle 2 •• • .... •• .. . 370. 00 26. 60 .... ..... ........................................ . 
Richibuoto 2............ 64.00 ................................. ...... ... .. ...... .. ..... .. . 
Cartagena (Colombia)...... 1,726.03 b 68. 84 1, 794.87 .. .. . . . . .. . . .. . .. .. .. 232. 78 ......... . 
Cartbagena. ( pain) c....... 65. 50 65. 50 .......................... ........ ..... . 
Ua.y nneb .. .... ... ....... : . 89.50 89.50 ... . ................ ............ .. ..... . 
Cbaudi ro Junotion 3 . ... ... 297.00 297.00 ......... .. .......... 101.94 ........ . . 
C bi h uah ua................ .. 1, 429. 60 1, 429. 50 . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . l:l6. 35 . ........ . 
Parral.................. 5. 00 . . . . . . . . .. . ................... . ............. ............ ... . 
Collingwood............... . 713. 50 713. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. c 63. 49 . 50 
J3arrie. .......... .. . .... 185. 00 ...... . ... . ............... . ... . .... . .... . . .. ............... . 
Lindsa;v.............. .. 56l. 50 ................ . ............. .. ........ . .................. . 
w n uncl. .... . . . . . .. 423. 00 .......................................................... .. 
,01?nf!'l .. ·~.~~~.:::::::::~· .... .. :~~-.~. :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: 
' rtloba 4 ••••••• : ........... ................................. .................... ... ................ . 
'Orll?l~~:l :::::::::::::::::: l~t:gg :::::::::: ... :~:-.~~- ::::::::::: :::::::::: ... ~:·.~~- :::::::::: 
:~t~(~:::~>:::::::::: ::::::~;:~: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::·::::: :::::::::: 
,;'.~!J:f !il~\Y!H ;;;::~;~: !!Hi{ ;i:;;:r HH!!! Hu;; ;;;tr• :;:;7;; 
or· al< re.............. 12. 50 . . .. .. .. . . 12. 50 ..... .. .............. ................. .. 
li h1lngC r . . . .. . .. . . . .. . .. 20. 00 . . .. . .. . . . 20. 00 ............... .. ...................... . 
;ritt~J!fr!-foI) :::)~: Ilt: •••~:::• //Iii III: •~:f i;• !!iiii::;: 
La Paz ( ! xi O) • • • • ••••••• 205. 00 a,5. 00 300. 00 ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . 10. 67 . · · · · · · · · 
[a dal 11aHayct ...... ... ................................... ...... .................... :········ 
'nn ,Jo aud 'ap t. · · · ·· · · · 
Lu as................ 107. 60 
Lillbo:r~·~:::: :::::::::::::: •m:: ·········· ···s21:oo· ::::::::::: :::::::::: °di45:So ' :::::::::: 
Lonn do c . . . . . . .. . . . . . .. . . 2. 50 : : : : : : : : : : ~ : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
portoc................ 405.00 ............ ....... . 
etu Ual o . . . .. . .. . . . . . .. . . . 65. 00 · .. · - - · · · · · · - • .. · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · 
Ma11rid b .. • • • • . . .. • • • • • • • • • 7. 50 .............. 67.- 50 .......................... .............. . 
taskat .. .................. 158.00 158.00 ::::::::::: :::::::::: ·· ·7i5o· :::::::::: 
Inzatlan... . .. . .. . .. ..... .. 9Jll. 50 a,90. 90 1 027 40 58 86 led Uin .. • . .. .. .. . • .... . • . 14. 00 ' 14: 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ......... . 
:Monrtoa 6..... ............. 169.60 ]65.00 334.60 ::::::::::: :::::::::: ··jsi"u· ...... i .. 8! 
owoastl 6.... ... .. •••• 410. 00 21. 38 
.l<JChibucto 6•••••••••••• 21. 00 
~o!c~ttie .. c····~···;,·~t·i;_· 531.00 .......... ···5ai:oo· ::::::::::: :::::::::: .. i35 _- 44 · :::::::::: 
Wnl )............. .. .... 867.00 a,410.50 1,277.50 ........•.. .......... 91.02 32.84 
Bri ban . . . . . . . . • • .. . . . 86. 60 ........................................................... . 
=~~~f:'.\\~~~~~~~~~ ;;;;;}~~~; :::::::::: :: :::~-:~: ::::::::::: :::::::::: ::::i:66: :::::::::: 
'uev!bL~~!i~; ::::::: :::::: 846g: ~~ :::::::::: ::::::: ::: :::: :: :: ::: ::::::: ::: :::: · .......... ... . 842. 50 .... .. . . .. . .... ... . .. 194.- 23. :::: :: : :: ; 
1
~Iac1 commer ial a~ency January 25, 1898. 6C\osed Apr. 20, 1898. 
2 H ·am ag a ·i ot :Moncton January 25 1898. 6 Agenoy of Campbelltou to Jan, 241 1898, !~};blished April 27, 1898. ' 'EatablJshed Mar. 23_, 1898_, . 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPARTMENTS. 819 
C.-STATEMENT OF COXSULAR FEES, COMPENSATION, EXPENSES, AND Loss BY 
EXCHANGE FOR THR FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
UNSAI,,ARIED OEFICES-Continued. 
[a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no returns.] 
Consular offices. F eeA col• lectcd. 
Services Compen• Office rent .Fees ac• Contin• fcir-~~~d sation of ant~l:rk cr~~ng gent Loss by 
Ves
fsoerls. p~:iif.s~l (8ec.1732, GoYern• pe~~~s. exchange. 
R.S.) ment. 
-----------1-----1---- ____ , _____ , ____ --------
Orillia....... .. . . . . . . . . . . . . . $1, 137. oo .......... $1, 137. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . $62. 64 $0. 70 
North Bay............. 450.50 ......................................... 
1 
••...•••••.....•... 
~!i"m~it:~~;•~•:::::::::: ijU! :::•)::: ::i~iii :::::::=::: )::::•Tiii: :::::::::: 
Wiarton . . . . . . . . . . . . . . . 314. 50 ........................ • • ... • • • • • • • • • • · · 1 · • · · · · · · · · ··· · · · · ·· 
Win~ham.............. 227. 50 . ............... ..........................•................. 
Paramaribo a.............. 101. 00 101. 00 .............•....... ' .................. . 
Paysandu . . . . . . . . . . . . . • • • • . 45. 00 . . . . . . . . . . 45. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 06 ........•. 
Plymouth.......... ... ..... 1, 027. 50 $250. 91 1, 278. 41 . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . 63. 69 ......... . 
Dartmouth............. 17.50 ......................................•..................... 
Guernsey b.. .. .. . . . . . . . 7. 50 .. ....... . ............... ..... ............................. . 
Jersey b • • • • • • • • • • • • • • • • 12. 50 ........... -.............. . ......... _.. . . . .. _ .............. . 
Port Antonio 2 ••••••••••• _ .. 1,395.00 . .. . . . . . . . 1,395.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 214. 08 ......... . 
Falmouth 3 • ••• • • • ••• • • • 25. 00 ........................................................... . 
fo~~t:fir!at:::::::::: ~~i: ~g 3. 78 , .................... ·········· ········· ......... . 35. 23 ......... .. ........................... .......... . . 
St. Anns Bay 3 • • • • • • • • • 60. 50 ........................................................... _. 
Port au Prince . . . . . . . . . . . . . 628. 50 b G5. 26 (i!J3. 76 .............. ··-···· .................. . 
fa~~~t!.~~::::::::::::: m:~8 :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: 
J erernie . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 00 
wiri1gG~i~~:::::::::::: iug :::::::::: :::::::::: ::::::::::f :::::·::: ::::::::: :::::::::: 
!~l!~;ri~~i~iii~:!iii . .':~ri:iiiit:ii!: ;;:::! 11· I ii i!iI '.::1r i/iii:iiii 
Samana..... .. . . . . . . . . . . . . . 67. 50 67. 50 .......... ..... ................•........ 
SanJuandeloARemP1lim1c. 162.50 118.23 280.73 ..................... 62.45 ......... . 
Santiago, Cape Verde Is• 
~~~i~ilt•::~i\'.: <;~•;;: (:::•::: :\lll'.ll: }\•:;:; •:::::••• ;;i{\'. ::•::i::: 
st.Jli\!:1tli:•~Zi:::::::::: ..... ~!t~~. ::::::: ::: ::::::: ::: :::: :: :~::~ : ::::::::: ::::::::: :::::::::: 
St. Christopher...... ... .... f.25. 00 825. 00 .•........... _. _.... . 18. 87 ......... . 
Nevis.................. ]62. 50 
St.Georp:es(Berrnuda)..... 124.00 ··~·as."72· .. . ifi9.-72· ::::::::::: :::::::::: ... iz."96. :::::::::: 
St. Hyacinthe.............. J93. 75 193. 75 ........... , . .. . . . . . . . c 7. 60 . 25 
Sorel................... 128. 00 .... ., ....... .. ..... .. .......... ..... .....••... ...... _ ..... . 
Waterloo.............. . 155. 25 
St.Martin.................. 18.50 .............. is:so· ::::~::::J::::::::: ·~·si°os· ::_:::::::: 
St. ii~r~:~~~~i.~~:: :: : :: : :: : ..... 337: 50 .. ·~·oi."s7 ........... ..... .. ...... ...... .................... . 
SuYad ................................. ·········· ... ~99.07 ··········· 1········· · 15.09 ......... . 
:it l;[t:~:: ii))!! : : : : : li! i: ::itt'.:: : :: l!!l !l • I;;;\\ II I 11:1::: 11 i; i: : i l I !i: i!i! i ! ;; ; I 
1 "Established Mar. 12, 1898. 
t Apency of Kingston from Sept. 12, 1897, to Mar, Bl 1898 
'I.A.ieJJcy of ~fi-iiston from Sept, 12, 1897, · ' 1 
4Establisbed Dec. 27, 18971 ntofees1 ·· -, 
820 REPOR'l' ON THE FINANCES. 
0.-STATEMF.NT OF CONSULAR FEES, COMPENSATION, EXPENSES, A. ... TJ) Loss BY 
EXCHANGE FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
UNSAL..A.RIED OFFICES-Contlnued. 
[a, for one quarter; b, for two quarters; c, for three quarters; d, no retums.] 
Servfoes Compen• Office rent Fees ac• Contin• per• and clerk cruing 
ConsuJar offices. Fees col. fonned sation of hire to gent Loss by lecteu. for princiµal (sec.1732, Govern- eX• excha11ge. 
vessels. officers. R.S.). ment. penses . 
-------
Public Printer............. . .•. .. .•••.. . •• .••.•.. ...••• ••• . . . .. . ••.. .. . . . ..••••. 379. 60 .••••••••• 
Charges relating to consu-
lar 11tationery, paid by 
B. F. Stevens, United 
tatee dispatch agent, 
London, England . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . • . . . . • . . . . . • . • • . • . • . . . • • • • • • . . . $Ci9. 76 
Pnrobases of consular sta-
tion ry, eto., by the De-
partment of State .......................... ................................... 20,562.69 
------
Total................. $43, 321. 70 i$l , 700.11 $34, 9H. 64 .•....•.•....•..••••. 24,836.62 $:JS. 38 
D.- TATEMENT orr ALARrF.S, EXPEN', E , ' AND Loss BY EXCHANGE OF CONSULAR 
CumKs FOR nm F1 AL YEAR ltNDED J UNE 30, 1898. 
Wh ro located. 
:Pnrls ............ . 
Honolulu ........ . 
rlin ........... . 
a1ro ..•......•... 
Salary. 
$1,000.00 
], 200. 00 
1401. 08 
l, 200. 00 
], 200. 00 
~ 3a2. Ol 
4 0:noo 
1,200.00 
1,200.00 
1, 00ll. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
Contingent LORI\ by 
exp rn,es. excl1ange. 
····a· iiiti." 48 · : : : : : : : : : : : : 
G 374. 79 ..•......... 
8 48. 25 ....... .. .. . 
. .•........• $9. 80 
1 640. 67 6. 25 
····s·isiai· ······ ·0.-75· 
·••••••••••• 5 07 
Total. 
$1,000.00 
1, 200. I)() 
401. 08 
l . 200. OU 
1, 200. (!Q 
38!). (19 
1, ~08. i 8 
1, 248. 25 
I, 20!1. 89 
1,652.92 
1,200. (){y 
I , 393. 06 
1,205.97 
-------------1------
'.Iot.al............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,267.68 
1 Jnly l to 31.1 97, nncl D c. qum-ter, 1807. 
i·pt.2lto c.ill,107. 
1 Tra1· ling xp ns , Mnnnh im to :Paris. 
1,809.50 
•July 1.1 07, t Jan. 28,1 08,ancl Apr.19 to June 30,1808. 
• Trsw Ung xp os, to l'annmn, C ntral .America, and Mexico 
31. 86 
• Tr, v ling .xp ns , Rabnnn to Washington. 
' T-rav ling :xp DA , onstAntlnopl to Washington, and WaF1l1ington to Yokohama 
1 Trav Ung expons , Cairo to aplus, a.ncl from Naples to Washington. · 
14,609.04 
AUDITOR FOR THE S'l'ATE .A.ND OTHER DEPARTMENTS. 821 
E.-STATE:MENT 01<' SUNDRY EXPENSES AT CONSULATES IN CHINA, JAPAN, AND 
TURKEY FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
Consulate. 
Etrpenses 
of prisons 
for .Amer• 
ican COD· 
victt1. 
Salaries of 
interpreters 
to COnSU· 
lates in 
China and 
·Japan. 
Expenses 
S 1 . f of inter• a aries O praters and 
marshals guards in 
for consu• Turkish 
lar courts. dominions. 
etc. 
Loss by 
exchange. Total. 
A lexandretta................. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $400. 00 . . • . • . • . .. . $400. 00 
.A moy . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . .. .. . . . . . . . $1, 000. 00 $800, 00 ................. ~..... 1, 800. 00 
Bangkok..................... $900. 00 . .. . . . . ...... .... .. ...... ....... ... . . .... .. . . . . . 900. 00 
l~eirut. ... .. ...... .... .. ...... .... .. ..... . . .. . . . . .... . . . .. . .. ...... l, 100. 00 $42. 62 1,142. 62 
Cairo . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. • . . . .. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . 800. 00 . . . . . . . . . . . 800. 00 
Canton . . .. .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Chefoo ......................... --~........ 1,000. 00 1 62. 23 . . . . . . . .. .. . 10. 08 1,072.31 
g;l~n:ir~~:0:1~:::::::::::::::: :::::::::::: .... ~~~~~~~~. ···/;;~:~~. ::iiii:bb: :::::~i:~6: :J!H~ 
Erze1·um.... .. .... .. .......... ...... ...... .... .. . ... . . . .. . . .. . ... . . 600. 00 8. 24 608. 24 
Fuchau. .. .... ... . . . . ... . . . . . . . .. . . . . ... . . 1,000.00 l, 111. 41 .. . ... . . .. . . . ... .. . . . . . 2,111.41 
Han kau . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . 2 500. 00 750. 00 . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . 1, 250. 00 
¥e~~i~fe1:! :::::: :::: :: : :::: :: : :::::: :::::: .... ~: ~~~:~~- :::::: :::::: '"i,'ioo: oo· ..... 64: 85. t ~i~: ~~ 
Kanagawa............... .. . . . 3 590. 09 .. .. . . . . . .. .. . ... . . . . . . . . .... .. ... .. . . .. . . . . . . . . 590. 09 
~r;::!~.:n:g:::::: :::: ::::::::: .... _ .:::~~. 1~git g~ ..... :~~:-~~- :::::: :::::: ::::::: :::: 1• m: ~~ 
Osaka and -:Hiogo . . .. .. .. .. . . . 195. 39 l, 000. 00 608. 37 . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . l, 893. 76 
Shanghai..................... 1,798.87 1,459.24 972. 83 . . . . . . . .. . . . ..... . ..... 4,230.94 
Siras . .... .. ..•. .. . ....... . ... . . . . . . . .. . .. ....... ... . .. ... .. . ...... 800. 00 . ..... . . . . 800. 00 
Smyrna....................... 402. 00 ..... .. ... . .. ............ 600. 00 41. 08 1,043. 08 
Tientsin............. ...... ... . . . . . . . . . . . . 1, 500. 00 1, 000. 0() . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . 2, 500. 00 
Ii!iit!~~:::: ::: :: : : :: : : :: : : :I ... ~:~~~:~~ ....... ~~~: ~~ ...... :::: ~~. ·-- --200: oo· ::: : :: : : : : : 3' ~~g: ~g 
Total. ...... ·--.:........ 6,081.28 13,521.74 8,314.28 7,600.00 249. 37 35. 766. 67 
1 July l to Aug. 31 and from Oct. 4 to 18, 1897. 
2 Sept-ember, quarter, 1897, and June quarter.1898. 
8 July 1 to Au~. 31, 1897. Name changerl to Yokohama Sept.1, 1897. 
4 Account for June quarter, 1898, not received. 
F.-STATEMENT OF RELIEF AFFORDED SEAMEN, WITH EXTRA WAGES AND ARREARS, 
FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
'\Vhere afforded. Num• Boa
rd Medical Other ber re- and Clothing. . d 
lieved. lodging. ai • expenses. Total. wilti~d :atn~ 
collected. seamen . 
.Antigua............. 2 . .. . . . . . . $1. 48 $4. 32 . .. .. .. .. . $5. 80 .................... . 
.Antwerp _ ..................................................................... $5,535.67 $5,535.67 
.Apia................. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . $30. 41 30. 41 304. 24 :m. 83 
Auckland . . .. . . • . . . . 18 $134. 35 22. 43 63. 85 40:i.45 624. Oil l, 294. 04' 1,242.00 
'Bahia................ 3 22. 25 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 80 B2. On 50.10 47. 00 
JJarbadot1............ 13 259. 69 68. 65 23. 93 21. 46 373. 73 2,475.12 2,302.75 
llarcelona... .. . . . . . . . 5 3. 80 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 9. 35 13. 15 1,038.81 1,033.81 
llatavia... .. .. ....... 9 81. 27 ...... . . . . 32. 72 264. 91 378. 90 859. 72 554. 58 
Belfast .......... , . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. 79. 23 79. 23 
Bormuda . . . . .. . . . . . . 1 8. 64 6. 00 2:3. 00 37. 64 30. 00 4. 00 
~~:~d1:.::::::::::::: i ti~ ..... 0:40· :::::::::: .... ~::~~- igg ::::::::::: :::::::::: 
Buenos Ayres........ 3 36. 25 5. 50 . .. .. .. .. . . l 9 41. 94 1,321.71 1,321.71 
Ca lcutta............. 1 49 .. .. • . . . . . . .. .. .. .. . 6. 27 6. 76 38 l. 00 381. 00 
8:~;ob~iii~~::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 3,3:n~ 3,3:n~ 
Cape Hai.tieu ...................... ;... .......... ..•....... .......... .. ........ 76.83 46.83 
Cape Town . . . . . • . . . . 15 114. 60 169.11 263. 07 526. 03 1, 072. 81 846. 44 487. 50 
Caraili'............... ........ ...... ... .......... .......... .... ...... ........ .. 484. 36 484. 38 
Charlottetown....... 22 49. 61 53. 20 50. 40 25. 34 178. 55 ...... . ............. . 
Chofoo............... . .. . . . . . .. • . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . 216. 68 216. 68 
Christiania........... 3 1.13 8.63 31.92 69.98 111.66 .................... . 
Cienfuegos .. .. .. . .. . 1 . .. . . . . . . . .. . . .. .. . 82. 00 4. 20 86. 20 ................... .. 
Colon................ 2 14. 00 12. CO .. • • • • • • • • 26. 00 339. 41 339. 41 
Constantinople . .. .. . 3 1. 22 .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 21. 02 22. 24 
Copenhagen . . .. .. . .. 4 5. I 2 .. . . . . . .. . .. .. • .. .. . 18. 64 23. 76 .... 2is: 05 ..... 2is: 05 
Cork................. 1 2. 55 .... .. . . .. . ......... 27. 58 30.13 .................... . 
Crefeld . .. • .. . .. . . . . . 1 . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . 1. 25 1. 25 .................... . 
Cura~ao ............ - . •... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . • . .. . .. .. .. 3, 858. 58 3, 858. 58 
Dtimerara............ 2 8. 33 1. 44 117. 56 5. 78 113.11 454. 09 3i9. 33 
822 REPORT ON THE FINANCES. 
F.- TATEl\iF:~T OF RELrnF AFFOfiDED SEAMEN, WITH EXTRA WAGES AND AnREAns, 
JWR THE FISCAL YEAR E~DE D JUNE 30, 1898-Contiuued. 
Where afforded. 
Num- Board M d' l O l ber re- an1l Clothiug. ea_dica t ,et 
lieved. lodging. 1 • expenses. 
Total. 
Extra 
wagesancl 
arrears 
collected. 
Wages 
paid to 
sea,men. 
--------1--------------- ---1----1 
4 
1 
]4 
1 
1 
21 
40 
22 
3 
4. 90 
127. 53 
I. 60 
96. 53 
6. 20 
41. 00 
42. 50 
15L. 20 
12. 02 
16. 56 
36. 70 
181. 25 
119. 00 
24. 00 
42.4G 
7S3. 45 
· · · · · · .- 4s · · · · · so: 4 a· · · · i 65." 93 · 
21. 10 652. 25 54. 50 
. ..... .... . .. . .... .. 7. 65 
15. 52 ............. . ..... . 
102. 24 186. 46 107. 50 
8.13 46. 81 7. 79 
..... . . ... 11. 96 34.04 
23. 34 . . . . • . . . • . 320. 33 
96. 49 . . .... ... . 
6. 78 20. 00 
. 56 
101.15 . . ····•· .. 
10. 05 .••...... . 
........... 
-----· -··· 6. 77 14. 30 
33.87 78. 65 
··· ····-· - ---- -- ----48. 50 
··· ······· 
24.10 
1. 74 18. 00 
8. 85 45.45 
147. 72 212. 61 
364. 98 101. 20 
7. 36 8. 70 
····------ --------·· 
---- -·--- ------ --- --
5. 97 
1.19 
23. 62 
4. 82 
2.16 
74. 51 
54. 00 
12. 69 
10. 00 
]9. 73 
130. 05 
5. 47 
3.16 
144. 01 
144. 96 
327. 00 
34.42 
2. 55 
69. ;;o 
11,450. 22 
7,957.04 
867. 48 
299. 53 
10,070.32 
1,120.08 
11. 33 
119. 25 
5,390.92 
530. 99 
45.42 
10,369.16 
7,691.50 
S3!l.48 
293. 58 
9,904.65 
763. 50 
11. 3~ 
65.52 
5,385.03 
502. 47 
41. 66 
146. 06 59. 08 
77. 43 
6,043.01 
755. 02 
2,723. 52 
3,458. 26 
5. 51 
6,043. 01 
6;ifl. 32 
2,485. 00 
21,761.28 21,761.28 
322. 21 261. 01 
25. 00 
1,837.15 1,837.15 
749. 24 749. 24 
25. 66 
12. 97 1.17 
75. 20 
1,997. 43 
1,302.01 
89. 16 
2:n.0-1 
1
~6: i~ ..... 2i 35 ...... 2;j."35 
219
' 
43 
. •.. 65i° iii ... .. 642." iii 
41. 59 
39. 46 
235. 01 
686. 54 
912.18 
74.48 
2.55 
2,591. 79 2, 5!11. 79 
2, 631. 34 2, 465. 96 
8, 62!l. 20 8, 608. H8 
365. 63 145. 83 
6,577.66 
18. 00 
15,614.29 
200. 00 
100. 00 
42. 00 
---- -- -----
869. 57 
340. 50 
26. 03 
110.61 
6,577.66 
15,614.29 
·--- ------
754. 61 
340. 50 
26. 03 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPARTMENTS. 823 
F.-STATEMENT OF RELIEF AFFORDED SEAMEN, WITH EXTRA WAGES AND ARREARS, 
FOR TI-IE FISCAL YEAR ENDED, JUNE 30, 1898-Continued. 
Where affor<led. 
Num- Board 1f l' 1 o ber re- and Clothing. e~ ica ther 
lieved. lodging. a1d. expenses. Total. 
Extra 
wages and 
arrears 
collected. 
Wao-es 
paid'to 
seamen. 
---------1----1---- ---- ---- ---- -----1-----1 •---
Tnxpan ..................................................................... . 
Valparaiso . . . . . . . . . . 16 $476. 85 $277. 00 $10. 95 $285. 52 $1,050.32 
Vancouver .......... 4 28. 50 . . . .. •. • . • ... .. • .. . . 9. 20 37. 70 
Vera Cruz........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .... .. . . . . 6. 00 6. 00 
Victoria . . . . . . . . . . . . . 11 14. 50 124. 10 45. 00 13. 00 196. 60 
Windsor,NovaScotia .. .. . ....... . .. .......................................... . 
Yarmouth. . . . . . . . . . . 99 285. 65 461. 00 88. 25 24. 23 859.13 
Zanzibar............. 2 37.50 .•.•••.••. 17.50 120.82 175.82 
Masters and owners 
of vessels, etc ..... 426. 03 426. 03 
$72. 30 
397.14 
265. 47 
184.13 
9,842.51 
9. 00 
20. 99 
43.50 
$72. 30 
397. 14 
265. 47 
178. 13 
!), 79:3.13 
9. 00 
------------------·--1----i-----
Total ........•. 
G.-STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF SEAMEN SENT TO THE UNITED STATES 
AND THI<~ AMOUNT PAID AT THE 'l'r-mASURY I!'OR PASSAGE FOR THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1898. 
Where from. 
.Antigua ....... ............ .... . 
.Apia ........ ...•............... 
.Auckland ..................... . 
Barbados ...................... . 
Bristol ........................ . 
Buenos Ayres ................. . 
Charlottetown ................ . . 
g~~~!u~~.~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
£~~~2:ir~·:::::::::::::::::::::: 
Dublin . ..... .................. . 
Fayal ......................... . 
Guatemala .................... . 
i~t~::~:::::: ::::: :::::: :::::: 
i~r~ti!(::::::::::::::::::::: 
Hull ........................... . 
Kanagawa ................... .. 
Kingston, Jamaica ........... .. 
Liverpool ................... .. . 
London ..••.................... 
Mazatlan ..................... .. 
Nnm· 
ber of .Amount. 
men. 
2 
1 
6 
7 
2 
1 
21 
9 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
8-l 
2 
1 
7 
3 
14 
38 
33 
1 
I 
$35. 00 
75. 00 
600. 00 
160. 00 
30. 00 
20. 00 
210. 00 
225. 00 
30. 00 
36. 00 
110.00 
29. 20 
20. 00 
37. 50 
137. 30 
588. 00 
38. 08 
73. 00 
165. 00 
30. 00 
615. 00 
380. 00 
373. 52 
10. 00 
22. 50 
Where from. 
Nassau .................. ... .. . 
Newcastle-on. Tyne ........... . 
Para ......................... . 
Pernambuco ....•.............. 
Picton ....................... . 
Puerto Plata ................. . 
San Juan, Porto Rico ........ . 
Santiago, Cape Verde Islands .. 
Santiago d~ Cuba ............ . . 
Santo Dommgo ............... . 
Southampton ......•..•........ 
St. Christopher ............... . 
St. John, New Brunswick .... . 
St. Pierre ..................... . 
St. Thomas ................... . 
Teneriffe ..•................... 
Trinidad .. .. ................. . 
Turks Island ................ . 
Tuxpan .......•............... 
Valparaiso ... ................ . 
Vancouver ........•........... 
Victoria ...................... . 
Yarmouth ......•.........•••.. 
Total. .......•.. .' ....... . 
Num• 
ber of .Amount. 
men. 
7 
3 
1 
8 
3 
6 
7 
3 
7 
13 
7 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
19 
1 
4 
3 
21 
106 
481 
$114. 50 
30. 00 
25. 00 
270. 00 
30. 00 
156. 00 
121. 00 
90. 00 
105. 00 
454. 00 
70. 00 
80. 00 
26. 00 
22.00 
10. 00 
31. 25 
10. 00 
446. 50 
20. 00 
40. 00 
6. 00 
54.13 
1,028.35 
7,289.83 
824 REPORT ON THE PINANCES. 
H.-STATEME T SHOWING THE CHARACTER AND AMOUNT OF THE OFI<'ICIAL FEES 
COLLECTED AT EACH CONSULATE (INCLUDING AGENCIES) DURING THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898. 
[a, one quarter; b, two quarters; c, three quarters; d, no returns.] 
Consulates. Total of fees. 
Ao.rand ................................................•.•....••.................................... 
Acapulco............................... $405. 00 $27. 50 $15. 00 $447. 50 
Aden................................... 967. 50 $7. 50 65. 00 457. 50 1,497.50 
Aix la. Chapelle........................ 2,470.50 .•• ••• . ••. ••• . • . . . . . . . . . . • • . . • . . . • • . 2,470.50 
Alexandretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. 00 . . • . • • . . . . . . . 57. 50 . • • • •• . • . • • • 232. 50 
!ifo:~t;~: :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::::: 2~~: ~ ....... ~~~ ~~. 3~~: gg :::::: :::::: 6~g: gg 
Amherstburg ... ....... .......... ...... 299. 50 .•.••.••••••. .•••.. ..•.. 2. 00 301. 50 
Amoy... .. . . .. ..... ...... ...... .. . .. . .. 1,496.00 2. 50 60. 00 5. 00 1,563.50 
Amsterdam......................... . . 5,380.00 92. 50 325. 00 74. 00 5,871.50 
Annaberg.............................. 3,858.00 .•••••...•... .•.•...•... 2.75 3,860.75 
Antigua................................. 767. 00 5. 00 168. 00 lfi. 25 955. 25 
Antwerp............................... 2, 313. 50 265. 00 1,272.50 235. 20 4, 086. 20 
Apia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 2. 50 12. 50 1. 00 66. 00 
Asuncion.............................. 1.00 .•••••.. . .... .........•. .••. .••..... 1.00 
Athens................................. 155. 00 5. 00 7. 50 16. 00 183. 50 
Aucklaud•....... .. . •. . .. . . . .. .• . . . •.• •. 917. 00 150. 00 27. 50 22. 00 1,116.50 
Arica. . • . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 5. oo 5. 00 130. oo . . • • . . . . . . . . 140. oo 
Antofagasta . . . . • . • •. • . • • . . . . . . . . • . . . . . 78. 50 22. 50 • • . • . • . . . • . 53. 00 154. 00 
Ba.gdAd . .• • . . ... . .• .•.•......•...•..... 818. 50 .••• •• • . . . . . . . .• . . . . . . . . 277. 50 596. 00 
Baliia . . . • • . . • . . . . . • . • . . • . • • • . . . . • . • . . . . 1, 230. 00 50. 00 290. oo . . . . . • . . . . . . 1, 576. 00 
Ba.mberf............................... 1,666. 00 . • . . • • . • •• • . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . 1, 661:i. 00 l~:t°a o·:::::::::::::::::::::::::::::: ....... ~~: ~~ ......... i: 50 ....... i 50. 1;: gg tug 
Barbados............................... 805. 50 80. 00 1, 587. 00 30. 50 2, 013. 00 
Barcelona o........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948. 50 2. 60 375. 00 2. 00 1, 328. uo 
Bann n.. .. . .. . . .. . . ... . . . .. . .. . ....... ll, 542. 60 ..••••. 
8
.
2
._.
6
.
0
.. ... . . . . . . . . 24. 50 11,667.00 
Barranquilla........................... 5, 8-10. 00 207. 50 17. 60 6,103.50 
l3 l...... .......... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 4, 75 . 00 ..•• •• . . •• . . . •.. . . . . . . . . 2. 50 4,760.60 
liatovi .. .. •. . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . J, 408. 50 70. oo aos. oo 502. oo 2,435.50 
l3 tburatcL ...•..•.•...•...•.•.......••...•.....•.•....•.....••••....•.. . ........... . .....•.••... .• .. 
Datum......... . ..... .. .... . .. ......... )67. 50 ...•.. ..••••. 42. 50 1. 00 211. 00 
!rut. .. . •.• • . . . . . . . • • . . • . . . • . . . . . • . • . . 677. 60 ..• . .• . . . . • • . 5. 00 18. oo 600. 50 
If t............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,513.60 . . . • . . . . . • . • . 4.42. 50 28. 75 10, 984. 75 
13~11~~~.:: :: :: : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : • • • • • • ooo: oo · · ·· · · · ioi: 50 · · · · · 252:so· ·······a: 50· ······sis: oo 
13 Ueville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 390. 60 . •• • • . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 1, 306. 50 
Berg n . . . • . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 808. 00 . . . • • • . • • • • . . 45. 00 60. 00 1, 973. 00 
Ber fin o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • . • • • • 10, 338. 00 ••• . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 302. 00 10, 640. oo 
l3 rmoda.................. . ............ 1, 039. 50 60. 00 205. oo . • . . . . . . . . . . 1, 364. 60 
13 me.................................. 918. 50 ..••••..... •. . .•• . . . . . . . 4. 00 922. 60 !iJ:t;~:::::::::::::::::::::::::::: .... ~:::::• :::::::i~:~~: ::::::i.:66: ······~;:~~. 6·:~;Jg 
Bord aux . . • . . • • • . • • . . . . . . • . . . . • .. • . . . . 6, 690. 60 12. 50 167. 60 91. 76 6, 952. 25 
Bradford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 050. 50 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3. oo u, 053. 60 
Br m n . . . .• • ••. ••. . .• . • •• . . • • .. • . . . . • . 3,353.00 292. 60 1,016.60 136. 81 4,798.81 
~;l "~t_:::::::::::::::::::::::::::::::: 2•lli:~ ....... ii5o· ····sao.'oo· ....... ~:~~. i; m: ~g 
Brookville . .• ..••..•. ..•..•• .•. . . . ... . . 641. 00 •••••• ••••••• •••••• .•••• •••••• •••••• 641. oo 
i[~~~r::a::::::::::::::::::::::::::::: .. J ~: ~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : <:: ~ ~ ~ ~~: ~~: .. J ~~!: ~~ 
llodapeat . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . . . . . . . 035. 00 • • • • • • . . . . . . . 63. 50 248. 25 936. 75 
Bu noe Ayr s .......................... 839. 00 840. 00 230. 00 . . . . . . . . . • . . 1, 409. oo 
Ca~~ c . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . 2, 225. 50 . • • • . • • . . . . . . 849. 00 150. 50 2, 725. 00 
Cauo................ .• • • . . . • . • . . . . • • • . . 1, 601.00 12. 50 213. 60 239. 00 2, 066. oo 
Calais.................................. 8,917.50 2. 50 200. 00 18. 75 4,138.75 
Calcutta................................ 9,822.60 110. 00 230. 00 219. 50 10, 882. oo 
Callao.................................. 059. 50 47. 50 93. 00 5. 00 1, 105. oo 
ampbellton .•.. .. ..•••. ....•... ••..•.. 3, 662.00 .••••• .• ••..• 56. 00 ... . .. . ... . . 3,717. oo 
Canton.· .. :............................. 3,037.00 .•••••. ...... ...... .. . .. 14. 50 3,051.50 
Cape Ha1t1eo....... .. .. . .. .. .. ......... 883. 60 95. 00 381. 00 2. 00 861. 50 
Cape Town............................. 610. 00 872. 50 598. 00 30. 60 1,511. oo 
Card~~ c • • • •• • • • • • • • . • • .. • • • • • • • • • • • • 97. 50 5. 00 110. 50 . • . . . . . . • • • . 213. oo 
Cardift ..•.....•.. ·;........... .. .• . • • • . 60. 00 6. 00 1,942.00 ..•••• .. .• . . 2,007. oo 
Cartagena., Colombia................... 1,607.00 22. 60 181. 00 15. 53 l 726. 03 
Carthagena, m_ain c •.••••••••••••• ~.... 6.00 .••••..•••••• 47.50 13.00 ' 65 50 
CastelJamare tabia. •.• .• .•••.• ••••.. 1,790.00 •••• •• . . .• . . • 7. 50 ••• ••• ••. . . . 1,797: 50 
Catania................................ 615. 00 5. 00 88. 00 . 25 708. 25 
Cayenneb...................... .. . . . . . . 2. 50 20. 00 67. 00 • • • • . . . . . . . . 89. 50 
Ceylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1,339. 50 7. 50 76. 00 38. oo 1 461 oo 
Cbarlottewwn ....................... _.. 900. oo •••• •• . • • • . • • 297. 50 • • . . . . . . . . . . 1: 197: 50 
&hath~m ....... · :· .i.. ..... .. ....... .. . 1,130.00 .•.. .••••. ••• . ••..•••••• 12. 00 1,142.00 
uAudiere J'UDCtlOD • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 297. 00 ..•• •• . .•. • •. .•••.... •• • .•• ••. ••. • . • 297. 00 
1 Opened April 27, 1898. 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPARTMENTS. 825 
H.-STATEMENT SHOWING THE CHARACTER AND AMOUNT OF THE OFFICIAL.,, PF.ES 
COLLECTED AT EACH CONSULATE (INCLUDING AGENCIES) DURING THI£ J! ISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
[a, one quarter; b, tuo quarters; c, three quarters; d, no returns.] 
Consulates. 
Total of 
fees. 
Chrfoo .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $201. 00 $2. 50 . ••• •• •• • • . $21. 23 $224. 73 
Chemnitz .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. ... .. . 10,087.50 . •• • .. • . .. .. . . •• • • • . • • • . . ••• . • •••••• 10,087.50 
Chihuahua......................... .... 1,434.60 ............. ........... ............ 1,434.50 
Chin Kiang............................ ..................................... 16. 79 16. 'i9 
Christiania...... ... .................... 584. 00 10. 00 $153. 00 25. 00 772. 00 
Chungking............................. ............. ............. ........... 7.00 7.00 
Cienfuegos...... ..... .............. . ... 370. 00 27. 50 278. 50 8. 00 684. 00 
Ciudad Juarez 1...... . .. . .. .. . . . .. . . . . . 778. 50 740. 50 . • • • • . . . .. . 2. 00 1, 521. 00 
Ciudad Porfirio Diaz 2 • •• • • • • •• • • • • • • • • • 2,008.50 84:l. 50 • •• . . . . . • • . •••• •• . .. . . • 2,851.00 
Clifton...... .......... ....... .......... 546.00 ............. ••••••.•••. 1.00 547.00 
Coaticook .... ~. ...... ....... .... ....... 877. 00 ...... ....... •••••. •.••. 11. 75 888. 75 
2~tt~:L::::::::::::::::::~::::::::::: ····~]~Hf:::::::::::::::::::::::: :::::::i~~~: ·--·~)~flg 
Colon . . ••..••.. ........................ 817. 50 540. 00 824. 50 129. 87 2,311.87 
Coloniad ........................................................................................... . 
Collingwood . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. 2, 041. 50 .. • • • .. . . .. . . . • • • • . . .. .. . 50 2, 042. 00 
Constantinople. ........................ 1,265. 00 2. 50 12. 50 372. 50 1, 652. 50 
Copenhagen. .......... ......... ........ 588. 00 62. 50 290. 00 48. 00 988. 50 
Coquimbo ....... .. ..... ... .. . .. . .. . . . .. 90. 00 10. 00 7. 50 .••••• •••• •• 107. 50 
Cordoba• ........................................................................................... . 
Cork..... ...... . .................. ... .. 292.50 .•••••. ...... 463. 50 85. 80 841. 80 
Corunnac . . • .. . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. 191. 50 3. 00 194. 50 
Crefeld. ..•...•.... .. . . . . . . .. . ... . .... . . 4,737.50 .••• .• . .. .. . . ........... ... . .. .... . . 4,737.50 
Cura9ao.. ................. ... ... .. .. ... 472. 50 45. 00 159. 00 21. 03 697. 53 
Dawson Cityd .... ..... . ... ....... .... ... .. ........................................................ . 
Demerara . . . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . 515. 00 82. 50 330. 00 • • • • • • . • • • . . 927. 50 
Denia .......••....... •.................. 242. 50 • ••• • . . .•• • • . 7. 50 .•• • . . . . . • . . 250. 00 
Dresden................................ 5,252.50 • • . • • . • • • • .. . . • • . .. . . .. . 51. 50 5, 304. 00 
Dublin................................. 1, 111. 50 • •• • • • . . .. .. . 243. 50 109. 25 1,464. 25 
Dundee . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 5, 078. 50 2. 50 107. 50 1. 50 5, 190. 00 
Dunfermline........................... 2,666, 00 •••••• ..... •• .•.••. .• ••. 4. 00 2,670.00 
Durango . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 662. 00 • • • • • • • • • • • .. . . . • . • . . • • . '58. 46 720. 46 
i!~i~1it:::::::::::::::::::: : : : : : : : .... ;: ;;;: ~~. : : : : : : : : : : : : : ~::: ~~~: ~~ ~ : : : : : : : : : : : : .... !~ !~t ;~ 
Erzerum 3 .... ...... ......... ...... . ................................................................ . 
ll'almouth . . . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . 410. 00 • • • • . • .. .. • • . 20. 00 . • • • • . • . • • .. 430. 00 
Fayal c........... .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . ' 11. 50 • • • • • • . • • • • . • 369. 50 17 4. 25 555. 25 
Florene~ . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . . . 2, 774. 50 • • . • . • .. .. • • . • • • • • • • • • . . 50. 00 2,824.50 
Fort Erie . . . . • . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 803. 00 • • . • • • • .. .. .. . • . • • . • • • • . 8. 00 811. 00 
Frankfort....... ..... ......... ......... 7,311.00 2. 5(' . .• • • • . • • • . 2. 00 7,315.50 
l<'reiburg........ ..... ...... . .... ....... 2, 528. 50 • • •• • • • • • . . . . . • • . . . . • • • • . • • • • • • • • • • • 2, 52B. 50 
Fuchau . . . . • • • • . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . 864. 50 . • • • • • • . • . . . . 18. 50 . • • • • • • • • • • . 883. 00 
Funchal....... ... ........ ....... . ...... 97. 60 10. 00 137. 50 • •• • • • • . • • • . 245. 00 
i!~~~~b~·a:::::::::::::::::::: :: : ::: : : : .. .. ~: :::: ~~. ::::::: ::: : : : : : : : : : : ::: : ....... :: ~~ ..... ~: ~~~: ~~ 
Gaspe Basin . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . 1, 392. 50 • • • • • • • • • • . • • 187. 50 •••••••. :. • . 1, 580. oo 
Geneva . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . . .. . 833. 50 12. 00 845. 50 
Genoa.................................. 1,932.50 ...... ioi:50· .... 956: oo. 10. 95 3,001.95 
G~ent... . .• ......... ......... ..... . .. .. 2,402.50 •••••• • ... . . . 20. 00 382. 00 2,804.50 
Gibraltar .•. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . 55. 00 10. 00 752. 00 2. 00 819. 00 
Glasgow . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . 6, 998. 00 175. 00 1,135.50 53. 50 8, 362. 00 
g~;!i~k·ii::·::·:·:::::·::: :::::::::::::: .... ~~ ~!~:~~- ::::::: :::::: :::::ii: ~b: :::::::::::: a, ~[U~ 
Go then berg.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 064. 00 5. 00 12. 50 60. 00 1, 141. 50 
Grenoble ...... .... ... . ..... .... .... ... 1,387.00 1,387. oo 
Guadeloupe............................ 36.00 ·······2s:oo· ·····16jo· ····--·2:oo· 139.50 
Guatema~a............................. 2, 326. 00 190. 00 230. 00 60. 23 2,806. 23 
Guayaquil........ . .................... 1,447.60 25. 00 17. 50 406. 50 1,896.50 
Guefph.... .. . . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. 521. 00 521. 00 
Ha~anac ........•..................... 5,165.50 ...... 4z7jo· .... 7so:so· ..... 456:si· 6,830.01 
Hahfax................................ 1,959.50 77.50 69\l.50 ·•••••..•.... 2,729.50 
Ham '!>urg..... ... . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . 7, 896. 00 510. 00 2, 062. 00 651. 80 11, ll!l. 80 
Hamilton . . . • . • . • .. . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . 1, 710. 60 12. 50 • • • • • • • • • • • 39. 00 1, 762. 00 
!El::~:::::::::::::::::::::::::::::: .... ~: ~!!: ~~- :::::: ::::::: ::::::::::: ...... ~~:~~ ..... :·. ~~~: ~~ 
Havr:e . -. .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1,642. 50 362. 50 579. 00 144. 25 2, 728. 25 
!~~~~!!~~~:::::::::::::::::::::::::::: 1~:~g ········s:oo· ...... ~:~~- :::::::::::: 2::gg 
1 Opened N overu l>er 13, 1897; changed from Paso del Norte. 
: i7oe::i:~_Decembar 5, 1897; changed from Piedras N egras. 
'Opened November 2, 1897; changed from Leith. 
26 REPOR'r ON THE FINANCE!;. 
H.- TATEMENT ROWING TIIE CHARACTER AND AMOUNT OF THE OFFICIAL F'ERS 
COLLECTED AT EACII CONSULATI<: (I -cLUDING AGENCIES) DURING THE .F'!SCAL 
YEAR ENDl£D J 'E 30, 1898-Continued. 
[a, one quarter; b, two quarters; c, three quarters; d, no returns.] 
Consulates. In,oic-e cer• Landing cer• Billa of Otlier fees Total of tificates. tificatcs. health. · fees . 
TI?i~~fu~~lg. :::::::::::: ::::::: :: :::::::: $:: m: g~ $!~~: g~ $t~i: ~i $9fug $:: ~~g: ~: 
ll orgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828. 50 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . .. . 828. 50 
Rudel rafield.. .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 2,740.50 2. 50 ........... . .. . . . . . . . .. 2,743.00 
Hullc .................................. 8~9.50 187.50 477.50 260.00 1,774.50 
Iquique....... .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 372. 50 47. 50 239. 00 fl l. 21 6~~: ~~ 
.Jerusalem.............................. 60. 00 ....... ... .. . . ... .. . . .. . 21. 96 
~a~i~~~~.'.::::: ::::::: :: : : : ::::::::::: t ~~~: ~~ ....... ~~: ~~ ...... ~~: ~~. 2i~: ~g u~i: ii 
Kingston (.Jamaica) . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 4,784.50 260. 00 3,081.00 21. 55 8,147.05 
Kingston (Ontario)..................... 642. 50 2. 50 . . . . . . . . . . . 1. 00 646. 00 
La Guaira.............................. 1, 44'i. 50 137. 50 454. 50 83. 50 2,123.00 
La Paz (Bolivia) 2 .................................................................................. . 
La Paz (.Mexico)... . . . . . .. .. . .. . . . . . . . • . 390. 00 5. 00 7. 50 . . . . . . . . . . . . 402. 50 
L els . . . • . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 1, 497. 00 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 59. 50 1, 556. 50 
L gborn. .•.. .... . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. 3,375. oo .... .. . . ... .. 163. 00 208. 00 3,746.00 
ic! r,~i~.:::::::::::::::::::::::::::::::: 6' 5~~: g~ ........ i 50 ...... si 50 ....... ~~: ~~. 6' ~~i: g~ 
Levukad .......................................................................................... . 
Liege ...... .... .. . .... . . .. .. .. . . . .... .. 1,942.50 ...•.. ...... . ...... ... . . 1. 00 1,943.50 
t:i,~ic:::::::::::::::::::::::::::::::: U~U~ ....... .i1:iio· .... iiio:oo· :::::::::: :: U~l:~~ 
Liv rpo l . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . lR, 4i3. 50 1, 4 7. 50 4, 501. 00 211. 98 24, 673. 98 
J... 11<1011 (Enj?land) • . . • . • • • • .. • . • • • . . • .. 50, ~97. 00 94-2. 5U 2,143.50 107. 50 53,590. 50 
Lonclon (Ontario) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82li. 00 . ... .. . .. . • . . . .. • . . . . . . . 47. 00 872. 00 
tr~~1:r:~?;:t::::::::::::::::::: ... i3:3tflg ::::::::::::: :::::t~~: :::::::~:~~: 13' 3~u~ 
~ !~ft~~~~\~~ .. ::::::::·.::::::::::::::::::: . -. -:: ~:~~ ~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: . ~ ..... ~: ~~ .. -.. ~'. ~~~: ~~ 
flllagac . ............. . .. . ..... . ....... . 3,305. "U .. .. . . . . . . . . . 99. 50 . 25 3,405. 25 
I nit . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 12. 50 . . . . . . . . . . . • . lJ 2. 60 3. 00 l 28. 00 
I t\tlflj?U • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • .. • • • • .. • • . or,o. 00 15. 00 .. . . . .. . . . . 105. 80 8U0. RO 
fo111·h t •r. ••••. ... ••• • • .. ••••• • .••••• 14, 0:i2. 60 ....... ••• • •• 160. oo a2:1. 50 15, 1:w. oo 
r 0.111l a r...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. 077. r,o 2. 50 07. 50 5. 50 75:1. oo 
f lltllH:lm ••••• •• ••• ••• • • ... • • . • • • . . • • . 3, JOO. 50 .•.... .. .. . . . . .. ... . . .. . 2. 50 3,169.00 
far ·nh . .. ... . . . . .... .. ........ ... . . . 2, 0R5. 00 62. 50 
1
... .. .... .. 350. 00 3, 0117. 50 
111r . lllr .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 6,468.50 42. :iO 60!1. 00 48 10 6, 168. 10 
fnr1111lq11 ...... . ...................... 5.00 17.liO 145.50 2:1.23 191.23 
111 k t ...................... . ......... 77.60 ............. ....... .. .. 8U.50 158.00 
;:!~i{~(ii/\?/?Li .. JJ ::::):;: i/tt ;;;:;:r:;;: •-ilrn 
lrlbourn ................ . ............ 012.00 4.00.00 42.60 10.84 1,065.:34 
11,ril)a•................ . .... .. . . . . .. • . . ltl5. 00 2. 50 26. oo 10. 00 203. 50 
M m . • .. . •• .. . • . . . . .. • • • . .. . • .. .. . . . 2. 80:i. 50 20. oo 1 o. oo . . . . . . .. . . . . a, 012. 50 J~~~tE:HUH/H\ 1:!i!I ::::::::::::: >0#: ::::::;;::: ::!!~ 
Mont vid o ............................ 272.50 ...... 302:iio· .... :ioiso· ....... iso· 780.00 
.i:Iontral. ..... . ........................ 4,627.50 17.50 20.00 501.50 516650 
Morri bur .. . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . .. • • . 340. 50 . • • . . . . . . . • • . . . • • . . . . . • . 2. 00 '342. 50 
1~za.~iq·~; ·s :::: :::::: ::: : : : : : :: :::::: ...... ~~~: ~~. . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .... .. ...... 513171..· 5000 10.00 107. 50 ........... . ! uu1ch . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,830. 50 . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 16. 50 1, 8!'1. 00 
:!£~im~. ::: ::::::::: ::: ::: : :: :: : : : : : :: t• 1:t: ....... ~~: ~~. l~:: gg 1t gg 1, ~~t gg 
npl · · .. • · • .. · ·...................... 2, ~57. 50 15. 00 560. 00 53. 50 2, 986. 00 
~nssaa. • • • •-..· ... ~......... ... .. .. ... . . . 1,205.50 55. 00 761. 50 2. 00 2,024. oo 
w stle, Pw onth Wal . . . . . ... . . :.JOO. 00 80. 00 427. 50 146. oo 953. 50 
:. wca tie, En land.................... 1,435.50 10. 00 2,813.00 .... . . . .. . . . 4,258.50 
~i::t~~:~:::::::::::::::: :: : : : : :: : : : 2. ~~ug :::i ii;:;i: · · · .. i~:i J ~g 4. ~~ng 
Ng:nii~~:: ::: ::: : ::: : : ::: : : : : : : ::::: .... ~'. '.~'.:~~. ::::::: ::~::: : : : : :: ::: :: ........ :~~ ..... ~•.:~~:~~ 
1 no, d pt. 30, 1807, changed to Yokohama. 
2 'o ~ e~. 
1 <.Jlosed 'ov.1, 1 97, changed to Eclinbnr~h ov. 2, 1807. 
4 yp ned .M.ay 10, l8!l , changed from M'ozambique. 
:Clo ed ug. 31, 1 97: changed to Progreso. 
pen d Jan. 25, 1 98. 
1 Op n d Mar. 23, l 9 ; changed from Nuevo Laredo. 
8 losed May 9, 1898, opened as Loureuc;o .Marquez May 10, 1808 
AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER i:>EPARTMENTS. 827 
H .-, TATF. ME1'T SIIO W ING THE CHARAi:TER AND AMOUNT OF THE OFFICIAL, F1rns 
COLLE CTE D AT E ACH CONSULATE (INCLUDING AGENCIES) DURING THE l! ISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
[a, one quarter; b, two quarters; c, three quarters; d, no returns.] 
Consu]ates. Inyoice cer• LaJ?ding cer. Bills of I Other fees. Total of t1ficates. t1ficates. health. fees. 
N uevitaf! c. . . .. ........ . ................ $60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . $60. 00 
:N nMo L aredo.. .. .. ......... . .......... 165. 00 $677. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 842. 50 
Nukunlofa d ..... . . . ........... .. ... . - ... - ... • • • • • • • · · -· · · -- • · · · · · · ·········· ····· · ···· ·· ···· ·· ··· · · · 
:X nrcm berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 480. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4, 480. 00 
O,le~sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347. 50 2. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 
Osak a and Hiogo . . . . . . ................. 6, 404.50 175. 00 $332. 50 $118. 50 7,030.50 
Orillia. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 015. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,015.00 
Ottawa. ........... . .... . .. . ............ 5, 947.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. fiO 5,955.00 
i::i~~~fo: ::::::::::::::: ::::::::::::: ::: 6, m:gg 2~: ig 6~ng 1~: ~g 7, t~t ii 
Palmerston . ..... . ...... : . . . . . . . . . . . . . . . l, 2!l9. 50 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 299. 50 
Panama . ............................... 650. 00 45. 00 15. 00 32. 27 742. 27 
Para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 427. 50 145. 00 538. 00 . . • • • . . . . . . . 3, 110. 50 
l'aramaribo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 12. 50 7, 50 1. 00 101. 00 
Paris. ......................... . ........ 47,143.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 757. 50 47, 91ll. 00 
P aRo clel Norte 1 •••••• ••• • •• ••• • • • ••• • •• 300. 50 455. 00 . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . 755. 50 
Patras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780. 50 5. 00 39. 50 10. 00 835. 00 
Paysnndu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·15. 00 20. 00 5. 00 5. 00 45. 00 
P ernambuco . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . 660. 50 107. 50 5m. 00 . ... . . . . . . . . 1,320.00 
Picton 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 212. 50 . • • . . . . . . . . . . 25. 50 . . . . . . . . . . . . 238. 00 
Piedr aR Negras a ••••• •• ••••••.••••••••. 635. 50 507. 50 . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 1,143.00 
Pla ueu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 056. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 6, 056. 00 
Ply lllonth . . .............. -. . . . . . . . . . . . . . 905. 00 . . . . . . . . . . . . . 160. 00 . • . . • . . . . . . . 1, 065. 00 
Port .A.utonio 4 • • •• • • • •••• •• • • • •• ••• • • • • 780. 50 30. 00 990. 50 8. 00 1, 8ll9. 00 
Port au Prince .. ....................... 572. 00 2!l7. 50 578. 00 24. 50 1,472.00 
l'urt Hope.............................. 726. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 50 742. 50 
Port Louis............................. 22. 50 15. 00 50. 00 . . . . . . . . . . . . 87. 50 
Port Rowan............................ 285. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285. 00 
Port Samia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622. 00 ..............• , . . . . . . . . 9. 00 6Bl. 00 
l'ort ~Lauley (Falkland lslamls) 5 •••••••••••••••••••••••••••••••• •••• • : ••••• ••••••• ••••••••••••• •••• 
l'ort, Stanley (Ontario) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 237.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 50 1,267.50 
P ra g ue. .. . ............................. 4, 8-l2. 00 . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 2. 00 4,844.00 
PrcRcott..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347. 00 5. 00 '........... 42. 75 394. 75 
Progn,so 7•••• •• •••••••••••••••••••••••• 907. 50 62. 50 / 427. 50 . . . . . . . . . . . . 1,397.50 
P uerto Cabello........................ . 662. 50 15. 00 113. 50 . . . . . . . . . . . 791. 00 
P uerto Platac.... .. . . . . .......... ... . . . 25:1. 50 90. 00 I 5. 00 . . . . . . . . . . . . 348. 50 
Queb<•c... . .. .................. . . . .... . . 2, 002.00 ............. ·........... 12. 50 2,014.50 
R eich en lmrg .... . ............. . ........ 6,896.00 ............. 1•••••••••• • • • • • • • • • • • • • 6,896.00 
Hhrims . . .. . ........................... 3,303.00 :·.···:.····.·::··::··::··::· /1 ....... ·.··.~···u·_~·.· ... ·.·.··.·. 7·. 7· .. ·.o·.o· .. · 3 303.00 Ri ga .... . .. .. ...... . ...... . ...... . ..... 805. 00 '387. 00 
Ri mou ski 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 076.50 1 076. 50 
Riode Janeiro ... ............ . ... .. ..... 3,6ti5. 50 2:!7.50 1,2!i0.50 50.70 5:222.20 
Rome. ... . . . ....... . .................... 782. 50 2. 50 7. 50 16. 00 808. 50 
Rosario........................ . ........ 607. 50 ' 37. 50 82. 50 . . . . . . . . . . . . 727. 50 
Rotter~lam . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .... .. 4,916.00 517. 50 1,406.00 125. 00 6, !l64. 50 
~Ni~:ii~~~;~::::::~~~::::: ::::::: :: 2• ~~n~ ::::::: :::::: i~~Jg : ::::::~:~~: 2• 1~u~ 
Saigona 5 •••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
Salt illo............. . .. .. ............... 390. 00 390. 00 
Samana ...................... . .. . ...... 37.50 ·······10.·oo·1·····2u."iio· :::::::::::: 67.fiO 
Sau to Domingo... . . . .......... . ........ 938. 50 315. 00 330. 50 78. 50 1, 1162. 50 
San Jose, Costa Ricac.... ...... . ...... . 235. 00 80. 00 50. 50 21. oo 386. 50 
SanJuande los Remedios c............. 82. 50 7.50 72.50 ............ 162.50 
SanJuandelNorte. .................... 862.50 472.50 373.50 133.93 18~243 
San Juan, Porto Rico................... 346. 50 32. 50 512. 50 7. 00 '898: 50 
f--an Salvador . .......................... 1, 533. 00 27. 50 lOl-. 50 49. 97 1,714.97 
Sa11 tiago, Cape Verde I slands d ......... ...... . ••.....•••............. . .......•..........•.•.•....... 
8a11 Liago de Cuba c . ....... .. . . . . . . . . . . . 321. 00 37. 50 553. 50 8. 50 92tl. 50 
Snn tos ... . ... : · ··· · ···················· 3,418.50 140.00 749.50 1.00 4,309.00 
Sault Ste. Marie... . .................... 1,234.00 . . • .. . . . . . . . . ..•........ . . . . . . . . . . . . 1, 2:14_ oo 
1,1ig::]iilliii:i !'.'.:ii !!!iii !!ii ii : : : :1:.: !~-!!: : ; ;;: : ::~: il; : :: ::11;11: ..... l 1! ..... I !ii I 
· ... · ·.. .. . . . . . . . . ...•.. . • •.. • . . •••• 8,780.00 
1 Closed Nov. 12, 1897; changed to Ciudad Juarez. 
2 Closed .A.ug. 22, 1897; cba11ged to Sydney. 
3 Closed Dec. 4, 1897; changed to Ciudad Porfirio Diaz. 
!*~o}! ~s~ept.11, 1897 ; reopened .A.pr. I, 1898. 
6 0pened Dec. 27, 1807. 
7 Opened Sept. 1, 1897; changed from Merida. 
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H.-STATEME T SHOWING THE CHARACTER AND AMOUNT OF THE OFFICIAL FEES 
COLLECTED AT EACH CONSULATE (INCLUDING AGENCIES) DUIUNG THE FISCAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1898-Continued. 
[a, one quarter; b, two quarters; c, three quarters; d, no returns.] 
Consulates. Invoice cer• Landing cer• Bheilallsthof. Other fees. tiftcatee. tificates. 
Total of 
fees. 
Southampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $189. 00 $195. 00 $245. 00 $2. 25 $631. 25 
t. I.fa.rt ho\on1ew d ........•..•.•..•.......••.. . ... ....• •...........••...........••.••••••..•........ -
8t. Christopher . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 857. 50 42. 50 87. 50 . • •.• • • .• • • . !JR7. 50 
St. Etienne............................. 2,424.50 ••• . •• . . .. . . . . • . . . . . . . . . . ••••....... 2,424.50 
St. Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 8, 340. 00 2. 50 . .• • . . . . . . . 12. 25 8, !!54. 75 
~ti!~;~:~:::::::::::::::::::::: ::::: :: ....... ~~~~~. :::::: :: ::: : : 10~: ~g ::::::: :: : : : 12t: ~g 
St. Hyacinthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474. 50 . .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 50 477. 00 
St. J ohn!l, New Brun!lwick . . . . . . . . . . . . . 2, 648. 50 [!5. 00 2, 807. 50 513. 50 6, 004. 50 
t. Johns, N wfoundlaud....... .. . . . .. . 539. 00 7. 50 234. 00- .•.•..... ... 780. 50 
St. ,Tohnt1, Quebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575. 00 . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3. 50 578. 50 
St. Martin.............................. 7. 50 ...•... ... . . . 8. 50 2. 50 18. 50 
St. Michael, Azores d .••..••..••.• •••••..•••••.•.•••••••••..•...••.••••...••••••••••••••••••.••...... 
t. Pierre............................ ... 252. 50 fi. 00 80. 00 . • • . . . . . . . . . 337. 50 
St. P ter!lburg • • • • • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 625. 00 • . • . • . . . . . . . . 5. 00 54. 50 684. 50 
t. tephen........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 266. 50 . . . • . . . . . . . . . 5. 00 154. 00 325. 50 
t. Thomas............................. 303. 50 12. 50 288. 50 15. 00 619. 50 
tnn bridge............................. 383. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . 383. 50 
t t.tin. .. .. • •..••.•••..•. ..• •.. . . .. .. .. 1,657. 00 .... .. . . . . . . . 827. 50 257. 25 2,241.75 
'tockholm . . • . • • . • . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . 1, 592. 00 2. 50 12. 50 4. 00 1, 6 I l. 00 
Stratford............................... 48:l. 50 ..••......•.. . . • ••• . • •• . 3. 25 486. 75 
tutt~art............................... 2,445.00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • • • • • . . . • • . 2,445. 00 
uva.d . ............ ..... ............... ............. ....... ................ ................... .... . . 
wans a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 257. 50 5. 00 603. 00 .•........ .. 1,955.50 
'y<ln y , T tiW (Ill fl) t al s . . . . . . . • • . • . . 1, 044. 00 330. 00 5. 00 84. 66 1, 54:1. 66 
, y•ln y, ova ·olrn, . . . .. . . . . . . • . . . . . . 679. 00 .•. • .. . . . . . . . 286. 00 1. 00 966. oo 
' nhlti....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216. 00 45. 00 6. 00 4. 82 270. 82 
' 111111\11\V ••••••• ••• • • • • • • •••• •• • • •••••• 12. 50 .. .. . . .. .. . . . . .•. .. . . . . . 25. 91 38. 41 
'l'oniplc .••........•...•...... :........ 1,557.!iO 105.00 641.00 19.06 2,:'182.56 
'l'1m1d1•r..................... .. . .. ... . . . 4,1:1. IIO .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489. 50 9:1a. oo 
?i:,.fi::~1:;':~1'.~. :::::::::::::::: ::::: ::: ::: 1, 01u~ 6:J7. 50 543. 50 8. oo 2, 10u~ 
'l' 11or11r. /J.............................. 20.0 ·······2;:oo· ·--·n2s:oo· ······3;:1s· 408. 75 
'!'hr Riv r . • • • . • . . • . . . • . . • . . . . . . . • . . . a, 0 0. 00 .•.•......... . • . • . . . . . . . 24. 25 3,113. 25 
'J'I ut in............. . .................. J,418.00 ...... ....... 15.00 1.00 l,4:l4.00 
Tor 11to. ••••...•..•.... ••. • . . • • • . • • . • • . 3,121.00 20. 00 . . . . . . . . . . . 140. 50 8,281.50 
'J'ri.10 ......................••... ..... . !1 18.00 2.50 ]78.50 41.87 1,140.87 
Trinul d............................... 1,312.60 107.60 436.00 1.00 1,947.00 
'1'1111111..... •• • • • • • • . • .•• • • • . • • . • • . •• • • • • 47. Ii() • •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • ••• • • • • •• • • • 47. 50 
Tim tall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, OR7. 50 . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . 8, 087. GO 
'1'11riu . . . . . . • .• • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 46R. 00 .•••.. ... .• . . .•. . . . . . . . . 1. 00 469. 00 
Turk11 I lnnd.. •. . • . . . . ..••... .•.. .•. .. . J82. 50 5. \JO 90. 00 . .. .. . . . . . . . 277. 50 
T~li~~l~o: :::::::::::::::::::::::::::: f~~: ~g ....... 5i_" 50. l~~jg 11t ~g ~~~Jg 
aoconv r . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...• •.. 1,042. Oil 122. 50 372. 50 693. 47 3,130.47 
V ni . . . . . . . . •. . . • . .. . . . . ..•••..•... .. 721. 00 . ... . . . . . . . . 80. 00 . . . . . . . .. . . . 801. 00 
Vpra uz.... .. .... .. . . ......... ... .... 4,214. oo 105. oo n5. 50 6. oo 5 060 50 
ir.torfa....... .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 1,362.50 122. 50 680. 00 68. 97 2'. 233: 97 
I ooa..... .•. . .. . . .. . . . .. ... . . . . . .. . . . 6,380.00 . . . . • . . . . . . .• . • • . . . . . • . . 57. 00 5,437.00 i:r~~:~t;~;t::: ::~:::::::::::::::::: ...... s~flg" :::::: ::::::: :::::: ::::: :::::: i~.:~~: ...... 374 .. 00 
Wind or, :rova, cotla..... .. . . . . . . . . . . . 1, ll74. 00 ..•... ... ..•. 1,242.50 . • . • . . . . . . . . 2, 6rt ~g 
Wind or, Ontario....................... 1,140.00 . .•• • . . . . . . . . . • . . . . • . • . . 857. oo 1,497. oo . 
*~'fl~1~:::::::::::::::::::::.:::::::: H~J~ ········~:~~. ::::::::::: ]~~Jg tmJg 
armouth...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .•.•.• 1,629.50 ..••... 2:i° 50 ... i," oso: oo· ....... a: 00. 2,740.00 
Yokobaroa. 2 ••• •• ••• ••• •••••••••• ••••••• 6, 82:J. 00 210. 00 830. 00 25. 43 7,388.43 
Zanzibar............................... 205. 00 7. 50 6. 00 20. 50 238. oo 
Zittau 3 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,510.00 •.•...........••..••.•.. 5.50 1,515.50 
Zurich................................ . 4,821.00 ···~··. ... . .. . •• . ..•.... ... . .. ... . .. 4,321. oo 
Total............................. 717,844.50 21,465.50 66,446.00 16,490.95 822,246.95 
---1----·I-----
1 Op ned August 22, 1897; changed from Pictou. 
2 pened October 1, 1897; changed from Kanagawa. 
• Opened ovember 23, 18Q1. 
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RE PORT OF THE AUDITOR FOR THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE AUDITOR 
FOR 1.'HE POST-OFFICE DEPARTMENT, _ 
Washington, IJ. O,, October 1, 1898. 
Sm: I have the honor to present the following report of the opera-
tions of this office and the financial transactions of the Pm;t-Office 
Department during the fiscal year ended June 30, 1898: 
PERSONNEL OF THE BUREAU. 
The employees of this Bureau number 484, embracing 7 chiefs ot 
division, at $2,000 per annum; 18 clerks of class 4, at $1,800; 63 clerks 
of class 3, at $1,600; 78 clerks of class 2, at $1,400; 94 clerks of class 1, 
at $1,200; 81 clerks, at $1,000; 21 clerks, at $900; 20 money-order 
af-Horters, at $900; 26 money-order assorters, at $840; 2 messengers, at 
$840; 23 money-order assorters, at $720; 12 assistant messengers, at 
$ 720; 23 male laborers, at $660; 3 female laborers, at $660, and 10 char-
women. at $240. The official staff of the Bureau at the close of the 
offici al 'year is as follows: 
Auditor.-Henry A. Castle, Minnesota. 
Deputy auditor.-Abrabam L. Lawshe, Indiana. 
Chief clerk.-John M. Bishop, Tennessee. 
Disbursing cle1·k,_:..B. W. Holman, Wisconsin. 
Collecting division.-Chief, Arthur Clements, Maryland. 
Bookl~eeping division.-Chief, David W. Duncan, Pennsylvania. 
Pay division.-Chief, John B. Sleman, Illinois. 
Inspecting division.-Chief, M. M. Holland, Ohio. 
Checking and assorting divis-ion.-Chief, R. M. Johnson, Indiana: 
Foreign division.-Chief, Emanuel Speich, Nebraska. 
Recording division.-Cbief, B. A. Allen, Kansas. 
An earnest effort has been made to correct some injustice in the dis-
tribution of salaries, which has grown up in past years through politi-
cal pressure, favoritism, mistaken judgment, or otherwise. Many clerks 
doiug the highest grades of work were receiving much lower salaries 
than others who were far Jess efficient. The effort at a fair readjust-
ment has been partially successful, and will be steadily prosecuted until 
salaries are fixed on the basis of merit only. 
In the interest of greater efficiency of administration, the deputy 
auditor and the chief clerk, in addition to the duties previously assigned 
them, have each been requested to exercise special personal supervision 
over a designated. group of divisions. The deputy auditor made an 
exhaustive study of the money-order system in all its complications. 
The result of this inquiry more than justified our previous impressions 
as to the faults of the accounting methods then in use, and led to the 
radical changes hereinafter described. 
AH of the chiefs of division are men of long experience in the 
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Bureau. Tbey are faithfully and energetically directing their several 
brancbe of our important work. The steadily increasing efficiency of 
the employee , which bas enabled us to perform the rapidly augmented 
ervice with the same numerical force, is largely due to their intelligent 
zeal. 
IMPROVED ME'l'HODS OF ACCOUNTING. 
ommit e, and recomm oded that the Po, t Office 
o r organiz d that the :final adju tment of accounts 
nt of money be onfi<led to officer , appointed by tbe 
euat , who bould be branches of the Treasury Depart-
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sl10u1<l have none in their settlement. He desired that the system in 
his office should conform to that already existing in the War and Navy 
Departments, which were organized upon that principle. He said: 
The most important improvement required is to separate the settlement of accounts 
entirely from the Post-Office Departmen~, and vest it in an auditor appointed by the 
President with t h e advi ce and consent of the Senate. 
In pursuance of the foregoing recom1:llen~ations the act of July 2, 1836, 
entitled ".A.n act to change the orgamzat10n of the Post Office Depart-
men t and to provide more effectually for the st.-ttlement ·of the accounts 
thereof," was passed. This act provided a separate · auditor for that 
D epartment, who was authorized to settle all accounts accruing therein, 
snbject to an appeal by either the Postmaster-General or the clftirnant, 
to the Comptroller of the Treasury, whose decision was to be final. 
If the absolute necessity for this system of auditing accounts so 
forcibly prese11ted itself to the mind of the Postmaster-General in 1835, 
when the total financial transactions of the Post-Office Department 
were less than $6,000,000 annually, how much greater is the necessity 
now for its rigid enforcement in every branch of the service when the 
aggregate financial transactions of the postal S'3rvice are more than 
$180,000,000, and of the money-order system $400,000,000, making a 
grand total of $580,000,000 annually. The responsibility for an accurate 
and legal settlement of the almost innumerable separate transactions 
aggregating this vast sum, by far the largest annual transactions of 
a11y accounting office in this Government or any other, is not to l>e 
lightly undertaken, but having been undertaken, is not to be evaded 
or ignored. 
'file law makes it the duty of the .Auditor to receive all accounts 
arising in the Post-Office Department, with the vouchers necessary to 
a correct adjustment thereof. A legal and iutelligent audit can only 
be made when the accounting office bas all the information availal>le 
to the Department when it ordered an administrative allowance of the 
account. It is clearly the duty of the .Auditor to decline to certify to 
the Postmaster-General for payment any claim in regard to which he 
has not been furnished with all such necessary vouehers and informa-
tion. 
ADDITIONAL CLERICAL FOROE REQUIRED. 
The pressure of work on the clerical force of this Bureau is unre-
mitting and increases day by day. Aside from the more effective 
rnethous introduced, each involving additional labor, the steady increase 
of the business of the postal system continues and will continue to 
enhance our work. The Government has a direct interest in prompt 
settlements with postmasters, since only thus can defalcations and 
embezzlements be promptly detected. It is estimated that at least fifty 
additional clerks will be required for the fiscal year beginning July 1, 
1899, if the duties of this Bureau are to be promptly and efficiently 
performed. 
POS'fAL ACCOUNTS. 
The audit of quarterly postal accounts continues to be kept fully up 
to date, and there are fewer delinquent accounts than in previous years. 
Postmasters who neglected to render were reported to the Postmaster-
Ge11eral, and those in ari-ears for more than one quarter were reported 
by special letter, with the request that they be removed or the office 
discontinued if he deemed such action advisable. A ~umber of ~}lang~$ 
fo,: Phe %004 c;,~ p~e service µµ.,ye thu~ p~~ij s~cu!ed, ·· ., , · 
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Postmasters at Presidential offices wbo failed to promptly deposit 
their surplus postal funds as required by law were immediatelyre~uired 
to explain by letter why tbey did not make deposits. Those hab_1tually 
negligent were reported to the Postmaster-General a.nd the facts m each 
ca e Jaid before him, in order that proper action be taken to secure 
the Government against possible loss. 
During the year an innovation was made in auditing the compensa-
tion of clerk at :first and second class post-offices. Heretofore, allow-
ance for clerk hire were made in a lump sum, which the postmaster 
wa permitted to expend at his discretion. The First .Assistant Post-
ma ter-General furni bed the .Auditor with a list of the names and sal-
arie of all clerk in the e offices on April 1-nearly 13,000-and has 
since certified weekly the changes occurring in the personnel or grade. 
Ar gi ter of these clerks fo kept, and postmasters are now required to 
pay ea hone the full amount due him every quarter. 
A very large number of quarterly returns from fourth-class offices, 
which should be ent to the Auditor, are erroneously mailed to the 
different bur aus of the Po t-Office Department, particularly to the 
office of tb Third .As i tant Postmaster-Ge11eral, causing delay and 
oc a ional lo of matter belonging to this office. Notices are being 
i:: nt to po tma ter in tructing them Low and where to forward their 
r port , nd it i on:fi.dently expected that the result will show marked 
improv m nt, uch a ba alr ady been brought about in regard to 
m ney-w,- r t t meut py imilar mean . 
gr t , ny offi f all ·l have b en forwarding their money-
r i r t t 11t n l uart rly p tal ace unt, by "re0 'istere.d" mail. 
Thi , . i o, mu h rl in th po t l ervi , antl, as it is deemed 
, ry t.b . , tm r ar being in truct d to send their 
r p r r< in , r il. 
urin rr b n l 
di in tiv m rk b wing h 
11, t cl 1i e b n io J d with 
li r r tur in th m, and the large daily mail 
r · i d i now ui kly ( ort d ud di tributed, savillg time and 
in uriog it. r a hint'.)' th r p r · tion or de k. 
n m kin 1 m nt b fin l r port of late postmasters are given 
pr fr nc othatb I n · foundduetheUnitedStatesmaybepromptly 
olJ ·t from them or th ir ureti , tbu reducing the liability to loss 
b ' l>a d bt ." 
Th 11 cti n of balc11ce due the United States on the postal 
a count of late po tma ter , who retired during the :fiscal year 1898 
ha r · ived pe ial attention, with the res11lt tha.t the amount due th~ 
nit d tates for that year from the late postma ters is but $16,910.02, 
~~ilethe_am untreportedfortbe:fi. calyear1897was$26,203.50. When 
1t 1 con 1dered that tbe numb r of postmasters retired during the fiscal 
year 1 97 was 13,783, and the number retired during the fiscal year 
year 1 9 wa 22,052, the mall amount of indebtedness for 1898 may 
Le regarded a phenomenal. 
c~an e ha been made during the :fiscal year 1898, in the method 
of payrng ba~ance of , 5 or les. , due late postmasters on their postal 
a ~unt , wh1~h ha_ re ulted in aving con iderable expeusr and much 
I ncal labor rn tb1 office, a well as in the office of the Third Assist-
ant P tma ter- eneral. This change bas made it pos ible to pay 
~b e balance muc~ more promptly than heretofore, and bas resulted 
m the payment, durrng the three months succeeding the close of the 
:ti cal year, of all balances due on the postal acc0unts of late post-
maat.ers who retired from office during the nscal year 1898. 
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INTERNATIONAL ACCOUNTS-SPAIN. 
The condition of the money order and postal accounts between the 
United States and foreign countries at the close of the fiscal year is 
fairly satisfactory, all international money-order accounts having been 
closed to June 30 last except seven, viz: France, Honduras, Hungary, 
Queensland, South Australia, Tasmania, and Portugal. Settlements 
with these countries will, however, be made within the next tl1irty 
days, and the accounts may therefore be considered as up to date, or 
as nearly so as circumstances will admit, and as compared with pre-
vious years. International postal accounts have been stated up to 
December 31, 1897, with alJ the countries and colonies of the Universal 
Postal Union (about 75 in number), with the exception of that with the 
postal administration of Spain. Much vexatious delay was experi-
enced in securing from that country necessary vouchers and docu-
ments upon which to prepare the subaccounts. It was not until near 
the end of March last that the papers necessary for the preparation of 
the last of these subaccounts were received, namely, the closed transit 
account for correspondence dispatched from Cuba through the inter-
mediary of the United States for other countries. While awaiting the 
acceptance and return of this -account by the Madrid office, war was 
declared between the two countries and a final settlement to December 
31, 1897, necessarily remains in abeyance. The .apparent balance due 
from Spain to the above date for the conveyance of her mails and those 
of her colonies is 192,281.25 francs, or $37,110.28. 
ARCHIVES AND RECORDS. 
The recommendation in my last annual report that authority be 
secured from Congress for the destruction of obsolete letters, accounts, 
memorandums, etc., estimated to weigh 50 tons, was carried out. The 
authority was granted, and a board of officials appointed to represent 
the Treasury and the Post-Office Departments is now engaged in the pre-
liminary work of carefully selecting the useless papers to be destroyed. 
This action will afford a much needed relief to this Bureau. It will 
give us the use of many needed file cases and much valuable storage 
room. It will also greatly reduce- the labor and expense of removing 
our :files and archives to the new building. 
This Bureau is the custodian of all the :financial records of the entire 
postal system. We have an accumulation of many thousands of ledgers 
and account books which ought to be preserved. After ten years they 
are of little official value, but they are of great historic value, since 
they contain the records of the postal service from the foundation of 
the Government. Our ledgers contain the business history of every 
town, city, and village in the United States as represented in the trans-
actions of the local post-offices. These books should be caref'ul1y pre-
served in such systematic order that they may be readily referred to by 
.the numerous searchers for historic information who desire to consult 
them. It is believed that, until a hall of records shall be provided for 
the preservation of such archives, the Congressional Library will be an 
appropriate place for them. Probably 8,000 bound volumes of accounts 
can be transferred thither without detriment to the work of this Bureau. 
It is hoped that satisfactory arrangements can be made for their trans-
fer to that institution at an early date. There is no room for their 
proper arrangement in the new building, and unless they can be dis-
posed of as above suggested they are liable to become greatly damaged 
or entirely lost through _neglect. 
FI98-53 
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THE MONEY-ORDER DIVISIONS. 
The work of the money-order divisions is current. During the fiscal 
year there has been an unprecedented ~ncrease in ~he business, 27, ~98,078 
domestic money orders having been ISsued agamst 25,169.,055 for the 
preceding year, an increase of over 10 per cent, against an mcrease of 5 
per cent for the year 1897. New money-order offices to the number of 
2 42"" were created, rendering it necessary to open that number of new 
a~counts. To keep the work current bas required unusual industry on 
tbe part of the employees engaged in this work. 
The number of money-order offices in operatfon June 30, 1892, was but 
12,069. By June 30, 1894, the number had grown to 19,262, and on June 
30, 1 08, to 23,412. 
In 1892, 270 clerks were engaged in these divisions. In 1894, there 
were 304, but at the close of the fiscal year 1898 the number had been 
reduced to 282 by withdrawals to meet the imperative demands of other 
divi ion . A large i11crease ill business has thus been disposed ·of by 
a reduced force, which is a tribute to the faithfulness and efficiency of 
the present employees. However, it will not be possible to maintain a · 
current audit without a material increase in the clerical force in the 
near future. 
M ney orders are assorted and reassembled as fast as received from 
th p yin office , and any such order may now be produced, if desired, 
in a f moments. 
p 0 
I TRUOTION TO POSTMASTERS. 
p cial att ntion ha been given to in trncting postmasters as to 
rend rin their money-order a counts, and the postmasters themselves 
h iug hown commendable interest, great improvement is noted. 
"\ b n a po tma ter per i tently fails to properly render his reports, 
he o t -Oflke Department is requested to detail an inspector to give 
him prop r instruction . 
APPLICATIONS FOR WARRANTS. 
During the :fi cal year ended June 30, 1898, 2,510 applications for war-
rant t pay invalid money order ·werereferred bythePost-OfficeDepart-
ment to he uditor s office, amounting in the aggregate to the sum of 
3-" 976.94. Of thi number 2,431, amounting to $32,618.01, were certi-
:fi d t the o t-Office Department for payment. Of the number referred 
to 73, am nnting to 347.64, were rejected and returned for cancellation, 
for h rea on that an in pection of the files developed the fact that the 
original rd _r ha<l been paid. The remaining 6, amouttting to $11.29, 
are t pending. 
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.A number of requests for warrants to pay money orders purp_orting to 
have been outstanding more tllan seven years have been received, but 
as legislation has caused the destruction of all data concerning such 
money orders the .Auditor is unable to certify the same for payment by 
warrant. It was the evident intention of the act of January 27, 1894, to 
provide in the Auditor's office a p~rmane11t register_ of all invalid mo~ey 
orders, as evidenced by the ad vices to be transmitted to the .Auditor 
monthly by postmasters. But this valuable feature of the law has thus 
far not been complied with, for tlte reason that by some previous mis-
construction of the act postmasters have been instructed to forward 
these ad vices to the Post-Office Department. 
INV .A.LID MONEY ORDERS. 
Reports received from the Post-Office Department indicate that the 
amount of domestic inoney orders remaining unpaid for one year from 
the last day of the month of issue for the fiscal year ended June 30, 
1898, was $44,248.89, as evidenced by the advices and postmasters' 
monthly statements transmitted to the Post-Office Department. The 
aggregate amount of these invalid orders, as shown by similar state-
ments for the fiscal years 1895, 1896, 1897, and 1898, is $126,527.59, 
which amount is available for transfer to the credit of the Post-Office 
Department for use as current revenues under section 4 of the act of 
January 27, 1894. 
DOUBLE P .A YMENTS OF MONEY ORDERS. 
During the fiscal year 341 of the duplicate money orders issued by 
the money-order division of the Post-Office Department, received from 
postmasters as paid vouchers, were found upon investigation to be 
double payments, the original order in each case being found in the files 
of this office. Tlle arr;10unt represented by tl.tese duplicate payments is · 
$1,193.50. In each of these cases the amount has already been refunded 
to the Government through the postmaster in error or is in process of 
collection. A large decrease is noted in the number of these double 
payments, there having been 877, amounting to $3,058.50, in the pre-
ceding fiscal year. The marked decrease denotes greater accuracy and 
vigilance on the part of postmasters in keeping their money-order 
records. 
VOLUME OF THE MONEY-ORDER BUSINESS -
During the fiscal year 374,594 money-order statements were received 
accompanied by 27,954,777 paid domestic and international orders, rep-
resenting $196,519,826.41. The number of domestic orders issued was 
27,798,078, representing $191,354,121.63, and the number of.international 
orders issued was 955,334, representing $13,239,769.27. The sum repre-
sented by the issue and payment of domeRtic and international money 
orders during the fiscal ye,1r amounted, therefore, to $401,113,717.31, 
against $368,188,855.57 for the precedin'g year. 
CHANGES IN METHOD OF .AUDITING MONEY-ORDER .ACCOUNTS. 
During the fiscal year a number of radical changes in the method of 
auditing money-order accounts have been made, the most important 
of which is the abandonment of the system of checking the debits of a 
postmaster's money-order statement by the coupons and the return to 
the former system of checking by the J:>aid orders, 
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The rea ons for this change were imperative. The possibilities of 
undetected fraud were found to be so great under the coupon system 
that the protection of the Government's interests absolutely demauded 
a different method. Checking by tlle paid order, inaugurated in Dec-
ember, 1897, could only begin with orde.rs of a prior date sufficiently 
rea '" mb1ed by office of i sue aml cousecutive number as to ell able the 
checking and as orting divi ion to make a practically clean cheek. 
This involved a rechecking of the del>it entries in all statements rea-
d •reu duriug the fir t half of tlrn fiscal year-the first checking having 
been from the coupon and the secoud by the paid order-the real 
von ·ller. The re ults fully vindicated the office in rejecting the coupon 
for the purpo es of audit. Numerous frauds were revealed, discrepau-
cie and errors of almo t every possible variety were disclosed, and num-
ber of m ney orders not entered by postmasters were found. These 
fraud,, error , di crepancies, anu omissions would have remained unde-
tected under the cou1ion y tern of checking. 
HISTORY OF THE COU!"'ON. 
ntil t?e oupona a~e eparated by poatma tors with greater accuracy it will not 
b p~a 1 able to au<11t b, the onp r~ alone t.he money orders issued, and it will 
r mam neces ary to check tho ord rs with tb t:itumcnts of the issuioO' of.fices as at 
present, b 
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The law creating the present money order provides for coupons tliat 
,, by their separation from the money order will designate the amount 
for which the orders are drawn..!' As a matter of fact, the coupon when 
detached does not designate the amount of the order. The margin of 
the order, when the coupon is correctly detached, expresses the amount 
for which the order is issued, but the coupon itself expresses an amount 
each digit of which is one greater than its corresponding digit in the 
amount of the order. Not until a -System was devised of printing on 
the reverse side of each coupon the figures which should appear upon 
its face was there any attempt to make practical use of them, as will be 
disclosed by reference to the annual report of this Bureau for the fiscal 
year ending in 1895, page 4. Thereafter the debit entries on money-
order statements were compared with the coupons, and the real vouchers 
(the paid orders) were discarded for such purpose. 
The inability of postmasters to always correctly detach the· coupons 
was a source of perplexity which continued substantially unabated. 
A careful record kept during the early part of the fiscal year shows 
that there were received daily an average of over 600 orders in which 
the marginal amounts did not agree with the amounts written. In 
addition to this there were about the same nurn ber of orders reported 
"not issued," because the postmasters bad discovered their errors 
before the orders were delivered. 
The original regulations of the Post-Office Department provided that 
a money order showing a discrepancy between the amount written and 
the amount expressed by the coupon could only be paid upon the receipt 
from the issuing postmaster of a second advice naming the correct 
amount. This requirement caused so much delay and annoyance to 
tbe patrons of the system that the Postmaster-General soon modified 
the regulation by authorizing payment of all orders if the written 
amount in advice and order agreed and tl.!e amount expressed in the 
coupon margin had been accidentally torn or mutilated. (Sec. 1277, 
Postal Laws and Regulations of 1893, as amended in Postal Guide for 
1897.) 
This order and the liberal construction placed upon it by money-
order offices afforded relief to the public and the postmasters, but the 
Auditor's office bad no option but to attempt an audit from the inaccu-
rate coupons. Thus the door to fraud was -unconsciously opened a 
little wider. 
POSSIBILITIES OF FRAUD UNDER THE REJECTED SYSTEM. 
The possibilities of fraud under a system of checking an account by 
something separate and apart from the real voucher will be apparent 
to any one who gives the matter careful consideration. A few of these 
possibilities may be considered. 
Under the rejected system, if the coupon agreed with the debit entry 
and the paid order agreed with the credit entry both entries were 
necessarily passed as correct; but the coupon and the paid order might 
not have agreed, and, as before stated, in over 600 instances a day 
they did not agree. As many postmasters made the debit entries oµ 
the statement from the coupons instead of from the applicationR for 
money orders, the possible _divergence of the debit from the credit of 
the same money order is evident. 
A dishonest postmaster or money-order clerk with a supply of coun-
terfeit coupons, as easily produced as ordinary engraved business cards, 
could have depleted the revenues without limit with small chance of · 
being detected. By using counterfeit coupons, each entry of an issued 
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order in a large statement might have been fraudulent, with all the 
entTies accepted as correct if they agreed with tbe bogus coupons sent 
to the Auditor. An easy method of providing coupons for such fraud-
ulent purposes would have been to exchange the proper coupon for the 
coupon of a "not-issued" order. While the substituted coupon, pre-
pared to indicate a smaller amount than the one discarded, would not 
bear the correct consecutive number, that fact, in all likelihood, would 
have escaped the notice of the checking clerk, whose attention was 
more particularly directed to the figures on the reverse side of the 
coupon. 
Under the coupon-checking system, if an order were issued for $100, 
an advice for that amount being sent to the paying office, $100 would 
be pai<l, and the paying postmaster credited that amount on a good 
voucher sent to the Auditor. The issuing postmaster or money-order 
clerk, intending fraud, might cut an extra or eubstituted coupon for $1, 
charge himself with that amount in his statement and cashbook, and 
criminally profit by the difference to the amount of $99. The debit 
entry of $1, being checked by the coupon and not by the paid order, 
would bave ueen neces arily accepted as correct by the Auditor's 
office. This y tern of fraud was actually perpetrated in a number of 
in tance , and wa d tected in the recht>cking by the paid orders after 
the account bad been accepted as correct under the discarded coupon 
y tem. 
Th m thod of rai ing repaid orders afforded an attractive field 
for frau n familiar ith tbe di carded system of auditing. A 
p tma t r might h ve writt n an ord r for 90 cent , or any number 
n . )n<li11 forwar be dvice o i ned. The line u ually 
o thr u h lJ p f. r dollar mio-ht have been purpo ely omitted, 
Lr uO'h i noran e y many po tma ter . The advice going 
fi rw r old r iv th clat d tamp of the paying office. The 
1 n , ut t he udit r office, e:x:pre sin()' 90 cents and agreeing· 
with th bit ntry, mu t have pa ed a. correct. The order, retained 
in th h nd f th po tro ter until month afterward, and the advice 
r alle fr m th paying om ·ea required in the case of repayment of 
1· r :,,mightbav b enrai ed bytbeentryof"ninety,"oranyothersum 
f 11 r , iu the blank pace 1 ft in both order and advice, credit being 
t k n f, r tbe r, i cl amount in the tatement and ca hbook of the post-
m t r, nd the differen e criminally retained. After mutilating the 
m r ·n of h order, a de cribed in ection 1277 as amended, both 
order and advi e might bave been transmitted to the Auditor and 
ac epted a a credit for 90.90, whereas only 90 cents was received in 
payment therefor. The order as paid going to the files without being 
ch eked again t the po tma ter' original debit months before, the 
fr ud might bave remained undetected. 
In a similar manner a paying postmaster might have raised both 
order and advice after ati fying the payee, retaining the amount for 
which the order wa rai ed. In this case he would also mutilate the 
margin of the paid order, as indicated in section 1277 as now amended. 
po tma ter who, by oversight or otherwise, failed to enter in his 
tatement an i _ued money order would almost certainly escape being 
charged therewith under the coupon system, because the paid order 
wa not becked again t the entry of orders issued. 
me of the e po ible fraud herein described found practical illus-
trati n in tbe reaudit by the orders as paid. . 
. fruitful f!letho~ of frau~, many instances of which were brought 
to light, consisted m the reissue of orders and advices reported by 
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postmasters as "not issued," and transmitted to the Auditor without 
being defaced, as required by section 1258, Postal Laws and Regula-
tions of 1893, as amended. This fraud was perpetrated by persons 
having access to the files of this Bureau. The advices were forwarded 
to offices within convenient distances as "missent" to the Auditor's 
office. Identification being waived on the orders, payment was not 
questioned in any instance. . 
How many of these "not issued" orders were fraudulently issued 
and cashed it is impossible to determine,_ but a careful examination 
discloses that over 250 of such orders which were received and checked 
as "not issued" by the inspecting division are not now to be found in 
the files. The perpetrators of this fraud were doubtless aware that -
under the system then practiced the orders as paid would not be checked 
against the office purporting to have issued them, and th::it their crimes 
would therefore remain concealed. It was possible for the person or 
persons having access to the files to abstract from the "stray" files 
immediately after the receipt orders upon which payment had thus 
been fraudulently secured, thus effectually destroying the material evi-
dence of the crime. The abrupt change from checking by the coupon 
to checking by the paid order brought ,these fraudulent orders to light. 
Every effort has been made with the aid of the secret-service agents 
of the TreaRury Department to discover the criminals. While there 
have been no convictions as yet, arrests have been made, and it is 
believed that the guilty will not escape punishment. 
SAFEGUARDS AG A.INS'!' FRAUDS ADOPTED. 
In order to render such crimes impossible hereafter, all "not issued" 
orders are· now being mutilated by punching through them in large 
letters the word "Void," immediately upon their receipt by an inspect-
ing clerk, who is held responsible for their treatment in this manner. 
All "not issued" orders received during the past year were withdrawn 
from the files and so mutilated. 
The present system of checking by the paid order makes the disclos-
ure of any of these frauds a practical certainty. Other safeguards 
have been adopted which, it is believed, have effectually closed all ave-
nues of undetected fraud, and they are apparently a thing of the past. 
The experience of this bureau during the past year _emphasizes the 
declaration that any departure from checking an account by the real 
voucher is inadvisable and dangerous. That there was no organized 
raid under the system discarded is a high tribute to the integrityoftbose 
who had knowledge and opportunity and did not yield to temptation. 
OUTSTANDING INDEBTEDNESS. 
The amount of balances due on June 30, 1898, from late postmasters, 
and the actual damages due from failing contractors, late contractors, 
and failing bidders, on account of the fiscal year 1897 and prior years, 
was $531,003.26, divided as follows: . . 
Late postmasters: 
Postal account. ___ ---- ...•........ ____ ...... ···--- ...... ·----- ____ $124,250.08 
Money-order account.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 94, 940. 07 
Failing bidders and late and failing contractors........................ 311,813.11 
Total -- - - - - -- - - • - - • -.. - • -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531, 003. 26 
Suit has been instituterl for $468,984.34 of the above indebtedness 
leaving $62J018.92 otherwise in the process of collection, ' 
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Within the past year 22,052 postma~ters have been retired from office 
by death, re ignation, or removal. The accounts of these postmasters, 
both postal and money order, have been aurlited. 
_ The amount of the balances outstanding on account of tbe fiscal year 
18U i $37,065.94, viz: 
Late postmasters: 
Postal account .....•............................................... $16, 910. 02 
Money-order account....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 16, 99J. 41 
Failing contractors and failinO' bicl<lers................. ....... ...... ... 3,161.51 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 065. 94 
Of the 1 !)8 indebte<l.ues uit lrn beeu brought for $1,515/33, leaving 
the sum of 32,550.31 otherwise in the process of collection. 
RECAPITULATION. 
Amount due on account of fiscal year 1 97 and prior yoars ............ .. $j31, 003. 26 
A mount due ou account of ti cal year 18!18 . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • .. . . . . . . . 37, 065. 94 
Total......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568, 069. 20 
Amount for which snit has been institutecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473,499.97 
tberwise in proce a of con tion..................... .. . . . . . . . . . . . . . . 94, G69. 23 
A OU TS WITH 'l'HE 'l'REA RY DEPARTMENT, ADJUS'.l.'ED AND 
ER'l'I •IE TO , JiJPTE'MilER 30, 1 9 . 
l<' F n. i\tF.fiCHA-.·T, 1 n I x...· CLERK, ro T·OFFICE DEPARTMENT. 
Rec iJ1t11 . 
nl. ofpo.tront mnp!L ..•.......•...•.......... .• •.....• ... ... ....••• $2,635.20 
1Ji11b111"R/'lll('lll8 . 
is nly :tr-
rirroprintionA. 
1890 . 1897. 1898. 
Total. 
• :ilnri<''I. ••• • • •• •••• .••••.•••.••... ••• •. • •• •• •• .•••••• . ••• •• •• •• •• $181. 09 $765,734. OR $705,016.37 
l'o t-ront mnps.. . . ... ... . . .. . . . .......... ... . .. . . . . .. .. .. . .. ... 4,702.32 15,972.52 20,704. 84 
~~"}:ff~:~i~·;;i:t: :: : :: :: : : :::::::::: =:::::::: ::: : : : :: : :: ::: =:: -.. 6 ..:~~: ;~. ~J~f ~~ ::: mJ~ 
, tation ry... .. .. .• .• . ....•. ... . . . . . . . ... .•. .. . ...... .... .. .•.... 1,306.80 7,020.17 8,833.03 
•'t11... ........ ...... ............................................ :i0.02 6,164.44 6,194.46 
LigbtR........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2UO. 74 4,240.80 4,501.60 
Plumbintr nn<l light 11:xtnr 8. ...•.. .•..•....... ...•.. .... .. .. .•.. 5. 00 207. 25 802. 25 
~:!~p~t?:::::::::: ::: ::·:::::::::::::: ::::::::: :: :::: ~~~:~~: ..... 4~~:;o~- :·, ~~805: g5~ 3, m: ~i 
,, u 2, 422. 65 
.I!'uruitur . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .• . • • . . . . . . ..• . . • ... . . . . . . . . . . . . . . 624. 15 1,751.92 2,870.07 
Hor11 sand wagons. ................. .. .............. 218.18 587. 45 1,202.88 2,008.51 
Hnrdwnr . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . • . . . . . . . . . 107. 40 13:J. 69 241. 15 
[is llaneou11 it ms................................. . . . . . . . . . . . . 3,178.82 8,520. 70 11,099.52 
C<>ngr se of the nfrersru. Postal nion............. . ..•........ 4,914.04 . . . . . . . . . . . . 4,914.04 
Paym nt to R. E. ·pauglor......... ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 500. 00 500. 00 
--------
Total . • . . . . . . . • • • • • • • • . . . . . • • . . . . . • • • . • . . • • • . • . 1, 024. 07 22, 303. 97 su1, 052. 32 88-!, a8o. 36 
Accounts CCl'lijiedfor payment. 
$9,341,258.81 
379.56 
1,237.52 
428.65 
116. 39 
212.00 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 9, 343, 632. 93 
A monn f a.c onnt11 certifiecl to the credit of aided Pacific railroads for 
tran portRtion of the mails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 604, 700. 42 
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COLLECTIONS BY SUIT. 
The following table shows the number and amount of cases submitted 
to the Department of Justice for suit during the past fiscal year: 
Accounts. Number. Amount. 
Postal.................. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 46 $12, 559. 02 
Money order .•••••....•..........•.............•... ."............................. 12 5,153.93 
Total .••••• •••••..••.. .• • • . . •• . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .....•.••.•• •. . . • . 581 17,712.95 
The amount collected by legal proceedings on postal, money-order, 
and mail-service accounts, including interest at 6 per cent, was 
$22,006.30, which is the largest percentage of collections, as compared 
with the amounts for which suits were instituted, for several years. 
The small amount ent~red for suit is due to the close colJections 
made without legal proceedings. It is a matter of pride that during 
the year there were no suits for large amounts, showing that the prompt 
settlement of accounts and close collections made large defalcations 
impossible. 
:Following is a list of the accounts of late postmasters, failing con-
tractors, late contractors, and failing bidders, with the balances remain-
ing due thereon, exclusive of costs and interest, upon which legal 
proceedings were pending June 30, 1898.* 
HENRY A. CASTLE, Auditor. 
* The list here referred to is omitted from this volume for want of space • 
• 
(No. 14.) 
REPORT OF THE SUPERVISING SPECIAL AGENT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. 0., December 7, 1898. 
Sm: The following is a brief summary of the operations of the s~e-
cial agent of the Department and of the other branches of the service 
nn<ler this divi ion during the :fiscal year ended June 30, 1898: 
Number of reporte and letters written by agents and subordinates----- 16,058 
Number of seizures.·----- .............. _t_ ••••••• ···-·· ··-··· •••• •••• 540 
Number of arrests: 
For violation of customs laws ..... . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • 114 
For violation of Uhinese exolusion Jaws ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 
Mi cell an eons .............••.. -.. _ ...... ... .............. - . . . . . . . . l 
Number of suit commenced.··-·---··· .... ·--···-··· .... ···-··--··.... 27 
Amonnt involved in nits .... _. _ ..•• _ ... _ ........................ - - - -- $225,474.02 
umber of customs districts examined···-···-·-····---· .... ·-··...... 86 
eduction in exp n e recommended ... __ .... ___ ... - -- ... - -........ - - - . $316, 975. 95 
Amount recoveT d on account of: · 
$6,799.73 
nit··----· ·- ----·······-·············· ·-······- ········--·-·· ·· · $9,265.47 
:f rf i Ul' $ •••• -- . • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $27,879.57 
improp la i fi a lion ................. _ ...•. - $303,611.32 
REDUOTION OF EXPENSE. 
A ten ·on i called to the condition of the force of this division as 
contra ted with its condition at the time I assumed charge. 
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On the 1st day of March, 1897, the following amounts were required 
to pay the annual salaries of the officers of the force, exclusive of 
special agents: 
Special inspectors of customs •••••••••••.. ~... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • $80, 362. 50 
Special employees ~-. ••. ... • ••• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .• . . . . 61,270.00 
Chinese inspectors . • • • • • • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • 66, 065. 00 
Total ..•• _._ •..••.•••••••....•.•..••.....••..••••••••••..••••.••• 207, 697. 50 
During the last fiscal year, ended June 30, 1898, .the amounts dis-
bursed for salaries of the above-named classes of officers are as follows: 
Special inspectors of customs .••••••••.•••••••.••.•••••••••......•••.•• $52,444.50 
Special employees •.......•••••...................................... : . 67,651.50 
Chinese inspectors . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 46, 515. 60 
Total ...•••.•....•..•••.•••..•••••••.....•...•..............•..•• 166,611.60 
It will be noted that, with the exception of the special employees, a 
considerable decrease in salaries has been effected. In the case of 
special inspectors this has been accomplished by abolishing the offices 
of inspectors stationed at ports where their services were not necessary 
and by reducing the number of inspectors at such ports where it was 
found more were employed than were necessary to properly transact 
Government business. It has not yet appeared that any injury to the 
Government has been wrought by this reduction of employees, the sole 
object of which was to promote the _best interests of the service. 
In the case of Chinese inspectors a similar reduction was effected, 
the force on June 30, 1898, numbering 24, while on March 1, 18D7, there 
were 34 officers on the rolls. But while on March 1, 1897, there were· 
24 men who received sala.ries exceeding $4 per diem, but 5 of the 
force on June 30 last received a salary exceeding that amount. 'fhis 
adjustment of salaries was made on the basis of the amount and char-
acter of the work performed by the respective officers. _ 
It will be noted, also, from an examination of the :figures above 
given, that an increase has been made in the force of special employees. 
This important branch of the service was created to assist the special 
agents primarily in the detection and prevention of frauds upon the 
customs revenue, and such increase indicates a stronger effort on the 
part of this Department to discover, correct, and punish irregularities 
and frauds growing out of the importation of dutiable merchandise into 
this country. 
UNDERVALUATIONS. 
Constant attention bas been given by the special agents to the snb-
ject of undervaluation of imported merchandise. The force of special 
officers employed in Europe has been reorganized, and those officerEt 
have made numerous investigations and reports on this subject. In 
many cases reported by them invoice values have been advanced and 
proper duties have been collected. In every case of fraudulent under-
valuation supported by testimony accessible to the courts, the facts 
have been reported to the United States attorneys with a view to crim-
inal prosecution. 
Special attention bas lately been given to the suspected undervalua-
tion of Swiss embroideries, and an experienced and able special ageut 
visited Switzerland and made an exhaustive investigation of the sub-
ject. The information thus gained has already been of great service to 
appraising officers in the ascertainment of dutiable values and bas 
proved of value in appraisement. In consequence importers of this 
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class of goods are entering tbeir importations at much higher valua-
tions tban heretofore. 
The special agents in Europe continue to receive valuable coopera-
tion from the consuls, and the latter frequently report, through the 
Becretary of State, undervaluations and otber irregularities on the part 
of hippers. One of the consular officers, at the request of tbis Depart-
ment, was directed to ascertain what discounts are allowed to English 
purchasers of French china ware. His reports were of great value to the 
appraising officers at ew York, whose advances on such importations, 
amounting to about 20 per cent, were sustained on reappraisement. 
The special agents in Europe earnestly urge that foreign shippers be 
required to make out their invoices covering shipments to the United 
tate in the Engli h language, to enable appraising officers to more 
effectually perform their duties. 
SMUGGLING. 
CHINESE EXCLUSION. 
fany difficulties and complicated que tions have confronted officers 
ac :ing under the direction of this division in the enforcement of the 
hine e excla. ion laws. 
h ~ta~ na.m ! of Chinese persons other tban laborers who applied 
for adm1 10n durmg the last :fiscal year was 6,843. Of this number 
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5,273 pers
0
ons of the exempt class were admitted, 865 w~r.e in transit, 
425 were allowed entrance to attend the Omaha Expos1t10n, and 280 
were rejected. In addition to the foregoing, 2,200 Chinese registered 
laborers departed with the intentio_n of returning, and 1,497 such labor-
ers were permitted to return to this country. The total number of all 
classes actually admitted, not including those in transit, w~s 7,195. 
The number of Chinese persons arrested for deportat10n because 
unlawfully in the United States, was 756; of this number, 220 were 
deported by due process of law, at a total expense of $24,132.24. 'The 
amount of expense incurred fa the maintenance of a force of Chinese 
inspectors to assist in the enforcement of the Chinese exclusion laws, 
including the compensation and expenses of other officers temporarily 
engaged in 'investigating alleged irregularities in the enforcement of 
such laws, was $56,i38.41. , 
Early in the last fiscal year alleged irregularities in the admission of 
Chinese persons of the exempt classes through one of the important 
customs districts were investigated by officers of this division, and 
although it was found to be impossible to secure sufficient evidence to 
convict those who were believed to b.e guilty, it is significant that 
whereas 1,109 Chinese of the exempt classes were admitted into that 
district during the fiscal year ended June 30, 1897, but 626 Chinese of 
the same classes were admitted through the same district during the 
last fiscal year. 
Tl.le admission of Chinese to this country to participate as exhibitors 
in expositions of various kinds is the subject of great abuse. The most 
recent instauce is that of the Trans-Mississippi and International Expo-
sition at Omaha, Nebr. By the terms of the joint resolution approved 
June 30, 1897, the admission of such number of mechanics, artisans, 
artists, actors, and others, natives of China, as the Secretary of the Treas-
ury might deem necessary for the purpose of preparing and conducting 
any privilege or concession which might be granted by the authorities of 
said exposition was authorized. Under the authority of said resolu-
tion 425 Chinese persons were allowed to enter the country upon the 
representation of the exposition authorities that a considerably largt0 r 
number was required for the purpose. It was intended to require bonds 
providing for the departure of such Uhinese after the expiration of tlle 
time specified in the resolution for their return to China,. and to exatt 
a full and explicit description, with photograph, of each so admitt~<l, 
for their proper identification, but the Solicitor of the Treasury, to 
whom the subject was referred, advised that there was no authority for 
either of the proposed precautions. 
Before the close of the exposition nearly all of the Chinese pers011s 
so admitted bad scattered .through the country, and among them, it is 
said, are a number of women who since their admission have been the 
subject of barter for immoral purposes. To apprehend and deport 
these Chinese will involve large expenditure, and it will doubtless be 
j mpracticable to secure the deportation of all. It has been represented 
tlJat the privilege of allowing Chinese to participate in such expositious 
under the broad authority which has lieretofore been accorded bas 
resulted in an arrangement under which the holders of concessions 
liave agreed for a consiueration to secure the admission to this country 
of Chinese persons who under the laws would not be allowed to enter. 
It has not been practicable to verify this statement, but in view of tlie 
abuses which have been practiced it is urged that if Chinese persons 
n_o~ of the exeJ?,pt clas_ses are to be hereafter admitted to attend expo-
sitions, authority be g1veu to exact bonds for tlJeir deportation within 
a reas?nable time after the close of sue~ expositions; that the number 
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to be admitted be specified by Congress, and that authority be given 
to make such regulations as in the discretion of the Secretary of the 
Treasury may be necessary to identify such persons. 
To obviate an expense amounting to about $20,000 per annum, 
re ultiug from the employment of guard ' to watch vessels arriving at 
ew York and. other ports, a11d upon whieh were Chinese cooks, stew-
ard , seamen, etc., it was proposed to require the masters of s~ch 
ve el to give bond' providing for the departure of tbe Chinese with 
the ve els. It having been found, however, that there was no law 
under which uch bonds could be exacted, the expense of the guards 
i paiu from the hine e appropriation, and, in my judgment, provision 
ltould be made to obviate the practice which now obtaiHs. 
Tllere ha lately been a great increa e in the number of Chinese 
laborer who apply for admis ion on the ground that t,hey were born in 
the nited tate , supporting their claim with Chinese testimony only. 
On one teamer recently arriving at San Francisco 110 Chinese passen-
g l\ madA this claim. When the cu toms officers, satisfied that such 
r pr ntation are usually fal e, r~ject their applications, the appli-
cant u ually apply to the courts, and are generally permitted to land 
np n the te timony of their countrymen, wbo have no regard for tlrn 
biudiug force of an oath as admini tered under our laws. In Vermont 
nd n rtb rn :r-ew York pro ecution for perjury in such cases have bad 
a d ff ct; l>nt thi va ion of the la,w i on the itlcrease. One of 
tl1 rr te. t b a 1 t the roper ,nfor · ment of tl10 Chinese exclu-
i n l w be beli f f rt in lligh judi ial officer that they are 
u11ju t. 
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by being trampled upon by the adult seals. T~ese sandy st.ret?h~es 
have been strewn with large bowlders by the natives, nuder t~e dir_ec-
tion of the agents, and it is the opinion of scientists that by this action 
the death rate among pups will be appreciably lessened. · 
From reports received from th_e agents on the i~l~nds it would ~ppear 
that certain material is needed m the way of add1t10nal posts, wire net, 
etc., to render the fence surrounding the pound or inclos~re more 
effective in confining the seals, but such expense can not be mcurred 
without an appropriation for the purpose. 
IMPORTATION OF LIQUOR INTO ALASKA. 
Strenuous efforts have been made to enforce the law prohibiting the 
importation of liquor into Alaska except for rnedidnal, mechanical, and 
scientific purposes by numerous seizures of the contraband article 
by the customs officers in Alaska and at the ports of shipment in the 
northwest. Public sentiment is, however, so strongly opposed to the 
enforcement of the law referred to that such efforts seem almost fruit-
less, and the repeal of the law referred to is urged, especi~lly in view 
of the rapidly changing conditions in Alaska. 
SALMON FIS.HERIES. 
The two inspectors of salmon fisheries whose duty it is to see to the 
enforcement of the act approved June 9, 1896, for the protection of the 
salmon fisheries of Alaska, made a careful investigation this year of all 
canneries in Alaska, with the exception of four or five which, owing to 
lack of transportation, could not be visited by them during the canning 
season. From the advance reports which have been received thus far 
it would appea.r that the catch of salmon in Alaska last year is about 
equal in numbers to that of the year preceding, and that, with the 
proper precautions taken to prevent fishing in excess of the natural 
increase, there will be no diminution of the present supply. 
If a revenue cutter could be assigned, for at least a portion of the 
next seaimn, to aid in the transportation of the inspectors, it would 
insure a more effective inspection of the canneries than can otherwise 
be had. 
It has been reported to the Department recently that certain persons 
were violating the President's proclamation of December 24, 1892, cre-
ating Afognac Island a Government re8ervation, by catching salmon 
thereon, and in the consideration of the matter it was found that the 
proclamation in question provided no penalty for trespass on the res-
ervation. While no doubt is entertained as to the power of the Gov-
ernment to evict trespassers on this island, or to destroy such nets and 
other paraphernalia as they may be found to be using there, a definite 
and adequate penalty for a violation of the proclamation in question is 
needed. 
Attention is called to the tables appended, which give detailed jnfor-
mation of the customs business at the several ports, including receipts, 
expenditures, classification of imported sugars, and other items of 
geueral public interest. 
Respectfully' yours, w ALTER s. CHANCE, 
Supervising Special A.gent. 
The Honorable the SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX. 
A.-Stateme11t of customs busi11ess for the fiscal year ended June SO, 1898. 
istdcts nntl ports. For-
igu. 
lnska. (Sitkn), Alnska....... 459 558 465 505 2,948 
!lt:~j~.f!·(l1o~i~~>)r:·c:::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ...... ~~~. 
t~L:~~jf~~'.riit::: ::::::::::: ...... '. ..... ~'.~. :::::::: :::::::: ........ ~. 
Apnlachiooln, Fla............ 09 12 74 49 ......... . 
An1.onn (Nogales), Ariz...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . l, 523 
Aroostook (Houlton), Me ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1
1
107 
At,Jrmta, Ga.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 32 
JJnltimoro, Md................ 1, 0-!3 l, 560 1,099 2,068 7, 9i4 
]1nngor, hle.. .. . .. . . . . . . . . . . . . 20 31 41 1 2, 615 
:Rnro::;tnble, Mass ...••...• ~... 27 10 15 10 30 
lfatb, .l\Ie.... . ................ 212 79 18 5 211 
Ileaufort, N. C ........................................ , ................. . 
Beaufort, S. C . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7 n 4 8 
J3elrnst, Ue................... 88 7 02 2 92 
Bo!<ton and Charlestown 
(Boston), Ma!1s..... .. . .. . .. 1,002 854 1,918 1,029 40,021 
Brazos (Brownsville), Tex... . . . . . . . . 25 . . . . . . . . 25 867 
Bridgeton, N. J............... 3 2 . . . . . . . . 2 2 
J3ristoland Warren,RI..... 3 .... .... 1 ........ 4 
Brunswick, Ga............... 335 369 300 421 19 
Bu1fato Greek (Buffalo), N. Y.. l, 311 4, 753 1, 23:l 4,898 19,663 
!~E!i~?.<J~~;~~~)??::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :;:::::::: 
Cape Vincent, N. Y . •• • . . . . . . 1, 0,5 520 1,085 559 2,364 
Castine, Me . .. . . . . . . • . . . .. . . . 17 2 14 10 37 
Champlain (Plattsburg),N.Y. 1,223 . . . . . . . . 1,214 1,087 10,035 
Charleston, S. C . . . . . . . . . . . . . . 122 453 84 97 221 
Chattanooga, Tenn .............. · ..........•........... . •............... 
,Cberrystone (Cape Charles 
City>, Va .................. . ............................... . 
1,608 
)66 
484 
260 
192 
2"l 
159 
1,131 
2 
4-46 
25 
20-! 
453 
49 
48 
29 
94 
317 
248 
288 
43 
590 Chicago, Ill .... ,.............. 131 9,445 390 9,227 
Cincinnati, Ohio ..•..••••.. .... ...... . ....... .. ........ ....... 
Columbus, Oliio .•.................................•.......... 
·Corpus Christi, Tex ...••................•.•.................. 
Council Bluffs, Iowa ..•....................................... 
14, 889 1 376 2,312 131 
195 ......•• 
1,242 15 
8 •••••... 
,Cuyahoga (Cle.-elaml), Ohio . . 700 5, 975 828 5, 895 1,753 I 399 
Dnties and ton-1 .Aggregate 
n,1ge ta:i:. receipts . 
0, 561. 78 
68,293.81 
......................... 
1,660.56 
.................... .................... . 
2, ~86. 10 3, 060, 56 
138, 965. 48 ] 39, 624. 30 
23,703.64 26,917.16 
4, 368. 42 6, 675. 41 
], 746,124.46 1,780,253.99 
139, 343. 02 140, 405. 84 
1, 488. 72 1, 748. 94 
10, 512. 52 11, 074. 65 
10,615,106.66 
ll9, 350. 53 
58.89 
291. 60 
21, 903."08 
617, 521.90 
Value of exports. 
Foreign. Domestic. 
$830 $29,875 
· · · 4: iii: i11: os· · ·· 4: i19: sgs: 21 · · ·· · · s5: sio· · · · · i: 433: oiti · 
4i5, 876. 86 47R, 418. 16 .......................•. 
33, 574. 57 33, 675. 07 ......................... . 
105,419.06 107,540.77 64,153 4,351,300 
4,167.00 4,167.00 •••....................... 
412,279.46 414,209.29 6,164 1,816, 64.9 
Expenses. 
$57,072.00 
10, 6t,;O. 10 
1,226.50 
1,354 22 
963. 20 
4,078.29 
27,544.81 
14,284.95 
2. 089. 35 
2~6. 722.49 
14,697.47 
3, 784.38 
8,052.59 
1,429.65 
4,070.05 
2,460.93 
632,035.69 
ll2, 466. 86 
1,150.20 
45. 51 
7,888.64 
54,691.37 
363.15 
150. 00 
350. 00 
13,830, 24 
4,071.20 
36,355.77 
14,301.54 
570. 60 
959. 88 
146,446.52 
84,476.12 
4,515.24 
30. 565, 82 
216. 60 
29,178.64 
00 
~ 
00 
A,ern.ge 
1nm1ber Uostto 
of per• collect 
son;, em• $1. 
vluyecl. 
-------
33 $1.174 
8 . 155 
2 175. 214 ~ 2 . 799 
2 •••·· ... 
t;,:j 
4 1. 333 re, 
21 .197 0 
13 . 5:n pj 
2 • 813 1-3 
191 .139 0 10 .105 z 8 2.164 
9 . 727 1--3 2 ........ Ill 6 . 625 t;,:j 
4 4.600 
526 . 059 ~ H 
26 . 788 ~ 6 15. 843 2 .152 
5 . 327 a 
40 .088 t;,:j 
2 7.489 rn 
2 .••.•••. 
13 • 548 
6 .950 
32 . 130 
13 .119 
2 2.357 
3 
109 .035 
25 . 072 
3 .134 
24 • 284 
1 .052 
22 .070 
Delaware (Wilmington), Del.. 83 22 81 29 98 
~:!~~i~~;~r"d~-;;:::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 1,3~~ 
Detroit, Mich................. 1, 738 2, 699 1,607 2, 812 16,401 
~ ~~~i~~f~:~.:::::::::::::: .... iiia· --2;.is· .... iiis· ··2:•oi· 5i~ 
Dunkirk, N. Y -. . . . . . . . • • . • • • . • • • •• • • . 118 • • • • • • • • 115 8 
~ Eastern (Crisfield), Md . .••••.•••..•...••..••••••••....•••... 
l Edgartown, Mass . . . • • • • • • • • . 40 • • • • • • . . 2 39 Erie, Pa...................... . 73 917 33 950 ~~~r.l1c~~d~~p~;i>·,·c~;;;:: ·····as· · ·i; sia · ·••• · 20· · .. · 004 ~ Fall River, Mass . . . . • . . . . . • • . 23 732 23 628 
Fernandina, Fla.............. 91 162 95 166 
French mans Bay (Ells• 35 • • • • • . • . 10 
worth),Me. · 
3 
65 
52 
302 
41 
4 
14 
199 
365 
29 
261 
9 
835 
40 
90 
109 
342 
102 
57 
221 
Galena, Ill .....••••••••••.• ·". . •• • • . . . 9 . • . . . • . . .9 • • • • • • • • • . 2 
Galveston, Tex . . . . . . . . • . • • • . 492 262 527 239 fj36 240 
Genesee (Rochester), N. Y.... 670 57 679 58 1, 474 4 
Georgetown, D. C........ ••• • . 7 485 1 3 783 103 
Georgetown, S. C . . • • . • • • • • • • . • • • . . • . . 54. . • • • • . . . 34 . . . • . . . . . . 24 
Gloucester, Mass............. 107 32 103 35 455 676 
Grand Rapids, Mich.......... . • • . ••• • • •• •• • . . .•••••.. . •••••.. 394. •••••••. 
Great EgO' Harbor (Somers 
Poin1 ), N'. J................. . ....... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 147 
Hartford, Conn............... 2 257 • • • • • • . . 258 696 115 
Humboldt (Eureka), Cal...... 14 134 27 5 1 76 
Huron (Port Huron), Mich... 1,176 2,528 1,061 2,580 4,843 503 f:~:i~1lt:e~::::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: .... ~:;;~. ·····i~ 
Key West, Fla............... 415 347 420 267 1,202 260 
La Crosse, Wis............... . • • . . • . . . . . . . • • . . . • . . . • . . • • . • • • . . •• • . . . . . . 80 
Lincoln, Nebr. . . . . • • . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . • . • . . • • • • • • . . . • • • • . . . 37 •••••••• 
L\t;~E), 1Vt~~~~~~. ~:.~~~~.r: .................. •...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Los Angeles, Cal............. 38 192 36 6 411 53 
Louisville, Ky................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 412 61 
Machias, Me . . . . . . . • . • • • • • • . . 87 21 126 56 24 382 
Marblehead, Mass............ 20 4 31 2 24 48 
Memphis, Tenn •• . . . • . . • . . • • . . • • . . . • . . • • •. •• . • • • •. . . . . • • . • • • . 150 122 
Memphremagog, (Newport), Vt.......................... 72 .•••••• _. 73 • ••••.•. 10,062 
Miami (Toledo), Ohio......... 163 2,238 178 2,222 ' 184 
Michigan (Grand Haven), 
Mich....................... . 80 7, 262 53 7, 362 77 
Milwaukee, Wis . . .. . . . . . . . . . 13 15,183 16 15,183 1,088 
Minnesota (St. Paul), Minn . . 204 • • • • . . . . 205 . • • • . • • . 1,045 
Mobile, .Ala.................. ' 452 46 452 50 450 
Montana(GreatFalls),Mont.. 196 . •••. ••• 196 ••••• ••. 4.30 
107 
495 
397 
29 
190 
23,446. 23 
53,756.99 
8,672.41 
401,568.61 
10,889. 37 
4,437. 49 
767. 31 
·········-····-· 572.81 
5,162. 67 
6,510. 79 
74,057.02 
16,693.35 
4,600.90 
359. 83 
24,4111, 29 
56, 625. 23 
8,677.10 
407,096.20 
10,927.22 
6,735.61 
779. Gl 
10. 50 
873. 64 
5,381.61 
6,516.66 
74,293. 39 
16,832. 56 
5,238.74 
636. 67 
4,279 
4, 003,629 
.. ~~ !!!: :!: · 1 · .. i~ !::· ::· 
.••••••.•••. I" • 0 3, 591 • 
1,801, 418 
·····iii5." sa9: 04,·1· ·· ··iii; 1a5: si · · · ··,si6; 659 · · · ·a1," siai." 962· 
187,359.42 188,952. 40 223 831,905 
60, 883. 92 61, 995. 53 ••••••••••..••••••••. . .•.. 
2. 90 .••••• ••••.• 231 
6,902.28 
27,399.26 
99,479.81 
594. 22 
72,949.11 
117,155.79 
78,686.69 
230,124.54 
........ -..... ---
7,062. 56 
128,415.53 
253,678.75 
515. 36 
3,199.42 
28,104.42 
196,415. 36 
24,925.88 
11,958.47 
202,294.81 
209,409. 2() 
Z2, 485.17 
54,404.32 
8, 396. 85 2, 324 1, 135 
27,410.40 ••••••••••••••••••••••••• • 
6. 25 
100, 142, 24 
699. 32 
79,976.72 
117,536. 29 
81,033.69 
3. 00 
240,318.98 
13.48 
7,077.56 
68. 05 
129,588.18 
254,075.44 
1,274.21 
3,320.36 
28,496.06 
199, 030.13 
25,145.63 
.............. , .............. . 
62,570 
8,394 
146,725 
6,774,476 
513, 121 
65 I 110,375 
.••••••••••. ! 1,831 
770,284 1,130,388 
1,215,021 
12,092. 891······ ······1 18,789 202, 957. 29 105 •••••••.•.••• 
211,407. 011 4,515 61, 653 
27, 477. 49 4, 694 9,579, 554 
Nantucket, Mass ....•...••••..••••••..••.•••.•••..••.•••.•••........... 
Nashville, Tenn ........•..••.••••••••.• ~..... •••••••. ••. .. ... 309 
56, 723. 4 7 • • • • • • • • • • • • 125, 036 
35 1······ ....... ···1·········· ······1······· ·····1·············· 17 14, 207.63 14,388.58 •••••••••••••••••••••••••• 
8,617.62 
6, 630.88 
295.58 
70,826.40 
362. 00 
12,968.51 
1,101.04 
2,272. 43 
2,430.89 
3,171.75 
1,153.62 
6,601.15 
3,922. 00 
2,238.20 
3,370.49 
350. 00 
35, 042.00 
19,292.97 
11,829.26 
870. 90 
10,160.75 
3,106.96 
799.14 
9,933.99 
3,086.26 
47,985. 01 · 
9,717.76 
14,873.67 
100. 00 
30, 969.67 
362. 00 
1,819.06 
292. 00 
18,410.75 
17,972.87 
3,560.81 
2,011.10 
5,580.95 
30,041.73 
6,852.78 
6,158.05 
16,520. 84 
33,784.73 
16, 26:l. 64 
18,646.46 
347. 00 
10,493.78 
11 .353 
7 .117 
2 .03-l 
82 .174 
3 .033 
10 1. 925 
1 1.412 
:I 216. 422 
, 2. 782 
3 .589 
2 .177 
i .089 
I .233 
S .427 
5 5. 294 
1 ....... . 
27 .204. 
17 .102 
8 .191 
2 300. 310 
10 1. 210 
2 .113 
2 127. 862 
5 .099 
1 4.413 
44, • 600 
1'i .083 
8 . 184 
2 33. 333 
27 .129 
2 26. 855 
2 .257 
2 4. 291 
18 .142 
11 .071 
6 2. 795 
3 ,606 
5 .196 
34 .151 
5 .273 
13 .509 
18 .081 
24 .160 
14 .592 
15 .329 
1 ········ 8 .729 
! 
~ 
~ 
U'J 
~ (p 
~ 
C 
~ 
> (p 
~ 
!Z 
~ 
00 
~ 
~ 
A.-Statemcnt of cuatotns business for the fiscal year ended June 30, 1898-Continuecl. 
Dletriots and ports . 
\"essels ontoret!.IVessels clenredJ I I 
I 
Doon-
Entries ments . 
01gn. wise. eign. wise. I chautl1se. to ,es- nnge ta.x. receipts. I sels. 
Value of exports. 
Foreign. Domestic. 
Expenses. Ifor- C~nst- 1 For- Coast- of m~r- issued !Duties and t-0n•1 Aggr~gate 
Natchez, 1\[i11s ....••.••............... 
1 
......... _ ...... 
1 
... . .... , ......... . 
--, 11----l----t---1---1---1 
Newark. N. J.. ... .. ... . .. . . . . 51 11 44 . .• .. . • . 2,244 
New Beut'onl, liass ....•. ... . 44 139 43 6 105 
Newl.>nryport, 1\ln11s ...... ... . ...... .. . . .. . . . . O 
New Haven, Conn ...... ···•• - 4:3 7!!9 21 
New Lontloo, Conn....... .... 9
1 
17 0 
Newport, R. I ... . . . ..•••..•.. 15 l 11 
... ·1:~ l --- .. atf 
1 23 
Newport New11. Va..... ..... . 248 GOT 55tl 
NewY01k,N . Y .............. 4,613 2,6t12 4, 236 
54 2, 083 
Ningarn. (Niagnm Fnlls), 2, 9{)-1 I 341, 595 
N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 034 704 
Nor folk and Portsmouth (Nor• 
folk) , Yn . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 144 2,098 476 1,930 
North and South Dakota 
1Peml.Jina 1 N. Dak.) ..• ..... ............ ... ... •......... .. •.. 
New OrlC'nus. La............. 1,097 257 1,111 252 
Omnba, Nt•l>r . .....•.••...•••.••............•.....•....••...•. 
Oresron (A11torin), Oreg....... 153 512 33 446 
933 20,919 
103 
1,752 
8,044 
357 
72 
3 
105 
131 
46 
28-l 
238 
163 
377 
4,530 
2 
608 
310 
99 
· · · · ·i is: 084: 29 · · · · · ii20: 201: :io · 1 · · · $942: 202 ·I'····· i6s: as,· 
.• .... ~~: ~~~-- ~~. 13, ~: ~~ . . . . . . . . . . . . 13, 3-12 
fil, 876. 95 52, 369. 45 
1, 45!1. 73 1, 542. 20 
2, 889. 87 2, 995. 061 ........... · 1 · .........•... 
288, 700. 57 296, 424. 89 123, 531 30, 163 990 
103,181, t83. 41 103,703,355.40 8,080,157 437,426: 637 
163,950.72 
20,106.65 
123, 5r,5. 41 
1, 468, 889. 38 
49, 152.88 
97,839.74 
170,510.11 
23,548.07 
127,748.25 
1,487, 26:1. 15 
49, M3. 88 
100,596. 90 
732, 455 I 
26,190 
1,875,637 
6,600 
·-·--·· 
6, 499,792 
13,978,478 
4,462,745 
110,951,044 
.................. 
372,236 Oswe,!!ntcllio (Ogtlensl.JurgJ, 
N. y....................... 1,593 . . . . . . . . 1,371 . . . . . . . . 3, 754 1 47 1 125,778.541 128. 01~. 88 
~!d~;f~ii~rr;: :: : :: : ::: ::: : : : .. ~·-~~~ . ... . ~~~ .. . ~: ~~~- .... ~:~ ....... ~~~ ...... ~: ....... :~·-~~~: ~~ ....... ?: ~~~: ~~. 
Pamlico (Newbern). N. C . .. .. 2 129 2 .••...•. 3 221 609. 71 628. 51 
Paso ri al Norte (El Paso), Tex. . • •.. . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . • . .. . . . 5,085 . • . .. . . . 466,838.60 '70,226.07 
Passamaqnodcly (Eastport), 
66,493 4,828,398 
12,335 1,785,935 
.......... 
--·-····------
·····so:soi· 2,993 4,027,818 
Jifo . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • • • . • 726 14.6 751 145 1, 252 
~=!~f01ill~e:· ~hi~icisil~~~·>: · ......................................... . 
Mi~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 41 227 79 8 
Pensacola, Fla . . . . . . . . . . . . . • . 381 84 386 87 9t 
Peol'lia, Ill...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Perth Amboy, N. J ... . . . . . . . 17 95 67 284 1,151 
P etersbur:r, Va. .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 
Philadelphia, Pa . • • . • • • . . . . . . 1, 041 690 1. 028 898 18, 040 
Pittsburg, Pa................ . . ... . . . . . . .. . . . . ....... . .. . .. . . 1,118 
Plymout11, Mass . . . . . . . . . . . . . a I 2 5 1 29 
Port J efl'e r,-a,n . N. Y .. . .............. .. ... ................... . ......... . 
Portlarnl nnd Fal11wuth (Port- I 
1ancl), 1ifr . . .. ... ... ........ . ' 
Port~mouth . X. H ............ 
1 ProY1dence, R. I. ............ . 
2fl2 
20 
12l 
461 
1 
559 
2-19 
42 
70 
415 
1 
161l 
2,551 
24 
1,178 
274 
321 
259 
194 
14 
446 
57,894.80 
8,530.21 
25 244 85 1: 121: 20 
30,495.75 
· · i: oos ·1· · i2:sso: 220: 42 
161 244, 410. 9~ 
22 2, 890.18 
10i ....... ....... . . 
391 
105 
214 
70,570. 82 
14 , 89,. 54 
204,515.00 
60, 350.36 
318. 85 
10,591.04 
28. 259. 51 
7,187.91 
39,254 .66 
], 986. 00 
12, 602, 172. 81 
244. 645. 23 
2,908.81 
80, 106.06 
15. 101. 20 
206, 275.57 
12,611 443,380 
····-··-· 
1,371,538 
8,211,429 
1,291 
$512. 00 
10,070.69 
5,523.19 
765. 61) 
9,657.24 
,, 795. 02 
1,912.32 
36,231.58 
2, 886, 659. 42 
56,424.98 
13,367.16 
20,964.85 
200, 630.06 
5,867.08 
15,326.56 
23,948.86 
19,761.40 
362. 00 
2,797.24 
41,211.39 
23,104.83 
818. 85 
6,960.17 
14,851.80 
621.43 
11,213.31 
4, 005.30 
472. 688. 37 
17,105.93 
1,449.41 
00 
C)'{ 
0 
Average 
number Cost to 
of per- collect 
sons em- $1. 
ployed. 
------
2 ........ 
5 $0. 084 
5 .40i 
2 12. 861 
7 .184. 
5 3.109 ~ 
4 . 638 t_:tj 
36 .122 "ti 
1,936 .028 0 
~ 
46 • 331 ~ 
10 .568 0 
2l 
14 .164 
172 .135 ~ 
5 .118 p:l 
15 .152 t_,:j 
23 .187 ~ 
16 .273 H 
2 .•...... z 
4 4. 4511 t>--
30 .081 2l 0 
20 • 383 t_,:j 
2 1. 000 rn 
7 . 657 
15 .526 
2 .086 
8 . 286 
5 2.017 
430 • 038 
11 . 070 
2 .498 
2 .....•.. 
3~ I . 614 . 339 
13 .085 
Puget Sound (Port Town-
send) , Wash .......•......•. 1,724 500 1,868 654 8,906 860 355, 734.01 376, 2-17. 77 36,271 17,882,355 85,413.29 
Richmond, Va ...•••.....•••.• 3 867 2 853 127 105 20,105.76 20, 157. 67 
--·---------
4,000 4,925.05 
Rock I sland, Ill. ..•.•...•.... 83 ................. 8.00 .............. 
······---····· 
31>2. 25 
Saco, Me ..........•.......... ........ ........ 4 ........ 
·····-----
23 
·······--·------
7. 70 .............. 
-----·-······· 
405. 79 
Safi H arbor, N. Y ............. 6 .••••••. 3 1 12 380 1, 406.79 1,412.39 
··········-- -----········· 
622. 07 Sa em and Beverly (Salem), 
Mass ....................... 125 3 59 70 40 115 4,861.42 5,596.82 ............. ................. 6, 06:{. 36 
Saluria (Eagle Pass), Tex ...•. 3,292 44 155, 063.00 157,028.73 36,785 2, 189, 143 36,474.34 San Diego, Cal ...••••......... 172 96 146 5 498 20 45,221.94 46, 410.99 3,775 487,364 16, 409.70 
Sanrlusky, Ohio ....•....•••.. 494 1,703 447 1,737 423 123 2,682.83 2, 717.83 
-----·-----· 
30,356 3,768. 30 
San Francisco, Cal. ..•.••..••. 796 260 783 670 26,207 1,244 5, 360, 279. 28 5, 393, 753. 63 513,908 40, 709, 851 387,415.51 
Savannah, Ga ......•...•..•.. 305 442 344 386 202 142 46, 6!)5. 23 50, 034.26 552 28, 937, 614 16,442. 85 
St. Augustine, Fla ........... 4 1 1 1 30 41 6, 135.54 6,156.21 300 
--------------
2, 596.34 
St. Johns (Jacksonville), Fla. 43 399 47 401 63 109 13, !J23. 59 14,269.31 223 138, 316 3, 880. 74 
St.Joseph, Mo ................ ........ 
········ ········ 
......... 303 
--- -----
54,140. 50 54,236.69 
------·----- ···········-·· 
4,945.14 
St. L ouis, Mo ..... . ... .. ...... 
·······-
3,035 251 998,112.76 1, 000, 632. 43 
---········· ·············· 
47,479.38 
St. Marks (Cedar Keys), Fla. 2 1 
- 1 1 61 35. 76 170. 76 ............... ··------------ 3,001.80 St. Marys, Ga ................ 6 1 7 12 168. 45 215. 22 ............ 36,438 1,323.81 
Sioux CJty, Iowa ............. 11 697. 57 727. 00 
·-----------
................ 399. 91 
Southern Oregon {Coos Bay), 
Oreg ....................... 2 2 31 
-------·-······· 
4.40 ............. 6,166 1,665.50 Sprin gfield, Mass ......•.•••. 183 34, 290.98 34,359.16 
------------ ·········-----
4,084.60 Stonington, Uonn .... . ....... 10 4 7 ····•·•· 13 153 1,289.05 1,360.31 
------------
................. 769. 73 Superior (Marquette), Mich .. 1,091 7, 6Gl 1,066 7,586 1,357 195 28,401.19 28,698.98 
--------···· 
3,459,095 20,112.89 
Tampa, Fla ....••••••.....•.. 86 215 74 165 1,489 138 342,058.72 345. 442. 38 
-··········· 
547, 353 31,856.68 
Tappahannock, Va . .......... 279 ......... 
-------· ·····-··--
248 
----------------
................ 
------------ ·········-----
530. 00 
Teche (Brashear), La .....••. 1 252 2 266 
----------
147 5. 97 23.12 ............. 2,600 2,597.50 Vicksburg, Miss ..........•.. 
---····· 
········ 
43 2. 87 · 61. 37 ........ ---
······--------
500. 00 
Vermont (Burlington), Vt ... 386 396 17. 087 27 240,864.27 252,836.94 1,678,017 6,141,757 69,039, 26 
Waldoboro, Me .............. 346 12 341 9 350 446 5,056.49 6,478.90 .............. 
·············· 
7,189.41 
Wueeling, ,v. Va ..••........ 23 142 1,201.09 1,231.05 .............. .................. 834. 60 
Wiscasset, Me ...•••......••. 69 17 7 67 6 109 178. 50 694. 22 .............. 6,486 2,909.44 
Wilmington, N. C ............ 72 86 107 70 26 98 7,467. 85 8,796.67 .............. 9,761,606 !), 511. 68 
Willamette {Portland), Oreg .. 92 263 161 179 1,530 181 372,800.40 376,927.11 9,278 13, 87 4, 14.8 62,309.98 
Ya~1ina, Oreg ..•.••.......•. 54 52 7 2. 00 2. 00 ............. 
----------·-·· 
1,062. 0(\ 
Yor , Me ....•••.••.•...••... 7 ·••·•••··••·· .•. ..... . ............ .............. -------------- 250. 00 
Total.. ..•••...•...•.•.. I 33,874 I 86,813 33, 607 I 85, 263 635, 834 I 31, 845 149, 499, 150. 93 150,443,936. 93 1 21, 190,417 11,210,291, 9131 6,776,394.67 
.A monnt of expenses reported by collectors as above ...........•••• 
Miscellaneous expenses not included in above ...... . 
. • • . $6, 776, 394. 67 
, 168, 510. 78 
Total expenses for fiscal year ended June 30, 1898. . . . . . • . . • • . . • • . . • • • • . . • • • . • . . • • • . 6, 944, 905. 45 
Cost to collect, $1. •••.•••..••..•••••.••.....•.•••........• _ ........ _ .••.....•.... $0. 0462 
In addition to the above, there was expended on account of collecting the revenue from 
customs for 1897 and prior years....................................................... 207,371.18 
• 
60 . 227 
5 . 244 
1 44. 031 
l 52. 700 
4 .440 
6 1. 083 
28 . 232 
12 • 354 
9 1. 387 
255 • 072 
13 . 329 
3 .422 
4 .272 
3 . 091 
34 . 047 
3 17. 579 
2 6.151 
2 .550 
2 378. 523 
3 .119 
2 • 566 
23 • 701 
24 • 092 
2 .••..•.. 
3 112. 349 
1 8.147 
63 .273 
7 1.110 
2 .678 
3 4.191 
9 1. 081 
44 .165 
2 531. 000 
1 .••.•••• 
5,180 , .••••••• 
U'J. 
0 
"ti 
t_,,,j 
~ 
<l 
1-4 
U'J. 
1-4 
~ 
0 
U'J. 
"ti 
t_,,,j 
0 
1-4 
~ 
~ 
~ 
0 
t_,,,j 
z 
~ 
· 00 
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852 REPORT ON THE FIN.ANCES. 
B.-.A.ggregate receipts and expe11aes of collection for the fiscal yeara 1888 to 1898, inelum,e. 
Year. 
1888 ...................................................... . 
1889 •• ••••••••••••••••••••••••• •••••••• •· •••••••••• •• •• • ••• 
1890 ...................................................... . 
1891 ........................................... .... ...... .. 
1892 ...................................................... . 
1893 ...... . .................................. ... . .... .. .. . . 
189i •··•••• .. ··----····--················· ·--··· ···--······ 
1895 ············--····················--··········--······· 1896 ............................ . ........... .... .......... . 
1897 ·······················--·--···· · ·--········--········ · 
1898 ·················--···············--···-- ···--·· ···--·· 
Reeeipta. 
$220, 4.28, 930. 22 
225, 041, '19. 48 
231,049, 118.83 
220, 630, 688. 60 
178,531,716.18 
204, 571, 238. 72 
132, 533, 105. 20 
153, 092, 518. 20 
161, 150, 706. 77 
177,533, 674.67 
150, 448, 936. 98 
Expenses. 
$6, 481, 599. 57 
6, 553, 209. 05 
6,568,716.74 
6, 704, 453. 49 
6, 525, 979. 38 
6, 712, 530. 45 
6, 747, 257. 08 
6, 712, 597. 30 
6,904,517.17 
6, 952, 866. 05 
6, 944, 905. 45 
Cost, 
per cent. 
2.94 
2. 91 
2.84 
8.04 
8.65 
8.28 
5.09 
4.23 
,.28 
3. 91 
4.62 
NOTE.-The accounts of receipt.a RDd expenditures published by the Regieter will vary in some 
oases from the figures above given, for the reason that his statement is made up from warrants issued 
during the fiscal year, regardless of balances in the hands of officers at the beginning and end of the 
year. If the accounts of each collector were closed and balances settled at the end of the fiscal year, 
the two etatementa would agree. 
C.-Statement of merchandise transported without appraisement under section. 1, act of 
June JO, 1880, from the undermentioned port8 of first arrival during the fiscal year ended 
June SO, 1898. 
Packages. Invoice value. Estimated duty. 
315,951 $] t 970, 050, 00 $2, 251, 294. 42 
68,268 745,945.00 197,466.00 
10,481 80,088.00 88,439.07 
138 8, 50:J. 00 ♦-·-·--·------- -3,7:15 OJ, 054. 00 81,918.08 
10,388 427,879.42 286,914.95 
67,496 811, 3:16. 00 968,336.05 
134,608 1, 002, 873. 00 920. 717. 30 
708,961 10,639, l!JJ. 00 18, 637, 943. 00 
9, 881 56:~, 03:1.00 8,058.06 
49, 839 1,113,016.00 812, 4-lO. 00 
16,481 153,887.69 85,442.01 
2,459 18,776.00 5,418.22 
78,836 1, 109, 261. 00 149,852.00 
72 8119. 00 880. 89 
881,813 6, 441, 734. 00 960, 404.19 
124,738 814,635.00 216,928.24 
276,271 8, 053, 885. 00 801,110.42 
4,113 84,178.00 19,559.82 
-----
-----Total... ........ .... .............. .... ...... .. . . . . . . 2, 758, 964 88, 946, 114. 11 21, 851, 708. 12 
Tb m rcbnncli e num rated a'bove was forwarded to the following-named ports 
to, hich the privil go of section 7, act of June 10, 1880, have been extended: 
ft~:!l;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Baltimore·····-·········································· 
~:rt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:Bo ton .. ........•.. .. .. ... ....................••.......•. 
Brid,:{ port ....• •.. ..............•.•....... ... . .••....•••• 
:Buffalo ........ .... ........... .............. ....... . ..... . 
~~¥~::: :::::::::::: :: :::::: :: :: :: :: : : : : : :: : : : : : :: : : : 
&11r:~ff:~ti·::: ::: :: : : : ::: : : :: ::: : : ::::::: :: : ::: : : : : : :: : : : : 
Cleveland .................................. . ............ . 
Columbus .................................. .... ......... . 
CoUDcil Bluffs . ........................................ . . . 
Denver ................................................. . 
Packages. Invoice value. 
2,012 
72 
47,645 
19 
8 
115,838 
1,548 
9,758 
453 
6, 792 
572,297 
29,206 
28, 036 
4, 675 
895 
1,864 
$90,883.00 
8,048.97 
819,646.00 
6,862.00 
97. 00 
1, 880, 832. 00 
167,707.00 
275,138.00 
6,042.00 
178,809.48 
9,755,477.12 
892,787.80 
876,601.00 
75,222.67 
18,453.00 
74,944.00 
Estimated 
duty. 
$67,741.50 
5,064.40 
264,304.22 
835. 00 
100. 00 
1, 279, 270. 65 
133,845.00 
152,404.68 
1,630. 00 
97,062. 63 
6, 463, 772. 88 
653,965.49 
469,280.54 
40, 360. 3~ 
8,006.10 
4.8, 149. 45 
SUPERVISING SPECIAL AGENT. 
Packages. Invoice value. 
Des Moines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 044 $23, 108. 00 
Detroit................................................... 23,352 352,146.00 
Dubuque................................................. 824 19,931.00 
Duluth................................................... 2,015 13,322.00 
Dunkirk................................................. 284 4,687.00 
Erie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 4 4, 944. 00 
Evansville................................................ 187 5, 240. 00 
Everett a ...•.....•............•.••............ , . . . . . . . . . . 7, 270 19, 382. 00 
Galveston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 208 18,496.00 
Grand Haven............................................. 120 10,847.00 
Grand Rapids ...... ...... ....... .. . . . . . . .. . . . .... .. .... .. 5,383 71,970.75 
Hartford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 257 253, 620. 00 
Indianapolis.............................................. 62, 
2
6
7
14
3 
261,827.65 
Jacksonville ........... . .............. ·.... . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 666. 60 
~:;s~e~!t~:: ::: : : :::::::: :: :: : : : : : : : : :: : : : ::: : : : : : ::: : : : 
3i; ;i~ m: m: gg 
Lincoln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 17, 226. 00 
Los Angeles...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 812 97, 936. 50 
Louisville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9, 165 271, 946. 80 
Marquette................................................ 8 807.00 
Memphis .. ............................................... 1,456 39,283.00 
Middletown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 7, 815. 00 
Milwaukee............................................... 21,877 640,856.40 
~~tY1~~~~:i~.::: ::: : :: : : : : :: : ::::: :::: :: : : : ::: ::: : : :::::::: ~: ~ig 2g:: m: g~ 
Nashville................................................. R75 22,942.00 
Newark................................................... 5,292 364,226.00 
New Haven.............................................. 5,423 88,005.00 
New Orleans ......... ...... ........ .. . ... . .... ........ ... 23,644 104,003.00 
Newport News........................................... 2 50.00 
NewYork ................................................ 1,031,003 9,497,181.00 
~~~f.~f; ~~~~.~:::: ::::::::::!:::::::: :::::::::::: :::::::: 6, 57t 23, 6ig: gg 
Oakland.................................................. 17 934.00 
Ocala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21. 20 
853 
Estimated 
duty. 
$10,441.15 
220,274.35 
11; 562. 97 
4,250.00 
1,415. 00 
2,986.65 
2,934.30 
3,705.10 
9,009.75 
3,195. 00 
47,770. 80 
119,259.05 
169,060.41 
11,549.50 
90,784.65 
555,148.55 
8,547.80 
56,309.38 
518,379.25 
430. 00 
27,234.43 
3,735.00 
258,104.61 
88,844.12 
21,496.42 
10,467.40 
62,340.05 
65,984.10 
,1, 169. 29 
50. 00 
1,366,457.77 
70. 00 
5,891.33 
425. 00 
8!i~tn:.~~~. :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: 16, oi: 148, ~tg: gg 96, m: gg 
Philadelphia.............................................. 83, 328 3, 278, 862. 00 2, 696, 933. 71 
i~~\s~~rr~~::::::::::::::: :::::.:: :::: ::::::: ::::::::::::: ~t: ~~~ 63J: m: gg as:: g:~: ~g 
Portland, Me............................................. 459 16,519.00 8,172.39 
i~~~~::~i?t~~. :::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::: 54, 80J 249, m: gg 132, 3:t ~~ 
Port 'l'ownsend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 956 4, 901. 00 6, 113. 25 
Providence .. :............................................ 9,411 581,883.00 225,341.50 
Pueblo................................................... 2 30.00 17.00 
Richmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 787 31, 804. 00 14, 025. 83 
Rochester................................................ 11,203 501,540.00 299,933.70 
St. Augustine............................................ 211 10,208.25 6,631.14 
St. Joseph................................................ 1,937 104,375.00 73,803.70 
St. Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211, 211 2, 583, 855. 00 1, 629, 951. 73 
St. Paul.................................................. 30,521 403,276.92 187,427. 01 
San Antonio.............................................. 132 4,509.00 2,189.40 
~::d~!k~0 : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;~ ugt gg . :~g: gg 
San Francisco............................................ 110, 664 1,905, 597. 00 1,413,409. 38 
Sault Ste. Marie.......................................... 7 833. 00 650. 00 
Savannah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 720 17, 230. 00 9, 332. 00 
Seattle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 520 52, 976. 00 33, 752. 64 
t~1f ::::::::;::;::ii!);:~~:~:::::::i:iiii!ii)i: :: ij! 4 ii H ~: irn 
i~~a! :::::::::::::::: :::::: :::::: ::::::::::::::::::::::: 1g: g~~ 4~~: ~~~Jg a:~: mJ: 
Washington.............................................. 3,719 200,377. C'O 136,772.98 
:;n:~~~: J.~:::::: ::::::::::::::::: :: :::::: :::::::: :: 6, 9g~ 103, ~~: gg 20, ~~~: gg 
1------i-------1------
T o tal............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 758, 964 38, 946, 114.11 21, 351, 708. 12 
• J'orwarded in error; not entitled to privileges of above act. 
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D.-Mercharidise irnported under consular seal for immediate transportation_ without 
appraisement, pursuant to Department Circular No. 100, July 2, 1891, during fiscal 
year ending June 30, 1898, as per accounts received and exaniined. 
PORTS OF ENTRY. 
Packages. Invoice value. Estimated duty. 
:Beecher Falls, Vt......................................... 6 $1,172.00 $286. 80 
1,640.92 
43,693.83 
Blaine, Wash. . ........................................... 1,128 22,761.00 
Detroit, Mich ...... ... . .. ... ... ........ ... . . . .... .. .... .. 17,426 78,578.00 
Island Pond, Vt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 359 4, 028. 00 
Malone, N. Y. .... .. ... ... ...... ... .. . . . . . .... .. . .. . ...... 238 22,429.00 9,730.80 
Marquette, Mich......................................... 1,556 92, 50l. 03 32,679.33 
~~~tw~~:t:il :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6i: m 1• 8~t; !I~:~~ 1~~; m: i~ 
Portal, N. Dak...................................... .. . . . . 77, 577 1, 336, 895. 19 153, 987. 07 
Richford, Vt.............................................. 5, 445 57, 590. 30 21, 574. 91 
St . .Albans, Vt............ ............. ................... 19 648. 00 226. 80 
Sumas, Wash............................................. 14,874 71,051.21 11,829.05 
1-----l------•i-------
Total ............................................... 182,629 3,571,550.08 1,094,535.83 
PORTS OF .ARRIVAL. 
Total . ..•..........•.............•.................. 
562 
5, 4.08 
43,041 
466 
5, 797 
515 
37 
18,511 
2,715 
], 051 
0, 813 
51,914 
26,374 
2,270 
4-4 
1,305 
5,729 
584. 
328 
886 
3. 7l7 
254 
8,848 
182,629 
$6,557.00 
51,510.30 
379,897.40 
3,947.00 
49,079.00 
3,505.00 
6,080.00 
309,626.00 
98,779.37 
1,754.00 
505,652.00 
1,324,6 6.81 
705,563.95 
13,634.54 
0, 367. 00 
5,200.00 
13,887.00 
o, 3 2. 00 
1,081.00 
10, (j07. 00 
53,407.50 
6,271.00 
8,085.21 
8, 571, 550. 08 
$1,893.05 
21,574.91 
100,067.18 
42. 50 
3,790. JO 
...................... 
--------- .......... 
15,618.70 
21,291.113 
............... ...... .. 
4,058.22 
781,497. :l7 
103,057.86 
13,185.00 
............................ 
286. 80 
5,94'1. 60 
·····-----------267. 75 
1,670.00 
17,803.42 
392. 69 
2,094.35 
1, 094, 535. 83 
E.-Table shot ing number of cars, with weight of contents, departing from ports in the 
'nit eel tales for transit through Canada to other ports in the United States during the 
calenda1· y ars 1899, 1894, 1895, 1896, and 1897. 
1803. 1894. 1895. 
Port. Number W lgbt of Number Weight of Number Weight of 
of cars. contents. of cars. contents. of cars. contents. 
Tona. Tona. Tona. 
:Buffalo . .......•.••.........•..... 
"· 889 897,780 87,457 749,140 42,512 850,240 p mbina .•...........•••..•.•.•... 108 970 316 :!, 297 532 6,656 Pln.ttsuur~ ........................ 2,081 15 555 ], 590 14,001 2,300 21,655 
~iagara lt alls ( u11p nsion :Bridgo) 89,583 799,848 72,951 651,348 78,173 697,073 Port Huron . ...... .. .............. 90, 169 1,352,535 88,275 1,324,125 68, 8011 1,032,045 Portland, Me ..................... 1,579 23,685 1,116 16,740 815 12,225 District of Vermont .... .......... 27,658 414,880 30,150 452,250 27,103 417,045 District of .Merupbr wa~og for 
3 months ending Dec. 31, 1897 .. . 
------------
.................. ................ 
------------Detroit ........................... 192,865 4,628,760 192, 665 4,623,960 209,072 5,017, 728 0:!6a~~Wif h:::::::::::: :: ::::::: 1,663 15,786 1,289 12,197 1,368 12, 045 ................. . ................. 
······------District of Puget Sound .......... . ................. .. .................. . ................... 
Total ......... .............. l50, 595 8,149,799 425,809 7,847,058 430,678 8,068,512 
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. 
Table showing number of cars, with weight of conten~s, depart~ng from ports in the 7!nited 
States for transit through Canada to other ports in the United States, etc.-Cont d. 
1896. 1897. 
Port. Number Weight of Number Weight of 
of cars. contents. of cars. contepts. 
Buffalo ...•••••••••.•...••••••••••••••• ··a•··············· 
Pembina .•••••••.••..•••.•••••••••....•••..•••.•••••••••. 
Plattsburg .•............•.... - - - - .. - - - - • - -- - - - • · • · · · •• · · · 
Nia!!ara Falls (Susp('nsion Bridge) ..•.......••..••...••.. 
Port Huron .....•••...••........... .' ..•••.••••...••. •·••• 
Portland, Me .......•.••..•.•..••••••..•.........•....••.. 
32,993 
507 
3,165 
78,655 
77,626 
1,364 
30,623 
Tons. 
659,860 
6,369 
29,446 
786, 5!50 
1,164,390 
20,460 
235,000 
33,953 
1,469 
7,417 
72,449 
94,202 
3,808 
32,972 
Tons. 
509, 295 
20,359 
82,742 
778. 651 
1 265 264 
' 58: 902 
259,494 District of Vermont ....... ... ................•..... . .... 
District of Mempbremagog, for three months ended 
Dec. 31, 1897............ • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 763 29. 485 
Detroit................................................... 202, 305 3, 034, 575 207, 546 2, 590, 867 
Ogdensburg.............................................. J, 191 8,315 1,083 10, 830 
S11nutR, Wash............................................ I, 620 19,440 .•.........•••••...... 
District of Puget Sound................................. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 2,607 31,284 
Total • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • . . • . . • • . • • . • • • . . • • • • • . . • . 430, 049 5, 964, 405 460, 269 5,637,173 
F.-Table of polariscopic tests of all imported sugars, seg1·egated according to each on~-
fourth of one degree, for the fiscal year ended June 30, 1898, prepared by the United 
States appraiser, New York. 
Test. Pounds. Test. Pounds. Test. Po1mds. 
0 0 o , 
63. 75 1,310 78. 25 56,825 89. 50 8,430,549 
67. 00 202 78. 75 95,820 89. 75 13. 22 i, 278 
67. 75 398 79. 00 171,157 90. 00 15. 025, 864 
68. 00 ], 750 79. 25 34,332 90 25 12,569,015 
68. 25 1,400 79. 50 35, 102 90. 50 13,543,477 
68. 50 2,007 79. 75 24,043 90. 75 20,957,367 
68. 75 4,576 80. 00 450,525 91. 00 13,811,504 
69. 00 2,126 80. 25 461,889 91. 25 17,290,944 
69. 25 4,875 80. 50 5,718,217 9L 50 8,643,303 
69. 50 2,458 80. 75 198,936 91. 75 8,463,244 
69. 75 2,032 81. 00 417,890 92. 00 5,432,430 
70. 00 8,550 81.25 2,687,484 92. 25 5,234, 'i89 
/ 
70. 25 16, 791 81. 50 6,383, 116 92. 50 7,212.490 
70. 50 20, tl73 81. 75 1,074,392 92. 75 9,035,598 
70. 75 4,246 82. 00 726,211 93.00 12,460,465 
71. 00 12,864 82. :!5 5,255,578 93. 25 8,364,995 
71. 25 22,075 82. 50 2,330,627 93. 50 9,580,425 
71.50 13,224 82. 75 2,912,758 93. 75 12, 524,584 
71. 75 2,070 83. 00 808,587" 94. 00 23,792,244 
72. 00 100,700 83. 25 l, 846,773 94. 25 24,440,733 
72.25 13,248 83. 50 1,486, 175 94. 50 44,154, 426 
72.50 20,648 83. 75 4,414, 153 94. 75 35,747,572 
72. 75 4,090 84. 00 7,186,781 95. 00 74,360,428 
73. 00 37,760 84. 25 10,033,076 95. 25 64, 189, 317 
73. 25 14,316 84.50 15,718,475 95. 50 65,815,693 
73.50 21,469 84. 75 5,802,105 95. 75 80,773,721 
73. 75 20,075 85. 00 12,374,814 96. 00 120,447,651 
74.00 18,505 85. 25 4,931, 680 96. 25 147, 643, 622 
74.25 18,173 85. 50 10,242,709 96.50 161, 447, 166 
74. 50 12,576 85. 75 16,439,978 96. 75 152, 412, 691 
74. 75 18,500 86. 00 34,808, '.!66 97.00 134, 390, 588 
75. 00 4.25, 909 86. 25 28,764,833 97.25 105, 282, 393 
75. 25 9,915 86. 50 22,095,707 97.50 80,613,713 
75.50 22,299 86.75 21,821,570 97. 75 42,991,342 
75. 75 16,786 87. 00 9,462,516 98.00 28,363,447 
76. 00 122,679 87. 25 9,699, 168 98.25 16,505, 105 
76.25 48,388 87. 50 8,331,003 98.50 9,885, 74.5 
76. 50 153,074 87. 75 8,797,556 98. 75 10,870,736 
76. 75 25,700 88. 00 14,074,856 99. 00 3,515,897 
77. 00 195, f!58 88. 25 7,029,513 99. 25 156,100 
77.25 48,280 88. 50 9,770,286 .A.bove } 263,364 77.50 7,405 88. 75 7,491,096 No.16 
77. 75 . 92, 645 89. 00 9,788,487 
78.00 40,326 89. 25 9,652,624 Total .. 1, 953, 411, 158 
Average test, 93.84. 
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Average tests for the jive principal po1·ts. 
New York ....•..••...••.•..•.........••••••..•. 93.3~ 
Philadelphia .....••..•.....•...•................ 95. 67 
Boston ............•.•.•........................ 95. 50 
8an Francisco .................................. 93. 51 
New Orleans ..•••...•.••..•••.•.....•...••..... 94. 91 
G.-List of comm,m carriers boncled for the transportation of appraisecl merchandise in bond. 
~The attention of collectors is called to the fact tbat only carriers marked thus * are bonded for tbe 
transportation of merchandise to, from, and through Canada.] 
Agather, Andrew. 
Ala ka Commer ial Co. 
* Ala ka Exportation Co. 
* Ala ka Yukon Transportation Co. 
Allen, J. H., & Co. (for materjals used in construction of vessels exclusively). 
American Express Co. 
Ann Arbor R. R. Co. 
Atchison, Topeka and Santa Fe Rwy. Co. 
Bak r, Benjamin A. 
Balbach melting and Refining Co. 
Baltimore and Ohio R. R. Co. 
Baltimore and Philaclelpbia teamboat Co. 
• Boston and Alaska Transport:ttion Co. 
Boston and Gloucester Steamboat Co. 
*B ton and Maine R.R. C . 
o t n nd bil d lphin. t :.imsbip Co. 
Butl'! lo Cr k Tran fer R.R. 
Hurlingt u, u r R pid :,a,n<l orthern Rwy. Co. 
n trul l'a ifi R. . ' . 
utro.l . R. . r ew J rsey. 
' n tral V rm nt R. . C . 
'h mplaio Tran rta.ti n LiJJ . 
h ap al e and hio 1 . . Co. 
hicago aod ltou H. . o. 
" hica r and raud Trunk Rwy. o. 
hion and T rthw t ro R.R. C . 
hica. o, Burlington and orth rn R R. Co. 
bicago, Burlin on and Quincy R.H.. o. 
Chica.go, ilwa.ukee a.od t. aul Rwy. Co. 
hica. o, ock Island and Pticific Rwy. Co. 
bi go, t. Paul Minn a.polis and Omaha Rwy. Co. 
hilkoot R.R. and Tran po1·t Co, 
Clyde t amship Co. 
omroonw alth 'rrau portat,ion Co. 
C nn ·ti ut &nd a ump ic Riv r R.R. Co. 
Consolidated Kansas City melting and Refining Co. (for dutiable ores exclusively). 
Couch, aniel L. (for grain and lumbe1· exclusively). 
CowperL. W. H., & Co. 
rane, lielden Co. 
romwell teamship Co. 
Dana Co. 
Delaware, Lackawanna and Western R.R. Co, 
Denver, Texas and ort orth R.. R. Co. 
De Long & eaman (for fish exclusively). 
• Detr it, rand Haveu and Milwaukee '.Rwy. Co. 
Downey, Robert & Co. 
Duluth, ooth hore and Atlantic Rwy. Co. 
Eastern and McMahon Transportation Co. 
Emery, John A., & Bro. 
Erie R.R. Co. 
Erie Boatmen's Transportation Co., Ltd. 
Export Lumber Co., Limited (for lumber exclusively). 
Fall River tea.mboat Co. 
J. 1.L Fa.vill's 'l'ransporta.tion Line. 
Fitchburg R.R. Co. 
Florida Central a.nd Peninsula. R.R. Co. 
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G.-LiBt of common carrierB bonded.for the tranBportation of appraised merchandise 
in bond-Continued. 
Frost, B. C. (for grain and lumber exclusively). 
Galveston, Harrisburg and San Antonio R.R. Co. 
"Grand Trunk Rwy. Co. of Canada. 
Great :Falls and Canada Rwy. Co. 
Great N ortltern Express Co. 
Great Northern Rwy. Co. 
Gug.!_\·enheim Smelti11g Co. (for ores and metals exclusively). 
Gnlf, Colorado and Santa Pe Rwy. Co. 
Harmony's Nephews & Co., P. 
Hathaway, G. F.,& Co. (for tin plate exclusively), 
Holder, Frederick B. (for tin plate exclusively) . 
Homer, Adam (for lumber and grain exclusively). 
Houghton Brothers. 
Hume, S. B. 
Illinois Central R. R. Co. 
International Steamship Co. 
Jacus, Willis C. (for grain exclusively). 
Kansas City, Pittsburg and Gulf R.R. Co. 
Konntz Line of Steamers. 
"Lake Champlain Transportation Co. 
Lake Shore and Michigan Southern Rwy. Co. 
Lehigh Valley R.R. Co. 
Lothridge, Gallagher & Co. (for lumber and grain exclusively). 
Lott, Uriah. 
Louisville and Nashville R.R. Co. 
Louisville, New Orleans and Texas Rwy. Co. 
Mackintosh, James (for lumber and grain exclui:!ively). 
"Maine Central R. R. Co. 
" Maine Steamship Co. 
Malone and St. Lawrence R. R. Co. 
Manhattan Steamship Co. 
Merehants' Despatch Transportation Co. 
,. Metropolitan Steamship Co. 
"Michigan Central R. R. Co. 
"Midland Rwy. Co. of Canada. 
"Minneapolis, St. Paul and Sanlt Ste. Marie Rwy. Co. 
Missouri, Kansas and Texas Rwy. Co. 
l\fonucl City Transportation Co. 
National Express Co. 
•New Brunswick Rwy. Co. 
New Jers~y Steamboat Co. 
Newport News and Mississippi Valley Co. 
New York and Balt,imore Transportation Line. 
New York and Eastern Steamship Co. 
New York and Lake Champlain Transportation Co. 
New York and Texas Steamship Co. 
New York Central and Hudson River R.R. Co. 
New York, New Haven and Hartford R.R. Co. 
*New York, Ontario and Western Rwy. Co. 
New York, West Shore and Buffalo Rwy. Co. 
•Norfolk and Western R. R. Co. 
North American Transportation and Trading Co. 
Northern Central Rwy. Co. 
" Northern Pacific Express Co. 
"Northern Pacific Rwy. Co. 
Northern Steamship Co. 
Northwestern Grand Trunk Rwy. Co., of Michigan. 
Ocean Steamship Co. 
Ogdensburg and Lake Champlain R. R. Co. 
Oille & McKeen (for lumber exclusively). 
Old Dominion Steamship Co. 
* Pacific and Arctic Railway and Navigation Co. 
* Pacific Coast Steams.hip Co. 
Parsons, William, & Co. 
Pennsylvania R.R. Co. 
Perkins, George H. 
Pew, John J. 
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G.-List of common carriers bonded for the transportation of app1·aised merchandisb 
in bond-Continued. 
o. 
RR. o. 
H.-List of co-mmion ca1-riers bonded for tlie transportation of unappraised merchandise in 
boncl under the act approved June 10, 1h80. 
Adams Expres o., from ew York, . Y. 
American Expr s Co., from Boston, Mass. 
American Expre o., from ew York N. Y. 
American Expr s Co., from Portland, Me. 
Baltimore and bio . R. o., from Baltimore, Md. 
Baltimore and Ohio R.R. o., from ew York, N. Y. 
Baltimore a,nd hio R.R. o., from PhHndelphia., Pa. 
Baltimore Steam Packet Co. from Baltimore, Md. 
Boston nd ifaioe R. R Co., from Boston, Mass. 
Centul Pacific R.R. Co., from an Francisco, Cal. 
Central R.R. Co. of ew Jersey, from ew York, N. Y. 
Centul ermont R.R. Co., from Bo ton, Ma s. 
Central ermoot R.R. Co., from :rew York, N. Y. 
Chesapeake and Ohio Rwy. o. , from ewport News. Va. 
Cb apeake and Ohio Rwy. Co., from :rew York, N. Y. 
Chicago and Alton R.R. Co., from Chi ago, Ill. 
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H -List of common carriers bonded for the transportation of unappraised merchandise in 
· bond under the act approved June 10, 1880-c--Continned. 
Chicago and Grand Trunk ~wy. Co., from Port Hu:on, Mich. 
Chicago, Burlington and Qumcy ~- R. Co.? from Chic::igo, Ill. 
Chicago Northwestern Rwy. C_o., from Chicago, Ill .. 
Chicago Rock Island and Pacific Rwy. Co., from Chicago, Ill. 
Chicago; St. Paul, Minneapolis and Omaha Rwy. Co., from Duluth. 
Clyde Steamship Co., from New York, N. Y. 
Commonwealth Transportation Co., from New York, N. Y. 
Commonwealth Transportation Co., from Philadelphia, Pa. 
Delaware Lackawanna and Western R.R. Co., from New York, N. Y. 
Delaware; Lackawanna and Western R.R. Co., from Philadelphia, Pa. 
Denver Texas and Fort Worth R.R., from New Orleans, La. 
Easter~ Rwy: co. of Minnesota, from Duluth, Minn. 
Erie R.R. Co., from New York, N. Y. 
Fitchburg R.R. Co., from Boston, Mass. 
Grand Trunk Rwy. Co. of Canada., from Portland, Me. 
Great Northern Rwy. Co., from Seattle, Wash. 
Gulf, Colorado and Santa Fe Rwy. Co., from Galveston, Tex. 
Illinois Central R.R. Co. , from Chicago, Ill. 
Illinois Central R.R. Co., from New Orleans, La. 
Kansas City, Pittsburg aml Gulf R. R. Co., from Galveston, Tex. 
Lake Shore and Michigan Southern R.R. Co., from Detroit, Mich. 
Lehigh Valley R.R. Co., from New York, N. Y . . 
Louisville and Nashville R.R. Co., from New Orleans, La. 
Louisville, New Orleans and Texas Rwy. Co., from New Orleans, La. 
Maine Central R.R. Co., from Vanceboro, Me. 
Merchants and Miners' Transportation Co., from Baltimore, Md. 
Merchants and Miners' Transportation Co., from Boston, Mass. 
Merchants' Despatch Trnnsportation Co., from Boston,'Mass. 
Merchants' Despatch Transportation Co., from New York, N. Y. 
Merchants' Despatch Transportation Co., from Philaclelphia, Pa. 
Metropolitan Steamship Co., from Boston, Mass. 
Metropolitan Steamship Co., from New York, N. Y. 
Mfohigan Central R.R. Co., from Detroit, Mich. 
Michigan Central R.R. Co., from New York, N. Y. 
Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Rwy. Co., from Gladstone, Mich. 
Missouri, Kansas and Texas Rwy. Co., from Gaheston, Tex. 
New York Central and Hudson River R.R. Co., fr,,m Ogdensburg, N. Y. 
New York1 New Haven and Hartford R.R. Co., from New York, N. Y. 
New York, New Haven and Hartford R.R. Co., from Boston, Mass. 
New York, Ontario and Western Rwy. Co., from New York, N. Y. 
New York, West Shore and Buffalo Rwv. Co., from New York, N. Y. 
Norfolk and Western R.R. Co., from Norfolk, Va. 
Northern Central Rwy. Co., from Baltimore, Md. · 
~orthern Pac~fic Express Co., from Port Townsend, Seattle, and Tacoma, Wash. 
1.-..;!'tbern Pacific Rwy. Co., from Duluth, Minn. 
Northern Pacific Rwy. Co., from Portland, Oreg. 
Northern Pacific Rwy. Co., from Port Townsend, Seattle, and Tacoma Wash. 
Ocean Steamship Co. of Savannah, from New York, N. Y. ' 
Old Dominion Steamship Co., from New York, N. Y. 
Old Dominion Steamship Co., from Newport News, Va. 
Oregon Rwy. and Navigation Co., from Portland, Oreg. 
Pacific Coast Steamship Co., from Port Townsen<l, Vv ash. 
Pacific Coast Steamship Co., from Tacoma, Wash. 
Pacific Coast Steamship Co., from Portland, Oreg. 
Pacific Coast Steamship Co., from San Francisco, Cal. 
Pacific Coast Steamship Co., from Los Angeles, Cal. 
Pacific Coast Steamship Co., from San Diego, Cal. 
Pennsylvania R.R. Co., from New York, N. Y. 
Pe1;1nsylvania R.R. Co., from Philadelphia, Pa. 
Philadelphia and Reading R.R. Co., from Philadelphia, Pa. 
Plant Investment Co., from Key West, Fla. 
Port Reading R.R. Co., from New York, N. Y. 
South Carolina and Georgia R.R. Co., from Charleston, S. O. 
Southern Express Co., from Tampa, Fla. 
Southern Pacific Co., from Galveston, Tex. 
Southern Pacific Co., from New Orleans La. 
Southern Pacific Co., from New York, N~ Y. 
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H.-List of common carriers bonded for the transportation of unappraised merchandise in 
bond under the act approved June 10, 1880-Continued. 
Southern Pacific Co., from San Francisco, Cal. 
Starin's City, River and Harbor Transportation Co., from New York, N. Y. 
St. Louis, Iron Mountain and Southern R.R. Co., from Galveston, Tex. 
St. Louis, Iron Mountain and Southern R.R. Co., from New Orleans, La. 
St. Louis and Mississippi Valley Transportation Co., from New Orlearn:i, La. 
Texas and Pacific Rwy. Co., from New Orleans, La. 
United States Express Co., from Baltimore, Md. 
United States Express Co., from Boston, Mass. 
United States Express Co., from New Orleans, La. 
United States Express Co., from New York, N. Y. 
United States Express Co., from Philadelphia, Pa. 
Wa.bash R.R. Co., from Detroit, Mich. 
Wells, Fargo & Co., from New York, N. Y. 
Wells, Fargo & Co., from San Francisco, Cal. 
We1:1tern Maryland R.H. Co., from Baltimore, Md. 
West Shore R. R. Co., from New York, N. Y. 
Wilmington Steamship Co., from Philadelphia, Pa., 
Wi1:1consin Central Co., from Chicago, Ill. 
(No.15.} 
REPORT OF THE CHIEF OF THE SECRET SERVICE DIVISION. 
TREASURY DEPARTMENT, 
SECRET SERVICE DIVISION, 
Washington, JJ. G., August 25, 1898. 
SIR: I have the honor to submit herewith the thirty-third annual 
report, containing a summary of work of the Secret Service Division 
during the :fiscal year ended June 30, 1898. · 
The arrests by agents of this division and other duly qualified officers 
numbered 705. 
The offenses alleged were as follows: 
Manufacturing, having in possession, dealing in, passing and attempting to pass 
counterfeit paper money ____ ---- --- - ........ - - - -- - -- - - ----. - . - ...... ···-. .. . 98 
.Altering obligations of the United States, having in possession, passing or 
attempting to pass such altered obligations.................................. 39 
Passing mut,ilated bills .. ____ ................ ····-·............................ 1 
Passing Tennessee State warrant as United States note ........ _............... 1 
.Attemp_ti_ng to pass Missouri defense bonds as United States obligations or 
secur1t1es .........•... __ ...•.•........ - _. _. _ - _ - ... _ .•••• - .. _______ . __ ..•••. _ 3 
Making a.nd having in possession lithograph stones for counterfeit notes. ___ .. _. 3 
Manufacturing, dealing- in, having in possession, and passing counterfeit coins_. 507 
Mutilating, having jn possession, and passing mutilated coins. _____ ---·--··-··- 3 
Having in possession molds and material for manufacturing counterfeit coins_.. 13 
Counterfeiting foreign securities.·-······---······-··-- ____ ·-·-·- ...... -····-__ 6 
Larceny from the United States Government ...•. _............................. 2 
Violating United States postal laws........................................... 5 
Violating United States naturalization laws................................... 10 
Uttering forged $500 United States bond....................................... 1 
Impersonating Government officer ...•.•............•. _ .............. _.. . . . . . . . 2 
Attempting to defraud the United States through.false or forged claims........ 11 
Total _... . . . • . . . . . • . . . . . . . . • • . • • . . • • • • . . • • • • . . • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 
Of tbe above number of persons arrested, 269 were convicted, 290 
are awaiting action by the courts, 1 died while awaiting examination, 
1 is a fugitive from justice, and 144 were acquitted. 
The caseR above referred to were distributed among the States and 
Territories as follows: . 
Missouri·----· ____ ·----- ______ . ____ 66 
Pennsylvania·----- _____ , ____ ·--·-· 63 
New York·-··-· ______ ·- ·-·· ____ .... 58 
Illinois. ____ .. ___ .... ___ .. __ . _ ... _.. 58 
Texas .. • ...... _ .... _ . _ .. ___ .... __ . . 35 
OhiO---···-······-····--··-······-· 34 
Arkansas .. ____ ...... ··-·-· ......... 27 
Indian a ........ _ ..... _ .......... __ . 26 
Alabama ...•......... _ ...... _.. . . . . 25 
Nebraska ...•.. .••••. ...••. .... .•.. 24 
Virginia ............ ·--·........... 24 
Georgia ........ ·-········-- .... -··· 23 Michigan ____________________ --·--· 21 
Iowa ....••. __________ ··-· __________ 18 
New Jersey ... _ .. _ ... _ ... __ . _ ... _. _. 17 
Maryland .... ---· ...... ---·-· ...•.. 15 
West Virginia .... ____ .... --···-···· 14 
i~~~~:n~:::::: ~::::: ~: ~::. . . . . . . . . i! 
Kentucky ••••.....•..•.••• ·····-.... 14 
861 
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California ...•••..•••..••••........• 13 Connecticut........................ 5 
Wisconsin ........................ . 12 Kansas . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tennessee ...•...... ....... ..... .... 12 Mississippi ...........•............. 2 
Colorado ..................... ..... . 11 Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Washington ...••.............. ..... 
Minnesota. ...... . ........ .. ... .... . 
Massachusetts...... . . . . . . . . . . . . .. . 
11 Montana........................... 1 
10 Indian Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
10 Oklahoma Territory . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
South Carolina ....... ..... ... ..... . 9 
North Carolina .................... . 8 Total . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . . 705 
District of Columbia . .... .. ....... . 6 
Places of nativity of persons arrested. 
United States . .......•••........... 515 Scotland ................ ........... 2 
Germany ........................... 33 Hungary ........................... 1 
Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Italy .•...... ........ ............... 33 Scandinavia........................ 4 
England ........................... 5 Bohemia . ......... ....... ......... _ 1 
Canada .........•............... _ _ _ 11 Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Russia ...........................•• 14 Unknown .......................... 51 
France............................. 1 
Poland............................. 9 Total .•••...........••.. ... .. 705 
Mexico ............................. 7 
One hundred and twenty.two cases which were undetermined at the 
clo e of the previou year were dispo ed of as follows: Convicted, 98; 
a quitted or di charged, 23; bond forfeited, fugitive from justice, 1. 
The foll win tabl bow the character and amount (representative 
v 1 ) f alt r d and c unterfeit n te , al o counterfeit coins and imi• 
ta i. n m y, captur~d and ecur d by ecret. er ice ag nt during the 
y 
$4, DJ. 00 
72 .00 
12,42u.OO 
4, 04. 00 
1,7 9.00 
360.60 
92,600.00 
50.00 
100.00 
Gold 01n . • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • 924. 00 
ilver coin.......... .... ............................... 8,475.00 
Nick 1 in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545. 20 
Copp r coin...................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 77. 51 
$117,243.60 
10,021.71 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 127, 265. 31 
Imitation of nit cl tat s obligations and securitiet!, including 
facsimiles of Cooi d rate tatel:! notes, Tennessee tate warrant, 
Mis ouri defense bonds, State bank notes, and ''fl.ash" notes.. . . 1, 221, 036, 988. 75 
SUNDRIES. 
Paper weight ( cluster of UnHed States coins)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,470 
Rams of "laid cream pap r" .. ..... ...... ...•.. ...... ...... ...... .... .... .. 14 
heets of ran o.'s onion paper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 
Bond pa.per cut the ize of note .................................... pounds.. 4 
Bond paper cut the size of notes with ilk fiber between ............. pieces.. 11 
Fine-cut silk bread .........•.••................................... ounces.. 2 
:~~ s!c~el~~::fc~. b~-cii;:::: ~::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i 
mall envelo_pes bearing 1~print of United tates postage stamps ............ 3,419 
Corn rs or pieces of genmne notes ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 481 
Ph?toftrapbs en~itled "Montana's contribution to philatelic art," bearing fac-
sun es of mted Sta.tea postage stamps . . . • • • . • . • ••. . . • •. . . . . . . . . • . • .• •••• 80 
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PLATES. 
Copper, for $1 Un~ted States s!lver cert!ficate (face)........................... 1 
Copper for $5 United States s1lvercert1:ficate (face)-----·------ -- ------·-···· 1 
Copper' for $10 United States silver certificate (2 faces and 2 backs). - __ •. -··· 4 
Copper; for $10 United States note (2 faces and 2 backs) ..... _ - - - .. - - . - . - • - • • • 4 
Copper, for Treasury seal.. - - -... - - - - . - - - - . - - - - .. -• - - - .... - -- - - . - - - - . - - - - - - - • 1 
Steel, for $5 note, Hingham Bank, Massachusetts (face) .. _---· ______ -- _ ·-· ··-· 1 
Steel, for $50 note, Pa wtatuck Bank, Rhode Island (face)._ .. __ ... - - - - . _ . ____ . 1 
Steel, for $500 note, North Bank of Boston (face). ____ .. ____ .. _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
Steel, for $10 note, North Bank of Lexington, Ky. (face) ..... - - - -.. - - - - .. - - - - - 1 
Steel, for Treasury seaL __ .. -- - -...... - - - -.. - - - - ..• - - -.... - - - - . - - . - . - - - - - -- - . 1 
Zinc,·for $2 United States silver certificate (face and back) ... - . - - - _ ... - - -- - • 2 
Zinc, for $10 United States silver certificate (face)- ______ . ___ ._ - - - ... - _ .. ___ _ 1 
Zinc, for $10 United States silver certificate (back) ________________ ----···-·· 2 
Glass, for $5 national-bank note (back)------ ____________ ... ___ ··---· ____ --·· 1 
Glass, for $10 United States note (face). ____ ....... _·-· __ .. _____ ._ ..... ______ 1 
Wax, for $10 United States silver certificate (face) .......... ---~-- ____ .______ 1 
Lithograph stone, for $5 United States note (face and back) ........ ___ ... - - - . 2 
Lithograph stone, for United States silver certificate (face and back) .... _... 6 
Lithograph stone, for Treasury seal. ____ .... _ ... ____ •. ____ .... _ .... ___ .. ___ .. 2 
Lithograph stone, for Treasury numbering ______ --·-··-·-· ____________ ··---- 1 
Lithograph stone, for " Private soldier,: v 1gnette. ___ ......... _ .... __ .... ___ . 1 
Metal etched plates, for advertising notes. ____ ..... _ ............... __ ... ____ . 457 
For illustrations of United States coins ......... _ ... ___ ................. ____ . 6 
BlanJ{ lithograph stones (6), blank steel plate (1), blank copperplates (8). -··· 15 
Total·-···· •••••• ---·------····-· ____ ---·· ____________ ---· __________ · _ 514 
DIES. 
For $5 gold coin ••••.••••• _ •••• __ . ____ .. __ ••.. _. _ ..... __ . .'. ____ . _ .. _ . ___ . ____ . 1 
For $1 silvercoin ______________________ _______ ____ ___________ .... ·-·--· ______ 3 
For 50-cent silver coin ____________ ....... __________ .... ________________ ·----· 4-½ 
For 25-cent silver coin~ ....• _ .. _ .. _. _ ............... _. _ ...... _ .... _ ... __ . __ .. 1 
For 10-cent silver coin .... ____ .... ______ .... ______________________ ----·· ··--- 3 
For 5-cent nickle coin __ ... _ ...... _ ••.... _ ... _ ..... . .. ___ .... _ .... ___ ..• _. __ . _ 3 
For 1-cent copper coin_ ............ ___ ..... _ ... _. __ ..... _ ...... __ . __ • _ . ____ . 2 
Total __ ••.••••• _ ••• _ . ____ .....• _ ...... _ .... ___ . __ . ___ . ____ • _ ..• __ • _... 17 ½ 
MOLDS. 
Metal, for $5 gold coin.·----· ____________ "·· · ______ ..... . ______ ·---·· ____ ... . 
Metal, for $1 silver coin ....... __ .... __ .. __ ........................ __ ..... _ .. . 
Metal, for 50-cent silver coin .. ___ ....... _ ....... _ .. ..... . __ .......... _ •... _ .. 
Metal, for 25-cent silver coin. _____ . ............ _____________________________ _ 
Metal, for 10-cent silver coin .... __ .. . ..... __ .................... ____ .. _ .. __ .. 
Metal, for 5-ceut nickel coin __ ........... _ .. ... _ .... __ ... .. .... _ .......... _ .. 
Plaster, for $20 gold coin ....... __ .. _ .............. _. _ ..... _ ...... ___ .... ___ . 
Plaster, for $10 gold coin . ___ ................ _ . .. .......... ____ .. ___ .. ___ . __ . 
~~::!:~; ~~~ it !fi~~~oj~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Plaster, for 50-cent silver coin ...................................... _ .... __ .. 
Plaster, for 25-cent silver coin ......................... _ ...... _ .. . ___ .. ___ • _. 
Plaster, for 10-cent silver coin ..................................... ___ . ____ .. 
Plaster, for 5-cent nickel coin ... __ ........................ _ ..... ___ .. ___ .. __ _ 
Leather, for 5-cent nickel coin .. __ ..... __ ................ _ .. __ .... ____ .. ___ . _ 
g:::~!; :~~ ll~ri~~~ ~it~:::::: : : : : : : -_::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :_:::: 
Total --------·-·- -........................................................ ______ _ 
Also a large lot of mutilate<l and broken plaster -of-paris molds. 
2 
7 
5 
2 
.1 
8-½ 
2 
2 
7 
75½ 
45½ 
27 
lo½ 
30½ 
1 
2 
1 
235½ 
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MISCELLANEOUS, 
Photographic outfits........................................................ 2 
Hand screw press...... . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • 1 
Printing presses . • • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Vises . . . . . • • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dynamo . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Polishing machine . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • 1 
Numbering machine ..•••. •... ... ... ...... ...... .... .. .... ...... .... .... ..•. 1 
Clothes wringers ..•• .... .... ...... .... ... . .... ... . .... ....... ...... ...• .... 3 
Crucibles................................................................... 16 
Ladles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Boxes of type, with holders (for numbering notes)........................... 2 
Engraver's tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Printer's varnish, paint, and oils (cans)...................................... 46 
Oil stoves.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4 
Printer's ink rollers... ... • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Seal es . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Revolvers. . . . . . . . . . . . • . • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Plating batteries...... . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6 
Rolling machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hand punch and large shears combined .. . ... .. . . .. .. . . .. . .. . . .. ... . ..•. .••• 1 
Also a large quantity of tools aod material, consisting of :files, wrenches, tongs, 
pinchers, screw-drivers, reeding tools, printer's plate, knives, hand bellows, bar tin, 
and lead; also chemicals of all kinds used in plating and photographing. 
Twenty claims for back pay and bounty were investigated for the 
Auditor for tbe War Department. For the Auditor for the Interior 
Department twenty claim for reimbur ement of expenses incident to 
the la t ickn and urial of d cea ed pen ion r were investigated. 
The cl i ag at d, ,7 . 1. Theamountallowed by the Auditor 
aft r inv tig tion wa. 2,710.04, a aving to the Government of 
10,04 .77. 
•rom tim to tim ( g nt of th divi ion have been detailed to make 
p cial inv tigation for other D p rtment of the Government, the 
pay and ex n e of the agent in every ca e being defrayed by the 
Dep rtm nt requestin the ervice. A notable instance of this special 
ervice w the inve tigati n of violation of the naturalization laws in 
hilade1phia, .Pa., which r ulted in the arrest of 10 persons, most of 
whom w rec nvict d and sent to the penitentiary. 
The ·implifi ation of m d rn proces es of photo-engraving has 
t mpt d n i to enter the field in competition for criminal honors 
with th old r member of the craft and has resulted in the floating of 
an unu na11y Jar e number of counterfeits, nineteen new ones and one 
r i ue of an old one havinrr made their appearance during the year. 
Of the e but :five are in any en. e dangerous, the others being so 
quickly detected through their crudity of execution as to discourage 
tb maker . Of the five dangerous notes, three were the work of Frank 
Hol ton, an Illinoi criminal, who was arrested and his entire outfit 
captured. The fourth, a $10 silver certificate of exce1lent appearance, 
wa di cov r d in Colorado, and its circulation was confined to a limited 
area. The fifth was a $100 silver certificate, which was detected in 
January, 1 9 , and was by far the most dangerous of any of the notes 
produced in recent years. It existence was considered so great a 
m nace a to warrant the recall of the entire issue. 
So-called '' trade check "and "token money" circulating in various 
parts of the United States in lieu of lawful money have been a fruit-
ful ource of annoyance, and, acting under the advice of the law officer 
of the Department, the division has suppressed them and warned the 
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nscrs against a repetition of the offense. Another abuse of ·tbe circu-
lating medium bas been found in an advertising "sticker" attached to 
the standard silver dollars. Coins bearing the '' stickers" cease to be 
legal tender, and bankers generally through the West have complained 
of the use of tb.e coins for such purposes. An opinion from the law 
offioer of the Department, holding that a .coin bearing one of the 
"stickers" is rlefaced within the meaning of the statute, bas resulted 
in a partial suppression of the nuisance through the agents of the 
division. 
Comparative statement. 
Amount Imitations and Num- of counterfeit Imitations and Amount of facsimiles of Num- Num- Num-Year. ber of anrl altered fam1imiles of counterfeit ber of ber of ber of 
arrest s . notes cap- notes. coins. coins, toy plates. dies. molds. 
tured. money, etc. 
--- ----
1890 ..••. 346 $26,405.17 $516, 731. 34 $5,619.37 ..... ---.......... - 154 7 81 
1891. .••. 429 2,155,095.35 2, 101, 396. 50 5,336.01 $2, 046, 643. 45 272 { a12 } 84½ bl3 
1892 ..•.. 524 29,441.40 2,087,608.87 7,676.15 103.10 693 { a201 } b44 24-~ 
1893 .•••. 494 22,108.15 3, !336, 013. 24 8,591. 29 406. 09 491 { a9 } 153½ b9 
1894 ••••. 687 13,942.50 7,358.30 10,756.46 437,300.00 134 { a14 } 156½ b 19 . 
1895 ..••. 803 27,428.60 2, 272, 636. 05 7,092.28 291,227.00 935 47 217½ 
1896 ...•• 780 757,531.50 33,189.75 10,678.93 ................. 339 { a50 } bl 228 
1897 ..••. 842 438,866.60 31,926.60 13,980.25 11,542.00 187 { a21 } 353 b3 
1898 •.••. 705 117,243. 60 I, 221, 036, 988. 75 10,021.71 
··--·-···-···-· 
514 17½ 235½ 
a Sets. bSingle. 
Complaints relating to the use of Confederate facsimiles originally 
used as advertising matter and later colored and passed on ignorant 
people as genuine money led to a cruRade against this form of adver-
tising, and quantities of the facsimiles, with the plates from which 
they were printed, were seized and destroyed. These seizures account 
for the unusually large total credited to '' Imitations and facsimilies of 
notes" in the comparative table. 
The following statement shows the character and amount of expend-
itures for "suppressing counterfeiting and other crimes" during the 
year: 
Transportation . ____ ... ___ . _____ ..•• __ .. ____ .. ____ .. _. _ . ____ . __ .... ____ . $4, 664. 06 
If~¥;~~:::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::: !!: m: ~ 
69,174.62 
Credits (amounts received from United States marshals). __ ·.: - .. _ ••. _____ 211. 92 
68,962.70 
Rewards. ___ .... ·----· ______ ·----· ____________ . ____________________ .____ 1,485.00 
'Total . - ___ .. ____ ..• ___ .. __ . __ ... _. _ . ___ ... ___ ••. ____ .. ____ ... ____ . 70, 44 7. 70 
Amount appropriated, $73,000. 
Balance, $2,552.30, to be used in the settlement of claims for reward. 
Of the $2,000 appropriated for expenses incurred in the investigation 
of claims for "reimbursement of expenses incident to the last sick-
FI 98--55 
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nes and burial of deceased pensioners," under section 4718, Revised 
Statute , the followin g amounts have been expended: 
Transportation •.••••••.•••••.••••.. ••....... • ....• ••...••....••••..••••. 
Subsist ence ..••••..••.•••.•••.. • •••...• •.. . ..••......•••••.. . .•.•.•••••• . 
Incident als .•••••.••••..••••..•. . •••. .. •• •....•...•...••... . •.•..•.•.••.• 
Service •.•...••••.•••••.•••••.•••••••••••.•••••• ••••••••••••••••••••• -- •• 
$164.64 
174. 85 
713. 74 
355.00 
1,408.23 
Unexpended balance..................................................... 591. 77 
Tot al .•••••.•••••.•••••. •• .. • .. •• •..•••••.....•••..•••.•••••...•••. 2,000.00 
very per on having control, custody, or possession of any plate, stone, 
or th r tbin 01· any part th r of, from which baa been printed, or which ma.y be 
:pr pnr by dir ti n of the , er tary of the Tr asury for the purpose of print-
in • any obli a.ti nor tber curity of tbe Unit d tat s, who uses such plate, or 
knowin ly uft' ra the same to b nR cl for the pnrpo e ofpriuting any such or simi-
far obli ation, or oth r security, or c ny part thereof, except as may be printed for 
th u of the ni <l tat by ord r of the proper officer thereof; and every per-
son who by any wo;iy, art, or mean makel:I or ex • ·ntes, or causes 01· procures to be 
made or ecuted, or a sists iu making or executing, or sells or brings into the 
nitetl tate from any foreign place without authority of the Secretary of the 
Tr a ury or other proper officer or who ha" in his control, custody, or possession any 
plat , ton , or other thing intended to be nsed in forging or counterfeiting any such 
obliga.ti n1 or otb r e nrity, or nny part thor of; or who has in his control, custody, 
or po " s10n aoy plat , ton , or other thing engraved, or in any other manner made • 
aft r, or in the imilitude of any pla,te, Rtone, or other thing from which any such 
obligation, or otb r se ·1uity ha been print d, with int nt to nse sncb plate, stone, 
or o b r thing, or snffer the same to be need in forging- or counterfeiting any such 
obli ation, orotb r curity, or any par thereof; or who bas in h is possession or cos-
t dy x ept nncler authority from the 'ecretary of the Treasnry or other proper 
offic r any obli ation or ot!Jer se nrity, ma<le or executed after the similitude of 
a~y 0~1li a.cion or other ec1~rity iss11ed under the authority of the United States, 
w1tb 10teot to el l or otl.Jerw1 nRe the same; and every person who prints, photo-
graphs, or in any other manner makes or executes, or causes to be printed, photo-
~A.ph d marl , or exernted, or aids in printing, photographing, making, or execut-
mg. a.n:y- engraving, phot?graph . print, or impression in the likeness of any such 
obltga 1 n or other security, or any part thereof, or who sell s any snrh engraving, 
ph to~apb, print, or impression, except to the Un ited States, or who brings into 
the rutoo. 'tates from any foreign place any such engraving, p hotograph, print, or 
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impression except by direction of some proper officer of the United States, or who 
has or retains in his control or possession, after a distinctive paper has be.en adopted 
by the Secretary of the Treasury for the obligations and other securities of the 
United States, any similar paper adapt~d to the making of any such obligation or 
other security, except under the authority of the Secretary of the Treasury or son!e 
other proper officer of the United States, shall be punished by a fine of not more 
than :five thousand dollars, or by imprisonment at hard labor not more than fifteen 
years, or both. 
The following amendments were also drafted and submitted by you, 
the sections in their existing forms being inoperative, because of the 
absence of penalty clauses: 
Section 4 of "An act further to prevent counterfeiting or rnanufa,cture of dies, tools, or other imple-
ments used in ,·01mter1eiLing, and proYirling penalties therefor, and providing for the issue of search 
watTants in cer1ain cases." (Vol. 26, chap.127, p. 74:!, U.S. Stat. L., 1884-1891.) 
That all counterfeits of any of the obligations or other securities of the United 
States or of any foreign government, or counterfeits of any of the coins of the United 
States or of any foreign government, and all material or apparatus fitted or intended 
to be used, or that shall have been used, in the making of any of such counterfeit 
obligations or other securities or c9ins hereinbefore mentioned, that shall be found 
in the possession of any person without authority from the Secretary of the Treas-
ury or other proper officer to have the same, shall be taken possession of by an 
authorized agent of the Treasury Department and forfeited to the United States, 
and disposed of in any manner the Secretary of the T,:-ea,sury may direct. Any per-
son having the custody or control of any such_ counterfeits, material, or apparatus, 
who shall fail or refuse to surrender possession thereof upon request by any such 
authorized agent of the Treasury Department, shall be punished by a fine not to 
exceed one hundred dollars or by imvrisonment not more than one year, or both. 
Section 5 of "An act authorizing the appointment of receivers of national banks, and for other pur-
poses." (Chap. 156, p. 218, Supp. Rev. Stat., 1874-1881.) 
'fhat all United States officers charged with the receipt and disbursement of pub-
lic moneys, and all officers of national banks, shall stamp or write in plain letters 
the word "counterfeit," '' altered," or "worthless" upon all fraudulent notes issued 
in the form of or intended to circulate as money, which shall be presented at their 
places of business; and if such officers shall wrongfnlly stamp any gen nine note of' 
the United States, or of the national banks, they shall, upon presentation, redeem 
such notes at tlrn face value thereof. Any such United States officer, or national 
bank officer, who shall knowingly fail to compl,v with the provisions of this act 
shall be punished by a fine of one hundred dollars, recoverable one-half to the 
informer. 
The necessity for a statutory provision which should enable the Gov-
ernment to prosecute those who willfully conceal incriminating knowl-
edge of the possession by others of counterfeits, suggested the following 
prnpose<l law, which has the unqualified indorseme11t of the law officer 
of the Department: 
AN ACT further to prevent counterfeiting and prescribing penalty. 
Any person having knowledge or information of the possession or handling by 
another of any counterfeit of any obligation or other security of the United States 
who shall refuse to divulge such knowle.clge or information to any duly qualified 
officer or agent of the United Slates Tre-asury Department upon demand shall be 
punished by fine of one hundred dollars, or imprisonment not to exceed one year, or 
both such fine and imprisonment, in the discretion of the court. 
Respectfully submitted. 
To the Honorable 
J OllN E. WILKIE, Chief. 
The SECRET.A.RY OF THE TREASURY. 
(No. 16.) 
REPORT OF THE BOARD OF UNITED STATES GENERAL 
APPRAISERS. 
OFFICE OF Bo.A.RD OF U. S. GENERAL APPRAISERS, 
New York, N. Y., October 1, 1898. 
SIR: e have tbe honor to ubmit our eighth annual report, which 
embrace the period from Oct ber 1, 1897, to September 30, 1898. 
1
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NEW OFFICES. 
The offices of this board were transferred on the 1st of May from the 
quarters formerly occupied, at the corner of Bleecker and Wooster 
streets, to the new Government building-, corner of Washington and 
Christopher streets, the ninth floor of which having been assjgned to 
the board and fitted up for its nse. 
The arrangement of the offices is very sat-isfactory and well adapted 
to the work of the board. The crowding of several ge11eral appraisers 
into one room has been avoided by apporti011ing a separate office to each. 
Large and well-appointed audience rooms have bee11 assigned for the 
reappraisement and classification boards, and a sample room is, for the 
first time in the history of the board, thoroughly and properly equipped. 
Ample space is also provided for the clerks and records, remote from 
disturbance or interference by the general public, and a convenient 
room, designed exclusively for use as a library, has been set apart for 
that purpose. 
The fact, however, that the .General Appraisers now occupy separate 
rooms at such distance from the clerical force as to make it necessary to 
assign clerks to them as special assistants, bas reduced the clerical force 
available for the current work. The distribntion of the offices around 
the four sides of the building, while unavoidable, has been found to 
occasion considerable delay by reason of the time consumed in travers-
ing the loug corridors. Tliis makes the pre~ent force of messengers 
entirely inadequate to the needs of the office. 
Some delay has been occasioned in the titting up of the tea room, the 
library, and the supply and filefl. rooms. 'f.lJ.ese, however, are expected 
to be completed within a few months. 
EMPLOYEES.1 
The employees of this office number 38, as follows: A chief clerk, 29 
clerks, 6 messengers, 2 openers and packers, and 1 chairwoman. Of 
these, 6 clerks, 3 messengers, and 2 openers and pavkers are enga.g13d 
exclusively on the reappraisement work, being one more tlrnu the num-
ber employed at this port for ten years previous to the establishment 
of the pre::;ent board. · 
Eighteen clerks and 1 messenger are engaged in the claRsification 
work; 1 clerk has charge of the correpondence records; l of the tea 
board records, alld 2 of the reports and sample work. 
Of the 18 clerks engaged in the classification w<,rk, 4 are employed 
as amanuenses or private secretarie::; to individual general appraisers; 
2 are employed coustantly as reporters of testimony, and 2 are detailed 
to tlie service of the coun~el for the Government before the board, leav-
ing only 10 for the work of recording, examining, and filing protests, 
writing, compairing, and mailing decisions, and attending to the numer-
ous details of the work. · 
SUMMARY OF WORK. 
A portion of the work covere,l by this report was performed under 
the regulations and tlle administration in force prior to the 22d of 
October, but the period was so ::;hort, twenty-two days, that this report 
can, for all practical purposes, be considered as showing the result of a 
full year's work under the new regulations. 
1 Appendix P. 
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irrnificant cbanrr b ccnrr din the volume of bu inest, during 
the pa t y ar t.o ,di iugui 'hit from that of previou years, exeept iu 
the divi iou of 1la ific tion, where the number of decided cases very 
largely exceed that of the year 1897 . . 
REAPPRAISEMEN'.l.'S. 3 
In the r apprai m nt divi ion a slightly le s number of cases have 
been decided than during the mnnediately preceding year, but this <lif-
feren e i ac ·ouuted for by the fact that for a pecial reason more 
appea were J> nding at the close of the current year than at the close 
of the year 1 '97. 
The habit of undervaluation is still per i tent, especially in consigned 
merchandi e. In our report for the eleven months ended October 1 
1 9 we con idered the subject of undervaluation exhaustively quot~ 
ing Secretary of the Treasury Fairchild in support of the prophsition 
1 Appendix K. ll Appendix L. 3AppendixL 
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that the abuse was more prevalent fifteen years ago than at the date of 
the report cited. This may hav~ ~ee~ a too sanguine.view, tho_ugh_ we 
are still of opinion that the evil 1s m process of ult.Imate extmct10n, 
notwitllstandiug the fact that there are now pending consignment cases 
involving very large if uot entire lines of merchandise, as iu 1895, about 
which such wide differences of opinion regarding values exist as to 
render conflicting opinions inevitable. It follows that the question of 
the adjustment of values iu reappraisement cases is the most difficult 
one in which the board is called upon to act. 
A single generalization on the subject of undervaluations found in 
our report for the year 1895, already referred to, is so pertinent that it 
is here reproduced: 
Undervaluation is not only an offense against the Government, but an offense 
agaiust mercantile honor. It not only depletes the revenue, but filches away tile 
busines::i of the honest importer and transfers it to the undervaluer. Nor are small 
undervaluations less disastrous to honest competing importers than large ones. An 
advantage of 5 per cent in price is sufficient to control the trade of an empire. It 
follows that underv::tluation is a graver offense than the common one of the evasiou 
of State, county, and city taxation, because in the latter cases no question of the 
destruction of the business of a competitor is involved. 
CLASSIFICATION .1 
The work of the general board was divided into two separate.divisions 
or departments on Or:tober 22, 1897, under the provisions of certain · 
regulations for the government of the board, promulgated by Depart-
ment circular (No. 176) of that date. These are known as the classifi-
~ation and reappraisement divisions, organized under the provisions of 
sections 13 and 14 of the customs administrative act of June 10, 1890. 
The busi11ess of the "board of classification" has since that time 
been conducted as nearJy as practicable in accordance with those rules. 
Dockets or calendars of hearings have been arranged as often as possi-
ble throughout the current year, of which the importers and the coun-
sel for the Government were given reasonable notice, so that satisfactory 
evidence could be adduced to enable the issues to be properly decided 
by the board. The rule is, analogously to that of the courts, to regard 
the classification of imported merchandise as made by the collector to 
be presumptiveJy correct, unless shown to be erroneous by the record, 
or by the preponderance of the evidence introduced at the hearing. 
Cases involving the same contention as to sjmilar merchandise, 
whether from the same or different ports, are grouped and heard 
together, so as to reach the result of a harmonious classification, fol-
lowed by like rates of duty. 
SUSPENDED C.A.SES.2 
Where appeals are taken to the United States circuit court from a 
board decision, under t.he provisions- of section 15 of the act of June 
10, 1890, other protests involving the same issues are, on request of 
either party, placed on the file of'' suspended cases" and kept there 
until these issues are finally settled by judicial determination. This 
course prevents the crowding of the court dockets with trivial customs 
cas~s, acco_mpanied with the sl_ow and unsatisfactory method of taking 
testimony m such_appeals, wh1c~ the law requires to be done by one of 
the general appraisers to be designated by the court. This practice of 
suspending cases, furthermore, saves the Government the expense that 
1 Appendix J. 2 Appendix O. 
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would otherwise be incurred by clerical labor necessary in the prepara-
tion of thou ands of returns required to be made in all appeals taken 
from the board's decision to the circuit courts. Prior to the organiza-
tion of the board, in 1889-90, the court dockets are known to have 
become so burdened with customs suits that the Secretary of the 
Treasury, in ealli11g attention to the fact, expressed the opinion that 
there wa 'no rea~onable prospect of disposing of them in this genera,-
tion." . 
The number of suspeuded cases now pending is something over 35,000, 
a again t about 40,000 in 1897, 36,000 in 1895, and 29,000 in 189-!. As 
many a, about 4,000, however, involve but a single subject, and eight 
subjects cover as many as 12,000 or 13,000 of these protests. 
THE WORK OF CLASSIFICATION FOR 1897-98. 
The divi ·ion of clas ifi ation bas decided over 19,000 protests in the 
pa t year, a, agai11 ·t about 8,800 for the year 1897, and about 21,000 
for 18!>6, wben two board were in charge of this branch of the work . 
.A.PPE.ALS TO UNITED STATES OOURTS.1 
CIRCUIT OURT . 
• 
1 Appendix M. 
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CIRCUIT COURT OF APPEALS. 
The number of cases iu which appeals have been take~ from deci-
sions of the circuit 1·nnrt to t he circuit court of appeals durmg the same 
time i, ~j, two of wl1i<·l1 liave since beeu abandoue~ by_the appellants and 
dismis 'ed and 011c lrns been argued before the c1rcmt court of appeals 
a1l(l a qu~stion of law ther~in ?ertifie~ to_ the Supr:eme Court. The 
1"emai11ing 19 cases are pe11dmg· m th~ c1r?mt court of appeals .. 
'l'he number of cases beard by the mrcmt court of appeals durmg the 
sm11e tinie is 15 all of these cases being appealed prior to last report 
excepti11g 1. Of' these 15 cases, the circuit court.ot appe.als sustain~d 
the decisions of the board. in 7, reversed the dems10ns of the bo~rd m 
7, and 1 case has been certified to the Supreme Court on a quest10n of 
law, and is still pending. 
We have not this year collated similar statistics from the districts 
other than tlle southern district of New York. We are a.ware that such 
statistics would be very meager, as the great bulk of customs appeals 
is made and heard in New York, and in ma11y districts there are none. 
We beg to repeat a recommendation from our report ·of 1897, viz: 
The board desires to call attention to the advisability of making some arrange-
ments by which it may b e more promptly informed of decisions of the courts upon 
its decifiions in other districts and. circnits than the southern district of New York, 
au<l second circuit. We receive adequat e reports from t his circuit, lmt months some-
tirnes elapse before we have intelligenne of the decit:1ions of other courts. Both for 
the r elief of our suspended files and the dispatch of current business it is of great 
importan ce that we should have early reports of all decisions in customs cases, and 
it is earnestly hoped that the Department will arrange for their prompt transmission 
direc t to the board. 
We would also respectfully suggest that the Department will cause the attention 
of United Statets attorneys to be called to the importance of avoiding unnecessary 
delays in br·inging customs cases to trial. 
SUPREME COT'RT. 
The Supreme Court bas during the current year passed on the fol-
lowing customs cases appealed from the decisions made by the Board 
of General Appraisers : 
United States v. K lumpp (18 Sup. Ct. Rep., 311), decided February 
1, 1898. 'l'his appeal involved the construction of paragr3;,ph ~9, of 
the tariff act of 1894, in its relation to the wool schedule of said act. 
Th e board's decision . was reversed by both the circuit court and the 
circuit court of appeals, but was affirmed by theBnpreme Court . 
. Fi11~ v. United States_ (18 Sup. Ct. Hep., 770), decided May 23, 18!J8, 
mvolvrng the co11struct10n of paragraphs 74 and 76 of the tariff act of 
1890. '.fhe Suprem·e Court sustained the view of the board, which in 
a11 ana;logous case, had been overruled by the circuit court and cirduit 
court of appeals in the eighth circuit (Mi~souri). 
United States v. Passavant (18 Sup. Ct. Rep., 219), decided January 
3, 1898, involving the construction of section 10 of the act of June 10 
J 8!JO, known as the customs administrative act, and other questions. ' 
The decision of the board was affirmed by the circuit court but on 
lJeing certified by the circuit court of app0als to the Supre'm~ Court 
was reversed by that court, two of the judges disseuting. ' 
United States v. Salem bier (18 Sup. Ct. Rep., 771), decided May 23 
1898, involving the legal sufficiency of a protest filed under the provi~ 
sions of section 14 of the ?ustoms admi11istrative act (26 Stat., 131). 
The ~oard reversed_ th~ act10n of the collector, and their decision was 
suHtamed by the circmt court, and, on being certified by the circuit 
court.of appeah; to tl1e Supreme Court, was affirmed by that court. 
Umted States v. Goldenberg (18 Sup. Ct. Rep., 3), decided October 
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25 189'/ involving the constructiou of section 14 of the act of June 10, 
1890 as to tbe time within which duti es shoultl be paid on filing protests. 
The board's decision in this particular case was reversed by the cir-
cuit court and that reversal wa sustained by the Supreme Court. 
Tbe bo~rd it is but just to add, in a decision made i11 November, 
1890 (In re 'stevens, G. A. 150), had taken a view of t~is subject in 
entire accord with that of the Supreme Court above cited, but bad 
reversed that ruling in defereuce to the opiuion oftheAttorney-Ge11eral, 
a stated in the later decision appealed from by the importers (In re 
Auffmordt, G. A. 1035). 
LITIGATION UNDER VARIOUS TARIFF AC'l'S. 
e append a comparative statement ·bowing the number of protests 
rec ived by tlrn board during the fir ' t twelve mouth after the enact-
ment of each of the tariff act of 1800, 1894, and 1897, rei-pectively.1 
Leaving out tlle very large number involving the con ' titutiouality of 
the McKinl y A ·t of 1 90 (over 3.:1,000), the date on which the Wilson 
Act of 1 94 wellt into etre t (over 3,600), aud the time tl.ie Dingley Act of 
1 '07 came p rati e (over 900), the following re·ults n'tay be sum-
mariz d: 
11t tariff a.ct of U,U7. 
attentioll of the 
the careful direction 
1 Appendix J 9• 
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correspondence has been conducted relative to the errors discovered 
and correctc<l. 
Hon. LYMAN J. GAGE, 
CHARLES H. HAM, 
GEORGE H. SHAH,PE, 
GEO. C. TICHENOR, 
WILBUR F. LUNT, 
F. N. SHURTLEFF, 
HENDERSON 1\1. SOMERVILL~, 
TH.A.D. S. SHAR.RE'l''l'S, 
J. B. WILKINSON, Jr., . 
JAMES A. JEWELL, 
Board United States General Appraisers 
Secretary of the 'l'rew;ury, Washington, D. 0. 
APPENDIX A. 
REGULATIONS FOR THl~ GOVRRNMENT OF TTIE l30ARD OF GRNF.RAL APPRAISERS AND 
]fOR nrn THA;\"SACTION OF BUSINESS B.l!:FOHE THE BOARD. 
(Department Circular No.176. Division of Cu!ltoms . . 1897.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE 01•' THE SECRETARY, 
Wasll'ington, D. C., October 22, 1897. 
To officers of the customs and all others concerned: . 
The following new regulations are hereby established for the organization of the 
Board of United States General Appraisers, and for the orderly procedure of busi-
IH: l:l s before such board: 
1. The executive administratiou of the board shall be co,umitted to the presid nt. 
He shall preside at all u1eetiug8 of the general board, shall have control of the cleri-
cal force, and perform the dnt,ell alld exercise the authority usually devolving upon 
au executive officer. There l:lhall be a regnlar meeting of the g ner:il board at 11 
o'elock a. m. on the second S:.Lt11rday of every month. Special m etings of the gen-
eral l>0ard shall be called by the president at such times aH in his judgment the 
interest of the public servfoe requires, and also whenever. so requested by one or 
more ~e11eral _appraiser8. A record shall be kept of the official proceedings at all 
Tlll'etiug8. 
2. I,e~ular bea1·ings of protests 011 classification shall be held at the port of New 
York whenever the public interests may reriuire and the condition of tho busi-
nesr'l of the board permits. A dc,cket or calendar of such h arings shall be arranged 
by the l.>0ard of clas8Hi.catio11, and Rhall include all protests except such as shall 
have been 8U8penc1ed under tlle provii;ions of article 5 of these regulations. 
3. Notice of hearings in Pach ca e will L>e mailed, at leai;t two weeks in advance 
of the <late set, to protestnnt1:1 or their attorneys of recor<l, arnl they may appE>M, 
either personally or in writing, Hnd sul>mit their protests for decision, upon the 
reco1 d or upon evidence prc8eu ted, or may abandon the same, or apply for an or<l r 
of continuance, or of suspen1,ion. 
4. Continuances to the 11ext ,locket may be granted OIJ the ground of th inability 
of the parties in interest to be preseut, or by reason of the unavoiclable abseuc of 
important wituesscl:l, or when more time is required to obtain further evidence, or 
for any other reason satil:lfactory to the board. 
5. SnspenHions will be granted on writt€1n application, descril>ing the protest, and 
specifyin _g the case on appeal to the courts, and the issue involved, and only wb n 
the board is satisfied tl,at snch case actually involve the same qne tion, and is 
ueing p1rnhed to trial; also tbat there is no evidence n cesHary to the det •nnination 
of the protest that is liable to be impaired throngh lapse of time. The board may 
order the production of samples, or other proof of facts at the hearing, and may 
theu snspend the furr,her consideration of the protests. 
• 6. Objections on the part of the co1rnsel for the Treasury DepMtment, or of the 
importer or his counsel, to the continuance or snspem!ion of prote~ts at hearingH 
will be duly heard and considered by the board. Ayplications also for the revoca-
tion of orclers of 8uspen£<i•>n or continuance of protests, p1·evionsiy ma<le, will be 
entertained by the boa.rd in dne course, and, if the reasons presented are deemed 
sufficient, the protests will be decided, or set for hearing, within the discretion of 
the board, after due notice to the prote8tauts. 
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L. J. GA.GE, Ser,-retary • 
.APPENDIX B. 
\V ASHIN'GTON, D. c., October 22, 1897. 
IR: nd r the new regulations this day issned by the Department yon arc desiO'-• 
n~ted t a ·ta. P!e icl nt of the n _ral Bo_ard of tmeral .Appraisers.' A copy of the 
cucolar ontaimn then w regulations will be sent you as soon aa practicable. 
Respectfolly, yours, 
Hon. CHARLE H. HA r 
L. J. GA.GE, Secretary. 
Unittd Stat~ General .Appraiser, ew York, N. Y . 
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APPENDIX C. 
WASHINGTON, D. c., October 22, 1897. 
GENTLEMEN: Uncler the new regulations for the conduct of business before your 
board issued this day, you a,re hereby designated for the duty Qf reappraising mer-
chanu'ise, under section 13 of the customs administration act. 
Three of your number will be hereafter designated as a board of reappraisement. 
You will receive as early as practicable a copy of the circular containing,the new 
regulations. . · 
Respectfully, yours, 
Hon. W. E'. LUNT, 
Hon. CHARLES H. HAM, 
Hon. T. S. SHARRETTS, 
Hon. JAMES A. Ji<:WELL, 
Hon. E'. N. SHURTLEFF, 
L. J. GAGE, Secretary. 
United States General Appraisers, New Yo1·lc, N. Y. 
APPE~DIX D. 
WASHTNGT0N, D. C., October 22, 1897. 
GENTLEMEN: Under the new regulations for the conduct of business before your 
b oard;issued this day, you are hereby designated for the . duty of examining and 
considering cases arising nuder section 14 of the administrative act. 
Three of your number will be hereafter designated as a board of classification, to 
be on duty at the port of New York. , 
·You will receive as early as practicable a copy of the circular containing the new 
regulations. 
Respectfully, yours, 
Hon. H. M. SOMERVILLE, 
Hon. GEORGE C. TICHENOR, 
Hon. CHARLES H. HAM, 
Hon. J. B. WILKINSON, Jr., 
Hon. GEORGE H. SHARPE, 
LYMAN J. GAGE, 
Secreta1·y. 
United States General .Appraisers, New Yorlc, N. Y. 
APPENDIX E. 
[Telegram.] 
WASHINGTON, D. c., October 25, 1897. 
The PRESIDENT 01r THE BOARD OF GENERAL APPRAISERS, 
New York, N. Y.: 
The following general appraisers will act as a board of three in cases arisino- under 
section 14, adminit:itrative act: Somerville, Tichenor, and Ham. 0 
L. J. GAGE, Secretary. 
APPENDIX E'. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. C., October 29, 1897. 
Sm: In accorda,nce with the recommendation contained in your letter of the 26th 
instant, the following boards on reappraisements under the provisions of section 13 
of the act of June 10, 1890, are hereby established : 
Board 1.-General Appraisers W. }'. Lunt (~hairman), T. S. Sharretts, and J. A. 
J ewell. 
Board 2.-General Appraisers J. A. Jewell (chairman), Charles H. Ham, and T. S. 
Sharretts. · -
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Board -'.-Genel'al Appraisers F . N. Shurtleff (chairman), Charles H. Ham, and 
W. F. Lunt. 
Respectfully, yours, 
W. B. HOWELL, Assistant &cretary. 
The PRESIDENT OF THE GENERAL BOARD OF GENERAL APPRAISERS, 
New York, N. Y. 
APPENDIX G. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. 0., October 29, 1897. 
SIR: In accol'dance with the recommendation contained in your letter of the 26th 
in tant, the following board is hereby established for the consideration of protests 
arising under the act of March 2, 1897, for tho prevention of the importation of impure 
and unwholesome teas: 
General Appraisers T. S. Sharretts (chairman), W. F. Lunt, and .J. A. Jewell. 
Respectfully, yours, 
W. B. HOWELL, Assiitant Secretary. 
The PRE IDENT OF THE GENERAL BOARD OF GENERAL APPRAISRRS, 
New York, N. Y. 
APPENDIX H. 
Jr., Chairman. 
To COLLECTOR OF Cu TOM , ew Yo1·k, N. Y. 
APPENDIX H 2. 
Ni,mber of tea reexaminations from October 1, 1897, to October 1, 1898. 
Number of prote11ts: 
Received .... _ .........................................................•.. 
~e~;~ !! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... 
Decision : - ···· 
Affirming examiner ................. . ....................•...........•.•.. 
o taining the appeal. ..... . ... _ ...... ____ .......... , ........•. . .....••••. 
Affirming exa.mi.uer in pa.rt and sustaining appeal in part ..••••.•••••.••••• 
284 
278 
6 
198 
29 
51 
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.APPENDIX l. 
OFFICE OF THE BOARD OF U. S. GENERAL APPRAISERS, 
New York, N. Y., October 3, 1898. 
REAPPRAISEMENTS. 
[From October 1, 1897, to September 30, 1898, inclusive:) 
By general appraieers: 
.Appeals pending last report ............... ·------··----·-·-·------------ 284 
· .Appeals received from port of New York .. - - -... -........... -.........•. 2, 718 
.Appeals received from other ports ... , .................. ~ ............ - • . . 746 
Total ...••. ·----· . . .. ---· ________ ...•.. . ... -~--~--· ............. ·· ; ··· 3,748 
Disposed of as follows: 
.AppraiAer wholly sustained .......... ---~-- ...... ~-----· ........... . 
.Appraiser partly sustained . . .. _ . ......... .. ........................ . 
.Advanced over appraiser ...... . ... . ............. ···--··-·--··-·-----
Entries sustained . ___ . _ . _. _ . . . __ . ... ___ ......... ____ ... __ .... _ .. _ .. -
.Appeals returned ... _ .•. ___ ..... _ .......... ·......... _ ....... __ . __ . _. 
PeD:ding action . __ • _. ___ _ .... __ ............. ___ - . ____ ........••. 
944 
1,257 
179 
954 
5 
409 
Total .. ___ . _. ___ •. ___ . _ . __ . _ .. __ ........ _ ... ·;:, _ .. _. __ ..•• __ . . . 3, 7 48 
By boardR of general appraisers: 
.Appeals pending last report ______ ........... __________ ··--·- ________ --·· 121 
.Appeals received from port of New York . ...... . .................. ______ 907 
Appeals received from other ports ......... __ .... ___ .......... __ . .. . . . . . . 146 
Total ... _. _ .. _ ..• ___ .. ___ .•..................... ___ ...... _ . • . . 1, 17 4 
DispoAed of as follows: 
General appraiser wholly sustain ed ...... ___ ... ___ ... __ ......... .•. . 620 
General appraiser partly sust ained ............ _. _ ....... _........... 274 
Advanced over general appraiser ........................ ________ .... 18 
Entries sustained .... ______ ......................................... 86 
Pendinir action ..... ____ ................................ ____ .... 176 
Total. ____________ ...... . ..................... ________________ 1,174 
Total number of reappraisements by general apprais1:1rs .. ............... ____ 3,339 
Total number of reappraisements by Boards of General Appraisers .. _____ .... 998 
Total number of appeals pending .. ____ ... ___ •. __ • _ ......... ___ ...... __ . .. . . 585 
Grand total . . _ . _ .... ~ _ .... _ ..... __ .... _ ..... __ ... ___ . _ .. __ •.•• ___ • __ .. 4, 922 
Genera.I appraisers have visited and held reappraisements at tbe following ports 
during the p;:ist year: Boston, Philadelphia, Baltimore, New Orleans, Galveston, 
Nashville, Port Huron, Detroit, Chicago, St. Louis, Minot, N. Dak., San Francisco, 
Portland, Oreg., and Port Townsend, Wash. 
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APPENDIX J, 
Protest statement. 
Received since August, 1890. 
Unrler act of 1883 ... ..••••••.••••••••.•••••••••••••.••.••••.•. • .••. 
Und r act of 1890 ...•..•....•..•••.•••••••••••.•••••••••.•••••.•.•. 
Under act of 1894 ..• ......•••••.•...••...••.• •• ••..•.......••••.••. 
Under act of 1897 .... .... ...••••• . ..•.•.••.••••••.•••••..••••.••... 
Total ........................................................ . 
DISPOSI'fION. 
From New From other 
York. ports . 
2,400 
118,748 
51,061 
11,980 
184,189 
808 
22, 4:l7 
9, 0:17 
4, 1l97 
37,279 
Total. 
3,208 
141,1 85 
60,698 
16, 377 
221,468 
Decided ......................................•.......................•.•.......••••••.......... 174,606 
t~f:rn~:is~c1~~-;t·i~~- :: :: : :: : : : : : : : ::::::::: ::::: :: :: ::::::: :: : : :::::::: :::::: ::::: ::: : :: ~~: m 
-- 46,862 
Total ..... .. .. . .. ....... .. ... ..... ........•.......................................... ... .. 221,468 
P1·oteBt Btatement for year from October 1, 1897, to October 1, 1898. 
Received Received 
from from Total. 
Un<I r n t of lR!lL .•.. ..•••. ..•....• .. .......••......•..... ...•.... . 
Uud r act f 18!J7 . .•...•.••..•• .•....•.. .•.........•.... ..•......... 
New York. other ports. 
1,083 
11,828 
303 
3,755 
1,386 
15, 68:-J 
------------Total. ....... .......................... ...................... . 12,011 4, 068 l(i, 069 
D lded during e me p rfoil .•....••...•.•••••.•••..•...• ...........•. ..• .........••.•••....•••. 19,213 
11sp nded prote11ts under act of 1897 on the files Octobe1· 1, l898. 
fr~ irtJ;:t~r;:~: poi=is::::: :: :::: ::::::::::: :::::::: :::::::: ::: ::: :::::::::: :: :::::::::::::::: 3' ~~i 
Total.... ......... ..... .................. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • . 4, 660 
A.PPK DIX J 2. 
Comparati e statement showing the total 111iniber of protests originating unde1·, and received 
during lite first twelve months of the operation of, the tariff acts of 1890, 1894, and 1897, 
1·espectively. 
Protests received. 
From New From other 
York. ports. Total 
Y ar ended Oct. 6, 1891 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 750 
Leas "Constitutionality" protests. .... .... ......... ........... .... 27,550 
7,955 46,705 
6,355 32,905 
------1------
Balance . . • • • . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 11, 200 2,600 n,soo 
le:: .~ic1a~~ :ru:ir~t!,s;;ot~ais: :::::: ::::: :: : :::::::::: :: : : : : ::: : : : 2~: t~g 3, 605 1 2:i, 7fi8 578 8, 6:J8 
Balance . • • . . . • • . . . . . . . • • • • • • • • • • . • • • • • • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . 17, 103 3,027 20,130 
1-====I===-== Le:r .~~:ie ~°i-1tJ:cl~9;r~-tea0t8°:::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 9' ;~~ 3,871 13,076 368 92i 
Balance ..................................................... . 8, 64.1 3,508 12,149 
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APPENDIX K. 
Nineteenth tel'm, calendar of hearings, December 10, 1897, to February 18, 1898. 
Number of protests. 
0 
>::! I>, -,.,_,;; 
,d A 
..,,s 
Q;) 
,d 
Subject. "'~ Q;) 0 • Date. ~ Q;) 0 <1) A s§ ::,o ,,:: 0 Reporter. 
,d A'd A 'C ..... ~ 
'§ ~~ Q;) A -+-"ol ~ .,Q ~ cl QJ-+-" ~ p 8A p ~ Q;) 0 00 00 8 
------ -
Dec. 10 Administration, charges, coverings, 194 92 45 30 5 2 James A. Russell. 
and commissions. 
Dec. 14 Not entertained . __ .. __ .. __ . ___ . ___ . 118 52 10 5 49 2 Chas. F. Kurz. 
Dec. 17 Embroideries and embroidered arti- 117 64 11 18 15 9 W. D. Goodwin. 
cles. 
Dec. 21 
·----do---··························· 165 7 125 32 1 0 James A. Russell. Dec. 24, Books, paper, pulp and manufac-
tures of; leather and manufac-
2U3 73 112 9 0 9 W. D. Goodwin. 
tures of, including leather glo es. 
86 3 16 Do. Dec. 28 Agricultural products, frnite, pro- 118 11 2 
Dec. 31 Fi:tii!d'i~~f!~i~:rss.' _~~~- ~~~~~~:-. 256 20 0 230 3 3 James A. Russell. 
Jan. 7 Burlaps, bags, and manufactures of 301 121 118 7 18 37 Chas. F. Kurz. jute, cotton, and flax. 
W. D. Goodwin. Jan. 11 Laces, lace articles, nettings, veil- 152 58 10 38 39 7 
Jan. 14 __ -~~f!• ~-t_c: __________________________ 210 34 45 42 80 9 James A. Russell. 
Jan. 18 Silks, wool and manufactures of, 203 86 31 47 17 22 Chas. F. Kurz. 
Jan. 
and wearing apparel. 
21 Chemicals, coal-t'>,r products, dyes, 283 66 174 22 9 12 W. D. Goodwin. 
drugs, oils, paints, spirits, toilet 
articles, and medicinal prepara,-
tions. 
Jan. 25 Antiquities, paintings, statuary, 99 45 9 11 9 25 James A. Russell. 
marble, stone and manufactures of. 
Jan. 28 Beads, bead and glass ornaments, 460 59 282 68 17 34 Chas. F. Kurz. 
Feb. 
buttons, braids. and trimmings. 
1 Glass and glassware, earths and 470 2U 131 74 12 12 W. D. Goodwin. 
earthenware. 
Feb. 3 Beads, ornaments, and trimmings . . 55 5 44 0 3 3 Chas. F. Kurz. 
Feb. 4 Feathers and artificial flowers ... . . _ 69 5 50 14 0 0 Do. 
Feb. 8 India-rubber articles, furs and man- 326 148 
ufactures of, metals and manufac-
75 48 23 32 W. D. Good win. 
. tures of, wood and manufactures of. 
Feb. 11 Jewelry, pins,and toys··-------···· 342 49 222 42 5 24 Chas. F. Kurz. 
Feb. 15 Musical instruments, free list ...... 294 157 104 2 4 27 W. D. Goodwin. 
Feb. 18 Sundries ............................ 2il0 8d 93 12 8 34 Chas. F. Kurz. 
Feb. 23 Books, paper, pulp and manufac- 7,6 39 12 4 ] 20 W. D. Gootlwin. 
tures of. 
-- -- - -Total ... .... ........ ....... .. . 4,773 1, 590 11, 733 778 3~1 :!51 
I 
a To await decision of courts on appeal pending. 
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APPENDIX L. 
Twentieth terni, calenda.r of ltearings, June 21, 1898, to July 26, 1~98. 
Number of protests. 
D.itc. Subject. Reporters. 
--- --------------11-------- - ---1---------
J0110 21 
June 22 
June 24 
Jnne 28 
July 1 
Jnly 6 
July 8 
July 12 
July 15 
Jnly 19 
July 22 
,July 20 
Adminifltration, charges, coverings, 
and commiRsions . 
rot entertained ........... • - • • • • • • • 
.A.gricul1 ural prorl nets, fruits, pro-
visions, plants, and sugar. 
Fish, furs, f •athors, live ammals .... 
Books, paper, pulp :rnd manufac-
tures of; wood, and manufactures 
of. 
Wool. and mannfactmes of ........ . 
'hemi ·als, drngs, mec1i<'iJ1al prepa-
rations, a11<l toilet articles. 
Paint", oils, Rpfrits, and soop ....... . 
Gla!is, glasswiue, toJ s, aml musical 
ini1trume11ts. 
Lent1wr gloves; leatli er, arnl mnnn-
fal'tni- ·s of. 
Me1al1-1, nnrl 11111n11fartm·c11 or; ea1·ths 
and uarthc11" nr1•. 
1!'1•eo lis~ 11ud 1-rnudri .s .. ........... . 
313 
124 
249 
51 
2]5 
77 
223 
191 
270 
284 
241 
248 
120 
38 
68 
16 
60 
19 
130 
104 
107 
67 
104 
126 
140 
22 
128 
21 
121 
36 
71 
44 
144 
179 
82 
59 
32 16 4 Chas. F. Kurz. 
42 22 0 W. D. Goodwin. 
14 27 12 Chas. F. Kurz. 
4 1 9 W. D. Goodwin. 
14 4 16 Chas. F. Kurz. 
12 1 9 W. D. Goodwin. 
2 6 14 Chas. F. Kurz. 
23 1 19 W. D. Goodwin. 
7 4 17 Chas. F. Kurz. 
13 3 22 W. D. Goodwin. 
2!:l 5 21 Chas. F. Kurz. 
23 2 38 W . D. Goodwin. 
Total .......................... 2,494 050 1,047 215 92 181 
a'.ro await rl •t:i11!011 of court11 on n.ppeol pending. 
A.PPE DIX M. 
APPEAT TO HT Jl'fl PEC'I, JO.., S 1" TJJE ' Nl'J'ED TA'I'ES GlCNlmAL APPRAISERS. 
1 un1brr of app a)s t onrt tn1,e11 dnrinl'Y year: 
In so11 lu•1u di trict of w fork ...... ____ ....•......... ... ........ ...... 185 
In otll r jucliciul di l'i ta ............... . .......... :. ..................... 35 
T tal . - ....... -......... - - - . . .. __ .... _ .... _____ .. _ .. _ • _ . _ ... _ . . . . . . . . . . . 220 
Retnrn to ourt marl dnrin~ year: 
''o il'cuit ·onrt for twnLli1·m di trict of New York ... _ ............. _ .... _ .. 502 
To ·ir nit court for oth r clii;tri ·ts ... _ .................... _. _ ... _. _ .. ___ .. 30 
T tal .... -...... -......... --.......... --...... _ .... _ ... _ ........ _ . . . . . . . 532 
Decisions in circuit court. 
Board nflirmed, with opinion"by cil' uit conrt ...............................••. 20 
Board affirmed on motion, or withoLtt opinion ...•.............................. 390 
Total. -.......•........ - -- .•• - -•... -.......... :-. .•.. ... _ ................ 41U 
I'oar<l revenied,'wj h opinion by cir nit court ....... .......... _................ 25 
Bour<l r v r; ed, without opinion by circuit court . __ ......... _ ..... __ .. ___ .. _.. 57 
'J'o al .............. _ ... . .......... _ ........... _ ........ _ ....... ___ ..... . 
o rd partl ffirmed and partly reversed ... _ ..... _ ........... _ ....... __ . ___ .. 
82 
5 
Total d dsion in c:ir nit court .......................................... 4.97 
ppeal 11 to circuit court of ~PP al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
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Decisions in c'ircuit court of apJJeals . 
Board and circuit ron rt both a.f.firme,l ........................... ··"· ...••. •--· 6 
.Board reve1·sed in circ1tit conrt and nffirrned in circuit court of appeals .. -.. - - - - 4 
Total affirm ances . ..................... - ..... - .......... - - - ... - . - - - - - - - - 10 
Board reversed in circnit court and rircnit conrf, of n,ppeals ... ............. - - - . 2 · 
Board affirmed in circuit court and reversed in drcuit court of appeals......... 3 
Total reversals ........................................... - ....... - . . . . . . 5 
Total decisions in circuit conrt of a,ppea,ls ...................... : . . . . . . . . 15 
Decisions in United States Stiprmne C01wt. 
Board and circuit court affirmed ...................... ~........................ 2 
Board affirmed and circuit court a,nd circuit conrt of appeals reversed. . . . . . . . . 2 
Board and circ~1it court revursed (no ruling in cireuit court of appeals)........ 1 
Total .. __ ...................•................... - . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5 
APPENDIX N. 
Decisions in circnit co11rt ancl circuit coiwt of appeals in which opinions were handed dow~. 
[N. P.-Not published. F. R.-Federal Reporter. S. C.-Supreme Court. Fols.-Follows. .A.ff.-
.A.ilir111ecl. Rev .-Reversed. J 
Suit 
No. 
382 
744 
910 
]239 
Hn7 
1342 
1363 
1365 
Vl66 
1380 
1077 
12B2 
1425 
1897 
19~9 
1990 
2031 
2102 
2153 
2165 
2182 
2184. 
2223 
2229 
2246 
22-!7 
2249 
2271 
2281 
2297 
2313 
2320 
2325 
2351 
2357 
2377 
2'.!79 
2B90 
2400 
Nnml>er of · Result in 
general circuit 
Result in 
circuit 
court of 
appeals. 
Result in 
Snbject. 
aJ:fc~!~~~1~~ • court. 
Supreme Reported in-
Coui·t. 
Forgings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuls. 218 
Commissions on worsteds... 1288 
'.{~s;i~~f_1?~~. ::: : : :::: :: :::: N. P. 1430 
Initial handkerchiefs ...... . 
Rhinestone bL1ttons ........ . 
Bags for oats .............. . 
Corking aud wiring for bot. 
tles. 
3432 
3500 
3769 
3769 
. . . . . . . . . . . . Board a.ff . . •••.•...••. 
Board rev ........................ . 
............ Board aff ............ . 
.•.•••...... Boarr1 rev ............ . 
. ........... Board aft' ......•...... 
.........•....... do ... .... ..•...... 
Boarr1 rev .................••...... 
..... do ........ . ..•..............•. 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
84, 451 
84, 151 
84, 329 
83, 162 
83. 167 
85; '862 
85, 212 
84, 330 
-Cotton rovings ............. . 
White.pine l11mber .•....... :~~~ :::J~ :::: :::::: :::::: :::::::::::: .~--~: ......... . 
Braids for bats ............. N. P. . .... llo ............................ F. R., 86, 118 
Pearl hardening ............ N. P. . .... do ............................ F. R., 84, 160 
LeaftolJacco............... 2212 ........................ Boardaff. 18S.C., 780 
Bovril wine ... ______________ '
2
2~6
13
~ Board rev. ____________ ---··--···-· F.R., 84, 146 
.A.meric:m bagsreturuell ... v •••.. do ...........•................ F.R., 84, 149 
.Alizarin blue . . . . . . . . . . . . . . . N. P. . .... do . • . . . . . . . . ..... _........... F. R., 84, 157 
~~~~tiE{)Il~,J~i1~~:ii~~~ ir ······ :~~~i(rl:~~: :::::::::::: :~~~t~~~: ~ t:· :4: I1~ 
Decalcoma,nfa pictmes...... Fuls. 2836 . . . . . . . . . . . . Board aft' . 1...... . . . . . . J: ::: ~i: ~t! 
if~~:;;;}))} i '.: :;: Ii~It I~t:;~;;(:!:!:::::: n: ~: II 
Millet seed, hn_lh:<1 ....••.... Fols. 20R5 _ ........... Board aff ............. ~: ~:: ~!• 446 
Bottles contamrng cham• Fuls. :wc,2 Board rev ..... .......................•...... .' ..... 
pague. 
American bags returned.... 32'i4 Board aff F R 84 147 
Firehrick.. ........ ... ...... 3266 do .. i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ;· R ., 84' 158 
Camphor oil............ N P :n::
0
:.~r.-r; :a:ff: :_._·
1
_· B.·.·~.a .. r.· d ..·a .. ff. ·.· ·_. ·.·.:·:·: :. ~.- :.:.:. :. :.:. F: R:; 84; 44!l g~~~~~~~~'.~::::::::::::::::: .. m~ " 1 F.R., 84, 161 
Nickel articles.............. 3409 . .ii~i~\'.a.'~if: -l: ::::::::::: : : : : : : : : : ~:: . ~: -~{,:' ... ~~• .. 158 
i" pal.'t. ~ . . Scientific book ........... · ... N. P. 
Horses for breeding ........ N. l'. 
Glass blanks ...•••••.••..••• 
. . . . . . . . . . . . Boa1 d rev. . . . . . . . . . . . . F. R., 84, 880 
13onrc1 aff.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. R., 84, ] 50 
3480 1 •••• do ..... ' ••••••.............••..• F. R., 84, 148 
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·Decisions in circuit court and circuit court of appeals in which opinions weni handecl 
down-Continued. 
Suit 
No. Subject. 
Number of 
general 
1tlcf~~:~~ 1 
Result in 
circuit 
court. 
Result in 
circuit 
J).Ourt of 
appeals. 
Result iu 
Supreme 
Court. 
Reported in-
2402 
2403 
2408 
2452 
U76 
2484 
2489 
2503 
2542 
Cachou11 .................... N. P. Board aft' .........•................ F.R., 
Chris tmas.tree ornaments . . N. P. . .. . do ............................ . F.R., 
Tinsellace .... .............. Fols. 2439 Board rev ........................ . N.P. 
Steel........................ N. P. Boardaff ......................... . F.R., 
Protest on reliquidation ..................... do ............................ . 
Protest after ten days . . . . . . 3502 . . . . . . . • • • . . Board aft' ..• ••..•.•. . - . 
Dead oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3591 . . . . . . . . . . • . .Board rev ............ . 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
Uarbonate of potash. ....... 3604 . ........... Boar<latt' ... .......... . 
Medicated coal•ta.r prepara• 3674 Board rev ........................ . 
F.R., 
F.R., 
tions. 
..'..do ............................. N.P. 
84, 442 
87, 192 
84, 201 
84, ]59 
84, 878 
84, 639 
83, 692 
84, 954 
2647 
2569 
2577 
2586 
2589 
2592 
Lace tidies, etc . . . . . . . . . . . . . Fols. 3127 
Soda-water bottles as covers. Fols. 3656 
Cotton bat bands........... Fols. 3057 
Leaf tobacco................ N. P. 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. R., 84, 153 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. R., 84, 954 
.... do ............................. N.P. 
Wood floor ........ ......... Fols. 3583 
Sardelles and sprats ........ N. P. ~~:~i~i:_- :::::::::::: ::::::::~::: -~-.~:: .. ~'.'..~~~ 
2600 
2616 
2616 
26a7 
2038 
2040 
2648 
2651 
2063 
2664. 
2107 
Electric•light carbon11 ..... . 
..... do .......... .. ......... . 
Shooks returned ... ........ . 
Time of effect . ............. . 
..... do ..................... . 
..... do .....•................ 
ilk mull ....... ....... .... . 
Ivory ball blocks .......... . 
oi ntilio instrnments for 
board of health. 
lt r as statuary .......... . 
Constrn tiou of1iar. 297, act 
of 1894. 
N.P. 
.P. 
N.P. 
S ,e 
.P. 
8866 
3863 
3880 
4019 
4014 
4022 
in part. 
Board rev ........................ . 
. ... do ....... .. ... ................ . 
Boardafl' ......................... . 
. .. . do .. ... . ................... . .. . 
. .. . clo .... . .•••......•..••. ....•.• . 
. ... do ....... ........ .... ........ . 
Ena.rd rev ... .. .... ... .... . ..... .. . 
. ... do . ........................... . 
.Board aff ....................•..... 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
F.R., 
N . P. 
F.R., 
F.R., 
.Boardrev ............ ..... ....... . F.R., 
APPJC DI ' 
List of new subjects placed on su,spended files since Ootobc1·, 1897. 
'ubj t. 
A~ntri:~·~i ~~~ke::: :::::: :::::: :::::::: :: 
!~t:~t /t,:t~i~1:::::::: :: : : : : : : : : : : : : ::: :: 
:Braids, wor ted ..........•..•....•.. ...••. 
:Bitoor orang .............. ..... ..... ... . 
Books, mu lo ... .. .... ..••...•.......•.... 
~~t1t~1o!i
0
~~~~~:: :::::::::: :: :: :: :: ::::::: 
'11,rbol um ...•.•.••...•...•......•..... .. 
arbon sticks ........................... . 
otton boll ands ........••. . •....•.......• 
Dentifrice .......... ..... ................ . 
Drilled pearls ............................ . 
Dried fruit .... ... .................•...... 
ulcin .. ... ..................... .. ...... . 
Eocmsted stones ..... ....... ......... ... . 
1'' atb rs and down .......•........•...... 
Fi h in wood ...............•.•....•...... 
~l:~ r:u7-tea:::: :::::::::::::::::::::::::: 
8fa0 ~ J~s;:~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
lov 11, cumulative duty on ... .•.••....... 
H matite ore ....... ..........•........... 
Imitation p arls . .. . ..................... . 
Tari.fl' 
act. 
1883 
1890 
1897 
1897 
1897 
1897 
1894 
l 94 
1807 
1897 
]897 
]897 
1897 
1897 
1897 
1807 
1894 
1897 
1897 
1897 
1897 
1897 
11!97 
1897 
1894 
1894 
Subject. 
India•rnbber brarns ................ ..... . 
Imitation precious stoues . .. ............ . 
Ivory ball blocks ............ .... .. .. ... . 
Jade, manufactures of ........ ..... .. .. .. . 
L1chi nuts ..... . ........................ . 
~!tift~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
Musical instruments ................... . 
i~~ir:~~~;~:: ::::::: :::::: ::::::::::::: 
Reappraisement by collector ...... . .... . 
Reappraisemeut by apprai er .......... . 
Red ocher ...... ................... : ... .. 
i:~i\~J;r:::::::::::::::::::: •  ·· · 
Talc ......... ...... ........... ...... .... . 
ilkmulls ........................... ... . 
Saffron extract ......................... . 
we?ifiO rate!!, 
11
enalty on ............... . 
W~~~8fl~~~~~ .~~~ : :: :: : :: ::::: :: : : : : : : : : 
::i:t~B i~~ ~ ~i.~~ : : ~:::::::::::: : : : : : : : : : : 
87, mo 
87, 190 
84, 155 
87, 194 
87, 194 
87, 194 
86, 121 
87, 202 
85, 964 
Tariff 
act. 
1897 
l807 
1894 
• 1807 
1897 
1897 
l897 
1897 
1897 
1897 
1894 
1897 
1897 
l8!17 
1897 
1897 
]897 
1804 
1897 
1897 
1897 
1897 
1897 
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Clerks. 
APPENDIX P. 
Employees. 
Stenogra- Opener 
Report• phers 
ers. and type• and 
writers. packer. 
Messen• 
ger:s. 
Char• I 
Total. 
woman . ' Xum- Salaries. ber. 
---------1- ---1---- ---- ------------------
General appraisers (amanuenses, etc.) .................. -.. -
Reappraisement de• 
partment ..••.. .. ... 
Protest department ... 
Reports and samples, 
or supervision de• 
partment .......... . 
Correspondence ..... . 
Tea board .....•...... 
Detailed to counsel 
$1,600 
(2) 1,400 
1,200 
2,000 
1,600 
(2) 1,200 
(3) 1,000 
780 
2,000 
1,400 
1,200 
1,200 .......... . .......... ······· .. 
7 $5,940.00 
11 12, 439. 75 
13 14, 800. 00 
3,200.00 
1,400.00 
1,200.00 
for Government . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . 1, i~g : : ~ ~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : } 2 2, 300. 00 
Chief clerk ..••...•••. __ 2_, 750 =~ .:..:..:..:.:.=.:....:...:..:. :~.:....:...:..:. =~ =~-_ 1 I ~o. oo 
Vacant .....••••.•••............ 
Total ....•••... ·1===1=6=l=====l====l=O __________ ~ 1 44,029. 75 
1, 000 : ••........••............•.... =~--:-1 2, sou. 00 J., 800 
146,829.75 
0 
